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Q u i t a s h & c p á r s e í l H i f y a n U d t e r í o r ü p o f t t d p r e x i m e e reg io-
m C j a ¡ l t a r H m , & N a m r r a R e g n ü i o P k í e t r ó p c l ü f S ' caputc]Jro~ 
m n c i & z A l a b e n f í s , q m f t m u l c u m V i z c a y a & G u i p u j c o a i n t e -
c r a m Q a n t a h r i a m f o r t i f t m a m & a n t i q u i f i t m a m I X e ^ t o n e n u Marúmá 
c o m p o n i t . c i u i t a* i n á c c l i m m o n t ü c o ü e í i t a e f í , f o r m a a c rí?chxi.$ 
p g u r a oblonga^ c u m v n a p a r s d e p t e n t r í o n t m r e jp í cu w a r n t - (Scaiij. 
m m n i v n d e i u x t a ^ A r ú l o l d ü ^ a l t o r u m P h i l o f o p h o r u m [ e n * 
t e n t i a m v e n t i s f a U b r i b í i S p e r f l a n t i í u s v r b s f a l u b r i s e f f i c i tu r : 
hocfy non i n f ime c o l l i g i t u f e x p u e r o r u m n u m e r o f a m f t l t i t u d i n c j 
f u i s f o r m ó f i s ^ r u b k u n d i s v u h t b m i n d u b i t a t a m loci f a l u b r i -
tatemprd f e f e r e n t i u r n . t t A l t e m c i m t a t ü q u a j i c u j p ü a d A í e r i * 
d i e m v e r g i t r f H a m o n t i b m R t £ m Q a ñ e t t & p r o t e ¿ í a f l a t H S j i i 4 Í í m ~ 
le<srecipit iquibm v r b i s c o n t e r m i n i f i e f é r t i l e s ac v b e r e j r e d -
duntur ? p tac ipue i n g ignenda m a g n á copia t r i t í c i , p r i n c i p i s om~ 
nium ftmtnum, & o m n i u m p a f t u ú n e c e £ á f i f í i m i i e v t f t extenftor 
e j f e t ambi t tú t c i u i t a t ü c i t r a d u b i u m f i b i i & v i c i n ü r é g i o n i b u s v b é 
r e m annonam l a r g i r e t u r ; f e d f e r u a u i t n a t u r a : q u o d i n o m n i u m j 
r e r u m p r o d u í í i o n e , e t e n i r H p r é t i o f w r e s i n p a u c o n u m e r o ^ c o r -
po r i s mod ic i t a t e c r é a m t : rubinos , adamantes , gemmas> & altos 
lapides pretiofos i n p a u c o n u m e r ó , & corpor is ex igu i ta í fé pnodu-
x h y p e t r a s v e r o , é f ftopMlos,quivirtmé(jf p r e t t ó f t a t é c a r e n t e 
i n magno n u m e r o & m a g n i t u d i n e p a f m obuiosdedi t ¿ S i c c u m 
'Vrbe V í B o r i á n a t u r a egit : non ded i t j ó l u m v a ñ u m , n o n t é r m i -
nos d i l a t a tos , f e d pretiofos ac f é r t i l e s t n grano t r i t i c e ó p r o g i g n e n -
do c u m tanta v b e r t a t e y q m t e m n u l l a pa r s H i f y a n i A i n b r e u i b u í 
l i m i t i b m o b t i n m t . H d c d é terreno f t t u * 
^ j ^ o d a d c c e l t m a t t i n e t i m u i t i s > a c v a r i j s b e n i g n i s inf luent i j s 
c i u n a t e m a T>eo O p t i m o Q¿M. a x i m o l a r g i f t m a m a n u d o n a t a r ñ 
ejfereor, cDehoc l o q u a m u r A ñ r o l o g i i q u i fídereMirrddiatiGnes 
c o n t e w p U m u r t e g o v é r o a b e f f e c t i b u s i d f a t i s c o í l i g o , I n R e g -
n i s i ü f C m i t a t i h u s ^ q m i ngemorumacut ' t ommferaces fun t>prd~ 
d o m i n a r i A í e r c u r i u m A f t r o l o g i a j j e ú e r a n t : q m d f hoc v e * 
r u m eííjhic ingeniof^s P laneta b e n i g n é ( t f f o r t t t e r i n Q m t a t e m 
V i c l o r i e n f e m f u o s radios emit t i ty ' v b t t o t v i r i i ngen io f t ex tan t £5* 
e x t i t e r m t $ q u o t l i temtos , Eptfcopos> H d r e i i c & p r a u i t a t ú l r i ~ 
¡\\: 
u 
^uif t tores 9 C o n f H a r t o s R e p f m f r o t u l i t : q u o t fiUos a i n e g ú i t a 
y e r t m S a n d a , a d commerc i a i n e u n d a fnmmopere i n d u í i r t G s 
eBisefl v t r u m q u e m a r e a c imbas F i S o r t a n i s fu le a t ú n : íe~< 
Jlcs ¡ u n t extera n a t t o n a > i n quas hu'ms w h i s í n c o l a ¿tppli-
c u c r u n t , 
Js^ecob A d e r c u Y í j d o m i n a t u m h m c n o í l r a v r h j i n p 4 e n t i & fe~ 
roets j \ d a r t i s d e f u e r u n t : f i q u i d e m v i d i m u s ex ea > velut ex e q m 
T r o t a n o t a n t u m v i r o r u m f o r t i u m n u m e r u m p r o d i j j f e . < t 4 m i -
q u i t a s n i m i a rehus in f ign tbus i n i m i c á e j j cc i t , <vt e o s o b l i u í o m 
t raderemus: f e d e m f d e m a n t i q u i t a t i s r e l i q u u f u p e r ñ i t e s f a l a m 
j a c i u n i q u o d d k i m u s . Omnes n a m q u e a r m a , t r i u m p h o s , de~ 
b e ü a t i o n e s , ruicíoriaS)&> ev i ros fo r teé extittjfe, q u i eos c o n f e q í m ^ 
t i j u n t y f e r f o n a n t . E t idipfum f u é extpfo nomine C i m t a t i s col-
ligere l icet , V i c t o R i A, V i c t o f u a ? n o w e n cene i m p o f i -
t u m ^ r o p t e r m u l t a s ingentes v ' íBor i&s obtentas a f m s c imhus 
ab ipfis c i u i t a t i s p r i m o r d i j s . f u i t ¡oac 'vrbs a n t i q u í s i m a , v o c a -
B í L A N C i V M , ( f p t o p t e r f o r t i p r n o s c i u c s eius, q u i h o f i i -
hus te r r ib i les erant, i rmífay .ac i m p ú g n a l a , p r a c i p u e a A í a m t s * 
q u i m a g n a m H í j p a n u p a r t c m occupabzn t , & per omnesfero-
c i t e r g r a j f a b a n t u r : c u m qu ibus mili tes V i í i o r i a m fepeconfen-
bant m a n u s , & ^üicídres euadebant : ob q u o d indígnatt , ae f re^ 
c ^ P e t r o menies Á d a u r i ( v t n a r r a n t a n t i q u i H t f í o r i o g m p h t ) f eme lmag* . 
de M e d í - na S a r r a c e n o r u m c o ü e c i a m a n u B i l a n c i VM obseder u n t , 
k n ^ & D i & ocelufis v i j s commeatus , & t o t i u s a u x f l i j > i n m a g n a s angu- , 
daco Pe- [Has redegerunt. B i l A n c i n i amem h is c a l a m t t a t i b u s f a -
fa C o p k - t t g a t t , pa ra t t m t l l e p o t m s p a t t mortes > q u a m c t m t a t e m t r ade re , 
t t n i i . decreuerunt aper ta v n a C i u i t a t i s p o r t a i n b o í l e s i r r u m p e r e s ac 
v e l e ü i n c e r e x ' v e l m o r i . E t decreto ce ler i te rper fc t to , fo?min& eiu~ 
lames amore f u o r u m rntrotum concitátA , f a c i n u s memorabi le 
men te conceperunt; ¿c depofita t ener i tud ine m u l t e b r i , ^ t i m a r e 
fcemtneo a b i e é í o , a d a r m a , q u i bus abundaba t C i m t a s , concur~ 
r e r u n t > & eis v i r i l i t e r i n d u t a per a l i a m C i m t a t i s p o r t a m a g -
m i n e f a B o i n A i a m o s í t r e n m i r r u e r u n t . A d i r a h d e fyeBaculum 
m d r r e v i r o s B i l a n c i n o s njt feroces Leones i n hofles erumpentes, 
& ex a l ta p a r t e f & m i n a s galeatas, ac thoracatas, lanceas v i b r a n 
tes* 
• 
t t i , t d n q u a m L e m a s c a t u U s f e f o c í e n t e s , T ) c m u m i v i r i í 
& f w m m ü t a m firemteyu^natum e ñ \ v t i n g e n t i M a u r i s l i l a -
t a clade} pauc t v i x e m f e r m t . O f a c i n p í s d t g n u m memo ría cele-
h r i p e r o m n e f e c u l u m ! N u n q u a m ta le egerunt Jma t^Gni i&s ab 
¿ f n t i q m t a t e celehrat a g ú a l e nof t ra A m a z ^ o n i d e s V i c l o r i a r u per-
f e c e r m t . D e f o m m ü L a c e d ¿ m o n i j s r e f e r í L a c i a n t i m , a r m a * 
t m i n a d i u t o r i u m v i r o r u m a l i q u a n d o p e r r e x i j f e , & oh i d t a n ~ 
t o p e r e l a u d a t a s , v t ex decreto S e n a t u s i n m e m o n a m $ a t u a V e -
n e r i a r m a t & erecta f u e r i t , L e g i t u r d e h a c reelegans f a r ü j í u [ o ~ 
n i j E p i g r a m m a de G r a c o e x p r e j f u m j é 
Armatam Venerem viditLaced^emonePálUs? 
CerCemus (aic) iudice vel Pande. 
Cui Venus5 Armatam me temeraria temnis; 
Qoaequo te vici tempere nuda fui? 
J ^ y a q u i d e g r e g i u m f a c i n m m u l i e r u m B i l a ñ c i n a r u n u , a u i 
m i n i í s f m t i a m d e m i t o m i m o n i t m d t ? 3 \ Q e c ¡ u á q u a m . E t q u a m -
u i s i ü i s í ia t t ta e r e ó í a n o n f i t , c u i adolerent f a c r t j i c i a i u x t a r i t u m 
I d o l a t r a r u m , r e l i g io f iu s t amen c u m í l l i s a C i u m ejl , !J\Qam cRsex 
Ü ^ a u a r r A S a n c i i m , q u i C a í l e l l a r e g n a u i t 'vice v x o r ü f u á 
D o m n & E l m r a > p r o p t e r v í é í o r i a j m u l t a s a B i l a n c i n i s obten-
taty p r a c i p m p r o p t e r p r o x i m e e n a r m t a m , n o m e n C m t a t l s > q m 
B í l a N c i v M v o c a b a t u r i n n o m e n V i c t o r i a e c o w m u t a 
u i t : c u m quo & p e r m a n f i t i & n u n c u p a t a e j l : i n f u p e r m u l t i s p r i ~ 
mlegpjsdot4ta,q(4A p o ñ e a A l f h o n [ m <jR e^x nepos S a n S t j conf i r~ 
m a u i t , ac l ihera l i m a n u a u x i t ^ & m é r i t o , C m i t a t i v i n c e n t i ^ 
i p f m f m e t v i B o r i a t i t u l o honor í f i co o r n a t s , J i b u n d a u i t i g i t u r 
emi tá i s h&ca f u i condi t ione robuf t i spr<zl ia tor ib t íS* 
I d e m n o n mediocr i t e r c o n f r m a m e iufdem Q i u i t a t i s í í e m -
mata, q u i h m v t p r o p r i j s i n f i g n i b m v t i t u r . H d c f m i t , a r s t u r -
r ihus duabus m u n i t a , ac d u o m m L e o n u m dorfts i n n i x a ¡ f £ 
f u p m du¿*j a rc is t u r r e s d ú o infidentes c o r u i . H u , n i f a l l o r , 
v i c í r i c e m Q m t a t e m - ) > & robuj los mi l i t e s f i g n i f c a n t * S o l ó n 
f 4 . A t k ~ 
i 
Solo apud j i t h e m m f i u f n l e g t j l a t o r d ú o e x i g í a d c u m f q u e C m t a t i s m i n i -
Anadiárfi! m e n t u m ^ a r c e m m u r i s ^ a c t u r r t h t í * c i n f t a m p r o m t l t t u m p r d ~ 
f i d i o ; £5* r o b u í l o s 3 acpr t identes mil i ten * H o c i n d i c a r e v o k r t t e s 
ciucs V i B o r t m i > i n í l e m m a t i h u á f u ü i d d e p i n x e r e \ a r c e m f c i * 
l i ce t f u p e r d u o r u m L e o n u m dorfts i n n i x a n u : & non J o l u r r u 
f a h r e f e c e r u n t , <verum&> r e i p f a p r t f f i t e r m i t . t A r c e m n a m ^ 
m u r n t a m i ac t u r r i c u l a t a m p r o defenfione t o t i m C f u i t a t i * 5 cu~ 
ÍPÍS r m m a d h m v i f u n t u r 3 c e r t u m credo effe c a m , quam v o c a n t 
c i u c j V i l l a d e s v s o, 0^ q m d i n eminen t io r i l oco p o f t a 
d e c e n t e s c i u c s m l o c ü f n f e r i o T t h m ab h o ñ i h m protegebat . L e o -
nes v e r o , qu ibus a r s i n c u m b i r 3 v i r os for tes , q u t b m Q u i t a s a h u n 
d a b 4 t , f r ¿ f g n a b a n t . ^ i c e t f o r t a f i é d i q u i s : (¿¿uid f b í v o l u n t 
d u o c o r u i t H r r i b u * i n f i d m t e j * . m i q m d f t g n u m v i & o r U p o r -
t e n d u n t ? Q j t i n p o t i m o m i m f o s 9 & f u n e j t o r u m f u c c e j f u u n u 
f r a f a g i a t o r e j y f u p e r i í i t i o f i e x i ñ i m a n t . ' P i é í u m cene n o n f m t ^ 
c a u f a . Ghta a t i t e m f i t ob a n ú q u i t a t e m n o b ü c \am e í i . J l n 
f o r t e 3 q m a c o m i a u e s p í 4 g n a c e s f u n t , audentes 3 & potentes t á t í ~ 
ros r o b u ñ i f i m o s i n f e f f a r i y e u i n c e r c j l c D i c a m q m d c o n -
i e í i o r . MpQ c o r m aues ominofa f n t 3 m a l a q u e p r m m t i e n t ^ 
n m h ü y q u i c i r c a n i d o s f m s , v e l c i r c a f o l u m , i n q m h a b t t a n t » 
e a t n m o m n t u f y f e d a l i e n ü a l o n g é w n i e n t i k m y ac o c e u r r e m i -
b m f u o c r o c i t u m ^ 
q m d egijfe d i c u n t u r c u m A l e x a n d r o B a b y l o n a s i t e r t endente . 
J g i t y r i n t u r r i b a s V i f i o n a n i s cornos a n t i q u i i n c o U d e p i n x e -
m n t y v t h o B i b u * a d n e r f í i s v r b e m propemnttbHS A t r u m f u e -
cejfuw , infoelicem i m p u g n a t i o n ü e u e n t u m d e m n t i a r e n t , CJ* 
¿.Rc^ .y. q p A j l i n f u l t a r e n t . S m i l e q u i d l e g m m i n R e g u m [ a c r a h í f l o -
TÍ# . l e b u f a e n i m o b f e f i a Dauide^i^^ q m o l i n u 
v o c a b a t u r lebas * conf i f i i m u r o r u m a l t i t u d i n e , ac r o b u j l ü m i ~ 
l i t i h u s f v t D a m d e m f u b f a n n a r e n t 9 i m p o f u e r u n t fuper m u * 
rmCACOSy&claudos: f v u e h i f w & c l a w 
d o r u m ( v t q u í d a m interpretes cenfent y f ue homines v i u i CA~ 
ci3 ac c l a u d i , res a m b i g u a e l í , H o c t a m e n c e r t u m , lebufoos 
vo ln i j l e D a n i d i exprobare , a c i r r i d e r c ^ c m e n i m , g f c l a u d t 
m a l i 
m 4 i c m i n k f u f a g m m non f u i i c o n c m h m , f e d a l i e n ü effc* 
¿ k t m t u r * Stc f o r t a f e a m i q u i í l m m a t u m V t & Q t i m f m m a 
ed i to res fupm f m a r c ü t m r e é coruos e o l l o c a r t i n t , v t h o j l i * 
h u í tnfai tces fucceffuj o m i n a r e n t u r , & v t i n u ú l i t t r pM¡r~ 
n d m t ¿ d e r i d e r e n t . 6 x his q m u i s coll i*ere v a l e b i t , q u a r r u 
feltcthm a f y e B i h m M e r c m i j ) & i ¿ M a y t u C m i t a s V i M o -
r i a n a d o n a t a e x t i t e r i t . 
j ^ e c f t lent io p r á t e r e u n d a m f u t o egregiam h u i m * ü f h k 
g f i h c r n a t i o n e m > i n q u a enteras H i f y d n U e x c e ü e r e éxif t im&. 
Q o n t e n ú o l i t e m t o r u m n o n m ó d i c a y & a m i q m f í m d f u i r , 
q m s ejjet m e l f o r g u h e r n a n d i fiatas ¡ ( J M o n a r c h u , q u i a d 
n u m caputy & R egem r e d m i t u r ¡ a n P d y a r c h U , q m eft te* 
g i m e n m u l t o r u m , q m l e m o d o r e f e r i t m i ñ R e p ú b l i c a V é n e -
t a 3 ac C j e m e n f i ? H i n c inde a c c e r f r i rationes po f fun t : 
c o m m u n i s t a m e n S a p i e n t u m f e n t e n t i a a T l a t o n t s , ( f A r i ~ 
í i o t e l ü tempore i n u a l m t A d o n a r c h i a m p r ó j i a n t ^ 
q u i a p l m D e i g u b e r n a t i o n i a p m i l a t u r y & q u i a m a g i s 
a l i ena e f t á t y r a n n t d e , q u a m i n m u l t o r u m imper io [ s p e gmf~ 
f a r i i e g i m m . Q m d f i r é g i m e n a l i q m d r e p e r i r e m m y i n q u o 
t d q u o d egregium i n A d o n a r c h i a e f i , & i d q m d f e l e t f u m m 
' j P o l j a r c h i a > i n u e m r e t u r ; t i p a l m a fine con t roue r f i a c o n i t * 
denda ejfet. T a l e m c en feo Q m t a t i s V i B o r i é t g t é e r n a t m r e m ; 
p e r t i n e t n a m q u e a d A í o n a r c h i a r r u 9 q m a j u b p o t e n t í p m i 
^ e g t s H i f p a m a r u m d i t i o n e e j l : & á g u b e r n a t i o n e q m q u e ^ 
t P o l y a r c h t a , q u a m % e m p t i b l i c a m v o c a n t , n o n o m n i n o a l i e -
n a e t t y c h m i d , q m d e g r e g m n u , q m d { e l e B u m i n R e p ú b l i c a 
& A t h e n i e n f i , & % p m a n a > & i n m o d e r n ü G e n u e n f i y Q f V ? -
m t a e f l j n f e c o n t i n e a t . Q o n f i d e r e m m f y e c i a l i m h M u i * 
d t b i m m v e r u m e f i e q m d d i c o . Q v o d egregium i n r e g i m i n e 
M o n a r c h i c o i n u e m t u r > i l l t i d ejl a d v n i u s R e g ü n u t u m c u n * 
¿ t a a g e r c ^ ; c u i m l e g i b m cines obtemperent ^ c u i i n f e r m a n t y 
c u i p a r e a n t t C m f d d i t d t e m f e r u e n t . Qerte n u H a C i m t a s i n 
h ü t a m e g r e g i a m n a u a u i t o p e m m > f ícut b & c : a Reg i s fideli* 
i ate y & obedtentia n t i n q u h m d i f e e p t y i n euentu [ m e bel l i 9 fi* 
f f v e s 
ue f a c i s p r o m p t a , & m a g n a oh[eqm^ f r & H i t k * S t d t i m m r u -
m o r h o í l m m d e n u n t i a t u r , omnos h ú u s v r b ü , imo ( f t o t i u s 
T r o m n c ' u A laben f t s i n c o U a d f o n i t u m campana c e r t a t i m i n 
defenfionem R e < T n i > & R e ^ i S i i m e n c j , £ f v i r i U t i t i a f e r f u f i 
f r o d e u n t a r m a t i j f e m o r i b u s g m e n t í h u s , q u i a c e r t a m i n i p r & 
[enec lu t e n o n v a l e n t m t e r e p u . o J d hanc comprob 
v e r i t a t e m n o n opus e í t teftej a n t i q u o s e x q u i r e r e : m o d e r n i 
m u l t t f m t í Q u o t i e s G a l l o s i r r u m p e n t & s j u d e m m , f u g a r u t , 
e x t e r m i n a r u n t ? í n d e b é l l a t i o n e ^ e g n i N a u a n a h a c F r h s 
f u i s f u m p t i b u s , & m i l i ú h u s Reg iQa tho l i co F e r d i n a n d o p r a -
fioadfuit, I n f u p e r f e f i d a m p r a f t i t i t f í a t h n e m m i l i t u m , 
q m u f q u e omnes t l lms R e g n i c i u i t a t e j , ( f arce-j f i i b i u g a t d , 
& a d i m p e r i u m Re gis r e d a c í a j u n t . I n de bell a l ione R e g n i 
G m n a t e n f s det t ióí ís Sa r r aeen i sgnau i t e r p r d i a t t f t i n t * í n 
r e b e ^ i o n e p l e b e i o r u m ^ q u o s C o m m u n e r o s e v o c a r u n t } c o n -
t r a C a r o l u m Q m n t í i m Impera to rem, ac H i ^ a n i a r u m ' B ^ -
g e m > V i £ l o r i a m B r e n u o s , ac j i d e l e j fe f u m m o p e r e e x h í b u e * 
r m t , o b m a m procedentes r e b e ü i b m , qu ibus apeno Á d a r -
te d e m c t i s , ducem e o m m apprehenfum i n p la tea C i m t a t i s 
i u g u l a m n t ' E x h i s n m l t i s a l i j s p a l a m j i t , q u a m egregie 
V r b s h&c A d o n a r c h i & legcs a d i m p l e t > E t q u o d n o n m i n u s 
m i r a n d u m , n o n déficit i n h i s , q u a a d T o l y a r c h i a m fyefíant, 
i m a g t n e m re fe rem Re ipub l i ca Genuen j i s , & Fene ta 3qua~ 
m m i n f l a r e l igi t f t b i q u o t a n n i s M a g t í i r a t u s , P r s f e é i u m 
( q u e m A \ c z \ á t í v o c a n t ) Senatore-s, P r o c u r a t o r e m genera-
l e m y Q o n f ú i a r i o s e x P a t r i t i j s , n o n exa l t en i s , f e d ex feh f f tGr i -
bus c i m b t í s f u i s , v t f m g u b e r n a t i o n m o m e n h o m n f i c p m 
A r i f i o c r a t u q m d r e t , p o f l i ¿ M o n a Y c h i d m p r i m a t u m t e m m : 
A r i ñ o c m t i a e n i m r é g i m e n O p t i m a t u m f b n a t : e tenim n o n 
q u m i s d e plebe a d g u b e r n a t i o n e m a j f u m i t u r , f e d n o b i l i f a n -
gfifne n a t i , c u m q u t b m ( mi rab i le d i & t i ) h d 0 conferuandi3 
augend i , a m p U a n d i f u a m R e m p u b l i c a m na fc i t t 4 r . Hocx>e~ 
lo e d u c a n t m p a r u u l i , h o c a c c e n d u n t u r i m e n a , hoc repten-
t u r Jen io re* . HAC a me e m r m x d n o n f a h u U > a u t i n u e n t a 
i n a n i a * 
i n a n i a , • f e i c g r e c j ^ h m m Q u i t a t ü d o t & i Per o i f i m u m ora fa~ 
' m a v o l a m p e r f e r t : & ego t e ñ í s o c u l a t m d i c e r e p o j j u m , q u o d 
R e g i n a S a b a d e S a l o m o n e d i x i t : Verus eftfermo^qucm au* i -
uiio térra mea5 & non credebam narrantibusmihi, doñee 
•veni^  &vidioculismeis,&probauií quod mediaparsmihi 
nuntiata non fuerit. E t o b i d ( Q m t a s n o b i l t f i m a , S e n a t m 
i n c l y t e ) c u m e g o U b r u m ed ide r im de v i r t u t e H e l i g i o n ü , £ f ( v t 
mos e f t ^ p a t r o r m m ^ p r o t e c í o r e m í Ü i d e f i g n a r e < v e l l e m , elegite 
<vtdeum t u t e l a r e m , f u b c u i f i sp r o f i d i o , t u t e l a c i r c u n q u a q u c ^ 
f e c u r m p r o c e d e t i a c p e n e t r a b i t . A I a t e Y Í a , de q u a l iber t r a R a t , 
q u a d r a t egregie i j s , q u a i n v e f i r a C i u i t a t e p e m g u n t u r . J í g t t l i -
ber de r R e l i g i o n u v i r t u t e ^ j , q m ( t e f t e Q c e r o n c ^ ) e u l t m n D e i * 
C£ remo?7Íamqf affer t : res p l a ñ e necesar ia a d e o n f e r u a t i o n e m , 
h o n a m R e i p M i c s g u b e r n a t i o n e m ; q m d e g r e g i é d i x e t u n t T h e o - -
do f l u s / j f V d e n ú m a n m Imperatores, J n t c r c s e t c r a s í i n q m u n t ) • 
lohcitudines, quas amorpubhcusperuigilinobis cogita tío- nWllám, 
neindixit^praecipuam curam efle perfpicimus verse Reü-tIí:*2-
gionisindaginem; cuius íicultura tenere poteris, iterpro-
íperitatis bumanis aperimusincocptis, 6(1 & f u i t adeo necef-
f a r i a R e l i g í o a d R e g n o r u m , & R c i p u b l i c d c o n f e r u a i i o n e m ; 
n u ü a R e p ú b l i c a q u a n t m n u i s ba rba ra hucufe^ e x t i t e r i t e m p r i -
m a s c u r a s t n Re l ig ione , & c u l t u erga D e u m , v e l D e o s f u o s f a L 
f o s n o n p o f u e r i t . ¡ ¿ ¿ u i n i m o leg imus o f f i c ium T i c gis 9 £ f f u m m i 
Sacerdotes, i d e f t , p r & c i p u i m i n i j l r i ^B^eligionisin v n a f e r f o n a 
f o l t t u m fu i j j e c o n i u n g i , Q f ¿ q u o c o n a t u v t r u m q u e f u m m o p e r o 
a p r o c e r i b u s a m b i r i . I n h a c R e l i g i o n i s v i r t u t e , é f e i u s a S i b u s 
m i r e f e exercet V r b s V t t t o r i a n a , v t e g o p r o p r t j s o c u l i s v i d i , & 
quot iesfe o b t u l i t occafto n a r r a u i , f r e q u e n t i a m f e d u l a m t e m p l o -
r u m , a p ñ e n t i a m indefe ien tem t n d t u i n i s o f fe i j s 3 a u i d i t a t n r u 
grande mfac ras condones a u d i e n d i , q u i b u s n o n f i n e egregio exem 
p l o , ( f m é e f l a t e d m i n i cu l tus perpetuo t n t e r f u n t A í a g i j l r a t m 
c u m p o m p a p u b l i c a d j V t d i c i t u r , i n f o r m a Q i u i t a t i s . ' D e o p e r i -
h m h t i i m m a g n a v i r t u t ü , q u a appe l l a tu r R e l i g í o , & v e r f a t u r 
c i r c a c u l t n m D e i t r a c l a t hic l i h e r m e m d k a t m v o b i s ( S e n a t m 
i n c l j i c ^ j , n o b t l i f i m i Q u e s ^ ) n o n f o l u m a d c f t endendum m e u n u 
a f f e B u m 
a f e t f t i m e r g á v o s , non f o l u n u \ v i f t ü ei i n p r o t c f t i o n e n u > 
p ra f idmm->> v e r u m e t i a m ^ q u i a h a n c v i r t u t e m Rel ig ion is>(Sf 
eius opera, q m i n c u l t a D e i c o n f i ¡ i m t , & necesar ia ¡ u n t a d con 
f e r u a t i o n e m Q u i t a t u m , v i d e o m a g n i f i e r i i n hac v e f i r a , £ f Jpe~ 
ro d i u i n o n t í m i n e f a u e n t e i n a u g m e n t u m i r i y ^ f indtcs mag t s ac 
m t g U r a d i c a r i i n c o r d i b u s c i u i u m v e j l r o r u m f ó p a r i p a j f u c r e f -
cent b o n i f u c c e j f a v e j l r x n o b i l i f h m vrbis> q u a m D e u s fimulcíí 
f u o i n c l y t o S e n a t u p e r m t o l t o s > & foel icu annos coferuet. V á l e t e . 
E x hoc Qoenobio Sa lman t i cen f t O r d i n ü T r t d i c a t o r u m > dte 2 pm 
Jidartij,anni I Ó I I . 
Fr. R a p h a e l 
de la Torre» 
P R A E F A T I O A D 
L E C T O R E M . 
TJ B infantiajLedor optimc,creuit mceumingcns aui-
^•4 ditas Diuinorum agnitioni vacandi-qua acceníus,víx 
adolcfcentiam attingens Coenobium Salmanticen-
fe Dominicanorum., vbi acérrimos agoniílas palae-
ílram literariam exercere, 6c egregiosfpedatores , ac 
moderatores audieram,facro Reíigionis ntu inician-
dus adij.Ibi príefat^ auiditacifeiendi non mediocrem occafionem na 
^iiSjdodiírimisMagiftrisvtenSjartiumliberaliumi&facraEThcologi^ 
literis per aliquoc anuos incubui: quibus tranfadis ex prxfcripto ma-
iorum muñere Leí lorisprimúm Artium in co Coenobio; deinde Sa-
cras Theologiae docenda; in ftudijs generalibus Prouincias Hifpaniíe 
feledioribus: prajeipue in Diui Grcgorij infigni Collegio Valliíoleta-
no per muiros annos fundus fui. Sed en inopinaré rerum viciffitudo 
murara eft.Nam quando ardentius certaminibus literarijs operam da 
bam- quando feruentius ad eadifcipuloserudiebam, maiorum obe-
diencia difponentejhabcnas currenris defiderij contrahere iuíTus fum; 
6c mucatis curis ve Coenobio prasdidopenlluflTÍ3accoto terrarum or-
be famofo inPraEfedum(que Priorem vocát)fufficcrer,quo in muñere 
á fapicciae acrioriiludió liGécnon omninó cxuUcdimpeditus folicicu-
dine gubernacionis tantíe familie, ex parre ceíiaui per feptem,aüc ado 
annos; quibus prioris temporis, 6c amacíe fapientiae ftudiorLim non 
oblicus non femel aut bis ingemiíccbam: ac tándem amore fapicntia?, 
cuius amplexibus diu potitus fum, feruens,á PradFcdoGenerali cotius 
Otdinis non paucis precibus impetraui, ve renuncias gubernandi mu-
nere, quieti, 6c conteraplacioni facras dodrinas alijs curis exclufis va-
carem.Nec fine exemplo Pacrum:Nam 6cDiuumGregoriumNazian-
zenum , qui poíl fandum loannera Euangeliftam ob eximiamfa-
pienciam Thcologi cognomen promeruir3íicegifle Rufinus tradidit. 
Isnamquein iuuentute fapientias v a c a n s ^ p o í l modum curis paílo-
ralibusin Ecclefijs Nazianzcna ,6c Conftantinopolitanaimplicitus, 
demum in fenedute his curis valediccns, diuinarum rerum contení-
plationijacrarumquelircrarum ñudio fe dedit: quoin genere Gradeé 
multa feitu digniíTima, partim carmine, partim profa oratione fandé 
ac elegantiflimé fcripíltj.ruri vitamMonachi agens.Idcm fermeconti-
gic fando Pvaj'mundo 5Ordinis Praedicatorum Gencrali Praefedo. 
H x c dixcrim (amicc Lcdor)vc feias me magnavoluptace perfufum á 
cuns 
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cutis gubérnatipnis l^etanter vacaíle, ve faprenri¿E in iüueñtüte ádnatx 
tandéin fencétuce eupitisfrQerci:ampIexibus,&: ne tempus ocioíc ce-
rerem,Dius T h o m x feripra , (ju^íemper dikxi^Iluftrarc meislucu-
brationibus decreui. Cumquc diu aoceps, ac dubius híererct animus, 
vnde opus ordirer i, vnde meorunl labóiLmi initium íumerem, obtu-
iicfe meditandaquaeftio 8o. fecunda IccundíE 9 incuius vnico articu-
lo Doctor Angelicus diuiíiones, & naturam partium potcnmlium iu 
ftitiíE depinxit, interfecuit, ac explanatiit tarn miro artificio & fubtili-
tatc , qualern peritus Anatomifta in denudandis venis, in oftenden-
dis arterijsjíníecadis fibris hiunani corporisjVix aíTcquntiis eft.Abhac 
qu^í l ione atifpicari decreui, & elegi^ qua? Doctor fan£lus de partibus 
potentialibüs iuíl;itise3á quaeílione 8o. vfque ad quíEÍHoncnr113. mi-
rificé & compendiofe tradauit: &iicét multi D.Thorn.T nobiles dif-
eipuIiSc interpretes carptim de hisjquidamhiCjquidam il!ic,pro vt fe 
offerebat occaíio 5 differuerint vel tetigerint, tarnencontinuata ferie 
quasílionú & articLilorünullus(quem ego videnm)prsier dominum 
Caietanum aliquantulum coiltradius quam par eratsid prcTÍlitit.Co-
natus aiicem ftim hóc pro virili prasílare, fequens indefcííe Diui T i l o -
m a ordinem diíputandi/ quempené diüinuni puto .Tocümque pro-
greíTiuivmeum ac raeditatajin triavoluininajleu tres tomos diilribué-
daduxi. Primus circa fiaturam Religiónis5& eius aclus ver(atar,muí-
tis & non conteninendis dirputationibus refertus,vtvidere tibi in hoc 
primo tomo licebit. SecunduSjquiiam iam p r x \ o mandatur^circa a • 
clus eidem Reiigioni oppoíitos multaoftendet Icitu digna 5quíe pro 
fui varietate non mediocíiter obledauit legentem j nimiruin de ido-
latria,de AugurijSjde Somnijs3 de Aftiologis, de Sortibus, de Sacrile-
gio,de Simonia,6c id genus plura.Tertius^uc prx manibus ma^na ex 
parte meditatum habeo^c reliquisiull:iticEpaiubusrra61:abit,cui5a^e--
dodc virtuteobedicntiíE , integrum ,& copioíüm de ftatu Religió-
nis tradatum affigam, a multis pedcumjS: deíidcratom ^ picTcipué á 
ReligionumprofeíToribuSj d¿ ob quem cciendum tam labonofa com-
mentariafiifcepifabricanda.Sed cúm primum ¡n intentione (vtaiunc 
Philofoplii) ílt vlcimum in executione, id mihiaccidiíle neceíTarium 
fuit,quiexordium ab ipfa Relígionis vimite fumpíijVt inde ad ftatunr 
Religiofum depingendimi accingerer, & afcenfum pararem . In bis 
voluminibus meditandis, fabricandiíj'Jimandis, edendis, 6¿ qoodam-
ifcodo parturiendis plurimum infudaui^ quamplures anuos conítimp 
í i t nullislaboribusac vigilijsparcens, nullis íumptibus.Nam prreter l i 
bros, quosin locirpletí Bibliotíieca huins Cocnobij diu noctuqoe 
eiioluebam,a!ios etiam ab exceris región ib as aeceíTe fuitafporEáre, ve 
iade 
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inde cruditior fiercmad opas vaftutn peragendurb : quod (amicc L c -
¿tor) ditatum repcries mukh facras Scripturse locis explicaús, mulcis 
facrarum Synodormn^^acluris Poncificij tcxcibus addudis,6¿ pkiribus 
difputationibus ex Mcthaphyíices^&riaturalis Philofophiíe íontibus 
ventilatis, inultisex Hiílorijsandquis &:modernis dcpromptis; ac 
demum exlíterishumanioribusadornatum j&aliqüálem confirma-
tionem rerum facrarum 
ñuli,vc moreHcbraeomm vafa áurea & argéntea 
^Egyptiorum, vt Augü.áit3in melio-
rern vfum vcndicarem. 
Valere. 
i 
A P P % 0 B A T I O . 
E fuperiorum mandato, egoRloanries d¿PeredaMágiíler, SeRe^ or huíus Collcgij 
D.Gregoríj Valllfolerani Jegi:llbrüm,ciiius tlDAlusell: De pdrtihm,potemiíihbmiuftjtiat 
L-Jf áfapientirsímo Magiftrojrcuerendoqueaclmoduin PatreF. Raphaele de laTorrecom-
poíítum;in quo nec vílúmverbum^uod Fidel ortbodox.T^EccleriaílIcis decretís,vei bonfs mo-
ribusaduerfüiTl3fiifpeftiimVeineque étiaiñ (quodiiis temporibusmagnopere cauendum eftjam 
bigaum áppareret5repen. Qaín potíus omnía vfque adeo pía,íana,mcorrupra5docta3 enucleata, 
perfp¡cua,atque díftinela; vt ex elfdein fideí prnicipiis íenienílas bis verbis explicatasquüibet 
depromptas eíte íud'cauerir.Eíl meo iudicio opus hoc tanto autorc dignlísimum l^ecentirsímú, 
ac propnfsimúra jn quo fvelut alter Raphael Angelus) Raphael noíler vnus, ímó& fingülaris, 
& vnícusjdéfeptemjíeuinnumerís,oc pene i'níiniEiSfpirkibus,qul(ln ílio S.StephanI Salmanti-
ceñíis celebérrimo Coenobio dmínorü contemplationi Intentid'eientía pleni, charitate acceníi) 
aftk ante Dominu-Anselki prxcepto^ ^  fummacü modeftiajpieratej ac 
vtquaGfumusaromatum de manu Angelí digní(quIDeo oflrerantur)in conípeíluDomíní aícé-
ciant3remedlum denique,quo,fi cordís partículam fuper carbones fquos hxc doftrína accend'tj 
ponasifumus cíus extricat omnegerius Dícraoniorum.Ojpus veré eíil:,in quo omriium bonarum 
literarü, facrae videlicet Pag*ñas, dmínae Tlieologix, vtríufque lürís prudentlír fumma eruditío 
fplendet,afsidua fanftorum Patrum,ircho]a(í:ícofumDo£lorum,exquIfitorumque totius doftri-
nae autorum ledio on:end*tur5eleftIo denique fentendarum íidelifsíma,tutifslma,ac confbantíf» 
íímahabetur. Quaredignum exiftímojVtprxlomáderur.DatlsmhocnoílroCollegiojiy.Mé-
fisSepterabrísAnni 1610. 
F.Ioannes de Pereda. 
A L I A A P P R O B A T I O. 
GRduifiimi ac[apknúfími M.F.Raphadis de la Torre,ex Pradicatomm familia, ¿ifjiutatk» ¡íes & commentaria iñ qu<eftionemo$/fagffi^mJe4Uftd#fectínd<e D . Tbomet 3 & deinceps,m quibusdepartibuspotcritialibus mftjtye. agitar^jcdida qmpotui diligentia^de fuperiorum ma-
dato etíolui: talifque m illü fententiarum ybei'tas}mfignü rcfolntio ¿mira eruditio, um etiam & m~ 
ujitata quídam mu yarietate l iUet)yt iañj&^ denique ingenio digna cenfea-
tur.Turrim riamque cumyirtutumpropugnáculoMagijler noperf[óne, fm iñgenij acumine:ár 'pro~ 
prio labore conjlruxit^nde^ miílependent clypé, omnis armamra fortium ¡poientiales nempeiuflitia 
partes ¡qua armorum nemine imc óptimo in fa cris Literis nuncupantur. Opm certé omni laude dignuy 
fententiarum pondere graue-ycrhts Imatum.ernditione refertum^omni pietate, & deuotione redolens, 
Mxquofacilé deprehendipoteji^ m eo nonfolüm nihil diffonum.yerum potius omnia m eo contenta ra-
tioni,facrarumq¡litemum3&¡anñorum Patrum yentdticonfom inueniri.Quapropter &pralo ma~ 
dari)& continuó omnium oculü manibusq, yerfari,in communcm Ecclefix yttlttatem necejpirium;«-» 
dkmi.Datisin boc mfigni Collegio D,Gregorij Vaíltfoleíam die \ f Septembris, 161 o, 
JF. Didacus de Loren^ant 
Regens eiufdem Collcgij, 
L I C E N C I A D E L P R Q V Í N C I Á L 
L T r e f e n t a d o t t a y - j u a n d é ^ r c é d i á m * ' F r o u i m i a l en 
_J l a F r o m m i a de E f y a ñ a de l a O r d e n de f a n Ü o D o m i n g o . 
s A m e ñ d o cometido a los l a d r e s el M a e í i r o Fray l u á n d i P e r eda^ 
W^eBor d e m e f i r o Collegio d e f a n Cjregortode V a ü a d o l i d > y a l Pre~ 
fen tado F m y D i e g o de L o r e n ^ a n a } r e g e n t e d e l d n h o C o ü e g i o el exa~ 
unen de v n l i b r o , que el T a d r e M a e ñ r o F m y R a j h a e l d e l a T o r r e 
morado r de n u e ñ r o C o n m u t o de f a n B ñ e u a n de S a l a m a n c a , 
comfuef lo en e x f o f i c í o n , y d e f e n f i o n d é l o que efcrimo elglor iofo D o ~ 
B o r de l a Iglef ta f d n B o T h o m a * de j i q u i n o a c e n 
tendales de j u s t i c i a . T a u i e n d o tenido relacion>y t e f í i m o n i o fidedig-
no de los dichos F a d r e s examinadores , que deue f e r impre j jo 9y que 
Jera de m u c h a i m p o r t a n c i a y ara el fin fobred icho . P o r t a n t o por l a 
p refent e ledoyl icenc ia ,pard que teniendo f a c u l t a d de los S e ñ o res del 
Sup remo Confe jo ,pueda i m p r i m i r l o . T p a r a que mas m e r e z c a l e s 
m a n d o en m é r i t o de obediencia 3 que lo mas p r e ñ ó q u e p u d i e r c ^ l o 
i m p r i m a . D a d a e n n f t e í í r o Qonuento de f a n P a b l ó de B u r g o s a 
d e l u l i o d e 16 o y * 
F r . t o a n d é A r c e d i a n o 
T r i o r P r o u i n c i a l . 
f f s A P P R O : 
A V P R O B J T I O. 
I ¿ r ^ ^ c R E T o SupremíSenatus Regij obtemperans, legi 
CommentariaáoftifsimiPatrisM. F. Raphaelis de la 
Torre, DominicaniInftitutií infecundam fecundae fan 
í i íThomce, á quaelHone oftuageíima vfque ad centefimam: 
inquibusnihilGathoIicceFidei, autfanismoribuscontrarium 
inueni, fed potius doñrínam veré Theologicam, folidam, 
Scripturaefacras, facris Concilijs, Apoftolicis traditionibus, 
EcclefisePatribusconformcm: & quidemfingularieruditio-
ne. Se mira refolutione difpoíitam, vt decet difcipulum Dofto 
risAngelicijcuíusquiinbseret veftigijs, nunquam áveritatis 
fcopoaberrabk. Quare in magnarnReipublicse Chriftiance 
vtilitatem poterunt prcedi£ta Commentaria typis mandarí. 
Itateftor, & meo nomine fubferibo . Madriti,die22. Meníis 
lülij. A n n o i ó i o * 
Doftor loannes Mólína, 
Regise Maieftatis Capellán us.1 
E L R É Y . 
O R quanto por parte cíe vos FnRaphad de la Torre l de la Orden de fanílo Do-
mingo nos fueí echa relación, que auiades compueílo, y comentado vn libro en dos 
tomos, incltuladó fobre la fecunda fecündíE de fanéloTIiomasj defde Jacjueftíon 
S ochenta haíla las ciento del miímo fanfto Thomas : y nosfuplicaftes os mandaíTe-
mos dar licencia , y facultad para le imprimir, y priuilegio por veynté años > o corno la nuellra 
merced fuéíTe. Lo qual vifto por los del nueflto Confejo , por quanto en el dicho libro fe hizo 
la diligencia, que la pregmatica por nos fobre ello fecha dÍfpone> fue acordado y que deuiamos 
mandar dar efta nueftra cédula en la dicha razón, y nos tuuimoílo por bien. Por lo qual vos da-
mos licencia, y facultada para qué por tiempo, y efpacíó de diez años cumplidos, primeros fi-
guientesj qué corran y fe cuenten defdé el día de la fecha deíía nueftra cédula en adeláliiej vos^ o 
la perfona> que para ello vueílro poder ouiere > y no otro alguno podáis imprimir, y vendq: el 
dicho libro, que de fufo fe liaze rnendon:y por la prefente damos ucepcfa>y facultad a qualquier 
impreílbr deltos nueftros Rey nos, que nombraredes, para que durante el dicho tiempo lo pue-
da imprimir por el original, que en elnueftró Confejo fe vio, que va rubricado, y firmado al fin 
de Automo de Olmedo nueílro Eícriuano de Cámara, y vno de los que en el nueftro Confejo 
refiden: con c|Ueaiitésque fe véndale traygays ante ellosVjuntamente con el dicho original, pa- f 
ra que fe vea, fi la dicha Imprefslon eíla conforme a el: o traygays fee en publica forma, como 
por Corrector por nos nombrado fe vio, y corríglo la dicha imprefslon por el dicho original. Y 
mandamos al impreílbr j que afsí imprimiere el dicho libro no imprima el principio , ni primer 
pliego del, ni e ntregue mas de folo vn libro cón el original al autor, y perfona , a cuya cofia lo 
imprimiere, ní a otra alguna, para-effefto de la dicha corrección, y taifa, hafta que antes, y pri-
mero el dicho libro efie corregido, y taílado por los de nueftro Confejo: v eflando hechor y no 
de otra manera pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, en el qual immediatamente 
ponga eíla nueíhalicencia, y la aprobación, taííaíy erratas:nIlo podays vender,ni wndays vos 
ni otra perfona alguna, haíla que efte el dicho libro en la forma íufodicha, fopena de caer, y in-
currir en las penas contenidas en la dicha pregmatica,y leyes de nueftros Reynos, que fobre ello 
difponen. Y mandamoSjque durante el dicho tiempo perfona alguna íin vueftra licencia, nolc 
pueda imprimir, ni vender; fopena, que el que lo imprimiere, y vendiere aya perdido, y pierda 
qualefquicr libros, moldes, y aparejos, que del tuulere, y mas incurra en pena de cinquenta mil 
marauedis por cada vez que lo contrario hizlere . De la qual dicha pena fea la tercia parte para 
nueftra Cámara, y la otra tercia parte para elluez que lo íentenciare, y la otra tercia parre para 
el que lo denunciare. Y mandamos a los de nueftro ConfejO,Prefídente,vOydoresdeIasnue-
ftras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles de la nueftra Caía,y Corte, y Chancillerias, y a otras •qua-
lefquicr Infticias de todas las Ciudades, Wlas, y Lugares denueftros Reynos, y Señoríos , ya 
cada vno en fu jurlídlcion , afsi a los que agora fon , como a los que feran de aquí adelante , que 
vos guarden, y cumplan efta nueftra cédula, y merced , que afsi vos hazemos, y contra ella no 
Xayan,nIpairen,niconíientan yr, ni paftar en manera alguna, fopena de la nueftra merced , y 
de diez mil marauedis para la nueftra Cámara. Fecha en Lerma a 4.días del mes deAgofto, de 
mil y feyfcientos y diez años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueílro Señor. 
lorge de Touar. 
T J S S J 
T A s s a : 
YO Antonio cíe Olmedo Efcriuano Je Cámara del Rey nneñro Señor,de los que refiden en el fu Confejo, doy fee 
que auiedofe viño por los Señores delvn libro intitulado^ Q u á 
H i o o f í m f j f m a fecunda fecunda Z)/W T¿í>w^,compueílopor el 
Maeñro frayRafael de la Torre de la Orden de fanfto Domin-
gOjque ante los dichos Señores feprefento,y con fu licencia fue 
impreíTotaíTarcn cada pliego del dicho libro a cinco maraue-
dis.EI qual tiene ducientos y veynte y quatro pliegos y medio, 
que al dicho precio monta cada volumen mil y ciento y veynte 
ydosmarauedisy medio enpapel, y a eííe precio mandaron fe 
venda^y no a mas^  y que eíla taifa fe ponga al principio del para 
qu e fe fepa lo que fe ha de llenar, y que no fe pueda vender ni vé 
da de otra manera.Ypara que dello confíe de mandamiento de 
los dichosSeñores del Confejo^y pedimiento de el dichoMae-
fíro fray Rafa el de la Torre di efía fee. En la Villa de Madrid a 
treynta días del mes de Abril de mil y feyfcientos y onze años, 
Antonio de Olmedo^ 
Tiene mas de tablas, y principios diez y nueue pliegos y m o 
dio; que fon por todos docientosyquarenta y quatro pliegos 
que valen a la dicha taifa mil y docientos y veynte marauedis* 
m i 
I N D E X C L V ^ E S T I O N V M , 
E T A R T I C V L O R V M , A C D I S P V T A T I O N V M . 
Q V ^ IN HOC VOLVMINE CON T1NENTVR. 
A 
Q V ^ S T I O 8o. 
De partibus potentialibus 
iuftirix. 
a r t i c v l v s i . 
Trum conuenienter afíignentur yir~ 
tutes iujittice anmxce? pag. i . 
Difputatio l.Quare huiufmodi yirtit 
tes iujtitia annexñ dicantur éus 
panespotentiales ? pag.4. 
DlfpJlMedijhnñionedebit im légale, & mo~ 
rale.p.<). 
Q y j E S T I O 81. 
DeReligionc. 
R T I C V L V S I. r t m m Retigioor-
dkethominem adfolum Deum ? pag.9. 
ART. I I . Vtrum Religto fit y i r m . 
pagina 10. 
Difp.vnica. j^oíí/t obieftum Religionis* 10. 
A R T. 111. F tmm Religio fit y na vinm? 
^pag.17. . r 
Dífp.vnica, tAnRehgio Jit y n a y i n u í fpecie 
átomo- ? 17. 
A R T . ITIT. Vtrum Religio fit Jfecialis yir 
tus ab alijs diftmtfa? 2 2. 
Dífp.vnica. .An Religio ab alijiyinutibus di" 
ftmguatur? 2^. 
A R T. V. FíYum Religio fit y i r m Theolo^ 
Dífp.vnica. Vtrum Religio yirtus Theologica 
fity&dtciqueat? 31. 
ART. VI . Vtrum Religio fitprceferenda 
alijs yinutíbm moralibiM136. 
Dífp.vnica. An conclufio articulifit yerd ? 3<5, 
ART. V i l . Vtrum Religio habeat aliquem 
exteriorem aftuml 40. 
Dlfp.l*^» Religto pofitt impeme aftus y'trtw 
tum Theologtcarum ftdei, Spet, & Charita-
tú? 43. 
Difp.l I . iHa diuifio fit bene afiignata? 47. 
Dífp.TII. ¿4» aftm externi, id e/i i l l i , quifuni 
alterius potentia a yoíuntate, fint eliciti £ 
Rehgione ? anyero tantum imperati? 48; 
Dífp.I I I I . /í« Religio habeatplures affmdit 
ftinttos í fec ie l j i . 
ART. V 111. Vtrum Religio fit ídem [ m * 
ffiitatrt jy . 
Difpuc.vníca.íbidem. 
O y / E S T I O 2u 
DeDeuotionc. 
A 
R T I C . I. Vtrum deuotio fit fpecialis 
a ñ m l ó ^ . 
ART. 11. Vtrum deuotio fit aftm Re 
ligionit? Ibld. 
Difp. 1. ybi agitantur ea, qua D.Thomasm 
bis duobus articulis docét. 64. 
A R T. 111. J n contemplatio, feu meditatiú 
fit deuotionü cauja? 70. 
Dííp. I. Quid fint meditatie, & contemplami 
& cuim potentia aftusfintl ibíd. 
Dilp. 11. De yeritate conclufionum.y^. 
ART. I I I I . Vtrum leemta fit dtmt'mm 
eífetiutlj*). 
Diíp. vnka. Circa literam D.Thoma. Ibid» 
Q V ^ S T I O 83. 
De Orationc. 
A R T. I . Vtrum oratio fit aftm appetitma yirtutis? 80. 
Dífp.vnica. Cuiuspotentia aftusfit ora* 
izo f pag. 81. 
ART. I I . Vtrumfnconueniensorne?%^ 
DIíp.I. De yeritate conclufionis. 86. 
Difp.l h oram non folúm fit necejfana ev 
modo} quo dtftum eji3 ideji, ytilis , & con-
ueniens adexequutionem dinincepYomdetm9 
yerum etiam necejfaia , ha quod fit mpra* 
ceptOy an yero tantum m confilio? po. 
Diíp. 111. An oratto non folum fitnecejfarU 
m 3 mc!¡~ 
necefíiute pracepti Jed etiam mcefíitate ab-
foluta medij omnino necejfarijád[alutmdtet 
nam confecjuéñdam? 9y. 
A R T. I I I . fStmm oratio fit aftm Jtdigio-
vis ? 97. 
DKp.vnlca.Jnconclufiofit y m ? íbid. 
A RT. l i l i . An¡OIM Dem debeat orari? 103. 
pifp. I. folüm fitorandumprogratia, & 
gloría* 104.. 
Diip.I I. J n Beatiflntorandi* 106. 
Dííp. I I I . A n beaticognofcant orationés Vid* 
torum, qux ad ipfos dmgmtur, & quo mo~ 
do? 112. 
Dífp.I I I I . ^« anima beata cognofcant era-
tiones ad eos emijfas a yiatorihm} 11 y. 
DiTp.V. Pe Santtis yeterts teflamenti,quando 
in lymhi exijlebam3an inmeandi ejfent? 124. 
Díí'p. V I . tAn licité pofiimm muocareanimas 
m Purgatorio exijientes, yt pro nobü yiuen* 
tibits ínterpeUcfU communem Domtnum} 12y. 
Dííp. V I I . J n licité oremm yiui yinos, yt 
omitpro nobñuzS, 
A RT. V. Vtrum in oratione debeamw aliquid 
determmaté a Deopetere? 127. 
DiípJ.yÍM malapcena Uceatpetere a Deo, y d 
fibí>yelalijs? 128. 
"DKp.M. An liceat peterc a Deo bona fpiritualta 
abfoluü fine y üa condimne, puta fi ea haber € 
expedíat ad fpíritualem falutem? 128. 
A R T. V I. ytrum homo debeat temporalia a 
Deopetere orando? 1^ 0. 
Difp. I . An bona temporalia fint abfque candi" 
tione pojiulandallúld. 
Diip. I I. An quandopetimus a Deo bona tem-
poralia,pctamus nobü exhiben per médium 
dtquod} id efty per concurjum dminum peni' 
nentem ad ordmem natura , an yero ad ordi' 
nemgraüa? 1^ 6. 
'AVCÍ N l \ . y t r u m debeamuspro alijs orare? 140 
Dííp. 1. Deyerítate conclufionis. 141. 
Dííp. 11, v in pro reprobís, &praf(;ms liceat 
ware* 146* 
Dífp. 111. An pro homimbus qtnbufdatnpec-
tantibusex malitia, & m peccatü mucteratis 
fine remorfu confeíentiapeccmúbuSs quosjb-
lemus appellare obflmatos, feu incorrigibiíeSy 
liceat orare? 1 ya. 
A R T. V I I I . ytrum debeamuspro mimkii 
orare} r^. 
DiTp.l.^« concl. D.Thoma fint yera? 1 f f. 
Difp. I h IAHpro y i ta funñü orandmn fit , & 
pro quibus? 1 «jy. 
Dífp . M í . A n pro damnatis in Inferno oran' 
dum fttl iy.9. 
D i f p . i 111. Anpro animabns exiflentthus m 
purgatorio fit orandum? 16pt 
I n d e x Q , v a e s t t o n v m , 
D í f p . V . An fit orandum pro dnimabul 
plena foelicítate cuih Chrijio regnanti 171» 
ART. I X. ytrum conuenienterfeptem peti" 
tiones orationis Dominica afiignentúr ? 173, 
Praambula ad expofitionem orationis Domint' 
ca. 173. 
Expofitto orationis Dominica. 177. 
Circa hanc peútionemdubttatur, an cogruéfiat} 
192. 
A R T. X. ytrum orare fnptoprium rationalü 
creatura ? 224. 
A R T . X I . ytrum Sanfti, quifunt in patria 
orentpronobh? 225". 
Difp. I. A n Sancit orentpro feipfis} 226. 
Difp. I I . Annecejfefit} yt beati pro nobis 0' 
rent,quodpranojcant euentum,feu confequU' 
tionem rerumpojiulandarum? 227. 
Difp. I I I . Quot modü,&' qm modoSanBim 
patriaexijtentesorentpro mbü? 2^\, 
Difp. 1111. ytrum Beati mereantur yiatoribui 
ea, qua a Deopetunt? 233. 
Difp. V. tAn y iris fanñü iam defuntfü conue* 
niat orare? 2 ^ , 
Difp.Vl. iAn damnatis competat orare? 238^  
ART. X I I . ytrum oratio debeat effe y oca* 
lis} 239. 
Difp. vnlca, v4« oratio yocalü f t kpraceptot 
240. 
ART. X I I I . ytrum deneceftitateomh~ 
nü fit quodfit atienta? 241. 
Difp. I. Circa omnes has Comlufiones, ytrúnt 
attentio fit necejfaria m omm oratione? 2 ^ . 
Difp.II. ^An illa tres attentiones, quas ex D , 
Thoma pranotauimus , yideheet ad yerb* 
tantúm, adfenfum} & ad Deum •>&rempo~ 
flnUtam ¡requirantur jimulad húc qmdora* 
tío fitfyuftuofa,& finepeccatolanyero qua~ 
libetfeorfum fufficiat? 2 47. 
Difp.II í.^/^o/ío qudmlibetpraditfarum at-
tentionum fufficere 3 an liceat quamcunque 
eligerc cum pracifione 'voluntaria melioris* 
fdeft,yolo hanc,& aliam nolo? 248. 
Diip.I I I I . A n tila tenia attentio , quamyt 
nobiliorem commendauimus pofiít ejfe tan" 
ta}& tam exceüens, yt impediat omnmo yeri 
tatem3 & frutfum orationis yocalis ? 248. 
ART. X U11. ytrum oratio debeat efe 
dtuturna? 2*) t, 
Difp. vnica. De yeritate conclufionis D . Thor 
ma.2<)2. 
ART. X V . ytrum oratio fit meritoria? 
ART. X V I . ytrum peccatoresorandoim~ 
petrent aliqnidaDeo} 2^6. 
Difp. I. De orationis difermine, yt impetra-
toña, & yt meritoria eji, 2^ 7. 
Difp.II. 
A t l t T C VT i H T t ) í S P V T A f . 
Dífput. 11. Qutct omio mereatur de congruo ? 
P í í p . I I I . vnm hómopofiii alten mme~ 
diaté impetrareprimam gratiam, au't eitts au 
pnemum^aut'Veró eam iütpromereri de cotí' 
gruoper orationem ? 2^ 9. 
D i f p . I I l I . y í « oratio fit impetratoria doniper-
feueraniia, fiuepro ípfo orante }fi lie pro alijs? 
260, 
JDííp.V. Efto oratio fit impetratoriaperfeueran 
tiit, an mereatur illdm de congruo , fine pro 
orantei/iue pro aHjsilbiá. 
Difp.VI. An omnis oratio haheat m impetran' 
do efficaciam? 262, 
D í í p . V I L Analiqucs orationes fmtquaah ex 
trinjeco , yideheet expromifitone diuina ha~ 
heantefficaciam impetrmdi mfaliibiliterpo* 
D i í p . V I I I . D e circmjiantys omionis. 
JPte.yi, 
Denecejfarijs adfalutem.ij?. 
Pro ipfo orant^2/8, 
PerJetíeranter.iSi. 
jynb.qua perfeuemitia exigaturhíordntel 2 
'ART.XV1Í. ^trum comenienterdicanture[~ 
fe oranonü partes }obJecratio>ies,orationes 3po~ 
¡tuUtioneSi&^ratianm aHUones í 296. 
J R A C T A T V S D É H O -
ris Canonicis.197. 
•Controu. I . Quid fignifícet Hora Canónica, & 
ynde ortum hahuerit em fegnificatiolibiá. 
"Controu, I L A-ndicere Ofjuium dnúnum m 
bis horis abEcclefiafignatis fit de ture dinino} 
an bumano-.&de eammhorarum amiquitate. 
298. 
Controu. I I I . De numero borarum canora* 
carum.igp. 
C o n t r o u . I l I I i D e fmgulis horis canonicü.^oo 
Controu. V . De caterarum borarum antiqui-
tate, & cjuo dtet tempere fint celebrando.^oy 
C o n t r o u . V I . An aliqui has Irnos teneantur re 
citare)&(\U2 fint íc^MoqueiHreadídtenean" 
tur^o1)* 
D i f p . I . An ómnes Clerici maiorihm ordinihus 
mitiatiy'Viddtcet preshyteri, diaconi, úrfub-
diaconi teneantur Officium diuinum renta-
re?)o6i 
Difp* I I . De ohligatione Religioforum adreci-
tandum. 307. 
D i í p . i 1 1 . De obligatione benejiciatorum.31 t , 
DiTp. I I I I . - Anhenejiciatus, quiduo yelplura 
beneficia^yel piures prebendas pofiidet, tema-
tur recitare bis>AUt ter Ofjiciu dmmum iux~ 
ta numerum pf$hendartm t¡ím ohtinei? 312* 
DiTput. Y . A n beneficiario, qui ex íeneficioj 
nullos y antperexigmsrecipitfrufÍM tenea-
tur recitare Officium camnicum- ? 3.3, 
DiTp. V I . ^ w fint aliqui.qui óbligentur recitaré 
dtuinu Officium oh folos reditm Ecclefiafti* 
eosperceptosfine titulo beneficij^ r 8. 
C o n t r o u . V I I . An hi quosdiximus ad reatan* 
dum canónica* preces tweri aliquando ab ea~ 
rum recitatione excufentur ,&ob quas cau-> 
C o n t r o u . V I I I . De híi qua exigmitur^t fatif 
fiat oneri recitandi diuinum Officium. 326. 
Difp . I . Vtrum in recitatione borarum feruetur 
megritas, dlternando yerfus Pfalmorum, & 
Antiphonarum¡& hmufmodi í 32.9. 
D i f p . I I . De temporefemando m recitandii ho* 
m.327, 
Difp . I I I . Anfupra commemomiiquos dixU 
mmteneri ex Ecclefice príceepto ad recitan* 
das horas Canónicas, teneantur cas recitare 
cum attentióne ex y i eiufdem praceptt? 330. 
Controu.IX.De^íew^fiue de oneribfisyqmbus 
fiunt obnoxij qm tenentur ráitarepreces ca* 
mnicas ,fi tamen illas non recitent iitut mak 
re«íe«f. 337. : 
Controu.X.De ohligatme recitandipubiicé m 
choro diumm Officium.^S. 
Difp- !• An fint aUqui obltgati ad dicendufn k 
choro diimum Officium^ non fóíum priua-
te.¿49. _ 
D i í p . i I . De Offi¡cio diuino recitando m choró; 
& circunñannjs eim. 3^  r. 
D i l p . 11 !• Un fint aliquibeheficiatfyde quihm 
diximrn teneí'ichoro afiifleré,qu¿nda hüraC4-
noñüís recitantur} quiohligentur refiituere 
accepta ftipendia,fi defuerint ab ea afiijíetial 
371. 
D i í p . I I I I . lAndiquaconfuetñdo introduei 
pofiit ,qmddtfinbumnes dentur abfennbm 
a choro.^}. 
Difp . V . Anpofiit fieri jlátPitumab Ecclcfia" 
• rum canonícis, yt dijinhutiQnes quotidiame 
abjentibus denturAblá. 
D i í p . V K tAn Canonrci}ctiam fidomi recitent 
Officium diuinum, nihilonnnm rattoneredi~ 
tuum principalium,qiios "Vocírla grueílir, & 
diximm d difirtbuíiomhm díjimgui^ teman" 
tur horis Canonicü in choro afiij'terej fie adev 
< ytf i non interfint, teneantur fruñm reflttuz 
r e . ^ . 
D i l p . V i I . % 2 ^ í añibm, qnaye attentiom te-
neantur tm píen fraceptum de afiíflendo ho-
ris Canomcis in choro illt, quibm dixiwus in-
cumbere, máxime Cdnonia, qmbmJfecialiuí 
hoc munm inmnñum efi. 3^ 7. 
4 DiTp. 
I n d e x CVvae 
DiTp. illi qui afiiftentes choro excu-
fantur d cantandü horis ¡ftue propter legiti-
mum impedtmentum ¡iuxtapmremfenten-
tiamifiuepropter confu€tíidiném}yt diximm 
duh.praeed.tematur adrecitandum fummifié 
y erfus adfuum chorum pertinentes.^ 9. 
P í f p . IX. quando Canonict extra Choruin 
Horas Canónicas recitarunt, &poftea Choro 
afíiííunt, yt impleant príecepmm adimplen" 
di yquod dtximus eos obligare, teneantur ha-
here aliquam attenttoneminteriorem,/iue ca* 
nantiaut recitent cum altjs, fiueafíiflant att* 
dientes diuina qms celebrantm. 3 60,. 
Q J / ^ S T I G . 84. 
DeAdoratione. 
K T . / l . fárímadoratiofit dtfus latríaf 
. f i i feu Relrgionis ? 362. 
D l f y J i d n adqratio yerfetur tantüm.cir-
ca Deum , an yero ettam ad crsaturas exten* 
datur ? 363. 
A R T . 11. Ftrum adoratio importet aflum 
corporatem? 364. 
fit adoratio interior? 361). 
• / D i f p J h ^ n f i t í & ' qutd Jit Dei adoratio extet* 
na: 369. . j 
- p i r p . U i » - ^ y traque adoratio interna, & ex-
terna progne jit dtcenda adoratio ? quee jit 
perfeiiior^jo. 
D í f p . I i n . A n fit aliqua adoratio externa fuap 
te natura foli peo appropriata t atque adeo, 
í. ? qudm nefas fit creatura impartm ? 371. 
^Díípuc. 'V. j^«otfint iftai adomionesexterna? 
- 372. . 
p e genuflextone.tfi* 
Depro¡iratione.ij4. 
• De manunm eleuatione, íbid. 
fie capitüdetetfione.27<¡. 
j)e oftuiofantfo.uj. 
De peftorpstunfione.iSi. 
A R T . I I I . Ftrum adoratiorequiratdeter» 
minatümlocum^%2, 
P í f p . I . An conclufio D.Thom.fit y era ? 383. 
D i l p . 11. An omnes orationes, & adorationeS 
. congruentius > & frufiuofius fiant mEccle~ 
fijs,qudm m alijs lo í7Íf?3 84. 
D i f p . I I I . An habeant orationes in Ecclefia fu-
J a maiorem efficacitatem ad impetrandumy 
nonfolum ex opere operantis . jed etiant ex 
¿ opere oper ato? ^ g , 
p l í p . I I I I . DefituJeruando m adomione, 
39o-
STÍONVMí 
Q V ^ S T I O . S s ; 
DeSacrificio. 
AR T . L AnvffemfdcrificiumDeofitÁe lege natura? 39 2. 
D'iíp.l^An facrificiorum yfm externus fit 
licitu4?393. 
' D i f p . 11. An facrificium non folüm licitum fit, 
yerum etiamfit de iure natura? 394. 
A R T , I I . ytrum foli Deo facrifiemm ofe-
rendum fiti^oo. 
D i f p , I . De yeritate conclufionis D . Thoma* 
401. 
D i f p . I \ . Anadiofacrificandiqtiamin hacq, 
facrificium yocamus¿oUocetur m genere fig* 
ni? 403. 
Dífp . IT I . An ytrumquediuifionü membrunt 
yeram habeat facríficij raúonem, nec ne f 
A R T . 11 l.Vtrum ohlatiofactificijfit f¡>ecia~ 
lü atíusyirtutts^oó. *' 
D K p . l . A n concl.fit yera^oy. 
D l f y . I I . An facrificium yifibile3 é^externum» 
fit aftus fpecialpsReligionü difltnttus ab altjs 
Religionis atiibmfqog. 
Defimtiofacrificif.4.13, 
D i f p . I I I . Quotuplex fit facrificium? 414. 
A R T . 1111, Ftrumomnesteneantur adfa^ 
crificiatyiS» 
D i f p . I . tAn omnes fint minifiri facrificiorum^ 
an yero foli Sacerdotes}^ 19. 
D i f p . 11. An folus Deus habeatpoiejlatem fa~ 
crificia inftituendt}an& hmwibusidlici* 
tumfit^i^. 
• D i f p . I I I . A n tantúm habentespublicamps* 
tejlatem ipofiintfacrificia inftttueretyió* 
Q V S T I O. 8^. 
De oblationibus,&: primítijs» 
AR T . I . Vtrum hominesteneantur ado~ blationes de necesítatepracepti? 43y. 
D i f p . I . An oblationes m Ecclefiafacere¡ 
per je loquendofit de iure natmali l^j. 
D i f p . I I . An extra cafm enumeratos mqua~ 
tuor titulisfuprapofitü fit) aut extiterit ali~ 
quodpraceptum diumum^ authumanu obla-* 
tionesfaciendi ?^9» 
D i f p J 11. An confuetudo oblationes in Eccle-
fia ojferendi certPs quibufdam diebus, & de 
cents quibujdam¡peciebm obliget m confcié-* 
tiaCbñfti jideles a d e a s o f f e m d a s í ^ o . 
ART. 
A r t i c v l . 
A R T . I L Vtnmfolüm Sacerdotibus debean* 
turobíatíones?^^. 
DiTp. I. ¿Idquos Sacerdotesfpeftct recipereo* 
bl<itiones>(jHíe m Eccíefia fiunt? 446. 
DUp. 11. i.concLD.Tbo.fit yera?449. 
A R T . 111. ytrum hómopofot obltítionesfa* 
cere de ómnibus rcbm licité poffefüsC ^ 2 . 
D í í p . I . oblationes magnifica úr fumptuo* 
fie pro cultu diuino¡&' ei annexis fint illjcitó 
eo (jUodper e x c c j f t m y i t u n t u r ? • 
A R T . I I I I . Ftrum adprtmtiasfoluendas ha 
mines teneantur? 465". 
Q _ V ^ S T I O . §7. 
De decimis. 
- R T l . V t r u m homines teneatur ¿tare deci* 
JP^ mas ex necesítatepracepti? ^ ó j . 
D i f p . h An decma fint debita ex necefíi* 
tate natura.ibid, 
D i f p . I I . An decima aliquando in pracepto 
-fuerint} & quandoincoeperunt ejfe debita? 
469. 
D í í p . I I \ , An in mjiitmione harum décima» 
rum fcmatafnent aquitat ínter Tnbnm Le-
umcam, & alias Tribu* ? 470. 
D ' f p . l i l i . Anm nona lege praceptum fit de 
loluendüdecimü}^-/!. 
D i í p u t . V . Quopam iure decima debita fint} 
humano ne^an dmim, naturdli yelpofitim} 
P ¡ f p. V \ \ Vtrum dccima dcbeantur lege cha" 
ritatü í an yero mjtiita , y el Keligwnüií 
D í l p . V I l . A n Ecclefia decimarum dominium 
habeat,an yeró jolum ei debeanturllb'á. 
D i í p . V 11 l. tAn hac ohligatiofoluendt deci~ 
mas a jólo Deo pofiit toüi^an yero aliqua hit* 
manaautoritatel 486* 
D i f p . 1X. conjuetudine nonfoluendideci" 
maspoftintfideles liberarid ymculo easpen» 
dendi}yel ex toto}yel ex parte? 488. 
P'fpur . X . Antranfaftione yel compofitione 
o'olígatio Joluendi decimas auferú pofiit? 
493 • 
D í í p . X I . tAn autoritateSummiPomificis pof* 
fint tolii décima} 494. 
D i í p . X I I . Andecwurum obligatio ex toto 
yel ex parte pofitt tolii prafcnptionel 49")* 
A R T . I I . ytrum he ómnibus teneantur ho* 
mines decimos daré ?497. 
D i í p . i . An dimfio decimarum fit fufficiensi 
498. 
D i l p . 11. And^ rehuí male acquifitü debeant 
détm&perj olm ? 499 -
e t D i s p V t . 
Dífp . I I I . An de rehxs (¡mhifdam minutulis 
fint décimaperfoluenda ? ^ oi* 
Diíp.1111. v4nderehus^uaperdonationem 
yel ex tefiamento aequiruntur debeatur deci" 
macibld. 
j ) l í p . V . A n óptima quaque fint danda pro de~ 
emis foluendís} an yero fatMfii daenora da* 
re? 702. 
D i f p . V í . A n decmtí ex integro fintfolnen-
dal jo} . 
D i í p . V l í , An ante decimatiottem pradialem, 
tributa regia fint deducenda, cenjus3j'eu aloe 
pen¡iones} j c S . 
D í í p . V11 L An dccima etiam non petita a 
Sacerdotibus debeantfolui,& in horrea cleri" 
corumdeferri} ^oj* 
Dífp. I X . A n fi Dominus conditionem fuá rei 
mutet decimam foluere teneatur:^ 09. 
D i fp . X . Quandofruffus decimales auferuntur 
per affionem iniuflum contra pofsidemem, & 
contra Écclefiam ) qtm teneatur refiituereí 
y o . 
D í í p u t . X I . An defiruensfruttm teneatur nt-
jlituere decimam fruftuum dejhufforum í 
D i f p . X I I . Anfifruftusdecimales, ye lpró* 
dia ctm fruciibus ad alios dóminos transfe-
Yanturper contraftum yoluntarium ex par* 
te transfemitís,ante quam foluantur decima> 
teneantur decimas foluerepriores pojfejforesf 
an pofieriores}1) 16. 
D i f p . X I I L AnretfomEcclefiarumpofitnt 
petere decimas omnes pradtales pratentas ac 
non ¡o lmas , non folúm ab iílis perfonis , qua 
illas non foluerunt, yerum etiam ab Im^qui-
1 bus ipfi pradia yendiderunt^el quoquomoda 
donarunt ? 718. 
A R T . 111. Ftrum clericis fint danda deci* 
ma} 719. 
D i f p . I . An foli eleriet animarum curam hahe-
tes habeantius pempiendi decimas ? an yer» 
alijs etiam clericü ideonueniat í" ysc. 
D i í p . 11. An clericis dmitibus qui babent aliu* 
de quam ex decimis congruam fufientatione, 
fint danda decima? ibíd. 
D i f p . I I L An clericis miquis decima fintpen* 
.. denda ? 722. 
D i í p . I I I I . A n pdUperibus fitdandaaliquá 
decimarumpars} Ibíd. 
D i í p . V . A n ius pojcat im decimarum adfolos 
elcricos pertinere? j^Oé 
D i í p . V1. De locis m qmbus decima foluenda 
fint} ^4.. 
D i ip . V I I . Quatu tsports fit necejfarm yt con* 
¡uetudo deemandi in alienaparochia tnbuat 
tus Ecclefia,qua hacytitur (ojHetudme}^-* 
D i f p , 
T n d h x CL:va 
D i f p . V l l í . J í n Uici pcpint exigeYe,&' acá-
perc decimas fibijáut eos retiñere?1)^. 
D i í p . I X . nmpofsit Uicis concedas deci-
mas ¡ ide j l , tus illud mateñak decim as acci -
"DKp.lí.ytrum Uici qni licite retinan decimas 
mfeudum perpetuum , Ve/ quiaper feudum 
iujlum ante Concilium Lateranenfe^el a Pa 
pa concejfum, pofsint iujle ac licité malioS 
laicos ilias transferreC^Ó. 
.Dífp. X I . ¿ín laici^uiab antiquolicite reti' 
\ nent decimas in feudumperpetuum}/iue prop 
terim antiquim ConcilioLateranenje,fitíe ex 
concefiioneSummiPontifieis pofsint iu/ié ift 
alios qui Jim Ecclefiaftici transfem? 747. 
Dífp . X I I . Vtrum Uici pofsint conjuetudine, 
\ feu prceferiptione decimas acquirere ? 749. 
D i f p . X 1 1 1 , vi» id quoddiximus deprceferip* 
tione laicorum erga decimas^yerum etiam ha 
beatin clericü^elperjonüEcclefiafticüfjjo 
A R T . I I I I . KhmmclmBi teneanturdéci-
mas dare-^ 2. 
. Dí fp . I . ^An ludmiSaYrdcenii& Paganim di-
tione Chriflianomm degentes teneantur déci-
mas foluerei YT3« 
»DIfp. I l.tAn teneatur infideles ex decimisfvd 
alio tributo alerc mimftros Ecclefice ? f5^. 
DiTp. 11 i . An obligatio decimarum adpaupe-
res extendatur ? ^ y / . 
, D í f p . I I I ! . / / « clenci & Eccleftaflici tenean-
tur decimasfoluere ? 5^7. 
Dífp . V . / I n litera D . T h . m art.fit Vera?s¡6ot 
D i f p . V I . A n dottrinaart.in clericü yerum ha 
beat?^6i. 
Dífp. V I L v i » pofiit Pontif.aliquospriuilegia-
reyyt non foluat decimas,y el yt eas Jibi alias 
non debitas yfurpent? y 66, 
Dífp . V I I l , A n concefsio priuilegij de non fot-
uendü de bit ü fitmualida f 6^8. 
Depriuilegiatü circadecimas. 7^4. 
De priuilegij s religioforum erga decimas.'hl¿. 
Dííp.T.v^w primlegia coceffaalicui monaflerio^ 
aut alteri cuiuü de recipiendis decimü alicu-
ius parochia} extendatur ád noualia? 776. 
Difpur . 1 1 . Auprimlegium concejfum Eccle-
fiaflicü de non foluendh decimis indefinito te 
nore3ad decimas noualium extendatur?6. 
D í í p . I I I . An ampia priu:le'gia,qujbus altqua 
reltgio, aut locas pius fit immunü a foluendis 
decmis,praílent abfoluté libértate adeamü 
prcsiialibus qua debenturparocím ? ibíd. 
D í í p . 1 1 1 1 , De explicationequorundampri» 
uilcgiorum. 7^8. 
V K p . V . An prtuilegia de non foluendis deci-
. mispradialibus extendamur adpradia acqui-
fitapojlpnuüegia? j j y . 
ESTIONVM, 
Difp. V I . Ancolonhquipradia rellpoforum 
conducunt ,fint exempti a deeimhfoluendis? 
8^0. 
Diíp. V I L Anprcedia,qua: ordo monachorum 
m cmphiteujim habet, & ea,qua ab alijs con" 
dutfa habet,libera Jint a decimariblá. 
Difp. V I I I . Á décima fint exigenda m tri-
bunalibus EccleftAflicorum, y el fecularimn, 
fcuUtcorumClbid, 
Dífp. I X . Quúpoena: debentm mnfoluentibus 
décimas . ^ i * 
O V JZ S T I O . 80. 
De Voto. 
R T. I. Vtrum yotum confiflat mfolo 
propofito yoluntatis ? 583. 
Difp. \ . A n illt tres aftw neceffarij ad yo-
tum bené ennmemi fint? 8^3. 
Dífp.l I. Jn quo confiflat ratiofeu efentia yo-
tij&pro quofupponat?<)%<¡. 
Difp,IÍI.c^«promifíto bise &effentia yotifit 
atfus intellettus¡an yoluntawílbld. 
Dífp. 1 1 1 1 . Qu# &qualis delíberatio ad yoti 
confijhntidmfufficiatl y 8p. 
Difp.V. Vtrum ad yoti yahremfufficiat yir-
tualü deliheratio^y 1. 
Dífp .VI. ^ « promtfsio fie fit de fubftantiayo-
. ti?yt etiam fine propofito jufficiat? 796. 
Dífp.VII. Vtru yoti ejjentiaperficiatur^ co 
fiftatmfolo propofito abfoluto yoluntatis fa-
ciendi aliquid inDei honorem^&'cultumiéoó 
ART. I I . Vtrum yotumfemper debeatfie-
ride meliori bono* óoy. 
Dífp. l. <A.n & quale peccatumfit youerea-
tíum moraliter malum?6o6, 
Dífp.l I. A n yotum de re moraliter bona}emif' 
fumpropter malumfinem fit yalidum ? 608. 
Dííp. 11 í. An yotum emiffumpro coúdttione 
turpi obtinenda yalidum fit*. 6\o. 
Difp.1111.^« yotum de opere indijferenti ya 
leat? 614. 
Difp.V. An quando yotum ejlde materia par-
timimpQfiibili,partimpofiibili, &fimulm-
compofiibilifit yalidum? 6 \ 6. 
Dífp. V I. An yotum de non peccando fit VA-
lidumt6\%. 
Dífp. V I l , A n de añtbus^quifunt mpracepto 
• pofihfieri yotum? 622. 
Difp.V I I I . An de operibus,qua confilijs op-
ponunturpofiit emittiyotum 162^. 
DIfp.IX. A n yotum decontrahendo matrimo-
tiium fit yalidum?627. 
Difp.X. vdn omnis affffS yirtutü fit legitima 
mAtmayoti?6}i. 
. Difp. 
A r t t c v l . E T 
0jTp. X.t . ^ í ^ j ommsfaciant yotum in 
hrftifmodeferudndaprofcfiionefidei? 632. 
Í>j*íp.XII .Qunkfumt yotum lephte? 633. 
A R T . 1 1 IJ'tYum mne yotum obligetad fui 
' ohferuationem} 3^4. 
D i l p . I . Vtrumyota mtu maliyrgmismif-
fafint y a h d a t ó t f . 
D í í p . 11./^trum y ota miffa ex ignordntia^do 
lo,aut emrefint obligatoria* 640. 
D í f p J I I . ^ w yotum de quo dubitaturanfaftü 
fit3ohliget} 642, 
D i r p . I l l I . D i obligatione foti dubij quoad ya 
lorem eius. 644. 
Díí 'p . V» An yoti obligatio fit perfonalis , itá 
quod obhgetfolum youentem '( 647. 
D í í p . V I . ^ w obligatio yotípofiitjyeldeheat m 
alium traduci* 646. 
Di í p . V H . ^ obligatio yoti tranfeat adhare* 
<i'e:? 647. 
D í í p . V I I I . Pro quo tempore yotaobligentí 
65 c. 
D í f p . I X . tAn elapfo tempore obligationü yoti) 
obligatio eim perfeueret ? 65 2. 
D i f p . X . qui nequit implen yotum in tem-
pore pra finito ¡teneatur iUudpríeuenire,^ yo 
iumprius implere? 6') '), 
D i í p . X I . ^ « y ota condítionataobligent,&quo 
modol 6^6. 
D i f p . X 1 1 . An aliquando y&per quid ceffet 
obligatio yoti? 6¡¡9. 
A R T . 1 1 1 1 . Ftrumexpedtat aliquidyoue* 
re?66í, 
D í f p . v n í c a . ^ » expediatyouere? ih¡¿. 
A R T . V . Vtrum yotum fit añusUtri<e,feu 
Religionü: 664. 
Dífp . I . An yotum fit aftus Religionis*[hiA. 
D í f p . l quando homofrangit yotnmpec-
cet duplictpeccato ? 666. 
D í f p . 1 1 1 . An yotumfoli Deo fíat ? an yero 
etiam hominibmfieripofiit ? 667. 
D i f p . I I I I . Qualü ac quanta fit obligatio yoti? 
668. 
D i f p . V . Quale peccatumfit tranfgrefiio yoti, 
mortale^nyemale^ójo. 
. Difp.VI .ví« ex fola intentione youentis ex ma 
teriagrauipofiitfieríleuü>&'ex leuigramíi 
D i f p . V I I . An ex multiplicatis tranfgrefiioni-
busyotorum circa materiam leucm^contíngat 
committi peccatum mortale ? 6j6. 
A R T . V l.Vtrum magisfit laudabile,^ me-
ritorium faceré aliquid exyoto}qudm fine yo 
to? 679, 
D i f p . vnica. Anpcenitere de y oto fa&o fit pec-
catum^ quale? 6% 1. 
A R T , V i í . -Iftrm yotum folmnkctftrper 
Drs P V T A Té 
facriordinisfufceptioneñl >&per profefiione 
ad certam régulam ? 68 2. 
Á R T . V 1 I Í . Vtrum tíli quifunt altérius po* 
teftatifubiéñi mpsdiantur a yonendo ? 603* 
Difp.vníca .^w ¡ubditus licité pcfsit abfqífupe 
rioris cenfenfuyotum emtttef€.lúk\. 
A K T . I X * Vtrum pueripofiim fe obligare ad 
Religionis ingrejfum ? 689. 
D i f p . I . Quid fit irritatio yoti^ & m quo a dif" 
penfatione^eUommutationedifferat? 690. 
Dlip. l l .Qui pofsint religioforum yota irritare? 
&'quíe?693, 
Dífp . 1 1 1 . ¿4n yirpofsit k yniuerfum omnU 
yotayxorisirritare*69S. 
Dífp . I I I I . Anpaterpofsit filiorum yota ir-
ritare? 70 2* 
A R T . X . Ktrupofsit m voto clitpenfari? 706, 
D i f p . v n í c . ^ « fit m Ecclefia pote fias dijpenjan 
di ifi yotisfimplicibusíibld. 
A R T . X I . Vtrum myotofolemni continen-
ti<e pofsitfteri difpenfatio*712. 
A R T . X 1 1 . trum ad commutationem , y el 
di/penfationem yoti requiratur Pmlatiau-
toritas i ibld. 
D i f p . L j ^ í Praíatihabent hanc difitenfandi, 
& commutandi autoritatem*713. 
D í f p . I I . ^ « yota fatta in commodum tertij 
pofsint dij¡>enfari}aut commutarii 716. 
D K p . l l l . Qua fint yota foli Pontifiei referua-
ta quoad commutationem, & difóenfatione? 
718. 
Dífp . I I I I . Anad yalorem dijpenfationis re-
quiratur caufa legitima*724. 
Dífp . V . Quando ad commutationem requira-
tur Pralati autoritas, & qute caufa fit fuffi-
cÍ£nsadcommutandum?728. 
P í í p . v l t , D e yfufacultatis delégate addijpen-
fandumj& commutandum.7^, 
o y ^ s t 1 o . 90. 
De aflumptione diuini nominis 
permodum adiurationis. 
A R T . I . Vtrum licett adiurare hominemi 738. 
Diíp.vnic.Deyeritate uconcluf. 740. 
A R T . I I . Vtrumliceat dámones adiurare*74.i3 
D i f p . I . A n in Ecclefia Chrifli fit aliqúapote-
fias 3 autfuent coercenái^eL imperandi da" 
monibusty^i, 
Dífp. I I . n a m fit hac poteflas, quamq, diu-
turna*7^. 
D i f p - 1 1 1 . ^ « poteftas expeUendi damones3t¡e 
homimbm molefttus inferant, pofsit efe na» 
Pirp. 
I n d e x Q v a h s t . 
Difp . 1 ITI . De caufa finalipropter (¡uam Cbri-
Jim reliquit Ectlefia fuá poteflatem fugandi 
• ¿amones? y^o. 
D i f p . V . ^ w fit aliquodcertnm hominum genus 
penes quos fit, aut extiterit pote fias fugandi 
damones,ne hominihm mceant, an y ero y a -
ga fit} nuüi hominum generi3 conditioni} aut 
fexuiaÜtgatatj^i. 
Dífp .VI , Vtrum ad recipiendum hancpotefia-
tem eieftiuam díemonumjequiratur in adiu-
ratorealiquadijpofitio natural'k?y*)?. 
Dífp .V W.AnJanftitasi&' morum mtegritas 
fit requifita in adiutante feu expeliente da* 
moneSy ytpofiit exercitio mandariprafata di 
uinapotejiastjfg. 
D i f p . V I I I . Jnfidesfit neceffario requifita m 
adiurante dxmones yyt eorum extermwatio 
Jequaturtyói, 
D i f p . I X . An oratÍoi& ieiunium neceffariopra 
• requirantur in adiurante damones^t eos ex~ 
pellat???!. 
D i f p . X . ^ « ad omnia mala3quie ¿amonespof» 
funtinferre, propulfanda per adiuranonem, 
fit m Écclefta Chrifiipetefiasfyjó. 
D i f p . X l .De malü,quafoíent ¿amones infer~ 
re?777. 
De caufa efficientepoteftatü adetjciendadamo 
ma?7%4. 
D i f p . X H . D e numero mediorum,quilfus licite 
y t i pojfunt fideles a¿ fugandos damones, 
78T. 
Primum médium;, Oratio^S?, 
^Secnndumi Reliquia.Ibid. 
Tenium, Crux .788. 
£heartum,Res confecrata^Sg, 
D i f p . X 1 1 l.de exorcifmisi&' alijs medifs^ui-
• bus Ecclefia ytitur ad fugandos damones. 
790. 
D i f p . X I I I l .De modo caufalitatüpradi&o-
rummediorum.794. 
Primó ide oratione.'ibld. 
Secundóle reliq uijs San^oYum.79^, 
Tertiojdc Cruce. 
Quarto,derehus confecratis. 
(¿uintoje exorcifmis. 
Dífp . X V . ^ « efficacia horum mediorum fit 
phyfica, an dumtaxat moralü? 799. 
D í f p . X y i . Anpradtfta media habeant effica-
ciam in omni euentu,&mfaüibiliter?So2. 
D i f p . X V 1 1 . ^ « aliquibus rebusfenfibilibus, 
A R t I C . E T D l S P V T ^ 
& naturalihus infit aliqua y irtus naturdw 
ad fugandos ¿amonesWoj. 
D i f p . X V I I I .Qui fint homines ifii qui a ¿ t -
monibus obfefii dicuntur? 814. 
¡Difp. X I X . De operationibus, quas ¿amones 
exercent óbfidentcs corpora arreptkioru. 418. 
D i f p . X X . Ari operationesobfefforum,qua alias 
peccata effent jmputentur tllis ad culpa ? 820 , 
D i f p . X X I . - ^ w damoniaci yexentur a Kamone 
propter peccata3 qua commiferunt? 822. 
Difp . X X I I . An damones aliqua la titiam y el 
pcenarum leuamen perciptant ex ingrejfnin 
hominum corporal 826. 
D I f p . X X I I I . Quahominis páYte¿amones m -
pbrá ingre¿iantur?%2,0' 
D i f p . X X 1 I I I . in y no homine pofiint ejfe 
multa damonia ? 831. 
Difp . X X V . Quórum brdinum fint damones, 
qui homines obfidentiS^. 
D i f p . X X V I . Quibus fignis agnofcipofiit da-
monum in corporibus inhabitatio ? 834. 
Depraxi exorciftarum circa obfejf )s a ¿amone. 
838. 
A R T . l i l i Vtrumliceatirrationalem crea-
tur am adiurare ? 8 y y. 
Difp.vnica. tAn liceat irrationalem creaturam 
adiurare? ibid. 
Q V J E S T I O.91 . 
De aíTumpcione diuininominis 
perlaudcm. 
AR f. I . Vtrum Deus fit ore laudandus-862. 
D i f p . I . An Deus fit ore lau¿an¿us? i b i d . 
D i f p . I l.*An Deo y ocales laudesfermone y u l -
gari, ac yernaculo cuiufque gentis fint reci-
tandíe?S6s¡. 
D i f p . l l l . A n cuilibet priuata perfona licitum 
fit laudes publicas componere ? S76. 
A R T . I I . Vtrum in diuinis laudibus fint ca-
tus affumendi? 877. 
Dífp . I . tAn in diumislaudibus fint cantus af~ 
fumendi?878. 
D i f p . I I . ^ « Religionibus3quibu5 ex yifui infii 
tuti conuenit mendere animarum falutiper 
pradicationeSyaudienttacofefiionumidogma-
tum ¿minorum edoftione/fit conueniens habe 
re chorum3ybi religiófi conueniant ftatutis te 
poribuSidimnas laudes ramatm? 891. 
C L V i E S T I O « o . 
2 - 2 - D I V I T H O M A E . 
D E P A R T I B V S P O T E N T I * 
L I B V S I V S T I T I AE. 
A R T I C V L V S V N I G V S . 
V t r u m conuenienter a f s i g n e n t u r m i n u t e s i u j t i t u a n m x & l 
Summa Articuli . 
CTVRVS D. 
Thom. dev i r tu t í -
bus íuftítíae anne-
xís ííi quaeíl.So.af. 
vnícoj carum nu-
merura í i iqumtJ& 
naturam compen^ 
diofetraí la t iaduer 
tens p r i m ó , easvírtuteseffealicuivir tut í 
príncípalí annexaSjquaeinalíquo cum v i r -
tute príncípalí conueníunt5in aliquo difcre 
pant. Cum ergo iuftítía vírtus íít ad alterü, 
reddens eí alíquíd debitum fecundü aequa-
lítatem; omnes vírtutes5qux ad alterüfunr, 
quamuís deficíantín reddendo debitum ad 
2equalítatem,ad íuftitiam reducuntur, vt el 
annexae. E x hoc fundamento coll igit nu -
merum earumrfunt enim nouem: nerape 
Rel ig ío ergaDcum, Píetas erga parentes, 
Obferuantía circa eos, qui virtute eminét , 
ad quam reducit Obedien t íam híc i n folu-
t íone ad tertíü,VerítaSjfeu Fídelítas, V ind í 
catiojLíberalitas^agnífícétiajAfFabílitas, 
5cc. E x h í s tres priores, vídel ícetReligío, 
P ie tasA Obferuantía ideó defíciunt á per-
feíla ratione iu f t í t í ^qu ía non reddunt per 
fefte íequalexxterae vcró,qula íllarum oíH 
A cía non funt perfefté debita,ex d e b í t o / c í -
lícet legali, quod ftrífte debitum eft, fed 
ex debito moralí , quod dumtaxat debitum 
efl- ex honeftate virtutís. 
O b n í x é defiderantes eg reg íam, graué, 
ac vtilifsímam doftriná Doftoris Ange l í -
ci de partíbus potent ía l ibus ,& iuftítííe an-
nexís,noíl:rís medí ta t íoníbuspro exílí no-
ftra portione illuftrare, ac dílucidare^ne fa-
g pient íorum Autorum cófuetudinij qui ope 
ribus fuís argumetum quafi epitomen om 
n ium díccndorum praefigunt deeíTe vide-
remu^nullo alio melíus idpoíTc praeítare 
exíftimauímus, quamii rem ab hac quxft* 
So.ordiremur. Cuius vnicus articulus no-
bís vice arguméti fitreo quod fanftusDo 
¿l:or miro quodam artificio totam dicédo-
rum de partíbus potentíalíbusiuftítiíe ma-
teríá ob oculos ponit.Et nos ante huius ar 
^ ticulí dífcufsionem,vt pleníus res perfpícía 
tíir tabellam delíneauirnus, qua non medio 
criter obleftatus auídus ledloríViderc l íce-
bí t o m n í u m vír tutum Iuftítía annexarum 
mturam,obie¿la,aclus,ac fubíefta . Q u o r ü 
infpeftio non parum iuuabít ad eorum, 
quae portea late tradcnda funt, ¡ntell ígen-
tiarq, 
A ARGV-
A R G V M E N T V M T O T T 
fe 
R E L I G I O -
N I S 
Ohkñum. 
J l ñ u s eim. 
yí&us mterni, 
Denotio, 
Oratio, & eim 
partes, 
iAdoratio. 
tAdorationü 
partes. 
Attm Religio-
externi, 
LI B ERALI-
tatis 
Ohieftum pro ~ 
ximum. 
Obietium remo-
tum. 
A ñ m eim. 
M A G N I F I-
centioe 
Obietfuin, 
Affm eim. 
Subieñurn. 
Paciones quas 
moderatur. 
Religio. 
Deí cultus , cuius partes integrales íunt, Deo fubijci, 
vt praecellenti fupra oiiinem creaturam 3 & inde aílurge-
re ad exhibendum éi honbrem. 
Quidam interní; per quos Deo offerimus noílrae men-
tís vires internas. 
Quídam externi; per quos Deo exhibetur cuItus,oífe-
rendo ei in exercitio aliquid exterius. 
Adus ínterni funt Deuotio, & Gratio. 
Deuotio eft voluntas prompté tendendi ad ea, quar 
pertinenc ad Dei famulatum^  cuius excitatiui func medi-, 
taño, & contemplatio. 
Oratio eílpetitio fadla Deo, quae diuiditur in raenta-
íeirij & voca lem. 
Orationis partes funt obfecrationesj orationesjpottu-
lationes, & gratiaruma£libnes. 
Alius aftus Religionís eítAdoratio, per quam Deum 
veneramur nos ei exprefsé fummittendo. 
Diuiditur in adorationem internam; per quam 
mentem, 8c eius vires ad Dei reuerentiamfummittit; 
in externájper quam corpus,vel eius membraDeo 
Sacrificare 3 obíationes offerre, primitias 3 & decimas 
daré, votum Deo faceré, iurare, adiurare Deiim,veletia 
laudare. 
h e r a l i t a s . 
M 
V 
S O P E R I S , E X 2». 2 ' . Q J o . S » ? 
S R e l i g i o . ^ D u l í a . 'j/^ 
I Dulia. 
i c a c i o . 
C j r a t i t u d o . 
homo j 
ítit ; & / 
ffert. L> 
c r a c i t a s . 
Liberalitas fpecialis virtus. 
| PaíTiones amoris, & concupifcenrice, de le.íí adonis, & 
tiiftitiíc circa ea, qua; dantur, quas moderatur Liberali-
tas, faciendo bonum vfum rerum exteriorum tempora-
lium, quae poífidentur-
Pecunia, & omnia bona políelía, qua: nomine pecuniíe 
appellantur. 
Benévtipecunia, vel diuitijs alijs per largitionem, 
pracipué in ordine ad alios. 
Magnificetia fpecialis virtus. 
Magni fumptus, aut dona. 
Rerum magnarum cum animi quadam ampia, & fplen-
didaproportione adminiílratio. 
Voluntas. 
Moderatur pafsioncs concupifcibilís. 
f Cultus debitus his, qui in aliquó excedunt. _ 
Exhibere reuerentiam homíni, ratione alicuius exceí-
l^entia?. 
Pietas, Obferuantia, 8c alia feré innúmera;. 
Cultus erga eos, qui poíl Deum funt nobis elfendi, & 
j gubernationis principia. 
> ln cultura piumexhibitum parentibus, filijs, vxori, 
' cognatis, 8¿:c. 
Exhibidocuítus, reuerentia, & fuftentationisetiam, 
.perfonis pradidis, quando indiguerint. 
Obferuantia ípecialiter capta, Dulia fpecíaliter diífla, 
Hyperdulia. Obedientia , 8czlix virtutes innominata, 
v.gj qua miles ducem, difcípulus magiftrumcolunt^ &c. 
\ Eft, qua Princípem, &capíta Giuitatis reueremur. 
, Eft, qua feruus dominum reueretur. 
Eft, quacolimus eos, qui aliquam ad Deum habent af-
fínitatem. 
Praceptum fuperioris tacítum, vel exjareííum. 
Parerefuperiori. 
D V L I A E 
communiter 
fumptce 
Obieftum 
A ñ m eim» 
Species eius. 
Pietatts obieñu, 
Diuiditur mate* 
rialiter» 
t A ñ m eim. 
Species obferuan 
titf communiter 
d iña . 
Obferuantia fye-
cialiter diña. 
Dulia fyecialiter 
fumpta. 
Hyperdulia. 
Obedientiee ob-
ieñum, 
A ñ m eim. 
Veracitatis 
Obieñum, 
AMm eim. 
Species re-
ducíiuce. 
V e r a c i t a s f p e c v i r t 
Veritas manue ftanda-Exhibere fe alteri/crb^ 
&faftis talem, quahsq^ H 
eft. 
FideIitas,quapromi 
uantur. 
^ffabilitasípec.virc. 
AffabiIiSconuerfatio> 
e^ceterfehabere adaliosho 
nes in cómuni cóuerfatio-
AeqUaIltas c . rca nob . s ^ 
J^es, humanitas, feube-
Alfabilitatis 
Obieñum. 
A ñ m eim. 
Species re-
duñiuce. 
Vindicatio fpecialis virtus. 
Propulfatio íniuriíe. 
Períbnapriuata. 
Redderemalumpro malo, quod perfona priuata or-
dinat in emendara, feu punitionem faciendara per 
publicara poteftatem, vel fe defendendo conforraiter ad 
legem. 
Gratitudo fpecialis virtus. 
V I N D I C A , 
tionis 
Obieñum. 
SubieBum, 
A ñ m eim. 
Beneficia remuneranda. 
Benefaifloribus gratiam 
compenfare. 8c beneficium aeccptum 
G R A TI TV-
dinís 
Obieñum. 
A ñ m eim. 
omnes. 
Q & ú f i . 8 o . a r t . v n i c . D l f y 
TkT: I R C A literam D . Thom» quamuis attcnte legcnti 
busfatispcrfpicua vidcatur , íubmoucndae funt ali-
quotdifputationcs textuales: nam cxtcvx fubtiliorcs, 
de obfeuriores profequetibus qu^ftionibusreferuatur. 
I 
D . Thom. 
h D I S P U T A T I O . 
Quare hmufmotti yirtutes annexa iufti» 
Uaífdicantur eius partes po-
t míales? 
O C palám í i c t , íi adnotemus 
ex dof t r inaD. T h o m . qusef-
t ion . 48.1*11 fecunda fecundíe, 
quód Ijcutín toto corpore v í -
uclite íunt quaedam partes ,quae dícuntur 
integrales , fine quibuscorpus non poteft 
perfefté íubíiftei-e > v t manus3 brachium: 
quaedam íubíedíuae, ídeft fpecífícae , v t 
L e o ^ o m o j q u í funt partesHfubíeftíuae ani-
malis: alíze funt partes potentiales, ídeft 
potentíac ípfae viuentis, per quas fuá m u -
ñía exercet: íta cuílibet vir tut i princípalí, 
& Cardínali fuaslícét afsígnarc partes ad 
í imílí tudínem totíus naturalísjvel viuen-
tis . Partes integrales dicuntur,íine quibus 
perfeftus virtutis vfus coníiftere nequit: 
thOM ^as^ri virtute íuftitíae dicitDiuus T h o m . 
* quzeftion. 79. eífe declinare á malo , & 
faceré b o n u m . Partes fubfeftiuae funt 
fpecies , inquas virtus diuiditur : huiuf-
modi invir tute íuftitíse funt commutati-
u a , diftributiua, & legalis . Partes vero 
potentiales alicuius virtutis funt quaedam 
virtutes annexae vir tut i pr incipal i , defi-
cientes abeius perfefta ratione ,licet i n 
aliquo conueniant . Tales funt nouem, 
enumeratas i n articulo jquxanneftuntur 
iuftitiac ftrifté íiimptac. 
v Sed quare dícuntur partes potentia-
^ les ? Q u í d a m dicunt , quia conueniunt 
cum iuílitia eo quod funt ad alterum, de-
ficíunt vero á perfeí la ratione íuftítiíe 5 v t 
í n articulo declaratum eft j & dícuntur po -
tentiales íimilitudine fumpta ex anímatis, 
quorum potentíae afsimilantur animae, 
non ramen funt ipfa anima, á cuius perfe-
él ione valde deficiunt. 
A 
B 
D í u u s T h o m a s ¿quaet t ione. 48. c í -
tara reddens rationem huíus Etymologíac 
dicit : Partes potentiales alicuius yirtutis 
áicuntur yirtutes adiunffa , qua orMnan-* 
tur ad aliquos fecundarlos atfus , y el ma-
terias , quafi mn hahentes mam materiafft 
principalis yirtutis. Quae verba primo af-
peftu apparent faifa: tum, quia achis el í -
cíti abhisv í r tu t ibusannexís iuftitiae non 
funta í tus fecundan) eius iuftitíae , quas 
perfeftam rat íonem iuftitiae habet r tum, 
quia ex eo quod i íbe virtutes non ha-
beant totam potentiara principalis v i r -
tutis y non deberent dici potentiales,fed 
potius non potentiales. 
Nihilominus verba ífta D I u I T h o -
m z , vera funt , & reddunt planiorem 
rationem , quare potentiales dicantur: 
non quídem ápotent i js anirnae , v tcen-
fent priores autores j fed á potentia , v t 
diftinguitur contra a í l u m , ¿k perfeft ío-
ncm . Itaque feníus verborum D i u i 
Thomas eft , has virtutes ob id dici po-
tentiales , quia non habent totam p o -
tentiam principalis virtutis , ideft totam 
facultatem , totam perfeftionem , quam 
habet virtus principalis ad ellciendosfuos 
aíhis , nlmirum ín virtute íuftírííe fub 
perfefta ratione debit í^óc aequal ís .Non 
funt ígitur potentiales, fi p o t c m i i fuma-
tur pro facúltate ad operandum perfede 
aftus iuftíti.-E , fed funt potentiales á. 
potentia, vt diftinguitur contra 
a£lutn,& perfe-
¿ l íonem. 
t>. Thom, 
a 
2LD1S 
11, D l S P V T A T I O * 
IR C A diftindíonem íllam 
debíti ín legale3& morale^ qua 
vtitur D. 7iiomasinon folum 
ín hoc artículo , vemm & ín 
alíjs i . 2. quacft.pp.art.y.íncorpore,&: íii-
pra qureft. 23. artíc^ .ad prímum, & alibi 
l2tpe,d<: in hoc art^ ai^ ad inílítiam f cr.ine 
re,vt refpicíat rationem debiti,(Sc ícqualis 
^De debito l e g d l i , & m o m l i . j 
A huiuímodl rcdderedebítuin neceíTarias 
nam iíhe virtutes aliquos babent fponra-
neos aftusiverbí gratía: Relígio quandoqj 
reddit Deo cultum non debitum, vt voue 
re, orarej pietas, & obferuantia ítem ali-
quando honorcin ípontaneum fine obli-
gatione parentíbus, & íiipcríoríbusrergo 
non efl: de ratíone partium potentialium 
iuílítiae exhibere debitum, íed aliquando 
Í1C5& aliquando non. 
Quinto contra id quod idérrí Doélor 
& ex cleFeftuvtnufque,velvniusiftorum Angelicus ait,Religionem, Píetatem, ac 
íiuni rationem paitiuni potentialium iu^ - g Obferuantiam non eíTe partes fubicfííuas 
iuftitIae,fedpotentíales. Nam eae virtutes 
T>.Auguf, 
D.Tbom. 
ílitíir jvt latius habetur in litera . Contra 
quam 
Arguitur primó* Commune eíl omni 
virtud vt feruet modiim p^eciem,^  ordi-
nem,vt ex Auguftíno refertD.Tho.qu -^
ítionefequenti^ Óc cxratione boni, quam 
virtus per ie reípicit, ídem colligitur 3 fed 
hsc neceílarió includunt rationem debíti 
in ordine ad natura rationalem: alias ope-
raciones eius non eflent íhidíofe , jfi non 
effent debitíe. Ergo non pertinet dumta-
xat ad iuftitiam, 8c eius partea potentiales 
refpicere rationem debíti. Dices D. Tho. 
funt ad alterum \ idefl ad períonas diílín-
¿tas á retribuente debitum, reddunt perfe 
¿lum debitum,<Sc 2equale:ergo. Coníequé 
tía nota , quia hxtres conditiones coníH-
tuunt propriam & rigurofam iuftitiam :& 
antecedentis primapars aperta eftifecun-
da itidem probatur, quia excelientius eíl: 
debitum harum vírtutum, quam debitum 
iuftítiíE proprííe & rigurofaecquanto oblí-
gatio ad cultum Deo,¿>c parentíbus maíof 
eft: de squalitate vero probatur eam re-
peiin,quae fufíiciens eft: eó quod acciden 
loqui de debito,quod ad alterum vocatur, ^ tarium efí: mílitias perfeft^ no poíle red-
pertinet ad iuftitiam. 
Contra fecüdo.Quia a£í:us aliarum vír-
tutum practer iuílitíam quandoqj habent 
bonitatem tam neceflariam hominíbus,vt 
ex illa lequatur obligado prarcepti^  vtaní 
Caiet. maduertít Caietanus infra quaeít. 1 o4.arr. 
2.ad priroum, <Sc ex D.Thom. ibídem.<Sc 
ad Romanos. 10. lc¿l. 2.at nihíl íta debítü 
íicut obedire Deo,¿sc períonis creatis,qu^  
n^obís funt fuperioresjErgo círca omnium 
vírtutum adus veríatur ratio debíti ad al-
terum , & non íblúm círca adus iuflítííe. 
Confirmatur.Dcbítum légale eftjad quod 
dere a^ quaíe : etenim videmus ía:pe íuíli-
tiam commutatiuam , qua-pcrfecííísíma 
fpecíes iuftidar eí]:,non poíTe ¿equale red-3 
dere ex facultatís defe¿hi,£c tune fufíicíí: 
habere afFeílum íbluendi quantum poísi-
bilc eftdebítori. Vnde D. Tho. in qu í^h 
féquenti art. 6. ad prímura,dicií per acci- "DXhom* 
dens eíTe ad rationem vírtutís , quod ho-
mo non pofsit redderc .Tquak:qiiia virtus 
non refpícít effedum , fed afteélum: at íi 
RcIigio,Pietas,& Obferuantia no reddunt 
amMc: debitumjnon prouenít ex defeftu 
afredus, fed facuítatís , & pofsibílitatís> 
reddendum quís lege adíi:ringitur,fcd mil quia Dijs tSc parentíbus non valemus red-
derc arquale ; ergo prarfatíe virtutes non 
partes potentiales iuíh*da?,fed verae & per 
mStá fpecíes funt rigurofar íuftitiíe. 
In oppofitum eft: D.Thci'n.ín hac que-
ftion.art.vníco, cuíus dodrina vt poté ab 
Ariftotcle, & Tullio, & ab alíjs Phílofo-
phis defumpta, fere ab oi-nnrbus approba 
tur,'Sc fatis dilucidé ab ípfo explicatur:fo-
lum fupereft refpondere ad argumenta, 
quac contra ipfum fada frnt. 
la virtus eft, cuius aiiquis adus non ca 
dat fub legis íufsíone^ ergo non folum in 
virtute iuítitíx3 reperitur ratio debíti. 
Tertió.Debitü inórale eftjííne quo ho-
neítas morum fcruari non potcíT: íed fine 
fermo fit de virtutibus, qiise ílint ad alte-
rum, fiue non,íiñe ipfarum faltem alíqui-
bus adibus honellas morum conferuari 
non poteft , vt nuper referebamus ex D. 
Tiiom.& Caíetano^ ergo debitum morale 
ad omnes virtutes ueLtínct, <§£ fie non o-
portct diítinguere debitum inórale ale-
gaíi. 
Quartó contra id quod aít D. Tho. re-
ligionem,pietatein, obferuandam,& alías 
Ad primüm refpondetur^ n omni adu ¡n 
virtutis repermaliqualem rationem debi ^ 1 ^ ^ . 
ti, idcit exigentia conuenientiae taiís ma-
teriar ad naturam rationalem: & in prarfen 
tiarum non fie loquimur de debitOj (ed 
B provt 
(^&[í iojo iArtMnkHsJi$ . 2 i 
p r ó v t díek exigétíam alícuíus reí ab vná A guróíiús/ecuncturri quod rerpícítiir áíuílí-
3 
per fona ín ordine ad akeram,<Sctalis ratio 
debítl refpíeítur a íuítitia fecundúm to-
tam fiiamiatitudínémjídefl: fecundü quod 
reddít alter^quod quodcámodo fuum eít . 
Aafecundum í ivclemus perfeí te ía-
tísfaceremulta eíTent dífcutíenda de vírtu 
te obedÍentííE,quod qiueíh 104. fufe tra-
ftailduni relInquimus:modo veróbreui ter 
dicimus o m n í u m vír tutum aftus poíTe 
eíTe materíam obedíentiae j ííue díuinae, 
fíue humanae non mororjac proínde pofle 
índuere rat íonem debíti ad alterum: carte 
rum ea ratio debíti non refpíeítur ab alí Js 
vlrmtibus i qux non funt obedíientía,quia 
aclus ternperantíae , autfortítudínisjlícec 
quandoque fint ín precepto ortum habé-
te ex honeí ta te eorum áftuum , & ob id 
dígní qui pr.Tcípíantur: tamen nífi refpí-
cíantur vt a legiílatoreiufsí, aut prohibítl 
( í i malí í í n t ) non confiderantur pertine^ . 
re a d o b e d í e n t í a m , ñeque habere ratíoné 
debít i ad alterum: ac proínde ñeque perti 
nere ad aliquam virtutem , quae non fítíu-
ftítíafaltem potentíal is . A d confirmatío-
nem refponaetur,non ob id debitum lega 
le dici tale, quía á lege nafcatur, aut quia 
vír tute obedíentiae refpicíatur fub ea for-
malitate, quam referebárríus i n nüper d i -
¿listfed dicítur légale debí tum,quíaid ma 
xime attenduntleges Reipubl ícx , v t val-
de conducens bono eius & paci,vt illseíTa 
permaneant: cuíufmodi efl: foluere pecu-
nias mutuatas,aut alias debitas, quod perti 
net ad iuftitiam proprie <5c ftriélé diftam; 
colere Deum, quod pertinet ad Religio-
nemihonorare parentes ac Pradatos, quae 
pertinent ad pietatem & obferuantíamj & 
fimilia. Q u ó d íi obíjeias, ergo aclus elee-
mofyn^ per t ínebi t ad debitum legale,quia 
fame inualefeente poteft & debet Refpu-
blica edita lege prxciperejVt díuítes pau-
tia íiue propríé dida íiue pot'entíali.Et ar-
gumento intellefto in hoc fenfu refpon-
dent quidam,duplex eíTe praeceptum:vnü 
ftríclum obligans fub mortali, cuiüs t ranf 
grefsío tollít hOrteftatem morum:alterum 
commünker fun ip tum obligans ílíb yénia 
lí, cuius tranfgrefsio non tollít morum ho 
n e í b t e m j & ideó virtutesjquarum achis ca 
dunt fub prsecepto pr io r i modo, & refpi-
ciunt debitum morale,ad primam clallem 
vír tutum pertinent: virtutes veró,qüarum 
adus cadunt fub prajcCpto poileriorí mo-
do refpíciunt debitum morale , í i n e q u o 
B (vt aít D . T h o m . ) morum h o n e í b s con-
feruarí poteft. Contra fecundo.Veritas & 
grati tüdo ex genere fuo tantum obligant 
ad veníale:itaque íi aftus earumí i f tan t in-
tra proprios l ími tes , tanliim obligant ad 
veniale,&: nulla earum vírtutum traíifgref 
íio aut omifsío erit mortale peccatum : & 
tamen iíbe virtutes refpiciunt debitum 
morale, íme quo morum honeftas confer-
uari non potefl:7vt expreífe patet intuen-
t i literam D . Thom.ergo tale debitum no 
reperitur cum obligatione ad mortale fem 
penatque ex confequenti non bene expli 
catur debitum morale , fine quo mOrum 
^ honeftas conferuari non poteft, per debi-
tum obligans fub mortali :& debitum3ííne 
quo morum honeftas conferuari poteft, 
per debitum obligans fub venialinnaximé 
quía peccatum veníale licet non deftruat 
gratiam,tamen décorem fpirítualem ma-
culat,& honeftatem morum. 
Hsec argumenta conuincunt inüélle-
¿lum meum,vt exiftimem nullam eífe vi r 
tutem annexam íuftítlíe , quae non refpi-
cíat debitum^fine quo morum honeftas co 
feruari nequit: licet ením no oranes aftus 
vír tutum annexarum íuftitiíE í int i n pras-
ceptojvt vouere eft aftus Rel igíonís , qui 
peres alant 8c eleemofynas largiantur.Ne D tantum eft i n confilio^ tamen nullam repe 
gatur confequentia,quia hoc per accidens 
iubetur medíante iuftítía legalí,quaE ordi-
nat aélus omníum vírtutum ad commune 
bonum:fecús i n ad íbus commemoratarü 
v í r tu tum, ad quos obféruandos compellít 
Refpublica, quia per fe eorum exhibido 
neceífaría eftj alias magna rerum pertur-
bado fiet. 
Adter t íum.Sí íermo eíTet de debito to 
m u ñ í omni aftui vírtutís , v t infoludone 
ad primum dicebamus, fatédum eíTet eífe 
alíquidfuperius ad debitum légale : at D . 
Thom.inhacquaeft.loquitur de debito r i 
río virtutem cuíus aliquís aftus non íit ín 
prrecepto , vel ftríde diéí:o,quod obligat 
fub morta l i , vel communiter fumpto, v t 
eft ídem cum mandato , quod obligat ad 
veníale. 
Sed quomodo inquíes faluatur aíTertum 
D.Thom.d ícen t i s líberalitatem,aífabilíta 
temíác alia huiufmodí refpicere debitum, 
fine quo moru honeftas coferuari poteft? 
Refpondetur.In materia morali id dicítur 
abfolute accidere quod frequ'enter cont ín 
gítj& quia ínter virtutes annexas iuftítiae, 
quaedam funt, quarum aclus frequentifsi-
m i 
I ) e debito l e g a í i & W o r M u 
val funt In cóíiüiftü & progreí íu hominü A i t iea in hífce meís (rómmeritanjs dífputá-
í 
poly t íco , litio & frequentiísime neceí la-
rijjVt femare í idem, verltatcm clícere,gra-
tias pro beneficijs referre, propulfare í n -
íurias.HínC eftquod ííli aftus írequentíf-
í ime , ímofe re femper funt ín precepto 
obligante faltem ad veníale:& hiric etlam 
ieft v t refpiciartt aBíoluté ad debitmn mo 
rale,ííne quo morum honeílas conferuarí 
non po te í l . A l i ^ vero virtutes funt, qua-
rum aftus non víque adeo funt necefraríj 
ad vítam humanam traníigendaín, v t h o -
ip.inem eífeliberalem, autmagníficentía 
v tijatqiíe adeo raro funt ín precepto niíi 
Jn qulbuídam cafibus & occaíioníbusi & 
ideó dícuntur refpicere debítum,fine quo 
morum honeftas conferuarí poreft, quia 
raro tale debítum praxeptum rcfpiciunt: 
in nioralíbus autem id quod faepe accidit 
abfoluté dicitur contingerej id quod raro 
non íddem: & íic intelllge D.Tnomam. 
Quarto argumento mot í quidá putant 
n o n eílb de ratione pra^fuarum virtutum, 
vpxx funt partes potentiales iuftltiíe redde 
re debituinlegale,íédmoralej quodintcr-
dum potefl: eífe neceílarium ad h o n e í l a -
t em morum , interdum folum ad melius 
e í f e : fed cum harc refponíio íit contra D . 
T h o . & n o n í i t n e c e l l a r i a adeuadendam 
Vim argumentí,alia vía refpondetur: f c l l i -
cet .Vt virtus dicatur refpicere debítum le 
gaie3autíine quo morum honeftas confer 
uari non pofsit,non eíl: neceíTe, v t ín íin*-
guiisadibus debí tum frítale, fedfat eíl:,vt 
in í ingul is aftibus rcperiatur per íblut io 
talis debíti^quaie femota cirGiifl:antia,quze 
recldit aélum fpontaneum, eíTeÉ neceí la-
r ium & non l iberum:verbí gratía, qui de-
bitas pecunias foluit ante tcrapus prarfi-
x u m falutioni j qui debet i n raoncta cu-
prea,oc foluit argcntea^aut qui curn.iaéhi-
ra ftatus foluit pecunias mutuo acceptasj 
í t em fecundúm quorimdam opinionem 
tiones a fuisfedibus propr i j snó extrahe-
re <Sc ideo multis, qiiíe ad virtutis iuftitíae 
diuiiionem attinent omifsis, folum cum 
D . Thom. in hoe aitic, í i ippono,iuíBtiam 
ftricle diftam deberé habere tres cond í -
tiónesrquod verum j 3c per fe í lum reddat 
debitum , quod cum acqualitate reddat ac 
integre,quod^alterum omninó refpicíat. 
Hac autem conditiones (íi fermo fit de íu-
ftitiainterhoraines) reperiuntur i n iu f t i -
tia commutatiua,qu2e attendit debituu i i n 
ordinead éommutatíones, in iuíHtia díiiTÍ 
butiua,qux ín ordiné ad diílributiones3&: 
g ín tegali,quíe refpicit debítum communi-
. tati vt íic . Et iftae tres iuf t i t i s partes l l in t 
fubíeftíuae iuftitiac propriie de perfeflaf^ 
quamuis enim D . T h o m . íupfa quaííl.(5i. 
artíc. i . vbi exprefsítpartes fubicdtiuas 
prdpriíe,ae vndique perfe¿te íuftia\T,non 
meininerí t íulHtiae legalís , non ob id ab 
carum numero excluíit5fed íam eam com-
prehenderat fupra quaeft.yS.art.yA 6.vo 
cans eam genérale íuftítiam, non quia fpc 
cialis virtus non íit, fed quia ad boiium Co 
muñe ordinatur.Et írt praediéla q u x ñ . 6 1 , 
pr.Ttermiíra legali díuidít iuftitiam, q ü x 
bonum priuatü refpicit ín commutatiüam> 
p Se diftributiuam . Itaque tres funt fpecíes 
iuftítia:, in quibus tres énumeratse condi-
tiones reperiunturjac proinde tres tantum 
fpecies íubíediua; perfeftíe 8c rigurofa: íu 
ítitiícueliquae vero quae hic enumerantüf 
á D . Thom. partes potentiales fiint íliius 
perfeélze íufi:iti>jaliquomodo deficientes 
á perfefta ratione íuftitiaE-j & ob id poten 
tiales partes illius appellatx, vt in p r inc i -
pio priorís dífputationis cxplicabamus: 
quarum dúo mcmbrac i i íKnx i t .Tnum ca-: 
rum,quae deficíunt ín non falliendo debK 
tum ad acqualítatera j alterum eárum, qua: 
deficíunt i n ratione debiti. Sub pr ior i me 
bro ponit Religionem,Pietatem & Obfer 
qui dat beneficium digniori , cum pol íe t j) uantiamifub pofteriori veritatem,gratitu 
daré digno . Quod íii hoc habet verum in 
kOi t i a ftricié íumpta, quid mírura íd acci 
dere i n potentiali iuftitiaíSecundó refpon 
detur,<Sc redditin idé . A d hoc vt debitum 
neceílarium fpecificet virtutem aliquam, 
fat eír aftü illü debitü eífe talí perfon2e3&: 
deberi íimiié quádoq^: quod vero i n exer 
cit io iieceíTanó debeaturno eft neceífe. 
I n vl t imo argumento íi adamufsim, 8c 
v t dicitur á gemino ouo eílet res difeutié 
da,multa de dif t lní l ionc v í r tu tum,maxi -
mk iu f tk í^ eflent euolucnda:conabor ta-
dineragratIam,vindícationem, liberalita-
tera, 5aíFabIlitatem, 8c amicitiá. Virtutes 
contentas ín priori meitibro inquit reddc 
re debitum légale ac morale necefsitatisj 
contentas vero i n pofteriori membro red 
dere tantum debítum morale,quod dift in 
güitjnam quoddam dícit elle neceflarium 
ad honeftatem morum,quale dícit cíTe i n 
illis tribus veritate,gratitudine,& vindica 
t ioncj alíud eífe tantum congruenti.T feu 
ad mel íus , v t ín aífabilltate 8c fimílíbus,-
quas a í t p a r m n d e ratione debíti haberc. 
D , T h m ¿ 
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D.Thom, 
Caiet. 
Sotm, 
His fuppoíitís ex D.Thom•'. ad argnmé A tur.Quando ímpotentía reddendí aequale 
tum, quod contendebatRciig!oneiii,Píe- non naícitur ab in t r in í eco , íed ex debítí 
magnitudlne,feu quantítate maí;eríalí,timc 
non auíert veram rationem arqualis debi-
t i requiíití ad iuftitiam ftride diélam : at 
vero quando ímpotentía ab intriníeco naf 
cítur, ídell: ex debítí exceUentia.-quod eft 
akerius ordínis , & quaíi traníceiidentalG 
reípcclu omníum operum taiis debítorís 
ad talem credí torem comparad: tune í m -
potentía redden di aequale tol l l t rationem 
exafta' íuftitiae , quae confiftlt in quadara 
(vt vulgaríter loquamur) aiüftatíoiie>qüiB 
per feloquendo potef tüer í l n debito com 
mutatíonum,cx: dlft i ibatíonum, iícet per 
rrlrí ínter íftusperíbnas a i íc ta tem, quae B ' i cc ídens íd ín te rdumnonpoís i t j non ve-
Fíicíac ad veram <Sc propr íam iuftit iam, ro in debito i l lo excellenti, quod reíbíci-
tatem &Obferuantiam non elle parces pp 
tentiales íuftltia^íed rpecíes propría; ac r i 
Solmioalio gurofap iuftitícE , re ípondere quls poí ie t , 
eas virtutes non elle exacte ad alterum. 
Hac rat íone, ínquít D . Thom. 2.2.qu£Tft. 
Y7.ar:íc.4.inter patrera 3c hlíum,dominú 
¿k feruum non eíle perfecjifim iaftítiamj 
quia I k e í phyíicc <Sc emitatíue dü t ínguan 
turjtamen moralíter íiint quaíi vniim:qua 
re RelIgIpjPietas,S£; Obferuantia non pro 
priefunt ad alterum.Sed quamu-'s D . T h o . 
i 11 eo art. irapronuntíauenL3vtaírecla A r i -
í totclis id dícentisjputotamen tantam re-
pe 
lü 
ideft non metaphoricam. Quare D . Tho . 
i n hoc art.vbí ex proíeíTo excliulít predi-
cas virtutes á ratione perfeiftíe iiiftítíiej 
non ob deferirán alterítaus Inter re t r íbué-
tem debltum,5c e! cul retribuíturjíed pro-
pter def eftum squairLatis excludít . Rur-
fus ñeque propter defedum reddltíonis 
debltl;etenim puto d e b í m m ^ u o d hx v i r -
tutes redduntjcíre perfeftius,excellentíus 
ac liguroíius, quam id quod á iuftitia com 
mutatiua aut diftributiua confertur. Et de 
debito jquod Religio rcddít Deo, proba-
tur^quia Illud datur propter De l doinlniü, 
tur á dkl ls tribus vírturíbus poteiiaiiDus. 
I l lud vero,quodadducItur de v irtute re í -
píclence magis aftechim, q:.iám efteetum, , 
intelllgeridum eft de aiieciru p ropor t íona 
to ipíi deoito, quod Ipíci virtus reípicítj íi 
a-quale poteft elle , affechis etiam erít 
squalís j íi nunquam poteí t elle zcqualc 
períe loquendo , n e c a í i e c í u s i n i d debi-
tum propendí t v t ín aequale, fed femper 
manet ín fuá insequalítate de excellentía. 
Secundo re íponde tu r , vt puto magis ad 
mentem D . Thom. loco citato, id eife i n -
teliigendum quantum ad laudem Se prxC 
quod immeníl imfaperat omnia debita hu ^ tantiam virtutís.-Religionem vero efle prc 
manarle íhiuría qua.' íir Deo, íi ílü debítü ftantiore]n Iuftitia ftrícte diéb^ citra con-qu; 
Reirgionls non folmtur,graiuor eft , quám 
ea qua? íit homlní creditori pecuniarum: 
'Se promlísio fiifta Deo malus debítum le 
gale óc moraleindudí^quám facía homlní . 
t t de debito pietatís erga parentes Idem 
probatur $ quia i i lud excedít omne debi-
uimiurti t isein ratione debití,<Sc exfuo ge 
ncreinam conlunftlo maior llcet non exi 
gatius tam ftriüum ficut aliqua minor,n5 
tamen mlnuit obilgationem debítorIs,iiec 
íus creditons,íed potius auget.Vnde rede 
Caietanus.2.2.qua;ft.: y/.art. 4 .dixlt ínter 
patrem & filium i o n elle proprie ius,íed 
troueríiam eft. Ea autem praeftantiafunii-
tur ex ratione excelientíoris deb í t í , fup-
poíita impofsiüiiitate reddendí i l lud ad 
aequalitatem,quod non officít virtutis pra: 
ftantitT,lIcet auferat rationem iuftitia; v n -
díque perfecbc.' 
Ex didcls infertur, primo eas tres v i r tu -
tutes eile & dici potétiales,ideft non habé 
tes íntegram 6c coníummatá perfech'one, 
quac repeiitur i n iuftitia coinutatÍLia,diftri 
butiua 6c legal í . Secüdb Infertur illas tres 
potetíales íuftitías fecundü ratione debítí, 
quod principali9 at téditurin o m n í iuítitia, 
eííe plus quam íus, 6c Sotus,líb. 1. de iuftí elle magis rigurofasIiiftitias & excellét ío-
tía^iL-eftlone prlma,artlcui.4.1ií et(iiiquit) res,qua partes íubíeftíue iuftltiejqula debí 
ínter patré 3c t i l ium m'nuatur ratío iuf t i , 
non tamen ratío debítí^ quín potius auge-
tur. Vnde coll'gimus eas vírtutes,de qu i -
bus In argumento, non defícere á íuíifcía 
ftrlfte d'fta propter defeftü deb í t í , quín 
potius perfedlus debítum refpiciunt. 
Supereft crgo deficerc propter defe-
Wefd folu- icquailtatls in reddcndo debí tum: 3c 
m . a^ prohationem m oppoí i tum refponde-
cü quod refpiciunt excelientius 0>c r íguro-
íius debitñ eftjac proindcfiepe a D . f n . ^ 
doftoribus, iuftkííc pleno ore Sí íine addi 
to vocátLir,Sc in hoc art.hasvocat principa 
lé vírtute,¿>c mcrítbjquia á ratione perfec-
ta Iuftitia* potius per exceíllim, quám p^ er 
defeftum exeluduntur. 
Sed dub'tablt quífpiam, quare cum h¿c 
tres potentiales virtutes reípiciant verum 
debitum 
D e dehko m o r a l i & U i a l i * 
Duhiufpe- debitum maíiis,ríguroíius,acexGcllentíus, Á 
dale. quám partes fubíeftiuae m í l i t í s , non íít 
i l lud exoluendum cum tanto rígore & 
obligatione: etenim tranfaíto tépore ,quo 
Religio autPietas obligant íuum debí tum 
períoíuere,extinguit i tr-& ceííat ea obliga 
tio^fecus contingit ín ítiftitia commutat í -
ua & díítríbutiua: verbi gratía, obligatur 
quis exRel ig íone colere aut alere D e i m i 
n i í t ros íñ taUveítal i temporera ceíTante 
occaííone non tenetur íd praeftare debi-
tum , ñeque obligatío reftituendi tranfit 
9 
pertinet ad praedichs tres pótentlaíes i u -
ftitias no numeratur ín bonis eius,cúi de-
betui',fed in bonis eius qui debet: quia or-
tum habet á beneíicijs quas debitor ab eo 
cui debetur fufccpit; vnde quoufque aclu 
perfoluiLur debitum,non dicítur is,cui de 
betui^habere ius ñeque ín re ñeque ad rej 
quapropter tranfaílo temporis articulo, 
quo debitor tenebatur illudperfoluere de-
bítum,ceílat ius i l lud ad ré , vel in re:quia 
nondum tale pofsídebatur ius . E t l i obij-» 
cías de religionis debito, quod ínter bona 
adhaeredes mimftrorumillorum:at íiquis g D e i numerari debet : RefpondetUr.Deó 
tenetur ex iuftítía commutatiua aut dif t r i 
butiua t a í i t empore foluere debitas pecu-
nias , etiamíi Illetemporis artículus elaba 
ti!r,adliuc reddere debitum tenetur, Ref-
pondetur ex Doctrina D . Thom. fupra 
quíeft.31 .art.3 .ad tertium, debitum iur t i -
tiae ftriíte fumptas numerari ínter bona 
eiusjcui debetur, quia ortum habet ex de-
bitoris & Creditorís voluntaria quaíi pa-
¿ l ione j&ideófemper i l lud debitum ref-
tituendum eft , quia reftituere eft i terató 
conftitüere a l íquemin dominíum v e l p o f 
fefsionem reí f u x : at vero debitum,quod 
non exhibet debitum Rel íg ío ; quia res de 
bita íiía Íít,neq5 v t i l l i reftltuat rem fuamj 
tum quia no amiíit dominíum illius, tum 
quíanul l iuseget : fed ad proí i téduni illius 
excellens domin íum , qux' de manii illius 
accepímus,reddímus nulla habita confide 
ratione quantum eft ex parte Religionis, 
Vtrum res debita e x R e l i g í o n e fit Del ,vel 
non,eftó non eífet Dei,teneremur ex Re 
ligione i l lud perfoluere debi tum. Haec, 
qux dií la fünt,deferuíant pro noftrorum 
comentar iorü árgumentordeinde de fíngü 
lis partibus potétialís iuftítía: d icendü eft. 
Cicero, 
C L V A E S T r O - SL 
D E R E L I G I O N E , 
Í3 E ^ fparfim Autores Sacrí, & Pro 
phan i , pra 'c ipué D.Thomas i n hac 
quaftione & {equentibus,(Sc cum eo om-
nes eius diícipulí . 
A R T I C V L V S P R I M V S-
Tum Religio ordinethominent ad folum* 
Deum, 
Paraphrafis Articuli. 
O N C L V S I O eftaffirma 
tiua,quam probat D .Thom .ex 
nominís etymologia: R eligió 
namque(vt aít I.fidorus,lib.io. 
Etymologlarum cap. 17.8c Cícero, l ib . 20. 
de natura Deorum,) á re l egendo , 8c retra-
Lafíamius ¿ lando ea , qux ad D e i cultum pertinent, 
dícítur:c]uem citat Se p^r t im reíiitat Laélár* 
tius l ib .4 .dímnarum inftitUtionum, cap.S. 
Alíj deducunt á reeligendo ipfum Deum, 
quem per peccatum amiíeramus . Ita D . 
Auguft. 10.de Cíuítate cap. 4. Laftantius jytt/£UffUfl 
v e r ó i n loco modo cítato deduxitvocabu j r ^ j ^ f . 
I i no t íonem á religando nos Deo, ín hxc 
verba: Nomen Religionis a yinctílópietatis 
eji ¿edutttm, quod bómifiení fiBi Dem relt-
gauerit3&pietate conjlñnxent $ quidferum 
nos ei "vt domino > obfequi ytparenti ne-
cejfe ej l . Et hxc nominis deduclio mihi 
magis placetjatque approbatur ab Auguf. 
l i b . 1. retraftat. cap. 13. ñeque eft aliena 
omnínó á mente D.Hieronymi j íuper ca- Z) , Hieren* 
put.9.Amos.approbatur ínfuper &: expl i 
catur á D .Thom. ín opufe.19. contra ím- D.Thom* 
pugnantes Rel igíonem,cap. i .dicens. Reli 
gio iteratam ligationem impórtans , ojlendit 
adillum aliquem ligart3cuipnmo común ftus 
fuerati&ab eo diftareinctiij)íti& quia omnis 
creaturaprius in Deo extittt) quam in feip-
fajér a Deoprocefsit^qmdammodo ab eo dif 
tare meipiens Jecundum ejfentiam per m a m 
B 3 nem. 
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A nem}ideo rdúonalü ere atura ad ipfum debet 
relígari^cuiprmo conmntfa fuemt antequa 
ejfet : yt fie ad locum ynde exeuntflumina 
reuertantur.Sed non llbet i n ijs niinutatim 
profequendis iminorari , p rx íe r t im circa 
vocabiulorum Eryinologias, qux líepe vel 
ex tantÜIo ín re ligmíicata per vocabulum 
cieíiimuntur: fatis nobis íit D. Thom. ex 
qualíbet <Sc ímgulis deduélionibus i l l is 
eolligere ReÜgionem ad Deum folum, ¿c 
clus cultum homines ordinare; quod íi ali 
quando ad homines referatur Re l ig io , id 
ñ t fecundum quandam tranílatítiam Se i m 
propr íam íignificationem , vt idemfan-
clus Do£ to r doce t ín folutione ad fecun- B 
dum huius artículi. 
A R T I C V L V S S E C V N D V S . 
ytrhm Iteligió f¡t virtm* 
Summa Articuli. 
O N C L V S I O eftaffirma 
t íua . Quia ad Religioné per t í 
net reddere honorem debí tum 
Deo:ergo,(Scc.Etenimreddere 
debitü alícui laudabile efl:,¿k virtutis opusj 
quáto magis Deo,quod per Religioné í i t . Q 
Multar fuere barbarse natfenes, quae alí 
quas virtutes ab earum choro refecarunt. 
• 1 Qua-dam latrócinia, q u í d a m fornícatio-
nes, q u í d a m homicidia, <Sc alia hu iu ímo-
di approbantes, virtutes his vítijs oppo-
íitas reíecerünt i non vero memoria; pro-
ditum eft, eííe aut fuifle nationemali-
quam , aut gentem tam barbaram, aut i n -
tidelem ( praeter Atheíítas , ) quae Rel i -
gionis n o m e n ó c rícm nonobfemauerint, 
&. ín ter primas curas non coilocauerint 
vero Deo,aut falíis, quos pro veris colc-
bant, diuinos deferre honores . Q u o d 
munus Religionis eft : & mérito j nam D 
cjámmunis animi concept ío eft fapien-
t ium & infipientium Deum, vt pote om-
n íum bonorum Autorcm, di^num eííe 
honore, ac proinde fanfto cultu & Re-
ligioné colendum. De hac re vide A r i f -
Amf.J. i 'm. tot . 7 .Polyticorum,capit. S.Mercurium 
Plato. Trimegift . Platonem, l íb . de mundi con-
Cicero. í u t u t i o n e , C í c e r o n e m , l ibr . i . de natu-
PlwitM. ra Deorum , Pl in ium. 2. l ibr . capit. 14. 
Plutarchm Plutarchum aduerfus Colotem3 & L a c -
Laffant. tanftius diuinarum ínftítutionum l ibr . 
3. capit. ic. fíe ai t : Summum igitur homi~ 
bo7iiimm [ola Rdigione eft} <Sc poft alir 
q ü a : Si Religto tollitur mlla nobis ratio 
cum cáelo eft 5 8c i n fine capitis: Religioni 
ergo feruietidum eft, quam qui non fufeipit, 
ipfe fe profternit in terram^yttam pecudum 
JecHtm, humanitatefe abdicat; Sapientio-
res igitur impenti-, qui etiamji errant in Re" 
hgione deligenda, tamen natura}fuceq} coñ~ 
dttionts meminerunt i Et capit. 11. Conftat 
igitur totius humani generis confenfu Relt-
gionemfufcipioportere . E t l i b . d e i r a D e í 
capit. 7. luftitiís autem Dei cultm conjen-
bitur 3 quem qui non fufeipit a natura ho~ 
minis alienus3yitam pecudum fub humana 
fpecie yimt. 
Ex quibus facíle infertur, non opor-
tere i n explicando an Religio fit , quod 
de vnaquaque re p r imü quaditü eft,nos la 
borare.Sed círca hos dúos artículos eíL 
D 1 S P V T A T 1 0 V N I C A é 
Quod fit obiétfúm Religionis ? feu materia, 
circa quam yerfatuf Religio? 
I N G enim colKgemus, an í n 
Deüfolü ordÍnetliomÍné,quod 
a í l e r i tD .To . ín primo artíc. 8c 
an fit virtus ^ u o d í n íecundo: 
ímó dicendís i n hac qua'ftione p lu r i -
mam lucem aíferemus.Et quídem quam-
uis Religio largé accípiatur pro vír tute, 
qua colimus non folum D e u m , verum 
& homines, vtapud Catonem, colé pá-
rente* , <Sc Auguft in. l ibr . 10. deciuí tate 
D e í capite primo ; tamen íi ín propria 8 
riguroíá fígnincatione accípíatur, ex fe 
re communi o m n í u confenfu, approbato 
a Cicer . l íb .s .de ínucntione,íllIafsignatur 
pro obíefto D e í cultus , feu venerado. 
Contra quod tamen arguitur, pr imó 
ex capite primo Diu í lacobi , vb i dicitur. 
Religto munda & immaculata apud Deum^ 
& patrem, hac eft 3 yifitarepupillos & yi~ 
duas in tribulatione eorum, & immacula-
tum fe cuftodireab hoc feculo . Prius per-
tinetad p r o x í m u m , pofterius ad f e ip -
l l im j ítem primum ad míferícordiam 
fpeftat , poftremum ad temperantiam, 
fiué ad alias virtutes , quae circa pafsio-
nes moderandas verfantur: er2;o non fo-
l u m D e i c ü l t u s eft obíeélum Religionis, 
fed ctiam homínum . Confirmacur p r i -
m ó , ex Diuo Auguft in. 10. deciuita-
te Dei capit. 6. Omne opm, quod gmtur» 
yt fanffa JocietateDeo iungamur, facri-
ficium eft j fed facrificium pertinet ad Re-
ligionm., ergomm opm bonum eft obie~ 
2 
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ftum Religionís . Coñfirmatur fectindo 
t, <AdCQ~ e x A p o í l o l o prímaeací Garinth. io.5V-
m í . i o, w mandúcatps 3 fiue hibitis $ fiue quod-
cunque diud facitü, omnia ingloriam Dei 
faaiei • 
Secundó. I d , i n cjiiod vltímó ordínatur 
Religio,erit eius obiedum 3 fed ordinatur 
vltimaté in D e i gloriam : ergo D e i gloria 
eft obiedum Religionís , Se non cultus 
Dei.Maiorpatet ex Arif to . l ib . i .de ccelo 
& mundo, textu. 116. dicente, virtutem 
eíTe v l t imum po ten t i s , íd eft: verfatur cír-
ca vl t imum potentíacjVt declarat D . T h o . 
2.2.quxftion.23;artic.3. I t em,quia ín vir -
tute morali finís praecípuus, ideft vltímus 
eius, eft: illius obieftum. M i n o r probatur, 
ex innumeris locís facraí ScripturíE , T o -
biíe.i i.Eeclefiafticii43i Ifaía>.24.Ezechíe 
l i s^p.Mat th .p . Lúea?. 2.<Sc 23. Af to rum 
p.Romanorum iy . , «Scapud Pfalmiftam 
pafsíin, vbí habetur quo modo Sancli or-
dinant De i cul tum, imó omnia opera fuá, 
vtDeus glorificetur. 
Ter t ió arguitur, ratione fumpta ex ge-
nérica ratione cultas: nam cultus, de ho-
nor alicui exhibitus i n i d tendit, v t de ali-
qua excellentia, feuperfeélíóne perfonas 
laudatae cónueniens opiníb,fiue fama gig-
naturr ergo honor fiue cultus diuinus i n id 
d ingí tur ,v t de Deo gignatur exíftímatio, 
qualis eius excellentiam 8c maieftaté de-
cet:h3ec auté D e i exiftimatio(Sc eius gloria 
idem funt, v t infra videbimus 3 ergo hace 
D e i gloria feü pr^ fata exíftímatio eft: obie 
¿him Religionís formaliter loquendo,non 
cultus Dei,fiue honor* 
Quar tó . A d Religionem fpedat Deo 
reuerentíam exhibere , fed reuereri 
Deum eft a¿lus timoris , ergo timor D e í 
potíus ef tobiedum Religíonis,quám cul-
tus. 
Q u i n t ó . Adus Religionís funt q u í d a m 
fidei proteftationes, vtaíTerit D . T h o m . 
¡nferius,qu2eft:ion. iói, artícul. 3. adpr i -
nium,<Sc ín 4 .fententiarum,díftínd:io. 13. 
quxfl:.2'. a r t . i . ad quartum: fed ob ie íh im 
üde i non eft D e í cultus: ergo ñeque Re-
ligionís'. 
Nemin i v t exíftlmo dubíum eft, quin 
Religionís obieclum , círca quod verfa-
tur Rel ig io , ficut materia círca quam, fit 
cultus D e i . Vnde Cicero, lib.2. de inuen-
t í o n e . Religio eft quídam tuitio natura, 
quam dtuinam yocant, 1*** cultum^d care 
moniam ajfert. Sed i n quo confíftat eíTen-
tíalitei ifte cul tus, y t aperte cognoíca-
A tur natura obiecH Religionís 
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diffícultatis habet. Quidam dicuntconfi-
fterein exhibendo honorcm Deo q u í -
dam in reuerentía : quidam i n D e i gloria: 
quidam i n exiftimatione habenda de 
D e o , qualís ipfum «Se eius excellentiam 
decet:& quodinhacre aliqualem confu-
í íonem parit , eft díuerfa acceptío de vfus 
prsediftorum n o m í n u m . Pro cuius tambn 
declaratione notanda eft p r imó horum 
nomínum riguroía j & fbrmalis fignifíca-
tío. E t honor quidem £ ( aít Philofophus, 
primo Ethicorumcapit.y.) eftexhihitio re-
uerenticeinteftimonmmyirtutis eius , qki 
honordturjtaque honor importat teftifícatto-
ncm quandam de excellenúa alicuius i E x 
quo Colligit Philofophus, l i b . 1. magno-
rum moral ium, capiti 11 .gloriae cupidum 
eminentiam aíFecT:are,& lib.S.Ethicorum, 
capit. 8. Nomines qm Volunt honorari tefti* 
monium fuá excellentia quarunt . C í r -
ca quem l o c u m D . Thom. le¿tion.8;egre-
gieexplicat quo modó Honor v t f í c t an -
tum elt quoddam fignum bonitatis eius, 
qui honoraturi& ídem afiírmat infra quse-
1^ 011*103. artíc. i.<3c 2. Hace omniamihi 
yidetur cíFe applicanda cultuí & venera-
t i o n i j etenim ínter has tres voces colere, 
honorare, veneran*, autparuum aut nu l -
lum inuenio diferimen i A t veró Laus 
* quaedam fpecíes hdnorís eft , & omnis 
Laus eft^  Honor , non e contra.Laus nam-
que eft Honor ín verbis confiftens, H o -
nor veró multis alíjs m o d í s . Gloria veró 
praseipue in facris Literis vanjs modís ac-
cipitur, pro claritate,pro laude^pto hono-
re3tamen fórmale 6c proprium eius fignífí 
catum eft , vt fit quidam eftedus honoris, 
fpecíaliter laudis. £ x hoc enira quod tefti 
íicamur de bonitate alicuius clarefcit bo-
nitas eius i n aliorum notitía j i o c eft habe-
tur apud alios bona eius exíftímatio . I ta-
^ que Gloria eft clara cum laude not i t ia , v t 
habet D.Aug.líb.83,qu.Tft:.31 . & tradatu. 
1 oo.in Ioannem,& D.Tho.ínferíus,qu.Tf. 
1 o3.art.i .ad 3.Réuerentia veró eft vene-
ratio quardam alicuius períoiiíe excellen-
tís connotando t ímorem eíufdem:Etenim 
genus quoddam timoris eft , v t colligitur 
ex D.Thom.2.2.qua!ft.i9.artic¿p.& qux-
ft:ion.8i.art.2.ad p r ímum, & io3.art.i.ad 
primum, & in 3. d i d i n d . 5?. quíef t ion. i . 
artic.i .ad t e r t íum,& íbi Bonauentura, ar-
tíc.2. qusftipne prima. I t idem veneratío 
fortafsís dicítur Reuerentia, quse tímm-is 
quoddam gemís eíl^quia frequenter oritur 
B 4 ex 
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ex t ímore , v t quáudo ' lacob adorauk 
Efau, 8c fiÜj lacob fratrem ñmm l o í e p h i 
íiuc quía ípfemet t lmor eíl t c íUmoinum 
exceUeritiíE alterius, & ex volúntate colé 
di i i lum fsepe coñc íp í tu r , lícet aikpando; 
fít raotiuum ad cultum3Vt egregíe adnota 
T> Thom' ^ ' T h o m . inferíus,qiiíeíí:¿ 103. artic. 1 ¿ 
adpnraum. 
Secundó aduertendum eílj vírtutes moí 
rales,máxime Rel ígíonem, qu^ valde ac-
tedit ad Théoío2:aÍes,no elícere fuos a¿lus 
fine adminículo , autmixtione aliorum 
a í h m m laudabiliumjverbí gratíajPoemten 
tía dolet de peccatís propterDeum , ad 
C|uerii añum cocurrunt Fides,Spes, Charí 
tas Jíiió & aliquando timor íeruílís au t f i -
liaiís(de qua re ín materia de pócnítétía. ) 
N o n difsímiliter Relígio virtus elicit fuos 
adus concurrentibus aélibus laiidabílibus 
aiiamm vír tutum j <3c omilsis illls,qu2e ad-
mifcentur accidentaliterj quia multíplices 
ílmt,neceílarij íunt multi .Primo neceira-
rius eft aftus, quo Vel cognoícamus , ve l 
credanius Deum eíle pr ímum omnium re 
rum principium j ac fubinde dignum cui 
r íubijcíamur, 8c honorem exhibeamus: et-
enim cum voluntas, qux efíicit a¿lü Rel i -
gionis,íit potentia C2eca,neutiquám pote-
r i t inclínari v t cultuni debitum Deo offe-
rat,míi p ráceden te práefata cognit íone de 
Dei excellentia 8c príncípatUjíiue cogní-
tio hzc habeatur per fidem,ííue per demo 
ítrationé,aut alio modo^ quia in prícfentia 
rü agimus devirtute Reli'gionis,ííue acqui 
iita,íiue infufa. Secundo neceííariú eft,vt 
homo feDeóíübiiciat, ipíi fe iníeriore pro 
t e í l ádo ,v t inde aílurgat ad exhibedü Deo 
reucrentiam 8c cukum tanquam primo 
omnium rerum principio , 8c earumdem 
fupremo dómínoriíle aólus voluntatis eí l , 
8c neceflaríus i n cultu diuinojquidquid fit 
de cultu^ quo homo homiñem colit , ad 
quem,quía ínter arquales eíTé potefí:,iuxta 
Jld Rom, ^Xl^ ^ P 0 ^ 0 ^ ac^  Romanos 12.HonoreÍH~ 
j 2 ukem prauenientes 5 fortáfsis non requirí-
tur ifta íummiísio animí honorantis ad ho 
nora tum.Ter t ío íequituripía exhibítio ho 
noris velcuitiis,ac denique femper aut fe-
refemper fubfequitur vltimate glorihca-
tío Dei, quír i n hoc coiiíiftít,vt ab ó m n i -
bus exlílimetur dígnus cui feruitusJ& cul 
tus adhibeatur, propter fuas máximas 8c 
excellentes perfe¿líones.His fuppofitis 
Prima aííertlo fit. Relígionis officíum 
) non coníiftit eílentialiter ín bona exi f t i -
matíone de Deo, 8c eius excellenua, licéc 
j J i j j j u t a t . v m c * 
A fit aftus neeeflanus,& pracambulü ad Re- Scntcntia 
l í^ionis munu^Hasc efí contra fenté tiam ^utom, 
quam índicat Gabnel,in 3.diftiníl:.c?.qiiíe 
í t ion . vnica,ín principio j Sed probaturj 
quía potifsimus & adxquatus Rel íg ion is 
aétus eíl: i n v o l ú n t a t e , licut ípfa Religío, 
vt infra videbímus: fedilía exiftímatio de 
D e i excellentia per t íne t ad intel lef t i im: 
ergo,(S¿c.Coníifmatur,quia illa ex í í l ima-
tiohabetur velperf idem acquiíitam aut 
infufam, aut per demoníí:rationé,aut o p i -
nionem,qua£ omnía funt a¿lus intelleclua 
leSjRehgío vero virtus moralísrergo.Secu 
do, ex illa exiftimatione de D e i excellea 
tía orítur qiloddam iiidicíum,feii preuium 
B dictamen, Deum eíle dignum cultu , <Sc 
honore , poft qiiod fequitur voluntas ho-
norandí Deum, quae eft potifsimus adus 
Relígionis : erco non confiftítRelígionis 
omcium ín illa exiltimatione, neqj ín i l l o 
dicí:amine,fed eft quocídam vt pneambu-
lum ad Relígionis munuS.Denique proba 
tur conciufio,quia fierí poteft quempíam 
habere bonam 8c veram cognitionem de 
D e i excellentia, quemtaraen n o l í t c o l e -
re aut honorare. 
E x quo colligo,quod quamuís aíflus Re 
lígionis fupponat aéhim intelle£tus,tam5 
per voíuntatem perficítur, & ín eo con í i -
-. ftít eíTentíalíter : quod eleganter tradidít 
^ La«ítantius, lib.4.ínftitutíonum cap. 4.ín 
hxc verba : Nonpútefi ñeque Rsligio a fa- Latfmtiuf 
pientia feparari, ñeque fapientia a Reltgione 
fecerni 5 quia idem Deus & inteUigi debet, 
quod eft[apientiá3& honorari3quód efi Reli 
gionisijedfaptentia pracedit 3 Religio fequi-
tur3quüprm eft Deumfcire3confequens coc-
iere.Nomine autem fapientie inteliigít L a 
¿tantius D e i cognítionem,fiue per fídem, 
fiue per donurafapíetiae habeatur.Scío alí 
quos poíTe duplícem cognitionem feu e x í 
ftímationem de D e i excellentia dír t ingue 
rejquandam fpeculatíuam, & hxc prsce-
dit neceíTarió cultumj aliam pra i l ícam, 
qus eft finís honoris , 8c vocatur gloría 
feu glorificatío,quando,ícílícet, Deus h o -
noratur,vt de eo alí) habeant bonam exíf-
t imat íonem,püta quod eft p r í m u m p r í n -
cipíum,& omnium rerum domínus . D e 
quo tamen fit 
Secunda aíFertío . Relígionis ofíícium 
-non confiftít eíTentíalíter ín generanda 
exiftimatione excellentia d í u i n s , fiue í n 
animo colentís Deum, fiue ín aliorum ani 
mísi atque ex confequenti ñeque ín exhi-
bendo JDeo gloriamíquía hsec exiftímatio 
D i ó b k & o H e í i g i ó ñ i s i 
éc gloria pro eodem accíplimtur. Hace af- A 
fcrtio cft contra Gregor íum de Valentía, 
Cwg'Vai i ^ i 2'2'&fyvxat,6. gerieralí , puncto. i . 
dícít Gultum D e í comprehencíere dúplex 
obiedum,mater ía le <5c fórmale. Mater ía le 
eft quídquíd Deo offertur ad excitandarri 
de Deo pr^fatam exíft ímationem: fórma-
le veróipfa D e í exíftímarío excitara, quac 
ídem eft cum gloria D e í , cjuam dícít eíTe 
o b í e d u m fórmale Relígionís^mouetur po 
tifsímé argumento tert ío i n pr inc ip io . £ t 
quamuis noflra aíTertio probetur eifdem 
argumentís quibus praecedéns, potifsime 
probatur,quia íiue illa ex iñ imat ío íit fpe-' 
culatiua,íiue pra6lica,eí1: actus in te l le íh is : 
fed eíTentialis & potífsimus Religionis 
aftus eí l voluntan ergo non confiílít i n 
illa formaliter Religioíiis officíum. Secun 
dó,quia talis exiftimatio pradica, e í l quid 
coníecutum ad honorem & cultum , de 
quaíí quídam fcetus eius, v t patet c x D . 
T>Thom Thom.a.a.quxftion. 103. a r ü c . j . a d t e r -
t í um , <Sc ex communi omnium Plií lofo-
phorum cofenfu: ergo no eft id i n quo for 
maliter coníiftit R eligió.Probatur,quia i n 
cultu,<Sc honore coní i f t i t , vt ftatím díce-
mus.Tertió,qii í cognita per fidem D e í ex 
cellentia & dominio erga omnes creatu-
ras,ipíí exhiberet Honorem & cultü , vel 
per orationem,vel per fáGriíicium,aut alio 
quouis modo, ex quo cultu riulla oriretur 
exiftimatio de excellentia D e í , re vera 
a í h i m Religionis perfedlum exerceret.-er 
go i n illa exiftimatione no coníiftit eí len 
tialiter Religionis munus. Dicet í b r t ade 
quis , illa exhíbí t io honoris fuapte natura 
ordinatur ad generandam talem exiftima 
tionenijquod vero non fequatur per accí-
dens eft . Siargumentum procederetde 
cultu erga homines, qui externe colun-
tu r , fortaire vires liaberet, Deus vero i n -
terius colitur , & ideo probatur conclu-
í io . Quart6,quado homo aí lu interiori ve 
neratur Deum,qui eft potífsimus D e í cul 
tusjín fpiritu & veritate,mouetur ab exif-
timatione , quam per fidem haber de D e l 
excellentia & maieftate,qUcE cognít io pra 
a í c a eft , v t pote ad opus ordinata^ ergo 
poft exhibitá talem venerationem fuper-
ftue exigitur quod fequatur eadé de Deo' 
exiftimatio,quam iam prscefsí i le v t mo-
tiuum conftat. Conf í rmatu^quia non fe-
quitur, neqj eft ad quod fequatur i n colea 
tjs mente,11 eq, in aliorumente3 quiaadus 
lile interior aií js ignotas eft, neq, f i t v t i n -
jioteÍGat:ergo.. 
Tertia a í í c i c í o . Religionis c u l t u s (Se 
eius officíum ín hoc coníiftit círentíaiiter, 
quod liomo fe Deo fubiJcíat,proíeftaiido3 
i n e x e r c Í L i o faltem;feDcoiiiferiorem e í f e 
& feru'am,vt índe aííiirgat ad Deo hono-
rem exh íbendum tanquam creatori o m -
nium, & eoruni fupremo domíno .P roba -
tur , & íiniul declaratur AíFertío verbiV 7S TA 
e g r e g i j s u , I h o m . m hac quaeí t .ar t^ . a d 
fecundum.So^w aña (inqu.lt) h o moferuit 
Deo úr colit ipfum^ nam cultus Mjjiüit Dei 
excellentiamjcui renerentia dehetur Jeruitm 
- autem refpicit ftibieñionem hominis, qui ex 
•fr fuá conditione óbligatur ad exhibendam rene 
rentiam I)eo3& ádhcec dúo pertinent omnes 
añus^qui ReligioniMtribuHntur : Ha:c D . 
T h o m . V b i a d ü e r t e r e lícet i n l i i s 5c ex hís 
duobus integrari éllemialíter R d m o n í * 
accü , nempe inhomiais erga Dcuin í u b -
i e f t í o n e . & í n D e i horiorís exhibí t ione. 
Ego namque coníidero Religionis aftum 
quaíl motum de contrario i n contrarium, 
qui ex duabus mutationibus conflatur,ex 
receíTu á termino á quo. Se accellli ad ter 
minum ad quem: i n aclu vero Religionis 
quafi receíTus á termino á quo eft lubie-
w- ¿tío homínis ad Deum, eb quod hominis 
fuperbía & propria magnifieatio eft po-
tifsimum imp.edimentum, ob quod Deo 
diuinos non exhibjeamus honoreSj 8c ho-
minis fubieftío á d Deum hoc impedimen 
tum tollit^íicut receílus á frigore parat vía 
ad calorem : qure fubiedío apud Grecos, 
Latria,ideft,feruitus nuncupatur, ¿k lure, 
quia Deo propria & fpecialís debctür p ro 
pter p r O p r í a m & fpecialém rationem do-
mínij erga nóSjqüia feilícet ipíe nos Se oin 
nía noftra f e c i t ^ quia fumín tnn in o m n í -
bus rebus obtlnet principatum. Honoris 
v e r o exhíbít io eícqüafi t e r m i n u s ad q u é 
Deo d e b i t a táqiiam primo o m n i u m p r i n -
cipio excedentí infinite o m n i u m c r e a t u -
rarum perfeí l iones. Et ideo Grsco voca-
bulo tális cultus Eufebia, ídeft bonus cul-
tus,velTheoíebia, ídeft díuinus cultus vo-
catur,vt ait Auguft . i o.de ciuitate Deí ,ca- D ^ ^ r a f 
p i t . 1. Itaque i n fubieftíone hominis ad ' 
D e u m & honoris eidem exhibí t ione con 
íiftit D e i cultus & Religionis actus eflen-
tialiter ac formalíter:& lortaíle hoc voluit 
docereRegíusPfai tes i r i Pfalmo. 63. i n - praim 6 . 
qvtknsitAccedet homo ad cor altum, & exd ' ' 
tabttur De^ .Tur i c homo a c c e d í t ad cor al 
t u m , í d e f t profundum , quando fe cor-
de profternit & fubíJcit coram Deo j ex 
qua fubieaíone nafeitur exaltado Dei , 
B y n i m w 
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nlmírum per tu l tum , & reuerentíam. 
Sed obijcíetquiípíam.Subieclio h o m í -
nis ad Deum eft potífsímus adus humil l -
tatisiitaaíTerk D . T h o m . íiifrájqjaáefti i <51. 
artic.i .ad qumtum <Sc artic.3. ergono per 
tinet ad Religíoncra. Reípondetur breuí-
ter.Vnus &idemac1iis íludíofus per t ínet 
ad dmerfas virtutes fecundum díuerfas ra-
t íones formales , vt autor e í t D . T h o m . 
ín multís locís, cuíus reí pafsim rcper íun-
turexcmpla , máx ime ín hac materia de 
virtutibus ínfpecíali , quam tradandam 
aggredimur:quare íifubifeélio hominis ad 
ÜJeum fiat ex reuerentia D e i , vt reddatur 
i l l i debitus honor ratione íliae dignitatis 6c 
cxcellentiae ad Religionem pertinetiíx ve-
ro ífiat ad reprim endos motus pafsionis 
fpeí cifca honores confecpendos, ne ten-
dant ad altiora plus quam par eíl,ad humi 
litatem fpedat. Sicut pecunias largitio, íi 
fíat propter debitum íoliiendum,eíl: aftus 
luftitisejíi vero propter rnoderandum afFe 
ctura pecuniarüm ,efl: aé'tus liberalitatis: 
qula dlueríitas motiuorum valde nótanda 
eíl: ad díí t inguendos virtutum aftus,vt v i -
dere eíl' apud D . Thomam . Cacterum 
quamuis íubijcí Deo non femper ad hurai 
litatem pertineat, colligere licet ex p r o x í 
me dif t is^quámlonge íint ab adibus ve-
i s Religionis exercendisífüperbi 3 é con-
trario vero humiies feré dimidium ítineris 
peregerunt. Eadem tertia aíTertio appro-
batur á Caietano,arti.2.notabilÍ 2. vbi ait, 
ad ícqua tumadum Rel igionis , qui mate-
ria & obiedum Religionis eít,eí]e redde-
reDeo debitum cultum í iuehonorem: & 
ídem docc tD.Thom. art.3. ad íecundum 
& artic.4.adfecundum , & exprefsius ar-
tic.) .Quibus autem aétibus ín fpeciali cul 
tusifle 6c honor tríbuatur inferius fuis l o -
éis dicemus. 
Quarta AíTertio. Si rigurofe loquanuir 
a í lus Religionis adíequatus non eít exhi-
bere Deo Laudem aut Reuerentiam.Haec 
patet ex diclis : quia Laus & Reuerentia 
íünt quícdam fpecies cultus & honorJS,Re 
uerentia dicit Venerationem,connotando 
t imorem, & eíl quaedam timoris fpecies, 
Laus <Sc Honor ín verbis coníií lens: ergo 
non adequant totum officium Religionis, 
quae abfolute circa culmm De i verfatur. 
E x hís ómnibus infertur quinta aíTer-
tio corolaria ex praecedentibus, «Se ref-
ponfiuaadquaeftionem. O b i e d u m a d í e -
quatum quod attingitur á virtute Religío 
nis,íeu materia circa qiiam3eíl: De i cultus. 
T O 
IAÚ arg. in 
A veneratio, aut honor ípíi exhíbítiiá: qitcjd 
íi áliquando reperias obieélum Religionis 
eíTe D e i gloriam ,laudem &: reuerentiam, 
aut alia huiufmodi, víiirpantur haec ndmi 
na pro cultu & venerationei <Sc eorum eíl 
indifFerens vfus apud probatos Autores 
fieros, praecipue apud Damafcenum , 8c DAntafc, 
apud feptimam Synodum Generalem: & J'Syn.gen* 
í imiüter in fequentibus; difputationibus, 
pro vt fe obtulerit , his aiianibus vocibus 
indiíférenter vtemur. 
A d argumenta pofita ín principio ref-
pondetur . A d prímumjaclus dici <Sc eíTe 
Religionis duplicíter, elicítiué & impera- oppofitum 
tiue. l i l i funt elicítiué Religionis per quos 
homo ordinatur ad folum Deun^í icut ado 
rare,facrificareAc. l i l i vero ímperantur á 
ReIigione,qui ab alíjs virtutibus eliciun-
tur immediaté, f edáRe l íg ione ímperan-
tur, ideíl ordinantur ad diuinum cultum. 
Huiufmodi funt a<fíus commemorati á D . 
lacobo, ín argumento, qui elicítiué funt 
a virtutibus íbi relatís, Se imperátur á Reli 
gione.Et fivrgeat alíquis.Cum virtus Relí 
gionis imperetadibus omnium vir tutum 
moral ium,quoríumaclus praefatos adfcri-
b í t D . lacobus Religíoni peculiariter, & 
non alíos.Refpondetur.D.Iacobus, v t pa-
tet ex contextu loci citati , i nueh í tu rad 
B 
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uerfus quofda, quí verbís virtutes 8c aélus 
earum magnificabant: & ob id fe religío-
fos gloriabantur, faftis autem praui erant, 
tum i n ordine ad fe ipfos, laxantes habe-
nas voluptatíbus5 tum i n ordíne ad alíos, 
contemnendo pupillos 8c viduas. Quibus 
dicit Apoí lolus^e/ íg^o munda & immaetc 
lata, fre* ac íi díceret: ó vos qui folis ver-
bis aut alijs íígnis exterioribus Religionc 
ia¿latis,attendite quomodo veram 8c Deo 
placentem Religionem obtineatisjper i m 
perium, feilicet Religionisn'n a¿lus v i r tu -
tum,quae verfantur circa pafsiones mode-
rádas,vtferuemini ímmaculatij <Scin aclus 
virtutum erga p r ó x i m o s , cuiufmodi funt 
vifitare pupillos, (Scc. Nam íí verbis tatum 
proíi temini Religionem, veílra Rel ig ió 
vana eí l .Ad pr ímam confirmationem pa-
riter reípondetur , omne opus bonum fa-
Criíicíum dici i m p r o p r i é , quatenus feil i-
cet ad De i Reuerent íam ordinatur per vir 
tutem Religionis,quas omnia opera bona 
imperare pot*eíl,ideíl,ad fuum finem ordí 
nare.Explicatio eíl non folúm D . T h o m . 
verum 8c eíufdem Augu í l . i n loco c í ta to . 
A d fecunda confirmationem refponde-
tur,D.Paulum monere orani^ ordinarí i n 
Q m d v t B m % e l i g o n ü t j f e n t i a U t é r rejp.hor/o 
€aietan* 
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D c í glor íarn, íckft ín D e í lauc}em,fíue ín A 
D e i honorem & cultura, qui 8c obíeéhmi 
& finís ímraedíatus Religíonis eftjac íi d i -
eeretj v ta í t Cafsiodorus, nihil omnino fa~ 
citatis , niji in quo gloriftcetur Detts: quae 
verBaj v t notat Gaíetanus fnper Paulum, 
nófunt acciplenda in vira praeceptí,fecl v t 
confilíum : alias qui eft i n peccato mortalí 
peccaret comedendo aut bibendo,c|uia ne 
que a¿hialiter néque vírtualiter refert fuas 
adiones i n De i gloriara. Ex hoc tamen te 
í l imonio tantum infercur omnia opera bo 
napoíTe a virtute Religíonis iraperari: ne 
qiífe inde fit confequens Religionera non 
habere p-eculiare obieftü, fcilicet, D e i cul 
tum.Etí iquisinferat .Religionera ordina- B 
re omnia opera bona in De i gloriara jeft 
ordínare i n íuum íinerarergo obiedmn 8c 
finis Religíonis De i gloria e í l , contra fe-
cundara concluí ionem . Refpondetür vt 
iara dixiraus frequenter Reueretiam,Glo-
riara5Laudem, dc H o n o m n , pro eodem 
vfurpari,6c fie fitin praefentia A D . Paulo, 
de i n alijs locis íacr.-e Scripturae , Pfalmo, 
sS.py . & alibi farpe:5c adhunemodum i n -
terprctatur prxfatum locura AugüíKnus, 
ín explanatione Pfa lmi i i^d , durainquit, 
S i ergo quod manducas & bibü ad refeBio-
nem corporis fumts, repamtionefq, mmbro-
rum^graftas agens ei^ qui tihi tribuit mortali C 
ú'frdgüi ijiafiípplementorum ¡olaña, cibus 
tuus &potm laudat Deum, 
Siecundura argumentura po'ftuíat cxpK 
cationeraillius d i d i 5 vírcuseft v l t imuin 
p o t e n t i ^ de cuius raultiplici expofitione 
videndus eí l Petrus Bergoraeníis i n con-
cordantiJsD.Thom.dub. 1173. raihi raa-
gis placet quod acclpiatur ib iv i r tuspro 
obiedo virtutis^quod ex eo virtus dicítur, 
quia adil lud potentia ordinatur. Explica-
t io e f tD .Thom . i .2.quxft. yy. artic.i .ad 
priraura, 6c arüc.3. &.2.2.quacft.23.3 ,^3. 
adfecundum,fedquoraodoobíef tum de- J ) 
beat eíTe vl t imum,mquí t D .Tho. A^ow or-
dtmeffeñm > fed ordmeexceffuseuiufdamí 
Hoc luppofito refpondetür ad argumen-
tumparura referreDei glor íame líe y l t i -
rnura,quod per Religíonis adum ob t íne -
tur, v t inde colligatur eíTe obíe<aura,cum 
non íit fpecificatiuura virtutis Religíonis, 
v t oftendi circa fecundara 8c tertiam con-
cluíiones : fed eft quoddam fere femper 
concomitans Religíonis aclum 8c o b í e -
étüfpecificatiuum. Eftfimilequo ha'c i n -
notefcentjBeatltudo multis comita ta ínuc 
nitur,gaudio, fruitione, deledatione ,fed 
eíTcntialiter taíitum coníiftlt i n De i vlfio* 
ne^ estera cócoraítanter fe babent vt quie 
dam períícientia ipíiíis viííonís adum.Ad 
eura rnodura dícendum eft de a£tu Se mu-
ñere Rel igíonis ; cófiftitnamque eíTentia-
liter in exhibédo Deo debitum honoréraj 
qu.Teunque alia ¿OncomÍLánter fe habent, 
etiam ípla bona D e i exiftilnatio, feü glorí 
íicatíd,qüam fanéli yiriamore D e i flagran 
tes veheraenter cupiunt i n alíorum aiiímis 
generare,íuxtadi£í:uraPauli: Omnia kglo *aH" 
viam Deifacite38c alibi:/^t m ómnibus glori 
ficemr I)eus38c Mat th . y. V t yideant opetu Matthrti 
yeftrabonai & jglorificentpatremveftrtími 
qui in calis eji. A d confirmationera refpo-
detur negando cofequentiarrímara quera-
admodü gaudere de bono diurno ad Cha-
rltatera pertinet ,<Sc gaudiura amore p o í i é 
rius eftjex quo tamen non infert ur Charí 
tatis ofíicium coní iüere i n gandío , fed i n 
amore:ita exhibere Deo gloí iam ad Reli-
gionera pertinet,ác quamuis gloria, fi for-
maliterloquaraur, í i tpoll :eríor honore,vt 
pote eius éfFeclus, inde tamen non nifer-
tur Religíonis munus eíTentialiter conííftc 
re i n exhibenda Deo gloria, fed in exhi-
bitione honoris. » 
A d tertium antcquam rcfpondcamus, J J 
pracraittendum eftpfiraó b o ñ a r a d e D é í 
maieílate exiftimationera feu D e i gloria, 
(qux vt vidimus idera furlt)Íntcrdum eífc 
motiuum ad D e i cultura exhibendum,- & 
tune potius ad fidem vel donum íapien-
tía: pertinent , interdum vero eíle í i -
nem eiufdemcultus:ciim,fcilicet,Deus h ó 
noratur vt gíoriíicetur.Secunde) líotandum 
fínem dici talem dupiíei ter , vel quia finís 
eft operis ftudiofi, vtfacrificarG, adorare, 
6cc. finís eíl: operis ad Religionera fpéda-
tisjvcl qíjia finís operátis eíl ,vt fiquis é lee-
mofynas fuas referat i n D e l cultum . His 
fupptrfitis reípondetur . Si adfinem operis 
intrínfecum attendamus opera ellcita á 
virtute Religíonis dumtaxac ord?nantur 
ad Deo exhibendum honorem , & reue-
rentiam tanquam primo rerura pr incipio 
8c domino^ Se ideo éílentialíter 8c formalí 
ter Religíonis aclus refpiciunt honorem 
& venerationem,non D e i gloriara, vt la-
te probauí fupra . Si vero attendamus ad 
operantis finera,viri perfefti omnia ope-
ra fuá, iuxta D . Pauli coníiliüm , i n D e í 
gloriara dirigunt, mot i ab affcélu amoris 
díuiní.Sed oportet aduertere, q u o d q u a ñ -
doh íc finis,qui eft D e i gloria, ex imperio 
Gharltatis aiitRdigionis,comungitur eum 
fin» 
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firteaíliium íludloforümj quí ad Religío^ 
nem non pertinent, ífta coniunctio valdc 
accídentalíseftjac fubínde Dei g l o r í a ü n i s 
eft rrtultum extrínfecé afnxus,ex m e r a vo 
lantate operantis.Vt quañdo quis eleenio 
fynamdirigit i n De l gloriam-.at v e r o q u a n 
do finís,qui eíl De l g l o r i a , a d i u n g i m r cul-
tu i Dei , í iue a6ft.u pura: Religionis non eft 
quidem finís intrinfecus operís Religiofi, 
i n quo formalicer confiílat .Religionis oíli 
cíiim,fed t a m e n n o n ita mere accídentalí-
ter í e habet5fed podus feré femper conco-
mitaijteríquía cum g l o r í a j V t díclum eíl,íit 
e í f c c l u s honoris , qui exhibltionl diulni 
h o n o r í s p e r Religionis virtutem incum-
b u n t , v i x fe cohíbere p o t e r U n t , quin ín 
cíuídem honorís efredlum, qui gloria eí l , 
feuglor í f icat ío ,non prommpant. Ethinc 
naíciair aliud diícrimeiij feilicet j quándo 
cxhíbetur Deo gloría m e d i o cultu íeu Re 
llgíonis aclu, illa exhíbí t ío gloríae perti-^ 
n e t ad Religionem vt elícíentem; atquan-
doexh íbe tu r gloria medio alio aclu,qui 
non eíl Religionis, illa exhibitio gloria; 
per t íne t ad Religionem vt imperantem. 
Jbrgo ad argumentum informa refponde-
tur negando anteccdens.,<Sc pariter confe-
quens.Gloria ením non eí l finís honoris, 
ni f i ex Intentione bperantís : fateor feré 
femper comítari honoremvc d í í l u m e í l i 
ímb admiíTo quod femper comitaretur 
i i l um,adh i i c n o n fe haberet v t finís operís, 
fed v t quid neceílarió concomítans re l i -
giofum opus^ad eum m o d u m quo deleela 
t ío , fruítio i & gaudíum de Deo vifo com-
comitatur femper vifionem Dei j non ta-
m e n e í l finís vifionis, vt late dicitur. i . 2. 
clara dodrina D . Thom. eíl 2. 2 . q u 3 e í l . 
28.artic.40. & alibi fepé,fpcdem habitus; 
non defiimí á concomitante, fedá priorc, 
ad quod fequitur. 
A d q u a r t u m r e f p o n d e t D . T h o m » . artí. 
2. ad pr ímum,reuerei i Deum eíTe a¿lum 
per t ínen tem ad donumtimoris j aélus au-
tem Religionis eí l faceré aliqua propter 
D e i reuerentiam 3 vndeínfer t Religio-
nem ordinarí ad donttm timoris tanquam 
ad quid princípalius.Quíe verba fubofcu-
ra fiint.PrImó,quía non vídetur D . T h o m . 
admlttere reuererí feu y e n e r a r i D e ü p e r -
tinere ad virtutem Religionis , quod eíl 
alíenum áeommuni fenfu Theologomm, 
qui nullum aftum inagís proprium Se í m -
medía tum afsígnant v i rmt i Religionis, 
q ü i m reuererí v^nerari Deum . Sccun-
dó,quia vídetur D.Thom.nolle admlttere 
A éundeiti a6iurn poíTe Se ad virtutem pe; í t -
nere,<5c ad donum : cum tamen Doé lo res 
• max ímé T h o m i í b e aí léuerent eundem 
aélum materialíter ad virtutem Se ad donú 
per t ínere . Occafione horummagnus no-
bis aperíebatur campus difputandí de na-
tura donorum Spirítus fan£li,& eorum á 
virtutibus d l í l i nd ione , fed hxc pertinent 
ad p r ímam. 2. quxí l .óS^vt adpropriam 
fedein: modo vero breuiter re ípondetur . 
Reuererí Deum v t potente ín i i ígerc ícu 
permít tere maium,ad donum timoris per-
tínet , Óc non adRel íg ionem: at,reuereri 
Deum abfolute , id ele veneran í l iunf ad 
g Charitatem fpeclatrceterum reuereri illü, 
ideí l exhibereí i i i venerationem v t q u i d 
debitum primo principio rerum,ad Reli-
gionem pert ínet . Verum tamen eíljVt í n -
nuit D . Tho. quod cum Charitas,& donü 
finí pr3EÍl:antiora,quám Rel ígio, interdum 
reuerentia Se veneratío iíla poí ler íor ,qu^ 
eíl Religionis actusjordinatur ad reueren-
tiam pro re modo confideratam, quac e í l 
adlus Charítatis vel doní . Vnde ad quartü 
pofítura i n principio negatur antecedens. 
Se ad probat íonem iam patet qua ratione 
reuerentia De i pertineat ad Religionem, 
Se qua confíderatíone ad timoris donum. 
^ Vide D^Thomam, i n 3.diílindt. 9 .art. 1. 
A d quin tumr efpondemr,rem elle com 
pertam apud Theologos, cuíus pafsim oc-
current exempla in fequentibus, vnum Se. 
eundem numero a í l u m pert ínere ad d i -
uerfis virtutes fecundum díuerfas conííde 
rationes,de quo D.Thom.2.2.quxíl.4.ar- T}%Thom,: 
t ic. 3 .ad pr ímum .contra gentes. 3 .ca. 138. 
<& fie contingit i n prarfentia,proteílari fi-
dem ad raanifeílandum aiíéníüm, quí ha- j 
beturin corde, eorumquze ad fidem fpe- j 
élant , ad virtutem fideí pertinetj fi vero ! 
talis proteí lat io í iatquafiaélío gratiarum j 
& laudís,ad Religionem: (Scfic e í l in te l l i - ' 
gendus D o d o r Angelicus, quando ait ac- ' 
tum Religionis eíTe quandam fidei protef • 
t a t ionem.Exdié l i s inhacdi fpu ta t ionecol 1 
l igitur aperté Deum pertínere ad obiec- I 
tum Religionis, tanquam is,cui fol i Re- \ 
l igio exhibet honorem, Se cultum» 
quod in fequentibus amplius 
fuis íocis manife-
ílabítur. 
J>.Thm» 
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ytrum Religio fit vna virtus, 
Summa Arciculi. 
O N C L V S I O e f t a f -
firmatiua. Quia ad Relí-
g íonem percinet exhibe 
re reuerenciam v n i D e o 
fecundum vnam ratíoné 
ín quantum eíl: pnmum principium crea-
t íoms Óc gubernatlonis rerum j Ergo eft 
vna vírtus, quía vnitas virtutís ex vnitate 
rationis obiecti fumitur . Antecédeos ín -
íinuatur Malachie. i ,St ego pater^ybi honor 
Malac» i. ^ ^ f P a t r i s e n i m e í t producere &guber 
nare. 
P r o m a í o r e luce dícendorum coní ldc-
1 rare oportet ex D o í l r í n a D . T h o m . 1.2. 
tutes,quíe veríantur círca pafsíones,¿k que 
c i r c a o p e r a t Í D n e S j ídeft qua; non íun t ad 
alterumj«3c quae ad alteram íunt: quod íll.e 
non fpeciíicantur aut diftinguuntur ex co 
í íderatíone perfonarum, l i s vero id maxí 
me attendunt:quia fub materia círca quam 
includuntperfünamíi lam, ergaquan* ope 
rantur5e6 quod eam refpíclunt ,vt term'nu 
habítudinís íuae. Quaprop te r inhu íu fce -
madi virtutibus dúo oblecla coníiderare 
lícet,obiecl:um quodJ:<Sc cui: partialia quí -
dem,quía exvtroque vnum conflatur ob-
ieclum. ODÍcftuq-ioc!,dIciturmatería,qiic 
per vírtutes attingicur : obied:u vero cui, 
illa p e r f o n a círca quam operantur.Cura er 
go Religio fit virtus ad a l t e rum/3c pars íuf 
tmae jVt d ix imus , í i i eaconf idera re opor-
tet dúo partialia obleétaj obieftum quodj 
ídeft materia círca quam verfaturj<Sc oble-
ítumcLi* cultus exhibetur,quod Deus eft. 
De p r i o r ! obiecto egímus ín p r . T c e d e n t í -
b u s art iculis .Depofteriorí agemusinco-
mentarijs huius , non quidem materíalitcr 
c o n í i d e r a n t e s , f e d formaKter, hoc eft fub 
qua rat íone, Se coník lera t ioneDeo exh l -
betur ciilmsperReHgioa:s virtuté^ quod 
eí l c o n í i d e r a r e obíectum fórmale Religío 
nis.Ex cuius vnitate aut pluralitate expen 
dendum e f t an Relígio fit vna vírtus ato-
rúaj an veroin p l u r e s f p e c í e s diftinguatur? 
N a m in omni o p e r a t i o n e vfrtutís, quae ad 
a l t e r u m eft, noncófideratur obie^um cuí 
raaterialker, fed fub aíiqua ratíone forma-
A lijvnde or ígínem fílmít bonitas eíiís ope-
ratíonis,& virtutís fpecí fie atío: verbí.grá-
tía , ín operatione miferícordííe egeftas 
p e r f o n ^ c u í porrígí tur eleemofyna, in ca 
mutatione iuftitícT ius credítoris, 6c fie de 
alíjs. 
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T v íde tu r , quod Religio ín . 
plures fpecíes diftinguatur. 
P r i m ó , quía Rel igío qua; ex-
híbet cukum Deo v t autori na 
tura' ,& quse Deo,vt autori gratíar, Se pro^ 
pter caulas feu títulos pertinentes ad ordí-
nem natura; <Sc gratÍ2e,non poteft cíTe eíuf 
dem fpeciei,ficut ñeque Chantas ínfula 
adquilita : ergo Relígio admínus ín duas 2 
fpecíes diuíditur,infulam;ícílícet, de adejui 
ü t am. 
Secundó,nam ín Deo funt tres perfonje 
diftinctae realiterj ergo tribus adorat ioní-
bus diftind:a; fpecíeí adorari debent.Coa 
íirmatur,quía Chríftus ratíone liumanita-
tis adora turDui ía , ratíone díu'nítatis La»-
tría, qux facíunt duas fpecies adoratíonísj 
ergo Deum ratíone trium perfonarum t r i 
piiei dífferenti cultu venerabimur. 
Tert íó, ín Deo íunt diuerfa attríbuta O n i 
nípotentía,Sapientía, M í f c r í c o r d i a ^ c , e r 
go cultus qui iilí debetur propter huíufmo 
di attríbuta dícerfie rationis eft . Poteft 
en ím colí,quía fumme bonus,quía fumme 
mlíericorsjfumme fapiens,&:c.Nec fufficit 
dícereifta attríbuta tatü rat'one dlftinguí, 
N a m dift inft io rationis potent'as realítcr 
diftínguítj v t verum ¡k bonum intelleclu, 
<Sc voluntatemjCharitas, & Pides funtvír -
tutes diftín<ft2e,quia obíecta formalía ratío 
nc diftinguuntur, nempe bonitas & verí-
tas5Charitas,<Sc Spes,díftínguunturjquía al 
tera tencíit in Deum provt í n fe bonus eftj 
altera provt éft bonum noftrum: ergo fat 
eít at tr íbuta diuína ratíone di f t inguí , v t 
actus Relígionis, quibusDeus coÍítur,fub 
díueríorum attributorum ratíone diftiiiftae 
fint rationis Ócfpecíei. Confírmatur p r í -
rai.ex Auguft.quxa.94.in Exoclum3& re ^ r 
fert D.ihom.3.part.(]U2eíhon.2v.artíc.2. n 
<Sc infra quaeft. 103 .artic. 3.In primo argu- ' ''<>W' 
m e n t ó ex Interlinealí P f a l m o . / . D o w w / í 
( inquí t ) omnium per potentiam^cm debetur 
D u l ü j D m Qmniüper cremonm cui debe-
tur 
D 
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túr Latría Latría a u t é m & Dulía díucrfó 
fpeciei f un t , vt patet infra ex D ; T h o m , 
quíett . ro3iartí,3,Ecce quomodo díuerfa; 
rationís cultus exliibetur Deo proptcr d í -
uerfa a t t r íbuta . Confirmatur fecundó ex 
Damafceno, orat.3 .de imaglnibus^díftin-
guente quinq^ títulos, propter quos Deus 
colí potef t ,vídel icet fupremum doiníiiíü, 
fupremam gloríam, fanélitatem máx ima , 
Se beneí icentiam erga h o m í n e s , 8c quo-
niam ab i l l o fperamus omne bonum5dcní 
que quia i l l u m offendimus. Ergo totidem 
cultus rcligioíl diftinguendi erunt, í iqui -
demD.Thom^.p .qusef t^^ar t . i .ex cau-
fis 8c titulís cultus docet nos ipfos cultus 
diftinguere.Confirmatur tert ió, e x D i u o 
T h o m . 1.2.quaft. 1 o2.art.3.ad tertium>vbi 
diftinguit tria Sacrifíciorum genera, quac 
Deo oíFeruntur j videlicct Holocaftüm, 
quod oífertur Deo , v t i n fe eft fuprcma: 
maieftatis 8c excellentix: alterum eft H o 
ftía pacifica,qu2e refpicit Deum vt fupre-
mum benefadorem : tert ium eft Hoftia 
pro peccato , quac offerturDco vtfalua-
tori* 
• Quar tó argiiít Scotus In 3. dif t indionc 
p.nam colere Deum vt íic,& v t crcator 8c 
faluator eft, funt rationes omnino d i f t in -
da^ergo coftituunt diuerfas rationes cul-
tus .Confirmatur,quía c ó l e r c D e u m vtf íc 
pertinet ad Latr iam, colere v t creatorcm 
8c faluatorem non pertinet ad Latriam, 
ergo diftinguunturfpecie.Probatur antc-
ccdens,quia Latri.x cultus fundatur ín ex-
cellentíaincreata (ScintrinfecaDco : fed 
rá t lo creatoris 8c faluatoris, funt rationes 
crcataí 8c extrinfecae DeOjergo non peni 
nent ad Latriam . Confirmatur fecundó, 
quia colere Deum propter beneficia fuf-
cepta habet pro ratíonc 8c caufa cultus alí 
quid creatitm > quod i n nobis eft ¡ colere 
veró ipfum propter fui excellentíam,-ha-
bet pro ratIone,<Sc caufa cultus aliquid ín-
creatüm : ergo iftiadusfpecie ncceílarió 
dlfferuntrquia creatum Se incrcatum non 
poíTum no caufafediftindionemforma-
í e m i n virtutibus. 
Quin tó .Re l ig io elicíc duos adus dlftín 
d:osfpecie,ergononpoteft eíTe vna vir-
tus vnitate fpecifica. Antecedens! patet: 
quia fubijei Deo vt domino, Se colere i p -
fum propter fui exceUentiam, diftinguiin 
tur fpecic:Nam primus pertinet ad ferui-
tntem,qü2e Deo debetur^fecundus ad cul-
tum.Quae rationes bene feparari poíEunti 
y t patet i n Rege , qui honorat fibí íubdí-. 
A t u m , ^ tamen non ei fubíjcítur. Et ín ordí 
ne ad prímüln adum vocatur Religio La-
ideft feruitus diuina , in ordine ad í c -t n a , 
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cundum Theofebia, ideft bonus cultus. 
Sextó.Virtutes,qu2e reddunt alteri debí 
tum , penes varias rationes debiti d i f t ln -
guuntur:vc docet D . T h o m . i /¿.quaeíKorij 
óo . a r t . j Jnqu iens : Se¿ debitunon ejl ynú/s 
rationü m ómnibus. iAliter anm debetnr alé 
quid aquali,aliter fuperiori, & alitermino-
YÍ 3 y el ex promijjoyyd ex beneficio fufeepto, 
t^fecundüm has diuerfas rationes debiti fu~ 
munturdiuerpe yirtutes.Htx iíic.Sed infra 
latitudínem Religíonis inueniuntur debi-
ta diuerfarum rationum , ergo Se vírtiites 
diuerfae fpeciei. Probatur mInor,quia ex 
cifdemverbis,quamuis i n Rcligione non 
videatur prima diuerfitas ex parte perfo-
nae cui debitum loluitj quia íemper eft ad 
fuperioremitamen altera diuerfitas ex t i tu 
lo debiti c ené inuenitunNam aliquid dc-
betur Deo ex pado feu promii ío , aliquid 
ex beneficio accepto , aliquid etiam ex v i 
íblius excellentiíe eius. Confirmatur,quia 
fimilis varietas debiti erga proximum [ni 
ficit ad dif t indionem virtutum circa eun 
denimam debitum ex padofo lu í t iuftitiai 
ex promífsionejfidelitasjex benefício,gra 
titudojex dignitate perfonac, obferuantía: 
ergo eandem varietatcm licebit contcm-
plari i n Deo. 
Sept imó. In Religionc reperiuntur ac-
tus fpecie d i f t ind i , ergo gencrant dluer-
fos habitas^ quílibet enimaduscf t fuff i -
ciens generare habitum fibi i n fpecie <Sc 
natura proportionatumrantccedcns of teñ 
detur inferius,»Sc modó patet i n voto3ora~ 
tione,iuramento,&: facrifício. 
O í b u ó . Q u í a obedientia ¿epeeni tet ía 
propter diueríam rationerri debiti fpecie 
díftinguuntur á Religione:ergo fi qíise d i -
uerfitas debitorum reperitur intra latitudí 
ncm Religíonis diuerfas fpecics conftitue 
re neceíTe eft. 
Qu ídam argumentis moti prárfgtís aftc 
rünt,ad omnesadus,qui erga D e l cultum 
verfantur non fufficere vnutn virtuíís ha-
bi tum. Atque a d e ó c o n f e q u e n t e r t c n e n -
tur dicere Religioriem non eíTe vnam vir 
tutem,fed in plurcs diícingui. I t aFranc í í -
ctis Suarez, e focietatc í e í u , 1. tomo fu-
per temam partem D . T h o m . Se expref-
í iu s l ib^ .dchab i tuRe l ig íon i s , cap.í-j.vbi 
ait eíTe probabilc virtutem Religíonis Ín 
tres diuídí fpecies, quas vocat fidelitatcm 
ad Dcum,gra t i tud ínem ad cundem,«Sc La 
lilsm. 
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tnam.Al í | ,v t Scotus,!*!! ^ .¿Iñm.p.Sc Cor-
cluba,quxíl.y.dub.2.clícunt habltum Reli-
gionis c í le tan tum vnum, csetcrúm clice-
rc aftus diuerfae fpeciei, cjualcs funt com-
memoratiin argumento tert io,cü fuis con 
firmationibus & alijs. Hoc aíTeiicrat v t cer 
tum prseíátus Suarez, lib.2. de Réligione, 
capite.4. 
Pro decifione tameh íit coñcluí io.Vir-
tus Rcligionis,quomodocunqj colar D c ü , 
vna tantum virtus eí l , nec dill inguitur i n 
plures.Hec e í l cbmmunis Theologorum, 
ín3. di í l inél ion.^. prsecipueD. T h o m . 
quaeíl.i.art.3.Aleníis.3.p.quaEÍl.3o. i n 1. 
artic. 3.$. 3.Gabrielis, leftion.49.m 
Canon. 6c D . T h o m . i n hoc artic.Cuius ra 
tione probatur coñcluíio, & i n íolut ionc 
argumentorum aínplius explicabítur .H^c 
c í tperpe tuafen ten t ia D . Thom. vbicun-
que de hac re loquitur i n hoc artic. & íe -
quen t í ,& 1.2.quxíl.6o.ipfumque íequun 
tur Caiet.Aragon.Valentiaj& íeré omnes 
moderni:<Scratio íiiffragatur quia quidquid 
debiti Religid Deo perfoluit, lub vna ra-
tione & refpedu perfoluit, videlicet yt eí 
tanquam prafcellenti, <Sc nullius indigen-
t i Honos 6c Reueré t ia exhibcatur, Quod 
magis explanabimus argumenta pro parte 
oppoíi ta íolüente s ¿ 
A d p r i m u m , concedimusReligionem 
acquiíitam 8c infüfam diíferre fpeciejnon 
íbliim quíaregulantur diueríis Regulis eo 
rum aélus & obíeftaj n i m i m m acquiíita, 
regula naturali de rationis diftaminejinfu-
fa verojfupernaturali, 3c fide,aut dono fa-
pientia:jíicut de temperantia infufa 8c ac-
quiíita dici foletjfed etiam quia vna refpi-
cit D e i excéllentiam vt autor naturx e í l : 
altera v t autor grati^ eí l .Fateor quod licut 
Chantas po te í l diligerc D e u n i v t a u t o r é 
naturas 5 vt proponitur per regulas ipíius 
Charitátis , í icRcligio infufa po te í l ferr i in 
cultum D e i v t autor naturae cíl¿ fed v t pro 
ponitur íiib regula íupernaturali eiufdem 
Religionis infiifae . D e quo alibi. 
A d fecundum refpondetur, tres perfo-
nas diuinas conuenire i n eo quod funt 
vnum principium creationis 8c guberna-
tionis rerum^ác ideó coluntur fub vna ra-
t íone formali «Se vnica virtute Religionis. 
Et íi vrgeas.Seclufa per intelleélum ratio-
ne principij á facra Trinitate, adhuc e í l 
digna fuprema veneratione 8c cultu:ergo 
talis veneratio<5c cultus alterius rationis 
crlt : í iquidem non procedit fub eadem 
ratione formalí.Ad hoclatius ínfra .Modo 
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breuiter rcfpodetur.Quando dicimus túU 
tum d i u i n u m D é o exhiben qua tenuse í t 
priiniun principium rerum, lie intél i igi-
tur, ideíl qua tenuse í lquoddam excdlens 
fupra ortmem creaturam; Et á nullo imagi 
nabiii cultu Deo éxhibi to po te í l ñeque 
per intelleftum iíla coníideratio díuinar 
excellentia? fecerhi. A d confírmatíonem 
reípondetur^in Chr i í lo humanitatem eífc 
quid creatum,ratione cuius ei debetur D u 
lia:diuinitas vero eí l quid incréatü,rat ionc 
cuius debetur i l l i La t r í a . A t in facta T r i a -
de ratio cultus, vndecunque <5c quomodo-
cunqüe coníideretür, eíl quid increatum 
8c díuínum , vñde ei debetur Latr ía ,non 
Dulia . 
A d tertium refpondetur, diílinélíonerri 
rationis ín ter attributa diuina non induce- / 
re diueríitatem virtutum:aliás non fufficc-
ret vna Charitas ad diligéiidum Deum vt 
lapiens eí l ,vt mifericOrs eíl,<&c.Sed diucr 
fum modum operandi noí lraruhi potétía^ 
rum in ordine ad illa attributa^putá cogní 
tione 8c amore,qui dií l ínguít Charitatem 
8c fidem3 vel diuerfa habitudo ad obíe í la . 
Et vt claríus loquamur diuerfa ratio forma 
lis íúb qua potentía 8c habítus feruntur ín 
fuá obieéla.I í la autem vna eíl i n Rel íg io-
, ne ,n ími rum Deus vt eí l primum pr ínc í -
C p íum creatibnis & gubernat íonis rerum: 
8c íi formalius loquendum íit cuín eódem 
D.Thom.ar t ic . fequent iádtér t ium,díu ina ¿ ) . Thom» 
excellentia eí l . I taque ñul lum at t r íbutum 
v t ab alio díí l inguítur eíladaequaté ratio 
cultus diuíni,fed v t rcliqua omnia attribu-
ta includít ín fe> 8c ín apprehcñíione nof-
tra faltem implícita 8c confufa; N i m i r u m 
quatenus i n quolibét eórum ínfinitam 5c 
increatam excellentiarn, ipfíque Deo pro 
priam <Sc íingularem confideramus.Atquc 
adeb íi Deum colas, quia fapíens eíl , ratio 
cultus eí l fapientía, v t infinita excellentia 
D e i eíl,includens vír tualí ter , 8c ímplícíte 
j) o m n e m D e í p e r f e d í o n e m , quia fub hac 
excellentia 8c propter hanc colitur D é u s . 
Sed contra hoc arguítur.Primo ,quía ra O 
t ío principij ín Deo eí l vnum ex attribu- ^ 
tisdiuinis , fed Deus non folüm propter 
vnius attríbuti rationem eíl cultu dignus: 
ergo perperam af le r í tD.Thom.ra t ionem 
formalem 8c adsequatam cultus díuíni 6c 
Religionis eíTe Deum in quantum «eíl p r i -
mum príncípiumj cum latius pateat Reli -
gionís ratio formalis, <Sc vagarí pofsít per 
aliorum attributorum rationes. Secundó, 
quia Deus v t fapiens eíl,(Sc vt díí l inguítur 
ratione 
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r a t í oneá Té ipfó fccundum qiiamcunqiie 
aliam ratíónem^imo vt non íncludens rci i 
tjua attributajeft dígniísimus cultu, & po-
te ft colí: ergo faiíum ell: quod ratío cuitus 
ferriper debet eíle Deus vt íncludens om-
ñia attríbuta j & fhlfum itídem eft, cpod 
quando Deus colitur vt miferlcors coiítur 
implicite vt fapíens,vt iufl:us,&c .Ifta: ánx 
fepllcae verfant feré totam huius reí difri-
culíatem,qu2e ín duobus pundHs cóníií l í t . 
P r í m u m j q u o modo ínteilígatur D e ü m vt 
pr lmum príncipíum rerum eíTe rat íonem 
íub qua ípfe colitur. Secundüjqitomodo íi 
Deus coiítur fub vno attributo,fub ó m n i -
bus ímplicité colatur. Primum autcm dif-
foluítur , fí aduertamus quod ratío pr imí 
princípi j in Deo poteft lümi dupliciter. 
P r í m o v t fpecíale quoddam attnbutum «fl: 
ratione dií í lnélum ab alijs^ «Se ín ifta coníi 
derat íonc non eft ratío formalis & ad-
equata Re l íg íoms& díuíni cultus,vt ín prí 
irla replícavidetur probarí .Secundó modo 
potefteonfiderari v t eft quaedam quaíi paf 
íio díuínae eíTentiaE ,denotans colleélione 
totius perfeílionís diulnas fub o m n í ratio-
ne & conííderationejfecundúm quod ex-
Q cellit creaturam : & fie eft adaequata ratío 
Reli,gionísí& diuíní cukus.Quod mírííicc 
D Thom» pr01111^^11^ D.Thom.art . fequentí ad ter 
tium^dicens obíef tum fórmale Religíonis 
eíTe excellentiam diuinam, ícilicet, fuprá 
orane creaturam . I n qüo? ín miferícordía, 
íhpo ten t i a j ín íüftitia,ín omní perfccl ío-
ne i; Habere autem hanc excellentíam,& 
eíTe príncipíum primum ín o m n í genere 
perfeflionis ídem funt^ vel conuertuntur. 
Se perfe£Honem omnium at tr íbutorum 
íncludunt , non folúm materialiter,veriim 
8c formalíter^Símíle quid contingit invír-
tute Charitatís ,cuívalde affinís eft R e l í -
gio^maximé infufa^nam habet pro obíec-
to & ratione fórmaií bonitatcm diuinam, 
fub cuius ratione omniadil ígl t jbonitatem 
mquam diuinam, non quae eft at tr íbutum 
fpecíaleDei(aliás non dlíigcret illum,quía 
fapiens,quía iuftus,fed tantü quía bonus,) 
fed habet pro obíeclo formali bonitatem 
diuinam,vteft quísdam De i pafsío conco 
mítans íllum ín omní genere . Et ín hoc 
feníu bonitas díuina nibi l aliud eft quám 
abfoluta D e í perfctfh'o ín omñí genere 
perfeftionís, <Sc fie íncludit noftro modo 
íntelligendí diuinam eflentíam omnía 
attribüta & perfecciones diurnas, tam ab-
folutas,quam relatínas^ l ícetín fe fit vníca 
í ímplicííkma & formalífsima raüo:<Sc hxc 
A eft adasquata táth formalis, & o b í e d u m 
fórmale Charítatís, íub cuius ratione fer-
tur ín quídquíd amat.Huíus inftar conijee 
re líe et,quomodo ratío formalis adaeqüata 
Reiis iónis íncludat omnía attribüta d í -
0 
nina. 
Secundum p u n í h i m pctitur ín fecunda 
replica . Quomodo fi Deus colatur íub ' O 
vno attributo, íub perfec"'One 8c. ratione 
omnium colaturrPro quo adaerte^ fapien-
tiam diuinam, vt fie, iñcludcre eí lentíam 
díuínam,íuftítíain,pruíientíam, <Scc.vt d i -
g cítur Contra Scotum. i .part.quxil.13.are. 
y.5c quí cognoiceret Deum vt fapíentem, 
neceífarió cognofeeret vt íuftum,vt mííe-
r ícordem, 6cc. quía ín vnius atíributi ra-
tione omnium ratío contínetur . Et hínc 
naícítur,quod qui col i tDcum quiafapíens 
eft,fi colit eü ficut reverá fapíens eft,colít 
& íllum vtmíferícordein,vt iuftum , & c . 
Dices.Qui colít íllum cü pra'cííione dum 
taxat quía fapíens eft, non colít íllum fub 
omní ratione. Refpondetur.Sí ííla praecí-
fío fit negatíua,blafphemía eft,<Sc non cul 
tus Religiofusjquía colitur Deus, quí non 
eft íuftus,míferícors, 8c nullus talís Deus 
eftjfi Vero abftraftío príeciíiua,hoc per t í -
net ad debílítatem noftrí ín te l leé lus , fecí 
i n re nulla poteft íierí prxcifio.Cíim ergo 
cuitus Religíonis aftus voluntatís íit,fer-
^ tur í n Deum ficut eftjeil au temá parte reí 
non folum fapíens, fed etíam míferícors, 
8cc. I m ó hoc ípíb quod colímus Deum, 
quía miferícors, aut fapíens eft , colímus 
íüb omní ratíone:quIa omnis í i l a inquo l i 
bet attributo includítur. 
A d primam confírmatíonem refpt)ncíc 
tur,nomen Dulia: ab Auguft.accomodarI J £ 
verae L a t r i ^ t u m v t omnem ratíonem ve-
r i cuitus ín cultu Deo debito emínenter 
contínerí íntellígamiiSj<Sc propter candem 
rat íonem vocatur píetas : ita í n f i n u a t D . 
^ Thom.ínfráquieft.103.art.3. ad pr imum: * w m ' 
m m etíam quía ficut nomen dominij ;ül-
quomodo eft commune Deo 8c creatunr, 
ita <Sc nomen Dul ía- , cuius ratío ín domi-
nio fuiidatur,comune eft vtr íq^: quamuís 
nomen La t r í a vfurpaiiim fit pro lolo cul 
tu díumo,vt fuo loco dlcemus:lta D . T h o . 
i n 3.diftínft,9.quícft.2. art.i.ad p r imum. 
A d fecundum íam rc íbondlmus,quomodo 
cuitus l i l i propter títulos íbí aísignatos no 
faciunt diírerre fbrmalítcr,neque adus ne 
, habitus:quía omnes ílií reducuniur ací 
excellentiá díuinas bonl ta t í s , qua: eft ad-
sequata ratio Relígionísjad quam omnes t i 
t u l i 
tuli ,3t attnbuta^ua: ín D c d íunt reducün 
tur . Ad ter:!aiTi fiinllíter rc ípondctur , 
nam l i illa tría 2;cncraíacríncIoritm ad d i -
uímim culmm proximtí referaiituisqwam-
tümuis dííFerant íiiaélu cxtenon,aut ma>. 
tería circa quanicultus , Íi '^??riL candem 
ratloo^m formalem, cjuía Dco cxli íbei i" 
tur iíli cukus quatenus excellít ó m n c m 
Creaturarum perfeólíoncm i p d t e í l t a m e n 
íieri , quod vnum referatiír ad teftímo-^ 
Ttíum diuinae cxcellcntía; , & í i c adReÍ í -
gíoneiii pertinctjaliud ín gfatiarum aél io-
ncm j §c pcitlnct ad gratítudinerrjjvcl po-
tíus ad Rei íg íonem | aliud ín fatísfaftio-
neni, & lie ad pernítentíam reducctur.Dc 
quoinferius late, 
j ^ ^ quartfm refpondctur, illas rationes 
eíTe dí f t ín í las , non dilHnftíonc formalí, 
í ed in t ra eandem rationcm formalcm i n 
ratíone cultus díuínl. A d Goníirraatíó-
nem refpondetur , negando antecedens. 
A d probat íonem, negando minoremrquia 
ín titulo creatorls vcl faluatorís dúo licet 
confiderare.Vnum eft id quod ponitur í n 
creatura á Deo,mediante creatione aut fal 
tiatione , ófc hoc alicjuid creatum e l l . A i r 
temm eft poteftas, quaraDeushabet er-
ga creaturam fuam , nempe dominíunj 
cpoddam exc cllens, (3cpoteflas ad crean-
dum vél faluandum. Honor ergo,qui ex-
híbetiir Deo , quando colítur vt creator, 
vel vtfaluator ,non datur propter bonumj 
quod ín fuo plafinate poíuí t , ita vt hoc 
í i t p r o x i m u m motinurn cultus , ícd p ro -
pter dominium Se potcllatem , quam i n 
íc habet , quas1 poteílas incrcata <& i n f i -
nita e l i ad linguíarcm D e í cxceilentíanrij 
quam diximus eíle ratíonem formalcm 
Keligionisjípcclans . Et idem dicendum 
cft, íi cultus exhibeatur D é o fub ra t íone 
gíorífícatorísjaut benefaélorís. 
Propter connnt ia t íonem fecundam ter 
tíj argumentí quídam cenfent, a£ lumib í 
Solutioalio connumeratum non eíTe Latriae s fed d i -
rum, ucr íum fpecic ab alijs aftibus Rcligionís, 
ouibus Deus colítur propter fuam l ingu-
larcm eminentiara : 8c ídem dicunt de 
gratiarurn ac t íone , qiiíE fit Deo propter 
beneficia ab eo fufeepta . Nihilomlnus 
mihí aliter vídetur dicendum , nempe 
Verdfolu- co ie reDeum, (Sc agcre gratias D c p pro-
n * pter beneficia fufeepta , adReligionem 
JJ'¿'hom. pertinere : Se Díuus Thomas abfoiute 
repofuít ínter partes Religíonis gratia-
rüm adionein3 ínfra qu.xftíon. 83. ara*-
A éü» 17. 5c m qu^rflon". 106. articulo pri-'• 
m o , a d p n i m i m . Quaread argumentum 
dico , beneficia foíceptaiion eífeímine^ 
diatam , Se íormaíem ratíonem ¡agendí 
Dco gratías propter illa , fedmotiuum, 
feu cxcitatiuum . Ratio vero formalís, 
fcu adaequata cft D e í execílentia , qux 
beneíicía contulit , Se potuit mul tó p lu -
ra conferre : cuíus fignum eíi dííferen*! 
tía ínter gratiarurn acHonem Deo faélam. 
SÍ aliam, quíc fit hominí propter ídem 
beneficium : Nam prior fit,íübiiCüttendo 
nos Deo tanquam íupremo benefador í , 
qui hxc Sc híec beneficia largitus efí: po-
Aerior vero non itidero , vt i latim fuíius 
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dicemus J Quod fí vrgeas. Quid fi imme-' 
cíiata ratio & formalís ííilt beneficia colla-
ta , non eXcellentía D e i .? Refpondetur. 
Nunquamiftopafto fit gratiarurn aélíoj 
aut cultus nifí ab aüquo demente, aut n i -
mis feioio i Quod íi í i e re t , fateor í l lum 
aftum non pertinere ad \ irtutcm R eligí o 
nis., «Se in talí achí coníideraretur Deus 
non vt Deus. j fed vt quídam alius bene^ 
faílOr, homo,aut Angelus j quapropter 
ille aclus pertinerct ad gratítudinera ^ feu 
gratíam, de qua D . Tho. ínf raqu^f t . 106* 
A d quíntum rcfpondetiir, negando i n 
Relígíone,Tubí)cíDeo , & col ere ípfüm.y 
C cífe diftínclos a^us: quinímo VE d ick D . 
Xhom- He adfecimdunireodem af tuho- D*Fhom, 
mo feruít Deo ácc oli t ípiumjfbrtafsis íünt 
dusc rationes- integrantes D e í cultum. 
Pro quo adücrte j quod honor,vtpafct eX 
D» T l i o m . inffajqíiítfll lo^.arcic. 1 .Se 2» 
eft fignum feu teílificatío excellentiíe vel 
vírtutís,quas ín honorato cllr&harc excel-
Icntía feu perfech'o poteft cófiderari ab-
folute,vel ín comparatíonem ad honoran-
tenij feu alios* Tune confideratur abfolu» 
te,quando:honúratur xqualis dé perfeftío 
ne,quam communicat cumali js^vt quando 
fe honorant concíues, coñfanguinciV Scc. 
Alíquando confideratur comparatiuc i n 
ordine ad alios,vt quando honorat Rex ar 
tificem egregium^quía alios fuá aitc excel 
Íítj& íuxta vtrumque modumnon eft ne-
ceiTaría fubmifsío honorantis ad honora.^ 
tum. Tert io modo confideratur excellen 
tía feu perfeéHo comparatiue ad honoran 
tem,& qui propter hanc excellentíam ho> 
ñorasneceíTarió debet fe ílibmítterc hono 
rato.Huíufmodí eO: honor, qui per RehV 
gioné tr íbuiuirDeo.in quo attéditur excel 
létiafupra honoranté i n omni genere per-
C fe ¿lío-» 
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feftíónís^ac ex confeqnentí cultus íile i n - A timormeml (Scín hacrelatione formalítas 
tegrabítut ex lubmífsíonc aci Deum , & 
cultu íillus per honorem j fubmífsío au-
tem non quaiiícunque , fed pecullarís í n -
ícriorítatis <Sc fcruítutísi íicut cxceilentiá 
c f tnon i n quacunque íiiperíoritate5& do-
minio , fed í i ípremo . Ig í tur quamuis cul-
tas <Sc honor pofsínt reperír í fine feruí-
tute j 6c fubmifsione , non tamen cultus, 
& honor exhibims D e o p r o p t é r eius ex-
cellentíam j quía comparantur bsec dúo 
adinodum generís & fpeeíeí. Nam ho-
n o r , v t í íc , tantúm habet cíTe í ígnum < & 
t^í l í í i ta t íoncm bonítatís honorat í , qüae 
poteft reperin fine fubieftione ad hono-
Eatum . A t honor , fcu cultus datus Deo 
includít h o n o r e m í & addlt fubmífsíonem 
& recogni t íonem exccllentíae elus , qui 
Damafc* honorattir 3 v t dixít Damafcenus, de ora-
t íone , loquendo fere dehac re . Qua-
. propter negatur antecedens arguiiientij6c 
probationls fiinilíter! 
<. . . A d fextum refpondetur , totam illam 
diuerfitatem , qua; ín l argumento iní i -
nuatur ineíle aclíbus Rcl ígionís , habere 
eonnexionem quandam ratione vnitatis 
dluínaí excellentiir , qu.-e tota i n quoli-
bet íllorLiin acluum vltimate attenditur, 
t vt.honoimda & reiierenda,. Vnde cúiti 
Deo gratiae aguntur^, habetur ratio ad 
diuínam excelientiam , & ratione iilius 
intellig;!!1!!' eíTc modo qiiOfdam eminenti 
(icbita;gratítudo. Fateor^ íi folam honeí^ 
tatem grati animi attendas , non eñe ne-
ceíTe ad aiiam virtutem recurrere prxter 
Gommunem gratiam , perinde ac fi gra-
tumte exhiberes homlni, aut A n g c l o A t 
í ig ra tum te Deo oftendas > neceíTarió 
debes obíeruare& feuereri diüinam ex-
cellentíamjá qua beneficia accepíftirquod 
ad Religionem pertinet 3 & parí teno-
re in alijs aélibusphilofopharl debemus. 
A d confirmationem negatur cpnfequen-
tia 3 quiain Religión e quidquid cultus 
Deo tribuitur , cum refpeftu ad diui-^ 
nam excelientiam tribuitur 3 verbi gra-
tla ^ cum homo gratias agit D e o , illas 
agit v t príeexcelienti fupra omnem crea-
turam, qui eo quod talis cíl:,.nulíum com-
modum nullámve vtilitatem á nobis pof-
c i t , e iüsnon indigens : quapropter fola 
relatione ad eius excelientiam per l ipno-
rem contentas eft, 8c eam poftulat a no-
MaUch.i . t i s , iuxta íliud Malachix pr imo : Sé ego 
f a u r , ybi honor mzm f fv ego domtnus ipbi 
vltimate ad honorem & gloriam 
commoda 
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Religionis confift í t : & fie i n alifs a f t i -
bus dicendum . Secus con t ing í t in ho -
minibus } qui debitorum íolut ionem non 
referunt femper , ñeque referre debent 
fed ad 
quae funt , vel exí í l imantur 
eíTc, vel ad alia, Se propter alia motiua,-
n i í i forte i n obferuantia , quaj attendit 
perfonam ín dignitate conftitutam 3 fe-' 
cus in gratiarum acHone , Se fidelitaté. 
QjLiapropter cum i r i his non fit necefle r e í 
picere excelientiam per íome , cuidebi-
tum perfoluitur , ín qua excellentia illse 
virtutes conneélantur , ficut inRel ig io -
ne , non m i r u m , fi eoruin obieclomm 
diuerfitas diuerfas pariat virf t i tcs , longc 
aliter qüám i n Religíone. 
A d íep t imum inferíus late dicenduir, 
modo vero negatur antecedens, quidquid 
quídam Modern i aíTeuerent. 
I n v l t imo argumento tanguntur q u í -
dam qus íHones deciíü dífficíles , quas 
difeutiendas fuis locís r e l í n q u o : fcílícet, 
deobedíent ía , ínfra quíeílion. 104. de 
poenitentia. 3.part. modo vero negatur 
confequentia 3 quía folutío debitorum 
pertinentium ad obedient íam,& poeniten 
tiam n o n c o n n e t b ' t u r í ü b vna ratione d i -
uiní cultus , ñeque ín ea attenditur cultus 
diuinae excellentiíe, ficut ín eseterís aéti-
bus Religionis. 
A R T I C V L V S QJV A R T V S. 
VtrUm Religió fit /pecialls virtus ñh 
alijs diíünéíaf 
Summa Articuli. 
O N C L V S I O affirmatí-
ua,eíl-3 &probatur ,quiaRe-
lígio reddít Deo debítum, Óc 
fpecialcm honorem, ratione 
fingularis excellentia?, i n quantum o m -
nia ín infinítum tranfeendit fecundüm 
omnimodum cxceíTum: ergo eft fpe-
cialís virtiiS3 quía vbi eft fpecíalis ra-
t io boní , ib i eft fpecía-
lis viruis. 
Q u o m o i b rR^l^glo a h a l í j s 
V 1 S P V T A T 1 0 V N 1 C A , 
Á n '¡{eligió ah alíjs rvh iHt ibm dtf-
tingaaturl 
• j h i u t i l m d i H i n g u a t u r ? 
O S T artículi praxcdcntis do-
í l r inam, v b i tradíciit Díuus TI io 
mas Religioncm eíTc vnam vír-
~J¡. turem , nos docuimus cílc 
1 vnam ípccíc atoma, fortaflcaiicuí v íde -
bitur iuperfluus íí te ar t ículus, v b í í d e m 
' tjuaerítur: í ed decipictur : c¡uia i n prae-
cedenti articulo ciuaríiuít de vníiatc fpc-
cifica : vtrum ín plures habítus jíludíofos 
diirideretur, an non ? & determinara ato-
raa vnitatc,iii hpc articulo cjuarrítjan íbb 
ea contincantur alr] íiabitus lludioíirpra?-
cipuequia ípec ia l em& non meciíperem 
difficukatem habet , anR eligió fít virtus 
di í t in í ta á pietate, obferuantía , de Ci quas 
lunt alici- virtutes, qua:reddunL homini -
bus debitum cul tum, Et hoc difputat D i -
uus Tilomas, i n tertio argumcntOíEtnos 
argumentamur ad probandum cultum 
proximorum ad Relígionem pert inerq 
ac ex conreejuenti Rel ig ióncm non cílc 
d i fHnékmá pietate, obferuantia , Se Ci 
epíx funt aliíe virtutes , quae verfantur 
círca cultum hominum . Primo ex com-
m u n í modo locjuendi Patrum , c|ui de 
cultu San¿torum loqüuntur seque ac de 
cuku D e i . Damafcenus, l ibr . 4 . capit. 
Damafim* J6. Honorandiquidem fmt Sanfti>tta cer~ 
té y t in nomine eorum templa Deo extrua-
m m , eorum memoria recolamus i i b i -
dem Quibm rebuó Deuó eolitur } eijdem 
ferui eiús ohleñantur, quaproptcr Pfdlmisy 
Mymnü jcamicü ffiritúalibus SanHos coli-
mus. Secundójimaginem ChriíH aut De i 
colímus per Religíonis virtutem , íed 
proximus cjuicunque eíl: viua P e í ima-
go , iuxta i\\\\ik: Faciamus hominem ad 
maginem } & fimilitudinem nújlram : 
ci-o-o D c u s & homines pereandem v i r -
•tufem Rclígipnis coluntur.Tertio.Quan-
clo honoramus Príelatum íceleratum, 
propter Deum , cuius perfonam gerlt, 
per Rcligionis virtutem honoramus j 
2 quia nihi l boni eft in ip íb , ratione cuius 
ípecíaliter honoretur 5 ficut i l l i etiam 
obedimus^uia D e i perfonam geri t , i ux -
Luc,io. ta ílíud Luca'. 10. Qiñyes audit me audit, 
<^f. Vnde <Sc foíct crga talem Prelatura 
A vfnrpari Ílíud d l f t i im contra aíínüm rny-
íleria portanrem, íed iniolentaTi: Non 
ttbi y fea Reltgiom. : vel vt habctiir in ta-
bella Gabrie. G r a c í ; Noli mmmefee-
re ajine non eft tu Dem , jed fers Deum. 
C o n í i r m a t u r , quia inlcge veten* cultus 
Latriíe exhibebatur Angelo , qui duftor 
jlliiLs popuh í u í t , eo quod Dei perfonam 
gerebat, vt coní la t ex oratione D i u i Ste-
phan i , Adtorum capit. 7,8c yin perfefti, ¿ffQf.y 
crga virosfanctos , propterea quod D e i 
alíquid videbantur , ante ipfos genufle-
ctebant, & procumbebant. Athanaf. i i - tAthanaf* 
bro de Vírgini ta te . Si homo iufius ades 
B tuas intrauent > adofabis hiimi ad pedes 
illius ¡ &fubd i t rationcm 5 Deum emm, 
qmilium mimt > adorabü ¿ Ecce quo 1110-
doeadem eíl: ratío adorandi Deum , 8c 
Sanítosj ac ex confequenti per vnam fo-
-lamvirtutem.EtEíicronymus i r iv i faPau- fJiefOfíi 
l a , refert illam ín more habere cura íañ-
¿\os Eremitas Vifítaret , ad pedes eo-
rum deuolui , ac li Ghríf tum adoraret. 
Et de Beata Catherina Seneníí legitur, 
ipfam vencrari patrem tanquam Deum, 
matrem vt diuam Virg inem , fratres v t 
Apodólos j huíufmo'di autem á virís f p i -
ritualibus prudens obfequium cenfetur.- ' -
Q Dicet quiípiam , hpc dumtaxat probare 
cultum exliíbítum Sanáis 111 relatíóne ad 
D c ü m , puta quia i n i l l í s h o n o r a t u r D e u s , 
á Reíigione proficifei , ín talí enim cuá-
tti Deus eít ratío colendi Sanftos5 ae pro-
inde ipfeeft , qui . príncípalíter Golitur,-
noftra vero difputatio procedit > quando 
cukus San<ílorum propter perfeftionem, 
8c fanftitatem i i v eis repertam fit , ita 
quod cultus i n eis & eorum fan^itate ter-
minatur. 
Contra hoc arguitur quartó ad pro-
bandum cultum Saní lorum propter fanc-
t i t a t e m # & perfeéHoncs fupernaturalcs ^ 
D neeeílluio reíércndum eíTc i n Deum, ve 
ín obieftum v k i m u m , 8c rationem for-
malem illius cultus j ac proinde ca-
dem Reí igione , qua eolitur Dcus r ne-
ceíTe eft Saní los eolere . Argumcntum 
fíe procedit j fanditas iuftprum , quas 
gratia eft , vel ín gratia confiftit i nb i í 
po te í t non reípicere > 8c ínclúdere 
Deum j cjuia vt aiunt Theo log i , 5c col -
lígitur e x D i u o P e t r o , i n f u a p f í m a C a - i . Petri.i» 
nonica, capitc pr ímo, gratia c í l partici-
patioquadam diüinx naturaej 8c fílíos 
D e í coníl i tui t habentes: ergo hoc ípfo 
C a quod 
2 4 Q^AfijoJ i ,art.4-.dijj>ut4t vnic. 
quod honorantur Sanftí propter fuam fan A tum íh hac parte non parum negotium vi 
¿litatem, Se perfeélioncs fupernaturales, 
talis cultus nequít non tendere in Deum, 
non folum tánquam in vítimum finem 
. extrinfecum , ad quemomnia opera ten-
dunt, fed tanquam in obieftum íntrinfe-
cé ímbibitum ín fanílítate iuftorum, ad 
eparil vídetur terminan cultus ípíorum^ 
& confequenter ad eum cultum non eft 
opus aiiam virtutem poneré, praterReli-
gioncM, qua colitur Deus vel ín fe ipfo, 
vel in f anólis fuis. Coníirmatur, Se ex-
ris Doftís faccfsi^  : quarc díligentí exa-
mine ín co diílblucndo opus eft j vt po-
te quod pofuítD, Thom. tribus ín locís, 
vídelicet ínfra quaeftion. 103 . artícul.3. 
ín 2. argumento, Se fupra quaeílíon. 2 y. 
artic. 1 .ín 2. ctíam argumento, Se ínhoc 
articulo . In príorí loco diílbluít íllud per 
hxc verba 3 non cniminquít per Charí-
tatem díligímus ín próximo niííDeum, 
& ideo eadem Charitas eft , quadilígí-
tur Deus Se proxímus : funt tamen 
plícaturvis arguraenti ín honore & cul- « ali^ amicítiac dilferentes á Charítatefe-
tu exhíbíto Regís filio, propter digní- cundúm alias ratíones , quibus homínes 
tatem prolis Regíac , quae in ipfo eft, 
quse ficut non poteft noníncludere or-
dinem ad Regem, fie ñeque eget alio ha-
bitu aut virtute praeter illam, qua Rex co-
litur. 
Quintó eft argumentum D . Thom. 
Charitas , qua diGgitur Deus, non eft 
virtus diftinfta á Charítate , qua dilígí-
turpróximtis: ergoReligió, quahono-
ratur Deus , non eft virtus fpecialiter 
diftíndra ab obferuantia , vel Dulia, aut 
píetate , quíbus honoratur proxímus. 
Patet confequentia : tum ex paritate ra-
Arift» tíonis:tum ex difto Aríftotel. 8. Ethi-
corum, cap,8 . honorári fímilceft eí quod 
amari. 
Ncmoquemcgo víderím aíTerít vírtu-
4 tcm,qua Deus (Schomines coluntur eíTc 
SenthiMtf y m m ^ eandem,praeterMarfilíum , ín 
filij. 
tta, K 
'Bonauen, 
jilBert. 
jDurand0 
Richard* 
GaBrieU 
V . t b m . 
3. quaeftion. S.artícul. 1. circa finemrccn-
íetcnim cíTe vnam dumtaxat virtutem, 
feddiuerfis nominíbus appellatam. Pro-
vt colit Deum , ínquit, vocatur Religión 
pro vt colit homines, vocatur Dulia: Se 
inouetur quibufdam rationíbus: quas quía 
nulllus roborís Se momenti cenfeo libens 
.& feiens omitto . Oppofíta tamen fen-
tcntia,RcIigíonem re& nomine eíTe dif-
tinélam á Dulia, Se omní alia, quae red-
dít cultum perfonac crcatac, eft commu-
nís Theologorum ín 3.diftínélíon.p. Bo-
nauent. Alber. Durand. Richardi, Ga-
briclisjác alíorum,& Alenfis 3.part. quar-
ftíon. 3o.Mcmb.i .artícul.i. f .2. & prar-
cipuc camtuetur D . Thom. ín hoc ar-
. tícuí. & quaeftion, 103. artícul. 3. Ra-
- tro Diuí Thomae ín locís citatis íiimitur 
ex deBití excellentia , erga Deum' diuer-
fac rationis á debito homínum , erga ho-
mines. 
Et argumentum vltímumame pofi-
D 
amantur : 6c fímiliter cum fit alia ratío 
feruíendí Deo Se homíni, aut honorandi 
vtrumque, non eft eadem virtus Latría & 
Dulia. 
Contra hanc folutioncm argumentor. 
Primó, quía ficutftat amarí proxímum 
propter Deum , vídelicet quía próxima 
ratío , & formalís amandi proxímum fit £ 
Deus: verbi gratía,quando amamuspec-
catores j quía á Deo condití funt , quía 
capaces beatitudínis , Sec. fie ftat colí 
creaturas propter Deum j íta quod for-
malís ratio colendi fit excellentia díuína. 
Exemplum fit , quando colimus ímagí-
ncm Chríftí, aut Crucem . Rurfus ficut 
amantur proximí propter fuas perfeftíó-
nes creatas, eodem habítu Charítatís^quid 
vetat colí propter eafdem perfeftiones 
codem habítu Religionis ? íta quod non 
fit opus alia virtute ad cultum talem ex-
hibendum, ficut ñeque opus eft alia vir-
tute ad amandum. Secundó. Propterea 
SaníH amantur habítu Charítatís propter 
fuam fanftitatem 3 quía fanétítas illa eft 
particípatío diuínsE bonítatís : fed eadem 
fanftitas eft particípatio diuínac excellcn-
ú x : ergó eodem habítu Religionis co-
letur : quía virtus, quas ínclínatad ratío-
nemformalem alícuíus ordinis , ínclinat 
confequenter ad participationes ratiohis 
formalis eiufdem ordinis j Rcligío autem 
ínclinat ad colendam excelientiam diuí-
nam. 
Eidem argumento refpondetD. Tho. 
fecunda fecundariquaeftion. 2y. ad fecun-
dum,ínhíec verba : Amor reffricit bonunt 
in communi , honor "Vero proprium hotiunt 
honordti 3 ¿efertur enim alicui in tejlmo~ 
nium propria yirtutü 3 & ideo diuerft 
quantitas bonitatü diuerfomm non caufat 
diuerfitatm JJ/mficm m amre >dummo~ 
[ A n r eligió f i t V n á v i r t m ah a í í j s d i ñ i n B c i , 
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commune $ fed honor diuer/ifícatur fecmí-
dum hona propria jingulerum . Sed con-
tra replícatur : Sícut amor ín commu-
n í fertur ín bonum ín communí , íta ho-
nor i n communí tendít ad excellentiam 
iii communí 5 <Sc ííc.ut talís honor , fcílí-
cet díuínus, refpícít talem excellentiam, 
n e m p é diuinam , & increatam 5 íta talís 
amor j nempe De i díleelí fuper omnía , 
rcfpícit talem bonitatem , videlicet per 
eílentíam , & infinitam : ergo diTcrimen 
mil lum eft . Ferc eifdem vérbís r c ípon-
det eidem argumento D . Thom. ín hae 
quxíi l icetpauló clarius ad hunc modum. B concíu ium, ¿kc^ In te rdüm Vero.amantur 
Igitur aduertendum eft , muítiplícíter 
po í le p r o x í m u m amar í : vno modo aino-
re naturali.-alío modo fupernaturali.Amo-
rem natural ém voco i h prxfcnti , eum, 
qui habetur ex naturae viríbus \ Se eft dé 
obícclo contento intra naturae limites. 
Rurfus quando amatur amore naturaliVn-
terdum amatur abfólute propter bpnitar» 
tem creatam ín ipfo repertam i hoc 
genus amoris díft inguiturin diuerías ami-
ci t í^ rationes fecundum diuerfas perfec-
t í ones , propter quashomines amantur, 
v t eft amicitia patrum, commil i tonum. 
Ohieñum amoris ejlbonum, ohkftumau-
tem honow y el reuerentice eft aíiquid ex-
cellens , Bonitas autem Dei communicatur 
creaturte , non autem exceUentia bonitatís 
eius 3 & ideo ChaYitas^uadiligitur Deus y 
7ion ejlyirtus difiinftaa Charime,qua di-
ligitur proxim/ts $ Re ligio autem > qua ho-
nor atur Deus , dijiinguitur a. yirtutibus, 
quibus honoratur proxmus . Sed contra 
arguí tur . N a m i n hac íblutíoríe vel í i t fer-
mo de communícat ipne perfefta per ef-
í en t í am, vel de imperfecta perpar t íc ipa-
tionem. Si pr ior i modo,, íicut diuína ex-
cellentiá non comraunicacur creaturae, ita 
ñ e q u e diuína bonitas j íi pofteriori mo-
do , íicut diuína bonitas communicatur 
creaturae * ita & diuína excellentiá : í tem 
íicut crcatura non poteft colí cultu diuí-
no,ita ñeque amarí íuper omnía , quod eft 
De ip rop r ium. 
Haec omnía argumenta eo tendunt) 
vtprobent nu l lamadhíber i á D . T i l o -
ma diuerfítatem ínter Religionem r & 
Charí tatem , í i feruetur ín refpondcndo 
eadem proportio . Vnde tota huius reí 
dífíicultas , ( & non mín ima) verfatur 
i n afsignando difcrlmlnls ratíonem, Qua-
re ad amandum Deum » <Sc proximum 
prox imi propter Deum autorem naturíe, 
tanquam propter ra t íonem formal em a-
mandi proximum : & tune amantur prd-
x imí amore, quod í l ig i tu rDeus , íiué per-
tineat ad habitum , í iue non : qnia in ta l i 
amore potíus amatur Deus, quam p r o x i -
mi 5 <& p r o x i m i amantur, vt aliquid D e i : 
verbi gratia , vtfadura D e i , vt fubctíti 
D é i , <Scc. Ñ e q u e ad hunc amoreifl- réqui -
í i tur virtus fpecialís,aUt habitus,, "praeter 
i l í um, quo amatur Deus: quía ratio for-
malis, & motiuum propinquum amandi 
prox imum bonitas díuina eft ¿ Seeus i n 
Q pr ior i modo amandi proximum abfólu-
te , vb i rat ío amandi eft bonitas creata 
amatorum . Ex quo etíam colligítur aliud! 
diferimen ínter iftos dúos modos aman-
di p róx imos : quod in príori modo amo-
ris requirítur i n amato aliqua perfeclio, 
qu? fit ratío, & motiuum amoris : in fe-
cundo vero non requirítur , f edfuf fkk 
perfe¿lío,quae reperítur i n bonitate diuí-
na, qüae eft ratio formalis , & motiuunj 
amoris : vnde quantuneunque fit homo 
pefsimus , poteft propter Deum amari, 
«Schabitu quo diligitur Deus . A d eun-
dem modum loquendum eft de cultu lio-
minum. ftando intra naturae límítes¿ Nam 
ex Charítate vna*fola vírtus fuffíciat; non fi colantur propter füas ereatas & natura-
vero vna vírtus Religíonis ad colendum 
D e u m , <Sc proximum 5 íed oportet alias 
multiplicare ad colendos próximos , vt 
pietatem,obferuantiani, & c . quae eft per-' 
petua D i u i Thomae fententía vbícum--
que de hac re loquitur. Quod diferimen 
quídam non inte l l ígentes , ñeque valen-
tcs intclligere , argumento fuccumbünt. 
Et vt dífficultatí fatísfaciam , oportet a l i -
qua praelibare, pertinentia ad traftatü de 
.Charítate, difíicilia quídem,fed quorúfu^ 
les perfedídnes , ad hoc fuis indigent 
virtutibus fpecialibus: verbi gratia, p íe -
tate, erga parentes , obferuantia , ergá 
eminentes viros , ácc. fi vero colantur 
v t aliquid D e i funt , SQ propter Deum; 
cultu d í u i n o , <Sc Latríae coluntur j quía 
cüm próx ima <Sc formalis ratio talís cuitus 
fit diuína excellentiá, potíus Deus eft quí 
colítur,ípfi vero v t aliquídDeí.Hoc modo 
colí poí let Deus ín fuis creaturis , 8c ipfas 
quatenusDcumrepra'fentant: verum eft 
C 3 taixiea 
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tamcnjquod ad vítandtim pcrlculum ér- A 
roris non cft j ncquedebct cífc íil vfu 
talís cültus Latrí^ crga crcatürasját feclüfo 
crrorc níhílmalí in eo eílj quía Dcüsipfc 
^ cft quí colítur 3 ficut quando colítur íma-
go Ghfíftí, Chrírtuá cftquí colítur. Et íta 
amor <Sc cultus parííicantuí 3 quapropter fíi 
tantum cíTct facíenda comparatío ínter 
-amorem ítaturalem <3c cultum, omnla vi-
deo cíTc paria in Religionc & amore 3 6c 
"íicutamor proximi propter ipfumfortaf-
-íc pcrtínct ad quarídam vírtutcm gencri-
cam, quaí vocarí potcft amícitia humana, 
«Scdiulditurin diucrfas amícítiae fpccies:íic 
cultus proximi ín díuerfas vIrtutcs,obfcr-
uantíamy píetatem, &c.<Sc ficut amor pro-
ximi propter D«um non exigit díftindü 
habítum ab co,quo amatur DCUS3 fie quan 
do colítur proxímus propter Deum, non 
índíget alia vírtute , practer illam,qua coli-
ttir Deus . Tota crgo diíiicultas eíl, íi pac 
comjparatio ínter Charitatcm, quac cft vir 
tus infufa 6c Theologalis, <Sc ínter Rcligío-
ncm. Pro quo 
Nota fccund6,proximos amari poííc 
amorc pertinente ad ordincm gratiae mul-
tiplicitcr.Vno modo, quando amantur ex 
Charitatc propter Dcum3 itaque ratio for 
malis amandi próximos bonitas diuina 
cft: in hoc amorc potius amatur Deus, 
cjuám proxímus 3 quia proxímus amatur 
vt aliquíd Dei eíbverbi eraría, ad honorc 
í)ci,vt fruatur Dco, ac denique vt aliquíd 
ordinabile inDcum príncipalcm amicum. 
Et ad iílum proximorum amorem non cíl 
nccefTarius alius habitus praeter Charitatís 
vírtutcm 3 vt cxpreíTc alTerítur ab ómni-
bus Doftoribüs^ra.'cípuc á D. Thom.fu-
pra,quacll:ion. 2 .^artic. 1 .& quaeftion. 23. 
artíc. 1. ad primum;<Sc colligitur ex modo 
DeThem* loquendí facrac Scripturac 6c Sanftorum di 
centium, Deum diligi Charitatc propter 
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tlomij.artícul. 8. Bonaüínturje, in 3. dif-
tínft. 27.artíc.2. quaíftion.3. adpcnid- Bonauent, 
tím. Altifiodorenfis , lib^.trad.y. quaef- ^íltfjiQdor 
tion. 3. Hi aíTcruntjquod potcft diligi pro 
ximus Charitate fupcrnaturalí, quando 
adu non diligatur Deus 3 vnde colligi-
tur quod ralis aftus ratio formalís diligen-
di eít perfe¿tío fupernaturalis proximi. 
Tertio modo poflunt amari proximi amo 
re íupernaturali,propter aliquam perfec-
tioncm naturalcm creatam íibi inhacren-
tcm, tanquam propter rationcm forma-
lcm, 6c motiuum proximum amoris, vt 
rcgulatum regula fupernaturali 3 ad eum 
^ modum, quo Deus, vt autor naturac , íi 
coníidcrctur in ordinc ad fupcrnaturalcm 
rcgulam, cft ohic&um fupernaturalis amo 
ris 3 ÓC íicuteadem materia, fpeftans ad 
vírtutcm moralcm acquííitam , pertince 
ctiam adinfuíam , vt directa fupernatu-
rali regula . Et quando proximi amantur I I 
fecundo 6c tertio niodo3Íngéns contro-
ueríia cft,an ad hos aclus habitus Charita-
tís Thcologicíe fufficiat 3 quibufdam aíTc-
rentibus vt probabilcm partcm nega-
tiuam 3 fed inquiunt requiri fpccialcm 
vírtutcm infuíam , quam appcllant Cha-
P ritatcm moralcm, quac habet pro ratío-
ne formal! bonitatcm creatam . Et pro 
illis fácit : Nam dato oppofito videtur 
inde colligi proximam ratíonem aman-
di ín Charitate non clfc folam bonitatcm 
Dei incrcatam , \ fed aliquando hominis 
bonitatcm creatam 5 quod videtur con-
tra naturam virtutis Theologalis ,quaícft 
Charitas. 
Certc haec dubitatio difíicilís cft , an 
actos* ifti amandi proximum propter per- DuBiumfpi 
feftiones fupernaturalcs íibi inharren- ciale, 
tes, tanquam propter rationcm forma-
lcm proximam, 6c immediatam amandi 
próximos , aut vero propter perfedio-
fc,proximum vero propter Deum, vbi ly ^ nes naturales tanquamjpropter rationcm 
Proptcr,explicat rationcm formalcm dih*- formalcm, 6c motiuum proximum amo-
gcndi.ScCundo modo potcft amari proxi 
mus amorc fupernaturali propter aliquam 
honeftatcm, feuperfedionem fupcrnatu-
ralcm íibi inhaerentem , tanquam pro-
pter rationcm formalcm 6c immediatam 
diligendi . Patct hoc, quía amor natu-
ralis non cft proportíonatus rationi fbr-
malí dilcélionis talis, vt fuppono ; •ergo 
ncccíTarius cft amor fupernaturalis. Hoc 
non cft ita certum, íicutpr.Tcedentia, vi-
detur tamen cífc mcnsD. Thomx, qua:f-
proximum; 
ris , vt rcgulatum fupernaturali regula 
pertineant ad Charitatís Theologalis ha-
bitum ? anvero íitponenda alia Chan-
tas , quac íit virtus moralis infufa ad hu-
iufmodi habitus cliciendos, vt dixi ? Quí-
dam tenent cífe probabile hoc poftrc- Primafett' 
mum 3 fed probabilius, 6c mihí certum, tentu. 
vnam folam vírtutcm Charitatís fufHcc-
rc ad amandum Deum , 6c proximum 
propter ipfum Dcum,6c ad amados etiam 
próximos propter pcrfcdlioncs fuperna-
turalcs 
p.Thom, 
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qruTÍKoil.23.artic.y ,oc quxftíon.ay & áb'-
bí í i rpe:& oppoí i tum cenfeo noti eíle t u -
tnm : vt pote contra lacros Doftores , & 
Scholaft;ícos;,quí noi i nouerunt alium ad-
inucnlre habítum prarter Charí tatem ad 
amandos proxii i ios, propter findlitatem 
eis ínha-rentem : & n o n í n í i m c ínfínua-
tur ín íacraSciipturaj cuín de charítate v t 
d e vna virtute loquttíftjprima: ad G o r í n -
t l i . í 3 . ílllque tribuit diieftionem Dei , & 
proxím^prlmar Ioann.4. St diligammin* 
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cukii prüXi 'n iorum,pot i i i s debet díci co-
lí Deum , quám próximos ] q u i a p r o x í , 
mus colitur , vt alíquíd D e i ; verbi gratia, 
v t reprxfentat Deum , vel vt ímago D e í 
eft. Sic colebatur inlegc veterí Angelus^ 
quí perfonam D e í gerebatjíic ín lege'gra-
t íx colimus imagines D e í & Chr i f t í . Sed 
oportet effe cautos, quod quamuis i í l e m ó 
dus colendi próximos ad Látríaín pertí** 
neatj quia re vera cultus D e i eft, tamen 
non eft víítatus j ñeque eíTe debe t ín Ec 
mcem, charitas Dei m mhüperfeBa cft¡ 8c g clefia refpeftu proxiraorumjquía cum fine 
Augiift ín.Epiftol . 25). expre f iéd íc í t cha- capaces cultus j & reuerentíse fecundum 
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rítate díligi Deum 8c lá oc p r o x í m u m j 
reHpit Eccleíia vnanimi conícniu . D e 
qua re non vacat difputare3quía proprium 
locumtene tharccont rouer í ia . 2.2.quxft. 
2y.amc.i. 
Sed fuppofita íententia Díu i Thomíe , 
& vera, iftos a£lus per t ínere ad charítatís 
virtutcm,procedit noftra difputatio á pr ín 
ciplo j quare aftus colendiproxlmos, m á -
xime propter fanch'tatem , &per fe¿Ho-
nes fupernaturalés fibí inherentes , non 
pertineant ad Religionis virtutem , quae 
Deo cultum Latría; exhibet ? Cui dubí-
I>*Thm, 
fe, & propter perfeéliones,quibus ornan-
tur, dabitur anfa & pericuium errandi, & 
videbitur cultum díuínum ín ipfis fiftere, 
¿>c non i n Deum referri , v t i n rationem 
formaíem talis cultus. Ita docentD.Tho. 
3 . p . q u í E f t í o n . 27.articul.3. ad tertíum,(5c 
art.y. 8c D . Bonauent. ín 3 .d i f t índíon .p . 
art. í .quíeftíon .y .<Sc Caietanus infra^ucef- Borntum* 
tion.io3.art.3. Caiet* 
Secunda aífertío. Quando p r o x í m í c o -
luntur propter perfecliónes naturales fibí 
¡MM 
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rentes , tanquam proptet rationem 
formalem^talis cultus exigit peculiares vir 
tationí refponcletur per aflertíones fe- Q tutes: vídelicet píetatem in ordíne ad pa-
qu entes 
Prima .Quando p rox imí coluntur pro-
pter D e u m , ita quod excellentia diuina 
fit ratio formalis colendi próximos , 8c 
ímmediatum & proxíraum motiuitm cul -
tus, fiue cultus fit naturalis pertinens ad 
ordinem naturae, fiiíe fupernaturalis per-
tinens ad ordinem gratiae, non eft necef-
faria alia virtus , p r2Ete r Religionis v i r tu -
tem 5 qux circa cultum D e í verfatur.Hxc 
eft íententia D . Thomne íntert ia parte, 
quarftíon. 2^ -. artícul. 3.& fecunda fecun-
da: qüxft íon. 103. artícul. 3. ad quartum, 
Alenf. tertia partc3qu3eftion.3o.membro. 
3. artícul.2 1 .Albert. ín 3. dif t inft ion. 
t?. artícul. 4. ad fecundum 8c tertium, 
Vvaldenf. tomo. 3. cap. i y 4. & habetur 
ex Confenfu omnium modernorum noftrí 
temporis; & probatur ratione 3 Quia v n i -
tas habítus ex vnitate íormalí eiufdem 8c 
aclus fmnenda eft, non ex ma-criali ob-
ie í lo : ergo fiue colatur Deus , fiue cola-
tur proxímus , fi tamen fub vna ratione 
form.ali cokineur , aftus eiufdem í'pecieí 
funt 3 ñeque índígent nono , ¿cdillínvílo 
habim. Similí ratione probar D . T h o m . 
amor era D e i proximí pertínere ad ean 
D 
rentes, obferuantiam ín ordíne ad viros 
cxccllentes, ócc. Híec patet ex communi 
confenfii Philofophorum, máxime Cice-
ronls , l ib . 2. de inuent íone , 5c aliorunií Cicero» 
quiafsignant ad huiuímodí aftus pra'fatas 
virtutes . Et probatur ratione, quia ra t ío-
nes formales íftorum aí luum,ác aftus qud 
colitur Deus funt díftinftíe ín infinítum; 
etením ratío formalis cultus erga p r ó x i -
mos eft excellentia creata, ratio vero for- J¿. 
nialís cultus pertinens ad Religionem eft V 
excellentia íncreata & díuína: er^o diuer 
fiíicant hab í tus , 8c aí lus fecundum fpe-" 
cíem. 
T e n í a aífertio. Quando proximí colurt 
tur propter perfecciones aliquas íiíperna-
turaies: verbi gratia, Sandti propter fuam 
fanclitatenií tanquam propter rationem 
formaíem colendi ipfos, aut vero propter 
perfeftiones naturales tanquam propter 
rationem formaíem, & motiuum p r o x í -
mum cultus , regulatum tamen fuper-
naturali regula, íiii aftus díffcrunt fpc-
cíe ab aftibus Lat r ía 8c Religionis 3 quía 
ratíones formales íiint díuerfe ín a f t í l ^ s 
LatrLx , & in íftis, vt dicebaminpro-
bat íonc fecundas affertíonís . ELtc eft 
G 4 D . T h o m , 
D . T í i o m . ín artíc.hoc ad tcr t íum, 6c i n - A 
f u quadKon. 103. artiGiil.3.. & éxíft imo 
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cíl'e comuncm apud onlries, vno excepto 
Marfi i ío.An veró fufíicíat vna vírtus>qijx 
f i tOulia ín ordiric ad cultum propter per-
fcótíones pertinentes ad ordíncm grat l^ i 
an plurcsjinfra quícíí:. 103. 
Supcrcír dí l lbluere argumenta ín op-
poíítum.Acipnmumrefpoildetur,Damaí*-
Solmintur cenum j «Se alíos Sanftos non dlcerc cx-
argumenta prcíTe cultiun San í to rum pertincre ad vír 
inoppofitH. tutem Rclígionís , vt dift ínguitürab alíjs 
vjrtutíbu5,qtiibtis p rox imí coluntur: nori 
cnimtraclaiithanc quaeftíoncm mctaphy 
íicam i fed íi qüando íní inuant ta lcm cul -
m m c í f c rclígíofum loquüntur i n ampia 
accepdonc , eó quód periicítur facris r i t í -
bus,<Sc adpíc ta tcmpcr t inent ibuSjaut for -
tafle qüía á vír tute Rclígionís imperatur, 
co quod cukui D e i cft valdc coniunftus. 
A d fecundü nos n5 negamus codem ha 
b i tu imo & aclu poíTe Deum & p r ó x i -
mos coli ,Dcum quidcmvt id ín quo termí 
natur cultus «Se finís cius, p róx imos vero 
v t mcdíumad D e i cultum j & tune pot iús 
Dcus cft quí co l i tu r ,& ratio fbrmalís talis 
# cultus Dcus c f t : cantera yero vtal íquíd 
Dci jpu tá imago,creamraj&:c.Et í¡ creatu-
ra rationalls non cífet propter fe ípfam ca 
pax cultus, po t iuspof lc tco l í , v t ímago 
D e i viua,quám pifta . Carterum quía ipfa 
cft capax cultus non corlfucuít Eccleíia tá 
lem i l l i adhlbcrc cultum adv i tandüm perí 
culam crrorisjncjfcilicctjvidcamur hono-
r c m D c i darc hominibus j ccíTantc veró 
hoc perieulo nul lum cííct inconueniens 
raro fieri,vt v idebímus In argumento ter-
t io ,&: cius confirmatíonc. 
A d tc r t íum cum fuá confirmatíonc í l -
mili tcr rcfpodctur, probare noftrá prima 
concluííoncjquiail l i aftusin argumeto 8c 
tof i rmat íone comemorati cü habeant pro 
íxatione formali diuinam exccllcntiaiTij ad 
^ l e l i g i o n c p c r t í n e n t , & i l l í s p o t i u s D c u s 
coliturjquám proximi: í ícutquando aman 
tur proxími propter Deum, Dcus cft qui 
amatur,vt alt D . T h o m . ínfra qua-ft. 103. 
Jirtic>3»ad fccundum:& prox imí confide-
rantur vtftínt ad imagínem De i creatí,vel 
v t gerunt D e i vícCs, vel vttempla D e i v i -
ua^quod tamen raro licebit faceré propter 
erroris perieulum , v td i f tum cf t .Atvcró 
quando D . T h o m . ait cultum p rox ímorü 
non pertinere ad Rcligionem,fed ad alias 
vIrtutes,loquítur quando prox imí colun -
tur propter fuas creataspcrfcaioncg feor-
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fum & á cultu D e l . Et de taíi cultu cft pé» 
tifsíma difficultasjquam tetígít D . T h o m . 
i n argumeto t cmojác nos ín quinto huíus 
¿líputationis ín pr inc .poíko .Sed tune v r -
gee difficultas tada ín quarto argumento. 
Ad quartum negatur confequentía: ct-
enlin quamuis gratíaíit participatio diuinc 
naturar,& o b í d nequeat íntellígi íine ordí 
ne ad Deum,cu iüs eft participatio, famen 
fimpllciter pe r f ed ío abíbluta cft i n fe ha-
bens talcm excellentíam, vt propter fe fa-
cíat habentcm dignum cultu <x l iono re, 
ctíam íi ad diuinam excellentíam nullo pa 
¿loreferretur'. Eft íimile appofitum ín na 
tura creara intelleduali,qua; lícet fit parti-
cipatio i iitcíle¿tualís gradüs per eílcntlá, 
qui Irt D c o e f t , Se quamuis ex natura fuá 
fit ad imagínem Deí , tamen perfecHo q u í -
dam abfoluta cft digna cultu. Vndc n i l ve-
tar ípfam coli propter fe ipfam,&: non pro 
pter Dcumrquía cultus je honor ilie non 
fundatur in illa habitudine ad D e u m , ñ e -
que ín ob iedo cius, fed ín i'oia p c r i e í í í o -
nc abíbluta talis naturae. Sic dicendum eft 
de cultu Sanélorum propter g ra t í am. Se 
fupernaturales pcrfe¿Honcs corum : non 
cnim fundatur in cxcellentia incrcatata-
quam i n ratíonc formali illius cultus,fcd ín. 
gratlacreara,quaelícét fit participatio diui 
nac naturar, quat neccírariódiclt o rd íncra 
ad diuinam cxcellcntiam,tamen ín eo or-
dineneque i n o b í e d o cius nonfundatvur 
ille cultus, fed in gratí.x cxcellentia: qux 
quidem perfeelio abfoluta cft, potens per 
fe ípfam cultum fine- comparatíone a l 
Deum fundarej í icut í le natura ín tc l ledua 
H dicebamus. Ad confírmationem codena 
modo rcfpodctur,ficut cnim Sandi dupE 
citer coli poflunt,vcl propter fuas perfee-, 
tiones creatas, tanquam propter rationcra 
formalcm cultus,in quibus íiftat A ' non v i 
tra fe cxtendatj& hoc per virtutem dift ia 
ftam á RelIgíonc,putá per Düliam,<3c alte 
tero modo propter diuinam cxcellentia, 
tanquam propter rationcm formalcm cul 
tus,quod fit per candem Rcl íg ionem,pcr 
quam coliturDeusjfic dicendum eft de cul 
tu filíorum,vclpropter parentes, tichoc 
modo cadem vírtute,qua patentes colun-
turj vel propter pe r f ed íonem abfolutam, 
quam a parte acceperunt, 8c tune diuerfis 
virtutibus fiet cukus,vel faltem íine ordi-
ne ad parentes erit cultus i l le . 
A d quintum,quod quibufdam videtur 
ínfolubiic, quídam aíícrunt candem efle 
rationcm de Charitatc., ác Rcl ig ionc, ac 
fub. 
1 6 
kdtí R eligióJít virtUj á l aíijs dísíinctd. 3$ 
fubíncíé ponuiit quandaiii Charltatem In- A tau^honorísipfumhanórantem^vél alias, 
fufam mGrálcm ad dílí gendos víros íandí- £ t hínc cft quod refpici 
tatc praeílantcs proptcríiíam crcatamfanc 
titatem3íicutpottímüs\alialti vírtutcm dlf-
tínílam á Rcliglonc ad colendos cofdeiilj 
vero dicurit col! pér candem Religío 
nís vírtutcm, ficut amaritur per Charíratc 
Thcologalem. Scdmhís rcfcllcndís non 
íinmoramur, 6c cum D . Thomá dídmus 
efle diuerfam rationcm dcdileftloncpro-
xíniomni,áccultü corum* Ad argumétum 
Solnmalk quídam rcfporidcrtt eíTc dífFerentíam in-
ri!/», ter Rclígioricm Se Cliantatem.Nam Rclí-
gio redciit honor cm ex debíto^quía eft iuf 
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quod refpiC atlmim obieíhim,, 
íiib ratíoneíricommunrcabílí: qiuaimpli-. 
icat quod cxcellcntía;qua quis excedít alíü 
v t í k íit communícabilís. Ethincmult» 
dííterentix' oríuntur ínter ainoremjác ho-
norem.Príma quiuito maiorfuerít commu 
iiicatío,& ae-qualíras ín perfecltíone aman-
íium, tanto crit iíiaior amor ^ vt patet ín 
amorc cíulHem adfeípfum . E contrarío 
contíngit ín honorc, quantomínorfucric 
conueníentía honorantís ííd honoratum, 
tanto crítmagís debítus honor.ítem obie-
¿lum áraorís bonitas dícitur,obíe¿him ve-
ntíx pars^c ex confequenti ad aiterumj& B xo honoris excéllentía:prímüm abííjlutam 
quia eft alia ratío debítí ín Ordínc ad Deü, 
¿c ín ordíne ad creaturam,ad hoc períolué 
dum rcquíruntür dííHnftar vírtutes: alíter 
vttó res fe habet ín Chántate, qux ñeque 
cft ad alterum , ñeque ín illíí íatio debítí 
coníídcratur. Sedharc folutio non placct: 
nam ficut ín Rclígíone reperítur ratío de-
bítí ííbí proprí), íta ín Charítate,qux red^ 
dít quodammodó debitum amorcm fecun 
dumordínem á Gharitate ipfa praEfcríptü; 
cft eníni ordo prímus ín Gharitate refpec-
tu diligíbilium ab ípfa . Vnde ficut honor 
debítus Dco eíl allusab eo qui debetur 
crcaturae,& exhibítus creaturac, Deo darí 
non poteft i ita ctíam propórtíonalíter lo-
quendum cft ín amorc :aííus cft ením debí 
tus Dcojalíus creaturac j vnde amor fuper 
omnía debítus Dco i ñon poteft conferri 
crcatürat vt íícjátqüc adeo íi Illa riatio debí-
tí fuffícít ad variandos habítus Relígionii, 
no vídeo, quarc non iufíicíat ín Gharitate, 
vele contra. 
Igiturníaeís arrídet refponfioD. Thó. 
praccipuc ín hoc artículo,afsignantis diferí 
men ínter Relígionem (Sc Charitátem, Se 
vbícunque de hác re loquitur, 8c fumitur 
ex diíFerentía generali ínter'amorem, <Sc 
honorem.Nam amorjquía vnitiuus cft, Se 
fundaturin coirimunícatíone feu fimilítu-. 
dine amantium , refpícít fuüin obíeaum, 
quod cft bonum fub conrideratione quaíi 
abfolutajtum quia rcfpicít íilud fiue fecun 
dumfejfiue perpartícipatíoncmA vt co-
munícabílc cft : tum etíam, quía refpícít 
illud nullafadacoparationc exccíTus ama-
tí ad amantem ín bonitatcquae eft ín ama-
toje contrarío res fe habet ín honorc, quí 
co quod eft teftimonium de exccllentia 
hoiibratí,refpicit füum obicctum,non ab-
íblute, fed fub ratione quadam compara-
tíua > vclquatenus honoratum excedít ia 
perfeílíoncmdicít, fecundum coinpara-
tiuam,feureípeGtiuam. Primo niodo non 
repugnát commlinícatío, íníó íi cOnfidere 
tur vt amorís obíeélumjvaíde cónueniens 
eft.Sccürido modo repiígnat cOmmiinica 
biiltas ; vt fub liac repugnantía reípeitur 
áb honorc', non irtepté appellaremus amo 
rem aíFeclurii vnítíuura, ídeft rendentem 
ád vníertdtís amícos per communicationc 
fuorum bonorum j culturri vero affedüin 
feparatíuumj quía ipfd h ü ó díuidit 3c fa-
cit íuperioritatem ínter honorantem Se 
honoratum. Ex hoc díferímine colligítur 
^ aliud ádnoftirunipropoíitumí quod eodc 
amorc, fiüe habitii amorís diligatur alíqua 
bonítáSjóc cíus partící patío :Verbígratía,eo 
habitu amorís, quo diligo Petrum volen-
do ílli diuitías, incolümitaterii, <Scc. diligo 
cíus confariguineurri, vóleñdo illieafdem 
fíelicítates: quía amorfertur ín bonitatera 
abfoíütéjíiue íit fecundum fe bonitas, íiuc 
participAta.-eft namque afFedusvníduus,& 
íiindaturin participatione, <Sc communica 
tíone.Noñ íic ín honoraríone,fed díuerfo 
habitu exhibeo honorem ratione excel-
lentí? fecundum feJaut per participatione: 
Nam íi honoro Petrtím,qüia fortis eft,cius 
D filíum ígrtauunl non honoro. 
. Hinc licet faceré grádüm ad intelHgcn-
dum diferímen ínter Charitatem ocKeli-
gíoneinjiíam Charitas reípícít bonítatem, 
feu Deí perfedíonem abfolute, fiue fecun 
dum fe , íiue fecundum partidpatíonem: 
vnde eodem virtütís habitu dílígítDeum 
ipfum,& Sanélos propter fanclítatéiii crea 
tamípfis inhxrentemi qüía eorum faníli-
tas eft qüatdam particípatío díuíníe bonita 
tís,& ipfi Deo connaturalís, & ideó ordí-
nís diuíni,<Sc propter eam vocantur Sanüí, 
óefunt Dij perparticípationc.C^terumRe 
ilorlo habet pro ratione formali, & refpicit: 
C j diumain 
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diuinam perfe í l íonem, non abfolutéj feci^ A cním coínmuníc^tio fuffícít ad cónft i tüe 
i . T-X T-i i l 1.. • - i^ .L^ i JM.* .•L.M- 1^^-,^^J^. vt verbís vtar D . h o m x fecundum cjnod 
oiimia i n íní ini tum tranfccndit fccuildúm 
omnlmodiim exceílüm^vel breuiusirefpi-
cit dminam excellentiam vt fie fupra o m -
ncm creatiiram3& ín hac ratíone milla po* 
teft eíTe communíca t ío ; ac fubindé vii'cus 
RelígionisjCiuae iftam rationem formalcm 
incoíp.muíiicabílem rcfpícít, non verfabi-
tur circa cultum alicuíus crcaturx , quan-
tumuís emlnentisjqiüá fliülus habitus po-
te í l procederé níli lub fua ratíone forma-' 
lí^vel fccunciiun féjvel pro vt partícípatur: 
<Sc cum ratlo formalís Religíonis non íit 
particípabiils á creatura , ñeque poterí t ad 
dum vnumir t ratíone dílígíbílis5loqucndó
propor t íona te ad quamlíbetcommuníca*-
tíonem:(Sc quídem íi loquamur de commu 
nícacíone per e í lent íanEí^per t ínc t ad mate-
ríam de Trinítatejíi vero de communícatío 
ne per partÍGÍpatíonem,pertínet ad mate-
ríam de Gharitate . Et íupponímus modo 
ea, qiise d i í l a funt , qiiod bonitas iníinita 
D e í , quam refpícít Charítas pro ra t íone 
formalíjeft coramunÍGabílís: Amor enim, 
atque adeó Chantas r efpiat obíeftum fub 
rat íone abfoliita,ideíl t e n d i t ín ípfam bo-
nítatem obíefti feciindum fe,qux veré efl: 
communícabilís3at v e r o excellentía boní^ 
euitum creaturse fe extendere Religíoríed B nitatís dím*nae,quam habet pro ratíone íb r 
alí.T virtntcs fecundüm díuerfas excellen-
tías,qii^ ín creaturis repcr íuntur .Ex díclis 
nííallor claré cognofeítur &:resipfa, <Sc 
mens D . T h o m . círca quam oculi mul to -
rum caliígant. 
T r \ Vnde ad vlt ímum refpondetur folutio-
^ ¿ ? n e m D . T h o m . e í l e bonamjpotirsímé quae 
datur ín hoc ar t ículo, vbímagis claré, <Sc 
ex profeílo argumentum dídoluíturjíSc í i -
-cr > gíllatím adomnes ímpúgnationes verbo-
X>tj[oluutur rum fanfti B o ^ o r í s refpóndetur. A d p i í -
argumenta mum coilttA yerba D.Thbtn-. iñíra c p x ñ , 
jecmdo loco j 0^ in argUmento fécündo artículí ter t í j , 
P0Jílj.,cotra refpondetur exd í í l í s , ra t ionemdífcr ímí-
£>, ihom. T¿s ínter C h a r í t a t í s R e l i g í o n i s , 
quac habent pro rationeformali perfedio-
lies crcatas,in hoc confifl ere \ quod fatio 
formalís charitatis efl bonitas diuina, & 
omnís participatío eiivs: at vero ratio for-
malís Relígionis eft excellentía diuína v t 
lic,quae á milla creatura particípabilis efl:. 
A d íecundum contra eadé verba réfpode-
tur negando cofequentíam. A d probatio-
nem,quod máxima illa intclllgítuf, quan-
do ratio formalís alicuíus vírtutís efl: part i-
cipabilísjat vero ratio formalís Religíonis 
á nulla creatura eft particípabilis: vnde íi 
aliqüa virtus verfatur circa cultü creatura-
rüm^If t ínf ta erít á vírtute RelIgIonis,qu9 
círca folum cultum D e i c í t . 
« • A d argumentum contra verba D . T h o . 
fupra,qu£eftion. 2y. ad fecundum articull 
pr imí refpondeturjefle intelligenda ad mo 
dum,quo explicat D . Thom. ín hoc articu 
lo , vbi exprofeíTo de hac re loquitur. Et 
ad argumentum contra híec,quae híc dicir, 
refpondetur negando antecedens: loqui -
tur enim D . Thom.de communicatione, 
2 O abftrahendo á communicatione per eíTen 
- tiam, & p er participationemf qu^cunque 
D 
malí Religió, feu cultuSjCÍl: incommunica 
bilis creaturx formalíter loqiiendo-. Et ra* 
tío huius eft:quia excellentía vt fie, pro ve 
formalíter relpicítur á Relígione,dicít bo-
ní ta tcm,& perfeftionem, velpot iüs m o -
dum quendam fe habendi ipfius bonitatís , 
ratíone cuiusvnumexceditaliud : nullus 
autem excedit alium per id , quod i l l i com 
municat, fed tan túm per i l lud, quod non 
communícat,fiue fecundüm rcm ^ fíue fe-
cundum modum. Quapropter implicat di 
cere3quod excellentia,qiia quís ab alio ex-
cedítur,comunícata fit ei>quific excediturj 
atq,- adeó etlamimplicatio eft diccre, quod 
quis participet cxcellétiá, qua ab altero ex 
cediturjquin ímóvt fie incomunícabilisefL 
I n fummajdifcrimcn í nter Rel igiónem 
& Charítatem hoc cft^ Charítas reipicit ra 
tionem formalem , quae communíeaSilis 
eft proximís :vnde habitus vnus fuftícit ad 
Deum & ad crcaturasjquae partícipant illa 
rationem formalem:6c Religío refpícít ra-
tionem formalcm,nempé excellentiam di 
uinam vt fic , quae íncommunícabilís eft. 
Sed dices, nonne cxccllentia diuinaparti-
cipatur á creaturis ? & quo perfeí l ior eft 
creatura , magís particípat de excellentía 
díuinaíímó quia particípat magis, eó per-
feclior eft.Refpondetur.Excellentia acci-
pí poteft duplícítcrrvno moclo,vt conüer~y 
titur cum bonitate diuina,qua cxceliit om 
nes creaturas : alio modo formalíter pro 
cadem bonitatc,vt execllit omnium crea-
turarum perf ejiones .Primo modo partici 
patur á creaturis 5 at vero fecundo modo 
nequaquamj&ifto fecundo modo eft obic 
ü u m Religíonis, ac ex confequentbRel í -
gio folúm cultum diuiñum refpícít , non 
vero p rox ímorum, ad quem ú l x concur-
runt virtutcs,vt díétum eft. 
A R T I -
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*An %dígiofttvirtus Theologica? 
A R T I C V L V S QJt I N T V S. 
ytrttm Religio fit virttts Theológica? 
Summa Arciculi. 
. ',•.>:'o•>; 'i •,' • ¿ íúiúi: m&ittfi úcfrf yinc/i 
O N C L V S I O nc< 
gatiua.ProbaturiCjuía vir-
tus Theologíca habct vltí 
mum fincm pro obícfto, 
fed Rdígío non cíl huíuf 
rnodíi qula cft virtus moralís, quae verfa-
tur círca media ad fincm: ergo non cft vír 
tus Thcolodca.Probat D.Tho. míñorem 
aducrtcndo,quod ín Rclígíonc funt duo» 
Vnum cft cultus, qui Deo exhíbetur per 
Relígionem, vel per fácrifícía, vel per o-
blationcm ¿aut aliquíd íimíle ;& ífte cukus 
íc habet per modum materíx & obícftí ín 
ordine ad Relígionemrallud cft cuí exhí-
betur iftc cultus,{cilicct Deus, non quide 
quía Deus attíngatur aftíbus Religionis', 
(alias eíTet virtus Theologíca ) ledquía 
cft finís ipííus cultus3atquc adeó curtí ob-
iccí:um,í'eu materia círca qua, no íít Deus, 
Religio non erit virtus Theologíca. 
Fortafse alicui víderi poterat, ante huí* 
articuH difputationem alteram eíTe prac-
míttendam de dlftinftione Religionis al 
Fide^SpCjác Charítatcj etením ca ftabilita 
adhuc fupererat locus clubítandi,Vtrúm cC 
fet virtus Theologíca, diftinóíra quidem ab 
filis tribus, fed íub genere vírtutis Theoló 
sícac contenta. Nihilomínus D.Tho.merí 
tóillam difputationem pnTtermííit: tum, 
quía vt certírsimurn fupponit,<Sc á D . Pau 
i . dd Cor, loínfínuatur i.adCormth.13.eire dum-
l3' taxat tres virtútes Theologicas ,Fidem, 
Spem,(Sc Cliaritatem;ac proinde conftitu 
to Relígionem non eíTe Theologícam vir 
fubinde conftítuirur nullam efle -
I 
tutem 
ex prasfatis tribus:tum, quia ad oftenden-
dam figillatím diftinétionem ReKgíonis a 
tribus praefatis vírtutibus^necefTe elTet fin 
^ularum naturamin fpeciali ferutari, & 
cofequenter codex íinmcnliun crefeeretj 
ftylus alicnus á D . Thomse compendíofa 
ínethodo.Nos ycrotantillo fufius dícimus 
diílinftionem Religionis ab illis, ínnotef-
cere/i attente expedamus, quas difta funt 
de Religionis obieílo^uod eft cult9 Deo 
exhibitus ob eius eximiam excellentíam 
fupra omnem creaturam. Infuper animad 
uertímus aft9 virtutum Theologalium faf-
pe materíaliter ccmciderc cum aftib9 Re-
A ligionís propter conuenicntiam ínhaben 
do Deum pro obic¿lo. Ex primo colllgi-
tur.In Fide quicüque eius aftus,ctiam file, , 
qui pía afFeítío voluntatís ad Deum dkN 
tur, non pertinet ad Relígionem : quia 
non attendit honorem vel cültum Del, 
fed veritatem de Deo ínfallíbílem, quía 
Deus reuelauit.Idemdícito de Speí a¿i:í-
büs,quí non áttíhgunt Deum vt íuperío-
rem5<Sc excellentem formaliter, fed vt bo-
num fummum fperantis: qüaproptcr cum 
per Spcm confidimus ín Deo,vel eum co-
íequi fperamus,non ob id facít, vt Deum 
colat,fed vt in íllud tendat,tanquam ín bo 
B numeonfequendum. Similiter prohuntíá 
dum eft de adíbus Charitatis,quibus ama-
mus Deum^volendo ílli omne íntrinfecú 
bonumj quinimó li velimus íllí honorem 
Se cultum,hoc ad amicitíam,<5c charitatcm 
pertínet,qu3E non attendit ratíonera debí 
tihonoris, fed bonum amíci Dei,quem 
propter fe diligitrat ín hoc eodem adu ma 
terialí poteritrepeririratío religíofi cul-
tus, fi velimus Deo cultum & honorem, 
vt íllí debituni tariqUam praccellenti fupra 
omnem creaturam.Mitto módó,quód vir-
tútes íftae refpicíuntDeum, vt obiedum 
quodjReligío non item.De quo,&: alijs dif 
Q ferentíjs ínter hanc,& illas plcñíus dífpu-
tationc fequentí. 
J> 1 SP r r A T 10 r N í c A. 
Ptrñm Religio yirtus Theologíca fit, 
v e&diciqueát? 
T vídetur verapars afHrmatí- 1 
ua. Prim6,ex Auguft.in Inchí- 2 
rídío.c.3.& (5A lib.io.de Ciuí ¿(ugujl, 
tatecap.p.dedilcftione loques 
zluHic eft Dei cultusMc Vera Religio, Et 
llb.12. de Trínitatc cap.14. vbí ait, Chri-
ftíanam Relígionem máxime eolere Deii 
SpejEidcjóc Charitatc, quse funt vírtutes 
Theologic.T:fedín rationc cultus coníif-
tít aclus ReKgíonisjígítur virtus Theologi 
ca eftjaut non diftinfta á virtutibus Theo 
logícis.Secundo,Relígío habct Deum pro 
obiedlo, ergo eft virtus Theologíca, quae 
ob idtali nomine decoratur: Theologíca 
ením diuínum fonat,&: communíter dicí-
tur Theologicarum virtutum hoc eíTe pro 
priumjVthabeát Deum pro obieílo. Pro-
batur antecedens multípliciter . Primo, 
quia Religio ad Deum ordinat, vt dicítur 
in i.artlc.huiusquxftíonis, <ScHiart.3. vt 
ibí 
.«fe 
D 
Q&itB. 81 .art.f.difbatdt.vtií^. 
Céet* ibí notat Caíct.5c In áít.^. dicit exccllen- A qucm fatís cí^quod Deus í¡t id, cuí exh 
D.Thom. 
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tiam diuinam íiipra omnia eíTe obieíhim 
Rcligionís.ScCundó.Id quod rpccifícat alí 
quam vírtutcm,& diftínguit á quacunque 
alia, eíl obicítum eíus j vt patet ín omní 
vírtute Se habitu:fedDeus ín quantum eft 
prímum principium creationis, & gubcr-
natíonis creaturarum dat vnítatem Relí-
gíoní,& diftínguit eam ab alíjs: crgo De9 
cft eíus obíeduimMiiíor patet ex didís, 
quía non alia ratlone diftínguitür Latría á 
£)ulia,nííi epia Latría exhíbet cultü Deo, 
vt eft principium omnis creaturze , Dulia 
vero quia exhíbet cultum creatura: Tub a-
iíjs rationíbuSjfccundüm quas díftinguun 
tur fpecíes Dulí^puta píetas,obferuantía, 
Sfi fi quae funt aliac.Confírmatur.In virtu-
tibus, quaeiri volúntate funt, fpecííicatío, 
& diftindío ex finí bus fumítur, vt autor 
eft D.Tho. i .2.q.y4. árt.a. ad 3. fed finís 
Religlonis eft Deus,vt fatetur D . Tho. ín 
hoc artIcuIo:ergo eflentiam habet vírtutís 
TheoIogicar.Dices Deum attingí á vírtu-
te Theologica vt obiedum quod, a Relí-
gione vero vt obíeclum cuí. 
Contra hoc arguitur tertio. Dcus attíri-
gitur a virtutibus Theologicis medía alí-
qua adíone intellcdlus, autyoluntatís, <Sc 
ob id dicitur eíTe obicdüm quod,non cuí: 
fed ídem reperítur in Religioncj nam De9 
medía aftlone honoratur, medía aélionc 
colítur : crgo eft obicélum quod, ficut ín 
virtutibus Theologicis.Confirmatur.RelI 
gio vnit nos ímmediatc Dco : crgo virtus 
Theologica eíbideft díuína,quia nos vnít 
Dco. Antecedes patet ex argumento pro 
ximé fado.Quartó.Et fi fides non attinge 
rct fuís aítibus Deum vt quod,fed tantum 
vtcui credltur, cíTet virtus Theologica: 
íed Relígio attingit fuis aftibus Deum, ve 
cul debetur cultus: crgo fat cft hoc , vt fit 
virtus Theologica.Confirmatur.Quí adhí 
bet fidem Dco dicenti Abraham fuiíTcjC-
lícit a<ftum fpeftantem ad virtutem Theo 
logícarnr,ín quo aftu Abraham eft id,quod 
creditur, Dcus eft cuí Creditur: crgo quí 
exhíbet cultum Deo, ellcit adum pertiné 
tem ad virtutem Theologícam, vbi cultus 
cft quí CxhíbeturA Deus eft cuí exhibe-
tur .Gonfirmatur fecundo. Quí innixus di-
uíno auxilio fperat á Deo gratiam,<Sc glo-
riam,habet aclum vírtutís Theologalis, ad 
quem fatís eft Deum efie, cuí homoin-
nitatur per Spem: ergoquí exhíbet cul-
tum Deo vt cxccllentí omnes creatu-
ra5,fáclt .aaum vírtutís Theologalis, ad 
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betur cultus. Quintó.Oratío,c3tcmplátío, 
& alia huíufmodí aftus funt Rclígionís, ve 
vídebimus,& per iftos attíngítur Deus, vt 
obíeíhim quod;vcrbí gratía, quando oran 
do petímus á Deo Deum ípfum, aut vero 
contemplamur cius diuiiías pCrfcélíones. 
Sic Icgitur de Dodorc Angélico contem 
plante,& orante,íntcrrogantí Chrifto Do 
mIno3quara mercedempro tuis laboribüs: 
Thoma accipies , refpondíííe, non alíam 
practer te Domincj crgo Deus attíngítur 
adibus Relígíonís.Sextó.Non poteft cíTc 
fuperfluítas in colendo Deum : ergo vir-
tus Theologica eft Re l ído . Confequcn-
tía patet, quia propnum vírtutís moraiis 
cft tenerc médium ínter fuperfíuum,<Sc di 
iiiínutumjvlrtutís autem Theologicíe non 
eft tenere tale mediumiquia nüquam pee* 
catur in eíus aclibus per exceíTum. Antc-
cedenspatet Ecclefiaftici 43. Bemdicentes EccUf. 43. 
Z>ominum exáltate illum^uantum potejlts, 
tnaior eft enim omni laude» 
Pro explanatíonc; huíus dubij aliqua 
prsmittenda funt. Primó oportetinme^. ^ 
moríam reuocare dúplex íllud obiedum 
repertum in Religíone,quod (Sccui,de t^ uo 
late fupra. Secundó notanda eft dodrina 
D.'f ho.ín 4.díftín¿l..T4.qu£ft. 1 .quíeftíü-
cula4. ada. vídelicét, vírtutes tríplicíter 
pofte habere habitudínem ad Deum: nam 
quaedam funt virtutcs,quae habent Deum 
pro obíe£k):ideft pro materia, círca quam 
verfantur, & quam attíngunt ach'bus fuis 
Internís, nam externis non poteft attíngí 
Deus^ habét ctíam Deum pro fine pró-
ximo, ín quem intríníece referuntluam 
materíam: huiufmódí funt vírtutes Theo 
lógales. Alix vírtutes funt ín alio extre-
mo , quac ñeque habent Deum pro obíe-
ftojiiequc pro fine próximo , 8c íntrínfe-
co:ficut temperantía verfatur círca pafsío-
iies,ficut círca fubieclum, 8c matenam, <Sc 
quietem aními pro fine proxímo,<Sc intrín 
fcco:vcrum cft tamen quód iftarum vírtu 
tum a<ftus poíTunt referri inDeum perím 
periumThcologícarum , vt quando quís 
ieiünat propter Dcumj fed ifte finís non 
eft proxímus,aut íntrínfecus ieíunio, fed 
ab extrinfeco praeftituítur ÍIU a Chántate. 
Al ís veró funt vírtutes medijc,qu.'c non 
habent Deum pro obiedo, co quod mate 
ría,círca quam verfantur, quid creatü eftj 
habent tamen Deum pro fine íntrínfeco, 
8c proxímoj quia materia, quam attingüi, 
fuapte natura in Deum refenur : huiuüriO-
D.Tkm. 
<!An T{elii[iofit virtus Theologíca. 3» 
s 
Sentemia 
autoris. 
D.Thom. 
1. Cor, 13. 
Solumtur 
argumemd 
in oppo/itu 
Gabriel, 
¿i eí l virtus poerirteritííe,5c virtus Religio 
nísjCuius materia cultus eít : finis vero in-
trinfecus , & proximus eft iple Deus, cui 
exhibetur cultus.Ifts virtutes, quia valdc 
propinquae funt virtutibus Theologicis, 
ín alíquibus eis afsimilátur:<Sc notat Caiet. 
quocl íicut ignis propter propínqui ta tem 
ad naturam cocleftem mouetur motu coe-
lefti,(Sc Angelus propter maiorem propia 
quítatem adDeum intelligit fine difcur-
fu: ita Religio,qu2E eft fuprema virtutum 
moralíum,ác confequenter magís accedit 
ad Theologicas, alíquid participat ab i l -
lisj videlicet habere Deum pro fine p rox í 
mo,8c intrínfeco 5 déficit tamen á virtute 
Theologíca, quia non habet D e u m , pro 
materia,circa quam verfatur,vt ín refpon-
fione ad argumenta manifeftabitur, 
Hís poíitis aíTertío noftra fit. Religio 
non eft virtus Theologíca . Ita D . T h o . ín 
hoc articulo , & loco proxime citato, ex 
4.fencentíarum5fequuntur ipfum eius dif-
cipulí,<Sc omnes Doélores Theologi corn 
muniter i n 3.diftin(ftione 19.8c videtur af 
fertíonem haberí ex communi fcnfu E o 
clefiae dicentís eíTe tantum tres Theologa 
les virtutes, Fidem, Spem, Charitatem,e-
numeratas a D . Paulo, 1 .ad Corint . 13. 5c 
ra t íoD.Tho.egreg iaef t . Quare ad argu-
menta i n oppoí i tum refpondere heceíTe 
cft,ex quorum folutione perfpicua fiet do 
¿Irína Dof tor ís Angel ici . 
Pr imo argumento motusGabriel fuper 
Canonem, íeftio.49.5cín 3. diftínílio.c?. 
in principio, exiftimat, Relígionem non 
habere alios aftus internos, praeter aftus 
Fídei,Speí,&: Charitttis^ & confequenter 
dici tRel ígionem eíTe virtutem Theo log í -
cara,vel non eíle diftinítam á Theologi-
cis :quam fententíameíTe falfaminfra of-
tendemusjdííTerentes de ad íbus interiori 
bus Religionis. Quare ad pr imü refpode^ 
tur duplicí folutione.Primaeft quod exFi 
dc,Spe,<Sc Charitatc mouetur homo ad co 
lendumDeum vero Religionis cuku,hoc 
cft dicere quod virtutes Theologales,quia 
fuperiores funt ,& valdé affínes Religioní 
per imperium mouét Rel íg ionem ad íuos 
aclus eliciendos.HsEC eft folutio D . T h o . 
hic ad 1 , & afsignat rationem, quía hoc eft 
proprium, & valde conforme naturae, 8c 
modo operandi ftudiofc,vt Yirtu§,quaí o-
peratur círca finem, ficut círca proprium 
obiefl:um,moueat virtútes operantes cír-
ca media ad i l lum finem,atque adeo cum 
yirtutesTheologicafhabeant Deum pro 
A o b í e ¿ í : o , & m a t e r i a círca quam operantur, 
valdé confonum eft illis , v t í ü o imperio 
moueant Re l íg ionem, q ü a e verfarur círca 
medía quasdam i n ordine ad Deum.Sccun 
cía folutio eft.Ideó dícitur Deus colí Fide, 
Spe,& Charítat esquía ípía virtus Rel igío-
íiis ord'inat,& refert aftus i l l a rum, vt per 
illas Deum eolat.Solutío eft D . T h o . ín 3 . D,Thim* 
dlf t incl io .p .qüxft ío . i .art.i .quíeftiunc.4. 
ad2.&3. & íuxta vtramque folutíonem 
adus Fide^Speí^ác Charitatis non funt a-
dus elícití a Kel íg ione , fed vel ímperatí , 
g vel caufantes aétus Religionis: e x quo no 
infertur Relígionem eíTe virtutem Theo-
logícam. 
A d fecundum,quod ex multíplící p ro -
batione conflatur ,refpondetur ,D.Thomá ^ 
ín locis cítatís fine dubio aíTeruifie Deum 
elfe obieétum Religionis, 8c i n hoc artic. 
videtur mordicus aílerere, non e í l e obie-
d u m eius, fed finem: 8c vtrumque verum 
eft,fub diuerfa tamen confideratione obic 
¿t i :Nam fí fermo fit de obiefto, quod per 
Rel ígionem attingitur,cultus D e i , óc non 
Deus eft obíeftum Religionis, 8c hoc nc-
ceíTarium eíTetjVt Religio vírtus Thco lo -
C g*ca cífetjat fi fit fermo de obiefto cu ' ,c í -
tra dubium debet dici Deum eíTe o b i e d i í 
Religionisj ídeft cui honor ,<& cultus per 
Relígionem exhibetur, 8c fub ratíone qua 
dam formalí, quae Deus eft^ videlicet qua-
ratione eft primum principium rerüm, & 
excellit omnem Greaturaín,á qua exce l lé -
tía fumit Religio fuani ratíonera fórmale, 
v t fuperíus docuimusj fed hoc non fat eft, 
v t virtus Theologíca dicatur, fed vlterius 
necefie eft,vt Deus i n r e f t o j V t dicitur,at- . 
tingatur immediate a¿libus Relígi6nís,ta-
quam obiedum quodineque hoc per Re-
l ígionem fít,& ideó non eft virtus Theo-
logica.Itaque fí cupís ícire quod eft ob í e -
í t u m integrum Religionis,eft cultus D e í , 
v t excellit omnem creaturamj<Sc hoc obic 
í l u m quid creatü eft, {ed i n oblíquo quid 
íncreaturmá neutro feorfum fumítür ratio 
Religíonís,fcd ab vtroque ad modum e x ¡ -
pl icatum.Hínc patet ad fecundum, <Scoin 
nes probatíones íbi allatas, fimlliter 8c ad 
tonfirmatíonem , refpondetur, ideo D . 
Tho.nolle aflerere Deum eíTe ob ie í tum, 
fed finem,quía Deus non eft, qui at t ingí-
tur aftibus Religionis, fed cui exhibét cui 
tus Religio' j non vero negat pertinere ad 
rationem formalem obieéli Religionis í n 
obl íquo,non i n reélo . I l lud veró,quod d i -
citur pertinere ad fiiícm,etiamcertum eft, 
quía 
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quía cultus,qui efl: materia clrca quam,or-
Jinatur intrinfecc ad Deum^ íecus i u alijs 
virtutibus moralibus,vt in tempcrantia,'5c 
íbr t i tudineiquarum aílus extrinfecc ordi 
nantur ad Dcum per Chantatem, aut l le -
ligionem.De quo infra. 
Pro folutione terti) ocülis lynceis infpí 
ciendum ertjquomodo Deus attingatur á 
Religí'one, & quomodo á virtutibusTheo 
loglcis.Namab his attináitUr ímmediate , 
mediante aclu interno proXime a íc elici-
tó:á Religione v.eió non attingitur Deus 
ímmediate per a í l um ínternum prox imé 
¿fe elicitum¿talis enímadlus ad cultü, feu 
h o n o r é D e í termínatur,quí non eftDeus, 
fed quid creatum:fecus in vírtute Thcolo 
glca,cuius proximus ín temus a¿lus ímme 
díate attíngit Deum,(Sc habet pro obieclo 
Deum.Ex quo patet, quomodo Deüs íit 
obiec lumquod,v i r tu tumTheologícarum, 
dumtaxatobieftum cuijReligioiiis.Itc 
apparet, quomodo Religío nos vniatDeo 
medíante a d í o n e , qux habet aliud obie-
¿ lum pnrter Deum, fed íncludens Deum 
i n oblíquo-.vírtutes vero Theologicas nos 
vniunt Deo mediante adione, qux att ín-
git Deum vt obíef tum quod : quapropter 
quando dícimur Deum célere , aut adora-
re,quamüls fecundum grammaticalem l o -
quendi modum adus vídeaturtránfire ín 
Deum, í l cu t ín obieclum quod, non tamc 
ita eft in veritate,fed traníit tanquam In fi 
nem intrinfccumjfeu quod ídem eft, vt ín 
o b i e í h i m c u i . A t i n honorem «Se cultum, 
vt ín obíeftum quod, quía i n omní Rel i -
gionis a¿lu Deo exhibemus aliquid crea-
t u m ín protef tat íonem diuinac excellen-
t í x . 
Sed adhuc contra hoc inftatur.Ná Spes 
vírtus Theologíca eft,^c tamen per fuum 
prox imum aclum non att íngit ímmedia-
te Dcum, fed medíate beatitudine forma-
li,per quam fperamus ip i l v n i r i : & ita non 
v n í t nos Deo ipfi per fuum proximum a-
¿lum5fed beatítudíni, qua ílli vnímur,qu9 
aliquid crcatum eft.Item Charitas non fo 
l u m cft vírtus Theologíca , quatenus amat 
Deum ín fe,fed ctíam quatenus amat Deo 
honorem,<Sc cultum propter ípfum, quia 
per hoc amat Deum ipfum ín fe . A d has 
replicas refpondctur^Nonob id dici vírtu 
tes Theologicas attíngere Deum í m m e -
diate tanquam obieclum quod , quia fine 
vlla media a d í o n e attingunt, & ci vniun-
t u r : ífta ením vnio cum hypoftatíca non 
fit}fcd afFeaíua,mcdioalíquo aífe^u achia 
A l i debet íierijfed ob i d dicuntur ímmédíd-
tc Deum att íngere v t ob íe f tü quod , quia 
illa aclio affeéliua, & primario habet pro 
obie¿lo quod,Deum ípfum , & non poní t 
ín numero cum Deo : fecus in Religione, 
cuíus aftus aftedíuus 3 8c primarius habet 
aliud obíeftu immedía t ius , quám Deum, 
pula cultum D e í , v n d e de medíate dlciíur 
cum attíngere : & ín fpecíalí de Spe díco 
refpícere Deum pofsídendum tanquam 
prxmium noftrorum laborum , & ille a¿l9 
non terminatur ñeque medíate, ñeque ím 
medíate ad vifionem Deí>fed ad Deum,vE 
ín vifioiiem pofsidetur,ficut non fpero v -
n íonem caloris , vt caleí iam, fed calorem 
B vnítumefecus i n Religione,vbi non Dei^s 
cultus deíideratur,fed Deí cultus. Idem di 
co ín Charitate,non amatur vnio, aut pof-
fefsío D e í prxcipuc, fed Deus ípfe pofsí-
dendus,ficut amatur pecunia pofleíla, aut 
calor vnitusjvbí non dúo obie£la,fed vnü 
funt, pecunia feilícet poiTefTa 8c calor vní 
tus .Ad il lud veró,quod de Charítate ob í e 
¿tum eft,refpondetur.Si quís a m e t D e í l ío 
norem 8c glonam,quía vult ci illud bonü , 
aclus vírtutis Theologicx cft:quia licet ín 
i l lo aftu ímmediate non attingatur Deus, 
tamen vírtutis Theolbeicx ratio non ex-
pendí tur ex aft íbus íecundaríjs, fed ex 
C primarijs :nec eftnecefíe Theologicam 
vírtutcm ín ómnibus aftibus fu í sDeum 
immedíate attíngere , vt patet in d i le í l ío -
ne proximi,<Sc Charí tate. l i le autem aílus^ 
quo Deo volumus cultum,(Sc honoré ,noii 
eftprimaríus,fedfecundarius: fecus eft ín 
Rel íg ione ,qux ñeque i n primarijs fuis a>-
étibus attíngit Deum vt obiedum quod.. 
Sed qu id , íi prxfcíndatur perfeclior mo-
dus att ingendí Deum , nonne ille aftus 
vírtutis Theologícae erit ? Refpondetur,Sí 
velimus Dco honorem,& cultum, v tqu íd 
ei debitum, ad Relígionem fpeftat jquia 
non vult ei i l lud bonum propter ípfum, 
ídeft amorc amicít ix, fed quia debítí func 
ílli cultus,& honor ratione fuá: excellcn-
t í x ; quod fine amicitia reperiri poteft, vt 
patet ín Rege,quem odio habeo, & hono-
ro . A t fi voló i l l icultum,&: honorem amo 
re amÍGÍtixiídert quia bonum cíus eft, vel 
exiftímatur eíle,aclus ille Charitatis eft, 
8c ad amorem perfonn: terminatur, ac dc-
mum aft9 vírtutis Tlieologlcx eftjquía ad 
perfona,quá Charitas amat aftibus íuls pr i 
marijs propter fe ípfum terminatur . Nec 
cftpofsibile talem fien* pra."Cifioné,qualis 
i n arguméto íingiturjquia hoc ipfo, quod 
amorc 
tAn %digio fit virtus Theologíca? J f • 
amore amicítiae amoDeOjfüam gloríam, A 
Se honore , aaiabnn eft propter fe ípfumj 
cjuod ad prímaríam rationem Charitatis 
pertinet,vnde ratio virtucís Theologíca: 
expenditur. 
Quartum argitmcntum, 8c eíus coníir-
matíones ex modo traHitts etiam faciié dif 
foluLintur,fed quia fpecíaliter argumentñ 
procedit de fide,refpondetur,nequaquam 
eíTe pofsiblle , v t íi credatur Deo dicenti, 
non attíngatur Deus vt quod , vt expreíse 
aílerit D . f h o . i n hoc articulo.Et ratio eft, 
quia credere eft alicui aíTentirij'Sc hoc ne-
quit íierí,nlíí intelleftus attingat Illud, cui 
aírentitiir)Itaquc intelleíhis per adum ere g 
dendi attingit 8c obieftum quod, & oble-
élum cui , immedlaté, ideíi: fine media a-
ftione, qua; verfetur circa creaturam : 8c 
idem habet fídes, quas eft principium a-
éíus credencll,ac proinde virms Theologi 
ca eít: fecus continglt i n Religione, cuius 
aftus íiue primarlj,íiue fecundarij nequá-
quam Deum attlnguntimmediate v t ob-
' ieólum cjuodjfed cultum 8c honore D e í . 
A d quíntum vt reípondeatur dúo pi'X" 
lIbandaíunt.Primum,qu;ir íit materia cír-
ca quam verfatur Religlo.Et quidem in a-
tllbus exterlorlbus liquido apparct eíTe 
res exteriores,putá res oblatas,vel quid í i - Q 
mileilnaftibus vero interioríbus intelle-
£tus 8c vo lun ta t í s ,Deo etiam reddimus 
cul tüm,dum ei fubi jdmur ,o í íe rendo intel 
l e í t um, 3c voluntatem, ac omnes noftras 
vires , denique nos & omnia noftra : íicut 
ením cum procumbimus, aut g e n u í l e d í -
mus,ipforum membrorum exercit ío me-
bra noftra offerímus Deo^ita cum aftibus 
v intelleftus,& voluntatís nos Deo fubijei-
mus^arundem potentiarum ofíicío cas o f 
ferimus D«eo:itaque i n aftíbus Religionis 
qulbufcunque vel nos, vel noftra Deo of-
ferímus . Secundum valde notandumeft, 
quod ad dignoícendum cuius vírtutis íint 
aliqul a£his laudabiles, oportet í l immope-
re aduertere, á qua virtute formaliter e l i -
ciantur,non vero admixt íoncm feu impe-
rium aliarum virtutum , qua; fepé concur 
runt ad vnum & eundera aftum materia-
l i ter .Eftoexemplum inaf tu reuerentia: 
diulna:, vt nomé prae fe fert videtur ad Re 
lio-ionem pertinerejuam cum t imorquidá 
D e i íit,vel Illum ;ncludar,dicente D . Tho 
ma In art.2.hLiius quxftlonis ad i .íii ex eo 
nafcatur voluntas colendi eum , feque ei 
fubmlítendi per íígria aliqua , ad Religio-
ne ípe¿lat ,& poteft etiam eíTe aclus Spei, 
quatenus quis ü m e t D e o carere 3 cum ad 
eádem viruirem pertíneat defiderare ob-
tinerealiq i td , & timerc carentíara eius: í ^ 
poteft etiara eíTe Charitatis adus, qua ra-
t íone tiraor íilíalís eft: 8c quandoque hard 
omnia in reucrentia, qnx ad Relígionem 
ípeftat , concurrunt. Al lud efto exemplü , 
8c clarius i n hac materia Religionis. Nam 
ad Religionis ínfiiíx adura prícrequíriLur 
aftus fideí,qüae oftendlt D e í perfecciones 
vt dignas cultu-& interdum charitatis,qua 
afíicíatur ad cura, cur cultus exhíbendus 
cft^ac deníque tímoris filialis, 8c hís fimí-
l i a , quae excítartt noftram voluntatem ad 
cultura Deo exhÍbendum.Aliquando ve-
ro Religionis adus á virtutibus Theologi 
cis ímperantur , Se ordinantür ád ílios f i -
nesjfed ab hís non íiim'tur fpecles,aut na-
tura vírtutís,vt egregie docuit D . Tho . irt D.T/w/» , 
4.diftin¿í:.i4.qU2!ftío. 1 .art. t . quajítiunc. 
3. Quare oportet actus ípíbs Coníiderare 
nudos ab aliarum virtutum extrancarum 
concurfu,vel Imperiojideft vt folius Rel i -
gionis formaliter í imt: quod íi fecerímus, 
non eritdifíicile ad argumentiím refpon-
dere dlcenteSjOrationem^quae petit Deum 
á Deo, & contempl:ationera,quae verfatur 
circa diulnas perfecciones, íi confideren-
tur v t folius Religionis funt, raateriallter 
8c quaG accidétaliter refpícere Deum,fbr-
maliter vero habere pro obiedo intrínfe-
c o ^ adaequato cultura Se honorem díui-
num,qul exhíbetur Deo, dura reuerenter 
ab eo alíquid petimus, ime res perita íit 
Deus,íii ie aliud: iuxta i l luátlmoca me, & 
honorificahs me.íit fi vrgeasmam fepé pe-
timus Deum á Deo propter ipfum Deu , 
ídeft quia bonus eft, quia deíideraraus i p -
fo frui,vel quid fimIie,non vt exhibeamus 
ílli cultum:ergo aliqui aclus Religionis re 
periuntur, qui attinguntDeum vtmate-
riam,clrca quam verfatur Religio. Refpon 
detur ex documento dato.lara non confi-
derantur Religionis aí tus formaliter vt a-
élus foliusRelíg{onis,fed vtadmifeetur a-
¿lus virtutis,quíE imperar Religionis adus 
ordinando ad íuum finem . Qua; doí l r ina 
expreífe habetur ex D . Tho. infra q. 83. T),Thm. 
art. i .ad 2 Caietano ibidera.Idem dico, Cakt, 
fi orarlo petat á Deo ípfura Deum innixa 
diuino auxil io, ibí admiícetur imperium 
S p e í : <Sc fie de alijs fimilibus iudicandura 
eft. 
A d fextura refpondetur ex D .Tho . híc 
adtertium,fuper finura ín Religione non 
attendi fecundúm circunftaritíam quantí, 
vt 
3 * 
v t argumfenram probat, fcd fecundum a- A 
l ías , putácjiiía cultus ciiuinus exhibemr 
cuí non debet cxhiber i , vel quanclo non 
debet, vclfecundum alias círcunftantías, 
provt non dcbetrDcquo infra fuíius dicen 
dnmeft , 
A R T I C V L V S S E X T V S . 
Vtwm Religio fitpr&ferendaalíjs 
-virtutibui moralibus? 
D i SP r r A ? 10 F N I C A . 
Ofee.6. 
Summa Arciculi. B 
O N C L V S I O cft 
affirmatiua.Ratio D . T h o 
míE,nam Rcligio p r o p í n -
quius accedít ad Deum, 
quám aliae virtutcs mora-
l e s : e r g o exceüent ior eftillis.Sicutmediu 
propínquius finí eí l cxccllentiusjíic vírtu 
tes morales,cjuac verfantur circa media i n 
ordine ad Deum vl t imum finem j quantó 
propinquius accedunr ad Deümjtantó no 
b i l i o r c s f u n t . Antecedes autem patet^ quia 
Religio operatur ea^uae direfte, & í m m e ^ 
díate ordinantur i n honorem diuinum. 
' D o é l o r fanclus comparat nobiií tatem 
virtutis Reíiglonis cum perfeftione, dum 
taxat aliarum moralium vi í tu tu in ,non cü 
F i d e i , Spei, aut Charitatis excellentia, 
quas efTe pracftantiores Religione certo 
oertíus e ^ n o n c u m obedientia D e i , aut 
vírtute poenitenti íe , v e l q u í a n o n dííh'n-
guütur a Religione, vel quia altioris o r d í -
nís fiint,aut v e i O í q u i a quando dúo compa 
rañtur extrema,naturam vtriufque cognoí" 
cere ncceíle eft,quiddítatem autcm,<Sc pro 
pr iaobedient í se , & p o e n i t e n t i í E nondum 
íanftus Thomas tradideratj <5cnos eius ve 
ftigia fequentes f o l u m comparamus v i r m 
tibus moralibus,quaf circa hominum paf-
fíones, aut operationes funt , 8c aíTeuera-
mus Rcl ig íoncm eíTc pracftantiorem li l is , 
v t r a t i o D . T h o . demoílratiué o f l : e n d i t : & : 
quarauis hoc cercum fit, circa aliquas 
yirtutes declaratione 
cget. 
tAn contlufiv AYÚculiftt y eral 
O N T R A concluíionem ar-
guitur . P r i m o , ad proi>andunt 
mifcrícordiam praeferendam ef 
leReligiom,ex tcftimonio O -
fee 6.Mifemord¿amyolui3&' nonfacrifi-
cium y ideft potius quám facriíicium, que 
locumadducitDominuSjMatth.y. Se 12, M a t . 9 . & 
contraPharif¿os,vt oftendat praeftantiam 12.c^ 23. 
operum milerícordiar fuper opera Rcligio 
nis,(Sc apertius Matth.23. a yobisSmh* 
& Pharjfísi hypochntrt7qut decimatis men~ 
tam,&íimtbíi, & cymtmm) c[m[imultum 
homrare3& colere Deum yolemes , & reli-
qmjHs qua grautora fum legis,mdicium} & 
mfencordíam, & fidem, Confirmatur ex 
D.Tho.fupra quceít.30. art.4. vbi aílcruit V.Thom^ 
mifericordiam eíle maximam omniú v i r -
tutum,pr3eter Charitatem. Secundó argui 
turad probandam maiorem perfe¿Honcm 
iuftitiíe legalis, quám Religionis: nam D . 
Tho.fuperius qiKTft^S.art.vlt.aireruitJu-
ftitiam legaiem habere primatum íupra 
omnes virtutes morales.Tert ió ídem pro -
batur, quia ad eam fpeélat , ad commune 
bonum non folum aliarum virtutum ope-
ra ordinarej verúra & Religionis j ad qux 
legíbus compellí debent aliquando .ciues, 
quantomagis bonum commune per cul-
tum D e i promouetur , quám per cultum, 
& obfequia debita conciuibusj ac tándem 
e x D e i ¿ c h o m i n u m obfequio debito coa-
l e f c i t A períicitur:ergo iuftitialegalis per 
feclior eft Religionej quia virtus, qu^ T or-
dínat aliarum virtutum aclus ad ílm finé, 
pra^ftantior cft , vtpatet ín Theologicis 
virtutibus .Confirmatur^uia iuftitia lega-
lis comparatur ad Religionem/icut totum 
ad partem,fed rotum príeftat partí vn i : er-
go 8c iuftitia legalis Rcligioní. 
Religionem eíTe prarftantiorem re l í -
quís virtutibus moralibus ratio D . T h o . in 3 
art. oftenditj vtdixidemonftrat iue, quac jy Xhont, 
amplíus roboratur ex principio n o t o l u -
minenatura , quodtradidit ídem S .Do-
ftor,i .2.q.i 11 . a r t ^ A quíeft. 112 .art.4. 2' 
a.quícft. 17.art.6.& alibi fafpe^videliccttá 
tó virtus cxcel lcmíor eft^ quantoad altius 
bonum ordinaturjhuíuíinodi eft virtus Re 
ligiomV, que ad cul tum, 8c honorem d i -
uinum ordinatur : exterac vero morales 
virtutes ad bonum propr íum operátis, vel 
alte-
plutarch. 
Lattant. 
Papinia, 
AviftóU 
4. 
Sótuuntur 
¿rgumcn. 
ííierony. 
HylUriuS. 
Chyfoft. 
Euthym, 
Anfd. 
s 
Augujl. 
TheophiL 
E 
j j n r e l m o fit&Uj's m ' r l ' a t í h u s 
akeiius creatiirx:ergo Rcligio cít pnrílan A 
tior jquoclbcneagnouerimt omncs Phl-
lofophiiuinine nararze duftíj quíReligío-
nis munus cjcteris aiiteferebant . Víde 
Piutarcliumlib. aducríus Colotem.Et La-
¿lantius lib . 3 . diuiaariiminítitutionum; 
cap. 30. fie zltiOmnis fapientia hominis in 
hoc y no efl, yt Deum cogñofcat, & colatl 
Hoc rioílrum dogma íauet Papíulanusj 
1.& fi quis.ft.de ReiíglQiiejínquíens^ Ly/íw-
w<t ram ej l , queepro Religíonefacit. Axi-
ílot. etíam YÍdendus é ÍLÜb . / . Polícíco. 
cap.8. 
Supereíi: ad argumenta refpondere . Et 
circa prlmum non grauabor teftímoniuní 
Ofee citatumapud jVlatthaeum explana-
rejtum cjuía hinc pendet argumentí folu-
tioitum quía decreuí ín gratiam legetíuni 
haec nlea commentaria | quoties oceurre-
rít aliquis locus facrx Scrípturíe obfeums, 
perfoiiá íchollaílís aut ínterpretís non re-
cufare.Prlnja ergo explicado efl:,vi: ín pre 
fatoloco Ofee non accíplatur miíericor-
diá pro beneíiccñtía hóiliíríis erga homi-
rícm, fed Dei erga homlnes remitiendo 
peccata : & tune íenfus eftf multo magis 
míhí placet homines ad peenítentiam ad-
ducere i quám facrilicía magna milií oí-
ferrí . Etquadrat hace éxplicatio verbis 
Chrííli Domini citantís ProphetIam,Mat 
tlix.9. vhi cúm Phariraei obmurmurarerit, 
dketes: Quar'e cum publicanis, & pee cato-
ribus mandficat Magijler yefter fRefpon-
dít Dominus, Noneji opus ydentibus me* 
dico 3 Jed malé habéntibifs , emites au~ 
tem difeite 3 quid ejl mifericardiam yo-
l0}& non facrificium, Qyali diceret, pro-
phetatum eft Deum malle conuerfionem 
peccatorum } quos coimerto conuerfan-
do ciím illís y quam fi ei oíferrentur mag-
na , & pretiofafacrificía .. Hxc explica-
tío eíl D. Hieronymi fuper locum Ofee, 
á qua non difeederevidentur Hyllarius ca-
none.p. in Matth2eum,Chryfoílomus Ho 
milia .31 . ín eundemj<Sc ad populum Ah-
thíochenum Homilía . 36 . Euthymlus ín 
Matthzi.p. Anfelmus ibidem.Se-
cunda interpretatíoeft Auguílini. 10.de 
Ciuítate Dei cap.^ . & lib.20. contra Faiir. 
íluiií, cap. 16. Theophílaftí ín iMattharL 
communíter omnium, quod ibi, acti-
piatur mífericordia pro beneíicentia ho-
minis erga homínem : & Chaldaica ha-
bet: In bis, quiexercent mifericordiam, yo 
íuntas comn me eft > magñ quam in facri~ 
fickJít ü bene peipendantur verba Cliri-. 
D 
mormihfis prkferihda? i -
ÍH Domini citantís hoc teítimoniiim, &: 
q,ua o c c a f i o n e bis niomordít PliarlíarQ'-: 
eíiis cítatione , videbimus hanc cíle ger-
manam, & propriam ínterpretationem. 
Nam Matrhx.9. Ghríftus vthomo reprc-
hendebatur , quía manducaret cum pu-
blicanis , & peccaforíbus 3 conueríabatur 
autem cum íllis mifertus corum, vnde fa-
piencer reípondet, magís Deum delectare 
hómines erga homines efte rriifericordes, 
quám facriheium ofFerre, (Scin cap . 12. 
cum murjiiaraíTent Pharifasi, quia dífei-
puli vellebant fpícas die Sabbathijdicit il-
lís íeíüs: Si autem feiretis , quid eft miferi~ 
cordiam yoío , non facrificium 3 nunquant 
condemnaretts innocentes : Ac 11 diceret,ve-
ftra murmurado nafeítur , quia ígnoratís 
gratius elle Deo fubuenire proximis, q u á 
oíFerre íácrificía : Nam fi híec feíretis, af-
íe¿tu mifericordi^ erga dífeípuiomm i n e o -
rum egeftatem moueremini, qui vt íüecur 
rant fami,euelli.int fpícas die Sabbathi, raa 
gis quám zelo obferuationís SabbáthL 
t lxc de expofitione, iliíus loci. 
Et quídem fi priorem fequamiir , li-
quidó patet , non efle contra conclufio-
nem Diui Thomae locum iftum : quía 
non fit in illo mentio de mífericordia j 
qux virtus moralís eft: , & yerfatur cir-
ca indigentias proximorum . AdmiíTa 
Vero fecunda expoíitíoiíe j quas com-
munior eft: , & verior rcfpondetur . Pri-
mó ex mente Abulenfis. capít.p. in Mat-
th.Tum,qiUTft:íone.6o . & 61. ín hoc teíK*-
monío non fíeri comparatíonem de pra?-
ílantia maiori miferícordix adverum ía-
crificium 3 fed de mííericordía ad facrifi-
cium fiftum Pharifíeprum, .8c quamplu-
rímismalis circunftandjs yitiatum 3 nem-
pecrudelítate etíam erga parentes , qiu-
bus grauíter índigentibus dícebant3fi mu-
nus quodeunque eít ex me, tibí proderít, 
&c.Hypochriíi etiara, quía tantum exte-
rius facrificium ofíerebant , immunditia 
mentís, iuxta íilud Ifaiae: Manusyeftrg 
fanguineplena funt: vñde gloíla.A o^» reij* 
cit Deits facrificium , fed facrifiúum fine 
mífericordia . Et tune í'eníus cit, miíerir 
cordiam ego voló , & non facrificium, 
quale vos oftertis, quod míhí valde díf-
plícet . Eíarc ínterpretatío maneat ín 
íua probabilitate , míhí videtur nonfatis 
rera attíngere, quía negare non poílunius 
Deum, ac Chriííñ Dominü in prxdlctís 
locís coparaíte mifericordiá facrificío,& 
id poflpofuiíFe miferícordix.Quare fecu-
D do 
6 
Abulen, 
7 
doterpondetur , ílicram Scrlpturam non A liiiic íiib certa regula c ompreiicncíj\ Prío, 
loquí de mlfericoráia; operíbus tantum, rimodo, Religio excciiít miíencordíam: 
quatenus eliciimtiir á mileríeordía vlitute 
í"pccíalí)de qua agit D.Tho, fcíperíuS c]u.t-
ftl.30. ícd quatenus í iunt in tu ím coicndí* 
D e u m , <?c promcrencii de íilo : iuxta i i iud 
Matth.i1). fyl¿iih,2f.Quocl'Vmexmmmis meisfeci-
pis>mihifeciJHs. Et hac ratíonc íunt adus 
íitiperati á vir tuteRcl igionís : vnde proue 
n i t a p p c l l a n í n facra Scríptura facrlncíá, 
Hehr.13» ac|Hcbraros 13. Bcneficcntta & communio 
ms nolite oblmifci > talibus enim hofiijs (n í -
ftiifuití quía á Religioneimperantur) pro-
meretiir 'DefiS.EtAugañ. 10. de Ciuitate 
Dcí5cap.y.ínquít.7« bts ysrhis Ofee^mbus 
quapropter íi artera fint p a r í a , í i i G u m b e u 
dume l l potius Rel ig ioni , quám miícr i -
c o r d ú e ^ t f i períclítarctur honos d í a i n u S j , 
& vira proximorum^^ot íus negHgeiida ef 
fet vita p r o x í m o r u m , quám diuínus c u l -
tuS5& honorj<Sc hlnc efl : quod abfolute l o -
queado Relígio p r ínnpa l io r e f l . Ca i e -
rum propter afsiduas,<Sc pafsim o c e u r r e n -
tes neceísitates proxi 'mi , (Scproprcr r i i i l -
latn índígent iam De i , íuxta íliud : Quo-
mam hnomm meorum mn eges} o p e r a m í -
fericordiíe ín índíuíduo , ik f e re í emper 
gra t íora íünt D e o , <Sc Deum magís de íe-
antepomtur mifericordia facrificio > jacrifi- B ¿tant}quám opera Reli^ ionís: Scfrequen-
cmm facrificio anteponitur.haque fi íit fer-
ino de miTericordíaíító modo,habet per-
í c íHonem Religíonís^quia ab ipfa impera 
tur,c>c excellitnudum aélum ipl ius ; quia 
maiorcm vtiiitatcm afFcrt p rox ímis j fed 
D . T h o . quando ait Rcl íg ionem eífc pra:-
ftátiorem , loquitur de virtutibus,íi earum 
actas nude coníiderentur .Secundó rcfpo-
deturjiñ locis pr^díét ls non fíen fermonc 
de raifericordia prsrcife^ed de mífericor-
dia pro bencíicentia^qu^e non folum fe ex 
tendkad opera mifencordiaeproprié dic-
tiE,fed etlam ad opera Charitads ín p r ó x i -
mos, qUcT e fie prxí tant iora a¿ t ibusRe i : 
ter omittuntur opera Religionis, prop-
ter mlfcricordiíE opcra3Vt non áüdfrc M i f 
fam vt csirotanti i,ní,eriuas,& alia huiufmo 
di . In qua re,denote leétor, D e i erga nos 
amorcmconí idcra ,qu i i i a nos d i l i g i t , v t 
opera cultus fui faciie & patiatur, ex pra'-
cipiar aut o m i t t i , aut in t e r rumpí , vt no-
ítris íiue animar, ílue corpods commodis 
confulatur.Quodno íine exa£2;eratione, 
d i x i t C h r i í t u s , Matth.') . Siojfws muntis Matth^* 
tmm ad altare3& tbi recordat9 fueris 3 quod 
frater mus habet aliquid aduerfím te. N o n 
inqmt,perfice oblationemtuam/Sc polteá 
reconciliaberis fratri tuo, fed, Relmque ibi 
gioms,ciim ad Charitatem pertineat, null i ^ munustuum ante altare,&yadepnm recon 
MMC* i 2. dübium debet eíTe.Marc. 12 .quídam Scri-
ba d ix i t : Diligereproximum tanquam feip-
funij mains eji ommhus holocaujíomatibus, 
& facrifietjs: Quod dictum Chri í tus D o -
minus approbauirmam fubiungitur: lefus 
dutem yidens quod fapienter refpondtjfety 
& c . I n í d e m reddit expoñt io quorundam, 
nomine facrifici) (quia opus externum 
cft) irítelligi omnem cultum externum, 
v t cxremonialía legls, quae cum corpora-
lia í int,per fe non lunt grata Deo , niíi ra-
t í onc honx volunta¡ is annexx, & potc-
runt b e n e A male fieri:Nomine vero m i -
íericordiíc,omnía opera Charitatís , quac 
per fe funt Deo grata : vnde non mirum, 
8 quod ea praetulerit Chri í tus facrifício.Ter t i ó refpondetur, notando doí t r inam D . 
D Thm T b ó . i n quarto,diítinétio .3 3 .quacíti.3 .art. 
3.vnam virtutem quantum ad aí tum pof-
íe dici p r s í t an t io rem duplíciter: V n o mo 
do per fe,& ex parte obieétí , alio modo 
per accidens, & ex parte fubíeéti ratione 
magis prompt:E voluntatis, vcl propter 
circunítantiam temporis, vcl índigentiam 
fubic¿ti,(5c alijs multis moílís, qui non p o f 
ciharifratri tuo,&' tune yeniens Qjferes mu 
« » s E c c c q u o m o d o D e u s nos vci i t , 
vt fuo cuku relicto commodis p rox imo-
rumattcndamus.Sedproh do lo r ínos i n -
grati tanto amori^ nec tantillum noí t rarñ 
voluptatum libenter relinquimus^vt d iu i -
no cultui íeruenteriníif tamus.Efec de tc-
í t imonio Ofccjác Matth.9 i o. & pari-
ter de autoritate Ma t th . 23. quae íimili 
modo declaranda cft. 
A d confirmationem non lubct exten-
fius declarare, quo modo ín t c l l i gamrD. 
T h o m . epando ait , mifericordiam cf-
fc maximam omnium virtutum 3 ne coa-
D ceruare extera huic materia: videamur,rc-
mi t ten tcs lc í to rem ad qux í t i oncm 30. c i -
tatam . M o d o vero brcuiter diciraus,D. 
Thomam fe explicare, dum i n fine iilius 
articuli 4. cum límitatione pronuntiat}mi 
fericoi-diam cíTe potifsimam ínter o m -
nes virtutes , quas ad proximum per t i -
nent , non vero ait excederé illas , quac 
coniungunthomlnem Deo : etenim quí 
fupra fe aliquem habet 3 "maíus tk melius 
cft coniungí í upe r ion , quam fupplerc 
o. defe-
<t4n H e l i g l o f u a l i j s v i r t u t t h m n i d r á l i h a s f r ^ j e r ' e n d a f $ p 
defeíhum mferíoris j Se quamuís ibí D . A íed qi ík omiiia ííla Hetcftatiir fub fpeciaH 
Tho.folum ponat exemplum m Charita- ratione , vídelícet vt recopenfet Deo pro 
tCjtamcn iácm eft de Fíde3(Sc Spe , & etíá 
de Religionc , 'm& l í ce tnon íta perfeftej 
íiciiE vírtutes TiieologícT, tamen vnít nos 
D e o , cuí exhíbet cultum: <3c in articul. i Í 
huítis quaeftionis ad prímiimjaítmiíerlcor 
díam excedí á Religlone, íicut médium á 
p.Tbem* fine.Ex quo fumk D . T h o . in hoe articu-
lo praeftanciam Religionis íiipra feliquas 
vlrtütes morales.Quo modo aute illas cx-
cedatmifericordia, non eít huius l o c i ^ í -
deatur Caietanus loco proxime citato. 
Proptcr fecundum argumentum cum 
Oist, 
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íniunaiilata,eftípecialis virtusi Ita dícen-
dum éjX de iuílitialegali,qUcT quidem ver-
faturi^c habet quodam modo pro materia, 
& obiedo aí tus omnium virtutum j fed 
quia i n ipfís refpicít bonum commune, 
ideó efl: virtus díftiiiclain ordine ád parti-
culares vírtutes) (Se aftus cuiuíiiis fpecialis 
virtutis i n ordine ad fingulas vírtutes for-
maiitcr d i í l inguun tur , íicut earum cbie-
ftá: alij vero i n ordine ad iuftítiam lega-
lem materialiter tantum3 quia omnes illos 
aftus refpicít i n ordine ad bonum com-
fuis confirmatiombus Dominus Caieta- g m u ñ e hominum , quod .eft obiedum for-
miSítám in hoc articulo , q u á m i n vlt imo 
huius quxftionis aífeuerat iuftítiam lega-
lem elle praeftantiorem Réligíone: & l i^-
mitát eonclufionem huius artículí de prse-
ílantía Religionis maiorí íuper omnes v i r 
tutes morales, qua^non fehabent ^ v t t o -
tum quoddam,qualItcr fe haber iufti t iale-
galis,etiam in ordine ad Religionem, quá 
relpicit vt partem fui. M i h i autem line l i -
mitatione videtur ,Relígionem eíTe prae-
í lant iorem quacunque vírtute puré mora-
li jet iamipía iuftitía legali.Et vt argumen-
ta Caietani diílbluami primuín documen-
tum lit.quod probé admittit Caiet. V i r t u -
tis pr^ftantiam fupra alias vírtutes non co 
f i f te rc ínhoe , quodimperet earum af t i -
bus 5 nam vt artículo íequentí dicemus, 
cont íngí t virtutem inferiorem imperare 
aélumíuperíoris virtutis, vt íi quis voueat 
adhimFideí : a£his íHe Fidei impera tu rá 
vírtute Religionís':quam conftat elle infe 
r íorem Fide. Secundum documentum ex 
doftrina D .Thom. in quarto, diftinftione 
14.qu^ftio. i .art;i .quarílluncula 3. ad fe-
cundum: Aliquando contingerc virtutem 
ípecialem haberé pro materia aclus alia-
rum vírtutumj quia tamen ín eifdem aéli-
bus refpicít aliquam fpedalem rationem 
obiea i ftudioíi, fpecialis virtus eft d i f t in -
¿la fecundum eíTentiam á vírtutibus, qua- D 
rum adus habetpro materia. Verb'i gratia: 
inagnanimitas habet quodam modo pro 
ob ieao ,& materia adus omnium aliarum 
virtutum3fedin ratione magni, quia mag-
íianlmus operatur magna i n ómnibus v i r -
tutibus,vt dicitur ín 3. cthicorum: & ideó 
eft fpecialis virtus. Simiiiter poenítentia 
verfatur círca adlus omnium v i r m t ü , quia 
deteftatur peccatum ín temperande , quod 
etiamdeteftaturtemperantia , <Sc pecca-
tum ínfidelitatis, quod deteftatur Fides: 
male iuftitiae legalis. Tert ium documen-
tum eftjiuftitiam legalem dupliciter po í íc 
refpicere a¿lus aliarum virtutum:Vnp mo 
dope r imper ium,& extrinfecam relatio-
nem,referendo eos in bonum commune, 
v t quando quis operatur températe , & re-
íer t opus temperatum ad bonum commu-
ne :alío modo, elicitiué , vt quando P r i n -
ceps indicit ieiunium prppter commune 
alíquod bonum : íicut legitur de P r in -
t ipe Niniui tarum,ín quo a¿lu inlmediate 
intriníece refpicitur boiíum commune 
i n ieiunij obferuatione , aut íi iubeat fierí 
facriíicia,quia decct ftatum Reipublica; di 
ligentiam adhibere círca facra. 
A d argumenta Caietani hís fuppoíitis 
refppndetur.Ad fecundum ex teftimonio 
D . T h o m . quod i b i loquitur de vírtutibus 
moralibus, qua; círca bonum humanum 
verfantur,no¡r de Réligíone, qua? circa bo 
num diuinum. A d tertium , .quod íi aftus 
Religionis ordinetur á iuftida legalí ad bp 
num commune imperatiue, inde non col-
iMt í í r Rd í s ió i i en i cíle iiiferiprem iu f t i -
tía legali , v t patetex primo documemoj 
quin imó nec íi elicitiiié íit á iuftitía lega-
l i , v t patét ex tertio dociunento , & fecun-
do,quia In ipfomet aftu ReligionisySc eius 
perfeftione coníideratur bonum commu 
ne humanum,quae eft ratio fpecialis obie-
£H iuftida: legalIs:quod bonum commune 
humanum eft inferius dlgnitatead bonum 
diumum,quod refpicít Rel igío. 
Vrgct Caietanus.Hoc bonum commif-
ne humanü includit ctiá diuinü, fiquldcm 
bonum cómunc humanü cofiftit etiaii] i n 
hoc,quod Deo exhibeatur cultus diuimis. 
Refpodetur. Includit ficut quid materlale, 
fatepr5vt fórmale nego:íicut expllcui in fe 
cundo documento : fórmale autem Reli-
gionis expedimr penes lioc,qiiod Reliólo 
í ) a h a f e 
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habet pro fine D e ü n i , mríítíii legalis non A lioc quod Deumreuere íBi i r , 8c honora 
¡tídeiu, feci Reipublíear bonum íeakUia, l í - müs^mens nofea ei lubijcitur : ergo Dcc ipui 
ceL ctlam in D e i bono cultu coniiícat ille 
bonus ílatus : 8c fi argumentum Caleiani 
enicaciter proceckret, etíam probarec i u -
íHtiaiii legalcm eíle pi-xilantiorein v i r tu -
tibus Thcolosiicis: Nam íicut boní ciuis 
e t l reiigioie operari , i ta <Sc í i d e m , quam 
proíkecui^exterius c o n f i t e r í a íicut iu í t i -
t ía legalis vcrfatur circa aclus Rcligionís,: 
poceii eciam veriari circa acias Theologi-
carum virtutuinjorídinando eos ín bonum 
cosnmunetergo nobilitas virtutum ex ob-
íccYis formalibus expendenda eít, 8c ideó 
R d í g í o brxftat ómnibus inoralibus3 quia 
hsfo&t diuinum bonum pro obiefto, carte-
rac vero ]rainanüm,vt cxplicatum efi . 
In coní i rmationc terti) tangitur q u í -
dam grauís difíicukaSjVtrum iuftitia lega-
lis iic virtus ciiftinfta á.relíquis? an vero l i t 
eadera cum ómnibus ? Secundam partein 
aíleuer-ati>iindanus y. etichorum, quarft. 
4¿SQ alij: imó D .Tho . in 3.diftin(íl:.>>.art.i. 
qiuxft. i .qiucftiunc. i .Primam vero vt cer 
t iorem admíctunc omnes Thomiftar cum 
D.Tho . íhpc rms qmcft. y8. art.6.8c iuxta 
B 
reuerentiam exhibemus propter naftraiii 
perfeí t ionem.Coní 'equentia, 8c minor pa 
tent ex prscedentibus articulís: Maior au 
tem probaturjquía quaclíbet res perficitur 
per h o C j q u o d íubditur íuo fuperíori, iicut 
corpus per hoc, quod viuifícatur ab ani-
m a ^ aérperhoc5quod illunnnatur á So-
lé.Et quia a l i q u i s poterat dicere3hanc per-
fedtionem aílequi poííi imus rcucrentiain 
Deo exhibendo per achis interiores Rc l i -
gíonisjfubiungit D . T h o . fecundam con-
cluíionem reiponíiuam ad quarilionem. 
Religio habet interiores aclus, quaíi p r i n -
cipaleSjiSc per fe ad Religionem pertinen-
tes 5 exteriores veró actus quaíi fecunda-
rioSj<Sc ad interiores ordinatos. Prior pars 
patet ex prima ccnclufionc, & eius proba 
t íone . Secunda probatur : quia i n diuino 
cultu peceíTe eft aliquíbus corporaíibus 
vtíjVt eis quaíi íignis quibufdam mens h o -
minis excitetur ad fpiritualesadus3quibus 
Deo coniungiturrergo Religio non ío lúm 
habet aftus incerioresjverüm etiam exte-
riores ad interiores ordinatos. Probatur 
vtramque icntentiam refpondetur ad con ^ antecedens, 8c confequentia í imul : quia 
menshominisadhoc, quod coniungaLur 
Deo , & eí fubijciatur feníibilíum manu-
duftione egit.Iuxta i l iud Apoftol i ad R o 
vamos i.lnmfibihaDei per ea^quafafU Román, i . 
funt,intellefia confpicmntur. 
Prima D.Thomae concluíio non folúm 
hic,verúm 8c i n quxft.30. artic.4. ad p r i -
mum,poí i ta eft,qua: prima facie non appa 
ret vera .Pr imó. In omní opere bonoDeus 2 
eft vltimus finisjmaxime ín operibus Re-
ligionis , quae diximus habere Deum pro * 
fine íntrinfeco : ergo íalfum eft dicerc, 
quodDeus non colitur propter fe ípfum. 
A R T I C V L V S S E P T I M V S . ^ Et confirmatur : quia a lüs eííet peruerfus 
ordo,dum nos eflemus finís cultus,&De9 
fírmationem:Nam íi tencas fecundam,nul 
l um eft argumentum, quia certum eft pne 
ftantiores eíle omnes virtutes í imul,quám 
Rcligio fola.Si tencas primam,non íe ha-
bet Kel ig ío , <Sc iuftitia legalis p r o p r í é , v t 
totum & pars, fed quadam tenus ratione, 
co quod iuftitia legalis habet pro materia, 
obiectum Religionis, íicut aliarum v i r t u -
t u m , & íicut poenitentia, 8c magnaními-
tas.Ex quo non íafertur proprie Religio-
nem includi ín iuftitia legali^ nec elle par-
temrefpedu i l l ius. 
rtrttm Religio habeataliqaem 
ex tenor em affum} 
Summa Arciculi. 
R I M A conclufio. Deo re-
uerentiam 8c honorem exh i -
bemus non propter fe ip íum, 
fed propter nos • Prima pars 
probatur: quia infe ipío eí t gloría plenus, 
cui n ihl l á creatura adijei po te íh Secunda 
parsrquia noftra perfeftío confiftit in eo, 
quod mes noftra Deo fubijeiatur, ícd per 
ípfe médium. Refpondet Dóminus Caie-
tanus. H x c v o x , propter , ín concluí ionc 
non denotat caufam finalem, fed t e rmínú 
vti l i tatis:& fenfus eft,Deum colimus non 
propterea quod illí ex noftro cultualiquid 
vtílitatís accrefcat, vel gloríae, autperfe-
fl:ionis,nobis veró multa bona: 8c vt dicí-
tur ín articulo, ín hoc noftra perfe¿Ho fi-
ta eft , quod eí fubi/cianTur per cultum. 
Iuxta i l lud . Seruire Deo regnare eft i Et 
conclufio in hoc fenfu explicata habe-
tur in multis locís facrx Scripturae. Pfal-
mo déc imo quinto: D i x i Domino> Deus 
meus es tu , quonum bomrum. meo-
rttm 
C i r c a p r í m a M c o n d u f t o n m D . T h o m á é 
Hieron 
Jóel. i , 
rtm ñon eges : ícieíl: íacnfícloriim, rerum, 
niiinerum, op€nim,msrítoriim, & íhidio-
femjn acliQíPjm non eges : cui confonac 
Job' 3^ » Ülua íoL.3^. Si mflé egcñs,qm[i domhis e¿> 
mt quid de mañU. tm acdpiei ñ .Et Pfalmo 
Pfal. 49* 49-ftylo Poético in perfona Dei: IVon ac-
cipidm de.domo tm yüídos, ñeque de gregi-
hus tms hirceí'.quQ?^^ me^ e funt omnes fe-
Yfi fyluarímjuwenta in monúbus.& houesy 
cognQm ommci yolatiltA cceli,&píüchritüdo 
agñmecum eji . Si ejuriero mn dicam ti~ 
bii metts e/I enim orbis térra 3 & plenitudo 
tius.Et Lucretius etírEpicureus l i b . i . lo -
qnens de Dei natura akilpfafuis pQÍlens 0-
pibjis nihil indiga nofln. Et vnum Dei no-
men Hebraicum3Saddai;ideft íeipíb con-
tentus interpretamr, eo quod non indiget 
aliquo paélo íua creaturarvt colligere licet 
ex Hieronymo in cpifióla ad Marcellam, 
cuius initium cft : Alonagefimum PJdmü, 
Et ídem iníinuat íoel, 1. circa illa verba. 
Qjiafi a potente yeniet.Etíicxxx. quarcuuque 
perfeéíio creamrse addita Deo nonfacit 
perfeftíorem, íic ñeque gloria, aut honor 
i i i i exhibitus á creatura fuá fiicitillum 2:1o-
o 
rioíiorem,aut iiono&itíoreiii. 
Sed adhuc animus nonquiefcií ínhac 
^ expoíitione:Nam etíi Deo ex noPcro cul-
tunihil aGcrefGat opum , aut perfeclionis 
íntrinfecíe,tamen accrefcit i l l i multura ho 
noris, quod magnum bonum reputatur. 
Nec propter huiufmodi augmentii Deus 
ín fe mutatur, cúm ex honore ñeque ho-
mines intrinfcce mutantur, cum in hono-
rante íit,in honorato vero eft dcnomina-
tio extrinfeca.Etconfomatur: quia huiuf-
modi Gultus,<Sc veneratío Deum valde dé-
leélant,vt patet: Exaltabitur nomen meitm 
Ffalmé 45?. in die illa. Óc Píálmo 49. Saerificium laudts 
homrificabit me. & alibi fa?pe: ergo Deo re 
uerentiam exhibemus propter ipíius ho-
nc>rem,quiaDeum valde deie¿lat.Vnde oc 
ipfeait,lfaia:42. Gloriam meam aherinon 
íí^oinimirumqu^ilii exhibeturin cultu 
Religionis: ergo falíum eíl diccre , quod 
non colimusDeum propter ipíum , fed 
propter nos.Et confirmatur fecundb,quia 
lándi viri hoc d^íiderio ílagrant, vt ho-
nor diuinus cultu diuino propsgetur , & 
diffundatur: ergo mukñ honoris Deo ac-
crefcit exnoftro cultu, eo modo quo ho-
nor , & íaus. propagari,& diiatari folent. 
Refpondemr.Ex cultu noftro, 8c honore 
Deo exhibito Deüs infe ipfo nihil pror-
íus habet,niii denorainationem quandam 
cxtnnfecam apud creaturas íuas:erga quas 
j f 2 
A aliquando ex ciiltu noftro áugétur ín co-
rum cogniLione , n o n vero in íeipfo:} quí 
nee glorioíior eí^nec honoratíor in fe3ex 
eo q u o d Jionorétur á nobís. Nos vero rex 
cuita Dei multa bona reportamus in no-
bís ipíis:Deo Goniung',in quo noftra per« 
feílío coñíiil:it,vt in articulo dicituri pi"6p 
titudinem , & vires ad bene operandumj 
gratiam,merita,<Schis fímilia.Et hiñe patet 
ad argumenta cum fuís cónfirmationibus. 
Vera igitur eft conclufio D.Tho. quod 
Deo reuerentiam exhibémus , non prop-
ter ipfum,& propter eius vtiiitatcm, quaíi 
aliquid i l l i accrefcat ín fe ipfo: N ihilomi-
B mis propter ipfum tanquam propter finé 
vltimum illum colimus j quia hoc ípíiim, 
quod cft ipfum honorare, Se nos commo-
da reportare exhonoratione ad ipfum,or-
dinamus vt in finem,propter quem om-
niaopera noíiradebent íieri ,quiá Deus 
nofter eít. 
In fecunda conclufione rcfponíiua ad 
q U c T Í l i o n e m ponit D . Thom. diuiíionem ¿üL 
aíluum Religíonís in a£l9 internos, & ex-
temos : Nos vero confultb omittentes 
miilta,quse de aítibus humanís dícuntur, 
prima fecunda, & poterant aftibus Reli-
gionis applicari,taiigemus vel fummis la-
bijs (vt dicitur) alias achium Religionis di 
uiíiones,quae fparíim in liac quxftione ab 
Angélico Doftore,vel dicuntur expreíTc, 
veliníinuantur. 
Prima diuííio eft.Aélus Religionis quí- r\ T^U .^ 
clam íunt iraperati a Keligione^quidam ve 
ró eliciti.Hxc díuifio habetur expreíTa a 
D . Thomain artic.i. huius quceftionis ad 
primum, 8c artíc.4. ad primum, 8c fecun-
diim,& artic.vlt.ad primum & fecundum. 
Igitur aéhis imperad á Relígione. dicun-í 
tur aftus omniiim aliarum virtutum oírdi-
nati ad Religionis fínem,& obieftum: ver 
bigratíajcum quis aclus mifericordise, aut 
temperantiíe ad Dei honorem, & cultum 
D 
dirigit.Sicintclligimtur multa locafacras 
Scrlpturar, quando Religioni adfcribunt 
allanun virtutum opera, intelligenda funt 
imperaiÍLie,non elicitiuc,Iacobi. 1. Religio lacoBi. 1, 
muda, & immaculata yifitarepupilios}&c. 
& 1 .ad Corinth. lo.Omnia in gloriam Dei i,ad Cor,id 
fadte 4 Aftus elicitiá Religione funt i l l i , 
qui tótam foamíntnnfecam bonitatem á fi 
ne,<5c obieíto Religionis accipiunt: cuiuf-
raodl eíl facriíicare , dona Deo ofFerre, 
quos elTe elicitos á Religione agnofee-
nius,ex regula D.Thom. in tertip, diftiñ-
¿tionep. artícul, 1. quitftiuncula prima. 
D 3 Qüan: 
4-* £IM&¡IÍO.S/.Jrt./ 
Qüüñáo vídelícet Rclígio iiiis aftíbus vt i - A 
bií,qu[nonfunt aballa vírtute clidcnte> 
fed tota corum perfeílio á Réligíone d e -
íumliüt.Vídendus etiam efl: in cjiiarto, d i -* 
ÍHiifítione i ^ .art.r .q|iteil:íone 3. quadiiun 
Gula 2i ' 
Sccvmda diuiíi©' «ftiAéhis-éliciti á Reíí 
j gíí)iie qtiidara geñeraics íunt, íiue ad^qua 
tí ipii vlrtiitijqiiidaín particulares,fiue in -
Caiet» adiccjiiati.Físc dluirio notatur a Caietano 
111 2 . a r t i c u l o ^ habetur á D . Tho. i ñ tota 
hac materia Relígioilis. Adzequatus aílus 
CÍl s qui ad^qüat totam tatióiíem fórmale 
o'bieétl ¿ Fíuiüfmodi i t i Religíóné é ñ iftc 
átl¿ís3vtrlo Deó reddere debituni cultum, 
s Voló proteftarl eius fcrüitutem, dominiü B 
recognofcete/5c fimilesiparriciiláris aéhis 
Religionis eíl-,quí éxlilbet Deo cultum ÍÍÍ 
deterilisnata materia,putá in oblatiOnibus, 
in f a e r i i i c i j S j q u i dicuntur oíferrc5 facriiica 
re/^cc. 
Tertíá d i ü i í i O j d e qua inhoc artículo . \ -
ÉltiS elicíti á Réligíone , quídam íntcrní 
íuntj& quídam extern!. Sedliaec diuiíio 
d u p i ' c i t e r i n t e i i i g ¡ poteft.Primó modojvt 
per actum íntcrrmra Religionis intelliga-
mus adum voluntatis ellgeiitis cultum: 
p e r éxtcmam V e r o afcum quemcunque, 
i i í quo tanqúam ín rháteria excrcetur cul-
tusóme M atHo omnfiío e x t e r i o r , obícda 
í e n í i b u S j V t inadoratíont qua? íit pér ge- ^ 
nuflexionem5aut apertionem capitis^ íiue 
íitaélus volütatísjck intelicílus vt in deuo 
tíone,<Scoratione:qiii dicüritür externíno 
íimplíciter,fed coinparatiue a d aélum i l -
\ lum prioreaijá quo extranei funt, 6c ab ip 
lo nafcuntunfed diuiíiohíee non lie inte! 
lígitur á D.Tho . v t patebit attenté legcn-
t i articulí líteram. 
^ Harc eadem diuiíio aliter intelligípo-
O teíljác magis ad rem, & D . Thoma: men-
tem:vt adus interni Religionis i l l i dican-
tur,per quos Deo oífertur cukus, offeren-
do ei no lira: mentís internas vires j íicut 
íit per deuotionis,5c orationis adum. A -
ftus vero e x t e r n l d l c a n t u r i l l i , per quos 
Deo e x h í b e t u r cultuSjOÍFerendo ei in e-
xercítio alíquid c x t e r i u s 3 v t i n genuflexio 
nc membra noílra eorum vfu,in ficrihcío 
res noitras earum maclatione,<Scc. Sed d u -
bitabit quifpiam, quí i í t o r u m aduum íint 
pra:ftantíoresíinternI5an exterm? Refpon 
detur.Si comparernus membra díuiíionis 
priori modo intellefta, nullí d u b i u m d e -
b e t cíle , quin radix & fons omnium a-
ñmrni externorum íit illa voluntas colen-
D 
circaiííumdrtic. 
di Deuni,vel eXpreílá, vel vutualíter Im-» 
bibita ín omni aclu Religionis : & hac ra-
tione aílús interni p ríe ílant externisjquos 
iuxta priorem leníum vocamus externos. 
Quia veroifti , ficvocatiextenii> imbí-
buntillam volitionenl generalem, & quia 
tálm humani funtjincludunt practérea vo-
kintatem exhibendi Deo honoreni ín tali 
materia , prseftantiores funt: Se príeterea 
qüía per iftOs attingiturin exercitio obic-
ttumReligíonísj|)eriÍíos generales nequa 
quaní, vt dícebám pauló ante * Af vero íi 
comparernus aftus internos, <Sc externos 
in pollero feníü diuíliouis, prarftantíores 
funtinterni:tum quiaexhibent cukum-ia 
re pra:í bntiori; tum quia primó, ác per íc 
ad Reíigíonera pertinetxxrerni íecunda-
ríó:tum tertio,quia extcrrii ad internos or 
dínantur j excrcentur emin tanquam íig-
na interlorum, 5c (pirltualiüm operú, qux 
Deus per fe acccptat:iuxra VAná-.Pr^bémi 
hi cor tuUm ftít muEt practerea ilíis excica-
tiir mens homlnis ad ípírituales aftus Re-
ligionis, quibus Deo cóniung-itur , yt' O . 
1 no.cxplícat in corpore ardeuli, ce ad 2. 
Quarta diuiíio , dc-caampliorin diuer-
fos Religionis, acias, quam iecutus eil D . ^ 
Tho.in traclatu integro huíus materiae', íic 
á nobís deducitürjíuppohto (iindamento 
D.Tho.íúperius artic.3.ad íecundum, Re 
lígionís munus coniiitere in hoc,qiiod ho 
mo proteílatur diiiinam excellentiara per 
íubíetlioném hominis adDeum: iuxta di 
ücríltatem eorum,qu3e Deo per Religio-
nem ab homlne fabduntur, díucrG funt a-
ítus Religío ais .Tri plex autem eft homi-
nis bonum, quod Deo lubijcit, vt Deum 
colat.Primum eíl bonum mentís ínternü. 
Je fpírituale;cuiufmodi íunt intellectus, c3c 
voluntas,(Sc teorum opera: Se hxc fubljcit 
homo Deo per deuodonem ácorationera, 
qui íunt a¿lus potiísimi Rcligionis:& ad i f 
tos reducuntur alí) aílus Religionis inter-
ni,quamuis non perfeíte participent ratio 
nem deiíotioaís,aut orationis:huc etíá per 
tinet adlus vouendi,tSciurandi,quaten9 per 
priore homo proteílatur fe velle Deo fer-
uirc hrmiter,tanquam feruum Se ínfcrio-> 
re fuo dominorper poíleríorcm5quatcnus 
homo per Deü íurat,taqua per maioré ful, 
vt dicitur ad Hebr.6.Ad hoc caput ctia TT t ¿ 
ducíturfacramétorüvíus,quo nobilifsíme Hebrt6* 
proteílamur Deú elle gratix autoré, quac 
mentes noílras afíicít , vt cas fibi modo 
quodam diuino , & íiipernaturali lubíj-
cíat . Secundum bonum eft bonum ex-
tcrnuiu 
y a r k a ¿ í m m T i e U f i o n i s d m í t ^ n e s . 
D.Tbm, 
t é rnum corporís n o í l r í íllí í r i h e r e n S j C j i i o c i 
fubíjcíinus Deo per exter iórem a c í o r a t í o -
nem, p u t ¿ i genu flexión em, p r o i l r a t í o n em 
&c .c j i i a : a¿tus Religionis í u n t . Tc r t l um 
eí l quodeunque bonum exiernum, quod 
í n dominio homlnis efhvt í lmt bona for-
tuncT5qu3e íubljciimis Deo dupIiciter.Prl* 
mójofferendo illa immediaté ipíi Deo, <Sc 
fo l i Deo j ita v t non cedant vi lo pado i n 
hominum víum,fed omnino Deo confe-
erentur,faciendo aliquid circa Illa ín D e i 
honorem , & recogni t íoncm vniuerfalis 
ciominij,<Scpotefi:aus:í3c íic o í fer imusDeo 
bonaexterna per facrificia,quie etiam funt 
aíhis Religionis. Secundó, offerendo illa 
Deo medíate,dando.illa D e l mimífrís, v t 
míniífri funt eius,in quorum vfus cedant; 
& íic offeruntur Deo bona externa per 
oblationes,<Sc primitiasjeoque pafto etiam 
oíierimus Deo déc imas , vt ex eis alantur 
m i n i í l r í . Q u x omnia ad Religionem per-
tinentjde quibus íigillatim íuis locisj m o -
do íat fucrít,hícc i n generali clIxilTe. 
Circa primam diui í ionem adnotare I I -
be t , non omnem adum humanum poíTe 
imperan, aut elicí á Religione, fed i l lum 
dumtaxat, quí habet p ropor t íonem,v t ra-
t i o cultus,(Sc fígnlficatio cüuinl honoris í n 
co fundetur: quod non habent aclusj ver-
b i gratla,mali, aut indiíferentesj íicut fcal-
pere barbam,currere <3c huiuímodi . D u o -
bus autem modis poteft aliquis aclus e ñ e 
propor t íonatus ad off idum Religionis, vt 
colligitur ex D .Thom.a r t í c . i .adpriraum. 
Vnus eft,fi talis adus liabeat ex íe aliquam 
boní ta tem ín alio virtutis genere, ratione 
cuíus ordinabilis íit ad religiofum cultü: 
& hoc modo ait D . T h o . eile p o í f e mate-
ríam Religionis, quatenus per illa poteft 
honorariDeus . Écce ímpe r ium Religio-
nis circa aliarum virtutum adus . Secürt-
dus modus,licet ex fe non habeat peculia-
rcm honeil:atem5íed Indifíerens íit, habet 
iiihilomlnus proportionem ad dichim cul 
tum^ác honorem exhibendum . En adus 
elicitos á Religlone.Sed dubitabis.Vtrum 
quilibetat^us honeíms pofsít imperan á 
vlrtutc ReligIonis?multI cnlm vldentur ad 
cultum D e i nullam habere proport io-
nem: v t ll:udere,temperate comedcre.de-
bitum ex iuftitia foluere,& f imi i ia . Ref-
pondetur, omnem poíTe in finem Rel i -
gionis ordinari , ac imperan 5 iuxta i l -
lud Pauli 1. ad Corlnthios 10. Omhia in 
gMmnt facite.Vemm cft tamén ín ter 
adus alias honeftos ad diuinum cultum 
A referlbiles peí - Relígícmís ímpenum e ü \ 
maiorcm,aiiL minorem aptftiidíilcm, vt ia 
D e i honorem 6c cultum referantur. Nam 
mul t i lilorum pnrter gcneralem rat íonem 
honeftatiSjaiiEpra'Cépti n i l habent fpecia-
le ín ordine ad Deum,vt ftudere, t e m p é -
rate comedere,& fimilía.Alíj veró í imt a-
dus honeftí, q^ui non folum ex ca ratione 
comrnunI,verum expropr í j s habent ma-
iorem proportionem ad cultum 8c hono-
rem D e i . V t adus vir tutum Theologica-
rum,adus martyrij 8c mífericordííc. Circa 
aliud membrum dluifionis , ídéft clrcá 
adus elicItos,modó n i l dico,qüia ín feque 
tibus multa dic^nda funt . Sed circa d ida 
offert fe dífputatío non contemnenda. 
/ . D I S P V T A T l O . 
%An Reltgio pof íit imperare añus yirtutum 
Theologtcarum,Fidei,Spei><Ú7' 
Charitatis i 
l ípiítatío fcltu digna . E t p r o 
parte negatiua arguitur .Pr imó 
quia Religio eft i n volütate,eo 
que virt9 moralis eft, imperare 
vero cft opfrationis pradicc,vt dicítur p r i 
mafeciid3e,qu2eí|.i8.& fecunda fecund.T, 
quarftione 47. de prudentia : ergo Rel i -
gio nullius virtutis adus imperare poteft. 
Secundó , imperare ad fuperiorem fpe-
datjfed Religio Inferior eít ómnibus v i r -
tutibus Theologicis: er2;o nullius carura 
adus poterit imperare .Ter t ío , non poteft 
fícri fine ordlnisperuerí i tate id quod eft 
fínis,ordinari inid,quod eft raediumjCum 
fuapte natura media i n finem ordinentun 
ergonequit fíeri í ineordin is peruerfíonc, 
v t adus virtutum Theoiogicarum ordine-
tur ad adus Religionis: quod eft Religio-
nem imperare virtutib9 Theologicis JJro-
j ) batur confequentia : quia adus impera t í 
habent fe vt media, adus veró iraperantls 
v t finís. 
rlxc quaeftio non folüm habet locura 
i n adibus a Religione irapeiatis, verura 
etiam á quacunque virtute , de qua poteft 
•eile dubiuimanadus elicitus á virtute fu -
pe r ío r i , pofsít imperan á v í rmte inferio-
ri? de qua re funt varis fentent ía; . Prima 
eft affirmatíua multorum Thora i í la rum. 
Secunda eft negatiua Magi f t r i Bañes fe-
cunda fecundx, quarítlone 33.arLÍciilopri 
iiío ad fecundum, quimouetur argumen-
t ís fi-dís : 8i ínfuper addit, quod quando 
D 4 quiji 
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quis ordínat adum virtütis íüpcríoris ad a- A inftítuti.Tertío.Aliquís aclus pote í l procc 
tentití. 
Varia ¡en" ¿ tum viitutis infcríorísivcrbigratla-.fi quís 
excrceat opera fortituclinis propter cafti-
tatcm femandanij huíufmodi ímperm non 
pcrtinet ad caftitatem}fcd ad prudent íam, 
cuí c o n n e í l u n m r omnes vir tutesí& cuius 
officlum eí l ordínáre, & prarGÍpcrc medía 
conucníent ía ad finem cüiufquc -vírtutísí 
& quando per prudent íam iudícatur con-
iieníens exerecre adum virtutís íuper ío -
ris ad habendam vir tütcm ínferiorem, túe 
imperat fuperIon,vt fuos elicíat ad9. Qua 
re ímperiüm i i lud potius pertinet ad pru-
d e n t í a m , quám ad vírtutem ínferiorem. 
Ter t í a fententia eí l media D o m í n í Ca íe -Cakt, 
dere ab aliqua virtuteitanquam ab adiuuá-
te j& concurrente ad i l lum adum.Ifto mo 
dozPoenitentia á Fide>Spc,& Chán ta te 
procedi^ck Rel igío infufa á Fide, ab humí 
lítate. Se interdum á Chánta te , 8c t imore, 
Quarto modo. A t l 9 virtutís po te f t á vír tu 
te procedere,tanquam áb imperanteiquoct 
contingit quando vna virtus ordínat aétü 
altcríus ad íüum finem: ideft mouet pote-
tíam,6c liabítum,vt eliciat a¿lum íibi p ro -
port ionatumjordínatum tamenad finem 
virtutís imperan t í s . Et i í lo quarto modo 
loquímur ín p r^ren t í Controuer í ia ,quan-
do dubítamus,an virtus vna inferior (pu-
tani 2.2.quíEÍK33.art.i ,ad*2. aíTerentís^ir B ta Religío) pofsít imperare aftus alíarum 
tutem iníeríorem poí íe adum virtutís fu-
pe riorís imperare materialíter, no forma-
l í te r . In quo tamé confiífat ífta materíali-
tas,aut formaiitas.non explicat, nec eius 
fequaecs : habet tamen íündamentum ín 
D.Thsm» D .Tho . ín 3.dÍílinél:.9.qu2eft.i .ar.i.quze-
í l íunc . 4. y. vbí exprefse aíferit virtutü 
Theologicarum aólus ímperarí poí íe ma-
teríalíter á Religionc. 
P ro deciíione notandum eíl ex dof t r i -
3 na D . T h o . í n 3 .di l f .p .qusf t . i .ar t . i . qux» 
ftiunc.i ín 4 .d i í l ínf t . i ^ .qusc í l^ .a r t . r . 
quseflíunc.s.quód multipiiciter poteft a-
ctus aliquís procederé ab' aííqua virtute. 
P r imo modo,tanquam ab eliciente^ de hic 
e í l p ropr íus ,& potífsimus virtutís aftus, á 
<po non mínus quám ab obiefto defumir 
Arijiet» lpeciem,dicente Anñoicle-.Habitusfpeci-
jicanturper atfuSj ^af ínsper obteña. Ule 
autem a¿lus dicitur ab alíqua virtute elíci-
tus,quí habet rationem laudabílis á ratio-
ne formali obieí t í illius virtutís. Itaque a-
¿ h i s , ¿chabí tus in eademratione formali 
o b i e d i conueniunt j f i vero procedat fub 
alia rationejnon erit ab ea virtute elícitus. 
Secundo modo aliquís aftus procederé po 
tefl: ab alíqua vlrtutc,íicut á dirigente i l l u : 
& hoc modo omnes virtutum aftus á pru-
dentía pendent, cuius munus eí l pracbere 
vir tutum moralium aftibus redlitudínem 
clcclionis,vt debité fecundúm omnes cir 
cuní lant iasf iant .Quapropter non ímme-
ri to prudentia dicitur tutor, pe auriga om-
nlum moralium virtutum 3 & ideo omniú 
earum aclus alíquid participant de motu 
cíiis,qui ímmifeetur ipfarum aclibus. V n -
de inferuntur multa,& quod ííne illa nulla 
propríe virtus eíl,(Scquod eí lvelut i caufa 
das cííe vírtutíbus moralibusi & aíiahuiuf 
modi,qüx late profequi non e í l pra fentis 
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virtutum íuperiorum:vcrbí gratia, Chari-
tatis,aut Fidei. 
Prima cocluíío.Regularítcr^iSc per fe l o 
quendo, ad vír tutem íuperlorem ípcélat ^ -
ímperare ad íbus virtutum iiiferioru. Hace $ent:eni¡a 
concluGo de fe patet,&: probatur a rgumé- ^Moris. 
tís fa¿lís i n principio controuerHac. 
Secüdacoclufio. Spccíale eí l , ¿k natiuu 
vírtutíbus Theologícis omnium alíarum 
virtutum aíhis imperare • 3c pra^carteris 
hoc priuilegio gaudet Chantas, eo quod 
pceuliarí ratione eíl forma virtutü , v t d i -
citur íupra quieilio.23.art.vlt. Probatur ra 
t í o n e D . T h o m a : íuperíus art.y. ad pr imü, X)JX))om, 
quae latius extenditur, 1.2 .q.9 .art. 1. Rat ío 
habet ín hunc modum. Potcn t ía vel virt9, 
qua: operatur circa í i n c m , per ímpcríum 
habet mouere potentiani, vel vírtutem o-
perantem ea,quíe ordinantur adií ium fi-
nem;fed vírtutes Theologíca: habent a£lu 
circaDeum,ficuí: circa proprium obiedu 
c^c finemrergo fuo imperio cauf iré pofsút 
a í l um cuiuícunque virtutís inferiórís, etía 
Rel ígionís , eo quod exterarum virtutum 
obíecla ad Deum comparantur, íicut m é -
dium ad í inem.Maior defe patet in ó m n i -
bus imperantibus, &imperatis: Nam dux 
exeratus,qui pr.Teíl bono communi pro-
curando,imperat tribuno, quí praceíl acíei 
tantum,& gubernatoría ars fabnli,&:c. De 
ñique harc concluíio e í l communis ó m n i -
bus Phílofophis mora l íbus , quam pafsim 
inuenies ín Doélor i s Angciici doctrina. 
Tert ía conclufio.Aliquando aélus vírtu ^ 
tum Theologicarum imperantur á virtute J 
Relígionís . Hxquofequ í tu r corolarium, 
a¿lum virtutís moralís íuperioris pollc irá 
perarí a virtute infer ior i . Concluí io harc 
non eí l expreí la fententia D . T h o m x i n 
fumma Thcologia::cí l tamé íatis infmuata 
Iuperíus, 
Jln religio ¡mperct acim FideijSpei^ QhaYttatis? 
fuperius qua'íl: .33.art. i . ad fecundü,quid-
quid dícat jMr.gífter Dominicus Bañes, & 
jy.Thom. expre í le atTciitur ab eodem íanfto D o c -
tore in 3.diílmft.p.qiia:ft.2. art . i .qua^ftiu 
Caiet, cula.3 .ad pnmuni,íSc Caíe t . ín commenta-
rljs íliper q u ^ í l ^ 2 . ckatam, & infra quxf-
t ion . 124.art:. 3 .dub. 1 .circa fíncm.Conclu-
1. A d Cor,^  fi0 mfinuatur á D . P a u l o . r . a d Cor in th . io 
10* cum íubeí: omnia ín gloriam D c í fien : Sz 
cum ífle ñnis ad Rellgiónem,peitíneat,ví-. 
detur Apoftolus innuere, omnes vírtutcs 
imperarl áRelIgione. Et probatur potiísi-, 
me ab exper iméto : N a m (iquisvoueatac-
turn fideijaut amoris Dei,Ílíe aftus clicítí-
ue ad íidcm pertinet, imperarme vero ad 
Rellgionem , quod notauit Caietanus, in 
•hac quarílion.art. v l t imo . E t b e n é poceft 
quiípiani profiteri í idem, vt colat Deum, 
quod fepe í i t , dum Symbolum EccleGa 
catik in choro , & amare Deum, v t colat 
Atigvji» i i lum.Iuxta ü l u d quod dixic Auguíl:.De//í 
colitur Fide,Spe,& Chántate.Eoócm expe 
rimento probatur corolaiium; Namfaepe 
Sandi ordinabant D e l amorem ad fuse caf 
titatis cuftodiam,& ob eandem fortitcr op 
pctebant mortcm 3 vb i fatis liquet nullum 
/ cíle iiiconueniens aclum virtutis luperio-
ris,nempe dile¿HonisDeI,aut fortitudinis, 
imperan* á caftltate, qnx inferior e í l . D i -
cic Mágif ler B a ñ e s , in pra^fatis excmplis, 
& íiiiiilibus,imperium pertincre adpru-
dcntlam5cui conncdtnmr illae virtutes, 8c 
ad cuius munus fpcclat ordinare,dcprarci-
pcre media conuenícnt ia ad í inem cuiuf-
que virtutis, 5c ideó quia per prudentlara 
interdum iudicatur eíle médium neceíTa-
r ium ad conferuationem, vcl augmentum 
boni pertinentis ad virtutem infer íorcm, 
quod fuperior producat íüum aftuín,hinc 
íitPvt duac vel plures virtutes anneclantur 
exercendo fuá muñera . Ex quo camen no 
infertur,quod aftus virtutis fiiperloris p o f 
íit imperari,& ordínar i , íicut mcdimn ad 
_ f incm aiterÍLis,fed potius ficut caufa íubor 
O i^inatur ad cífeclum . Ccrte (ni fallor ) ífta 
poí l t io de imperio prudentle non euacuat 
dífiieultatem: quialicetprudentia 111 ó m -
nibus virtutibus inoralibus A in Thcolo-
e¡!cis quantum ad exercitium ponat mo-
drdy3c íudicet de conuenientiajaut difeon-
uenlentia ordinationis vnius adus ad aí te-
terum : carterum hoc facít tantum o í l en -
f i u c A dírcct iue.Cxter^ vero virtutcs,qiie 
funt In volütatejper m o d ü exequétisác i n -
dinantls. Et non fat e í l prudentlam Indica 
re de conuenienüa mor'tc oppetendipro 
A conferuatione caí l í tat is , fednecefle cfl", 
v t voluntas caftitate affeda inclinet , Se 
mO'ueat eandem voluntatem, vt iJlud m é -
dium exequátur per virtutem fortitudinis. 
D o d r i n a e f t e x p r e í T a D . Th0m . in3.dif- D*ThoM» 
t indion.23 .quaeíE 1 * articul.^.quaeftiuncii 
la. 1 .ad quartum.Item fcqueretur ex prsefa 
ta fententia nunquam fupenorem v i r tu -
tem Theologicam, aut moralem imperare 
adum ínferioris virtutis, Se ordinare i l lum 
ad fuum fínem. Confequens eft falfum, 6c 
contra ornees Thcologos, máxime contra 
D . Thom.inlocisfuae dodrina: quamplu 
r imis.Próbatur fequela,quia ad talcm ordi 
g nationem fufficit prudetía, quar habet pro 
muñere pra?cípere,<Scordinare media con-
ueníentia ad í inem cuiufque virtutis. For-
taíTc aliquis concedet conclufionem nof-
tranijíed dicens cum Caietario,inferiorem 
, virtutem imperare fiiperioris adum mate 
rialiter,non formaliter. Ego certé n o n j n -
teliígo(vt dixi) in quo coníiftat ífta forma 
litas aut materialitas: tum etian^quia adus 
ímperatur cum totaTua perfedione,& bo-
nitate:ergoformalncr. Quare Idem Cale- Cakt, 
tanus infra quaeíl. 124.art.3.fine l imitat ío-
ne concedi tnof t rám concluí ionem.Et for 
taíTe ipfe,<Sc D . T h o m . t a n t ú m intendunc 
Q adusiilos vir tutum fuperiorum e í í ematc 
riam 3 circa quam verfatur imperium í n -
feriorum , non vero ratlones íormales 
proprias , quas fibi vendicat , crga pro- v 
pria , & . formalia obieda, non erga adus 
ímperatos. 
HÍCC dodrina tradlta mih i certa eftí fed 
ín dlffolucndis argumentis eíf non m ó d i -
ca difíicultas. Q u í d a m dlcunt i n prarfatis 
excmplis & íiniiiibusvirtutem inferiorcm 
non imperare v i r tu t i fuperioii ,fed potius 
implorare eius auxiiium , vt tol la t aliqua Solmntur 
impcdimenta,qu9 obí lant finís virtutis í n - ¿rgumeta* 
feriorís confecutionlí ñeque adus virtutis 
íuperioris ordinattir ad finem inferiorls co 
J-J fequendum, n i i i tantum grammaticaliterí 
quare vox illa, Proptcr^in fimilibusnon 
dicit caufun finalein , fed potius ordincm 
effedus ad caufam. Nam hoc reperitur d i f 
crimen inter virtutem fuperiorem, <3cin-
fcriorem:qu6d quando virtus fuperior I m -
perat inferiorijordlnat adum inferiorís ad 
íuum í inem, táquam effqdum in fuam cau 
fam : at quando inferior Imperar fuperio-
ri,ordinat adum fuperioris virtutis in fuü 
finem jtanquam caufam in fuum e í f e d u m , 
implorando eius auxiliumj i n quo non re-
pentur aliqua ordinationis peruerfitas. 
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P r o p r í u m ením cfl: fuperrorum auxiiiari A promoucrc , augerc , aut quoqüo inodo 
fms infenor íbus . Sed a d h u c non qmefcíc 
aniiiiiis,quia í i c j u í s amet Dcú .auc fide p r o -
t e ftetm^vt ooíat íllüj m o t l u ü aílus íliperío 
risvírtutís eft fínis í n f e r i o r l s i e r g o etíá eíl íi 
nls íilíus adlus fuperioris v i r tu t í s .Proba tur 
c ó f e c j i i e n t i a j q u i a motiuü ín moralíbus,<Scíi 
nís ídem í imt. I tem finís c í l , cmus gratía 
alíquíd fit;;vt liabetur exAríft.Sed propter . 
G i i l t u m promouendum , G o n f e r i i a n d u f n , 
aut tuenduin,poteíl :quís amare Deiimj, <Sc 
eius i í d e m protcf tar í :ergo finís ad lus í upe 
r i o r l s vírtutís, poteft cíTe finís ínferíorís 
vír tut ís iTimc íic:pcrueríítas ordínís cft or 
adíuuarc finemvirtutísínferions.Sít exera 
plum.Alíquís amat Deum propter caftíra-
tem feruandam,finís primarius & pr ínc í -
palís díieétíonís íilíus cfl: Deus:finís f e c i m 
darius eft confematíó caftítatísilicut ením 
finís p rox ímus Pr ínc íp ís eft imperare, fe-
cundaríus opem ferré ílibditísjíic i n v i r tu -
te principante, & eius aéhi lícet coníídera 
re dúos praediótos fines . Et ficut n o n e f t 
inconueniens fubditos excitare, & raoue-
re Príncipem^vt fíbi auxílietur:íic non e f t 
inconueniens virtutem i n f e r í o r e m m o u e 
re,<Sc ordínare virtutem fuperiorem ín íuü 
diñare íd,quod de fe finiseft ad íd,quod de B finemiquía ifte finís eft fecundarius,*^ re-
fe medíü eft: I m ó peruerfitas ordínís eft 
magis. nob í l ead mínus nobíle ordínare, 
quse peruerí io non euadítur, quídquid co-
míni ieantur de ordinatíone caufíe ad eífe-
¿ tum,impÍorando auxí l ium. 
D o f t r í n a vero data palam fietjíí aduer 
tamus imper íum hoc vnius vírtutís fupra 
aiteríus actum non eífe , ficut ímper ium 
vnius hominís círca alterum : quod i m p l i -
cat eíre,niíi fupenorís adinferiorem.Quo 
círca ioquendo r ígurofe , & ftrícle de i m -
perio,vjia inferior virtus non poteft impe 
rare ñeque vírtuti fuperíorí , ñeque eius 
a é t u i . (^uapropter controuerfia eft, quo 
modo iiabeat verum vnius vírtutís fupeno 
lis aciumordinari infinem ínferíorís v í r -
tutís : quod experimento didicimusfien. 
P ro quo fecundó notandum eft cluplici-
ter hoc poí le inteli ígí .Vno modo,itaquod 
finís vírtutís ínferíorís íít finís vírtutís fu-
pcrIorís3'Sc hoc reputo impofsíbiie, quan-
cto virtus fuperior Theoiogícaef t , cuius 
finís Deus eft, cui repugnat ad aliud ord í -
nar í .Secundo modo , ita quod bonitas, 6c 
perfeftío actus pertinentis ad virtutem fu 
per íorem,ordínetur ad finem vírtutís ínfe 
rÍorís ,& non reputo hoc tam impofsíbiie 
motus, ín qua ordinatíone nulla peruerfi-
tas ordínís reperítur.EíTet quidem magna, 
íi a¿lus,confíderato fine príncípalí ,ordme 
tur ín finem ínferíorís vírtutís,non vero íi 
hoc fiat, confiderato fine fecundarío , <Sc 
mínus princípali . E x his bene confidera-
tis diífoluentur orania argumenta i n p r in -
cipio quícíHonis poíita. 
A d primum rcfpondeLurjímperium ma 1 
gis p ropr iépe r t íne re ad rationempracli- Q 
Gam, quo no obfiante non impropr íe per- Solnuntu? 
t ínet ad voluntaten^vt patet e x m u l t í s l o - argumeU' 
cisapudD. T h o m . (Se tune imperare n i l 
aliud eft,quám mouere aiiud.Etin hoc fen 
fu difputamus i n pra^fentiran Relígío pof-
fit imperare aliarum ví r tu tum adus? ideft 
mouere tam vi r tu tem,quám potentiamjín 
quarefidet , v taéhis f ib i proportionatos 
liciant. 
A d fecundum refpondcmr. Abíque du-
bío fi inrigore & propri¿ loquamur de ím 
perio,fiue íit aftus voluntatís,{iue in teüec 
tus,ad fuperiorem fpeí lat . Vndeconfe-
quenter fatendum cft , virtutem ínferio-
rem non poí lc imperare aftum vírtutís í i | 
períoris .C^terum fi imperare fumatur pro 
quomodocumque mouere, nimirum or-
etiam ín Theologícis virtutibus, quía eo- d iñando aftum vnius vírtutís ad finem al-
teríus,reguiariter. Se vt i n plur ímum vírtu 
tes fuperíores ordínant aélus vir tutúm íu -^ j | 
feríorum i n fuos fines ¡Níhllominus quan-
doque bene poteft virtus inferior impera 
re aéhrm vírtutís fuperioris 5 quod í m p e -
rium lícet fit vera efíicíentia, &.motIo ín -
feríorís vírtutís ad fuperiorem, maiori cu 
proprietate dícetur implorado auxillj fu-
perioris vírtutis,vt deciaratum cft. 
A d tertiti refpondctu. Prrimo. I d quod 
cft vltímus finís, non poteft aliquo modo 
aílurní vt medíi im,propter repugnantiam 
rundem aftuum bonitas non eft Deus, ne 
que vltímus fínis,fed alíquíd creatura. D í -
ccs.Ita eft,fed akioris rationis, quám fit fi-
nís vírtutís Ínferíorís, atque ex conícquen 
tí non ordlnabile in finem inferíorem.Fa-
teor j ínhoc eft fita difíicultas.Vnde aduer 
to tertíc^finem vírtutís fiiperiorís, & eius 
aéhis , q u e n d a m e í l e p i ' o x ' m i i m , p n m a -
ríum príncípalem3& efti i le, qui conue 
ní t vírtutí,&: eius aftuí ex propria ratíone 
iu^fpecie í : alterum eíTc remotum fecun-
da r í i im ,^ mínus príncipalem , 3c eft í i le, 
n m i í m m medíante bonitate aclus tutari, imbibitam m i p i o : at v e r o e x t e r a i n v o i u -
rarijs 
j i n r e l i m m p e r e i a B m F i d d s S ü e } > & C k á T t t a i t s ? 4? 
B 
t a r í j s oi-üiiiationibus níl v e t a t í t a ¿([ümUSc A 
i d quod e l lnobü ins aníym* vrraéflíum ad 
ignobil ius . Cuiiis rei cíl celebre exear* 
plum.Nam íncarnatio Cliníl:i ,preíÍ:at raul 
tis,íSc mlns modís redemptíoni iiuraani ge 
-neris , (Sctamen ordinata fuitá Dcof ine 
v l h ordmís perueríione ad eandem redem 
JQ puonem > chmmtQEcdtCmj Quípropter 
nos homines , & propter mftrctm falutem 
marmms e¡l. Etne i*eí|cíaturexempliíni 
propter varios modos interpretandi, dé 
quibus i n materia de inca'matiorie: fit íecü 
d u m exemplum ad probandum i d i n o m -
n i opl i i ioné. M ó r s Chri í l í propter f u m -
rham excelientíam v i t í E eius maíórls v a l o 
ris fuit, quárn redemptio humart! geiieris^ 
&támen ordinata eftinredemptionem ge 
nerís humani tanquam in í i n e m . Secundo 
r e í p o n d e t u r , d i f t i n ¿ t i o n é illa data de fine 
primario & fecundarlo \ N o n eí l enim illa 
peruerfitas O í d í n i s Í quod fuapte natura me 
dium fit finis fecundarius eius , quod eft 
potior fíniscin a¿lii a u t e m virtiuis Theolo 
gic^r imperato á Religiones f e u ordlnatoá 
Helieione ad íuum íinem , firírs orimarius 
eft Deus,íecundarius c u l t u s d iumus:^ ra-
tione huius iecundarij poteft Rcilgio mo-
ucre virtutem Theologicam i n í ü u m fine, 
fícut fubdims Regein in íui adiutorium: 
quia hoc potius eft implorare auxilium fu 
perioris, q u á m í m p e r a r e : & í d e m d i c o de 
cuiufuis virtutís a ¿ h u m p e r a t o , feu ordi -
nato á vírtute inferiori ín fuum finem. 
H i c non íncommode poterat difputarí, 
án ex ifto imperio 'Rel ígionis crga aliará 
virtutum aclus refultetin ípíis,autalioruin 
virtutum aí l ibus aliquid reale intrinfe-
cum? Sed quia de Chariratis imperio folet 
difputarí confimílis quajfl:iosab hac fuper-
fedeo, remittens L e í l o r e m ad materiara 
de Chánta te . Vídcndus efi: etiam Magif-
tcrFrancifcus Z u m e l ú n commentarijs ad 
^umd* qux f t . i I4 . i .2.aitic.4.in dubitatione, v k i -
ma appendicc. 
Circa fecundam diuiíioncm efl: 
p l S P F T A T l O S E C U N D A ' 
An iUa diutfio fit k m afsignata? 
D 
s s a ^ T videtur quod non. Nam illí 
í § m \ acl:us i n ea appellati adsequati, 
non íurit adlus Religionis:ergo 
nullus efl: a¿lus , quivereadar-
quatus fit, $c adíbribatur Religioni. Proba 
tur auíecedens,quia velle Deo cukum ex-
/ 
hiberé , póiíus cít propoíi tunl c o í e n d í 
Deum,quain GolerqatReligiouís a d ü s eít 
tolere Deinn, íiKqüe exhibere h o n o r e m : 
• ergo pnEÍatí-actus non funt elíeícf á K e l i -
gione. 
Pro d e c i f í ó n c a d u c r t O j a f t u s Religión'^ 
multipliciter poíTe tendere in diuinum cul 
tum. Pr imó modo per amorem eins^defi-
derlum , au t dileftionem, puta habendo 
amorem fimplicis conlplacentiar i n diuíno 
cuítu J tem per propofitú colendiDeum í n 
ómnibus , & ad húnc í ínem eligertdí me-
dia .Prxteréa per voIit ionem,qiia per mo-
dum quafiimpérij,<Sc vfus aíliui applícen-* 
tur corporis membra, aütpotentias j fiuc 
a l i a ; resad excrcendum ipfum cultum 
D e l . 
Hoc f u p p o f i t O j d i c ó primo. Omries i f t l 
á f t i i S j 5c fimiles adRel ígionem percinenc 
elicítÍLie.Probamr,quia c ü fiiitin fe hone-
íH,& laudabiles , & ad cultum De i relati: 
non apparet ad quam aiiam v i r t u t e m p e r t i 
neant, íiífi ad ReligioneimEt ídem dicen-
dum eft de aíh'bus \ quíbus voluntas vulc 
vitare rrialum oppofitum í m m e d i a t é h o -
neftati diulni cu l tuS j feU quibus fugitcaren 
tiam i l l iusboni . 
D í c o fecundo.l i l i a í ius pertinentes a d 
priorem (Se íecundum o rd inem, re l a tum i n 
n o t a b i í i nuper pífcmiíro, í u n t c|uide fons, 
& o r í g o vnde aíÜus omnes p e r t i n e n t e s a d 
Religionem oriuntiir^non vero funt aftus 
forma}es,'5c perfeíb'já quibus furalturRe-
ligionis fpeciíícatio. Prior a í íem pars cla-
ra eft:tum quia in eledione confiftunt pre 
cipue i clectio autem origo eft omnlum 
aáuum.quse alíqua virtutís honeftate p o l -
lent : t u m quia íicut voluntas reddendo 
v n í c u i q u e quod íuum eft, f b n s eft, & o r i -
g o omníum acluum ad íuftitiam í p e í t a n -
t i u m j fie voluntas c o l e n d i Deum origo 
eft omníum aduum, per quos Deo reddi-
tur cultus . Secunda pars aíferti probatur 
argumento fafto i n principio, «Se ex dicen 
dis ampílus patebit. 
Ter t ib dlco.Actus relati ín tértía coordí 
nat íone prsnotata funt atlus perfecb", (Se 
formales elicití á Religione, a quibus Reli 
gio fpecificatur . Probatur,quia ob íe í tum 
Relí^soriis eft diulnus cultus:er!jo aftusvo 
luntatis, per quem homo fe, & omnía fuá 
refert i n diuinum cultum,aclus eft forma-
lis,perfechis, & adaequatus, á qiio díuínus 
cultus fpecificatur . Cíctcri verb,qiii hunc 
cultum in determínata materia exercent, 
adus'inadaequatl íunt . Pro quo n o u 
D J h o m . cloarina airea D . T h o m . in 3 .difh'naion. A cimr á voluntate3in qua eí l Re l ig ío , ergo 
9,artic.i .ad fecundum,quod quamuis v i r -
tus(maximc qua: eí l ad a i t e r l U T i , ) h a b e | ef-
fe vír tutem exaclu íntcríorl , id eí l ex ele 
ftione : tamen quod fit virtus determinaté 
completa, atq^ perfeíla habet ex a¿lu ex-
t e r í o r i , ídcíl ex aclii,in quo exercetur ra-
lis e í c d í o j qul in pra:fenti vocatur exte-
rÍor,vt dicitur 1113.dimíione aduum Reli-
gionís íam' reíata)qiiae iníinuata eíl á Sáne-
lo D o í l o r e ín verbís hís.Etí i ibdit D . T h . 
.Secundum naturalem adum exteriorem 
amngit virtus proprium obieí tumjvel ma 
.teríam, ex qua ípecíficatur adus vel habi-
tus: ideo vírtutes quedam habent aélus ex 
teriores . En quo modo fpeciíícaíio Rel í -
gionís non fumitur vltimate , & complete 
excle¿tíone>íeu propoí i to colcdiDeum, 
quia per í l l a m non attingitür eius obiec-
tuiUjiiempé exhíbit io cuitusjíed exvolun 
tate in materia aliqua,quía per eam volun-
tatem attingitür Relígionís obie¿lum , 8c 
per eandem exhíbetur cultus» 
Hi'nc refpondemr ad argumentum m 
iní t lo poí i tum, eum atlum eíle quídem a 
J Religíone5non tamen eíle fórmale <Sc per-
feclum, penes quem fpecificatur Religío^ 
quia dumtaxat eíl propofítum colendi 
13eum3non redditio cultus,quíe eíl obiec-
tum, & materia circa quam Religío verfa-
tur . A n vero per refiexionem pofsít ille 
aélus eíTe obieftum, 8c materia cultusjvt 
íi quis velit habere voluntatem volelidi 
Deum colere, vel habere voluntatem v o -
lendi facrificare,non puto repugnare: N á 
voluntas reílexiua eíl ín vnum a£lum pro 
pr ium per alium;íicut quando vult fe veíle 
amare. 
Circa tertiam diuiílonem a¿luum Rel í -
gionís ín aélusinternos. Se externos ín eo 
fenfu3quoáD. Thoma adducítur i n arti-
c u l ó l e fe nobis offerc 
D l S P r T A T l O T E R T I A . 
A n dñm externi, idejl iUt^quif mt altcrius 
potmim a volúntate ¡Jim eliatia Re' 
ligione? an yero tantum 
imperan} 
T vldeturvera pars negatiua, 
ideíl non effe adlus elicitos á 
Religionc. Argumentum com 
muñe eíl , fed dtfficíle, habens 
i n hunc modum . A¿lus elícitus ab liabítu 
debet etiam eíTe elícitus á potent ia , ín qua 
r^íidet habícusded cultus externus non eli 
B 
ñeque ab ipfa Rel ígíone elícítur . M i n o r 
aperta eíl ex titulo dífputatlonls : 8c quia 
omnes a¿lus corporales Relígionís > v t 
genuflexio/Sc íimíles per potentías corpo 
reas immediate exercentur : voluntas au-
tem per fe ,& immedíate n o n efíicit corpo 
rís motus, fed folum applicat potétias ex- > • 
equentes ad mouendum:ergo non elícít ra 
lem cukum : nam elicere eíl p r o p r í e , & 
per fe efficere.Quod íi dicas. Per hanc ap 
plicatíonern dícitur voluntas efficerej í e -
quitur parí ratione poí íe dIcí,voluntatem 
elicereaíTenfum fidei, velopinionis } 8c 
aélum viíionís corporalis , quia applicat 
potentías ad eos a¿lus produccdos.Maior 
probatur5quia habítus non eíl pr íncipium 
per fe efficíensjfed folum coadíuuans po -
tenciara , 8c ideó eatenus habítus opera-
t u r , quatenuspotentia, cuí adhaeret, vtitur 
iilo:¿>c propterea dÍGÍtur,habitíbiis v t ímur , 
cum volumus:ergo n o n po te í l habítus e l i 
cere a¿lum,niíi cum f u á potenria:crgo ne-
ceíle eí l , v t p o t e n t í a eundem eliciat, 8c 
quod ad i l lum elidendum applícet habi-
tum,feu i l lo vtatur.Confirraatur,quia e l i -
cere a¿lum , ídem eíl quodimraediate ac 
per fe efficere adlum, v t docet D . T h o m . VJTpom, 
in3. diílin¿lion.27. qus: í l íon. 2. artic.4. 
q u x í l í u n c u l a ^ . at vero habítus n o n efíi-
cit a£lus,nlíi fuá; potentiae íint: ergo. 
I n oppofitura e í l D . Thom. fupraarti-
cul. 1 .ad primum, 8c a r t íc^ .ad fecundúm, 
vb i vídetur exprefle dicere aólus alíquos 
externos díuiní cultus eíle elicitos á v i r tu -
t e Religionisj&quia hanc elicientiam n o n 
habent omneSjínílnuat hanc d i í l i nd ionc , 
vídelícet , cum colímus Deum,per aclus 
alíarum vir tutum, vt fidei, mifericordí^, 
<Scc.tunc cultus il le non eí l elícitus á Re l i -
gíone,fed tantum imperatus: quando ve-
r o aclus,quibus Deum colímus , n o n ha-
D bentper fe honeí la tem alterius vir tut ís jVt 
facrifícium,t adoratio^ tune aflús íílli funt 
e l iaV 1 virtute Relígionís. Idem dlcit e x -
prxtísus í n 3. díílinft.5?. artíc.i .quzeíliun-
cula .1. 
Han t dubitationem móui t dominus 
Caietanus,ín commentarijs articuli quar-
t í huiusqu£Íl íonis ,c í rca folutionc adpr i -
mumpSc aitnon eíle de ratione adus el ici-
t í a b alíqua virtute , quod elícíatur ab ca-
dera potent ía , in qua eí l virtus, fed íblura 
quod n o n elicíatur ab alia vír tute/Scquod 
fit á volúntate mouente alíam potentiam 
ad talem aaum ex iramediata iaclmatione 
talis 
Cáieu 
ln a&m dteritMpotent'a v 
talis virtutis . Eténlm vt aftus í i t eiicitus á- A 
virtute, non eí íneceí lar ium , quod í i tab 
íl laquoad íií'oftantiam í l íam, fed fatis eft, 
quod ab iiiaiiabcatmodum , & qualita-
tem.Quis aütem íit i l íe moduSj&quali tas , 
non dicit Caietanüs. Al iqu i per quaiitaté 
hanc3ficiiitatemj promptitudinem i m -
peran di intelligunt: iftum aütem modum 
leu quaiitatem poteft habere adus áv i r tu 
te refidente in potentia fuperiori , etíi ab 
illa potentia non eliciatur. A t vero quan-
do fit immediaté ex propení ione Religio 
nis > non interueniente aliqua alia virtute 
morali, tune licét non íit adus v^luntatis, 
fed inteiledus,aut alterius pOLentiíE,á fola g 
Religione habet,quód Eicilé, & prompte 
íiat:ergo eft eiicitus ab i l h .Qu íe ratio cef-
fat quando adus habet honeí la tem alte-
rius virtutis:Nam tune ab illa habet í m m e 
díate prompLÍtudiné>(Sc facilitatem,vt elee 
mofyna á mifericordia 5 <Sc ideó talis adus 
non eí l elícítus á Religione , fed impe-
ratus. 
Sed contra Caietanum , Imó & contra 
3 D . Thomam a r g u i t u r i Religio non habet 
efñcientiam aiiquam íiue phyíicam, íiue 
moralem j i i i í i in vivoluntatis,C<c medio ac-
tu elicito ab Ipfa volúntate íimul cum v i r -
tute Religioms,fed voluntas medio adu á r 
fe elicito non poteft dareí l lum modum, -y 
feu quaiitatem operandíjputá prompte & 
faciliter potentíjs exequentibus adus ex-
ternos vnili applicando eas adoperandum, 
quae applicatio eft moralis ínfluxus , non 
ímprefsio alicuius qualitatis:ergo adus illí 
tantum funt imperad á Religione,non el i-
c i t i : íicut quando imperat adlbus v i r tu -
tum pertlnentiumad alias potentias difte-
rentes á volúntate . Probatur confequen-
tia, quiain vtriufque adlbus'tantum repe-
ritur impcrlum Religionis medio adu v o -
IuntatIs,quod vero fiat medijs alijs v i r tu t i -
bus/vel non,ncquaquam vllam ponit qua-
litatem ín adlbus externis,fed denomlna-
tionem extrinfecam:atque adeo ñeque d i -
cetur Religio illos elicere adus , fed tan-
tum imperare , quandoque mediante alia 
virtute, quandoq3 folo mediante adu volú 
tatis pertinente tamen ad Re l ig ioné .P ro -
batur malor argumenti de phyíica eíHcien 
tia,quia habitus non operatur per fe f o l u s , 
nií i quatenus i l lo vti tur potentia :ergo n i -
h i l poteft immediate ac per fe efficerephy 
íice , niíi proprium adum talis potentia^. 
Item,quia habitus nihi l per fe efiieere po^ 
teft n i l i ín ordine ad obiedum fuum, í n 
o l u n t . f i n t e l i c i t inea Relig* ^fp 
íuo autem oGIedo feruat proportionein 
curn potenLÍa,& ideó non poteft immecua 
te operarí,niíi drea obíedum ÍXITC poten-* 
tiscjqc fub partículari aliqua rat íone iílius, 
átque íta immediatenihi! períb eííic.ít3niíi 
cooperando ípíi potentiíe. D e moraii au-
tem efiieientía patet, quía Reíígío non eft 
caufa moralis per fe adus exteriorís j nií t 
quatenus moraliter applicat potent íam 
exequentem ad operandum, fed non ap-
plicat illam,niíi mediante adu elicito á vo 
luntate, ideft media volúntate facrlíican-
dí^vel fledelidi genna, vel quid íimlle:er-
go * M i n o r argumenti princípalls proba-
turrquia voluntas non efíicit aliquid i n po 
tentijs inferípribus,niíi mouere eas per ap 
licationem adoperandum. S 
Dicet fortafsé quifpiam voluntatem fo-
lam nllpoíTein potentias exequentes,niíi 
per imperium,& ápplicationem earum ad 
operandun^at voluntas habitu, verbi gra-
tla,Religionis ornata poteft I l lum modum 
prompte & faciliter operandi clare. 
Contra arguitar fecundo.In tantum vir 
tus fuperioris potentiae, verbl gratia,Relí-
gio,dat ficilltatem in adum Inferioris po-
ten tlae , in quantum voluntatl dat facilita-
tem in efiieiendo illummet adum , quo 
mouet inferiorem potent íam : al ioenim 
modo per fe facilitatem daré non poteftj 
vnde íi potentia.exeqüens ín fe habet alíál 
dífiieultatem , vel defedum virtutis, non 
fufficit virtus füperioris potentiíe ad dan-
dam facilitatem íntrínfecam, fed per p ro-
prias difpoíitiones,(Sc habitus danda eft,vt Jy.Thótó* 
colllgitur e x D . T h o m . i.2.quxft.f(5.arti-
cul.4.(Sc 2.2.qUíeftion.4.artic. a.ergo facili 
tas i n a d u potentlae exequentis folúm po-
teft eífe per denomlnat íonem extrinfeca 
ab adu voluntatIs,quárenus Ule faciíius fit 
ex habítujac proinde propter illam folam 
rationem adus i l l i Religionis externi non 
poterunt dici eliciti á Religionis habitu j 
quia etiam adus imperatí participanthanc 
denomlnat íonem ab adu Imperante, eó 
enlm fáciles funt tales adus, quo voluntas 
maiorem habet facilitatem In Imperando: 
ergo participant v t adus imperati,non vt 
eliciti-
Tert ló fequitur ex Caletani dodrina, 
adum virtutis exlftentis in volúntate , & 
ab illa fola per fe produdum quoad fuam 
entitatemrk fubftantiam poíTe etiam eífe 
per fe elícitum á virtute exlftente In appc 
ti tu feníitiuo, quia mediante moderatlonc 
pafsionis alicuius ab illa habet immediate 
facilL-
Íacilkátcm,<Sc modum vírtutisj v t a£his t é - A - combiirenclum 5 ñeque aííqmtl imprimid 
peranti.T,qui eft ín voluntatejelicítur á vir rcaliter phyí icum, aut morale in potcntijs 
S 
t u t e t e m p c r a n t í í E j q u a e eft i n appetitu ícn* 
fitíüo. 
Propter h2ec)& íimílía argumenta quí-
dam moderni non aainofcunt vllam eií* 
• o 
cientiam Religionis círca aélus externos^ 
• ideft altcriüs potentíae á voluñtatejfed tan 
tuni imper íum mediatum aut ímmedía tü . 
Med ía tu qu idem, quando Relígío í m p e -
rat a$:us aliarum virtutum , quae non funt 
i n volüta te : ímmedíatum vero círca adus, 
qui imperátur á Rcligione nullo alio me-
dió habitmaddunttamen loquendum eíTe 
exeejuentibusi íicut ille qui mouet fagítta 
impr ími t i l l i impetum, vtmoueatur: fed 
dumtaxat mouere dlcítur5quía ímperat ap 
pl ícando eas ad áíhis íiios,fere ad e.ura mo 
dum,quo herus ímperat feruo fuo applícá-
do ad opus,fine poí i t íone alícuíüs intr iníe 
ci i h feruo ipfo . Ñ e q u e ob id negandum 
eftjcas poténtías ¿vo lún ta te mouerí rcali-
ter, íicut panes rcaliter dícitur viíüs, non 
per alíquíd realc,quod ponat vííio ín ipfo, 
fed ab aftíua ocülorum vííione ^ & feruus 
á hero fqp imperatus rcaliter ab imperio ac 
vt ^lurcSi<Sc p r i o r e s v o c a n d o s e í f e i p e r a B t i u o f u i h e r í :íta p o t é t í a ' e x e q u e n t e s a f t u s 
tosspofteriores elícitos; fedi^ veritatís rí 
gorc vtrofque vocandos fore imperatosj 
non elícitos. E t a d D . Thomam,quando 
aít3a€lus externos aliquando eífe elícito^ 
á virtute Reiigíonís, refponderit eífe íntel 
l ígendum de aólibus cxternís,vt coniunc-
tis aclibus ínternisrverbi gratía, voló facrí-
ficarc,volo genufleélcrc,quía íic ex inter-
no a£lu,(3»; externo componí tur vnus mo-
rálítcrj <Sc diciendo ín ternum trahit ad fe 
immedíate externum > & í l lüprox imé i n -
formar. Sed certe ha:c explicatio non ¡eft 
ad mentem D . Tjbom.qui loquítur de aélí 
bus c x t c r n í s j V t condiftinguuntur ab ínter 
nls, non v t componunt vnum cum ínter-
niSéTum quía vo ló facrificare, voló genu 
fleélcrc aftus internus c f t , non externus: 
& de externis a í tD .T l iom.quandoque eli 
ci á virtute Rclígíonís,quandoque tantum 
imperan. 
P ro defeníione Doftoris Angcl icí «Se 
verítatis aí lquotprcl íbarcopus erit e x his, 
qusc ab eiufdem Doélor ís fanfti Dífcipu-
l í s . i .2.dicuntur, dum agunt de voluntatis 
imperio círca alias poténtías íibí inferío-
reSi.Primo íupponendum, t am volütatem, 
quám habítus i n cadem exíft entes impera 
fuos ex voluntatis imperio dicuntur motae 
realícer,non alíqua entltatein ípíis caufata, 
fed denomínat íone quadam extriníeca ab 
aftu voluntatis imperantís3 quod imperiü 
rcaliter quídam iníluxus moralís eft .Hoc 
documentum elegí, vt probabí l íus ,ex i n -
numerís dícendi n iodís , qui de hac extatj 
quos cuolucre non eft huius locí. 
Ter t ió notandus eft modus, quem ha-
bent habítus voluntatis i n imperando ac-
tus aliarum potent íarumjnam eas moüent , 
& applicant,vt facilíus,(Sc promptius ope-
rentur fuas proprias operatíones j e tením 
voluntas nuda,ídeftí ine habítu,habet m o -
uere poténtías inferiores ad hoc,vt o p e r é -
tur fubftantíam aéluum fuorum, fed non 
valet praftare facílítatem,& prompti tudi-
ncm opcrandi'í hoc ením ad habítus pe r t í -
net.Et é contrajhabitus voluntatis non va-
lent operari a¿his aliarum potetiarum quo 
ad fubftátiam,quía i l l s poténtías, cüm l in t 
p r o x í m u m príncípium , & perfeftum i n 
fuo genere , line habitu valent fuos p ro -
príos cliccre quantum ad adus fabftátiam, 
fecus quoad modiim,ideft facilítatem, ac 
p rompt í tud incm. 
E x his infert Gaicc. <Sc bene, volunta-
re potcntijs alíjsinferíoribus. I f tud autem ^ tem non poíTe clícere aftus aiteríus poten 
imper íum ex omnium Philofophorum 
confenfu coníiftít ín quadam mot íone ac-
tiua voluntatís,fcuhabitus!quam explica-
re5<Sc diferíminare ínter imper íum volun-
tat is ,^ habítus non cft íacile ^ conabímur 
autem probabiliora pronuntiare acccrfita 
ex ' i .2.máxime ex qua í f t . i / . 
Secundó aduerto voluntatem folam nu-
de^íd eft fine vilo habitu confideratam ím 
perare alijs potcntijs per applícatíonem ea 
rum adfuosadus clicicndosrquac applica-
tío ñeque per accidens fe habet ad eas 
operatíones , ficut qui appl ica t ígnemad 
t ís ,habítum vero id efficcre n i l vetat: et-
ením cum potcntía fit pr íncípium aftus 
quoad fubftantíam , <Sc cam íubftantíam 
aftus cfficiant rcliquac poteuti íe per fe fo-
la: fine vlla elícientía voluntatis,fcd perfo 
lam applícat íonem ad opcrandum,vt cx-
plícui ín fecundo notabíi í , bene collígltur 
voluntatem non pofte clícere adius alia-
rum potentiarum quoad fübftantíam,ne-
que quoad modurn ^ quía hoc pdftremum 
ad habí tum fpedat : at alíter d ícen-
dum eft de liabítu voIiintatís3qiíía cum ha 
bítus fit principíum aíius quoad modum, 
& qua-
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Si qual!Catem,quae accídunt íubíraütias ac-
tus,accLíiciitia ab extraneo principio pro-* 
xime aduenire poiTunt tanquam ab elí-
G i e n t i r v e r b i 2ratiá,-Rcltsíó exiftens i n vo-
luntate p ó t e l e e í i epnnc ip ium e i i c i e n s i m -
niediamm,<Sc proximum danspotenti^ lo 
co motlux modum,5c qualitatemjidcft fa-
ciiitatem, Se proraptimdinem, vt genuñec 
tat in ordine ad D e i cultum: & liníniaer v t 
laudetDeumjác ÍÍmilia;(Sc talis genuiiexio, 
feu laudatio funt quoad fubftaiitiara á fo -
lis poíentijs exequentibus , tamen quoad 
qualitatemin eílevirtut is Rclígionis , (Se 
quoad modum faciliter operandi in mate 
, r ía Religionis funt elícitiue v t á principio 
p r ó x i m o á Religione y qua: efl pr incipíú 
ímmediate eliciens talem qualitatem , de 
modum, 
Hinc refpondct Caictanus,ad argumen 
tum in principio poí i tum negando malo? 
rem.Ad p roba t íonem, admi í íb anteceden 
t i , & prima confequentia i n bono íeníu,fi:a 
t i m a nobis exolicando , nc^atur vltima 
confequentia. A d coní i rmat ionem íimili-
ter ex elidís refbondetur, neg-ando mino-
rem. Sed pro his melíusintel l igendís, oc 
difloluendis alijs argumentis, quae contra 
D . T h o m Jententiam íiunt: 
V I t imó no tan dum efl:,qiiód ficutvolun 
tas nudé confíderata non valet elicere ac-
tum Religionis quantum ad modum rel í -
giofumjvidelicet faciliter i n materia Re l i -
gionis, fed ad hoc índiget habitu, quí det 
camfácilítatempotcntíaíjíSe iimül cum illa 
efíicíatur vnum príncípium íntegrum , á 
quo elíciantur adlus Religionisjqui funt i n 
volúntate : I ta potentia: exequentes non 
valent efficere fuos sdus quoad modum 
virtuofum,<Se faci lcm^íí i mediante habitu 
i n ípíís exíftcnte,autveró mediante aliquo 
ín f luxu in ipíis rccepto,per quem conlf í -
tuantur i n a¿l:u pr imo ad eos adus facili-
tcrjiSe ftudíofe eliciendos. Et í f lu in ínfííu-
x u m praeflat virtus Religionis potentijs 
illís exequentibus, íi alias per alium habi-
tum nonpr2Uenía tar ,a tque adeó dicentur 
, aclus íllí elicití á vírtute Religionis , quia 
a b ca accepemnt potentia; exequentes 
quendam realem ínfluxum,per quem co-
lHtuuntiir,vt fufficientía principia elicití-
ua i l lorum aduum,vt ad virtutem Religio 
n í s ípedlant . 
_ Supereíí: refponderead argumenta 
modernorum ímpugnan t íum fentent íam 
Soluuntur D . T h ó m . <Sc Caictam ín te rpre ta t íonem. 
*rgumet4, Adpr imuraconccíTa maíori d i í l ing^í tur 
V ü l u n t . f m t e l i c i t í a R d k . t t 
A minor ;Nam íi íit felifus^quod voluntas tt 
fola,ce medíante aduprodliclo ab ca lola 
non potcíl: daré modum, & qualitatem o-
perandí potentijs exequentibus^ vera eí l : 
A t veró fi fit fermo de volúntate ornata ha 
bítu,falf i cft.Hoc enim díffert ínter volun 
tatem nudam applicantem potentlas ex"-
equentes ad operandum, <Se ínter eandem 
comítatam habí tumam priorí modo p o t é -
tía; exeejuentes tantum dícuntur applica-
te imperatíucj6eper denominationem ex-
trínfecám a volúntate applícante3eo quod 
voluntas nuda habitu non poteií: appl íca-
re potentías exequentcs^nifi ad íubíiantíá 
g a é l u s , ad quaih ipfae potentiíe exequentes 
íiifficícntía principia p róx ima funtjnequc 
vi lo fuperaddíto índigent . Pofteríori m o -
do dícuntur y (Se funt applícata? per hoc, 
quod voluntas ín v i habítus , quí íllí ineft, 
ínfluít etiam phyííce alíquídjpér quod í i -
cut ipfa eft facílitata , fie Se potentia, ex-
equentes ad producendos íüos achis fecun 
dum modum, quemhabitus expofeit, Se 
non tantum imperatiue, (Se extrinfece. Et 
ratío huius el l ^ u i a í i l i aclus potentiarum 
exequentium non folum íecundum fub-
ílan'tíain,fed etiam íecundum modum dc-
bent elle á principio efficíenti p r ó x i m o , 
_ 8c íntrínfeco j at nifi ponamus aliquid í n -
trinfecum ínfluerc habitum, verbí gratia, 
Religionis ín ea potentia , non poterunt 
cíTc actus illí ímmediate á principio ín t r ín 
fecorergo neceíTarió aliquid fuperaddítum 
i n eis ponendum eft ex v i habitus influen 
tis , alias nequírent producere fuos aehis 
quoad qualitatem , Se quoad modum vi r -
tutís , verbí gratía,R elígion ís. 
Sed obijeiet quifpiam.Vt aclus dicantür | Q 
ab habitu "elicití, neceíle eft,vt ímmediate 
ab eo producantur. Ita D . Thom. inlocis 
citatis,& communíter approbatur, fed l u x 
ta doctrinam traditam adus potentiarum 
exequentium , verbí gratia, genuflexio, 
^ adoratíojá vírtute Religionis non produ-
cuntur ímmediate, ícd mediante aftu v o -
lütatís,putá voló genufleclere, voló adora 
re:er«;o non debent diel actus elicití á Re-
li^ione,fat fuent eosvocare imperatos.Ref 
pondetur,D. Thomam3& allos Doclorcs 
ScholaftIcos,non deferíbere aftus ab alí-
quo habitu elIcítos,per hoc quod eft pro-
ducere eos nullo mediante a¿l-u,alias quan 
do virtus Religionis clicit plures aclus vo-
luntatis fiibordinatos,non díceretur elice-
re pofteríorem,<Se quando elicit aftus amo 
ris,reueíentÍ3e)exultatíoms,<Se gaudij círca 
diuinum 
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diumunl cultum. Sed ak Doctor Sanélus 
eos avlus eífe ab habitu elicítos, qui ab có 
prociucuntur nullo alio medio ante habi-
to . Itaque medíatio a£lus eiurdem habitas 
nor^ tol l i t clicientiam ab habitu, mediatió 
veró.altenus habítus eá aufert. Ratio huius 
diferiminis eftiejuia habitus virtuoíi5Vt ¿i* 
, x i , prae-bent potentijs modum opérandij 
puta facilitcr , (Se prompte i n tali virtutis 
materia , priebent infuper aclibus earum 
eíle ín ratione vi r tuoí i : vrfde quando po* 
teutiae inferiores exequentesfuntalij's def-
titutas habitibusiqui eas operationes faciíi-
rer producarit, habitus ilie virtutis, verbi 
gratiajReligio vtrumque prarbetAvtrum-
que influit , v t poteritúx illae exequentes 
í int principia próxima , mediante habitu 
Reiigionis,aftuum illorum ex te rnórum. 
Cacterúm quando illx inferiores potentiíe 
funt órnate alijs habitibus,qui fuamópera-
tionem valeant facere,<3c producere fácili-
t e r ,& prompte : habitus principal isReíÍ-
gionis non influit talem qualitatcm/3c mo 
dum,quia ab alijs habitibus pneuentus eft. 
I n natura autem n i l inueni túr fuperfíuú: 
fed hoc habitus li le, vt ira dixerim,conten 
tus eft,fiaélus iilds abalijs habitibus elicí-
tos infuum fínemreferat:quod eftdumta 
x.at imperare eos,noii elicere. IgitUr d i f f i -
n i t io aftus elicit i ab aliquo habitUn6 cftj 
quod non íit próduftus ab eó mediante ' 
alio a f tu , fed quod non íit produclus me-
diante alio habitu:quinimó íi res bené per 
fpidatur,h3ec deferiptio potius á figno da> 
tur>quám reí naturam explicet .FortaíTe á 
p r io r i diffiniretur, íi diceres,aifl:us elicitus 
eft i l lc ,qul per qualitatem intrinfecam ab 
habitu potentiae largitá producitur.Quod 
n o n f i t , quando inter hábi tumprincipa-
l e m , & aétum mediat alius habitus :at quod 
medietal íus a¿lus non tdllitveram elicien 
t iam. 
A d fecundum negátur confequentía, 
quia vt d i d u m eft,, habitus Religionis prae 
bet voluntad efficiendi aftus externos fa-
c i l í ta teme 8c co aftuvoluntatis medíante 
tranfmittit eandem facilítatem in poten-
tías inferiores exequentes. Infuper & i p -
íis aíl ibus eíle quoddam , ídeif rationem 
aftuum relígioforum, non tantum^ extrin-
fece verum intrinfecc 5 quod eíl eos ab 
.habitu Religionis eíTe el icí tos , non tan-
l ú m imperatos. E x quo collígo eam fen-
tent íam, :c¡iix aíTerít virtutem fuperiorem 
ímperantem aílibus virtutum inferiorum 
imprimere i n virtutibus íjiferíoní^is que-
Q m ( ¡ i o . S 1 , a r t . 7 J i ^ u t M :ú 
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d a m modum intrinfecum , Se realcm noii 
eífe veram: alias inde fequerctur a í tusvic 
tutum illarum eíle á virtute imperante d i 
tos. S ed de hoc alias. 
A d id veró,quod adducítur i n argumen 
to i l lo íeciindo,fcilIcct;Contingit fa:pe ac-
tum voluntatís adiutumab habitu Rel i -
gionis non póíTe vincere. difíicultatem 
operandi,quar eft ín potentíjs externisj íed 
per proprios habítus vincenda eft : ergo 
l ignum e f t medíante a£lu voluntatís non 
poífe habítum Religionis fuum inf luxum 
^ tranfmítterej v t intriníbeé facilitet p o t e ñ -
tias ad eos aftus externos elidendos:Ref-
pondetur, negando confequcntiam,quí.a 
id,quod refertur i n antecedenti, contíngit 
propter imjiedimeritum íbrte,quopr2epe-
diri poífunt potentiae externae exequen-
tes 3 atque adeo per accidens non íuilt ca-
paces inftuxus Religionis. I m ó c o n t i n g e r 
totum conatum voluntatis non po íTepo-
tentías externas applicare ad operandum-
vt íiquís habet crura emortua,aut llnguant 
rigentem,non parebunt poterítia; ilke v o -
luntati ,né dum habituí . 
Exhocrefpondetur ad tertium5negan-
do íd,qupd pro incouenienti infertunquía 
illa facilitas,quae i n argumento dícitur prg 
b e r i ab habitu temperantia?, reíídente i n 
^ appet í tu feníitíuo actuí voluntatis , datur 
^ voluntatí per accidens tollendo impedi-
mentajídeftpafsiones vrgentes , & quaíí 
eneruantes voluntatem, ne fe exerat ín va 
luntatis aétus températe viuendi j atque 
adeo íicut caufatollens impedimenta non 
dícitur influere ín cífechim caufe , qua: 
alias ímpedita fuerat,íic ñeque habítus t é -
perantiae r e í i d e n s ín appetítu f e n í i t i i í O j d í r 
cítur ínfluerejaut elicere adlum voluntatis 
círca eandem tempcrantiam.Longe aliter 
contíngit i n habitu Religionis refpeéhí 
potentiarum externarum: qui per fe p ro -
^ p t e r coordínationem potentiarum, & ha-
bituum ínfluet ín potentias exequentes 
fuam mot íonem. 
D l S P y T A T l O Q J - A R T A . 
tAn.Rdigio hdbedtplum attm diftin-
fiosjpecie* 
T ínquífítío procedí t de afti« 
bus elicítismam íí ad imperatos 
extenderetur í clara eft país af-
firmatiua ex nuper didis ,fci l i* 
cet Rel igiónem omniura v i rmtum 0$$ 
imperare poífe. 
De 
U 
Ánactus dtmmpotetitJ -volunt.fint eliciíia Relig. $ j 
j,Sentí No j D e htik re t resreper ío fententias.Prima A 
0Ínalmm, -¿éík K o m m a l í u m conili tuentium in om-
V mumví r t i i t uma í t i bus díucrfitatem ípeci-
..;:ficam,íuxta dif t íníHonem naturalem , óc 
^.entítatiuamjquit in eís repentur;& confc-
^qiicnter aí lerentm quoties exteriores ac-
j^tus Rclígionís ín íuo eíie naturali & mate-' 
i . | ríali f p e c i e d i í l i n g u u n t u r , . etíam f p e c í e chT 
t ingui interiores volütates 3c|U2e circa iilos 
veriantur. Fundamentum lúa* fententiíe 
el^quia flcut genua fleftere, ioqui,mada-
re pécora , íunt aclus ex natura fuá fpecie 
d i i t ind i j i t a velie hunc, vel i i lum actum fa 
ccic,rcquirit volitionem fpecie d i f t i n ^ 
quía mot ío aeliua debet accommodari paf 
ííiia.* .Et £ obijCÍas,has omnes a d i o n e s eíTe ^ 
volitas, & ordinatas ad cukum D e i : ref-
pondent . Inde non fequitur eíTe eiufdem 
ípecieÍ5fed conuenire i n quodam e í l e mo-
raü , quod non datfpeciem aélibus. Haec 
íententia méri to exploía eft, quia euertit 
omnem vnitatem habimum, feientiarum, 
ac virtutum, & multiplicat tum aci:us,tum 
habitus f ere íine numero. 
- * Secunda fententia eí},Relio;ionis a¿lus 
i.Scntentia , / r . r j 0 , ,. 
%Aureoh clua!"lcloclue eiie eiuídem, quanaoque d i -
uerfíe fpecieí.Hanc tenent(referente Fran 
cifeo Suarez, in fuá methapyíica. 2.tomo. 
difputatio.44.fedlioii.2.)Aureolus,inpro-
- yg^i logolentent.Scotus i b i d e m , q u s í l i o n ^ . ® 
*• dub io .a .Gr í fgor .qucef t^ .an ic . i .Ocham, 
J'eE>or* q u s e f t i o n . i .de o. Gabr i e l . a i í ze í l i on .8 . qui 
veham, v > i ^ i v J • r • 
Gabriel loquantur generaliter de omm ícien-
tia & virtute quantum ad habitus & aícus, 
de Religionis adibus etiam confequenter 
- ídem dicerecogimtur:íScprsfatus Suarez, 
^ ipfosfecutus l i b r . 2 . de a(ítibus Religionis, 
capit.4.explicat tribus aíTertionibus. 
Prima eft. Adus Relígioms,qui diuer 
2^  fo modo attingunt obiectum Religionis, 
quamuis vnus ex altero oriatur, & quam-
u i s i n eodem obieclo formali radicentur, 
d i í l inguuntur fpecie : verbigratia, aftus 
Religionis circa De i cukum per modum 
íimplicis amoris , <Scodium diuina:irre-
ue ien t i aD) aí lus funt diuerfe fpeciei ó m -
nibus modis ,non fo l i im in entitatephy-
ííca , verum etiam v t adus funt á Rel igio- ' 
ne eiieiti , «ScidemaiteíTe dicendumin 
adibus cuiufque moralis virtutisper fe 
ita ordinatís , v t vnus ex altero oriatur: 
v t odium mali ex amore D e i , defiderium, 
& deleftatio ex amore boni priefentis vel 
abfentis, &:c. Probaturprimo.Omneshi 
aclus d l íünguuntur fpecie phy fica , feu 
entitatiua, vt de íc patet , ¡k in amore, & 
odio pcrfpkimm eft: ergo etiam vr á vif-
tute Religionis eiiciüntur ¿ <Sc vt ad D c í 
cultum ordinantur . Antecedens clariim 
eíljíSc probaturconíequent ia :quia in af t i -
bus internis voluntatis, íi intriníece <k. ex 
obiedo funt adus viitutis^non eft diftin*-
guere eíTe entitatiuum ab eíle morali vir* 
tutis5quia per eandem differentiam conf-
ti tuüntur aclus i l l i i n eíle entitatiuo, & i n 
eíle viitutis.-Etenim omnes a¿his volunta- . 
tis ex ob i e í t o vírtuóíi tendunt i n bonum 
lub ratione boni : ergo effe eomm enti tá-
t iuiím,&morale ex tendentia ad obie¿lum 
primarium virtutis,fumendum eft : ac ex 
confequenti teíTe entitatiuum, & realé eo-
m m ex eodem fumitur,& idera funt. 
- Secunda aíí'ertio eiufdem autoris eft. 
Aftus Religionis interni,qui refpiciuht d i - ^ 
uerfos aftus externos,etí i i n generali mo-
do tendendi i n eos diftinguanturjeíufdem 
fpeciei erunt , íí fub vna ratione formali 
verfentur circa eos adus externos: verl>i 
gratiajgenuflexio5¿cvocalis confefsio diui 
nae excellentiíe,aci:us funt materialiter, <Sc 
phyíicé diftin¿ti j 5c tamen íi íiant án imo 
lionorandi Deum,vt fupremum dominum 
non habentin ratione cultus honeftates 
diuerfarum rationum. Ex quo infertur,ín* 
tenores aftus voluntatis , ác Religionis, 
qui circa tales materias veriantur, eííe eiuf 
dem fpeciei íiue ín eíTe entitatiuo, íiue in 
.eíle morali vir^utis Religionis; cum vtra-
que rationem fumant ex ratione formali 
honeftatis obiedoruni,vt i n probation. i . 
aííertionis probabatur. M i n o r vero v ide- . 
tur euidenSjquiahonor refultans extal i ac-
tione eft idcm,óc inde habent i l l i aftus fuá 
Íioneftatem:ergo accidentarium eft,quod 
perhancvel ilJam aftionem materialem 
fíat. Secundo. H o n o r e f t i n g e n e r e í í g n i , 
<Sc fub ea ratione fundat honeftatem, quas 
i n tali cultu reperi tur: í ignü aute nonvaria 
tur formaliter ex materia, quze ad figniíica 
dü imponitur, fed ex re proxime íignifica 
ta:ers;o íi cultus D e i ad eandé honoris ÍÍ2> 
nincationem refertur,non vanatur forma-
liter,neq5 fufficit ad diftinguendos fpecie 
adus interiores Pveligioriis, etiamíi mate-
ria cultus diuerfa íit. 
Tertia aíTertio eiufdem eft. Adus quidá A 
Religionis, tam externi ,quám mtemiVqui * 
circa ipfos verfántur, fpecie differunt non 
folüin eíle entitatiuo Se phyíico,verü etia 
inmoralijproptcrea quod obiedum Rc i i -
gionis,ideft diuinü cuitü fub diuerfis ratio 
nibus forraalibus cotetis íntralat imdinera 
E illius 
Qf/icftio.S / .vyl-
Illius obíeft í refpiciunt.Exéplü í i t ,p íomít A 
t e r e alicjuid D e o , & ímplere promííruiii» 
qui í'peólatí moralíter, óc per ordinem ad 
rcdam rationemjhabent bonitates fpecic 
clillin¿las:kem obleruare votumJ<Sc faceré 
iuramentum ^ íimliiter & aftus voluntatís 
interni ,qüi clrea ípíos verfantur5rpecíe for 
m a l í , & í n rationecultus díftingui neceífe 
c í l .P roba tu r . Illí aftus commemorat í ref-
píclunt obiecladif t indafpecíe , no folúm 
i T i a t c n a l r r e r , v e m m etíam formaliter in ra-
t íone diuini cuítus: ergo díftinguütur fpe-
cíe,tamilii , quám a d u s iiitcrní voluntatís, 
qui circa ipfos veríantur, cum a d u s fpecic 
v -diftinguátur exdlftinaionefpecificaob- g 
ieftorum formalium . Probatur anteee-
dens duplici ter .Príraó quialicet ad obie-
ftuin fórmale a£his relígíoíi pertíneat ra-
t ío honorisjfcu diuini CuituS;,quae coníifHt 
i n exhibendo aliquo í igno aL'ftimationis 
debita?, q u x h a b e t u r d e d í u i n a excellen-
tia: hoc autem í i g n u m , Se hic honor a l i -
quando exhibetur dumtaxatin t e í l ímo-
nium diuínx autoritatisjin teílificando, vt 
ín iuramento j aliquandó pracife i n te í l i -
monium fupremí dominij De i , v t in facri-
íicio: q u í e rationes i n ordinead nos diuer-
ía r fun t , non ío i i im materialiter , verum 
& formaliter ín ratione cultus . Secundó 
probatur ídem antecédens: N a m í n t r a l a - ^ 
titudinera obie í l i Relmonis íncluditur ra 
t io debit i jeí l ením, vt íuperíus circa arti-
culum pr imum docuimus,obiedum Reli-
gionis, cultusDco debitus,propter cius 
excelíentiam fupra omnes creaturas: fed 
ha-c ratío debiti diuerfimode formaliter 
perfoluitur perquofdam a é l u s Religio-
nis 5 puta per obferuantiam vot i emifsi 
feruatur fídelitasDeopromiíTatSc debita^ 
per iuramentum recognofeitur Deus ve 
prima, Se infaliibills veritas, cui falfum d i -
cere, aut confirmare repugnatjper gratía-
rumaftionem recognofeitur Deus v tbe -
neí iciorum largitor. lílae autem rationes 
non folúm formaliter, verúm & materia-
liter i n ratione cultus diftinguuntur: er-
go Se a é l u s , qui eas refpiciunt tam exter-
iiíj quam interni. Confirmatur,quia pee-
cata his adibus oppofita funt fpecie dif-
t ínfta, <5c dlftinfte explicanda in confef-
fíone: ergo etiam aclus íhidioíl i l l i fpecie 
di í l inguuntur . 
Itaque fecundúm iftum autorem aílus 
omnes Religionis ín tres diftribuuntur 
claíies.Prima eft aftiium ínternorum,quo 
ruin vnus ex altero oritur, «Se diuerfomo-
do femntur i n fuá obiefta j vt dicitur i n 
prima aircftione ; & hos ait fpecie d i f t in -
gui,non íolum in ípecie phyílca <Sc entita-
tiua, fed etiam formali i n ratione aétuuna 
ad virtutem Religionis pertinentium. Se-
cunda clafsis eft eorum aftuum, qui ver-
fantur circa obiefta materialiter t an túm 
diftinctaíub eadem ratione formali Rel i -
gionis j Se i f t i non diftmguuritur ( inquit) 
Ipecie formaliter. Tenia claísis eít eonun 
aduum, qui tenduntin obiechim Reügio 
nis fub diuerfa ratione formaliintra latítu-
dinem Religionis; Se i f t i (ait) diftinguun-
turfpcciejVtdcclaratum eft. 
Tert íafentent ia e f tD .Thom. Religio- ^-SententU 
ncmellevnamfpecie, & omnes eiusac- D-Thom. 
tus cíle eiufdem fpecíeí formaliter coní i - / C 
deratos Ín ratione aftuum relígioforumi 
quamuis in eílc materiali , <Sc entitatiuo 
quandoque materialiter diftinguantur. 
Coiligitur exprx fse ex hac quarftíon.pne-
fe rumin j . a r t i cu l . ad primum & fecun-
dúm, $e in 4. ad primum Se fecundúm: <Sc 
recipítur magno applaufu ab ómnibus 
eius difcipulis^ imó á pluiimis alumnls 
Societatis lefu. Eam ampleftuntur , tam 
de habitu, q u á m de adlibus in omní habí - Greg, V d . 
t u , &vi r tu teGregor ius de Valentía, i n 
prima fecundx,diíputation.4. quxñion.<5. 
punfto.3.Gabriel Vrazquez,quaeftion.2i. r r y 
articul.3.difpiitation. 78.cap.2.& loquen- ^ab'ya'td\ 
dofpecialiter de habitu Religionis difput. 
8o.cap.y.& Valentia,2.2.diíputat.6.quscf. 
i . pundo . 1. 
Hcec fententia noftro feculo receptifsi-
ma extitit , Se prima Se fecunda fententia 
iam ferc fepulta,quovfque modo extumu-
lataeft. Sed fententia Doftoris Angelící 
habet fundamentum firmum i n do¿lrina 
Ariftotelis.IUud eft,ReIigIo eft vna virtus 
fpecialis,vt docet D . T h o m . i n locis cíta-
t is ,& vbicunque de hac re loquitur: ergó 
eft vnus habitus fpecie : ergo omnes eius 
adus funt eiufdem fpecíeí . Prior con-
fequentía patct, quiaprocedit ab fpecic 
adgenuscum eodem addito.Secunda¿tum, 
quia adus generant hab í tum: ergo fi funt 
fpecie diueríii, non poí íunt generare eun-
dem habitum:tum etiam , quia íí habitus 
eft vnus, habet vnum obieárum fórmale: 
ergo Se omnes aéhis in eodem obiefto for 
malí conueniuntj quia habitus non a t t ín -
g i tob ieaü ,n í í i per a d ü : ergo etiam aftus 
lunt eiuídé fpecíeí: N á ex o b í e d o formal! 
fpecie fumit , (Scquodámodo immediatius 
quám habitus, diecte Philofopho , habitus 
per 
7 
€akt. 
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2' Senu 
A n %e¡igio háheatflm 
per $mú, & aciüs per ó b l e l a díft íngui. 
H é c íundamentiunj-quodhucuíq, inco-
cuíltmi arbitrabaniur, Autores íecüda: f e n -
tenria: conantur íl ibuertere. P r i m ó dícunc-
Rel íg [Oi iem, í i i ió <k alíos habitus tam ícien 
t ia rum, quám virtiíturn, quos ceníebamus 
eíle íimplicíter vnos,eí íe tantum vnos vní 
tace collectionísjreu ao-g-reo-ationis ex muí 
tis habitibus^hcutíanítas, aut pulchr í tudo 
dicítur vna per co l i ed íonem > í'eu aggrega 
tionem niulrarum qualkatum ad bene afri-^ 
cicndura ídcni l i ib iedum 3 ex qua vnitate 
per colieéHonein non licet inferre vnita-
tem ípeciíicain a í h m m : quiniiBo aftus í l l í 
Relígionis pertinentes ad-primam claírem 
ratiorie connexionis poí lunt pertinere ad 
eundem h a b i t u i H j tanquam ád ídem p r i n -
cipiuraivnum (inquiunt) habitum per c o l -
le¿Honem3& eadem rát íone poíTunt i l lum 
generarcpr íEcipué ratione aftas primarijj 
qui ef l : quaíi fiuidamentum relíquorumj Y t 
explicatius d i c i t Pater Suar'ez in l o c o cita 
to e x metapliyíica.SecundóJJlam prioreni 
coníbquemiam ab ípecic ad genus negatj 
& adducitinftantiam in fanitate,& pulchri 
tudíne^quie cum vna fit in-fpecie pulchritu 
d i n i s j i n genere qualitatis plures l l ín t . En 
íundamenrainí 'ecunda; fcntentia;, nempe 
non e f f e a i i a m í n f j i e n t i j S j & virtutibus vn i 
tatemjniíi per colleftlonem^ & aggregatio 
nempluriumhabituum.Quodnos nequá-
quam admíttlmus>neqiie volumils r r í o d ó ac 
gument i s impugnare : reó r enim valde re-» 
motum á prafenti difputatione, cuius exa-
men remittimus Metaphyficis, ScTbeolo-
gis agcntibus proprijs locis de vnitate ha-
bitiium,tániintelleclualiumj quám volun-
tatis:prapcipue Caietano 1. 2. q u a e f t i o . ^ 
artic.4.Et dicimus ex vnitate fpecííica Rel í 
gionis (quam eíte vnam íimplicíter aíTcri-
mus cum D o d o r c Angél ico, & e x doél r l -
na Phílofophi habetufjcolllgi adus omnes 
cius eíle elufdem fpeciei atomíe propter 
conuenlentiam i n vnitate obietliformalisj 
videlicetquia o m n e s adus Relígionis refpí 
ciunt Del c u l t u m j V t exeellit ornnera crea-
türam3vtlatediípii tauicírca priraum a r t í -
culum huius quxftionis. 
Supereft modo refpondere ad argümen 
ta fafta pro fecunda fenté cía. A d i l l u d , q u o 
conabatur probare adus i l l o s prima? d a f s i s 
propte íd iuer fum modum tendendi i n Re-
lio-Ionís obieclum eíTe diuerfe fpeciei, n e -
o-?tur confequencia. Et ad proba t íoncm fi-
müiter negatur i l l ü d fundamentum 3 q u o d 
áprxfato autorc ve certum fupponi tur : v i 
e$ a c t m fyec¡edi¡linÍíos* f / 
A dclicetinactibus voitintatís iníeriiis non 
dií l ingui eíle eiiiitatiuum ac phyncüm a 
moral^ quinlmo D . T h o m . i .2!quaíft. i 8. £>tTbóm, 
art ic.4.multiplicem bonitatemirt quol í -
Bet aftu adftruic, dií l inguens entitat 'uim 
á m o r a l ú <Sc íbi eius diícipuli: & ckrius i n 
eadem quxíHone,art .7.ad 1 .Se nos in quo-
libetaclu, etíam peccati, matefiale & fór-
male coníideramus : & ín aéHbus illls Reli 
glonís pertlnentibus ad primam' claíTemí 
modum iliurn tendendi diüerfum i n oble--
¿tum fórmale Religionis materialiter fe há 
g bere adratlonem Ipeciíicam acluum rel i-
. gioforum cenfemüs: & ideó i n eííe phyf i -
1 co,Óc entitatiuo admlttimus diftintlion'em 
fpecificam, non vero i n elfe forrnali v i r -
tutls Religionis: quia omnia illa reípicit 
fub vna ratione formali diuini eultus , qu i 
c í t Religionis obiectura . Gatera halsent 
fe materialiter ad dluinum cultum , puta 
quód hac vel illa materia exhibeatur, quód 
araore diuini eultus , vel odio irreueren-
tí ie, «Se huliífmodi i quia íicut ad eandem 
virtutem fpeftat charitatis díligeíe Deum j, 
«Se odio habere peccatura -propter ipfumj 
fie diligere D e l cultum> & odío habere kf 
^ r eue ren t i amergaDeüm. 
A d argumenta ] qux conantur proba-
re aftus Religionis tertiac clafsis dií l ingüi 
fpeéie 5 íefpondetur 3 negando antecc-
dens* A d primam probationemyeas ratio-
nés colendi Deum materialiterV<Sc acci*-
dentario fe habere ad rationcm forma-
Icm Religionis . Q u o d v t pefcipias> ad-
u e ñ e materianljin qua eultus diuinus exer 
cetur, interdum eíle a d í o n e s , qua! de fe 
non includunt aliquid pertinens ad dlui-
num cültum , fed per virtutem Religionis 
ad i l lum referuntur, verbi gratia, genuí le-
•ftere^aput aperire, & huiufmodi: inter-
dum verómateriaj i n qua. díainus eultus 
exerceturjfunt a¿liones; in quibus aliquid 
íncluditur pertinens ad dluinum cultum; 
puta modi quídam colendi D e u m , qui l i -
cet aliquid maioris formalkatis participec 
quam aftiones priores, tamen adhuc ma-
terialiter , Se accidentarió íe habent ad ra-
t ioncm íbrmalcm Religidnis, quae coní l -
ftitin exhibendo Dco cultum : quod v e -
r ó h o c , vel ilío modo, matcriale eíl,«Sc ac-
cidentar ium obiec?to formali Religionis. 
Efto exemplumin noí l ra , &pr2efati aü-
toris opinione . Laudare Deum , quia 
fapiens eí l , & laudare , quia dmnipo-
tcns , modi funt dluerf i , quorum qu i -
libet mcli idi t aliquid pertinens ad d iu i -
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iViim cultiim , 5c tainen matcrialiter, 8c ac-
ckientarie fe habent ad ratíonern obíecl í-
\ l uam,ocforraaleiil Religionis: &,Ídeon6: 
clillingüuntur fpecie. Sic dlco de actibus 
commemorát is i n argumerito j| puta pro--
. mitcere Dco , 8c implere p r o m i í m m > ob-; 
ícruare votum., 8c faceré íurainenturn, ac*. 
t íones fünt íncludentes modos quofdara 
pertinentes ad diuinum c ü l m m , ícd j ion 
íunt ratíones formales dí íh 'ndie ín ratione 
cultusjfed-potíus modi quídam accidenta-
r l j , & míiteríaliter fe liabentes ad cükum 
Deo exhibcndü:uue enim hoc ve l i l lo mo 
tío exhibeamus > coliraus ípíum vt excel-
lentera íiipra omnem creaturám: ac pro in-
de aftiis íunt eiüídem fpccleiV . Ad fecunda 
probationfern éiuidem antecedentis Jim 
tcr refpondetur , eos cuitiis débitos non 
ciFe ín ratione debiti cultus diuertó ratijQ* 
nis, íed eíTe modos quofdam accidentales 
$d rat íoncm debit^pertinentes ad o b i e ü ü 
Rci igionis . Nam per íe debitum Deo vir 
tute lieliínonis eft colere i i lum, vt prineí* 
p ium omnis creaturae j quod vero coíatur 
v t priína verí tasef t , ve lv t beneficiorum 
lar^ÍLpr,accidentaie eft, & quodammodo 
materíale ; ficut colere e t im, vit omnipo-
tentem j vel v t f a p i e n t e m A d ; confirma-
l O tionem praelatus autor refert quoíckm) rc-
ípondentes .ea peccata non diiíerre fpe-
-ciej nihilominus ín confeísíone apénen-
l a , propter circunftantias varías notabi-
-liter aggrauantes.Quos calumnlatur, quia 
opimo , quae afferit tantíim eíTe detegen-
da ea i quae variant fpeciem , eft praélicc 
probabliis: ergo poíl'ct poenitens tacerc 
has círcunftantlasj quodnimis falfumap-
paret . Ego vero ñeque cenfeo, peccata 
il la eíle ciuídem fpcciei, & multo minus 
eam opiníonem de reticendis círcunftan-
t i j s , [quze ñon mutant fpeciem , etiamíi 
notabiiiter fint aggrauantes,puto eíle pra-
.(ftice probabilem, fed execrabilem, v t n i -
• mis ínfeníam moribus, & impedíentem 
prolationem reftam íudícij erga peccata 
- confitentium . Quare alíter refpondetur, 
quod íícut vni vir tut i opponuntur multa 
v í t ia , vthabeturex Philofopho,<Sc egrer 
X). Thcm. gic docet D . Thoin . fecunda fecunda, 
quarftione. i o, artículo y .íta ftat actus pee 
cati díuerfos fecundum fpeciem opponí 
adibus ftudiofis,qui no diftinguuntur fpe-
cic : Nos enim , qui ex vnitate aftuum 
íudicamus eodem modo0 íícut de habitus 
vnitate , íicut admittimus cumtota fchola 
v n i vírtiiti contrarían' multa vitía , íta 
A concedimus plures a í lus v í t í o r iUTl feciín-* 
dam Ipedem'contranari pluríbus aclibuá 
vnius virtiitis, qui eiüfdem fpecíeí f u n t j 
eo .quod ad eandem fpecíe virtutem p e r - f 
tinent: 8c lioc.pr^cip.ue contíngit i n a¿l i -
bus ReÍígíoniS:,„qUa.' vnacum fít , habet 
quamplures habitusvitiofos íibí O p p o í í t o s . 
Contra hanc ío lut ipnem 5 qua; verif- ^ ^ . ^ 
íima é f t , argmiiematur pra^íatus. Saarez. ^ 
Malítia; móraüs i n interiore adu v o l u n -
tatis, n i l aliiid eft , quam priuatío alicu-
itis honeftatis mpraüter debitíe talí a t iu i ; 
ergo príuationes p rpx imé díftingüuntur 
e x poíítiuis , quibus priuant per ie pr imó, 
" & Immediate, ac proinde quamuís eidem 
habituí virtutis opponantür vítía díuerfa, 
n i h i l o m í n i i S i adus vir tut is , quibus oppo-
nuntur vkioíi adus contrarij, etíam íurtt 
ínter íe d i f t i n d i . , Poni t cxemplum i n l i -
beralitate , cui opponitur auarída, 8c pro 
dip-alitas ; diftíndti adiis íecundum fpe-
e iemíunt prudenter r e t i ñe re , vel dona-
re ¿ q u i b u s oppoiPdirair veí nimia, largi-
t io , vel nimia rctentlo . R e í p o n d c t u r p r i " r » 
mo.ForíaHe antecedens arguméti faiíum 
e f t : quia üli adus vítíofi ftudíoíls o p -
ponuntur non tantam prmatiue,íed etiam 
Q cpntrarie . Secundo, admííío anteceden-
t i , n e g a t u r confequentía: quia ficut feo-
pumatringere contíngit vno tantum mo-
do , 8c ab eo aberrare, quod eft quaíi quac-
dam priuatío iilius a t t id ionís ( vt íta l o -
quar)multipliciter con t íng i t ; fie ftat d i -
uerfos adus ftudíofos fub eadem ratio-
ne formal! f e r r i In vnum ob íccbmi , & eí-
fe eíufdem fpecíeí , quia ab cadera virtu-
te procedunt : Sc tamen aólus vítiofos cis 
oppoíí tos , etíamíi l in t eorum ftudíoíb-
rum aduurn príuatíones, habere diuerfis 
ratíones formales,^ eíle díuerfa; fpeciei,íi 
cutvítia á q u i b u s oríútur.Multíplicí9 enim 
tpncíngít peccare, quám ftudiofe operarij 
<5c ideóvní vírtutí multa vitía opponuntur: 
& e g o d í c o adibus eíufdem fpecíeí ftudio. 
fis3 adusvi t io íbs díuerfe fpecíeí oppo-
n í , p r o p t e r e a n d e m rationem . Nec exem 
plumallatum í n adibus liberalitatisfauet 
oppoíita? f e n t e n t i a c ; quin potius pro 110-
bís e f t . Nam prudenter re t iñere , 8c da-
re, materíalíter d iuer í í funt , f e d ín ratio-
ne ftudiofa ad líberalitatcm pertinente 
eíufdem f p e c í e í í i i n t ; quibus tamen oppo 
n u n t u r adus vítíoíi fpecíe d í f t i n d í : v í -
d e l í c e t n i m i a cffufío pecuniamm , & n i -
m i a r e t c n t í o : ha»c per t ínc tad auarítiam, 
illa adprodigalitatcm . Et haec facis fint 
pro 
A n conclufwnes huiuí art.ftnt ver/í 
ro liac cíifputatlóne>& fine hnius clifíicí-
ís aitículi D .Thomae.Videncia funt etiam 
quaí dixí fupra 3 dumagerem de vnitate 
ípeciíica virtutis Religionis. 
A R T I C V L V S O C T A V V S . 
V t r u m 2{eligfo f u ídem fanttttati? 
.R I M A coclüíio.Saditas 
i<t eft virtus j per quam mens 
Iiominis fe ipíárn , (Scfuos 
a ftus applicat Deo . Secun-
da.Non differt á Religione 
íecundum eílentiam.Tertia.Diftert autem 
ratione. Quarta ad primum . Sanftitas eft 
virtus peculiaris fecundúm eífentíam, ide-
tificatatamenReligioni, eft autem genera 
lis fecundúm imper ium, quatenus omnes 
-virtutum adus per imperium ordinatin 
diuinum cultum. 
D 1 S P F T A T J 0 F N 1 C A , 
y ^ j & j | Ontra iftas conclufiones argu-
i ' C^íf^  ^entor.Primo.Sanclitas^t con 
^ ^ ^ ^ ftat multis locis facrx Scriptur^, 
comprehendit omnium virtutü 
aci:us,& squiparatur iuftinar , fecundúm 
quod eft virtus quaedam generalís ambicns 
omniuní virtutum a£í:us(vt pacct Luc¿c. i . 
Jn fanñitate &.iuflitia,) Ergo non eft ea-
dem ReligiomVquse virtus fpecialis eft.Se-
cundó argumento r cotra ratione D . Tho» 
qua probatur fanftitatem identifican Relí 
gioni.Ratio habet inhunc modum.Sanfti-
B 
tas eft,per quam mens hominis fe ipfum, 
Se a£lus fuosapplicat Deo, ergo no diífert 
á Religione fecundúm eíTentiam. Cont rá í 
per Charitatem mens hominis fe , Sz fuos 
aftus applicat Deo:ergo eft propria, Se ve 
ra fanftitas, 6cno Religio. Probatur ante-
ccdens,quia Charitas eft, quse vhit nos, Se 
noftra Deo, iuxta i i iud : Qui adharet Deo ^ 
y ñus fpmtus eft cum eo.Confirmatur, quia 
fandlitas applicat Deo aílus ftudioíbs no-
í b o s p e r i m p e r i u m j a t h o c natiuura,& pro 
pr ium eft CharÍtati,qiur ob i d dicitur pr ín 
2 ceps & regina vir tutum. Tertio. I d i n quo 
fandlitas á Religione feccrnltur( v t videre 
licet i n litera D.Thom.)eft i n eo3quod fan 
altas includit firmitatem:fed lioc vel per-
tinet ad fpecialem virtutem, qux dicitur ef 
Mmoh, fe pars fortitudinis á Maerobio,vei ad mo-
dum quendam, qui pertinet ad perfeftlo-
riem omnis aéius ftudIofi:: Nam omnis v i r 
-driftat* tusjvt dícit 3?hilofophus.2.Et!iic.cap. 
A Se 4,fiicit í inmobilítcr opcraiiVergO non fá 
cit diftinguere fandi ta teá Religionc,q,iia 
ñeque víitus,neqj eíus aclus ab alíjs ípecía-
líter diftinguitur peralterius virtutis m i x -
tionem,ncqf per modum communem om-
ni virtuti jvel omni eius adui . Quar tó .SÍ 
fanftitas oftert mentem hominis, Se om-
nes eius aclus Deo, fequitur non poí le re-
trocederé íine fpecialipeccato cotra f and í 
tatem : confequens apparet falfum, ex eo 
quód quantumuis aliquis fuam m en té per 
lanétitatem applicueri tDeo^íi poftea cef-
fetjautlabaturin peccatum,non coníi tetur 
hanc circunftantiam: ergo, Sec. Probatur 
fequela : quia peccat contra hanc íirmlta-
tem.Confirmatur primó.SI quisrem Deo 
promií lam non impleat , peccat cont ía 
v o t u m , quia déficit á firmitate,quíe ínclu-
ditur intalipromifslone : fed etiam i n d u -
ditur ín aclu fan¿lltatis confimiiis fírmitas 
(vt dícít D.Thomas in articulo : ) ergo qui ¿ ) 
ab illa íirmitate déficit, peccat contra vir-
tuté fanftitatis exparitate rationis. Confir 
maturfecundó valide . Si templum , vafa, 
aut alia hiiiuíbiodl Deo appllcentur,feu co 
fecrentur, ratione cuius dicuntur fanda, 
non poí l lmt prophanis vfibus deferuire, 
etiamfi ílli víús alias líciti eílent . Ergo íi 
quis per fant1itatem,mentem,<Sc fuá appli-
cet, feu dicet Deo , fi poftea ín alíos vfus, 
prarter quám InDei obfequlo exerceat mé 
tem,peccabitfacrllegij peccato : quodta-
men videtur durum conceílú, Confequen 
tIaindeprobatur,quIamaior eft & perfe-
ftlor fanélltas, qua; reperitur In. homine 
per applicationem fuac mentís ad D e l ob-
• Thom* 
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Cfqüia, quám quae reperitur in templo , aut 
vaiis f icr is .Quintó contra ilIiic},quod d ic i -
tur , íanéh'tatera. importare mundltiam: 
nara ' vel fanélltas fuppoiiit- mundltiam 
mentís , aut Illam effidtj neutrum iftorum: 
ergOj&c.ProbátUr mino r , quoad prímam 
partemjQjalaXanéiitas acqulíita,{icut <ScRe 
ligio acquiíita i n peccatoribus reperiun-
tur. Si dicas fanclitatem eíTe Religioneniji 
non quamcunque, fed infufam : hoc gratis 
dicítur,& fine í lmdamento.Et prarterca no 
í n h o c dlftinoriieretur fanctltas á ReliVIo-
néjCum etiáReligloinfuía fiinllem mundl-
tiam requlrat . Quoad í'ecuridam partcm 
etiam probatur,quia cilicere mimdítía óm 
nimodam mentís adgratiá habítuallter ex-
peftat,ad Ghanta íem vero a í lua l i te r .Con 
firmatui-jCjiiIa vafa dicata díuino cultui d l -
cíítur fanáiíicata Se fanda in facra Scriptu 
ra,hommes ité Deo dicati ín populü pecu 
E 3 Harem 
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X 
Pfalm, 
rttíi dícuntur fañdí fine illa munditla Pfal 
mo, Sy.dícebatDauíd dé íe : Cufiodi ani-
mdm meam ) quoniam fantim 'Jum 5 non 
ípíe fe m ú n d u m córam Deo exíftímabatj 
I m o quandoq, peccatores vocátur fancií, 
Pfalmo. 78. Pofuerunt mortalia fermrum 
tuorum efcas yoUtiiibus cceli, carnesfanítO" 
rum tuorum bejiijs terree . Loquuntur au-
tem decladeHebraeorumjillata á gentibus, 
& tamen non eft certum omnes occifos 
occubuiííe ín D e í gratía. 
I n oppofitum eft litera D i u i T h o m x , & 
omnium Philofophorum moraliuin3 fun-
damentum certifsimum eftjvbi in adibus 
humanis extat aliqua ratio laudabilis, i b i -
dem adlnueniri fpecialem rationem vi r -
tutis . E t c u m in facris Literis farpifsime 
mentio fíat de fanftitate, vt de a í tu lauda-
b i l i , fuppoíi to efte aclum virtutis , inqui -
rít D o d o r Angelicus, cuius virtutis íitySc 
id venatur ex nominis Etymologia j Nam 
íí Gríecam expedtemus, fanditas mundi-
tiam importatjSandus enim Latiné,Agios 
Gr.Tce diciturj id eft fine térra, <Sc reí í m -
purioris míx t ione . SI vero Etymologiam 
L a t i n a m / a n d í t a s importat duoj & firmi-
tatera, ác munditiam3 í i rmita tem quidem, 
quia apud antiquos, íiue fideles,íiue i n f i -
deles , í imda dicebantur , quse legibus 
erant munita , vt nullo modo violarentur^ 
tum quia quaí i lege fanclta . Vlpianus, de 
verborum ílgnificatione j Sanñum ejly 
quod, ñeque facrum eft, ñequeprophanumjed 
fanftionealiqua firmatum . Mundi t iamve-
ró^quiafandus dicebatur ( vt ait Ifidorus, 
l i b r o . i o.Etymologiarum capite. 18 .)Qua-
fi fanguine tififtw 5 e o q u ó d antiquitus 
i l l i , qui purificari volebant fanguine hof-
tlx tingebantur . EthcTC d e d u d í o m i h i 
Hiagis arndet j eó quód vtrunque includit, 
Se firmítatem,& munditiam j e tením am-
bo hxc fanguinis effufíone & aíperfionc 
celebrabantur . Pr imum inde conftat, 
^ quod pada magnimomcnti3maximcfcede 
ra, i n hunc modum inibantur antiquitus, 
iugulabant animal, in duafque partes d i -
uidebant, ínter quas foederati tranfibantj 
quaíí fimilem mortem íibi imprecantes,íí 
flierem, foedusillud violarcnt, Hieremis . 34. E t 
non obfemauerunt yerba foederis, qmbus af-
fenjifumm confyeñu meo , yitnlum quem 
conciderunt in duat parteSyó' tranfierunt m-
tet dimfiones principes luda , & principes 
lerufalem. Cuius confuetudinis meminit 
ib i Theodoretusjatque ita fadura efte Ge 
' ' nefis. iV-quandoDomlnuspraccepit Abra 
ylpianm* 
Jftdom, 
A hx , v t animalia occideret * Qui totlenS 
yniuerfa hcecydiuifitper médium , & ytraf-
que partes contra fe altrinfecus pofuit »'Et 
polteafubd'tur : E t appamit clibanmfti^ 
man lampas ignü trdnfiens intef diui fio-' 
nes illas . Etenim quia Deus promííera t 
Abr aha:,fe edudhimm eius progeniem ex 
AEgypto , v t i i l am terram pofsiderentj 
padum celebratur fanguinis effiiíione,& 
animalium diuifionejócfifmitas pad i com 
pletur íampade illa, qUceDeiiinrepra.'fen-
tabat, tranfeiinte ínter partes diuiías iugu-
latorum animalium 5 de. non folúm hoc 
fíebat , verum & fanguine afpergcban-
B tur confederan ad íirinitatem foederis. 
Cuius reí extat famofa Hiftoria Exodi.24. bxod, 24* 
Moyfes ( inqui t facra Scriptura ) fumptum 
fanguinem rejperfit mpopulum, & ait: Hic 
eft fanguis foederis , quod pepigh Do~ 
minus yobifeum, &c , Quam Hiftoriam 
commemorat Apoftoliís adHebrafos. 9. ¡AdHeb.y 
Leño enim omni mandato legis a Moyfe 
, yniuerfo populo: accipiens fanguinem yitu~ 
lorum,^ hircoru cum aqua & lana coccineay 
&'hyjfopo$ ipfum quoq, líbmm>& omnempo Lj¿ 
pulumafperjit dicens: Hic fanguis teftamen- O 
ti 3 quod mandauit ad y os Dominus« Idem 
feré fíebat apud Ethnicosmarnfuem ad co 
Q íirmanda federa íilice cxdebant: é Huius 
confuemdinis meminit Cicero, l ibro fe- . 
cundo de inuentione: <Sc Títus Liuius l i r ^ero . 
bro pr imo , ab vrbe condíta j vbi & verba TittfS LiH* 
ipfa recitat in federe Romanorum cum 
Albanis inito . Pofitis ergofeederis legi-
bus , aiebatfacialis > autpaterpatratmpo~ 
pulus Romanm prior non deficiet , prior 
defecit publico conjilio dolo malo m ÜLo die 
Júpiterpopulüm Romanum fie ferito^t ego 
hunc porcum bodie feriam 3 tantoque magis 
ferito, quanto magis potes} pollefye.ldybi 
diaitporcum faxo filicepercufsitMínc V i r -
gilius deRomulo de Ta t ío Regibus. 
D 
Firgil. 
Cenef. 
Armati louisante aram, paterafque te-
nentes, 
Stabant3& cafa iungebant fcederá por ca* 
Ig i tu r apud antiquos fanguinis ef-
fuííone Se afperíione federa firmabantur. 
Et eiufdem fanguinis afperí ione, iuxta 
r í tum Hebraeum fere omnia, etiam ho-
mines , mundabantur . Scribít enim A -
poftolus ad H e b r a s . 9. E t omnia pené tAd Hib-S 
in fanguine fecundum legem mundantur. 
Mirab i le fane, quód ludari adeó exhor-
refecrent fanguinem > ab eius efu 
abftinc-
Jlh tbftciufiotm D.Thorn.fint veri* 
ab'ílmercnt oñ ln ínó , «Se quód íanguine 
miiiidarcníur j ir imirum ¡tí li2;uram quód 
Chr í í l i D o m i n i íanguine toms í^pecca-
tis mundandus cílet . Sed vtad íncepta 
reuertaimir, ab vtraque íigniíicatione de-
dudum éfl:3vtíancl:a iiia dicantur, qux d i -
urno cultui applicatuníiue illa í int anima-
ra, íiue inanimata,ita quód non folúm l i o -
mines verum eriam templa, vaía,veíles,& 
alia id genus fanclincari dicantur, ex hoc 
quód cultui diuino applicantur cum qua-
dam fírmitate & munditia. Cuius vocabu-
l i vfus írequentifsimus efl: i n facris L i t e -
ris.Ad hoc veró quód IiomÍnes,íiuehuma-
mt mentes diuino cüítui applicentur 5 ac 
ex confequenti dicantur faníta-^duo requi 
runtur. P r i m ó munditiaiqux habetur per 
hoc quod humana? mentes á peccatis abílí 
nentj&virtutes feftantur.Nequeunt enim 
itumanac mentes fupreme menti,qui Deus 
eft .coniüngi íme hac munditia. Secundo 
requirííiir firmitas, quia iíla appltcatio fít 
íicut v l t imo íiñiJ>& primo pr incipio, quac 
_ immobilia eíTe oportet,aliás non diceren-
/ tur íanf ta .Hinc íumit argumentum Diuus 
Thomas ad p robándam fecundan! con-
cluíionem . Sanditas efl: , per quam 
mens hominis fe ip f im, «Se fuos actas appli 
cat Deo.-fed hec applicatio ad Rel igiónem 
fpe¿l:at:ergo fanílitas &Rel ig io idem funt 
lecundum eíTentiam.Maior conílat ex d i -
kX\s circa Etymologiam fanélitatis : minor 
€tiam,quia hace applicatio fit per fandita-
tem qua ( v t diélum efl:) facrantur diuino 
cultui qua fanfta fi int ,-^ dicuntur. Secun 
dó per fanétitatem homo oítert íiiam merí 
t e m , & í u o s a d u s D e i f e r u i t i o : fed feruire 
^ - D e o pertinet ad Religionem, v t patet ex 
. nom. his qua; dicitD.Thomas, fupra artic.3. ad 
fecundumrErgo fanélitatis officium ad Re 
ÁR, 1. l íg ionem pertinet. Maior patet Lucre. 1. 
h i fanffitate}&' iuftitiaferuiamm iüi .Tcr-
f •*• tió,vaía facra, & alia huiufmodi, per hoc 
quód applicantur Diu ino cultui, lunt re-
lígioforum minifteriorum iní l rümenta , 
Se ad diuinum cultum ordinantur :ergo & 
horaines per hoc quód íe ¿k fuos aftus cul 
t u i diuino applicant,quod fie per fanclita-
ftitatem,vt diftum eí l . 
Tertia conclufio DiuiThomaE , in 
hunc modum expücatur á Caietano. 
Cáet* Religio direclé refpicitca , quíefpecia-
liter ad diuinum cultum pertinent,vt funt 
caremoniar, facriíicia , & alia huiufmodi. 
SaníHtas autein direfte refpicit mentem, 
Se mediante mente refpicit alia virtutum 
A opera, quia vtitur íllíá^vt per illá mc-ntem 
applicet Deo. Sed contra hanc expoil dtíi- O 
n em,<Se cohdu í ioncm argumentor p r i m ó ; Q 
Religió, vt Religio eft, haber oíícrre Deo 
fuam mentem , cum ómnibus pótent i | s 
fuis , Se hic efl: potifsimus a£lüs eius , v t 
dictum efl: in articulo prxcedertti ; ergo 
non diftínguitur i n hoc Religio,(Sc fanéti- ' 
tas. Secundó, Sanélitas per imperiumordi 
nat omnes virtutum aétus i n bonum diui-
num , v t dicit Diuus T h ornasen foíutione -
adprimum : Sed hoc" ipfumhabetReli-
gio,vt Religio •d\¡ m quid prohibet? ergo 
neqjinhoc diflinguitur fanditasa Religio 
g ne. Pro.declaratione aduertendum ef tp r i 
mójdií i inclionem intet fanftitatem, <ScRe 
ligionem ñeque eíTe realem,quia idem ha-
bitus funt j ñeque ratiqnis formalis eflen-
rialis, quia vtraque diuinum cultum haber 
pro obiedo:fed tatúm efl: diftinclio cüiuf 
dam rationis formalis accidentalís3ad eum 
raodum,quo diflinguuntur actus quidam 
Religionis inter íe; verbi gratid, De i io t ío , 
OratiojAdoratiojSacrificiumj&íimilia.Et 
vt hanc diftinctionem rationis inter faric^-
t i ta tem&Religionem profpiciamus, í n -
quirere oportet,vtrumhabeat fanítitas a l i -
quem aí lum elicitum ,qui diífinguatur fal 
Q tem ratione ab a£lu ReÍigionís,& quomo-
do.Quare fecundó aduertendum,Religio-
nem. Óc fanftitatem habere fe fícutfupc-
perius Se inferius, & ideó omnis a«ftiis¿qu¡ 
ad fanélitatem pertinet,etiam ad Religio-
nem fpe£lat,&: non é contra: «Se omnis quí 
fanftuseíl,rehViofus eíK non vice vería: 
fed mul t i funt religioíi,qui non funt fañc-
t i j i l l i videlí-cet qui va can t cultui diuino^ 
& eiusC2eremoni jS,& tamen ínterius non 
fe appHcantDeo . Ter t ió notandum efl:, 
fan¿í itatis munus eíTe mentemi1iominis,& 
eius aftus laudabiles Deo applicare, ideft 
D e i obfequio,non quomodocunque, nam 
hoc per folam Religionem , v t Religio 
efl.poterat fieri-, fed eumanimi firmirate 
& munditia mentís: quare fortafse forma-
lius diceremus , fanctitatis ofíicium eíTe 
D e i obfequio-mentem hominis dicare, 
feu confecrare.Quíe verba importantap-
plicationem cum animi fírmitate , (Se 
munditia, ad eum modum , quo templa, 
vafa, «Se alia huÍLifmodi Deo dicantur , «Se 
confecrantur . Hinc ad argumenta contra Q 
exporitioncm Gaietani patet extertio no 
tabiii , videlicetaaum fanctitatis addere S o l m t f í r 
fupra aftum Religionis munditíam (Sc fír-
mítatem . Iraque Religio oífert Deo 
E 4 menten^ 
¿rvurncta 
contra Cni, 
mente abfolutejfr.nclítas vero cónícerat & Á 
dícat^hoc eíí^appllcat cum aaimi íirmltate, 
5c müadi t ía rSc fub eadem ratíóne í m p e -
rat aliarum vírtutum adhís ^ qui etiain di í-
ponunt <Sc rnündant,vt ñat rite talís clica-
t io .Ex quo refpondetur etiam ad pr ínuim 
prmcipale íuílítiam cjuandóque accípí 
p r o re£l i tudme i n oniní materia virtütls> 
MattWé, v t Mmh.ó.iAttendttene mjhtiam -vejlram 
fa'ciatü coram hominibm j & íic accipítur 
huca,!* X-ucae.i'i. Condíí l íngui turautemfanét í ta t í 
ín eodem loco , quatcnus etiam fandítas 
verfatur per iraperium círca omnium vír-
tutum aólus^níhíloraínus fanftítas e f t fpe-
cíalís virtüs íeciindúm eíFentiam identifi-
cata Rcligione 3 vt deducít D . Thomas, B 
* ín artículo * A d fecundum refpoiidetur. 
Gharitás applicat Deo meutem vniendo 
iiiam Dco per amorem 3 fanéb'tas vero de-
putando iilá D e í obfequloick \\xc poftre-
ma appÜcatio conftítuic faiiélitatem In ef-
íe í a n f t i t a t i S * A d confiniiatíonem refpon-
detur: Imper íum Charitatis eft i n ordíne 
ad Deuma'mperium verofanéHtatls 111 or-
díne ad c u l t u r a , feu obfeqmum d i u í n u i T i é 
Prlus impeí íum efl- ín ordíne ad v l t i -
mura finem : poííeríus ín ordíne ad vnum 
médium , quod eílcultus íme obíec]uíum 
D e i . 
A d temum rc fpondc tu í , quód fírmitas C 
ínclufa ín aclu lancLÍtatís,, ñeque eft i l la, 
quse reperítur í n parte íntegralí fortítudí-
r nísjconíiílens ín non deííeere ab opere ín -
D.ThoMé cepto(vt aít D.Thomas, i n 3. díft iníHon. 
33.c]U3eÍLÍon.3.articul.3.) ñeque efí:fírmi-
tas quse afsignatur vt modus concomitans 
omnem aftum ftudiofum, qui conííl l í t i n 
hoc,qUod quís habeat ímmobílcm vo lún-
tate refpeélu íllíüs operís fínguíarís, quod 
fecít^ dc tuncquandófac í t j V t a í r e r í t D . 
JD, Thm* Xhomas, írifra quaeíl. SS.art.dad ter t íum, 
í ed ín íirmítate quadam,quaE reperítur, & 
reperírí debe t ín opere, q u o q u í s f e dicat 
alteríus obfequío : & hsc fírmitas eft í n -
trinfeca ípfi a¿lui fanftítatís, fícut & mun-
dí t la .Et l ícet explícetUr aéhis ípfe comple 
xe etiam per circumloquíumitamen defe-
«ftiis vocabulorum eft ín cauía^ fícut fope 
folet accídere:verbí gratía; bona confílía-
tio,re¿í:e pra?cípcre,moderate appctere, & 
& alia huíiiímodí nomina ímportantía 
modurn a£lus,íignifícantur percircumlo-
quium & comnlexejciim tamen fint aftus 
fímpíicesvirtutis.Sícdicendum elf de adu 
lanc1:ítatis,qm vnus & fímplex eft^fed ter-
jn íno complexo importante modum per 
circiiinloqiiíum figniiTcatüí propter vocá 
bulormn penuükuii. A d qüartmn ojjortec 
recoiere, nrmíta tcni , qüa; acllbus virtutis, l D 
conüen ' re poteil^ effe in niultiplicí díf te-
rentia.Prima elljinodus quídam requifítus 
v t achiscuiníuls virtutis perfeclé proce-
dat: v idelket f ín i ia quaidam adhaefio ad 
obíe£lum,nc aciiisiangaeícat)& tepeat: Se 
i l l a non eft fírmitas, qnam includi ín aélu 
fandlítatis d ix icD.Thomas» Secunda co-. 
mltatur vel comitari debe tpropóí j tum í a -
ciendí , vel continuandi aiiquod virtutis 
opus, ( fortaísis non inepté appeliabitur 
Conf t an t í a^ppomtu rqüe leuitati,)(ík: hace 
po te í l eíTe communis o m n í propofito fa-
ciendí opus v i r t u t i s ^ ideó non eft fpecia 
lis aftui Ían¿í:itatís3 tura etiam, quiabenc 
llat aliquem ofterre íuam mentem Deo de 
pra:fentí,mhíl cogitando de futuro. Et ílic 
aclus ciim ad íanctítatem pertineat fírmita 
tem includít, & nullum íncludit p ropo l i -
tum ín futurum3faltem explicíté ¿cforma-
liter. Tertia fírmitas eft illa, qua? comita-
tur omnem promiís íonem de re a l iquaía-
cienda > <Sc ñeque de hac inteliigítur D . 
Thomas > ín hoc articulo , vt de fe patet. 
Quarta fírmitas eít ílía que íntrínfecé clau 
ditur ín aftu fandítatís^quam poffumus ap 
pellare fírmitatem deputatíonis, & reílil-
tat ex applícatíone aftíua fiitml <Sc paísiua 
ad D e í obfeqUmm,vel eí l ípfamet ap plica 
tío pafsíua mentís , & eíus a¿tuum ad D e l 
feruitíum 3 qua: ob id dícítur firmítas,qu]a 
fíe applicatur D e í obfequío vtnullius alte-
riusDeo oppoíit is obfequijs appljcetur^vt 
vid ere lícet in applícatíone, quse fit ín ob-
fequiura h o m í n u m . Defícere a prima í i r -
mítate fortafsís índucit cülpam venialem 
ín aftíbus humanís . I n fecunda erit cu l -
pa confíderanda ex obligatione facíendí 
opus delíberatum per propofítum : verbi 
grat ía: Sí ego propofui íeiunare hac feria r 
quarta,quíe cf t fextadíes íeiiini],fí no í e iu 
no,quia grauor infírmítate, nullum pecca-
tum eft:íi ob ígnauiam vel fragilitatem de 
fífto á propofi to,veníale eft fortaísis3Íí ve 
xor grauí tentatione carnis,ad quam vitan 
dam^efthíc 8c nunc ieiuníum médium nc-
ceíraríum,deficere á ieíunío erit peccatum 
rriortale. Defícere á tertia íirmítate pecca-
tum eft, contra p romí f tumfadum: defí-
cere á quarta eft non efficcre adum fanc-
titatís,quía fine illa non poteft conftare. 
Dícet quifpiamjhoc efle argumentum 
effugereiquod contendit probare 5íliu qui 
per fanclítatem fe, <3cfua appücuít D e í 
obfc-
J n cóncítífwth'S D-Thóm.p i t verá ? / r 
b b f e q i u o ^ p o í l c a c l e í í l l a t a b h o c , pcccare A te non ómnibus ar r íde t , exíftimant'büj; 
í'peclalhcr contra ^mclkatém ,qiiía dimo- multís éíle cjuaiidárn vír tutem genéralej 
uemr á íirmitate incluí!] m adu landiíatís» 
Etcoil l irmamr, quia facit adu ccintraríum 
v i r tu t l fanclitatís; ergo peccat contra íílá. 
Itaque non folum ceiiat ab Opfere íanétíta 
t í s ^ u o d íbrtaíFe non eratin príecepto, íed 
facít aftmn contrarium fanctítati.Sicut qui 
facit aclunl coiitraríum ReKgíoníjpeccatjlí 
cet alias adus Relígionis non eílet ín prae-
cep to . imó vídetur peccare mortáiiter ex 
generejquia adus cótrarlus Religloni pec-
catum mortale efl: éx genere fuo j íed fan-
ditas ídentíficatur ReL'sioní: erg-o pccca-
| 2- t w n contra Religitíne erit ex genere mor 
tale.Gerte res elí difticílís. N a í i ( v t íupra 
diximus)obfcurítatem parít in his 8c fimí-
libus dubltatiombus concurfus varlus d í -
uerfarurn viftutum ad vnum 8c eundem 
aéhirmmültb maíorem paríet coricuríus di 
uerfamm rat ionüm, qtia; attenduntur ín a-
¿líbus diueríís eiufdemyirtutís. Quareo-
portet aduertere.Si cjuis inetenl & omnes 
cíus aftus per promiTsíonem ofFerat Í J e o : 
ifte aftus ad votum pertinet.Si quis propo 
nat Deo feruíre mente & adíbus elus: ad 
Rel¡9;*one vtrel lgio eí l fpeciat i í le aftus. 
Sí quís applicetjíeu dedicct mentem íuam 
8c omiles aílus ab ea proceíliiros D e í fer-
uítío :i(l:e adus per t íne t ad íaní l í ta tem. 
Qubd íí qüís déíiílat ab ííla applícatione, 
& fe applicet alíjs, qua; nec funt D e í , nec 
ad Deüñ i réferuntur alíquo modo: abfque 
dubío peccat contra fariditatem 8c íirmíta 
teni,quae ib i íncludítur}nqn tamen mor tá -
iiter per íelóqiiendo3 quía hxc circunílait 
tía íirmitatis acciclentalis eft Religioni v t 
í ic . Itaque fandítasj vt ídentíficatur Rel i -
gíonijobiigat ex genere íiio ad niortale:At 
v t accidentaliter dlífert á R.eligione per 
í i rmitatem,tantúm ad veniale:eo qubd ille 
módus tantüm aduerfaturleuitaticordís 8c 
cuidam decentix . E t í i c u t h o m o qui fine 
obligatione promifsionÍs,aut ftipendji, 8c 
mere vltroneefe addixlt vexílils RegÍjs,vt 
mi l i t e t , fi recedat á ml ik i a , tantum argui-
tur leuítatls:fic iudicandum eíl de I i io , qui 
feadduxitperfanftltatem D e i obfequío. 
Secüs dicendum cft de i i l o , qui fe per vo-
tum allígauít.Etiftacircunfbntia de fed ío -
nis afana:itate,íatís exprimitur i n confef-
í íone quando quis fe accufat de ceílatione 
á bonís propof i t í s .Tum maxlme,quia pau 
ci 8c paucis vicibus fe explicant i n actuin 
v quafiheroicumfanóli tat is : tum fecundo, 
<juia híc modas phliofophandi de fanctíta 
B 
ficut lufHtía acceptageHerahrer pro con-
gerie oitiniumVÍrtutum.Hlnc patct adpri- í t 
mamcorifirmatiouem cocedendo tó tumi 
licet i n difparifenfu:Nara qui déficit á fír* 
mitate requifita ad votum, peccat contra 
Religionem & mórtaiiter ex genere fuo} 
non ita qui déficit á íirmitate fariftitatís 
propter ratidnein datam. A d fecundaín co 
í ir . rcfpond.negando confequeñtiam: Na 
appíicatioj feu dedicatio díuíno cultuL feii 
obfequiojduplcx éft , quacdam folemnis, 
qitedam non folemnis. SolemnisconfiíHt 
in quadá tradít ione perpetuaj 8c qüafi emá 
cipatione diuind ób íéqu io ^ cb qubd r i tu 
quodam facrato aliquá res fiue animata, fí-
ue non animata deputatur perpetuo D e í 
obfequljsi cálices i í ío ínodo 8c tepla facrá- i 
tm,8c diuinó cültuí deputaí í tur . M ó n a c h í 
etiam fiu& traditioile íiue facrato ri tu D e í 
obfequijs deputantuf; 8c fíe applicata folé-
j i l applicationc neutiquam íine piaculo 
magno in prophanos vfus queiint adapta-
rl.AlteraappIicatío De iob íequ io eíl., non 
folemn's,í"edfífflplex,per dé¿ l ionem feí-
licet voluntatis: ad eura modum,quo quis 
fe dicatRegísferuitió vltroneéjqu^ ápplica 
tío ad fahetitatem , qUg virtus t i l pertincté 
E tnon eft ita ílri<fl:a,ficut pra:cedens,á qua 
non licet ceílare,faltcm propter alíquerrt 
borium fínem . Ratio d'frriminis e í l , quia 
quando quis per fanditatis virtuteiti appli 
catDeiferuitio mcn íém fuam,<Sc omnej 
adusinde promanantes 5 ofFcrt ííla iuxta 
naturamfuam, ideíl: fiippoíitá mutabílita-
te humanar men t í s , & libera excuf tionc 
adlimj ad eum modüm quo qüís fe adfcri-
bit vltroneé Regís mlliticC, á qua propter 
aliquam honeílá caufam licet receciére.ií\t: 
vero quando alíquíd applícatione ío lemni 
applícatur D e í feruitioj totaliter alienatur 
ab alíjs vfibUs,tSc D e í cultuicófecratur per»-
petuó.Vnde ab illa appl'catione¿ 8c dedica 
t ionenon licetrecedere. Quapropterifbe 
fanditates habentfe5{icut excedens 8c cx-
cciTumiifta vaforumíSc aliorum huiufmodíi 
folemníor 8c fírmior^ illa quodammocló no 
bíiIor,quatenus ipía res dicata cft, qux vo-
luntarle dedícat íe diuino cultui,quodnon 
contigit in re fmda inanimata. 
I n quinto exigítur res feitu d'gna^quíe 
eft mundltla requiííta ad fai tdítatem, <Sc Í^ J-
quoraodo3Vtriim pra^cedat eius adum, an 
vero fequatur?oc fordí íe quís poterat dtce-
re, duplícem elte fanditatern . Quandara 
omm-
omnimoáai l i jquanckmín determlnata ma A ex tota mente tua . Coníra i ia tür , qiiiá ÍP' 
teria.Prlor efl:,quanclo aliquis menté füam 
dlcatDeo totali tercum omnl opere íuo . 
Ethícc(í i vera applkatio eft)non poteí t ef 
, fe fine mundítía, etíam omnimocla cordis, 
qüae non reperí tur fine gratia & chánta te , 
Pof te r íor vero fanftíta's i n materia deter-
minata cftjquando quis applicat Deo ms-
tem íuam ín aliquo adu pecullaris virtutís, 
yt íi fe appiicet diuinís laudibus decantan-
dis i n choro,aut elcemofynis, <3c operibus 
íniíerícordíacfeirapéciendo.Et ad hanc ap 
plicationcm no requírltur omnímoda m ü g í"e magís propr íé eíl: aítus R elígionls, 
ditia mentis,ícd dumtaxat i l l a , qnx to l l i t dicitur oblatíoiDe quoinílnius.ígitur J 
impedimenta illius aí lus ftudioíi exercen 
d i i n materíajad quam mens per fanftitate 
determinatur. Sic díccbatur Sanéius popu 
lus Kracl per dedicationem mentís ad fí-
dem D e i 3 <5c ad hanc fanditatem folá erat 
neceíTariamunditiaab omni i l lo , quod ad 
talem fídé potcra t ímpedimentü p r ^ í l a r e . 
Nihilominus his non obílantibus exi-> 
'ftimo hanc applicationém i n materia de-
terminata dumtaxat non pertinere ad fan-
i£litatcip,de qua loquitur D . T h o m j ' n art i-
culojiieque eíTe veram & fimpliciter fan-
«ft i tatem.Primumprobatur , nam loquens 
de mundítía r equifíta ad fanélitatem ait, ef 
fe illamj qua mens ab íñferioribus diftrahi-
tur ad hoc,quod fupremac irei pofsit coniú 
g i , eo quod mens humana inquinatur ex 
hoc quod inferioribus conlungitur;, fícut 
quelíbet res ex mixtionepeioris fordefcitj 
vt argentum ex mixtione plumbi . Hace 
; autem mundít ía non poteft reperíri in fan 
¿Htateilla , quae dicitur eíTe dumtaxat in 
dcterrnínatanatura.I tem adducic teftimo-
A ¿ H e h i 2 n iumApof to l i adHebr .ii .Pacem fequimi 
ni cum ómnibus3 & fmttimoniam, Jim qua 
nemo yideBit Deum . A d quam clarum eft 
cüt ícruus quiclquid eítjDomini eft, í i c & 
fanó'tus quod cíb3& pateft fuá mens , D e l 
fe r iumddedkat .Ei í icuc í l le , qui laborat 
in vinca mea , aüt fe applicat, vt oeconomi 
oíhcíujTi'gerat, non dicitur proprie mihi 
feruusdic ñeque ilie, qui ín vna tantü aut 
duabus rebus í'e Dei obfequio tiicat d ic i -
t u r D e i femus:ac ex conlequeat í neqj ful 
chis,qui debet eíTe D e l feraituri acldiclus. 
I l la vero dedicatloin vna aut altera mate-
ria^velreducítur ad fanftitarcra, autíbrtaf-
quí 
en i mun 
ditia neceífaria ad íaníl i tatem eft omni- I J 
modajnempe deputatio aífeclus ab ínordi -
natis a í fedionibusjqux íit per gratiá,vírtu 
tes,& donajUiaximé per charitateiTi:&: i í la 
mundítía debet p recederé aclum fanílita . -
tis.Probatur,nam per lanftitatem mes ho-
minis D e i obfequio dicatur, di óffertur, 
imó 8c quodam modo colungituí i A d hoc 
autem neceíTariófupponímr mundítía i n 
mente,quia quod Deo oírerturjaut con íú -
gitur mundum debet eíTe. lux ta í l iud Aba 
cuc. i .Mundifunt oculi túi}myideas mdu3 Ahacuc. u 
& ad iniquitatem refpicere non poteris. Go-
firmatur, qula in lege nlhi l oíferebatur i m 
mundum Deo/ed prius eius mundítía co-i 
íiderabatur:ergo pot i t í r i íure íd pneréqui 
rítur,quando Deo fe mens confecratiHuíc 
confentitApoft.2.ad Gormtl i .7 . Mtinde- z.AdCor.? 
mHs(in<imt)nos ab omtñ inquinamento car-
nisé? fpiritus(cid quod iíta munditia pra'r ? 
€\ulnmv)perfici entes fan fttfícationem in timo 
re Dei. quafi dicat,ad habendam fanftita-
tcm,qu.T verfaturcirca cultumDei i Girca-
quae verba a i t D . T h o . Perficiamus inqua, D* Thom» 
quia Phildjophi conatifuntperficerei&non 
pomemnt,quia non potuemnt omni a peccata 
requiri omnimodam cordis mundít iam. J-J vitare , Quaittumcunqueenimaliqua pecca 
tayitarent^ exercerent añusipirtutum^A-
huc tamen manebat in eispeccatmn injidelita 
tis3&ideb in cultu Deifoímnperjiciturmu 
datio.Et hoc eft quod dicit in timoreyidejl in 
cultuDei,Ecclefiaftici. 1 .Timor Bomini ex-
pellit peccatum.HxcD . T h o m . I n quibus 
verbis licet vídere Philofophos quarufi-
uis addiclos operibus virtutura non habuif 
íe veram fanftitatem,qiiiacarcbant mun-* 
ditia cordis ad illam praírequíílta i E ten ím 
habentes infidciítatem faltem negatiuam,, 
ipfam neccíTarió comkabatur aueríiio a, 
Deo fine fupernaturali , quac ímmundi t ia 
& macula cordis eft: atque adeo nonhabe, 
bant veram fanaitatem, qus pr.xrqqu,i\ 
ni 
"De cpizdlckuv.Beati mundo corde y quonia 
ipfi Deum yidebuntjitem temo, quía vírtu 
te fanélitatis aífeuerat referri in D e i o b í e -
C[ulum non folum Religíonis o p e ^ v e r ü m 
¿c aliarum virtutum.H¿ec relatio non po-
teft eíTe fine omnímoda 8c abfoluta mun di 
t ia .Secüdum vero probatur ratione. Quía 
fanclitas eí l per quam mens hominís fe ip 
^ m , & fuos aftus applicat diuinas feruitu-
ti:íéd qui fe applicat in alíqua tantum ma-
teria Deo,non applicat proprie loquendo 
mentem fuam diuína-feruitutí: ergo non 
eft veré 8c proprie faníh'tas. Probatur m i -
jior5quia applícare mentem 8c totam men 
tem ídem í i in tauxta i l lud: Diliges Ven tuu 
a A n c o n c l u f i o n e s D . ^ h o ' m . f i n t n j t f % ? 
rít onimmodam mündítlani cordís. 
s HInc reípóiidétur ad argumciiriiíi^ían-
ftitacem vt fánctítas efí: eílc virtutem íiio 
genere íafufam, vt pote qüse reperirí non 
poteí'l ímegratía & chántate, qüx íímul 
(& aliaruni vírtutum aílus omnímoda inen 
tís mundítiam caufant; vtlacé didum eíl. 
Et pro maíorí elucldatíoñe adüertendum 
eft^cjuód aélus vírtutum tríplíciter polfunc 
comparan ad fanaítatem.Prímo modo» vt 
imperatí ab ipfajídeít órdinatí ad íuum fi-
J) Thom nem,^e ^uó íuperius in articulo príccedé 
* t i multa dixí,6c aíTeritD.Thom.in hoc ar-
ticulo/olutíone ad prímum.'vbi dicít quod 
ficut íuftitia lé2;alís dicitur 2;enei-alis vír-
tus íecundum quodordinat omniüm vír-
tutum adusad bonum commune , ipfata-
men eíl ípecíalisvirtus fecundum eílen-
tiánta 3c ílmditas poteíl dici virtus genera 
lis, fecundum quod oranes vírtutum adus 
ordínat ad bonum diumUm,id eíl ad obíe-
c[uium diüinum.Secundo modor cónfidera 
tur a¿íus vírtutum,vt diiponuñt ad fanftítá 
tem.-Nani íi munditia prarrequiritur ad ían 
¿lítatemjSc mundicia efiicitur per virtutü 
aélusjmaxime charitatis: ergo etiam vírtu-
tum aítus dífponunt ad fanítítate . Et ho¿ 
D . Thom, eft quod aít D.Tliom.in amc. Sanftitas di 
citur fecundum quod homo non foíum opera 
Religióms yt jlc}(¡u^ ad cultüm diuinu per-
tment}Ycfsmñ Deum3yerúm etiam aliaruni 
yiruitum opera jecundum quod homo fe dif-, 
ponitpw bono, quadam opera ad cultüm dtui 
Cakt num fert^nmt^a • Et notat Gaietanus, quod 
quamuis per omnium vírtutum opera fe 
difponai: homo ad mundítiam cordís,<Sc co 
fequentcr ad fanílitatem 3 tamen fpeciali-
ter fecit mentionem de ipílfmet operibus 
Religionís,Vt Religio eft^  qüia cum íint ad 
akerumjnon ita apparet caufaré mundítíá 
fubíeéli,íícUt opera aliarum virtutüm,qu2e. 
' illius pafsiones moderancur > & dífponunt 
hominem ínfe. Nihilommus re vera murt 
ditíam cordis caufant fuo inodó,5c ad aftu 
fandítatis dífponunt. Tercio modo confia 
dcrancur a£lus vírtutum vt funt efíeétus a 
mente procedentes:<Sc fíe non folum mén i 
homíms5veriira & eius aftus á mente dima-
nantes per íancHtatem3Dco applicantur,; 
& Confecrámr.Ex díiTtis coílígicur, quanta 
ílt excelíentía íanélitatis fupra Religíoné: 
& aclus farídítads vt fie valde excederé in 
perfe«?Jone&nobíiitate omnes alíos ac-
tus pertinentes ad Dei cultum. Ex qüíbus 
etiam coliíg'ere licet íntérpretationé mul-
torum locorum íacra; Scriptur^cA multo-
A rum adícribentíum Relígioni omnní vír-
tutum eífeduájiaúdes5& enGora;a,l()quiin-
t u r dé Religíoné vt íañditas éíl:. Fórtáiíé 
id infiiíult D .lacobus i n íüa epíftola, cap i Jtacohi. 1 
1 .Religio muhdxí}&immacúlata>&c. Pon-
deranda funt illa verba, Munda3& immácú 
/<íí^quía loquirur de Relígíonf j vt fandi-
tas cíl:,qu:c poícit cor mundum,& immacü 
latum.Etad ídem fitalluíio elesrans á La- Laftatl* 
ílantiolíb.ó.díuinarum inftítutionü, cap; 
2.cüm'm(iult:Nilemmfantia & finghlans 
illa maiejlas almdab homine defiderati qua 
folam imoceUam^uamfiqms obtulent Deo3 
fatts religiofé litahit. E íeap . iMic yerus efi 
g cultus,iñ quo mens col'entis fc ípfaín Deo im-
maculatamyiÜimam fiflit,quod per fanñita 
tem fieri fatis fuperq, docuimm Ád cOñfir-
mationem refpóndetur.Si fit fermo de fari 
dítate , quaí h t per deputationem ad ali-
quod miniítenum, qualis eít vafórum ía-
crorum,imó & hominum íacris ínitíatorír, 
ínantiqua & veten lege étiam praerequirq ' • 
batur mundítia á quibuídám irrbo;ü]arítatt 
bus óc impedímentís ad illud miniíleríum 
'exercendum. Caeterum n o s í n pra^íentia 
loquimur de vírtute fanítitacis > que prarré 
quírit mundítiam cordís .quam exígebat 
quidícebatLeuiticijCap. 19 . óc i-i. 'San&i ^ u U l c ' l 9 
flote* quoniam ego fanttus fum . ideíl, ad ^7'11' 
mei:imítatíonem.Fáteoi%illepc)piilus He-
brscorüm vbeatur fandus, quamuis multi 
in eó eíTent peccacorcs, <Sc íimílitcr popa-
lus Chriftiknus. 1 .Petri 2 ~Vos.autem genus l 2. 
életfum,8cc.Gens fanBa>populus acquijino- / 
nis.Sed iíla fariditas eftfecúdum quid per 
ápplicatídnem ad veri Dei fidém á ¿ Rclí-
gionein.Nos autem loquimur d e vera <Sc 
íimplicíter fin¿lítate,quam excellétifsírná 
virtutem aírérímus,cornpledéniexTitotum-
vírtutum chorum , mundantem liomííiem; 
í andum, vt in fanditatem adfpiref. Et ab 
hac fanditate exílHmo vocatos fuille Chrí 
Ríanos íaiidos inicio nafcentís EccleíiXj 
propterprobatifsimosmores,& iñnOcen- AdRom.i 
t iamvitcT.VtvídereeífapudApóft.aclRo- i ^ . 
ma.cap.i .Omnibus qui funt Roma dilefiis i i A d C o r , 
Dei yocatis fanfíisildem habetur ad Rom. 1 q. 
iy.i.ad Corinth.13.ad Phillpénf.4. Ado . J d Phil.q 
26 i & 9 . quo etiam^ nomine compelían i A B o r . 2 6 , 
lunt Chriílianí á diuis Ignacio , Po- D . J'jna. 
licarpo, <Sc a Tertulianoj Policarp. 
& alijs. Tertujian. 
Q V A E -
Exodi, 37-
O V A E S T I O . 82. 
D E D E V O T I O N E . 
A R T I C V L V S P R I M V S. 
Vtrum deuotio ftt Jpecialis aÜust 
Summa Articuli. 
O N C L V S I O pri-
ma.Deuotio eíl; voluntas 
prompte tradendí fe ad ea, 
qux pertínent ad Dei fa-
mulatum.Hanc probat D . 
Thom. ex nomínis Etymo 
logia, &teílimonioExod.3f. 
Secunda conclufio.Deuotioeft fpecíalis 
aélus voluntatisrquam colligit,vt raanifef-
te deduftam ex prima. 
A R T I C V L V S S E G V N D V S . 
Ftrum deuotio ft aBus 7{eUgiomsf 
Sumnia Articuli . 
O N G L V S I O; afíirmatíua 
probatur. Operan ea qus fpec 
tant ad diuinum cultum,perti-
net ad Religionem: ergo habe-
rc promptam voluntatem ad huiuímodi 
exequenda, quod eft munus deuotionis, 
eft adlus Religionis:quia ad eandem virtu-í 
tem pertinet lacere aliquid,& habere pro-
ptam voluntatem ad illud fací endiim.. 
P R l M A D I S P F T A T 1 0 . 
V k agiüntur ed, c¡M D . Thbmas m bis 
duolm Articulas docet. 
T primó arguitur contra articu 
li primi vtramque concluíloné, 
vbi dicitiu^deuotionem efíefpe 
cialem aclu voluntatis, & quód 
ílt prompia voluntas, &c. nam aut deuo-
tio íígnificat ipfum aftum voluntatis , aut 
qualitatem eíus , puta promptitudinem, íi 
A ligniíicet aftumjcum aíius voluntatis (ní-
íi naturalis íit, quem conftat non efle de-
uotíonem,) non íitpromptus , niíííitcx 
habitu infufo,vel acquifito, vel inclinatio-
•ne aliqua particulari, íequitur,qiiod deuo-
tio non fignifícet promptam voluntatem: 
íi vero íigniíicet promptitudinem , cúm 
promptitudo non íit a£his,íed qualitas, feu 
modus aílus , fequitur quod deuotio non 
íit fpecíalis aéhis voluntatis .Confirmatur. 
Vel promptitudo, quae includitur ín deuo 
g tíone, eft promptitudo imbíbita inomni 
aftu voluntatis fpontaneo¿eo quod quicu-
que talis a¿lus procedit vel ex habítu,vel 
exínclinatione alíqua particulari; vel eít 
qualitas fupperaddíta acluí dignifícans ac-
tum:quodcunque iftorum íit,deuotío noa 
erit fpecíalis aftus voluntatis:ergo. Secun 
dó. Efto íit a¿lus voluntatis,probatur quod 
non íit velle prompté,<Scc. nam velle pro-
prie verfatur circa fínem, eligere vero cír-
ca mediajfed deuotio eftReligíonís aclus, 
quac vt didum eft ín quxítione praeceden 
ti circa media ve.rfatur,ídefi: cirea díuínum 
C cultum, & ob id non eft virtus Theologi-, 
ca:ergo deuotio non poteft eíTe aílus vo-
luntatís,quí eft velle,fed potíus qui eft eli-
gere.Tertió.Deuotio expromptitudine fu 
mit fuam rationem:vt patet ex artícul.2.<Sc 
1. fed modus ífte , feu qualitas, commu-
nis eft omni vírtuti , quze facit fubieélura 
prompte & dcleílabiiíter operan: 8c ka di 
címur íeiunare deuotéjegere denote, 8cc. 
Confirmatur,c|uÍa Sandi&Patres omnemí 
aclum cuiufcunqj virtutis,Jíi prompte liaty 
deuotionem app,ellánt:&: de aftu Charíta-l 
•p tis id prscípué dicuntBemard.ferm.24.in) Bernard, 
Cande.Gregoriusfuperprimumlib.Rcg. Gregor. 
cap:9.<Sc Ambroíiuslib.i.de Abrahám,ca-' Amhrof, 
pit. 2. promptitudinem*AbrahcT ad obc-
diendum Deo deuotionem vocat :& íimí-
líter Patresfere omnem aclum Relígío-
nís pr^cipue interíorein,deuotlonem vo-
cant. Dequibusnon eftmodo dicendum 
perfmgula, quía cuilibct legentí Patrum 
volumina perfpícuum erit. 
Quartó.AdmiíIo deuotionem, de qua lo 1 
qiumurji 
AndoBrína DJThom jnhk art.flt u^ersi?" é f 
quvmur tantam pertjnefe ad Relígionis- A Uüim.&añum mpvrut > dük fizmficat 
3 
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materiam , non niodiCa difficültas áit 
includat.in íaa ratíone proniptitudlnem 
ad Del famulatum, & ciíltum, ¿k quó mo^ 
do? 6c videtur non includere aliam prom-
ptitudinem, nifiíílam j quae reperitur in 
omniaclu Relígionis , qui hoc ipfo qüod 
ab habkü procedit, vel ab aliqua inclina-
tionefup^lentevicem habitusiprompteác 
deledabiliter eIÍGÍtur.Pfobat:uí,quia i i vo-
luntas prxfcindendo ab omni promptitu-
diñe, ¿c flicilitate operandi tendat ín Dei 
obí'eqúÍum3¿k cuÍtiini,elidt períeCíum ac-
tum deuótionis reIigionis:nam per iilü 
adum fe totam deuouet Deó : ergo nulla 
promptkiido rieceílaria efl: ad deuotione: 
laltem no evic n eceíTari ajnifi illa > quam fe-» 
cum aiíert hábitus operans íimul cum po-
tentia.Coníirmatur.Licet Dei obfequium 
repracíentetur dirhcile , (Se graue:& fuauf-
tas, ac voluptas, qüsíbletconiitan deuo-
tionem non fchtiatur, nibíiomlnus i n 
illud delibérate fermr , illa cenietiir vera 
deiíotio:ergo.Quintó. Deuotio,^qua ait , 
D.Thom.eíle aétum Relígionis^eíl; in po-
teliate noftrajqma habítibus vtimur, cum 
vólumus, íed quxiíaeí alia prompiitudo, 
(príeter caniy quam fecuni aftert actus pro-
cedens ab habitu,caius eíi prompte ¿k de-
ledabiliter operan ) non efl: in poteftate -^
noílrarergo milla taíís promptitudo ad de 
uotionem requiritur.Minor probatur,tum 
quia talis promptitudo faepe pendet ex bo 
na corporís difpoíitíone, Ikpe ex ablatio-
ne impedimentorum: quac eíicj&c quo md 
do amoüendar docenr ípirítualis y l i x ma-
giftri:mm quia faepc experimur nos ad ea 
promptitudincm conari, nec valemus af-
íequí. 
I n conejufíoníbus D.Tliom. fbbilien-
dis non eft neccffe immorari, cum in arti^ 
Diffoluun* tulis ab eo probentur,& ab ómnibus reci-
tur argume pianturrargumentatame diífoluendafunt. 
ta CAKÍ. Ad primum Caietanus, in Commentarijs 
huiusartículi ,refponclet: cuius verba^uia 
defendenda ab ímpugnantibus , íideli-
ter tranferibantur. Stcut ftmitM (inquit ) 
fignificat curuitatem}non abfolutéifed m cer-
• ta materiajvlicctJiafo: ita dmotio formal^ 
urfignificatprQmptüídimm, non abfoltité) 
ñeque m qmcunque añu cuinfcfínque poten-
t i a , fed m am y c l u n t a t ü , non quocunqucy 
fed ÍUO> quo yoluntatfe, fuaque omnia opera 
m diuino cultu ojfert Deo: <sr fie y tnimqut 
yerum neutnim alteri aduerfatur d i -
wrfimodé rnteM/m^md f rdkc t i & q w 
quahtetem in t d i dtíufbeüáü ¡fukffimiitss 
cuYuitatem m t a l i {hecidi materia¿jldtiv ¿n -
tem, qua me mcuet ad hcc,efi: quid dei¡útio¡, 
y t m fequeniipam articulo,efl añtis. k d i g i o 
nüXonftdtautemiquodficut Re ikHc j i ejúd 
litas pótentía $ ita aBm propnm l í e k g k n k 
t j i qudkas a ñ m potentia Sit enim m aíijs 
y ÍTtuubmyi icmm3ytpá te t ¿efeirem mtel-
Ifciufyecuittim $ ,&prmtdeve mMtelletíii 
praBzco,wjHfícamne m yohintñU3 & a l i i s 
huiufmodi prOprijs .adtbu-i yirtutum^quibus 
nomina no func tmpofita propriajed arcum* 
loquimur eos cum nomine yel aduerhio boni-
tam.aut refiitiidjnü^yt bond confiliaítoyec* 
té prteapereimoderdtc appetere,&'C: eft enim 
yídere affuSproprios ymutum qualtiatem, 
feu modumjubjianúa ¡úíim potentitf jignifí* 
care: & propterea fie cft mpropo fttoMcmdu 
dedemttons. HÍEC Caietani reípoiiud quí-
bufdam modernís valde difpl'cet, pr.t ci-
pue in eo.quod dicit vciic attum eiie v o -
luntatis , promptitudinem uirteni non eíie 
adum voiuiitatis., íed cjualítatein'/cu- mo* 
dum adus voluntatis; additque deuotío* 
iiem non eíle ipíum velle, íed promptÍLu-
ri:nem eíus In tal! adu, ícilicet, .coiendí 
Deum.Contra quod obijcitur,pnmó,qiiia 
adus quicunque ab babitu potCLtla eíí-
citus quoad lubílantiam <k quoad inodum 
non includit modum vel qualitatera diílln 
dam ab ipfo adu elicíto a potentía & ha*-
bitu:ergo lila promptitudo,, quaeincludi-* 
tur írt deuotione nihil eft aliud, nili adusj 
quo quis fe , & fuá dedicat díuíno cultui* 
Probatur confequentia, quia alias deuotío 
ñon eílet adus ípeclalís Relígionis , cuni 
per illam promptítudlnem CoiiftitUatur in 
eíle tali.Contra rationem,quae mouet Ca-
ietanum,obíjcítur fecundo; ham ea confer 
quentíanuila eft : Religio elí quálitas por 
tentise voluntatis : ergo deuotío eft quali-
tas adüs voluntatis, imd quia Religio eft: 
qualítas voluntatis, ideo á volúntate Reli-
gione ornata ellcitur volitío coíendi Deüi 
quíe etiam eft qualítas voluntatis, Óc íimul 
cífedus virtutis Religioni$, elicítus á po-
tentía & habitu vt ab vno principio.Con-
fírmatur,t|tua non bene intellígíturj quoel 
potentía íácíat aclum, ReKgío vero moda 
díftíndum ab adu,quíaipíafubftantia ac-
tus debet prompte íieri , hocautem nou 
poífet , niíi habitus íüuaret potentiam ad 
ipfam fubitantiam adus facíendam: & ídá 
eft in alíjs vlrtutum adibiis, feruata tamen 
proportione.Certe Caietanus obíeurítatís 
argüí 
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argüí potcfl:, falfitatísnequaquá.Pro cuíus 
f explanatíone aducrtcndum, alíud elle pro 
ptítudínem non íüpponere pro a¿lu vo-
iuntatís,aut pro deuotíone, quae citra du-
bíum eft aétus voluntatís:alíud eíFe prom-. 
ptítudínem non íncludí in deuotione, feu 
AÜu voluntatisjqui eft deuotio,{liie inclu-
daturvt fórmale deuotíonís,íiu€ vt modus, 
de quo ftatim.Prímum verum eft,quía vt 
habemus ex Dialefticis, connotatíua vox 
non fupponit pro fuo formalí; licet príncí, 
palius íígníncet illud, nam Cathedra non 
«ft figura Cathedraé,fed lígtium vt ílatfub 
figura Gathedrac . Secundum non eft ve-
f ü.Primum aíTeruítacutus Dodor In Día 
lecticis veffatüs , fecundum non negault,-
íed concefsí^quando inquít, deuotionem 
importare (íka«n:utn& qualítatem intali 
aftu fpeciali. Item aduertendumjprompti 
tudinem poíre imagínarí elfe modumfu-
peradícchim aíhií deuotíonis, qui eft vel-
1C}ÍSC non prodirc á potentIa3fed á folo ha-
bítu.Ethoc eirefalfum exiftímo, vtpro-
bant obieftiones contra Caietanum faclcr 
íedhoc nonhabeturex verbis Gaietani, 
vt patebitintuenti; 8c poteft imaginari vt 
modus quídam pertinens ad fórmale Reli 
glonis^licitus á potentía <Sc habítu, qui á 
ibla potentía fine habitu non elíceretury 
pofito tamen habítu <Sc potentía ípfo adíu-
ta ab vtroque per modum vníus príncípij 
elicitur.Primum non dicít Galetanus fal-
tem ín verbis cltatisj iuxta fecundwm intel 
ligendus eft,quí vtítur nomine modí, non 
quía non includatur in fubftantia adus, 
' qui eft deuotio, vt fórmale eius, fed quía 
hoc fórmale círcumloquímur per aduer-
bium ímportans modum, coquod aliter 
res nequít explican, vt patet ín cxemplls 
poíitís de aftíbus íntclleftus pra£lici, be-
ne coníiliari,re(fté prarcipere, 8cc. Ex his 
Solnuntur ^9uet ac^  o^í^ftíones contra ípfum faftas. 
obieftiones ^ prÍmam,conceíroantecedentí,negatur 
„ ^ r • confequentíarquiailla qualítasíÍ2;nificatur 
inltar modi,led revera fórmale deuotíonis 
non fupponit pro aftu , íicut 8c Cathedra 
non fupponit pro figura , fed pro ligno vt 
ífatfubtali figura.Adfecundam obiedío-
nem negatur illara confequentíam eíTe 
nullam,íiín vero fenfu propoíitiones acci 
pianturmoenlm intenclít Caíetanus illam 
promptitudinera non elicí á potentía, fed 
afolo habitu:fed dignificare adun^qul no 
dlgnificaretur nifi potentía eftet aftefta ha 
bítu, vcl aliquo fypplente vlcem habítus, 
^uod vero ab vtroque principio concur-
A rente per modum vnius^&aíftus (Scprofn-
ptítudo eius ellciantur , non negat Cale* 
tanus filtem in hoc loco : quídquid íit de 
i)s,quae alijs inlocis diclt> agens de adibus 
humanís. •  
Igítur ad argumentum prlmum , pofitü 
in dlfputatíonis inítIo,rcípondetur, deuo-*-
tionem importare vtrumque, 8c actum vo 
luntatís de materiailjíSc proinptitudínem 
ad illum de formalí¿ fed non fupponit pro 
promptitudlneXed pro adu : íicut Gatbe« 
dra non fupponit , & verlficatur in rcófo-
de ifígura,íeddeligno,vt ftat fub talí figu-
ra.Quamuis autem illam promptítudinem 
g eircumloquamur per aduerbium ímpor-
tans modumrnon eft tamen modus extrín 
fece adiunílus aclui voluntatis:fcdeft fór-
male deuotíonis imbibitum in ípfo aftu, 
quem deuotionem appellamusj non ením 
deuotio eft ens per accídens G o m p o i i t u i i r 
ex aftu Religíonis, 8c m o d o aliquo extra 
latitudinem elTentialem Religlonísjfed eft 
vnum per fe compoíitum ex aliquo mate-
riali 8c fbrmali:quod non ignorauit Caíc-
tanus,quando adducit díctum Anftotelisr 
omne nomen vnum,fciiícct,per fe fígnífi-
care.Ad confírmatíonem,dato primo mc-
bro antecedentis, negatur xonfequentia, 
Q cuíus ratlonem ftatim reddemus. 
Pro folutiónc fecundí notát Galetanus, 
8c bené cxdodrinaD. Thom.i.a.quxft. 
8 .refpeítu finís haberc volútatem tres ac-
tus:velle,frul,& intendere,& cúm D.TITÍO 
mas dicít ín folutíone ad primum huíus ar 
tlculí, deuotionem eíTe adumeirca vlti-
mum finem, 8c non íit fruí,neqUe íntende 
re,neccílarium eft, vt íit velíe refpedu íi-' 
nis. Velle autem refpeftu finís contíngit 
duplícíter.Vno modo formalíter, 8c In fe; 
8 í ¡ ñ o modo deuotio non eft velle rcfpcc 
tu finís,vt argumentum probat. Alio mo-
do poííumus velle firtem non in í'e 8c for-
malíter, fed vt folet finís contíneri In me-
•p díj's adíbus ad confequendum fine . Pona 
mus hoc inpraxi. AliquIs per deuotíoncin 
oífert fe Deo ad cí feruíendum prompte? 
in ómnibus, qux ad eíuscultú pertínent: 
íftc adus eft vclle,& habet pro ratione vo 
lendl,ac pro fine Deumj& Ideó dicituref-
íc a¿fus refpeftu finís, 8c ídem adus habcC 
pro re volita fe 8c fuá in cultu dIaIno:vn-
de hac ratione eft volítio mediorum a d fi-
nemA finís vtín medíjs vírtualíter contl-
nctur . Hínc patet ad argumentum,quod 
velle ad deuotionem pertinens eft r e f p c c -
tu finís A claudit etiam ea, quar iimt ad fi-
neiu 
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(jxm dottrinam D,ThGm.in hts ¿trtk. 
nem,fc i i i ceL fe Ipfjm,c|iieiTi Deo oft'ert5<3c 
cultum citiiinum, ín qao fe offeit 3 <Sc hínc 
íiafcítur e l ed ío medíorum coUcmentíuiu 
ad hoc-jVt dkemus latíus ínfra. Ad tert íum 
vtrcfpondcatur aduertedüm eí l , deuot ío-
neni multa íigníncarejóc huíus vocís mul -
tipliccm,<Sc varlam eílc acceptionem, oc 
v í u m : N a m cum deuotio á deuouendo d í -
catur,& deuouere fitalteri fe dedere y feü 
eíus obíequío deí l ínare, deuotio eft aétus, 
quo quis fe alteri quafi mancipat, & cum 
quadam auídítate deftinat: & interdü ha:c 
deftinatioadcreaturas,fit etiam i n huma-' 
Cafar. nísySc políticis obfequijs. Sic Cxfar l i b . 3, 
de bello Gallico A t q m ca in í'e(inquit) om 
nium nójlronm intentts animis alia ex parte 
oppidi, at Cantuanus cum fexcentis ¿euotis, 
quos illifoldurios yocant: ideft cumfexcen 
T o JU tís míiitíbus,qui fe deftinauerant, feu dede 
Leo Papa» , r T*T¡''4 r 0 , , • 
•' rant oblequio.ht Leo lermone.8 .ae paisio 
n c j u d a t quafi deuotíRomamsiegibuSjláeñ. 
de í l ina t i , Se áicm,dixerum 3 non habemus. 
Regem mfi Cajarem , A t veró hxc vox ^e-
uotio , praecipuc eíl: ín víu erga omnem af-
fectum pium circa Deum, íiue ad Religio-» 
nem pertineat, íiue non: vt vldere licet i n 
* teftirnoni;scitatisin coníirmatione huius 
terti;argumenti:5c huiufcemodí vfus vocis 
non parum frequens eíl:,pra'cipue circa a-
¿lus internos Theologicarü vírtutum .Sed 
i n ifta acceptione non vtitur D . Tbom . i 'n 
hac quaeíL 82. de deuotione, fed v t coar-
datur ad inateriam Relígionismam relíquí 
a¿his erga Deum potíus reipíciunt vníonc 
cum Deo(praecipuecharitatÍs aftusj quám 
deditionem & dedícationem ad D e i íamu 
latújquac formalius 5c magís proprie í iunt 
per achis Rcligionis: & ideo D . Thom.íSc 
omnesmagis proprie accomodant d e u ó -
tionem ad aétus RelIgionís3'& fíe nos difpu 
tamusin praefentiarü de deuotione . H ínc 
patct ad ter t ium,& eius confírmationemj 
deuotionem fepe víürpari in adb'bus alia-
rumvir tu tüm á Religione5fed príncfpalius 
i n adibus Religionís 3 & fie hac voce v t i -
mur i n prxferitia. 
8 Circa materiam quartl & quintí argume t i quídam céfent jprompti tudínem ad D e i 
obfequium valde condúcete ad deüot ioné, 
promouendaffl,'.5c conferuandam, non ta-
men requiri,mií forte eam prompt i tud iné 
quam fecum aíFert habítus Religionís: Imo 
ñeque hanc requíri 3 quía aílus dcuotlonis 
f inquiunt ) po te í l fine habitu Religionís 
ínueniri,íi voluntas adíuuetur auxilio fu-
pernaturalí . Aiunttamenjdeuotionem cf-
A fe adum volunta'Js, qtto fe liortlo deiinueí 
diuíno ObíequÍ05n5 prOm*ttcndo,vt ín vo 
to /ed proponendo.Hancfentent íam e x i -
í l imo non e í l e de menteP.Thomaejneque. 
Verá. Probantur í ingulamamií le aftus mo 
do relacus eft generalis, nempe propofitu 
colendí Deum per dedícationem diuino 
Cul tu í rquemadumin fuperiori quacílionc 
art./.d'ximus clTeadum adsequatum v i r t i i 
t!sRelÍg!Onis> áquocar ter i aótus rcL'gioíi. 
quaíiimperantur,vcfacr*íicare,adorare , Se 
fimilcs.At deuotio fpecialis aftus Religio-
nís eíl: propter fpecíale o b í e d u m de ratío-. 
nem,qaam refpicit, vtdocet D . Thom . i n 
B ai t ic . i .huuis q u í E Í l i o m s . I tem, nam dato 
oppoí í to deuotio n i o m n i adu Religionís, 
ínueníretur , íicut & ille aclus generalis re 
perícur formaliter vel vírtualíter > quía e í l 
origo Cíeteromm.Confequens e í l ialfumj 
quia mult i actusrelíg'oíe íiunt, c^ c n o n de-
uote.DIces adum i l lum effe MÚÉtútm ra 
tione matenae, eít tamen-nfiio eííe p a r t i -
cularis . Ha:C folutio nuliius momenti eftj 
v t quid ením D . T h o m . vnum extruxí í le t ^ 
articulum ad probanduni deuotionem eílc. 
i n fuo eíre,5t ín exercít ío acbim partícula 
rem ? quod verum eíl citra ambíguítatem 
. de omni a(fl:u,quantumu;s generalis í i t r a -
(2 t íonp materiar:ffed effe partícularem ratio-
ne obiedi particularis, quod refpicit,ín ar* 
ticuló of!:endít,3c hoc conantur labefáíta-
re argumenta illius a r t í cu l i , v t patebít i n -
tuenti.Praeterea eadem fententía impugna 
tur quoad i d , quod aílcrít deuotionem no 
importare promptí tudínem vllam, pr.Ttcr. 
lllam,qu.T e f t inclinatio ad diuinam obfe-
quium, fígníncata , & e x e r c ' u fufficienter 
per propoí i tum colendí Deum- q u o d (ín-
quluntíll : i)vagatür per o m n e m materiam 
Relígíonís.Et arguitur primo ex D/ . Tho . ' -D . t hom, 
i n 1 .art .deííniente deuotionem {xC'.Ejlyo-
luntas queedamprompté tradendt fe ad ea,qutf 
U pémnentadDcif¿imulatum> ideíl: Cultum: 
vb i ob íe í tum fpecíale deuotíon 's poní tur 
tradere feprompte díuino cultuí.Ecce pro 
ptitudo includítur i n o b í e d o adus deuo-
tíon's .Refpóridetur,promptitud*nem du-
pliciter poíTe coníiderarl In deuotione. 
V n o modo obie¿l*ue,íta quod adus vo lú -
tatís,qui deuotío e í l , feratur vt in o b í e d ü 
ín totum hoc quod eíl prompté fe tradere 
díuino cultuÍ3& hocCInquíunt) non eíl de 
rat íone deuotionís,fed dumtaxatquod fe-
ratur i n Dei obfequium per propofitum 
faciendi illud.Secundo raodo,vt prompt i -
tudo fe habeat ex parte adus, quac reperi-
tur 
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tur in eo generalí aclu, de quo dicitur am- A 
p i e d t i omnem m a t e n a i n Religionís : íaie 
ením iile adus prompte, f i u e cgre & diflri-
cuiter fiat.fi tamen eliciatur m á x i m e ab ha 
bitu Religionísjípíe reddet hominem pro 
ptum ad diuina obrGquia.Sed certé i t t á f o -
l u t í o non poreí l eíTe ad mcntem D . T h o . 
quiconftituens deuot íonem fpecíalé a f t ú 
Religionís \ penes p r o m p t u m obfequium 
vol i tum i i lum defignat . Prarterea, quia 
ínartic.2.hacratione probar deuot íonem 
«{Teaftumfpccialem Religionís , quia ad 
candem virtutem pertinet yelie faceré alí-
quid,&: habere voluntatem proptam ad i l -
l ud .Ecceduosa f tu sd i f t i ngu i t í ndeuo t io - " 
nejvellc abíblute , id ef l : proponere faceré 
cajqucc pcrtinent ad d i u i n u m cultüj& ve l -
• le p rompté e u m d e m c u l t u m . I n primo no 
coní l i tui t rationem deuotiouis,vt ííli auto 
res:in fecundó vero ponit e a m coníiftere. 
I t em tarítum eos di i í ingui t aftus penes ha 
bere prompti tudinemác non haberej&in-
telligédus eft ex parte obie£li ipfius aélus, 
alias ñeque efTent d ú o a f t uS jnec diftíngue 
rentur ab muicem,cum íuxta if torum í en-
tentiam ctiam prior i l l e aclús ex parce fub-
í e d i includat promptitudinem,n6 ex paró-
te obiecli . Q 
\ Q His períuafus cxi íHmo ad m e n t é D . T h o . 
&: lecundum veritatem, deiiótioneín non 
tantum importare aélumil lum, qui eftpro 
pofitum offerendi fe Deo, & eius famula-
tuÍ5fed vltra hoc addere ex parte obiefH 
v o l i t i promptitudinem quandam, qure dif-
criminat deuotíonem ab i l l o generali p r o -
p o í i t O j & facit e a m d i c í , «Se eíle fpetialem 
aftum Rel ig ionís . Explanare autem quid 
líe illa prompt i tudoí cum dixerimus non 
eíTe íllam , qux comitatur omnem aélum 
religiolum^ non eft ita facile, fed p e r am-
bages & circúloquia explicandum eft. Eft 
namque, vel íígnííicatur permodum, íeu ^ 
auiditatcm quandam & inclinationem ad 
obfequium diuinuinvolitamj(Sc appetitam, 
inftar eius quae reperitur i n aíl ibus v i r tu -
tum heroicis intra fuum genus; verbigra-
t i a , velle oppctere mortem p r o Chrifto, 
adlus fortitudinis modum il lum í b r -
titer fecum aftert, quia aftus fortítudims 
eft. A t fi quis velít hoc obieélum fub mo-
do quodam heroico , qualis repertus fuit 
ín egregijs martyrum triumpliis, puta D . 
Laurenti j , VincentIj,(Schuiufmodi,ac1:iim 
fpecialem fortitudinis habebk, fígniíicatü 
p e r hoc quod eft vclle fortiter oceumbere 
p r o Chrifto . I ta dico ín prafenti,velle fe 
prompte ofFerre D e l cultu*, eft adus quaG 
herolcus intra a¿lus Religionis: c^cinodus 
ille volitus íignificatus per aduerb iü^row-
pté non importar qualemcunque prompt i -
tudinem,fed eximiam : ideft auidítaté feu 
inclinationem ad Deo cultum exhibendü: 
ratione cuíus homínes producunt a íhis 
non vteunque religíofos, fed egregios af-
fectuofoSjquidicuntur deuoti:quod vel ex 
co probatur5qiiia deuotio excollitur Ihpra 
caeteros Religionís aéius propter promptl 
tudinem in eo incluíam. A t íi eífet p rom-
ptitudo communis omni aí lui religioíbj 
no eílet vnde extolleretur, & pr.xferrctur 
alijs aftibus:ergo eftfpecialís quaedá prom 
ptitudo difíiciiis declaratu, fed vteumque ^ Q -
á nobís declarata,&: iníinuata á D . Grego- ' 
rio l ib.4.in i.Reg.circailla verba, cap. 5?. 
Sacrificium eft Populi in e x c e l f o } c u m d ix i t : 
Hoftia mmm e i u t d e u o t i o efl:tune e n i m car 
nalia-noftra deftrumus}cum u r d e n t i d e u o t i o -
ne ad cos le j l ia fubleuamuY : per aftum enim 
íllum, quo anima fe offert non vteunque, 
fedin excelfojid eft cum magna prompt i -
tudine Se fpecialí,inclufa i n ardenti deuo-
tíone,ideftquaein íiií ratione ardens eft, 
dicitur fe hoftiam cofecrare > 6c facrificarei 
Hinc patet ad argumentum quartum, con- t -
cedédo antecedens 3 íi íit umen fermo de ^ ••• 
promptitudine ex parte fubiefti habita,<Sc 
quíe reperitur i n omni aclu religiofo , 6c 
praecipué i n i l lo aftu generali v propono 
Deo obfequí,&: famulari i n ordine ad eius 
cultum;at vero íi íit fermo de prompti tu-
dlne3quae volita eft ex parte obieíl i^nega-
tur illam reperiri i n omni aélu Religionís, 
ñeque in praefato generali a<ftu j qui pro-
poí i tumfeu deliberatio i n materia Religío 
nis eft,<Sc dicitur .Ad probationem negatur 
añrecedens:quíaille aclus qui fie p r a í c i n -
dit á promptitudine, eft quídem Religio-
nis5fcd non eft deuotio.Ad confirmationc 
negatur antecedens:quia proraptitudo i n -
clufa i n deuotione non eft illa, q u x alíquá 
do caufatur á gandío 6c dulcedinen'mb po-
tius eft eius effeftus illa fuauitas. 6c dulce-
do, vt iam paramus dícere.Ad quintum ar-
gumentum negatur minor .Ad probat ioné 
dicimiis,eam prompti tudinem, quam nos 
ponimusjeílc de ratione deuotionis, non 
penderé ex bona corporís dífpoíitione, 
auc ali;s impedimentís corporalibus : fed 
nos poífc pro noftro arbítratu ad eam co-
nari,(Sc medíante habitu aílequí. Fatemur, 
fspevulgus, i inb& Sandos appelíarc dc-
uoüonem,quandam dulcedinem, 6c fuaui-
utaa 
'Circ4 cóñclujíóneis Ú flhomk. 
tateiiij (jilas feíititur ífí aí l ibus Religionís, A ne nóüítjniíi quí g u í í a r ; Sanftitas vero Vt 
non íolum Xá niente^veriim etíam" in appe fandícas eíl,viiit inentcin Deo i v t fubdítá 
t i ta & corporcjíuxta íilud Pííil.83.Cor mm 
& caro mea exultauermt tn Deum y 'mum. 
Píl í .S 'k '& E i i l l n d P í ú . í i S . F i a m m a n d a t o r u m moru 
• cucurrhctm ¿tUtajU cor meu.Sed Ule adus 
non cfi: cieuopo proprie loquendo, 8c hxc 
fuauítas imiltumpcndet áboi ia difpoíitio-
nc corporíSySc á reniotione aiiomiTl impe-
dí mentoram:<Sceam haber e non eí l in no-
flrapoteftate, ctiamii ad ipfam concinur: 
c|uarc non cíl proprie dicenda deuotiodi-
cetalkp-iaado eo nomine'nuncupeLur , vel 
qu'aper veram deiiotioncm excítatur , vcl 
quia v'eram deuodoncm ibuet i 6c adiuuat, 5 vel íiippoíita charítatejyel imperante . E x 
máxime in incípicntibus. 
Círca íolut ionem ad tertium príml arti-
D . Thom. c i i l ^adaer íe^po modo D . T h o m . deuotio 
h(^noraildo3¿c propter inentem.ciEtera ad 
honorem cultum Dei. Deuotio Vero ap 
plicat hominem propté ad ípfa opera dim 
ni cultus. E x quo agiicíccntur multa dií-
crimina ínter íítas virtutum vniones: nam 
Vnio cliarítatispráscípua eft, & máxime 
VJiitiua,per amore fcilicet. Vnío vbro3qiiíe 
fítperíanítitatem <3cReljgíonem,eft hono 
íatiua íicut feruí ad Dominum. Item chari 
tas vnitnos Deo per le ipfam; fanditas vic-
io oc Religio medíante charitaterfaltem ha 
bet hoc verü de íanctítate, quee elicit adus 
12 
refert dd virtute Religionis: 
I 
ne ad Sanólo 
quia i p í i s íiimiís d e u o t i propter Deuni í & 
tamen qox í i ione ícquen t i arric.4.adfccu-
dñora t ionem ad Samftos no ad Keligione, 
fed ad aliam vi r tu tem, puta pu l iam redu-
ci t .Dc hoc nos in eo loco latiusrmodo ve* 
ro d ic i inusfanclñDoclorem in hoc loco 
tantum volairie o f t e n d e r c , quo modo de-
uotio ad Sandros pcfsíc e í l e acias Relígio-
nIs,quando íciíicet d e u o t i o 110 fundatur in 
excellentia creara Sancloru.Tí^íedtraníít in 
D e u m , & vt aliqu'd Del coníiderantur: 
non tamen negat poíTe etíam pertinere ad 
Duliam,quin potius ín eo loco afdrmatA 
ín hdc i n í i n u a t j C Ü a í t ; Deuotio dWt$My0$ 
fubdki dicuntur habere ad dóminos tempord-
¿es^.dtcrms eft rationisxficut & temporalibus 
dommis famulari ¡ dtjfert dfamuUtu diuinoj 
nimírura , quia propter excelient'am crea-
tamiliisíamulaius exhíbetur:3c propter cá 
¿ t m rat ionem^ Sandis propter íandlitaté 
c r e a t a m famulemurjlle íainulatus diilerc á 
d í u i n o , & ad Duliam,non ad Religionem, 
pertinet. 
Circa folutioncm ad reciidum eiurdem 
fecundi articuli^notanda eft cura Caietano 
difrerentia vnionum cum Deo , quae fiunt 
per c l iar i ta temjíanft i ta iem&per deuotio 
nsm.Nam chantas ynít mentemDeo vnío 
ne fpiritusjioc eft voiuntatisi non quomo 
docunque, fed íta quod habentis charitaté, 
<Sc D e i íit vnura veile3vno vitali íinpülfu, 
quem fignihcatfpiritus.-dicitur autem v n ü 
velle,&: vnus vítalis impulfus propter v n i -
tatem amantium fe mutuó ,& propter traf-
formationem amantís in amatum: & hoc 
eft quod feriptum eft : Quiadhxret Deo, 
y ñus fyirim eft m é co .Sed hxQ non p l | * 
•mi' 
D 
hoc etiam cdlligitur diícrímen ínter deub-
tioriem , qiiae eft adus Relígiúnis)& ínter 
aftum fanctitatís,vt íic,quí eft tradere meri 
tem Deo .Nam deuotio tradítinenté Deo 
non abfolute, fed in materia determinataí 
nempe ín his3qux ad diuínum cultum feu 
iamulatum fpedant, <5c fanditas abfolute 
applicat mente Deo in ordine ád omnes 
virtutum adus. Ex quo etíam infertur alte 
ruin diícrirncn. Nam fariditatjs adus nc-
quit reperíri finegratía 8c chántate, vt dc-
duxi. íupra círca artículum vltimum qus-
fíionis prafcedentís. At vero deuotio }qui 
eft adus Religionis vt fíc,bene poteft repe 
riri fine granad chántate :n6 enim videtur 
implicare cotradidioné 3 quod aliquis ha-
beat promptam voluntatem exequen-
dio mnía, quas pertinent ad diuínum cul-
tum, «Se eíTe ín peccato mortali : quodíí 
aÍiquandoaJrepenas apud Sandos vel alíos 
viros doélps deuotionem verartinonef-
fe in homíne peccatore , loquuntur de 
deuotione,vt eft propta volutas tradendí 
menté Deo ín ordine ad omnes aílus vir-
tutüjquar deuotio no eft propríé adus Reli 
gionís vt ficjfed vt fanétitas eft.Et harc de-
uotio íure extollítur á vírís fpirítualibus, 
tanqua pares omniú vírtutú m6raliú,&:quo 
dámodoTheoIogaliú:no quia has ejfficít,cu 
potius illas íupponat, 8c ímperetur ab ip* 
íis;fed cjuia illas coferuat^iutrit, ac auget, 
vt ínqult D .Th. híc ad fecundü,Vnde non ThoM* 
í n e p t e Hugo de fanfto Vidorc tom.. a.dc BügQ* 
drca moraliMib.i.cap.v.lioinü vite dicit ser 
minai-eper deuotionc , queadmodu enim 
granagerminare d!CÜtur,quádo oceultaqua 
di vi natura id quod ínteí>rú eft rupitur, 
& exteríus manifeftatur, íic mens homn 
nis oceulta vi deuotionis impeliente ín 
a¿lus virtutum ínterius |c exteríus pro-
rumpit. Eft ergo deuotio quafi omnimn 
S vlr-. 
tAmhroj", 
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vír tutú pafens:&: ob id á quoda viro fp l r i - A 
tuali aquae coparatur > qu.T térra ímpínguat , 
& germinare facit: quapropter ficut in hor 
to arboribus coíico ínter primas curas co l -
locatur ad eas irrigandas pu teü fodere, aut 
aliñlide aqüá denuare^ne alij labores & d i -
ligcntiíe i r r i t x íint : íta quifqiiis virturum 
plantas excolere ardenti deíiderio cupit, 
deuotionis qüoqj exercitia colefe debet, 
quibus virtutü plantas alat, atq^ fuftentet. 
Sed quse funt ifta exercltia ? ftatim D . 
T h o m . i n art . íeqiienti . 
D.Thom. 
Richar. 
A R T I C V L V S T E R T 1 V S. 
csán contemplatio , feu meditatió 
ftt deuotwnis vaufat 
Sumnia Articuli . 
O N C L V S I O prima. Caufa 
deüótionis extrinfeca & princi-
palis Deus eft. Probatur ex Arn 
broíio fuper Lucamcap.9. 
Secunda conclufio. Caufa intrinfeca e x 
parte noí l ra oportetjquod fit meditat ió, 
í'eu cotéplatio.Probatur. Deuotio eftachis 
voíuntatis ad hoc quod homo propté fe tra 
datdtuino obfequIo,íiciit füpra di^lum eft: 
f e d homo per mediationé vel contéplatio 
nem c6cipit ,qüod fe tradat huic obfequio: 
ergo neceíle eft, quod meditatió feü con-
téplat io fít deuotionis caüfa. M i n o r proba 
tur,quia omnis aílus voíuntatis ex aliqua 
coní iderat ione procedit: & in deuotione 
if taconíiderat ío eft , quod homo cocipiat 
í e tradere diuino cul tu i , vel quod xquura 
eft fe tradere. 
Antequam litera 8c Coc luf iones I ) . T h o . 
difcutíamus neceíTariú exiftimo inquirere 
vel fummislabíjs attingere aliqua de medí 
tatione & conteplatlonej quse dicuntur ef-
f c d e u o t i o n i s caufa. 
V 1 S P F T A T 1 0 P R 1 M A . 
Quid ftnt meditatió & contemplatio : & cu~ 
tus potentia atfusfint? 
R I M A aíTertío noftra fít.Me 
ditatio & conteplatio,que á D . 
T h o . dicuntur e f ie deuotionis 
caufajfunta^us intelledus for 
maliter loquendo.Aíler t io habetur ex D . 
Tho.inferiusq.iSo.art. i . Sed pro expla-
nacione notada eft doctrina D . Tho . i n e^ 
quaíftÍo]ie,pra^cipue a r t . i .6. Se S.vbi enu-
B 
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meras aftus incel le í lüsf i l iad contéplat io-
ne ordinantür eos dlicrlminat ex fentetia 
Richardi de fanfto Viélorej l ib . de cotépla 
t íone cap.j.ait enim5fpecialius art.3.ad co 
téplat ionem ordinari cogttat ioné, confide 
rationé,meditationé,fpecLilationé,auditio-
né,]eftioné:ioquutIoné;qu3c: omnia i n con 
tép ladone , qux etiam eftaftus intelledus 
terminantur. Cogitado, quáuistcfte A u g . / ) . Agujl»\ 
l i b ^ ^ . d e T r í n i t . c a p . j . quádoq^ acciplatur 
pro quacüq3 cognit íone intelie¿lus, tamen 
magis proprie eft improiiidus animi rcípe 
clus ad euagationem promis . Vnde ídem % 
de Trinit.ca» 1 f . T í í c ( a h ) a h q u i d c o g i t a m H S } 
quando yúluHlimetis notationefluc hocjmc 
illudtficut i)ccufrerk,yel inuentufuerit, ¿ip~ 
p e h e n d i m u S i vt ínnuitur Sap. 9 * Deprimit ^ap¡m , p# 
terrena inhabitatto fenfum multa cógitatem, * 
A d cogitationé reducitur leftío, i n quantü 
hanc cogitationé excitat:& fermo vocalís, 
& quodcüq^ aliud fignü exterius, quód me 
t e ad hanc cogitationé pofsit excitare. Idc 
f e r m é dicenclú eft de c6íideratione,quie i n 
vfulatinorü quacunq, intelle¿^us agultio-
n é í i g n i í i c a t j V t ex Anft .3 . de anima notac 
D . T h . A t vero fpecialíori íigniíicatione ac 
cipitur pro meditatione áD.Bernar . i ib .2 , D.Bernar, 
de cofiderat.cap.2.Meditado vero eft p ro-
uidus animi obtutus i n veritatis inqul í i t ío-
ne V e h e m é t e r occupatus,vtad veritaté per 
ueniatur.Vel meditado eft ftudioía mends 
attétio circa aliquid inuéftigañdü dlligen-
t e r ínf if tens. Speculatio auté fecunda D . 
T h o . h í c figniiicat meditationé: Quia no eft 
^ i n q u i t ) dtíia ah f f e c u l i i j e d a b f p e a i l o . h . ' í -
que i t a fpecu la r iDeúef t ipfum e X creatu-
ris inueftigarejnam eífeélus fúnt quaíi fpc 
culu,in quo caufa cerni tür . Et ideó Paulus 
2.ad Coñnth.^.NosgloriaDomimfpecída PauL i . á d 
íe í .Contéplat io veról icet quádoqjapud-La Chorin.y 
tinos a cc ip ia tur pro meditatione, 6c cofide 
ratione,vtapud Ciceroné,l ib.4.de í inibus: 
T a m é apud eofdé Latinos^pr^cipue apud 
Theologos fumitur pro ipía intuitione v e 
riíatis,non per modü inquiíitionis, fed t a n 
quá afpeétus veritads,íá acquifite,6c inué -
t ^ . Vnde a Richard o, approbante D . T h o . 
dicitur e í l e perfpicax <8c líber animi con-
tuitus i n resperfpiciendas:quem aftum R i 
chardus coparat quietijquam n5nullíe aues 
interdu ÍJI alta regione ac'ns retinent, vb i 
poftquam afccndemnt,quafi fuípenfe I m -
mob i l í t e r í n vno locomanent. Deduca-
mus í f t a i n praxim,vt melius intclligan-
tur.^ Occurrit ment í h u c illucquc vagantí 
D e i bonitas , h^c eft c o g i t a t i o / r i m a -
tur 
Cicero» 
Qjéidjit mediiMi o 
JugUft, 
Gregor, 
D . Thom, 
tur Ibídé aliqua He eadem fcítu clígnajiá cb A 
gitatío in nicditatione tfaíi t : at íi iftas vc-
ritates de D e í bonitatc per mcditatíoríém 
quxíitas mes í í m p l í c í & c|U!Cto animo am 
pledatur,vt ín eís quieícat, iá medltatid íii 
contcplat íonem trátluír. Et licet víus ham 
vocü reperiatur apud Aurores prophanos, 
& incerciuapudfanftos círca iiiateríá & ve 
rítates mere naturales : tamé per antono-
inaíiá,<Scex vfu piorú acc6modatur; pr imó 
quídé circa Deú3íecíidanó círca res d iu i -
nasjautoperajvelbenefíclajvel efFed9 qua 
tenus ad Ipíius cognít íoné cofenmr.Ita D . g 
Tlio .d i t ia q. 18o.ar.4. loques fpecíalíter de 
contéplat íone. Sed rogas. Medí t a t io & co 
té^latío,qu3e á nobís traélátur, «Se dicuntur 
cíle caufa contemplat íonís 3 cuíus habítus 
aut virtutís adus funt? 
Secüda áíTertío.Fidéíj aut fdetiíe Theolo 
gicíe,per íe loquédo .Pr íma pars probatur: 
quía contépla t ío & medítatio^ cjua; ad eam 
ordmatur,debet verían circa obieftú d iu i -
nújquale eft precipue obieftu í idei .Qiiod 
benécoí ideraui t Aug.In líb.medít.cap. 27. 
& Greg.hom.S.in Hzcch.iSc ratio eft :quia 
perfefta contépla t ío huius vitar (loquimur 
de fupernaturalijdcbet eíTe eüper feda ad-
hacíione íntelle<ftus ad veritatc contépla-
tájperfírmúaíTenfumfundatu i n rcuelatío 
nc diuina,qux obfeura eft ín hac vita: ergo 
ralis contéplat ío debet eíTe per aíTenfum íi 
dei.Secüda vero pars non videtur íta certa ' 
propter verba D . T h o m . in art .ó.dícentís , 
Gontép la t ioné eíTe í implícem aftum fine 
diícuríu, & í n hac operationeno efíe erro 
féjíicut patetiquía círca íntelleélü primo-
rum pr incipiorunon erratuivqüa: íimplicí 
intuicu cognofeímus ; at i n cogní t íoné 
Theologíca neceílaríus eft díícurfus , <Sc 
jnultotíes error propter opii i lpnü yarieta-
ta té .Ergo ín talíbus cognit íonibus no po-
teft eíTe contépla t ío . Rcfpondetur.In con 
téplatíonejquse eft aftus l i d e i , IIÍEC omnia ^ 
rcperíümr,quía a£lus fideí fimplex eft , 5c 
í ine difcurfu;lieétquodámodo í l lú fuppo-
nat ad próx ima obiccb* appl lcat íoné. l tcm 
nullus íbi error ínuenítur . A t vero con té -
platíone círca verítates Theologicas dicí-
mus n o n eíTe cü difcuríu,quía eftaftus íí m 
plex & quaíí eífectus díícurfusjat dífeurfus 
i n i p í o aclu contéplationís n5 íncluditur, 
licet fupponatunneqj includit erroré cum 
jnnitatur medíate lumíní fideíycognítíones 
auté opinatiu.-e neutiquá ad contemplat ío-
né per t ínere poíTuntrneqj iilí quí his vacat 
contéplamii debent díci.iS[eqj confultú-eft 
cbntmpUtíd? f r 
hascdntcplan , niit cdiitéplaiidas traderc: 
quibus quadrat i l iud O í e e . 9. Da eis y ulna 0/é<f. 
fine lil>eris,& ybera afentia.Numm qiiia re 
l í f t í sver í ta t ibuscer t i^ quibus facrx líterac 
abundantjopmionibus de ímagínatíoníbus 
iricertís vacant , <Sc difcipulos vacare do-
efent . Dices ; Q u o m o d ó eft a£his í im-
plex circa verítates has Theologicas, íl 
ríeque eft credere j ñeque ex vnd in alíud 
per cogni t íonem deuenire ? FortaíTe quis 
poftet exiftimare, eíTe íimplícem quan-
dam apprehení ionem o b í e í l í , íta v t cbi í -
templans n i l de illa veritate íudicet j íed 
falfó exiftimabitrTum quía talis contépla 
t ío non eíTet de veritate íbrmaliter,quíe in 
prima operatione intelledus non inueni-
tur :Tum quía v i x vllam de leda t íonem af 
ferret menti^míi íncluderet cogní t íoné, Óc 
íudícíü de veritate ipía ; eft ergo quaedarti 
Intuitío áppreheníiua & íudicatíua de. yerí 
tatc contéplatarfícut vííio D e í i n patria eft 
o m n i ü contemplat íonum excellentífsímá, 
<Sc eft íudícatíua,«Sc í ímul apprchéfíua.Gur 
ergo non ita erunt noftrac contemplar íd-
nes ,quíe íunt illius quxdá participationes? 
Ví t ima aíTertio.Licet medítat io & con-
téplat io íint formalitcr aftus ínteileélus,ha J ,^ 
bent tamen^pr íec ípué contéplatío) adiun-
GÍOS aftus voluntatís . A d cuíus probat íone 
fat eílet aduertere ex D . T h o . í u p r a qua^ft. i ) . TUm, 
4y.art.3.meditatÍones vSc coritemplationes 
(de quibus dicituí eíTe caufam deuotionís) 
no e ü e mere fpeculatíuas, fed prafticas: t u 
ex veritatíbus cotemplatis feu meditatís,tü 
exintentione operátis. Ex veritatíbus qui 
dé c5templatis,quía huiufmodí cotemplai 
tíones>& meditatíoncsyíicét íint de Deo 8c 
eius attríbutis non íiftunt ín íp ío fub mera 
ratíone íntelligibílis,fed' etíáferuntur in eü 
vt eft dígnus gloría,honore.&:c.Ex í n t e n -
t íone vero operátis res clara eft 3 ad hoc e-
n ím tendiit noftríe piar medítatíones ,íSc c5 
templationes,vt Deo vníamiir,quantü no-
bís pofsibile cft.Hinc fnfertur iioftra aíTer 
tio:quiailla praxis fine aclu voluntatís no 
conftatJBt coíirmatur e x D . T h o . i n q, 1 Sd D . Thm> 
Cítata a i t . í . & v l t . v b i a í l u s volütatis ante-1 
cedentes & fubfequeiítes ípíam cotempla- 1 
tionem deíignat. Antecedétcm aftü dícit ef 
fe afFeftu contemplandi \ id eft amorc vel 
ipí iuí cotéplationis vel reí cotéplaríe,yt la-
tius expllcat S.Doaidr loco modo citato: 
Ex hac aífertlone coiliges interprétat íoné 
fanaoru Patru.qui Cotéplatíonc videntuf 
numerare ínter opera volütatis. At iguOító 
de íp id tu & mimw^4%£hmj¡Utío (Ú , 
7 4 
D.Grego, 
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cpk)eft perfpicua yeritaús iocunda admira-* 
íí'o.Ét tamen admiratío, cjUíE eft quoddam 
gemís timorls aítus voluntatís ceníetur. Et 
V.Bernar, Bernar.líb^.de coníide.infíne ait. Maxi-
mam contepUtiúnem ejfe admirationem diui 
nfi maieftatis^ Sc llb.de feala Chuñ.Contem 
platio efiipfa dukedo iocmdans * qu.T adus 
voluntatís eíLGregor.homi. 14. in Ezech. 
& íí.moralcap. 18 .eximía contemplatíoné 
cbnftituit in aflíechi charitatís.Hi San¿lí<3c 
alij íic loquentes intelligendí funt de aíli-
bus concomitantíbus ipfam cotemplatio-
nem5n6 de ipíb aélu conícplationisj v t D . 
Thom.egregié docet in queft. 1 So.art.i 
3.citatiSé 
Ex his clare perfpicíesjquam longe íint 
á ventare quidá^qui fe fpirituales nimís ia-
Impugnan ftant, &aíícrunraliquando menté conté-
turajjeren- plímtim-Hjauj; mcntalíter orantium, itaele-
tes contem imri)VÍ ^ omni operatione inteileílus 8c 
píauomm voluntatís ceílet: Se tune eximíu genus co 
(jjejineom templationís&orationisexercere , quod 
^ru 1' yocat oratioiié filéntij> feüfpirituale íom-
ibauierus. ^mJ-J^c fentétia adicríbitur loání Thau 
, lero in íuís ínftitiitionibus,cap. 12 . imo 5c 
J), Dtony. j^iojjy^Q^ap^.dedíuinis nominíbus:ex-
plicantes ante quomodo hoc íit pofsíbile 
duodicunt. Prímü eftin ea cOntéplatio-
ne mcntem non agere, fed pati loquutio-
ne Dei ad ipfam . Secundo dicunt, quáuis 
Deus non ioquatur aélu cü homine, in ea 
ceíTatione ab aélu manere hominé quaíi fu 
fpenfum/Sc paratum ad audíendü Deum: 
per eam enim ceíTatione manethomo ma-
gis dífpoGtus3minusve impeditus ad reci-
piendara Se audiendam díiiínam loquutio-
nein3ÍuxtaIlliid quod dicitur:^«í/74;» quid 
Ioquatur in me Dommus Deus,Sc iiliid:£go 
dormio,& cor tnenm'vigilat . Hafcfenten-
tía ex diélis fatis confutata eíbNam ñeque 
oratiojiieqj conteplatio,neqj aliqua menta 
lis cum Deo vnio reperitur fine aélu intel-
leélus aut volnntatis. Ego hanc ceíTatione 
ab omni aélu potius appellarem ruinam& 
cafum cotemplationís,quám contemplatio 
nem^potíus appellarem ociofitatem^quáni' 
oracíonetn, Se figmentum nullius fruélus, 
• ñeque menti,neque impetrationis , ñeque 
deuotionísjineqae charítatís nutrimentum, 
^cc.íllud vero priinum quod addút ad fuae 
fentent'íE explicationem , nequáquam eis 
fauet^Deus enim lícet aliquando pracue-
níac hominem loquédo cum ipfo interne, 
non tamen Id fit mouendo ípfüm , vt rem 
inanniiatam,fed vitaiíter; quod nequítfie-
rí fine operaiione ipfms viuentis.Itaqi fiue 
A Deus dicatur loqui ad hominem ínterné,íi 
ue hominem loquead Deü , vtrumque de-
bet fieri cooperante ipfo homine: eíl tamc 
dílFerentia, nam loqüutio Dei ad homine ^ 
íncipit á Deo5Íiue per ínfuíionem, fine per 
motíonem,& applicatíonem alíquarü fpe-
cícrum,& terminatur ad aétuni, quiín ho-
mine recípimr;5c pro vt eíl principalitér á 
DeOjdícitur loqüutio De i , pro vt vero eíl 
ab homine, dicitur auditiodoqiiutio autem 
hominis ad Deü eíl,quando aliquid ab ip-
fo deíiderat,vel defiderium fuü illí expri-
mit¿quae quídem lo^uutío etiá Dei e í l , & 
ab eo íncipit vel mouente aífeélum,vel di 
g rigente infelleélum:tamen non Vocatur lo 
quutio Dei,quia per illam non tam inouet 
ad intelligendum,quám ad operandú.Vo-
catur autem loqüutio hominis , quatenus 
cooperando gratis Dei fuum aífeélú Deo 
exprimít.Coníirmatur,quia non eílintel-
ligibile loquutionem Dei íieri ad hominéj 
Se ipfuin eam audire, nííi per intelleélum 
fdum:crgo operado eílintelleélus,illa au-
ditio verborum Dei.ílíud vero fecundum 
quod dicitur ds expeélatione contemplá-
tis,vt illí ioquatur Deus íine vilo aélu ex-4 
peélantisimpofsibíle eíl.Tum quia illa ex 
peélatioaélus neceíTano eílíntelleélusjaut 
q voluntatís. Tum quia vix intelligibile eíl 
intclleélum maiicre íuípenfum fine vilo a-
élu:fed íi ceilatur ab actu,circa Deum Se di 
uina,neceíre eit ad alia diuertere ^ aut dor-
z inire,aut extra í e eíle. Item quamuís Deus 
ÍTpe alioquaiur homlneSímouendb eorum 
mentes ad eü aud¡eridü,hoc tamen procura 
rCjác cxpeclaie perceiTationem ab omni 
aélu,etiacirca Deum Se díuinajiion cenfeo 
bonú coiiíilíújfed potius periculofum, vt 
Angelus Sataníe traníigurans le in Ange-
lü lucís íit3qui Ioquatur, & fuá loquutionc, 
vt diuina acceptatadecipiataudienté.Sic ac 
cidiííe cuida hoc modo aufeultanti diuina 
verba,certo feio. Orandus quidé eflDeus, 
j) & per contéplationemanimus adfuperna 
' erigendus; fed in ipíb xontéplatíonis cul-
míne,intelleélu,<Sc volütate tanquá quibuf 
díá brachijs ampleélendus-.inquietudines a-
moueatur,dífcurfus ceffent, íed operatio-
nes íntelleéhis Se volütatis vigeát. Ha'c di-
élafint demeditatione5c coté^latlone pro 
intelleélu D.Th.dicétis cas eíle deuotionis 
califas: quarü copioíior dífcufsio pertinet 
ad q. 179.& 1 So.vbi Deo dante ageinirs,tra 
clantes de ftatu Se vita contéplatiua. Et in 
q*. i74.anpofsiteíre contéplatio íine ope 
ratione fenfus & de ecílaíi, aut raptu, qu:c 
folenc 
I 
D . Jmh. 
J t n c o n c l u j l o n c s ¿ i r t k t d i f l n t D i r á ? « « 
A atit meditatió non flmt deuotíoíiís caula: 
alias magis apti ad m«editatIonémagÍs\abú 
darent deuotione. ( ^ a r t ó , Quia interdum 
deuotio excitat ad órandum , ad meditan-
dum,&: contempladum, & tune meditatió 
& contéplatio funt eíFeftus deuotionis,río 
folent comitari contemplationem multa 
in cjuaríh 177. nolo enim difputationcs á 
proprijs fedibus extrahererproprias autem 
íedes appelio loca,vbi D.Thomjnfumma 
1 heoiogiiE verfarjtum quia iam fanfti Do-
ftoris autoritas hoe obtinuit apud omnes 
Theologos paucis cxceptis:tü quia illü or-
dinemprope dminü exiftimo, in quo non 
folmn alios,verü & fe ipfum alijs locis dií-
ferentem vieit, & ideó mérito imitandus* 
His prarlibatis circa meditationem & 
contemplationem, quae dicuntur eíle cau-
fa deuotionisjcircaiiteram & conciuíiones 
D . T I lom.in hoc tertio articulo iníiftendu 
eft.De quo l i t . 
D 1 S P F T A T J 0 S E C F N D A . 
Deyeritate conclujionum. 
T circa primánotandüjDéTho. 
vtclaram dumtsxat probaiíete 
ftimonio D.Amb.lib.6. in cap. 
caufa : ergo; 
9.-Luc^ dicentis: Deus quos yult ex indem 
tis demtos factf.Et ratione ciara etiam pro 
batur,qiua dcuotio^vt pote pra-'cjpuus. r eü-
o;ionis ínfufe aclus, íupernaturalis eft,per-
tiñens adgratiam operantem,oc coopeian 
tem:ero-o eius, Deus eft principalis autor. 
Contra fecandá concluílonem nr^ü. 1. 
V t habeatur deuotio/at eft cognitio quíe-
cunqj obíedi vol i t i , Jíue illa habeatur per 
fcieníiam,íme per fidé,íiueper cogitationé 
aut coníideratione:ergo non eft necefíaría 
contéplatiojaut meditatió. Antecedens pa-
tet,tum ex ratione D.Tho.qu^ n ^ l aliud 
cocludit,fi bené ínfpiciatur:tum,quia quo-
raodocunq, cognoicatur Deum elle dignñ 
obfequio, nii vetat volimtatem prorumpe 
re^vtfe tradat eius obíequijs. Confequen-
tia vero probatur, quia cognitio ícientinca 
aut fidei aut cogitatío valde diftant á medí 
tatione, vt didum eft.Sécundó. Ad excitá-
dam 8c promouendam deaotionem, no fo 
lum confert meditatió, verum & omnium 
virtutum a¿l:us , qúos diximus quarftione 
prarcedenti^artic. vltimo,difponereadían 
¿b*tatem:ergo diminute procefsitD. Tho. 
aílerens^meditationem eíie caufara deuo-
tionis: cuní alia quamplurima cauíent illíu 
Confirmatur.Nam lectio máxime fanfta^ 
rumScnpturarumiauditioconcionum^on 
ueríatío fpiritualíum hominum efiícit id , 
quodmeditano,&aiiquando cfficacius: er-
«•oAcTertió.Deuotio potius ínuenitur in 
viris íimplícibus 8c foeminis,quára in viris 
doclis:tamen hi íimpiices ñeque abundant 
meditationibus, neqj contemplationibus, 
fuarufticitate contenti.-ergo contemplatio 
Ad argumenta eontinüó refpondctur. ^ 
Ad primum D.Thom.accipere meditatio-
nem pro quacunq^ cognitíone diuinorü, Soluüntut 
de eorum qua: ad diuina perrinent, íi i l lo- argumenta 
rü coíideratio apta eft excitare mentís de- proj?ofit<im 
uotione. Secundó refpondetur, cocedendo 
poíTehaberi deuotione fine príeuia medí* 
B tatíonjemediante alia cognitíone , íiue íit 
fcientisejíiue fpeculationis, ílue íít cogita'-
tio,maxime Deo donante,qui(vt ait Amb. ^ ^ ^ g r 
vbi fupra) potuit Samaritanos ex indemtis 
deuotos faceré JÜúúlommus D.Tho. ex fe-
cunda cociuíione afsignat caufas intriníe-
cas incitantes ad deuotione communiter, • 
<Sc vt in piurimñ:& lia; non funt cognitio-
nes qiialefcunc¡j, fed meditatió aut conté-
platio diuinorü.De quarumlaude & praxí 
multa fcripíére viri ipirituaies,íed prec^te 
rís ordinatius^ copédioíiusD. Th.ínhoc 3^. Thoms 
ar.ejui hanc meditationís materia fumit ex 
duplici capite. Primii eft,confideratio bo-
£ nitatis diuine,& caeterarü perfeftionü eius 
ac beneficiorü hominibus colíatoru; quíé 
confideratio varios ergaDeü aífeílus píos 
excitat,praEcipue dileítíoné charitatis, qug 
eft próxima deuotionis caufa. Et licet ea, 
qux pertinét ad diuinitaté íint altioris con 
téplationis,atqj adeó fecunda fe magfs ex-
citátia ad dilectíoné,ac confequéter ad de-
uotioné,fed tamé ex debilitate mentís hu-
mrinar,que in ordine ad diieítioné^Sc dcuo 
tiojiéindiget manuduftione kníibiiium,, 
magis excitamur ad deuctione ex aliquí-
bus feníibiiibus nobis notis:verbi sratia be 
nehcijs collatis,inter quar principé locü te 
D nent humanitas Chriftí,<Scmyftena ad eam -
pcranétia,quíe valde excitat noflra dile-
¿tioné & deuotioné : fecundó f-imiturex 
parte hominis coíiderátís fuos dere¿his:vn 
de nafeitur humliitas, <Sc Deo innítí vt ab 
illislibcremur, & excluditurprícfumptioj 
qux magnum impedimentum prxftat, 
ne Deo fubijeiamur , quod valde per-
tinét ad deuotioncm . Uxc aliquanto la-
tius profequitur Caiet . in CommcntarijS f 
huius aiticuli:vbi mirifice comemorat be- ^ * 
neficía Dei, 8c defeChis hominis, qüí funt 
coníiderandí ad excitandam deuotionem. 
Cuiiisautoris verba áurea propter eos, qui 
S 2 Caiet, 
7 4 Ñ S * f i w J i ' A r t . s J í f f H t a t . 
Caíetaní commcntaiia non habent adma-* A 
num fidelíter apponam.ATow atufas deuo^ 
tionis inmnfecaíyduas fcilicet, Altera ex par 
te meUumnh Dei & heneficiorum fuómmy 
jiítefdm ex parte meditationis proprioru de-> 
feñuiimJn prima funt bonitas ¡mifericordía, 
íharitaSi&cDei erga hominem^ me3hene^  
jiciaque creatiónis ad imaginem fuam, redem 
ptioniSjhaptifmpjinJpirationtSjyocationis per 
feyyelalioSíexpetiamnisadpoemtenmMiEu 
(hariflia3praferuationís a tot periculis ani" 
ma & corporis, Angélica cuflodiá, &reli- ' 
quorum heneficiorum fingularium. In fecun-
dafunt defetius culpa &poena3tam inpra~ 
.teritomdminprafent'hUtilitas ad peccan" g 
dum3difsipatio propria fubftantia ajfuefacie 
do cogkatHS3& yoíuntatesy & inchmtionel 
aliammfuartm yirium ad malum^habitam 
in regione longincua ab amiciüa & conuerfa 
tione dimna^peruerfitas ajfefíus, magis tem-
poraÍia,quam fpiritualia commoda y el incom 
modafmtientis^nudhas a yirtutibusjyulne* 
ra ignQrdntia3malitice>infirmitatiSt & concu 
yifcentia^yincula manuum3&pedum, operü 
fcilicet1& affeñuum¿n tenebris, infcetoribus 
& amaritudinibus ejje3nec borrere$yoce Pa~ 
Jloris iníerms non agnofcere: & ({uod ómni-
bus peius eft3Deumpro inimico 3 (úrbofte ío-
úens elegíff* mortaliter pee cando ¡ & propte-* ^ 
rea tatam iniimam eidem fecijfe, y t pro Deo 
refutatus fitfaftuj'qHenojler Deus fit y éter3 
aut pecunia3aut delecíam3&c. Ex huiufmo 
di namque meditationibus3quse quotidiana ef 
je debent religiofis3& fpmtualibúsperfomss 
omijfoyocalium orationum multiloquio yo-
luntario3deuotio alia que confequenter gignií 
tur yirtutes.NecKeligiofi3aut Religiofajeu 
fpiritualis etia nommevocari potefi3qm faite 
femel in die adhuiufmodifcno transfcrt.Quo 
modo namque ejfeftus abfque caufa3fims abf-
que medi03infularis portus abfque nauigatw-
tie haberi ncquit3 fie nec Religio in affu abf-
que frequentatis aftibus fuarü caufaru medio 
2 . 
gottit.Nam voxHebraica ^^í;e¿^íiacc om-
nia figmíicat-án Ecclefiaft.f3cpius.£t7« le~ 
ge eius meditabitur die ac notte. Medítabí-
tur,id eft fe exercebic efficaciter, cogirabít 
folickus feilicet de ea cognofeenda,^ my-
ftedjs in ea abfeodítis . Et in Hebraro non 
ponítur Tfapha \ ideft jfpeculari/ed Haga, 
quod vehementius eft. Includit enim in -
gente quandá agitatione mentis, & quaíí 
cura & íblicitudiné,qu<'E erumpat fíepe ad 
oris motüj& fummiftam voceiii)& íi opus 
fuerit ad operationem. Hinc íntelíigitur i l 
lud Pfal.36.Oi iufii meditabitur fapientiam» 
apparet impropria loquutio, natn mens eft 
qua: meditatur, non os: non eft impropria, 
fed pulchra alluíio ad ea,quae dicebamus:di 
citur autévir iuftus ore meditare díuina» 
quía mes eiusadeb vehememeroecupatur 
coíideratione diuinorü,vt in oris raiirmur 
prorüpatjficutfolet íieri quado vehemen-
ter aliqua cogítamus.Ad íecundü reípode-
tur,D.Tho.in art.non inftruere quxftíoné 
de ómnibus quomodocüqí dlfponétibus, 
áutadiuuantibus deuotionerná vt argumen 
tú probat,funt pleraq^ alia, practer medita-
tiones,íed dütaxat intendit feire caufas de 
uotionis ex parte intelleftus fuppeditatis 
materiá^vnde mens excitetur ad deuotio-
né:&: caufa proxima,& potifsima intrinfe 
ca tale exercens munus medítatio eft. Ad 
confirmationé refpondetur, nomine mc« 
ditationis coprehendí prsefata , quia funt 
velut (;aufac proponentes qu^ meditetur 
mens,le¿lio potifsimé Scripturarü fanfta-
rum , <Sc facrorum interprctum comen-
datur.Chryfoft.hom./.de poenitcntiapoft 
clegans Cimiíe3Quotquot defiderat quisbona3 
facra comperiet in Scriptura. 8c hom. 48. in 
Matth.hom.29.in Genc.late hom.8.1*11 Lu 
cam, quae eft contio de Lázaro 4.Multa lu 
culenter de hac re Auguft. quaeft. 11 o. ex 
vtroqj teftamento. Sicut lignu iuxta aqua 
plantatu jlerile ejfe nonpotejt 3 ita quifreque 
Eccíe* 
Pfalm.36. 
Chryfofi. 
Augufi. 
rum3acyehículoru.Ego veromevaáe pro- -q ter legií)eiftudet3nonpoteft eius operis non 
Ffalm, 38. 
Kichar, 
D . Thom, 
Pfalm, 
mÍtto3quod quí hoc coníiliü Caietanicum 
attente 8c ardeti ftudio íequutus fuerit, po 
terit dicere cü ProphetaPfal.38.i«/»^f<í 
tione mea exardefeet ignis3 nimirü deuotio-
nisjattéte inqua ,ác magno ftudio. Ná íi te 
pidc,&languIde,<Sc íine aíFeítu,hoc no eft 
proprie meditar^vt vidimus ex Richardo 
8c D.Thom.fed eft fpeciilari,aut cogitare. 
O ptime quadrat verbü Hebracü,quod po-
nítur pro meditari: vt in Pial. 1. de viro iu 
fto,i« legeBominiyolmtaseius. Volutas, 
yoluptas^deleaatioArideriüjftudlÍMic. 
habereaffeftum3&c. Etfubdit quídam , in 
quibus íit alluíio ad ea^uac dicútur de me 
ditatione hominis iufti fub metaphora lig 
ni plantatifeCus aquarü decurfus,<!x: fermo-
ne.^ó.adfratres in cremo multa egregle. 
Hieron.lib.14.in cap.4y.Ezech.expiIcans 
illa verba:£t ariete ynum offeretis de grege, 
&c.inqmt3Sufcipit Chñftus Dominus ane-
temyel ammal3 quodnutritu eft in loas ir-
rigmsScripturarufaftaru3&poteft dicere, Do 
mmuspafett me3&c,Hac erunt irrigua3 imb 
bi sánalesf4dquos lacob ducebat pécora fuá3 
y t 
Bieron» 
Q o n d u p o n e s a n . f n t v e r a ? 
Hkrojiy, 
Origen, 
I>,T¡iQm, 
Caict. 
l*Ptintyfis Iñherentidtque conciperent¡ & i u x A abfoiut^díxiVímedítatíóné eífc caiiíkji d¿ 
'tayirgdrum colorem fíetus ederent Domino. 
Et idem Hieroñ. ad Demetnadem cap. y. 
' Vnumiliud tibisi ata Deo, praque ómnibus 
*'VnumprcedicanS}& repetens iterum iterum-* 
que monebo>yt animum tuum[acra lecíionis 
.(í;p?o^oc«//7eí.Etpoíl:ea círca fínem epifto 
hz.linem tungo principio, nec femel monuif* 
fecontentusfumiama Scnpturas fanñas, & 
amabit tefapiemta¡dilige eam}&feruabtt te¡ 
honorai¿la}&'ampkxabitte: hac moniliam 
pei¡iore,úr in aunbus mis bareat.Origen.ín 
cap,24.Geiief.tom. i .poíl narratáhiftoríá . 
de Rebcca,(& Ií"aacj& myftíce declarata ad 
noílrü propoíitú {uhliigk:Putas femper ca ^ 
fu cottngere3yt Patriar ches adputeosyeniat, 
& adaguas coiugiafortianturtSQd hxc my 
ilíce ínteilígédafunt.Ego puto coiiiunctío 
ne anima: cum Deo non aliter fíeripoíle, 
nífi per inítrudííone diuinorü librorü, qui 
íiguraliter putei appeiiátur¿ad cjuos íi ciuis 
vciiiatj& hauríat exhis aquas, ideít medita 
do in his fenílim inteliectü percipiatakio-
réjinuenietnuptiasDeo dignas.Vidcndus 
cria eíl in iíb,8 .epift.ad Rom. to.3 .círca i l ' 
la verhaiFiat mej'a eoru cora ipjis tn laqueu, 
- Sed nüquid meditatíones jiauriedaL'íunt 
tantú ex íacra ScripturaíRerpodetur ex ea q 
potiísime, fecüdario vero excomentari|s 
íbanclorum círca lacras paginas, Se ex aííjs 
traditís á facris Doéioribus, & viris fpirí-
tualibusiexquibús cóílderationeSjqux ma 
gis ad deuotionc excitát eligédx funt^  rci| 
cíendre Vero^qu^ dcuotioné no adiuuant, 
aiitveroimpediüt,quantüuis íubtiles fmtj 
vtnotatD.Tho.iníolut.ad 1 .Adtert i í iD. 
Tho.íatetur occaíionaliter aliquado impe-
diré deuotioné,fcientiá, & litcraturamj eo 
quod his homines inílantur, Se no le Deo 
tradüt totaliter, quod eít fundamentií de-
Hotionis:at vero lí Deo fubijeiatur feiétia, 
potius ex hoc augetur deuotio . Vídendus _ 
cO: Caieta. qui pulchre declarat,íi feientia, 
&quidquidmagnumelí:, Deo íubdatur, 
valde deuotionem augerc^tantum abeíl: vt 
minuat.Ad quartü refpondetur,ín hoc ne-
gotio meditationis & deuotionis farpe da-
ricírculú qnédá,no vííioíum: quia eft reí-
pe¿ludiueríbríi,& in diucríb genere cau-
ícT:na meclitatio (Sccontéplatio cauíant de-
uoticné permodumphyíicíe motionis^ co 
niodo;quo intellectus moüet volñntate^ali 
quádo vero deuotio caufat meditationem 
per modú meriti,& impetrat(onis,feu im-
perantis eam,&: alios a¿lus Religionis^ icd 
íioc raríus,illiidcoraumter.Quare D.Tho. 
uotionis:qiiíaÍd,cjuod comuníter fít ín mo 
i-aIibus,abfolLite dícítur fieri,(Sc eílc. 
A R T I C V L V S QJV A R T V S. 
íftrum Utitia [itdeuoHoms effeffií 
Summa Articuli. 
5 ; ^ ^ ; O N C L V S I O . De 
^ ^ M s uotío per fe quídé,& prí 
^ í p / cipalíter caufat fpirítualé 
' i íxtítía mentís ex coníide-» 
ratíone diuinaruperfeílíd 
nü,(5c beneíicíorü nobis collatorüj per ac- -
cidens auté,& exconfequenti triftítiájqug 
eft fecundum Deü,eo quod nondum quís 
íruítur Deo,quem amat,<Sc deíiderat:íi ve-
íó deuotio cauíetur ex coníideratione pro 
priorum defectuiunjé contra res fe habetj. 
quod ex deuotione cauíatur primo & per 
ir tri ftitía,per accidens autem laetitia, fcílí-
Qet propterfpem diuinaí íui?(uétíonis, qua^  
íperatur aííutura. 
D I SP F T A ? Í O F N I C A% 
Circa titeram D* Tboma._ 
1LO expoíitíone primo nota 
(rafuntquae dicmitur 1.2.q.2y 1 
de laEtitia^riftitiaj & fpe, Se t i -
_ more, quíe funt príecípüe ani- " ^ " 
ma: paísionesí& ea quae D/Ihomas fupra D* _Tbom* 
q.28.de gandío, muítü enim conducut ad 
huius aitículi intelligétich Secundó notan-
du.Quod cu per deuotionem bona cliuinai » 
non plene particípétur><Sc mala noftra ad-
huc tímeárur,ea cpx dixitD.Tho.de Iseti*' 
tía S< triftitia,proportionaÍiter íntelligeda • 
íimt de fpe Se timoré,qua: funt animi paf-1 
íiones refpiciétes bona,vel malafutura^ íí~ 
cutlíetitia iSctriftitiapraífentía 5 ñeque ob 
id D . Tho. cenfsrí debet diminutus^ cum 1 
enim Ixtitía Se triftitia (int principales paf; 
íiones,eaqux de illis dicLitur3de mín9 prin 1 
cípalibus 8c acceííorijs di ¿la cefentutiTer 
tío notaduj^titícá {imiliter Se triftítiá efíc 
duplice ;c]uádá fpiritualéjnó folü quia habe 
tur de re fpirituali, verü etiá quía eftin par 
te fpirituali raétís.-altera lartitia eft Corpora 
lis, quae licet fit de re fpirituali, reíidet ín 
parte mentís corporaü, (Se haré interdum 
redundat ex lartitia concepta á parte ani-
mar,feu portione fpirituali. Sic íntellÍ2;itur 
illiuí Pfalm^^ , Cor meu, & caro mea exid~ • Pfalm, $3. 
F 4 tute* 
Uimunt in Deum yiuum.CoiíMe&yVolún A fertür.Nííi per miraculuffl íinpCcliatur,om 
iieiti deüotíonem,& omném medítatíonc 
ícu contéinplatíonem, fequitür lastitia iux 
ta pfoportíonem füaecaüíae j quapropter 
bene infert Caietanus ín lioc aracuio,pcr-
ÍOÚZÉ deuotas fempcr eíTe hilares Se betas, 
in animo fuo^quia habent interné caufam 
lartitiaíjé contrario vero non cenfet deuo-
tas perfonas,quíecomuniter triftés ac l y l -
ueílres nefeiunt conueríari cum alijs , niíi 
perturbentur aut dillbluantur. Hoc Caie-
taní diftuinjíeet verunijne príebeat occa-
tasjearojid cñ appetkus fenlitiuilS) vt ínter 
D . Thom* tefpretatür D . Thom. i .2.qu.TÍl:. 24. artic. 
3.111 fine.Sedquomodocaro in Deoc^ül-» 
tare poteílf Lux cocleftis aliquando anima 
deuotani valdé iiluftrat, & voluntas vehe-
menter accendltüí i & ob vehementem co 
cítationera redundat eíus motus in appe-
títmn fenfitiuiim?<Sc facit illum téderc íuo 
modoÍní[)irituale bonUm,vt «Scipfum cor-
pus fpintualibus deíenúat.Sicut enimprí-
ms orbis coeleftis fecundum inouet, fe 
undus tertíum, atqj alies ílmiliter: ita i n - ^ íionem deceptionis,cum grano íalis intel-
clleftus mouet voiüntatem , voluntas ap- ligendum e^etením leticia deuotarumper 
fonarum efl: Ixtitiaaniini,& de Deo, & de 
rebus dminís^non quse refoluatur in n'íiim, 
cacchínum, aut iocum, Se multo mínus in 
V.Thm* 
Cregor. 
tell ft 
petitum , appetitus vero carnem^propter 
magnam harum potentiarum coniundio-
TYÚH. ÍJ* ncm.Aliter quomodo verum eílet , qúod 
Salomón ait Prouerblorum. 17. ^Animus 
gaudens atatem floridam facit j fpiritm tri-* 
jtis exficcatojfa» 
2, H¡síiippotitis,Dico.i .LíEtitia pure fpi-
rimaiis^íiue gaudium.naturali cóíequio di-
rnanát á deuotione,vel a meditatione, íeu 
contemplatione affeéluofa diuinorum. D i 
x i aíFettuofa,q,uiafpeculatiofeu cogitatio 
ípecuíatiua diuinorum non habet neceíl'a 
riam connexionem^um líctltiaj& gaudio, 
ñeque cum deuotione, quinimó ñeque eft 
proprié medítatio, áut contemplatio fine 
afFeclUjVt patet ex diéHs ex D.Thoma ín-
fra quaeft. 18o>artic» 1.. fed in^iantum feilí 
cet caüfatur meditatio ex affeftu amoris ad 
diuinaj nam vt ait Gregor.homiiía. 14. in 
Ezechielem , Exdüeftigne Dei inardefeit 
animus ad eius pulchritudinem afpiciendum, 
Et etiam meditatio eft affeéluoía, quia in 
dileílioneiquae eft in aíFeciu, terminatur: 
máxime íi meditatio Ín contemplationem 
tranfierít.Probatur conclufio. Quiala'ti-
tia Se gaudium fpiritualia dimanát ab amo 
re rei,circa quam verfatur gaudium, vt pa-
tet ex ijSjquac de his pafsionibus dicuntur, 
1.2.qu3eft.2y.fed deuotioj Se afíeéluofa me 
ditatio, feu contemplatio fupponunt Déi 
amorenijimo caufantur ab ipfo,vt patet ex 
diélis:ergo ab eo naturali coníequio dima-
nant/Sc procedunt líctitia,&: gaudium me-
re fpirituale: illud videlicet quod eft in ap-
petitu intelleftiuo.-nam de illo,quod in ap-
petitu feníitiuo , Se in carne redundat,fta-
tim dicemus. Ex hac conclufíone infertur 
primó. Quato vehemétiorfuerit deuotio, 
meditatio, aut contemplatio , tanto maior 
crlt Iretitia 5c gaudium,qux inde reíultant. 
Patct,quia quanto foftior fuerit caufa,tan-
to fortior ab eaprodíbit eíFeaus.Secüdoia 
feurrilia verba:talís namque la-titia no eft, 
quae á deuotione promanat, fed á leuitatc 
cordis vt minimum.Et íi mihi non credis, 
crede D.Chryfoftomo homilia.ó. in Mat-
thíEum, tomo. 2. Flentem quide lefum fre-
quenter inuenieSy nunquam yero ndentsM, 
Idem dicit deD^aulojác fubdít: Sed nec 
yllus Sanftoruydde feipfo3yeldealio quo~ 
fiam tale quid, ahquando Jignificalje narra" 
tur.Defola Sara legimus hoc diftumjed i l ~ 
lico Deiyocecorreptaefl : & de filio Noe, 
fedpropter illum rifum feruusfaftm eft ex l i 
bero .Hac dico (inquit Chryfoftomus j non 
^ y t rifumpmfus abjcindamjedyt dtffolmio-
nem penitus extinguam . Et Hieronymus 
Epiftola 8.ad Demctmátm.Ridere)&ri~ 
derif'cularibm derelinque3grauitastuam per-
fonam decet. Catonemquoque Céíorium, 
Se Marcum Craílum femel in vita riliílc, 
feribit Lucinius.Igitur perfons veré deuo 
tae non funt,qui amaré conuerfantur cum 
alijs,omnibus indignan tur,vilis eorum de-
feclibus blafphemant: é contra vero vera; 
deuotae cum gaudio5c Ixtitía ípirituali abú 
dent,exhibent vultum lartum tanquam in-
® choantes vitam coclcftem^peccantibus co-
patiuntur,& cum ómnibus dulciter couer-
iantur:iuxtailludSapien.8.A^o« habet ama 
ritudinem conuerfatio illius. Sed rogas. ifta 
fplritualislactltía,qua: eft á Deuotione,qua 
lis erit,& de quo obíefto? Refpondetur. Si 
deuotio refultat ex meditatione díuinarum 
perfeíh'onum, fíueinfe,íiuein ordine ad 
beneíicia,quae Deus nobis confert, latitia, 
quae oritur,eft, eo quód Deus amatus fe be 
ne habeat: vel ex hoc quod á nobis partid 
patur:íi vero deuotio refultet ex confídera 
tione propriorum defeduum , l.xtitia pro-
uenit exlpe fubucntionis;ac demum exip 
íomet 
Chrifoft. 
Hierony, 
Lucinus, 
Sapienu 
d o ü r i n a h u i n s a r t . p v e r a ? / o r 
ípíomet^doloíC 5ctríílÍuapeccatorumlíE- A Thomas^pufcüló.YS.cap. rp.efí: ciuidam 
tarar anima^vt ait Auguíi:írius,non rninus, pnrguftatío gaüdíj coekíh's, 8c manrta ab-
Auguft. -quamgaudet ex hoc quodIxtatur cieDeí fconclitumjquodí nemó nóuít,níí]quíaccí-
D.Thom* 
-bonítate oc pcrfcdione.Qua propter me-* 
PfaU 117»-rító lioitiodcuotusvnclique plenus latina 
fpmWií íncecllt3 íuxtaíiludPíalm. 117. 
Ko-v exuítationis &fa lum m tabernaculü 
mflorumfcx notandum.,hanc latítíam non 
femper vícpe adeo pcrcípi:cjuía alíquando 
ex tepido amore, aut meditatione languí" 
da procedit:tum quía etíi vehemens ficno 
redundat ín carneiTi}vbí eílmaiorperceptí 
billcatis ratlo^tumtertioj quía non potefl 
eíle vlla certitudo, an á vera deuotione,& 
amore Deí procedatiquía nenio certus ef-
íe poteít,vtrum amore vcl odio dígnus fitj 
propter alia quas ínfra dicemus. 
Oleo fecundó. Lactitia pradícla fpírítuá 
^ lis non redündat ín appetitum feníitíilmn 
ex omní deuotionc, ñeque ex óliini medí 
tationejfed ex vehefflentí <& acríorí. Vtra-
quepars concliifionts experientia patet. 
Videmus quamplurimos deuotloní veré 
íntendere , quí non fentiunt hanc carnís 
exultatíonem^quae íi haberetur cüm feníi-
bills íitjíentiretur. Quando vero eií velie-
mens medítatio & contemplatlo, femper 
lequitur^&alíquando vfque ad raptum n i -
1.1 forte complexio corporalls fuppGÍití du 
ra (Se difficilís ad recípíendam latitiam id 
impediat : funt ením homínes valde duri 
ex complexíone naturalí ad lamtiae figná: 
aut vero nífi per míracultftn imoeditur, vt 
ín ChríftoDomíno orante in horto Gcth-
femani . Adcuíus deuotionem non I n -
tuía ín appetitü feníitíuo, fed íngens trílH 
tía víque ad fanguínís fudorem íecuta eíl, 
Deo prohíbente per miraculum^ne lactítía 
valída>qügE ín fuperíorí portíone eíus aní-
inacreíidebat,ad carnemvfque redundaren 
Dico tertíó. Quandoqjconfert Deus ho 
mí ni denoto quandam íngentem laetítíamí 
pit. Et vi venim fatear, ego experimento 
nihil de hac re nour, íed fola fpecülatione 
addücam Verba expertí Richardí de fanfto RicJefanc. 
Viélote ínopufculó de arca animaejCirca fóft* 
finemj vbi anima ínterrogat,& refpoiidet 
homo. Anima. Quideft illud dukéyqúod m 
Jponfi recordatione me tangerefolet , & tárn 
yehemmter ac fuauiter afficére, iam tota 
qmdamModo a meipja alienari,&'tiefcío qub 
abftrahi incipiamljuhito énim mmuór ,^ to~ 
taimmutor , & hem ejje mihimctpit. f l t f d 
quam dicerefuffictam, exhilaratUY confeien-
B tidiin ohltuionem yenit omnü prateritorunt 
dolor um mi feria} exultát animus > clarefcit 
mtellefím, cor iüuminatur fdtfidéH* iocun-
danturúamque alibi( néfcio ybijme ejje y i * 
dco} & quafi quibufdam amplextbns amqris 
teneo^úr nefm quid illud fit3 & illudfemper 
ret iñerenunquam perderé toto anmju la-
boro iLuñaturqmdamtnodo dekttahliter ani 
muSj nerecedat abéo, quod femper amplefti 
defiderat3&' quafi millo omnium defiderio* 
rumjvneminuenerit, fummé & keff-abiliter 
exultatimhü amplim quarens¡nihil yltra ap 
petetiSj Jemper/icefeyolens. Nunqmdille 
eji dtlettm We^fíBacRichardusA alia plü 
2 ra, per quse círcumloquitur ea, qu^ nos 
breuíus ípeculatíue dixímüs* 
Dico quartó.Illamétís dulcedo5iííapr^ 
guftatío gaudij coeleftís, illa mentís iníia- \ 
matío erga ücum,Óc deDeo,vItrapropoi-
tíonem amorís, tk deuotionísjqüandoque 
juílis concedítur á Deo^ qtiandoque non^ 
imo ¿kcoilata fine vllís demeritis fírpe au-
fertur . Prima pars huius aflerti ex didís 
plurimorum Sai.ílomm probari poteratj 
vnumautalterumapponam. Greg.lib.8. Greg* 
mofalÍum,capit.21. EcceeleBorum mens i¡¿ 
terrena defideria fubijcitjiam cunBajqUíe cotí 
tam aními,quám corporis vltra eam \ qu£ 0 Jiderat;pratenre mnfenditpam ab extério-
orrefpondet quantítati deuotionis &amo rum deleftatione fuf]>eHditur3& qua fint bo-> 
ris^ quae ab homíñe habétur.Probatur,quia 
ixpé contingít vtminus denotiis^ tSc minus 
amans maiori perfundatur Isctitia ín confi-
deratíone diuínoruni3vt patet in incipien-
tíbus: ergo illa laetítia neGeíTarió aliunde 
prouenít,quá ab amore 8c deuotionej alias 
á minori caufa maior eífedus proueníret. 
Sed rogasjqus eft ífta laetitia? Refponde-
tur. Eítquaedam teneritudo mentís. ímó 
interdum corporIs,quardara anima.' dulce-
do ,fpeei es quaedam deleftationis, íeupo-
tius quxdam redudíuafruítíojyel vt ait D . 
na inuifibüia rimatur 3 dique hac agensple* 
Yumque in dukedinem fuperna comemplatio 
nü rapituri&c. quae videnda funt * Auguf-
tinusín medítationlbus : Écceyideoluméñ 
cceli oculü mentís rnta, defuper interlucet ra 
dius dfacie lúminñi&'e.vidcnám eít locus* 
D.Bernardus,dc amore DeUStans m domo 
folttudinis quafi onagerfolttarm} & hahitá D.Bern, 
culum habem m tenafalfuginü3& attrahem 
yentum amorü mei,os méum aperio ad teDo 
mine3&attuho fririmm > & riOnnunquam, 
jDmine, quafi cUttfis oceulisad tein¡hianti 
F y mttis 
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mktü mihi m os cordü 3 quod non licet mthi 
fcire (¡md j i t i jdpsre quidem fcientia 3 dulce-* 
dinem adeo comportantem , y t f i perfice-
returinme nihil yltra quarcrem . Sedad 
quid conferturííla cluicedo iuílís? Primo, 
vt gaudia humana íbrtiter fpernant 5 nara 
experimento diTcunr,quanto exceilentío-
rafunt gandía fplntus,quám carn*S3{i enim 
, vna ftílla & praeguftatio gaudij coelefh's ín 
tantum excedit gandía, qux de mundanís 
. habentur > quid erít de plenítudíne gaudij 
• ín patria cocleftiíDe quo Gregorius íuper 
. Ezechíelem.vS"? quts iam (inquit)cortó ore 
.gujlauerit3qu£ fitzlladulcedo ccslefiiumprx 
.mmum^uiillihymnidicichori Angelomm-, 
qu<e ivcomprehenjibilts yifeo Trimtaw,hmc 
qmnto dulce j i t qmd inms yidet , unto m 
amantudinemymitur quodforis fujlimtiík. 
ib ídem multa alia praeclara ad hoc propo-
fítum dícít.EtD.Bernardus: Gujlato Jpiri-
•tu necejjeeft defipere cmtem^ aff eñami cce* 
lefúd terrena non fapiunt f aternts inhianti 
faftidio funt tranjitoria. Ha'c ín quadá Epi-
ítola.Secüdo, vt coníoletur iuftos molefta 
parientes in hac vita, iuxta illud Prouer-
bíorum. 31. Date jicerdm m<£Yentibm3&c, 
8c illud. Gándete in latitia, qui m trifiitia 
fuiftüiSc ideo Propheta iure íuo quodam-
.modo petit: Lcstificanosprodiebm^qmbus 
pos humiliajlt, anntt quibus yidimm mala. 
Et2. ad Ghonnthios. 1 . Sicut abundant 
pafsiones €hri¡lim nobüjta & per Chrijlum 
Abundat confolatio noftra. Tertiój quia ífta 
.conlblatío noftra,magna l<Ttitia, 6c gau-
dium válele confortant animum ad fortiter 
íeruanda Dei mandata^ veré enim dicitur; 
Deleñatio perficit ojw.Et propterca ope-
ra omnia , qux naturas autor ab animanti-
bus efíici voluit, velut quadam voluptatis 
efea condiuit, omnem namque naturalem 
operationem fequitur deledatio : ideo-
que non mirum , íi hanc tanquam virtu-
tis adiutrícem poftulet Propheta Regius 
PfaimoSy . dicens : Lcetetur cor meum, 
yttimeat nomen tuum, EtPfalmo. 118. 
l i a r edítate acquijiui teftimonia tua in 
aternmn , quiaexultatio cordis mei funt: 
Et Canticorum . 1 . Trabe me poft te, 
ctmemus inodorem ynpuentorum monm. 
• o 
Vng¡uenta odorífera funt fuauiísima o;aii-
día, Se vbera confolationís j 8c his Ch¡ri-
íhis Domínus nos trahit, «Sccurrere fa-
cit poft fe . Et apcrtíus Pfalmo 118» 
PfalW'iiB Viam mandatorum tuomm cucurri 3 cum 
dilata ft¿ cor meum . Propter has, & alias, 
piares canias íblet Deusfuos electos hac 
7 
Pro//. 31. 
2. AdCor, 
rintb^i, 
I 
Pfalm. 8f. 
Palm.nS, 
CaHt.i* 
A mira dulcedine, & Isetitia magna gratis 
períundere. 
Secunda dícli pars e í l , quód iuílis mi -
ra Deidifpenfationefubtrahiturhaíc dul-
cedo <3c gaudium,quodpafsimreperics a- V 
pud Sanítorum doélrinam , <Sc experi-
mento comprobatur . Caufas autem i n -
ueftigare conabor, nonalijs quámGer-
fonis verbis,libro de myftica Theologíca Gerfott* 
pra(íltice,conííderatione. 6.Prima ejl.Pro-
pter humilitatem confemandam autnutrieíi-
dam: yndeGregorius, lob. 7. capit.ij. y t 
homo dona gratia babeat, & mjirmitatem Gre*, 
fiiam agnofcat 3 fubito probas illum . 2 . Fh 
g hoc ad defideriumyehementius igniendumy 
quemadmodum tgnüflatu comprejfm erum* 
pit ardentius , y t ait Richards de San-
ño yiéhre : quemadmodum, inquit Clyma" 
cus 3 de Itiñu 3 capit. 7. abfcondit fe ipfatit 
iftfantis mater yquem jiyiderit fe anxié m-
quirere 3 gaudio afficitur $ jicque illuminf-
truit fibi adharere iugiter} affettmnquefui Clymácus, 
hifanti altim imprimit, eumciue adfe aman-
dum ardentius inuitat. 3. V t ab homim 
fuá fragilitas3 <úr abyffus miferiarum pro-
fundius ac clariusfentiatur j quatenusyi-
lefcat ipfefibijecogitans qualis e x f e f i t , ^ 
qualis ex Dei muñere ejfe pofsit. Hoc y fus 
eíl Deus artificio 3 quando Elia concefsit, 
^ y t coelum aperiret , & pojleafthiderelittus 
Je^abelfugit: & Paulus paradjlfum wtrat, 
& carne tentatur .4 . Fit hoc aliquando ad 
induendum yifcwa mifericordia, & pieta-
tis fuper aliarum defolatione 3 quibus hac 
confolatio y el non conceditur , yelconcejfa 
fubtrahitur, y. Ad¡atisfaciendumprofe}yel 
pro alijs per dolorem fenftbilem ex tali ca~ 
rentia dereliftum .6» Nequis tdoneus in do- . 
tirina alias muaré > aut in re aliquajyeltt af-
fidué fie aciarifibi, & fie inter amplexus ¡ 
Rúchelis harere, quadnegatium charitath 
fpernat 3 & Lia foscmdatiani nequáquam 
inmgilet .7 . V t homo per multa tentatui 
difcat^  ex his queepatitur obedientiam 3 ca~ 
E) terafqueyirtutes3quatenus eas edoceat poíf-
modum efficacius . 8. Ne deferat homo per ; 
contemplationis fuá fupererogationem, obli~ \ 
gationem debita aftionis. 5). Adpunitionent. 
omnium yenialium pee catorum 3 tanquam j i • 
pater indulgentifsimus, y el auertat interim 
faciem afilia lafciuiorej yel trifiiorm oflen~ ' 
dat 3 quatenus exinde ftudiofior fitin om~ 
ni modefiia cufiodia 3 & ne mínima negli--
gens,paulatím decidat. 10. V t coqnofcatur 
tílud lApofiali ad Román. 9, No efl yaletis -ddRo, $•* 
ne.q¡ cummjalimiper induftria prepriam,,. ' 
fed 
A n d o B r m a D . T h o m A m ¿ r t . f t t v e r a ? 
fedDnmjferemü.i t.^ídpurgatiómmamjpi A 
ritualís magmjfpati'ofi, quod ex nimia quiete 
folet contraherefordes > ficut & materide, 
{[uat exagitatio commotioque depeílit. n . V t 
mmtefcat¡igratis anima Deum wnetjfipa" 
rataefijfcilicety obfequiproprijs expenjis do~ 
lorum & tñhulatioñum^qtiemadmodum ft j l i 
pendia confoUtionum,& fuauitatum ab im* 
peratorefm recuperet: & hoc contra illos}qui 
orationem fuamyel effundere nolmt3'Velm' 
efficacem credunt,mfi confolationum fenti' 
menta memerint3quafinonfingeret Deusyn-
quam laborem kpracepto.i^.Quatetm abU 
tfetur homo3nefemper putre¡cat3autfornice-
tur m Deidonis , eapropterfediligens3 bis 
ndhmensyfefe obleftansj dut ne prcemium boc 
temporale recipiat tílo futuro cariturus .14* 
Vtdifsimukt yenire tatm bo/pes ad animant 
negranetur expenfis ¡ficut Dauid adfiliu-.fed-
qmbus expenfisHacrymis ,pysgemHibu4}ieiu 
«¿•j yigtlijs,&'cateris corpora grauantibus; 
quia anana iunior non pojfet fujtinere ebrieta 
tem lpiritus,fi iugiter mtroduceret eam m cel 
lam yinariam fuam, propterea clauem geni, 
nunc claudens}nunc aperiens. 1 ^VtpYomcet 
te Dem jicut aquilaputtosfuos ad yoladumy 
& mater filium ad ambulandum . Deferit 
enim mater fUium faum aliquando hac induj 
tria3ytdefcrms clamet, ytque regrediens cau 
tior fit adbarere fibi, cautior etiam ne cadat-, 
& quafium matrent Utior fufcipiat inuen* 
tione^ blanditia, & ofcula [uaum addat* 15. 
tAdexenendampatientiam, quaperfetfunt 
o pus babet} nam qua ejl acerbior tribulatio? 
qua materupatientite copwfior apud anima, 
qua a pragujtatione deUtiarum paradiji reía 
htur1&' corruit ad dolores mferni ad fimilim 
dinem ymbr<e morm3adarumnaíbuius fecu-
U.Sumitut bine coniéftur acuanta futura ejl 
amarimdinpsfeparatio perpetua. Hace loan-
nes Gerfon. 
Igítur illa mentís dulcedo^ & laetítia in-
gerís perceptibilisjCjuancloque iuftis con-
cedItur,quandoc]ue nonjimó habita aufer-
tur, fed pro ca obtinenda díligenter labo-
randum eít oratione 6c coráis cuftodia, 
ac purificationejita vtaccedens paiatus fit 
ca vtí humíliter cum gratiarum accione, 11 
deturrparatus ea carerc bono animo, íi no 
detur^recogitans afsidue5quia non in feníu 
huius dulcedinis,fed in charitate eíl regnü 
Dei.Vt iam iam amplius dice mus. 
Dico quintó. ínflámatio ell affeíhispcr 
ceptibiHs,^: fpiritualis dulcedinis fenfatio, 
feu fentimentum:deIeaatIo quoqjin ípiri-
tualibuspatque operandl promptitudo fen 
B 
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íibiiis^quamuis ff equenter comitentur cha 
ritatemjác veram deuotioneiii} non tamen 
ínfeDarabiliter eí iunguntur . Prima pars 
patet ex diéb'sj fecunda probatur ^ quía n i -
hil prohibet, homineá peccatis morraíibus 
í r re t í tos^ in eis perfeuerantes, audientes 
aut cogitantes díuináí in magnam prorum 
peré lKtitiam3& mentís dulcedínem, etiam 
vfque ad lacrymárüm eííuíionem i quin-
imo hoc patet experimento.Quae líetítiaác 
mentís dulcedo interdum ell: á Deo paruu 
los fie ad íe attrahere volente^quemadmo-
dum mater vocatum pucrum & ad fe vení 
re recufantemj oftenfo alíquopomo^aut re 
aliqua , quse nitóre ac decore oculos eius 
alliciatjtrahere ad fe folet: de quo refte di-
cetmiQuoniant ptmienijli cum k henediCtio" 
nibus dulcedwtsiVel eft á Deo ad maíorem 
peccatorumpunitíonenijáccondemnatio-
ftem eorum^qui mira inuítati 6c cibati dul 
cedine noluerunt refípifcerc:quibus dice-
tur illud Pfalm.68. Fiat menfa eorum coram 
ipfis in laqueumy & in retributionem 3 & in 
fcandalumddcíl^uod iliis dabatur vt cibus 
delitiofasjnvenenum conuerfum eft.Vn-
de Auguftinus, trad:atü.73. in loannem: 
Metuendum ejl i ne id quod pojfet non daré 
propitiusydetiratm. Interdum vero ab aíi-
quo habitu acquifíto amandi Deum 6c di-
uina j quirfmanetinpcccatorepoíllap-
fum.Quandoqjveró á complexione teñe-
ra hominisconfiderantisdiuina, 6c ftatim 
erumpentis in laetitiam etiam externam 
Scfenfibilem, 6c h^c frequenter reperitur 
in foeminis.Quandoqjveró prsfata laetitia 
eft áDiabolo-íüggerente, vt decípiat ho-
minem cenfentem fe iuftum eífe^cúm his 
delitijs fruitur j 6c vt homo in his quieren-
dis conftituatfuum vltímum íincm,vel vt 
dum eas fubtrahat, in defperationem mit-
tat3velpropter alias quamplurimas caufas. 
Feré eadem dicit Gerfon , vbi fupra, his 
verhls.Sunt filij infideless&alieni}funtferui 
nequam,quos aliquando cibari fuftinet pater 
ccelejiis ex adipefrumenti3& depetra melle 
faturari.Qgemadmoduapud ahquos exprin-
cipibus yidereejl) qm condemnandh paulo 
poft ad mortem mittunt aliquoties in carcere 
depretiofis menfa fuá reliquijs. Nanque has 
gratias reperire eft apud malediñiomsjepro* 
bationifquefilios^yei m augmentum fuá dam 
nationpspro abufu mgrdtijúmo doni Dei3yel 
ad aliorum emditionem^yelpro qualicunque 
laborumfimum, yelutflorumyelmutilium 
pramio tranfitorio pro tah numifmate.Tales 
msrees dicitproneríiim yufyarejornicari ta 
tumma-
Pfalm.6»% 
Auguft, 
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mmmodo quajleruntrn dotíis Deiperimpro A 
ham deleBatíonem}yelprafímptionem .Quid 
igítutHejidmum eorum ajfert eü Dem¡ fed 
irdtm3audimtilíudEuangelij3toüe quod tuu 
eft>& yade. 
Ex didís colligitur eíTe dífíícíllüTiü cog- . 
iioícerc vnde^Óc ad quid coníertur prxfata 
líetitía fpíritualis , &mentis dulcedo, feu 
aními teñera deleftatio perceptibiüs, qua 
' A i COY» Vu^gusaPPe^at ^uorí0116111- QHaproPter 
2, * * admonet Paulus, fecunda ad Gorinthios. 
n.Satanam fetrapffigurare inAngelum 
, 2 - lucís, &i i.lomnis^.Probate Jpiritus ytrn 
ex Deo fint. Quíbus autérii hotís 5c fígnís 
íftaprobatio,<S: examinatio fíat, trademus 
Deo dante infra > cúm de apparltionibuSj 
& raptibus agetur , interim vídendus eft 
D.Thomas.s.ad Corinthíos. 11 .Leclione 
3,Et íi contra hoc po||rerrium dííhim obíj 
cias Au2.uftinum , in confeísionibus cum 
Deo loquentem: Efi gaudium^nquk,quod 
non datur impijs ¡fed eü3qui te gratis colunt 
Domine, &c: Refpondetur,h2:c 5c íimilía 
teftimonia intelligenda eíTe deLTtitía5c 
gaudio,quae nafcuntur ex Dei amore 5c ve 
ra deuotione. 
Q ^ V A E S T I O . í | 
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Z). Thom* 
Auguft* 
Tertullun, 
Cyp'fian. 
Cyril* 
Nifenus, 
Chryfofi. 
Augufii. 
Cafsianus, 
Gerfon, 
Hugo, 
Richard. 
Guillel, 
Jownn . de 
Jvíedm. 
Sotus. 
Ñauar. 
Theodor. 
Bellarmin. 
É qua multa fcrípfére v i - B 
ri illuftres dodrina.Ex pa 
tribus antíquis Tertuliia-
nus iibrumvnunijCypria 
mis expoíitionemoratio-
,* ,^ nis dominica:, Cyrillus le 
rofolimitanus Cathecheíi. y. Myíla^og. 
Gregorius NiíTenus homilia.y.Chryfofto 
mus de Orando Deum libros dúos tom.f. 
5c alibi faepé mifcet multa deOratione,Aii 
guftinus,líb.2.de Sermone Domini in mo 
te,cap.4.5c fequentibus, 5c Epiftola. 121. 
adProbam, 5cfparfimíaepc,Cafsianus de C 
Canónico Orationum,5c Pfalmorum mo-
do libros tres,5c incaput. 6. Matthaei. 5c 
Lucx. u . loannis. 13.5ci ó.omnres facrorú 
Bibliorum interpretes, item Doélores in 
4.diftinch*on. 1 y .Et ex patribus rccentiori 
bus Gerfon,in multisOpufculis tertia? par 
tis, Hugo de Sanék» Viélore, in aliquibus 
opufculis fecüdíEpartis,Richardus de San-
¿lo Viílore,in prima parte, Guilleím.par J) 
uo opufculo de rhetorica diuina. Ex Doc-
toribus Scholafticis recentioribus, loan-
nes de Medina,Codice de pocnitentia tra 
datu.6. Sotus, lib.10.de iuftitiaquxft.y. 
Nauarms incommenLano deoratione5c 
horis Canonicis, 5cinManualiJ cap. 2y. 
Theodorus Peltanus, in tradatu de tribus 
operibus fatisfadonjs^cRobertus Bellar-
mlnusjtoino 3 .Controuei-riarum;5c deuo-
tus ac de gente Hífpána benemcritus fra-
terLuiíius Granateíis OrdinísPraedicato ^ f i u s 
füm, qui Sermone Hifpanoedidittrada- ^ra. 
tum pijfsimum de oratione 5c meditatio-
ne,non fine magno emolumento vitx fpí 
ritualis. 
A R T I C V t V S PR I M V S. 
1^ >rum oratio (!t aElus mp&tp 
tiu& rvirtutis? 
SummaArticuü. 
O N C L V S I O . Oratio no 
eft adus virtutis appetitiuar, 
fed adus rationis pradicar. 
Adurus D.Thomas de ora-
tione TheoIogica,quíc ad Deum dirigitur, 
cum ab ipfo aliquid petimus, non de ora-
tione grammatica aut rhetorica, breuitad 
ftudens ex multis deíinitÍonibiis,qi!as Pa-
ires oratíoni afsignarunt, eligit vnam,quae 
quidditatem reí explicat, rclidis ali]s,quíe 
potius funt defcriptiones oracionis, inter-
dum explicantes eius caufam,ínterdumef 
íicaciam,5c alia qua: antecedunt illam, co-
mitantur, autfequuntur.Difíinitio autem 
quae ab iilo eligitur,eft h^ec.OníííO e¡lpeti~ 
JD.Diofiy, 
D.Tkom. 
Jugufl. 
3 
Hugo* 
Üernard. 
tio dccentium d Deo. Ratlonemüix deftió A 
nls non aliam aísígnar^nlíi quia fere com-
muñís ammiconceptio 'el}3orationetn eííe 
deprecationem , vel petítionem á DcOj 
ñeque hoc negant qui aliter dltfmiunt¿feci 
orationem circunfcribiinc, aut circumlo-
quuntur per fuas proprietates3pro vt deuo 
tio illis luggerit. M i h i vero non admodü 
fíudenti breuitati placetin médium pro-
ferré quamplures orationís díffinitionesj 
vt inde eius quodditas & proprietates ma-
gis innotcícant.D. Dionyíiiis.3 .de diüinis 
nominibus,aít: Omnia opus ejl ab oratione jg 
incip-ere > ficut Deo nos ipfos tradentes & 
ynientes. Ecce deíinitur oratío per vnio-
nem cum Deoj& cum hace vnio ad Chari-
tatem pertineat,definitur oratio p er vnio-
nem3nonquiaoratIo,ilIa vnIoíit, fed quia 
perfefta oratio á charitate vnieme & im-
perante profíclfci debetj.vt explicat Diuus 
Thomas ad fecundiim,licet etiam alíonío-
do pofsitintelligi harc vnio per onitionq 
nimírum vnio non amOrisjícd applícatio-
nis,qua meíis fe,&fua exhibet Deo ín ía-
mulatu,& cultu aírecluam, precL'jn,medi-
tationum, & exteriomm aftionum . Per 
hanc enim vníonem indlulílisell: liomo fe- ^ 
cundúm cultura 3c famulatum á Deo3dum 
quis orat3Íicut cum alicui fernit, indluífus 
eíl: ab iilo fecundüm feruitlum. Itaqj vnio 
híec eft honoratiua, 3c 3ppiicationis3qua-
tenus quis dicítur vniri fecundum obfe-
quium ei,cui fe confecrat. De qua re fupra 
quaeftion.prarcedenti.DiuusDamafcenus, 
l ib. 3 .fidei OrthodoxaeJcapit.24.ait: Oníí¿í» 
ejl afcenjus mentü mDeum : eo quod vel 
ab ifto afcenfu adDeum per fídem,<5c má-
xime per chaiitateir^Oratio perféfta cau-
fatur, vel quia in illo tenninatur¿aut vero 
quia , vt infra dlcemus, perfcclara ora-
tionem comitare debet abftraélio áterre-
nisjScafcenfus ad diuina.Feré in ídem red-
dk definitio Auguftini: Quid ejl oratio mfi 
afeenfio anima de terrefmbus ad ccelejlia,m-~ 
quifitio fupernorum,muifibilmm defiderium. 
Prima pars ponitur propter contemplatio 
iiem3fecunda propter meditationem3tertÍa 
propter d i t ó i o n e n v i quib9 cauíatur per-
fecta oratio.Etin Sermone de oratione 3c 
ieiunio : Oratio ejl pim mentü ajfeftus m 
Deum direftUó, definitur oratio per aclum 
dIle£Honis3aquo cauíaturrde Idem dico de 
deíinltione Hugonis3lib. 2. inftituti'onjs 
monafticsc3cap.vltimo:Co««er/(} m Deum, 
per ptum&humilem affeñum . Bernardi 
in Epiftola quadam:Oníf¿o eft hominh Deo 
£ i m ¡ l l o r¿2 t io . S r 
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adharenm effettio famialiam áuadafn'&pia 
alloquutio>& jiatwiuumwatrt metis adfrue 
dum Deo3quandiu UcetiSc Aivhro[i]:Ordm tAmhrof 
eft ctbm mentís > praclaraque ahmmtatio 
fuauitatió^qaa membra nan onerat fedornat. 
l i l x deímitiones explícant ftatiim3quem 
debet habereperfefte orans . Deníqueví QerfQfJí 
benenotat Gerfon,vbi fupra3 l i l x n5 íunt 
proprié deíínitionesXed potiuslaudes quae 
damorationís , <Sc eiufdemproprietatüm 
explícationes.Magis accedit ad quiddita-
tem orationis expíicádam Chryfoftomus Chyfojl. 
homilía.30.111 Genefim: Oratio cotioquium 
ejl cum Deo>quod y t a u d t Prophetam 
dicentem 3 iocundum fit ei eloquium meum. 
Sed non omnecolloqiiíum eft oratIo,qua-
remeliusD.Damafcenus, vbifupra:£/?^ D.Damaf. 
titio decentium a Deo: qus clarius exprimí D , Bafil. 
tur á D.Bafilio homilía.y.ex varijs quae eft 
in martyrem lulitam, vbi álKlv.Oratio eíl 
boni cííiuf uiam petitio 3 qua ad Deum apijs 
ejfunditur: Qiiomodo autem omnis oratio 
debet procederé á pío animo, infra: modo 
vero inquírere oportetíd,quod D . Thom. 
in articulo quaefiuit. 
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Cuiuspotentia affmfit oratio? 
T vídetur3quod íít aftusvolun 
tatis.Prímóquiaomnes illsc deíi 
nitiones relata expreííe hoc in • 
fínuant , vt patet confideranti I 
illas. Secundó.Propoíitum feu deliberatio 
velaffeduspetcndialiquída Deo, eftac-
tus voluntatis3vt de fe patet, 3c in hoc con 
íiftit ellentia orationis: ergo oratio eft ac-
tusvoliintatls.Probatur mlnor , quia tale 
propofitum reguiatur á virtute Rellglonis, 
3c eft prius quám petitio, 8c eft nccellariú 
intrinfece ad oratiOnemrergo in eopotlus, 
quam in petltíoneconíiftit eíTentla oratio-
nis.Tertio.Id quod potlfsimum eft In ora-
tioiie3 eft deíiderium eorum, cmsé petimus 
aDeo:fed defiderium eft aftus voluntatls: 
ergo 8c oratio.Maior patet, quia oratio vo 
calis nlhil aliudeft3quani exprefslo defide 
rij , vtaltMaglfteríuper illud priniíe ad Magift. 
TheíTalonicen.vlt. Sine íntermijsione orate: 
<Sc Auguftln.enaiTat.In Pfalm.39.clrcallla Pfalm .39. 
verba 3 Ante te ejl omne defiderium meum, 
Ipjum (inquit) defiderium tuum oratio tua 
ejl3&contmunm defiderium ccntmua oratio: 
ergo IpfuiTi deíiderium potilsimum éíí3ad 
quod exprefslo ordlnatur . Confirmatur» 
quia 
Ijuía id quoá cxanditur orarlo cfl:: fed defi A 
dcriuin eft i d , quod exauditur, I^íalm.p. 
Defiderium pauperum exaudmit Baminus: 
crgo.Quartó.Dato quod oratioíitpetitio, 
quae ad jJeum fit>ctiam eft aéfus volunta-
trs : nam omne imperium ad voluntatem 
pertinct,qiia? eft regina potentiamm: fed 
petitio pertinet , vel rcducitiir adimpe-
riura^nam eifdem ferc verbis impcramus 
ínferioribus,«Sc pctimus abarqualibus, aut 
fuperioribus:verbí gratia, da milii hoc^/el 
íliudrergo oratio eft aclus volütatis. Quín 
tó.Intellechis habettantum tres aílus^vi-
delicet íimplicium apprehenfionenij diul 
íionetnj&fvllogifmum/euratiocínationé, 
Philof, vt coUigitur ex Phiioíbpho. 3. de anima ^ 
textu. 21. fed peterenon pertinetad ví-
lum adum Iftorum trium;ergo non eftac-
tus intelleetus.Sextó. Petere eft aítus lí-
ber Intrlnfecé j fed aftus intrínfece líber 
non eft intelleftusjfed voIuritatis:qmain-
telleftus ab extrinfeco habet líbertatem; 
ergo oratio (quse petitío eft)a<flus eft vo-
liintatis.Septimó.Dato quod petítio com-
ponatur ex aítu íntelleélus, 8c voluntatís, 
ñcut cocedunt omnes Thomiftae ín íimilí 
loquentes de imperio íntelleéhis.i. 2.qii3e 
ftlon. 17. ergo potius dcbet dicí adus vo- q 
lun taris. Probatur confequentíaitúm, quía 
voluntas eft, qux mouec intelledf um^ <5c 
non ¿contra 5 tum quía mouens prímum 
ín aélíbuskumanísjhabetfevtfbrmalejmo 
D . Thom, tum vero vt matcrlalej vt fepé aííeritur á 
D.Thoma : fed formalc praeftat matería-
lí:ergo potius petítio debetcenferi aíhis 
voluntatís3quám intelieclusivel faltem fe-
quítur quod componitur exaquo ex a¿lu 
intelleá;uSj<Sc voluntatís. 
, j r r r AlexandcrAleriGs^.part.quaeft.cpy.te-
AleJ. Jent, nQÍ oratlonem efte aclum voluntatís , 3: 
Intclleclusj&lrafcibilis,^: concupifcí bilis: 
óccomminifcitur quandam dIftincT:ionem 
^ oratIonIs)vt contemplatlo eft,vt íit ad guf J) 
iandum,ác vtfit ad fatisfaciendum:fed pof 
íet mlile afsignarc diftin<ftíones, íuxta di -
uerfas proprietates oratíonis: & quía meo 
íudicío fine artificio proceditjác non attin 
o¡"t in quo confiftat eílentía orationis¿ideó 
illum relinquo, 8c eíus argumenta : quía 
nulliusmomcntífunt , praíter vltimum a 
Jodnms de me poíltum.Ioannes dé Medina, depoe-
jfríedina. nltentlavbí fupra quaftion.i .de oratíonc, 
coatendit eñe aclü voluntatís,<Sc alij pro-
pter argumenta aliquaínitiopoíita ; ham 
cantera fciens omitro. 
Pr^ cxpoíiü'onc tamcn aducrtendum 
eft.rationem, qua: ídem éft cum potentia 
ínteileíliuajelTe duplícem : quandam ípe-
culatiuarn,quandam pradicara. Aclusra-
tionls fpeculatiuíc fimttrcs, apprehendc-
re íimpllcia,ea componere aut diuiderej& 
cx his fyllog;zare,autratiocínarí.A¿l:us ve 
ró ratibnis praftíese, alij funt,dc quibus no 
eft modo dicendum per íin<2;ula: quiá nu-
merus eorum vefíatur íüb opInione,& íilü 
definiré non eftpríEfentis loci,nec necef-
farium ad eorum, quae dícenda fiintjexplí-
catiónemifufficiatnobisícire , elTevaldc 
diucríos aélus rationís pradiiea', ab illís t r i -
bus commemoratís pro ratione fpeculatí-
ua»Secuiidó ad determinandum cuius po-
tentia! actus íit oratio, libet qh oculos po- ^ 
nere difeurfum prudentíalem ,qui reperí-
turínhomine effundéte coram Deofuas 
petitiones : ímó in omní opere ftudioíb 
proportionaliter reperltúr. Difcurfus eft • , 
ífte.Homoíníirmus intendit procurare fa 
lutem: ífte a<ftuseft voluntatís, 8c dicítur 
intentío, exqua intentione, quae eft íinis 
& boníjproccdit ratio tanquam ex princi-
pio ad coníilíandum de medí Js ad obtínen 
dam falutem: 8c ífte aítus^qui eft confilia-
rí,pertlnet ad quandam partem pnidcntl^, 
quae dicítur Eubulía, ideft, bona coníilia-
trix . Deindeeademratioperaliam par-
tem prudentía^qua dicítur Syncíis, ideft, 
bonafenfatio, iudicat médium fundendí 
orationem coram Deo pro falute obtinen 
da,híc 5cnunc Congruerej<ík: tota ha-c Eu-
bulía 8c Synefis aftio dicítur dcllb'eratíp: 
licét Gaietanus dicat Infra.quaftiSS.artic. 
1 .eíle voluntatís a£lum fbrmaliter, de quo Caiet» 
modo non difputo. Poft dcliberationem 
petendi áDeo falutem,ftatím fequitur pro 
poíitum pete di illam, quod nihil aliud eft, 
quám elcóHo voluntatís rcfpectu iliius me 
di),quocleft petítio. E t í i h elegió ad eam 
vírtutempcrtínet,qu3e Verfatur círca mé-
dium il lud, quod íudicatum eft per Syiic-
íimconueniens eíle confequutioni finís, v i 
delicet eft,petere á Deo falutem. Sub íu-
dIceomítto,an deíiderium obtinendi falu-
tem á Deo, pertineat ad deliberationem, 
an vero ad propoíitum, íiue diftinguatur 
ab illís fórmaliter, íiue nonrfufficiat nobís 
fcire,eííe voluntatís adum, neccíTario rc-
pertum ín hoc difeurfu prudentiali.Dein-
de fequitur prudentiíe a¿his,qul eft prací-
pere,népé ín noftro cafu petere a Deorac 
demum 8z vltímo fequitur ípfa pétitio.ita 
que ín hoc d'fcurfu prudentíali, licet infpi 
cercplurcsaíhis, quos habenía inftantí, 
non 
non implicat. Prímus eft intentío finis^Se A tus rat'onís practicar. Cónfécjüéntia vuk-
cundus coníilíarí de riiedljs» Tertíus indica tur claraj cjiiía óinniá pra:íata tü íint cjiut-
damloquütiorbs, exprefsíoncsj feü enün-re de medio conuenienti. Quartu^ deter-
minan ad vnum médium. Quintüs prdpó 
íitum voluntatis deiiio medio eligéndo. 
Sextus. Deíiderium obtinendi d Deo fi-
nem.Septimus praccipereinteileílus abfo 
luté.Oéiauus petere á Deo. 
Hoc fuppófito, prima aílertio fit.EíTeri 
tía 8c qüídditas ófationis non coníiftit in 
aliejuo íilof u fex aíluum enumeratorum, 
nequein ómnibus fimulfumptiSiProbatur 
meo indicio demonfl:ratÍLíe,c|uia ftathomí 
nem habere omnes illos adus^íSc non ora-
rercrgO.Antecedens patet^ejuiá ítat homí- g 
nem habere omnes illos aííius , circa ieiu-
niuniíCircaleftionem,&c.&: qUod non fe-
CjuatUrleéHo, aiítieiunium. Idemdicen-
dum eft de Oratione: 8c ípecialiter pf oba-
tur de deíiderio, quoniám ftat in hümanís 
quempiam déíiderare aliquid , ¿ctamen 
nolle petere ab alio j quia non vult fe i l l i 
fubijeererergoidem dicendum eíl depetí 
t í oneáDeo . Secunda aíTertio. Septimus 
iile aclus, qüi eft imperium refpeétu exe-
cutionis orationis eledize^c deliberata^no 
eftoratio.Patet^quia eftordinatio rationis, 
vt executionitradatur eleclio: fed hic or-
do rationis non eft oratio: ereOiProbatuf « 
minor, quia oratio potius eft deprecatio, 
&fubmifsio,quámimperare4Cortíirmatur, 
quia orare inferióris eft^imperare füperío-
risrergo oratio no coníiftit in hrtperiopro-
pric dicto, qüale eft ille feptimus aftus, de 
quo loquimur.Confírmatur fecundó, quia 
ille feptimus aílus pernnetadprud£tiá,ora' 
rio adreligionemvtinfra dicetunergo.Ter 
tia aíTertio. EiféHtia orationis coníiftit in 
petitione,qüaefitDeo: hancfupponit Dw 
i boM* Xhomas,vt comunem animi omnium con 
ceptionem 3 8c probatur á fufíicienti diui-
íiOrie.Secundó>quia fapplicatio,quíc fit ho 
mímbus,confiftitin pecitione 3 ergoora-
tio,qüíe íitDec>,etíam coníiftit in petitio-
ne. Confirmatur, quia non dicitur quisj 
Deum orare , niíi quando ab ipfo alíquid 
petit.Quarta aíTertio. Petitio , atejue adeó 
oratiojqux eft petitio fafta Deo^eft adus 
íntelleftus praaíci.Probatur ex Ariftote-
le. 1 .Ethicorum,cap. vltim.tom. y .dicente; 
tAáóptima deprecamr ratio : deinde ratio-
ne D . Thomae. Petitio omnis eft ordina-
tio,prout dlíquis úrdinat aliquid5per alium 
cííe faciendum. Item eft intimatio5feu in -
finuatio, feu exprefsio deíiderij obtinendi 
aliquid ab eo,cui fit expreísio: ergo eft ac 
Thom. 
tiatíones non póílunt ad inteíleíftüm non jy^hom. 
per tinere.Antecederis declarat D.Thomás 
in articula,fupponendo diferimen inter ra 
tionem fpeculatiuanii «Scprachcam: quíá 
illa eft fóla appreíienfiuájharc vero rio folü 
apprehéíiua,fedáccaufatiiia:caufatiuainquá 
dupliciterí vnó modo necefsitatem impo-
nendo,pcr imperiiim,alio modo inducen-
do,¿5cdifponendó5Íicüt fit per petitiohem,; 
Dices fortaíTe ad antecedens . Petitio mo-
tio eft tantümvolüntatis.Contra ,nain non 
fit petitio niíi folis creatüris rdtiónalibusj 
nímirum quia cum illis folis potéft fíeri 
lóqüütio:ergo neceífarió cíebet eíleloquii 
tio cum íllis,& ordinatío vt faciant: atque 
inde etiam colligitur, petitionem éííe ac-
turri intellectus: nam íi fola motio volunta 
tis eíTet petitio, poílet fíeri crcaturis irra-
tionabüibus 5 quia á ratioñalibus moueri 
poíluhtrexorariveró aüt aliquid petere ab 
illis nequaquá. Vltima aíTertio. Quamuis ^ 
petitio lit eíTcntialiter , <Sc abíbluté adus Q 
intellefliis, prazfüpponit tamen aélüm vó 
luntátis , in cuius virtute intelleélus petit. 
Probatur,quia primum mouens in viribus 
ánimse ad exercitium aéhis, eft volüntas> 
vt patet ex D.Thom.í . i .quxñ.g. artic. 1 i D.Thomi 
ergo non poteft intelledus exire in peti-
tionis actum,niíi mediante voluntatis mó-
tionerquia mouens fecundüm non poteft 
in aftum prodire,niíi in virtute primi mb 
uentis. Sed vnum eft valde notandum, im 
quo aliqui hallucinaritur : vidélicet ádum 
voluntaLÍs,quem aíTero prafupporií ad pe-
titionem, in cuius aélus voluntatis virtute 
intelíéátus petit,non eífe aliquem ex com 
ínemoratis in difeurfu prudentiali ámefa 
<fto(licét 8c ipíi íiipponantur,) fed alium, 
qui eft volido efíicax voluntatis,vt intelle 
¿tus pétat. Probatur, quia nullus ex príe-
diftis adus^ft efficax fufficienter ad mó-
üendumintellccíum, vtpetat: ergoalíus 
requiritur ex parte voluntatis, qui talem 
motionem producat efíicaciter. Antece-
dens patet,quia ftat hominera habere pró-
pofitum,,&: deíiderium <Sc eleclionem peti 
tionis, & adhuc non petere : ergo nullus 
eorum aétuum eft efficax ex pane volun-
tatis, ex cuius parte aliquod rrtouens effi-
cax afsignandum eft¿ 
Supéreftrefponderead argumenta, Ad 
prímumpatét ex didis in principio qu^f- ar&imetá* 
tionis , vbi diximus ca:teras definitiones 
afsig-
Cdiet, 
Z>. T k m . 
aliignátasoratíoní^príEteriilamjquam cii- A] denclani volitíoneín, <5c propeníioncm ad 
gk 1). Thomas .cile potius laudes feu ck(-
criptiones orationis per eius propríet-atesj 
quám clefinitlones. Adíecundum reípon-
dctur negando minoremjad probationem 
negatur conreqüentía:noii ením omnís ac 
tus regulatus á Religtone, eft oratioj quín 
imó multi funt aclus requííítí ad oratíoné3 
Se regulad á Religióne,c]uí nonob id íime 
oratio, quia oratio petkio eft, petitío au-
tem non eft propoíitmn, licét íhpponat 
illud. 
Pro folutionetertI),«Sc feptími aduertcn 
dura.Quod quando multi aclus, etiam d i -
uerínmin potentiarum, concurrunt ad i n -
tegondum vnum a¿tiim,ex principalica-
te entis aut finís non licet inferre eíTcn-
tiara attus integran*, aut compodti in aélu 
iiio príncipali coníiftere : verbi gratia, in 
dlícuríu prudeiitiaii, quem dixunus exer-
ccri3quando oramus, multi aílus reperiun 
tiir:*Sc pr^cipuus, vt poté ad quem cacteri 
ordíoantur, eft intentio obtinendi aiiquid 
á Dco;t3ctamen certum eit non coníííte-
re in illa intentione orationem : iteni non 
ex eó quod aliquis aftus fit fórmale refpe-
¿hi aiterius5eftíd,pro quo fupponit,neque 
aéhis eft iilud fórmale fubftantialitcr . E 
contrarió res fe habet: verbi gratla,íi ieiu-
no propter Deum, imperiura illud Charl-
tatis fórmale eft intali aílujieiunium vero 
materiale. Caeterúm ille actus non eft ñe-
que volimtatis,neqiie iiitelleíUiS5fed appe 
titwsfenímui.Doítdnaeft Gaietani. i . 2 . 
qiiíeftion. 17.artk. 1. i m ó D . T h o m z . i . i . 
quaeft. 13 .artic. 1 .Ratio eftjquia aftus,illÍLis 
dicitur eiVe á quo elicitur/ed elicientia at-
tenditur penes materiale, non penes for-
malerergo.Quare ad argumenmmjeftó co 
cederemus deíiderium cíTe nobilius peti-
tione,inde tamennon infertur elTe oratio-
nera^quia oratio petitio eft, quá exprimi-
exaudiendos pauperes^ quia, feilicet, non 
indigent per orationem proponere fuas 
neceísitates , fed anteaquam aiiquid pe-
tan t, De as annuit eorum dehderijs, iuxta 
iiiud Efaix.óy. Britque antequam chmmt) 
exaudtum eos. 
Quartum argumentum , 8c rcliqua vf-
que ad vltimum,íunt quibus mouentur Aí^ 
mainus, Ocham, <3c Henricus, Medína,ác 
alij Nominalesj&videmr annuere Scotus, 
vt exiftiment aftum imperij^ imó Se peti-
tionisjefíe aftum voluntatis, non intelle-
dus. Qux antequam diílóluam admoni-
tum eílb volole¿íore,me intoto hoc ope-
B re fíe velle omnia percurrere,vt nequaquá 
deturbem á proprijs fedibus difputationes 
Theologicas:quapropter nolo cum prxfá-
" tis contendere.Nam imperium iuxta mc-
temD.Thoma:, Se fequacium,in numero 
achis intelleíluspraftici eft,dc quare agí-
tur. 1.2.qua^ft.i/.articul. 1. Vnderefpon-
detur ad quartum3quod imperium per i n -
timatÍQné,Óc iníinuatioriein,non eli aétus 
voluntatis: imperium per motioncm eft 
voiuntaQS,quae regina eft potentiarumrde 
quo.i .2.1oco citato,<Sc quidquid íit de im-
q perio, an íit adus intelleclus,vel volunta-
tisjoratio eft petitio áDeo.'í-c hace non eft: 
imperium, íed petitio 3 quac eft aftus i n -
teliedus prafticijeum fitordinatio,feu dc-
nuntiatio,aut intimatio,vt late probaui ia 
conclufíone quarta . Ad quintum iam ref-
ponderat D . Thomas hic ad tertíum, Aríf 
totelerh in lococitato tantum enumeraííe 
aftus intellcítus fpeculatiui, non veró ac-
tus intelledus praftici: verbi gratia^praeci 
peré5fuadere,obfecrari, promittere. Qux 
omnia cíTe aftus intelledus pra¿lici,aíie-
rit in diueríis locis D . Thom.fed an ifti ac 
tus fint íimplicium appreheníiojcompoíi-
tiojfeu diuiíio,vel diícurfus, non cxprefsc 
Aímm, 
Ocham, 
Henric. 
Medina., 
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tur deíiderium5non veró defíderium^quin aírerit,aut negat D . Sanftus.Magiftcr So- Sotuí, 
imó vtfupradíximuSjbené ftat defiderare 
aliquidj.Sc nolle petere ab eo,qui poteft da 
re,^ tutic defideríum eft, «Se non eft ora-
tio 3 an veró hoc ipfo quod aliquis defide-
rat aiiquid á Deoobtincre,qui ferutatur re 
nes,íSc corda,pctat ab ipfo,infra examina-
biturlatius.Ad coníirmationcm refpondc 
tur , quod deíiderium dicitur Dcus exau-
dlrc,velqula deíiderium efteaufa petendi, 
cum petitio íit exprefsio,<Scqiiodammodo 
defíderij interpresi non veró quia defide-
ríum fit oratio. Vcl dicitur fecundó. Deii$ 
exaudíet defidcrium pauperum ad often-
tusjlib.i .deiuftitia,quacft. 1. artic.x .vide-
turfentire,nullumiftorum elle, fed aéhis 
omninó diftinclos.Cordub. lib.2. qua-ft. 
xo.refpondet ad argumentumfolúm effc 
in quocunque intelleclu illas tres operatio 
nes ab Ariftotele afsignatas.Caterú noti-
tia iudicatiua,quaí cftcompoíitionis3fcu di 
uiíionisjdiuiditur induas aliasmepé in ofté 
CnúySc prxccptiuáj Se aftü imperij efíe no 
titiam iudicatiuam ín compoiitionc, aut 
diiiifionc, non ofteníluam, fed praecepti-
uam . Et exiftimo illum nomine notidae 
praceptius comprehenderc orationé, Se 
(uaíio-
Corduh. 
é y í ' ñ d m í i o p : t f É $ s i u t c l l e f i m ? 
íüanonení, & alia huIuímoclí,qux aci prx- A 
? ccptumc]uoclamocio reducunmr ; íed de 
hoc iatiiisiii materia de voto contra Ga-
brielem Vazc|uez, 
Ad fcxtum refpondet ín fimíli D.Tho-
mas. 1.2 .cjuít-ilion .17. articul. 1 .ad fecun-
JP dum: ex cuius doctrina , & Caietaniibi-
dem,¿^: alibi farpc habemus)radiceiTi libcr-
D . Thom. tatis formaliter tanquamin lubiedo eíTc 
Catet* 
Richard, 
in voluiitate,in intcliedu vero vt ín caufa; 
ilatio ef{:,cjuia ex hoc voluntas eft formali 
tcrl!bera,t]iüa ratio cft oppoíitorumj cjuia 
enim voluntas á bono cos-nito mouetur 
ad operandum,quandobona cognita non 
habcnc ncceílariam conncxionem cura 
fine ex natura l'uaj ctiam ipía voluntas In-
cliffcrenter,& pro fuo arbitratu applicatur 
ad volendum hoc,magis quám fiíum oppo 
íitum.Quod eíl libere vclle. Hinc infero, 
quod quamuis aclus omnium potcntiarum 
quantum ad exercitiura accipiant iíberta-
tem exparticipatione. Se vi impreíla á vo 
luntatejtaraen intelle¿tus,& eius.aftus ma 
gis liben* ab intiiníeco dicuntur,quia ípfa-
mec libertas voluntatis. Se eius adtus prouc 
nit radicaliter ab intelleclu Se eiuá aélibus. 
Et ad argumentum ín fornia refpondétur 
diílihguendo mai0rem3quia proceditá po 
tcntía libera foritlaliter, negojquía ex íiia 
ípeciehabct libertatem communícatá ab 
aftu voluntatis, quenl ncceíTaríó íncludit, 
concedo maiorem.Parítcr diftinguitur mi 
& negatur confequentía , quia íat 
ñor 
B 
cft libertas communícatá oratíoni ab attu 
voluntatis intrinfecc ínclufoin oratione, 
vt dícatur aftus íntrinfecc líber, & elle l i -
beram. ' 
Ad íeprimitm Richardus,in 4; diftinclí.-
í Y•qnaeíK^artíc.i .ait, oratíonem poíle di 
ci a£lum ititclleftus, vel voluntatis íceun-
ávaa diuerfas coníiderationes:fed quia furt 
datur ín hoc quod oratio,(Sc deíideriü pof-
íunt accipí pro codera , quod cenfeo cíTe 1) 
fairiira,rdc6 impugnare non placer, Greg. 
de Valentía, in commentarijs íupra hunc 
nrtículüm exíftimat probabile, oratíonem 
eííe a^ura íntelleaus, Se voluntatis ada:-
quate:quía ex vtroquecompomtur. Nec 
híc autor placet,vt patet ex diclis in 4.con 
clufionernam petitio cftloquutio, fed lo-
qimtío no fupponítpro aclu volütatis, fed 
pro aau íntellcctus: ergo oratio aaus eft 
íntelleftus, licet praefupponat aftum volü 
tatís.Nec refert, voluntatem eíTc prímum 
mouenSjautfórmale : Nam comunícer ac-
tus integrams ex concurfu raultorri,5c per 
tínentíum ad diuerfas potentías, íllius erit 
Vt elicleiitis a qua progrcditür materiale. 
Recolenda funt^quíe.díximus circa íolutio 
Jiem tertij argumenti. . , , 
Póftíftorummedítatíonem , incidí íii 
cáput quartum librí prímí, virí doftí Fran-
ciíci Suarez, in 2. tomo.de Religíone,vb{ 
quandam oratíonem naentalemjquse fit fi-
ne conceptíbus vocumjadinuenit ad fimi-
lítudínem oratíonum Angelícarum , quas 
eííe adus voluntatis,non intelleílus afíir-
mat: Idemque dícit de illa hominum ora-
tione mentalí a fe adínuenta.Sed quídquíd 
litde óratíonibus Angelorum, (dequibus 
in proprío loco) exiftimo hominum ora-
tiones Se petítiones ín aélu íntelleílus co-
fummari, per ordlnatíonera conceptuuni 
ad Deum.Ea vero a doí lo viro ínuenta,no 
oratio , fed defideríj ad Deum relatío eft« 
Quod fi nolis de hac re contendere,dící-
to:doftrinam á nobis tradítam,& D.Tho, 
in hoc artíc. íntelligendam eíTe de oratioí 
nCjVt communiter fít ab hominibus :nem 
pe vtendo fignís íntelle¿lualibus,quae fig-
nis vocalibus correípoiident: ca vero,quae: 
ab ífto autore adinucnítur> íi fit, rarifsimé 
íit .Dcquo latíus quaeft,88.art.i. 
A R T I C V L V S S E C V N D V S * 
V t r t i m f í t c ó n u e n i c n s oraret 
Sümma Aruculi. 
Ó N C L V S I Ó affíj-
matiua . Guius ratio eft, 
non quíclem vtper oratio-
nes diuinam prouidentíana 
immutemus, qux ímmu-; 
tabiiis cft, fed yt per ora-» 
tiones noftras ímpleánmr quídam effe-
¿ l u s q u o s ordo diuínae prouídemíx dií*-
pofuit , eíTe implcndos per noftras ora-
tiones. 
Proti tuli éxplicatíonc nota. í n a ^ í -
bus humanis cadera qusftio eft de conue 
nientia,& necefsítatc: nam fi a¿lus alíquís 
humanus non cft neceírariuSjneqj cónue-
nicns eft.-cumtota conuenientía aílus hu-
mani ftudiofiexiiecefsitatcrcfultct: alias 
impertinenter fingeretur;(5c ítaD.Thom. n T ¡ 
ín articulo neccfsitatem probat oratiom^ 
non ín ordine ad hunc vel Illum finem/ccí 
ex ordine diuínze prouidentíar. 
P P K I M A 
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Primm er-
ror. 
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V B I T A T V R de veritare 
condufioikIs:£Uiíi Deus íclt 0:11 
nla^iiíbm iaeil^cimis, ¿kenplt 
^ iKJÍbis Eabucjilíc iiitílgeiitijs: 
íiipcrSue cr^o ai? Illo aikiiikl pctmius-Se-
cundo.Quando ^ [uls rogatur indigciirias 
noíkas íkbkaafC,proptef ea Inter alia róga 
turjGjnia nonícmperaaiat, ant non íta ter-
uenter aniat, vt i pie amons affedus indu-
cateura ad benefacíendum nobís, 8c ideo 
ipííi petitíone cxcitctur.Athoc in Deo no 
habetlocuni?qulprop.6nfenosdlílffit 3 <§£ 
defiderat noíirajpliVs qnam nos ípíi: crgOi 
Tertíc), Qnia quádo oraiiíus,v.el petimus i 
Deo,vc operecur id , tjuad difpófuerat fe 
cíle faclümm ab xterúojvci v i inutet vo-
lunracem noftrís precibiis íléxus . Non 
prímuin: í|ina ínutiliter oraimiSj 3c proin-» 
defehabet noílraoratío ac íí non eíTet* 
Non fecundum,quía inipoísíbíie eft Deü 
mutarljiiixta íilud MalaGÍiiar. 3. Ego Deus, 
& non mmorytk. 1 .Reguin. ij,Porro trium-
phator m I f M non parcety&'poímtudme non 
flecíetur: ergo omníno ínutílís cíl oratío. 
Clrca orationis nccelsitatem,aiit vtíllta-* 
tem fnerunt tres errores.Priimis fuit Maf-
íilíanorum, tempore Damafcí Papa^quo-
nim ducesfucrunttres, autejuatuorj^ prae 
cípuus Adelphus quídam ,vt videre cít ín 
híílorlatripartitalib. j.capit. II.&NÍCC-' 
phorcjlib.i 1. Hiíl:o^^T Eccleílaílícx cap* 
I4.qül adeó extollebant orationem, vt di-
cerent, illam folam fine alijs bonis operi-
bus , etiam abfc]ueBaptílinofufficcrc ad 
vitain reélam inííímendamí máxime ad f f 
fugandumvernaculum doemoncm vnicui-
que defignatumjcuíus ímpuífií omnía ina-^  
la fíuntj Se deinde virtuteeíufdcmoi'atlo-
nis comparábítur Spirítus fanclus. Huíus 
meminitDamafcenus, H^refíiíSo. Se de 
cius inepta phantaíla late Niccphorus vbí 
fupra. Secundus error fuit c regione op-
pofitus negantiü necefsítatem3 vel vtílita-
tem orationis. Inliacclaílc multilixreLÍcí 
eollocantur,fed duélí diuerfis vijs. Primos 
enumero Pelagianos, qüitantam vím t r i -
bucrunt natura; homínis,& libero arbitrio 
ad oper'ádum neccílaria ad falutenij vt ne-
garent eílc neceílariamorationem; vtre-
fert AuguílinuSjHarreíí. 88. ¿k Epiilola. 
106. l i le error antiqu'füimus eft, & lofc-
phus.i. libroantiquitatum refertillum ad 
Nembrothjciuifuosfubdifos docebatj vt 
Á tul. psterent á Dco/cd otíátili referrentin' 
proprias víísés: & de b?s $xtú. intéliigíiuí' 
illad EccleíialKcI.i^. Nvn tK&rammM pm 
videtur tfibuere OrigeáüKs EpiplianaiS) 
ín Eplílola ad iorj;.HicrOibl!, qiiar eít 60^ 
ínter Hleroaymi £p¿íl:o!as. Awk&ti fm-
quít,j m£gís mbere ¡ J e o ^ mn vmV) 
yddifcereysrUMem , Incundemerrorííiu 
applicuemnt omnes Hítretici, quoí:í|\ioc 
diuinam prouidentlam lüíluiciunc ¿ líue 
g abfolutCj ílue á rebus humañís, niter qjVf>s 
cnúmerat D.Thotnas íuper capútlciauiu 
DíonyíiJ Arcopagitse, Epicúreos, & Sttíi* 
eos, ¿fe aliquos ex pcripateclcls, ítem oin-
íiesquipoíüerunt omnía necefíanó pro-
uenire,fmé íilud fiatpropter ímmutabili-
tatcm diuinsc próúidéntiarjftue ex nécefsi-
tatc íleliarunij ííue ex connexione cauía-
íumuHí omnes vel cxpréfsé tollunt oratío 
nem,vt omnino inutilenij aut vero ex pra; 
fato errofe féqukur ablatio orationis) vt 
ait Boct.y. de cóñfolatioiic>próia-.3. c^c LX 
Tilomas dicit hic íüper capot tertimr^ 
^ Dionyíij.Quo fit vt lo hoc errore veríctur 
^ Vvicicphus apud Vvaldcnfemjtomoi 3. 
capite primo > vbírefert verba Vviclepiii 
E/t autor réalís > qui nónYéquirit yocé;h y d 
cogitaiionem, fed oimino yitam fuá iujlniá 
complaccntem.NiQuemx autem ifte ha;rcti-
ciis,qiiia putauic diuinam prouidencíamim 
poneré abfolutam neccíslcateiiárebusjíiciit 
Se hxretici Albi2;énícs codem fundamen-
4 o 
tomoti , negai'unt orationis neceísitattít'i 
«Se vtilítatémjvt refertfrater Beríiardus de 
Luzembufg. Lutherus Vero, quamuis m 
eodem fundamento cum Vviclcpho con-
uenerit,n6 exclitfit oratíonum vtílitateni: 
& certe íi exíftimauit,orationes eíie adus 
p liberos,beneargulmríi:oliditatis ab Alpho 
fo de CaftrOjVerbo Qratio,H.tref!. 3. quia 
ex prxfito fundamenro aufertur oratíonu 
vtilitas,vt coll!2¡iiD. Thomas. SI vero DO^  
nat orationem ínter opera neceílariajcXTio 
libera:qiiod ftolidlus eft, contra expe-
rientiam/ortafsis non excladítur taíis ora 
tionum necefsitas ex illo principio , quia 
poífet dicere, quod diuina prouídcntla im 
ponitnecefsitaLcm rebus meciiantibus can 
íís fecundis necciTarib operáribus, & qu;r-
dam caufa' fecunda' neceilarhe íiiiittpfi; 
orationes.Sed vtqu'd 'n Luthero inquirí* 
mus confequentíam in cl.'cenclor'ípfc ai'bi 
farpc,max!me inlibro,qiiem ícripíit ele u-
bertate Chrifl-ianajfidcmjaitjfuflicerc viro 
Gliriííia-
Bptpham 
Vvald* 
Lu%?mhu)\ 
Cafir o* 
D„ Tbom* 
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D.Thom. 
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Tob.4. 
EccL 18. 
Lut, iS, 
' Matth.6, 
& 7 . 
i.ihéjfdl.j 
A n c o n c h i f i o a r t ¡ c : [ ¡ t v t r a t 
CliriftianOjiiecjiie vllis operiBus índigere- A ¡tíeníant'. Exciilpiiim eíl m caufis me uta 
neqj orationem excipít. Tertius error ci\ 
eomm,qui clicun^órátiones eíTe neceíla-
rias/edad ínflectericlam<Sc ímmutandam 
proiiidentlain dmínam.Cuíus errorís mc-
minit hic D.Thomas: fed cum communí 
coetu fidelium medía 8c regia vía incedit, 
quam explico fequeritíbus aíTcrtioníbus. 
Prima. OratIoa¿Ho eílcóhüeniens Se 
vtilis. Probatur ex innumeris locisfacríe 
Scnpturíe.2,Paralípo. 2c: Cu'mtgnoremus^  
quidagere debeamtis 5 hocfolum habsmm re~ 
jldui3yt oculós no jiros átngamm ad teihmd 
dubiuin qm'n in oratíone Tobías. 4. Omni 
tempore hnedic D e u m ^ peíe ab eo^t yias 
tuaódirigat. Ecclefiaf.18. IVonimpediarts 
orarefemper, quoniam merces Det manetñi 
aternum.L-acx.iS.Semper orare & non de~ 
ficere.Mmh.ó.Sic "POS ombitis^PaUr nojler 
&c.lít capit.j.Peíííe & acctpieti'Sj&'c.Ga'-
leam falmis ajfumite per omnenl ordtionem-
& obfecrationem orantes,ér'c. Lz Coloíicrn. 
q.Orationimftate , yigilantes in ea Primxj, 
ad Thetlálonicfcníes.y. Stne mtermifsíone 
orate.l-ácúb.<¡.Orate pro muüemfpt [aiuemi 
m . Deníquc totafacra pagina reíeita cíe 
miíltis , qusc oílendunt vtiiitatem oratio-
nisí& cotiuenientiá. Secunda ajnCertio. No 
eíl oratio íta neceíTáfi^vt lolailla íufíiciat 
ad íalntem animx cónfcquendamífed íunt 
aiia multaneceílaría: maxíme aélusFIdei, 
Speí ,^ Charitatis. Non eft huius loci pro 
bare exaetc hanc aílertíonem jvldéduselt 
Caftro vbí íupra,& Doclores Scholaílicí, 
in materia deFide,Spej5c Charitacéjáf poc 
ni.Lentia.Tertiaaflertio.Non^íhieceííaria" 
oratio ad infleclendam, leu immutandam 
Dei prouldentiam^ decretum .Probatur 
cxhis,qutT dicuntur prima parte de immu 
tábiiitate DeÍ5qu3e nolo recenfere in pra;-
íentiarum.Quarta aíTertio. Gratio neceíla 
ría ell:,vt impieatur prouidentia Dei, qua 
B 
libus.Deüs namque diípoíutt easílfos eííe 
¿his prodúcere, 5cquibmiTied/is,. ¿fc quo 
tempore,&c. ítem in cauíis moralibtis, 
liberis.Quas eíTe caufas quorundam eftccr 
tuum conftat , quós effedus produci 
Deus decreuiti<Sc quod medijs cauíis^ibe-
ris.Idem dicendum eft de orátione.Deus 
namque decreüit quofdam eííeéhis fieri: 
fed etíam decreüit, eos fíeri mediís oratio 
nibus,<ík: non aliter . Itaque ficut diíjpofuit 
multiplicare homines mediante aftu gene 
rationis^ <Sc tritícum medíante femine, ac 
culturaj 5c domos medíante artífice, 6cc. 
cum tot ác talibus rnedijs ; fícdifpofuic 
multorum faluté , ialios quaraplurimos 
effeílus efíicerejmedíantlbus oratíonibus: 
quín potius exíítímo omnia jaut feré om-
nia,qu3e ad falutem eleftorum coiiducunu, 
medijs oratíonibus dlfpofuíílefieri: <Sc ex 
alijs eíFeétibus moralibus,quI ad íalute ani 
mx immediate non ordinantu^etiam díuí 
na prouidentia diípoíuit, quamplures ep-
rum media oratione fíeri . Vndecoliigo 
primójcauralita.tem orationü in ordínead 
exequendam diuinam prQUÍdentiaiti,.erga 
cifeftuslíberós,inaxiíne ftudioíbs,qui á ti-
delibus fiimt^no minus extenfam eíTejáut 
yniuerfalem,quám cauíalitatem aliarü. cau 
farum fecundarum naturaliurtl3aur artificia 
Hum. Quod patet; quíaferé omnes tales 
effe¿lus á diuina prouidentia producurítur 
media oratíone , vtcaufa ; lícut diélurn 
eft. 
Secundó tolliío.Sicut dilÍ2:entcs cuíto 
res frugum 3 vtplunmum opimammeí-
fem colligunt j quía Deus dirpofuit fru-
menta multiplicare medíante culturaj & 
e contra focordes agrícolas fterilítatc 
premuntur SIc; qui aíisidué oratíonibus 
vacant , rñultís donis fpirltualibus abun-
daric ^ qui vero in oratíone ran , vacm 
diTpofuitquofdam eftedus futuros media--j^ fere íemper manent : quia Deus fere 
te oratíone, & non alíter.Pro explicatío-
ne vtriufque propofitionis aduertít Diuus 
Thom.íic eíle ftabilíendam orationís vtiü 
BtThÓm¿ tatem,vt ñeque humanis aftioníbus, quae 
funtdiuinae prouidentíae fubiecte,necef-
fitatem imponamus j ñeque etiam diuina 
decreta mutabilia exiftimemus: quod de-
clarat eíTe compofsíbile D , Thomas iaclo 
fundamento, quod fepé iecerat in 1 .part. 
máxime quíEft.22.art.2.& 4.videiicetJDí-
uina prouidentia non folum diíponí & or-
dinari ab aeterno , qui eífechis íiant; fed 
etiam ex qulbus caufo,& quo ordíne pro-
omnia illa conferre mediantibus oratío-
nibus difpofuit. Luculcnter Chryfofto-
mus libro primo de orando Deum, Cum Cbryfoft* 
yidero quempiam non amantem orandtjlu-
dium , ñeque huius reí feruidayehementique 
cura teneri, tpntinuo mihipalani kji 3 eum 
nihil egregia dotü k animo pofsidere. Rur-
fus. Vfá qusm confpexero infatiabiliter ad~ 
hfirentem cultui diuino : idque in[ummis 
damnü numerantemji non mcontinenter Ór¿ 
uent : comeffo ,talem omnis yhvais ejfé 
amatorem ac Dei iemplum, Tertío collio-o 
cü domino Caict. pié & veré dicentc.quá 
G 2 ínfaiú 
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infanl fint fnulti ex Clíríftianisjqui in éffe 
¿libus á natura vel ab arte fperatis, procu-
rát medias adhiberc caufas, puta culturaba 
borem.aut induftriam j &: cenfent ílukos 
cos,qui óppofitumí:aciunC,& corum fpec-
tationemífültamj & fine fundamento : in 
liisautem quae ádfalutím anima; perti-
nent^quoíilmvt plurimum órationes funt 
caufa^íiciit didum eft 3 ) fine óratíonibus 
putant ea obtinere.Addit Gaietañus:^;»-
niant in caufis^noñ inWum nihil eospércipere 
mfy uffibus ; Quaprópterviriíanftí, non 
foluin prorebusad falutem animceperti-
nentibus ,verúm in ómni occafione 8c ne-
gotio,ad órationes recurrunt.Moyfes pug 
naturus contra Amalecívid oratíonem re-
Chryfofl, curn't, vt víncat. De quo eleganter Chiy-
íbftom.tomo.i .homilía de Moyfc.Et po-
puíus ífráel ab ¿ódemMoyfé édoctus, 
orationibus potius, quám armispugnabat, 
Quod egregia íiihilitudine expreísit rex 
N u m . i i , Moabitarum, Nümerorum. 22.dicensad 
maiores natu Madíam: Ita delebh pépulus 
/.'zV,idcft3populus Ifracl , omnes qui in nof-
trisfinihus commordntHf: qmmodofoleíhos 
herkts yfque ad radtces carpere , Quid fibí 
vult ha-c fimilitudo ífi diceret, quoniodo 
folct leo dcuorare aghos, aut quomodo 
íblet accipiter columbam difcerpere, vel 
Orig. 
Orig, 
VXcg. ip . 
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aliud fimilcimelius figmficaretur fimilitu-
do populi Ifraeliticí . Refpondet Origi-
nes^  fedidicifle á quodam Magiftro He-
braeoftím ád Ghriftianifmum conüerfo, 
obidregem Moabí tali vfum fimilitudi-
ne, quia vítulus ore abnlmpít herbani de 
campo, <Sc lingua tanqüám falce quaciín-
que inuenerit fecat: Ita «Scpopuíus hic, 
quafi vitulüs ore, 8c labí)S pugnaCjóc arma 
habct, 3c fortítüdinem in precibus collo-
catam.Vide Originem Homilía, 13.1*11 ca-
put.2 2. Nümerorum* Dauidmultos ac fa-
uos mímicos fudítjorationíspréce . Ezc-
chíasrex, óratíonibus cUáfit fuperior ín 
belIo,quod áPcrfis illatum cft. 4.Regum. 
ip.ácEfaia?. 37. Deníqué facra Scríptura 
plena eft In enarrando, quomodo virí San 
fH ín omninegotío & occafione ad óra-
tiones recurrebantjfcícntcs per cas Deum 
dupoíuiíre quampíures eíFccl:us morales, 
implere. Demiím in fumma colligere l i -
cet , ratíonem potiíslmam 8c eíTeiítialem 
necersitatis oration's, íumi á D.Thoma ex 
parte diuina prouidentiíe : qua ficut vo-
luit in vniuerfo reperiri caufas fecundas, 
tamin naturalíbus, quám ín artifícialibus, 
quibus ifti efFeaus prodirent ín luccm ^ 
D 
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ídeoab íhtrinféco Sc ratíone fuse condído 
nis i A quantum partes vniueríi íimt,dícun 
tur üec eífáría^vt pote diuina; prouidentías 
cxecutricesífic dicendum eft de orationi-
bus : quas Deusin moralibus eílevoluír 
mulrorum eífeftuüm caufas,& diuinse pro 
uideútiíe erga illos executrices: vnde óra-
tiones ab intrihíecÓ ín quantum funt vni-
ucrfí partes,& caüfajfuntneceírana',(Sc no 
íolum ab extrinfeco in ordine ad quofdam 
peculiares efreclus. Qnare nota,qiiod nc-
cefsítas , qüa fumitur ín oratione ex co, 
quod áDeoínuenta eft , vt fit caufa exe-
Cutrix diuina prouídentiar, eft cónfidera-
tio necefsitátis eíTentialisiconfideratio ve-
B rb eíufdcmnecefsitátis fumpta aliunde,eft 
necefsitátis confideratio acceilbria , 8c fe-
cüdaria:<Sc ifta eft raultiplcxi videlicct pro 
pter meritum, fatisfaétionem,& impetra-
tíonem:dc quibus ínfra:<Sc propter alias co 
fiderationes, 8c caufas, de quibus D.Thó; 
adtertium.Prima conuenientía Orationís, 
aut necefsitas ex parte noftri eft;in íntellc 
¿tuquidem, vt cognofcat Deum eíTe om-
niumbonorum noftrorum autorcm,á quo 
eapetit: ínfuper,vt cognofcat homo fuam 
indigentiam, 8c mifcriamjobquam íliblc-
-« uandam ad genua Del prouoiuitur fup-
plex j quar cognítio íuxta oraculum Del-
phícum fumma feientía eft. Secunda con-
uenientía, ín.voluntate^vthabeamus i idu-
eiam recurrendi ad ipfum.In natura etiam 
cft conuenientía^ vtmagnificeinur in hoc, 
quod cum Deo loquimur,conüerfamur,pc 
timus, &c.De qua re eleganter Ghryfoft, Chryf. 
líb. 1 .de orando D&um,ab iliis vcrhis-Jam 
yero quünon obftupefcat, &c . Ac deníquc 
enumerare omnes conuenientias 8c vtilita 
tes,quas homines ex oratione percipíuntf 
& preclaras Sanftorü de hac re meditatio 
nes, ciret pené ímmenfus labor : quapro-
pter ab ílío defifto. 
Adprimü ergoíín oppofitürefpondc-
tur, negando confequentía, quia non pre-
ees cora Deo fundimus,vt cí noftras necef Suíummf 
fitates manifeftemus, cü omnía fint nuda árgumenta* 
& aptaoculis eius:adHebraos.4.Prouer- ^ _ , 
bíorum.if. Hierem.23. Sed vt erudíamur 
efle adeb indigentes, vt ín ómnibus dmi- ^IQU'^ ^ ' 
no auxilio egeain', & ad ipfum pro eo ob- er"2^ * 
tinendo cflerccurrendiim. Secundumar-
gumétüm propofuít Bafilius de conftitut. 
Mon.c.2. adquodrefpódit: Vthomü cog-
nofcat donu Deiyac propria indigítia oramnt 
hus ofteditur, plurifa facm re data t^ec cafa 
ale amittat^quod emmpetitione obtinem'^di 
ligen-
BafiL 
ItgefHm cm&wwm * I lax Baíiji;reípcru- A petit . Iildeni dlkfdoj; ti'iígiur cxiim a 
3-
iiO plurcs najcnes.re{pf>ndidiconipUcíi-
Uir.SecuRdó rcípcixiciurj vt rogatus corir 
ccdat n iikoplura , cuan exigí;mur >in 
quo cítenditur Deí libe?alitas. erga'peten 
tes.ita -D 'M ieror». £ i aiad .3.8 .quod olien dit 
exeiTiplo Ezechía: \ qui írsíirmus peliuit á 
íL'Covitam, «ScDomimis quindecim an-
noi vitatr aci:*ecit¿ <Sc viílori.'m comníini-
niícos prt niiíbit, quod iiie non rogauerat. 
£t Salomón.3. Rcgum.3, pe t i j t áDeo 
íapkntíam ad iudkciiidum iirael, & de-
dil i l i i Dcus faptentiatB á ^ vitra hanc, di-
uitias 3 ¿k gloriam.Et importunus ille pul-
quo Ipcramus bencíicia obtínere: ¿k hu-
mil:ias, qui cniii! petit, íe ind'gcre auxi-
lio alterli s latetur, & multi alij virti tura 
a¿ius miícetur aliquando j quos longura 
CÍlet receníere . jVlagnuTn ergo L onum 
eíl oratio * quapriuaremur í i á D e o non 
peieremus. Quare mérito illam, íi debité 
íiat, cemputat Jüiuus Paulus, ad Romanes rw. .*. e 
8. ¡mer JUeidonaj vt dette exj Ecat Diuus %/in-¡)r(jiflt 
AmbrofiuSjEpiílola 84. adDtmetnadem: ' * 
nos non inepte illam aísimiE.mus Cate-
lia \\\x H o m é r i c a s í c a l x Jacob.Secun-
do idein oftenditur: nam orantes íiue ex-
Zuc* 11. íator Luía , 11. petijt tres panes, & dati B audiamur, fiue non exaudiamurjmagnum 
ííieron. 
Chryfijh 
Nijfm» 
Ffelm. 33, 
Cant. 1. 
íimt ili i multo plures . Tenio reípondetur 
cum eedem liieronyiTio i íeremia". 34. 
in illud: Ordlntts^ ego non exaudumyos. 
Yb i hanc aiievt caulam, quare Deus vult 
ro^ari, vicklicet vt cum mérito donct, 
nam Deus dignos nos facit íuo dono ipiis 
bonis debita pciitionc , eft autem egregiü 
¿< oprabiie cum dignitate obtinere, quod 
hemo petit. Quartoreípondet Chryíof-
tomus homilía. 30. in Oeneíim, vbi alfcj 
Deum voluiffe rogari , vtafte¿íum noí-
trum erga ipfiiminflammaieti Etadducit 
exemplum patrumi¿, qwi expeciant rogari q nem funderemus 
á füí jsj vt .amor petídone ipía magis accen Ad tprtiinn nat 
datur . Qníntó refpondét id.em0homnia 
23. in Matth. vt Deus perorationes nos 
íibifaciat íamiliares.Nam vt.ait .NifTcnus: 
Omtw eji coUoquium í¡í$<$am¡é(i conuerfa-
tto cum Deo. Ex quaconueríatione mul-
ta nobisproueniunt commoda. Inteilec-
tusilluftratur i Pialmo. 3 3 . ylcccdne ad 
exm &i¡lHmmammí. AlieCtus inflámatur, 
Lucre. 24. Non ne cor nojlrum ardeus erati 
&c . Gaudium ipirkuale in anima conei-. 
pítur. Canticorum primo : Introduxh me 
rcx m ceüa) ia fua.exuitabimm & Utahimur. 
in íe.Potent:x roborantur ad opera virtu-
reportamus frudum : quia omnis cratiio 
achántate prodiens meritoria eft , ¿cfa» 
tisíacíoria : vnde íi petimus parua & ex-
auclimur ; njagna accipimus , nempe id 
quod petimus,Ck ipfms orationis bonum, 
quod mai us eft : í ivero petimus magna, 
& accipimus, duplicatur donum, id vide-
licet, cjuod petimus, Sí petitio ipía, quac 
tot í'ecü aífert vtiiitates, quas percipimus¿ 
etiamíi nobis non dentur pctita.Bené igi-
tur & liberaliter egit nobiícum Dominus 
volens vtproobtincndis, adeum orado* 
s. 
d tertium p tet ex diéds in explica^ 
done articuli, non ideó nos orationes fun 
dere , vt immütemus eius diuina decreta, 
quod eft impofsibiie, quia apud Deum 
non. eft tranfmutatio, nec vieiísitudinís 
obumbratio , lacobi primo : íed ad obti-
nendum noftris precibus, quod Deus per 
feas nobis conferre conftituit. Ñeque i n -
de íequitur in Deo vlla imitado, quemad-
modum fí epis ftatueratinimico condona 
re oirenfam,qua per reuelationé agnof c-
ret petiturum,poftea remittendo nonim-
mutaretur , fie Se perfeélius de Deo cogí-» 
tandum eft . Ad hoc propodtum adducit 
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minjCantico^um primo : Cnrremusm odo- D D.DiónyíiüSjcap.^.de diuinisnominibus, J), Dignifi 
rcm^&c. Homocomponit vitamfuam, dúo preclara fimilia. Primum cft,íi ima-
vt aclDcum digne accedat; Denique reí-
pondetur, Deum velle, vt preces ad cum 
fandamus, ne priuemur magno Del do-. 
no,dcbeneíicio:quod eft ipía oratio.Qiiod 
primóliquetj c]U!aIpfaract oratio , iicre-
blte fiat, eft actus luuerna virtutls inter 
morales: nempe Relig'onis, quae nequit 
cíle fine comitatu aduum raul^tarura, 
tk iniignium virtutum . Fides imprimís 
exercetur, nam quí petitcredit polfe fie^ 
r i aDeo id, quod petit. Spes itidem \ ne-: 
sno ením pedí:, nlíifpcret abtiner?, quod 
glnemur vnam catenam luminis e calo 
pendentem s Se nos alternando mánus, Se. 
per U'á quaíí reptado conemur eam adnos 
traheremequaquam eam defeenderefacc-
remiis,qiunlmó nos per eá afcenderemus. 
Secüdum íimílecSi eflemus in naui in aqua * 
co]locata,cNc apprehcderemus funes fortes, 
& all'gatos rupi;mmoblíi, da conamur ru 
pe ad nos attrahercjpíi potiúsverfúS rupc 
veheremur : fíe nos haberausin orationc 
( inquitDionyfius, ) Super qucmlocum 
Diuus Thomas: Catena & funes or diñes D . t h m * 
G | funt 
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funt dminne prouidentiie ab immutdbilitatc A 
dminafapietia pendentes, perhanc catenam 
feu funes orantes j quafi reptamus dumor-
dinem diurna prouidemiáyquíe dijpofuit per 
erationem noSad fe euehere, exéquimuri & 
nos quidem mutamur 3 & Deo appropínqu* 
mus magis ae magis orantes: Dei autem ja-
piemia mmobilisperfemrat 5 qua ab aterm 
difpofuit tfios ad fe per has oratíones extollere: 
Elegantes fané de hac re Beatus Profper, 
ft líbr. 2. de vocatione gentium,capite vltir 
mo,adducítr.d hoc propofiturnteltimo-
nium Tohix.6. quí pro ímpetrandalaní-
tatelibi, &: íiias vxorí , quam Deus illís ab' 
xterno decreuerat donare , íuíTus eíl: ab g 
Angeló orare ; Qudmuñ ergó ( inqult Bea-
tus Profper ) quodjlatuit Deus nuUa pO" 
te}} ratione non fien fiudia tamen non tol-
luntur orandi, necpereletfionü propofitum 
liberi arbitrij deuotio relaxatur } cumim-
plenda /voluntatü Dei ka fit praordinatus 
ejfefím ; "Vtper laborem operum ¡per mftan-
•ttam^upplicattonem, perexercitia yirtutum 
fiant incrementa meritorum:& qui bona gef~ 
fennt nonfohmfecundüm propofitum Dei, 
fed etiam fecundum fuá merita coronen-
tur, < 
Vnum tafflen íüpererát dubíuín.Quan* 
^o eífeélus aliquis decretus eíl íierí á D i -
«ina prouidentia per oratíones, nonpo- S4 
teritñon fíeri ; ergo non liberé oramus¿ 
Hoc dubíum ín mágnum peíagus dubío-
rum ih hoc tempore Controuci forum 
nos iramktlt. Nos vero ab eo líberabimur, 
remittentes Ledorem ad prímain par-
tem, quíEÍlíone. 22. de prouidentia, vbi 
hac dubícationes habent propriám fedem: 
eadcmenim dlífícultas procedk de Omni-
bus acHoníbus liberis á diuina prouiden-
tia ínfallibiliter , & efficacíter praeordi-
natis. ' 
¿ E C V N D A D 1 S P F t A T J O . f t 
%An oratio non folum fitneceffaria cómodo, 
quo diftum efljd efl, ytilis & conueniens 
ad executionem diuina prouidentia 3 TC-
rüm etiam neceffaria, tta quodfit mpr*" 
cepto,an yero tantum tn confllio? 
T videtur quod tantum fit de 
confilio . Primo, quia omne 
pra-ceptum máxime diuínum, 
ad aLquod Decalogi praeceptu 
reducitur • fed non eft ad quod reducatur 
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pi^ceptum de orando.'ergo non eft oratio 
ín príeccpto.Diccs,quod reducítur adter-
tium Decalog^non caparte quacaeremo-
níale eft, íed qua inórale: vtrumque enim 
reperíturín tertío precepto, vt alferít D . 
Thomas.i.2.quacftíon.ioo. artic.3.adfe- J) . Thonu 
cunclum,<Sc 2.2.quaeftíon. i22.articul.4.ad 
príraum . Contra arguitur fecundó, nam 
tertium príeceptum^qua parte morale eft, 
tantum datur de cultu Dei in generali, 
non de cultu per orationem .* 8c ipfemet 
D.Thomas fecunda fecund2e,quacft. 122. D.Thom. 
articulo.^.ín corpore^exprcísé dicit, non 
darí tertium praeceptum de cultu interio-
re , qui fit per deuotíonem <Sc orationem, 
Confírmatur, quia deuotio eftadusReli-
gionis cxcellentior qüám oratio^vt patet 
exfupradiélís : ) feddeuotío non eft in 
precepto , fed tantum in confilio ; quis 
enim vnquam aífcruit, deuotíonem cadere 
fub pracccpto,crgo. Arguitur temó. Prar-
cepta iuris Jiaturae, maxímé quae veríantur 
ín ordíne ad Deum, cúiufraodl funt pra:-
cepta de aftibus virtumm Theologicarúl, 
íiimunt obligandi vím, ex ordínaíioñe ad 
Deum , <Sc coaaexione neceílaría ínter 
aélus prxccptos, oc ordinationem , qua: 
perillos fit ergaDeum3 fed vt homo or-
dlnetur ad Deum non eft neccíraria 6ra-. 
t'orcrgo non eft inpracepi;o,íuris natura; 
íaltem. Maior patet ex his quae dicuntur a 
D . Thoma. 1 .2 . quaftion. 100. Minor 
probatur primó , quia fuílicienter homo ^ Thom 
ordinatur ad Deum per aclus vhtumm 
Theologlcarum : vnde Auguftinus fa- j 
pe cítatus ait: Bené Deus cúltturfide, fpe, 
& chántate. Per fidem namque homo re-
cognofeit Dcum,vt autorem omnium bo-
norum, vt dominum, vt fapíentem, &:c. 
per fpem confidit ab eo donandam ef-
fe beatítudinem : per charitaccm amat, 
vt fummum,bonum , beneía¿lorem , pa-
trem, 8cc. Dices .Hoc ipfo quod Deus 
perfidem,aut alio modo cognofeatur , vt 
dignus honore , colendus eft per" Reli-
gionis vírtutem . Contra, quía ex hoc 
non collíg'tur, orationem eíTe in pre-
cepto , fed cultum DeÍ,quí praeftari po-
teft , per orationem , per adorationem, 
per fidei profefsionem j 8cc. Ergo non 
inde colíigitur orationem eife in prae-
cepto.g^uartó arguítuí.In humanis poírn 
mus aliquid dcílderare obtinereab alio, 
índe tamen non ínfertur , quod peta-
mus ; Nam benc ftat defiderare obtine-
re ¡¡ Epifcopatum á Summo Pon— 
tiíicej 
Senecd» 
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tí$cc,cíi'edéreí& fpefare qüod dabít,&ta-
mén nolle petere : ergo pariter pofsíbile 
cft)d£Íiderate obtínere a £)eo,bona fpirí-
tualíajcrédere Dco/perare ab ípfo,& eum. 
diiígereí& tameií fine vlla petitione:ergo 
non eft neceíTaniis ordo ínter defideriuih 
obtínendí bona fpírítuaÜa, <Sf pétítioncm-
eorum á Deo j ;alt]ué ex confequentí ra-
tío naturalis non diftat efte á Deo pe^ 
tenda. 
Quintó. Ad confequendum alíquem fí-
nem nonobligatur quís ex precepto ad 
medía dubía, reípedú confecutionis finís: 
verbi gratía, etíam íí tenear procurare ía-
nítatcm^ tamen íí media ad eam obtinen-
damíunt dubia, non teneor ea apponere, 
quía dubía funt . Sedres dubiaeft vtrum 
orans ímpetrabit per orationes gratíam, 
charitatem, vítam aternam: ergo non eft 
oblgatio praecepti,ad petendum ea á Deo. 
Confirmatur , & vrgetur.Aut id, quod á 
Deopetimus in oratione, Deus vukdare^ 
aut non.Sívult dare^  videtur alícnum áDei 
liberalitate,quod imponat prxceptum pe-
tcndijquíá liberalius datur, tjuod fine prc-
cibus datur,dicente Séneca, lib.a.de benc 
íícijs capit. i .círca íinem: Nuíla res U ñ m 
emhur^ticim quaprecibus empta eft : ergo 
alienum eft á Deí iiberalitate , quod pjr 
przeeptum exigat preces de eo , quod 
vult dare.Si vero Deusnon vuk daré, non 
videtur aequum obligare nos, vt petamus: 
quía eflet hominem írrídere compeliendo 
vt peteret non danda^&i corapulíio eft ab 
co,qui non vült daré. 
Alexandér Alenfis. 4. parte, quarftion. 
^o.Membro.!. artíc. 2, tenetorationem 
non eíTe de neceíTarijs ad falutem, atque 
ex coníequenti non eíle ín precepto, lí-
cet fateatur eíTeíd, per quod impetrantur 
neceílaria ad falutem. Argumenta, quibus 
ducítur, nullius eílc momentí íudico, <Sc 
ideó príetermitto. 
Pro expofitíonc prxmittendum eft, 
nos ín prarfehtíarum non dubitare , an fit 
prseceptü Ecclefi.T de oratione, funt enim 
qui4am,qiiiadíd obligantur,vt viri Eccle-
íiafticí, de quo ínferius: ñeque de his, qui 
fe votó adid aftrínxeruntrfed Controuer-
íia eft de precepto diuíno, an extet alí-
quod obligans vniuerfos fidelcs ad oran-
dum. Et Sententia affirmatiua vera cft^ 
qu;c probatur primo, nam Matth. 7. dí-
citur: Petite& accipietü > quarite & m -
uenietü}pulfate & aperietur.yobü. Quem 
locum referri ad ncccfsiutctn óratioms. 
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ferc omnes interpretes , vel aíTeríintex-
pr3efsc,veiinfínuant, Ócílla multiplicatio 
verborum ídem confirmat . Quamuis 
cnímDíuusAuguftínus libro fecundo de Auguji, 
Sermone Dominí , haec tría no'n putauít 
ídem íignificare, fed tamen libro primó 
retrad:ationum,capíte. 15?. iamfc ípfodo-1 ••• T-
clior , fententiam correxit , &: dixit ef-
fc exaggeratíonem , . qusc fafta fuitaecu-
mulatione verborum , ex quo magis ín-
nóteí'cit néceísitas orationis . Matth. 6. Matth, 6* 
dixit ChríftuS: Sicyosórabitü Paternof-
í^ r^c .E t ne exiftimetalíquis eífe tanturti 
Coiifilium, aít Ecclefia in Míífa: Príece-
ceptís falutaribus momti audemus dicere, t': .. 
¿re. Lucae. 18. Oportet femper orare , & L ™ ' ^ ' 
nohdeficere, Nectemoueat verbumíllud 
opomt j quod non videtur indicare ne-
cefsítatem, inducít quídem , 8c fepé iri 
Sacra Scríptura, Matth.26. Qmmodo im-
plebuntur Scríptura , quiafic oportet fieriy 
ideft,fic ñeceíle eft vt fíat: & Aftorum pri 
ino,(Sc capit.4. A o^ eft aliad nortoendatum *Aftor, ] 
hominibus, m quo oporteat nos fatuos fieri. 
Et ad noftrum propofitum , verba illa? 
Oportet femper orare y éxpónéns Chryfoft. 
tomó primo Sermone deMoyfe, útidutii 
oportet dicitjnecefsitatem wducitfcá nécef-
litas ífta non poteft eífe alia, quám prar-
ceptí : ergo. Item Pfalm. 128. Osmeum J3f4lm*ii% 
aperuiy & attraxiJpimtm.Qkiñ dícantam 
neccílaria eft oratío ad falutem ánimaej 
quám neceífaria eft apertío oris exteríó-
ris 8c rcfpiratío, vt viuat homo. Corifir-
matur argumento communi i fed eflicací, 
Omnis aHlus neceílarius ad falutem eft írt 
príecepto,oratío eft huiuímodi,Vt patet 
ex locis cítatis, 8c alijs in dubitatiorte prac 
cedenti; Ergo eft in praecepto . Maíor 
patet ex Jis, qux dicuntur á Diuo Tho-
ma ílipra cjuxftion. 3. articul.2.&3.par-. 
te,quacftion.58. artícul.i. & ab eíusinter-
prctibus . Mínor expr'efsé áíTeritur á fan-
dís Patribus cítandis difputatione feque-
tí . Secundó probatur non folum eíTe 
praeceptum, fed etíam pertiriere ad prse-- 2 
cepta naturalía , quae ín omní lege & fta- * 
tu obligant , <Sc obligarunt: potifsimus 
Dei cultus ín oratione cónííftit , fed 
tultus Dei cadit fub precepto iuris na-
turas : ergo & oratio . Confequcñtia ín-
de videtur ^ aperta 5 quía prarceptum cul-
tus de potiísimo Cuitü débet eíTe, nort 
de ignobiliori.Aclus enim virtutis,quí eft 
in precepto, debet eíle nobílíor aftus íi-
li«s yirtütisj vt patet induaiue.-Mínor 
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etiam videtur ÉHamfefta:Quia ficut lumen A pa¿lo pofsít fien*, nííl implorando cíus au* 
Daniel, 
natura* díclat, Deum eíle dlligendum: 8Q 
oh id diléftio Deí eíl in praeceptisiuiis 
natursejíta díílat Deum eíTe cóléñdunij 8c 
cultus eíHn precepto iuris natüre.Maior, 
in qua eft diílticultasj probatur multiplíci-
D Xhm* ter .Primo ex D.Thom.in cjuáílióiie prac-
cedentí, ybi eomputauit ínter aílus praf^ 
tantióíés Religionis deuotionem <Sc oratio 
hem.Secundo ídem collígitur ex eo,quod 
narratur Dánielis.<).c[uod Sátrapa & Prin 
cipes, qm Danlell inuídebant , cogítaue-
runt íntra fe dícentes : Non inumiemus 
DmieUaliqmm occafionem, nifi forte m le~ 
ge Dei, hocefi:, nifi ponamus il l i offendi-
culum5in qüo vel cadat ab amicítia regís, 
vel á mandatis Del fui. Ñeque allam vio-
lando légis ratiónem excogitarunt, quám 
iliam, ve omnIs,quI peteret allquam peti-
tionem á quocunque Deo <Sc homine, nifi 
á DarIo,mitteretur in lacum leonum.Per-
pende Le¿lor quomodo animi communis 
conceptioeftjetiam apud GentilcSj potifsí 
mum adum Religionis eíle orationem, <Sc 
cíTe adeó neceíTarium, vt illo ablato, vní-
uerfam Danielis religionem, & pletatem 
auferendam putarent Sátrapa & Princi-
pes.Ide etiá collígere l i ret , cú prima fideí 
ínitia ponebantur,Apofi:oli enlmdixerunt 
IefLi,Liic. 11 .Domine doce nos orare,ficnt & 
Jodnnes docuit dtfcipulos fuos:NimIrum in-
telligentes orationem eíTe pracipuum Re 
ligionis aclum,& elufdem quaíi tundame-
tum.Coníirmaturjqiiia Inter omnes adus 
Religionis, nullus eft ita In promptu,íicut 
oratio 3 qua omnes pauperác diuespof-
funt Deum ínterpellare : fecus de facrlfi-
cio aut oblatIone:ergo fí aliquis actus per-
tlnens ad virtutem Religionis debuit eíTe 
in praceptOjOiatlo eíl. Praclare D.Augu 
ftinus, exponensillud Pfalmi.4r. ¿4pud 
me oratio Deo y ita mea}Nec enim ('aitj y t 
Dan.6. 
I ) . Auguf. 
B 
xiiium,^: péteildó ab eo dona neceííaria, 
Sé deíiderata : ergo oratio ncceíTaría eft 
ad falutem, atque ex confequentiínpra-
cepto. Maior patet, qüia lumen naturale 
diclat, & multo melius lumen fidei, D e ú 
elle omnium bonorum noftrorum auto-
rem:(Sc nos eíTe valde indigentes íftOrum, 
ab eoque omnia bona, quacunque liaberc 
poíTumus,eííe deriuan dajqüia omne doiiú 
defurfum eftjdefcendens ápatre luminü: 
crgo nifi amentes fiierlmus ab eo ípeéta-
rc hacjác ad eum eíle recurrendum certo 
certius cógnofeemus Minor etiam non 
indiget prObatione,fed declaratione.QuIs 
enim recurfus potcíl fierí á famélico ad 
opulentum,ab agro ad medlcum,nifi pe- . 
tendoexplicite,autimplIcitc?Sednóñmo Duff. qua~ 
dica dubitatio eft^qüando obliget hoc pra ¿o mftatpra 
ceptum: etenim pracepta affirmatiua vt c?ptum ora-
docuit D . Thomas fiipraquafl:.3.articuJ. ^u 
2.nonobllgantpro femper,licétóbligent *'}om' 
femper . Res eft amblgiia-fed aduertédum 
eft, dupliciteraliquem virLUtis acium Ca-
dere fub pracepto: vno modo per fe: alio 
modo per accidens, íme per aliud: per fe 
quidem quando obligado ad iilum achim 
oriturexpropriaratione virtutls, ad quá 
pertlnet a^tus, & non rationc alterius ac-
tus, vt quando quis teneturíeiunare , vt 
mortificet carnem, eleemofynam daré, 
Vt fubleuet necefsitatem proximi:per accí 
dens vero alíquís virtutis aclus dicitur cílc 
ín pracepto , quando talis aclus iudicatur 
medífi neceílariü ad cuílodiá alicuius alte-
rius virtutis vel pracepti pertinentls ad al-
tera virtuté.v. g. fi quis íudicet eíle necef-
faríumedíú ad vltandü lapfum carnis,ieiu 
nare.'tunc ícíuniu eft in praceptoj no qui-
dem per fe,red per a l i u d i n hoc cafu cü 
finís pertineatad caftitaté, potius dicetur 
obllgationé eíTe ortá á caftitaté, & prace-
„/r„ J n? .^. - i »•» * 'J~. fuppkcem Deo iturwfum de mnfmarmis lo ptü eíTe de caftitatc,quá de ieiunio.'tu quia 
cüi aut y t exaudiat me Deus meus nauiga- vbívnü eft propter aliiidji-atioformalis á fi 
ne fumedacft}n6 ámedío.QuÍb9fuppofitis 
Dicoprimó.Quotiefcunq,prudctla indi 
caucrit, oratíoné eífc mediü neceílariü ad 
cuftodlam virtutis, aut ad vitandú aÜquod 
peccatú,tünc oratio crit ín pracepto, non 
quidem per fe, fed per aliud : Óchoc eft 
quod aitDiuus Thomas.3. parte,quaftio. 
39. articulo quinto: orationem eíTe necef-
faiiam propter impugnantia interiora,ne-
pe carnem j & propter repugnantia ex-
teriora , nempe mundum. Se doemonem. 
Hinc colligo, quod quando aliquis vrge^ 
tur 
bo $ aut de longinquis ajferam tura. > & aro-
mata i aut de grege adducam yitulum fagi' 
natuw. fed apud me eft oratio Deo yitte mea 
offerenda^ intus babeo yiftímam,qmm immo 
lem fibii intm babeo tus3(puod imponam^ m~ 
tus babeo Jacrificium quofteftam dominum 
mam 5 quia apud me eft oratio Deo yi ta 
mea. Tertió. Lumen naturale diétat, ad 
Deum eíTe recurrendum vtnoftris indl-
geiitiisfubiienlat5 máxime pro fpíritua-
libus neceílarljs ad falutem obtinendls. 
Sed ifte recurfus non intelligltur , quo 
D.Thom* 
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turalíquagrauí tentatíone , fiue carriísjíi-
ue fpiritus,commimíter tenetur praeceptó 
oratíoiiís,eo quod communítcr nüllü pr^ e 
fentatur magís prscfentaneum aut efíica-
cius remediura , qüáni ad^atíonem confu-
gere:maxlme quiafacraScriptura plena ell 
pollicitatíoníbus diumís, faílis i)s,quí ad di 
P/«/. 5>o. U1*n^  opcm Per oratíones confugimit, Pial. 
yo.Clamabit ad me , «á" ego exaudiam mm, 
fum ipfofum in trihulatione^eripiam eum & 
PfaL i i ^ i glorificaboeHm38cl?{a\íi 19.ad Dominu cu 
trihularer clamaui3<úr exaudiuit meydc Pial; 
PfaL 49. qy.Jnuoca me in die mbulaim¡is,&' eruate, 
& honmficahis me ; Et ideó viri íanéliin 
omni tríbulatione adDeüm per oratíone 
córifugiuntjtanquam ad vnicum füórum Id 
borum rcmedium .Quod iión óbfcure indi 
7tf¿, í^uit affliélus Iob,díeéns: Derelifta fum ta-
iummodó labia ciña dente s meó i : M . 11 dieat, 
dum babeo labia ad orándünij no remedio 
deftituíusfum.Quiáoratio omni áffliélio-
ni remediiím eo-reHum eft. 
_ Dicofecundó; Quaiidoóratio mdiGa-
O tur médium neceííarium ad íubueniéduni 
necefsitatibus próximorum, óratid eii in 
prsccepto.Sed hoc prsecepmm pbtiüs per-
tinetad virtutem charitatiSjquám ad virtu-
tem religionisratqjadeó non caditin bis ca 
íibus oratío fub praeceptó p^r fejfed per a^ . 
liud.Probatur:quia exhoc ipfojgxchantatis 
precepto tenetur quís proximü íicut fe ip 
fum diligere,tenetur eí innecefsitatebene 
ficus cíTe^non folü per corporales eleemo 
fynas/ed etiá per fpirituales, quarum vna 
cíi óratio.Sed quandoq,- no minus indiget 
proximus orationibus^ quá corpórea elee-
móíyna.Ergo tune ericin prarcepto . Hoc 
D . Thom. afferitur á D.Tho.in quarto vbi íupra. Ve 
rürh eíi tamen^quod cum necefsitates pro-! 
pri^ fintnobisnotioreSjpluries obllgamur 
orare pro nobis,quám pro alljs,de quorum 
necefsitatibus non erit ita facilé iudicare. 
Credo tamen quod fub precepto tcnebi-
mur orare pro Eccleííain graui necefsitatc 
conílituta: verbi gratia,quádo inftat eketio 
PapíE,congregatioGoeilij,quando eftpe-
riculú aut aduale fchifmajquando timetur, 
aut funt bella cruenta ínter principes Ghri 
ftianos^utíí obíideremur á Turcis, 3c pro 
alijs etiamparticuíariblis necefsitatibus, vt 
habetur articulo /.de quibus non dicendu 
per íingula^fed iudicandum fecundüm pni 
^ dentiam^non carnis,fcd fpirkusrpraecipue 
autem príelati, facerdQtes,religioíi,teñeii-
tur orare pro Eccleíia , (3coüibus Chriftij 
quianullum eft aptius remediumad boná 
A guberhatíonem fubditoruiii3quáiij íreque-
terad Deum cóníügere per orationcm: 8c 
pra-tereá qui funt in dignítate coriftiarJ,de 
bent eíle ditioresin virtute , quare teñen--
tur élecmofynam brationum impenderé 
c.Ttcrisin necefsitate conftitutis. 
Dico tertio. Orado cadit füb praeceptó ^7 
per fe loquendo^ác no ratioiie alteríus prae ^ 
cepti feruandÍ,quotÍefcunque homo tene-
tur fub praeceptó deíiderare á Deo bona 
fpintuália.,qüae funt media necciraria ad fa 
lutein; verbi gratía,vocationem Deí,gratia, 
íidemjfpem, chantateni,ác vitam íetérna. Thom» 
ProbaturiquiaD;Thóniasin articulo fe-
B qüentí ad íecundum, parificat deíiderare 
ifta bona,6c ea petere quatum ad bbligatio 
nem paecepti;licet dicat deíiderare éa per-
tiriere ad praeceptumcháritatís; petere ve-
ro ad praeceptum orationis. Secundó pro-
barur.-quia talia media tenetur homo pro-
cúrate,quia media funt neceííaría aci falu-
té,fed rióri poteft vilo paélo procurare có-
modius3qiiám petendo á Deo. Ergo quo-
tiefcuhque tenetiír illa defiderare, tenetur 
p>etefe á Deo: quod veró iita petítio per- i 
tineat ad religiom's habítum, i i i artículo íe 
quenti.Sed adhuc dífriciie eft afsígnare de 
terminatum tempus, pro quo oblíget hoc 
q preceptum.Exiftimo tamen,quod quando 
homo primó peruenit ad vfum ratíonis, E-
cut tenetur deíiderare media neceílariaad 
falutenijita 6c petere.Et ín mortis articüló 
quando tenetur deíiderarevitam afternam, 
tenetur etiam orare pro ea obtínenda : Se 
fortafsís quando immínet alíquod ingens 
pericuíum^vt in nauigatione aut bello perí 
culoíó,ac denique in vitae diíbüríü alíquan 
do fe oftert tenlpus & occaíio, qua tcnea-
tur homo prarceptb orationis. Quare falu-
breconíilium eíl íineintermífsíone brare, l 
ideft,cert*s temporíbiiSjVt inírá declarabi-
mus: & íic vitabitur tranfgrefsib praecepti 
D de orando Deum.Hacc non alíter proban-
turjnííi fyllogizando iuxta tenorem eorü, 
quaedicuntur de precepto charítatisjaut de 
fiderandi media fupeniaturalía neceííaria 
ad faíutem. 
Dico quartó. Qui recitant horas canomV 
cas qüotidiejíufficíentcradimplent prxce 
ptum de brando .ímó fidcles etiam, fi non 
lint miniftrí Ecclefi^,quí díebus feftís Míf 
fe interfunt, íi mmíftris pro populo oran-
tibus fuamíntentíonera conformant: vt ait V\ TU™ 
. i homas m quarto vbi fupra^eo quod ex 
canonum luflu tenentur Chríftiani díebus 
feftis MiíTíc intereíle, vt afsío¡nétur ab Ec-
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cleíiatéfñpus orandi.Quod íi cmcrferít a-
. lia neceísitas nihílominus tenebuntur. Ex 
diftis infertur prírao, quod confeírarij te-
ncntur interrogare poenitcntes de hoc pre 
cepta.Secundó>cjuod nunquam orans pro 
babilitercrcditur,non eíTe in chántate , & 
- fjnod mcidet ín multa allá peccata-Quiia fe 
re femper hornines impugnatur grauibus 
tcntationibus, quibus reíiftitur mediante 
i oratione,vt di¿tum eíl^Vnde loh. i f. Elí ' 
pbaz dixk: Euacuafti timorem& tulijUpre 
ccscoram Deo.Ideít iam non times Dcum, 
, . , I íiquidefínc impofuiftiprecádoj&oradoív-
blyidcre licet,quá ingcns piaculü céfeatElí 
phaz,quodhomo affli^ceílet aborationc. 
t Ad arguracnta in principio dubita-
tationis facía refpondctur.Ad prinmm be-
Solmnmr n¿ {Yl relfoñfumeíl:. Ad fecundum quod 
artumeta. tcrt:i*um Decalogi prícceptnm, eíl forraali-
tcr decultu externojíícut feptímumjín-
de tamen non infertur,a¿l:usReligionis i n -
ternos non eíTefub precepto :Imó illos vt 
poté perfediores j máxime fub precepto 
cadere imbibito in illo tertio prsecepto.Et 
vt liaec melius percipias,aduerte ex doctri-
na D.Thomae i .2.quseft. 100 . Quod licet 
omnia'praccepta raoralia ad Decalogum 
pertiiieant,non tamen expreíTé ibi omnia 
ponuntur/ed quxdam extra Decalogum 
liintjvalde diftinfta ratione; nam quacclam 
extra Decalogum funt, quiaíunt prima 
principia per fe nota,vtpríccepta de fide, 
lpe,'5c charitate,Imo&de colendo Dcum. 
Non enim cenfeo minuá notumlumine na 
tur2e,Deiím efle colédum,quam Deum ef-
fe amandura.Qu.Tdam vero funt extra De 
calogum,quia licet á primis principas lu-
mine naturae notis oriantur,tamen indiget 
diligenti inquiíitione fapientum : & inter 
jifa computo prseceptum de oratione.Cu-
ius necefsitatemiam oftendi. IntraDecalo 
gum vero collocantur prxcepta, qnx íunt 
quidem conclufiones per fe illatac ex com 
jnunibus quibufdam principijs,ad quorum 
illationem parua aut nulla diligentia o pus 
eft.ígitur pr.Tceptum orationis reduifliuc 
pertinet ad tertium praeceptum Decalogi. 
Ad coníirmationem fecundirefpondetur, 
Deuotionem vt includit promptitudincm. 
aífeduofam ad Dei cultum, non eífe fub 
precepto , íedtantum fub coníilio. Quia 
opus cft pertinens ad perfedionem virtu-
tis religionis, 5c eius ftatú perfedü. Secus 
cft de orationc3quac cft aélus pertinens ad 
fubftantiá Religionis.Si vero fumatur deuo 
tio, vt dicit promptitudine comune omni 
A adui Religionis,ideft,propropofitü"tradé 
di fe Deojin ordine ad Dei feruitíum: non 
dubito quin fitin pr3ecepto,In illis caíibus 
ín quibus dixi elle in pra-cepto oratione 
ín tertio difto.Máxime quia vt fupra do-^  
cui ex lententia D . Thomaí & Caietaní, 
omnis aétus virtutis quandoque eft ín prc 
ceptoj licet afsignare tempus determina-
tum fit admodum difficile. Ad tertium ne- j Q 
gatur minor,ad probationém ex dicló Au- > 
guftinirefpondetur: fícutqusft. So.fupra 
quod Auguftinus loquitur imperatiue * f i -
uecaufaliter . Virtutes enim Theologales 
imperant aftibusReligionis.Et adreplicam 
refpondetur,pr2eceptum de oratione Se de 
^cultu Deifimtdíuerfa : íecundura eft pras 
ambulum ad prxcepta Decalogi, & quaíi 
primum principium aliquOrum : primura, 
ideftde oratione , in Decálogo non eft> 
quia vt inferatur ex illo principio , Deus 
eftcolendusj^c exalijs, opus eft diligenti 
ínquiíitione,quam ni fallor adhibuimus in 
probationibus noftríe conclufionis, & am 
pliusmartifeftabitur in íblutione fequen-
tium argumentorum.Adquartum argume 
tum reipondetur , concedendo in liuma-
nis non elle neceflariarn connexionem iri 
ter defiderium obtinendi aliquíd ab alio,(Sc 
petitionem eorum,quaí deíiderantur: itaqj 
non infertur , defidferatPetrus obtinerea 
^ Paulo pecunias, ergo petit illas. Et hanc i l 
lationem feu connexionem multa poíTunt 
obftare: aliquando diftantia feu abfentiá 
poftulantisÁ poftulati: aliquando quia de 
liderans de qui deberet petere, no vutt fub 
)ici c i , á quo deíideratobtinere5petere na-
que inferioris eft : aliquando,quia deíide-
rans aliquid ab alio obtinere,non vult eíTe 
ci moleftus aut importun!usj & alijs huiuf-
modi. Quibus tamen fublatis c medio, ad 
deíiderium naturali confequio fequitur, 6c 
moraliter loquendo,petere ea,qux defide-
^ ramus ab alio obtinere.At vero quando de 
fideramus á Deo obtinere aliquid,nihil ho 
rum obftatmon abfentiá aut diftantia,cum 
vbique íit prarfens : Etnonlongé ab y no 
qmque noftrum. A&ovum. i/ .nonimpo- ^ r f -
temía conferendijcum omnia pofsit: non 
nolle i l l i fubijei : quia dedignamur nos 
profíteri inferiores^uia in lioc quod Deo 
fubijejamur totum bonum noftrum confi-
ftlt7cum feruire Deo regnaré fit: non quia 
ci moleftí íimus petendoecura ípfe nos fe * 
pífsimé ad petedum importune hortetur, 
pafsim in facris Literis j máxime Luc. 18. Luc. 18. & 
excmplo viduae importunse, Se amici po- 11, 
fluían-
¿ 4 n o r a t i o p t m c e j f a r i a n e c e f s i t a t e m e d t j ? 
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ñuhmis Ad oíljum medía noéle, Lucz. 11. 
«Se quod amplios e¡Q:,ipfe pro magno ho-
nore ciuclt ^ quoHab co petamus, íuxta i l -
Pfal, 49. l11^ Pfalmi. 49. Inuoca me ^  é^r. & honori-
ficahisme. Itaquefortaík'smetapliyíicelo 
quendo ( quod ego vix capío) poteft ín-
tellígr deíideríum obtinedialíquida Deo, 
íineeo quod fcquatur petítío .vexterum 
moralíter efl: ímpofsIbíle.Ex quo ínfertur, 
quo d non mínus tenemur petere dona ípí 
rítualia, qtiám deííderare j tenemur autem 
deíidcrare ipfo naturíe íure praecípicnte. 
Ad qulnrum refpondetur primó, non du-
bíum , quin orans cum debitís requifítís 
obtlnebít petíta^de quibus infra. Sed quía 
eadem dubítatio eft de requifitís, refpon-
detur fecundó , quod íicut quis tenetur fa-
ceré quodin fe efl: ex víribus natura:, vt 
eonfequatur gratiam , licet non fit certus 
quod íta faciens confequetur ^ fed confi-
cíensín Del líberalitate, níliilominus fa-
cit. Se tenetur facere3 Ita díco de oratíone: 
8c íalíüm eíí: quod infirmus non tenetur 
apponere media dubiaad confequendam 
íaíutem : íi tamen íint probabiiia . Quin 
imojqui tenetur procurare falutem, tene-
tur ctiam apponere media j quamuis tan-
tiun probabilía.-aliás nullus teneretur qua: 
rere medicíníE auxilium , quia omnia me-
día curatíonum incerta funt & dubia. Ad 
confirmatíonem refpondetur , Obliga-
tionem orandi nonfumiexeo quod de-
tur áDco res petita , vel non detur : fed 
ex parte Dei ex fubictíh'onc & honore, 
quse ípíi pra^ftantur ab orantíbus, ex par-
te veró hominis orantis ex innmneris bo-
nls quibus locupletantur orantes, liue irn-
petrentres petítas, liue non:de quibus D . 
D . Thom* Thomas in artículo hoc ad tertium, & nos 
late diximus fupra ad fecundum in prima 
dubitatíonc . Et ín particulari ad argumen 
tum refpondetuoquod quando Dcus vult 
dare^liberalius agit cum hominc íubendo, 
vt petat, quám dando fme petitíone : eo 
quod dat deíiderata , & cum maiorí cumu-
lo meritorum, 8c donorum, quac conferun 
tur ratione petítíonis . Et illud diclum Sen 
neex íntelligendum eft de eo} quod peti-
tur per preces homini faílas, cul petens 
neceííariófubijciturj nam petere inferío-
ris eft>8c durum certc efl: hominem homí 
ni fubijei . Ca-tertunnon debet intelligi 
de eo, quod obtinetur per preces Deo ex-
híbitasrtum quia perfeáio 8c honor homi-
nis confiftít in hoc, quod fe fiibíjciat Deo: 
tumquiampetendo valde dítaturhomo. 
P f 
A vt diecbamus. Si veró Dcus non viílt cla-
re poftulatajíubet etíam peterejquiaínter-
dum pofl:uIata3 íi haberemus , nocerent 
habenti, 8c petitio multum prodeíl pro-
pterea quíe accrefeunt ex petíone .'tum 
etíam quía Deusfspe vult nospiéveíle, 
quodille iufté non vult faceré í res¡ ením 
compertaeíl apud Theologos, nos non 
tenerí conformare voluntatcm noílram 
díuinae in volito materialí. Imó quando-
que iubet nos deííderare, aut petere id, 
quod ipfe decreujt non daré: verbi gratia, 
patrí moríentí iubet deííderare, 8c petere 
vitam, maxímé propterpietatis virtutem, 
B quam interdum iufté non vult concederé. 
Hoc prxceptum,eft ne de oratione voca-
líf Refpondetur infra. 
• ^ ' f 
V I SP F T A T 1 0 T E R T í A . 
A n oratio non folúm fit neceffaria necefsm-
tepraceptij/edetiam necesítate ahfolu-
ta medij omnino necejfarij ad falutem atsr 
nam confequendam* 
R O intellígentía tituli no-
tanda efl: celebris diflinítio 
D 
í 
Theologorum de duplici 
necefsitate abfoluta adiium 
humanorum. Quídam efl: ta 
tum prarceptñquod fi non obíerues, pecca 
fti.-fed íi ab eo excufarís^on ideó exelude 
ris ab seterna falute adipifcenda. Sic necef-
faria funt omnia Decalogi praccepta.Secü-
danecefsitas eftpríEcepti íimul <Sc medij, 
quando res,quae neceílaria dicitur eft mé-
dium in omni euentu neceífarium ad falu-
tem,vt aftus virtutum TheologicSrü . Hac 
diftínítíone pr<xmiífa videtur, oratíonem 
abílrahendo á mentali(Sc vocali eífe medíü 
necellariuin ad íaluteni.Primó,quia cttteinü 
auxilium, vt fides tradit, efl: neceíTariü ad 
falutem , fed hoc non potefl: obdneri fine 
oratio.ne,ergo medíü efl: neceíTaríiini ad vi 
tam xternam . Minor probatur ex D.Au-
guftin.in líb.de Eccleíiafl.Dogmat.cap.yó 
JVullum credimus ( inquít) ad falutem niji 
Veo inuitameyenire : nullum inmutum fa-
lutem fuam nift Deo auxiliante operariinul 
lum nifi orantcm auxilium Promereri. Ecce ^Augu, 
D.Auguíbn.expreíTe aííerit oratíonem ef 
fe médium neceflariumad falutem. E t in 
líb.de natura Se gratía,cap.43.Deus impof 
íibíiia non iubet, fed íubendo adraonet & 
faceré quod pofsis , 8c petere quod non 
pofsís: quam íententiam ampléditür C6-
ciiium 
p 6 
€onci*Tri, dliü Trldentí.rcrsio 
Cíiíur petltiónem auxü j ctmint, Une quo 
nequeuntímplenmanclata, eílc abfolutc 
; .6.cap. 11. vbi fignifí- A mrtans, quibus Ci confentíámus , «Se 
ilr) díui t, fi  quo íüis operemur, hattd dubiuni, quin 
oratione obtinebimus prímam falutem 
3c cbáÉ 
íinc 
neccílariam : Se kiem Ausiufl:. llb,2.de bo 
no |)erfeuer.cap.n5.íic ait. Oeum alia (Un~ 
¿a non ordntihus , ftcut inhium fideij alia 
non niji orantihusprapaujfe $ ftcut yfque in 
finemperfeuerdntiamiergo Cicut perfeueran 
tía eft médium neceífarium ad íalutem, ita 
D . Them. «Scoratio:6cD.Thomas in 4.dlft.i ^.quxft. 
4.art. r .qureftiú.3 .ait: orationem quiliht 
tenetur ex hoc ipfo quod tenemr ad bonafptñ 
tiulia ftc procurdnda:qua non nifi diuimtus 
danmr, ynde alio modo procuran non pof-
funtjñfi ab ipío ^írf^í/í)'.Gonfirmatur argu g 
fíierony. menaim ex Patrlbus Aflíeanis prajcipuc 
Juguj l Hiero .in Epiít.ad Etheíifon.dc Aug.inEpi 
fto.po.cotraPelagiafqui tollebát nccefsita 
té orationis toliédonccefsitaté grati.T.Secü 
do coníirmatur: ^íá neccfsitas prxceptí de 
orando Deum á nobis aíTerta, non appa-
ret in quo fundetur^niíi quia oratio eft me 
dium necefíarium ad falut em.S ecundó. Nc 
cefsitas prxceptí In oratione cít in prae-
D , Thom, cepto dluino, vt/olligit D . Thora. Mat-
thar./.íñillis verbis:Peíííí dr' accipietisicr-
goinde á poíteriori colligitur neceísitas 
med'J.Etenim Chriftus Dominus non ap-
pofuit noua precepta poíitiua , praeter-
qnám fidei, & facramentorum : fed expli- ^ 
cuitclaríus ea, qua? fecundum ius naturac 
neceílkia media erant.Tertío .Sicut Deus 
operatur per caufas íecundas in ordine na 
turali, quibus vtitur j aut med'Js neceífa-
rirj|S, mediante ordine íuae d'uina: prouí-
dentiar requilitis , ita in ordine gratúe me-
diante oratione : quam eíTe cauíam mora-
lem feré'omnium eífeclmim fupra expli-
cuimus. 
2^  Pro parte negatíua non defunt argu-
meita, Se ea non inhrma: quia oratio 
non eft médium neceílarium ad fdutem 
per fe, Se ab intrinfeco, ñeque ex diuina 
per grauam , Se vltimam per gloriam. 
Namquls neget: , Diiium Paulum In ití-
nere Damafci diuino auxilio pramentum, 
ac confortatum , fi forte coní'enferit an-
te orationem , <5c íi forte tune in illo i n -
ftanti morcretur } confecuturum vtram-
que falutem ? Secunda pars antecedentis 
probatur : quia cúm non conftet de talí 
lege per reuelationem , voluntarium v i -
detur eam aíTerere. Coníirmatur: Nam 
experientiaconftat multa beneficlajetiam 
pertinentia ad ordinem gratise, nos rece-
piíTe á Deo,quac nunquam poftulauimus. 
Se quando oramus, ípfum orandi donum 
accípimus non poftulatum . Et fsepe plus 
accipimus, quám rogamus, vt fupra mul-
tís exemplis docuimus: Se egregie docct 
Hierony.ín epíílola. 40 ad Ruhn. 
Pro deciíionc dico primo . Ex ríatu-
ra re í , feclufa lege diuina, oratio non cft 
médium neceílarium ad íalucem pri— 
mam , ñeque vltimam confequendam. 
Hoc aílercum probatur argumentis fa-
ftis pro parte negatíua . Secundo dico. 
Attento decreto , Se dlfpoíitione diulnae 
protiidentiae, quae decreuit quofdam efte 
ftus producere , quídam auxilia largirí 
necenaria ad falutem, oratio eft médium 
neceíTariumín ordine ad confequendam 
falutem , quaeexillis auxilijs ílcdccretis 
pendet .Hoc aíferturnprobatur argumen 
tis pro parte affirmatiua, & praccípuc ex-
plicatur in tertio argumento pro eadem: 
quod. Se eius vim nos multis explicuimiis 
ín príecedentí difputatione .Tertio dico. 
Abfolutc Se fimplicíter loquendo oratio 
non cft médium neceílarium ad confe-
quendam falutem, licet fere femper íit me 
cilum neceílarium . Prima pars patet ex 
primo aíferto , Se argumentis pro parte 
Hierony, 
SententU 
autoris. 
lege: ergo non eft médium neceífarium: negatíua. Secunda , quia vix repertus fuit 
nullumenim a^noícimus médium necef- ^ aut reperletur qui confequatur íaiutcm ni 
fi mediaoratione,vtd'cetur fufiusínfo-
lutionibus argumentorum. 
Ad argumenta partís affirmatiuac ref-
podctur.Ad primum negatur m*nor:adD. 
Auguftí. qui v'detur illam adftruere ref-
pondetur. Pr¡mb>ípíum loqui de oratio-
ne non Ita rígoroíe, vt petitío forra ü's 
cft , fed pro defiderio obtinendi auxilia 
ad falutem, Se Ipíam falutem . Quod col-
ligo ex codem Auguft.in epift. i2i.ad 
VwhumiSme mcrfmjsme grate,quid dmd 
t f i 
farium,nlíi vno ex hls duobus modis adus 
vlrtutum Theologarum.Prlori modo lünc 
ncceílanj propter intrliitecam connexio-
ncm cuín íine, qui eft 2;ratla vel vita aver-
na . Baptiímus eft neceílarius pofterio-
r i modo . Antecedens quoad primam par 
tem probatur, quia ad ialutem folum ví-
detur ncccíTarium fimplicíter, quod Deus 
in oppommis 5c ncceílarl)s occaíionibus 
virandi peccata nos prxucnlat fuo auxilio 
fuíiicicntí j Se prabeat cfticax Se conco-
3 
Soluuntm* 
argumenta 
pro parte 
affirmati* 
j n o r a t i o f i t W t t 
'íjtiM M&Wú ejtyaí> e&Mui cam [olas daré po-
. :• m fñterMffmm dejUerare:En D ; Au 
eii-lírm.dcikicnrtm vocat orationem , fine 
éjmm&nii potcí^íaluarl. Secundo reípon 
dttur verba D.Au^uft . eíle intelliErenda 
iuxta íecundum aílertum : quia vix repe-
rírí poterlt, & fortaíTe non fuit repertus^ 
quí íme auxilio poíhilato per orationem 
lalüareturrtum quia ciím deíiderium obti-
nendiíaíutemj (5c auxilia neceíTaria ad ilía 
abíoluce íit médium neceíTarium ácl eani 
adípiíccndam 3 vix poterit imaginan, qui 
110 proaimpat ín petítíone eorum ad Dcü, 
qucm agrtóult onimpotcntcm,¿c miíericor 
clemlaríjitorem : ck limiliter aírnoult fuani 
111 :lÍ!?;eiiLÍam,& iiiipoLcntiani natuvalán ad 
auxilia confcqúcnda.Nihilaminus ::o:i eíl 
]mplIcacÍo,pra:iiÍo dcíídcrio, non orare, 
íiluicin coiifeqiii.Tiim quia.j vt fiipra do-
cuimuSjDéusfcre ícmper dc:rer:rt; auxilia 
ncceílaría non conícrre , ri;: 1 iiij.llan',"ib:is 
orationibus: qua eílcnt cauíí-: c::cc::ii°ccs 
íiixdluinxprouidentia:: niíiilor.imushoc 
dccrctum aliquando non íntcrpoíhííic 111-
hil vetat^  íicut ín naturalibus, fcu tcr.ipo-
ralibus eríedus qnoídam dccreuic íicri abf 
que intcruentu orationum. Eíl tamen dií-
trimen, nam auxilia (poí l primamgra-
tiam cxcítantem)neceíraria ad íalutem fpi 
ritualem, raro dantur ííne órationc, aut 
niinqUám,quod ego fciam , at vero c con-
tra res fe Habet ín temporalibus . Igitur 
D.Auguftin. & D . Tilo, intelligendí funt 
de lilis auxilijs , qua Deus praordijiauit 
non daré 111G media oratiónc : prarordina-
tíft .mtem fcre femper íic daré. Simllitcr re 
fprmdetur ad prima coníírmationc.Ad fe-
cundam confirmar, nos non negare éra-
tbiiemeíTcraediam aclfalatcm , qnando 
Deas decreuit eam non largiri úm niédíán 
te oratÍone( decrcu't aiucm fere femper.) 
Inde autem non infertur abíblute cíTc me-
dial n neceírarium ad falutem : íícut ex co, 
quod Deus decreuit, c-: Auguílímis agno-
"4u¿ííft. nciiiiSi Stephanus non cY.-f::; Ecdefi: Pan 
lum non baberet, Senno. primo de íaoclo 
Stcphahó ] non -berié'colir-iimis femper 
eíleneceífariam oratidiicínSaíicloriimpro 
aliquó,vtfaluetur. Igitur reípcii leturpra 
ceptmn oratíonls abfolutum, ¿e ín omni 
ciientu fundan* in ipfo diftaminc natura, 
quod docet in noífris indigentijs cífe Deü 
orandum . Item, quia cum interdum ora-
tio fit médium neceífanam ad confequen-
da diulna auxilia, vt declarabamus j imo 
A cum fere femp er fit médium á diüiiiá pro -
iiidentia.decretum , nimiurn negligens 
fuafalutís eíret ,qui hoc agnofeens nOn 
recurreret ad Deum pro ea bbtinenda. 
Vnde certe bene fündatur praceptum; fi-
cut qui irifírmaretur, <5c ícíret facilí medi-
camento omnes eo vtentes, aut fere óní-
nes incólumes euadere, pracepto falütis 
procuranda,teneretur vtí tali medicamen-
to . Ad fecundum argumentum refponde 
tur.Dumtaxat probare praceptum oratio-
nis eíTe iuris naturalís, & pertínere ad De 
calbgi pracepta, non tamen eíTe médium 
neceilhrium ad falutem , vt patet inpra-
BT ceptodehonorandis parentibus, Adter-
tium argumentum refpoñdetur, probare 
fecuridum aírertum,& non impugnare ter 
tium,vt patet ex di£Hs.Ad argumenta par 
tis negatiua, quatenus míütant contra fe-
cundum aílertum, folutío manífefta eíl ex 
diclisi 
A R T I C V L V S T E R T I V S. 
Vtrttm oratio fu a&as religionis] 
Summa Articuli, 
ESPONSIOaff irmatiua 
probatur.Per orationem ho 
mo Deo reuerentiam exhi-
bet,in quátum eí fe fubijcít, 
(5c orando profitetur fe eo 
inJ!gerc,ficut autorc fuorum bonorumj er 
r o eíl Religionis acirus.Nam omne id per 
( nod Deo reucrentía exhibetur ad Rcli-
g'oncm pertinct. 
V 1 S P V T A T 1 0 V N I CA, 
A n conclufio fit y era} 
O N T R A concluíionem ar-
guitur, Primo Oratio eft peti-
tio:íed petítio eft aelus íntelle-
ftus praftici,qui de fuo genere 
ñeque bonus,neque malus eft:ergo nullíus 
virtutis eft adus. Minor probatur,quiapo 
teft petitio laudabiliter vel vitiofe ficri C5 
firmatur. Aliquando orant hominesDeum, 
p ío obtinendo aliquo íntrinfecé malo, 
verbi gratia,pró pecunia, aut vxore alie-
na; <k impofsibile eft , talem orationem 
pertínere ad Religionem , quin potius 
c^ft facrilegium talia petere á D e o j t u m 
9 S j ^ u ^ j l i o . S j . -Art-. 3 J i f f ' t ' S M . v r f k a . 
quia per tálem ofationem innocatur Deus A 
vt autor , <Sc patrocinator peccatorum : 8c 
prxterea exiftimatur cpli authonóraria-
¿lionibus prauis: quod de Deo cenle-
re, íngens blafphemia eft . Ergo oratió 
aion eft Religioiiís a¿lus . Secundó.Oratio 
eft petítío decentíum á Deo: Sed i ñ x res 
petítae 8c decentes non femper pertínent 
ad RelÍ2;íonís virtutem: Er2;o oratio non 
eft Relígionís aftus . Confequentia pa-
tet, quia aftus íicut 8c habitus ípeciem fu 
munt ab obiedlás, quae in petitíone non 
alia polTunt eífe niíires petitac. Proba-
tur minor , quia aliquando petuntur res 
teraporaks^aliquando bona fpírítualía ne- B 
ce(liu-ia ad falutem , vt Dei vocatío, 
adiutoríum , & gratia: aliquando obíeda 
aclus, & augmentum caeterarum vircutumj 
quje omnia óbiedla non pertínereadRe-
ligionem res comperta eft. Confirmatur. 
Oratio que eft petltiohabetpro obíed:o,& 
re petita bonum morale)quod eft commu-
ne quoddam obíeélum virtutum omnium 
moralium: Ergo non magis pertinetadRc 
íígionem, quám ad alias virtutes morales, 
imó Theologícas , atque ex confequenti 
oratio vagabitur per omníüvírtutú obie-
éla,& aliquando ab ifta,aÍiquádo ab illa elí 
cíctur.-quando eft petítío temperantíae á té Q 
perantia, quando eft caftitatís á caftita-
te, 8cc . Tertió.In oratione, vel petítur á 
Deo alíquod bonum obtinendum pro pe-
tente , vel pro alio; prior petitio pertinet 
adamorem proprium , velad charítatem, 
pofterior ad amorem proximí,vel ad ean-
cíem charítatem , ad quam ípeftat petere 
bona pro fe,¿c pro ali)s : Ergo potius per-
tinet ad charítatem oratíojquám adRcligío 
nem . Confirmatur primó , quia eiufdem 
tationís eftjdefiderare bonum , procurare 
illud,ác petere: vídentur enim íub eadem 
ratione militare, vt patet in humanís, fed 
^» deíiderarepert"netad?.morcm ,feucharí- D 
JJ . i bom. mcm j vt etiam fatetur D . Thomas in hoc 
articulo ad fccunduimergo 8c petere. Con 
íirmatur fecundó.Oratio eft exprefsio deíi 
derij.-vthabetur ex deíinltione Magíftrí á 
me allatain ínltio quítftionis:ergo ad eam 
virtutem pertinet ad quam fpeftat defide-
ríum: quia voluntas alicuius rei,<Sc expref-
fio eiuídem volimtatís ad eandem virtu-
tem pertinet, ficutpropoíitio mentalis 8c 
vocalís, qua: eft eius cxprefsíua, eiufdem 
ratíonis funt in racione verítatis. Tune vl-
rra:fed deíideríum alicuius boní vel perti-
net ad charítatem, vel ad virtutem, cuiu 
eft obiedumpetitum: Ergo ídem díceiidü 
eft de oratione. Quartói.Per omnem Relí-
gionís actum Deo exhíbcmivs aliquíd, ne-
pe honorem 8c cultum,vt in quxft. 81 • di-
clum eft: fed per oratíonem non exhibe-
tur aliquíd Deo : ergo non eft Relígionís 
a ílus.Probatur minor,quia oratio eft peti-
tio áfDeo,ad obtinendum aliquíd ab ipfo*: 
petere autem tantum abeftvt fitconíerre 
ci,á quo petítur > quód quaíí opponantur. 
Nam petens vt fie non eft conferens , fed 
accipiens,aut intendens accipere . Quod 
íi dícas,petentem jócconferentemrefpe-
ftu eiufdem opponi : vnde qui petit á 
Deo gratiam, non conferí el gratiam, re-
fpe<fl:u tamen diuerforum non opponun-
tur : vnde qui petit á Deo aliquíd, conferí 
i l l i cultum & honqrem,Iiixta modum af^i-
gnatum á D.Thoma, ín artículo . Contra 
argumentor quintó. Cultus qui exhibettir 
Deo per adlum Relígionís debet eífe ob-
iedum aélus relígíoíi , alias non eífet 
cíus obíeftum , vt íic : Ergo debet efle ali-
quíd vlrraipíum oratíonis acium, alias ip-
fe actus eíTet libí obIecl:um,quod eft impof 
fibile. Confirmatur,Petere ab homine de-
centia non pertinet ad cultum hominum, 
ergo ñeque petere á Deo pertinet ad Dei 
cultum . Sextó.Aftus hnmanl, máxime 
íludioíi fumunt fpeciem, formam ex 
fine, fed finís petendi aliquíd á Deo, eft 
impetratio eorum, qux petuntur, non ve-
ró cultus D e i , niíi forte acceílbrie alíquan 
do : ergo oratio non eftaílus Relígionís, 
cpix habet cultum Del pro abíeelo. M a -
ior patet ex ijsjquse prima fecunda: dícun-
tur : 8c minor probatur . Quía fere fem-
per orans dirigit íüam oratíonem ad im-
petrandam rem petítam á Deo : cultus 
veró díiiiní vel non recordatur, velac-
ccííbríé illum intendit.Septímó.Oratioeft 
aftusintellcítus pradíci habens pro obie-
fto agibile: Ergo potius eft aílus pruden-
tlíe,quám Religionis.Anteccdens patet ex 
didis in art.i .huius queftionis.Gofequetla 
probaturmá prudentia verfatur circa om-
neagíbile.Oiílauó.Oratio eft aílus intellc 
ñus praftlcijRelígio eft in volúntate ficuc 
in fubiefto,cu fit pars iuftítíae quaí íu voííi 
tate reíidet:ergo oratio no elIcituráRelígío 
nc.Antccedés patetjprobatur confequétia. 
Qiiia virtus príebct efHcacíá potetLr,vt pro 
ducat aftü :etením ex potétla 8c habitu in-
tegratur vnü principia cffedluü aftus , vt 
dicitur in 1.2. q. 49. Ergo ei foli potcntia; 
poteft virtus praeftare talem efticaciam, 
cui 
J n o r a t i o f u á 
rvJ vt jn fiu^efto , arque ex coníe-
íjiíena víitus Religionis, quae cíl m volun 
t "-re vr Jii ílibietlo , non poceíl: ccrncurrcrc 
f;Kíic:ent:cr ad Qracíoncin elkicndam, quae 
f íl! aíi'us íiucllcítus .. Gorífirmatur, quía 
porentia non vti'mrhabiiu, vt ínllrumen 
u? íeparatOj íed potíus vt comprincípio 
íibl ccMi.'iinÍLO'quia aftiís procedens á po-
tcntia & habitu , vt ab vno principio vi-
ra] I procecKt . lirgo potentia, ác habitus 
dícuntiir eíleineadem potemia,vtpro-
ducant Vitaliter aclum : arque adeó orado, 
qu,*; cil actas intelíecluSj non poteít eíle 
achits Religiones , qua? cíl in volúntate.. 
C o i i n r m atur fecu n do. A cíus vntus poten-
ti.x non poteílattrlbui aíteii potcntúr cli 
cÍEÍ'.iéj í ed rantum iinDeratiiíe, vt de íc pa-
ter. Ergo exilíente habitu in alíqua po-
Tentia , ímpiicat quod attribuatur el eli-
ci['ae a¿>us altcriu.s poientix , nííi forfan 
nnpetatíue , ac pfoinde íicut voluntas, in 
qita cíl" Religio, rantum poteíl Imperare 
acbim rationís , qui eíl iíítcHechas, íic & 
mía Rel'glni^ux cíHn voluntate5taiituín 
poteíl' íniperare' oratlonem > non elícerc.-
Alcxander Aleníis,quarra parte, qux-
4f r - Oiio.88. membrofecundo .articul. 3. poíl 
'y t j M yecenGras aliorum fententias, ipíc exííli-
i.M**** rantoratlonem elfe aetum fidei,ípei,'3c cha 
j ritntis, quar ílmul concurruut ad.eiicicn-dum iíhim aíhim laudabilem, qui eíl ora-
re:a fide enim Incipir, 8c in charitate ter-
inlnatur , Nec video argumentum prohac 
/lUztijli Paiít:e efíicax, potifsime duclturautorita-
¿ te Auguíliniin Epiílola ad Probam, dl-
centís: Tanto i l lud, quod yald? magnum 
eft quodocHlusnQnyidit yqnia non efl co-
lor j nec auris andimt, quia non ejl fonus, 
nec in cor hominis afeendit - oLuia cor hominis 
tlluc dehet afcend.cre^ fsmemus capatius3 qua 
to illud fidcUm cfcdtmus, & fperamus ftr-
pw(Si & defideramus ardenúus: in ipfa enim 
fide,fpe,&' charitate contmuato defideno fem 
per oramns. Ecce oratio eíl aélus virtutum 
Theologicarum. Quodfi obijciatur Alen-
íi , quod orare non eíl credere , fperare,. 
aut amare: Refpondct, quod cí 1 aihis fe-
cundnriuselicitus ab iliis tribus virtutibus. 
Áleriíis vídetur adha-rerc Gabriell iuper 
Canon kdione 49. litera F . vbi non ag-
nofcitvllumalíum cultum internum , niü 
7) acins hdei5fpei, & charitatis^ &nititur au-
hawt 'de lol''trite D'ínl Á«S^fiV> loannes deMc-
Medin ¿tna Códice de oratíone, dubio {ccüdo,art, 
orationem nullius vírtutis fpecialis eíle 
íicium , fed íi procedac ex amare pertlne-
ffui Reltmms? P 9 
A bir ad amicitiam, vel chariratem:fÍ vero ad 
proreílandam Del excellcntiam , vel quid 
íimile,ad Reíigioneim 
Pro deciíione recolendafunt quar d ix i -
ínus íupra, qua'íl. 81. artículo ^ t>c 7 . D i - ^ 
coprimó.Oratio vtpetítiocíl,nüllus vir- Sententi* 
tutis a<ftus eíl i Hanc concluíionem conce autms, 
dimus primo argumento,(Sc elus confirma*4 
tloni.Dicofecüdó.Oratio vt eíl petitío dt 
centiura h Deo,no.n eíl aí lus, qui vagatur 
per omnes virtutes, vt quídam cenfent. 
Probatur : quía aílus, in quo cíl fpecialis 
^ ratio laudabiiis, peftinet ad virtutem fpe-
cialem. Oratío eíl huíufmodi, vt patct ra-
tione DiuiThomae in articulo,^: nos am-* 
plius probauimusrergOéDicotertió contra 
Aleníem <Sc Gabriele.Oratio non eíl aélus 
elicítus á tribus virtutibus Theolo2;alibus. Gabml. 
Probatur primo ratíone modo íaíla , non 
enim bené capitur,quomodo petere áDco 
Íit aílus illarum virtutum,quí íiint credere, 
fp erare & amare. Dico quartb.Oratio a£lus 
eíl ad virtutemRelígionís pertínens. Hapc 
Concluíio habetur quafi communís con-
ceptio omnium exiílimantíum fe valde có 
lere Deum orandoromnis Eccleíia Saniflo-
rum cocleíli ac diuíno mao-íílcrío inílitu-^ • o 
ta, ín millo alio frequentius <5c inílantius fe 
cxiílímat colcre Deum die nocluquc quá 
oratlonibus.EgregleGuill.Parif.índiurna GuilleLPd 
^ rhctorica,circa princ]pium: Omnis facrifica Yifienfis* 
tio, omnis betiediffio}omnefacramentum3 & 
omnino quidquidin cultudiuince iwnorijicen 
tiee agitur^atit oratio efl 3 aut oratione perfici 
tur . Deíndc probatur ratione D^ Thom.T, 
& pro noílrae concluíionis amplíori expli 
catione notandum eíl cum domino Caie- Catet, 
tano^ín hoc articuIo,ín oratíone poíTc qua 
tuor coníiderarirvídelícet rempetítami eü 
d quo petitur j petitíoncm ipíam, & pe-
tentem . A Deo, cuí fit petitío, non fumí-
tur oratíone círeReligíonisa¿lü,cü ípíi pof 
D fit male <Sc bene fien* petitío : neq^etiá á r« 
pctita,co quod cu dé ratione aftus religio-
íl fit Deo exhibere aliquid , nempe cul-
tum j íi confideremus obieftum petitionis, 
ideíl,rem petítam, cam defideramus acci-
perc, 8c non eam daré : fi vero confidere-
mus petitíoncm ipfam, qiné fit Deo, ab ca 
collio;imus orationem eíle aílum Relíalo-
nis. Nam petens eo ipfo quod ab alio pe-
t i t , ipfo faélo petendi profitetur fe indí-
gentem ab alio acciperc , 8c illum alium 
eíle potcntem adiuuare petentem: iraque 
ípfemet aftus petendi , eíl adus íubic-
á ion i s . Quod vel ex co coliigitur, quod 
fuper-
J o o \ S j . s j i r t > 3 J i f y u t M é n i c a 
íuperbl malüñt pati índigentiam , qúam A acccmíum,nafcltur quídam modus <Sc cow-
ab alio petere. Rürfús adu petcndi próíi-
tetur pecens, ín co , á quo petit, eilc a'U-
qüam excelléntíarn fúpra petentem ; ra-
tione príml exhlbéc fubieélíonem, ratio-
ne fecundi haAórcm ; Se hzc dúo melius 
6c perfeftiüs reperiuntur ín petítíone quae 
í í tDcó j haíncx modo petendi, vel ex 
repetka fúbijclmur i l l i , vt ferui domino 
íuo, vt crcáturs fuo creatori, «Scc.Ac fub-
índe proíítemur ipíb aftu petendi, euro. 
eíTe omnium bonorum autorcm, in qui-
büs duobus confiftit tota quidditas Rell-
P . Thm* gíonís . y t pate texDíuo Thoma fupia 
ditio, íubieftio fciiicet, <Sc reuerentia cr-
ga Deum excrcitaj quae ad Religion^m 
p'eftinere nullus ambigit . Vndc ad ar-
srumentum fecundum in forma neo;atur 
confequentia ¡¡ có quod oratio non habet 
rationem virtutis 3 qúia petítío eft , fed 
exeo quod ad petitionem j qiue Deo fit, 
confequitur quídam cónditio ; 8c mo-
dus ad Religionem pertinens . Itaque 
petitio vt petitio eft, eft a¿lus íntclleftus 
pradici, atvt habet imbibitum Illum mo-
dum Se conditionern pr^ílitam, aüud gc-
nus íngreditur, eft namque aílus laudaba 
qúíeftio. 8 i . artícul. 2. ad fecundum.Pof- g lis 8c ftudiofus. Ad confírmationem nc-
íumíisvltimó coníiderareiprum petentémj 
ex quo etiain lícet eolligere oratiojiem cl-
í"e Religionis aílumj quia orans oratíonem 
exerect per mentem nobillfsimum om-
nium, quaí ín homínefunt . Et íkut ipfe 
orationis adus, eft aclus Tubiedionis, 8c 
cültus, íta orans eandem mentem fubijeit: 
ímo facrificat 8c olíert Deo, non quidcm 
abdicando eamaíc 3 quiahoc eílimpof-
fíbílc , fed vfum eíus D e o , ^ eius honorl 
(dícando, ad eum modum quoj quando ge-
nua fleftímus, ea Deofubijcímusjfacrifi-
camus , & oíferimus : eo quod illis vtt-
miirad Dcífcruímtem, 8c cultumprote- ^ 
ftandum. 
>* Ad primum fcum fuá confirmatíone re-
fpondetur,probarenoftrampnniam afTer 
SolunntU)' tionem , nos vero non quomodocunque 
argumenU loquimur de oratione 3 fed de ea , qua á 
Deo petimus decentía. Pro íblutionc fe-
cundí, & confirmatlonis eíus, aduerten-
dum eft, aílum aliquem ad virtutcin per-
tínerc, eo quod In fui rationc Includit ali-
quid, quod pertinet ad ordinem virtutis: 
8c hoc duplicíter. Primo modo, ín ordí-
ne ad fuum obíedum immedíatum, ver-
bí gratia, amare Deum , vcl proxímum, 
eft a£l:iis charítatis , & írí refpícíendo 
fuum obicílum habet rationem virtutis. ^ 
Secundo modo, non in ordine ad obíe-
¿lum immedíatum, fed quia ex hoc quod 
attíngatur obieftum ab adu, refultat quac-
dam quaíi conditió, 8c modus pertinens 
ad rationem formalem alícuius virtutis: 
huiufinodi adus eft oratio, feu petitio de-
centium á Deo, quae de genere fuo, vt 
eft petitio á Deo, non eft virtutis adus, 
quia res petita, quse eft obiedum imme-
díatum petitionis, 8c ín quod petitio fer-
tur } poteft mala ócbona efíe : At vero 
ft coai-aetur Ifta pernio , vt llt tantüuj 
gatur confequentia, eo quod tantum pro-
batiOratíonem, feu petitíonem, vt petitio 
eft, poílc ímperarí ab ómnibus vírtutibus, 
modo ab hac, modo ab.íila,femper tamen 
in Ipfa petítíone Deo exhibítur fubíeftio 
& cultus , vndc á Religionc elicitur . Si-
milicer refpondetur ad tertium, fere fem-
per , aut frequenter oratíonem á vírtute 
charitatís ímperarí , aut vero ex amore 
proprio 8c amicitía nafcí . Ad primam 
confírmationem refpodetur, negando ma-
iorcm,etenim II.TC tria,deíídcrare, pro-
curare , 8c petere habent fe íicut fuperius 
cfcínferíus. Quifquis ením petit aliquíd, 
procurat íllud, 8c defiderat, non e con-
traj multi namque funt, quí deíidcrant pe-
cuníam, verbi gratia , non procuranti 
autpctunt, &muk í procurarit , 8c non 
petunt: quia raultis alijs vijs procurar! ali-
quíd poteft fine petltioilc . Quapropter 
bene ítat defiderium alicuíus boni perti-
nere ad dileélíonem , 8c procurare per 
varías vírtutes vagarí, petere veróperti-
nere ad RcligIoncm,propter radones D . _ „ 
Thomac ín artículo,^ ad tertium. Pro fo- • 
lutionc fecundac confirmatlonis reuocan- ^ 
da funt in memoríam, quae dixímus fupra 
artículo primo huius quaeftionís, círca fo 
lutíonem ad quíntum.Quibus fuppofitís, 
negatur confequentia : ad probationcm 
negatur antecedens , quando in expref-
fionc reperítur aliqua conditio, feu mo-
dus pertinens ad aliquam virtutem, quí 
modus non reperítur ín defiderio, fie con 
tingit in defiderio alícuius boní 8c ex-
prcisione cíufdem defideri] per oratío-
nem, feu petitíonem , nam In pttítíone 
reperítur fubiedío , 8c reuerentia crga 
eum , culfit petitio, quse pertinet ad Reli-
gionem, non autem in defiderio, Ad quar 
tumbencibí rcfponfmn eft, eóquotlpc-
teas 
r u i r i ó r a t i ó f t ' t A f t ü s R t l m o k i s t • t ó í 
teils,fí cohfideremr res pctíta, níílílcóñ- A 
fert Deo \ qulniitió -córtátúr áccípere: íi 
vero coñíideretur ípfá petítío, (Juáteiiiis 
haber imblbítürn moduni fubíeftíohís & 
reuerentííc, exhibet álíquid Deo 5 heiiipé 
lioñorem 5c cilltum^Ad quíntutíi refpoíl-
detur.In petitione, quae íit Deo, óportct 
con (le! erare quad dúplex obícctuní. Sí 
cojiíideretur petítíójVt petítío eft, habet 
pro obieftó rem pet í ta i i í^ íub hac ratíd-
ne}vt dÍcebani,nonexhibet alíquíd Deo: 
íi vero confiderctur vt adüs Relígíonís • 
cft , ficliabet pró obíeftó honorem diuí-
nuiTijfeiicülturrijqm non diftíríguíturreá 
liter ab ípfa petitione : qüod non eftfpe- B 
cíale in oratíone, inío in ómni aftu hótió-
ratiuójiion díftlnguimr realíter ab a¿lü ho 
liorandijféd tátúm formaliter: & rátío tÚ¡ 
quta honor írt ho notante cdlócátür : per 
quod patet ad coñfirm. Ad rexturri refpoii 
detur.Sí oratio coníklercttir habita cónfi-
deratióric ad rem petítarty quae eft próxi-
muni <Sc iiiiiiiediaturn obieíium drationisj 
vt petítíp cíbiidn pertínet ad alíquam fpe 
cíalcm virtutenl,fed verfatur & negotiatiir 
circa omniüiri virtutitm obíe<fi:a : & modo 
ad haiic}modó ad illani attínere potcft, íi-
cut medium,vt fíe ad fimití finem reduca-
tur.CsEterúm fi oratio cdiiíiderctur,vr ha- C 
bet imbíbitum modum quendam, & con-
ditionem fubíeílionís &reuereríti2e erga 
Deuín,íic ad Relígíonem pertínet.Nequc 
huíc obílat, quód homo íiepe noninten-
dat taiem reueréntiarri & íubieftíonera, 
aut eiijs oblíuífcatur: quía fat eft ipílim a-
ftum orandí fuapte'natura írícludere íllum 
pr^fatum modum fubieétídnís <Sc reueren 
tíac , qui ínfeparabílis eft á vera oratidne. 
Ad feptímum refpondetur. Si argumen-
tum probaret, conuinecret etiamiiullum 
cííe aftum vírtutum moraiíum, fed omnes 
pertinere ad prudentiam:eoquod virtutes 
morales circa agibilia veífantur. Quare ref D 
poíideturjpVudentiam verfarí circa omne 
agibile perimperlum, quod inducat obli-
gatioitem necefsítatisríiue illud agibile líe 
exequendum ab ipfdimperante3 veiab a-
lio.Pro cuius ínteHigeritía oportet recole-
re illum diTcurfum prudentra}em3quem fe-
ciifiús circa articulum primmií hulus qua?-
ftiohis.Secimdo refpondetur, prudentíam 
vcríiirí circa omne agibile/ed praíftituen-
do modum eledíoni reftae , vtréíta ' í í t , 
Vnde omníum moraiíum vírtutum afti*" 
bus inferitur, & orationi, non clicíenda, 
fed dirigendo prebendo modum; íicut 
& cíterariím vírtutürti áftibiís ; Ad o-
ftaüum árguiricntuni, refporidet D . Thd- ¿) ; Thm» 
más híc ád primuni his ycíhistiAdprimtm 
diccndum3quodyóímtds mottet 'atüsf'otéh~ 
ñas anima tri fuUm jiñeríi: & ide'i Religípi • 
quee 'eft ífi yolufítáte; órdiñát,Wm aliar ufa 
poteniiarum ad &ei reuerentiam; & t . . Ex 
quibus verbis tántúm videtur collfgi óra% 
tionem imperari á íldigiorie,iibn vero élí 
cí. Sicutex es6 quod Voluntas moiiet dliáf 
potentías anímaí ad fuüm firiem , tarítúm 
Goliigítur , quod ímperet aítibus áliarum 
potentíarum: iloií vero quod élíciat vaüt 
producat iilos.Ex hoc auteni quód Kclígici 
imperet aftum oratidnis, non Collígitür ef 
fe adwm Religiortis i alias aftuá óríiriiúrii 
fermé vírtutum eíTent Relígíonís aétus,' 
quía ab ea imperaiitur. No$ igitur dícímus 
iion obftare quominus aílus alíqüí ab alí-
quohábituelicíantür., aéiüni & habítum 
ád diuerfas potentías pertineré. Ciiíus r d 
funtírinumeraexempla ^ & res Conftans 
eft in omní materia virtutís, <Sc vítí j ; aítus 
exteriores pertirieré elicitiue advírtüteni 
Vel vitiümiqüamuis non exerceántur iní-
tnediaté per pdtentiam iíh qua eft vírtus, 
vel vítíum,íed per jpoteritíamcxecutíuám: 
líam non folúm pertínet elicitiue ád íuftí* 
tiam velle reddere vnicuique íuum: fed e¿ 
tíamreddere exteriori a£lu, tk non foíüití 
pertínet ad temperantiam cdncupifcerc 
modérate cibum,fed etiam comedere tem -
perate. ii<$ 
Sít igitur regula ád dígnofeédum, a qui 
virtute elicíantur adus. l i l i aftus laiidabí-
les , quiverfantur immedíaté circa matc-
riam, & obiedlum proprium alícuius vir-«-
tutis,pertínént ellcitiué,&: funt a^ús prd-
prí) íllius virtutís: íiue vírtus <Sc a¿tus eííís 
fíntíneadem potencia , íiue non . Patet 
hócrquíaaélus proprius alícuius hábitus> 
& ípfe habitus,idem obieftum habent: ¿k 
quia oráílo haber pro obie¿ío fubíeftíd-
nem ad Deum,& cuítum eius, vt dediíxít 
DíuusThomasín articulo, qus eft pro- Z>. Thom* 
pría materia & obieclüm Relígíonís , ad 
ípfara pertínet elicitiue: vnde ad argurn, , 
negátur coníequentíájad probationem ref 
pondetur. EgOjquíccnfeo habítum Con-
currere ad fuos aííus, vt príncíplum efife-
éíiuum j vteommunís fert ópínío Thonií 
ftarum prima fecundiE,quaeftíone qaadra-
geíimanona, conuincor fubinde propter 
argumentum, & erus confirmationcs,ora-
tionem , non elici á virtute Relígíonís, 
phyíicé ioqucnfto., fed tantitm moraliter. 
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Hoc cft dicerc, oratio vcrfatur circa pro-
prlara materiam Rcligionís, exliibendo 
Deo íubieclionera, & cultum ímblbituní 
ín Ipíb Rclígiórlís aóiuj & láudabilítas ora 
tlonis e5C cahoii^ & regulls Religionis iu-
dicanda eíl r piítá fit ne íüpérftidoíí^píai 
(&c. i|uódfatís éft,vt dicatui- elíd á vírtute 
Relígíoriis mórallter.Qua dlítlnctíonc v-
teiidüm.efl: fepií"s!me,quándo a£tus & ha-» 
bítus habent eandem materíarti feu obie-
ftum,^ tamen fuiit Ín diüeríis potentijs* 
Nairi tünC actüs debet eíTe elicítiue ab ha-t 
bim,non phyfice,fcd moraliter^Ex eadent 
doclíina refpondetur ad prímam conf. In 
fecunda tanguntur quíedam fcku digna* 
Primum eíl, bene poffe vnam potentíam 
imperare alteríus adus , non vero elicere. 
Quiaimperarenilaliud efl:,cjuáramouc-
re & excitare aliquam potentíam , vt in 
fuum prodeat adtuiti. Hoc aütem bené po 
teíl: praeílaré vna pótentía erga alteram'ra 
tione cónexionís ínter eas repcrtam^ quse 
maior eíl <Sc íntímíor ínter voluntatcm & 
inteUe<0:üm3atque adeo fibi inuicem impe 
rant: diuería tamen ratíone, vt dícítur in 
prima recündaé.At vero vna potentia non 
poteíl actüm alteríus elicere: ficutímpof-
iibile efl: éfiíedtüiTi fórmalem vníus caufae 
propriumjab altera díitianare: eíFeftus au? 
tem própríus Scformalis potentÍ2e,eft a- Q 
¿tus ab ca elicítus j vnde íicut non poteft 
vifus olfacere,aut olfatus vídercj íic nec In 
telleíftus amare , aut voluntas intcllígerc. 
Secundó notandum efl:, non eodem modo 
contingcre in habitibus: máxime ín virtu 
tlbus,dequibus difputamus in pracfentia. 
Nam ftat bené vnam virtutem akeri im-
perarej<Sc etiam aftus elicere ín alia poten 
tía diftincla ab ea, ín qua ipfa virtus cíL 
Etéilím omnes íllí aéhis dicuntur, 8c íimt 
clicitiiqüotquot ex afFcftu allculus vlrtu-
tís proccdunt círca materiam habítus, vt 
exeniplisítíprapoíitis manifeftatum eft. 
Sed rógat qüís.Vñde prouenit potentia 
nonpollehabereellcentíamín a¿lu alte-
rius potentíaeab ea,ín qua reíjdet. Caieta-
hus prima fccundaf,qu;cftione 8 r. artíc.4. 
talem ratlonem difcriminís reddit. Ními-
rum, quia potentía importat príncípium 
aílusj cpóádqüalitátemeiufdenij fubftan-
tía aufemaclus, niíl principíum ímperfe-
¿IIUTI fit,ab vno tantum proprió ac próxi-
mo principio elicítiue eft : quaUtasVeró 
<eiufdém ab cxtraneo ctíam príricípio, tani 
quamá próximo elicítiue eíle poteftiquia 
. aeddens cius cíl aduentitium, multiplcXi 
A & variabilei <Sc bine eft, quod Orauo ílt-c-
llcitíué a Rcligione, qüamuis íit tantum 
ímpcratiué á volúntate, in qua cftfubie-
ftiué Religío. In hac íolutionc Caiet. ví- Caietdn* 
dctür íuí :immemor,qiií in prima fecunda?, 
quaeftíone 4^ ?. articulo 3. contra Scotum, 
& Durandum ténuit>habitum etiam con» 
currere ad fubftantiam aél:us,quando aclus 
cíl ab habítu . Píatterea omneSjquí bene 
{entiunt, vt patet ex loco cítato, concedüt 
in a<fl:u proc edenti ex habitu concurrerc 
. potentíam íimul,(Sc habítumvtvnum prin 
cipium eííe(ítíuum,non folúm ad fubftari-
tiam , verum etiam ad modum & perfe-
¿lionem a¿lusiíic vt tám íubílahtia aftus, 
quám modus eius á potentia & habitu cli-
ciatur,& non fcoríurmíubfbntia a poten-
tia modus ab habitu. Quo fuppolito,vt 
credo fupponere Caietanum , adhuc vr-
get argumentum príncipale . Nam Ü po-
tentia &habitus concurrunt,vt vnum prin 
cipium ad íllüm modum, impofsibile eft 
habitum eíle ín alia potentía diftinda ab 
ca,qUíE elicit aclum . Quare refpondetur 
aliter,fuppoíita diftinítionc prefatajde elí 
centia phyfíca <3c moralí j namíi attenda-
mus concurfum phyíicum,eadem eft ratio 
de pbtcntijs & habítibusj&i ficut non po-
teft elici adlus vnius potentís ab alíajfic 
ñeque adlus vnius potentl.T ab habitu cxi-
ftente ín alia, moralítcr vero nihil obftat. 
Et tune ratio díferímihis ínter potentíam 
Se habitum hxc éftj quia potentia í emper 
cohfideratüíj<Sc eft agens naturaíe 8c phy 
ficum 5 át habítus, máxime, quí eft Virtus 
moralis,dequa difputa'mus, poteft ingredí 
genus agentíum moralíum: ín quo genere 
non obftat,quod aftus fubftantía fumatur 
á potentiá,moralítas vero alíunderquac au-
tem fit, & ín quoconíiftat ífta moralitas, 
iam cxplícui.Ht hínc patet ad confiecun^ 
dam negando confeq.fi fit fermo de eli-
cícntíámoralí. Soluiri fúpcreft explicare 
verba D.Tliomae, qüx prima facie tantum 
vídentur concederé Religionem ad oratio D . ThtM» 
ficm imperatiue cóncurrere i Pro quo-
rum explícatione nota, trípliciter pofle 
ordinari aliquem a¿him ad íinem aífcuíu* 
vírtutís. Vno fnodb, pracfuppofíta ín a-
¿Hihoneíiate, óchónitatepropría habí-
tus , quí ordínat aclum in fínem fuum: 
quod cóñtíilgít quando actus, <Sc habítus 
verfáíitur circa ídem obiecíum inimc-
-diatum $ & finem , aftus vero eft in a-
lia potentía ab ea, in qua eft habítus. E-
xcmplum eft in oratíone, qu» dícítur or-
«Unaii 
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dínaii á Religión,ej eó quod eíl ín intelle- A in vdliinrate érga aftus állánim potcntia-
ítu,Religioyeró in volúntate. l i l e tamen rum,c}m conimunicant ín ijíatería, de oh-
aaus & íimlífcs fir nrrifnan* f 1 írí«ritófe jefto cum vírtute Religionís , LVet jSt díf-cl i íi í]c, o dinatí elicíun ur ab 
habitu: qula partícipant eius raateríam 5c 
pbíedum.Secundo modo potell: aftus or, 
dínari ín íinem alicuius vírtlltis3pr^fuppo! 
íltabonitate achis, íiue honeírate alícuíus 
virmtís proprlaidifti'nfta tamen ab hone-
ílate propria yiírtiitís ordinantís ín íüum 
íinein:5ctunc ílle adus dicítur imperan^ 
lion elici á vírtute 3 quse ordinat íllum a-
¿lumín fuüm íinem.Vtfí quis affeftuCíia 
rítatis du¿lus oppetat mortem : ílle aclus 
dicítur imperan á Gharirate, elici vero á 
fbrtítudine;quía aftus ílle^qui eft oppete-
ferentiaíam explícata : quia ordinatio vo-
luntatis in ordine ad alias poteiltias, eít 
jmperium,non elicentid-at ordinatio Re-
ligionís in ordine ad adus aíiarum poten-» 
tiarum, quae partícipant in materia cum 
Religione vera elicentía eftmoraÍis3vt de-
claratum eft.Sed de hac relatius & fbrma-
iius fupra,qu2Erftío.81. artic.j.dífputatio.j; 
Sed rogat quís^cuius Religionís adus íiíc 
oratíoj ínfufe, an acquílitieí V t n u í q u e ^ 
pra;cípue infufe. Exiftimo enímRelígio-
re mortem,verfamr circa materíam forti- B ncm eíTe virtutem per fe ínfufam, quía at-
tudínis iminediaté. Símilíteijíi quis ieíu- ^"gít Deum faltpm in oblíquo, vt auto-^  
net & melius oretjíllud íeíuníum eíl aduá 
temperantia;, fed imperatus á Religione; 
Tertio modo poteft alíquís adus ordina-
:ri,feu colligi vt médium ad íinem alícuíus 
,vírtutís,non praefuppdílta heneftate pro-
pria alícuíus virtutis, tanquam ín propria 
iiiatena ? fed íbla vtííitate ad talem íinem: 
v & tune eledío taiis medí j non dícetur ím-
.perataab habitu, fed elicíta. Verbí gratia: 
. íi quis elegít ieuare maniis in coelum, vel 
; fiare,vtaptíus oret, eledío huíus medí) e-
lícitiir á Religione: fi tamen elígeret quis 
ad eundera íinem íeíuníum, tune talis ele-
dio no eíl elícita á Religione. Quod íi ali 
cui hoc mirum videaturjanimaduertathác 
T> TUm dodrinampraxiD. Thomx,in tota hac 
fecunda íecundxeííe commendatam. t t 
ratio ertrquiahabítus circa propriam ma-
, teriam videtur fe habere vt proprium prin 
• clpium j & ita adus vídentur ab eo eliciti 
. quaíi propri j : at vero circa materíam alie-
iiam non videtur efle proprium prínciw 
pium^ fed extraneum: & itapotíus compa 
ratur cuín illa per modum imperij. Ex his 
- elucidatur D.Thomas,qui dícit oratíonem 
11 :Ordínari per Rcligloncm ín Dei reueren-
tiam. Nonloquíair de ordinatione tertío 
modo : quiaoratío in fe liabetimbibitam 
honeftatem & bonítátem propriam Relí-
o-ionís. Ñeque loquiturfecundo modo: 
quíahoneftasorationíseSe Religionís ea-, 
dem funt.Sed loquitur de ordinatione pri 
momodo ,qu2eexeo appellatur ordína-
-tio, non quía non íit elicentía jfed quía 
eftin diuerfa potentía ab ea,ín qua eft ha? 
bitus: & ad declarandum quomodo hoc 
pofsitfíerí, adducit ordínatíonem, quam 
iacit voluntas erga alia? potentias: & dicít 
feréfimílemfacerc Reb*gionera3 tóH 
rem gratiae: atqj ideo oratíonem Chriftia-
nam fentio eíie adum fupernaturalein, 
qux neutiquam íierí poteft íine auxilió 
gratis,, ( ^ o d nonobfeure colligítur ex 
D . Paul, ad Román. 8. Spirims (inquif)' 
adiuíiat infirmíatem noflram : na quid ore- man' 
mus f^icHt oponet ncfdmus ,fedipfe Spirhus 
pojluíatpro nobis gemitibus inmarrabiUbust % 
id eft*, poftulare nos facit. Et iterum: Se-
cundumDsumfojluUtpYo Sanffis , íáeiXi 
,facit Sandospoftulare. Ita D.Thom. D . Thom: 
alij.Idem exprefsé deíiniturín Conc. A -
rauf.2.videndiis eftD. Augull.fparíimin P i ' j t íg í f i 
libris contra Pelagíum,& in fermon. 171. 
detemporejD.Chryíbílom. homil. 38. DXhryfep 
ín Genef, 6c ín Hb. fecundo de orando 
Deum. 
A R T I C V L V S QJV A R T V S. 
Vtrum/olas Demdeheat 
Páraphrafis Articuli. 
V P P O S I T A diftín- 1 
dione, nempe oratíonem 
dupliciter alícui exhíberi: 
' ^ S ) ) ^ vno modo quafi: per ipítim 
^ 3 ^ ' implédám,ídeft, per ipíiini 
condonandamrempétitam: altero modo, 
íicut per ipfumimpetrandam, fícutper iñ 
terceíTorem^ interpelíatorem: 
Prima concluíío í i t . Primo módo folu'S 
Deus orandus eí l : quía omnes orationes 
jiodrae debent ordinariad gratíam,6cglo-
i i ^ i i i confequendam^uxfolus Dcus dat, 
* ¡Si a m . : 
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Pfalm. 38. Pial.83. fenfus hiiluscónciuíioms eft, íb-
lüm Deum cíTe exoranclum vtautorem/ác 
cáuíam priiicipálem fupernaturálium do-
norum gráti^ác gloriar, qus per oratione 
fpcdállus petünmr. 
Secunda coricluíio . Si fecundo modo 
fíat oratio,bené poteft íieri Sanftis,Ange-
lis, Kominíbul, non vt per eos noftras 
petiridries cognofcát De.us 3 fed vt eorarri 
meritis & preclbus orationes noftr;e for-
, tiántur effedum. Prob. Apocaiipf. 8. ^: 
vtraque conciufprob. ex modo, quo Ec-
cleíía vtitur in orándomam á fanda Trini 
tate petit, vt mifereatur rídftrjs ab alijs au-
tem Sand:is,vt orent pro nobís. 
HancD.Tliom.dodrinam fatis elega-
; ter protulit Dauíd, Pfalm. 129. dicens: 
Lemui o culos meos in montes, ynfó yeniet 
auxtlitm mihi.Etnécp.h deciperetur, crc-
dens quod ípíi montes,ideft,San¿li (vt in-
terpretatur Auguft;.& alij) eífent atixi-
líutíí düturi, fubiunxit: tAuxilium meum a, 
Domino, qui fecit ceshm <út taiam i Quae 
verba exponens D . Aüguftin. fuper eun-
dem locu!n:ait3 Nólipitare,quiatfyfi morí-
tes tipi. dabmt auxilium : accipimt enim, 
quod ¿ent}non de fuo dantéluxia Harum con 
ciuíionú tenorem interprctaberis multa di 
A D . Thom. vídetür nidia : Nam dato quod 
B 
P[d. 125?. 
Aug. 
Anfelm. 
Cafsiod, 
¿la Sandorum. v. g. Anfelm. ín fine mo-
nologij; Liquidijsmum eft (inqíik) huno, 
iciiicet Deum > Jüum ejfe,quem omnis alia 
creaturd[ecundutátótumfurnipojj'e oportet 
diligendo yenerarí}& Generando diligere: de 
quofólóprofpera funt fperanda^  ad qúem fo-
lumin aduerjisfíigiéndum,cuifolipro quali-
bet refupplicandum.Jitíllud Gafsiodori di-
centis: Oratio proprié fit ad Deum,depreca-i 
tio yero adSanffos* 
h D 1 S P V T A T 1 0. 
tAnfolúm fit orandum pro gratia» 
& gloria? 
I R C A rationem D . Thom; 
pro prima conclufione mouet 
dubitatíoné Dbmin9 Caietan9: 
nam vídetuf falfum tantum o-
randum efle pro gratia & gloriaA í)s,quac 
ad ipfas ordinantur. Etenim licite poteft 
homo orare pro commoditatibüs corpo-
ralibus, pro falute amicorum, pátriae, pro 
honore parentum 3' etiamfi infideles fint, 
aut ín peccato mortal!: imó quamuis feiat 
non eíle conuertendos-. Etpra-terca illatio' 
Caietan» 
finís omníum orationum fit grada de glo-
ria afolo Deo donabiiiaj multa tamen,qu;e 
funt media ad talem fincm, cihcí poíiüat 
ab hominibusí v.g. inftrií¿lió,Güftoclia, & 
alia limufmodí:& pro hulufmodl efneícn-
díspoirumus deprecan homines.Refpond. 
breuiter?qiiod D . Tliom. loquítur de ora-
tionibus fidelium, qua: a Fíde^ & Religio-
nc proceduntjSc pro óbfínendo fine íuper 
naturali ordinantur per fe Idquendo.Quid 
vero pofsít á Deo alifoluté pétijínfra dice-
mus eum D.Tliom. Acl fécundam vero ob 
íeétíoncm refpodetur.Quamuismulta funt 
cbílducentia ad gratiam de gloriam obti-
nendam,qiia!: abíblute & fecundum fe poí 
funt á creaturis efhci,vt argumeritura pro-
batjtamen vt media funtad gratiam,& glo-
riam efiieaciter obtinendam , á íolo Deo 
funt3 ficut ipfa gratia & gloría . Et íüb hac 
coníideratíone eadem ratío eíl de gratia,<Sc 
gloriaj&dcíftis.Híccferead verbum ex 
Caietan. • • . , 
. Hzec ratío D.Thom.quíbüfdám moder-
nís non placet, & defenfio Caietani non 
minus dífplicet. Pr imó, quia non eft ne-
. ceísitas recurrendi ad hoc, quod Deus fo-
lus fit autor gratiae <Sc gloría, vt folus ipíe 
orandus fit,tanquam is , qui per fé poteft 
% faceré quod poftulatur : quia non íoiiun 
^ gratiam & gloriam, verúm nec mínimum 
aliquod bonum poteft alíquis praeter Deü 
per fe ipfum cohferréiergo fi oratio fíat ad 
aliquem,vt per fe autorcm boni poftulati, 
de quocunqüe bono fíat,ad Deum tantum 
íieri poteft3etiam fí tale bbnum nec fit gra 
tia,nec gloria,nec ad eam referatur. 
Conf. quia adaequata ratio petédi .VDeo 
modo incommunicabiii creatura-, eft quia 
oratio debet dirigí ad Deum, tanquam ad 
príncipalem autorcm boni poftulati, qui 
per fe ipfum,<Sc propría vírtute á nullo de-
penderíti conferre poteft. Qy^ ratío exté 
,, ditiir ad ómnem oratíonem, etiam fiín ea 
D non petatur gratia, vel gloría, nec medía 
ad ipfasrvt vídere licet ín oratíonibus infí-
delíum,qui lumíne naturali dudí petebant 
á Deo,vel áDij's, quos veré Déos putabat, 
bonatemporalía corporis,<Sc animi, tan-
quam ab autore omníum bonorum : quas 
orationes non procederé á Fide & Reli-
gionc infufa certb certius eft . Igiturnon 
" bene limítatur fpecialís modus orandíDeú 
diuerfus ab eo,quo orantur creaturá,ad o-
rationem procedentera ex Fide <Sc habítu 
Religionis ínfufíe/ 
Secundo, 
y d n f o l u m M o f á t i i u m p r ) g r a t i a f f j d ú r i a ? 
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. Secun(ic),quía ctíaminhommc cxirten A 
t i in gratía ¿-c fidelí poteft reperiri óratio 
ad Deumrproc€c!és ex Fide fapernaturaii. 
Se habitu Keligionis infufa;, qu.T tamen 
non poí lukt -gratiam & gloriam, nec mc-r 
día ad ipfas: e.rgo interprctatio Caietaní 
faifo innítitur fundamento i Antecedens 
yeriíicatür ín lioniine íidcü , qui peteíis 
bona temporaiía propter honcftüni ñ -
iTcm 5c yfum naturalcin,i]iljii vncjuain co-
gítauit de vera beatitudinej nec res poftur 
latas,formalíter , aut virtuaiitcr retuiitad 
beatitudinis confequutioncmj Cuius óra-
tio , vtpoteprocedens exFide jaclusfu- -
pernaturalis eft 5 Se "confequeilter próce- S 
dens a Religión einfufa. . 
Has obiectlortes í'utíicientcr diílolue^ 
rat Caietan.vcpate'qit attente Icgentí. Sed 
pro maióri explicationc 5c defenílone v-
« 4^ . tnuíque Thomae, acmertendum D.TI10* 
m hoc amcul. neuticjuarn voiuiíle in i t i -
tuere fernionem de oratióne etiam vtfc 
extendit ad cüm^ax non oritur ex habí*-
tu infafo 5 cjualis í¿cpc fufa eft ab iiifídeli-
bus:Nani íi m iilayniuerfalitate coníide-
retur,nullus etíain literarum ignarus¿vtpo 
te feiens quid eftDeüni eíre , Se Deum 
non eíTe crearuram, dubitabit , quiri ad 
Deum fufa terminerur ad ipfum, vt ad pri C 
mura omníuiií bonorum autorem 5 dire-
étaveróad creaturá njinmime íicad eara 
terminan poteft, Doctor autem Angeli-
cus hanc rem tám clarara omiíit , ye] nc-
glcxít,maximé quia, vt bcrie notaific Caie 
tan. oratíqquae ab habitu iniiifo Religio-
nís nún prdcedítjvixmérefiir nomen ora-
tioniá: .6c ipfe habitus (íi quis eft) á quo 
procedit j inipcrfeftífsimo iríódo Reliólo 
-eft. • • ••'1 ..... J 1 
Omííía erg-o oratione ín ea vníuerfalí-
tatejác fuppoíitocíariisini'o diferimine ín-
.ter eam, cjuam ad Deum porrigimus., «& 
quam ád crcamram: D.Thom. in hoc áítii- ^ 
cul.de dtationc veré rcligiofa procedea-
.te á Fide,&,Spe fjpernaturalibiis, & habi-
tu Religionís infufe ínftituít fermoné . Et • 
Jpquendo de ca vt ftc,bene o: veré dicítur, 
¿ a d Deum fíat 3 paílulatai Deo. cffe per 
ipfumvtaíiquamper caufam peineipaíem 
implenda,. quia per eam- porfulanturgra-
Sí gloría, oc medía ad ipfas v quar á íblo 
Xko.íímt vücaiiía principalii&mdri aerea 
jtxírá : at v e m i i á Sandís eadeiiop.ctanEit, 
^'nB.l.CI non vt implenda per ípíos 0 quía non ílmt 
caufe principales taHumpoftulatorumjfcd 
tantum ab ipíis impetran dd, vél éorum in -
tcrcefsionibus danda., 
Adprímam obíeílíortem refpond/dií-
pliciter poííc ínteliigi Deum eíle per fe 
autorem boni ppftulatí. Vno modo per féj 
ideft, propria vírtute , <Sc ab alio indepeiir 
dentij, & ilté modas reperitur in omhi o-
rationCjqu* ad Deum fundítur, íiué ora-
do procedatex Fide>5c Religione , íiué 
noii:5c ad iftum modum órandi ftabílicu-
dum tanquam proprium Deoínonerat ne-
celíe recurrere ad gratíam JSC gldiiam po-
ftuiata. Sed de hoc non egit D . Thoiii. i i i 
hoc articulo, fed fupponitiliüni j vt per fe 
notum,nec diTpütátione indígentem , l i -
cét quaíi per tranfenam cxpréíTérit i n fo-r 
lutione ad primü.Alío mo'dd poteft intélli 
g;,Deiim eíle per fe autorem boni poftu-
latí, ideft, cauíam principalem. El íííó pa-
i to eft modus íingularis & proprius ora-
tionis ad Deum ¿a fide (Sc.Rdígíone pro-
cedentisrquia per cara vt íic , nihil poftn-
latur á Deo nííi gratía & gloria,, vel medía 
ad cas. Et in hoc fenfu accipit iliam vocu-
lamJ(/?trfe, D . Thom. irí hoc articul. Se ad . 
iftum modum orandí Deiim, <Sc verlíicanr 
dura , neceílib fuitrecurrere ad gratiam Se. 
gloriara: quía íicut á folo ilio petuntur, vt 
per fe implenda, ideft, tanquam á caufa 
príncipali, ita á folo eo petuntur per, ora-
íionem pertinencem ad Reiigíóncm infu-
f p ^ . ; : r X Í 5 & ¿mfy~.\S\'h . í ra '.pn\h b í f t • • 
Ad argumenta igítur in forma refpond, SoÍMntút . 
negando antecedens j íi fit ícrmo de ora* argumenté* 
tione procedente a Fide <Sc R eiigione in -
fufa. Ad prob. ablata íequiuocatione illius 
tcnriini ^ ' / í j n a m i i accipíamr pro hoc, . m] 
qi|pd eft irídcpendcnter,<Sc propria, yírtu-
te conferrejvera eft probatiojfcd nihil co-
tra D . Thom. quiloquitur tantum de ora-
tione rcligiofa , Vt ab habitu infufo pro-
cedit vt fíe, ideft, fub fpecíali hac ratioJie'. 
Si vero per fe accipiatur pro. hoc quod eft 
cqnferre, vtcaufam principalem, lalfa eft 
probatío: qi|ia creatma; multa boi^i poí-
iünt nobis largiríxvtcaufe principales fe-
cundariíe . Et ad coniVquéñtiam'fimiiiter 
rpíicedíturjíi fermo fítde oratione,fecun-
cium commun'em rationem orationis, vt 
jítiam éxtenditur ad oráíioncs . iníide-
iiiíjn^ non véro íi loquamur, iu^ta.men-
tfjjí'Díui Tlioma; ,de oratione á Fide a 
R e l i g i o n e ínfiífa procedente Pari-
f^fniter reípondetur ad coníinnatía— 
AcT 
Caiet. 
6 
í>. Tlam* 
>An oratio 
*d cjfentii 
dimnárii j i i 
Erafaus. 
Ad fécundám bbieftloncm rcfpond. 
Or.itioilés liifidélíiim non procederé ab 
habím Religionis i ni ufa: . Quare carmn 
cxcmplüiñ nihil contra nos probar. linó 
& orationes fidelium ctiamli procedane 
á Fidc fiapernatarali, & ob id lint fuper-
naturales ex parte principij: íipoftulatá 
non refcrahtür ín beatítudinem fuperna-
turalem fOrmalítcr, aut virtualíter , non 
íünt á Religión e ínfufa elicítiue: qúae ref-
picit tantum fupernaturaliaobiedá, vcl 
tcmporalia , Vt induunt fupernaturalita-
terti exi'eiátíoncín beatítudinem: ficutác 
alííEVÍrtútcs infufíe . Quare ad argument. 
negó áñtcrced.pro fecunda pafte.Ad prob. 
negatúr aíriimptum: Etenim vtalíqüls a-
chis dícatur clici á virtute iilfufa, no fat efl: 
eíle füpeínaturalem ex paftc principij: 
fed etiam néceíTc eft eíTe fupcrnaturaleni 
¡ex parte obíe<fl:i:vt patet ín tídélíjqui mo-
tus tantum píetate naturali díiigit proxi-
itiurrijnon amat ex charitate. Síc díco d¿ 
óratione íidelium, per qüáni poíluíántur 
tcmporalia,nullo modo relata ad firiem fii 
pernaturalem, quam vocat Caiet. oratio-
ncminordlnatam prínatiuej cóquod petít 
'rem,quam poll'et ordinareadbeatítudi-
iícm ,íed de fado non ordínat: «Scadditj 
víx nomen orationís mereri, nec á Rclí-» 
gionc elidí 
Cií^á prímá concíuf.Dóclótés Schola-
fticí aliqui ín 4. dift. 1 ^ .imó & D . Thonli 
ibidem tangit:an oratio,qU3c Deo íit, má-
xime vocalis,fít didgeñclá ád eflcntíám di 
uinám:áii veróad perfonas.Dubitatiomeó 
íudiciofriuola, & vttalisá D.Thom. írt 
fitmma rélídá:eóquod índlffeícntcrad cf* 
feritíam (Se ad perfonas,prout dcuotío fug 
geíTcrlt j brdtío fundenda efl: : cxemplo 
tcclcíiárí quae ínteídum ad Déum, inter-
durtí ad Patreiii, aut Füítím, aut Spiritum 
fanctumfüas preCes dirígit. Vtvídcrcli* 
cetijs, qui díuinum officíum perfoluunt* 
Nccobí ta tqüódeá, qiiaéa Debpctimus 
ínriol>ísfíerI,cilIciantur á Deo, vtDcus 
cíÍ:,non vt Pater, ^cc. quia re vera íüm o-
pera Trinitatis ad extra littt índíuífá V ca 
oiiinia efHcíunt perfonse díuinae:qiíárc ín-^  
d'ffei'eriter pro noflro arbitratu ad per-* 
fonasvSc eílentíam poílumus orationes di-
rigere . Petítio namqiie fadionempoftu-
lat; parUm curans de fotmalitate facien-
d i . Erafmus vero, vt níhíií i t , quod cíui 
morfibus non fublaccat, inquít, nonfuif* 
fe raorcm antíquis Se Sandís orationes 
2 . 
B 
D 
íuas ad Spiritum fanfluni dirigere j fcá 
ad folum Patrcm, autFilium. Abeatm 
inalam réíti Erafmus j nos cum ómnibus 
Catholicis arque veneramur & obfecra-
mus Spiritum fanéium, íicut Patrcm ¿>c 
Filium,a:qüaleííl ipfis in ómnibus & per 
omnia.Quód fí veteres non itafrequenter 
dirígebant fuas oratirtnes ad Spiritum fan-
ftum: id efficiebant, quia Spiritus fanclus 
donum eft, & donum á largitore doni ví-
deturcongfuüm pettre, non abipfo do-
no udeócongíüentiam haiic íeruahtes, á 
Patrc <¡k Filió hoc donum flagitabaht j <Sc 
id donum,quod Spiritus fanftus cít , íibi 
promcreri curabant.Iu5ctá qüém mqdum 
iriterprctanduseílHílaríus 12. de Trini- Hh**» 
tat.nos veró <Sc Ecclcfia Catholica ab Spi-
rítü fañiílo 8c fc ípíum,&: alia donapoílu-
íamus , pafum curantes deprá-fata con-
grüentiaj potius attefidemes ipíüm Spi-
ritum fartítum xqualís eite poreftatis > 
tüm Patre <Sc Filio > & xqualíter oran-
dus. 
Circa fecüñdam toncíufíbñcm D.Tho, 
ádnotarc oportet ex artic. 10. fequent. fo-
lum creatuiras intcllcíítuales poífe Deum 
orarc.Atqüc ádeó hic refóíüerc debemus: 
An omríis ralis creatura fit á nobís implo-
randa,Vt bret pro nobis Dominum:an ve-
ro fitaliqua, cuius oratíone pro nobisnon 
líccatpeterCé 
H D l S P V T A T l O . 
•An Best i fint oundi? 
V L L V S Catholíconimam-
bígitSánílorum ínuocatíoncm I 
cílclicitam, 8c pemtilem .Solí 
harreticí,adffiittcntes efle Leí-
tum íuííoj viuentes orare, conuí<^í multí-
tudine teftimoniorum facrac Scriptura: » 
quae fupra articuló fecundo rcfülimus: id 
negátin Sandis, quí ej¿ humanis cxceílc-
rintjCtíam íí Deí praefentia fruantür. Ó m -
nibus antiquíor fuít quídam hicreticus Eu-
ftachius Sebaftía: Epífcópiis : qui om* 
ncm cultum Sartfltomni negligebat. Se-
cutus eft Vigllarttius, qm* ípccialiter aie-
bat,póft morteiri nulliüs exaudirí oratio-
íiemfufam pro alteró . Ex quo fcquítúr, 
eos non orare pro alíjs, & alios inutilíter 
eos inuocarc . Ita collígitur ex D.HIc- V.Hin*9* 
ron/m. ittiifcf contra Vigilantium . Et 
JJ.Bcrn. 
Guido, 
%'itmms. 
yyicfgpk. 
3 d U m 
¿ A ñ B e a t i f i n t o r á n d i ^ 
ín ep*ílol: J3. áá Rípaniim:íclem tenu.cre A 
Petras de BriuVüm fcquacíbus: H'enritía 
ni ¿k Apoílolici,vtreíertD. 
7 o 7 
Ad koma. 
10, 
Exod.zo. 
Efai.S. \ 
Heme, t i -
im.2 
Berriard. fen 
66.in Cántica:iteíri Cathann9tépore Ale-
jcanclrí i l í . vt refen Guido in Catalogo 
lirercticorum. Etiüb eodcmfere temporc 
Pauperes ele Lugduno,teíte codem Guí-
done3(ltTi-ÍtemíoiíiChroníc.anno 1160: 
ac Vvaidenfísrác pofcea Vviclephivt re-
fertTliprnas Vvaldenfis^om.a.de facra-
irientalíbtiSjcnp. i o8>(Sc íeq.Deniqüe h.Tre 
tici noíhitejnporis in nullum cultum in -
uerccuiidiLis feuierunt, quám in Sandorii 
inuocatíonciii; vt videre eíí ápud Bellar-
Kijn.tonl.i .ín pr^fatipnc 7. cóntroueríiae 
generalis, vbi refert blafphéma verba hx- ^ 
íetícoriiiTí iidftrj temporís aduerfus cultú 
Sanftorüm per ínuocatíonem, ex eorum 
impljscddicibus. 
Sed vt veritas cathoíica magis innotef-
Catjiíbet ápponere hxreticorum óbíedío-
nes prxcípuaSj&iiiuare rationibus 5c ali/Si 
ac dcnlum ea á::ima dlilolucre. Príinóar-
gimiit^nairt ad Román. 1 o.dicitur:j^owío-
4o inímabuntiin < nem non credtdmmt fSed 
in nullurn credimus nifi in Deunl: ergo id 
las Deas íauocandi^ s fkgk. non Sandti, ni 
íiílios velímus tílicere Deos.Item Exód. 
io,Nonha.hebís Déos alíenos eor 'am me: er-
^o non íünt íiiaocádí Sanfti, ne eos Déos q 
hab eainns . Eíaí. 8. vbi execratur eos, quí 
rnortuom auxiiiüimplorant, dicens. Pra 
"pitns a mortmsriíC fí dícat,nullo modo ím-
plorádí funt mortui ín patrocíníñ viuorü. 
Secu::idd arg. I n facra Scríptura non 
inüenitur Sandos cíle ínuocandos faltem 
iri particuiaríjnec i$¿j$S. pro nobís orare in 
particularí¿quídquld íit de oratíone ín ge-
nere: ergo talis iniiocatio non eft admít-
tenda. Coníirm.In cap. 12. Dcuteronom. 
poftqaám Deus aí'signauit modum íacrífi-
cIorain,& cultus, íubiunxlt. Qmdpracipio 
tibi hoc tatumfacito Dominosnec addas quid 
qua>n}nccminuas. Ecce in materia, cult9ni 
hil agendum eft,nili quod príecípitur in fa % 
craScripturáj fedin tota í'acrá Pagina v-
trlufque teftamenti nullum extat príecep-
tum deíauocatíóne SandorUm 3 ímó nec 
cxemplum,autmonItio:ergo non cft vte- . 
<bm talunuocationc. 
- Tcrtid, 1 .ad Timotli. 2. I^ntis eít media* 
tor Dei & kominum, Chrifius lefuSi&c. t t -
go folus Chríftus debet eífe medíatdr ín-
ter nos «S? Deiim3 alíás íllííniuriáírrógare-
tu^coquddliábentes talém actantum me* 
diacore ad alioi recwrreremus j quafijpfe 
J m 
3 
rtón eífet fafndens. Qudd latías videtur 
probare Aug.uft. lib.2. coiitrá Pármeniá-
num,cap.8. . , , 
. Qaartó.Deus folus fufíicíens eft ad daii 
da ómnia petíta:quia omnipoteris eft:vuít 
dáre oninia,qua; i^obis eonducunt: quía l i -
beLaliísimus de clcniens : plus díilgit nos, 
quám omnes Angelí & Sancli íimul; ergd 
iniuriam irrogamus íl í i , íí ad álios rócurri-
mus. . . . . 
Quinto, quíadratío contínct rel'glo-
fum cuítum pertinentem ad vírtutem Ke-
l'gionís j qui Latría; dicltur : ergo ímpkiin 
eít Sanchos orare:qaiá cultusRélígíonis d¿ 
Latríze foíiDeo debetur. 
;. Vltímd.SancH ndn cogríofcut, qu.ic nosí 
hic agímus: Sccommuníter nequeunt au-
dire voces noíl:ras,quíacorporibusGarent, 
&lon2;é diftant: necComtationes noftras 
intuerí poísídíle elc^uia hoc eftDeí pro-
prium-.ergo iraprudenter ad eos díationes . 
íundimus.. . , • • r 
. Pro decíndne íit prima aífertio. Nobís 
Cion lícet Sánelos ínuoGare5tanqiiain auto-
res donorum, qusr potifsime. in oratíorii- yerafefi-* 
bus poftulántur: quodlí iic inuocaremus, tentiaí. 
certe coleremus illos vt Déos: quod a no-
bí^ catliolícis longe abeft.Hxc aífertio fa-
tls probata eft,!Sc explanara á D.Thojn. í a 
1 éConcl.arr.eftque tám aperta, vt non íi idl 
gcat probatlone. Quod íi aliquando repe-
ríantur ínuocatoria verba ad Sanólos, quac 
fonant caufilitatem princípalem ín San-
¿tisjpie íntcrprctandafuntjVÍdelícet fecü-
dumintercefsíoncm . Nam farpe doclí, 8t 
ijídocl:i ad B. Vírginem príceipúe alloque'. 
tes ¿liCxxtiMifereremei :p/«<í7«e:fubintelli. 
gitur , tuls precíbus intercedendo apud 
Pxum,vtm'fercaturmeí,vtmefaluet,(Sce.' -
Nec eft Phráfis aliena a D . Paulo ádRo- AdRomaí 
man.n. Vt fatuos facerem aliólos ex illisi t u 
óc i.ad Gorírtth.p.íimíiiterínrellIgiturjTio t , AdCo* 
yt Deus.,fcd i miando contionibus,, predi-. Í"^^^» 
bus,<Scc. íic etiam interpretaberís illud ad 
Virginem alloquentium: £ í lefitm hnedi-
Üum fruñum yetristuinobispofthocexiliu 
<^e«^.Et illud ad Apoftplos.-A/'oí a ¡)eccá~ 
tjs ómnibus foluite mjfu quafumus.Vnmft 
adlrítercefsionem plañe pertínet 3 fecitóí 
¿A vltraíntercefsíone,mInifterialé pote-
ftate fpluédlpeccata.Et fie de alí^locutío 
nibus iadícato:quíE in fenfu bono ab Ec-» 
defiáadmlilb Interpretando fuiit. 
. Secúda airertlo.Secundam fidé res cera 
eft, Saftos cum Chrillo regnantcs eíle no 
IJÍS máximo , tutífsímo pr^fidip 3 ?b-
4 ^ 4 ^uü.4 
i o S Q u A Í f i i S / % A r t . ^ D i f p u t a t , 
qimd vaiaeporicntijpud'Dcuni.Hanc co- A dos 3 vt a<i Dcum pro no'ols íntcrcccfant/ 
Cemf, 26. 
Genef,2<¡, 
Exod, 32. 
Dámd, 3. 
Cáluims* 
t¡áU 131. 
t.Paral.6, 
Caíiiín. 
rmlmt. 
el. cxiiKmo non negar!, nec potií ab h^ -
reticís, qui admittunt íacram Scripturam. 
Ex qua apertc coliigÍtiir3quáto Deus pro-
ícquacur fauorc beatos fui víGonefruentcSy 
propter fandos mortuoSjGcneí^ó.aít Do 
mlnus ad l£iac:Bensdicam tíbh& multipli-
eabo femen tuapropterfenium mmtfi AW4~. 
ham,8c iam érat deiunftus ¡ vt patee Ge-
nef.2y.itemExod¡32. aít Moyfes ad Do-
m¡num'.Recordare Dominé Abrahdmjjaac, 
J-fraeí feruorum tmrum^ Et fübdítur: 
Plácatuseft Dominusnefacerét mdu3 quod 
hcmus fmYat aduerfus populnm juum. Et 
3.Reg.i y D a n i e l . 3 . inuocanturnierita ^ 
Patriaixharuni iam defun<fí:orum3 nimiru 
quia potentes funt nobis auxilian*. Refp. 
Caiuin.nunquam petitalíbiis vérbis auxi-
Imm á meritis San¿l:orum¿fedcOmmcmo-
rari paftum, qüod Deus cum Patriarchis 
fecerat deprbtegendis , & adiuuandis eo-
rum poileris. Sed ilonfatisfacit cius folu-
tio,nam cftotcftimoniallla dúo priora ex 
PentatheucOjíicintcrpretetur Caluin. in 
alijs vero cxprefse íit mentio de iuílitia, 
& meritis Sanctorumjquibus viui adiuuari 
peturit.Vnde Pfalm.i 31 .Memento Domi-
ne Damdi>&' omñis mafuetudtnis eius, ver-
ba funt Saídmonis oíantis per merita pa-
tris iani defuriéb^vt cónílat ex lib.2.Para- ¿4 
lippmeno tap.6¿Fortaíse dicet aliquis^ Sá-
£ti iani defundi dum viu¿rentjmeruerunt 
vt ílbi aliquo modo coniünclis i vel ínuo-
cantibus Ddminum aílcgáñdo eorum me? 
rita Deus auxiliaretur, non vero quia de-
nuo pro viuis intercedárit^üt órent. Exi-
ftimat cnim CaluinuSj<3c ante cum Vigila-
tius Sánílos óníríes ih atrio quodam quafi 
in libera cuílddia inclufos eíl'e j nec inde 
vnquam egredí j fed ibí tótiísime viuerc 
omnium ñoftforam tdtalifér oblitos . O 
ftatus béatifícus inépte, Be íniuriofe de-
ícriptusíínepte quidemiquaíi ad Sanftom 
Prob.cxillo lob.y. Voca f i quts efi^ui fiU Ío5.y. 
rcfpondeat)&' ad aliquem Sanétoru conuerte 
réiFateor iílum locum díuerfimode expe-
nii namqtiidam,non dcorationc, fed de 
dortrina requirenda á San¿lis:quidam ve-
ro de oratione,lcd fundenda apud Ange-
losjqui intéliiguiiíiir nomine Sanftorum: 
vt autor efl: D . Auguft. in annotationíbus 
in lob.Caterum D.Thom,hicí& alij pin-
tes iíiciius inteilígunt de inuoGatíone & 
oratione.Et nomine Sancloruin intelligit 
Sanílos quofqilCj liue Angelos^fiue homi-
nesjíiuc viuiiintjíiüe vka funíti: ex quo 
fehfu valde firmatur noftra aírcríio.Sccun 
dó.Licite & pie iiílihcamus viuos, vt pro 
nobis fuis precibus ad Dominum interce 
dant, vt dicemus: crgo etiam licite, 5c pie'" 
ccfdem Sanéaos inuocamus iam vita fun-
¿IOS^ ÓL cum Chriíto rcgnantes,vt iüis prae 
cibus nos adiuucnti Conleq, prob. quia íi 
hoc regnañtes cum Chriíto noii faciunt, 
ideó clt quia noiunt:quod non eít fas dkc 
re de eis maiorc chántate praditis:velquia 
non poíluntitSc hoc non,vt patet ex fecun 
da aíicrtionc, vbi oftendimus Sanftos in 
coelo, quámplürimum pollerc gratia & fa-
uoreapud Deumj «Se multo maiore,quam 
cum erantin mundo cxfules <Sc peregrini: 
aut qtüá igridránt orationes noftraSjíSc hoc 
non, vtollcndemus in folutione ad vlt. 
aut quia fit íniuria Chriílo, & nec hoc, vt 
palam faciemus. Hoc arg. iníinuauit Hie-
jron. contra Vigilantium * & Bernard. in 
fermone Apoftolorum Petri <Sc Pauli ¿ 6c 
aded toríit harreticos féíiarios noftri tem-
poris , vt in omne fe latus vertemes nc-
queant iilud diírolüere.Et folütio Gaíuiní 
nullius mdmenti cfi:,qui negat noftri arg. 
confeq.afsigrians diferimén iríter Sánelos 
viuos, 6c mortuos, na viui omnes fubnlxí 
Hieren, 
Bernar, 
vna Chrifti intércefsioné pro fe, Se pro a-
lijs rogaritjquía funt inuicem membraj & 
quiafacra Scnpturajlacob.y.hortatur, vt Jucod.^ 
nobis,nullam illis ingerente móleftiaiii ta D oremus proinuicem,quíEnon repériuntur 
licura.Déquo agitúriri materia debeati- iu vitafunclis. O impiídentiam flultami 
tudine.Iniuriofe vero^quia carccrali cuílo qüaíi ndrí ómhes Sariíti firit membra, Ec-
clcíiae,quac diuiditür in iniiitáhtem & tríii 
phantem.Omnes ctiá coeliedlac vna Chri-
ÍH intércefsioné nituntur.Tertió, ex deíi-
nitionc antiquifsimorum Conciliorum, & 
reCentiorum, vbi expréfsé habetur inuo-
catio Sanftorumí cum Chrifto regnantiú. 
Definita eft noftra concl.contra fecharlos 
huius temporis aaionc. r 1. CoriciliJ Cal- ConúU Cd 
cedoncnfts,& d.Synodo generaliVcap./.^c ced. 
iu 
gaudium non pertineat íollcitos eiTe de 
diacmancipat Sanélos Non difsimiHter 
iínxeruntPoetse in diuerforio Athlantis 
ré'cipi plures,vt viucrét in deliti/s 5 fed in -
dc egrcdi non valercnt. Idcmfínxit Ma-
liometus in fuo Alcorano. An vero hoc au 
xíliurrí Saníjtorum nobis prdueniat me-
diante eorum orationej infra artic ¡ 1. di-
cemus. 
> Tertía aflertio, Licite inuotamus San,-
Confian, 
j i n B c a t í f i n í o m n d i l r o p 
ín j.aAionc 6}n ñnc. ce ín Concil .Coá- A Sau£lís3eírcc ímmenfus labor. Vicíenclus 
éíí Sótus ín ^.d^y.q.^. Ecliius ín enchin. Sotus. 
Ciiy.CamT.in Catediíí. ¿c Belíar.vbí íup. Echius. 
, Superefl: refpori. acl argum. ín prírici^ Cdnifuu. 
piofccta.Acl i .rdpi.D.Paulü ibi, cxpreíse Beiiarm, 
loqui deíiiuocatione Deí, cjua iñuocatur 
jith&naf, 
Chryfjflo. 
tAmbrof, 
iikmtym. 
Grcjor. de 
Augufii, 
ílanLÍcníi contra Vvícleph. & ín Tríclen, 
ícr.ay.contra Scflaríos. Qaartó ex con-
fuetudinc toci'us £cclcíía?,quaiii improba-
. reínfolentIíkrmamíníaiuairi ait AaguíH. 
epift. 18 .ad lanuári .nn. Qnae coníüetiido 
potíísíme ínnoLcfcítin Letanijs publícís. 
orandi modns antíqulísinius, áp-
probams máxime In Concíí AurclíaneiK 
iijCap.io.inGerundenfi, c^c Toletano 7. 
cap. r .& Tolctano ¿.cap.2. á¿ Bracareníi 
2. Canone^. Fuerunt autcni omiiía i í h 
Cociiía celébrátá aiíté ánnos millc.Qaocl 
autem Lítaníac ÍÜÍC non folum coiiílarent 
ex Del inudcatíorícper ílla verba, jKiyrie 
deifón}ChríJie elcifon, cdnítat ex CocAu- B 
reiíaneníi cícatój vbí exprcfse dlcít, Lita-
nías eíTe Saríétórum iniidcatíonem; Se üc 
. illas defcnbit-Vvalfndus Stfabd^ de rébus 
Ecckíiali. cap.2S.' Quinto exínnumerís 
teílliíionijs Sanélorum, tam Graccorum, 
quám L.itinorum.Vídendí funt Eufebius 
lib. 1 ^.pr.Tparatiqnls Eüangel.ca.7. A* 
thanaí". fermone de faiiftíisima Deipara,' 
ciVca,finem.Bariii\is orationc ín'qiiadragín 
ta jViarLyrcs.Chryfofl.homíl.ó. ad popu-
Íum,'ác alibi fjEpe.Ambrof.de viduis. Hie 
rony.in epita. Paüla:jcap.i4. Se aÜorum 
Sanélorum quámplufimatéftimbnia co^ 
^érünt Beliajmín.vbifup. <Sc Gregor. dc ' 
Valentía i.2.q.82.art.4.pun¿lo /.deora- ^ 
tíone. Vltimb ex raultítudínc penemfin( 
ta miraculorum^quse íafta funt ad inüoca-' 
tíonem Sáhílorum.De qua re vídenda eft 
cpíílola Nüi recitata ín y.fynodo. aélionc 
4;Tneod6retiisíri hiftoria.lib. y.ca.24.8c 
lib.8.ad Grecos;Ámbrof.fermq.po, Aug. 
lib.22.decÍUít.Dei.cap.8. Gregórius Tu-
ronícus In líbrís de gloria Mvirtyrum, 8c 
Cbnfeírorum.Gregor.lib.3 .dialogó capíte 
22.24^2^37. Sed non pr.Ttennittam quod 
naiTatur IriVita D'.Bernardi lib. 3 ¿ cap. y. 
«juódcum apúd Toloíam!cpntra hanc ha? 
rcilm pra^dlcaret, benedicebat _ panes, 8c> 
OiTcrcbátturbis dicens: Jn hoc fcktps quod 
yerdfunt ¿afam a nobis düuntur de inuoca 
tione é'ünñorumf & faifa quaaBhareiicis, 
fi infirmí r'éjin gujtatis panibus yeftrü a~ 
depti fmñntjoffiiiatem. Et cum Epífcopus 
Carnotenfis qui aderat clicerct,^ Bona fide 
fmnpf-nnt-fanahunturi Bérriárdus addi-
¿av Non h í í ego dixi-Jed qp¿icHñquefana~ 
buntur,yt yeros nos}&' yeracisDei nuntios 
efe faatís .Et íngens multítuclo fanáta eft, 
t M h é s panibus .Enümer are miracula qu? 
tucí^iums •& recenter fada funt muocatís 
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vt autoi\(Sc iargitor qmnium bondrum. 
Quo inuofadonis modojnos non aíleri-
mus Sandos eííeiniiocandos¿'fedtanmm 
vt intercelTores apud Detim. Vridc rio be í(í> 
ne collígitur nbs faceré eos Dcos. Etmi-
rum eft, quOcj concedant haereticí, pie^ Se 
licite nos inuocare vinos, vt intercedant 
pronobis apudDeumj Ócinde non coíli-
gant eos nos facére Déos, illud colligiit 
fex ínuocatione Sánélorum defunditórum. 
Et fprtaíTe qui dicéretenos qüeidammodo 
in Sansflos credere,riori y t in DeOSjfed ex 
coquocí noftra íides etíam ilios reípícit 
ín ordine ad Deumj non próríus eííct a-
líenus á pKrafi Pauli ad Philemon.quan-
do inquit:Gn/íwí ago Deo meOyaiídieps tua 
charitatem & fidemj quam hábes in dominó 
Jefu3& in bmnés Santíos.ViÁcnáws eít _ , ; 
Híeron.fuper hiínc locuirí. Et tune ferifus ^ imnjm* 
cñ.Qu6modoi?íuocabíiht in quem non credi" 
derunt ? Siquis non credit Sanftoá poílc 
intercederé apud Deüm, quomodó inuo'-
cabitillosíAc íi dicat,minime; Sed melior 
iíft prior folutio, quae etíam adliíbenda eft 
diítis D.Ambrof.ad Roma. 1. qui fí non 
cauté legitur, videtur nobis aduerfarí. Sí-, 
miiiter patet ád íocumExddí: ad aliuni 
ex Efai.refp. dluéríimodam eíFe léftioné 
in díueríisCodicíbus.Antiquior fíe liabetj 
NmíqUidnon populusa Deofuo requimyi 
fionem pr0 yiúis ac monuüí ácturic non 
procedítarg. creddtamcn veriorem eflc 
iílo pAÜóiíVítnquidnonpópüius a Deójm 
reqmtet yifioneMpu yiuis a mortuÉÚtzx^ 
tota ifta periodus clauditur duplicí inter-
rogatione.Et tuiíc procedít árgu. ad quod 
reíp.ibl dumtaxat prohiben* quaerere ref-. 
ponfaá mortuisj qui mediante illuíione 
doemonum videbantur fufeitare á Pyto-
níbüSjqüI erant genus quoddam maléfico 
ruín^vt fuo loco ítieemus. Quod clarífsime 
patet ex íllís verbís prcecedentibus: Cum 
dixeñnt ad y os, Quarite a PytoniBm, qui 
flrident incahtationihm ftmMÚnqüídnon p® 
pulus a Deo fuorequirst yifioneml Ét tune 
illud fequitur.Pro yinis a mortuü? ^Ad 
gem mdgñ} & adtejtimonium, , 
Ad 2. rcfp.prímo neg.anteccd.vt patee 
cx díftis círcacocluíioiies. Secundó refp, 
GÓÍimíle arg, ficri fepifsíme ab hxreticisj 
B y Qua-
Q i u í i non cífent malea tú Ecclcfia perd- A ris cxccllentijs & prsrógntla'^qunr rii nul 
hentia ad notlrlnam -mores,qi-Ke haben 
tur ex traditióne oc víti vniuerfalís Eccic-
fíx-.v.g.quatl B.Deípara maník Virgo, to 
tó viutíuic curilcuio: quovi paruuii fínt 
baDüzanauqiiodíiíiágiiics ííiit adorando, 
¿k his íimíiia. Q¿iarc cílcltoaá arg.tranf.an 
tcccclens, Se negamr c^áícquéntiá'r¿[ura po 
tiiit haberl inuocatio Sancioaun per tía* 
ciltíoncm. Ad conureíp.iiiuci teítimoniú 
quod frequens eít in ore híeretícprum no 
císfaiícreaiani ib! non prohibetur culms, 
qia qiíocunqnc modo non eft á Deopnc-
ceptus/ed qni non eíl itaá Deo prar-cep-
tus, vt fit edam contra prarceptum díuí-
lo alio niédiacorc ínueníuñtiir , Quas egre 
o-ie (Se compendiofe cléferibít Apoíloius 
in ioco cúaK^inqniens: Vniaes ejt media-
tor Dei & hominum homo Chriflus Jefxs, 
m i dscin redmptiGnemfemétipfimpro om~ 
mbm.ln lilis verbls, HomQ^Chnjlmy Icjus, 
ínílnuatur quonlodo íit mediafor ínter 
D c ü & nomines: vide lícet quia ell: Deas 
& homojatque á Deo particípans de vtro-
que extremOjinter qua; eí l med'ator. Kác 
rauonem reddunt,qiiarc ñt mediator íer& 
omaes patres, Ambrof. Chryíbil, Theo- tAmhof, 
phil. Thcodore. Oecumcníus, D . Thom. Chryftf. 
6c aí;j íuper hunc locum, Epíphanlus in TheophfUé 
niuiiJtaqueiliapardcuia,T^^/w, noex- B ancorato ante médium, Cynllus líb. 12. Theodore. 
cíudlt á culta,pio,qui non adueríatur cul- Thcfaun,cap. 1 o.Se l í b . i . de Trinit. ante Occumen. 
uicclium, HilariusIí.^.deTrinit.non pro- D . Tijom* 
cul á principio, Auguír. 11b. 9. de Ciulta. Bptpnan, 
Deí,cap.i7.FLil2;entiuslib.defidead Pe- CyriL 
tul in illo cap.expreílb5fcd ácultu fuper-
í lklofo de Gent:iIco,quiIliI aduerfatur.At 
ílind^Vcf addas qmdquam^ut minu^^ In-
telUgitur de cultu íliperííitlofo.Qiíod pro 
ba. 1 .quia multa íeftajmuita vota volunta-
rle fa¿ia runt,qu;e non habentur in illo ca. 
de pollmodum a ludá i s religiore obfer-
uataj vtpatetiHd'th.r^.&Eítber.p.crgo 
nonomnia, quge reperiuntur ín materia 
cukus debent eíTc in prxcepto. Secundó 
exverbis antecedentibus iliud te f í imo-
HÍura,coUIgkur aperre, íolos impíos cul-
tus & rkusGcntilium ibIDeum voluiíle 
prohibere^qui dicíituí nonpraíceptij quia 
ita non íunt priecept*, ve potius íint con-
tra prxceptum.Phraíis eíl vfitata in facra 
Scnptara,Deuteron.i7. Cum repertifiie-
&eutt* 17» witapudte'vir aut muher, ytfaciant ma~ 
hm,&c.EtadorentSole?n, & Lunam, & 
omnem militiam coelij qmt non pracepLNl-
mirum adeo non prscepitj vt prohibue-
f6[0ei 18. rit.Et Deutcron. 18 .Propbeta qui arrogan' 
tia deprauatmyoluerit loqui in nomine meo, 
qutfego non prtfcepiiilii&Cil&itUT inuoca-
tio Sanftorum n o n e í l n o n praccepta, ad 
eum modñ,(Sc fenfum, quo loquiturDeus 
¡ o 
cap.17.ir1 
trumjCa.2.Sedh3rc mediatoris ratio, quia Hilar. 
eílíubftantIaIis,fortafsÍs non eftita pro- crLugujlu 
priainpr^fenti fpeculationc, vbi agimus Fulgen* 
de ratione mediatoris, vt deíignat munus 
íiue oflicium:quod,autore D . Tho!n.3 ;p^ Thom» 
q.2ó.art.i.proprieconíiftlt in hoc quod 
eíí: coniuiigere, v n i r e ^ reconciliare per-
fonasdífsidentes. Quod íitmultiplici a-
ftionejnempe merendó, ratisfaciendo, fa-
ferilicium oítercndo,interpeílando.Et hoc 
modo Chrillus dicitur vnus medíator De i 
& hominum,qualis nuilus alíus fuit, quia 
ex iuílitia juitisfccít Patrí, meru't,<Sc íacri-
íicium obtulít,atque orauit dignus ex iuf-
titia audiri¿qus Omnia includuhtur qiian-
do facríe Liter.T aíTerunt eíTe RedemptO'. 
rem. Nam his adionibus nos redemit^ & 
redimendo,nos Deo reconciliauít j & re-
concIíiando,mediatoris munus exercurr. 
Vnde eonftat ofdciü mediatoris in C h r i -
fto efie idem cum officío Redemptoris. 
Quod fatis explieuit D.Paulus,ínil lo ver 
ho,Rcdemptmiem. Et ficut titulus Redem-
•ín loco citato. Quíiilmb vt Se licita no e í l q ptoris nulli conuenit nifi Chriftoj ita nec 
neceí le elFe in precepto.v.g^coclibatus ad titulus mediatoris, vt in Ghrifto reperiair. 
DeumliberIúsorandum,non ell inprae-
ceptOjfed inconfilioj vt viderelicetji. ad 
Corinth^. <Sc illud Luc . 18. Fende omnia 
^ . i>í^ Co- habeS)& da púuperihM, & feqmre me, 
fint, f» ^5 eft praeceptum, íed confillum .Deniqj 
£jUC,i8» rcfp.ficutadargum.reí'poníumeíl dupli-
cí íolutione. 
^ Ad tertiü refp. Chriílum díci vnícum 
mediatorem, non eo quod non fintalij 
jnediatores inter nos & D e ü : fed eo quod 
cxceliitfupra caeteros in ratione mediato^ 
I n illo autem verbo, Semetipfum,m'ímm-
tur magna quídam excelientia mediato-
risjeo quod dignitate propria infinita: fuie 
períbnae,qua: diuina efl', Se non beneficio 
alterius Intercedít. In illo verbo, ont" 
í/7fa,quartaexcclleiHÍa mediatoris Chr i -
í l i fignincatuntum qufa medíator eíl pro 
ómnibus ,pnefentíbus ícil !cct,pretcntis,<3c 
futurís.Tum etiam^uíafolus CÍiriílus ita 
ell medíator omnium hominum, ivíipfjj 
nidio mediaterc lndis;eat. Sm£Ú cárter! 
& 4 h B c a ú f i r i t a n o h ü b m n d í ' í 
índígucrut reconciliare per Ghriftumj & 
«une cjuiclqulcl ímpetrant á Debjper Gíirl 
ftum ímpetranr, Ghriftus auiem hec pro 
fe,nec; pro alijs vllq medíátóre Mdigmt, 
autíiirligct.Scd vtdícítur PÍcbraroruni 7: 
jidHeh»?. ^ccedit per femctipfum adDmm , femper 
yiuem, ad interpeilandum pro nobü. Igítur 
ChriiKis dicíturmediatór ínter Dcüm & 
homípes, cjuia nos füó patrocinio^ <Sc ín-
terccls^one adiuuit, 6c adiuiiat : filie hoc 
fíat per óraÜoncmjCjúáih ctiarri ád Pátrem 
í\inclit:dc qüój' .p.q.i 1 .íiuc nierirÓ,fíuc a-
lio módó3'vtdicebamuSi Et hxc ínterceíi 
fio rcperíturilliscorrimemoratis cxceUeri 
tijs comitatájqualis in nullo alid reperíturi 
EtobiMdixitur vnusmcdiatórj Non tjuiá 
alij rióh repcrlaiitur rriediatpres: nempe 
omnes Sandi Dei> íjuí innixí meritis, (5c 
patrocinio GHfiíH niedíatorís exceíletif-
íimi íunt t5c ipfí mediatores. Quód probó 
dupliciter.Primójqüia fie áppelláturj Deii 
tcron.y. dícít de fe Moyfcs, Ego ftqüeftcr 
fu i inm Dóminum & y os: Qoiibus yerb's 
alludens Pftultis ad 0áÍ,ár. 3. dícít j Lcgerh 
Meterán ordtnatamfutjfepér ¿Angélós in ma 
náwédintórísiíá cñyMoyfis.Ii'éiíi Gfcffor; 
í^azianz.in órationead Grcgór.Niííe.ap 
pellat Martvres mediatores ínter nos& 
i)ci¡m. Et Cyríllus líbr. 12 .thefaur. ca-
pir. 1 o sj dícít Prpphetas,5c Aportólos fuií-
le rríedíatdrés.SecüdÓ probo ídérn eic eó-
11 dem reíl:imoni6,Gjuó hxretici vtuntür co-
rra íidsivt telurri retorejueamus contra íl-
los.Naiivínitioillius cáp.2. Apoftolus mo 
net ílerí bratioríes pro Omnibus Homíni-
bus;Ec_ce moriet nos mediare noílrís ín-
tercefsionibus.Et vt ílldd corifirmet fiib-
iurigit dupliceni rátíóncm. Prima, quía 
vjuis eft Deüs, cjui vult ómnes Hdmincs 
íalüós íicríiSeciiridá,quíavnus eíi rriedia-
tordrhniiimj (Se ídcircÓ cohüeníens eít* 
vt pro Omnibus orctur, tum vt omnes par 
ticipent berieiiolentiarri diiíinam in om-
nesjtiini vtpiartlciperit rédcniptioriéi cx-
Iiíbitaiii quantum eít ín fe, pro omiiibus; 
Ecce qudiiiódó vi: Apoftolus hdrtetur nos 
orare pro omníbusíqüod eft medlácores 
e¡re,Inducit Clirlftum niediatorem: tan-
tmri abeft^vt ex eo quod Ghriftus medía-' 
tor fit tolíaritur Cícterí mediatores. Dicet 
quis.Si recürrímus ad alids mediatores no 
tani irífuiHcieritiarjnurimus íntcrcefsioní 
Ghrifti vnici mcdíatoris.Neg.conícqueri. 
íicut nec Ded talerri tribuimiis notam ex 
bdc quod dramui Cactos, vtínfra dicetur. 
Et ipi l ha-rctiei teneritur foluerc hanc re-' 
Vsuter, 
CyriL 
A ^jicám^üm ádmittant ¿oaftí teftimoniís, 
viios pdíl'c ác deberé intercederé pro v i -
uis.Vnáe ergo quod iiiudcaiites viüos,. vt 
hdbis fiiit iiiterceíldres, ño irroganius ín-
íuriani Ghrifto : & íi mudcámuS Sandos 
curri Ghrifto régriíintes iilaliiirroga inus? 
Augüft. verp in loco citatd, loquebatur jiu*Mft* 
cotra DonatírtaSjcjuI Sáccrddtibus tribuc-
bant gratiáiñjVt aütdribii^^mediatdribus 
quodainrriodó rédemptioitiís • quo paéid 
folus Ghriftus mcdíátpr cít;, % * « 
Ad qüartu refpsíidhibere Santos vt pa I i . 
tronos Óc inrerceílbres apud Dcümi.ncc 
eft íighüm díffidéhtíár de promífsídnc 
g díuina ílUjPcjtfté & acttpWtU,'ó/i: vt obi 
ijciunt fcftáriiifed potiüs vt niaiorí cum fí-
ducia dccéddnius ad nnpctrañdüm, quod i 
Depdcfideramüs acciperc, adiütí rtimlru¿ 
& ftípátí, Sanítóruni patrocinio; Et ílludí 
quod adducitur dé dniiiípPteritía Dcí va^ 
lente per filie íllo 'éffícere iri nobís dpi 
ha fuá,non obftatj quod clare áppáret íri 
natüralibus cflFeftibiis, quos omnes poíTet 
Deüs efíteérciác preftare fine concürfu (Se 
caufalitate caüfaru fecuridarunii plcrofqué 
tamen efricítmedid conciirfu earuni, ve 
fíe fuauiter pmnía difponatjíta jíicet pdífet 
dmniariobis coferrefine mediatore, vult 
D 
tami multa nobís largíri medíate Sácloru 
intcrcefsíone, vt fie fuauiter iriferidraad 
fuíjerítíra rcdiicát per iriedii i vt áit Diori. 
de áñgelíca hierarchia, cap. 4. Nec dbftat 
illud,quod pbjicíturjDeiim nos díligere 
plus quarri San(í;l:ospmnesJ& elle paratifsí 
mam lidbís cxaüdircqüía ma^is Deüs pá 
ratiis éíí exaudiré preces ¡báhcldrümi-
quárii noftrasj & magis eos diligít, quani 
nos 5 qúáx'i Sm$6rúm iiitércéísíonc vtí, 
pium^ác yaidé vtile eft. Quod fi eupis hu-
ius reí ratíones feíre. Sít prima, ex parte 
Dei voléritis fie riobilitare 'Se iriagnífícaré 
$an£k)sfuos.Iiixtaillud: Nimu hóhomi 
funtamici tui Detísinimú ionforutus eft 
prin'cípatus eorum, Et per édrum iritcrceP. 
üótjá faceré magna mlracula,largíri mag-
na doíiá , vt fíe ád edrum laudesv(Sc vitac 
írriltátidnéiTi excítemur.Sic fit fcpciñ Ku^ 
niaiiá republícajvbi rex ad íritcrCéfsioncm 
amícorum vult perita donare, vt fubs a-
niieos exaltet, & ín pretíd habearitiif 
püd C2eteros.Secunda,ex parte ripftraml-
mirum i qiiía videntes ños inopia meri-' 
torum premi, recurrimus ad bpuíentíám 
Sán^bfum: yt quibus meritá propria ñpri 
fufficiurit ad doni alícuius ímpetratid* 
iíejiíi ftfccttrraiít alitriá. Httíc accedit ¿i-
Uá 
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A orando Deum eolimus; Eteniin Dmm-vc' 
ncramiü* oran'do tancpaanl oimiíum bo-
norum autorenij Sáctos \reró nequáquam, 
fed vt ínterceíio'res apud Deum: íiue cui-
tus ílle fit a Religíone,iiue non. Secuiido 
refpond.tA: melius ac formaiius, íícut de-
ect Theologum & Phlloíophum mo-
ral em^cuitum exhibitum Sanctís per ora-
tloné non eíle LatrLTiíed Dúli.Tjnec per-
tiíiGre ad vírtutem Religioriis, fed ad víror 
tem obferuaníía^qua: eíl pars Dulía:i Ra-
tlo eílrquía cultus exhibítus Sanclis cum 
Chriíto regnandbus fundatur in excel-
lentia creata ipforum: cultus vero exhibí-
aliáratio; nrmirumquiapáceatoresadSá-
ftorum Inferpeilationem'-magis animan* 
tirf5 qriani 'a d iudicísjverentes accederé an-
te: Dei vultum . Etcnim peccator , qui 
Dcüm óífendit, fuam confiderans ftrdi-
tarém, quaíl non audet prre CGiiíiiíione 
coram altlísima pariter ac tremenda ntaie-
fíate apparerc. Vndc recurrit ad Sanítos 
purirsimos,& Deo gratos5quifuas preces 
Akifslmopra'fcntent, quibus motus Deus 
peccataremiifati, & dona largiátur. Hoc 
cifeurin vtimr D.Bernarcius, íermo. de B. 
Virgíne: culus ínitium eft, Signum mag~ 
nnm a-ppantit m ctzlo , nónlonge á princi-
pio. fiJeíüplmé, & pmpotcns mediator g tus Deo,in excellenria ¡diuina increata. 
Dei '& hominum Ch'nftus lefm (ait Ber-
nardus) :fed diuinam in eo yermlur homi-
nes maiefUtem: abfarta vidsiurin ?naiefia-
te humarntíMi non quod fit muttttafuhjtan'-
tia , fed affeftio dstficata 5 non fola canta" 
iéh JÍlímijericordtit¡ cantaturpariter & iu-r. 
dicium : quia etfi didicerit ex bis, quapaf* 
fus ej}^ompajsiortemyyt miferkorsfieref.hdr 
éet ¿amen & iudiciariam poteftatenj.Deni~ 
que Deusnofler ignü confumens eji: quid 
ni yereatur pecedtor accede-re, ne quemad-
afacie Deu Opus efi ergo mediatore ad me-
diator em ijium: nec dter nofeh y tiíí9r}qíum 
. 'MáridSi&Q lile > Exdiclis cQlljgimus-ef-
íe nobis vtiliuSj & cum maiori coníideri-
tia oíferre Deo noílras oratld!aQS,median 
•te San^or-untinterccfsione^quáíii* % folas 
no liras ei pr elíes porrigeremus . Vnde Idb 
vltimo, dicit Deus j íte adfemmn meum 
loh ylmri. joh^yt Qretpro-yolwDkunt ieelari). lob 
vliiiis erat.Mirares: vti interceísione v i -
uoruin non eíl íignum dltiidentiejiiecvl-
la irrógatur iníuria Deo & Ghriílo, qua-^  
renon.magis liecbit eofdera Sanítos in-
iiocaré cura Chriíló regnañtes? Quod fi~ 
quis, obijciat Chryfofío.mura 3.; hooiil.dc 
proíeclu Euangelij, & in praíatione ad 
Pfalm... ^ . .hortantera, v t coníidentia fine 
intércefsioné ad Deum accedamus. Ref-
pondetur eiim;innehi contra qiiofdam,qui' 
nunquam pro fe orant, & rcmimini; om-
nia aíailom^us' idiomfn^N^Jwiiia p d 
ma ad Thenalonicenfes> & homilía ocía-
ua in Mard]aiim,.&43-in Genefim, val-
de commendatSanélorum preces. 
• Ad quintüm3qiiod, eíl primum D . Tira 
íin.T,refpond. cukum Sancloriwn-per ora-
¿tionem quodámmodopoíFe dici,religió 
íumjquia ad Deum tándem reíeitur,nííii-
iominus loñgé diiierfus eíl ab eo, per qug 
m 
Cum hoc tamen ílat/poíTe San¿los eoli 
per virtutera Reiigionisj quatenus funt a-
liquid Dei: verbi gratia , aniici aut mrim 
ílri Deij& time cultus Lama illis exhí-
bitus potius clicitur Deo conferri j quám 
Sanclis. Siciit quando dilig'ímus próxi-
mos per cliantatem, quatenus amid Dei 
funt. Sed ííle modus colendi Sánelos in-
ulitatus eft j ac raro c^c canté exhíben-
clus illis . Raro propter periculum :caute 
propter fcandalum , máxime hareticó-i 
rum nefcientíum diílinguere y ira íicut & 
nos diíiinxím us. 
Circa vltiraiim arg.cíldubic qiiam te-
tigitD.Tho.in 2.argum . Qua talis eíl 
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A n Beati c&gmfcant drdtiónes *PÍatúYim} 
quet adipfos dirigúntur? & quomodo? 
T "VÍdetur vera pars negat. PrJ 
mei íbb i4,tílcítur de iam d'e-
funílis, Siue mhües ftcerint f l i j 
eius, fiu£ ignohiles non intelUget: 
3c Eecleíiaíl.^diokur, MdiQreficanisyi-
uus leone mortm. Vtuentes énimfcmnt fe 
, effe moriturosi 'mnui yero nihil nouerunt 
D anrpím. Efáiae '62. Tu es enim pater nofier, 
& Jikaham ncfcmknos, úrlfuelpnoreL-
í/íf 7ioí:5c4.Reg.2 2. Vt nonyideant oculi 
t ímperamuS^ék innoduñmmfum in IQ-
f m i / W . E t Auguili.in lib.de cura pro 
mbrtiiis,cap. 13 .poli citatum illud teílmio 
Jiiiím Efaia, íübiungit, Si tanti Patriar~ 
£h(s quid erga populum ex ip.fis procrea" 
ium agemuYi ignoYdmYmit, qmmodo mor-
tui ytuornm rehus^tque acitbus cognofeen-
dts, adtmandtfy miftenturíSccundo. Ora-
tiones n o t e in terris funduntur, Beati 
in cedo quIefcuni- 5 quomodo poílunt 
noí» 
Chryfoflo. 
1 
loh. 14, 
Eccléjí. <}4 
Efdí,6y 
¿.Reg, 11, 
A n B e a t t c o g n o f c a n t o m t i o n e s v i a t o r u m i ? 
Cduinus. 
y Reg. 8. 
F jd . 7-
T I 3 
noftras orationes audire, niíi habeant au-* A Jlulahtm.m-Jnec ad bedtitadimm illorum at~ 
ttnet ífia noj[e,qn¿s fóris aguntur 5 nnnquid 
Tiem non audit ? Quid ergo laboras inucjliga 
res a codo ad terram vfque própeoías? 
Áígiimentléít Cáluinl híeretici íñ füís in-
ftltudoiiibus. Tértió , oráíiories noftríe 
pkiumque, Se :pqtifsímé • aclíbus ínterío-
ribus fiuritj fed tíos íancii beatí. cognof-
cere nequeiüitjíed folus Deus: iiíxta íiiud 
3 .Regum. 8 i Tuf üm noJU cor omniumji* 
ddttm homintim. Se Pfalm. 7. Scmtans 
cord-í & renes Dwj.Ergó Sañ¿íí non cog-
nofeunt noftras orationes. EJ¿ qüoinfe-
runt feftarlj, inutiliter nos adipíbs pre-
ces eaiíttere. Magna fe oíferebat ocalio 
diípurandl de cognítíone animarum fe-
paratarinn á corporé, de cognitione bea-
re^quid audiant, & quantum audianty cúm 
ipfe Deus audiat, própter quem oras $ ipr 
je yidet humilitatem tuam,qui remunera-
turus eji deuoúoncm tuam. t n conclufío-
nem noftram: lícet paulo inferius dicat 
HugO5CjU0n]odo Sarííti audiant orationes 
noftraSiVtdicemus. Dico fecundó. Beatí 
in coelo cOmmorantes habent co^nitio-
nem petitionum noírrarUm, etiam in par-
ticulari.Prob. 1. expreíío teíHmonio A-, 
pocalypfy .^¿(íí/^or (inc\\xiX.)animalia3 & 
yigmiquatuor fenióres caciderunt corani 
3 .. 
Apocal. 7» 
tífica & modís earauij fed quia vt í^pe di- g aguo, habentes finguli cubaras &phialat au 
x i , nolo controüeríias á proprijs fedibus 
ad alienas auocare, remltto Leftorem ad 
prímam partem D , Thom. quaeltio. 12. 
J). Thom. ¿>c q.H^. ác modo tárítum dicam ea, qucoi 
praríencí íríílituto fatís eífe iudicauero. , 
( Z . Pro dscífione igítür dico primo. Etiam 
fi San ¿ti Beatí noílras orationes non 32;-
nofeerent j índe tamen non infertur, 
qüodnon orent pro ilobis. Prob. Nam 
i l i i bene fciunt nos veríariín magnis pe-
ricuiis^ de plurlbus egere: ergo poíTunt 
petere, <3c petunt auxiiium diuínum pro 
rrobísjficuf nos quainuis ígiio.remus,quos_ 
in particulari patiantur cruciatus Purga-
toria animaijpro eis tamen fundimus pre-
ces,^ íuiíragía applicámus. Nec etiam 
infertui^ex hoc quod Beatí ígnorent no-
ftras petitiones, per fe ípfos non eíle vtí-
líterinuocandos. Nam aliquis, verbi gra-
tia, Angelus poteft cas Deo prasfentare.-ác 
latís nobís íit, quod Deus ípías audit. E-
rudite fatis Hugo de Sanfto Viftore, l ib. 
2 .de SaCramentis,parte 16. capíte n . dí-
cít, Jktúlti inqüájlionem adducunt; fi Sanr 
ffi preces fdpplicantium audiunt>fi yotapo 
ftiilaniiu adtpfomm yfque cognitionem fer 
uentunt.Dífjicile eji iudicaré de huiufmodi 
quaftione ., Hoc enini certum eft, animas Sa 
Borum in feéretó diuina contemplationis co-
fiimas, eorum,.ques fóris,aguntur,tantum 
Jcireí quantum íllis y el ad gaUdkm,yeí m~ 
hisadauxíltáprode]]} conftat.Nosinterccf-
fores quarimus apud Deum : qiiid ampliús 
yis?times nefmé,non orent, qui femper 0-
rant ? Qmmodó non orabuntprote^quando 
tu oras, qui & qfiañdo tu nori oras ^ orare 
iamcnnon ce[fani? Sed non audtunt ( i n -
qm¿})& ego inyentum infundo y erba,non 
audientibus, & non inteüigenttbus loquens* 
Btiediicams3mnmdium S m i l i yerba po~ 
Hugo: 
D 
reas,plenas odorameiitorum^ quee funt ora* 
tiones Santforum. Ecce Sanétí non igno-
rant iuftorum orationes, quas feniant ín 
phiaiis Deopradentandas. Secundó.An-
geli cognofeunt piorum hominum ora-
tíones,ergóSancí i qui ín Coélo íuntiprob i 
Confeq.quíavtdícíturMatth.22.5c Lucas r »'?f 
2o.¿qUaiesfunt Ángelis¿ Antécedenspa-, Matth. i'ié 
tctTobiae 12.5c ApoG^ypC8:¿Tér^.pro- Luca. 20. 
ba.eadem conclufio ómnibus teftimonijs. Toh. 12. t 
San¿l:orum,quxallatafuntinapprobaíio-, ApocaL 8. 
ne quinta quartas aílertionis ín controuer 
fia priori principalí huius artíc. de inuo-
catione Saníftorum. I n plerífqj namqj il-., 
lorüm inducüntür fandi Parres ínuocan-
tes Sánaos,- adeó peculíariter , 5c talibus 
verbisjvt nífi eos ineptos íudices, manife-
fte apparebit, eos firmifsime tenere ani-
mas beatas in coelo reghantes, eorüm pe-. 
titíones agnofeere. Quoríum,nifi beatí ag , r 
nofeerentnoílras preces,Athan,ín Euan- ^ ¡ J j ^ r 
gelío de Deipara dlcltltAd te clamamus, re 
cor daré nojlrifacrdtifsima /^Vgo. Quorfum 
Gregor.Niílen.in vita fanftí Ephrem cír- Qrep0r '. 
cá íinem?T« "Veró Cínquit j diurno afsijíens ° 
aítari, ,5cc. omnium nojlrorum recordare. 
Quorfum Hierony. in epítaphío-PaulíE? Tr. 
A / ... _. r_ r , IjieronVc 
Vale,o PaUld,& cultoris tui yltiniam fene- J 
Üutem ordtiombuá leua. Vl t . proba, exto-
tius Ecclefie cofenfu credentís,Beatos no-
ftras orationes exaudire,id eft,agñoícere. 
(V Ad argüm. in inkio facía, pro par. ne- <., 
ga.refp.& primum qiiídé conftat ex muí- A 
tis loéis facrae Scripturae.Ad primum locü • -
ex lob refp.multiplící explícatione: prí- ^0^^;/f^r ; 
ma eft cuíufdam moderní erudíti, ibi fieri MtyWMM 
fermoné de homíne íam íam moribundo, 
qui doloríbus 5c mortís agonía preíTus, no 
valet aliquid cogitare de profperitate , aut 
calamitate fuorum ülíorü, nec dü alforü. j 
Qua: 
1 1 4 -
Qxixprorperltas íígnlíicatur per nobilita 
tem, <Scplurímum compleclentera omnía, 
fortuníe bona3& per ignobilítatem amblé 
temomnem'miíeríam. Secunda expoíi-
D . Ti?0;», tío eftD.Thom.GloriieínterlinealIsjHu-
gonis <Sc aliorú^quod ibi fit fermo de cog" 
nitíone naturalí,per quam cítra dubiiun a-
nlniíe feparata:3etiam beata!3non valcnt ag 
nofcere omnía^qua: híc agunturj máxime 
qua; pendét a noftra libera voluntatedpe-
cíaliter cogitatíones Cordium,&orationes 
puré internas . Castemm ibi non ncgatur 
políe eas cognoícere,vel diuina reuelatio-
íie aut vero Angelorum,qui interfunt his, 
qux apud nos agimtiir,vel narrationc ani-
niarura, qux hinc difcedunt, aut vero in 
vei:bo,vt infrá dicemus.Eotdem modo ex-
piicabitur fecundus locus ex Eccleíiaft.cu 
itís fecunda explicatio íit^quod Sapiésharc 
loquitur ín perfona carnaliura , qui nega-
bant Dei prouiclentíam,& animáe immor-
talítatemiEx quo etiam colligitur alíus er-
rprjinortuos nihil fcire aut cogitarecquem 
modum loquendi in perfona ímpiorum 
frequentem eíreínlibrís Salomonís, tef* 
taturD. Gregor.lib.4.moral.cap.4. Haec 
explicatio eíl Gloíríe,& D.Hieron.Titel. 
& íoannís Eeré. fuperillum locum.Tertía 
explicatio Caieta.dicentis, quod Sapiens 
íub nomine duorum animalium^ quorum 
alterum renet principatum^ alterum quod 
vídetur eíTe in fine fortis, declarare vide-
tur,quod condítio viuentium eft á toto ge 
riere melior,quám mortuorum5 & fubdít 
tdíúontm'Viuentes enim jciunt fe ejfemoñ* 
turos-r, moftm yero nihil nouermt amplius, 
cyc.iá cíl,viuentes poíTuntprxfentibus re 
busproficere, & amícorum officia pof-
funt illis prodeífejfecus autem ín mortuís: 
quantum ad hanc vítam politícam inteí-
iígit Caiet.Vltí A melior expoíitio eft,ac 
magis conformis textuí, vt per vtrumque 
animal intelligamuspeccatoré.Ettunc eft 
fenfus3Íi ex vna parte coníideretur pee-
cator, cuifueritfummadignitas, & pote-
fías quaíi Leonis;quí dicitur Rex inter a-
nímalía,(Sc tamén íam mortuusj & cuinon 
íit occaíio poenitendk-ex alia parte fit pec-
cator infimae fortis, figníficatus per ca-
nemjcui tamcn,quia vitafuperftes eíl:,da-
tur tempus poenitentíae: huius codítio fim 
plícíter eft melior, quámillíus: &qua-
círant fequentiá, eo quodviuentes fciunc 
fe eíTe morituros temporaliter, «Se ^ terna-
Hter, nifi pceníteant: quod magnum cal^ 
!&^4det ad hmh opgrandum; M m m 
üfégor. 
fliéron. 
Titelm, 
Joann. 
Cautm* 
A yero nihil nouerunt ampUiiS, id eíl i qiLr-
cunque cognitío, ac íi non eífec,illis pro-
ficiet,ác ideo dicuntur nihil noíTe: Nec ha 
bent yltrít msreedem, quia nihil merebun-
tur: exceílerunt enim ftatum merendi; 
H.-ec expoíitio eíl Lyrani íüper hundo- iyranm 
cum/Sc ínfinuatur ab Interlinealí. Ad ter-
tium locum ex4.Reg.22. refpond.prímó, 
eíTeínteUiíendum de co2:nítione natura-
raii,íicutalíateftimonía relata.Oniitto mo 
do quod tempore loí i^ RegÍ3,non a»nof-
cebant íuftí vita funfti ea, quse hic age-
bantur,nec diuin.-e eíTentije vifione, quia 
nondum erat propalara Sandlorum vía: 
g nec íuftí diuina vííione fruebantur, vnde 
in verbo non poterant agnofcerc,qu^ ín 
terrisagebantur:& nec reueíatione: epia 
forte rarbfiebat exiílentibus in Limbo. 
Secundó refpond. illum locum explícari ^ 
d^e vifione per experientiam, qua ne con-
triílaretur Ozias, volebac Domínus eum 
educere á praefenti vita. Sic explicatur 11-^  
lud Ioann.8. Siquisfermonem mmmferua- loan. S, 
uerit, mortem non yidebit in atermm ; Se 
loh.y.IVonrcuertetHroculus rneus^yt y i - loh. j * 
deat bona. Quem locum de vifione bono-
rumper experientiam ínterpretatur D . 
Gregor.8 .moral.cap.12. Ad quartuin lo- Crezor* 
^ cum ex Efaiar 63.refpond.prímó5eíle ín-
tellígendum in eo fenfu, vt nefeire vel ig-
norare accípiatur pro éo quod eft defere-
re,aut abijcerejvel negare . Et fenfus eft, 
Abraham Se Ifrael non o;erit noftri cu-
ram,nec approbat nos vt íilíos,quía á De6 
recefsimus. Piirafis eíl facríe Scripturae, 
nefeire,pro reprobare,Deuteronom. 33. 
Qjti dixerit patrifm, aut mam fuá néjelo 
yos,&c. Quem locum explicatin hunc 
fenfum Díuus Gregorius 7. moralium, ca-
pí. 18.ficut de illud Matth.7. Se 27. Nef* 
ció yoSy fecundum explicationem Oríge-
nis,homilia4.fuperGeneí]m. Ethxc ex-
plicatio adhíbetur a GloíTa ordinaria. Se 
communiter á Patribus. Secunda expli-
catio eíl Auguílini líb. de cura pro mor-
tuís,quód neíciunt mortui quid agant v i -
uLEt íntellío-endus eft Au2;uftiniis,de eos: 
mtione naturah, non vero de cognitione -
beatifica,autperreuelatíonem. Sícínter-
pretatur Auguílinum, D . Th o. ín. 4. dif- Augujlm. 
tm¿Ho.4y.quxíl.3.artic. r. ad. 1. &quaef- D , Yhom. 
tio.p.deverítá.artic.ó.ad.y. &píacet hxc 
cxpoíítío Auguílini loanni Arbóreo, loann.Ar* 
lib.i.Theofophia?,cap.9. Sed contra hoc bor* 
qui attentMegerik Auguílinum ín illo líb. 
^ ^ f t ^ ^ O T t u m f u i í í e etiam de cog-
iiitio-» 
D 
Dente. 33, 
Gregorm 
Origen* 
^ n B e a t i á u d í a n í o m t i o n e ^ v i d h r u m f 
P . Thom. 
Origen» 
múonc beatífícajííqu'dem corifirmat mor 
tuo^noji cognoíceix quid agant-víuí,c-
tlam eónim n i i j , ex lioc quod rhater fuá 
noa adueiicratad confolandüm eurti.-quá-
íuie dublo ipfe j n eoderri loco exíftimat 
ciíc in ftatufoelici beatitudinis.Quárc má 
Stxtl Sene, gis placet Sixtus Scncníis, qui in fuá B i -
biiocecaí lib. y. ariiiotatíori. 13^; ait, Au-
guílinum, illa feré omnia qua? dixít in iild 
líb. de cura pro mortim, dixiíle dubitan-
¿o} oc rccitando3quIaforte tune illa res 
non erat i l l i adeó edgnita . Et llaec eít ex-
prcila mens díui Thomae. 1 .p.quaeftio.S^. 
artíc.S.Pari ratioiie cíl interpretandus O-
rigen. Secündum,qiiód efí: CaltiÍni?non 
eil refponíione d ignumeo quod iniu-i 
riofiiiii eft Sailílis ; quaíi non íit alia cog-
níiib, nifiquasper aures inducitur. Infrá 
diccniiij,quomodó dicantür Sánelos au-» 
tiire, id eft, agnofcere orationes ad ip-^ 
los fufas. Adtemum refpond.Agnofcere 
íui:dra,rSc cógitationés ebrdium propria 8c 
iiaruralí virtute fbli Deo conücnitj cae-
terum- fupematuraii dono, ac virtuté, vel 
reiielatiorie, aut yiftbneDeiiDeiís com-* 
mankat liominibus pro fuá largítate. 
I I I I . D I S p r T A T l Ó , 
An Mimes Éeattf cógnofeant ordtioms a¿ 
eas.emijfaí dyiatorihs? 
m f ^ ^ ^ "í113 re Pri°ma fententia eít 
Pf\ Scot.ín repertis lib.2. diftin. 
Ú m r M &Ochamiin2.qu.-eft.iq. Ga-
S&S™^^ briel.íüper caríoneniMiíT^le-' 
¿lione 31.dicentiumrquod fí fit ferino de 
oratione vócali,quasviatores ad; Beatos e-
niittiintí illas cognofeunt Beatij fí Habenc 
a u illas approximicatem débitam,vel prx-
íentiam. Sirailíter dicunt de orationibus 
meiitalíbus, quás dicunt Sánélos cognof-
ccre cogalcionenatürali, 8c Intuítiua^dum 
TRocio ad órantem habeant debitam pr.x-
íenciam, & omne tollatür impédimen-
lum; DicÍLur,duramodb habeant ad oran-
tem debitam praeíentiam, eo quod intelv 
k t t i i crearas iion intelligit naturali cog^ 1 
iiiííone Intiutiua intelligibile quodeunqj 
cjiiaíiaiiiicunque diftans. Additur etiam,-
^iimmodo toiíatur impedimeritum^ non 
quia cogitatíones cordis pofsíric o'ccultari 
aalmaBus Beatis ab ípífs cogitantlbus, íed 
qa?a Deiis pdteít fubtrahere fuu cón'cur-' 
lum ab inteííeétu animaruni Bcato'rum,nc 
íntdiígant cógitationés viatórñ; Híec eft 
lente da prascÜclórü certe falfa,dc cuius úri 
I / J 
Prima fen* 
tentia; . 
&C0t* 
Ochame 
G&uíi si» 
A pugnatiohe fuperfedeo, qula ex profelTo 
contra iilám difputatur 1 ¿ p. c[. 8p. vbí ex 
fententiaD.Tfío.ad cpgnitionemariiííi'a^ 
rum fcparatarü impertinenterfé habet di -
ílantia íoci: eo quod Angelí, nec animas 
beatae nón íntelligunt per fpecies fépata-' 
tas á phantafmátíbusj eteníra ñoñvtuntuf 
minifterio íenfüum,fed per fpecíé¿ ¿ Deo 
inditas; ergd ímpertinenter fe hábet diP 
tantía Idcalis obiedí. Etibidem etía prob; 
animas feparatas quamtumuis beata$,natu 
rali cógnitione non poíTe cognofcere,qug 
ín terris agutur^maxíme cogitationes cor-
dis .Et idení díxerat de Angelís. í .p.q. 87, 
ar.4.8c ratio eft, quia cogitationes liberae 
B cordium non redigüntur intrá riiírnerum 
entíurri líatiiralíum, qux ad ordine vniuer 
fí pertinerít,fed voluntati fubdiintur, quas 
cxeptá eft ab hóc órdíne,6¿ foíí Deo fub-f . . . -
iacet. Secunda fententiaáífentjSahítom^ Secfida fed 
animasjfícut etíam Angelos mírabilíqua- tentia* 
dam cclerítate quodammodo eíTc vbique, 
8c audire per fe orationes viatorum. Quod J _ 
vídetuf infínuari á D . Híeronymo contra D.tUsréfíf 
yígílaritium.Sed nec héc fententia píaCet.-
r íá fí fít fermo de orationibus puré men -^
talibus,ncc Angelí, nec anintó beátx eas; 
cógnofeere poííunt cógnitione naturali; 
etíam fí adfínt óratíónibus, vt late piób, 
kj vbiíiip. Sí vero fít ferího de óratíónibus' 
^ puré vócalíbus fatemiír alíquas póíTe cog-í 
nofcere,íed nort omnes: quia íi non funt 
jn loco,vbi orationes fündtí^ 
funt eas cognofeere. Gohtinget^ átítem in' 
eodem tempore fierí preces in diüéríis ío-
cis:vbí per prxfentiam localem non pof» 
funt cíle ánínfí^jáut Arigeli,quantacunque 
celeritate pblíearit, ác ex cóníequénti eas 
non cognofeent. Tertia fententia efí y tptx . ¿•. 
infínuatur ab Aüg.li. de cura pro mortuisV •Auguft, 
Videlicet Beatos cogriofeere orationes vi Teniafen* 
üorum ex relationc Angelorumjquínunc ÍMífl 
ád coelos afeendüt, ñuric iride ad nos def-
0 jcendunt.Fateor ita eíFe aliquado. S éd eif-
demrationibusimpugnatürbacGfeñté.íi-; -
cut praccedens. Quarta fententia allent, Q&WA feii 
Sánelos non vídére orationes ad eos e- ÍCWÍZrf* 
nu'íTaSjfed tamen rcüelari eís á PeQ,quan-
doviatores eas» fundínius. Ad eummo-K 
.duin,quo Prophetíe Deo reüelante cog-
nouerunt futura: 8c ínultis San¿lís in tér-
ra dc2;entibus a Deo donatum eft, vt coir-
nofeant cogitationes homiriura, 8cía¿la i.Reg.f, 
occultifsima:vtde Samuele dicitur.í^Reg. ^ R e g . ^ 
í?.5cdeElifeo 4.Reg.y.& de D.Petro A- Aftór. 7, 
¿\o.j.8c de fancloB enediclp refert Greg. D i pregarf 
Kbv 
Soto, 
Vef bo terrriinatur ád ómñh fimuljVt aitD. 
Tho.3.p.q.i2.ar.io. Et ratio eí^quiailla JO.TÍWUÍ, 
prxexcellens cogniEio cum habeatur per . 
vnam fpecié íntelligíbilem, ÍJUÍE eft diuí-
na eflentia,inuariabilis deber eíleivt collí-
lil5.i.dialogí,cap.2o.& de alijs plurímis . A 
iáemleeítuhVnde ínferturSanftos In coe 
lohbc cfóno pollcre multo potióri iorc. 
Haeé cft aperta fentent.D. Auguft.líb.de 
cura pro raortuis,cap. i ^ . Soto ín 4. d. 49. 
UntHi 
ó^.art.^.concl.S.circa fin.& alíorü.Quiít 
Otánta [en ¿ fenCentía eft Thom.quód Sandi co. 
fíderata eorum natural! cognitíone, quae 
ín hoc mundo aguntur non cognofcunt, 
praecipue interiores motus cordis, fed in 
¿ I i T h w , Vert,0 íllis manifeftatur illud, g> decet eos 
cognofcere de ijs,qux apud nos agutur,^ 
tiam quantum ad interiores motus cordis. 
Máxime autém éxcdientiam eorum de-
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gitur ex Aug, 1 y .de Trin .Ci 16.to .3 .Sed a- Autuj l i , 
mmx beatíc agnofcunt fuccefsiuc oratio- ^ 
nes ad ipfasfucceíTü temporis eraiílas, fí-
cut & fuccefsiué emittuntur : ergó'no vi-, 
dent in verbo orationes viatorum ad ipfos 
íufas.Mi. prob. 1. Singularia no cognofcu 
tur,niíi quádo adu exiítuiit, fed orationes T ,( 
ad Beatos diieftas non Tunt íimul, fed fuc-
cefsiué íiuntrergonon cognofcütur firaul, 
cet 
D . Tkoé* 
, vt cogriófcant omnes petitiones ad B íedfuccefsiué.Mai.huius prob.ellD.Th. jy.Thom. 
1 .p.q.Sp.a.S.Secüdó prob.ex eod.D. Th. 
1 .p.q.i 2.art.8.ad.4.Vbi dúo dícit, quar vi 
dentur aduerfari pofitioni prarEita? de cog 
nitione orationü in verbo,Primü efl:,nort 
pertinercad perfeftionem intelleclus cog 
nofcere fíngularia, atque ex confequcnti 
non viderí ex vi viíionis beatiíicx. Secun 
dum efl:,n.on agnofcere beatosviííonc bea 
tífica íingularia,qua; nondü fünt: ergo ora 
tiones,quíe noiidu fuñt tempore, quo inci 
pit beari Beatus, no cognofcet vifione bea j ) t Tbom, 
ta.Tertíóprob.eadé min.exD.Th.3.cotra 
gent.c.S^.vbi habet, quod animae vidétcs 
Deü cognofcunt fingularia omniafub fpc 
ciebus exiftentiarergó orationes, quac non 
lünt,quádo beatificacur, no vidét vifione 
beata.Quartó prob.eadé mi.ex D.Tho . i . 
p.q.y7.arti.y.vbi cxprefsé aíTerit Angelos 
beatos cognouiíTe in verbo á principio 
quaedá myfteria gratis, qusda vero pofl: 
inodü:fed non minus fpcdat ad Angelos 
cognofcere myfteriagratiac, quá ad ani-
mas beatas orationes ad eás direftas é tér-
ra: ergó fuccefsiué agnofcüt tales orationes 
ficut fuccefsiué emittutiir,atcj5 ex cofcquc 
t i non cogriofcuntur ea viliónc, qua cog-
nofcitur verbü, quae fímuí <Sc inuariabiíís 
cft.Secundo arg.Si animx beatat in verbo 
cognofcunt orationes ad cas dire^asjma-
xime quia ad earu ftatu fpeélat cas agnof-
ccre,vt eas Deo pracfcntentj &: pro nobis 
ínterceíTores íint & patronae.Sed h^c ratio' 
fupponítfalfum: etenim hoc cft propriú 
munus (Scofficium Chriíli eífé nobis me-
diatoreniSc aduocatum, vtfacrs Litcrac 
clamant: Sanfti vero , quia funt amici 
Dei & familiares, habentlíberam faculta-^  
tem prxfentandi Deo petitiones noftras, 
& intercedendí pro nobis j non taniert 
ex muñere autofficio, &. ideó hace cxccl-
lemíanoii eft Inuinfeca ftatui beacifico 
San-
tos faftas vel vocé, vel cordej & ideo pe 
titioneSjquas ad eos dirigimús Deo mani-
feftánte cognofcuüt.Et D . Thom.in4. d. 
í>* ' t h m , ^y.q^ .árt. 1 .ihquit,quód in verbo cogriof-
cunt vota, & deuotiones & orationes ho-
' íhlnum,qui ád eorum auxiliü confugiunt. 
Et Magifter in 4^.45.inquitrA^w $ ere" 
dihile animas Sanftorum, qua in abfeondita 
facieiDei yeri luminisillujlrdtione latan-
tttnin ipfim contemplatione eajuafom a-
gmtmjnon inteUigere quantum iüü adgau~ 
aiumtfobis yero adaiixiliumperunet, Sicut 
tnim tAngélüjta & SanBts3 qui Deo afsif-
tunt,petitiories noftra innotefeunt in yerba C 
Dei^uodcontemplantur , Etídemcolligi-' 
lur ex his,qüze tradit 3 .p .q. 1 o .art. 2. Hanc 
fententiam hauíitMag. & D . Thom. ex 
V.CregQY, D.Gregor.h,b.i2.moral .cap.13.vbi de a-
nimabus íanftis dícit: Quia intus omnipo-
tentü claritatem yident^nullú modo creden-
dum eft>quodfit foris aliqmd,quod ignorent: 
i& lib.4.díalogí: Quid ejlquod ibineftiant, 
ybi feientem omnia /«"««f.'&intellígitur de 
hís, quae feire oportet, non de ómnibus 
creaturís, vt ipfemet Gregor.fe exponít 
lib.2.moral.cap.2. circamedium. D . Ber-
D» Bfíttar. nard.lib.y .de confiderat.ad Eugenium, ín 
principio, loquens de Beatis inquit: Quod 
opusfcalis tenentiiamfolium? Creatura cae- D 
l i i{U eJlpraflohabens) per quod potius ifta 
intuentur>yid€tyerBum, & i n yerbo faíié 
peryerbum,&c.Condl, Senonenfein de-
cíetís fidei,vt damnet errorem eorum, qui 
dicuntSanftos non eíTe orartdoSíapponit 
haec verba :^ qua fit hocino modo yerita-
tiyfed etia Scripturis cottariu non ignordt i l * 
ludyniforme diutnitatü /peculum; in qub 
quidquid eorum ínter fit iüucefcat.Qniü cía 
rius ad probandum Beatos noftras oratio-
nes in verbo agnofcere. 
pofi t» hanc fent.argum,! .Cognitío ín 
j i n B e a ü á u d i a n t o r a t i o n e t a d eos f u f a ? 
ergo ñon vi-
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Sanítomir^fed foli Chrífto 
dentin verbo oratiories ad fe emiíTas.Ter-i 
tío aigumentor ab ínconueníentí: quia ex 
hocquod aníntó beatae ín verbo videant 
orationesvíatomm cjuae ad éas emíttuntur, 
fequítur mmusBeatum aliquando vídere 
díuinam eíTeiiLÍani perfeítíus, quám ma-
gis Beatum . Confequens eft manlfeíté 
falfurn:Nam eum beatítudo ín vífione dí-
uinae eíl'entííeconíiftat. i magís Bóams ej¿ 
co magis Beatüs efl:} quía perfe¿lius díui-
nam elfentíara íntuetur .Probaturconfe-
queritla, quía contíngit fepíus ad mínus 
Beatum pluresbratíones íierí: velpropter 
deuotionem populí : vel quía magís Bea-
tus nóndum eft Canonízatus, 5c non tánjt 
notaeíus fanctítas:Vel quía patronus j & 
fundator eft alícuíus Religíonís , cuí ful 
clíentüli fe frequentifsíme commendant 
& in hoc cafu probatur mínus Beatum per 
feftiús díuinam eíTentiara intuerí , quía 
tefte Diuo Thoma. 3. parte quídlíon. 
10. artícul. 2. intelleftus creatus, quantó 
plures creaturas videtín verbo^tantó per-
íeílíus Vídet verbum: fed ín cafu prafato 
minus Beatus pliíres creaturas vídet in 
verbo, quám magís Beatus 3 quía plures 
creaturseípeélant ad eiiis ftatum, & plu-
res oratíones ad eum funduntuf i eígo 
pcrfeílíus vídet verbum . Quarto.Conli-
deremus dúos víros Sanctos xqualís fanc-
titatis (Scmerítiin coelum euolare , vbí 
scquali lumine prxdítí , a^qualiter vident 
díuinam eíTentiam, quorum vnus folítaríé 
vixit in eremp pertotam vítam : alter 
verófundauít amplifsimam Relígionemj 
<Sc ob id ad ipfum crebr.T funduntur oratio 
nes á filis clíentulís j príoris vero folitari; 
nullus mcminit^nec ad eius ftatum vlla fpe 
cí:at cura eorum, quae gerUntur in terrís: 
tune eft argument. ad probandum quod 
oratíones ad priorem Sanílura emiílasjfit 
ímpofsibílevideri in verbo . Etením am-' 
borum víííones aequales funt omnino5 íi-
cut meríta aequalia funt : ergovnius vííio 
non terminatur ad plures crcaturas.nec ad 
diuerfas. Probatur antececlens,& confeq. 
fimulquianon eft vnde nafcatur alíqua di 
uerfitas ínter iftas víííones 5 non ex parte 
díuínce cíTenti^, quae íequallter videtur,5c 
de fe caufa eft/Sc exemplaríndiííerens ad 
omnes creaturas 3 néc ex parte luminís, 
quodílipponimus eííe equaleín ambobus^  
ficut amborum meríta funt aequalía; ergo 
neceíTIirium eftíVt oratíones ÍIIÍE extra ver 
bum videantur, ne fit neceíTariu1" coníK-
I T ? 
A tuére ina'qualía lumína iñ Sanftís arqualís 
meriti^quia ídem manens i denijfemper fa-i 
cit ídem; 
Sed non obftantíbus his argumentís^ 
Thomíftíc conueniunt í n hoc aíl'erto,Bea-
tos cognolcere oratíones ad eos emiftas ín 
verbojfed in exponeridó festetíam fui du-
cis valdé dífeordant. Prima fentcntia Tbo Í| $m inter 
míftarum aíTerít, Beatos á pripcipío % n o r n ^ . 
beatitudinis vidine diumam eílentiaruj <Sc 
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eadem vífione numero vidiíTe oratíones 
ad eos fuías eó tempOre cyao Beati effecti 
funt,óc qua: poftmodum efufae funt 8c fun 
duntur.Probatur,quia haec vídetur eíTe fen 
B tentia D . Thom .clara ín locis aiíegatís; Sé 
cundo probat.ex natura ípfius yifionís bed 
tifícae3qua Sanfti in coelo beantur, quse ta-
lís eft,vt íitappetítus rationalis fatíatiuajita 
vt níhíl ratíonaliter appetcre pofsít Bea^ r 
tiiSjquod non reperiaturiri ipíauktDei vi 
íione> iuxta íilud Pial. 16.S<ttmbor eum ap- pfalm, 16, 
^•«mtg/onií t«rf : acdeníqjcumílle fta-
tus fit omnium bonorü aggregatíone peir ioanni i ^  
feftus^vtdicítur loan. 16.Vt gaudmm yef- • 
trum fitplenúm J Sed néminí dubium eft? 
quin rationabilíter defideret Beatus feire, 
quid de ipfo cogitetur in friüdQ,aut quid fi 
bi á fuisvel ab alíjs commédetur:ergo in ip 
Q fa Dei vífione hace omnia agnofeunt. Ter 
tío prob.idera ex prgeftantia luminís beati 
fici.Etenim praeftantius & perfeétius vidé 
tur per lumen beatificu ea omniajquaePrq 
phetae per lumé propheticüA caeteriSan-? 
clí in terris degentes per lumé c[uodcuríqj 
díuinitus datü agnouerüt, iuxta íllud Apo 
ftoli. 1 .ad Corínt. 13 .Siue prophetia eiiacua 1 i Ad COY* 
Buntur,Jluelinguíe ccfíabunt,jiuefcientj<t dej 13. 
truetunex parte enim cognofeim9^ ex parte 
prophetamus. Cuaute yencrit quodperfeff% 
e/i, euacuabhur quod ex parte e/^é^c .Sedper 
lumen propheticu, aut alia Dei muñere da 
ta, feperiumero viri íufti viatores agnoue 
D rütcogitationes cordÍii,&: alia abdítilsíma: 
. vt pateü ex teftimonijs aiíegatís circa4.feñ 
terit.ergo eadé perfeílius cognofeetur l u -
mine beatIfico,atq3 excofequeti In verbo. 
Símiiidiieurfu procedit D.Aug. lib. 22.de 
cíu.c^p.ex^Reg.v. Quartó.Ad exceílen 
tiá beatorQ,qua ratíoneBcatí funt,decet3vt 
cognoícantpetítíones ad eos íacbs^vel coi-
de vel voce,vtaírerítD.Th.ína.4.huÍus.q. 
ad 2.fed nifi cognofeát eas inverbo3cgrc Se 
cum magna dífticultate eas porerunt coo--
nofeererergo in verbo vident.Probat.mí-
nor. quía cum cogiiítió, quac fit per reue-
lationes nouas extra verbum,fíat per pro-
I prias 
prias fpecies rerü^ & oratíones ta crebrae fe Á 
re ínfinids obíe¿lís fíat ad Saftos, v. g. ad 
B . Vírgínem jcuí commííTa cftcura totíus 
Ecclefiaercum magna difíicultate eodé té-
íporis punfto intelleélus finítus aíluabltur 
tot fpecIebuSjSc producet tot cognitíones. 
I n verbo aütem alia eft ratío,vbi vnica eft 
Deí cognitíc),& vna eífentía díuina, quas 
fupplet vícem fpécíei.Qpintó.Siquid ob-
ftaret, quominus Beatí ín verbo viderent 
oratíones ad ípíbs e térra emilTas, máxime 
quía guando coeperunt bearí, nonerant 
illae orationesjíed Iioc non obítat^eó quod 
viííóiila excellens & beatifica non menfu 
raturtempore, fedaeternitaté participata, £ 
vt patet ex his^ quae dícuntD. Tho. inter-
pretes.! .p.quaeíl. 12.qu^ natura fuá ambit 
ca i qu«T in éa omni temporis diíferentía 
fiunt: ergO,<Scc.Coníirmatur,<5c explicatur 
fententia.Statusbeatificus eft inuariabilisj 
vnde omnia quae pertinent ad ftatum Bea 
t i pro totobeatitudinis progreífu, adíp-
furn fpeftant pro primo inftanti beatitu-
dinis3quia illud inílans xternitatis eftjquo 
menfuratur eius viíio : vnde omnia, illa 
Beatus intuitiué videt, <Sc parí ratione ora-
tiones ad eum fufas , quocunque tertipore 
fuñdantur . Hanc fententiá ampleftuntur 
Caiet. in art.4, huius quaeíl, ad 2. Ferrar. ~ 
3 i contra gent. capit. y o. ^. fed liic rema-
iiet dübium, quitamen ibidem dicunt, 
qutíd Saníti non vident in verbo, fed no-
uis ílluminatíoníbus cognofeunt j an ex-
pediat , quod petitur, ¿cquomodo im-
plendum , «ScanDeo placeat, &art de-
beantpetere , & alia huiufmodi , Quam 
limitationem non aliter probant, quám 
quía Eccleíia Deum rogat, vt Sancli orent 
proriobiSjdicens: Trihue quafumm Domi 
tie omries fanffos tuos mgiter ordrepro nobis. 
Ad quod munus cum ipíi íint prompti 3 fi 
feiant expediré,quodpetitur, &c. nihií 
aliud petit Eccleíia , nííi vt illis hasc reue-
" letvtpetant. 
Secunda fententiá Thomift. dicitduo. ^ 
itSent.Thú Primum eft.Eadem numero vifione, qua 
mijiatum. Beati vident eífentiam diuinam , agnof-
eunt etiam orationes ¡¡ quas ad ípfos emit-
^ tunt viatores. Secundum eft , orationes 
fufas ante j, velinipfo temporis punfto, 
quó beatíficantur,videre fimul cum eífen-
tia 5 caeteras verójquíE progreífu temporis 
funduntur , fuccefsiue > ficut á parte reí 
exiftunt j omnes tamen eaderri numero 
vifione , qua eífentía diuina videtur.Hanc 
Ftmr* fententiam reputar ptobabilem Ferrar, 
Caiet, 
Ferrar* 
vbí fupra, 8c rtmltl TliómifL-e. Et prima 
pars probatur ex eis 3 qu^adducla funt 
pro prima fententiá, fecunda vero próba-
tur ex teílimonijs adduélis in primo ar-
gumento contra Diui Thomae feriten-
tentiam j máxime ex prima parte, quaeíl. 
y/, articul.y. Hoc fecundü díétum Ferrar, 
mihino probatur,6c arguitur contrá illud: 
nam iuxta illud Beati mediante viíionc 
diuinae eífentiíe fuccefsiue vident nunc 
has orationes, poftea alias : ergo in ipfa 
vifíone<Sc beatitudinepoteíl eíle varietasj 
ita vt Beata anima nunc non íit ita beata, 
ficut erit, quando ad eam funduntur ora-
tiones aliqiiae.Probaturconfequentia:quia 
plurá vident ín verbo poftea jquámin in i -
tio íuaebeatitudínis.Dicetfórtaííe aliquis, 
non variare beatítudinem exteñíionem, 
ócfuccefsionem j erga obíeftum fecunda-
rium, ideft creaturas, fed erga prímarium, 
quod eft eífentía diuina j in hoc autem 
cognofeendo nulla eftvarietas.Contra hoc 
eftfecundum argumentum.Oratíones fi-
cut & aliae creaturae non videntur vifion c 
beatifica , nifi in Deo ipfo , qui eft ratio 
cognofeendi creaturas in verbo : ergo 
implicat variari vifionem circa creaturasj 
quin varieturcírcáDeum. Necrefert, í i 
dícatur variari circa Deum, femper tamen 
cum *equali perfeccione ,quamuis in ordi 
ne ad diuerfas creaturas : tum quía hoc 
ipfum eífet magna imperfeéllo in talí v i -
fione j túm etiam, quia qua ratione poffet 
hoc modo variari , poííet etiam intendi 
3c remitfi. Cur enim quoad vnum fubde-
retur voluntati videntis , Se non quoad 
aliud ?Hax argumenta fine dubio pro-
bant talem vifionem non poífe variari, 
ita vt in initío Bcatítudinis fe non exten-
dat adalíquas creaturas,quas poftea in pro 
greífu cognofcat Beatus. 
Quare alia vía pergit Ferrar, vt no-
dum hunc diífoluat , 8c dicit , quod 
dupliciter poteft íntelligi fuccefsio & va-
riatioin vifione beata.Primo modo ex- Ferrar. 
trínfece, alio modo intrinfece:fi accipía-
tur intrinfecé, nulla eíí fuccefsio ín vifio-
ne beata 3 quia vnus tantum aftus femper 
manens nec intenditur , nec remittiturj 
quamuis aliqua fingularía prius non v i -
deantur , & poftmodum vídeantur: ita-
que fuccefsio. tenet fe ex parte rerum, 
non exparte vifionis beatifica . Eft fi-
mlle.-ponatur Angelus per fpeciem homi-
nis cófiderare natura humana 8c eius fingu 
laria^ade vifione durateA millo modom 
fe 
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fe Varíata> poteft vrdcre homines aliquosi A Caiet.3. part.qu^íí1; 1 o.art. i.Sc eaclciri di-* 
cjuos antea non videbat j quia antccpa cí'-' 
fent non partin pibant aclu ípeciem Immá 
na.SI vero acciplatur extríníeccj non eít 
inconueniens eílefuccefsiónem ín viíio* 
ne beatííieajquatenusterminatur raocio ad 
«liqija ííngulam, ad quae antea non terniir 
nabatur. 
Contra que fie argiutur.Vifio ímiusBci 
tijdc quo ín arguméto íit fermo, cade onir 
nino eft,<3cinuaríataa príncipio,& toto te 
porís progrellurcrgo. no potefl: repr^fenta 
íe In teporís íücceíru, quod antea non rer 
pr^fentabat.Prob.eoníeq.quia manens ín 
ftínítíóne víbsfueptlbcoaliegató r , parti 
Pro cuiüs íimpliórí declaratione aduertea 
duni eft^aliquos liallucinari íii iritelligéda 
Caiet.fent'entlaiPutaht eníni Caler; exíítí 
maííe viíaác eadem eíTentise díuiiia» vífio-
iie vidérí quxdarii formalker ,quíed,ani caá 
falíterjquod néc íbmniauit, vtpatebit cíus 
yerba legenti. Sed re vera cenfuit Beatos 
vídere formalíter vííionc diuinac cílcntías 
ea,qii¿e ad ítatum pertínent Beatitcinpóré 
quo ifleipit elle Bcatüsrrelíqüa vetó etíam 
peninentia ad ftaturri ,fed quie fucceílii te-
porís íiurit caufalitc^ídeft cognítíone alíai 
fe femper ídé femper efíicít idé. Dices no g qua; fit medíantíbus nouís illiimínatíoníi-
eiTe neceflaríam talé miitatíonc ad repr.x^ bus .víriqua.cognítíone poftcríorí notare 
fentáda índíuídua.C6trá,iiá quand o reprae 
fentatur ídjquod eft ín índmídii03non iblü 
reprefentatur natura fpecífica,fed etíá indi 
ulduarergó repríeíentatio díuerfa eíle de^ -
í?et:qua£ ííne mutatione íntrinfeca víííonís 
nequít íntcllígí. Coníi. Wt íntelleílus no* 
uiter íncípíat vídere,quie nó videbat3nouü 
elícdum fórmale habere debet, íiquideni 
ex non vidente íit vídens3 efFeclus autem 
formalís nouus fine noua forma eífe non 
-poteít: ergOj&c. Et íllud íimile de ípecíe 
Angélica , quae irepraeíentat homínéjííc íp-
oportet, non pertínere ad felentlam beatái 
fed ad íníüfarrij hori eífe ín rígore intuíü-
wam, fi liabeatur de re pretérita, fedabllra 
¿líuamjiion baberi per eílentiam diuínam 
habentem vícem fpecíei intelligíbíiisj fed 
per alias fpecíes inditas . Item aduerterp 
oportct per talem cognítionem poílerio-
rem,dici Beatos vídere órationes fiilealía 
creata ín verbo caufalíter^non ex eo tantü 
quia verbum eíFediue concurrát íUumínaii 
do íntelleftum Beatorum:hoe ením co ni* 
muñe eitín omni cognítíone, quae habe-
falnuaríatapoftea Pctrum,non conuínciti Q tur.perreueiatíonem , aut qualemcunque 
nam repnTferitatlo fpecíei eft quadá tenus 
ratíone reprxfentatio¿ &: potífsímc habet 
eíre prlncipíücognítionis efiPecliuumj no 
autem ápparet irappfsíbííe,quod ide prin-
eipíum manens ídem termínetur ád dlucr 
fos eífectus •: fecus cO: de repr^fentatioiie 
expreíTa propriajqualis reperítur ín co-
(.ceptu.,6c íit per edgnitione^ quam variarí> 
manente iníe inuaríato conceptUjaut cog 
nítíoneynon capio. 
L TertiafententíaThomin:. aiTcrentium, 
iorationes omnes videri quídem in verbo á 
Beatís: fed eíEe diferímen ínter orationes, 
isap fiunt tepore, quo iiicipit efiCe Beatus 12 
f 
tiam vídet, pofteriores vero tanta caufiiV 
tcr,& diíHncla eognitione,neinpe per re-
nelatíonera,& nouam iiiiimlnaüonem ; & 
ídem dicítur de ómnibus futuris contingé 
tfbus pertínentibiís ad ftatum Beatórum, 
Ctiét »ta Caiti.343.qu^ft-'io.ar,2. & 1 .p.quxfti 
.y7.artícuL^.de A^gclis i?eati$ ídem áfic-
ucrat.£f quod díciraus de oi-auonibus ex-
tendendum eft ad ea omnia ,-.quíé..gd ftá-
tiimBeatí conc^rntint. H^c eft fentcntí^ 
, 1 vtóiiiií 
illumínationé faciam víatoribus, qua non 
dicuntur illa videre ín verbo, fed dícuntur 
caufalíter vídere ín verbojqu'a íllíe díuína: 
illumiflatíónes5exqü'ibus caufatur illa pof-
terior eognitio , liabent fe ficut acciden-
jtía copcomitantia ipfam vífionem .cíiuinae 
eireiitia.*,, non í i m u l f e d fuccefsíuei quia 
íta coiigruít ftatui fixl'ci Beatdruni,pro;-
-portionaliter ad éa qux eorum ftatum 
iCortcermint. Ita Gaiet. prima parte,, vbí 
füpra . Sed meiíus tenía parte ¿, & clarius, 
non ex eo tantum viíio ílla díulníe effen-
tíie creaturarum , qüas ín illa formalí-
ter videntur, dic'tur eaufare pofteriorem 
ex 
lioc ípfo , quod aliquis videt verbümi 
debetur fibi quod fuo tempóre innotef-
cant fibi fpeftantíaad fuum ftatum; nam 
alias viíío illa non fubftantialitér confti-
itacrct Beátum j quia non eílet ex--
-píems totalíter eius appetitus ratíona-
lis , cupiens^ fcii-eea, quae ad fe expec-
tant . Beatítudo autem conftituít fta-
tum omnium bohoruni aggregatíonc 
pjfífeaura . Itaque folum \rerbum 
I a caufac 
CmU 
caüfat íllá poílcnorém cognitionera crea-
turarumjiion caufalítate efíicíentijíeci cau-
ialkate Confcquenti,vt cilétum eft. 
Híee Caiet. dodrina quantum ad hoc 
Oiiod eft tnultavidcrí á Beatís extra vcrbüj 
de hlsj qua: ad Corum ftatuiri non concer-
nunt,quiae6ipíb quod Beati funt , decet 
cosa DeolUümínari <Scinftrui dernultis 
alijSjvidetur mihi verifsima,fed tamen eíus 
fententiá difplicetjmaximc quia ad eam ai' 
truendam móuetur argum.3. quod nos fc-
timus contra D.Th.fententiám3cuíus vím 
non fugit per poíitionem fuac fentétise.Et-
enim bené ftat alíqué eífe mínüs beatú, ad 
A Sanílbs emiíías no cognofci in Verbo fof-> 
m;iiíter,íed tátü caufalíter.-mouetur arg. 2. 
^ á nobis faítOjCotraD.Th.fentétiáiHacc fen 
tetia probabiiis cft^ed meó iudicíó expref 
fe contra D.Tho.in locis aliegatis. 
Sexta fcntétia eft, Beatos videre iíi ver-
bo orationes viatorü ad ipfos emilTas,tátú 
caufaliter.Ha:ceftGci.Vaz.i.p.q.i2iai8.{u é.Sert.Gah 
dametú huíus autoris eft hucufq^ inauditü ^Ai i f f i í 
ínter Thomiftas,qualc fe eífe dicit: nempe 
nulíácreaturáviderí in verbo , fed oltiriia 
extra verbü,íi loquamür fbrmalitei^cauíali 
ter auté dicuntur videri ín verbo, eo quod 
Dcus eft caufa illumínátÍonum,& rcuela-
cuius ftatüm plura fpéclent temporequo g tíonü,quibus mediantíbus Béatí creaturas 
incípit bearí > quám ad alium magis Beatu 
eodem primo temporequo íngrcdíturBea 
titudinemevt íi cogítemusD* Francifcum 
eífe minUs Beatum Anachoreta quodá fan 
¿rífsimo,5c tamen íimul ambo moriuntur, 
de in coelunl euolanc. Eccc mínus Beatus 
plura videt ín verbo, fpeclantia nimirum 
ad fuum ftatum,quám magis Beatus . Sed 
dehac relatiusin íolutíone adprafamm 
3.argumentum* 
frSentiThfi Quartafententiá Thomíftarum aíferít* 
mijiarHm, primó ommuinjeífe commenfurándáper-
íecHonem beatitudinis vniuicuiufque me-
ritis : deinde vnumquemque Beatum v i - _ 
dere forraaliter in verbo omnia illa , quae 
pertínent ad fuum ftatum,quantüíub quá-
titatc perfeftíonis diuineviíionis fuís merí 
tis debite cadere poíluntmámfifortaffe ad 
videnda omnia illa neceíraría eífet perfe-
ttíor viíio,quam fuis merítis debercturaio 
poííet omnia formalíter in verbo videre, 
led videret praecipua , feu quac fufftecrent 
iuxta órdínem diuinae íuftitiíe <Sc prouidé-
t í x : reliqua vero víderet caufaliter, vt ait 
CaíetiHanc fentcnt.tenetP. Suarez,e fo-
Sa&e%¿ , cíetatc lefuín commentaríjs ad 3 .part. D . 
Thom.q. io . fecl^.Fundamentum huíus 
fententiac non eft ah'ud,niíi quia fíe eífugi-
tur vís huius 3.argum. fed in hac fententiá x 
videtur eíFeneceífaríorccurrendum ador 
dinatíonem Deí extrinfeca volentís pótius 
hanc rem videri in verbo, quá illam. Nos 
autem loquímur de hís,qu2e poftüíat ex na 
tura fuá viíio beatiííca cuíufcuq, Beati. 
Quinta fententiá eft fapientifsimi M . 
5 ^ g4 meiDomínicíBañez, in commentaríjs ad 
1 .p.D.Thom.quxft. ííasaitac. 1 o.aíferentis 
Beatos videre omnia,quse fpeftantad íüu 
ftatum vifione verbi formaliterjíiue fpec-
tcntáprincipio Beatitudinis, íiue poftea. 
Csteru emaíferit orationes vlatorum a i 
vidérit, quotquot vident.De confiitationc 
huíus fententiae latius alibi. 
Pro deciíione dico.i .in ómnibus rela-
tis fentetijs circa modü, quo Sandi agnof-
eüt rtoftras preces, nihil inucnio,c]uod ad-
tieríetur doftrinac orthodoxae.Caeterü pri-
ma mihí videtur faifa, fécunda & 3. iníufli 
ciéter dcclarátes,quomodo Sanítí audlant 
noftras oraciones, patet hoc ex impugna-
tíonibus faftis aduerfus eaS. 
Dícofecüdo. Quarta fentétia,qux afferit 
orationes viatorü agnofei áBcatis per pecu 
liares reuelationes,mihi videtur probabiiis 
c^ aptíor ad refpodedú híeretícisfeclarijs: 
qu: cü negét animas Beatas modo fruí Bea 
titudine,noadmittüt,inverbopoflecognof 
cerctales orationes.Quod íi obíjcías.SequI 
tur,antequa Sanctosprecemur, eíleDeu 
cxor'adü, vt cis reuelet noftras preces.Reí. 
hoc no eífe neceífariü: ná adfcellcitaté ful 
ftatüs.óc ad munus interceílbru €xcrcé€|ú 
fpeftatDeü illis reuelare omnes orationes, 
quac ad ípíós cmittütürj& de fado reuclat: 
ocEccíeíiacertítudínéhábét , híec omnia 
Beatísí eííe notáíiUe íiacjfiuealia vla,nec id 
ex rióftrís orationibus pedere,quare noce 
fet neceííaríátalé poftulatíoné . Dícoter-
tio.SététíaD*Th. quíe.y.eft ín órdine,pro 
tabilior eft,5¿ á nobis eligenda prop* arg. 
faíta irt eiusfaiióré,& ínter omnes explica 
tíones Tlióiniftarü,ca:teris negleélís,prior 
elige da patet á fufficiéti impugnat tone ex 
terarü,<Sccx probationibus.ibi allatis. Itacj^  
aífero,Beatos videre in verbo eadé vííione 
qua videtur eífentía diuina,omnes oratio-
nes viatorü ad ipfos emiífas, fme fundámi' 
ante adeptionem beatitudinis,fiue poft,ac 
deniq^omniaqux ad vnüqueqiBeatú 
aat:& íimiliter aífero cotraCaiet.Beatü in 
vííione verbi vídere,an cxpedrat,quod pe 
títui-,<Sc quomodoimplcdü,5cc, C¿ia non 
mínus, 
Vmfmté 
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minits hoc fpeílat ad ftatuBeatijCpa agnof A 
cere orationes ad íefufas ;¿c ratio Cai.ad-
dudta ex eó^uod Eccleíia rogatDeú, vt Sá 
a i orent pro nobis, cü Sanéti lint paratifsí 
miaiihil probat,nam Deus multó parador 
eíi ad nos exaudiendumA tame oramus, 
vt nos exaudiat. 
Dico quartó.Propriávocé ignorant,quí 
•aíTemnt Beatos agnofcere orationes inver 
bo,&íimul aíleuerant eas agnofcere nouis 
illuminatioiubus,<& reuelationibusj ac no-
uaA diftincla viíione ab ea , qua videtur 
eirentíadimna.Pro cuiusprobatione opor 
tet declarare,quid íit cognofcere aliquid ín ^ 
alio;eft ením cognofcere aliquid agnito a-
iío, quod íibi fit ratio cognofcendi illud. 
Exempíam fit, Angelus videndo, 8c cog-
nofcendo , penetrandoque eílentiam 
hominis, coníbquenter videt, & intuctur 
proprietates 5 noníolum , quiavnOjíSc 
codem a¿lu videt vtrumque,veriim eciam 
Videndo vnum, ratione íllms videt alíud, 
«Se hoc eíl propríe vnum videri ín alio. Et 
potefl: elle fignum á poileríori, quia 
quando hoc modo cognofeuntur dúo, 
non potefl: aíhistermínari ad obíeftmn 
in alio cognituin, nifi medíante íllo.Non 
difsímiliter videre creaturas in verbo., feu 
cíTentia díuina ( quod idem eft inpro-
poíitoj eftcognitionemterminarí , pri-
mo ad eirentiam diuinam , tfein ea vide- ^ 
re etiam creaturas , quia Deus cognítus 
cít ratio vídendi creaturas , <Scobieftiiin 
in quo cogníto, &Ipfe cognofcuntur.Ex 
hoc infertur , quod fi creatur.x, Se Deus 
cognofeancur diuerfo aftu : vtdealiqui-
bus creaturís cenfet Caietanusjvbi fupraj 
tales creaturas non videntur in verbo: ci-
tó daremus quod vifio verbi parturiret illa 
diílmfta cognitíone j quiaquauís fortafse 
vifio verbi eífet ratio íllíus alterius cogní-
tíonis, tamé videre in verbo ell: videre in 
cadé cognítione,qua verbü vídetur^aUás vi ^ 
de|:et ratione viíionis verbi, non in verbo, 
lo-itur videre Beatos creaturas inverbojeft 
quaedá partícipatío aínísima; fcíétiíe Dei, 
qua creaturas coguofeit. Vnde íicut Deus 
dicitur cognofcere creaturas ín fe ipfo: eó 
quod fe vidédo videt creaturas,&: ipfecog 
nitus cft ratio cognofeédi cas,5c eode pror 
fus aítu.Itapropürtionabíliter dicédü cft, 
quod beati vídent verbuinj & ín ipfo v i -
lo vt ín caufa, 8c primario obiedo cog-
níto, & ratione vídendi creaturas, vídent 
T y creaturas. 
/ Hocfuppoíito , probatur concluílo. 
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Primó: vt vídeantur creatura- in verbo,5-
portet, vt eadem cognitíone,qua agnof-
cítur verbum , vídeantur creatura^ fed 
autores praeíati ponunt alia cognitíone 
viderí orationes á víatoríbus emillas, áb 
ea cognitíone qua videtur eífentía díuina: 
ergo non videntur in verbo . Secundó 
cognitío in verbo eft cognitío matutina, 
cognitío autem illa , qu^ fit per nouas 
reuelatíones eft vefpertina :ergo nodebet 
díci cognitío ín verbo. Mai.eft nora,(Sc mí 
ñor ptobat. quia cognitío íllaíquae fit per 
propriasfpecies,eft cognitío rerumin pro 
prio generejac ex coníequentí vefpertina: 
fed illa cognitío eft huiuímodhergo.Con-
fírm.Vel illa cognitío fit perpropriam fpe 
cíemi&tunc erit congnítio extra verbü,Ck: 
non in verbojquae fit eífentía díuina habe 
te vícem fpeciei intelligíbilis: vel fit eílen 
tía díuina fupplente vicem fpeciei:<5c tune 
implícat talem cognítionem termínari im 
medíate ad creaturas alia cognitíone, qua* 
non fit eífentíae diuínae cogniciojnam lícet 
cíTentia díuina refpeclu fui ipíius fupplear 
vicem fpeciei intelligíbílísjtamen relpec-
tu creaturarü non habet vicem fpeciei i n -
telligíbilis immediate inducens, vel efíi-
ciens cognitíone earüinfc ipíis,tanquam 
ratio feu médium íncognitum,vt Phílqjjg-
phi loquuntur: quia hic modus concuMRi 
di ad cognítionem alterius eft imperfeíl9, 
Deus autem non contínet creaturas il lo 
imperfeto modo5fcd einínenter,tanquam 
perfeda caufa cauíarum. Vnde lícet Deus 
fuá infinita vírtute pofsit fupplere cffícien 
tiam cuiuslíbet fpeciei intelligíbilis j non 
tamen ín hoc poteft per modum obíeélí, 
nifi refpeftufuiipfius j refpecluveró a-' 
líorum, tantúm per modum caufas fuprc-
mse 5 quae per fuam voluntatem fupplere 
poteft efficentiam particularís caufae: & 
ita poteft faceré, vtvifus vídeat fine fpe-
cie fupplendo per oinnipotentíam fuam 
efficacítatem fpeciei : 8c hoc modo po-
teft ídem faceré ín intelleébi . Hoc ta-
men nlhilrefert ad vífionem bcatam,nec' 
ad vífionem creaturarum in Deornon er-
go fe habet díuina eílentía per modum 
vnius fpeciei íntellíglbílís immediate rc-
praefentans Deum & creaturas: ergo quae-
cunque alia cognitío creaturarum > qua: 
non immediate termínatur ad eíTentiam 
diuinam , neceírariófítpcrfpeciempro-
priam earum 3 8c confequenter eft cog-
nitío extra verbum, & non ín verbo: niíi 
forte alíquís incidat in hanc phantafiamjvc 
I 3 opine-
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opineturBeatum co2;nofcere eíléntiá diui Á he ín té l tóüs cognofeere ea^uac nondum 
nam aliquot creaturas j, <Sc portea alias 
creaturas alia cognkionejqusc verfetur. cír 
ca Deü & alias crcaturasi qüód eft inopi-
nabile, dú ponit duas vífiones ín verbo in 
ZX Tbém* Beato quolibet.Necobftatnoftfaeaírertid 
ni D.Thom.i .p.qusef.Óz .air. i .ad 3,confti-
tuens in Angelis viatoríbus cógnitionem 
creaturarum ín verbo nort ríicdia eflentia 
diuina habbnte vicem fpeciei,féd per íimí 
íitudinem 8c fpecíem creatamíquia D.Th. 
loquebatüí de cognitione in verbo impro 
pricjVt.exprefsc ibi habetur, de cogni-
tione imperfecla : ímó eX illó loco.corro-
íuntjfed fíéri áDeo póflunt^íimiliter expli 
candum eft, quod D . Tiloma loquebatur 
de fíngularibus 8c fpecíebus, quae nunqu'a 
crütjpoírunttanie áDéó prOducí:vtibi ex 
prefsé dicítun Ad tert. prób.qúod D . T l i . _~ 
loquutus éft de íiiiguláribus, qux íú áliqua 
diíterétiatéporis fub fpecíebus exifteLAd 
vlt.prób.reíp.ín locó citató nuñqua dixif-
feD.Th.Angelos BcatosvidiíTe omnia my 
fteria grati^^nDeivifionc^cü potius oppo 
tü dicatibidé, <Sc quadojaucis adieftis di -
cit: Horu ante myfterioru quxda a principa 
fuá creationü cognouemm i quada yeropoji 
boratur precipua aíTcrtio : videlicetnon « no lóqüitürde myfterijs vííis lürni-
poíTe res videri in verbo ; nifi codem ac- ne gloria?, & vífione béatíficá, fed ábíblu-
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tu quo cognofeitur verbum,cognoicantur 
8c creaturae: <Sc ita aíTeritibi Sanélus Doc-
tor exprefsé,^ illa imperfecta cognitione 
&naturali Angel9 videbat per fpecies crea 
turas in verbo, nimirum eadé cognitione» 
Süpereft refponderc ad argumenta fa-
fla contra fenteiitíá D . Thom.iuxta decía 
ratíonemjquam fufcepirhus defenfandami 
argumenta, \ ¿ pnmurajfi fequeremus Ferrar, fent.fa-
cile dlccreraus, oratiories^quae fiunt tem-
poris prógreílu fuccefsiuc vídeírí per vifío 
nem diuiiiae eílentiae:fed quía íllam fenten 
tiaei reiecimus,refpondetur concefla mai. 
SoluuntHT 
te.Quare no video, cür ta arlxietur Caífet. 
vt vtatur illa díftínélíoñe de vífione for-
malij& caufalijquidquid fit de veritate dií-
tin¿^iónls. Nihilominus íiuehoc filie illo 
modo dicás,vrget arg. no omnes oratíones 
víatoru á Beatis Vífione beatifica neccíTa-
rióc ognofci. Quar e refp ;ad ftatú Añgeloríi 
beatorü attincbat myfterla gratis preci-
pua 5cquátü ad fubftátiá aghoíccrejVt cgtc 
gic dcdücitD.Tliiih illó locó, i.p.ad i.ar- D.Thom. 
gum.& hace omnia á principio fu^ Beatítu 
dinis & vífione beatifica agnouerütjcaetcrü 
alia minutíora, «Se quátü ad fpccíalcs codi-
t. min. Ad prim. probat. quod dubi-» ^ tíones agnofeerenopertínuit ad coriifta-
tüi& ideó per rcuelationes peculiares cog 
hoüerüt:fortafsc no pertinuit ad ftatú A n -
gelí cofortátís Chríftü dominui illálegatí© 
néfacere,fcd exDeimunere illí cómiíla eft: 
quod fi hoc eft verü,nec neceílariüfuit ílll 
vídere Angelü vífione beatifica. Idc dico 
de multís alijs officijs ab Angelis prarílítis, 
ad quos noattínebat ex fuó ftatu illa pix{~ 
tarc.Etfic cftíntellígédusD.Tho. quádo 
ait ín fine artíc."j^ »<erf¿ vero pojlea fecudum 
quod eom officijs cogmtiedocentur : officijs 
idert,opcríbüs officíofis,n6 vero fit lermó 
n 
tatío illius articuíi erat;vtrum cogñofcerct 
praefentiajquae apud nos aguritur, íefpon-
det affirmatíuc : non tamé fubinde docet, 
quod fola pnefentia videant, ita vt non ag-
noícantfutura . Ad fecund. probt. quod 
funt quídam exiftlmantes D . Thom.in i . 
part. correxiíle tacite id,quod docuerat in 
íumma contra gent. nempeBeaitos agnof-
terc ex v i vifionis beatifican multa fingula 
ría 8c contingentia,in cuius fignum addu-
cunt docbinam citatam,qux vídetur fauc-
rejdúm a.it:N6pertinere adperfeftionem k -
tellettus cognofeerefifjgularid. Iftí tamen m ^ de offici)S pertínentibus ad corü ftatüjálíás D . 
fal lor^ecipiunturítüm quía D . Thoimlo- iuxta dóaríná eiufdc Sanch Doft. íri 3 .p. 
vífione íjtfa beatífica víderetur. Igíturad 
D.Thom. 
quítur praccífe de intelleftu rationalis 
crcaturae, vt fpeculatíuus eft j non vero vt 
praíHcusjquiaiftopaík) ad eius perfeítío-
né pertinet cogriófeere aliqüot firígularia, 
vt proferat prudentialia iüdicia. Imó intel 
leftus etiá vt fpeculatíuus eft^quo plura ín 
díuidua cognofeit perfeftiori módo fe ha-
bet.Ac dcniqjquia D.Th.3.p.q.io.ar.2.ait 
pertinere ad perfedione intelleaus illuf-
trati lumine gloria^vtvideat omnia ,quc ad 
ftatü Beati fpeftant. IHud vero quod fúb-
dítD.Th.inloco arg.no eíTe de perfeftio-
vlt.probiíefp.neg.cofeq. ratío diferíminis 
eft: quía ad ftatu anímaru Btatarü fpeftat 
agnofeére preces e terrís ad eas tniflas, vt 
funt noftrorü ínterceííbres.Cíeterü ad fta-
tü Angelorü Beatorü quorücuqjno attinec 
agnófeere ómnía myftería gratis, fed tátü 
praccípua,& ea agnofcütin verbo formal! 
termita ad Beatos no attinet qualécuqj pre-
cátiüculá agnofcere/edpr^cipuas oratíones, 
quasínverbo agnoícüt,reliquasveróper re 
uelatíoné,fed praeftat dícere primo modo. 
Secundo 
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Secundó argumento mouetur M . Do-
ralnicus Bañez;vt exiftímet oratíones Bea 
tomín non videri ín verbo, fed per rcuela-
tiones peculiares: miror tamen íapientlísi-
mum Patrem vereri concederé , alios eífe 
mediatores.aduocatos, 6c íntercellbres prac 
ter Ghriftum^cum tamen nos exprcísé con 
traíeftarios oppoíitum ílabíiicrimus ex 
communi doctrina Sanftorum . Vnde ad 
argumentum negatur minor, & ad proba-
tíone,conceíra excellentia Chriftimediato 
ris , Sanélos etiam haberc munus per eius 
partícipationem 5fatcmur. 
Ad tertiú varíe dicitur a Thomiílís.Pro 
^ J eius íolutíone ímprimis rratuendum tan-
cjuam certum3maxime in doftrína D.Tho 
ijia-, eo perfectius videri diuinam eííen-
tlam,quó plures creaturas videntur in ípía^ 
íi estera íint patria : Se ratio eft manifefta: 
quia cum diuina eiréntia vifa íit ratio vidé 
4 di creaturas,neceí]arió videntur ín ipía om 
nes creai;ura'; quac ex vi vííionis perfeftac 
víque ad talem gradum videri poílunt.-er-
go vt plura videantur,neceíre eft vt perfi-
ciatuf eadem VÍÍÍ03 non folüm quaíi exten 
ftue reípéüucrcaturarum:í'ed quafi inten-
íiue reípeftu ipíius eíTentix diuínaf 3 alias 
tales creatura: ñon viderentur ex vi viíio-
nís Deij fed immedíaté,& quaíi concomí-: 
tanter íimul cumDeo.Itaque quidquld fit, 
anex perfeftiori vifione círentixdluinae 
neceflaríófequatur viíio plurium& excel 
lentiarum creaturarum,(dchoc enim no-
lo ín príefentí diiputare) tamen c contra-
rio vtcertum ftatuendum eft. Si vifione 
beatifica plures creatura; videntur, ápof- ; 
teriori benécolligÍtiir,ipram eíTentiam di 
uinam perfectius videri :quod íntelligitur, „ 
íi estera íint paría: nam continget aliquan -
do (vt in cafu argumenti) vt qui eft mínus ; 
Bcatusvidcat plures creaturas intra genus^ 
vcl fpeclem ordínis ínferioris,& magisBea 
tus excedataliunde : nempé videndo plu-
res fuperíoris ordInis,<Sc45erfeélíoris ratio-
msj aut vero videndo clariiif & perfeftíus 
res aliasríglturpropofitioíllaD.Tho.quan 
tó aliquis plures creaturas videt in verbo,, 
tanto perfedius videt Deum , intelligitur 
íi ca-tera íint paría , in caí'u autem estera 
non funt parra, vtdictumeft. 
Ad quartum rcfpondetur, dlueríitatem 
^ 2 proueníre ex parte luminü,qiiae funt ciuf-
dem ípecicí,<Sc squalia in perfedione Inte 
fiiia:quia caufát vifione squalis intciífionis 
faite fn ordínc ad diuinam eífentía, 8c lunt 
squalia lumina extcnfmc, fed proportio-
/ ^3 
A naliter,i'deft, non videntur plures creatu-
ra: in vno lumine quám in alio csteris pa-
ribus: ficut explicuí in prscedentis argu-
menti folutionc.Niliiiominüs non eft nc-
ceífe squalia eíle extenfiue > abfolute lo-
quendo,'Scomníbusmodis,ídeft,adeafdem 
creaturas vídendas extendí,fed poteft con 
tingere,vtin cafu argumenti,luraen beati-
íícum vnius Sanftí adquaídam creaturas 
terminetur, ad quas non terminatur lumé 
alteráis: 8c Iisc diuerfitas pertinet ad nu-
mérica díuerfitatem,qus attenditurin lu-
minibus non folü ex parte fubíeétorum di 
uerfórü,in quibus funtjncc ex parte perfe-
g ¿tionís intenfiua:,ícd etiá ex alio duplici ca 
pite; nempe quía ipfum lumen iíi hoc fup 
poíito eíl potíús determinatum ex natura 
fuá ad has creaturas quám ad alias: vel fe-
cundó, quia concurfusnecelfarius ex parte 
diuins eífentis datur ad cognofeendum 
Deum yt cótinentem has creaturas potius 
quám alias. Huíus reí poíTumus ín naturali 
bus aliqualé excmplum adducere:nám co-
tinget fepc,vt vno propofito principio 
duobus homíníbus squalis acumínis ínteí 
lectualis,vniis ex illo principio educat ali-
quamconclufionem,dc alter aliam omnino 
diueríam.RogaSjVnde hoc proueniat, cum 
Q fint squalia lumÍna?Reí"p6detur,vel ex de-
fedu fpecierú in vno,(Sc non in aliojaut ve 
roquía vníus lümé magis determinatü eft 
a^ l nánc cónclufionem,quá alius^  8c tamen 
funt aequalia lumina, licet diíferantindiui-1 
dualiter, non in perfeítione intcnfiua,qua 
VDcant,fed in exten fina* 
Obijciet quifpiá. Nequit íntelligí quomó 
do dúo lumina íint arqualia, 8c vnú natura ^ 
fuá determinatür ad quafdam creaturas, ad • 
quas no determinatür aliud, nifi ex Deí ór 
dinatíone.Ité illud quod adducitur de con 1 
curfu Del dato ad cognofeédü has creatu- ; 
ras,<5cno alias,pertinere ad.ofdinationéDei 
extrinfecá^nos vero qusrimus de co quod 
couenit vifioni 8c luminibus ab íntrinfeco 
«Se ex natura rei.Ref.Duplex eft ordinatíp 
Dei erga creaturas. Prima,qua creaturas iá 
coditas ordínat ad extrinfecos fínes.Secu-
da eft intrinfeca ipíi codkioni creaturar.ü, 
qua ercádo creaturas lilis índidit proprios 
finés. Sic produxít aquá vt hume¿let,ígné 
vt c6burat,ckc.5c hxc ord'natio no eft ex-
trinfeca creaturaru n aturdí cd ín ípíorum 
rreatione imbíbita. Vnde ficut quádo vo-
luit «ptlarn producere, voíuit eííe femen 
g lor i sA índidit ílli inclinatiónem ad ojio 
riam íübiedí , in quo eft , 8e noiva4 
I 4 alia 
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alia dona pérclpienda^. g. falutern-,vires, 
&c. ficquandoprodiixitlumina beadíicá 
in bcátórum íntellecHbüs iuxta dmerfitaté 
fubíedbrum Wiixí t inclinationes3¿>c hoc 
lumen ói'dinat & detcrmlnat ad hos cffcc-
tus vídéndós, •& non alios: <Sc hxt órdina-
tio íntrinícca eít naturíslumínum, no ex-
ttiñfeca: & iuxta kminís diuéríitateni da-i 
tur etíam dkérfus concurfüs ex parte d'ui 
i ix eíTentííE.Sed quia hoc argum.ma^niíic 
á quodam moderno interprete D . Tnoin. 
c^iílimantc non folüm orationes viatoríí 
non videri a beatis in vérbo/ed nec vllarri 
creatíirani:t-juod fundamcntum (quidqüid 
íit de OraEiOníbusjcéfeoplus quámíallunlj 
ideo profandíus & exteníius examinan^ 
dum eílíüoloeo. 
Ex dlais haud difficile erit alias difpu-
tationes minores díffihire.Et íit 
D 1 S P V T A t í o r . 
lOe SanHü'VHeris tejlamentiiClmndo in 
Limho exijlehant, an muocañ 
di e Jjhití 
l i m p i ó J j . J f t ^ d i ^ . j ^ 
A ideó ad compleraentum fu¿ fbelicitatís 
attinet, vt fcíant orationes ad eos direftas, 
1 
É qua re dko.Nofuit mos apud 
If^^l' Pitres veteris Legis implorare 
Sanctosin Limbo exiílentes. 
• Probatur ex contextu veteris 
teftamcnti5in quo fepe fundebatur á Patri 
bus antiquisad Deúm oratio3allegantibiis 
merita íanfíorúPatrain Limbo con oran 
tium,£xod.33.2.ParaÍ.ó.Dan.ó. nüfquam 
tamen lcgíraus,quod ego viderira, vbi d i -
a.Prfn</. 6. cat;ur Abraham,Ííaacj<Scc. orate pro nobis^ 
Damel, 6, fiCUtfacimusmodoChriftianidiccnteSjSá 
¿te Pctrc,<Scc .orate pro nobis.Et ratio dií-
criininis,&probatio conclufionis eíljquia 
nondum erat illis propalata Sanílorum 
via,nondum Deo fruebantur.'ergo no erat 
vndc fciVé orationes noílras ponent; ergo 
ín caííum ad eos clamarét. Saníli vero qui 
modo cum Chríílo fegnant , Dei viflone 
fruuntur y Se ibi vident noílras petítio-
nes) vt nuper dícebamus.Dícet quiípiam, 
per Reuelationem feiebant, fíeut de San-
clis cum Chriílo regnantíbus quídam di-
xerunt. Refpondetur. Sanclí, qui Deüiii 
vident, funt iam in ftatu foelicifsímo Bea-
titudlnis j vbi iam non erit amplius triíli-
ti;a3aut ta^dium , etiam de fuorum calami-
tatibus, Se vbi nihil deeft eorum ,qUíe de-
ííderare poíTunt: defiderant autem feíre 
quid de íllis dicatur, quis fe illis commen-
det, vtinfraarticul. n , videbimus, <Sc 
preíluras^nquibusíui cüníHtuuntur, vt 
illis íiibueiiiant: íiue hoc íciant in Dei v i -
íione , ílue per reuelatíones peculiares: 
at vero iufli in Limbo hoiidum confequu-
t i fuerant flatum foelicem beatitudinis | & 
ex alia parte capaces erant triíHti.-e , 
dolorÍs,auditÍs í'uofum arrumnijs: non er-
go eft vnde coliigamuslegem generalcm 
reuelationum , quínimo decebat eis non 
íieri j neforte auditis malis fuorum, pro 
quibus fubleuandis implorabant, trlíla-
rentur, ac anxiarcntur . Probat hoc illud 
¡3 qüod dixit Dominus Regí .4. Reg.22. Col 4. Keg.iz 
B Ugam te ad Patres Í^ OÍ (nimirum exiílen-
tes ín Limbo ) y t nonyideant oculi tui 
omnia mata , qua mduffurmfumfuper lo-
cumijlum . Eccequomodo non reuelan-
tur ha:c Patribüs iíi Limbo. Cum hoc ta-
men fatemur, aliquaildo íciuiíle quar in * 
terris agebantur xíiue edócüñtibüs. Ange-
lis, íiue enarrantibus animabus alijs, quae 
iid ipfos tranfmigrabant j vcl fortafsé i3eo 
peculiaiiterreuelante »Ita iníiriuat DIuus 
Thomas, prima parte, qu.Tftion.8p.artIcii. 2). Tliom, 
8.ex AuguíHno : fed quod aíferimus efr, 
Q ad eos noníblere emitti orationes , tpia 
communiter ignorabaiit illas. 
Obijciet quifpiam hiftoriam Lucs. 
16, vbí diiics epulo órat Abráliamüm in 
Limbo Patrum tune exiftentem, ¿c pre-
catur aliqua, qüse non obtinuk: ergo Pa-
tres in Limbo íolebant orári in veten tef-
tamento} 8c agnofcebantaliorum petítío- * 
nes. Nec fufiicit dicere,hanc non elle hif-
toriamjfedParabolam inuentam á Chríílo 
Domino ad Populum docendum: túm, 
quia plcrique ex Patribus hi.íloriam eíTc 
'affirmant, ex quapotitóime colligunt cx-
titiíTe Abrahíe fínum, ideft, Lirnbum Pa-
trum deputatum quieti iuftorum anteChrl 
^ fti mortcm. Tum etiam, quia eíló P arabo -
la eííetjdebuit conítítui exrebus vfitatisj 
áut qüa¿ veroíímilia credebancur ab Om-
nibus rtale ergo cratanimas damnatOrüm 
videre animas exiftencíum in Liiíibo, <Sc 
petere ab eis auxilium, quod eft ipfas ora-
re . Quare ad obicílionem rcfpondetür, 
fuppOrtendoexDofírínaD, Thom. áni-
mas feparatas vbicunqi fíntjetia íi fintani-
mae damnatoriím,poííevidere ex naturali-
l>us animas exíftentium ín Limbo; maxi 
me eas, ad quas habent aliqualem deter-
minationcm, vt ait fuíius 1. parte, quxíh 
8p.artic.4.Ethoc fitmagis veroílmile/i ce 
feamufi 
Luc. 16» 
1 
j ) . Thom, 
y i n i n L i m h o é x i f l e n t e s e f t í M ú fidelihits e x o r a n d i ? 
Jhlen. fsamuscurri Abulenfi'j. tomo fuperMat- A ín d.cap.Mátdi.cjuíríl.87. Svlueíler verbo SVÍUP/I 
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thx.qu.T{l:.339;5c i i i Pamcloxis,Linibií Pa 
trum non dlfierré contínuitate á loco dam 
iiatorum/eci cantum récdñdüm íitiuTi;tum 
maxlms quia eíló valdé diííarentjiion ptó 
hibentur animae feparatx propter díftantíá 
ad cognoícéndum cju.-E agrioícenda funt, 
vt autor efl: idém faiidlus Df)dor,art.7.prc 
jD. Thom. fatae (.j.Quínimó expreííe aít in 4. dift.yo. 
qüaéft.2.art.2;qu¿fl:iunc. 3. damnatos ante 
díem íudicij víderc Beatos íu gloria. An ex 
natural;bus? non dií'putOjíicut nec andif-
crcuerit diues epulo animam Lazari 6c A -
brali.T ab alijs animabus ex naturalibus, an 
Dei peculiarl difpenfationé, & agnoueric 
Abrahamfíbí Iftquentém h.TC,vel hxc. Quí 
bus íiippoíitis3reípondeo primo, Dei ordi 
nationeípecíaliíaílum e ñ e , vt Abrahani 
agaofceretpoíHilatlonein epuldnís,^ ipíi 
hoc ínnotelceret,íicut eadeni Déi Ordlna-
tione fien poíTehvtpetítióncs alicuius v i -
ucntisinnotefcerentalljs Patribusin L im-
bo exiílentibüs.Iri quo cafu rio dubitó eos 
poíFe exorari, vt efldit interceííbres apnd 
Deunijíicut eius cliariísimi anilci. N o ^ e -
róloquimurinaírertione de ordine com-
muni Óc generall,iuxta qué neíciunt mor-
tui,(pra:ter Beatos)quid agant viuLSecun-
dó refpondetur.Eíló animan íeparate. agnof 
.cant animas alias lepar atas, 8c quid agant, 
& Góiifequenter poí'sint interp'ellan ab eis-
áhimae i i i Limbo exiílérites , inde tamé no 
infértur, in veteri teftamerito fuiíle exora 
tos iuílos ín Limbo exiftentcs á fuperftití 
bus infeculojquiavt ait Aügüíi.lib. de cu-
ra pro mortis : Nefciunt mortui quid agant 
1 ywi .V t late deduxit D . Thora. in artic. 8. 
qusef.praediftsejex quo innotefeit non de-
buiíTe orari Patres in Limbo exiítentcs á 
viuÍs.IdemdicódeElia(Sc Enoe raptis iri 
Paradifum. 
p i S P r T A T l O V h 
Á n licite pófsimus ¡mocare animas inPurga 
torio exijtentes¿yt pro nohis yiuetibus in~ 
terpellent communem Dominumi 
B 
D . Thom 
*4Unf. 
-dhlenf. 
O M M V N I S fententia eft 
non efTc inuoeandas.Ita om-
nesañtiquiDoctores , dcD. 
Thom.iri íblutiorie ad tertium 
huías ittiBc artic. 11 .ad 3. <Sc poft illum om 
nes eius difcipuli:Idem tenet Alcnr.^.part. 
düxft.26.memb.3.ar.Y.f.i.qu2ertm.3^|>. 
Antonrn.4.parc.titu.y.cap.3.S>".2.AbulenL 
oratio,num.3, Nauarr; ih enchirídiorie de Ñauar 
orationccap.i.nu.22.^c diícipuüD. Tho. 
ín 4<,dif. 1 y.Prob.primó quia ú n m x exiíi-é 
tes ín Purgatorio non audiuiit, néc íñtelli-
gunt oratioñes noiiras, nec decet eis reue-
lari noftras indigetias'& serumnas, ficüt de 
animabus in Limbo dicebanius:ergo inutí 
liter ád eas fermorié dirigímus vel petitio-
nes. Secúdó,quia ariímae in purgatorio exi 
ftentes non orant pro riobis, vt oítendetur 
art. 11 iíeq. ergó fruftra inuocamus eas pof-
centes earumadÍutoria,que Ij^la daré poí-
íunt,niíi orando Dcum p r o ^ , qui fe illis 
comméridant. Tertió. Nulquarh in officio 
eccleíiaftico, vbi varié póriuntür orádi for 
mula?,leglmus óratiories viuorum iiirigi ad 
animas PurgatbriJ;ergo íignum eft cas no 
eíTe o randas. 
Oppoíitám fentent.videntur íignifícare 7 
Gdbricliií Ganonele<n:.y8.circaíiné,Me- r *' 
dina Cod.de orat.quarft^.& y.quxpoteft 
iuiiari ex vfu fídelium fe animabus Purga- -Medin. 
tórij cómniendantium. Seritemia tame có-
ititinis no eft deílerenda. Hec puto áffirma 
tiuam eíTe probabilem, cúm nullum iilius 
videam fírnnim.fundametuip.-mil forte ve-
lis dicere hocopus charitatis, & pietatisi 
quod exercent vitú,non eíTe animabus fan 
¿h*s denegaridum fine vrgeti rationé. Nos 
autem vrgentes putamus allatas pro com-
muni fententia. Quibus quídam conaritur 
refpondere; priniíFi quia anlrri¿ Purgato-
ria cognoícere poíTunt óratiories noítras¿ 
manlfeílantibüs Arigeiis cuftodibüs earü, 
vel cas exorantium:fed Hoc gratis ¿íTeritür 
cu enim Angelí cuílodes poft obitú fuoru » 
clientulorum, ác dedadloné fuaru anima-' 
rumadPurgatorij loca, iamexpleuerint 
fuae cuftodiae rimnus, non eíl vnde colllga 
mus eos afsiftcxe inPurgatorio,nuntIantes 
viuorum ssrumiias, vt pro ilbs fubleuaridis 
orerit, quinimÓ nec decet, vt de Patribujf 
ín Limbo d*cebamus,onerarentur, potius 
quám fublcuarentur auditts noftris calami 
tatibus,<Sc eftó gaudium aliquod poflet l i -
lis inde obuenire, cum finí in ílatu fitisía» 
éliuo per affli£honé,rion cft cur fingamus. 
eas confolatlonibus leuari.lllud vero quod 
ait Medina: Licet non co^nofeant ( i nqu i t ) 
UU dnimd oraitones a i eas fufas$0funt ta-
men oraregenerdlker pro his3qui fe tlliscom-
mendani, Haec refponíio non euadit quiri 
peritíones ad ipfas inútiles íint, quia pete-
re ab Ignorante petItioné,certé inutiie eft. 
Nec etiam fatlsfacit quod quídam dicunt: 
I Í Ánliaat 
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Animatus Piirgarori), quando in coelo re- A 3.Reg. 17 A 18 .Helias oraufc&coelu ilau-
. lidentjinanífeftan petitiones eorum,quí fe íit ne pluerettribus annis,&:rurfus orauít,5c 
illís corameiidarent j & tune orare pro eisi 
quia cum viui nec per fe^ nec per alium col 
loquia cum animabus Purgatorij mlfcue-
rmt non cognofeentibus ad ípfas petitio-
nes derigi3nonfiint dicendi eas orare , aut 
ab eis aliquíd petcre.Illud vero quod obí)-
cítur de more fídelium fe commendátium 
animabus Purgatorij nihil probatjcum his 
& fímilibus oceupetur rude vulg9, íícut in 
implorando ooem animarúPurgatoii) pro 
cuilodia pccJHorum,proinuentione reru 
perditarum, occ.Sapientes quidem eis opi 
AUnJis. tunt plropteí rationes á nobis faftas , quse vrgentloresfiint,quám tradita ab Aleníi.4. 
part.quacfl:.92.memb.i .ar.3»videlicet quia 
non funtin ftatumcrcndi, aut accipiendi 
pr.tmium. 
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A n licité oremus yiui y i m s ^ t orent 
pro nobis? 
I 
I T noftra aíTertio.Sandé & l i 
cite íntcrpellamus viui viüos> 
máxime eos,quos credimus fa-
Uóre apudDeum pollere jVtín-
tercedartt pro nobis coram DominOiProb. 
í .ex autoritatibus facrae Scrípturac, lob.-j"* 
yoca fi efl qni tibi refpon<íeat,&a¿>aliquem 
Santíonm conuertere.Dices.Hoc dixit Eli-
phaziíicut alia dogmata faifa, contra lob. 
Reípondetur.Inillisfuitab lob vel á Deo 
reprehenfus, ¡n hoc minime: fed potius 
cap^o.iufsit Deus amicis lob vt ab eo pe-
tcrentfacrificia,<5c orationes, & intercefsio 
ne ei9eÍsDeiis codonauit offenfam.Hiere-
míae.42.dixlt populus lud^orum ad Hiere 
liiiani prophctamiCadatoratio noftra in con 
fpeftu tuo3<&' ota pro nobis ad Dominum.Ba-
"Barttcb, 13 ruch.i3.qulcrant captiui in Babylone,dí-
cunt ad eos qui erant HierofolymisrPro no 
bis ipfis orate ad Dominum. Et Paulus faepc 
A d Ro. 1 y petit fídeles vt pro eo orent^ad Román. 1 y. 
Ad€olo.^ ad Goloírcnf.4.primaeadTheíralonic.y.íc 
1. adThe.<¡ cimd^ad Theffalomc.3.1acobí.,)-.0r<íí^)-o 
2. adThe.3 inuicem ytfaluemn!t,8clbldem,Multumya 
Jacob, h t deprecatio iujli afsidua, Sccundó.Oratio 
nes viuoruni pro alijs farpe exaudiunturjer 
Gem. 20. golicet easpeterc. AntecedenspatetjGen» 
Bxod. 33. ío.Abrahaorat proAbimeiech j audita eft 
'^Regii?* oradoeius.Exod.33.Moyfesfexingentis 
18, niillibuspúgnatorura veniam ímpetrauit.-
Hierem.^2 
B 
pluuiam largifsirnará impetrauit. Stepha-, 
mis orans pro perfecutoribus,Pauliconuer, 
fioneimpetrauit5& Paul.Aítor.i/.conna-, ¿ffiQ?, 1^ 
uigantibus fubmerfionis euaíioné.His tefti. 
monijS etiam ipil haeretici concedunt, eíTc 
licitum 8c pium orare iuftos in carne viue 
tes,vt pro nobis apud Dcum intercedant. 
Ab hac aíTertione excipimus excommuni 
catos,á quibus nonlicet orationes pro no-
bis petere,faltetn publicas.Pro^.quiaom-. 
ni publica communione fuftragiorü priuá 
tur.Et íi arguas.Licct priuatim & In oceul 
to orare pro excommunicatorergo & pete 
re ab eo orationes priuatas.jAsitecedens eft 
Sylueílrí in fumma,verbo excommuníca- ^/«e/?* 
tio.$'.2.G60iciié poteft ipfe orare pro me? 
ergo <Sc licite poflum ab eo petere oratio-
nes .Refpondetur .Non licet communicarc 
cumipíb: vnde cum non póísimus petere 
niGi communicando, non licét ab eo ppftu 
lare orationes,niíi forte in cafu aliqno, íi-
cut in caíii,!!! quo licet cum excommunica 
to ctlmmunicare,de quo latius in materia 
de excommunicatione. 
C , I n huíus controuerfiac fine eft non ton-
tenendadubitatiojan peccatores^de quibus 
certó feimus eíTe ín peccato mortali,íint in 
terpellandi,vt orét pro nobis ad Dominü? 
DixijdequibuscertófcímuseíTe inpecca^-
to mortalijquia íi non fit certú femper ere-; 
dédum eft pie ipfos no eñe inimicos De l . 
Et videtur vera pars negar, primó nequeút 
eíTe interceflores 8c patroni pro nobis a-
pud Deumrergo non funt rogandi, vt oree 
pro nobis.Probaí antecedens. De rationc 
intcrceílbrís 8c patroni eft^vt fit gratus vel 
íáltem fauore polleat erga eum , apud que 
íutercedit;fed qui funt in peccato mortalí 
_ funt Deí inimiciVpíi inuifí,¿cnihil pollent 
inerítis:crgo nequeunt eíTe noftri intercef 
foris apud Deum.Cofirmatur in humanis. 
Qui pro impetrando á Rege aliquíd adhí-
bentintcrceíTorcm inimicum Regís ab ip-
foabieíhim,nofolíi inepte faceret^erúm 
¿clniuriani faccret RegI:ergo pariter dicen 
dumeftde eo,qui precatur manifeftum 
péccatorem,vt pro fe oret. Vnde Gregor, Greg4 
ín paíl:orali:C«w isjqui difylicety ad interec^ 
dendummittiturjirati animus ad deteriora 
fromcatur. Confirmatur fecundo.D.Tiio. 
in artic. 1 o.feq.ad 1 Ancpáv.Oraliones beato" 
ruin pro nobis hahem efficaciam impetrandi 
expracedentibus eorum meritis}& ex diuina 
*tcepme»Ssd ln peccatoribus nulla ílinc 
mcri-
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Anpecca-' 
toresfim ia 
terpelladi* 
j i n c ó n c l u f w a r t i c . f i t v e m t 
mcritaA íi quachabucrunt funt mortifica-
ta-crgo non cft vnde oratíohes iéorum ha-
bcant eflicaGiam impethhdi: ác cxconfe-
qucnti non fünt rógadíj vt pro nobjs orét. 
Sccuiicló,ñarti fi non obftac éíTe Deí íníini 
eos,vt rogare pofsímüs i qubd pro nobís 
orent: fequítur hós íógarc polfe doemones 
6c damriatós, vt orcht pro no bis: quod ta-
A, men aíTererc impíüm cft. I n oppofitü eft. 
Namquod alicullicet faceré^ licet peteréi 
vt]raciat,redli*citum cft peccdtolríbus , vt 
orent pro nobis :(juis enini cóndémnet ma 
litiscaut ímperitise péceatores, quí pro fuis 
orantfergoliciturn cft peterc ab eis vt pro 
nobis orent.Secundó.Orationespeccatoru 
faepe exaudiuntur, vt ínfra art.i ¿. crgo l i -
cet cas peterc abipfís. Dices.Exaudiuntur 
pro fe,non pro aliJs:<Sc vñde habetür, quod 
no pro alijsf Tcrtio.Orationes,qua rationc 
impetratoria íünti innitütiirpríccífsc Deí 
bcnignitatii<Sc íníferícórdiac, vt infra latius 
conítabifjfed diulna mifericordia etiam re 
ípicitpeccatores , & p r o füa benignitate 
cds exaudit; ergo non eft Cür recufemus 
cosintcrpellare vtoréntpro nobis : quia 
áliquando dbtiriebunt petita á Dei miíeri-
cdrdiaíHxc pars affirma. placet mihi pro-
J> pter argumen.allata, máxime propter ter-
tia ratiorteiií,quae fiindamentalis eít. Vndc 
adarrumen .propárteriégatiua fígillatim 
cft rcfpondendum. Ad priníümjquod íi in 
rigore fermonis ftemus, quandd rogamus 
peccatores vt pro nobis orent, non appo-
nimus interceírores,aut patronos, vt argu-
mentum probat: fed mültiplicarríus inter-
pellantcs Déi mifcricórdianij qui dignatur 
áliquando exaudiré petitiones inimicorü: 
quarc negatur coní'equcntia i Ad primam 
confirmat. etiam negatur confequentiaji 
quia íkut exaltántür coeli a térra, excedue 
vifeera pietatis diuiníE,pietatemhdminum; 
vnde apud Deum Valet áliquando deprc-
catio pcccatorisjlicét plus iuf t i , potifsime 
afsidua . Ad fecundam confirmat. rcfpon-
detu^cxduplicicapite proüenire cffica-
ciam orationibus iuftorum: ex meritis có-
rum,ad quae Deus refpicit5& ex Dei benig 
nitate. Primum non reperitur iri orationi-
bus pcccatorum:&: fecundo totaliter inni-
türitürjqui eft potifsimus titulus impetran 
dí.Quod vel ex co patere poteft ,quia ali-
Y* quarido minusfanfticfficacius exaudiun-
• Thm, tu^vt nótat j).Thom.Infra artic. id.érgo á 
poftcriorijfignum eft,impctrationcm inni 
t i in Dei mifericordia, non in meritis peté 
tis:cum quo tamen ftat, quod Deus 8c ref-
A pícíatjácfaepé mérítá petentiuni.Quare ora 
tíonés iuftorüm funt potíus defiderandíe 
& petchdsc, quáni órátiohés p'efccálórtimi" 
Ad vltimum rcfpdridctür,ricgahdó cóhfe1 
quétiájtúní quia damnati doemóriés funt 
inimici Dei immbbiliter,at:quc adeó repul 
fi í^ b offició pctendi aliquid á Deo : tum 
quia funtádeó obftiiiati in nialó,vt hullum 
motum bónum exérecre velint, & multo 
minus peterc pro nobis bona.Et fi obijeias 
diuitem epülonem orafte nefratréseius ve 
nirent ad Idciini tornientorura. Rcfpondc 
tur.Suo malo exenipld i l l i multa commife 
rant peccata,propter quae,fi veriirént in in 
B Fernum, ipfe amplius puniretur fupplicio, 
Squod appellant accidéntale, 3c ideó pro fe 
pctcbat,non pro fuis fratribus. 
Á R T I C V L V S Q ^ V Í N T V S . 
Vtrum in orationé deheamm alt~ 
quid determínate a Dea 
peterg 
íaraphrafis Arciculi* 
D 
1C, 5c ímmediate feques \ 
articulus circa petenda in 
\ bratiorie verfantuí, 6c in 
hdC D.Thom.tam in cor- ,., 
póre, quam In argumento 
tertio fuppbhit,mala culpe non cíTe á Dco 
petenda: Et hsec fit prima huius art.conclu 
fioiquac probatur.No licet peterc, nifi quae 
deíiderare licct,mala autem culpae defide-
rare non licét:er»o rice á Deo peterc.Iteni 
quia fi talis petiqo íiéret,ea pfoteftaremur, 
Deum eíTe patroriuni pcccatdrum, quod 
pcccatuni mortale eft , etiamfi res petita 
culpa venialis fit :ád eü modurri, quo dici-
mus íuramcntú aíTcrtdrium falfum in mate 
rialcui^íTe péceatum mortal?:cum nefeiac 
diuina iuftitia patroclnium praeftarc crimi- ^ i z 
nibus,vt lueulenter tradidit D¿ Chryfofto. Mrijoft, 
homilia 42.in imperfeftiíSc D . Ambrof.cir D ^ M ^ * 
ca illud Pfalm. 108. Et óratio eiuí fíat inpee 
catum}Sermone 22.in Pfalm.i i8. Ité pro- <z 
pter eamdem ratídnem,«^illícebit petere 
á D c o permlfsíonem peccati ab ipfomec 
póftularite committédi, 8c intuituobtinen 
dí ca vía maidrem fanftitatis ápiccm • quia 
peccatum non eft médium ad Kuíufrrtodl 
profedum,fed potius deftruitomne fpiri-
tuale bonum . Quinimó non llcctpetere 
denegationem auxilij efficacis, adhoc vel 
lUud 
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ilhxá opns bonum: quia hoc obiedum ma- A 
lum ell homini, tSc intallibillter índucit 
peccatum.Nec obftat hcc mala efle á Deo 
volita, nam non quidquid Deus vult volü 
tate efñcacijlicethominibus vellc5Vt latius 
docetur i .a.quacft.ip.art.p.&.io. 
% Suppofito autem, fola bona eíFe peten-
da á Deo, quae diuidit D . Thora.in bona, 
* quac poíTeík poíTunt malum eucntum af-
ferrccuiufmodi funttemporalia bona,pu-
tá,bona fortunícvt diuitix,honor,fama,fa-
íusjvita,üc huluímodi, de quorum petitio-
ne,anlicita íit,agit in art.fequenti.Alia bo 
na íunt,qmbus homo non poteft male v t i ; 
quia f e ílicet malum euentum afierre non 
pofíiJnt :1I£TC autem ílint, quibus beatifíca-
mur,& quibus beatitudinem meremur;cu-
iufmodi íunt auxilia diulna, virtutes,$c ipfa 
Dei fruitiojác de ms ait, San¿los ca abfolu-
thipezeve,li?fal.79.0Jlendefacie>ntuam , <Sc 
n 8 . Deduc me in [emita mandatorum t m -
rum .Et haec íit fecunda conclufio huius ar-
D , Thom, tic.Circa quam aduertendum D . Tho. hic 
acciperejdetermirtate, proabíolute, ideft, 
line vlla conditione, «Scpro vt fpecialiter, 
& in particulari petere.In vtroque, przeei-
puein hocpoftremofenfuelidituríenten 
J a l r^Ma tí-a Socrátis'iap.ud Val^JMa^itnü dicenté Q 
Ximm'r ¿cl[lo,\ih,j.c2p.2.Socrates humana fapien-
tia quafi qmddam terreftre oraculum, nibil 
"vltrapétendum d Dijs immortalibm arbitra 
hatm^udm yt bona mbumnt3qma hi demu 
feirent, quid ynicuique ejfet y tile ¡ nos autem 
plerumque id yotis expetere, quod non impe-
tra jje melius foret, Etenim denfifíimü tene-
hm inuoluta mortalium mens, in quam laü 
patentem eyrorem cacas precationestuasfpar 
g¿s}diuittas appetis3qua multis exitiofuerut, 
honores concupifcis,qua complurespejfunde~ 
derunt. Kegna tecumipfeyoluis3qmrum exi 
tusfapenumero miferahiles cernunturiJplen-
didis coiugijs inijeis marmiat hac y t aliqua-
doillujlrant ¡jtanonnunquam domos euer-
tunt.Define igitur¡lultefutmis malorum tuo 
rum caufis, quafi fcelicifsimü rebus inhiare, 
te que totum ccelejlium arbitrio per minetqma 
quitribuere bona ex facili folent 3 etiam eli ' 
4^ gere aptifsima pojjunt. Similiter etiam re-
VyfffefÜ* probatur error «i^iclephi, & quorundam 
hsereticorum , qui dicebantur illumínati, 
fentientes nihil eíTe petendum á Deo, n i -
fi vt fieret voluntas eius ; quos omnes 
filattha.6, danfliauit fapientia Patris Mattha:. 6. do-
cens orare difcipulos fuos, non tantum i l -
la petitione: Ftat yoluntas tua 3 fed alijs 
fcx comentisin orationc Dominica:dara-
' hvx& 1 
nauit etiam vfus fantftorum vtriufqae tef-
tamend,multa in particulari á Deo peten-
tiunijideft, abíolute : bona fpiritualia pof-
íe peti expreíle ait D.Thom.quod preísius JJ. Thom, 
ftátim examinabitur . Ha*c de litera Diui 
Thoniíc. 
D 1 S P F T A T l 0 1 . 
Circa primam Conclufionem. 
An mala p cena liceat petere d Deo, 
yelfibiyelalijs? 
E S O L V T I O c f t affir-
matiua, fatis probata ex víii 
San£í:orum,& ex facris Lite 
ris . Infuper quia mala poe-
nx funt ordinabilia ad bona 
plura 3 quíe ex eorum inflidione nafeun-
tur;cur crgo nonlicebitea á Deo petere? 
verbi gratia,egeftatem,afHi¿lionem,<Sc hu-
iufmodi.Obferuandum tamen, multa mala 
poeiiíe eíTe, quac licet nobis deíidcrare & 
petcre,non tamen eainferre: verbi gratia, 
«cgritudojmutilatiojmors^propriainfama 
tio:quiahuiusgeneris mala licet deíidcra-
re, vt ab alijs iníiigenda, non vt á nobis i n -
ferenda. Hoc orationis genere vfi funt fe-
pe SanéH, iuxta illud Víú.i^.Proba me Do 
mine3& tenta me}yre renesmeos3&cor mcu. 
Non eft tamen acommodatum pro imper-
feéHs;qui malis hifee preísi deficiunt. De 
imprecatione vero horum malorum pro 
aIi)s,<Sc quomodo licité fiatánfra artic.8. ad 
i . & 2. 
D I S P V T A T 1 0 1 1 . 
Circa fecundam Conclufionem. 
A n Uceat petere a Deo bona fpiritualia abfo* 
luté3 & fine y lia c6ditione3putd3fie a ha 
bete expediat ad fpiritmkm 
falutem f 
T videtur vera pars negatmarprí 
mó, quia licet hxc bona de fe 
egregia fint, & non pofsint eíTe 
principia alicuius mali, tamé ob 
fragilitatcm fubieeli, poílunt efle occa-
fio ruinac , verbi gratia , pnefumptioni, 
y el fuperbiae, ergo non funt abfolute pc-
téda,fed fub coditione cx'prefra,vel tacita: 
fi cahabere expediat ad faluté.Dices,hanc 
occafionem mali eíTe omnino per acci-
dcns,& extrancá illis fpiritualibus bonis.: 
Contra 
3 
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i t d n l. 'ceat pe te re h o n ¿ f p r i t t i d i d á h f o l u t e ? r ¿ f i 
Contrijn-Attiharic óccaííónéni vitare teric- Á ligidfus; excéllens contemplatío ; renda-
mury3c pafumrefertádnóítrurri detrimeri 
tum,quód per fe vel peraccideiis fiat^fi cu 
effechi polita Illa occafione futurum eft,Óc 
Une Illa non eíTetrérgo in petendis his bo-
nis íemper hanc intentionem retiñere de-
bejnusjvt íi Deus píaEÍciatinobis eílc futu-* 
ra occafiónem ru34ri.T,illa ñon largiatur.Se-
cundóiAliqüabbhafpiMüalia á Deo peti-
mus^ qUae feimus Deuíii decreuiífe quibuf-
dam non dare,cuiufrriodi eft auxiliuni effi 
caxiergofaltem ínhuiufrnodipetendis de-
bew apponere, vel ftibinteíligere condí 
tionim:n*íiDeus decreüeritnon dare.Pró 
bo confequentiá,alias Oratio noftra non ef 
fetcoformis diuiñá? voluntan .Tertió.Exi 
raia fanétitas, qualis fuit in Apóftolis, Se 
Béílta Virgine, magnum bonuní fpirituale 
eft;at hanc petere non licet ñec abiolute, 
nec fub conditibrie.(^artó:Aüxiliiím fufH 
ciens praéiíéhiéns ipfüm orandi a¿lüm, 
magna bona fpiritualia funt, quac tameii 
non debentpétí ín oratíone á Deo: priniü 
quia Deus eít paratus ómnibus daré , viidc 
íuperñue peterentur 5 íicütfuperflua eílet 
petitio,quódfol onatur,Deüs enimfacit i l 
lum bdrijíiúe petatur,liue non petatur. Se 
cuñdum etiam,ideft auxilium prsueníens 
orationem ipfamjnequit petí, vt perfpicuc 
patet: ergo non omnía bóna fpiritualia á 
Deo petenda íimt in oratíone. 
His non obftantibus fecunda conclufio 
D.Thom.tenendaeft, & communíter ab 
rera j a i ' ómnibus approbatur , & certe cum ifthaec 
bona máxime conducant ad Deí gloriam, 
6c noftrum profeftumjíi qu^ petenda funt, 
hxc funt. Vnde ad argumenta in oppofitu 
refpondetur,^: imprimís quidem, fi feirmo 
fitdebonis fpirítualíbus, fine quibus pri-
ma^ut vltima falus nequeat comparari, aut 
conferuarircuiufmodí funt prima iufliííca-
tiójauxília pr.-euenientía, aut concomitan-
tiá ad eam néceíTarla, dónum perfeueraii-
tí.T,gratía,fides,fpes, ac charítasrde bis in-
quam argumentum non procedít, quía eui 
dens eft^Illamcond-tionsm, vt petantur, 
non elle neceíTar'am, ímo nec pofsibííeni, 
quía defeftus tallum bonorum neceíTarió 
ínfert noftram fpírítualem ruínarh,ergo nü 
quam poíTefsío horuni bonorum poteft ef 
fcoccaíioriiIn.-e ex fiagílítate recípieritis, 
& cftó eflet multo maior ruina áccideret íi 
abeíTent.-praecipue, quía fine his nulli pó--
teft patere falus. Argumentum Ig'tur tañtú 
procedít de bonis fpirimalibus neceílaríjs 
ad melius eflejVt chantas eximia, ftatusrc-
3 
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tem.a. 
tionescrebra-, & huiuimodi; 3c de his berte 
in argumento rcípohfüni efb per accídens 
occalionem ruinze prarbereex frag'litatc 
fubiedi. Ad replícamvero in articulo feque 
t i fefpÓndcbitur,ne eadeiri faepius repeta-
inus. Ad fecunda refpondetur verbis D i 
Thom.in folutione ad fecundú huius arti-
cüli fie dícentís : Adfecudim refpondetur, D.Tho* 
quod cúm orando petimus áliqua^ua perti-
neht ad noftramJalutem, conformamus yolñ 
iatém noftram yolmtati Deijde qua dicitur 1 -Ximú'* 
i,ddTmoth.2. qnodyult omnes hominesfaí 
uüs fieri.Qhca cpx verba nota,duas in Deo 
torifíderari voluntates^ quandam antecede 
tem,qua vult nos faluos Heri; alteramíub-
fequétem,per quam interdum faluari vult, 
ínterdum condemnari,(3c denegare cóndé-
nandis auxilia íefíicaeiajquibus conuertan-
tur.Prim^ voluntan' teñemur conforman 
in oratione,petendb auxilia Ómnia necef-
faría ad falutem : Quia hanc voluit! Deus 
^ nos fumerevt regulam noftrorum aéhiurrii 
át fecundan pofteriori voluritati hequaquá,, 
in petendo auxilia neceíTaria. Etenim illa 
prior voluntas'jVt pote nóftro modo intel-
ligedi anterior,eft quaíi praeceptiua;(Sc qua 
r tenus impónít nobis obligationem procü-
randi omnia media,.fací endumque quantü 
ín nobis eft,vt impleatur; at fecunda non 
eft regula noftrarum aéHonum,nec nobisi 
qui ei non tenemur conforman , imponic 
obligationem vllam. Vnde non eft formi-
dandiim bona,quíE decreuitDeus non da-
reipetére.An vero 3 fi certó íciamüs decre-
tü iliudjpoíTemus ea petere ? Alibi dicetUF. 
A d tertíiim argumentü refpondetur, qubd * }¡/L': 
licet illíe eximíse fanftitates fecundüm fe 
fpe¿htae fint défíderabilés , & vnicuique 
valde cónuenlentes,^ confequenter fecuíi 
dúm fe poftulabiiesjtamen ex parte fubíe-
Aij&propter decretumdiuinum, quovo-
D luit certas quafdam perfonas, 8c non alias 
tanto fariélitátis culmine donare^vt refpon 
deretfáñ^itas , 8c proportionareíür fum-
mac dignitati Beata? Vírgíjlls, Se munerí 
Apoftolici chori,pr¿fumptuoíum,Sc teme 
rarium eft eum gradum fan<ftitatís aclu ab-
foluto,<5c efficací defiderare,5c petere. D I - , 
xi,aftu abíbluto, quia vellcitate quadam, 
quae potius eft complacétia in praífáto fan 
ftitatis gradu,non eílet temeritas eam vel-
leiPcr hóc tamen non negamus.licitum ef 
fe petere Deo exímiám íanftítatem,deter-
minare autem certum gradum^verbl gratía 
fanditatem DiuILaurentijjaut Diui Arito 
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me.cum,& cujlodkrit me in y ia , per qtta 
ego amhulo&Áedmt mihipúnem ad yefcen* 
dum i & yeftimentum adinduendum, rener* 
fufque fuero profpere ad domüpatris mei, erit 
mjhiDomimstn Deum* Eccc petitioné bo 
norura tejnporallum milla pofita conditia 
nc.Et^romrhv^o.Dmitias &paupertatem pr 
fie dederismihijed tantum yiffui meo trihue M L' 
mccf^m.EtMmh.6.'m oratione Domíni Mmhfí*6* 
)gk¡F¡ant}nnoftrum qmtidianum da nohishof 
die.Yhl iux.tá c]UorundamPatrum citando-, 
ripíitat-em^értlneret,tálem modúra émab 
4tex€reer:e.Ad quartum refpondetur, auxí 
Kumí'ufíiciens petendum elle á Deo5c]uia, 
y t^pfa jdocuimus j fenlper, aut ferefénir 
per^ decretura eft á Deo daré media ora-
tign|:;fecus eft in temporalibusjybi cjuamr 
plurimi e.ireftu$ decreti funt á Deo dari fi* 
oratione.Ad iüud vferó de .auxilio ante, 
ccdenti ad orationem: refpondetur .eíTe 
&npofsibile illud petere in eaoratione,(juá 
prsuemt, d t p perfpieuum íít , i i u d prae-r 
cederé orationem, Se íllara non poflé íieri g rum expoGtioncm, abíblute petitur pañis 
corporalis , Imb.& quícUbet necciraria ad 
cd!endunj,SecüdóXieituiii eíl pofsiderebo 
na temporalia^iionüres^diuitias ^ c , íiue 
condueant ad beatitud'nem, íiue non: quis 
fine illo orationem praeuenieiitc. 
A R T I C V L V S S E X T V S, 
U t r u m homú deheat temporalia a 
Deo jtetere or 
I 
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cet petere á Deo bona tena 
poralia, no quide principa 
liter ,fcd ileut quaedam ad* 
minicula^uibusadiuuamur 
ad ten dendum in beatitudi 
nem; hoc efl: in quantum per ea corporalis 
yita fullcntaturA in quantum nobis orga^ 
niciidéferúíünc ad actusvirtutum. Pribré 
^ ~n f>artemconcluílonisprobatD.Thom.ex 
* oratione Sapientís.Prouer. 30 . Trihue yiw 
Jímmeo neceffaria. Vtra-mque vero partera 
ex teftimonlo diui Auguf. in Epiftóia 121, 
ad Probara.Quibus n5 obíl:at,infaGra Scri 
ptura reproban íolícitudlnem .temporaliü, 
íerrao enimeíl: de íbHekudine nimia,«3cfur 
períflua.Ité no obílat, per poífefsionem té 
irotfé 30 
cnim dánet eos qui ifta poísident,eo quod 
poísidentrergo etiámlicet ea cu per e, óc á 
Peoabfoiute petere, quamuis non exprí* 
jnatur conditio illa,ncc intelligatur, íi pro?-
íint ad ^eatitudiiiem eonfequendam, íicut 
iiGetea^bfoluteliábere,. Tertio rontraid, 
quod ait D-Thoan eorporc arL non líccre 
petere bona temporalia prineipaliter,vt m. 
eis íineni coníHtuamus.Nam,íub hac ratio 
ne nec fpiritualíalicet petere, vtiií illis fír 
^era vltiraura eonílituamus-: eíTet enim gra 
ue peccatum in aliqua crcatura iincm vltiV 
mum^oftjtuerc.l^ar^^^^^ petunt bon$ 
tcporalía fine jilla relatíone, aut ordine vii> 
íuali, aut fornjali ad beatitudinem confe-
quendam,npn peccant. Probatur in ¡%quí 
exlllunt in peccato mortali, & ín inhdcK^ 
t>us.,quí nihil cogitantes de beatitud*iie,de-
fídera>it,<Sc petunt a Deo temporalia, ver-
bi gratiajíanitatemíincoluniitatein P a t r í ^ 
honorem dcbitumA íimil'a; iilos autem 
d ^ ^ c ^ n ^ s fálí^ -na yldjctiir,, Se eofdem 
appíir^t non referr.e hace temporalia ad bea 
poralium deprimi raentem ¡homíaú. -Mxk p t í t a d ^ i c m ^ c fQrmgHter(v,t Jupppno jnec 
«nim tiantüm&agitjqxisaíndo anímus quicL* 
tcltia temporalibus >«OB veto quando pe-? 
.iuaíur, y.t meáia ad beatim-iínem. 
m s ' F r r A T J O i . 
pojitHhmdai 
O C T D R Angelícus in articu 
/LáoyidsíiPr.docerGjbona témpora 
Ha mon elle á Deo petenda abfo 
luí¿,ítd íub fipiíiditionLe. 
'nm áeCcm'm poííunE mi beatitudinem SQÚ 
yiiritual,ií;er,,cüi^ eareant gratla,& charicate, 
per qu,as ^ t huiufrapdi rejatip . Qmi#0,Si 
bp/iaíép,fr<alia upii íiiHtprofuturaíadbeá-
titudinem,Deus Illa non d ibíc, fruílva l ^ l -
tur ^pppnkur in pratipnc illa coditio,íji íint 
cpiiducifeilia ac| beatitudínc. Sextó.Qu¿edá 
funtlbpna téppralia, qux licite defiderátur 
^ p ^ e , ^ ^ a a d h i b i t a c p d í t í o u c : ergo líci 
té ea pjetuntur. Confequentla nota c l lcx 
axiomatc D . Auguíl. ad Probá5quocI licet Aninj i , 
defide.rare,Iicet petcrG.Antcccdcns proba-
tur, in yjiraepFpprali, incolíimi .aLc cjuílléi 
Se inyi¿tu?6£yeíliLu parcorex j i'buí] p/ío 
ra nceeíTaríaíimt naturae, po't crioja ad ca-
É^ÍÉÉimtÉé£fi conlirmatuf. Naiu 
iílharc 
h o ñ a t e m p o f a l i a f m t facconditímé 
iílhcTC commemorata ín argumentó pro-
pter fe appetíbílía fiint: quasdam quia finé 
illis natura confifterénon póteílj'quíedani 
propter cónuenientiá cum naturá rationa-
Íi,verbigratia,córp6risintegritas i fanitas, 
fcientia^cógnitiorerum riaturaliü; Ergo ab 
íblute defíderabilia, propter eam bonitaté 
intririfecam,quain includuiitjinftar virtu-
tumjqux ob hanc rationé dicuntur per fe 
appétibiles : proínde póftulabilia funt fi-
ne vlla conditione expréflaj vel tacíta.Ne-
imd enim fine temeritate damnabit eos^quí 
huiufcemodi boná,nulla pófita coiiditione 
petunt:Fundamentum, & radix vride ori-
tur, bona tépóralia non eíTe abfoluté fi-
ne conditione prxfata petenda á Deo , ea 
eftrquia tépóralia funt indiífereritia adbo-
num,vel rrialum vfuni ^ ¿cpoíTunt e í fe in-
ftrumeiitá viti6rum,& occafid . At Haec ra-
tio non eft fufficíensmanipariratidne de-
ber emus dicere virtutes moralesi & earum 
aélus non eíTe petenda á D e o abídluté:cu-
ius coritrarium in praccdenti artículo do-
cuimus.Sequela patet,quiavirtuteSj& earu 
a¿lus poíTunt eíTe dccaíiories ruirize per fu-
perbiá<Sc praefumptione;Dices, virtutes per 
accidcns eíTe occafioriemruirise: bdná tem 
poralia perfe. Itemrbona temporalia fre-
quentius, virtutes raro.Contrá5riam fí vtra 
que bonafunt occafio ruin2e:fiue ruina con 
tingat per fe,fiueper accidens^perfona oras 
& timens ruinam > debet petere vtraque á 
Deo fub conditione, ne ruat: vel fí quaeda 
poteft petere fine c5ditione,etiam & alia. 
Item, quia illud difcrirrien fecúdd loco po-
fitum ínter bona temporalia & fpiritualia, 
folúm oflendit differentiam penes magis 
vel minus,quod parum refert in praefentia 
rum.Confirmatur, quia quícdam virtutes 
morales funt, quae non minus periculum 
aíferuntruin.T,quám temporalia bona, in 
quibus fundátur,verbi grada , raagnificen-
tia, eutrapelia¡Sc huiuímodi.Od'tauó, Qui 
petierítá Deo ingentes tHefauros , diuitias 
íüperfluas,honores nimios, robüítifsimas 
vires: quamuis apponeret ilíam príEfatam 
conditionem jpeccaret ambitiofe ; velad-
minus eíTet imprudens: ergo ad petenda á 
Deo bona temporaiia,non fatis efl appo-
nere illam conditionem ,fi conducunf ad 
vitam xternam , fed oportet exprimere, 
aut fubintelligerc moderatam qüaritita-
tem bonorum temporalium . Antecedens 
patet i quia Sanfti id non petunt, quin po-
tius refugiunt , vt rem plenam laqüeis, & 
periculis , quí autem amat periculum, in 
A éo peribit \ Córifirmatur: narn in fagis ¿i* 
teris, & apud Sánftos malé fonat, diuitias, 
honores, & fimiliaqusrére: ergó.5c péte-
te, fiue íub conditione, fiue fine illa; Ai i - ¿ /< í f¿¿-
tecedéns patet MáttHac.ói Primum 'quarfc * ' 
te regrium Dei \ & iüftitiam eius, &" re-
liqua omnia adijcientur "Vobis. & ibidcm. 
Nolité fóliciti ejje; quid mandüceits} &c , 
Origeriesfuperillud , Hoc eft pneceptum 
meum. In domo Domini lefu Deum nuf-
trumnonquarimus, f i in (eternitatis templa 
pro tempórálibus óramus. 
De hac re diias reperio fententias. P r i -
ma eít communis, Se videtur eíle D:Tho. 
D 
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ín hoc artíc.quam etiam tenet Aléxander - f ^ ^ / w -
Aíeiifis ín áiiia. qüíeíl:.26.artic.3.§. i . vide- í^íld;' . 
licet jbdna temporalia ñon eíTe peterida á ^ * Thoml 
Deo abfoluté, féd fub cOnditidne , fi con- ^enf ' 
ducant ad beatitLidirieni,<Sc futura íint me-
dia ad virtutes 3 quod fi aliter petaritur illi-
cíte petuntur . Eamderrí feritentíam tenet 
Medina códice de periitentia, qua-ft. 3. 8c ]^e¿¡n^ 
Syltíefter verbd 6ratid,quzefl:.y.Secüdafen Syluefi. 
tentia áffirniat bona temporalia oniniápof 2,Sentetia: 
fe abfolutépeti,pr£eter quám quando cum 
exccíTu alÍquo,vel abundan tía, aut fine mo 
deratalimitationepetuntur: h^icfenten-
tiani teriét Frárícifcus Suarez , fecundo to- ~ :. 
md dcReligionelibiix.i/.mouetur pr^e- ^ 
cipue argumentó. 6. cum fiía cprifirmatio-
ne,<Schanc eírefenténtíamD.Thom.cona _ 
tur defenderé,fed fine fundamento firmo. D**homi 
Pro decifíone praemittendum eft exPhilo 
fopho,bona temporalia quaedam eílé bona 
natura , vtvita,falus, corporis integritas, 
potentise animx & cdrporis,ad quam claf-
lemreducitur libertas: quaedam eífe bdna 
fortun^jVt diuitiíc ; quídam medio modo 
fe habentia3Vthonor,1& fama. Rurfus bona 
temporalia in fuá vniuerfitate fpeélata,qu9 
damíuntrieceíraria ad conferuationem na 
turae ratioiialis,vt:VÍtá,falus,viélus 8c vefti-
tusrquxdam verb cQnfiftuntin mediocrita 
te quadamjad priorisgeneris bona confer-
uáda,verbi gratia,parcus viélus 8c veftitus^ 
opes moderataeralia vero confiftunt in ex-
ceíTu 8c fiipíferaburidanda, yt ingentes diuí-
tiaé,magni honores,5c fimilia., 
Hisfuppofitis dico primo. Bona ternpó- i 
raliancceflaria ad conferuationem natura 
rationalis,vt vita, corporis integritas , 8cc. ^erafinten 
poíTurítpetiabfolutéjideft fine vllacondi- tM' 
tione expreíTa, vel tacita . Probatur, nam 
buiufmodi bona per fe funt appetlbilia, fi-
cut ipfa natura, & habent in fe bonitatem 
moralem, vnde appeti pofsint; ergo abfo-
luté 
D.Thom. 
X>, Augu. 
V.Thom. 
D . *Atígu. 
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luter&perfe funt poftulabílía . Secündó A 
Huiufcemocii bona per fe loquendo ñon 
funt oceaíio ruinae «Se perículi ad peccaa-
dum/altern íllíus pérículí, quod vitare de-? 
bemus; alíás deberemus amputare vitatn, 
morbos ínferre , mutilare meiTibra3vt oc? 
caíipnem mali vítaremus: quod plüs quám 
falfum cft. Quod íi obijeias D.Thom.vni 
iierfaliter, de omiii genere bonorum tem-r 
por^liam5a{rerere eirepoílulanda fub con 
jditione ptóflita, videlícet quatenus funt 
media ad beatitudinern . Refpondeturjíán 
ftum pocloré eíTe intelligendum íicut D . 
Auguft.inloco ab ípfo cicatp, íiiper quq 
fundat fuarn fententiam . Nimirum de perr 
titione bonorum temporalíum , quae cir-
cunftant 8c accidentario conlúguntur natu 
t x ratíonali: qualia funt Illa, qua: non ne-r 
ceíTaria funt ad confirtentiam natura ratic? 
nalis in eííe naturali,vel morali;quod agno 
fcetur ab attenté legenti verba D.Tliom.& 
D.Auguíl. quí in Epiftola citata ad Pro-
bám. cap. 6. 8c fequentibus, cum dixif-
fetiSioptantfiHaefuis fufficientiam rerum 
necejfañamm,&c t ppft adduftmñ locum. 
Prouer^p.adiungít paucis interiectis: /^ p 
his jtac¡íi(tommbus 3 incolumitas hominü}úJ 
amkittapTfper fe ipfa appetuntur^fufjicien 
tia yero remm necejjariarum j nonpropter fe 
ipfam3fc4pfopter dm fuper'KfYa^ Hixri folet> 
cum decenter tí«^r¿í«r.Ex quibusverbis col 
ligere licet, bona temporalia quapdam ef-r 
fe propter fe appetibilia , 8c confequen-
ter pqftulabilia: ímó ex eifdemverbis CXT 
tendencia eíl affertio ad bona quídam tem 
ppralia, quae licet ex fuo genere non ímt 
per fe appetibilia, fed indiíferentia ad bo-? 
num & malum : tamen in cafu quo necef; 
faría íint ad conferuationem , vel coníi-
ílentíam bonorum commenloratorum, 
quibus natura rationalis coníiftitjpoíTuntli 
cite peti abfolute , 8c fine vlla limítatio-
ne : quia hic , 8c nunc non poíTunt con-
feruari fine iftis;verbigratia, panis^  aqua, 
vi¿lus 3 quandoqueítafunt neceílariai vt 
íncolumitas fine ipfis cpnfcruari non pofr 
í i t : 8c in eo cafu , & fimilibus Jicét non 
i int appetibilia prppter fe, tamen abfolu-r 
te funt petibilia: patct,quia jdeillisprocu-
randis m his cafibus eft praeceptum : ergo 
abfolute peti poíTunt} fine ylla limlta-
tipne. 
Pico fecundo . Botia temporalia non 
neceíTaria ad conferuationem , vel confi-
ílentiam, feu integritatem nattlraíj non 
poíTunt peti licite , cum exceíTu aliquo, 
D . Augtt, 
D 
abundantia, aut fine moderata liinkatlo -
ne. Probátur , qufá ha^ c bona hon funt 
propter fe appetibilia , vt poté cum fint 
-indifterentiaad bonum vel malumvfum: 
ergoniíi apponatur expreire, vel expli-
cité tonditio , Se limitatio ppfita a Piup 
Thoma non decenter petuntúr. Itejn, ta-
lis abundantia vtpiuriraum perlculófa eíí: 
habentibus, iuxtaillud primaead TUTIO-^  
the Í 6 . Qui yolunp diuimfieri •> incidmt 
in tentmonem > <úr Uqueum diahl i , & in 
defideria multa & noema, &c . Et Qiriftus 
Dóminus : Jmpofsibile eñ ( I d eft díffi-
cile j Diuitem introiré in regnum Dei, Et 
in parábola femínatorís diuitiae comparan 
tur fpinis , qux fuííocant verbum Dei; 
er»o. 
Oico tertió . Bona temporalia non ne-
ceíTaria ílmpliciter ad confiftentiam , 8c 
conferuationem natura^fed inquadamme 
ídiperitate confiftentia, non ppíTuntpe^ 
t i abfolute, & filie ylla limitatipne ; fed vt 
bene petaiitur neceíTe eft apponi , vel 
fubintelligi limitationem , in quantum 
conducibiiia funt ad beatitudinern con-
fequendam > velad vitam honeftc tran-
fígendam . Hxc aíTertio eft D . Auguftin, 
in loco citato, vbi ait. fáilfs cené & ijlam 
fufficientiam non appeti propter fe ipfamfed 
propter ftlupem corporis , &' congruement 
habitum perfom hominí* , quo habito non 
fit mconueñiem eis > cum quihushonefté & 
officiofe nciuendum eft. En limitationem, 
vt expreífe habecurin D . Auguft. 8c D . 
Thomas in articu.immediate praecederiti, 
ait, fententiam Socratis ( qui certe loquer Socrat* 
batur debonisteporalibus; diuitij's, etiam 
in mediocritate confiftentibus: aíTercns 
non eíTe á Peo abfolute petendaj eííe ali-
qualitcr yeram , quantum ad illa , quae 
poílunt malum euentum habere; cuiuf-
inodi funt diuitiae, "etiam mediocriter ha-
bitse. Et in hoc artic. expreífe, 8c gene-
raliter aíTerit bona temporalia elle peten-
da cum Jimitatione. Dices.Loquebatur D . 
Thom.quando exiguntur in exceíIu:glof-
fa eft fine fundamento, Máxime ( quia 
vt dicemus) forte cum hoc exceílii ne-
queunt poftulari á Deo, nec cum l imi-
tatipne , nec fine illa : de quo inferius. 
Item hace bona , etiam cum mediocrita-
te habita , funt indifferentia ad bonum,, 
vel malum vfum , 8c confequenter non 
funt appetibilia propter fcjnec propter alí 
quem finemneceíTariumad íálutem: ergo 
íion funt abfolute petenda: petitío enim 
abfoluca 
A n h o n a t e m p o r a l i a f i n t a h f q u z c ó n d i t i o n e f h e n d a l 
abíblúta tancum vcríatuí drca ea , qua2 A la: atveró petere ciiuitias, aílus humanirs 
D . Thom. 
Sapien.i^. 
llint appetibilía per fe , cuiufmodí íunt 
vntutes, velcírca ca, qux" appetuntur, 
vt neceílaría ad íinem vlrtiitis,íakem mo-
ralis.Prxterea. Ifthxc temporalia etíam 
in mecliocrítate poíreíla fuis poíTeíTorí-
bus attulerunt exitia: ergo non íünt pe-
ten da, niíivt ait Díuus Thomas: Quate-
nusacl yitam honejté tranfigendam condu* 
tunti y el organicé deferuiunt ad affus yir-* 
í^m.Hsec ratio ínímuatur Sapíentía?. 14; 
Qmniam creatur<z[\o(yilx.m de bonís tem-' 
poralibusindlfferentibus ad bonum, vel 
malumvfum) faña [untinodiumi & in 
eíl, quí potefl: decenterjÓc indecenter fie-
ríj <Sc nos aílerímus, índecenter fíerí, n i -
íi expreíía, vel fabíntellecla condltío-
ne faepíus praefata. Ad tertlum refppnde-
tur.Alíud eíTe finem vltímum conftítueré 
in creatura5almd eíTe conílituere finem i i i 
illa. Prlmum ell ¡ntríníecemaíiim.Secu-
dum nequáquam.Eftnamq^ dúplex finís, 
vnus vltimuSjfciiicet alterna beatitudo^'n 
quo Deus obieíllue continetur. Alter , 
proxíraus, 5c ímrnedjatusj cuíufmodifunt 
omnia mediaj^ c virtutes habentia bonita-
tem intrinfecarri, ratione cuius natura ra-
tentatiomm anim¿s hominum, & in mufci- g tionalis aíTumit ea vt médium ad confequé 
7 
SolmmtUr 
Argumenta, 
Asfgufiin, 
Cregor. 
pulam pedihus wfipicnti/m. Idem innui-
turinteftimoníoSocratiscitato. Ad ar-
gumenta poíita in principio difputatio-
nis refpondetur. Ad primum ex tefti-
monij's facr^ e Scripturse dicimus, lacob 
petiulífe visura, 3c veftitum congruen-
tem íuo ftatui ( ve verbis vtar Augufti-
ni ) y t non inconuenienter yiueret cum 
h¿s, cum ñuibm conuerfabatur , quod eíl 
petere medíocritatem temporalium. A d -
uerte ex Gregor. l ib. 23, moralium, ex-
plkansiilud lob iCa^i^piAbominabilps j i t 
a m yita fua pañis, quod nomine pañis 
dam beatltudinem.Et fanftus Thom. qua-
do ait, temporalia bona non efle appeten-
da vt finem, &ídeópetenda fub condi-
tione 3 intellígit de fine próximo, qualis 
non poíTunt eífe bona temporalia prop-
ter fuam indifFerentiam. Secus virtutes. 
Se achis earum, quae poíTunt eílc fines 
proximi propter bonitatem,quam intrin-
fecé includunt, ratione cuius ordinantur 
ad beatitudinem fuapte natura, fine noua 
appoíita relatione,vel eonditione. 
Quartum argurnentum poftulat, qux, 
5c qualis debeteíTe illa limitatio feu con- 9 
<Sc aqu¿e, folet in facris Liccrís, cibus 5c C' ditioj quam D . Thom. ait poíTe conti* « i » ^ 
potus frugalis 5c parcus fignificari: fed ta-
men híec petitio íacob non fine rela-
tione ad beatitudinem facía eíTe credi-
tur, vtpote á viro fanílífsimo fa¿la,qucm 
veroíimile efl:,fe, 5comniafuáfrequerl-
ter in Deum referre. Imó in verbis i l -
lis citatís hoc iníinuatur : , dum appoíi-
ta petitione, fubíungkur votum de co^ 
lendo Deo: nimirumper facrificia, qui-
bus fe, 5c fuá Deo oíFerret. Ad teftimo-
nium Sapientis fere eodem modo refpon-
detur: hoc excepto, quod repudians ege-
ftatem videtur affeílum hominis imper-
fedi expriraere: nam viri perfeeli, 5c 
neri in petitione rerum temporalium.Pro 
quo aduertendum eíl,ex i ,2; quxftio. 14. 
artic.4.5c 2.2, quaeftio. 1 o. artic. 4. dupli-
citer aliquid referri poíTe ad beatitudí-. 
nerti : exprefse fcilicet, ácimplicite, vel 
fub alijs verbis, in aftu fígnato, 5c in a-
¿lu exercito: 5c vtroque modo a£tus pe-
tendí bona temporalia poteít include-
re hanc límitationem, íi bona poftalata 
expedierint ad beatitudinem, vcífaltem 
non fínt nocitura ad beatitudinem con-
fequendam . De ínclufione formali , 5c 
expreíTa res clara e í l : quo modo oran-
dl vtuntur pafsira viri perfeéH, quando 
Chriílus ipfe egcftatem, vt magnum bo- D temporalia petunt. Quando vero im 
8 
num amplexifunt. Limitatio autem, quae 
á nobis pofeítur , ibi expreífa eíl:, dum 
ait, ne forte egeíhte compulfus, 5cc. id 
e í l , ne paupertas, aut diuitiac noetturas 
eíTent aním.T faluti. Adteílimonium ex 
oratíone Dominica refpondetur , tám 
pedriones precedentes , quám íübíe-
quentes * íllam conditíonem exprímere, 
íakem implicite, vtdicemus. Adfecun-
düm negaturconfequ'entia, quia pofside-
re diuítias non eíl aclus humanus, quí 
debeat ficri aun condidone, velílne 
plicite ea conditio includatur diffici-
lius eíl . Dicimus tamen . Quotiefcun-
que allquís exiílens in gratia, 5c chán-
tate, formalíter, vel virtualiter retulít fe 
5c omniafuain Deum, íi petat tempo-
xalia cenfetur ea petere, vt media ad bea-
titudinem^ quia ea petitio virmte pne-
cedentis relationis, implicite petit ea bo-
na , vt médium ad beatitudinem. Item» 
.Quando quis fme íit in gratía, fine non, 
petit bona temporalia, oon cogítans de 
beatimdlne , fed dumtaxat ea poílu-
1 K ta, 
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Quale pec~ 
catum fit 
peten tm~ 
pordia fine 
ionditione. 
í a t , vt honeíle vítam tranfigac, & non 
íitmoleíluseis quibus conuiuít, 8c con-
ueríatür j etiam implícíté apponít prx-
diclam condicíonem. Hoc habcturex-
'prefsé á D.Augüílino ín loco cítato, iux-
ta expllcationem Díui Thoms, quiex-
plicans,c|üoniodo bona temporalla fint 
adininícüía, quíbus íuuamur adtenden-
dum ín beatitudinem , aít: In (¡mntum 
jcilket per ea y Ha corpofdlis fujteittamr^ 
& iri quantum nolis organicé. deferuiimt 
n¿a£iusyínmum. Et ad oblecllonem fa-
ftam ín aígumento, per gratiam , & cha-
rítateni fieri relationem íbrmalem , vel 
vírtiíalem ín beatitudinein fupcrnatura-
lem. Rerpdnderur,íta cíTe, vt alíquisa-
€tús íitmcntoríüs beatítudinís fuperna-
türalis: ai vero relatío ifta, quam exigí-
inus in petítione bonorum tempora-
lium, non ponitur ad hoc, fed vt petitio 
temporaiíum decenter fíat. Efl: enim o-
tatio petitio dccentiamj nimirum ad bea-
títudinemrnon íiet autem decenter^quan-
do petuntur tcmporalia , niíí impiicíte 
Vel explícite íncludaturlimítatiofepé di-
iíta¿eo quod temporaliade fe funtindif-
ferentia ad bonuni, 8c malum ¿ quse índií-
fcrcntia quodammodo' tollitur appoíí-
ta prardiftalímitatioile, explicíte, vel im-
piicíte 5 ad quam apponendam , non 
€Íl neceíTaría sratia, vel chantas oran-
t is , fed fat eft orantís intentio, vt di-
¿liimeíl. 
I n eodem argumeíito tangítur dubita-
tíuncula. Aníitpeccatum, <Sc quale,pete-
retemporaliailla,dequibus ín fecunda, 
8c tertía aíTertione, fine límítatione prx-
dlda. Etquídemíí praxim orantium co-
íidéremus, femper'aut feréfemperorans 
pro terriporalibusj íibí praeftítuít aliquem 
ílrtem füíépetítionís: etíl petatbonatem-
poralía propter fe, conftítuendo in eís v l -
timum íinemrfiue quíefcendo In ípfis bo-
ilis temporalíbus tanquam ínvltímo fi-
ne , ííue petendo ad aliquod peccatum 
rtiortaíe pérpetrandum, mortalíter pec-
cat, vtdefeperfpícuum eft. Síverócon-
ílítuat finem non vltímum , fed proxí-
miím ín temporalíbusj víx poteft con-
tíngeré quín referat ea temporalía petí-
ta íine límítatione ad aliquem vfuin^ qul 
fi maíus eíl, petítio etiam mala erít, ma-
iítia defumpta, ócfpccíficata ab illo ma-
lo vfu: fí vero bonus efl: vfus, petitio bo-
na erit, fed non fine límítatione facpe re-
petitajnara ccrte quí petit bona témpora* 
D 
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A lia propter bonum aliquem vfum, máxi-
me íi oratio ex fide procedat, virtualí-
ter faltem apponit limitationem, fcilícet, 
in quantum illa bona funt media ad bea-
titudlnemjVt nuper declarabamus. Quod 
11 aliquis contendat poílc reperiri peti-
lionem bonorum temporaiíum non re-
lato rum ad aliquem vfum,fGd quar tan-
túm verfetur círca temporalía in homí-
ne,qui nihíl cogItauIt,nec cogitat de bea-
titudine, aut eius medijs, nec de honeílo 
aliquo vfu: non morordehoCj cafu da-
tOjtalís petitio eífetpeccatum ( v t reor} 
veníale contra Relígionem. Eo quod o-
ratíonem , quae deberet elle aftus Relí-
gionis índeccnter exerceret petendo tem 
poralía, vt finem proxímum 3 cúm ta-
men non deceat ipfi,quaí fecundum fe in -
dlíferentía funt,pofl;ulare vt íinem. 
Adquintumnegatur antecedens. Nam 
v t a í t D . Auguftin.traílatu 73. ín loan-
nem; Si hoc a Deo petitur, ynáe ladatur ^ í H * 
exaudituS) magis timendum efl}ne quodpof-
fetnon daré propitius3 det iratus. It&quc 
quandoque bona temporalía Dcus con-. 
cedit iratus,qii2e negat própítíus, aliquan • 
do ex fpecialiísima gratia, alíquando ín 
malum petentís. Adiextum cumfua con-
^ íirmatíone refpondemus, concedendo to 
tum quod ínfertur, fi fermo fíat de bonis 
commemoratis in hoc argumento, 8z in 
prima aíTertione: de quibus forte intel-
ligitur iliud Díui Pauli 1. ad Timothe. 6. 
Éabentesalmenta)&'quíbusr tegamur^  hü , ' -¿"•Ti-
contenti fmm . Argumentum feptimuin mQt' ^ 
ín príecedenti articulo pofitum eft, cuí 
quídam vídentur fuccumbere dicentes, 
bonaípíritualiaín abundantia licite pof-
íe petí, &fortafse deberé petí fub condi-
tíonej dummodo pofsidens non fumat ex 
eís occafionem fuperbíendi, vel alicuius 
íímilis minie.Sedhic modus diceiidi non 
placet. Primó. Quia contra omníum fen-
tentiam xquiparat petitionem fpíritua-' 
liunij 8c temporaiíum bonorum ^ íakcrn 
quando in aliquo excellentí gradu per 
tuntur: verbí gratia, magnar diuitúí, c-
xímíafanftítasj&c. Secundó. Quia fítar 
tío , 8c replica pofíta, aliquid probarec 
ín bonís fpíritualíbus ín aliquo excel-
lentí gradu fpeíhtís j probaret fubin-
de in bonís fpíritualíbus neceílarijs ad 
falutem j vt in gratia , chántate, 8c per-
nitentia , 8c huiufmodi alijs . Pro-
batur confequentia , quia de poífeí-
fione iftoruin bonorum poteft aliquis 
fuper-
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fuperbirc ex fragíiitate fubiefti. Coníir. A dífcrímén íüter petínonem rerüm tem-
Qui eíletóccupams peccato ínortali car- poralium , Tccundum aliquem opulcil 
ms, íi peceret á Deo díuinum auxilium, 
ad reíiirgeiidiiiTi a peccato,aítum contrí-
tíonls cieberet, velporietpcterejiftafub 
condicione , dummodo non íuperbíret 
de his. Probat.confequentia, qüia fubie-
¿tum fragüe deberet tímere ruiiiam fu-
perbiac, cpx maior efl- > quám peccatí 
cárnalis. 
Igitur nós refpondemus, multas cíTe 
differentías iriter petitionem rerum fpi-
ritualium^verbí gratia fanéh'tatis eximiac, 
l i n t e r petitionem rerurh tempóralium, 
ratione quarum differenciarum ín his de-
tu.m gradum : & ínter petitionem rerum 
fpiricualium , etíam in girada excellentí; 
nam prior petitio non licet, niíi appoíi-
ta condicione : at pofteriór licita eft, ex 
bmnium fententia: ímo ( vt reor ) lau-
dabilior fine vllaappoíita conditione.Per 
quod faeiie refponlio patet ad argumen^ 
tüm. 
- j \ n vero fínt aliqua bona fpiritualia, 
qjttae non liceat petere fine cóiiditione 
pra:fata ? dicemus in folutione confir-
mationísj ad quaní dicímus . Eas virtutes 
ibi commemoratas; íi fermo fit de habí-
bemus apponere limitationem diftam, B tibus ipíis non miríus appetibiles^íSc con-
in iliis vero nequáquam . Prima diffe-
rentia eft , quia bona fpiritualiá, abun-
dancia, & augmentum eorumpropter fe 
funt deíiderabilia: bona vero tempora-
lia minimé. Bona fpiritualiá non funt 
índiíferentia ad bonum, 3c malum vfum, 
fed determinata ad bonum j vtpoté qui-
bus nulius potell malé y t i : temporalía 
vero Índiíferentia funt ad bonum, «Se ma-
lum, Et poilünt eííe tám inftrumenta ma-
lí , quám boni, & frequentius malí. I -
tem. Bona ipfa fpiritualiá, fi proprié lo-
quamur, etiam in exceífu habita non funt 
occafio malí; bona vero temporalía oc-
cafiomali funtpropter fuam índiíteren-
tíam.Fraeterea.Bona fpiritualiá , vt vir-
tuteSjfipetantur abfoiuce, virtualiterpe-
titur perfedlio contraría excludens fu-
perbíam: verbi gratiajpetendo perfeftam 
fanfticatem petimus humilítatem > quse 
cum fuperbia eíle non poteft. Secüs ín 
petitione tempóralium: máxime fi pe-
tanturin gradu aliquo excellentí. Orans 
ergo, <Sc petens ifth^c bona fpiritualiá, 
pecat coníidenter, & fine vlla conditío-
ne , non trepidans vbi non eft timor. 
Certc quí ita timide petit fanélitatem, 
fequenter poftulabiles funt, quámrelí-
quxvirtutes morales, <Scquas habere in 
praeparatíone animae neceífarium eft: fi-
cut íSeextera^vírtutesmorales. Vnde,& 
Chriftus omnium pauperrimus vírtutem 
magniíicentiae habuit. Sí vero fermo fit 
de aélibus íftarum vírtutum, quí necef-
fario fupponunt bona temporalía ín mag-
no exccíTujfatemur non eíle petendosí 
nifi fub conditione : vt bené adnotauit 
Medina vbi fupra. Idem poteft dicí de Medittai 
quibufdam bonis fpirítualibus: cuíufmo-
di funt gradus eximiíe contemplationisj 
ftatus religiofus, 8c huíufmodi, quár fup-
ponunt bona aliqua temporalía: verbi gra 
tía, contemplatio eximía firmiíatem ca-
pitís : ftatus religiofus bonam valetudí- . 
nem . Licet alia ratione pofsimus dice-
re, hos aftus , ficut & reuelationes, 8c 
vífiones non eíTe petendas á Deo , niíij 
fub conditione: nimirum, quia licet i n -
torporales finr,propríe tamen loquen-
do , poíliint eíTe communes bonis , 8c 
malís, inftar bonorum tempóraliumiVn-
de Díuus Bonauentura de liís, 8c dulce- j ) t BonaH'* 
dinibus, ac fuauítatibus fpirítualibus, in 
libro de proceífu Religionis, ca. i S.8c 20, 
ntmís meticulofus eft : quia res petíta zk.Commums ejfehonüi & mdis>& qum 
quanto 111 abundantiori gradu, tanto me- in alijs fjjiritudibm bonis maior y ü efi, ' & 
lior, 8c de fe fecurior, 8c includens ad-
íutorium ad propulfanda omnia con-
traria , quze ex fragíiitate fubíedí pof-
funt eueníre.Fateor, quí attenta fuá fra-
o-ilitate peteret ífta bona fpiritualiá fub 
conditione, non peccaret, mli tone v i -
tium timiditatis nímííe plus quám par 
cílet. Sed credo melius faceret intrepí-
de petendo egregiam fanftitatem , ex-
cellentem Gharitatem . Et en apertum 
& certior*yeritaSi &fruñuofior pYofccius> 
& puriorperfetfió, 
Adoftauü refpondetür,petítioné qiije 
habet ínordinationé ex parte obiedivi-
tíofam eíie,fiue petaturres aperté.nocitu-
ra,ííuepetatur ín ea quátítate5qu2Ec6miiní 
ter nocere folet,ficut thefauri,&c; vnde iu 
huíufmodi petitíonibus neceííaria eft prx 
fata c6ditio1&: adhuc illa appoíita, petitio 
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nonníhil malitiíe habet 
K 
quia res petitx 
(vt 
( vtclicebarn'Js).comiminiteri|iocm.Tef- A ucantür, & ideo fub condk íone fíagl-
fcfolent. Bine íic,quód vid probi his va- tanda* 
Genef, 28. 
Proue, 30* 
,quoc 
nis petitíonibus non indulgente fed pc-
tunt temporalía bona in qnadam medio-
crítate, expreílavcl fubintelíeíta condi-
tione dicta 5 quantum fat eíf ad vítam 
nicdiocntertraníigendani.-vt patet in o-
ratione lacob. Gencfis 28. 8c ín peti-
tione Sapientis > Prouerbiorum 30 . Et 
hoc quídem faciunt viri Sancli , qi^ 
non feftantur Euangelícam perícciio* 
nem/ed communem agünt v'tam > puta 
vxoríam^Vel qmdlimile» Eo quod vírís 
non vfquequaque perfeftís facultatum 
medíotritas > aíícrt vítam fru<ralcm, 8c g 
2 1 . T> I S P V T A T I O , 
An c¡iiando petimus d Deo ho~ 
na temporalía, petamuí no* 
his exhiben per médium al¿~ 
quodudeíl^per concurjum dt~ 
uinum pertinentem ad ordnw 
natura^ an 'vero ad ordmem 
oí atlas í 
Atijlot, 
Hordt* 
quíetam. Egregie Ariíloteles, libro epiar-
toPoliticorum^caplte vndecimO: Necc* 
tiim ditifími, nec pauperrimi funtadciui-
lem foáetatemtdoneii ülteriemm nimh fu-
perbi3(ílteri nirtiis deieffi fiunt > dteú con'» 
Umnunt3aheri inüident y alteri imperant lat 
domtnirfltefiparent yt Jerui. Cíultas au-
tem ex parlbus, 8c íimilíbus conftare de-
bct,qüod niedíocríbus accidít^ eáque óp-
tima eft, 8c á fedítíoníbus abhorret. Ho-
ratius lib^.Odarum; 
AmeaM qmfquis medioerhatem 
JOiligit3tutifiS cam ohfokti 
Sordibus teñhcaret inuidmdt 
SobriiM auUé 
luuenalis, -^em íuuena^s Satyra 14. Igítur á Dctí 
petenda funt temporalía in quadam me-
diocrítate. Sí cum exceíTu petas, vitíofa 
petitio eft. Verum tamen íi quís com-
motus affeclu píetatís ín pauperes, vel 
vídens templa diruta, aut quid liniÍle,pro 
rumperet ín petitionem magnarum o-
pum,vt vífas miferias fubkuaretiiion con-
demnarein i Quí vero eadem peteret ín 
quantitate ímmodíca,<5c valde ímpropor-
AE C difputatío procedít de 
íaélo,1^ In exercicio. Namquá 
do aliquis á Deo petit bona te-
poralía;fere femper nOnremí-
nífcttur, quo medio, & qiio concuríii íít 
illa larglendus . Explicatur difficultas. 
Qnía hxc bona temporalía proueniunt 
ex naturalibus cauíis cum o;eneralí con-
cut luüeu ergoquando illa petimus, aut 
m'raculum petímus, aut dumtaxat qubd 
per communem curfum caufafiuu 
bis proueniant. Prímum falfum videtur, 
^ quiavt dicítur ínfra.qua-ftione 178. mi -
racula non funt poftulanda á Dea ordiV 
narie,<Sc line fpecíalí ínípíratione , 8c do-
no ndei , atque adeó quotíefeumque po-
ftulamus temporalía á Deo ( flagitamus 
enlm frequenter J miraculum petere ef-
fet tentare Deum. Secundum autem íí 
petamus, parum aut nihil petimus: quia 
eaufe fecunda necefsítate quadam gene-
rali agunt, 8c Deus prébet ílIis concur-
fum ad modum nátürie. Nam licet per 
aftum íímplíciterlíberum concurratj ta-
men ís concurfus ex lege eft quafi na-
turalisjítavtfít miraculum illum íufpen-
tionata fuo ftatüí, 8c vt creditur nunquam dere. Itaque cum hexe bona petímus non 
aífutura, qüamuís apponeret conditio- D non folum rogamus^vt Deus non auíerat 
nem , fi conducant ad beatítudinem, vt concurfum fuum,vel ne miraculofc facíat, 
mínimum otiofa eílet petitio.Aíi confir-
mationem refporidetur,ín praefatís tefti-
monijstamfacríe Scríptür^, quám San-
Oorum non damnarí défiderium tempó-
ralium! aut eorum petitionem, fed défi-
derium , 8c folicítudinem nimiarri tam-
quamex princípalí ínteiltíonc. Sunt e-
n'm appetenda, 8c petenda ín fecundo 
loco, vt media ad honefte vítam traníí-
gendam,vel vt eorum vfu merita promo-
Vt eis prmemur. 
De hac re diíficili duas reperío fenten-
tias . Prima aílerít. Quando per dratiór' 
nem petimus á Deo temporaiía,diirara-
xat poftulare , vt ea nobis conferat mo 
generali concurfu . ira ienfit Soms lib. 
primo de natura, 8c gratía, capíte vigc-
fimo primo . Ad íenmdam argimienf 
tumGregoríj círca fíncm: Petimus (¡n-
quit ) a Deo plimiam, & alia MñtgUk 
tan -
Prima fefí' 
teniia. 
Catetm* 
Q u o c o n c u r f u e x h i k e n d a p c t á m m t e m p h r a l i a ? 
tempord , & temporalía : qua tamen per A quando á Deo pctitnmríiiinádaiil ratíó-
catifaífccmulas folo generali adiutorio eiar-
gitur mbis: Se hoc tnoclo dícid Ibí eííe a-
gencias Deo gradas pro quocumque bo-
nomorüllj etiani fi Intcrdum mere natü-
rale Bt, & abíque gratia fíat: & confe-
queuter íigaiíicat eíle ín oratione pe-
teuciiim acliucorium ad bonum bpus inó-
rale, vel amíiciale, aut fciérittó: etiamíi 
tancusn íit aciiutorium naturas, & non gra-
t lx . ídemíentit Vep-aooufculo de iufti-
ncatione, quaíítIone duodécima: vbí aít: 
Hice temporalía quamuxpetantur^non con-* 
cedi3nift per commmkm curfam naturce, 
generalem concurfum Dei : ^ nihilominM 
nem fpiritiiaiitaLis induuiiL: atque adeó 
acl ca elargienda necetlarium eft auxi-
liuni Dei í"peciaie3peftinens ad ordinem 
gratia^.Secundó. Patres>pr.TGÍpué HierO-
nymus, & Auguftinus, Óc ali] Africaní ex 
oratióne colligunt necefsitatem gratiíc; 
Vndequia Peiagius diCebat bona opera 
fíeríper vires naturas abfque donis gra-
tia-jintuleriint príedidi Patres, ex erro-
íe Pelagíj fequi ndn eíTe orandum Deum 
pro bonís operibuí. Quae colledlío non 
eíiet bona, íi Delis eílet orandus non tan-
túm pro bonís grathe, fed etiam pro bd-« 
nis naturs : cum autem conílet, Deuiri 
deberé peti 5 quia ftngulariter funt beifefi- g eíTe orandum pro bonís temporalíbus: 
Hiroftyi 
Augufl; 
Pelagitit* 
cia Det, & plus ipfe in eis operaturyqudm 
ms.Et quamuü paratm j i t ¿d dandum futí 
concurfum, tamenftmpliciter non debet t i " 
ímn ex iujlitia: pojjhque iílum non daré. 
Ideoque mérito yul t , y t a mbis poflule-
t m , y t petendo recognofeamus elje hoe 
Dei beneficum . ¥íxc lententia non pro-
batura íuis Auto ribus: ánobis vero fua-
detur. Prímó.Temporalía, qua: petuntur 
ín oratione, pertinent ad ordinem natu-
raí:er2;o ad ea elardenda íufííciens eft ad-
íutorium Dei, & concuríusgeneralis per-
tinens ad eundem ordinem naturx. Se-
cundo.Infideles íarpé fundebant oratio-
neceíTarium eíl dicere, ipfa bona tempo-
ralia,prout petuntur :\ nobis ín oratione, 
índuerc aliquo modo rationem fpiritua-
lítatiss<Sc eíle nobis elargienda a Deo per 
concurfum fupernaturalem. Sí cupis v i -
dere Patreslege Hieronymumin Epifto-
la ad Gtheííphontem , <3c lib. primo con-
tra Pelagianos, & Auguftín. l ib. deper-
fectione iuílití.Tj circa íiinemí & de na-
tura, & gratia, capite i8.<Sc Celeftin. c-
piftola prima ád Epifcopos Galiia: , ca-
pít. 19* 
I n deciíídne huius difíicultatís video 
Autores ín equíuocatione verfari.Et vt cía 
Hicroífc 
Augujl* 
Cdeflin. 
oes, & legitime orabant pro adipiícen- C re procedamus, aduerteiidum eft,hanG 
Secuda [en 
tentia. 
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dlsbonís temporalibus á Deo,oratione 
habita naturali lumine per virtuteín ac-
quiíitam: vt docet Caietan. in praefentí 
quexítíone, articuL A. 8c Deus íaspean-
nuebat eorum petitíoníbus: ergo ad idíb-
lúm eratneceílarium adiutorium Dei ge-
nérale , íicut & oratio ipfa procede-
bat ex adiutorio Dei generali, <Sc natu-
rali. 
Altera fententia eft. Temporalía hsec 
peti á DeOj vt danda per auxilium fpécia 
lepertinens ad ordinem gratia;. 
tur exdiclisin prarcedenti difputatione: 
vbí docuímus, hsec bona temporalía non 
eíle petenda á Deo, niíl quatenus medí-a 
funt ad beatitudínera veram , 8c fuper-
naturalem . Tune fie. Ha:c bona quam-
nis fecundum fe conílderata naturalia 
í ínt : tamen quatenus poíTunt elle inf-
tmmenta virtutis , 8c ad falutem aeter-
nam deferuire, ad ordinem gratia; ele-
uantur :qitod vel ex eo colligere licetf 
quia vt dícitur in materia de mérito, pol--
funt eadere fub mérito iuftoriim; crgQ 
quxftíonem in diíplici fenfu poíTe difpu-
tari.Primus eft: An oratio, qiía bona tem-
poralía á Deo petimus , habeatur exDeí 
auxilio naturalizan fupernaturalijgencraliá 
an fpeciali? In quo ferifu eam difeutiemus 
rnfraín artic.iy. Seciindusfenfus eft: An 
bona poftulata á Deo Ipfe largiatur,applí-. 
cando caufas fecundas, á quibus témpora* 
lia proueniunt medíante auxilio fuo, fea 
Goncurfu generali,an fpeciali^ naturali an 
fupernaturali?& in hoc fenfu a me dífpu-
Proba- D tatüí ín praefentiarum . Pro quo pra.3lí-
banda funt aliqua ex materia de gratia.Pri 
mum eftiProuidentía diuina (abftrahédo 
á generali, & particulari) quídam eftna-
turalís,qux verfatur círca eífedus natura-
lis: quacdáfupcrnaturalis, quse círca efte-
élusííipernaturales. Et prouidentiaíüper-
naturalis adhuc diuiditur in generalem, 8c 
particularem . Prouidentia generalís, cSc: 
fupernaturalis eft, qua Deus gubérnat, 8c. 
difponit eífeñus fupcrnaturales fierí (&á 
cundúm legem , 8c ordinem commu^ 
nem gratiíe:- particularis vero íupernatiiT: 
K 3 ralis, 
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ralis, cjiiá Dcus dirponlt aliquos efFedús 
fierí pr.xter ordínem cominiinem gra-
tl;c;licm. Prouideiltia naturalís d'uíditur 
iri gcoefalem, 3a ípccialeni:Generalís elb, 
qua Deus difponit efíeólus fierí íuxta 
hatüram cáufarum fecundarum, <k ordi-
neiii coiiuilunein operandij qucrn Deus, 
vt autor naturae cauíis naturaiíbus indí-
cllt. Specialis vero eíl:) qua Deus diípo-
íuít aííquos eífedus fierí á fe ípíb, vel á 
catífis fecundís,pr2cter, vel fupra ordinem 
touimunem operandí naturalíter. 
Á Ex hís diuííionibus colliguiitur aliae 
J fcpitlimilcs auxiliorum díuínorum , quí-
bus execiitioni tradítur prouídentía dí-
• uína. Quardam namque íünt fupernatu-. 
ralla, 5cgeneralía, quíbusDeus concur-
rít cuni creatura ^ rationalí ad producen-
dasaíHones, vel elíeítus fupernaturales 
fecüíidiirn communem curíurn gratín: 
qü¿dáiTi vero auxilia funt pertinentia 
ad próuídentiam fpecialem fupematu-» 
raleni, qüibusPeus concurrit cum crea-
tura ratidnali ad producendoé aliquos 
cíFeéliís exceílentes, & eleuatos fupra 
corrírriuiiem ordinem gratiae: verbi gra-
- tía ad perfeuerandum per totam vitam, 
ád fulcitandos momios, &íímillá. Item. 
AiiXilia, quibus executioni tradítur pro-
• uldéntia diuina naturalís , quídam funt 
nátüralia,5c géneralia^debita quidem cau-
íis íccuridís, vt operetur fccundüm or-
dinem , & communem curfum ea-
rum: alia vero auxilia naturalia funtfpe1-
cialia j quibus Deus concurrit cum cau-
íis fecundis ad effcftus quofdam natura-
les producendos ,praeter vel fupra com-
munem earum operandi modum: quae au-
xilia non funt debita naturis rerum, fed 
á Deo liberaliterdantur, etiamvt autor 
naturae eíl: ham vt fie operatur libere, & 
omnipotenter. Ad eius autem omnipo-
tentíam pertinct, vt aliqua operetur fu-
pra totum ordinem natura Communem. 
Quod puto agnouiíTé lumine naturae dí-
^ ctantc Philoíbphos bene inílitutos* Hís 
Sentmtd füppoíitís ^ 
j íutom. Dicopr imó. Quando temporaliape-
>r tuntur elargienda a Deo , non exigitur 
^ neceííanó concurfus generalis naturalisf 
fed fpecialis pertinens ad próuídentiam 
Dei ípecialem. Probatur prima pars af-
íertionis. Narri concurfus ííle genera-» 
lis fme petatur, fiue non petatur,in prom-
ptueft, <Sc á Deo infaUibiliter concedí-
A tur . Dices. Poteíl Deiis concurfum K-
tum impediré j aüt vero fui penderé: er-
go quando petuntur á Deo bona tem-
poralia, poterit concurfus ííle poílula-
r i . Refpondetur. Hoc non poíle fierí 
fine m'ráculo: miracula autem vt dice-
mus,veipertínentad ordinem gratiac,vel 
fi quíe ínter limites naturae reperíun-
tur,pertinent ad próuídentiam fpecialem, 
quae mediante auxilio fpedaíi exerce-
tur. 
Secunda pars probatur argumento pri-
mo pofito ín principio. Hoc enim me-
diat ínter auxilium genérale , Se mira-
g culum : fcilicet auxilium fpeciale pertí-
neri ad ordmem naturcE , íi eífedus eíl 
naturalís. Declaratur ^tiam eadem pars: 
Poílulamus á Deo pluulas, vkloríara ín 
bello, aptitudinemadícíentias, fimi-
lia^ quae lícet per fe pendeant á caufis na-
turaiíbus, interdum tamen non funt pnc-
paratae fecundúm fuum communem in-
fíuxum illa prxílare : Deus tamen an-
nuens poílulantíbus illa largítur, vel per 
fe ípfum: & ad hoc non inclig^t auxilio, 
vel per Angelos , cum quibus concur-
rít auxilio naturall fpeciali; aut vero prae-
parat alíos concurfus caufarum fecun-
^ darum, tamefíicientium, quam materia-
líum, vttalis eífeélus fequatur, vel au-
fert impedimenta, quae ipfe nouit fiitura, 
íi omnes inferiores caufae fuum cnrfum 
íinerentur agerc fine ínteruentu alicuíus 
prouídentía fpecialis. Omnes iílí vanj 
modí prouidentís fpecialis exercentur 
per diuerfa auxilia Dei fpecialía natu-
ralia. 
DIco fecundó . Qiiando temporalia 
non poííunt praeílari fine miraculo, po-
ílulata conceduntur á Deo per auxilium 
fpeciale fupernaturale : harum petitío-
num píenx funt paginx vtriuíque Te-
^ flamentí: verbí gratía , ín petítíone E-
Zcchiae ne moreretur: in petitione fo-
rorum Lazan*, vt ad vitam reuocaretur. 
Et ín Hiílor'jS Sanclorum legis Gratúe, 
multae petítiones rerum temporalium ie-
guntur impletíe miraculofe , Ad quarum 
ímpletíoncm cxiílimo fuiíTe neceíla-
ríum auxilium fpeciale gratía:. Probatur 
liam operan miracula proprie loquen-
do, eíl fupra totum ordinem natüríc: er-
gó non pertínet ad próuídentiam Dei 
naturalem: atque ex confequentí nc-
queunt miracula fierí , per quodeum-
que 
( ¿ M J ) c o n c u r f u n o h l s c x h i h e n d a p e t a m m h o n a h m p Q m l i a ? 
Solunntur 
úi'gúmsntíí* 
Sotus. 
que aiixiiíiim naturale 
iiiitd fir. 
Supereíl refpodere ad árguniéta piro re-
latis íententíjs, quatenus iníiítant contra 
noílram. Ad primum pro prima fenten-
tia reípondetur, prouldentíam Del ípe-
cialemin largiendis bonís tcmporalíbus, 
niíi miraculum interneniat, cirra dubimn 
ad ordinem natura pertinerc, fed exe-
quendam per auxilium fpeciale perti-
nens ad eundem naturas cirainemi vt íli-
pra declarabamus . Et exiftimo Sotura; 
6c Vegam hunc concurfumjquem nos ap-
pellamus generalera intra ordinem natu-
ra: appeüaííe generalera, id eíl non per-
tinentem ad ordínem gratiae . Non dif-
tinguentes expreíse auxiliura naturale in 
genérale, & fpeciale , fed condiíHnguen-
tes auxilium íupernaturale contra natu-
rale:^ omrie naturale appeílantes gené-
rale: <Sc fupernaturale appeílantes fpecia-
le. Praecipue, quia hoc auxilium fpeciale 
naturale, licét fit practerordinariam le-
gem debitara hule, vel i l l i natura; parti-
cuianYnon eíl taraen contra ordinariam 
lesera vniuerfalis prouldentiae Dei. Vn-
de non inepté appellabitur genérale in 
fenfühoc: qüod videtur figñiíicare Ve-
garuando inter verba citata ait: T>mm 
non deberé ex iuftitia illud daré, pojfetque ^ 
illud non daré. Ex quo nos inferimus, i l -
lud auxilium eííe fpeciale intra ordinem 
natursmam genérale debitura eft fappo-
íito ordine vniuerfí. Nec obftat, Deum 
poffe hoc non clare, fufpendendo con-
eurfurn generalera , quia hasc fufpeníio 
rniraculofa eíTet. Itemí non obftat deemo-
nes multoties pofle impediré concuríum 
generalera caufarumfecLindariim3& ideó 
pofíiuiius orare Deum, vt doemones co." 
hibeat ne impedimenta apponat: quiahec 
prohibitio non pertinet ad ordinem natu 
ra;,fed gratis. 
Ad iccundain obieclionem refponde- j ) 
tur. Probare fatis eife conairíüm natura-
lera ad danda bona temporalia poftula-. 
ta: non vero probat non eíFe neceíía-1 
rium auxilium fpeciale naturale: fiue o-
ratío petentis bona temporalia procedat 
ex Fide,<Sc Speíiípernaturalibus: vt cori-
tíngít íidelibus petcntilpus bona tempo-
ralia, non íaclarelatione ad beatitudinern 
fupernaturalem,fed ad vitam honefte tran ' 
íjo-endam . Idem contlns-it in orationi-
I d 
Soltiuntuf 
quodcünque A duch* agnofeunt, vel agnofeere poíTunt, 
Deum vt autorem natura;, poile h.TC bo-
na concederé prseter ordinem commu-
nem naturse, qua cognitione fi careánr, 
faltem per humanara credulitatem de pro 
uidentia Dei, <k quod íit autor talium bo-
norum,& de poteftate libera eius ad im-
pediendumilla, feu concuríum cáufarmtí 
fecundarum, per quasfieri debent, aut fi-
ne talibuscaufis, aut faltem prarparandoi 
& comprocurando caufas, perquas fiantj 
vix poteftiiltelligi, eos Tandete poífe ta-
les orationes. 
Prímura argumentum pro fecunda fen 
tentia xquiuocatione relata laborat: dura 
B tantura probat, orationcra fidelium pro- argumenm 
cedentcinexfide, Se gratia, & peten- fecunda [en 
tiiim bona temporalia cura relatione for- tentia i 
múl , velvirtuali ad beatitudinera fuper-
naturale ni j eíle aftum lupernaturalem-
<& interdum meritorium eorum bono-
rum : de ex confequeriti non poíle eli-
ci fine auxilio gratis: quod nos non ne-
gamus, nec de hoc difputamus in hoc lo-
co i Inde tamen non infertur íion pof-
fe praeftari á Deo, raediaritibuscauíisfe-
cundis folo concurfu naturali.Eft fími-
le. Petit quis á Deo vt plantatio Ciiíuf-
dam vines,profpere füccedat?& ordinac 
7 ad beatitudinern fupernaturalem. Orátio 
hxc ex auxilio fupernaturali procedit, 
fed plantatio vincas non indiget auxilio 
fupernaturali. Item credit quis per vir-
tutem fupernaturalem fidei , Chriftura 
eíTe mormura,&crucifixum : Aftus ille 
fidei indiget auxilio fupernaturalij cnici-
fixio vero, & mors illata fuere folo con-
curfuDei naturali, «Scgenerali. Quare ad • • 
argumentum negatur confequentia. Et-
enira bené ftat bóna temporalia relata ád 
orationem , vt obieílum eius , íriduere 
i ípirimalitatequandara: ratione cuius in-
diget óraris, vt ea petar legitime ex F i -
de, &Spe," auxilio fupernaturali : at ve-
ro relata ad caufas fecundas,quibus Deus 
illa largiturjiiullam habent fupernatüra-
litatem,' fed manét in fuá naturalítate j ac1 
finoneíTentpoftulata. Ex hoc infertur, ' 
quando'hsc bona temporalia petuntúr vt1 
media ad beatitudincm, cádere fub meri-? 
to Ghrifti.- vnde Eccleíia etiam orationes { 
pro temporálibus concludit, dicens: Per 
Domintim nojirum lefum Chrijlum . ' 
mh etiamíi hxc bona non referantur ad 
bus infidelium, qui folo iumine namroll b€atitudinem fupernaturalem, nec for-' 
liialltér,ncc virtüalker,feci cíiinitaxat pró-
ptcr finem hoileílum ncitiiralein; Exiftí-
mo poíí'e fien per Ghríftuiii hoc ; <k per 
menturri Ghnili: quía petüntuf, vt qiuc-
dam medía apta órdínarí ád beatítudí-
néiri. Et türic pdtíús petítur ípfa ordina-
tio bónóruiTl tempdralíum ad fihém fü-
pernaturálciii per rneríta Ghriftí: cjuód 
jion obfcürc fi^niíicat Eccle í iaquándó 
peteris hxc tcnipóralía > per Ghríilüin 
petítí 
I I Ád fecundurri argümerttiini refpóndc-
tiir.Pnmo,Pelagíü fbrtaíTe negaíTe no íb-
luiii necefsitatem gratiae/ed ecíarñ necef-
fitatem concurfus díuíni ad bona opera lí* 
_,. , bera: ira cníiii íníiriuatHieronymus in e-
mettnyi [^i^ 0\A ^ Gthefiphontem. Et ídeircó íii-
tulerurít Patres contra ípfüm díceriteni 
noftram voluntátem fufíicere íihé vilo di-
urno áüxilíóihtíc rtiagnüm ínconueniens: 
JÍOÚ eííe cuf oraretür Deus. Secundo ref-
poridetur& melms.Príecípuam concer-
tatióneni Pátrum contra Pelapíum cíic 
circá opera bona fupernaturalia, qüibus 
iuftificamurj & tendímus in íinémlüper-
naturálcm: eo quod illeaiebat, ad eaeli-
cienda fufíicere voluntátem rioftram fi-
ne vlloi auxilio íupernaturali. Ex qüo re-
¿ic colligunt contra ipíurri non eííe óráñ-
<ium pro illis operibus, quia tam volun-
tas,quám concurfus ^erieralisi 6c ríatüra-
lis Déi ín proriiptü eíl^ <Sc ñulli denega-
tur. Quorfüni ergo ínterpellaretur Deus? 
Mi t to modó,quod hoc auxilíum riaturale 
lpeciaIe,qiiod nos ponimus, gratía quo-
damniodo eft, id cft, non debita fecun-
dum communem ordinem; quo fublato, 
^ i. ., non eíícur oretur DeüsíAd argümeritum 
oolmtMr p{j{][tljrn ín principió difpütatíonis non 
rgumentu cft aifficílís folutíocx didis. Coríccdi-
tn prwctpto n^ us naniqüeiquando tenípóralía petimus 
fjUHmi ¿ Dco,nori pdílularc, vt pracbeat geriera-
íeiii cbncuríum, qüerri negare mirácuíum 
cíTct. Quando cnim jSétd a Déó vítac 
tonferuationéni, non vícícorpeteré, vt 
Deus non futpciidat prtí{5rium fuum co-
curfum, quó me cóhferuat ; iam cnini 
fcio Dcüm non efle fufpenfurum iilum 
ex fe, nec de hóc aliquis eft folicitus: pc-i 
itó ergo alium modum cdnferuationis, 8c 
próte^tionis D c i : qui fit per prouiden-
tiam fpecialem natüralém, multis ac va-
rijs modls excrcitatám per auxilium fpe-
cialc intra limites naturae . Idem dicen-
. dum eftiquárido petimus, vt ín bello hof» 
pss eórruant;aon foluni petimus, vt coa* 
Á curiát generali concurfu cum nofinsmí-
litibüs ^ vel cum hoftibus non concurrat 
miracüloíó modo . Nam ilíud prius pa-
rum eftjiSc fupponitur potmsquam pe-
tatür: pofterius vcrópertlnetad miiacu-
iuni i quod non eíl: frequenter petcn-
dum. Igítur ínter hoc, quod eft peterc 
comniuncm conCurfum crga caulas le-
fcúndas, ¿c petere nnraculum, mediat pe-
tere auxilíum fpeciale naturale,pcrtínens 
ad prouidentiam fpecialem, vel extra-
ordinariam: qüam expofecre non eft pe-
tere miraculum . Patét , quia per can? 
nóh eíl: neceíle,qubd fíat aliquid con-
tra debítumtótius natur.Tj fed fateft per 
B eam fieri aliquid vltra debitum. Siiñili-
ter non eft néceíTarium per eam fieri a-
liquid contra ordíriaríam legem^ imb nec 
practer totam legem vniueiialis pro-
uiderttiíc díuinac: íed dumtaxat , vt fíat 
aliquid vltra legem debítam huic , vel 
üli naturas partieulari; vt fupra explica-
bamüSi j 
Á R f í C V L V S S E P T I M V S . 
%ttrum dehédmüs f ró dlijs 
tirare 5 
6 N t : L V S I O v . V . t h m . 
Thom.in corpoire j & in 
folütíone ad 3; harc eft. 
Pro omníbüs orandum 
cftrpro iuftis¿vt perfeue-
ícritj&prdficiant: pro peccatoríbus, vt 
conuertaritur.Probaturlacdbí.y.On¿fe pro 
inmcémfvtfdHemmlizm ex charitate a-
li/s debemus dptarc bona,ergb & pro alijs 
órare. Quia quod liceteupere, lie et pete- «¿ugujlu 
re,vt fxpc retulímus, ex Augufti ád Pro-
barrii 
I n hoc articu. 6c ímmediate íequentí 
tantum difputat fanftus Doéldr, quando, 
pro quibus viuis orandum fit. Nos vero 
poft explanatos ho$ articulds, an 8c quau 
do pro vita funftis^ác qui iam ab hu-
manisdeceííei:ünt,orandum fit, 
difputábimuSjVt copio-
ííor fit traíla-
D 
tío i 
PJS~ 
TfaL 142. 
O . N T R A coiickifioriem arg, 
primo. V ix cuicjúe fufficíút me 
rita füa, iuxta illud Píaírri. k^h 
Non ihtres ih lúdicium -cúm yer-
no tm Domine : qma non iujliftcdbitur iñ 
conjpeffú tm ómnis ^/«cwírergo praífLimp--
tuoíum eft orare pro alijsrfufíicíat cuíqüé; 
vt pro fe iiitcrpcliet.Coníirni.In Hmíianís 
íram proudcat fíróalíjs intercederé j quí 
inimicuseíl ei,ac{ qüem dlrigitiir petitio: 
ergo íalteiri exíftéiitcs íii percato niórtalí 
non dcbent pro alijs drare,ne íraiii Dei ex 
citerir.Sécundó.Orátío qüae non ímpetrat g 
oiíoía eflrfed fae^ c rton ímpetrat füía pro 
alijSjniaxime.il fíat gencralíter proómní-
bus.-ergo otiófa erit.Tcrtio^Lucx 12. díci-
tur de peccátó in Spiritum ílinchim noii 
reraíttÍ5nec ín lidc íi:culo,nec in futuroier 
go pro i)s,ciui peccat in Spiritum fané];uni 
lionéftóranduní. Coníinri; riarii primae 
loannís cáplt. y. Álclxm.Bjl pec'catum ad 
mortem,pró eó ñón dico y t roget qúis. Ergo 
pro ijs,qui peccarit ad mdrténi non efl: o-
randum. Cdníirm.fecundo: riam priraiRc 
gum 2: dicitur. Sipeccaú'ériiyirinyirum; 
pUcarieipotcft DMs'-fi auteni in Dommunt 
• peccaucrit,qüis órabitpro eofEccé prd pee-
cati in Deüni remlfsione non efl: orádiini. ^ 
"Quar tÓ. Excdmmunicati fuiít excluíi ab 
orationíbus fídelium: ergo prd illis non 
Hiere, 14. eíiborancbm; 
tur; Noli tirare pro populo hoc,8c gloUa, Ea 
quod tndignus efl. Hulufcemodi eft oninis. 
A lunt, nifi défípiarit,digmtatí Cax, aút merí-
to confidentes apud cum,qui exdratur ac-
Ceduíitjrecü^cbñtingetiri DeQ ekdraiiddí 
I . D 1 S P F T J T 1 0. 
í, Jíeg,2., 
2 
typrian. 
cjui efiincorriglbills ; <3cin vitíjs obftiná-
tus, vtibidem dícit Interlinealís: ergo.Ide 
ferme ha'oetur cápite 7. I r i oppoíitum eft 
P . Thomge cohclufioeum fuis probatio-
lilbus. Gui coriforíat D . Gypriarius expo-
nens oratíonem Domlnícairi. Nolüiipa-* 
tis DoHor i y t quisprofe iantjim précetur, 
(ait CyprianusJ Non enini dicimris. Pater 
mcíís3hecpanem meum da, mihi3&c;fed Par v 
ter nojler, panem ñoftrum da noBis3&c.qüh D 
videlic et vriiuerfaíiter pro ómnibus orare . Ad tertíum rerpondetur,ndh cíTe huius 
loci exade trabare, cjuíd íitp 
qüamuis énim aliquahdo viri iuíh íüas 
borias qperatíoíiés cdnimemd|:ertt fíagí-
tantés aliquíd á Ded j fítut fecit Ezeciiias • • - ^  ^ 
,Efaí. 3S. Mé'fritht'ó quáfói mejuít,§uWMU 
üfñhnhúeri'ti corarh te} & in córde perfeft'ó} 
quod honum ejiin o culis tuis fecerim i íde 
Hiereniias ír .&Mardoch.capitc lo.Ef- i-r- -< 
tnerítamen neuticjuam luis mentís confi-
dunt, ñeque eorund oratio dignítatí , aut ^ er' 
raerítís drahtium ínnititunfed pürac liiife 
ricordix Dei 8Í liberalitati.Iuxta illud Jjíá 
hielis 9. Non enim in iujitficatiombás. rió* 
ftris próflernimus preces atiti faciem tüami 
fed in mrferdtiomBus iuis multis ir Excipi-
nius Ghríílum Domuiuirijquí fuis merítis 
&iuíl:itiá poftulare pdtuít á Patre quid-
quid vdluit.Et fortaUe Beata Virgd digni-
tate niatris Dei ornata, potuit fídenter ac-
cederé : vt pote quae,fecundüm qúofdam, 
meriíit de condigno eíTe matreni Dei. 
-Ad fecuiidura^efpoiidétür j Oratíonem 
pro alijs,non eííe tám infalí|bilís impetra-
tionísj ficiit carri ¡ epié jjrd ípfo oráríte fít, 
vt. irífrd díc^niiis. Csétemní non inde iúíct 
tur eíTé dtiofámjneqiie rtds éxpqríereíJli 
pericüldteó quod vt minimuni crit itíéritd 
riaípíí oranti e^ charitaterác hoc eílquod 
iiifiriuauitDauid, Píalm.34. Oratio meám ñ r t . - % 
finu meo. cónúertetur.. Quamuis enim ííle ' ^ 
Idcüs alias adm'ittat cxpol/tidncs, potíísí-
ma cíl::vt figniíicetur oratíonem iulti pro 
alijs euaniimpijsfufam, ctjfi non- redeat 
cura fru¿lu ád ipfos, pro quibus fundítiír^ 
fed fruícra,quod ad ipfos attiriet, effufa fír; 
rediturani tanien cum früdíu ^d ípfum,quí 
dratrnoii enim fruftratur mérito charítarís 
Wofárído^tícmacímodiím 0omirius' Mát ' * -
thxiiSc Lucx i o. dtcít: Pdtem domuiindig ^ a t t . 10.' 
niimprecatam redituram ád eos., qui edm M ífUca. 1 o. 
prtcatifuntSic cxplictiD.T'[id,nizsH¡c3 8c < Thomi 
lánfen. Titclma. <Sc alij fuper íífüm Pfal-. »• 
mum. Titelma, 
Soluuntur 
wgumetitd 
popofita. 
debemus. , . , . . 
Supereíl refpondere ad argumenta. Ad 
prímum & eius cdnfirmatlonem rcfpon-
dctür negando confequentíam : etenim 
iion eodem modo iudicaridum efl: de Deo' 
& líorninibus: nam quamuis pauperes Se 
infírmi quando proceres intcrpellant3no-
bilitatem,aut dignitatem eorum in memo 
riam reuocent, vt exaudiantuntamen quí 
muttusimcrceííbrutóptd alijs folxirc vo* 
eccatum m i 
Spiritum íari£femj & quomodo diílingua . ^ 
tur á peccato in Fiiium hominis 5 & an fit Quidfitpee 
ideni cum bíafpliemia in Spiritum fan- catüin Spt 
ítum: res quídem difEcilis , & qme mag- riiiim fan-
num negotium facefsiuit Saoftís Patri-
bus.Vnde D i Auguftínus trafíatu íecun-
do de verbis Domini , in hxc prorumpit DoAugufi 
yerba : foné i (inquit) in mkiSus fantfis 
SmptttriSu m l k mmr qüaftio, nidk dtffi-
X). Thom. 
liylli tr . 
ciliorimienhur, Addit Adgúftínus: y t "Vo- A tendiJ peccataj&íllo tranfaclo vbi cccldc-
hs aliquid de me ipfofatearjemper in fermo 
nibus quos adpopulum habui, hums quafúo-
tíls ¿tfficultatem^molejlumque yitaui: non 
quia mhdhabsrem., qmdinde ytcumque co-
giurem^nequeenim inre tantapetere, qua-
rerefuljare mgligenm: fed qma ipfi intsllí~ 
gc!ma,quís miki aliquando apenebaim^yer-
bis ad horam occurrentibus poffs jufficere 
nonputayem.Hzc Auguñ. Nobís veróíit 
faílsvidere D.Thomam, fecunda fecun-
dar, c|U3cG:Ionei4. vbicompendiofefatís 
traftat hanc rem : quí vero fuíius cuplt v i -
dere antíquos patres de hac re loquentes, 
videat Hyilaríú, Canone 12.ín Matthseü, 
Canone f . Ambroíium, libro primo de B ñeque in hoc feculo,ncque in íuturo; noíi 
Spiritu faná:05capite tertío, & libro fecun íit íermo de remiisione culpar-fed de pce-
rit llanura íbi manebit, ímead Aiiftruíii, 
íiue ad Aquilonem. Hx'c íiiterprecatjo eír ^ • '• 
Orígenis,Baíilij, Epiphanij, AuguííirJ v- j> £/ " 
bi ílipra . Secunda.explícatio eít Chrvíb- irá¿uí, 
itomi VDI íupra dicentiSjpcccarurn m Spi-;, i ' # 
rícum íanclum dici irremiísiblle : qula fi £¡)ryfoa0 
conferatur cumpeccato , quod eí l in ñ - ^ J 
lium hominis, eit multo rninus remiísío- rrifí-Li'** 
ne dignum. iidec eüam eíl: Victons vbi iu 
pra. Vitiina explicado eíl quoriindam mo jy - j " . . 
dernorum, ¿< iníinuatur á D . Thom.i^ in 
íecundafecundae,qiiíEÍlione décima quar-
ta,artícuÍo tertiojQuod quando peccarum 
ín Spiritum fanclum áiéítur non remííd 
do de poenitentia, capite quarto: & fuper 
ííieYon. Lucamjcapit. 12 .Hieronymum in Matth. 
Cyprian, 1 'si 8c in epiftola ad Marcellam: Cypria-
numjibroterdoad Quirinum , numero 
2816c in epiftola 1 o. q u i i n veceri volu-
jiugujlift, mine iíabetur,libro terdo,epiftola 14.Au-
guílinuiTijlibro primo de fermone Domi-
ni in montejCapite 44, de verbis Domini, 
tradtatu fecundo:Richardum de Sandio V i 
¿lore in quodam traólatiide blafphemia; 
Oi:Ígen.inIoannem:AthanafiumBafilIen. 
in regulis breuior. rerpe£lií.273 .Chryfoíl. 
homilia42.in Matth. Epiphanium, haíre-
Íi.y4. EufebiumEmif. homilía 4. poí l Paf 
cha. Sed quod propíüs accedit ad noftra 
difputationera illud eíl , quomodo intel-
ligatur peccatum in Spiritum fandlum 
eife irremifsibile 3 vt inde colligatur , an 
pro inuolutis tali peccato orandum fie, an 
non? 
Inquo fúpponendura eíl Imprimís vt 
j ¡ dogma Fi'dei, nullum eíTe peccatum in 
hac Tita , quod Dei omnipotentia deleri 
non pofsit.ímo nullum eíie peccatoremj 
de cuius falute dum de2;It in vita hac mor-
Jtichard. 
Órigeti, 
Athan. 
Chryfojlo, 
Epipba. 
jia : íic enlmfrequenter víurparur rcniíí-
íio, Exodí a2.Efaix 2. Threnoriiin 5. Eíl r » 
cr»o diícrmien ínter peccatum in hpiri- ET • • -
tum ían¿tum,ocquodcumque aiiud; nam r ' i » ^ « 
peccatum in bprntum íanílum decrc-
uit Deus puniré , & in hoc fóculo & in 
futuro : vt patet in peccato ludarorum: 
quod puniuit in hociaculo per Romanos 
lerufaiem vaílantes:alia vero peccata non 
decreuit puniré in hoc faxulojetiamíi non 
fitpoenitentiajfedreferuatafunt punien-
da in futuro : non quod aliquando Deas 
Q non puniat peccata alia, etiara temporali-
terin multís peccantibus:fit ením hoc fe-
f pé: fed quod Deus non decreuerit puniré 
hsc peccata fecundum fein quocumque 
1 peccante : nam quaedam punit in quibuí-
dam, in alijs non punít * Peccatum vero 
in Spiritum fanílum femper punit, non in 
lióc feculotantiun, verum etiaminalio: 
qúas omnia intelligenda fimt fecundum 
ílatum peccati prarfentem ; nec per harc 
tollitur,quinperp(rnitentiam orania re-
mittantur , etiam peccatum in Spiri-
tum fanftum , 8c in hoc fecuío 8c in 
r ¿ ^ 1 $ , tali defperandum íit.Ita Auguílinus, libro futuro: quare orandum eíl pro peccatori-
1 o. retraílationiimjcapite nono,vbi corre bus , etiamíl peCcent in Spiritum fan-
xitid,quod dixerat libro primo de fermo- D clum. 
Circa confírmationem düó funt pra4i ne Domini in monte , capite quarto: 8c 
omnes D . Thomse interpretes^ tertiapar-
te,qua;ílIone 86.articulopiimo. Secundó 
nota, peccatum in Spiritum fandlum dici 1 
irremifsibile vno modo abfolute . Sed ac-
cipitur peccatum mSpiritum fanélum pro 
quouls peccato3cul adiungltur finalis im-
poenkemiajhoc autem peccatum non re-
mictiwr : qnia poí l illud coramiíTum non 1 
fuperell tempus in qUo remittaturj prx-
fcipíit enim Deus tempus vita? ad rem% 
peccattm 
banda. Primum eíl,quod íit 8c quid dica- ad mortem. 
tur peccatum admortem: & quid fít pee- ^¿ i? 
cíitumnonadmortem.-namvtriufqueme- 'jO.Ioán. 
minitD.Ioannesin praefato teíl imonio. y aria San 
Secundum, quare pro peccato,feu pecca- cíoi'uexpQ-
tore ad mortem non fit orandum ? Girca fitiones. 
primum vanVfunt fententi^ Patrum. Pri Prima ex* 
ma eíljpeccatura ad mortem eíTe idem, pofitio. 
quodDominusMatthaei, &LUCÍC deci- Matth. 
n^o appellat peccatum in Spiritum & m Lucfi. 10* 
ñum. 
zAn deheamus orarefro ormihusl j 
ftum. Vnde eo modo, quo fecundüm t i l - A aut iiüliquam cognofei poíTLint, vt pro íl-
i • • •- v. i?.. „: r.*. J T...,_.í„„ L.^ -
P . Thom. 
Origen, 
uedhs acceptiones diciair peccatum m
Spiritum fanclum irremifsibiie j dicetur1 
etiam peccatum ad moitcm eííe ^pio quo 
Secada ex- orandumnon eft . Secunda éÚ Auguftlni 
pofetio. libro décimo de vera <3c flilfa fjoenícentia, 
Auf¿u¡* capke quarto , vídelícet per peccatum ad 
mortem intelligi peccatum mortalé : per 
peccatum non ad mortem intelligi venía-
le . £t hsc eadem expoíitíd éíi D i Tho-
mx fuper íildm íócüm loannís y & yide-
tur ad mortem: Origenis, íiomília duo-
décima in Exodum. £ t í i dícasquómodo 
non eft orandüm pro peccato raortalié 
Refpondetur, Tenfus eft, idefl: non fufíick 
oratio Dominica , qúas fufficit ad pecca-
tum non ad mórtem , idefl: veníale: non 
cfl hxc expófitio ómninó ingrata. ^011 
tamen videtur cónfona textui loannís di-
centis. @ni feit frdtrem fmm peccarepec-
catum non ad mortem $ petát & dahitur ei 
yna peccantt non ad riiortem $ eft pecca~ 
turnad Mortem , non pro iílé dicó yt fa-
get quis: Ecce monet orare pro pcccantc 
non ad mortem,& medíante oratione, in-
quir jdabitur ei vita : ergo carebatilla, 
quod non cdntíriglt íri habiente fola ve-
nIalia:ergo peccatum rion ád mdttcm non 
eft peccatum veníale : atqiie adeo vtrüm-
que peceáti genus, Se ad mortem, & non 
ad mortem peccatum mortale eft, nííifor-
taíTe quís glollet : dabitur ei yita, id efl:, 
augmentum grátÍ2e,qu.T Gloílanon vide-
tur vfque adeo germana téxtui. Secundo, 
quoniam oratio Dominica non remittk 
veníalía ^ nífifaclá abíllo,qui eft in pec-
cato. D . autem lóanñes, vt patet ex con-
textu loquitur de oratíonibus quíe pro a-
líjs funduntur . Tertía expófitio ^ quod 
peccatum ad mortem yocetur mortale, 
Tenia ex- culadianfta eftfinalis impoenítentía 5 id 
pofttio. eft, in quo quis decedit:íta Auguftinus,li-
bro de correílione & gratla, caplte déci-
mo fecundó , & Gregorius libro décimo 
fexto morallum, capíte vígeílmó dftauo, 
& DÍuus Tbdmas,qiiíEftÍDne tertía de má 
lo5arcIculo décimo qumtdjGanoniíhe fú-
per Ganonem.fi facerdos. de poenitentia, 
díílíriftione prima, & multl Theologo-
ruminfecundo, díftínftíone quadrageíi-
ma tertía.Qudmodo autem pro huiulino-
dí peccatídimífsíone non lit orandum, pa 
tet,quía irremifsibiie abfolute eft. Sed ñe-
que hxc expoíitio videtur multum ge-
iiuiiiatextui:huIufmodi enimpeccata vix: 
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lis non ut orandum: & D . loamies vt pa
tebítlegenti , loquítür dé peccato .quod 
poílumus edgnofeere , -Quarta. expoíitio Quartaex~ 
eft Hieiúnyiiiiin illud Hieremííe decinld pofitio. 
iquarto : Noli orare pro populé rjl ó, locum ÍJierofiym; 
loarinis allegans videtur interprétari pec-
catum ad mortem elle iliud ,, quod Deus - ^ 
puniré decreuit. Qni ehim, inquit,/ewe/ 
gladio , fame) & pefti fuerit deíftnatus, nu~ 
lius precibuí eruipotefi . Hsec ñon videtur 
expófitio germana textuí prdpter ratio-
nenlíadam. 
. litas Sanétórum expofitíones veneran-
das funt : ca-terum Óc recentíorum non 
contemnenda^qüíe multum conformis v i - Expofitii 
detur textui loannis,ea eft. Per peccatum quinta. 
ad mortem intelligi peccatum, quod pec-
cartis negligit, feu non curat poenitentia 
deleré:eo quod obftinate manetiíi illo: íí-
cut (^ üí in inimiciti/s,!*n víuris,in coricubí-* 
natu pérfeuerare proponitrifti ad mortem 
dxuntur peccaremoií quía yeníam impe-
trare néqueant, & per poenítentiam cdn-
üerti 5 íed qu'a quantum eft ex parte íic 
peccantium , in damnatíonem 5c morteni 
tendant.Ecdntraveró,quipoít peccatum^ 
quantümcumque íit, ad poenitcntíam re-
currunt,corum peccatum non dicítur eílc 
ad mortemmonquodndn fít mortale: fed 
C quia ex parte íic peccantium ad vitam ten 
dat3 cum remedíum poehitentíae fie exhí-
beantjfine qud peccatum eft ad mortem, 
nec veníam habet. Haec éxplícatio eft Qecftme0 
Oecumení) fuper locum Idánnis, vl>i fie 
dícit; Solum hocpeccatum ejl ad mortem, 
quodpoenitentiam non refpicit i Et paulo 
ínferius : l i l i etiam peccant ad mortem, 
qui iniuriarumfunt memores: ñeque enim hi 
refipifeendo conuertuntur iniuria memoriam 
retinentes. Vbínota dúo genera peccan-
tium ad mortem 3 «Scillorum, quos com-
mifsl peccatí rion póenitet 5 & edrum, qui 
ín volúntate & propofito peccandl per-
manent . H I enim ímpoenítentes funt: . • 
D &:ad hoc videtur allüdereD;Hiefonymus Himri i 
vbr fupra, allegatis enim verbis loannís, 
fublurigít : leimia, & preces 3 & yitfi~ 
ma &hólocaüft¿ tuneproficiunt, cuma y i ' 
tijs recedimus, & aniiqua peccatd deflemus: 
fi autem in antiquis fceleribus peimanemus, 
puuntes yotis atquefacrificijs redimi ames 
Dei i yehementer erramusiquia Deum ini-
iquum arbitramur , Idem videtur íentíre g\ 
ürcgoriusjlib. fexto, in libro Rcgum, ca- V 
pite Cregor; 
fíkron* 
Caktitn, 
Sotns, 
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Tertul, 
Hieroft. 
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pite fecundo, vbí íic habet : Corrigililia 
pcccata portantur: quiapojlquam a delin-
quentikís yolmtats dífcedum 3 purgarifa-
tisfañiom jdluhriurptojfmit . Non antem 
portantur peccatacorum 3 in quorum menti-
busper imp&nui-iciimm imifccrata funt. 
de & loanncs ait} eft peccattm ad mortem, 
nepro illo roget quis : peccatum quippe ad 
mortem eft^ qmd ab eo committitur-, qui reji-
ptfcere nunquampoteft, Quód nimirum pee* 
tatum a prxpofitis nonportatur, quia Sacer-
dotam obUtionibus, & oratiombus non dele-
tur.Hxc ille.Peccatum ergo , quod poeni 
tentia non deleturjad mortem eft: quiaad 
mortem tendit íEternani j eó quod reme-
cí imn néceíTarium non adhibeatur. Qua-
propter D . loannes poft verba citata ad-
icclf.Ommsiniquitaspeccatum eft, & eft 
peccatum ad mortem 5 id eft, omnis legis 
tranfgrefsio^peccatum erit ad mortem,m-
fi neceílarium remedium adhibeatur.Gras 
ca exemplaria, & Hieronymus per nega-
tionemleguntj fie: Omnis iniquitas pecca-
tum eft:& eft peccatum non ad mortem: íed 
ia ídem reddlt5nannullum peccatum eft, 
quod pcenltenda deleri non pofsit,& íic 
non erit ad mortem . Itaque vt bene ad-
monet Calétanus , íi legamus negatiué, 
fenfus eft, quod omnis iniquitas «x pro-
prio genere eft peccatum, peccatum in -
quam non ad mortem: hoc eíi, nulla in i -
quitas ex proprio genere eft peccatum ad 
inortern33c ex hoc innuit, vt aduertit Caic 
tanus,quod peccatum ad mortem non eft 
fpecies peccatiifed aliunde habet quod fit 
ad mortem . Habet autem ex parte pec-
cantisjíitamaffeclusíitad peccatum ali-
quod j vt veütin eo perfeuerare vfque ad 
mortem.Etiam IIÍEC explicatio cft Magi-
íiri Soti in quarto , diftinítione decima 
quinta , quaeftlone prima , articulo pri-
mo. 
Sed quare dicitur, Pro hoc non dico y t 
wget ^¿5, nunquid quia prohibemur ora-
re pro remifsione talis peccati? Tertulia-
nus, libro de pudicitia , D . Hieronymus, 
Hieremiae 14. Auguftinus, libro fecundo, 
de fermone Domini in monte,capite qua-
dragéfimo tertiojvidentur refpondere af-
firmatiue,& Oecumcnius vbi fupra fubiü 
git: Qui fie oraret, malé oraret: quiapeteret 
proimpcenitenttbus yeniam , qua fine pee-
mtentia non datur. Et non valde abhorret 
Gregorius loco citato fuper librum Re-
gum;cum negatiué legat , Pro eone roget 
I t u & H i o . 8 3 * o A r t . ? . D i f p u t a t 
A quis . Sed nos arbitramur ñeque D.Toan-
nem5neque Patres citatos voluiile prohí-
bere, ne orationesfunderemuspro pec-
cantibus ad mortem,Quod colligimus pri 
mo, quia non legitur negatiué, non roget 
quis) fed non dico, yt roget quis. Secundo, 
quia Chriftus rogauit pro crucifixoribiis 
impernitcntibus.Quare fenfus cft,vt feite 
Caietanus 3 Pro eo, quipeccat ad mortem, 
ideft habet propoíítum perfeuerandi in Catetan» 
peccato vfque ad mortem,non dicit,^í ro-
get ^¿í.Quibus verbis Ioannes,qui dede-
ratHduciammagnamorandi proíjs , qui 
non peccantad mortem, moderatur íidu-
g "ciam orandi pro ijs, qui peccant ad mor-
tem,dicens: Non moneo y t roget quis: quia 
fortafsisnon impetrabit , propter pefsi.. 
mam peccatoris conditionem : qux' clire-
fte contrariatur tám venís, quám petitio-
ni alienae pro illíus venia. Itaque docet o-
rare pro talibus,& exaudir! eft res dífíicíl-
lima : non tamen prohibet pro hís orare: 
quinimó videmus D . Stephanum oraíTe, 
^cimpetraíTe conueríionem D.Pauli, & 
matrem D.Auguftlní íalutem fílij fui. Vn-
de D . Bernardus, in traftatu de gradibus Bcrnar* 
humiiitatisinfententia dícit . Gemas , fi 
forte gemimspenetret quo oratio nonprafu-
mit tendere. Simílís phrafis eft in eodem 
r loanne , capite 16. vbi Chriftus dícit: 
Non dico yobis, quodegorogabo Patrem, 
non negat Chriftus fe rogaturum, nec ex-
cludítfuas preces apud Patrem j vt bene 
notat Cyrillus, libro vndecimo in loan-
nera,capite nono:excludit autem necefsi-
tatemúdeft, non eft néceíTarium , vt ego 
rogem,feriné eodem ftylo 8c phraíi, vt in 
prima Canónica, Pro eo mn dico, y t roget 
quis j ideft, non moneo, vt explkatum m 
eft. 
Igítur licitum eft orare pro impoeniten 
tibus,.(Sc pro perfeuerantibus in propoílto 
peccandi:ex verbis tamen D . loannis ci-
tátisjcollígimusnon habituros eam certi-
D tudínem Óc íiduciam exaudItíonIs3quíE ha 
betur pro poenitentibus peccatoríbus.San 
fti autem citati,qui videntur prohibere ta-
les orationes,intelligendi funt formalíter, 
ideft, non eft orandum,vt Deus impoeni-
tentibus vt fic,dimittat peccata. Tune e- Q£Ciimmt 
nim mala elTet oratio , vt dícit Oecumc-
niusj fed orandum eft, vt Deus i l l i largia-
mr cor poenítens, 8c fie det fuam gratiam. 
Ad íftum modum etiam eft orandum pro 
íafideiibus,no vt det illis vitam sternain,-
ícei 
loan.164 
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uin debeamus orare pro omníhusl 
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pófitio, 
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fed ut conuertat jilos \ 8c per medid debí- A 
ta perducat ad vitam acternam i Símiliter 
d'co de peccarónbüs, vtpamitentiam a-
gant,oc mediante grat'a perducat ín coelu* 
Sexta expoíitio eíl Ambroii)jlíbro quar-
to de poenitentia, ca pite ocíauo & nono, 
peccatum ad mortem cíTe peccatum gra-
uiísiiniim cuiufeumque generis íit 5 pro 
quo non fufíicít,vtquilíbctoret¿fed reqüí 
ritur oratio eo-resíia horaíms valdeamicí 
Dei. 
Gire a fecündam cónfírmationem ex té 
ílimonlo primo Regum fecundo, nonl i -
bet ímmorari irt referenda varietate le- v 
¿tionis illius loci, orta ex íecpiiiocationé B 
cuíufdam nominis Hebraicí * Satis nobiá 
fít explicare ledionem VulgatíCj quam, vt 
par eíí:,venéror:¿k: etiam eí} D . Hierony-
raiinquibufdant Hebraicis ín libros Re-
gum, oc D. Gregorij in caput fecundurri 
libri primi Regum. Gyprianus, libro ter-
tio ad QalrinumjCapIte vigeíimo oftauo, 
putat peccatum irt Deum in praefato teíK-
monio^fTe peccatum ín Spiritum fanftü, 
de quodixic Chnltus non remitti ñeque 
in hoc fitculo,neque ín futuro. híobis au-
tem verlus apparetj pecCaraín hominem 
diciquíelicetoífendant Deum, funt ta-
• men immedíaté contra homines,vtpecca-í~ C 
ta contrá praecepta fecunda tabulan: peic-
cata vero contra Deum dicuntur, qu^ im-
medíate funt contra Deum j vt peccata, 
qux funt contra praícepta primíEtabulze: 
8c hxc poíleriora eíle grauióra ex genere 
fuo prioribus, nulius efl: qui ígnoret. HIs; 
fuppoíitIs,qu.'E bene probat & corroborat 
Abuleníis fuper locum íftum, 
Prima expoíitio eft Hieronymi vbi ííl 
pra,&aliorum: vtquando dicitur de pec-
cato in Deum ¿j/í/íOí'rffoV^ro eofnon eííe 
fenfumtale peccatum carere venia, atque 
adeo pro illo non eíTe orandum; fed quod 
Alia éxplicatio itiodcrnorum ñon dif- SecimUaex 
pliVeti vtíeníusíitjquamioquifpiaiti Pec' pojitio, 
cat ín proxímura , facíims placatur D eüs^ 
C|ula proximus oftcñíus placatus orat pro 
ofréndente 8c peccante ín Deum (quan-
do enim homopeccatin próxinium, pcc-
cat etíam medíate in Deunlj mültumq^ va 
let oratio próximi remíttf tis apud Deum; 
etenim ii homo remittit 5 íñquem pecca-
tum eft iiñrnedíaterDeuSjCums miíericor-
dia malor eft , non patietur quodammo-
do ab homine fuperari,led remittct etiam: 
át cum in Deüm tantum peccatür, non eft 
homo fie offenfus, qui intercedat: 8c hoc 
eft quod dicitur : quis orabit pro eo ? noii 
quod nenio oret^fed quod ñon fít, qui o-
retjtanepam quí remittat quod contra fe 
peccatum eft^  füoque exemplo quodam-
modo índucat Deum ad rertiitíendum: re-
miísio enim hominís eft argumentum ef-
íicax apud Deum quod remittet etíam 
quodfuumeft, ideó exhac parte diííici-
líor eft remiísío peccati ín Deum ^ quam 
remirsio peccati in hominem. Exemplum 
áppoíitum eit ín lob, cuíus amicís ín eum 
peccantibus,Deus non rernittit, niíi oran-
te pro ípfis íob ipfó¿ 
Ad quartum refpondetur ^ non eíTe d-i 
randum pro excommunícatis oratíonibus 
publlcís^quia exclufi funt á communibus 
EccleíiíE iuííragíjs: publicas orationes vo-
co,qiix fiürtt á publico mIniftro,ctim com 
rriuni inrentíone Eccleíiae j 8c vt fungens 
eítofficio míníftrí Ecclefize. Huíuímodi 
funt orationes, qü.T fiünt ín ritu célebraií-
dí Miííam , ín pertfü hórarum, In procef- x 
ííonibus,<3cc. Gaterúm oratíonibus pri-
uatís poííunt iuuari excommunicati vt fup 
ponitur capite, quodin te-, de poenltentijs 
8c remifsionibus. Nauarrus capíte vígelH Ñauar* 
rno feptimo,numero décimo nono, 8c t r l -
gefimo fexto,Sótus ín qüarto,diftíncfíone Sotus, 
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comparatione príorís, quod eft hominís D vígefima fecunda, qüíEfh'one primc7, arti-
*4mhrof. 
in homínem , dífficíllor eft remifsío : quía 
graulus eft,& non excíudítur pro talí pec 
catore omnís oratio \ íed fignificatur per-
tínere ad iníignes fanftítate víros . Ita 
etíam Ambroíius, libro primo de poeni-
tentia, capite oftauo. Sed ínquíes, nonne 
pro hc-ereticis , <ScIjsquI tranfgredluntur 
prarcepta prímae tabulas orat quiíibet de 
populo? Refpondetur.Oiantfedquan--
.do funt grauifsíma peccata vix exaudiun-
tur,nifi viri fanftítate iníignes: vtStepha^ 
nus,^c.fanfta Monica* 
culo quarto j & D.Thomas, diftinftione D . Thom* 
decima oftaua,articiilo primo, quaftiúcu-
la 1 .ad primum Bernardüs loquens de Bernarda 
excommunicatís, In traftatu de gradibus 
humílítatísjgradu duodécimo, fie a i t : t^¿-
fit i nobis, y t etiamfcpró talihus $ & f i pa-' 
Umnoriprcefumimus, yelin cordibus nojtris 
orare ceffmus: etfi emm a communibus ora~ 
tionihus ipfife excludunt ,fe(l ab ajfetfibas 
.omnino non pójfunt: yiderint enim in quav~ 
top£riculofint,pró quibus Ecclefiapalam 0-
ttre non audet g quafidenter ettamfro l u -
dáis 
i ^ ó Qu&Bio. SjV<tArt.7. Di¡¡?utat. 2*. 
dais, pro Hzmicis, pro Genúlihus orah cmn A peccañdijquam punitionem certó futurnm 
3K _ * 1 • : i — i ^ • <>n .t <?. rr i .... i . enim tnParafceue nomimnm oreturpro qm-
bujlibet malts j nulla tamen mentwfit de ex-
communicatis.Hxc BernardiiSj & eft com-
munis fententia Theologorum , Canoní-
llarum, & Summiílarum, verbo, excom-
inunicatio,<Sc verbo,Mííra; ex quo infero 
inilla tantlliatemporis mora, quarin M i f -
fa,Memento dicitur,licitum eííe orare pro 
excommunicatis;imó non eft. improbable 
le , íi aliquis fit excommunicatus non pu-
blicé 8c nominatim , qualem vitare iuuet 
Concilium Conftantienfe, poííe pro illo 
Sacerdotem accepto ftipédio offerre M i f 
reuelat Domin9 Prophetar, «Se (¡muí prohi 
bet orare,nc caifa 8c impertinens eíTeteins 
oratio.Ita etiam explicat Sotus ín quarto, 
diílinclione decima quinta, qu.xftione prí 
ma,articulo primo,<Sc Palat.ibidem.Secun 
da explicado eiufdem Soti in eodemloco, 
illa verba eíTe intelligenda fecundum com 
minatoriam reuelationem,íicutillud: Ad~ 
huc quadraginta dies, & Niniue fubuerte-
íwr,^ ficutillud Hierem. xy. Si jletent 
Moyfes, loby & Samuel non eft anima mea 
adpopulumiftum.Temaexplicado ef tD. 
Thom.ín quartOjdiftinctíone quinquage-
íima quinta, quíeftione quarta, artículo fam.Primapars corolarij affirmatur á Na-
tfaudr. uarro de oratione , notabili décimo nono, B quarto,quíEftíuncuIa vltiníi ad primum 8c 
Couarrutt. numero feptuagefimo fecundo, Couarm- de verit.qu^ílione viVeííma quarta articu 
uiain capite,alma mater, de excommunl-
catione, ^.fexto, numero quarto, conclu-
Sylueft. fiorie 7' Sylueftro, verbo,excommunIca-
tio, i . numero 2. & verboMiíTa, primo, 
§. odauo.Secunda pars corolari) aílericur 
NíWdY, ¿ Nauarro, capite vígcíimo feptimo, nu-
mero trigefimo fexto . Et ratio eft: quia 
Concilium Conftantienfe concefsitcom-
x CJ 1 •' — 
lo vndecimo ad odauum, voluiíTe Deum 
illís verbis figmfícareíndignitatem,& im-
pedimenta illius populi,propter quae non 
erat dignus venia. 
Circa folutionem ad tertíum argumcu-
tumD.Thom.eft 
municarecum excommunicatis non no-
minatis, aut percuííbríbus clerlcorumjin 
íauorem fidplium non excommunicato-» 
runi3 fed fauor eft cleríci máxime inopís 
ftipendia accipere pro Miffa ab excom-
municatis :ergo ex indulto Synodi Con-
ílantienfis poteft illud accípere,& offerre 
pro excommunicato. Caue tamen ne ex-
rendas hoc ad orationes alias communes: 
quiain prafataSynodo concedítur com-" 
munio cum excommunicatis non nomi-
nad m,autquí non funt manifefti percuf-
fores clerícorum, non in fauorem excom-
municatorum,fed aliorum. Igitur ad ar-
lAm gumentum rcfpondetur,concluíionem D* 
Thomae eíTe intelligendam vniuerfaliter: 
exceptis illís , qui excluíi funt á commu-
nione orationum Eccleíiae,quales funt ex-
communícatí: quare quando Saccrdos in 
Mi l l a generali intentione ofFert pro óm-
nibus, non íntenditillicite contra prohí-
bítionem Ecclefíae offerre pro excommu-
nicatísjVt fupra citad Nauarrus, 8c alij be-
ne aduertunt. 
Ad quíntum refpond. cxHIerónymo 
fuper illa loca Deum prohibere Hieremíá 
orarepro liberatíoneillius populí ápoena 
temporali, mortis, famis, aut captíuitatis, 
qua Deus decreuerat puniré populum i l -
lumpropter inueteratam confuetudínem 
í 
D 
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An pro refrolis prtcfcitis 
liceat orarel 
E quo D . Thomas hic habet 
ín hunc modum: Orantes non 
pro ómnibus peceatoribus exau- y¡j0m 
diuntur jfedpro qmbufdam exau 
diuntur: ideft3 propradeftinatis 3 non autem 
pro prajeitisad mortem : ftcut etiam corre-
¿fio qua fratres corrigimus, ejfeñam habet in 
pradeftinatiS) nonin reprobatis , fecundum 
illud Ecclejlaftes 7. JVemopoteft corrige-
re 3 quem D eus defpexerit, Sed ficut nulli 
quandiu yiuithic^ubftrahendumeft corre" 
ftionis beneficium: quia non poftumus diftin-
guerepradeftinatos a reprobatis : ita etiam 
nulli eft denegandum orationis fuffragium. 
H^C D.Thomas .Ex quibus verbis aperte 
colligItur,íi poílemus diftinguere praede-
ftinatos á reprobatis,non eílc pro repro-
batis orandum: & idem Saníhis Doftorin 
commentarijs fuper epiftolam primam ad 
Timotlieum,capite fecundo, leélione prif 
ma,fic ait: Deus yult Sanftos fuos yolunta-
te bené placiti3yelle quod omnes falui fiatit; 
hoc enim y elle debet ejfe in Sanftis > quia ne* 
fciunt qui funt pr<edeftinath& qni mn.Hxt 
D.Tho, 
Ecclefy» 
sAnUceator&reproreprohis&yrAfcitis? 
D . Thomas. Igítur fi Tcíretit, cjui non fint 
pnedcftínatíjiion deberent velle ípfos fal-
uos fíen , <Sc confecjueiiter ñeque orare 
pro eís: quia non Hebemus hoc velle, ñe-
que a Deo petere ín oratione . Quinimó 
ex eííctem verbis collígítur, fiDeus rene-
laret nobís condemnatíonern, autrepfo-* 
bationem alícuius,non liceret pro eo ora-
re ; & amplius fequitur non líe ere orare 
pro ómnibus colleélíué, vtfalui fiant,quía 
certum eíl elle aliquos reprobosj quam-
uís diuííiue bene lie et orare pro omníbusí 
quia de nullo feitur eíTe reprobum , ñeque 
J), i b m , tale quid pradümendum, vt ait D . Tho-
mas hic ad tertíum, & Auguftin. libro de 
Angu], correptione & gratiajcapíte décimo quin-
to, tomoíeptímo. An (ínquit) ante j i -
nemhuim yita dealiquo defperandum eft, 
aut contradici Deo poteft, ne recipiat, & det 
poenitentiam: & accepto facrifício fpirims 
contribulatiiCordisque cotriti) a reata quam-
uisiuftce damnationis abjoluat)damnatum-
que ipfe non damnetur l Secundó proba-
tur ídem: quia oratio pro reprobatis efiet 
otioía -y eó quod certum ellet oranti nul-
lum fortiri effectum; eíTetque prxfump-
tuofa,vSciniuriofa Deorvtpote quaecona-
retur contradicere Dei voluntati, cui ne-
mo reíi itere pote f t , etením íupponímus 
Dei vóiuntatem eíle, vtreprobi damnen-
tunergo talis oratio nullo modo funden-
daeí t . Tertíó , nam Chriftus nunquam 
orauit Patrem, vt omnes etiam reprobi, 
confequerentur beatitudinem,fed dumta'-
xat i l l i qui confecuturi erant, vt collígítur 
loan, loannis décimo feptimo . Ego (ínquit 
Chriftusjjfwo mrogo,nimirum pro Apof-
tolísjwow pro mundo rogo 3 fed pro illis qui 
creditun funt per yerbumillorum inme. 
i . Keg* 16. Quarto, primo Regum décimo fexto, di-
xit Domínus ad Samuelem: VJqmquo tu 
lugesSaul, cum egoproiecerim eumafacie 
meaSicce reprehenditur Samuel, quia ora 
bat pro eo,quem Deus defpexerat: ergo 
' pro reprobis, quos Deus defpexerit, non 
eft orandum. 
Sed contra praefatam aíTertionemfunt 
^ non imbecillia argumenta. Primum, ad 
•Z>. Thom. hominem (vtdicitur) nam D.Thomas 
prima fecundas 3 quxftione decima nona, 
articulo decimo,& alibi faepe^affirmat non 
teneri homínes fuam voluntátem confor-
mare diuinae, in volito materiali: hoc eft, 
non tenentur velle quidquid Deus vult: 
fed poíTunt oppofitum velle,etiamíi feiant 
A Deum áfuá dífeordare volúntate: ergó 
etiamfi alicui reueletur fuá, vel aliorum re 
probatio,aut dámrtatio, poteft velle oppo 
fitumRecupere :ergo & petere poteft á 
Deoneíl los condemnet , aut reprobetj 
fed illis fuam gloríam largíatur. Prima 
ConfeqUentia nota eft, & fecunda proba-
"tur ex dídocelebri Auguftíní: Quodlicet jtí„un 
Optare Jicet d Deo petere. Confifmatur,qüia fhlnt* 
doólrína expreíBi eft D.Thonte, alíquan-
-do licere dífeordare in Volito materiali a 
díuina voíuñtatei <Sccerte non inueníetur 
exprefsíor cafus, quám fí alicui reiteletur 
fuá dánatío,vel qiíid fimile:ergó tune líce-
bit orare Deü,vt faueat optatis, cü id liceat 
B petere quod licet optare. Secundó. Si non 
licet orare vt reprobi cofequátur vita ater 
nam,quia infallibile eft eos non confecu-
turos:ergopronullare optinenda liceto-
rare, quia iam á Deo infallibiliter decre-
tum eftjquid fit futurum,vel non futurum; 
quod fi res petíta eueniet,fupér£[ue Deum 
pro euentu óramus j fi autem non eue-
niet,magís fuperfíue j quia in caílum ora-
mus . Tertíó, Chriftus Domínus Petro <% 
reuelauit , antequam gallus cantet ¿ ter me 2 
negabis : & tamen tenebatur velle non 
negare,<Sc cupere non negare: etgo pote-
rat orare Deum, vt euaderet negatíonem: 
ergo poteft fundí ad Deum oratio pro re 
C quam feímus elle ímpofsibilem : atque a-
deó pro reprobatis vtfalutem confequan-
tur . Minor arguménti nota eft: tüm quia 
illa reuelatio non auferebat praceptum 
non rogandi Chriftum:túm quía alias non 
pecaíletnegando . Confequentia vero 
probatur, quia quod licet optare, licet á 
Deo petere. Secunda confequentia etiam 
manifefta eft cum tertia. Quartó, adhuc 
pofita reuelatione de propria, aut alterius 
damiíatione, eft in poteftate hominis , 8c 
tenetur vitare peccata propter qua; dam-
• nabítur: ergo licitum eft orare Deum pro 
impletione eius, quod tenetur faceré; óc 
poteft liberé faceré: imó <3c tenetur velle. 
D Antecedens manífeftum eft, alias pofita 
tali reuelatione auferetur obligatio ¿a cul-
pa in vitandis illis peceatis, propter quac 
damnatur . Conlequentia vero proba-
tur:quiamirumeíretnon poíTe poftularc 
auxilium á Deo, pro eo quod quis poteft 
& tenetur facere:imó non poteft faceré fi-
ne auxilio, aut concurfu De i . Quinto, 
Qui Deum imítatur non errar, fed Deus 
vultomnes homínes faluos fieri, etiam re-
probos: 
7^<f Qka j l ' h J j . j i r t k , ? . Difyutat.2. 
probos: ergo Se nos ídem 'debemus velle, A 
¿fcconfequenter áDeo petere.Confirma-
tur ) nam Chriílus pro ómnibus mortuus 
cíl, pro ómnibus fe exhibuit Red^mpto-
rem: ergo nos qui ad eius normam noftra 
debemus componere vitam^ proomnlbus 
etíam reprobis orare debemus, vt falutem 
confequantur. Hoc eodem proríus argu-
mento vtitur D . Paulus prímac ad Timo-
r. AdTiñ , theumfecundo,vtprobetpro ómnibus ne 
mine excepto eíTe oradum.Sextó.Quam-
uís Chriílus DomIn9fciret noneíTe exau 
diendumjpro euadenda morte orauit Mat 
Matih.zó. tíi.2(5. ergo quamuis nos feíamus reproba-
tionenljadhuc pro ea vitanda orare opor- B 
tet. Confírmacur : quia Chriftus in Cruce 
appenfus orauit pro crucifixoribus , di-
Lucó* ¿o, ccmJgnofce iüiSjLucx décimo tertio, 8c 
. tame certó feiebat plures ex iiiis eííe dam-
nandos:ergo Se nos parí ratione poíTumus 
. pro reprobis orare. 
r > Propter híec 8c íimilia argumenta loan 
4. nes de Medina,Codice de oratione, quac-
Sententu ^i'orie fext:a c '^ca finem, aííerit eíTe oran-
Joamis de cta^ 1 pr0 reProbis : Eo quodfccmdum le-
Medina &em ordinariam3mci\iiz ipfe, nulltts re-
probamr3mfipropterfuapeccata: atque adeo 
reprobatur dependenter ab operibus ma-
lis reprobati,quorum fugam ,& vitationem C 
petentes á Deo,petimus confequenter v i -
tari réprobationem. i 
forafente- Dubitatio haíc plus habebit in receíTu, 
fía* quám in fronte:pro cuius deciíione, fit pri 
mum aíTertum. Quando feitur Deum vo-
lúntate efficaci velle aliquid fieri,quod 
in fui produclione non pendet aliquo rao 
do á cooperante libero arbitrio hominis, , 
non licet oranti pro fe, aut pro alio pete-
re oppofitum: verbi gratia,reuelat Deus 
patrem moritumm prsefentí infirmitate 
oppreíTumraut vero pluuiam futuram hac 
hora 8c die : non licet orare pro talí effe-
¿lu vitando.Probatur primo, quia qui fie D 
oraret conaretur contra Dei voluntatem: 
túm non volendo id,quod decreuit diuina 
voluntas fieri:túm orando contra Dei be-
neplacitum immutabile; ergoDco iniu-
• riam irrogaret.Secund6,quia talis conatus 
cfTet ftultus fine vilo fru^Ui efTetque Deo 
iniuriofusequia quantum ex fe eft, inten-
deret decretum diuinum mutare : ergo 
non eíTetfundenda talis oratio. Sed roga-
l>itquIfpIani,quod peccatum eíret,& con-
tra quam virtutem fie orare? Refpondetur. 
Fortafse ad inobediemiam reducitur , y el 
íbrtafsis contra virtutem Religiones: vt fie 
enim qüi iuratfiilfum Contra Religionem 
peccat.-quiaipfofaftoproteílatur, Deum 
quernadducit inteílem eíTe mendaccm: 
fie qui oraret in caíu noftrae concluíionis, 
ipfo fafto conatur Deum aílruere , vel 
mendacem in fuá reuelatione, vel mutabi-
leminfuisdecretis j quodefi: contra Re-
ligionem , 8c reuerentiam Deo debi-
tara. 
Ex hac afiertione infertur primó. Si 
Deus alicui reuelet fe non daturum ali- ^ 
quod donum pertinens ad volútatem Dei < 
antecedentem: verbi gratia, talem illumi-
nationem, referuationemá tali occafione 
peccandin'mó & ipíüra donum perfeue-
rantizemonlicebit áDeo petere, <Scpeii-
tio eíTet fl:ulta,& Dei decreto iniurioía: vt 
ín aííertione probatura eftjeó quod coiia-
tioillorura donorum,quíE fit per volunta-
tem Dei antecedentera,non pendet á co-
operatione liberi arbitrijrfed á fola Dei vo 
luntate,cui contraire nefas eft.Secundo in 
fertur, faéla certa reuelatione de aliculus 
damnatione , non lícereá Deo petere ,v t 
fuppofito adhuc vltimo peccato in fine v i 
Xx non damnetur:quia fuppofito illo v l t i -
mo peccato nullo modo pendet ex volun 
tate hominisjfed folíus Dei damnatio : 8c 
ita vt in aíTertione dixi,iila oratio eílet co-
natus quídam contra Dei, decretuir^nui-
lo modo pendens ex volúntate hominis. 
i| Secüdum aíTertü.Si Deus reuelet alicui 
aliquid infallibiiiter fiendumjad quodta-
men liberé concurrit líberum arbitríum 
hominis jeenfeo non licere orare,vt fiat op 
pofitum: verbi gratia, Deus reuelat alicui, 
quod leget,autfcribet eras, quod peccabit 
furti peccato, ficut, reuelauit Petro, terme 
negabisSed antequam á me probetur: ad-
ucrto veritatem eius non penderé ex illa 
controuerfia hifee teraporibus agitata: an 
Deus fuá volúntate concurratad oram'a o-
peralIberiarbitii|,praédeterminando illud 
ad operandum,fine vlla tamen laefione l i -
bertatis, quod verum céfeo : an vero con-
currat dumtaxat volúntate concomitan-
te, quod falfum eíTe exiftimo: fed fiue 
hoc,fiueillud dixeris: arbitror veram no-
llram aíTertionem : 8c probatur. Nam 
cíl impofsibile quempiara ad Deüra ac-
cederé aliquid petendo,imó ñeque ab ho-
mine, nifihabeataliquam fpera , íeufi-
duciam impetrandi quod petitur 5 vt cíe 
íepatet,&ampliiis explicabitur. Sedpo^ 
' fita 
6 
j4n üceatorarepYó repróíüi>&pf&fcitis? 
Juguft, 
Medina» 
Vaquea 
íítá renelatione diuIna,quGcl aliquid ínfal- A 
líbiliter eueniet, vndecuncjue veniat ífta 
infallibílítasjertimpofsíbíle concípere fí-
ducíam obtínendi oppoíitum 3 nííi petens 
fit amcnsjaut immemor diuiníE reuelatío-
nis <Sc certitudinls eii^aut dubítet de ccr-
títudíneJ& ínfallíbilitate díuinae reuelatío 
nís,quod eíTet magnum piaculumiergovel 
fatua eíTet talís oratio , aut Deo íníuríofa, 
t|uía ípfo fadto proteftaretur DeumpoíTe 
eíTe mendacem ín fuis di¿lís.Probatur mi-
li or , quia íiducía obtínendi rem petitam 
fundatur m iudicio intelleéluSjfaltem pro-
babílí autad minus non improbabili,quod 
aífequetur rem petitam; fcd tale íudícium B 
cft incompatibile cum reuelatione prxfa-
ta de oppoíito eí, quoá petitur, nifi putet 
orans Dei reuelationem non eíTe indequa 
que certifsimam,^ infallibilem: ergonon 
eft pofsíbile concípere talcm fiduciam.Gó 
íirmatur teltiinonío Diuí Auguftíní, líbr. 
si .decíuitate Deíjcapite. 24. vbíaít; Si 
J'ciret Éccle/ia de aliquo efe reprobum , non 
magis ordretpro illorfudmpro ijs3quifunt in 
Inferno . Et nótate , fecundüm mentem 
Auguíb'ni, reprobatíonem íierí ratione 
peccatorü, quíe praeuídenturjac ex confe-
qucntí penderé quodammodo ex coope-
ratione liberi arbítríj. Hax conclufio efl: Q 
contra loannem de Medina vbí fupra af-
ferentemnon eírelicitum orare prorepro 
bo 3 qui reprobatus eíl nulloí'uppoííto 
peccato : quia talis reprobatio folúm pen-
det á Dei voluntate,quam ínnotefcere no 
bis íupponitur per reuelationem eíTe dé-
termínatam ad reprobandum aliquem, ac 
vero bene lícet orare pro reprobo3quí re-
probatus eíí: fuppoíito peccato j eoquod 
talis reprobado pender a libero arbitrio 
homínis5Cuius libertas non tollitur per re-
uelationem . Símiliter efl: contra Gabrie-
lem V azquez e íbcietate leíl i íuperDiuum 
Thomam,príma fecundas quxft. 19 .articul. 
10. capit. 3.fauenthuíc fententiíe precí- D 
pue quartum <Sc quíntum argumenta pofí-
ta contra D.Thom.fententíam. 
Ex hoc infertur affertio tertia appendix 
ad iramediate precedentes. Sí alicuí reue-
laretur reprobatio propria , aut alterius, 
non lícerct orare pro illa euítanda . Hoc 
colligitur ex prima aíTertione % íí reproba-
tionis non datur caufa ex parte hominis:íi 
verodícas darícaufam , colligitur ex im-
medíaté prcxeedenti aíTertione , exqua 
etiam colligitur ídem eíTe dicendü de dara 
natione propter demerita ptscedentia. 
8 
Quartum aílertum. Licítum eíl orare 
pro reprobis viuentíbus 3 ctíam íi feiamus 
ílíos eflereprobatos, non quidem vt eua 
dant damnationem , fed vtdonenturill's 
gratia , virtutes^ auxilia ad bené operan-
dum, & ad vitanda íingula peccata diui-
íim toto vita? fus tempore. Probatur;quia 
haec oratio non petít rem ímpofsibilemi, 
fed eít Deo gratum & acceptum quod exí 
gitur , 6c oífenfarum Deí impedítiuum. 
Vndeócipíis reprobis ingens dimanatvtí 
litas,quía vítandorum peccatorum non 
fubibunt poenas . Sed rogat quis, quid íi 
reuelatío quod propter hoc peccatum 
damnabitur committendum in vltimo ví-
tae termino f Refpondetur.Teneturíllud 
vitare, vt fbtim dicemus 3 fed orare pro 
eo vitando vel impofsibile eft, vcl non lí-
cet , vt iam ín preeedenti aíTertione pro-
batum eft. 
Demum ín calce huius dubíj aduerte, 
fuiíTe alíquos Doctores exíftimantes noil 
poíTe íierí alicuí reuelationem de fuadam 
natione : ita DíuusBonaucntura ín expo- Bonau* 
íítioneTextuSjM^gíilerin 1 .difHndione ^-Itifiodi 
48. Id ípfum aíTerít Altifiodoreníis^nter-
tio, Trataftu.'j'. capít.diquíEÍt.')'. pauló an-
te fínem Gregorius Arímin.in primo 
dilTinftione.48.in finevltíme quaeftíonís, 
dubius manejan poísitíierí ta.lís reuelatío, 
quia reputanttalem hominem perplexü. -O» Thomi 
Cxtemm D.Thomas de verítate quaeftio. 
25 .artícul.8 .ad fecundum, ait ,de potentia 
Deí ordinaria nunquam fíerí abfolutas re 
uelationesde alicuius damnatíone, fed Íi 
aliquando fiunt , íntelligendc-efunt eom-
mínatoriae , vt homo perterrefaftus t i -
more fententíae conuertatur . Hoc au-
tem modo íi íiant, lícet orare pro qui— 
bufeunque , <Sc petere pro eis auxilia 
pncuenientia & efneacía ad donum per-
feuerantia;, <Sciíberationemátalí fenten-
tía. 
Quartum deníque & vltímum aíTertum 
íiti Non lícet orare pro ómnibus homi-
níbus colleftiue , vt faluentur , bene 
tamen diuiíiae . Prima pars patét, quía 
efl: impofsibile omnes faluari fimul: er-
go non lícet talem oratíonem fundere; 
quia inepta petitío eíTet . Secunda pars 
probatur ex teftímonio cítato Diuí Au- *At{gH, 
guftíni de correptionc & gratia :Z)(? ne~ 
mine, ínquit ejfe defpeundum , quandiu Soluuntar 
y iu i t : ergonullus eí lproquo nonlíceat argumenta 
orare. • contm D* 
) Ad argum-fafta áprincipio huíusdubita T k m 
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tíunculx contra fententíamD. Thómar> A 
rcípondetur.Ad prinuim ciimcíle "eíTetref 
pondere íi éxafté trádlanciúm eíTetj quado 
poffuínus.d.ifcordaré a vólüntateDeiín re, 
^uam Deus vult: qüód communiter íblet 
díci in volito matérialí. Ingens certe díííi-
cultas, 6c varíetate argumentorum difíicl-
lium diueríitate opínionura . De hac re 
videndi fant £>; Thomx interpretes, i . 2. 
q. ip. arcic.io. Modo veroomiíTa fufiore 
tratoione, ne díílurSemusdífputatíones 
á propríjs fedíbus , refpondetur ád argu-
inentum,cjuod poílukt dari cafum, in quo 
Jiceat dífeordare voiuntatem huraanam a 
diuina. Nam in eo videtur poíTe orationc B 
fundí pro impetrando alíqüíd, cuius oppo 
íitumDeuídecreuit íierí.Refpondetur in -
quamnonpoílc nos dilcordare á volunta^ 
te Del in iis)qus á DeO folo pendentjcu-
juíinodi eíl r eprobátio, atque adeó non 
poiTe orare pro reprobatis,vt diclum eft in 
prima aírertione : in ijs vero quaependent 
quodámodo ex cooperatione liberi arbi-
trij probabiiiter cenfeo poíTe nos difeor-
dare a volúntate Del in,. volito materiali. 
Inde tamen non infertur poíTe orare Deú 
pro effe¿¡:u,cuius oppoíimm infalíibilliter 
íutiirum eíTe decreuit Deus propter ratio- ^ 
nern vrgentem poíitara in í'ecunda airertio 
n e. Quare ad argümétum negatur prima& 
fecunda cofeqüentla, (Se admííla prima etiá 
negatur coníequentia feciinda,quia illa pro 
politiofundamentalis D . Auguílini: Qupd 
licet defideme, licetpetere a Dea , liraitan-
da efl:5quando orans aliunde non feit firmi 
ter non obtéturü quodpetitrquia íi feiat de 
ficitformalis ratio petédí.Pariterrefpond. 
adconíirmationem negando minoréj vel 
melius refpondetur negando confequen-
tiam,propter rationem datam. 
. Adfecündum refpondeturj'quodfecun 
dü lege ordinaríam, an obtínebimus peti-
ta^nefcimusiíSc íi feíremus obtéiituroSj etiá ^ 
feire oportet diulná prouidentíam ordinaf 
fe,yt per orationes obtineamusi 8c tüc ora 
tío non eíl íliperflua, quía per earn & me-
dia ea mandatur executioni diuina proui-
dcntia.Quod fi ícimus certifsimé nonbb-
tertturos petita,iam diximus íijperflue ora 
re pro cofecutionej quia non eft pro confe 
cutioñe impofsibillum orandum. Ad tertíú 
fortaífe quls dicet,il'á reuelatloné D.Petri 
intelligí quafí comínatorie : ¿cexprobran 
do infirmitatem eius. Sed conformius tex 
tui dicitur Petrum perturbatione eorum3 
qux audierat á Chrifto, omnes,fcilicct,paf 
furosfcándalüj vel non penctrauit rcuela-
tionemjVelquod cér'tius cftjillüeíTe oblitú; 
nam fubditur : Recordatus eft Pctrus yerbi 
Jefu¡quod dixerdt ei,&c. Vnde ilio téporis 
interuallo ante negationem non orauit 
pro vitanda negatione. HÍCC vera íunt ,per 
qua' tamen non euaditur argumenti diífi-
Cultasjquod procedit fuppbíita cógnitionc 
certiísim? reuelatiohis. V n^de reípOhdetur 
concedendo Petrum ficta tali reuelátionc 
teneri non negare, imó <¡k conari non ne-
gare; non tamen tencbatur,nequc poterat 
orare pro vitanda negationejnon quia teñe 
batur conforman voluntan diuinae abíolu-
te; qüin potiús de oppofitó habebát pras 
ceptum j fed quia impofsibile erat orare 
pro euitanda negatione: eo quod pofita i l -
la reuelatione impoísibile erat fiduciá con 
cipere obtinédi petita.Quare conceda ma 
iori 8c minori,negatur confequentiarcuius 
rei ratio ftatim amplius explicabitur. 
Ad quartum íimilirer negatur confequé 
tia:<5c nótate rationem,propterquamtenc 
tur ille vitare omnia peccata, propter.qu2e 
damnabitur,& tamen non tenetur, nec po 
teft orare pro ijs vitandisjetenim reuelatio 
talis,íi fiat ,non tollit praeceptum nec líber 
tateiti vitandijficut enim liberum eratho-
mini peccata illa comittere ante reuelatio-
ne praÉfata,ita 8c poíl ea pronuntiatá.Simí 
liter heq^ .toIlitpraecepta3v. g. no orádi,no 
occidediyScC.aliás propter illa n5 damnarc 
tur homo3<Sc exhoc fequitur,quod tenetur 
conari 8c velle illa vitare.CsEterü illa reue-
latione admiílfl talisíiorno,neq5tenetur pr^ 
cepto oradi pro euitádis illis malis5neqjpof 
ílbile eft orare,niíi ftulté procedat no íiitel 
ligens quid íit orare,eo quod de intrinfeca 
8c formali ratione orationís eft,quod fit pe 
titio procedens ex íiducia obtínedi re peti 
táiqnx fiduciaimpoíáibilis eft fada tali re-
uelatione,vt dícebamus circa fecüdü aífer-
tü.Itaqjper reuelatione difta auferturtota 
lítérali quid quod eftde ratíone formali ora 
tionÍS5atn6 aufertur ratio formalis iuftitise, 
aut dileftionis, aut alterius virtutis contra 
quacomittuntur peccata,propterqu5 dam-
nantufqüotquotdamnantur. Hinc folui-
tur arg.quod prima facievidetur torquere, 
quod huíufmodi eft: íingamus alique eftc 
damnandum propter folam tranfgrefsio-
nem praecepti de orando Deumj quod fx-
pilsimc obligare diximus fupra: cui De-
mus á Deo reuelari fore condemnan— 
dum propter illud peccatum ; tune fc-
quitur manifefta contradiaio : nám 
íftc 
u 
j i n l k e a t B m r e ^ r o r e p r ú h ü } & p r s p k ü ? i j r 
iíle clafnn^bítur3quía Deus reuelauítiíSc no A piíTe verá humanam naturani cü ómnibus 
i' ciamtiabítur,quia non tenetnr-, necpoteft 
I orare: ergo non peccat non orando, ímo 
I peccaret orancio,^c íiic eíTet perplexus^ na 
1 líue oretjíiue non oret peccabíc.Refponclc 
í tur. Inipfainetreuelatíoneíncludítur ím-
1 plicatio, vt argumentum probar, quare no 
admírto manere prxceptum orandí poíita 
talí reuelatíoiie 5 eo quod dcftruitur ratío 
íbrmalis orationis per íilam reuelatíonem; 
fecus eft ín pr^ceptis aliarum vírtutüjqua-
rum ratíoni tbrmalí non opponitur reuela 
tío damnatlonís proprí^i 8c ideo non red-
duntur homines impotentes advítandam 
talium prxceptorum tranígrefsíonem , fi- g 
cutefíiciuntur advítandam tranfgrefsio-
ncm prscepti de oratíone. Símíle quid co 
tíngít fi alicui reuelaretur eíTe damnandu 
propter tranfgrefsíonem pr^cepti fperan-
di beatitudinccde qua re in materia de fpe. 
. JTL Circáquintum argumentumj notanda 
D . Tmm, c{}exp0í]ti0iii1*usioci:£)e//j,'v«/fow«wÁ7a 
j 2 ^ w í j d / ^ í ^ e n . O* Thomasquatuor aut 
quinqué expofitiones apponit íüper iilum 
locum:tres. 1.partequadlio. ip.articul./. 
B<í»e\. Magifter Bañez Ibiclem ofto.-luxta quaf-
dam non procedit argumcntüm : iuxta 
alias vero íic.Refpondetur ergo fi íit fcnfus 
de volúntate antecedente, quavelletom-
nes fainos íieri, quantum elí ex parte fuaj 
fie <Sc nos polTemus orare pro ómnibus, vt, 
Deus non deíiciat quantum eíl ex parte 
iua ad omnes faluandos: <Sc íícut Chriftus 
quantum ad fufficientiá pro ómnibus mor 
tuus eíl,non tamen quantum ad efficaciáj 
fie & nos poíTumus pro ómnibus orare,vt 
quantum eft ex parte Chrííli non defint 
íiiis fufficientiá auxilia, vt faluentürjiio ta-
men poírumus peterc pro ómnibus collec 
tiue auxilia efiicacia.Ac deniqj Apoílolus 
íoquebatur de oratíone fundenda pro óm-
nibus diuifiuc,ídeíl,nullum eíTe excipien-
dum,quia fecundúin legem Dei ordinariá 
de nuílo feimus certo eífe reprobum j niíi 
de Antechnfto,pro quo non licet orare^vt ^ 
íaiuetur, & hinc etiam patet ad confirma-
tionem, 
Circa fextum argumentum vidédús eft 
i hm» D.Thomas.3.part.quíeíl.21. per omnes ar 
ticulos, vbi mirabiliter exponit teftimo-
níum allatum ex Matth2ei.2(5. máxime ar-
ticul.4.ad primum. Nobis vero placet cx-
poíítio Chryfoftomi & Ambrofij: nimirü 
thofi, quoá illa oratio explicatiua fuit motus ap -
pctiíus fenlitiui,aut volütatís, vt natura efl: 
refugícntiúmortc, vt oftenderetfe fufec-
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fkyfofl. 
naturalibus afíedibus. Si etiam vt docerét 
homini aliquando licere aíiquíd vellefe-
cundünaturalé aíFe¿lu,quodL)eus novult: 
6c fícut ílle'motus naturalis no eft volutas 
fimpliciter & abfoluta , fed fecüdúm quid, 
ideft conditionáta,qu3E explicatur,fic vel-
léjfi aliud non obfiftat, fie & oratio ilíafe-
cudü quid eft oratio, nec ncccíTarium fuit 
exaudiri fimpliciter íd,quod petebat, quia 
non fimpliciter, fed conditionaliter pete-
bat, dum fubiungit: Non jicut ego yolojed 
jicut í«.Ad argumentü ergo relpondetur. 
Pr imó, quod nos poíTemus fortaífe orare 
pro reprobís,eo orationisgenerejquoGhrí 
ftus orauít pro non fubeunda mortemíml-
rum exprimendo aííeftum naturalem cha 
ritatis 6c amoris,ergaomnes5 fed eífet ora-
tio fecundü quid 5 nos vero loquimur de 
oratíone abfolute , quae petít abfoluté aíi-
quíd cü fiducía ímpetrandi , qualís oratio 
non poteft fieri pro reprobis* Secundó ref 
pondetur.Niíi inaduertenter prorüpamus 
iri talcm oratíone ex affedíu amorís, otiofa 
eíTet talis oratio pro reprobís , vt poté iri 
qua non procedunt rationes quae mouerüt 
Chríftü, vt talí genere orationis vteretur. 
Ad confír.refp. ex D.Th.doí l r . j . p.q. 
\ 11 .ar.4.ad fccüdü^Chriftü Dominum non 
' oraífe pro ómnibus Crucifixoríbus,ñeque D.T7;o»?« 
etiá pro ómnibus qui erát credlturi ín eü, 
fed pro íjs folú,qui erát predeftínati^vtvitá 
aeterna peripfum cofequeréturrex quá ref-
pófionc liabes,tü ciará fententíá D . Th.no 
eífe oradúpro reprobís ,tü expoíitionequo, 
rúdá teftimoniorü facrae Scriptur^j vbi íü 
ditur oratio pro omnibusjíemper intelíigü 
tur excepti reprobi, epado agitur de alter-
na filute cofequcda.Secundó refp.Chriftu 
oraíTc pro ómnibus etiá includedo repro-
bos,vt oftenderet affeñü amorís erga om-
nes,quátü eft ex parte fuá: ad eü modum, 
quo Deusvuk onines íiomines faluos fieri, 
alíter tameñ & aliter^ ná pro praedeftinatís 
oratíone abfoluta 6c fimpliciter, pro repro 
bisíi ipil no obftarét:velmelius,propredcf 
tinatis etiá fiin peccatotüc eíTent,vt aliqul 
CrucinxoreSjVt acíu fedifponerent adgra 
t!am,6c conféquerentur gloria: quod 6c ía-
¿ium eíredeclarat Euangelifta Lucas cap. 
23. dlcens dequibufdam, quod reucrten-
tes percutiebant pcdlora fuá 3 at vero pro 
reprobís, non vt faíutem íeternam con-
féquerentur , fed vt haberent medía fuf-
ficientiá ad falutcm:quod pulchrefatís cx-
preftitDauid Píál.34.in perfona Chrífti di 34^  
I * i cens: 
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cerü-.Ordtlo med mfinu meo conúenetuY. Et A 
loquiturde oratione fufa pro fe perfequeñ 
tIb9:GIofla InterIinealIsinquIt:Oí,dí/ó mea 
non prbderit(mtel\lge ad glóriam.) nift ijsy 
Jnterliaeilt' ^uijuntpr^de¡tinati}fmurifamliare [a-
lü. ni in fmii a quo exiefdnt leproji fatti, yt má" 
nusMójifi.tk allufio ad manus Móyíí,quíE 
edüft¿ a finu leprófaí oftéirídbbantur3& re 
duÜx ad eiiride ílriütn fanatae ítmt: fie prae 
defliñati qílando peccáiit lépf ofí íiunt, fed 
Dei miferlcordia Chrifti meritis redücun-
tíír íxi Dei familiaritatem & amicítiam, & 
fanantur.Igltur feñfus Chrifti loqtietis eft: 
Oratio med in finu meo conuéHetur : ideft, 
drátío á me fa¿ia ín Grücé pro íñimicis „• 
méis,ñón ómnibus proderit ád falutém v i - B 
timam,fed conüértetur in finum meumffic 
habetür Gr.Tcé 5c Haebraicéjablatiuus vfur 
pátuspró áccüfatiüo. J CouertetUrfincpatú) 
in fimim ^ e^jideft,ad eíeftos meOs & prse 
deftinatoSiíjtíi dicuntur eíTe in finü,in quo 
res pretiofej&licitaefólent feruarl.-pro his 
namqj ad glóriam oratio mea proíiciet.lta 
i efiam intérpretatur hunc locum lacobus 
Jacohusra t|e Valentía, fec dida fint de hac quxf* 
lema- tiuncula. 
D I S P V T J T J 0 1 1 1 . c 
Anpro húminihm qtitbu fddtít peccantibus ék 
m.iiitid,&inpeceutis imeteratts, & fine 
fm&rfiicóñfciétítí¿e ph¿atitih.Usiquó5 J'oí'e-
tfius dppHidré úbíñMtós j féff iñéorHpM-
ieSylUsdt'útafe? 
I 
i . loannis. 
T videtur quod non,ex teftímo 
nlo iam citato. i .lom.s; .Efipéc* 
catum admortem,pro hoc non d i ' 
coytroget quis. Quem locum 
quídam, vt vidimus íupra, cxponUnt de 
incorrigibilibusJ& qui peceát cum propo 
D . Thom, ^tó 11011 pocniteridiiíta D i Thomas de ma 
lojq.3.art.iy.ad.3.Secundó, quianon mi-
nores coniefhihe réperiuntiir, quodaliquí 
viuentes fintreprobÍ5verbi gratia, ifti ob-
jftináti, qüám quod alíquís vita fuhftus fit 
prxdeftinatus: fed ptópter conieduras de 
pnedeftlnatione alicuius defimóli fuperua 
canea eíl oratio pro illius falute : ergo etiá 
propter conleíluras de aliquorum repro-
batione eritfuperuacanea íimilis pro illis 
orat'o.Malor viderur nota, <k mínor patet 
ex tilo communi d'.¿\o:lnmriam favit Mar 
ty rirfui oratpro Hle.Et tame de falute Mar 
tyrisnon habemus,n*fi cortiecturas, ante-
quam canonizetur, poteft enim fieri vt in 
íiiortis inftatiperuérteretur.Tertió,vt quis 
excufetur ab impledone alicuius prxccptí 
fat eft iúdlcíúm cettü móralej quo arbitre-
tur non efíe exercéduni á<ftú pnTcéptüm, 
fed refpeftü aliqüorum in pafticuláti po-
teft haberí íúdicíúm cértü moraliter, quod 
non fit oráridurrt pro falute illius:ergo,VSCCÍ 
Maior eft aperta.Nam vt,verbigratía,nou 
tenearís Petro daré eíeemoíynaffij fatis eft 
iüdícíum certum moraliter, quo iudices Pé 
trum non eííe pauperem: atque adeó te no 
teneripOrrigere eleemofynamilIi. Minor 
pfobatur,qíiia 3 quaíido cónie¿tiir2í often-
dunt aiiqueni eíTe repi'bbum, poteft quis 
¡ta ratiocíñari :P ró reprobó non eft oran-
'düm,vt ré ipía gloriatti cóhfeqüatür : fed 
liic éft repíobüs-.érgó piró" rfto non eft ora-
dum^Maior certa eft ex prx-cedentibus, 
minor etiam eft certa rnoraílter propter 
conie£í:üras:ergo cÓncIúfio erit etiam cer-
ta,vt mínimum Ií^orálitéí•. 
Pro decífione aduertendüin ex doílrina % 
D.Thom2emquaeft.24.dé ventate, art.11. ^ ^ 
nullura repenn hommem, dum degitin 
vítamortali , de cuius falute defpérandum 
fit cítra reuelationem: funt quidem aliqul 
adeó inueterati in íuis peccatis, vt vídéan-
tur irt fronte vt dlcitur,defcrjptam iüam re 
probatronem habere, non quod íint fim-
plíciter obftinatiín malo, fed quia difricíle 
conuertuntur. Et probatur pro iftlseíle 
orandum. quia licet attenta eorum inuetera 
tamalitia,(Sc naturaafhuman.x imbecillitate 
ád refurgendum á peccato,nedum á talibus 
peccátis,iuxtaillud,Pfaími: Spiritusyttdes, Pfalm, 
(nimirum propríjs viribus in ruínam ) & ^ 
nonrediens, eifdem viribus folis,tamen Deí 
mifericordia in hifee peccatoríbus conuer 
tendis oftendit fuá manum forte. Sic intér-
pretatur quidá illud Pfal.ó/. D m t D o w - J>fialmt6j» 
ms ex Bafam conuerta: conuertam inprofun 
du maris.Ex Bafam, id eft,ex ficcltate,fté'-
rilitate, auteofufione (lisec enimomnia fo 
nat Bzúmjconuertami & conuertam me,di-
xit Dominm, yelconuertar¡in profundum 
maris.YÚ ad eos qui erant defperatífsími, 
& iacét in profundo malitiae,ita Auguft,& jlugufi, 
GloíTa interlinealisExodijCüí cofonat He-
braica íe¿lio,qu9 fonat^de profundltatibus/ 
feu de profundo maris , no inprofuridü,vt 
noftra habet editio.Proinde quidá ex ipfis 
fie Ic&lv.Reftitua a Bafam^reflitua ¿profun-
do mari,Id e í l , á peccatis defperatiísimís: 
quinimó folet Deus ad oftenííonem miíe-
ricordiaí Se potentia: fífig ex íftis quafi ob-
ftínatis víros ínclitos fuae Ecclefía? effi-
cere , vt patet ín Paulo & Matth^o: 
fie. 
1*4 
Juguft, 
f>An Ucea! orJrefró bhílihatis &f iHcbrrivihiUhíisí r j j 
fie interprctatur D . Auguílínus íllud Pial. A du pro conuerfione iproru^Sc ex alia parce 
\ j . Mi fu crjjiaílum fuam ficut huccellas. nonfolum pofsíbile cíl metaphyfice huiuf 
cérnodi faluari,verü de Eiíto aliquando 
precibus iuítoríí redeüt ad corAíakú íiüt; 
Ad fecunda concefla maiorí negatur mi 
nor,& ad probationéjquaE exigit íeníura il 
lius dieli vulgaihlniuriam facit manyñ,qui 
oratpro eo •> ínfra latius dicendü eft: modo 
veróbreuiter dico,<j> ante canonizationéali 
cuius,qui vifus eft morí proGhnfto,vel an 
tequa totius populi Chriftiani confenfu ap 
probetur cíus martyríü,no cenfetur incoue 
níens orare pro eo:ná fortaíre,quí vifus cft 
morí pro Chríílo3niorte fubíjt vel non ex 
Alias: Fruftapanü. Et per cryfhllum íntel 
lígitpeccantes ex malítía,(Sc in maiis obfti-
natos, quos ideó dicitur Dominus mítteré 
táquam buccellas, eó quod íkpe Dei voca-
tioneincorporeiltur Eccleíía?,vc alíos paf-
cant,vtconíl:atín Paulo, de quo Auguftí; 
Paulus cryjldlusfuit i diiYusi& nitidmiDu 
rus^qniapérfecutus Ecclefiam}Nmdm > quia 
in legeperitHS.Hac autem Deus dijjoluit, & 
fañus eft pañis , quia yeritatem docuit. Igi-
tur quos Deus conuertit, & quibus dat ía-
lutem liberalíter,cur ab homínibus non eft 
imparcícndumbcneficíumorationisjVtfal ^ charítate,vel cumcoplacentiaalicuius pee 
uentur f fortaíTe ením medíjs orationíbus 
máxime iuftorüjiftos vultcouerterc, ficut 
Paulum media DiSthephaní oratione. Se-
cüdó.Huiuímodi peccatores licite & vtili 
Jkguft, 
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ter orant pro fe ipíis,vt faluentur, cur ergo 
alíj non licite orabunt ? cum feriptum íit: 
DUigesproximu ficut te ipfum.Tcmo. Qui 
cunqj dü degit ín hoc feculo quantumuís 
obftínatusjinduratus &L íncorrigibilís, po-
te (1 faluari,vt vidimus ex Auguf. vbí fupra 
de correptione 8c gratia,<Sc ex fermonc. 11 
de verbis Domim,<& alibi faípe : ergo non 
eft cur non ci bcneíicíum orationis ímpen 
damus. 
Ad prímum ín oppoí i tum, multa fupe-
ri9 dixímus de cxpoíitionc peccatí ad mor 
té,modo veróadmittétes peceátes ad mor 
tem eílc obftínatos & induratosjReípode-
tur cum D.Tho.de verítate,q.24.artic. 11. 
ad 8.& demalo,q.3.artic.iy.ad 3 . quodin 
verbís Apoílolijiio prohibemur oraré pro 
huiufcemodí peccatoríbus, fed admone-
mur íion attinere ad quofcunqj fiducialíter 
orare uro liuíufcemodi3íed ad viros excel-
lentis vírtutis seo epod non quícunq; orans 
eft tanti merití , vt orando modo prarfato 
gratíam impetrare pofsít:quia taiiü conuer 
fio eft quaíi míraeulofa: 8c hoc eft quod ín D 
teduntSanftí , quádo per exaggerationem 
reoutat eáimpoísibíiem, íicut íi díceretur, 
pro fufdtatione mortuí non dico y t oret 
id eft, quícunque, fedaliquis raagní 
rnerítí." Quare non aííentior qui buida rao 
dernis dicentibus non cí le orandum pro 
quíbufdá íam íá moribundis, 8c exhibentí-
bus íigna reprobationis,verbí gratía,verba 
blafphemiíe5aut defpcrationís, vel quid íi-
miie.-quía lícet meraphyíice pofsíbile eft,vt 
faluentur,non tamen moraliter: quin imó 
cenfeo protalíbus magís eíTe orandü, quia 
cGmmaiuspericulü plus excitar ad oran-. 
cati veníalis,atque adeó Indiget oratione,íi 
eft in Purgatorio:fed de hoc alias . Ad ter-
tíü negatur rainor:ad probatione diftínguo' 
maíoréríi enimintelligatur de reprobo,qué 
eíTe reprobü certó 8c infallibiiiter cóftaretí 
c6cedatur,& íic non conftat de aliquo fecü 
dumle^e De í ordinariácíi auté intellígatur 
de eo,quítantú exiftímatur reprobus per 
coniechiras/alfa eft illa maionetenim iilís 
coieéluris no obftantibus, habetur iudiciü 
de pofsibilítate mórali falutís,quod iudiciü 
fat eft ad orandü , vt díélü eft. Et íi vrgeas 
ex íimiií addufto przeeeptí eleemoíynas, 
no cft par ratío,ná vt tencamur éleemofy-
nafacere,non fat eft iudiciü de pofsíbilíta -
te paupertatis,fed requiritur eíTe certu mo 
raliter eum,cuiporrígenda eft eleemofyna^ 
eíTe defaélo pauperéjatveró vt teneamur 
orare pro alíquo,íudíciü fufficiens eft5pof-
íibile efle, quod ífte faluetur moraliter lo-
que nd o. 
A R T Í C V L V S O C T A V V S. 
Vtrtideheamuspro inimicis orare? 
Paraphrafis Artieuli. 
R I M A conclufio.Tcnenrmr J 
non excludere inimícos ín ora 
tíonibus comunibus, quas pro 
alijsfacimus. 
Secüdacocluíio.In partículari orare pro 
inimicis perfeftionís no necefsítatis eft,pr^ 
ter qua in cafu fpeciaíi necefsítatis, in quq 
tenebímur pro illis orare .Ambas has cocí u 
íiones probat D.Th.faclaproportione di- I^*Thmi 
leétíonis ínímícorü ad oratione pro ipfís: 
ctenim ficut tátü tenemur ín comuni no ex 
cludereínimícos ádilea:íone,(Scin fpeciaíi no 
tenemur diligere , nífi ín cafu necefsitatls: 
3 i™ 
Caiet. 
itapróportionalíterdicenciiim eft de ora- A 
tione pro ínimicis. 
Ñulli vídeatuí fuperfluus íftc artkulus 
poft determinationem faftam in prscedé-
tiVeífcorandüproalilscjuiburiunque; quia 
id quod potifsimum D. Tliom.intendit do 
cerejefttcpus pr.tcepti orationis pro alijs: 
quo determiñato ergainimicos , erga om-
nes dctermlnatur^cum in hac parte eadera 
l i t ratio .prasceptiin orado pio:amÍcis.Cir-
ca litcrain vero D.Thormrepetit, quae do-
cucrat de diledione inimicorum íüpra q. 
2s;.mlc.S,3c^4vz indecolligat, quando 8c- g 
quomodo llt orandü proinImicIs:& Gaie-
tanus íuper hunc articulum bene notat fan 
ñumTliomam non eftc íibi contrarium, 
propterea quod loco allegato tantum dibcc 
rít inimicos eíle dülgendos, in particular!,; 
tempore neceísitatls: in hoc autem articifc-
lo dicit eíTe diligendos, tum in nccefsitatei,, 
tum etiam quando petunt veniam, jíenig-
ile iliis refpondendoietenimfuprain mate 
ria de charirate,acceplt nomen necefsitatis 
ín ampliore:íígníficationej comprehendes 
omnes cafüs, quibus ncceíle eft inimicos 
diligere,íiuc propter indigentiani perfoníe; 
íiüe propter aliorum fcandalum, fiue pfo- C 
pter timoré5ne iterum quíinimicus fuerat> 
repetat inimicitiam:, vidsns fccum aufte-. 
riüs agi,velpropter quid fimlie.-cuiufmodíi 
cft;tépus,quando ínlmicus pctitv eniamn'ni 
hoc tamen artIculo,ftrí¿lius víiirpauit: ñor 
men neceísitatis, videlícet pro neceftltate 
tantum ipílus inimiciíac proinde diftinxio 
neceísitatematempore , quo eftnecefla-
ria inímici dilc¿lio,propter fcandalum vita 
dum,non autem propter índigentiam Ip-
íius inímici. Eíle orandumpro ínimicis íi-
des eft,vthabetur Mattli.^. Orate pro perfe-
qimiübm & calumnüntibMyos. Et quíd^ 
Mdttha r Ilon P ^ k í t adnotaíTe, nomine ínimicorü 
*' ' inteliigendbs eíTe quoícunqj homincs no-
bis aducrfantes^uc cum peccato inimící-
tias exerceant,íiue fine íllorvc in his qui ge 
r-unt nobíícuin bellüm,putantes fe iuftc fa-
ceré, vel in ambitoribus Cathedrarum , 8c 
íimilibus. 
Sed prima concluílo D . Thomae víde-
tui? faifa; nam poíTumus orare pro confan-
guincis,^: amicisjiuilla faéla mentione int 
D 
3 mlcorú.Pr.Tmittcrc opórtet hace tria eíle 
diftin¿í!a,includere inimlcü ín mea oratio 
,nc,& excludere cum ab illa,& non ínclude 
re. Hoe fuppoíito refpondctur.-quíedá funt 
orationes, qus liunt ab Ecclefia proomni-
bus/oe i n his no licet excludere iníiiiicos; 
aliaefiinr,qu2e rtórt fiüíit; nomine Eccleíiaé, 
fedipíius oratls, íiue fiut orationes cominu 
nes,liüc paí ticulares,6c in his llcitú eft ex-
cludere ncgatiue inimKíós extra cafum ne-
cefsitatisjdeíl, íic orare, vt nullá éorú ha-
beamns mcmoríámontamé licet exclude-
re inimicos pofitiuéj& contrarié,dicendo, 
oro quod Deus larglatür haec ¿x hax ainí-
co.meo,nonveroinimÍGo meo.Et fi arguas, 
quia aliquádo oratur ex prafcepto pro inte • 
gracomiinitate,vtproRclÍgio¡ic*DGminica;. 
na^aqua oratione excludere niimicos etiá 
negatiuépeccatñ eft Jtem.Quandoqj ora-
tur vjoluntanc>6c iine obligationcrergp tüc 
excludere inimicos etiam poíklac nulíain 
peccatum erit: epia orare pro ipíls ín hoc 
caíUliberü.eft. Ad primáobieéíionem re-
fpondetur,in eo caíu orait:ere inlnilcu pee 
catum eíTe , quia habent ius ad illas oratio-
nes tanqua adbona comunia: vnde mérito, 
appcllabuntur orationes comunes .Ad fecu. 
dam negatur confequentia, quia in eo exce . 
ptionís modo íncludlturmoralker loquen 
do auerfus affcílus inímici íaltc,qul pericu 
Ipfus ví\lde eft. 
Circa fecundam concluílonein dubita-
tur,qüaildQ inftat príeceptum oraildi pro 
ínimicis ín partículan? Relpondetur, cüm 
ex Euangelío habeamus inimicos eíTe no- A 
ftros proximos,atqj adeó diligendos, ficut 
nos metípfos, inJioc nullü cerno diferímé; 
ínteramicos &ínImícos;quapropter dico 
prxceptü eíTe orádí pro alijs íiue amlci lint-
fiue ínimicí,quádofuntconftitutI in alk|uai 
extrema autgrauifsima neceísitatejquse ad 
extremü properat, ad quam íubleuandam 
cenfetur prud enter oration em e ffe n ecc fia 
rlií mediurarbitramur nanq^orationcm eife 
quandá eleemofynam fplrituakm, & ideó 
iudicandu eft de eiüs necefsitate (Sc pra:cc-
pto proportionaliter ad necefsitate, <5c prac 
ceptu eleemofync'eGorporalís.Sed quid pe 
tendu pro alijs ín art.iKGefsitatis?Dona ípi 
rítuaÍía:«Sc vírtutes.De teporalibus petédií 
vix videoiprxcepíiüíqma no funt petenda, 
niíi vrmeclia ad;víta¡:et:erná,5c no funt me-
día adeó neccíliria ad imc fine, vt fine illis 
non poisimus eüaiTequíéC^odfi ín aliquo. D.Thom. 
eafii prud enter íudicarentur neceíiii'ia me 
dIa;ad falutem,uon íníiclor, tune elle pras-
ceptum de illis petendís in oratíone:. Dení 
que nota h.xc praecepta. orandí pro nobis, 
aut pro aK/s,non pertíncre adReligíoneni, 
fed ad charítate,íta DiTli.CsEtcru cum hoc 
ftat,q.uod talis oratio cliciacur áReligione, 
<Sc imperctur acharltare;dc quo late fupra. 
j i n D,Thom*Do£írin¿tinart.fit vera? 
D l S P F T J t J O L 
Aft coñclufo'ncs D.Thom.Jtntyeró. 
T contra eas íit. i .argumentum. 
Lícitü eft inimicís ímprécari 
multa mala,vt patet ex ínnume 
/ / / 
A pr^ciiclionesr ciii.Tinimíc* füht íncuríuri: 
vndeác modus optatmus pro indícatluo de 
futuro vfurpatur 3 qua: permutatio modom 
frequens eft ín íacra Scríptura , per figura 
enalla2;e: íblenteriímProphete figura 11 
pfalm. 6, 
Pfalm. 5-7. 
2 
Ferí; fente 
tía. 
3 
O. Thom. 
Soluuntur 
fgumenta. 
ris locis facr? ScripturajPfalm. 
ó.Erubefcant, & conturbentur inimici mei, 
Et Pfalm.34. plenus eft huiuímodi impre-
catiombus,¿c Pfal.ioS. Simíiiterlicitü eft 
bello iufto impetere inimícos:ergo <Sc lice 
bit petere á Deo eorum mortenijinalam va 
letudínéjinfauftos fucceírus,(Sc íimilia^qua: 
neceífaria funt ad vidoriam obtinendam. 
Confirmatur. Aliquando licet petere á Ma 
giftratibus víndiftatn de iniraicis noftris, 
alias iuftitia vindicatiua non eífet virtus: er 
go & licebit imprecan eís mala á Deo om 
nium iudice.Cofirmatur fecundó ex Apo-
calypíi.ó.vbi Sanéli quos imitari debemus 
petunt vindida á Deo: Vfa que (inquiütjl 
mn yindicas fanguine iíoftrü, de bis qui ha' 
bitantin tena, Infuper de vindicta impio-
ruml^tantur, Víú.jy.Lcetabitur iujlm cum 
yiderit yindiffa, manm fuas lauabit in fan-
guine peccamum. 
V t confideratio de imprecationibusab-
foluatur,Dico primo.Nunqua licet nec no 
bis^nec alijs etiá iniraicis mala culpeimpre 
cari:imo neqj mala poenx,quachabent ail-
nexü,eius pro quo oratur,peccatum: verbi 
gratia,non licet petere á Deo 5 vt inimicus 
peccet^aut vt condénetur, quia non poteft, 
condenari,niíi propter culpa: auf quod ca-
dat,vthumIlietur,&c;Probatur,quia omnis 
petitio debet habere obicftu bonü,6c ma-
lura culpae non poteft vllá habere ratione 
boni: ergo non licet imprecan alicui malú 
culpae.Dícofeciidó.Licitü eft iniraicis,imó 
<Sc amicis imprecar! malapoerac propter ali 
quem finem bonum , ad quem ordinabilia 
íunt:verbi grada,mortem licet iraprecari 
peccaton,vtminus peccet:tyranno vta ty 
rannideceíret,cuibellum indicitur iuftü, 
vt potiamur vi¿toria,&:c. Et in his 6c fimili 
bus cafíbus, huíufmodi imprecationes non 
ad odiura pertíhent3fed ad cHáritatem, vel 
ad aliara virtutem,á qua iraperantur. Hinc 
patet ad argumenta . Ad primii refpondct 
D.Thom.hic adprimü,5c fupra quaeft. 2 ^ 
artic.ó.ad 3. Oran es imprecationes, quac á 
fanftis viris in facris Literis habentur, vno 
e quatuor modis eíTe intelllgendas: priraus 
eft3non per modum optantiura 3 & peten-
tium,fed futura pra£dlcentiu5ita vt non tara 
íínt precationes malorum, quára futurorü 
B 
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precantis futura praedicere:íiciit figura pre 
teriti ca,quae ventura erant,fepe cecinerüt, 
fere innúmera loca facríc Scripturx fie in-" 
terpretanda funt. Videndus eft luftinus, JuííinttS* 
q. 12y.ad gentes,Anacletus Epifto.a.Augu Anade, 
ftinus füperPfalraü. 1 o8.(Sclib. 1 .deferino Augufl. 
ne Doraini ín raonte cap.42 . <Sc Pfalm . ^  Hieran. 
& 38.Hieronyraus Threnorura, 1. cap. & 
in Pfal. 11 .íliper IWndiDifperdat Dominus', 
cí^c.D.Gregorius libro i f . raoralíü, capit. ^ ^ o r . 
23.8c Euthyraíus,Pfal.34.& in titulo Pfal. Euthym, 
loS.Secundusmodus explicandi eafdé im 
precationes eft,quod imprecantur Sanéti 
mala poen2e,optando illis euenire, propter 
correéHonera taraen eorum: ad hunc mo-
dú reducitur,íi quis petat viftoriam in iu-
fto bello,in iuftalite,aut infirmitatem in i -
mici,parantis iníidias,<ScC . Hxc expofitío 
appróbatur ab Euthymio fuper Pfal. 34.dí Euthym* 
ccntc-.Ea ratione Santíi imprecattiryqMoniam 
feriptumeji • Percute aygentum reprobum, 
& purgabitm : imprecatur enim eis s non y t 
acerbi hbjles3fid y el y t ijs, qui prauos homi" 
nes oderat>& optabat eos cajligatione emen-
dar'hytfutumac hornbile tudicium euaderets 
y el per illorupvenas alijfierení meliores * Ter 
tius modus eft vt intellígantur petere ma-
la poenae,non contra ipíos horaines,fed ce-
tra regnü peccati; quid eft contra regnum 
peccati? V t peccata deleailtur corredtione 
horainum , manentibus incolumibus ho-
rainibusjfecundu naruram. Itaq; ifte mo-
dus difFert á fecundojquia in fecLmdo,mala 
volunt SaníH pro vtilitate correítoru, vel 
alíorura: in hoc tertio,mala volunt pro de-
ftru¿lÍone regní peccati;iniecüdo,malavo 
lünt exaraorehorainü: ín tertio raalá vo-
lunt ex odio regní peccati. Hunc raodum 
interpretandi fequitur Auguftinus ferino- Auguft, 
ne.y9.de terapore,<Sc lib. 1 .de fermone Do Hieran» 
rnini in monte, cap.4y.Híeronyraus in ca- Origen, 
pite^.EzechielisjjIn cap.4.Danielis. Orige 
nes.8. inEpiftol.ad Romanos fuper caput 
11 .Euthym.in Pfal.4j. 
Quarta expoíitío eft, vt imprecationes i l -
lac no intelligátur de iraprecatione raalorü 
vt mala funt,fed vt funt bonü iuftitiac diui-
n9:Ita vt defidériü no referatur ad poena ho 
minüjfcd ad iuftitiá punl£tls,cuius volütati 
Sanílí fuávoluntaté coformant, circa dam-
nationem períeuerantium in peccato. Cui 
L 4 confo-
Euthynít 
4 
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confonatíllud: LíttaUtur mjimcum vide* 
rit yindtñdm. Et ífto modo paííumus i n -
íuílis & incorrlgibilíbus petere, vt damné 
tur;3c exultare de eomm darnaatione^nec 
íJeíideriura tale,aiic petltlo fertur in dam-
nationem,vt poena daranatorum eftjfed vt 
bonum íuftítlse diuiníe eftj hoc eft dlcerei 
fuppoíito,quod ípfi peccatoresin peccato 
perfeuerabunt.'petuíitác optant licite íufti, 
vt in eorum damnationc luceat iuílítia d i -
urna 3 & gaudent^  quod luceat 5. íícut ípfe 
DGUS non ketatur in perdition e inipiorü. 
Sapienti^.i .£t «¿¿/7 eomWj^/^/^f^wf.Sa 
«. plentííe.si.&tamenixtatüj? incxecutio-
D Thom ne íuíe iuftitls, erga reprobos. V i d e D . 
T> Hieran ^oma^:, I•^'ont:ra§entescaP• PT'^P0» 
r * , ' Iffo modo interpretatur quíedam loca Sa-
D Bern CXZ ^criPtllr3e ^ .rlieronymus cap. 1.1 nre 
íiorum,6cEuthymIus Pfalm.34.fuper illucí 
Oéfcurentur oculi eorum ne yideant 3 & D . 
Bernardus fuper P fa lmum,^ hahitat.Set 
mone.S.SedcauejinquitEuthymiuSjne ex 
ímprecationibus , qux videnturínSacris 
Littens,occaíionem fumas imprecandi ad* 
uerfus ínlmícos, iuxta illud^quod diélum 
crzt múquis: Diligesproxmumtuum, <& 
edio hahebis mimicum tuum. Ex quo colllgi 
tur non eíTe crebró vfitandas tales imprc' 
cationes,maxImé iuxta pr^fatum quartum 
modum imprecandi, qui virís ímperfetlis 
periculofus erit j quiaeum eorum corda no 
íint vndequaque ab odio inimicorum alie 
na,tlmendum eftjne intuitu diligendi iufti 
tiae diuinae ordinem , inodium inimorum 
cxardefcant.Quibus propterea dicitUrrDi 
ligite mímicos yejlrosjbenefaciteijs, qui ode~ 
runtyos3& orne pro perfequentibus, & ca~ 
lumnimühus yos, vt <Sc ita ab odio arcean-
tur^ at beatiqui nec odio afficí poífunt, 
ñeque á Del volúntate difcordarejnon eft 
timendumjquodoptantes, Repetentes vt 
ínimicijác impijpuniantur ad ofteníionem 
íuftitix dluiníe,in odium eorum labantur. 
f Sim'liter de iuftisviatoribus ídemlicet op-
tar ey Se petere íí vifeera charitatis induanr, 
& omné odi), 8c ínimicitiae aflfeélü depo^ 
íiant indar beatorú; & ideó dico tales im-
precationes raro deberé eíTeinvfu , niíi 
perfeélisjqui beatorum mores imitantur. 
Adfecundú refp. quotiefcunqjperiniu-
y riam nobis aliqui aduerfantur , licitum eft 
aduerfarijs imprecan ea mala , qux media 
or dinata íunt ad talem iniuriam propulfan 
dam^liuein bello iniufto,aut lite, vel quo-
piam íimili,iuxta ea3quíe dicebamus in fe-
cundo modo ínterpretandi huiufcemodi 
A im^recationes. Vbi aduerte cum dóMina 
Caietano hic ad tertium, non femper líce- , 
reoperar^quaeaDeo petimus, v. g. licet 
petere á Dco fnortem haerefiardiíe vel ty-
ranni,quostaraen occiderc priuataautorita 
te non eft licitum.Ad coníirmationcm co 
ceditur totum tpod infertur: illa namque 
vindica non ex odio procedít, fed ex iu-
re , quoquispoteft fe femare indemnem 
ab inimícis.,de quo latius in quacft.i oS.vbi 
agitur de luftitia vindicati. QuodíioBij-
ciat quisD. Auguft.fuperPfalmum. 78.¿i 
j5 tentem; nonlicere petere á Deo vindiéla ¿ÍUZ** 
ínimicorumjnequc gaudere, íi forte Dcus 
camfumat.Refpondetur,id eííe intelligen 
dum , quando ex eo non rcfultat petentí 
aliquodbonum j nam vindiíla propter fe> 
non eft appetéda. Ad teftiraonium exfex-
to capite ApocalypíiSjaddudo infecunda 
confirmatione^rcípondetur cxD.Auguf-
t ínoSemone. 6. aetempore,&lib. i.dc 
Sermone Dominí in monte^ap.^.íSc Ser 
mone.i 1 .de Sancbísjquodimprecátur ma-
la contra regaum peccati,vt di¿lum eft cir 
ca tertium modum ínterpretandi impre-
cationes.íta etiam Anfelmus,6c Haymon, 
& quadrant verba fequentia:£ító«A» eft ¿nfóm' 
iUis y t requiejcerent,adhuc tempus modicum, HtymQn* 
doñee compleantur conferui eorHm}&c.Ac ft 
diceretur mne eíTe faciendum quod petüt, 
^ cú euertatur regnum peccati,& malí punia 
tur.Secundo poteft exponí ífte locus iux 
ta quartum modum prafatum interpretan 
di imprecafíones vt fupra.Sed quare appel 
latur vindica illa inflí¿tío malorum? quia , 
pro dle iudicij illam referuant, & Cupiunt 
vindiéhmrquia diem iudicij optantvenire, 
atque adeó refurreftionem fuorum corpo-
rum expe£lant:ficut fi quis optarct vindic 
tam de latronibus,potius defiderio recipíe 
di res fuas3quá infliftionis poenarü. Vidé" 
dus etiam eft D . Gregorius. 2. Moralium 
^ capit. 6. Eeodem modo licet interpretan D.Greg. 
íllndPídím.jj.LíetabituriuftM cumyide- Pfalm, 
rit yinditfam: Non propter afflíftionem 
malorum , fed propter fuorum corpo— 
rum refurrech'onem. Secundó, 8c melius, 
laetabimr de malorum punitione 5 tum 
quia in illa agnofect fe Dei mífericordia 
non incldifle in eorum peccata: atque 
adeó liberatum á cOníimili poenarum in -
flíftione; tum quia videt fratres fups via-
tores eá víndifta Überatos eíTcáperucr-
forum opprefslone : túm tertio & máxi-
me , quod eaacerbarum poenarü infligió 
cedat ínDei gloriam , & iuftitia? eius 
ofteníio-
*Anj?ró vitafmBis orandum ftñ 
ódenííonem^iuxca quarmrn moduni pn-e- A 2.& ómnesáffifmatíuam pártcíntcíient ad 
díftuiTijóc Iiuic confonant verba fequentía: 
Manmfua* Uuabit in fanguine peccatoris. 
Quxlícet commüniter exponantur 3 vt f i -
lis íigniíícetiir iuílum aclíones fuas munda 
turum5ex conííderatíone víndíélae de ím^ 
pijs fumptíEjVt notatCafsíodorus ex ílloSa 
C¿fiiodo, lomonis ¿i£io>Smltopereunte > fapkns cau* 
í¿or er/í.-Tamen magís proprius íeníus eft 
de vltlone erara impíos: Ita Ixtabitur, íieut 
lolent gaudereviélores victoria parta^inful 
tantes <Sc ^audentes conculcare fan^uinem 
hoí tmm,&tn eo manus fuas tingere. Non 
diílbnat Hebraícaleftio, quae habet.-Perfeí 
fuoslauahit, Tropus certé appoíitifsima ad 
uerfus (juofdam haerccicos, contr^'cjuos D . 
Damafcenus prommtíauít loculentíísimá JDamafcetíg 
orationem:pro quibus refellendis deberct 
fufficere tertimoniú.s .Machabíeorürn,ca-
pít. 12.vbi memoratur de ludaMacliabaeó. 
\Duodeem millia dfagmasargcnti mtfit le* 
rofolymamfvt ojfenent easibtpropeccatis mor 
tuommim/i mim eos qm cectderant refurre*-
ÜUrosfperaretjfuperfluumyideretur & yanu 
orare pro mertuis: faníía ergo &falubris ejl 
cogitatiopro defmffis exorare, y t dpeccatis 
foluantmH^c íbi.Guiusteftímoníj efíicaci 
tatemnonvalentesfugere hseretici noftri 
temporis,<jui feftatores funt antiquorum i l 
declarandam betítíam, qua íuftí in die iudi B lorum, negantlibrum Machabaeormp eíTe 
I 
M G a l . 6, 
ci) exultabunt de pmnium ímpíorum vltio 
ne.Ethaec difta fint de oratíone quae fun-
ditur pro ali)S,aut Contra alios, fed, vt quod 
polliciti ílimus praeftcmuSííit 
D I S P F T A T l O l l . 
Anpro yka funfti* orandum ¡tt? & 
pro quibus? 
TvideturnoeíTe pro dcfunítís 
orandum, quia poft hanc vítam 
talia fuíFragia non profunt: QUÍS 
enim homo feminamrit, hese &" 
metet.Aá Calatas 6. Et Deus reddet ynicui 
que iuxta operafua.Vfalm.ó i . Et omnes nos 
j . manifejiari oportet ante tribunal Dominii 
Poca ' I * ytaccipiatynufquifque proytgefsit. 2 . A d 
J Á C 1 ' Corinthios.y«&: Apocalipf.y. Beatimortui 
^ quiin Domino moriuntur} opera enim illoru 
pquunturillos.SecunáoMieionymusinca 
put 6. ad Calatas, exponens illud: ^nuf~ 
quifq-j onus fuum portabit,Docemur(mqnk) 
per hanc fententiolam nouum dogma, quod la 
titatyduminprafenti foculofumus fiue oratio 
nibus}fiue confilijs inuicem pojfe nos coadiu-
uari,cüm autem ante tribunal Chrifti yeneri-
mus non lob3 non Daniel3nec No'é rogarepof 
fe pro quopidm, fed ynumquemque portare 
onui fuumMxc Híeronymus, Se approba-
tur canone ín praefenti. 13.qu2efl:. 2. Tertió 
víuentcs rion debent fe exponere pericu-
lo ín cafum fundendí fuas preces, fed ipíi 
nefcíunt,an defunfti fíntin Cceloj í n P u r -
gatoríojan jnlnferno:ergo non debét ora^ 
re pro vita fundís. 
Hxc dífputatío agítatur á Doftoríbus 
Scholafticis fub título generalíorí, an fuf-
ffagía víuorum defunftis profint, ín quar-
to diftinft.4y .Máxime D.Thomas,quaeft* 
Merony. 
Ü.Thom, 
canonicum5quos impugnare non eft huius 
locí,tantum dicímus eos fícutín alijs,híere-
ticodecípifpírítu.SecundóiDi Ambrofíus r 
defacrificioSc oratíone pro defunftis , l i b . -¿mm 
2.Epifl:ola S.aduerfus Fauftum de obítu 
SororiSjA/bw tam deplorandam, quámprofe-
quendam orationibm^nqukj Se Chryfofto- Chry follé 
mushomilía.4i.fuperprímam ad Corin-
thios Juuatur (inquít} mortuus non lacry-
misjfedprecibusy ^fíAuguft.ferinone. 32* j ^ u ñ 
de verbis Apoftoli, dicit non eííe dubium ^ " 
mortuos adiuuarí oratíonibus fanébe Ecclc 
íi^<Scidem,capite4.decura pro mortuis, 
& Clemens Apoftolorum dilcipulus, Epí- Clemenfé 
ftola prima: O/^ o í^eí diligenter orare pro mor 
m'í.EtChryfoftomus homilía 21. ínaéla ru r ff 
ApañolommiSiyoluerimus (incpilt) mor* ' s 
tuo bené faceréj preces pro illofaciamus centi 
««^í.Cyrillus Híerofolymítanus^Cathech. Cyrillus« 
J . myftologíca: Oramus(ak)pro ijs^qm in~ 
tePnos yitafuntfifmtéEu&hins Alexandrí jfllexmdri 
ñus homilía ín diem í}om\m:Memento(Sn 
cpLitjeorum^qui de y ita iam deceffemntjpa-' 
rentum^efratrum, hocjifeceris, magnam ei 
réquiem prafiabisSztkus Ephren Syrus, fer S, Ephreñi 
mone de fuá morte ahiPojJe noui tejlamen-
t i facer dotes inoblationibus & precibus debi 
tum mortuorum diJJ'oluere.Víáendi funt etíá 
D.Píofper^lib. depraedi<n:íoníbus5parte2# D.Profpefi 
capíte vltimo,&fanélus Balchearíus con- Balcheariui 
temporaneusD.Auguftíní 3 in Epiftolaad RahbanuSé 
louíníanum.Rabbanus Cluniacenfis Epí-
ftola contra Petro-Bruííanos > quí hacretí-
cí,& Nxr ian íA aliJ,quos citat Epíphanius EpiphaHé 
h2ereíi.7^&: Ciumacenfis Epíftola i.Sc D . Cluniacífté 
Auguftínus de haerefibus haereíí. 3^ * Óc D . D , \AugUi 
Bernardusjfermone.66. ín. Gátíca negarút Bernardl 
orandum eíTe pro mortuis, aut quoquo mo 
do íllisfuíFragandum.Hos fecutí funt hxte 
tíci noílri temporis Lutheraní, quos rcfii-
L f tat 
BdUvwW' tat Bellarmínus ín primo tomo, agensde A 
purgatorios lib.2.& 16. míhi videturjhos 
eíie ín mortuos multo crudeliores, c|uám 
veteres üii Albam,quorumcelebrata eft fae 
uitia.Hí enímtantúmquoadcorpora díce-
bant non eíTe píum curare de ijs,qiu é vita 
cxceííerantjVtaít Strabolib. i i . l l l í vero, 
nouatores ídem quoad mortuorum ani-
mas,qiiíE corporíbus longé praeftant,mag-
na aílcueratione affírmant. Tertíóídé pro 
batur traditione & confenfu totíus Eccle-
Stmh. 
3 
D.Dmyf. 
Theodofiw 
fbeodoret. 
Euel. 
PaUad, 
fix,Yi patet exteftimonijs Patrum cítatis, 
8c exD.Díon.c.vlt.decoeleíHHíerarchía. 
Quartó probatur ex vfu fídelium: 
Theodoíius ením íunior ad reliquias Diuí 
Chryfoftomi pro anímabus parentum fue 
rumiam deíund:orumfupplicauit,vt autor 
eíí:Theodoretusílib.<j'.HiftorÍ2e,capit. 26. 
Conílantinus Magnus, vt dícit Eúíebius, 
libr.4.in vita eius,voluit fepeliri in celebrí 
templo,vt quando mortuus eíTetfieret par 
ticeps multarum orationum . De Sanólo 
Machario fíe feribit Pallad. Pro confutudi-
ne fuá pro defunfiñ preces fundebat. Eílet ín 
immenfum procederé, íi vellemusprofer-
re} quomodo San¿li dum viüerent pro fe 
quando e vita excefsiíTent, petierint fieri 
órationes.Et hic eft perpetuus mos fideliü 
orandi pro mortuis: nam cum facra myfte ^ 
ría celebrantur^dicítur ín CznoncMemen 
to etiam Domine famulorumfamulammque 
tuarum,qtñnospr(Sccjfermt cumfignofideis 
& dormiunt mfommpacüJtlorx Canóni-
cas quoties períbluuntur perorationem: 
Fídelium anima r equiefeant inpace: termi-
nantur.Nunquam morigeran é menfafur-# 
gunt,niíiDeus rogeturpro requie defiftic 
torum.Caeméteria íi quando traníire con-
tingat,fidelium defunélorum memoria fit. 
Sifermo íncidat de defundís^diuinam ipfis 
coníblatíonem precamur : fi quem e vita 
migraíTe audíamus, vt animae ípííus bene 
velit Deus, fupplicamus. 
Bene fcío obij'ciíTe hacreticü Munílerü: 
hunc vfum eíTe adínuentionempapíítarüj 
quod vel ex eo conftare poteft^quia ludcí 
Literís fanclis verfati, ad hunc vfque diem 
non habent in vfu orare pro ijSjqui iá funt 
fub indicio De i . Videte ínuerecundiaiU) 
quafi ludasMachabaeus no eíTet Iudxus,& 
ex Sacerdotibus fapientíoribus inlege.Ité 
all) etiam ludaeí olim pro mortuis fuderüt 
hodie fundunt preces: fie ín libello qué 
ex Mazor vertir Genebrardus, 8c in ora-
tione^u^diciturHafchabab^defl-^equíes, 
vel pro requie A lofephus Gorion3citatur 
1. iAd Cor, 
12, 
D 
•a Genebrardo,in notis; quafi tradat,tñtúm-
pro ijs5qui fe Ipfos interíiciunt, orandum GeneB, 
non eíl^pro alijs vero fidelibus defunclís 
orandum eíle.Rabbi Ifaac Toletanus, ín 11 
bro Bethjofeph agens de vltimo prxcep Rafái, 
to legis áiCíV.Singulh anniuerfario dte mor-
tü parentum ieiunandum eft^ &precestf UíS m 
cipiunt ColosjdeftiSanñusfundenda . Fatc-
tur & hunc ludasorummoremMunfte-
rusjqui lophagio in 24.caputDeuterono-
mij: ídem dicit Vvitakerus, lib. 1. contra 
Dureum,vbi ait: Sm ludáis ef1 libros me- fyhaker. 
mortales Machar , quos m Synagogtsjuis 
legum , eofqueprecibuí qmbujdámpro mor-
tuis y t i [olere non ¿gworo.Practerea ide pro-
batur ratione.Ad communitatem pertlnet ^ 
vt commuñiceñtur fauores 8c fubfidia ín-
uicem ínter omnia membra , fed íuftí vita 
funítijfunt Eccleíise membra: ergo in ora-
tiombus,quae non raedíocria fub lidia funt, 
communícant adinuicem, íi tamen eís ín-
digeant.Maiorpatet.'quiahacc eft Sanélo-
rum communiojquaminfinuatD. Paulus 
1. ad Chorínt. 12. vt feilicet ex chántate 
pro ínuicé follicita fint membra,5c íi quid 
patitur vnum membrum,c6patiantur om-
nia mémbra.Minor probatur,nam íufti de 
fundí funt colligatí nobifeum, medianti- ) 
bus Fíde,Spe, & Chántate .Vnde Auguft. 
20.de ciuitate cap.p. Ñequeenim finquít) 
piorum anima defmtforum ab Ecclefiafepa 
rdntur>qua eft regnum Chrifti. Cofequentía 
nota eft,&: pro confequentís íntclligentía 
nora,quod h^c communicatio ín orationí 
bus fit primó mediante communicatione 
viuorum & mortuorum ín chántate Deí, 
quae eadé eft in patr ia^ in via5mxtailiud 
prímae ad Cor.i^.Charitas nunquaexcidtt, 
8c ideó omnes^quíín chántate coneclütur I • 
aliquod emolumentú ex mutuís operibus 13 
rcportátj&índe eft^quod articulus fideipo 
nitur Sádorü comunío3 fed haec comunica 
tio,comunis eft ómnibus operibus bonís^ 
quia dirigítur oratiovíuorü pro impetrado 
alíquid pro defunélis^fiue fiat chántate ím 
pellétCjVtpro cofidelib9 oremuSjfiue fide, 
aut amicitiaChriftiana id fuadéte:(Sc fiepro 
cedit noftra aífertio, qua dícimus orádü ef 
fe pro defunób'sjíicét no excludamus prio 
ré modü3neqj viámcrítíaut fatisfadionis, 
quod non eft huius locí. Ñeque huic obf-
tat obíeclío,vita fuñólos non pertinere ad 
iudícíüEcclcíiae mílitantisjquia oratio,qux 
habet pro fine impetrare poftulata, etiam 
ad non fubditos extenditur . Confir-
inatur, Iufti raortui funt colligatí nobif-
AdCor» 
¿4»pro •vi'tafmttis onindiin?ft? 
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cumfub'vnó capíte. Ghnfto , füb ¿aaem Á qüa recipienda: & íciem videturcolligí bó. 
charitatejoc quídam ex ípíis valdé íridigetj mllía.33.fiipér capiit.p•; Matthaeí, círcaíija ip. . 
cur tTgo non poíiemus eos aclíuuare nof- ycrbatA^w efimoftm/«é^jd^ciTIiéophí- 'Wp"»' 
tris oratiombus apiid coaimunem oinníü laílus fuper ilíud Lucae. 12. Noliteimere 
Dominum? Ad pnmum in oppofitum ref-, eos^m occidmt córpM, poft multa adiecít: 
pondetur>ín citatls leüinioiiijs dura taxat. Hoc mtem ¿icopropter oh!ationes & diflri-
butioms,quá¡iuntpYo. depmtiis\qui mgraui-
bus peccatis decejfenmt ejfe licitas mercefsio 
nespro ddmyatis.Et Prucíéntms de nouo lu PruHmius 
miné Pafchali. 
Pfatm, 
1 
íierí raentionem de retributione vita: a^ ter 
rtójSc gloriíe cffciiuaK^guaiTi fatemur eífe 
obtinendam , ex mérito tamé propríorum 
operum; cum hoc tamen ftat defundlos iu 
uari orationíbus víuorum,íiue proíublcua 
tione poenarum, íiue pro corifoíatione ali-
qua.Qui íint auté íftí defuncli ftatím dice-
mus. Ad fecundum reípondetur D.Hiero-
nymum eñe intellígeridum de i)s, qu^.iri, R 
peccato mortali décefreruntiSecundo ref-, 
pondetur loqui de Vita funftis , non pro 
hoc tempore5féd póft díem iudicij, quan-
do nullus iuuabitur alterius orationíbus, 
fed in co ftatu Se cóiioítíone, quo repertus. 
fuerit^erfeuerabit víque in finem.Ad ter-
tium refpondeturjfat eíTe viris iuftis nefei-
re alíqüem eíTc dainhatum, vt pro eo orc-
turrqudd fí is,prO quo oratip funditurjiion 
eíí capax beneíicij , ipfe tamen orans íuo 
mérito non priuabitur,iuxta íd,quodlupra 
colligem us cxVCAmo.^.Oratio mea mjinu. 
meum conuenepur. Nunquid pro omnJbus 
deíimíl 's orandum? etiam quí íint Iñli pro ^ 
deciíione eft 
1 1 . D I S P U T A X 1 0 . 
tAnprodamnatü m mferntoran-
dim jit? 
I D E T V R vera pars affirmá 
ti*ua,pri*m6 exD.Auguft.in En 
cbiridione cap. io,yhiúí:Qid-
hm profunt ffíjjragia.y aut adhoc 
pXfífunt, y t plena Jit remtjsio j aut yt tplera-
bilior Jit ippt darntiatio, 3c capít. 112.fíe ajt. 
Pernos dammtomm certü temporum ittter-
UtíMis exifliment,fi hoc eis placet,aliqHate}m Q 
mitigar-i i dumodó foieüigatur tn e/s mane-
r i i fd Déijjóc eft jpfa damnatio.ChryíoRo' 
mus homilía.3.in Epíflóla ad Phliippcfcs, 
pollquam díxerat orandum pro defuncHs 
íuháhifarum ijiud dicimm de ijs^ui m fide 
«bfcefferunt . Catcchumcm yero ñeque hac 
aiiidem confolatione cenfenturifed omni funt 
huitifmodi auxilió dejtitüti, & c . Ex quibus 
verbís 8c alíjs antecédentibus videtur col-
Ij'gíjChryioniomum fentire omnes íideíes 
mortuos participes eíTe ílifíragiorara , & 
i.Mach.iz 
2 
non omninoimimines á comolatione ali-
Sicíit & Jp.iritibus fapé nocentibus, 
Poenarum; celebres fubjlyge feria, 
líla no fte facer,qua redijt Deus, 
Stagnü adfuperos ex ach-arontycü, 
Marcent.fupplicibm tártara mitibuí, 
Exultatquefui edreerís otio, 
VmbrarumpopuluSy líber ab jgnibus, 
Necferketit Jolito fulmina Julphure. 
Secundó. 2; Machabseorüm. i2.1egí-
tur,multos ludaconun in prelío becubuif-
fe, quorum corpora cum iuílu íudíE Ivia-
chabíei collígerentur, vt íepülturs trade-
rentur, inuencrunt íub tunicis inierfedo-
fümdcdonarijS idolorum,ocíubdítur: Et 
*d preces conuerjlrogauerunt^yt id^uodfa-
fium fuerat deUclum obínmni'traderetur:&' 
qued ludas mtjtt dmdecim miüid drachmas 
argenti offerri cas in lerujalem propeccatis 
tíbftmrumi&c&^ ludas,!!-
muí <Sc lapíeiis iiionuiijVt oraretur, <Sc obla 
tiones Eeréiit pro dcfLinclis,qupsin pecca 
to mortale decéfsiire colligitür: quia acce-
peruntácretínuerunt de ijs, qüíe iddlis o-
blata funt contra Deilegem proliibéhtem -
id íieri verbis grauiísímis Deuteronó. 7. '7* 
Tertió. Damaíccnus in Sermone, quíin-
fcríbitUri qudd defundi á viuis adíuuéntur 
refert ex vitis pátrum,fanclum Macharíú, 
quí folítus erát fteqüentes pro defunítis 
oratíones furíderc,vi téílíitur PalladluSjdü 
iter fácerctjfortc oílendlíTc cranium aridü, 
feu caluaríam cuiufdam defuneli, & oratio 
nc pr.Tmiíla quacíiuít , cuius/caput fulfletj 
Galiidria autem reipondit, qupd cuiurd am 
Sacerdotis Gentiíis'in Inferno dainnati,¿c 
adiecitjorafíone D.Macharíj fe <Sc alies íu-
Uari. lüuatur terdum arguraentum, quo- Bonfintm 
dam eücntu quem referrBoniinius, rerum 
Vngaricarum decade 3.Ubr^.accidiíTe in 
Valachía: quodám campó, poft cruentam 
pügñam, ínter p^ám á: Aerchem éodem 
¿enere natós,& de Vaíachía: domtnatu5co 
tendentes principes. Euéntum míraculo-
fum Bonfinij yerbU enarrabimus; Secudó^ 
inquít#-
3 
Palladmg 
ínquit , tertio Ve amo cum plerique in eum A 
. campum Hefcenclijfent^ yH patratam ftrngem 
füijje memoratur, editifiimumque cadauem 
aceruumJpeflarent, emijfam imer ojfa yoce 
fuhmde cxaudiuere iriftifíima lefu Chrifli 
SaluatorPsi& Diua Mañee Virginis nomi~ 
narefonantem . Jldmiratio fmul & pamr 
'. hos mcefiiticum adyerha fuhticuijfeni,eadem 
' paulo pojl quafi difficulter exprejfa accepere; 
dum yocem mter ojfa difquirerent portenti de 
fidem fuceenfi y loquax mter cadauera caput 
inueniunt; quod ybi homines adejfe agnouit, 
quid tam,mquit}ftupidi hicftatü yin? Chrif 
tianus ego fum}&' magna matrü Dtua Ma 
nafemper additius inexpiatus mconfejfufq-, B 
huic bello occubui. Magna Dea m cuim tute 
iam yitam degi,me aternifupplicij reum ejje 
non patitur, hic me adhuc lingua compotem 
jeruauu,yt & deliñafaterii& animam fa~ 
cris rite Apofiolicü lujirdre queamipromde 
s fa<:erdotem}quiconfe^ionemexaudiat,& me 
expiatum reddat acerfite quafo . Rogatm 
quo tantuma Dea beneficij promeruijjetíRef 
ponditpeculiare fibi id myita fuifíe numen 
ferena quotannis m yita fua,fefta renerendif 
fimé celebufe, religiófipimisque ieiunijs ex 
gane dumtaxat & aqua decordjfe, facrtsfuif 
fe quam fiudiofijíimé opemtum 3 ilíi tantum 
mmini cunftas animi tires dedica fe: Acer- ^ 
fitoé pago próximo Sacerdote confefiionem 
rite tranfegit) & impetratapeccatorum om~ 
nium remífiione3acceptaque nouifiima lujlu 
tionejd defnntti caput repente conticuit,per~ 
petuoquequieuit^xc^Qnñnhxs. Quartó 
Dmafc, Idem Damafcenus , vbifupraaffertPal-
radium aílerentem D . Gregorium oraíTe 
4 pro Traíano magna ínftatiajaudluiíTeqi vo 
ccmaccelohp&m'.Focemtuam audio, & 
yeniamTraianodoXuiusreijincjiútDamdíC 
cenusjefiis ejl omnü Orietts, & Occidensjx. 
certum eft Traianum fuífle ex damnatis, 
eo quodimmanisfuítperfecutor Chriftía 
norum.ídem refert de Falconilla3quaí íuít D 
cultríx ídolorum, falutem confecuta poft 
mortenijoratíone fanftae Teclx. Quintó. 
Ecclefia in officio MiíTae, quíe pro defun-
ftis celebratur,oratdicens: Domine libera 
animas defunftorum depcenís Jnferni, & de 
profundo lacu>& ne abforbeat eos T a r t a r í y 
neccadantm obfeúra . Sed hace & fimilia, 
qua- in defunctomm exequijs folent pro-
ferri3non conueniunt anímabus inPurga-
torio exiftentibus: de quibus nullum du-
bium eft fecundum fidem eíTe infallibilí-
terin coelum euolaturas, atque eíTe certif-
íimas de fuafalute^ ídeó non cüe cur ore 
tur^ne eas abforbeat Tartarús, Se vt á pde-
nis Iníerni líberentur: ergo ll lx precatro-
nes ne inanes fint adaptar! debent anljiia- ' ^, 
bus damnatorum.Sextó.Maxima Dei mi-
fericordia oftendi debet in íubíeuanda om $ 
nium miferiarum máxima: erG;o Deí miíe-
ncordia Imploranda eft pro auíerenda 
damnatorum mífería, quae omnium máxi-
ma eft . Confírmatur ex íllo Pfalmi. y6. prain. s 
Nmqmdobliu 'tfcetur mifaeriDei^^atitcon. 
íinebit m iramifericordios fuas. Séptimo. 
Quod Deuslibéraliter confertllcet ab eo 
petere:fed ex Deí míferícordia 8c liberali 
tatc , damnati puníuntur in Inferno cítra 
condígnüm3vt aíFeruntTheólógí commii 
níter i ergo faltem id licebít á Deo peteré. 
Oclauó, Ex Chrifti nutu debemus mími-
cos diligere quaridiu in hac vita funt: ergo 
8c poftquam inalíam tranfm!grarunt3qua-
üis ín ínímicítía, 8c peccato permaneant, 
debemus eos diíígere3(Sc orare proillis,iiix 
tailluú,Oratepróperfequentibus,&c. V k l -
mó:Bonus efre¿lus eft & licitus mílererí& 
compatídamnatorum miíeríjs3maxímé no 
bis fanguine íunélorum3vt patrum, fratrü: 
ergo 8c orareDeum pro alíquo folatío eo-
rum.Probatur confequentia3quía quamuís 
fit ímpofsíbíle eos euadere poenam geheh 
nalem aeternamjpoíTunt tamen gaudere de 
aliquíbus3verbi gratía, de vita eorum,quos 
ín vita dilexerunt, de egreíTu ab Infernali 
carccre,de apparéndo viüís3vcl quid fimi-
le.Nec longe abeft ab hoc D.Auguftínus, 
ín Enchíndione vbí fupra. Cónfirraatur. Auguft. 
Poffunt damnati á Deo alíquid petere 3 vt 
patet in diuíteEpulone3Lucíe. í i . ¿cdoe- Luca, 16. 
mones petíerunt á Chrifto3vt mitteret eos 
ín gregem porcorum3pótíus quam detrudí 
ín ínfernum Lucae.S.Matthaei.S. 8cMar- Luc.Si 
cí.y.ne eos torqueret ante tempus3quod 8c Matth.S. 
obtínuerunt:crgo 8c iiospoterimus eadem Marc.<¡, 
pro ípfis petere, ab omnium Domino. /C 
De hac revarij funt errores apud antiquos, 
quos partim refert3óc refutat D . Thom.ín Varij erro-* 
4.diftInéHone. 47. quaeftíon.a. artícul.2. ris. 
quxftiuncula.i. <Sc alij emerferunt noftris I ) . ThoM^ 
temporíbus apud Heréticos Se¿latores, 
eruti ex veteribus Hacretícís, quos vídere 
licet apudBellarmin.tomo.i .líb,2.de pur- n 
gatorídcap.i . BcLarm* 
Nobis tamen fit ccrtífslma conclufio. v r * 
Nullo modo orandum eft pro damnatis ad ^ 
perpetuas fíammas gehennales.Conclufio 
eft exprelTaD.Auguftínílíbro.2,deciuíta Auguft. 
te capit.24.& Gregorlj libro 34. Moralíü, Gregor. 
capit.i 2.nb.4.Díalogicap.44. & D i o n y - D , DionJ. 
ííj.7. 
j i n liceat orarefro ¿amnatisl 
jiuguft, í ij./ .capk.de coeleftí HíerarchíaD.Auguf* A niodí acerrímís De í ínim'cis ílnefpe cóii-
tin.fenTione.32.de verbís Apóftoli Non 
omriino^ncpítiambtgendum eft ¿fia pr'odejfs 
defunttis \ f d tdibus qui ttU yixérint ante 
mortem, ytpoftint hacytilia ejfepoft mor' 
tem 3 nam qm ftnefidei quap.er 'dileíímiem 
operatur 3 etuj'quefacrdmenw de corporibus 
cxierunt fruftra eh a fuü humfmodi pietatis 
impendüntúr officia, ú^c. Videndus etiani 
eftlibi2.deanima,cap.r2. item exConci -
u>nc. rací ÜoBracharenfijCapitejplacuit. 26.qua;fl:.y. 
& capite, Audiamus,de reliq[uljs& venera-
tione Sanclorum.Probatur ratione. Vndé 
cunque conííderes orationem pro damna-
tis,elHllicita : ergo non eíl fimdehda pro 
illis.Ahtécedens patet,nam fiipíi damnáti 
coníídereiimr, íünt in malo obftinatijeo-
rum vitia inexpiabilia j mala ipforum fine 
remedio: vt quid érgo pro eis orandumfíi 
orantes attendas: enmt eorum preces caf-
{x,Sc inutiles,quod iure réformidant San-
fti viri^vt coliígitur ex verbis Gregorij ci-
tatis:íiDeum ipfumconíideremüs | pra;1-
fumptüofum erit conari orando pro dam-
natisjVt eiusdecretumde puníendís eis ig 
ne arterno fruílretur, imó <Sc inluriofuimer 
eo non eít pro eis brandum.Confirmatür, 0 . r . . . .. t¿ quia tota commumcatio orationum, vt di-
ftum eftíConíiftit in Gommunicatiorié cha 
ritatis,véi oer coniunftfonem,& Commuiti 
cationera membrornm ad inüicénjyvcl pér 
direétioneni orationum ad D e ü m , quae 
etiam fit imperante & impélíénte charita-
temihilifí-orum reperitür In daranatismon 
primuii^quia damnati in Inferno íunt ex-
tra vínculum charitatis j qnx fundatur ín 
comparticipatione vkz céternx, per quod 
vincülum continuantur opera víuorum 
cum defunftiSjrion fecuridü quia funt Dei 
inimici infeníífsimi indiés crefcentes in 
malitia 8c inimicítías exercelitesj íicut 8c 
Pjalm. 73. dcerncmes^uxta illuá:Malitia eomM qui te 
Porphirm. ¿¿erunt:afcenditfemper3&'c.l?£úm.y^. 
Non ignorauit hoc impius Pórpliíríusj 
/ libr.2. deabílinentiaammalíuin, qakum 
de doemonibus aliqua clixiíTct, fubdiE Ira-c 
de anímabus: Takt{mopXx)Í'tm & anima 
defaiñomm \ qii& yitijs repleta: ¿ corpore 
mhqrafunt'iconfliftwfíw en^ m ctiam-nMe ira 
&concupifccn fiapennrbatiombus,& in m~ 
tarafít Damonu-m conuérfo, fimilés UUtu-m 
féddumtr noxifi ac imh'iúeñttí, :ñ y arias ft 
éónuertuñtformasmodo éoñfpicms je ócu 
lis piishent, trMom-únémits & i t d i U u m 
dciemjum intmnmm s tum etiam cogitdtt* 
tiutíí, Hxe Pórphiríus. Jgitur cum huluf-' 
uerfionis miTcere aníícítías j ^cobfequío-
rum officia \ quale eíl orare pró ípíis,non 
fine piaculb fiet. Hiiíc reflitantur quídam 
aírerentes, quod qüamüís óratío pro dam-
hatis j qui in Inferno éxiííurit nóii proíít 
íllis ad reláxandant pobnám aeternáitij va-
lét tariien ád remittendafñ pótnám tempo 
ralem,quam debébañÉ dámnati?prO pecca-
tis iarn dimífsisin hác vita . Hos réfert 8c 
confütatMártinusá Ledefiíiain 4.2.parte ^ _. , 
quaeft. 16.artié. 14. 8c fatis hóhh fit contra 4f' * 
& di«^Um Auguftíni vbifüprá^ 
trem meum ejféin Inferno, non magispro eo ^Auguji. 
erarem^quampro Dcentone. 
Ad primum ex teílimonijs Sanñorum . 
refpóridetur.Ad primum téftimoníum ex Solmntur 
Auguftirt.ibi eumloqui de i>, qui in Pur- arZum^nta'' 
gatorio funt,vt coliígitur ex diuííione illa 
trimembri, quam prsmíférát fob bis ver-
hisiEcdeJia fuffragídpro yaldé honk^gratia 
rum affionesfuntipro non yaldé malkjpropi-
tiationesipro yaldé malts, nulla ejp adtuinen 
ta mortuOrumfed 'quakftunqueymoruní con 
foUtiones.Vláeñdm é í i étiam libro de cura 
pro mortuisjcapitépnínoi Itaqüe nominé 
damnationis intélíigit D . Aüguíl.punltio 
•¿Z ncm pro poena debita culpi$;dc fenfus eft, 
^ quod íüílragia profunt i j$ yqui íünt in Pur-
gatorio jVttotáliter remíttantúr poena?, aut 
véiró vt diniinuatur. I n fecundo vero tefti 
monió difputabat cum aliqUibus cenfen-
tfbus dámnatos eíre jDiluandos, 8c dicít ne-
iquaquam hoc eíTe fuftinendum ; QuodJi 
cenfent, inquit, aliquam fieri tormentormn 
aUeuationem, magü tolléretUr eorum fenien-
íWíFortáftG quia hic dlcéndi modtis íaluári 
poteft per ülaeí célebre dltíuni Theologo 
rura,Deüs damnatospuíiit éitra eoñdignu; 
Ad D.Cbryfóftkni- prlíti»rti teftlmonium 
D fefpóñdémf ^loc-utuñi fuí/Te dé oí-átione 
pubiíea3á qüá éxelíídébaeÉíir cátetíiiímeni 
témptíribiiS Cbryfoft'ofni, quod íimíliter 
ordinatum fuitin Concilio Brachareiiíi.i . 
Cañoñé; 37; IftféCüñdó veroteítimonio 
dúriüículé loqüítur j féd macularüm labes 
non appellat ipfas culpas, féd p^nás-ctíl-
pis debitdSjiuxta mórem facrae Scríptur^ 
l . Machab^bmffi. í i . V t dpeccatü fol-
uahtüty id eft { a pdiik*; peCéads debídsj 
Leaitici. i / .Efaié.jf ^.Regünl . i z.Vide de 
hísMagiftrum Caiium.lib. í 2.delocii.Hoc 
Chryfoftomi teftíiTionium iníerius cxpla-
nandum eft latiiis J.odem modo etiam dc-
claxan-
2,M<tC.lZ. 
Leuit.iy» 
Efat.^. 
2. Reg.12, 
Canus. 
j é 2 J:a. 
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clarandus efl:ThéOpKila(fl:us,clíCÍt enim ora A 
úum eíTe pro ijs, qui in grauibus peccatis 
decefl'erunt, ideílípro ijs qui commiíerúc 
grauia peccata, quac non funt perfcde re-; 
inlíFa & abolita quoad poenam, licet ante 
morte fuerint remiíTa quoad culpam.Pru-, 
dentius vero more poético potius ad venu 
ílatem & ornatum afpexit quám ad verita 
tera:& ideó parum de eius veríibus in hac 
parte foiicíti eíTe debemus. 
Adfecundumin oppoíitum rcfpondc-
tur.Prohibitío citatalegis^ne vigores accí 
perent exdenarijsidolomm ,potifsime té 
c{ebat,ne ea deferrent animo, aut cumperi 
mum honorem deferre SnnílísifedmPalla 
dio hoc non inuenio,neque contio illa eít 
D . DamafcenijVt infra dlcetur.Quare reí-
ponc'etur fecundó, praeíatam narrationem 
eííe ínter Apochriphareputandam . Nec 
poífum credere D.Macharium pro Gentí 
ííbus, quosfciebataEternis fíammísaddic-
tos oratíonesfddiífe, ad quos Eccleíiaíüas 
vetat prationes dirigcre.Ñarratur namque 
in Hiftoría fandli Bonífacíj quaíi Apofto-
l i Germanorum,líb.i . ípfum intcrrogaííc 
Pontificem, an pro íblis his mormís orare 
lícef et,qui in íide permaníiífent/Sc Apof-
tatíefaíjtínon eífent . Refpondlt ergo cí 
culo colendi ídola, quod ifti non credi- B Gregoríus I I I . pro Catholicís tantú raor-
tur ita fecí (Te. Quídam excufant eos dek- tuís eíTe orandum, ídque,aít, Sanélatcnct 
norantialegis,fed decipiunturíquodvcl ex 
eo colligitur , quia oceultauerunt illa fub 
veftibusanagis mihiveroíimile eft eoscupl 
ditate duelos oceultaíle, ídeoque peccatü 
veníale commlíiífe auaritiae, aut certé fa-
crílegij leuís ex parte obíedí & finís. Se-
cundó refpondetur, eftófuiíTe lethalepcc 
catum , verofimile fuiteosínipfo ardore 
pradíj,quando vulnera irrogabátur,(Sc mor 
tís artículus ínftabatpccnítuiíre,iuxta illud 
Pfalmí.76. Cum occideret eos^uarebant eü* 
Tfdm» 76 atqueadeó bonamfpem deípforumfalu-
tc concipientes ludas & alíj Hebraei, pro 
eorum poenis fubleuandis Deum orauere^ 
&oblationesHier ofoly mis obtulere.Gofo 
nathís,nam vbinoslegímus: Freces fufas 
ytpeccatum obliuionitraderetur, Gradeé í c -
gitur: i t t admiffum peccatum penitm dele-
retur,feuperfeffé aboleretur: hoc eft5non fo 
lumremiíTum eíTe , quoad culpam, quod 
per contritionem eífectum eft , verum 
etiam quoad poenam propter preces & o-
blationes eorum,quífuperfuerunt: certé íi 
i f t i Reiigioíi ludaeí fuperftites hosvita íun 
¿los damnatos putaíient,in patriara fepul-
turam non intuliírentj& íi ín aliara íntulíf 
fent,facer Tcxtus id afiirmaret,vt de lafo-
ne lib.2.cap.y.<Sc de alijs.2. Paralipom.21. 
8c 24.8c Hieremíac. 2 2. vbí /pultura aflni 
fepeltentur dicítur. 
Ad tertium refpondetur íuuamen Illud, 
quod aíTerebat ille damnatus percípere 
per orationes fan¿li Machan),non confif-
tere ín dimlnutione, aut ablatione poena-
rum gchennaliumj fed ín quedara gaudío. 
accídentali, fcílícet, vt damnati fe videret, 
quod íiebat per Machan) preces; Hoc au-
tem gaudium non erat verum , fed phan-
taftícuin,feu apparcnsjíta D.Thomas pro-
^ . i H m , pterautoritatemDamafccnifolítusmaxi-
I I 
Eccleíia. Idem refpondetur ad míraculum 
quodretulímus exBonfinio ? Hiftoríam 
íílam non eífe tantee autoritatis. Secundó 
refpondeturjanimam íllius hominís, cuius 
caput loquebatur, Deíparae precibus non 
cxcefsiíTe ab humanis, fed informaífe ca-
put truncuramec hoc eft difficile íntellec-
tu,cum anima rationalís,quaE tota eft in to 
to,& ín qualibet paite, miraculofe potuic 
ín illo capíte loquaci conferuari;quoufque 
confefsione pr^miíTa expiaret crimlnaitun 
derc ajutem preces pro peccatoribus , quí 
Q non é vita exceíTere, licítum eft, &víita-
tum ín Eccleíia Dei , máxime ad Díuam 
Vírginem peccatorum aduocatam. 
I n quarto argumento fit métio dt Traía 
níliberatíone ab Inferni carcere,<Sc ín Goc 
lura afcenfu: círca quod autores reperio ín 
duas clafíes diuifos j quídam veram eííe 
Hiftoríam conantur, quídam íntrepidé eá 
reíjcíunt. I n príori claíTe collocantur feré 
omnes antiqui Doílores Scholaftíci , quí 
íilam admittunt.Etnoftris teraporíbus quí 
damHífpanus Alphonfus Giaconíus , vir 
humanarum rerura nonraedíocriter erudí 
tus, edidltRomxquandam Apologlam^ 
vbí mordicus Traiano fauet, fortaíTe vt mo 
D tem gereret RomanIs,de Traiano fuo glo-
ríantibus (íi tamen fuus eft,nara Kifpanus r 
cratj& probatur primó3teftiraonlo D.Da •^•^AmJ' 
mafceniín Serraonc,quod defunelí á víuis 
adiuuéturj ibí expreíTe dicit Traiano fuíf-
fc condonatam veniam delidlorum, 8c ^d 
patriam euolaífe propter mcríta (Se preces 
D.Gregorí) Magnl,qulpergens per vlam, 
quíe Traíaní dicítur, preces feruentifsímas 
pro eo fudit,(Sc audiuít vocem de ccelo lap 
fam: *Auditiipreces tuas & yemam Traia-
no do-ju autem caue,ne amplius ores pro 
pio: Quinimó aliqui Híftoríographí addút,, 
ob 
Ciacon. 
jinpro Uceat tiáre pro damHMh? 
oh eas preces fufas D . G f egormni pünkum 
Jhlenf. dolorc a o m ^ ¡ ' & Ped^ 
J Jbt Abiueniis íuper qüartum librum Regu, 
q u z ü . i p/ .exí í l ímat D .Gregoríum ín ta-
lí precatíons peccaíTefnortaííter.SuíE aífer 
tíonís adducít Damafcenus totum Oriente 
3c Occíderítem ínteflés. Probat fecundó^ 
fetrusdü' teítímoníó euíufdam Pe¿rí díacóní, quí 
tonus, dicítur ílarcin BiblíothecaVatícanáíquí re 
ferés gefta GregoriJ3IiUÍus précationis pro 
. Traíaiió meminit, & loarines diaconus ín 
Joanmsdta v¡taD.Grég.líb. 2 . c ^ m . Tertió exreué 
íoms' latione fafta fanftx Brígida de hac re $ & 
fanftae Melchtilda;. Ac deníque ex teftí-
• monió hiultorum Doftorum ScholafticO-
D.Thom* rurnípotifsimé D . Thoma£Ín4.diftindio-
ne.4y.quíeft.2.artículo.2,qu2eíHunc.2. 
.; I n fecunda Claííe reíjcientíum talem hí 
I j íloríáni vt Apochripham,reponuntur feré 
omnes moderni noftri temporis, ín quarto 
dIftinftíone.4y.& Sotus in eadcm diftin--
S otus. ftionejquseft^ .durifsimam illarri cerifct,óc 
Caleta, Gáhus lib. 11 .de locís capíte. 2. omninó eá 
reí|cít.Que fentétia míhí magís arridct pro 
ptér feqüentía.Prímójquia tontioilla, quac 
dicítur eíTe Damafcení j cuf innitítur tota 
hiftoríae credulitas, abfque dubiofalfóillí 
Diuo adfcríbitur, quod colligere aperté lí-
cétjtum quia citat D.GregóriüPapam, ob 
cuius preces dicit TraianUin eíTe libérame 
cúm tamen Gregoríus natus eífet inultos 
poft anuos Damafcení: Gi égorius naque 
íiib Mauricio Imperatore,&: Phoca tyran 
no,at Damafcenus prius fub Theodoíio íu 
niore vixit:tüin etíam,quia in illo fermonc 
Damafcení dicítur etiam Cliriftum Domí 
num,qiiarido ad inferos defcendit liberaíTe 
animas multóruni ínfidelium damnatorüí 
quae fententia errónea eft,(Scvalde aliena á 
D.Damafceno, dlcente,lib.2.defide, cap; 
4.homInibus id eíTe mortem, quod Ange-
u.Greg. lísfuitcafus.Secundó, quiaD. Gregoríus 
expreíTe dicit ín libro 34; Móralium capí-
te 13 .non eíTe magis licitum orare pro dam 
natis míidelibus, quám pro ipfo Diabolo; 
v4h í C quóniodo ígitur ípfe oraftet pro Traiano? 
MenJ. u¡ces cum Abulenfi vbi fupra D . Grego-
ríum ob id peccaíTemortaliter, <Sc punitum 
eíTe á Deo perpetuo dolore ftomachi.HoC 
' certé nefas eft dicere de fanftifsímó viro* 
Item íi in faciendo talem precationem pee 
cauit mortaliter,quare aut quomodo exau 
dituseft? Tertió,quiain facra Scriptura ín 
multís locís habemus non remita peccata 
fine Baptifmo, 8c poemtentia,<Sc fine remif 
fione peccatinullum beari foelicitateaeter-
A iia,quínimó décedentes ¡n peccato niórta-
lí eíTe á Deo puriiendós igne aterno ^ qui 
non ejftinguitiir,dcbcrccíj cíle focíos Doe 
moniórüm : ergo non eft excipiendus ab 
his legibus Traianus. 
Réípóndent Traíaní ftudíoíijnon immé 
diaté Traíaní animam áb Inferno adCoelü I X 
vfqj cuólaíTejíed Beatí GregoriJ precibus, 
Traíanum fufeítatum báptízatum fuiflejóc 
egille poenitentiam de delido fuo 5 8c fecü 
do vita fundum ín coelum eius anima abijf 
fe . I f t i no lócuntur ad Damafcení nietem, 
g qui non meminit talís fufcitatíÓnís,& poe-
hitentiíejfed immedíaté liberatam ab infer 
ni cruciatibus ad coelum perrexííle com-
merriorat.Et prxterea , quartó,quia vbí v i -
xitívbí 8c á quo baptízatus eftínullus nar-
rauit,merum ergo cpmmentuni éft. Item, 
quorfum D.Gregoríus pro homine ímpijf 
fimo oraílet ? Dice s,motum fuiíTe propter 
quaedam prseclara g^ efta Traíaní, 8c inculpa 
tos mores excepta idolatría: narraturq^ de 
ipfo Traiano , quod pergens ad praElium 
equo defceriderít,vt vláuz caufam de filio 
occifo coquerentls cognofceret.Adduntq> 
ali] euñdé íilium fuum ih plgnus dedlíre,& 
C víque ad redditum reliquiíTe obíidé. Quo 
éxemplo 8c alíjs commotum fuiífe Grego 
ríum,vt pro ipfo oraret.Refporidétur .Me-
ra: nugse funt,nam nullus Traíaiió filius,nc 
que adoptiuus fuit: etením Adríahus iam 
grand^uusáTraíano ín extriemís poíitoac-
cepittabulasadoptíonís,vttradItSpartía-í ^ . 
ñus in Adriano J t é : quorfum afilante diui- * 
no ípiritiiCvt aíunt Traiano deditijcommo 
tus fuiíTet D.Gregoríus ad petendam beatí 
tudinéTraiano hominl fcseleftifsimo (omit 
to fseuífsimam ín Chrlftlanos perfecutío-
nein)ipfímet eius laudatores teftímonium 
perhlbérit.DIocafsIus fui temporis híftorlo Emafsm 
•j-y graphus Iníignis In Traiano cum multa de 
viro laude digna praedicetjfubíungit: J^ni 
dumidkat appetens,&' in adolefcenmlos pro-
ms^ciira calumnidm haBitm,yt pote quinu-
quam ex eo quidquam iurpe aut malifecit3na 
qui üinum yfque adfacietate bibereti Jobrius 
tamén erat,neq^iu crimengrauateyino pro-
puífus cfti&in mafeuloru amoribus ita fibi te 
perauitiytnihUperyim, düyoluptate obje-
^OTV»r,wo/zVeí«r.ChrIftiani viri^videte egre 
gios mores 8c pra:clara(geftaTraíaní. Hüc" 
ne ínter coelicolas collocabimus impurifsi 
niü 8c óbfcoenlfsimüíqUé neqjipfclulianus 
apoftata fub ípfa lunae concauitate in 
Déorum couiuíu admitti voluit, nlíi prius 
ab intéperantí eius animo fuiílet cuftódi-
tus 
ms(cm aámoáümtímcbaturjGanymedes: A 
Cum TraMnum{ inquklulianus) canjjñM-
tus ejfet Syknus hese yerbapromlit: tftaxima 
íuracjl adhtbenda a Domino lom, quo üli 
cujtodiat Ganymedes .Ecce quomodo noñ~ 
tur perditi moresTraíaní, etiam ab impío 
lulíano : & quídam ex noftris voluntD. 
Gregoríum ob eius íncülpatos mores, fuá 
$ interceísione ínter purifsimos repofuiíTe. 
1 4 Ad argumenta in oppoíitum refponde-
' tur .Primó generalíter5non vfque adeó fi-
Soluunmr ¿en¿úm eft atís teftímoníjs,quaeparum ha 
argumenta bentautoritatis, vtrem extraordínaríam, ^ 
in fauorem contra Deí leges communes credamus. ^ 
Tmanü Secundó refpondetur íigillatím. Ad pri-
rnum Damaícení dícímus falfó adfcríbi i l -
lam contionem D . Damafceno , vtfupra 
probauímus.Dices. Adducít teftem totum 
Orientem&Occídentem.Refpondetur.Si 
noncredímusíd , quod praecípuum eftj 
quia fine probationejneque id quod accef 
íor íumeí t , máxime quia nullibihabetur 
in Hiftoria Authentica. 
Secundó refpondetur, non mírum apud 
vulgí ora verfarí; nam imperitum vulgus 
ad credenda infolita pronum , huiufmodí 
rumores falfos folet ípargere . Secundum 
eciamtefíímoniumPetri diaconi fufpeftu 
eíl.Etenim ídem narrat, ad preces D.Gre 
goríj Deum concefsiífe, omnes quotquot 
«cum vera fide in Ecclefia Andreas in cliuo ^ 
Scauri dormijíTent faluandos: quod aífere 
re plus quám falfum e í l , cum ñeque fuffi-
ciatíidesad falutem, & obijíle in hocvel 
illo loco ad eam confequendam impertí-
nens efl.Ioannes vero Díaconus, qui vita 
D.Gregorij dilígentifsimé collegit, tatúm 
aíferit in loco citato,& dubítanter animam 
Traíaní precibus Gregori) obtinulífe , vt 
íii Inferno exiftens igne Infernali non co 
bureretur : quinimó ibidem dicit in tota 
Blbliotheca Vaticana Hiftoriam illam de 
liberatione Traíaní non inueniílejfed tan- ^ 
tum in quadam Hiftoria Anglicana . Ex 
quo nos non leue fumímus argumentum, 
Hiftoriam eíTe confi£tam,cuius nullus Híf 
toríographus Latinus meminít,neque Be-
da geftorum Gregorij dílígentífsimus i n -
uefti^ator. In Hiftoria autem Sanéte Bri-
gídae dumtaxat dícitur eidem Diuzereue-
latum fuífTcquod ^raíanus in Inferno al-
tíorera^quám exterí locum oceupat: mihi 
autem non facile eft credítu, id Díux Brí-
gida reuelam eífe.Quodveró dícitur de Sá 
¿ta Melchtilde paríter reijcItur^Scra fuaHí 
ítona tantü narratur,eam defidcraíTe feire, 
quid aftú fit de anima Sanfohis,, OrigemSj 
¿c T r a í a n í d í c t ú eííe i l l i ; Noli de hac re 
eíTe folicitá, quia res ignota eft. Quse om-
nia,qua facilítate narrátur,eadé reijeiuntur, 
fortaile addita á cupidine nouarü rerü. Ad 11 
vkimü teftimoníü Doítorü Scliolafticorú 
refp.eos adraííiíTe Hiftoriá,vt probabliem 
propter D.Dam.autoritaté,ttmc enim no 
du tá dilígenter res agitata eftjnecpalá erat 
illa contioné non eíTeDamafcenijlicutnos 
fupramanifeftauimusrDoftoresauté Scho . 
laftici antíqui,vtDurand.&: Richar.maxi-
mé D.Tho.non afíirmant Híftoriá prxfa-
tá,fed potíus tradunt modum probabilem, 
quo fine praeiudício fidei, illa admiíía de-
fendí pofsit:& D.Tho. in loco citato addu 
cit dúos modos dicendi ad faluandá prasdic 
tá Hiftoriá.In primo loco((3cob id proba-
bilius iudícatur jdíci t , anima Traíaní non 
eíTe abfolutam limpliciter á reatupcenae 
aetcrníEjfed eius poena dilatata víq jad iudi--
ci) die. Secundus modus probabiliter tuen 
di Traíaní liberatione non continere ali-
quid temerariú, eft iuxta eiufde Angelicl 
Doftoris fententiá,Traíanü non efl'c Infer * 
no finaliter dtputatum propter praruífas 
D . Gregorij pro eo fundendas preces,fcd 
dütaxat fecundü praefente iuftítiá proprío 
rü meritorü:ad eü modum,quo videtur di-
cendú de ijSjquos Apoftoli lufeitauerunt á 
mortuis.-quorüquofdáconftat fuííTeidola 
tras^qui fuícitati egerunt poenitentíá, & ba 
ptizati ac iuftíficatí in coelú euolauérej üc 
non ímprobabiliter dici poíTct Traianum 
D.Gregorij precibus eílefuícitatü,&ín hu 
manís degenté pcenítuiíTe fuorü deiiclorü 
&gratiáconfecutü ac poeng remifsioné,& 
ficin coelum afcendiíTe. Quibus turquí vis 
tueri Híftoriá Traiani^adde D.Gregoríum 
ex inftindtu Spiritus fanftí id feciíle prop 
ter caufasDeooccultas,alíásnon eíTetlíci 
tü pro eo orare niíi Deo afilante Se difpé-
fante in comunibus legíbus de non orando 
proijs,qui inmortali deceíFerútnSciftomo 
do temerítatís excufabitur Hiftoria Traia-
ni,quá tamévt díxi milií credítu afpera eft. /<-
Ad quíntü forfan quís refpondebit, per 10 
lacü, os Leonis3&Infernü intelligí Purga 
toríüreftó ita íít,quoniodo explícabituril-
lud: A7? ahforkat eos Tartarm* 8Í infra^ fac 
easDomine de morte mnfm adyita,&: illud, 
gratia tua iUü fue cúrrente mereantur cuade~ 
re iudiciu vltionüJit in quadá oratíone piro 
áeñin&háldiiJSt quia m tefperduit&' cvedi 
dit3nop9enm ceternasjujiineatjedgaudta fent 
ptermpofiidm.líxlmMmQáimulta repe-
nes 
¿4 n UcéM dirárt pro damhatist 
ríes in orationibiis pro defunélís, quse níU 
adaptes aiüinabus dánatiSítameii exíftejití 
t u s í a Purgatorio iiulio modo conucnire 
poííünt^niíi aderas eas poíTe dánarí, & no 
eñe certas de fuá faiute:0[uod eíl: aperta hac 
reíis,vt alibi dícícur.Quidá cjicunt Deu pof 
fe fecunda fuam abfolucá potétíam animas 
PurgatoriJ dañare, & in Infernü perpetuo 
detrudere,fua auté benignitate id non effi • 
cítj<Sc hoc petímus á Deo pro animab9 Pur 
gatorij, Cótrá, nam parí ratione poíTemus 
orare pro dánatís jquiaDeuspoíletcos in 
coelü euehere, «Se pro Beatís ne eos detur-
betininfernumjhsec enim omnia poteft 
Deus eílhicereíi vtatur fuaabfoluta poterta g 
te.Alí jdicüt.Quáuisift^ anime^iudicio fpe 
cíali, perficitur in cuiufuis morte iudica 
taEÍint,atc]ideputataein fortem amicorum 
Deijtamcn adhuc fupereíl iudició vniuer-
faleAideóadhuc poíTe pro eis orari3 vt 
euadant iudiciüvltionis.Ita Bellarminu5,2. 
BdUrm» lib.de Purgatorio cap. y . ad fecunda obie-
¿tioné.Sedinde etiá infertur nos poílc ora 
reproBeatIs,quianondü euafemnt vltio-
nis iudiciújíi fermo íit de iudlciovniuerfalf. 
Vahítia, Aliter refpondit Gregorius de Valentia 
3.tomo,difputatí.6.q.2.de oratione, pudo 
^7 S.Gircafiné.NépeEccleíiánonpetere pro 
animabusPurgatorij, vtliberétur á poenis 
inferni3aütne abforbeatur á Tártaro, dcc. 
cjuaíi cenfeat id non eíTe a Deo decretu, 
aut velít illud de nouo imponere,ííue ením 
oremusjfiue no oremus ftabile erit animas 
ín Purgatorio exiftentes^o abforbendas á 
Tártarojác á pcenis inferni Hb eradas , & ad 
ecelü euolaturasjfed petic executioné illlus 
decredjquá fiendam eíle per orationes etiá 
decretum eft.Sicut quádo Patres veteris te 
fbmentipetebantGhrifti aduentü á Deo 
certifsime decretü, cofidebant tamé id exc 
cutioni mádandü decreuiífe medíjs oratio 
nibus,& ideo petebátJ& ita re vera erat,né 
pe Deü medijs orationíbusid faceré decre 
uiíTe.Item. Quádo petimus á Deo aliquid, 
no petimus, vt tune primü ftatuat i l lud fie ^ 
rí,bene enim feimus abaeterno decreuiíle 
quidquidíadurus eíl:, fed vt id exequátur 
iuxta fuü zeternum decret:ü,quod illud per 
Boftras etiam orationes id faceré fbtuiííc 
confídimus. Itaqj nullü eft inconueniens, 
petere id,quod certüfuturum eft:quia for-
lan executioni mandabitür per Se propter 
orationes fídelium, tanquam per quoddam 
eíufdcm executlonis mediñí & in hoc fen-
fuintelligitur Illud affertum,príEdeílinaUo 
jiem iuuari orationibus Santoum. 
A Sed contra haiíc fenténtiam arguÍLur pri Q 
mo.Idqucdcertófaturunieft,nonpet{tiir, . Í O 
niíi aliquo modo a nobis pédeat, fed quod 
animae in Purgatorio exiílentes non d am 
nentur^non pendet vilo modo á nobis, ícd 
eft in fe ineuitabile:ergo non petit hoc Ec 
clefia in fuis oration ibus i iMaíor probatur ' 
6c explícatur fímubnon petimus á Deo,vt 
fol eras oriatur, aut quod Orbes cocleftes 
moueantur,petebantautem Patres veteris 
legis Chriftiincarnationefn , quarn feiebác 
certó futura,qma íimul feiebant ipíius exe 
cutionem promerendam fore clamoribiis 
eorum.Minor autem probatur: Quía quocí 
non damnentur anima? exiftentes in Pur-
gatorio , certbfuturum eft fine vilo ordinc 
ad orationeSjUeque etiam quantum ad ex-
e€utionern,dicente Apoftolo, Saluus crit* 
fie tamen (¡uafiper igneSecunáo efficacius, 
namlicétcontingat aliqnádo petere rem 
certófüturám,vt quádo petímus Spfriturn 
iandium afsiftere Cociiio rite congregaro3 
non tamen cordate petimus rem iam íaftá, 
fícut non petimus quod anima SancH Pe-
trl íit in cceloyfed quod anima? in Purgato-
rio exiftentes , á morte aeternaliberétury 
quod euadant iudicium vltionis • & íimilia 
non eft iam futurumjfedfaftum.Ergo non 
, petit illud Ecclefia;poteft autem petere, 8c 
' petit^quod Dei mifericordia citiusliberen1 
tur^uám punido füarum culparum exige-
bat,non quía exiftimet Eccíeíía diuinú de 
cretum de tépore,quo decreuít Deus vna-
quáqj animamliberare , mutandum fit, fed 
quia ícit executioné illius decreti implendít 
eíTe mcdi)S orationibus quod & clauditur , _ 
in ipfo diuino decreto. loannes de Medí- ^ 
na jcodice de oratione,,qu3cft. 6. de ijs, pro' Joamies dé 
quibus orandü eft,foluic pr^diftam difíicul Med.ma¿ 
cate dicens pfimó.Non elfe neceíTariLi om 
nia^ quae in Mifsis defundoruni dicñturjab 
omni ineptitudine excufari: euim^ 
ínquit,m Ecelefia legi permttuntur, quam* 
uis non omnino y era fint/vel non ommm ap-
ta, quia conferunt ad fidelmm detmiomm. 
excitan¿(tm,yd augendam, y t m legendvs So-
ñorum & opimGnfbm Doñorum, Ita crgo? 
inqukidicipoteji de Ülü orationibus 3 qua a 
priuatisperfonisfatfísfünt}& non a Concilio Impmñd -
aliquo>neqi in eofum approhata, Quá reípo tur Joamies 
lioneexiftimo teinerariá ad minina á quo de Mediría, 
eüqijfaítas fuerint ilig oration es,tamé eertíf 
fimu eft cómuni vfu totius Ecclefiae Roma 
nae eíFe reeeptas,(Scapprobatas:er^o citra te 
meritaté nemo poteft aírerere,eíle in eis ali 
qué m o r é á fanadoft.alienii.Ad illudvero 
M quod 
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qnod obijcít Medina de legéndls Sansflo-
ruiii^clpondeturjeírelatüdlícrimen, naim 
in ofiicio diulno qiiasdá proponütur, ve hu 
mana íide ceL-La,aut probabiliora j cirufrno 
di Tutu hli toi íeSanciof ü,(Sc alia Iimiliaj qug 
tantü proponkEccleíiajvt pie & prob^biií 
ter ci-edlta5verbi gratia, Conceptio Bíata: 
Virglnís,fine labe peccati orígiii.ilis : aut 
q.iod inEpiplianiacanit, Rég-és Magos a-
clorarü venientesfuiíle Re2;-esyiiluni dié or 
natuin eflfb tribus Ghdfti a^paritlohíbiis, 
íc» líí'racülisj'^: hiiius geñe'ris multan ác m 
Í 0 . 2 . 
A natorsm terra^ eb ^uod rcpr.'Éfentáf;.peí:itIo 
nes Patrü de Ghrííti adaentü,ac íi eifet Ee 
ékíia ife eo ceporis níomento, quo tales íllí 
preces voeiíerabantnr.Et fi obijeias^no pqf 
le hoc ñar^quia dratur pro iá dcíimclls.dí 
cci\s:Líbera animas fiddiu ¿efunñúfúfh.Kz-
ípodetur^pef qüandá antÍGipátlQtte faiti iá 
proxiiní inortijvocamur défunc-íi.Et i rur 
íus-obijcfasjquorfiirñ-iftíisc repráífeiitatio, 
aut ad quid vtílis?Refp5detiir ád miiká. P'á 
raa,vtviüémesperkiilfilljius t€porisi ctím 
agoíítzantur hoiuines, ante OGÜIOS habeát. 
írrs íi Jikis eíterror,quianon füñt fes-, quae g S ecündójquía illa reptófentátio eedit ín ve 
psr fe pefeinentad Gacholíc-á do£klÍnarh, 
i i v e tales ptoponuntuf: vnde licét accl-
¿\-.xcz in re elle falíüm idj quod Eeclefia vt 
>Imn -Se- probabile propomt jíion dícerctur 
iccleílam íutiíe decep£á, quianon ea pro-
ponir vt certa omaino , íed dütaxat vtpia, 
¿k probabilLa^íicut re vera íiint. Alia vero 
víaípamur ab Eeclefia in ofHcio dmino vt 
pertinentia ad dogmatafídeI,In quibus eo-
pcrtuiu eft Eccleíiáiia polFe decipI,Sc ideó 
neq, m eis ofíicijs <Sc oratíonibus, qus ab 
vniueríali Eeclefia recípiuntur, poteíl mif-
cerl aliquid ver^ doftriníe contrarm,quaiTi 
rü Del cultü,qua lecléíia recogtto(eitii3cc6 
fitetur ipfüfflj vtfupremü aniniam iudicé, 
<Sc patre íritíenGordiatiqui or átídnibüs füíis 
pro anímabiís,ipfas ab acerbítatc poenaru 
Purgatorijpotéfi:, &vul t liberaren Tcrtló, 
quiadefamo hoc generé orationls aliquid 
de hyiufmodl poenis íilis remittitur: vel fot 
ta{íe,qiuapropter tales orationes Eccleíix 
pr3íuIfas,quádo ab hac vita migrát,reclpiát 
á Deo fauoré,& dlfpofítionem , fecundurú 
quá benigne ac mirerícorditcr poíTunt iu-
dícarí. 
Ad fextü argumentü refpondetür.Argu 21 
uis íbrtaire aliquid íir obfeurmn quandoq,, C mentü probairet, íi máxima Illa mifena dá 
«Se quod interpretatione índigeac. 
2» O Ad argumentum ergo quintum refpon-
detiir,re eíle cláirá, Eccíeííal'h non orare in 
allatls verbis pro dánatis, qiíia rogar,nc cá-
dant iá óbfciira:príeíuppoiiit ergo noli ce-
cldiíTe , atqj ádeo pro dánatis non Onit,íed 
pro animabas ín Purgatorio exiftéiitibus. 
AdLiertcndü tamen eí l , quod orationes, & 
oinciaomma,qu2E pro dcfiinsflls fundutur, 
duplíclter poi íunt declarari: vno modo co-
ííderando eafdé animas fecundü eum ftatú, 
in qao repciíátur, quado pro eis orationes 
£indutur,& tune petiraus,vt eis poenae reía 
xentur,& vt requie xterna donentur, vt lu 
ceat eis lux perpetua:& férc omnIa,quaE in 
officio defundom vfurpantur, iflo pació 
poiTunt Interpretan.Secundo vero modo, 
ín quo eíl: d'fficiiltas,poírunt pauca quaedá 
vérba.vtillalntcr arsiüendum allata, ínter-
pretari per quanaá repr.Tfentationem, co 
qaod repríefentat Ecclefia in pr^fatís ver-
bis íiatu Illarum animarüln eo punfto tc-
poris,quo a éorpore exeuht, <Sc ad iüdiclü 
feruntur;5c hoc modo intercedlt pro íllis, 
S c ú r ^ i e dhjorheat eas Tartams , & ilíud, 
Mereantur eííiídereiudicium yltionis , & c , 
Ad eum modu,quo eclebrans Ghriíll aduc 
tú áidziRomeCceli défupery &nukspluant 
iufiu^dc illud:£^¿ííe agnum Domine domi-
natoru poíretrelcuart-habemus áutS hoc ef 
fe impofsíbIle,fecüdü comunes leges, quia 
Deifentétiadepcenarú aeternitate adusr-
fus dánatoslata eft.Iob.2o.i^ inferno nidia jr0 .^2<), 
efi rédeptio. Pfal. 6*ln inferno áüte qms conji p r^ ^ 
tehiturtibí? ídeft,Hulliis.Pfal.i I .^J^ÍÍÍ«o» Jc^ 
inferfim confitebi%ír tibí, Et Dotífsime Mat- ¿ t ^ u 
i » ; j a - • • 1 ^ , MaW3.2y thx .2j . l te maieMh in tgnem aternú}c[uipa 
rams ejl Diaboloi&' Angelkeius. Hule auté 
fententlíE contradicere non folum ííulturn 
éft,veriimInIurIoíum Deiveritatl. Quod 
fi quís arguatjfi Deus vtatur íiia potétia ex-
traordinaria feu abíoliita^póten: omnes dá-
^ natos in coelü eueher^ergo licet hocáDeo 
pctere,íicut fa?pe Sáéti petíérunt opera mi 
raculofa prxter folim rerú curíum 5 quieté 
follsjfuícitatloiié morcüorú,3c fivnília.Ref-
podétur Iftos míraeulofos effáct9 Sáfti ferc 
feittper Deiihftinélu pétíérc, qüiafcmtfa? 
pé Deupro huiufcemodiíuiírc exóratum: 
caEtem dánatorümiiberatloné nullus pe-
tijt,néc debult, quia feriteñtlá lata eít de 
sEtcrnitate poenarum eoründeni,quam non 
decet reuocare. 
Ad feptimú Alexander Alcníi.4. par.q. ^ / ^ x . 
93 .mS.a.&ar./.ad./.coced't, poíTe nos ora 
re DeüjVt punlat dártatos cltra condignú, 2 1 
non autemvt libercntuv a gehena? poenis: 
<Sc parí ratloné cocedit poüc orare pro Bea 
tís. 
A n Ui 
xísM premier vkra contllgnú.SGcl cóntraj 
orátro fitieliu pnc aliji eft aclus imperaras -
á cíiiirítat-ejitaD.Thoiii.-art^. cHarítas auté 
^ A ño fe extendit ad clanatos, quía néqueunt 
elle participes beatitutíiniSj m tpo iunda-
'tfúr vinculu.charíratís;ergo nullaniodopro 
eís orandü eft.Qúare melius reíp.ad í'eptí-
muin' argumentüyea qua? a Deo expccian-
tur eíle ín tnplícídifFerentia:qLiaédam,quas 
nocertoícíunturfutura ^vt falüs integrado 
ga vita & fimilia^aiterá flmt,qiiíE certofciu 
tur íÍ!tura,fcd in qulbus obtinendis raultu 
valét orado ad Deurn fufa , vt Incarnatio 
ChritbVefpetlü Patrum veterís legis^afsif 
a t ü l 
ád hóc eos i ndux i t ^ t patl't ex mullís locis. 
fac.cae Scriptuíaejquse rcíer.ca eí 1 liuiiiíiiiodi 
clamoribus: oc aíslílentiam S^m|d^ianclÍ 
donandam cíTe oratioaibus jiabíils ex vfii 
íidelium,qLu témpore congregationis Co 
ciiij máxime fundunt ad Deuni preces;(e~ 
cus continglt in futurís terLijgtíftgíis^qtis 
futura funt ex fententia lata á.l^epíVei ex 
pjñoniifsione abfolutá,v.gfi« ^wcw^^ hora 
mgmueritpeccator^mmum miqtfjtattt eips 
tiünrecQrfahor amplim. Ecce irejíniísionem 
peecatomm affíitüramvere pbej>iíjenti?íiue 
oret^íi'ue non oret: fimilíter quí de^edunc 
in gratia obtínebunt beatítudiné |i|4e fun-
tentia Spiritus faníliin Cócilíjs rite cogre g «fánttirsoratioofis, íiuenon. J4jeinrdÍGó?dg 
gatís, & id genus multa, quae D eus íf amit punitione danínat^rü citra conclígnum, & 
certó futurajíed medi|s orationibus execu 
tiohf mandanda: itaq^ in ipfo Dei decreto, 
non folü includitur re füturamí fed medijs 
orationibus efíe füturam. Alia funt certó fu 
tura^ quas Deus ftatuit futuras fine vilo ref«> 
' pe¿tUjautdepédétia ab oratíonib%ominü, 
Vtquodfol oriatur eras, quód orbes coclef-
tes rnouebunturj&cA in moralibuSsquód 
Deus dáturus eft fuam graticáveré poeniten 
tibus-quód daturüs íit beatitudínem iis^qui 
ingratiaDeideceíTerunt, &í iml l i a ;& ad 
hoc diuiíionís membrum pertinet puniré 
damnatos citra condígnum., quod fícut ab 
orationibus non pendet3itaneqj á Deo de 
bet in oratione poílulari, íicüt non poftu-
lamusá Deo, c[Uód foi eras oriatur 3 eíTet 
enrm ífulta & fine caufa huiufeemodipeti 
tio.-oratio enim vt fupra diximus, cü de ne 
Cefsitate orationis ageretur, eí t vt mande-
tur executionidiaina proüidentia;ergo in 
his de quibus certi fumus diuiná prouideii 
tiá órdinaíie eam eire implendam fine ora 
tíonibus, fine vlia necefsitate eas vfurpa-
rnus5quaíiputantes diuiná prouidentiá no 
eíTe certa:eo quód quafi cenfemus effe exe 
quendá per diuería media ab his^ per quae 
ipfamet ftatuit implerij at vero futura prio 
ris áut fecundi generis á Deo poftulamus, 
prioris quidéjquia confidiraus Deü ítatuif 
& nobis illa concederé medi)s orationibus: 
fecundi veró generis futura, quia certó fei-
tur Deü décremíTe illa donare medijs ora-
tionibus.Quod fi quisobijeiat. Vndenos 
feimus futura fecundi generis Deü decrc-
niííe concederé medijs orationibusjno ve-
ro futura pr imi genérisíRefp.excognitio-
nequíe liabetur de Dei decreto. Na Deus, 
qui reuelauit decretü fuum de Incarnatio-
ne íilij íüi5reueiauitid eíTe áPatribus impe 
trandü orationibus ^ clamoríbus^vcl falte 
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depríemio beatorü vltra condignum.Et ad 
uertendum eíl dciranatos puniri citra con-
dignunijiion deberé inteiligi de extenfio-^ 
ne poenarum , quafi aliquiel de aternitate 
carü.detrahaturiíed íenfus eft, qi|Qd Deus 
attéta grauitate criminü,poílet maipre pee 
na punirejfed profua clementia .minus pu 
nít,quá fcelera merentur.De qua re viden-
dus eft DiuusThomas,^ eius interpretes; D.Thom* 
.1 .párte,qua;íl;ion.2i .artic.4.ad priniura.j& 
alibi fiepé. 
Ad ocláuü ref.negado cófeq.vt enim ait „ 
£ Aug.lib.21 .de:ciuitate Dei c.24. nullus.cft *%&W> • \ 
ínhac vita mortali adeó peccator <Sc inimi-
cus^qui no pofsit agere poenitétiá frucluo-
l¿im, atqj ex coféqueti íieri amicus3 Dánatí 
yeró no itemj fed funt Se nobis oc Deo in -
féfifsimi iniinici.ítaq,difcrimé eíl: inter da 
natos in hac vita c>cfutura,ná hic funt noftrí 
proximi ex charitate diiigédi,de qnibusno 
eft defperádü eíre5aut poíle efleparticipes 
beatitudinisj at veró in alia vitajiá no funt 
noftri proximi^quia nó funt capaces beati-
tudinis,fed funt nobis inimici3atq; adeó no 
magis diligendi,q.ua Doeínones,nec magis 
pro illis orandiun, qua pro Da'inonibus, 
Ad nonü cocedimus illos aíie¿l:üs comi-
•Q feratiónis eíreviatorib9licitosí& á Deo aü 
tore naturg efticiiitur,!! fermo fit de. alícfti 
bus appetit9 féfi;tiui,& volútatis, vt natura 
eft,in quibus difeordare ávolütate peino 
eft illicitünnaxime quia nopédet áiibero af 
bitriojfecus erk de affech'b9 volütati^vt ra 
tio eft.,in qulb^nolicetdifcordarejvoliitaté 
deliberata & abfoluta feu efíicaci a voluta 
te Deimegatur tamé coícquetia,qua mfer-
turjicitü eíle petere áDep,vt eupdant poc 
ñas eternas dánati: tü quia no licec a Deo 
petere id^Deus decreuit fieri,&nuíiomo 
ÍIQ áliberQ.arUmo liQminum pendet; tum 
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.qiüa oraUB^rhplicittr, «Se proprie, qiaabft 
petitio poísibíiiü^non profidí"citur,ncq3^^ 
gulamf áqudcunq^ciericterÍQ, fed á deíide* 
río abfoíütí),^ ex fecííicací volítom: prs -
fací aucé affeílus funt volitíones imperfe-
to, ínefficaces,5cvellcítates quaedá , qúíe 
etíam poíTunt verfarí circá res impoísibi--
les.Ec IrqiVis dicat.Saltempoterit fundí ora 
tío conditíonata pro damnatis,íicut Ília:Fi!| 
terfipofHHletfl tranfuha m^cdíx ifte. Re-
ípondetiirTíégado ratíoriis paritatem /quia 
illa oratiorie-oítendit Chriílus fuum erga 
nos amoremi& naturíB humanae veritaté;at 
liase ratib non proeéditerga damnatos. 11-
lüd veró,qüod in probatione cofequentise 
arguinenti tangítur de folatio dánatorurn, 
magnum nobis cápum aperiebat difputan-
dí,vtra ín dáaatís alíqua lietitía 8c deleéla-
tio repefirí pólsit;dc quo D.Thomac inter-
pretes, i .pátt.qüseíl.^.ar^.ad r . &Do¿í:0 
resíri if^dlít'iiét.^o. potifsimé D.Thom.qi 
2.art.t .qiia:ílrac.4.Modó breuíter, quem-
admodii Sind' de omníbus;gaudent, ita& 
d-ri-iLÍ de Omnibus dolebutrítaqj nihil erít 
iliis fólatIo,aut alleuatlórii poenaruiti, nihil 
voluptatis aut gaudi; ex aliquo perGÍpient. 
Habebunt quídé quieda gaudía , vt aitD-
Thora.vbi fupra, fed inania Se fallada,ver 
bi gratia,fpirítus dánatorum alíquádo, fed 
raro in propría períbná apparent viuenti-
bus,& moleílias ingeruntyinquo videntup 
gaudere,íícut Doemonesvídétes alios dána 
toSiexquo videntur Gáfoiari. Iuxta illudí. 
.Solatm eft miferisJociós hahmpmates, Sed 
aon füntverc gaudía^ed tantü coplaícéda 
quíedá,ex qua no nafeítur veradeleftatio: 
vel obliílétibus maximís Grucíatibus , quos 
fuftinéíit,ne vlla perfluat deledatío exta-
ü coplacentIa,vel quod veroíimilius cíireo 
rü ftatü in fceliciísimu decetjVt De9 fubtri 
hatfuü concurfum,ne ex talí coplacentia i i 
la nafcatur voluptas, aut deleitado. Quare 
nullü iliis á Deo peténdü eft leuamé aut fo 
latium.Secundó refpondetur. Eftó aliquod 
fc)latiü,auí dele-ílatio ab eis caperetur, om-
Jila liíEC aut llint mala ex obíed:o,aut fi bo-
na ÍUnt»ordinantur ab eisin malü , in rabié 
feílíeet;,íri inuídia etiá fuorum fodaliú,quos 
in vita vmce dliexerunt. Hoc autS pro iliis 
á Deo petere execrabile eft. 
I n reíponfione ad confirmatíonc prius 
* / r. cxplicandüeft breuiter,quídfibí,voluitil~ 
e ^ ^ ^ « / . la petitio díuitis Epulonís.Abuleníís fuper 
caput 2y.Matthíe.q.f 63.refertquoldá dice 
teSídmice iñümotü examore Su copafsio-
ne ad fuos fratres oraffc Deum3vt mitteret 
A 
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anima Lazari ad monendú eosde a t t inf^ 
tibiosad-fuam f late-neyenlrét in locü tor 
mentorú.Sed íftorüpoíitío faifa cft,quíúdj 
nati nuilápoílunt habefe volütatem boii% 
neq^ vílácompafsíoné viuorüj quin potíus 
inuidlae. lacibus erga omnes agItantutiAlí| 
funt exlffimantes Diuíte talé precatlánem 
fudlíle j-vt fugeretmaioré cruciatuin s Bt-
cnimfeut Beatí m^íus capiür gaudium ex 
maiorifiamero faluádorüjita & dánatinu-
iori afffi^utur pcena ex maiori numero dá 
natorü,n?axirné ift,eDiues,íi fratres eiiis dit 
da fuo malo exéplo dánarentur,iili fomor 
inftaret cruciatus^qué cupiésvicare; orabat 
Dcü pro liberatione füorú fratrü:non quia 
copatiebacuríllis,fed quiatímebat íibi i n -
fligí maioré pQ?nam-Sed neqjhsc interpre 
tatío placet D.Tho.vbi fupra,ad tertiü : eo 
quódqüáaís ex dánatorú multitudine poe-
na fíngulorü augeatur» tamé tantü fuperex 
crefeet odia Se inuídia quod magis eligpret 
torqueri vehemetiuscümultis, quá minus 
cruclarífoli:tü etiá, quia poena debita pro-
pter fcandalú datum fratribus luis in ipfo 
ftatim ingreíruínfcrniMimuliníiicta eft.Igí 
tur refpondetur cü,D.Tho.ác Abulem vbi 
lüpra, danatos mauellé abfolute loquendo 
omnes etiá fratres fuos fímul dánarijat quia 
minoré; habentinuidíam erga propinquos 
G fuos,cofequéter maiori afflitlione prcme-
rentur,íi omnes propinqui dánarentur 3 Sz 
alij in coelum euolarent: ScideóDiucs illc 
EpulojCÜfcíret quamplures eíTe faluádos, 
conGupiuit,quod fui fratres eílent de nume 
ro faluandojrüjác ob id petijt á Deo, vt La-
zará mitteret ad eos edocendos ad fuá falu 
té pertinentia3no quia vcllet eos no eonde 
nari,fed malíes fuos fratres eíTe de numero 
faluandorü,qaá alios. Sed díect quls.lftapc 
titÍQ,& afíeítus erga fratres bona erat:vtiqj 
bonaaliqualiter/ed vtaít Caíetanus fuper 
hunclocüex aífsólu íüperbiíe procedens, 
quia propterea petebat fuos fratres euade-
rc poenas magis qua alios filuádos,vt vel íic 
in lilis fratrlbus exaltaretur . Ad confir-
matlonem igitur negatur confequentia, 
quia petijt Epulo y qüod non atiecutus 
eft,im6(peccault petendo,vnde non infer-
tur^ nos poíTe orare Deum, vtpGtitiom 
eorumannuat. 
Circafeeudú teftímóníu etiá videdú eft, 
• q«idOoemones petierintáChrifto.Prima 
petierunt ne mitteret eos ín gehemiam,cx 
quo colligc valdeeupere Docmones extra 
infcrnmn eíTemoa quia fie euadant cruda 
tus,fecum cnlm deferunt fuá fupplicia quo 
cunque 
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A n Uceal orare pro damnatis? 
Gunqjpcrrexenntivel quia incedunt círcü 
íepti igne íiifernaií modo quodam occul-
toSc iiuuTibíii,Deo ita difponente:vel quía 
á Deo mime díate torquenturjac íí igne ge 
henal! vrereiitur: íed deíiderant eíle extra 
illü carcerem^u propter horrorem & locí 
turplmdinem,tü ne impedírentur á molcf 
tijs inferendis & perturbandis hominíbus, 
quia in Inferno exiftentes eorum poteftas 
ad huiufcemodi operationes impedita & l i 
gata eft.Secundo petierunt vt mitterentur 
in gregem porcorum.-quid eos ad hoc mo-
Tolctus, ueritincertum eft: rationes conieélurales 
plurcsaífert CardinalisFrancifcus áTole-
to fuper caput oftauü D.Luc. quas omnes 
defumpfit exAbül.Matth.S.q.la/.quae vi 
dendíe funt ad confirmationé: ergo nega-
tur confequentia:quía Dcemonum petitio 
mala eft^noftra vero non debet eis confor 
mari.DiceSjexaudita eft á Chrifto,quomo 
do mala eft?Refpondetur.Exparteobiedi 
petítiononhabuitmalumobiectum, & á 
Chriftovolitum propter bonos íines^quos 
enumerare longü eíret3ex parte D&monü 
vitlata petitio á malo íine, quia omnís eo-
rum operatio vitiofa eft; íaepé auté contin 
git petitiones peccatorú exaudir! in fuam 
eorú perniciem,quia petita ob malü íinem 
petuntjííc in prxfenti eontíngitv 
^ 7 Ex didis decifa manet altera dubicatiú 
A o^ ejfe ora cu^ a príEcedenti afíinis: An pro pucris in 
¿u pro pue~ Limbo exlftentibus,quí cum peccato orir 
vk mLimho ginali deceíferunt orandúfitíRefpondetur 
txiftentihtf naq^negatiuedicét enim non peccauerunt 
volúntate propria^fed aliena:tamenrsvera 
ín peccato deceííeruntj&funt in ftatu irre 
nocabiii inimicorú Dei^ oratio aütem non 
impetrat mutationern ab ftatu peccati ad 
ftatü gratix,aliás mutaret decretü Dei, d i -
Ecclejiaft, cent^ Eccle(iaftici.11 J^bi ccciderit lignuMi 
ihi manebitifiue ad Auítm,fiue ad tAquilo-
«e.Quod íi obijciat quis,Innocétiü l l l . ca 
pite cüMai/te dccelebratione Miílaru,vbi 
ait,iS% mortuü qmfdam cjfeyalde bonos^ qui 
non egent fuffragijs} qmfdam yaldé malos, 
quiñónpojpmt iuuari, quojdam medíocriter 
honos,quibm¡uffragia profunt ad expiatio-
nem,quofdam mediomUr malos, quibm pro* 
funt adpropitiationcm: At vltimü membrü 
diúiíionis quibus conuenit, niíi pueris in 
Limbo, fi enim valdé boni funt in ccelo, 
valde maliin Infernojinediocriter boni in 
Purgatoriojvbi erútmediocriter raalÍ5niíi 
in Limbo? Igitur vt his concedatur aliqua 
propitiatio poíTumus pro íilis orare. 
Hoc argumentú rpagnü negotiü Cano-
B 
A niírisfacefsmir 3 nos vero dlcimiispríraó, 
medíocriter bonos appellan,qui nullá lia-
bent culpam,ícd tamen habenc realumpoe 
ñíe, mediocritermalos appellari eos^qni ha 
bent culpa aliqiiá,fed veníalemtantíi. Se-
cundó refpond.Innocentiü Í I I . eam díui-
íionem fumpíiíle ex Auguílíño íii Enchí 
rld.c.i io.(Scin libro de cura pro mortuis> 
vbi ponit diuiíioné tantü trímembré ;<Sc íu 
re,nam ad ídem pertinet mébrü illud me-
díocriter boni,ác medíocriter malí: quare 
.vel memoria iapfus eft Innocentius, quan 
do diuiíioné ab Auguftino defumpfit, vel 
ííne caufa adauxit vnum membrum. 
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sAnpro animabus exiftentibus in Purga* 
torio fit orandum? 
T videtur vera pars negatíua> 
primó ómnibus argumentis^ui 
bus fupra probauímus non eíle 
orandü pro defunftis. Secundó, 
eftó fit oradü pro aliquibus animabus Pur jy 
gatorijmon tamé pro ómnibus,ex D.Au- * 
gufti Enchirid.cap. 109.& in libro de cura 
pro mortuis agenda c.primo^vbi dicit: Pia 
operd{mtzt quas oratio coputatur, Jrá tan-> 
tu defunffüprodeffe,qui cu yiuerent hac fibi 
C y t pofleapojfentprodejfe meruerunt.EcccD. 
Auguft.negat ómnibus ín Purgatorio exif 
tétíbus poííb viuos 3uxiliarí.Tertió.San£li 
t ü Chrifto regnantes non orant pro ani-
mabus in Purgatorio exiftetibusrerp-o nec 
nosquiinfírmiorisfumus charitatis, quof-
que Deusminori profequitur fauorepro 
lilis orare deberaus.Antecedens prob.quia 
cíimanimze beata; vehementius orent, & 
pro ómnibus orét,& eorü orationes á Deo 
benignius &facíiius exaudiantur, in modi 
co tempore cuacuaírentPurgatoriü.ínpre 
fentiarünon eft nobis animus difpmarécó 
tra Heréticos noftri temporis, an íit Pur- 2» 
gatoriü,<Sc ad quid íit:& multa alia ad hunc 
artículü de Purgatorio concernentia: fed 
fupponimusvt tidei dogma,Purgatoriü ef-
fe,vbí animae eorü,quí decedunt é vita., in 
gratiaDei,obnoxÍ9tame poenisdebiíis pee 
catis.aut moriétes aliquibus venialibus cul 
pis no remifsis3prcnas liiant,&fiat plena re 
mifsio.SupponédLiitide eft^nosmodo no! 
ledifputare de omni genere fuíiragiorü, • 
quibus animíE Purgatorij íunantur, íed dü 
taxat de oratione^&de ea,no fecüdü omné 
cofiderationéjvideiicet vt meritoria eft,&: 
fatisfacl:oria,fed tantü vt impetratoria eft. 
Vnde dubitatíopr^fens eft,vti-um fiuauo 
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íc «Se licite oremus pro ánimábüs Purgato- A 
rijilta vt pernoftras orationes eis allcjuicl 
ímpetremus^nenipe líberatlonem ápocnls, 
aiu qualecuncjj allud íblatlumr' 
Pro culuscieciííoiie DIco primó. Secun 
dum fidem Cathollcam airercdum eíl:,ani-
Sentetiaatí mas In Purgatorio exiftentes noftrls ora-
toris. tionlbus adiuuarl. Probatur omnibiiSjquac 
attiilímus íupraad probandum orandum 
eíle pro defunílisiquod non eít Intelligen 
dum de damnatis,vtprobauImus,neq«e de 
BeatisjVt oftendemusjergo de animabus in * 
Purgatorio exlílentibus id intelllgl neceí-
D.Dionyf. fe eft.Probatür fecundó exD.DIonyíío in 
/.cap.coeleftis Hierarchiae,vbi dk:I)iuinus g 
Sacerdos pro mortuis vrans,pro iílis orat 3 qui 
fanñé Hixerunt, & tamen aliquas maculas 
hahuerunt,ex infirmitate humana contratíat: 
huiulrnodl autem íünt animae,qua* detiné 
rur in Purgatorio. Idem latius profequitur 
V Damaf. lámaleenus5Íncitato fermone, íitainé 
eius eft. Tert ió, ex vfu fídelium á princi-
pio naicentis Eccleíi^,qu2e faepiísimé orat 
pro animabus Purgatorij, 8c credit eas no-
ílrls oratíonibus & poenis releuarí3& libe-
rar i : de qua re íunt multae apparitlones «Scre 
uelatlones tel}ificantes animas praefatas ora 
tionlbus eíTe adiutas. Videndus eft D,Gre 
D.Grego- gorlus In quarto Dialogorum,cap!. 40. vbi 
narrat Pafchaíium precíbus Germani £plf ^ 
copia poenis Purgatorij eírefolutum, & 
capite.7y.6c libro i .de vitaBernardi, cap. 
lo.vide auroré eius. Quod íi deliac re plu 
jrfdurelíus, res cupls f:ire apparitlones lege Maureiiii 
libro 4.capite \i,6c libro 2.caplte 2. Quan 
dam liiftonaiTijquam refert D . Bernard.in 
vitafan¿l:iMdlachíae capite 4 .nongraua-
borreíerre : namcum fanílus Malachias 
pro forore fuá defunfta preces InMIÍla of-
fcrrctjptimo vlfv eft i l l i perueniíTe ad lime 
Eccleíicír In vefte pulla,nec dum taraé pof-
íe Intrarejcumque Ule perfeueraíTet In pre 
ce,«5c facrifitij oblatione vidit eam fecun-
dó in vefte fubeádida , ad MifTam quidem 
intra Ecclcfíam , fed altare contingere non ^ 
permittl: tertió tándem vífa eft aggregari 
ccetui candidatorumj& in vefte cádida: ex 
v q^o intellexit filis precíbus & MilTae obla 
4 tIone á Purgatorij poenis eíle folutam. Secüdó dico.Non íblü orationes comunes, 
quse nomine Eccleíiae fiunt pro animabus 
Purgatorij ómnibus illic exiftentibus pro-
funt5íed eclá orationes particulares, quae á 
fidelibus pro eifdem funduntur. H^c afler 
tío eft cotra Gaiet.qul in primo tomo opuf 
culorum traaatu.i ó.quaeft. y. tenet omnes Cakt, 
qul in Purgatorio iuntjpoíle ^ccleíiíü fu^ 
íragíjs adluiiarijíccl de iácio fpeclaíibus íüf 
íragljs no omnes uiuátiir.fed iliIfolí>qiiI lile 
nierüérüt, vt illic iuuarétur: & explicaos, 
qul funt;ifti,qüi hoc mérüéirüt,áít,éílí; lílos 
qui in hoc ía'culoviuetes magna déuotioné 
habueruntad claué Eccléíiá?, qúi propenít 
ad rnífeticórdíá ¡Se folicití ád íátisfacicndü 
pro peccatls,^: ad fuííragahdü defunftisjcSc 
limllIa.Mouetür Galetanus teftlmonio D . Auguft, 
Auguft . allato in primo arguiiicto lacio in 
initio huiusdübitatioñís: féd perpéra cita-
tOjiSc non beneírttellédlO: nam D-Auguil:. 
nó diciv.Sujfragia noftranonprodeffe ¡ mfiil 
lis animabus Ftirgatorij, qui hic meruetunt, 
y t tlíisprodejjent^trefert Caietaniis,íed di 
c i t : no prodejje/nife (lítsMU du hic ejjerit me 
Yuerunt}yt Ülispojfent prodejfe. Vbi nomen 
meriti^non accipitur ftrifte pro meritorio 
opere3fed pro códignitate «Se capacitatejvt 
animabus pofslnt comunican fufíraglajíSc 
auxIlia,(Sc donú petitü per oratíoncm:oin-
nes auté animas exlftentes In Purgatorio, 
hoc folu quod In grana decefterant, habét 
hanccapacÍtatem,<Sc meritü, íiue habuerint 
merlta aaualíapropriajVtillae quae opérate 
íunt ex charitate,dü eflent ín via,íiue iuftl-
ficatae ex vi facramenti,line vilo opere me 
ritorio pbierint.Nó Iníicior Domino Cale 
tano,eas animas,quae dü vluerent habuerüt 
eam deuotionem ad claues,quá ipl'e exigit, 
magls eíTe dlfpoíitasjadínclínandá Del mi 
fencordiá,vt annuat petitloni fad? pro eis, 
vel vt ipfe Deus monear viuos ad eis fuííra 
gandü.Itaq,fundameiitü, vnde colL'gendñ 
eft,arilmas Purgatorij poíle omnes iuuarí 
quibufcunqjfuffragjjs c^ : oratíonibus etiam 
ípeclallbiis,eft in gratia dccefsiiré, eíleque 
obnoxias reatibus peccatorum, cuiufmodi 
funtomnes,quxIn Purgatorio morantur. 
Vnde omnes haríi orationü percipiunt fru 7 
¿lus,íi tamen pro lilis fiindantur,na certum 
eft orationem non Impetrare niíi l i l i , pro 
quo fund'tur expreíre,autíinplicÍLe.Ex his . 
patet ad fecundum. 
DIco tertió.No folü vlatores orat fru£l:uo 
fe pro animabus Purgatorij, verú etiá Bea-
t i cum Ghrifto regnanres , 8c ij máxime. 
Haec aíTertlo eft cotra doéllfsimü Sotu in 
4.fent.d.4y.q.3.ar.2.ín hnejiNcperíüadetur ¿otím' 
ílipiétlfsim9 pater argumétovltimo quod fe 
cl in principio huí9 dubij.Sed probatur no 
ftra aírertio,quia orare pro ijs, qui mlferias 
8c prunas patiútur,op9 charitatis eft,íitame 
capaces fintleuamlnis &folati):fed animae 
Béatx feruent chántate erga animas labo-
rantes 
¿Ín orandum fit pro animahíis exiífJn falo. 
raíitcs inPurgatoríoj & incligétes iiberarí A IibcralitatÍ,quann.imuíspr 
á magiiIs.cniciaLibusy'X funt huius bencíi- animabus Purgatori) fint c 
ci]capaces : cjiiar ergo iauidiaeíl: negare i l 
lis orationes beatorum?Acleóveram ceníeo 
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hanc noftramaffertionemjVt exiflimé do-* 
(ftiísimum Sotum non feníiire oppoíitura, 
fed aliquem maleuolum in íine iiiius arden 
culi iilud adíeciiTe.Quare in alijs impreísio 
nibus nouiter faftís non inuenitur: aut ve-
ro fortaífe loquebaturde oratione Beato-
rum,vt oratio habet rationem meriti, aut fa 
tlsfaélionis^qu.Tcum non habeant locura 
inBeatisjCertum eíl Bearorum Orationes 
non íieri pro animabus Purgatori), ñeque 
in ratione meritijueque in racione fatisfa-
eces eorum pro 
crebraíiSc íciiien 
t.cs,non íemper .exmdiütur, & confequen 
temo euacuát Purgatoriü.Ad h^c accedí t, 
quod iuxta fententia alíquorü^vtinfra dice 
mus)Beati certó cognoícunt, quando pre-
ces eorú exaudienda' funt, &i quando non 
íunt exaudiendar. Vnde non mukiplicant 
eaSjíicuí nós,qui hxc ignorarhus.Imó(vt in 
íinuabamjmultiplicius poílimtanimae Pur 
gatorij áviatoribus adiuuarijquám á Beatis.. 
Nam ab illisper ápplicationé fatisfadHonis 
dcbitíe fuis operibus per indulgen rías, per 
Mií l^ facriíiciajquibusfuífragíjs^ iuxta ía 
picntü quoriimdá placitumjexiuftitia de^ 
¿bonis 5 fecus eíl in ratione impetratiohis. » betur remifsio poenarum animabus Purga 
Secundo probatur noftra aífertio ex D.Au tori) debitaru.ác per meritu de congruo Se 
Jugu¡l. 
Soluuntur 
Mgumeta. 
guftin.llbro de cura pro mortuis )capit. 4. 
vbi dicit prodeíle mortuis fepulturam in 
Baíiücis martyrumjVt qui recordatur mor-
tui / imuí recorcletur Martyris,& eius pre-
cibus mortui animam commendet. Tertió 
Eccleíiain oratione illa pro dcfan¿li§,De.w 
yeniiZ.largim, &c . qua ikpé vtltur 5 á Deo 
poflulat, vt Beata Maria intercedente^; 
ómnibus Sanáis, animas defunctorum ad 
perpetua? beatitudinis eoníortium perueni 
re concedat. • . 
Ad argumentura ín oppofítum rcfpon-
detur.Gum nos poísimus mereride eogmo 
animabus Purgatorij, & applicare iiiis fa-
tisfadionem noftrcírü. operi^ex hac parte 
excelllmus Beatos» Quod attinet vero ad 
ímpetrationé per orationes, loge ab eis fu-
pcramur.quiaveliemétius iSccrebrius orat 
quám nos5<Sc quantü eíl: ex parte fuá fací-
lius exaudiütur.Sed tamé cü omnis oratio-
nis impetrado foii innitatur mifericordia: 
Deiyno eíf debitü oranti,vt impetret, quae 
poíluíatjfed dütaxat,quando res petita co-
formis eít diuinze volütatiiqua- propter or-
dinem fapientiíe fax quzdá petita cocedit, 
qu.xdam vero negat .Hinc nt,vt interdum £) f^liigendus eíl,qui migrauitab hoc feculo 
fandliores non exaudiuntur, quia petüt ea, obnoxius reatibus pcenar,& culpis tantíim 
per impetratIoné;á Beatis vero tantü iuua-
ri poífunt per modum impetrationis, qua-
propter íicut ex multipllciori fufíragio via 
torü erga animas Purgatorij no infertur re 
pentinaeuacuatio Purgatorij ,neq; ex fuf-
fragio Beatorü per orationes inferreturuna 
xiine quia n5 femper talis modus fufíragij 
fortitur effeftum poíiulatum. 
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A n fit orandum pro animahus qua plena fosti 
cítate cum Chrifte regnant? 
T videtur vera pars afíirmatiua, 
ex Epiphan.haereíi.7'jvSc Gyril | 
lo Cathechiíi. y. Myílagogica 
«Se Chryfoftom. in fuá Liturgia, Epiph<M» 
dícentibus facriíiciü oíferri Deo pro Apo- QPrr • 
ílolis,Martyribus,5cc.& homi.33j*nMat- ^ / « A 
th.T.íuper illa verba.^Vo» efl mortua puella 
feddormit.Mmhx.cj.ágens de filio diuius 
pbituro dicit.P^í^í eum maculis inquinatH 
cHjJJe?Da ipfijmdyyt illis fe a maculis deter •^att^* 
gat.Putas in iujlitia ipfum decefstffefpríebe ip 
fi fuá admercedis & retributionis adtefíione. 
Vbi per defundlü,qui obijt cum maculis in 
M*tth. 8. 
quse Deus decreuit no faceré 5 vt patet de 
Moyfe.qui petiuit intrate térra Chanaam, 
Deuter. o. & 32.Et Samuel orans pro Sau 
íe,non eííexauditus.i .Regum.i contra 
vero fxpecontíngit malos exaudiri , imó 
&Doemoncs Matthxi,& Lucar.8.5c Mar-
ci.ó . quia poftulatü cocordabat cliulnx vo 
luntati propter fines diipoíitos á fuá proui 
dentia.Ad argumentú igitur negatur ante-
cedens,& eius probatio.Etenim cúm impe 
tratio orationú beatorum no femper íit in -
fallibiiis,quia,vt dicebamus, innltltur De 
• 
venialibus:íicut du.bitatione preceded do-
cuimus.Ergo per eú,qui decefsit in iuífitia 
ñitelligendus cfl ille,qul obijt in gratíaDeí 
nullireatui obnoxius,qui euolauit in CGLIII, 
pro quo fuadet íieri eleemofynas ad augmé 
tü mercedis Se gloriíe,<Sc pari ratione fuade 
ret íieri pro eo orationes.Secüdb ex cofue 
tudine Eccleíia:,ná vt refert Innocé.IlI.c. I w w w , 
cü Marre, de celebratione Miílaru, ín dic 
SXeonis dicebntur: Annue quxfumus Do 
mine,yt anima Beati Leonis hac profit obla-
tid* Qvx verba licet mutata fuerint, vt 
M ^ ibidem 
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ibíclett irefertínnocIILtamen in fecreta A 
oratione elufdé S.Leonis, nüc petitur': Vt 
per hacpirt pUcátionis ófficiaí&itlum beata 
retrihitio coinhetur, & nohs tuá mifencor 
diadona concíliet,Eiin alijs oratíoníbus^quí 
bus freqüéter vtitur Eccleíia clícitur: P^tfi-
cut fanffa myflerk Sañfftsprofuntad gloria^ 
ka mhü proficiam a¿ meclelam. Ecce íüppo 
nuntur oblationes , & inyfteríacelébrata 
prodeíTe Beatís ad gloría, atque adeo ora-
re pro illo profeélu liGÍtü erít.Tertio. Bea-
tse animae comparant íibímulta gaudla,qu0 
Theologí vocant accídentalía, vt de bonís 
JJÍCX»i f • openbüs alioxumiGaudium ejl in ccelis3 fu^ 
per ynopeccatorepcenitentianí agente.hucx. 
15.máximeíií'untfibiconíunítíjác fpccía 
ÍIus,quando ipíi Beatijdum víuerent,fuérei 
caufojaut occaíio illa bona opera efíiciédí; 
•ergo poíTumus á D e ó petere^vt Beatís con 
ferat liuíuíhiodi gandía accídentalía.Quar-
tó.Beati ipíi magnís clamoribus interpel-
l a n t D e ú pro confummatione fuae gloria?, 
medíante animará ad corpora vnione, vt 
collegímus íupra ex teftimónío Apocaly. 
ó.iundia expoíitione D.Grcg.a.moralium 
cap.ó.ergo 6c nos poíTumus eadem preca-
rí pro íilis Domino Deo noílro. 
I n oppoíítum tamcn eft Diuus Augu-
¿lugujl. ftín. quí protulit illud celebre dic lum, /»-
iüriamfacit Martyri^quioratpro eo}cmus de 
bemusnos oramnibus comendari. Quare iri-
iuriamíquía proteítatur illum raiíerum (Se 
índígcte,cumtamé omnís miferix expers 
íit,íicut & quiiibet Beati inebriad ab vber-
tate domusDeíjPfal. 35*. Secundóratíonc, 
a Deo pro alijs petimus vel collationé ali-
cuius bonijvel liberatíoné á malorfed Beati 
nullius boni funt indigentes jnullumq^pa-
tiuntur,aut timent malum:ergo no eít pro 
iiiisorandü. H^cque íit noftra aflertio te 
ncnda5limitanda tamc ad orationes pro ob 
tinenda gloria eíT^ptiali, qu^ e in Dei vií io-
Augufl, 
tatíó etíá extiendciida eít ad aliquód extrin 
fecü bonü charíratís;rcii boni oc amoris aut 
honorís apúd alíós: próquovidetur C h r i -
ftus orafl"e,íoann. i 7 .Clarifica me tu Pater, 
é f c R t a h enimD. Thom. in 4.dÍiHn£t.4y» I),T¡}om» 
quáril:.2 .artic. 2.qüáéftluhc.4.ad.3. etíanl iii 
praeíatis cafibus no admíttít Beatos noftris 
oratíonibuspoire adluuari: £0 íj/ío^inquit 
ipícyprópter illa multiplicáta gaudia 3 eorttm 
gaudium non augeturformaliter ¿Jed tantunt 
materialiter: ldeí\,non eft intenílüs, fed ex 
teníiusjfed quamuís hxc vera íint, fortalíe 
non eft inconueniens3illud augmentü gau 
di) extenfiuum , á D e o proiliís poftulari, 
non vt noftris orationíbus adiuuentur; fie 
enim intelligendus eft D.Thom.quíaiuua 
ri indigétium cft,íed vt de honore, aut alio 
íimiil gaüdeamur Deo exhibito, 
Ad primum negatür conrequentía ,qula 3 
oblatio facrificij quandó pro Sanítis fit, no 
fit pro obtíneñda beatitudine, fed pro gra- Solunntur 
tiaru aéHone,proptergloriam coliatam:fe- árgUmha, 
cus eft de oratíone, quac intriníécé petitio 
eft5«ScfaluarInon poteft,nííi aliquid á Deo 
poftuletur non habitúj quo non carentBea 
ti .Fateor, verbaD .Chry í bfto .duriora eíle, 
refpondetur tamen ex contextu eiuídera, 
nam loquitur de filio Diuitis morituro, & 
fuadet, quod dentur illi bona íua,vt eroget 
paupenbus:vt fe liberet ápecads,in quíbus 
cftjiuxtafenfumCathólicü in quo inteílígi 
folet i\\\xÁ:Peccatapua eleemofymsredme,óc 
ilhid,EleemoJyna a morte líberat, Et tune le 
gendum eft.-P/íí^ e«w maculk inquinatum 
obtturum.Vd fijO^i/JJ^legaturíloquitur de 
viuo per anticipatlonemj^c in fequentibus 
verbis monet^vt fíant eleemofynx pro cíe-
funclo^qui in gratía decefsit,vt a reatu poe 
nxabíolatus,confequatiírgIoríam; Se hanc 
ceníeo magís coníbnam expoíitionem, 
quám quae in citata dubitatíone appoíita 
eft.Ad verba CoHc¿l::e inMifia fan fli Leo 
nc,amore óe fruitíone coñíiftit. Non enim nísreípondetur,ínteilLgenda eíle de retri-
reputo inconueniens pro illispoftulare alí 
quam gloriam accidentalem, quae confiftit 
ín gaudedo de noftris commodís,de hono-
re,qui á n o b i s D e o exhíbetur , perculmm 
aut bona opera alía,de laudé Dei 8c íimili-
bus,iuxta illud Auguftini in foliloquijs.Drf 
igitur Pater3da eisfemper gaudere de nohis, 
y t & tu f mperper eos lauderis in nobis[. L i -
mitatio intelli^enda eft de gloria acciden-
talijnon neceílario connexa cum eílentia 
lí:quía haec ex eftentíali nafcitur,5c ratione 
fuorum meritorum debita eft,(Sc confeque 
ter non danda per preces aliorum. Et limi-
butíone gaudiorum quorundam acciden-
taliuin fuac beatitudiní eftentíali. Illud ve-
ro quod dicitur in alijs Colleélis s Vt ¡acra 
illa Sañftisprofint adgloriam , íntellígenda 
funtjnon de nouae gloriaetSc beatitudinís ac 
quiíitione:fcd de gloria , vteft clara cum 
laude notitia . Et fupponitur ex Sacrorum 
celebratione famam íanílítatis eorurn vbi-
que diffundi, 8c quod [á nobís in magno 
habeántur pretio . Vnde nobís accref-
cit exemplum , Deolaus)& honor ^quí 
mjrabilis cognofeitur, (Sc laudatur in San-
á i s fuis , ípfis vero Sanftis níl gloria: 
| c flea-
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cíTentíalis ex hoc accrefcit,míi tantum ác-
cideritaliSjVt díftü eft.Sed obljciet: quifpíá 
contra Dodriiia prsfatá^x qüavídetür fe 
quí nos poíle orare pro ípfóDeo¿qüódmag 
nam abfurdítate prae íé ferr-.Probatür feque 
la3quia cum Déüs capax íit honoris, & g ló 
riacjdímanaiitiúiñ á Bónis operibus fideliü 
Cglorííicatur namque & hóñoratur ín San 
¿lis íuís)póíret orari pro ípfo, vt vídelícet, 
illaglóriack: honor in eo augereturiíicut dé 
Beatís dicebamus.Refpondct.negando con 
fequentiam, quia pro nullo oratur, nifi vt 
proueniat íllí aliqua vtilítas vel emólumé-
tum,qiiórumDéuscápax ñ o n eít.Ite quia 
g l o r i í E ^ honor folú cónftituunt ín eo dc-
nóníinationern extrlnfecam,pér quam ní-
hil íllí accrefcit.Adtertíñ & quartü non ce 
feo ímpróbabile nos poíTe á D e ó poílrula-
ré pro Beatís confummatíonem füaé gloría 
per corporum refurrecHonem,<Sc accelera-
tíonem eíüfdem refurrecí:ionís;5c c bnfen-
tít Inriocentíus tercius,m cap.eum Alarte. 
citato,6c etíam Áuguftínus, & Gregorius, 
quí exporiehtes íliud teftímoniura D . loa 
nis dicunt Beatos orare pro obtínenda glo 
jD. Thom. ría fuicorporís:&: D.Thomas ín hac qua;f. 
artí.i i .ad prímum exprefle.Quare non vi 
deojeur nos non pofsímus eandem gloría 
corporis pro ípíls á Deo petere , Óc céfeo 
non obftare nos Béatís eífe lóngc inferió 
res.-íiqiiidé peccatores pro iuftís licite ora-
tiones funduntjVt infra dicetur. 
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V t r u m c o n ú e m e n t e r f e p t e m p e t i -
t i o n e s o r a t i o n i s D o m i n i c a af~ 
( ¡ g n e n t u r t 
C O N C L V S I O eft affírmatiua, ex ChrífH autorítate eam precatio-nem inílituentis, Matth.6. 
A tagogicai Chiyfoílomus Homilía de ora- Cy ril. 
tioiie DomInica,GregóriasNiíTerius ín lio 'Chrj'fe/?, 
milijs qumq¿ decadls. Amb.iíb; y.de Sacra Ntjfenus. 
mentís c4.Aug.cle Serm. Domini ín mon ^Ambrof. 
te c.y;<Scfeqüéntíbus.Gafsíanus collett.p,c. 'Mugujh 
í%.8t feqüentib.Ghryfoíóg.Serm.67 .&:fe Cafiiarius' 
qiiént.&inLerpirétes íacrse Scripturs in ca Chryfolog» 
put fextü Matth.Abül.ibi á q. 113 .Gabriel *4buL 
fuper Canoné Miííaé á Leclio. ¿4.yfq5 ad Gab, 
Leftíon.jp.incliiíiueiRob.Bellarm j n 3.10 BelU* 
ino fuorü operúin,controueríia vlt. gener. A u g . 
lib. 1 .c.3.(3c fequent.Auguft.ín Epííí . 121. 
ad Probac.i i.<Sc 12. inHnchír.c.i ly.Ser-
mon, 28.de verbisDomíní,Homi ,42 .ex li 
B bro quinqüaginta homilíarü¡)<5c S'érni.r 25. 
i3,j '.i82.detépore.D;Ber.Serm.<5.de Quá 
drageíima > Ihnóc.Papa lib;y'.dé myfterijs 
M i l i é c. i 7.Abuí .Mátt. 6.á q. i 13 .vfq5 ad 
i 21 . íncluíiue,D.Th.Opufc .7. Coinmen-
datur autem orationís Domihicse pcacjíiari-
tia,fupra caeteras oratíones,digntLate.vtíIíta ^ 
tejbreuitate^becunditatejiieceí'sitate^c de 
mum ordine.Dignitatej quia éam compy-
fuít & docuitjrioñ homo, aüt Arigelusjfed 
ChriftüsDei filiuSj(Sc Sapientia l^átris. V t i 
litate3tum quia Chrifto dicente.-i'/V orabms 
Pater nofter, &'c, nerho ambigetjquin ora-
t í o illa í it Deo gratror & acceptior, quam 
^ ¿juaícunq, aliaprecandiforma. V n d e D . 
Cyprhnus:Qíta apudpatre precatta exaudí DXyp» 
iur^qua quesab oreFHij qui y ¿ritas eft proba-
tajcrcditurxum etiá,quia íi Chríftus prbmi 
£t,(Sc implehiv.^idquidpctieriiísPatrem in 
nomine meo dalnt yobü :. íi petierímus al í -
quid in nomine Chrífti,5c oratione áChrí 
íl:o copófita quídní dabitur. Breúitate cp- Tertul, 
pendiofa exc ellic ali 355 quare Tertul. eam D.Cypr» 
appe]\at,BreídariuEuangelij:8cD.Cyp.lpfa 
eft oratioiqua ipfemetDeus mcarnaim mona 
les orare docuit,qui fuo mapfteno omne pre-
-ce nóftrám in yno fermone abremauit¿ariqua 
fitfermo de quo dixit Efaias, Sermone Breuia 
D tu facietDomintti in toto orbe ierrattxczn Efar, 
tem breuítas ad multa cond^eitrad praeben 
da fiducíá impetrandi; vt énim ait quiedá 
^offá-.Oratione copojtiitChriftm breuibusyer 
bü^vt ejfetfiducia cito annuén¿i:,qüi brétiiter 
yultrogandtb ad facilius difcédüj<Sc nc rae 
moría elabatur^vt frequendus iteretur, vt 
orans no grauetur faftidío3ac deniq^vt dam 
netur multiloquíü Gétiliu putáritíu5quod 
in multiloquio exaudiátur: riáóratíonis ne 
gótiú plus gemítibus qua fermonibus agi-
tur,plus'fletu,quá afFatu. Foecundítate etíá 
comendatunvndeD.Aug. adProbam.iS'z D . A v g 
ómma fanfiaru precationu yerba difeurras, 
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Jnno.T,. 
Jugufl. 
D.Bernar. 
Innoc* 
Abul. 
D.Thom. 
Matth, 
tertulian. 
cJpr. 
P R E A M B V L A <AT> E X P O -
fitionem orationis Dominica, 
A eft orationís Domínicíeprápf 
tantiajVtferé omnes Patres antí 
qui de moderni in ea explanan-
daprarclarafui monímenta de-
'derínt,quídam obiter, quídam exprofeífo. 
TertuHanusin libro de oratione, Cypría. 
ín^ expofitione orationís Dominica^ C y -
riliusHíerofolymitanus Cathecheíi.y .Myf 
1 ^ 4 - ^ u ^ f l i d . S j . Q í A r t , ? > F r t a m b u l a -
non muemcsqmcíifta o'tdtio Dominica mn A lá perbrcuem jenont i animi cíeíicíií 
contmsat)& mcludatJbt hoc deelañclo mk malé aí teí t í non 
¿ k quaidam qux erunt grata Jegentí.Siim* 
liter m ea excítanturomnes aífeélus Ünasi 
¿loCí, qui haberí poterunt.3 timcrjtriftlcia, 
SpeSjgaudíum: ac amor D e í , &proxim::, 
quí prsecedentí um fons eft, & origo aííe-
cluum. , ! . ; • iJclA.fhij - - i 
Praterca íh ea ttioñérrtür quid crederej 
quid íperare, quid amarenqué colere,quLd 
ágere^quidfügerejquid appetere,quid con 
.temneredel>eamus.Demum reliquas pre-
m o d i c í i inciíduín darct. 
Ex úimis í e q u i t u r nuliü eíVe practeptu de 
reGiíando priuate orat ioneDominícaroain 
í i n o n eílpnTceptu de rctinenda aut atídii 
ccndaprationc Dominica, neqj eríi de ea-
recitanda oratione priuata : <Sc íi Sernio íit 
de príEcepto naturalí, aut d iumoxer tú eft, 
vt docebimus ílatim Contraquoída Hícretl 
coSjíed de iure poíitmo non úa certü) quía 
Palud.in 4.dií}inc '^.i9.G|uaíft.i .num./.te-
net eíTeprísceptumobiígans ad vem'aie:íe 
candi formulas excellit necefsitatcvt pdte g quitur eum Nauar.in Enchir.de orat.ca.3. 
numé22.(Sccap.2o.num.2o. adduxítqj p r o 
feíura cítata, <Sc Concil. Tol^.cap.y . idem 
tenet Durantusiib.2.de ritib.c.46.qui p r o 
íé adducit Clementeín5lib.6.coníiit.caoit. 
2y.Oppoíitá fententiam tenet Medinavbi 
íupra.-quamfententiamverameríe exiít i-
mOjÓc íura cítata tantü commendant ver-
bís exaggeratiuís vtilitatem recitadi praffa 
t am orationem,<Sc neceísitatem petendi ea 
c|u¿e in eo contínentur. Et in ípeciali dico 
ConciLTolet.dirigere fermonem ad Cle-
ricos,quando diuinüofficium recitante vt 
patet legentítnon vero loquitur de oranti-
bus priuate^Concil. veróRcmenfe, quod 
aperte videtur nobis contradíceteProuin 
cíale fuit3n5valens induccre prseceptü to-
t í Eccleíiae. Item docetquid íit melíus, 5c 
quíddébentpaftores Eccleíix, fuos fubdi-
tos, 8c parentes íilios fuos docere.Quintó. 
Huíc eft annexa alia dubitatio,an folis ver 
bis exprefsis in oratione Dominica v t e n -
dum íítjquandd Deum precamur? Partem 
affirmatluam tenueruntHaeretici Vvalden 
fes,& etiam Híeretici Bogomiles^vt refert 
EuthymiusínPanopliaticul. 23. parte,2. 
quia .Chriftus Dominusidpnrcepit , d i -
censr^V orabitis,8c Cyprianus dic i t : ^41*-
quam omnes fídeles difcére & proferre 
iTequentcr íubentur: ín conftítutionibus 
;Apoftolícis lib.7.capit.2Y. monentur om-
nesGhriftkni,terquolibet_dieoratÍQnem 
Z). -Gy^g. ^anc fundere:vnde D .Gregóríus Magnüs 
inftkuit.decantarl ftatim poft confecratio-
nem , qmay ínquitÍibr.7.Regiftri Epifto--
la.64. mos ^tpojlolorum fuit}yt ad ipfam Jo 
lummodo orationcm Dominicam oblationts 
hgjliam confecrdrent. Et in Concilio Tole-
tano^.Canone.p. iubemur nullo vnquam 
díe orationem hanc íntermíttere, & bb id 
i Cyprianus Sermón.^. & ín Enchirídionej 
capite, 71 si quotídianara vocare . D ú * 
bítabittamen quis,an íitprseceptum de ea 
memoritertenenda, vtfuptempore dica-
turívidetur quod fíe ex Concilio Remeníi 
€ap.2.vbi habetur non licere hominí Chri 
i íHano Dominicam orationem aut non te-
nere memoriajaut non íntelligere,aut non 
Frequentare. Item deconfecrationedi<^o 
j cap. 4 . í s , qui lauat ínfañtem de fonteba-
^ * | ptifmátis admonetur vt doceat paruulum 
Symbolum, oration em Dominicamjfed 
prseceptum eft Syrnbolúmemoriter tene-
íre:ergo Se oratíonemDominicá.Syluefter 
verbo oratio,$.8.adducitfupplementü ha 
bente partem afíirmatiuam,quod videntur ^ ter orare,qudm Chriflm docmtymn folum ig-
fonare verba Chríftí Dominí , dfcentisr^'c mrantia eft}fed culpa, Refpondctur tamen 
onífóm.Nihilomínus cenfeo tantü eíTe co 
íiliü,nonpraeceptum refpe<ftu omniüChrí 
ílianorumjna refpcílu youentiü eíus reci-
tationéjaut alias obligatorü ad eá dicenda3 
alia eft ratio.Tenetur quidé ómncsfideles, 
íi quid periint,n6 alia niíi in oratione D o -
minica contenta petcre:Caetem non eo or 
diñe & verbis^uae in ea funt, 8c hocinten 
dunt omniaallegata in oppofitü: 8c noftra 
-fentétiá eft expreíTa Aug.EpiiE8p.ad H y l 
laríü, 8c Medinre Traftaru de oratione .q. 
1 o.Sylueftrí verbo fcientía,n.2.eftq3cómu 
nis D o a r í n a ad eü modü,quo dici folet de 
artlculis íidei:fateor qui hanc precatiuncu-
no eft neceíTe f e m p e m í in precationibus, 
verbis contentis exprefle in oratione Do-
mínica^neceíre eft tamen milla alia petere 
niíi contenta in oratione Dominica. Secun 
da pars eft expreífa fententia AuguftinI 
Epiftola. 121 .adProbam, capíc. 12.quía om 
níapetenda ibi contínentur .Prima vero 
pars probatur : namChriftus <ScApoftoÍi 
alíjsverbis fepe vfí funt in íiiis orationibus 
Matthíei.26.Lucoe.22.Ioannis.i7.A¿í:oru 
1 .«Se alibi fxpe.Ad obieftum primura ref-
pondetur, aduerbium.^ifj'non dicere om-
nlmodam fimilitudiném verborum,, fed re 
i-umfígnííicataruinitftc oubitit, fenfus eft, 
ídeft» 
Augafl' 
M a t é . 2 6. 
Luc.22. 
lomn. i ? ' 
I n e x p o f i t t o n e o r a t i o n i í D o m i n i c a ? 
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jímBr* 
Exon.34. 
i.loan.4. 
7 
Nijjettus. 
í'ok í imilem íententíam fignífícail ídeíl^verb 
t í b u s árabít iSjVt declarat Beda Mmhxl .6 . 
Simlíiter rcfpociemr ad te í l ímonium C v -
p i i a n i j q u o d aclaerbíuiTij aliter , non díclt 
aiietatem verbornnijquibus oratur,fed alie 
tatem rerum pro quíbus oratur. 
Diuidí tur orado Dominica in Exordiú , 
Narrationem & Epilogum,vt notat Díuus 
Ambroííus lib* de Sacramentís,capit.4.-
Exordiuin artiíicíofum in hac Dominica 
oratione non decíl, í iquidem aliquid pet í -
turi folent laucícm eius, quem rogant p r s -
míttere ad reddendum eum beneuolum & 
attentum.//i?ííe(inqu]t D .Ambro í íus j yn -
de debesmcipere orationem tuam.Dic mihi3fi 
yelü hominem rogare &" fie mcipias3da mthi 
qmdpeto , non tiearrogan* yidetur oratio? 
Propter quod fapientcs oratores hanc ob-
feruant diíciplínam quod íncipiunt á l u d i -
cis laiidibus,vt eum fautorem fibí prsefen-
tent ,& beneuolumfaciát cogn í t o r é .Quod 
colligere licet ex vno aut altero loco ía-
crac Scr ip tur i . Moyíes ,Exod i .34 . fupplí-
caturus pro populo Ifraífl praemifit: Do» 
minator Domine Dem ^ mífericors,& cle~ 
mens, &c . & ílatim petionem íubiunxit ; 
Si mueni gratiam m conJpeBu tuo Domine, 
A M tentationem } fed tihera nos á mtlo, 
quod nos in duas partimur: & loan.Caluí , CatuinuS, 
l ibr . j . inft i tut íonum cap.20.^,3y.ídem ícn 
tit .Et prob. 1. quia íi eílent á i i x petitíorícs 
non connecterentur per particulam , Jed, 
fed per copulationem. Et fecundo probat 
ex Áuguí í ino & Chiyfo ftomo,Ad pr imü 
rel"pondctur,particuIam non accipi decla-
rando pr2ecedentia,fed augendo, vt íi dicas 
creditori , ne repetasnumos3quos dedifti 
inihi,fed adde potíus aíiquot alios . A d fe-
cundum impudenter Caluirius citat pro fe 
AuguíEinum,& Chryfoí lomumr cum hic 
non fuerit folícitus ín numero afsignandoj 
ílle vero fepé dicat eíTe feptenaríum 3 v i -
dendus eft in Encliiridi capit. 11 y . l ib. 2.de 
fermone Domin i i n ir)onte,cap. 16.8c 17. 
& alibi frequenter.Maius nobis negotium 
facefeitj quoniamS. Lucas tantúm pofuit 
quinqjpctitionesjomittcns tertiam 8c fep-
timam:quasD.Mattha'us appofuit. Quidá 
re ípondent incuria impreí ibrü eíie omií -
íaSjColliguntqjquia integre habentur i i 1 co 
dicibus Gra:cis,¿c Syriacis, 3c exponuntur 
ab Euthymio & Teophilafto in comenta- ^ 
rijs L ú e s : ego ímperitus his ünguis no fa- ' * 
cile íudicabo j alios reperio,qui in antiquis 
B 
8 
obfecroyt gradiaris nobifeum. E t ludi th .9 . Q exépíaríbus Graecis, eade deíiderari affir-
eodem modo orauit.NondifsimiliterCliri 
ftus íapientia Patris docens nos orare pr^-
inlíit Exordium laudisj Pater nofter, qui'es 
m ca'/w.Prima íacie nullalaus De ív ide tu r 
ipíum vocarePatrem^ llcét noftri máxima 
íitjipfe tamen fuá máxima mifericordia i n 
laudem reputat patrem vocari á vilíbus fer 
uisrcúm vero addimu.s: Qni cft inccelü'xlm 
potentiam & excellcntiainlaudamus, quí 
in coelo tanquam in altiísímo folio pradi-
det.Sic artiíiciofe exordimur ab eius laudi 
bus j non tamenpariformíter ad exordia 
precationum, quae ab hominibus írant , no 
cnim ab eius hmdibusincipimus', vt Deum 
mant,(Sc cú i n vulgata editionejqux comu-
niter circüferturjác in emendata íacra Scrí 
ptura per Síxtum V . Clcmentp V I H . no 
habeantur,inde adducor v t re vera credam 
illas duas petitiones omilTas fuiíle á D . L ú -
ea. Sed quare íReíponf íopendet ex refolu 
tione alteriiisdubitatiúcule,an íciiicer,eadé 
íicHiftoria Matthaei,^: Luc^3quibus ab v -
troq^ narratur ChriíKi docuiíle orationem 
Dominica.D.AuguiLSermo.28.de verbis 
Domini/Sc Trac l . j . in l oanné videtur d*ce 
re eíTe cande Híftoriá,& tune: refp.ex c iuf 
dé fententía in Enchiridione cap. 16. duas 
petitiones eíTe o mi lias á D . Luca,n6quia 
D . A u p 
fíeftamus3qul immutabilis eíf jneqj vt eius ^ Ghri í lus no adiunxerit easJed quia Lucas 
beneuolentiam excitemus, íiquidem ipfe 
prior dilexit nos.i .Ioannis.4. íed vt i n no 
bis iptls í iduciám impetrandi & poftulan-
di excítemuSiquod fitconfid erando chari-
tatem ín nos, fiquídé Pater eft, nofter eft. 
Narratioautem petitiones, quxibidem 
fiunt^compleftitur.'de quarum numero 110 
eft fere vlia dubítatio apud Orthodoxos, 
quí vnanimíter fentiunt,paucis exceptis,ef 
fe numerum feptenarium . Paucis inquam 
exceptiSí nam Tertulianus, 8c Gregorius 
Ni í le .d icunt eíTetátüfex petitiones,quia 
pro eade reputant t o t u m : £ í ne nos mducas 
vfus Hiftorico compendiojin quinqjpeti-
tionibus, quas appofuit conclufit feptem, 
quas Matthsus explicuit,eo quod lllx du? 
prxtermií fa í ineseteris q u o d á m o d o contí 
nentur,tertia OmííTa in prima 8c fecüdaj fe 
ptima vero ín fexta:vnde acuté Aiipru.dicit 
Lucí praetermittendo duas petitiones, fe-
ciíTe potiuSjVt intell igerentür .Simílequicl 
accidit in beatitudinibus^naMattli.c.y.nu-
merauitoé]:o ,Luc .cap .6.quatüor, fed vta í t j t r 
D.Amb . l ib.v . ín L u c x l n iüü oBó tft* qua ^ 
tuor3 & m iüís quatuoY offo illa confinentur. Q 
A l i ; vero cenfent non eífe eandem Hi f to -
ríarn. 
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riara,qiicT a D.Mattharo, (k Luca narramr, A tío malí ^xíaxús^edl ihcfdms a tnalo JJrx 
íeti díuerí"ain5acfubíncle bis docuííle Chrif 
tú modum orandi per oratíonem Domini 
camtquod collíguntquía á D.Matthso no 
dicitur Chnftum docuiíTe oratíonem Do 
mínicam requiíitus á Dífcipulis, fed fum-
pta occaíione ex muldloquio Gentilíú di-
Klv.Vosautemfie oubitis . Lucas vero ait, 
Chríftum requifitum á dífcipulo docuiíTe 
oratíonem Domínicam, tum quia Matth. 
narrat,id accidiíTe in montc,quando Chr i -
ílus egit fermonem illum refertum multís 
prsceptis (3c coníilíj'szat Lucas dícit,id con 
tigiíTe in alio quodam loco^ tum quía dífcí 
puíus iile díxít: Doce nos orare, fecut docuit g Vno modo pro vt deíideramus gloriáDei 
tereaiJ,Auguí.lib.2<,cle Sermone Domini 
in monte cap. 18.tom.4.adaptat artííiciofe 
fatis fepté has petítiones donis & beatitu-
dínibusjad qué remitto curíofum Leftore. 
Sed D.Thom. ín hoc art.curiofius 8c mira- D 
bliius pxx carterís ordíné harü pedtíonum 
inueítígauít.Etfuppoíito ea nos petere in 
oratíone Dominica , quae licité deíiderare 
valemus,(Sí: eo ordíne quo deíideráda funtj 
tüc íic. Id , quod primo fub noftro dcíide 
rio cadít finís eft, deinde medía ad confe-
quendü finé:finís aute nofter Deus eft, iu 
quem noftrüdelideriütendit duplíciter. 
loannes difcipulos fuosiCums oratíonis loa 
nis^Mattharus non memlnit;(3c iuxta hanc • 
fententiam dícendum eft Lucam prater-
miíííTe illas duas petítiones, tertíam (Se v l -
timam : quía re vera Chríftus illas omííít, 
quando rogatus eft ab íllo dífcipulo, vt do 
ceret modum orandI,fortaíTe quia erudíe-
bat dífcípulum rudiorem , quám Apofto-
li^erat enim vnus ex feptuaginta vt tradít 
Theodoret, Theodoretus j5c ideó breuióri orandi for-
ma ne memoria laberetur, vtendum erat: 
maximé,qula dux petítiones omiíTíe in cae 
teris includuntur.Secus íaciendü fuit,quan 
vt ifte affeélus nafeitur ex dileftione Dei , 
qua D e ü inipfo díligimus.Secundo modo 
fecundü quod defíde Amus fruí gloria eius, 
Se híc afTedus nafeitur ex díleéííone Dei , 
qua diligímus nos in Deo : 8c cu oratio íit 
deíiderij noftri interpres,per primam petí 
úonétSantfiftcetur nomen tmm¡ manifefta 
mus deíiderium gloriae Dei in fe: per fecü 
dá veró , ^dduemat Regnum tuum , maniíc 
ftamus deíidcríü gloriae eius in nobis.Mc-
día auté ad prseíatú fine confequendü, du-
plicia:quaEdam,quíe nos ordinant ad illum 
finem per fe, alia veró per accídens;per fe 
do docebat orare Apoftolos expreísioris ^ quídé omnia illa,quae natura fuá funt vtíiía 
D.Thom. 
I O 
Juguft . 
Idnfen» 
doftrinae capacíores. Quomodo auté ter-
tia petitio includatur in prima & fecunda 
explícat D.Thom.ad quartumj etením ad 
hoc praecipue voluntas Dei tendit,vt eius 
fanólicatem cognofcamus,5c cum ipfo reg 
nemus: ítem quí no ínfertur intentatíone, 
líberabítur á malo.Ecce quomodo vltima 
íncluditur in fexta. 
Ordo veróharum petitíonum mirabílís 
eft,quem diuerfimodé (Scfatís artííiciofe pa 
trestradíderunt. Auguftinusin Enchirid. 
vbi füpra,& líb.2. de fermone Domini in 
monte,cap. 1 /.coníiderat tribus petitíoni-
bus prioribus petí res acternas^elíquisjtem 
ad illú finéj per accidens veró quas remo-
uent prohibentia confecutioné illius finís, 
Etílla quíe per fe nos ordinant,<Sc funt vti-, 
lia ad fíné3funt in duplici differentiarqua: 
dávtilía direde principalíter, & fecundü 
meritu,quo beatitudinem, f qua? finís eft) 
meremur,Deo obediendo;6c hoc eft quod 
petimus intertia petitione , F ú t yoluntas 
tua ftcut m coelo & m térra AWn veró media 
funt vtíiía indiredé (Scininus principalíter, 
quia coadiuuant nos, 8c funt inftruméta ad 
merendü beatítudínem,(Schoc petimus in 
quarta petitíone,P<í«e nojlru qmüdianüda 
nohis hodie. Medía auté remouétia obftacu 
orales. Cornelius lanfenius in concordia p la ad cofequendá beatitudine tria,íicut obf 
uangelica fie deducit.Prímó petitur bo- tacula funt tría. Primü obftaculú eft pecca 
norum largitío, fecundó malorum remo-
tio.Et ih bonis,prímo bonü DdiSanfíijice 
tur nomen tuum: fecundó bonum noftrum 
Aduentat regnum tuum . Tertíó bonum 
noftrum medíü,ideft,gratiaimplendi man 
datarHrfí yoluntas f//<í.QuartóÍ3onum nof 
trü infimü,ideft,fubfidía teporaliarP^wm 
noftrü quotidianum da nobk hodie. I n malis 
primó petitur remotío malí praterití, D ¿ -
mitte mbk debita noJlraSecíiáo ablatío ma 
li futurí:£t ne nos inducas in thatione, Ter 
tü,quod petimus remoucri'pcr remotióné, 
cü dícimus in quinta petitione , & dimitte 
nolis debita nofira^&c. Secundü obftacuiü 
eft tentatio,qu2E nos impedit ab obferuan 
tía diumae voluntatis , cotra quod ftatuitur 
fexta pe t i t i o^ í ne ms inducas in tetatione. 
Tcrtiu obftaculú funt mala pcene prefen-
tia^uíe petimus remoueri dícétes in / .pe-
t i t i o n e : ^ / í f e í ms a malo.he deniq^ co-
cluditur oratio epilogo hoc Ame, quo pe-
titiircófirraatiQomniüprefatarripetitionü. 
Harc 
Th oom. 
I n e x j ) o f m o n e o m t i o n ü D o m n í c ^ , 
H£tc tóa fails eíTe póterant pro ínter- A cul cftd eleí¡día3íingula quaeq^pártieuiatlm 
pretatione artlculí noni, relinquetesfacras examín&mus, quafdam dubítatíunculas ím 
Scrípturs incerpretíbus fuíiorem explica mittentes, fórtafsis non poenítebit Leé lo -
tionem orationis DoitiímcaeiSed age^pro* rem oeulis luílraíle. 
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orationis Dominicaéí. 
T a t e r é 
I 
*AttLyPa 
¡j A E C éíl: pcrfdna id quairi dra B 
tíd dingItur¿Et prirab dubitatur 
Tcrtul. 
Cyprian, 
*Ambr. 
| J áii vox hsec accipíatur notiona-
^ liter pro prima fariíHfsima: Trí 
ter,accij)ia- nitatís perfona f* án vero eíTentialiter pro 
tur efemia Deo^vt comunis eft tribus perfonís?Tertu 
mer. lia.Cypria. Amb.& Aug. locis fupra citatís 
exiftimant accipi in hac oratione vocé Pa 
ter notioríaliterjatqiadeó ad prima perfona 
fanóHfsim^Trinitatis orationéhác dirigiim 
medíatejlicét medíate etiá Filius ¿cSpiritus 
f á¿l9 inuocétur, vtnotatTér.eo cp triú per 
Augujl, fonarüvna eft natura,vna eft poteftasjácvo 
lütasjatqjdiuinitasi&poteft probari ex eo, 
qívfus Ecclefie habetferé omnes orationes 
ad prima perfonam Trínitatís dirigere; <Sc 
cocludere:Per^/¿« qui cu eodePatre &Spi 
ritu faníh yimt & regw^í.Albertus etiá l í- ^ 
bro de Sacramentís dicít: Attoüe oculu ad 
Patre,quiperFiliumteredemit,&J dic Patet 
mííer ,&c.In oppoíitü eftjná hac praefatio 
ne voluit Chríftus Dominus excitare añee 
tú filíale adDeü vt Patré,vt ínfra dicemus: 
fed Deus fub ratione Dekatis, & íingulx 
perfona: feorfum & fimuljhabent hanc pa-
ternitatis rationéíergo ad Deu,qiia ratione 
Pater nofter eft.,dírigitur oratio,<Sc non ací 
íblá prima perfona fanftífsím^ Trinitatís. 
Secüdb.Ea quse in oratione Dominica po* 
ftulamusj á totaTrinitate fíuntín nobís: 
i m b & á D e o vt ííc , videlicet fub ratione 
Deítatis: enp ad Deüj qui interpellatur á 
nobís fubrationePatriSjdírigitur oratioDo ^ 
minÍGa¿ac ex cofequéter no accípirur voxj 
P^m-jnotíonaKterjí'ed eflentíaüter.Parum 
refert ftc ve l íic loquijmiiii magis arridet í f 
te pofteríor modus, licet venerer primuni 
propter autorítaté tatorñ virorü: & ad pro 
batíoné in eorü fauoré facilis eft refpÓfío, 
no eífe coíuetudmé terminare orationéDo 
minícá m o d o pr<Tfato In arguinéto, quíd-
<]uid íit de alijs ColleéHs & oratíonib9.No 
ítríe fententise fauet Marcellnus Papa Epi 
ftola prlma.Secüdb dubitatur. Dato quod 
Deus vócetur In oratíóric Dominica P a -
íerjeíTentialiteri qua ratione ea interpclla-. 
tío vfurpetürían ratione creationis?íuxtail 
ludMala.2. ^ « ^ ¿ á no pater yn9 omiiiu nof Matad a* 
iru> Se Deute.32. IVunquidno ipfe eft pater D eut^z, 
tüusqüipojfeditte-.&fecit&creauit teimt 
verórcdéptiue.'íEfai.624 T u Domine Pater fcj'ái.éik 
iiofter}&' Redeptor noftenanvero gratise ado 
ptíone? ^iccepijlis fpiritü adoptionü filioru 
Deiyin quo clamamus A.bha pater.Aá Roitii A d H o m ú 
8 .ác íde ad GaL4.Refp.in oratione D o m í - A n Cali 4. 
nica vocatur Deus Pater nofter,cñ omñí ri 
gore & proprietate,qu*E coíiftit in adoptio 
ne, qua nos fecit confortes álulnx nam-
ríe per gEatiá,5c cofequenter hsredes bea-
titudinis xternse & no foíü ratione creatio 
riis & prouíd entizna iftopado^euácrea-
turarü írrationalium diciturP^íerJob. 18* 
JQm eft pater p lmia?& qtmgenmt ftillas ro 
rislHzc aífertio cxtéíiüs habetur apud C y 
príánü^NilTenü^Chryf & Augiift. «Se alios, 
vt ínfra manifeftabitur,dü diíleremus > an Nifteni 
Chryfofté hxc praefatio orationís Dominícae foíü re- ' * 
feruata füerít ftatui Euangelica: legis. E t fi H ^ * 
quis íhfurgat cotra rtoftra refpóíioné colli- a 
genSjeos, qui in peccato mortali furitj5c ob • 
id gratia cafét,rio poíle licite vti hac praefa 
tíoné fine rriédatio & temeritatejfiquídem 
no eftDeus pater eOrú,neqiipíi funt eius íi 
íij.Talis oppügriatOr habebít patronü Gre 
gonUmNilfe. qui oratione * 2. de oratio- Nijfett» 
ne Dominica ex pr.xfationé hac collígit, 
eos)qui in peccato mortali ílmt médaciter 
¿Icete:Pater noflery&c.Nacupatrs mmcat 
(vt ipíe aitj j no Den, fed Diaholu muocati 
fiquide ex patre Diabolo funté Sic de talí ora 
tíone dicitur Prou.23. Outio eius érit exé-
<-r^to,&fereidédícitPetrusLaoH.íle^po *>ríW; 
dít D.HÍcrony.ínEpíft.ad Damafum de íi Laodic. 
lio ptúdlgoiPeccatortqmpcemteredefd&aty D'Hief* 
& adid accingitur , benepoteft dreere Pater 
nofterjftcUt filius Prodigm nodñ recociliatus 
erduityPaterpeccaui k c(elu,&cora te: írno 
qui exíftens in volütate peccandi díceret, 
Paur 
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Pater noJÍ€r3&Ck fi abfit contéptus Del,no' A íargi fs imaynico hoc-.yoctMd confefiuS eft: 
pcccaret taliter orando, quía Deus qüantü imbofyilnk efi enim D m Patre yocari ab co,-
t ñ ex parte fca^ater illius peecatorís eít. (juimn omnia bese yerta fuerrt cofecut^iDc 
Igitur Chriftus Dominus Patns íapíen-
tla faplenter praeíixit precationí Domín i -
cíEexordm,pulchruvalde,|cvtile,víclélíc©t 
Pater^á erigendá fiduciam poftulandí, ad 
roboranda ípé ímpctrandl, ad inducédum 
orantes ín Deí ímítatíoné^ad comendandú 
n iq -eadé . vocula de . c l a r a tu rd t í í e r eu t i a ora-
t i i i í n legcveteri ,abi ;Sjquí orant ín nouar i l 
n á q ^ i ó í n t e r p e l i a b á t D e ü vocatesP^tre, 
fed Dominu,vt p a t e f ex diéb's.Ií}! vero Pa 
í r e -voca re no 4olüp¡frniíttütur,{ecl i u b é t u r : 
qma euecl'í funt ad d í gn i t a t e a d o p t i u á j e c ^ 
egregiü De í colendí modam,ad declaran- áicruitutís íbtuperChríftúvíndícatífunt. 
^r, « ^ ^ « . ^ í « s —-«i-?." í« Un... n-i-afía» íÍt- ''Occaíione huíusdifFerétiíc dubítarío eft 
D.Bernar, 
du prcTrogatíua orantíü In lege gratia?, íir-
pra orantes ín lege vcteri.Fíduela quídem 
poftulandí erigitur^quld ením ad poftulan 
dü íta excítat indigentes í i l ios , quá patris 
beneuolí recordado? Spes etía impetrandi " 
roboratur , quid enim non largietur patris 
tAcl Ú aniorrquídnon obtinébitfiliorü afíeílus? 
• t ;D¡/e' Chryf.hom.20.in M.mh.DeU'S Je patre ^ ma 
gps quam Dominu diciyoluit, yt nobü daret 
fiducia ad petendu,& fpem magna ad mpe~ 
Augnjli trdndu:8c Aug. lib.2.de Sermone Domini 
in ínSte c.8.j^ad^d\ck)daturprcefumptio 
ad impetrandu , cu prius (¡ua peterenm taW 
fnagnudqnu accipímus,ytJ¡namur,ifrio ytm, 
beamur Deo dicere Pater, quid emm no dabk 
j i l ip petentiBustfmbus hoc jpfum 'ante dedit, 
ytfilij e m efent?8c D.Éefn.Omio,qíiapá 
temo dulcefcit nomine36Mniupetitionu mea* 
YU impetrandaru ftdímtí mihi praflat.Oran* 
tes etiam inducuntur,vrDeI virtutes imite 
tur^ prolata dulcifsímavo'ccPrffer; dede-
corí enim datur filio-,!! non ímitetur precia 
ra patris geftarvnde D.Cyprianus. i l /ew-
nijfe nos dehemm & f üréj quod quando Déu 
Patre dicmiís ¡yt &quafi filijDei operemur > 
ytfcilicetyfimus pij & mifericordes f^icut & 
Pater nofter^ qid m ccetis e^.Prxtereá illa vo 
ce^^íe^pronunciatc^non folü ore,fed etiá 
aífe«ílu Deü colimus egregio cultus modo, 
qui oritur ex amore 8c timore filiali, quos 
aíf ectus coníungimus vocando DeñPatre$ 
patres enim 8c amamus,6c reueremurj do- D 
mini tímentur magis, quám amantur.Ex-
i . cellit auté amor timoré,Malacli. i . Si pater 
egofimyybiejl honor we«í?DixItDominus, 
fi ego Dominus yhi timor rnéuti Quíautcm 
vocat D e ü Patrem, 8c ainatjatq, reueretur, 
ac fublnde egregie D e ü colit. Vnde Chry 
fdftomushom.20.in Matth.elegantí 8c do 
¿lo copendío oftendit,quge hoc nomine in 
dicentur,Prfírew(ínquit) dicendoi& yenia 
peccatoru^ poenaru tntentu, & iujlificatio 
ne,<úrf<tnñificatione>&' liberdtione, &filio-
ru adoption€,& hcereditate^fratermtatí cíí 
ymgemto copulata , &fanUiSpmmdon4 
V , Cypria. 
Malach. 
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non contemnenda:an íit propriüeoiü,quí 
morantur in lege gratla^Deü interpellare, 
vocando eum Patremtzn. vero cónuenerlt 
talisformuladeprecandi etíáPatribus an-
tíquíe legisr5Videtur quod conuenerit etiá 
Patribus antiquíe legis.Primó; nam PIier. 
3.dicitDeus populo IkzúiPatrem yocabü 
me/iem Chriílus dícít populo Chriftiano, 
Sic orahitüPater nofter}&c.Secim¿o ná fan 
£ii &: iuftí veterís teftamenti appellaban-
tur filij Deí,, Deuteronomij.32xfaiae.63. 
Malachiíe.2.&: ab ipíb Deo íic vocabátu 
Efaiae. 1 .Filios enHtriuj>&exaltaui, &c.8c 
Pfalm.8.£go dtxiDij ejlü & filij excelfi om 
«eí.Ergo «Se ípíi Hebran* máxime fan¿í:í,<Sc 
iuílí poterant D e ü precarí vocando eü pa 
tre.Tertió.Adoptio filiorü, in gratiaiSccha 
rítate coníiftítjquia per illa efficiüturhómi 
nes diuínae confortes naturx,vt fili), 8c per 
charitaté düígunt eü vt patré;Ergo iuílive 
terís legis veré íilijDeí erant^vt poteingra 
tía De í exiftentcsitunc fie: ergo poterant 
D e ü interpellare,fieut 8c nosjdicétes, P a -
ter nojler,qui es in coslü, &c. I n oppofitum 
efl:,nán5 legimus infacra Scríptura aliqué 
exPatríbus veteris teftamenti Deüinter-
pellaíre,dicédo,P<ííer «o/íe^aut, Pater mi> 
fed potius íuas preces incipiebat comemo-
rádoDcí potentiá& domlnationéjvt patet 
in locis adduíHs Exod .34.& ludit.p .8c D . 
Auguf.lib.2.dc Serm.Domini in monte c. 
8.^«/írf,inquit,í&&ífunt m laude Dei,qua 
per omnesfanftas Scripturas loge lateq^dijfw 
fa poterit quifqjCofidérare,cü legit-^ nufo i^a ta-
mepraceptu inueniturpopulo Ifraeli ,y tad 
Deü diceret,Pater nofter, aut orarct Patrem 
Deü , fedipfe eü Dominus Deus infinuatus 
eftjaqua feruietihus¿dcjl,jecÜdücarrié adhuc 
yiuetihus.Sedpopulo noui tejlameti^quiyoca 
tur ad aterna hareditatew fit Chrijli coha-
res & m adoptione filiorü Ifrael yenit,nofuis 
meritüifedgratia Deipraceptüeji^yt eadeip 
fagratia adoptionisponat in principio oratio-
nü>&' dicat, Pater nofter, quies in coelis)&'c, 
Theo.In c.8.Epíft.ad ílom.circa illa verba, 
m quo 
t,4nfolü in 
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m quó cloítdmtfS mM¡& Pater: vbi tjusrít'j 
cur ludící non vocabát Patrem^Dcnm.Cví 
Dcut.52.dicatur : IVunquid non ipfe eft Pa 
ter tuusrfuipojfedit telare, & Deum qui te 
genmt derehqmftij&c.Sc fubiecítriSífi hac 
diBa fint de illps,nemo tame inuentns eft,qui 
in orationihus yocaret Patrem^yt nos yoca-
mMSy&cláem dicít Oecumcnius íuperídé 
caputPauli.Secundó D . PaulusadRoma-
nos.8 .loquens ad éosjqul exlüd^ís adChri 
ftí legé conueríi fiint,inquit: A^ ow accepiftis 
Jpiritumfcmituttsiterum m timorejed (pirí 
tu adoptionü fUiorumJn quo clamamu^Áh-
ha pater-ap fe cnim jpiritus teftimoniüm reddit 
fpirituinojlro>qwod fumus filij Deiifi autem 
filij & haredeSjharedes quidem Deiycohare-
des autem Cbrifti-.Sc ad G,\ht.^.Quoma cftis 
jilij Dei, mifit Deus fpiritü filij fui in corda 
yeftra clamante Abhapater, í n quibus tefti 
inoiiijs dúo continenturjciux valdecondu 
cunt ad noftrum propoGtü . Prímum eft* 
Patres vecerís légis eiTe feruos^qulaaccepe 
runtípirítü feruitutís:at ín iege grana; nos 
fumus veri filij; quíaacccpímusíbirituin íi 
lioru.Secundum,quod exprimo íequitur, 
fpirítum adoptionís íilíorü , qui reperítur 
ín iuftís pertínentíbus ad legé gratis, ínfti 
gare nos,vt clamemus apudOetiidicentes, 
/^Lbha Píífer,que ínftigatío no tribuitur Pa 
tribus veteris teftamécLEx quo 'm'tkñ pro 
príü eíFe hlsjqui oratln lege gratíaejvocare 
D e ü P^írm^non vero conuenire iüftis ve 
tenslegis.Tertib.Quodlnfigurafeuvmbra 
&typlce e í t ta le , !^ eft íimplicíter tale¿íed 
Patres veteris legis erant fili| ín figura,vm 
bra,6c typice;ergo non erant ílmpliciter íi 
II) Dc i per adoptíone^tunc ficergo no de-
bebant ínuocaré Deum vocando, Patrem, 
ficut nosfacímus ín lege gratiíe, edo¿Há 
Ghrifto5qui nos iubet dícerc, Pater nofter 
c'^cMinor hulus fvllogifmí eft aílertíoplu 
rimorü Sanftorü Gyrillio &c. vide in Leo 
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A rec dubítatíoiie,& oppofitü piítaiiius péri-
c u l o í u m ^ probatur argumemís factis ín 
¡principió huí9 dubltatioms.Deiiide proba 
tur ad Galat .a .^^í ío témpore barespanm-
Im eftyúrc. Ecce vocatillum populum ha> Gal A 
redembonoruindiuinorú. Item lides eft, *" 
multos ex antíqu^legísPatríbus íuííle pr^ 
deftinatos: fed pradeftinatíoj vtpatetex 
Doctrina Pauli ad Ephef. 1. ¿c ad Koman. ^ p . 
8 .eft in ordine ad adoptionem filíorüier^o JL'*1 * 
vereocpropneíueruntíilij.Hec eitexpreí ^ j p -> 
fa mensD.Aug.l íb.3. contra duasEpIfto- * ' \ * 
las Pelaglan.cap.4. vbi ex profeílo traftat 
hanc qu.Tft.&ídeinD. Thcimas ad Galat. ^ ybom 
4 .Lect.i.SecundaconcluíiD. Patres yete- * * 
ris legís quamuis veré óeproprié fuerínt í i - Q 
lij Dci,non tamen erant in ftatu filiorumj 
fed feruorü.Prp culusdcclaratione aduerte 
dú eft,lon^e dliterre ínter eílc £ilios,3c ef-
fein ftatu íiliorü . Filius paruulus Regís, íi 
líus eftjfedno habet ftatum íiiij/ea íub pe 
dagogo eft,quPufq3mancipetur á patrc.Síb 
dlcendü de iuftís veteris teftairiehtí, qui re 
vera nlij Dci erant per gratiá 5 ca-terü erát 
in ftatu feruorü.Hanc aííeriíonem concía-
inátmillcloCafacra: Scripturac, multaqitef Ak iñ. » 
timoniaSanclorüjpra-cipueD.Paul.adGa ^ ^ A " 
lat.4.vbí loquens dePatribus iuftís veteris 
teftamentijCÓparat eos paruulo íilIoRegIs| 
dícens : Quanto tempore bares paruulus eft 
(Ecce heredes íunt,quía íilíj ) nibil diferí 
dferuo,cu fit Dominm^EnlpCi quí D o m í 
m,h<eredes,cc fill),dlcuntur habere ilatum 
feruoru,non quidé conditioñe,fed ftatU,(Sc 
víuendí modp) fedfub tutoribmi& atíori-
huí eft,yjq^ad diffinitum tepus ú patre.Eccc 
modüferuítucisjeííe íüb tutoríbus <Scacto-
ríbus vfq^ ad dífíinitumteí-npus. 
HcTc certa funt5fed expoíitione índigét, 
iri quo coíiítat ifta vera fiíiatio, qua reperí 
rí diximus ín iuftís veterís legis: in quo 
coíiftat ífte ftat:uSferuítutís,In quo colíocá 
1 0 
ne de Gaftro Efaia^.i .círcaillud. Fibos enu báturPatres veteris teftaméti.Vera filiado 
¿entetiaau 
triui&exaltaui,&c. 
H x c dubítatío pl9 habebit ín reccíTujqua 
in frote promiferít. Pro cuius decífione íit 
prima aílertid. Omnes quotquót iufti fue-
rüt , fiue ín lege natur^íiué in lege veterí, 
veréíSc proprié fuere ,'5cd:cidebentfill| 
De l per adopdone,Sc non ínfigura &typi 
ce. Hace cocluíio eft contra quoíliá raoder 
nos ¡ quí motí quíbuíelá teftimonijs facrae 
Scriotura? cítatís in argum. fecudo ín oppo 
í i tü ,& teftimoni)s Sanftorúrelatora in ar 
gum.3.5c 4.cenfent tantum typice, Se figu 
ratíu¿ cffc íillosjfed noftra aílertio omní ca 
adoptionc DeijCoíiftitinDeí gratia;tüquia 
grada definitur á Theologis íus ad gloria: 
& ík ínterpretatur Illud Pauli ad Rom.5. ¿ i n . ¿ 
(Sratia D e b i t a aierna , nulíiauté eft du- A á 
bíü,quin in hoc iure ad gloría tofiftat filio 
rüDei adoptio;tü etíá de praítipiié,quía cu 
grada efficíat habété diulilae coíbrte natu-
ra^ac fubinde fiflú, quicunq3 Del muñere 
pófsídet gradá.filius Dei eft:vnde D.Ioan lodhn, 1. 
nés ín c. 1 .fui Eüangelii. Qgútqmt auts rece 
perüt eu^dedit eü poteftate filios Deifieriilm 
úui credut in nomine etm3qui no ex fanguini 
pus3neqjex fQlmaté carniSfUeqi ex'yolutate 
yiri , 
1 1 
í rMiM tt&tifunt' Sedquomodona A ciá hacreditatem,1x5 tnsmcoperta éííjnullü 
mortalíum quátumuis Sanólum, anteChnT 
ti mortem codum introilTe: <Sc íi dicas,ne-
que mocio íuín viuentes capeílunt horreclí 
tatem3& itc diccntur eíle in ílatu feruorü, 
quorum eft non admitti ad paternam \\XXQ 
ditatem.Refp.negando confeq. quia com-
pleta peregrinatione hiíius vitaíjíi müdí re 
periantur obtinebunt beatítudíncm; ílcut 
peregrinus Rex,in ftatu Regís eftjlícet ad 
aclualem poílefsíonem Regni non perue-
nerítjfecus accídebat Patribus antiquac le-
ti C< quomodoíilijímedlante gratíajqua: ve 
ipremetloannesteftaturin u C a n o n j e , 
vlcim. eftfemen Dsi . Vnde íicut mediante 
femine homo generat homínem ciuídem 
naturx íccuin,íic Deüs mediante gratia ge 
nerat homines díuinae'confortes natur2r5¿k: 
íibi fiiios adoptiuos,& heredes vita; íEtcr-
nxjetenim íi lili),<Scheredes. 
Modús auté,&: ftatus feruítutisjíub quo 
Patres veterís legis víuebant, expenditur 
penes raulta.Primo,quiaíicut feruus nó eíl 
ílu iurls)neq3habetlibértate facíendiquod g gisjquíanondum erat propalata Sandorii 
Hbet j itaíllepopuluspreirusonere legis 
quampiuríma prsecepta contínentís^nó ha 
bebat übertatem operandi pro fuo arbitra 
tu : vnde íatis ardticiofc comparauit eum 
D.Paulus loco cítato ad Galat. 4 . paruulo 
haercdipatrislocupletisjqui propter a:tatis 
defedlum^aut alicuius debitae perfeftioíiis, 
A d Gal, 4. regi,turí(Sc ducitur á pedagogo: quí non fi-
nit eum agere pro libko.Lex autemjinqmt 
Paulus vbi íupra capít. 3. pedagogus nofler 
fuhjdL qua lege onerofa, <Sc minaciVio finc-
bantur agere pro libítojíicut hxres paruu-
lus vfqjad legitima xtatem á pedagogo con 
ílrlngitur, ducitur,5cj(iopus eft alTligitur. 
C^terum degentes in lege gratis llberati 
D 
íünt per Chriftum ab hoc ílatu femítutis; 
nec premuntur legis onere, fed vt ait Apo 
ftolus ibidem: Vbi yenitfides, ia non fumus 
fub pedagogo :l¿eí}. fub coaítione legis^quíe 
propria erat paruulorum imperfeftorü; 3c 
úlbh^Biyenit plenitudo teporis>&c. Non 
quia anteChriílí aduentum íufti veterís le 
gis non eííent veri filij adoptiuI( erant et-
cnim)fedquia liberati á legelibertatís fta-
tumCqui decet iara faílos viros jconfecuti 
funt. Secundóconíiftitiíle femítutis fta-
tus, fub quo Patres veterís legis víuebant, 
quia degebat coftrifti lege, quae timoris di 
citui-jeo quód cohibebat fuos cultoresá ma 
lis minitando poenas,<Scinducebat ad bona 
promittendo temporalé mereedé.Hoc au-
tem proprié feruorü eft.At quí íiint in le-
gegratI<T,lege amoris ducuntur, eo quod 
tuangellura fuis cultoribus bona aeterna 
lAlenfis, promIttitj<Sc Deí amoré^ob oculos ad ope-
randü proponít.Refte Auguft.contra Ada 
mantiü cap. 1 -/Xom.óJBmm dijfmntia le-
^ídRom,S gis3<úr Euagelij efl timor & rfwor.Sed rcétí9 
D.Paul.ad Rom. 8.A^o« ^ í-fe^yí/if Jfirimm 
jeruitutrnteru in timorefidfpintuadoptionis 
filtom.&c.TQxúo cóííftit ífteferuitutis fta 
tus m eo, quod lex vetus íanuam coeli no 
aperíebatjvt cíTct aditus filijs ad pofsiden-
vía.Quartó confiftit iftc feruitutis ílatüs in 
hoc,quod íllíus legis hominibus non com-
municabantur coeleftia fecreta,niíifiib qui-
bufdam íiguris,5cvmbríSjquod feruorü eftj 
fecus noua* legis cultoribus,íuxta illud loa ^oa}m'1 í* 
íiís. 1 j . Iam non dica y os feruos >fed amicos* 
quiaomnia quacmfy audiui a Patre meo, no 
tafeci yobtSiDkes non ne myftcria Tr in i -
tatisjncarnationis & íimilia nouerunt ex 
D e í reueIatíone,Patriarcha2, &ProphetíE? 
Ita eft, fed id quaíi exprluilegiojác praeter 
íd,quod debitü erat íllíus legis cultoribus; 
at ín lege gratiae haec omnia fublimia myf-
tcriapafsimrudi populo, & plebeis inno-4 
tcfcüt,ín cuius typü in Chrifti morte velu 
téplí feifum eft á íummovfqideorfum,qma 
patefíenda erant, ín lege gratíae, ómnibus 
omnia diuina myfteria. 
E x hís colligimus veritatc noftrac aíFertíó 
nis,San¿i:osveterís teftamétí fuiíTe quidéve 
re <5c propríc íilios Deíadoptíuos, no tamé 
habuiíTe ftatü filioi^fed feruorii^quod pul 
chré docuitD.Paul.adGal.4.fubaliegoria ^ ¿ Q J / 
IfraaeliSjíSc Ifaacvtríqjfilij Abrahxjfcd v-
nus de ancilla,alter de libera:figura appoíi I ^ 
tifsima degétiü fub legeveteri & noua,vtri 
que 11 in gratia í ínt , veréfilij De í adop-
tíuí,fed quí fub lege veterijhabétcs feruim 
tis ftatüjijveróqui fub noua^&fiHjAin fta 
tu libertatís 8c hliorü collocati. Vk.aíTert*, 
refpofiua quef. propríü eft degétiü in legc 
ChfíDeüínterpcllare vocádo eü,P<ífr?.Ra 
tío huí9 fumitur ex predIftis,iiáPatresvctc 
rís legls,quáuís filij erat, nodü tamc excef 
ferát feruorü ftatü,<Sddeó no audebat^neqí 
á D e o íubebátur orare,dicétes,P<ítey noj¡er> 
ficut iubemur exiftetes fub legeChf I.Egre 
gíe D.Aug.2.1í.de Serm.Dom.In motec.S £>. Afigü. 
V t ferm f ínquit) audierunt in monte Syna, 
Ego fum Dominus Dem tuus > qui eduxi te 
de térra AEgypti . Nos y t filij orare iuhe~ 
mnr} Pater nojhr, qui es m calis. Item prí-
m s loannistcrtío: Videte qualem chari^ 
—- «--^ . i, t*^—— 
taxem 
Sicut & nos d i m A e h . ñ o ñ o r a t t o n e D o m i n i c a . 
i l i i c5i.incnc eiTore,qiiare prlniu eius cííclu A 
lío debetintellígí {iqquafi dimiísio iníuria 
t i l remíttat peccata aci modü facrametl ex 
opere operatorí icuc baptífmus rem!ttit,fed 
coparatio inteliigéda elt ad eü m o d u , quo 
didmus eleenioíyná effé queda baptiririü> 
&: per ea rermttí peccatajeo quód íaciiioré 
reddít remifsionemjdum Deus elementem 
fe exhíbendo eís,qui ín alios clemétesíünt , 
prarflat fepe luiíuícemodi remíttentíbiis 
iníurías bonum motum contritíonís , & 
conueríionis adDeum. Etne alíquís oíFen 
datInfecundo diclo Chryfo í lomí , aduer-
tat, non fie deberé iiitellígijquaíi dícat poe 
nítentiam non e í l e alíud 3 quám ceíTare á g 
peccatísj ( hoc ením dogma Lutheri eft ) 
íed vltra hoc neceíTaríú eíl: do leré de pec-
catís commifsisrneminé ením poenitetm-
íi doleat,eíque difplíceat peccaíTerno ením 
eft perfeíla poenítentía,nií i adfít p ropoí i -
tura non amplíus peccandi.Igítur Chryfof 
tornus ínteiligedus eft ín primo d í í l o í u x 
ta tenorem hulus concliiíionísj& parí mo-
do eft ínterpretandus Caietanus, quí círca 
fextum caput M a t t h x í , poft approbatum 
Caiet. noftrum raodum dicendí3fubíung!t:Cre^"-
derim tarnen ego hominem, qui tamo Dei a -
more agitur , yt hominibm offendentibus ip~ 
fum remittat ex cordepropter Deum¿tüm fi Q 
mfornkatione perfeueret¡ tándem d Deo con 
uertij itaquod J)emYemhtet eipeccata fua3 
conuertendo cor eius ad yeratn pcsnitentüm, 
ynde Dominm non dicit: (¡uod yohh remit-
tentibm Deus remittitifsd dicit mfuturo}re~ 
fnittetyita quod hanc fyectalem prarogatiuam 
Jeugraúam , Jignificauit Dominm per hanc 
conditionalemjntelligendo literam, ytfonat: 
nouit etiim[jlus Jefm, quam acceptum gra~ 
tumquefit Deo ^emitiere aiijs offenfas, & 
ideó ípfefoluópotuit reuelare hoc.tixc Caíe-
tanus^qui mítíus loquítur^quám Chryfofto 
; mus , íed cum grano falís ínterpretandus 
eft:vldetur ením aíTerere r e m í í s i o n e m i n -
íur íarum, quse fit homIníbus,habere hanc 
pr .Trogatíuam á Deo c o n c e í l a m , v t ad illa 
inrallIbíliterDeus conferat bonum motum 
peccatorís conuerfiuum & deletiuum pec-
catorum5Guod nos putamus falfum.Eft er-
go inteliigendus,quod ex natura reí remíf 
í io íníuríarum, cpx fit homín ibus , reddít 
Deumfací l íorem ad dimit tendum, & vt 
ad poení tent íam conuertantur 3 fie remit-
ientes auxílíum á Deo íp ío facíiíus obt íne 
re propter ratíones á me addítas ín fecüda 
parteaíTertionís.Infallibílítate vero remit 
tendí peccata non índucít foja condonatio 
inlur íarum.Exdici ís col í ígemus.Quare ín 
aiíjs petítíonibiis oratíonís Dommíca rna l 
la fit appofita coarctatío, nífi ín ífta,in qua 
pet ímus peccatorum remíísíons . Augetur 
difiicultas:quía multa? alíae petitíones pert í 
nentad excellentíores vírtutes, & i n e t r r ú 
aftíbus fundantur.Prima pert ínet adFíde, 
Se Relígíonem3fecunda ad Spem, tertia ad 
obed íen t í am, quartaad prudentíájf ta au-
t e m p e t í t í o quinta per t ínet admífer icor-
d íam.Quare ergo apponitur íllí tam rígida 
l imítatíüjvídelicet , Dimitte nobis f^icut & 
nos dmittimus.Kc{pondetmivt oftenderet 
D o m í n u s y totam impetrandi rationem ín 
oratíoníbus fumendam eíTe ex miferícor-
dia De i erga nos,ac fubínde nífi nos erga 
p r ó x i m o s miferico-rdiani impert iamúr ín* 
uerecunde petímus fierinobífeum míí'erí-
cordiam; máxime i n condonandís noftris 
peccatis á D e o , quae o m n í ü miferícordía* 
rumdiuinarum máxima eft . Secundó^áG 
fortaíle ín ídem reddít , quia retcntio íníu-
ríarum , quae contra nos fiuntjinagnopere 
opponí tu r remífsíoní peccatorum , qua 
Deus nobífcumclementí ísíme vtitur^vt de 
claratumeftjocideó diílertis verbísvolui t 
nos de hac re edocerej vt conareraur acce-
dentes ad orat íonem hoc obftaculum aufer 
re.,nc eíTet impedimento orationum nof-
trarum ímpet ra t ion i : Se conarernur etiam 
per íníuríarum condonat íonem Deum red 
dere propitium Se facilem noftris precario 
nibus :ac demum feiens Domínus v í x v i -
tamtranfígijfine proximorum ofíeníionej 
vnde oriuntur q u e r é i s vníus adueríus alte 
rum^quzeno folü diíecírioné impedíuntjfcd 
etíá odia & inímicitías mukíplicát . Volens 
pacis amator oceurrerehuíe malo, no íbiü 
iubet querelas has Se odia deponere,ác d í -
mittere proxímís,fiquíd ín nos deliqueruti 
v t habetur ad ColoíT. j .verü etíá i n ípfa o-
randi forma voluít hoc ípfum intexere, ne ^ ^6í* 3* 
ámemoria excideret.Omnia hxc luculéter 
coplexus eft Abbas Ifaac Collat.9. dícens: 
0 meffabilis Dei clementia, qua no folu nobis Abbas* 
oratiom's forma tradidit)&' acceptabile fibi in 
nobis moru nojlroru injlituit di[ciplina,acper 
necefsitate tradittíformuUy quafe pracipit a 
nobisfeper orar i j r es pariter & tnfiitia eueliíp 
radices,fed etia occafione rogatib9tYtbmt3eif^ 
referat y.ia,qua clemens &piuprobet erga fe 
De i iudmupromulgan & prodtrc3 & quoda 
modopotejlate tribuit3qua iudicis nojlripofíi 
musJentetia teperare adyenia delitforü no/tro 
Yñ3exeplo en nojira remifsionü coarftates,dí» 
dicimmfomm? mbü fiem & mi dmitttm9. 
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Pr.Tdiftis annexa eíl dubitatío alia, ani 
fi t l icítum elsjquinolunt íüorum p r ó x i m o 
rum iniurías condonare,ciícei'e ora t íonem 
DoiHÍnícani? Ratio dubiraiidi en:5quiagra-
ui tc í i t ientiuntur, ÁiQtniQS'.Dimitte mbps^  
jtcut nos climittimus}8c Lucas appofuit cau-
lalemfíquideni & nos dimittimm.AbuUnC 
qiixñi t í ó.füper Matthseum. cap. 6. refere 
cjuofdain dicentes, peccare mortaliter eos, 
qui ita orant.Alij dicut, eos deberé practer-
in i r teredauíulam coarftatiuá , Suut & nos 
¿i>mtmiíó,8c ait Gafsianus collationep.cap. 
22.alíqiios íic faceré confueuiíTc.Tertíj c é -
íent¿toí:am orat íonem eíTe fubtÍGendam,ne 
decurtentj&deforment precandi formam 
á Chrlík» traditam.Prionbus quidem ego 
aíTentirem,!! pertinax i n remictendo/cíens 
& vidensjqaid & quomodo poftulat , fuo 
riomine poftalaret^eíretque eius peccatum 
irreligíoíítatis temerariae, (Se inuerecundg 
cont raDeí reuerentiamrqtíalecrimen cílec 
dicere Regi^quem conatus es occidere ipíb 
vidente,dona raihi m u ñ e r a , quia te fideli-
ter á morte cuftodlui: 6c tune íatius dicere 
pr^termittere illam partículam , quam tota 
orationemj, íiabcíTet contemptusJ& adef-
fet voluntas ímpetrandi á Deo bonum mo 
tum poenitentís: ad refipiTcenduni, tum de 
peccato non condonandi iniur ías , tum de 
alijs peccatis íi eíTent: at vero non cíl:,cur 
timeant peccatores etíam pertinaces ín re-
mittendo,totam 3c íntegram Dominicam 
orat íonem proferrerquia in perfona Eccle-
íize proferuntí^c pofl;iilantí& ideó non d i -
cum,Dtmitte mihi 3 jicut ego dimitió : fed, 
dimitte nobps Jicut & nos dimittimm. 
E x diftis refpohdetur ad primum dublu 
in principio poíítü : quod fi quis non vult 
condonare iniurías ílbí faftas, quando teñe 
tur(de quo infra diceturjquandiu perman 
ferit in propofito non dimittendi, fruftra 
órat pro fuorum peccatorum dimifsione,& 
hoc eíl: > quod Chriftus fignificauit ftatim 
p o í l orat íonem Dominicam prolatá^ qua-
íi fubíungens explicationem quintae pet í -
tlon\s.Mifidimiferitis[ln(^\t)hominibus}nec 
Pater vefter dimittet yobis(nempe pe ten t í -
hiis)peccata yeftra. E t quauis ííia vera fint, 
etíam verum eíl: poíTe contlngerejalíquem 
irapercitum aduerfus fratrem íniuríofum 
íibí,<&ob i d í n retet ioneiniuríarü permanc 
re volenté ,pe tereá Dcodímifs íonem fuo-
rum criminum, non apponendo limitatío-
nem, qus habetur ín oratione Dominica: 
quitamen vultab i l lo , Se ab alijs peccatis 
exire volicíone quadam imperfefta.qus vz 
m i 
A deturvelieiras j &alíquanclo.iiiipetrab!ta 
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Deo mifericorditer ífgente bonum mbtiüü 
conueriionis >Sc eonLiitíonisrquare nunquá 
dífdclendum eRj ied femper p u l f u i d i íúnt 
aures diuIn.T.IÍte tamen bonus raoi:usnon 
ímpetrabi tur ex v i oratíonís Doinínica.-, 
ki\m in i pfa non petatür remiísio áblóluté, 
fed cum limicationcjcum potius fie petens 
fententíam contra fe; pronui l t ie t , vt nota-
uít Cyprianus vbifupra.Qüíbus nonobf tá CypyM* 
tibus femper vera cft fenteada Domini;, ni 
fi dimifentü , non dimtttetur yobis ¡ cyuiain 
fenfu compoíi to intelligenda e í l , ídeft3qua 
diu permanferítis i n non dimiitendo. 
A d fecundú dubíü reípodétur3ea q u i dixí 
mus ín prima coricluíione,<& i n refponí io-
ne ad primum dubíumíhabere verum, non 
folúm quando quis manet ín propofi tó no 
remíttendiiníuriaSjVerúm etíam íi perman 
ferit in propoí i to permanendi in qüocUncjj 
alio peccato. Hoc autem expréísíus díxfc 
Chriftus Dominus de peccato, quod com-
mi t t i tu r ín non remít tendo iniurías p rox i -
morum,quía tale peccatum direftíus & for 
malius opponitur remifsioni peccatorum, 
quám alia peccata etíam grauiora: vt clecia-
ratum eíl: círca tertíam condu í ionem. 
Adter t ium dubium refpoñdctur ex fe-
cunda & tertía affertione,& ibídem didis: 
iiempe quí dímiíit iniurías p r ó x i m o , íi in 
propofi tóal íorüpeccatorum manet, quan-
diu permanferít ín eo , non remirtentur ei 
peccata:quod íi alíquali volúntate deferen-
di peccata petierit á' Deo veniam, & per-
manferít in petendo,facilius fleclet diuíná 
mifericordiam j , propterea quod ipfe dími-
fit,vtlargiatur bonum motum conueriio-
nis & contridonis j íic ením intelíigéda eíl: 
D o m i n i promifsio ; quod íi petat íidle , <Sc 
n u l l o m o d o c u p i t á p e c c a t i s exi re , potius 
prouocatiram D e í , cjuam addímit tendum 
exoretjveladlargiendum bonum, quareta 
lis orado execrabilís er i t ,& nullo modo ím 
petratoría.Scio D.Auguft ínum aliter ínter 
pretari praefitam promifsíonem ,fidimife~ 
y¿í¿-,é7Jc.ítavttantumibi fít fermo de eo, 
quí eíl:,aut orat i n ífatu f i l i j , de cum veríta-
te vocat Deum Patrem,ídeíl: , de eo quí eíl 
i n grada D e í , talí namque, íi remiíit ex 
corde p r ó x i m o fuo ,remittuntur ei ve-
nialia. 
A d quartü dubium, Gregorius NííTenus 
v b i fupra rapitur i n D e í bonitatem lau-
dandam , qux vfque adeó compatitur 
fragilítati nottrx, v t quaíi fe ímitatorem 
exhibeatnoftri ín parcendis deli¿lis,iuben 
do 
/ 
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Ne nosinJ.in ten. J n ü c e a t p e t ' n e n o h . a c c i ^ l í a t e n . 2 1 j 
do vt c{ÍcaiDus5^7?2/«c ficnt dimitímtts yac Ci A turn¿íi ncl bonuiTl íinem ardinetur, homim 
dícereinnsjfac íicut nos facímus . Hace píe 
& deuotéiled radíus rerpodetiir,nec[uaqua 
ín cjuínta petitione nos petere , vt ad noílrí 
imítatíonem Deus no'oi's remíttat pecca-
tum^quia perueríus ordo círct3tiim3qiiia ni 
mis periculoía eílet nobís talís petítio, Ci ín 
parcend's culpls noílrís nos Deo regula ef 
íemusrmaleqj nobiícum agcretiir:quod ex 
eo collígere i ícec, quía Deus nobts multó 
pluradebítaySc maíorajíSc mínus nobís me 
rentibus rerníttít,qua nos proximis 5Vr ex-
prímitur In parábola decem míllium talen 
torum nobís remlílbrúj^k nollétíbus remít 
níbus etíam ¡uílís conuenít tentare.i .Rcg. i . Regum* 
17* dicítur de Dau'd, cospit tentare, id eít, 
experímentum lumere,^ armatus pojfetin-
fÉT^re^.Regum.io. yenit ReginaSahba t í - 3. Regu.iQ 
tareSaiomonem in anigmatilwsJdcii^xpQ-
ríentíam capere , quantar íapkntlae eílet in 
acnígmatíbus dííroluendís : quíaímó ipfe 
Deus dicítur tentare íftopafto'hominesad n 
ípiorum profeétum.Deuter.i3.Tc«f<íí y os u éI% 
Domims Dem yejleryyt palam fiat, ytrum 
diiigatis eum, an «o^jídeíl-, vt á vobis feía-
tur3vtrum dílígatís cum an non?«Sc Sapíen. Sajñen. 3. 
^.Deus t€ntauiteoSy& inueniteos dignos fes 
tere proximisjMatth. 18.vt notauit C h r y - B ídelljinuenirí 5c cognoící fecít íllos á le íp 
foftomus.Et certé plus quam exaltátur coe 
lí á terra,maíorafunt <Sc plura quas nos de-
be mus Deo^quám qua? proximí nobís de-
bent.ígítur quádo dicímusedoiflí á Chri" 
í l o , dimitte nobis ficut nos dtmittimus, illa 
yoxfícutyuon dícít regulam , fed códicioné 
neceilariá:<Sc tune feníus eO:,ó Pafer feimus 
rem tibí gratiTsimá, 5c á te poílulatá vt có -
ditipnem neceíIarlanijVt oratio noftra ím-
petret á te veniá peccatom, dimitiere pro-
ximis iníuriasj ecce dimlttimus, ideó obfe-
cranius,vt <5c tu dimittas. Cuí coníbnat id, 
quod dixit idem Chríllus,Marcí. 11. Cum 
íis, <Sc ab alijs dignos fe, íuxta phrafím íatís 
vfitatá ín ücra ScripturajVt ea dicaturDeus 
de nouo cogriofcerc,quae facitali/s ínnotef 
cere,vtefl;iliud Gener.22.quod dicítur ad Gene. 22* 
Abraham3»«c cognoui quod timeasDominu, 
ideftjcognofcere te fecí. Ad bunc modú té 
tat magiííer difcípulüín confpedu aíioru 
de eo,quod nouít difcipulü ílírej vt íic eíus 
ícíentía alijs Innotefcat.Ab hac tentatione 
non petímus iiberari ín oratíone Domín i -
ca,íedpotíus dícere oportetcumProphe 
x^Proha me Dom2neí& tenta ^^Pfalin.2y. pCAlir¡% 
Secundo modo hoc experímentüjquod eí l 
jtahith adorandum} dimittite fi (¡uidhabetü Q tentatÍQ,poteft ordinarí ín malum íinem, 
tfter dimittat fíue ab homínc prauo.fiue á Díabolo^quí té 
ow. 
aduerfusalterum3yt & pater ye  
yobispeccata yefira. Deniqj círca limitatío 
né príedidamnotandd eft, íilamremiíslo-
nem debítorü elle neceílaríá^vt homo ob-
tíneatfuorum peccatorücodonationc, qug 
eftín precepto j non quze efl: ín confilioj 
nam pro co quod coíilíum non ímpletur, 
non apponereturtam grauis cominatíojní-
li dímlíerítis hominibus non dimittemini. 
Quare n5 eílet allenum á prírfentí iníKtu 
to difputare, qux fint Illa debita dimítten-
da:& quomodo. Se quando i fed in q. 108. 
2. 2. de íuíHtia vindícatiuacommodius Ift-
hxc dííTeremus. ' 
E t n e n o s i n d u c j s i n t e n t a -
t i o n e m . 
NO n fat efl: nobís eíTe dímífTapecca-tajnííi á lapíb futuro prxferueníur, á quo liberan petímus edo¿lí á 
Chrífto dlcentes, £ í ne nos inducas in tenu 
tionem. Sedantequam aggredlamur huius 
petídoms explxatione, praemrttédumefi-, 
ex do¿tnnaDíuíTho , i .pan.quxft . j 14. 
artíc. 2. tentare nil aliud eíle,quám experl 
mcntuiri de aliquo capercjquod experimé 
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1. Expofi* 
tut homíncs,vt feducat^&perdat^ iilo mo 
do accípítur tentatío in príefentí, quando 
petímus a DeOj«e nos in eam inducat, 
His fuppofitis mírabile eft , in quá varías 
expofítiones abíerintPatres antiqul 5c mo 
derní verfantcs hanc fextá petitione . Pr i -
ma expoíitio eftGregoríJ iSlíílení in traeia 
tu fope citato de oratíonejqui per tentatío "^q. 
nemipfum Díabolum íntellígit 5 «Se dicítur JSftjfzm, 
tentatío ab eífeét^eó quod ipfe eíl5quí ho 
mines tentat,ímó folus ipfe tcncat, vt dicic * 
gloíla prímac ad TheíTáloníceníes 3 .fupq¿- 1 • ^ \ 
D íUud, ne forte tentet y os ¿s, qui tentat > ídeft i * 
Diabolus. Haré interpretatío non vfquc 
adeóulacct.Primójquíaceteii Patees per 
tentationem non intelligunt ípfum aduer-
faríum tentantein,feda¿tíonem, qua ad ma 
Iinn Inducit, Se íurc ita íntelliguntjná Dia -
bolus potlus dicítur tentare, quám tenta-
tío: res ea,per quam tentat , aut aftío ípfa 
proprie tentatío dicítur. Secundójqula no 
omnis tentatío eft á Díabolo fuggerente, 
aliquo íuntámundo,5c á carne , h c o h í r v 
1 Mmms cu tentatur d propria coneupijeen- '1 * 
tiatentatur^h vero Diabolus per carne, 
concuplfcentíam, & mundum frcquétíf 
? 2, fim© 
2 ¡ 6 
D.Thom. 
Cyprian. 
Chryfofl, 
m . 
ChryfoJÍ. 
I D O 
Bafilius, 
í imenostenrac,*deoíure prsecipue dicítur A 
tentator:5c fié eít intelligendus locus Pauíí 
cítátus^Aliam expoíi t ioué videin D i Tho . 
vbi íbpra . Fatéor Cyprianum 8c Chry ío í . 
interpretan liunc locmn de tentatione á 
Díabolo facía, fortaííe quía fortíus tentarj 
iAd Ephef. íuxta illud ad Ephef. 6. Non efl nohis col-
6, incícitio aduerfus carne &' fangmnem ,Jed ad~ 
uerfusprimipes tenehamm.Nlhiloimrius de 
t|uacuiiqiic tentatione arbitror eíTe í ntellí-^ 
gcadú^cuius no femperDíabolus autor eí l . 
Secunda expoíi t io eft Ciiryíoft. homil . 
20.111 M:dtih3£.Nenós;induc(MÍn tentatione, 
2. Expofi- jc{c{|-3ri¿ pátiarís nos á nobis ípfis índucí ín 
tentationem iníiliédo ín e a m ^ ípíam pro ^ 
uocandojtentationí ením , íi ingeratur no-
bís forfíter reílí lendum eft; non tamen de-
bemus imñuttere nos in eanl : & id ípfum 
confirmarjiomilia. 13.ín iVlatthaíum;)¿c fer 
mone.30.in Epiílolam ad Romanos^vbi ín 
terorctatur íliudj, ne intretis in tentationem, 
i d e í ^ n e vos Infiliatis in tentationem, 8c eá 
aggrediamini.Etvidetur eadem eífe expo-
íílío D.Bafilíj ín moral. Regula. 62. cap. 2* 
Ec quidem doctrina tradita verá eft:non ta-
men accommodatur verbis huius pet í t io-
nis.Priinójquia huius petitionis verba po-
tíus ínclinant ad pecendam líberatíonem á 
pe rpe f s ione ten tádonum, quiimab aélio-
ne .Secundó^uiapet í t iohacc continet po- C 
fttilatíonem liberatíonis á malo , quod í re -
qtienter cotingit^at rarifsime euenít, v t nos 
aggredlamur, 3c prouoccmusipfas tentat ío 
nes, ÍTcquentifsimam autem nos pati tenta 
tioném5vSc nobis eam inferrí , potíus quám 
nos in eam imraittere nofmetipfos. j 
Tertia expoíit io D.Gregori ) , l ib .3 .Mo-
ralium^ap^.nempe, ne nos inducas in ten-
3. Expofi- ^ f í o ^ ^ í d e f t j n e permittas nos tentad v l -
U0, tra id quod pofsímus,íuxta i l lud Pauli, 1 .ad 
Z>. Grego. Corinthios i bSidelís Dem (¡ni no patietur 
í O I 'Vos teni;arh'v^ra id quodpoteflis.VevhaGre 
^oi i ] íumhxc:Neque enimin tentatione Do ^ 
i . Ad Cor. minus inducit,quifemper a tentatione f ' M i -
tos mifericorditerprotegit.Jed tamen in tenta 
tione quafi eius inducere eji,a tentationis nos 
illecehra non muñiré3 & tune nos in tentatio-
nvs laqueos non inducit3cúm tentari nos yltra 
quampojfumus nonpermittit. H x c Grego-
D.Augu. nús,cuius expofitio etiá f u i t D . Auguft. ín 
lib,2.depeccatorum mentis,(Scremiísione, 
cap.4.tom.7.dicentis:// ' í concupifeentijs & 
defiderijs carnvs no confentiamus, deprecamur 
admtorium,dicentes, Ét ne nos inducas in ten 
tatiomm , non quod Dem tali tentatione ali 
quem tentet,fed yt fi forte tentari ccepertmus 
a concupifeentia nojira adiutorio eius non de-
femmm>ytm co péffáMM yincere* Hai'c A u -
guft .& tale auxii iuíübtrahere eft perm'tte 
r e t en ían vltraid,qaod poíTumus.-quiaíinc 
í l lomó poííumus víncere^ténratíones.Pe-
titioh.TC íic declarara nimis anguila éft, 
quamuís ením verü !it,Deu!n non permit-
tere nos tentari viera id,quod ponainus, id 
eíl:,fen;per nobís conferre ea,qu.t ncccilá-
ria funt,vt tentationes vincámus3 <Sc hoc be 
neíiciuni fit petidone dignú.'tamé íplüs eft, 
quod poftulamus hac petitíone,óc plus eft, 
quoínd igemus , ne terttationí fuccñbamus. 
Probatur ,quía vt quis non vincatur á tenta 
t íone non fatís eft habere auxíi iumdíuínu, 
v t pofsit reíiftere tentationí,fed nos in prg 
a petidone petimus á Deo ne fuecum-
bamus tétatíoni:ergo plus petímus á Deo, 
quám adiutoríumjVt poísímus reí if tere, 8c 
plus eft,quo egemus.Minor notaeft,maior 
probatur,quía muid reperíuntur ,qui tenta-
tí ínfra id^qUod poílunt,&: habétes Deí au-
xíl íum,vtpofsint non cadere,tétationí í ü b -
duntur5vincunmrque ab eo, quem vingsre 
pof lun t .Víx ením reperietur quí deftitua-
tur auxilio diuino , quo poflet tentationes 
.fuperare,muld tamen fuecumbunt tentatío 
nimam non omnes agunt vel facíunt quod 
poí len t . lg i tu r á Deo petendum eíi^íi no-
ftra petitio ín hac parte perfefta eft) vt n5 
folum det auxilium,quo pofsímus víncere 
tentationem occUrrentem,fed etíam id au-
xiliurh,quo de faílo víncamus¿longé ením 
dif tantpoíle vincere^Sc víncere: vt docenc 
Theologí ín materia de gratía,&: eft t r í tum 
exemplum , nam poiTe períeuefare omní 
i n grada exiftenti conceíTum eft , at aéhi 
perfeuerare non ómnibus datur. A d hanc 
expoí i t íonem reducitur ca, qux interpreta 
tur í ic ,£ í nc nos inducas in tentattonem, hoc 
Gft,non permittas mímicos, aut tentatores 
fortes fuper nos.índucere:quia hoc eífet té 
tari vltra i d , quod p o í í u m u s . Sed eifdem 
rationibus reijeitur, nempe plus petímus, 
&plusegcmus . Cum multi edamíi non 
habeant inimicos fortes , aut tentationes 
fupra id , quod poíTunt, tentadonibus fue-
cumbunt. ^ . Expof" 
Quarta expoí i t io eftD.Hyllari),can.32. m . 
ín Matthaeum, quí tam hanc petitionem, Matth.iS» 
quám illud M a t t l i x i . 26. Orate ne intretis 
in tentatione, íic explicat, orandum-eíTene 
tentemur , ctenim fragiiítatem noftrara 
íciens Dominus prascipit orandum , ne 
tentado ven ía t , vt prae infirmitate noftra 
noncadamus : eodemmodo explicat D . 
Baíilíus 
1 0 1 
Ne nos ind.in terit j i n l k e A t f éter ene noh,actzdíatentt s i ? 
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Cypriaft, 
p . Bafil. B3ni iasJ inRcg.brem.refponi22i .5c ínma A 
railbusRcg,6'2.capít.2,Iterum cíkit peten-
dum eílb á O c ó nc incídamus ín tentatio-
nenij & probar Luca:, 22. Ordte ne mtretür 
m tentatwnem, Ideft, vt non veníat vobis 
tentat ío . C h r y í b í i o m . ín ímperfe í lo 3 ho-
milía. 14. Druthraacus Matthsiid.fereeo-
dem modo loquitur , fed fti'íftíus , nempe 
orandum eíle ne ín tentationem incida-
mus, quae nociua futura eft corpori an í -
• - - msve. 
^Expofitio Quinta & vltima cxpofi t ío i Etnenos 
mdñcaó m tentationem: ídcft > ne permittas 
nos luccumbere t en ta t ion í , rtec vinel ab 
ea , fed daviftoriam contra infurgentes g 
inimicos . Híec eft communis expofitio 
Patrum^eam fcquuntur Cyrillus Cateche-
í iqu ia ta Myftagogíca ,Ter tul ianus , C y -
prianus, Ní í lcnus i n libro de oratíone^ Á u 
2;uftiniis exprefsius de omní tentatione 
ín:erpretatur, Epiftola. 121. capit. ii.<Sc 
12. & libro fecundo de Sermone Dora in i 
ín monte, amba; iíbe expoíi t iones proba-r 
büíores ^ SÍ magis accommodataí tex tu í . 
Vtra autem iftarum plus arrídeat , ín dubi-
tatione fequenti dicemus: fed prius á qua-
dam dubítatiuncula nos expediemus . Ea 
eft, lacobi primo dicí tur , Dem intentator 
malorum eft 3 ipfe emm neminem tcntat, Et Q 
eft fenfus, quod quamuis Deus íit autor 
tentationum multarum exteriorum ordí -
natarum ad bonumnoftrum , vtfupra d i -
x imus , non tamen eft autor tentationum 
interiorum , qux ad maíum prouocant, & 
yt ad maíum prouocent; ergo eolio quen 
tes cum ipfo, non bené oramus dicentcs: 
Ne nos mineas in tentationem : quia í ígní-
ficainus,ípíum eíle autorem tentationís ín 
malüjde qua díximus íierí fermoné ín hac 
petít ione fexta.Refpon.Senfus eft,ne per-
mittas nos induci i n tentationem, & i l l i 
fuecumbere: íta explicat Díiius Auguí l in . 
l ibro de bonoperíenerantiar fecundo capí- , 
te, 6. tomo.7. ex mente D i u i Cypriani, j ) 
quí legit, Nepatiarü nos induci in tentatio-
nem . Phraíis eft víitata ín facro elloquio. 
A d Romanos primo , Tradídit illos Dem 
mreprohnm fenfum , idertjpermittittradi:-. 
<Sc Ecclef.23. Concupifcentiam oculorumne 
dederü mihi:& animo irrcuerenti & mfmni-
to ne mdas me: ideft permittas tradí. D e 
qua re qui plura cupit legat^ Cantapctren 
fem ín luo Hypotepofeon l íb . 1 o. Regula, 
y .An vero i fta permífsioDci fíat z ñ u po í i -
t íao aliquid operando, 6c quo modo, non 
cftl iuíuslocieuoluere , fac íit nobis feíre. 
i» 
*4dRo. 
Eccle. 23, 
quod ideó permittit5quia non dat auxílium 
nonquo non poísimus vincere¿ í c d q u o 
vincamus.'liueid fiar poíi t iue, fiue negati* 
ue:de quo remítto auidum Leftorem ?.á 
Doctores Scholafticos,quí dIfputant,quo-
modo dkatur Deüs indurare aut excecare 
homines. 
Praecípua dubítatio in hac parte eft> 
vtrum íit l icitum p etere á Deo ne incida-
mus in vlíam tentationem, ideft, ne nobis 
accídat vlla tentatío? Vídetür vera pars af-
íirmatiua , p r imó ex dicto Chry íb f tomi , 
M a t t h x í . 29.5c Luc .22. Orate ne mtretis m 
tentationem .Quem 1 j cum mültí Saní t i c i -
tad ín expofitione quarta íie explícant , 
e í leorandum,ne tentemurj ¿c eodem mo-
do explicat hanc íex tam petltioncm ora-
tionis Dominicíe.Secundó.Lícítum eft pe-
tere á Deo , vt á nobis amoueatid , quod 
nos ad malum prouocat :huíuímodí eft om 
nis tentatío:ergo licitum eft petere á Deo) 
v t nuíla nobis accídat.Maior nota ef t ,&mí 
ño r probatur,quía tétatío3de qua loquiinuF 
ín pra:fentia5nihíi eft aliud^quám a ü u s veí 
motus ínclinatiuiís bomínís ad alíquod raa 
lum vcl íllicítum. Se fíe eam definit Hugo 
de Saní to Víclore .Confi rmat .pr imó,quía 
quí poitulat líberari a perieulo ruínae, fa^ 
píens eft: fed tentat ío omnis ad ruínam Se 
lapfum tentati tendit , Se eíus finís hic eft^ j 
imó víx,aut nunquam, homo tentátus í n H 
muñís eft á peccato,quo tentatur, máx ime 
quando tentatío eft per motus carnís ínfur 
gent ís :ergol íceí petere ne vlla nobis eue-
niat tentar ío.Tert íó.Ad liumllitatis virtuté 
fpeótat homine Gognoícere íuáimbecillita 
té in reíiftendo tentatIonIbus,á q u i b u s í x -
pévuIneratusprodír;ergo qui hac cognido 
ne fragilicatis fuaj promotus, prorumpít ín 
pe t i t ionéhanc cora Deo,ne permittas Do . 
mine me tentarí,quía dmeo luccumbere te 
tation!,bene &pIcora t . Quar tó fMagnum 
D e í benefícíü eft, v t eloget nos ab occafio, 
níbus peccandí,fic adeó vt hoc benencium 
fit vnum ex praxipuis eííectlbus r>r3edeft.í 
nationis cuíufquam : quod íi deeílet alicui 
pr.'edcftinatiojlgneíeterno cruciaretur: fed 
ifta clongario ab occaí ionibuspeceandií i t 
per elongadonem á tenta t íoníbus:ergol i -
cet petere , ne vlla nos aggredíatur ten-
ta t ío . 
I n oppoí i tum eft. N o n eft a Dea po^ 
ftulandum i d , í í nequo vírtutum feries, 
vita: Chríf t íanx perfecdo , merí torum 
augmentum magna ex parte deíícc— 
ret > fed fine tentatíonibus hice o m -
P 3 n í a 
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rila áé 'ficeret: ergo non eíl: petendum a A 
D e o , vt milla nos vexettcrttatio . M i n o r 
p roba tu rmukíp l l c í t e r . Tum,c|uia fi t r í -
Lulatíones ck tentationes non c í lcn t i í b r -
t í tudo , conrtantia , patkntia , ae -cárte-
í s vírtutes , qux fünt ckea dlfficíliá ín no*. 
bis non generarentur, coníeruarentur, <Sc 
augerentur: etenim vírtutes morales ,paf-
liones, tríftitlíe & deledat íones moderan 
íu r íecúndum reflam rat iónem.Toliepaf-
í lonum exérci t íum,quod fit per terttatio-
nes, de íüblata eft materia exerciúj v í r tu-
tum i f ta rum.Tum,exmul t í se ioqui jd íu in i 
teftiinoniJs.Tobise, 12.ait Angelus ad T o » 
bíam: Quia accéfrtus eras coram Deo} nccej-
fefmt 3 "Vttentam ^ r ^ r e í íe. Et Ecelefia-
ftic. 34. Qui non eji tentatus, qmd feit} A d 
R o m á n . y . Gloriamur in tnbulationíhus 
(quíE funt quaedá tentationes )/£'ie^í qmÁ 
mbulatio pamntiam eperatur}& c.htobi 1. 
Omne gatdittm exiflifáMecnm m y arias ten 
ta::oncs incideritis, &c.Retentes quodproba* 
Uo fdei yejtrce patienttam operatuY.Túmtet 
t ío ex ícf t imomjs San(ítürum,quae i n n ú -
mera í u n t , accípíte aliqua ex mulds. D . 
Auguftínus 14.de ciuitate Dei ,capit. 11. 
&nm huius y i t a infrmitatem genmíis,ji te* 
taliones &pafsiones nullat babemus, tmepo 
tms nonret téy iu imuá' . Jc íüper Pialmum 
éo.akyPertentationemp'.-ofefhts mjler y tifa 
fit : non enim tyiifquam fibi úínotefctt , 
nift tcntatusinecpotefiquifauam coronan j i i -
fi y iceri t , nec yimer-cmfi certauéútynecpo-
te j l tentariinifi iñimkos & tentdtores habue 
rit. De vtilítatibiis prouenieatibus a ten-
t a t í o n c , videndus eft D . Gregorius l ibro. 
23.iMoral.capit. 27 . Secundó licítum eft 
peterc ¿cappetere tentationes: ergo n o n 
l Íce. tpetere ,vtomii inóarceantur á nobis. 
Antecedens patet pr imó •> quia id ex quo 
nnbisbona multa proueniunt licet optare 
Se petere, fi peccatum non eft, hu lu í ino-
dí íunt tentationes, v t probauimus: ergo 
Scc* Secundó , quia Ghriftus Domínus cu-
íus a i l lo noftra ínftnl¿iio eft, v t ait Gre-
gorius i n homilía 16. voluít ten tari M a t -
tiia?. 4. ergo Se nos poíTumus Se debemus 
ídem velle Se appeterc. T e r t i ó . D . Grego-
rius .7.moralium, cap. 10. Elettus quifque, 
mqn'tyfape tenUrifeprafentisyitce aduerfi-
tanbifs poji yirtutes dejiderat,ne pemperyir 
tuttim cvnjidentiam cadat>fi enimferuari me 
limper tentationem non cognofeeret, nequa-> 
quamPfalmijla diceret^Proba meDominei&t 
tema me. 
Pro hulus quxftloiiisdedfione , d íco 
Ecclefiaf. 
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primó^quamuis feiamus nobis eíFc lircr/tíe 
das tentationes ex c o , quodaliqua bona Sententia 
operemur, non ideo ab eis ceíTare teñe- autons* 
tam. Probatur, quia alias fere íemper ígua 
u i Se trepidí qulefceremus.cum communis 
hoftis Diabolus potius viros egregia ope-
rantes tentatioiilbus proíequatur,vt paíslm 
docent San¿ti,& Auguftínus in rcs;ula re-
l íg io íbrmn^^erwrf boms opmbus tnj'Ma-
tmytpereant iSe í i cKáe i . 2, aper téhoc dicl-
tur,/ '¿/i accedensadferuüutemjrxpaM m i -
mam mam ñdtentamnem.Ethinc eftiquod 
iuf t i vaccent operibus bonlsjquamulsíciác 
fe perfecutiones paí luros : períecutio auté 
tentatio eft.Itaque multa licet facercjquam 
uis inde príEuídeantUr obftacula;^c impedi 
meManafcitura,quíE tentationes í h n t : ñ e -
que hoc eft fe ingerere , aut immittere i n 
tcntat ionem.Secündo dicó . Opera índíífe 
rentia^aut bona etiam paruí mcrid alíquan 
do omitiere debemus , e ó q u o d í n d e pra'di 
demus magnas nobis tentationes íiifcítan-
clas:de qua re egregié Orígenes traí la . 1 1 . 
i n Maíthaeumjvbi docct exemplo ChriíH 
Apof to l i Paul í , aliquandonos deberé 
obuíam *re perículis vSc tentationibas, a l i -
enando tugíendum,In qaa re Dei dono, Se 
dilLretioneí^InLuunj lii.ignopere egemus. 
Probatur a í le r tum, quia c onhl íum e i l fu -
gere rtiagnum malum, quod timetur,etiam 
negleito profectu mínimoí<& dubio quod 
fperaraus. Ter t ío díco . Ceilandum c i l ab 
óperibusmalis 5c perlculofis, fi inde prae-
«Idetur ortum habituras tentationes . P ro -
batur ^juia hoc eiretic ín tentationes Inge-
rere. Secundó e x i l i o , quiamatpericulum 
peribitm ^/o:opera perlctílofa voco non fa 
lum qunede íe ad malum prouocant> vt ver 
ba turpia,al"pe¿l:us ímpudkíjnímis conucr-
fari ínter impúdicas foerakas, Se alia id ge-
mís :fed etiam q u í d a m opera, quse licet de 
feindí í íerent iaf int , tamenhuic fra^ili , Se 
experimemum fui cafus habeníijoccafioné 
riiinaepraebent:dc his ením potilsimé il lud Q 
diclum Sapicntis intelligitur. Dico quar- IO P 
to . Nulla opera Iketfaceré eo animo, v t 
tentatio iníürgat % Se quídem loquendo de 
omni tentat íone generalíter , probatur, 
quia talis animus prxfumptiofus eflet, Se 
hoc eíTet le m^ercre i n tentationes. Et íi 
obijcias raultos viros Saní los D k b o l u m 
ad certamen prouocaíTe operibus Se ver-
bís . Refpondetur . S.Tpe iegi, Sancftos 
Diabolum tentantem iniurijs laceisiire, 
ca-terüm non memini me legíílc vocaí-
fe i l lum non tentantem, vt tentaret:cste-
xmn 
Ñenosiná.ín ten¿ A h I k e M i f é h ñ é 'ñókacií.vlla i e n , i i $ 
rum efto íta e í l e t , Sanfti i d fecemnt diui-
n ó i n í l i n d u , aut coníiíi exper imentó fe-. 
pe habito de viclorIa,& cum eo hofte,cum 
quobellum declaratum gerunt, (Scimita-
tati Chr i í lum Domínum s qui ín defertuni 
abijt , v t t en ta re tu rá B iabó lo ] nosverd 
feré omnes, qui non fumus tanta virtutc 
praediti , non debemus hoc faceré , fatis 
nobis fuerit íi tentationes oblatas fupe-
remus. 
Qu in tó dico . Saepé licet á Deo petere^ 
vtaliquas tentationes ano bis aüferat ,aut 
ne proueniant concedat: verbigratía,quart 
do experimentum habemus eisfuecum-
A p ío vdluit eos docere , v t íp í i recuíárent 
prielium cú Díabolo tentatore, íicut ipfe 
cura morte. Exhismfertur,c]uam probabi 
lis í i tcxpoí i t io i l laquar tahuius petitionis 
fext3ein precatione Dominica. Dicofep 
t imó. Probabilius indico non lícere gene-
raliter petere, v t t e n t e m u r n e q u é vr non 
tcntemur. Prima pars huius ailertionís 
probatur, quia quod eft induftiuum ad ma 
lum j non eft aDeo petendum :huiufmo-
d i eíl tentatio , de q u a l ó q u i m u r , n e m p é 
Doelnonis, authominum prauorum ^ quí 
v t Diabolí mini í l r i tentant , itemearnis & 
muhdi tentado : ergo non cft petenda. 
n o 
bere, aut dubitamus probabiliter de cafu^ g Secundó, quia in tentationibus eft incertá 
& noftris humeris v i -
3 aut vexatio carum nos 
quiagraues funt 
dentur impares 
impedir á maíoribus bonis. Hoc aííertum 
aperté confírmatur. r . adGorinthids . i i . 
quando Apoftolus Deum rogauit íibí au-
ferri ftimulum carnis: <5c íuxta huius aíTer-
t i tenorem, quídam explícant fextam pe-
titionem oratíonís D o m i n i c a , máxime 
Druthmac, Druthmacus, qui dicít eanos petere^ ne ha 
beamus tentationes , quae nociturae funt 
aníme,aut corpori. 
I f ^ f ^ Sextó dico . Valde probabile cft , licite 
* \ J 1 1 0 5 poíTe á Deo petere, ne i n vllam ten-
tationem íncidamus , ideftnon eueniat 
nóbis tentatio alia . Hoc aflertum inte l l i -
gendum eft de grauibus tentationibus, 
quae ad peccatum mortale inducunt, non 
de leuibus, íine quíbus vita raortalium ne-
quí t reper i r i ; Hícc probantur teftimonijs 
Sanftorum, qux adduximus pro quarta 
cxpoí i t ione huius petitíonis fexta!,<Sc ó m -
nibus rationibus adduélis i n principio hu-
ius dubítatíonis pro parte affirmatiua. C ci-
te non debet tribuí formidini 6c puíillaní-
mitati, quod homines fux infirmltatis con 
feij timeant átentat ioníbusvéxari ,maxime 
cum melius íitjqui de vicloria dubitat,& fe 
fraeilem cosnofeit , pugnara recufare. 
ví¿loria , firagilitas ad cadendum magna,' 
nos proniores ad malum,quám ad boiíumí 
ergo temerarium eft , 6c pr^famptuoíürrí 
appetere tentationes ,feu petere . Tcr t ió . 
Occaíioncs peccatorum, no funt appeten 
dae j ñeque petendae , nam qui amat per í -
culumperibit in i l lo j fed tentationes íií 
pluribus funt occaíioncs ruinan, 5c cafus, 
quandoque ex intentione tentantis, 6c fa^-
pius eximbecillitate tentad ergo non l i -
cet á Deo cas petere . Secundara ailertio-
nís partera videtur ftabitifte Origenem 
traftatu. 3 ^ í n Mat thsum,vbi exponeíis OrigeH. 
i l lud Matthaei.26. Orate ne mtretís m tentá- Matth. 26* 
tionem, refert cxpoí i t ioncm adduftam ín 
fexta aíTertione, 6c cara, quae i n hac cdn-
cluíionc, 6c íibí videtur plus placere.Vcr-
ba ipíius funt: Orate ne mtretü m teniatió-
ncm , hoc fecundum quod multi inteUigunt; 
tale ejl ac Ji dtcat, Orate yt non tenteminií 
Si autem placuetitDeo¡acquief :ite Deo3ficut 
me audtftisorantem -.confideraautem }Jipof 
fibile eft magis mteüigere , quoniam yita 
mftraipfa tentatio eft fecundum lob^intrare 
autem , autyenire mtentationem eft cadere 
in tentationem, & yinci ab ed . Kaec Orige-
nes: excuius vldmis verbis formoargu-
mentura ad probandam fecundara nof-
Matt, 26, 
quam vi t lor iam dubiam fperare . Secun- j ) tríe aírertionis partera : Id tale eft , vita 
do vr2:et i l lud teftiraonium Chríft í D o -
míní ]SÍatthzu26.0rdtenemretis m tenta-
tionem.Cmm fenfus genuinusvidetur eíle, 
pet í te ne incidatis,ne eueniatvobis tetado. 
Pr ímd,quia verba illa 6c fcquentia funt de-
treí lantis pugná ,non iam ímmiílam fupe-
rantís,illud ením fcquitur: Spiritus quidem 
prompm eft,caro autem infirma 3 ac íi dícat, 
licet vefter fpiritus,ideft, vefira volutas íitr 
propta adpugnandüjcaro auté infirma cft; 
6c ideó orate m intretts m tetatióne:iácñ)ne 
vobís eueniat tétatío.Secundó,quiafuo exc 
noftra hace mortalis inueniri nequít fine 
tentationibus , 6c grauibus, 6c in magno 
numero , fie adeó , vt d ixi t l o b , capit. 7. 
iuxta tranflationcm feptuagínta Inter- * rv 
pre tum; tentatio eft y ita hominüfuper ter- 0 ' 
ram, Ergo petere ne tcntemur ^ eft pete-
re alíquod impofsibile moraliter loquen-
do. 3 quod non debét cfTe noftrarum pe-
tít ionura obiccbjra . I t em ¿ petere ne 
tcntemur, cft vclle,, vtpriuemuropimis 
mcritís , gloriofis viftorijs , epronisde-
bítis, quae accrefeunt Chriftí raiiitíbus ex. 
P 4 tema-
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tentatiofium cóñgreíTu.Vnde Gloíía fuper 
Cenefé illúáGenQÍii.lVünccognom ^ m d timeat 
Dotninumiálclt iSicutyafamñ cognofcm* 
tur ejje integra autplemimftfmrintpmujja, 
ytjonusdtUidturj mc cagnojcitntur pérfecíe 
coña^ijtimhnbm expófitáj/í permjfa m da 
rum reddunt fonum,fed c[Udjfatñ& ohmpim, 
fra i la perpendunturjicét frdftura taííu am 
yifu mn fuernmur,fie & homnes nonperf? 
fítcQgmftúmtítydmecpMlfttí terroribus>tri~ 
hulatiombusaut deleffdiwmhus expojltt non 
fuperenmrihos fruftus á riobís expeliere-
r/ musjfi omnirio noli tcntarí peteremus. Et 
Z ) . Bajilé p#Baímys homiL 8.in diultes amros: JVau 
clemm3in^t3tsmpejlas,& athletdmJladiu, 
dmem púgm^múgndmmútdUmitdSy Chri 
. , JlianHmyerAtmtaHoprohüt •> & exdmindU 
Heftor Pifi H e í t o r Pintus Íupercaput 4 . EzechleHsj 
tus, Vífrumentim in ceUdrio,mfipalla & y í n -
Uhro yerfetur^ mouedtur3gurgíilione abju-> 
mitur^ & yejiis in rcpofnorio &' apoditerio, 
mfi concmiatm'}&' exerceátiír a linea corrodi 
tur, f e homo niffuerit tentationibm agitatm 
faci ié eorrumpemr)& labefdñabitur . Igi tur 
ne tot priueinur comodisjño eft á Deo pe-
tendum vniueríalíter,vt non tentemur.Ter 
tIo)C|iiiahoG petefe eít mmís metículofum, 
«Scmagne puliilanimitatisindicíum,tn loco, 
tempore ¿c ocaíione pugnandí velle omni 
no ácer tamine ceñare. 
I l O Vlcímo d íco .Qnando i n oratíone D o m í 
nica iubemur dicere, E t ne nos inducas tn te 
íííí¿o«l,fcníus eft, ne patiarís Domine, nos 
ab inímico tentan,¿k ad peccandum prono 
cati coníentIre.Itac[3 non petimus, v t non 
tentemur,íed ne ten ta t íon i íuccnmbamus: 
tentatlone enim humilíamur , & ducímur 
i n cognitioncm propría: iníirmitatís3 vnde 
cauti reddimur,purgamurjerudíinur, ac v i -
éVoriam reportamus: fuecumbentes autem 
tentat íoni , peccamuSjruímus3ac vincímur. 
Círca quam expofitionem aduerte ex D . 
Cyprianus, Cipriano,ea nos de diiobus admonerí . P r i 
mum eft, de noftra ínfirmkate 3c imbecü-
lítáte, eo quod noftra virtute refiftere ten-
taíionibns non valemus, nííi ope 8c diuino 
auxilio fuííuki,c|uod propterea á Deo po-
ílulainus.Secundó admonemur c o m m u n é 
aduerfarmm i n nos n ih i l proficere poíle,!!! 
fi Deo permittentejóc fuum auxilium fub-
trahente;<Sc ideó pofeimus ab ea , E t ne nos 
inducas m tentattone. Sicut enim, qui a na 
u i tolKt remü <Sc gubernaculú , quo fluftus 
compefcunmr^dicltur quodammodo ñaué 
ín fubmeríionem inducere^ & quifrenum, 
quo equus regirur, ne inordinaté cua-ar,di-
B 
D 
Tertut, 
Augufl. 
Hierony. 
Beda. 
Euthymius 
Tbeophil, 
Z>. Thom. 
A citur quodammodo dücere ín precipítnij 
í t aDeus fi í l ibilrahat iuam auxiliü, dickur 
inducerc nos in t en ta t íónem: 6c ideó ora-
mUs,£í ne nos inducas in tentdtionemjd eft, 
ne perroktás per íubftra&ionem tui adiu-
ton) nos fuGGumbere tentationi. Ifta con-
cluíio approbatur abomnlbus Patribus cita 
tis pro quinta expoí i t ioñej & á Tcrtüi iano 
l ibro de Baptiímo in fine^xSc á D . AUgafti. 
vb i rupra,tk: l ibro de natura de gratia cotra 
Pelagtan.cap.yS. & libro 14. contris diias 
Epiftolas PelagianorumjCap.9.«Selib. 2.de 
bono pérfeuerantiae)cáp^ 6, qüamuis aliqui 
hunc locum in oppoíitUm adducát.Eft etiá 
í én t en t i aDiHie fonymi cxprcíFa fuperca 
put.26.Matth«e. ScBedae, Euthy mí/, ScTheo 
philacliMatthaei.aé.ác D , T l i » m . in opuf-
culojde oratíone Dominica, Se i n hoe arti-
culoy^c ómníum fere recentiorü) exceptis 
paucis.Secüdó. Nií i íic in te rpre temur íex-
tara petkioné i n oratíone Dominica , non 
poftulaturá Deo magnum períéuerantiaé 
aonumrat hoc magnum inconueniens eft: 
crgo fie eft interpretanda. Minorpatet , ex 
D^Auguftino dicente: Nihil petitionedig- D.Augu 
num non contineri in orañone Dominica, epí 
ftola 121 .ad Probam.Maiorpróba tur ,qu ia 
donum períeüerantiíE eft, vt i n iuftitía per* 
manentestentat íonibus no fuecumbamus, 
C quod íi no exigitur in hac petitionejiiullíbí 
poí lu la tunác D . Auguftinus vb i fupra de 
donoperfeuerantia£-,ait,dicere Deo ] & ne 
nos inducas tn tentationem, nihil aliud eíTe, 
quám donum perfeuerantiíe exigere. Ter-
t io petere^vt non eueniant. tentaciones ira-
perfe í torum eft,valde timentiumfuaefragi 
litatirpetere tencationes, cum visor ia , per 
fe í lorü cft3at petere ne á tentationibus íü-
peremur comunis omniu petitio eft: ergo, 
Vi oratio Dominica ómnibus comunis i i t , 
modo prxfato interpretanda eft ciu» íexta 
pecitio.Ex hac ratione infcrcur.Siue alíeras 
licitum eíTe pecere,netentemur, íiue non, 
accomodatlor eft príeFata interpretatio, 
quám qusuis alia , vt poce qilse commu-
nior eí l omní recitanti oratlonem D o m i -
nicara. 
Supereft refpondere ad argumenta fa* 
cía i n principio huius dubkationis,qua£ mi 
litant contra feptimara aíTertionem.Ad pri 
mum fateor mukos ex Patribus fíe ín ter -
pretatos fuifTe ilíud teftimonlura D . Mat . 
ílcut in arguméto refertur,ác ideó nos pro" 
babile íudícamus id , quod argumétum i n -
tendk,fed multo plures,quos retulimus, i n 
oppoí í tam íententiam tenent,(5c prae cete-
ris 
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Etne ñ o s í f t c l i n t . -AnIkt-dtpiiéréñé ftob'McLvlldten* J i / 
0ieron, ris exprefsius D ; Hieiroriymus fupcr cap; A 
2ó.Matth3eí i qui pracíata verba explícans 
ííc d í é f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ á f i i ^ i ^ ^ i ) ^ 
t r e t ü m te'ntatibnem-Jdéflírté tentdiío'vósfu-i 
feret, & y íncat , &ivo$mtrd. cajfcs teñeat¿ 
Quod vero híc fit hüius lóci feníüSjCóntex 
tus índícatjíiam dixeratD'ominus, Ecce Sa 
tanas concupiuit crihritre Vos; & omnei y os 
frandalum pAtimini in tíié. Nónigitur iubet 
rogare nc tentarentur^iainpra-díxeratten 
tatíonem;monet eto-o orare, ne tentacíoní 
fuccumbaiityab eaquefuperemurjquod eíí: 
t íntrareintentatíoíiertií AdfeGundumref-
i I Z pón'detur¿negaiic}o maíorcnl / i vníueríalí-
ter íntelligatuntum quia ex tali íridüAiuoi B 
íi eí fortiter reíiftamüs, magna ín vita fpírí 
tuálí incrementa capimus-tutri quia obiec-
tum talis petitionis moraliter loquertdo, Se 
füppofita multitúdiñe <& importunítate té 
tantium feire irtipofsibile eft. Paulus.i. 
i . tAd COY, acj Corinth. i ó .moneñs vt non acqiuefca-
leues, íiGn quidem approbans confenfnm 
in eis,fed p»ermlttens: eó qüod ittipófsibiie 
cenfet moraliter aliqmbüs leuibus non fue 
cumbcrt.Tentmojinquítj«o« Vos dfpehen 
^íjideft iri coníénfom ^Qix.\:A\\at¡ntfihüm'a 
«rfjideíl fine quavita humana no trafigitur. 
Si ergó Ap>oííolus non audet peterea G o - Q 
rinthijsjhefuü^^ 
tentatioriíbtiSjíiiie quibus vita humana v íx 
reperiétunergo& iios non debemuspeté 
rejíie Illa tétátio nos impetat^eo quod hoc 
x moraliter loquendo impoísibiie eí l .Ad co 
íirmationem refpondeturjquod qui poí lu-
latlibérari ápericulo euldenti,aut probabi 
li miiia,fapiens eft: at qüi poíhilat nullum 
íiibire periculum ruinae puíilldminis cft:*5c 
nego,qu6d femper homo prodeat vulnera 
tusáterititione,imó fepe cum victoria & 
nierito.Ad tertium negatur confequentia, 
eo quod íicüt decethominern agnofeere 
fuam imbeciilitatem,& tentantíum fortítu P 
dinem,ac in tentandopei-feuerántíam,íic5c 
decet cognofcereDei auxilium ad íupera 
dostétatores praefto eíTe: vt egregie.con-
cinuit regius Vates Pfalmo. Qmhabitat: 
Se Efataá, noli timere yermü lacoh. Ad quar 
tum negatur minor,etehim non omnis te-
tado eft occaíiopeccandijcums íübftraíHo 
reputatur ínter Dei dona/ed illa íblü, qitó 
1 fecum afFert periculum ccrtüni,aut proba-
biIeruinas:alííE vero tentationes íi offeran 
turaliquando,inter Dei beneficia, (Se eíFec 
tusprzdeftinationis computátur, eo quod 
excon^reíTu ? & confliólu cum eis vbcr 
rnericorom fe^es thafcítú'r»vt dicitór A Ü o 
rum.i^iOforftppéf múliai.mbuUtiom'sín~ -Afton i4¿ 
troire M Regnmñ.cHw.um ••; Tribülátiones 
auteni tentationes íunt; 
Adáfgumentáín oppbfitum ¿ quatenus 
conannir probare>á D c ó poftulahdas eílc 11 ^ 
tentationes, refpondemrjpr^mittehdo ek.. 
Philófophi do¿lrina : aliquid appetibilc 
eftjvel p>fopter íei vel ptopter aliud bonü, 
quod indeíequitunpríoris geñeris eft bea-
títudojvirtutesj&ómnia honeftájquae funt 
fuaptenaturá bona media ad beatitíidiné 
confequendam: íecuñdi generis appetibl-
lia,Verbi grátia,medicína ainara,qu£c appe-
titur propter fanitatem : tentationes non 
funt primo modo appetibiles j quia quod 
eft induéliuüm ad ráalum , non eft per fe 
bonum,átque adeóyñeque per fe appetibi-
le ; an áiítem fint appetibiíes propter alia 
bona,qüie inde feqúuntur? ac ex confequé 
ti,vtrura pofsint eííe obiedum noftrarum 
peticionümíid eft quod in dubiumvertiturj 
¿c nos in feptima conclufione aírerüimus 
partem negatiuam3&raodo denuó próba-
mus. Nam quod non eft pe/ fe caufaalte-
rius boni,fed omninóhabetfe per accidens 
ad illud,non eft petendüm,ncque appeten 
dum propter illüd bonum,quod indé fequí 
t4jr:fed tentationes nuliius bóni caufa funt 
per fejfed tantüni per accidens i ergo non 
funt petend2e,neque appetendíe propter 
bona, quae ex illis oriuntur. Maior proba-
tur. Alias peccatum eílet ita appetendum; 
quia quandoque eft occafio maioris grati^, 
vt in eo , qüi decidit a reraltra gratia > ex 
cuius caíus coníideratione conterltur vehe 
menter,(Sc reÍLirgit ad ingentem $ttt$mM 
humllitatem. Mínor autemprobatur,afsíg 
nando difenmen inter mediclnam aiíiará, 
qua? eo quod per fe eft caufatiua fanicatís, 
propter famtaténi appeubíiis eft 5 atveró 
tentationes per fe loquendo non funt caü-
fatiuar,n'íqiie induélius ad viíloríam , fed 
ad ruinam Óc cafi.im:quód íi vidona quan-
doque fiíbfequítur , non procedit a tenta-
tionibus tanquam ab efficientlbus viclo-
riara,fed á tentato tentationé fortiter fupe-
rante:*S¿ hinc et'iam nafeitur meritorum Se 
virtutum augmentüm,nimiruni éx afture 
fiftendl , quem viriliter producit tentatus: 
baíc autem bona per accidens fe hábent ad 
tentationes.Hinc patet refponíio ad fecun 
dum argumentum in Oppofitum fiiftum in 
ínitio dubitationis:negatur namq^ antece- í I A 
densí ad primam probationem negatur an-
tecedens , fi illud quod petitur eft índuc-
P y tíuurri 
2 2 2 ¡ ^ é k f l í o . ^ j , a r t , p . E x f o f i t i o M u s 
Deut, 29. 
Pfalm, 16. 
Ntjfenus* 
S e d l i b e r a n o s a m a l o . 
B 
tiWrri maliiiftj& bonaquae ex eo oriun A 
tur per accídens <Sc occaíionalíter proce^-
íiunt:cuIufmodi funt tentat íones.Adfecun 
dam probationem refpondetur^lluci d í t tü 
D.GregoriJ noñ cííe intelIígendumjVt ia-
cet:alíás deberemus imltarí Chríftum D o -
mínumínfufckat ione mortuorum,in fana 
t íone caecorumAcSedfenfus cftinihílefle 
geí lum á Domino lefu Ghrifto , á qu© no 
pofsímus fpiritualem & profieuam dotftrl-
nam erueíejípfe autem elegir tentar!, quía 
de v i sor ia certifsímus erat3 & ín eo tcnta-» 
t ioniim induclío ad malum ceíTabat, quod 
iri nobís non contíngít .Fateorviros perfe-
ctos poíFe aliquando appetere tentatíones 
propter bona,quae índe fequantur^fed hoc 
fie vel afflante dIiiinofpirítu,quí certos red 
dít devIdGríajvelquiaiam experimentum 
acceperuntjqiíod víríllter fuperabunt ten-
tantes^ficut legímus inultos Patres egiíTei 
qui tamen proprié loquendo non appete-
bant tentat íones propter viftoriam ^ íed 
cum.viélor ia . Imópoíret dícííquod appete 
bant & petebant tentatíones proptervíf to 
ríam certam:feQus agere clebent caeterí ho 
mineSjVtdí¿lum eftm Gonclufioné. y .E t 
hínc ctiam patet ad tertíam probationem 
ex teftimonio D.Gregorij .Loquitur nan-
que^non de qulbuícunqueíuftis,fed de v i -
ris perfecHsjílla veróteftimonia.-Pró/'íí me 
Domine,& temame}8ci\la¿,omnegaudium 
exiftimate cúm m yarias tentatíones incideú 
tü , intelligenda funtde tentat ionibusá 
Deo immiísis , qui per tribulatíoncs nos 
examínatj <Sc í¡ ab eo immittuntur femper 
ín noftmni bonum cedunt 3 no ín noftram 
ru ínam.Has vero calamítates appellarí ten 
tatíones , patet Deuteron. 29. vbi plagie 
AEgyp t í tentatíones d ícun tur , de P í a lmo 
ij.Qiípniam in te erizar a tematione^Sc a l i -
b i fíepe.De hís autem gaudendum,no quia 
á quocunque fragiií í int petendx , fed íl 
immít tá tur ,de eo quod funt nobís materia 
tolerantiae , aut quia tolerauimus gauden-
duin,íuxta i l lud Actorum.y .Ibant tApoflo* 
HgaudenteSj&c. 
D 
D 
omnes^íOenus^Cynl luSjChryfof tomus , 
Euthymius, & T h e o p h í l a . ínlocis cítatis. 
Ex Latinis Chryíb iog. A m b . & Cafsanus, 
Vpl ic í te r explícatur hace petítío á 
Patri bus .Primo modo ,per malum 
in te l l í ímntDíabolum . I t a G r x c í 
6c illisfauet Gr^-ca LcítiOjvbi ponltur ar-
ticulus quídanijacíilegeremus. Libéranos 
abillo malo, feu maligno •> ídéfl:, Diabolo, 
quia eft omnium tentationum maligniísi-
musjeo quodín fe malus efl;,& alíos ad ma 
la perpetrada éxcítat, ac Mundo & Garne 
cotra nos vtítur,vt In peccatum contrahat: 
fed non videtur expoí i t io germana textuí 
eo quod liberarí á Diabolo poftulatur ín 
fextapet i t íone: namquequi non acquíef-
cít tentationibusjá Diabolo líberatur:ergo 
fuperflue adderetur petí t ío feptima. Níf-
fenus concederet confequéntiam,eo quod 
putat,hanc pet í t íonem non eirediucrfam 
á praecedenti j <Sc ob id omííTam eífe á D« 
Luca, fed re vera diftíníta petítío e í t : & 
quod adducitur de artículo ín Graca L c -
¿i ione appofito non concludit.-nam ín la-
cra Scriptura, eadem vOx Graeca cum fuo 
articulo faepe accípítur pro re malaj<Sc non 
pro Diabolo A d Romanos. 1 i.Odientes ma 
Imn <& adharentes bonoiln Graeco pro vo -
ce,Wí*/««!;ponítur eadem,quae in hac peti-
tíone^Sc cum fuo articulo ; <Sc Matth*eúyi 
Qttod amplius eft a malo ejl. 
Secundó ali j per malüm íntellígunt res 
omnes malas, íta Cypríanus, Auguftínus, 
Epíftola.i 21 .eapíui 2.Beda:intelligendí ta 
men funt non de malo eulpae, de quo ín 
quinta & fexta petítiombus,fed de malis(Sc 
calámítatíbus, quibus premímur ín hac v i -
ta p o í l A d a e p e c c a t u m . I t a D . Thomas ín 
Opufculo,<Sc alijiSed contra hanc expoí i -
tionem^quae magís placet,arguitur,Calami 
tates & ^rumníe quibus vita mortalis circú 
datur>tentatíones q u í d a m funt: ergo íi l i -
beran á malo eft ab his liberarí,níhil aliud 
e f t p e t e r e á D e o , Libera ms a malo:cpihm 
petere, E t ne nos mducas m tentationem, 
Refpondetur p r i m ó . I n quinta pet í t ione 
petitur líberatio á malís praeterítis, id eft^á 
peccatís,ín fexta á malís futuns,qu2e timen 
turoritura ex tentationibus, i n feptima 
á malís praefentíbus quibufeunque. Secun-
dó refpondetur ácmel íus . Calamítates & 
erumníe przefentis vítae, propric loquendo 
non funt tentatíones,eo quod de fe rton ín 
dueunt ad malum: motus veróínfurgcntes 
propter carnís corruptionem, Se mundí , 
funt tentatíones, quia de fe ín malumindu 
cuntjde hís fit fermo ín fexta pet í t ione, de 
illisveróin feptima.Fateor,has cafdem cala 
mítates ínterdum aíTumí ab homínibus, & 
potífsímé á Doemone, v t inftrumenta ad 
nos oppugnandos3(Sc tune ab extrinfeco te 
tatíones d í c e n t u r A ab cispetimus libera-
r í 
E t n h . 
Theoph 
Chryfbl. 
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Niflev* 
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ríjqiüh la áiclmusiEt nonos m ducas in teta 
tionam : At vero ípíaemec calamitateSjCjUi-
bus circun Jamurítentationes norl íiint ab-
folute loqueado 5fed mííeríx <Sc poenalíta-
tcs,í]iiac ortuttl habuére á primorum paren 
tura peccato , a quibus fiue prxfentaneae 
nos moleílent,íiue ín futuro tiraeantur, vt 
aíBíctura: petimus erípí, qüando d'ciinüs: 
Libera nos d malo. Deníquc notandum éft, 
non eífe íic jiitellígcndam hánc petitioné, 
quaíí per eam á Deo poftulemus ab ómni-
bus Si fíngulís calamitatíbuSjquae férc iníi 
nitíe funt totalltcr eruamur: qüia ñeque id 
natura? noítr^e condit*o,&: huiüs feculí fta-
tus patitur,neqj id efletnobis proficuum; 
fed petimus ifbrum miferiarum modera-
ti'onem,ne ípíisprefsi <Sc fatigati nímis, in 
peccataaliquot dcclinemus. 
z A m c n . 
M Vltac funt voces ab íntcrpme ía era? Scripturá* Latino, in naiiuo idlomate fiue Hebra*Go¿íiue Gpg 
co fine ? nterprctatione reliítsc.Cníus fatío 
né redd't Aug.líb.2.de Dóft .Oir í f t .c . 11. 
fíebiaa, inquít, yerba non mterf rema fafé 
mueniuntur m Scripturis,fimt Jímen, Jií le 
luia>Raccha,&'Hofanna3& fiquxfimtúiia, 
quorum partm.propter fantitirm autorim-
tem3 quamnü mterpretanpQttíiffent ferúaía 
eftantiqmmfícut in Amen3 & Aile^ Uta^par 
tim yero m aliam linguam nonpoiuifie tranf 
ferri dicuntur,ficut alia dúo, quapofuimuSé 
H x c Auguílin.Aliafortaíle poterít aísig-
nari caula , nempecumEcclefia Romana 
ex ludáis paríterac Grarcis conflata fir, 
decuit vt vtriufque gentis memoria apud 
Ecclefiam Latinara perpetuo durarctj atqj 
adeo ípfotum vocabula crebrO in Eccleíia 
inculcarentur abfquc vilis verfion'bus. V n 
de Auguftinus in Lpiílola. \jS.Nonhcet, 
jimen m altam linguam transferreiSc llhro. 
2.de DodrlnaChnltianacapIt.io. <§c 14. 
IgÍ tur ,^we^vox Hebraica eft 3 & Epilo-
gus totius orationis Dominicse * Deqtia 
concertatío eft ínter lingure Hebrea?pen-
tos.an fit nomenjan verofemper aduefbíú 
íitfAKqui nomen eíTe íubftam'uumal'qua 
do putarunt,rígn*ficans verítatem & vera-
dtatem}trahitur ením á verbo, A<i«,qiiovi 
i n íextaconíugat'one fignlíicat crederejin 
de,^Wrf«<í,proíídelitate ik veracitateíquá 
homo contlans & venís eíl «n didis -Sí ft-
¿tis.SIc vldetur loquixorerlus, iíaíae'; 65* 
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A ctrcalllúÚrBenédiceturin DcOiAmcM, vbi> 
*Amen reguur a voce Deo quafi dícat in 
Deo íidelitaiisyvSc veraGÍtatis5qm fidelis 8c 
Terax eí^ck A p o c a l y p i . 3 d í c i t Amen 
4ejlisfidclü,vc\ hxc d-citiJeus qu* cíl vc-
racítas & íideiltás. Sed credo íemper efle 
aduerbíumsnec Forerius in lococ i ta toóp-
pofitum dkit , íéd ipluminct aduerbium 
-iunii norainaliter:ac (i d'cas5tn Deo ipfius 
Amen¿n Deo cuíus éft vcritas,tidcs ¿c fir 
ímítudoídcc.S^d antcquam ex^licemüsqud 
-modo aduerbium illud í'umatur nomina-
lítcr, dportet í l ireíquid fignificet> 
Accipitur triplit iter» Vno modo vt íít 
aduerbium atteftandiveritatem á proferen 
te di£lam,figmfii ans^  Ita eÜ, autveré,aut 
certervt fxpe videmus in Euangelio, Ame 
•dico yobü,Lucx.21 .dicitUi^^re díco yobis 
4¡ma yiduakac pauperplus ómnibusmifit* Lfáca.iié 
P r o quo Alarc.capit.i 2.ait:c^wew ¿/co To-
•hü.quoniam yiduahceepauper plus ómnibus Marc . i í i 
mifit.Ab hacprouérbialí fignificatione exi 
ftimo ortUm habuiííe, vt accipiatur nomi-
naliter pro veracítate 8c veritate D el,vt In 
locó c'tato EL\i<v3<Sc Apocalypri.3.Hac di' u4.pocá.y 
cit Amm^c fi cliceretur , 'ha c dícit Ule qui 
:íernper el l Amen , ideíl, qullním itab'ils 
t í l ,neque modoait^moclaneg.'E^ed í'em 
per idera eft.Qiiod optime expl'catur ex 
P íílo loco obfeuro D.PaulI.a.ad Cori. 1 kt)ei 
Mttii fiíius Chnjius lefus , ( air Apóilcílus) 
qui myobü pradicatus ejiper méiZjrSjluanu, 
& Ttmotheum3 non futt m illo 3 eje^úf non* 
fed e/i in illo,fuit,quot(¡uot enimpromisiones 
Detjumjn tilo ejtiideo &peripjumj ALmm 
Deo,adglmam noftram.benüis eñj Prsdl -
catio mea de Chrifto non íuit ínconrtans 
8c varia, vt modo dícerem eft,5c modo dí-
ccrera non eft: fed eft apud iliura fult,ld-
eft> conftans & vera , iramutabilis eft 
apud Deum:ficut res praeteiitae, qua? muta 
non polTunt, ómnes cnira promiísiones 
nobis fadae funt in Ghriílo eftjidefl:,certíE 
& conüantes,ídeo\fc per ipfum Ame Dea 
vágkYtüfh•'n<$'nm, fec eft per ipfum Chri 
ñüméMit Amen^KUñ íideles Ú ver§ apud 
Deuffijfií gloriam noftmmiidcRiVi nos per 
harc díuina beneficia meliores, de laudabí-
llores cfíiclainur .Ecce quomodo aduerbíú 
Amen, accípitur nommaltter pro verítatej 
aut l¡delltate,vcl pro Deo verac^iciiddi, 
quia vt notat Fóreríus Efalar^^.frequcmer 
víurpant Hebríei aduerblaloco nóminunií 
Secundo modo acclpiturv^we«,!n íígnifi-
catione non valdc difsvmllí á pmedemi, 
v t í l t aduerbium confentíendi Si ío man-
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di cíídaakeríu$,qiiaíl dicáturjíta eft, vt d l -
, ¿ tum tft.Confentimus díclís:verbi gratía, 
Deuteron,z/.dicitur, Refpondcbit omnis po 
paíits ^f>«e«.Idcft,íta fiat,nobIsplacctj co-
fentimus hule quod díftum eft.Et Numer. 
qu in to , muller accufataapud facerdotes 
proptef crimen adulteri) poft imprecatio-
nem recítatamcogebatur refpodere 
ideft confentio. Tertio modo accipítur^vt 
íít aduerbium optandi, vt cucnlant quae di 
, ñ a funt, 3t fortaíle in proefatis loc isDeutA 
Numer. íta accípí tur . Sed magís appofitu 
cxéplu eft ín fine Pfal. 40.71 .¿c i o j . v b i 
feptuaglnta verterüt , fwí^<íí ,Hebraícé ha 
betur, Amen, v tpcr aduerbiQoptan-
dí concludantur laudes & ora t íones : eft 
ením Dí¿lIo Amen, egregia nota,vt fígna-
culum precatíqnum: ¿k ¡ño poftremomo-
do accipicur ín oratíone Dominica , v t í i t 
fenfus, vtínam omnia poftulata eueníant, 
licut petíta funt.Et valdc nota i n hac figní-
ficatione <Sc proxime prxcedenti rarum ef 
fe vfum huías vocís i n Euangelío: fortaís ís 
ñullíbí reperíctur,niíi ín Epílogo orationis 
Dom'nica^at vero i n lege veten* frequen-
tiísime : c contra vero aduerbium hoc, 
Amen,m príori figníficatione pro certe,vc 
re, frcqucntifsíme vfurpatur i n lege noua, 
Se rarifsimé i n lege veterí, cuíus diferimí-
nís caufa fortaíTc eft,quia veteris legis feríp 
tores femper vtebantur Hebraica Lingua, 
¡n quayíwe«,potius figníficat affeélu cófen 
tíendi,aut optad! quáafiirmádl,aut teftificá 
d i . A t vero eadévox Amen,u\ lingua Syría 
capot íus eft nota a f h r m a n d í , qua lingua 
pofteriores luda;í v i l í 'untfepe. 
Poftfeptem petitiones addunt Gracci 
códices hac verba, Qma tuum ejl regnum, 
& potentia,& gloria in fécula, Amen.Etzn-
dem íiuerpretantur Chryfoft. Theoph.(Sc 
Euthymíus M a t t h x i . 9. Sed nul l i de— 
bet eífe dubíum,ea non eíTc de textu,vt pa 
tet ex vulgato interprétense ex Latinis an-
tiquiíslmís Doftor íbus Gracc^linguíe peri 
t i s . T e r t . C y p r í a n A m b r o . H í e r o n y m . A u -
guft.nullain horum verbomfeceruntmen 
tIonein,Gríecí vero addíderunt propter r í -
-tun^qui apud eos ín facrifício milfae ferua-
ba; urjuempe lila verba recitare poft oratío 
n t n Dominícam decanratam, ficutnos La 
t i ni rdijcíinus 'úluíLLíberanosquaJumtfsDo 
m m . & c . N a íícut apud nos non coiitinua-
tur haec verba cum oraticne Domínica^Ita 
ñeque api d Graecos contlnuantur, yt vlde 
re licct in 'turgia Chryíbf tomi. 
Et l ixc ¿e oratíone Dominica fufficíunt. 
Q w & f l í ú J j . J f t J Q . Q o m m e n t a r i a p 
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O N C L V S I O eftaf. 
firmatíua: (Se nomine ratio I 
nalis creatürae,comprehen 
duntur non íolum homí* 
nes, verúm etiam Angel í , 
qui eminenter funt ratíonalcs.Probat.quía 
oratío eft ratíonis actus, per cjiiem aliquis 
fuperiorem deprecatur: hic autem aftus i n 
fola crcatura rationali ínuenl tur : ergo folí 
ipíi orare c o m p e t í t . Ex quo infer tur ,Deü 
nullo modo orare poífe ? quia non habet 
fuperiorem , ñeque vllam indígent iam, 
, qux etiam requíritur ín orante. Quod au-
t cmdic í tChr i f t u s Ioann í s . i ó . l oquens de *oann',15' 
SplútufanOiO, De tneo accipiet, intel l ígi-
, tur per naturá,non per gratiam:quod requi 
' ritur v t aliquís pofsit dici orans . Similítcr 
illud,quod d e S p í r i t u f a n d o d íc i tu rRom. Rom.S. 
8.Quodpro nobúpoftulatgemmbm inenarra D . A m k 
bilibm j intelligí debet , íuxta DIuum A m -
brofium,Epifl: .23.MethaphorIcé,degemí 
tuquodam inenarrabíli : fed melíus ferc 
omnes Patres nomínatim Diuus Auguft í . 
ad Probam Epí ftola. 121. cap. 1 ^ . & ad ean 
dem de orando Deo,(Sc ín l i b . de Tr in í ta t . 
&vni ta teDeí capít.6.<Sc contra Sermonem 
Arr íanorum capít. 25-. <Sc de anima <Sc cíus 
origine l ibr . 4 . capít. 9. Diuus Gregor íus , 
lIbr.p.Moral.capít .2Ó.Díuus Thom.tertia D'GreS' 
parte,quaeftíon.2d.artícul.prirnoadfecun- ^ ' ^ ^ m * 
dum. H i omnes<Sc alij exponunt íic,SpIn 
tus faníhis poftulat, ideft poftulare nos fa 
cít,iuxta morem diulnac paginsc attríbuen-
t isDeo í x p e íd,quod ín nobís facít . V i -
de Auguftín. fuper tertíum Pfaímum, <Sc ^ , ^ 1 } 
libr.2.de dono perfeuerantlar,capít. 23. 5c 
alibi fa?pc. Ex hoc corollarío confutabítur 
deliríum Mahumeti ín Alcorano , capít. 
43. dlcentis Deum,(Sc Angelos pro fe ora-
re, & ludxorum in Talmud.Secundó i n -
fertur , brutls anímautibus non compe- 2 
tere orare. Et f i obijclas Illud Pfalm. 103. p r ^ ^ 
Camli Leomm rugientes , y t rapiant, & : 
Augujl . 
A r t . r r * r * y i n B s d t i o r e n t p r o n o h i ^ 2 j 
i j a . 2. 
-jpfal.2^6. 
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& quardnt a. Deo efcarn fiU, (Se í ikid Pial- Á 
. mi.146. Qm dat iumentii ejeam í p j o r u m , ^ 
pullis comomm muocdntibm mm dcíliud 
Otet.iXGsltexaudient terrdm, terrdexau-
dkt triticum . Hae *Sc íimiles locjautíones 
per metaphoram intelligeíldíE funt, narri 
Leonum rugkus5CorüoruiTi trocítatío ex-
prefsio famís eí},c|ua ípfó faclb proteftan-
tur Deum eórüni curaiñ gererej & ad eíus 
prouidentlam pertínéréjprouídere illís: & 
íicut eadeiti animalía bruta dicuntur in fa-
cris Literis Deo obedire, quia naturali i n -
ftinélu á Deo mouenturefic dicuntur D e ü 
inuocare, quia eddem naturali infünélu de , 
íideraht confequi bonitatem dininain , eO ^ 
m o d o quo capaciá íunt .Obi ter tamen no-
tajcuriofe Leclor3in hislocisjrnaximePral 
rno. 146. valde commendari D e i p r o u i - , 
dentiam & benignitatem certo affücürairi 
érga h o m i n e s : nam íi Deus pullos coruo-
rum de fo rmeS jod id ío s propter iüara rapa-
citatéjcamiuoros 5 Inamocnoscr6citu,muI 
to cibo indigentes propter natiui calorís 
vehemei iQamjÓc ob id expulfi longé á íitü 
ín quo educati funt ne deíidat cibus pro 
genitoribuSjVtteÜaturPliniuslib. 10.na-
turaiis Hiftoriíe capit. i 2 .& Ariftot . l i o . 6 . 
de Hiftoria animaliura : Corui , inquit, m Q 
locü a,fftfitrihmi&. ybi non fatts abiplunbus 
fit3duo tantum mcolünt, &[uospullos, cum 
tampotejlas yolandi ejl,primum mdo eijetuti 
demde regtom tota.Si igitur cornos odioíbs 
benigne paíc i tDeus , cjuanto magis homi-
nes/quos vnicé d í l ig i t , & ab eo valde pen-
dent.Sed dicesj quare pullorum meminirf 
refpondetutjpropter prsefatam cauíam, n é -
pe propter exilium á p>arentibüs indidlu. 
Cui n o n diílbnat Ibb capít.jp.diceris.'J^w 
praparat coruo efcamfuam, quandopulliems 
clamam ad DeHin,yagantes3eo quod non ha~ 
heantetbos, V e l quia ebrui oderunt pullos 
fuos innata crudelitate:fed Deus eos enu-
tr i t d u m hiádo Se crocitado animalcula ex 
aere venantur in cibum. Ita Chryfoft. V e l 
quiapulli coruorum quandó nafeuntur cá-
didi íünt,íiue quia implumes, fiue quia p lu 
mas habent albicantes, patentes autem his 
vills, quafi degeneres negligunt eos , cla-
mantibus autem praefame^Oeus immit t i t 
mufeas i n eorum ora, v t íic alantur3donec 
nigris plumis veíliantur, v t á patribus acce 
ptentur,ita Rabbini.Sunt qu i dicát eos paf 
ci aura quadam rolcida:rta Éuthymius. AliJ 
vermicullsper auraminos eorüm i m m i f -
íis.Ha-c qua' de pullis coruorum narrantur 
quibufdam non placent, tum,quia Plinius 
íblertiísimiis natura anímalium inda^aror 
libriioiíiaturalís Hí(loria agens decoruis, 
nuliius talis men línkjiiec áiius íctiptbr na-
tura áñimaliumítütii^ quoníaai lob loco ci 
tato non facit huius rei mentione . Qtiarc 
díco latís efíe ad declarahc'a Dei piou:den 
tiam erara cornos adnotare ea > qua ex P l i - -
nio retulimus. Siue hocjíme il lo modo d i -
Casjcerte valde commendatur D e i proui-
dentia5erga homines^ cui tanta cura eíl de 
comisjVt etiam habetur L u c . 12 . V t i g i - TUCa 1 ¿ 
tur ad intentum reuertamur5aniinalia bru-
ta non orant ¿ fed metaphorice dicuntur 
DeUm orare í Sic intell íoendum eft illud T , 
t i - p-Tu- / l o e L 2. 
loehs.i i iujpictuntm coaLum tanquam área 
fittens imbremAá vero.quod refert D.Hie- i r -
ronymusin vita D.Antonij,raoiUtruo ap-
parehte eiin íolitudinetSc dIcente,legaLÍo-
ne fungor gregis mei^vt ores pro nobis ad 
Dominum, miraculoíalocutío í u i t , íicut 
a í m a Balaairij íicut etiademiísio Leonum 
ad pedes D.Antoni ) , quaíi petentium eius 
brationes ác bei íedi t i iones: quaré meta-
phorice accipiendumcrtÍiludOtee.2.Cfl?/¿ Ofee. 2. 
cxaudiernterram, & térra examUet tnticÜy 
Se íimilia,qüa per proíbpopeyam3ideft í i -
¿tionem pe r íona intelligenda íunt . A n ve 
ro ómnibus creaturis rationalibus conue-
niat orareíin artic.feqüenti. 
Á R T I C V L V S X I . 
V t r t w i S a n í l i y q u i f u n t i n p a t r i a 
o r e n t p r o n o k u l 
S u m ñ i a A r i i c u l i . 
Ó N C L V S I O eftaffir | 
matíua . Prcbatur3quia ex •* 
charitate viuentium proue 
ni t orare proaíijs: íed San-
d i ín Patria funt feruentio 
rís charitatisj íunt Deo con 
íunftiores, (Se confequenter eorum oratio-
nes magis efiieaces: ergo orant pro nobis. 
Omnes Haretici,quos retulimus articul.4. 
difputa^i .debacchantes ad euertendam i n -
uocationem Sandorum , conantur etiam 
íiiadere3Sarí¿í:os incóelo regnantes non ora 
re pro nobis, quia inde colligüYít eos non 
«fte inuocandl)?, cum pracipue eorum in 
uocatio ordineturjVt fuis precibus3(,Sc inter 
cefsionibusjá Deo pro nobis auxiliad pro 
tedionem nobis impetrent . Eorum argu-
riienta' 
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raenta attulimus,5c fatís retutudímus, m o - A 
do tantum con cluíionem Catholícam D . 
Thom.breuiterconfirmabimus, dic entes, 
Sanfli orant pro nobis:&(jüidem íi conclu 
fio intelligatur de oratione I n genere maní 
feftc habetur ín facra Scripturá Hieremiae 
i j . S i í ieterint JMoyJes & Samuel coram me, 
non eft anima mea apud Populum iftum: E r -
go folití erant ífti ílare intercedentes pro 
alijs . Refpondet Caluinus , ex hoc loco 
colligIpotiuscontrarium,quia ñeque oraf 
fe,nec ítetiíTe dicitur: contra quem eft ar-
gumentum:quia c t í i i n i l l o t e m p o r i s p u n - g 
clofortafte propterremdefperatam non 
oraíTent^dc quo nihilccrtum Jiabcmus, ta-
men negari non poteft ipfos faepé oraí íe: 
alias inepta eíTet locutio D e i per os Hiere 
mia^nam pari ratione poflet dicere, fi lapi 
des fteterint coram me . Quiaiuxtaerro-
rem Caluini non magis orant San«fli,quám 
Iapldes,qula neutri orant, 8c tamen inepta 
locutio eíTet^fi lapides fteterint coram me 
&c ,S i Deus dlceret,fi ftarent,ideft per i m -
poísibIlc,nunc viuerent,& orarentjíbrtaííe 
obie í t io haberetaliquid virium:atnon íic 
dlcit,íed,yí fteterint, íignificans ipfos ftetif-
fe ,& oraííe aliquando. Et fauet nobis tex- C 
tusGraccus, &HebraicuS5qui ( vtdicunt 
harum linguarum periti)fic fbnat. S i ftabit 
Moyfes, & c . Secundó refpondet Caluinus 
M o y f e m , 5c Samuelem poni gratia exem-
pl^loco duorum Infígnium virorumj& tüc 
íenfus efl:,quamuls orarent proPopulo dúo 
ínfignes viri,quales fuerunt Moyfes 5c Sa-
muel,tamennilimpetrabunt' . Sedfacram 
Scripturam loqui de veris Moyfe , 5c Sa-
muele,teftantur Chryfoftom.Homil . p r i -
ma in Epiftolam primam,ad Theflal. H i e -
ronym.fuper hunclocum, Gregor.libr.t?. 
Moral ium capit. 12.5c alij multí. 
Secundus locus eft fecundi Machabevl-
t imo,vbi de Híeremia dicitur: H i c eíf qui 
multum oratpro Populo . Qnod íi hic Pro-
pheta nondum adeptus beatitudinem,ora-
bat pro Populo,quanto magis Beati cum 
Chrifto regnantes? Refpondet Caluinus, 
i l l uml ib rumnon eífe Canonicum .Sed 
abeat in malam rem ipfe, 5c eius fequaces, 
qui quando vídent fe aperte confundí* tefti 
monio faerse Scripturá: , pro l ibito re i j -
cíunt Iibrum,vnde tale teftimonium erui-
•tur . Deinde probatur quod San í l i o r en t 
pro nobis non tantum in generali, verum 
etiaminpamcularijTobiae. 12. Zach. u 
Apocal.S.Daniel . io.Pfalm.po.Matthxi. 
1 S.Angcli orant pro nobís,ctiam i n fpecia 
l i : ersro multo masisfaciunt homines íán 
D 
el i,qui cum Chrifto i-egnant,quia nos ve-
hemenier diligunt, 5c vt dicitur Luc2e.2o. 
funt Angelí? anuales, imb habent aliquid 
erga nos quod non habent Angeli , quia 
funt membra Ecclefise nobis magis coniun 
ftajquám Angeli.Nec obftat folutio Cal-
uini , Angeles noftri curam gerere, nobif-
que pr^eíte, non Sandos.Vtrumque enim 
falfum eft5Vtvidere eft apudBellarm. to-
mo. 1 .Controuerfi . / .generalí ,capit . 18. Se 
cundo probatur ex articulo íidei, Saní lo* 
rum Communionem: 5c qua? rogo poteft 
eífe communio ín ter E(ylefiam militante 
5c tríumphantem-.niíi quia funt vníus Rei-
publicae membra5funt pro inuiccm folicí-
ti,5c cura gerunt,potíísimé qui fecüri funt 
pro cis,qui in mari magno mundi procel-
lis agirantur.Vnde Auguft . l ib. i .med.cap. 
23.eleganterad Sanftos,%¿/ec«r¿ e j iü de 
yohü3foliciti eft ote de nobis i & c . Y i x c autem 
folicitudo 5c cura fpecialius orationibus ad 
Deumfuíísf i t . Vide Auguft. l ibr.10.de 
Ciuit.ca.p. Fortafsis Hacretici impudentes 
negabunt articulum íidei de communione 
Ecclefiae triumphantis, 5c militantís, fed 
aperte colligitur ex facra Scripturá : nam 
Apoft.ad Heb. 12.ait. Nos accefsijíe ad E c -
clefiamprimitmorum qui funt in c x l ü . ideft 
ciues illorum effe,ad Ephef.2.5c ad Galat. 
^ . ¿ \ c \ i : M a t r m noftrdm efe Hiemfale qua 
eft m coelís.Et ad ColoíTen. 1 .Ephe.4.dicit: 
Chriftum effe caputfupra omnem Ecclefiam. 
Demum ratione probaturiquia fi quid 
obí laret ne pro nobis oraretjmaxime quia 
oratíones noftras vel calamitates i n particu 
lari non cognofcunt.-ícd hoc eíTefalfura o f 
tendimuslaté circa articulü quarcü.Deníqj 
noftris orationibus excitantur, 5c mouen-
tur ad orandü pro nobis,quos impenfe d i l i 
gunr,vt latetraditAug.lib.21. de Ciuit.c. 
1 S.elegantcr Hier .contra V i g i l . ^ ' ^Apojio-
/^inquit,c^ Martyres adhuc in corpore confti 
tutij quando pro fe adhuc debent ejfe folietti, 
pro alijs orant^quanto magü poft coronaí?yi~ 
ñ o ñ a s >& tmmphos, 
h V l S F V T A T l O , 
J L n S a n ñ i orentpro fe ipfisi 
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Pjal. 90, 
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I D E T V R vera pars riegati-
ua,quia Sanáis nihíl deeft, alias 
no eílent Beati: crgo no eftquid 
pro fedefideret,neqjquid pro fe 
ipfispetaut . Hanc dubitatíonem mouet 
D . T h o m , 
m m 
J í n B e a t . ó r a t H r i p r ó n o h x o g . c o n f r c r . f x ( í u ¡ ¿ n d . 2 2 ? 
J J . Thom. D.Tho.ixi i.argum.huiusarticuli^ácrefpo-
ciet ; Beatos orare pro gloría corporís,qua£ 
iliis deeíl^ók pro íola illa * E x quo videtur 
colligijAiigelos non orare pro íe ípíís^quia 
non íunt capaces corporü,^ homínes Bea-
tos níhíl pofle fibí pofl:ulaíe,quocl ad ftatü 
animaefeparatapcrtíneat.Alenfis.^par.q. 
<AlmJ- 26.memb.3.art.4.f.2.dícit , Beatos etiam 
orare pro bono liabíto,vt cotinuetunquod 
fine fundamento dícicur,6c ideó ab eius ím 
pugnatione íüperfedeOj & dubitationi per 
lequentia refpondeo. 
w . Dicens primó. Beati non orant pro his> 
Sentem au qux pei-t|nent aci fuarn beatitudinem eflen 
torts. tialem,quia eam iam liabent,neqj pro aug-
mento3quía id íciunt repugnare íecundüm 
ordinem diuinae prouidcnti.T , ñeque pro 
continuítate fuse Beatitudinisjá qua non ef 
fe deturbandos certó íciunt. 
_ ^ Secado díco.Homines Beati orant D e ü 
pro gloria iuorum corporum: ita u . 1 no. 
in hac íolution.ad primú,& collígitur aper 
Jpocaly. 6 te ex Apocal.cap.<5.vbi dicitur, vidiífe loa 
nemfub altari Del animas interfeclorum 
propter verbum Deijclamantes ad Deuin: 
yjcjuequo Domine non ymdicas, & noniu-
dicas fanguinem mjimm? cí^c. E x quo loco 
colllgunt omneSjSanftorum animas poftu 
lare á Deo gloriam fuorum corporum. 
Dicotertlo. Probablle eft, Beatos ta A n 
A gclos5quám homínes, poífe orare pro aug-
mento accidentalls 2;lorÍ3e;verbÍ írratia, D . 
DómIníciis,vt fuIordínIs profeíTores egre 
gíá erga virtute nauent opera.Item,oranes 
Beati pro complemento mimeri pr.xdefti-
natorum, quia ex complemento iilíusnu-
merivalde auoiebitur «doria accidentalls íín 
gulorum.Hoc aíTertum non eft tam certü, 
íícut prscedentla.Sed probatur,quia gloría 
accldentalem nondum habent. Item, quia 
Chrlftus Dominus ad Patre orauit dicens: 
Clarifica filium tuum ¿ qux cíarlficatlo per 
notitiam credentium ad gloriamChrifti ac 
cidentalem pertinebar ; & verofimile eft: 
eandé orationem nunc emlttere,&: emlífu 
rum vfqjin iudici j dlem, quando illa clarííi 
catio ceftabit. Ita ergo poílunt ali) Sanfti 
orare pro aliqua accidentali gloria . Quod 
íí obífcils accidétalé gloria lequl ex eífen 
tialI.Refp.primó.Idé argum.poteft fieri de 
gloria corporis,cmus ernanatlo á gloria ef-
fentlalí no eft ta íntrlnfeca Scnaturalis quín 
contingat eiTcntialé gloria eífe fine illa: & 
^ ideó nondü habita poteft poftulari.Secun 
J dórefn .Non omnladoaaad accldentalem 
gloría pertinentía emanant neceflarió agio 
A r ia eírentíall, & i d c ó p e t u n t u r , pr±clpue 
quiaSancti í c i u n t ca habitaresper medía di 
u ína í d í í p o f i t i o n í COñíeh tanea > ínter qua; 
vnü eft oratlonés ad Déum fundere.DIxi> 
hoc aílertü n o í l éíTe cá cer tUj í icut praxedé 
tía, quia fortaífe o p p o í i t ü eft probabiiíus. 
Etenim reor^omne donü gloria* accidenta 
lis neceífária coníecutione í'equi ad gloría 
eíl'entíalé.rtOn quídé ad hüc fenfum \ quod 
non pofsit eífe gloria eíTentialis fine donís 
glorian accídentalís^fed quia obtenta gloria 
eífentiali fímul obtinuít Beatus, vt gaude-
g ret de omni bono Creato , quouís modo ad 
eü pertínente^nÓ ftatlm,fed qüando bonü 
illud ín rerum natura extaret:& hoc fine vi 
la oratione neceílaría . Quapropter ínutí-
lis eílet petítío gloriae accidentalls dimana 
turae ab eíTentialijetiam femota omní petí-
tione.Ad illud veró,quod obijeitur de glo-
ria corporum^pro qua orant Sanftí,quam-
uís á gloria eílentlalí dlmanet . Reípond. 
Sandios non orare proobtínenda gloría 
corporís5fed pro acceleratione illius coníe 
quendarquod n o n obfeure Infinuatur In lo 
co Apocalv. allegato:(Sc fie Intelllgéda eft 
aíTertío noftra fecunda, & Sandí illura lo-
cum Interpretantes. Ad illud quod obijei-
tur de Chrífto Domino dlcímus, tune qua 
do petíjt clarítatem fui nomlnis, perfonam 
P .egiíTe víatoris, non compreheníoris, lícét 
etiam comprehenfor eflet^Sc negamus mo 
do pro ea clarítate obtíneda rogare :óc Ii.tc 
pofteriorfententia videtur magís ad men 
tem D . Thom. qui abfolute negauIt,Bea-
tos orare pro feipíís, exclpíens dumtaxat 
gloría corporisjldeft acceleratione eíus, vt 
colllgebamus ex loco Apocal.quod fi exci 
píenda eíTet gloría accidétalis,Do¿lor San 
¿lus exceptíoné non omlíiílet. 
D l S P V T A T l O U . 
^ Círcafolutlonem adfecundumD. Thom. 
A n neceff? j i t ^ t Beati pro nobis orent, quod 
prcenofeant euentum feu confecutionem 
rerum pojtulandarum? 
A T I O dubítandíeft, quíaíi 
id prxnofcunt, non eft cur illu 
euentum poftulent : quia iam 
felunt noftram orationem eífe 
cxauditan^aut Deum fine oratíone tale be 
neficíúcollaturü: ergo fruftra & ínutllíter 
Deum pro eo obtínendo orabunt.Secüdó. 
Si 
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Si certo fclant \ ora t íonem non habimra 
eftVíftum, certe non poftulabunt, quiaha-
bent voluntatem fuam dluínae ín onmibus 
coafbrmem.Ter t ío .Si ígnorent quid Deus 
dccreuentfíeri ,et íara non orabunt:ne cx-
ponantur pcriculo non fe conformandí cu 
diuina volúntate . 
Pro decífione dico primo .Beati*,fiue A n 
gcli fiue homines non femper agnúfcunt^ 
quid circaíuosclientulos agendü, autquid 
íimpliciter orandum pro eis : an expediat 
quod petiturySc quomodo implendum fít, 
& quando^an Deo placeat, & íimllia: fed 
Deus pro fuo benepláci to quandoque re-
uelat5quandoque non. Hoc aíTertum mihí 
videtur manifefte probari ex Hiftoria, qu^ 
T)an. i o. narratur Daniel, i o.de Ansielis cuftodibus 
gentis Perfarum,(Sc ludaeorum^qui v ig in t i 
<k vno dicbus ignorauerunt D e í volúntate 
de liberanda á captiuitatc vcl non liberan-
Caíet ^ §ent:e ludíeorum. Idem ctiam affirmat 
Caiet.in art.4.ad 2.Dico fecundo. Quado 
Beatí fiue Angeli l iue homines praefciunt^ 
fuas orat'ones eíFeílum non habituraSiUe-
quaquam orant pro eo effechi confequcn-
do.Harc aífertio proba.argum.fecyndo, <Sc 
quía fruílra talem orationé funderent. I té 
* quia ob id , non orant pro his , quos certó 
fciunt eíTe prscfcitos. D i c o tertib.Si igno^ 
rent , an eorum orationes fortientur eífec-
tum nec ne,non orant ñeque pro fe,neque 
pro alijs oratione abfoluta.Probatur e x D . 
D.Greg, Gregorio l i b . ^ .moral .cap./ . Quorum ta-
«z^fc i l ice t Angelorum Beatorum^'VWíí eji 
yiftoriafitperfe,creatom yclunus,quam du 
femper alpicimt ,quod ohtinere mn yalent, 
J j i fjom, nmciua'm "V0 lut • Ex Sí110 teftimonio infert 
D.Tliom.in4.dÍíl:iná:.4<j'.qu2eflion.3.arti, 
3.ad qu in tum/ané los Angelos non peterc 
niíi ea^ quae ín diu'navoluntate confpiciúr, 
& ídem dicit incorpore illius articuli , 8c 
Caiet, Caieranus i n articulo .4. huius qua ftlonis, 
eandem fentcntiam tueturrdlcénsjpropte-
irea Eccleííam rogare D e u m j Trihuequa-
fumm ( inqui t j Domine omnes Smftos tms 
iiígker orare pfo nobü : nam videntes Sanfti 
orationes noíiras , nefciunt fiorandus fít 
Deus fimpliciter pro illa petitionc; videl i -
cet quia nefciunt,an fít conformis De i vo-
lun ta t i : quoufque i l lud fciant non ora-
bunt,<Sc ideo nos petendo á Deo, vt SaníH 
pro nobis orent,confcquenteroramus, vt 
íüis rcuelet an noflra petitio íit conformis 
fuá? vokmtat i : nifí en-m Beatis hoc conf-
tet, non acc'ngcntur ad oranduinjác fi illís 
c o n í t e t , q i iac íuacf td i lea io ers-anos, í i -
A ne dubio orabuntpro nobis. Secundo pro 
batur ratlone.Sancli in ómnibus etia míni 
mis nec latum vnguem difcedunt á diuina 
voluntate^cui conformantur tam in forma 
li^quam in materíali voli to: ergo n i l i ícíant 
quid Deus decreuerit de impienda petitio 
ne pro alijs, non illam emittent . Hthoc 
eR^quodD. T l i o m . aitartículo hoc a d í e -
cnnánm.Sanffi ("inquit j hoc petunt, quod 
exiñimant eorum precibm implendumfecuti-
dnm Deiyoluntatem. Con í i rma tu r .Sp í -
ritus fanclus approbat peticiones Sandto-
rum : quod nimirum contingit , quando 
ipfemet Spiritus mouet Sánelos ad peten-
dum ea , qua fun t con fo rmía diuinsevo-
luntati: ergo niíi i l lum fciant in partícula-
r i circa impetrationem rei petitae, nequá-
quam talem petitionem emittent . Á n -
tecedens probatur,ad Román . 8. fecun-
dum expoí l t ionem D . A n í e l m i , & D . 
Thom.Qui autem ^ ínquit Paulus ) feru-
tatur corda ( nempe Deus)feit , ideft,ap-
probat, quiddefideretfpimus r ldcñ quid 
defíderarej & petere nos faciat, hoc efl: 
petitiones noftras : Quiafecundum Deum 
poftulatpro SantfisiiáeñiCaufa 8c ratío qua 
re approbat petitiones Sandlorum efl:,quia 
Q ipfe Spiritus fanélus infl:igat,mouet,¿c p o f 
tularefacit Santos. 
Dico quartb.Quando Beatí fciunt euen 
tus fuarum orationum non eífe conformes 
diuina: voluntati, non orabunt pro eorum 
aíTecutione, ñeque oratione conditionata, 
nec quouis alio modo , Et idem dico, 
quando ignorant quid decreuerit Deus 
fieri círca eflfeclus poftulandos. Ha;c af-
fertio non eí l tam certa, íicut pracceden-
tes, nec ita clare ad mentem D i u i Tho -
mac i n locís citatis . Q u l fórtaíTe poterit 
gloíTarí de oratione abfoluta, non de con 
ditionata , í de f t f iDco alíter faceré non 
placucrit . Piobatur tamenprima pars, 
D quia fruftra illa oratio funderetur ctiam 
conditionata , cúm fupponamus certo 
feire Beatum eam conditionem non eífe 
implcndam . I tem 3 quia parí ratione pof-
fent Beatí orare pro his, quos certo fciunt 
eíTe reprobos , aut damnatos . Secunda 
pars probatur, quia maior í u b i e í t i o , «Se 
conformitas eftad diuinam voluntatem 
i n Beatis, quám In viatoribus ; fed i u l -
tí viatores quandoq^ ignorat cuentum fua-
rum petitio num , de vtrum contraríe-
tur diuinac vokintatij.in non i 8c n ihi lo-
minus petunt fublntelligemcshanc con-
ditionem , n í a res petita l i t diuinac vo-
luntad 
D . Thom, 
M R e . 8. 
V . A n j , 
D» Tmm, 
j i n B e a t i o r a t p Y o n o h . p r & c o g ' e U e n t . Y 
^0aniel, i o 
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luntati contrarIa:crgo Beatí qúando í g n o - A 
rant díuínam voluncatem circa cuentum 
petí t ionis; vt maiorem oftenciant confor-
mícatem ad dluinam voluntateni, non au-
debuntpe te rea l íqu id , nííi in particulari 
illís reueletürjpolíulatam rem eue d iu ín^ 
voiunrati coaformera . Has aíTertío-
nes veras eíTe puto , & ad mentem D . 
T h o m . fed non ignoro contra cas m u l -
ta obíjci I adquas ob ie í t iones refponde-
re conabor. 
Contra primara aíTertionem obijcitur 
nam ftiperius articulo quarto, diíputat. 4. 
c{ocuiiTius,ad ftatum Beatorum pertinere, 
v t cognofcant orationes eis íe commen-
dantium ; fed non minus fpeftat ad eun-
dem Sanclorum ftatum co^nofcere eucn-
tus earmn^mo <Sc omnium fuorum cl íen-
tulorum,pro quibus orare cupiunt : ergo 
prima aílertio oppoí i tum doccns faifa cft . 
Secundójqtiia eaaffertio prascipue funda-
tur i n loco Daniel. 1 o.fed ex eó non con-
uindtur ,cum multi ,yt videbimus,illum l o 
cum Interpretentur de Angelo bono , 8c 
malo.TúiTijquiaibi nulla fit mentio de i g -
noratione boni Angeli circa futurum c-
uentum . Refpondetur ad primam obie-
ftionem, negando eandem eíTe rationem 
de oratione & de cuentibus: quiaoratio 
direde pcftinet adperfonara íplius Bea-
t i : eflenim quaíiquzedam ciyneo eolio-
cut io , <k eius cognitio eft per fe neceíTa-
ria .ad ftatum ipiiiis : cognofeere autem 
cuentus orationum>&' dIfpoíitionem,ac e-
xecutionem diuinae prouidentia; circa i l -
los non ita fpertat ad illius ftatum, ficut 
neque rimari diuini coníilij profundita-
t e m . Quare negatur minor obie¿lionis. 
A d fecundara quídam refpondent, ex i l i o 
loco non conuinci n o í b a m aírert ionem: 
nos vero eonulncimur adiuníla communí 
explanatione Patrum jqui communiter i n -
de colligunt , Angelos cuftodes illarum 
Prouinciarum ignoraíTe quid Deus difpo-
fui í re tdel ibera t ionepopul i ludaici : vel 
faltem Angelurh praepoíimm ludaéis hoc 
i g n o r a í T e ^ ideo tanta cura reftitiíie A n -
gelo pr^í idi Per fe. 
Contra terciara aíTertionem obijcitur: 
i iam ex capite décimo Daniel , dtato ha-
b e t u t í Angelos praefides Períis(Sclfrae-
lítís pügnafíc vigint i 8c vno diebus: pug-
na autem c e q u i a Angelus Perfarura ora 
bat , v tpopuíus Ifrael manerct i n P e r í i a 
captiuus, 6c Angelus Ifrael orabat inflan-* 
D 
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t e r , vt Überaretur . Ex quó teftimonio 
inferuntur dúo ., Primum eft. Beatos pof-
fe orationes ad Deum emitterejetiamfi í g -
iiorent^an Delis annuet poftulatís. Secün» 
dura eft, non femper exaudiri orationes 
Beatorura , cura quandpque contraria po-
ftulent ? Secundo. Quia Beati aliquando 
orantpro eojdequoignorant eíTe prasfeí-
tum : alias v i x pro viuis orare poífuntj 
cura non pertineatad cuiufque Beati fta-
tum feire numerum praedeftinatoruni. 
, Propterhaec & íimilia argumenta Mar — 
tinus á Ledefma /ecunda parte, qusftione MArt.a, J j 
decima fextajarticulo décimo tertio, cen-
fet , noftram affertionem eífe contra F i -
dera: precipue propter teftimonium Da-
ríielis.Cui vt exaderefponderemus multa 
eífent euoluejida ^ modo breuiter, non 
conftare ex facro textu vtrumque i l lum 
A n g e l u m e í l e e x n u m e r o B e a t o r ü 3 qu in-
ímo , v t re fe r tD. T h o m . prima part.qux- -O. Thoifcí 
ftione 113. articulo oftauo , fecundum 
mentem Hieronymi íuper i l lum locura, Hkvbín : 
Angelus Perfarum dxmonerat . I t e m , 
non conftare eam pugnara orationibus fie 
r i . Vnde fecundum D . Gregorium, l ibro j^^Gre^ór 
17. moral, capite feptimo,Theodoretum, Theodor 
D . T h o m a m Ó c f e r e omnes, vterque A n - j ) . Xbo'mé 
gelus pugnans Angelus lucís erat ^ pugna 
autem non fuit inita orationibusjfcd dum-
taxat coram Deo propofuerant Caufas 8c 
meritaillorura populorum in ordine ad lí-¿ 
berationem Ifraelitarumjaut detentionem 
i n captiuitate;ad eum modum, quo íblent 
cauíidici ( v t i ta locpar) raerita fuoruni 
elicntulorum coram iud íceagere , níhil 3 
¡udice petentes:ita Angeli i l l i , quia igno-
rabant D e i voluntatem,níhi l ab eo petie-
runt ,expeélantcs De i reuelationem; qua 
manifeftata omnes vnanimiter in De i v o -
luntatem confenferüt. Ita explicat ex Gre 
go .D .Tho . 1 .p.&: i n 4Jocis citatis i n folu- -D. Thom¿ 
t ionead^ . Adfecunclamobie í i ionem So Sotus» 
'tusin4. d i f t ^ i a r t i c . vlt . refpondet ,non 
eíTencceíTariumad ftatum beat i í icum, v t 
Beati i n verbo numerum omnium prafde-
ftinatorum 8c reproborum videant. Et 
hoc cenfeo verum, fed fubimigit, 5c ideo 
poíTunt petere etiara abfoluta petitione fa 
lutem pro reprobo párente í i io , aut filio, 
quoufque Deus illis reuelet reprobationev 
Hocimpugnaturex dicíis; eftque contra 
D .Thom. in eodem loco: hoc intelligo de 
petitione pro Bcatitudine obtmendaj ni. 
alia, quibiis reprobi funt capaces , v.- g . 
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gratlae ] bonorum tetnporallum In bonum A 
R e í p u b l i c a r ^ D c í g l o r i a i n , níl vetát pe-
tere. 
^ Quartam aíTertionerri quídam rrioderm 
O negaat, putañees , oratione & peckíone 
conditíonata poíTe Beatos petere pro no-
bisj íiue quaadofc iuu tcér tó n o n c o n í e -
cuturos éuentum poíluiatorum j íiue quan 
_ > , . doquid euenturum íit 5Ígnorant. Proba-
M a n h . 2 6 . turj ^ Matt}if ^ llabé!:ur . Ghr l í tum 
Domlnum poftulaíle ín horto Patrem^ vt 
á fe transferret calícem paísionis 5 cum 
certo feíret üíiid nori fuíiíe á Patre con-
cédendum . Qaam pet í t lonem füíire con-
ditionatam ípíé facer textus. demonílra t : g 
cmna.k,fipQfsihileeJi tranfeat ame calix 
ijle: e ígo iciem dicendum e í t d e A n g e l i s 
¿k homiuibus Beatis^poílc ex quodam af-
feclu íimplíci, <Sc arnorc alicuius perfonaí, 
pro ea orare, etiam íi feíant non íuccelfu-
ras res portulatas: & multo magís quando 
euenturn ignorant. Et íuuatur haec fen-
J } , Thont» tentía ex D . Thom. in quarto, loco citato 
elrcafinem articulí dicente, íicut Deus vo 
luntate anteeedentí vult cfiiines homines 
fainos fien 5 quac non ell: voluntas ab íb-
lutafedcondit ionataj í ta&Beatos:&: con-
fequenter orare po{rurit\:onditIonate pro 
his,quos fciunt elTe reprobos: auc de quí -
bus ignorant,an íint reprobi. 
A d obieftionem vt refpondeatur, no-
tandum eíf ,ex Euangeíica Hifl:oría,(Sc Pa-
t rüm interpretatione , Chnftum D o m l -
num ad oftendendam verltatem humanae 
naturas \ & propter alias rationes multos 
affeélusínduiíTejimiltasque acciones exer 
cuiíTe, quae infirmítatern natura humanae 
oí lendebant . Suniliter dicimusjn orat ío-
ne3quamfuditin horto,perfonam puri vía 
torís repríeíentaíTe , ac íi non eílet com-
prehenfor: & íic oraíTe Patrem pro tranf-
ferendo á fe cálice pafsionis , ac íi eífet 
quiuis alius homo ignorans decretura d i -
uinum de morte fubeunda j cum tamen 
Q m H i o . S j . < * A r t . i 1 . D i f p u t . 2 . 
tando: ita Chriftus Dominus orauit , ac j l 
enentum illum jgnoraret. E x quo non jn~ 
miiur argumentim, idempojfe Beatos 3 qui 
raúonsfui jlatus tenentur omnino fe confor-
mare dimna yoluntati : qua7n fi nefetant, 
expeftant eius manifejiationem in fignum 
magngjkhteffioms^ conformitatis . A d 
D . rhon i i r e íponde tu r^ cum i b í n o n d í -
KIÜC , Beatos orare pro ómnibus v t fal-
uentur , ñeque abfolute , neqae condi-
tionate : fsd deíiderare , vt omnes íal-
uentur defiderío conditionato, quod vel-
leitas q u í d a m eft . Dices , quod licec 
deíiderarejtk eo modo quo deíideratur l i -
cet petere. Negatur affumptum , quia de-
íldeíiura conclitionaium , ideft velleitas 
ímpoísibíi ium poteíl: elle ; non vero pe-
ti t ioj quae dicit ordinem ad aílecutionemj 
& híee non eí l impolsibilium . Itaquc 
licet habere velleitatem , vt omnes fal-
uentur : at non licet petere, máxime Bea-
tis,quiin ómnibus voluntad De i confor-
mantur. 
A d argumenta poíita ín diTputationls aYgK„ 
ínitio patet refponíio ex traditís j p m e r - mnta in 
quam ad primum , ad quod negatur ante- princip, J^, 
cedens, deconfequenda: q u i a l i p é Deus 
decreuitjvt oradonibus Sanftorum i m -
pieatur i d , quod vident eum velle, alias 
^ nonimplendum, íicuí Auguílinus d ix i t 
l ib ro de pr^dcíKnat icne Sartftórum , o-
rationes p r sde í t í na to rü prodeíle:quia for 
te prasdeíiinatuni efl:, vr oradonibus i n -
tercedentium falucníur . Ita di lfoluítar-
g u m c n t u m D . T h ó m . í n q u a r t o , lococ i - jy fj^m 
tato ad quintum, 5c terda parte, qu^f t io-
ne vigeiima prima, articuló primo ad p r i -
mum, fimile argumentum factum de ora-
tionibus ChriíH dilFoluit dicens , Chr i -
í lum petiuiíle allquajquaí íienda feiebat 
per fuam ora t iónem, ácideb non inu t i l i -
ter petiJíTe . Ex his aíTertionibus infer-
tur corollaríuni pro dícendis inferius cir-
cá ár t ícuíumdecimum quintum, oratio-
certbillud feiret. Hoc acute declarauit D nes omníumBea to rum, íiue pro fe , fiue 
Caietarius fuper hunc locum M a t t h . fi proal i js , femper exaudiri, quia femper 
Caiet» 
pofsihile eji, Scc, Modus conditionalis ( i n -
quit Caietanus) jCro^íer inferiorem ratio-
nem appofitm eji : non enini ideo dicit con~ 
dm'onaliter, quuipfelefus ignoret, fipof' 
fibile ejix ipfeemm omnia nouit: fed quia 
fatioinferior in ipfo nefett ordinem difftni-
tüm a dtuina fapienüa • Itaque jicut ho" 
fno puré -viator ignorans, quid de cálice bi* 
hndofuturumejfet > pojfet orare proco 
petunt ea , quas fciunt De i voluntad 
bcneplaciti eíTe con-
formía. 
l o 
n i . 
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A lis aureis pretiofa quarque) aut vero, ctuía 
ex chántate ( qu.T ín auro defignatur) ñ 
procedunt . Ai i jveró , vt AnHrscas Ce- Andr.Cef» 
íhr , e x í í l i m a t , propterca oratíones i u -
fíofum D e í aíTeruarí ín phíalis aureís, quía 
proctduiit exmeniibus purís j ac íubínde 
jnagni valorís apud Deum eíTe . Pari 
tenore explícandum eft ilíud t e í l ímo-
n íum, Apocalypf. 8. Alius Angelus ye~ 
nit, & Jtetit ante altarey habem thunbuluni 
mreum, &d<itajHnt, et incenfa multa y yt 
daret de oratiombus S'a7ittomm omnium fu-
per altare aureum , quod efl ante tkronutn 
Dci : & ajeendu fumus tncenfomm deo-
quartOj dí íHníl ione 47. artícu- ' rationtbus Santiorum de manu tAngeli có~ 
lo tertIo}quod Sanfti duplícíter B ram Deo . I n his, qiiíe dícuntur de alta-
t e n t e s o r e n t p r o 
n o b i s ? 
Ro cuius declaratiorie.prarmit-
tendum efl: ex D . Tí iora . i n 
2 
Aj¡)QuU 8, 
Apoca!^. 
Bieron, 
dícuntur orare pro nobís. V n o mod:),ora-
tipne expréíra:dum aures diuinx míferí-
cordlae fuis petkioaibus pro nobís pu l -
fant. Secuado modojoratione Interpre-i 
tátíuarquanclo feilicee eorum merita nobís 
coram Deo quoquó modo auxiliantur. 
Qao ¡nodo pofslrit orare oratione expre í -
ía,res ciara eír^nimirum íupplicíter peten* 
d p Í Deo}yt nobís bona largíatur: ín t e r -
duin ctiarh íi nos illa non petamus: ínter-
dum nobís illa pofcentibus.Quod miro ar-
túicioinfinuauit ioannes, Apocalypl. y. 
ciirn ait, Quatuor <tmmaíia,& yiginti qua~ 
tuor femares cecidenint coram agno > haben-
tes. finguli cytharas & phialas áureas plenas ^ 
odaramentorum, ^u^funt oraciones Sanflo-
rum, hrc» Ex iiís quie ín veten iege í ie -
barii: viribiliter & corporallter vult A p o í h 
íntroducere ad cognofeendum ea , quac 
Sancli efnclunt , quaodo fuis orationibus 
nobís auxiliantur: ín veterí namque lege, 
vt notat Hieronym. Ezechiel. 14. ponc-
bantur coram altarí phials plenas odora-
mentorum, vt Deo odorem íuauíísimuin 
exhiberenr, íilíque rem gratam facerenti 
hiceodoramentaIoannes aí r incóelo eíle 
oratíones Sanélorum viuentíum : quas 
quatuor aníraalia >Sc fenioresjvel Beatí íer-
qu^ 
r i áureo 3 de thuríbulo incenfo , <Scc. íit 
a l íuí ioadea , quarin velen legí fiebánt. 
Et quamuís hxc ioannes .ín viíione íma-
ginaría^corporalía (Scvííibília víderít^ ín 
Patria vero, vbí vííro ímpietur, nequá-
quam erít altare aureum , thuríbulurn i 
aut ínceníummatcríal ía ¿ f e d m o d o q u o -
dam excel lent íor í , ad quem n o s v u l t A -
poftclus manu ducere ex his corporálí-
bus . Et ín fumma vult doccre 3 quod 
quemadmodum ín altarí áureo , quod 
crat anee oraculum aromata fuauíísímí o -
dorís adolebantur, fíe preces Sanéírorum 
ante De í conípcélum , quod fígnífícatur 
per Sandafandorum , oíferrí ab Angc-
l i s , eííeque eí gratíísímas . Quod etíam ^ 
ex alíj's Jocís íacra; Scríptura? patet X o - ^ *z' 
b í ^ 12. Af to r . 10. <Sc Patres ídem do- 1®.' 
cent, Anafta. Nícenus , quxft íone fexa- ^UÍHJ* 
gefimaprima, cítat Nicephorum dicen- -WKett, 
tems Scimus& aedimusnoflras in Deum 
glonjicationes per Sajiííos ojfcrri úngelos , 
Jiqmdemyerumillud, tAngeli eorum fem~ 
per ytdent faciem Patris, quid agentes y aut 
operantes, nifi quodnojtraspetniones ad att 
res Dommt Sabbaeth animo Adducemes}eum 
reddumpropitium propter ea, qu<e gefsimus. 
Vídendus efl A u ^ u í l í n u s , fermone 226. 
uant , vt Deoofterant : quod fít , quia U Rupertus, l ibro nono de vícloría Verb í , }luperf0 
Deum precantur , vt votís noftris, & pijs capíte oclauo, Bernardus, íermone fepti- Bern* 
mo ín Cántica, & tértío fuper míííus efi-j petícloñibus annuat. Cutera vero, quas 
ín hac egregia metaphora adiunguntur d l -
«•nitatem orationis cx to l lun t . Compara-
' n ^ S 1 ^ orati0 odorament ís , quoniam 
defiiaquxrit , furfum rapitur, & Deo 
Dícuntur eíle i n 
o 
tur i 
crcleíiíaquxi-
íuauífsími odorís e í h 
phíalis aureis , quoniam nónfo lüm gra-
tx, & fuaues , fed etíam maxímí preti), 
( íb l en t ením Principlbus offerri in phia-
Molanus , capíte duodécimo de piclu- JMofaff 
ris Angeiorum,clícit : Timibula^ qui-
bus cumpinguntur 3 fignificant, quod ora-
tíones noftras Deo oj}erant & recitent. Hcr 
bra-iVGenef.io. vtai t Zohar d k u r i t : £ ^ 7 r 
pmamentifaciemiVolmres3qu(s Deo referat ^ 
omma : figurata, fdiícet oratione Ange-
les notant : ficuu <3ceum tradunt eorum, 
3 
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qui Deo orationes 5c íacriricía ©Terunr, ^ moráíSc acccptationejVt illis nicaip-Deus 
Principein eile Sanciaíphon : vt notat doiiaconferat viqls, quí aliqua hab-tudine ri ci em 
Franclírus Georgius 3 tomo íexco , pro-
blemate 179. & 181. eft autem Sandal-
phon3quem Exódus , capite quarto Moy-
li occurrlilc trádicin Exodo Zohar,coluin 
na 102. 
Sed pro explicatione horum teftímo-
niorum Ck: í imiíum nota, alíquid ampliüs 
íigniíicari ín hoc3quod dickur beatum o¿-
ferre Deo orationes noftras j quám in hoc 
quod eft orare pro nobis. Nam iliud prius 
íuppoaic, orationern aliquam Sancto fa-
¿tam, de ipíuni Deo ofterre, ideft, Deo e-
it-1 Á-r r>f~víTniir?r>n<"nn. íV" in-
qui 
cojiiunctí íunt banciís cuín Chríiio reg-
nantlbus.N ec diílbnat ifte modus loquen 
di íacrap Scripturae Phraii; Geneí. 4. dici- Ccnef.4. 
tur, Sanguís Abel clamare coram D o -
mino, quia e í í íii Dei memoria, vt vindi-
¿lam necis Abel exerceat; & ad Hebr. 12. ^ Hshr, 
Sanguis Chrifti eífuíus dickur clamare J2, 
adueum,quiaeltinDei memorial ac-
ceptatione , vt veniam hotninibus pne- / 
beat: crgopari ratione merira Sanclomm 
dicentur clamare,^ orarej quia funt in me 
moría 5c acceptaiione Dei , vt Dcusno-
poitenus p 
tiam nobis non orantibus.ícd Angelis pro 
aobisiacerpeilantibus j etiam íi nbs non 
(ürcmus.Habemus igitur Beatos, t^m A n -
gelos,quám hominés pro nobís orare ora-
tionc cxpreíTa . Egregle D . Hyllarius, 
Pía lmo 129. Intercefaone ^ngdórum 
non natura Dei indtget 3 fed infirmim no~ 
firaimifsifunt enimpropter eos, qni ¡xsreiii-
tahunt jalutem , Deo nihil ex bis, qu* agt~ 
mus ignorante,[ed infirmttate nojhaad ro-
gandum & promerendum fpmtualis inter~ 
fejsionis mimfterio indigente, Orant itidem 
oratione interpretatiua. Cuius primum 
genus eft,quando Sandi non petunt ex-
prefse pro viuis , fed deíiderant , quod 
Deus lilis haec, 5c illa largiacur: hoc autem 
deíiderium quaedam oratio pro viuis eft. 
Keduco autem illud ad orationern inter-
pretatiuam:quia vt íuperius docui, orarlo 
Itride 5c proprie loqueado non conílftit 
in deíiderio , fed In exprefsioae eiufdem.. 
Quod íi quis contendat , hoc deíiderium, 
Sandorum,vt pote Deo manifeftum, ac 
ex confequend nulla indigens expreísio-
ne,eíre orationem expreilara , vt ait D . 
_ Thom. in quarto fentent. diftindione 
Thom» ^qu^ftione quarta, non mordicus con-
per nciem,icieit per opera oona pr< 
tia ex Fide;íic Beati quamúis niiiil petant 
expreíse pro nobis, dicuntur petere per 
opera fua,¿c merita.Et notandum,ifta San 
étorum merita habere vicem oratibnis, 5c 
precum interdum pro viuis,nihil petentí-
bus,auc cogitantíbus petere,aliqua taiocn 
habicudine coniundlís ad ípíos Sandos 
qui cuín Chrifto regnant.vcrbl gratia: pre 
mitur frater Domlmcanus alicjua caíami-
tate3Deus aliquando eum non imploran-
tem D . Domlmci auxiliura liberat á pe-
riculo propter merita Beati Domínlci . í -
dem dicode hilo propter merita Patris, 
ac denique multis alijs modis, iuxea Dei 
difpoíitibnem. Sichabecur 3.Regum 17. 3» Re íAí ' 
Propter Dauid dedit ei Dominus Deusfutis 
luceraám in Hierufalem^ytfMfcitamfiuum 
eiuspofleum^eo quodfeajfet Dauid reñum 
in oculisDomim . Tertium genusoratio- -
nisinterpretatiuie eft, quando vlui diri- 4 ' 
guntorationes fuas immediatcad Deum, 
led diffifi fuis merkis , agnofeentesque 
fuam infin-nitatem,5c ímbecillitarem , vt 
Dei mifericordiam magis prouocent San-
clorum merita aliegant, Vt quando quis 
orat dicens 3 propter merita iaiiclifsimae 
Vir^inis falúa me , propter vulnera C h r i -
1 . 
tradico. Secundum genus orationis ínter- D fti Domini fandlHca me , 5cc. quod o-
pretatiux funt ipfa merita pra'terita Bea- randi genus ea parte , qua Deum ro^a-
torum,quae viuis auxilio funt ad impetran 
dum bona: eb quod Deus illis ínclinatus 
nobis fuá dona largitur.Etenim pro fuá be 
nignitate non folum voluit,vt merita San-
¿torum illis prodeíTent ad gloriam, fed e-
tiam vt nobis cílent auxilia, 5c fufFragia. 
Dicuntur autem orationes ifta merita, cr 
tiamli Saadli ea non alle^ent , aut Deo 
proponantj co quod manent in Dei me-
mus , oratio eft expreíla : ea parte,qua 
merita Sanftorum allegaraus , oratio eft 
ad Sandos interpretatiua . Et aduenere l i -
cetprimb,mt?/liprecandiinodo , aÍli íb-
lúm reperiri petentcm , á quo petitio de-
fideratur impleri 3 fed etiam reperltur ra-
tio petcndi, feu titulus, quo Deum incli-
nan' noftris precibus credimus i Secun-
d6,hpc orationis genus eífe omnium op-
timuin. 
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t imam, eo quod in eo fubieftlon's & hu- A - r í . D . Ambrof. de Abel & Caíií^ Iib.2. ca- ^Amhrof, 
niiiitatis ratio (valdé neceílaríaad oratro-* pite y.-vtitur nomine m e r i t i . Leo Papa; Leo. 
íerraone de D . P é t r o 8c Paíiloj AuguÜi- A u g u f 
nus j l íb . í o. c o n t r a F a ü ü u m , capit. 2í. <S¿ 
32. 
Tkeodor. 
P f a í . 1 3 1 , 
Damel. 6, 
Jug í i f l , 
Chryfof, 
ncm, vt codos penetret) exaclliis exérce-
t t í ^ o n tátum,cjiua homo íc fubíjeit Deoy 
peleado ab ipío , qüod commune e í l n i 
oinni oratiorie j verum etiam, quiavícjue5 
adeo fe dcralttit , -vt- proríus íliis' meriti^ 
diñifiís reciirrat ad auena.Hxc orandi íbr- ' 
n ia fcéquehsc í l in facris • Literis-le«íis ve-
terss. £xod, 32. Molíes ita orát : ^ecor-
dare Domine Abrahami l f ( íúc^& Jfraelfer-
mrum mormn , QaeiTilocumexplanans1 
Théódorems ,qüa:itÍGne fexagéíima fep-
tima in Hxod. dicif , Sanctum Moifem 
ciim í e non exlillmarec fufficientem ad 
p l a c á n d n m D e u m , adhibuiíTe etiam pa-
irociniimi Patriarcharum , Pial. 13 Vi M e -
mento Domine D a m d , & omms mnnfuetii' 
dtnis cius . Er infra, Propter Damdjerumn. 
tiuím non atiertasf.tciém Chrifti m i . Qnps 
verba funt Salomonisorantls Deum per 
meríta Patris íiii Dauid iam deflmcli : vt 
con fíat íccundi Paiipomen. capí tefexto , 
Daniel.6. TVe ánforas mifericordiam tuam 
a nobis propter Abraham dUeBtim tuum , 
JjaacfcrUim tuum>&' Ifrael fdnttum tuum. 
EtBeatus Auguí l inus , quxftione 149. i n 
Uxodi, Admonemur (mcpih) cum merita 
no j ira nos grauant, ne diligamur A Deo % re~ 
kuari nos apud eum iüorum meritis pojfe, 
quos Deus diUgit. Idem videre licet apud 
Chryíoilomurajhomiiiaquadrageíuiia fe-
cunda i n G e n e í i m , <Sc vigeíima íeptima," 
inMat thíEum. 
l i l i . D 1 $ P V T A T 1 0 , 
V t r u m B e a t í m e r e a n t u r 
v i a t o n b u s e a q m a 
D e o p e t u m ? 
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T videtur vera pars afHrmatiua. 
PrimÓ5quia Eccleíia quádo Orat, D 
non folum petit á Deo propter 
Sanclorum preces 5 fed ctiam 
propter.merita:vt videre licet in pluríbus 
Ecclefise orationibus , vb i diftingauntur 
duplices'rationes impetrandijnempe pre-
ces & merita: ergo re vera Beatí nobis me-
renturpoí luLua. 
B'Maxu Coní i r inaturnam D . Maximus i n n á -
t-airNazarij Celíi dicit, Sanctos raere-
Hb; 21 . de ciuitáte D e i , cap.27, Secundó. 
Si Beatí non mercrtíur nobis íuis preci-
bus, máx ime , quia íunt in termino : qu3s 
eÜ ratio collecla ex D . ThoíTia: doéirlna. 
Sed h^c ratio tántum probát , quod íibí 
non mereantur , n o n vero quod non m 
reantur his, qui n ó h í i m t Ín rermino,nem-
pé viatoribus. Conf í rmatur .Dato ,quod 
quis perueniat ad fiiinmam 'Kegis amicí-
thm;8c non crefcat ámpliiis, bene (bit per 
opera procedentia ext'alí ámicítía prome 
reri multa bona apud Regém alijs j quí cu-
p íun tp ro f í ce re in Regís gratia : é r g ó p a -
ríter dicendum crít de Beatis i n prome* 
r^ndo viatoribus multa bona, quibus e-
gént . 
I n oppófiturh eíI.Vel Scírííti merentuf 
nobis , quae nobis impetrant mericís'ré- 2> 
centibiis^idefí: operibus, vel orationibus, 
quíe de nouó faciunt p o í l adeptam beat í -
tudinem} vel meritis pra:teritisjvel operi-
bus aftís dum erarit iii vía . N o n pfirriumj 
qula'-exiíientes inyia flatum mérendí ex* 
ceíferunt.-ndrt currunt in f ladíum/ed bra-
bium acceperunt:; curfum merendi co t í -
fumai^runt,'Sc;fruuntür repbrita íibí coro-
na íuítitLT.Neque etiam fecunduin verum 
é í l , quia pro operibus bon's ín hac vita 
g'eítis fufíicienter prainiatí funt , ctiam 
vltracondighun/: ergo non denuó p r ^ -
niiabuntur. Ñifi"dicas,quod díuiditur i l lud 
prsmium ínter Beatos | 8c eos pro quibus 
óraú t íQuod videtur ridiculum, 
Scotus ín quarto^ diíb*n(ftíone45'. quae- ScotftSt 
0ioj ie4. dicit.Beatos mererí per fuas pre-
:fce'S3<&; defideria, aé bona opera alia multa 
bona í js , qui i n hac mortali vita degimus. 
'Idefe feneí Gabriel fuper Ganonem M i f - Gabriel, 
fe,le<í)ion'3o. círca fíncm. DIcunt tamen, 
quod fibí non mérentur Saftí aliqua, quia 
; füht i n í epnmore fpe f tu fu í . E t D . T h o a n D . Tbomi 
^ .d l i L'^'.quadl ^ . art.3. ad 4. non abhor-
ret ab h^f^n ten t ia , licet oppoíitain má-
. gis apprdbet, 
- Pro decífione dico prlmó.Exifl imo pe-
riculofum í n F i d e ajlerere 3 quod Sancti 
inereántur de condigno primam gra-' 
tiam viatoribus per fuas preces , aut 
per 'quícuís alia ' operav. Probatur , 
quia vel hscc impetra t ío gratia- fíe 
ex opere eperato , nullo requíííto 
,0^3 motu 
3 
Sententíé 
autons, 
motu ex parte viatoris, fed hoc tantum, 
quod noa appoilat obicem : 3z hoc eft 
contrafacras Literas exigentes Fidem, S-
pem,5c Poenitentiam, vtaliquis iullificc-
tur extra facramentum: vcl impetranr nó-
bis Sancli, yt habeamus auxilia fiijEHacn-v 
tiaácneceírariaadhabeadum motum, f í -
dei^óc Poenítentiae, ad quos m<2tus iuftifi-
eatio fequítur : hoc autem etiam videtur 
ímpofsibile, quia etiam fuppoíita oratio-
ne Beatorum > adhue manet peccator In-
differens adhoc , vt conuc'rtatur, vel non 
cojnuertatur c crgo non merecur de con-
digno primam gratiam.ConíirmatUriGon 
cors Theolo^gorum omnlum fententía cft, 
íolúra Chriltum raererí potuiíTe de lege 
airjs.primam gratizun , imo 5c augmentum 
^ratia?: ergo tcmerarium eft vlh alterij e-
tiam corum, qui cum ipfo regnant, hoc 
tribuere.Vidéndi funt Dodóres interpre-
tes D . Thom, i .2. quaeftione 114. arcicu-
• Í04. 
Secundo dice 4 Nihíl merentur Sanfti 
4 cíe condigno viatoribus, etiam de i;s, quíe ñon pertinent ad gratiam. Haec conclü-
fio non eíl tam certa íicut prapcedensi 
T>, Thom, D , Thom.ínquarto, diftin¿lione ifa 
quaeftione quartajartlculo fexto, quíeftiun 
culá fecunda ad tertiumjrcfert quorundáni 
feíitentíam. Beatos poíTe alíjs mereri: fed 
jP. TfjQfff* ^robatucconcluíio exrationc D.fhonli 
1.2. vbí fupramam mcritum de condignó 
debet eíle ex motIone,<Sc inclinatione gra 
tixdc charitatis: fed gratia; Beatorumíáquae 
cíieiuídem rationis cumgratia eorumdéi 
guando viatores erant, ,non inclmac ad a^  
liorum dona promcrenda 4 íicut neque ad 
aliorum gratiam ; ergo nonmerennir de 
condigno prsfata dona, etiam íi non íint 
gratia i áüc pertinentia ad ordinem gra-
tix. 
Dico tertió. Sancli fuis prcclbus non 
n?erentur víatoribus quidquam: ñeque e-
tiam mérito de congruo. Hace coiicluficí 
eft contra citatós, Scommí5c fequaces; cft 
tameri perpetua fententia D . Thom. tum 
ín locis citatis ín quartO,túm al^iivbí ni^l-
lum agnofeit meritum in his,qm c vita hac 
cxceílerunt, ñeque de condignó^ncqüé 
de congruo: propterea quod funt omninó 
^xtraftatum merendí. Fatcor, me non 
inuenllle ratiorics cfHcaces adprobandum 
Sandios,qui cum Chrífto regnantjnon pof 
lé fibi mereri prxmía accidentalia , refpe-
quorum non funt la termino * Et miil-! 
A tominus repelió rationes conuincenteSj, 
Scot. 
J>. Thom, 
D . Thom, 
non poífe víatoribus mereri de congruo 
omnia bónorum charifmata . Sed pro-
babiliórem reputo Diui Tliomae fentcn-
tiam : quiá omninó funt in termino , íiue 
ín ordine ad fe, íiue in ordine ad alios, eó 
quod furit ómninb extra ftatum meren-
dí. 
Dico quártó\ San£h* adíuuant viatores 
lilis meritís pr2eteritis,vt eorum orationes 
exáudiantur i Explicatur conciuíio . Dei 
magnifícentia acceptauit epera bona me-
ritoria, quae Sanfti geíTere ; dum erant in 
vita mórtali)nbn i'olum ad eorum gratiam, 
B gloriam Se caetera dóila obtinenda: verum 
etiam ad multá bóña in vía, vel in patria 
alíjs tribueiida. Itaque meritum non fo-
lúm merenti, verum alijsad ípfum recur-
rentibus proíiciet. Hsc eft fententia D . 
Thom. ínquarto, diftinftione quadrage-
íima quinta, quseftione tertia,articulo ter-
tioadquartüm, (Se eft etiamScoti ínter- • 
tío , diftinftionc decima bdlaua. Quod íi 
feire cupis, quo modo Sanélorum men-
ta nobis applicentur, vt iuuemur. Inter-
dum fit,quia nos inuocamus eorum merí-
~ta,ác ob id noftrae orationes exaudiuntur: 
ínterdüm ipil Sanftí applicant, orando 
C pronobís, & propter eorum merjta pre-
ces nóftrae exaudiuntuniriterdum vero no 
bis nihil petcntibus edrum meritís adiu-
uamur, vt declaraui quaeílíonepracceden-
ti.Vnde bené Sotus irt qüarto,diftin¿lionc Sotus, 
quadrageíima quinta, articulo primo aitj 
quod licet San¿li ilon mereantur poli: 
hanc vitamjtameri applicantur nobis mc« 
rita , quae in hac vita habuerunt j & ideo 
ñon folüm precibus , fed etiam meritís 
Sanílorum multa nobis cónceduntur. Ex 
hac concluíione patet, c|uid íit dicendum 
ad prímum argumentum ciíni fuá confir-
matione. 
1^  Dico quínto.Lícet Sahélí cum Chrífto ^ 
regnantes non riieréantUr nobis aliquot O 
boña, fuistamtn precibus nobis iiiaim?' 
petrant . Haec concluiioeft D . Thóm. j ) , Thom* 
Vbi fupra:&: commünis in eius Schola.Pro 
cuíus declaratíone notanduth eft ex D , 
Thom. ínfra articulo: décimo quinto, & 2 .^ ThoM» 
duodécimo, qujeftíone 114. articulo fek-
to , ad fecundum,difcrimen ínter meri-
tum orationis , Se ímpetí-ationem eiuf-
dem : nam meritum de condigno ínní-
títuriüftitjVj qualísreperitür ínter Dciini, 
&: ^omines ; at inlpctratio innititur 
rricr» 
JPameL 9 
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merro D e i libeLalimti : íuxta i l l i id D a - A Deum chántate j quod fint De í amici 5 pa-
mei. 9. ISÍequc enm m iuftificatiomlvis 
nojhts projiernimuspreces ante faciém. tua, 
fcd in miferatiombus tuis multis. De díf-
erímiae autem ínter meritum de con-
gruo , & ímpetrat íonera , ínfra ar t ícu-
l o . 1 y. 
Ex his patet, quid fit dícenclum ad ar-
gumenta m principio : & ad íllud fa í tum 
in ÓDpoíituiTi quatenus mi l i tat contra quar 
tam aircitíonem re ípondetur faci^ej San-
eras nos adíuuare meritis príeteritis, qux 
habuerunt, d u m ín mortalí vita erant j 
non quia diuidantur merita, fed quíá dum 
in hac vita erant, vt nobís fuá merita p r o -
de í ren^meruerun t . 
r . T> 1 s p r T A T 1 o , 
< t A n v i r í s S a n B i s t a m d e ~ 
c í 4 n c l i s c o n m n í a t 
o r a r e ? 
Hierem.i^ 
Ezgch, 14. 
T vt títulum dífputationls per 
ciplas, aduerte moueri propter 
Patres3qiu' i n L imbo erant an-
te ChriíH mor tem, & máxime Q 
propter animas modo exiftentes i n Pur-
gatorio . E tv íde tur vera pars affirmatíua. 
Primo , ex teftimomjs facra: Scrípturse 
l o b y. !/rQca,,fi e&rfmtibirefpondeat (netn-> 
pe ex vluisj ad aliquem Saníiomm con~ 
ucrtere, (nempe ex mortuis) "Vt te adiment 
fuis oratiombus.Etcenii eft loquí de San-
(fos^quí non erant Beat í : nam attate l o b i 
nupiíufll erantin coeloBeati, fedomnes 
ín Limbo Patrum , aut in Purgatorio;& 
2.Macha1o. 1 v.dlcírur de Hiereraia defun-
fto,&In L imbo exi l íente , Hic efl quiaf-
fidne orat pro populo Dei, & Híc r em. i «j-. & 
Ezechiel 14. índucuntur MoífeSjSarauel, 
& Daniel,quitunctemporis erantin L í m 
bo Patrum , vt folití orare pro populo 
D e í . 
Secundo. Si charitatem attendamus, íi 
indigentiam^ í iDeiamici t iam, quacfolenc 
eífe motiua ad orandum^h^c oranía repe-
nuntur perfectíus in iuíHs defundtís, e-
tíamíl nonfmantur diuina vífione , quam 
ín v íu í s , vt patet fpecialíterín animabus 
exlf lentibusín Purgatorio : ergo n o n e í í 
cur non orent pro fe,&: pro nobís . Ante-
cedens patet , qilía fmit certi de fuá erga 
tlunturgraulfsímos crucíatus, á quibus lír 
berarí po íTunt , «Sc.debent á D e o petere. 
I t e m , valdé nos dllígunt ex chánta te ^ & 
compatliintur noftris miferíjs : cur ergo 
noiiorantprofe,'5c pro nobis.Tertió,LLi- Luc#í6» 
cxi6. inducítur díucs epuló úi inferno p o -
íitus orare pro f e ,& pro íuísfratrlbus : er-
go potiori ratióne animas iuftás ín L i m -
bo , & Purgatorio, órabunt pro fe. Se pro 
nobis: cumiiabeant aífedioiies ordínatas 
per charítatem ftabílem erga Deum 8c ho 
inines. , . 
Pro decifione díco primó . Animas íu-
í lorum quaádó erant in L imbo petíjíle % 
B frequeriter íilij D e í adueritum irí carne , 
autaccelerat íonem incaniationís. P r q b á -
tur , quia pnefatí íuftíjdum in terris yiúe-
bant, magnis clamoribus id poftulabant; 
v t patet ex tota ferie veteris te í lament í : 
ergo i n L imbo poíití , vbi perfeftíor cha-
rltas,ardeiitius erat deliderium, res concu-»' 
pita magís dífferebatür, citra dubium peti 
tiones esedem crebrius íundebantur . A n 
vero alia pro fe petereilt? credo quod nori, 
quia oiriniaaliaprxter'Dei víí ionem, qu^e 
danda crat medio aduentu Chr í f t l , lilis 
ad votum fucceíferant : & iam non e-
rant in ftatu raerendí amplíora boiia. 
 D ícofecundó . D e f ideeí l , animas ín 
L imbo Patrum exillentes oraííe pro his, 
qui tune erant fuperílites ín térra , P ro- _ . • 
batur 2. Ma.chab. v l t i m o . Hic efl, qui z"M<íCtyL 
multum orat pro populo , & yniuerfa fanBx 
ciuitate , Hieremias Propheta Z)ez : q u í t a -
men tune erat i n L i m b o , & alijs te í l í -
moníjs cítatís ín argumento primo . Pras-
terea fícut ex incíínátíóne charitatís p r o -
uenit alij's bona deíiderare:íta <Sc pro eis o -
rare : fed Patres ín L imbo habebarit per-
feftam charítatem, erant De í dileftifsimi, 
«Scin í íatuvalde fuperiori ftatu viatorum; 
ergo orabantpro eís.Síquídern nec fauor, 
feu poteílas ac voluntas deeraí i t . Hac ra- j ) ^ j f / ^ • 
tione v t i t u r D . Thom.ad probandum Sari 
élos pro nobís orare, quae arqualíter pro-
cedít i n Patribus exiftentibus ín L í m -
.bo:& ideó agens de Beatis, mifcuitfermo-
nem de Patribus In L imbo ín argumen> 
to;fed contra: & mér i to , quia vtríque íunt 
ímpeccabiles^ & ín charítate confírmatí , 
& null i poeria; fenfus fubieélí ; ín hoc íblo 
dlfcrímen efl: , quod Patres ín L imbo 
nonfruebantur D e í v i í ione , ac ex confe-
quentí nonvidebant, autde i e g é n o r i v i -
dere poterant oratíones ad fe d i r e t e . 
Sed 
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Sed obijck'L qM*rptaai,quomcclo ergo ora-
ban: pro viatonbus f petebaüt in gene-
rali pro populo De l coníecut ioncm bo-
noiLiin ) ce iiialoritiii ^ariiotídneni , Se 
6c in parácuíarí pro íuis p rop inqu í s , aut 
nocís. 
D í c o ter t io.Animx In Purgatorio exi -
"1 ftentes oranr pro í e . H a c conclaüo c i \ ccr 
tiiSiiria,coc|Liod animas Piargatofi) muítis 
ííidígciít, nempe gloxia aniinac, & corpo-
ri\s,íuDÍeuat[one petnarura, & crucianjum 
temb-ilimnj quos patlunEUi: : egent i n k i -
per coníolacione in íuis dolonDi is , Se t r i -
ítitijs j 6e ex alia parte habent affecHones 
ordiíiataSjíeiunt Deurneile , ad quem re-
currendam e í l pro coníequendis bonis, 
& amone tí ¿lis m aliste rgo ad i píüm r ecu r-
runt orando . Conhrm, íiiml Beatimltuis 
indigentes, vtpotequibus tantum deeil: 
corporísgloria , p r o i p í a o r a n c : v t t e í l a -
J ) , Thom. t u r D . T h o m . i n hocarticuio adprimum: 
ergo á fortiori orabunt pro fe animae e x i -
gentes in Purgatorio, epia plaribus ind i -
gent 
Contra hanc aíTertionem arguitur p r i -
mo. A n ü n x m Purgatorio exií tentes non 
íubleuaatur á poenii debitis nin pro eis fa-
tisfaciant per alios, aut per fe íatis patian-
turiíed orationes quas pro le fundunt no i i 
íun t focisfai^oriarjíicut neqjmeritorie.'quía 
non funt in ftacu merendi, aut fatisíacien-
di : quod bene agnofeunt ipfej nouerunt 
enim ibi non commutari poenain ignis 
i n aliquam propriam aftionem ipfms ani-
ma; patientis , hoc namejue eít íatistacerc 
pro reatu poenarum:ergoniillius moment í 
lunt ad fubleuandas pcenas, ac exconfe-
quemi non orant pro íc .Dices.Orat iones 
animamm exirtentiumin Purgatorio funt 
inipetratoria? .Contra íecüdó.Animae ex i -
ftentes i n Purgatorio conformantur diul-
na; voluntati,etíam in volito materiali j i d 
eí l nonappetuntaliquid > nií l quod Deus 
vult fieri: fed easdem animae fciunt,fibicer 
tam potnarum quantitatem eíle taxatam 
á Deo,a quanonliberabuntur, nífi pera-
l iorum fitisficlionem, quia ipfe non pof-
funt fatisfacere: ergo,non petunt á príeía-
tis poenis liberationem, ac ex confequen-
t i ,non pro his orant. Tertio.Oratio l i vc-
íl iatur quatuor conditionibuSjnempe, pie, 
pro fe,perfeueranter, 8c de ncleflarijs'ad 
falutenijliabet ínfalltbíHíatetíi impetrandi, 
quod petitjvtdicetiirinfra:fed orationes a-
nimarum Purgatorij habent has omnes 
cunditlones: ergo erunt femper efficaces. 
A atque ex confequenti j ion iadigent an í -
*u& Purgaron*;, ve libereiiiur a poenis,iuf-
fragijs hccleíiaíjOranoEríbus vratoruiiijíed 
filisoratíonibus iiberabunriir a b é i s , íine 
eo que-d íads patiantur; quodillatum plus 
quám falíum videtur. 
Duo priora argumentafoluuntur, fi fup 
ponamus ex clÍccndis,proprium eífeélüin $ 
oratÍoriis,vt oratio eíijeíFe impetrationem 
peiitorumu'íleautcin efteítuj. non ina i í i -
t u r iu l t i t i i - , fed miíericordia- :quapropter 
licecaniauT Purgatorij pro íeoren t , la-
men noninde iequitur continuo obten-
turas rem petitam . Quare ad prlmutn ref-
g pondetur,diiL*nguendo maiorem;permo 
dum íatis-factionis, concedo ; per inoduín 
iiñpetrationisjnego. Tripliciter enim pof-
íun t l i be ra r i ápa -n i s debitis ^ per fatisfa-
¿tionem aliorumjperíatifpafsioiieiri p ro-
priam j 8e impetrationem íuamm oratio-
nuríi,yel aiienaruimfed hoc non iufali ibi-
liter : quia non eí l infallibilis impetrado. 
V b i obiter aduerterellcet,plus iüuari ani-
mas exigentes in Purgatorio fuíFrasiíS no 
m i s , quamíu isora t ion ibus . T u r n , quia 
pluribus modis,nempe oratíonibus Eccle-
Íiíe_ 6c pamculanum,& oblaLionibus, facri-
ñ é i p \ m c i T u m , quia facriíicía ex opere o-
perato, <Sc iníaliíbiliter profunt. Idem eíl 
P de irídulgentijs. Cxterum orationes pro-
pri;r impetratorias funt, Se confequenter 
non ex iuftitia,aut infaliibiliicr. Ad íecun-
dumpariterrefpondetur, animas Purga-
torij non orare pro líberatione á pecnis vo 
lentes contraire diuina; voluntati : qiiíe 
noneft v t n o n liberentur a poenis debitis 
ante fatispafsionem, íed ame fatifpaísio-
nem, autíatisfaélionein, aut vero per i m -
petratioiieimíuxtail lud loel . 4. Qnisfcit' loel.4. 
fi conuertatur, ignojcat D e u s , & relm-
quatpoji fe beneditfionem . Sí non liberan-
do á poenis, faltem accelerando liberatio-
nem,fiuc condonando partem eorum pro 
pter Chriftum,í]ue excitando fideles, vt 
D pro eis fatisfaciant. M í t t o modójquod pof 
funt orare pro gloria fuorum corporum, 
vel pro confolatione ín cruciatibusjác í í-
milibus . A d ter t íum refpondetur infra 
latíus. 
Dico quarto.Amms exi í lentes ín Pur-
gatorio,non orant pro nobis. H;rc con-
clufio communis eíl apud Doétorcs Scho 
laílicos antíejuiores, ex quibus nullus eíl 
(quodego viderim) qui oppolitum fen-
t i a t . I t a D . T h o m . ínquar to jd i f t inf t ione D . Th 
1 y. qua:fl;Ione 4. articulo p qua;ítiuiic. 1. 
i n 
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iíi corpore,'?cad fccuncium, & omnescí- A Io íren .4 .&proD. PetroAcloriim i 2. 5c J¿CÚQ.^Í 
Kití la aríic.4 .c'ilíputatlo. 1 .Sed iífeí ad pro- taaien cjui orabant^eranc multo inferiores Actor. 12; 
sikxand 
í ) . Thotí 
Jugufl. 
Gregor. 
bandaiii conciuiioneni diaeríis víjs per 
guut.Q^]idain,C|UÍa aniinx' in Pur^aiorio 
jion íiiüt in ílatu mereneli, aut acdpieudi 
pr;-emlum;lta Alcxander vbi íupra¿ Se D . 
xiioxn.h14.hcm. Q n h cum perníe, quas 
paíiuntur anhna- prafat.T íinc acerbío-
reSjijuáin quidquid poenarum in hoc fe-
culo lentiie, viderej aut cogitare cjuls po-
tcrííjVt dicit Aiiguiíi.íuper Píaimmn 37. 
¿ff Gregorius íuper Píaimmn 3.poemten-
tialem.iiiis adeo aííiiguntur/jc prxoccupa 
tur5vt ad confiderationem aliorum, nequa 
quam coiiuerti poísint/uís cruciacibusío-
lu¡n iíitentaníicut videmusaccidere in fe-
P Thom. cu^0 ijs^pí gráuíísiiiiís poenis affliguutar. 
Aiíam rationem aísignat D . Thoin.in hoc 
articulo ad fecundamiquia aíiim.t Purga-
tori] lícet ínit nobis liiperiorcs propter 
impeccabilitatem, 3c gratis íecuritatem, 
func tameji inferiores quantum ad poenas, 
quas patiuntur, Se ideo non ílint in ftaru 
orandided magís vt orecur pro eis. 
Contra hanc conclufionem arrumen-
tor primo argumentis fatb's in principio 
huius diíputaclonis, quae pugnaiit contra 
eam. Secundo. Animas quse fruuntur Del 
v i l i onenoníunt in ftatumerendi. Simili-
ter^ anima^quaí erantin Limbo Patrum, Q 
Se tamen orant vei orabant pro viatoribus, 
vtíupraprobatum eib ergo anímabus e-
xiO:cntibus ín Purgatorio non obftatjquo 
jninus orare pro nobis pofsint, eo quod 
non funt in ftatu raerendi.Tertió , contra 
fecuadam rationem.Sanfti martyres poíi 
7 
Lue.\6, 
Akxand, 
•dd Roma, 
ti in magnis cruciatibus ex feruore chari-
tatis orabát pro alijs,vt patet de D.Stepha 
nojqui orabat pro fuis tortoribusj <Sc de a-
lijs multis idem legitur:ergo idem erit ds 
anímabus Purgatorij:maximé quiahoc o-
rancii negotium in inftanti, & íine voce 
peragitur; 8c íícut acerbitas poenarum in-
citatadorandumprofe, etiam ad oran- D 
dum pro alijs incitabit. Sicut legímus de 
diuite5Lucíe 1 ó Acced't ad hoc, quod fbr-
taíTefunt aliquot anlmíe, vtconcedit Ale-
xander vbi fupra , quae non adeb forti-
teraírliguntur, vtiilafj de quibus Augu-
ft!n.loc]uebatur. Quartbcontratertiamra 
tionem)qua: eftpotitsima D.Thom.Nam 
ad orandum pro aliquo non requiritur a-
liqua íuperioritas erga illum3vt patetrnani 
nosoramuspro Epiícopis, pro Rcgibus, 
qui íunt nobis íliperiores: & fideles ora-
bant pro D.Paulo ^ d Romanos 1 y.ad C o , 
in fan¿lítate. Item.Supra docuimus, exií-
tentes ín peccato licite orare pro h k j quí 
in gratía Dei íunt; ergo hac ratio deíi-
cíens eft. 
Medina Compluteníís Cod'ce de ora- Med. Copt, 
tion.dubit.i 1 AGabr ie l íiiper Canonem Gabriel, 
k d í o n e yS.circa íinem3exiíL*mant prop- O 
ter hxc Se iimilía argumenta^ animas exí- O 
ftentes in Purgatorio orare pro nobis.JBá-
dem fententiam tuetur BelJarminus 10- Bcllarm, 
mo 1 duorum operum,controiieríia 6. ge-
neralidib.2.cap.iy.6cGregorius Valcntia Valmt. 
2.2.dub.ó.qu;eft.2. pundo. 6. Se íloüiísi*-
B meSuarez^omo 2.deRelígionel ib. i .ca* Smre\. 
pi. 11 .Et íi roges,quo modo orant pro no^ > 
bisjquínonagnofcimt orationes ad ípfoS 
emiííaSjVt lupra diximus? Reípondent,; 
Aliquas cognofeut reiatione Angelorum, 
alias,(]ula aliqux anima; nobifeum verfan-
tur purgantes fuacrimina.Item. Quamuís 
omnesignorent, fciunt tamen in quan-
tís perículis verfemur>quantís indigeamus 
diuinísauxiiijS3'5c ideó orant faltem in ge 
nerali pro populo D e i , pro íuis amkis, 
cogaatís,autquocunqiiemodo ad fe per-
tinentibus,pro his,qui lilis orationibus, &: 
alíjs íufíragijs opítulantur, 
H x c í ententia pro babilis appar et in eoj jP 
quod aiferit animas Purgatoríj orare pro 
nobis in generali ad modum explicatumj 
non tamen exiftimo probabilem, íi Ter-
mo fiat de oratione fufa ín partlcularl pró 
hac vel illa necefsitate fubleuanda . Quia 
hxc oratio non fit fine cognítíone eorum, 
quae geruntur in terris , qua ílke animae 
carenq faltem fecundumlegem commu-
nem, iuxta quam dubitatio procedír. N i -
hilominus oppoíita fententíajícllicet non 
orare pro,nobis, néque ín generali, ñe -
que in fpecíalijquae circa dubíum D.Tho-
rrise eft , Se omnium D o í l o m m anti-
quomm probabilior míhi apparet. Qua-
re oportet refpondere ad argumenta con-
tra eam. Ad prímum teftimoniüm ex lob, 
quod ibi loquitur Eliphaz de petitiohe 
inftru<íl:íonIs,vel á viuis iuílis 3 & Sáiiélis, R.ad¿í»*g«-
velab exiftentíbusín Limbo, qui coghí- menta con 
tapetitione Iobl3 per myfterium Ange- tra ip^ni 
lorum poífent eü íuuare oratíoníbus:aiit ajfertione, 
veró3vtaliquí ínterpretantur, ibí íit ferino 
de fanclris Angelís, cuia íntereft ihílrue-
ire homínes, Se illumínare. Rclíquá tefti-
monia probaní fécundam aíTeftionem, 
Se non amplías. Ad fecundüm refpbn-
y detuí 
Q u & f í h . 8 j . A r t i c . 1 1 . D t ^ u t a t . - v l t 
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Medina» 
demr negan. fconfcq. propter ratíones af- A 
fignatas a D .Thom. íi íit rermo de anima-
bus in Purgatorio. 
Ad tertium, iam íupra círca articulum 
quarmm aduertÍ3non orare damnatos pro 
nobisjfed pro fe, 8c fimilker feoiíTe diuite 
illum.Secmidó/3c meliusrerpondetur,eas 
petition.es daranatorum non mereri ora-
tionis nomen: quia ñeque ad cultura relí- ^  
giofum pertinent, ñeque ex pió affeílu 
procedunt. Se hoc modo nos de oradone 
loquimur. Ad reliqua argumenta refpon-
deturjpotifsimam, Sefundamcntalem ra-
tionem efleillam^quie á D.Thom. afsig-
natur in hoc articulo^ quae non coníiñit ín 
íbla acerbitate poenarum, licet illa tanta B 
íítjVt non pofsit eam xquarc cruciatus 
martyrum omniumrnec confiftit íninfe-
rioritate dignitatis, aut charitatis, aut gra-
tiíCjaut eoquodfunt inferiores in poenis: 
fed in inferioritate tali poenarum, quse 
coftituunt animas Purgatorij i n tali ila-
tUjVt magis orctur pro eis^  quám orét pro 
nobis.Quodíic explico.Ex vna parte ani-
Purgatorij fie afíliguntur, & crucian-
tur,vt Ecclefia oret^ ne abíbrbeat eas Tár-
taras pr.T triftitia, <3c afíliftione: fatis er-
go.crit fi ad fuá attendant, 8c dealíjsnon 
curabunt. Ex alia parte C quae confide-
ratio potifsima eft) continué torquentur, 
propterea quod offendenmt diuinarn mi- ^ 
íericordiam, 8c vt rci IxCz maieílatis di-
uinae:quorfum ergo orabunt pro alijsínon 
decet reum, quando torquetur vt reus 
propter oíFenfum Rcgera, rogare Regem 
pro alijs, potius audacia genus eííet: fa-
tis contentas fit^orarepro remifsione fuae 
oíFenfae.Impetrare pro alijs fupponit in 
impetrante amicitiam apud eum, á quo 
íit inipetratio,vel faltem non eííe i n íla-
tu rei, <5c vt talem puniri pro inimicitia 
exercita erga eum, á quo poílulatur. lei-
minia maioricatus, & c . Sine dubío au-
dax petitio eíTet, non prudens. A n l m x 
autem in Purgatorio exií lentes pruden-
tífsinjae funt : ex quo etiam conulncitur 
non orare pro his , qui fe ülis conimen-
dant, nam fciunt viros prudentes non cla-
mare ad eas pro auxilio; tum propter ra-
tionem modo datara: tum quia fciunt, 
eas non exaudiré orationes noltras. A d 
illud vero quod obijeitur de peccatoribus, 
qui pro nobis orant. Refpondetur. l i l i 
funt in ftatu reorum,fed non aftualiter p'4 
niuntur vt tales;ÍSC ideo nuilum ínconuc-
niens apparet,quod pro alijs fundant pre-
ces confifi de diuinamífericordiajeo quod 
tune non confiderantur, vtacLualiter pa-
tientes tanquam rei,fed potius vt quídam 
ínterceíTores implorantes diuiriam c k -
mentiam pro alijs: fecus contíngít in ani-
mabas purgatorij, quaequandiu íbi funt, 
& funt rei Ix íx rnaieftatis, 3c vt tales tor -
quentur. 
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i uín damnatis competat oran? 
tur animíe in Purgatorio exiílétes no funt 
ín ftatu orandi pro alijsj quia funt in ftatu 
patiédigrauifsimaspoenas propter inimi-
citias, & offenfas geftas contra Deum: 
hoc eft, funt in ftatu reorum , &vt tales 
puniuntur. Et fimile, quod adducit Me-
dina de.ijs, qui condemnati ad mortem, 
commendant íudici fuos filios, non con-
uíncit: quia tum non puniuntur adu, 
quando rogant. Simile autem cíTet ad-
aequatum, fi eo tempore,quo Rexira per-
citus iaberet occidere hominem, qui ei 
iniuriam íntulit, íubet percutere, Scc. 
ipfe elamaret,date íiHjs meis redditus,do-
D 
T videturverapars affirmati- ^ 
ua,namLució, refertur diui-
tem Epulonem oraíle pro fe,¿k | 
pro fuis fratribus.Coníirmatur. 
Nam etjam doemones orauenmt Chrif- • 
tum Dominum,vt mitterct eos in gregem 
poreprum^óc obtinuerunt3vt habetui'Lu-
cae S.Secundb.Multa Deus liberaliter co-
cedit damnatis,irao (Se doemonibus :ver-
bi gratia:quod puníatur citrá condignum., 
quod permittantur apparere viuís, 8c alia 
huiufmodi, quae petere damnatos áDeo 
verofimile eft . Confírmatur. Nam lob 
i . petijt Satán á Deo facultatem tentan-
di lob . Tertió. Daranati, & doemones 
multas agnofeunt varietates iia£uraí,Sc gra 
tía^ Deum agnofeunt, 8c amantamore 
naturali illis á natura indito: ergo etiam 
uihil prohibet quin Deura deprecentur re 
ligíonequadam naturali fe ipfos indigen-
tes agnofeendo, & Deum potentem í'uam 
índigentiam fubleuare . Confequentia 
videtur nota ex paritate rationis. Etc-
nim íicut coafti credunt, 8c contremif-
cunt, ita coafti á fuá míferia, 8c á Dei po-
tentia quafi inuitati,poftulabunt fibi com-
moda multa praeter liberationem omni-
niodam,quam fibi eíTe impofsibilem cer-
6 o 
io agnofeunt 
j í n o r n t i o v o c a í ü f t i n p r á c e p t ú t 1 , i , 
Pro decifíéílc díco pnrnfr. Húila caree A Secunda c i iu f f io^ celebrís oratíoñis fu 
dubítatíone qüin danínatí, & dxiiiones á 
Deo aliqua pbftuieiit, vt maiiifeftum eí l 
ex teftlmoníjs projt imé ailatísi DÍCO fe-
cundó . I f e petitIone5,& poí luiaüones 
nonfu i i t adusRe l ig íon í s , nc^üe ínfufe,, 
nec|ue a e q u í f c , ñ e q u e lupeniatufáiís,he-., 
que naturalís. Probatur de Rellgíone f¿¿ 
pcrnaturai í j& íníufa; quía ¡me pirocedit 
ex iide,(& fpe fupernaturalij ex huiníJIta-
f e A fubieftione ad Deum, quibus pn im-
bus caient dairdiats, éctá^hiones. D é R^l í 
gionís vero accjuífitae aut naturalís a¿lí¿ 
bus, probatur .Quía tales fuppomint piam 
ad Deum aflPeftionení, reuérentíant, 8c ad 
eundem íubief t íonem, quíbus oinnino CSL 
rent damnati, 6c djernónes: quínimó odió 
abundant crgaDcum, 8c fuperbía. H í n c 
patet ad tertium.Ad prímurti refpondetur 
probare noí l rum pr ímum diclüm j. 8c ád 
iecundum eodem modo refpondetur. D e 
quolatius egímus fupra, circa artículuni 
oétauum, i n foiutíone vlqnií argumentí 
pro controueríla illa, A n llceat pro danj-
natis orare f Siijiíllter ferc decidítür alia 
dubítatíunculaj A n exifteptes i i i L i m b o 
puerorum orent? Cum ehím i p i l non ha-
peant íiduciam obtinendi aliquid quo ca-
itiitür ex parte eiuSjqüí drat, díuiditur há¿ 
queoratio incommuiicin, ¿k íingíilarenij 
leu príuatain.Gommuhis t ñ ' ^ i í x tit á ta i* 
fiíftrís Ecclefia: i iotníne totíus popul í & 
delis rfiagularis verójquíe fit ab vnbquóqj 
príuatimjíiüe pro fe,íiue piró allJs. 
His füppoíitís c i l prima cociüíib D . T h . 
Dratio cbmmuhrs debet efle yocaii&jvtfi-. 
cut oífertür homíhe totius populi , íta ih,-
ílpteícac to t l pópulójqüód non poíTet í ié-
tl ü non eííet vocalis. Ex eoderrt pr inc i¿ 
pío prtuira babuit iní t i tul io Ecclei ía: , ve 
minif tn eius limuíceinqdi oratiories alw 
g vpce prónuncient , vt ad not i t íam omn í á 
pofsint pemenire. Hiiric cÓlUgit Cáie ta" 
¡ius duas condítiórtcs órationis comunís» 
Prima, quod íit vocalis: fecundaiquod al-
ta y óce profetatursprima condí t ib cft íiiri-
pliciter nfeceíTaria , co quod neceíTariuni 
efl-, vt populus fídelis agiiofcat munefa, 
quae D e ó ofFert3fp ecialiteí cultuiti oratio-» 
num^quas D é o offert, per Eccleíi^ minif? 
tros .Alias cdecutiens,^ ígnoratt ter p r o t é 
deretí fed ll&c agnitio nequí t haberi, lilíi 
jninif tr i vocaliter pronuntierit orationes 
ñpi t í inepópüK;ergo conditio nec^í lana 
eft,vtoratio communis vocalis í i t .Prpbá^ 
renejnon video quoníodo in ipíis reperiá- turrilinor : tum>quia Eccleíia non iudicat; 
tur poftulatíones, aur petitiones aliquar, 
nedum orationes. 
A R T I C V L Y ^ t l í 
V t r u m e r a t i o d e h e a t ejfe 
< v o c a h s t 
Paraphra f i s A r t i c u í i . 
R O t i tu l i explicatioric 
* adue rtendum,D .Thbmara 
vt notam praífupponere fa 
mofam diui í ionem oratio- P 
nis fumptam ex parte a£his 
entalem &vocaíem:mental is eít, que 
folo aftu intern0 fit:vocalis,cum ille inte-
rior aaus ment i^q"^ c í lpe t i t ió , voce at-
que verbis e x p l i " ^ - E t v tnu íque mem^ 
A . ^ . i . J • hfpri<: pvemnlni.lVlPrtta-Brí ftant in facrís K tMs exempla.Meiita 
lis P fa l . 26 . r a¿ dixit cor meum-.exqmfim te 
f H Í i e s m c a : 8 c i m - u ^ A n a : | . o ^ 
turmcordefuoiUritHm U h u m o u ^ n m i é * 
vox p e n i m 0 h i M i é M Ú f N < k $ a autem, 
f f d i i41 i , ^ : yate méá ad D ó m i n u m clamaui, 
de oceultisj lumíquia cum ipí'a ex fcnfibí-L 
libus efeaturis conftetj exfenfibilibus vo-? 
cibus agnoíccre debet, quas Deo oratio-» 
nes oíFert.Poftcrior conditio t i l rationa-» 
bilis, vt D.TliPm.declarat. 
Secunda conclufip. £Jpn e(l neceífaríiíj 
prationem lingularem feu {iriuatani Mm 
Ypcalemj adiungitur .tarnell ci ídiqualidp 
v p x laudabiliter ¿ Prima p^rs claía e í | e^ C; 
praEcedentibus.Sceunda é^plipatur a fan.f: 
fto Doé to re , ádbibédp triplicerU caufa]M? 
vnde óriri ppfs i t^qupdí^ud^í í í te r pje* 
tur vocaliter ab h í s , qui pfiuatirñ orant* 
Prima ad exercitandam, vel cpnferuanda 
interiorem dcubtip^pm, qua mens prani 
tis eleuetur i n Déuín . i t en i t í i per exterio-
tafigna,fiue vocuiri, filie fañprura moue? 
lur mens ^ominis feeujidjim appréheri^ 
ííbnem,<5cper corifequéns^fecuíidiim a^ fw 
feaipnc,Eí; pirppterfa ^ a t í p n e priuatá 
eaterius cft v tendü vócibusVvel fignisjqua 
t^tí^usprpíicí^nt gd exerci|anídapi in%e^ii 
iiiente:íi vero mes per hoc diílrah^tur,véí 
qualitercunqj ímpediatur,eíl á talibus ce í -
fanctüiquod precipué contingít í|í tós,quo 
rü mens fine huiufmocjí % i i i & eí l ad dcuo 
m n t píu:ata.íiínc infert ¿aíetanus errare 
i 
Q u a ñ l o J j l o A r t . p . ^ i f y u t a t . v m . 
cos^qui prarferuntnumeriim totvocalium A ceptiuacommendatüf oraíio:Canticormn 
orationum pnüátarum, meditatíonibus A j . F a c me audtre yocem titam.Sa íbídeiií. So 
mentalibus orationibus: relinquunt nam-
que íinem propter ea,qu.T funt ad nnem 
QuodiGaíetaniílíftumlicetverum f i t , ín-
rellígendum tamen caiitéj nelabaris. E t -
cním íi fpeftetur ín oratione tantum elcua 
N t ío mentís in Deum: vocalitas ín oratione 
árgilit'ímperfeftiónemin fubíefto, ncm^ 
pe carentiam atterítionis,<Sc cleuotionís,ad 
qüam excítandam vox adíungitur , aut a-
ííud exterius: cíeterúm illa vtuntur f^píf-
íime viri perfeíli, vt ex eorura' b'ftorijs 
coIligítur5qüíaindigent hae excitatíone, 
deüotionejeo quod corpus aggi'auat ani 
mamjat verójfi in oratione alia ípeólentur 
digna laude, prceftantiór poterit eííe ali-
:quando orado vocalis,& eius vfus: videli-
cet,íi fiatquaíiad reddítionem debíti, vt 
fdlicet homo Deo feruiat fecundum illud 
totüm,quod exDeo habet,íd eil:,non fo-; 
ium,mente,fed etiam corpore: quod pras- \ 
icipue conuenit orationi fecundum quod 
eft fatisfaftoria.Et haec eft fecunda condi-
tío afsignata á D .Thom .propter quam lau 
dabiliter adíungitur vox orationi:«& iuxta 
O/e^ ylt i . hoc interpretatur illud Ofee vltimo, Om-
nem anfer ini¡iHÍtatem,& accipe bonu?ni & 
reMsmifs yhulos lah 'mum nojltorim. Ter-
3 tia cáufe vocalis orationis promanat ex Q 
quadam redundantía ab anima In corpus 
ex yehementi afife«Slione jiuxta illud Pfal, 
'ptalm, i<r. .Latammeflcormeu>n}&exultauitlin* 
gua fnea, Et huiufmodi orationes vocales 
perfeftorum funt,& valdé fpiritualium ho 
'Pfalm Q8. m^nm:vnácP(úmó^£onca lu i t cormeu 
' ' intra me}& m meditatione mea exHrdefcct 
igm's-.Scá quid inde fequituríOratio voca-
rAhuknf ÜhncmphiLaqímmfum m lmgua mea,no~ 
tum fdc mihi Domine finem meümj&c.Qui 
plüra deíiderat de vtilitate orationis voca-
lis,(3c quomodo vt plurimum fruftuoííor 
íit,quám mentalis^quia fere femper oran-
Cu;?^. ^ 
net yox tua in aimhm mek: Prarterea Ofee 
vlúmOyOmnem aufer inijuitatem, & decipe 
honum,& YeddeíntM yitulos Ubiorum mf-
tforum. Ecce dicit, Reddemus, quod ver-
bum obligationem importat prsccepri. 
• ilefpondetiir,quód licet orare vocalíter 
femper laudabile íit, nunquam tamen per 
feloquerido eft in príecepto naturali, aut 
diuino. Prior pars patet ex Pfalmo. 141. 
J^occ mea ad Dominum cUmaui.Sc Píalmo P f a l . i ^ í . 
^OiDomine labia-mea apenes} & os meum ;Pfal^o» 
artnuntiahit laudem mdm, & ex alijs locis 
facrae Scripturíe,& ínnumeris didis, & fa-
B ¿lis Sarólomm fe fe exercentium in ora-
tione vocali. Sufiicere deberetadeomnre 
dationem orationis vocalisjexemplíi Chrí 
ftiDomíni,qui iam iamobiturus, clama-
uit voce ma&nayúlccSi'Pater m manm tuas Matth. 2jr¡ 
tommendo ¡ptritum Matth. ^vMár- Marc . 17. 
d i7fLuc2e23. ad Hebreos y.c<c in ipfa L u c e s . i ^ , 
cruce pendens aliquos Píalmos recitauit, \ A d H é ^ 
& ín fufeitatione Lazari víús eft ora-
tione vocali,lícét hoc no habeatur expref-
féin textu Euangeiíco:ita loannes de Me 
dína,codíce de oratione. 
Secunda pars etiam clara eft, quia non 
extat tale pra^ceptum, ñeque iure natune, 
cüm ad impetratíonem, qua? eft finís pro-
prius orationis, non íit neceíTe vocalíter 
orare,fatis fuperque fit orado mentalís: 
ita fendunt omnes Dóftores fcholaítief, 
j[n4.diftin(ftione ly.SummíftcT verbo, o-
rado.;;ItenT. Ñeque de oratione vocali eft 
príEceptum diuinum poíitiuum, quia in 
lege gratiae non funt alia pr.Tcepta mo-
ralia,praecer ea,qu,T funt Inris díuíni, & na 
turalis,nifi praecepta fidei^ & Sacramen-
roruni: ñeque obftat illud Mattlm 6. M d i t h ^ 
Sicyos órdbim,Píiternofler, é^c. tum,quía 
Chriftus nondedit prarceptum, fed íbr-
mam orandi docuitj tum, qyia ello ef-
I 
tes non funt vfque adeb perfedi, legat j ) fetpr.Tceptum, eífatisfieret orando men-
Abulenfem paradoxa 4. capité 77.78.79* 
So. & experimentumíuicapiat, qua ora-
tione magis proficiat mentali,an vocali,«Sc 
cavtatur. 
H^c pro explicadone lit.D.Th.Sed eft 
ü 1 S P ' V T A T I O V N 1 C Á . 
A n ordtio yocalü fit m, pr acepto? 
T videturverapars affirmatíi 
ua ex quibufdam facrx Scríp-
turxlocís, vbifub forma pne-
taliter, vel vocalíter. Quod vero non íit 
praeceptum Eccleíiae orandi vocalíter in 
oratione priuata, patet, quia in toto iure 
non extat tale praeceptunij quidquid di-
cant de obligatíone recítandí P<íí£r nofier, 
Palacios in 4.díftinaíone 1 y.quxft. 1 .nu- PaldC 
me.7.Nauarr. in Enchíridione, de oratío^ N a u t r , 
ne,numero 20.& capiteao. numero 20. 
Sed de hoc fuprá éxponentes oratíoncm • 
Dominicam. Díxi,tantiim per fe loquen-
dojquiacumlam docuerímus fupra artíc. 
,2.diíputat.2, eíTe pr^cepturade oradone 
J i n o r a t i o v e c a í ú f i t i n p r £ C é p t ú * 
6 
Relponde-
tur ad aren 
menta m 
principio fa 
¿ta. 
Burgenf. 
.^iherd» 
í imdendajfi \a aKcjuo cafu eflet ñcceíTaría A 
ad orandum adiungere vocesrverbí gratía 
ad attentlonem íuicítañdami aut vero ne 
aikjuis ícandalizarétur, non vídens orare 
oblígatos ad orandumj peraccídens p r x -
ceptum orandi oblígaret ad vócaliter o-
randum. D í x í etíani non elle praceptum 
naturalejaut dímnilrñj quía ín hac dubíca-
tíuncula, ímb in Gomméntaríjs íuper hünc 
artlculum, non eíl animas díípütarldl de 
oratione cornmünijfed tántum depriuata, 
Etíi rogaSjCÍl: ne prxceptum orandi men-
taliter,vt diftínguitur oratio mentalis á vo 
ca l í , id eftj vt eft puré mentalis ? Nequa-
quam,qu íaprxcep to orandi fatisíit oran» B 
dodlue mentaliter,íiue vocalítetj quó ma* 
lueris modo. Quare quídam nimis temeré^ 
& fine fundamento dixerüntjeiíe p t ó c e p -
tum orandi mentaliter pure^id eft, line ad 
ni ixt íone vocis, etenlm pra:ceptum ( í i 
quod eft orandi aut cuíufcunqüé motus íil 
terni eliciendijnon violatur per lloc,quod 
motui interno vox adlungatur, vt de íc pa 
tet:quod íí reperlantur aliquando verba a-
iiqaa Patrum^ quorü occallone i l t i decep-
tiíuntjintelligenda veniuntde moti l i n -
terno mentís necelfarío , vt oratio etiam 
vocalis rite fiatj aut vero intelligenda funt ^ 
per exaggerationem dicta, adeomméda-
tionem orationís mentalis 
Ad teftimonia Canticorum, <Sc fímilía, . 
refpondetur ex omnium Doclorum fen-
tentia,non haberi pr.Tceptum,fed commé 
dat ionem,&laüdem oratíonüní vocalium. 
Tef t imoniüm vero Ofeemult ipl ící ter ex 
plicautr.* Primo. Burgenfis additione p r i -
ma aflfert quandam gloíTam Hebraicam 
huiufmodi: üedclemus confejsionem labio*' 
rum tiojlromm loco yitulorum. Chaldíeus; 
E t funt eloquia lahiorum nojirorum penes te 
accepta3tanquam boues in beneplacitum fu-
pet a l tar i tuó.EK hoc coliigunt ludaei re-
centiores fatis fe faceré pro hoc tempore D 
legi Moylij&facriíicíjs prarceptisj íi loco 
vi tulorum, & aliorum animalium facrin-
candorujlabijsimmolentjnore^fedin has 
& fiinílesinterpretaciones fútiles cecide-
runt, quia adhuc velamen circumpoíitum 
eft oculis eorum. Secunda explicatiofuit 
cuíufdam erudíti luáx'i, conueríi ad C h r i -
l l iani l inum, tempore Gregori] Dec ími -
tertij P a p ^ v t reíert Ribera íuper hunc lo 
cum Oiee,ñcmpc,Reddemm tibi yimloSy 
quos youimm cum ej[mm m a n g o r e ^ ca~ 
lamitaúbm conftitmi.Et expofitío haec val 
¿ e conformis eft Phrafi lacra? Scriptu-
tx3 Píalnio 20. E t yoluntate lahiorum e- PjaLio , 
ii46 nonfraudajli eim, id eft^voluntare^qná 
labijs, hoc eft verbis expre ís i t . l o b 23-. io^.23. 
A manAatü labiorum em nón recefii. Ira 
ergo vítulos iabiorumj id t f t j quos labijs 
cxpreísÍmus,quos vouinjus.Tertiaj,5c có -
munior expoí i t io eílj vt per t^ituloi^a' 
hiorum, íntcllígamus laüdes 'Del, gratía-
rúm actíonesi <Sc íimiles orationes Vóca- fíteronym* 
les.Ita dluus Híeronymus , Rufíiiüs ;Gre- Rufinas. 
gorius ín caput primum prímí Regunij Cregor. 
D . Thomas híc . Vitülí autem dicuntuo D.Thoht* 
quia communiter folebañt vítulos immo-
lareiníacrifici5Sj<5c ada|)tantur ín facriíí-
cijs laudis,& confeísíoms pró früétíbus la-
bíorum,id éft, pro verbis oratioms. Con-
íírmattranslatío Séptuagintáj Ét reddemus 
coníitentium nominí cius. 
Igi tur ad argumentumj quod níteba-
tür probare prícceptüm oratíonis vocalis, 
ex i l io verbos Reddemus, Refpondetur cu 
D.Thomahic , quod íit fermo de oratio-
ne,vt fatísfaítoria eft, íüb qua íatione n i -
hi l vetat eííe de ea praceptuim Secundp, 
quod reddlrio Illa j éft gratíarüm aftionis 
tantumj & feüíaiseft, íicut dediftí nobis 
labia^ecce vt gratí eorum vfum ín tuas lau 
des, & gratiarum aétíones conuertímusí 
vnde non colligítur praeceptum. 
A R t I C V L V S X I I í. 
U t r u m de n e c e f ú t a t e o r d t i o m s , ftt 
qttod f t t a t t e n t a i 
Paraphrads a r c i c u l i . 
I R G A quem alíqua pr f 
liberanda funt . Primúra} 
diíputationem hanc v i x 
^M&J-A- poíTe ínftítui de oratione 
^ S ^ ^ f 1 puré mentah (qu.x videtur 
non poffe eíle fine atten-
tione aí lual i , quje íit indiuídua eius co-
mes, eo quod, hoc ípfo, quod mens inc i -
p i t n o attendere definir orate Jled de fola 
oratione vocalí, dubítarí poteí l : contingit 
enim orantemvocallter aliquando ab at-
tent íoneceífare , dame lingua fine mente 
fónum:(5c quando D.Thomas ait,quadlio-
nem praecipue efte de oratione vocalí, 
ideó d ix i t , vel quia aliquando orátur ima^ 
gína* 
o -
o-fiiatíua formante voces internejvcl quia A quirít aélum íntelleclus fpeciilat'ntim, qu í 
aiíqua eoriimjquac clicítln articulo^oratío-
n i etiam mentairadaptan poflunt.Secun-
dp notandum, quid ínteliigatur nomine 
ílttentionisjVt enim patet ex difcuríii pru-
dqntiali,queincirca articulumprimura hu 
¡us^uaeftionis defcripíimus, diifert valde 
ínter atcentionem inoratione, «Se inten-
tionem orationis. Nam hsec eít aftus v ó -
luntatisjid efl:,voluntarÍus,feuafte6liis o-
randi,íiue propolitum orandl, fiuc peten-
di alia á Deorilla vero eft adus intelledus, 
qui n ihi l aliud eft, quám mentis confide-
ratio,(Sc aduertetiaad orationem, quae ex-
terius profertur,vel ad obie£lum,fiue ma-
i n prasfentiaruin j i ih i l aliud eíJ^quam co-
gitare feu apprchendere i d , circa quod 
verfatur oratio, & hic acíus attentio d i c i -
tur'. I t em oratio eít accenfus mentís In 
D e u m , & c u m D e o colloquium: í'cd qui 
proíert verba fine vila attentlone, nec af-
cenditadDeum, ñeque cum ipío mifcet: 
fermones:ergo. Ht notandum ctiam ex ea 
demfancto Do¿lore, t rÍpÍiccm cíTeattcn" 
tionemjqua: inoratione haberi poteR-, P r i 
ma eít ad materialia verba,vt redle, & i n -
tegre dicantur.Secunda ad feníum íitera-
lemverborum, qua'in oratione fcecítáh-
tur .Tcrüajquaattédiiur adfinem orado-
% 
J},Tbotn, 
Ñ a u a n . 
JPelt/ínus. 
CorduBa, 
Medina, 
teriam circa quam verfatur, & fsepe con- B nis,fciiicet ad Deum, & ad rein pro qua 
notat modum cogitandi, aut conhderan 
di,non fegnem, aut vecordem: fed valde 
attentum: Cicero tertio de natura Deo-
xnmjPrísbcbo igtmr me tibi yicífsim atten-
tum contra Stoicos auditores. Et notandum 
prac:terea,vtmmque aélum , videlicet i n -
tentionem,& attentionem, vt oratio fíat, 
nonfoluinlegitime,id eft nonvitiofs, fed 
v t quantum adfubftantiam fíat, neceíTa-
rios elle : quia íine iilis non erit vera ora-
t i o . Et de intentione pateta quia íine illa 
nullus aélus humanus conftat. Exquo fe-
«|uitur,non fatis eiTe, verba petitionis ex-
terius proferre j nifi ex libero propofi-
to orandi procedantmam dprmiens,amés, 
aut infans,íiimilia verba proferentes non 
orant.Deinde non fatis eft,velle proferre, 
autlegere talla verba,nlíi hoc fíat cum af-
fe£lu petendi, 8c orandi .Et ideo íi quis ftu 
di],vel recrcationis caufa dicat officium d i 
u inú ,non orat,ac ex confequenti non i m -
plet prxceptum orftndi. HÍEC vero inten-
t lo non neceiTario debet eífe formalís, fed 
fatis eft virtualis, íicut deintentione dice-
mus. Quod vero attentio íit neceíTaria i n 
oratIone,nonfolum vthonefta fit, verum 
vt oratio dicatur,(Sc íit, communis fenten-
tia eft Doclorumjín 4.d. i D . Dho . in 
hoc articu.ac omnium difclpulorum elus', 
NauarriinEnchiridione,cap. 13.&feqq. 
Pelcani de tribus bonorum operum gene-
ribus,caplte 6.8c Summiftarum,verbo,0-
ratio,&: horae CanonicíejCordub.-c in quae 
íllonibus Theologicis, l ibr . 4 . quasftioite 
13.IVledin2e códice depratione, capit. 14. 
Et rationc probatur . Aclus quicunqj pra-
<ticus intelleftus prarrequirit, aut fecum 
includit a í lum intelleélus fpeculatiuum,, 
v t induaione patec.-fed oratio eft a£lus 
P ^ c y s intellcchis: ergo neceílario ,re-
D 
oratur. 
Tertio notandum ex codem D.Thoma 
neceilariumaliquiddici duplideér^ p r i -
mo modo3per quod melius'.ad íinem per-
ucnltur: íicut equus dícitur necclTarlus ad 
iter.Secundo modo abfolute, íine quo res 
non valet confequi fuum íincm, vel e í l e -
¿lum^eftautem triplex efFeiras orationis; 
primus communis ómnibus atlibus chá-
ntate mfürmatis,quod eft mercrí^idqucin 
reducitur fatisfacere.Sccundus efreclus eft 
cípropi;ius,quod eftimpetrarepetita.Ter 
tíus efíeílus orationis ef t , quaedam reíe-
ftio fpiri^ualis.Et quamuis ex his animad-
tierfis clare colligatúr eífe in oratione ne»-
ceííariam attentionem:tamen Doclor A n 
gelicuSjVtexplicatiusprocedat ad dccla-
randum,qualis, óc quse necefiariaíit, qui -
bufdam concluíionibus id declarat. 
Sed prius quám eas conftituaorüS,dubi-
tatur(cum !ntentio>& attentio diuería íint 
& non minus ncceílaría ad verltatem ora 
tionis intent io ,quám attentioj Quare t á -
tum D.Thom.merainitattentionis, nulla 
íafta mentíone intentionis. Refpondetur 
primój quia nullus mediocriter inftruélus 
i n phiíofophia morali, poterat dubítare de 
necefsitate intentionis, cum requiratur ad 
omfiema<ftumhumartum. Secundo: quia 
attentio i n oratione neqiut Inucnir i , ñ e -
que cogitari fine intentione orandi. Qua-
proprcr íi determinatur eíle neceílariam 
attentionem ad orationem: confequenter 
aíleritur eífe neceíTariam intentioncm; 
quod beneintelligens DiuusThomas i n 
hoc articulo pro eodem víurpat intentio-
nem, & attentionem, vt patebit legenti 
literamrin qua habentur fequentes concia 
í iones. 
p r íma .Vt oratiQ vocalis melius í ia t .ne-
ceíTa* 
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neceíl:iiia e í l atentío: patet,qu!a attendo A ment ís íníirmítatei í í le re verahabetmeri 
vakie lauciabllis eíl in a¿í:u iiltellediis pra-
í tki jqual is eft oratio. 
Secuncla.Vt oratio l i t meritoría, <Sc ím-i 
petrator ía ; non eíl: neceílaría attentio per 
toiani orationem: íecí vis prima; inten-
tioiiíSjCiua alicjuis ad orandum accedit f i i f-
íicit ad v t rümque. Hanc non probar d i -
uusThomas , fed íüppomt . ex i * ¿* cjuacíí-. 
114. qiioad meritíim 5 quoad impetratio-
nem vero, qüiá alias v i x rcperietur ora-
tio^quaí impetraret, cum perdurare i n at-
tcnt íone , l ihe interruptione, v ix fragili-
tati hum ana? pofsibile íiti 
tü orationis, <Sc impetrabit á Deo perita, 
q u o n i a m i p í e cognouit fígraentum nof-
trum^recordatus quia caro íüiniis,fpiritus 
vadens, & non rediens: fed in huius ora-
t ionis ini t io jmédio,autf ine , nu l l aé í l at-
tentio:ergorion eft neceílariaad oratio-
ne i iL Maior coliigitur, nam íi quis inicio 
diei,fe & fuá referat i n Deum ; largitio e-
leemofyna?, <Sc ieiunium, & quidcjiiíd a-
liud bonioperis> meritoria funr., v t patet _ 
é x D é T h b m a i .2 .q.114. Mino re t i amc lá *}mi 
ra eíl de attentione formali : & de virtua-, 
l i prob. quia non potefl: reperíri attentio 
íntentiojiiequé meritoria eí}, ñeque impe 
tratoria.-probatur ex D . G regó . 
Quarta. Ad refeccioné í píritualem,quaE: 
aí tual i ter íent i tur I i i oratione, neceílarió 
reqiiiriturattentio: & exi í t ímp D . T h o -
mam intelligere pertotam orationem, vel 
non módica m eius partem. Nam fi atten-
t io taritiiin duretperinftaiis, módica ,aut 
nulia refeclio fpiritualis íent i tur . 
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Tertia. Si orationí omhinb defit prima g virtualis^nifi pra^ceílent aélualis, quse non 
prxcéfsít (v t í u p p d n o j propofitum enirn 
i l iud , ñeque eius attentio, non eft atten-
tio ad orandum, de qualoquimur. Ter t ió . 
Sa?pé liomines Lenentur orare perfeue-
ranter,»Sc tamen non tencntür i n attentio-
ne perfeuerare^ quia hoc eft impoísíblle 
humans fragilítati:ergo, Quarto. Si quis 
quando incipit orare íit i n De i gratia, & 
poftmodum ex propbfito diuertat, pec-
catjmaxime íi oratio eíTetin pr$cepto:er-
go non íufiieit vis primas i n t e n t i o n i s v t 
oratio íit meritoria,.aut impetratoria,vt af-
feritur i n fecunda cocluíione Antecedens 
q u i h U s ' ' U i d e t u r co l í l jd W o m - ^ patety&.confcquentiaprpb. quia oratio, 
n i o r a n o n e e f c r i e c e f J a m m d £ ~ ^ ^ ^ c ü t e t í j m m m m m me-
JJ JJ r i tona , nequei impetratoria eíie po te í r . 
t e n t i o n e f í i é Q u i n t ó . Quando quis furidit preces ad 
quas non tenetur,noii eget at tentíonc,nec 
quando incipit,nec quando orationem vo 
calem continuat: ergo non femper aiecef-
faría eft attentio ad orationem, Antece-
dens pateta quia i n eo cafu non tenctur o-
rare:ergo ñeque ad orationem attendere. 
Dices,non neceífaria eft attentio 111 ora-
tione íimpliciter, fed vt fit meritoria, aut 
impetratoria. Saltem fequitur, nullum ef-
fepeccatum orare fine a t ten t iónein cafu 
poí i to .Confírmaturmam non apparct co-
T imprimid videtur Diuuir i 
Thomam fuiíle diminutüjcum 
determinans attentionem eíie 
ñeceflariam orationi i n ordine 
ad tres effeftus eius, nuper commemora-
tos,non meminit orationis,quae caret ó m -
nibus, & fingulis pnedictis efteftibus; 
verbi gratia, c|uando quis orat, vt prof-
peretur in furto. I t em. Quando quis pe-
t i t quidem a Deobona 2;ratiar,fed oratio-
nem principaliter dirigit ad laudem hu- D tra quod prsceptum peccei,qui in oratio-
f inanam,vel ad alíquod commodum tem- nefpbntanee orat fme atteni 'one. 
porale.Quod orationis genus, ñeque me-
r i tor ium,neqüe impetratorium,ncque re-
fediuununentis eftjcum fit peccatum fa-
crilegií,vel irreuerentize: atque adeó non 
videtur3diuum Thomam determInaíFe,An 
ín omni oratione fit neceííaria attentio, 
quod expoícebat artlcüli titulus. 
Secundo, Si quis init io díei proponat 
certis quibufdam horis orareySc poftea i n -
flante hora fignata oret voce dumtaxar, 
mete totaliter ad alia ne 2:0tía diftraílus ex 
i • • • LJ -• * * m 
Pro decifione valdé digiium confide-
r a t i o n é eft, intentionem orandi , ficut 
& attentionem, eíle dupliceni: quandam 
formaíem, alíam virtualeraj ío rmai i^ íeu 
aílualis,in aftu, quo quis orare intendit, 
velad orationem attendit, caiifíftítj v i r -
tualis non eft attualis intentio, vei atten-
tio,fed i n virtute praécedentls a<Stus n i t i -
tur , vt cum quis atiente orare incipii , fed 
poft mente diftraélus i n oratione vocali, 
vlterius procedit. Qu id autem fit hax v i r -
tualis 
7 
8 
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tualis attentío,vcl mtctIo,an a£lus,ncc nc? A 
ín quo reíideat ? communís diíputatio e l l , 
¿k non folum orationi conucnícnsjá cuíus 
langa dlfputatlone ruperfedeojíatis mo-
do lie ícíre eíle exteriorem petidonem ao 
adu praeterito cicciplens etficacfam > íiue 
phyficamjíme raoraiemiquía relinquit po 
tentlas inclinaras ad orandum.Ruríus. I n -
tcnt io formalis orandí dluidkur in exp l í -
citam, & ímplícitam: explícita eft , quan-
do actualiter quis intendit orare, vel aétua 
l i t c ra t tcndi tadorac ioné íub ratione ora-
t ionisámplicita vero eít illa íiue intentio, 
íiueatcentiojquac non terminatur exprci-
fe,¿)C fonnaliter ad a^him moralem/ub ex B 
preí la ratione orationis, vc l cultas diuiní, 
íed fub aliqua ratione magis generalij qux 
ex habltu vel confuetudme determinatur 
ad aflum moralem: verbi gratia, intentio, 
<px reperitur, quando quis accípit Bre-
uiarlmn more íblito, rccitandi>velíi quis 
babear intentionem íatisíaciendi fuas1 o-
blígationI,aut oíHcio.Haec fufius explican 
tur i n 14 2 .qu^ft. i . <Sc in materia de mér i -
t o , quare iatiseft tet igií le. Hoc í ü p p o -
fito 
P Dico primo. N o n eft pofsibílc orat ío-nem eílValicuiusvalons, íinó necconlif- ^ 
tcre^iin adíit attentio adüa l i s , aut virrua- • 
lis. Probatura Mulius adus humanus elle 
f)oteft íine actentionc athiali , aut virtua-I:ergo ñeque oratio. Antecedens notum 
cft:quia actas humanus procedit cxde l i -
beratione , & e le í t ione , ik cognitions 
círca fuum obieclam: ergo non poce ríe 
coniiilere ílne attentione. Coní i rmatur . 
Grado eft aícenfus mentís i n Dcum í e -
cundum Damafcenum, fed haiufmodt af-
ccníus e l íinpofsibilís fine attentione;er-
go.Secundo dlco.In omni oratione(íi vc^ 
re oratio eftjneceiíaria eft attentio aélua-
l i s i n principio orationis. Aflertio maní -
fefta eft, quia oratio eft petitio, qu e^ eft D 
nébas humanus: ergo nequit inclpere, n l -
fiadiit attentio, aut faltcmintentio. N a m 
i n ini t lo feré idem íunt. Coníirmatur,quia 
hoc eft commune omni aélul humano: & 
intelllgitur de aduali attentione explícita, 
aut faltem implícita. 
Tc r t l ó díco. I n progrcíTu, Se continua-
tione orationis non eft neceífaria adualis 
attendo, íed íat eft virtualís, liue coní i -
derecur orqtio , v t impetratoria, fiuc vt 
nierItoria,vel quocunque alio modo . Ira 
dluus Thomas exprefsead íecundum,<Sc 
l&JThmé ^« r t íum. Ec de impetratione patct , quia 
( qux eft fragillías humana? mentís sd a-
tiualiter leiiiper attei.dendum) v i x aut 
nunquam reperlretur oratio continua-
ta impetratoria^ íi non íufíiceret virtua-
lís attentio; & idem argumentum fit de . 
orationis mér i to . Connrmatur, quia per 
orationem cominuatam ílne actuali at-
tentione, per íblam virtualem impletur 
prajceptum orandi , i m ó impetratoria eft, 
meritoria, vt docet íanclus Dodlor ; 
ergo. 
Circa quod nota, orantcm quandoque J Q 
deficere ab intentione^quam corpit habe-
re i n o r a t l o n e ^ e x i n í i m i i t a t e naturs, non 
valentis díu cidem cogitationi adhxrere. 
Altero modo poteft quis deficere ab at-
tentione, ex propoí i to dluertcndo ad a-
ira,id eft, voleudo explicite diuertere ad 
alíajaut fe oceupando in aliquo exteriori 
quod non eft compatibilecum attentio-
ne orandi: verbi gratia, legendo, p íngen -
do, aut aliquid hu lu imodí agendo. f e r -
t í o m o d o ex negligenda, vt cum quis ne-
glígit attendere: quando enim negl*2;cn-
tia voluntaria eftjeuacratio vokuitaría re-
putatur,d 'priori modo deficiente io ten-
tione adual^nulla culpa eft, ab attentio-
ne deficere aétuall^qu'a orans excuíatur 
propter impotentiam, vt docuic Bafilius ^ . . . 
í e rmone de orando Deum, 5c l ibro de v i - BdJtlm* 
taperfe¿la ,cap.2 . & Ambrolius de fuga A r g 
fecul i jCap . i . e leganter .Et ín ta l í cafu ad- Ambr0P: 
huc períeuerat attentio, non quidem aclua 
lisjfed virtualís, qux á milla culpa ín ter-
rupta eft. I n fecundo vero cafu interrura-
pitur intentio^ nec manet fonnaliter, auc > 
virtuaIIier,<Sc fie euagari, peccaium mor-
íale cftjfí fíat excontemptUjaut fi fiat i n 
notabíli parte oraLÍonis debita ex p r e -
cepto: nam tune voluntarium eft carere 
attentione. Si vero talis euagatio ex p r o -
poí i to volita exerceatur In oratione (pon 
tanea, qua? non eft i n pra'ccpto, fi abfit 
contemptas,crIt tantum culpa v.cniaMs:áfe 
ín oratione, qux eft in p rxcép to , fi e-
uagatio accidat, circa minimam partera 
ex p r o p o í i t o , etiam tantum erit venia-
lis culpa C)l parultate materia'. I n ter-
t i o calu, quando ncd'gentla craíTa bí's 
idem iudicium ferendíim e f t , a c í i e x m -
duftría,aut á propoí i to volujíFet orans me 
tediftrahljiSc vagari,qula talis ne^iigentia 
reddit aí tü In natura lux formse. Sed quid 
fi neg l 'ge t iáxon íit cralíaf Rcfpódetur. Sí 
negligentia talis fit, vt non deftruxefic 
propol iwi j j auendendi, ctiam l i orado 
prae* 
a y i n a t t e n t i o f i t n e c e s a r i a i n o r d t i o n e í 
prxccpta ílt, tic peccamm veníale dum-
taxat métís cnagacio^vt egregiehic Caiec¿ 
Ratio gft, qula tali íieslígeíitia fiante n o n 
ei rmterruptam propof i t i un attentionIs,<Sc 
confcqncnter ialuatur bonicas eílentialís 
| a¿li!sir<oral!S,í]U3efumItur ex finís inten-i 
tlone , lícét accícientalíter vítíeturex re-
mifsíone v o l u n t a r í a 5 q u a m oransvítare po-
terat:& liiiiufcemocii ne2;lÍ2:cntíse faluo ora 
di proposito, frequentes funt ín orantíbus 
ctíam deuotís^nec mirumj nam fepties in 
díe cadít iuftus . Si oratio vero fpontanea 
eft,ent culpabíiis veníaliter talís neglígen 
tia,mlnus quám íi ex propoíito euagaretur 
orans. 
Adprimum vt refpodeatur notandum, 
\ I oration em peGeaminoíam effe multiplicq 
.r . qi2andammalam;quía res petita peccatum 
rsJ r eíl;quanclam,quíaattentio cuipabiiíter ín-
j r i J terruptaeíi,üciir.Tnonmnt,necmerentur 
* nomen orationis: prior quia non elt peti-
tio decentíura ;quldquícl dicat in oppoíitü 
N c i u m , NauarniSjin tradatu de orationecapít. i . 
nuracr.i8V<SÍ: íy.pofteríusorationls genus 
n o n elt oratlojquia caret fubftantiali parte 
putaattentíone.Et de hís peccamiríoíis ora 
tíonibus n o n procedit argumentLim5quia 
oratíonesnoníuntí fcddealijs, qusepee-
cata funt propter extrinfecam circunftan-
tiam i cuiuímodí íunt qus propter vanam 
gloríam funduntur: quas efle veras oratio-
nes inde liquet, quía per eas fatisíit príece-
pto orandi3vt docebíinus agentes de liorís 
Canomcisrquas dico á D.Thom. compre-
heñías, quía quantum eíl ex parte obiecH, 
<Sc quantum ad ílibítantiam impetratoria 
<Sc meritoria: funt¿ Kcet propter malas cir-
eunftantias extriní'ccas n o n habeant de fac 
to hos eiícchis.V el dícItoD .Thom .folum 
egííle In hac qu^ftione de oratIone,vt eíl 
a¿kis elicitus áReligionevndequacpc per-
íeclus. . . • • 
Ad recundum refpondetur, aliud eíTe 
- ^ orationém eíTe meritoriam velimpetrató-
* ^ riam3aliud eíTe, orantem habere orationis 
meritum vel impetrationem, ídefi^íta me-
reri aut impetrare deíiderata, ac íi orafíet. 
Sccimdum conceditur argumento | quía 
quando voluntas prompta ei%pro fació re 
pmatunpríraura vero non. probat argu-* 
mentüjquíanon exiftéte attentioneadua-
lí in orationis principio, illa vocü expreí-
íiomon eftdicenda oratio, magis quari a 
turdo vel papagallo illae voces recitaremr, 
atq, exconfequeníl nec meritoria, nec im 
petratoria oratio.Eft iímile,!! homopaupe^ 
A liaberet volúntate prompta faciendi mag-
nos íuniptuSjíi fuppeterent íuxea magnih-
centix virtute, baberet raeritü magnificen 
ti;e,red tamen non dlceretur eius mao;m'n-
centiá eíle merItoriá,quianon extaret :ita 
in ar^umenti caíu dicendum eft. 
Ad tertiü rerpondetur ex primo & fe-
cundo aíTerto, non efle neceífariú ad con-
tinuationem orationis adeíle attentionem 
aftuale ,fed fufficere virtualem ad modum 
explicatum. 
Ad quartum refpondemr,fecundá con-
clufioné D.Tho.eíTe íntelligendá, nifi vis 
priraae attentionis interrüpatur;tunc enim 
B continuatio orationisjCÚ peccatum íít, nee 
meritoria nec impetratoria e í í : imo & me 
ritü primas attentionlsjper peccatum,íi fue 
rit lethale, mortificabitur: de quo alibi. 
I n quinto argumento tangitur quaedam 
dubitatIo,an in oratione fpontanea íi tne- | ^ ' 
ceííaria attentio?Dixi in fpontanea,nam in $ 
oratione quíe eft in precepto diuino, com 
muñís omnium fententia eft effe neceffa-
riam attentionem aíhialem aut virtualem, 
vt fupra docuimus.Refpondetur.Commu-
nis 5c certifsima fententia eft: apud omnés 
Theologos, f excepto Gabriele fuper Ca- Gahiet^ 
non.Miííae lécl;ione.62.5c alijs paucís) ín 
Q oratione quacunqj etia fpontanea efTc ne-
ceííaríam attentionem, non folúm vt ora-
tío fru<ftupfa íit,verü etiam vt fine peccato 
fiat.Prob.primo ex di¿l:o Prophetíe alíato 
á Chrifto Dómino Mat. i y.contra lucidos M a t t h . i j i 
¿ k e m i S i P o p u l m hicUhijs me homratjor au 
tem eorum ionge eft a me. Quamuís ením illa 
verba ín alio fenfu dicta fint, tamen vt Híe - ^ ' ^ • 
ronym.notat Efaí. 29. fimul irde djfcere 
pojfnmm quomodo aliquts appropmquet 
Dco: Sclnlra, appropmcjuamfís Deo corpo-
re non mente , ficut de Moyfe íegitur, 
appropínquauit Moyfes folus ad Deü^ca; 
terí antera non appropinquabant ) orabat 
enim Deum in fpiiitu. Secundo probatur, Cypriti 
• j ^ teftimonijs Sadorum.D. Gyprianus in ex 
pofitlone orationis DomínícíE fie ait. Qua 
fegnitia eft a l ie}uri ,&capi meptü &'propha 
n ü cogitdtionihm , dum Deum deprecaris, 
quaft/it ahud^md débeos magüeogitarerfua 
quod cu Deo loquerü-.quúmodo audiri d D e a 
poftídas,cu te ipfum non andi í í í í yü T)eü ejfe 
memore t¡{i,du rogos, quando tuipjememor 
tui nonfesldc adiungit, hoc eft ab hofte in ío-
tum non cauere , hoc eft cum oras Deum, 
nmeftatem D e i ofendere .EtD'mmChry- Chryjhjf¿ 
íoftom. Homilía 1. fuper verba illa £laí. 
fádi Dominum , d^f. oftendít quanta 
K. fi¿ 
Bafil. 
Cajsian. 
Hierony. 
Gregor, 
Bcrnwd, 
Hugo* 
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Mdach. 
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íít culpa voluntarle 111 oratione diftrahi: A 
Qui cum Rege Cinquít ) terreno loquitur 
deijs tantum yerba facit fddquibusyohe-
nteum audire,&c.Tuyero cum Rege regum 
• colloquens i cui cum horraré feruiunt iAnge~ 
li j omijfo cum tilo fermone > ds luto, depul-
Hcre3de tdü araneamm loqueras : mhü enim 
aliüdfunt ¡hmm yitanegotia: & quomodo 
fujltnebisijltm contemptuipcenamtquis teli-
berabit abhacyindiBa* D . B a í i l . feré eíf-
dem verbísvt í tur de conftítu . monaftíc. 
capíc.2.8c Cafslan.collat.23 .cap.7.Hicron. 
ad Ruf t í cummonachum, & refertur, cap. 
nunquamíde coftítutldne díf t índ.f . O m i t 
to plura de hac Gregorí j ín moral. If ido g 
r l de fümhio bono. Bernard . fermon. 46. 
fuper Cántica , gloíla í n Clementína vn í -
ca de reliqiiíjs Se vener.Sanft. 8c recentio-
rum teftimonía : 8c Hugo de Sanélo Víé l . 
Si cum orationemfundimm 3 quodlibet aliud 
in corde yerfamm3 etiamfi illud bonum fit3 
a culpa liberi nonfumm . Ter t ió í d e m pro -
batur ratione íumpta ex przefaíis Sanétorú 
teílimoníjs : quí cum Rege terreno lo-
queretur facie diflorta^aut quouís alio mo-
•do 3 aut geftu incompofito, c t iamí l ípon-
^tanea efl'et colloquutio, Regís potíus íram 
mereretur, quám benignitatem: ergo cum 
bratio íít cum Deo miíccre fermones, qu í 
fine attentione oraret jpotíusDeum oíFcn- ^ 
deret , quánl D e í míí'erícordiam prouo-
caret. Coar tó .Aduse t í a ín rpontaneí ,ma-
xime quí ad cultum pertinent, íi non exer 
centur debitís círcunftantíjs peccata íunt^ 
talis eíl: oratio fine attentione : ergo nec 
fruduofé , nec fine piaculo exercebitur. 
M í n o r nota eft ex fecunda & tertía proba-
t íonlbuSjmaíor líquido conílat i n 'liumanis 
8c diuínis; nam recipere hofpitem fponta-
neum e í t , at fi recípias índecenter , male 
a g í s , quia quamuis non tenearís recipere, 
tenerís tamen fi recípís , honorare. I tem: 
coníiteri faspé peccata venialia , com-
raunicare faepé fpontaneum eft, at hxc 
faceré fine dejbitís círcunftantijs pecca-
tum efi: : & de D e í cultu i d exaggerar, 
Malach . 1. Dominus dicens; Ad yos3o 
facerdotes 3 qui defpicitis nomen meum 3 & 
dixiftts : in quo defpeximus nomen tuum} 
Ojfenis fuper altare meum panem pollutum, 
&€. Si ojferatü cacum ad immolandum, 
non ne malum ejll & fi ojferatñ claudum, 
& langmdum 3mn ne malum cjltOffer i l -
lud duci tuo fi placuerit ei 3 &c . Ecce cul-
tus voiuntaríus fine debita circunfbmia 
difplicecPeo.Quod d iaum eft de oratio-
ne vocalí ípon tanea , et iam ciieendum c x i * 
ftímo de oratione m e n t a l í , etíam í p o n t a -
nea , quíe lícet non poísít conftare fine 
aftuali attentione , poteft t amen inter-
rumpí propter defecium a c t e n t í o m s ; quac 
ínterrupt io fi fíat vo lun ta r l e fine caula r a -
tionabíli in oratíone mentalí > quam orans 
decreuerat percertum tempus porr ígerc, 
peccatum veníale crítj propter irreucren-
tiam , qus fít Deo, ceí lando ab eíus co l -
loquio iam decreto fien*. Eí l tamen diferí-
men ín te ro ran tem vocali tcr,^ culpablli-
liter ín ter rumpentem attentionem , 8c 
orantem mentaliter eamdem ín te r rum-
pentem culpabillter: nam híc cuípabíliter 
recedít á colloquutione cum Deo, ílle ve-
ro permanens ín ea locutíone ad alia fe ap-
plícat.Obíjciet aliquís : hoc eílet animas 
í l laqueare, qúa: non poííunt femper at-
tendere . Reípondetur ' . Sí carentia atten-
tionis fiat ex ínfirmitate natur:c,nullum 
peccatum eft 5 at íi fiat á propofito, ve l 
ex negligentia, v t fupra díxímus 3 pec-
catum eft, (Se ideo orans debet fe prepa-
rare n emente dlftrahatur: ad quampre-
paratíonem multa conducunt, quac víden-
da funt in deuoto opere de medítat.Sc de-
uot . quod edidit foelicíter Hífpano idio-
mateFr. Ludouicus Granatcnfis, ex ordí-
ne Prsedícatorum : interím tamen audí D . 
Bafiliumin Regulís breuíoribus, í n t e r ro - B*pl* 
gatione. 201. ibi Sanftus ín ter rogat ,quo-
modoaliquis orando non diftraheturj <Sc 
refpondit : Si certo credat fe Deum ante 
oculos babere . Si enim Principcm aíiqueniy 
autprafidem aliquisintuens 3 & cumeolo-
quens3 oculos abeo dimoueremn folet'.quid 
non tándem credtbilius efi intentam mentem 
habiturum illum , qm Deo preces adhibeaty 
in cum, quiferutatur corda & renes3 & */-
iud fañurum 3 quod feriptum efl 3 leuantes 
puras manus fine ira>& difeeptione i Irlxc 
Bafi l . 8c bene: quí enim attentc & firmif-
fima fíde cogí ta t , qjíanta íít maieftas D e í , 
quanta vilitas noft/a, quomodo fierípo-
tcí l , vt non reiícrenter, 8c ardenter ad 
colloquendum cum eo accedat ? ó quám Tj'mHyt 
deuoté H í e r o n y m . qui ín dialogo aduer-
fus Luciferíanos airumens ín fe perfonas 
indeuotorum ait ; J d orationem afsifto, 
non orarem 3 fi non crederem :fed fi «re 
crederem , illud cor , quo Deus yidetur, 
mundarem 3 manibus tunderem peñus3ge-
nas lachrymü rigarem 3 corpofe mhor~ 
refeerem > ore pallerem , iacerem ad Do-
mini mei pedes , eofque fletu perfunde-
a t t é n t i o f í t n e c e s a r i a a d f m S í u o f a m o m t i o n c m ? ¿ ¿ f ? 
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rétnicrinc tergerem, harerew ecrtó trunco crti 
Ci's^íecprms amnterem, quam mifericordía 
impetr¿rem¡ nmclíero crebrerrimé mordtio 
nemca,a}it perporticm deambulo,aut def(e~ 
nore computo, aut abduftus turpi cogitatio-
ne , ctiam qua diffa erubcfcendafunt gero, 
Vhi zjifidesific cené putamus or&jj e lonam? 
fie tres pueros?fic Danielem inter Leones'ific 
certe Latronem m cruce? 
A d argumentmn qmiitum,quo(í eft Ga-
brielís negatur anteceíiens.Ad probat ioné 
negatur coxnfequentiajmultí enim funt ac-
tus fpontaneí,t]u0s fi exerceas tenéris ve-
ftíre debítís circunílantij's, alias peccatum 
committeSjVt fupra oí lendimus. A d con-
fequeritiá refp5detur,non commit t í pécea 
tum contra oratíonis praeceptum, cjuod ÍJI 
cafu í t ipponímus non extare j fed contra 
prsceptum de non irreuerenter colendo 
D c ü , quod íncludítur i n precepto prímaE; 
Tabulas de Deo colendo.Fateor: íno ra t io 
ne fpontanea talis carentia attentlonís erít 
tantiun peccatum veníale propter exiguí-
tatem mater í ie , fi abfit contemptus , aut 
D Thom ^ort:a^e puíillorum fcandalum . Igi tur 
fundamentum í i tDíu i Thomze, ^com-
níumfere Theologorum , ín omniorat io 
ne y ííue íit ín precepto, fiue fpontanea^ 
eíTe neceíTaríam at tent íonem aftualem, 
aut vírtualem, ad modum expllcatum fu-
pra círca vltímam concluí ionem. 
77. X> 1 S P V T A T 1 0 . 
A n illa tres attenúonum fyecies, quas ex D . 
Thoma pranotauimus} yideheet ad yer-
ba tantúm^adfenfím3&' adDeum,& rem 
poflulatamsrcqmrantur fimul ad hoc qmd 
oratio fitfmtfuofa}&fine peccato?an ye* 
. rb qucsiibetfeGrjitmfufficiat* ^ 
R I V S explananda;funt, v t 
feíatnus quid dicere oporteat. 
Et quidem duae prioras expla-
nationc non indigentrde tertia 
Vero aliqualis difíicultas eftjquibufdamfic^ 
quíburdam aliter fentientibus. D . T h o m . 
ait , ín hocconííf tere3quod orans attendat 
ad é n e m oratíonis, fcíliGCt ad Deum,<Sc ad 
rem pro qua oramr, & ytrumque expl i -
catur in difíínitione orat íonis , fcilicet pe-
ti t io d e e e n t i u m á D e o : f e d í í b áttentío du-
pliciter potefl: haberi j vnomodo fimplí-
cíter durataxat, & fummarie attenden-
do ad rem petitam,<Sc ad Deum,á quo pe* 
t í t u r . Secundp mpdo,cogitando ,&"confí^ 
B 
A derando aííeftiué i-nultajq!!^ de Deo con-
fiderarí poí l lmt ; verbi grat ía , cius exccl-
lentiajliberalitas i beoeiieentia j quod í i t 
omnium bonorum autor , malta alia 
pertmentia ad eíus diuinitatem v c l huma 
nitatem, p r sc ípué quar pariunt confiden-
tiam obtinendi ab eo petita; í tem cogitan-" 
do res qua? poftulantu^qualiter proíiciant 
ad beatitudinemj ac deníque ex noí l ra i n -
digentia 8c D e i excellcntia , aíííirgendo 
ad Deum colendum , quem valdé colimas 
per orationern.Híec dida lint gratia exem 
plijríam ad omnia ad meditatíonem per t i -
nentiafe extendere poteft huiufmodi af-
fedliua á t t e n t í o . I f e tres attentionum fpe-
cíes ordine quodam fe habent; nam p r i -
ma & fecunda medij ratíonem habent ref* 
peftu tertÍ2e,&: prima omnium ínfima, fe-
cunda laudabíliorea, tertia vero pr^ l tan-
tior caeteris, praecipue illa quam aífeftiua 
<Scmeditatiuamnuncupauimus . Secundó 
notandum eft,hoc triplex genus attentio-
nís poífe haberi formaliter, feu aélualiteri 
«Se virtualiter. His fuppoíitis 
Dicopff imóJnini t ío oratíonis,vtoratio 
vera fit,6c djcat«r,imó vtfruóluofa í i t j&ne 
ceíTe eft vnam illarum attentionum ab ora 
te adualí ter haberi ,8c fat eft,quamlibet ea 
Q rum pofsíderí. Hace eft exprella mens D . 
Tho.ín4.d.if.q.4.artÍG.2.q(y.(Scprobatur j ) X7;o»íi 
quia quíecunqjillarum attentionü eft a í lus i 
humanus5faltem ímplicitéj Se verü fignum 
cultUs Dei^ac petitionis ín terraDeo íad íé : 
ergo nihi l ei déficit, v t oratíonis eífentiam 
habeat3&:fru¿lLi.Dixi,faké impl íc i te , quia 
in tertia áttentíone,ad qua extern ordinan 
tu^explící te if tacot inentur* Et í iobi jc ias ^r? 
D . T h o . i n hoc ar t icd 'cent^ tcr t iá áttentío ^ "W* 
nem eíTe maxínie neccílariá 8c comunera, 
quam etía poífunthabere idíotae:ergo non 
qua l íbe t íftarü triü fufiicít,fcd tertia neccf; 
faria eft. Refp. Dodorem Sanclü voluiíle -
íignifícare prxftáciá íftius tertiae attétionis 
J) fuper reliquas duas,quaí ad ipfam ficut ad íi 
né OL-dinantur,& accipere neceí lar iú , non-
abfoliité,íed ad melius eíTe, qualiter accipi 
neceíTariú ín principio art.pr^monuerat. 
D ico fecúdb. A d Gotinuationé oratíonis 
vocalÍS,<SC vt fruftuofe fíat , fatis eft qúa-li-
betíftarü at tét ionü viituali*s,poft íncoeptá 
orationé,medIante alíqua aftuali attétíone 
quá malueris ex illis tribus,ác fi ín terrüpa-
tu r ea attétio ínGulpabi l í te r / rág i l i ta te h u -
mana id patiente , adhuc permanebit f r u -
d u s oratíonis j fiue quantum admeritura, 
fiue quantum ad impetratíonein y & d i -
K a ectur 
D,Thom. 
Caiet. 
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& dicetur cont inúan mediante virtuali at-
tentione j que perfeuerac . Hsec affertio lia-
betur exdiél is i n difput.proxime pt'feed. 
& cftexpreiraD.Ti10.in4.loco cit. q. 4. 
D I S ? V T A T 1 0 I J L ^ 
Suppofito quamlihetpradiffamm auenmnu'. 
fufficeman liceat quamcunque eligete eum 
jprtscifiene yolmitavu mslmu 3 idefiy 
i j ; D i f p M t a t i ó . j 
A 
A T E T A N V S in commenta-
fey»/] rijs huius art. aítjquamcunq, prae 
fh Kágm fa tarum attentionum fine prec i -
^ — ^ ^ lione raelioris fufficcre ad implé 
dum pr.-Eceptum orationisrex quo videtur 
inferri,Caict.Iudicaire,attentioncm Ínfima 
cura pcarcihone melíoris non íutl icere.Na 
uar.etiam inManuali5Cap.r3.num.23. exi-
ftimat elle peccatum falten? veníale retine 
re infimam attentionem, voluntarié impe-
di'cndo3vel exeluden do meliorem: quod 
i n num.33.ma¿ís declarar, x reftríngii, d i -
cens: neceííarlum efle ei, qui primara vcl 
fecundum at tenuonís modutn clíg'c 3 v t i i -
lum non eligat animo perhftendi in eo , & 
n o n tranleundi adtertium:AT<íw fiproponit 
( inquí t )«o« procurare urumn , necmeremrs 
nec famfactt 5 pngukriter Aciemmmit 
Caiet . Certe íftc autor nimis rigide l o -
qui tur ,quod att inet ad obferuantiam prae-
cepti. Pro parte contraria facíc, quia nemo 
tenetur orare meliorl modo,quo potef t : er 
go nec tenetur non impediré perfeclione 
maiorera attentionis: ac excofequenti ad-
hibendo attentionem fufficientem mlni -
marajlicet pra-feindat vel excludat alias no 
peccabit. Probaturantecedens , tura jquía 
nul lum praeceptum obligat ad attendendñ 
cum máximo conatu,vcl intenfione: t üm, 
quia fi oratio fit fp6tanea,muIto magis per 
fedtio eius voluntaria erit: fi vero fit i n prae 
cepto,fub i l lo non cadit modas perfeftior, 
fed íubftannal is . I tem nullum pneceptum 
obligat ad attendendum cum máximo co^ 
naíUj.vel intenfione: ergo nec ad attenden-
dum cum perfectiísima attentione . Prima 
coníeqaen.probatur Cnam caeterae no egee 
probat,)Et enim fi non teneor meliore at-
tentionem adhibcre:ergo nec teneor illam 
non impedrertumjquiamilla eft maior ra-
tio obllgatlonis, túm,quia fi omiísio poteft 
fine culpa eiíe direclc voluntariannulto ma 
gis poteclc efle indire<fte voluntar ía , po-
nendo impedmaentum,duinmodo alias tur 
pe non fit.. 
B 
DIco primo. Solaexclurio voluntaria 
melíoris attentionis per feloquendo mil-* 
lum argiik peccatum ín exciudente,Proba 
tur argumciitis, nuper faítís , cxplícatur 
& probritur aílertio . Nam íi exékmojper 
qua m illa carentia attentionis vclütária eft, 
ratíonabílis fit,<5c ex aliquo honefto dr-sloy 
r i iMl obii abie. quomirtus oratio etiam ho-
neita ii t . l lcperíri autem Imiúfmodl exclu-
fionem ratioeabilé cxemplís manií'eftatur: 
nara in víu eft piorurá recitare PfalmoSi 
& alias orationes fimdere,etiam príeceptasi 
dum fe induüt; ck i n ordine PraedÍGaiorum 
ex ftacutís maiorum íubenmr reli^íoii of l i 
ciura paruumB.Virgmis recitare | düm fe 
veftiunt furgentes ad matutilnas: & tamen 
certum eft has aciones $é fimiíes líeét ad-
mittant inferiorcm attcnEiojnem ad verbas 
vc l íenfúm,cítra dubium iiBpediunt perfe-
¿liorcm.GoFidemnare ante m hos fíe oran-
tes prxcipue integrara IReligionem,iion ca 
ret reprehenfibili audacia.Item.Si quis íalu 
tis non vi que adeb firme, ne fatiget caput, 
contcntus fit iriferiori attentione, non pee 
cabitj&idem eft in alijs íimiiibusrergo.Sc-
cundo dlco.Si voluntas ímpediens mel lóte 
attentionem fit alias de aétu turpi ot ioío, 
Q aut quouís alio modo Inhoncfto, exclmio 
melíoris attentionis non fine peccato eritj Caiet. 
SL fie forte inicelllgédus eft Caiet.Ck Ñauar . Nauaf. 
l:'robatUT,quia caula exclufionls mala eft: 
ergo Óc cxclufio melíoris attentionis, que 
ab illa cania mala procedit, mala erit (Se pee 
catum rnortale, vel veníale íuxta quailtate 
malitla; áqua exclufio procedit. A n vero i l -
la cxdufio orta á malo principio íit clrcun 
ftantía vMts orationem propter irreucren-
tiam De l , ibi inclúfam, an vero fe habeant 
tanquam dúo aaus3bonu;yícIiicet,& raalus 
concomitantes fe habentí.-s .- modo non di-
fputo.difputaturus fortaiíe inferius , agens 
an preccptumrecítandl officíum dluinum 
D per huiulcemodl oration es' impleatur? 
D i s p a r a r l o u n . 
Anilla m ü a attentio i quam ytnohilioreM 
commendammus , pojsit effe tanta & 
tamexce i i ens^t ímped ia tomfmto > 
yeritaum <&' fmtimtVQrA*' 
t io imyocaljs i 
' 
N qua <áubltatronc q u í d a m funt I 
certa,»quedara dífcufsionc d ig-
na.Pri mura certum eft: fi mentís 
attenti o ac meditatio tam vehe-
mens fit, v t ctiamt yíura vocis impedíat : v t 
cont ia -
Gerfon. 
Gahr. 
Medin. 
Bernard. 
J t n í k e a t q u a m c u m ^ 
contíiigere poteft In extáfi vel rdptu j tune 
orationem vocalem ceílare : quia hxc non 
eft íine voce. Ex quo fequitur^quod f i quis 
habens obllganonem recitandi vocaliter, 
i n init io aut medio orationis ita mente fu -
ípendere tu r , vt os etiam taceret > non i m -
pleret prseceptum orandi vocalíter, fed te-
ner etur poftea recitare : vel íi nonfuper-
e íTet tempus , (Se il lud ab orante prxuide-
deretur, deberet impediré tantam animí 
fufpeníionem , quantum fatis eflet. , neab 
oratione vocali tune neceílaria impedire-
t u r : nec poflet aliter excufari a culpa , niíi 
tanto Ímpetu Spiritus fan¿li raperetur, vt 
non eílet i n poteftate illius eam fufpeníio-
nem impediré . Nam tune ceífatío ab ora-
tione vocali non eífet voluntaria^ quando 
autem volutas relinquitur ita libera, vt pof-
íit i l lam aélionem externam exercere, de-
bet prxceptum orationis proprix deuotío-
n i prxferre : quod aduertant contempla^ 
t i u i , círca operum quorücunqj precepta 
implenda. 
Sed difíicultas eft , quando vox non cef-
fat, tamen intclleélus ita oceupatur i n me-
ditatione diuinorum (quodpertinet ad ter 
t ium deuotionis genus ) vt nullo mpdo at-
tendat ad ipfam verbalem prolationem ver 
borum.An oratio vocalis re¿l¿ & rite íiat? 
partem negatiuam videtur tenere, Gerfon 
3 .par.traél.de oration.Alpha.jS.littera G . 
H . qui docet i n oratione vocali non lice 
re admittere pias meditationes , non perti-
nétes ad verba, quac proferuntur,nec i n eis 
fundatas . Quod fequitur Gabr . lef t ion. 
62.in Canon.litera M . Idem credo dicerét 
de omni meditatione vel contemplatione, 
quxomnemverborura cogitationem i m -
pedíre t . Idem docetMedin.traftatu de,ora 
tíone,quaeft. 14. i n fine . Et probatur hice 
fenten.auftorit.D.Bernardi fermo. 47. fu-
per Cántica fie dicentis: Nihi l aliud dum 
pfallití<s3 quam quodpfallitü cogitáis . Idem 
videtur dicere Hugo de Sanf t .Vi f t . in l ib , 
annotat.ad Pfalm.cap. 17.Probatur h^efen 
tia primó^quia illa prolatio verborum fine 
vlla ad ipfam attentione non eft aé t iohu-
mana:ergo nec oratio dicenda eft.Confir-
raatur.Qui cum recitat fomno oceupatur :lí 
cet contínuet verba dormlens^ non orat:er 
go nec ille,qui meditatione abfortus non at 
tenclit ad verba, quse profert . Tam alíenus 
enim videtur eíTe ifte ab attentione Ver-
borum, ficutille. Secundó. 'Eftoilla fitora 
tío vocalis quantum ad eííentiam 5 tamen 
non videtur bene íien,quia homo non po-
a t t e n t i o n e m e l i g e r e ? 2 4 . $ 
A teft regere linguam in talí oratíone , nec 
.iudicare,an integre d'catvel ordj'naté,quod 
íi reélé dici t , fortuito oc cafualíter id fit-.il-
le autem modus operandi in aftione vírru- . 
tis non quadrat modo vírtuofo operandi: 
ergo .Oppof i tamfentent lá videtur tenere n 
.D .Thom. in4 . díftinft.iy.artir.s.qu .Tft .y. 
vbí poftquam dixerat quamlibet prcefata D.Thom, 
rum attentionem ad orationem fufficerCj 
fubiungit, Etquia anima non potejl yebe-
menter attenta ejfe ad diuerja, ideo prima at* 
tentiopoteflnocere yt fit mtnor orationis f m 
ñus,ft fecundam euertat3y el fecunda ¡i tenia 
ommnd tollat,fednon é contraen D . T h o m , 
B affirmat tertiam attentionem, quamuis c u -
teras tol la t , non nocere nec minuere ora-
tionis fruftum. Et fuper artic . enumeratís 
tribus attentíonIbus,quarum quadibet ad 
orationem fuíEcít 3 loquens de tertía atte 
úone3z¿Á{t:Etquandoqúein tantum abun-* 
dathac intentio 3 qua mensfertur in Deum, 
yt etiam mens omnium aliorum obliuifcatur: „ 
ficut dicit Hugo de Sanñ.yitf . in lib.íciiicet 0 ' 
de modo orandi cap.2.á medio tomo.2 .P / í 
ra e/ íf ínquitHugojoríí í io, quando ex abun-
datiadeuotmm3mens ita accenditur3 yt cum 
fe pofiulatura ad Deum conuertit, etiam fuá 
petitionis obliuifcatur. Et Caíet . ín commen 
tar.huius artic. ídem videtur fentire. Pro * 
decífione. 
Dicofecundo .S íqu í sadorandum vocali ¿J* 
ter accíngatur , 8c abhabí tu vel inftínéhi 
Spiritus fanftí,aut ex vírtute 8c excitatio-
ne verborum,qu.^ profert aut meditatur^ra 
piatur ad contcmplat íonem feu medítat io-
nem adeó vehementem,vtnonadi íe r ta t ad 
verba,qu3e profert,non definit tamen p r o -
ferre, itaque ignorans illam animí fufpen-
íionem^vel nollens illam á cogitatione ver 
borum diftrahatunoratio illa vocalis veré 
(Screfte fit.In hoc aíTértOjVt credo nulla eft 
op in íonum diíTenfio.Et probatur, quia ín 
D huíufmodi oraüoníbus manet attentio vír-
tualís ad verba cum aclualí attentione ad 
D e u m : ergo veré & rite oratur, Probatur 
antecedens . Prior intentio attendendiad 
verba, nunquam fuit voluntaric interrupta, 
fed quafi naturalíter ex v i alterius cogitatio 
nis pí^.Cofirmatur.Díftraftio naturalís me 
día cogitatione non bona non toliít attqn*! 
t íoné virtuarem,vt docuimus,difput. i .ergo 
mínüs eam tollét pía cogitatio vel medita-
t ío quafi naturalís íacíens eúdem effeclum. 
D í c o tertió.Pofsí bile eft fundí verane hone ^ 
fta oratíone vocalecüfola tertía at tét ione, / . 
qua volútarié excludantur reliqux attentio 
R nes: 
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ncs tám ad verba, quártr ad verborum fen- A 
füm : haec nífal loreft mens expreíTa D , 
0W* T h o m . í n quartoverbís iamcitat ís .Veríf i -
caturaíTertio ín orantejVocaliter, quí v o -
luntar ieappl íca t ín te l ledum volendo non 
attenderead verba, fed fola contentas at-
ten t íone tertia, vel índ i reé le , ídef t , ín ea 
volendo priuari at tentíone aélualí ad ver-
ba per meditat íonem excellentem , quac fe 
cum non eompatítur at tentíonem ad ver-
ba, nihílomínns voluntarle í l laprofer tad 
orandum, vel laudandumDeum.Probatur, 
quia illa verborum prolatio, v t pote volun 
tarta, eft a d í o humana 3 cuius í ignum eft: 
quia fí tune cum focío recitet, audit verba 
e íus , 6c feruato debito ordine & modo l o - B 
qui tun&tacetcum debet audire: eft etiam 
cum afceníu mentís i n Deum per medita-
t í onem : ergo eft vera oratio, quia non eft 
de ratione orat íonis , vt cogitet orans de ip 
falocutione,necdere íigníficata per ver-
ba : ergo nec de verbis ipfis: ergo quamuis 
tune eleuetur 3 & i n ipfa mentís eleuatione 
non attendat ad verba, erít vera oratio vo-
calis. 
Hoc aífertum non eft ita certum , fícut 
O prsecedentia, & ideó contra il lud obijeio. 
Attentío5íicut 5c intentio i n oratione voca Q 
' l i debet eíTe eíus dirediua,vt oratio huma-
no modo fiat:fed meditado diuinorum, ma 
x í m é eorum,quze verbis non fígnificantur, 
non eft dirediua vocum, ín quibus oratio 
yocalis coníiftit,fed aduum ínter íorum,ex 
quibus integratur tertia attentio,feu excel-
íens contemplado (cu i vacare fupponimus 
orante) ergo ceftante omni at tentíone ad 
verbajCeíTat fubinde diredio oratíonis v o -
calis, fine qua diredione nec oratio, nec 
alius adus humanus confiftit. Míno r ' exp l i 
catur, íi verba ex quibus conflatur vocalís 
oratio fígnificét poenitudinem peccatorü, 
& meditado feu tertia át tentío verfetur cir 
ca D e i liberalitatem,autprouidentiam . I n 
hoc cafu,& fimilíbus non apparet,quomo-
do meditado dirigat verba habentia fen-
fum valde díuerfum ab his, círca quse me-
ditat ioverfatur.Secundó.Quando orans vo 
caliter non vtítur praeferipta verborum 
forma, fed verbis prout deuotío fuggerit, 
ís^qui oceupatur medítat ione diuinorum, 
nlíi attendat ad verba, exponit fe pericu-
lo proferendi verba inepta , & indigna, 
qua: auribus D c i ínculcentur . Fere ídem 
periculum fubit , quí fine attentíone ad 
verba praeferipta profert ea. Nam deficien 
te at tentíone ad verba, q u í d a m inordina-
t é , quaedam mala pronunt ía t íone , qüaf-
dam omit te t , cjuaedam fuperaddet, quod 
fine peccato, & irreuerentía D e i nequit 
íieri , & vt fignificatur Ecclefiaftic. i f . 
Ne temeré quia loquarís , nec cor tuum jit 
yelox ad poferendum jermonem , coram 
Deoj&c, 
Círcapr ímam obiedionem nota,in ca-
fu tertij aiTerti duplicíter poífe reperirí 
meditat íonem círca diuina; vno modo fun 
datam in vocibus, quibus oratio conftat, 
á quibus eruantur cogítationes piae, 8c qu i -
bus mensaccenfa i n Deum rapitur 3 & íi 
í f t o p a d o oratio fiat, v i x poteft intelligí 
íieri fine aliquali attentíone ad v e r b a l ad 
íénfum propter connexionem medí tan-
dorum cum verbis ipfis : 8c hic modus 
orandi pro mfediocríter eontemplatiuís fe-
curior eft,. 8c fine periculo errandl,& ma-
gis congruas pro ijs , ^u i diuinum offí-
cium ex obligadone recitant . Nec con-
tra hunc orandi modum procedit obie-
d í o . Secundo modo poteft orans volun#-
t a r i é r ap i in medítat iones , quzenonfun-
dantur i n vocibus orantis, fed in rebus 
diuinís longé díueiríis á fenfu verborum, 
ratione quarum meditat íonum non atten-
dit ad verba,licetilla p ro fe ra t ,& i n hoc 
cafu procedit ob i ed io , ad quam refpon-
detur negando minoré,quia dirediovoca-
lis oratíonis non coníiftit i n vocum co-
g i t a t íone , & a t t en t í one , quae vt d ix i ne-
ceílaria non eft, fed príefuppoíita orandi 
mtentione 3 i n at tentíone círca finem ora-
t í o n i s , quieft Deus,<Sc diuina, quaeme-
lius fit per pías medí ta t iones , quam per 
fuperíicialem verborum cogítat ionem. 
I n fecunda obiedione multa tanguntur: 
<Scideó dico,quandooransfabricatur ver-
ba fuae oratíonis pro fuo arbítratu , n i f i 
attendat ad verba ( máxime quando ora-
tío non eft valde b reu í s ) exponit fe pe-
riculo ineptae locutionis cum Deo : <Sc 
tune non erít confultum medítationibus 
ita oceupari, v t ea attentíone voluntaria 
careat; fed hoc per accídens eft , non quia 
per fe loquendo íit neceífaría áttentío ad 
verba, quod nos negare conamur . I t em 
dico. Quando quis fpontanee orat iuxta 
praeferiptam verborum formam , etiam-
fi voluntarié non attendat ad verba > fed 
medítationi íntentus diftrahatur á medí-
tatione verborum, v ere orat^ 8c fine peri-
culo orat : veré quidem , quia habet at-
ten t íonem fufficientem ad orationeni: 
fine periculo autem , quia inordinado 
verbo-
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zyin oratio deheat ejfe diutufna? 
veibarum, vel quid íimlle non ímputaturj A 
cüm oratio fit fpontanea , <Sc non debita^ 
Si vero oratio íub certa forma fíat j &:íit 
debita expra-cepto, vt hors Canonicsej 
videat orans quilque an fe exponat per i -
culoerrandi, ve l inordinaté proferendií 
tune enim vera oratio erit fine at tent íone 
ad verbajfed vítiabitur per aceidensjvt mo 
do dicebamus: fi autem talí periculo non 
fe exponat meditacione oceupatus, (quod 
credimus poíTe vitari ab eo^qui memoria 
polletfirma, velcumfocio recitat,vel i n 
l ibro legit ofíiciumj tune oratio vndequa-
que legitimaj 6c fine vi t io , ímb valdé com-
mendabilis e r i t : vt pote quas circa nobilio g 
rem attentionem modo egregio verfatur. 
Hinc patet folutio ad fecundum argumen-
tum principale in init io difputationis: & 
ad primum negatur, illam aéHonem non 
eíTe humanam, eft quidem, & egregia co^ 
mitata attentione, v t docebamus^ 
Ad confirmationem negatur confequen 
tia,quia dormiens non excrcet aélum l ibe-
rum & Iiumamim3 nec eft ita difpofitus v t 
fit in poteftate eius fufpendere vel cont i -
nuare aélum: & ita per fomnum inter rüpi -
tur prior voluntas: non vero per illam me-
ditationem, quatenus eft voluntas huma-
na orandi, quamuis interrumpatur volun- Q 
tas attendendi fuperficialiter ad verba:quia 
hoc non eft neceífarium ad ora t ioném v o 
Sotm. calem. VidendifuntSotus. l o . d e í u f t i t . 
Ñauar, quaeftion. f» articulo. 3. Nauarr. d í f to 
cap.3.numer.3o.49.<5cG. & tradatu de ora 
tion.capit.20.num.28. A d Diuum Bernar-
dum refpondetur,ipfumloqui d e í j s , q u í 
dumorant oceupati circa alias cogitatio-
nes, quae non pertinent ad o ra t ioném, ad 
verba quas proferunt voluntarle non attea 
dunt,vt circa Religionis negotíaj circa con 
clufiones Theologicas fpeculatiuas , «Scid 
genus alia.Alia poterant híc difputari de at 
tentione orationis,verbi gratia,an requira-
t u r A quae attentio ad ímplendum praecep j ) 
tum orandi vocaliter: de quo infra agentes 
de horisCanonicis, A n per attentionemvir 
tualem augeatur meritum eífentiale ora 
tionis: Sed haec «Se fimilia concernunt 
omne meritum cuiufuis operis 
iner i tor i j : ad materiam de 
^ mérito leé lorem 
# jremitto. 
A R T I C V L V S X l l l i . 
1 í 
V t r k m o r a t i o d e h e a t ejfe d i u 
t u r n a ? 
S u m m a A í t i c u l i * 
V P P Ó S I T O j q u o d d e f i 
derium charitatis eft caufa, á 
qua debeat procederé oratio 
fidelium , í m o omnis opera-
t io eorüjiuxta íllud 1 .ad Go- 1 . M o r . 1 o 
rint . lo.OmniamgloriamDeifacité. Pr ima 
eonclufio éf t .Orat íofecundüfuara caufam 
debet eíle continua* Hoc eft dicere 5 quod 
defideriü charitatis femper debet nobís i n -
efle aftujvel virtute. Probatur tef t imonío 
Auguft.Epift. 121 .ad Proba. Et prxterea, 
quia hoc defideriü,vt pote imperans omni Augujl* 
virtutisaíhrí jnequaqua debet i n nob is in -
terrupiVü omnia i n De i gloría debeamus 
faceré .Secunda eonclufio. Oratio fecundü 
fe confiderata,non poteft eíTe afsidua, quia 
oportet alijs rebus OGcupari.TertiaiConue 
niens eftjVt oratio tantü duret, quantú ex-, 
pedit ad excítandü feruoré, feu deuot ioné 
defideri) interiorisrat vero íi ad hoc no con 
ducitjita quod fine taedio durare no pofsít^ 
n6 eft vlteríus ex tédéda .Pr ima pars proba 
tur,quia quantitas debet cffe p ropor t íona-
ta í im,f icutpot io medicinalis fanitati,íedíi 
nis orationis eft excitare ínterioris de í ide-
rij femoré; vt colligitur ex Auguft in o í n 
loco citato: ergo ^c.Secundaparsex eade 
probatione Gollígitur,(Sc ex Auguftino vbí 
lüpradicenteyPatres i n eremo folere funde 
re oratíones breuifsirnas, & raptim quoda-
modo iaculatas,ne attetio hebetaretur,pro 
lixitas taediü par'eret: quo fatis attendebat 
attentíone vigilante, ficut non effe obruen 
dá,fi perdurare non poteft, ita fí perduraue 
rít noncí tó eíTe rüpendá.Vlt íma eonclufio. 
Q u x d i d a funt ín praefata cocluíione tertía 
per coparatione ad intent ioné orantísjin-
tellígenda funt per coparatione ad popul í 
deuotioné.Itaqjqiíando quis orat vt publ í 
cus minifter eatenus debet extendere ora-* 
t ioné,quatenus expedit ad populí deuotío 
nem excitandam,quía fi extenfíone oratio 
nis parít populo tasdium, non debet 
oratíones prolíxasfacere,quan-
do durado non cft ín 
Augúfl, 
praecepto. 
t> lS~ 
Q u t i p h . S j . J r t 
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t>e yer i tatécmcluf ionis D»Thoma. 
Varij mo-
fes. 
Atigufl, 
Pratheolus 
Theodor. 
Lindanus, 
Luces. 18. 
Écclef. 18. 
i .^idThe. 
ykié 
3 
Vera fent* 
E clíutumítatc,«Sc órationís con-
j o W í tírtuítatíé perloiigum tépusjduo 
t ^ ^ K g j funt cauehdí extremi errores. 
' r;:;-^ Quída nanqj orationes diu pro-
rratas aborilínantur : mouentur ex didlo 
Chri í l í Domin l Mat thx .ó .d icent i s , Oran-
te snolite multum loqui, praefertím íi oratío 
vocalis íi t :ergo orationes máx ime vocales 
nequaquadebet protend*. Alter error e re 
gíone oppoíi tus praccedétí íult, nullí pate-
re falutís ad4ítumrnifi perpetuó fit oraíis fí 
nevlla ceflatíone. I f té e r r o r t r í b u i t u r M e f 
falinnrs íiue PfalianiSjde quibus refert A u -
güí l inus , l ibro de hzerefíbus, cap . 57 . eos 
tandiu orarCjVt eis,quihocdeillis audiüt^ 
íncredibile vídeaturjqiiaré Grecé appellan 
tur EirhitXjídeftjOrantes.Eudem erroretii 
tribuit Gabriel Pratheolus haereticís enthu 
íiaftis , Se de infedlis hoc errore reíert muí 
ta Theodore tüs l ib ro 7. lilftoriae Ecrleíla-
í}ica:,cap. 11 i & In eodem errore verfatos 
quoíHam noí l r í teitiporíshsErétkos innuít 
Lindanus ín fuo dubitañtío i Mouebantur 
i lK hseretici occáfiorie alíquOrum téf t imo-
niorum facrae Scnpturac* Lucae. i 8. ínquic C 
Chriftus , Oponet femper orare, & mnqua 
deficereik cap.21 .yigilate itaque omni tem-
pore or<í«íeí .Ecclefiaííici. 1 S.Non impedía" 
ris orare femper: 1. ad TheíTalonlceii. v l t i -
mo, Sine mtermiftione orate. 
Pro prsfatrscrroribusconfutandis, dí-
co p r imo . Error e í l i n f ideo ra t iones diu 
protenfas aut prolixas damnare.Probatur. 
N a m de Chrifto Domino legimus, qmd 
eratpernoñans in órañone Deiy Se cap. 22. 
qmdfattuSiH agonía prolixius orabat:Sc qua 
p lu r imi Saíifti laudarttur, quiaorationibus 
dies noélíbüs coníungebant < I t em ex ví'u ^ 
Ecclefi* á tempore Apofiolorum , qua? i n 
prcTfurisjirí aftiiílionibüs habuit in more 
prolixas ad Oeum precesfundere 5 Se pfal-
modlas rccitationenl protrahere Deo rem 
gratífslmam ducít. 
D i c o fecundó. Error íneptus cíl aíTererc 
neceiTariunl eíle ad íalutem j perpetub & 
fine ceflationcorare.Hoc d 'ftuin apertum 
cftjetenira impoísíb!le eí l orationi íemper 
vac.irejcum fomno egeant homines, dor-
m'entes autem orare nequimus: comedere 
ctiam , 5c bibere neceíTum eft,<Sc vt cibum 
ó e p o t u m nobis adqulramus,& prepare-
mus tempore & cura mediocri índlgcmusj 
cum quiüúsvix ítare poteíl: oratio , m á x i -
me vocalis , dequá íliípícór loquebantur 
Meílal iani . lní l iper irte error e medio t o l -
l i t opificíá.3c artes ingenuas,vtpingere,fcri 
bere^égcre^iegotiari^i quibus eílet ornni-
rib ceílandüiñjíi femper eí le ta t tendendum 
ad oratioriení.Denique á cura rei famiilaris 
elfet omn'nb abíliiléridüin contra D.Pau-
l i praeceptunij 1 .adTimoth.^.ift quá yidua i» Ad T i , y 
filíos^aut nepotes habctjdifcat primü regere do 
mumfuam,&' mutuam yícém réddere pdren-
tíbus^hoc enim acceptum ejt coram Deo : .<Sc 
poli : pauca fubiu i ig i t ,^ quis autem fuorum 
& maxinié doméfticorum curam non habet, 
fide non habet & éjl infideli deterior. A t quis 
non videat multa liuius curx muñera non 
pofle íimul ftare cum oratione aélualii 
Supereft refpoildere ad argurtlénta con A . 
tra ifta dúo aílerta ¡ A d il lud teftiinonium t» r* J 
•\ m 1 , . . . .^ , . K e pon. ad 
exMatthae.o.contraprimumdidum, vb i ^ i l ^ f-
prohiben videtur muitiloquium oc prol i - c0^trm'f{ 
xitas in oratione , r e íponde tu r , nequaqüa 
íbi dainnariorat'onis cí*aturnltatem,ncque 
commendari breuitatem,eteniiri neq, ha?c 
eftlaude d:gna,jílaKa neceíTarladetint, ñ e -
que Illa meretiir v l t upe r iu iT i f i caeteráriecef 
íaria adíint.Sed illíus teft'moni) eft éxpl i - 1. Expofit; 
catio primaaion ibl prohiben muít ipl idta 
tem verborunijqu.e interdüm proficua eft 
ad excitan lum Interiorlsaffeclusdeuotio-
nem,fed mi l t i t i id incm pe t i to rü , quia vnií 
eft necelTarium/ik lutHcitjnempe vita é t e r 
najcjuod íi plura petuntur, qua: ad hunc fi-
né non ordinantur,téporalia fiint, quae nc-
feimusan profatura nobis)an nocitura íint: 
Se ob id Chriftus DomInLisfubiun2:it3i5V¿í 
e m m P a t e r y e ñ e Y quidopus fityobís ante-
quampetatü, ac íi d ice re t jvnümí t a n t í i m pe 
tite,ícilicet vitaní a:ternam , Se quas ad eam 
adipifeendam ordinanturreaetera vero,quac 
multafurtt^ne pe ía t i s , quiaPater cocleítís 
quiícit,quae exiftis profutura í u n t , dabit 
etiarrt nort petentibus vobis. Hace e x p o í i -
t i o n o n diiplicet Abulenf. fuper caput d . ^ Jf^' 
Matthaeii&íllani videtur i nfinuare Ghry- ^ J r ' m 
foftomus,homilia i p . i n 'Vlattlireum dices. 
Fidetur Hominus prohtberelongos orationes: 
longos y ero dicó}non tempore }fcd mñltitudi-
ne,^prolixitate yerbomm.Std n o n videtur 
ita gcrmaiia expof i t ió tcxtus . Tajquia muí ^ 
tum loqul orantes,non eí lmuíra p#tere:cü 
eandem rem multis verbis contingat pete-
re :tum quia vix poteft adaptan huic expo-
fitioni illa particula , Putant enim Ethnici 
quod in mtiltiloquio[no exaudimtur. 
Secunda 
n A n D o c i r i n a D . T ' h o j m M t a i n á r t . f i t v e r a ? i / j f 
Seeüncla expofít io, pro qua íntellígerid a 
5* pi cTmlttcndum eft j Ethnícds féü Getitíles 
2 Bxpofit* ín hoc verfarí crrore , v torar i tésputarent 
éíTe ín multí lóquio exaudíéncíos, quando 
ad fuos D é o s preces fujidébant ; P r i m ó , 
quía éxift ímabant. Déos fuos multís ver-
J),iAtig* bis arte compofitls eíTe demülcendos .Hoc 
fefl- quodaít-D.Augu.l ib.a.de Sermone D o 
min i ín monte capit.y.Multiloqmum in Ge 
tihmfmjfe dicit Domiñus: y t qui exercendá 
lingHa,potim qüdm mundando animo operam 
d4rent}yi hoc nügatorij ftudij g€nus3etiam ad 
precem fundendam iransferré conarentur3arbi 
trames Deum jicut hominem iudicem yerbis 
adduci m je«íe«íM«2.Secundb,quíaputabáti 
D é o s fuos vocíbus índigere, v t petidoncs 
eís inriotefcerent:&: pluribus vocíbus^ ímó 
& clamoribus ab vno loco in alíuni redu-
cerentur,aüt dórmíentes excítarct . E t huic 
caüfíé dílúdit Bfaiasi inquít D¿ Thomas, i n 
Matthaeurri, cum Sacerdotes Bddlfie adhor~ 
taretur . 3 . Regum. 18. Clámate yocemaió 
ri:Deus enim yefler e j i ¡ & forfitanloquitur, 
aut m dmerforio ejl^aut in itmereiaútfórtedor 
mit yt excitetur.Qno etiam fígrhento Grc 
gorius Nazian.oiratione prima ín lullanum 
Apoí lá ían i jno ta t louem ab Homero def-
cnb í l ibró primo Iliadum^ vt qui peregre 
profedus non tam citó vota facrifícantlum 
exaudíer í t , ideni etiam de Neptuno efiin-
gens OdiíTeíe l ibro. 1 .dicit. 
Ñuper Jíthyopás perrexerat tile re-
motos y 
Tauroruni celer oceurrens i pecudumqué 
hecatombiíy 
íÁtqüe hic oceumbeni carpebat gandid 
menfisi 
Hoc fuppoíitOjfecunda expofítio íít ,irí 
O hoc Matthaei loco non prohiben fírapli-
citer multiloquium In oratione, fed dumta 
x a t e á ínteri t ioné 5c cónf ideh t ía fadum, 
, j qua abEthnicis í lebat 5Vtdifturaefl:,non ^ 
* ením e í l D e u s n ó f t e r v t D i j e o r ü m , v t p o - ^ 
t e q u í v b i q ü e e f t . Egregie ArriobíuSjlibró 
6. aduerílis Gentes. Hoc enim eHproprium 
Dei complere ómnid yi¡ua^ nonpartiUter y f 
piam Jed ybiqüe ej]e totum: non üde¡fe3 non 
abefe, non cenatum ad yEthjbp aspergeré i 
& pojt diesfenos priuátimad dómicUium 
redirc.Neque Mercmio illi ópus/^yt ait Na-
zianzenus,) qtnyota no jira explicetipene-
trdt enim yjque ad intima córdü : Se vt cecí-
mtOvpheus,Primumfinem,mcdiümqüetué 
tnri&i vt ait Paulus; Omnia nuda apertaqué 
. I ) . Tkom. 
4-
Nadan, 
ííomr* 
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A fúht oculü eimiSc hoc éft quod dkí tur , Aró 
lite afsmilari ets,fcit enim Pater yefler quid 
hpus lityobis^antequam petatis eum . I terii 
Deus íiori demulcctur Verbis arte compoí i 
tisj íícut homines íblent, 8c hóc eft,quüd 
ait,PHtant enim quod in multiloquió fuó ex~ 
mdtantur, ideft,propter multi loquium. 
Tertia expofitio efti vt nomine mult í lo 
qui) non íntelligatur quarcunque verbo-
irum multipllcitas,aut eofiim repetitipj fed 
multa verba inania^ <Sc inutilíajatquefuper 
fluo Ornatuác répeti t ione excogitataiHuic 
expoíi t ioni íauet textus Grzecus j vb i vice 
illius vócabuli multiloquium non ponitur, 
| Po^/og¿rfjiMefl:,multusfermbjfed¿<ítío/og¿<í, 
ídéft , vanus & inmili ter repetitus fermo: 
qui deriuatur á Báttó quódam inepto Poc 
ta3qüi cum aflFeftaret eíTe verbis copiofus, , , 
faítidiofa Póémata córifcribebát.HInc O - Quid* • 
uidiuslibr. 2. Metamorp í io í , i r r idé tqua-
íí á Mercurio in faxum coríuerfum ad caf-
tigandam clus irieptam & nimiam loquaci 
tatemjSc inducit i l lum fie loquentem, 
Subillps 
Montibmjnquih erant, & erant¡ub mon 
tibus illñi 
- . , NiftenuSo 
• Eidemexpofí t ionifauet G r e g o r í u s N i f 
fenus libro de oratione Battologia. EJl,ln~ 
xplttfüafi lingua yolubilitas ,&yanmfer-
mo-.Sc ñmm¿Hé¿ eft qudji dicas mentü effer 
uentia atqúe ejfufloiboc eft,delirdmenta3 dtq, 
mgaftíc fi quodyocabulúm huiufmodi fignifi 
cationü eft; quid i'gitUr nobts fermo cofúlituri 
neidem committámm in tempore brdtionumy 
qualis m mente furioforum¿ac deliriorum ab~ 
¡urdapertürbatió cónfldtürj&c.Qulbus ele^ 
ganti fimilitudine idém Niflerius explica-
t íonem profequitur, qusc apud ípfuíh vidé 
da funt i 8c éa CJUÍC adducít GhryfóílomuSj Chryfoft, 
ád ideni prdpól i tum Homilía, ip-iri M a t -
thaeiirrijÓcD.Aüguftínus Epi í í :olaa2i .ca- D.Auft; 
p i t a o, tóm.2¿ Mültum loqyt eft m orando 
rem necejfariam füperfluis affereré yerbis. 
Q u i autem fuerínt i f t i E thnic i , de quibus 
Mat thxí .6 .mer i t ió fit3aut cuius feclaefue-
rínt, incertum eft i mihi vaíde verofímile Mat th .é ; 
fuífte círcumuicinos l u á x x Etením ex 
text i l Euarigelico colligitür dícendum yo-
luíflc fuos cohlbere In oratione á raultílo-
quiqGentilIum¿ígítur l i l i 8c eorüm rí tusín 
oratione fundeñda, Apoftolis- noti crantj 
alias íi ignoti eíTent íine caufa eos admo-
ñuiíTet á cauendo eorü muít í lóquío. Puto 
íameri, tales Ethnícds fuífte ex reliquijs 
R y culto-
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cultoriim Baal, de quibusdix í infecuncla A .cap.p. iom^.^ D.Bafi l i ] orat ioneínI l i l l ía 
vb l conatur períuadere talem contlnuatio-
né deliderij non efle impofsibilem , ficut 
enim qui amat aiiquid vehementer 3 fcm-
per de re amatacogítat,íiue comedens,í iue 
bibens j imó Se dormlens fomniat fe eíTé 
cum re amata : íic qui amore D e l capítur, 
eíufque deíiderío fíagrat/emper amat,fem 
perqué eí coniungl ardenter deíiderat 
dem expoíi t io eft D . T Í i o m x j in hoc arti-
culo ad qiiartum,vbi etiam íbbíungi t , Hoc 
D . L u c a tejiimonium mterpretari pojfumus 
de ejfeñu^ui mamt in orante, qui magü de-
uotm extat poft orationem: y el m alto s qtd 
prouocatur ad orandum ex beneficijs accep-
tps:Sc ín íftofenfu orare eft beneficia p r x -
ftarehis, t |uIpronobisorent, íuxta í l lud 
Eccleíiíaftíci.ap.Cowf/^í/eelecmofyna in jirnt 
pauperis, & hacpro te exorabit ab omni ma-
lo S z á certe Chrl íhis Dorainus non loque 
batur de deíiderio charitatls,fed de veris 3Q 
ímportunis precibus^ vt patct ex parábola 
vidua?5qu¿e non interpellabat íudícem deíi 
derijs, fed exprefsione deíiclerÍj,quíE íiebat 
importuno rogatu^neq, de oratione in íuo 
cffeclu: v t manifeftum efl ex eadem ra-
tione. 
Ter t i aexpo í í t ío eft Gerfonis in 3.p.dí-
centisjquando quis ccepit rogare Deum^ác 
voluntas eíus non eft poftea interrüptaper 
oppoí i tá volúntate non orandi3ille dicitur 
femper orare . Haec cxpoíit io prorfus d i f 
plicet:tüjqula non eft ad propoíimti! para 
bol2E5tum,quía non video, quomodo talis 
femper ore t :maximé quia poteft velle na 
cotinuarejac ex cofequenti no orarejíí con 
tinuatio no eft i n pr2cceptOj<Sc tune abfque 
dubio non (empero rat. 
Quarta expoíí t io eft D.Aug.l ibro de hg 
refíbus C.77.& Bed.fuper c. 18 .Luc. <Sc A n 
fel.ác Aim.ac aliorú íuper c.y. i .ad TheíTa. 
qui dicüt,femper <Sc cótinuo orare, qui fta-
tutis horis & diebus orat,<Sc hac cotinuatio 
né orandi fuaderi i n praíatis teftimonijs: 
egregiüad hoc .explicadü eft teftimonlú 
2. Reg .9 . quando dixi t Dauid ad M i p h i 
bofeth tu comedes pane in mefa mea femper, 
ideft,certis horis quibus homines folétco-
medere,5c i n Pial. 1 .de viroiuftojér' in lege 
eius medttabitur die ac «oí7e,ideft, certis ho 
rIs,<Sc Anna vidua Luc.2.Atéplo no recede 
bat die ac nofte, ideft, certis horis dieiac 
noftis^na domü ibat ,Á redibat.Haec expo 
l i t io magis ad t e x t ü D . L u c x acccdit,quám 
praecedeiites,^ illa etiam approbatD.Tho 
mas vbifupra,&requitur eam Lyranus. 
Quinta 
expoiit;o;ie folitos füiíre multis vocibus, 
imo Se clainoribus inuocare Baal,quaG fuo 
muldloquio exaudiendos, aut fortaíTe, v t 
ali) éxrftimantjiftí Ethnici erant Syri], qui 
fuam Deam circumferentes, quaíi diuino 
quodam fpiritu perciti eíTent, phanatice 
multa iaótabant: cuíus Deae ritus meminit 
Apuleius l ibr.S.deaíino áureo prope fine, 
<Sc Lucretiusrerum naturalíum l ibro. 2 . & 
hoc multum congruit expofitioni tertiíc. 
A d arguraentum contra fecundam aíler 
t ionem defumptum ex quibufdam facrae 
Scripturas teftimonijsjpraecipue exi l io L u 
ex . iS.Oportet femper orare,voi videtur fua-
deri , imó <Sc praecipi condnuatio o m n í m o -
da orationis fine vlla intermiísione. Reípo 
deturjillorum teftimoniorum 8c fimilium 
eíTe multas expofitiones, quarum qualibet 
diflbluitur argumenti diffieultas.Prima ex 
pofitioeft, femper eíTe orandum exiuíTu 
Domini^ideft femper bene operandum ef 
fe,fatis enim bené orat 3 qui femper bene 
agit;quod fine dubio príeftat quicunque íu 
ftus,dormiens.,aut vigilansrvt pote quí om 
nia i n gloriam Dei refert aclualiter aut v í r -
tualiter.Híec explicatio tribuítur Or ígen i , 
&cuidam antiquae glollac. Nec debet c é -
feri inepta, quia bona opera 'gemís quod-
dam orationis funt D e i mifericordiam pro 
uocantia ad concedenda deíiderata,íicut Se 
mala opera dicuntur Dei iram & furorem 
excitare, v t nequáquam votis noftris an-
iiuat:fed puto hanc non efle legitinfem i l -
liusteftimoni)explicationem,vt patet ex 
contextu & parábola fubiunfta de vidua 
impor tuné efftagitate á iudice ius fuum: ex 
qua parábola colligitur: Oportet fmper ora-
y e ^ c C e r t ó autem certius eft, viduam no 
interpellaíle iudicem bene operando, fed 
poftulando : crgo de oratione proprie fit 
íbifermoj non de oratione impropr ié : & 
ídem palám fitín caeterís locis addudis ad 
ídem in argumento. 
Secunda explicatio eft , v t contínuitas 
orationis iubeatur,aut íuadeatur,non in fe, 
fed in fuá caufa,nempe in deíiderio charita 
tis , ex quo oratio fidelium ve lu tá caufa 
proceditj& ideó qui continuat hoc defide-
rium,dicitur femper orare,(nomine caufac 
accepto proeflFedu jcontinuat autem hoc 
defiderium quicunq, ex chántate aftuali-
teryel yirtualiter operatur.H^c explicatio 
tere coincidit cum prima, 8c eodé argumé 
to impugnan poteft , noneft tamencon-
temnenda.cü fit D . Auguftiní Epiftol. 12 í , 
JD.Thom, 
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y. Bxpojtt. Quinta expdí í t ío efl:,in hbc locó D . L u 
cx}8c alíjs allatís non íuberi aut fuaderí co 
1 Z , t ínuatíonem oratíonis fine vlla ín t e r rup-
tíone:quíahocimpofsibíleéft3néc|jcertis<5c 
fiatutís horísi q«ia licét id fíat fanfte, vt dé 
Daníelc^Dauidej&ali js refert facra pagina j 
& Cypríanus ín quodam Sermóne3Óc refer 
tur deconíecra t íoncdíf t íné l ione príma,ca 
pit.quando aít: In yeteri te/lamento orabant 
homtnes ter m die.Et ad hoc funt inducendi 
Chrífti cultores, v t luculenteí fuadet D . 
'Ba/íl, Bafílius homilía ín martyrem luli tam , & 
jim&é D .Ambro í ius l ibro.3. de Virginibus circa 
pr incipiuni iEt í ímil i ter qüamuis piefan-
xeri t Ecclefía Eccleííafticos certis horis ad 
orandurn concurrere ^ ad id tamen caeteri 
non neceflarió adftringunturrfedquod illis 
locis citatis fuadetur, eft perfeuerantía i n 
oratlone,hoc eftjnon defperare á confecu-
tione rei petitae; non abijcere animum, fi 
rem poílulatam femel aüt i terum non ob-
tinuerimusjfed oportere pluries,& in í l an -
ter id á Deo petere,quanta inftanda <Scfre-
quentia fieri pofsit . Q u ó d clarius expref-
l i t D.Paulusloco citato, Sine íntermifiione 
orate, non quod nul l i ali) rei vacare debea 
mus,nií i orat ioní ,quiahoc eftimpofsibile, 
írnó aliquando illicitumífed cjuod non def-
pcrandum íit de rei petitae ob ten t íone j íi 
non ftatim concediturjfed magna conftan-
tia perfeuerandum eft^petendo, pulfando, 
ín te rpe l l ando .Quod alibi Í£pe monetApo 
fí:ol9¿lcés,0ratione inftate:8c hic fenfus cjua 
drat i l l ipar t icul^ , qus adiungitur verbis 
hucx.Oportet femper owe,inquit, & non de 
ficere.Gtxch habetur vocabulum jideftjiio 
dcfatigari, hoc eftjnon defponderc animo, 
l i non annuatur votis noftris, 8c pet i t ioni-
busj fed ruríus maiorí cü conamine, & qua 
íi piertinacia ínfurgere ad petendumjexem 
ploviduacjquaeabiniquo iudice importu-
his precibus t ándem obtinuit . Hanc expo 
í i t ionemfeqüitur Ghryfoftomus,& Theo 
Chnf phíladusj&fere omnes Neotheriei3&vide 
tíeetih tur maS^s germana textui : tum, quia 
' quadratmagis parábola^ vndei l luddocu-
mentumfemper orandi eft érutum: tum, 
quia non recurrit ad impropriam acceptio 
nem orationisjfed vtitur ea i n íígnificatio-
iie propria.Scío & aliam expoí í t ionem no 
vaíde alienam á proxime prxcedenti, qux 
non dífpl icet , n e m p é ea quae i n teftimo-
nijs allatishabentur de continuatione feu 
frequentia orationis, eíTe intelligerída per 
cxaggerationem,feu hyperbolem,ad edo-
cendamperfeuerantiaminoratlone. Frc-
A qüens eft hyperbolis vfus i n Sacris Literis: 
aliquoteXépIaproferemus.-Mat.^.dícitur: , 
Si otulus mus , manm tua , autpes fcandali- Matthi 
%¿t te eme eím}ahfánde}&'Ci&proíjce abs te -, 
Hyberbó le eft ad exaggerandum , quanta 
curafcandala vitanda funt. Similiter M a t - Mmth .ó i 
thzuó.Te faciente eleemojjwam^nefdat finif 
tra tua quidfaciat dextera tua, Hyperbole 
ad exaggerandum fecretum i n eleemofy-
narumlargitione.PraetereaLucse.io.nemi Jo: 
nem falutare i n via iubentur Apof to l i , qüá 
do mit tuntür : exaggeratio eft ad indican-
g dam celeritatem itineris, qua qui vtuntuí i 
v i x poíTunt falutare obuios fibi : Hifpanc 
prouerbialíter dícitur, no feas oido^ni yiflo: 
N o n difsimíliter dicít Dominus Luc. 18. L u d 1 Si 
Oportet femper orare,8c Apoftolus, Sine Ín-
ter mifsione 0rate}non quia fine vlla ceflatió 
ne orandurn íit j cum hoc íit impofsibile, 
fed vfus eft figura hyperbolis ad exagge-
randam Se commendandam orationis fre-
quentiam:cuifatis fit,fi frequenter aut per 
feueranter oremus. Et haec di6ta fint de diu 
turnitate orationis. 
Á R T I G V L V S XV, 
V t r h m ú r a t i o ftt m e r i t o r i a ^ 
G S u m m a A r t i c u l i . 
R I M A cóncIufio.Oratio há 
be tv im mereridi i n quantum . 
prbcedit á chántate tanquam á I 
radice,procedit autem á chán-
tate mediante R e l i g i o n e s concomitanti-
bus alijs virtutibus,quae requiruntur: nem-
pe fide,humilitate&deuotioneíPrima pars 
ímius cOnclufionis probatur á D . Thom; Z)Í Ithotüi 
quiacommune eft omni aélui ftudiofo ha-
^ bere efíicaciam m«rendi á charitate. Secun 
da pars manifeftatur,quia oratio aftus eft á 
Religione elicitusjad quem neceífaria eft 
fides ex parte Dei,quem Oramus, v t videli 
Cet credamus ab eo nos poíTe obtinere^ 
quod petimus:ex parte vero n o f t r i necef-
faria eft l í u m i l i t a S í V t n o f t r a m i n d i g e n t í a m 
agnofcamus.'deuotio itidemneceflaria eft^ 
quia eft primus aftus Religionis, ad quem 
caeteri confequunturjVt in qu2eftion.82.di-
¿lura eíi .Circa quam conclufionem obiter 
aduerte,rion negare D . Thoiiíam alíquan-
do alias etiam virtutes concurrere ad ora-
tionem,concurrunt namqi fxpé feré o m -
n l u m 
2 J Ó § l i t é í $ i o . 8 ¿ . A r t , i ¿ . D i f p t i t . r . 
níum vk tü tum cíioriis: fedloquítur deijs, A 
qus neceíTaríó requimntur. Secunda con-
clufio.Orarlo habet efficaciam impetrandi 
ex D e i gratia, qui nos ad orandum indu-
cit.Probatur ex D . Auguft.de verbis D o -
*Aug. míni fermone.y.&29.Tertia concluíio ad 
p r ímum. Etiam oratio, quas impetrat gra-
tiam gratum facientem procedit ex aliqua 
gratia^quafi ex gratuito dono : quia ipílim 
\ A u m ñ o r a^ eft quoddamdonumDei jVtdki tAu 
* ' * guftinusin libro deperfeuerantiacapit.23. 
Quarta Conclufio ad fecüdum.Quatuor co 
currentibus conditionibus femper aliquis 
impetrat quod petit , videlicet ve pro fe pe 
tatjneceíTaria ad fa lu tem,plé , ócperfeue- B 
ranter. 
A R T I C V L V S . X V I . 
V t r k m f e ce a t o r e s o r a n d o i m f e -
t r e n t a i i q u i d d D e o. 
S u m m a A r t i c u l i . 
R I M A conclufio .Grat ío 
pecGatoris,vtpeccator eft, 
no exauditur ex mifericor 
dia,fed quádoqj auditurad 
vindif tá .Orat io peccatoris 
v t peccator eft,eft i l la, qua 
peccator petir á Deo aliquod pecca tü , vel 
adiutoriü ad pecCandü. Auditur vero ad v i n 
diclan^quia Deus permittendo &conce-
dendo fibi nocitura,potius puni t ,quám m i 
feretur: iuxta il lud Auguftini t r a f t a t u ^ . 
ín loanncm.Metuendum eft,ne Dem multa, 
qute pojfet darépropitim^etium. Secunda 
conclufio .Oratio peccatoris procedens ex 
bono deíiderio naturae exauditur á D e o , 
non quaíi ex iuftitia,quia illud peccator no 
mcretur,fed ex mifericordia,obíeruatis ta-
men quatuor praemifsis conditionibus in ar 
ticulo prxcedenti ad fecundum. H o r ü dúo 
rum articulorum materia, in quibus de ora 
t íonís efficacia agitur, grauifsiraa eft. P ro 
cuius íntell igentia aduertendum ex Diuí 
D Thom* ThomxDoRvmzhiCydc fuperius articulo, 
* ' i 3 . & í n q u a r t o diftinftion.i'j'.quaEft.^ar-
ticuío .j.effícaciam feuvim orationis eíTe 
quadruplicem, ficut quadruplex eft efifec-
tus quem caufat:habet namque oratio v i m 
merendUatIsfaciendi,& impetrandijac de 
ñ i q u e aliquando reficiendi mentem,confo 
iatione,& dulcedine fpir i tual i : & quamuis 
I 
D 
i f t i efFeftus d iñ in í l i fiiir,virtutes t a m e n í p 
fas , fiue cfficacitat'es in vnum <Sc eundem 
a¿him coniungl ixph contingit, fecundum 
diuerfas ratíones formaliter diftinclas^er-
b i o;raíia,oratio homlnis in gratia exiften-
tis , & á Charitate i n Deum relata habet 
v i m merendi,vt á gratia & charitate proce 
dit j !8c fi coníideretur vt opus poenale eft, 
habet virtutem fatisfaciendi , non minus 
quamieiunium & eleemofyna : quse inter 
opera pzenaliaSc fatisfafloria compútántur; 
fi vero confidereturvt petitio quxdam eft, 
legitimisveftita circunftantijs,habet vir tu-
tem impetrandi petita: ac demum fi confi-
dereturvt aliquando folet pras feruore ra-
pere mentem ad diuina, replet eam f p i r i -
tuali pingue dme,quamvulgus appellat de-
uot ionem.Secundó notandum,orationern 
non femper haberein v n o & eoclem^adu 
illam quadruplicem virtutem, poteft enim ^ 
contingere,vt oratio quaedamhabeat v i m " 
merendi,& non impetrandi; verbi gratia, 
il la oratio, qua á viro iuftopoftulaturali-
quid,quod putatur eíTe conueniens, Deus 
ramen quia petitum videt non congruerc 
petenti , poftulata non concediti e f tqui-
dem meritoria & fatisfaéloria, fed non efl: 
impetratoria. Talis fuit oratio D . Pauli 2. 
adCor in th . 12 . petentis fibi auferri fti- i.iA&Cor» 
mulum carnis, quod quia non expedíebat , 
non impetrauit: é contrario poteft accide-
rejVt oratio fit impetratoria & non méri to 
ria,quales funt oranes oratio nes bea to rü , 
quibus pro nobis intercedunt , imó & m u l -
tae peccatorum orationes,quie á Deo exau 
diuntur,fed non funt meritorIíe,eo quod á 
gratia & charitate non proficifeuntunat ve 
ro non reperitur oratio viatoris,quae meri-
toria fit,& non fatisfadoria, quia talis ora-
tio procedit ex gratia,& charitate viatoris, 
(Scex fe aftus poenalis eftrquae dúo fufficiüt 
ad rationem fatisfaftionis. V t r u m autem 
pofsitreperirí oratio, quse fit fatisfaftoria, 
& non meritoria controuerfiaeft ínter 5 
Scotiftas,<ScThomiftas,iftis negantibus p o f 
fe reperiri opus fatisfaftorium fine gratia 
gratum facicnte,íllis veróaffírmátibus.No 
DÍsD.Thomae fententia certa videtur.Simí 
líter dicendum eft devirtute feu v i reficien 
di fpiritualiter mentem: quae reperiri po-
teft ín oratione peccatons,qu2E non exau-
ditur, cuius tamen mentem Deus aliquan-
do folet implere dulcedine orta á contem-
platione diuinorum: interdumadprofec-
tum,interdum ad maiores futuros crucia-
tus ob beneficia diuina negle¿ta;de hac p o f 
trema 
I n q t i ú J i j f c n t i o r a t i ú <t)t m e r k ú r i a 3 Q f v t f a t t s f a B o r i a t z s ? 
dígna5qiiíbus quia careo doÍeo:de vi autem 
fatisfaciendi non memínitm hoc loco D , 
7) lÜhm. ^ o m a s > non Si1113 ignorafct, vt patet ex 
' quartoiententíarum diftinctione. r .quce* 
ftion^.artíc^.fed quia refemabat ín mate-
riam de faíísfadtíone, ad quem locum nos 
ctiam reijcimus ea, qua? de orationejVt la-
tísfaíloría eft^poflent controuerti: praecí-
pué quiacontrouerfíae ha; omnes commu-
Serír).y4(Sc 26.de verbis D o m i n i t ó m o . 10. 
Non nos hortáretur, ytpeteremm, nijt (Laxé, 
yeíet: Et Chryíbíl:. á k k . Nunqmm oranti 
beneficia denegat,qm yt orantes -mn defitutj 
f u á petate mfíiganEt oradones noitrar co-
rara Deo fuapte natura imperratoría' funt, 
& ad ímpetrandum omnia bonorum gene 
ra.Confirm.quia omne genus bonorum á 
Deo petimus, vt docuimus in expoíi t lone 
nes íun t orationj*,& alijs operibus poenalí- g orarioiiis Dominica';ergo omne tale bdnfi 
bus,! tempe leiunio Se elecmofyn^. M o d o obiedum eíi impetrationis orationis, alias 
dúmtaxat agemus deora t íone , vt méri to* 
riam v lm habet^ qusc communis eft i l l i cü 
Omnibus alijs-operibus á grada, Se a chari-
tate proccdentibus,& nihilommuseius me 
minitD.Tho.hic ,quIa faepe coincidit ob-
íeclum orationis v t meritoria eft cum oble 
¿to eiuí dem,vt impetratoria efti^cnos muí 
ta fupponétes dilputata i n materia de merí 
to bonorum operum,pauca q u í d a m tange 
inus:ex profefíb autem noftra inftituetur 
traftatio de oratione vt habet impetrandí 
vim,quaE eft propria orationi, íi loquamur 
proprie de irapetratione vt díftínguicur á 
qualicunque confecutione re i . 
Mis íuppoí i t i se f t 
h D 1 S F V T A t 1 0 , C 
De omtionis difcrimine3 impetrdpom, 
& yt mmtoriaeft, 
T prsemittendum, nu l lumvn-
quam Orthodoxum dubitaíFe, 
quin oratio procedens ágrat ia 
3c charitate meritoria íit,ÍÍGUt& 
ali) vlrtutum adus3Íic ñeque etiam dubita-
re fas eft,orationem eíTe impetratoriara,cü 
fac ra Scrlptura clamet mirabilia, quse me-
dia, oratione impetrata funt: fed quod ma-
gis; manifeftat praefatum diferimen ex obíc 
¿l() penfandum eft: Se ideó inquirendum, 
cu; ius rei orado eft impetratoria , «Sc cuius 
mcritoriaf 'Vnde fit prima aíTertio. Oratio 
naitur a fuá eft Impetratoria cuiuíuis bon í , 
quod nob isá Deo donatur: hoc eft dicere, 
nu l ló ISomi eft communicabile creaturse^ 
quod pier oratione non íit impetrabile.Pro 
baturprimó, quiaDeus,quem interpella-
mus in oratíone,fummé bonus Se llberalís 
eftjatque adeo fumme cupidus fuá bona c5 
munic,- mdi.iíumme miíericors eft,ac pro in 
de nof blsijadigentijscompatlcns, fumme 
fruftra iilud a Deo peterenms Confirma-
tur fecundó ex te í í lmonio ían£tom Pátrü , 
qui verbis magnlricis docuere efneaelá ora 
t íon í s , in impetrando á Deo omnia bona* 
Secundó probatur,ex íacris Litteris j & San C 
cds,qui pafsim enumerant magnalia^ua* á 
Deo impetrauit oratio., nempé propríara 
orandurn iUÍKíicatíonem,vt ín publícano, 
L u c í S . a l i o r ú primagrat¡3, v t quandoD. Lucüi 
Stephanus obtinuit Paulo gratíam, A d o . "'íftw.jt 
j.Se í a c o b . i . Orate pro inuiccm yt jaluemi- l^wb. u , 
ni. Saluté corporalé lac. ^. Jnprmatar quü l*cob.j» 
in y o b ü ^ c . & r oramfidetfaluaínt mfirmui 
prorogatione vit9,vtinEzechIa,EíaIíE.38 Bfai.yS, ' 
Objecro inquit Domine.ér'cSe hcpiitur audi 
ui oratione tuam^cce adijeiam fuper dies tuos 
qmndeám annos. Pace. 1 .ad Tíinotli . 2 .pri~ 1 •O'*2 * 
mü omnm oramnes fim pro ómnibus^y t quie 
tam^ú1 tranqmüam yita habeum'us. tAudiui Éfai.^S, 
oratione tuajncpikDominus Ezech.Efaiar 
yZ.&'de mamregü Afyrioru erua, ie) & ciui 
tateiftam.En zh hoftlínis lIbertas.C« ^/oy 
fes leuaret manus,Exod. 17. yincebat Ifrael: 
cn v'iciorh,Multu yalet oratio iujli afstdua. •^0"-I7* 
Helias homo erat fimilisnobps pa¡sibilü3 úr 
onífío^e oní/^íjinqult Sanclus lacobjcap.^. jaco^^4 
V t nonplueretfuper terrdní3& nonpluit an-
nos tres & menjes fex ,^ rurfus orduit&cce 
lu áedttpimía <úr térradedufruñufiium.En 
vbertas,ác pluuia.Quid mulds,oratio pepe 
r i t SalomónIprudent iam 3.Reg.5.& íapíé 3.J?eg4 ,^ 
tiam ac inteliectum impetrat,iaco. 1 .fteriil lacob. \ . 
vtero facunditatcmlargitur , Geneí i s . iy . Genef iy# 
eruit a probro Se morte Daniel. 13. placat Daniel. 13 
Deumira tum,£xo .32 . cGelü ¿c Paradlfum Exod.32, 
aperit Luc.23.Damones ablglt M a t d i a i . Luc.23. 
1 / .Denique nih i l ita arduüjnihil t'á díffici- Matt. 17. 
le,quod oratione impetratü non fit, auteer 
té impetrar! non poíslt . Igitur hoc íit pro 
cóperto hab6ndu,obIedu oradon!S,vt i m -
petratoria eft,eíle omniüm bonorü genus, 
dummodo ordlnaté d iu in* liberalitati fub 
p i ó , 8 j i J n . f ¿ f f D i f p u t * l \1 
^ íit3fed q u i d de obíeclo oratlonís v t rnerito 
O ría eO:.Se< ü d a aífertió.Obíedlüorationisvt 
meritoria, eíl o m n e prxmiuni j&i l lud folü, 
qucd debetur cuiuís operi bono á gratia & 
chántate procedcntijde quo late, i .2.quíef. 
i i4.modoverb furamatim.'iiam íi íit fe rmo 
de mér i to , quodappellatur de condigno^ 
©rans ex chántate meretur ííbi gloriam & 
augmentum «¡ratiaej infuperbona témpora 
lia,íi vtilia funt ad beatitudine orantís^qua 
í iper t inent iaadeiusfa lutem: verbi gratia, 
íi homo iuftus petat pro fe fanitatem cor-
poralem,ác re vera melius ñegotiabitur í'uá 
íalutem fpiritualem liberatus á morbo, tüc 
meretur de condigno audirióc obtinere 
poftulata,non folumpef orationem fufanij 
verum etiam perquodeunque aliud opus á 
_ J¡-, chántate procedens,vt teftaturD. Thom. 
. Y * 1 •s.quxft.i i4.art.vltimo, & exprefsiusin 
artic.-i y.huius quacftíonis adfecundum: & 
ratio eíl,quia quodeunq^opus procedens á 
chántate meretur augmentú gratiae ac v i r -
t u t u m infufarum, aedenique vltimum ter 
minumjqui eft beatitudo; er^o etiá omnia 
media ad i l lum.Cüm ergo aílecutio tempo 
raliú quandoque ex diuina ordinatione íic 
médium neceílaríú,aut vt i le ad habendos 
aclus virtutum, quibus augeatur gratiajaut 
comparetur gloria:fit confequenSjVt quod 
cumque opus ex charitate procedens me-
reatur illa fub ea ratione,qua media funt ad 
Béati tudinem habendam.'tSc idem dicendü 
eft de oratione.Tertia aíTertio.Oratio ho-
minis p u r i , v t meritoria eft,H e condigno 
non extenditur ad merendam gratiam p r i 
mam,reparationem lapfus, perfeuerantiae 
donum,& íi quae funtalia,quae non cadunt 
fub méri to .H^c aífertiopatet, quiain ratio 
ne meriti omnia funt communia orationi, 
& caeteris bonis operibus, quae á-charitate 
proíiciícuntur, * _ 
Expraefatis aíTertionibus infertur. Prf-
mb,ad plura fe extendit oratio vt impetra 
toria eft.Etenim vt impetratoria extendi-
tu r ad ímpetrandam primam gratiam,repa 
rationem p o l i lapfum, donum perfeueran 
ti.T,ad quac non í'e extendit oratio vt meri 
toria eft.Secundo infertur,ficut vnus &idé 
adiis orandípotef t efte merltorius 6c i m -
petratorius: i ta vnum -Se ídem bonum al i -
quando poteft habere rationem impétra-
te \ ScpríEmij.Itaque oratio vtimpetrato-
r i i & mer i tor ia poí lunt co'ncidere in vno 
& e o d e m obleao materiali :v. g . petit vir 
iu{tmbeatlmdinem,quam etiá obtinebit: 
tune beatitudo cíl obieaum orat ionisíub 
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A vtraq3 rationejimpetrationls fcilícetj^c me 
riti:at vero iíepé non coincÍdunt,quia obie-
«ftü orationisjVt impetratoriajid quod pof-
tulatur eft:obieclum yeroeius, vt merito-
ria, eft beatitudo,6c res quecunq, ad ipfam 
conducentes xont ingi t autem multa exigí 
<Sc impetran, quse non cadunt fub mér i to . 
Quarta aíIertio.Multa dlícnmina reperiun Q 
tur ínter orationem vt habctvim merendi, O 
& vt habet v im impctrandi,qu3E ad íequen 
tia reducütur .Pr imum, quod oratio v tme 
ritoria eftjhabet pro obie í lo béati tudinem 
óc ad ipfam conducentia: vt impetratoria 
vero habet pro obiefto rem poftulatam: 
quod íi aliquando contingat orationem v t 
meritoria eft,refpicere vt obie¿lum re p o f 
.tulatara,íd contingit accidentaliter, no per 
fe,vt colligitur ex D.Thom.art íc* i y.ad fe^ 
cundü.Secunclü díferimen. Oratio vt meri 2).7^oa? 
tona eft ínniti tur iuftítiaE: , meritum enim 
opus iuftitiae eft , v td ic i tu r in materia de 
meríto.-at vero v t impetratoria eft,innititur 
mifericordiae & voluntad Dei volentis gra 
tuitb condefeendere petitionibus noftris. 
Haec diíFercntia commuñiter afsignatur á 
Do¿loribus,fpecíaliter á D .Thom.ar t . id , T)3hm% 
huius quaeftionís i n corpore, & ad íecüdu, 
& i n quarto diftínft. i y .quzeft^.art./.glof, 
3.5c diftínél;,4.quaeft.2.art. i .gloíT. i . d e p ó 
C tentía,quaeft.6.artíc.9. adquintum. H í n c 
nafeitur tertium dlfcrimc.Obieclü oratlo-
n í s v t impetratoria eft, habet rationem do 
n i liberaliter á Deo dati:obieftüm vero o-
rationis , vt meriiona eft, habet rationem 
mercedis&prarmij exíuf t i t iadebi t i .Quare 
11 contingat, vnum & ídem b o n ü eíTc obie 
¿ lum oratíonis fub vtraque ratione, adhuc 
j n eo diftinguenda eft dúplexformalís ra-
;tio,Qam fecundúmquod refertur ad oratio 
nejvt impetratoria eft3habet rationem d o -
n i gratuito dati^vt vero comparatur a d ora 
tionem fecundúmquod meritoria eft, ha-
p bet rationem prxmi j & mercedis ex i u f t i -
tia debitae, Ex his etiam fequitur quar tura 
diferimen: nam per orationem vt raer i to-
ria eft> o rans adquirit ius ad beatitudlinem 
dandá,niíi poftea aliquod apponatur impe 
dimentúrficut per quodlibet opus m e r i t o -
riü,quia ex iuftitia illitalepríEmiü debe tur: 
atper eam,vt impetratoria eft, non adquirí 
tur aliquod ius confequedi poftulacn, qala 
no inn l t í tu r iuft¡tlae,íed De i liberalítanVvn 
de nec femper efficax eft ad impetrada pe 
t i ta. Q u i n t ü dife r ime . Efficac la o ratipnis, v c 
meritoria eftjprincipalms Inn'ti tur charita 
t.í,á qua omnis ratio m e r i t i fumitur, a t e f i -
cacia 
p r t m U m g r a í L 
^ Thm. 
taciaorationisjvt impetratoria e í l / umi tu r A 
principalius á fide>quia per1 íidé habet hó* 
mo notitiá omiiipotentix & miíericordiíe 
diuinae, ex quibus oratio habet impetrare 
quod pct i ta taD/Thom.amff .ad tertiumí 
1 L D l S P F T A T l O * 
QuU OMÚO mereatur de congruo? 
O S T C ^ V A M vífumcft, 
quid fit i l lud quod oratio mere-
tuí de condigno ,116 e rít abs re v i g 
dere^quíd mereatur de congruo. 
Et fortaíTe quis poíTet exííl:ímare,eíre me-
ritoria cuiufuis bom,cuiuseft impetratoria: 
fed decípietur,quia latius patct,vt inf ra v i -
debimusjinodo vero breuiter fit fecüda du 
bitatio,nam huius reifufior difputatio per-
t íne tad i . z . q . i 14. 
Dico ig i tu r pr imó. Oratio peccatorurrt 
íiue fundatur pro fejfiue pro alio , non eft 
meritoría,ctiam de congruo, alicuius boni 
fupernaturalis Se aeternI.Probatiir,quía fe-
clufa gratia i n eo, qui mereturjiiullum ag-
nofeit meritum Schola D .Thom.v t videre 
lícet locis citatis. Confultó d ix i jnon eífe ^ 
meritoriam alicuius fupernaturalis Se .Tter 
iií, v t relinquerem locmn opínandi T h o -
miftis,an per opera moralíter' bona merca 
tur quis de congruo bona temporalía fecú 
dum fe.quibufdam affirmantibus, quibuf-
dam negantibusrmihi íit veroíímílius, ora-
tionem peccatoris non mererí ea, quia qui 
inuifus Deo eft , non eft dignus exaudíri 
ab éo: etením prius refpexít Deus ad Abel 
quam ad muñera eius. Ex hoc aííerto clare 
colIigítur,latíus fe extendere orationis ím* 
petratione,quám merícum de Congruo: cü 
peccatoresoratíoníbus alíquádo Impetret 
bona íetcrna3non vero mereanturj neqj de 
congrüo.DIco fecundó. Orado euiufqj 11-
cut non eft meritoria de condigno fuas re-
paratíonís,aut filie prímae gratia:3íic nec de 
congruo, etíamfi pro ea ímpetranda funda 
tur.Paíet,quIa h^c fupponuntur inorante, 
vt principiú totius meriti: ergo non cadüt 
fub eíus méri to JDíco ter t íó .Orat io iuftoru 
fufa pro obtíneñda alíorü reparatione poft 
lapfum á príma gratía vel eius augmeto me; 
retur exaudíri decÓgruo.Hoc d i d ü collígi 
tur e x D o f t r í n a D . T h . i .2 .q. í í 4.ar.6.Dc 
huíus aíTerti dcclaratione videnda'funt qu^ 
dícuntur dubitatione fequenti.Dico quar-
tó.Orat io iuftorum fufa pro obtíneñda glo 
rIa,autgratÍ3C augmento al iorum, meretur 
de congruo harc bona > imó-vSc temycoraiia 
bóha,vt cónduciint ad {alutcmA tortaísís 
t e i t i pó ra l í a bona fecundum fe,fi pro fe pe -
tatdtítpró-alijs.Hocíiílertuih paiet ex lo; o 
t í t a tO ,vb i copiofius difputatur . Acíucrícn-
diitamen,eaquae dicta í ü n t de oratíon's ínc 
r i tO j i i i t e l l í gendae í r e , nííi al'üiide adíit i i r i 
p e d í r h e ñ t u m m a m multa po te run t i n t e r u é 
ñ i r e , r a t í o n e q u o r u m euacuetur m e r i t u m : 
v . g . í n d í g n i t a s e íus , p r o quo oraturjVt íi fit 
damnatüSjVel v i a to f í n peccato t enax , auf 
t(üíd fimilé. 
111. D 1 S P F T A T 1 0 , 
A n ynm homo atteripofsií inmediata impé* 
trareprimam gratiam,<tut eim augmentui 
aut yero eam illipromereri dé congruo per 
orationem? 
I X I , de congruo5quía c e r tun i 
eft nullum,excepto Chri f toDo 1 
m i n o , p o t u i l l e alíjs merer i de le 
ge ordinaria p r i m a m gra t í á , aut 
á u g m e n t u m gratisc de cond ígno /E t v í d e - Maith* 9i 
tur vera pars affirmatíua^ 1, Ma t th . p.dící-
tur , quod videns ílle fídem orantiüm pro 
Para l i t i cOjd ix i t .Có^^^/z , remittuntur t i -
hipeccata tua. V b í aperte vídetur infinua-
r^dímííTaillífuíílépeccataprGptef impe-
tratioríé illarü, fiuepropter meritum eoru: 
& quadrant Gregor í j verba ¿kznústfuan* Gre& 
tuyalet apud Deít fides propria, dpudquem f 
tantu yaluitfides aliéna.Secunáo,lacobé y* lácob¿ 
áickm.lnfirmatur quü m yobü, &c. Se fe-
qukm.Oratio fideifaluabit inftrmum^&fi hi 
peccatü fit dimittetur et. Ecce ad preces pref 
byterorü dimíttuntuf peccata,aG ex confe-
quenticonfertur prima gratiái 
Díco primó . Affereré allquem mererí ^ 
de congruo , aut veró impetrare p r ímam " 
gratíam immedíatéal icuií iñe vlía dífpofi-
tíone,aut motu ipfius p í o quo óratur j quá-
uis non ponatobicem a<íí:ualem,erroneumi 
eft .Probátuf,quía fecundúm fídem nullus 
in peccato exíftens poteft íuftificarifine 
Fíde,Spe,(S: Charl tateA Poenítentía:ergo 
oratio aliorum non poterí t í l l í prodeíle ad 
vltani , nííi praeceflerínt huiufmodi boní 
motüs.Antecedens manifeftum eft,& doce ¿X Tbonii 
tur á D .Thom. 1 . l .quíeft . r 13* art lc.^.DI-
Co fecundó.Aíferere quod oratio vnius pro 
deft álterí ad habeitdam gratíam <Sc íuftífi-
catíonem^ quartdo Ule pro quo oratur ha-
bet quídem contnt íonem,fed adeó remíf-
íam vt non füfficíat ad ínt roduét ionem^ra 
tia> 
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ti¿e,eíl: opíníó Scotica & chimenea . Sup- A ne ,&fuápí j f s imam mifcrkordia indulgcat ti 
pomt enim reperiri aliqmni cotritionera, 
cjuaE propter fui remifsionem no expellat 
peccatum,qi!oclFalíirsimü elle demóílratur 
ín materia cíe poenltentiajGum gradualís in 
teníio contritionis parü referat ad expelli 
da peccata,<Sc fatis fuperque íitminima^mo 
do íit vera contridorquod íitalis ftifficÍt,co 
fequens efl: orationé alteríus non valere,ne 
que per modú meritijneqj per modü impe 
trationis ad gratiá ímmediate alteri praefta 
dam:qiiandoquidé gratia illa correípodet 
poenitentise illi,feu proprie difpoíitioni ip 
íius poetiítentis, & fectíndúm eius indigen 
^ tiá ÍIDÍ donatur.DIco tertió.AíTererejquod 
J vnius oratia taliter i l l i ad gratiam proíítj 
quod vltra íilam gratiá propriae difpoíitio-
ni correfpondenté impetret illijaut merea 
tur aiium gradü gratÍ2E,falíifsimü eft. Hace 
probatur íüíius in materia de poenitentia. 
Modo vero probatm-jquia ex facra Scriptu 
ra habemus vnumquemqjpraemiádum pro 
vt ín corpore gefsit,non prout alius pro eo 
facitrat íi oppoíitu eíTetverum, nulla talis 
proportio meriti ad praemium feruaretur: 
ergo id non eíl: aíTerendum. Quartó dico. 
Quando P.Thom.ait,per orationé ab.vno tioné D.Auguft.in il l is, E t ne nos inducas 
fufam poíTe alteri impetran primam gratiá Q in tentatÍQne}8c ú lh l , y ig i la te & orne ne in* 
tretis in. tentationeicigo dpnúhoc impetra-
H Deí tSt&c, Quod íi de orationé aftatium 
& orantÍLipro infirmo inteÍligas,dic3quod 
talis oratio íaluauit iniirraum medíate, fciii 
ect medíate • pcKnitentía i l l i inipetrata per 
orationé :ná quod oratio illa proíit infirmó 
exiftenti ín peccato mortali ad falutc ani-
me ímmediate, hoc eíi:,feclufa eius inane-
diata difppGtioile , plus quam falíum eíTe 
oílendi. 
m i . D i s p r r A T I o. 
A n ordtio fit impetratoria doniperfeucrantiíe 
fiuepro ipfo ordnte,fine pro alij)? 
E qua re íit ailertlo.Nuíli dubíü 
eíTe poteftj quín aliquando ora-
tio íiue pro fe, íiue pro alijs fufa 
ad confequendü donú. perféué-
rantiae,illud impetret. AíTcrtü hoc expref-
fe habetur ex D.Auguít.de correptíone 8c 
gratiacap.6.&7.& D.Fulg.in Epííloía ad 
Theod.ác D.Profper. reíponíione ad du-
biü. i o ,& D.Thom. i .2*q. i ^.art.p .ad íe-
cundü. Secundo probatur,nain á Chriílo 
Domino moneraur petere áDeo hocdonü 
íuxta interpretationemD.Cyp.in illis ver 
his,Saffificetur nomen tm?mxta.interpreta 
tAugíijl. 
D . Fttlg. 
f D . Cjp. 
D . Aug* 
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Se eius augmentü,aut pro eo mereri^intelli 
gendüs eft,no immedí até^fed mediate^hoc 
eíl,Deus ádorationé alteriusconfert bonos 
motus,& eas dífpoíitiones, ad quas prima 
gratiá aut augmentum gratise confequitur, 
Confert inqua non exlege 8c iuftitia, fed 
tantum de congruo. Ad primum argumen 
tu de Paralytico,refpo. exilio teftimonio 
non colligi geccata fuiíTe i l l i remiíTa prop 
Kefp. adar ter folá fidem Interpellantiúpro eo:tú,quia 
gumcnU* Paralyticus,qui propter peccatum infirmi 
tatem incurrerat,fine fide propria iuílifíca 
r i non potuitrtum etiam,quia Chriftus di-
xit ¿iiConfide filnemkt.utur tibipeccata tua. 
Quibus vcrbis fatis indicatur ipíiimPara- ^ 
lyticura fiduciam habuilfe in Chriftum 8c 
alios bonos motus-.ác proptereá reraifsio-
né peccatorü obtinuiíTe.Vnde bene aduer 
terimt quidá,quod quando dicitur; Videns 
l e fus MHl loruá lhvoXi i l l oru^nonfo la re-
fert fidem aftantiumJ)fed etiam ipíius Para 
lytici.Ad fecundum ex teftimonio D.Iaco 
bi, refp.illud intelligi de Sacramento ex-
trema vndionis,quodvaleL ex opere ope 
rato ad faluté fufeipientis; & illa oratio f i -
dei3de qua aíTeritD.IacobuSjquod falmhit 
w f i r m i ^ o t d l accipi pro forma Sacramen 
&>gm iaungens dick3F^ h m c f m f t a y n ñ k 
biie eíl: per orationes,aliásvane iuberemur 
íllud á Dco poftulare. Videndus efí: D.Au 
guf.de bono perfeuerátiíE c.6.7.1 ó.i / .qui 
expreíre,&: dodé de hac re philofophatur, 
quare no aíTentior M.F.Bartholom.á Me 
dina,qm inloco citato renuitcocedere, Í10 
mine iuftü poíTe impetrare á Deo donum 
perfeuerantiae:fortaíre loquitur de impetra 
tioné vt habet admixtúmeritü de cogruo, 
quod definiré magis difiicile eít;& ideo íit 
r . D 1 s p r r A T i o. 
E j i o oratio fit impetratoria perfeuerdnnay an 
mereatur il la de congruo}J¡uepro orantes 
fiuepro alijs? 
T pro parte affirmatiua arguitur 
primo. Viri&iuftiimpetrarepof 
funt íibi, 8c alijs perfeuerantix" 
donüjVtmodo probabaraus: er-
gOíScmereri de cogruo idé donü.Prob.cof. 
quia in tali impetratione nihil deeft ad me 
ritücogrui,tu ex parte orátis,qui cüamícus 
Dei íit,cogruü eíl ab eo exaudiri:tü,expar 
te opens,nirairü orationis, qiiíE á gratía 8c 
charitate procedit 8c ijfdem ínformatar3 ac 
fubinde dignü opus eft , cui Deus debeát 
ex cógruitate amicabili attédere,vt aomiat 
petétibus.Secüdo idé probatur exP.Aug. 
de 
Medin. 
' A n o m U a m i r e a t t í r d e c o n g r u o d o n u m p e r f e u c r a n t u ? 2 6 1 
cíe bono perfeucrantíae, cap. 6. vbí id ex- A go & perfeuerantíá.PrcTterea ídem proba-
P . t h o m . 
2 
D . Thom. 
Ereíle videcur aíTerere, vt ín ferrnone D . aurentíj inquit, Martyres ita fe demnxs-
runt legihis Salnatorü^ytpropter yitam a~ 
ffam mererentur ad martyrijpalmamperueni 
re.'íed martyríum íncludít donum perfe-
ueranti>;ero¡o meruerunt il lud.Tertio. A n 
ticjuaílegis Patres meruerunt de congruo 
fiiíjDeiíncarnationern j v t habeturapud 
D,rho.3.p.q.2.ar t íc . i i . ergo pbtíori ra-
tione mereri potuerunt donum perfeue-
ranti.TiCjuod minus eft. Quar tó .Vir i íufti 
ali)s meré tur pr ímamgrat íam de cogruo, 
cur non perl'euerantíam? 
I n o p p o í i t u m e f t . Nam D . T h o m . q ü i 
ecrreo;í¿ nouit díftínftionem meritide co-
dÍ2;no,ác de congruo, abfolute ne¿at vb i -
que donum perleuerantiíe cadere íub m é -
rito.Secundo. Períeucrantíaíiue i n méri-
to condignii í iue de congruo, velfehabet 
v t princípiura mer i t i , vel fakem vt quid 
prirfuppoütum ad obtinendamrem eme-
ritannergo non poteft cadere íiib méri to , 
etiam de congruo: alias principium meri -
t i caderetfub merito:cjuod iníiciatur o m -
nis Thcologorum fchola. Ter t ió . Si iuftus 
per orationes fuas meretur de congruo do 
nurri perfeuerantix; ergo acquirit ius íal-
tem amicitiae, vt illud obtineat: ergo qui-
cunque iuftus petcns á Deo donum per- { 
feuerantiie infallibiiiter faluabitur. Quod 
videmus eíTe falfumjnam mult i i u f t i , pe-
ten tesá Deo hoc donurn, damnabuntur* 
Dices . Ipí i fuerunt íibi impedimento^quia 
ceciderüt.Contra hoc arguitur.Ipfum do-
num perfeucrantia: hoc includit, vt no ca* 
dat,quihabetillud:ergo fí vir iuftus me-
ruit Illud,meruit etiam vt non caderet.Co 
íirmatur, quia f i iuf t i merentur donü per-
reuerantiae:ergo in manu cuiufüis eft con-
í l i tuere fe impeccabilem, quod nemo co-
cedcc.Quod ft quifpiam dicat,n5 per quaf 
cunque orationes, fed per feruentifsimas 
mcreriiiiftosperfeuerantiam. Hoc certé D natum eft 
turargumétisjquae lecimus in princ.dubi-
tat.Dico fecundo. N o eft improbabile af^  
ferere,viros iuftos poíTe íibi mereri de co-
gruó donü perfeueranti¿e,maximé íi pctát 
iílud inftanter á Deo.Hanc aífertioné t r í -
buimus argumentis fadis in principio du-
bi j pro parte affirmatiuaiTertio dico. M i -
h i veroíimilius eft, Óc magis ad menté D . 
T h o . d o n ü m perfeuerantias no cadere fub 
méri to de congruo cuiufüis iuft i , excepto 
ChriftoDomino,qui de condigno, imó de 
r ígore iuftitiae meruit nobis i l lud, fícut & 
alia dona.Hacc aíTertio probatur argumen 
tis faílis in oppofítü, qujbus tamé quate-
B ñus militant contra i .&s.aíTertirefpondé 
A d p r i m ü . Q u o d D . T h o . quádo inquit 
perfeueraniiam no cadere fub méri to , í n -
telligit de codigno,qiiod no eft meritu l im 
pliciter5fed non ideó negat meritum con-
grui refpeftu eiufdem perfeuerantif ,quod 
eft meritü fecundum quid; máxime quia 
ípfe i . 2 . q . i ^.ar.p.ad i .exprefséait^per-
íeuerantiam poíTe eíle materia impetratio 
nis,tam pro fe,quám pro alijs^ ex quo nos 
ínferimus probabiliter cadere fub méri to 
de congruo. A d fecundü re ípondetui \Si -
cut Patres antiquae legis meruerunt de co-
gruo incarnationem íilij Dei^ quamuis ea 
- eratconditio requifítaad meritum de co-
gruojíic nos dicimus de perfeuerátia: efto 
j i teondit io requiíita ad merendü ,& ob t i -
nendam eandem, adhuc tamen poteft ca-
dere fub méri to de congruo :quare negat. 
confeq.Adtertium, admiíTa prioriconfe-
quentia,negatur fecunda in méri to con-
grui , qualecunque fuerít ius acquiíitum, 
quod proprie nullum inducit debitura, ne 
que vllum infallibilcm eíFeftum, fed ali-
quando euenientem, aliquando non eue-
nIentem, iuxtaDeíplac i tum: Se fie ^atet 
ad confirm.Illud vero, quod obijciebatür 
de feruentibus oratÍonibus,fatis ibi impug 
gratis dicitur,tum/ quia fine vilo fúndame 
to,aut promifsione diuinaj tum, quiafepe 
reperientur alíqui feruenter orantes pro 
pbtinenda perfeuerantia, & tandé in pee-
cata lapfi in fine vitas damnabunturjác ali-
quí remifse orantes pro eodem dono adi-
pifeendo, aut non orantes ex D e i muñere 
faluabuntur. 
Pro decifione dico pr imó. Valdéprobí r 
bile eft,viros iuftos orando poííe alijs me 
rerí donü perfeuerantiae de cogruo.Prob. 
quia pollunt alijs mereri pr ímam gratiá;er 
A d argum.In prin.fa£í:a,quateniis proce-
. düt contratertiam áíTert.refpon. Ad p imü 
negando confeq. quia plura requírutur ad 
meritum de congruo,quám ad impetratio 
nem.Pr imó . Mer i tum de congruo requi-
. r i t i n co qui meretur gratiamj impetratio 
non itidem. Ssepe enim peccatof es impe-
trátpoftulatajquinimóDeus aliquádo no 
exaudit viros fibi dileclífsimosjácexaudít 
peccatoreseade petetes: quia impetratio, 
vt fíe foli innititur De i liberalitatij meritü 
yero de congruo exigit falte vt quid requi 
S í i tum 
S 
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fitu grati'á ín eo, quí meretur. Secücló3quia A vt impetratoria eft circa fuum obleftum, 
quám vt meritoria eft. 
I n oppoí í tnm eft.Vera5<SclegItrma ora-
tio poteft á peccatoribus fundi , vtpote 
procedens á virtute Religioms:& tamé o-
ratio peccatom nullam habet efficaciá i m -
petrandi portillara:ergo.Minor probatur, 
meritü de cogrüo íncludít debitú cjuoddá 
amIcabile,C[uod non fe extédit ad perícue 
rantiae donü:vt dicemus i n folutione ad ter 
t iü argumetü. Impetratio vero nullü pror 
fus debitú rcfpicitjnecjue i l l i innítitur. A d 
fecundü refpon.Saepe D.Augu.vtitur vo-
c a b u l o , 3 / m í « in fignificationc no vfque 
adcopropria.Et in locis citatis ipfam i m -
petrationé appellat meritü,vt colligiturex 
toto cotextu Aug.ad qué leclore remitto: 
& ex eo quod a.it>Supplíciter emereri, i i lud 
verhüjuppliciter excíudít omné rationem 
meriti,&adftruit impetrationc. Adte r t iü 
refpond .FortaíTe probat prima aíFertioné g 
non fecundáifed melíus refpodetur.Meri-
tü de congruo fündatur in debito amíci ad 
amicüjno eíl auté debitumamicisDei,ne-
que hoc pofeit amicitia dimna, vt amíci co 
ftituantur in ftatuperfeuerantia^ fat e l l au 
gerí grati,á3& alia dona conferri.Etenim q> 
homo habeat volúntate determinataad bo 
nü vfum grati^potius eft coditio exíften 
tis in termino, qüa in viajnara quandiu H-
berumarbí t r ium hominis , non peruenit 
ad v l t imütermínumjfemper cf t invtráqj 
partcm flexibile: quapropter meri tü etiá 
de congruo non fe extendit ad donü per-
feuerantiaejfedtantüreferendüeft i n D e i ^ 
mifericordiamj&liberalitatemicuifolini-
t i tur impctra t io ,a tqueadeó eft obieftum 
irapetrationisjnon veromerlt iágitur ad ar 
guraenta neg.confeq. Adquartum faciiis 
cftfolutio ex di í l is . 
D I S P V T A T I O V I , 
An m n k ordtio habeat impetrado efficaciá? 
T videtur vera pars affirmatiua. 
Primoma oratio eft petitio de-
centium á Deo, íuxa menté Da 
mafc.cur ets-o non exaudíetnos 
petcntcs a b e o í c ú í i t fumme mifericors, 
ac proinde noftris indigentijs cpmpatiésj D 
fumme bonus^ atque adeó fumme cupi-
dus fe communicandi crcaturis, omnipo-
tens, &: ex hac parte potens omnia bona 
nobis conferreA malaauferrej fumme l i -
beralis^ac propterea largitor bonorü om-
niü}maxime petentibus fe. Secundó .Om-
nis oratio^qu^ á chántate proficifeitur ha-
ber efiícaciam merendi:ergo omnis quae á 
Relígione elicitur,maxime fí etiam á charí 
tate proficifeatur, habebit efficaciam impe 
trandl.Prob. confeq.tú ex paritate ratio-
nis,tu quía n6 eft minoris virtutiV oratio. 
loan.y.Dempeccatoresnott exaudif.ScPro joam 
uer.28.^«¿ declinatauremfuá ne audiatle- p ^ ^ ' ^ g 
gem^outioetusfietexecrahlts: Se PfaL^y. p r ] A' 
Jmqmtatem fiafpexi m cordemeo, mn exau ^ *• '* 
diet Dominmdfal.i Xum multiplicauerim r r • 
j - • 1 n blata* 1. orauones non exaudum, qma manm ycjtrfí J 
plencefanguinefunt.Circac[vixveYhaT)3a -g^r 
ü.mcpltiVelutifiquifpiafilium alicuius y - ' ¿ ' 
nicé diletlum nect tradiderit>ífque manusfan 
guiñe filij cruentas fupplex porrigat adpatrey 
an non refponderemus filij fangutnem m ma~ 
nu fiticidee acrius exarcerbare patrem tait tn~ 
iuria ajfeffumí Quibus verbis alludit Baíil. 
admethodum D.Pau l i docentis, eum qui 
morralíter peccat cruciíigere,quantum in 
ipfo eft,íiliü Dei .Ghiyfh0m.y2. in Ma t t . chryfod, 
Dic fodes/ifiercore,atque cceno manus illo" 
tas haheres^ auderes ne itafordidus orare ? mt-
nime inqmes:at qui hoc übi nuüum damnum 
afferretyillud omnipefle perniúofius eft: quo-
modo igiturea,qua mdifferentiaJuntyerens, 
qua autem certampermeiem habent ex deft-
dia abijas?Quid igitur-tan non orandum ejl, 
inquieslOrandum quidem tibtefl}fednon for-
dido ñeque ita demrpato. Nam jiqms pedes 
tuos,ftercorefordtdatis manibus fupplicanda 
tangeret}non modo non exaudires, yerum e-
tta calcibus expelieres. Quomodo igttur audes 
tu hoc modo JDeum oraretnam qm ordt, qua-
fi manu linguaytitur3qua genu Dei fuppli-
cando attingit.D.AmbmíSermone 22. P[ . _ ^tfjfr 
118. Orauopeccatoris; inquit, grauefcit} & 
longéfit a Deo. -
Tert ío idem probatur de orationc viro- ^ 
rum iuftorura, quse fepe non exaudiun- ¡ 
tur, vt patet i n oratione D . Pauli pro amo 
uendoáfecarn is ftimulo, quod non ira- ' 
pctrauit .Secundó. Multas orationes repe-
r i r i polTunt habitas ex viribus naturalibus 
Deo non concurrente ad eas fuo fpecíali 
auxilio,vt in homine G entili orante D e ü , 
vt eft autor natura^ vel i n homine fideli 
orante ex Religione acquiíita: & tamen 
huiufcemodi orationes non funt impe ' 
tratoria?,nequeáDeo exaudiuntur: ergo 
non omnis oratio impetratoria eft.Maior j 
probatur,quia viribus natura folis poteft 
quis orare ídolumj iuxta illudEfaix 44. 
Cmuam ante iUud^dom, & obfecrat, <úrc, Efaufr 
ergo 
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crgo multo mcllus Deum vt autor naturas 
eít/ad cuíus amorem homines naturalíter 
ijiciínaiiturjaut vero Deum vt autoré gra-
ti.r,cK ficle tamea acKiiuiitajCjuas elt 111 iitl 
Íibu.s.?4Inor vero probatui^Cjuia eas oratío 
ncs Dcus éxaiuiítjad cjuas eniittendas ípfe 
íuilígaCjCjiiae ílipernaturalíter habentur ex 
Dei aiíxilio ruecialí¿íuxta íllud ad Gala.4. 
Ivhftt DeusJpiritu fiíijfuijn qm clamamw 
Abhapater:6z ¿\áKom.8. QmioYemits m~ 
famíís jpje ante jfrrkmpojluUtpro nobisjd 
eftjpoíUüare nos facitjtfcZach. 1 i .EjfmdZ 
fuper domu l u d a , ^ fuper domíí Damd Jpiri 
tu £rdtia,&precu. Ecce D e i donü eíí: ora-
re,c]uod iuculécer dlcít D.Ambrof . eplfto.. 
B^.adMetri . 
l^rima aíTsrtio.NuIlajaut v íx reperíetur' 
oratio,cjU2E vndequaqj ex víribus natura 
habeatur,cp Ci cpix habeatui'jiio video qua-
rc alíc|uando exDeimi fencord iaexaud i r í 
no porsit. Prima pars huius aflertionis fít 
veroíimllis, quia i n homine iatideíi fere fé 
per vitiatur orado, vel ex relatione ad ido 
lü3vei ex petitione reí iníuítaci&íic no erít 
proprie orauo:fortafleillafuit veraoratio 
áReligtone acquiiita,<Sc cognitione DeijVt 
cíl autor natura; proí ic í ícens , qua dicitur 
exclamaire Ariftoteles e vita exceííurus, 
Caufí caufamm mij'erere msi. A n vero ora-
tío idolatraru^Ionaí 1 .qua petierut, <Sc obt í 
nucrút l íber ta tem á tempeftate, procefsit 
ex íide acquiiita jan vero ex infuía? no eft 
facile deümre.-in homine vero íideli, efto 
ipfe adlus orádi aliquando habeatur ex v i -
ribus natura:,diinanat tamen á íide infufa 
operante:ad cuíus aélus auxil iüfupernatu 
rale requiritur, 8c íic to tü orandi negot iü 
non explebitur íine auxilio fupernaturaií, 
íicut quidá folent dicere de attrit íone. Se-
cüda vero pars non vídeo quare negetur, 
maximé^quia vt inferius d]cemus,ímpetra 
tio orationis i n Tola De i mifericordia fuda 
tur,qu2 ad naturalia, & fupernaturalia ex-
tendltur. 
Secüda affcrtio. Orationes pcccatorum 
multoties exaudiütur á Deo. H.TC cft €x-
preíla D . Augu.fenten.traft.44.in loan .ác 
eqlHgít ilLá ex facra Scripturama íi pecca-
tores'Deus noexaudiret, fruftra Publica-
nus dixííTct, Detispropitius ejto mihipecca 
tori'.non auté fruítra íed valde vtiliter ora-
tioné íudit, defeendit náqj in domu íliam 
iuftificatus:<3c D.Chryfoí t .homi . 18 .oper. 
ímpérf. fuper ilílid, Omnü quipetit accipit, 
deciarat, omnis qui petit, íiue m í t u s / i u c 
pecc ator íit D .Baíi.li.de cóftit .monaft. 
i\ in íide 
i / í d G d . q 
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4 
le?.*, r. 
A ca.2 .docet noílrá aflertió.íSc probar ex illa 
parábola L u c í 1 .Amen dícovobisyeúa fino Luc. 1 í¿ 
dabit illi furgens eo quod amiem ejl, propter 
imponumtate furgeti& dabit iilh&c.ldein 
docetAugu. l ib .2 .có t .ep i í lo .Pannen.c .8 . jiugufti 
Tertia allertio. Oratio peCcaíoriim,quíe 
iell: petitio alicuius obiecíi cülpabiiísjvél >^ O 
ordinatur á pétente ad peccatü non eíl írn 
petratoria reí petitac in bohii petét is:bene 
tamenin punitionej&c irá:v.g. petit pecca 
tor á Deo pecunias alienas, aut Vxoréj aut 
vires vel robur ad occidendü priuata autó 
rítate iiiimicú^veí quid í i rai ie .Prob.ex D . 
l2icx.4.Petitís>&' non accipiw}eo quodma- Jacob 4 
íépetatísjytm concupifcetijsycftminfuma 
B í^r.Deinde probatur rationejquiahuíüfmo 
di orationes ( quas no proprie tale nomen 
jnereturjnon funt religionis adlus^fcd po -
tíus íacrilegs petitiones: ergo no exaudiñ 
tur á Deo 111 b o n ú petentiü: 6c D ¿ T h o . m 
D 
D.Thomo 
Auguft, 
Mttth. 6. 
1 .cócLár. 1 ó.eftintelligendus iuxta tenorg 
huius cocluíi.tSc D.Aug.traf t . 73. in loan. 
JMalé yfumseo^uodpetit}Dco mtferdme no 
accipit-.promdefi aliquidab eopetitHr3 ynde 
homo UdatuY^agis metuendum eft-ne qmd 
pojfctm darepropinuiS^det iratus. £.t obiter 
nota,orationé po í le deprauari3(Sc in facrilc 
gio vertí mul t í smodis .Pr imo, í ipofhi le-
turaliquid íntrinfecemalü.Secüdp, íi bo-
nü, íed ex fine vano,vt Matth.ó.dici tur de 
orat ionehypocri tarü,vtviderétur ab o m -
nibus.Tert íó ex motiuo iniquo,vt Ifraeli-
tx orates pro coturnicii carnibus ex affe-
éiu gula?:Num. 11 .Et petétes Rege ex tx-
dio Dei regiminis,aut ex imítatíone G é t i 
licü. 1 .Reg.S.Quinimó aliquado peccato-
res exaudiútur,petentcstéporaliabona i n 
malú petentiü,etia íi t épore orationis non 
habeat intent ioné raale vtendi íilis; de qui 
bus D.Aug . t r a f t . / j . i n loa.vbi fu. e t i á in - D,tAugufi 
telügendus eft.Quare quihaec petétes co-
fecútur,non debét fuperbíre, quiafbrtaíTc 
illis cedet i n malüj «Se qui no exaudiuntur 
non debent afíligi,quia carentia eorü for-^ 
taíTe illis valde proficua erit. 
Quarta aíícrtio.Licet orationes iuftorü *f 
viatorü frequétíusjáciibetius exaudiátur á * . 
Deo,quá orationes peccatorü,tainé quado 
q^ e x a u d i ü t u r A quádoq^ non .Prima pars 
allert.prob.exijs qux diximus fu.ar.4.vbí 
adduximus multa teíí imonia facreScriptu 
ad probádü,oratíones iuftorü eíTc exau 
dibiliores.Secüdo.Quia orationes íuftorü 
de corum efficacia nlti tur,tü inento,tú ím 
pctrationi.Mcrito quidera,quia pro fe pc-
tcntcs beatitudiné auteonducenua ad illáj 
S a meren-
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iherentur de codigno exaudirijpro ciii)s ve 
fó petentes,de coogruo.NItuntur e t i á im-
petratíoni,c[U2e ín D e í iiberalitate, & mífé 
r íGordia fundátur^at vero orationes pecea-
torü fol i D e i mifericórdiae nitütur.Secüda 
pars aíTcriíonís ndtá éO:,ná ejuandoqj exau 
dl r i certü eftjílriiiiiter n5 cxaudiri exper ié 
tía c o í h t j & i n oratione D.Paul.pro arao-i 
tiendo earnis íKmuloid pala í i t . ln aílertio 
íie tanta mentiofacb eft de orationibus i ü 
í lo rü in vita mortali degentium: nam íi fit 
fermo de orationibus Deo fruentiü , cre-
do omries quotquotfundi í t exaudinV3ceft: 
expréí faD.Tí i . fént .ar t . i i .ad ¿ .vbirat io* 
D . thm* huius adhibet,& nos inferius alia fedde 
mus. Haíc vteunqj dicla íintjfed operoíius 
ínqtí iréndü eft,vndc fumatür efíicacia ora 
t ionisinimpstraildoxuius rei ignoranti i 
plur imá peperit ín hac re confuíloné, & c 
contra éius reí cognitio magnam aft'crt l u -
ccm írauIísiiTiis diíuutationibus. Sit er2;o 
Qjjintaafleítio.Oi-atio vt prxc í fe impe 
S tratoria eft,no habet in fe vllá efíkaciá i m pctrandi poftulatajfed quando exauditur, 
exfola Dei mUéricordia cxauditur:quádo 
vero non exauditur, nulla fruftratur vi aut 
cfncacia,quá i n fe habeat. Hase aíTertio po 
tiús eget expoílt ione,quá probationc: nos 
tamen vtroq; vtemur^ó* oftendemus affer 
t ioné á fufricientidiuiíione.Ná fioratio, 
v t impetratoria efti aliquá habet efíicacia, 
& v im inipetrandí petitajvel illa habet ex 
g r a t i a ^ chántate orátis,á qua proccditj í i-
cü t cade oratio in quantu meritoria in fe 
liabet virtutémJ& éfíicaciá merendi,quate 
ñus á gratla,quíe eft femé gloriad procedit, 
^cá chántate refertur ad D e ü , i m p n m e n t é 
charitaté ipfi orátioni áliqua perfeftionc 
phy ficá intrinfccam,vt qüidá opináturiVel 
moralé,vt certius eft : & hoc no reperitur 
i n oratione v t pr^cííe impetratoria eftrtü, 
quia no omnis oratio impetratoria á gratia 
& chántate procedIt,vt füp. docuimus: t u , 
quia mültaí orationes á gratia, & chántate 
prodeutes^non funt impctraton^,vt patct 
orat ioneD*Paul. tü ctiá,q[uia efto imprima 
tur oratíoni á cliaritatc cjuaedam perfedlio 
ín eíTe virtutís, meritr, non tamen i n 
ratione impetrandi vlla efíicacia impr í -
itiitur al'As omnis oratio á gratla,& chanta 
te procedes impetratoria ellet.Dicct quif-
piam, habere eflíicacíá ex fide imperante 
orat ioné, iuxta i l lud l a c . i . Pojiuletmfide 
nihil hafitasineq-, hoc verü eft:tü, quia no 
omnis oratio procedens ex fide irapetra-
taria cft:tü,quia vt vidimus eiirca aiTemo-
hcoH* 
A néjiión implicat eíle oratione impetrat»* 
riájqu.T non procedat ex hde; tum etiam, 
quia n ih i l intrínfecü imprimitur oraubni, 
co quod á fide imperetur: fed illud impe-
r iu eft relatio qu^da extrinfeca.Fortaíre d i 
cesjhabere hanc efíicacia ex promifsione 
D e i pollicentis fe exauditurum o m n é ora 
tionem religiofain^ad eü ínodum quo qui-
da dicuntjopera meritoria habere eñicaciá 
meredi ab extrinfeco e>: promii'sioneDci, 
qui fpopondit fe daturü pnemia pro mer i -
tis.Cotrahoc ef t ,na í ihoc eíFet verú, om-
nis oratio eáefficaciá haberct, ficut omnis 
oratio meritoria habet vim merendiJ(3c de 
faíto meretur premiü :8c de hac re inftituc 
B tur peculiaris dubitatio.Ex didis manifef-
ta eft noftra aílertio, & ex eifdé c o l i i g i ' 
turaliud diferimen (pnc te r íuper ius p o l i -
tü j ín te r orationem,vt meritoria eft, v t 
ímpetratoria .Ná oratio vt meritoria ex fe 
ipíá^k femper habet vim,ác efficaciá me-
rendi,(Sc vnde perueniatad premiü, &ce r 
t i ísi inepcruenietjnii i obftetmalitia fubic 
¿ t l ^ t oratio vt impetratoria ñeque femper 
ímpetrat petifa,neque ex fe vllá habet efíi 
caciá impetrandi,neque vnde impctretpo 
ftulata.Quod íi cupis feire, vnde habeat ta 
lem efiicaciain,quando de fado impetrar^ 
Sexta aíTertio fit.Tota efticacia impetra Q 
Q di,quae in orationibus reperitur 3 fumitur jf \ \ 
ex mifericordia,6c Iiberalitate De i donan -
tis,quÍ quaídá orationes liberaliter exau-
dit,quafdá vero etíá mifericorditer reijcir, 
fecundü quod magis congruit ordini fuac 
fapientiac.Haec aílertio habetur Danie. <?. Dinie, 
Ntque enim m iujiificatiombus no/iris jler-
mmuspreces,fed m mifemimibm tuis muí-
íwid^f.EtaíTeriturcomuniter á D o d o r i -
b i i s ,5cáD.TJ io . in loc , c i ta . indub . i^cÍr- D . Thm* 
ca 2.diferimen ínter oratione, vt meritoria 
c f t A impetratoria eft.Ex hoc fequitur co 
tra quoídá, oratione fiidá pro multis non 
minus impetrare pro íinguíisjquám íi pro 
D fingulis feorfum neret:quia oratio, vt im^ 
pétratOría eft,non nítitur i n bonitatc,mc-
rito,aut labore operantis,fed in iiberalitate 
5c bonitatc diulna,qují infinita eft,<ík non 
minuitur ex hoc q> pluribus applicetur. 
Sed contra duas aíTertiones p rox ímc 
poíitascft arsrumentum. íufti fuisoratio-
nibus impctrartt a Deo i l lud, quod meren 
tunergo orationes iuftorum ex fe,& in fe 
habent efíicacia impetrandi petíta: confe-
qiiétia eft nota ex dIdis,qAia oratio vt me 
ritona eft, habet intra fe eíncaciam raeren 
d i : ergo íi meretur poftulata, in íc habet 
effica-
r j i ' n o m t i o h á h e a t e f f i c a c i a m m p e t m n d í ? 2 0 J 
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éfíicaclá ímpetrandi.-antececíens vero pro A nes eorü ímpetratori.T eíTe poíTunt bono-
batur^uía l i pro fe poftulant beatí tudlne, rii,c[ua: cómuníter petütur iveru etiá intcr-
veí conduceiitia adliiairiíde condigno me 
rentar impetrare pedtajVt adnotat D . T h . 
ar.i v.ad 2. íiverb pro aiijs, de congruo: g» 
íi petantiiidiÍTerentia,de congruo mereu 
turadipifc i .Coní i rm. Quia orationes íuf-
tora íunt magis impetratoriíej qua pecca-
tor í^vt fuprá dlximusifed hoc non polfec 
eíTe verujiiih maior eíiicacia impetradí de 
furneretur ex ían¿Htate orantiú.Refpo. ar 
gum^ntü probarcjq?quádo impetrado fub 
m é r i t o cadit,íicut orationes íurit mérí to-
ria; imoetrationis, ita etiá habentinfe efíí 
dü miracula faciendi.Tales fuerunt aliquá-
do orationes peccatorü, qua; impetranmc 
miracula ín cofirmatione, <Sc dilatatione í j 
deirvt i l l x qusc í a ü o crucis íigno,aut Ghr i 
ÍKnomine inuocato,aut reliquias Sáí loru 
adhibitisimpetranmt fanítate^ ik ÜLT qu í -
bus exorzizátes vtüturrque impetratio no 
eíl adfcribédavirtutí aut efíicaci^ orat ionü 
a peccatoribus fufam^quia fub hac ratíonc 
potiús repudian deberét,fed íidei auc m é -
rito Eccleíix, cuius tales peccatores füt m i 
ni f t r i . Hac loquédi phraíi vílis eíl: D . Pe-
ricia impetrandimosveró loquimur i n hac B trusAño .3 .inquiés^Hí/eí qitfi per eu eji ¡de 
qua:íl ione de orationé vt impetratoria efí: 
praeciíejfecundü quod impctrdtio diftin-
guitur á méri to , q? íi aliqua; orationes inue 
níátur i n quíbus admífeetur impetrationi 
ratio meriti , tales orationes habent ex fe 
efíicaciá impetradí , no ea parte, qua impe 
tratoriíL* funtjfed qua ratíone contingit i p -
íam imperrationé,vX res poftulatas cadete 
fub mér i to . Huius generis funt orationes 
íuí tor i^ in quíbus poítuiátur eadé, qux i p -
ík i ae t orationes meretur, íiue de c5dÍ2:no 
íiue de cÓ2:ruo:vtfuD.traci:atü eft.Ad conr 
matione uraílíter reípodetur, probare 111 
prationibus iuílorü,ía:pe admiíceri cü ira 
petratione rationé meriti:j& ex hac parte 
eíle efíicaces impetrandí: nos vero loqui-
mur pra:cife de impetratione,vt dií l ingui-
tur cotra meritum, A d ar2;umenta facía i n 
principio dabítationis reípodetur . A d prí 
m u díco.Ratio quare Deus no exaudit ora 
Refpond.dd -tIoneS;ea e íhqu íahoc pendet ex eius libe 
argumenta. raliLatediberalisautempoteíldicere i l lud 
jSAixt.zo.An no Iket mihi de meo faceré quod 
W o f r a a x i m é quia hoc pertinetad occul-
ta De i iudicia.Ad fecundú neg.confeq. tu 
quiapromiísio De i extat de reddedopr.T-
mío bon's operlbus á gratía procedetibusj 
l o 
dit megrafanitate ifta>6c D .Hyl la r .Mar .ó 
cap. loquens de peccatoribus miracula fa- d $ o r ' 3 » 
ciítihus:Quafiyer^mqmt)eoru aliquidpro 
prm/¡t>& no omma yirms Dei inmeataper 
fiaaf.Sc po í lpauca , & mifemordiaChrijli 
nomen exagitet.Wulc etiam cofonat i l lud á 
qulbufdápeccatoribus prolatü M a t t . / . D o Matth. '¿i 
mine nonne in nomine tuoprophetauimus?^ 
m nomine tuo deemonia eiecim??&'c.<bccñáo T ^ 
modo fundütur preces á peccatoribus,vt a 
perfonis priuatis,<Sc propr ío nomine,dc ad 
huc duplící tenvno modo,í ingentes íe D c í 
minií lros aüt Eccleíiae,cü tameü no orado 
hic & nüc no fungátur tali oíHcio,vt íi quis 
peccator petar á Deo miracula ad probada 
fug vitaé ían¿litaté,aut do¿lrine falíic verita 
tem^dc i í l o pat^o Deus nequaquá exaudit 
peccatores orantesjaliás eíTetteílisfalíita-
tis^íScapprobatoriniquitatis, quod á D e o 
longe alienu e í l .E t tn iílo fenfu fortaíTelo 
cutus eílcaecus Ioan.9. <Sc quadrat expófi- iodnn.^l 
t io textui:ná miracula Chrií lus potiísíme 
patrabat ad coníirraationem ñicE diuinita-
t iSj&dotlriníerPharifaí i¿contra, quia id 
pnefentiebant ab hac credulitate populum 
auertereconabantur, dicentcs Chri í lum 
Dorainum effe peccatorem: contra qubs 
tü^quia cü gratía fit femen gloriae ex ineli D caecus,^ cimm quia Deus peccatores no exau 
I I 
natione fuá habet reddere opera ab ea pro 
deuntia efíicacia ad merendum : n ih i l au-
tem horum reper í tur in orationé, vt prae-
eife eft impetratoria. 
í n primo argumeto faílo i n principio 
dubitationis in oppoí i tum prxberur nobis 
pccaí io dec.idendi,quomodo¿(Sc quádo ora 
tiones peccatorü funt impetratoria, vel no 
funt impetra ton2?Pro quo aduertédü eí l , 
peccatores orationes poiíe fundere , vel 
i n perfona,óc nomine Éccleíix, taquá D e i 
niíniílrí , vel nomine proprío, & vt priua-
tx perfonac.Si primo modojno folu orada 
dit 5 ac íi díceret,nequaquam Deus patra-
rettam illuítria miracula ad oratiOnem ho 
minis volentís perfuadere miraculis fe ef-
fe Deum, veramque íuam doclr iná , quia 
ad hunc íinem Deus peccatores non ex-
audir. Ha?c expoíit io tribuitur Theophi- Theoplu 
l a¿ lo .Sedexpo í i t ioD.Augu í l ín i t r ad . 7. D.Augufi 
fuper Ioannem,<Sc traclatu 44. 6c l ibro 2, 
contra Epi í lo lamParm.cap .8 . ác ante eu 
Orígenis homilía y. i n Efa. mihi magis ar-
ridet,csci]m i l lum dícentcm vniuerfali- Origent 
ter Deum non exaudiré peccatores erraf-
íejeo quod nondura eratínimélus;(Sc a Spi 
S 3 rítu 
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r l tu f i n i t o illudrams^quod mlhí ñt verofi A i Quintójlncl inat Sanftos,vt pro peccatori 
miiiusjeo cp homo e meciia plebe, & tune 
rudís oninínó in hde ígnorabat finé C h r i -
ftl m edédls miraculis,^ íudeora verfutias 
i n lilis repeUendIs,quodtamé pofteainun-
¿tus plcne fciuit . Obiter tamén aduerto 
p o l k Godngere,vt peccator inuocatoChri 
íll nomine, aut reilqaijs Sandorum adhi-
bitis ad oí lení ions te fecl.-E,aut íalfe do-
ftrinae impetret poíhüatajíed Deus vertet 
i n bonurti illius oratíonem prauam, in aug 
mentum fciiicet,dc venerationem reliquia 
ruin aüt Hdeijnon permittens feduci altan 
tes.Sed hoc metaphyilcé reputo pofsíbíle, 
moralítervix éüenÍeL,quod íi cueíníTet túc 
bus oren t^naximé eos quibus fe conien-
danr.ígícur peccatores tim entes inutiikaté 
íuarum orationüjno debentab orado ceíla 
re :e tenimfecü aíferunt maw;nas yrilitates. 
A d fecundü in oppoí i tum refpodetur ex 
clicHs in prima afíertiüne:.Scteftimonia i l -
la addutta ad probationé minorisintelligé 
ida fünt de oratione fídeliü emííTa , vt virü , . 
iuftum decet,que feraper De í donum eí l , 
de quo inferius.Ad tertiü in oppofitü pa-
tet ex quarta aí íert ione. Libet tamé diligé [ A , 
tius inquirere^ quare orationes iuílorü no 
femper exaudiantur á Deo, cü digni fint á 
Deo exaudiri,maxime d ícete Domino ad _ 
non diceretur oratio illa impetratoria, fed B i l l o s , l o R n . i ^ . S í manferitP5Ínferm€f2e meo, oann* I4* 
virtus nomínis De í , aut reliquiarum eífe- •-& yerba meá in yobis manfermt, quodam% 
y o l í i e m ü petetps,& fiet ^o te .Di i io lua ar-éla miracula edíderunt. 
Altero modo poí lunt peccatores pro fe, 
vel pro alijs í imdere preces,vt perfone p r i 
ü a t ^ p e t e n t c s fciíicet ea,quae ad faluté per 
t inét ,aut alia bona, qui íi íint in aftuali af-
fechi peccandijfere nunqnam exaudiiiair, 
fedpotius inuerecunda fronte pe ten tesá 
Deo,quem a6tualiter offenduntiram Del 
excÍLant:& íic funt intelligenda omnia te-
ílimoniafacrae Scripture citata,& quae p o f 
fent citari,mm Sandorumjaírerent ia jDeu 
non exaudiré peccata eorum . N i h i l o m i -
nus étiamiftos aliquado,fed raro Deus ex-
audir, vtens quadam extraordinaria benig 
nitatejVt íic oí tendát clementíam fuam e-
leuarifupra hominum clementiam 3 plus 
quám exaltantur coeli á térra * Si vero pec-
catores orárítés>íint„quidem in peccato co-
ftituti habitualitér, i ion aftuali volúntate 
perfeuerandi in peccato, 8c petant a Deo 
pro fe vel pro alijs moti^ex bono deííde-
r lo riaturaejfacpe exaudiuntur á Deo, non 
tamen própterea eorum orationes inút i -
les prorfus cenféri debent, lícet nec impe-
t ra tóme, nec mcritoriíe, nec fatisfaftoriae 
fint,valent enim ad multa, íicut de alijs o-
per íbusbonis faclis á peccatoribus folet 
dicí.Primc),talis oratio valet l í H m p l e n d ü 
praíceptum,aut votum de orando, íi forte 
orans i)s oblígabatur.Secündo.Aliqualiter 
fed remóte dílponitur orans, vt ei Deus 
prasífet conuerfionis auxiliumj quod quá-
doque largitur ben igne .Ter t ió , ad obtiné 
da temporalia beneficia,íicut de Nabuch-
donofor legitur,quod Deus dedit i l l i tem-
porale regnü eo quod diü cü exercitu fuo 
lemierat. Quarró, ad aliquale exercitium 
virtutü,max)me ReligionIs,humIlitatis ,8c 
fidei,qu? in oratione fundenda exercétur . 
D 
gumentu vno propoí i ío paradoxo . l u í l i 
lemper exaudluntur,&: non femper exau-
d iü tu r .Non exaudiuntur femper, quia no 
femper concedütur íibi poíhiÍata:exaudiú 
tur íemper,quia vtiiiora donanturrquañdo 
petunt neceífaria ad falutem, aut conduce 
tia,feiTipcr exaiidiuntiir,& aiTequenturi n i 
íi impetrationí carentia perfeuerantis ob-
ftiterit.-quádo vero petunt índiííeréüa ex-
audiuntur,quando Deus videt confecutlo 
né petitorum ceíluráinfaluteiii jácDeiglo 
riam3fin autem non exaudiuntur^ieq, co-
fequenturpoífulata: 8c tune etiam verum 
eíl ,quod mulro magis exaudiuntur: quod ^ y» 
explicar D.Tho.egrcgiein4.d.i y .q^.ar . * 0mt 
7.q.3.ad 2.Colimas,inquk D.Thom./»<í-
gü eft define3qua de illo, quod per fine pett~ 
tur}& ideo quando Deus yidetid, qmd pe» 
titur non concordare cu fine, pro quo adipijce 
do pié orans creditur falte yinualiter orarej 
tune magis Deus audit defideriu orantis non 
mnuens pctitis,quam fi annueret-.v. g . petit 
quis pro fe diuitias,vtipíe credit,ad paupé 
res alendosjDeus vero vídens iiiarü occa-
íióne rui turü,non conceditpetita.Re ve-
ra magis exaudiré dicitur negando, quam 
exaudiret largiendo,qma carentia diuitia-
rü ei prodefl ad filuté animicquc-c finís o-
rationis eíljabüdantia vero earü cotraria ei 
dé faluti eíl.Itéjpoífulat vír iuflus couer-
íioné peccatorÍs,& no exaudltur,quia i m -
p p i t é s eíi:,potius dicirur exaudiri^quia co 
tra gloria DciYqui" eíl: finís orantis pie) eft 
quodímpcxrnités couertatur.Trirü exéplü 
fedüluftrehabetur ,2 .ad Cor. 12. vbi Apo 
ftolus narrat petíjííe á Deo vt íibi auferret 12' 
ftimulü carnis,íd eft ,morbü ilíacu, vt qui-
cenfentjvcl tentationé carnis vehemé-
tem 
2.Ad Con-
j i n o r a t i o h á l e d t e f f i c a d a m i m f e t t n n d i t f i ¿f/ 
A qui íncapax cft dcceptionis no annuk pe -
tit íoníbus noftrís :5c tüc magis nos exaucíí 
re céíendus eft.ld ípíurn declarat D . Aug . Ti.xÁuguf'* 
duobus pulchrís íimííibus. Medicus i l ie , 
tem5Vtali'jj5c tamen no eft exaudítus: qua 
r e í Q u i a D e u s videbacílió ftímulo Pauiíí 
l iberaría íbperbías perlculo el iramlnente 
ex magnitudíne reue}ationü,¿x: allorü ex-
celíemiu donorü ílbi coliaüorü.Videns e-
nítn fe vtfragile vexan,coraDeo humilla 
batur^uáimbecil i i tatem agnofcenSjác A -
poííolusil l ius ftimuli amotione petebat, 
v t iiberatus á tanta vexatione liberius vaca 
ret bonis operibus^ máxime prxdicationi 
íidei:cuirefp5dlt Deus, Sufficittihigratia 
me a-fia yirtus m infirmitAte perjiciuir .Qno 
rü verborü dúplex ef t fé íus :pr ím9:0 Pau 
1c tu petis amotione ftimuli carnis times, 
.qui exaudit clamanté infirmü,&parcit vu l 
j i e r i ínper iculü VÍLT erudeüs eft:e cotravé 
ro mifencors3quí no exaudIt,5cpotius ex-
audiré dicédus eft:íic Deus medicus eft ,& 
potJusmiYencors5& exaudiré dicédus eft, 
quádo fecat quantú viderit expediré íalutí 
homínis clamatis nefecetunquá íi votis an 
nueret.Secundu limile eft.Matres quando 
fricant i n balneis pueros ad faluté, non ne 
paruuli clamat ínter manus earü?ilíae ergo 
atur in ruina3aut impatientiam, B c é d e l e s funt, vt non exaudíant lacrymas 
lileincfcísquíd petas,quia po infantíü?abíit:n6 ne potiús plenas: funt pie vel aliquld íimii i i m í  e 
tiúsifto ftimulo áfuperbíaprxferuauerís , 
& ad mala vitanda, quae únKs,fufjicit tihi 
gnírííí ;»e^,qu^ prxf to eft3quin potiiis ex 
ífta infeftatione ft imuli magnü capíes í n -
crementü virtutis, m y inm m mfirmitate > 
perficitur : népe matenaiiter,& occaíiona-
litenmaterialiter quidé, quia iníirmitas eft 
materia exercendae v i r tud^ occaíionaliter 
veró,quia eft occaíio perueniendí ad perfe 
éí:ávirtuté:etenimhomo agnofecnsfe i n -
í i rmü, magis ac magis fe exacuit ad rcíif-
tendum, exquareíiftentiaefficitur exer-
t cífat ior ,ácexconfeqiientifort ior . Secun- G 
i 5 dus féfus eft:Tu Paule petis á te auferri fti 
raiilü carnis propter gloria meá,vt liberius 
vaces pr3edicationI/3c fie plus nomen meü 
manifeftes^ feito potíus melius hoefierí 
. ftimulo i f to ,& iníirmitate tua duráte:nam 
vírtus,& poténtia mea plus declaratur,qua 
toper in f i rmiora in f tmméta maiora efíi-
cit.Habemus ergo,virosiuftos magis exau 
din,quádo no exaudÍLÍtur,id eft, no exau-
diátur iuxta votü íuum,fed exaudiütur ad 
D.Hiero. vtil i taté,& intent ioné fuá.Egregie.D.Hie 
ron.inepift.ad PauÍinü,alias Aug.ad Pau 
linü,&Theraíia,Bo«//4Vinquit, Dominu*, 
quifccpé non tribuit, quod yolumm, yt tri-
"3.Ke?.2. bmt,quodmalemm> £ x é p l u m h a b e m u s 3 . D 
* Reo-.2.AcceísitBerfabeead Salomoné pe 
tens Abifag funamitídé dari in v X o r é Ado 
nixjexiftimans hoc vinculo pacis Regnü 
Salomonis magis r o b o r a n : at fapiens Salo 
mon potiús in pernitlem regnl ím agr/of-
cens id f u t u r ü eíTe, negauí tpe t i t ione , d i -
Gés,D^ ci Rcgnu,ac íi díceret, Mater mea 
hoctupetIs ,vtmeinregno coíirmes, fed 
fallerisjquiahoc potiiis eft petere régnum 
proAdonia^uod tu valde abhorres.Ita no 
bifeñ Deusfacit^quiafícpé putamus pete-
re v t i l i a á D e o ^ decipimHr,Deus autem 
íu h 
tater>,(Sc tamé no exaudíüt pueros ad v o t ü , 
fed exaudiunt ad vtilitaté.Síc Deus nofter 
plenus eft pietate paterna,quod íi vídetur 
n5 exaudiré aliquado, hoc agit, vt fanet,<Sc 
parcat ín perpetuumjquin potiús tüc ma-
gis exaudiré dicédus eft: vnde feribitur ín 
Pf.33 .Clamauerttntmífi,&' Dominm exau 
diiiiteos,& ex ómnibus tríbulatiombus eortí 
eripuit eos: etíi no corporalíter tamé fp i r i - , 
tualiter.Certe deleftabit leftoré videre eü 
dé Aug.li^cloculenter reíbnanté : v íden-
dus eft praccípue tracl.ó.in i .Cano, l o a n . Augujl. 
&D.B§¡rnar.fermon. f . in fe r .^ .C ínemm. D.Bern* 
P o í l q u a m iam vidimus orationes etiam 
iuftorura,vt praccifé impetratoríae funt nu l 
lam in fe habere efíicaciam ímpetran.di po 
ftulata fupereft inqnírere, 8c íit 
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¿In aliquít ordtiones 'jfint}^Uie ab extrinfeco, 
yidelicet ex promifsione dinindi habeanP 
. efficacia impetradi infallibiliterpoftulata. 
] T videtur,quod omnis oratio ha 
beat hac vím ex promifsione d i 
iiína:etenim M a t t . / . & i Luc .11 . j / ¿ f í ¿ -
pof tquáíubemur petere,qi!aere 
re ,& pulfare, fubdltur diuína promílsio: ' "' 
Omnis qui petit accipit, & qui qufírit inue-
nit,&ptilfanti aperictuYydc expvxíslus cjua, 
fi íure íurando firmaturpríffata promiisío 
dü dlcítD ominus loa . i 6. Ame, amen dico 
yobisfi quidpetierkis Patre in nomine meo loa'nn, i f c 
dahit yobis .Matt . 21 
riW¿ m oratione credetcSyaccip 
' Ommdqucecunq^eúe M h 
t s.a t ietísA loau y ^ a w j - 2 1 ' 
Quodcuqj yoluerittspetetü&fiet Kobís-xc* u m * 1 Tí 
ce vniuerfalé promífsíoné de exaudíenda 
omní oratione:qu2£ ergo inuídía eft limita 
re Chriftí pollicitationé ? I n oppoíi tü eft, 
multas fufas fuiíTe orationes, etiam v í ro-
rum fandítate iliuftríiim, qua? non í m p e -
S 4 ' traue-
t rauérunt: qualís fule illa fsepíiis coinme^ 
Deuter? 3 . m o r a t a D . P a u ü , cSc Moyfís Deuteron. 3. 
deprecantís Dominum pro íngre í iu tc r -
xx promiílas , & tamen non obtinuerunt. 
lJro declfione clubi) ut prima aíiertío. 
2 Secundum fidem cercum eílj eíTe aiíquod 
orationís genuSj quod impetrabit .mfallí-
bíiircr polhilata ex prorailsíone D e í , quí 
i l lud poliícitus eft. HÍCC aííertio conftat 
ex teíllmonijs aliatis i n argumento fafto 
111 principio i n hac dubitatione. Quorum 
ventas non poteft faluari3niíi afíirmemus 
íníí l is continerí promiís ionem diuinam 
de exaudiendis infaliibiter quibuíclam o-
rationibus. Videndi íimt facri expo í i to -
Chryfoji, res,pr2cipue Chryíbfto.homilía 24.íuper 
c apu t / .Ma t th í c i . Secunda aíiertío . N o n 
quaecunque oratio etiamíi religioíé fíat 
eli: infaiiibíiirer impetratoriaeins, quod 
per eam poílulaturjfedillafolum tjuíe fun 
altar cum debkis circun0:antiis3 qiur íünt 
quatuor.ViddicetjVt oratio fíat pie, de ne 
ceííarijs ad falutem, pro fe, ¿x; perfeaeran-
ter.Et notare oportetjtion elle mentis no-
•ilr^,,ncc D.Thoma; , vtfaifo i l i i imponic 
Gahrie, ':> Gabriel íuper Canonem, ledl io .63 .a íTe-
rere, nufquam exaudiré oratíonem nifí 
his quatuor conditionibus veí l ia tur , quia 
faepé multís ex his deficientibus folet 
Deus poílulata concederé, v t ídem D o -
J) , TfjQffi, ¿lor Angelicus allcrlt in 4. dif t inft io. j y . 
articulo / .g lo í la 3.ad pri inuin. Sed aíTeri-
mus nos cum ipfojproraifsionem diuinam 
de exaudiendis orationibus infailibiiiter 
dumtaxat comprehendere orat ionüm gc-
nus, quod quatuor praefatis conditionibuá 
veí l i tur . Prima pars huius aflertionis fatis 
probatur argumento fado i n oppofitum.* 
Secunda vero communiter aííeritur ab 
Vniucrfo coetuDoftorum fcholafticoruni, 
' Se fuit comunis confenfus omnium Magi 
í l rorum etiamante tepora Alti í iod.omniú 
fcholaílícorum Doftrorü arttiquifsimi, qui: 
hoc affirmat.Dod:ores autem fcholaftici id 
defumpferunt cxPatribus,maxime e x D . 
Auo-uft.fuoerloan. & alibilocis citahdis. 
Applaudlt etlam D.Báfi . inferm. de oran-
do Deum relatus a D.Thom.dicens: Ideo 
quMidoque petis, & nón accipis, quia perpe-
ram pojítdaftij td eftiinfideliter, y el í<Mññ 
yel non ctinferentiatiB^yeldeftitifti. 
Suffícientíam harum eonditiorium, Se 
earum exaftü numerum colligit D . Tho . 
in 4. díítVí 7.q.3 .art.7.glof.3 .vbi ait, quse-
dam elle impedimenta,ne oratio habeat 
efhcaciam impetrandi/qua? remouentar 
A per epatuor prefatas c odit ionesipotcí lna 
cjueimpediri tatis efíicacia3vel ex parte o-
rantis,li non oret vt decet; & ad hoc remo 
uendum exigitur quod oratio íiat pie, vel 
poteft eíTe impedimentum ex parte eius 
quod petítur:quia quandoque non expe-
ait:<Sc ad hoc remouendum ett neceífaria 
fecunda conditioj v t íit petitio de neceífa-
rijs ad falutem:vel tertió ex parte eius pro 
quo peti tur:& hoc dupliciter3 nam vel i m 
pedimentum eíl tunequando oratio l i t , 
quod non poteft fieri quando oratio íit 
ab aliquo pro fe ipfo íi pie petat 3 Se ideó 
apponitur tertia conditio,qiiod íiat pro fe: 
vel poteft eííe impedimentum poft inter 
B méd ium inter orationem, <Sc confecutio-
nem petit i : SÍ ad hoc toliendum ponitur 
quarta conditio, quod fíat 3 fciücet, oratio 
perfeueranter.Eandem, <Sc earundem co-
dí t ionum íufficientiam coliigunt quídam 
ex ilío loan. 1 ó.Amen.amen dico yolts^vbi loami, 16' 
exprcí'sé habetur Chr i f t i promifsio de ex 
audiendis orationibqs;vbi aíTeruntinclu-
di quatuor piafaras conditiones .Prima, v i 
delicet quod nat pie^infínuatur illis verbis 
Nomine ;weo;quia qui petit i n nomine l e -
fu pié petit,<Sc religiofe.Secunda de necef-
farijs ad falutem illa vocula Quid tangitur. 
Sola enim, quae ad falutem, epíe perennis 
o eft;,pertinent,aliquid pleno ore d ic ipoí -
funt refpeclu eius, quod tranfitoriu eít , q? 
verius nihil^quá aliquid dici poteft, vt ad-
\A.lüfiod. 
'Augujlu 
notauit Aug. t rad . ios .m loan. Tertia co 
ditio,quod íiatperfeucranter3iníinuatiir i n 
illa v o c e ^ á t r e j c o quod parres filiorü per 
feuerátia i n petendo neceílaria no fatigan 
tur,vel t^dio afficiutur,iuxta i l lud Prophe 
X.Ts.líú.^.Nunquidpotejl mulier obliuifá 
mfante fuu^yt non mifereamr filioyteris fui, 
& fiiíia obUtafuerit, ego tamen tion obUuif" 
car ttii. Ac proinde orantes perfeuerantin 
petendo feientes Deupatrem noftrü non 
defatigari noftraru orationum pertinacia, 
D qtiin potiíis eá amat,vt noftram conftantiá 
exerceat. Quarta coditio, quod íiat oratio 
pro fe, exprimitur illis verbis, D ^ / ' í yobis^  
'y(5¿'/;,iiiquit,no alteri.Sed de his codltloni 
bus íigiilatim diíputandü eft: modo vero 
cü in hoc t e f t imonmD.Ioanñ i s inc ide r i -
mus ilibet illud curioims explanaré] tum, 
q u í a í n eo habetur exprefsior promifsio 
Chr i f t i de exaiidIedis:dratiombusjtLi,quía 
i n eodé docemur nouü modñ orandipecu 
liare legi Gratis , ac nimis frucluofum: Se 
quidem omnia plana íünt ex ditHs,pnE-
ter quam illa verba} In^mminc meo. 
Igícur 
Efai.49> 
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D.Gregor. 
Aug, 
S 
Cyrill. 
Chryfoft, 
Exod. 32. 
l>a?iiel, 6 
Ig imr ícire opor te t , cjuicl fit petcre Pa- [A 
rrem in nomine C h r í í H . O . G r c g o r . h o m í ' 
lia 27. |n Eiiangelia d i c í t , eíTe petere ea, 
ciim ad íaliitem ípírituaiem peit inét , conocí 
c o i i i g k ex nomine C h ú ñ l , lefus , i d d l , 
í a iua íor . Ac proínde 3 q u i petit^ qux íunt 
contra propr iara faluteni,noii petit i n no-
mine eius 3 qui veró^qua: adíalutem att i-
í i t n t p e t í t j n nomine Chr i f t i , qui lefus va 
catur,petit.Hax expoí i t io non mul tuml i -
teralis videturmam quamuis verum iit3 ea 
qna? petuntur non deberé e'ne faluti con-
trariajidtamen nonfatis eíl:, vt aliquis i n 
nomine Chri í t i petere dicatur, nam & A -
poftolí a ü q u a petieruíi t ,qiis non erant fa-
íutl contrariajác tamen eisilicit Dominus: B 
Fjciue modo mtipetijlts qmdqudm in nomi" 
nemeo.Et muit i ante Chrif t i aduenmm ea 
qux ad ialutem pertinebant, petierant, no 
tamen in nomine Chrif t i petijíTe dicütur. 
Auguí l in , traftatu 22. in loannem praster 
d i t l a alterum addlt, v t i n Fide refta C h r i -
fti petatunvnde coüigit quod Arrius, N e -
ílormSjEiithvches,non petebant in C h r i -
fti nomIne:quia de Chrifto n o n habebant 
reétam Fidem.Híec interpretado confuta-
tur,íiciit pi'cTcedésj quas ambas propter re 
uerentiam fuorum auíorum n o n reijeio. 
Sedmlhimagisplacettertia, quae á D, 
C y r i ü o non obfeure iníinuaturjlibr. 11 . in 
loannemjCap. j .&librop. cap.44. & á D . C 
ChryfoftoniOjhoiiiilia72.videlicetjpetere 
ín nomine Chrif t i eíle rogare Patrem, 8c 
non virtute propria mti,nec iuftitiam pro-
pnam,vtimpetrandi caufam 8c t i tulu Deo 
prop'onere,íed virtutemjiuftitiamj mcri tü 
6c íatisfactionemChrifti vnigeniti íili) fui; 
8c hic titulus efíicaciísimus eíl ad impetrá-
dum,propter quatuor m á x i m e . Pr imum 
eft,nimia dileftio^qua Pater diligit C h r i -
ftum : folet enim apud homines multum 
valere amicorum dilecliojíSc quod propter 
ipíbs etiam abfentes 8c mortuos rogamur, 
Hbenter facimus.Quod fi diieélio Abrahae", 
Ifaac, lacob, Dauid iam defunélorum po-
teiis erat ratio impetrando & ideo i l l omm 
meritis inuocatis orábant Patresantiqux 
legisjVt colligitur Exod.32, 2.ParalipoíTi. 
<5. Daniel.d.multo magis efEcax erit apud 
• DeumTumma dileftio , qua fuum vn ÍGum 
diligit filium . Alterum eftiuftitia ipíius 
Chr i f t i , ac merita,quíE ailegamus petentes 
i n Chrif t i nomine; morte en im^pa f s io -
ne fuá nos redemitjacpro omnium culpis 
abundantifsíme íatisfecit, 8c omnium,qua¿ 
á Patre ímpetranda & petenda erant, fol--
uit pretium.Tertium eft^quia ipíb Chrifto 
íubente húc ailegamus titulum.Quartumj 
quia íi in nomine eius petamus, p romi t t i -
tur certa confecutio reipbfiulate.Qu^ o,m 
nia Deum inclinaturaj vt noftris precibus 
annuat, quis non videt? quapropter poft 
Chriftum natum & paíTum, harc precandí 
formula celebrior & eííicacior ab Eccleíia 
reputata eft, qua frequentifsimé vtimr i n 
omni oratione ad Patrem dircftajallegan-
do,vt rationem impetrandi petita, 8c t i tu -
l um efücacifsimum, Chrif t i vitam j a d i o -
nes <Sc merita , imponendo finem preca-
tionibus Kis verbis, Per Dominum tiojlyum 
lefum Chriftum fihum tuum. 
Ex diftís poteris colíigere excellentio-
rem ftatum noua; legis:etením antiquxle 
gis cultores orabant inuocatis meritis A -
braham,líaacj& Iacob:eratque orado i l l o -
rum grata D e o : at nos petimus 8c oramus 
propter vnigenitum filium De i mediato-
rem noftrurn, i n coelis regnantem 3 cuius 
promiTsioncm firmatam habemus: Q¿4d-
quid petieritts Patrem tu nomine meo dahit 
"Voíw. Videndus eft Cyrillus vbi fiipra,di-
censjhunc orandi modum legis tempore 
íncognitum fuIíTcDicet aliquis^etiam tem 
pore legis feriptx proceres iilius legis,Pa-
triarchae fciiicet &Prophet íe habueruntf í -
dem explicitam Trinitatis, 8c Incarnatio-
nis fílijDei.Infupcragnouerunt, n i I i i l ad 
ííilutem perdnensimpetratum fuífte , niíi 
-virtute Chrif t i (Scpropter iuftitiam eius fu 
turam olim concéíTamivirtus enim pafsio^ 
nis eius,etiam antequam pateretur, opera-
batur i n omnes priores: ergo 8c ipíi pete-
bant in nomine Chrif t i , atque adeó hic pe 
tendi modus no eftpeculians legis gratiae. 
Dico pr imó. Quidquid á Deo conce-
debatur pertinens ad falutem in omni fta-
t u 8c legejin nomine 8c virtute Chrift i co-
cedebatur:hoc patet ex multis locis facra^ 
Scripturs. Secundó dico. Modus petendi 
i n nomine Chrif t i nonfui tconceí lüs com 
muni plebi legis vetens,quia fídem T r i n i -
tatis explicitam non habebant: híec enim 
Fides eft Chrittianorum propria, vt dicít 
Baíil iusjibro 2.contraEunomium;& C y -
rillus i n loannem cap.30. ergo non pote-
rant petere in nomine filij Patrem, qui no 
dum habebantnotitiamPatris <Sc F i l i i . D i -
co tertió . Proceres illius legis, qui fídem 
díftinélam incarnationis 8c Trinitatis ha-
buerunt,non dubito Deum imploraíle i n 
nomine Chrif t i venturi : hoc conceditur 
óbieít ionij&forte ífte eí í fenfus Pial, r 1 j . 
S y Propter 
6 
Cyrill, 
Bafií. 
Cyrill, 
Pjhív n j . 
8 
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rfal, 113. Propter Dauid fermm tmm3 non auertasfa 
ciem Cbrifti tui, l á e ñ , propter Mefsíam 8c 
Chríf tum, cuius ego t y p u s í u m , auxiliare 
SaloiTiom)& cuílodl vnckirn tuiim & filiü 
Pfdm. m e u m . E t ü l u d Pfal.yo. Miferere mei Deus 
fecundámmagnam mtfericordiam tuam> hxc 
rrufericordia magna Chríftus e í t n o n díf-
pergafn ah eo,ideít,non priuabo femen tuü 
venturo Chrifto de carne tua, Sicque fatif-
fit obieftionípropoíitrE dicédo,apud páti-
cos veteris legís cultores fuiíTe notum, 8c 
ín vfu i l lum orandi modumjac in lege gra-
tííe ómnibus notus & víitatusj quia omnes 
explicke tenentur credere myíler ium T r i 
nitatls,& eorum qtiíein humanitate C h r i -
íH aíllimpta cueneruntr-Sc íic manet explí 
catus locus D.IoannisjCui prxcipue i n n i -
' títur fides de promIfsione,quam í eclt Chr í 
í lus de oratíonibus exaudiendis. 
A d argumentum fadum in principio 
.dubitationis refpondetur>adnotando cele-
brem regulam, pro intelligendis facris I I -
teris.Ea efl^promifsio feu enuntiario, quse 
Jfit per verba affirmatiua, non efl: intellí^ 
genda vteumque, fed feruatis circunílan-
tijs3 vt debita executioni mandetur, at ve-
ro ea promifsio feu enuntiatio qus íit per 
verba negatiua , íímpliciter 8c fine v l l a l i -
mitationeintelligenda.Huius reí exern-
plumíuper ius adduximus ex Matth.6. v -
bi ait Chriftus: Sidimiferitispeccata homi-
nibus 3 & Pater yejler coslefiis dimktetyo-
¿i í jn te l l ig i tur feruatis alijsneceíTarijSj pu-
ta contritionejamoreiíScc. a t í l ludquod d i -
c i t j ^ i non dmiferitis}nec Pater yefier c(zle~ 
ftis dimiUet "Vo^abíb lu té iíne vlla l imita-
t ionemte l l igédum eft. Similiter Marc .v l 
t i m . Qni crediderit & baptíTgtus fuerit f a l -
m s erity ínteli igendum e í l , íi alia neceíTa-
ria feruentur: illud Ver6j Qm non crediderit 
condemndbitur , abíblute aíTerendum eft: 
íta ín prafentia dico , promifsíonem con-
tentan! ín pra.'fatisteftimom'is de exaudic 
dis ínfallibilíter oratíonibus íntelligendam 
eíTe,!?! oratíones debite fundantur, 8c cum 
debítís círcunftantijs: cuí confonat i l lud la 
• cobí ^.Petitis & non accipüis3eo quod malé 
petatiSj no dícítjeo quod mala petatís: nam 
bona quandoque male petuntur . Igí tur 
promiísío De i de exaudiedis oratíonibus 
Ínfallibilíter íntelligenda venít^quando o-
ratío bené 8c ordinate fit, ac cuín debítís 
circunftantíjs., Egregié hoc adnotanmt 
Vecumen* Oecumen íus , 8c Dídymus Alexandrin.in 
Didjm. enarratlone fuper cap.4,DIuI l a c o b í A an 
Qrigen* B m m s m ^ s ^ L u c . & h i omnes 
0 t u H i o J j ] < a A r t . 1 6 , D ¿ f p u t : £ . 
M<tníyU, 
A exéplo appoíitifsímo.SIt homo(ínqunint) 
quí íntra tempus certum pollicetur Grain-
matícam docerejomnes ad fe audíendum 
ventítantes3li aliquí negligcnter i ludió va 
cent^nec Grammatíci euadant, 8c h i con-
querantur de magíftrOj quod non dídice-
r ínt Grammaticam prasíixo tempore, 8c 
non feruauerint pafturn , querela iniufta 
eO:,ípíi enim auditores íibi extiterut caufa, 
quod non didicerínt promifsio etenim 
mao-iftrí debuit ín te l lmjí i auditores feruaf 
fent debitas cTrcuiiftantíasí opera enim eo 
ruin necelíaria erat.Ita íit in promifsíone, 
qua Chríftus pollicítus eft fe Ínfallibilíter 
g exauditurum noftras petitiones: íntell i-
genda enim feiitper fuit promifsio, íi nos 
debité peteremuSj& noíírae oratíones de-
bítís circunftantíjs ornarentur. 
Obíicles fortafsé . Domínus abfolute 
promífsit, quare nos coarftamus promlf- Q 
í ionemíRefpondetur . Ipfe Chríftus D o -
minus,&: Apoí lo l i eius eás círcunftantlas 
poftularunt.partím locís citatís ^ partim a-
lijs ín locís expre í ferü t : obferuatus autem 
mos ín facris líterís , v t etiam íi multa ad 
vnum eífechim neceíraríaíintjnon femper 
omnía neceí lar íaín vnoloco accumulet, 
fed indiftlnftís 8c diuerfis locís 8c varíjs oc 
cafionlbus doceat5vt ftudium adhlbeamus 
Q verbo De í ,& fparfa fedulo collígamus:ver 
bí gratIa,promíttítiir falus t ímentí Deum, 
8c i n alio loco credentí , 8c ín alio loco fpc 
rantí,ín alio amantí inon quod íingulafeiu 
¿ta fuíHciátjfed íimulaccumuláda funt; ne 
mrpí ter erremusjí icuthxretící nof t r í tem 
porís , quí íimilí obíeft íone m o t í , opínati 
funt fola nos fideíuftificarí: quia in facra 
Scrlpturaíuftlficatíoadfcríbítur F ide í , (Se 
non aduerme ídem promittí Tíraorí , Speí , 
P o e n i t e n t í s , 8c alíjs vírtutibus, vt aperte í 
ex facris Líterís conftatmon íamen prop-
terea fingulas feorfum íuftiíicare dícimus. 
Ig í tur oratíones vt ínfallibilíter exaudían-
tur íuxtaChrif t i promifsíonem aííquot co 
D dítíonlbus comítatse debent eifundí, l i l is 
fcilicet quatuor praefatís, de quibus multa 
funt á nobís difputandar&: príus ^íinguls fe 
paratím dífcutíendae, 
V I H , D 1 S P F T A T 1 0 . 
Vam díftríbuo ín quatuor racm 
bra, 8c círca vmimquodq; aíí-
quot dubítatíunculas affixas d l f 
pu tabo .Pr ímü m é b m íit quid,íi 
bí váit,8c an neceflaría í i tcírcí í f tat la .P^, 
quse 
Q j u d f t ^ p t j i c é t p i e o r a r e i s * a n h < z c d r c t i v f l . f j n c c c f f a r t a ? 
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qiuxr eíl vna de quaruor pra?fatls,quas cíixí-
iiias requíri, vt oratío infallibilicer exau-
diatur. 
T s e . 
PRo expoíítjone nota ex D.Thorna ín ^ .vbl íupra, adhanc condltionem reducí omhía,qiias neceííaría íunt ex 
parte brantis in quantum orans e ih ítaque 
hsec conditío,P?é,incliidIt omnes circun-
ftantías virtutis, quibus aclus ornatür ex: 
parte agentis, íftíeautejn circunítantix ih 
orante multa? ílmt,Prima circuaítantia ne 
ceilarla ex parte orantis, vt eius oratío fíat 
J d Ro, 1 o P '^fodes eíl,ad Rom. 10. Qmniodo inuoca-
laxob r. 2Í m (¡uem non crecUderuntí lacob. 1, Po-
jtfarCt j lt ftulet autem in fíde nilnl hícjítans: (Sc Marc. 
11. Quacumque orantespctitiSiCredite, quia 
Matth.ii. accipletiS>& emnient yohis :M.mh.2 i .0m~ 
nia (¡uacumque •pcpkmis in oratione creden-
íeÍ5<ím^e¿«.£cceadoraneium exígítur fli 
des,nedum adiníaiilbíliter impetrandum. 
Ex dlills tnfertup, oratioilem qu^ fLindi-
tur,vt decet ad infallibiiiter impetrandum 
deberé eíFe donum Dei,4(Sc haber! ex mo^ -
tíone & auxilio Del íupernaturaii.Proba-
tur.Talis oratío debet procederé á íide im 
perante3Íed íicics nequit haberí níG auxi-
lio Deij¿>c motione íupernaturali:ergo ne- £ 
que oratío . Secundo. Promiíslo ChriíH 
Domiíiíiniocís citatis de exaudienda d-
ratione íit lidelíbus: ergo fupponítur de-
beré procederé ex íide,atque adeb ex mo-
tione íiipernaturali. Cul coíbnat íacra Scrí 
AdRom.S ptura ad Román,8. Quid oremusnefeimus, 
tpfe Spiritiii pojlulatpro «o^/íjídei^poftuía 
re nosEacit: Ócíbidem. Mifit Deus Spiri-
tumf i í i j f u i , in quo cUmamus Ahbapater: 
jachar. 12 ^ Zacharías 12. Effimdum fuper domUm M 
d a i & fuper domum Diitndfpiritum precum. 
Amhro, Corollaríum hoc egregie confírmat A m -
broíius, epift. 84. ad Demícríadem D . 
D . Thom, Thom.artíc. 17. huius quaeílionis adprí-
* mumjex Augullino de perícuerantiajcap. ^ 
Chyfofl, 2 3. coaíbnat Chryfoft.cítatus in corpore. 
Caiepl ' videte Caietan. Marc. r 1. Fateor,fpíum a-
¿him orandi in fe poíTe haberí ex vírlbus 
«aturíE-ded quía ortum habet ex íide íliper 
naturafíjdiceturetiamíupernaturalis, 8c e-
rit:ad eum modum quo quídam pliilofo-
phantur de attrítione3quac diretur íüperna 
turale donum,cbquod á íide procedit. 
Secunda coditio requifita, vt orado pie 
fíat, efi: ípes & fiducia ímpetrandi: quam 
coditíonera exígíc Domiaus á Paralytico,' 
11. 
2. Para,20 
cul dlxit Matth.9. Conf de fJt; remktuntHr 
tibipeccata í/^j&.Apbftoíüs ad H ebivr. 4. Matth. 9. 
^ccedamHS}m^jíkrcum fidncia ad thronum ^ d Heh.A. 
grattk emi)Sc 1 .ad Tíinoth.3. Qffíe y eré y i - i.ad T i m . j 
¿ m e j i f f W e t m Deoy&tnfiet orammbtíS',& 
objecratiombus noefe & dic : <Sc eídem pro-
mittit Deus impetratloncm Pial. 90. Quo- Pfalm. 90. 
hiamm mefperamt liberabo edin , inuocabit 
mei&ego exaudiam eum. Girca has cluas Dubitatur 
condítiones dubicatíücula afííxa erí t ; quk; prmo, qua 
r i t í i la Hdes & ípes, quam eííe neceílaríam fit fules ne-
ad impetranda petita infallibiiiter docui- 'áffaria ad 
musfMduétiir dubium proptcr impíos Lu impetran-
theranos, qui íidem eum íiducia coníun- dupeutai 
duntj&ndii alíam Ídem airaoícunt j íiífí 
eam , qua quiscertocred't íe eíle gratum 
Dco:conícquenter áíieuerabunt íidem re-
q[uiíitam ad píe orandam eíle íiducia, qua 
oranscertócredatDeum faéhirum quid-
quid abfdiuté orans peder/t:. 6c hoc V'ide-
turhabcn'JVlarc.i 1 .Qmdquid orantespeti- Marc . 
tis credite quia ácciptetzs, & euenient vohis, 
•6c lacoh.i .Poftulei dkfeminfide nihilhají lacob 1 
tans3qui'emm hxfitaiftmilis efi fluffm ma~ 
risPqm a yentú'mouetur & circunfatur-.non 
ergo exijhmei hómoMe^qUod accipiet dliquid 
a Domino: ce 2. Paralípom. 20. Creditern 
D o m i n ó D s ó yetú)&fecun emis^Éccc ñ -
des requiílta ad orandam íiducia eftA 6c. DO 
qualifcumque, íed certa, irrefragabílis 3 6c 
qu.Tfecuritatem paríat ímpetrandi pietíta. 
Non eílanimus índicendí bellum con-
tra hoshx*reticos,qui infide & Hducia co- i 
ílituendis turpiter efraruáit. Cupidus le- ^ 
ftorpoterítvidereBeliarmin.tom.3,ter- Bellarm, 
tia controueríia generali , controucrfia 2. 
principali,libr. 1 .cap. 11 i íed dumtaxar at-
tíngani id , quod huius loci propríum cft, 
quantapotuero breiíitate : & ideo d*co prl 
mó.Fides & íiducia requííita, v t oratío píe 
íiat 6c ímperratoria íit, non íunt ídem.Pro 
batur primo . Quia íides cíl ín intcllcchi, 
íiducia in voluntate^íides efi virttis Thco-
logica,fiducía eft quídam modas rpeí,ncm 
pe robur C!us,reii ípes roborara^ vt aít D . f j ^ ^ 
Thonl.infraq.i 29.artic.6-iides parit fidu-
ciam,<Sc íiducia efi: foetus ípei, vt palam íit 
ex íilo ad Epheí.3. Jn que habemus fiducia. ^ £ ^ 
& accejfumin confidentiaperfidemeius. i J ' l * 
Secundó díco.Vt oratío píeíidt^non re-
quirítur iieceííarió íides, qiía credat crans 
íe certb impetraturum quod poílulat a 
Deo. Probatur contra Luthéranos qiibí-
dam: túm, quia Dauid pié' orau't pro íiíu-
te filíj íui, 2. Regum. 12.6c non certb cre-
didit fe obtenturum petita , 6c coliígitur 
ex 
2. Rüg,\2, 
ex eíus ve rb i s jd ice i i t l s j ^ í jch fi forte do- A & fiducía ingentí certó credentes fe í m p c 
BaneS, 
i . ad CQYA2 
?íct eum mthi Dominus-.Sc D.Pauiuspie o-
rault pro amoucndo áfe ftímulo carnís, 8c 
tameu non certócredidit fe aílecuturum 
poftulataj alíoquín faifa fuiílet eius fides. 
Denique Ecclelia pié petit pro ómnibus 
conLierííonein,quain tamen fcit non om-
nes affecuturos. 
Fortafsé obijciet quís.Efto talis lides no 
íit neceíTaria^t oratio pié íiat j erit tamen 
neceíTariajVt irapetret poltulata: 8c hoc v i 
dentur fonare tertimoma allata pro fenten 
tía Lutí ieranorum . Refpondetur . Ñ e -
que hocverum efl::tum,quíafideíuperna-
turalí & T h e o l o g í c a t a n t ú m tenemur ere B 
dere eajqux ab Ecclelia proponuntur ere- 9 
cíenda : fed orantem impetraturum pe-
tita non p ropon í t Eccleíia credendum: 
crgo ílle actus no pert ínet ad ñdem . D i -
ces fortafsé .Per fidem credít íidelis fe bar-
berefidem fupernaturalem , quod tamen 
non proponitur ab Eccleíia credendum. 
Refpondetur primójiiegando antecedens: 
de. quo 2.2.q.6.artic.2.dubitatione 2 ;Ma-
gií lerBañes.ScdadmiíTo antecedenti, eft 
diuerfa ratío: quia íidelis per reflexíonem 
fui actus poteft colligere ínfallibilíter fe ha 
bere íidé,at no poteft colligere ínfallíbilé 
impetrationem fuae petitionis , quia pedet ^ 
ex D e i volúntate.Secundó contra eofdem 
hsereticos.Talis aélus elícítur á Fide quadá 
iníignijCjuae eft gratía gratis data^ de qua di 
cítur 1 .ad Comnh.i2.Alteri fides in eodem 
fpiritu, 8c cap. 13. Si hahuero omnem fidem, 
ita yt montes transferammon á F í d e T h e o -
logica cuius artus requiritur ad impetra-
t ionem: tum , quia cum illa fides non íit 
communis ómnibus fidelíbus, nequirent 
impetrare íingulí quíque, quia non habe-
rent illam fidem.Díxíjnon effe communé 
ómnibus fidelíbus,qiiantum adíllum mo-
dum perfeélíonísjquia fecundúm rem for-
tafsé funt ídem fides quas eft virtus Theo-
logíca^Sc fides illa robufta, quae miraculo-
rum dici tur . Den íque noftrum aíTertum 
comprobatur ex oratíone Niniu i ta rum, 
loníe 2. quae habuít omnía requiíita ad ím 
pet ra t íonem, <Sc tamen non credíderunt, 
certó 6c ínfallibilíter fe impetraturos po-
ílulatajqiiod fatís teftantur illa eorum ver-
ha.quisfcit fi conuertatur & ignofcat Deus* 
Ijfdem argumentís probatur, non requirl 
ad orandum eam fiducíam5quae ortum ha-
bet ex hac magna fide: non inficíor, pru-
dens lector,San¿k)sfíEpé oratíones fudiíTe 
ortas ex quadam magna fide Theologica, 
D 
,traturos>&fine vlla haeíitatíone c g n í i d e n -
tes confecuturos pofl:ulata;maxiiné quan-
do miraculapatrabát; fed hoc De i donum 
eft,quod nenio nouit3nífi quí accípít^vt no 
tat Caíeta.in expofitione eplft. D . I acob í . £ajet 
Sic íntellieendus eft Cafsíanus collatio.9. r*fal*, 0 , . . „. . Lajstan, cap.i i .qmnáomqmt'.Signum certum ím~ 
petratioms effe,cum quis in orañone magnam 
fiduciam jenjlt^Doxs enim quando non ex-
íiudit,non infundit fiduciarajcum vero ex-
audiré decernit, fiduciam 8c Is t í t tam i n -
gentem in corde orantís infundit. Ego ve-
ro in prafent íarumloquor de requiiitis í e -
cundum regulas communes orandij¿k h n -
petrandí :íuxta quas ftabílítum eft noftrura 
fecundúm aíTertum. 
D í c o tertíó.Fides quíe requiritur ad píe 
orandum impetratoríc eft virtus Theoio-
gica^qua orantes credimus certiísíme D e ü 
eíTe omnipotentem, fummé fapíentem ac 
mífericordem,(Sc fidelífsimum, ac proinde 
poiTe omnía bona largírí, 8c auferre mala, 
feírejóc etiam velle faceré, quod petímus, 
fi non íit ex parte noftra aliquod ímped i -
mentum: ac deníque íéruaturum promíf-
fa de nobis exaudiedis. Hoc aíTertum aper 
tú ef t ,& probatur ex díclís ín prsecedenti, 
8c fufficíentí diuííione, fuppolito fidem ef 
feneceíTaríam. 
D ico quartó.Ea fiducía neceflaría eft ad 
pié orandum , qua confidimus Deum i d , 
quod petímus pro fuá benígnitate fádurü , 
fi nos non obftiterímusjetíamíi non certó 
iudicemus nos impetraturos petíta. Itaque 
exIftimo,nullujnalíud iudícium requírí ex 
parte intelledus, niíi iudícium 8c aíTenfus 
fideí enarratus i n pr^cedent í aíTert03& fta 
t im fequitur coníidentía3feu fiducia,quam 
dícimus fufficere,<Sc requír i .Pro cuius am-
plíorí expofitione nota , quod lícét fides 
quádoque reperíatur fine fiducía., vt ín hís 
quí defperant:imó non eodem gradu, quo 
crefeit fidesjcrefcít fiducía: quia quandoq^ 
alíquís habet paruam fiducíamJ& magnam 
fidem:tamen communíter , maxímé ín hís 
q u i í n g r a t i a f u n t , quo gradu crefeít fides, 
crefeit 8c fidu cía,quae ab illa ortum habet. 
Quo fit vt quádo quís mouetur á Fide, quae 
efl gratía gratis data ad petendum*á Deo 
alíquídríicut eadem fide certó fcítfe impe-
traturum,ita 8c habet fiduciam ímpetrádí, 
8c fineylla híefitatíone obtinendi petíta:5c 
fortaísé fideí Theologicas perfeftío^'vfque 
adeó crefeere poteft 5 vt ípfa 8c fiducía ab 
eanata eifdemgaudeatpriuíiegijs , quibus 
fides, 
A n p i e o r a n d u m ft? ^73 
fides.* <pae eí l gratía grát's data : vt in fide A 
Chaaanact'e,iVlatt.iij.cuidi¿'lum fuit: O mu 
hcr magna ejtfidss tua^fiat tibi, &C.&: iri o-
ratioaibus alicpibus Saiiftorü videmus ac 
cidlircíicuLÍlipra retuli, fed hoc praeter re 
gulas coniunes orandi ex D e i muñere con 
tigitjdc quo n5loqnimar i n pra'fentia : at 
vero ñducUjquie ortum habet á Fide, quae 
comí.rmniteí habetur á Hdelibusmonponit 
omnimodam i'ecurltatem in orante, ñeque 
adílruit certum <k infalíibiie iudíciu In orJ 
te, quod impecrabk petita^ 8c hxc íiducla 
íuthcit ad pie orandum;& vt i n íumma d i -
cam.is,ad pie 8c impetratorie oraridum, ne 
q^ ex parte íidei,neq3 ex parte í iducücre-
quiritur infallibilis cert í tudo obtinédi po- B_ 
ftulatarfed íatis eíl fiducia^quaconfidámus 
Deum pro fuá benignitate dnturum, fi per 
nos non íleteritraliás íí illa magna fides S^c 
fiducia,qu2 certos reddit orantes de impe 
tratione requirereturj perpauci pie orarét: 
<§c v ix reperiretur,qui promifslone diuina 
de Impetrando ínfaílíbiliter friíeretur. 
Adteí i imonia,quae videntur Impugna-
re noí l ram doclrinam refpodetur , omnes 
interpretes íacrae Scriptura:,qiios ego vidé 
r im(vidi aufem non paucos) interpretan i f 
la teí l imonia no de fíducia i ed de fide,qüac 
virtusThcoiogicaefljCuius adus necelfa-
rius ad impet randá non eí l Iile,qiié Luthe 
rani e x i g ü t , nepe credere certó Impetra- C 
turos3feclille,quo credimus certo De l om-
nipotenticá,mifericordiá, benignitate ac fí-
delitatéjqulbus tota vis impetrandi i n n l t l -
tur, 8c quoad hoc exigitur depellendá eíTe 
omne dubitationemmon quoad certitudl-
né Ímpetrádi:& hoc quadrattextul Marc . 
8c Luc.dixerat enim Dominus, difclpulos 
fide patraturos magna miraculai^c ne puta 
rent poteí laté G h n í l i non extendí ad taríi 
difficilcs res,fubiungit,yí habuerim fide, & 
non hcefitaueritis, dicentes poterimus fací-
ria,non vero difficilia, dtcetts moti huic tol-
lere & mittereirima,re}& non hcefuaueritin 
corde fuotjed credidcritrfttia quódcuq^ dixe-
ní/í<íí:/íeíc¿.Et quod hacfitatlo illa Intellir D 
o-atur de haefitatione íídei patet ex tcxtu 
Gr^co,vbI pon i tu rvoxqu íe íignifícar,£)i-
iudiCAte,ú In teftimoriio Euágellflarü, quá 
A p o l l o l i Iacóbí,quod ad in te í l eaú per t l -
netmon ad volúntate vbi fidaciaeíl.Igitur 
quamio D.Marc.dicit , credite quia acapie-
t¿s,loqiiItur de fide propria , no de fiducia} 
hoc e í l , ne dubltetis,ná fi hoc feceritls da-
bl t vobisííed intelligltur íüb coriditioíie íl 
bcne pctat isA vcfbiipctl t lo ornatallt de-' 
Matth,2ii 
bitis clrcunílantijs: 5c hoc credere ad fide 
pettmet,vt íupra probauí ex verbis Ghr i -
l l I D o m i n i . S imi l í te r i l l ad lacob . Pojlulet 
in fide mhil ha fitas, excludít dubitationem 
íidei contrariam,& inuehltur adueríüs eos, 
qui lluctLunt 3' an poísit hoc Deus lacere, 
vel illud.Amat enim Deus omnipoté t iam 
fuá fine vlla dubltatione credi: na Ideó D o 
mln^Matth.p.rogaBat cxcós-.creditis, quia Matth.y. 
hoc poffrm faceré yobis i de Gabriel L u c í . ¡ t ' 
ZacharIápuniuí t ,eoqi iod promitteti Deo 
íiliü oblecerit fenceluté fuam,<3c ílerilítate 
coniugis:>S¿: ibidem ad VIrg inem, non erit 
impofstbile ómne'Vcrtum. 
Secundó reípondetur , 8c fatis conformi 
ter iiter2e,teftímoníum Marc.ficut 8c Ma t . 7 
21 .eíle intellígéda de óratidnibus, quae ex Matth .n , 
D e i mot íóneíu i íduntur adpatrarida mira 
cula in coiifirmationé fidei; ín quibus 8c fi 
des & fiducia tám magrias l int , vt certitud! 
n é impetradi lecü íerant. Hanc expoí i t io-
n é inímuat Caiet.Matt.21 .quod fi quís ád 
huc contendatjficutquidá Gatholicí, te í l i -
moriiu lácobi eíTe intelligendü de fíducia 
adimpetrandi^quaMieceírarló debet eíTe 
fine haaíitatIone:aduertat,iliü in fiducia no 
híefitarejqui non diiíidit: riam ficut fiducia 
non eíl i n intélle£iu,fed iri v ó l u r i t ^ i i t a 
íisfitatio cum opponátur fiducire j ^ P e l i 
incertítudo intelie¿t9,fed Infirmitas,,& I n -
íiabílitas voluntatis oppofíta Spei Theolo 
gicir:quare fiducia Ime hacíitatione non re 
quiri tccrti tudiriémintelleclus de re impe 
trandajíed firma adlisíioné voliintatisergá 
bonltatem Del ,á qua fperat homo fe impe 
traturum quod po í lu la t : quse adhíefío quó 
maIoríuerit ,maiór <Scperfe¿lior erit fidu-
c i a l multücoriducet ad impetrandú po-
ílulata,quá exi í l imo fepius eííe perfecllo 
ré In ümplieibüs 8c idlotis, quam In litera-
tlsreó quod fúbtiies quaeíliones3&aliquan 
do Impertinentes,quibus abundant litera-
tí,6i: funt occaíio elatIonis,& diüertunt aní 
mum ne fe applicet ad folam Dei benigni 
tatem 8c potent iá medítandas, a quibus fu 
mitur pr^clpue fiducla,in íímplícibüs mo-
rlgeratis deficiunt .Quodíihsec vera íunt , 
oratíones fimplicíumluílorum magis i m -
petratoria; erunt; cü impetratio innitatur 
fidei 8c fiducl2e,in quibus communiter ex 
cellunt fimpliees literatos: quod fi Hteratí 
fuam feientiam Deo fubdant, 8c vtantui: 
modérate inquifitione Irítellectus,inaxlme 
quando orationi aísiíluntuion eíl cur non 
magis abunderít fide 8c fiducia : vt pote 
qui perfeí l ioramotluaagnofcendl 8c cog 
nofeendi 
2 7 4 ' Í Q j u f t h J j . J r t i c - i Ó . T t i j j i u t d t j : 
nofcendí áíuma Intrá fe habcnt. A n vero A catorum pofle reperiri omnes qmttior co-
v t oratio pie fiat5Ita v t fit infallibEker i m - dítiones requíhtas ad cfücaciter impetran 8 
Duhitatur petratoria, rcquiratur charitas & grada i n 
fecundo an oranteírcs perdifficilis e í t , & fecunda du-
yt oratiofit bitatiunculaafíixa.De qua re duas inuenio 
infaUibili" fent:ent:kls Q regtone oppoí i tas . Prima eft 
ter impetrA affirmatiua,h<cc videtur eíTe D . T h o m . 3. 
toriadebeat contra gentes,cap.96.ratione4.vbi ait, ra-
ex chanta- tione araicitise, Deus vota piorum exau-
teproceden ^ ^ - ^ infert,qui ab amicitiaDei declinar 
ZX Thom. n ^ e^e ^%n«m)vt: ^ m oratio exaudiatur: 
Gabriel. tenetetiam eandem fententiam Gabriel 
Man.a Le fuperCanonem,le£l ion.63 .litera D . Mar 
defm. 
^Aragón. 
Bettarm, 
tínus de Ledeíma in 4.2.4^.16. articu. 14 
dubitatione 2. Aragonius i n commenta-
rijs fuper hos artículos y Robertus Bellar-
mm.tom.3. debonis operibus,inparticu-
lar i l ibro i .cap.9. circatertiam conditio-
nem.Probaturhsec fententia. Primo ó m -
nibus teftimonijs quibus probabamus ora 
tiones peccatorum non exaudiri¿na íi non 
éxaudiuntur ,neque infailibiiiter impetra-
bunt. Secundo. I n facris Literis fa?pé exi-
gitur ad exauditionem amicitia diuina i n -
ter Deum <Sc orantem, imb redditur pro 
cauía cxauditionis amicitia pr^fata: ergo 
promifsio deinfallibiliter exaudiendis o-
rati^|ibus intclligenda cft cum hac limita 
tione,íi orans,oret pie,ex charitate,5c gra-
tia. Confequentia nota eft ex pracedenti 
dubitatione in folutione ad primum. Ante 
cedens probatur primb,ex ilío loannis 1 y. 
loann. i ^ . s¡ mm£eYÍtisin me {nzmph per fidem j d?' 
yerba mea in yobis manferint}pct mandato-
ruin executionem á Chaiii:atc prodeun-
tcm.Itainterpretarur D . C y r i l l . l ibro 10. 
cap»ift.Quodcuque yolueritispetetis^ fiet 
yobis'.ccce illos dicit eíTe exaudiendos, qui 
mandata eius feruant , 8c verba illius au-
diuntrquod non fíe fine charitate, & loan-
Joan . iXa nesin 1.Canónica, cap.3. Charifsimifi cor 
mn.^ • nojtrum non reprehenderit nos, jiduciam habe 
WHS ad Deumj&J quidquidpetiermus> acci~ 
piemus abeo¡quoniam mandata eius cuftodi~ 
dñ.Alenf^.p.q.pó.ar .a .fequitur eü Caiet. Cakt. 
ta commentarijs fuper eüdem artic .Perra- Ferrar* 
rienf.contra gentes.,Cap.96.Francifc.á T o - Tolet. 
leto Cardinal, fuper loann.cap.i 6.artic. 1 i ValenU 
Gregor. de Valentía i n commentariis fu-
per huac articulum.Hajc pofterior íenterl 
tia mihi magis placet: procuius amplíori 
explicatione alíquot fundamenta praímir-. 
tendafunt.Primum. N o n eííe nobís in ani 
mo dilputarcjan fit neceílariu orante eíTe 
in gratía <Sc charitate,vt exaudiatur? iam e-
níin oftendimus farpe D e ü exaudiré pecca 
tores:fed praefens dubitatioeftranvt oratio 
B itifidlibiliter exaudiatur íit neceílarium o-
rantem eíTe i n gratía & charitate ? hoc eft 
quaErere,an promifsio diuina de infai l ibi i i -
ter exaudiendis orationibus extendatur e-
tiá ad peccatores,an vero dütaxat ad iuftos? 
Secundüfundamentum eft. Iuftos per ora 
t ionesjmo per tpsecñq^ bona opera á cha 
rítate ¿egrat iaprodeunt ia mereri beatitu-
dinem5aiigmentum gratis <Sc virtutum }8c 
etiá alia téporaüa conduecntia ad íalutem, 
vel gloriam confequendam.Tert iü íunda-
m e n t ü . H s c omnia accípient infailibiiiter 
iuft i tépore congruo v t príemia m eri torü, 
dum tamen non defit perfeuerantia: cuíus 
^ defeíhis impedimentum eft impetrat ioní 
& confecutioni actuali pnefatorü pra-mio 
rü .Hoc tertium & fecuadü fundamentum ^ 
habetur e x p r e f s e á D . T h o . i n art. 1 y. huius ® ' Tl}0f*> 
quaeftionis ad fecundü,& colligitur aperte 
ex his,qiiaE de mér i to aíleruntur á D o f t o -
ribus,maxime á D.Tho.interpretibus 1.2. 
q . i i4 .Exhis aperte ínferturquartu docu-
raentü:fiviriuftus petat á Deo neceílaría 
ad falutem pro fe,& pie,& perfcueranter,íi 
n e v l í o d u b i o , & infailibiiiter impetrabit 
petíta,(Sc ex debito iuftitias ac méri to de co 
d ígno .Hoc etiá fundamentum habetur ex 
prefse á D .Thom. in loco proxime citato: V» i ho®' 
& probatur. Quod quis meretur de codig-
rfaU 
f -/J. • -pw A. i O 
mus,&ea quafuntplacita coram eo facimus: ^ no indubitanter accipiet,fi non obftet de-
feftus perfeueranti.TjVt copertü íit in raa-144, ^ ^ ^ r ^ ' l 4 4 ' ^ u r t t i t t m timentium¡e fa-
* ciet 3 & deprecañones eorum exaudiet: lo-
quitur autem de t ímore filial!, qui fine cha 
rítate eífe non poteft. 
Secunda fententía cft negatiua,affirmas 
Q orationes peccatorum quandoqj poíl'e fic-
P « Thm, ^ P ^ » ^ ex promifsione diuina impetrare 
* infailibiiiter. H x c fententia eft D . T h o m . 
i n 4 .dlf t ina. i y.q.4. art.7. qu.Tftiunc.3. ad 
primum,5c i n artic. 1 ó.huius quíeftiohis ad 
fecundum exprefse dlcít,ín oratione pec-
teria de méritojfed quando quis pro fe pe-
t i t ^ pié neceílaria ad falutem, & perfeue-
ranter,mcretur de codigno petita(imb per 
quodeuq, aliud op9 ex gratia procedes:) er 
go infailibiiiter ea obtinebir5&ifta infallibi 
litas orationis prouenlet ex mér i to oratio 
nis. ^jHisfuppofitis prima aíiertío í i t .Pro 
mifsio Q i r i f t i D o m i n i de exaudiendis i n -
failibiiiter orationibus, quae veftlüturprar-
fms circunftantijs etia ad peccatores íe ex 
tendiu 
1 0 
{hyfofi-
luca*11. 
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jinoratio infa jiliter impetratoriaproced.ex charitate? z 7 / 
tédic.Probatur ex loéis citatisjvbi vniuerfa A in peccatore chántate caréte pofsüt rcperí 
liter ad omnes íideíes ^Hoques Chr i l l^a i t : 
Quidquidpetieritis^&c.petite & acápietisiovt-
ms q/M petit accipitiqux ergo inuidia eft re 
ftringerc promifsioné ad íolosíuftos?Chry 
foft .homil. 18.operis ímperfefti parü ante 
meám.Omnis qm petit accipit:iáú\£me i u -
ftus íitjíiue peccator.Prxterea Ghrift9 D o 
mlnus L u c í i .exprimes perícuerátíá efle 
neccíTariájVt mádaretur executioni ipfíus 
promirsío de exaudiedis orationibsiiifalli 
biliterjíubiügit parábola de importuno po 
ftulatore:(5caitj£f/í «OÍÍ<Í¿ÍÍ/7/¿ eo quodam.i 
cus fit ems^ propter improhitate tame eius fur 
r i illa; quatuor códitiones.'ergo linecharka 
te orátis poteft eíFe oratio inlallibiliter i m 
pet ra tor ia .Minorprobatur : tümex D . T h . 
tü,quia fruftra extéderetur promifsioChri 
í l í D i i i ad peccatores^fi ad impletioné pro 
mifsionis requireretur in orate chantas. 
Tertia aiTertio. Quando adfunt quatuor 
coditiones prafata^magis Ínfallibilíter ex 
audiütur oratíones íuftorü, quá peccatoru* 
Probatur;quia impetrado infallibílís iufto 
rújortíi habet ex méri to orantiu,&: etiá ex 
promifsíone diuína.-ímpetratío vero infalli 
bilis peccatoru ex fola De i promifsíone:er 
ha get y & dahit ttti quotquothabe* necejjarios. g go infallíbilitasímpetratíonis íuftorum ^ 
Quae verba poderat D.Bahl. l íb.de coftitu- bet plures caulas í u z ínfallibilitátisj quám 
tíon.monaft.cap.2.ad probádüta lépromif 
íionéjetíá ad nó amicos De i extendí . Ter-
tio.Sí ha?c promlisio non fe extenderet ad 
eos,qui chántate carent¿fequeretur ín locis 
citatís no eifefactápeculiaré 3c nouá pro-
mifsioné orantIbus,praíter ea^usfafta eft 
beneoperát ibus ex charitate^ik: de rcddé-
do praemio pro bonis operibus. Gófeques 
eft füfum: ergo. Mínor patet ex facris í n -
terpretlbus, qui exipfo cotextu magnifa-
ciüt pollicitatíone Chríftí D o m l n í faclam 
pecuilariter orátIb9.Probatur fequela, quia 
bené operatibus ex chántate promlíTa eft 
peccatoru impetratío5& confequenter í n -
fallíbilior eft^licét vtraq, íit infailibilis.Co 
íirm.ná etíá ímpetratíoné quatenus nititur 
i n nuda promifsíone, milla habita rat íone 
admeritülibétíus cocedit Deus amlcis^uá 
ínimicis: cum promifsiones gratíusimplea 
mus erga amicos,qLia erga ínímicos.Et íi ro 
get quls,an requlratur ín orate aliqualis d í -
leélio,etiaG nó íit ex habítu charItatIs;Rcf 
podetur aflirmatiüé:tü, quia petitio á D e o 
íi religiofé hat,nequit coiiftere íine alíqua 
l i diledione De í ; f ilte habita ex viribus na 
turs,qualLs folethaberí etíá á peccatoribus: 
impetrado beatltudiriis 8c coducétiu ad fa- £ ^ " 3 ^ orado peccatorís , vt íitinfallibilí-
luté, í iperfeuerauennt:eccein q u o l í b e t o - ter impetratoria debeteífe de neceiTarijs 
pere éx chántate proceded , 8c verííicatur 
promifsio, 8c verihcatur quatuor condítio 
nes: pié, fcilicet, ídeft ,exchántate 3 de ne-
eeíTarijs ad falutéjnáhíec reddutur ex me-
n tó :p ro íc ,quIadecod igno tátüífta cadüt 
fub mérito refpeíhi merétis; perfeueráter, 
ná fine perfeueranda non obtinemus prae-
mlú . V t vero Ifta promifsio noua 8c pecu-
liarís íit o ran t íbus , oportet eam extende-
re etiam ad peccatores. 
Secúdaaífertio. V t oratio íit ínfallibilí-
ter impetratoria ex v i mcriti requimtur i l 
Ise quatuor codItIones,(Sc vltra hoc orate ef 
fe In gratia ¿k chántate:at veró vt fitinfalli 
biliter impetratoria ex promifsíone diuina 
requlrütur IÚX quatuor coditiones 3 fed n5 
cxígítur orátem elle ín gratia <Sc charitate. 
Prima pars aifertionls probatur ex 2. 3.. 8c 
4.fundaméto.Secüda pars etiá eft manife-
lh:quianul lúeffef l :ümeri t i agnofcüt or-
t h o d o x í íine gratia áccharítate.Tenía pars 
ab ómnibus cócedltur. Quarta veró proba 
tur ex prima afTerdoneiSc praetereaomnis 
oratio,que veftítur quatuorpraediftis cír-
cüftati]s,eft ínfallibilíter impetratoria: fed 
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ad faluteíóc fi illa á Deo petit in affeftu a-
cluali peccandi, petit ore no affedu3&: illa 
petitio tatú abeft, v tp i é fiat3 quod potius 
ad íracüdíá prouocat,& írrííio podus _Deí, 
ac coteptus eft^quá cultus.Sí veró no fiat a 
peccatore habete aftualé affeclü peccádí, 
reputo impofsíbile petí neceflaría adfalu-
te5putá coueríione ad Deüjgratíá&íimílía 
fine aliquali diledione Del : vt enim bené 
notat Caleta, hic, poteft peccator dillgere Crf/eí* 
D e u in alíquo opere propter ípfum, vt ín 
implet ioné praíceptorú,dc hoc maximé ín 
operIb9RelIgIonís,qu^ adDeü tenninritur. 
A d arguméta pro parte cotraria refpode 
tur pr imó ad D .Tho .teftimonlú ex cotra J 7 
gétes , ípfum Jo quí deinfallí bilí impetra- „ ^ 
t ioneexmerí tocvtcol l ig i tur ex lilis ver- ^ ' ^ ^ í * 
hh-.Qtd abamicitiaDetdeclimtno eft dig~ mmaPar' 
nus^yt eius oratio exaudiaturjúeíltnómert Us wgMi" 
tur3«Scclariusart.iy.qu9ft.huiusad2, vbí UíS* 
tota impetratione mí tc rú reducít ad mer í -
tum oraptís,<Sc dlcít3eandem efle ratíonera 
de quocunque alio opere achánta te pro-
cedenteiat veró fi impetrationem orantíú 
attendamus ex parte nuds promífsionis 
ípfc 
ípfe non negaret ímpetrat ionem ínfallíbí-
leni orationibus peccatorum, íi debítís cír 
cunílatijs vell:iátur:quíniinó expreffe id co 
cedic ín art. 16.&: fie p o ñ u n t etia concüía-
r i oinnia locaSandlorüjquíE interdum exi-
gunt cjiarítacem in orationibüs orantiani^ 
interdum dicunc non eñe neceílaríam ad 
infalllbilem impetrat íoné íi caetera requí-
íita adí in t . Sed ad argumenta íigillatím 
oportet refpondere. 
T A d primum patet ex qux ftíone prxce-
*3 dent í .Ad fecundum refpondetur ad teftí-
m o n í u m exEuangclio D.Ioannisjin pec-
catore Deum manere per fidemjíicut pal-
mes ariclus ín vite, & i n pcccatore manent 
verba De í , non quia habet charitatem, fed 
cjuia peccator, quiproponit Deoferuire, 
& ab eo petit neceflaria ad falutenvK) frá--
gít pnrceptaj & eft quodam modo i n vía, 
v t habeat charitatem • Hoc eíl: dicere, non 
habet habitum charitatís aftu , fed virtute: 
• quia operatur opera referibilia i n Deum á 
charitatejíí haberet:íicut iudex,qui iudicat 
iuftitiá & no habet habitü iuílitiac: ita phi -
lofophatur D.Tho.art.i<5.huius quacfti. ad 
* fecundü.Secundó A melius3ac cíarius ref-
podetiir,iUud teftimoniú elíeintelligendú 
de ímpetratione ex mérito orantisjquae ex 
ceüét ior eíiíquáillajquaeinnititur foli pro 
2) . Thow, mifsioní diuIne: iní inuathocD.Tho.fuper 
hunc locü loannis, 8c pariter refpondetur 
ad teft ímonium exprima Canónica loan-
nis,5c ad caetera íimilia teftimonia. I 
Tertia conditio neceíTaria, vt oratio fíat 
I Ám p í ¿ eft humilitas: iuxta il lud Efaiac.óó. ¡Ad 
VC ^ < ^ refpicia nifi adpauperculu & contritu fpi 
P ^ j r ' rim,&trementefermonesmos,8í]icclc(.tf 
ücclej. 35". Qratj0fjUmiiiantisj'enui;espenetrafot) c^ no 
j r difcedetdoñee Altifsimm afpiciat, Iacob.4. 
Deus fuperhis Yefijiit¡humilibus ame dat grd, 
Ce ef. 18 í^^^ra^OI 'a turus^ene^ I •^^ '<> '^í,' 
J * ' ad Dominu rneu^cum/impuluis & cinis.Et 
prastereaprobaturrationejnon enim rel i-
gioí"&& pie petit,qul non agnofeit fe^re í l-
lajqua petit iiidígere3<Sc oppofitíifaciésjpo 
tius intumeícens prouocat iraní Dei^qua 
amicitiá conciliet:vt palafadum eftin i l lo 
Pharifaeo,quIorabattumidus ómnibus pu 
v;^ tas fe bonis abundare , & ideó potius íncur 
r i t i ram,quámpropi t ia t ionem.I taque íi vo 
lumus pié orare,debemus nos reputare i n -
opes & mendicos,pulfantes Deimifericor 
dIam,vtfubueniatnobis.Itaque vtpie quis 
oret, neceífe e í l , vt fuam índígentiam ag-
nofcensjfuifque viribus difíifus á Dco om 
mum Domino petat,vel auxiHum implo-
A retmon dico cum Caluino in libro íníKm* 
tionum,cap.2,$.vlti.nullo modo eííe meri Catttkt, 
tis iidendum:fcd cum Catholicis,pr^c.ípuc 
D e i miferlcordíx innitendum, & ad men-
ta ex De i auxilio habenda properandumj 
fed quia n ih i l boni íine Deo valemus infir 
mitatem agnofeentes noftram, á Deo auxí 
lium,(Sc omnia bona poílulanda funt:<Sc i n 
hocfenfuaitBernard.inferm.^.dequadra Bern, 
gefima: Sit oratio in omni bumüitate, pra-
jumens de jola} ytdignumeji , mijerations 
diuina, 
A n vero requiratur deuotio ad pie oran 
dumídubitatiunculatertiaaffixa inferitur* \ ^ 
Etvera videturpars afíirmatiua.Primó.Na TW-
, ^f^ Dubimur 
tertio,an re 
B i n quocü.qj bono opere, vt Deo gratum íit 
D 
reqmnturferuor j dc in t en í ioac lus : erg;o . • , 
. j J , . . r ? qmramrde 
ídem aiccndurn i n oratione vtnatpie. A n uoroádts" 
tecedens patet Hierem .48. Maleditfus ho- or(¡n¿^i 
mo quifacit opus DeinegligemerjApocú.^. fj^Ye "o 
yünamfrigidus^utcalidus ejfesjedquiate j . '¡ 
pidus es3incípiam te euomere ex ore meo}M.i- ¿' * 
chex ó.lndicabotibi,o homo; quidDominus ' ' 
requirat a teiyttque faceré iudicÍHm->& dih-
gere mifericordiam,& folicitum ambulare CQ 
ram Domino Deo tm.ln oppoí i tum e f t . In 
tenfio non ejft neceíTariain alijs aclibus, v t 
ín diledione D e i , i n Contritione,Fidc,(Sc 
Sperergo ñeque i n orationc vt pié fíat: er-
go ñeque deuotio, qui feruor quidam eft, 
& orationis inteníio. 
$ Refpondetur, de dico primó. In ten í io , 
aut feruor i n oratione licét fit valdé lauda- J 
bilisjtamennon eft quid neceífariórequi-
íitum, v t pié fíat. Probatur argumento i n 
oppoí i tum. Praeterea,quia hac íntení ione 
faepifsimé carent orationes Sancloruinj^c 
perfeftorumjqua abundant orationes inci 
pientiumj vt experíentia patet, & docent 
v i tx fpirituálismagiftri.-ergo vt oratio pie 
fíat non eft neceíTaria intení io. 
Secundó dico . Deuotio vt eft mo^ 
dus quidam cuiufuis aclus religioíi , feú 
potius,vt eft adus Religionis cum i l lo mo 
do 3 á quo aélu oriuntur carteri aítus Rel i -
gionis , eft neceíTaria ad pié orandum . 
Probatur ex D . Thoma, i n quarto^loco jyt XJjOfff* 
prox imé eitato,5c ex articulo decimoquin 
to huius quaeftionis, vbí exprefsé aíTerit, 
non conftare orationem,neque pofle fierl 
piejnili procedat á dcuotione^quantó aute 
fides fuerit robuftior, tato oratio deuotior 
atque ardentior :quia oritur ab illa íicut d i -
ximus de fíducia. A d argumentum pol i tú 
i n ini t io^oílatü ex teftimonijs facraé Scrip 
tura^nolo modo refpondcre,exaftéínter'» 
pretando 
A n o r a t t o d e h e a t ejfe d e n e c e f f a r í j s a d j a t u t e m ^ 
pretando teftimoiiía illa. Satis fítnobis fe- A alijs fupra requífitis coclitíonibus,quód aliar 
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ípSdere eifdem quatenus militat contra prí 
m u diétum,Dicoq3jduplíce cíTe tepiditaté 
fcu remlfsionem orationis, íícut & aliorum 
a£luü nofl:rorü:vna cft qua? opppnitur fer-
uori & intenfo conatui 5 <Sc hác non dánant 
facrae Litterae , alias,yix reperiretur oratio 
laudabilis^qusE noftra eft infírmitas.j A l t e -
ra eftjquíe dicit negligentíá quandá , ideft, 
omifsione debita? diligentiae,v el operis, (Se 
haec eft quac damnatur in quocunqj opere, 
& in orationc potifsime : ex quo tamen no 
ínfer turreqüin deuotione,fidem,aut caete-
ra requiíica ín graduali intenfione. 
I n fumma dicamiis,quid fit orationc fie-
n ^ ^ q u o d tune contingit , quádo eft ap-
ta elici á virtute Religionis: quae vocabulo 
generali Pieírfí dicitur^quod fit,quádo ora-
rlo proficifeitur áfidcjfpe5humilitate,ac de 
uotionejiuxta modü explicatum .DixijquS 
do cft apta elici ávil:tuteReligionis>quia vt 
pie fiatjnon eft neceíTe femper informan 
habata Religionis infufa^de qua loquimurj 
quo carent peccatores , qui quandoq^ pie 
orant^fedfat eft oratione talis naturae e ^ 
quodhabeatomnia requifita, v t ab habita 
Religionis elicercturííi oras habita i l lo pol 
Ieret:ád eum modü,quo dicimus af tumiu-
dicis iniqui iufta íadicantis/ eíTe a í lü iuf t i -
tiaerno quia habita iuftitiae informetar, fed 
quia iufta iudicat.Ex quoinfertur,oratIoné j 
quae quomodocunqj vitiatur,non fíeri pie; 
verbi gratiaspetit quis á Deaal iquid , quod 
peccatü eft5aut adiuuás ad i l lud, aut orat ob 
vanam gloriara, ficUt hypocrita:, vel petit 
a Deofapientiáj vt exaketurípoftulat diui 
tiasjVtlautc viuatjvcl quid íimile: non funt 
tales orationes piae : íimiliter íi quis fundat 
preces pro aliquo bono obtinendo, negle-
¿lis medijs alijsjquae humanitus adhiberi fo 
lent & debentjiion pie petit, v t íiquis pc-
tat á Deo necesaria ad vita traníigendá, <Sc 
negligat laborare pro his adquirendis : <Sc 
í i aliquis poftulet á D e o fcientiáJ& nolit i n 
cumbere litteris: íi petit vitam xtemamJ&: 
ceíTat á bene operando, tales orationes no 
funt pie: fed potius illisDeus tétatur. Hac 
labe infefta extitit oratio filiorü Zebedaei, 
? Matth.20.qui petierütfublimitaté p r^mi j , 
prius quá laboré operismcritorij.Quibusdi 
ñüeñiNefcitisqmdpetatis .Paritcr oratio 
poteft vitiarí ex defeftu a t t é t ion i s , 8c taüs 
no íiet pic.Igitur oratio illa fit pie jquae ap-
ta eft elici áReligionej&vndequaqj ordina 
tur ád exhibendü Deo debitü latriae cultü, 
lioc enim fecernitur hxc conditio ¡>ié ab 
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perfoná,pro qüa rém petitam 5c perfeuerá 
tiam íignifícatjiftá vero intcntionem refe-
irentemad Deum importat; 
D e n c c e j f a r i j s a d f a l H t e m * 
SEcundum memÍ?rum, i n quoaglturde fecunda coditione5népe quod íit denc ceíTarij's ad faluté, Hanc conditionem 
colligit DiAuguft.tra(aa.73* 81 i 5c 1 o i . i n cAugüfti 
Ipanne ex verbis ií\ls}ln nomine meo, quae 
habentur loan, 14.1 y . & 1 ó.nam cü nomen 
Jefasj íaluatorem íignificet,no petit i n no-* 
mine eius,qüi no petit neceííaria ad falute; 
& idé dicit D.Gregor.homi.aj.fuper EuS-
geliajfed no vfqj adeo videtur germana tex 
tui haec explIcatio:de quo vide,quae d ix i fu -DXjrregi 
perius in íeptima dubitatione principaliw 
AliJ colligüt ex l\k>lS\2iXx\\,y.Pnmu quesri-
te regnu Dei & mftiüam etus, 4^ hcee omnia 
adijeientur yohis : fenfus eft, petéda primo 
loco funt regná De i , 8c fecundo conducen 
tia ad íllad:íed efiieacius colíigitur ex tefti 
monio lo ín i s inj 1. Canonic.cap.y .Hac eft 1. Cdnoñ. 
fiducia qua.habemus adDeu, quiaquodeunfa loanti ,ff¿ 
petienmmfecundé yolmtate eim3 audit nos, 
Quae autem íit ifta D e i voluntas docet D . 
PauluSjprimas ad Thcífalon .Gap^.dícens; íitAd Tef* 
Hac efi volutas Deifanfttficauo yeftraéCit 
ca quem locü videndus eft Caiet.qui e^re-. « . 
gie tradit ea,qu3e modo verfamus. 
Pro expofitionc huius códítíonis aduer-
tendum,íicut neceíTariü dupliciter capitur, 
fie neceíTaria ad falutem funt in daplici d i f 
íerentia.-qaaedam abfoluté 8c í impliciter, íi 
ne quibus falus no poteft confiftere, vt gra 
tia,virtutes 8c opera ftudioía: alia vero funt 
neceíTaria ad falutem fecunda qu id , ideft, 
conducentia,5c vtiliá ad íalutem,illa videli 
cet,quíE funt materia virtutis exercendasyvt 
tribulationesjaegritudines., páupertas,5c fi-
milia,vel funt occafio operándi virtuofe,vt 
bona fortunzE,hono%,falus, robar corporís, 
& fimilia ^quae quandoque conducunt ad 
falutem,quandoque funt occafio ruinaequa 
doque praeftant impedimentum ad altio^ 
aut bona. Sipetamusprioris generis bo-
na,fi caetera requifita adfint, fine dubio i m -
petrabímus:fi vero pofteriora, fi conducúc 
ad E)ci gloriam jvc l ad faluté noftram, etiá 
certo obtinebimüs : quandd autem ex-
pediarit,Deus feit, qui vt pater benignifsi-' 
mus,quandovidcnt no expediré non dat, 
T & m 
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8c in hoc inelíus agit iiobifcuni,quía vt ak A 
Apoftolusad Roma.S. Nos quid ormm ni 
latpro «o^ájíaeft^poftulai'e nosfacít: qaoA 
pulchra parábola patrís erga fuos í i l íos ex-
prefsit Chnítus?Matth.7.(& Lucse. 11. Quis 
Matth, y* exyohü(¡n(\ük) patrempetitpane,nunquid 
Luces . 1 1 . ¡apidem dabititU?autpifcem}nunc[uidpro pif 
ceferpete dabhilli ? aut fipetierit ouu,nuquid 
porriget iUifrorpionemffi ergo 'V'&s cu fitvs ma, 
ii^ioflis hom daveftlijs yejtm, quato magis 
Fater yefter Cceleftisde Cosío dahufpiritum 
honum peteritibmjeíP ro cu íus parabol;c ex-
plícatÍDnc(c}iiae,obfcura e í l ) & n o í t r a e d o -
ftrínas prsefatíe accDmodatione , praemitté ^ 
^tXf0ft* ^Ura eX ^^y^0^-0™0 hom .24.111 Matthse. 
ícopü feiiius parábola & exéplorum i n ea 
poíitQmteürn efre,á Deo fdlícet peté cía ef-
Íe,qu2e deccnt^&vtiiia funt, Deücjj, tanqua 
Patrem benígníísímú, q u á n d o viderit nos 
decípí putantes petere neceíTaría aut vtília, 
negare petíta.'quía talia no funt íícut <Sc pa-
ires apud nos folent negare filiisfuís. 
2 O Secundó prsemittendüjquíd denotent ií 
'Alhe Ma *a tri'a ex¿P^111P^^0^ psíita, multí muí 
^ ta dícut:quíbus omífsís5íuxta menté Alber 
tí Magn^Caíetaníjác aliorum circa hüc l o 
cumjdíco.Quae pctímusjbona funtjbonoríi 
autem quaedá honefta j q u x d á vtília^ quxdá r 
deleftabiliafuttt.Hoíieftapane fignifican-
tur^ ficut ením pañis cibusefl: fo l ídus ac quó 
tidíanusjíic honeftís vti melíonbus acfoli-
dioríbus anímus noíier pafeí^d-ebet. Vtília 
auté íigníficantur pífce3quí cíbus e í l ^ n o ad 
victus necersitatemjíed ad qirndam vtilitaté 
pertínens.Perouú autem deleélabilia indi 
cantur jCÍbus ením dele<n:abilis,& comunis 
eft pr^Gipué pauperíbus. Chriftus enim 
exépía pofuit eorumjquae ad viftú modera 
tum fpeélantjloquebatur ením ad Galílaros 
Eauperes (qul fortaíTe oua in delítíjs habe-aiit)ha?c tria bona petítíone digna funt,& 
tam i n fpíritualibus, quám in temporalibus 
reperiuntur.Oppofuit autem Domínus hís 
tribus3paní,pifci,(Sc ouOílapídcm/erpenté, ^ 
¿cícorpíonemo f o lúm quía hís tribus íígní-
ficantur omnía mala opera inhonefb, í n -
utília,(Sc noxia,fed etiá quía iftae locutiones 
prouerbiales erantapud Hcbncos: <Sc hoc 
coíe¿í:or,quía apud Latinos «ScGracos funt 
Prouerbia h2ec,népe;J¿/fey4 manufert íapi 
demyaltera panem o/^eírfí.Simíliter Í\\ud,pro 
perca feorpione^cñ ením perca genus quod 
d a m p i í c í s . J lta apud Hebreos fuere h^c 
tna.nu^ Saluator proponit, quibus fignifí-
cat3ülijs petentibus bona n o n folere patres 
redderemala3&c6trana 10¡§f¡&£ pef-útiir;vn 
de cocludít D e ü mínus Id Eicere cü íjs ] quí 
eum petunt, vt oportet. Itaqj fenfus e l l , 
D e ü non daré petentibus,qux petunt^qua'-
tlo ílli pütant fe bona petere,ac coriuéníen 
tía,fec{ re vera no funtr íxpe enim vir i iuft i 
•decípiuntur ín hoc^Deus auté^quí non fal" 
lltur3nec poteft,inflar beiiígniísimí Patr ís 
ea non dat,qu2EÍi fciuíffent,quí petévétj ea 
non peterent. H x c auté in tríplicí différen 
tíafunt,íiiutíiia,nocíua><Sc mala, puta pecca 
ra,(Sc ill ídta - quod explícat tribus exéplís 
poíítis,<Sc facit argumentü per locum á raí-
non.Siyóícuní fitismaüríójits bom darefi-
lifsyeJiris,quamom4gisPaterycfterc<zleflis 
de Cosió dabit fpimü bmupetenttbus fe ? HOG 
ell ,fi vos cü íitís malí,ídeft> proclíues ad a-
lijs mala inferendü, confuéuiftís daré íilijs 
veftrís muñera bona, quátó magis Deus ve 
íler^qui vos ímpenfé affeétu paterno díií-
gltjdabit á fe poüulantibus fpíritum bonü? 
ideftjSpiritüfanélum , vt teítatur Ambrof. 
l i b . i .de Spíritufan£l:o,cap.^.quí dicitur da 
r i rat ióne donorü 5c gratiarib quae funt i p -
ííus z$t£ím:vúfpmtum ^««^ j ide f t , bona 
vera «Scfpintualía 3 quae non funt inutilta, 
noxía,aut mala,fed neceíraria,vtiiifsima, & 
falutífcrajquae JVlattha£9bona íimplíciter vo 
cauit.Quod íi dat maiora dabit & minora, 
quíefunttéporalia , iuxtaí l lud Matthae. 7. •Matth,?, 
Quáriteprimu regnumDei,&' iuftitia eius, 
& hac omnia adijcientur yobps . E x qua etiá 
parábola fumitur efiicax argumétü ad pro-
bandum orationes certó exaudíbíles debe-
re verfari circa neceíTaría ad faluté : ná pro-
mífsio eft de largíendo ípíritü bonutn pete 
tibus, fpirítus auté bonus non pecitur,niíí 
petatur neceíTaría aut conducentía ad falu-
tc:ergo neceíTaría ad falutem funt obíe í tü 
impetratíonis infallíbiíis per orationes. 
F r o i f f o o r a n t e . 
21 TErtíum membrum eft de tertiá con-ditione , n é p e , quod oratío fíat pro ípfó orante. Haec colligitur ex fenté 
tía o m h í ü D o d l o r ü Scholafticorüj&nullú 
ex antiquís vídí,quí id n5 aíTerat3vSc college 
runt eá e x eo quod ferequotíefcúqj Chr i -
ftus Dñspromí í i t f e exaudíturü orationes, 
promifsio dirlgítur ad petétes, quibus ípíis 
pollicetur conceíTurú petíta ; verbigratia, ^ 
loa . 16.Si quid petteritis pare in nomine meo j[u„uf¡;m 
dabtt yobis . Quo loco Id colligit S.Auguf. ü J 
t raña . io2 . í i i lom.Sane, mquk,intelligen-
du efl quod ait, dabit yobis,yt ea beneficiaft 
ne intelligatur bis yerbis,qua adeos, quipe-
Á t/mt 
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Toletus. 
ydentia. 
Mam, 
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IBaplius, 
Hierem.i 
i> Jtegum. 
16. 
Cicero. 
imit proprié pertincnt . Exaudiuntur quippe A 
úmmsSmñiproJe ipfes j ionavtepro ómnibus 
exaudiuntur ¡ y el amtck irel m m i c í s f u ü , y e l 
qmBuflibet alijs: quia non ytcunque diffiu eji . 
dabitjeddabityohts.Sedmn his téporíbus 
alia excitata eft fcntcntiajcenfens illam co 
ditíoncnijPyo fe,non eíTe neceífaríá vt ora 
tíones infallibilíter exaudíantiirifecl fi e x -
teríE conciitiones adíint, k iúcet ,p ié3de ne~ 
cejfarijs adfalme}&'perfeuerater3promKsio-
ne diuina certum ell eas infallibilíter exau 
diri.-hanc tenet Cardinalís Franca Toleto 
fuperc.16.I0an.idem etiam cenfet Grego 
rius á Val.2.2.q,2.de oratitíne punélo^.fe 
irécírca fincm,ScBellar. toni.3. traélat. de^. 
oratione cap.p.qui 8c h i poftremi quamuis 
nonvídeantur recedereá communi coetu 
Scholaílicorum,& ab Au2;uft. re bene inf-
peclarecedunt, putantes ex promiísionc 
diuina exaudirí infállíbiiíter orationes pro 
alijs fufasjíi G.Tterac eonditiones no dsfmti 
Pro hac fentemia 
Argumentor primo ex D.Baí i l io ,^ re-
gulis bre\iior.reg.i 61 .vel 162. vbi verfans 
quare extante promifsione diuina de exau 
diendis orationibus fepe non exaudiátur 
orationes etiam Sanélorum ,rcfpondet í n -
ter alia^propter indirpoíitione eiuspro quo 
oratur^^c adducit exemplum Hier. ly.quí 
orans pro populo Ifrael non eft exauditus ^ 
propter populi malitiá,(Sc Samu* 1 .reg.i(í. 
propter malítiá Saúl. Supponitigitur Baíil. 
hanc promifsione eíTegeneralem, tam pro 
fe^quá pro alijsj redditqj cauíhm quare ali--
quando orans non exaudiátur. Secundo ra 
tiene argumetof .Na oratiopro alijsfufaper 
feftior eft,ac maíorís raeriti,quá emiíla pro 
ipfo orantejvt pote quae á maiore chánta-
te procedit, máxime íi pro inimicis funda-
tur:fed oratio pro fe fufa fíveftiatur alijs tri 
bus relatis coditionibus, infúlibiliter exau 
ditunergo etiá quíe pro alijs íit. Tertió. R a 
tío iufti & aequi pofcít vt amicus femper an 
nuat petitionibus fui amici^íi petat ea,quae 
ratíonabilia funt:quia vt Tuli.afFerui^vera 
amicitia eft ídé velle, & ide nolle : ergo cü 
Deus omnia agat fecúdü iuftü & squüj íi 
víri iufti,quí amici Dei funt pro alijs petát 
pie & perfeueranter neceíTaria ad faluté in 
íallibiliter eos exaudiet orantes etiam pro 
alíjs.Quartó.PríEceptura eft orádipro alijs 
1 .ad Timot.2.&lacob.^.dequo fupra fa-* 
tis dixírnusiergopromifsio de exaudiendis 
orationibusá Deofaíla^ nop eft coarftan-
da ad eoSjquí pro fe petunt: tune cnim fruf 
tva impleremus praeceptu orandi pro alijs. 
Auguj i , 
D 
Dicet quisjn locís vbi promifsio fa£la 
eft,non fieri promifsioncra, niíi tan; ü pro 2 
fe orantibus. Contra quinto arguiturjnam j t Cano¿ 
loannes in prima Canónica c.y.hanc pro- joa ,^ ^ 
mifsione explícans ait. H a c ejl fiduciarfua 
habernts ad Deu^qma quodeunq, petimmm 
fecundu eim yolmtate,<mdtt nos ,érc .Sc fta-
ú m ^ m j c i t f r d t r e fuupeccare peccatu non ad 
morte,petat,& dahitur eiyitapeecanti non ad 
^oríe.HaecDJoannesagitur ex promifsio 
né ifta loannes fecuros nos reddit exaudié 
dos,íi petamus pro fratribus:ergo non íblü 
pro nobis orantibus.SextóD. Auguftinus 
colliglt, promifsionem tantum fpeftare ad 
orantes pro fe,quia inquít facer TextuSjD<í 
hityobis}hoc argumentünon eft efficax,tü 
quia Ioan.i4.abfoluté di¿lum cñ,Quodeuqj 
pet ier i tüpatremm nomine Meo, hocfdáamt JoantS. 144 
turn, quia quando aliquis pro altero orat, 
& exauditur,quauis quod petit conferatur 
ei pro quo orat,tamen ipfe,qui orat)eH: quí 
exaudirí dícitur j ácqui impetrat, & cuius • 
petitio fmftuofa eft. ídeircó dicitur, Fiet 
•voi^ídeftjquod vos petitis confequemini 
íiuc id íit pro vobisjíiue pro alijs.Eft exem 
plüA£lor.2yj.dixitAnge.D.Paul.Do«<í«¿í j l f ior i f * 
tibi Demomnes quinauiganttecum , ÁtÁlt 
quidé alijs incolumitaté/ed quia adpreces 
Paulij dicitur dari ei. Séptimo, quia ratio, 
quze folet afsignari á Dodoribus Scholafti 2 C 
cis pro ftabilieda hac tertía condltione > ea 
eft, quia cotinget orante orare pro alio pié, 
ac petere neceíTaria ad falute,& perfeueran 
ter,<Scipfum,pro quo oratio funditur cííe in 
difpoíitü ad accipiendü petita rac fübindc 
non impetrabit :at íi oret pro fe eft impofíi 
bilc,quia non orabit pie : ígiturneceílario 
fuit apponencla illa conditio pro fe, vtinfal 
libiiis eífet promifsio.Cótrahoc eft argumé 
tum,quia íkutbene aíleriturjorationesíem 
per exaudiri,quandopro fe orans petit, íi 
adíint alix tres eonditiones: fie bené aíferi 
tür exaudiri femper , íiue oratio fíat pra 
fe5Íiue pro aliojdütamé femper fubintelli-
gatur.modo is pro quo petitüríit dilpofitus-
ad accipiendü petita. 
Vltimo.Sanctorum in patria degentium 
orationes fufe pro alijs femper exaudiun-
tur : ergoadinfallibilem impetrationem 
non eft neceíTe orationeni íieri pro Ipfo 
orante 3 ñeque in patria,neque in vlaxuni 
íint iftíe orationes quoad hoc eiufdem ra-
tioms,maxImé fi á viris iuftis emittátur.An 
tecedens prob.Saníli orantes&: non impe-
trantes triftarentur. Ité,quia ad beatifíemn 
ftacumfpeíla^vtomníaiiiccedát ex voto,, 
T a cuín 
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D.Thom, 
cu. bcatus íit, quí habet quidquM vultjSc n i 
h í lma l ívu l t ;& hocípfum antecedens late 
probatum eft fupra círca art íc^.dífputa. 1. 
ÍPro decííiorieJpr'aemlttendum eft , non 
ínftitui hanc dífputationéadíilquírendiim, 
an orationes füfae pro alijs cxaüdiantur?ln 
quo multi decípiuntur díiíertentes prícter 
arce ab eo,quod dífputaturj certa eft eniin-
Se pa l amfa^üm eft í n fupe r ioTÍbus faepifsí 
n ié á Dcoex:audíri : ' led huius diíHcuItatis 
feopus eft difíinife ^ an promiísio diuina iá 
fac.pfus eoníniemorata de exaudíendísinfal 
l ibi l i ter orationibüs fe extendat ad oratio-
nes quae pro alijs fiünt,an vero limitetur ad 
orationes, quas quifque pro fe fundít? Hod 
fuppoíitOí 
Sit prínia aíTertío. V t oratio infallibílitcí 
exaudiatur ex v i merití eíufdem orationis 
neceíTarío ékigítur píáéter alias tres condi-
tiones v t piró ípfo orante fíat. HaeC aíTertío 
eft e x p r e í f a f e n t e n t i a D . T h o m x i n artic. 
ly .adfecüridü.Ápponam eius verba in le-
ftoris g ra t í am.^ í í í yero /jowoCinquit) non 
poteñdijmereriyitam aterna ex condigno» 
ytfupra ditíum eft . Ideo nec per confequens 
ea,qu<s adyitam (eternampeninent, poteft ali. 
quando alteri aliquis ex condigno mereri 3 ú* 
propter hoc nonfemper auditur ¿. qui pro alia 
OMíjdT'f.Loquiturcxpreíle de exaudít ío-
neinfall ibi l i ex méri to orationis * Ex his 
verbis fumo argumentum pro noftra aíTer 
t í o n e . Impet ía t ío poftulatorü ínfallibilis, 
quaí refpondet mérito orationis > fundatur 
íupermef i tum de condigno ; ínord ine ad 
aiIos,niíi ín folo Chrifto Domino , n u l l u n t 
eft meritu de condígnO:ergo nulla eft ora-
t io impetratoria pro alijs ab orante ex v i 
merí t í de condigno^fed tantúm íi pro ípfo 
orante fundatur.Confeqiientia eft nota, & 
minor certa i n materia etíá de mer í to .Ma-
ior etiamprobatur,quia ín méri to de con-
gruo non eft vlla infallibiíítas ímpetrat io-
iiiSjVt aduertit fapientífsimüS Sotüs,in 4.dí 
í í ; índ.4y.q.2.art . i .&pater V e g a l í b . y. ín 
CortciliumTrídent.cap.4.<Sc libro. 8. cap. 
8.(Sc deÍuftifícatione,q.6.ád ^ 
Secunda aíTertio.Promifsio Chrífti D o -
miní de exaudiendis infallíbiliter orationi-
büs no fe extendí t ad oratíonesj qUaefundü 
tur pro alijs quafttücurtqj píe fiát.HiEC p ro 
D.Auguf. b a t u r e x D . A u g u f t . v b í f u p r a , & e x D o á o 
ribus Scholaftícis,qui colíigüt hanc comu-
ü e m ex locis faerse Scríptürae cítatls. Cofír 
iríatur.Proimísiones d iu ín^ í i cu t neqj hií-
manae,non funt extendendae vltra id , quocí 
fonat ,ne ínni tamur vané promifskmibus. 
Sotus, 
Vega, 
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A quae no funt:fed promífsío Chrifti D ñ í C3¿ 
preíTe fit ípfis pefetibus pro fe , na dícitur: 
Fiet yol>ts,8c dahitur yobisy8c úlhhdabit fpi 
. ritu bonumpetetítibus feievgo mdacket ex-
tendetür ad ímpetratione aliorum: non au-
det A u g u f t D o l o r e s extendere, ñ e q u e 
ego audebo. Aliquíe quidem ptomíísiones 
Chrífti D ñ í extant, qüae funt extendendx 
vltra íd,qUod corticé íórtantí qüia alias non 
cortftaret EGGleíia,véf b i grat iaíTí^ dabo da 
Ues regñi Coeloruní & quodeuq^  folueris fuper 
terra}mtfolHtu c^iw Cce/¿r.Matth. id .ex té 
dertda eft promífsío ad Pe t r í fucceíTores 8c 
presb í t e ros : fed promifsiode exaudiendis 
forationibüs infallíbiliter alterius ratíonis |ft,ncc extendenda vltra quod íbnat* m Tertia aíTertío refponfiuá ^ d dubítatío-» 
n é . V t oratio infallíbiliter exaüdíatür vltrá 
alias tres coditiones requirítur pro ípíb ora 
t e f i e r i . Hace íequitur ex ptima & fecüda 
aíTertioníbusmá ex v i mcrití oratio no eft 
ímpetratoría,íi pro alio fundatUr; v t probíl 
t ü eft i n prima aíTertío ne, néqj ex v i p ro-
mifsionis Chrífti D ñ ¡ , v t i n fecüda: ergo v t 
íit infallibiliter ímpetratoria,debet pro í p -
fo orate fierí. N o n enírtí agnofcímuS vnde 
poílet infallibiíítas impetrationis orationí 
Q p r o u e n í r e , nííi ex v i mcrití órantís,aut ex 
pollicitatlone diuina» 
A d primum ín cotraríum refpondetur, 
primo D . Baíil. nos opponere D . Auguftí . 
Secundo refpondetur.D .Baíil. non diípu-
tauit exprofeíTohanc dubítatione,fed ages 
de cauíis ob quas no exaudiuntur orationes: 
p iorú vnam afsígnauít, népe eius pro quo 
oratur malí tía , nec fuit multü folicitus,an 
ad orationes pro alijs extédaturChriftí pro 
mifsío.Ad fecüdü negatur maíor, íi íint cae 
^cra paria,vt patet, 2.2. q. 2 6. & 27 .S ecundo 
rcfpodefuradmííro antecédete negado co 
fequentíá: qüía infallibiíítas impetrationis 
no atténdítür penes maioré pe r fed íonem 
orationis,vt palam fit in oratione pijfsima 
DéPaulí,quá dicimüs non fe extendere ad 
oratíoné pro aliísfufam, quantücunqj per-
fefta extiterí t .Ad tertiú negaturantecedés: 
Etením no eft ta arda & rigorofa amicítiac 
lex,vtobl igetamicú adaiinuendü omnib*, 
quae amícus petitjíiuc pro í^í iue pro alijs: 
& id ipfum de De i amicítia dicédü eft,ma^ 
ximé,qula cü amicítia eius erga nos ex pár 
te fuá fuperexcellens íit, & vt expcridítlUr 
ci9liberal¡tate noftra amicítia no coar tan, 
mérito faepe poterit dicere: An non Licet dé 
meo faceré^md yolo ?&c. 
A d quartu refpondetur ex praríafto fun 
damen-
28 
Refponde-
tur ad argíl 
meta in op 
pofitum. 
j i n o r M í o d e h e a t e j j e c u m f e f - f e a e r a n t i d z S t 
clamcto3t.mtu enim pro'oa^mTifepé exau A ignoiMtfuam propriam dífpaíifloncm 
diremur pro alijs orantes non deberé prse-
ceptum orandi pro proxiniís imponi, non 
vero probatjproinií'síone de femper exau-
diendo ad oradoncs pro aüjs faftas exten-
dí . A d quintum refpondetur, i n coloco 
D i u u m loannem non faceré fermonem de 
promifsione diuhia infallibilicer exaudié-
di orationesjfed de fi^ucia quam deDei be 
nignítate debemus^ concípere , quod nof* 
tras orationes exaudiet, íiue fiant pro no -
bis j fiue pro alijs; fiducia autem, vt fupe-
ríus dixirnus non praefupponit iudicium 
certum impetrandi petita, ñeque omnem 
tolli tformidinem, íed dumtaxatcerto cre-
ditjDeum pro fuá benignitate largiturum, 
riiíi aliter diuinse eíus prouidentiíe vifum 
fuerit . A d fextum refpondetur.Licétid, 
quod donatur alijs i n gratiam noftrij dica-
tur donari nobis:tamen id quod promit t i -
tur nobis , non dicitur promit t i dari alijs, 
quia promifsiones rigurofe intelligend^ 
luntjVtfonant:Inlocis autem allegatisfupe 
rius promifsio íit tantum orantibus pro íe : 
vnde ad orationes pro alijs non eft exten-
Augufl, , denda,neque aufus eft eam extendere D . 
Auguftinusjneque DoéloreSéLocus autem 
ílle íoannís .14. ínterpretaduseft iuxta ea, 
quze dicuntur . ió .capi t . vb i Chríftus D o -
3 O minus formalius exprefsit fuam promiísio 
nem.Ad 7. refpon. rationem aprioriqua-
re Deus non exaudit infallibilíter oratio-
nes pro alijs fadas, etiam íi veftiantur lilis 
praefatis conditionibus,exaudlt autem cer-
tifsime fufas pro ipíis orationes , eíTe: quía 
Chríftus vol i i i t promifsionem fuamad po 
fteriores orationes extendere , non vero 
ad prioris generis orationes. Quod íl cupis 
feíre congruam rationem, & caufamhuius 
*)« Tham. proi-nifsÍonis,bonaeft ea,qua;inargumen 
to.7. afsignatur, <3chabetur i n D . Thom-
in hac quxft.artic. 7. ad fecundum & ter-
tiura:<3c communiter afsignatur á Doílori--
bus Scholaftjcis.Et ad argumentumfaftum 
contra il la, refpondetur p r imo : íi aliquid 
probar et , íublnde conuinceret fitis eíTe d i -
ccre,omnem orationem infallibilíter exarf 
diri ,fi vna & hac condltione veftlretur, n é 
pe fi is pro quopetltur eíretdifpofitusjquia 
i n hac íncluduntur omnes eonditiones. 
Sed melius refpondcturíillara rationé pro^ 
cederé congruenter, íuppofita promifsio--
ne non fe extédente ad orationes pro alijs 
fufas,quia communiter ignorat petens pro 
alio difpofitioné cius^pro quo oratjqu.ncpo 
teft eíTe ímpcdlmétü impetrandijiion vero 
B 
A d vkimum rcfpondcturj negando con 
fequentiam.llatio difcriminls Inter oratio-
nes viatorum & Beatorum eft j quia Bcau 
riunquam fundunt preces abfolutas ¿5c fine 
condít ione,nií i quando vldent eas eíle co-
fbrmes diulns: voluntad, de cum hanc i m -
plen l i t infallibile, etiam infallibilíter ora-
tionesBeatorum exaudiuntur etiam quan-
do pro alijs orant: caeterum viatores faepe 
oramus petentes ea^ quae Díuinac volunta-
t i non funt conformIa,tum quía non fem-
per tenemurcofbrmari ei in volito materia 
li>tum & maximé,quia vt ait Paulus: Quid 
oremm nefcimus}mjiipfe Spiritm janñítsnos 
doceat,&' adpetendum mfttget. Tota igitur 
infallibilitas i n orationibus viatorum pro-
uenit vel ex méri to de condigno impetran 
di^vel ex promifsione diuina: quorum neu 
trum fe extendit ad alíos diftindos ab 
orante 3 infallibilitas vero in orationibus 
Beatorum nafdtur ex omnímoda confor-
mitate ad diuliiam voluntatem, CJUÍC non 
reperitur i n viatoribus. 
T e r f e u e r a t f t e r , 
V A R T V i M mébrüm de quar-
ta condidonejVide l icer , quod fíat y | 
oratio per íeueranter .Hxc con ^ 
ditio vt neceíTaria ad infailibilem impetra 
t íonem exígitur expreíTe á Chrifto D o -
mino,i ion folum nudis verbis> verúm etiá 
adiectis parabolis , vt hinc eius necefsitas 
magismamfeftetur.Lucae.ii. parabolam LUCAIÍ 
narrauit Iillus,qul ob improbitatem feu i m 
portunitaté afsídué petédijimpetrauitcjuoer 
cupiuít,<Sc c . i S.ait: Oportet femper orare & 
nunqua deficereySi continuo adlecit parabo 
la viduxjquae foia perfeuerátia precü á ludí 
ce quoda inhumano obtinuit fentetiapro 
fe,(Sc Luc.21.K7gi/iiie5 i nqu i t , omni tepore L u d i a 
orateSyScpúllm ad impet rádñ comédatury 
D tüinfacraScr lprura , tú in fanftis Patribus 
perfeuerátia.Sed qua; fie ifta perfeucratiare 
quifíta adimpetratloné orationIs,n5 itaperf 
picui ief tmáquidá dIcüt,eíTe neceílariáper 
feueratiá in adlu orádi 8c i n habitu charita-
m
tisiita Alex.Alen,4 .p .q .9^.meb,2 .ar .y1 
8c videtur annuere Caiet.Luc. 11 .circa illa 
verba citata. A d hoc dico pr imo, vt oratio 
audlatur Infallibilíter iuxta promifsionem 
Chrl f t l D o m i n i c o eft neceíTaria perfeue-
rátia i n charitate .Prob.ná promlfsiohíec ex 
teditur etiá adpeccatores vt fupra probaul: 
ergo no eft neceíTaria perfeuerátia incharí 
tate,allás adfolos iuftos extedercí .Cofirma. 
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tuv^uocl a l íquandoperora t íonem í m p e - A oraturperfeueranter'salKiuancloveróoratí'o 
tratur eft gratia & charítas, & fortafs's per 
reuerantiaínípíís: ergo no praefupponiíur 
orante eíTe vel perfeuerare ín eifdein: quia 
AUnf, ^ non ^e^et: ptaefupppní, & íimul adqui-
rí .;Hoc aíTertü eft cotra Alexandrü v b i íu^ 
pra.Sed perfeuerantía requifita vt oratio i n 
fallíbiliter exaudiatur, eft perfeuerantía i n 
Gran4o:hoc eft dicere,quarta coditio debet 
íntelligi de perfeueratía oratíonis- Hoc ma 
nitefte colíigitur ex textu euangelíco i n lo 
ciscitatis.Sedin quoconfift í t ifta pcrfeue 
rantia orandi? N o n in continuitatc oran d i , 
nec ín hoc quod fingulp quoqj die aut cer-
tis horís oretur:vt probaui fupra artic -14. g 
cxplicans i i lud tef t imoniüD.Lucae ,0^0»* 
Ut femper orare.Woc colíigitur ex eodé ca-
píte,vbí perfeuerantia orandi defcribitur á 
Chrlfto Oomino^exéplo vidu3e,qiis pctc-
bat a iudíceiniquo3vt iudiciüprofe ferret, 
qu^e tamen nec noclu diuq^, nec certis ho-
rís iudice interpellabat, fed fortalle pluries 
in vno diejÓc inaltero nunquaráctamé quia 
quoties fe offerebat occafio non ceífabat á 
precibuSjdicetur femper petiuiífe,5cperfe-
ueraíTe in rogando. Ig imr perfeuerantia in 
orando(qu.'E ad infallibilem impetrationea 
Domino cxigiturjeftquíEdamícdulitas <Sc 
inftantia in orando,quse promanat vel á co' 
tinuitate orationis,vel á repetitiohe , & i te -
ratione eíufdem. Et fi roges,quanto tempo 
re neceíTe erit durare orationem, v t infall i-
bilis fit confecmio rei petitse ? Refpodeturj 
nec longitudo orationis fufricic, nec breui-
tas aufeit.ExplIcofingula . N o n fateft per 
- longum tépus perfeuerare i n orationercon 
ftat enim multos peti jíTe per inultos annos 
beatitudinéjquam tamen poftea i n peccatü 
lapfi non obt ínucrunt .Nec eft ncceílarium 
pctere toto vitzetempore :nam etiam ex-
ploratum eft,aliquos perfeueranter .petiuif 
í e ,& obtínuilFe módico téporis interuallo: 
vt patet i n Magdalena <5c Chanansea.Nihi-
lominus falubre confiíiura eft perfeueran 
Chryfajt, tjam orationis quato pofsibile eft extende-
re.Probatur ex Chryfoftorao de compun 
s ftionecordisdicentis:^íir<íí¿o«e«o« rece 
das dome acapias finempoftulati, tune cejfa 
quando accepem}imo magis nec tuc cejfes,fed 
& tune perfeuerá agensgr añas pro eo quod ac 
cepifti>ytperjeueret tibi3quod accepem. D i -
cetquIípiam^Quando dabit Deus poftula-
ta íQuando i l l i viderit expediré fecundum 
rationes prouidetiae fux ,nam homo de hoc 
m m feire poteft3nifi per reuelatione ; et-
enim vt pra-dixi aliquando paruo temporc 
frequentatur per mukosaniios3 & noncon 
ceduntur poftulata:cuiu¿ rei rationem afsig 
nabimus inferiusj& ifta amplias explicabü 
tur per fequentes aíTertiones. r 
Prima fit i, V t promifsió Chriftí de exau J ^ 
diendis infallibilíteroratíonibus impleatur, L 
non eft neceí le oratem pltrfeuerare in ora-
tionc quoufqueres petíta obtineatur, fed 
fatis erit in ea perfeuerare , quouíque 
noftra perfeuerantia iudicetur digna i m -
petratione ; hoc autem iudicare & ag-
nofeere folius D e i eft,nos vero folúm p o -
terímus dícere maiorem aut minorem per-
feuerantiam requirí pro qualitate rerura 
petitarumjác petentium.Prima pars huius 
aíTerti probatur. Bené ftat aliqué orare pie 
pro obtinendo aliquo fibi neceííario,aut co 
ducente adfüutemfpir i tualem, 8c perfeue 
rare per multos annos in fuis precibus, nec 
tamen obt ínet .Dicet aliquis3debuit perfe-
uerare quoufque obtineret, 8c cúm ita non 
perfeuerauent,non mirum eft no obt inuif 
fe. Cotrá inf ta tur .Demus duoshominesiu 
ftos orare aequali intenfione,(Sc squali per-
feuerantia pro obtinenda liberatione á mor 
bo,qui vtrique impedimentum praeftat, ne 
augeantur ín vita fpirituali.Tunc fie .Cotin 
gat vnum ftatím exaudíri, 8c obtinere peti 
ta,alterum vero no,fed poft n .altos anno >: 
8c hoc non accidit defeftu perícueranti.'c,, 
quia ita ftrenue orauit ,ac perí'euerauit if te 
pofterior,ficut 8c prior, imó aliquando ma 
gis feruide ac perfeueranter: ergo perfeue-
rantia neceííaria ad infallibiiiter obtinen-
dum non debet neceífarió durare quoufqj 
res petita obtineatur . Conf í rmatur , quia 
quod aliquis non obtineat poftulata ftatim 
poft habítam orationem perfeuerantern, 
non referunt San¿li,vt infra videbimus,in 
defeftum perfeuerantia, fed quia magis co 
gruum eft obtenturo, vt ei diíferatur con-
íecutio peti torum: ergo perfeuerantía re-
quifita ad impletioncm promlfsíonis Chr i -
ftí non neceirario debet durare vfq^ ad con 
fecutionem reipetitaz.Confírmatur fecun-
dó.Orat io D.Pauli pro amouendo á fe fti-
mulo carnis fuit fatis perfeuerans,& quan-
tum eft ex parte perfeaerantiae digna exau 
dlri ,&: i n qua adimpleretur promifsió diui 
na de exaudiedis oratiortibus infallibiiiter: 
8c tamen non durauit vfqj ad confecutione 
reí pctitac,quia no obtinuit; ergo no eft ne 
ceíTaria perfeuerantía i n orando quoufque 
obtineatur res petita. Maior conceditur ab 
ó m n i b u s , ^ eft D . T h o m . qui illud teftimo 
n ium 
j i n oratto deheat:ep vümfcffeuerántld J é 
Tílñ Praill, Ter Dvminum rogaui, ñc expl i -
catjici eft,miiítoues,í:ecl Ter expreíTe & í n -
ílanter,vcl Ter}id eíl3multotíeS;CjiiIa nume 
rus ternarius perfcélione denotat.íté íi per 
feUerantía neceílaria debet durare vfcjj ad 
confecutioné reí poílulat3e,fec¡üitur, quod 
,í í quis á Deo petat augmentü aut p r o f e d ü 
í n beat í tudine, debeatperíeuerare vt o b t i -
neat ex promifsione i n petitione toto vitae 
v . fux t épore^uoufq j anímá exhalet;imo to -
to tépore quo in Purgatorio moratur,quo* 
ufqueíruatur beatitudinej&quod íi hoc no 
fecerit5non fe extendat ad eum promífsío 
Chrífti D o m i n i de infallíbiliter exaudien 
dis petitionibus.Confequens videtur abfur B 
dum,&fequela manifefta^ íi ponatur oppo 
í i tumnoftr ia í rect i . 
Secundam vero parte huius pr imi aíTer-
J ' T tí colligo á íufficieti diuiíionejquianeceíTa 
r ía eft perfeuerancia i n petendo, 8c non eft 
neceíTe durare per tota vitarn,neqj v f q , ad 
obt inéndam re petita, ñeque fat eft longo 
tépore:ergo recurrédü éft ad De i approba 
t ioné & iudiciumjipfe namq, quí promiíi t 
orantibus perí'eueráter orare,ícíct ad quas 
vfqj metas perfeuerantia extendí debeat. 
Secunda aíTertio.Eííufa oratione cum i l -
lis quatuOr conditionibus Deus, infallíbili-
ter dabít poftulatajntcrdü ftatim 3ínterdü Q 
multo ppft tempore:fed mora hzc non eft 
referencia i n defeclurrt alicuius condítionis 
ex íllís quatuor v t íuppon i inus ,nec in defe 
¿kim veracitaLÍs $c promífsionis diuina:, 
quse neutíquam deficerepoteft/ed quia lie 
expedí t v e l ad bonura Eccleíi^, vel ad bo-
num orantis . Hoc dichnn exprefte aíTeri-
tur | fandisPatribus^qni cSc rationera red-
dunt,quare Deus aliqimdo non ftatiiíi poft 
orationem rite fufam exaudíat orántes. D . 
"D.Hierón. HieronymuSjCap. 10. in Danielem agens 
de oratione eius períeuerante fuper l i l is 
verbis: E x dieprimo,, qm pofuifti cor íuum 
•adinte l l igendítm^t teaffiigeresin confíeflu J ) 
D e i tui ( ecce perfeuerantiam i n orando j 
exaudita funt -verba tua ,5 & ego ingref m 
fumad yerbatua.Princepsamem regniPerfa 
nmreftit itmihi:8ct¡ .kmnymiisfuper hüc 
locum üc'Ak-.Quíeritux yfi ftatim exauditm 
eíí> cur no flatim adeum miff w fit Angelm} 
Data ejl eipsrmoram occajlo ampiim Deum 
deprecandt, y t ex eo quod plus dejlderatper 
laboremtplw audire mereatur:8ct) A u g a ñ . 
fcnnonc.y.dc verbis D o m i n i : Qui noshor-
, tat í ír ,yt petamm,& cuidifpUcetfí.non peta-
7nr/s,fedcu aliquado tardius dat. commemlat 
dmt}non negat ca'Mu defideratadíikius obti 
A nenturja ia yero cito yikfcmt.PetC; qu-ícre; 
infta,petcndo & qumedo crejcis,yt capias:fer 
.uat tibi Deus qilod non yult cito darc^t & 
tu di feas magna magnédefiderare. Clirvfoíl:. 
h o m i i . 30 . in Genef. íic ak . A n non po-
teft prtsftare D e m prius quam petamm* 
yerumpropter hoc diffen}& expe ftat^yt oc-
cajionem accipiat-.qma iufté nos fuá cura dig-
nosfaciat-.Sc infra: Relinquendum hoc e ñ om 
n u m conditori,magis enim feit quid nobispro 
Jf t^quam ipfi nosúpfe nouit quomodo falus no 
j i fa par anda: nofirum ergoftt opus continuis. 
inj¡fiere,precibm,&non agre ferré fi dtffera-
tur quodpetimm 3 fed lónganimes ejfc, ñeque 
i enim renuens preces noflras dtjfert, fed arte fe 
dulosms efftcíes adfemetzpfü attrahereyult. 
Ec Nilus l i b . .de oratio.cap.^z.A/eJjeí^^ín 
quit)d Deo imperiofé quod ftatim yelis im~ 
petrare,yult emm te beneficio afficere in ora" 
tioneperfeuerantem: quid enim excellcmiust 
quim cum Deo colloqui?& ems y fu detineril 
En fecundam congruentiam , quare Deus: 
poft emiíTam orationem perfeu'erante ad-
huc aliquando diífert confecutioné r e í p e -
titas.Idem profeepitur luculemer Grego-
rius l ib , 26.McraliüjCi 1 f . explicas illa ver; 
ba IobjC.3^ A e^c enim frujiva audiet Deusy 
& omnipotensJingulorum caufás intuebitur^ 
Tertia aíTercio . Antequam períeuerátia 
ín orando eas attigerit metas,& ad eam per 
oenerit pe r fe f t íone^ t digna céfeatur exau-
dItíone,& i n qiia copleatur diuina promif- ' 
íio de orationibüs; exaudiendis, poteft muí 
tis mo dis interr api • Primo modoj propter 
deíitione expreí lam propoíiti orandi, qiis: 
mfeitur interdum ex cliñidentia impecran 
di pGñuIata3aiiquando vero, ex deíicientia. 
deíiderij rerü poftulatarñ, vél ex ali quo íi- , A 
mili.Secundo modo , propter teporem & 
remlísione perfciierantiíc. ífte modus ap-
probatur á qulbufdá, quos refert & íequi-
tur Alcx.Alen.4.par .q.9ó.méb.3 .ar.y.( Ve fílerifi 
ritas humfmodl examinabítur clubitatíun- í 
cula fequenti) Addunt inluper pra?íati au-
toresjperfeuerantiáhanc intermpi per pee, 
cata veníalia freqii€ter iterata:qiiod exifti--
mo falfum,qula bene ftat5quépiá abundare. 
venialíbus& perfeucrare peté do á D e o . D i 
í l ü tamen horu autora tollerandüeft , íi i n 
telligá'-jperfeuerantiáin orando interrupi 
per peccata venialia,quibiis ipíamet oratio 
yitiofa redditur,eó quod íicut oratio vitío-
fa non eft oratio,fic nec perfeuerantia in i l 
íameretur nomen perfeuerantia ftudiofo. 
Quarto modo interrüpitur perfeuerantia 
jn orando per quodeunque peccatum mor-
T 4 taley 
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tere a Deo perfeueranter toto vítíe tempo" 
re íalutem corporalem, velquidí imi le , 
ín medio aut Hne vitíe peccare mortaliter: 
verbi gratia, peccato fornicatíonís:ergono 
per quoduis peccatum mortale interrumpe 
tur perfeuerantia.Refpodetur. Al iud eft lo 
qui de perfeuerantia in peccando abfolute, 
in comrauni:(quidquid í i t Id ,quodpe t i -
turjaliud vero de perfeuerantia i n petendo 
neceflaria ad falutem. Prior períeueranua 
non interrumpitur per quodeunque pecca 
tum ínortale,vt argumentum probat:poftc 
rior vero interrumpitur.Quodvt penetres 
aduertejeíTe incorapofsibiiia, quod aliquis 
í i t inafFeftu a í lua l ipeccandi ,&quodpeta t B d i natum ex fola promlisione diuina de 
pié neceflaria ad íalutem: nam eít impoís i - exaudiendis orationibus totaliter ext inguí 
íioferuetur : imo to tu ms promnsionis per 
didlt,maxime íi crimen iicíae Maíefbt í s co 
miíit: cjuod parifonnlter de Deo inteliígeu 
dum eft.Secundó probatur í dem.Nam con 
fecutio rei promerítac impedítur per quod-
cunq; peccatum mortale íubíequens,¿5c per 
íolumil iud: ergoidem dkendum eíl de ím 
petratione rei poftulatie,quac promiíla e l l 
oranti iilis quatuor coditionibus adhibitís. 
Masnum tamen diícrimen eír ínter mer i -
tum oc impetrationem: nam mentum per 
peccatum mortale mortifícatur, <& poterit 
reuiuifcere per petnitentiam: vt dícítur i n 
materia de poenitentia : at vero ius ínlpctrá 
bile íimul deíidcrare peccata, qusfunt de 
ftrudiuafalutis, <Sc deíiderare ea, quxfunt 
neccííaria ad falutem: quod íi petaiitur ab 
aítualiter peccante^ peti t iofi t íbl is verlíis, 
íed re potius irrifsio e í l ,&con temptusDe i 
ac neceílariorum ad falutem. Quado igitur 
nos dicimuSjperfeuerantiam in orando i n -
ter rumpí per quodeumque peccatum mor 
talejloquimur de ea,qu3e verfatur circa pe-
tendaneceiTanaad falutem : hxcef ten im 
neceíTaria ad impetrandum infaliíbíiiter pe 
tita,vt colligitur aperte ex fupra diclis*. E x 
his tamen noli inferre, hane perfeueratíam 
ad infallibiliter ob t ínendum non reperiri 
i n peccatoribuSjncc]|ue proríilfsionem Chr l 
f l i ad eos no extédí : fed tamen infer5quod 
non reper i tur i n aélualicer peccantibus: na 
íi peccator h a b í t u a l í t e r veré deíideretad 
Deum conuerti,& adillud alíqualitcr cone 
tur ,porerí t p í e orare períeuerare, imo & 
obtinere,vt ínferius dicemus. Dico fecun-
do.Poft rite fufam orationem, nempe iilís; 
quatuor conditionibus veftitam, íi non fta 
t i m conceditur res petita, orans habet íus 
ímpetrandi eam^Sc i l lud ius nunquam amit 
te tur ,míi per fubfequens péceatum morta-
le . Prior pars huius d i d i probata eít fupe-
r íus : nam Chriftus Dominus promiíit fe 
exauditurum oratlones, íiillis quatuor con 
d i t ion ibusornentur rergoquí tales oratio-
nesemittunt habebuncius ad impetrandú 
petita 3 fundatum i n Chri í l í veracitate & fí 
delitatc . Secunda pars probatur^quia per 
peccatum mortale, & per folum il lud orans 
indignus fit3cui feruetur promifsio . Quod 
palam fiet,fimilitudine duda ex iis, quae i n 
ter homlnes contingunt: nam fi Rex alí-
cm ex proceríbus promlttat fe daturumeer 
tam aun fummamA poftea homo lile o-ra-
tur,(Sc aboletur per peccatum mortale 3 íic 
adeojVt non reuiuifcat per pcenitentia.Ra-
t io diferiminis eft^nam ius merití pernnec 
adíuí t i t iamj& eíl quafi nafcens ex contra 
¿ lu ,Do vtdes^facio vtfacias; quod impedí 
r i po te í l á cófecutione per lubíequens pee 
catumjnon tamen aboleri:ius vero impetra 
dinafeiturexpromifsione , quíe hocipfo 
quod non óbligat aboletur, & extinguitur 
ius ex i l l a .Exemplo í í lud diferimen man í -
feftabitur. P romi í i t alicuí Rex in labons 
mercede aurí ponduSjSc íile oflFendít rege: 
licet impediri pofsit á confecutione merce 
dis,quiacarensamicitia regia non e f td ig-
iius cuí foluatur merces^tamen l i poftea re-
concilietur toll i tur impedímentum folutio 
nis mercedis debitx:at vero íi Rex gratiofe 
promií i t ide auripondus,^ i s , cui tafta e l l 
promifsio ante confecutione laeíit Regem, 
quantüuis poftea redeat i n reglam gratiá, 
no habet impetrádi ius, quia hoc ipfo quod 
promifsio non obligat aboletur ius ex illa 
ortum.Sed attenté confiderandijm eft5non 
eíTe mentís meae aííerere, ^ale íus abolcri ta 
liter,vt nunquam ímpetretur res petita j n á 
(quae Deibcnignitas eft) Cxpe talis orans 
Deo reconciliatus impetrabit: fed qüod af-
fero eft,noimpet5aturum ex v i promifsio 
nis iamtranfad.T 5c abolmc j at impetrabit 
rem meritam ex v i praccedentis meri t í . 
D ico te r t io .Vt oratío í i t impetratoriainral 
líbiliter & actualiterjucceílaríum eft oran-
tem perfeuerare ín non peccando quouíqj 
res poftulata obtineatur.Hoc di¿lum maní 
fefté fequitur ex praecedenti, nam íi per 
quoduis peccatü mortale deperdítur íus ím 
petrádí ortu expromifsione diuina; ergo 
neceíTe eft perfeuerarein no peceádo quo-
ufqj obtíneatur res petíta;vbí nota, q> ncut 
gratía 
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grat'a ncceílaría eíi:,vt íit príncípíuitlérití, A 
at períeuerare ín no peccado eít quid remo 
lies íitipecüraentü aílualís coíecutíonís reí 
pronierítafj fíe perfeilerantía ín orañdo,!Sc 
estetas tres requííitaí conditíones íiint í n -
trínfecx ofatíoníjcm promífit Deus infal-
l lbi lemexaudít ionern:atperfeuerare in no 
peccando , eíl remouens ímpedímentum 
impetrat íonis actualíSíquae per folüm pec-
catum mórcale íinpediri poteítrfícut etíam 
caufe naturales ín terdum deíiclunt á íui$ 
efifeclibus propter íuperueníens ímpedí -
mentum. Et íuxta doftrínam huius díclí ín $ 
tcllígendí funt,quí dícunt, ad infallíbilé i m 
petra t íonem requírí perfeuerantíam ín bo 
no^&íllud Gregorí j m moralíbusi/^Ví^tíí 
pondm oratiómnhabet 3 quaní nequáquam 
perfeuerdntia continuiamom tenet.Peú'cue-' 
rantíam in non peccando appellar perícué 
ViXhoftí» rantíam con t ínu íamor í s , vel loqüebatur 
de orationibus iüitorum:íSc D . Thomas ín 
quarto dlftínélíon.iy.qü.xftio.^. artícul./» 
qua:íHunc.3 .ín cor pore 3 óc ad quartü fimi 
liter eft interpretandus. 
Creg. 
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X>ubitatur 
quarto,m 
perfeueran' 
tía adora-
tione requi 
rat certam 
intenfiom? 
Matth.y* 
LUCAI, 
Chyfofl. 
Duhitatmnetíla qaarta. 
N perfeuerantía , quae a Domino 
exi^ i tur , vt neceflaria condít io ad 
ínfallibíiíterirnpetrandumírequírac 
ín orante perfeueranter alíquem ín tení io-
nis ac feruorís graduaban vero fatís íit quae 
cunque ín orando perfeuerantía j etiam fi 
remiíTaA lánguida CittEt vídetur nonfuf-
íicere quácunque perreüerantiam, fedne-
cellariara eíle perfeuerantíam feruídam ac 
íblícitarayalde .Primo quia vbícunqjC hr i f 
tus D o m í ñ u s exprefsít hanc promiísloné 
de exaudiendis oratíoníbiiSjli perfeueran-
ter fíac,expoíl:ulauIt feruídam perfeueran-
tíamjac nímís tenacem,Mattlia;í.7.&: Luc. 
11 .Petite & acciptetüi qutírite & muenie* 
tpstfulfate & apenetUY 'vohis . Quae verba 
ponderanda funt,quía muliiplícitate verbo 
rum exaggeratm-jnon fegnem eííe deberé 
perfeuerantíam^edferuídam & vehemen-
tem^ua l í s eft3non folum petentis, fed etíá 
pulfan.tís;&: Chryfoftomus homilía 24. ín 
MatthaEum,explicanseads verba ait: Nec 
tamen obiterpoftfílareiufsitjedcumfedulita 
temultai& magna intenfiom : hoc eft enim 
quod aitrfuarite > jiquidemiílei quiqütirit 
aliquidiCunñaprofeño alia mentepmjctenSj 
ynftm intenditillud,quodfolum requirit, ac 
prafentium mum nihil omnwo confidemino 
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YUnt Ceneiíludqtiotquot "VstaurOy'Vel ínuk 
(ytplemnque co.ntmgit)amifs?s expeni funt 
hancsqua¡n ¿ico diligenúam requirendi-.L-x eó 
qH¿dem}quod ait qtiarite ijltid oJieiuUt: dh eo 
quod dtxit^Pulfate^ehementef accendiy&'ar 
dereprorfa mente pracipit .EtDB&lmsln n ^ 
regul.breuio.regula 261. íic ak.Si non au- ®l MWh 
diamutjntelligendum eft opm ejfe perfeueran 
tia,aut contentione maiori i ficut admmemur 
ex eaparábola Domini > per quartt docemuf 
Jemper óportere orare } & non defatigañ: & 
quemadmodum alio m loco diffupt ejl ab ipfo 
eodem Domino ¡cum ait propter improbitatem 
eius tamen furget } & dabit quotquot habet 
necejfana. Hsec íllCjín quibus verbís docet> 
per parábola hanc non folú perfeuerantía 
íigniíicaríjfed etíam quadam contentione, 
maíorí feruore repet í tam. Sícut homo 
ille in parabolajquí primo petijt verbo^ no 
exauditus autem verbojíc pulfatione íníH 
t i t * Coní i rmatur exipfa parábola afíixa 
praefatís verbís Lucs-jin qua Dominus ait: 
E t j i Ole perfeíterauempuífanSydko yohi^ 3et-
finon dabit illiyco qmd amicuó eimfit ypro* 
pter improbitatem tamen furget, & dabit illi, 
quotquot habet necejfams* l n qua parábola 
exigitur non qualiíeuraque perfeuerantía, 
fed tam vehemens v t vocetar improbita$ 
á nortrointerprete, 6c á Graecoícríptorc 
ímpudent ía ,vt per hoc íígníHcetur aísulaa 
ac conftansin oratione ác peti t íone perfe-
uerantía i vt notarunt Euthymius, Tí tus Euth. 
Boíireni lus . Q u a m q u í d e m i m p o r t u n l t a - Tit<BoJlt 
tem vertunt, qUae eíl: effedlus ímpudentí.Tí 
qui enlm poftpofito pudore petitXolet ef- ^ ^ 
íe IiTiportunusrMelius autem nofter ínter- * ^ 
pres vppdhukJmpróbitatemy-Sc - ta legít A u tAuguft» 
o-uílln.Sermone. 10. de verbís DominijSc 
Sermone. 171 .de tempore^qui enlm vrget 
& non ceílat dicímr improbus, vnde íllud 
Poetar, Labor improbm omnia yincit.Qwz 
improbitas non folum afsidalracem , fed 
quandam habet admíxtam aftlittionem, 
labor ením improbus eft^quí afsIdmiseftiSc 
aflfiígensiac improba petitio, qiiíe afsídua, 
& quaíi taedío afñcíc eum , á quo petimus: 
v t fie impellatur ad dandumrqux ímprobí 
tas eft effeftus impudentíae,qu¿ non í'em-
per eft vltlum:vt cnim pudor alíquando v i 
tiofus.aliquando ftudioíusific Se ímpuden-
tía.Ecce exigitur perfeuerantía non qualíf 
cunque,fed incenfa Se tenax. Huius quaíi 
impudent ís perfeucrantiae illuftre exem-
plumhabemus, Lucae. 7. ín Magdalena Luc, f* 
orante obnixe pro delíftorum venía mu l -
tís fufis lacrymís , lotís Chríftí pedíbus, ac 
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crínibus terfis : dequa Gregor» homilía, A 
33t{n Euangelia: Sujerconuiumtes ingrejfa-
efi^ non mífa venit: interepulas lacrjimas ob-
tulit.&tfcué (¡uo dolore ardet, qua fíete mtét: 
epulas mn erubefcit. Similiter ín Chananea 
Matth"ítii, £f, huius perfeuerantíx nobile 
fpecímé videre licet. Quod fi aliuLl quis cu 
pít huiusquaíi improbse perfeuerantiíe, 
exemplum iníigne habemus ín Moyfe, 
Exod. 32^ cuius oratioádeó íraporttma' 
füítjVt aüderet Deo ¿icere>tAut dimitte eis , 
hmcnoxami autfimnfacü dele me deíihti 
yitcs : vnde&obtinmtpoftulata: <Sc híec 
eít vis Deo g r a t a r e qua loquítur Tertul. 
in ApologeticOjCapít. 39. 6c índicat Hier.' 
Éplíl.y/. adDamafum. Demum base eíl: 
inftantia humiiis orationis , quíE potens 
dft apud Deum.De qua Concil.Lugdune. 
in cap.vbi periculumjde eie£lion.in 6.Se-
cundo perfeuerantia ín oratione,qualis de-
cet eíTead obtinendum petíta , debet eííe 
áb Spírítu faníto facíente nos poftulare, 
non vtcunque3 fedgemitibus inenariabíli 
bus^ vt dicítur ad Román . 8. per gemíais au 
tem ínenarrabiles íignificatur vehemens 
ácintenfa nimís oratio. 
Hís argumentís perfuafüs exíftímo pro 
babíJe eíTe^uod ad obtínendum infallibili 
ter petítajiuxta promifsíonem Chnftí Do 
míní jiion füfficit qualifcunque perfeueran 
tia/ed tenax ac vehemens, qualís deferibi-
tur áChríílo Domino ínEuangelíojác á 
Sanélís & Patiibusfupra cítatís.Et non mi 
di perfeuerantia. Secundbjquia ex cppoíi* 
ta ícntentía íequkurfcre nunquam impkri 
prsíatam Ghrirti promifsionemjatqf adeó 
fiilíreinanem, & effe promirsionem ver-* 
bis"& ixiperiicíe teniis,c>cnon re:cofequcns 
non eft admíttendurrí: ergo.Probatur ilia-
tio^ quia vix rcperíuntur etíam Sanéliísimí 
quique,qaÍ coutinuent aut repetantírequé 
ter orationem magis ac magísferuidamj fi-
ne eb quod interdiim admiíceatur: aliqtinn 
do orare remiffe: máxime íi períeuerantia 
deberet durare per piures annos. Cónhr-
maturjquia Sancli ísepe conquennitnr de 
hac repiditate ín orandoj. vnde Dauícb Cor 
meumdefeliquk me .Conírcm atur fecundo, 
quia quoraodocunque perfeuerarc íh oran 
do eft admodum dííHcik:ergo perfeuerare 
ín orando femper in magno conatu 6c in-
teníionevix homínibus poísibile ed:. 
Ad argumenta pro oppoíka fententía 
rcfpondetur primo, in teiiímonijs ex Eua 
ffeliocítatis non effe certum illam verbo-
t é «1 • 
ruin aceumulatíonemjfcilice;:, Pente^ux^ 
YÍte3pulfíite , eífe referendam adinteníió- pojltum 
nem perfeuerantiae in orando,nam Druth J)ruthm¿ 
marus Matth./.íic explicat, Pétíte animo, 
quzerite verbis3pulíate operibus.Caietanus 
Lucae. 11 .Petite oratíonibus5qua?rite fadís cÁjt 
pulfaté perfenerando in vtrifque * Eodem 
raodoexponitlnterlinealis ibidem.Veltcr 
tío', Petite fíde,quacfite fpe,pulfate charita 
teátainterlínealís Matthi7.& ídem D. Au 
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íumtalem exegiffe Ghríftura5Vtconditio-
, r ;,, neniadimplendumtam magniíicampolli 
citationem de exaudiendo nos infaliibili-
ter in petionibus noftrís. Quodfi qiiifplam 
roget,quis gradus íntenfidnis fufficiat , vt 
perfeuerantia hxc habeaturíRefpondetur. 
Solus Deus feit, & tam perfeuerantiam in 
orando , quám eius inteníio neceírarla,ex 
c^ . x -Deí-muñere prouemt,vt ínferius dicernus. 
-•jNiinlominus oppofita íentetiavidetur pro 
babíiíor \ videlicetfuffícere quamcunqiíe 
cperfeiíerantíam ín orando , etiam fi non íit 
r valdé intenfa.Probatur,quia ad perfeueran 
tiam in alijs aftibus magis neCeílariís ad fa-
• lutem,vtfunt ditóioDei,eontritio de péc 
-catis^ non requiritur certa& gradualís inte 
fio-vt afferitur comrauníter á Doftoribus, 
•máximeá DoThomae difcípulis contra Seo 
!tum in4.difl:ina.i4.qii3É;fl:.2.articul. s.er-
go ñeque ad perfeuerantíam in orando4C6 
dirmatiir, -quia in nulio ftudiofo opere po-
'poickDeus ex necefsitate gradualemco-
rnaíffin^ mteníionem:ergo iieque in oran 
guftin.líb.2éde Sermone Domini in mon-
Smm, 
te cap.33.& íbidem.Petite, quafi dlcat,in-
íirmus pedibuSjprius petat^ vt íanetur:poíl: 
qujeratjVt inueniat viara, quae ad propoíi-
tum ducatrdeínde cum ilíuc venerit,vt ape 
riatur pulfet: fie prius eft petítío fankatis, 
vt vires dentur animo quibus quod petit 
írnplerepofsit viribus acceptis j fecunda 
eft inquiíitio via-^ quid enim fun t vires per 
deuia cuntes ? cum autém via ad deftina-
p tum perduxerít , tertia eft, pulfatió , vt 
quod claiifum eft,pofsitapenri, Ócc.Nihf-
lommusípfeinetAuguftínus fe correxit in Aíiguft' 
libr.i ¿retraftat. capit.í 9. & putat illa tría 
ídem íigníficarc,fed cxaggeratur prius di-
clum accumulatione verbonun^&ídeb Ion 
ge melius ad inftantífsimam petitioncin ^ 
oinniareferuntur: hoc quippe oftenditur, 
vbi omnia eodem verbo conclufít dicens: 
Q u j í n u m a g ü pater y e j h r . ^ u i m c ^ h ^ e í f , da 
bh borní petenúí?U'S fe 3 non dixit .petenti-
bus,quíErentibiis3cScpiilfantil>usv Qiiapro-
pterrelifta hac priore refponíione, íecun 
•do refpondemr, frequentifsimum eíle in 
Sanílís 
n^n ad orat,ornat,qHatxondit*fequa.tnpil Í0petratla? 2 
íaíictís Li t ter is , ácapucí Sailítoá Patres, A miiejabrcjue d i i b ^ non óbtmcbltjficut ele 
fdííio niiilus ob t ínuk póí t illa ternpóra Ec-
clelia? primíti 'ux í ergo illa coiiicqüGiitía 
non éií: ínfailibilís. 
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quando ab homínibus exigunt ai-quera 
virtutis aftirm ínfignemjVtí verbís denocá-
tíbus veheraenteinconaLuni,^: ínténf io-
neitij non cjuia neceíTe íit talem achira írt 
gétí íntéí ione Óc conatu veftiríjfed vt exag 
geratlone verborü illucomendentivelvt ad 
per fedíora í nu í t en t . Síc íntellígíturíilud> 
Diliges Dominum D a m tmm ex toto cor-
de tuo>&ex tota anima tua)& ex tota men~ 
te tua-.tk 'úlnó, Anima qua inceditcumapra 
magmtudine malí dat tibi glonam & hom-
remide illuájonuertimim ad me m toto cor de 
'Veftro3&m touanimarvejira3&c,&i íimiliaí 
vb i non exísiitur «¡radualisínteníio dolorís 
aut d i l e d i o n í s , íed quaecunque contrí t io, 
aut diie¿Ho Dei fuper omníatüfficereputa 
tur .Idem dicímus de períeuerantía i n oran 
do: quaecunque íi vera e l l , íüííicit ad pro-
míísionem ímplendam de exaudíendís í n -
fallíblliter ora t íombusj icé t per exaggera-
t íonem,au tper prouocat íonem ad perfeo 
tíora infignis perfeuerantia videatur poftu 
la r i .Qi i i plura cupítvídere deperfeüerantia 
i n orando,5c de laudibus eíus legat .D.Baíi 
Hura i n conftltutíonibus Monachorum ca 
pit . 1 .Chryfoí loraum Homil ía . 3o.in Ge- ^ 
neíim.ác HoinIl ía .49.m cap.2y.Genef.t0-
rao. i . A u g u í l i n i i m t r a d a t u ^ j . <Sc 102. i n 
Ioannera50. Bernardum Sermone, p . i n 
Cántica, HieronymunT in homilía íiiper 
Euangelia Lucac capit. 11 .tomo. 6.&: l ibr . 
17.111 cap.62.Efa.tom.4. 
Dubitatio quinta appédix ad duas p rox í 
me precedentes eí l . A n fitinfallibiiisconfe 
quentia haeC:Alíquís fundíc ad Deum pre-
ces íeruatis praedicHs quatuor condicioni-
bus:ergo obtinebit poílulata.Et videtur ve 
ra pars negatiua.Nam multi peccatores pe 
tierunr á Dco remlfsíoncm peccatorura,5c 
Dícet quiípíaffij promíís ionem Chriftí 
cíle inteiligendara de ijs5quíc communker1 
& fecundüm cominunem h s á á cur íum 
Conceduiitiir i n vita hac mortah v í ióñ ail-
tem eí l confuetüm > imó & Deus decfeuk 
nuÍlos>praeter paücos quoídam, ad tantam 
eueherecel í i tüdínem merítorüni,qüalís i n 
argumento commeraofata eft. Contra ar* 
guítur tertio.Quamuis omnes pofsínt pete 
re cura pr.Tfatis circunítantiis perfeétlonS 
demerita D.Dommici jaut D.Francifci,no 
tamen omnes o b t í n e b u n t , ímb d e í p í i s , ^ 
alijs Diuis legítur ínftanteí á Deo poftulaf 
fe pro C h n í l o fubire mar ty r i umA no ob-
t inuerunt .Dicesfor téjpropterea non obt i 
nuííle quia ad Dei glonam & Ecclefíae pro 
fedum pluris intererat hos vinos permane 
re per multos annos^ quám fubítointerírcí 
aut vero vt humiliores euaderent videntes 
fe non coiiícqui poílulata. Bené . Sed quid 
depetentibus íanílitate vírorura i l lu í lnü? 
Refpondetur, videt Deus multos íic peten 
tes celíitudine mer í torum elatos rultu-' 
ros , íicut etlam vídet multos flagitantes 
martyríura in torraentis non per í l i turos 
forticer.'quare cura non petant fibi condu-
centía ad falutem, non mirum eos ríon con 
fequi poírulata . Contra a rgu í tu rquar tó . 
Demus praediclos orantes,de quibus i n ar-
gumento pr^cedentí jpetere á Deo non fo 
l üm illa egregia merítaj, íed ác auxíi ia,quí-
bus i l l i illuftres vir i i n cara altitudínem me 
ricorumííne ruina pe r í l í t e run t : nara liac 
liypothelifacta nulia condÍLionum deiieit: 
<Sc tamen non erit fjífaiiibiiís confequen-
tiade exaudi t ioneorat ionis .Quintó .Si ef-
fecundanigratiaraj & víque ad í ínem vitac T^ fet infuliibilis dida confequentia, eíTct ex 
„ • • ^ ^ .„r, : U ,v.a.v:. J.I '^*f.L~¿ .A^i^LlJ pet íerunt .non interrumpentes períeueran 
tiara ín orando per aliquod peccatum mor 
tale,íSc non obtinuerunt, quia contritione 
carentes obiere : ergo non efl: infalilbilis 
prsefata confequentia. Con í i rma tu r , quia 
etiamíi quis petat pie,5c perfcuerantetj ne 
íngrediatur Purgatoriurn, íed ílatira in coe 
lum euolct,non obtinebit:crgOyScc.Ante-
cedens patet, í i t a i i so rans in f inc vitae d i -
cat verbum otiofiimj aut peccata multa ve-
níaliacommitat , quas lucre i n Purgatorio 
neceííarium eíhSeciindójfi quis cum precia 
tis conditionibus á D e o p o í l u l e t ianftita-
tcmBeatifsimLe VIrgínis , aut menta D . 
Pauli,aut ne peccet venialiter^ vel quid l i -
uílitia debita oranti reí poftulata?impetra 
t i c C o n f e q u e n s e í l f a l í u m : quia totaratio 
impetrationís innit i tur D e i m'íbricordia', 
longe allter,quam in méri to cont íng i t .Pro 
batur íequela, quia iníallibiiíias quíecunq^ 
orta ex promiísione, máxime acceptata ab 
eo,cui fit promiís io fecura aífert debimm 
iuílitiíe. Sexto.In lege veteri non legiraus 
íftam infaiiibilítatem i n exauditionc ora-
t ionum: ergo ñeque in lege «¡rati^ coí i í l i -
tuenda eft^uia fecundüm comniunera cur 
fura grat i^prxterquam ín Sacramentis &: 
Autore ipíbrum 3parificaiidae videnlur i í f e 
leges.Antecedens patet, quia nufquam in 
veteri telhmento inuenitur talis ínfallibí--
litas 
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litas exprcíTa. Séptimo, totahxc infallibi- A nes petunt cum conciitionlbus pr^fatis.Ací 
lltasy'mpetrationis ortum habet ex promif-
íione ChrlíliDominicergo conuenit ora-
tioni ex opere operato.Hoc autem inaudí 
tum dogma videtur, cum folis Sacramentis 
conueniat, fuos aíTequi eflFedus ex opere 
operato;maxime íi de confecutione gratiac 
íit fermo^quam impetrar i infaliíbíiiter per 
orationem rite fufam , fuperius diximus. 
Prior íllatio probatur,quia quidquid effíca 
cíx alicuí rei aduenit ab extrinfeco 3 puta 
ex Deí promifsione aut inftitutione ex o-
2 8 
coníirmationem negatur coníequent'a, 
quia in cafu poíito nequit concedí res pe-
tira ,niíi violara lege communi, quae no vio 
labítur, vtimpleatür promiísio. Secundo 
reípondetur , talem orationem includere 
virtualíter petitionem non peccandi venia 
liter^quod donum non cadit fub promifsio 
nejVt íbcím videbímus . Ad fecundum & 
tertiú benerefpofum eft ínter arguendú. 
In quarto argumento mouetur quae- 2 C) 
damIníignisdubitatio* Anfcilicet poísint n *. 
pereoperatohabet:fedoratío defenonha g víatores per oratlones veílitas lilis quatuor u 
bet infaliíbíiiter impetrare, fed lili aduenlt círcunflantíj's Impetrare infaliíbíiiter perfe 'anP0Js1}Jt 
exChriíH promifsione:er2;o ex opere ope uerantíac donum? Et pro parte affirmatiua 
argmtur primo. Urano qua ratione impe-
tratona eít, exteditur ad omnia^qu^ Deüs fa¡i^ yji^ ter 
donare poteft:tale eft perfeuerantie donü: 7 r 
. r . n • ruM M* 5- c perlmetan* ersio impetran poteít iníambüiter.Lonnr {. 5 
matur ex nis, quíe íupra attuiimus dubita-
tíone quarta ad probandum perfeuerantias 
donum impetran poífe, & de fado Impe-
trarí,&Itaaírerít D.Thom. r.2.quaíftIon. D-Thom. 
114. articul.9. ad fecundum.Reípondebít 
quifpíam, negando confequentíam: alia 
ením ratlo eft Impetratíonís, alia Infallibi^ 
lis impetratíonís:pnmum concefsimus fu-
pra: nempe quíbufdam orantibus pro do-
no perfeuerantíae Deum votís annuiíTe.Se 
rato ílli conuenit. In oppofitum eft Do-
ftrinatradita ínprarcedétibus dubitationl 
bus^ ckpr^ fenS á me excitata eft ad exaíllus 
examen eorunijcpa' Ibl diíta funt. jModo 
vero tantum ad argumenta refpondendum 
eft. 
Ad prímum , 8c eíus coníirmationem vt 
Kefp. ad ar rcfpondeatur,praenotandum eft,hanc Chrí 
gum.faffa, ftípromiísionem de exaudiendis infallibi 
liter orationibus,cum ad communem gra-
ti.-E curfus pertineatjintelligcndam eíTe fer 
uatís legibus eíufdem gratiíE:lex grade eft, 
vt nemo pbtineatgratíam neo peccatorum 
rémifsionem extra Sacramentorü vfum,ni 
li precedente contritíone peccatorum: ^, cundum vero non probatur. 
Contra arguítur fecundó. Deus promi-lex ítem gratiae eft , vtnemo inquinatus 
yel veníalibus coelum cuolet niíi purgatus 
per ígneirijaut niíifatisfecierlt pro fe^ velfuf 
fragi]s Eccleíizereleuetur : vndequando á 
Deo petuntur ea3quíe fub poíita lege a no 
ftris acHbus pendent:tunc Deus petita con 
cedlt^ quando auxilia dat,quibus pofsintho 
mines operari ea opera , ad que poftulata 
confequitur vt incólumes maneatDei le-
ges:verbigratia.PctitquIs áDco rémifsio-
nem peccatorum,aut primam gratiam,non 
dat eam Deusímmedíatejfed medíatérquía 
dat auxilia 3 quibus homo pofsit conuerti, 
ímb & quibus effícacíter conuertatur , Se 
confequenter obtineat rémifsionem pec-
catorumíóc primam gratiam.Petitítidem. 
quis á Deo liberationem á Purgatorio^dat 
Deus occaíioné íatisfaciendí ante obltumj 
quod íi In ípfo obitu peccet veníallter, 
luet poenas in Purgatorio. Igitur ad argu-
mentum fecundum ín forma refpondetur, 
negando cafum antecedentisjqui ením pie 
^ perí eueranter petít pro fe primam gra-
tiam obtinebitzqula Deus lili dabit auxilia, 
quibus ef íicaciter conuertatur: fed íicut no 
omnes vtuntur auxilljs paratis, fie non om 
D 
íitjfe daturum quidquid petierímusab eo 
pie ScperfcueranterjíideneceíTarils adfa^ -
lutem íit : huiufmodi eft perfeuerantíae 
donum^quod Impetrabile eft:eTgo,(Scc.C6 
firmatur. Quid quid impetrabile eft, poteft 
eíTe obiedum diuinae promlísionis Infalli-
bliis,fed huiufmodi eft perfeuerantia: quae 
ergo Inuldia eft ipfam excipere ab vni-
uerfali promifsione Chriftl dicentis: Qnj¿-
quidpetieritÜ3&c.hocfaciam. 
Tertló. Poteft orans impetrare primam 
gratiam Infalllbiliter,íi oratio veftiatur de-
bitis círcunftantijs : ergo Se perfeueran-
tiam. 
Quarto.PoíTunt homlnes mereri de con 
gruo perfeucrantiam, vt diximus probabi-
le eííe fupra : ergo & impetrare infaliíbí-
iiter. 
Propter hxc argumenta funt quidahanc 
partem tenentes, & aduertunt, orationem 
que perfeuerantiam Impetrat, InMIblliter 
deberé eíTe fupernaturalem, vt habetur in 
EpIftola.óJBeati Fulgentij.ad Theodorum D.Proj1^ 
& Profpcr.refponfione.(i'. addcclmam du 
bItatIonemGenuenfis,¿c Concilio Arauíi 
cano. 
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$An perfeu. pofsit úratknihHS infa!. impetrar i? ¿ J p 
€arid Can.j.diGentei Siquisper inUocatione 
himanam gratiain Déidichpojfe conferrijiio 
auteni ipfafii grntiam faceré i yt inmcéturd 
mbisjcofítrddicit Jjaia Prophetá^yei Apojld 
lo idem dicentt:IriUentuójum a non qudrenti 
bttí }ñé}palam apparui htó^ui mi mñ interrú* 
gaBanti 
I r i oppoí í tum pró parte négatíua arguí-
r Y tur p r imo , quia quamplurimos pré í t i ros 
3 ^ veroíimilé elt fudíííe preces pie ac perfc-
ueranter(ác fortaíTe ferUeriEÍoreSjqüámprae 
deílinatósí) pro obtírieiidó pérfeuerantiae 
dono;(Sc non íülit cónfécuti.Dicct quis,fua 
culpa amiferüt ius ínipétrandi per peccata 
fubfequeua«Cdntrá,ríárri doriú períeueran 
tííe indudif, vt non íábatur ín peccatum^ 
qiiiilludhabet: ergo ílinfallibiliter impe-
tran poteíl:,nullo modo per peccatum po-
tef tdeperdí .Dicere enim quod infallibilí-
ter óbtinebit donum per feuerá t íx^quoc l 
pecCabif eít aperta coritradiílío. Secundó 
jpeneuérantia non potcfl: eíTe o b i e d ü me-
i itÍ:ergo ríeqiimpetratlonis.Anfeeedensíii 
ponitUr ex hjs,quae dicuntiir in materia de 
mér i to . Conreqüentia probatur,quía o m -
nes rationes,quaé prdbant períeuerantiam 
no r ipo í t e caderefub méri to j paripaíl í i 
proceduntad próbandum , non poíle eílc 
obieciüm impetrationís .Confirmatur,qüíá 
¡d,quod eft principlum óperis impetratd-
rij .non poteft eíTe res impetrata.Sed perfe 
uerantia eíl principlum orationisj v t i m p c 
tratoria íit, máxime fí oratio fíat ex auxi -
l i o fupermturalí Dei : ergo non poteft eííc 
obieftum impetratIonís,ideft, res impetra 
ta.Maior probatur3quia hac ratíone no po-
tcfl; e í lé termínus meriti j quia efl: pr inci-
plum eius:crgo neqüeímpetra t ionís . Con 
íirmatur fecund6,qiíia Cx pofitione Contra 
ría íequí tunl iominem fecundüm legem or 
dinariam 8c communem curfüm gratis fie 
r i ímpecCabilem peccato mdrtali in hac 
vi ta .Confcqüeni efl: error Beguardorum, 
jrj „ . & Beguiriartimjdamnatus i n clemétinajad 
* ' noftrum,de Haereiicis, 5c rnuíto ante á D i 
Hieroi lymo, aduei füs louinianura, & re-
fertur de poenítentia diftincb'on. 2.Cápit.íi 
ením.Prdbaturfequeía j fi orantes pié i n -
fallibilíter obtinentpérfeiieraritiam, cum 
hxc infallíbilítas hequeat deficere, Vt pote 
fundata irí promiísione Chrif t i Dominio 
W i « 4 * homo fie óraíis rcdderetur impeccabiiís. 
Doftifslmus Barthoíomeus á Medína,3c 
2>J Magiftermeus obferuantiísímus difpiitac 
hancquaefl:ion.r.2.qiíícftion. ii4.artícul* 
p . i n folutione ad primum D . Thoma*, 8C 
A prd deciíidne dicit tria. Primum e f l , noli 
po í le hominem iuftum impetrare d o ñ u m 
perfeucránt ís ex lege infallibiii.Ptobatur 
p r i m ó , quia alias homo iuftus per oratio-
iiem bonam conflituet fe confirmatum ín 
gratia,quod eíTe falfum manífeflum fit i n 
víris egregias fanélitatís y. <juí á gratía ced-
clerunt.Secundó,quia homiues SanéH dedi 
ti ,qui ferael orauére perfeueranter Se ferui 
de efíicientur veedrdesad opera vír tutum, 
putantcs fe habere donum períeuerantiac 
propter fuas orationes: quo habitd,non vl;-
íra aliquod opus cr i t iDici t íecundo,fi h o -
mo perfeueraüerít ín oratíonc^vere, 6c p íe 
g drans pro fe ínfallibilíter íáluabítur : 8c d i -
cit hocdiftum eíle de mente D . Thorria: 
i n hoc artículo jcuius commentaría ínf trui-
mus.Dícittert*ó,qui perfeueraüerít in ora-
tione petens píe 6c Veré donum perfeue-
rantíae írtfallibíliter íllud aíTequctur: hdc 
dí¿lum collígít Se beric ex fecundo.Bt ípfc 
met Medina obi')cIt fibí contraríetatem i n 
pirínid Se tertío d i é l o ; Se rcfpdndít ¿ p r i -
mum dlchim íntélligi de iuftis i n cdminu-
ní , quibus ndn efl: datiim impetrare tale 
donum,aíí js vero conceditur i l lud impetra 
re i quia illís donatum efl: tali modo orare 
perfeiierando In orationc víque in finem> 
Q hoc efl fpecíale De i ddnum, ñeque ho-
ino íüftus poteft ílíud cdnfequi á Deo íníaí 
libiliíege:fed fempereft donum Deifpe* 
c ía le , ex gratuita De i beneuolemia pro* 
ueniens. 
Sed tamen exiftimo fecundüm j & t é r -
tíiim d í í l ü faifa eíTe. Prímó,quía fáípé ex-
perieri t íacompertum efl: , íuftds egregia 
íaíiftitate i n í i g ñ e s , á rtierítorum faíligid 
cecidííre,íamin vltirtid termino vita?, quds 
fudilíe preces pro dono pérfetierantíae ere 
bríusjferuentius, ac perfeuerantíus, quám 
aliqüds ex praedeftlnatís íion duoito, vel 
faltem flíndere potue-untjat non formida-
bi t concederé Magifter ópt imas hos prae-
j ) deftinatos impetra líe ddnüm pérfeueran-
tiae lege infáílíbllí:ergd ídem díceildum ef 
fet de íllís reprdbisjquí ín operípus ftudio-
fis feré per tdtam vitam fe excrcuerunt. 
Quod fi mordküs aíTerat non eñe ilHs re-
pirobís ímpartitum donum perfeuerantix 
i n oratíoníbus pl¡s,all)s vero prardeftinatis 
datum eíTe itdn ¡ege infallíbilí per oiratio-
nes,fed ex Dei liberalítatc Se dono. Secüíi 
do árguitur contra hoc .Ndn efl: mírius i m -
petrabíle,nec minus comprehenditur i n 
promiísione Chrif t i Domin i hoc ddhum 
oraíidi perfeucraiKér,quám donum perfe-
ucrandi 
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uerancíi ínamícítía D e í : fed íllI,quos d ix i -
mus áGelíitudíne meritorum cecidlñe per 
feruentífsimas crebras orationesnon illud 
¡mpetrauerunt;ergo ñeque ali) quos poíüí 
; mus eíTe praedeíl inatos.Coníirmatur.Lex 
¡nfálllbilis eíl de impetrando donum perfe 
uerantiae : ergo eadem eft de impetrando 
perfeuerantiam ín orando , quae minorís 
í i t . 
Ter t ió .Tota infallibilitas orationis, vt ím 
-petratoría eft/undatur inDei promifsione 
de exaudiendis orationibus , liveftiantur 
debitis círcunftantijs , vt fupra docuimus: 
fed haec promifsio ad omnes generaliter fe 
cxtendit:ergo non eft cur eamcoardemus 
i n confecutione perfcueratiae ad quofdam. 
(^uartorquianofugit Magifter dodifsi 
mus vina argumenti iilius, quod fecundum 
legem communem aliqui redderentur ím-
: peccabiles i n víajílli videlicet quibus con-
ceditur donum perfeuerandi in oratione, 
quiainil l is adimpletur promifsio ordina-
ria de impetrando quidquid á Deo petie-
rintjCtiam ípfum donum perfeuerandi ín 
' D e í amicitia.Confirmatur, quia íi illis prio 
ríbus tanta fanclitate pollentibus non eft 
datum perfeuerare ín oratione : ergo n i -
h i l infallibiliter impetrarunt á Dcoj quod 
abfurdum cenfetur . Probatur confequen-
tía, quia ad infallibilitatem ímpetrandi ne 
ceíTarió praefupponitur perfeuerantia i n 
orando. Dices,pe feucrantiam in orando 
deberé eíTe maiorem , vel minorem pro 
qualitate rei petitae, SÍ ideó perfeuerantia 
i n orando pro obtinenda perfeuerantia ín 
D e í amicitia debet durare vfque adí inem 
v i t e . Contra hoc mi l i t an t , quae fupra 
docuimus ; non exigí perfeuerantiam ín 
orando vfque adeonfecutionem rei pet í -
tx , í edpoí lecont íngere , vt multo an-
te tempore quis per orationem habeat ius 
ímpetrandi rem petitam , que tamen non 
dabitur ftatim. Coní i rmatur íécundó.Per-
fcuerantia inorando vfque ad finemvíte 
pro neceíTarijs ad falutem includít Se exí -
gitperfeuerantiam ín Deí amícítía, má-
xime in hoinine íufto : ergo qui aíTcrit 
eíTe neceíTariam perfeuerantiam in oran-
do vfque ad finem v i t e , vt obtíneatur per 
•feuerantia in D e í amicitia, nihi l aliud aíTe 
rit, niíi quod mediante perfeuerantia ín 
amicitia Dc í , acqu í r í tu r iusad impetran-
«am eandein perleuerantiam : Se fie ídem 
crit principlum ímpet randi , Se res írnpe-
trata, quod eft abfurdum . Anteceden^ 
A patet , nam vt fupra nocuhnus per quod* 
cunque peccatum mortale interrumpitur 
perfeuerantia . Vndenece í íum efthoml-
n i iufto non peccare mortaliter, ni l i vciít 
perfeuerantiam orandl pro neceíTarijs ácl fa 
lutemlnterrumperc. 
Pro huius rei explícatíone, premitten-
dumef t i de duplici perfeuerantia poíTe 
in l t i tu! prefentem dubitationem, de per-
feuerantia i n orando, & de perfeuerantia 
i n Deí amicitia. 
De vtraque perfeuerantia íit prima ai** 
fertio. N u i l i debet eífe dubium , quín 
impetran poísit á Deo & dé fafto impetre 
B tur fepifsime á petentibus illam . H e c 
aflertio a me multis probata eft fupra que 
ftíon.4. 
Secunda aíTertio . Perfeuerantia in oran 
do vfque ad finem v i t e , non eft impetra-
bilis infállibilíter. Probatun Ad talem ín-
íallibilem impetrationem exigiíur ex D e l 
proniiísione perfeucrans o r a t i o ^ ea pre^^ 
fupponitur : ergo non eft impetrabilis; 
alias ídem eílet principium ímpetrandi . 
Se res ímpetrata : ídem prefupponeretur 
impetra t ioní , Se ímpetraretur : que eíTe 
ábíiirda , quis non videtr1 Idem dico , Se 
propter eandem rationem , de perfeüe-
Q rantía in orando requiíita ad hanc impe-
trationem, etiam íi non duret vfque ad fi-
nem vi te . Fateor nullum eíTe inconue-
níens,quod per hanc perfeuerantem oratio 
ncm ímpetretur .infallibiliter perfeueran-
tia orandí i n alijs orationibus diftinftis ab 
ea,qiie modo impetrat. 
Tertia aflertio . Magnum donum per-
feuerandi in amicitia Deí , vel in non 
peccando, non eft impetrabile infallibi-
liter per ofationes quantumcunque fer-
uídas ac perfeuerantes. Notanterdixi i n -
fallibiliter , vt non aduerfarem prime af-
fertioni , vbí habetur , aliquando doná-
i s r í a Deo petentibus ípfum . Hec aíTertio 
probatur argumefitis fadis i n oppoí i tum 
pro parte negatiua. 
Quarta aflertio. Nullam cerno implí-
cationém contradiiftionis,quQd de poten-
tía Deí extraordinaria donum perfeue-
rantie íit impetrabile infallibiliter 5 de 
fació tanlen non ímpetretur infallibi-
liter . Prima pars huius aíTertionis pro-
batur , quia bene poflet Deus ftamere. 
legem de largiendo donum perfeue-
rantie orantibus hac vel illa oratione, 
hís vel illis comítata conditionibus, í i -
cut 
tíAnperfeti^ofsit orMíúrJhus infall.impe? É § t 
Ciit m o d o l ibe ra l í t e r íclemdonüm íarsí tur A petratíoínfalíibilisperféueranti^ríímílíter 
coníefttiralís cognitio gratíae ímpetratar, í ine promi ís lone^rgo iScc.Antecedens má 
nifeílabitur ín folutione argumentorum, 
qua- poí íunt contra hoc herí.Secunda pars 
' A /T e x p r ^ c e d e n t í aírertionefequícur. M o d o 
3 refpondctur ad argunlentrá pro parte afíir-
didt matíua.Ad primum Magí í le r M e d i n a v b í 
gUm.pañis fupra refpondet , promífsíonem íllam de 
úfjtrmatiHrt • exaudiendis orationibus tantum fe exten-
Jtfedinaé dere ad ea largienda,quíe pert ínent ad con 
dítionem víatorís^at quod homo habeat vo 
luntatem determinatam ad bonum vfum 
quae haberi po te í t ex orat íone pia ac per-
feueranti non reddit hominem fecurum 
de íiiafalutecum á gratia excideréqiieat:at 
íi haberetur cognitio cxmieílural's de con 
íecutione perleuerantiae, qua.- haberi poísit 
ex oratione pia5ac perfeuerantí, íuxta op-
pofitam fententiam redderet homines, íi 
nonfecurosjfaltem íbeordes & negligen-
tes adftudiofé operándum , A d quartum 
omiflo antecedentijiiegatur coníequentia: 
gratíar,potíiis eftconditio exíítentís í n t e r g c[uia merítum de congruo non importat 
mIno,quia quandíu nof t rumlíberum arbí-
t r íum non peruenit ad vlfímum terminum 
femper eft ín vtraque partem flexibile; er-
go l exora t íon i snon extenditur ad donum 
pcrfeuerantiae, fed íllud tantum eft referen 
dum ad fpecíalem Dei miferícordiam.Sed 
contra hanc folutíonem arguíturmá s q u i -
uocant de perfeuerátia patriíp 8c viz: prior 
non éft condítio viatoris, pofteríor vero 
íiCjCum ipfa gaudeantomnes víatoresprse 
deftinati. Quare melius refpondetur, pro 
mifsionem eíle intelligendam faluís legí-
bus,<Sc ijSjqu.T concernunt ftatum g ra t i s 
v t animaduertí ín folutione ad fecundú, co 
cenlit autem ftatum viatoris, qui eft t í m o -
ris ftatus, íuxtaillud Páüli primas adCo-
tAd Corin. vlmh. Quiftat yideatne cadat, & íllud ad 
A d Phüi, Phílipenf. Cumtimore &tremore yeftrdm 
falutem operaminr. V i donum quod eft vltí 
ma claufula perfeftiua omnium donorum, 
folum fpeftetur á D e í liberalitate^non ve-
ro á mérito iuftitía^ vel promifsione infal-
l ib i l i :v t lie dicamus Deor^V^f oculi ancil-
lee in manibu'S Domintífuá j ta oculi noftri ad 
Dominum Veum noftrum, doñee mifereatur 
nofiri.Phl. 122. Decet í tem ftatum t ímo-
?falm,i2i r is ,vthullumfit i n h o m í n e opus etíam ex 
D e í dono, quod reddathominem impec-
cabilem íécundúm communem curfum 
gratiíe:quod dixerím propter paucas ex-
ceptiones, nempe Beatx Vírginis & Apo 
ftolorum 3 & fi qui fint alíj, de quo non eft 
modo dlfputandum. Adcon í i rma t íonem 
beneibirefponfum eft íuxta tenorem p r i 
mx aíTertíonis.Ad fecuñdum 8c eius con-
firmatíonem refpondetur , ex h i s , quas 
modo dícebamusin folutione primi,red-
dentes rationem , quare ab illa vniuerfalí 
promifsione^ Quidquidpetientis1&'c. ex-
cipimus donum perfeuerantía. A d tertium 
refpondetur negando coníeqUentiam jeo 
quod Impetratio ínfallibílis gratis non 
reddit hominem impeccabilera, ficut í m -
i C 
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ínfallíbilem confecutionem , vt d íc í rurm 
materia de merito,<5c nos etíam íuperius do 
cuimus. 
A d argumenta etíam ín oppoííturrí pro ^darg.paf 
parte negatiua quatenus militant contra tünegamaí 
quartam aíTertioneni re ípondendum eft. quatenus 
A d primum refpondctur, procederé de mlitant co 
&d:o,Sc non de potentia De í abfoluta. ^ aj^ er 
A d fecundurn admilTo ancecedenti etíá tuteipond* 
•de potentia Deí^negatur confequentia ; d i f 
crimen eftmam períbucrantia pr incipíum 
eft omnis meritl,6ceft ímplicátio,quod idé 
íit principium & terminus^ a tpe r í eue ran-
tía non eft principium impetratíonis infal 
libílísjfed D e í promiís ioj^poíTet eam pro 
míttere pro fuo arbítíratu cuílibet orantív 
A d confirmatíonem reípondetur , nequá-
quam perfeuerantíam ín D e í amicitia eíTe 
principium impetratíonis ínfallibílis, íicut 
eft merítí .Fateor, perfeuerantíam in óran^ 
dojCÍTc quid requífítum ad ímpetrat ionem 
mfallibílem:fed perfeuerantía i n orando,ea 
perfeuerantiaíqus fufficit ad ímpetrandum 
non requírít perfeueranüam ín amicícia 
D e í per totam vitam:vnde bene poteríc ef 
fe princípiú impetratíonis infallibilis per-
feuerantía ín bonomec inde íequítur > íde 
eíle principium & tcrminum,concedo ta-
men,quod íi ad ímpetrandam perfeueran-
tíam ín bono $ ponatur cífe neceííaríum 
perfeuerare in oratione vfque ad finemví 
ta ,v t aíferit Magífter Medina, contradíc-
tionem implicat perfeuerantíam in bono 
ínfallibillter impetran per oratíonem ve-
ftitam illís quatuor condítionlbus, vt maní, 
fefte probauí ín confirmatíonc fecunda ter 
t i j argumenti contra Fr. Bartholomaum 
á Medina. Adfecundam confirmationcm 
refpondetur , non implicare contradíélío 
nem , quod íícut Deus ex príuílegio fecíc 
quofdam ímpeccabíles peccato mortali^íic 
edíra lege faceret omnés oranteshac vel 
illa condicione ; defacto tamen id nonfe-
cít> 
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cit,iclqic!amnatUrÍA Clcmentina citata.Ex A 
his perfpícuü erit> quid fit re ípondendum 
ad quartüm argumentum princípale ín iní 
tío dubítationls quíntac. 
I n quinto argumento prlncípalí tangí-
Duhltdtur t u rdub í t a t ío .Anqu ío ra tqua tuor praefatís 
y.an ordtio condítíoníbus habeat íus íuftitíac impetran 
ornata qua di poílulataían vero tantum íit ex miferi^-
tuor forfzf. cordia&libcral í ta te Deitalis impetratío? 
l?ahedt vis loanncs de Medina ,códice de oratione 
iuflitia ad q . i8 .mí ine , (ScMar t inusá Ledefma .2 .4. 
petita? q. 16.art.8. dubitationc,2.111 íinc,dieüt ora 
tem cum illis quatuor conditionibus habe-
3 ^ re ex iuftitia ius ad impetranda poilulata: 
Medina, mouentur argumento quinto príncipali, ^ 
Martin, d exi í t imant enlm omne ius na tumcxpro-
Ledefm» mifsione adiuftitiampertinere. Confirma 
tur,qula meritum inducit confirraatíonem 
iufUtiíe,^: quod eí l debitum ex merí to,eí í 
debitum ex iuftitiarquia ex promifsionedi 
ulna dimanat omne meritum :fed Chriftus 
Dorainus promifsit fe exauditurura quaf-
cunque orationes , íi praefatis conditioni-
bus veftiantur: ergo írapetratio oranti lie 
debetur ex iuftitia. 
Ego vero oppofítam partcm-veriorem 
cenfeo. Pro cuius explicatíone praemittOj 
i d quod Deus largítur hominibus medijs Q 
orationibus, tripliciter coníiderari poíTe. 
V n o modo^vt donumDeí eíl mere líbera-
Jíter conceíTum ííne vlla promifsione, fed 
ex Eüei bcnignitate, quae fe paíTa eíl exora 
rijetiamfi preces non íint emiíae c ü m illis 
«quatuor conditionibus.Talis fortaíTe fuít 
oratío Publlcani, 8c oratio multorum pee-
catorum , quaein ipfo temporis pun£Vo, 
quocmlíTaeíl jobtinuitpeti ta , í i uep ro fe, 
íiue pro alijsjetiam deficiente perfeueratia 
i n orando.Secundo modo^id quod per ora 
t i onemimpe t r a tu rpo tc í l habere rationé 
mercedis &prxmi j : eo quod oratio proce-
dens á gratia & charitatc meremr confecu-
t íonem reí petIt2E , fí res poílulata pofsit ^ 
praemi) habere ratíonem: 3c res i í lo modo 
ímpetrata debita e í l orantí ex debito iuílí. 
tía^íiícut Se praemíum cuilibet operí mer í -
tor ío .Ter t io modo poteft aliquíd conferrí 
á Deo mediante oratione illis quatuor con 
efitionibus ve í l i ta ,& tune res ímpetrata no 
e í l debita oranti ex iuílitía,fed ex Dei pro 
mlfsíone jquae tantum pertinet ad Dei fide 
litatem,<Sc veracitatem.Quo fuppofito ref-
pondetur promifsione Chri í l i Domin i de 
exaudiendis orationibus, íi adíínt quatuor 
fepc r epe t í t ecod í t íones , no coferrevllú íu, 
í h t i s ius oranti, qula calc ius non nafeitur 
t, i d , DifytítaiioJ* 
ex pa^Oj-Sc conucntioné>qua Deus exígit 
noí t ra obfeqm'a,& pro illis pollicctur fe da 
turumpríemía : íicut contingit in mér i to , 
non autem in oratione vt impetratoria e í l 
ex De i promifsione 1 quae promífsio licét 
femper ímpleatur/ non extrahit tamen ius 
hoc á iure mifericordía?á quia non confert 
Deus idjquod petitur i n compení 'aiíonem 
<5c príEinium orationíá,cuius í ígnú eí l : quia 
non dicitur talis oratio compenfarí aut pra? 
miari,fed mifericordíter audiri,<5cipfa exau 
ditio mífericors interpoííta De i promífsio 
ne roboratur .Eíl íimíie,íi Rex promítteret 
fe femper largíturü eleemofynam ómnibus 
pauperíbus quotiefeunque á fe peterentjis 
daret quidem femper ex promifsioner fed 
non ex iuílitia.Et per h^c patet ad quintü , 
& omnía argumenta loannis de Medina. 
I n íexto argumento mouetur difputatio 
a nemine^vt reor)huc vfque difputata.Vi-
délícet,an promífsio faepe repetita de exau j y ^ t a 
diendís infalíibilitcr orationibus fidelium, 0 1'1am 
extitentinleo-c veten, an vero tantum i n - ». 
coepent in lege sratias) L h n i t o D o m m o r 
eam inlhtuente.btvidetur quodetiamin js 
lege veterí fuerit huiufcemodi promífsio, ^ . ^  . ^ 
Pfa ímo. 49. Inuoca me m die tribulationü) ^ üratlíe-
eruam te,&honoroficabü me 3 & Pfalm^o. <í<! 
CUmauit a d m e ^ ego exaudiam cum , 9°-' 
piam eum & glorificabo eum, Ecce promif-
fionem exaudíendi fideles veterís legís, 3c 
Jiüdx.jü Jnuocahü & Dominusexaudiette 
c^f .Secundó.Deus eíl infinité bonus,libe-
ralís,mífericors; ergo femper exaudit pe t é 
tes ab eo quac ratíonabília funt.Tertío. L e x 
amicitiae poflulatj vt araícoredla poí lulát í 
amícus annuat, íi exconcefsione pet i torü 
nullum incurrat detrimentum: fed in lege 
veten erant plures D e i amicí:ergO conec-
debat poílulata non m i n u s q u á m inlegc 
noua. 
Pro deíícione díco primo. Ñ e q u e ín l e -
ge veterí ñeque ín noua infallibile eí l D c u 
exaudiré pías orationes fidelíumjCtíam ííbí 
dileíl ifsimorum. Hoc di í lü late verfauí fu 
pra. Secundó díco. Hucufque non leg i in 
veterís teí lamentí Líteris Dcum promifif-
fe vniuerfaliter fe exauditurum preces fi-
delium.Tertió dlco.Promlfsiones, qux i n 
veterí te í lamento fiunt á D e o de exaudien 
dís orationíbuSiVel limitatae erant pro hoc 
vel i l lo obtinendo j vel íi forte vniuerfa-
liores, tantum fiebant pro iuílis in remu-
neracíonem obfequíorum praeílltorumí 
ac ex confequentí crat promífsio de men-
t ís prasmiandís,quae communis fuít cultor! 
bus 
A n omito perfeéía haheM vi'nt iuílitu adpbftuUta? 
bus vtríufquelegisj hoc palam fict ín folu- A nía aíTerere,alíqukl pr.trer ÜcraiTienia cau 
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t ione pr lmi argumcntí . Quarto d ieó .Pro -
mifsío vniueríalís de exaudícndis ínfallibí 
liter orationlbus rite tSc legitime fufis pecu 
liare priuiiegiumtiUL collatum folis culto-
ribus iegis gvmg£3p% Chriftiliberalitate.co 
ccí ram. Patet diclum hoc ex locis fepé c i -
tacis3ex Matth./.Lucse i,i t8c i S.Ioan.i^i 
& ró .Coürniamr ex fanftis Patr íbus , qui 
quoties ioquuntur de infallibilitate i inpe-
trationis per orationes eáreferunt in Chr i 
ñam promlttentem : cuius p romi í s ío , v t 
pote diuiiiajdeficere non potcí l : . Ad p r i -
mnm pro parte oppoíita refpondetur ad 
fafe efíedus fpirituaies & corporales ex 
opere operato:vt yidere licct in íacramen-
talibus,iuxta doftioruni fententiarn.Quín 
ímo ñeque eft noiium dogma affirmare 
alíquid przcter íacramenta ex De i fpe-
ciaíi prluilegíocaufare gratiam primara ex 
opere operato,vt patet i n martyno3 cui ex 
doft i ísimorum fententiajtale priuilegium 
conce í íume í l . 
Secundo dico . Ñul lo modo aíferen-
dum ef t , per orationem ornatam leg i t i -
mis circunftantíjs jmpetrari infallibiliter, 
5c ímmediate primara gratiam 5 quidquid 
oraaia illa t e í l i m o n i a . P r í m ó . N o f i e b a t v - g fitdealij's effedibus impetratis. Hoc d i -
niuerfalis promífsiojVtpatebit ea teftimo 
nía a t t en t é l egen t i . Secundó refpondetur. 
E í ló íieretvniiieríldispromifsio, fiebat i n 
remunerationem obfequiosum^vt dicit ex 
preísé Interlineaiis GloíTa circaloca cita-
ra: & exprefse colligitur ex verbis príece-
dentibus promirsionem:rnaximein Efaiae 
tel l imoniojvbi pr.-emiíerat^j/Jo/we colliga-
ñones impietatis,fohiefafciculos deprimetes, 
&c.8c lubditur^ TuncmHOcabis3& Domi" 
ñus exaudietinosvero no loquimur de pro 
mifsione exauck'édi orationes propterme 
r i ta ,quiapromifs iopr2emiandi merita co-
munis eft vtrique legi ,& frequens in vete-
r i paginajfed loquimur de promifsione V -
niuerfali exaudiendi orationes nulla habi-
ta ratione mericomm : fed tantíun penfara 
liberalitate dluina', quze voluit promittere 
tam pro iaftis^quám pro peccatoribus 3 8c 
quoties orarent rite 8c legit imé confeque-
rentúr petita^ 8c de fado fílius De i in hu -
manitate aílumpta hanc promifsionem 5c 
e í f e c i t ^ promulgauit. A d fecundum, 8c 
tertium refpondetur primo , procederé de 
infallibilitate impetrationis 5 nos vero l o -
quimur in hac dubitatione de infallibilita-
te proueníente ex promifsionej 8c hanc d i 
cimus eífe priuilegium cultorum legis gra 
t ix .Secundó refpondetur ad fecundü.Non 
í t u m late probaui fuperius. Ex quo co l -
ligitur non impetran per orationem ph'-
mam gratiam ex opere operato : quiá 
potius co'nfertur 3 ex v i aftuum i p -
íius operantis , puta contritionis , & a-
moris D e i fuper omnia , quamuis au-
xi l ia adhsee opera praeítanda impetraue-
r i tora t io . 
Ter t ió dico. Ñ e q u e illos e ífedus, quos 
oratio pracfataimpetratimmediaté fiue íp£ 
rituales lint , íiue corporales dicenda eíl 
caufare ex opere operato . Probatur: qufa 
licét efficacia orationis , vt impetratoria 
eft , nitatur Deirnifencordia;& liberali-
t a t i j tamenhsec visnaturalls eft i i l i j eo 
quod fuapte natura 3 oratio ad impe-
trartdum petita ordinatur , 8c ad niliií 
aliud deferuit : ergo non eft dicendai 
hañe habere ex opere operato . A n -
tecedens notura lumine naturíe eft 3 5c 
coiifequentia probatur : quia efficacitas 
alícüíus rei ex opere operato non debet 
cíTe connaturalís ipíi r e i , fed alluñde pro-
ueniens,putá ex promifsione D e i , au t in-
í l i tu t ione. 
Sed vrget quis ex argumento poí i to . 
Infallibilitas impetrandi non eft conria- -4"3 
turalis orationi j fed ex D e i promifsione, 
8c priuilegio ; ergo faltem habebit effi-
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eft de rationefummeliberalis, vt.femper D caciam quantum ad iftum rriodum iníal-
largiamr quidquid poteft, alias non poíTcc libilitatis ex opere operato . Refpon-
eííeliberaiior quám modo eft. Ad tertium detur pr imó , negando confequentiam: 
refpondetur, fatisfueritamicovt opera ex . quia íicut ípfa res impetrata non íiabe-
tur ex opere operato , fie ñeque mo-
dus ille infallibilitatis , ctenim acccííb-
r iüm fequitur naturam principalis . Se-
cundó refpondetur , admittendo totum 
quod infertur, vcl ex proraifsioric Chr i -
fti D o m i n i , 8c priuilegio habere hanc 
efHcaciam ex opere operato , in quo 
nullíun rcpcrio ineónuenieris j féd illatum 
Y neccí-: 
hibita i n obfequium amici pra?miet, quod 
8c facit 8c fecit Deus in omni lege , quod 
vero annuat ómnibus petitis non p o -
Jftülat amicitiae lex , licet congruitas 
mao-na interueniat, vt exaudianturami-
c i . 
Pro folutione v l t lmi argumenti pr in-
cipalis , dko pr imó; N o n eft nouum dog-
2 94- ( ^ ¿ f l i o . S j * f t d r í . i ¿ . e D i j ] ? u t ¿ t t . S . ] 
neceíTario aíTcrenslum ab omnibusjqui pu A tat de hac re aliqua promifsío diurna, aut 
inftítutlo ChriíHjnecjue Hcclcíia?: i m ó n e c 
Eccleíia hoc potef t lnf t ímere , íicnt non 
poteft ínft í tucre íacramenta: quia alias e í -
let autor gratía^.Díco íecundo. N o n rcpe-
rl tur alíqua oratio ,qu3E fit cfficax ex ope-
re operato effidentía phyfica alicuius gra-
tííe auxiliantís : verbigra t ía j bonimotu? 
gratíac auxiliantís,aut excitantis. Probatur 
ex notabíli p r ^ m í f l o , quia de hac re non 
extat alíqua D e i promiísio, aut íníHtut ío, 
ñeque Eccleíize: imó cenfeo, non poíle ta-
le quid iníHtuere Eccleíiam íi i ienoua D e l 
facultate,qux illí non eft conceíTa. Proba-
tur , quia proprium De í eft daré gratiam 
Duhitatur 
mno3m d i 
qua oratio 
hakatfpe-
cialem aíi-
qnameffic4 
eitatem? 
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tantjhoc priuilegiumorationi accefsiire ex 
promifsione Chri í t í D o m i n i , quod aíTe-
ruatfcrc omries Patres^indc tamen non ín 
fcrtur orationem eíTe facramentmn i ímó 
ñeque facramétale (licet alíquae oratíones 
ínter facrarnentalia computentur) imo ñ e -
que etiam propterea aíTercndum eft, ef-
le De i inftruinentum ^  phyíicum , aut 
morale ad infallibíliter impetrandumj quia 
impetrare ex natura fuá haber in f t ru -
menturn , aut folum ex Dei inftitutione: 
fecundó : quia ínf t rumentum D e i niíi 
impediatur l la t im confequitur fuum effe-
ftum: oratio non itidem , eo quod vt pro-
baui fuperíus ex A u g u f t í n o , faepé oratio B auxiliantem ¿k excítantem íicut habitua-
reperiturfuis ornata legitímis circunftan- lem:er£oficut Deo foli conuenit inftítuíf-
tljs3& non obtínet vfquein aliud^ & inter-
dum longum tempus. 
Dubí ta tur nono.An fit aliqua oratio p r i 
uilegiata,hoc eft , habens aliquam peculía-
rem efiicacitatem} prseter eam, quam ex 
communi lege,ác promifsione Chrif t i jom 
nlbus oratlonlbus diximus conueniref 
Pro deciíione huius dubitationis prac-
mittendus eft Canon,feu regula ad dignof 
cendum, quaenam oratio habeat ex opere 
operato aliquem cffedum vltra i l lum,qui 
correfpondet i p i l naturx orationis,vt me-
ritoria eft , & vt fubditur communi legi 
promlfsionis de exaudicnda eaj quam col-
legimus fupra ex promifsione Chrif t i D o 
m i n i . Regula habet ín hunc modum. N o n 
eft aíTerenda alíqua efficacia ex opere opc 
rato in oratíonibusj nifi eaquae coiligaturj 
ex promifsione Dei,aut Chrif t i inftitutío-
ne,vel Eccleíize ipfius. Regula hace fatis a-
perta eft; quia oppoí l tum eius videtur i n 
temeritatem declinare, Se fine rationc, & 
pro arbitratu procederé.Secundó no tandú 
eft, effeítus iftos orationis ex opere ope-
rato,ílcut & quofeumque orationis, eíTe i n 
duplici dlíferentia: quofdam pertinentes! 
ad ordlnem natura?,vt bona fortuna?, & l i -
beratio á malis naturae:quofdam pertinen-
tes ad ordlnem gratIac:ficutacquiíitio gra-
tiae habitualisjaut auxiliantis, remifsio peo 
catorum, liberatlo á poenis peccato debi-
HIs fuppofitis dico primó.Nullas agnof 
co orationes^quac vltra opus operantis, aut 
legem communem deipí is exaudiendis, 
habeant aliquam efficaciara impetrandi 
ex opere operato beat i tudínem, gratiam 
nabimalem, eius au^mentum, aut vírtutes, 
vei vircutum aftus Jrobaturrqulanon ex-
fe íigna eíFecfíua gratia- habltualis, fie & 
gratiíe auxillantisjaut excitantis, qux non 
eftmínus fupernaturalis, quam habitualis 
2;ratla:&ideni exiftimo de efíicientia mo-
rali ex promifsione 8c lege , feclufa impe-
tratione,de qua ftatím. 
Ter t ió dico.Orat íones , quíein Ecclefia 
funduntur,funt Deo gratiores (Se efHcacio-
res ad impetrandum petita,quám quae ex-
tra Eccleíiam fiunt. Hoc efiótum íi Intel i i -
gatur ex opere operantis, nulli poteft eíFe 
dubium,níí i impi]s haereticis Sagarelis i m -
plé dicentIbus,Ecclefiam confecratam non 
plus ad orandum valere, quam ftabulum 
porcorum: ita refert Vvaldenfís, tomo y. 
de facramentalibus, titulo 17. cap. 143. & 
ínfra,<5cait,huncerrorem fequutum fuifte 
Vvic leph ,& alios harrecicos, quos reíuta-
boinferius , nunc fatis nobis fit locus 3. 
Regum 8. & fecundi Paralipomen. cap.5. 
v b l Salomón dicítur tcmplum Hierofolv-
mitanum extriixííre,vt i b i Deus gratioíius 
exaudiret orantes de maiore efíicacita-
te in noftris templis,<Sc an fit ex opere opc 
rato,an tantum ex opere operantis? Latíus 
dicam infra q.84.artIc.3.Dico quartó.Reci 
tanti orationem Dominicam remittuntur 
veníal ía .Hoc diéhim habetur de pocnlten-
tía^diftindione tertia , canone, de quot í -
dianis,& C a ñ o n e a r e s funt autem, eodem 
t i tu lo , diftinftio.prima. Sedvndc habeat 
oratio Dominica nanc efíicacíam ex ope-
re operato , an ex opere operantis, an ex 
Ecclefiae inftitutione, mihí valdc dubium. 
Certc in ipfamet oratione D o m i n i c a í i 
excorde proferatur , includitur quardam 
poenitentiae effigics, 8c dimifsio oíFcnfa-
r u m , quse i n nos fafta í im t , cuí remifsio-
ncm venialium attribuit D . Ausuftinus, 
• fie 
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íic explícaos ílluci M m h x l , ScLutz fex- A 
to, fidmtjennspeccata proxtmis, dimit-
tmturyobis & y e j ¡ r a . Itaproferc contra 
epíftolam Pa rmen ían i , capítc ciccímo, 6c 
libro íecundo de peccatoruin merítís <Sc re 
mÍísione,capite quarto^ác libro fecundo co 
tra Crefconíum Gramraadcum, capite v l^ 
geí imo odauo ,<Sccpiftola io8 .ad Selcu-
cianam, ait: EJl enimpoenitentia humiliumi 
& bonorum fideimmpozna quotidima^n qua 
péñora contundimos dicemeSj Dmitte nobis 
debita nojha^&c. Exhis verbís non expref 
fecoli igi tür ,haberehunc e í fedum ex ope 
re operato, íed ex opere operantís prpp-
ter bonum m o tura excítatum; fed míhí v* 
trumquc probablle eft propter varias do-
¿loruin de hac refententiaSí quas difcutc-
re non eíí: huius loci* 
Dicocjuíató. N u l i i catholicorumdubi-
tarel icct , poffe í l immumPont i í icem ali* 
quas orationes priuilegio donare fatisfa-'' 
ciendi pro poenis tcmporalibus, peccatís 
dímifsis debítis vlrra meritum j fatisfa-
¿lionem propriam eius,qui oratmiodus au 
tem hoc priuílegium concedendí eft applí 
cando ex the íauro Ecclefiae aliquam fatif^ 
faélionem vltra propriam orantis. Hic mo 
dus frequens eft in Eccleíia , vt quando 
Pontifex ait, Oranti íic,vcl lie, tot vel ta-
les orationcs,concedo totíndulgentise an-
iios,índulgentíam plenanam,vel quid íimi 
l e . Totum hoc dichim conftat ex his qux 
i n materia de indulgenrijs dicuntur^ Et f e -
clufaiftaconíideratione non inuenioora-
tionemaliquani,cuí ex opere operato dc-
beatur remíísio poenze temporalis p r o pee 
catis dimiTsis debita. 
Sexto dicó . I n ritualibus l ibr íSjqUibus 
Romana Eccleíia vtitur , funt orationes 
quaedam,quaé ex inftitutione Eccleíiae ha-
bent maiorcm eíiicaciam , quám aliacnon 
inf t i tu tx ab Eccleíia , ad confequendum 
quofdam effeélus corporales: verbigratia, 
ad fanitatetn obtincndam,ad pof tu landam 
pluniam/ru^iium tcrrze conleruat íonem, 
ad tempeftates repellendas: fed huiufmo-
di efíeéhis in irapetratione Ecclefize f u n -
dantur .De quibus vídendus eft VvaldcnC 
tom.3.de facramentalibus, cap.163. 6c fe* 
quentibus.Cxterumper accidens & r e m o 
uendoprohibens etiam-pertinet ad potc-
ftatemjqux data eft Eccleíiae ad pellendos, 
v e l fugandos d^mones. D e quo nos difpu 
tabimusinfra q.90 .vbi de his agit D . ' T h o . 
E x dldis n o d u b i t o damnabis t í t u l o s quof 
da inaries> quibvifdá oratíonlbus prxfixosj. 
D 
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qui dixerit híic vel illas orationes,non m o -
neturí l ibitanee;qui veioilÍá,nÓ fufFocabi-
tur,non peribit ín pradio, vincet íuos m í -
micos, infidías eLiaciet,m fine vita: apparc-
bit ei Beata Virgo,non obibit inconf eirusj 
& íimiliajqu^ íunt adinuentiones & nug^ 
ímpof torum.Vndc mérito ab Inqui í i tor i -
bus h¿ereticae prauitatis iftí t i tul i abolítí 
funt, vt vid ere eft in expurgatorio Inqui í í 
torum numerante libros prohibítos; 
Vl t ímó diibitatiir,an fint aliquot pecur- Dtifaatu? 
liares orationes ad fugandos coércédos yltmo m 
da:mones,ne noceant hominibus,íiue reb9 jlnt aligues 
qu.-e ad homines pertinet?5c quidem íi fer- orationesad 
mo fít de efíicacía orationum ex opere o- fugados dñ 
perantis & fecundülegé Dei corauné, nul mQnes? 
li dubiii debet eíTejquin vnü ex pr^ftátíf-
íimis reraedijs aduerfus c5mun6 illü hofté 
oratio fit:hoc indicant verba Chrift i D o -
miniaddifcipulos,Matt . i7. í¡rocgf««íí í íe- j^Attj, T^ 
moniorü non eijeitur nifi orañone & ieiumo, 
quod íi genusdíemoníorüíugatu di f i ic i l l i -
m ú oratione pelliturjcur no cs ter í qui m i -
nores vires liabet.PnTterea,íde pala fit ex 
hiftorijs San£torum,qui oratione profliga 
m t fxpe dsmonesjoannes Diacon. ín l ib i 7 * 
4.devÍtaGregor.Magni,cap.93.ai t , fuaíUi 
B.Gregor.Litanijs quodda díemonis fpe-
élrü quaü c ornutú expulíum fuiíTe á quo-
dá loco,ín quo hominibus formidabile ap-
parebat;& ibidé refertur,eundé díuú fugaf 
fe fpiritü nequá,qui in forma catíReligiofo 
valdc moleftus eraí; 3c l i b . i . Diaiogorum* 
capi io . fc r ib i tD.Grego .For tuna tá Epífco D.Gregoré 
p ü oratione daemone ex hominii corpori-
bus eijeere folitü:(5c Bernar.Boneual. in v i Boneuaí» 
ta D.Bcrn.eücÓtinua vní9 noctis oratione 
aílerít d s m o n é fugaíTeiíSc D4Hieron. ín v i Hteron¿: 
ta Hyllar.alt ,eü eripuiíTe á vexatíone dx~ 
m o n ú media oratione, ducétos propemo-
dü partim viros , partim mulieres. Hoc no 
dubltaret,qui legerit Sancloru vitas. Quod 
nos modo cupimus feire, an íint aliquot o -
rationcsjqug íiue proferátur á íuftis,fiue ab. 
iníuftisjcx opere operato habeat demones 
abigerc,aut coerceré nc noceátíáccxiftimo 
verá parte afHrmatiuáin quibufdá oratíoni 
bus,qu2 ínter exorcifmos numerantur;rc-
pcríüturqj ín librís ritualibus Romance Ec 
cleíiac y\ fed de modo quo ifte efFeftus fiat, 
non eft admodum ftcile deíínírej credide-
r im íftamfugam per orationes non per t í -
nere ad efficientiam phylicam, licet pof-
fibilís fit. Ratio, quse me ad hafic negat ío-
ncmmouet , eft prímus canon prxííxus, 
huíc clubitaüoni?non ením (nuenio talern 
V 2 pro-
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proinifsionemfaftampeculiaríbus oratio- A 
nibus^modus autem fácilis & apertus e í} , íi 
reducamus iftam efficáciam ad impetratio-
nem Ecclefia: , in cuius períbna minifter 
orat^ifte autem efteélus licét non fit ex me 
rito órantis, fed ex opere operato, quod 
aiunt, tamen non efl: infallibilis : fícut nec 
ipfa Eccleíiae ínipetratío; Án vero pofsit 
fundari in poteftatc Ecclcfiae data adfugá-
dos D^moncs in exófcifmis,quibus imme 
diate éxorciíbe ínüehuntur contra Dasmo 
nesjdiccmus iriferms,q.9o. 
A R T I C V L V S XV U. 
Vtrum conuenienter dicanturejfe g 
eratioms partes ohfecraúonesjra^ 
tionesypollulatmes, ^ gra-
iiarwnaUionesl L 
I 
Oncluíio afíirmatíua,prdi 
bata ex verbisApoftoli i . 
ad Tim.a.Gabri.íuper Ca 
nonc Mifeleél io.di .lit. 
K.dicit 3 ofationü fpecies 
fola Spiritus fandi illu-
mínatione comprchendi poíTc : appellat 
D. Tbom, autem ípecícs orationis diuerfas ciufdem 
confiderationesrat D i Thom.in hoc articu 
lo quatuor integrales partes orationis re- C 
ceníet,vt explicet iníigne teftimonium cí 
tatum ex D.Paulo, quod tothabet expo-
fitiones,quot fere interpretes. CafsianuSj 
collationep.cap.i i.12.<Sc 13. ait, obfecra-
tionem eíTe interpellationem pro pecca-
tis,6c orationem eíTe idem quod votum^po 
* 'Ami,u a£Íi6qmdíit,apcrtum eft.D. Ambroíius, 
libró ó.dcfacramcntisjcap.y.dicit, Oratio-
nem cffc Dei laudemiobfecrationem, fup-
plicationcm 3 vt exaudía^ poftulationem, 
petitíoncm rei deíidcratacj gratiarum aftío 
ncm, beneficiorum commemorationcm: 
& fubiungit,Oí'<ííor« iftifapientes hanc h<f 
tent difciplinam , y t iudicem fautorem fihi D 
fraftentiiricipimt Jt laudthus Vi heneua 
lum fibifaciant cógnitorem : dmdé paulatint 
incipit rogare iudicem, ytpatienter dignetttr 
audireiajidet & tertio poftulatione f u m de* 
promerejquid petat exprimere quartoiquo ma 
do ccepit A laudibus Dei,f ic debet in D e i l a u -
de jdefi ¡gratiarum atfioné definere. Hyllarí* 
cxplícansIUudPfal. 140. Dt'rigatftr orath 
mea fiem incenfum in confpetfu tuo . In te í l i * 
genAnm efl^hxq^lt^uidfibi yelit compiram 
Cafsmh 
JJyllaf, 
propofita incenfi: & pnmum natura incenji 
eft>ytfe'in altum de hímilihus extollat yfpi-
Yans o p t i m é , & fefein fenfum fuaueolentia 
immittms : deinde ex quatuor odoratifsimis 
generibus in maximam fubtilitatem commi-
nutis vóftoponitur)flatfeionyche3 galhano, thu 
reicjiia omnia hac in forma orationum fide~ 
hum conjlituta effe Beati Joanms Apocalyp- Apotal» 
fis oftendtt caput quintum. Quatuor autem 
genera orationum Apoftolus eííc íignifí-f 
cati.adTimot.2. O /^ecro primum omnium uadTim,2 
fieriprecationesj oratíones ,poftulationes 3 & 
gratiarum aciones. Humílitatisnofbir eft 
dcprecari,magnificentiíE Dei eft orari, F i -
deieftpoftulare jconfefsionis(Sclaudis eft 
gratulari.Et forté quatuor illa genera odo-
rum ad vnum thymfama ex partibus íubti-
lifsimis comparata,fiingulis quoque generl 
bus poteruntconfummádae orationis apta-
ri:atDj-Thomasin hoc articulo, & inquar 7), Thm" 
to fententiarum aliter explicat 5 videlícet 
vt per obfecrationem intelligatur petitio, 
qua aliquid á Deo po ftulatur propofita alí 2r 
qua ratione dufta ex re facra 3 quae lit ratio 
impetrandi,vtquando dicimus, Perpafsio-
nem Chrifti libera]me Domine.Per oratio-
nem vero intelligit ípfum aftum orandi,vt 
fecum affert afcenfum mentís in Deum: 
poftulatio autem eft idem aélusj vt eft pe-
titio huius,vel illius boni 5 at gratiarum a-
¿lio eft quaíi quedam oratio, quatcnus ta-
citepetitquiagitgratias 5 co qu6d,quia-
git gratias de benefícíjs acceptis mcretur 
acciperepotiora, Scprohac declarationc 
citat D .Thom. Glof.íiiper locum citatum 
Pauli:6c congruithuic expóíitioni ca, qua 
tradit Auguft. epift.49. ad Paulinum, q.y. 
circa quam obferuareoportet^ ifta quatuor 
non eíTe orationis fpecies,fed quaíi partes 
integrales vnius orationisj qua re non di-
ÍHnguuntur,fed ratione:túm, ínter fcfe:tu, 
ab ipfa oratione rexcípio gratiarum aclio-
nem,qua realiter ab oratione diftinguitur, . 
6c eft quali coraplementú Se ornarus eius. 
D.Chryfoftoraus,homiliaícxta íncpifto D,Chryfo¡.* 
lam primam ad Tímotheuni,non adeó mi-
nute iftavocabula interpretatur, fed tría 
priora videtur accipere pro eodcm-.quibus 
verbis Apoftolus niukipllcitate verború 
vult cum exaggeratione commendare,ora 
dum eíTe pro ómnibus.Sed magis accom-
modata eft expofitío D. Thomae <5c Au-
gufl:ini,quam modo feré omncs,túm ínter 
prctesfacrac Scriptura,túm Dolores 
fcquuntur. Hace diéta íint 
dchacq.Sj. 
D. 7hm. 
Aug. 
D £ H O R I S G A N O N I C I S 
T R Á G T Á T V S . 
P'Uto. 
Macrob. 
cero. 
I R 
tís arti 
C A aiiquos ex prxfa- A vigcíima quarta díel naturalis parte vfur-
culis I ) . T h o . folent parí:nam totum Solís curricuíuiii,quo dies 
6c nox coní ic í tur , ín vígínti quatuor par-
res dimdímus.-quarum quamlíbet vocamus 
horam. Sed vnde hxc appellatío ortum ha 
bue r í t , varíant etymologíarum autores: Mácroft 
Macrobíus ,:líbro p r imo , capite vígeíimo 5 
mouen quam plures quac-
ílíones de Horis Canon í -
cis (quod egregium orat ío-
nis genus eft) : nosfeor-
fum traftatum integrum poll ici t i fumus, 
quem i n aliquot controuerlias principales 
düxirnüs dUlribuendum , affixis etíam 
multls alíjs dubitationibus, difputationi-
bus, <Sc quxíl iunculis . Et vt promiíia i m -
picamus, incipientes á deíinitione> qus á 
Fh í io íbpho dicitur quid nominís , eft 
C O N T R O V E R S I A L 
\ Quidfignifitet Canónica Hora ? & ynde 
ortum hahuerit ems fi-gni-
ficatioi 
B 
T imprimís leftorem moneo 
abftinere á ,fententia quorundá 
Ganoniftarum,qui circacapitu-
lum primum de celebratione 
pr imojüuta td idas eífe horas á íble, qui ab 
Aegyptijs horus vocabaturiVnde etiam hó 
ras ab Ouldio íblis miniftrae finguntur. A -
lijdicunthoras dici á nomine Grícco ¿o-
ras 3 quod terminum feu finem fighifíeatí 
horis enlm tainqua íinibus diftlnguimus3 
acterminamus díemnaturalem. N o n de-
fuHt5 qui horas á voce Grarca hurón dictas 
cíTe voiuerintjquae vox vrinam íignííicat. 
Fingunt enim Hermetem Tri ímegií t rum 
horas primum obferuafTe ex vrina cuíufd| 
anímaíisfacríapud Aegypt íos , quod foi í 
dicatum erat:hoc animal eíTe Cynocepha 
lum putat PieriuSjl ibro fextoHieroglyphi 
corum ; nam cum animaduerteret Tr i íme 
g-iftrus ab i l lo animali duodecies nofte,to-
t ieíque i n die vrinam e m i t t í , a;qualíbus 
Mlírariim}& CÍementinam prímam e o d é Q femper interuallis3credidít díem noftem 
t i tu lo , indignas diéhiquafdam diffinitio-
nes proferunt. Ita Zenzelinus, Zabarela^ 
GtiUielmus, loannes de Lignano, Albcr-
tiis de Ferranjs,& multi a l i j , qui afnrmant 
Horas ab orando dici:quía orando 8c con-
templando celebran debent . Sed inepta 
deduftio.-ciim hora afpíratione , oratio ve-
ro íine illa notetur . Igitur hora apud La-
tinos , tütti lacros, túm prophanos mul t i -
plicíter accipltur. Aliquádo pro tempore: 
primee loannis fecundo , Nouifsima hora 
e/?,Auguftmus, l ibro primo expofitlonis -Q 
epiftolie ad Galatas: 8c apud Terentium^ 
Hora áhijt 3 ídeíl tempus. Aliquando horae 
pro quatuor anní temporibus vfurpaban-
tur: Plato in Crat i i lo , Macrob íus , l ibro 
primo Saturnal, capite vígeíimo pr imo. 
Se Gregorius Nazianzenus, carmine de 
humana natura . Quandoquc hora acci-
pitur pro diej Cicero,aftione tertia in Ver 
í e m . A t i a m víusJLatlnoruin obtinuit pro 
que i n totidem xqualia curricula dift in^ 
guijqux horsc ab illius animaíis vrina nun-
cuparentur: adducit Pieríus Vidlor lnum PieriuSé 
Rhetorcm ineo loco j quo Marcus T u l -
líus ín Rhetoricís temporis finitionem 
quaerit. Quidquidí i t de etymologia; de-
duélíonCihora: funt vigintí quatuor fpatia 
temporis ícqualia, í n q u ^ diulditur totus 
trachis diei ac noélis,íiue íncipias numera-
re naturalem díem Romano more , quem 
6c fequuntur Hifpani. 8c Galli ,lege,more 
Romano^ fí'.defer. feílicet, á media nofte, 
vfque ad mediam noélem 3 fiue vt H e -
brari, ávefpere , vfque ad vefpéram 3 íi-
ue vtAthenienfes aboccafu folis , vfque' 
adalíum occañiin i íiue vt Babylohij ab 
ortu Solís , vfque ad alium ortum 3 íiue: 
v t Arabes á mer id íe , víque ad alium mc-
ridiem. Ex his potérimus agnofeere, qusc 
íint Hora: Ganonicar,ideíl i l l ^ diei 8c no-
¿ l i sho r^ i i n quibus elcrici diuina offieia 
Y 3 
3 
298 De Horis Camnich, Qontrouerfia 2. 
pcrfoluunt, (5c celebrant, <Sc cíicuntur Ca- A íTeftcbat genua fuá 5 & adorabat, SÍ COÍI 
noniciE, velquia pcr íacros Canoaesin-
ftitut^e funtj itaGioira pragma. in t i tu lo 
quomodo diuinum ofridum fit celebran-
dum, in voce Canónica. Ruríus, Hora; Ca-
nonice , ideíl j rctylares , hoc eíí a regula 
certi drdinis clericorumj fcilicet certi tem-
porÍ5j& cert^ forniíe ipxxfcnplX'.Canon, e-
n im GraecejLatine regula dicitur, ita Gra-
Gratian. tlanusex Ifidoro Canone regula* d i f t in-
ctione 3. dicuntur etiam Ganonlcíe, leu re 
gulares}quia á~ fanftis Patribus comiTiunl-
Tumcrem. ter obferuata-, itaTurrecremata^tit. 73. i n 
regula fan.íH Benedicii. Quidquid de hoc 
fítebatur corara Deo , Daniel, ó. Vnde Dan.6, 
Hieronyraus, TVM témpora prima^ quia fie-
ffenda funt genua¡tertiam horam, & fexum 
& nonam Ecclefiajlka traditio intelltgit. Et 
Diuus Gyprianus ín expoíi t ióne oratio-
nis Dominica: circa finem . In oratiombus 
celehrandis inuenhnus ohferuajfe cum D á -
mele tres puerosin fide fortes horam tertiam, 
fextam, & nonam} &c. Itera Pfaim. 118. 
Medta nociefurgebam ad confitendum tibí: 
3c ibidera j Septies indie laudem dixi tihi: 
& P í a l m . 62. Inmatutinis Domine medi-
tabor in te. Pülm.üj .Mane oratio meaprtf-
Cypúan. 
Pfal. 108. 
cy 87. & 
140. 
Aug. 
Vyald. 
Sylo. 
ütj horx Canonicae funt horas dicatx diui B ueniet fe.Pfalra. 1 ^ o.Eleuatio manuum mea, 
nls ofiieijs peragendis3oñiciiira autern dí-
uinura eíl q u í d a m res, 8c modus Deura 
precandi vSclaudandí ex Eccleí iaímíl i tu-
tQjnon enim quiiibet pro fuo arbitrara po 
tefl: componere ofíicium diuinura pub l i -
cé decancandum m Eccleiijsj vt tradítur in 
Conciiljs raultís, vtinfra videbitur,qj-is;-
Üione 91. 
C O N T R O V E R S I A 11. 
tAn dicere ofjicium diuinum in bis Horis ab 
Ecclejiafignatis jit de ture diuinoi an huma-
no ? & de harum horarum anti-
qmtate, 
Veré aliquot h^retici exofam 
habentes iílam orandí formara, 
quamobferuat Eccleíia di í l in-
guendo diuini offici) partes per 
diei ac noctis certas horas. I ta Pelagiani, 
apud Diuum Auguftinum de hacrehbus, 
capite 88. Vviclephus Anglus apud T h o -
mam Vvaldenfem,tomo 3.capite 21 .Tha-
borite, 8c nonnulli ex Bohemis apud Enea 
Syluiura5lib.de Origine Bohemi, cap.jy. 
rumfacrijicmm yefpertinum.lnlege nona 
A£lorum 2. Apoífoli hora diei tertia o-
rantes accipiunt Spíritum fanítum, A£lo -
rura 3. Petrus <& loannes afcendebant in 
templum ad horam orationis nonam.^ .t Ph l -
lo ludams, l i b . de vitaconteraplatiua de-
pingens Chriftianorum primit ius Eccle-
íia" inores. Qupúdie^ inejak, bis precarifo-
lentj mane & jub vsfperam 3 oriente fole pe-
tente sdiem y eré fes íteem 3 ytque mentes eo* 
mm coelejii repleantur lumine: occidente ye-
ro,yt amma exonerata fenfibus in totum mo 
leque rerum fenfibilium yeritatem yejliget 
C in conji¡torio domeftico . Et Tertulianusin 
ApologeticOjCapite 2. Vetujiiorcs Chriftia* 
nos ccetus ante lucanos ad canendum Deo in-
ire confuemjje. 
Secunda aífert io. l i l e modus orandí 
prsfcriptus abEcclefia certis 8c defígna-
tis horis j puta hora prima, tertia, nona, 
,&c. non habemr ínfti tutus, aut prarcep-
tus ex iurediuinoj 8c tamen adeó anti-
quus ef t , vt méri to cenfeatur habuiíTe or-
tura ex traditíonc Apoftolíca . Prima 
pars aíTertionís patet, quia ín facris L i t e -
ris non videturifte modus expreíTus. Se-
cunda pars probatur multis antiquifsi 
J c í . i . & 2 
Phih. 
Tertul, 
J j — Q > f >^ ) ' L L X 
HufitíE «ScLutherus, a u i i n l l b . d e forma ^ morum Patrum teftimonijs. P r imó extat 
MiíTandi fcripíit horarum leftioncm cííe 
íimulatum Dei cultura . Prima aífertio.. 
Deura laudare , ac precibus interpellare 
certis horis diei ac noélis laudabile eft , <Sc 
frequentifsimum in vtraquelege, v idel i -
cet veten* ac noua. Ex quo infertur corol-
larium.Multum conformis eft iurí diaino, 
<Sc antiquorum omnium vtríufque legis cui 
torum vfui modus ifte, quera modó obfer-
uat Eccleíia perfoluendi diuinum ofñciú 
certis horis diei ac noft is . Probatur P f ü . 
v ' J ^ / r ^ f » . ^ mam, &• meridie narraba^ 
énnutiabo-.D'Amsl tribus temporibus ín díc 
'" ' i • i ' . * 
Clmtns* conftitutio Apoftolica de Horis facris, 8c 
Canonicis apud Clem entera, l ibro oclauo 
conftitutíonura Apoftolicarum , capite 
tr igeíimo quarto: Precationesfacite mane y 
tertia hora, acjexta , & nona 3 drycfperey 
atque adgalli cantum . Eiufdern rims me-' 
mini t Gyprianus , vbi íupra . Sanclus 
Athanáíius de virg*n*tate, íeu meditatio-
ne, Ba{ilius,fermone primo de mftitiUio-
ne Monachorum, & in regulis fuíius díf-
putatis,intcrrogat.37. Gregorius Nazian- Naijan^ 
zenus , orationc decima nona ín laudem 
P a t r í s , Hieronymus, epiftok íeptima ad Hiem* 
JLetara, 
Jthanaf. 
Bafil. 
'De numero Hordrtíni fatoomcar'utei * 9 9 
L^tnmySc cpif to las i .adEuftóchmni jCap. A ofíícíum,Naiiarrus3 o'pnfcu, de oratione, Nm&f* 
i o. & epiitola 27 
Aaffüftm, íe rmon 
Dmafce cm. 
3 
Soxomen. 
Nicepfj, 
-dmalar. 
de epitaphio Paula:, 
14. de verbis D o m i -
n i , & fermone 56. de tempore,<Sc ín regu-
la 3. capite 7. (Sc.íequentibus, Epíphanius , 
lib.3.aduerfushzerefes, hicrefi.So» Damaf-
cen. in vita SS. Barlam, <Sc loíaphat : funt 
& alia innúmera Sanftorum teí t imoníaj 
máxime rainus antic[uorum,ví l í idori^Be-
die . Hinc deprehendkur error Polidori 
Vírgiii), & quorundam recen t ío rum, cjuí 
Horarum Canonicarum iní l i tut ionem t r í -
buunt veifanclo Hie ronymo, velPela-
gio primo, cüm iam oí lender imus ex fan-
¿tis Patribus ante Diuum Hieronymum 
capite tertio^numero vigeíimo feptímoj^c 
odtauo . H x c fententia dicitur áNauar ró 
neruolis rationibus probari. Prima íít. Na 
Chriffianorum Ecciefia ad ímitat ionem 
Dauid orantis , & pfallentisiní l i tui tdiui-
num ofíicium dícendum certís lioris:vt vi¿ 
derclicet apud autores citatos i n dubita-
tionepríceedentii Dauid autem, Pfal.i 18. P^j/,1 n g -
ait fepties i n die laudem d ix i í r é , & an-
tea eodem Pfalmo dixeratfe media nofte 
furgere ad coní i tendum Deo, c]ua confef-
íione completur oftonarialaus': ergo pari 
tenore Eccleíia Chriftiana ínftituit eun-
dem numerum Horarum Canonicarum 
in v ínfui l íe . Ñ e q u e obllat Canon. Eleu- B femare.Secundó.Can.presbyter diit inftío 
tiienuSjCiiíiind. 9 1 . quem alij Pelagio, alij 
Gelaíio rribuunt. Textus enim i l le loqui-* 
tur tantúm de quotidianis vigilíjs : príete-
rea, etfi Pelagius, vel Geiafius ab Eleuthe 
río caut lonemexegi í le t 
cclebrandiin Ect i í 
quotidie vigilias 
íia fuá, non inde infer-
tur vigilias tune inílitutas fuiíTe 5 fed po* 
íiiis negligentia c ler icorumlongé ante la* 
jílitutasinteriVliílas:acdemum addo, vel 
ex hoc po te í l col l igl iíliufmodi orandí 
antiquitas, <Sc laudabílitas , quod lulianus 
Apoí la ta Chriflianis infenfiísímus , íic de 
hoc modo orandi Chriftianis inuidit , vt ip 
fe ínter ídolorum cultores more noírro i n Q 
fíituebat Sacerdotes,<Sc Ledores j nec non 
certas certarum horarum & dierum pre-
ces:refert Sozomenus,lib.y .cap. 1 y. ínftit . 
tripart. l ibro 6. capite 29. Nícephorus^ 
Iíb.IO.Capi2li 
C O N T R O V E R S I A l l h 
De numero Horarum Cmomcarumi 
N qua re duas reperío opinio-
nes.Prima aíTerit diulnum ofí i-
cium i n ocio horas diuidi, qua-
tüor díurnas,&: totidem noé tur -
nas .Diurnaefunt ,Pr íma,Ter t ia ,Sexta , <Sc ^ 
Nona : No¿turnfT ,Vefperx, Completo-
rim-rii N o í l u r n i , Se Laudes.Hanc tenct Be 
da3lib.3.in Efdram.capíte 28. Amalar.For-
tunat. l ibro 4. de ofhcio Ecclefiaftico, ca-
pite fepft'mo. Radulphus Tungríenl is de 
canonüm obferuantia, propol i t íonc déci-
ma quarta, Archidiaconus in Canon, prcf 
byter,dií l ínélIone 9 1 , Antoninus, fecun-
da parte, capite duodécimo,^.pr imo ,Glof 
fapragma. titulo qualiter Horae C a n o n í -
Q£ funt dieendae extra Chorum > in verbo 
ne 9 1. & capite primo de celebratione 
M i í E ^ p r í e t e r ^ . Horas/ci l ícet iMatutinasj 
Primam, Tertiam, Sextam, Nonam, Vef-
peras, ac Completorium , í i t m e n t í o no-
clurnarum vígiiiarum , laudaturque íliud 
Dmiáisj lvhdia nochjurgebam, & c . Ter-
tio arguit Nauarrusjna Laudes diuerfae ho-
rae funt á noclurnis, quod vel ex eo patct> 
quia ínitio laudum dicímus, Dsus in adiu-
torium meum inte?íde , quo verfu folent 
initiarí Horse Canonicz.Item Laudes ha-
bent diftinclos Hymnos: & pr^üerca oíim 
nofturni di cebantur tribus vigüijs noílis^ , 
vt ílatim palam fiet,Laiides vero pauló an 
te diluculum,ac denique i n die Natiuitatis 
D o m i n í feparantur N o í l u r n i á Laudíbus: 
ergo dííiundlis horis deputantur. Secunda 
fententia aífcuerat feptem tantum eíTe ho- % 
ras diuíno officio deputatasrita Beda i n l i - ^e^am 
bello de meditatione pafsíonis Chr i í l i per 
feptem diei horas.Ií idor.l ib. r .de ofíic.Ec- j^faj, 
cleíiaftíc. Rupert.lib.y. de diuinís offícijsi JiupeYt, 
Gloíla Se Doctores in cap.i . de celebratio ' 
ne Miíí:r3 <Sc aperte Concil . Cabiíonenfe, 
cap.y9.idem íníinuatD.Bafil . l ib . 1. de i n - jg^r 
ftitut.Monach.Ambrof.lib.7.inLuc.Hie- ^ ^ Q . 
ron.fup.Pfal. 118.<Scferé omhes alij.Ratio- 2^er0^ ' 
nem huíus numen feptenarii in Horis Ca- * 
nonícís,víde i n Dominico á Soto, l í b . i o . ^Qt0 
de iuftitía & íu rc^ .y .vide etiam ín Ñ a u a - x^&mm 
rrolibellocitato. 
M í h í veródubitat io hscc decífu facilis 
videtur., exdicendís inferius , vbiappa- 3 
rebítíin principio nafcentis Eccleíix N o - ^ 
¿lurnos folitos eíTe recitan media n o ü c , 
feparatim á Laudibusjimó (5c feorfum quí-
libct no(fturnus,& tune proculdubio ocio, 
horae ofEcío diuíno deputabantur: poílea 
vero quam fímul no í lu rn í cü laudibus cele 
brarlcoeperuntjquod pafsím fere videmus, 
Y . 4 feptéra 
soo De Horis Canonicis. Qontrouerfta 4.. 
feptem damtaxat hovx oíhciorot í díuino A ftaus i n oratlone Del 3 Lucs 6. »5cReg*iis 
peragendo afsígnand;cfunt.Seci agejde ílu 
gaiis fpecíatím dicaraus Inquarta contro-
ueríia pr incípal i : p í n i ó de horís no-
¿lurnis , 
C O N T R O V E R S I A 1 1 1 1 . 
De ftngulis Horis Canonicis. 
Sfertío p r í ma. L au dab ile an-
ticjiiiísíjnum fuit ad Deura í n -
terpellandum,eliirque laudes de 
cantandas no¿te íurgcre ad vigí 
plimus. . Has facras-ProbatUi^íiam Piíniusfecundiís B 
l í b . i o . e p i í l ^ / . n a r r a t eos íblítos (lato die 
ante lucem conuenírejcarmen CÍKÍÍIO í e -
cuii i dicere ínmcem:hoc eft ín choros d i -
Tertut. míos:hmas epiftols meminerunt Teutu-
Efijeh. lianusln Apologe.cap.2. Eufeb.lib^.hifl : . 
jSftcebhor. cap .aó .Oror ius i ib . / . cap;i 2. Nicephoms 
l i b ^ . c a p . i / . earundem vígiiiarum memi-
Tertul . n k rertuliafiusjlib. de corona milicísjcap. 
f£c i ib .2 .ad vxorem)cap4.& D . Cypria-
Cypñan. BUS ad finé orationis Dominica: fepe rne-
nunit jB^Í- inepIí l : .63.ad clericos Eccle-
fía: Neocefaríarice. Prima hutas laudabiiis 
^ - confuetudiais ratio eft, cpia ín nocle ma-
e:is ac imams iuuadunt homincs ípirítus ne C 
qiiam,oc carms motibus tune magjs vigen-
TJ^hv tibus aducrílis nos vtuntur . V n d e H v l i a -
* rius iuperlUud Pial, i 18. 3/e«2orf;«^Q¿7e 
nominn mi Domine* a i t ^ m Propheta no-
ñuvno tempore dmini effe i nobis nomims re-
cor dandum: Jcit tune máxime cujtodiam Dei 
l eñs A núUs eíferetmendain : cum fuhrepunt 
P- • • • i - a-
anmo tmpurtf en¡)idítates, cum yitiorum JU~ 
muliper recens ajfumptmn cihum exagitant: 
tune Dei nomen recordandmn efa tune cajlo-
dtendd lex ems^udichiam ,continentiam , í¿ -
tAmhrof. morem Dei flatucns,&c. Et Ambrofuis fu-
per e i u í d e m P í a l m i veríiculum d íd t fc rc 
Hieron, ídem quod Hyllaríus,c3c H í e r o n y m u s , e- D 
p i l h 10. ad Furlam^ ardentes diabolifagit-
ta: leiuniorum & vigüiarum rlgore ex t in-
guendiEj & alibi fxpé harum vígiiiarum 
rncimnit:¿k ad cas hortatur pra: carteos l u -
Chrjfof, culcntius C h r y r o í t o m u S j h o m l i ^ . ad po-
pa.Anthio, .& homil . 26. ín Afta Apof to-
lorum . V b i etiara alteram aísígnac ratio-
nem conuenientiae facrarum vígiiiarum: 
nemps,quia anima tune propter noftís fi-
lemimn cO: purxor , & agilior ad diuína 
contemplaíKla3mcntemque ad Deum eri-
gendarn. Jcr t ia ratio fumi poteft ex C h d 
1H Dora in i imiut ione 5 cjuí crac perno-
Píaltes Pía lm. 21. D eus meus cUmaho per Jontf.ó. 
d i e m ^ non exatídies-.i? nofíe, & no ad mjl Fjalm. 21, 
pientiam mihi, 8c Pfalm. 76. Meditatusfum <y 76. 
notie cum corde meo38c P í a l m . 1 1 8 . Memor ' , 
fmmñenomims tui Domine: & ibídera, 
Medianocíefurgebamad conjitendum, & c , 
iiiper quem PíulmumjAinbroilus. 'Hof«o- Amhro, 
men lejíi intrnetur dtebus ac noñthus > nul~ 
lum tempus precandt yactium finat fanefa 
deuono preteriré: jl¡lúdemes igttnr do íh i -
nis jeculanbíis perparum fomnoirMdgentj 
quanto magis qui Deum cupiunt agnofeerej 
non diehentjomnQ corporis impediri: nifiquan 
tum natura fatis eft. Dauíd per finguias no 
Cíes lacrymis peccata di luebát : de Diuus 
PaulüSj 2. ad Corinthios 6. I n ómnibus 2.adCúr.6 
exhibeamus nos ficut De i mmftrós, & c . 8c 
pauló poí t , in yigilijs multis, óc 1. ad Co-
rinthios y. Quceyereytdua eft inftet obfe- i . ádCor . j . 
cratiombus úr oratiombus notve ac die ¡ i n -
númera iünt Patrum teíl imonia laudan-
tium facras vigilias: Jnuenles, alt loannes 
Turrecremata , quodnonfityerusDei mi~ 
mftcr,quirefugit facras y ig í l t as .Exhh ma-
netconfutatus error Vígi iant i j , qui facras j 
vigilias dámnabatjquemmultís refel l í tDi 
uus Hleronymus, epí l l . ad Riparmm y 3. Hieron» 
6c aliorum híeretícorum erro 1x1113 ^u i non 
ío lum vanas eííe facras vigilias, verúm Se 
Deo iniurloíasjquí noclcni forano & quíe 
tifecit^ aileuerabantj híni¿l:ages,ideíl l om 
nlculoíi appcllantur apud Díuum l í i d o - j ^ Q r 
rum, l ibro primo de ofhcio Ecdeíiai í lco ' 
cap, 22. & libro octano Etyraol. capitc 
pr inioj labbaimm, l ibro fecundo de íníH- Rd'htí, 
tutione clericorum , capite nono , & ín 
Concilio Acquiígraneníi3capíte 130. cún-
delo errorem iam íepul tum V viclephiftíc, 
ac nouíísimc Hugoneti ex tumuíarunt , & 
renouarunr. Non l i cu i t mihi rationes h x -
reticomm,qu'bus mouentur videreífed ex 
ijs, qux apud aníiquíorcs reperi, conijcio 
ipfos fuaderi , primó^quía cenfenr granei3c 
auftcrum ad lacras vigilias í l i rgerc, quod 
vldetur derogare líbertati Chríil-iana: : 
quani ipfi femperinore g c í h n t . Secun-
d ó , quía Deus n o í t e m quieti 8< forano 
dedit hominíbus,quam índulgentíam con-
temmint , quí noCtcm traducuift í n íom-
ncra . Tc r t íó poíí imt adlüu'ari : quia 
ex huiurraodl vígiiíjs multa fadnora pa-
trata elle vbique ? 8c audíniraas , & ví-
denms : nempe ñhipéiy líbidines5fcor-
tationes : t üm Rel'giom's fpecíe coo-^  
pertx a tum nodis velo oceultatae. V n -
de 
Z). 
1 
De jtngdís horü Qanonkis ^ eciatim. 
cíe 5c prohtb' tx ílinc i-ftaé vis-ilias ín C o n -
c i í t oMioe r t í nocan .3Y .0c ínConc . A n t í -
íiocíorení'.can.y.íSc á Beato Ambro f i . fulí-
íe vetítas narrat Au2:uíl.fermo. 2t . aci ira-
o tres u i hremo Et alíqui n iodoá l l e run t 
Bonifacium prlmum vigillás abrogaffe no 
¿turnas 3 de íclunía loco vigi l iarumret i -
nul í le , itianíiílcque nomen vígüíarmnjno 
lern. 
A d primum refponclemr graue epiciem 
eíie corpori, inínaue, oc aufterum íurgere 
ad viojlias íacras 5 í e d k u e ac fuaue niínís 
ípinLuj,ex cjiio experldenda eft libertas 
ChrílKaaa, non ex carnís appeutu: maxí -
ms.3 cjuía Deo íe ru l re regnare eíl , & lex 
De í íu'J-uin qaiclem ell., íed iuaiie, & oims 
lene 5 cjuod carnis arnatores íubirerecu-
faiit ,Ad íecundum relpondetur. Statuen-
tes vío-íiías lacras non tolllmus íbninnm; 
oc c}aietem,c|uantum lar eíl naturg confer-
u a n d ^ í e d quod iapere í í elTe impenden-
ciiün InDeílaLKilbusjqiiísmfiiinpudens i n 
ficiabitur. 
\ Circa materiaiii tertíj argumenti, quod ^ 
eíl: etiam Caíhol ícorum cjunrundam im^ 
probant íuni ("acras vigilias InTce tempor í -
b u S j n o n p o r c i l v e r d í n dubímn, qümla-» 
cnt vígüia: ofrkio noclurno depiuatíe ab 
Eccleiiaftlcís íint máxima cumcura cele-
brandy vtteftamrmos vniucrialis Eccle-
liiCjiieiiue vl iopafto clero vetancLT. In íu-
per exii l lrao non deberi prohíberi popu-
lam Chiiíl:íanum tarn vírorum,quám m u -
lieruin íimplicíier, & pro o m n í teinpore 
lie íacris viaí l í isInterí int , etíamü índe a-
l;c¡uoc iequantur interdmti incoaenienna: 
alias n i l i i l boni operis eííet tutum ín Eccle 
fiajCum homlncs nequam etiam ipfo facra 
tiisiino íacramenco Euchanília:aÍiqUcUido 
abiitantur:& hoc eíl: quod aíTerít D . H i e -
ronymuscontra Vigíiant .cap.4. errorera,, 
¿x CLíIpamiuuenuiríjviiiísímanjinque m u -
A ñurnis conuocationibiM-ji ¡ta opovtuerit a la 
tere/uo extmi libenter non feret?Dices: •vir-
go detrimentum pudoris luí t ínet : auícul-
ta H í c r o n y m u m huíc inconuenient í ob-
uíantem epift^.ad LcTtam^de íniHtutíone 
ñ l lx iF íMharum (mqükjdus^ & folemnes Hierony, 
pernoftattones,fe yirguncuU nojira celehra-
ret3ytnec tranjusrjufn qtadem'vnguem a ma 
irc dij'cedatJ:atcox,(\euoúonc frígeícente, 
ac rnaíitia crercente5Íacras vigilias, máx i -
me vbifa^minarumj & virorum promif-
cuamukitudo in ter í l in í jn defiietudinern 
abi)ííe¿íed aliquibus diebus, quádo noftra: 
fidei potíora myüer ía cclebráturjcupio i n 
3 ílaurari morem i l la fandum^Óc antiquum, 
magna adíiabita éáütela,he fubrepant ma-
la,vndetantus profeftus virtutis manere 
debet. 
A d argumentum ígitur tertium rerpon-
¿ e i m oceurrendum eíTe inconuenient í -
hus,Sc opera egregia exercenda. A d iilüd 
vero, quod vigilia:; facra: prohibirás íunt . 
Reípondctur . in alíquo caíiijaut loco p ro -
pter ícandala exorta fortalTe prohíbe le bo 
num cñ>8c ín táli euentu .íunt íntel l ígen-
íia Concílía cítata: at non feraper, (Se pro 
femperlurit á populo Chrifh'ano exter-
minandar.Idem dico de Augiífl íno^&Am 
^ brollo. Omí t to quod ille fermo cítatus ex 
Auguftino á quíbufdam non agnofeitur 
v t JJ.Aügiift.certe D.Auguft . l ib . 9. con-
fefsionumjcap./.ait populum Medío lané 
íem vigilias íacras celebrare confueuíí-
fc j ipfiuíque matrem vígiliarum príraas 
partes tenuííle 5 ñeque etiam Bonifácius 
eas abrog-auit, nííi íorte in cafu, vt d i" 
d u m eír. 
Secunda aíTertio . Antíquítus Eccleíia 
prímítíuajíSc alícpanto p oft tempore ofíi-
.ciumnofturnum,cX laudes matutina; fe-
paratim per quatuor noeles vigilias diuí-
debantur,& celebrabantur . HÍCC afienío 
giltjs Pafcha,tale quid fien plerumq, commt 
CUUY:& tamen paucorum culpa nonpraiudi-
tm Keligiomtfui & abfque yigííijs pofjmu 
errare', tk Cíetera,qLiae videnda íunt apuel 
i p í u n i . 
Inconuenientibus oceurrendum eíl: e-
o-re^ia ooera quales íünt vigilia; í ac rs per 
1 acrenda.Dices, V x o r í ü r g e n s adEicras v i * 
¿ l íasoccaf íoncm peccandireper í t . Audi 
T ertulianum lib.2. ad vxorem cap.y.huíc 
í ncommodo occur ren tem:^ í 'Vxorem no 
di no f t emínqua tuo r vígilias5quarum fin-
o;ula; ternas horas continebant: máxime 
squ ínof t í J tempore, & in ftatíonibus mí* 
litum.Huius cónfuetudinis frequens rnen-
tío eíl: apud facrosSc prophanos Autores. 
JVlodeftüs i n l ib , de vocabuiis reí milíta-
Tis:Et quiajnquhitmpofobile "videhíur m 
Jpeculis "Vigilantes fmgulos permanere ^ ideo 
in quatuor partes ad i lcpfy dram funt (ÍÍHÍJÍS 
yigiíice, y t non ampliüs qüam tribus horisn» 
ñ u n m necejfe fit "Vigilare . \ i z ¿ m \ íceme 
Madejius. 
HieTon. 
Auguji, 
Jfidor, 
Énthym. 
3 02 De horis Qanonicis. Controusrf¿f, 
aitVegctiuSjljb^.de re militan,cap.8.6c A dere^víquead proxímam yigílíai^ ; DCT 
Hieroaynius epift. 139. ad Cypr íanum, &: 
i n cap^y.Iobjdc ín Pral.89.Matth.14.Au 
g11il.ren110.r4.de verbís Doraíni,Iíídorits 
l íb . 1 .de EccleíiaíHco officioj cap. 19. Eu-
thym.ad Pfal. 129.CuJlodiaí3úhantHu^cer 
tas noftis partes appdlabantj eo quod milites 
exercitibm noBcfolent in quatuorpartes di 
uidere^mh-s alternatm yigilantes reliquñ 
exerutum ab hofliam infidijs cujlodiunt.^A 
ruin viíniiaruai mentio crebra e l l í u dlui-
nisllterís Tht:e.2.PnmdE,Luc. 12. DSCUII-
dae,^ Tertix.-Qaart^que ik Matutina di 
Matth 14' ^ e ^ h r l f t u s D o m í n u s a l í j s n o m i n l b u s d l -
Threnor. 2. 
mum obl'eruanaum eíl has via-ilías no£th 
non femper elle arcpalis Ipati^aut duratl© 
nis.Nam lícet tempore scjuínoítí j , cparli-
bet vigilia tres horas habere dícatur : tariic 
alijs anni temporibus alienando longio-
resj aliquando breuiores crunt: tempore 
adlatís cum breuior e í h i o x , breuiores e-
runtitempore vero hyemislongi*ores3qiua 
noxlongior e í t .HInc coliigiturjquod ad 
deíignandas horas pro ofücio dluino per-» 
ageiido,tam nodturno .quám diurno, non 
íunt coníideranda: hora; díei naturalls, ícd 
artiíicialisj ab ortufcíl ícetvfque ad occa-
íun^quarum horarum ínteritltia non feni 
24are 6 & ^n igui t Marc. 13 .Nejcitis, inquit, quando g per erunt aequalía,íed augebuutiir, aut d i -
Jtrmh 
8 
Cantk. 6. 
Domtn/ís yemtfero}an media notfe,an galli 
canta^n mané: (pLavc ínquit Arnobius ín 
Pfalmumi29. Prima cullodia a vefperc 
incípic, fecunda ad médium nocHs at t ín-
gitjtertia paulum tranfit j cjuarta eíl v i g i -
lia matutinajCjuse ín ortum luminis adim-
pletur.Hamm excubiarum inflar, Eccle-
íia^vt cailrorumaciesordlnata, Cant íc . 6. 
cul á Darmonibus perpetuo parantur iní i -
diíEjexcubiasclerlcís agendas conftituit¿id 
que n o í l e eo cnlm temporejpr^ferdm au 
tore Hyllar ío ad Pfal. 118 .circa i l lum ver 
{nmiMemorfuinofte noministui Domine: 
fubrepunt animo impura? cupiditates, 8c 
9 
Soto, 
minuentur pro augmento, aut d imin iu ío-
nediei, acnod í s j l ecund iun diüerfa anni 
t émpora . 
Ailcrtío terría iam nunc,<Sc multo ante 
noftra témpora noclurni ínmiicum Laudi 
bus recitan ccsrperüt ín vna vigilia noftis. 
Idque permiílü, &iníb"turíone íümmorü 
Pont i í i cum iiidulsientium Imbecíilitatí Ira 
mana^qua: v íx poterac conícruare í M m 
íntcrcaliatuni modum recítandi nodur-
nos,(ScLaudesfcparatÍm ín Imguiis vígilijs 
no<Stís.ltarefert Amalariusin apólogo an 
t iphonarumA ob id í n q u í t H u g o de San-
d o Vicl;ore,lib.2.deEccleriaftíco ofíiciü, 
1 0 
AmaL 
Hugo* 
vit iorum ftímuli,pcrrecensatrumptumel C cap.2.infiitutum eíl:, vt nochirnum oín-
GnUisL 
DJThom, 
bmn corpus exagirant, <Sc corporls ínqui -
namentis máxime occaíio datur . Multa 
¿//o íewj>ore,ait Ambroí ius ad cunde Pial . 
tentamsnta proferpuntjtmc feruet carnü i l -
lecebrdjunc tentatorillrídit.iílx autem cx-
cubíae fiebant recitando íingulis vigilijs 
noclistres nofturnos diuinioftícij,¿kLau-
des i n vltima vigllia,vt ait Guliielmus D u 
rancus í n r a t í o n a l i l i b ^ . c a p ^ . D . T h o m . 
incap.i4.prionsad Cor ín . 
Sed forte dubítabís,an omnes clcriclad 
crant íingulis nofturnis ? 
cium non concludatur orat íone, í icutdiur 
num^eo quod íimul cumLaudíbus iam d i -
ci confueuit.Scd quándo hace coníHtutío, 
aut pennífs io incoepent incer tum eft. Caf CafsL 
fianus l íb.de iníri tutione Monachorum c. 
4.ait iá fuo íkculo matutinamfea vero Lau 
des compleditur) qux foiebat in Galliae 
monafterijs recitatis noí lurnis paulo poft 
cclebrari,ín fuo monafterío cum quotidia 
nis vigüijs períici,<Sc confummari. i 
Sed dubitabit q[uIfpíam,poíl:qiiam vfus 
an quídam ad D obtinuit, v t nofturni íimul cum Laudibus 
primara , altcri ad fecundum, aíij ad ter- recitcntur,qua noelís hora recitan' debent? 
t iumímih ihoc incertum eft , Dominicus 
vero de Soto l ib . io . deíuftitia 8c iurc, q . 
vlti.ccnfet hoc poil:rcmü,fubiungens om-
nes elencos fimul ad laudes matutinas i n -
tcrfuiíle, ad n o í l u r n o s vero feparatim: 5c 
fie cenfeoi 8c hoc videtur confonum ínf-
ftltuto milítaríjcuius argumento vfurpatx 
funt viVIiix lacra:. Ali) vero pr ímum cen-
fent cíle verum:tum qula omnes clerici tc-
nebátur Integrum officium recitare : tum, 
qma Hberum érat cuíque recítato vno no-
¿ tu rnofe i t c r iun fomno arque quicu tra?; 
11 
Duas de hac re ínuenio fentcntias. P r í m i 
aflerentíum no¿l unios, 8c Matut inum re-
citan deberé ín fine tenías vigilia: noéíís 
ínter receííum tenebramm, 8c aurora? ad-
uentum.Ita diuus Antonlnus 3 .p. t í tu. 13. 
cap.4.^.4.Albertusde Fcrrarijs, & N í c o - Antbn* 
laus Ploue ín titulo de horís canonícis ,Gl. Alber» 
prag .í 11 t i tulo qualiter hora; l int dícendar, 
inverbo,off icíuni ,RobertusBellarmí. to. BeÜíírW* 
3.de orationc.Iuuatur harc íeiítcntia ex re 
gula faneli Bcncdicl:í,cap.8. iubentis tem-
pore hyemis furgendum eíTe ad vigíliás octavia 
De fmgdis horisin pafticuLiri, 
Cy¡trian* 
Juguftiné 
n 
Dionyf 
i , 
Bafil. ' 
Ambrofi, 
Hierony, 
thryfof.[ 
oclaua fiora nofliV, y t nioclíce aimplíus de 
medía nodtcpauíetur . I tem id víu Romac 
rece^tuin cíR1 teflatur Anialarius in iiB.de 
ordíue anu'phoiiariirr], ca.4.TertIó. Cliríf-
t.us Dominas non media i iode , íeci in au-
rora íurrexit tenro tune furo-endum eíl ad 
vigilias íacras decantandas, vt ait Cypria-
nus de orarionc Domin i ca I Antecedens 
airerunt multi Sanftiiípeciatim D. . Augu-
ílÍnuslib.4.cleTriiiitate,c.ó. D . Tho .^ .p . 
q.Y i . a f t .4 .^ q.^2.art.4.¿k: alij.Qi-iartó íde 
colli^icur ex Hymnís quos decantare fo-
let Eccíeíia in Laudibiis Matutinis , qui 
non behe aptantür mediae. noctis tempo-
ye:v,g.Eccs tam noftis tenuaturymhrdjlucM ^ 
aurorar ilans corujeat. Quin to , quia n i -
mis durujn eft ,&nociuum íalutifurgere á 
ledo media.nofte^quando incipit íieri d i -
geíl io coeníe ,^ permoieftüfurgerejSc iré 
cubitu bis qualibet nocie. Secunda íenten 
tia eft aHerentiuni mediam noctis horam 
eirecommodiorem, & i n ea debere.decan 
tari nocturnos cum Laudibus . Prpbatur 
ex fandis Patr ibusiD.Dionyí ius , epift.ad 
Demophiium agens de B.Policarpio.,ait, 
Ctrca yero mediam noñem^m tempore con 
*fueuerat ipje femper apud fe ad diumos euigi-
¿are Hymnos3expergífcitur quidem , & fm~ ^ 
| í í : eandem horam pra? exteris commen- • 
dat Sextara,Athanahus lib.de virginitate, 
circa fínemjBaülius in reg.fuííus difputat. 
mterrogat.37.ex Pfalmiílaj <& Apo í lo io -
rum Adtibus idem aíTerít, & Hyl la . i n Pf. 
1 iS.circailium vcr í icu íum. Media noffe 
furgebami&'c. latísluculenrer, <Sc A m b r o -
íiusibidem, íerrnon. 19. fuper verfum e-
iufdem Pfalraí, Prauem in maturitate, & 
c/<íw<í«*,HIeronymus epíl lo.S. ad Deme-
triad.cap. 8. Chryfoftomushorail. 42. ad 
populumjíSc 26.in Aí la Apoí lp lorú . H x c 
fecunda fentcntia mlhi verior videtur , & 
magis coníona vfui Ecclefise primiduar;ac 
proinde eligenda. Et probatur praeterea D 
víu omnium Relígionumjin quibus vigee 
Ecclefiáflicad'íciplina I m ó & víu in í ig-
níorum Eccleíiarum Cathedralium, ferc 
i n tota Hiípania.Et prxterca ea hora i l i u -
ftrior carteris nontis horís fine difeeptatio 
ne aíTeréda eft. Medía nofte Angelus per 
cufsit AEgyptura, Exod. 11 .Media noftc 
prudentes Vi rg in es ducuntur ad Spon-
íum.Mat th .a^ .Media node Chriftum na 
• tum credít Ecclefia ex cap. 18. Sapíent.dü 
medlú f i l e n t i j A c Alias mediacnodis p rx 
roo-atiuas lege apud Hier.ad Pf. 118. efrea 
illa v e r b a , i t ó w mcíepirgebamy&c. 
A A d argumenta pro alia fentcntia refpo-
detur, nos non damnare.D. Bepcdicli inf-
ílitutumjneqj aliquorum Canonicorum fe 
cularium coníuetudinem recítandi nodur 
nos cura Laudibus inido vigilia; quarte no 
dísi led approbare vt perfediorem ad d í -
uinas Laudes decantariclas,Ó¿: vtmagisray 
llicain,inedia: nodis horam.Ad fecunduni 
Roma: id eíle receptum quoad C a n ó n i -
cos fécula r e s ^ R e l í g i o l o s non vfque a-
dec) reíormatos. A d tercium.P ofíet confe-
quemianegari: quia fortaíle yidlias facrap 
non íunt in í l i tu tx ad celcbrandam C h r i -
fíi refurredionem., Secundo negaturan-
tecedens ex íententia multorunj Patrum 
Grseccram, ex Athana/i. vbi fup. Grego-
rio Ni í leno oratione priraajdc íecunda de Nijfen, 
jlefurredione Dominio Cyri í lo Alexán- Cyníl. 
d r i n o l í b . 2 . in Ioannemcap.44. Éu thy - Euthym, 
mío cap.28.in Maitha:um,Nicephorolib. NtcephoY, 
i .cap^i.exLatinisAmbrof.adcaput 14. ^ff^roj. 
p . L u c ^ H i e r o n y m . e p i f t . i y o . ad H e d í - Hieronym, 
bianijq^.Gregor.hom. 21. i n Euangelía. Gregor, 
Adquartumrefpondetur. Hymnos i l -
los clíe compofitos pro maio ri parte cle-
ricorura, quLrefugieMtes laborera vigilía-
rü circa mediam nodem ablque dubio fa-
tisfaciunt recitantes circa aurora.* tempus. 
Nos yero dé hora perfediorí , <5c fpititul 
commodiore locuti fumu*;. Secundo ref-
pondctur.Quifurgunt circa nicdiara no -
d é vt recitcnt o f í ic iü diuinüj fere vfq, ad 
aurora occupantur.Ad qu in túnosno néga 
mus carné molefte ferré furgere circa me-
diá nodé i fed dicimus eífeaptiorem prop 
ter iTiulta,qu3efuperius congeísimus. Sup-
ponibus itera,horam mediaE.nodis eífe co 
modiorem parcis, 8c íeiunantibusj quales 
deceteífe Ecclefíaílicos viros, no vero be 
n é coenatisj(Sc íaute potatis.Bene Hieron . Hieronjm* 
epi.22,adEull:h. Ad oratione tih denoñefur 
genti non mdigejiio ruíiufaciatfed inanitai. 
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JJe exterarum horárum dntiquitate¿ & qu» 
dtei tempore j 'unt celebranda í 
Rima a í re r t io .Omnesfun tho-
rae inftitutac á principio nafeé-
tis E c c l e í i ^ vt patct ex citatis 
i n dubitatione de numero horarü Canoni 
carü. Verü eít quofdam initium priras ho 
rxadCafsianüreferrc , -qui& videtur lioc Cafsia»* 
dicere li.3 .c.4.fed multo ante primar hor^ Ckmens* 
mentionc fecit Clem-co^uiis Apoíl . l i . 8. 
conft.Apoíl.c.4o.(Sc non obfci^e íníinua 
runt 
D e horis Qanonicis.Controuerfia / . 
Hieronym, 
Moftkn. 
Vaunt* 
JJtdor* 
BUronym 
s 6 4 -
rút Bafi. Inrcg.fuílus dlfputatlsinterr.37. A 
Hicro.epifl-./.ad Laetá: & de Coplctorio, 
fatcor, noinueniotamapertammftltutio 
ncm apud Parres antiquioresj funt tamen 
quíedam quae illud infinuant. Secunda af-
íerdo compleditur i d , quod probabiliuá 
iudico de tepore,quo reliquaz horae prse-
ter nochirnos^ác Laudes ceiebrandae íint. 
Nam prima hora celebran debet oriente 
fole, vel pauló poft. Moueor autoritate 
Glementis vbi fup.Dí/«£-«/o(inquitJ gní-
tias agentes quomam iUummauitms Domi-
nus^xpulja noftcjú* mdnfto dte, Et Hiero. 
eplft.8 .ad Demetri.c.8 .PríCíe)-P/rf/wom/» 
& orationís úrdmem,quod tibi hora. Tcrtia, g 
Sexta^Nona^dVe^erum^edia nofte, & 
mane femper eji exercendum. Nótate vocc> 
mane^ux figniíicat eam diei partem cum 
oriturSol.Benefcio non inultos cenfere 
ante folís ortü in crepufeulo matutino de-
beré celebrari.íta Hoftien.Ioan. Andr.<ifc 
alijfupercap*!. de celebratione Miííarü: 
fed non video quo fundamento firmo, aut 
probabilí nitantur. 
D e horse Tcrtiac>Sextac, 5c Nona? anti-
quitatenullaeft aputlfcriptores cotrouer 
íia,neque de téportí quo celebran debeát: 
fi in memoriá reducás id, quod fuperius ad 
iiotauiindubit.4í. quomodofint iflhecté C 
pora acclpíenda habita ratione diei artifí-
cialisjqux interdü logior,interdú breuior 
eft. Quo memorato etiá aduerte, quod vt 
prima hora femper celebratur ín ortu fo-
lis,ita fexta finitur meridic, 8c vt feptíma 
incipit á meridíe, ita decima fecunda ter-
mínaturoccafu folís. Hínc íit vt tcrtia iri 
hyeme,quando dies eftfolum o¿to hora-
rum incipit ab hora nona dieí,&íínítur de 
cinia,&: nona hora Canónica incipit cele-
bran ante duas horas poft meridíé,(&: finí-
tur ante tres3 haec funt intelligenda íuxta 
fupputatíoné horarú diei apud Hifpanos, 
& Gallos. Quí ifta minutius contemplan 
velit legatDurantü ín lí.de rití.Eccl.nobis D 
|io eft anímus ifta mínutula perfequí. Sed 
máior ratío dubitandí eft de tempore díei, 
quo vefpere deberentcelebrari:videtur l i -
quidé poft. Solís occafum vefperas recitan 
das.Pnmó,quIa Vefperae dicütur á lidere, 
quod nücupatur>/:/e^er,& decídente folc 
orítur.Ita liido.de Eccle.ofíi.c.22.<3clí. 6. 
Etym. c.vl.Secundó.Quia veípertínü offí 
cid lucernaríü app&llatur á DéHiero.2.ex 
pofi.ad Pfa.i 1 8. E x eo auté fie vocatur,q) 
tune lucerna accendlfolebát.Tertíó.Quia 
.C6c.Turon.2ican.-4; afferit vefperas hora 
decímafecuda eclebrarij hora amé decímá 
fecuda no poteft non eííe ín Solís occafu. 
No dubito pr^fato tepore folítas eíle c ele 
brari vefperas antíqüitus,modo vero quo 
plures adeíTe poffent vefperarü celebrarlo 
iii,á quíbus celebritas folenítatüin Ecclef. 
Roma, incipit, vfu receptú eft,&ínftítutü, 
Vefperas modicü quid poft nona decáta-
taríj retinuerut tamé nomen antiquü.Per 
qus patet ad argum.in oppofitú ,&pro co 
ronide notajíuítis de caulis Ecclcfiá inftí-
tuííle can.folent.de confecr.díft. 1 .ín Qua 
dragefima Vefperas eíle decantandas ante 
coena,<j> de publica recitatíone in Ecclefia 
íntellígendü reor.Na príuatím poft coena 
recitan nuliü eft incoueníens, vt aitSvlu. ty^ft' 
ver.Hora,q.9.CaIct.ín fum.verb.Horarü. a 
- De CópletoríJ antíquitate tátaquátaín • 
Cíeteris canonícis horis ínuenítur, non íta 
cxprefsé coftat.ficut de relíquis horis. V n 
dclladul.Tungrc.de Cano.obfer.pro par. Rádtílph* 
14.affirmat Primá,& Copletoríú poft alia 
rühorarüínftitutíonc addira. Quod falíu 
eíle rcor, vt coepi dícere ages de antiquíta 
te Primas horx:8c de Copletorío extat D . 
Baíi.no ígnobíle teftimonlú ín regulís fu- Bafilt, 
íius dífputatis,interr.37.T«í' ame.(mqú{t). 
primis fe iam mftibus intendenúbm tene-
bris fequetur petitio, yt quieSj quam fumus 
capturi inojfenfa, & abomniperturbatione, 
ac yitio liberaJit^qua etiam hora recitari de-
bet Pfalmus nonagepmus. Sed rogat quif- •ír"0?'• 
pianijqua díei parre debeat celebran C o -
pletorium. Multímultadicunt, exillimo ? 
antíquitus Completoríum ad initíum p r i - 'h 
mx vigilise noftíi ante quam iretur cubí-
tum celebran confueüiífe.Sic infinuat Ba-
íilíus modo citatus,& aperte aíTcnt Ifído-
rus libro 1 .de officío Eccleíiaftico,cap.21, 
8c exl í idoro ConciliAquiígranenfe,cap. 
118.ídem collígítur ex ómnibus, quae re-
cítantur ín CompletoríJ officío, in Píal-
mis.Síngulis nanque,nod-ís íit mentíojín 
Hymní principio, Te ÍHCM ante terminum, Clithe* 
8c lucís vox autorc Clithoueo ín expofi-
tione eiufdem Hymní non accipitur pro 
luce corporísfolarijjfed pro luce crepuf-
culijAntiphon^ íimiliter, Salua nos Vomi 
ne yigilanteSjCufiodinos dortmetesMisaccc 
dit, quod Vefpera? folebant recitan hora 
diei duodécima in fine dieí,vt fupra adno-
taui^ergo Completoríum iá íioftc ingrue-
te celebrabatunat vero poftea téporis fue-
ceíTu ab hínc alíquot anuís, Eccieíia fan-
¿lífsimcAprudentífsime inírituit C o m -
pletoríum ante noi^is incoeptíonem A ad 
¿ i n aliquiteneantur has homs r e c i t a r ^ ? 
tum finem decantar^ vt Se plures exlaicís A omnia bona.Et coníirmatur,quía nulla eí l 
Refpublíca, quamuís barbara,quae natura 
lumine diélate non habeat fuos míníftros 
deputatos fíngulís officíjs,5cfunch*oníbus, 
milítííe militiesjlítíbus dírimendís iudícesj 
Se máxime ad cultum fuorum Deorum fi-
fmco. 
conueniantj 5c oceurratur perículis mul-
t is ,quenoélu accídere folent^ á c i n m e -
moiiam fepulturíe Chrifti Dominí j nam 
ante folis occafum Chriftus fepultus eft, 
vt ait Clemenslib.y.Conftit. Apoftol.ca. 
16. & D . Ignatius in Epift. ad Trallianos: 
íi plura cupis lege Doftores cap. r. de ce-
lebratione Miílarum,(& potifsimé Fran-
colinum de hor. Can. cap. 17. Et quídem 
beneuole leclor hxc hora Completorij 
apud viros fanftos celebérrima debet eí le . 
Sí eidem intereíTe valde Iaudabile,(Sc fru-
Ouofum : quod egregié profequitur Tur-
recremata ad regulara fanétíBencdi¿tí,tí-
Turrecrem, tu.ii7.<&D.Ambrof.inPfaI. nS.citatus 
á Soto. 
C O N T R O V E R S I A V I . 
A n aliqui has horas temantur recitare > & 
qm fintjquojj iure adid tcneantur? 
Ifputatío eílderecitatíonepri-
uata,nam de publica pofteá di-
ceraus.Quae omnia negatiue ex 
pedíunt harretici noftri tempe* 
rlsrLutherus Su fequaces, & ante illü V v í -
clephus,vtviderelicet apud Vvaldenfeni 
in initio quinti tomi, de Sacramentalibus: q 
qui hzereticus docebat reijeiendam talem 
orandi formara, ac deobligandos eíTe E c -
clefise miniftros á tam grauí onere nullo 
facrae Scripturae fundamento fulcito:nobis 
tamen fit 
Prima aíTertío. Apprime decorü,& per 
ncceílarium Eccleíiae Chriftianae minif-
tros deputare, quibus ex officio incum-
bat Deum publice laudare, ac Deum pro 
populo interpellarc. Probatur aíTeríio. 
Cultus diuinus in omni república etiara 
barbare inftitutapriraum locü tenet prac 
caeteris ofiieijs ac muneribus, vt fupra do-
cui in materia de Religione,&: in cultu di- D 
üraopotior,acfrequentior eft oratio, ac 
Dei laus jergo ad id muneris excrcendi de 
bent eíTe mlniftri deputatirtum quia ho-
mines é media plebe non pollent eaarte. 
Se peritia,quac neceífaria eft^ vt cultus ex-
tcrnusi,de.quoloquimur,fcité ac ordinatc 
cxhibeatur:tum quia alijs negotijs oceupa 
tinon poíluntiugiterin hoc verfari: ergo 
id prxcipué aíTerendum eft in Ecclefia, 
quae multo excellentius Deum colit,& ag 
iiofcit,ipfum eíTe omnium bonorum fon-
tc, á quofperanda.&petcndafuntiuglter 
élorum,ad quos etiara interpellandos po-
tifsimos deputat miniftros: ergo id non 
eft negandum Eccleíiíe Dei, quae & huma 
nae natura?, & gratiae illuftratür & ÍSpiritu 
fanáti duftu gubernatur. VndeEfaiae. 62. Efai, 
Deus 3.k,fuper te Hierufalem minijlros con~ 
ftitui cujlodes iota die,ac nofte mperpetuum • 
non tacehmt:Súpet quera locura Hiero.do 
, ect Deum loqui ad Ecclefiam.-cuftodes ve 
B író SacerdotesChriftianos interpretatur;(5c Hieronyjfí0 
Bernar.ferm.76.iri CantiMñ illad:lnuem~ Bernar* 
runt me yigiles qui cujiodiut ciuitatem3 vi-
giles Intelligit Eccleíiafticos, qui in oratio 
jfiibus pernotantes orant pro populo.Se-
cundo.Etíicommune príeceptum lit totí 
populo Chriftiano fine intermifsione ora 
ii:e,(Sc femper orare,ac non defícere: tamen 
publicis orationibusDeum colerejPfalmis 
¿^cHymnis Deum laudare certis perfonís 
ífuítcommittendumj tumvt corum curae 
üncumberet:tum quia non omnes rite id 
rtributiperfoIuerent,neque poífent varijs 
inegotijs implicati. AíTertio pr«efata á lu-
inineliatiiralidocetur, vtpatet ex addu-
éjús probationibus. Sed obijeiet quifpiam, 
moninde colligi tales Eccléíizc miniftros 
venenad iftarum horarum Canonicarum 
irccitationern.Refpondctur,id non eíTe de 
iiure diuino,(Sc naturali/ed eidem multuni 
<:onfbrme,vt fupra late deduxi, valdeque 
<.lecorum Ecclenae Chriftij quae determi-
nauit témpora huius cultusj tum quia aéli-
bus publicis nlfi defígnentur certa tempo 
3ra,neque ordo eíTe poteft, ñeque perpe-
mitasrtum quiacü ad ifthaec populum in-
uereíTe fit quafi neceífarium, non minus 
crit ftatuere certa témpora, quibus pofsic 
conuenIre:aliás ñeque omnes fímul con-
currere eíTet pofsibile, ñeque etiam feire 
qua ratione negotia familiaria eífent dif-
poncfldajne officio diuíno peragendo ef-
lent impedimento .Sed fpeciatim dilTeren 
dura eft,qui fint ifti oblígati ad horas C a -
nónicas dicendas. 
Sít fecunda aííertlo.Tría hominum gene 
rafunt,quIbushoc munus recítandi diui-
num officiumintellígatur poífe incumbe 
re,videlicet Clerici,BeneficIarijjac Mona-
chi.De fingulis dilferendum eft.Et ideó fie 
huic controuerfix generali annexá 
b i s * 
JO S D < ? Horis Canonicis. Qontrouerfia ¿ S D i f y . n 
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A n emnes Clerici mamibus ordmb/ts m~ 
tiati, yidelicet Prejbyteri, Diaconi, ac 
Subdiaconi temantur officium dtuimm 
'recitare i 
Ffirmatiua fententia communís 
eit. £ t probatur ex ca.Pre/hyter 
decelebratione Miílarumjquod 
expreíle tantum loquítur de 
presbytensjdc fub eluídem verbls, & titu. 
refertur 91. d.Sed Innocentius ín ca. Do-
lentes jimnores etíamClerícos exprimit,né 
pe Díaconumj-Sc Subdíaconum3 8c claríus 
ín cap.fina.92. d. Et facít pro hoc Canon 
£leuthcrm,8c Canoi^Clencüs, dlll:.9i. 8c 
Concíimm Bafilienre.fefsí. 21 .Ac demum 
probatur, quía efto non exprinieretur ín 
iure,vt alíquí contendunt^confuetudo E c -
clefíae id declarauit,vtaduertitNauarr. de 
oratlone c./.num^.Ratio^quae mouitEc-
cleíiam ad hoc prsEceptumpraefatis íníun-
gendum,h3ec eít,quia iftiulmodí facrívor 
dínibusinitíati díuino cultui funt deputa=-
tí,hoc ipfo quod facrís ínítianturj fed E c -
tlelía decreuít ad diuínum cultum pertín c 
re,<Sc potífsírae officium diuínum recíta-
rej ergo facrís ordiníbus ínfignítí ad illud 
tenenturjhac ratíone vt í turD. Thom.in 
quodlíbeto <5.artíc.8.quem fequunturom 
nes Theologí, nemínc dempto.Quae ratio 
í ibene expendatur, probat íure díuino 
praefatos ad id tenericfed media determí-
natíone Eccleliíe praefcíentís modum co-
lendi Deura publicé confiftere in díuíní 
officíj recÍtatíone,inftar aliarum determi-
nationura^quas fecit circa prazcepta díuí-
na,v.g.c6raunícandij aut cofitendi pecca-
ta.Maíor ratíonis addufte adíuuatur ex eo 
quod Apoftolí,qui presbyterí erant, Afto 
rum 6.profitentur fe orationi, 8c verbo 
Dei inílantes futuro^ &Iacobus capí. 7. 
JnjirmAturquis in yobis^mducat presbyte-
ros^yt mnt fnper eum, quaíi presbytero~ 
rum praecipuum munus fit oraré pro a-
líjs. luuat candem maiorem propoíitio-
nera díílum Archldiaconí in difto Cano-
ne Eleutherius, quod ordiní facro anne-
xura fit officíum3certe no alíud nifi Deura 
colere orandojvnde in ordínatíone Sub-
diaconorum fecundum vfum Romaíium 
dkkm-.yidete cuius minijlmum yobis tra-
m f t r 0 ideó 'fi yf^te mng fuijiis W'di 
B 
D 
Ecclefiam,modo debetis efe afsidui, &c . 8c 
ín benediétíone corundenij eos in fa~ 
curio tuofanfto ftrenuosyjolicitofquc mjti-
tuas ccelejtis militice excubttores. Ac deníq,-
bsec eft communís fententia Canonifia- D.Thom 
rumíácTl ieo logorum.l taD.Thom. Pe- pal}í(lm 
trus de Palude, Gabriel, ad quartum Gabrtel, 
fentent.diftínctio.4.Sotolib. lo. deiufti- Soto, 
úa>8c iurejquaeíHone y .artículo 3.loannes Medi. 
de Medina Cod.de oratione,(Sc allj recen-
tiores3<Sc Summiíbe ín voce, Canomca, 
horaCanonica.lzem gloífa, Innoccn. P a -
normí.&: cacterí ad caputtPreJhyter. de ce-
lebratione MilTarurn, 8c in Ciem. 2. codé 
título. J 
D e h i s v c r ó , quí minoríbus ordiníbus 
funt initiati maíor eft ratio dubítandi: et-
enim gloífa in Cano.finalijdiftincl;io.92. 
affirmatíuam partera tenet, 8c probat ex 
díclo Canone príecípiente no folum pref-
bytcris autDíaconís , verum 8c cuicumqj 
Cíerico Eccleíiae deputato officium diuí-
num recitare^ candem fententiam tenent 
loannes Andracasj& Panormitanus in ca- Andraas, 
pite primo de ccIebrationeMiffarura. E x Panórm, 
iuuatur fecundó ha^ c fententia3quía clerící 
minoríbus ordiníbus initiati deputantur 
díuino cultui, hoc ipfo quod clericatu or-
nantur3 quod vel ex ipfo nomine appa-
xev.Cleros ením Gvxcc,fors dícitur, «Se ele* 
ricí, quí á carteris oceupatíonibus ferao-
ti in fortem Domini eliguntur, vt docet yrfia}í 
Vrbanus in epiftola ad Epífcopos,& Ifi- 7/^or * 
dorus capite C/meo21.diftindionc: er-
go tenentur ad colendum Deum for* 
ma, quam pnefcripíit Ecclefia pro Deo 
publíce colendo. Sed Panormitanum, 8c 
GloíTam deíTernt omnes Theologí, 8c C a 
noniftíe,tenentes Clericos minorum or-" 
dinum, nifi fint Bencficíatl > aut M o -
nachi, ncutíque teneri ad perfoluendum 
diuínura officium, aut quoduis aliud3 ita Sotel 
Sotus vbi fupra, «ScNauarrusin opufeu- Ñauar¡ 
lo de horis Canonicis, capí. 7. num. 12.5c 
probatur príraój quía nulla extat lex eos 
ad aliquod recitandum obligans 3 nori 
igitur funt oblígandi . Nauarrus tamen 
de his dicit primó, aliquando fuiífc con-
fuetudínem, vtEpiícopi cisimponerenc 
quotidie, vel Pfalm, Miferere, vel Can-
ticum graduum, 8c viguilíe confuetudí-
nem recitandi^quo obligabantur,& obliga 
buntur, vbi/uerít talis confuetudo; be-
nc aíTcrltí fieíTet, non tamen extat, ve 
rede aduertít Sotus. Secundó dicít, fo-
lcrc?(<Sc deberé Epifcopos ordinantes ci> 
jníun-, 
3 
Deohl ígat ione Religioforumadrechandum. 3 0 7 
ímiingcrealíc[iiotprcccs d icencl3s , Iuxta A feísíReligionís, quar choro vtltur. C o n -
iultó appofuí príeíátam lIniIratIonerri,prp-
pter profeíTos quaründam Rel íg ionum 
ordinatarum ad quscdam opera miferí-
cordlíE j vt Religlo Hofpitallaríorum: 
vel ad mllítíam, vt Religlo rnllítaris: <Sc 
propter Religiones, qu.T in fui initio vo-
luerunt fe ab hoc onere liberare , vt So-
cietas I E S V . ProfeíTos harum, <Sc í i -
milium non teneri recitare citra contro-
ueríiam eftiqudd íi e¿¿ fuá regüla,aut con-
ífitutionibus ad certas qualdam preces 
paltidán*' uieiitejnPaludaniin^.d.y.cj.iy.in di.can. 
íinali d.^a.Et tune inquit Nauarrus i i con-
leuferínt tcnebuntur íaltem ratione paíli^ 
qulnimódicojinale faceret Epifcopuseos 
grauansjvltra id quod teñen tur: 6c ipil no 
. bene facerent coiiientientes,.Sc íi confenfe 
rmt,iudicaiiduín eíl de illo padlo íkut de 
alijSjquac poteraut faceré cum alijSj qui no 
íunt Epiícopñdc forte ñeque i l lud pavura 
erit vaiídum iinelicentia Pontincis, quia 
in re graul,& quotidie onerofa.Tertio d í -
cic teneri eos ad maiores gratias agendas, 
quám alí) laici piopter honorem clerica-
tus íufeeptum: fortaiTe plures reperiuntur 
laici,qui ad maiores & plures gratias agen B ftarri. 
obligentur j confulenda funt fuá ftatu-
taj vtrum obligent ad culpam,vel dum-^  
taxat, íicut aliae obferuantiae, ad p ce-
das tenetur propter maiora,<Sc plura bene-
íicia?quíc á Deo acceperunt: praeterea nos 
tantum agimus de precibus ab Eccleliain-
íl:ítutis,ad quas ratione clericatus tenetur. 
Ad argumenta pro Panormitano ref-
pondetur , iilumtextum, íi coriííderctur, 
potius eíTe pro nobís: nam non loquitur 
de quibufcuncjue deputatis cultui diulnoj 
led tantum de ordlne facro iní igni t is , aut 
vero de his, qui alicui Eccleliae addifti 
funt.Etfecundóiquia non funt ifti totali-
ter,& plene deputaticultui dluino, ñeque 
míbrtem Doniini eiefti: quod vel ex eó 
patere poteífrquia pofTunt inire conlugia 
Óc renuntíarc clerlcatuij ñeque fruuntur 
prlullegioclerícah^nlíihis vel illis condi-
tionibuSjVtdlciturin Concillo Tridenti. 
íefsionc 23.cap.dereformatione.Item of-
ficium eorumcortíiflittantüm in praepa-
rando tépla,vafa,'Sc liulufmodi^ nec habet 
eorü officiú proximumordinem ad E u -
charidig SaCramcntum,ficut officium Dia 
coni,'ScSubd'aconIJquofit5Vt ñeque E c -
clefia recítandi aliquid obligationem im-
pofucrit.Er.perhsec patet ad fecundum, 
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Dé obligatione ^eligióforurn ad 
reálandum. 
Écundum homlnum genusji 
de quíbus controuerti poreft, 
anteneantur recitare horas C a -
nonIcas,Monachí funtí & om-
nes illí Religiofi, qui voto folemni R e -
liVIonls adftrínguntur, etiam fi non fint 
facris ínitiatl, ñeque benefíelum Eccle-
{aí l icum habeanc¿ dummodo fint pro-; 
Et videtur vera pars negatiua . P r i -
mó. Quia íi ralis eflet obllgatio, ex vo-
to folemni nafceretur, quod efíe falfum 
inde colligitur, quiá in voto folemni tan-
tum funt tria eílentialia vota, in quo-
rum millo ñeque formaliter, ñeque vir-
tualiter prafata obllgatio includitur. Se-
cundó. Hoc ditíert ftatus Monachorum 
ab ftátu Canonicorüm Régulárium,quod 
iftis per fe competir, vt íint Cíerici, ar-
que adeó deputati Eccleíiaílicis mini^ 
ííerijsj at vero ftatus Monachorum per 
fe ordinatur contemplatloni, & operi-
. bus vítae contempíatiuac . Dodrina eft 
^ DiuiThoinze 2. ¿.quaeftiohevltima, ar-
ticulo 8.ad fecundum. Et multum con-
formis his , quae de Monachis dicunt 
fanéli Parres , fpeciatim D . Híerony-
mus , <Sc Diuus Auguflinus, relati. 16, 
quxftione 1. ergo Religioíi quandiú cle-
rici non fuerint, ex eo quod Monachi 
funt non obligantur recitare officium di-
uinum. Confirmatur ,j & máxime \ nam 
Monachi quos appíeílamus laicos ( ius 
vero vocat conuerfos) non tenentur re-
citare officium diuinum , vt omnes fa-i 
U tentur; at non funt minus Religioíi,quam 
c.Ttcri: ergo ftatus, aut profeísio Mona-
chorum non inducir obligationem recí-
tandi horas Canónicas. Tertió. Si M o -
nachi ex vi profefsionisi Se voti teneren*-
tur ad recItandum,non poífent liberan ab 
hac obligatione, nifi ex Summi Pontifi-
cis difpenfationejficut ñeque facris initia-
tiaut benefician): confequens eft falfum: 
nam fi aliquis Religicfus, qui choro in-
ferult, conuerfus cfficiatur,quod fola vo-
lúntate Pralatl fieri poteft, non tenercrur 
officium diuinum períbluere , íicut ñe -
que alij ReHglofi laici: fignum érgo ell: 
antcá-
Z). Thom* 
Auguftin. 
Hmonymt 
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Medina, 
Fdíidan» 
'Antoni, 
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ant«a non tenerl ex vi profefsionis A títutam fpeélet hulufmodihomínumgc-
nus cgregium alere propter heroicum 
vlucndi modum ,t'quo Rcfpublica Chríf-
túma decoratur, íicut ex hís quí \rolun-
tarie feruiunt iníirmis, tamcn tencríeos 
fuac. 
l a IiAcdubltatlonc omnes tamTheo-
logl, quám lunfperltí tencnc partem af-
íiraiaiiuam, vno excepto loannc de M e -
diiiaj cpi in Códice deoratíone, cjuaef-
tlonc, Qiialker íit orandum in publica o-
ratione, in negatiuam inclinar. Sed cpii 
concordicer tenent affirraatiiiam , vari) 
íunt i n afsignando vnde ortum habcat 
hniufcemodi obligatio . Paludan. in 4 . 
fencentiar. dítHndione 1 y. qusftionc y. 
aic, Monachos teneri ad recitandum of-
cium diuinunij qui vkunt ex cleemoíy-
nis > qux á populo iplis erogantur , vt g 
pro eo orent, ¿c vacent diuino cultui:& 
parí ratione etiam nouitios elTe obliga-
tos ait. Sed meo indicio loqultur íme 
fundamento folido j & omnino volunta-
rio. Tum, quia eleemofynae non dantur 
pro Religioíis , ve diuino cultui vacent: 
hoc enim munus Clericorum proprium 
eft, íed vt pauperes fuílententuritumjCjuia 
decima; coníignatae funt prohisjqui di-
uino cultui mancipantur í non quxcun-
que eleemofyns. Quod íí aliqua coeno-
bia í i n t , quac ex decirais viuant, per-
pauca funt: imo neque dedmae femper 
alere vtminiftros íuos non probatur ira 
c l a r e j V t ínfra videbimus. 
Sotus libro 10.de iuílitia íurc quse-
ilione y. articulo 3. potifsime roborare ^ 
innititur partem affirmatiuam ex con- 1 
íüetudine imraemoriali. Secundó exeo 
quod Religioíl choro dicati ex fui ordi-
nís inftitutione id habent, in quo acce-
dit Diuo Antoninoj Nauarro , pro-
batque in hunc modum. Omnes Rel i -
giones antiquíe, qusc fub v o t o folemni 
Ileligionis militarunt, obügatíe íuerunt, 
& pbiigantur in communi choro o í n -
cium diuinum perfoluerc: crgo omnes 
Religiofi, qui eidem muneri lünt addi-
da j quotics á choro abfucrint , tcnen-
tur idem ofíicium recitare, quod in.cho-
ro publico canerenc. Antecedens,ávt cer-
tum fupponit, etením cum Religiones 
inftituantur , vt vacent diuinis laudi-
bus, & hoc potífsíme fíat in choro re-
citando Canónicas horas j, Prsdatus, quí 
id non obferuaret, ác mortaliter pec-
dantur in raercedem pro cultu diuino, C caret, mérito pleclendus eíTet. Con-
fed quandoque probeííí munerejVelpro 
iní'eruiendo pauperibus , vel pro aliquo 
í imi i i . Caietanus in Summa, verbojHo-
y^, dicit eíTe ílandum confuetudinÍ3 fed 
ait fe de confuetudine nihil feire, ex vi 
autem fuac profefsionis non teneri: & 
quali refpondens Paludano ait , vichim 
Keligloíiis deben non propter diuinum 
cultum, fed ex eo quod totaliter Deo 
dicati fub Religionis obedientia funt. D» 
Antoninus 3.parte,titulo 14. capite 4. 
primo, ait teneri ex vi inftitutionis fuacj 
etením Religiones approbat Eccleíia non 
folúm, vt conteplationi vacent^ fed etiam 
, vt pro fe ip í i s , <Sc pro Ecclefía vniuer-
¡ fali orent, tanquam fideleseiusminiílri: 
quamobrem debent cum Eccleíia íuf-
tentari : at orationes miniftrorum E c -
clefiíc preces horarias funt : ergo Reli-
giofi ex vi fusc ínftitutíonis ad horas C a -
nónicas tenentur . H x c diui Antoníni 
ratío máxime probatur á Nauarro in 
Enchiridio. de orationc capite7. numero 
2. <Sc y. <Sc capite 21. numero xp. <Sc ín 
Manuali capite 2y. numero 96. Nihil-
omiims non vfque adeb conuincitj etc-
mm quamuís ad Républicaifl bcuc inf-
fequentiam vero probar: quia íicur cle-
ricus rarione ordinis renetur recitare, ira 
& Religiofus ratione Religionis:fcdquá-
do abeílClcricus á communi choro, re-
netur priuatim dícere officium diuinum: 
ergo & Religiofus. 
Mih í non l ícet , ñeque placer difeor-
dare á rorjác rantorum vírorum fenten-
tia affirmantium,üomnes Monachos cho-
ro inferuientes teneri ad perfoluendum 
officium diuinum i etiam quandoá cho-
ro abfenres funt. Moueor máxime ex 
confuerudine ímmemorialihuius obliga-
tionis: de qua nullus dubitat praerer M c -
D dinam , & Caictanum. Sed ea confuc-
tudoj in quo fundara íir non eft facile 
definiré, legem feripram in íure non mc-
mini me vidiífe, aut audiuiíle aliquem 
aflcueranrem exrare , pr^crcr aliquos, 
qui fine apparienría aiunt conrineri in 
capite, h m t , de voto, vr patebir legen-
r i . An vero habuerir orrum ex inftitu-
tione Ordinis Monachorum, vr placct 
Diuo Antonino, & conatur perfuade-
re Sorus, non ira clare perfpicio , cu-
íus occafione mihí anuales perucruftos, 
& recemiores perferutanu yidentur di-
cend% 
j á n o m m ' s t t m a n t u r r e c i t a r e d i m ñ vjfc. 
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ceacla , cju^fequiinturj dííh'nguendoccr- A dam clepiitaífent choro, cpofclani n-iini-
lleríjs corporalíbus? an vero indíííereriter 
nouítios reciperent fine prohis, íiue.pro 
illís minlfterijs ? irJhi mcertum eft : fíat 
poílrcmum probabllíus íudico fadtum fuif 
Te ín initio Reiigíonum.Probatur ex Ga-
ta ab incenls j ¿k ma^is cerca á minus 
ccrtís. ; 
Priinó d'co . Monachos coenobícas á 
principio íiue inrrltutionis ín more ha-
buííle horís ílatutis dlei ac noftís diui-
nis laudibus vacare exploratum eíí:. Pro-
batur ex Sandis Parríbus, primó ex Hic-
ronymo de ícriptor. Eccleíiaílí. iuPhi-
lone poli: multa íubiimgit : Exquo appa-
ret talem primo in Chuflo credentiumfuíf-
fe Ecclefiam qualts nunc moriachi nituti-
tur, "Vt ?iíhü cuiufquam proprium fit> md-
lus intér eos diues •, mllm panper 3 oratiúni 
yacet,^ Pfalmis , &c . Vidcndus necef-
farío eft Éufebíus > lib . 2 . capít. 1 ^ . & B 
16 . «Se 17 . Grcgoríus Nazianzenus, ora-
tionc ad lulianumTribuíiumj íic demo-
nachís air: Philofophorum ccetum tihi com~ 
mendo : Se poft pauca : Qui Cafari nihUy 
Deo omnia habent > hymnos, preces, yigi" 
üas , Ucvynws. Vidc Diuam HícronymuiTi 
ad Kuílochi. Vídenda funt etiam Patrum 
teftímonia citata íliperiusj cum de antf-
epitate Horarum Canonícarum ageremus. 
Sed ex hoc dicto non colligiturjinonachos 
tcnerí ad recítandum ^ cum moaachi ifta 
deíumpferínt ex primltíua: Eccleíias fide- Q 
Hbus 5(]uos non tcnerí recitare certum eft. 
Secundó dico. Partitionem monacho-
rum coenobltarum jideft incommunivi-
ueatium ín monachos choro deputacos 
ad has dluínas laudes caneadas, <3c ín mo-
nachos ad minlfterla laícalla cc^nobítarü, 
ortum habuiíle íimul cum ipfa coenobi-
tarum ínftltiiiione, certum eíTc cxiftlmo. 
Et probatur : quia Religiones IWx dlca-
bantur vita: contemplatius, «Se potiísime 
cius partí , quse In diuinis laudibus con-
íiftit 3 vt dlíleruí ín primo diclo : Ted 
ha;c oceupatio nequlbat perfede confta-
rc 3- nííi eftent aiiqul qui necefsitati-
bus corporalíbus , verbí grada, vl¿lus& 
veílltus fratrum íntenderent : ergo nc-
ceísitate duftí ín ípfo ftacim inítlo Re-
llgionum faceré compulíi funt . SImlle 
quid factura fLiIíTe videmus , Actorum 5* 
quando Apoftolí deíignarunt quofdam 
ex dífcípulis , qui minifterijs lalcallbus 
deputarentur, dicentes : N071 efe aquum 
nos rdinqnere "verhum D é 5 & miniftrare 
tnenfis: confiderate ergo fratres yiroSj j&c, 
quos conftitíiamtis[uper hoc opm ¡ nos yero 
orationi & minifterio verhi inflantes erimus, 
&c. Sed an In recepdonc-noaitiorum epof 
none , fie "Vine , caufa 16. qua.'ílIo.i . / í 
«e(aí t Hieronymns monacho ) yteieri-
cus ejfe mereans i Huic, non diífonat i d , 
quod feríbit Pofsidonlus in vita Augu-
íiíníj caplt, 11. Proficientes' vero ( ínt imt PofsUotii 
d e monadiís ) doñrina dimna fub fanffa 
& cum fanffo Auguñino in monafiem fer-
mentes y Ecclefits Bipponenfis clerici ordi-> 
nari cceperunt 5 &c. Sed D. . Auguftínus in 
primo libnde moríbus Ecclelias capit. 33. 
vbi enarrat ea , quie ad ccenobitas t a m 
viros, quam feeminas pertinent , nihil 
hulus reí meminít: ÍÍ2;nura cr2;o e f t etíam 
talem coníuetudmem tune non extare, 
quia rem tam notatu dlgnam non omiíif- • 
í'et : ergo ex merltis perpendebarur quis 
eílet dedicandus choro , non ex recepdo-
n c , vt modó í i t . Terdó dico . Eftó ad-
mittamus in prímarua Religlonum inft i-
tutlone quoídam cleputari choro , non íii-
de colllgltur manííefte eos, quando a b -
fentes eílent á choro teñen officium d i -
uinum dicere . Pro quQ aduerte, dluer-
f a m e í í e deputatípnem ad chorum rcfpc-
£lu clerícoriuin,& refpeftu coenobitarum: 
primi deputantur , vt mlníftri Eccleíiíe 
pro mlniftciijs Eccleíiaftícís , ínter qux 
n o n minorem locum vendicat Iníiiftere d i 
uinís laudibus, «Se Orare p r o Eccleííajíux-
tanormam ab ipía inftitutam, quod mu-
nus exercere debent clerici, h u e in choro 
adíint , íiue abílnt ; Cítterúm cosnobi-
tx deputantur choro , vtcxcrceantfela 
diuinis laudibus , quod exercítium ín-
ter opera conteraplauuar vítse , cuiaddí-
£ií funt, primas tcnet, non veró depu-
tantur vt mlníftri Eccleíia? , pro elídem 
laudibus fundendis : quare íl in choro 
tcnentur ad dluínas laudes iuxta nor-
raam Ecciefiíe i non índe inferri vídeo 
eofdem tenerl quando choro abfuht: ergo 
confequentía argumentí fafti áMagiftro 
Soto non.eft vfque adeó cuídens. Et ídeó 
partera afíirmatíuam prxíatam ego Indu-
bítanter teneo : tum propter autorítaterá 
f e f e omníum Doftorum : tum propter í m 
memorialem confuetudlné hulus oblíga-
tionis aífertae ab ómnibus, quam InduxiíTc 
obligationera i n multís alijs videmus mee 
X enlm 
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enún omnís confuetudo oblígans fui tranf 
greiFores neceíTarió funciatur íti aliqua íe-
ge . Hinc infero primo 3 nouitios etiam 
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íi íint choro dcpütatos non tencri ad ta-
lem recicationem. Corollarium eíl: con-
tra Paludaiiuni vbi fupíra, cjuem bcné re-1 
ííítat Sotus l ibr . 10 . de lu í l l t . quxítio. 
y. articulo 3 . quia nullo nitkur firmo fun-
damentó : Sí prícterea cum pracdlclino-
uitij non habeant ftatum Religíonis, fed 
tantúm fint in vía ad illum , & íimiiiter 
N nec clericalem > nullá relinquitur caufa 
cur poísimus eos ad recitandum obliga-
_ _ re , eandem docet Naüarrus eíTc com-
JSAHán» munem iñ Enchírid l de orationej capiti 
7. numero 23 , vbi fündánientúm Palu-
dañ . diíroluit. Nimirumjquod pracfati 
nouitij gaüdcnt prinilegio Canonis , Si 
quis ftcadente Diabolo , quo excommu-
nicantur percutientes clericos, <5c mona-
chos:adIióc enim facilé refpondet ipfei 
clericum primae tonfurze codem gaude-
re priuilegio , 8c tamen non teneri reci-
tare diuinum ofíicium. 
Secundó infertur^laicos profeíTos Cquos 
Q íus appcllat conuerfos) pari ratione non 
teneri , quidquid dixcrit Auguftinus de 
Anchoña relatus á Diüó Auto niño . 3 . 
part. titulo 1 3 . capit. 4 . qui cenfuit, 
laicos ííue conuerfos teneri fubreatupec-
cáti mortalis diuinum ofíicium recitare, 
fed immeritó tam graué óhus illis iniun-
gitur , cum non lint ex profefsione fuá 
diuino cultui dedicatiiTuetur hanc par-
tem Nauarr . loco citato : citans pro 
eadesn Caietanum} verbo horarum . Imó 
ñeque tenentur ad quafdam preces fibi 
aísignatas magis , quám ad alias obfer-
uantias regulares , quae in ómnibus feré 
Religionious non obligant ad culpam, fed' 
ad pcjenam . Quod fi aliqua Religlo fitj 
in qua habetur pracceptum autvotumde 
recitando , illud ímplere eíl neceífe; hoc 
autem longe eft a noftra diíputatione, 
qui tantum controuerrimus, ancamobitae 
ex vi fuíe profelsion's aut ex precepto iu-
ris , vcl alio quouis modo tcneantur co 
ípfo quod monachifunt. 
• Tertio infertur cum Caietano in fum-
ma verbo . horarum , circa liiiem s Ter-
tiarios Beati Franciíci, aut BeatíDomi-
n 'c i , (Scalios fimiles, longe ab íioc v in-
culo eíTe , quía vt bene notauit Nauarr. 
numero . 24 . corum regula, non cfl tam 
iveligio , quám modus quídam viuendi, 
.Qír>corit.éSD¡fpíitl 2. 
A qüeiü Caietanüs appéliat reíígioíitatem. 
Exhispatct ad argüiií^nta ín prine'pio 
poíita . íiiüd vero temum , quod Sotus 
iíiagni fetit i prcfslasvrgeiidam eíl:, má-
xime in éo quod aílent eíTc iilRelígioni-
bus poteftatem cítra fummi Pontincís au-
tonratenl coimertertdi monachum chori-
íiam in laicum . Non enim video ta-
lem facultatem conecífam incóníliiuLÍo-
níbus nroiiachorúm , ñeque in priuile-
gíjs , ñeque id fuiíTe faftunl vñquain au-
dlui: fed illo admlífo refpondetur . Sí-
g cut qui benéficiarius eíl tenetur recitare 
ofíicium diuinum , qúod íi renuntiet be--
néficio j hoii tenetur jíic confuetudo c% 
vt religiofus choro deputatits teneáturre 
citare , quod fi fíat laiciís, htú non tene-
tur } quia definít eíTe deputatus choro. 
Argumentabitür quifpiam . Ergo á pari-
tate rationis^fi monachus deputatus ad cho 
rum & nondum facris inítiatiis diípenfe-
tur á Pontífice j V t infeculo viuat, iam 
non tenebitur officíum recitare ^ quia ex-
tfa chorum factus eíl : confequens eíl 
falfum : quia ille non Übcratur ab alijs 
oneribus Religionis , quae extra clauílra 
potcíl ímplere . Refpondetur,talem te-
neri ad recitándum > ííuc difpchfetur in 
leculo víuere perpetuó , fíuc ad tempus, 
Q quia íemper retinet ílatum religioíi dc-
putati ad chorum , & ideó ad officíum 
tenetur. Et ídem dico á fortiori de mo-
nacho fug!tiuoJ(5c de eieétoper fenten-
tiam á Religione: íta Nauarrus, capit.7. 
nuraer. 21. <k meritc .-qLiidquid dicat So-
tus dido articul. 3 . Sed de hoc iterum 
redibitfermo. Demumpro huius dubita-
tionis corónide díco} Mas-iílrum Ara«:o-
mumincommentanjs ad 2. 2. DiuiTho-
míE /quxílion . 83 . articul . 1 2 . aílerere 
monachos choro deputatos, íi femel, aut 
iterum non rccltarent totum ofíicium di-
D uinum non peccare mortaliter , íi per 
magnum temporis fpatium omtttant, pec-
care mortaliter . Sed harc dúo dida mi -
hi non cohaerent. Nam íi probabile eíl 
Monachos non teneri ;> etiam probabile 
eíl eos non peccare non recitando, per 
longum tempus, imó femper. Si vero mo-
do eíl certum , vel probabile eos teneri, 
fatis fuperque notabilis materia eíl omiísio 
officj| diuini per dúos dies, vt dicatur 
peccare mortaliter oniíttcndo , vt pa-
tet in his, qui facris funt initiati : íi 
namque per dúos dies 3 aut per vnum in -
te-
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ín princifiQ 
pofita. 
A n Ben ejidati teneantur recitare dtumumófñe . 
I I 
Turmre, 
Namrr, 
Soto* 
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D é ohligatione Beneficiatorumí 
I T R Adubíu cft.Omnes,<piEc 
clcfíaftícum bencficíum habcnt 
autprxbcndam fub clcricalírl-
tulo tcncnmr fub rcatu pecca-
t l mortalís ad rccítandum integre díuinum 
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tc^rum ofíicium omíttant, peccant mor- A 
uliter propter grauem partem omíf* 
Maíor vero dubítandí occafío fe of-
fért círca Monialcs , an tencantur pre-
ces horarias recitare } quando choro ab-
fuerit ? Etenim ratIo,quac mouit Paluda-
num ad aflerendam obligationem in v i -
ris religiofis , in monialibus non proce-
dit y vt pote , quae vt plurinmm nonv í -
uunt de eleemoíynis populi , fedfuasfe-
cum aíFerunt dotes , vt alantur . Ratio 
ítidem Diui Antonini circa Religiofos, 
videlicet ex v i fiue profcfslonis choro 
deputari quoídafn , vt íintin hac remi-
niítri Eccleíiae , in monialibus non ita 
plenc quadrat j cütn fixminaí nunquara 
ab Ecclefia deputentur , vt miniftrae 
Ecclefiafticorum mínifteriorum > lie ce 
quaedam moniales recipiantur, vt choroi 
deputentur , quaedam vero minimé.Dc 
confuetudinc vero non intercifa recitan-
di horas priuatc etiam quando moniales 
á choro abfunt,audio viros dodos, de píos 
dic entes: vígerc & viguifle, alios vero du-
bitantes fed ego non auderem cas ab hoc 
onere liberare; & harc eft communis fen-
tentia, eamtenet Cardinalis Turrecremata 
diftinél.^i.^.i.art.io.Nauarrus & Sotus, 
locis citatis «^Sc alij quamplurcs ex recen-
tioribus. Quod intelligendum eft de mo-
nialibus , quac choro deputantur, non quae 
alijs ofíícijs Corporalibus afsignantur. Sed 
quid dicendum de tertiarijs, quas Hifpanc 
vocamus Beatas} Refpondetur.Si emittant 
tria vota eíTentialia j collegialiterque v i -
uant conuenientes ad propriam Ecclefiam 
& chorum, idem cenfendum atque de alijs 
monialibus: fecus dicendum de alijs ter-
tiarijs , tam viris, quám mulieribus > quo-
rum inftitutum eftquidam modusviuen-
di approbatus, &ftatutus,vt ait Caieta-
nus citatus, & GloíTa communiter rece-
pta in Clementina, cum ex eo, de fentcn-
tia excommunicat. 
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offiejum * Quod dicluni cum praxifio-
nc intelligendum eft j ita quod licut or-
do facer íine beneficio obligar, ita ¿üc ío-
lum bencfícíum abíque ordine fácro. Ex-
prellum de hac oblígatione pra^ceptum 
non habetur in iurc Canónico , colli-
gunt tamen omnes , & bene r x capít .fí-
nali,diíh*n¿lio. 91 . , vbi dicitur : Si quts 
prejhyter s aut diacoms, yel quilibet cleri* 
cus Ecclefia deputatus . Vbi per verba i l -
la Ecclefia deputrtus , íntelligunt om-
nes quemcunque Ecdefiaftico minifte* 
rio addiflum . Item ín capit . Quod a te, 
6c capit . diuerfis fallacijs , De ciericis 
coniugatis * Vb i clerici in minoribus con-
ftitutí íubentur priuari fuís benefícijs, íi 
ducant vxorem , co quod non poflunc 
debite vacare diuinís officijs : crgo fup-
ponitur eos ad ea obligan . Et in Con-
cilio Lateraneníi , fub Leonc X . fcfsio* 
9 . capit.9 . Statmmus( inquit) ytqui* 
lihet habens beneficium cum cura 9 yel fine: 
curayfi pojl fex menfes ab obtento beneficio 
officium non dixerit 3 legitimo impedimen* 
to cejfante , beneficiorum fruHus fuos non 
faciat . Quam conftítutionem Pius V . 
innouauit j <Sc amplíauit conílitutione. 
138. inmagno3ullario Romae . 12. Ka-
lendas Oótobris. 15-71 . Probamr etiam 
ratione : nam beneficia clericalia dantur 
cifdem in mercedem propter diuinum of-
ficium recitandum , ad nullum cnim aliud 
obligantur beneficiati , vt fie : cr^o ni-
íi exerceant fuum officium;, peccant, «Se 
índigni funt beneficio . Híec ratio habe-
tur íacpeiniurc > Canone . Si quis facer~ 
dotum i Can. eos qm , diftinít . 8 1 . Canv 
final! 5de referiptis . Inde ait Gloíla m 
§ . illis , in verbo j adimantur, de militan 
teftamento, clerico ceíTante ab Ecclefia 
_ cefíare praebendam : <Sc certc indiuidua 
ac infeparabílis eft recitatio officij cum 
beneficio ecdefiaftico, & c contra . . D i -
ces. Quando dicitur , beneficium daii 
propter officium , fub nomine officij 
comprehendi quodlibet fpiricualc mini-
fterium, fub quo multa alia includunnuy 
praeter recitationem horarum Canonica-
ram, vt minlftratio facramentorura, ré-
gimen Ecclefia^ 8c fimilia : ergo pofíunt 
dari beneficia propter alfa ofíicia prxter 
horas Canónicas : crgo faltcm in illis 
non habebit locum harc obligatio , Rc-
fpondetur, officium recitandi eíTc fun-
daméntale, 8c annexum omni beneficio 
X 2 Eecle-
j 12 DehorisQamnicis.Ciycacontrouerf.6.Difyu*3* 
Ecdefiaftico , non obfiante oblígatione A plex emolumentum pefeipit, nempe cíü-
plícatos. fruelüs : ergo dúplex onüs íubire 3 ad alíud officium ex vitalis beneficijim 
pofita : itaquelicct Epífcopatus deturpro 
prer ípírituale régimen , fimul datur pro-
pter officium recitandi. Idem eft de be-
nefició parrochialI,<Sc íímilíbus : ita habe-
tur communiter, & colligkur ex Conci-
lio Lateranenficitato . Etlegíinus.2. Pa-
i .Pardl^i rallp.cap. 31. EzechíamconífituíiTctur-
mas facerdotales<Sc leuitlcas per diulfío-
nes fuas, 8c vnumquenique in officlo pro 
prio , tam Sa:erdotum, quám Leuitarum 
vt miniftrarent, 8c cónfiterentur, cañe 
debet , recitando bis officium dÍLunum. 
ConfirmaturBeneficiurn datur propter 
officium : ergo qui habet dúo beneficia 
dúplex officium perfoluere debet» Secun 
do. Bcneficiarius debitor conftitultur Ec-
cleíiíc,in qua beneficiarías eft ad perfol-
uendum diuinum officium, vt habetur in 
caph> Significafti,(\e praebendis : ergo qui 
habet beneficia, vt fe ab hac obligationc 
liberet > tenetur toties recitare preces Ca-
nónicas , quoc funt Eccleílse, quibus de-
bitor eft. Confirmatur . Si duobus con-
Ofee, 4 . 
Bernard. 
tAnt§nift. 
Tuneen. 
Cauta. 
rentque in portis Caftrorum Domíni.-praf-
cepiíTe Ítem populo, décimas daré Sacer- B ferrentur illa dúo beneficia^aae vnus pof-
dotibus & Leuitis , vtpoíTent vacarclegi fi^et % bis dicerentur horaria: preces ab 
Domini i Ecce beneficium propter offi-
cium . HuiC confonat dídhim Ofec cap. 
4. Peccata popult mei tomedent. Qu.-c ver-
ba cnarrans Anaftaíius NílTenus Épifco-
pus, libí . quxftionum in Scripturarn ait, 
Hinc docemur, quod nosfaterdotes Vefcen-
tes ijs ) qua offemntur d populo , & pro 
eü pretes nondiligemer oferentes Deo^oe" 
nos dabimus . Quae defumpíit ad literam 
ex Theodoreto, quaeftio. 10. in Leuiti-
cum . Vnde D . Bernardus ferraone de 
verbis Euangeli) : V a tiBi clerice moYsin 
olla 3 quia populi conjlat effe peccata,qua 
comedís , fumptus Ecclefiaflicos gratü ha-
bere reputas, ePc . Suniliafermi dicit epi-
ftol. 2 . ad Falconeiti. Ex hac ratione in-
fertur cum Diuo Antonino . 3 . part. ti-
ful . 13 . 4 . capit. i . & cum Vírico per 
eumeitato, 8c cum Turrecremata. ^ . 1, 
dift 'nftio.pi. artic. y .8c cum Caietano 
verbo hora , 8c cum alijs multis benefi-
ciarios ád preces Canónicas obligan, non 
íblum precepto Ecclefia; , fed etiam ex 
iuftitia Commutatiua. 
D I S P F T A T I O l i l i . 
Anhenefictatuíttjmdiío njelplura 
beneficia^elplures pr¿hendás pof-
fidet' teneatur recitare hu aut ter 
officium dminum iuxta nt*-
^merum pr¿hendúYum> 
quas okinetf 
|Tvidetur vera pars affirmatiua. 
Ü Primo nam onusrefpondcre dc-
g bet emolumento, vt ratio dlftat, 
n. J^liabeturmCan.cWíf4f<?;».22. 
qu2lt.2.fed qui habet dúo beneficia du-
cis, <Sc ter fi tria tribus, 8cc. ergo 8c íl dúo 
vni conferantur ílle debet recitare Íntegra 
officium bis , & fi tria ter , «Scc. Tertio. 
Si quis facerdos eftet addídus duobus f i -
cellis ad dicendum quolibet dic vnam 
MIíTam, non fatísfaceret d'cendo vnam 
tantum , fed duas tenetur dicere : ergo 
beneficiarius , qui habet dúo beneficij, 
quorum cuilibet eft adiunétum onus re-
citandi integras preces Canon'cas , non 
fatisíácit dicendo femel,fed tenetur bis re-
citare. 
- ^ Propter harc & fimilia doftifsimus N i -
uarrus tracb.de orationc, capk.22.mlícella. 
60 . aflfeftuofe nimis conatur perfuaderc 
hanc partem affirmatiuam, quam olim te-
nuerunt Guilliel. Parifienlís in traóla. de 
collatione beneficiorum > <Sc Carthuíianus 
in opere,contra pluralitatcm beneficiorum 
artic. 1. Gppoíita tamen negatiua, videli-
cet, fat efle femel recitare officium diui-
num , communis op'nlo eft , eam tener 
D . Tilomas quodlíbeto.i. art. 13 . Petras 
de Palude ad4 . fententiarum , dif t in^. 
xy. Henricus in capit. Pemitiofus, de ce-
lebratlone Miflarum, loannes de Lisrníno 
ín titul.de horis Canonícis,qu:cft.9.<5c Tu* 
j ) recrematain diílo Can.i .dift. 91 .Se gloíFa 
pragmat. in ^ . 1. in verbo, teneantur qualí 
ter horae fin dicendar. Fundamenium ho-
rumomniumeft, generali Ecclefiae con-
fuetudine receptum eíTe, vt qui plura be-
neficia obtinet, teneatur tantum femel di -
uinum officium recitare. Confirmatür á fi-
m i l i . Quia Hcct Ecclefia praeceperit^vt qui 
habet ordinem facrum,totum officium le-
melin dierecitet , non ideó pneclpit,vt 
qui habet plures ordlnes facros, plures d*-
cat ofíiciú.Mihi autemfequentibus aíTcrtis 
huic dubitationl videtur fatisfaciendum. 
AíTer-
Nauar. 
Guillel. 
Canhu, 
D.Thom. 
Palud. 
Henrru 
Lignan. 
Turrecr* 
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^ é n qmhahetheneji.tenHJenejecitJw.offic, 3 1 j 
AiTertuiriprlmum. Beneficíaríus^pi A ncbíLüraclrotíes rccítanclmii,quot funtbe 
plüra b e n e f í l i a j á ü E plui-es prebendas ob- ncíida3qu3e poísitlet:qiiÍa per íe loquendo 
tínet licite 3 videlicet ex diipeníatione íeciuía diípenfatione tot debetfubire one 
Suniini Pontiíicis legitima , aut vero ex 
éonfúetudine infla , quae a'quiualeac dií-
perifatiohi ,non tenetur pluries vno die' 
recitare preces Canónicas \, fat erit íe-
mel recitare . Probatur . Adinuenrio 
horarum Canonícarum > infuper obli-
gatio períbluendi , ortum habuit ex iu -
re humano Pontificio , vt fupra docuí-
mus, fie adeóvt Papa poíTet ab hoc one-
re liberare beneficiarios : ergo qui plu-
ra habet beneficia ex difpeníatione Sum-
miPontificis, poterit ex eadem díípen- g 
fatione fatisfacere, femel recitando diui-
num officium . Hanc rationem & illa-
tum nullus inficiabitur > vt reor : fed 
Nauarrus ait. Summum Pontificem dif* 
penfantem epandoque vt ab vno pofsi-
deantur plura beneficia , non fubinde 
difpenfare j vt fatisfaciat fuá; obligationi, 
recitando ferael officium diuinum. Cuí 
refpondetur , non difpenfare formaliter 
& exprcíTe , difpenfare tamcn interpre-
tatiue & vlrtualiter , & quod videns, & 
feiens generali confuetudine eífe introdu-
¿lum3 vt tales beneficiarij nonnififemel 
recitent preces horarias , non reclamar, -
non contradicir , neque Epifcopi, aut 
Ecclefiarum Praclati renituntur : & mé-
rito , quia hi qui legitime difpenfantur 
in poílefsione plurlum benefíciorum, vt 
plurímum funt benemeriti de Repúbli-
ca, & ob id difpenfantur : huiufmodi 
autem viri oceupantur frequenter inne-
gotijs publicis , quibus diffícillime, auc 
vix poíTent intendere , íi bis aut terre-
citaturi eífent diuinum officium. Mér i -
to igitur introducta eít confuetudo, quaj 
aíquipollct difpenfationi , vt femel tan-
tura recitando officium diuinumílioone-
rifatisfaciant . Hincpatet ad argumenta 
Nauarri. 
Secunda aíTertio . Qui illicite obtinet 
plura beneficia, ideftfine difpenfatione, 
aut confuetudine legitima , quae íequiua-
Icat difpenfationi , tenetur quandiu ea 
retínet , toties recitare qualibet die di -
uinum officium, quotquot habet benefi-
cia . Hoc aíTertum colíígimr ex praece-
dend . Nam íi á diípenfatione expreíla, 
aut implícita prouenit , quod vnus beneíi 
cíariushabens plura beneficia, fatisfaciat 
recitando preces horarias femel : ergo 
quandonon obtinet ex diípenfatione, tc^ 
pemationetot debetiuDire pne 
rt^quot habet emoluméta.Hícc aílertíopro 
babiliseftiquá tuetur Paluda <ScMaíorvbi < • 
fupra.Oppofituquidátenét, quia ello obli 
garetur ad recítandum,vei vt vitetfcanda-
ium , vel vt Eccleíia? in publico officío fa-
tisfaciat , tune femel tantum recitando fa-
tisfaciet , quia per le loquendo non tene-
tur recitare, etenim reucra non habet bc-
neficium. 
Et fíe refpondetur ad argumenta pro 
affirmatiua parte , quibus videtur adhae-
fiífe GuillielmusParif.intra£lat. de col- Cm¡Udm* 
latione benefíciorum , & i n fuofacerd. 
V . D I S P V T A T I O . 
A n bmeficiarius, qui ex beneficio nuUoSymt' 
p erexiguos recipit fruftm, teneatur re-
citare officium Cano-
mcumi 
1 
D 
E S hzee varíetate opiníonum 
eft circumuoluta, quibus ne ím 
mergamur, praemittendum eft, 
mukis modis poífe continge-
, repraefatum beneficiatum non percípere 
' fruftui* benefici]: de quibus íingulís per 
fequentes aífertiones dicendum eft. 
Prima.Qui habet títulumbeneficij mil-
los habentis fruelus , etiam íi voluntarle 
illud fufeeperit, ¿>c videns fe millos habi-
turum fruftus, non tenetur ad recitandum 
officium diuinum . Hxc aífertio tenetur a 
Nauarro vbi fupra, Caiet. in Summa ver- Nauarr* 
ho, hora. Soto deiuftitiaácíurelibr. 10. Catet. 
^uxftion.y. artic.3.Palud.ín 4. diftindío. Soto. 
ly.quíeftion.y.Turrecremata Can.i.dif- Turre, 
tínct .91. Et probatur. Quia beneficiarius, 
vt íiejeo folo tenetur ad recitandum officiu 
diuinum, quia ratione illius oneris fubeun 
di accipit ab Eccleíia ftipendium : ergo í¡ 
nihil accipit, (Se per ípfum non ftat, quo-
minus percipíat,non tenebítur recítare.Se 
cundo.Iniuftum eft imponere alicui onus, -
cui omnecommodum 3c merces denega-
tiir,vt habetur de.priebendis cap. Cum fe-
ctmdum Apoftolum : & eft regula inris in 6. 
qux fíe hahcv.Quifentit onmftntm dehet& 
commodu'.ev^o bcnefíciarius,qul nullñpror 
fus comodú fentit,non tenebítur adaKquod 
onus.Hinc infertur,eu,qui iuíTu Sum .Potif. 
aífumeret títulü benefícij nullos habetís fru 
á:us,n5 teneri ad recítatíone oífici) díuinu 
Z 3 Sccun-
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A Secunda aíTertío . Quando quis be-
2 neíiciatus íinc fuá volúntate ,aut culpa 
non recipit fui beneficl) fcuclüs, non te-
netur ad diuinum ofíicium perfolüenduinj 
dum modo careat fpe recuperandi iilos. 
H x c aíTertio tenetur á Caietano , Na-
uarro, Soto, LedefmajiSc Corduba, vbi fu 
pYfodc probatur eifdem argumentis quibus 
praccedés.Quia refpeétu beneíiciati perin-
dc eíl: bcnelicíü nonhabere frucl:us,autbc 
neficiatu priuari fpe recuperandiiilos.Et ve 
rifícaturin beneficiatis, feu Epifcopís de-
fígnatis pro terris ab ínfidelibus occupa-
tis.Appoíita eft illa limltatio , dum modo 
careat fpe recuperandi fruéius: nam fii i l -
lam, habeat faltem probabilem, tenetur: 
etenimquod dlífertur non aufertur, 3c hí 
dubio ,probábiliEccIcíi$ habentüus ad id 
horarum pcnfum fauendum eft . Item 
verincatur hxc aíTertío in eo, quiiuíPu fum 
mi Pontificisf?ifcIperet titulum benefíci; 
habentis fruélus, fed alteri totaliter afsig-
- natos : quod vix credo á Pontífice fieri, 
femper enim beneficiario vel relinquun-
tur quotidianae diftributioncs, vel íus ad 
petendum congruamfuftentationem. Prae 
terea verííicatut4 aíTertio in eo, quipofsi-
det beneficlum , litigat aütem de proprie-' 
tate^aut poíTefsíone: quia fruílus fequeftra 
t i funtf vcdícitur ) autorítaté publica, i i -
los non percípit ,nec habet fpem recipien 
di : nam íi certó fcit illos percepturum, 
etiam íi perceptío per multum temporis 
diíferatur, tenetur recitare , quia virtua-
líter habet fruftus: nam ^vtait Nauarrus 
vbi fupra,fru¿lus pofl litis conteftatío-
nem debentur adori , íi vincat > etiam íi 
contra poíTeíTorem deproprietatelitiget, 
tam in ípiritualibus, quám in profanis : íi 
autem dubitet probábiliter de obtinenda 
l i te , etiam tenetur íi aequalis probabili-
tas efl:. 
Tertia aíTertio . Habens beneficium, 
cuiüs fruílus non perciplt primo vel fe-
cundo ann o ex praefcripta & iufta confuc 
tudine, tenetur illo tempore officíum di-
N i u m . uinum recitare. Ita Nauarrus capit./.nu-
mcro 30 . Et probatur,quia confuetudi-
nem eíTe introduclam Se obferuatam lici-
te fupponimus : Se defe£his fruftuum 
in illis primis anuís 5 per perceptionem 
in alijs annis fiifficlenter reficitur : ergo 
ficut alia muñía beneficíalia in eís anuís 
tenetur excrcere , ira Se penfum hora-
ríum foluere. Aduertcnter dixí, fulla pri-
3 
natío früítuum legitima confuetucllne ef-
fet introducá , nam non eft in animo exa-* 
mínandi iuftltían'i earum conílietud'nuinj 
ex quibus pleraqúe damnatae funt , & 
fa^pius reprobatae, quare vfuípiorurn fian 
dum eft. 
Quarta aíTertío . Quando quis non re-
cipit fruchjs fui beneficij fuá volúntate, ^ 
vel culpa , non proptéréa excuiatur ab 
onere recitandi . Probatur . Quia non 
debet priuari Eccleíia fuo feruido pro-
pter volumatem y aut malitiam miniilro-
rum * Verificatur aíTertio in eo benefi-
cíato , quí cedit friidibus fuo nepoti,aut 
amico . Item, quando nifi feruiat Eccle-
^ fiae, non dantur ei frudus , 8c nonvulc l 
feruire . Praeterea , quando beneficiatus 
eft excommunicatus , vel fafpeníus á be-
neficio , Se non facitírudus íuos, nlhilo-
minus tenetur recitare officíum . Item ín 
eo, qui propter defeftum astatis legítima, 
aut literaturae, vel alicuius íimilis , non 
poteft feruíre, &ideóomnes fruclus dat 
Vicario fuo . Verificatur etiam in eo, quí 
voluntarié acceptat beneficíum,& admi-
nifbrationem eius cum onere foluendiaL 
terí omnes frudus , qui tenetur recitare 
Q ófficium,cúm volens 8c feiens akeri1 det 
ómnes frudus, vnde onera bénefici] de-
ber fubíre . Confirmatur . Quiapeníio-
narius poftquam omninó reliquít bene-
ficiurrt > non tertetur recitare j vtdoce-
bímus : ergo qui accipít illud benefi-
cium voluntarié , illam obligationem re-
citandi induit : alias diuinus cultus nota-
biliter minueretur, Se Eccleíia debito fer-
uitiopríuaretur. 
Quinta aíTertio . Qui habet beneficium 
tenue, ideft, perexiguos ex eo recipiens ) 
reditus , qui non fufficiunt ad fuftenta-
tionem beneficiari),vel ad bonam fuften-
tationis partém s non tenetur recitare di-
X) uinum officíum . Et intellígitur aíTertio 
íiue de beneficio íimplici, íiuc non íim-
plici : licet ad iudicandum de tenuitate 
fruduum fit non medíocris diífercntía, 
cum tenuíores fufficiant pro beneficio 
íimplici propter minora onera iniunch. 
Hxc aíTertío tenetur á Soto, libr.10.de SotuS. 
iuftitia. quarftio. y. articul . 3 . Aragón Aftguft'] 
2. 2 .quaeftío . 83 . artic . 1 2 . 8 c muid 
alíj doídfsími eam fequuntur. Et proba-
tur primó. Quia in capitel cui^ de prxben 
¿ls,8ccap.fimotu propm3eodé títu.decerni 
tur quod quádo aíícui conceditur á fummo 
Ponti-
qui esdme ohtJvenefj enea jec iJm.of fc . 
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Pont mee Facnkas conferencii bcneíicíuin 
akerí kíoneo^ion eíl ídoneus ad acdpícn-
dum IWm beneficium \ ís , quiíam ob-
tinet beiiclicium fúfliciens íh.x fuílen-
tatíoní, poteft tamen daré habenti alíud 
bcneíicium ínílifiicíens: er^ o inílifficiens 
beneficium imputatur pro non beneficio, 
atcjiie adeó racione illius non tenetur bc-
nenciarius recitare preces Canoni— 
cas:: \ n ; : • • 
Secundó. Qui altarlo deferuit , de al-
tano debet víuere: ergo qui habet tam 
exíguum beneficium , vt íilius íruftus 
non íiifficiant ad beneficiarium alendum, 
Quae a u t e m fie iíla b o n a parsne-
cefTaria congrua f u í í e n t a t i o n í , quod 
diectur beneficium perexiguum p r u -
dentia!., & conhiío f a p í e n t u r a 6c t i m o r a t a : 
confeientia; relinquitur iudicandum: Ma-
gifterSotuscenfebatcumjquihabebat be-
n e f i c i u m j C u i u s prouentus excedunt ium-
mam o¿lo ducatorum o b l i g a n ad recitan-
dum:ex quo colliges quantacum parcitate 
in hac re iudicandum íit.Item ne fallarís ad 
uerte, fi beneficium faítum eft tenue pro-
pter cuipam, autvoluncatem benefician, 
vt íi veiit non refidcrej& ob id certam íum 
mam datíupplenti vicesfuas, qua fumma 
Horas 
ciarius , vt fíe non alio iurc niíi ratione 
Üipendij ad vitae íüílentationem , tene-
tur preces horarias recitare : ergo fi f t i -
pendíum fie tenuifsimum , non eft vnde 
etiam íi mifere viuat , non tenetur a^d B dempta beneficium ceníetur tenue probo 
Confirraatur . Quía benefi- na parte íuftentationis benefician , tune 
enim & in fimiiibus cafibus tenebitur be-
neficiatus recitare: quía per ipfum ftat quo 
minus recipíat vberíorcs frudtus in feruien 
do fuo beneficio per fe ipfum. 
Contra primafií, fecundam , <Sc quin-
tam aíTertionem tenentferc omnes Cano-
nifta in capit. i . de celeb.Miíf.ác Clemen. 
priraa,eodem titulo, procer Nauarrumjqui 
intraftatu de oratíonejnumero. 27 . (Se 28. 
<Sc cap.21.num. i r . media víainceditmul-
tum conformi noftrís aíTertiónibus , prae-
terquam quintae cui cótradícit: & ex Theo 
obligecur. 
Terció. Iniure habetur , «5c in praxi 
comprobatum eft , vt parurq pro nihi-
!o reputetur 3 lícet non femper , com-
muníter tamen in hac materia : verbi 
gracia, buccella pañis ad füftentationem 
pro níhílo repucatur : ergo quando red-
Jitus beneficíorum funt perexigui pro 
níhílo reputancur , «Se ceníendum eft de <^ logís alíqui «Se etiam ex Sümmiftis fenten-
tiam Canoniftarum fequuntur. Et pro hac 
fententia arguituí primójratione fundamc-
tali,qu2e praefatos induxit, videlicet. Quí-
cunque titulum beneficij aíTumens volun-
tarie,addíftus eft officio «Se oneríbus, quas 
talem titulum confequuncur , ínter quae 
potifsimum eft diuínum officium recitare: 
ergo tenetur ad illud fiue percipíat fruélus, 
fiuenon accípiat ,qüia vídens & feiens be-
neficium tale accepcauic, vnde confequen 
ter onera debuítacceptare . Secundó,quia 
dato oppoíito alíquís efíiccretur per ti tu-
lum beneficialem minífter aíicuíus Eccle-
iiiis beneficijs millos habere frudlus; at-
que adeó íicut beneficiarius , quinullos 
percipit frufhus non tenetur recitare offi-
cium ..diuínum , fie ñeque qui perepaam 
exiles percipit. 
Sed admonitum eíTc velím Lefto-
rera , neexnoftra aílertione occafionem 
errandi capiat , quod exíguítas frmftuum 
in beneficijs non eft expendenda pe-
nes dignitacem,aut necefsítatem magnam 
beneficianj : nam íi quis habeat bene-
ficium quínquagínta feutorum , qua; non 
fufficiunt ad alendum homínem nobilem. 
aut voracera, vel propter crebras infir- D fi^, «Scnontenereturilllin vilo minifte-
mícates multís indigentem,non ideó ex-
cufabitur a recítatione officij diuini , di-
cens fe habere exíguum beneficium, fv 
tís fuperque eft ad íuftentationem minif-
tri pauperís , quod fi non placet íibi, 
renunciet illud , non deerít quí acceptet 
ii lud, «Se recitet . Símiliter, íi quis habet 
beneficium, ex cuius redditibus non po-
te ít congrue fuftentaii, fufficiunt tamen 
ad bonam partem fuas fuftentationís, 
non ob id excufabítiir á recítatione ho-
rarum. 
río ínferuire , cúm non fit maior ratío de 
alí Js minifterijs, quam de recítatione ho-
rarum: hoc autem eífet rídiculum 3 con-
ftítuí miníftrum, «Se non eífe miniftrum, 
cftquc "contra decretum in capít. cítato, 
Si c/eric/ííjdiftlnftío.p 1. Tertió. Si alíquis 
accipíc beneficium habens fru^u?, & po-
ftca permittat, quod afsignentur omnes al-
te r i pro peníione, tenebitur recitare, quia 
volantariie cefsitfruftibus: ergo qui in in i -
tio accepít títulü beneficíale fcíens nullos 
fruftus habere^etiam tenetur recitare, quía 
X 4 volua 
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"okintarie acceptauit íinefruílíbus.Quar- A 
to.Peaíionanus qui percipíc fruftus iu pé-
íloaem , non tcnecur ad recltauciu.-n 3 vt 
cilcemus; crgó tenetur benenciaríus lícet 
loliiin habeat títulum bcfiefidu quiaalias 
nuiíus ceneremr ad oílicíuiii dlulnum reci-
tan d um ín Ecdcíia illa. 
Cociera quincam etíam aíTcrtion^m te-
uent omnescitatiySc Nauarrus in díclo ca-
pítul. 7 . aumero 27. & capit,13. numero 
11. CouarrubiaUi^-3-^rar^aruin' ^ p ^ v ^ v 
numerq.S.^ • 12. qui alioi refert, 8c multi 
alí J. Probatur h<TC íentcatía ómnibus argu 
mentís rclatis contra prímanii ^ fecundam 
áírertiones, quac á fortiorí probant contra 
hanc quintam ; Nam íi habens folum tltii' 
lum b e n e ñ c i ; fine vllts fruftlbus , tenetur 
r e c i t a r e : crgo 3c habens beneficium cum 
f r u f t l b u s quantumuís tenuiíslmis. Prietc-
rea rpeciallbus argumentis perfuadetur 
h x c rentcntia . Primo benefícíum exlguo-
rum fruclaum eíl veré beneíicíum ,quocl 
íupponimus vt certum apud omnes: & 
ratio íuííragatur , quia íliffeiens ell ad 
í m e n d u m ómnibus priullcgljs, quíe con-
ceduntur clerico beneficíato; íed omne be 
neíicium datur propter ofticíum , maxi- C 
rae propter ofncium recitandi Canónicas 
horas, vt colHgitur ex díc t i s ínprsEccdcn-
t i 41 fpuratíoue, <Sc ex Concilio Latcrané. 
íub Leone X . dtato.: ergo qui Imluímodi 
beneficium habet, tenetur ad recitandum 
diulnü oflicium.Nec íat efl: dícere minoré 
atrumptam deberé íntelligi, quando habet 
beneíicíum íufficientes reddítus: quia hoc 
eftrcddere pro ratione aiTertionem nof-
tram,quam argumentum conatqr labefac-
tare:qui defe^us valde afsimliatur ci,qucm 
vocault Ariílotelcs petitionem principi). 
Ét fi dicat quís,omne beneficium darí prop 
ter ofriciumi feruata tamen iuílitiíE xquita 
te, qua: poíl:ulat,vt non exigatur graue oí> 
fícium jculdaturlcuc beneficium . Con* 
trá arguitur 
Secundo.EcclefixlexlataeftvtnulIivc 
lit beneficium conferrcjiiiíivt oblígetur ad 
muñía bencíicialía 5 ínter quae pra'cípuura 
locumtenet recitado horarum Canoníca-
rum; ergo fi quís videns 8c íbiens benefí-
cíü eíle valde tenue, níhílominus acceptat 
illud^confcqucntcr fe vult ad id onus obli-
gare,& paílumvírtuale ínter beneficiatum 
^Ecclefiam valídum crít, quia volentí 8c 
fciend non íit iniuria.Confirmatur. Nam 
qui leíens & volens acceptat vxorcm pau-
perem, tam oblígatus manee ad onera ma-
D 
trímon') ac fi clíiiitem accepíilet; <5c iiilíe^ 
qui deciarata condidojie acceptauit mílí-
tíanicum ítlpendio exIguo}mIlItare obll-
gatur:crgo ídem eíl ín pra'fenti.Confirma 
tur fecundo excapíte? CÍCÍCM yiffamffl-
tinedon. g 1. vbi de Clerico paupere dicí-
turjVt artificiólo velagrícuítura víclum 6c 
yeil'tum fibí paret ablque oíhclj íuí detri-
mento: en fupponltur tencrí CíerÍGum ad 
oíficíum fuum, etiamíí non pofsit ex be-
neficio víctum 8c vefíítumhaberc; quod 
beneficium ín cafurextus nsceífe cft effc 
valde exiguurn, Tertib. Quia quícunque 
beneficiarlus quátumuis perexiguos percl 
plat reddltus,habet multa alia emolumen-
ta pretiofiora , qu ám fru£i:us,verbi grada, 
gaudetpríulleglofon , ¿cante Synodum 
Trídentínam poterat ratione eius beneíl-
cíj ordinarij ítem alíj honores beneficiatís 
vt fie conceduntur: ergo radonehorum te 
nebí tur onera beneficiarij fubírc. Quario. 
Sequíturex oppofita fententlajquod íi be-
neficium pingue poíiea (uccellu temporís 
íiat tenue,vt Ispé contingtt propcer terrx 
ílerílítatemjvel hoíllum vaífationcm , 8c 
fimiles cafus accidentes , benefícíatus, qui 
illud acc eptauít pingue, non teneatur re-
citare officíum poílea, quando fadtum efl: 
tcnue:confequcns vídetur abíürdum, víx 
enim reperiretur firma obligado recitandí 
in bcncficíatisjcúm faepe beneficia exte* 
nuenturjimb 8c fterllicentur. 
Non renuojhas fcntentias nqftrx oppo-
fítas cíTe probabiles, noílram vero verio-
rem : qu^re refpondetur ad argumenta po 
fita contra cam . Ad priinum, quatenus 
procedít contra noftras aíTerdones, rcí-
pondeo folum títulum non plene deputa-
re beneficiatum ofneijs beneficiaiibus, n i -
fi tantúm inchoatíue , deputatio autem 
plena fit ratione ftípcnd'j, quo fiomníno 
careatj beneficium poíTeírum nonínciu-
cit onera beneficlalla: rationem huiusred-
demus infra foluentes argumenta contra 
quintam aiTertionem • Ad fccunduin fimi-
líterrefpondetur, & infuper addo non ef* 
fe ratíonabile conferre alicui ticulum benc 
fícíaríj, fi ex ofiicío ñeque tempore aecc-
ptationis,ncque vilo alio fperarentur alícjuí 
prouentusrat fi quís talem títulum accepta-
ret ab habente poteftatcm iubendí excr-
cere illa officia, non proprie dícerctur 
eíle benefícíatus, imb ñeque habere pro-
prlum títulu beneficlati,qui efl: íus ad excr 
cenda muñera beneficIalia,<Sc ad percipíen 
dum propter illa aliquod ílipendíum. V n -
TI 
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cíe RcligioíijCjiií ex misione Suxniní Pon- A 
tííicls, 3c potefbte ab eo accepta pergunt 
aci íníicieles , vbirccenscoríiierfosbapti-
zantjoccis Sacramenta nuniftranti quod 
eíl: officíum beneíiciatóruni,neque fiínt be 
neficiarlj , ñeque títtilum bcncíiciatorum 
porsi^entjqilai'é ex vi illiuspotefíatís , 5c 
ílipendij fu \k ent ationIs,c]iiad á récerts coi! 
ucríis accipmntjiion tenentur recitare ho-
ras Canonicas,míi aliunde teneátur. Ad ter 
tiumnegaturconrequeHtia,quiaincaíu ail 
tecedentis per bencticiánü ítatquominus 
percipiat fruftus deíígnattís probeneficio: 
atin cafuconfequentisper ipíiunnon ftac 
non recípere frudusjfed cüm non fint,nc- g üare padlurn,fícut &faciunt accipientes be 
W t 
eo rigore non éíle vfam credendura éíh 
Mítto modo,quod Ulud axloína^o/ew^ & 
jeienti non fit inititia } fepé failít vt ílatlm 
dícenltís.Ad pniiíáconfírmatíoneni refpdn 
deturjiilud timile dé matrimonio cUm ípo-
fa páupere non probare , quia óbligatio 
álendi vxorem non nafckur ex ck)te,nc-
qüe líabet ratíonem íiípendij/ed oritur ex 
natura coníügi;.Ad íllud veró de mllite,rcf 
poiidetur, inhumanum eíle obligare milí-
tem pro exiguo & tenuifsimo ílipendio: 
quod íi acceptet, inuitus óc coachis pauper 
tate acceptat,inioquidara aiuntin hoc ca-
fu «Se fimilíbus non teneri fpondentem fer 
que eos percipit, neqUe teiietur ad ofticia 
ílla,quoufque habeat.DlCes.Quare volun-
tarle acceptat f Quia fperatjaliquando fru-
¿luspercepturum , qui íi non íperat non 
proprie beneíiciú recipit, fed ofñcium, ad 
quodfe poteíl: obligare pro íüo arbitratu. 
Ad quartum negatur confequentiá: quia 
talisbeneíkiatus fponte fe abdicauitfruílí 
bus:qüare íinonrecipit, ííbi imputeti tk. 
manere debet obligatus ad reckancium. 
Ad argumenta contra quintam ajOTertlo-
nem reípondecur . Ad primum conccíTa; 
maiorl^rtego minorero: necjue ob id com-
neíicia tenuifsima: & praíterea hoc paftum 
exigere Ecclefíam non credo . Aci fecun-
dam Gonfirmationem refpondctur , illum 
textum eíTeintelligendum de ClericOj qui 
ratione ordinationis ílicre tenetur offícium 
dicere , etiam íí nullam íuítentationem ab 
Ecclefiahabeat.Ad tertium reípondetür,ea 
emolumenta pertinere ad titularn bene í i* 
ciatÍ,qui honorifícüm quid efl.-atnos loqui 
mur de reddmbus.Jq:UHiabent rationé, mer 
cedis pro labore,ínt er qux iket non rigu* 
rofa computado fíeri debeat, támen debec 
íierí ea,qu.x' non rédoleat inhumanítatera, 
mktlmr defe^usibi notams^fedtantuiii nc coadionem & ínarquítatem : taliseiTetfí 
* pro perexíguis redditibus cogereturbenc 
ficiatus onus graue,quale eíl horarum pen 
fum, fubire : alia Vero onera non tam gra-
uia,& tam qüotidiana, ficut eíl baptizare, 
pracdicarc,(Sc fimilia,fbrtaírctenebitur be-
ncficiariusfufcípere,íi i l l i ex ofíicio íncura 
bant,quamuis reddkus tenues íínt. Ad quar 
tum refpondetur, concedendo iilud quod 
pro abfurdo infertunnon enim eíl talí díg 
num nomine,quando beneficiatus non eíi: 
caufaíliius tenuitatisjvelper fuam volunta 
tem,^'^ per fuam culpam jquod íi caufa eft, 
tenébiturnihllominus recitare: quia ílerili 
tas feu tenuitas beneíiciijilli debet imputa-
ceíTeeíl reddererationem illius interpre-
tationis,íeuexceptionis : ratío autem hxc 
cequia Ecclcíía hoc penfum recitandi Ca 
nonicum ofnciü inlpofuit beneficíatis pro 
pter redditus beneliciotum recipiendos, 
non propter folum titulüm, vt opinaban-
tur muki ex príEckatis áütoríbusí SÍ de ea-
dem pia matrenon ellcredendum voIuiíTc 
imponere onera vltra naturalem xquka-
tem,&: nonconíiderataproportíone inter 
merccdem&laborem.Igiturcúm onus re-
citandi íit tam graue <3c quotidianum, imo 
& íingulis diei ac noclis horis incurabens, 
non eíl verofimile voluiíle iilud impone-
re fuisalumnis pro tenuifsimo ílipendioj p ííjiiec fuá maUcia,aut voluntas debet illum 
liberare ab onere femel ímpóíito: máxime 
propter culpara,aut malitiam eiuídcm bc-
neficiati^non debet Eccleíia obfequio libi 
debito priuari. 
Et íí rógesran ín priorí cafu quando ex-
cufaturárecitatione horarum , excufetur 
etiam ab alíjs oneribus,putá prsdicare,bap 
tizare,&c.Obie<ílio non proceditjquando 
bcneíiciumeíl fímplexomni carens onere, 
practer quam officij diuini dicendi, íi vero 
habeat alia onera adiunfta, puto non deo-
bligari ab lilis, etiáfi beneficium fit tenue: 
X j tum 
ctiamíi reperiantur multí qui iilud accep-
tant, máxime quia paupertatecoaíH iilud 
fubeunt,aliásnonfubituri . Ex hoc etiam 
patetad fecundum argumentum,conceden 
do antecedens fub limkatione po(ita,& nc 
gaturconfequentIa?quia paílum inter Ec-
cleGam & benenciatum debet íntelligí fer 
uata zcquítate naturali «Scproportíone, quá 
valde amat alma mater Eccleíia, erga fuos 
aliimnos,quas licetpoífet eos obligare fine 
ílipendio ad recitandum, vteumordine fa 
ero inklatis fecit, tamen cuín benefíciatií 
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tum quía non funt adeó grauia, íicur recita ^ 
tío horarum:tuni quíaper talem excuíluio 
nem Ecclcíia válele damnificabítur in ex-
teriorí regímíne:vncle quandiu porsídetbe 
nefídum etiarn exílc,tenebitur ad ea, non 
vero ad recitatíonem, ex cuíus priuatione 
Ecclcíia faltemin exteriovi gubernatione 
nonliditur. 
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A n fint aliqui qui ohligentur recitare dminu 
offtcmm ohfolos redditm Eccleftaflicos 
perceptos fine titulo bene* 
ficiji g 
I C O primó. Quandoaliqnis 
recipit reddims EccleíiaíH-
cos propter aftiones aliquas cor 
perales etiam in obíequium Ec-
clefix exhibitaSjnon tenetur ob id mune-
ris,officiiim horarum perfoluere. Aílcrtio 
cít maniíeíla & communis, ac veriíicatur 
ín eojqui conducitur ab Ecclefia, vt puifet 
campanasjin tliefaurariojinfacriftajimó de 
in eoj qui habec Canoniae íntegros fhufhis 
ad docendumTheologiam, etiam íi no eft 
Canonicus:fecus íi beneficium recipiat cü 
onere legendi,iuxta capit. i .de Maglílris¿ 
Probaturjquia ifti proprie non funt bene- ^ 
ficiarijjfedaccipiuntílipendiapro fuis la-
boribus5quod veroregulariter clerici íint, 
per accidens eft, 
Dico fecund6.Penííonanj,veI qui ex in 
dulto Summi Pontiíicis percipiunt por-
tionemfruduumEccleíiafticorum ex be-
neficijsEccleíiafticis5nontenentur recitare 
ofíicium horarium. Sí aílertio intelligatur 
de peníionibus puré laicalibuSjquse ín pen 
liouario nullum requirunttitulum clerica-
lem , fed indifferenter Laicis^ <Sc Clericis 
conferiintur,manífefta res eft:quia nilfpi-
rituale ín iftis reperitur jrationecuiuste-
neantur recitare.De alijs vero peníionibus . 
qux exigunt in penfionarijs titulum Cleri ^ 
calem faltcm prímam tonfuram maior diffi 
cultas eft, an inducantobligationemreci-
tandi. Sed de his etiam communis fenten-
tia eft non tcneri ad illudu'ta Medina, quac 
ftion.y.de orationc,Nauarr.cap.7. deora-
tion. numer. 2 y . Sotolibr.io.deiuftitia, 
quaeftion.y.artic.3.fedde vtrifque peníio-
narijs probatur noftra aíTertio. Quia c^  pé 
liones non habent beneficia Ecclefíaftica: 
tumquianon dantur propter officiumele 
ncale , íedinterdum adíuuandos iuuenes 
in ftudijs literarum , interdum ad Icnan-
dum paupertatem , alíquando ad mílítíam 
Eccleíiae neceííariam , alíquando propter 
merita maíoruni,& obfequía exhíbíta in ía " 
uorem EccleíííE, & fimilía; tmn quía íunt 
portiones deduftae á redditíbus benciieio-
rum Ecclcíiafticorum. Confirmatur.Nam 
Pius. V . citandiis,imponendo penliona-
rijsnouumquoddam onus diftindum ab 
horis Ganonicis aperté íígnificauit acl pen 
fürn horarum non teneri.Kogas:Nonncad 
aliquidrecitandumtenenturr Refpondeo, 
ante temporaPij.V.nontenebantur, mo-
do vero ídem PontiTex conftítutioné edi-
dit.i38,quamrefertNauarrus in Manua-
lí capít.2y.num. 122.vbi príecipit ómnibus 
peníionarijs Clericis, quando vt Clerici 
percÍpiuntpéílones,paruumofíiciumDei-
para; recitare, & aliter non faciant froclus 
iiios iuxta proportionem inferius declaran 
dam.Quod prxceptum fine dubio obligat 
fub mortalirnec poteft aliquís excufarí di-
cens conftitutionem illam non eífe vfu re-
ceptam, Nam conftitutio ípfa Pontificia 
cítra dubíum obligat,vt recipiatur ? Se fo-
lemníterpromulgata eft Romx , tSc ínter 
caeteras conftitutiones obligantes iníerta, 
&per contrariam coníüctudinemfciente 
k & annuente Pontífice non eft abro^ata: 
' quin potiusa virísDo¿lÍs& timoratísfer 
uataj& qui illam funttranfgrefsi, fruciuum 
compenfationem á Pontífice poftularefo 
lcnt,nec fine competenti fatisfadlione con 
ceditur : ergomanífeftumíignum eft le-
gem illam ex tácito confeníu Pontiíicis 
non eíTe abrogatam. Aduertendum tamen 
circa iilam,primó, nonoranes penfiona-
rios fub illa lege comprchendi, fed folum 
eos,qui vt clerici penfionem accipiunt, vt 
in ea Bulla videre lícet : dícuntur autem vt 
clerici accipere3non ílli qui Clericale ofíi-
cium excrcent, alias adofficium diuinum 
tenerentur,fed i l l i in quibus ftatus Clerica 
lis requiritur vt fint talis penííonis capaces, 
quare fi penfio detur fine hac conditione, 
noninducitoblígatíoncm recitandi oífi-
cium Virginis,etíam fi detur perfonae regu 
lari Laica?, vtmilitiSandliloannis : etiam 
fi aliquo modo ratione profefsionis perfo-
na fit Ecclefiaftica,(Sc licet illi vt regulan* de 
tur 3 quia nihilominus non datur iii vt de 
rico.Secundó notandum eft círca hoc prx 
ccptum,penfionarios iftos , qui vt clerici 
penfionespercipiunt/atisfacere huic obli-
gationi,fi velint ofíicium diuinü recitare, 
quia intcntio PiJ.V.nonfuit exeludere of-
ü ciuin 
3 
A n sliqms fine tit.henef t eri.recit. diu . ojf¡, 
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iicium dlulnimí , ícd non imporieretani A 
graue onus ; qüapropter íi Glericus In fa-
cris habeat peníidriem fatisfacíet dicendoi 
horas Ganonicas,licctnon rccítet ófficíum 
Vírgmlsjeteriim íi Sacerdoshabens bene-
ficíuni non oblííatur ad maius oilus, norl 
eft veróGmile Pontíficcm péíiónario Cíe 
rico maíus onus impon ere* Idem dícedum 
eft de Cleríco ín mínoribus líabente íimul 
bcneficluni Se p¿níionem,quia Pius.V.tu-
lít eamlegem propter illos Clericos, quí 
alio titulo ad diuinum officium non obli-
ganturA illis non interdixit quin pdfsint 
officium Canonicum dlcere,5c illó fatisfa-
cere íi veímt j íed íolum noluit eos ad hoc ¿¿ autoritatc ftabilitam, fiue quia voluit Pon 
v^uir r - j - j r ^ i , , ^ i ~cc„'—A 1 •D *TC c„^.n.;^ *^  - - ^ - n . - ~áz~ix j?..r 
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tum Eccleíiafticum dari poíTunt purc/Scíi-
he pació, & in perpetuum , & qui habeat 
aliquid fp iritualitacísciii anne¿tatur,ciLT 
omnia ihquit reperiri in praríh'monljs J i ^ 
probationes non multurn vrgent^qiiía iurá 
citata vel non clare loquuntur, vel ppíTuiftt 
interpetrari de beneficio fiunpto late Se in 
íignificatióne non muítñ prbpria . _S*ed vr-
gentius probatur ex coftitutione citata Pi) 
V . hís verbls declarantis : Praftimomay 
pnejlmóniales , pórtiones , qualiqcunque 
alia beneficia^tiam nullumfermtmm habetid 
obiinentes 3 cum pradiffif pamér comprében* 
di: Eccenoftram airertiónem Pontilicia 
obligare , fed ad folurri officium paruuní 
Beatiísimx ^7irginis. 
Mentó dübitabit quifpiam^an idem di-
cendum íit de prsftimonia habentibus? 
Nam videtur eíTe verse peníionesjcum fint 
portíones quídam á reditibus beneficio 
rumfeparat£e,(Sc (vt quídam aluntjdeíigna 
tSjVt per modum fubuentionis vel adiuto 
rij ad ítudla peragenda iuucnibus Clericis 
conferantur,vt coramode erud*ti,Eccleíiae 
pollea iníemiant , ad quod feruitium non 
obligaturquis ex vi folius pncftimomViiíi 
vel detur ei bencíicium,vel aliundéfuerit 
obiigatus3Íta fentit Medina quíeftiorí. /.de ,^ 
oration.Palacios in 4. diflinftion. 1 Y.qiUT- C 
ílion.p.Gígasquseftion.iS. depenCnum. 
^.Syluatraftíde beneficijs parte. 1. qu.T{l:. 
3.numer.io.Fclino ,capé póftulafti,capke 
ad audientiam.2.¿e referip* Gafsialupus trá 
clat.de peníio.qUícft.30. I) omñes négant 
prafíliraonia eíTe beneficia, fed penfion es^  
Se íi ita eílet' ,> prscftirhonia habentes tan-
tum tenerentur ad officium panuira Bea-
tiísiraae Virgims.Nihilominus 
Dico ten ió . Praeftimonia habenteste-
nentur officium diuinum recitare. Ita Na-
11arruS5Capit.27.de óratione numer. p.Soto 
libr. .1 ci de iuftitia,5c eft fentcntia modo 
comunis.PróbatUr.Prarftimoniafuct bene 
ficia Eccleíiafticarergo inducunt obligatio 
nem recitandi officium diuinum. Amece-
densínquo eft difficultas probatur exca-
pit. vltimo de concefsione pra.'ben. in 6, 
vbi pr^ftimonium cum alijs beneficijs 
Ecclefiaftlcis niiraératur,(Sc in c^pk.Conque 
rente, de clericis non reíidentibus* i d i n -
linuatur.Practerea Panormitanus in fecun 
do volumine Góníil.47. probat prseftimo-
nia eíTe benefic íáj quia habent omnes pro 
prietatcs bcneficioram,videlicct quod tan 
tumperfonae Eccleíiafficae, Scper praela-
D 
tiíexpraeftiitionia anneftere o f f í c i ó diui-
ñtí recitando,íiücf quod rertiuscredojquia 
femper ereda fuere ad id muneris 5 n e c 
enim repugaat quod ad iuuandos i u u e n e S j 
Se íimul habuerint añncxum onus recitan-
di i Sed quid dicendum íitde Capcllanisj 
hoc eft de illis, qui ftipendia accipiunt pro 
dicendis M i l sis, vel in Eccleíiacommuni 
p l e b i s j V e l in aüquó fpecialifacélló. 
Pico quartó cum cpmmuni fententia. 
Capellarii'x coílatiuíc inducunt obligado-
nem recitandi diuinurn officium 5 ñon ve-
ró Gapellaniíe non eollaoüíe.Explicatur 
aílertio.CapellaniV quaedam funt,qu2E cri-
guñtur autoritate Epifcopi} fiue dotentur 
ex bonis laicqfum í & ius prajíentandi illis 
referuetur, fiue ex bonis Ecclefiafticis p r o 
feruitió Ecclefíse, Se iíbe collatiuíE dicun-
tur.Capellania non collatiua éft, qusedóta 
t u r ex bonis Ecclefix vel laicOrum,quibus 
certa boíia relinqUuntur cum hoc onerej 
vt qui ea fufeeperit tot Miiías dícat, h^c 
vel illa faciat.Hdc fuppofito probatur pr i-
ma pars aílertionis . Quia ex capellanije 
ílint verum beaeficium Eccléíiafticum, ve 
patet ex Panorinitano,m aírertióne praecc 
dentixrgo inducunt obligatio nem recitan 
di diuinum officium.Secunda pars patet ex 
oppoíito. Quia non funt illas Gapellania: 
benefícium EccíefiaftiGum,eo quod repug-
nat beneficium Ecclefiaftieum inftitui,veí 
conferri , nifi á pr^latis Ecclefiafticis , ad 
quos fpeíkt conftituere ac deputare í n m í 
niftros EccleíiíE. Hafe affertio communis 
eft,eam tenent omnes Theologi,^ Syluef ^ , 
te^verbohorajquíeftion.?. §.2.aduertens ^ J * 
quod licét is,qui habet Capellaniam colla-
tiua ^non pofsitper fe i i l i fatisfacere ínMif 
ñs, vel ali-s cnéribus fiibéundis , quia eft 
p u e r velimpeditus, Se ideóper alium fer-
ti i t , non excuíatur ab obligationc dícendi 
offi cium 
D e h horü Canon.nr.cont . ó . D i f p u t . ó . 
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ofíicium per fc^quia ipfe eft verus benefi- A vacat Eccleíia Parrochialis j & in his Sí íí-
ciatus, <Sc onus recitaadi períbnale eft be-
neficiaris,vt dicitür in Clementina. i .de ce 
lebrat.miílarum. 
Dico quintó.Is qui habet á legitimo be-
neficiario commendatam totam adminif-
trationem alicuius beneficij,vel á Praclato, 
etiamfi illa commendatio non fit erecta in 
titulum beneficíjmequc in perpetuura co-
fcratur^tenetur ad dicendum- officium di-
uinum . ItadocentMedina3Ledeíina, & 
Nauarrus fiipra^numer. i ó.Patet.Quia Ín-
ter pertinentia ad adminiftrationem ali- g tarum Hifr)anienfium j nontenenturre-
miiibus Vicario rede demandatur cura to 
tius oneris beneíidarij, ad quod pertinet 
horarum recitado : <3c tune tencatur iile 
Vicarius ratione pafti, vt ditlum eftj alias 
Ecclefia obfequio horario fibi debito p r i -
uaretur. 
Dico fextó. Coadiutores beneficiato-
rum cum ípe certa futurae fucceísionis 
mortuis beneficiatis ( quod máxime eft 
in vfu noftris temporibus, crga Canoni-
nias Ecclefiarum CahedralÍLiin,& colIea¡ia 
l o 
cuius beneficij recitatio horarum compu 
tatur.Et fi obljciasjhunc commendatarium 
non eíTe beneficiatum: efgo non eft vnde 
obligetur ad diuinum officium.Item, quia 
legítimus beneficíatus manet cum illo one 
re recitan di , quia perfonale eft vt diceba-
mus: ergo quando á comraendatario exigí 
tur cura totius adminiftrationis beneficij, 
íntelligenda eft exaftio omnium officio-
rum 3 quae beneíiciarius poteft in alterum 
transferre. Ad quid enim fi ipfe oblígatus 
manet,petít ab altero ficri quod ipfe non 
poteft dclegarefAd prímam obieclionem 
refpondetur non oblígari talem commen-
datarium ratione beneficij, fed ratione pac 
tí ínter eum «Se íllum,qui poteft ei adminif 
trationemintegram beneficij committere. Q tenetur ad enera regaba : ergo ñeque 
citare officium diuinum , nifi aliter dif-
ponatur á Pontífice in Literis coadiuto- Medin, 
riac . Ita Medina de oratione, quaeftion. Nmar, 
7.& NauarruSjCapit. 2 . numer. 18. Pro-
batur prima pars aíTertionis, quia illacoad 
iutoria non eft beneficium Ecclefiafti-
cum : ergo non obligat habentes ad re-
cítandum , non enim apparetvnde pof-
fit obligare , nifi ex hoce apíte . Antece-
dens eíle exfententia omnium docetNa-
uarrus incapite , Si quando , de referip-
tis , pradudio. y. numero, i o. Dicec 
quis . Habet íus ad beneficium mortuo 
priori poíTeíTore. 
Contra fecundó. Filius Regís habens 
certam fpem Regni non eft Rex , ñeque 
Dixi,integram adminiftrationem, quia fi 
committatur cura exteriorís reglminis vel 
alterius fimilis^ad id tatum tenebitur quod 
i l l i commendabitu^nonveró ad dicendum 
diuinum officiumrverbi gratiajfi beneficia 
tus abfuturus propter negotia commen-
clctamico,aut mercenario, vt pro fe toto 
¡lio temporc inferuiat, non tenebitur fub-
ftitutus ille exvi iilius oneris recítare,maxí 
mé,quIaproprietarius tenetur femperad 
illam obligationem recitandi.Et huiufmo-
di videntur eíTe omnes commendaefaftae 
coadiutor , qui fperat eíTe Canonicus, 
eft Canonicus , ñeque tenetur ad one-
ra Canonicorum 5 quia non habet prin-
cipium vnde talis obligado nafcitur.Con-
firmatur . Nam Paulus V . in quoddam 
brcui datoanno. 1606. quod teftatur fe 
vídilTe Francifcus Suarez , ex Socictate 
lefu , declarauit coadiutores Canonico-
rum non eíTe veré Canónicos , ñeque 
pro talibus habendos viuentibus coadiu-
tis : ídem ergo eft de coadiutoribus in 
quibufeunque alijs benefícijs . Terd'ó. 
priuata autorítace beneficiatorumj nam D Oblígatio recitandi femper manet apud 
quando fiunt autoritatePr2datorum,prx-
cipué Summi Pontíficis, diligenter exa-
minandae funt literae ,fcu verba commen-
dantium, vtex corum tenore iudicetur 
ad quid commendatarius tencatur. Ad fe-
cimdam oble£lionem refpondetur.Quan 
do beneficíatus proprietarius potens eft 
recitare,fruftrapriuata horarum recitado 
alten commendarctur, faltem non vide-
tur i l l i elle ponendum tantum grauamen: 
contingere autem poteft" beneficiarlum 
non poíle recitare, vel quia puer eft, vel 
quia alias impotcns adrcdtandum,vclquía 
proprietarium : ergo per íe loquendo 
non obligat coadíutorem 3 nam ratione 
vnius beneficij non obligantur dúo ad re-
citandum. Secunda pars aflertionis, quc'C 
eft exceptio prioris manifefta eft. Nam íí 
in literis coadiutoriae imponatur hoc onus 
coadiutori,ratione paíti impliciti conten-
t i ín feceptione coadiutoria; tenebitur. 
Contra hanc aílertionem arguitur. Nam 
talis coadiutor ex vi coadiutoria? habet vo 
cem in capitulo, fede in choro,falté inabfé 
tía proprietarij: ergo ínter Canónicos ve-
re computatur, <Sc vt talis tenebitur recita-
re. 
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Quando excufetur rech.quüdiu.ofj i .et iamfial ias teneat* j 21 
A & beneficio , quoruní fíilguli fupponímus 
carere coaciiutorem:quod fi aliquando ví-
dcrímiis iuxta Literas Pontificias cóadíu-
tori ímponi onus recitandi officíum hora-
ríum,iam praemonuimüs, id prouenire ex 
pado ímplícíto,non ex vi coadiutorí«,dc 
qua cft noftra difputatío. 
CO N T R 0 V E R S 1 A, V i l , 
jinhi^uos ¿Liximm ad Yecitmdutn Camni* 
cas preces teneri,diqumdo ah earum éjttfc 
tatiorieexcufentur, & quasobcaufeSé 
T quidem plurcs efle caufas, 
propter quas praefatiab hoc 
onere deobligcntur , nullus 
ambígere debet^Prima cí>eo;ro 
tatiV.íta habetur czp.AdaudietiamJDe clc 
ricononrefidentei «Scdiftinction. 91. in 
principio,(Sc Czn.Clericus'vitfum, cadem 
dIOintlione: aegrotatio autemgrauis cíTe 
debet , vtiuílam excufatíonem inducat: 
ná fi leuis efl: morbusjmínime excufaretur, 
árguni.\.quafitum,¿c te iudicata: ita Inno-
centiuSjÓcPanormitanus ín capit. 1 .de ce-
lebrationc miflarurti, Turrecremata Can» 
EleHtherm,áiñin£tíon.91 *ác c^terí omnes 
ántiqui,^: moderni. Ratio huius excufatio 
nís eft,quia laborans graui morbo non pof 
fet recitare preces horarias fine detrimen-
to fuse faíutisjat pia mater Eccleíia no obH-
gat fuos alumnos ad hoc, eo quod moralí* 
ter cenfetur impofsibiiCé An veró morbus 
íít grauis vclleuis,ítem an horarum recita* 
tío nofeat faluti .Tgrotantis, confulendí 
funt medici modeíli , non audaces, aut alíj 
viríprobi, &intelligentes, quorum arbi-
trio in hac parte ílandum efle perfpícuum 
cft.Sedrogas, confulendi funtmedici fpí 
rituales,puta praelatííNauarrus in Enchirí* 
dio de oratione capit.21. aít, non eíle nc-
ceíTarium.Alij veró affirmant,itaSylucftcr 
/jon¿,qua£ÍHon.4.Soto de iuílitia loco fupc 
ríus cÍtato,Nicol.Poíl:noniens in traft.de 
horis Canonlcís. Puto autem eíTe díftín-
guendu. Nam íi medicus corporalis aíTerit 
morbum eíTe grauem,5c non efle dubíum, 
quin recitatio horarum nocebit xgroto,no 
cílncceíTc recurrere ad Pradatum, ñeque 
ad fpirítualem medícum j quia impotcntía 
xgrotiad recitandum clara eíl , ¿kinhoc 
habet verum ícntentia Nauarrí . Cxte* 
rúm fi medícus corporalis dubitát aliquan-
tulum , inredubíanccGÍlaría eíllicentía 
re.Confirmatur primó.Quia coadiutor da 
tus Epifcopo ex volúntate Summi Ponti-
íicis,eft veré Epifcopüs,vt ait glof.per tex 
tumin capk.nonautemi?.quxtté í . verbo» 
vtnonfuccederet:ergo coadiutor datus C a 
nonico autoritate Papa?, efl: veré Canoni-
cus,ac confequenter recitare tenetur. Con 
íírmatur fecundó . Quia ínftitutus in C a -
nonicum,ita vt habeat fedem in choro, 8c 
vocem in capitulojlícet fit íta ínftitutus íi* 
ne prebenda , vt primam vacantem obtí* 
neat,tenetur ad horas recitandas: máxime 
íi diftributiones accipiat, vt docent Turre 
crem.d]fl:in¿lion.i9.quaefl:ion.i4.(ScPalü< 
TumC. ín^diflinélion.y.quacftion. y. ergoá for 
num • T» tíor| tenebiturcoadiutor.Secundó.Coadiu 
toria efl: ius fpirituale ordinatum ad haben 
dum rcm fpirítualem, videlicetbeneficiú, 
<& propter illam Canonicus recípitcon* 
gruam fuftentationem ex reditíbus E c * 
clefiíCjvnde ñeque vendi potefl: hoc íus fi-
íle vitio Simonías : ergo ín vi huius iurís 
coadiutor coaptatur ínter míníftros Eccle 
í{x,8c ordinarí folet hoc folo tit. atq^ ex có 
fequentitcnebitur officíú diuinu recitare. 
Ad primam obieftioncm refpondetur 
negando confe^ucntiárilla enim enumera 
i tain antecedenti funt príuilegia conceíía 
coadiutoríbus,& plcraque ad adiuuandüm 
proprietariumjquas non éfficiurtt vef ¿ C a 
nonícum,nifi tantum ínfpe:ficut ñeque fi 
líatío regia non facít Regem,nifi tantum in 
fpemeque habet coadiutor íus ín re, idefl: 
in Canonía, fedadrem , incuiusfignum 
pofl: mortem proprietaríj nouam poflefsío 
nem accípere debet,5c íncípíent faceré no 
uam tefidentiam, quam folent faceré nouí 
Canonícirvt habetur in didoBreui.Ad pri 
mam confírmationcm negó antcccdens,ni 
fi Papa praster folitum faciat dúos Epífco-
pos eiufdem Epifcopatus , quod nunquam 
fecit,quod egolcgerim. Adfecundamcon 
firmationem negatur confequentiá . Quia 
ín cafu antecedentis ille efl: veré ínftitutus 
in Canonicum pro prima vacante, in cafu 
veró confequentis nequaqúam,fed tantum 
datus efl: in coadiutorém . Ad fecundam 
obieíHonem negatur confequentiá , et-
enim quamuis coadíutoria fit fpirituale, & 
pro illa accipiatur ftípendium, vtin Capel 
lanijs non collatiuis contíngít j tamen per 
íllud non plene deputatur coadiutor cul-
tui diuíno,quoufqiie obtíneat bencficíum: 
ñeque nos cognofeimus alíud príncipíum, 
vnde nafcatur óbligatio recitandi dminum 
offícium,nifiexfacroordlne, monachatu, 
D 
prx-
3 2 2 D e H o r i s Canon, cont.f .prit íc ipal is . 
prxlatí dífpcnfantís, vtcolligitur c x D . 
DiThom, Thom,2.2.quaeftíon.i47.artícul.4.Sedca-
uc tu,qui recitare ten cris, ne ob leuieulum 
detrimentü te exiftimes excufatum 3 íi 
^ que febrís non te vexat per totü die, <Sc an 
te vel poft febris inuaíioncm commode re 
citare potes tcneris, vt notant Hoftienfis 
capít. 1 .de celcbratione míflarum, & Na-
uarrusvbífupracapit.i 1. num.4.5c jAc-
fíojtten, niqjin hac re ícquereconfiliü mediciprobi. 
sVéuarr, Dcmumprofolat ío fcrupuloforum ad-
ucrte3quamuisacgrotusattendat ludís, co-
inGedI)s,aut íímilibus, no íubinde infertur 
aiecitatíonc non cxcufan:tum quia ifta lu 
diera potíus alfeuíant infirmitatem, quám 
aggrauent.Scclis feríofa: tum quia eftó gra 
uent, non fubinde eneruatur ratio excufa^ 
tionís á rccitando,ficutqui excufatur a ieíu 
nio carníum propter iníirmitatem, non 
obligatur ad illud íi coínedat nocíuum ci-
bum quadragcfimalem j nec peccat contra 
legem ieiunij Ecclcfiaftici, vt aliqui igno-
ranter putant. 
Sed círca hanc cauíám cxcufatíonis ab 
, oncrc recitandi fuboriunturquaedam du-
^ bitatíunculae,quibus fatisfaciendum eft. 
J Prima cftjan quando morbus talis eft, 
qui impediat recítationem , non auditio-
Gtfdrd, ncm horarum, tcncatur infirmus cas audi-
rc ab alio rccítantc,aut legente ? Gerardus 
traftat.de afslduitatc orand^quaeftion. 1 .te 
nctjpartcra affirmatluam, &citatproea 
Wmar Hoftienfcm.Oppofitamfentcntiam cen-
feo veram cum Nauarro in Enchiridi. ca-
piM i .&inManuallcapit .2y. nume . ioo. 
nec oppofitum fentit Hoftienfis . Et pro-
batur noftra fentcntia,quia non obligantur 
diuinis officijs deputati ad auditíonem, fed 
ad recitationcmjVt patebit difeurrentí per 
íurís paginas j nec confuctudo eft audien-
d í / ed recitandirergo quí excufatur á reci-
tatione , non tenetur ad auditíonem. Sed 
hoc diftum eft rcftrmgcndum ad eos, quí 
per fe recítant : nam quí recítat cum focio 
tenetur ípfum audíre lüam partem fonan-
tcnijVt latíus dícetur ínferíus. 
4 Secunda dubítatíuncula,an quí non po-teft dicere preces horarias folus,poteft au-
tem cum focio , teneaturquacrcrefocíum, 
cu quo recítet? Et videtur vera pars afíirraa 
tiua.Prímo quia íllc vt fupponímus obliga-
tur dicere officium diuinum, & apponcrc 
media congruentiajVt dícat, fed ín cafu me 
dmm conueníens & vfitatum valde eft re-
citare cum focio: ergotenes ur quacrcrc , vt 
recitct.Secundó,qma multí funt , quí cum 
A non argrotant, femper recítant cum focio: 
ergo quando infirmantur, tenebuntur ifti 
hoc medio rccitare.Confirmatur, quia da-
to oppofito fequerctur Clcricum praediuí* 
tcm,qui quando fanus femper vtebatur fo 
cío fibí famiiiarí pro recitandis diuinis of-
ficijs, excufariab hoc onerc propter oculo 
rum dolorcm , vel quemuis morbicuíum 
ímpedientem álcéh'one horarum,ác inué-
tione dicendorum, quampoteratfupplerc 
per focium in infirmitate, íicut fupplet in 
bona valctudine conftitutus. Nauarrus lo-
co cítato tenet hanc partem adeó firmiter, NAUAK 
vt cenieatbeneficiarios diuitcs teneri quar-
g rerefocíoSjCtíammercedeconduéloSjVtre 
cítent prtces horarIas,fi fine focio non pof 
fint.Rigurofa fentcntia certe.Mihi oppofi 
tumplacet, quia nemo oblígatur nifi ad rc-
citandum onicium diuinum appofitis me-
dí js neceflaríjs ad rccítandumrquxrere au-
tem focium eft médium cadens fub confi-
lio,no fub obligatione. Fatcor fife oftérret 
facilis commodítasfocí],non excufarc non 
iecitantem,cxterúm non obligarcm ad ín -
quifitionem diligentem focij. 
Adprimumveró pro parte affirmatiua, 
refpondetur, tantum oblígarí ad medía, } 
quaefuapte naturc neceíTaria funtadrecí-
Q tationemjquale eft Breuiarij emptío, tem-
pus opportunum quíercrc,<Sc fimilía;quafre 
re vero focium erit médium laudabíl'c , fed 
non ncceíTaríum. 
Ad fecundum refpondetur negando co-
fequentiam 5 quia illud médium quaererc 
non eft in precepto, de cuíus obligationc 
loquimur. Ad confirmatíoncm reíponde-
tur . lile de quo ín cafu coníirmatíonís 
tam przftó habet focíum^cutBreuiariumj 
vnde propric non quserit focíumrá qua fo-
licitudine tantum nos liberamus eos, quí 
officio diuíno íncumbunt. 
Dubitatiuncula tertía , an quí ob aegritu 
D dínéjaut ob alia quamuis caufam impotcns Q 
redítur ad exoluendú totü diuinü officlú, 
manet vero potens ad recitadum partem, 
cxcufeturomnínóá recítatione horarum?. 
an vero tcncatur partem recitare, ad quanf 
potens cft?Et videtur, quod ifte talis non 
recitare tcncatur partcm,quam potcft.Pri-
mó quia í l lcquí tenetur ad aliquid facien-
dum,íi non poteft faceré totum,quod iube 
tur,tenetur flicerc partc,vcl totum eo mo-
do quo potcft.Excmplum aptifsimum eft 
fumptum excap.c»w AileftiAt dolo,&:co 
tumacia,vbi d i c i tur :^»^ citatus eft ajtpa-
rere coram Índice ceno dieifi tilo die commodé 
idnequit i \ 
'(¿uando quis excufetur a r e c J m n u m o ¡fíe. 
id neqmtprajtarei ienstúr ad coparendu qua A hetur parte recítare,ciii deeílíinísEceleííaf 
do comodé pctueritdtem qui tenetur lemna 
liare úlqao ceno clie,vk coníeqüenter abí¿ 
tinere á carajbus,<5c ildri comeclere bis illo 
¡file j íi excuíatur á feruanda vnica tan-
tü comeílionej hoíübindeexcufatur a car 
Ctiei, iiiü abrtiiientia,vt dotté tradit Caí. 2. 2.q. 
147.ar.7.ergo parí ratione, qui tenetur re-
citare totií ofriclu diumü,!! excuíatur abed 
recitando integre,vel propteríegritudine, 
vel alia quauis decauía ,nüri excuíabitur á 
parte aíiqua recitada^ fi ad eam potens eíli 
Confir.quia prarcepta EcchCix fi non poí-
funt adimpleri in totú, pro ea parte qua ad 
ímplerí porsint,adiniplcnda íundergo prse ¿ 
ceptü Ecclefia: de integre dicédo diuinü o í 
ficiüjíi nópoteíl: adimpleri in totú^in parte 
erga quá potétla efl:, adlmplendü eft.Ante 
cedes mukis exéplis oflendítur, quí no po 
teíl íeíuiiare tota Quádrageíimá, parte cjuá 
potcíl ielunare teneturj vt omnesThcologí 
aínnnat ín 4.0 .16i l té qui vouít íeruare caf 
titatéyíc contrahít matrímoníüjlícet nópof 
fit ea femare omnínb,quía tenetur redderc 
debítü coniugí petentí, tenetur tamen fer-
iare qua parte poteíl, Se non debet exige-
re.Itidemíuramentü quod non poteíi íer-
uari in to£Ü,feruandü efl quoad parte. Ná 
í 
ría tenet magna horam parté,allasveró par 
tículas ignoracnon te'neri recitare neq^ v l -
lu verbü. ítéjfi quís fuá culpa, vel fine illa 
diftulit horarü omnium recítatíoné vfq^ ad 
hora vndecimá nodis, non tenebitur reci-
tare parte,quía intra illas téporis an^uílías 
non poteíl: omnes horas recitare jqu<r Om-
nia abíurda vídentur.^j Pro alia parte non 
defunt argu. Primó quia omnes horas dief 
y vnica hora,<Sc vnicú diuinü officiü c éfetur: 
ergo qui excufatur abeo integre recitado 
abíolúté á quauis parte recitada excufatur. 
Cófir.qui fit impotens ad no feruanda vni 
tica: inílítuiionís círcaGanonícas horas.Co 
firmatur.Ná íi quís vouíílét quolíbet die re 
citare prima horájdc non poifet integré re- r 
citare,noh tenetur ad parte; ergo qui excu 
fatur á toto ofiicIo,excuíabitur ena á parte. 
Tertió^quia vix aut ñunqua reperiretur alí 
quís íníirmus,qui omnino excufaretur á re 
citandis lioris, cü víx reperiatur vllus ínfir 
mus ca-cus^ut aliter jmpediiits(maxíme íi 
diütíus confueuit recítare)qui no polsít íal-
temaliquapartg offici) diuíni períoluereco 
mode iirie vilo falutis detrímento:quQsta-
men ad hoc obligare, dururh videtur. 
Argumenta haec rem dubiafaciunt pro 
Vtraqj parte probabilem,mihi tamen vide-
tur incedendü medía vía íecuri©ri:Nempé 
diftingiiendojha fi ea pars officíj diuíni, ad 
quá recitandá eíl quís potens,non íit míni-
ma,aut faltem no fit mínor pars ofíicij diuí 
ñijquin potíus maíor, qüí excufatur ab offi 
cío diuino integre recitado propter impo-
tcntiá,non excuíabitur ab éa parte recitan 
da,fi tamen 111 ea parte cóferuatur íbrma of 
fici) Eccíeíiaílicí.Dixijfi in ea parte coníer 
uatur forma offici j EccicfiaíKci: quia fi ali-
quís,v.g.cecus aüt Breuiarip cairesfeiat me 
moríter quatuor Pfalmos ex diei horis, 8c 
equerctur cü,t|ui caret Breüíario,fi memo fepté ex noíburnís noi) ob id tenebitur cas 
recitare j quia lícet h.Tcfortaffe íitmaíor 
pars totius EccíeiiaíKci offici j , no tamé íer 
uatur in eis vilo paíló fórnía 6fficií,aut ali-
cuius hora.Ratiohliíus diéli eft,quia maior 
pars horaru fub offici) Eccleíiafh'ci forma 
totü offíciñ,aut quafi^ptú reputatur ,á quo 
non excufatur,quí potens eíl propter im-; 
potentíam; • 
Exhis infero primo. Quí propter impd 
tentíá excufatur a matutinís dicendis, non 
fubinde excufatur a reliquo díeí officío; fe 
cus qui excufaretura matutinís 8c horis an 
temerídianis: ná lícet pofsit recitare vefpe 
cá comePtioné,qu.T ad ieiuniü exigitur,no D ras <Sc copletoriú noreneretur:& íi^ : de alíjs 
tenetur per totü díé amplius ieiunare , fed iudícáda eíl ex cofilio virí prudctíá,(5c pro 
/1 .._jC„í ^ ...^ „^ r,¿„ ^..Lr potcíl: refici ter aut quater pro íüo arbitra-
turergoidé dicéduín noRro cafu.Ité quite 
n ctur adire Roma, fi non poteft perficere 
iter íniegru,non tenetur dimidiñ abfolue-
requod poteír.^j Secundo.ín officío diui-
no íntegro Ecdefia conatur repradentare 
qu^Chriifo donimo accíderutín fuá paíslo 
nc,vt patet ex nraltís, qui de hoc aecuraté 
ícr'pfmit:<5c nos aliqua retulímus fuperius, 
cü de numero horaru Canonicarü ageba-
trjr.cr^o qui recitado totü officiu nequít re 
prifentarc omne Chriflí pafsíone,non te-
ñí decernentís,qu*dícitur maior pars , 8c 
que dicat habere forma officijEccleíiaflici, 
Ád arguméta pro vtraqj parte quatenus 
míiítátcótra noíirá fentétía facile erit reípo 
dcre,bené anímaduerfo furidaméto eíuíde 
fentétiíe,etením in maiori parte officij di-
uíni manct fub forma EccíeiiaíKci officij to 
tafubfiátla,vel ferme ofíicíj EcclcfiaO:ici,(Sc 
eíus figníficatío feruatur, non vero ín qua-
licunque minori parte. 
Secunda caufa excufans a recitado eíl na 
turale Impedímentíí, aut fi quid repente & 
fubit® 
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fubito accídít quócl leftione autrecítationé A 
precü ímpediatjiieqjilkicl prastermittí pof-
íit fine peccato vel í'cádalo,vt íi fuboriren'» 
tur tumükusPopulí , quibusfedandis tora 
dic occupada efletjaut f i aliquis eílet íblein 
nis cocionator, cui ad vitandum fcadalü or 
jianda eíTet concíojcuius prseparatío íníu-
merettotüdíc.Idem díco5Íiplurímü ínter-
éílet vel reí publkcE vel prluatse perfonae 
habere pradeftíone, vel cocluíionü defen-
fioné in cocúrfu p u b l i c o , vel íi totus diesim 
pedcndus eíTetín o b f c q u i o íníimiorü caré 
t i i i f e r m r o r e j V e l q u i d fimile.De hoc viden 
dus eílHenr.de Gádauo.quodlib.iy.q.io. 
loan.Maioris ad q u a r t ü f c n t . d . 12.q.6íSyl. g 
in vocchora.q.íinalijNauar.de orati. c. 1 r. 
Tcrtía caufa cxcufationis á precú Canoni 
carüoratíohc eíl carereBreuiario, íine quo 
íblueredebltü horarü eílímpofsíbileiiiemo 
ante ad impofsibiletenetur.Iíla autemBre 
u í a r i j carentía accidere poteíl: ííne culpa re 
c í t a t u r i j V t íi fortuito perdat iilud , <Sc tune 
nulli dubíü, cü careas iilo habeat lecntuna 
excufationcm 110 recitadi: íi vero fuá culpa 
carcatjvel quíanon ernit, autproiecit, vel 
quocuq^modo alio culpabiíitcr no habeat, 
M.Sot9 vbi fup.afíirmat no excufari: ego 
verocüNau.iácitatOj'ScPalud. exiíHmo, 
quod quauis peccetxecitaturus vel negligé 
do emerejvel proijciedojíi tamé pceniteat, ^ 
quandíu no eíTetin cius poteftate Brcuiariú 
habere^excufabitur áprecü recitationc.Du 
bitabis forte: caretquide Breuiario, fed me 
moría tcnet recitádajvel rnaioré partc,tene 
bitur ne recitare?M4|otus dubitat de hac o 
bligatione,qu!a tenacitas illa memoriae ac- , 
cidetaria eftádé dicit de c^co aut oculiscal 
ligante,ita vtlegere nequeat.Mihi vero & 
alijsvideturíinecunftatione refp. teneri, 
quía licet nemo teneatur memoriter difee-
rc,vt recitct,quia t á t ü obligatur dicere ofii 
ciü diuiníí íiue legedo,íiue recitado :tamcn 
quomodocüqj fíat potcns ad reciradüjíiue 
ex líbro,íiue ex memoriíe tenacitate,tene' 
bitur certe.Itaq^memoriter feire accidéta- ^ 
riü efl: obligaiioni 3 ideft no eft mediü ne-
ceíTariüjad quod q u i s teneatur} íi tame ha-
beamrtalis memoriíe tenacitas faciendo mi 
nií lm potente adrecitádü ,mdirc¿lcindu 
citobligatione : ficut íiquis teneatur adire 
Romá,n6tenetur cquum emcre,vt eat,quia 
pedefter poteritpergere,& accidetariü eft 
i l l i habere equum,quod íi habeat,^: fíat po 
tcns ad períiciédu iter debitura, tcnebitur: 
al! í i excufabitur fi carens equo no valct pe 
o í ' t cr iter Romse perficere. 
Ad has caufis poreft redüci quártajqüa la 
te proíequiairD.An.2.p.ti.p.c.l2.^43.vide *2r 
licct excufari a recitatlone quarüda partiü AntQnin 
oílicij propter occupationcnccetlariá,vrof 
ficiüdiuinu ta precü^quaMilísc ceíebritcr 
íiatjV, g. íi quis oceupatur inqu^rédo Píaí¿ 
vel diceda in choro quádo ia cceptü eít ofíi 
ciüjveltrasferédolibros ab vno iocoin alte 
rf^vel in preparado prunas ad thuriíicádüj 
vel iuífa maiorum,aut nuntia in choro in t i 
mádo^vel quid íimlle. Hí omnes íi propter1 
praífatas oceupationes aliquot partículas^ 
no vfqjadeonotabilcs^no recitauerunt, aut 
n5 audierütjrccitare excufanturjuec teñen 
tut iterü recítare.ilatio eft,quia íicut quí cü 
focio recitat dimidiü oílicij céfetur integrü 
recitare propter comunication^íic qui pro 
pter oceupationes praedicias ornittic quaf-
dá horarü. particulas^ccíetur cas díxifie cho 
rü,quí exiíHmatur fupplerc partículas illas 
pro eojqui cü eodé cóinunicat in íupplSdo 
neceíTaría ad celebritatc ofíici) díuini. Ide 
dic o de eo, qui,vt bene pronuntiet lesio-
n é ín choroíibi inmncí^occupaturjdü cho 
rus canitjin ea prclegéda:excufatur naqjSo 
audirioncjaut recitatione eorumjqus: túc á 
choro dicuntur.^jEt íi óbÍ|das;Iílc,íiciit & 
prsefatirenebaturhaceprísuenire, antequá \ \ 
ofhciü diuinü incíperet celebran*. Refp .ali * 
quádo noiijfed fubito i i l i iniungitur: mió íi 
negligens fuit in preparado ca,qua;iili incu 
bebát prxpararijpeccauir quíde peccato ím 
prouidétiaíj cartera excufabitur á recitatio 
nc prxdiftarü particularü,ni{i negligentia 
affeílaca eíFet^quíe reduceret aftüín natura 
fuar fornia^íicut dixi de eo,qui culpabiíitcr 
perdidít Brcuiariü. Ide & propter eádé ra-
tioné diccdüeftde ijSjqui didítvnü veríü 
in choro 3 '<Sc pro alio pulfatur in organis, 
quauis á nemine proferatur id, quod oiga-
na modulátur, Et addit Sotus íe nefeirejan 
ille qui in organis in choro refpodct,tcnca-
tur poílea ofhciü foluere,quia in primitiaa 
Eccleíia tatú erat vnüs líber in chorotquod 
íifermo íit dealiqiiib9partiCulis5no dubito; 
de toto yero ofíicio dubito valdejquia alias 
aliquis potens recitare perfolueret debitü 
horariú fine vlla recitatione, aut auditione 
aliqua.^Quinta caufa excufationís abhora 
rürecitationc eftlegitimadifpefatiojquáqui 
dá putát poíle íieri ab Epi.& Ger.vbi íüp. 
quéímpugnatÑauar, in Ench.c.i i . n . H * 
Alij dicüt neqjá Sumrao Pótiíicc poíTe fie 
ri talé difpéfationéjquia recitatio horarueft 
de iure diuino.Ita Pan. i n did.'c.i .de cele. 
Míf.fcd ftüfonititur fundamétomá vrfupra 
probaui, 
^ m h u s cktifts excufetur 
probnu) ^ quamuis íaflímtlo Tepté Horarii 
ík valde coíbrmis inri cliuiii05abíblute ta-
ineñ efl deiure poíitíuo.Aii) aíFcmnt nou 
poíle Smiimum Pontíncem liberare eos, 
quí alias teíienturrecitare^á debito perfol 
uencll allqutd horaru loco^ nec hoc veruin 
eftjnííi forte recitado eííet comiíia ab-ali-
cjiio^ui propterea filos reditus dedit, de 
qiio no eíl modo diTpatano;quare Indubi-
tanterteneadü efl:,folü Papá poííe luper 
hac recitatione difpeiifare.lta tenent Do-
cto res coinuniLcr, quia íuper poíitiuü ius 
Papa dífpenfare poteft. Et quod folus ip-
fejlcno Épífcopi^aut ReligíoforiiPr^lati^ 
tenentA.rchidlan.óc Turrecr.in d.can. £ -
jirchUt. kyth0miá*?1 «vbiím eafenten. laudát M . 
T^-rery ^mbertú quoiidam Genérale ordinís Pre 
ciicatoru luns vtrmique pcritilsimum. 
terum víx aut nunepá difpenfmt potetes 
recitarejiieque iludí] caufa , vt notatNa-
na.in Manx^^ .n . j 1 .& 32. Vid! ego quof 
dá,qui vtentes fmore Cardinalium conati 
íunt propter raunus docendi talem dif-
, peníationcm obtinerejfed non valuerunt: 
«¿cmeñtb^ulavtteftantur experti, tenv 
pus?quodteritur in Horis dicendis, nun-' 
quamillisimpedimento extitit ad ftudia 
proíequenda3fed Deo difponente magnü 
iuiiame attulIt.De difpeníatione vero Re-
iigioforü per priuilegia nihil dicojquiavix 
legi priüiiegiü de no recitado, excede-
ret limites inris coraums,vt notat Naii.dc 
orat. i .c. r 3 .n. 17.P .Eman.Rodr.tora. 1. q. 
42,ar.2.ScdanEpifcopipofsint diíperiía-
re circa vfiimJ& forma recirádi Horas Ca-
nonicasjqu;ei\.peruetuíta eft.Parte affir-
mantétenentGlo.ín Can.i.d.91. 5c Glo. 
pragmat.inti.qualíterHors Cano, lint di 
cendae.Sed corrigenda fententia eíl:,iuxta 
(ea qus olim erát in vfu. Modo vero ex co 
íHtut.Pi] V.quae exaratalegitur in princ. 
Breuiarijmo licet Epifcopis formula ibidé 
cxpreíTamimmutareí fortafsis vbino eft 
admiífa c6íl:itutio Pij V.vt in Gallijs Epif 
copi antiqua retiñere poffent recitádi for-
ma precü Canomcaru^iilonim ordinum 
Prslati^qui fub prsdicla conftitutione no 
íinitcopreheníimamiftí iuxta tenore fuo 
mra priuilegiorííjaut receptum vfum libe 
I r^ poteruntfacere. ^ | Sexta caufa eft^quá-
1 • . doquisob folumbeneficium teneturofli 
cium diuinum recitare,& nullos beneficij 
fruélus capit5neque per fe ñeque per aliüj 
necoofteacftaccepturusjaut verbfi alí-
quos fruftus carpitpertenues íuntjvt patet 
per ea^ quse de hac re diximus controller-; 
Ñauar. 
Emm,R.o-
Glojf, 
qtús a recital J m n . o j j i , ¿ 2 j 
A fía proxime precedenti.^j Séptima caufi a 
quibufdam aísignatnr,ciiiTi quis beneficia 
rius vt vacet l!teris,& ítudií caufa non re-
citatconítituto Vicario, qui beneficio de-
feruiat.Ita Gerardus de aísiduiíare orandi. Q ^ J t . 
c].6.& ante ipfam Abb.c. 1 .de celeb. Mif . '^u^' 
Imo & aíTcri^qui ratione folias beneíicíj 
teneturredtarejfatisfacitdereraieiido per 
aliud,íi iuíla ex caufa abfens í]í,vt íi pere-
grinetur ad vrbé relicto Vicario. Et huie 
lententiíE non parura videtur faüere ca. 1. 
de celcbr.Millar.ibi: Bota copieantur¡aut 
afs3 aut a[choUribus. Nihilominus ex om 
nium confeníu hzc fententia reijcimr> 
g & mérito 3 nam onus recitandi perfonale 
eíliiuxta Clem.ca.2.de celebra.ibi,Fr«fí^ 
labiommfaorum-.exvo non cíl deleírabile 
alterijitaque ftudioíi iuris diuini aut huma 
nij etíi Vicarium habeant in Eccleíia fuá 
ad preces Canónicas obligantur, GloíL in 
Can.iicefiS.q'.i .¿k Gloí. pragma. in cap. 
Qualiter boríS fmt dicend&:maicditiu jludtu 
propter quodpratermitmur diuinum officiu:. 
eiüídem fententiefunt loan.Imo.Cierne. Jmela, 
i.deMagis.Archid.in ¿.GaníEleutherm. Raimun* 
P.Ravm.in Sum.tit. de oíiit. CiericGi.¿k; 
omnesmoderni. 
Ad tcxtmn adduclü pro Abb. refpode, 
C ex GioiIa,illum eíleintclligendii, quando 
publice non poiTunt récitari á presbíte-
ro,recitéturinEccieíia a fcholaribus: non 
quod presbytef^nííi ímpotés reddatur J i i -
beretur ab oner.ereeitádi,qu;a recitátfcho 
lares:fcholares auté cleríci clicuntur,qui iri 
adiutoriü presbyteris datifunt, & vt regát 
fcholas:fíc modo fit a facriftis in Eccleíijs 
viiÍarúJ,& coiligitur ex Conci.Nanetc.ca. 
Vt quifq^.de vita,6c honeíh.Clcri.vbi qui 
plebe regit,clericum habereiubcrur,qui fe 
cuiii cantet,& Epiil;oÍam,ac iectioncra ie-
gatj&quipofsittenere fcholas. 
.Oftaua caufa alicui videri poterat fuffi-
ciens ad excuíandum á rccítatione.putii Ci 
D ille qui tenetur recitare íit excommunica 
tus maiore excommunicatiorie 5 aut vero 
íit irregularis^ut depofitus, aut degrada-
tus3 fed re vera tales tenetur recitare:iiixta 
Glo.adiúíla doclrina Archid.c^c Cardin. 
i n c.Presbyteru 28iRatio eftjquianemo ex 
improbitate fuá debetlcuamen reportare: 
eft tamé difciimcn inter excomimicatum 
ex vna parte,& irregulare depoíitib & de 
gradatü ex alia.Ná hi poítremi poíllint cü 
ali/s intereíTe choro,vt Xi^ oQ.Q.Preshyteríty 
citatOjat vero excomunicatus ctiam nodc 
íiunüatus ininime,vthabetur in ca. l l ltdi 
Y do 
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A n accóli-
tus- eteñus 
a monáñe-
rio tenéatur 
recitare di" 
uinum offi 
cittmí 
de Cíerico e^communícatomíniftrante. 
Demum antcquam linem huic contro-
l a uerlix ímponamus, dubíco, An Mona-
chus chorííla noníilitíatus facris dcgés ex 
tra inonaftenumr3c ab eo no accipíens a • 
limenta,aut cíedus á monaíterio,máxime 
íi fie rpoiíams habitu, & tradítus guberna^ 
fíoni extra ordinem, vt mos eft íieri cura 
IpolíatishabítUjexcuíetur á diuino ofíicío 
recítandojetíam íi nullum habeat beneíi-
ciumEcciefíafticurajCjUoalamríEtvidctur 
vera pars affirmatiua 3 quía beneficiarius 
nondam facrís inídatus quacunque caufa 
íllí adimatur beneíiciurailibcratur ab obli 
gatione recitandi horas:ergo idem dicen-
dum éft de eíeétis, quí non funt Tacrís íni-
tlatí. Prlmó,quia non apparet vnde fuma-
tur h^c obl{gatio¿non quia viuít ex elee-
moíynisjqu.-e dantur a populo Monachis 
vt pro eo orent,aut iníeruíant Ecclefiíc in 
niíniíteifí/S EccleíiañíciSj non quía depu-
tatus eft chorOjquia hoc ipío quod lata íen 
tcntíacxpolíaturhabítUji íberatur ab hac 
dcpiltaíione,ficutáqualIbetalía obferuan 
tía regulari:crgo excufatur ab hac oblíga-
tíone per eíedíonem ab ordlnc. Secundó. 
Si Pra'látus ReligTonísallquem choro de-
putatum mutet in Monachum;}a[cura,feu 
conucffum5no tenebituíiíie deinceps of-
fícíum diu'num recitare3quia deíijt effe de 
putatüs chorOjVtfupra retulimus ex Magi 
í l r o Sototefgo MonachusieieftuSjÓc ípo-
liatus habku ratíone potíori cxcufabltur. 
Probatur confequentiajquia multo magis 
aíicnatus c í l i í l e poíleríór ab ordme3 & 
confequenter magis excufatus á quibufeü 
que ordinis obreruantíjs,(Sc á deputationc 
chon.Ifthsc argumenta maioreravím ha-
bent^íí aíTcramusf qüod ego verura cxííH-
mojfpolíatos habita per fcntentlam iuri-' 
dicam ñortícncrí rediré ad Rcligionem, á 
quaeicdiíuntjrieqiie Rcligionis ciuídem 
Prslati poíTunt eos compcllerc', vt rc-
dcant,neque corum defeílus corrigere. 
Nihilominusccrtumcenfco, eiufmodí 
2 O ciclos tcncri ad rccitahdas JHoras non mí 
ñus qüá exíftentes in Rcligíonc3 Se quidé 
íi loquamur de eis^qui fuá culpa extra ordi 
necomorantur rcsjcertifsima efl::tum quia 
fi n5 aluntur á monallerio fuá culpa eft: tu 
quia ea no debet eis patrocmarijaiit ab onc 
re recitandi líberarCrfí vero de cosqui eie-
ftus eft ííueíufte, fiueíniufte loquamur, 
probatur, quja ifte talfs per eiedioné non 
Hberatur á Monachifmo, neq; ab cisqux 
per k i l l i competune; (cd In Initío lux re* 
A ceptionis deputatus eíl choro: ergo fem-
per mqnet cum onere huiufcemodi depu-
tatiüniskConhr.Quía íi iíle poflearetipía 
tur ad ordinemjíicut crebró íolet fíeri^ne 
vlla íui mütatione choro deputatur, ¿k re-
ne tur recitare-.crgoquando erat cic¿lus no 
defierat eííe deputatus. 
Ad prímum in oppofitum rcfpóndetur. 
Ille3de quo procedit dubitatíojdeíijt cho-
ro iníeruire,á quo liberatur^ no vero defijt 
cíTe deputatus chorOjVt coliigitur ex coíir 
matione aliata pro noílra fententia:ñeque 
iírhaec deputatio debet coputari ínter ob-
íeruantias Regulares prarcifé, fed interna, 
quíe Monachis conueniunt ex fuiínílitu-
B tione. Ad coníirmationcm neg.confeq.na 
Benefícíarius íi beneficio careat totaíiter 
definet efie deputatus cultui dIuino,5c ni -
íi denuoidem beneíicium, aut aliud obtí-
neat non erít deputatusj fecús in Mona-
cho eieclOjVt dldum eft. 
Adfecundurn admiílb antecedentinc-
gatur coníequentia, «juia iMonachus cho-
rífta eieítus nunquam deíijt elíedeputa-
tus choro,quaniuis relcgatus ab iilojat qui 
mutatus eft in laícum, defi jt deputatus ef-
feper deputationcm laicalibus minifte-
rijs,<Sc íntra cundem ordinem raanens mu 
tauit quall ftatura,& acquiJiuit nouara dc-
putatipncm. 
C O N t R O V B í t S1 A V I H . 
De bis^qua cxtgutitur^ytfatüfiat oneri ré~ 
ciundt diuinum úffiaum ? 
Equillta áute hxc fumentut vcl 
ex parte obiecti, vel ex parte 
modijvelex parte circunftantia 
rü^quae extrinfece cocurrütj vt prafata re-
citatio íiat:n¿pe ex parte téporisjlocijaut 
Grdin¡s:dehisíigillatim diílcrcdücftj <5c 
prius dchis,quac recitada ílint: quod anti-
quítus magna excitauit difputatione^co ^ 
ü quotdioecefeSjtotfereerantBreuiaria: Se 
quauís vnufquifqj in officio diuino recita-
do tcncrctur fequi ritü íux metrópolis, vt 
habe.in c.De bisada c.PUcun, r a.d.Taracn 
cómu.fent.eratnon peccare morta.qui fe-
cús faccrétjiiiíi fortaílc quilibet in fuá Ec-
cleíia pfxcepto riguroío ad id adftríngcrc 
tur: modo vero lis illa rere totalker extin-
ga eft:quía in principioBremari) á Pío V . 
edito Bulla qugdáaffixaaboiebitfcrcom 
nia6reuiaria,dc praccepit ómnibus clencls 
¿c monachis^t millo alio Brcuiario vtere 
tur praeter qua ilio a fe edito, exceptís his, 
cjuac áfua prima ínftitutione á fedeApoft. 
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approbata,vcl cofuecudine quac vcl ípratn A 
cditíonem duccntos annos antecedat a-
lijs certis Breuíaríjs vía fuífle conftítent; 
Giilus pracceptí verba adeó rígurofa funt, 
vt exIitÍmem,euiTi qui crebrius^finc cau 
ía non ícruarcr,vt fi obli'o-atus ad recitan-
dummxtanorniam Breuíaríj Romaní, a-
lití vteretur, peccare mortalíter: fecüs qui 
íemel aut ítemm id íacerct. 
i * , igitur quiiíbet rencrctur fequi riormam 
íibí propriam recítandi fepteinGanonícas 
horasjcjul vtuntur Breuíarlo Romano íux-
ta prarícripta ab íiloj qui akcrius inftitutí 
íimiliter;horaS; inquam, íeptem integras: 
qui enim fcicns prudenfque vnam prster g 
Nmar* mittitpcccatadmortem:Anto.3.p.tú 13. 
jínton. cap^i^y.íSc ídem dico íi neglígentia cul-
Sylueft* pabililethaliter preces Canonicíe, vcl ea-
JngdtiS» rum pars nota'oliis omittantur: quod íi ig 
iiorantia, vel obiíuione praetcrmittantur 
pcccatum veníale vt plurimum admitti-
turjCecus íiaífeftata ÍÍt:ka Antón.3. p.tit. 
18 .cap.4.$.y. Angelus de Clauaíio in vo-
cé)Horíe,§. 16.(Sc x 8.Sylueftervoce}Hord, 
qu3eíl. i 2 . Nauarrus deoratione, capiio. 
Quaeautem dicatur pars notabilis vnius 
hora; non ex quantitate verfuum, aut ver-
borumpenfandaeftjquidquid ícrupulofc _ 
dicat Nauarr.dífto c./.num^.Sed ea di- 1 
cetur pars notabilis cpx indicio prudentü. 
deturpat aiicuius horx fabricam, óc conf-
tructionem: v. g. in Matutino omiísio 
vnius noclurni.Studioíc item & diftinde 
íingula verba pronuntiandafunt,qui enim 
vel deglutiendojvel íincopando verba^vcl 
fyllabas pr^tereuntjagunt contra Goncií. 
Roman.cap.Dolentcs de celebritate Míf-
Concil.Vienen.Clem.i. eodem tit.. 
Se in ConCi.Baíil.íeísi.s 1.oc fefsi.24¿Ci 12. 
Quod íi dubltes3an recitans partem H o 
3 ramm vnius diei fecun dum fbrmam \rnius 
Breuiarijípartcm vero fecundum formam 
alteríuSj.ratisfaciat precepto recitádi? Ref- D 
pondetur íi iíla confutio officiorü no om-
ninó tollatcelebritatem, puta quia de eo-
dem Sandio íitofficium credo latisfaccrc. 
Et peccat um veníale graüe crit tanta mu-
tatio. Cxterum íi medietas offici; vníus 
Brcuiarij eiTetde feria, ; & rmedietas altera 
de Sacio, tanta deturpatio omninó officiu 
tolleret,iSc ideo fíe recitas non fatisfaceret. 
Prjeter feptem Horas Canónicas eft de a-
Ü js dubitatioianíint recitada: leéliones dc-
funclorü,ofíicíum paruü B.Virgínis. Ref*-
pond.qui vtuntur Bréuiario Romano nu-
per edito áPio V , miniiné nifi forte in co-
munitate, vbi vigiiit illa recítandi confue-
tudo. Alíqui dícuntjvtentes Bréuiario Ro-
mano teneri priuate recitare pmter ho-
ras Canónicas offícium deíundorum fecü 
da dieNouembris.Item Litanias cum pre 
cibus annexis ín die S,Marci,&tribus die-
bus ante AíccníÍQncm3quia fie notaiü eíí 
ín Bréuiario Romano.Sed an híec additioi 
vt obligatoria in priuata recitationc admif 
la litjdignü eíl; examine:tkquid confüetu-
do in hac re obtinuerit.CíPteri v e s q u í eo 
Bréuiario non vtuntúrjconfulant fuá ftatu 
tajdecófuetudínes: in ordinequidem P i x 
dicatorum,cuÍLis ego indignus alünus fura, 
femel in qualibet hebdómada defonéloru 
officiumAf^pe ofricium paruum B.Vir-
ginisrecitatur. Litaniae vero, Se alia huiuf-
modi , quac interdura ín choro dicuntur> 
fub dbiígatione non cadunt. 
Girca nuper dicta de vfu Brcuiaríorú eíl 
dubitatioíatu digna.Anlitpreceptüfer- y i n f i t p r é 
uádi forma in Breuiarijs legitimis pr^lcrip ceptum Jcr~ 
táív.g.An quádo Brcuianü pneferibít reci unndi for-
tandu eíTe deSandojhoc vcl ilío liceat re- Mam m Bre 
citare de fena,vcié contra.Item.An íii die usarijs per-
S.Ioannis liceat recitare de S. Pctro^vd firipam^ 
quid íimilc. Quídam abfolute négaiit lloc 
cadere fub prarcepto etiam íi fcienter,& íi 
ne caufa impeliente id íiat:imó eta íi íianE 
exanlmiremifsióne vrfacilius ac breüius 
officiú perfoluant.Ita Sylxi.vcr.Hor^q. 12 SyUisfíi 
Maio.1*114 d.^.q.ó.Gaíe.in Sum.ver.//o frlmn 
7ve.$ .3 .Ratio pro hac fent.efi:,quia íubílan C m u * 
tialmmspr.Tceptieir de recítandis fepté 
horis Ganonicisjquod vero fíthoc modo, 
vel íllo,id cfl:,de feria vel Sánelo,&c;pér-
tinct admodü acc]dcntalé5 & ideóin iilíus 
mütationeno efltranfgreísío prarcepti fal 
té lethaíís.Alijoppohtu cenfent,itaÑaua; i\TaH<ÍT. 
deorat.c.ip;n.2i 1 ¿vfq^ad2ic?.quid: alíos 
refert probant cotrariofundamento: quia 
prajeeptü de recitando no lolum extendí-
tur ad feptem Horarü recitationem, verú 
<5c ad modum recítandi ab Eccleüa deíig-
natü.Prob.i .c. DehissSc Civlr.d.i i.abíblu 
te praxipitur conformitas in modo recita 
di. ítetn quia dato oppoíito etíá íi ííiemo-
dus volüntarie omítteretur nullü eílet pee 
catü,quod Autores 1 .fentct.neqj cocecíüts 
néqj auderet coheedere, dícunt enim eílc 
veníale. 
Hí cita^' Alitorcs,vt réor folís verbis dif- t* 
femt. Qiiare per fequentía refpodeo dices f 
primó.Gitrá dubitü íuppoíita ínílitutiohe 
Eccleíiíe prsfcríbétis quís íitferuadus or-
do inrecitaíidó offício Carionicojpeccatü 
y z c(k 
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eíl non femnrc illum. Apcrta eft aíTertio A tarct de S .loanné Baptifta^propter notabi 
ex argirncnto pro fecunda fententIa,alío-
quivaurqulíqiie pro fuo arbicrata poíícc 
rttadam huncjác iorinam in Breuiarijs pr.^ 
fciiptam non reruare,vel adíuiTumim el-
fet ópus cóhiij vcl lupererogation'sjquod 
iiullus credo aciaiíiterct. Secundo dico.Si 
quis recitct í'epLem Canónicas horas non 
íeruata forma prafcriptain Breaiariojquo 
legícimí vtktu-iCantü peccatvcnialitermlíi-
n'anfgrefsio íormaeredandet in tranígrcf-
fiooé pr^ceptiquoad fubilantiáiliius.íix 
piícatur aírertio.Pr^ceptüm recitádí horas 
Gationíeas iiixta praeícriptaiií formara in 
Kter defraudatüm íinem cukus Eccicfiafti 
ci incelebritatibas colendis. Etíá peccarct 
mortaiiter propter vtranq; cauíanijícilicer 
defraúdate quantitatis.íSG diuini cultusEc 
eleííaftici eiiei-íi,qui in Quadrageíima rc-
citarct de tepore Pafchaii: & íic de alijs iu 
dícato.Exiftirao autem hule noftrá aller-
tioni non adueríarentur Autores pri. féh-
tcnt.prrícipue Cairt.qui in Iococir.no di-
cit femper éíle peccatú veniak hulufmo-» 
di mutatíones facere/ed tantúm ait hoc de 
mütatione in íblo modo , & coliigitur ex 
eius radonernempequiafubftantia príEce 
Breuiario continet fubftantíá, & modmn: g pti coníiftít in hoc,quod Canonicse hor£ 
íubftantia eft vt recítentur fepté horas in 
tegrx:modas eft vt fab tali forma : aircri-
mus ergo vtrüque cadere fub iílopra.xep-
to, fed cliucríimode:íubiiantía recitado ais 
fub peccato mortaiijmodusveró tantü füb 
venialintaq^ íi trárgreísio iit tantü erga mo 
dá comlttkur peccatú dumcaxat venialeifi 
ante ersüa fubftantiá íit rnortalecx generé 
fuo.Hoc fuppoilto prob.i .pars, quia tráf-
greísio folias modlverfatur circa raateriá 
leué,inodus enim lile, fi feruetur fubftáda 
recitationis materia ieuís cft:ergo tátñ eft 
peccatñ veniale:quo fit vt recitasde Sacio 
dicantur,íion in quaíitatejautolrdine.Notá 
iüud verbü Subjtantiapracepd.ipQX gp non 
ex eludíturmodusá praíceptO;, íed á fubfta 
tía prxceptíaieqj etiá iiegat,fi quandoque 
illa tranígrefsio modi redundetin trisfgref 
íionem íubftantiíe príecepta^ noinducerc 
nialitiá mortalemríed dútaxat eile venialé, 
quando mutado eft in folo modo, quod ac 
cidit quando leuis eft inaterlajdcquíido mu 
tatlo no íic ex coteinptUjneqj animo eam 
farpe faciendi pro libito,fed ex aliqua occa 
fioneleui,miiiufque rationabili-vt aduertit 
Caie.ác notandü quod quado mutatio hec 
qukdo deftda recitandñ eíiet tatú peccec C fit ex inaduertentía, quauís ílt culpabilisj 
non videtur culpa grauis5nec tcnetur quis 
Matudnü repetere,vél quid llmíle. Atque 
hinc íit vlterius vt ex iufta caufa poísit in 
terdü herí hscc mutatio fine vllaCLilpa5pü-
tafi fitneceíleiuuarealiú^liando id ex-
pofcít chantas, vel fi nüc no eft copia alte 
riusBreuiarij,^ poftea nimis grauabor reci 
tado,veliffipediar ab ftudio neceílariojvel 
ab alio firaÜi opere ftudiofo pietatis , vel 
charitatis.Scd rogas,poteftPrelatus cü füis 
fubcütisdifpéfare,vt novtátur forma fibi & 
alijs cómuni etiá obligatoria? De Papa no 
eft dubiü.An vero licite poísit fine caufa 
no eft huius loeI.De alijs vero Pra-lads Pa 
veniaiiccr.ité tp i recitado no feruaret for-
ma iegltimá in vna aut altera re leu! tantu 
peccaret veniaiiter,etia fi fcíenter faceret 
huiufmodi mütationé.Excepdo aute, & lí 
mitatio aífertionis videlicet peccare mor-
taiiter eü,qui fie mutarct forma recitádbvt 
violado modi redundaret invioladoné fub 
íláda: prcTcepd¿aperta eftrquia tune tranf-
c-rcíslo modi non fifteret in modo, fed in 
tranfgrefsioné prxcepri quantñad íubítá-
tiá tranfireti^j Solü fupereft explícádura, 
quando mutatio formar praefcriptae intráf-
grefsione prxcepti quantú adíubftantiam 
redundat.Húc auté ex duplkicapke fume 
dum eft,vel áb vtroque fimul ex parte qua D px inferioríbus dico no poíTc cú eo qui re 
titatis defraúdate, & ex parte finís cultus citare tenetur íuxta Breuiariü Pij V . quia 
in celebrítatibuicolédis grauíter defrauda 
tí.Exeplum príoris fit: íiquís in Dñíca re-
cítaretofHciü.fer.3. vtcitiuspcníum hora 
rium períblueret peccarct mortalíteoquía 
ex modo ifto recitadí fcquitur defraudado 
officij díuini In notabilí qiiantitate.íte,qui 
ín ómnibus fen)sdIcerctofticíúí#r. 3. Se-
cas dlcendü de íllo, qui quando recítandü 
eft de feria recítaret de Sáclojquía defrau-
dado cftín paruaquandtate. Jte peccarct 
mortalite^qulin díe NatalisDomlnirecí-. 
illa obligatio prouenit ex lege fuperioris, 
in qua Praelatus inferior no poteft difpeu 
faredbrtaííe ex caufa iaílavna, aut altera 
vice potent,n6 vero permanentem licen-
tia dare.Credo auté Pnrlatos fubditorum 
qui no tenétur recitare iiixta r'tú Pí | V.há 
bere ampliore poteftaté dupcíandi cü fuís 
fubdltis ex legitima caufa: quía no eft lex 
Podíiciaidvetansngurofe, qualís eíl illa 
Pi] y . & ex alia parte fie oportet íepe ficri 
^p coferuatione bom rcgiomiis Prelatorú. 
Theode» 
Sigiber. 
Niceph, 
Pktü 
<*Anin recitationeferuemr integ.alter.verfm? ¿ ¿ p 
A íup.<Sc alij ín loco cítato adducendj. 
\ Secundó díco.Ex iííó more ántíquq dc-
riuatú e f t j V t recitaííoní í c p t é Horarum Ca 
nonicarüfatísíiatpermodü hunc laudabí-
íem alternís vcríibus recitandijfme in pri-
uata recitatione, íiue ín publica, qus fit ia 
choro. Ha:c afiertio coníuetudine, <Sc víu 
omnium orthodoxorü firmatur: ¿ c r e d o 
in principio inftitutíonis Horarum Ca-
nonícarum recítandarum hunc modíi fuíf, 
fe approbatum ab vniuerfa Eccleíiajcü no 
legamus inílitütionem modum ííiü pra> 
ceísiíre.Tertió dico. I j qui tenentur recita 
re officium diuiniim,íi aísiftant choro ca-
nentí,&nec recitent í'ummiiTc partem íibí 
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ytrum m recitatione tíofártímfemetur in* 
tegntas alternando yerjus P[almmi}np& 
Antiphonarumi& hümfm&di? 
O G eftqu2eréré,vtrum oblí-
gationi recitandi horas Canó-
nicas hinc inde alternando, re-
citantibüs quibufdam,&alijs au 
^ientíbus aíternatimdiue ea alternatio fiat 
hi choro canentium > íiue extra chorum, 
quando recítantur diuina officia cum fo -
ció vt faepc fitíCuius dubitationis dúplex 
2 
eíl:fenfus: vnus, íi fatisfaciant fuac obliga- B correfpondentem, nec iilam canant, non 
BafiL 
Radulph. 
tAmalar. 
Ipdor, 
Alcui, 
tioni hac veríuum alternatione, qui teñen 
tur adeíTe choro,quando horac publicc ca-
nuntun&iuxta hunc fenfum modó non 
dicemusjdiéluri copióleinferius. Secun-
das íenfus eft, vtrum per praefatam alter-
nationem fatisfaciant oblÍ2;ationi recitan-
di Horas pnuate ij, quos diximus tene-
ri : & hoc fenfu procedit modó difpu-
tatio. 
Pro decifione dico primó* Mos vetuf-
tus Eccleíiae eft3vt Laudes-diuinse alterna-* 
tím á pfallétibus dicátur quibufdá cócinétí 
bus,5cali)saudiétibus5& e conuerfocanéti 
b9 qui audiebqt,<Sc audiétibüs qui cancbat. Q 
Aílertio ab ómnibus orthodoxis recepta 
eibfed de aiitiqiiitate huius morís no con* 
ueniuntmara quídam Autorem eíTe dicüt 
Hauianum Antiochenum: íta Theodor. 
lib.2.HíHorííe,cap.24. & Sígibertus,& a-
lij hunc modum pfallendí tríbuunt Chry-
foftomoríta Nícephorus lib. 13 .cap.S.Ali) 
Damafo:ita Platina in vita elus.Alij diuo 
Ignatio: aiunt ením audiuiíTe Angelos 
Hymnis ín laudem Trinitatis alternatira 
decantantes, quem modum Eccleíiam An 
tíochenam docuit, ácinde per Orientcm 
propagatus eft : vt meminit Baíilius in 
fatísfacíunt obiígationi recitadi Horas Ca 
nonicas:quare fi poftea cas domi nün recí 
tent tranfgreíToresfuntpríecepti recitadi 
officium díuinü.Prob.Pra-ceptüEcclelia-
ílicum eíl de recícandis Horis Canonicís 
modo ab Eccleíia approbato, & recepto; 
fed ift i dequibusinaílertioné non recí-
tantjfed tantiím audíunt: non ením reci-
tant vcrfus fuos nec alíos:ers:o.An vero fa 
tisfaciant ofiicio intereílendi in choro, fi «, 
forte iliud habeant dicetur inferiu^i 
Sed imior difficultas eft, an qui aísiftüt 
chorOjduHorx cantantur,& partem ad fe 3 
pertinentem fummilTedicunt, Óc alterum Anfummif 
chorum canentem fuam partem m ^ n l y jeduens id 
an hi fatisfaciant obligationi priuate recí- cjj0yo ym* 
tandi officium diuiniimfEt dubitatio pro- uerfum fa« 
ceditíiuc ij,quiafsiftunt tencantur choro tisjaciñt* 
intcreilc,vtbeneíidatÍ3Íiue no teneaturjVt 
rcligioíijsScíimplices facerdotes,quí choro 
fpontanee interfunt,«& modo iilo relato 
cupiunt fu^ obiígationi fatisfacerc.De hac 
re duas reperio fententiasjprima ait río fa* 
tisfaeere.ItaCai.to.iiopuí.tra.vl. reíp. 8í Caietan* 
&ínSn.vev.Hora,¡nñi&:Anm.na2¡.Nñ-í iArmil. 
ua.ínEnchír.c.iQ.n.^j.tkc. 11 .n.42.& Ci Ñauar» 
ai.mifc.jp.Argume.Caiet.funthac'c.Pri-
Vafsian. 
cpíítola 63. Hunc oríginem ab Ignatio D mü,quilibetobHgátüsad ofricium diuinü 
probaruntRodulph.propof.i2.Amal.li.4 teneturadtotum officium dicendum^ap. 
c./.&alij.-additlíid.lí.i.de Eccle.ofíi.c.7. 
Alcuin.ácali),modum hunc duxiíTe orígi 
né a ScrapliinÍs,quos Efai.c.ó.viditclama-
tes)Sanftm}Sanft{tsí&'c,Nam Scriptura di 
cit,quód clamabat alter ad alterum 5 id eft, 
vnoprius dicente,& altero refpondeiitc: 
quidquid de hoc íit, de quo copioíius q. 
9i.ar.2.citracontroueríiam eft huncmo-
dü píallcndi antiquifsimü eíTejiSc valdc có 
mendabilem propter multa: videndi funt 
Cafsiaiius üb^ .de Inftlt.cap.^. Baíil. ybi 
1 .decclebratío.Miffa.crgoper fe, vel per 
comunicationem cum alioj cü autem dicít 
totüperfe3tunc poteíl fibi fummílTe dice 
re, vt autem cum alio dicat,oportet vt iilí 
comunicet orationem fuá, quod non facit, 
quando íibi folí dicít. Etenim cum aliquis 
ílc partem fuam dicít non vt commu-
nemv fed vr propríam, non coramunicat 
inca cum altero: igiturnoncommunícat 
cü altera parte chorijac proinde no fatisfa-
cit.Cofir, 1 ,quia vt fatisfaciat ín choro,de-; 
J 3 bct 
j $ o 2 ) fhor i sCdnonicUidrca (^oritroMerJSD¡^f4t\/• 
bet dícere parte fuá no qualiícrcunc[5, fod A te fuá recitarejoc altera aiidíi e: qui mos re-
vtcomuneinjquod nodicír, qui íummiifé tItancli in inltio inílitutiónis horarü iatus 
dícitiquia dicit vt propriá.Coniirm.2,quia eír/3c poitea téporis fücceílu ví'üs diíFufus, 
a í i á s p o l í e t q u í s fatisficerc pnccepto,au-
dlendb i n c h o r o veLab a l i o i e g e n t e d m i i -
d í a p a r t e m pff ici j ják: a l ia dimidiá in c u b i c i i 
lo íuo r e c i t a n d o , q u o d e í l r i d i c u i ü . Altera' 
í e n t e n t i a a í í i r m a t p e r d i d a r e c i t a t í o n é fie 
í i f a t l s o b l i g a t í p n í p r í u a t s B d í c e n d i d i u i n u 
o í i i c l u r n . - q u i d q u i d ilt de p u b l i c a r e c i t a t i o -
ne b e n e i i c i a t o r ü í q u i in c h o r o r e c i t a r e .te-
n e a t u n d é quo i n f e n u s . Ha-c o p i n i o m i h i 
p r o b a t u r p r a c i p u e p r o p t e r v í u m f a p l e n -
tum, & t l m o r a t o r u m ^ u i fine v i l o ícrupu 
l o e x i g e n t e s in c h o r o l a rpe d i e ñ t f u m m i f -
fc parrein ad f u i u n c h o r u m p e r t i n e n t e m , 
<& aucl ientes a l t e r iu s chori c a n e n t i s p a r t e 
putant p e n f u m h o r a r i ú f u f f i c i e n t e r p e r í b l 
uiile.-nec ab hac f e n t e n t i a a l i e n u s ef t Caie 
ta.in Sum.vt v i d e b i m u s . Coíir. q u i a (arpe 
qui i n t e r f u i i t choro i m p e d i u n t u r á calien-
do propter l e u í c u l a m í n í i r m i t a t é j V e l pro^ 
p t e r r a a c e d m é j á u i : v e r o l a f s l t u d i n e m j non 
t a m e n e x c u f a n t u r á r e c í t a n d i s h o r i s Cano 
nIcis:ergo t ü c fat e r i t f u m m i f s é d i c e r e f u á 
partemjdc a l t e r i u s c h o r i p a r t e auc l i re . D j -
cés:Domi, aut in choro totum o f i i d u m 
p e r fe r ec í t én t .Cer te domü a b í r e ad r e c i t ' i 
áúm poil a í s í i l e n c í á chori o n u s d ú p l e x <5c 
pergrgue e í l . Ite i n c h o r o totu o í ñ c i ú p e r 
l e í p l l i m r e c i t a r e no í i n e p e r t u r b a t í o n c t o 
t í u s G o r a u m t a t i s fíet3vtdiceinus, Coíir. 2. 
q u i a m u l t i j V t b e n e í i c i a t í , t e n é t u r c h o r o af 
liftere^Sc no v a l e n t c a t a r e , m u l t í e t í á c o p e l 
luntur afsiPíerc no f u í f r a g á t i b u s l e u i b u s im 
p e d i r a e t i s r e l a t í s vt R e l i g i ó í h e r g o n i m í s r i 
g u r o f u m e í l eos o b l i g a r e ad fubeüdü i l l u d 
d ú p l e x o n u s aíslif e n t í a e m c h o r o , <& r e c i t a 
t i o n í s h o r a r ú m á í i c n i m í s e x o í u s m u i t i s l i e 
retchorus.Sccúdóargu.Sequírur e x o p p o 
lita íent.Caíet.priuaterecitare c u focÍo ,qui 
&• approbatus eíl .Qux reí poli o reijeítur a 
Caict.nec eíl: vfq3- adeb contenenda, maxi 
me addéte eod.Caiet.ín Sum.lS,^  tamen in~ 
teíUgere^quocl "viri timordti cmifnenerumfie 
facerétdtecre quod confuetudo bonom eft óp-
tima, legu interpresi&chantasrfua omnia co 
munia rtddkieff¡cít}yt'Verfas auditusfit co~ 
muras ómnibus audientihus tanto magts.qua 
to maiores in choro non debent cantarejed me 
ditariiqucz abtnfcrmtbíis cantantur. £t ad 
illud ex Clera.debere totü inteerum bfíi-
ficium dícxá quolíbet recitand, inielfígen 
B dü eífin hocíéíií,vtnomutíicturjiieq, álí 
qua ex horis omíttatur: quod vero á quo-
libet omnes verfus recitcniur no intéhdic 
textus cum noiít dañare vfura láüdabiiém 
Ecciefi¿e,qus habet in more parte ab vno 
choro decantan,íeu recitan, ce altera dum 
taxat audírequed fit in líoíjbrb calu.Sed vt 
ratíonibus metaphyíicis Calet. quas valde 
comendant Nauar.cc Armíl. íatisfaciámus 
Ad prima obieítíonem refpon. íeciidb, 
in caíli nbifr.f dífputatibnís,euhi qui fum-
miíle dicit partem ad íe pertinentes, íi ta 
men aüdiat alterum chorum canentem, di 
cere totum ofáeium integrum: quia totam 
fuá parteni recitar per fe,6c aliam per com 
munícationem, quiain ea communicat cu 
alijS audíéndo eam,íSc vt partem quaíi co-
munícatam ab alíjs recipíat, no eii necef-
fariüjVt íllís comunicet íuá.no enim necef 
fe eíl, vt hxc comunicatío fit mutua prarcí 
pue relpeclu finguloru/at eíl q> lit mutua 
refpeclu totíus comraunítatis:vnde ad ob 
ieciionem Caietan. ín forma refpondetur 
conced.antec. & prímam confequentiam. 
Ad probationem neg.min.quia vt per co-
municationem dícat partem alterius cho-
ad dícendñ ofticiu no tenetur,nó fatisíace ^ r i non eíl neceíTe,vt i i i i communiccr pai-
re fue obligationí,íi fuos verfus íta ílimmií 
fe dicat vt ab alio audiri no poísit.Cofeqs. 
eíl faiíum:cu virí tímorati faepe íta recitét, 
vel vt minusíatigétur,vel quiaitamagis ad 
deuotioné prouocátur.Tu etiá,quia lile ve 
re dicit parré fu.á,& altera audítj íp vero al-
ter non audiat cotra nuilñ pra:ceptü eíl,cu 
fupponamus illñ no teneri ad recitandum. 
Demum ínter íoluendum argumenta C a -
ietani hice Krtagís corroborabuntur. 
Adpi-Imum qiiidá,quos citat Caíc.taci-
10 nomine, refpodcnt,quado ín choi'o,vel 
cyi ^ 0.cj0 reci[atur,non teneri quemlibet re 
citátiu tot¿ ofadu recicare;fe.d fuílicit par 
tem fuamifed í'at eíl, vt quaíi communica-
tam ab alio accipiatems partem, quod ht 
audiendo alterum ciiorum reíonantem. 
Itaque totum ofiicium dicir,partem íiiam 
per fe,partem vero aliorura communícan* 
do non a¿liue,feclqiiaíi pafsíue eam reci-
piendojquar receptio per auditioncm fit. 
Ad confirmationem diíUnguitur añs: non 
dicit partem fuam,vt partem publici,(5c ío 
lemnis ofiicij3c5cedo,vt parte iue integrx 
recitation!S,nego;nam re vera illa eíl pars 
integrx recitationís/altc prluatf admodü 
cxpiícatü.Ad fecund.un confirma!ionem 
íieg.íeq.quiais qui priraá parte oSc"| ¡lio 
modo 
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modo aud't millo modo earecítati ñeque A ad media nofte alterius.quáu's «ScMatliti-
Ecclefia talem modum coraunicádí appro 
bauir^neq, vía eíljíed íoiü alternando per 
veríus PíaLquo vtitur ille^qui íubmiiié di 
cit fuos veríbsj-Sc aiios aKorü audit'rcü hoc 
tamen ílat quod aliquádo máxime tepore 
ínterdicti in choro Keiigioforü vnus auc 
dúo recitét ieclionesj <5c reípoíbriajcapitu 
la ^ orationes c^teris audietibus:at verf9 
Píalm.alternaeim,dctunc bene íatisíirdiui 
ní oíiicij obiigationi.An vero ille3 qui ex 
oiíiclo teríetur choro afsiítere, fatisfaciat 
dlcédo fubmiile fuá p3rté?dicemus inferí9* 
Demú circa noílrá fententia aduerto^ l i -
cet per iianc fiibmíííam recitatione obliga B 
tioni dicendí dminú oíüciií fatishaq tame 
aliunde poííe conüngereculpá:tü quia no 
omninb huiufmodi ínmmlíla récitatio co 
formis cíl inílitutioni chori,vt omnes pa-
riter decátent diuinas laudes^  falté alterna-
tim canedo,ÑSc audiendo. Tújquía id no íit 
íine aliqua perturbatione óratisj^c círcun-
ílantiu.Orantis quidéj quia alijs canétibus 
víx ipfe poteílcómodé recitare fummilfe, 
nec attendere 3 civcunílantiü vero: quia di 
ílrahütur verbís^dc murmure orátis vel in 
nar preces dieí craítina: dici poísint ho-
die,occidcti Sole,vt coílat ex coíuetudlnei 
& D.Tli . in quocll\7.ar.8. Habét vltrahoc 
üngulíc Canonic.T horae íha pceuliaríaté- Thottié 
pora deíignata^dequibus fuíe díxifuperius 
agens de íingulis horis in ípeciaii.Hoc fuü 
damento prarmílfo 
Dico primó.Cum ofiiciú dícitur in co-
mún i horíc dicendar füiit horis llatutis per 
Eccieíiamjdequibus fupra^ íeruata tamen % 
locóm eonfuetudinC3¿:c oppoíiíum faceré 
femper eftpecatum mortaie^nifi aliqua vr 
genti caula id íiat.Hoc diélum egregie lia 
bilitur ex ConcAaendiabctur Ckm . i .de 
celebr.Miíía.Secundó dico: neutiquá ho-
ríeordineminuertere licet, puta Tertla an 
te Primara, vel Completoríum ante Vei-
peras rccitare,nifi iufta caula adíit.lta Ña-
uar .tit.de oratio.c .3.n.6y. & feqq. Si quis 
autem non ordine,fed pra'poítere preces 
recitet,non mortale, fed veníale pecCato jtfáUüh 
fit obnoxíiisjquíafubííantia horaruminco 
lumisperíeuerat.Ita D.Anton.3.p.tit.33¿ 
c.4.^.4.AngeL<Sí Sylue.in voce, hora . D o 
minicus de Soto de iuílL¿k iure^ lib 1 o.qj J[ntQn¿ 
y.art.4.applauditetiam Innocen.c.dolen- Jnze. iiiú excandent,aut t^d'o africiuntur^vel íl-
lum imitantur:que oranialaté profequitur ^ tes,de celdbr.Miíf. Vide íí placet Nauam Syluefti • 
rígorofe Naua.de orat.c. 11 m.y.¿k feq.fed minute multa profequemem de ord'ne in Soto* 
puto eífe tantü veníale peccatÜ3 á quo ex- horarum recitatione,tra£la.de oratio. c, 3. 
cufabitur quis,quácio récitatio íit íummii- nurm69.Se fequent.Et acluerte grauius ef-
fe peccatum ordinem vnius hora?, quoad 
fuas partes pemertere., quám íingularum 
horarum ínter fe propter maiorem defor-
mitAtem5Vtíi Pfalmorum ordinem ínuer-
tas,aüt pofl Píalinos PrinicC hora" r jym-
lium recitetur: quapropter tata eíEe poteft 
ordinís inueríio, vt ícienter fa¿laa íit pec-
catum mortale. 
Ca'teriiman Sacerdos peccatum mor-
tal e aámittatí íi M i l l s facrum fecerít ante ^ 
Matutinarum precum recítatione celcbre 
D dubium e{l;dequo duas reperío fentétiaSé 
C Prima eft communis Theologorüj Ca-
noníílarum affirmantium: íta Veluaccníis' 
áSylueftro citatus,verbo,Afz/?4,1. §.6.Ga 
bri.rup.Can.Míir.lcft. 13 .Auge.voc.Míf Alhert, 
Hoftíen.in Summa de confccr.Eccl. vel al dngeks¿ 
tar. d.2.^.& quarter.A'bertus deFerra.tí- Sylueft* 
tulo de horis Canoníc ís.D. Anton.^.p.tít. Hoftw* 
13 ..capite4.$. 1 .Nauarrus de oratíoné ca- NAMát, 
pite 21 .numero 3o. ctíeít fe fcqul opínío-^ 
nem communcm.fed limitat illam, ne pro 
cedat quando alíqua caufa iulla id fíeretj 
pura fi ex traditione aliquod ícandalum, 
vel aliquod grauc maíura inunuierct. Na- , 
I 4 W&i 
qms,qua 
fe,ex aliqua caufajSc neeeísitate, & cü pru 
déti circunfpeclione, ne alijs occ'aíio dif-
tra£lionis prarbeatur * 
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De tempore feruando in recitandis horis, 
"ij E temporeferuandoinrecitaw 
| i dish^ris varié loqimntur Do-
rñ é l o r e s 3 n o b i s certum íit cas fta-
tutiss<¿c defiffnatis horis díei di-, 
cendas eífe.Jta Conc. Vien. Clem. 1 .de ce 
iebr.Miíf.Conc.Bafil x.Quando diurna of~ 
ficia celebraridebeanticz. de ofti. Cuito. Se 
longe anteín Coc.Agathé. i .decele.Míf. 
quod debetheri etiamíinullus extraneo-
ru accedat ad Eccleíiam, auditurus preces 
publicas.Ita Innoc.Hoíl.Ioan.Andr.i.n d. 
c. 1 .de celeb.Miíf. & aii j dodtiisimi noftri 
tcmporis.Sed vt res innotefcat^ iiífpecialí 
prxmíttendum eft,tempus legitimum di-; 
uino ofncio deputatú , intra cuius límites 
neceíTariófoluendú eft fub rcatu mortalis 
culpxscft viginti Se quatuor horarum fpa 
tiü,ncmpe A media no¿le vnius dlci,víque 
j 2 8 • T>t Horis Canonicis. Qontrouerfia'SSDify. 2. 
Marcd, uarruni fequltur Marcellus, Francolímis, A nis&publicájqUcTÍoletfíenín choro ante 
SotuSi 
Syluefti 
111 titide temporc horamm canoru. ca. 42. 
Píobatur haré íententia prímój (Scpríeci-
pue exconfuetudlnejEccleliae víu. Se tot 
autorü numero coprobata, qiiíe vím legis 
habere certó cerdas eft ín aljjs pluríbus. 
Coiifírmatur. Coíuetuclo alíquíd íaciendí, 
íi omittatur, & materia srauís eft, inducic 
peccatí mortalís iioxain^ fed coníuetudo 
Saccrdotüm proborum eíl:, <k matutinale 
ofiicium recitare anteMííKe celebrationéj 
Se praetérea huius confuetudinis violado 
grauis materia ellzergo peccatum inducit: 
Min.quoad primam partem patet ex víu, 
quoad íecundam ex iudicio tot fapicntura 
Áutorunijác aliorumjquí poterant cítaríjiu 
dicandumdeünquere in hac re eíTe offen-
íionem m materia graui.Secundo Ecclefia 
mílituitjVt patebít iegentí íura^ matutina-
le oftiemm diurnum: ergoinuertere hunc 
ordinem peccatum erit, Se cum materia 
grauis íit peccatülethale erít.Tertió.Quia 
matutinale otíicium eíl quaíi preparado 
ad MIíTai facrumfaciendumj vt colíigitur 
ex Miílaii Romano annumerante intra 
defeííus Míííaejfi celebrans non dixit Ma 
tutinü cülaudibusjagcbatur autem de defe 
¿tibus non leuibus. Vltimo, quía oppoíi-
tafententiapracbet occalionem diíieren-
miíTam íolemnem .Hac diílindione pr^-
milla^prima aílertio noílra fit. SI íit íermo 
de reciratione priuata precum canonica-
rumjiiulíum peccatumjneque moríale, nc 
que veníale admittit facerdos peragens 
MiíIIe facrum , qui prius íio recltauit pre-
ces matutinasiíi tamen aliqua caufa extltit, 
quare non prius matutinum offícium reci 
tauent.ln hoc aíTerto conueníunt vtriuf-
que fentetis patronij quamuis prioris de-
fenfores forfan exigerent grauiorem cau-
fam ad prsmittendam Miílk celebratlo-
nem recltatlonl officij Matutini.Secundac 
vero ícntcntiaE: non ví'que adebgrauem, 
B fed fatisfupcrqueeíTetjíiinílaret hora fo-
lita dicendi JVÍiílam,5c populus, vel ali-
qua perfona grauis expeílat, vel tempus 
comodumcelebrandi clabiturjvel aliquid 
íimile.Probatur aírcrdo,nam Inuerterc or 
dinem Inter horas Canónicas ex caufa ex 
cufatur ab omni culpa:ergo ídem dicen-
dum eíl In noftro propoíito. 
AíTertio fecunda. Ello admittamus eíTc 
confuetudínem , imó Se praxeptum la-
tura In lurc, ne liceat Milla; celebratio-
nem praemittere Matutinarum precum 
recitationbno eft peccatum mortale hunc 
ordinem muerterej fed tantúm veníale. 
di ofiicium Matutinum pofl: Scxtam, aut Q Probatur loqilendo de officio & íacriricia 
prluatimfa<ftis,ex quorum ordinls Inucr-
fione per fe non fequiturfcandalum, ñe -
que aliud grane íncommodumj quia iíla 
inueríio materia leuis eft) vt pote quae ñ e -
que ad cultura Del rhagnl refert^neque ad 
reuerentiam facri minifterij, ñeque ad a-
lium quempiam grauem finern,quiadDei 
velproxirñi charitateni pertincat: ergo. 
Confirmatuf rqula fiquís recitarct vefpe-
ras ante Matutinun^ imb ante omnes ho-
ras non peccaret raortaliter: ergo neque 
qui celebraret ante recitationem Matuti-
namra,cum Inter horas íít clarlor, Se eí-
Nonam díei horam,& Sacerdotes pigros 
recítatores eílicit. 
Altera fententia efl: faceré facrum Mi f -
(x ante quam recitentur preces Matuting, 
íi Id fíat line caufa legitímajeíTe peccatum 
dumtaxarvemale,quod íi adíit aliqua ra-
tionabiiis cauía hunc ordinem inuertendí, 
nullum eíTe pecCatum.Prlraus, qui auda-
fter hanc ténuérit fententíara ('quodlege-
rlra) faplentlfsimus Dominicus de Soto 
fult lib.de Iu.íl:itiaí<Sc lure.q.y .artic.4.& In 
4 .diílln. 13 .quac ft. 2. artic. 2. Sylue fter ve-
ro vbi fupra dubitarts non lílud placitum 
omninb reijeit. Sotum vero fequutifünt D fentialior ordo praefcrlptus ab Ipfo lurc. 
moderni doClifsimifereorancs coadli v i 
ratIonum.Ha;c fententia mihl magis arri-
det: procuíus raaiorl claritatc praeraitto 
diít lndionem, quam audio confueiníTe 
prsemittcre dodifsimum Meíchiorejn Ga 
mira cathedrae Primaria: Thcologorum 
Salmanticenlium olImprafc¿lum j ca eíl: 
ofhclj Matutinallsrecltatio altera eíl prl-
mta, quzeprluatefít á Sacerdote facrum 
faclummj fiue illud facrum íit etiam prl-
uatumjaut vero folemnc,quod Míílam ma 
íorcmvoGant.Altera recicatio cll folem-
quam Inter Matutinum Se MIíTam. 
AíTerdotertla.Quiíine vlla caufa, fed 
pro fuo arbltratu facrup Milfae faccret an 
te Matudnirecltatione j nullü admitteret 
peccatum ex ví talis anticipationis, feu 
ímmutationis ordinís Illíus: quem primac 
fententise Authores fíngunt eílc íeruan-
dum.DIxíjexvItalís anticipat'onIs,<Sc ex 
hoc prascife caplte¿quia beneílat veníali-
ter peccare, videlicetqula íine ratíonabilí 
caufa ñon recitar preces Matutina? íuo tc-
pore,fed valdciacogruo, verblgiTiti hpod 
juerl-
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mcnA'em.VrQhutw: aíTcrtio: quíaiiüllum A 
cxtat pr.ecepíü dluinüjaut iurís obligas fa-
cerdotes ad rcckanclum preces matutinas, 
pnusc|uá facrü Miilce faciat: ergo fine fun-
cíameco tale prxceptü eíle íingít:dicít Ña-
uar, adeíle cofu¿tuciíaé,gue habet vim pr$ 
cepííjqiiod falíuin eíle oítendemus díílol-
uentes eíus arguniéta,Secundo;quía ex íui 
míKtuuone matutinales preces, &lacrum 
Miífe nullá habent cormexíonéjnecjj vllü 
ordincrergo nbtí eíí: obferuandus ex pne-
cepto^habent quidem fuá ííngula diílindía 
tepora,cjuaEr pnecerire peccatu en^quod ve 
ró admuicé íubordínetur fine ratione afíir 
irutunna preces horariae adínuétse íünt, vt 
els exhíberetur cultus díuínus Deo,fupplé B 
do pro populo.Myíleriü vero Euchariíh'g 
a Chrlíto iníh'tutü ell:, vtrecolcretur me-
moria paísíonis eius, in quo nullam conne 
xioné video,qL!are vnum ad alíud requira-
tur.Tertló.Si quis excufatur a precibus ha 
rarijs recitádis propter xgritudiné, autpro 
ptetaliquid aK'udífine v1|q peccato poteríc 
lacrii MUra: faceré, nihii horaru recitado^ 
in quo vt reor omnes debemus conuenire: 
ergo nailacoordinatio nullaqj cónexio re 
perítur ínter preces matutinas, 8c Miílá; fa 
crü. Ad argumeta pro parte afiirmatiua 
reípódetur, Ad primú negado talé extitif-
fe coiiietüdiné, 3c Sylueíh verbo Mijfa . i . 
q.d. dicit feaudíuiíTe multes doftiísimos C 
negatcs talé cofuetudiné.Etaduertédüeít, 
id, quod cleccpktot autores ad aíTeuerádá 
tale confuetudiné, illud eílejiiaq^ viderunt 
víii proborü eífe receptu,vt regulariter. Se 
fere femper matutinas preces anteMiíTae 
ceiebrationérecitaréturiex quo tátüinfcr 
tur diuerfa cíTe deílgnatatépora pro matu 
tinis, ¿k pro M l í l a ^ té pus pro matucinis, 
precederé tépus proMiíIa dicédajno vero 
infertur inde femadú eífe neceíTaríoordí-
n€ inter matutinas preces, & Miííae facm: 
nííi forte per accldés:qula ex hoc quod illa 
dícáturfuis vnüquodqj teporibuSjper acci 
des c6fequitur,vt matutina preces, .vt plu-
rimü ante Miílam recitétur^ 3c ex hac co- D 
ílictudíne no poteíl: colligi ordiné eífe pre 
ceptü3quia nófuit per fe intétus á tali con-
fuetudine:quod manifeíié íntellígetür ex 
ipfa inftitutione matutinalíü precu,(Sc M i f 
fe,qux no habét vllá inter fe connexione; 
neq^ ex vilo principio coftare poteíl^on-
fuetudíné illa recirádi matutinas noílurno 
tépore,5c Mifsá diurno,ob id eífe íntrodu 
ftá,aut príccepta,vt ordo illeferuaretur per 
fe inter matutina,^ Mifsá, fed per accidés 
fuitfubfequutus. 1^ Sed argüís.Cofuetudo 
i^no&praxeptu cítderecitadis matutinis Q 
nücí:e,dc de celebrado Mifsa die : ergo co-
fuetudo 3c prsceptü eft, vt príus recitétuí 
matutime preces, qua celebretur MÍíra:ac 
proínde prioritas eil femada eo prarcepto 
ínter matutinas 3c Miísá.Negatur cofequé 
tiajquia prioritas in antecedéti 3c cofequéti 
reíertur ad diuerfaán antecedétírefertur ac! 
te pora deíignata pro matutinís j <Sc MiíTa 
dicédis:(3c íenfus eftjquod tépus delignatii 
pro matutinís comode recítandís príus eíl:, 
quá tépus defígnatu pro MiíTa celebrada^ 
in confequéti vero prioritas refertur ad or 
diñé requiíitújnter matutinas, 3c Mílfam, 
qué nullu eífe, nulláqj eífe inter ifta dúo 
coordlnaticné aílerimus. Itaqj in coíequé-
tia variatur appellatio priorítatis. Eíto exc 
piu:fi alicui imponeretur praeceptú de pras 
legédo metaphyíicá hora prima diei, & de 
doceda Theologia hora nona; certü eft le-
ftioné methaphyíice precederé leíh'oné 
Theologicá,quia pars diei anterior afsigna 
ta eft pro lesione methaphyíicajno tamé 
inde infertur has duas ledliones deberé ex 
precepto habere ordiné inter fe: ná fi pira; 
fatus Dodtor praztermiíTa lecíione metha-
phyíica,vel quia no aderant tüc auditores, 
velquiaculpabíliter negle¿la cft, doceat 
hora nona Theologiá,non peccat illa prae;-
legédo no léela methaphylica : quia ordo 
ille no eft á legíílatore intétus, fed per acci 
des eft.No diísimilíter dicendú eft, matutí 
ñas preces eífe recitadas antequá Miíla fa-
cléda,nó quia fít ordo tScconexío neceífa-
ria ínter ilta dúo, vel ex precepto, vel ex 
eofuetudineifed quia té pora ftatuta prohis 
fe antecedüt.Ex quo infero: lífacerdos no 
recitauit matutinas preces hora coueniéti 
ad faciédü Milfaí facrü, íine vilo peccato 
poterit faceré , licet fortafse peccaucrit no 
dicédo matutinas fuo tépore, vel differédo 
ad illa horá,qua dicit Mifsá: at vero no pee 
eabit,quía dicít ea matutinís non recitatis. 
Itaqj agít cotra praeceptü de recitado matu 
tinas tépore iilis afsígnatft, & no agít eotra 
prceceptum de ordine ínter matutinas 3c 
Míífam femando :quianullum tale^ ñeque 
vlla confuetudo talis exti | . 
• Secundó infertur,&poííori ratione, no 7/-% 
peccare facerdoté celébrate no recitata prí 
ma Hora Canonicaróc de peccato mortali 
id aíTeuerát Syluef.Sot. ímo Náuar.cap. Ñauar, 
2 y , num. 79. quidquid in oppoíítu dícant 
quidá Sümift^rquod vero nullú íítpeccatü 
probátá fortiori radones fadx protertia 
Y y "aífei-
¿ ¿ o D e H o r ü £ a n o n i m . ControuerfJ. D t ^ .3 , 
aíTertlonéjíSc cajquz díxlmus foluétes hoc A 
argumétüpi-ímfuAd quod fecüdó rcfpocle 
tm íuxta cefiorc fecüde aíTerticmís admlílb 
aHtecedetíjícel ncgo cofequétiá; cíle pecca 
tü mortak talé trafgredl cófuetuciínéj quía 
materia kuls cí^vt-íiipra ofl:édí:fatIs erk af 
íererc eíle veníale pcccatúyli fine caufa le-
gitima illa ordinis ínuerfio fíat, íimiliter di 
cédum eíl: adconíirmationem. Ad fecun-
dum vtconftatexdidis circa íblutioncm 
primi neganda eíi c<jnfcqwentia, 
Ad tertiú, cuí Birnlú fidit Ñauar .refpon 
11 detur negado matutinas preces cíle praepa 
racioné neceííarió requiíita ad MilFae cele-
brationé j <k nefeio vnde doclifsimus Ña-
uar, id haufcritjetcnimillud, quod ait, Ec- B 
cleíiájdú ad Mifsá attétioné 8c príeparatio-
né maioré f equiric,quá ad aliud Ecclefiaftí 
cü officiú^per hoc fatis íignificarc, vt horae 
í'alté noclurna: ííntquscdá prasparatio ad-
Mifsájquianullá alia praeparationé coníli-
tuitEcclcíia faciédárhoc inquá ¿ICtú. nullí9 
roboris e í l : quia licet ifthxc matucinarü 
recitado fortafsis priftet alijs dlípoíitioni 
busjquíccoducütad deuotius celebrandü, 
tamé Ecclciia no praecipítidj quod maíorc 
deuotioné prieftat, neq^ hanc recitationé, 
vr prxparationem deíigaauit. 
Ad ülud,quod adducítur ex MiíTali Ro-
maiio refpodemr5ibi nullú eíTe verbú pras Q 
cepduri,¿c ex modo quo illa regula poni-
tur,c6ll:at nihii ibi nouuü ftatui/ed folü de 
clarari,<Sc proponi quod fierí foletj& expe 
dit. Imo ibidem exprefsius admonétur fa-
cerdotcs,vt prius aliquátulúvacét orationi, 
& tamé illud coíiliü eft, no praeceptü. D i -
ces.Satis eíl vt preces matutiníe dicátur cf-
fe pracparatio ad MííTe cclcbrationem,de-
berc eam praeccdcrc: negatur aíTumptum, 
ííicut ñeque prima hora dícitur eíTe príepa-
ratio ad rellquas,licct Illas prxcedat. 
_ Ad vltíinú refpodetur.Illa occaíío aceep 
* ^  ta eíl ex raalitia recitatiüíno ante ex aíTer-
tioue noftra.Airertio vltimafít ínhoc du-
biorculpa mortalé exiftimo Mifsa celebra D 
reíoléné (quá m»ioré appellát)no recitatis < 
publicejfeu cátatis matutinis^imo «Sf prima 
Hora Canónica ín Choro,vbi hzee praedi-
¿la in íblcní poj^peragi folét.Quod fíquis 
velit nos redárguere quaíi no loquetes co-
fequéterretenim ratlones á nobis allatíe, íi 
aliquld couincüt ex zquo probat nullú ef-
íe neceííariú ordíiié ínter matufínale oñi-
clü,5c Miísá, fiue fit fermo de recitatione 
publíca/iue prIuata,<Sc fiue Mifla folemnis 
fit A publica,auc no folenis & priuata.Ref 
pSdeturítaeíTe vtproponkurj quare nos 
no apponimus iflá aííertioné propter viola 
tü ordinc ínter Mifsa & mamtinü-.fed quia 
in ofíicio publico precü, autMiíTíe longe 
extrahere illud á deíinítís téporibus, velni 
miü anteponédo, vcl nímiü poílponendo 
grauis culpa eft:tü quia cotra coíüetudinc 
ab Ecclefia receptainjSc graue generaretur 
fcádalÜ3&: certe íi Mil la maior decátaretur 
publicchora,v.g, duodécima,^ matutinac 
no eííent decátatSjvbi folétíiio tépore ib-
léniter recjtan;n6 poíl'et no iramiitari no-
tabilicer tépus dicédi matutinas roléniter^ 
aut fí ceíebraretur Milla folenis ín ipío ini 
tio auroran matutinis no dccatatisjCtiánota. 
biiiter immutaretur tépus MííTíc dicendíc 
íolénitenquod reputo grauéindecétiá, ac 
proinde peccatü mortale. l í h tamé aíTcr-
tio inteilígenda eíl vt in plurimura, <Sc re-
gulante^ poílet enim accidere cafus,quan-
donullaadmítteretur culpa, fed rarus 8 t 
grauis , atque pro caula pLiMicaí& vitato 
fcandalojquod inde oriri poíreteímeri. 
De loco vbi preces Canónica? recitad* 
funt nobis eííent multa dicenda, niíi idé ar 
gumétú33c occafio rediret in q.proxime fe 
quéti^art^.vbi D.Th. de loco adorationis 
agit,&nos de loco orationis pariter difiere 
mus.De modo itidé recítádi horarias pre-
ces dicédü eft, óc primó de attétioné , quae 
modus intrinfecus eft orádi, vel potius íp-
famet orationis íiibftáEÍa.,(Sc deinde de alijS 
modís extriníccisoratíoní.Etquidé de atté 
tione requiíita ad orationé multa dixímus 
circa art.13.huius qu^ft^.quar ncceíTario 
funt ad memoríá reuocáda. Modo vero eíl 
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Anfupra, commemorati^tm diximus teneri 
tx Ecclefia pracepto ad recitadas Horas Ca-
»omcas,tencantur eafde recitare cu atún-
tione ex y i emfdc praceptil 
Anclus Antonin. 1 .p.ti. 13 .c.4. J 
§ .7. tenet partem negatiua, ita 
quod fi recítét eas íine vila atté 
tione,íi tamé proferat verba fa 
tisfaciüt Ecclefíac precepto de precib9 Ca 
nonicis dicédis:idé dicere videtur Panor- Pánor. 
mit.cap.í/o/eíeí.de celebrationc MIíTa;, 8c 
Adrian.in quodlib. q.8. Gcrfon in fuis re- -Adrurt.. 
gulis moraiibus.Huius fentétiae fundamétü Gerjonm 
cll:3quia Eclefia no poteíl obligare ad aílus 
¡nternosjat attentio aélus interior eft. 
Opinio hace iurc exploditur ab omnib9, 
qiu tenét,omncsquotqiiottenétur ex prac 
cepto 
Cata. 
(tAn fitAnprecepto recitare 
c e D t o EccÍeri£"e Horas Canónicas recitars, A 
teiivd aci habendarii attentíonein . íí:a Pa-
iüd. ia 4. diíli 1 y. q.^. Sylueíler ín íumma 
vocc hora.^ 1 \ .Gaietan.íiiper are. X^ .^ ÜX-
íHpiils S3 Jiuíus,2.2. Proba tur ex cap* do 
iemes ele cclcbratíone M í l l a m m ; vbi Inno 
centius ptrorüinplt in hxc yerba, Dijint'is 
pvzapsmus (níinirum oblígatis dluíno of-
iicio) m yivtHtefanQtf ohdisHtiae > yt dini* 
Hum ofjicíum noñmnmn paríterér diímmm, 
qmnuun sis dsderit Deas, ¡indiofé cekhrmt 
panter• & dcuoí¿;qupd;íiáe attentione no 
p o í l e n e n c o p e r t a i n e í l . Dicet qa*s,pra:ce 
pmrn non fe/ri fuper líiodum Hiü ínternuj 
led íliper í u b i h n ü á j d e í l ve Integre recite B 
tur . Cul r e íponde tu r , p rxcep tü i i iud íam 
p r í d e i a m m erat/ed quia i n modo dlcendi 
iine vlla ícilicet atrentione maernus ade^ 
rat abüius (vr patet ex'verbis Poncílicis)ip 
i e í l i na i cum Concilio conatas eíí:,abuíum 
lato precepto róíonnare.'adiecit ante Cocí 
l la l l i lila veibiXyquatu Dmsdederit,nó.quiá 
attentionis modas rclicliis fuerit orancis ar 
bitrio^vt primafaele íigulíicanvidetur^íed-
vt oMénderet heiiiincin obligan fummain 
adhíbere attetionern, íed íatncere medio* 
crem iiollra fragüitate attenta,ita vt per o-
rantetii no llet , quominus Deas deuotío-
íiem inllaar:de quo latías dicenduni eíl: da C 
biraclone í e q u e n t i : ínterím vide Ca'et.a'n 
íimiraa vei-b. bortf, $.3.An vero ín cap.illo 
doietms contioeátar dúo praecepta vel vni 
cinii^res eft non multi momenti,mim plus 
placct Caict.dices eíle dúo prscepta. V nü 
de iiibftantia 5c inteerlcáce recitatíonis; 
quod iniinaaturin illo verbo fiiidíofé.M' 
teru de modo rccitandi)fciiicet cum atten-
tione religioía . Secundo probatur ídem, 
% qüíaEccleliae prxceptum de recitandis pre 
cibajhorarils debeteiTede acia haniailo: 
ímo & de aí íu reilgloforSc fi recltatio prae-
dlcia ht íínc attentione, non efl: aftas ha--
man9,& multo minus religioias: ergo hoc ^ 
ípfoquod prarclpitur/abinde debethabe-
re attcntionem.Ad furídametütn oppoíitae 
opinipiiisjfi £xa¿íré resdiicuteretur,mü}ta " 
elfent ínculcádajmodo breuirer dico, duas 
eíle celebres íentent ias : an Eccleíia pofslÉ 
pi-cecipere acias internos: prima affirmatj 
T>. Thom. íeciinda negat,'5c eí l D.Tho.<Sc requaciaiTl 
Cfíjef, j .2.q,91 . a r . ^ ide Caié ' t .a^ .q . í 1 ¿art^. & 
|»á»£í. Bañes & Mart in .á Lederm.2.2.q. 16.art.6. 
Ledefaé ¿nb'.^.Sc hac vt probabiiioré íuppoíitaj r e í 
podetur,Eccleíiá iionDoíTe per'fe 8c ímme 
díate aftas InterlorespríECípe^médiaté ta 
men quatepus íuut. conditioaes, v.eí modi 
Hords cum attentione? j j j 
reqiiiiitl ,vt fíant congrue a f t a s interioresj 
bene potci l eos pra.'ciperejvt £ccleíja,qu£e 
pnreepit audire Míí ia idanedia tc p r s c i p i í 
volnntaté aadlendl;íimííiier üccleíia, qua: 
prarcípit reeitationeiTiíquaí eítactus exter-
r iü r Jp ra ;c ip i ' t a t t cnLÍOi ie jn , ííne, qua non 
íiet recítatio debité: nuius dodrina.' multa 
vicieinAragon.circaart. 13.dubii. ; • . < • 
Bubitatur pr imó. Ad horas dicedas qux Prmo4u* 
attentio í i tneceílarlaíDico pmt ió . Qü&fc ^tenm Jit 
ipienaum pr 
ptam praefatunmienipc liue ad voces,, íiuc 
ad iígniíicata,íiu.e ad orationisfmem.'nem'-
pe ad diuíóa.Hoc di f tu ciare colligitur ex. 
loco citato D . T h o . Itaque qui mente rapi 
turad diuinanon attendés adverba,neqae 
ad íeníunijinodo tamen recitet verba prae* 
cepta,impiet óptima attentione prarceptü 
Ecciéíix de recitaíido.Hoc airertum i i m i -
tandum oc intelligcndum eftiuxta eajqu^e 
fuperins diximus ci^ rca art. 13. dab.2. circa 
vltimain concluiionem. • 
Secundo d i c o . A t L e n t i o aftualls non.rc-
quiritur per totam reeítatíonem precum 
Canonicarum/ed infiieit i n principio ha-
bereaftaalem,<Sc Incontinaatione virtua-
lem.Circahoc a l f e r t u m recoléda íunt,quaE; 
diximus circa fecundam 5c tertiam con-i 
cluíiones,art.j3.qua;omninoexplicant i i 
luu,neqaeindiget vl terion expÍicatione> 
áut probatÍone3íed pro quiete rcrupi i loíb-
ruin inprax imi i ta dediicem9:5c dico. Q u i 
capitB reuiarium^cl pergit ad choram,vei 
facit aliqaem aftum , de quo íi interroge-
tiu-jquid facisPvel propter quid fads?rdpo-
debit^volo recitare,aut preces folitas effun 
dere, vel mex obligationi fatisíacere 3 ifee 
fufiieicntem habet intentionem, quam d i * 
ximus requiri in principio^ po l i hanc inte 
tionem habitara íri principio,fi eam nó i n -
terrumpatiatisíacit pnreepto recitandi/ed 
eam non interrumpit, l i ex fragüitate totr,-
liter ab aftuali attentione c c í f e mente euo' 
lante ad alia extranea á diainis. 
Sed qaando Interrumpiturr'Quando alí-
quis ex iiitentioneformaii^ut virruali d i -
uertitcogitatum á debita intentionej ex in 
tendone quidem formali , v t í i níütet pro-
poíi tum attendendi j ex Intetíone vero vlr 
tuali3vt fi velit operari aliqaa,qaíe non pof 
íunt exerceri l lmulcü attentione neccíía-
riá ad precumrecitatioilem3vC diftare,lege 
re,prngere:fecus fi opera exercita fint co-
patibilia eum attentione debita; vt labariy 
de aixi* 
3 
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dea mbularej colligere hác,vel illa herbam, A 
prorpicere viridaria:ad iudicandum vero, 
quod opus incorapatibile eít cum attentio 
ne debita Horis Canonicis^iudicium probí 
fk fapientis diTceraet3qui non tantü expe-
det naturam operis cxteriorisjfed etiámo-
dum, & habilitatem agentis. Quibufdam 
enim incompofsibile erit cum attentione 
Horarú ícinduerejalijs vero, ñeque audirc 
verba circunílantiü;quia ad multa íimul a-
genda cü attentione capacesfunt,vt legitur 
de lulio Csefare^quod ícnbcre3& legercjfi 
muí dictareA audirc folitus erat. Nota ta-
men quod qui inaduertenter fe diftrahitjli 
ect voíuritarie,non erit dicendus ex propo 
íito fe diftrahere : fed oportct aduerterc, B 
quod fe diítrahit, & ad hace vlterius in fuá 
díílradione procedererquiuimó ctiá fí ad-
uertat fe diftrahi,<3c tamen non ita facile fe 
potefl: corrigere cogitatíone propenfa in 
materiam diítradionis,non cenfetur totalí 
, ter diíí:ra£tus,neqj obnoxius officij omiísij 
licet vt plurimú veníale peccatü erit, no fe 
totaliter cohIbere.^|Sccundo dubitatu^an 
qui recitat Horas Canonicas,(Sc íimul audit 
w M i í T a m tepore > quo ad vtrüq, tenctur ex 
}»° M T pra^cePtojíatísíaciat vtriqj oblígationl?De 
m tei ij {iac rc funt; duae fententiac. Prima negatiua 
j<tm ji rea- S)rluellrIjVOce M^.2.$.vlt.Ratio cius cft 
te^ytrt(íuf c|U{a vtriqj adionilüa debetur, 8c propria 
o tgamm^ attétí0.& jftxattentj[oncs íimulimpofsibi C 
f / ' lesí^^'Secüdafentétíaeftafíirmatiuachác 
£a¿ei. * tenet Cale.in opufeulo quod de hac re edi 
^ * dit.Caíet.fequüturDomin.áSot.in^dííl:. 
13.q.2.art. i .8c ferc omnes moderni,quam 
uis Caict.cülimitatione loquatur aíTerensj 
quod quauis implen pofsínt illa dúo pvxcc 
pta eode tépore,tamé peccat ea ímplendo, 
quia no debite implct.Caiet. vero fe cxplí 
cat de peccato vcnialhquia cü fubflátia v-
triufqj culcuSiíSc impletio vtriufqj prarcepti 
falueturjmodica írreueretia eritjac ex cofe 
quéti peccatü veníale dataxat.Pro deciíio 
ne •[[AíTertü primü íit,qui tenetur audirc 
^ MiíTam,^: recitare preces Canonicas,íi íi-
mul vtrüq, faciatjfatisíacit vtríqjpraecepto. ^ 
Hace eíl Caiet.cotraSyluell.&alios. Pro-
batur:quia illí dúo afhis,nepe audirc Mif* 
fam,5c recitare preces Canónicas funtco-
pofsibllcs in omniíüaintegritatej&perfc-
ítione eíTent'ali:ergo qui íunullllos cxol-
uit,ad'!nplct pneceptü vtruquerantecedés, 
in quo ci} dit:ticultas,probatur, 8c declara-
tur: ná exliipradictis patet^quid requiratur 
ad recitatione impletiua praccepti, nimiru 
proferre verba, (3c haberc attentione vná 
ex illís tribusjquas fcomcmoratD. Tho - in 
ar.i3.q.83.ad auditionc veiró MliTz imple J ) , 5^ 0w 
tiuapraíceptí de Mííla audieda requiritur, 
vt obligatus afsiílatfacriíicij cekbrationí 
fecundü moralem, 8c corporalé príefentiá: 
ita vt quantum ín fe eíljaudíre pofsitjVei vi 
dere, aut quoquo modo fentirc facerdotis 
minifteríü. Dicet quis.Etiam requiritur ad 
audiedam Miífam fuá propria attetio,quas 
non eft compoísibilis cum attentione reci 
tandi preces-iáteor íi ad impledum pracce-
ptum deaudiendaMiífa eíletneceílariiun 
atté dere ad verba facerdotis, vcl ad eorum 
fenfumjCÍlentattétioncs illac incopofsibi-
lc$j exterü no eft hoc neceííaríu/ed fat e-
rít habere vná ex illís tribus,quas comemo 
rat D.Tho.loco citato.Imo omniú óptima 
eft ad diuína attédere,& ad implédas pre-
ces de audieda Mílfa^fat eft quoquo modo 
attédere,quod no eft incopoísibiie cu atte 
tione precü.Coíirm.quía autores oppoíitc 
fcntétíac admittüt^vt cr edo,fatislieri obliga 
tloní de audieda MiíTá^íi audiés recítet ali 
quot orationes fpotaneas,quK fub precep-
to no cadútrergo ctiamíi recitct debitas^ad 
íncopofsibiíitatem enim, vcl compofsibili 
te impertinés vidctur,quod orationes,qus! 
ínter audiédáMifsá dicütur,lint debit^vel 
no debite.Exhis patetad argumétüSyluef. 
Secundum aíTertum.Nullum céfeo pec-
catum5eum,qui tenetur recitare , 8c audire 
MiíTam ^preces exfoíuere, (Sciimul audire 
Miífam , nííi aliunde ifti aftus videntur. 
Hoc diclum eft contra Dominum Caicta-
num,(Sc ah'os exiftíniantes eíTe peccatum 
vcnlalejíimul vtrumque praeceptum imple 
re: quia licet vtrumque impleatur, tamen 
indebitc Implctur. Sed probatur noftrum 
affcrtum,quiaiíbincongruitasimpletionis 
proueniret ex eo,quod vn9 aftus impedit, 
aut minuitperfeclionem alterius>ü eodem 
tempore excrceantur: <Schoc verum non 
cft:quia ft quis oceupet tenipus audiendas 
MífTac incontcmplando fpontaneas medi-
tatlones circa diuina,aut vero ea myíteria, 
quxin precíbus Canonicis continentur, 
fatis cgrcgic 8c Intenfe exercet vtruqj cul-
tum,cumad vtrumque exhibendú habeat 
attentionem omnium optimam 5 vt coliigl 
tur ex D.Tho.loco citato: crgo vnus a¿tus 
no minuit,aut impedit perfectione alteri9, 
fed potius adiuuat miniftrando materiam 
attcntionls optimíe . Antecedens patet, 
quia non tenetur audiens MiíTam attende 
re ad verba facerdotis^ alias furcli no imple 
rctprxccpmm de audieda MiíTa: aut vero 
Q f t t h s p í z m s f m t ohnoxijmn recitantes? 
9 
h.TC mcongruíLas Sa íñcieceniia nafcitur,vt 
aíc Caiecan.quía per hos adtus exhibentur 
D.:a cliípares cukusrcrgo vt íuauiter & co-
gnis exoluanturjdebcnt ín ciiueríis tempo 
rÍDasexhiberí; quia vimíqiuíque eormn 
ítium diíllnt'tum tempus expofcit: neque 
hoc deíli-Liít veritatem nofiri aiíertimega-' 
tur enim coníequentía Caíct. quia ad iílos 
dti pares cukus non exiguntur per fe loqué 
do dúo té pora: ñeque das attcntioncsme-
qj etiam viva tempus,^ vna attentio^quod 
per fe exigkur eíl tempus^vt comodc íiát, 
quod vero vnojaut pluribus téporibus per 
accidens eíl:tmn ad impletionem praecep-
torura:tuin ad debitam áccongruentem^ac 
fuauem impletionem.Huius reí funt multa 
excmplaríi Inítaret tempus cbnfitendi f i -
dem,dc colcncii Deunijegregié s3c fine vilo 
pcccato quis vtrumq, prsccpturn imple-
ret caliendo in Choro íymboluin Fídei. Sí 
occurrat prxccptum eleemofynarj ck pieta 
tis paterníe vno aclu vtriq; precepto fatif-
íieret;!ine vüopeccato : quádo occurrunt 
dúo ieraiiia debita eodem die vtminq^: idé 
ctiá díco de obfcruatione feílorura:¿x aiijs 
ímiuiiiiodi. ^]DÍGÍt Caiet. non eíl licítum 
ptiuata autoritatevmim publieumcultum 
akeri publico íubordinare.Refpódetur. Si 
argumentum aliquid probaíret, couincCret 
íiibinde multas brationés fpontaneas^ non 
licereiuadere ínter audiendum MiíTam: 
Quare dico non reperitur in caíu aliafub-
ordínatlo, aiíi quia precum Canonicarum 
recitatio pr^bet aüdíenti MiíTam ma-
terlam atcentionis ad dluina , qux fatis 
fuperque eíl ad impletionem praecepti au 
diendiMiííim : «Scadcongrué (Scfuauiter 
exercendum iilum aílum cultüs debiti. 
D i x i autem in aílerto,nulIum committi 
peccatum íniíialiunde iíla aíluum cólurt-
t l io vitieturreoquodíi recitatio precü ef-
íet impedimetLi íacerdotijaut in ícádalü au 
dlentiú Mlirarajaliacofideratio eíl^nó per 
tinens ad prarfencem dífputatíonem. 
Á 
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táli adimpIentEccleíiíe prípcepta. Poflé-
ríor vero pars qiuTÍitamagis dubia eíl prop 
ter varías íententías quorimdam exiíh'má-
tíum per aílum malumietiam eX circunílá 
tía íinis non impleri pracepta.ItaDionyí'i Carthuñ 
Carthu.in i . d i í t . i / . q i i . loari .Maior in^ Máior. 
diíl . i^.q . í . in prin.Aliorum veroaffirman D . Jhom, 
tium implerí5iía D.Tho. i . s .q . iooj art.p. Durand, 
Durand.&Palud.in4. in materiáde con- Falud. 
fefsione,Martin.dc Mag:s>in traft.de ten* Almain* 
por.q.2,deícíunio,Aliriaín.m 3.diíl.37.q; 
1 M efi communís fententiajá qua recede-
r^non lie ceneque líbet, fed aecuratius dif 
putare non eíl huius loci. 
g Quartum dubiü.An preces horaria: n é - , . 
ceflarib vocaliter recitadas íint? an vero fat 11 
íit mentaliter perfolueref reípoiideturne- Qu^to^n 
ceílario vocaliter.Probatur.Eccleíiac prae- jlnt 
ceptura recitandi Horas Eccleliaílicum yocaliterre 
eíl,fed Ecckíia non pracipit aélus puré ÍU' cifándaí 
terioreSjde quibus non poteíl eíTe certa v-
trum fiantnec nc:ergo dííío precepto Ec -
"éleíiaílkonoíatisíit perfolos adus metis. 
Sed dubitas quinto i Quo génere vocis 
funt recitanda? precesícantü nefan íimpli-
ci pronuntiatione? Refpondetür. Vtrumqj 
íieri poteílipublicas yero preces máxime 
decet cailtusjquidquid oblatrent hacretict 
antiqui,¿$craodernÍ:de qüare vide noílras 
Q annotationescircaart.i.q.^íí 
C O N T R O V E R S I A 1 X . 
DepcemSi/iue de oneribus^ quibus fiunt ohno-
ócij,qui tenentur recitare preces Canonicas}fi 
tame illas non recitentidM malé recim. 
j T quidemín hác controiicríia j 
l i j noninílituimus difputatloncm A 
deomnium onerum maxiirio: 
nempé de peccátOjquod adinir-
10 
in peccáto 
fxifé&s ad-
ctytfím reci 
títur á non recitantibus, vel á male recitan 
tlbusjiam ením dixiinusjquando peGcatur 
lethalucr,qiiandoverbvGnialiter: neq, de 
poena peccatis iíKs Gorrefpói{ente,íiGut & 
Inter raodum recitandi horarias preces D aüis pcccatoriigencrib9; culpx nainq^poe 
íiort iinmento numeratur bonitas vel malí 
tía recitantíum5& recnarionis:&: ideo dubi 
tat«3* A n qui perfoluit horarias preces irt 
peccato mortali adimpleatpra-ceptum Ec 
cleíia- de recitado horas? Item qui per a£lü 
malum recitat: v.g.íi quis recitet ofiicium 
dluínutíiipropter inanem gloria, aut can-
iatiilud,vt feducacf(xminam,an prscep-
tum Ecclefia* impleat de precibus Ganoni-
cisperfolucndis? ácquidem nulli dubium 
elebet eíTejquin exiftentes i n peccato mor 
ña ckbetur: neque de vllis alijS poínis iurc,. 
Canónicoimpoíitishis, quiñón recitant. 
prcceSiquiafortafsenon íuntill^fíc im-
poíita\Sed potifsimé ferino flt de obliga-
tione iteruin recitandi, aut quoquo modo 
fuppkndijaut vero de rcílitutionc fruQuü 
perceptorüfacicndaiEt á príorimcípiétcs, 
Dubitatur.An quando aliquis excufatur * 
á recitatione diuini oflicij,pollca tranía¿lo 
tépore obligationis tcrieatur preces, quas Primo du-
pr*eterniiíit,recitare. Innocent. in capa. bit. An qui 
de cele-
• t i 
txcufatur a 
recitado te-
neatut po~ 
ftea reata-
re? 
D t H o m Qanonkis. Cónt fouerf p . 
A 
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Secundo, 
A n omhts 
tes recitare 
Horas te-
Tteantur o-
mijfa reci-
tare? 
tétía Cardín. Turrecr. 5c Alexand. c ^ í ' ^ 
byter.g i .díft.hic num.y.IUe art.y.exilHima Tunee?. 
tm,quod clapfa tanta parte d i e i p o f t q u á h o Alexand, 
rx matutína:recitaii no íbletjnó eft q u i s o-
blígatus ad eas redtádas5magís qua íi totus 
dies lapfus e í l e t . ^Secundü d í c t i K c o m u m s 
fentétíaeítjÓchabeturex D.Th.quodiib. . ^ 
ój.art.ap.Ócprobaturquía recitatiohoram jr)t ^ o / » 
l i t praecipue obDeí cuküjno qualitcrcüqj 
fed iuxta EccIcílt pr.TfcnptÚ3quar dedicat 
i l l u modo in honorem a l i c u i u s Sanít^cuP 
feftus dies agítur,modo de tempore quod 
EccleíiacclcbratjergoiilodiejCuiappropria 
tus eft cuk9tráfad:occíratratio cultus iili9:, 
ac proinde obligatio recitádi. Coíirmatur: 
B ex D.Tho.vbi iupra :quia dato oppoíito a-
liquando tépore Rcfurreftionis recitaretur 
ofhciü PaísionisjNatiukatisj&x. quod i n -
decétiápr^ fcíert.Sccüdójquia íi quis tenc 
tur iciunarc in vigilia S.Laurétij, ¿c non ie 
iunauitjnon tenetur alio die ieiunare, quia 
ieiuniú pracceptü cft in honoré illius mar-
tyris:ergo ñeque recitare lapfo die S. Lau-
rétijjquia ofEciu illius d i e i appropriatü eft: 
ílli diei fefto.Primü diílü exiftímo limita 
dü,quádo omiífum efttotü o f f i c i ü diuinüx 
aut pars eius notabilisma íi aiiquis ex ne-
gligentia3aut obliuione, aut inaduertentia, 
etiáíi peccet venialiter, aliquá minimá par 
té omilít^ aut pauculos veríus,aut antipho 
^ nas,vel quid íimilejcéfeo eü notcneri ea re 
petere.Ratio huius limitationis eft^  quia ab 
hac omifsione vix quiípiá liberatur prop-
ter fragilitaté humaná:ac proinde pia ma-
ter Eccleíia noluit obligare c ü tato rigoreí 
ne reckates reijeeretin tátá a n x i e t a t é j na-
qj fere femper infupplédis defeclibus ho-
raru occuparcturj<Sc etiá exiftimo nihila:-
quiualcs partí o m i í l s c eífe ncceíTarió recí-
iandÚ5quidquÍd fcrupulofe dicat Nauar.c. 
io .de oratione,nuin.6o.limít.2. Aliquí l i -
mitát etiájne intellígatur de omittetibus a-
l i q u o t pauca,propter aliquot minifteriain 
ípfomet ofíicio diuinoexhibcdaifed forma 
quoad matutinas preces attinet, (Scquoad Htcrloquédoiftinodicüturomittcreiqua-
omnes á medianodcjiSc ad media vfq^ no- re vide quíc diximus fuperius in c o n t r o -
ucríia 6. generali in quarta caufa excufatio 
nis ab horis recítandís. 
Dubitatur tertió. An qui recitauit pre-
de celebratíone Miír;e,6c Panorm.in cap. 
exparte de obferuantiaieiuniorumjccfent, 
non tcneri.Et probatur,quia isjqui non po 
teft íeiunare inQuadragelima,non tenetur 
alio temporc,cap.2.dc obferuantia iciunio 
rum,& Sylueft.in fumma in voce ieiunium 
^.8.¿cqui tenetur praeftare operas certo 
tempore,íi impediaturiufto impedimeto, 
non tenetur poftea eas praeftare,!./ nonfor 
tem^MertiSiítAc codid. indebit.'is etiam 
cui viusfruftus biénijrelidus cft,íi prapc-
ditus erít eo bíennio, vti non poterit alio 
bienio legato fruiJU/ yfusfruftusfí.áe vfu 
frucldeg. Hxc íententía vera cft, & placet 
Nauar.tí.de orationc,cap.i i .num.ip.imo 
neqjaliquid aliud locohorarü omilfarútenc 
tur dicere,aut faccrc^quidquid dicat Maior 
1114. diftin. 12. q.6. exiílimat ením loco 
horarum teneri pradatos mente Deum pre 
carÍ5Íed loquitur íine fundamento. 
Dubitatur fecundó.Vtrumomktétcs re 
citare preces horariasjaut earum partem3te 
neantur oraifta recitare? cui refpcndetur,íi 
nc dubio eíle veram partem afrirmatiuam, 
fi nondum elapfum eft tempus pradfixum 
ad ímplcndum praeceptum preces Canon! 
cas recitandi.Sccundo dico. Elapfo tempo 
re pra^íixo ad ímplcndum pr¿eceptum reci 
tandi preces CanonicaSjnulla amplíus obll 
gatio manet recitandi omiíra.Pro vtriufqj 
tamen dltlí explicationc, aduertédum pri 
mo,dLiplcxaísignatum eíle tempus pro of 
íicio diuino períbluendo.Quoddam,quod 
appcllarc poífumus arquitatis: aliud vero 
necefsitatis. Tépus aequitatis cft illud quo 
aequüjíSc iuftum eft vnamquaqj horareci-
tarí.Habent ením íingulaehonefua ftatuta, 
& deíignata tépora,á quibus íi recitátes de 
ficiant íine caufa,vcníaliter peccant:tcmp9 
vero necefsitatis voco defignatü, vt intra 
eius limites penfum horariü foluaturjá c|uo 
íi dcíiciant recitantes^non implempriccp 
túEccleíiac derecitadis CanonícisHorís. 
Hoc auté á vefpcris dleipraccedétisíncipit, 
D . Thom. 
¿le fcquentis protrahitur, 5c de hoc tépore 
íit métio in duobus di¿Hs proxime prarce 
détibus no de priori.Hoc fuppofito primíi 
diílu probatur.Tépus praefixü horarú folu 
tíoni eft,á vefpera diei príecedétis, vfqj ad 
media nofté fcquétís,vt fert comunis fen-
tétiapnaximé D.Th.quodlíb.y.art.8. ergo 
qui no períbluit horas fuis ftatutís teporib* 
adhuc tenebíturperfoluere quovfq^ prxfa-
m tép9 clabatur;exhoc diítorefutaturfcn 
ees Canónicas íine attctioncj tcncaturfup 
plerCjrccitando iterum eafdcmf' 8c videtur 
vera pars negatíua 5 quia quí audit MiíTam 
ex fine malo vkíantc audítioné talemjvel 
venialitcrjvel mortaliterjnon tenetur M i f 
fam audíre:crgo quamuis cleríci recitantes 
íine atteatione peccent moitaiiter,ví fupc 
rius 
T e r t i o , ^ 
qui rectUt 
fine atten-
tionc^ teneA 
tur ueruni 
recitéireí 
Qmhusposms fmtohnoxijnon recitantes? j j p 
fintrquia tüc omiisio volútaria erit, vt do-rius dixlmusjiion tamfcn teaebmitur í t em A 
recItare.NIhiloiniíiüs pars afiirmatíua cer 
ta elle debetiís fcilícct, qui íine attentione 
adua!i,aut virtualí rccirat Horarias precesy 
tenebítur eafdemiceruin períbluere. Pro^-i • 
baturrquia non íatisíacit precepto recitan 
d¡,vtíuperíus docuímus.Haec pars habetur 
paluil. ex cornuni omnium fententia, Ita Paluda. 
G é n d . in4.rliií.i<f.q.y. Gabrí.fuper Caddcc l .ó2 . 
^f> Sot.Üb. io.de íuiiitiajq.y.art.y. Naüarr . de 
ftAUit' orado.Sed vt apertius i í laínteil igantur no 
tandü ertjtripliciter poílecontingere quod 
quis recitans careat attentione j vno modo 
quia quis ex propo í i to , <Sc fciens i lon vult 
atteridere^aut vult ad alia fe diucrtere: «Se ta B 
lis íine diibk» non iaipiet recitandi precep 
tum/Sc confcquenter tenetur repetercite-
rum.Ei íi obi]cias:iain ifte a principio pee 
cauit mortaliterjquorfum ergo pofteatene 
bkur repetere?Reipoiidetur.Peccaiiit mor 
taliter ápriiícIpIo,fcd deinceps cum vrgeat 
praccepti impletíOífccundó pecc^ult, quia 
nonirapletj imo totíes quoties recitat íine-
attentione intra tempus pracíixü horis fol 
- uendis.Secundo modo po tc í l con t inge re , 
O quod quis vldeat,atque aduertat ofncium i 
le non dici cum debita attentione, <Sc fuis 
cogitationibus vanís irretitus, proponit ite 
ruin recitarejóc talis peccauit venialiter o- C 
rans inorationefpontanea íine at íentione: 
cetemm tenebitur iterum recitare pre-
ces debitas ex precepto Eccleíiae; & ratio 
cíí:quia cum nolit illa fuá recitatione fatif-
facere preceptOjidem iudicium erit de illa 
orationejatque de alijs orationibus fponta 
neis:que íi fundantur íine attentione pec-
catum veníale admittitur.Tertio modo po 
te í l cotingere aliquem In recitatione íe d i -
ftrahere cum animo impíedi Eccleíie prac 
ceptum per talem recitationem, nec í te rú 
cam repetédijSc talis peccat morcaliter, ác 
preterea tenetur repetere.Etpeccare mor 
taiker, patet ex precedentibus :qüod aute ^ 
teneatur iterum perfoluerc ofíiciumj pro-
batur^quia per talemrctitationem íine atte 
tione non implet Eccleíie preceptum, vt 
fuperius dociiÍmus3<5c tépus implendi fup-
ponimus non preterijíTe; crgo adhuc teñe 
tur recitarc.Setíquid dicédñ, íi incoeplt re 
citare cum attentione debita,5c poftea dí-
llrahitur, vt fepc contíngit per óbliuioné, 
aut negligétiá, aut Incuná?Refpod.ifte i m -
plet preceptü,quia no cárct attétioné vír-
tualíjVt fupradiximus,atq5 adeó no tenetur 
repctcrcquáuis peccet venialiter, niíi ne-
/ gligctia,autincuria í|paenmr,autcraíraí 
cet Caie.ar.13.ck Sot.vbifup.An veropre 
fati teneatur recitare to tu í j i tegru ofticiu 
inferlus dicemuSjagéres de obíigatíone eo 
rújCjui ín ter rüpunt recitationem officij d i -
u i n i : modo vero íequicur f^j Dubí ta t io 
proxime precedét i afftrjÍs.An íiiejqui.reci 
tauit preces Canónicas cü at tét ioné d ebita 
animo tamé non fatísíaciédi precepto Ec-
clcíiejtcneatur íterü eafdé Horas recitare? 
Parte aíürrnatiuá Medin.cap.de orationé, 
tenet & alíj.-tfc probatur primó;quia imple 
re preceptüjaí tus obedientie eft: fed íine 
volutate obediédi eftimpoísibiie a t íu obe 
dientie extare: ergo i i le , de quoin noftra 
dubitatione,noimpJet preccptü,atq^ adeO 
tenebitur íterü recitare;no propterdefectü 
attétionis,fedintétionís.Cófirmatur.Acíus. 
humanus vltra intét ioné agétís^no extédí-, 
tur. l ta habeturil.«o« omms, ñ\ii certü pet. 
l.in rtgm,fr,de acqui.rerum dominio: ergo 
qui nó habet intét ioné Implédi preceptu 
Lccleíiejiió implet11iud:ac proinde tene-
bitur iterürecitare.Secüdó.Sí egodebeo a-
lícui decé,<Sc do ei totídé animo no foluédl 
fed gratis largiédí,iion l íberor á debito, v t 
cóí ta t . l té íi bacerdosaccipiat á Petro ftipc 
diü,vt pro eoilla dk Mi í í am celebretn'pfe 
auté nó pro ftipédio, fed ex beneuolentía 
celebret pro eod5,nollés fatísfacere obliga 
tíonijadhuc tenebitur proPetro ratione ítí 
pédij Míí'sá diccrerergo idé erit ctiá dicen-
du i n noftre dubítationis cafu.lté tertio.Sí 
quis vouit daturü Eccl^íisc cétü , 3c poftea 
excludés animü impíedi votü detalla Cétü 
gratis,adhuc manct obnoxius voti implen 
dirergo idé dicédü i n noftro propoí i to . I té 
qui in díe fefto audit Mifsá vná, noliés per 
illa auditionc fatisfaccrepreCcpto de audic 
da Mríla ín die fcfto,icnctur alia audire, a-
liás reus erit precepti omífs i ; ergo pariter 
dicédú eft de recítate íine in té t ioné implé 
di preceptu. Certe l iec arguméta videtur 
cóuínccre per enarrata redtat ioné no i m -
plen preceptu Ecclcíi^atq; adeb cofequés 
elTe,quod fie recítans tenebitur iterum re-
citare,neíit reus precepti. ^ |Pro deciíionc 
tamé d*co primb:quí n ó habet intét íonem 
feu anlraü recítádi Horas Canónicas, quail 
tücüq^ceteraadfirt t jnó implet pre*ceptü¿ 
Probatur ,quia alias aclus nó eftvoluntarius 
carensintcntioiie. Secundo; qui habet vo-
luntaré fórmale no adiniplédt preceptum, 
per illü a í tum íic exercitu non implet prg 
ceptú Ecclcíierquia nullo modo obediret 
ílli;boc dldum probatur prior! arguméto 
fació1 
Cdiet. 
Sotus. 
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Quartü, 
An recitas 
cu attentió 
ne debita fi 
ne animo ja 
tisfaciendi, 
teneatur ite 
ru reatarei 
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fació pro parte negatc, cü fuá cofinnatio-
ne5ex quo fequimr,quod íi quis recitas H o 
ras Canónicas attcté3¿k deuoté habeat luic 
aciü formale ,nolo hac recitatione ímplere 
pra;ceptLi,pér i l ium adu v t fie re vera non 
implet p rxcep tumiqu ín imó fi fuperadcie-. 
retjneqj voló ampliusrecítare totohoc díe, 
grauiter peccaretj propter a¿tü poíi t iuum 
no ímplédí p r s c e p t ü . Prior pars coro lia-
r i j manifefta eft ex arguméto primo in i n i 
tí® dubltatíonispofito.Secunda pars etiam 
conftat^pia habet animum tranfgrediédi 
Ecclcíiae príEceptum. Dicoter t io .Sí no ad 
íit voluntas contraria precepto jfufíicit ad 
i l iud i ínplendú voluntas recitádi, etiáfi for 
maliter non íit fub intentione impledi prg 
ceptum.Probaturjquiain ea volúntate reci 
tandi preces prasceptas, hoc ipfo quod no 
apponitur voluntas formalis non implédi 
praeceptüjcéfetur virtualiter íncludi inten 
t ío i inpiendí .Hocdlclü vt reor comune efl: 
apud omnes.Dico quarto.Probablle eft eü 
qui recitauerit Horas cftm animo non i m -
plendi p r í e c e p r u m , q u á t u m c ü q 3 poeníteat. 
Se mutet anímunijteiferi iterum recitare to 
to temporc pra; í ixo ad recitandum^at pro 
"babilius ceníeo ¡ íi mutat volúntate teporc 
opportunoj idcí l intra tep9 praecepti, 5c ve 
l i t recicationepríEcedéti fatisfacerCjiió tenc 
r i . Prior pars huius dicti Coceditur argumé 
tisfadHs in principio dubitationisj eamque 
aíferit etiá Nauar.in íimili c 16. de orat.n. 
74.Secunda vero pars probatur , 8c exp l i -
catur^quia prior aclus recitationis volunta-
r ia faclus vt humanus &: moralis ,habuit to 
túid,qi iod ad implendá fubftátía príecepti 
fufiicitjnec hoc potuit excludipcr priorc 
incétioné agédiillü a c l ú e x deuotioncj & 
no ex obllgatione,folüqj ib i defuitobedié 
t iavolütatis:ergo íihaec poftea adiungatur 
per fubfequenté v o l ú n t a t e ^ moralé rela-
t ioné ab illa proueniétej íioc íatis eft ad i m 
pledu praeceptú per prioré a£tü fie relata. 
Et fi vrgeas.Per priore a d ú e x e r c i t ü c ü illa 
volutate no i'mplédi p rxcep tü ,non implet 
prsceptumjVtintertio diclo habeturrergo 
tenetur íterú recitare,vt impleac. Negatur 
c5í"equentia,qula per eundé adum poftea 
relatü ad Impíet ionem príecepti impleturj 
quia femper máí i tcapax ílliusrelationísiSc 
hoc bene nota pro íimilib9 dubitatlonibus. 
A d argumétain principio dubitationls 
poíitajquatenus procedút contra quasrti d i -
fti polteriore partéjrefpond.Adprima dí -
xhnguedo cóíequens :probatur enlm quod 
per ¥ % f i á M ^ i T i í C ^ ^ ^ idQÍl, v t 
A habet adiun£lá volütaté formale no implé-
di pr^ceptújre vera nonimpletur.Vnde íi 
ralis recitas non reíipifcat, & permaneat in 
eade volúntate toto teporc pr^fixo ad reci 
• tauoné,abíc]5 dubio tcnebitur iterü recita-
re :at vero per eádemet recitationeíi recitas 
mutet volutate?& velit per pra-cedété reci 
tatione adimplere revera adímple tprxcep 
tüjSccoíequéter no tenetur iterum recita-
re .Pa r í ratione refoódetur ad coíirmatio-
nera. A d fecundum ars;umentum nco-atur 
antecedens : fed idsm iudicandum eft in 
ómnibus cafibus ib i adduch'sj practerquam 
ín primo,!*!! quo poí lquam quis gratis fuo 
debitori donauit centumjiniilum dominiíí 
B vel ius habendi tranftulit:.atque adeo dona 
tionem non poterk referre,vt íitfolutiojfe 
cusin noftro cafu,& alifsibi adduclis.Scd 
ne ex diíh's occahonera errandi capias^ ad 
uerte, quod qui recitar diuinum ofücium 
non animo orandi^fed autlegendijaut Pfal 
mos addifcendi3aut propter aliud quodpiñj 
quátumuis voluntatem mutet, tenetur i l -
iud iterare 5 íiquidem prior adus non fuít 
adus orandi; nos veró i n hac dubitationc 
loquimur de cosqui re vera orauit, fed ani-
mo non fatisfaciendi Ecclefiíe prarcepto. 
Q u i n t ó dubitatur . Vtrum iiie, qui non 
omiíit ofíicium diumunijíed partera, «Se te 
neturrepete^iuxtaeaquae docuimus: an 
C teneatur recitare totum ofíicium diuinum? 
an fatis íit partera omííTam repeteref Qux 
dubítatio nos inuitat ad íuíiorem declara-
tionem obiigationis recitancli, qu¿e naíci-
tur ex omiísionealicuius partís offícij d i -
uinl,¿k: etiam de obligatioiie,qu2 oritur ex 
interruptione eiufdem.Et pro deciíione di 
co multa. 
Dico pr imó.Qui omiíit partera notabí-
lera aíicuius hora^ Canomcíe,íi omifsio ta-
lis ei\ vt qux recitata funt, non habeanE 
formam.<Sc modum Canónica: Horae, te-
netur totam Horam ex integro repetere: 
verbi gratia, íi omiíit i n matutinis preclb9 
priraura nodurnum,aut dúos .Píalmos ex 
quolibet nodurnorum j autin horatertia 
Hymnum dúos Pfalmos. Et inteliigi-
tur aífertum íiue culpabiiis íit omifsio j . v t 
íi feiens <Sc prudens omittat , vel ex igno-
rantiajautnegligentia craífa^auc aífedata, 
vel etiam íi non íit omifsio culpabiiis mor 
taliter j vtqnando quis omiíit partera 110-
tabilem per incuriam , obliuíoncm , aut 
ígnorantiam eulpabiies venialiter. Pro-
batur : quiatalis recitado etiarn exterior 
no habet f o r i n a i i A f efliglc ofíicij díulm: 
n 
Quinto y An 
qui omifit 
parte tcmA 
tur recitare 
totum offi-
ciu dmnui 
4: & i n c p u o m t p t j u 
érgo per illa non fatisfacit príEcépco recita 
diiiluci.Qux Jlt vero parsnocabiilsmciicio 
virl probl de prudentis relincjuendum eft,. 
(Sccjuádo rerueturfonna horae úmomcat* 
Secundó dico.Qui omífit partem notabilé 
alicuius Canónicas hor^retcnto carné mo-
do & forma eiufdé horíE,c}uamLiís mortali-
ter pecGet,non tamen cenfeotenerl horam 
íntegrájíed fatís eríc recitare parte omiísá: 
v.g.íiíjuis In matutínis dominicalibusfcié-
ter omittattotum Pfalmum, Diliga te Do~ 
w?'«e.Probaturjquia ífta recítatio retínet fi-
ne i l lo Pfaimo veram formam matutínalis 
ofíicij :ergofateritparte omiííam recitare, 
A ve cogitet diiuaa.Secuocíá caput eíljCjuan-
do id cuius caula interrüpitur diuinü o f i i -
ciüjconuenitíaiuti corporalí , vel boüonV 
vel rei farnilíarí propriae^vel proximj .c l j io 
patítür cómoda diiatíonéjvt íi interrumpa-
tur díuínúofiiciüjVtiníéruias infírmo, aut 
excipiashofpitéj aut defendas a pluuia res 
tuasjaut alienas, & íít periculü in mora. Si • 
pluracupisleg? Nauarrü de orat.c.16.á n . 
66. vfqj ad numerum./y. & intelligítur d i -
ÍÍÍL quartüjííue interruptio durauerit parü. Ñauart 
í i u e p e r m a g n u m t é p o r i s fpatium ¿ Aliqüi v 
vtNauarrusloGo cítato n.73.1imitant quar 
t i |m di í tum^modo adfit intentio continua 
quia vnde ad aliud teneamur non video. B di esepta cum dicendis po í l interpoíitioné 
Tcr t ió dico. Q u i quomodocunque omifít 
partem alicuius horac minimam etiam fcié 
ter/3c e x c o n t é p t u , n o n tenetur illam par-
tem minimam recitare. Probatunquia ille 
adimpleuit pr.Tceptum recitandi:tum quia 
parum pro nihilo reputatuntum ex indul-
gentia piar matris £ccleíia: , qua; non vult 
tam anxios reddere íüos miniílros.-tumter 
tÍo:quia v ix quiefeerent animi recitantlLi, 
quos omninó integre recitare fine omiísio 
ne alicuius parciculae minimx feré impofsi 
bile e í l . H x c tna,quac de oinittente.)& non 
recitante Habilita funtjfunt etiá intelligen-
da de recitante fine attentione aéluali, aut 
virtuali,quia pro omittente reputatur, cum 
det fine mente íbnü. Coníul tó dico,fine at 
té t ione acl:uali,aut virtuali.Ex quo infertur 
quod is qui recitauerit partem dminí ofíi-
cij fine acluali attentione mente di í l radus 
ad alia, non aduertendo fe non aduertere, 
quamuisvenialiter peccet,nihil tamen teñe 
tur repetere, quia cum virtuali attentione 
recitauit,vt clare colligitur ex i)s, qux de 
attentione virtuaíi docuimus círca art. 19. 
De interrumpente diuinum officiüdico 
quartó . Q u i diuinum ofíicium interrum-
p i t ex caufa legitima,, ñeque peccat, ñeque 
nam fi quando fit Interruptio, adfit animus, 
denuo repetendi totum^ofíicium tenebitur 
ex integro repetcre.Ego vero fine tali l i m i 
tátione aíTero noftrü quartum aíTertü i u x -
ta doélriná traditamin dub.3é praecedenti. 
Dico quintó. Quando id cuius caufa i n -
ter rüpi tur diuinü officiü brcue coíumit te 
pus,fiiie interruptio fíat fine peccato, vt i n 
quarto di¿lo príceedéti , fiue cura peccato 
mortalijaut veniaii:interrüpens non tene-
tur to tü diuinü officiu ex integro repeterc: 
vt fi quis mifceat riíum diílbiutu, fermone 
inhoneftü breui teporis fpatio,fatis eft vt 
profequatur iungédo di£l?. dicédis. Proba, 
quia paru pro nihilo reputatur, <Sc módica 
interruptio i n negotio raorali non céfetur 
difeotinuaré a¿lione,vt habetur in 1. Co«-
num.ííAc verb.oblig^Dico fextó.Qui fine 
caufa legitimaifiue fit peccatü veniale, fiüe 
moríale ínterrumpat diuinü officiu per lo 
gum tempus , tenetur ex integro repetere 
totum officiü díuinum:v.g. fi quisincoepe 
rat recitare matutinas horas, «Se perueniens 
adofíicij medietate , interrüpit iliud,vtva-
ect ludo^aut vt fcortctur.Prob.quia qua:'li-
bet vnius horx recitado vna aéiiocéfetur, 
at tata téporis Interruptio difeotirmat aí l io 
tenetur recitare Integrum diuinum offi- D né Illamrergo nifi ex integro repetatur, no 
clü,fed fatis crit repetere ab ea parte, qua: fatísnt obíigatloni recitádi vna hoiá,ac pro 
omlíTa eft propter Interruptionércaufa au-
té legi t imainterrüpendi diuinum ofíicium 
expendenda erit Indicio v i r i prudentis, & 
probi . Po í lumus auté nos caufas legitimas 
adduocapita reduccre vtcunq^. Primum 
eft , quandold cuius caufa fit Interruptio, 
fpeftat ad ipfummet officiuin,vel eiusfiné^ 
ad ipfum off ic ium, vt fiquis non Intelligat 
vcríüm,velPfalmum,5crecurr i t ad comen 
taria,vt Ignorantiá depellat,quia fortaíTepo 
ftea obliuifcctur: ad fínem vero officij,vt íi 
quis In locü Incidens deuotü mente rapitur 
inde tenebitur tota hor'á ex integro repete 
re.ObiJciesfortaíle,ex huius aílerti proba-
tione collig(3etiá fi caula intermptíonis fit 
legitima.,modó duret Interruptio perloo-u 
tépus extare obiigationé recitádi oñ i c i í un 
t egrü ,& quia illa loga téporis Interruptio 
difeótinuat a f t i o n é , ^ videtur impertinens 
adhoc,quod interruptio í iatex legitima cau 
fa nec ne.Refp.neg.conf. Ratio dlícnmínis 
eft,quia qui ex caufa legicirna Intcrrumpití 
qu.-eeft vacare diuinis, aut virturi iluden qua: 
re quae fufíiclunt continuare moraliter 
Z adió-
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aftlone recitanclí preces Canónicas adín- Á 
uentas in bonü recitantiñ, & aliorü:maxí-
m é dícente Domino miícricorciiá voló & 
n5 facrliiciü:at interruptío magna ex i i l ic i 
ta caufa nihi l tale coferüat, vndc cenfeatur 
recitado difcontimiata: bene fcio quofdam 
oppoí i tú fentire huius dicti, fed fine funda 
m e t o í & mmíslaxcjquareí 'cquédi no funt. 
q A n verc)ille,qmrecitamtf)rauc horasCa 
1 0 nonícas ob adiimelú prauñ finé, vt íl rccl-
tct ob vana gloriam,aut propter aliü finem 
lethale tcneatur repctere?Pars negatíua cer 
t a e f t . P r o b a t ü r . I l leadímplcñítpraeceptü 
de recitandójVt probaui fuperiusiri contrQ 
ueríiafeptíraaáclfiném qüartac dubítatio-
nísrergo nihiltenetur repetere. Ethabeto B 
pro regula ni hac njatcna.-qm adimplecpre 
cep tü ,non efl: vnde obligetur ad vllá repc 
t i t ioné.Dubitatur fextojan quí clapfo vni9 
dieifpatioj qüod diximus eííe prasfixü t o -
tíus offici) diuiní recítatióni, omiferunt d i -
u inü officIü,teneantür aliquid reílituereí^c 
potifsimeloqulmur de reftitutione alicuius 
reí temporalis5putá ftipendijperceptí pro 
horisdlcendis ¿Ex quo etiá liquet diíputatio 
né tantü inftitui de benefíciarijs: na cxteri 
recitantes rtobéñeficiarij non accipiuntftl 
p e n d i ü p r o perfoluendis precibüshorarijs. Q 
J Ht arg.pro parte negatiuajprimójquia non 
* extat ius ad id obligans recitantes, ncqjna-
turale,neq^dIuinü,neq5poíltiuü: ergo non 
funt obligandi. SecundÓ5quia ftipendiú no 
datur benefíciarijs propter folá rccitatione, 
imo iicqjpotifsimc propter rec i ta t ioné/cd 
pro all)s potioribusj&primarijs a¿libus,pu 
ta propter miniftrationem facramentorü, 
& confiliorum,propter prxdicatione ver-
b i Dei.Coníi.benefíciii non datur fub con 
dit ionejíedíub modo,at etiá fi modus non * 
feruetur beneíiciarius poterit retiñere í ru-
¿l:9.Proparteaínrmatiuaarg.primo . Bene 
ficlü,vt in cómuni proloquio eftjdatur pro 
pteroff icmAhabetur dereferiptisc. nn. D 
ín 6.ergo fublato & omií íb officio recicádi 
n3 funt rctinendi früctus bencficíJ.Proba-
turconfeq. quia vbi aliquid datur obeau-
fam,illa no fequuta, i l ludno potefl: repetí, 
íf.dc coditionibus ob turpe caufam.Confi. 
6c explicatur vis huius argUmenti. Iniuftu 
efi:,& cotra iiiftitiácomutatiuá eü, qui non 
laborar,iTiercedé percípere: fed ftipedia da 
tutvbeiieíiciarijs ínter alia, vtreciterdiuina 
ofliciá ,vt íiipra probaui: ergo fi no recitát, 
tcneatur ex iuílítia comutatiua violata ad 
~ r e O i m t í o n - e A n t e C6cil.Lat.fub Leonc 
¿ k ) décimo hlnc inde agítabatur dubitatio pro 
poíita.CaÍderinus,<Sc alij tenebant paité af-
íirmatiuá3Panorm.&: magna cateruaCano 
n i íb rü ,quos refert «Se fequitur in vecbo, c/e mt 
Wc«í.4.$í.23.tenebant ñegatiuaíCrátqj ferc 
comunis:fed hanc lité dirimir prxfatü Con 
ciliú in loco inferius citado adhirens par-
tí afíirmatiue.Sed adhücfuperefi: decidedú, 
quo iurc teneátür ftípédiareftituérercití ref 
pond.per íequétia d i d a . P r i m ü eíl benéf i -
ciarí) íimplices fine vlla cura, vt Canoníci , 
<5c príeftimonia habentesj íi n5 recitentho 
ras CanonicaSjtenétur reílituere ftipendia 
illis-collata ex iure naturali (3c dluino. P í o -
batur euidétcr.Iftis datur ftlpédiü propter 
recitationé horarü,<Scfolñ propter illá:ergo 
finon recitent tenenturreftitucreexiurc 
iuílitiae c5mutatÍHa?,quod naturale eí l Se d i 
uinú:fícut qui coducitur,vt colat vineam^fi 
nocolitjtenetur reí l i tuere ftipediü accep-
tü . Anteeedens prob.quia ftipedia fclifruc 
tuscollati praefatis benefíciarijs no eíl prac 
raiütituliclcricalisjneqjvirtutisj fed labó-
ils.Dcu.iS.FUiis líraeldedi omnes decimas T**,,* 
mpojl ejsione pro mmíjtenorfuo jermuñt mtln 
in tabernáculo fcedem.Sacctdóúhus Cjuoqjin 
legenoua praeíláturpro labore., ócmini í le 
r io . i .ad Corin .p .Secüdo prob.idé antece-
dens,quia no apparet aliud mínií ler iü Ec- z.Cher.y. 
clefiafticüjpropter quod illis dátur fruííus, 
feu ílipcdia,niíi propter recitádú officiú di 
u inü .Qüare miror Sy^eí t ru jác alios áíe 'cí 
tatos no aducrtiíTe huius rationis cffícaciá, 
falté quoad benefíciarios fimplices, quibus 
nullu aliud minifleriüEcclefiafticüincübít, 
nifi preces Canónicas recitare, ob quod da 
tur illis benefíciorüfruftusjfeuílipédia.Se ^ | 
cüdo dico.No eíl improbabile ílado in fo 
lo iure naturali benefíciarios curatos, ideíl 
quibus animaru cura incübit , no teneri ad 
reíl i tutioné frudluü acceptorú, etiá fí pre-
ces Canónicas no recitét^logetamé proba-
bilius eíl oppoí i tum. Prima pars probatur, 
quia multa , 8c potiora íiint miniileria alia 
prxter recitationé horarii,ob que dátur pr^ 
diiílis benefíciarijs decimx & fru¿lus,vt vi 
derelicetin fecüdo arg. proparte negatíua: 
ergo quáuis omittatur recitado precum, ad 
huc poífunt pro ali js miniílerljs foKÍiuspcr 
cipere:caufa enim min9 principalís,& íecú 
daría omiíTa no inducitoblígationéreílitué 
di.Secüda vero pars eí l cotra Arag.Aug.& j^a-ron > 
prob. quia benefíciari) curatí ex iuílítia ra & 
tione ílipcdij recitare tenétur;ergo fí ornít 
tatlacditur iuí l í t iacomutatluajac^indepcr 
re í l i tut ioné reparada erítrNec fufficirdice 
rejq» alia miniileria exerecntj na no cotédi 
mus 
Jinfiquis non recitamrit tene.itur aliqmdreft. 
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nmsprxíatos behefícíatos curatos tenerí A 
reílkuere omne.s fructus/ecltenerireílitue 
re ex iuíikía, cjuicíquid íit de quota,de quo 
poftea dlcemus.Connrmat.Quí accípit íií 
pendíum pro exercendis duobus mlnífle-
rijsjíi vnum tantum omlttat fit reus víolatae 
iuíHtías:ergo ídem dicendum eft ín noílro 
propofito.Confír.fecundo á Magircro So-
to : Nam cum hoc prarccptiim reftítuendí 
impoíitum beneíiclarijs oraittentíbus recí 
tationem á Concilio pr.Tdído^ taíníigne, 
& grane ÍÍt,non tam repente á Concilioím 
ponerctur,nIíi eíTet de iure naturali, & in 
antiquo vfu Eccleííx mandatum executio-
ni.Tertió dico. Stádo in iure pofitiuo nulli g 
dubium poteíl eíTe quin omnes beneíicia-
rij teneantur reftítuere fruftus fuorü bene 
ficiorunijíi non recitauerint officium diuí-
num: & aduerte non fieri modo fermonéj 
quando aut quomodo, & ín quanta quanti 
tate dcbeat fieri hxc rcftitutio.Probatur di 
clum hoc ex Cocilio Lateranenfe fub Leo 
ne. 1 o. Sefsion.p.vbi íic habetur. Statui-
mm & Qrdmamm,qmd quilibet hahens bene 
fian cum cura yelfine cura y fipojl¡ex men~ 
fes abobtento beneficio¡diuinum officium non 
dixeritjegmmo impedimento cejfante, bcnefi 
ciorufmrumfrucim pro rata omifsionü } & 
offictj, & tempomfuos non faciat :fed eos ta 
quam mufleperceptos in fabricas Ecclefiam -^
yclpaupemm eleemojynaó erogare teneatur-.fi 
yero yltra ditíum tempus,m fimili negligen-
tia contmrtaciterpermanferit , legitima mo* 
nitionepracedente beneficio ipfopriuetur3 cu 
proptet officium detur bencfictumy&c. Ad ar 
guraéta pro parte negatiua patet ex diílis. 
Sed contra doélrina traditá, máxime co 
tra dúo priora dicta eíl: argumentum, qui 
accepto ílipendiolocat operas fuas adcolé 
dü agmmjfSc non coluit die flatuto^tenetur 
vcl colere, vel reílimerc ftipendíum data 
il l i optione ad eligcndü ex his duobus id, 
quod malueritrcrgo beneñclarlus,qul acce 
pit ílipcndiüpro horis Canonicis dicédis, 
ü non dtcattempore pr2cfixo,nontenetiir 
neccíTario reftítuere ítipendiü,fed fatis fu-
perq:fatisfaciet fuze obligationi, íi recitet of 
íiciü omiílum.Confir. Talis beneíiciarius 
omíttens peccat contra iufl:itíá5ob id praeci 
pue,quía priuat Ecclefiá, á qua ftipendíum 
accípit oratíoníbus debitis, 8c íic damniíi-
cat eaín rpirítualibus:ergo potifsímus mo-
dus reparandi talé íuílitiá larfam eíl orando 
rurí"íis,iuxtadcbitú fuü.Coníi.íecundó.Sa-
cerdos qui accípit ftipendiú pro celebran-
da Miíía hodierna die^ quae eíl fando Mar 
tino dicata, íi non celebret , fatisfaclet fuse 
obligationi celebrado altera diej& n5 teñe 
tur reftítuere ftipendíum acceptü:ergo idé 
dicendum eft de. beneíiciaríojqui omiík re 
citare horas Canonicas.Haecpars defendi-
tur á Pal.in 4.dlft. í y.q.y.art^xonc.y.Ma 
ior. q .ó^. in 6.c. Anton.3.p.Qt.6. Adrián, 
quodlíb.S.lít.H.Viguer.títul. de horis, Le jMM*ort 
defnia.2.p.q.i6.or.6.dub.4. Refpondetur. jnton0 
Beneíiciarius, qui elapíbtempore deíígna 
to ad recitandas horas non rccitauit5 nó íuf 
íicienterreparar iuftitiam líefam recitado 2. Ár 
omilla/ed tenetur reftítuere ftipendiú. Et 
quidé attento iure pofiduo id patee ex Co 
cilio citato,<Sc abfolute etiamprobatur,quía 
caufa principalís propter quam datur ab Ec 
cleíia ftipendiú benefíciarijs recitantíbus, 
non eft,vt pro Eccleíia vel eius mebris ore 
tur,fed vt Deo exhíbeatur cultus fecüdíí 
forma ab Eccleíia perícripta^ modo in ho-
norem huius San6b0,modoakerius:interdu 
ad celebritaté huic dlei dicatá,iiiterduad al 
terius dieí folemnítaté: ergo tranfaítís tali-
bus diebus non fatisfaciét recitantes denuo 
quod omiferant, quia íntentioni Eccleíiae 
dátis ftipendiano íatisfaciunt.Eft íimile in 
ieiunio dicato alicui celebritatí omiílb. I té 
íiquís accipíat ftipendiú pro cultu vineíe té 
porc verís,(Sc non colat,íi tépore ^ftatís ve 
l i t colercjiion reparat violará iuftitiá, quia 
tepus opportunü cultui vínearú traníiuit, 
fed tenetur reftítuere. Idem dico in noftro 
propoíito,<Sc haec fententia tenetur comuni ]Me(ÍJt¡t 
tcr.Med.C.de oratio.tit.6.q.7.deoratione Ñauar*, 
publI.Nauar.de orarion.cío. n.ó* 
Ex diílis patet ad argurnentü.Et ad prio 
re coíirmationem negatur antecedens: ete 
nim orare pro Eccleíia nó eft precipua cau 
fa rcckadí horas Canónicas vt cxplicuí.Ad 
fecüdá cofirmatione refp. qui no^icit M i f 
fam die deíignata pro qua accípit ftipédíü, 
íiid fine caulaagatjpeccatvenialiter.C.Tte 
rü íi alio die dicat,íatjsfacit,quia ídjquodpo 
tiísime exquiritur in facrifício MIíTae , eft 
oblatio facratiísimi corporisChriftiprohís, 
a quib9 ftipédiú accipitur.^] Scprimó dubi 
tatur magis in ípecIali,attcto oniní iure, in 
qua quatitate,<Sc quomodo,& quádo s^Sc cui 
facieda íit á benefician js prsedida reftitu- 2 
tíofruftuüíln qua dubitatione Sot. l ib i 10. 
de iuftitia.q.y.ar.ó.quatú ex eius verbis po 
tuí colligere^tria infigniora dícit.Na íiquís 
incógrue diuinü officiúproferat, aut ver-
fus aliquot exfupina negligentiaJ& ofeita-
tia ínterpolletfquod eílc veníale docuí)no 
tenetur aliquid reftítuere : & ratio eius 
Z 2 efla 
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D e Horis Q.monícis.Conttouerf. j / prlvcip. 
cequ ia hoc eíTetírretirc confcientias,cinn A 
v l x caduca labíllícji h o m í n ü vita fine hüiuf 
modínegligétijstráfigiqueat.Dicit fecüdo, 
quod quamuisquis matutínale officíum,aüt 
alia horá,feu ex culpabili óbliuioire, feu dé 
dita opera príctermiferit , quod forre í cm-
per eft mortale^vel etiá fi totü dié orarepr^ 
term*ttat,quod proculdubio eft lcthále,no 
ideo ad reílitutioné f ruduü ex rígore inris 
oblIgatur:»Sc ratio illius e í l .Na quauis bene 
ficiario proptet officiú beneficiü coceda-
tur,no ramé adeo minutatirn refpoderc d é -
bentl l ipendi) pórtiüculíe ' í íngulisCanoni 
cis horis,vtcuiufqjpra:terrnifsio ad reí l i tu-
t ioné illiusportiuculae óbiiget:quoniá neqj ^ 
ín ciuiiibus familijs ta exaéle requiritur fer 
uit iú,nec Spirifus fan¿lús,cuius nutu Eccle 
íia regitur,tales voluit fuis mínií lr isfcrupu 
los inijcere.lnfuper addit,quod provno aut 
duobus diebus omifsis, etiáfi peccatú mor-
íale fit,non e í l t amé habeiídusfcrupulus re 
í lImtionisvllius.Tertiodicit .Bencficianus, 
qui longloretéporeiqua per dúos dies omit 
t i t diuinü ofiiciü et'a inprincipio obtéti be 
" / nef íc 'b tenetur ad reíl i tutioné fru¿luum:& 
obijeit ííbi Sotus verba citata ex Conc.La-
tcr .vbi tantu praccipitur benefíciarijs omit 
tétibus reílituere p o í l fex menfes ab obte ^ 
to bcncíicio,vbi á contrario feníu colligi v i 
• detu^quod ante fex méfes elapfos ab obté 
tobenefido,notcncntur eofdé fmdlus ref 
titucrc: <Sc dicit verba Cocilij , vtiaccnt,no 
funt fatis intelligibília.Habetur en'm prlus 
([mi qui poft fex menfeí ab ohtento beneficio 
non orauent, pro rdta reftituat, poí lea vero 
íuhá'tm.fiyeroyltra ¿iftutmpus mfimili 
negligUia cotumaciter pemanferit,&c.Qnx 
quide verba prioribus no grate cohserent. 
N á h^cpoílrema in fimili negligétia aperte 
denotanyicgl igent iá priorü fex meníiü ad 
r e í l i t uendúpro rata obligaíTc,quando qu i -
dé p o í l illos rigor cogédi per cóminat ionc 
priuationis beneficij adhibctunquarefubiü D 
git .£go ceno crediderimiUudyerbu Concilij 
poji fex menfes^ no eJfepoflJedperMeft t per 
fex mefes.Vt fit fenfusrquod quiper fex rae 
fesab obtc tobeneí ic io j vel quálibet eOrü 
partéjofhciü no dixerit, folú teneatur ad re 
í l i tu t 'oné pro rata.Elapfo vero femeftri,fi 
p o í l admoni t íonem inquindecim diebus, 
no bis orauerir beneficio priuetur.Itaqjpri 
m ü femeílrc no datur táquá inducíac, vt ele 
ncus non oransnulli fubiaceat pcenaceífet 
cnim omni ratione diíronü,fed vt no priuc 
tur; & hoc paao verba funt intellígibilia, 
f i i o q m mmIme,Ha;c Sotus. Huic l e a í o n í 
quar placet Soto ápplaudk M e n o . lib.2.dc 
aibit.centüría.Y.caí 'u.^ip.nu. i i . & a d h i i c 
vrgetur ampliusin eiusgratiaili. Náf'nfus 
verborü videtur imperfectus, ni í i legamus 
vt Sot.legit,quia poft verba citata ex Coc. 
vb i dIcitiir3^7^«ao nofackt kneficiatuófru 
ftm fms3Ci\hák S y n o d ú s , qui ante yltra id 
tepusinm quindecim dtes norecitaUentb^i 
bemficio priuctur.Vt íitfenfusjquod qui per 
fex méfes no recitauerit, pro rata reftituat» 
qui autem vltra id tépus non recitauerint 
bis intra quindecim dies,priuctur benefi-
c i ó l e dfi partícula cffctpofi^no deberet pr ¡ 
uari beneficio , fed tantü pro rata foluere, 
qui ofíiciü no recitauerit bis intra quinde-
cim dies, cú clicatur quod po í l fex menfes 
pro rata foluat: ergo non partícula pojí,Céá 
per e í l i n Synodo legenda , vt perfeílus fit v 
fenfus Conc i l i j , nec ijdé quindecim diesrc 
í l i tut ionisfruí luü «Se priuationis bénefici; 
coftituantur.^] Hanc Soti fententiá & ple-
raq^eius difta ímpugnant acriter mult i ,po-
tifsime Nauar.de oratíon.c.21 .n.<5i .8c 62. 
Petrus á Nauarra Tolet.2.lib.de reíl i tutio-
né c^ .ánu . iSo .v fq jad nu.ipp.Aragonius 
Auguftlnianus.2.2.q.83.ar. 13.eiídé verbis 
quibus prsediílus Petrus á Nauarra , & ali) 
multi.nos vero horü affertionibus, 8c i m -
pugnationibus omifsis, quid fentiamus per 
fequentia alícrta aperiemus.^jPrimü eft.Si 2 ^ 
quis beneíiciarius paruá offícij diuini quan 
titaté omittat,etiá fcienter,nihil tenetur ref 
tituere.Hoc di¿lü eíl idé cu primo dlcloSo 
tí,<Sc cómune ómnibus : cui addlderirn, etiá 
íi ex c5téptuomIttat.Probatur,quia per ta 
lé recitationé impletur pra'Ceptum, vt fupc 
rius probaui:ergo non eíl cur tencátur a l i -
quid reílituere :<3c hanc cofequemiá pnto i í 
refragabilé In hac materia.Secüdu aífertu. 
Benefíciariüs, qui per vnñ aut plurcs dies 
omifit officiú diuinum culpablliíer k tha l i 
culpa, imó qui vná tantü hora omifit, t eñe 
tur reílituere fru<fhis beneficij pro rata,fal-
tem fi omií i tpoí l fex méfes ab obtetobene 
ficio.Hoc diclú eíl omnino oppofitú fecu 
do diélo Soti, eft tamé expreíía mens C6-
cilXateran.In verbis citatismeqj Mt 7.1 ^ or 
nimiú ius exiftimádü cft,vt ait Sottis,quIn 
potius ius ipfum naturale hoc poftnbt, vt 
oílédi dubio prarcedéti, quarc Cocil iü iu-
bensilludferuarino eft céfendum,vltra id . 
quod par eft rigurofé procederé . Secúdo, 
Beneficiarius fíe omíttens no implet p r x - 2 y 
ceptú iuílitiac,quo obligatur ad recita ndü , 
& peccat mortalíter contra iuílitíá: ergo re 
parada eft iílalefio per reí l i tut ioné:antecc 
dens 
' í jdteneatut repi t ieremh recJ'ík'imtKüfflc. ¿ ¿ ¡ . j 
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dcns conccdlt dod l í l j -musMagi f t e rA co-
fequentia nota eíb,& ratío addufta ab eo,íi 
efiicax cífet probaret í i ibinde non peccare 
inortaiÍLer fie oiniíteiites5qiiod ipfe noco-
ccditjqnia hccleha,qua: motu Spíritus íane 
t i reg'tur multo rninus inijGeretlcrupulum 
peccandi adueríus lie omittentes,quá ícru-
BÉk)S"re{lituencu,qu!a infinite maiusmalü 
el^jeccatiira.qua i-eftitutio.Tertió proba-
tur ex extrauaganti P") V.infenus citanda^ 
vb i expreí le decernitur pro vnius horre di 
miísione eíTe aliquid ref t i tuendñ. Cofulto 
d i x i , íaltem poft fex ménfes.ab obtento be 
neficioji ieadmiíceré certa dubljSjnoílrum 
iluté aírertü certiísimü eftjcui no potes dif-
íemiremifi Cocilio graui & Summo P o n t í 
ficivelis aduerfarircadit auteíubdubio an an 
te íex menfes ab obtento beneficio teneant 
beneíiclanj alic]uidreílltuere,de quoílatim^ 
Airertr i ter t iú.In ^.praefato Conc.Later¿ 
non e ñ legendújVt ait Sotus: per fex men-
fes, icdipojí[ex menfes. Hoc certiisiraú eft. 
ü t probatunquia Pius V . i n prxdlcta extra 
uaganti retulít verba Conciiíj3Qu^ appro-
bauit,sSc declarauÍt.<Sc tamen noretulit5|;er 
[ex menfesfcdpojtfex. Item,quia fie habe-
tur i n ómnibus Cocilijs cuiurcunq^impref^ 
fionís í innadmit tere auté erroré impreí'sio 
n is in Conc i l io rü tk Pont i f icü decretisjfi-
cut neq, i n facra Scripmra no eft tutu, nifi 
appareant erroris manifefta indicia,aliásno 
haberemus quid certñ in Ecclefia: indicia 
ante 5cfundamenta Soti nofunt í irma,qui-
bus mfsríus re ípondemus . 
Aírertü quartü eft.Omnes beneficiarios 
omlttentes diuinü ofíicium non teneri ad 
refticutione vilaiTifruícuum benefícialium 
faciendá ante íbx menfes elapfos ab obten 
to beneficio, Hoc aírertura comimme eft, 
Se cercü apud fere omnes modernos á Na-
uarro vfq^ad cosqui modo extanc:videndl 
funt Hor.Luci.de priuílegíjs Scholar.Priui 
legio. 100.Simón.Caf. de Catholica inf t i t . 
c.9.num.2o8.i?<: videtur probarimanifefté 
ex tenore Gonc. Later. nuper citatirNam 
mcpk.Statuimm & dscUramm^uod quilt-
h t bdhens beneflcimnyfipojl fex menfes ab ob 
tentó beneficio ¿iuinum officium non dixerit, 
legitimo impedimento ceffd-nte, c^c.Ergo ar-
gumentando á contrario fenfu ante í e x me 
ks elapíbs á confequiitione benefícij non 
olpiisatur ad reftitutioncfruftuum,etiam fi 
diuinum ofíicium non dixeri t .Etconfírma 
tur ex verbis Pi j V.ex.elida extrauaganti, 
qui refert verba Ccncl l l ] , & falubría & pía 
cííe cllcii'. A d conieduras autem Soti3quí-^ 
A bus perfuadet fibi non efi'e legendum In 
Goncil io, / 'o// , íed^er,refpondctur, quod 
Illa partícula, jío/i, denotat omnes d i e s í e -
quentes totum numerum íex meniium,, in . 
qulbus pro rata reftituere tenebitur, qui di 
uinum officiü non recitauerit. Itaque qui 
per oélo dies veldecem poft lapíum femef 
tre,non recitauerit fingulis illls diebus pro 
rata reftituet, qui vero vltra prarcedens vf-
que ad detimum quintum diem faltem bis 
non recitauerltjprluabltur beneficio .Et cer 
té non eft negandum Soto vertíS GoncIH] 
aliquid obfcurltatis continere , non tamen 
proinde ab i l lo recedendü eft, fed explicá-
B dum . Quare accipe ciarlas Gnóclli) fen-
fum:qui per quindeclmum dies fequentcs 
poft numerum fex méfíum , nullum dlem^ 
vel vnum tantum recitaucrlt,priuabltur be 
neficIo,qui autem bls,ter, aut quater tantü 
recitaueritafoluet pro rata, fed non prluabí 
tur beneficiomeq, id ego folü intellígo de 
prímisquindecim dieb^/ed quádocüqjpoft 
Illós méfes reperit quis, Intra duas h e b d ó -
madas no bis recItans,priuabIturbeneficio. 
I d enlm fignifícátverba 'úh.Vkrd id autem 
tepus.Ji bis no recitauerit¡priuetur'.fí "Vero bis 
autpluries recitauerit,no priuabitur y fedfolu 
rejittuet pro rdta omifsionis officijfícut decla~ 
Q ratumefl. 
AíTertum quintum. Probabllc eft bene-
ficiarlü quemcunq, omlttcnté officium di-
u inü teneri ad reftituendum frudus bene-
fíclaíes ftatím ab obté to beneficio,etiá an-
te femeftre clapfum.Hoc aííertü eí tSotI ,& 
fequaciü, C ouar . l i b. 3 .var .c. 13. nu. 1 o. vbi 
reíért Dec iü ex Ripá, & noulísime jdera te 
net D u r . i n 3^ 1ib> j^? ritibus Ecclefiafticis c. 
vlt.nu./.iSc alij.Et probatur.Talis beneficia 
rius peccat cotra iuftitia comutatiuá in ma-
teria graui:ergo tenetur reparare per fruc-
t u ü v e l í t ipédiorü acceptorü reftitutioné, 
fícut In alíjs tranfgrefsionibus, qua: Cotra iu 
D ftitiaadmittütur3cótIngit.Antecedeiisquod 
attinetadpeceati q;rauitaté exprefie habe 
tur á P i ó V . i n extrauagáti citata: Quod ve 
ró il lud peccatü fit cotra iuftltia comutati-
uájaperte colligit ex dífcriminejquod ver-
fatur Inter beneficiariü omit tenté officiu 
diuinü55cinter Clericüficris initiatü, fiml 
liter omittetc. N á ille peccat cotra Iuftltia., 
eo quod ratione ftipendij fe obligauitad id 
recltádínhic vero tátum cotra Religioné,vc 
potequl nullü acciplt ftipédlüpro recítaílo' 
ne horarü.Sccüdó ftado iniure naturalÍ5Ifte 
benefíciari^fic omittens tenebatur reftitue 
re:ergo & modo tenetur. Antecedensfupra 
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probatü c i t ó coliféíf- píreéát; prnií^quíá A 
ius rtóturak tíürí pciteft Bcékíiíf íteííitt-
tai-í. SéGiínclóyqiíía cílcí pdftít rióíi eftcte-» 
denéü tóffia fékxatioiii ftibarfsa í £ t qüía' 
hoc affertfipi-obabíle cíKlMagfíáá- {«nt ra 
tíoíf espró' quarto aílerío atteiatej qiíffC*!^ 
contra hoc mllítant. Afl peliná tú GoliC.Lá 
téfaíi» rdj5iarg.ilitid á cóiitfatíó ítafiíjptfft 
ícx iwíiütes tetiecur, ífrgó ame fe tíí«iífés 
no tenetuíjnon cíl feíiia? afgü.kgls 
m $ . Á t indídicap. de ApolMlié33d;« hrsi 
qtííe fíüntf pf<tIatíSí pt^teíiñft vbi fecfif©* 
retüí,abfiitdus& aMófttis ífltelledys.LsiC* 
de cbiidkiJncériVbigioiraJif^/áe^ 
vbí DD.€.de EpIféA cíeir.& fi béilefeía- ^ 
fíj non ténéténtííí íeftítiíefe ante féx mé-
fes ab obten to beñéíicíO jqiíÉíteír^ííSiqüí í€ 
eltarent toto Ílio feífíeílrifütqi adeé tale dé 
eretum f ergéretíií ^ernicíé díiíini culfiís-, 
quod non elícredefídü volülífé íacíftní .S/ 
nodñpneq^ohtjLicf Flú in extí-atiaíCítát.1. 
Dkestbífafle, Coci'iiüfn voluifíe iilos 
priores ícx: mimfes date béncficiátísvíé:^ ih 
duciarü^vt poiTent e^oc^ri,quoiEtíodo éílet 
reci tandü jád éhiend&Bréuiáríü, áí alíané* 
ceflkriá praíparada. Gontrá fía ifitíá paütió 
res dies hae pííepatóórits fííiñt* Itfeqíiia fi 
faciunt^quod l i i \% tft fei!nefid;ári5^ú:á«di\i 
noníuntapti ad recitandÜ5propter iVn^§t6 
tía excufáñtürt^üór&ni SrgO ¿onciliíl tre G 
dendü éft dediífe ta ia?«¡asínduciá^S^d aé 
huc añiiMÜls fíOíi quíeícft qtófitañlj quá fó-
tione ítiotíijVci aa queM fineín Goíicíílurñ 
appóíuit^^iD^jf^íí W&ifkíh\b éniñi ílhecáü 
ía appofatt.Reí'p.qtíod Volük tradért iudi^ 
cibñs Ectltííáftícis modüj ¿x nóniia puñiS 
di béneSciatlos óinittences oífíciü diuinü: 
& decreóltjfípoft fcxiiienres ab obtéto be 
neíicio inaenti cíFentnon r'ccita{re,punié-
dos elfe ailiilsione <Sc reíiíttitioiie frucluú, 
v t pote q« i nullá appar en te exetiíátion em 
lux ómiísionis póílentadduccre:at fi póít 
femeftre intra quindecim díes bis no reci-
tartentipúmedos eífe priüatione bcncíicío 
rñ.Quoad rélíqua véi-ó & iñ corifciétíae fo-
ro níhii voluit Coc.iminutare, féd reliquit 
ré in fuá namrai&intf a leges iuris náturalis 
& diúini.Similiter reíp. ad confirmationé. 
Cxtcrüvqüia quartü aítertü míhi proba-
bIlií"sinTÜ,& multis certú apparet, ha Ñau, 
c .7.11.31 x . 1 o .n .37.6c dick clíc comiíne in 
c 1 .de ceieb.MIÍf. ita fere ottines Sñínift? 
Sykieí.verbo clencus.4.q.23.n.ló.réfpode 
re hbct ad radones pro quinto aíferto fkc-
tas^quatenus m aduerfamur.Ad prima co-
ccüoantccedCnidiftIngVU'turc5fe^üénS)í-e 
ontfúuer.p prswtp. 
cinfa remífsíone 8c cotlonatione CocilíjjCo 
cádo tdtñiat fíate codortatíone CociliJ fac-
t í te ílfoi$ ^ f ^ i / ^ ^ n e g o . Pro cuíus folu-
tronis-declai-ácione adueftédñ, ad Ecelefía> 
d¿ G6eííLi Víiba-filiaiquíe ca repraefenrát, 
Si ad í^'^á fpeéláre dií|>eíiíkíonaJ<Sc díftri 
btítíéaie bofiMtt EcEleíiafdcoí'ü,qualiafuñt 
fruétus beircficíorü.'ac píoínde quauís Éta 
do ín mvé naturalí oirtnes btíiéficiarij non 
reciikéádíUífióofficiu peccent c6traiufti 
rlá,^ eofequeter teaeamt fmítus ob id per 
ttptbi teñtmtsej, tátné Ecclefía potuit coii 
donare talé r^ftltütíanév,ácde facto cddona 
«Id hisiquí nó feeítaffit per pmnñ femeftre 
á beiiseficjo obtét© proveer wftas caüfas ad 
íá itiéa£&i&lufyt&lihmmi á peccatobe 
«éífeCaraéK tf itf»%reíBff éSípoíalt tame libe* 
í a r e ^ de fado lífeemúitá reílifátione fíril 
¿lüüjquá tertébátiir Úettfymü Ecclefía con 
ddrtaííettGaüík aiftéiquáé ntouefe Synodu 
Latet.ad dádas tálaígas indüeia's>(& liberan 
dos traígreíToiresá reílftüdoneper totü pri 
mü femeílrejhá; funt* Viderat Synod'quof 
dá beneficiarios occafíone opiiiafítiü eos 
no teneri reílituere nó recitare díuinü offi-
cimiij viderát alios occafiones obeexere ad 
no fecitadújquianefeiebant mod^ u recitan 
di ftatim ab obtéto benefkío; 8i volens v-
triq.;ócca(tonI ocetírreré^quae veí-gebant íit 
ftmkit diüini cultusjíübÜülit e ttiedio é-
pinferié affirrtjat^ benéíidaríós no teneri, 
decía rans ééS nS faceté flud9 feos poñ feifc 
túMM prí®rés,íi norccitaílént: dedit infa-
per largas induciáSíVt prxpararétür ad diuí 
na ofiieia perÍblüéda,donans tranfgrelTo-
ribüs vltí-a illos fexnieíes remirsione fruc-
tuü,qaos alias feclufa donatione tcnebátur 
reílituere.In primo auxit cultñ diuinü, 8c 
eneruaüit opinioné affirmantiú no teneri, 
in íecüdo indulíitquerimonijsbeneíiciario 
rü.^í Ht hinc patet ad íécundú negó cófeq. 
Ad primS prob. reí.Goc.nóimmutaíle ius 
namrale nec liberaük á peccato tráígrc ífo-
res intra priores íexméfes;vt aperte tcflat 
Pius V.in fuá éxtrauagatijfed liberautt a re 
fl:itutÍone,aliás faciedajíi no extaretcodona 
tíorquemadmodú íi ego liberé á reftitutio-
ne latrone, qui furto íubftulit rem noftra, 
nomuto itisnaturaIe,quo fures adílnngun 
tur reftituere ablata^Hác auté codonationé 
Ecclefia,quíe diípenfatríx eftbonorüEccIe 
fiaíiicorü potuit facerCjCum caufa.Imó ad-
diderinijEcclcíiam habere dominium ta-
llüfruduumjpoftquá eos applicault víibus 
camerse Apoftolicje, 8c ideó poterit íine vi 
la caufa/ed profuo libíto condonare, vt re 
vera 
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§} #jd¡en?¿tfur •reftítuere ñon reckansdiu.o ffc. 
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vera (aclt iiiecíianté Bulla copoíltíonís, de 
quo fuíius fug loco. A d íeciindám proba-
tíonem rerpondctiiivínducias. tam largas ..co 
.|Deníari,<3c temperar! Ilio íruétuofti & relí-
gioíb decreto , quo é medio íubíhillt opi-
iiioneni ceníemlum heneficiarios non te-
" ncri reílituere. 
3 7 Sed rogabit quiípiájan beneficiarij, qui 
reftitutioni íúnt obnoxi), teneantur, reftí-
tuere anteíudiciscondemnationéían vero 
poísínt expeftare vt condemneiltur? Syl-
uefter,Sc allj, qui tenent nullos beneficia-
rios tcneri reftítuere, dicent lubínde ante 
iudicis fententia non tenerí. Sed iara, opi-
mo hxc c medio fubiataeft ftatuto Concí-
lij Lateraneníis: poft quod ftatutum quídá 
recentiores , qui exiftimant beneficiarios 
curatos non tenerí ad reftitutioné naturali 
iurejfedftatuto poenalí^ofequenter dicent 
non tenerí reftítuere ante iudicisfententiá. 
Sed his non obftantibus 
Affero fextó.Omnes beneficiarij íiuecu 
ra habentes^íiue non habétes: de quibus di 
xímus tenerí reftítuere frudus^tcnétur eos 
reftítuere ante iudicis cSdemnationé.Pro-
batur.lure naturali tenetur reftituere;ergo 
ante orané iudicis fentétiá. Antecedens pa 
tet exprima dubitatione.Confequentía vé 
ró nota eft ín omni tranfgrcísione corra iu 
ftitiá comutatíuá.Secüdó.Efto admittamus 
eos non tenerí iure naturali jfed tantu pofi-
tiuo Cocil.Lateran.<ScPij V.fedtamcn ius 
reddit eos inhábiles ad tales fruébis perci-
piédos,vt patet ex verbis ¡l\is:No faciat frtt 
ñmfuos,& eos taquam imufteperceptos: er-
go ante iudicis fentétiá tenentur reftítuere 
vigore legis rcddenris inhábiles tranlgref-
• fores ad percipiédos fru£lus;fecus iudícádu 
eft depriuatione beneficij,ad quá expedá 
da eft iudicis fentétiá, fub alio ením tenorc 
mcrc pemalí dicitur , Legiwna monitione 
pYíecedenti ipfo beneficiopriuetur. 
Sed dubitas^an teneátur reftituerepro ra 
ta omnes frudus^uos percipiütf An vero 
fatis íit alíquá parte tribueref qua ín re Co 
cil.Latcr.ait tenerí reftítuere pro rata omif 
fionis officij,(Sc téporis,<3c Pius V . amplius 
exprefsítinextrauagáti. 138. verba illius, 
7 Q Pius &iúrc.cyipróximo Late.C6c.Pirf & 
falnhm fanffio emanauit: Se poft appoíita 
verba Cocilij iá á me fuperins relata fubiun 
o;It Potifex. /7^ tame multoru animifufpe 
Jftonetenetm'iCuiufmodi ratapríediffa ratio fit 
hahenda.Nos huic rei euidentius^ atq^ expref-
JIMprouidcre yolentes,Jiatuimm, yt qui ho-
ras omnes Canónicas>yno yelpluribm diebus 
•miferit omnes beneficíj, fen bemfició fim 
fmYum frucíus^qui tlíiyeiillis dtebuó refíon" 
dercntfí quopMedtuideremur:quiyero mam 
ttnmn untum dimidiam: qui cateYas om nes 
horas mam dimidiamiqui harum fingula'sjex 
tampanemfniftuu eiufdsm diei amfttat.Cho 
ro addiñus non recitans¡Qmnihm horis Cano-
nicpsycúm alifs prcefens adfn ^ fru&ufáue & 
difmbtmonesforte aliteY afsignatas.foíapr¿s-
fentia tuxta ftatuta,confuetudinem,fundatio 
fjem ^ y el alias fibi lucrifecijfe pratendat ,ÍS 
etum¡pr&ter fruñuum & difiñhutionu amif 
fionem^ item ille, quiprimis fex menfibm of-
ficium nondixerit nifi legitimum impedimen 
B tum ipfum excufauerittgraue peccatum mel¿ 
ligat admijiffe: declarantespYaftimonia}pr£ 
fiimonialesportiones y & qualiacunque alia 
beneficia¡etiam nuüum omnino fermúum ha* 
hernia obtinentes cumpresdicíü pariter conti 
neri:atquicunquepenJionem fruííus3aut alias 
res Ecclefiaflicas yt eleriem percipit, cum mo 
dopradtffo ad dicendum officiu paruum Bea 
ta Mariis Virginü dccernimmobligattimbear 
penfionum frutvuum.rer'umqHeipjarum amif 
fioni obnoxtum:8í hac extrauagantí non cb 
ftante Doctores multa dixére ín cxplica-
tioné Cocílij,& extrauagátís.Quíb9omifsís 
Sitfeptimum aílcrtumhoftrú. Sibenefi A O 
C cíumfithuiuímodívtnullam aliamobliga *» 
tionem inducat,quám recitandi officium di 
uinum , qualiafunt beneficia íimplicíi, & 
pr^ftimoniálía,qui officiu diuinü nó díce-
ret,omncs frud9,quos percipit pro rata re-
ftítuere tenetur.Prob.quia nó naberetlegi 
tímütitulü ratione cuius poiretretínere,cu 
beneficiü detur propter officiu. Atíi no re 
cltans habetbeneficíü obllgans illü5no folü 
ad diuinü officm,fed etíá ad alia muñera e-
xercéda,propter queíimiliter redítusannua 
les cóferutur,vt íi eft parochus,cui ex offi-
cio incübít regime EcclcfiXjSc admim'ftra-
tiofacramétorüíVel prxficitur alicui fiicello 
D qui vltrahoras Canónicas tenetur aliquas 
MiíTas eclebrarejno erit copellédus cü¿los 
fru<n:us,quos ex talí beneficio percepit, ref 
tituerc pro rata,fed parté tantü habita ratio 
ne minifterij exhibití, & precu omííTarü: 
Neq^fi bene infpíciatur hoc eft cótua decre -
túPíj.V.quí voluit reftitu! frua9 correfpo 
détes minifterijs omlísis.Oppoíitrihuius af 
ferti tenét Nau.Cou. Dur.cSc alí j qui no ad 
inittunt diftinclionem prsfatam^ed aiunt 
vniuerfos beneficiatos.etiam habentcs cu-, 
ram animarum^propter omlfsionen] recí-
tatíonis horarum tenerí ad reftituedos om 
nes frudus propter verba rigurofa Píj V . 
Z 4 qua; 
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qux dicunt alltcr non póíTe mtclligijnobis 
tamen oppofitafcntentia placct: cpia íus 
& aequum pofcít verba extrauagantís luxta 
noftrüm aUcrturti éíTe interpretada, quod 
tuentur Sot»Arag.& alíj. Qui modos arbi-
trandí qüó tam díucffos vMere cupitlegat 
Henrícüm Henriquez tom.2. l i . 13.de ex-
coíhmunicatíone cap. 13^^01.2. 
Scdcuí eftfacíenda iílhaec reftítutío íit 
oélauü aíTertü.'Réftítüédi funtfructusjin fa 
bricá ipforübeneficíorüvcl in pauperü etíá 
ad beneficia non pertínentiü eleemofynas 
vtPotifex citatus exprefle dicít:ex quo col 
lígít Naua.de órát.c./.n. 32. fe non ícmel 
confolaturri fuiíTe alíqüós Scholaílicos pan 
peres jquipropter prsefatá oralfsíone teñe-
bantur refticuerejCof^docuIíTe quod fatis^ 
facíunt pracdlftae obllgationí capiendo fal-
tem de confilio confeíTan) cosfruftus fibí 
táquam vni de p^uperibusrqiri enim ad ero 
gandum aliquid pauperíbus obligatur,po-
teft íllud íibl áccíperetanquávnus ex eis^íl 
veré ralis eftifaltem de confilio confefTariJi 
iuxta diclaáBald. i n l . id quodpauperibusy 
q.22.Cod.dcEpifcop.<5cclericís,5c á Calde 
rino.Conf» 19.de tcftamentiSiác ab Anear. 
inconf.84.Et hoc aíTertum intclligitur de 
fmdibüs beneficiorü: nam de diftributio-
níb9 quotídianis ínfra dicetur.Sed rogas,an 
fufficíat réftituerc in alios píos vfus,vt funt C 
facrIficía¿Refpondéocü Nauarr.in Manu. 
cap.25.num. 1 ¿2.íd pbíTé fiérí in íolis duo-
buscafibus:vnus eft quando ex lcgc,fl:atu-
to approbato,velconfu€tudine,quod vnus 
no recitando amittit,ali)s Gahonicis vel ele 
ricis eiufdem Ecclcfise accrefeit: arg.In c. 1. 
decler.no refid.in ó.alter cáfus, quando ex 
peculiarl ílatuto fruftus tnalcpcrcepti ap-
plicati funt ad aliquód opuspium. 
Pro corónide dübitationis inueíligabit 
quifpiá,an haec omnia aíferta intelligantur 
ctiá de his bencficiarijSjqui oretcn9recitát 
Canónicas horas,fine vllaattentiorte, neqj 
aduall jneqj virtiiali^eqjad fehfum, ñeque 
ad verbajiieq^ad díuiná:de qua re duas ínue 
nio fentétias oppofitas.Prima eft Cordubg 
lib .4 .q .i3. qui docctbeneficiariosomnes 
recitátes fine vlla attentíonc peccare rrior-
taliter,notamétcnerí ad aliquáreftitutíohé 
faciédá,quia itabenigne acceptat Ecclcfia: 
máxime inqult,quia EccleGsc deuotio fup 
plet3cuíus miniílri funt,ficut & voces.orga 
norüjSc alias inftmmétorü inféfatas aceep 
tat:(Sc eádé oplnioné adfcribit Medínae C. 
de reft.q.20 A DAnt .3 .p. t i t . 13. capit.J. 
7.SylueftroJCañro,ac alijs. 
orts ^anonícís . fantrouer.ró,primi¡>. 
Secunda fententia eft omninó oppoíítái 
quam tenet ¿Nauarrus traél. deorationc 
capi t i i3 .num.i7 i& 19. ó c c a p ^ . n u m . / . 
& hxc eft commünís,(5c veraxuius proba-
tiones füpra rctulimus :cúm de attentio» 
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ne rteiCeíraria ad horas recitadas ageremus 
modo veróbreuiterprobatuirqüi ildii im-
plct prscceptuni Ecclefíse recitando ílOn fa 
cit fiüdüs fuos; fed ifti non implent pfae-* 
ceptum EcclefíxíergOnon faciunt fruélus 
fuos.Maior nota eft,quia ob impletionem 
fui píítcepti Ecclcfia ftipendia afsignauit: 
ac proinde fi non implcatur, non acceptat 
talem recitationem ad vllum effeílüm.Mí 
horpróbatür,qüíapraEceptum eft: de ope-
íereligiofo i quiñón poteftprseftarifíne 
attentióne formali aut virtuali. Hinc collí-
go opinionem Cordüb.-e omninó eífe reij 
ciendam : quis enim fibiperfuadeat recita 
tes,&: ridenteSjConfabulantes, murmuran-
tcSjSt ex propofito ad alia diuertentes im-
pleré Ecclefiae prseceptumAlucrari ftipen 
día afsignata pro recitantibus. 
C O N T R O V E R S I A , X . 
De oHigatione recitandt puhlicc m choro Ai~ 
uinurn offiemm^ 
T ímprimis ftahiendum feft:,ta 
antiquum fuiífevfum cánendi 
ín choro diuinum officium^quá 
antiquafuit diuini ofíicij inftitu 
tio;deqüo nos late agéritcs de aritíquitate 
horarüm Canonicarum Rurfus id munus 
pradpue pcrtinuiífc adEcclefiafticas per-
fonas Cx vfu Eccleííse pcrfpicuum eftn'ux-
ta qücm locus feparatüs defignatus eft5qiú 
chorus diciturrin quO clerus^eu miniftri di 
uínorum officiorum fint feparati á reliqua 
plebejin capit. 1 .cíe vita tk honeft. elenco 
rumex Goncil. Mágunt.ficdicítur. Pars 
illa , qua cancellis dbáltari diuidit tantum 
pfallenttbus patcat clericis . Et idem acriori-
bus verbis praecipitur in Concilio Turoni-
COÁÍ capít.4. &Clemcnslibr.2. conftit. 
capit.y7.in hac re tamen ftandum eft con-
fuetudini,quac introduxit, vt periti in ar 
tcpfallendi, ctiamfi non fint elcrici, 
fed tamen coniuentibus clericis 
proficue in choro admit-
tuntur. Hisfuppo-
fitis eft 
J . D I S -
j i n aliqtéi obligad tecit.puhlice diuin.ojjic. j ^ p 
Turrecré, 
¿ylueft. 
Caiet, 
i . b i s p v t A T i OL 
A n Jint aliquiohligáti ad dicendum m chor^  
diumum officium , tirnonfolum 
p w a t é i 
I C O primo.Clcrící deputati(Sc 
Eccleíix miniftri tenentur ex 
praccepto dicere püblice dluínü 
officium in choro .PríEcepcum 
toilígitur diftinél.pa.capit. vltim. vbi pref 
byter,Diaconus, vel quílíbet clerícus Ec-
ckfiac depücatus,!! exíflens in ciuitate ñon 
conucnerít ad Eccleíi3m,vt dicat officium 
diuintim deponiiubetur. Idcmcolligkur 
ex cap. primó de celebrationc Miílar. & 
obligantur adhocEcclefoe fceulares C a -
thedrales & Collegiatac in fíngulis diebus. 
I n alí js vero Eccleíijs folum diebus Domi-
ñicis <$c feftisjniíi aliud habeatcortfuetudo. 
I ta Turrecre.diftintl.pa.capit. vltimoaSyí 
ueíl.ver./;on¿Jqu¿eíl.io.6calI)SummIft^:(Sc 
quideití de Cathedralibus , & Collegíatis 
Eccleíijs habetur expreíTe Clementiríá prí 
ma dé celebratione .Miírar.<Sc ex vfu Vrií^ 
uerfalís Ecclcfiar. De obligatione vero aíiá 
runf Ecclefiarumlimitataad fefta &dics 
Dominicos no habetur expreflum ius, fed 
confuctudo approbata á didis Autoribus, 
cuipraeGipuéattendendü eft: Qúapfópter 
vbifuerlt confuetudo,vtiri Eccíeíijs etiam 
Parrochialibus omnes lióríe Canonical di-
cantur^omninoferuanda eft: quia multurri 
conformis iuribus citatisjfolent aute hz éf-
fe diriores Ecclcfía;:maxime cjuando habét 
plura beneficia fuo íeruitio depurata ,5c co 
piofum vel nobiiem Populum.At in Par-
rochialibus, vbiexiguus eftPopulus, & 
tenuis cenfus communiter obtinuitconfUe 
tudo,vt officium Canonicum non dicatür 
publicé, prseter quam in diebus feftis: 8c ] 
inhis nonfolec dicitotum officium. iríio 
addit Caietanus etiam in ColIegiacis ferua 
ri poíre5fi fit coníüetndo irrimemorialis, 8c 
reditus tenues j quia derogatum ik ( ín -
quit) ejfe cenfetur inri communi ex rationa-
bili Pralatorum toílerdntia . Et mérito ad 
hoc ratio debet vrgere , vt rationabilis 
iudicetur confuetudo: qüoníam alias non 
poílet contra ius praeualere , t u m dimi-
nutionediuini cultus . Quod dicímus de 
Ecclcfijs Cathedralibus , «Se Collegíatis, 
tenendum eft citra dubium de Ecclefijs 
rco-iilaribus . Sed vnde deíumatur hsc 
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A óbligátio incertum eft, poífet enim quis 
ópinari ex Clementi. i . de celebrat. MiíH 
defumij, eo quod cum Eccíeíijs Cathedrali-
bus 8c Collegíatis annumerantur regulares: 
í'ed in eo textu fupponitur multo, ante h'ac 
óbligationéiii extítiflerquare ad confuetu-
dinem,qü3ehabetvimlegls reeurrendú eft: 
8c ideó fi in Eccíeíijs regularibus,in quibus 
íiaec viguit confuetudo, diuinum officium 
publíce non recitarctur,fcandalum no exi-
guumplebi daretur. 
Secundó dico M x c obligatio publíce in 
choró recitandi prsecipue ípeftat ^d Praela 
tos,Re¿k>rcs, 8c fuperiores praefatarum Ec 
clefiarum refpeíiiuejfecüdario veró ad eos 
quibus ex officio incumbit. Prima pars nó 
ta eft ex Clementi. i .de celebratione M i f . 
vbi verbis grauifsimis hoc onus iniungitur 
prxdiÉhs PrsclatisjReftoribus (Scfuperiorí 
bus,vt diligentem háuent Curam, quod in 
fuis communitatibus hoc penfum íbluatun. 
Quapropter in hisReftoribusíSc Praclatis 
vixpoterit inhac parte reperiri neglígen-
tialeuisiquiain ordlne ad commuñitatem 
feré femper quaecumque grauis eft. Secun-
da pars diéHnota eft: quia non poteft con-
fiftere obligatio in communitate ^ nifi ali-
- quomodóperíbnas eiufdem communita-
tistangat. 
Sed age,de fíngulis dicito. Clerici fécula 
res ex vi ordinis no tenetur^vt patet ex vfu 
Se confuetudírie Eccleíiarum non obligan 
tium clericos, quia clerici funt, publice in 
choro recitare:& fi óbijeias Caput vlnmum 
diftiníli.pa.ibi. Si quisprejhytery aut diaco-
ms,am clericus Ec el eft a deputatm , gíoíla 
hoc textu conuincitur. Sed oppoíitiuii cen 
feo verum 8c ftabilitum cófuetudin e, quod 
tucnturTurrecrem.ibi, dub . i . Syluefter 
vbi fupra,qui exiftimant folum presbyte-
ratum,aut diacoriatum,aut clericatum fine 
deputatíone ad Ecclefiam ad hoc penfum 
non terieri: 8c aiunt iilam determinationc 
Ecclejiee deputatus , coniungendam eíTe cu 
ómnibus prxcedcntibus vocibus: quia pro 
prifsime poteft,«Sccum materia íitóricrofa, 
cftpotiusreftringenda, quám ampíianda* 
Sed rogas,quid fit clerirum eíTe deputatum 
alicui Ecclefía^Ita vt ihde oriatur Ltc oblí-^ 
gatioíRefpondetür nil aliud eíTe nifi haÍ3c-
rein tali Ecclefia aliquod beneficium,pro-
pter quod tale obfequium canendi ín cho-
ro détunhuiufmodi beneficia habcntCano 
nicí Eccíefiarum Cathedralium, aut Colle-
giatarum,&aliquí beneficiatí ad hoc fpecia 
liter deputati in Eccíeíijs inferioribus. Aut 
Z r cífc 
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e Horts Qanonlcts.Circa cordr ouer fJ . Dift/té.jf. 
A cílc cícputatum Eccleíía? alicui, cft habcre 
anaexam oblígationem p u b l k é recítandí, 
v tparochí , nifí ex coníuetuclínc,vt dí¿lum 
eft, aliter obferuetur. 
^ De EpiTcopis autern , an rationc fui of-
fici) vcl benefícij tcneantur choro íntereíTe 
mul t i dubitant-.exíftírno autem eos tencrij 
fed excufari fere toto anni tepore propter 
Syluefl. graiiiores oceupationes regiminis , quibus 
tAngel. impediuntur. Prior pars tenctur á Sylue-
Tumc, ftro yerb. ¿om.q. i . & ab Angelo , num.2i5, 
Innoc, Sí á Turrecremata ín cap.vltirn. de celebra 
t íone MiíT.tSc Innoccnt.capit.i .codérqua-
tenus hi poftremi de Praelatis aíút poffe ex 
caufa legitima abeíTe á choro : í upponun t g 
crgo per fe tencri.Priores vero autores de 
Epifcopis expreíTe loquuntur, Prob. i .ex 
cap.vltim.difl:in£í:.92. citato, i b i , aut cleri-
ricus Ecdefix deputatus, at Epifcopus ma-
gís quám eseterí deputatus eft. Nec fufficit 
dicere adaliagramoraeíTe deputatum: na 
par] ratione exciperes parochunijquem ta-
men nulli excipmnt.Item ex cap. Epifco-
pus,dc confecrat.diftinéí:. 3. vbi fie dicitur, 
Epifcopus j i infimitate nonfumt impednusy 
Ecckfia cui proximusfuerit dieDomimco de-
eJfenondghet.Ecccobllvztionem faltem i n 
diebus Dominicis j & excufationcm infír-
rnitatís per quam czterx legitimas excufa- Q 
tiones non tolluhtur.Et In cap. Epifcopus. 
41 .cap .^mewt^ .quaef l . 1. dicitur Epif-
copos non deberé haberc hofpitium i o n -
ge ab Eccleíía, (Se ínfuaEccIefia refiderc, 
nimirum, vt comode diuino officio inter-
cílc pofsic.Secunda pars patet ex v f n A ap 
probatione piorum:quí non damnant afsi-
duam abfentiam Epifcoporum á choro : 8c 
incrltoícandalizareturjíi in die natalis D o -
ínlnij&íimilibusfolemnitatibus faltem i n 
quibufdam horis celebrioribus fine vrgen-
tifsima caufa abeflent; quod fcandalum pu 
T>, Thom» fi^orume^etJnifi coscenfcrentad j ' d obl i -
gatos.Et confirmatur cade pars c x D . T h o . 
infra'quzeíl.pi .artic.2.ad 3 . qui ex Grego- j ) 
riohaufit. Pralatü, quibus competitperpra-
dicationem, & dotfrinam ánimos hominum 
proHocare in Deum^non debent cantibus tnji-
flere,ncper hoc a maioribus retrahantur. N o -
tandum eft i l lud verbum injijiere^oA fig-
ni í icat afsiduam afsiftentiamin chorojquac 
licet prima facic videatur cíTe magis excr-
c«nda ab EpifcopIs,quám ab alijsPradatís: 
q u u cis dluina magis incumbunt: tamé no 
c i t rta3fcd frcquentlus omittenda, nc a ma 
loiibus rctrahanmrrquarc ;incfíicacltcr hoc 
t d t i m o n m m adducitur á quibufdam ^vt 
probét Ep'fcopos nullo modo obligan ad 
afsiftentíam in clioro: quin potius ibi i n f i -
nuatur obligatioScexpreítejab ea quotfdia 
ha excufantur propter grauiores canias, 
quibus oceupantur. 
D e Rcliglofís veró,qul ex v i íuorum fta 
tutorum proí í tentur chorum , maior ratio 
dubítandi eft^aa peccent: & exiftimó non 
teneri ex legejaut praeceptogenerali, aut 
aliquo iurcjquod certe ad Religiofos no di 
rigitur^cnebuntur autem ex v i praeceptijíi 
quod reperitur i n aliqua Religione , quod 
credo in nulla^eíTe. Supcrefl: ergo,vt íi ali-
qua obligado íit, ea ortumhabeat ex obl i -
gat ioneícruandi fuasconftitutiones : fed 
credo iam omnes, aut fere omnes Religio-
nes fe ab ho&.vinculo liberarunt,& in ordi 
ne Prícdicatorum in Prologo dicitur : y 0 -
lumm yt noftra conftitmiones non obli— 
gent nosad culpam,fedadpcenam :<Sccon-
fuetudo, & iufsio chori in Religione hac 
(8z vt exiftimo etiam in alijs j i n hoc fcnfut 
introducta eft,vt omnes horae i n choro d i -
cantur,cui omnes adeífc debent íuxta Re-
gulam:& quod in hoc deficientes fine dif-
penfatione Praelati,certis poenis fubiaccát: 
non vero quod grauiter peccent: ímo neqj 
leuiter i n ordine praefato Praedicatorum/e 
clufo contemptu, & precepto. • 
. Obijcies . Ex obligatione ad chorü,qua 
diximus eíTe i n tota corhmunitate, deriua-
bitur ad fingula membra. Negatur confe-
quentiajquia fat eft refídere apud Praelatos 
Keligionumobligationem procurandi, v t 
chorus non deficiat:5c quod ipfe poisit co 
gere fubditoSjVt choro non defint,3c quod* 
quando viddrit chorü i n praxeps iré, quia 
mult i deficiuntjimponat príeceptum. Crc 
diderím,fi ipfe Praelatus negligens eíTet,& 
propter eius negligentiam chorí obfeman 
tia in diferimen veniretjtunc finguli obliga 
rétur ex iuftitiae legalis v i , ne bonum com 
mime difsiparetur.Ex hoc fequiturfacilius 
excufari Religiofos á canendoin choro fi-
ne culpa etiam leui,quam clericus fecularis 
excufetur á culpa mortali, quando alioqui 
ratione beneficij ad chorum tenetur. Ratio 
diferiminis eft, quia Religiofus tantúm ex 
v i (nx Regulne tenetur,.quae ordinarie non 
obligat fub reatu culpíejed tantum pecne: 
<5c ideó lie ct aliquando violetur fub culpa 
leui j tameñ fine culpa poteft violan, vt d i -
£tum eft: 8c faltem leuicula caufa íufíiciet 
ad excufandum ab omni culpa in Religio-
nibus,inquibus coftitutiones fuac ad culpa 
obligant.At vero in clericisjquí i n filis Ec-
clcíijs 
6 
7 
A n non afsiftentes choro teneantur alicjHtd refiítmre. 
Turrecre. 
Jnnocent» 
Syíwft. 
Jngdus. 
Gufjis. 
8 
clcfijs adchorumtenetiir,Gliucría ratío eftí 
qüia liltencntiu' per fe loquendo hoc mlm 
ftenum pnefbre Ecclefísc lub peccato mor 
tali ex íuo genere : ejuía exlege íuftidse <Se 
ratione ft'pendij; ¿k: ideó mil ex leakatc 
materiajaut ex graulcaufa kguímc excu-
íentur , mortalíter peecailE fitum debituíií 
non foluentesjc|uocl non infime calKgkar 
ex grauí pcsaa coniinmata depoíitíonis 
á clero drftmclio^a.capát.tíltiifio, qui tex-
tus non eíl extendefídus ad ReUgíaíos,fcd 
declertcls loqakarbéaeficatísjta Turre-
ere . íbí quaO-ia. a '3c lnnoí:€ití:.?ápir. í .de 
celebratioiic.Palud.ín 4.diíHnél. i f. artie. 
i .Syluefter^Angelus, & Grafhs fafira cap. 
^2.uum.4.á¿ 6.t|tií confofe lotguunmr.Obi) 
ciet quis verba Calesanivbí íiipra.^.^díccr' 
%m Vhitammc<imsmp.tmÁ??ft , & pmfjter 
mum übfmHttm m mtahiliter iaditur diutni 
cultm offÍ€íj,&' Prcíati dtfsmulant > parum 
dehüyqua jhifmtcMíaníeí^mnincurro mor 
talepccmtum&x hM^ííViddsjuw horis Cam-
niets in BcsUjiamu, qm# comu praceptum 
turis pofitmipfvpm nm Vtim > nec notabtle 
dámnummfeyv dmim mknii gmuiter tamen 
jubtraho'* qmíí gtam tfi * M dtmmisfáti, 
ckricig ílipeodiaíí^qviQs poíTc üne eomz* 
pm ü m m u h $ i l » ú m ehmi > peeéarfi 
momlltet en genere íbo «©n dalslto^t po 
te tmn£ptMmi& Ífig€S í u í l t e c^ipíDjiita-
tIu^,w4ius.3eco?©^daÍ3yí3*ur K é i p o S s i Se 
íncei%eii4o poftíeíjaadg griülcidpa venía 
lí,vbí coníHtuííofjeí ebligajcit ad eulpam. 
Sed quid de Pradatcsruin Religionü oblí 
gatíoneaísiftendi cjioro per íe ipíbsíReípo 
det^r^i^^í^iéWi^3&jac tenentur habe-
re curara, vt chorusTic«t par efl: frequente-
tur/cd ad ful príefeijtlara períonalem non 
tenentur praecppto id dire¿le praecipíentc, J ) 
led ob clrcunftantiaiTi perfoníe,&proptcr 
aliorum exeinplummtraobligationcrn re-
gular,magis tencbuntur,quám C2eteri:quam 
uís ex alia parte propter plures 3c grauio-
res oceupationes faepius á fequela chorí, 
ctiammagls quám csterí excuíabuntur. 
D l S P V T J T l O 11. 
De ofjicio diuino recitando in choroJ& 
circmjlanüjs eius. 
V I C dlfputatíoní facilc fatif-
fíet anímaduerfis hls, quae dixl-
mus fupra in controueríia de re-
quiiltís ad oratíoncm príuatam 
3 S r 
circa lioras Canaiíj-f:as; quibus díctís mliíl 
aut parum fup-craddcntíiiin. üiL NaiirreciLa 
tío publicad priuata fee erídera rcqaíu-
tís couftant. ^ioc sameia afúmdíiei-tedum 
cenfeo^fepeft'eintingei^ jv t deíedlus círca 
orationc® príuíiiamyfttndlüffiaut veníale 
pcccawt^clrca c«eítatí#»eai veía publica 
ín choro «ÍF« moutak} verbí gratía^i recite 
tur pritiaté«le Safiélc^qttandG! íuMa norma 
BrcuBarifefíetrccítádum efe feria pecatum 
veniak €ft,fi abfque cauCi ia í j at íi hace mu 
tatjofiatín recítatioíie pubiiea chori íine 
valde vrgentí caufajerit peccatum moríale: 
quIa «nitatio hapenon medíocriterlaEdít de 
corem ciíkus dioim «írca recitaíÍGnein pu-
blícamjín qua valde necelTarla eít obíeruá-* 
tia<Sc vníformítas.Item deiedus ordínis in 
dicendís horís Canonícís priuaté tam ínter 
ipfas horas Íntcr fe5qtlam inter partes vníuf 
cuíufque lior.xferé íemper eft peccatü ve-
n íale,vt fupra diximus:At jn publica rccí&í 
tione in chorofere femper elipeccam moe 
talemiíi ínaduertentia excufet, aut leuícu-
la mutatiortü quíaín publica oratíone mag 
nara fecuro tteleft defermitatem , propter 
fignificatloiifim talís ordíníü deíraudatam: 
tum propter ícandakmpQp»Íí, quod índe 
generaretur. Idem díco de iiaterpoilatione 
horaru iSc intérrupcioníbui; de quíbus defe 
ftibus fatisXupjra diximus* 
& i s p r T A r i o n i . 
A n fint aliqui benefíciati, de quihus diximm 
teneri choro afftjlere, guando horg Canónica 
Yecitantur>qut obligmtM reftittmg ac~ 
cepta (lipendi u, fi defuerin t 
eaafújhntia? 
¡ ^ - ^ ¡ V B I T A T I O mm^m 
cialius propter Canónicos Ec-
cieíiiaru raCathe d ranura ^ aut Col 
kgíalium ; & pro dccíííone ad-
uertejüíáaa-íJtipeiiclIajqUcT Canonicís ;dan-
tur>e0i I» dopikl dí.fferétia..Q^Tdamjquíe 
Caiiomcisc,onéjerunEur, hue tituloCanoni 
catusjVt quídam putant, fine vt praedpuum 
fíipendiümfuorum ofiic'orum: quod pro-
pterca Híípani vocaiitj/d gruefa delhenefi-
«o,vocatur aatemfru¿lus beneficij. Akerü 
ílipendlum eft ,quod datur Canonicís,hac 
fola ratiotic, vtinternntdíulfüs miniílerijs 
fuarum EGcleíiárumíc|UíE.appeilafltur díftri 
butíones quotídíanae , 8c manualia feu ma-
nuaria beneficiado quod á prefenti manu-
dcntur,^c vidualia^feu diaria.íta in íure paf 
fira 
s s 2 Dchoris Qanonkiss 
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pafsim locís citandis quae dlíhíbutiones A 
qaotkiiansenonvenlunt íntelllgendx in iu 
re nomine fruítuum bcneíiciorumjvrcol-
ligít Couarr.lIb.3.variarum cap. 13 .nii!ncr¿ 
2. Igltur noílra diíputatio fecanda erit in 
duas partes. Primó agcmus de obiigatioae 
intercííendi choro propter diftríbutiones 
quotidianasySc an teneantur Canonici refti 
tuere^íi non interfuerintf' Secundó agemuS 
de obllgatione afsiftédi choro propter íru 
¿lus perceptos,& íi defecerint ab hac alsif 
tentiajan teneantur reílituere frudus per-
ceptos? 
A priori igitur Incipientes dico primó. 
Przfati Canonici , fi non afsiftant choro, 
quando horae Canonicae perfoluuntur, 
etiamfi domi eas recitauerint, non poíTunt 
percipere diílributiones quotIdianas3quod 
íi reccperintjtcnentur eas reílituere. Hoc 
ditlum expreílc habctur capit. 1. de cleri-
cis non refidentibus in 6. &cap-. licet, de 
pr2ebend*s,3c ConcIl.Trident.Sef.24.cap. 
12.& ratio eft manifefta : nam ifthsec ma-
nuaria beneficia inftituta fuere in gracia di 
uini cultus,vt habetur in diilo cap. 1 .de ele 
ricis non refidentibus. C u m e n í m i n E c -
clefi jsCathedralibuSjautCollegiatis pafsím 
negligeretur munus afsíftendi diuinis of-
ficijs viíum fuit Patribus valdc conducere, 
CanonIcos,C2eterofqu e Ecclefiae miniftros ^ 
his d!arl]s)feu dlftribution'bus , quafi qui-
bufdam illecebris ad intereftendum allíce-
re/3c inuttare:ergo qui non Inter funt cho-
ro,quando horx Canonicar perfoluuntur, 
non merentur,nec lucrantur iftas diftribu-
tiones;ac proinde tenentur cas reftítucre, 
Probatur confequentia, quiacumbeneíi-
clum deturpropter officium,deficienre of-
yiuo CáY, fício)debct ctiam deeflebeneficium . Con 
íirmatur ex divis a Viuone Carnoteníi, 
Jíplñ.j1) Akcnte.Cum mflurimis Canónico-
ru Carnotenjlum defuemffet dijciplina regu-
lar is objeruantia,yt de negligentths facerem ^ 
diligentes tdefomnolentü vigiles, de tardis a[~ 
fuetos adfre({uentandas horas Canonicaí, deli 
beram apud me^ ot dareeü dimidiam prapoji 
turam^yt inde fieret (¡uoúdtanuspanü, que 
acciperent afsidui,ammemit tardi,ytadquas 
eos panü mterni dtdcedo mhil mouebatjpanps 
corporeirefefíto prouocaret,quauií eoru annua 
prebenda eü ad hoc fuffictens ejfe deberet. E x 
qulbus colligltur hiiiuícemodi dlítributio-
nes quotidianas lolitum fuilfe in cibarijs 
conferrl.Vnde ctiaconíimiles diftrlbutio-
nes quotidianac fportuk appellantur. 
'rcaQontr.! o,d.¡jj?.j, 
hetitie caufa,vel alio nomine íingulls Décü 
rionibus donabanuir apudDIoncm Sucto-
mutti , & Piinium ad Troian. & in 1. 
mulier. ft. dedonationibus ínter vlrurnSi: 
vxorern.l.i^/m/. fF.de dccurlonibus. 
Secundó dico.Aliquor funt exceptíones 
feuexcufationesin 'ure , rationc quarura 
excuíantur Canoniei, ¿c alíj ab aísíí]enría 
horamm Ganonicaruin *n choro , <5c line 
onere reftítuendí di i tributíones .Prima e ft 
quando Canonícus infinnatur.ka habetur 
in dício cap. 1 .de clericis non reíidentíbus, 
¿jenotat Syluefter,beneficíum.y.q.3. A n - Syíuejt» 
gelus Se ali) contra Paludan. de imeiiigimr ¡Anjelm 
exceptIo,fiueinfirmitas fit contracta fine 
culpa,fiue cum culpa íncldentis in morbü. 
Ita Couarruulas íüperius citatus, fed ídem 
dícii: hanc exceptionem eíle iimítandarnj CoMf," 
quando feilicet ^egritudo ptreftatímpedi-
mentum adeundl Ecclefiam,fccus íi eft 1c-
uicula non prarftans tale impedímentum. 
Item quando ¿egritudo eft cauía abfentícT, 
quod contíngít quando iníirmus folitus 
erattempore bons valetudlnis diuinis of-
fícijs intereííe, alias íi non erat folitus adef 
fe choromon excuíabitur propterinfirmi 
tatcmjcum infirmitas non fit lili impedi-
mento úon intereilendi ,fed fuá voluntas: 
egoveró exiftimo talem Canonicum iníir 
mum, qui non confaeuit intereífe diuinis 
officijs tempore xe&x valetudinis, fi paení 
teat,& proponatjfifanus fíat, diuinis offi-
cijsintcrefrc,, poterit recipere díftribu-
tiones quotidianas , ficut illc qui folebati 
quando íanus erat adeíle choro. Linítat 
etiam praeíatus'autor eandem exceptíoné, 
quando infirraus eft praífens in loco , vbi 
eft Eccleíia,íeciis (i ab íllo abfit, & tempo-
re quo accidililli infirmitas,decreiieratab-
eíle : tune enim non lucrareturdilírlbu-
tiones, quiainfirmítas non eft impedí-
mentum in hoc caíii quarc Canonícus 
non interfit 5 vnde ratione infirmi-Latís 
non abeftá ciioro, fed propter alía,quas 
ad excuíationem íupponímus non con-
uenire, Secunda excepcio habetur ineo-
dem capitc primo, de clericis non vea-
dentibus , quando feilícet vrseretiuf-
ta oc rationabihs corpons neccláitas, vt 
fi á choro abeílet caufa exoncrandi aiaum, 
vel propter quid íimile. 
Tertia exceptio In eodem cap.quaefumi 
tur ex. euidemi Eccldia? fu^vtíiítate,quádo 
ob id ab Ecclcfia íua Canonícus aDicas cit. 
Cotrahác tame excejptioae arguítur exc. 
i * 
Gutierre^. 
i 
Cotwr. 
^Anñatuifofstt^qUGddin'rihutiones ahfent i íus dentar, j / j 
cum non dcce.it, de e l c d i o n e , í n 6, v b i l i a - A d i d i í l r í b u t í o n e s a b f e n t i ' b u s , c p o d í i o n v l -
betur quod Canonici cuntes ad c u r i a m Ro 
m a n a m p r o negoíijs f u a r u m Eccleíiarum 
donciebentrecipere d i f t r í b u t i o ñ e s quoti-
dkáas',eftó p o í l i m t recipere fruílus.Refpo 
det Doctor l o a n n e s Gut iér rez i n fuis ca-
n o n í c i s q u í E Í l í o n í b i i S j l í b . i .cap. i . nu. 14^ 
Textum i n oppoí i tum allatum eílc intell i-
gendum, quando Canonici funt abfentes á 
loco fuarum Eccleíiarum . Tune enim etíá 
íi deferuiant fuarum Eccleíiarum vtilitatí-
bus, non percipient diftributiones : at ve-
ro diftum caput.de cleri.non. intelligendü 
eft quando Canonicus abfens á choro pro-
d e o q u o m o d o f u n d e t u r e x t a n t i b u s i i k c í i s 
iuribus allegatís. 
F . D J S P F T A T 1 0 . 
Anpofsitfieriftatutim ab Ecclefiarum 'Cn-
nonicispyt dijlributiones quottdiants 
ahjentihus denturí 
T videtur vera pars afjSrmatiua, 
<5c argumenta procedunt etiam 
de confuetudine .Primum argu 
mentum fumitur ex capit. olim, 
pter Ecclefiíe fuse vtilitatem praefens eft in B ^c verborum íignificatione^vbi Summi Po 
codem oppido,vbi Ecclefia fita cf t .Non in 
uenio alias exceptíones i n iure: ex epo i n -
fertur cum Couarruuia cítate, quod Gano 
nicí abfentes á fuis Eccíeíijs téporc peftis, 
aut detenti i n carcerc iuftc , vel iniufté, 
vel alia quauis occaíione prxter recitatas 
ex iure, non lucrantur quotidianas deftri-
butiones. 
J J i i . D 1 S P V T A T I 0. 
A n aliqua conjuetudine introducipofsit quod 
dtflribmiones dentar abjentibus 
a choro f 
f ^ ^ j O y A R R V V I A S c í t a t o s e x 
tíf isZjxn iftimat nullo modo poíTe intro-
duci,cum fit contra naturam d i -
ftributionum quotidíanarum, vt 
dentur abícntibus),vt patet ex his,quae d ix i 
mus de natura,(Sc dlft iní l ione earum á fru-
ftibus benefíci):<Sc probatur iuribus iam al 
legatisimprobantibus^ rcuocantibus ta-
les confuctudines:maxime exprimo capí-
te de clerico non refident.&Concilio T r í -
dentino vbi fupra: Se dicit per talla iura no 
tificis indulgcntia prseftantur abfentibus 
manualia beneficia, quod diximus cíTeidc 
quod diftributiones quotidianíE. Secundó. 
Statutum quo Canoníci abfentes lucrátur 
frudlus beneficiorum efficax eft; ergo etíá 
ftatutum de lucrandis diftributioníbus: an-
tecedens habetur capíte,c»w omnes, de con 
flitu.glolTa in cap . dudHmfccunúo. de ele 
ftloncA?moxmita.mcap.extirpandíe,§.qui Panormit. 
yero de praebendis , gloíTa ín cap. gratia ín 
verbo de iure de referiptís apud Bonifaciú. 
Ter t ió ex GoncilioTridentino f e í T ^ . c a p . 
12.quo vetítum eft vltratresraenfes ab Ec-
Q cleíia abeíTerergo per tres menfeslicetjeo-
que tempore fruílus non amítmntur . . 
Propter hxc argumenta tenent quídam 
.fieri poíTe confuetudínc,vel ftatuto, vt d i -
ftributiones quotidianae dentur integrx bis 
qui adfunt certis horis. Ita tenet gloira,Car Jmmota, 
dinalis loannes Andreas, Immola i n Glc- Cardinal, 
mentIna,T7t/7¿ ^ w.Sotuslib . 10. de íuftítia Sotus, 
&iure,quaeft.v.artí.6.quinta concluíione, Glojfa, 
Rochus de Curte i n cap.finalí de Confuctu Rochas, 
dinibus. . 
Pars veró negatiua5fcilicct non poíTe fie ^ 
r i talía íl:atuta,aut tales confuetudines intro Guillelm 
duci,tenetur á Guill ielmoj 6c Geíil . in Cíe Pafad 
mcnt ína , v t hiqui.de aetate velqualitate, JSlaaar folum reuocari pretéri tas confuetudines^ 
verum etiam prohíberi jne in futurum ad- p gloíTa pragmaticarum Gallicanarum ín .$ . 
tales tn yerbo:eam quoque ampleftitur Pa-mittantuneo epod illas practerítas damnat; 
ac ex confequenti futuras non admi t t í t : <Sc 
infertprícfatas diftributiones non eíle ex-
hibe das Ganonicis refidentíbus fiélc, <Sc ín 
terpretatiue,quales funtjqui iuris permiísio 
ne ,& conceísione refidentes cenfentur: v t 
cjui eft in feruitio Epifcopi , vt ícribitur ín 
cap. decet, de clerico non reíidentí-, 8c qui 
dant operam Hteris , vt habetur exprcírc 
íncapi t . / ¿ce í ,depr3ebendis «Se dígnit . ve rá 
eft quod in num. 8. admit t í t , poíTe extare 
aliquam rationabiiem confuetudincm dan 
ludanus ad 4.fentent.diftinéí:. 1 y. quacft.y. 
quem fequitur Nauarrus 3 l íb . de orationc, 
cap.1). num. 20.8c cap.i 1. nu.63.Hacc pars 
probatur pr imó ex Conc í . Baíílié.tít. quo 
temporequifque debeat eíTe ín choro. § , 
Tollenteprorfus abafum illum,quo inyna du 
taxathora prafens ^totias diet diftributiones 
yfutpat.Secunáo.Túla. ftatuta fpeílant ad 
dimínut íonemdíuiní cultus. Dif t r ibut io-
nes autem adinuentae funt ad amplífican-
dum diuinum cultum; crgo non íunt feren 
da. 
3 
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da.Confirmatur.Satuta,qu3e prarbcnr occa 
lionem delinquendiímprobantur.l. conue* 
nire.ff.de paftis. c.exparte, de conruetudi-
albus, huiufccmodi vero ftamta occafione 
pr^bent Canonicís vagandijac diuinaoíii-
cía negl'gendí;ergononfunt admittcnda. 
Captus ab hoílibus miles etiam per inlcpi 
tatem capicntium ftipendia militiíe non co 
fequitur.l.prima.C.de re miliíari:qua ergo 
fronte Canonicus,qui deíidia & laboris fu 
ga volens certis horis abeít, dcbet cofequi 
diftributiones"? Accedat demumSynodus 
Tridentinafeir.24.cap.12.idcm apcrté pro 
bansrait emm.Diftrihtttiones yero quijiatu 
th horis interfuerint,recipiant>reliqui qtuuü 
colluftone,mt remifsione exclufa bis careant, 
e^c.Expendenda funt illa vctba-.jlatutps ho 
m.Item expendendum el^qualitcr Syno-
dus renouat capitulum primum fsepe cita-
tum,de clericis no refidentibuSjvbi impro-
bantur omnia ílatuta, (3c'*confuetudmes in 
contrariumj'Sc confequenter damnátur fu-
turaíjVt pcrdofte probat Couarruuias cita 
tus.Hacic fententia mihi verior apparet, & 
eius argumenta validiora . Quare príefatis 
Canonicis confulerem, vtfuisiífis ftatutís 
non adeó coníiderent, niíi autoritatc Apo 
ílolíca firmarenturjad quam fpcílat diftri-
buere bona Eccleíiae, & difpcnfare in iuri-
bus citatis,ác credo id non fathim íine vr-
gcnri caufa,nc omnino ruat natura diftribu 
tionumjác earum inuentio, vt diílum eft. 
Quod priuatim interefl: iuri publico offí-
cere non poteft, idque expreíTum videtur 
in verbis citatis ex Concilio Trident. feíT. 
24.cap.i 2.illís verbis Concilij; Quauis col 
lujione aut remifsioneexclufa.Colluiio enim 
proprié dicituc eífe fimulata concertatio ín 
ter duos,vt ínter aftorc 8c rcum : qusc vox 
€o;re2;ie accommodatur á Concil. vt dam-
net reciprocas donationes^quas facíunt pr^ 
bendatijquando mutuo ílbi inuicemmulc 
tas remittunt. Nam per hác íimulationcm, 
Se legi Ecclcíiaftlcíe,& cultui diuino dero-
gant. Vult ergo Synodus, vt non obftantc 
hac collufsíone abfentes non faciant diftrí 
butiones fuas,etiam íi ali) connibeant: quia 
vero Synodus fub diííunftíone ait: Quauis 
collufione,aut remifsione exclufa , an idem 
per illam íígnííiceturível aliquid per pofte 
riprcm vocem addatur ? quod eft quaerere, 
vtrum non folum,quando eft propria col-
lufiopermutuam.condonationem,fed ciíá 
quamtacft fímplexremifsio, 8c bona fídc 
. allcuí perfonae propter grauem oceupa-
tionem^vcl aliarp putatam rationabüé cau-
cir Qont. lO.^D/fhut.j . 
A faíri,non fit valida remlísio, nec pofsit lile, 
cui ñt^uftributioncm tuta confeientia retí 
nerejquando alias iure non excuíatur ab-
fens,vt díxiraus íiipra . Nam videtur nimis 
rigurofum dlcerc^'quod alíj prxbendati no 
poísintícl quod íibí accrefcitliberallter co-
donare etiam ex radon abili caufa, & fine 
eolluíionc, vel graui Ecclefiae detrimento» 
Nihilominus diííunftio illa , 8c diítmch'o 
vocum diuerfain proprietate íígniíicantiü 
cumillo diftributiuo figno, quauis remífsio 
«ejcogitnos^tdicamus omnem rernusio-
g né inhibita cíTe his verbis: extra cai'us ín di 
fío cap.de clericis non .reíidentibiis exprcf 
fos,vtin eodem Condl.fubiungitur: ¿/«í^ 
conftitutionem BonifMij.S . & c . £t hoc ita 
exoreíTe declaratum eft, in coii^re^atione 
Romana.Quare iam poít Conciliii Tridé-
tinum delenda eft gloíTa in di í t . cap. 1. de 
clericis non refidentibusjn voce fuas, qux 
aíTerit Canonícum non teneri ad reftitutio 
nem^modo ilii^quorum lucro cedunt diftrí 
butiones,corifentiant, quam ibi Archidla-
conus iure 8c mérito improbat, plenc Na- WAtuar, 
uar.de orationc. 
Ad primum pro parte afíirmatiua rcfpo r* 
detur,Capitulum o/¿/«,nonloqiiItur de co 
fuctudine, vel ftatuto 3 fed de concefsionc 
Surami Pontíficis ex aliqua caufaiiifta:qua 
Q re íllc textus ad approbandum confuetudí 
ncm,vel ftatutum particularis Ecckíiae tra 
hendus non eft. Ad fecundum refpodetur, 
negando confequendam, quídquid fit de 
antecedentijproptcr ea, quac inferius dice-
mus. 
Ad tertium refpondctur, Syhodum Tri Culfunt h 
dentinam indulgcrc Canonicis abeíTe víq^ Jlributionea 
ad tres menfes ex iufta caufa, verum no eií rejlituedfi-
ea mens Synodi,vt abfens Canonkus horü 
trium menííum diftributiones obtinear. 
His dubitationibüs alia dubitatiuncula afíi-
nis eft:cuinam fint reftltuendas l í ix diftri-
D butiones propter non refidentiam Cano-
nicorumíRefpodetur fub diftinftione 3 Na 
vel InEcclefijS eft certa quaedam portio af 
fignata pro diftributionibus cum íure acere 
fcendi his, qui interfuennt,(Sc tune íecluíis 
his,qui non interfuerint, pars qua? alias de 
bebatur Canónico abfenti, íi adeífet, diui-
déda eft Inter eos, qui adfuerintrvel Eccle-
fix íncumbit daré certam quantitatem óm-
nibus, qui adfuerint fine vilo iure accrefee 
d i : 8c tune reftitutio facienda eft Ec~ 
clefi^vt late deducít Couar.clta Coutr. 
tus num. 7. 
DJS. 
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y!n Canonki, etiam fi domi recitent o fficium 
dtuinum, nihilommus ratione reílituum prin 
cípalmm(quos yocath grueíTa} & diximm 
a dtftnbtmonibm dijlingui) teneantur horis 
Canomcis in choro afsijiere,fic adeo yt 
jinon interfim,teneantur fru 
ñus ñjlituere? 
T pars aftu'matiua nullí poteft ef 
A tlónes , quamad lucrandos bcncíid) fm-
Ctus: Sckaca.licet, de praibendís.ratione 
ftudij abfentes lucrantur fruíais, non vero 
diftributiones: erg-oad lucrandos fruíius 
non requiritur omnimodaafsiftentiaj m á -
xime confuetudine,aüt ftatuto accedente: 
quíc fententia vfque adeó placmt' Irinocen inn0C(,n 
tio in capit. ex tuce,clericis non refiden-
tíbus jverficu . Item oportet, vt exiftimet, 
confuetudinem excufare á réfidentia, & 
minifterío Eccleliae exhibendo, etiam per 
Vicariumiquod verum eíTe affirmat Couar 
"e dubia niíi voléti cecutire . Na g ruuias cítatus ín beneficijs f ^ mplícibus, qui 
cum beilefidum propter offi-
cium detur, vt ius naturale (Se 
poíitiuum claraat, officium autem , pro-
pter quod frutlüs Cañonicatuum Gano-
nicis dantur , nülkim v i x imaginan po-
tef t , niíi afsiftat folemni celebrationí d i -
uinorura officiorum:in quo difcrímlnantur 
ab alíjs clericis curaíti animarum gerentí-
bus,quibus praeter recitationem horarum, 
adminiftratiofacrorum,(Sc cura ouium ín-
curabitn'gitur tenentur íilud munus imple-
re,quod íi non ímp len t , ftipendia pro eo 
muñere percepta reftituere. Egregie Ale -
xander Alenlis4part.i . Sicut con-
án í im agrícola non lahorans indignus merce 
de efi}ita clericis, qui non deferuiunt merces 
iión ííefo£peF/o/«¿.§ecundó,quiain cap. cleri 
fOí,de clericis non refídentibus,vt notat íbi 
dem Hoftienfis, qoíiibet benefícíatus teiie 
tur afsiftere fuse Eccleíiíe minifterijs: ergo 
multo magis Ganonici, qui ob nihi l aliud, 
vel faltem potifsímiiiTi,propter quod redi-
tus accípiunt,cft afsiftentia ad diuina. 
Sed quodin hac parte dlfficilíus decifu 
eft,an confuetudine, aut ftatuto íntroduci 
pofslt, vt Ganonici abfentes fru¿lüs princi 
pales fuorum Ganonicatuum lucrentur? 
Partcm affirmatíuam tenet g lo í la , capit. 
cum omneSyÚQ conftitutionibus , gloíla in 
díci:.cap.vníco,& ítem alia i n capit .vl t ímo 
yzxhofruttibus de referiptís ín 6. & in cap. 
«Tín '^eodemlib .& in c^k.dudumfm 2.de 
elc¿lione.Secundó probatur. Nam di f t r i -
butiones extraíiuntur, velantiquítus extra 
ifríé funt a prouentibus, & fruélibus Gano-
nÍGatuum,vt ftipendia debita pro aísiften-
tiahorarumrergo Ganonici , quí abfuntá 
choro/atisfaciunt fatis íuperqije5íx amittát 
diftributiones, ñon veró fruftus principa-
les, quí non dantur ín ftipendia pro afsifté 
t i achor i . Ter t ió , ex omnium D ó í t o r u m 
confenfu , & colligitur ex iu re , maior af-
fiüentia requirítur ad lucrandas diftribu-
bus cura animarum non incumbit , modo 
Ecclefia non patiatur defeclum minifte-
rij.tt'unc enim córifuetúdo iftaeíTet reijcíe 
da i quia eífet Eccleíiís admódum grauis> 
Se damnófa:quod damnum expendendum 
eft iuxta Ecclefiíe qualitatem , & dignita-
terri; 
Secunda fententia eftnegatiua,<Scpro-
batur fere eifdem rationibus, quibus de d í -
ftríbutionibus probata eft.Etenim cum be 
nefiTÍum propter officium detur,& Gano-
hicí fruftus propter afsiftentiam^ qiia ratio 
., íie poterit condi confti tutio, quae afsignet 
^ fruítus abfentibus ? Cerfe iníquitate plena 
erit.Accedit ad hsc, quia non poíTuñt Ec-
clefiac non patí grauía damria in cultu diui-
no,<Sc minifterijs Eccleíiaftielsjfi tales conr 
fuetudines feruentur,& talla ftatuta conda-
tur:multaaliaadducemus pro hac fenten-
tia in vltima dubitatíone huius traftatus de 
horis Ganonicis. 
Demum efficacíter probatur ex Gonc í -
íio Trídentino,fefsio.24.cap.i 2!.verfi.^r^-
terea obtiñentibus, vb i expraEÍfé ín decreto 
derogatum eft ómnibus ftatutis,<5c confue-
tudinibLis,quibus Ganonicis lie éret ab Ec-
clefia Gathedralí abeífe vltrá tres rhenfes, 
)&íd certé non alia ratione,quám.Vttenea-
tur quollbet annonouemmenf ibüs refide 
re,íiue Ecclefia patiatur defeíUirn i n min í -
fterio,fiuc non: exígit. enini faildia Syno-
dus hanc reíidcntíam , vt omnes minif tr i 
cuilibet Ecclefise inferuiant in minifterío, 
adcjiiod eleelí funt,aiiás periret Canoíiíca-
tuum infti tutio. 
H e c fententia verior mih i videtur, 8c ar 
gumentapro ea adduíta efficaciora, quam 
explico fequentibus-Prímó dico.Gofuetu-
do vel ftatutum de dandis fruítibüs Gano-
nicatuum abfentibus pro fuó arbítratu,ini-
quá funt,nec feruarida.Patet.Cótra naturac 
ius eft,vt detur ftípendium mi l i t ix non m i 
lí tanti:crgo etiam quod dentur feu^us Ga^ 
ndni-
3 
Coum, 
3 j ó DeHorisQanmiciss ircc i Contr . i o . D ' t ^ f l 
nonicat i i t tm^uíinfbi tut l funt pro ínfcruié A ílmt extrafts diftributiones quotícííanífí 
do dluinis ofHcijSí í j s , qui non ínfcruiunt. 
Seciindó díco.Confuetudo vel ftatutum 
de liicranclis fruélíbus Canonicatuum fola 
reí idcntiapaucorum dlerumin choro i m -
qua fuiitjác non fcruanda:Iioc díélum eodé 
modo íicut praecedés probatur: ex quo col 
l igo coníiietudmcin,vel fbmtumdc lucran 
disfruftíbus príncípaiibus Canonicatuum 
per folam afsiftetíamchon in dle fanéH M i -
chaelisjautvero puriíicatíonís B . Vírginis 
non eíle ferenda, nec Canónicos illa vten-
tes elle ín conínent ia tutos, teneríque fru-
¿íusref t í tuere . 
Ter t ió dico. Confuetudo,vel ftatutú dan 
di licentiam Canon íc i s , vt pro caufis iiftlis 
a iure c o m m u n í , vel alias Eccleíiaí profi-
cuis pofsint abeffe ab Eccleíijs íliisíme re-
ftitutionis onere per defínitum tempus iu 
fta funt. Caufíe coinmunes á iure excufan^ 
tes a refidentia iara á nobis fupra annume-
ratíe funtjexcapit. i .de clerico no refiden-
te, in ó.Latius enumerat Syluefter verbo, 
refi¿entia.§.ytQm{7£ aliac iuftae & Ecclefíae 
proíicuae multae poí lunt eíTejVerbi gratiaji 
Canonici alícuius Eccleíiae funt iiliteratí 
proficuum crít EccleíiaejVt vacent literis in 
aliqua AcademiajiSc ob id potefl: dari illis fa 
cultas,vt abfentes certo tempore lucrentur 
fruchis Canonicatuum.Conful tó dicojCer 
to tempore : Nam has perpetuas licentias 
•etiam á Papa datas reuocatBonifacius 8.Ci 
íinali de refcriptis.Subiungittamen Gouar 
rúuias v b i fupra non cffe ferendam conftie 
tudincm3vel ftatLitumjVtpofsit libere Capí 
tulum Canonicorum tálem príeflare licen 
tiam,q,uía v íx vna,aut alreranegabitur^nec 
quifquam v i x audebit negarcjiie fibi altero 
die petenti negemr . Ruríüs aic, fi priuile-
gium obtinuerint , ad abufurn pertinere 
co vtirqula creditur Pontifex non bené in 
formatus dedijOfe^ propter importunita-
exfruftibits CanonicatuumjVt vidimus ex 
Ivones aliquando extraclaí funt non v t l í -
berent Canónicos ab afsiílentia chor í , fed 
' qua í i inc í t aAiura ,^ calcar, vt Canonici l i -
bentius choro adí ínt .Obiectum enimpríe 
fens fortius mouct.Dabantur autem d i í h i 
butiones antíquitusin ipfomet choro d iu i -
nis ofíicíjs íinitis:<3c obid vocantur manua-
ría beneficiado quod á príefenti manu pras 
fenti dentur:manuarias molas appelíatluris 
confultus in hdolia.ñÁe fundo inf tr . quod 
manu duílae molant: <ss manuarium, apud 
i \u lum Gelium dicitur, quod mann fit ab 
B alijs collatum. A d tertium fatemur minus 
diílributiones deben* abfentibus,quam f m 
ftus:quia pro fola aísiftentia chori danturj 
caeterum fmdus pro eadem & pro aiijs,vn 
de ex caufa poteruntobtinere fruftus Ca-
nonici abfentes 3 non vero diftributiones, 
fed iuxta noftrum tertium d idum. 
Sedrogas. 'cuinamfaciendacíl: ífta refti 
tutio fruduum , vel principalium redituü, 
quos vocant, la gruejja,propter folam non 
reíidentiam ? Confakó dixi,propter folam 
non refidentiam, eo quod fermo eft de his, 
qu idomi recitarunt , & á choro abfentes 
extiterunt. Nam qui nec domi , ñeque i n 
^ choro horas Canónicas non recitarunt, re 
« ftitucre debent iuxta normam traditam á 
Concilio Lateraneníí , 8c P ió Quinto iam 
citatis. Refpondetur igi tur .Qui propter ib 
lam non refidentiam , reíHtuere tenentur 
fmélusprincipalesjper fe loquendo Eccle-
íiíe,cuius choro tenebantur intereífe; ob l i -
gan tur reí t i tuere.Probatur.I l la Eccleíia ha 
bet Canónicos quaíí condu¿l:os operarios 
pro afsilíendo diuinis ofíiciis: ergo fi n o í n 
terfunteidem tenentur reíHtuere . D i x i , 
per fe Ioqu.endo,quia ipfamet Ecclc(ia,qux 
domina eíl iliius íl ipendij , poteft. ílatuta 
condere,íiciit de fafto fere omnes condide 
t e m p e t e n t i u m j V t c o l l i g i t u r a r g u m e n t o D r u n t ^ q u o d f r u f t u s . q u i ab a l i q u i b u s a b f e n t í 
cap.fínalís in fexto, 
A d argumenta pro alia parte refpondc-
mr, i l lud capitulum.Cww omnes, multas pa 
Refponde- tí mterpretationes j quas latius perfequi 
tur ad argu non efl: huius l o c i : modo vero dico illam 
mentacotra confuetudinem abrogatam per Canónicos 
m fénten. Trecenfes eíle introdufta íufta & rationa 
bilicaufa, iuxta n o í l r u m t e r t i u m diélum, 
ideo iuísit Pontifex feruarí. 
Adfccundum, quod quídam adducunt 
adexcufandas excufationesinpeccatis,ne 
N m r gatul:antccedcns cum Nauarro de oratio-
nc cap.y .num. 10. etcnlm aliquando non 
bus perduntur,inter pra^fentes & interef-
fentes diuidantur: & niulto potiori iure po 
tcftPapa j qui e í l fura mus bonorum Ec-
clefiac difpcníatorjeos cameras Apoftolicae 
applicare,aiit in quos voluerit vfus con 
uertere. Vnde eius applicatio-
n i potifsirae flandum 
• i c í l . 
'1S-
Qttd afsíftentia fu necedad impLpracepJe afsift.chor. S J 7 
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QmhM añihifs^udye attetioneteneantur im 
píen praceptum de afsiftendo horis Cano-
nicis mchoro iüi^uihus diximus incumbe-
re?máxime Canonici^mhusfpecialius hoc 
munus munftumeft? 
N qua dubitatione dúo expli-
canda funt. Vnum fpeclatad ac 
tiones externas. Alterum ad at-
tentíonem requiíitam ad huluf-
modí afsíftentiam . Et aprimo incipientes 
fupponendum eft vt ccrtum, prseícntiatn 
corporalem folam non fufíicere ad imple 
tionem talis praeceptitquo fit vt ñ quis aísif 
tens chorojquando diuina peraguntur, dor 
HíiatJegatjaut fcribat, vel alíquid íimile fa-
ciat, non implet prsece^tum de afsiftendo 
diuInis.Probatur,quia tcclefia prsecipiens 
hanc afsifl:entiam,<& ob eam ftipendia prac 
t)ens,non proptcr folam corporalem pra> 
fcntiam , qualemhabent fedíliain choro, 
aut ftatuítvllam praecepit . Confirmatur, 
quiaafsíftentíaprEEcepta ob diuínum cul-
tura religiofa debet eíle , & haec religiofe 
implenda , quin imo horarum afsiftentia 
propter orationemfaltemapparentem ex-
terius eft. Quis autem ferat orationem reli-
giofam iudicare,nec apparéter religiofam, 
quaCanonicus choro afsidens occupatur 
confabulátioníbus, murmurationibus, aut 
alijs externis aftibus.Verum eft,quodfi ín 
his modice fe occupet^verbi gratiajconfíg-
nando literas, loquendo vnum aut alterum 
verbum, no ob id tenebitur rata illius diei, 
ímo ñeque illius horae reftituere.Ex his in-
fertur eífe neceííaríam quandam recollec-
tionem,<Sc compofítionem extcrnam,(Sc ad 
munus quaíí apparentcm attentionem. 
Quo fuppofito dubitatio grauis eft valdc, 
2 fed annexa quaeftioni principali3an Cano-
níci teneantur horis afsiftere canendo cura 
alijsíitaquodetiam íi domi eas recitauerint, 
í ] tamen cum alijs non recitent can endone 
neantur reftituere ftipendia accepta, fiue 
dlftributiones íint , íiuefruftus princi-
pales? 
De hac re duas reperiofententias. Vna 
Sotm. e^ affirmatiua,quam tenet Magifter Sotus 
inlib.io.dciuftitia,quacftion.y.artic. 4.ad 
uSentctia m£ctíum>v^ fic dkk: Stipendmm non datur 
' iüisjyt afsiflant>& dumtaxat fmtmmerm: 
jed re y era yt .Plbbatuoquia bene-
A ficiuin datur propter ofíiciuni: at Canoni-
corum ofíicium eft diuina faceré í n choro, 
non veluti mutos federezcx quo bene inícr 
turjfi non id adimpleant, teneri reftituere. 
Et confirmatur hoc Sotiargumentum: N á 
íure naturali retinen non poteft, quod da-
tur ob caufam alíquamjcauía non fubfequu 
ta,vt patet ex toto t i tu l . fF. de conditioni-
bus obturpem caufam . H^c fentétia maio 
ribus argumentis, quam Sotus fecit ftabi-
líenda eft.Et íit fecundum. Nam inftitutio 
Canonicatuum eft, non vt adíint tantum 3 
mchoro,fed plañe vt canendo afsiftant, <5c 
ob id eis datur ftipendium: crgo fi id non 
pracfi:ent,non poterunt ftipendia retiñere. 
B Anteccdens patet ex Cocilio Tridentino, 
Sef. 24. tap. 12.dicente:Omnes Canonici 
per fe, & non per fubftitutos diuina com-
pellantur obireofHcia, atque in choro ad 
pfallendum inftituto , hymnis,&: canticis 
nomen Domini reuerenter diftinfteque 
laudare.Refpondere quidam ad hoc cona-
tur , non fuiíTeilIud prseceptumimpoíi-
tum CanonicisjfedPrxlatis iufsiíTejVtcom 
pellant Canónicos id faceré,vtEcclefia fuo 
antiquo morí <Sc nitori reftituaturj quodíi 
Príelatl id neglexcrintpeccabuntrnonvc-
Q ro Canonici,íi habeant confuetudinc prx-
feriptam nonpfallendi in choro.Sed certe 
Synodus fupponit prxceptum prim^ua in ^ 
ftitutíone Canonicatuum tale eífcjVt patet 
ex illis verbis :7« choro ad pfallendum mftim 
to. Ec quamuis prsEceptum immediatead 
praelatosad id compulfuros dirigatur, me-
diate ad Canónicos ipfos dirigitur,fruftra 
ením daretur Pr.xlatis talis compcllendi fa 
cultas,!! ipfi Canonici fepoíTent fuá con-
fuetudinc defendcre,(5c excufare. 
Confirmatur ex Concilio Baíilienfi, 
Sefsion. 21. ^. 3. dicente: Canonici cum 
pfallendi gratia conueniant j iunéla, aut 
claufalabia tencre nondebent, fedom-
P nes, prafertim qui maiore funguntur ho-» 
nore 5 Pfalmis, Hymnis, & canticis Deo 
alacriter modulentur. Et in Concilio Ac -
quifgranenfe capit. 131. Canonicis re* 
ligiojifsimé in choro ¡landum & pfallendum 
Tertió probatur ex extrauagantí Pij A 
Quinti iam citata, vbi poftquam dixerat, * 
non recitantes non faceré fruftus fuos, 
nec diftributiones , íta fubdit : Tametfi 
aliquis choro addiftus non recitam omni~ 
bus horü Canonicis cum alijs prafemadfit, 
fruftufque & diítributiones aliter afsignatas 
folaprafentia iuxtét ¡latuta, cúTifíietudinem, 
A a funda-
3 D e Horis C a n : n drca Controu. % o .DJfput,?. 
Ñauar, 
Sylfiéft. 
Sylucjl. 
j íngd . 
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*>Sentia, 
fmdiítionem, ydalus filñl'Acrifecijfe pra-
teHdat'.feniit ergo Pomifex ^uod U \ qui ej} 
choro adíUaWjiicétfitprajens non potejl lu~ 
crifacei'efmffm., & difmbiitiones,&c.H.xc 
fententla Nauarri cié oratione cap. 11 .nu-
mer.41,3c cap. 1 o.num.^./. tSc vldetur col-
lígi ex Syluellro verbo, hora.qi ixñlon.6. 
Se Armilla codem verbo cjiiaellion. 21 .cjua 
tenusafTeruncín Eccleííjs Collcgiatis , 6z 
Cathedralibus Sí regularibus dlcendas eíTc 
horas ín Ecclefia: íi ergo Canonicl peceát 
tacendo ín choro3cüm tale peccatum fit co 
tra íuíKtiam ratione ofíiclj Óc beneficij, Se 
naturae fundatíonis, <Scc. fequkur oblígatio 
nem reíHtuetndi oríri. 
l í í a feotentia limitanda eíl , niíi fl:et a l i -
quod kg i t lmum impedimentum non ca-
nendí In choro,edam cuín prael'ens eft.Pri 
mura 5c potifsimum eíl corporís ín í i rmí-
tas^ tune enim nec peccaret non canendo, 
necjuelll ircftlrutíoniíieret obnoxlus : ve 
plañe habetur ín capit.vnico declcricis no 
refídentibüs ín 6. & nos docuímus íupra 
i cum Sylmiho.beneftcmm. «f. quA'ftíon.j . 
Angelo , & alíjSjác Soto Se Couarruu.num. 
8.contra Palud. <3c id de íure communí . 
Secundmn impedínientum pr í teeden-
tí afiine ell: üieDt'tudo vocís ad concinne 
1 *• • • 
canenduin,vel propter raucítatem, vel i n -
congrumn íonum, vel propter Immímodl 
alia.Ratío eft.Quia h's ita fe habentíbus po 
tíus praeftatur ímpedírnentuiTi decenti , Se 
ornato cantuí, potius décorí díuini officij, 
potius oíFendicuium ,oc rifum audientibus 
naícitur,quáiv deuotío. Quod íi allquí hxc 
á natura habent impedimenta, nondebe-
rent admittí ad beneficla,qua£ ex fuo p r e -
cipuo muñere exigunt cantare i n choro; 
fed hoc alterius locl eft. 
Tertium impedimentum cíljcum diui-
na ofíicia celebrantur cantu fígurato , qué 
Hifpani vocant, Canto de Organo , tune 
cnim Cauonici excufantur á canendo cú 
alijs : turn quia non decet eorum grauita-
tem eo genere cantus vti:turn quia commu 
niter ne íc lun^neque feire tenentur. 
Secunda fententla fupponit hace irape-
¿hncntAySc íi que funt alia legitima excu-
ía; e Canónicos á canendo in choro , Se 
ctiam íi nvillum tale extet , aílcrit quod 
ctíi attento inris rigore , Se antiquo more 
Eccleflarümac Canonlcatuum fundatíone 
tencbantur C a n o n ' c i p e r í e ipfos pfallcrc 
itTchoro , qnando diuuici officia celebra-
bantur.tamen confuetudo á multis retro 
anuís praefcrlptaobtinuit oppofi tum^uni 
ctrcai , 
A m*s Pontincibus , ac exteris Praclatís v i* 
dentíbus. , (Scconrentientibus. Vuele fe-
quitur, Canónicos in choro aísülemes, 
quamuis non canant,necpeccare)necad 
vilam reí l i tudonem teneri. Limitaturau» 
temh^c fententla á fuis autoribus . P r i -
mo íl adlitquxdam externa corporís com 
pofitio , 3c domi ofncium perfoluant, 
Capellanoshabeant Se cantores^ qu ip ro -
ut decet cuiufuis Eccieíiae dígnitatem of-
ficia diulna canendo perfoluant j quod íi 
non adíint tales CapellanI Canoniconun 
íntereft horas píallere fub reílí tutionis 
onere , quia tune ñeque per fe,neqLiepe¡: 
B alios ofíicíum impient,*^ Eccleíiam debi-
to defraudant feruitío. 
Exhis fententíjs eligere difficiic cfl-. 
Prima voníirmior íündationi Canonica-
tuum^ac iuribus Ecclefiaftlcis, maiorem 
fanélitatem prae fe ferens, víui SanftorunT 
Patrum magis germana, <5c eíBcacíorapro 
fe hxc argumenta. Se radones ac patronos 
grauiores.Secüdalaxíor^óc íoli nitens vfui 
( vtinam non abufuí) habet patronos páu-
cos,& modernos: eam primus, quod ego 
feiam, tenuit Petrus a NauarraToletaaus, 
líbr .2 .déreftItucionecapit. 2.numer.2i7, 
<Sc deinceps víque ad í inem dubitationís 
^ tertiae ,eumfequltur fyiiabatira tranferi-
bendo Petrus Aragonius ad íecundam fe-
cundan ^ ux íh ' on .y j . í n vit imo dubio artíc. 
13. & Bernardinus áSandoual i n t i tu l . de 
diuinis officijs, capit. 16. & videturap-
plaudere hule fententise Caietanusin fum 
ma verbo hora : qui cum dlfputaret, an 
fatisfaceret horis Canonícis , qui ver-
fum fui choris fummiíle dicir ? refponder, 
Quod licetde íure nonfadsfacíat , íi ta-
men íntelligerem ( í n q u i t JcíTe i n c o n -
fuetudíne , non condemnarera , tanto 
magis } quanto ra alores non tam canta-
re , quám ea, qune ab alijs cantantur, me-
D ditari oportet : Se videtur collígí ex 
Couuarruuia vbi fupra , numer. 3. Ex 
his igitur fentenrijs prima mihi verlor 
apparet . Secunda toleranda videtur, 
vt morera geramus dcíidíoíis huius fe-
culi, ne dum nimium emungímus , fan-
guinem cliciamus . Et ad omnia argu-
menta pro priori fententia refponde-
mus, ca procederé attento íure antiquo, 
ac more, ac fundatíone Canon'catuum, 
contra quac omnia obdnuit confue-
tudo prafcrlpta , & admiíTa á Sum-
misPont í f ic ibus , Se alijs Pra?latis videntí-
bus , <Sc confen t í ln t ibus : ad hec ñeque 
antiqua 
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arulqua cóíuetucio prallcndí ceíTauit: omní- A 
nornam & Miflas per hebdómadas pliillen 
do tlicunCj&in horís Canonicís eapítuluin 
& orationem canunt, Epífcopo celebran-
ti aísiííuntj'Sc alia muñía ímplent . Solum 
igitur quoad horas íntroduólum eft^vt per 
capellanos canentes ipíi aísiftant. 
£t íi quirpiam vrgeat3 huíufmodi coiiíuc 
tudínem eiTe abrogatam á Concilio T r i -
dentinojínverbís iam cítatis. Certe argu-
mentum vrgens eíi3 nihllQininus refpon-
deturJe! praecepiíTe ranclam Synodum cu 
piens ad antlquumrnorem ilta reducere, -N 
vbi coilapía erat anciqua difciplina, & nó-
dum pra-'fenpta erat confuetudo nonca-
nendñ ca:terum de confuetudine abrogan 
da ñeque verbumfecitjquamuis circamul 
ta alia in eodem capite appofuít. non objim 
te quacmique conjuetudimicpare verofími-
le eíl conjiietudines de hac re infuo vigo-
re relí quilfe. 
Ad tertiura fpeciatim^quod aliquos rúa-
le torqiiet,reí"pondetur,íeníUm iilorum ver 
-borunijíireété expendantur,non eíTe eum 
qüí ínter arguendum affertur, fed ííl:c:ille, 
quí non recitauerit horas,ícilicetjneque in 
choro^neque extra^ quamuis in choro ad* ^ 
íit prstendens fola prsd'entialucrari, non 
lucrifaciet fruéí:us,dc diftributiones . Ita-
que illa particulajfww alijS>non eft iungen 
da ilií participio., non rentans, ita vt fít íen-
fus, quod cum alijs non recitans in choro, 
non lucrífadat,id ením alícnum eft ab ín-
tentionePontiíicisjquae erat condemnare 
non recitantes vilo modo, quod áedecre-
tumeratin^. ííatuimm. Concilij Latera-
nenlis:qui vero tueri voluerit prímam fen 
tentiam^quae vt d ix i , mihi verior apparet, 
debet dicere talem confuetudinem potíus 
ad abuíum pertinere, cum euertat natu-
ram 3a inftitutionem Canonicatuum í ^ 
eíTe fublatam á Tridentino Concilio^ 
co ipíb quod praecipit oppoíitum fer 
uari} tanquam antí-
quumíus. 
D I S P y T A T l Q V U h 
A n illi,qmafsiflentes choro excufantura can 
tandts horis, fiuefropter legitmum impe-
dimentumjtíxtaprioremfententiam, fius 
propter confuetudinem, yt diximus índu-
bio pracedentijeneantur adrecitandu jum 
mifsé yerfus adjuum chorum attinentes? 
T vid etur vera parsaffirmatíuaj 
quiaiíH tcnentur choro afsiftc-
rejiion propter folam praefen-
tiam corporalcm^ vt fuperius di 
x i , fed vt dicant Canónicas horas : crg-o 
quamuis excuíentur á tañendo, rion ideo 
excufabunturá recitando, faltem fummif-
favoce.Dicct fortafse quifpiamjíincm prae 
ceptinoncaderefub praecepto * Contra, 
quia dicere horas non eft finís talis afsiften 
tiaspraeceptae, quin ímo ipfa afsiftcntia di-
cendo horas eft res príecepta. Pro deci-
íione 
Díco primó.Canonid afsiftentcs choro 
fí excufantur á canendis horís Canonicís 
propter aliquodlegítímum ímpedlmen-
tum,non tenentur recitare verfus ad íuum 
chorum pcrtincnteSjfed poíTunt licite ta-
centcs adftarei ácfupponimus tales Cano 
nicos iam recitafle horas extra chorü.Pro 
batur hoc aíTertum.Ifti dumtaxat tenentur 
dicere horas in choro coramunicando cum 
alíjsin choro exíftentibus, vtomnes íimul 
laudent & colant Deum, fed in cafu fie no 
poííunt communicare: crgo non tenentur 
ad alíquid aliud faciendumrmaior nota eft^  
Se minor probatur, quia czeteri vel canunt 
cantu figurato j vel cantu íímpllci, quem 
Hifpani vocant Canto llano. Etfupponi-
mus in neutro pofte communicare. 
Secundó díco , admiíTa pofteriorí 
fententia .Nunquam Canoníci tenentur 
recitare verfus fui chorí exterís canenti-
bus . Probatur j quia confuetudine ex-
cufantur á canendo : ergo confequen-
ter excufantur á recitando , quia non 
tenentur recitare , nííi conimunícando 
cum alijs in eodem genere recitationisj 
quo alíj in choro vtuntur . Item, quia 
crediderim non folum eíTe confuetu-
dine introduftum , vt Canoníci non 
canant ín choro , verúm ctíám vt 
non recitcnt verfus fui chori, quan4o 
Aa a alíás 
2 
Sjluejl. 
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alias extra chorum rccítarurit horas C a n ó -
nicas.Coníirmatur,quÍa potíus Inturbat ío-
nem vertereturjíi alternantes chorí hinc oc 
indccanerent , <Sc Canoníci hinc íncle 
mufitarent fummiTsé recitantesqiiac rotus 
chorus alta voce canít. 
A d argumentum in oppoí i tum dlftín-
guitur antecedens quoad fecundam cias 
partcm-.non ením tenentur afsifterejVt ab-
folute dicant horas Canónicas in choro, 
quas íüpponímus reGitaíTe domi/ed vt d i -
cant eas i n choro cum alijs communicando 
ipf i choro : quamcommunícat íonem vel 
no poí lunt facere,vt íi infirmítas ímpedíat, 
vel non tenentur faceré^ confuetudine ex-
cufante^íSc tune negatur confequentia. 
D 1 S P V T A T 1 0 I X . 
iAn quando Canoníci extra chorum horas Ca 
nonicas reettarunt, árpoftea choro afstf-
tunt , yt impleant praceptum ajsjjlendi, 
quo diximus eos obligari. Dubiutur ( m-
quam^an teneantur hahere aliquam atten-
tionem interior emifiue canant,aut reettent 
cum alijs 3 fiue afstjlant audientes diuina, 
qua cekbramur} 
T videturvera pars negatíua: 
quia iam redtauerunt domí ho-
ras Canónicas In t ég re l e cum at 
tentione debíta:ergo choro afsíf 
rentes fatéftí i externam compoí i t 'onem 
feruent,quam eos tencrí femare ín dubita-
tione fuperius príecedentí dixi .Contirma-
turrquia Canoníci deuotí ob id domí horas 
recítant } quia i n choro multa: fe offerunt 
occaíiones impedíentes a t ten t íonem 
ideó poí lea choro afsíílentes non atten-
dunt, quíá exíftimant fe ab hac obligat ío-
ne attendendi per recítationem extra cho-
rum faftamlíbcratos. 
Secundó . Cantores vel cleríci non Iní-
tiatí Sacrís,qul non habent beneíicíum,fed 
nudam mercedem ad canendum ín choro, 
quamuis dií lrahanmr voluntaríe,fi tamen 
afsíftant choro^non peccant mortaliterper 
feloquendo^neqj tenentur reítituere mer-
cedem aut íKpendíum : ergo ídem dícen-
dum efl: de Canon ic í s , quí tenentur dum-
taxat afsiftere choro. 
Sylueílcr verbo,^n/ , quseíKon..! r. <Sc 
verbo . ^ / ^ . 2 . qu^aione. 6. dícit íblam 
extenorem at tent íonem,quam nos appel 
circaControii . > o Dtfput.p, 
A labamus compofitionem externam ,cíTe 
neceíTanam , fbhafsé , quia humamiiu 
prsceptum non poteí t fe extendere ad ac-
tusinternosjfed hpt fundamentum?'!x:illa-
tum iamlupra refutaiumus,cüm de atten-
tione requinta ad horas agereinus,3c confe 
quenrer fententia Sylueihi, oc fequacíum 
reijcítur.Quare ád dubitationcni d iCo p r i -
m ó . 
Quantumuís C a n o n í c i , 8c alí) obligati 
ad intereí íendum choro^ quando diuinuni 
offícium períoluiíurjrecitauerint iilud do-
m i , tenentur poftea choro aísiftentes at-
ten t íonem Interiorem habe re^ í irnpleant 
prxceptum afsiílendi horís j í iueii í i idím 
B pleant canendo aut recitando ín choro, íi-
ue diuina audíendo . Probatur, quia afsíf-
tentía ín choro qüando dicüntur hora^^ug 
ex precepto exigühcur á pra^íatis, debet 
eíTe aftus humanus fuííicicns ad mora-
ralem pr5efentiara 3 fed fine atrentione 
vllanonpoteft aí tus eífe humanus } nec 
pr.Tfentia moralis : ergo . Confirrnatur. 
Qul íbi dormiret, aut attenrifsimé ftude-
ret legendo, au t fc r íbendo , abfqueco'n-
troueríia non haberet pr.Tfentiam necef-
fariam , vt fuperius docuij fed perínde 
Q íé habet quí mil lo modo attendlt , fed 
omnino mentís attentíone voluntaría eí t 
i n alijs rebus oceupatus : ergo . Secun-
dó . Haec aísiílentía nontantum praecipi-
tur vt aclús humanus , 8c moralis , fed 
etíam vt religíofus , 8c ad cultum D e i 
per t ínens : ergo non quamcunque at-
ten t íonem requirit , fed religiofam , de 
ad cultum D e i pert ínentem : ita vt af-
fiílentes Deum orent , vel eífe fummit-
tant , cum ve honorent , vel faltem at-
tendant ad ea, qax dicumur tanqupm ad 
res facras, 
Ter t íó . Hace afsiílentia horarum 
gemís orationis eíf , vel ad orationem 
pertinens : non ením apparet ad quem 
adum Religionis pertineat, nííi ad o-
rationem : máxime quando afsííHtur ca-
nendo , aut recitando : fed oratio nc-
quít confiitere fine attentíone aliqua i n -
teriore : ergo pricceptum de hac afsif-
tentía horís dicendis nequit impleri fi-
ne aliqua at tentíone interiorí . Confír-
matur. Pr íeceptum de audíenda Miíla 
díebus feftiuis non impletur fine ali-
qua interiorí at tentíone , v tcommuní te r 
aíTeritur : crgo hoc praxeptum de áí-
fiíkndo horís 3 ctíam fi impleatur, vt 
quídam volunt , aud í endo , & non recí-
tarido. 
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4n Can.quiiamrec'.teneatm afs,choro hah.attentionem? i 
tando,ncceiTaríoiiripleíidiirn eft media at- A Ylt irao dlcó. QuanQocol íoqu íanormi t 
tentione interiore . Et hinc coníbnat 
quod ait Caietanus fuperius citatus, quod 
ícíiícet maíores in choro debent meditan, 
qux ab infenoribus cantantur. 
Sed rogas.Hafc attentio interior requiíi 
ta^qualis debet eíTefVna e tribus á D . T h o . 
fuperius afsignatisa: ncmpe vel ad verba, 
vel ad verborum fenfum,vel ad Deum, de 
diuina:(Sc íi impleatur praceptum de afsif-
tentia recitando vel canendo,res manifefta 
cftjquia talis afsiftentia oratio quasdam eftj 
íi vero Impleatur audiendo , etiam certum 
eft3fícut de MiíTae auditione ab autoribus 
continua,^ íunt breuia^quaniuís fepe rilif-
ceanmr;nunc eolio quencio,nunc atienden 
do,prout comniuniter l ien íbiet, vel certe 
quando confabulatio non eft de re feria, 
nec nimis atienta, quaí non omnino impe-
dí ta t tent ionem ad horas ( í i verum eft au-
diendo impleri pra^ceptum,) fed folum re-
mit t í t Illam, relinquit tamen fufíicientera, 
vt aclio illa humano modo fiatmon eft cur 
damnemus fíe afsiftentes , vt reos peccati 
mortalis tranfgreflbres prscepti, <Sc confe-
quenter non funt obligandi ad reft i tutio-
nem vllam. Hoc non aliter probatur , n i f i 
communiter dicitur:Non eft antera necef- B quia in hac afsiftentia aliqualis attentio re 
farium eam at tét ionem toto tempore, quo 
horas dlcuntur, permanere aéhialltcr3fateft 
virtualiterpermanere. Permanebit autem, 
quandiu ex propoí i to non fe ad alia extra-
nea diuertat .Confultó dixijextranea, quia 
íuppoíi ta fententla illa, quodimpleturprx 
ceptum hoc audiédo,foitaísis non erit i l l i -
citum ad quafdam orationes, Se meditatio-
nes dluinorura dluerterejrellólis íllis, quac 
ín horis continentur ípfis: licet confultius 
círet,ea, qu^ ab all)s cantantur, meditan: 
maíor enim videtur attentio neceííaría, <& 
magls alligata hiSjqu.'E cantantur i n afslften 
tía horarum, quára i n auditione M i í l k i n 
die fefto.Ex his infertur p r imo, quod non 
folúm i l i i , qui afsiftentes choro confabula 
tur, aut exercent aliquas aftiones prsefatae 
attentíoni repugnantes notabili part í hora 
runijpeccant mortaliter non implendo prg 
ceptum de afsiftendo horis, & confequen-
ter tenentur reftituere omnes diftr ibutio-
nes,&:fruclus pro rata , verúm etiam i lü, 
quí afsiftentes expropoí i to diuertunt mete 
ad cogítádü de rebus ^eilicisjaut manuaiiby 
aut quzeftionibusmere fpeculatiuls,pcccát 
mortalitcr,<Sc non implent prxceptum afsi 
ílendi horis Canonicis: eo quod carent at 
peritur: 6c praeterea ne modocondemne-
mus peccati mortalis multorum confue-
tudinem, quamuis grauiter reprehenden-
dam: Nam vt mín imum committiturpec-
catum veníale graue,& facile poteft decli-
nare i n mortale, prxfertim íi confabulado 
íit admodumc6tinua,&: máxime fi poteft 
generare fcandalurn,& impediré alíos reci-
tátes, vel cantantes .Fateor aliquando bre-
ma colloquia pofte fieri fine vi lo pecca-
to^ vt íi falutet hofpitem venientem, mi t -
tatbreue nuntium , vt alíquid pertinens 
ad offícij celcbrationem rite fíat, vel quid 
í imile. 
Adargumentum faftum in principio 
dubitationisrefpondetur , praeceptum de 
recitando, aut canendo horas Canouicas i n 
choro , quamuis vnico a£íu pofslt imple-
rijeíTe tamen dúo praecepta ad religioíum 
cultura pertIiientia:quod ex eo patet, quia 
vnum fine altero implen poteft, vt contin 
git incafunoftríe dubitatlonls. N a m C a -
nonicus recitans domi implet praecepturn 
recitandi , & fi abfit á choro, vel i n choro 
occupctur infcribendo ,veliegendo alia 
extranea non implet príeceptum deafsif-
tedo.Et c contra,!! afslftat audiendo horas. 
tentione debita , vt afsiftentia illa moralis D íuxta quorundam fententiam implet prae-
íit, 6c religiofa. Vnde etiam fit,vt tenean-
tur reftituere omnes dlftributiones , c¡uas 
pro hac afsiftentia chori dantur , «Se etiam 
reftituere fruélus3iuxta fuperius á nobis tra 
dita, cura de obligatione reftituendi fruc-
tus agereraus:<Sc \ixc omnia intelliguntur, 
etiam íi extra chorum recitauerint horas. 
Hanc fententiam tenet exprefse Ñauar 
rus cap. 13 .de oratione,numer. i / . cu i ego 
magls aíTentio, quám quibufdam moder-
nis oppoí i tum fentientibus; fed noftras ra-
tlones fententiam Nauarri vrgentius pro -
bant. 
ceptum afsiftendi, & non il lud de reci-
tandis horis . SIcut Igitur funt dúo di f t in-
£la praecepta ad Rellgionem fpcélantia, 
& exigunt duas attentiones , quando non 
ímplentur eodem adlu , ficut fit In cafu 
noft r i dubij : Quare negatur confequen-
tia argumenti. Eft íimile appoíitum in eo, 
qui tenetur recitare, & vouet in Ecclefia 
recitare, fi recitat domi attente , tenetur 
í terum attente recitare in Ecclefia. 
A d confirmationem refpondetur,alI-
quando eíTe falubre confilium C a n ó n i -
cos horas recitare doral , feilicet quando 
A a 3 timentur 
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t imcñtur futuras cíTem choro o c c a f i o n e s 
turbatiomSj<Sc mquietudínis3maxíme íi f a -
tísíiat precepto a f s i f t e n d i per f o l a m audi-
tíonemHorarum.Regulariterveró,<ScvtpÍu 
r lmum melíus eft í n c h o r o rccitarejvel ca-
neado cura czeteris , vel recitando f a l t e m 
fumraííTe verfura fui chori, propter q u á m -
plurcs rationes,quas recenfet Naüarrus, de 
orationecap.io.num.4f.& 46. aíferens fe 
olira erraíTe, ficut & errant íllí, de quibus 
g / f . a r . i . D t j p . í , , 
A fit raentio in confírmatione argüméntu 
A d fecundü refpondetur negando con-^ 
fequentiam,quia relati i n antecedenti,víde 
licet cantores , & c . tantúm conducuntur 
ad artificíofe canendum fíue orentjfiue no 
orent, at canonicis, (Scbeneficiatisdantur 
ftipendiajVtminímum propter afsiftentiá 
religiofam, quse genus quoddam orationis 
eft,c]uam conííftere fine aliquali attentio-
ne eft impofsibile. 
Trifcian. 
Nmim, 
Q ^ V A E S T I O 8 4 , 
D E A D O R A T I O N E . 
A R T I C V L V S. I . B 
Vtrum adoratio fn aBus LatrU, 
O N C L V S I O eftaf-
firmatiua , qui a adoratio 
ordinatur ín reuerentiam 
adorati;fed adReligionem 
fpeélat Deo reuerentiam 
exhibérerergo adoratio, quaDeus colitur 
eft af tusRelígionis . I n comcntarijs huius 
quaeftíonis adorationis naturam^eiufque d i 
ujfiones ín communi dumtaxat conabiraur 
ínueft ígare,fequcntesD.Thom.veftígia:at 
cantera quae de adoratíone Verb i incarnatí3 
Euchariftíae^imaginum, & reliquiarum fo-
lent dífputarí i np rop r í am federa reijcí-
musrnerapé ín tertíam D . Thomie partera 
•quaeftion. 2y. & í n tertium fententiarura 
díft ínft ioné. 9. vbí Dodores Scholaftící 
prefsé ífta vrgent, adraífcentes aliquid de 
adoratíone «ScRelígione ín communí . 
^ Ig í tur ab E t y r a o l o g í a f e u n o t í o n e n o - D 
minís Adoratio, incipientes, notaraus no-
men<Adoratio, non deríuarí (vtfenferunt 
Prífcíanus^Sc Non íus , j ab Ador, quod eft 
frumentí genus facríficí js deftinatum, Ado 
ratio naraque díuerfa eft á facríficío:fed po 
tíus á praepoíitione Ad, & Oro > ideftjore 
precor,vt exíftíraauItValla:cuius rat íonem 
licet ipfenon afs ígnet , fortafsís hace eft, 
qma praepofitio -^í{,in copoíit íone coniun 
ftionem , ík. annexionem fjgnífícat, v t 
t/íí&íf w, ídef t ,coniun£Hm aut firaul iace-
cere 3 Alloqui, ídeft, í lmulcum alio lo-^ 
quí ,Adoratío autem externajin qua adora-
tionis natura magís lucet ,vtdíceraus,víxre 
peritur fine oratione. Et colligere licet ex 
Tertulíano,ín Apologét ico cap..3o.dícen- ^ , 
tclllud (nempe ccehm)fítfpicientes Chrif- i a u ' 
tiani3mambm expanfis capite nudoprecantes 
fumus .Ecce adoratíoni adiungitur oratiojiSc 
Hieronyraus ín caput tertium Epí f to l s ad Hieron. 
Epheíios l i b . 2 .Deufixopoplite magis quod 
ab eo pofeimus impetramus. Ecce adoratíoni 
oratio coniungítur:dicitur ergo Adoratio, 
quafifimul fíat cum oratione femper , vel 
fere femper. 
Sed omiíTa nomínis Etymologia,ad ex- 2 
plicandara naturam adorationis accedétes^ 
lüpponimus ex communí omnium coníen 
fu,Adoratíonera eíTeiquendam aclum, quo 
al terurahonoramusjí i l í tanquam exceiien D.Aug4' 
t ío r ínos fubmít tendo: exquo colligit D . 
Auguftinus l ibro contra Sermonem Arria-
norum cap.23.difcrimen ínter honorem 8c 
adoratíoneraromnís namqj adoratio honos 
eftjnon vero omnís honor adoratio eft,ete 
nira adoramus ^quales,iuxta illud Apoftolí 
ad Rom. 12. Honore muicemprxuententes-.zx. 
non adoramus nifi nobis fuperiores, 
adoratioqjcum fummifsione ado 
rantis ad adoratura fit. 
Hoc fuppoíito 
fequitur 
(.?.) 
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A n adoratió ycrfetür tantum circa Deumj 
an yero etiam ad creatufas ex* 
tendatur? 
E S P O N D I T D . Thomas 
ínfolutíone adprímum huius 
prímiarcículijjex mente Auguf-
t íní . io .de ciuítate capit. 4 . Ado 
ratíoncm etiam folere exhiben licite qui^ -
bufdam exccllentibus Grca tur i séGenef . i 8. 
Abraham adorauit Angelos: t e r t i j Regum 
1 .Natham Propheta adorauit Dauid: Óc ali 
bifaepé fit mentio talis adorationis.Ex hoc 
colligitD.Thomas in eadem folutione d i * 
uifioné adoradonís e x parte obiefti, idcñ) 
ex parte excellentiar reí a d o r a t í E , í n adora-
tionem,qua veneramur Deum, «Scpertinet 
ad Latriam,<Sc adorationem , qua v e n e r a -
mur creaturas excellentcs , <Sc pertinet ad 
Duliam. 
Citca.quam diuifionerh multa fcitu dig-
n a fe oflerunt difputanda. Primum eft.An 
liceat creaturas adorare &quomodo?Sedde 
hoc commodius diíputabitur inferius. 
Secundó . Aniítae adorationesDei <Sc 
creaturarum pertineant adeandem virtu-
temf an ad diuerfas? &. a n fint aftus diueríac 
fpeciei ? a n vm'us ? De quo fuperius egi in 
quacftion.S 1 .artic.3.<3c 4 . eadem enim dífíi 
cultas d e quouis genere cultus procedit, 8c 
nó folúm d e adorado ne ; <Sc fortaííe latius 
infra quseftion. 11 o , & fcquentibus* 
Tertió circa eandem diuifionem vifum 
eft mihi explicare haec nomina Graeca L a 
ír/rf,<5cZ)«/wjquia eorum páfsim fit men-
tio á Thcologis, & á fanólis Patribus;á qui 
bus Latria vfurpatur pro cultu qui crga 
Deum vcrfaturj Dulia vcró pro e o , qui e r -
g a creaturas; quaeacceptío n o n admittitur 
áCaluinOj &Laurentio Onfredo Hicreti 
cis,nequc áValla de LudouicoViues Gram 
maticis i n caput primum libr. 1 o. d e ciuita 
teDei,qui omnes irrident Doctores Scho-
lafticos , <Sc ignaros Linguac Gra:cae , c o 
quod,inquiuntipfijGríEco Sermone, L4-
triaSc i )«/w, idcm prorfus figniíicant,nem 
pemercenariam feruitutein: probantpri-
mo ex Xenophonte ín tertio libro de Pee 
dia C y r i , vbi verbum L4íre«o,ex quo L a -
tria deriuatur 3 i n ea vfurpatur fignifica-
nonc.Secundó exfacraScriptiira5nara L e -
uitici.23,Ybi noslegimus,Ow«e opm feruik 
A wo«/<íc/ef«,Gr<TceproferuíIehabetur L a * 
treutom}Cíh eodem verbo: & eodem capite 
vbilcgimus, De jeminetuo nondahi'S ferui-
reprincipi , Gtxcé pro feruire eft Latre-
uin. 
His tamen refpondcmus,attcnta prima-
ria fignificatione parumaut nihil diíferre 
iftarum vocum fignificationem. A t D o d o 
res accommodarunt ifta (le , vtL<»m<ípro 
feruitute &cultu,qui Deo debetur accipia* 
tur j Dulia vero pro ea, quae excellentibus 
creaturis.Ratio huius accommodationis de 
g fumpta eft,primó exíacra Scriptura,ín qua 
fi attente inlpiciatür,vt ait Auguftii o.dc ci 
uitatecap.i. nomen Latria, auffemper^ 
aut tam ferc femper, vt vix inueniatur pro 
alio,quám Dei cultu,vfurpari:in noao vcró 
teftamentonunquam. Quam accommoda 
tionem ne aliquis exiftimet eíTe inuentum 
Doclorum Scholafticorum , apud fanílos 
Patres eam inueniet} máxime in tota feptí 
ma Synodo,& Auguftino vbifupra l i -
bro. 1 ¿de Trinitate capit.6.& libr.20 * con* 
tra Fauftum capit. 2 1 . (Sc qua-ftion. 61 .in 
Genefimjvbi aduértit propterea falíórum 
Deorum cultumfuiíle vocatum idolatriam, 
cpúdiLatria proprium cultum vero Deo de-
bitum fignificat. Quod vero Dulia accoin 
modetur tantum cultui creaturarum ex eo 
P colligere licet , quod facra Scriptüra fre-
quentifsime, quando loquítur de ferui en-
do í)s, qui non liint>neque aeftimantur D i J , 
non vtitur verbo Latreuo , fed Duleuos 
primum patet,nam Exod. 4* cum dicitur: 
Dimitte populummeum , y t feruiat mihi, 
6cExodi . 23. & Deuteron. 6. ac 10. 6c 
,28. 6c lofue. 22. 6c 24.6c ludicum.í) . in 
his inquam ómnibus locis habetur L a -
treuo, pro feruire 3 at veró quando fermo 
eft de feruiendo alijs, qui xiec Di j funt,nec 
aeftimantur Di j facra Scriptüra non vtitur 
verbo Latreuo , i ed yerbo Duleuo, vel 
D D/z /^vt conftat Genef. 14.1^.2^. 27.29. 
30.31.Efaiac.14. 
E x hac vocum Graecarum fignificatio-
ne feu accominodatipne,colligere licet ra-
tionefn 6c fenfum praefatse dluifionismam 
cúm adoratio exhibetur propter increa-
tam excellentiam De i , dicitur Latria^ 
quae veró propter creatam, dicitur Duba, 
praefertim quando excellentia illa eft glo-
riac vel fanditads creatae : quod fi íanc-
títas illa fit fuperexcellens, vt in Beatíísí-
ma Virglne,adoratio iili refpondens yoca-
tur Hypadulia, 
Habcm9ísitur ex prafata diuifione nom5 
Aa 4 adora-» 
Augufti 
Exod. 2 f ; 
Deu.S.iQ» 
& 28. 
24/ • 
ludic.p, 
Genef, 141 
E f a i . i ^ 
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adoradoiiiscommuneefle Deo & creatu- A 
rísjVt colilgitur ex locís facrae Scrípturse ci 
tatis,^c alljs innümerls,(]uí ckarí pocerant: 
vnus ve fop romul t í s fatis fít. i . Para l íp . 
ip.hicUnaHerumfe3& adoranerunt Deum, 
demdeRegem, 
Sed dubítabísjan adoratío dícatur de vtra 
que adora t íone , vniuocc , an vero analo-
gice?Et vídetur nodíe í vníuoce ex mente 
Ü , Thoma; í n h o c artículo ad priiimin,dií-
eentísjcxcellentíam D e l oon communíca-
r f creaturíc fecundum xqualitatem, ícd íe-
cunduiii quandara paEtIcipatíoaem:5cídeó 
aliam venerationem tribuímus Deo, alia 
vero cxcellentibus creaturís : & í n f r a í n „ 
iquxftíon.24.1*11 articulo ad fecundum, non 
comparat Latriam cum Dulia,fcd cuín ida 
latría 3 quas dicíc conuenirc i n ratione cul-
tuSj qui peradum humanum exnlbetur, 
quamuis ín ratione vir tut is , 8c Rellgionis 
ídololatria acquiuocc dicatur Religio, fea 
Latna .Secundó, ratione íic^quia cxccllcn-
tia vel D e i domlnium 6c creaturarum non 
vnIuoce,fed analoglccconueniunt in ratio 
ne excellentiae, vel d o m i n i j , vt probatur 
primaparte,quxftion . i3. articul. 6. £ r g a 
cultus exhibid propter has excellcntias 
dumtaxat anaiogice poíTunt conuenire i n 
racione adorationís.Confirmatur e x A r i f -
-totel. lib.a.magnorum moraliuiT),dicente C 
araicítiam propter iocundum,vel vtilej í o -
lum anaiogiceefle amicitiam, fi compare-
D.Bonau, tur cumea^uaecft propter honeíbum. 
Hancfente.ntIanitenetD. Bonauentur. i n 
3 .diftin¿lion.p.articul.2.ad quartiimj& Pe 
trus Bergomeníis , i n concordantijs Tabu-
l a amex D . T h o m a í , verbo ador MÍO ¡mime 
ro.3. 
Nobis vero oppofita fententia vídetur 
probabilior , & colligítur ex quarftion.cí-
tata594.artícul.i .ad íecundum; vb i fanftus 
Doctor dícítLatriam,(Sc ídolatriam i n ra-
tione aftus humani ad cultum pert ínent is ^ 
vniuoce conuenire, ficutfolutio tr ibuti 
vniuocc dící tur , íiue tribuatur vero regí, 
íiuc falfo. Et hlnc ego infero; ergo adora-
t ío fumpta fub ratione c o m m u a í aéíus hu-
mani ordinati ad honeftum, 6c rationabi-
lem cultum alterius vniuocc dicetur íiue ta 
lis cultus ad Deum referatur^fiue ad creatu 
ram.Id ipfum illuftratur exemplis: nara fi-
des vníuoce dícítur de diuina, & humana, 
faltem i n ratione aí lus humani, quauís hace 
autontaticrcatacjilla vero increatx nita-
tur : amor etíam D e l 3c p rox ími vniuocc 
conueniunt i n ratione amoris. Secundó: 
Añftot. 
Bergom. 
8 
aftus voluntat ís , á quibus adoratid nafei-
tur, de habet eíTe humanum , íeumoraíe 
adoratíonis, vniuoce conueniunt in ratio-
ne adlus humaní,<5c l iberi , «Se in ratione vir 
tutis,feu actus honeft i . Se foliim diíFerunt: 
fpeciíicís dífferentijs , quac per fe con í l i -
tuunt illos in hac vel illa fpecie virtutis: er 
go lolum conueniunt vniuocé in genere, 
«isedififerune fpecÍe:ergo ídem dicendum eí l 
de adoratíone fecundum rationem fuam 
genericam,¿c illius fpeciebus. 
A d argumenta vero in oppofitum ref-
pondeturjobiedla aduum vel habituum no 
coní tkuere illos per fe <Sc intr'nfece: fed ha 
bitudo ad obiedum intrinfeca eft huiufmo 
d i a d í b u s , vel habitíbus: quo í i t , vt i icet 
vniun ob ie í tum increatum íit, alíud vero 
creatum, ac proinde non conueniant v n i -
uocejnihilomííms habitudines ad illa obíe* 
fta,quíe creata func, 8c adus ac habitus^ui 
illas includunt pofsint vniuocc rationem 
alíquam participare: pracfcrtim quia quan-
doque habitus vel potentia, quz i n fe o m -
ninovna efl:,potell; obie¿lürefpIcere,quod 
fecundum analogiam tantum vnum efí, v t 
i n intelle¿hi <Sc volúntate vlderelicet. Ar í f 
tot.autera citatus <ScSan£li interdum íl qua 
modo videantur admittere aliqualem ana-
logiam ínter has adorationes, interpretan-
d i funt de Analogía phyfica non de lógica. 
Q u i n t ó dubitari poterat,an diuerfa eíTet 
exhibendaDeo adoratio, díuerfa inquá fe 
cundum modum ínter eandem fpecie pro* 
pter díuerfa D e i attributa:fed quia dubita-
t ío hsec acque procedit de quocunque Del 
cultu videnda efi: fuperius ín quaertion. 81. 
art .3 .vbiid diíputauimus. 
a r t i c v l v s . n . ; 
Vtrum adoratio importet aBam 
corporal emí 
R I M A conclufio. D ú -
plex eí l adorátIo,qiiáDeo 
offerímus-.fplntualis, quac 
confií l l t in interiori m e á 
tís dcuotionei 5c corpora-
lis,quae coníi í l icln corporís humiliat-one. 
Probatur teftimonio Damaícení l ib r .4 . f i -
dei Orthodox.cap. 13. 
Secunda concluíio. Exterior adoratíofíc 
propter interíorem. Probatur quíain ó m -
nibus aftibus Latríae id quod exterius e í l , 
referturad id^quod eftinterius tanquam ad 
pr inci-
Q t i i d Jit adornólo interior? 3 6 f 
prinétpalíus.Dcclaratur c6cluíio:iiá per fig 
nahumiíítatís,qu9 corporaliter exh'bemus, 
ínrendimm excitare aíFedum noíliumad 
fub'jclenclum íc Dco, quiaconnaturale eíl 
nobisj vt per fenfibllía ad Intcliigíbíiia pro-
ce da mus. 
Círca examinandam verítatein primar 
concluíionisoportet recolere ea,qux d^xi-
mus fuperius ín quarftion.81. art'c./.circa 
coníimllem diulíionem aíluum Relígionjs 
in adus internos & externos, quía eádem 
vi 5c veritate procedunt in diuilione adora 
tionis ín adoratlonem Interna <Sc externa. 
Quibus neceíTaríopramiifiís eft 
D 1 S F F T A T 1 0 J , 
Quid jlt adpratio interior? 
V I D A M aíTerunt^nihil aliud 
elle adoratíonem ínterlorem^nili 
aclus Fldcí, Spei, & Charitatís. 
íta Alexan.Alení.3.part. qiuríl:. 
30 .memb. 1 .artíc.2. Albert. Magnas in 3. 
dilKncíion. p.artlc.i. adquíntum,RIchar 
dus articui.i .quadKon^.ad tertlmiijPalud. 
quaL'ftion. 1 .aiüci:1.2 .Thomas de Argenti-
na articul. 1 .Gabriel.qiia;ftion.vnIca,artIc. 
3.&: in'Canonem leaiGn.^p.litera^F.óc G . 
oc expreisius lection.yo.literaJC. Cordu-
baJIb.i.quíTÍHon.5.notatione.2,Martiniis 
de Avala de tradítion*bus,parte.3. coníi-
deracione./.cap.^. $.3. Probant primó ex 
Auguílinoin Enchindio.capit, 2. 3.vbi 
d!cít, The(fibíüm,qmm dixerat eíle virtu-
tem,quíe cuitum Deo tribuit, in hü yírtu-
tíbíióTheologalibuspracipue confiftcre:8c .10. 
de cíuitate capit. 9. dedilettione Dei ait; 
Hic c¡l Dei cultm3h(sc eft y era Re ligio.Dcni 
queArhanaííus,qu.TÍtíon.óo. adAntioch. 
Chryfoílomus homIlia.32.in loannemjCy 
rillu5libr.2.*n loannemeap. 93. Hyllarius 
libr.2,de Trmitatejexplícantes quid fít ado 
rare in fpiritu & ventate Id tribuunt virtu-
tlbus Theologicis. 
Secundó.D . Thomas in hoc articulo ad 
fecundum aít,'ntcriürcm adorationem in 
reuerentia Dei interiorl coníiftere : Hícc 
autem interior reueremia vix poteíl intel-
ligi quidíitjn'íiin Deum crederejin Deü 
lperare,3tqiie illum diiígere:ergo. 
Pro deaíione hü'us reí d'íacilis, tum 
3 propter Vocum ambiguitatem, <Sc eorum 
diftsnftam acceptionem,tum propter o p i -
nantium vartetatem przmittenda íimt aii-
qua;qua; inloco fuperius cltatopartim tetx 
B 
Jlenf. r 
Jíb. Mag, 
Richard, 
Pdlud. 
Argentin, 
Gabriel, 
Cirduba, 
Chryfofi. 
CynL 
MylUr,] 
A g;mus.Priraum e í l e x D . Thoma-doctri- D,TbomP 
na ín 3.diíli:ník:.9.qutcfl;ioa.i .artíc. 1 .ad fe 
ciindum,quod quanmis virtus , qua circa 
aíÜonesmodcrandas veríatur Jiabeat eíle 
virtmem exaclu interiorl voluncatis pri-
map ex elettione obiecli virtutis, ín genera 
1; tamen eíle vírtutein determmate com-
plétele perfeelé habet ex aétu ex tenor í , 
Aftum exteriorem vocat D , Thomas ac«i 
ium,clrca quem verfaturtalis eleftio , jfiuc 
íit aftus externusjíiue internus;quí ideó vp 
cabitur exterior jquiaab illo non ípecifica-
tur habitus,qüamu{s in ilio^Scper illum at-
tingaturin exercitio obieclum habitus, á 
quo fpeciíicatur, ve ib id era ait fandus Do 
¿ior.S't exemplum iniuftitia^quse habet 
quod íittalis virtus ex electionc& volunta 
te reddendi cuique ius íuumjCaetcrúm non 
efl: completa perfeftc quouíque ínexerci 
tio determinctur ad dandum ius hoc in de-
terminara materia,verbi gratia, emptioné, 
venditIonem,5cc.Sed magis ad rem condu 
cet exemplum poneré inipfa Rclígione, 
feu adoratione, quac fpecificatur ex adu vo 
lendi cultum d'u'num ; completur vero, 
quando ab eodem voluntatis adu determi-
natur ad certam materiam cultus: puta a4 
genufleílcndum^procumbendumjvel fimi 
, les adus adoratiynis externa^vel ad íübmic 
' tend'jm Deo fuam mentcm, vel ad oratio-
nemj vcl alium a¿íum Internumjqui vocan 
tur externi compatati ad eledionempraefa 
tam,a qua quaíí imperantur , quia excrcí* 
tium dimanans á tali cÍeílione,in illís con-
tittlt non minus5quám in alijs aclibus ado-
rationis externae:vnde meritóvocantur ma 
teria circa quamReligionis feu adorationis: 
CTterum illa deterrainatio ad certam mate 
rlara cultus feu adorationis dupliciter po-
teíl fíeri , autper merum imperiumjordi-
nando adus aliarum virmtum ad Rcligip 
nis íiue adorationis íinem,quod poíle fierí 
fuperius docuijqua'ftion. 81 . aut vero elí-
ciendo ipfos a(fi:us,á quibus determinatur, 
& circa quos verfatur prsefata eleüio. His 
fuppoíitis 
Primum aíTcrtum íit. Adoratlo interior 
non coníiílit in ele¿lione,ideft: in aclu jilo A 
voluntatisjqi^o quis vult Deum adorare aut r 
colere.Probatur^quia adoraiio interior co 
iiftit . in exhibitione cultus vt manifefhim 
cft.'fed ¡lie adus eledionis non eíl exhibi-
tio cultus : ergo non cll: adoratlo interior. 
Minor probatur : tantum eft propoGtum 
ieu voluntas colendi, non veróipíe eulrns. 
Fatcor,ilÍa elefíio feu volun^s colendi cíl 
A a y caula-
D 
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caufáltcr adoratío & cultus: quia ab ilia ta 
<juam á radícc 3c fontc dímanat omnls ado 
ratlo <Sc cultus., 3c íine illa adorarlo quaecun 
que potíus ñ ü l o cft,5c irriísio,<|uánj vcrus 
cultus: vndc non immcritó anima 3c Ipiri-
tus adorationísnuncupabiturj<Sc de illa dicí 
tutjKm adoratores adoubumJ}mtu tsrye-
ritdte. 
Sccundum aflertum. Adoratio interior 
nonfuntaéhisFídci , Spei, & Charitatis. 
Probatuoquia adoratio interior Dcijíi pro 
pric loquamur de adoratione,eft atlus elici 
tus a Rcligione,<5c ínter ipfos nurneratus á 
D.Thom.led aílus virtutum Theologica-
irum non funt eliciti á Relígionc, fed a vir-
tútíbus Thcologicisrcrgo adorado interior 
non conílílit Iri illis adtibus. Coníirmatur, 
quia alias confunderemus virtutes Tlieolo 
gícas cum Rcligione, íi aélus ab iíKs elici-
tos tribuamus Keligioni. Hoc aíTertum vi-
dctur efle contra citatos autores, qui tamé 
fi bene inipicianturjnon dicunt achis virtu 
;tum Thcoiogicarum elici áReligIone:quin 
inio aliquí ex citatis aperté dicunt, adora-
tloncra internam veriári clrca aítus Fidci, 
;Spci,<Sc Cliarltatis,ficut ergamateriam cir-
caquaniam qua cxerceturCJc confummatur 
cultus,<Sc quodilliadus non eliciuntur á 
Rcligione. £c quidenifi de imperio Rc l i -
gíoniá feu adorationü fermo íit, nos fenti-
niüs cum illis, cenfente's ñon folum adora-
tloncm pofle imperatiiíeveríári círca actus 
Thcologicarum virtutum , verum 5c circa 
bmnium virtutum aétusrcuius ampli impe-
rij licct non cxprefse meminerint citati au 
torespracter Albertumvk Cordubam, ere-' 
do tamen omnes tenentur concederé pro-
pter eandem rationem, qua concedunt de 
aüibus Fidei, Spei, Óc Charitatis. DiíTen-
timus tamen ab illis, quia exiftimant tales 
adus elícitos á virtutibus Tiieologicis,eílc 
adorationem Del internam. Nos vero ne-
gamUSíquia adoratio proprie aftus el'citus 
cil: á Reiigione.lta dixit D.Thomas in prí 
moartlculojifti autem citati autores faten-
tur illos actus virtutum Thcologicarum no 
efle cl icitosáRelidone: crgo confequen-
ter debent concederé eos non cíTe adora-
tionem internam . Secundó: nam fi aílus 
virtutum Thcologicarum, co quod á Rcl i -
gione imperantur, dicuntur interiorado-
ratio,acl:us omnium virtutum, qui poíTunt 
ab cadem virtute imperari,dlcentur adora-
tiotcjuod cíTe falfum cerró certius cft, non 
cmm quouls opere virtutis diciturDcus 
adoran cultu r eliglofo. 
A Tertium aíTertum. Probabile eft omnes 
a£íus internos á Rcligione elícitos circa rna Q 
teriam determinatam cukus, elle adoratio 
nemkDIxi,circa dcterminatam matcriain, 
quia in primo aírerto,iam excluí i a rationc 
adorationis adum illum generaIem,T?o/íi eo 
Ure , yolo adorare, qui á Rcligione eíkitur, 
cftque adusilli adiequatus, non tamen cít' 
adoratio. Probatur, quia adoratio interior 
corííiíHt in ómnibus iíiís aítibus internis á 
Rcligione elicitis, qui determinant eliciti-
uc voíuntatcm adorandi Deum¿ í'cd huiuf-
modi funt omnes adus intcrni á Reiigio-
nc elicitnergo in illis coníiíiit adoratioiJeí 
g interna.Minor nota efl:,& probatur maior, 
quia adoratio coníilh't in excrcinoíiíaimií' 
lionis ad Deum, vt colamus illum:fed om-
nls adusintcrnusRcliglonís iinportathac 
fummiisionem,& in ilío excrcetur iíta íum 
míísiojvt videre cft apud D . Thomam íii- J l 
pra quxftion.81 .articul.3. adíccundum:cr ^ É^^ /í¥• 
go in ómnibus illis coníiiíit adoratio ínter 
na.CÓhrmatur. Omnis adus externus pro 
telhtiuus lummilsionis ad Deum, pertinet 
ad adorationem externam :crgo omins ac-
tus internus importans cádem í'ummiísio-
nem pertínet ad adorationem internam. 
Secundó.Adoratio interna,vc ait D . T h o -
mas inhoc articulo, confíftit inínteriori 
^ mentís deuotionc;ícddeuotio interior co-
pleta, 6c determinata ad certam matcriani 
extenditur ad omnes a¿lus Religionis in-
ternosjvtíüpra docuí:crgo omnes iili adus 
Religionis intcrni,quaíi imperati ab illa ge 
ncraii volúntate colend:,aut adorandi Dcií 
crunt adoratio interna. 
Vltimum aílertum probabilíus.Loqiiea 
doftridcdc adorationein preíla <5cpro- ^7 
pría lignlficatione, non conílítit adoratio 
interna in quouis opere Religioni s ínter • 
nojlcd in aiiquo: nempé iri üio adu Inter-
no,quo exprcisé íummittimiis Deo noftrc 
D mentís internas vircs,tancjuainíupremo re 
rum omniutu principio. Prima pars proba 
tur,quia latius pacct cultus Dcl ,quám ciuf 
dem adoratiojhacc coníiíHc ín actuí'pcclalí, 
ille vero in muUIs,qui erga cu(tum ü c l la-
te veríantur : ergopari ratíoné cultus Del 
internus latius vagatur per aflús internos 
pertinentes ad Religionis habitum, qaám 
oratio interna^ux non ita late extenditur. 
Antecedcns c l t D . Thom^inquafftion. V - l üú:n' 
81 .articul./.vbi adorationem ponít pecu-
llarcmaílum Religionis abalíjs ciurdem 
virtutis dIrtinduiri.Confirmatur,qma dato 
oppoíito,adoratio taminterna, qnám ex-
tern* 
i idfit aJú '-ntio tntcrtort 
ternatronucrtcrentur cum culta DeÍ ,quod 
círe faiium manífcftc patet^ cu adoratio íit 
ípeGÍalisDeí cultas. Confirmatur fecundó 
excode D . T h o . í n h o c artic, d íccn teado 
rat íoné eíle aftü Latríae, & fe explicas aít, 
ídcft,Religionís:vbí manífeftc patet, quo-
modo adoratio no eft ídein5quod Latríama 
que ídem eíl: apud ipfunijquod Relígío , ac 
proinde omncs relígiofos cuitus comprehe 
GÜtjetiaipfam adorationem:cum crgo díci-
tur adoratio Lat r ix non fígníficatur adora-
rIo,qu2E efl: ide quod Latna,fed aftus quidá 
quí adRel ig ioné pert inct .Secundó . Ora-
tío,votum,gratiarü aéliojaudes Dei3&: alia 
huiufmodi íi interíus f iant , <Sc ab e í c d i o n e 
colendi D c ú quaíi imperentu^no funt ado 
ratio:quis enim dicatper haec D c ü adoran? 
nec talis loquendí phraíis ín facra Scríptu-
ra reperitur:ergo non reperitür adoratio ín 
terna inquocunque aftu interno Religío-
nis,quauisín i l lo D e í cultus exerceatur. Et 
cofirmatur ín orationc mentali,in qua repe 
rírl rationé adorationis magis^quám ín aftí 
bus modó enumeratís poíTet quis fufpicaríj 
nam oratio vocalis non eíl: adoratio exte-
rior: ergo ñeque mentalis erit adoratio inte 
rior.Probatur antecedens de fe manifeílú, 
cum adoratio & oratío diftínftí í int a¿lus 
Religionísr&fatis aperté collígitur ex facra 
5. KeZ' 14 Scr^Ptura 1*riter e^ i^ 1'5 ^uo^us nominibus 
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rauit & dixit,Serua me Rex. Matthaei. 20. 
Accefsitmaterfilmim /[ebedai adoYam,& 
pctens di({uU ab eo.Coníequentia vero pro 
batur^quía adorado exterior,vtínferius v í -
debimus 3 fígnum eft adorationis interna?. 
Confirmatur fecundo. Nam non quícunqj 
aftus externus pcrtinés ad D e i cultum eí l 
adoratio externa: ergo non quícunqj aótus 
ínternus pertincns ad eundem cultura, erít 
adoratiointerna. Antecedens patet ab hac 
quxft.per plures fequentes,vbi D.Thomas 
enuraerat quamplures aftus externos Reli 
gionisjputá facniicía,obíationes, decimarü 
íblutiones,& íimíiia,quílícet fint á Religio 
ne elícitiuejdiftinditamé a¿í:us funt ab ado 
ratione extcrna:confcqiientíaprobaturj na 
adoratio interna & externa ílbi ínuicc cor 
refpondent5ficut íigríatum & fígnum. 
8 Secunda parsaíTertí probatur : qu i aD . ' Thomas difiiníens adoratíonem externam 
aírerit,eam eíTcjper quam aliquis fuum cor 
pus ad Deum venerandum e x h í b e t : ergo 
interna erit,per quam aliquis fuam menté 
¿ceíus vires ad Óe i reuerentiam exhíbet , 
itaqj quáuís in omní opere Rellgíonís fum 
A" mifsioad Deum incíudatur, cxpreíTatame 
Se de principali fígnificato non in omní-* 
büSjVerbí gratiajin oratíone id quod pr imó 
ímportatur e í l petitio ad Deum,fummifsio 
coníequenter,c5c ideó non eíí: propr íé ado-
ratio:!).autem Thomas guando ait adora-
t íonem internam coníi í lere ín deuotione 
ínteríorí loquitur de deuotIone,qu3C pr imó 
Se per fe importat fummifsionem. 
A d argumenta eorum autorum ,quosm 
principio dubítationís cítaui íam fupra ref-
pondi^qualíter fanftorum Patrum teftímo 
nía intellígantur^quando dícüt cuítum D e í 
ín aéh'bus vír tutum Theologicarum coní i -
B ílere,videllcet,quia cultus Üe í ab ípfís p o -
tifsimé excitatur per ímperíum:íta D.Tho^ 
quxft.S 1 .artíc.y .ad p r ímum, & Durandus 
ín 3.diftm(n:.9.quacft.i.num. 8. & M a r f i l . 
quxft.S.artic.i .ín 3.dubío . Secundórefpo 
detur cum D.Bonauentura ín arti.z.quígftw 
2.ad 1 . D e í feiliceteultü tribuí aélíbus vír 
tutum Theologicarum, loquendo de afta 
, generali quadam ratione & íniprdpría,qua 
omnis aftus,qui erga Deum verfatur dic i -
^ tur cultus: chantas vero ab AuguíHno ap-
peííatur vera Rel igio , quía plus quá ómnís 
cultusrelígíofus Deoplace t , in quo fenfu 
ídem Augüíiínus,capite i l lo 6. opera mífe-
Q rícordíae vera facríficíanuncupauít , quod 
Deo plus placcant,quám facríficia & holor 
cauíl:a,íuxta í l ludOfee . ó . S c M m h x i . 9. 
Mifericordiam yolo,& non facrificium, cum 
tamen opera miferícordíze no fint p rop r í é 
facrificíajimó neqjoperaRclIgioms:<Sc phra 
íís víítata efl:,Id quod altcrí coparatum plus 
• Dlacet vocare veríorc virtutis aftum, laco-
311 . fara religio >& immacukta yifitarepu 
pillos'^t n í m í r u m , quiain cafu necefsítatis 
opera Religíonis pofthabcnda funt operi-
bus mifericordise. 
A d fecUndum refpondctur ex ví t imo 8c 
penúl t imo aíTerro . Sedí í la noftra aíTerta 
D maioríbus argumentiscoiicutíendafunt,<Sc 
arguitur contra pr ímum diélum . Adora-
tiointerna coníií l i t ín deuotione ínteriori-
íta D .Thomas ín hoc artic. fed deuotío di-
cít voluntatem exequendí diuinum cultü, 
v t patet ex eodem Doftore fanfto, quajíl. 
8 i . á r t . i . ergo adoratio interna coníi í t í t ín 
voíüntate,feu cleftione adorandi,feu co lé -
dí D e u m , quod negatur ín primo aíTerto. 
Refpodetur . I n adoratlone interna l ícet t r í 
plicem aftum coní iderare : nam imprimís 
ratio refta diftat hic Se n ü c Deum eíle ado 
randum,deínde voluntas fe confirmat hule 
dIélaminí,(Sc clígít feu vult Deum adorare, 
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Tertió.Mediante eodem adu voluntatís A 
íe cieterminat, vt eliciat achim adoratíonis 
internae in determínata materia ; primus 
aéhis pertinet ad prudentiam, fecundus ad 
Religioné,tertíus etíam eíl elícitiue ab ea-
dem Religione,íed mediante a¿hi illoíecü 
do,quí etíam eft clicítiue á R eligió ne,'5c ex 
aftu íllo fecundo tertío veluti componí-
tur vnus aétus moralis tanquam ex artu in-
terno 6c externo,dícÍtur vnus aélus compo 
hijqui totus poteft dici quodammodo inte 
gra adoratio moralis:tamen eos ab inuicérá 
diílinguendoj prior eft quaíiíntcrnus, altcr 
eíl quaíi cxternusjprior eíl: propriéclicitus 
& immedíate á volútate3alius in ordine ad g 
priorem quaíiimperatus medíante priorej 
prior denique eft quaíi deíiderium íiue af-
feftus adoratíonis , alius quaíi effeñusjíeu 
potius adoratio ipfarnos igitur aííerimus i l -
lum fecundum aftum pertinere ad vírtuté 
Religionis elícitíuc,non tamé eíTe adoratio 
nem^fed propoíitum adoratíonis, tertium 
vero aftum eífe ipfam adorationem, pro-
pter rationem ailatam in primo aíTer; o. Et 
ad argumentum refpondetur, adorationem 
interíorem coníiftere in deuotione , non 
quomodocunquejfed determínata ad fpe-
cialem cultum ínternum 3 in quo fpcciali 
cultu vt procedit á fecundo illo aftu,forma Q 
literconíiftit^adoratio, caufaliter vero in 
priore,ex quibus ambobus integratur vna 
moralis adorado,vt explicatum eft. 
Contra fecundum aífertum 6c eius pro-
bationera aro-uitur.Nam vnus 6c ídem nu-
mero aétus pertinere poteft elícitiue ad dí-
uerfas virtutis, vt omnes fatentur , 6c ego 
docuí fuperius artic. 1. quaeftionis.81 .ergo 
bene ftat adus fidei,fpei, 6c charitatis elici 
á vírtutibus Theologicis 6c íimul á Religio 
ne36cfub hac pofteriore ratione pertine-
buntad internan^ adorationem.Secundó. 
Quouis virtutis opere poteft Deus coli cul 
tu rclígiofo,6c elicito á Religionis virtute: 
puta íi voto fe homo adftringatad efficien 
dum aliquod virtutis opus: ergo quouis vir 
tutis opere poterít Deus adorar! elícitiue, 
íi illud opus horao faciat ex adoratíonis af-
fe&u.Vt his refpondeamus valde notanda 
eft doflríná D.Thomíe>in4.diítinél.i4.q. 
1 .art.i .quseftiüc. 3.ad 2.>quod duplíciter ali 
qua virtus habet pro materia aéhis aliarum 
virtutum: vno modo per folum imperium, 
6crelatIoiicm extrinfeeam ad fuum linem, 
& ifto pa£lo nullum inconueníens cenfe-
musaftus charitatis áReligione imperan, 
jmo6ciomnlum virtutum adus . Secundo 
modo poteft virtus ha'oerc pro materia ac-
tus aliarum virtutum elidtíuc,íed hoc mo-
do indífcrrminatim , ita quod vna virtus 
non poísit aílus quofeunque ftudioíbs eli-
cere,íeci dnrataxat illos aá:us,in quibus re-
peritur aliquafpecialís ratio ttudiofa perti-
nens ad illam virtutemrverbl grada,Reli-
gio poteftquídem imperatiué verfari circa 
atlum temperantiíe,n6 vero elícitiue: quia 
in eo adlu non reperitur quidpiam perti-
nens ad rationem fórmale Religionis: e co 
trarioMagnanimitasvirtus fpecialis poteft 
verfari elícitiue circa aélus omnium virtu-
tum,quía ratio magni, quíc eft ratio forma-
lis Magnanímitatis reperitur in omnivírtu 
tis a¿hi,vt tradit Ariftot.3 . Ethicorum.Si-
míliterpcenitentia veríátur elícitiue circa 
aítus omnium virtutü,quia deteftatur pee-
cata oppofita cuique virtudjquas etíam ip-
fae virtutes íinrala í in^ul íS referendo dete-
ftantur:6c ratio eft,qiiia in omni aclu virtu 
tis reperit fuam rationem, nempe detefta-
tionempeccatí: eft tamen fpecialis virtus, 
quia illa deteftatur fub fpcciali ratione, ne-
pe vt recompenfet Deo pro iniuria illata. 
Idem dico de virtute charitatis, quac poteft 
elícitiue verfari circa omniü virtutú aíhis: 
quia in eis reperitur alíqua ratio boní, qua 
Deoconcupifcatpercharitatem : 6c ídem 
concedit D.Thom.infra quxft. 104. artic. 
2.ad 1. de virtute obedientiae, quac poteft 
verfari circa omnium virtutum aíhis, quia 
in eís reperitur ratio praecepti,ad quod pa-
rendu inclínat obedíentía. Ex hac D.Tho. 
doólrinainfertur primó , earum virtutum 
aftus, qui ñeque in re¿lo,neque in obliquo 
verfantur ergaDeum3nonpoíre elici a vir 
tute Religionis , ñeque eíTe eius mate-
riam elícitiue, eo quód in illís non poteft 
fundari,aut reperiri ratio cultus nati ex fum 
mífsíone ad Deum,6c in ipía origínad,qua; 
eft ratio conftituens adorationem. 
Infertur fecüdó , aftus earü virtutü,quac 
circa Deü verfantur,poíre eífe materia cir-
ca quá exerecatur ratio formalis adoratio-
nis,íi ex volúntate adorandí procedant, 6c 
íintapdadindIcandam,proíitendam , vel 
quouis modo exercendam animi fummif-
íionem ad Deum : verbi gratia, adus íidel 
eft cognofeere díuinam excellcndam > 6c. 
Deum vt fupremum omnium Domínum, 
6c tamen íi quis ex volúntate colendí Deu 
in prardídum aftum erumpat, 6c eam cog-
nitíonem Deo ofFeratin cultum 6c adora-
tionem fe tantse exccllentííefummíttendo, 
ea recognítio adoratio interna eftáReligío 
nc 
j4n f i t - f é quidfit adoratio externa? 3 6 9 
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a£lus internus eí l honeí ius & fanétusrergo 
ab aüqua virtute elÍcitur,non nííi á Religío 
nejCiim ímmeciiate oriatur á volúntate co-
lendi Deum , ñeque intra fphaeram Rel i -
gionis aliud eíTe potéft quam adúratió3cum 
íbrmaliter non í i torat io , autdeuotio, «Scc. 
Fortaí lc non ita apte poterunt aflús chari-
tatis fundare hanc animi íummifsioné, quia 
charitas efl: amor amiciíiíe3qui non exígi t 
expreíTam fummiísionem , fed quandam 
quafi arqualitatemjqualis Inter Deum & ho 
mines reperiri po t e í l fundar a m ir i bonoru 
diulnorum communicatione. Et ídem vide 
tur dicendum de fpei actibus.Quod fi quis 
i n harum virtutum aftibus fciat adinueni-
refundamentum íummifsionis ad Deum, 
acíubindemater iam orationis^non contra-
dico.Scc! tune acrius vrget argumentum pó 
íitunijvídelicet adorationem internam eífe 
aclus Fidei,Spci, & Charitatis. 
A d quod refpondetur. AclüS harum v i r -
tutum quandoque precederé cultum Dei , 
vt motíua ad illum,íaltem acius fidei, feien 
tix,aut akerius d o n i , neceífarío debet prac 
cederé quemcunque Dei cultum, ex quo 
non fequitur atlus Illos ellcltlue pertinere 
adReligionem vel adoratlone .Ruríus quan 
doque imperantur a Religione , & ñeque 
tune á virtute Religionis elici dlcentur j at 
vero ínterdurn i i l l atlus Theologicaru v i r -
tutum ex volúntate adorandi Deum nafcü 
tur.vtpote inqulbus ratio fummifsionis ad 
Deum aperté exercetur,& tune ad Religío 
nemlpeftant elicitiué, & adoratio interna 
dicuntur, non quidem praeciíe confiderati 
íiib éa ratione,qiia ad virtutes Theologlcas 
pertinent,fed fub rationc fummifsionis ad 
DeuiTuquae fundatur, & quafi fuperaddltur 
illis Theologicarum virtutum aclibus.Itaqj 
negamiis3aclus virtutum Theologicarü per 
tlnere ellcitiué ad Religionem , vel ad i n -
ternam adorationem D e i . Alíerirnus vero 
fundare ratloné religlofi cultus adoratiui, 
íub alia tamé iatione,qu2£ ad virtutes Theo 
lógicas non ípetlat,fed ad Religionem : & 
parí ratlone de alljs aélibus philoíbphare, 
verbi gratla,de,a¿lu tlmorls D e l , reueren-
tiíE,admiratIoms,<Sc htíuifíiiodi. 
A d fecunrlum refpondetur negando con 
fequcntiá . T u m quia latius patee ratio cul-
tus,quám adorationis5vt di-ílum eft: nos ve 
ro In praefentiarum Idqumiur de adoratlo-
ne. Tum,qula qiioduis virtutis o pus po-
te í l cíTe obiecrum proiniíslonis facl^ Deo, 
qua; ad Religionem fpeftat, vt í uo loco 
D 
adorationis , quae verfatur circa fummíf-
fionem expreflam ad D e u m . Circalecun-
dum dlulfionis mernbrum e í l 
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An fit>& quid fit Dei adoratio externé 
I I D E T V R non extare talcni 
Í - \ W ^ adorationeiUjeoquodloanis.4. loan,4. 
W k m f á doce tChr í f lu sadora t ionemve-
- ~ r a m i n l p í n t u conliltere no ex-
terne in corpbre:Km adoratores¡dit, adora-
j bunt Patrem in [piritu & yeritateMec vide 
tur hule teí l imonio fufficientér oceurri. cü 
D.Thoma dicente ad primum, adoratione 
etlam externam in fplritufieri , in quantum 
ex fpirltuali deuotione procedít j ¿k. ad i p -
fam ordinatur : etenim adoratio i n fpiri t i i 
contraponitur adorationi l u d x o r u m , quac 
á Chr i l lo relegatur i n i l lo loco : at ea crac 
externa,& procedebat etiáin fplritu ,alias 
non eífet t emporé legls Deo accepta 8c re 
Íigiofa,quod fine dublofalfum eír .In oppd 
íitum funt innúmera lacra' Scnptur¿e te í l l -
monia de adoratione externa neceííarxó 
explicahda¿ ' •>> -
Efle D e i adorationem externam nullus 2 
vnquam dubitauit,pr.Tter herét icos noí l r í 
temporis,qui omnem cultum ex te rnú abo 
niinantur,vt alienum á lege gratiac, quae ve 
ípfí aiunt in foío fpiritu coíummari debet: 
3c potiísime ducuntur te í l imonio citatb joan 
loannís 4. Sed ratio D.Thoma; in ebrpore 
adiunéla folutione ad icenndum,dilucide 
adorationis externan railrius declarar, vt v i -
delícet per íigna humílitatis, qux exterius 
exhibemus noíler excltetur aífedíis ad fub 
íjeiendum fe D e o : egregie D . Auguíl . l lb . AugUs 
de cura pro mertuis agenda,cap. <¡. inferius 
citandus,& fuper caput fecundum, príms: 
ad Timot.Genlculatlo & ali) humiles gc-
ílüsjlicét per fe non plactant D e o , at illis 
velut ílimulis humílitatis <Sc abicílionis ho 
mo interíus fe humiliat. Hsec autem adora-
t ío externa dlffínitur á Dámafceno brát ió- D.Damaf 
ne prima de imaginlbus prope ab init ío: 
Eft jummi[síonis>& humiliationü nota: & 
oratione3.£/?, inqult,<í«i;«¿ cedentis fum-
mfsiatq; humilis Jignificatio: 8c Anaílaííus Anaftdt 
Epifcopus Theopoíeos citaras in feptima 
Synodo a f i lones . Quid enim aliud eft3 i n -
qulr,^rfwhonorisdkuiexhihitiyelmi em-
phafis>ide¡l}fmbolUm,adoram?Qnx definí-
tíoiies,licét quodaramodo adaptan poílenc 
ctiam 
etiam átíorátíom Intern^magis tamen con A riam.Oppofitum tamenmihíp lace t éxíeí l 
gruunt extern9,que propne íignuinjiiota, 
acque emphalis eit , & liare componitur ex 
a¿lu Interno voluntatis , qui verfatur clrca 
haec ilgna exteriia,tuni vt illis afFeélus n o f 
ter erga De í fummifsionem & réuerentia 
excí tetur ; t u m v t í i t fígnum a n i m í í ü m -
mífsi erga Deum,vt ait Damafcenus, cita-
tus á D.Thom.Def in i tur je í l adus per qué 
Deo corpus noftrumoíFcrimuSj, ^nímírum 
ín exerc í t ío , dumeíus membra nunc hoc 
tentía Damafcení & D . Thomae; ín hoc ar* 
tículo 3 quí adoratíonem internam pleno 
ore appellat adorationem',ímó aít principa 
liorem eíTe quam externam. Et probatur, 
quía propría adoratio coníiftít ín rcueren 
tía De i ex fummifsíone erga ipfum nata. 
Sed haec propríé reperítur ín adoratíone ín 
terna,príecipué de qua locutí fumus i n v l t i 
m ó aílérto dubítationís prímae huius articu 
l í :ergo vera & propríé adoratio eft.Secun-
dó.Adorat io externa dicitur adoratio fím-geíl:u,nunc íllo Deo fubijeimus ín feruítu-
tís & reuerentíae fígnum.Ad argumentum g plíciter <Sc propr íé ,quíaDeo fummittit pro 
p r í u m Corpus:ergo adoratio interna, quae 
fummitti t animiomnes vires,non mínus 
p ropr íé adoratio dícenda eft. 
A d argumentum pr ímum contra hanc 
fententiam noftram refpondetur. Fateor^ 
frequentíorem eífe vfum in facrís L í t e -
ris adorationis extern2e,quia cum ex fenfí-
bilíbus defumatur,á quibus Se noftra cog-
n í t i o o r t u m h a b e t n o t i o r n o b i s eft : cáete* 
r ü m alíquando etiam de interna fit men t ío 
ad Hebreos, i .dr' adorem min omnes iAn-
geli eiuíySc Ghriftus Dominus Ioannis.4. 
i n fpiritu iubct adorarej quod non inepté 
de interna adoratíone intellígí poteft. 
A d fecundum refpondetur^D.Thomam 
non negaífe adorat íonem ínternam,íéd po 
tius ftabílit eam ex fententia Damafcení ín 
hoc artlcul. fed quía adorationis nomen de 
fumptum á praepofitione, Ad,Sc orojideft, 
ore precor magís congruit extern3e,&quia 
adoratio interna eft ipíífsimus deuotionís 
aftus exercítío mandatus, fecus externa, 
qux ín corporís geftibus perficítur , ideó 
D . Thomas adorat íonem re tul i t ín ter ac-
tus externos, quíaloqucbatur de externa, 
quae íibí vendícauí tnomé adorationis plus 
quam interna. 
A d tertium refpondetur. Oratio per fe, 
n e m p é talis eft , Se per fe mente confum-
ex te f t imonioD. Ioann í s bené rcfponíum 
eft ex verbis D.Thomae, nam pleníor eius 
locí traftatío commodíus affigetur ín artí-
culo fequenti, 
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A n ytraque adoratio ¡interna & exter-
na proprié fn\dtcenda & fimplici-
ter adQrdtioi.& qua ijlanm 
perfetfior fit* 
T quídem non cadít fub dubío , 
an adoratio externa (quae vt íit 
aftus moralis conftare debet ex 
aftu voluntatis, qui verfatur cír ' 
ca alíquem corporís geftum fignificatiuum 
fummiísíonis, & reuerentíae é r g a D e u m ) 
íit íimplícíter,(Sc propr íé adorado ín? hac 
enimiignificatíone femperaut feréfem-
per vfurpatur ín facrís Lítterís Se profa-
nís.Sed de interna dubítari poteft,an pro* 
pr ié adoratio íit? Primó.,quía in facra Scrip 
tura nunquam íit ment ío huís adorationis 
internae.Secundójquia D.Thomas ín quaef 
tíon.81 .artíc.7.& ín hac quaeftion. adora-
t íonem retulit ínter aftus Religíonis exter 
D . Thom. nos:er2;o adorado interna non cenfetur á 
3 
AdHeh.u 
lomnk.^ 
D.Thoma fimplíciter Se p ropr íé adoratio. D matur3per accídens veró íit vocalis: at ado-
Terdójquía adorado computatur á D . T h o 
ma,interaftusRelígíonis internos^non ob 
aliud^nifiquia interíus propríé confumma 
tur, quamuís pofsítin a íh im prodire exter 
n u m : ergo fi adoratio interna, quam d i x i -
mus interíus confummari, eft propríé ado 
ratío,ínter aílus internos computari debet, 
non ínter externos/ quod aduerfatur Diuo 
Thomae, vt patet ex eius litera. 
2, Gabriel V á z q u e z Complutení is ex fo-
cietatc Icfu libro de adoratíone primo ca-
:xmX¿ PJ1- 4- cenfec adoratíonem omnem verfarí 
Circa extemos tantum acT:us,vt clrca matc-
ratío Interior per fe confummatur interíus, 
Se per fe etiam adoratio externa exterius 
cofummatur,(Sc non per accidens.Quod ve 
íntellígas nota ,Orat íonem mentalcm Sevo 
calé e|re pedt ioné cíufdem pbie<fli,fcd tan 
tum differunt i n materia, qua exercentur, 
n e m p é mente aut voce:& cum petitio ora 
tíonis fíat Deo^qui ínfpector eft cordium, 
mentalis fufHcíenter explet omnia oratio-
nis munia,quod veró haec petitio in vocem 
prorumpat peraccidens fe habetin ordinc 
ad petitionís necefsítatem, íit tamen lauda 
biliter p r o p t e r t r a d í t a á D . Thoma fupra 
quarft. 
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qn.xíl. 83 .art. 11 .at veró adoratio interna tk. A tus^dihac etúm barbar a^yt in clin ari Joco re-
externa ncn íblúm diíFerunt in materia;, in 
qua exercenlur, nempe métejaut corpore, 
fed etiam ex parte obiefti círca quod.Nam 
adoratio interna ín excrcitio faltem oífert 
Deo mentem, externa veró corpus adorá-
tisjquo Et vt vnaqucCíjue per fe neceíTaria 
íit ad ímpléda muñía adorationis. Vnde ad 
argumentum negatur confequentia, pro-
prer difparítatem rationísretením D.Tho-
mas annumerauít ínter Religíonis aftus ín 
ternos orationem : quía per accídens eft, 
quod vocaliter fiat:fecus eíl de adoratíone. 
Et fi obi)cías,quod non eíl cur magís refe-
dere}munera quoque,&c . Sed non ha:c om-
nia pertínent ad adoratíonem , lícet perti-
neantadexternumcultum5quílatíus patet r , t 
quam adoratio externa. Antoníus á Cordu ? JtS& 
ba FrancifcanuSjlib. i .qua-íl.y .dubio.ó.aííe 
rit nouem eííé exteriores adorationis adus 
cultuíDei deputatos,vídelícct facrííícium, 
martyríum)colíatíonem, & fyfceptionem 
facramentorum 3 petitíonem venís,petítío 
nem gratía^percufsíoncm peílorís,templo 
rum coílruftíonem, inílitutionem feílorú, 
votaj&íuramentaiquemautorem in duo-
bus deficere non dubíto . Prímó3quod ííla 
ratur adoratio ad a¿lus internos Religíonis B n^uem relata ad adoratíonem externam re 
qua ad externosjiam refponfum eíl ad hoc 
in folutionc fecundí. 
Ex diélis non eíl difíicíle díffiníre, quac 
namiílarum adoratíonürh pra-ílantíor eíl, 
nímírum interna prarílantior eíl, quato fpi 
ricus corporí praeílat,&: quía ad eam exter-
na ordínatur,vt ait D . Thomas ín fecunda 
concluíione;quííntellígendus ell de adora 
tíone in ratione entis,nam íbrtaíle ín ratio 
ne íigni proprius dícitur de adoratíone ex 
terna,íicut fignü proprius de fenfíbili quá 
deíntellígíbili, Quod íiquifpíam rogetjcu 
ius potentiar adus íitadoratiofRefpónde-
ferat,cúm fola peélorís tuníio ad externam 
adoratíonem pertíneat j omnia quídem ad 
cultum externum fpeílant, praeter marty-
rium,quí eíl a£lus fortitudínis, fed non om 
nia ad adoratíonem : nam petitio veniae <Sc 
graticT orationes funt,non adoratíones3facri 
íicíum,(Sc ob id templorü conílrudio pro-
prí j aftus religionis funt díílíndi ab adora-
tionejínílitutio etiam feflorum, 8c collatio 
ac receptiofacramentorum, ac votoriam <Sc 
iuraméntorum emifsío, quare non funt co 
fundendí cum adoratíone externa. Secun-
dó déficit ín hoc quod exiílimataliquam ef 
re neceiíe eíl fub d*ílin¿lione:nam aélus á r e^ adoratíonem externam, cmx iure ^entíü 
quo ímmediate dimanaf adorationis cultus, 
putájadorare volo,vólLintatis eíl fupponés 
adlumíideídeDeoj cenfens eííe dignum 
adoratíonejfed harc voluntas non efl adora 
tIo,vtdi¿him eíl.fed radíxipíius: íi veró lo 
quamur de ípfo cultu adoratiuo^ vt íta l o -
quarja díueríis potentíjs elíci poteí l , ficuc 
Se ípíi a¿lus círca quos verfatur adoratio^ná 
ínterdumfunt a¿lus voluntatis , <Sc fortaííe 
etiam alíquando íntelle¿lus,vt ín adoratío-
ne internajaliquando funt aílus alteríus fa-
cultatís corpóreas, vt in adoratíone exter-
na,quí quaíi ímperantur ab actu voluntatis, 
exercentur autem exterius d potentía ex-
terníi;putá vírtute motiua, vel alia íimili. 
Ifthsec autem adoratio externa,quae fen 
íibilíor eíl,6c cuí fortaffe ímpoíitum eíl no 
men adorationis,dÍuidí poteíl materíalíter 
in tot adoratíones,quot funt geílus externí 
adDeum externé adorandum accommoda 
tí,quos certo numero comprehendí difíici 
Atiftot, le eíljArííloteles primo rhetoricorum,cap. 
y . varias partes externí cultus enumerar. 
Hmorisjnqxxxtif artes funt [acra, memoratio 
nes3decantationes caminum^autfotuta oratio 
nis,adÍaudem recttatÍ0yftamtaiddubra¿de¡i> 
primi conJenfuSfJepuíchra, imagines ¡publici ri 
accommodata fítfoli Deo^uod eífe falíum 
ílatim patcbit.Quare íit 
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vA.n fit aliqua adoratio externa fuapte natu-
rafoli Deo appropriatalatque adeó,quam 
nefas fit creatura im-
partiri? 
V B I T A T I O autem folúm 
de externa procedlt, quía fi fer-
^ ! mo íit de adoratíone interna, 
qua? interíus cofummatur per ac 
p tus interíores,qui attingantDeum faltem ín 
alíquo venerantes íllum vt omníum rerum 
princlpium fuperexcellens, certo certius 
ell non debere,neque poíTe talem adoratio 
nem creaturx communicaríi, íine idolola-
tríx crimine.Igítur de externa adoratíone 
dutaxat dubítatío e í l . Et videtur vera pars 
affirmátíua ín peélorís percufsione , iauac 
fuapte natura eft fígnum petendi veniam 
peccatorum ,qu2e á íolo Deo per encía eíl. 
Nihilominus oppofita fentetia vera ell, 
& probatur ex D . AuguíUíb. i o.de ciuita 
te,cap,4.ik/«/ííi de cuhu diurno jlnqmt,yfm~ 
pat4 
tAuguJf, 
Gregor. 
B 
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pata funtrfua honorlBus defermturhimanü, A 
Jíue humilitate nimia f^iue adulatione peflife-
raúta tamen qmd qmbus eadeferuntur, homi 
nes haberetítur^qui dicmtur colendi & yene 
randt>ji autem muhum eü additur & adoran 
di.Eí Grcgorius Niflcn. cítatus á D .Tho-
niain catena,círca illa verba LucgE.22.P0yi 
tisgenibus orabat,vhí fíe m<.yíik,quia huma-
na natura nihtl habet Deo condignum } ideo 
honorífica figna^qm muicem exhibe mus tran 
fumpfmus ad obfequium kcomparabilü na-
tura.S ecundó probatur ratione fumpta ex 
codem Auguftino. A¿lus exteriores non 
íimt ita ex fe determinati,cjuín ta ad vene-
randú Deú,quám ad honorandam creatura 
exerceripofsínt: ergonulla adoratio exter 
na eít^quaenon pofsít etíam communícarí 
creaturíe . Tertió, quia ifthaec adorationis 
íígna ex plácito inftituentium pendent: er 
go ex natura fuá non determinantur ad 
D e í cultum,fed ex eodem plácito poterüt 
hominibus communícarí. 
Secundo dico.Iíbe adorationes externas 
poílímt ad folum diuinum cultum accom-
modariiquare íi autorltate publica inílítue 
rctur^vt folum Del cultum fignificarent,ea 
applicare cultui creaturarum eíTctimitiane 
crimen idololatrise, nifi ex Ignorantia ex-
cufaretur . Caeterum defafto nefeio quam 
adorationem externam accommodauerit 
Refpublica foli diuino cultui; nam pefto -
ris tüfio fignificans veniae petltionemjnon 
eftquare non poíTet erga alios homines 
verfari, petendoab eisveniam de.Iniuria 
in illos commlífa: 8c hxc animi fummifsio 
poíTet eodem exteríori figno indicar^ quá 
uis ego tali figno vti erga creaturas diíTua-
derem^quia feré femper Del cultui accom-
modatur.De facriíicio vero alia ratio eft,de 
quo inferius.Cum ergo iíl^ adorationes ex 
ternae de fe ad cultum Latriae <Sc Duliae in-
difFerentes fintjex affeélu interiori adoran 
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Quot finttftic adorationes externa}quaspar-
tes ejfe materiales eiuf^ em ado -
rationü diximmi 
E S P O N D E T V R . Cum 
ex plácito inftituentium haec 
fignaadoratiuapendeant, cer-
tum eorum numerum deíígnare 
írapofsibile erit: non tamen erit ingratum 
Leftori víitatiores adorationes ob oculos 
poneré; explanando earum originenijanti 
quitatem, íígnificationem, áclaudabilem 
vfum,Gb id praecipué , quia in minifterijs 
facrisjquae publicé peraguntur,ijs vtitur Ec 
deíia,tum ad amplificandum cultum, tum 
vt lilis reddat Deum propitíorem ad pre-
ces fufas exaudiendas.Quare vt fupra nota 
bamus fíepifsimé hifee adorationibus com-
mitataincedit oratio,máxime publica.Scp 
tem vero aut o¿lo colllgere libuit famoíio 
reSjnempé genuflexioné, prodrationem, 
manuum eleuationemJ& oculorum in coc 
lum,Sacrorum ofeulationem, peftoris tun 
íionem,capitis dete¿tionem:de quarum fin 
gulls dicendum eft.Sed prlusvnum máxi -
me notandum cenfeo,videlicetIll:as exter-
nas adorationeSjCaeremoniafque facras non 
eíTetantum fymbola feu figna fpeeulatiua 
adorationis intcrnacjhoc eftídeuotionísfeu 
humilitatls,fcd etiam praé):ica,ídefl:,efficié 
th}8c excitatiua eius,quod fignificant.Vn-
de D . Auguft.libro de cura pro mortuls ca -dugufí' 
pit.Y.inquitr/VdW &orántes de membrüfui 
corpomfacmnt,qmd fupplicantibm congruit 
cum genua figunt^um extendunt manus^et 
etiam projlernunturfolo>& jiquid aliud 
hiliterfaciuntyquamuü eorum muifibilis yo-
tuntas^ cordis mtentio Deo nota fet,nec2lle 
indigeat hü mdicijs}ythumanm eipandatur 
tium:praccipue perpendendum eft,an per- D animus , bis magts fe ipfum excitat homo ad 
tineant ad Latriam, ac ex confequenti in-
communicabilesfintcreaturis, anveró ad 
Duliam,nam fi procedant ex apprchcnfio-
ne maieftatis diuinae Se excellentiac eius fu 
pra omnes creaturasjad Latriam pertinenr, 
& fie eas creaturae exhibere idolatría eft. 
S i v e r ó e x apprchenfione aliculus ex-
cellentiac creat^jadDuliam pertinent, 
quae exhibet cultum homini-
bus 8c Angell í . 
orandumjgemendumque humilim atquefer-
uentim y &nefció quo modo cumhi corpom 
motus fieri niji motu ammiprecedente nopof 
fmtietfdemqucturfustxtenusyifibiliterfac-
tis}ille interior inui/ibilü , qui eos fecit auge-
tur ^ c per hoc cordü affeftuí qui ytfierent if-
ta pracefsit quiafafta funt crefcit:8tD.Am-
broílus,libr. 6. Exameron cap. 9. inqult: 
Flexibile genuino pra caterü Domini miti 
gatur o¡fenfa}ira mulcetur^ratiapromouetur, 
DeniquedeD. Dominicoinltíatore (Sepa 
trono Ordlnis Praedicatorum narríil Lau-
rcntlus Surius Carthufianus in elusvíta^íii-is 
.0^ 
Q u o t fint adoratio rns ( A i a r t i 
A 
Ro¡n, 14. 
Plnlip. 2, 
3-& CP „ 3-
Luc.iz. 
Hievony. 
ornaup vlgHías huiuírnodlcxternlscarre-
moníjsj a cjup niagnum deuotionís íacre-
igejde fíng msiicti accípiebat.bcdaír j  íino-ulísdííie 
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ramus. 
D e zer/uñexione. 
Eriiiíiexío apud omnes nationes 
ígnum fnit hiimiiitatísjfummifsio-
nis, ac reuerentis, erga eum, cora 
quo genuñeftitur, Se adeó antíquü ve exí-
íiímem cura ipííi natura hominis quafí na-
tum eíl'e :ciiíus antíquítatis teftímoníum 
perhibentíacnfcríptores,& profani.De fa 
cris ílatim vídebímusjde profanís fufficíat 
iilud apud Horatium. 
J w impermmfy Phrdotes, 
,t Cajarts accepn genibíjs minor. 
Et apud Pierium, ElcphantuS;, eo quod 
nonfleérat gemía jfymb oí um eílEegum,^ 
corii, quí nolunt liumílíarí, 3c aliís íummit 
ti.Quare autern,aut vndehic mos inoleuit 
magis quam dígitos cornplicare, aut quid 
íímíie íacereiinihi ígnotum eíl: fortaíle íi-
cutmanusdimittere íignum fubieítionls 
eftjeó quod organü poteíl;atis5qu.T manus 
funt,ab operatíonecohibetur , quaíl pro-
teílando nolle aliquid operan aduerfus , 
alium^ íic poplites íle£lere,<Sc in terram fí-
gere,fígnumliumiliationis eftjeó quod ifle 
litus íugam i*ecurat5qiiaíiingentem feruitu Q 
tem proteftando. Igitur genuílexio fígnü 
efi; humilitatis & íubicélionis ad eum,corá 
quo genufleftíturjVt colligitur Genef. 4 1 . 
fatifqjvfitatum a fidelibus in omni legis fta 
tu,quando corain Deo preces flindunturr 
íic eíTc agendú habeturjEíai. ^ . ^ d Roma. 
i4.ad Phíiip.2.8c huius genuflexionis fre-
quente & vetuftum vfum colliges ex muí 
tisfaerse Scripturae locís.^.Reg.S.Aílo.aT. 
Luc.22.& D.Hieron.de yiris illuflribus in 
lacobo íic ait. SanEim lacobus cognomento 
iiift/ís>pro populo flexis genihus afsidué depre 
C(íhatUY}adeo y t m Camelorum duritiem eius 
genua trdnjijfe crederentur . Idem accidifíe 
Aíeils prse orandi frequentia 3 teftatur idé 
Hierony-mus EpiíEi y. ad Marcell.&Ma-
rulus l i . 2.C.1 .refertD.Baitliolomeü,& D . 
Marthá ín oratione centies in die,& ren-
ties in noile íbiitos fuifle genufleftere: 
Teríulianus3ad Scapulam,huius cerera onie 
ín orando merainit dicens Chriftianosfuis 
geniculationibus exercitui Romano aquá 
ad fedandaíTi r!tíra,qua ad interitum vfquc 
preraebanturobtinuiíTe.IdernTertulianus 
contra Maree. 18 .quaudoín rebus attoni-
tís magis vtiqigenibus poíitIs,<Scc.B.^;/fa 
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mus, ( ¡ n q m t AthanaíiusJ fixé, gemhus an-
te Dczyuitu.pi'Guo'íUus orabat.D.lila-ou. 
c.4y.Eía.JMoris Ecclefiaftici efi Clrnjh genu 
fiefiere,8c lib.2.coramenj:ariorüjín c. tertm 
ad EphcE Hese antefpiYitudit^r exponentes 
non jtatim iuxta litera orada confuetüdtnem 
tojlimm^qua Deu gena pofito fiipphater ado 
ramííS,&fixo m terram poplite magis, quod 
ab copofcimm impetramas•.IcgunU'S emm & 
Paulüj ic mlitore orajf?, &genicidationes m 
omtoneprtfceptas.Ex á iñ i s repudíala ma-
netHa^reíis quorüdáKarreticorii.qui dictl 
funt Agnoclytac, qui contédebánt nunquá 
eíTe orandum flexis genibus , íed íemper 
fiando,vt Damaícenus refert Hxrc f i .01 . 
Circa quelaudabile orandi yfurij, vnum 
eíl obferuantix dignüílianegenuílcxione 
prohibirá eíTe in principio nafcétis Eccle-
iix,8c multa poíl: tépora a die Pafche yíqj 
ad Pentecofté, & etiá díebus Dominicis. 
TertulÍanus3de Corona militis c. 3 .Ex an-
tiqua enim Ecclefia traditione , inquit ille, ^ wtüli 
dte Dominico ieimñu nefas duximus, y el de 
gemculis adorare eade immunitate a die Paf-
chce in Pentecojle yfq^ gaudeamus. Híec iile. 
VidenduseftD.Amb.ferm.61. dePente- ^ m h h f , 
cofte,vbi eadé dicit.,D.Hier.m Dialogo ad Hiero}í' 
uerfus Luciferianos, 6c in prooemio Epift'. 
adEphe.cí^Conc.NIc.Can.2o.aut 19. 8c 
Cm.Qí¿onia>(\cconfec. diíl:.3.(Scin Conc. 
Carth.6.c. 20. Huius cofuetudinisrationes 
plures reddít Cardinalis Turrecr. in didh 
Can.QíiQnia, fed ante ipfum apud luftinü, Tí imr¿ 
q. r 1 y .huius ínflitutionis cauíam «Scrationé 
affert autor, vbi quxritjfi genuü inclinatio 
ín precatíonlbus magis peccatores Deo 
coramendat,quám íi ítantes orentjinagifqj 
cares diuinam promouetmifericordicájqua 
propter díebus Dominicis 8c á Pafchate fe 
iijs ad Pentecoíles vfqucprecarítes genua 
non fleíhmt? Vnde autem talis ctiara in 
Eccleíia confüctudo ? Refpondetur 5quia 
vtriufcpe mos opportuit iugem obtinere 
memoriam , 8c ipíius per peccatum lapfus 
noílri <Sc gratia ChriO:inoftri3pcrquam á 
iapfu refurreximus , ea propter genuum 
peí fex dies inclinatio fymbolum 8c nota 
eíl: lapfus per peccata noftra . Quod ye-
ro díe Dominico genua non fleíHmus/fí-
gnum efi: 8c defígnatio refurreftionisjper 
quam gratia Chrifti 8c a peccatis 8c á mor 
tejcju.^ afe illo interfefta eíl: liberati fumus. 
A temporibus autem'Apoftoloru taiis co-
fuetudogenufleftedí inoratione aceepit iní 
tiü,vt ait Beat.Iren.mar.(Sc EpifcopXuo-d. 
qui fuit Policarpi loannis Euangeliíla; 
Bb difci- 1 * 
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difcípul íaudi tor ínl ibro dePafchate, vbí A liunclócüí<ScTeftulunus) de códe r í tu ló 
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Arelatenf. 
Ñauar, 
lujlim. 
rtiérninít e t íaPentecoftes . Jn qmgenña no 
fleiíimmiíjHóniapari efl cu d ie Dominico po 
tejíate,mxta ea, qua deilla eft diftajcaufam. 
l i x c apud Iuftmü:c|ui plura cupit de getii-
bus fleclendís i n oratiorie legat Casiarem 
Arelatenfem homilía.3 o. 
Et aduerteridü his noftrís téporibus vfm 
& confuetudíni^qux habet vímlegisjftan-
dü eíTe, nam etiam Pafchatis tépore genu 
fleftímus, ingredientes Ecclefiam,ad Ho-
mofaftm eft}m decátatione fymboli, ad Te 
queiisinopüfctilocieciratione í n c a p i u . Yertui 
S e n . aít. AtquicÚmodefita&humilhate 
adorantes magú commendamu-spretcsnojhas^ 
ne ipfis qpnáem mmihmfubltmiuó elatü }fcd 
teperaté árpfobé elatü>né yultii qmde m au-
dacia ercffo, &c . fcdendo aure orare extra 
difcíplinám eífeteftatun-Sc DiMhaÍ?o,d$ti í 
datas cffe hominibus marius, "Vt adrerumnc* ^™*ñ, 
cejjariam yfm mfermatit, ad preces Deo 
porngeudas attoílantur. 
£ t íi ro^es de antitjuitate 8c íígalficatio-
ergo qucs[umustuisfamulisfubuemsquospYe g ne liuíus ntiis ex i í l imo cú ipfa natura ho- ^ 
tmín Cfneniineredimífli : ín cántico TV Dcu mínis natum fuíllíMn íi^nú aninriÜiDolici O úofo fanguine ifli: e c  
laudamusiSc ad alia multa.Qua ratione mo 
tus Nauarrus de oratione cap^.num./ .vf-
que ad vndecimum, reflrríngit hanc p roh í -
bitionem geniculationis ad Colleftas^qua: 
ín Mi f l a pronuntiantu^fed vt p rad ix i co-
íüetudini ftandum eí l . 
'Deproftmtione. 
P A r i ferme modo loquendum c í l d c altero loquendi ritu : nempé de Pro-jlrationejcu humili procubitu,quein 
efle antiquifsímum í ígnum humílitatis 5c 
fummifsionís, facras «Be profanae li tera te-
ftantur, quod vfurpauit Ecclefia in oratio-
ne fundenda,quando fe vidit aliqua fa'ua ca 
lamitate aut moerore preílanijad imitatio-
nem Chrif t i DominÍ5qui vt narrant Euan-
gelíft9,iam iam moriturus in horto Gethfe 
mani5procidens in térra orauitPatrem pro 
vitanda morte.Praeclarum huius ritus exe 
plum dedit Chriftianorum legio, quae íüb 
Marco Aurelio Antonino humi toto cor-
porc procumbens Dcum deprecara eft, & 
obtinuithoftibus interitum,¿k:Romanis mi 
litibus vlt imo diferimine laborantibus falu 
tem^vt eiufdemlmpcratorls ad Senatü Ro 
manum Epiftola feripta íignifícat,vt habe 
tur apud luft inum martyrem poft oratio-
ncm ad Antoninum. 
D e manuum elenatione, 
A Lius cft orandí rituSjqué accepit Ec-clefia ex Apofl:olicatraditione,<Sc]n flitutione , videlicet i n coelü manus 
i*a<l T i . 2. Icuare.Paulus 1. ad Timoi.i.VolOi ínquit , 
y m s orare m omni loco leuates purfa manus. 
Q u i locus licct ab alíquibus exponatur de 
opemdeuot ionc , lkera r io r tamé f<;níiis eft 
í1Tlanu^ extcri0rum eleuatione ad excita 
J ) , Thom. du mentís eleuatloné.-Ita D.Thomas fuper 
D 
íejí íg ü m  íupp i 
ter petétis á Deo,qui i n coelis habitat adiu 
t o r iú .Quod colligOjprimo ex ipílfinet ani-
malíbiis rationis expertibus, quar anguftía 
prcíTa ad coelos oculos leuantjdcaliqua etiá 
anteriores pedes quaíi naturali quodam i n -
ftinílu á Deo populantes auxiliü.Ioeiis. 1. 
Sufpiciunt in coelumfícut área jieciens imbre 
fufpexerunt ad te.Et de Cynocephalo apud 
Numidas animali pafsím obuio, refert P i é Pitrm, 
rius,lib.6.adeó penderé á Lunae luminejVC 
ea lumine carente & ipfiim cíECUtiat,ípfaqj 
lucente id gemís animal vifiii t i récipiatj 
qua propter quodá naturali iníHnftU adLu 
nac or tú conuéífus fuper foíos pofteriores 
pedes ll:ans>& anteriores eleuans e o g e í l u , 
quaíi fuae benefaftrici gratias agit . Quare 
apud AEgyptios adorat ionisHíeroglyphi-
cuerat. Secundóidé colligOjeo quod híc 
raodus orandiapudomnes n a t í o n e s & o m / 
n i tepore feelí hunc modü orandi obferua 
tum leges apud facfos autores , & profa-
nos.Exod.i 7.extathuíusrítus príeclariísi-
m ü exéplu,vbi narratur Moyfe orante, 
manus i n cocía eleuante populü Hebr.-EÚ 
ínfigni v isor ia de Amalee potiti i eíFe, & 
Pfa. i^o.Eleuatio manuu mearum faenficiu 
yefpertinuxktfdé ñt mentío Threnorum. pfal. 140 
y. ác Horatius i n O d í s . Thretm. 
Coelofupinai fi tuleris manus, 
Nafcente Luna rujlica Pbilyre, 
Si thureplacarü, & boma 
Fruge lares^auidaqjporca. 
I tem Virgil ius üb ro Aeneidos de Anchi -
fe dicít. 
Oculos adfyderalatus 
Extulit,& cáelo palmas cum yoce tetendit, 
larbas apud Maronem dicitiir, 
Multa louemambu* fupplex oraffefupinü. 
Libius lib.6.de Bello Vnmco.yndtqjmatro i M f r 
m m publicu efufa circaDeu delubrd difeur 
runt crinibus fparfis aras y err entes ¡nixte geni 
hus,¡upinas manus ad ccelü ac Déos tedentcs. 
Salomón 
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Saíoiiibii TrctenCiSíSacerdoteSjimiuk., cum 
fanffiuhenediñuprotiuntiantjiomen mqua id 
fánffu duodecim literdmm , txñdunt manus 
fuas.lftz auté eleuatío nianuü duplicíter ín 
adoratíone vfurpatur,yno modo eleuando 
véfílis ca:lum iunftís palmís: altero modo 
éxpandendo ferc ín modum crücis.Hic po 
fieríormodus propríuseíl Chríftíanorü, 
prior vero comunís fidellbüs5c ínfideiibus: 
depofteriore Tertuliánus de oratione cap. 
11.<Sc\2.2At.N0syero noattoUimm tantim, 
fedetia expadimus,^ Dominicapafsione mo 
dulantes ¿r ommes confitemui' Chrífh,qui di 
xitiTota dieexpandi manus meaó.luxvá vtrú 
que modú exponitur locus citatus Exod. 
, i7.nam quidá dicunt Moyfem orante ele-
uaíTe manus expandendo eas ín modü cru 
cís:fic exponit ínterlínealis: <Sc hic fenfus 
fít mihí íatís veroíimílís,víx enímreperíe-
turratío quare Moyfe eleuante manus vín 
tebatlfrael, & demitténte eafdé vínceba-
tur,cum femper creditur óraífe íiue maní-
bus cleiiatís, fiue demífsis ^ niíi quía Deus 
ptopter íignífícatíoneGhrííli eleuatí ih cru 
ce voluít concederé vídoríá: vnde prxfata 
gloííajLe«45<íí manta mfpeciem crucis, qm 
trmmphantur ininúci. Alí j dicunt Moyfem 
eleuaíTe manus veríus coelü íunftís manuü 
volísjquí modus fupplícandí frequens eíl: 
ita ínterpretatur Caietanus, (S¿colligítge-
ftum Moyíí ín orado talem fuííre,eo quod 
ín textu dícíturjqüod Moyfes habebat vir-
gam ín manu,ígltur rationabíliter creditur, 
quod manus habebat eleuatas íic,quod ín-
ter vtráque volam vírgam teneret exteníís 
manibus Verfus coelum. 
Non minus vfítatus eíl^ac comurtis óm-
nibus natíonibus alíus orandí ritus,nempe 
eleuado adcoelü oculos ádíuinis numinibus 
auxilíú petentes, & quídc apud Ethnicos 
eíTe orandí modü ex quibufdam teíHiíio-
nijs allatís id manifeftü eí l , & multo plura 
poíTent adduci.Apud fideles vero cííé vfi-
tatü nemo ambígit: fíe Chríftú oraíTe nar-
fat loan.ó.c.íic folitüfulíre orare D . Mar^ 
tínü teftís eftD.Bern.ín ferm. de D.Mar-
tínífeftojvbinarratD.Martínum ín moré 
habere oculos ad coelum dirigere, fie adeó 
vt quidá Brícíus eius eimilus horaini quaí-
f cntí MartinumjdixiíTe fertur.-j^w homi-
nem delirum yideris,oculosfixos m coelum ha 
herejpfe eft Martinw, 
D e c a p i t ü detecíione, 
I Ntcr laudabíles orandí ritus non íníimu tcnetlocum, aperto capíte orare viros, 
B 
A foeminas vero cdoperto: cuíus reí p r . T f c r i -
ptum habemus ex D.Paulo i .nd Coríntll. 
11 .<Sc quidem quoad foeminas attinet f e r e 
apud omnes riationés ante D . Paulum, ín 
vfu erat foemirias velato capítevbiqjincede 
re honeftatís coferuand^ cáufa. De ludxís 
foemínís,Tertulínnus de corona mílitis ca-
pít.4.id aíreuerat,dícens:^í/i«íí ludcsostam 
folemne eíífteminü éorum "velamen capitii, 
yt kdemfcatur.De gentllibus,lat íit Home 
r i diélum citatum á Clemente Alexíindrí-
no,in pedagogolibr,3. dícentis. Creufam 
JE ea yxcre propter mjigmm^ua wnahatur 
honejlatcm,nec cum Trota caperéturpérterri-
tam fe yelamine detextjfe ¡fed etiam dum ah 
incendio fugeretmanfijfe yelo tecíam.De Ro 
manísmulieribusValeríuslíb. 6.cap.3.de 
Seuero.i3.ídem ¿kk .Homdum Caijquo-
que SulpicijGalli maritalefuppliciu.namyxo 
rem dímijit^quod eam capite aperto foris yer 
fatam cognoíierdt.Tackus etiam libr. 14.de 
Popeía Sabina. Htsc rdñ m publicum grejfus 
idque yelata parte orü 3 ne fatiaret afpeftumy 
' yelquia ficdeeebat.Dc Gr.TCÍsfcieminis,A-
puleius, de afino áureo libro. 11 i Múlie-
res candidofylendentes amicimine JL)Q Arabi 
bus Tertuliánus, de velandís virginibus, 
cap. \j.ludkabunt nos Arabia [cernina^Eth-
P nie.tque noncaput tantum.fedfaciemquoq^ita 
totam tegunt,yt y no oculo Ubemo contenta 
fint dimi dta frui luce,quam totam jacte prof-
tituere . Et ab ArabibuSjquibus abundauit 
Hífpanía,credo ín Hifpanas foeminas hanc 
confuetudinem , etiam nunc extantcm, 
promanaíTc , 8c interdum tanto Se tarn 
impúdico abufu , vt id agnofeere ne-
ceííarium fit , níhii tam fanclum, quod 
á mente impúdica non inquinetur. Sic 
fe velaíTe fponfam Canticorum. 4. cjui-
dam ínterpretantur, quando d i x i t . F'ul-
nerajli cor meum ín y no oculortm t«o-
rumj&c, 
Quod fi huías eonfuetudinis de op-
pertione capitís fceminarum caufara feíre 
cupis, aduertc, fceminas natural] inclina-
tione ferri ad capillos nutríendos, dicen-
te Apollólo vb i fupra, Ipfa natura docet 
y os, quod mulier, ¡i comam nutria, gloria, 
eft tlliico quod vt exíftimonaturalit eraffe 
¿tant foeminíe formofa; apparere,no eíl au 
tcm mínima pulchritudinis portio capillos 
dcfoSjlogos, boni colorísjCoptos^opofitos 
habere;ex quomcofpeíhi víri fragües ñ o 
minus ad amoré írapüdicú allicíütur,quávl 
fa faciejOculisjnafo,aut frote formofísj<Scob 
i d moneturfoemín^ fere apud omnes natío 
Bb 2 nes 
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ncs coma tegerc,nc offendiculu ínipudlci-
ú x pr^ftét.At quoniáapudGraccosGorlnti 
íbeminac patríalege atqj cofuetüdínecul-
tuí Veneris érant addiftifslmae, ac proindc 
StraSo, ornniü inlpüdícífsimaej vt aít Strabo lib.8, 
dicens. fanum Venem CóYiñthiitafm lo 
cuplés•Tft plures quam miUehabuemfactoru 
fámulas meretrices,quas Dea y'm mulieref^ 
aedicarunt.Ob hac tgitur & magna hommu 
tnulutudo m ea yrbe,& dmiticefuerut,Mau 
cleri eniiti. fuafacilé pródtgebant, cum multe* 
nbm fcilicet ,ynde adagio loem: non ejl Co-
rtnthum ddiré cuiuis integrum .Hxc Strabo. 
Ob íd,inqüam,míhí íit veroíimíle foemi-
nas Corinthias > prar extéris Graecís iriter 
alias impudici cukus illecebras iludo capi-
tc incederejVt íuorü capilíorum compofi-
torum afpcftu viros ad impúdicos amores 
prouocarent, quarum plures cum Apofto-
lus ad fidem 3c vitam reclam conuemíTet, 
quod príeíens eas docueratde fobrio cuku 
& de velando capitc,!^ fcandalum praebe 
rent videntíbus, abfens etiam per epifto-
lam comendat: nempe vtmulier honefto 
íncedens habitu capitc velato procederet, 
máxime quando in Eccleíiaconuenirct ad 
orandum cum cseteris.Et pr^ter alias huiuf 
modi caufas,vn3 eíl:3propter Angclos (vt 
dlcit Paulus,) id eft propter Tacerdotes in 
Ecclcfo commorantes, qui Angeli dicútur 
Malachiac.2.5c áTertuliano íic nuncupan 
Ík/<t/<íf. 2. tur libello ad vxorem cap.p.Hicimos ora 
Tertul. ¿[ foeininarum opperto capite non tantum 
apud Corinthum fematns eft/ed Se in ca:-
teris Chriftianorum Ecclefi jsjquas Apofto 
I * l i crexerunt, 8c patres eorum fucccftbres 
temporc antiqui Chriftianlíini, vt docuit 
Tertulianus de velandis virginíbus cap.2, 
8c ibide c.T/.rcprehendit valde eas foerai-
nas,qiix neq^teílíe neqj nudanneederent. 
il^iír¿f,inquit,c^ lanis non yelantcaput, fed 
conligant afronte quidem proteja, qua pro-
pné autem caput eft nude-}alia modtee linteo-
litycredo ne caputpremant ¿me.adauresyfq, 
demtfsis cerebro tenus opperiuntur: mifereor 
fi tam infirmo auditu funt,yt per tegme au-
direnonpofsint-.Sciníenm, quantum autem 
merebuntur cajligatmiem etiam iUa^qua Ín-
ter PfalmoSyyel m quacunque Dei mentione 
retetftfperfeuerdnt&cJítnozacpioáClcm. 
M x a n d , Alcxadrinus i n Pedagogo lib.2.c. i o .prg 
ceptü Apoftoll de velandis mulieribus íic 
mterpreratur,vt non tantum velamine ca-
pitaopperircnt/ed codc in fronte víq^ de 
miíTo vukum obübrarent, redarguit;& ib i 
dem veli genus illud, quod velut aranea te 
A la contextü, vel purpureo colore rcucla-
retjpotius ^uam velaret pulchritudiiiéjirri 
taihéntumqjmagis cíTetlibidinis, quam te-
gumentü pudons5gentIlIum potius foemi-
narum vfu,quám Chrifto credentium có^a 
rátü. H x c dída fint ad declaradüqua ratio 
nabile fuerit praceptü Apoíloli, erga itiu-
lieres de orando opperto capírcjiiam de ea 
rum fuperfluo ornatu latius,Deó dantc, di 
cemus de virtute lemperantiíe agentes. 
Quod vero ad viros attinetjiubct Apof-
tolus eós orare aperto capite, cuius ratione 
8c díferime inter viros > Se fceminas roultis 
verbis ediíferiti quse particulatim expiiea-
B re noii eft pnefentis inftitutÍ:coinmeiitato 
re ñamq, D . Thom. agOjiion interprctem 
facrae pagina?, licét allquandotranícuríim, 
8c obiter in ftudiofbrum gratiá,aliquot lo-
ca facrac Scripturae breuiter explicare decre 
uerim.Prima ratio caufae Se dífcrlminis eft, 
quia virimago 8c gloria'Dei eft,mulicrau-
te gloria viri eft immediaté: gloria autem 
Dei no eft oceultáda, fed reueianda,gloría 
aute hominis eft oceultáda iuxta illud Pial 
mr.Non mbis Domim^non nobü,fed nomini 
tuo íírfg/orw.SecundaratiOjquia veíame ca 
pitis,im6 quodcunqjindumenti gemís capí 
t i fuperpoíitü defignat poteftaté alterius 
^ crgaeüjcuiuscapitiindumentü fuperponi 
tur,<Sc feruitüté eius, qui velamine opperí-
tur,iuxtaillud,7w|Joj)/¿/?¿ homines fuper ca-
pita «úi/?r<í,ideft,fecifti nosílíísfubíe¿tos;(S: 
ideó vir fub Deo immediaté exiftens nulli 
que naturaliter íubieílus, nifi Deo,n6 dc-
bet habere capitis tegumentu,vt figniíícc-
tur eius libertas , Se nulli nifi DcolubeíTe: 
mulier auté debet veíame habere,vtofteda 
tur ea alteri praeter Deii,népe viro eífe fub 
clita.TertiaratiOj&. fortaíle eft expllcatiua 
praccedétiü,vt Ipfo ritu prádi in exercítio 
fíat proteftatio,quod vir fubditus eft Chrif 
to,qui eius caput eft,& mulier etiá eft fub-
D dita Clinfto,fed medíate viro^qui mul'erís 
caput eft,(Sc hoc eft quod paulo ante Apof 
tolus praemíferat.^o/o yos feirc^quodomnis 
yir i caput Chriflus ejt , caput ame mulier¿s 
• ypr¡caput aute Chrijii Dem.% De antiquita 
te vero huíus ritus in ordine ad viros no im 
mérito dubitatur, anfcílícct, ante Chrifti 
Dñi,5cD . Pauli tepora eífet in vfu viros 
orare aperto capite?an veroprímus eius aa 
tor fuerit D.Paulus?Prímú veroíimíle ap-
paret ex eOjCp Chriftianí fere ecteros ritus 
mutuátííutá Iud^is,vt vídímus,ac proínde 
^chúc.Cotra verófacir,ná modVradi apud 
, lud. 8c Rom. non opperto capite, fed coo 
perto 
^3 
fiues. 
platarch. 
¿haUnf, 
d i 
Íjco. 28.29 
pérto vutatüsTúít|ápü{í Hém <v ^ 
títíflcínore ex lib.3 .• AEncidos noli--
Et ca'jite ame aras Frk io yelatus dm «; 
Et ídem coliiint Ludouicus Viues ín com 
mentarijs ílíper. 1 y.cap.2.Iib. Auguíliní de 
duítateyScnarrat exprefse Plutarch5ínPro 
bÍemaríc ísqua; í l .Roín . io . i i . & i2 . exci -
pít tam5 quando Saturno, 6c H o n o r í Dijs 
íalfís eomfacríHcabatur^cuius exceptíonis 
ratíoncmvideat cupidusLeftor íbídé,nos 
omittímus,, vt á prsefentí inílituto aliena. 
Apud ludamos vero airerit Abuleníis fuper 
cap.i3.LeuiticI,quaeíl:.io. morem fuiíle fe-
re femper oppertos capite procederé^ má-
xime quando á facerdotíbus preces funde 
bantur^aut facrífiieia íüebant : promanauit 
autem iíla confuetudo 3 vt dicunt Hebrasí 
ex fado Moyfís Exodi . 3. quando videns 
Deum inRubo ardenti abfeonditíaciem 
fuam,<Sc non audebat refpicere, 
Qua; autem eífertt ifta tegumenta capí-
tis facerdotum^quando facra faciebant, ha 
betur Exodi .28.& 29.8c Leuítíci .8. Gida-
ris n é p e , mitra & thiara , de quíbus 8c eo-
rum vfu non eft modo díflerendum,fat fít 
nobis feire ludaeorumfacerdotes non nííl 
oppertos capite folerefundere pareces i 8c 
vfque hodie á modernis l u d á i s óbferua-
tu r .Ex quo vt probabilius coll ígo rítú ora 
di viros Chriftianos aperto capite, faltem 
i n publicis precíbus non eíTe ant íquiorem 
D . Pauloj&fortafsé deriuatum á Chríf to 
DominOjíímul «5c ab alijs Apoftolis prop-
ter rationes allatas:quo ritu non vtebantur 
ludzeijíed Chr i f t i an i : quia tegumentum 
capitís feruitutis fígnum eft 3 fícutapertio 
libeftatisxum ergo lex vetus feruitutis ef-
fe t ,& lex gratííe lex libertatís,decuit vt ve 
teris legis profeíTores te£H capite orarent^ 
v t feruidegísverógratíae cultores Ghriftia 
íii aperto capite,vt iiberi.FortaíTe quís fen 
t i e t D . P a u l ü a d Gorinth. ( q u í p o p u l i G r x 
cí funt)fcribcntein,ri tuIGrxcorum feac-
comodaíre,quí3vtcolligitur ex eode P l u -
ta rchoXi l íoGira ldo referente Svmta2;ma 
te. 1 / .aperto capite orabant 8c immolabat. 
A b hoc rítu ín ter orandum vfque nunc val 
de obferuato origínem credo traxiflemo 
re fere apud omnes nationes polyticé v í -
uentes ví i tatum,vt oceurrentes fe inuicem 
falutent detegendo caput.Et fímiliter aíPue 
tü eft coraMagiftratib9,Principibus,& Re 
gibus deteéló capite ftare. Qua: cofuetudo 
i n principio nafcetísEcclefise píetatís ergo 
ín ordincad D c ü exercebatiir^vt retulim9 
ex D . P a ü l o n á vero hifee tépor íbus amici 
¿¿:; jmtiones externa? 5 7 / 
\ tía?caufa,aiitad proteftandu obfequíü cr-
ga eü,corá quo aperitur caput vfu recepta 
eíl.-etenim quí cora altero caput aperit, re 
ipfa protcftatur,fe ííli oíferre 8c eius o b í e -
quio velle mácipare caput, quod p rac ípuu 
8c ílluftríus mébrü fui eft, &c confequenter 
fe totü;ac h diceret,ecce paratusíum in tuü 
obfequium me irapcndg;ie,m cuiusfígnum 
áperio capui.in quo íeníus vigent.Huic fi-
mile eft,quod aftert Aíex.ab Aiexand.lib. 
2.c. i^ .ex quo etiá poffet defumi alia ratío 
pro rítu virbru Ghrl ir ianórum in orando Alexúnd; 
g aperto capitejetenim fe oflerüt De i obfe-
quío ,dü oíferüt capíta fuaiea Deo praefen-
tado:5c ide facerent foeminas ,niíí obftaret 
pudícitiaelexjne videlícet oífendiculü po 
ñant oftendendo comam arte compofita. 
Deofculofanclo, 
1 S T etiam ín Ecclefia Chrif t i alíus 
adorandi modus, frequentior tame 
ac vfitatior téporíbus antiquisiofcií 
latió népc rem facraríijinó & fidelíu ad in 
uicé,iion folú ín fígnum amicítíe,verú etiá 
reuerentize & honorís,quá cxremoníam irt 
Mi í ra rüfo lemni j smodó vídeo obferuari, 
dú facerdos ter altare ofeulatur, ín ini t ío, • 
£ medio,ac fine.De quo Innoc .3 . l íb .2 .myf Inmcent. 
térioruMiííae-jC.iy.ait. Rurfus cu ofeulu fit 
ne du amorü fignu,fed & reueretia . Vnde 
Efther Regina vencrationis ergo ofeulaba 
tur apicé vírg^AíTueri Regís.GaueatSacer 
dos accedens ad ofeulandü altare, ne odio 
aliqudatqjdifsidio á p r ó x i m o difsideatjne 
cü tá taan ími impudentia appropínquás ad 
D o m i n ü j & ofeulans altare, audiatcü luda 
Yocclllx.Ofculofiliuhominütradps f Vade 
reco ciliar i fratri f^o.Sanftorü itidé oíTa,vef 
tes.reliquias,calices,crucesjac quidquid fa-
crü eft íólet fidelis populus pie & deuote 
D ofculis veneran. 
Sed vt hunc orandí rítu agnofcanius,al-
tius eius antiquitatem ac vfum ínueftigarc 
oportet,adnotátes ofeula duplicis fígniíica 
tifuifle fymbólajvídclicctamoris ac reueré 
tiae,feu íümmifsionís , ac proinde duplicis 
generis ofeula diftinguere oportet. P r í m ü 
amorís, amicitiae ac beneuolétiac cocíliádíe 
caufa inuentü.Secüdü vero reucrentiíe, ac 
' fummifsionis í ígnü.Intcr quas multa repc-
riutur diferimínaretenim priorís generis o f 
cülum,ad amícitiá pertinet ,pofterioris ve 
rb ad adorationem, qux efta^lus Relío-ío-
nis : priorís generis ofeulum fere femper 
B b 3 ínter 
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ínter aequalesvcrfanrur , porter'oris vero A Gallos,deqiiibus ferturfrequenté eíTe of-
íiiferíoris adíuperíorcm. Prius in factc 
cxercciur,pofterius inalijs rnébris^putá pe 
dibus,manibus, <Sc interdym veftibus , aut 
alijs cxtrinfccis. 
^ De horü antiquitate 5cvfu dlíTerendum* 
Q Sed prius de amoris ofculo,quod cü ipía na 
tura natum eíTe reor^cum videam etiam in 
auibus marem ac foeminam roftris fefe in-» 
«icem ofcularijamoris ac fe ad coitum prse 
parandi caufarfimiliter «Se ín hominibus fie 
r i ab initio mundí exiftimoataqjnaturíein 
uentura eft non gentís alícuíus inílítutumí 
aut inuétío. Sed cupiet quifpiam huius reí 
ícire caufam. Luiíius Legioneníls Auguf- 3 
tinianus in primumeaput Cantící Cántico 
rü his verbis Yeá¿k:Amantium animi 3 non 
tamfecu,quiím cum his,quos amant, yerfan-
tm'yquojj longm abiüis abfuntjeo magü a fe 
& a fuü corporibus dij'cedunt3 minufcjj yim 
fua íllü im¡>ertiuntur,ex quo corpora ipfa ma 
cié attenuantur, pallent^, ac y tribus animi 
dejlituta languent^ qui langor corporis quonia 
ex abfentia¿&' aberrattone}yt ita dica ¡animi 
totus oriturjdeo corpora ipfa natura tacho j e 
fujuoq, nutu reuocareadfeanimufuu cupiut* 
Js ame cum eo,quem amal yerfatur, <úr apud 
iíium habitat,ayentigitur eodem natura mdu 
ñ u amicos yidere artíe^ compUfti,&id ani- ( 
mi fui quod mra t'dos eji haurire qmquo mo -
do pofsint,&- ad fe transferre 3 quod quoniam 
iungendis üfculi5,ammaájegenda yúemr ma 
xtmé pojje effict, ex eo fit yt m amore tanta 
Jit ofeuladiyel cupiditas,yelyo[uptas.llcc 
Luiíius poetice &lubrice magis, quam ve-
ré.Nam aíTercre naturam ob id oículainuc 
niffe,vt amantes fuam recuperét animam, 
<Sc ab aliorum cordibus per os vires ac ani-
mum hauriant, ac íi de recuperatíone pecu 
niie,aut hauít^ aquac c puteo profundo lo-
qnatur,quisnonímmcríto, putabís? Vera 
ís^itur caufa eft,quia ficut natura adínuenit 
riíüm, quiinoculis apparetad fignifícan-
dam animi laetitiam,& fufpiría in ora ad de 
* Q notandamtriftitiam, & fimiles motus ad 
alias íigaificationes pandendas j fie etiam 
adínuenit natura ofcubjquibus amoris5ami 
citia? 8Í recociliationis affeftus fignifícarea 
tur. H^c autem amicitiíe <Sc amoris ofeula 
fuiíTe frequentata antiquitus ab omni natío 
nc,maxime ab Hebraris teftantur facrae Lí 
Genef. 27. 
£xod.^. 
1. Reg.ij* 
culorum vfumjVt honórincú putent, c[itod 
adueniéns hofpes vxorem, forores,filias of 
culo adhibito falutauerit^ac amplexatusfuc 
r í t , ^ in gremium fibi aísidere iulTerit. Et 
apud Lacedcmoiiios ofeula non modo co-
cefla , fed etiam propoíita eíTe pr.tmia ijs, 
quifeniores lepidíus ofeularétur : <Sc apud 
Romanos fíuevíros fiuefocmínasmosiftc 
falutádí fe ofculisvfqj adeó InuaIuít,vtTíbe Suetort 
ri9 reférete Suetonio de Tiberio c.34.]egc 
fancita ia coníuetudíné vt valde moleíla ác 
frequentíbus oceurfioníbus faftídíum affe-
rente tollendam curauerit^ed nequiuit ad-^  Martialis* 
uerfusvfum praíualere.Vnde Martíaiís qui 
vixit tépore Domitianí , Iiíec ad Linum. 
Bruma ejl^úr rigetfrigidus December, 
tAttdes tu tamen ojeulo niuali, 
Omnes obuius hinc & hinc tenere, 
E t totam Line bajtare Romam. 
Ex his colligere licct Numidarü e re^'o 
ne oppolita rufticítaté , auomm tanta íuit 2 0 
íeueritaSjVt nec ülíos fuos ofcularetur,res 
loge ab humanitate alíena:erat ením á prín 
cipío íftiufmodí oículivíus amicíria.'^ fa 
lutationís gratia iimplex, omniq^ libídine 
cares, & temporíbus naícétis Eccieíiae fie-
quens valde, & ob id ab Apoftolís luafus, 
vt videre licet ad Rom. 16. r .ad Corin. 16* 
a.ad Cor.i3.i.adTim.í<í/«í<<í^ínquírJM//í ^•om*.¡ 
ce m ofeulo fanfto.Qmhus in locis dao íníl- 1 •<í^;'-'^ 
nuatur^viiú eftApoftolübenepr«vuicfiQe, I*dí** m ' 
ímó expertü fulífe ín ofeulis amícíti:t,acbc 
neuoléti^fgpe admífeeri libídinéjfScobfcoc 
ñas cupidítates,6c propterea no quaxunqj 
ofcula,ad quacínuitat,etiá fine mixtíonelí-
bidinisfanfta vocari,íed Illa dumtaxat3quí 
bus ex pr^feripto ApoftolicoChriftíani in 
facrís conuentíbus vtebatur,adiun¿la íáluta 
tione hac,Pax tecu:mos ením erat apud f i -
deles ab Apoftolís acceptus^ vt tradit Fio- figr!if 
rus ín expofitíone M l ñ x , finita coníecra 
tione EuchariíH.Tante communionem of 
culum fingulos fideles ínter fefe íungere 
infignúpacis,& amoris mutui ínter fratres 
feruádí. Huius ofculí,<Sc cius fignifícatl me 
mlnlt exprefle Dionyíius Areopagita de r 
Eccleíiaf. Hierarchia,capi. de comuníone, _ ^y^' 
6c íuftinus martyr ín oratione ad Anto- ^ * -
terar ac profanae. Genefis.27.<Sc 29.31 .(5c • nitm tmperatore fíe aít. Precibus finitü mu 
4T-Exod.4.'ík: 1 8.í .Regum.i 2.¿k 2o.í>ccun tui nos inuice ofeulo falutamusjit poft ofeu 
di Rsgum. r4.TobÍ.T.7.Matthxi.26.Mar- lü íequi admíníftratione Eucharif. tradit fu 
CÍ.14.LMC.1 .^.Sc alibi fxpc-Afere ad noftra íiusTert.líb.de oratione,vbi appellat huiuf Termíidfff 
vfque témpora perdurauit,fpecialiter apud modi ofeulü íignaeulü orationis; 8c poftea. 
D 
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Orígenes» 
dthenago. 
Qnjs omiocum ¿¡UQYUQ farSi ofeuli inte* A ^ ^ ^ . C l e m c n s AlexandrimisÍibr.3,pc- Clemení, 
gm,(¡mm Domino cffictum fncientem pnp?~ 
t ret fCy r rilasHicrofoI y m itan 9 C atechc 
íí Myí iagogica .y . í icd ic i t loquens dc hoc 
ofculo:Ncc hoc tta, accipias , qmfi ofeulúm 
i¡lud fit huitifeemodi 3 quafi mforo inter om» 
nes amicos ejfe confueuit^  ñeque enim tale eftp 
Hoc igitur ofcuíum ánimos mutuo conciliat, 
& omnem m alorum oblimonem iüü ¡pondet, 
Signum igitur e/i hoc ofeulum reconciliatio" 
nü 4nimorum3ymuerfaque miuYÍarum memo 
riiedelettí.lit\)0& úlcpiií:Igitur ofeulum hoc3 
quo MÍ facYis ytimur,reconciliatio efts atq$ id~ 
emo fanffum,de quo &PaulfM dicip.Sáluu* 
te y os inuiceM m ofculo fanffoi&' Petrus m~ 
quitan ofculo diletfionis .Hxc Cyríllus.Eiuf 
J em ofeulí m eminít C hryfo ftoni us l i b , i . 
de cornpunftlone cordís , <Sc homilja de 
prod ídone luda?ad í i í i e rn , &homi'íía,<y i . 
ad populum Antíocheiiuin:5c Auguí l . íe r -
iTione.83.de dimvüs.Poft ordtione,) inquit, 
Dominicam3quam accepifris} & reddidijiü 
dicitur y Pax yebifeum 9 & ofculantur fe 
inuicem Chriftimi^m ofculo fantio , quod efl 
fignumpacis ( f i quod oftendunt labia fiat m 
conjeientia j ídeíí , quomodo labia tua ad la-
Ha f Y atYis tui accedunt 5 fie COY tuum a cor de 
i í lm non recedat . Hucufque Auguí l inus , 
cuicoheordat l í i do rusde diuinis officijs 
capit, 1 y, ne autem quis exiftímet íftas ex-
oículationes promiícue fieri eíTe folitas^vt 
virlfoeminasjfoeminaeyiros^c indift inéle 
fe mutuo in í ixo oículo falutarent. 
A t vtente & fruente Eccleíia hoc tam 
iníígnifyrabolo pacis, verec:olumbino,no 
ñ & o , nonfubdolo, fine malitia v l l a , aut 
fraude, vt nihi l fanftum reperiatur , quod 
Diabolí verfutia , «Schominum iniquitas 
non temerauerit , fraiis,dolus aut aliqualis 
libido obrepere coepit inter ofeulantes v i -
ros 3 autfoeminas, etiam temporibus illis 
antiquis, quod Or ígenes iníínuauit fuper 
Epiftolam ad Román , capit. 16. ín h.-ec 
verba: MosmBcclefiatraditus efi,yt pofi 
omiones ofculo fe muicem fufcipiantfmres, 
hoc autem ofeulum fanUum appetyat jipof-
tolus p quo nomine iUuddocet . Primum yt 
cafta fint ofeula , qua m Ecclefijs dantur, 
demde ytfimulata non fint} ficut fuerunt 
Juda , Ofeulum yero fidele primo cafium 
fit>deMdepacemm fe, fimplicitatemque ha-
hent m chaYitatenon fifia: Se Athenagoras 
in oratione ad Chjriftianos . Tamaccurate 
úpeme ofculum,feu potius adoranonem falu 
tationis oportet, ne fi quomodo pauxiüumens 
poiiuta fuerit, ab msrm y os yitaprofcribaf 
B 
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dagogi poft execratum quendam praumií 
vfum fie aif.Dileflío autem non m ofculo cen 
fetur,fed in bcmuQlentia,i¡¡i autem nihil aliud 
ofculOiquam Eeclefias conturbant.cum ipfam 
mtus non babeant amicitiam , eten.imw hoc 
turpem mpuit fufphionem <& maledicentiamy 
quod impudenteY ofculo yteventuY, quodf effe 
oportebatmyfiicumiidfanffuniyócauitvdpo 
fiolus.regno digne gUfiatOyOremodefto&clau, 
fo beneuolentiam animiofiendammypeY quod 
maximéfe exerit mafuetudo morum e^fi aliud 
quoqüe ofeulum mcefium yenenoplemmjan 
Uitatem fimulans . Annefcitü quodetiam 
phalangia fi ore tantum tangant granes dolo-
res homimbus ajferum? H x c i l l e ,£x quibus 
aperte colligitüraiam illis temporibus oícu 
lum alias fandum i n fufpítionem ínalitiae 
inccepiíTe venire; quá malitia crefcente^Sc 
numero Chriftianommjne ofcuÍifan¿ti oc 
cafione faftidium generaretur r Se ícanda* 
lum,íublatus efl: o m n i n ó huiufcemódi of-* 
culi vfus,& loco illíus in plurimis Eccíefijs 
alterlaudabilitcr fubrogatus e í l , ofeulandi 
fcilicet tabellam Chr i í l i imagine, aut fan-
élorum reliquias continenteni, quam exof 
culandam á fidelibus per totam Écclefiam 
mini í l r i difeurrentes po r r ígun t , fimul díf-' 
tribuentes panem bened i í lum íingulis die 
bus Dominicis,yt exi í l i rno, i n memoriam 
frequencis fumptionis EucjharííliVjquae ob-
tepore deuotionís modo frigefeentis rar^ 
fit.Huíus pañi benedíeli antiquitas & cau^» 
fa eius porre í l ionis antiquifsima e í l ,v tpa-
tet ex Patribus Hifloriographis , Se facris 
Canombus,quaE diligenter colügit Duran 
tiuslib.2.de ri t ibusEccleí iecap.vlt i . Qua 
re non deberent parochi ab hac tam anti-
qua & laudabiii cofuetudine ceíFarej&eius 
vtilitates ac motiua exponere,vt ad deuo-
tioné excitarentur. H x c fatis fint de amici 
tiae Se pacis ofculo .^]Supereíl ,vt de reueré 
tiae & adorationis ofculo,quod pr^fentis ín 
ílituti e í l , nonihil dicamus3aduertente5 of-
culisab antiquifsimis téporíbus folere fí2;ni 
íicari affeílum Se recognit ioné fiimmiísio 
nis,reuerétix aut gratitudinis: quod ad ado 
rationé externa pert ínere exdefinitione á 
nobis allata de adoratione clam efl.'jfuiíTeqj 
ín vfu vetuílifsímo,<Scfere cú ipfa natura or 
tú huiufcemódi adorandimodú teíláturfa 
cri autores, Se profani . Cicero ín oratione 
y.cotra Verre a í t : Agrigentiqmdoppiduefl 
mSiciliajeneufmffcHerculü fimulacYu}qmd 
os atq^metu detvita habeYet.propteYfyequetia, 
fcilKet?€QrHm, quied y enemionis gratia of^ . 
Durdnt. 
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:uldturi accederent.'Et Pmdentius cücultus A bículatio narrique íliiTimifsionem de rcueré 
4- & e M ' 
^cadorationisraíloñeíi idefcriberet a quo 
antíqui Solem proreqüebantür,iiicet cít-te-
ra dix't,fí$í é^uit quoif^m Solis cunkm trá 
herem,¡>edeífdijfs ófcÜíatús,Et dé mánuü oí" 
culatíonc multa ftatíni. H i i ñ t autem adora 
d i mod' i i i i per ófcula fréquentíorení fui i!^ 
apud Mebraéos patét ex mülíís facr.t Sctlp 
uirx locísvEílheí f, Regitia ofcülando fum 
raítatem fcé^tríKégís AíTuerí Regein adó -
raüít . Et Sunaitíitis íimíliter apprehedíc pé 
ées Eiífei, nimífürri eos ofculatüra iri réue-
tiam fignliicati <Sc cum máhi i s ín í l rumen-
t i im & fyiiibolüiti fit beneficiommcollato 
i,üiti,ófciiian aiicülus rrianum eíí fe íiii íuni 
fiiittere>ípíümreli£rejrij atque adeó adorare 
vt bénefadorem , áquop l i i t a aecepiinus 
béíiencia,<Sc ídeÓGonfuetudo vetcrüm fuic 
Imperatoruiti ac Regü olcularí ítiahiíS.Vii 
dé apüd HiTpaños rnaxitné haeelGqüéhdl 
forma adgíát iasagendas fréqúentíor plus 
hlmio cí\>ik índé ad ítalos quoque dimana 
uit^vt Autor eíí Pieríus Valeríanuslib. 3^. pierm, 
Aduerfus hác H.ífpanorum formamloqué 
d i , quídam habens eos exofos vcríibus la-
íentlae fignunijqüárti Regum.4.<Sc Réx N á 
buchonoíbr pérterritus íapientia Oanie-r 
lis cecidit i n facietñ fuam,oículaturus, nem g tínís luí i t ,quorum aliquot referam 
pe eitís pédés,DanielIs.2.Eandem adorado 
nem praeílitifre Alexandrum Magnum, 
lofejj. 
Acior. 10. 
laddo Sacerdoti Magno Hebraeorum,nar-
rat loíeplius l ib . i 1 .c.i 8.5cLu.7.dejVlagda 
Iena,íSc 8.de laírOjAftom, 10.de Cornelio. 
Denique ofeula ad Religionem & adora-
tionem máxime apud Hebreos pertinere, 
vcl ex eo colligerelicet, quod vcrbunijof-
culandi Hebreum, Nafafad adoratíonem 
refertur fsrpÉSílnfe: Pfalm.2.vbi vulgataha 
hct,Apprchendke difciplmam$ ponitur ver-
bum praEfatum Nafdk^ quo promifeue vtü 
tur H e b r é i p i ó ofcularl & adorare, Hie ro -
nymus vertir, Adórate puré, quamver í í o -
nem deferidit i n Apologia contra Rufinü. 
Septuaginta & a\i),ofculámimfiliítm,in quo 
fit alluíio ad veterem adoiradi modum per 
ofcula^vt H í e r o n y m u s adñorauit . Et O í e e 
í 3 .vbi nos legimus,Kí£tf/05 adorant, Pag-
ninus5Regia,TIgurInaj íegUnt, Ofculanmr 
Cenef. 4 1 . " V ^ / o í . E t H í e r o n y m u s á i t j fie VertiíTeA-
cpülam. v5c Gene í i s . 41 . Il lud q u ó d P h a r a o 
de lofepho cíixltj tAd tui órü impmum cun 
í tfus popuíus ohedietyUgltKévh > Superas 
tuum ojcuUbitur ómnis populus, á c V a t a -
blus , Os tuum ofculáhttur omnis populus, 
Hoc n e m p é fisinojtc I l lorum eííe D o m i n ü 
O r 1 ' ' ITT 
óftendentes . Eccenoniolum apudHe-
braEos,verum apud AEgyptios, qui fe o m -
nium antiquilsimos iadabant, mos erat óf^ 
culis fummifsionem , ac reüererítiarn erga 
aliquem proíiteri , quod ad adorat íonem 
pertinere certo certius e í l . P rxc ipué aute 
haiiifcemodl adoraíionis modus in ofculo 
m.' n ium exerecbatur, vt patet terti] Re-
guin. 1 p . í o b 31 . & Apuleio Apologia. 1.5c 
libr.4.de aliño áureo, M i n u t i o i n ( X h u i o , 
ex Plmio citandis. Et vi; reor íñ ofculo 
manuum non qualiícunquc fummifsionis, 
aut reuerentiae affeftus oftendebatur, fed 
omnisqu í habe r l ídec er«^abenefaaores: 
2 4 
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3.7?eg. 19. 
Job. 3 \ . 
Apuleio. 
Minutius. 
Quodcupü, & rogitas temfcereyBefo las 
manos, 
Quid fu y elle quidem, qua fn remrentid 
yerbo, 
Tanta, & quam yarium cunUos ducatur 
inyfúm 
Hifparios ínter, quihus hoc tempereferuit, 
%Ad qücecmquéyoluñtidUm ínter yerfan~ 
turamicos? 
Accipe, fum paucü tibí rejpondcrépard~ 
tus, 
Omnia nam, quacunqueyelps}autpluri~ 
ma faltem, 
Velqua teftantur mentemgratam, atque 
benignam, 
Officiumque animi promptum fimulejfe 
memento. 
E x hac adorat íone per ofeula manus Re 
gum^c I l luf t r ium perfonarum dimanauic 
alia adorandi ratio non multum difsimilis á 
modo relata.Obtinuit vfus, vt ipfi adorato 
res fuá Ipforú ofeulantes manum, Déos aut 
cxcellétes homlnes adorarét, cuius reí Pro 
fariIfcnptoresmemInere,(ScPlin. inquit, pllnlm, 
llb.1S.C.2.Interadorandu,dexteram adofcu 
lumreferimus, & m u corpits circu agimíts, 
nam emmüs fiantes manu yerfus eum, quem 
adorabant,pOrrigebÁnt,eamque flatim reuere j*dCit0; 
ter referebant ad ofeulu. Tacit. l i . 1 ó .deNcr . 
Poftremoigenu flexü,&'coetu iüü manuyene 
ratuSi&cSneionlmm Chnáio . Bojdefpec Suetom^-
taculd edentes}furgens,&' ipfe cu catera turba 
yoce ac manu yeneratus eft.Et vfque ad nof-
tra témpora hic vfus falutationis^c adoratio 
rtis per í 'euerat , du falutantes alios noOrax 
dículamur manus. Ifte ctiá adorad!modus, 
crgaDeos aut facra vfitatifsimusfuit.Minu 
tíus ín O í t au ío fie aít: Cecilius Serapidísfi" 
muUchro yifo , yt yulgus fuperjlitiojum fo~ 
let, 
(¡luot fmt adomttones externa* j S í 
let , manum ori admouens ofeulum lahijs A manus dcoícúlantur, viceearum acbiratió-
TertuL 
Hierony, 
Ludan. 
Ümlho, 
impYefsii^úíóc tÚtiC^úoá fanftus l o b . c.31. 
Solí ac Lunar fc íedl fc negar ficut adorabat 
Geniües ídoIarrirySí tertfj R e g ü m . 19 . ait 
Wotmtm^:ILé0^m}H mihi in Jfrael feptem-
millia yiroram , quorum gpiua nón funt in~ 
curuata ante B a a l ^ omn^ os}qm¿non ado-
rauit eum ofculdns manum ( exp l í ca tmodú 
adorádi Baal ) Se Píalrn. 124. Quia non relin 
Jqúct Dominas yirgam peccatórum fuper forte 
tuftormnyyt non exténdant iufti ad inif¡mtate 
manusfími Explicat Caíetanu53iV7^fé,^«V/' 
cet dominatus idolatrarum juper film }fitaH, 
yt iufti non je dedat idolatrja,qkQd fich'ai per 
ixten/íonem manuum ergá idola, deiñde con g 
trahentes &' ofculantes:6í Tertul íanus fide-
les de oriente Solé reprehendit dicéris:P/e 
rique yeftrum ajfetlione adorandi ad ortum 
foíps labia yibratü-.Sc Híeronyraus ín A p o -
logía ín Ruí inum eiufdé vfus m e m i n í t , qul 
dí perfcuerauit ad noftra vfquc teniporá 
apud indosOcddetalesab Hiípanís debel 
latoSjqui Solern 3c Stellas,ac carteros déos 
falíosj^ceorumídola adorabañt, aperientes 
hianus & labijsjccrtum edeñdo íonitüm ad 
modum orculantium . Ita ré í t r t lofephus 
Acofía In hirtdría Irídóruitr,lIbro. y.cap.4. 
qüiriimo v t autor efl: Lucianus i n encoiTnjs 
aritiquitüs páupcresyejuibus viéllmarum no £ 
crat copla,per oleulá maníwm t ó r a m í d o -
Hs facriíicijs purabajitur fatísfecilfó. 
Sed rogabit quifpiam.Eífó ofculatio má 
nuum eorum,qui adoranturjadoratio fit, ta 
men cum adoratio ad akerura íit^non appa 
ret,quare ofeularí manum propr íam ipímf-
met áddrantis ad adorationem pertirieat? 
Hort íbortus id Laertij notis hanc exofeula 
tioriem própriíe manus ad quaridam filen-
t i j verierationemj qua Deits colitur, refert, 
í u x t a l i l u d , Te decethymnus Deus inSioni 
alialeftiohabetjtz^/í/É'Wtmw lausSeá non 
videtiir fátísfacéré dubitationi: etenim no 
bcr manuspropria? ofculationeni i índ ice- D 
batur í i lentium,fedper admotlonem duo-
rum dígitorum ad comprimerída labia, iux 
ta íiludjDígzfo compefee lahellum: quare ali^ 
ter f efpondendum cenfeo,fcilícet íaepe co-
tingere res adorandas eíle abfentes,aut emí 
mis ftare/icut Solem 3c Lunam , atq, adeó 
cite impofsiblle íftarum rerum aliquid ofeu 
Ian\alIquando vero etíam h res adoranda: 
prope fmtjtamen ádoratores reuerentia dü 
fti verebantur eorum vefl:cs,nedum manus 
oículari>ideo vt oftenderent aninium p r ó -
ptum adorand;,íimul tremorem tangen-
di profané D é o s vcl príncipes fuas ipíorü 
num <Sc ofculatíonum.quas vel nequcunt ía 
cere propter dil lahtíam eorum, vei non au 
dent propter reuerentiam ; Ex h*s ni £illor _ « 
éxp lanab i s locumEzech ie i l scap .S .vb i in ; EtSC"- oí 
ter alias idolatrías refert quandam exerceri 
á l u d á i s appiicando ramos ad liares faas> 
non enim apparet pertinere ad idolatriam 
adorare ramos bené olentes. Refpondctuí 
tamen omiísis alijs expóí i t ioníbus .Oí íer rc 
dijs fafeieulos ramorum bené olenrium ad 
idolatriam pcrtlnet,ludan autem l i l i de qul 
bus loquebatur Propheta dedili adorationi 
Solis ,cum propter di í lanüam nó poteranc 
ramos aut flores füaue dientes Soli admoue 
re,aut ad nares íimulacri eius prae reueren-
tia non audererít ápplicafe 5Ípli ddorabant 
ramos vice Solis , & ideó non minus idola-
trare cenfebantur, quám fi ramufeulis illis 
ípfos D é o s talfos, áut eorum íimulacroruni 
nares tan2;erenr. 
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E x ómnibus diélis Inhoc dífeurfu col l i -
^Imus5ofculari quépiá ad adoratione pertí 
nererfimiliter eífe adorandi genus ofeularí 
fanéíorü ofTajac reliquiasjveíles facras3cali 
cesjíacerdotum manus, Summl Pontí í ic ís 
pedes,5cad adoratione religidíam pertinuif 
f eo l im,&mddo etiam in Eccleíía Chrift í 
obferuari; Q u i plura cupit de addrationis - .. 
b ículo viderejegat Gelium Rodíginuin de ^ ^. 
diuerfis adorandi géneríbus?ae ritibus Ipar au ms' 
fim in multis locis^ & Claudium de San~ J*1 ' 
éleisjrepctit ione.p.de Eiicíiariftia i cap.7. 
l o c o b u m D ü r a n t i u m dé rltibüs Ecclefia?, l i T/W • 
bro 1 .cap.3 .De prííco autem ofcuíaiidi vfu Muretus 
videndus eft lu í lus Lípfius 2.eleiftdrü cap. "u"eHS* 
6.Muretus líb. 1 o-variarú^cap. 10. Pitheus. 
i 1 .aduerfariorunijcap./. 
D e pecíoris tmfior.e. 
PEftoris tuníio ritus eft fatís celebrís apud Chr i íKanos , Se aními fupplicis & petentis veniam á D c d non ignobi 
le indlciumrvndc á Gliriftlanís fuit in vfu 
frequentifsimo , jJrarcípuc quotíefeunque 
v o x ^ o w ^ o r , profér re tur ,pedus tundere, 
v tanimatuer t i tAuguf t ínusfermoné 8 .de 
verbisDomini apud Matth2eum,&:qüotics 
ín orat íoneDomínica Akimv.Dimine hobü 
debita mflra}v\: autor cft ídem Augüftinus 
í e rmone lo . In yo.liomilias. Orígínem hu-
ius ritus non inuenid apud Ethnicos, nec 
mirum nani fígrium eíl aními agnofeentís 
peccata,óc credentisj ac petentis remiísio-
U h 5" není 
27 
Augufti 
3 S 2 
2 8 
nem peccarommpcrcordiscontrkionem, A 
cpx agnítio Se fides Ethnicís defuít . Nec 
PUtarch» obftat Plutarchus ^qui i n vita Antoní j 
narrat Cleopatram poft vi¿lum á Cafare 
Anton ium valídís í í l ibus peftus tutudiíTe, 
cgi tnon vtpetensjaucfperans veniam pee 
catorum,fed vt defperans devita&fortunis 
¡ad eum modum, quo huiufmodl folent ca-» 
puc fuum paríetibus illldere. 
Fuit ergo peí lor ís tuní io cacremonía l u 
daeorum^vteonítat Lucze. 18 . de Publica-
no percutiente pe í lus íuü,«Sc ¿'iccmc:Deus 
propitius ejlo mthipeccatoriySc L u c z 23, al i-
qui qui aftiteruntCruci Chrif t i ín die 
rafceuesjreuertebantur percutientes peé lo 
ra fua.Et exemplo publicani á Chriftolau-' 
datijpoftca Chriftíani hoc ritu i n fuis pre-
cationibus víi funt, cuius meminit Ter tu l . 
lib.j.aduerfusMarcionem cap. 1 S.Cypría-
nus deoratione Dominica, de Publicano, 
inc¡u.k,Percutiehatpetfus>&peccitt(í intus in 
Lúea. 
& 23 
Tertulian, 
Cyprian. 
JVa^anj, 
Hterony, 
Tatirinen» 
B 
clufa}qHafieaexclufurus.GiCgor. Nazian. 
oratione 1 y i n plagam grandinis,'Sc D . H i e 
ronym9 in vita Hyllarionis aitjPeftus pug 
nis percutiebat,quaíi cogitationes cxde ma 
ñus po0etexcluclere:& ídem Hieronymus 
grandi íilíce folebat ferirc pe í lus .D .Augu-
ii:inus,enarratione fecunda i n Pfalm. 31 
fuper Pfalm.146.TiM dirige cortuum-.no po~ 
tesímfrangeJUedirigat: quomodo tamenfra 
gestquomodótamen conteres? cenfitendo ,pu~ 
niendopeccacatm:qmd almdfignificat pefto 
rum tunfioinifi forteputamus ojja mfirapec-
cajfe diquid cum cadimus > & tundimus pg" 
íius:fedfignificamuí nos cor conterere} y t a 
Domino dingatur, Maximus Taurinenfis 
EpifcopuSíhomil. 13 .de Quadragelima:re-
tfe contundes manihmpeftm-, jiomnem ijfj 
WicoL 1. defurorem maligna yoluntatü excuffvis.Ni 
colaus primus i n refponíis ad confulta B u l -
garorum,cap.y4.^«tfeííá«í peñus percutid 
mus,fignantes yidelicet quod nequiter egimus 
difplicere nobis3ac ideh antequam Dms feriati 
id nos in mbisipjisferire ¿ & antequam y lúa 
extrema yeniat.Et h^c fatis fint de diueríls 
adorandi generibus famofioribus, nam plu 
ra períequi minutatim non libet. 
Caetenx dubitationes ad adorationemrc 
í p e d i u a m imaginum fpeclantcs, in tertia 
parte Ipco citato commodius diíTeruntur, 
de inferíus quxftione 122. articulo 
t m i o difputabitur de adora 
tionis praecepto. 
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I S í r p i m a d o r a t i o r e q m r a t d e t e r w h 
n a t u m í o c u m ? 
Condufió* 
E t ÉRMINATI O 
ioci non requiritur ad ado 
rat ioné principaliter, qusi 
fi fírde neceísitate ípíius, 
í ed íecüdum quandam de 
cétiam jficut ác alia corpo-
ralia figna.Príma pars probatur : quia i d 
guod eft m oranone príncipalius interior 
deuotio mentis eftjvt fuperius articulo prg 
cedenti diftum eflr.fed mens interius apprc 
hendit Deum, quaíi non comprehéfum lo 
co:ergo ñeque adoratio quantü ad id quod 
principale eft,requirit determinatum locu. 
Secunda pars probatur,quia corporalia í i g -
na necefle eft quod in determináto loco & 
íitu fiant:ergo vjedecentius fiant requiritur 
determinatus locus. 
Circa D . Thomse litcram aduertendum, 
cum videri fermonem faceré deadorationc 
exteroíajquíe veluti componitur exadu de 
uotionls^ideft elc^lionis voluntatisvolen-
tis Deum colere externe, & ex Ipfo exte-
r ior i fignoadorationis,verbigratia, genu-
flexione5aut pe¿í:orís percufsIone,vel quo 
píam íimili:&: ait ad primum, quod pr ínc i -
palius efl:,nullo modo requiri detemiinatu 
locumj & ad fecundum dici t , quod minus 
principale efl: abfolute non requiri,<Sccum 
fe ipíum citet in prxccdeilti articulo,fortaf 
fe nomine adorationis internae intellexit 
hic atque illic eledionem illa cultus exter-
mVquam diximus elle omnis cultus fontc; 
5c quídam fie interpretantur D . T h o m a m , 
Cxterum quidquid fit de D . Thomae ínter 
pretatione circa adorationem interna, hice 
conclufio etiam intelligenda & adaptanda 
eft adorationi internae,<Sc extern^,quas d i -
ximuspoíTe feorfum compleri, 5c cóíum* 
mari.Itaque adoratio interna nullo modo 
requirit determinatum locum: externa ve-
ro tantum quoad dccentIam,ideft,quod ds? 
centiusin aliquoloco determináto fif-
Quis fit autem ifte locus lia 
t i m diceraus. 
e A n adoratio dehéatj ier i inloco attquo determnato* 
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D I S P V T A T I Q 1. 
%Án conclufio D.Thom.fit yerai 
I V I V S artícull dubicatlo íam 
pridem á mullere Samaritana 
Chrífto Domino propofita eft, 
loannís 4 . Cuí cjuía Dornínus 
alíquantulum fubofcure reípondit, nos cía 
ritatís gratia refpondebímus per fcquentes 
aflertlonesrpríemiíratamé dilh'nftíone ora 
tIonisí& adorationís Cnam c[uoad hoc parí 
paíTii procedunt)ín príuatam 3c publícam* 
Priuara eftjqux interné vel externe fít ab B ex Eccleíiae preferípto peragüntur er-
J u J 
qiiíadoiatur,autoratur,niilla locorum tur-
pitudine foedarí potéfldiciit ñeque Soi ím-
rtiundorum locorum przefentía: tura, Cjuj'a 
adorantibusjaut orannbus íapíunt opera 
naturar^non débent víderíturpiai Vnde de 
fanélo Gregorio legitur > vt retert Alexan-
der de Ales quod cuín purgaret ventrem 8c 
Pfalmúdiceret,apparuic el Diabolus,qüx-
rens quid faceret,3c refpódit, fentrém metí 
purgo,& Deum meum laudo'.lgkür adoratio 
níbus & orationibus priuatis otnnls lo cus 
decéseí^etiamínfernus ipfe,íi ín eo repe-
rirentur quiorandí affedum haberent. 
D í c o feciindó. Orationes 8c adoratíones 
orante vel adórate proprio nomine, vt per 
fona peculíaris eft.Publica autem,qü£e ex-
teriori íigno fit á míníílro Eccleíiae totius 
populi íideiis nomine: 5c hsec fubdíuidítur 
ín íb lemnem ex necefsítate , quales fünc 
orationes 8c ritus,qui ex Eccleíiíe praeferi-
pto facrificijs máxime Euchariftiae adiun-
guntür:(Sc in eam^quac non neceíTarió folé-
niter exercetur^ vt recitatio horarum C a -
nonicarum^quae aliquando in Eccleíla, ali-
quádo ín priuatis doraibus recitantur. Hoc 
íuppoíito 
3 Dico primó.Oratío 5c adoratio priuata fiue intcrius,(iüe exterius perfíciantur^non Q 
neceíTarió requirit déterminatum locum. 
i . A í T i . z Probaturexi l loprimaeadThlmot.2.Voló 
miros orare in omni loco Imates puras manm 
a i Deum.fimiliter & multeres.Pnmum per 
tinet ad oratíonem. Secundum ad externa 
Ciojf, adorationemjvbigloíTa.-iwoww/ofo ybicu 
qHcfunt,& non folum in Ecclefia 3 8c Eccle-
lia in MÍÍTÍE prsefatione,^eré dignum & m 
jiu eft nos tibifemper & yhique grafios agere, 
Efrnar. D.Bernar.in meditatione,'VÍ'í£-««<|«e fueris 
intratemetipfum oraji longefmrü ab orato 
rio3non opimaslocum>quomamipj'e locus es. 
Ratio eíl,qiiia Deusvbicunque eí^Óc vbiqj 
cius prsfidioindigemusrergo vbique cius 
auxíliumimplorandumeftjquod confulút j ) 
vkx fpiritualis magiílri, máxime íi fit fer-
ino de orationibus brcuioribus^quas ipíi ia-
culatasjfeu iaculatorias vocant, quse in om-
ni locofalubrker fundunturjin domo,in fo 
rojinmenfajinleílojinlatrina, ín palatio: 
íic Hieremiara ín cceno5Damelem in lacu, 
lob in fterquiiinio iacentemjonam ín ve-
tre cetijatronemin Cruce pendenté, E z c 
chiam in leíhi lo decumbentem^Paulum in 
carcere D e ü deprecaros, & ab eo legimus 
cxauditos.Nec aiiquis locus quátumuis foc 
dus orancibusdenegatur , tum quiaDcus, 
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ga facrac Euchariltiae íacrifidumjVel aliafa-
crificiaCíiquacfuntJ poliulant ex necersica 
te déterminatum locummempe Ecclcfiam, 
vel quod fuppleat locum Eccleíiae,videlicec 
aram.Itaque tales orationes aut adoratío-
nes peragere in locis profanis peccatum 
lethale eít.Probatiir,quiafacriíicium exigic 
locum ípccialem víibus tantum facris deíU 
natumíVtfcquemiquaíftione conítabit: er 
go 8c orationes 8c adoratíones, quse ex E c -
clefia? ínftituto ipfum racrincíum circun-
ftant,(Sc concomitantur, eundem locum íi-
bineceirarió poftuíant. 
Tertíó díco. Reliquíe orationes 8c adora 
tiones publicas, quando ín íbíemni pompa j 
peragüntur jaut veróin conuentu fideliü 
multorum congregatione , nonrequirunt 
déterminatum locum/ed vbique fieri pof-
íuntmiíi loca immunda fint^óc turpia, vtlu 
panaria,autlatrín£e. Prima pars patet,quia 
procefsiones vbique locorum celebrantur, 
TerrajMarique,in quibus elcrus populufqj 
íideiis crebras orationes 8c lítanías fundir, 
denotas orationes Deo exhibet.Tales pro-
cefsiones talíbufque ornatas csremonijs,(Sc 
precibus ínítituiíre Gregoriura Magnum 
graíranteEpidímix morbo in populo R o -
mano in cius vita legitur.Secunda pars pro 
batur primó ex D.BafJiolibro 2.de Baptif D-B^fiL 
inOjvbidicitjilludD.Pauli teíKincniúj/^o/o 
yiros orare in omnilocOjeffe intclligendum 
de locís mundis,5c de decentibus: Se vídc--
tur explicado BafiliJ cogrua^ noílro huic 
tertío dido accomodanda : ác D . Ambro- - ¿ ^ r f * 
íius íuper locum Pauli intelligir, c'um mo-
do locus no fit importunus,aut obfeoenus: 
8c Auguííinus in libro de afsiduitare orádi 1 
quod colligitur ex ijs,quaf fubdit, Mulleres 
fimüiter in habitu ornato. Igiturloquebatur 
Apoftolus de orationibus, quscin cohgre-
gationibus fidelium fundebantur, ad quas 
inulic-
inalieres ín \\:hlm ornato debercnt pergc 
rejiiá ad alia^quse pafsim ín domorü ?iiorñ 
angulis emít tebant , quid opus crat ín habí 
j tu ornato cas efundere? Secudó.Huiufce-
modi orationes, «¡3crsdoratíones,de quibus 
-in hoc diélo v t piur imü ác lero (3crnimíirís 
Eccleíiíe pcraguntur^non íolü ad Dei m í -
í enco rd iamimpio randam^eru in etiam vt 
•f i l i is íignis externís excí tent depjotioné ali 
quorum de vulgo:crgo vt re vera excí tent , 
oc ne defpeftuihabeantur rítüs iUi,oportet 
v t ín locis mundís & decentibus fiant, eó 
prxcipue, quia vulgus his máxime pernio 
ue tur .Ter t íó , quiaiftirims fiunt, óciftac 
orationes funduntur nomineEccleíiae,qu2e 
mundifsima eft:ergo in locisfeedis ac tur-
p íbus non decet eas peragi. 
D í c o quartó.Horíe Canónicas quando 
priuaté dicuntur, poíTunt recitari ín omni 
locojprarter quám ín locis obfcocnis,ac i n -
Íionell:is,putá i n Lupanari,aut latrinís. P r i 
ma pars patet,quia nullo humano aut díui-
no íure peculíaris locusprxdíftac recitatio 
n i deíignatus eft.Cófultoqj díxi quádo p r i 
ua té dicuntur: nam non facimus íermoné 
de ijs, qui ex paftojvel ex ftipendio vel ra 
tione ofíicij tenentur recitare,aut quomo-
dolibet orare i n Eccleíijs: iftorú namqjora 
tiones vendicant íibi certü locú, extra que 
íi rccitenturpeccato obnoxi) funt, dequo 
íuperius late agentes de obligatione dicen 
d i ín choro officiu diuinü. Secunda pars di 
fti probabílis eftjvidelicet recitare horasca 
nonicas ínlocoturpi5aut obfeoeno pecca-
tum eíTcjíed dútaxat venial e,feclufis conté 
p tu aut fcandalo,quíbus admiísis poterit ef 
Te mortale.Et probatur :pr imó,ex Ambro -
íio,BaíÍliojAuguftinocitatis.Secundc),nam 
i l lc orationes horarias etiamíi priuate reci-
té tur , nomine Eccleíiae recitatur5& á mínif 
t ro Eccleíiae: crgo ad repraefentádü eiufde 
Eccleíiíe munditiá 5c cádoré,in loco mudo 
& deceti recitari debent, alias nonnullair-
reuerétia er¡t,á qua^el leuícula caufa con-
gruiratis faciie excufabít:v.g. quia quíetius 
i n ftabulojqua i n diuerforio pleno tumultí 
bus recitari poteíl^aut quia recítans carcere 
foetído detinetur inuitus,aut i n locis pedo-
rc c^c nidorc plenis demoratur,vt faepe cap 
tiuis clerícis accidere folct:5c deniqjmultae 
íimilcs excuíat íones aflferri poíTuntrniaxí-
meiquia pars hxc no eft o m n i n ó c erta, cu 
prscíat iSanélipoisint interpretan deora-
tiombus,quíe íiüt á multis fidelibus ad ado 
randu congrcgatIs,dc quorum orationibus 
ApoftolüfuiíVc locutum^upra ceníuimus. 
A Ex hoc infertür Gerardú Cartluiíianu i m -
niodjce íuiire ícandalizaíü, quando narrat 
vt íacinus horrendü fe audíuiíTe quendam 
facerdotem recitante Veíperas in iatrina. 
D 
lAuguftin. 
SyltmSi 
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J í n omnes omiones & adomiones congruen 
tim &fruñHojíí¿s fiant m Ecclejijs¡ 
qtiaminaltjslocís? 
A G N A caterua H.Treticorum 
nega t iuápa r t cmtenen t ,omninó 
reíjeientes 5cexecrátes tép lorum 
vfum.Primusautorhuíus hícre-
íis fuit Euftachius quidá relatus ín Epií lola 
Synodali Cocilij Cangreníis,fecutííunt eü 
Mefaliani,qui abominabantur tépla5c alta 
ria,vt refcrtDam.IIb, de centü hxreí ibus, 
H^reí i .So.Manicheí obijciebátCatholícis 
quod haberent tepla 5c Eccleíias iuxta ritü 
G e n t i ü , ita Auguft.lib .20. cotraFauftum 
cap.3.5c4.PetroburianI, vt dicitur invi ta 
D . Be rn . Albigcnfes, referente Bentar. 
Alucemb . Vvaldenfes , Vvickphiftae, 
v t a i t T h o m a s V v a l d e n í i s , Thauoritae, vt 
refert loann. Bund . ín compendio , 5c 
AEneas Sylu ius l lbr .4 . de Origine Bo-
hemorum, 5c multí alij Haeretici execra-
bátur Chriftianorum tépla . Demum L u -
therani,5c Caluiníftx admittunt tépla, fed 
dumtaxat adconcionandum,5c facramen-
ta mlniftranda:reprehendunt autcm,quod 
fiant tépla ad orandum,quod ín honorem, 
Sanf to rü , quod certis ritíbus confecrétur, 
quod magnis fumptibus ornentur : multa 
proferunt contra templorumvfum, nos ali 
quot adduceinus.Primumdefumitur,cx te 
Áímonio loannís .4 . "cénit hora & nuncejt 
inquít Dornínus , quando neq-y in wonte hoc, 
neq-j in Hierojolymü adordbitis Patremffiri 
tttsejlDeus•)&quieum adordnt(ptritu & 
yentate oportet adorare. Ecce Chriftus cx-
clufit templa ludaeorum 5c Gct íum ab fta 
tu gratia; , 5c voluí t adoratíonem non 
alligari certo loco . I m ó 5c laudauit eos, 
qui eam non determínantad certum l o -
cum, dicens: Veri adornares m fpiriiH& 
yentate adorabunt , 5c concordat gloíia, 
ínquicns : Non m templo , nonm monte 
hoc , fed m templo intimo cordis ado-. 
randum c í í : 5c íbidem : Cum Deus fn 
fpiritMjtm corpus, mn aduertit corporeum 
locum. 
$ A n ado rátiofruBuoftíiá f íat inEcchfijs: quam alibi? j 8 j 
Jofeph, 
2 
Matth.j. 
wMTim, 
2, 
locum,yel templum in quo f úlicet oretur. Co Á 
firmatur,nemlní enlm pote í t eñe dubium 
dúo pronuntíaíTe Chnftum Dominum in 
prseíato teftimonio; primum abrogationc 
adorationis, tam in monte Samariae ( qui 
vocatur GariíimjvbifuiíTe ftruélum tem-' 
plum permagnií icum narrat lofephus l ib . 
11 .antíquitatum cap.7.5c 8 . quám in tem-
plo Hiero íb iymi tano . Secundum, egregia 
adorationem legis gratise ílabiliíTe C h r i -
í tum liberam ab omni loco. E x quo vide-
tur inferri adorationes in certo loco,etiam 
in Eccleíijs non eíTe melioris condícionis, 
imo peioris,(5k pertinere ad traditioné l u -
daicam, velGentilicam : quod obijeiebat 
Fauflus hxreticus vbi fupra. 
Secundo obijciuntillud Marthíei .7. Tu 
autem cum orauerk intra cubiculum tuumy 
& claufo oflio orapatrem tuumin abfeondi 
í o .Vb iDominus t r adens orandi normam 
dicit eíTe fúgienda loca p u b l i c a ^ in fccjre 
to-orandum; ergo non íunt erigendae Ec-
cleííaíjin quibus publice oretur^quod per-
tinetad hypocri í im Iudaicam,vt ibidera 
dicitur. 
Tertio obijciuntil lud primae adTimot. 
2.V0I0 yiras orare in omni loco y fmiliter & 
muUeres^&c. Ecce fine delecla afsignatur 
locus orationis vbique,contra ludamos, qui 
locum adorationis dütaxat eíTe dicebant 
templum Hierofolymitanum. 
Quarto in lauorcm pnediftorum efl: ar-
tAftor 1 gnmentum.Deus n o n t í l m a g i s in téplo, 
'7, quámalibl3iuxtaillud ARovmn.iy.Ñeque 
in manufaclis templis habitat}fed Ccelum & 
Terramimplet; Ergo non eft cur magis in 
EcclefijSjCjuám in quibufuis alijs locis ado 
rari ¿k inuocari pofsi t .Coníirmatur. Quia 
Gentil ium mores íapit expe í l a r e Deum 
magis propkium In templis,quám alibl:ílc. 
refertur i n templo Apollinis virginem fa 
cerdotiíTam ingrelFam in locum íubterra-
neum eiurdem terapli furijs agitatam daré 
refponfa rogantibus: quia5Vt aitLucanus, 
l ibro. 3. in lilis locis erac quaedam dluina 
virtus. 
Quintó,quia templa inanimata no pof-
funt eíTe capacia virtutis alicuius fpiritua-
lisrat fine aliqua virtute realivix poteft i n -
telÍIgi,quo modo orationes ¿c adorationes 
ín templis exercitae íínr efficaciores, &cí* 
tius á Deo exaudiantur: ergo id non eft 
aíTerendum. 
Pro haereticorum conrutatIonc,& veri-
tatis explanatione pra^mittendum, ob qua 
mor víus lacras aedes á Chriíl ianis xdifíca 
Lucmis» 
3 
r i . Primo ad facrifícandum D e o , & hiac 
dicuntur templa.Secundóad martyrum re 
liquiashonoriíicé conferuandas: tk ab hoc 
víu tria nomina íbrti te HmtjVocatur enim 
Baíilicae,memoría;>aut martyria.Tertio ad 
pafcendum populum íídelera verbo D e i 
ácfacramentísj Schinc dicuníur Ecclefia:, 
Quarto ad oraiidum,5c hinc dicuntur ora-
toria.Nobis autem ín praefentia no eft aní 
muscoíerendi manus cum liuiuímodi o ío-
ribus,vt de liis ómnibus víibus templa eí^ 
fe proficua & laudabilía ftabiliamus : fed 
dumtaxataduerfus recentiores heré t icos 
3 ^ g . 8 . 
2.Píiraíi.6. 
conuincemus templa laudabiliter, ac pie a 
Chriftianis erigí ad orandum, & adoran-
B duni:eo quod Orationes 8c adorationes Ibi 
3c cbmrriodius «Se vtilius fiünt: fiüe fit fer-
mo de orationibus pubíicis 3 íiue de priua-
tisjfiuede rnentalibus^fiue de vocaliblis. 
Probatur primó teftinionijs facrx Scriptu 
r i tertij Regum.SA fecundí Paralip.ó.Sa 
loirton affirmat templum faftum eífe, vt 
fit locus oratioms,& poftuíat á D e o vt qui 
cunque ibi orauerit: exaudlatur , 8c tertij 
Regum.p.Deus apparens SalomonI pol i í -
cetur,itafuturum, v t i l l e poftulaueratrat fi 
eftet fupcrftitiofum orare i n templis 3 p o -
^ tiusquamalibiVt pr.Tfatihíeretici Catho 
licis obijciuntyneque Salomón tam íngen-
tibus expcníís templum ad hunc fine s d i 
ficaíTet, neqj Dcus approbaííetfadlú eius, 
v t pote íuperftitione plenum: ergo, & c . ps . 
Praeterea Eüix^ó .á idtm.Domus mea do- J4líC'*> ' 
mus orationis yocahitur, quod approbauit- A 
Chriftus Dominus vtens eo teft i ínon'o • 
Mattha?!.21. Secundó probatur exemplis Matth.21, 
eorura3 t ]u iDominoplacuerü t . i .Regum. . 1 I • 
1 .Anna perrexir ad Dei tabernaculuin v t 
oraret,(Scexaudita eftj iScfccundi Regum. i .Reg . j , 
y .ld feclt Dauicl,(Sc Danielis.ó.quia n5 po- Daniel. 6f 
terat templum proficlfcí/altem apertis fe-
neftris orabat verfus Hierofolymitanum 
a templm-n,8cLucx.2 . Anna non difeedebat L'HC^\1' 
a, templo kiunijs, & ohjecraiionibus yacans 
dieacnoffe , 8c niíi orationes feiret plus 
Deo placeré i n templo, domi fux maníif-
fctoratura,A¿lorum. 3 . ? ^ / ^ ^ loannes • ^ ^ • S* 
afcendehant in templum ad horam orationis 
mnam.Piízterea probatur teftimonio an-
tiquorum patríim.Origcneshomilia .2. i n Origen* 
Exodum Ecclefias Chriftianorum vocat 
domos orationis, Tertulianus in Apologe Tertul. 
ticocap.i9.idemfentIt,Eufebiuslib.2 h i - Eujehius* 
r i ^ cap. 1 j .Chryfofto.homiiia. 30.con Chryfofl» 
tra Anomeosjor^inquiuntj-Vf/ domipof' 
[HmHSjehQmQ decipis, & magno in errare 
yer~ 
Bafilius, 
Hiero». 
S 
3 S é 
yerfam, nam etfi ¿omidatur (¡uoque orandi 
facultas flamen fteñ non potejt , y t domitam 
bené ores^uam m Ecckfia.lá repetit homli . 
79 .ad populum videndi funt Bafilius Wh.i. 
de Baptiírno,quaEO:.8 . & in qu^ílionibusfu 
fe explicatis qu2efl:ion.4o .Hieron)anus i n 
epitaphio Marccil íe. 
Quod íi cupis huius maioris vtilltatis & 
commoditatis caufas fcirc, ter afsignat D . 
T l iom. in artic^.Prima propter loci confc 
crationem^exqua fpíritualein dcuotionem 
recípiunt orantes,vtmagis exaudiantunde 
quacaufa í la t imlat iusdicemus . Secunda 
caufa propter facra myfl:eriaJ& alia fandita 
tis íigna,quíE in BcclefijS continentur,<Sc ad 
deuotioné excitant ibidé orantesrhuiufmo 
di funt altariajcruccsjimaginesjrcliquiíefan 
«ílorum,Eccleíiarü!n fcru¿tura,ornatus,mü 
diciesj&fuper omnia corporalis preferiría 
C h r i f t i D o m i n i i n Euchariíiia^quam inul -
tos affedlus bonos excítare,multa bona lar 
g i r i quis dubitat? A d hite facit Angelorum 
praefentíain templis,qul excitant negíigen 
tes,adiuuant deuotos,fugant Dxmones, ac 
denique noftras orationes ad Deum defe-
runt.Iofephuslibr.^.de bello ludaicocap. 
12. ait auditá fuíífe in téplo Híerofolymi-
tano vocem Angelorumjqui prius templo 
úderaníjAbearnuó ex his/e^¿//^idqj confir 
matHieronymusin cap .^ . Efaije. &: 1 1 . 
Ezechielis á: Ep i f to l . i / .Quod íi in il lo té 
p ío tanta erat Angelorum frequentia, cítra 
dubiurn multo maior eí l ín noll:ns;quae fa-
cratíoraíünt , & máxime propter ChriíH 
D o m í n i praefentíam corporalem,cui vtfuo 
princípi Angelorum miilia afy ftere no eí l 
fas dubitare.Bene Chryfofl-.homilía. ^C.m 
primam Epiílolam ad Cor in th ío s . Vbi efl 
ChrifluSy'mqultyifi Euchariflia, ibi etiam non 
deefi Angelorum frequentia^bi autem efl ta 
lis Rex & tales principes jb i efl caeleflepaU-
tiumjmb & ccelumipfum, Tertia caufa e í l , 
propter multorum concurfum in Ecclefijs 
adorantíum: vel quía ad inuicem ad deuo-
t íonem magis excitantur,& acuuntur í ide-
ColoJJen.}. }eS} iuxu i l lud ad Coloírenfes.3. Commo-
nentes "vos met ipfos m Pfalmis , hymnü & 
canticis fpiritualibus.Vcl qnh ex promifsio 
nc Chrif t i Domín i facilíus exaudiuntur 
hi,qui ad orandum in Ecclefía congregan-
tur,íuxta illud M a t t h x í . 18. Vbi funt dúo 
y el tres congregan in nomine weo^ideftj j ^ -
uocantes ñamen meum, ibi fum m medio eo~ 
rawjidert, praefto adfum eos exauditurus. 
Q « i feafus videmr colligl ex verbí? pauló 
ante prasmifsis.^jífoo ex yobü confenferint 
lofeph. 
Hieron, 
Chryf. 
B 
Matt, 18 
A fiiper terramdeomni Ye,(\<umpetiennt*fiet 
illü apatre meo . Sic interpretantur hunc 
locum Lyranus , <Sc alíj, 8c D . Thomas in 
hoc articulo folutione adfecnndum. Sed 
vtrum ifte fenfus de exauditione oratio-
nis eífufse a ccrtufidelium l i t literalis,an al-
ter de afslftentia De í i n Concilijs rite con-
gregatis,an vterqueídifíicile feitü eil:,íSc mo 
do non definio/ed tantum confirmo príe-
fatam tertiam caufam: qua; amplius coníir-
matur , eo quod cum ínEccIeGjs conue-
niuntcoetus íidelium , 8c fupplicant Dco;, 
eum quafimanu facta precationíbus am* 
biunt orantes , vt i l l i quafi vim ínferant. 
Grata cñ hzc vísDeo^vtaít Tertulianus in 
Apologético capit. í^.Btqmdfmgulis pe 
tentibm forte fuerat negaturus 3 multorum 
ynanimitatiprecantium fe retribuit^fíeri na-
que Ecde fice contemplatíone, ait Ambrofius, 
l ib .y. in Lucam, yt quodalicui Dominusne 
garepofsttjgriofcat,yt cenum ftt maiori cum 
fruñu Deo fupplicari in Ecclefia, quam quo 
uü alio /oco.Luculenter Chryíof tom.homi 
lia.29.ad populumj(Sctertia de incompre-
henfibili D e í natura,Bafilius libr.2. de Ba-
ptífmo capit. 8 .&quíef t íon . 40. ex f u -
íius difputatís Or ígenes homilía. 7. i n l o -
fue. 
Supcreftrcfponderead argumenta Hae 
reticorum^óc pr imó ad tcft imoníum diffi* 
cilcD.Ioanms,quodadducitur ab híereti-
cís , non fo lúm vtprobent n ih i l referre, 
quod orationes & sdora t iones ín Ecclefia 
fundantur,verüm vt improbent talem ora 
di ritum , ímó omnes externos Ecclefiae 
rítus , & ideó prefsius examinandum 
eft. 
Euthymius fuper hunc locum a í t ,p róp-
terea Chríftum D o m í n u m dixiíle^ ñ e -
que Hierofolymis , ñeque i n monte hoc 
adorabitís , non quía voluerit illa loca 
non eíTe orationis, fed praedicens vaíta» 
tionem ftituram vtriufque terapli j f c i l i -
cet , Hierofolymitani , <5c etiam fundati 
i n monte Garifim : ipfis autem templis 
vaílatis ñeque ib i adoratíonem elle fu-
turam clarum eíl . H.TC expofitio,fi ve-
ra eíTet partim foluit difficultatem ^ fed 
non plene , quía non explicat 3 quid 
íit adoratio in fpiritu , que commen-
datur a Chr í í lo D o m i n o . Przterea,quia 
i n textu íacro dícitur , Veniet hora , & 
mnceft,&'c. Q u e verba nequeuntadapta-
r i ruínae illorum templorum, quae multos 
po í l annosfaé lae í l . 
Secunda expofitio c í lD .Athana f .q . / 0 -
ad A n -
LyraniM, 
D 
TertuU 
tAmbrof, 
Chryfofl, 
Bafilius* 
Orígenes, 
1 .Expofitk 
Etithym, 
otAn ad o r á t i o f r u & m f m f í a t inEcclef ijs ,qu.¡m dihi? 3 8 7 
A 
B 
ad Antíocliüni5Ílla verba, Veri ádoratores 
2 Expoftiú adora&uné injptritu & Ventate 3 nonrcfert 
f) Athant adomnesfideleslegÍsgrat í íe , fedtai i tü ad 
cmoídam folitaríe víuentcs citra congrega 
t íonem Ecciefiíe.Sed neqj haec placenquia 
cjuis neget Aportólos adoraíTe ín fpíritu & 
vcrltatCjíSc multos alíos viros fanctos j qui 
; tameii non in fpeluncis, aut íblitudíne mo 
rabantur?Omitto modo eas quadlionesad 
Antiochum in fulpiíioncm venifle^non 
éíTe Athanaíijjfcciei tributas, vt fuppoíiti 
i.Expofitio tíos partus.Tertia expoíí t io germaniorcrt, 
Chr i l lum Dominum eo te í l imonio non 
abrogaíTe adorationem in mote Samarían, 
aut i n templo Hieroíblymítano ratione lo 
ci,quaíl prohibucrit loca, ícd ratione mo-
di.Séfus efl: tempore legis grat ín neminé 
adoraturum Deum in Hierufalem, vel ín 
monte Gadfítti: id enim falfum eíTe appa-
ret ex eo^quod poft ifta prolata verba di* 
x í t D o m i n u s j D o / » ^ mea dom9 adoramnis 
yocahitunSc de Petro & loanne ctiá poft 
acceptüm Spíritum ían í lum dicitur, Adío 
rum 3 .aícendlíTe in templum ad hora ora-
tionís nonam i & credibile cft de Chrifto 
Domino, qui fa;pe circumibat regiones Sa 
marke afcendifTe montcm i l lum vt oraret, 
m á x i m e quia ipfe faepc afcendebat motes 
vt ofaret:ita narrat facra Scríptura : 8c rao- Q 
do viri dcuoti epi proficifeuntur térra ían • 
¿tam viíuri, <Sc viíitaturí loca íacra adorant 
Deum in Hierufalem i n monte Garirim, 
& multis alijs eiufdem terrie locis:prohíbe 
tur igltur modus adorandi vtrobique ferua 
j r tus non locus adorationis. Sed quis e í l iftc 
modus omit tendusíadorareri tu i l lo ludaí 
co,quo adorabatur Deus in templo H í c -
rofoíymltano.Modus autem adorandi rítu 
Samaritanorum pertinebat ad faííitatcm 
Dcorü ,ve l quia credebát D c ü I í ra£ l , que 
adorabat,eíre tantüDeú.Paícftínae,vt ínter 
pretatur Chryfoft.TlieopliIl.Euthym.Cui 
4. Reg, 17. fitalluíio^.Reg.i/.quádo Rex Afsyríorü D tum adorandi Samaritanorum faiís repulit 
dixitj l lucvnumdefacerdotibusjquosin- Chríftus D o m í n u s , dicens SamaritartíE-. 
de captiuos adduxiftis,vt doceant eos le-
gitima Dei térra: : vel quia exíftímabant 
Deum eíTe corporeum , v t ín terpre tantur 
D.Thomas & Lyranusfuper hunc locura. 
Modus antera <Sc ritus adorandi Deum in 
Hierufalem pertinebat ad adorationem ve 
r i D e i / e d adorationibus (Se facriíicijs vm-
braticis & figuratiuís^qui antíquandus erat 
aduentu Mcfsiaejceííantibus íiguris & vm 
bris illius legis.Iftí ergo modi adorádi reí) 
ciuntur á Chrifto Domino,nec feruádí in 
Nec ha^ c ínterpretat ioina-
i i i nitíturfundamentOjí'ed firmomain con 
trouerfia agitata ínter ludicos, & Samanta 
nos,non erat de quíbufcunq,- oratíonibus, 
& adorationibus, quas priuaté fíeri extra 
montcm Gari|imJ&: templum nul i i dubíü 
erat,fed de oratíonibus^ 3c precibus folem 
nibus, quzeíimul cum facrlfícijs fiebant, 
quas non deberé í ien ,n i í i in templo H i e -
rofolymitano ludací aíleucrabant^Samari-
tani veró id etiamlicerein templo fito ín 
montem SamariíB dicebant, <Sc vtrifq^ oc-
currit Domínus dicens, vtroíquc ritus ado 
randie í le abrogándos & nouum quedara 
feruandum ín lege gratIae4Ex his ctiam col 
liges,non eíTe inanem in te rpre ta t íonem 
alianiíquod íbi accípitur adorare jpno facrifi 
f<íre.ItaChryroft.CyrilluSjEuthym.füper Chtyfojl. 
hunc locum & cap. 12.lozúnh.Gentiles af- Buthym^ 
cenderunt,yt adorarenttSc Aüorúm.8 . E x - CyrilU 
nuchus yenit adorare, &c. de Genef 22* 
Poftquam adoraüerimuSyiázñ^ohttásúmm 
facrifíciura.Modüs autem adorationis)qué 
Seruator nofter ftabilit, futüris toto nouae 
íegís tempore,eft injfmtu & yeritate, I n 
quibus modis expiicaadis non módica d i -
Uerfitas eft intef CatliOTcos D o d o r e s r í e d 
quia nüllus ipforüm Lutheranis fauet folú 
adducam eas interpretatíones , quie com-
muníus approbantur <5c textu í lacro raagis 
conueniunt. 
Sit prima Origenis l i b . 1 .periarcóñ > ca. j q 
.contra Celfura, adorare íh fpin% 
tu eíTe adorare,non praecipue in corporal! Orígenes. 
bus rítibüSjneqüe etíam facrifícíjsvinbra-
tícis & figuratiuís, ficut l u d x i faciebanr, 
fed i n operibusjqua? ab SpíritU í an í lo , vcl 
cíus gratía prGfícifcebantur,non v t figura, 
fed vt verítas fígurarum antíquarum. Itaqj 
íuxta hanc expoficíonem, vtraqj partícula 
feilícet infpiútu & yeritate contraponitur 
adorationi ludsorum,prima corporalíbus 
facrificijstantum, fecundaíigurismam rí-
tyranus. 
lege gratis 
Vos adoram,quod nefcitisjíadcm efl: expo 
fitío ChryfoftomijÓc Euthymi j . Secunda 
cXpofitiojVt primo verbo, ideíl, in fpiritít 
voluerit Domínus excludereritum adora 
di ludarorumiqui confiftebat ín corporalí 
bus facriíicijs vmbraticis & figuratiuís, 6c 
perfecundum verbum voluerit repeliere 
ritura adorandi Samarítanommj Se confe-
quenter omnium Gent í l íum, qui pertine-
bat ad faifa dogmata Dcorum adoratorum, 
ítaque ludaicus ritus relínquedus crat pro 
pter fíguras,Saniantanicus propter errorc 
Cyr.il 
HjlUr. 
I I 
Ephef. 3. 
Se tlilíitatem:¿ía Cyríilas I1bi2.cap.95. A m 
brohus Koro.^.de Sp í r i tu ian í lo , cap. 1 2. 
Hyllarius lib.2.de Trinitatc. 
Seci acihuc ínflat ha; iencuí .Sni i fpirícii 
c í l racicncia atioratío:cr«-o ablesjandus ci t 
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omnís aiius lociis,fiiie per íp ln ium inte l l i -
ga s lp í am Spirims í and i pe r íonam ílue 
elus gratiam.Sscundó.Oiiinís externa acío 
ratio & corporalis abljdtur, nam fplritus 
corpor í oppon*tur. A d prirnam repiieam 
iatn rerponfum eft, non eííe intelligendu 
locum eííe r cpu l í um, fed r i tum. Secundo 
re ípondc tu r .Nec adorationcm folemnem 
eíle tempore gratííE reftríngédam ad H í e 
ro ío ívmicanum ternplurajaut ad montcm 
Gar i l ím, íicut oí ímüebarjfed vbiqueter-
rarum extruuntur templa,non vt figura fu 
fun,vt ludsrljíed vt l o c u s aptiísímus m u l -
lís v í ibuSj í 'pecíá l i ter orat íoni :neque ctiam 
Iiabemus templum vt Samaritani ad ado-. 
randumfalfum Deuin,íed verum,í ine e r r o 
r i s exi í l ímatione . Adfecundam repiieam 
refpondetur .Heré t icos decipi , putantes 
fpíritum accipí vtabfolute opponitur cor 
pori,(Sc a d o r a t í o n ^ | i n f p i r í t u eíTe tantum 
mere a f t u m fpmtiMem:faÍlutur máxime, 
alias quando Paulus fledebatgenua orans 
adEpheí ios .3 . nonadorabat ín fpiri tu, 
nec Petrus, Af torum . S.nec Chriflus D o 
minus i n h o r t o . Igi tur adorarein fpiritu 
opponitur hutc,quod eft adorare quibuí-
da orationibuSj <& íacrificijs corporalibus, 
quse erantiiguracfuturomm: *5chíec adora 
t í o dicitur fieri i n fpÍritu,idefl:5non in v m -
braticisvfiguratiuis & corporalibus adora-
t ionibüs , íedoper ibus ab interna Spiritus 
fanóti gratia proficifeentibus. Ex q u o infe 
runtur duo.Primum eft, adorationes , & 
orationes externas fí á deuotione 8c cultu 
interno cmanent, vel ad eam augendá or-
dinentiuseíTe adorationes i n fpirirua'ta D . 
Thomas, artículo praecedenti ad pr imum. 
Secundum eft multos ludseorum in fp i r i -
tu , & veritatc faepe adorafle fanftos nem-
pe viros illius legis,quorum adorationibus 
non opponimus adorationes n o n a ; legis, 
niíi tantúm ea parte, q u a i p í i adorabant 
Chrif tum venturum,nos vero i a m proefen 
tem . Omi t to m o d o , quia vt fepe monee 
D.Auguft . i í la; adoratlonesPatrumveteris 
legis ex amore Se dileftione emanantes? 
potius pertinebant ad ftatüm legís gratiíe, 
quam legis veteris. 
Teftlmonium allatum in fecunda obie-
ftione varíe interpretantur aritiqui pa-
ires ,D.Ambrofius l i b ra .de Caim capi.p. 
A oc HierGnym.in cap.6.ÍVlmlml, Auguft. 
l ib r .2 .de íc rmone D o m i n i m monte cap. 
ó.per cublculum iritell'gunt fecretum cor-
dli',pcr oí l ium carnalcícnínm: iux ta i f to -
rum ínterpretatloncs, nlivíl contra n o í t r ú 
aíTertum , quia ñequeapprobamr^nec rc-
probatur orationís locus, fed tariiiin] doce 
raurjquoraodo interius nos gercre debea-
mus orantes.At vero quoniam i í lx interr 
pretationes ad fenfum myíficum vid ¿tur 
pertinereraliter refpondetur, videlicetno 
mine cubiculi non íntelligi tantum cubicu 
lum materiale,cúm Apoftolus dicat: Folo 
yiros orare in omni loco ¡Se Cbrií lus D o m i -
B nuslegitur farpe oraffe in montibus5Ín cu-
bículo aute oraflenonlego,igiturin p rx-
fáto teftimonio fuadetur infirmís vitare oc 
caíioriem inanis glorian in oratione: na per 
fe<ftis dicitur,5Vc luceat lux yeflra cor ambo 
mimhus3yt "Videant opera yeflra bona. Quíi 
do ergo oramus priuate , fi non timemus 
inanis gloriacimpulfunijno difplicet Deo 
oratio publica ín Ecclefia: íi vero timemus 
inanis gloria; affechim ín fecreto orare co-
filíum eftjiie ruamus.Fere in ídem reddit, 
quod pulchreanimaduertit Chryio í l : . fu-
per hunc locum homilía.8. in prímam ad 
T imo theumí &TheophIlacl:.iMaLtlia'í. ó. 
Q Dominus iubc t ín príefatis verbís n ó cpx 
rere i n oratione inanem gloríam^íicut pha 
rifari, qui orabantin angulis platearum, v t 
viderentur ab hominibus , ícdqUcTramus 
DeopIacere,<Sc abíl lo víderi,: ac proínde 
quando ííc oramus, v t non quaramus hu-
manaslaudesjfemper incubicuío oramus: íl 
ue alioqui íimus in Eccleíia^íiue in mont i -
bus^fiue etiam ín ipíis angulis platearum: 
quando autem intramus cubiculum ad ora 
dum,&cupimus víderij tunc extra cubicu 
lum orare dicemur, & aperto o íh 'o : igitur 
ín pr íed ido loco non deílgnatur locus ora 
tionis5fed fuademur no effe inanis gloria; 
cupidi,quin potius íi talis effedus í inpug-
j ) net,vítare occa í íonem, quxrcndo fecre-
tum locum. 
A d ter t íum refpondetur. Nos non dicí-
mus non eííe orandum ín omni locojmaxí 
rué l i íit fermo de oratione priuata,,de qua 
praefatum teft imoniü interpretantur A m 
oroí ius ,Anfclmus,Haimon. D . Thomas, 
8c plerique LatinorumifedaíTerlmus com-
modius id fieri i n Eccieíí js propter ratio-
nesfuperiusafsignatas. Quod fiíntcrpre-
teris íllud tcftlmonium de oratione publi-
ca,vt omnes Graccifaciunt,& multiLntíno 
rum,tLmc tcftlmonium íllud pro nobis fa-
cit . 
Hierony, 
Chryfoft. 
TheophU 
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Amhrcf* 
AnfcL 
BaimoíU 
D.ThoM* 
Í¿én orationcs fkfa m Ecclefta effi. 
cíf, iiilíci en'm inoirmloco íigniíicat, ín A 
oiimíiííco vbiad orandü pubilcé conueni 
turjlcielí:,in omní Eccleíia. 
A d (máurtü refp.Dcum eíTe vbiqj per ef-
fentiájpr^fentiá Su potentíá nulius Catho 
licor u ignorat/Sc i n fe nuiiü mod ü acquire 
re preítariíioré ín vno, qua ín alio loco;cx 
teríi ín ordíne ad nos non dubícant Catho 
ilcí nouo modo cíTeínaliquibus locís , <Sc 
n o n í n a l i j s .Omít toraodo eíreínSacramc 
to Euclianf{:i.x facramentaliter (Seno ín alijs 
loéis, ín codo eft nobiliorí raodo-ín ordír 
ne ad Sandios beando: vndedici turDcoi <i 
Pammjlcr qmesmc(slü.^t{\\mYitcth\\¿ 
plís eft promittendo ex lñent íbus íb ídem B 
maíores fauores:maxíme ín ordíne ad faci 
0 ' l loré exauditíone ora t ionü noftrarü pro-
pter ratíones íáaísignatasríi ením hoc pol -
lícítus eft téplo Hierofolymítano. 3 .Reg. 
Kev.g* í? .&2\Paral . í}.áfort íorí noftrístéplísfacra 
^ tíoríbus maiori cum cumulo prafftabít. 
A d conrmatíoné refpó. Geríles putaíTc 
I ^ fuosDeos facílius exaudiré ín vnoloco, 
cjua ín alio propter difporitioné l o c i , ^ vir 
tute ibidé ex í f ten te , vt ex Lucano cítate 
coíligitur^nos vero n lh i l tale dicimus,vt fta 
t i m fuíius explícablmus. 
I n quinto argu.íníinuatur quxda grauís 
D I S P V T A T I O H h C 
Anhaheant ordúams m Eccleftafufce mato 
rem efficacitatem ád impemndumsnon[o 
lum ex opere operantis, quod yt certum do 
cuimusfíd etiam ex opere operdtoi 
I 
k Tbom. 
T vídeturverapars afíírmatí-
ua ex D.Tho^.part.quaeft.Sj. 
artíc.3. ad tertiu, vbi ait i n tem 
plis adefTe virtutem diuiná ra 
t í o n e confecratíonis, per quam diuino cul 
tul apta redduntur:atq; ex coníequentí vt 
orationes í int magis impetratoriae, ín hoc • 
cnim earü natura coníiftk: & inferíus qua? D 
íí:ío.84.ar.3.adfecüdújaitj ex loc í confecra 
tionecocipere oráces, vt magis exaudiáturj 
íicut patet ex oratione Salomonls 3. Reg. 
• S.Quare hanc parte exiftimo valde proba 
bilé.Sed quomodo hoc fiati aut vnde origí 
nc ducat.no eft explicatu facilejCaíetanus 
prior! loco citato ex 3 .p .& Sotus ín 4. dif. 
j3 .q.2.ar .3 .nonformIdarüt admít tereora 
t íones ín tépiís emíílas ratione coníecratío 
nís templorü aíTumi a Deo vt ín í l rumenta 
phyíica impetrationisifed puto hoc ímpof 
í ibí lcquia cu ímpetratio áDeo fierídebeat 
non video 3 qu idc í r caDeüpors i tope ra r i 
ex opere opcmtd ¡mpeLpojf, ¿ S e , 
oratio v t ínf t rumenm phyíicüí 5c per aftio 
ne phyí icá : quare cenfeo dicendu ora t ío-
n e S j q u ^ intéplo fiuntjeíTe efficaciores3qua 
in alijs locís fufas^non folum ex opere opé 
raníis,quia mundicíes téplijornatus, <Sc es* 
tera ia cómemorata mag-ís excitant,vt f e r -
uentius oretur, oc conlequenter vt eíñea-í 
cior fie impetratiojíed etiam ex opere ope 
rato.l taqjcxterís paríbus ex parte orantíü 
orationes inEccleíia confecrata emiíT^i 
funtDeo gratiorcs,& ad impetrandum ef-
ficacíores ratione confecratíonis Ecclefi^, 
qiiíe v im quandam,non ph^íicá (v t ceníet 
Caietanusjfed moralé, confert ipíis oratio 
nibus, v t Deus fpecialius afsíftat in Eccle-
fia ad ánimos fídelium excitandos ad deuo 
t íoné j& ad alia id genus, & quod ad p r í E -
fens attinet ad exaudiendas fideliü oratio-
nesrhaícauté vis fpiritualis collata eft per 
impetrat ioné Eccleíix, quae quando Eccle 
ííam per fuos miniftros confecrat oratio-
nes ad Deum fundlt,fupplicans vt illis i n 
locís facratís Deus fitpropitíus ad exaudiS 
dasorationes^ad excitandos bonos motus 
deuotionisj pietatís, ac amorís, & íimiles: 
has autem fupplicatíones magnam haberc 
v im ad hoc impetrandum á Deo quis dubi 
tcr,cum Ecclefíam fuamvaíde díligacJltem 
quia alias fruftra adhiberéturiilíe orationes 
niíl poíTent habere eífeítü falte per m o d ü 
impetrationísjquin imó cenfeo Ápoftolos 
á quorii tépore vfqjnunc íufsío confecrádl 
Ecclcfiaspromanauitjnftituiíre v t í n con-
fecratíone Deus exoraretur^vt magis p ro-
pitíus eífet orátibus in Eccleíia quá alibí.Si 
vero dubítes an hic eñeftus íit infaliíbílisl 
Credo quod no,quía cü no fundetur in na i 
tura grati.T 5neqj in aliqua de hac re promíf 
í¡one,no vídeo vnde pofsít adftruí talis i n -
faliíbiiitas5fed talis qualisfundatur in comti 
nilege <5c efficacia oratíonís, quae non fem 
per habet eííec1ü,preclpue quado pro ali)S 
funditur.Tgitur aíTerimus orationes ín Ec-. 
fiacófeCrata fufas effe efíicaGÍóres,quíaDe9 
fpeciali9 ib i afsíftit ad exaudiédas orationes 
fideliü ratione cofecrationis, ideft,proptcr 
impetrat ioné oratIonü,quasEcclefia fundít 
<in Ecclefiarü cofecratióne:& prob . i . exHI 
ftoria.3.Reg.8.(Sc 2.Paral .6.vbí dicítur5Sa 3 
l o m o n é poft téplü íedificatú & Deo dícá- 2 
t ü oraíTe ad Deí i dicens:^«í{i Domine hym 
nu & ordtione qiü f VHÍ tui orant , coram te 
hodie, ytfintoculitui aperti faper domnm 
ijlam die, ac no fíe, yt exaudios deprecar 
$ionem feruitui & popúlituilfrael, 'quod* 
jem^ue mueru m loco ijlo^f cimexaudie* 
Ce rtt 
2 
BjtraL é : 
Bernard, 
3 
rispYopitim erw.Et per relíqumn capitís,po 
í tu la tá Dco Salomo, vr fuam afsiftentíam, 
fuum peculiare auxilíum ímpártíatur ó m -
nibus oraiicíbus ín templóí l lo , cu!,eáp. 9* 
dicícur Deum tale ílli declííTe refpoñfum. 
ExauAimorationem tuami & dcpmationem 
tHam^tyc. & jmñificdui domfWíhañc>qna 
adificajii "Ptponerem íiúMért nieum ibi mjem 
fiurnumi& emnt oculi mei& cor meum ibi 
cunñii dicbusMccc per oratíones Salomo» 
n í s , qul fungebatur minifterío totius Ec-
clcíiae lfraeliticx,impetfamm eftjvt íllo te 
p ío Deus i pecíalius afsí ftereti <Sc fpecíalius 
exaudiret oratíones ibidemfufas:ergo pa-
vrl ratione id aíTercre de noítr is téplís,quae 
facratiorafunt, conueniens erk^non enim 
fruftra tot cíeremoni¿e,tot r i tus, to t vnft io 
nes, tot deniejue preces i n confecrationi-
bus Eccleiiarum íiiint per manus P o n t i í i -
tunijVit deducí tB. Bernardas, ín fermonc 
de dedricatione Eccleiiarum. 
Ex cjuo iníertur hoc príuilegíum non 
cíTe fpecíale legis gratÍ5e,vt collígitur ex lo 
cis citatís,(Sc 2.iVlacliab^orum.3. <5c ex alíjs 
qua: refert Vvaldcníis , tomo. 3. de Sacra-
cramcntalíbus capit. i47 .Secundó.D.Tho 
ínas,íntertía parte loco cítato,non cenfet 
improbabilc, per íngreíTum Ecdeíía: ratio 
nc elus coafecratíonís remítt i peccata ve-
níalía , cur non erít probabíliísímum 110-
í l r um aíTertumfmáxime íi explicetur mo-
do d ido , qui rem íVi lem reddit. Quod íi 
alíquis roget^quare ídem quod dicímus de 
oratíonibus futís ín loco íacrov non dicetur 
de ijs,qux íiunt tempore facro, verbi gra-
tia, diebusvalde folemnibus , Natiuitarc 
C}iníl:i,aurPafsioneí>Refpondetur,quiaEc 
clefia nonconfecrat témpora illa, llcct fo-
Icmnizetj vnde nec orat, vt talíbus diebus 
orantes Deus cxaudiat,aut propítius fit, <Sc 
vt praedixíin hac re tam graui n ih i l efl: te-
meré eflíutiendum. 
D I S P U T A T I O 1111. 
Defitu femando m adomione, 
l ^ ^ j ^ l N folutloneadtert iumD.Tho 
mas tradat de fituferuando ab 
jlF^ SsIP adorantíbus,& preces emitten-
tíbus, qui deneceísirate nullus 
cfl::fcd potefl: quifque pro fuo arbítratuver 
fus omnem mundi partem conftí tutusora-
^ S c adorare: caeterum Elxeus Hícreticus 
prohibebatad O r i é t e m orare ímcvllo fun 
damento firmo,vt refert Epiphan. l i b r a . 
A t om . i . c ap í t . i p . cu icon t rad icun tomncs fe 
re Sanéli dicences, quod fecundum decen-
tiam itlos orandí 8c adorandi veríus Or icn 
tem antíquífsimus c j | ab Aportolorum te-
pore j&excorumtradi t ione: ita luftinus 
mar tyr ,quxí l íon . i i 8.ad Ort l iodoxos,On 
geneSjhom.^.in Numer .Ní í renus , in l ibro 
de oratlonc círca illa verba » Dimine nobis 
debita «oy?nf.Matthreí.6.BafilÍus de Spirítu 
fandlo cap.a/.Auguft.de Sermón. D o m í -
n i In monte capit. 19. Tertulíanus in A p o 
logeticocap, i6,&3o,Clemens Alexan-
g drinusjibr./.ftromatum cap .4.Anaftafius, 
NicenuSjquaert.iS.ex recentioribus M a r -
t ínez libr .8. Hypotepofeoncap. y. Duran 
tus de rítibus Eccleíiaítícis l ibr . 1 .cap.3 . L i 
lias Giraldus fintagmate. 17. & D . T h o -
masjin folutione ad tertium huius articulí, 
tres enumerar caulas huíus morís & tradi-
t íonis Apoílolicae. Prima propter diuinac 
maieftatís indIcium,quod nobis manífefta 
tur motu coelI,qui eít ab Oriente, hoc eft 
cü motus coeli incípiat abOrientejilla pars 
orientalis el\ principalior in ccelo, ad qua 
conuertentes nos in adoratione corporalí , 
ipfo fafto proteftamur nos conuerterefa-
C ciem fpiritualem ahnn^ ad omnium rerura 
cxcellentiisimum, quod eft Deus;ka A u -
guí l .vbí fupra.Inidcm reddit,quod ait Iu« 
ll:inus,Chriíl:ianos omnes precum tempo-
re ípccíare adOríentem,quía ortus tanqua 
mundi pars honoratior adorationi D e i de-
ftínatus eí l .Secunda cauía huius caeremo-
«iac cfl:,quía paradiíiis legltur iuxta Septua 
ginta interpretes Gencí ls . 2. plantatum ad 
O n é t e m , ¿ k adorantes verfus Or íé tem pro 
fitemur nos elle peregrinos,^ ad patriam 
vnde eieeli fumus,lufpírarnus.íta fatis elo-
quénter Grcgorius NiíTenus/Sc D.Athana 
íius de neceílánjsqua'lHonibus quacftíon. 
14. circafinem reíponíionís . D . Baíílíus, 
vbí fupra.Tcrtia caufa, quia Chnftus,qi ié 
oramus c í l l u x mund i , Ioan.8.<Sc Or íens 
nominatur Zacharíaf. 6. Se ad cáelos af-
c e n d i t O r í c n t c m verl'us, iuxta í lIudPfal-
m i . 6 u Qui ajeendit fupercorlnm caltai 
Orientem , ÓcZacharía:. 14.111 Oriente pe-
des Domín i ftabunt ín monte Oliuarum: 
& ab Oriente venturus creditur ad iudi-
cium Matthx .24. Sicutfulgur exit ab Oric 
te,&paret, &c, filij bomnis . Hxc omnía 
myfteria recoliraus ador antes verfus Oric 
tem.H^c caufa afsignatur ab Athanafio vbí 
fupra, ¿k has omnes profequítar D . Ger-
manus, ín Theor.a rerum Ecclcfiaftícam, 
ScDamafcenus, ilbr .4. fidei Orthodoxx, 
capit. 
lujliníi$. 
Origen. 
Ntjfen. 
Bafil. 
Auguj}. 
ck.^M 
Jnafi , 
IVicen, 
Martin. 
Dumnt, 
GiraU. 
D.Thom, 
D 
Nijfctu 
lAthaa. 
Bafil. 
hann. S. 
jachar. 6. 
pfdm. 61. 
^ach. 14. 
B . Gcrm. 
DamaJ* 
iDe fitfáferuando áb ¿dorantibmT 3 9 * 
caplti 13. vjbi adcÜc aiiam obferuatione dig 
nam, quia Chií í tus Doinímis moriens ín 
cruce Ocddentem reí'picíebat > v t probat 
Cafsiodorus ad Pía lmü . ó/.c^c ideó nos ad 
Or íen tem oramus,vt quaíi ín faciem cruci 
fikí mtueamiir . Sedobijcíct quis contra 
hunc adorancíi r i tum, Gentiles íolere ado 
rare veríus Oneteni,(3c templa verfus ean 
dem cceli partem extruebant,vt palani efl: 
flutarc, legenti autores proEinos^PlutarchusínNu 
ma Pompil io jDyoni í ias Thax, i n l i b r . 3. 
Día^rereon^ antiquorum templa exor íen-
firgu* temSolem excipere folebaiit,VirgIlIuslib. 
12.AEneidos íacriíicantes inducit ad Solé 
orientem conuerti dicens. l i l i adfurgetem 
conHa.jilumÍ7iafolem. Moshicobferuatus 
j eftá PeríísjíSc ¡Vlagis^vt refert Herodotus 
tferodot. li*1 & ab Aíclepio & PythagoreiSj vt fcr i -
Calius. bit Cadlus, 12.ca.p.perduraíreautem cuín 
Leo Papa. Paganorum ritum,vfque adPnfciiianiftas 
áir Leo Papa Sermone./.de N a t í u i t a t e , ^ 
tucanus tradidit á Pythagoreis obfcruatü 
v . . fuiíTe ab adorátibusípectatü Oriéte jquarc 
r m m ^ Vitruuius l ib .4 . de facrarü 2fdiü poíi t ionc, 
xdls l imen Occidentem fpeílare iubet, 
quotemplum introeunteSjác ad altare ac-
cedentes ípe t l en t Orientem , l u d s i vero 
r . adorabant verfus Occidentem Exod í . 26. 
*2 vb l dicitur oftium tabernaculi ad Or ien-
tem extitifle, vt ingredientes ad Occidcn 
tem adoraíTent.-vnde Ezechíelis.S.inuéhi-
Eigch» tur Dominus contra eos quí habebant dor 
fá contra templum D o m i n i , & facies ver-
fas ad Orientem.Cum igitur Gentiles ado 
rarent falfos D e o s j u d a e i y e r ó verum D e ú 
qui 8c ipfe Deus Gtir i í l ianorum efhratio-
nabilíus videtur Chriftianos debuiíTe ob-
feruare r i tum adorandi ludíeorum veríus 
Occidentem, quám Gentium ritus verfus 
Orientem . Relpondetur negando confe-
quemiam,tum propter rationesafsignatas; 
tum propter caufám diueríitatis,etenim v t 
D.Thom» aí tD.Thorn.quaeíKon.3.art icul .3. adquin 
tum ludas! iufsiCunt non adorare refpicien 
tes ad Orientem ad^  arcendam idololatriá, 
ad quam gens illa prona erat, G entes aute 
idolatra: Solem orientem adorabant vt d i -
ximuSjChriílianls vero non Imminet í imí 
le periculum. Secundo quia tabernaculum 
ordinabaturad fignificandámortem C h r í -
ftijqu^perOccafumíígnificaturjiuxtailIud 
Pfalm. 6 j . Qniafcendit fuper Occafum Do~ 
^íalm. 6 j , mnus nomen illi. Tota autem noftra adora 
tío iam libera eftab lilis figuris & v m b r í s , 
quare melius adoramus ad Orientem C h r í 
í t ü v e m í u m e a oríeiité fignifkantes J t e m 
Hojttís: 
4 
A ludíel adorantes verfus Occidente j In que 
inclinant vmbrse , & fequuntur tenebrar ac 
obfeuritas ipfo fado lignilicabant ílatura 
veteris legis vmbraticum,ac tenebrofum: 
vnde ab Apoí lo l . 13 .adB.om.vocatur noxj 
¿ c o n t r a vero Chriftiani verfus Orientem iiadR-Qi 
adorant;á quofugantur tenebrs,^: vmbrg 
pelluntur^vt ipfamet adoratione fignincét 
le effe i n ftatu non vmbratico aut obfeuri-
tatisjfed fine vmbrisjíine figuns,pleno l u -
cís ex praefentia veri Solis orientís Chri íH 
Domin i : vnde ab eodem Apol ló lo dies vo 
catur lucídus ftatus noí le r . Igitur mos ari-
tíquifsimus eíl^vt Chriftianí verfa facíe ad 
^ Orientem adorentj&preces fuas ad Deum 
emittant,quod intelligcndum reor cum La 
t ino PacatOjín Paiiegyrico,de publlcísprc 
cibus, quaeín Ecclefijs funduntur, & hoc 
ex decentia & congrultate5non ex necefsi 
tate , priuatím vero adorantes iuxtafuura 
placitum fine vlla indecentia, autincon-
gruitate circumquaque poterunt adorare^ 
vt notat H o f i u s j i b r ^ . de traditionibus. 
Ex more hocperuetufto adorandMn pu 
blicis precibus verfus Orientem , poterit 
quiípiam agnofeere qua forma y Se figura 
l in t Eccleíiae antíquitus ¡edificatíCjác modo 
extrüendae5quae denuó fabricarituníigura 
conuenientior eft oblonga, forma in rno-
Q dum nauís verfus Or ié tem. I t a v t Ecclefíse 
o í l inm Occidentem rcfpiciat,tabernaculu 
vero íiue altare,quod maius vocant, Oriert 
tem, in mddum quidem nauís, vtfciamus 
nos in hoc mundo verfari , velut i n mar í 
turbuléto,ñec aliter quám ín Eccleíía,pof 
fe i n eo tuto nauigari:verfus Orientem ve 
ró propter rationes allatas adorandi ad 
Or ien tem. Huíc formae Ecclefiarum te-
í t imonium perhibent Ecclefias ant iqui í-
fímíe fub hac figura extru¿í:a?, v t pluri-t 
mum á tempore Apoftolorum vfque ad 
noftra témpora , exceptis quibufdam 
paucis , quae propter loci commodita-
tem aliter aediíicatx fun t . Infuper Pa-
tres id fepé teftantur: Clemens libro fe-
cundo cohíHtutionum Apoftolicarum ca-
pi t . yoj.- vel 61. Tertulianus, libro fecun-
do contra Valentinianum , capité. 3. 
Vvalfridus Strabo, l ibro dé rebus Ecdc- ^yéí tfr^ 
fiafticis capit.4. <Scferc omnes Sandi c i -
tan pro traditione , 6c more orandi ver-
fus Orientem. 
A t pro corónide huius quaeftionis 
dubitabit quifpiam , quo corporis gc-
í lu fit adorandum aut precandum, 
verbi g ra t í a , ambulandoían íedendo Scc, 
Ce a I V 
Clemens; 
Tertul. 
CHÍLPar. 
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Et quidem fi fit fermo de priuatls ado- A 
ratIonibuSj<Sc precibus nullus geílus pr.T- . 
fcribiturjneque ex vfiijiicqj ex congruita-
te , fcd ille congruentior efl: > qui cuique 
accommodatior ad melius & deuotius ado 
randumjaut preces emíttendum . Si vero 
íit fermo de publica adoratione, aut preci-
bus folemnibus ij geílus funt exercendí, 
quos pro diuerfitate Ecclefiarum, & dioe-
cefum iubentur fieri,5c Prselatus cui incü-
bít cura Ecclefiafticorum rituum, fí negli-
gensfuerit, ac remiíTus in iubendo eos exc 
cutioní tradi,negligentia <5c omifsione cxí 
ftente notabili, rcus peccati mortalis erir. 
Quando vero recítantur priuatím horse Ca 
nonicac, nullum video geftum á rccítanti- g 
bus neceíTarió deberé obferuari , fed pro 
arbitrio hoc vel illo vtetur.Guillelm.Pari'? 
D.Thom. 
i .Difputatio.r. 
fienf.in fuarhetorica di nina, ait30ptimum 
cofporis habitúm ad priuatím recitandum 
cunl deuotione eílefederej ácinníti alícuí 
reí latere finíítrOjVt cor in eo refidcns vn-
de nianat omnis motus & ínquictudo,quic 
te fruatur:fed certe v íx potelt de hoc cer-
ta regula conftítuI,cúm híc habitus corpo 
ns,qui vní placet & auget dcuotionem,al-
teri difplíceat.Ad expelleíidam fegnitiem 
Sandivarios ín orando geftus áíTumuntjVt 
deB. Dominico Patre noftro in eíus vita 
legitur,quos & ipfe didícít á loanne Cafsia 
nolib ,2 .deínftituto coenobitarum , capit. 
i2 .Necte turbet, leólor optime, quodait 
Tertulianus de oratíone c. 11. <Sc 12/. orare 
fedendo extra difciplina eft ¡ loqultur cnlm 
de precibus &adoratíonibus folemnibus 
quae i n Ecclefia fiunt.Haec de adoratione. 
Tertul» 
Q ^ V A E S T I O 8 | ; 
D E S A C R I F I C I O . 
V A M materiam D .Aug. 
4 .deTrinitatec . i4. ó c D . 
Tho.3 .p.q.48 .ar.3 .tradá-
dam cenfent iuxta A r i l l o -
telicam Methodum, nem 
pe ínueíllgandojan fit facrííicíum5quld fit, 
cui fit,de quíbus íit, & per quos fit: <Sc nos 
í í l o rumDiüorum veílígíafequentes procc 
dcmuSípraccípueD. Tho.in hac quaeíl.ex 
cuíus copiofa fupelleftili decífíonem aífu-
racmus multarü quaeílionu circa facrííicij 
naturam ín cómuní, abíl inentes á traclatío 
ne infpecialí íacrifíciorü,maximé EucharI 
ílíaCjrcferuantes eain propríü locü^cilicet 
ín 3.part.q.83 .víx tamen quíulmus ad pie 
nam notítíá dicendorü non attingere vel 
fummls lab!js,vt aiunt, allqua ad praefatum 
facrificium attinentía. 
A R T I C V L V S . I . 
Vtmm offerre facrificium Deo ¡fit 
de lege naturtf, 
l O N C L V S I O f i t a f f i r m a t i -
¡ua,quá probat primo ínarg. fed 
jcontrá.In qualíbet homínü xta-
_ ^ tc,&: apud quaílíbet homínü na 
tlones, fiut políticas, fiue barbaras ín vfu 
fmtfacnficiorüoblatio > ex quo non leuc 
lumitur arg.facrificia cífc dcíure naturx, 
C quod eíl ide apud omnes. Dcindc probaí 
ratíone ín huc modü : ex naturalí ratíonís 
didamine procedIt,quod homo vtatur re-
bus fenfibllibus oíferenseas Deo in5íignü 
debita fubie¿lionís,& honoris: fed hoc ad 
ratíoné facrificij pcrtinet:ergo oblatiofacd 
íici) ad ius nature pertinet.Minor hulusfyl 
logifmi fupponltur vt nota, maior Implici 
teinuoluít ciuo. Prinm eíl eíTe neceílarlü 
hominé Deo fiibijci, ácillureuereri. Secü 
dú eíl,vt id faclat íignis feníibílibus ea offc 
redo in fubieclionis fignü: & ideó prlmú 
prob. quia ratío natu ralis didat homíní ,^ 
alicui fuperiorí fubdatur propter defeélus, 
quos in fe ípfo experítur, ín quíbus ab ali-
quofupcriore egetadiuuarí , <ScdíngI, & 
D quldquid íilud fitjhoc eíl,q> apud omnes di 
cltur Deus.Secüdó idé prob. Na ín rebus 
naturalibus inferiora f«períoribus fubdú-
tur:ergo ratío naturaíis etíá diíbthomlnifc 
cundú naturalé ínclínationé,vt eí quod eí l 
fupra homínéjnépeDeo/ubíec l ioné ácho 
noré exhibeat iuxta fuümodu.Secüdú ve-
ro íbi inclufum,népé qn'd fit faciédufenfibi 
líü rerü oblatione, prob.quía modas couc 
nicas <Sc conaturalís homlni eíl vt feníibili 
bus vtatur ad alíqua cxpríméda3quia á fen-
íibílibus cognítíonem accípic ; ergo ratío 
naturalís homínís dlftat ad pr<x&tam íub-
ic í l íoné, Se reucrentiá exprime da oíferé-
das 
i n A n f a c r i j i c i ó m m v f m e x t e r n a fit t i c h m f ¿ p ¿ 
Mgufl. 
Fr • 
20. 
Ion 
das eííe Deo res fcníihiles,ín qno ratio fa- A 
crlfici^ coHÍiftit. Probacur etiam concluíio 
a íiraiíijquia naturale e Pe homtriiDUS le ruis • 
alicjiia ofterre dominis fuis In recognltio-
nem domínij': ergo naturale etiara eíi: al i-
qua offerre Deo i n recognitionem eius fu 
premi dornínij erganos. 
i . D 1 S P V T A T l 0. 
A n facrificiorum rsfm externus 
fit licitm* 
| V M quíEÍHojan eí l , de vna 
quaque re priori loco explora B 
da i l tanirum cuique videri po 
terat^quomodo D.Thorai, hac 
quaiíi ione pr.TtermiíFa ílatim euolet ad 
ínueíKgandum , facrííiciuman fit de lege 
natiir.T.ílcfpodeniuSjduo eíle notifsima i n 
facrificío pertinentia ad quaeílionem an 
cít.Primiim,facnficia eííej<& i n omni asta-
te extitiíTejVtpalam videro licet apud c ó -
dices facros <Sc profanos. Se cundum 5facri 
fícia externa licitafuíííe 6c eífe.If taíuppo 
n i t D.ThomaSj & ad difficiliora properat _ 
ín primo articulo inueíligans an facriheiu 
íit de lege natur.Tíquae dubitatío etiam per 
tinetadquieftionemaneft .: nos vero quí Q 
non feribimus Theologis fummam/ed co 
raentaria fuíiora pr^mittimus dubitatíoné: 
A n facrificiorum vfus externus í i t l ic i -
tus?Et videtur vera pars negatiua, qua par-
timtenucrunt Haeretici quídam antiqui: 
nam v t refertEufebius l ib . 1 .demonftratio 
nis Euangelic.x cap.i o. fuere quídam Gen 
tiles reijdetes incruenta facrificía 3 vt Deo 
índígna5&approbantes cruenta:at vicever 
fa,vt narrat Auguft. l ib. 1 .contra aduerfaríü 
legis (Se prophetarum cap. 18.quídam Hae-
retící improbabant omnécul tum ex te rnü , 
fpecíatím , qui íit facríficijs cruentis: no-
l l r í sveró temporibus Híeretici moderni D 
á Luthero vfque nunc oranino damnant 
cultum externum . Et hxc pars negatiua 
probátur primo ex multis teftimonijs Sa-
cr.TfcripturasPfalmo. yo Holocaujiü non. 
delettahem , E&lzpnmo:Sangmnemhir~ 
coium, & taurorum notui. Et Ezechielis, 
20, appeliantur praecepta facrificiorum, 
pr^cepta non bona , & Ofee. 6. Miferi-
cordiam yolo, <úr non facrificium , ¿ k l o a n -
nis. 4 . Adordhitü Patrem'k Jptritu, & 
yeritat? . V b í iuxta fententiam Gyr l i l i , 
Euthvmij,Chryforrom. fuper hunc locum 
nomine adorationis intelligitur facrifi-
cítim . Nam de f íenficio q u s í l i o erat í n -
ter IIKÍTOS S & Samarítaaos , non de ora-
tioiie aut adoratione, qux paísim fiebat 
in o f t í ' n i lócov t fupra vídimus i n qu¿*ílío 
ne prarcedenti; Secundo probatur tef t i - * rti 
monijs Patrum: Laaant íus , Í íbr . 6, de v e i a 
ro cultu capit-. r. íic a i t . N i l fancía & 
jlngulam illa Maieftas abhomine defiderat, 
mfifoUm mnocemiam , quam fi qtm obtu-
Urit fatis pie nligiofeque litauit : ckinca- ttaWst 
pi t . 2y. multis videtur fuadere abíHnen-
dum á íacrificij's externis , & tándem i d 
conatur tePcimonio Sencc^& Trifiiieglf-
ti,ac Afclepij. 
Níhüomlnus dicímus eífe de flde fa-
crificía fuilfe l ici ta, quibus Deo exhibe- "7 
tur cultus: externus . Probatur , nam á 
principio mundi vfque nunc oblatafunt 
Deojeodem applaudente, & approban-
t e , & interdum poftuíante. A d facrificium 
Abel refpexit Dominus Genefis. 4/ Si Cenefa 
ídem de facrificío Melchifedec , capit* 
14. de Abraham 1 y. Se 22. Se de alijs 5 í i -
miíiter & ín lege fCripta innúmera fuere 
príecepta facrificía : legendus qft Eufe- Eufeh. 
febíus , l ibr. 1. demonílrat ionis Euan- Augujl. 
geiicae eapite vl t ímo, AugufHn. Epifiola, Rihsrd' , 
49. qusll:ion.3.& Ribera Olee. 6. á nu-
raero.ip. 
A d teftimonia vero ín oppofitura ailata 
germana , & prima refponfio eft, ín iilis 
inuehí non aduerfus facrificía, fed aduer-
fus facrificos exiftimantes quantumuis 
fcelcribus coinquinaros per facrificía omif 
fis operibus virtutura fore Deo gratos: 
vnde ^.faías , capite cltato íübdit ratio-
nem difplicentiíE diuinae erga facrificía. 
JMatm enim yejlra fanguine plena funt-, 
Fauet huic reíponfioni Clemenslibr. 6. Clemcri?^ 
coníHtüt ionum capit. 22. Recufabat,.ln-
q u i t , nimirum Dem facrificia populifepé 
numero m eumpeccantis , & exífiimant'is 
etím fdcrificijs , & mn ptenitentia placatum 
i r i : fie etiam ex:piicat Irenzcus , l ib r . 4. Jrenausl 
capit.32. Auguftinus libro quarírionum Augujii 
noui % veteris teftamenti quadílion.i 03. 
nec ignobiliter ídem indicar Regius va-
tes Pfa ímo. 'yo. vbí pbftquam dixerat, Pfdm, i 
Holocauftis non deleñabem facrificium Deo 
Jpiritus contribulatus, i ^bdi t , tune accepta* 
bis facrificium infiitits, oblationes, &• bolo* 
caufla , tune imponent fuper altare tuum 
yitulos. Ecce facrificia Dco nondifpÜ-
c e b a n M t ó d ve á contrito corde procede-
x^ebat. rent,c: 
Ad teíHmoníum vero loannis. 4 . 
Ce 3 i n p r s -
Hieron, 
Chryfoft, 
Epiphan. 
D . Thom 
Augujl, 
Ofce.¿. 
B 
4^4-
ín pr:tcecÍenti qiuxflione a nobis eX:pli> A 
caturrt eft^quompclo ex i l io non euacuctuí 
vis Se vtilítas cukus externí.Secuncla refpo 
í ío eíij ideóin illis^ác fímilibiis teftimonijs 
Deurti figlilficaíle nort fibí valde placeré 
facriíicia veteris legís , propter oneroías 
c^remoriias^quíbus veftiebantundata íün t 
cníin i l l i populo tot ceremoníjs velHta,yt 
ab Idolorum cultu eum arceretDeus.Ex-
póíitioefl: HIcronyml íiiper verba citata 
ex P r o p h e t í s , & Chryfofl:.Matt.v.^^omi-• 
lia.ói . & l 4 . primaead Cor in th . Epiphaff 
níus Há'r efí .42 .«Se D .Thomae prima íecú* 
díe quaeíHon.i02.articul.3. & i u x t a i í l a n i 
expontionem facile erit explicare i l l u d 
EzechijdiSiDedieüpracepta non bona. D i -
cuntur non bona3nou quia mala j alloquíu 
quomodo Deus ca dsdiilet ? Dicuníiir er-
go no bonajldefl-joneroía, aut c erte minus 
perfefta: quia caruali popúlojpotius quám 
ipiritualí accommodata, vt ab idólolatria 
arceretur tot onerpíis <Sc íabonofís facri-
íicijs occupatus.Tcrtio. Al iqui exponunt 
dcíacr.ificijs veteris legís pro tempore le-
gís g r a t í n quo non placitura Deo prop-
ter ípforum exinaiiitafem certum erat. 
Videndus efl: Auguftinus, fuper Pfalm* 
quínquageíimum. 
A d Laftantium refpondctur. Ccrtc 
fubofeure loquitur , interpretandus ta-
meniuxta priorem refponfionem adte-
í l imonia Prophetarum: &: colligítur ex 
codem ; nam poftquam primo capitc 
dixerat verba ; quarretulimus ftatim fub-
dit : Homines negleña íuflitia cum jint 
ómnibus fceleribus inquinati , religiofos 
fe putant , fi templa1 & aras hofltarum 
janguine cruentauerint, Secundo refpon-
detur, Laélantíuiíi , & aliquos Patres cm 
phaticc loqui, & prxfcrrc opera míferi-
cordiac , & mundiciei interiorís, operi-
bus diuini cultus, quia interdum necef-
fariora funt , 5c conlequenter Deo gra-
tiora : «Scííc etiam poflumus interpreta-
ríoracula Prophetarum allata, máxime 
il lud Ofcc . 6. Mifericordiam voló, 
&nonfacrificmm . Cuíus l o -
ci ifteeftgenul-. 
nusfenfus. 
2* 
D 
D I S P U T A T I 0 I T . 
Bj l cirwarticulum. Anfaenfeium nofolüm 
licitum jitfverú.m etiam ftt de 
ture natural 
T parsnegat iua íuadetur . 
Contra concluíionem Díuí 
T h o m s , argumentum priraum 
ílt^quod ígnorariint v i r i fapíen-
tes i n ftatu natura?, vcl de quo dubítarunt, 
non pertinct ad ius natura;, quod ó m n i -
bus communc eft: fednon facnficandmn 
eíle Deo , niíi propter vulgus fedandum 
íenferunt Séneca, de fe Ipío hoc referens, 
v t colligítur ex Auguft ino. í) . de emítate, 
capít . i . & 1 o. & Lactantius de codem ait, 
dixíiTe, Qu& fupra nos 3 nihil ad nos; & 
Arif tote l . 2. Methaph. id íníinuat , 8c 
Auerrois ibídem idem expreíTe aíFeuerat, 
ac omnes negantes díumam prouidentiam 
circa hominum aclus íingulares: erg o non 
eft hoc de íure natura. 
Secüdó .Omne quod eft de lege naturas 
Inter prarcepta lurís natura computatur, 
fed facríficare non numeratur ínter prae-
c c p t a D e c a l o g í , quarfuntiurísnaturae:er-
go , «Scc. Confitmatur ex AnacletoPapa 
EpIftoía.2.dÍccnte antlquos Patres fponta 
nca volúntate facrííicium obtuliíTe, <k ex 
Clemente Romano lib.6* conftitutionum 
c.2o.íimilíteí dicente cos non ex obliga-
tione, fed ex volúntate facrífícaíTe. 
Tertic).Ea,quíE funt de lege naturar,Pa-
tres legis naturas ímpleuerunt:fed de Pro-
toparentc Adamo , ñeque de Ifaaclcgí-
tur facrificia Deo obtuliíTe: crgo non efl: 
de lege naturx facríficare. 
Quar tó arguitur, obíjclendo mul t l -
pllcem calumniam demonftrationl D i -
u i Thoma:, qua conatur probare íus na-
turas díélare Deo eíle facriíicandum. 
Prima calumnia eft contra íllam funda-
nienta lempropoí i t íoncm , videlícet:Ra-
t ío naturalís diclat homini , v t Deo 
fubdatur propter adiutorlum <Sc dudum, 
quae fperat á Deo i n fubueniendo defe-
élibus , quos homo ín fe ipfo expe r í -
tur. Sidefeftusifti corporales í in t ,pu ta 
morbus , aut debilitas, vel quid fimile á 
coclorum benigna ínfíuentía, vel a me* 
decinis fpeftandum eft adiutorium,ftádo 
in folo luminc naturac: crgo ex ciufdem l u 
minis 
Augujl. 
Laftant, 
Arift. 
Anaclet, 
Clm* Ro. 
r. rifichim j i t de le qe natura? 
rn:n*s dí'fiamíoe non collíg!*tiri,nos debe-
ré Deo fiibijci propter hulufmodi defe-
£bis vitandos,cum ab alíjs^quám á D e o p o f 
iimiis remedíü expeclare . Goní i rmatur , 
quia í í t i defeftus communes nobis íunt,5c 
ánimaíitibus ratíonís expertibus: fed üla 
iníl"in¿hi natursenon fubdunturDeo pro 
horum defecluu alleuiatione: ergo ñeque 
nos ex ratíonís dictamine.Si vero defeftus 
¡fti í int fpirituales ad animam pertinentesj 
puta ígnorantía aliquorum, aut ad malum 
ínclinatio , nec lumenna tu ra led í£ la t e í f e 
ad Deum recurrendum^fedfat érí t ad íntel 
leé lum, & eíus lumen pro pellenda í g n o -
rantía, & ad ratíonís regulam pro vítandís g 
animse malís.Sí vero quís dícat ,Deum ho-
rum defe¿luum eíTe pr imum & princípalc 
reparatorem, máx ime íi íit fermo de defe-
¿Hbusan ima : . Cont rá , i i aml icé t í t a í i t , t a -
men lumen naturale non id confequítür 
fuis viríbus j praecipue íi defeftus fanandi 
péccata íint,ad quod cognofcendum lume 
naturale n o n p e r t i n g í t , nos autem pr^cifé 
dubitamusjanfolum lumen naturale didet 
Deo eíTefacrificandumjnec nef 
Secunda calumnia fitmam eftolume iia 
turale didep, hominem D e o eíTefubijcíen 
dum,cum hzec fubíeólío & reuerentía prse 
ftarípofsitper adorat íonem, per orat íone, 
deuot íonem,ac deníque per quemcunque 
Rcligíonis a í l u m ín ternum, ín quo neceíía 
r ió íncludítur fubíéftío ad Deum, & ad eü 
demreuerentia^t dicit D . T h o m . füpra q ; 
8 i.artic.3.ad fecundum,& nos fuperius de 
D. Thúm, duximus , n o n videtur inferrí per facrifi-
cium externam hanc fubieí l íonem eífe ex 
hibendam^quia multa alia funt, per quorü 
quodlibetpraeftarí poteft.Quod fiquis d í -
cat cum D.Thom.connaturale eíTe l iomí-
n i , v t ad hanc íubie£Honem exprimenda 
vtatur íignis fenfibilibus, Se oblatíonibus 
rerum corporearum,ac ex confequentí cul 
t u externo. 
Ter t í a calumnia eft: nam hoc ideó í i t . 
A cognitione d 
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D c í d o m m i ó fupremo ex 
rebus fenfilibus fatis eífet colearé i í ium i n -
terno cultu. 
Quarta calumnia eft : quia eftónaturas 
lumen diclet Deum elle colendum cultu 
externo, quod videtur probare ratío D í u i 
Thomaein articulo,tamen non índe collí-
^itur talem cultum eíTe exhibendum peir 
áéHonem facríficandí externam, quia quá 
plures alíj cultuS externi furtt,quorum quó 
l íbe t feórfumpotef thuíc debito fatísíieri 
fine facriíiciojputá per vocalem orat íonéj 
& laudem,per adoratíonem extéri íam, ver 
bí gratía, per genuflexiones vel alias fimi-
les acciones : e tenímcul tus D e í e x t e r n u s 
mul t íp lex eft,5c nullum eft naturale p r i n -
cipium,exquo euidentercolligi pofsí tDeü 
eíTe colendum per ex te rnüm facrifíciumí 
ergo no n eft de lege natura?.' 
P ro decííione huius dubitatíonis nolo(Vt 
quídá fecerunt) o m n í ü differentiam legü 
earum difcufsióncm huc reuocare , íed 
fuftecerit ea dumtaxatpraelíbaíre,quae prae 
fentí ínftituto neceíTariafunt: quapropter 
aduertendum ex D . T h o . i . 2.quaeft.5?4.fe 
re pertotam,ea eíTe de lege naturx,adquíe 
natura ipfa inclinat,quae talia eífe agnofei-
mus,fi ipíüm ratíonís prafticae lumen ofte 
dateaeíTe executioní mandanda, etiam 
nulla ínftitutione aut Ordinatíone przemif-
fa.Horum autem tres claííes libet adnota-
re:ín prima reponuntur ea, quae fine v i lo 
difeurfu ipfum lumen ratíonís didat eífe 
facienda,vt quod t ibí non vís,alterí nefece 
ris,Deocredendum eíre,ípfumque di l igé-
dumj& dicuntur prima principia legis na-
tu rx . I n fecüda clafle locantur ea;quíE i n -
feruntur e x p r i m í s , <Sc communíor ibus 
príncípijs per euidentemeonfequentiam, 
quorü cognitio módico difeuríu indíget , 
adeó nota íun t ,& clare ex praefatis p r inc i -
pijs col l íguntur , verbi gra t ía , honora pa-
trem & matrem,<3c fimília: & ín his aduer-
tendum,quod ficut ín concluíionibus fcíe 
quia homo qui fenfibilis eft , ex feníibili- tiíicis funt plures gradus, & illas cenfenfur 
bus cogní t íonem accipit ( verba funt D . 
Thomae,) Contra, cognitio excellentias d i 
u inx , & fupremí eius domini) fupponítur 
S 
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ad facríficandum D e o , & ad proteftandum 
facrificio eíus d o m í n i u m : ergo per facrifi-
cium ex te rnüm , non acquiritur haec cog-
nit io: ergo impertinenter adducítur eífe fa 
ciendum facrificium Deo vfu rerum fenfi-
bíiium,quía ex hlshomo cogní t íonem ac-
cípi t .Probatur confequentia, quia accepta 
notiores,quze proprius ínferuntur ex p r i -
mís príncípijs fpeculatíuis, ita ín praélicis 
illa dicuntur magis eífe delegc nature,quae 
immediatius ex primis principijs pra£tícis 
deducuntur. 
I n tertía tlaífe ponuntur ea, qux funt 
de iure naturas , <3c fie ínferuntur á p r i -
mis príncípijs per cónfequentiam eui-
dentem , v t ad talem illationem requ í -
ratur coníideratío multarum circun-
de 4 ftaij-
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fíaiitíafüm,quascon{iderarc dilígenter no 
e í l cumlllbietjfecl í 'apientum, quoid & fierí 
ín alíqúlbüs cóncluíiónibus fpécülatiuís 
cgregíe d o r e t D . T l í ó m . i i 2»qüacft.94.artí 
cul.2. vbí plulófophatur círca pra<n:ica,clo-
ccns eaiqu2E nos retulimus fumpta propor 
tione ab fpccuíatiuís j <Sc (iraíliterloquitur 
qusell:. i oo.art.i .ác 2 A 11. 
Hoc fuppofito dícb p r imo . Cultus D e í 
abíblutéloqucrldo íiue mtcrné,fiuc exter-
ne, í iue per laudes > fine per facríficia, íiue 
per adoratlories, vel quocunque alio r i tu 
rel igioró, de legé naturx éfl:, ídeft, ad Illü 
natura hominís í nd ina t , e f tque l ege natu-
ralí prseceptüs.Probatur ratíone ü . T h o -
mx i n articulo, qua? quantum ad hoc demo 
ftratio é f t , <Sc cúique mediocriter inftítuto 
peruia : quo íit v t i n íecunda claííe eorum 
quae funtlegis naturas collocetür,quis enim 
dubitethomlnemDeofuaccreationis 3 <Sc 
conferuationisjac omnium bonorumauto 
r l deberé íUbiedlonem Se reuerentiam, i n 
quíbus ratío cültüs coilílftit. 
DícO i ecündó. D e le^e natUf ac eí l cu l -
tusDei externus. Hoc eciam probatratio 
J ) , Thom, D .Thoma: in articulo,qua; ad id demonf-
trandum adducitur, 3. contra gentes, 
capk. 1 p.ca eftjConnaturale eft hoinimVc 
mentem fuam íenfibilibus exprimat,fed te 
nctur fe fubijeere D e o , ac i l lum vereri ve 
omnium bonorum íliorum fontem, á quo 
pender i n adiuuarl c< dírigí,quod efle de le 
genaturArinpriori di¿í:o probatum e í h e r -
go connaturale etiam deber elle homini 
externe Deum colere fcnfibilibus fignis, 
quia fie exprimit mentem fuam circa De i 
cultum.Dicet fortaíTc quiípiam poíTehomi 
nem fie exprimere mentem fuam, fed non 
t ene r i .Con t r á pri i i ío.Quta exinterno aífc 
OÍU naturaliter fequitur externa manifeíía 
t í o , v i x enim poflet homo animum íuum 
ínterius contincrc , 6c ideó fi interior cul -
tus efl: de lege natura, confequenter íit, vr 
íit eriam exrerior * Secundo,quia vr norat 
D.Thomas, v b i í ü p r a , i í h exterior fubie-
¿ l iomanifcf taraper res fenfibiles non í b -
lum iuuat,fed ferc neceífaría e l i ad interio 
rcm cultüj quia narurale eft homini , vt per 
adus externos , ad interiora exciteturj 
ímó v i x p o t e í t a d diuina eleuari, n i f i i f t o -
rumfeníibiliura manuduí l ione . I f tumcul tü 
externum reor eíTc collocandum in íecun-
daclaíTecorumíqua: ad legem naturac pert í 
ncnc.Fatcor no ta cuidenter procederé pro 
bationes , ficut i l l x quac de cultu abíblute 
loquendo proccdunt.Nec mirü ¿ na vt p rx 
A monui non acquali eutdentla Inferuntur é x 
principijs per íe notIs,per euidentem con-
íequentiam omnia , quaé ad legem naturae 
per t incnt .Secundó probatur ex Damalce-
ni dodrinacitati á D.Thomafuperius quse 
íl:Ionepraccedentl5articul. a.namhomo a 
Deo habet non lolúm anímam j féd étiám 
forpUs,ab eo indiget í diuuari regihon 
folum animaiverum & córpórc: érgo n o n 
folum anirr1a,fed etiani Corpore tenctur eü 
colercmon qüidem quia Deus aliquo fenfi 
bili figno indigeat, vt nortra interiora ag-
nofcat, vtHacreticicalumnlanturj fed v t 
nos totos non folum animas, verum etiam 
B corporaDeo fubijciamiis per cultus opera. 
Dicotert ió.Sacrif icium propr ié Se rigu 
rofe acceptum pro oblatione Deo faéi:a,cir 
ca quam aliquid exercetur eft de lege natü 
r.T.Hícc conclufio e í l Ariftotelis.y. Ethico ^ 
rum,<3c D.Thomae in corpore articuli (Scad Arifli 
primum, vbi ait oblatío facrifici) in commU 
n i effe de lege naturali, Sí ideó in hoc om-
nes conueníuntjfed determinatiofacrlficio 
rú e í l ex iní l i tut ione humana vel diuina; 
D.Tho. íecü tuf omnes eius d*icipuli:idem 
l'entit Cleinenslibi6.coñíl:itütionüc.2o.dl 
cens, antíquos patres naturali le^eadmoni 
tosfaCriíicaíre,«3c£uíebIus vb i íupraa i t ,ho 
^ mine deberé oíferre Deo vitain íuam i n 
íácrIficio,tamen quia non expedícbat hu-
manum langüinenl facriíicare,ideó lege na 
turar in t roduftü eüe ,v t in facrificium an i -
malis velaliquíd huiuímodi commutare-
tunsk Cafsianuscollat.8.ca.23. dic i tAbel 
naturali lege adduétüficri í ical ie . Delude fy/«*ffé 
probatur ratione D . T h o . qu.T á calumnijs 
contra eam obieí t is vindicanda eftrSc e x i -
ftimo facrificiü hoc deberé collocari in ter 
tia claílc eorum,quíe pertinent ad legé na-
tura: , vt pote quorum illatio ex principijs 
naturae infertur per euidentem confequen 
tiam,fed ex tot pr.-emifsis ¿k tot confequen 
D tijs,vr demonftrationis euidéria íolis fapíé-
tibus referuerur . Hoc diclum eft contra 
quofdam viros perdo í los & granes ex i f t i -
mantes iurc naturali non eíle pra:ccptum 
facrificandi, led dumtaxat iure gentium: 
quod fi alíquartdo dicatur effe de lege na-
turáli,ideó id dicítur quia eft médium fatis J O 
accomodatum ad implendum prarceptum 
de cultu De i externo, non quia ex v i fo-
liusleg's natursefit príeceptum defacrlíi-
cio.Mouentur máxime vlt.arg.allato con-
tra conclufioné,& demonftrationé D . T h . 
Sic ínter alios Suarcz l ibro . 1. de d'uino 
cultu cap.3.& Abulenf isGcneí is . 6.qux- SuMV* 
i l ion. 
* &4nfacr i f l c íumji tde k g e n a t u r ^ ¿ p f 
í l lo . i4.círca fincm quaríHonis dícens: no A 
íacriíicare all/jquam vero Deo ell: de íure 
h a t u r ^ á c facríiicare vero Deo non eft: de 
lege natiirae,t]uía eá qux funt de iüre natu-
r a cornputantur ínter praecepta íurís natu 
rse neceíTaria ad falutem, atfacriíicare non 
eílneceíTaríum ad falutemjquia non eft de 
d l í lamine ratíonis.Sed aut ego fallor, aut 
iftí autores decípíuhtur: nam lumine ratíó 
nis d u d i , fine vllaínftitutione d iu ína , aut 
humana ab ín í t io mundíjác ab Abel lufto, 
& deinceps ínter precipua opera, & pot í f 
fimas curas vírí íufti habuerunt Deo facrí-
ficare:ergo cóputatur ínter naturalia prse-
cepta, qua? ex ínftitütíone naturas homi- „ 
ncsadí inplereteneri tur . Antecedens pate ** 
bit difcurrchti per íírigulas setatesj <Sc t é m -
pora jmaxíttie ín ftatu legís gratias.Gonfe-
quentia vero probatur. Qüia fi tan tüm ef-
let írt córtíilíó facriíicare, non tantí fieret, 
nec tarri ínftantercurarh eíus haberentho 
minéSiGonfirmatur. Q u i a í n órnniaítatei 
& apud ómnes natíones á magiftratibus fo 
lertí cura & rígurofis íufsíonlbus índíéla 
lunt facrlficía,íine quibus creditü eft Re-
publícam non poffe coalefcere. Ergo fimí 
liter creditum eft , ea eííe de íure natura, 
alias non tantí fierenr,ncc tanto rígore exi 
gerentur .Secundó.Omnes vír tutum aétus 
ad quos natura pr imó ínclínat j ídeft non ^ 
medíante ínftitutíone diuína aut humana^ 
DtThQHii íunt de lege naturastvt colligitur ex doft r i 
i iaD.Thomze. i .i.quae.^.artic. 3 . huíuf-
mod í eft facríficare Deo vero: ergo.Pro-
batur mínor,quía vt ait D . Thomas hic ad 
pr ímum.quamuís determinatio facríficío-
rum ad has vel illas rés,ad hos vel íllos rU 
tus fit ex inftitütioné diuína vel humana, 
tamen ín corrirriuni facrificaré, n ó ñ habe-
tur ex talí iriftitutione.Tertió.Si facriHca-
rc ea durritaxat rat íone dícitur pcr t íncrc 
adlegem riaturaecirca D e í cultum exter-
num,etlam facríficare has vel illas hoftíasi 0 
his Velíllís ritíbus: I m o omnís aftus v i r tu -
tís detérminat9 expraefcriptodiuinó authü 
xnandjdicereí efte delegenatur^,quadoquí 
de ín hoc á multís alijs aélibus fecernítur: 
crgo própr ié Se ín rígore de lege natürac 
eft. Quar tó ex rationis diélamine habetur 
homines deberé Deofub i jc í , &al íqua i l l i 
oíFerre ín recognit íonem domini) fupre-
mi .hocí i tper facr í f ic ium: ergo facrincíú 
przeceptum eft fecundúm legem naturae. 
Confequét íaef t euidens. Malor etíam ex 
co,quod ferui debent agere crga dóminos 
fuos .Mínor etiá notífsima eft, quía ab íni-
t í o m ü n d i ex natura ínf t ín í lu id Se p ro-
jpter i l lum finem,íta egerunt homines i u -
íli^ímó etiam iniuftí. 
A d argumenta ín oppoí i tüm refponde- . ^ 
tur .Ad prímum,círca ea, qua? pertinent ad IO 
legem natura,yt prima 5c cómmuniapr ía 
cipia non contínget errare , nlíiamcnteSi 
qualis erat ílle^qui dicebat íncorde fuó: A^^ 
eft Dewírfímilitercircaeajqua'pertinét ad 
legem natura,vt cónclufiones illatas ex íl-
lis primis princípijs per éuidentem cónfe-
quentiam quádo módico dífeurfu indigét , 
v i x cont ínget errare fapiétes, n i l i propter 
peccata fuá Deo tradente eos ín r ep robú 
fenfumcsecifaéh'fint. Caetemm círca ea> 
quac vt inferantur ex primis principi)s,díU 
gés ínquiíitio multarü pracmiílarü 5ccircü 
ftátiarü neceíTaria eft, rio eft mirü fapíctes 
aliquando e r r a r é ^ ín hac claíTe cóllocan 
tur facrificía: quae vt ínnotefcat eíTe de íu-
re naturae multa fupp6nenda3 multa confi-
deranda funt: verbí gra t ía , quod ín naturá 
eft aliquód í'upremü, quód vdcamusDeü, 
Se quod ille cógriofeit omnes adus no-
ftros fingularíter, 8c quod eft riófter benc 
fador inqu ibufqüe (ingularíbus:& ex his 
inferendum eft hominem, qui fe defeftuo 
fum fentít deben íübdi i l l i , vt adiutorí 3c 
direftóri ,non fdlum mente,verum <Scccr-
pore:nec hóc fufficit: fed vlterius neceíTc 
eft,quod ad profícendum eíus dominium 
fecundum fímilltúdinem éorum,quí dpmi 
nisfuis alíquá ofíeri int , ín recognit íonem 
dominij res noftras eí ofFeramus per fácrí* 
ficia,qux funt proteftationes quarda á na-
tura inuentacad proíiteridam eíus vniuer-
fa lemíüpraomniadomina t íonem: & ad-
huc non órrines capíüthuius illauonis euí 
dentiamrvnde non mirum Senecam,Auer 
roimCquidqukl fie deAriftotelcjin hac pat 
tecaecutijíre/k multos fapicntes noftri fe-
culi de hac re dubítaíTe. 
AdfecUr idumre ípondeturex doftriná J J 
D.Thóraar , i .2.qu2eft.ioo.artíc.3 . & 4 . a d -
i . non ómnia praeceptalegis natura? ex- D<Thomi 
preíFe haberi ín D e c á l o g o , quaedam pro-
pter nimiam euidentiam, qualia funt de íií 
re naturx,vt pracepta fidei, Se dileéhonis 
Dei,quaídam propter tenuemeorum eui-
dentiam, qualia furit illa qua? collíguntur 
ex prióribus, per cuídentem confequen-
t i am, fed magna prxmifla inueftigatione 
v i x peruia fapientibus:huíufmodi eft p r z -
ceptumfacrificiorumjquod reducítur ad 
tertium praceptum Decalogí per addítio 
ñ e m , & prarclaré ducet D.Thomas loco cí 
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tatOjaríic.i i . dícens omnia cseremoniaiia A cíi prarcepto:exiílmiota!iienalk]aotíes íil 
pr^cepta addenda eíle tertio príEceptOj id 
eílji-ediicenda eíie ad i l lud. 
Sed arguit quifpiá. PríEceptíj facriíicíoru 
1 2 iuxta nieté noftrá fuperaddítur tertio prae 
cepto,vtcerefnomalepreceptü:at caeremo 
níalia prscepta no funt legis naturas, ficüt 
neqj iudicialia:ergoex dodrina tradita po 
tius CQliigitjprxceptü facrificádino eíTe de 
lege naturae.Reípondetur. Prascepta cxre 
monialía dicuntiir, quas pcr t ínent ad D e i 
cultújqul ceremoniavocatuo & bcné no-
D X h m , tatD.Thom.i.2.quaeft.99.art. 3. Sed i í l a 
funt ín duplicí di l íerent ia , q u í d a m quae 
ex v i iiiftitutionis humante aut diuin^ íünt 
determinatiuaprasceptorum Decalogí , no 
ex v i naturalis inftinclusicuius generisfue 
r u n t i n veterilegeferc innúmera praece-
pta cáeremonialia, (3c fortafle aliquot in le-
ge naturas: & ifta non funt illa prascepta 
casremonialiajquae ait D . T h o m . íiiperad-
denda eíTe tertio precepto Decalogi. Alia 
vero funt praecepta caeremonialiaj qüae no 
ex v i iníKtutionis diuinae aut humanas, fed 
ex víinlHtutíónis naturas funt c.Tremonia 
Íia,ideíl:,pertinét ad cultum Dei j imo funt 
determinatiua prasceptoru Decalogi, quae 
ad cultumDci pertinentrác i í lafunt de quí 
Bus dicitD*Thomas íüperaddi tertio p r x 
cepto Decalogi, <Sc ifta inoraliafuntj& ad 
legem naturas pertinent, vtcol l igi tur ex 
D.Thoma. 1 .a.quaefl:. 1 oo.artic. 11. & m á -
xime folutione ad fecüdum,inter quas nos 
annumeramus prasceptum facrificandi i n 
communijquod dicitur casremoniale, quia 
ad cultum De i pertinet:qulatamen n5 ha-
betur exinfl:itutione,fed exinf t inf tu na-
turxjdicimus eíTe morale > & pertinere ad 
legem naturas:ex quo fumitur argumentü 
pro noltra fententia. Aliquot precepta per 
tinentia ad D e i cultum,<Sc fuperaddita ter-
t io prascepto vt determinatiua eiufdem re 
pcrluntur,vt patet extraditis á D . Thoma 
& nobis:inter Ifta aucem,qu2e funt j rogo^í 
íifacrifícare Deo vero ? laudare i l lum v o -
caÍiter,&fimilía?Dices,colere Dcum ex-
terno cul tu . Contra, namhoc prasceptum 
non eftdeterminatiuum t e r t i j , imo quid 
communíus . 
• Sedrogabi tqu i fp iam,quotéporc obli-; 
garhoc facrificandi prasceptum, ftando i n 
lola lege naturas milla faíta determinatio-
ne per legem pofitiuam,diuinam, aut hu-
mariam?Refpondetur,communcm eífedif 
riciiltatcm ómnibus legis naturas prasce-
.ptis^fortaffe difficilioremin facrifican-
D.Thom. 
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vita obligare;,quando ícilícet arbitrio pru-
dentisiudicaretur eífe neccíTarLum prof i -
teri Dei dominatunvd quam profel'sione 
ipfa natura adinuenit facníicia, & pariter 
exiftímo A b e l , & Cainhocinftingantc 
prascepto facrifícia obtuliíle Deo. Ad con 
í i rmat ionem refpondetur . Patres citatos 
non faceré fermonem illic de facriíicijs ir i 
communi, quas nos dicimus eíí e de iure na 
tura: Si in pneceptís inris naturíe,;fed de fa 
crificijs deterrainatis percertos quofdam 
ritus ac cerasmonias, quibus ( v t cx l t t lmo) 
ornabantur omnia facriíicla, quas á Pa t r i -
bus etiam Icms naturas oíferebantur: hzc 
autem íic determinata facrificia nos non 
aíferimuspertinere adprarcepta l e g i s l a -
turas. 
A d tertium refpondetur. Abfque dubio 
omnes,quotquot iuíli reperti funt ín lege 1^ 
naturas/acrificia Deo obtulerunt: non ta- ^ 
men neceífarium f u i t , omnium facrificia 
feripto tradi. Cuius duplicem rationem af 
fírmat D.Thomas. P r ima . Quia cúm i n 
i n Adam notatur origo peccati, non de-
cuit3vt i n ípfo fanft'ihcationis origo figna 
retur.Similiter Ifaac figuraChrifti fultjqua 
tenus immolandus párabatur,vnde non de 
buitfcribi vt ficrificium oíFcrcns, nec ra-
t io myíl ica omninó eft : quare magis pla-
cet fecunda , n i m i r u m , non eíle neceífa-
riura,vt omnia quas áPa t r ibus gefta funt 
Scripturze facn-e committerentur, eo vel 
maxlmé,quia i n facriíicijs Adam, <& Ifaac 
fbrtalle n ih i l raagni geftum eft, pertinens 
ad íignificandum aliquod Chrif t i myfte-
r ium inclytum,ad quod omnia eorum ge-
fta ordinabantur. 
Inquarto argumento ponuntur aliquot T V 
calumnias aduerfus rationem D . Thomas. * 
A d primam Caietanus ait fieri fermonem Caiet, 
de quibufeunque defeftibus, ílue corporis 
fiue animas:(Sc quidem íi loquamur de de-
feftibus corporis,ratio naturalis diftat etiá 
coeleftia corpora expertia defecluum cor-
poralium dependeré á Deofupremo m o -
tor e i n influendo in ifta inferiora, & mo-
uente ea nonnecefsitate naturas, fed libe-
ré : de quo prima parte: ac proinde nos 
huic fupremo motori deberé fubijeere of~ 
ferendo i n fignum fubicftionis,(5c recognt 
t ioné dominij res has fcníibiles,quod per-
tinet ad facrificium.Ad confirmationé ne 
gatur confequétia,quia licet fuo modo fub 
duntur Deo animalia irrationalia, non ta-
men propter defe£lus,quos in fe fentiunt; 
quia 
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A l í lorum tamen folutío no eíl ad ttientem 
D.Thoma: , quí ioqüítur ín tota hac qiiíe-
ílionederacrííicíojVtdíílinguitur ab álíjs 
operibus externi cultus,«Sc aít eííe de lege 
natura^eo quod natura ad íllud iíiclínatjdc 
eo quod eft de d iaaminera t íonís , vt patet 
ex eíus ratíone.Príefatí ígiíur autores j vt 
, exifl:ímo,ín duobus decipiatur pnncípí ls , 
ex quíbus ínferunt íuam pofítíoneul; P r í -
mum efl:,qui*a Cenlent nos inferre íkrj í íciü 
cíTe de iure naturítsex hoc folo quod exter 
ñus cukus e í l de iure natura, quod eíí qua 
íi argumentari á íuperlori ad inferíus afíir-
matíiie>ínüalídum certé argumentum. 
Secürido decípiuntur exiftlrnanteSiaftío 
B iles,quibüs ímpletüf oblígatío cukus exter 
nljiion elle prsceptalegís naturas, etíam íi 
non fínt ex íníHtutíone d iu ína , aut huma-
na^fed tantüin medía quídam confentanea 
ad ímplendurn praecepturn de cultu exter-
no,quod eft íuns naturae:quod elle falfum 
lie probo. Píarcepta fuperaddita tertio pr^ 
cep toDeca log í ,qux ad cultum externum 
pertinétjiínt legis nature:at illa níhü aiíud 
íünt , quám quíedani media determinatiua 
p r s c e p t í de cultu externo , & impletíua 
iíliusrergo verapra'Geptafunt legís natu-
ras. Maior patet ex dodrinatradira <Sc íum 
pta e x D / T h o m a í n locís proxime cítatis: 
- mínor etiam certa videturjiTam rogo, quac 
^ fünt illa prscepta, nifí media q u í d a m de-
terminatiua & impletíua cuitus eXterní, 
verbí gratía, ote laudare Deum , eí gradas 
agerc,eidemfacríficare,eumeKterné ado-
tare,&íim3lía*Confirmatur, quia nülli de-
bet efle dubium,quiii alíquando fiando ín 
fola lege naturar,quís poter at peccare pro-
pter omífsionem laudís diuinae externae, 
autpropter omiisíonem facrificij: fed í l -
lud peccatum eflet contra prarceptum le-
gís natura:,de non laudando, de non facrí-
íicando,ócc«Ergo. Díces,contra ptaeceptü 
de non colendo externe. Contrájquia oc-
cafio,qUíe fecum tulít oblígationem praece 
ptifupponiturnonfuiire decolédo exter 
ne,fed de laudando Dcum,aut de offeren-
do íllí facriíicium . Coní i rmatur fecundó, 
quiaquamuis praeceptum de honorádís pa 
rentibus impleatur íllís períclitantibus fub 
ueníendo illos, efuríentes pafcendo, íllís 
venientibus aíTurgendo j non tamen ob id 
negandum efl: eííe de lege natura: tac orn 
níafacere,ác tranfgreííores peccare contra 
prapcepta íuris naturas : ergo parí radone 
quamuis per facrificium, & per íaudem ex 
ternamlmpleatiirpracceptude cultu D e í 
exter-
quiahoc eíTet operárí propter íiné > quod 
brutís non comienít» Secus de homíne d i -
cenclum^quí &: operatur propter fiiiem,5c 
capax eft prnsfatae cógnidonis,fummiísio-
nís &facriíicij)qüod eft opus l í be rum. Si 
'vero loquamur de animas deíeélibus , aut 
corporis in ordine ad animam apertior re-
fpohíio eft ,homínem fcílícet etiam adíu-
tum lumine íntelleílsus ágentisj & totis na 
turas viríbus experimento cognofeere, fe 
defieere faspé ¿k ín cGgníiione,<Sc in reé l i -
tudine appetítusí&.deíicíens ín aliquo ma 
xime íi agcnslibefmn íitjnaturaliter I n d i -
natur,oc conatur íe fubi)cere índefícíentí, 
v t adíuuetur , & dirigatur ab ípfo,non folü 
a í fedu interno,*/crü (Se externo cuita ex-
primen do hanc fubie«ftionem per oblatio 
nem rerum feul ibi l ium; quia hoc conna-
turale eft iili:ác aduertít Caíetanus hanc ef 
fe demonftrationem in moralíbus,<Scob id 
non efTe exigendam euídentíam mathema 
tícam,fed qualitercunque rat íonabílem. 
A d fecimdam calumniam refpondetur. 
M u l t ó euídentius procederé rat íonem D . 
Thomae adprobandum Deum eíle colea 
dum íntemejÓc per a¿lus internos, quám 
per a¿lus exterilos.Caeterum de cultu ex-
terno,etiain eíus ratio procedítj propterea 
quod connaturale eft homíní expr ímere 
fuos arfedus per íigna feníibilia > á quibus 
cognidonem accipit : vt ínter argtíendum 
relponfum eft* 
A d tertiam refpC)ndetur,nuÜum efle í n -
conueníens cogní t ionem maieftatis,<Sc do 
minij diuini prsecedere aél ionem facrííicá 
d í ,& rurfus per facrlficia excítarí, & auge-
r í : í ícütnon eft inconueniens charítatem 
caufare déuotionem,ác deuotíonem nutr i -
r é charítatem. 
A d qu artam calumniam i l l i , quí putant 
í n rigore loqueado facriíicium no eííe de 
lege naturas,refpbndent.Quando D o l o -
res aiuntfacrifina efle de lege natürae > vel 
loquütur de íácriíicío in comuni, ampia 
ímo3cmethaphoríca acceptione,vel loquú 
tur de íacníicio formalí ter , vt conuertitur 
cumLatria externa,ideft,cultu externo:5c 
fauet D.Thomas, ter t ío contra gentes cap. 
19 . vbí hanc eandem rat íonem fercijf-
dem verbis adducít ad probandum rationé 
naturalem d"¿tare Deum eíTe etiam exter 
ne colendum.vel denique argumento coa 
u i d i fatentur, eatenus facriíicium ftrífte 
íumptum dici de lege naturas,ideft,mediíi 
coníentaneum ad ímplendurn prasceptum 
de cultu externo,quod eft de lege natura?. 
-
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cxrerno,noti píopterea ncgandum eít cf- A uajcpatenus ex decreto díiiinó In lege ícrí 
fe de lege naturae íacrííicarc, 8c h¿cc omít-
tentes peccare contra prkceptura legis na-
t u r ^ . A n vero hice íint di l l infta pracepta 
ab illocoiiimuní5cole Deii in externej nec 
n e ? n o n í m m o r o r , modófatearishaec eííc 
de lege naturar praeceptajcredo tamen elle 
diuerfá fupcraddita i l l i praeceptOpColeDeú 
. externe, & íimul determinatíones. illius^ 
non ex v i íníHtutíonis ¿inlnx, authuma-
nar/ed ex v i iri íHníhis naturas. 
A d argumentum ergo,quo vtuntur p rx 
pta ilatutus eít diesSabbathiaclvacíiadüm 
cultui-Dei cxterno,(íx: i n memodam bene 
íici) creatoris : de lege vero natura:;, qua-
tenus ratio naturalis dictat eífe deputan-
doscertos d i e s t é m p o r a procultu D e i 
cxterno,& in memoriambeneí ici j creatio 
n i s .Demoní l ra t io autemhuius procedit i n 
hunc modum:Deuscolendus eít externo 
culturergo deputandifuntcerti dies& t é -
pora ad vacandum eidem cultui % Aduerte 
tamen qui calumniarisrationein D . TliOi 
dicti , vt Achille,refpondetur,D.Thomam g in arnculo,pari rationepoíTes hanc demo-
ítrationem calumniarijdicens confequen-
tiam non eíTe infall ibilem; nam externus 
cultus poíTet exerceri, íiue eíTent deputatí 
dies pro illo^fine nonmos ergo dicimusfa-^ 
tis cífe, vt confequentia i n materia moralí 
íit euidens, quod eífe deputatos certosdies 
pro eo cultu, íit congruentius & comienie 
tius:tum vt ipfe cultus cum maiori proui -
dentiaexerceatur}dum prxuif i íint dies eí 
dé deputatirtü vtpopulus comodius coue-
niat ad afsiítendü talí cukui:&pan ratione 
dicímus fatis eífe ad euidentia illius mino-
ris aíTumptae i n demonftrationé D . T h o . 
quod facrificiü íit raediü quoddá a natura 
íabricatu conuenientius & apertius ad pro 
fitédü D e i dominiü vniuerfale & indepé -
partim quia ex eodem dlftamine habetur ^, dens fupra omne creaturam.Hinc patet ad 
in ratione articuli multa compendiofe de-
monftrare. I n priori ; eius parte probat ra-
tionem naturalem dictare Deum eífe co-
Iendum,in fecunda eíTe colendum exter-
n é . Q u o fuppofito in vltimarationem na-
turalem dictare eífe colendum per facrifi-
cia,probatauteminhuncmodum : ratio 
naturalis di í tat , quod homo vtatur rebus 
fcnfibilibus offerens easDeo in fignum de 
bitae fubieítionis & honoris, quae deben-
tur ei in recognitionem dominij vniuería-
lis erga omnia:fedhoc fitper facrificium: 
ergo ratio naturalis diétat Deo eífe facri-
ficium o í le rendum.Maior habetur partim 
ex eo,quod dictat ratio naturalis Deum ef-
fe colendum externé rebus fenfibilibus, 
eum eífe colendum vt Dominum oraniü, 
& eíTe profitendum eius dominátum, non 
folum interné,verúm & externé: etenim 
jfi bene res infpiciatur,ex debito cultus i n -
tef n i confequitur debitum externij v t ho-
mo fuo modo connaturaliprocedat. I n mi 
nori autem eft diffícultas, propterea quod 
poí le t quisdicere , non íb lumhoc poí íe 
íieri per facrificium verum & per alia ope 
raexterni cultus 5 nos vero exií t imamus 
fatis eíTe quod facrificium íit médium 
confentaneum habitum non ex infti tutio 
ne dluina,aut humana,fed ex inftitutionc D 
natura. Quíbus accedIt,quod illa protefta 
t io diuini dominij per n i l aliud íit ita aper 
té ,cxpreí re ,& conuenienter, ficut fit per 
facrificium,vt oftendemus inferius, poft-
quam naturam facrifici) intimius perferu-
tati fuerimus:certé fi hoc non íufficitjneqj 
etiam demonftrabitur praeceptum defan-
¿Hficatíone Sabbati eíle de lege naturae. 
Qupd vt penetres feito ex D . Tho.potif-
fime ex 2.2.quaeft.i22.art.4. praeceptum 
^ ^ ^ t í f i c a t l o n e Sabbathi eíTe partim mo 
1 * j ^ l e s e nat:lJr^»P»rtini caeremonia-
de lege pof i t íua^e lege quídé po f i t i - . 
quartácalumnia contra ratione D . T h o m . 
refpo.namq; negando quod exnullo p r i n 
cipio naturali inferatur euidéter facrificiú 
eíTe de lege naturx.Infertur, l icét nSeu idé 
tia mathematica,moralitamen,idefta ratio 
nabiliter procedente,vtiam expofui. 
A R T I C V L V S. I I . 
•fritó •fr.'hnmsi 
Vtrum foli Deo facrificium offe-
renáHmfnt 
te. O N C L V S I O efiaf-
J firmatiua. Probatur. Solí 
^ Deo debemus facrificium 
^ fpirituale offerre: ergo ei-
dem fol i ofFerendum eft 
exterius facrificium.Confequentia proba-
tur^quia facrificium exterius eft fignum f i 
crificij interni,iá enim tradítü eft luperius 
q.8i.a.7.&: q.84.a.2.a¿tus exteriores Relí 
gionis ad interiores ordinari,tü vt figna5tü 
vt excitatiua eorü:ergo vt proportionctur 
licut facrificiü interius foli Deo fit,fie & e x 
teríus,Etcofirm.vís ciufdc cofeq. quia qua 
do 
jinfoli Deofttfacrificmm offerenduml 4~o i 
do vot e oramus Deüiaut laudamus eüdé,íi 
cutadeum dlrlginius voces íignificántes, 
fie res íignificatas íu corde,ídeft,Conce-
, ptas oíferímus, vt figna rebus fignificatis 
proportlonentur.Antecedens vero prío-
ris enthímematís probat D . Thomas non 
alíter^quám explicando , in quo confiftat 
facrifícium interíus, ngpc m hoc quod an¡ 
ma fe offert Deo , ficut principio lúas crea 
tionisj&íicut fini fux beatltudinis, quae 
omnia foli Deo conuenire fides docet.Se-
cundó probat conclufionem ex obferuan-
tía cuiufqj Reipublicas bené infl:itutas,quae 
íblet Rege fuum honorare aliquo peculía 
ri figno nulli alteri communícábili fine lac 
fae Maieftatís periculo. 
D i s p r r A T I o i . 
V e ymtate concluponis D . Thomis, 
O N T R A quam arguiturprí-
mo <Sc fecundo capítulo Daníe-
IiSjvbí narratur Rege Nabucho 
donoforem,Danielem adoraííc 
íimul «ScprascepiíTejVt hoftias & incenfum 
el facrificaífent:!! autem nefas eífet facrifi-
carcjnifi foli Deo,Daniel prohibuiíTet tá-
tum crimen fui oCcafione admitti; non ta-
men prohibuit:ergolicítum eft facrificare 
alíjs etiam á Deo. 
Secundo.In articulo praecedetí vfus eft 
D.Thomas hacratione, vt deraonftraret 
eífc de le2;e naturas Deo facrificare nam 
ratio naturalis di¿l:at,vt homo fe fubdat ei, 
quem íiiperiorem nouit,á quo pofsit adiu-
uarí^Sc dirigí ínfuis defeílibus fubleuan-
dls,aut remouendis: fed hxc ratio etiá pro 
bat deberé nosAngelis facrIficare,co quod 
naturalis ratio diftat eos eíTe nobís fuperío 
res, pofleque de fa£lo nos adíuuare & di-
rigere pro noftris defeftíbus amouendís: 
crgo non foli Deo facrificare licet. 
Tertio. Ador ationis genera, vt genufle-
xlones,pe¿loris tunfiones, licité deferun-
tur non folum Angelis, verúm & homini-
bus alíqua dignitate prascellentíbus, vt ín 
íuperiori quasftione docuimus ex facra 
Scriptura:ergo & facrificia poterunt non 
folúm Deo,verum & Angelis, <Sc homíní-
bus prascellentíbus deferri. Confequentia 
probatur.-tum ex parítate rationis, tü quia 
multo maior honor írnpéditur alicui fe co 
ram eo profternendo, quam fít oblatio alí 
cuíus anímalis, vel reí alterius paruí pretíj 
ínfacrificium.Confirraatur, Adorationcs 
creaturarum & Dei diílínguuntur ex inte 
tione:adoratío quas fit Deo procedít ex in 
tentíone colendí Deurn^ vt primum om-
nium rerum princípíum & fincm : adora-
tío vero creaturas,non fic,fed ex intentío-
nc colendi hominem propter aliquod prae 
cellés quod in ipfo eít rergo pan ratione 
poífent diftíngui quasdam facrificia adap-
tataDeo,quasda^|vero creaturís fuperemi 
nentibus. 
Quartó. Tépla & alteria deftínata ad fa 
crificiadícantur Sanítis, & Angelis: ergo 
& facrificia ípfa oíferri eifdem poterunt. 
Nonmirum víderi debet casca prauita-
B te ímbutos admitientes plures Déos cuili-
bet eíTe facríficandum cenfuiíTe. Vnde 8c 
fuere multí Genti l íum,vtaitD.ThomXu- J},Thoní, 
per primum caputEpífiólas ad Romanos 
lectione jéCÍrca finem, & exprefsíus ter-
tio contra gentes,cap. 12o.exíJ[limantes»di 
uinum cultum (Se facrificia eífe exhibenda 
multis alijs á Deo,nempe Angelis, aftrisj, 
Dxmoníbus ,& bonis Angelis, ac denique 
ómnibus, quí fuperiores hominíbus funt, 
etiam ípfis anímabus á corporc egrefsís, 
quas Héroes feuManes appelíabant.Quín 
ímoPlatOj & eius dífcípuíi, qui pofuerut 
vnum Deum condítorem & fupremú om-
nium princípium.,in hoc c^cutierunt , vt 
poncrent non folum illi,verúm & ómni-
bus Angelis fiue boní s , fiue malis eíle trí-
buendos honores diuhiOs,maximéfacrifí-
cía;c|uos commemorat, & redarguit elega , 
ter D.AugufUIbro. i o.de ciuitate Dei .ca. ¿*u&u' 
1.2.3.7.& ip.videndus etiam eft D . Tho. D'TfJom, 
tertio contra gentes cap. 120. In eodem er 
rore verfatífunt ludas! quídam etiam tem 
pore D.Pauli,quos ille refert ad ColoíTcn. 
lA iccns .Nmoyos jeducatyokns ín humi 
lítate & religione ¿Lngelorum&c. Qui lo-
cuslícet varié exponatur,Hieronymus ta- Hterony* 
men ad Algafiam Epiftola 1^ *1. quíeft. 1 o. 
D poft multam ínquifitionem eius videtur ef 
fe fententías,vt in lilis verbis, in Rdigtone 
tAngeloYum, Paulus volüerit exprobrarc 
Iud:eis,eo quod diuinos ofFerrent honores 
aftris cceli^quaí animata putabant, (Se vt re „ 
fert EpiphanlusínPanar.Iíb.i .cap. 16.0b Epp**** 
id eis impofuerunt nomina Hebraica , <& 
Angelos etiam cultu diuino colebant.Ab 
hac Hieronymi .fententia non loge abeft 
Clemens Alcxandrínus Stromatum ,libr. Clemens. 
6A\ccns:Né{[ue celitc Deum yt ludeei, tte- Alexand, 
nim illifolifenofe Deumputantes nefcknt 
fe adorare Angelos3& Archangelos}menfem, 
& L u n m 3 & nifi Luntapparuerit, non 
agmt 
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agunt Sdhhdiumtfüod dictturprjmum, neq, 
Agunt ncomcnu^nec^M a^ymastie^ magnu/n 
¿ k m ^ & c . 
A , Niiniominus ínconcuíTa í ide t enendú 
eíl folí Deo vero eíTe faepífidum ofFeren 
dumíqwicíquld íit de alijs Iionoribus exhi -
bend ís .Proba tu^Exodi . 22. QmimmoUt 
Exoa. 22. j ) i js ocúdetuy prater Domino [oh , & l u d . 
iffd.ii* ty.dicente Manuead Aavdum:Faciemíts 
übi hcedum de caprps,cm Angelus, Si me co-
gis non comedampanes mosfiautem yis ho-
locaflum facere}oJfer iílud Domino : ac íi d i -
ceretfcito fo l iDeo eíTe faGríficium offe* 
r-rt f rendum:&: Adorum . i4 .Paulus & Barna-
4 b a s nequáquam pafsí funt, v t íibi immola-
rent Licaonlci ciues, exiftimantes magnü 
nefas eíTe facrificía oíFerrí niíí Domino ío 
lí.Secundo probatur ex D.Auguf t íno . i o, 
deciuí ta tecap .4 .d ícente . V t alianuncta* 
U . Auguj, cgamiqua pertinent ad Religionis ohfequium 
quocolitm DeitSyfamficium certé nullus bo 
minum ejiqui audeat dicere deberi nifi Do-
mino fol i . Multa denique de cultu dtuino 
yfurpata fmt,qu<s hononbus defermmr hu-
manüjfiue humilitate nimia} feue adulatione 
pejliferd'.ita tamen yt quibus ea deferuntur 
homines haberentur^ qui dicuntur colendi & 
yenerandt , fi autem eis multum additur & 
adorandi-.quñ yerofacrificandum cenfuitm" 
fi ei,quem Deum aut f cmt , autputauitiaut 
finxittláem eleganter cap.19.de cap. 6.Sa 
crificium etfi ab homine ojfertur, res ta-
men diuina efi} 8c Epiftola. 49.qu3eíl:íon.3. 
JnteUigendumeftylnqmtyquamfitresanti-* 
qua facrificium, quod non nifi y ni yero Deo 
offerri deberé yeraces ac [acra liter es monent. 
Idem late verfat contraaduerfarios legís& 
Prophet.cap.i 8 .&Iíb. 8.de ciuítate capít. 
a / . D e í n d e probatur ratíone D . Thomar, 
111 articulo, quze egregia eft. 
A d argumenta ín oppoí i tüm, ad pr ímü 
ex teftimonio Danielís refpondit D . H i e -
D H'er tonymus elegantí comentario vídendo á 
' ' curiofole¿lore3excuíusdoéí:r ínarefp.Na 
buchodonoforé non tamDanie lé adoraíFe 
aut eí facríficafle, quám Deo ín Daníele, 
quod 8c feciíTe Alexandrum, Magnum i n 
Pont í f ice loiada, narrat lofephus, in 11. 
l ib ro antiqul.& fubdit Hieronymus,quod 
íi hoc difplícetdicendum eft,Nabuchodo 
nofore fignorum magniiudine, 8c ftupore 
confufum,quid faceret ignoraíle, fed non 
cenfeo nimislaborandüin excufatione Re 
gis E thn ic í : etenim error Génti l ium fuir, 
y t vidinms omne quod fupra fe effetDea 
p u t a r c A vt D c ü c o l e r c : viderat amé D a -
J r t . 
A nielé obfeurü fonmíú <Sc Interpreíationeníi 
ediferuiíre quod plus quáhuimuü appare 
bat.Nec huic obíl:at,quod Deum Danielís 
magnis extolleret laudibus fuper omnes 
Deos,quia ve dicebá Gétiles multos D é o s 
admittebant, 8c quofdá alijs excellentio-
res.Sed potífsimcnoftra difputatio verfa-
tur i n explicando quomodo Danielobfc-
quiü facrificij non refutaíTet íi foli Deo d e 
beturírefp.quida fecundü veríioné Hebraí .' 
ca non haberi príecepiíEe rege offerri Da-: 
nieli facriíicia,fed donarí , na vbi nos legi-
g mus Hojiias , Hcbraice legitur Mtnchahy 
quod denotat munera,qua£ etiá hominibus 
oíFerri folent, ác no habetur Debah}c^xoá 
íigniíicatfacrííiciü animallü,quare 1 ..Reg, 
1 o.vbi dícitur quofdá noluiíEe Saulé Rege 
nec eí dediíTe muñera , Hebraice habetur, 
JMinchah.Seá cü invulga ta lesione necef-
fario ab Orthod.fequenda,íitTermo defa-
crificijs aliter refp, eft.Theod. fuper hunc 
locü exponit iuxta tranílationé Septuagin Theod, 
ta feré íicut relati Hebrahizátes?Septuagin 
ta n5qjlegüt,il^<í»«<í & bonu odore dixit l i - S 
bareeij manna í n t e r p r e t a t u r T h e o d . T W i 
8c ítafenfus eft Nabuchod.admírans fapié 
tiá 8c fpirítü íntelligétiaE Danielis,in í ignú 
^ honoris & rcuentias iufsít ei offerri m u ñ e -
ra odoru,<S£ fuffi tuü.Theodor.no vfqjadeo 
p lace t , tüqu iano fequitur vulgata le¿Ho-
ne, tü quia illa odoraméta, 8c fuftitus oblatí 
Daniel i facrificía funt,vt pote quibus couc 
ní t definitio facrificij inferius ponéda,Ócíic 
no foluitur difficultas i n argum.propoíi ta , 
Alí j aiüt in eo loco accipí facrificiü ín lar-
ga quadá acceptione pro oblationibus 8c 
donariJs,qu<e etiá hominibus exhiben fo -
lct,fed íf t í loquütur í inefundaméto.Quare 
melius refp .cu Lyrat to ,& Díonyí io Gart, 
<Sc alijs Rege EthnicüprarcepiíTe offerri fa-
crifícia Daniel í ,DanieIé vero id recuíaíTe LyraHr 
«& auerfatú eíTe edocédo Rege talé ri tú fo- Canh, 
D li veroDeocouenire,quocllicet fcr íp tüno 
íit íicut pleraqjalia,no aliud fas eft crederc 
de fanélo 8c pijísimo Propheta, qué Deusf. 
poft hxc oftendit íibi charü multís editís 
miraculís pro eíus íncolumitate, 8c multí-
plíci feientia 8c intelligemia fecrctorñ ecc 
leftium nobilitando. 
A d fecundum refpond. In príori demo > 
íirationís Thomif t ics parte re vera no pro O 
barí folum Deum eíTe colendum, vt argu-
m e n t ü probat,vcrum & Angelos,n6 cultu 
Lat ,r i^ ,qui fo l iDeo debetur, fedDuliar, 
qui etíam creaturís exhibetur. Gaetem vl t i 
«ia pars demoftrationisjqua: de cultu facri 
íicandí 
A n attio facrijicandicollocetur irt genere ftgm? 4 . 0 J 
f icnncl 'p rocedí tnonhabet locum ín An-» A cantiii*autertipracfatae> tcrtía parte j q u ^ -
gciis,iecí ín íblo I)co,vc pa teb í t l egen t í . 
Ad certium negacur confequent ía , quía 
Iioc habet pecul'are facrificium ínter o m -
ftíone* 2^. 
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jies aéliones religioíi cultus 5 íiue illüd ha-* 
beat ex natura rei>íiue ex cofuetudiíie, dé 
quo mfra:quod eí l dütaxat fígííüm hono-
rís & reiierentía^quá; debetUíDeó^vt pr in 
cipiíi ¿k finís eft óitinís creatur.T3ac p r o í n -
de vt dominus eft vniuérfalis omhium: v i l 
de hoc íignum íncommunicabile eft cuíqj 
alíet"íjpra.'ter quám Domino folí . Cíeteru 
alíx aciones relígíoíi cultus > v t genufle-
xíojproftratíoj& limííes non fnnt tantura 
adaptata: ín fígna díuínorum h o n o r ü , íed 
etiam communicantur creaturis emíncnt í 
busrdíftinguuntur autem ex parte ín té t lo-
iiis,vt dicltur in coní i rmat íone.Et ad pro-
bat íonem confequentíse negatur arttece-
dens, eo quod excellentía facrífíci) fupra 
omnes allós adus externos reb'gíofos no 
expend í tu r penes pretium reí facrificatac, 
fed ex figniíicatíone natma íncommuníca 
bilí creaturse, nempequ ía íit in honorem 
fummi reclorls totius vníuerí i :& hínc eft, 
quod D^mones aí fedant íibi íacrííicarí,vt 
íibí vendicent díuinos honores : egregic 
Angujl, Auguft . 1 o.de Ciultate,cap. 19 . Damones 
non cadaaertnismdorihus jeddiuims hono-
ribus gaudent, 
A d coníirmatíonem negatur confeque-
7^ tíá:quía v i l ib i l e facríficíuni folí Deo adap 
tatur,íiue ex Inftinélu natura?, íiue ex con 
íuetudíne»AdoratIonis ve rómod í IndífFe-
rentes funt ad Deum,& creaturas excel lé-
tes: dlftínguuntur autem tantúm ex inten 
t íone adorantls, quaptopter adorantes alí-
quot eminentes creaturas^ non ob id ídola 
tris arguendl funt,fed ex íntent íone ado-
rantíum perpendendum eft,anlícíté vel i l 
licité adorcnt:at vero facríficantes creatu-
rís)idolatrx cenfendi funtjíiue hac, fiue i l ^ 
la ín tent íone id facíant. 
A d quartum negatur confequentía,quía 
non dicamus Sanftís altaría, vt íllís facrífi-
cemusVfed Deo eorum, Se noftro,5c ín íá-
criíicío commemaramus eorum v idor ías , 
gratías ei agentes ípfomet facriíicfo, 8c ad 
eorum ímitátíonem prouocamunluculen-
**gujf, ter de hoc D . Auguft.lib.8.de Cíuitate, ca 
pit.27.cuius vetbaíbrmal ia defümpíi tSy-
nodus Trídentm.fefs ione 22.capí .3.Con 
fultofuperfedeo á difputando, v t r ü í m a -
gínibus De i & Chr í f t í , 8c eíus folí huma-
nitatí íint exhíbenda facrííicia? ne difputa 
tiones extraham á propríjs fedibus, eolio-
jfri ABÍÚ factificandi^uam in hac quafiióne 
facrificimnyocamuSyCollócetHr in 
genefe ftgnii 
n 
T l o q u í m ü r de facríficío fíríd¿ 
pro a d ü Internó d í f t índo ab J 
\ alijs óperíbus v í r tü t t im, qua? ve 
infra vídebímus ín ampia qua* 
dam acceptíone vocantur facrííicia. Et v i -
^ detur verapars í lega t íua .Pr ímó, quía auc 
eft íignurtl natüíaleavel ad placítum. N o n 
prímumiquía íigníficatíojquam tríbuít D ^ 
ThoníaS facríficío ín corpore artículí Cne-
,pe quod íigníficet anima: oblationé Deo> 
vt príncípiü eft totius eírc,& n o f t r í E bea-
titudínis finísjnon eft íignííicatio natura-
lis aclioní exteriorí fecundum fe coní idc-
ratae,quae íacrííicium vocatur,verbí gratía, 
occlíioní animalis , vel concrematíoni 
thurís,aut alten* í imi l i . Ergo ex ímpoíi t ío-
ne neceflarió debet íllí conueníre , & c o n -
fequenter non erit naturale íignum. Con-
firmatur, ínadorat ionís externa aftibus, 
quí non habent víiam figíiificationem na-
v turalem > fed dütaxat éx ímpoíi t íone, nec 
etiam poteft dící fígnum ad placítum , & 
ex ímpóíitíone,aliás non eíTet de lege na-
tura jcum ea qua funt ex iiiftltutíone diuí 
naauthumananequeant comprehédí fub 
lege natura. 
Secundó. Ratíofacrametí (Scíacrííicíj d i 
ftínfta füntjVt omnes fatentur ,fcd ratio fa 
cramentí collocatur ín genere íigní,vt v i -
derc lícet ín 3.part.quaft*6o. ergo facrifi-
cium non collocatur ín genere figni. 
I n oppoímim eft D . Thomas ta ín hoc jÉ 
artículo quám ín |>racedentí ; ídem docuit 
Auguftí.lIb.io.de Cíuítatc, cap* y.dícens, 4ulWf 
Sacríficíum vífíbíle ínuífibílis facrífící j fa-
cramentum,ídeftfacrum í ignum: «Se E p í -
ftola 49.quaft. 3. d íc í t , fígniíicatíua eíle 
omníafacríficía,vt quorundam rerum íi mí 
litudnies:& hac pars primo loco reponen 
da,á nobís tenendaef t . 
Secundum afTertum. Etfi íignífícatío fa 
crííicíorum ín communi naturalís íit,tamé 
ííngulis facrífícíjs ín partícularí ad placítu 
& ex ímpoíitíone conuenit . D o é h í n a eft 
D . T h o m a exprefla ín artículo praceden 
ti,adpnmum,(Sc ¡llam declarar appofitífsí-
mo íimílí ín folutíonc ad re r t íum. Jucním 
Ccut 
D 
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íicut voces naturalítcrfunt Ognacoceptus, A 
quod autem har voces ad lizec velíliá íigní-
jícanda cletermineritur,ex plácito <& í m p o 
jfiLÍohe eft i líe quod íacríficla íignificent 
hominum ad Deum fubiedíonem5& reuc 
tendam per oblatlonem reíum féníibiliú 
non hominuminuentio, aüt inílimtio fe-
citjfed natura inftinétus didauitjaut gra-
t is :habet enim gratia fuam inclinationé, 
& ímpulfum non minorem,quám natura, 
| máxime precédete cognitione fideirquod 
Vero oblado Iftarum rerum aut aliarum id 
íigniiicet ex inftitutione, <3c ímpoíitione 
humana ertjVtconuíncitprimum argume 
tum pro parte negatiua.Priorem vero par B 
tem noílrar aíTerdonis probant eajquas ad-
duximus ex D . Thoma in prascedentí arti 
culo ad probandum facrificia eíTe figna i n 
teriorís íubic(ftionis,&: reuerenti^ ad Deü, 
n o n ex húmana^ut diuina inltitutione, 
fed í p fo luminis naturalis dictamine impel 
l é n t e , «Se edocente:<Sc hinc patet ad primü 
argurnentü pro parte negatiua. 
í 1 Caeterum quia in facrificijs priorum ví-
Torura,tam in lege natural, quám in lege 
feripta duas animaduertimus fignificatio* 
ncSjno crit abs re inueftigafe, quae na ipfa 
rum fit de eíTentia facrificí j : prima íignifi-
D« AugH, catioeíl:,qu^afsignaturáD.Auguft.vbifu 
pra,& á D.Thoma in hoc articulo, qua fig " 
niíicatur á viíibíii facrificio inuiíibile, ab 
externo internum, quod diximus coníifte 
re in fubieclione hominis ad Deunij vt ad 
principium, Se finern, ac dominum totius 
creatiir*e:vocemus (íi placetj hanc fignifi-
cadonem natiuam,ac propriam. Secunda 
íignificatio eít alicuius myfterijpertineni 
ds ad fídem Chrifti;vocetur jfiguratiua fig 
niíicatio.Dequare fit 
Tertiumaílertum. Non eft deratione 
«4* eíTentia facrificij eíTe íígnum alicuius 
myft eri) ad vitam ChrííH pertinentisjlicct 
ferefemper, & omniaferé facrificia hanc 
fignificationem myfticam habuerínt. Pro 
batur fecunda parshuíusaíTerti . Nam fi ^ 
quaí fígnificatio facrllicl]s arsignaretur,ma 
xime circa aliquod myfteriü Verbiíncar 
iic aíTumptajóc precipue circa eius pafsio-
nem,qualem de fació habuifleomnía vete 
rls legís docet Auguíl. i o^ de CiuitatejCap. 
.^¿k: 2b . contra:Faull:um,cap. 2i . 8c pri-
mo contra aduerfaríum legis 3c Prophet, 
cap. 18 .&D.Thomas, i .2 .quisell". 102. arti. 
3'& applaudit Ü.Paulus ferctotaEpiftola 
ad HebraeosA fecunda; ad Corint. 1 o.Om 
m* m figura tomingebant illis: & de facriíi-
D.Thom, 
AAHeb.x. 
\ i . A i Cor, 
l a 
cijs legis naturae pie <Sc probabiíÍLer ideifi 
c red ipo te í l j inc ip i en te s . á facrificio Abcí> 
VtcollígitD.Augun:.L:b. 1. de Mirabilib. £ j , 
facrae Scripturac,cap.y 1 .Et ídem dico de fa ^ f•', 
crilicils Abraha?,5c aliorum íuítarúm facri 
ncantium in lege naturaj.Quo motus oan-
deirus l i b . i . de viíibíii Monai chia,capi. y. 
Sacrificium Chríídi ait, eíTe veluti p i in iu 
cxemplarcxterorum iqua? eó magis pro-
priaíacrificia funt,qubperfedius iiiud re-
pr^fentant . Sed ha?c fígnificatio non eft 
propria tk eíTentialis facrificio : ergo non 
cbllocatur eífentialiter in genere íigni.Pri 
ina autem pars probatur primbj quia D . 
Thomas In articulo hoCíCxplicansí ignin - í 
cátionem facrificij, prae:fatíe lignificationis 
non meminit.Secundó. Sacrificium eft de 
lege naturae: fed haec fígnificatio alicuius 
myfterij peitinentis ad Chriftum, non po 
teft haberi ex folo diétamine rationís nata 
ralis:ergopeream non collocatur facrifír 
cium in genere figni, 
; Contra prímam aíTerdonis pártem eft $ 
argumentum.Omnia facrificia habent va? 
lorem Se vírtutem ex Chrifti pafsione <Sc 
virtute:ergode ratione eorü eft, vt aliquod 
myfteriura Chrifti fignificent.Refponde-
tur primó,negando ccnfeq^endam, nam / 
oranes aíliones noftrac fumunt virtutem 
& efficaciam ab eadem Chrifti morte, 5c 
ncm omnes íignificantaliiquod myfterium 
ad Chriftum attinens:& ratio eft,quia haec 
virtutis participatio non fimdatur in figni-
ficationcjfed in caufalitate vel mérito paf-
fíonis Chriftijcui omnia opera noftrainni 
tuntur.Sccundo refpondetur.Si loquamur 
de facrificio ,vt fic,falíiim eft participare 
virtutem 6cvalorem ex morte Chrift i : na 
ín ftatu innocetise eífent facrificia etiam fi 
Chriftus non eífet in illo futurus. Non eft 
ergo de ratione íacrifici) fignificare ali-f 
quod Chrifti myfterIG,lIcct de fado Deo 
ordinante fortaíí e omnia habuerint talcm 
fígnificationem. 
Quartum aílertum.Dc ratione facrificí] 
cxternieft fignificare facriíjcium inuif íbí 
l e , 3c internum : ifta autem fígnificatio in 
nullo alio confiftit nifi in reprsfentando 
hominis ad Deum fubicftioncm > ac reue-
rentiam tanquam ad primum principíam» 
finemvltimum, 6c fupremum dominum 
rerum oranium . HÍEC afiertio habettir ex 
D . Auguftlno locís citatis in primo aífer-
to,3c ex D . Thoma in hoc articulo & prac 
cedenti, 3c terda parte quxftione 82 . ar-
üculo.4. 
Ad 
6 
PfaL 
T>,Auz 'gu* 
ln ¡acrtfium fvtfitíle>quám iñuifhfttprop.pcrif* 4.0 j 
11 éf^ondetur,maltas eíle A artulímus ex Laclantío, qui adeo extollit 
d ' i i í r cauas 'n tc i ÍAurlíkía ¿c facramenta,K 
cec aliquando in eoclem colncldant, vt ín 
facraHuciiarillía 5 csteruniínratione ííg-
'm^q-jod argumenrum quícrít, prima dirFe-
rentia eíl y nam ílicuamenta ordinanmr ad 
fígmiicándam hominis fanélificatíonera, 
facríücia vero per fe primó ordinanmr 
ad profíten'duffií aminam cxcelicntiam, 
<Sc cultum. Secunda diíferentia, nam om-
ma íacramenta liiftítuta funt ad íigní-
íicandum aliquod Chriíli myíterium, 
eílque de ratione & inílitutione corü ali-
<juid figúrate íigniíicare: aliterres feíiabet 
ín íacrilidjSjVt explanatura eíl:. 
Circa diuiíionem facn'íicij in viílbile <Sc 
ínuifibile,quampra'fixit D . Thornas in 
hoe 2.arde, eíl 
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Jín ytrumque diuiponis tnmhrum yerum 
habeat &propriam rationm facrificij, 
necnei 
T cjuidemde facríficiovíílbili 
cernísima fsmper fuit apud om 
nesafhrmatiuaíententiaj prae-
' rerpaucosHeréticos negantes 
ín lege gratia; vllum cultum externum, 
quos pnecedenti qüzeftione retuliraus: 8c 
feré infinitis locis facras Scripturse euique 
facili negotio obuijs non erit difhcile Im-
pugnarejde í'acriticio vero inulíifeilínoeft 
tara apertum.fed hinc inde varia: aíTumü-
turrationes.Et pro-parte affirmatiua argüí 
tur primó ex 'úloVÍA^o.Qmmam fi yolmf 
fesfacrificiumsdedijjem yü^bolocauflis non 
deletfaberts.Sacrificium Deo¡piritM contri-
hídatus^cor contritum & htmiliatum Deus 
non í/e^«eí:&D.Auguft.libr.iG.de ciuita 
facniicíura inuifibíle , vt vríibíle vicieamr 
damnare,<Sc DéThom.in artÍc.4.plenoorc 
appellat íacrificlum internumíhcrificiújsífc 
prieílátius externo per quod fign*fícatur, 
Secundó.Adoracio internaSc inuiíibilis ve 
re áeproprie gft adoratio, praeílantiorque 
qiiS externa, & viiibili?,vt in prsEcedcnti 
quaeíHone docui.Ergo idem dicendura eít 
' deíacrificio. Hulcparti fubícribit Petrus 
Aragonius Auguílinianus/uper hunc artí 
culum. 
I n oppoíitü eft.Nam D . Thora.enume 
rat facriíicia ínter aébus exteriores Religió 
B nisjác nullo modo ínter adlus externos: er 
go facrificiü puré ínternünoeft propr ié , 
í impl ic i ter í acriíiciú.Antccedens mani-
feíhtur amplius3náDoftor Angelicus poft 
qua q . 81 . difputauerat deReligíonis habí-
tu & virtute,continuó inq .82 . exordítur 
promittens traftatü de aélíbus illius:(Sc prri 
mó inquít de interíoribuSjnépé de deuotio 
ne & oratione: fecüdoveró,inquit,eíre age 
d ü de aélibus cxteriorlbus: deínde vero q , 
84.ric ínchoat:Po/?e<í eonfiderandu eft de ex-
terioribw dñíh¡ts>&primo de adomione,fe-
cundo deillü añihm,qmbm alu^uid de rebm 
exterioribus Deo offertur-.tmdé q.bac Sf.ftc 
^ dícit in principioí.Po/í!e<í eonfidemidum eft 
de illü aBtbm' i (¡mbw aliquee res exteriores 
Deo offeruntur: 6c pauló poíl fubiungit,^ 
Jiderandueft defacrificijs oblatiombus.^nÚ. 
Tlió.expreíle ínter adus externos Religio 
nis coputat facriñeia, ac proinde interna fa 
críficia no í'enílt veré & proprié eíTe íacrí-
ficía. Secundó .Sacerdotíum fecundura fi-
dc eít a l íquod externum de vííibíle,vt oftc 
demus art,4.ergo & íacrificium: e t e n í m fa 
enficium eft aftus quídam ad qué deputa-
tur facerdos > V t ínqu í t Paulus ad Heb. y. 
2 
Gcnefis.22.cumlfaacvideretpatremíuum ¿ ¿ T J T 
euntem ad ofFerendum Deo pro íeípfis, Q m r ? ¿ * 
tecapít. y. idem dicitaílerens inprafato D vbierat viftímainquírebat : ergo^' 
Pfalmo facrlficium inullibile,viíibili prx-
pom.lntueamur, (inquít Auguftinus.J ^«e 
admodum ybi Deum dixitnoíle facrificiü, 
ibiDeum oftendityellefacrificium, noyult 
ergo facrificium trucidatipecomfedyult fa-
enficium contrhi cordis&c.dc cap.ó.^'erge 
corpore , ([no mferiore tanquam fámulo yel 
injírumento ytitur amma,cum eim bonus & 
reñm y fus ad Deum refertur,facrificium eflj 
íjíianto magñ amma ipfa cum ferefen ad 
Deu>yttgne amom eim accenfa fomam co 
eupijeenna Jeculam amittatfít facrificium. 
Non pamm fauent huic partí; qu§ fuperiu* 
externum facrificium proprium, <Sc ve-
rum facrificium putabat , alias fi inter-
numverum Se proprium facrificium pu-
taflet, non Id inqulreret , cum ad ínter-
num non íít opus vídima externa. His 
aro-umentis cohuídus , cenfeo íacrifi-
cium ínternum , ac inuifibile non cííc 
ftricíé Se proprié loquendo facrificium, 
fed per tropum, 6c figuram : fie loquiV 
tur facra Scríptura , fie Se Sandí Patres 
faepe, Se fíe paret ad prlmum ex Pfalmo. 
yo. Cornamqj inftarfrumenticontritum 
^poenitcntía, & diuiní amorís ígne quaíi 
Dd íuccen-
íuccenf i im í imil i tudine qüadam dédufta 
á íacrií icío externo í a c i i ñ c i u m vdcatur, 
quod vero appellemr maxíme veruni, aut 
etiam vcrítas íacrífícíj, l o g é íuperare ex 
terna facrííicia noftríe poíitioni non obf-
tat.Proquo 
DIco íetundo.Sacríficíum Internum ex: 
3 cellltfacríficlum externum ínrat ioneYeí , 
& ín perfedione virtutis; non vero ín ra -
tionc figniA propría tatíone facnfícij.Ex 
plíco finguía. In ratíonerel excellic facrifi 
cium ínternünf,quía atlus ínterni funt prse 
ftantlores 3 ad quos exteriores ordinantur 
in perfe¿Hone vírtntisitum quíaipfe cultus 
interior eíl id, quod praecipuiim eft ín fa-
crificio externo,(3c velucí anima feu forma 
eiusjá qua habet, vt ñt afl^ fe virtutis: tum, 
quia facrincio interno nullus potell: m a l é 
vti,quod eft proprium aftus virtuoíi/ecus 
externo.Quod vero non excellatin ratio-
ne propría íacrifícij patet ex didisjScquia 
ratio facrifici) collocatur in genere fígni, 
hoc habet cxcellentius extemuin íacrífi-
cium . Sacrificium i^itur internum debet 
appellari facrificium íeGUndum quidj&me 
taplioricéjfeu ad í imíi i tudinc facrificij cx-
terni.Simiiibus hace res declaratur.In ratio / 
ne entis, domus fpiritualis príeftat domui 
corporali j atip ratíone domus fbla do-
mus corpórea eft veré ac proprie domus3 
fpiritualis vero fecundiim quid,!5c per me-
taphoram.Item Chriftus perfeftione lon-
g é fuperat Leonem vagantem ín fyluis, íi-
mllitcrDeusPatervitemj esterum in ra-
tíone Leonis folus Leofera eft íimpliciter 
Leo,Chríftus vero per metaphoram <Sc fe-
cundum quid. Idem dico de DeoPatrej<Sc 
vite. 
Adfecundum argumeiitum refponde-
tur prlm6,iuxta probabilem fententiá ne-
gando antecedens, led quia oppoíítam af-
feruímus refpondetur fecundo negando 
confequentiam .Ratio dlfcriminis eft, quia 
Adoratio cü íit aftus fummifsionis ad Deü 
ad cuius exercitium non requiritur depu-
tatus mInifter3pro arbitratu poterít inter-
ne & externe exerceri, at vero facrifi-
cium ferc femper vt videbimus requirit pu 
blicum «Scdeputatum miniftrum : quare íi 
cutminírtervilibíljs eft,fic(&: minifte-
rium viíibile efte debet.Sed de hac re 
fufior redibit fermo artic. 
4.fequenti. 
A 
A R T I C V L V S . I I I . 
B 
V t r u m o h l á t i o facr ipci j [ I t ffiecia* 
l i s a C Í a s é t m u ú s í 
C ó n c l u f i o . 
C T V S eft fpecialis vir-
tutis , nempé Religíonis. 
Probatur.Sacriiicium ha-
bet laudem,qula in diuiná 
reuerentiam fít: quod eft 
obiectum & Religíonis fmis:ergo pertinec 
ad Religíonem.Antecedens eft notü ex di 
¿Hs.Confequentia probatur quafi per locü 
á fortíori.Nam quando aftus vnius virtutis 
crdinaturad finem alteríus,participat quo 
damodó fpeciem eius:ergo áfortior^quan 
do aftus non habet aliunde laudé, niíi quiá 
ordinatur adfínem, &obie¿him virtutis, 
cuíufrnodi eft facrificiumíquod non habet 
aliunde laudem,nlíi quia fít propterreuere 
tiádiuinajfjDeciéReligionisparticipat.Ante 
^ cedens manífeftatur primó in peccatis; na 
cü quis furatur vt fornicetur, furtü accipit 
quodámodo fornicationis deformitaté^ fie 
adeóquod etiáfífurtu alias no eífet pecca 
tü,hoc ipfo quod ad fornícationé ordínare 
tur^peccatu eífet.. Sccüdó manífeftatur in 
aflibus aliarü virtutü á Religíone,qui fi or 
dinetur in reuerétiam dluina, quodámodo 
ad Religione pertinent, népe imperatiue, 
& o b id facrincia dicütur.Confeq.fecundi 
Enthymematis ego inanifefto ex doftrina 
tradita in q.81 .ar./.&i ex regula defumpta 
cxD.Th.in 3.dift,9.q.i.art.i.q.2.5cin4. 
dift.i'par.i.glof.3. q.2.nempequodquan 
do Relígíoíllís aftibus vtitur, quí no habet 
alíüde laudé,nlfi ab obiedo 8c fíneReligío 
nís,illi aftus proprie dícuntur pertinere elí 
citiue ad Religionemj& huiufmodi eft fa-
crificium proprie fumptum. At vero quan 
do Religio vtitur adíbus alíarum virtuturti 
ordínando eos in propríurn finenijquodá-
modo dicuntur Religíonis aólus, non pro-
prie «Se clicítiue, fed improprie & impe-
ratiue. 
Ex hisfacile declarantur verba Diui 
Thomx , in hoc articulo, quando ait: Sa-
crificitm non Jjabcre laudem aliunde, ni" 
fi quia fit propter reuerentiam dminam. 
Quídam Autores líe ínterpretantur. 
Sacnficíum de fe eft aftus indíífcrcns, 
& folum 
D.thom, 
2-
«5 • 
dnconclMjlo JLXThom.fit vera? 
Se folúm fít bonus ex relationc extrinfeca. A 
Interpretado certe omninó aliena á men-
te D.Tilomas voleotis íbbüíre facrmclú 
porpríe loquendo effe atlum elicltiím a 
virtuteReligíonis: ae proinde ex óblelo-, 
Se fine intriníeco h&num , eo modo quo 
aüus exterior cápax eíl: bonitatis. Alíj ali-
ter ínterpretantur fenfum eorundem ver-
borurrunempe aítumíilum externumque 
nomine facrifícij íignificamus , de fe non 
liabere honeftatem , fed íblum cjuatcnus 
ímpoíltus eíl ad íignííicandum Deicultñ 
&honorera. Verafunthsec 3 quxdicun-
tur,fed non in hoc fenfu ea verba protulit 
D . Thomas 3 quia ímpertinens fenfus eft B 
ífte ad probandum facrifiemm eíle aélum 
proprium 8c cllcitum á Keiigione. Seníus 
ergo verborum D. Thornre eft a me rcla-
tus,nempéfacníicium, nonaliimdehabe-
re laiidem5Ídeíí:,non exobieclo ¿kfíne alia 
ruin virtutumjíicut contíngit aéHbus alia-
rum virtutumjqua: á Religione ímperáturj 
^edicuntur quodammodo íacníicia , fed 
ex folo obíeíto & fine Religionis , ¿k oh 
id nonímperatiuejfed elícitiue,non Impro 
prie^fed proprie achis eíl Religionis. 
i . D l S P V T A T l O . 
An conclufio fit yem* 
A M videturvera parsnegati--
ua, etenim corporis maceratio, 
a J <Sc mortííicatioí íiue per ieiuniü, 
quodpertinetad abíh'nentiam, 
ííueper continentiam ^quocl pertinetad 
caftítatem, facrificia íunt , Se dicuntur; ad 
Román. 12. yt exhiheatü corpordyeftrd 
hojiiam fantfam , Deo pUcentem , Scc, 
Item mors propter Deurn íufceptajquod 
pertinet ad fortitudinem , Sapicnt. 3. 
quafi holocaujli hojiiam accepit iüos. 
Item ad Hebreos. 13 . Beneftcentití 
Síípíent. 3 . commmion¿í nolite ohlimfci j tahbus mim J) 
AáHc.13 . hojlijs frommtur Dem . En communio 
qua;pertinet ad charitatem 5 benefícentia, 
qu^ pertinet ad mifericordíamA liberali-
tatem/acrificia dicuntur: ergo facriíicium 
noneftaílusfpecialis virtutís , quinpor. 
tíus vagari videtur per omnes. Confirma-
tur e x D . Auguftind.10.de ciultatecapi 
3 
o J 
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:.<Sc ó.vbí poftquam luculenter perorare 
atmifericordiam , &alíapia opera pro-
pter Deumfafta eíTe facrificia , ininítip 
fexti capitis fubiungit definitionem facrifí 
cijjdicens : Sítcrifimm eft omm opm, quoi 
agitur, ytfanctafocktaté khaveamu-s Dco: . 
Relatüm/cüiGet,adilíiim finem bonñ,í]uo 
beatí eíle porsimus ; ergo facrificíiim non 
eíl aítus ípccialís virtutis , fed extendítur 
ad omnes aclus vírtutum. 
Quídam viri Catholici hanc parrem tíe A 
gatiuam amplecluntur, putantes omne o- » 
pus bonum relatumin Deihonorem , & 
cultü eiFe veré ac proprie facrificiüJra Ga GaBr. 
brieliedioneíSy.iuper Canon.litera D . & 
Gaílro veibojMiíiajHereíi prima:cui fen Caflro. 
tentie magno applaufu íubfcrlbunt Hccre^ 
ticinoft^í temporis, prarciuue Phíliopus, , 
M u .0.1 • \ 1 • 1 c r * • • Mclanc. Melancthon,in Apología conreísioniSjarti 
culo de Miíla3putantes fe hac fcnientia fta 
biiita fternereviam ad colligendum Eucha 
rifti.T myílerium nec aliter^iec^magis pro 
prie eíTe íacrificlum,quám reiiqua Reilgio 
nis opera,(Sc confequenter non efle necef 
fados fpeciales facerdotes,quia omnes fide 
les etiam foeminxfufficientes funtadope 
randum íludiofe/uaq, opera dirigenda ad 
Dei cultum,atqiadeoad íacrificandü (Scfun 
gendum facerdotum officio. Cui ícnten-
tlx aduerfatur tota fere Thcologorü Scho-
la, fentiens facriíicium proprie eíle adíhim 
fpecialis virtutis:imó Se ab aiijs Religionis Soto* 
aüibus diftinílusata D.Thom.hicj Soto 11 Cano» 
bro ó.de iuíHdaqu^ídon. 1 .artic.3. Cano 
libr. 12.de locis capit. 1-3.•& poí l ipios om-
nes recentiores, máxime qui de faedficio 
feripíerunt contra Ha'reticos noftri tépo-
risj8c clarius apparebit ex definitione ex* 
aftafacrificij á nobis infenus apponéda. Se 
cundo. In veteri lege dabátur príecepta de 
facrificijsj nunquid de ómnibus vírtutum 
aclibusfimtinterpretanda?nequaquamjf«d 
de aííione, qua Deo aliquid raaélabatur, 
quíEproprie íacríficium eft. 
Et probatur íententia ifta D . Thom.ví-
delicet omnia opera vírtutum non eíTe fa-
crificiajeftargumétüexteftimonioOfee. y 
óMifericordía yolo,& non facrificiü, Se 1. 
Reg. i^Melior eft obedientu} qua yiciima. 
At l i omnia operavirtutum efient faGrifícia 
proprie dicta inepta eíTethec phraíis Scrip 
turar. C^omodo enim vuk Deus miferi-
cordíá & no facrificiü, íi Ipfa mifericordia 
eft propriü ac vem facrificiüíSecundb. A l -
tare, Sacerdotiü, Se viílíma relatiué fe ha-
bent ad íacrificium: fed quis niíi commu-
ni fenfui refragetur , dicet Sacerdotiura 
tantum elle bené operan ? aut viéd-
mam Se altare accommodet proprie lo-
quendo pro ómnibus operibus bonis 
exequendis^etiam íi inDeicultum refera 
P c\ 2 tur^ 
4-o S 
Attguji. 
D . Thom. 
Ctiet. 
A m k 
tUríergoíacrifícium proprie fumptíi non 
vagatur per oittnia vírtutum opera. Maíor 
propofitío per fe videtur nota, quia vicH-
ma materia eíljc írca qüam verfatür íacrifi-
ciü,altare eftlocus facrificijjac cleníq5Íacer 
dos eiufdé minifter.Tertió.Sacriíicare eft 
aclus eÜcitus á Religione, vt docétomnes 
D D A Au2;.lib.2o*contra Fauftumc. 21. 
* re* ' • 
ergo opera aliarü virtutü non pollunt elici 
áReligione3 <Sc eíTe facrifíciü , aliasomnes 
virtutü a¿lus cü Religionis aftibus confim 
derenturrpoííunt quidé aélus omniü virtu 
tü imperar! á Religione, & ob id quadam 
tenus ratione facriñcia dici^fed tamen elici 
no poírunt,ac proinde nec proprie dicun-
tur facriíicía. 
Ad argumenta in oppoíitú refp. omnia 
illa comemorata in eo non cíle proprie,5c 
íimpliciter íacrificia,fed tranílaté per meta 
phorá^tSc tropü:itainíinuat D.Tho.in hoc 
art.& expreísiusin 3.dift. p.q.i.adfecun-
dü:ita etiá autorescitati,& Caietanus ien-
tacuIo.3.q.3 .Itaq^ea dicuntur facriíicia per 
analogíaquandá,& íimilitudiné dcdutftá á 
propría ¿>c ftriíta ratione facrífícíj: na ina-
ceratio proprij corporís íimilitudiné quan 
da refert madati pecoris : íimilitermlferi-
cordia & liberalitas ílmt quaíi quaedá obla-
tlones,^ ínDei reuerentia ordi nentur.Hác 
tranílatitíanuncupationé facrííicij noníb-
lü vfurpant alia virtutü opera, verú & qui-
dá acftus Religionis,qui non funt propríe fa 
crificia. De íacrificio inuiiibilihoc oftendí 
mus in praccedenti art.de alíis externis adi 
bus Religíonis no mínus clarü eft: nec mi-
rü, ná cü ínter cultus externos facrificium 
obtíneat principé locü,tü quia Deo loli ac 
comodatur,tü quia exprefsíorem continet 
proteftationé excellentíae diuinae,qu2e par 
tícipaat ratione huius cultus, nomé íibí ve 
dícanc á potifsimo cultu.Hinc eft,quod di-
uina iaus vocalís, quia magis proprie <Sc cía 
rius folet fignificare díuína excellentíá 5c 
domínatü propter fígníficationé, quam ha 
bent verba,pr2e exteris fignis, vocari folet 
íacriíiciü,Pía.49.iw»2o/<í Deo facrifiau Uu 
^.•Sc Amb.líb.Y.Epift^S.ait -.Simplex ora 
tio facrificiu e/2,intelligendíi eft tranllatitié 
& non proprie,quoníá quemadmodü cum 
olim immolabatur virulus, voces Se mugi-
tusquos edeb3t,cedebant ín laudé Deiáta 
Ungua dedícata diuinis laudíbus tota eft in 
I^ei laudé <Sc cukü veluti maélata. Qui plu 
^ ^Plt: exempla legatapud Caietanum, 
oc Canum vbí íupra. 
Ex his infertur, facrificiu vt copleditur 
B 
A prxfata omnia non importare vnam ratio-» 
ncm vníuocamjiieqj ia genere íigni, neqj 
in ratíone aítus virtudíi, na propría ratio ía 
críridj íüpra expiieata, non eodern modo, 
nec propríe ín his ómnibus repcntur.i Et-
cnim ratio virtutis n&h comíenit eodé mo 
do elicitiSjvSc imperatis, quapropter in fá-
crís líteris quod eft propríe facrifíciü hoc 
nomine íimpliciter 8c abíblute nuncupa-
tur, alia vero quie non funt propríe facríii 
cía nequaqua,ledvt plurímü cum alíquo ad 
dito,vei explícatione aiíqua,vt cü díciturfa 
crificiü laudís, facrificiu cotriti cordis, vel 
quid íimile,ita vt falté ex antecedétlbus 8c 
cofeqtientíbus pofsít colligi traílatítia fighi 
íicatio. Quare quamuis facríficiuconueniac 
vniuocé in ratione cultus cxterm,tamenvc 
fígnifícantur hoc nomine famjicmm, non 
Conueniunt vniuocé:quía non participant 
eandé ratIoné,<Sc multo mínus alíarum vír-
tutum opera,cuin vix conueniant, nifi in 
communifsima ratíone virtutis, quam non 
figníficatvox f a c r i f i c i u , q ü o d v ú ex copa 
larn fít3qula altarejíacerdos^vídíinajad pne 
dictos a¿his virtutü appiicata mterdum á 
Sandis conftat metaphorice tantum dici. 
C Ita Cyprían.Epift.77.Bafil.Píai, 1 l y .Or i -
gen.homil.p.ín LeuiticumjGrego^y .Mo 
ralíuincap.7.hl omnes in hac parte per me 
taphofam loquuntur. 
Ad coníirmatíonem refpondetur. Deo 
fanda focietate inh^rere ad diuínam rene 
reniíam pertínet. Vnde omne opus virtu-
tis reíatum ad Dei reuerentiam, adRelígío 
né pertínet non elicitiue , fed ímperatius: 
& talia opera fie relata vocat Auguft.facri-
ficía,n5 proprie & in fígníficationé preíTa, 
fed tranííate Se per metaphorájVt dídüeíl:, 
vel quíaqua;daopera habent eíligié facrifi 
cíj vt commemorata in argumento primo, 
vel certe quia omnia in Deí reuerentiam 
poílunt ordínari per yírtutem Religíonis: 
Se he interpretatí fumus ín qua^ftíon. 81. 
íllud íacob.i./£e%io mumla & immamU-
ta eft, &c.Dket quíípíam.D. Auguíl .in lo 
cis citatis de vero iacríficio loquebatur ex-
preífedícens,/^emfacrifidií eft, &c.. ergo 
non de íacríticio metaphorico,quod yerü 
non eft.Reípondetur.Verü accipit Augu. 
pro perfedoin efte virtutis & reí.SicChrl 
ftus dxíturvera vitís &leo,non quiacitra 
inetaphoram,fed propter cius mag-
narn perfedio-
nem. 
Cybr. 
Bafú. 
Ong. 
Grez. 
JacohA' 
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An facrificittmpropm Jumptum pro facrifi-
do yifibtíi& externo, (de qm agere D . 
Thomaspotij'úmé in hac quajiione docui-
mus ) nonfolumjitañmfpectalisyinu'-
tü^empe Religiones^yerum etiam fit atím 
jpeciálís difiinffw ab alijs attibus Reli* 
gionisyfi'Ue mternis,fiHe externüí 
g] T videtur vera pars negatiua. 
Primó. Omnis adtus, quino ha 
bet aliunde laudem , niíiquia 
fit in reuerentiani diuinam, 
proprie eílfacriíiciuimfed omnis aítus ex 
tennis pertinens ad Religionem eíf huiuf-
iiiodi:ergo facnhcium non eft fpecialís ac-
ras diftimílus á csteris adibus externis Re 
ligionis.Maior funt verbaD.Thomae in ar 
ticulo:mínor probatur induóHue ín vota, 
in laudatione diuina5geriuflexione,<Sc alijs 
íimilibus. Secundó3argumento tertioDiui 
Thomx , in articulo hoc . Sacrificium eft 
quod Deo exliibetur/ed multa Deo exhi-
benturjquaí ad Religionem pertinent, ver 
bí gratia, deuotio3oratio, decíms?pnini-
i:ia;joblationes 8c holocaiifta: ergo íacriíi-
ciumnon eftípecialis adhis Reiigionis3 
cd confunditur cum prícíatis adibus, qui 
idam ad Religionem pertínent. Tertio .Si 
acriíiciiim diftingueretur á csteris adi-
u^s externis pertinentibus ad Dei cultum 
v'xternum/maxíme in íigniíicationejqyam 
diximus eíTe fórmale in facrificíoj(Sc perti-
nere ad eius rationem eíTentialemifed hoc 
non ita contingitiergofacrificium non eft 
adus fpecialís diftindus ab alijs adibus, 
pertinentibus ad externum Religíoníscul 
tuin.Muior probatur in laude vocal! Dei, 
qua con(itemur illum elle fupremum om-
nium Dominum^ios i l l i fubijciendo:, quje 
íigniíicatio eft e^dem cum ea, quam ciixi-
ntus haber e ficniicium: itemprpftratio,tü 
lio pedoris,poílunt íieriad proteftandum 
excellentiam diuinam,& híec eft ipíiísima 
íignificatio íacrificij. Idem dico de omni 
cuitu exteriorc pertinente ad Religlo-, 
nem. , ' , , , 
, i .Difficultss liare, icitu dignlfsima eft, 
clum eniin coiiaraur facrífícíum diífln-
gueíca c-terío Religionis adibus , eius 
naturam inciuiius perícrutari neceííe eft; 
-rro quo pra'mittendmu neceílarib duxi 
A RcÜgioais virtutem vnam eííe ípecie 
atoma^aeproinde m©1 ures Rec les nequá-
quam diuiíibilem,<Scidcm eíle fent'endum 
de eius adibus fécundúm probabilíorem 
cKveriorem fententiam fuperius docui ín 
qiueftion.S i .Diftindio igitur fpecinca fa-
crificij ab alijs adibus Religionis máxime 
externis neutiquara exquírenda eft, fed 
penes quofdam modosj nonomnínó alie-
nos á coníideratíone reliojofi cultus. Ad 
eum modum^quo homines ad inuicem díf-
tinguimus,aut canes, íi fortaíle omnes fmt 
eiufdem fpeciei, quia quidam parui, qui-
dam magni,quidam feroces, quídam man-
B fueti,quidam pilo aequaíi. 
Secundo praemittendum Xicet aliqualis 
ratio diueríitatis in íigniíicatione expref-
íiori huius vel illiusrei , in adibus má-
xime externis Religionis coníiderari pof 
íit : tamen potifsima diueríitatis ratio 
ex materiali eorundem aduum defumi 
debet . Prior huius notati pars declara-
tur . Oratio vocalisin íignum potentix 
Dei data eft , á quo petimus bona : Sa-
crificium in recognitionem dominij: 
Adoratio in proteftationem fubiedio-
nis : luramentum veracitatis , oc fíe de 
aíijs , licetharc omnia venerantur Deum 
Q vt excelícntem fupra onrnem creatu-
ram. I n declarando autem fecundam par-
temnotativerfatur prarfens dífputatÍo,(Sc 
fere tota cognitio eíTentise facrificij , vt 
pote qu¿e potifsimé verfatur , Se fíra eft 
in adione offerehdi Deo vidiraam.Pró 
quo 
Tertíó pr^míttenjdunií omnem Religió 
nis adum fítlim eíTe quadam tenus ratio- '7 
nein oblatíone , qux íit Deo: cum enim ^ 
omnis Religionis adus confiftat in fubie-
dione hominis ad Deiím , Se reuerentia 
índe exorta x vt fíepe docuimus, máxime 
quarilion. 8 i . articul. 3. adfecundum,& 
D hxc nonpofsint íieri, nifí homo fe offe-. 
rat vel fuá Deo , íit confequens i yt om-
nis Religionis adus coníiftatin oblatio-
ne , quarab homine íit Deo vero: quod 
verificare indudione non eíTet difiicilej 
ín deuotione j qua homo mentem fuam, 
ac vires offertDeo j in adorationc j qua 
corpus proprium j in facrificio, quobo- • 
na externa , & fíe de alijs. Dix i , quadam 
tenuS'ratione, quia íi proprie &ín rigo-
re velimus loqui , quando hamo ó&rt 
Deo animám fuam, aut próprias alias v i -
res5non eft proprie oblatio,nec proprie of 
íert5íed reíert jila in Deü tanquam in vl t i - fi 
JJ d 3 müm 
Genef.S. 
Cap. 22, 
ad Heb. 
inuinfineai.OfifeiTeaucem proprie, fíiie A 
oblado dicit habitüdinem prpximi , féu 
perfonse,ciií aliquid donatur.Ex hoc ínfer 
tur.Oblatío proprie loquendo fie, quándo 
rcsallqua permaneíis ej¿tfa ofFerentem alf 
¿uí donacur^ feu exliibetur. Infértur fecun 
dó.Quádo homo fe per dcuotionem offert 
Deo,propríe non eft oblatío,fed relatio in 
Deum : íimíliter quando homo adorat 
Deum,non dícítur illa proprie oblado.Itá 
que quamuis aliquarido aliquse externan 
aédonéS,quá non habent aliunde laudem, 
niíi quia írt Deí reueréndam fíunt^ ofFerrí 
videaritürDeo, modus loqúéndi eft per-
niiílus:fed re vera & proprie oblado non g 
fit , niíi de rebus permanentibus extra of-
ferentem, vt quando oíFertur Deo pécus, 
aut gémmair.Hacc nóri aliter probo niíi ex 
ipfa verborum proprietate, ac vfuomniú. 
His fuppoíitis 
Prima aiTertio fit.Sacriíicium,ideft,aído 
facrifícaridij intrinfece 8c neceílarib obla-
do eft in rigore accepta pro óblatione reí 
permanentis extra ofterentem . Haec eíl 
quaíi communis animi coriceptio colleólá 
ex ínñumeris locis facrae Scripturac, Gene 
íis.8. Obtulithomo holocaujta[uper altare, 
cap.22. Óffersfilium tuumm holocaüfium, 
ad Hebrseos.^. ojfem dona & facrificia, ^ 
V* Declaratür autem aflertio adnotando aélus 
externos religioíi cultus dupliciter fieri. 
Vi lo modo per aftus quafi ímmanentes in 
ípfo rcllgiofo operante:putá,qui coníiftüt 
in alíquo mótu vel acdone homiriís, Se in 
ea perficiunturjÓc confumantur abfqué alí 
qua re extérna,circa qüam V9rfentur,cuíuf 
modi funt proftratio^peftoris tuníiojvoca 
lis orado,6c íiínilia. Secimdo modo fit per 
aclus externos tranfeuntes in exterrlam 
inateriam ab offerentevt quando Deó of-
ferímüs pecuniam, pécora, panem, & ália 
huiufmodi,<Sc ifto pófteriorí modo íacrifi-
cium éft oblado, noiipriori. 
Secunda aflertio . Oblatio,qu2e non fit 
ímmediate Deo,fed mediare non eftfacri-
ficium.Hac habetür á D , Thoma in folu-
tíone ad tertium.Ex qüo infertur, decimas 
quamuis dicantur Deo óíFerri,quía dantur 
rníniftris vt diuino cultüi vacent , tamen 
quia non ímmediate Deo oíferuntur, fed 
ipíis miniftris,non d&i, ñeque eíTe facrifi-
cia,de quorum rationc eft vt íint oblatio-
nes Deo inimediate fafbe in íignifícatio-
nem fupremi eíus dominatus erga omnem 
treaturam. 
TertiaaíTerdo. Non omnís oblado reí 
2 . 
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tranfiens ín externani materíam) etíam íi 
fit imrriediate direfteDeo fadajeft facrl 
ficiam,fed foía illa quae fit per alíquam un 
murationem reí oblat2e,circa quam necef-
íe eft aliquod facrum fieri^quando proprie 
facrificatur.Tota hac aflertio eft expreíTa 
á D . Thoma, in folutione ad terdum,vbi 
expreile diftinguit duplicem oblatíonem 
Deo imínédiáté faclam. Vna retinens no-
itien genéricum vocatur oblado, qua: non 
eft proprie fácrificium : huiufmodi eraüt 
primitia.,qua$ offerebant Deo prímogení 
t i HebraEorum,5c fimilia,qusenon facrifi-
cabantur : <Sc modo in lege gratia mtiítae 
funt huiufmodi oblationes , vtconftatex 
Canone.3.(Sc4.ApoftoIorum,quae no lunt 
facrificía,cúm ín eadem lege prater Eucha 
riftlam nullum alíud fit, vt infra dicemus. 
Altera oblado eft magís facra , per quam 
aliqua a¿tío facra exércetur círca rem obla 
tara: 8c hace eft proprie fácrificium, licét 
aliquando hac voce omnis oblado ímme-
diate Deo faifa comprehendífoleat,Vtad-
notauitD.Thomas.t .2 .q . io i .ardcal.4,ad 
quintum.Hacc diuifío non eft D . Thomae 
inuentio,fed colligitur aperté ex do¿frína 
D.Pauli,adiun(ffa expoíítione Patrú. Acl 
Hebraos .y .aít Paulus. Omnts Pontifex ex 
hotHinihusajfumptMipro hominibus conftitui 
tur m tjSyquíe funt ad Deum, yt ojferdt dona 
& facrificia Éú. Apóífolus diftinguit ínter 
res oblatas,<Scquaédam vocatdona y quia 
per íimplicemdonadoném ofFerunturialía 
Véróvocat facrificia , quia per a¿furaali-
cuíus reí facra offeruntur . floc diferimen 
adnotauitChryfoft. homil. 28.fecuíus eft 
illumTheophiladus ad Hebraos.8.5c ad-
dit oblatíonem Grace appellari projphordy 
ideft, íimplex donatio ^ fácrificium ve-
ro , Thyjia , qua fonat fufiitum, feu obla-
tiorícm per ignem faéfam . Quia apud 
Gracós facrificia per ignem nobillora 
erant, fed tranílata eft vox ad alia fa^  
crificia , qua maefatione , aut alia qua-
cunque immutatione fiunt . Vídendus 
eft Eufcbius de praparatione Euange-
lica capit. 6. l ibri primi 3 8c Anfelmus 
adHebraos.y. 8c S.Quodveróin facri-
fício aliqua debeat exercerí aílío circa 
rem obíatam , ex communi aními con-
ceptione,& vfu omnlum facrificantiumin 
omní ftatu ab ínitio orbís condvti compro 
barí poteft . Quis vnquam agnouit fá-
crificium fine aliqua aédone exercita 
circa rem oblatam ? Egrcgiehoc confir-
mat D . Thomas ex Ipfo nomine facrificifí, 
quodl 
D.thom. 
AdHek<¡. 
Chryfoíl. 
Theo^b. 
Eufé. 
Anfdm. 
yin facrificium propritm dif.ah 
A 
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quod e f íed lonem alicuius facramenLi fíg-
i i ihca t^vndeGregor . inc . inuk í . i . q.i .fa-
crííicíum interpretatür,quaíifacrura faclü j 
per quod a íimplicí oblatíone díftinguítur. 
A l i Q.uod íi obiiciás Au«;uÍLlÍb.4. deTrinira-
0 J tec,i4.dicente,m onini íacrincio quatuor 
eíic iieceHaría : qui oíFerat:cuí, pro quo, 
& quod ofteratjvbí nulla fi t jíientío de hac 
aclione circa remobla ta r» . Reípondetur , 
I b i Auguíl .enumerac tantuni perfonas feu 
ílippoíitajpríeter qus a d í o etiam oí íc ren-
di neceíTaria ell: , v tcol l lg i tur e x d i d í s , 
qui a Imó nec hace quatuor iuppofitaneccf 
íaria funtjVt videre licet in facriricio cruen 
toChriftijfed fatis eft ratione diftínguí.De 
quo íuo loco .* 
Sed qualls debeat eíTe liscc a d í o ,qu.T fa 
crificiuui diftinguit ab obiatione res per-
difficilis eftj& ideó Theó log i de hac re va 
ríe feníeruiit:D. Thomas m íolut ione ad 
tertlum fepe cirata , tantúra ait, facrlricia 
propr ié dlci , quando circa res oblatas 
aliquid fit.Quid autem, aut qualc fit i l lud, 
quod íicri debeat dumtaxat exemplis de-
ciarat dicens^'i/íí o^ uad mimália occideba 
tJfi\&' Ghmhunbanmx-, (Jtiodpañis fmngitm 
comedituTi& bmídicimr. Quídam dicüt 
neceílaiiani eífe adionemper quamres 
inter í ic iamr,autpereat :vt ínfacnncIo ani 
malium3aut eorum3qi]2e igne abfuiiiunturj 
fed non video eífe neceílariam tantam im 
mutationera; etemm in Leuitico legímus 
multa íacrificia íme tanta iminu ta t ione^ 
limila per íolara frixiohém ex manipulis 
fruí^um j perfolam eleuationem inpan i -
bus propoíitionísj per collocationem in 
Leu 7 2q. méíafacra5&id genusali)sfacníicijS3Vtpa 
^ ' * tet Leuinci.7.23 . & 24. A'li) ínter quos eft 
Bmrln Henrlcus Enriquez^libr. 9. de M i l l a cap. 
i . á $ .2.vfqueadíinemcapit is tres enume-
rat adiones facerdotís circa rem oblata ín 
facriíicio, quas dicit eíle neceílariasad om 
ne facrificium etiam in lege natur^^vt re-
petit cap.4.Pnma a d í o eft confecratio reí 
quas Deo ín facriíicio offerebatur., coníe-
crationem vero appellat adaptatione ma-
teri.Tante quam immolaretuv, qux fiebat 
vel manuum impoíit ione faper vídimani j 
aut reí cleuatione ín altum coram Dco^Le 
leuthi i . uitíci-23.ín í ignum facratíonis 8c fandífí-
catíon's.Secunda adío,oblat!o fn De í cul-
tum. Tert!a,coiiílimptÍo eíuídem reí, qua 
res ípccíem mutetj, v t íí animal iuguletur, 
aut ípíum j aut eius pars Igne ahfumamr, 
aut triticumeonteraturjaut iimila i n lartagi 
n e í n x i o n e i mmute tur. 1 
alpjs att.\£\^ligt 
SIt nihilommus quaría aílertio.Ad eíTen Q 
tiam facrificij ea actto neceíTaria eft, oc fuf Ó 
ficitjqusííc materiam facrinci] immutar, 
vtpcream adlonera apté lignifícetur fa-
crificium inuifiBiie & ínternum, cuius fa-
crificium externura docuimus efle ftgnfij 
Haec colligitür apeste ex didis . Nam fi 
eíFentia externi fícríficíi efteílc figmun 
ínterní , 8c í imüirerdc eíus eflentia eft, 
vt aliqua a d í o á rainlftro exerceatur circa 
rem facríhcatam: ergo ea a d í o , per quara 
apté expriraitur hkc figuificatio necef-
laria cft,3c fufficit ad eííentiam facrificij. 
Aduertendum tamen, hanc aptam figni-
B ficationera non eodem modo,neq3 vnlus 
generís ac qualitatísaílione fíeri, f ed in -
terdum eleuatione in altura coramDomi-
noreifacrifícandse. Leuíci. 23. interdum Leuit. 23. 
manuum impoíi t ione fuper v íd in iam.Et 
fatis celebre habetur facrificium M e l c b i -
fedechin pane & vinOjGenefis. 7. cuius Qmer 
non iegimus imrautationem aliquam cor-
ruptiuam pañis & vin i : fortaíle panIs,<Sc 
vinum oblata funt cum aliqua eleuatione 
aut externa dcmonftratione coram Deo, ' 
aut cum alicjua bened íd ione , licet M a g i -
fter Canus.i2,delociscapit. 13. coniede* 
tur panera 8c vinura oblata fuiíEe coníum ^aftíiS* 
Q ptaab Abrahamo , 8c vernaculis eíus; id-* 
que iníinuat facra Scríptura , 5c coiíigít 
Canus ex Ambroí io ,& Chryíoftoíno:fed 
híec confumptio pañis <Sc vini non fuit fa-
daperad ionem íacrifícantis Melchi fé-
dech, de qua íoquimiir in hac affertíone, 
quarepracftatdicere primo modo. Aliqua 
do hxc immutatio fiebat per adionem no 
omninó deftruentem fpeciein rei facrifi-
catíe , v t quando fimíla frixebatur , aut af-
pergebatur oleo . Aliquando vero fiebat 
adione omnínó deftruente , 8c mutante 
fpeciem r e i , vt quando animalia íacrifi-
canda iugulabantur , aut v id ima com-
burebatur ^ & ín liuiufmodi adiónibus ; 
reperitur expreísior 8c aptíor fígnifíca-
t*o facrifíci) . Primój, quia vnum ex his, 
quze per facrificium effícimus , eft pro-
teftari ac recognofeere in Deo eius v n i -
ueríale, & independens dorainium erga 
omnem creaturam : quanto autem per 
adionem facrlficatiuara res oblata inut i -
lior redditur , & humanis vfibus mlnus 
apta , tanto exprefsior eft przfata re-
cognitio , 8c proteftatlo , quia tací-
ré , <3c ipfo fi\do fignificamr ípfum no-
ftrís donarijs non Indigere , iuxta íllud 
Pfal. 1 y }QMÍ Dño D m mem ^ tu > q m n ü Pfafa. j *0 
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honbYHM meorum no mdiges.Qnoá eíl pro- A aíTerant perfeélloreiti íigníficationem ía-
cníicijíuííTc m ocdfione reí viuentísrquia 
per eam fígníficabatur apertiusDeum elle 
doitiínUm vita: de mortis j & adumbrabat 
mortenl Chnfl:i.,qi!a mors peccati erat ex-
pianda.Secüdóiquia illo ritu confuinptíuo 
reí ImmolattT proteílabatur Deiun haberc 
non tantum vfum faluá fubftantía eius reí, 
fed fupremum, 6c vniüeríale dommiuín 
totius eíTe , dcvkx , vtpotein culuscul-
tum íubílantia ,5c vita reí oblata coníu-
mítur. 
(>uinta aíTertio. Licét quandoque ín 
vno, v c^eodem íacrificio reperíantur tres 
aclfones prxdicls immutatíu^ hoííiV-quíe 
oííertur,nempefacratíua, oblatíua 64 con-
íumptíuaj tamen nonfemper eftncceíTe 
eas realiter diílínguí, fedíatii eít coin-
cidere ín vnaacHone , in qua reperían-
tur tres ratione dlftínélae aétíones.Prima 
pars huíus aíTertionis raanífeílatur ex fu* 
pradídís dehac tríplící aftionc. Secun-
da pars aperta videtur ; Nam íifacríficus 
milla alíafaíla praeparatíone iugulet pe-
cus coram Deo In facrííiclum , illa íugu-
latiodlcítur oblatio, &tradItíohofh,.TÍn 
prlum íupreml Se Independentls domi-
n i . Quandoallquldferuí ofireruntdoral-
nIsíliIs,ob id oííerunt, vt venerentur eos, 
6c res bbldtae ín eorum cedant VÍus, quapro 
pter eas conantür feruare Illsfas, íntegras, 
«Se hiimanís aptas vííbus é Offerentes vero 
in facrificío pécora iugulant, & ínterduni 
comburunt,quíanon oíFeruntDomíno In-
digente rerum oblatarum, neqj vt ípíi lint 
VÍuíiíuxtaillud, Nunquid manducabo car' 
ms taurorum^&c.Víalm.^g.Egtc^Ve Augu 
ftín.lib.i o.decíultate cap.j.Qtiisdútem ita g 
defij}iat,mcpik,yt exijtimét diauibm yftbus 
Dei ejfcnecejfaria quá m facripcijs ojferun-
tur:8c poft pauca, Non folum igimrpecore, 
yel qualibet re corruptíbili tenenajednee tp 
faquidem iujlmahotkinü, Deumegerecre-' 
dendum eJl,totumque quo reffé cohturDeptSy 
prodejjehomjni,no Deomecenimfontife qüif 
p ü m dixmt profuijfeyfi hiberit,aut lucifiyi 
dertty&c. Igitur antíqui fideles, vt Deum 
Dominum recognofcerent,ac profíteren-
tur,pecora oíFerebant, & vt proteílaren-
tur eífe Dominum íupremum, &índepen 
dentem, <3c confequenter nuílíus reí Indi-
gentein,neque eius proficuos vílis ipíi pro C D d cultum : íicut ením quando oblatio «Se 
tradítioreífit homíníbus,ex domo dan-
tís ad domum recípíentis res oblata 
transfertur , ita dumSacerdos pecus íu-
gulat íuper altare , quod eíl locus Deí, 
Hierony. 
Girdld* 
deíTejres oblatas Iiigulabant, perdebant,c\: 
ín tenuíísímos ciñeres redígebant, vt ipro 
fa¿lo non foiúm recognofeerent , vt Do-
minum, verura etiam, vt fupremum Do-
minum tSc índependentem,ac proínde mil 
líusvfus relindigü . Quare nondifplícet 
Theophilachis^vbifupra dicens, perfeftio 
ra eíTcíacriiicia, quangne abfumebantur, 
quíaresínutilior redditur, (Scminus apta 
viibus humanís , fed aptior ad lignífícan-
dum domíníum Deí vniuerfale , & índe-
pendensj&nullius indigcns.Quínimo tam 
apud Fideles ab Initío orbisconditi,quam 
apud infideles Idolatras vlx repertum fuit 
facriíicium ííneigne:de facrificío Fideliú 
ita HIeronymus ca. p.in Genef.ig«e;;?,ín-
€[uit,<ííí facrificium deuordndum[olittim ye-
ñire de cáeloftiper facrificia , legimus: Nam 
ynds feirepotuit Cam, qmdfratrüems mu-
nerd fufeepiffet Deus, & fuá repudiajf'tjiifi 
illamterpretatio yerd ejjet, quam Theodotio 
pofuit : E t mfidmmauit Deus fuper facrifi-
cwm eiusfiilicet Abel ,fupcr Cain yero , & 
fuperfdcnficid eius non mfiammauit.Et in de 
dicatione templifub Sdlomone , & quando 
Elias-in monte Carmelo confiruxit altare. 
Sed Se Grascí IdolatraL* non fine Igne facrl 
ficandum ceníere, vt tradít LIlíus Giral-
dus íyntagmat, l7.cluamuIs quIc^Gatholicí 
cenfetur dominum reí oblata? transfer-
re ín domum Deí acceptantis j 8c ípfamet 
a¿lio,quatenus fiebat ex diuina inftitutío-
ne ,<Sc ad excelientiam Dei íignificandam, 
confecratío hoíliae dicitur , quía vt fíe eíl 
quídfacruin> <3cper eam fiebat res oblata 
facra, & feparata a profanís vfibus, ve 
pote Deo ,;<Scems cultuiper íüamaftío-
ncm iam dicata . Quo modo autem ca-
dem iugulatio confumptio diceretur, res 
manifeíía cft : quía res ín Dei honorem, 
& cultum confumebatur , ac madaba-
tur , ñeque vlla alia confumptio neceíTa-
ríaerat ad facríficij eílentiam fpedlans. 
Nam quamuís ín facríficíjs veterís legís 
ac naturíE res facrificatx interdum con-
fumeremur per vfum Saccrdotis,aut po-
puli, tamen neque id erat commune óm-
nibus facríficíjs , vt palam fit in holo-
caufto , cuius omnes partes igne abfume-
bantur , ñeque In his,lnqulbus fiebat ad 
facríficij cíTcntiá pertinebat, fed poft per-
a¿lum facrificium, vcltotum vel pars eius 
tonuertebatur in víum Saccrdotum vuit po 
pulí ad fignificandü liomíné per factiíiciu 
accepta-
1 0 
A n facrificium^roprium diBwg,ah aliis aBih.Religí, ¿fr j 
acceptanadfacronimconfortíum 5c partí A nior ^víitatiordcíinítio fttíríficí} íic ha* 
cipationem donoriim Deo oblatorüjiuxta 
i , A<í Cor. prima: aciCórint. lo.Nonm quiedunt 
hofiias participes junt altar if? 
Sed rogat quílpíamrquandofacnfícíum 
1 1 conRat tribus praiatis aéfcíombiis^cpjá illa 
rurn eft de eítenda íacrificIjíRerpoiidetur. 
Ex ómnibus íntegratur eíTentia facrifidj, 
pefíiciturc|3 m portrema: quinimó omnes 
íllar tres aítiones pro vna computanturjex 
íacrificantis Intentione voíentis perílcere 
facrifícíum íh a¿lioiie reí cófumptíuae ? AH 
cum niodü cjuofolet dicí á Theologis,om-
nes Chriftl atliones víc|ue ad paísíonem 
mortis mcluíiuc pro vno íntegro mérito &; 
vna Integra oblatione computari: & licét 
eíiuílo vníuslaciir)anulx Chrííti Domini 
fufficiens (Scíníinitum meritum erar om-
nium donorum nobls coliatomm per eú, 
tamen quia ipfe decreuít nobís mererl ea 
pertotum vite ílue progreíTum vfque ad 
morten^íSc omnes fuas adíones fimul Pa-
trí ad fatísfaciendum pro nobís oífem, ex 
ómnibus iüís conBatur vnum merítum. 
Síc dico,quaEuis illarum trium ac'h'onü fuí-
ficeret ad conílituendum verumfacrificiüi 
exterum quando omnes apponuntur ex 
ómnibus velur ex vno progreíTu íntegra-
tur facriíiclum, & in vltima perficítur. 
n 
Definitio fácrifeij* 
X di¿Hs non erit difíicílc colligerc 
exadamdeíihitioné facrííici), quod 
duobus modis definirí poteí l . Vno 
modoMetaphyficejafsignando íllí quaíi 
proprium genus 5c differentiam : fi dica-
mus cum Auguílin. i o. de Ciuitate, capit. 
<¡ .Sacrificium vifibile inuifibilis facrifiaj fa 
crum fignum ejl-.vd chnns,EJl fignumJenfi 
hikimpofitum ad immedtaté fignificandum 
diuinam excelkntiam , & cultum illi debitü 
per rei oblata exijientis extra ojferentem im 
mutatmtem.Hxc definitío non índio-etex 
B 
het-.Sacrtftcium efi ohlatiojaO'aac religiofai 
foli Deo faííaper immmaúone rei oblata in 
fignum diuime cxcellenttá , & reucrentia* 
Prima pars ponitur loco gencris: ná vt aic 1 ^ 
D.Thomas ad tertíum , omnefacrífícluiri 
cíl: oblado, non é cotra: <Sc accípitur obla* 
tío rigurofe pro oblatione reípermanert-
tis extra offerentem:per quam partículam -
diíFertíacrííicium á nmltís aílibusReiigio-
nis:ab ínternís^putá oradone, deuotione, 
5c fimllibus5qui proprié non fuht oblatío-
nes,5c eftó ellcnt5non tamé externa obla-
tíojíic enim accípitur ín hac definitlone* 
Méritodlciturj'oblatiolacra, ac religioía, * : 
per quod exeluditur á ratione íacrifici| fal 
lürn íacriíicIum,quod potius eftíacrilcgiu, 
5c idolatria,quám facriíicíum.Per eandem 
partículam primam excluduntur á ratione 
íacríficij omnes aftus externireligioíijqui 
non tranfeuntín externa materiam, vt ge-
nuflexio,peck)rÍs tuníio,& alise adoratío-
nis partes:quia vel non funt oblatio3vel no 
funt oblationes rei permanentis extra offé 
rentem.In hoc autem dííling-ui adorado-
o 
ncm externam á facríñcío autor eíl: D . 
Thomas,dum íbrmar, <Sc diílinguit exor-
día harum qiUTftíonum.Similiter per ean-
dem partículam diílinguitiir lacriíidum á 
laude,(Sc oratíone vocalI,propter eandem 
radoncm.Secunda partícula ponitur ad ex 
prímendüm quomodo facrifícíum ínter 
omnes aclus externl cultus principatum 
teneatreo quod exteri aftus exteriores, ít 
verbalem laudem excipias, ex natura fuá 
non íünt definid ad folius Del cultum,ñe-
que ad folam excellendam diuinam fignl-
fícandam . Ex iiifticutione autem humana 
yel diuina,vel Ipfo íure gentiuni fola adío 
facrlfícandl ad hxc muñía inílítüta c í l , vt 
fupra latáis docuímus. Cofuké excepí lau 
dem verbalemmam verba cum (int potifsi 
mainftrumenta adínternura afteclum ex 
plicandum,aliquando determinata funt ad 
folius Del cultum, & excellentíam fignífí planadone,(i ad praedidaaduertas. Secun- D candam <Sc profítendam, vt curn ore lauda 
do modo poteíl: definid definitlone quafi musDeum tanquam fuprepum dominü, 
Phyfica cóílante ex materia Sí forma,quo 
genere definltionis mellas deíinluntur ar-
tlficlata,vt docuit D.Thomas ín commen-
tarijs ad caput de nomine, In libro períher 
menlas Anítotelis. iVlelius enim definitur 
Cathedram eíTe lignum figuratum, quam 
íl dicas Cathedra eíl figuratum,5cc. Sacri-
ficium autem íícut 5c cietera figna ad pía-
cítum quaedam artificlata funt : igítur pla-
príncipium nofirl eíle, 5c finem noílrac 
beadtudinis . Caeterae particulíe fatis á no-
bís explícate funt In hac dubitatíone^ 5c 
per eas diftinguttur facríficium a fíraplld 
oblatione, de quaquarftlonefequend. Ex 
dicHsjVt ad dubkationls fecrunda: titulum 
reuertamur, collÍges,ftudiofe tóor,facri-
ficium non folúm eíTe aftura fpecialís vír-
tutis, vel ReIigIonis,verü Inter ipfosadus 
D d y R d í -
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Rcllgíoiiís aclus fpcíalísjíSc ínter externos A 
principem tenens locum. 
Ad argumenta faftain principio refpon 
detur ex fundamentis pracia¿lis ad noftras 
aííertíones,diftín¿lionem facrificij ab alijs 
aclibus Reiigionís non eíTe fpccifieamj ac 
proinde non mirum ea non defumi á íig-
nificatione,quae non contrahitur ad pecu-
liares differentías íignlficandi, íicut ípeci-
ficze differentíae íblent contrahcre genus: 
fed fumitur potífsimé á raaterialí , fupra 
c^uodfundatur ratio (ígni^nempé ab obla-
tione,5c aílione, ficut íupra declarauimus. g 
Ad íingula autem argumenta refponde-
tur. • . " 
Ad primum refpondetur. D. Thomas 
in corpore articulí Óc verbis citatís íblúm 
voluit tradere regulam ad dignofccnduni, 
quando aclus áReligíonc eliciuntur3nem-
p é , quando non habent aliunde laudem, 
ni í i quia ín Dei reuerentiam fiunt, quía in 
de collig-itur facrificium á vírtute Relisio -
nis elici.-poílea autem in folutione ad ter-
tium propinquius attingit naturam facriíi 
cíj,«Scper quid fecernatur ab alíjs aclibus 
Religionisjmaximé ab oblatione íimplici: 
quare verba allata debent gloílári } iíH 
aélus facrificia dicuntur, • ideft ? ínter iílos ^ 
aftus facníiciaienumerantur. 
Ad fecuncíura negatur raaiorj quía c ú m -
haec dlftinítio facrificlj á caeteris: a¿Hbus 
Relígionis non fit fpecifícaj no efl: neceíTa 
río defumenda ex íignificatione, fed íátis 
cft aliunde íumíjVt declaratum eft. 
Ad tertíum negatur maior,quia non co-
tínet adiquatam definltionem facriíicij. 
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Quompkx fit facrificium? 
P P O S I T A enimdefinitlo-
ne facrifícij,ftatim fequiturqüse 
ftio de eius partitione , quae 
etiam pertinet ad quod quid eft: 
Se quidem confiderando facrificium in lar 
ga 3c ampia acceptione poterat diuidi in 
íacrliicium metaphorícum, & proprium^ 
in externum & ínternum. Sed de his diui-
íionibus fatisfupercjj fuperius diftum km 
Modo autem tantúm profequemur dluifio 
ncsfacrificijpropriefumpti; definitionem 
paulo ante tradidimus;erunrque tot, quot 
íunr genera caufarum, penes quarum habí 
tudmeS:niin:,erum diuifícnü prseíigemus. 
Frimadiuifioíacrificiorum expencíitur ex 
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parte materLrjideíl,ex parte reí oMatíe.Et 
quidem in lege natura; credo matenamía 
crificiorum non eíTe coardlatara ad ali-
quod genus íertim^nííi quod res deformes 
aut indecentes Deo non offerri ex iítimo, 
lumínenaturae hoc diftantc, nefacriíiciü5 
quod ad Dei reuerentiam excitandam fie 
batjad írriíionem 3c contemptum v i d e n -
tes prouocarct. In lege autem veteri mate 
ríafacrificíorum ad tría genera rerumre-
ducitur: primum eílanimalium viuorum, 
vt vitulí^bouesjoues^gnij capra?, colum-
bae3pafleres,turturcsj nec aííud genus aní-
maiiumlicebatíacrifícare : 6c res oblata 
huius generísj vocabatur¿ci/?Mj aut nt^ T/z-
»2<ívfurpatisnominibus á Gentilítate, na 
quando Gentiles ad bella procedebantco 
tra hoítes fuos folebant pradata aut fímllia 
animaliafacrificare: 8c l¿e6hofiiamvoc<í~ 
bantjaut veró, t j u i a i n oftio templí mafta-
b a n t u r : 8c fimilíter v o c a n t u r T ? / ^ ^ ^ , vel 
quía oíierebantur pro vííloría ímpetran-
da,aut i n gratíarum a¿tionem pro iam ob-
tenta,vel certe quía animal vinftum ad fa-
crificium afíerebatur . Q u í curiofiu,s i í l o -
rumnomínum Etvmolco;ias vultrímarí, 7r'jn 
legat llidorum libr.6. oc Ambrohum La- / » 
lepinum.Secundofolebatoíferrí exfru¿H ^* 
bus terrs, vtfimllapanis, Sal, Thus, ¿c 
II.TC facrificia dlcebantur' immolationes, á 
mola, quod erat hordij fariña cura fale per-
mixto, quofepe afpergebantur vidimae 
Gentilium,vt quídam voluntialij vt l í ido-
rus á mole eo quod i n mole altarís pofita v i 
¿Hmacederetur. Tertió oíferebantur quí-
dam liquores, vt fanguis, vinum;, aqua^ 
hxc vocahamu):,liba menta 5 quía Gentiles 
facrificuli in fuis facrifícijs hofee liquores 
máxime vinum aftanti piebí libandos pro 
pinabant, fedquamuis attentís prirasuís 
íígnificatíonibus hx res oblar ac fie his no-
minibus nuncuparentur, iam tamen vfus 
obtinuit,vt fine diferímine pro quouis ge-
nere reí oblatas vfurpentiir,& quaelíbet res 
oblata in íacvlñciojhofiiajyttíimajibamen, 
& immolatio vocetui^vt conftat ex Gene 
í í , Exodo,&: Leuítico:Rcs autem oblata in 
noífro admiranda facrlficío EuchariíHco, 
hofiía>'VÍfíima,immolatio) ac libamen,excel 
lentiorí m o d o vocatur , 6'c eft. 
Secüdadiuífio fumitur ex parte forma', 
vel ex parte aftionis ímimitatíua; reí obla-
t a & ficut poíTunt ex publica autorítate ín 
ílítuí innuraer2eaftiones,quibus res oblata 
ín facríficio ímmuteí,ita fine numeroeríitfa 
crificia diílíníla penes acHones immuta-
tiuas 
Q m t uple x fit facrificium? 
tíuas reí obkr^,ín lege veterí ex diuínain 
llitutíone cense defignatx funt aéliones, 
quibus vtí lícebat ín íacrííicijs , & no alíJs: 
quas quldá ad tría capíta reducüt, ná alíqua 
do tota res oblata igne comburebatur, & 
tale facrificlum bolocaujium vocabatur:Iíi-
dorus vbí fupra exiftimat eíTe nomen 
GríEcum,quod interpretatur totum incen 
fum : Alij eíTe nomen Hebraícum & figni 
ficat idertijquod afcendenSjquía res oblata 
reíbluta in vapores & fiímum ínter flam^ 
muías furfum afcendebat.Secundó facrifi-
clum poíl anímalís occífíonem, aüc tritíci 
vel alteríus reí folídze coiítüfióriem,partím 
igne comburebantur,partím iíivfum Sacer 
dotum feruabatur. Illudqüe ín atrio vél iit 
templo condebant,vt írt hoftid^ildt díceba 
tur pro peccato. Tertíó erac aliud facrííi-
cíum^quod vocabatur hoftidpacifica, quod 
part ím ígní tradebatur, part ím ad vfüs fa-
cerdotum pertínebar, partím facrífícantíu 
vfu coníümebatur.Sed de his non eft díf-
ferendum mínutatírnrqüi amplíus deíide-
rat libros legís adeat,(Sc éorü expoíítores. 
Tertía diuííio fumítüf éx parte finís, 
vel íníHtuentíum facríficía, velfacrífican-
Dmocans tiumjquí poterant eíTe irínumerí: Demo-
carís libro, i^defacrííicíó altaris, cap.p. ad 
fex capitula reducit diüeríitatem facrificio 
Perefius. rum fumpcam ex fine«Sébaftíanus Pere-
D. Thom. fíus Epifcopus Oxómeníis de facrífícío ca 
pít.2.adquatuor.MelíusD .Thomas i . 2, 
quxfl:.io2.artíc.3. ad 8. ad tría capita,pri-
raó ením potuit ínftítüí facríficíum folúm 
ad Deum venerandum, eíufque excelíen-
tiam & fupremum domínátum proteftan 
dum:(Sctale eratholocauftum, quod pro-
pterea totum igne abíumebatur,vt íígnifí-
careturjidrotum^quod creacura efl:,Deí ef 
fe,totumque Dei honorí 8c reucrentiae ef-
fe confecrandumA propter alias fignifíca 
tíones,quas fupra attulímus. Secundó po-
te ft ínftítuiin expiationem pro peccatis, 
I n expíationcm, ínquam3Ímmunditiarum 
legaliumjnam de expiatione culparuiUj vt 
oífenfíc Dei funtjquid ílt fentíendum infra 
hh. j , dicetur-.cuius facríiicíj fit mentío Job. 1.8c 
ín lege veterí vocatur boftia pro peccato, 
Aliud erat tertium facrificium , quod voca 
batur hojiia pactfica}a¿ qüam reducítur fa-
crificium ad gratias agendas pro benefícijs 
fufceptis,ad ímpetrandum aliquod beneíi 
ciumjócíímilia. 
m Et fiobíjcías,omnia facríficía ex fine ín 
i * trínfeco habere íd,quod diximus holocáu-
fto conuenirc: rurfus ipfum holocauftum 
A alíquando pro peccato offerebatur, íuxta 
i\\ud,HolocauJtum & pro peccato nonpoftn~ 
lafti.Ervo non díftínguutur ex praefatis fí-
nibus.Refpondetur.Fatemur finein íntrín 
fecum cuíufüis facrificij, hoc ípfo quod eíl 
facrificium,eíTe illum afsignatum hoíocau 
í l o , v t p t e t e x defiriítioneallata facrificij. 
CíEterürá qüfa exprefsior eft in holocau-
fto ílle finís, proptérea i l l i attríbuíturrítata 
rlieii quod non negétur caeteris. Díeimus 
practerea.Illos píaífatos fines pro peccato 
in gratiariím actíoñem ,8c íimiles extrin-
fecé appóriüntur i facríficantibus 8c inftí-
tuentibus facríficía. Vnde non eíl mirum 
B coíncídéréííivñóeodemqj facrificio pro 
Volúntate eorüdem facrificantíum,autín-
ílituentitim facríficia:íicut defá£to contín 
git ín ndfíro admírabilí,& vníco faGrifieio 
legís nouaéreft ením holocauftum, quia ex 
cellentifsímo quodam modo per íllud pro 
teftamur díuínam excellentiam, 8c domi-
natumreft hoftíápro peccato remittendo, 
quia fit ín fatisfaítíonem omníum; eft Eu* 
chariftícum, qüía fit ín récognítionem <Sc 
gratiarum adlionem pro pafsione Chrifti, 
quse fuít fupremü Dei beneficium 8c fons 
beneficiorum omníum:eft etiam impetra 
toriun^quia Chrlftumín eooífefímuSjcm 
^ innítitur tota noftra fpes erga Deum. 
Quarta diuííio expenditur penes cauíam 
cfficíentem velfacríficía inftituentcm ¡ cu 
autem tres legís ftatus fuerínt, ne mpe le-
gís natura^feríptó, ac legís gratis, ín qui-
bus diuerfa funt ínftituta facrifícía,tres etíá 
dlíferentias facrífícíorum libet íntucríiqutj . 
dam pertínentía ad legem natur^quacdani 
ad fcríptam,alia ad legem nouam; dífFerut 
autem hxc facrificíaj primó penes inftítu-
torem,nam facríficía legís riaturíé no funt 
á Deoímmedíatc ínílícuta, fed eorum de-
termínatio hominibus relicta eft, vno aut 
altero exceptcí,verbígratia,facfífício M c l 
D chifedechjquodexinípiíatíone diuinain-
ftítutum eííc credibile valde eft: At fácrífi 
cía omnía veteris legís a Déo fuerunt im-
medíate ínftituta, 8c per Moyfem populo 
jpromulgata.Et facrificij legís gratis Chri-
ñas beüs 8c homo immedíutus ínftítu-
tor fuít.Sed dé inftítuentíbus facríficía íte* 
rumredibítfermo.Secündó dífFerünt ( Se 
fereredltinidémcum diferimíne prsce-¿ 
dentijin ritíbus,qüíbus celcbrabantur va-
rijs pro varietate legum , vt videre licet ih 
Pentateücho,maximé in Leultiéo. Tertió 
differunt írt íígnifieatione, quia píaeter fio-
nificítionem propríam ac litéralem, quS 
omni-
ómnibus facnfícíjs eíTentialis eft, nerape 
íignificare diuinam excellentiam,& homi 
jmm ad Deum fubieílionenijfacníicia le-
gís ícriprae habebant íignííicatlonem fígu-
ralem alicuius myfterijípedantis ad Chrif 
tuin,maxime eius pafsionem.De ómnibus 
jfecriíicijsautélegis naturas itacertum eft: 
praeter quam de facrificio Melchifedech, 
dequonon dubito fignificaíTe magnum 
Chrifti myfterium, iuxta íllud, T u es facer 
dos in ceterntm fecundúm ordinem Melchife 
¿ec¿:ín facrificio autem legís gratias figura 
eftnon Chrifti venturi,quiaiam venit,fed 
gloríae futurae,quin ímo eft velutqusdam 
expreíTa iraago Pafsíonis Chrifti íam ex-
hibita?,neque eft vínbra ficut vetera facri-
íicía,fed ipía veritas:quia ín eo Chríftus co 
tinetur,& ín eo Patri offertur : de quo la-
tius fuo loco.Quartó diíferunt ín efficacía 
& efifeftu, quia tam facríficía veteris legís, 
quám naturíenullum cffe¿lum fplrítualcm 
aut donum internum in anima ex vi fua^ Sc 
ex opere operato, quod dicitur, valebant 
caufare , fed vtraquefolum exdeuotione 
operantium valere poterant ad fatisfacien 
dum Deo pro poenis,velaliquíd impetran 
dum ab ipib,fi ad hoc a facríficantibus dirí 
gebantur: quapropter quando audis in le-
ge hoftíam pro peccato, vel de ablatione 
irregularitatum, aut ímraundiciarum lega-
lium5Íntellíge non de remifsione peccato-
lum mortalium,quoad cülpam exví fua,& 
ex opere operato.Fateór^valere etiam po-
terant ad fatisfaciendum ex opere o per an-
tis propoenis peccatis debitis} íi offerens 
c;rat fufficieter contritus. Similiter quando 
legís D.Gregoríumlibro Moraliiim,facri 
jficíum legís natur^ remittere origínale pee 
catum paruulorum : ¡ gloíía íllud teftímo-
nium de facrificio,vt in eo reperiebaturfa-
cramenti ratío,de quo ín materia de Sacra-
cramentis.Pro ómnibusiftis diuifíonibus 
Riher, lege Francifcum á Ribera ex Societate ín 
quartolibro de cemplo,vbi multafcitu dig 
na,&: qus aíferent raagnam lucem, píe ¿c 
erudité congerit. 
^ * H<TC fuíficiat dixiíre de facrifícíorum 
multiplícitate 6c diuifione rfi príus difeu-
Quidjítfa- tíamus aliamfacrifici) diuifionera ,ín ve-
tnfícmm ta Turn & falfum , feu apparens. Quid fie 
piajftarem. verum facrificium defíniuímus,<Sc díuífio-
nes prsfatae vero facrificio adfcríbuntur. 
Dé faifo facrificio & dumtaxat apparentí 
dicendüeft: quod adhuc:fubdIuidoquod 
dam Deo vero oblatum, fed quia carttani 
mo colendí^ut vera fide, qualcm ad Deu 
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A & eius cultun^eíTe decet, 'falfum aut appa-
rens dumtaxat clicítur. A l t e rUm,q i iod . ü c e t 
í iat Deum colendi an imo , reflaque íitíi-
des colentis,tamen non ritulegitimojheqj 
íecundum debítamiaílitutio nem oífértur: 
de quo Auguft.£piftol.49.iSdm/zc¿«;?2,in- -dugujl, 
qu i t , ^^ exhtbetur Deo fecundu ñus Derdm 
mipmtionem>& dqtfrinam yera Religio eft: 
quod fi hoc non habet, ent noxia fuperftitzo, 
Erít igitur tale facrificium íuperftítioíum, 
atqueadeo non verum facriíicíum . Alia 
funt facríficía faifa, qux dijs faífis ofFere-
bantur,quibus íngentem,fed facnleg;ám de 
dit operam exea Gentilitas,Daímone ad 
hoc inftígante , vt fibi ( quae íüa fupérbia 
eftjhomínes ín Idolis,per quae fape loque 
batur,diuínos offerrent honores,vt égre» 
gie adnotauit Auguftin.libr.y. de ciuifate. 
Quínimo adnotarunt multi fapíentes, 
non íolum ífte communís hoftís, Óc prin-
ceps ínter filios fuperbiae aífeílauit íacrifí 
cijs , quae principem locum tenent ínter 
cultus diuinas excellentÍ2e,coli, verum & 
emulatus eft modos, aefacríficandíritus, 
quibus populus fidelís fuá legitima ac fan-
¿la facríficía exornantum vthomínesfrau 
dulentíus decipiat:tum vt non folüm pro-
pter facríficía íibí arrogata, verum 3c pro-
pter ritus vero rum facrificioAim vfurpa-
^ tosdicat íllud Ezechíelís, quod ab initio 
fuperbiae dixerat: Sédelo in monte tejlamen 
tim lateribus Aquilonü^fmilis ero Áltiji i-
mo, Quapropter vt moremgeram litcra-
rum hamanamm ftudioíis , prxcipué hís 
qui tum ín Mytiiologia,Ideft, expíanatío-
nefabularum deleftantur , aliquot de fa-
cificijs Gentilium,<Sc eorum rítíbus dlcerc 
decreuijnÓ quíde omníajquía hoc íplisMy 
thologís impofsibile eft, neq; certas leges 
príEfcnbere:quia fere quifqj populus ac na 
tioin varias facrifícandi formas Daemone 
fuggerente declinaruntjfed comuniores ác 
£) víitatioresapud Grscos & Latinos,in qui-
bus máxime viguit Idolatria^ tum in Deo-
rum multítudine:tum ín facríficíorum va-
rietate, ac freqúentia. 
Incipientes ergo a varietate vicllma-
rum,aduertere oportet ex Lílío Giraldo, 
fyntagmate.i/.introduccnte Porpíiirium LU, Girdl 
Platonicum dicentem,primos, qui Pii's fa 
crificare coeperunt,non anímalia ¡ fedprí-
müm herbas, delude flores & arbores fa-
crííícafle,aromataque fufumígaííe . Quín 
<Sc LIcurgus ex herbis,(Sc ijsrebus, qus 
ad manum eíTentífaciificia ínftituiire dici-
t;ur;ne quando ex dlfficultate facra omit-
-mm • teren-
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De varijs facrifidjs Gentilíum] 4. r ? 
terenrur3vel drffcrre neceíle efiet.Atcref- A Pani pínüSjSiluano ciiDrcíTus, veí íí CIUÍE 
centeínukilaDccmoms, eius íusiSéRíone 
fallís dljs an imalia Gentiles ímmolaré coc-
peruntjfortaire ad emulationem populí fí-
delís his rebus Deum verum colelítís . Na 
MoyfeSjjVt conftat ex íege, & tradít Pililo 
quinqué animaliumfpecies tantúm voluit 
Deo facriíicandas, ex auibus columbas, <3c 
turtures:exqiiadrupedibus ouem,bouemí 
capram: fimiliter & Romanis hoftis fre-
quentesfuére,oues,fus,bos,capra, gallina, 
5c anfenexhae'dís 5c agriis,pOtius quam ex 
cxteris,quiaanlmaliumgertus inite , ac cí-
cur:áfiiibus abílínebant Hebraei 3 fed Gen 
tes ex eis máxime fuá facríficia fecerunt. 
De viftimis vero aliarum nationum tace-
imis,ne iilimcnfUm fubire laborcm coga-
mur : non tamen Omittam quando facrin-
cia agéda eííent de animalibus, qux difíicl 
le inuenirentur,vel propter eorum ferita-
tem,aut raritatenijaut vero propter inopia 
facriíicantmmea,de cera vel de pane effin 
gebantür,vel de quauis alia materiiélii eli-
gendis autem victimis ingens j 5c folicita 
curaapponebaturinarri eligebantur exgre 
gegroíslorés, non claudíE,non morbofe, 
aut alio quouís modo vitíofe: íic a d e ó , ve 
bos íugo alíqiiando fubaélus reijeeretura 
facriíiciojfi vero cum victima ad aras dedu 
¿la vehementius eífet reluclata, 5c quaíi in 
uita altaribus admoueretur^vel íi aufugilfet 
vel percuíTa mugitum dediíí'et, aut in alia 
corporis partem , quam oporteretcecidíf 
fet,reínouebatur ab aris: quia diis minime 
grata efle putabatur.Quinirnó alíqui ita fu 
perílitiofe liiec obíerüábant,vt non fuffice 
re vide'feíar,íi quiete ad aram iti t i i let , niíi 
etiam qüodammodtí annueret facrifícíjs, 
vt ait Myrtisjlib. a.rerum Lesbicarum his 
Verbís-.AW/ Jám facer dotes aquam infunde 
re ni autem "Viftima confueuerunt, yt illa aít 
riuat üíisfacrijtcijs. Iniuper Grseci explo-
rabántpúritatem vicliínamm^.ppofitis pa 
bulls5aii tatiri purí eíFentfiitina,ae capri ci-
ceribus5capra' veróaqua frígida: fi enim id 
alia alijs dijs conueñiebant. ^ 
Habebant 5c Gentiles fuá hojocaüfbjd i O 
eíl íacnfíGÍa,in quibus tote res oblata íg-
iieconfumebatur j 5c vtteílatur liidoms 
vbi íupra,antic]uÍL-iis mós erat tótarn vícli-
mamignecremare , vtrcfert Híginusin 'ff^L^s 
aílronomicopoético : curo propter íum- ^ 
ptuura magnitudinem facriiieia pauperí-
bus non contingerent. Promerhciís, ciui 
propter excellentíam ingenij niirain lio-
minesfíiixiíleexiftiniaturjdkítur á loue 
impetraíle^vt partem hoília in ígnem co-
ijeerent, partem in fuo coníumcrent vfu, 
^ idquepoíleacófuetudo íirmauit. Infuper 
• prefatus autor p erbellam fraüdem, qua ío 
uem decepit Prometheus narrat,quam le-
geápudSanélium Broceníem incommen ^rocen/¡s 
tarijs erga Aíciatum EmUem ate102 . vt 
rideas deorum infcítiam^ciui ab hominibus 
decipiebantur. 
Viftíma aut cremabantur5non indiffe-
renter accenfofoco ex quocüqj ligno, fed 
legibus facriliciorum pranotato,verbi gra 
tia3iníacrisV enerís myrtus vrebatur3in l o 
uisfacrintijsiilicis íigna,irt Martis íraxino 
rum,in Herculispopuliaiba, ac deniq¿ ex 
olea,lauro 5c crafsioris corticis qücrcu : aut 
cuius claudex cauus fungofus ne foret, ac? 
cendere vel adolere nefas érat. Nec deerát 
facriheía ex rebus inanimatís íirmis, vt trí 
tico,hordco/anna ¿NamNuma Pompilius 
(vt referturjDeosfrugibiis coli &niola fal 
fafupplicariinn:ituit:qüe quidem mola ex 
fale,farre 5c aqua componebatür j ííne qua 
mola nullum facrificium íieri ceni'uit, atqj 
id far niíi toflum fuiíTet. Graci vero mo-
las ex bordeo 5c fale confesas ín facrífici/s 
adhibebát. Vndeímmoiatíones efle dí¿ra 
quadam íacriíicla fuperius retulimus. Ha-
bebant etiam fiía libaraen.ta máxime ex vi 
no,5c id ex GraCá 5c impolluta vite , nec 
fulmine ta¿la, aut qua vuíneratis pedibus 
calcata,vel immundlciepollutafuerat ,aut 
iuxta quam homo laqueo pependerat, aut 
—íluxerat 3 alíter vina illare noliiiííenr,illud facrifícíum minus jy qua circuncilis profli 
gratum cüjs arbltrabaniur.Videte rifu dío;- diis libare non liccbat. 
iíaíupérftítionem, ó vos Chriílianí, quos 
Chriílus {lia lucís gratia pcrfiidít, vt ab hís 
líberareiním.Solebant etiam víctima raa-
iores auratís cornibus procederé: minores 
verófrondibus coronatajfrondibus inquá 
earum arborum , qua dijs quibus viílima 
oíferebatur dícata erant, vr loiil afeulus, 
Apollini lauras, M l n t í ú x olea , Venerí 
myrtus,Herculi populus, Baccho hederá, 
di) 
Ritus facriíicandi commumor in hunc 
habebatniodum , Sacerdos facrifícatarus 
prlus expiabat fe lanado manus facra aqua, 
5c aliquando totum corpus , abíImebat á 
multísjnempe ab efu carnium, 5c vinirfa-
peíapius,ini6 femper á Venerís aólibus 
non folum ipil verum Se mulieres templo 
rum aditua , ac facrificuIae.Sic adeo vt íá 
cerdotes Cybelles fibi vin'lía amputarent, 
aut 
n 
n 
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autquibufdam herbís vím genítalem cner 
uarentjíSc íacerdos verte munclifsima indu 
tuSj<Sc capite corona redimito ex ramis ar-
borumjquae Deo, cui facríficabant dícatae; 
crant:verbi gratiajinDlonyííads myrtOjín 
Cerealib9 quercu,ín Herculeís populo,fru 
ges cereales íniponebát capití victíma^aif-
perfa molajideí}JfarInaquadain5dc quafu-
perius diíhim eíl;:& ante clamaueratpreco 
lilentíumindiccns omnibus)<Sc aiebatjHoc 
4ge,arcebantur profani , & monebantur 
pucrl & pij íntereíTe: deinde precíbus vo-
tifquefaá:ís iubebat'facerdos Agones,id 
cfl:,mimftros quofdam fie vocatos,vi¿límá 
occiderejíSc fiquidíndecensin hoftia ap-
parebat3nonvlterius infacrifício procede 
baturjvt fi cultro rímans vifeera, <Sc exta3id 
cft^orjpulmonemjlienem^iecur feu pr^ 
cordia videret pallere,vel maculofa eíTe, 
aut fí victima eíl'et abfque corde 3 vel prae-
cordijs; fi tamé omnia approbata appare-
rétjimponebaturvi¿lima in araj<Sccrcmaba 
tur,mterdumtotain holocaufrum, inter-
dum pars comedebatur á facerdote cum pa 
nibus quibufdam rotundis <Sc placentis.Ad 
comeftionem vidimaj non admittebátur 
externi^fed tátum domeftici;(Sc apud quof 
Í . 
B 
Luciano : Se ex noftiis Eúfchlo}LüÚ¿ntw 
FInnianoJCynllo,Tertuliano)<Sc alijs.Qiú 
plura cupit legat recetiores Mythologos, 
Lilium GiraldumjSyntagmate ij.ácNata 
lem Comité in fuá mythologia lib. i .á ca. 
i OiVÍque ad i y .(& lofephum de Acoíla l i -
bro . y , de íliperílinonibus Indorum 
noui orbis. 
A R T I C V L V S . I I U . 
Utrum omnes teneantur ad f a -
crificia? 
R A E M I T T I T D . T h o 
raasjvnam diuifionem: diui 
fio e í l . Dúplex eíl facrifi-
cium: vnuminterius, aliud 
exterius: de qua diuifione 
ín artículo 2.huius qusftíonis.Rurfus facri 
íicíum exterius, aliud exhoefolo laudem 
habef ,*}uodDeo aliquid exterius oíier-: 
tur inproteftatíonem diuínaífubieftionís, 
quod (Se nos diximus cffe proprie facrifi-
cium, eiufque definitionem appofuímus, 
Aliud vero eíf quádo actus exteriores alía-
Girald. 
A cofta. 
dam mos erat vídímae partem mittere ab- ^ rum vírtutum in díuinam reuerentiam af-
, fentíbiiSjác dícebatur illa pars míffa. fumuntur: de quo diximus non eíTe pro-
* 3 Haec & multo plura,qux referri poiTent, príé facríncíum,fed quadamtenus ratíonc: 
nempe per metaphoram 8c tropú, 8c quia 
á vírtute Reiigionís ímperátur. His poíitís 
Eíl prima conclufio. Omnes tenentur 
acifacrificium ínteríus,quía omnes tenen-
tur Deo deuotam mentem offerre } ínhoc 
enim conííílk facrificium interíus. 
Secunda conduíio.Ad facrificium exte 
rius,priori modo,&: proprie acceptum om 
nes tenentiir,alítcr tamen 8c alítermam i l -
lí^qui íiib lege íünt tenentur ad facrificia 
determinata offerenda fecundum legís prg 
cepta.Qiii vero erant íub lege naturas tan 
fuggefsít Da;mon Gentlllbus,vt nó folum 
vfurparet fibí diuinos honores,veriim 8c vi 
ttiSjquibus Deus co]itur,emularetur. Et-
cnim multi rítusfímiles enarratis apud fide 
lem populum,maxime ínlege fcrípta,repe 
ríuntur,& quidem fi praefatí rítus facrificá 
di Gentilíumfacríficíjs veri Dei accom-
modarentur,fupcrftitIofi eífenr, & ridiculí 
tantum. Quare diabolus infcílifsimusho-
ftis humani generis his non contentus^alia 
ímmanitate 8c truculétía plena adinuenir 
facríficia,in quibus víílímae maftandaí lio 
mines erant, quorum fufo fanguíne Idola D tumtenebantur ad aliqua facrlíicía facicn 
)roluebantur.Pr2ecípuc in facrificijs, qu.t 
Saturno fiebant id obferuatum legimiis,li-
ect etiam apud nationes Barbaras cuique 
Deorü homínes ímmolaííe mos erat. Quid 
commemorem ? cum etiam ín vrbe Roma 
na omnium natíonnm domína,ac legum la 
trice exea 8c abominanda hxc confuetu-
do facrificandí non defuerít. Omitto etíá 
facrificia fpurcitia plena , qualia ín feflis 
^riapIScVcnerís.Ethxc fatís dida fint,quc 
decerpta ex multis probatís autoribns fué* 
re,Macrobío5eícerone, Platone, Diony-
(10 üalicamafeOíOrofio, DiodoroSículo, 
dainhonorem diuinumfecundüm conde 
centíam ad eos,inter quos habítabant, non 
autem determínate ad h.TC,v el ad illa. . 
Tertia conclufio . Ad facrificium exte-
rius pofteriorí modo acceptum,ideíl, ad 
aclus vírtutum relatos ín díuinam reueren 
tíam,aliquando non tenentur oranes, qua-
dofcílícctilli aftus ímperati á Religione 
funt fupcrcrogationís,ad quos omnes no 
tenentur. 
I n hoc artículo D.Thom. t r a t o de cau 
fa eficiente facrificíorum, in quo á nobis 
tria aut quatuor difcutiendaíünt. Primum 
e í l , 
j i n omnes fwt nflmflri facrificiorum^ 
cíl,quos ob l igc t facr i f icandí praccepturrij 
& fi íit fermo de facrificío prOpríe,<Sc i n r í -
goreacceptOjdeterminat omnes obligare.' 
probatur : quia de c u l t u D e i ex te r -
n o prícceptum debuit eífe obligas omneSj 
l e d inter cultum D e i e x t e r n u m p r i n c i p é 
l o c ü obtínet facr i f ic ium :ergo obl iga t o m -
n e s . G o n f i r m a t u r . P r í E c e p t u m f a c r i f i c í j e f t 
de lege M t u r a ^ v t f u p r a d í d u m efhfed prc 
ceptalegis naturas ob l igan t omnesrergo & 
p r í e c e p t u m facr í f icandi rquo autem t e m p o 
re obl iget i am fuper íus d i x i í n alrtíc. i . h u -
ius qua í f t ion i s . 
Z> 1S P F T A T I 0 1, 
uPet. 2. 
tAn omnesfintmmjlnfacrificioYumlAn'Vé 
rofohJacerdoteslHoc ejl^ an a&io[aerifica. 
dilit exerce7idaa quolibet? A n yeró afo-
lis miniftris} a poteftate^publica, humana 
yeldiuina adhocdeputatis?. 
T vídetur^quod quicünque pof 
lithoc munusfaenfícandi exer-
cercPrímo exilio primae Petrí 
ÍQCunáo'.Fos autem genus eletfu 
Regale facerdotium .&c.En D .Petrus vocat 
omnes íideles facerdotes, nam ad omnes 
fuos dirigítfermones ,íed facerdotíbus ex 
officío (aerificare incumbít : ergo omnes 
funt míníílrí facríficiorum íiue viríjfiuefoe 
minae.Confirmatur ex Apocalypf. cap. i . 
Apoc.i.& de j.Qmfecijiinos Deo noftro regnum&fa-' 
t« cerdotes.Scvmo autem eft de ómnibus íide 
líbus.Coníirmatur fecundo . Nam ín tota 
legis gratis pagina non reperitur mentío 
de facerdotíbus vt diftinguuntur á commii 
ni plebe fidelíúrquae ergo ínuidia eft ,a£lu 
facrificandí denegare ómnibus fidelibus? 
Secundó ex D . Thoma ín artic. dícente, 
omnes tenerí ad offerendum facrificium 
exterlus proprIeacceptüm:(Sc infolutione 
ad tertiura ait>Sacrificiapriuataquilibet po~ 
teftprofe Deo ojferre.Tcmo.Ahú 8c Caín 
Deo facrificium obtulerunt,& non eranc 
facerdotes5(ScAbraháGeneíis.4. dicere an-
tera eos á Deo vel á patre fuo penes quem 
monarchia mundí reíidebat efle deputatos 
míniílrosfeu facerdotes, nullo firmo fun-
Gene.8. damentofulcitur.Abraham ítem Geneíis 
8.Iacob,&Iobpro filijsfuís facrificium ob 
tulit3qui tamen non erant facerdotes; Sa-
muel non erat facerdos, quia non de pro-
genie Aaron,&: tamen multa obtulit facnV 
1'Reg. 18. íicía.i.Regum.i8.Dauid.2.Reg.24.(ScHe 
lías.3.Reg. i S.Confinnatur. Nam in lege 
3 
A gratiíc,qullibet de populo accendit céreos, 
ac lampades , thura5& fuffitus eíficit: quac 
omnía facrificia funt.QuartóiCüique l ícet 
fignís externis fuos aííedlus internos ftu-
diofos maní fe f tare : fed facrificíú exteríus 
eft fignum fubieclionis 8c reuerentiíe in-
ternx,quam quis habet erga excelientiam 
diuinam,& príncipatum : ergolícítum eft 
cuique hoe íigno vti,ad manif'eftandum fe 
habereerga l3eum eam fableftionem, Se 
reuerentíam.Abuleníis Geneíis. 13 .hanc 
partera tuetur dícens in ftatu natura: cuiqj 
eífe liberum facrifícare. 
In oppofitum eíl: primó Apoftolus ací 4 " 
^ HebrseoSéy.vbifacrificium pertínere tan- ^ d H e b t 
tura ad munus facerdotale aííerit bis ver-
; bis i Omnü namque Ponttfex ex homimbm 
ajfumptus pro hominibm conflituitur in ijs) 
qucejunt ad Deum,y t offerat dona & facrifi 
ciatócpoñ: pauca: Afee quifpiam fumit jibi 
honorem fed quiyocatur d Deo tanqna A a -
ron:8c lultinus martyr,ín dialosio cum Tri n. 
pnone vltra médium dicit JJeum non acci 
•perefacfifícÍum,nifiafacerdoíibus:5c Au- 6 ' 
guftinus femper coiungít hac dúo tanqua 
infeparabiiía facrificium 8c facerdpté , prx 
cipué videndus eft Epifto]a.49.quarft.3.1í. 
S.deciuitáte capívltimo^&lib.as.cap.io, 
8c Synodus Tr iden t . f e f s íone^ .cap . i . íd 
C videtur aperte aíferere hís verbis : Samfi-
ciumi& facerdotium ita Dei órdinatione 
comunBa funt, yt ytrumque m omni legt 
exí¿ímí. Ex hís verbís videtur co l l íg i non • 
poíTe facrificium offerrí niíi á facerdote, 
alias non ngceílaríó coníunfta eílent. 
Secundó . Nullusinveterí teftamento 
aufus eft vnquam facrificium ofFerre, niíi 
facerdos eífe^óc 2,Paralípoinen. 26. legi-
mus Ozíam regem grauiter percuíTum, eo 
quod obtulerit íacrlíicium Domino, cü no 
effet facerdos.Id ípfum apertius eft ín no-
üo teftamcnto3vbí folis íacerdotío ínítiatis 
licítum eft facrificíú oíFerre:quíclquíd Lu-
therani ínfaní affirment.Confirmatur. Ná 
dícere cotraríum eft fauere Lutheranis ,qui 
D íacrofanclum Eucliaríftiae myfterium vel 
ncgant íVel affirmát á quolíbet etiam áfoc-
minís poífe offerrí. 
Prodecílione huíus dubitationis prs-
míttédum eft,facrificía quaedá efle publí-
ca^qu^dam príuata. Publica facrificia funt 
illa^quie foléní apparatu ac rltíbus oftere-
bantur,& máxime in altárí confecrato, ín 
templo Deo dícato, veftibus faer]s,nomí-
ne populí,&c. Sacríficia príuata per oppa 
íitum illa funt,quae fine hís rítibiis, 8c ab íp 
f o A 
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fo35c pro 'píb facríficnme fiebam, vt Deo 
ímus feníibiHbus ciiüinam excellentlam 
proteflarentur.Hoc luppoíito 
Pnmaaírerdofit . Omnís Rcfpublíca 
medíocritcr inllitura, Si in politía degens 
femper habult lumine natura: diélante mí-
n'ihos deílgnatos adíacrífiela peragenda, 
Prob.Na ad rel'qua muñera obeunda,qu« 
peninent ad boná Rcípubllcac gubernatio-
né habult femper mlniftros dcputatos,v.g. 
ad lites dirímendas, ad caufas definíendas, 
ad continendum in ofíicío ciues: ergo po-
tiori ratíone debuit defignarc certos & ido 
neos miniftros ad í'acriíicía Deo ofFeren-
da:etenim potiísimum <Sc primó íaciendü 
fundamentum, vt Refpublica coalefcatjtite 
gubernetur, ac omnia profperc cedant, eft 
Dei cultus vifibilis 8c externus3c[Uo exeó-
muniomnium nationura confeníu prín-
cipcm habentlocum facrlficia, cjuia ex-
preí'sior eft in illis protefbtio fubieclionis 
nominum 8c reuerentiae ad Deum ciufcjuc 
fuperexccllcntis dominij. Vnde Ariftote-
Ícs.6.Ethicor.capIt, vltImo,inter Magiftra 
tus, fine quibus Refpublica conftarc ne-
quit,fa(5erdotes enumeratjcuius raunus in -
quit eíTc facrificía peragere: 8c idem repe-
títlibr.j.caplt, S.ádijcienseos deberé pri-
mum locum Magiftratuum oceupare: vn-
de promanauit cjuodapud omnes etíam 
Ethnicos haberentur in magno pretio. 
Geneíi. 47énarratur Sacerdotes AEgyp-
tiorum de hórreo regio fufl:entariJ&: apud 
Romanos Flamini diali , qui inter primos 
Sacerdotes habebatur, iurare «on liecbat, 
ci ctiam fínon íuraíTet credendum erar, 
cui enim facracredt'ta cíTent fidem non 
adhibere nefas cenfebatur : quapro-
pter Imperator Romanus dignitatem Sum 
mi Pontificis feu Archiflaminis fumma 
Vnde veftitus 
Pontifex 
Impcratorem , vtnotarunt Philo, libro 
de viftimís , 3c libro de profugis , 8c l i -
bro. 3. de vita M o y f i , Thcodoretus,qux 
ftionc prima in Leuitícum:5c Viues libro. 
Z ) . Thom J^. de cluitate capit. 19. fauet D . Tilo-
mas libro primo de regimine principum 
capit. 14. circa finem . Coníirmatur, 
quia íl hoc munus facríficandi tam incly-
uim , tamque ncccíTarium ad ftabilí-
mentum Reipublicae cuilibct e media pie-
ble committerctur, non poílet non patí 
Refpublica magnam iaduram , & tam 
cxccjlcns inunusnon pro maieílatc , 8c 
digmtate i l l l debita «xcrccrctur , prícei-
Genefa?, 
dlligentia fibi ambiebat 
facris dicebatur anrccellcre 
H i U . 
Theodor, 
Viuts. 
A puequia homines plebd nefeírent poiti-
paraac ritusleg* timos , qiúbus ex com-
muni confeniu Reipublicac facriíicia ex-
ornantur in omni legis ftatu , tam apud 
íidcles , quám apud infideles. Vnde Pía- p /^^ 
to dialogo dcRegnoait, Sacerdotes ef-
fe vt intellígant , doceantque quo paílo 
donarla 8c lacra DI)s íint offerenda : 8c 
fortaíTcideó minirtrifacrificiorum dlcun 
turfacerdotes, ideftfacradantes , feu do-
centes. 
Secundo idipfum probatur exíjs, quae 
de fado egerunt omnes nationes etiam j 
barbaran, lumine natura diñante : fidelis 
B namque populus in omni ftatu 8c lege ha-
buit certos & deputatos miniftros ad fá-
crificia peragenda, quos omnes vocaucre 
facerdotesálacris dicendis, vtdidum eft. 
I n lege naturas oceurrit Melchíícdech,quí 
fuit Deifacerdos teftante facro eloquio, Genef.id 
Gencfis. 14. & in lege ícripta veteri Le-
uitica Tribus deputata erat diuino cultuí, 
& Aaronis filij fucceírores ad facerdo 
tío fungendum , vt patet ex ferie Scriptu-
raefacrie : in legeautem gratisecerti de-
fignatifunt facerdotes , ac confecrati pro 
offerendo facrificio vnico, ac venerando 
Euchariftiíe. Rumpantur, fcilicet, ac fre-
Q mant Hzeretici antiquí, 8c moderni . Et 
non folúm fidelis populus , verum 8c i n -
fídelis habuit fuos pfeudofacerdotes, 
deputatos ad facriíicia fuorum falforum 
Deorum, quos diuerfis nominibus vo-
cauere iuxta diuerfitatemfunüionuimqui 
bus vtebantur , 8c praceminentis gradus, 
quo gaudebant á Romanis vocabantur, 
^ Pontífices,Reges, Sacrorum Flam'nes» 
Fcciales, 6c alijs nominibus, qua? non eft 
animus recenfendi . ColKgimus ergo ex 
his noftram aírertioticmjin quacunque Re 
publica fuiíTe miniftros <5c facerdotes de-
putatos ad facrificía offerenda. 
D Secunda aílertio . In omtiÍxratc,ac 
ftatu fiue legis naturar,fiue fcriptjc autgra O 
tiac non decuit , neque licuic cuilibet e ^ 
plebe facrificia publica ofFerrc , fed id 
referuatum eft folis facerdotibus .Proba- . 
tur . Adiones publica:, 8c hierarchica: 
per miniftrum publicum , 8c hierarcharn 
funt exercendae : facrificía publica funt 
huiufmodi : ergo per miniíhos públicos 
8c ficcrdotes , qui funt deputati ad illa, 
funt exercenda . Maior propoíitio ma-
nifefta eft, 8c elarefeit in alijs aétion'bus 
publicis , qua: á publico mmiftrocxcr-
cend* funt: iudlcarc, fcilicet,á iudiccjin-
perare 
¿¡~ 2 I 
ílros p r o íacríficijs pcragcmljs,polTct q u í -
uis ¿ p o p u l o íhcr íf icare u í iue p u b l i c c , í í u e 
priuate.ProDatur.Quia íus naturale c u í q u e 
ineí l : ad p ro f i t endam e x c e l l e n t i í i m ciluí-
nain per í a c n f i c i a , & n o n efl: vlla p l e b e í s 
facta p r o h i b í t í o á potente p r o h i b e r e , ñ e -
que í b r m a l l t e r , ¿ c e x p r e í l e , ñ e q u e v i r t u a -
Hter í n f t í c u e n d o peculiares mln í f t roSj 
q u í b u s hoc munus í ac r í í i c and i d e í e g e t u r : 
ergp qu i l lbe t tune p o í l e t facní ic ia l e g i t i -
me i n Ü i t u t a , v e l á le ra t ionabi i i ter i n u e n -
ta offerre í i n c vilo c r i m i n e : i m ó n o n fine 
j4n ommsfmt mm¡Brifacrif ciorum¡ 
perare ab imperatorcj caufas díceré á cauíi A 
díco/kx.MIaor autera etiam palám íiet,ii 
adueitasquse dicantur íiicnhcia publica, 
qux vero prluataiíacrificia publica illa di-
cuntur , quar a publica poteílate inílituta 
fünt, vt fincprofefsiones excellentiar. Se 
doinini) diuiníjnóíi folum pro ipíofacrifí-
Gante, ^ erum pro alijs. Et horum executio 
hoc ipío quod iílo pacto Reípublica infti-
tuit ií^adiudicatur 8c attribuitur bis, quos 
deputa tmini í l ros facrificiorum : quos & 
vocarnus í'acerdotes, «Se carteros prohibet á 
tal!acíione exercenda: alias fruítra elegif- « 
fet eos nuníílros, fi cuiquam liberura eífet 
i d muncris exercere , íicutfruftra confti-
tuiiTet przetoresjíi cjuilibet p o í l e t fe incro-
initterein oñiciam príetoris. Sacrificia ve 
ró priuata íimtilia, qua: vnuíquiíque adin-
ueni t pro Deo colendo, íuamqj ergaDcü 
rcueren t iam oílendendo. H x c diitinítio, 
n i faí lor colligitur exD.Thoma híc in foiu 
tione ad tei*tiiim,adIunLla doclrina-corpo 
ris articuli.AíTerlmus ergo in íecunda con 
ciuíionejíacriíicia publica non niíi á pubii 
co facriñeo pofTe peragi . Ex quo infero, 
primo.Sacrificare cum íbíemni pompaac 
ridbus in vefte facra in Altari Deo íblem - C 
n i t e r dicatOjnolicet niíi folisfacerdotibus. 
l^atetjquia hxc folénitas á República iníH-
tuta5Ípfain(iitutione eftecitvt tale genus fa 
crificiiad publicum miniílrüpertineret.Se 
cundo infeitur.Sacriíicia, quse Reípublica 
ínftituit, y t pro facrificante, & alijs oífe-
rantur, verbi gratia , tale íacrihcium pro 
peccato , tale in gratiarum aólionem^Ócc. 
non exercentur licite niíi á folisfacer-
dotibus , Probatur . Quia hoc ipfo quod 
ííc inftituit id muneris folis facerdotibus 
delegauitj alias fruílraülos cíFecilTetmi-
niítros p r s exteris. Ex quibus colligitur 
vis ptlonisfaitae pronoíba aíTertlonein 
hunc modum . lílhaec íacriíicia publica, ^ 
i d e í l , qu í e funt fpecialiter ordínata, ni-
ihirum á publica poteftate ad cultumdi-
uinum, non folúm pro facrificante 3 ve-
rúm et iam pro alijs ( verba funt D.Tho-
mas ad tertium ) inipfafuiinftitutione 
adiudicantur facerdotibus , <Sc confe-
quenter prohibentur caeteris: ergo ad eos 
íolos fpeclat íic facrificare. 
i Tertia aílertio quaG exceptio prarec-
dentis . Standoinrra natura limites ali-
quandoin raro cafu etiam facríficia pu-
blica poílent á priuatis hominibus oíFerri: 
verb igra t ia , fi eíTetaliquaRefpublíca bar 
bara, q u ^ non Inííituiílet peculiares mini 
laude . Idem dico de hominibus iolmagis^ 
qui per nemora errarent, ac folitariam v i -
tam ducerentjííne eo, quod alicums Reipu 
blicae eífentrnembra. 
Quarta aíTertio probabilís . Etiam poft 
dcíignatos miniñros pro facriñeijs á po-
tente deíii guare licitum fuitin ftatulegis 
natune cuiquejetiam non initiato facerdo 
tio,oflPerre priuata facrifieia legitima profé 
tantumi & pro fuá familia, qu¿e cum ipíó 
vnum reputatur . H x c aflertio eíl contra 
quofdam modernos cenfentes nullum vn 
quam fuiíTe legitimumj ac verum íacrifi-
cium , niíi a publico miniftro efficeretur. 
Sed noílra aílertio videtur expreífa fenten 
tia D . Thomx in hoc articulo folmione a J 
tertium diftin«mente dúo genera íacrificio 
ruin: vnüm quod á folis íacerdotibus po-
teíl: oíferri : alterum quod á quolibet de 
media plebe, etiam fi non fit íacerdos.Be-
ne fcio illos modernos explicare D . Tho-
mam, iuxta tertiam conclufionem,(Sc in ca 
íibus ipíius,fed certepmer mentem eius: 
quia in prxfata íblutione ad tertium,vt pa-
tebitintuentijloquitur etianlíi in Republi 
ca íint deíígnati fhcerdotes: caíüs aüté ter-
tiac coclufionis nequáquam ,fed ante depu^ 
tatos facerdotes.Fortaüe quis poterit glof-
fare D.Th.quod in 2.mébro diuiíionis lo-
quatur deficriíicioimpropríe accepto,pro 
íacrificio interno aut externo,quoddicitur 
facrificiüimproprié ob id folu,,quía impe-
ratur á Religionejde quibus facrifícijs locu 
tus fuerat in corpore articuli,ad qué in prg 
di¿lafolutioneícremittit . Aptior gloíia, 
quá praícedens,fed no ad mete D.Tho.qui 
loquitur in íblutione defacriíicio ext erno 
proprie fumpto:&qui diftindélocutus fue 
rat incorpore articuli,rc hacno obfcuraílet 
in folutione ad 3.arg.Itequia í iD . Tho.lp 
queretur in folutione ad 3. in 2 . diuiíionis 
mébro de facrilicio etiá metaplioricojiiépc 
de interno quo deuota mens oíFerturDeo, 
<5cde externo im^prio^uo opera c^terarp 
E c virtu-
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' í n npí r p n c r e n t Í A m A r l ^ K r ^ r n ínrp írir vírtumm á Religíonc í  Del reu r tiam 
extrlufecc ort]iiiar\íur> Tequcretur iiiuUlo-
nem DiThom.ad tertÍLielle futilcm cSc ína 
ncm.Patee íequela, cjula aitfolís íacerdotí* 
bus competeré offerre pro fe óí pro alijs, 
oíferre vero pro jk tantum culque príuato: 
at certa certius eÚ cuícj; príuato etíam coa 
ueníre offerre facríficium pro fe vScpro ali Js 
íi fit fermo de facriíicio interno aui exter-
no improprieacceptOé Quís ením non vi -
deat cuic^lícere deuotionis obfequiú Dco 
offerre pro íe 8c pro alijs^ íSc externe ordi-
nare opera vírtutuia pro fe 5c pro alijs.lgí 
tur D .Thom.ín prxfata díuiíione loqukur 
de facriíicio proprié accepto,& afferit ali-
cjuando l icere cuiqj príuato pro fe offerre 
aliquotfacrííicía. 
« | Sedproexpoíidoneprardíclxdiuillonrs 
prxmíttere oportet ex doctrina traditaá 
D.Thom.inhac qu.'eftione, vnumquodqj 
ius habere ortú ex ípfa naturajímó o b l í g a -
t í o n é ad proteftandá Deí excellentíam,5c 
dominatura per facrífícia.G^terú quia hoc 
munus facriíicandi ínter potífsíma offi-
cíaRe'publicx computatur, 3c nonpote-
rat prícílarí pro dígnirate & maíeftate Dco 
debita^ decuit vt Keípublica & ínílitueret 
legitima íacríjícía,(Scfimiliter peculiares m i 
nirtros^qui id muneris debite exercerent. 
Secundo aduertendi^quod fi Inftitutis mi* 
nillrís caeterifacrifícare prohiberéturjiTiag 
no iure 3c mérito priuarentur.ítern fi eiTet 
cuiqjlicítü facrifícare pro fuo arbitratUjCtiá 
p o í t i n f t i t u t o s facerdotes fruílra eflent co 
íh 'Cutiin miniílros.Quid ergo eligendúrSa 
crificia publica,^ foiénia 3c qux íunt infti 
tura pro facrilicantibusy^c pro alijs folis ía-
cerdotibus adiudicentur j <Scab ipíis fo-
lis exerceantur ^ áfacriíicijs veropriuatis 
Se non folemnibus, 3c qux pro íacriíican-
tibus tantü offeruntur5cacterí populares no 
arceátur,fatis enim eis fuerit,li pofsint per 
fuas acciones profiterifuos affeélus reuere 
t iaejtimoris ac feruitutis ergaDominíi.Ita-
que offerre íacriíicia pro fe 3c pro alijs eíl: 
aólus adaequatus facerdods^ offerre vero ta 
tum pro fe line folcmni apparatUjaftus eft 
x-ómunisfacerdotibus, 3c no facerdotibus. 
Hís fuppofitis probatur noftra aíTerrio.Sta 
do i n íblo iure naturae omnes índiferimi-
natimhabent ius ad proíitendum excel-
Icntiam, & dominium diuinum perfacri-
ficiamam ob id aíTeruimus eífe de iure na-
turae-.íed defignatis m in i f t r i s pro facrificijs 
agendis^nonfunt f m g u l i fideles priuatí' 
hoc iure In totum/ed tantum ex parte ,vi-
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 dellcet á íu e facrificandi folemníccr 5c pro 
le 3c alijs vt cxplicui:€rgo adhuc manferíit 
m ílatu leíais naturx líberí ad íacrííican-
dum priuatc,<ík pro fe . Connrmaturjquia 
non íunt deturbandi fídeles ab antiquo 3c 
naturali iure íhie vrgenti ratione auttefti-
monio^quod in ffatu legis riátura? non ví-
deo reperlri.Fauent etiam huic aílertioni 
argumenta poíitain principio dubitatio-
nis pro parte affínnatíua , máxime qtiar-
tum. 
Quinta aíTertio. In lege veteri, ac in le-
ge noua gratiae nuilí praeter folís facerdotí 
buslicetlacriíicia vlla offerre íiue publi-
ca,í¡ue priuata, fiue pro fe <Sc pro alijs3ííuc 
pro fe tantum. Et de legis quidem veteris 
facrificijs aperté collígitur exfacrís literis, 
vbi facrificandi adus adiudicatur folis fa-
cerdotibus ex femine Aaron, cacterís vero 
prohibetur lub capitis poenajExodí. 28. 
Numerorum. 3.ÓC ló.vbimortuis Core, 
Datan,(Sc Abitón, iufsit Dominus, vt eo-
rum thuríbula in laminas producía afíige-
rentur Altari,<Sc addit: commoncantur fi 
lij Jfrad, Jiequü alienigena^aut qui non eft de 
femine ciaron accedatad offerendum mcen-
fum Domino)&'c.3c ex capit. 18.etiam pro pardi $ 
baturnoRracóncluíio, ¿cParalipom. 6. jy '-jfajg 
hocadnotauitD.TIiom. 1. 2.quíeft.io2. 
articul.3.ad fecundum.Etquod lólis facer-
dotibus munus facriíicandi tribucumiue-
Exod.iZ, 
Num.^, 
rit> videtur coIligi,(Sccolliguntornnesex 
illo Pauliad Hebrieos. y. Omnis Ponúfex 
ex hominibus ajfumptus pro hominibmeon-
ftituitur m hü^qua fmt ad Deum, yt ojfe-
ratdona, & facrificta . K m o autem huius 
coarílatíonisfuitjvtille populusab Idola 
tria arceretur j etenimli cuiuís e populo 
ineffetfacultas offerendi, velfaltem íacrl* 
ficia priuata, 3c fecretó, gens illa ad Ido-
latriam prona fecreto in loco , pro-
prijs domibus facriíicantcs in rítus facri-
D ficandí Ethnicorum pra;cipiies efferren-
tur . Deinde probatur de lege veteri: 
quia omne facrificlorum genus coarfta-
batur ad certum locum , vbi frequens 
morabatur copia facerdotum , «Se ad cer-
ta facriíicia,(Sc ad certa Altaría,vtdicemus 
infra: ergo ad certos miniftros, quia A l -
taribus templi millus,qul non elfct de 
tribu Leui, potcratvel digitum admoue-
rc : «ScexpreíTc prohibebantur Ifratllrx 
quoduis genus facríficijofferre, niíi per 
manus facerdotum , 3c in oftio taber-
naculi, Lcuitic, 1 7 . In facrlficijí; au-
tcm legis gratije apertior fit noílra allcr-
t l b : 
Hcb.<¡. 
é 2 3 An omt} ?2t minifm facrifidortdml 
tíornnmlicet facdíícaríclí cui i^ non Fue- A Ongencs hom'Iia;o.ín Lcuíccorcta noílra Ofigefa 
tlt aHcui ípecfali loco alliVatu.s,íuxta Pro- ioqiut5eííe Aítaria,& nos omnes elle facer * 
«hetiaiii Malachíae capite primo , tanien 
coar¿latus ert ad ílicerdoccs tácü;tü cjulacü 
no fit niíi vnicuEuchariítícü facrííicííi in-
clyríi ac linguíare,clecuiteius celfitudiné ac 
rnaíeilate,vt no niíi á víris cofecratís cfíicc 
returitü quia cü ín eo interueniatmírabiiís 
ac mIraculoíatransíubíl;itíatío,ac couerllo 
pañis Si. yiní in Chrlílí corpus,aci quá effi-
cienclíi íoli íaccrdoies coníccrati habent po 
tcílaté, foli ipil íubinde poterüteíTe mi-
niílriíacnficjjjquod ert ínlegegratiae: de 
qua re fuíius fuo loco cótra Ludí éranos: vi 
dotes ad hoílías orationis 8c pietatis oífe-
rendasDeorramenCyprianusin Epiíbía Cyprian* 
77.IVos,¡n<]nk> ffíwus hoñta kfacrificio con 
triti <:or^j5BaGÍmsPíalni.i ly.in fine . Cor 
mflrum Altare ejl, m quo facrificium laudis 
offermm.lácm dicit Gregorlus.i^.jMora- Qrezorí 
lium cap.7.¿c fíe inrerprecatl íumus multa 
D.Auguftiní loca.Et kiem d.'ckuradteflí< 
monium ex Apocalypil.Secundó refpon-
cíetur, ideó dici Chriílianos Regale lacer-
dotíum } quiain populo Chriííiano non 
deeftíacerdotium,^: illud regale. Eteníiíi 
dendus efl: Bel.lib.i .de Sacrametísc^^. 2. g caput Eccíeíix Chriftus Rex (Se Sacerdos 
tom.íuarú controuerfíarü,& Alpb. Caftr. eft. Iraexponit Dydimus Alexandrínus, J}y¿l^6 
hís vexhU.Necefíariu em ¿tfperfos ah eo,qui lib^.contraH^vrefes, verbo,Sacerdotmm, 
Híereíi. 1 Supereít rcfpondere ad argu-
menta fuperius poíita in initlo dubitatio-
nis. Ad prímü 8c eius coníirmatione ante 
quáreípondeamus, oportet aduertere, ex 
iílis tetlímonijs anfam accepífFe Herét i-
cos Lutheranos aíTeueradi omnes Chriftia 
nos veré eíTeíacerdotes: qué erroré á fuo 
principe Luthero omniü errorütbnre didi 
eerunt5in libro de inftituendis miniftris ad 
Pragenfes : <k cum noftriinftitutinon íit 
hunc erroré ex profeííb rerellere,fat nobis 
íit illa teftlraonia Catholico ícnfu interpre 
tari.Etquidemin Exod.cap.ip.feré eadem 
verba,aut eadem íecundñtranílationé Sep 
tuagintahabenturíqua? apud D.Petrum:di 
citur enim toti populo I l h e l : y os eriw mi 
hi in regnu facer dótale & gensfan fia: Az cer 
to certius eft inde no colligi omnes lírac-
litasfuiíTe facerdotes, quia facerdotiü tan-
tú reperiebaturin vnaflimilia.ergoneqjex 
teftimonioD.Pctri colligitur omnes Chri 
ftianos eíTe facerdotes.Secundó. Rogo Lu 
theranosrAn omnesChriftiani lint vereRc 
ges?refp6derc ríeceíTe eft negatiue^ fed tan 
tu íigurate:&: ídem dicant necelTarium efl: 
de facerdotio, quód figúrate Se rnetapho-
rice omnes funt íacerdotes3non vercjvtrü-
que enim fub pan tenorc de Chriftianis af 
íírraaturjdü appellantur regale facerdotiü: 
dicuntur crgo facerdotes omnes, vel á facrí 
ficio laudisjiuxta illud, Immola Deofacrifi 
citijn Uadü, vel a facrificio contriti cordis, 
iuxta 'ú\uá}Sacrtficiu Deofytrim cotrihiU 
í«¡r,vel ab alio íimilí: quac íicut no íunt pro 
prie facriíiciüjfed per tropu^fic nec omnes 
Chriftiani ílmt proprié facerdotes/ed per 
ni€taphoram,(Scíigurá,qua f^pe víi funt fan 
d i Patres, loquentes de facrificío Se facer-
flotibu$,«Sc de hisjqu» facrificio cpncernúr. 
Rex & Sacerdos ejl eletiitm ejfegenm^ n 
gale fmulac facer dótale. Patrejtquidem eo~ 
rtim ytrumque habenteprincipatum, necejfe 
efl eos taquam ex Rege regale, & taquam ex 
Sacerdote facerdotaíe ejfe genm.Ulciitnr er-
go Reges Se facerdotes,quiaá Chrifto Re-
ge <3c Sacerdote fpirituaíitcrgeniti. 
Ad fecudá conír.refpond.ita eíTciquoGl 
innouoreftamento non reperiuturifta vo 
cabula Templum & Sacerdos: fed templa 
Chriílianorura Eccleíix vocatx funt Se Sa 
^, cerdotes vocati funt presbytcri, Sa Patres 
vfq^ ad írenari témpora. A quibus vocibus 
fortaiTe abftinuerunt Chriftiani primitiuae 
Eccleíiíe,ob recenté memoria face'rdotú ve 
teris legis,&tépli Hi'eroíblymitani,nevide 
rentur adhuc eíTe fub lugo legis . At cref-
cente & ííorente populo Chrlftiano quan 
do iarrí ceílauerat tale pericuíum,fcre abo-
lita memoria facrificiorum íegaliü, Patres 
legis gratiíc non funt veriti inftaurare no-
mina t é p l i ^ facerdotum. Ita Bel.2.tomo BelUma 
controueríiarum libr. 1 .de Miíla cap. 15. 
Ad fecundum refponde. probare noftrá 
quartá concluíionem : fímifíter ad quartü. I ^ 
Ad tertium de Caino, nulia eft dlfficultas; > 
quia primogenitus erat.Primogcnitos ve-
ro ín populo fideíi legis natiirse ílúllc ficér 
dotes,íinó Se fere femptr Reges inferius di 
cemus. Exiftímo autem ambosfratres Deo 
infpirantefacrifícaíTe. ItaAuguftin. i.de 
mírabiilbus facre Scripture,c.3.&: ali),qiii 
dicuntabAbcl coepifte EcclcriaraJoauné» 
Arboreus.i.Tlieoíbph. cap. lY.aítfquod 
certius exiftimo) á Patre admonitos facrí 
fícaíTejqui cúm Monarehiam mundi teñe 
ret pomit Inftltuere , <Scde tóo ínfti-
tuit eos Sacerdotes:aut vero iuxta tcnorem 
quartx conclufioms pro fe tantum facríti-
£e a cauerc. 
Ahulenf. 
D.Thom. 
Beroald. 
Gettehrar. 
4.24. QUAH. Sj.artic, 
cauere.Dc Abraham vcróait Abulen.Ge- A 
neCi 3.q.ij'.Sc 7.quod non erat magís facer 
dos quam alij. Sed quia nemo in iílo ílatu 
prohibcbaturfacriíicare>non mlrum quod 
ípfe facnfícauerit.Comumter tamen tene-
turfuiíTe Sacerdotem.ItaD.Th.3. p.q.31. 
artic.z.Sed aiuntfucccfsione habuiíTefa-
cerdodum,quia erat primogenitus Thare. 
Ita Hebríei colligunt ex Gen. 1 í. & eíl co 
raunis Patrumfententia.Alij dicüntfuiire 
natu mínimum, fed Deo inílímente fuilfc 
íacerdotem. Ita Beroal.3.Chron.quem co-
futatGencbrard.IuChron. p.^.(Semen-
tó , Quinimo aliquí dicunt Abraham Re-
B e ^ . 
Jfidor. 
Cafar. 
D . Pro(}. 
Orígenes < 
Hieron, 
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futlfe & re^naíTe apud Damafcenos, B 
¿k vfque hodie viíltur in Damafco vicus, 
qui ab eo nomen accepit. Ita refert Nico-
laus Hiíloriographus Damafcenorum.Dc 
lacob vero &: alijs,qui non erant prímoge 
n i t i , non eílcur reuoceturin dubiura eos 
fruitos fuiílc ofíicio facerdotum Deo infpi 
rante & ordin3nte;atque pro fe <Sc pro alijs 
facrifícaíre.ItacomuniteraíTeritur.Iob ve-
ro caour familix erat , imo (ScReXjVtipfc 
ait.29.c.Cumquefederem quafi Rex circunf-
tanteexercitUj&'c.vbi lytfuafiynon dicit l i -
militudínem,fed veritatem^vt aitBedn, fu-
per eundemiob.42.cap. phraíis vfitata in 
facra Scripturá loan. 1. Gloriam (¡uafi yni-
geniti a PdtreyPiú. 12v .Fañijumm ficut co ^ 
folati,3c Ifidorus,lÍbr.dc vita & morte San 
¿lorum, Ca.'íarius, Germanus , Nazianz. 
Dialogo.3.D. Profper de promifsionibus, 
Iob,fcííicet, Regem fuííle. Quod vero fa-
cerdos fuerit aílerút Orígenes líb. 1. Chry 
foíl. ín Catena, Híer.Epiíl:. ad Euagrium, 
qure eíl de Melchiíedech,Philip. Preíbi-
ter 6cBeda5crecentIores fupercap.i.Iob; 
vel quia íob primogenitus erat Thare, qui 
bus facerdotium dabatur,vel quiaRex erar, 
quibus apud multos fuit coniundum fapeí 
dotium.Dc quo Infra. 
Samuel fateor nofulífc facerdotem, fed J ) 
ex tribu Leu!, Iuxta íllud, Moyfes & ^Aaro 
in facerdotibus eius,^ Samuel mter eos 3 qui 
in no cant nomen em. Pfalm. 98. ñeque Da-
uId,autHelIas;fed tamen ProphetasRevi-
ros fancí:os,non facerdotes, facrífícaíTc ali-
quando ex Del difpenfatione in aliquo ca-
fu raro,hIs qua? adducta funt probatur: nec 
populus fcandalizabatur agnofeens viroru 
fan£litate,quos credebát no vfurpaturos of 
ficlüfacerdotü, nífi Domino íubéte 6cinf 
piratc.Ad coíi. reíp. in lege gratíac no eíle 
nifivnicurnEucharlílicúfacriíicÍLi folis fa 
cerdotibus conceíTum.De quo Inferius, 
¿f-.DlffUt.Z. 
Ad quartum refp .probare noílra quarü 
concluíionem 3c non amplius^ quidquid di 
cat Abuleníis. 
Ad argumenta in oppoíitu quatenuspro 
cedunt cotra quarta aílertioné refp.ea om-
nia dütaxat probare folis facerdotibus con 
ceflum eííe íacriíicia publica offerre, vt de 
claratü eíl in fecúda aíTertione: de priuatis 
vero facrificijs no probant.SIc patetad pri 
mü cxteflimonio defumptü: Ad fecúdum 
probare vltimá aíTertione.Adcoíir. nega-
tur antecedens:etenim Lutherani omnia fa 
crificia,etia Euchariíliíe, ómnibus pennit-
tunt.Quod qua abfurdü fit oílenditur.3 .p. 
q.83 .nos vero loquimur in quarta coclufio 
ne de facrificijs in ílatu legis naturie,&: no 
de omníbus,fed de folis priuatis. 
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Quis habeat poteftate facrifieia mftituendi?fo~ 
lus Dem^an úr hominibuóid licitum fit? 
T videturfolü Deühác habere 
poteflaté. Primó quia folus De9 
poteíl facraméta inllituere(vtdi 
citur ín materia de Sacramétis:) 
ergo foli ipfi referuatur facriíiciorü inílitu 
tio,cüm facrificíum non fit res minus facra 
quam facramentum,imó fortaíTe facratior. 
Secundó.Sacrificiü eíl oblatio foli DeoSc 
in eius honoré facía: ergo ex vtralibet par 
te iílarüpcnfetur, Dei autoritaté requirit: 
etcnim ea parte qua oblatio eíl,feu dona-
tioirequirit acceptationc Dei,cui res obla-
ta oflertur feu donatur.Ex eaveró qua obla 
tio honorífica eft,fimiliter.QuIs enim feit, 
aut vnde feire poteílDeo grata clfe occiíio 
né pecoris immolati,aut iíli effe honorífi-
cam,nlfi ipfe declaraíret,aut inftltuiíTet? 
Tertió,qula folus Deus,n6 homines,inf-
tituit facrifieia veteris legis 8c nouarmec in 
ílatu harü legú alicui homínl facríficia in-
llituere licuit: ergo fignú eíl homines ca-
ruiíTe hac poteftate in omni ílatu 8c lege. 
Pro deciíionc notadü eíl, hac noflra dif 
putationé no inílitui de poteftate qua pof 
fent habere homines acceptá á Deo fpecia 
l i cocefsione,neqjde potétía Deiabfoluta. 
Sicutenimcertü eíl depotetia Deiabfolu 
ta pofTe Deü cómitere hominibus facúlta-
te inílituédi facraméta: ita certíus eíl eadé 
poííe cóferre ad ínílituendafacríficia.Sed 
noílra formarur dífputatio de imiuedlatafa 
crificioru ínílitutione,attcta natura homi-
nls fiue fecundum fuas vires naturales, fi-
ne fecundum ordincm gratiar.Hoc eíl. An 
inílitutio facrificiorum naturam hómínis 
cxíupe-
Cluis hakat poteftatem infitueridi [ahíficta 
c^fpSi'ét, fine coníideretur ín ó'rdiñe natu 
ria:,fiue ín ordine gratia*, ira quod adíolum 
Deum fpeítet autorem:aut vero neceíl'aría 
fitpecuilaris Dei coinirsiohoiiiinib'faéW 
_ Prima aílertio íit.In homine poteftas eíí: 
3 ad ínílimenda facrificia fine vlla íüperad-
dita Dei córniísione.Probatur.Homo tám 
ín ordine naturx,quáin ordine gratis po-
tefi imponere fignafenfibliia ad fignifican 
das fubieítionem 3c reuercntiam,quam ad 
Deum habet,'5c excellentiam ac principa-
tum erga omnemcreaturam, nec eílquarc 
hoc excedat vires eiusrergo inftituere íacrl 
ficia : nam in prsefata fignifícatione confi-
ftit eíTentia facriíicijjVt fuperius docuimus. 
Gonfirmatur.Poteft homo imponere vo-
ces ad fignificandú reuercntiam,íiibIeélio 
nera,<3ce.pra:fata: ergo poterit alias res fcn 
fíbilesimponere,putá atliones aut res alias 
ad Idem íignificandum . Quia non minus 
potens eft ad inftituedas res fenfibües pro 
hgnis quám voces. Haec aflertio eil expref 
fa D.Thom.fententia in artic.i .huius q.in 
folutione adprimumdicentis oblationcm 
facrifici) in cómüni eíTe de lege natur^fed 
deterrriinationem facrificiorum eíTe ex in -
fíitutione humana vel diuina. De humana 
procedit hoftra aíTertiot^c de diuina fit 
Secunda aífertio. Hanc poteílatem hu-
nianam inftituendi facrificia poteít Deus 
cohiberc,& de faílo cohibuit ta in lege fcrí 
pta,quám inlege noua referuando fibi IníH 
tutionem facrificiorü: itaquodnullialterí 
ín vtraque lege id licitum fuerit faceré.Pri 
. ma pars a nullo nifi amenté potell: negarí. 
FundaturnamqiinDei omnipotcntia, ác 
crcaturarum ad ipfum fubordinatione, de 
quibus potefl: difponere pro fuá volunta-
te,vel coartando poteftatem,aut omninó 
cohibendo. Secunda vero pars,fi fit fermo 
de facrifici js legis noua: no minus certa eft, 
cu Chriftus Dominus vnicum ac fingulare 
facriíicium Euchariftix ita inftítuerlt , vt 
nullum aliud ab aliquo voluerit inftitui,nc 
que in vfu eíTe, vt inferiús dicitur.Et hoc tu 
vt liberaret populum Chriftianum á grauí 
iugofacrífícioru,quibus populus legisfcrip 
ta: premebatur: tú quia illud vnicum om-
nium ác infinitorum facrificiorum dignita 
tem,cfficaciam,ac perfeccione continebati 
vnde alia fruftra inftituerctur,aut vfui má 
darentur. Ceremonias autem>quíbus hoc 
íncffabile facrifícium cclcbraretur,fua: Ec-
clefíac reliquit Chriftus inftituendas, v. g. 
quo loco,tempQre,quíbus vafis, qujbus ve 
ftibus,6cc.Eadcm pars,íi fit fermo de facrí-
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A ficijs veteris legis etiá certa éft3Deiis cnira 
ipfe inftituit facrifim, quibus íüe populus 
vtere£ur,altaque prohiDuit, vt videre Kcec 
per totum Eeuitieí* volumen ¿ I m ó 6c ritus 
facrificiorum quofcu nque^ etiam friinimos 
ali igans certo loco illius gentis íacnficia,vt 
habetur Deutor. 11.<& 16.<k Leuit . i / .fimi 
liter i n vno tantüm Altari, Leuitíci. 17.& 
IÓfue.22.Ratio autem quare ípfe Deus per 
fe ipfum volueritíilius populi íacrificia, r i -
tus,& caeremonias inftituere neque alijs co 
miísit/ortaífe ex diledione erga illuín po 
pulum deíumenda,melius cniin<5c amabí-
lius eft facríficijs á Deo inftitutis vti,quám 
B ábhominibus. ítem. Omnia illius populí 
facrificia figna erant alicuíus myfterij í pe -
dantis ad Chrirtum^ quia omnia in figura 
contingebant illis.Ergo debuit ipfe Deus, 
cüi foli omnia myftería Ghrifti fimul nota 
erant,homínÍbus Vero per parteSjSc fortaf-
,fe ex ipforum facrificiorum fignifícatione 
ea agnouerunt,inftituere. Caeterum in tan 
to numero inftituit ad arcenda m Idolola-
triá5ad quam populus illc pronus erat : et-
cnim tot facríficijs oceupati Se quafi onera 
t i non vacabat Gentium facris indulgere. 
Tertia aífertio J n ftatu legis natura: reli 
quit Deusinítítutionem facrificiorum ho-
^ minibus illius legis.Patet.Quia in homini-
bus eft poteftas inftituendi íacrificiafvt pat 
tet ex prima aíTertioncJ 8c no legimus hac 
poteílatem eílc á Deo príeuentam,aut oc-
cupatá:ergo de fado iliíus ftatus homineS 
ca,quibus vtebantur, facrificia inftitucrüc. 
Ad argumenta initio fada refp. Ad pri-
mü negatur confeq.eó quod facrámenta in ' 
cludunt fignificationé pradicam gratif fan 
difícantis,quá Deus folus fub figno fenlibi 
l i poteft infallibiliter daré, aut promíttere* 
Vnde poteftas inftituédi talía figna nequít 
eíTe hominibus conaturalis.Secus eft dice* 
du de facrificiorü fignifícatione, quac pra-
D dica no cft,fsd ípeculatiua : 8c ideó eorum 
inftitutio nofupcrat naturas vires. 
Ad fecundum refpondetür. Oblatio reí 
ímmolatac non eft proprie donatio; quia 
per eam non transfertur dominium ín 
Deum , fed potius confuraitur res obla-
ta,potius habet effígiem quafi promifsio-
nis.¥ndc ficut non expedatur Deire-
uelatio , vt promifsio Deofadafí t va-
lida : íta neque vt oblatio rei ímmolatas 
á Deo acceptetur ; quia ipfum omne ob-
fequium acceptare4 habemus ex cius di-
dis .|Similiter refpondetür ad íccuii"i 
dam partera argumentí, fumptam ex ho- ;i 
£c % nore 
D s u t . i i é 
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nore Deo prseOtandío per íacrificiü.Scimus 
e n í m fine noua aGceptíonq, aüt reuclatio-
ne cü habere gratam a^ÍQrtem gaamcúqj 
facrifícand^mado ríms non fit prohibícus, 
aut alio quauis ni€í4^vitíatus* 
Ad tertiü iídr*pp^are fecudat aíTertíoné 
D i $ f V T A T I 0 f í t 
Pemsqum hominutefideat hacpQtefias in-
jlhumÁifapificiayan tmtu mhabentepote 
ftatmpuMicamtan Vero m quolihethomi 
neprtíiAtoi^ 
AE C, dubítapjppQt^ft proce-
deré de fafto,<Sc d<? po quod pof 
fibik eft. Pefaftp.quidétaptü 
ptocedit in ftgtu legis naturae; 
nam iftli^Ú kgis fcriptf ac nouae i^m díxi 
mus á l^na qí|g pr3euentá,<3c cphibítá hanc 
po|,ei^|.(Pf pofsibílí vero, ín omnííhtu 
pro£e,4i|5'}.p. H^P poteftas Inftituendi facrí-
^ M ^ I ÍF^ IH^ Í ptpbibitíone dixímus ef-
i^gQ^a^^llhoiTiínibusjnequeexcedere 
epg^ XÚ^y. f ?fideat tantü in fungente pu-
^|ic4p,Q|:eíla.te? an vero etiá reperiatur in 
q ^ l l ^ í , priuata perfonaíln hac re tres re-
peno fententiasrpríma eft Abul.i .lib.Para 
tAhulmf. Kp.q^S.aíTeretís ín ftatu legis natur^ cuiqj 
liberLi eíTe facr¡fícia offerre ybi vellet,qua 
lítercüq3& qaomodocüq5vellet3licct fuper 
Gen,c*i 3iq.8.exceperit facríficía,qu^ poli 
ticaRefpubíicapro fe oífert. Altera fentétia 
e rcgíone oppollta, eft quorúdá moderno-
rjj gjl^erantíü nunquálicuiíTe priuatis ía-
crificia ínítituere,nec oííerre.Itaqj facrifi-
cjji no inftitutú ápublíca poteftate,aut á no 
f^ceE^Qteoblatü^iiequaquá eftverumjautle 
K*™** jlM^raJtaSijarez-3• tom.fqper3. p , & 
mquex .^ ^ ^ n e ^ l ^ í í ^ J e r t i a fentia media vía 
at: f^gia inccditjquá cxiftimo eíTe D . Th , 
Pirp cuíus decifione dico primo. Ad in* 
Z fl;ituendafacriíicfa, qux nomine totiuspo 
pulí Deo offerenda íunt, tantum eft pote-
ílas in fungente publica poteftate,nonve-
rb in qualibet priuataperfpria.Prob .primo. 
PublIcaeleges,quibusR.efpublica guberna 
tur ab habentepubUq* poteftatcm conden 
d¿pfijnt, ytmanifeftvKaeft inafsignandis 
pxet.ij^ rerü venaljv}iTi : ^go inftitutiones 
SÍ Ifige^acrificioruiTijquíf npiT)ine popu-
II ^ ^ n d a funtá fungante publica ^)o-
tejtat^ ftatuendap funt,<&non á priuatis. ho 
n^^j^ , ]>rpb -cppfeq. quia omnis gub er-
c^ufuis Reipiiblics á culm externo 
•^ f^ l^^Ime p^ i? f^ cifíficia cxordiéda eft, 
c^  mmm npnp^oa íatísfit, fi fingulí 
P M í t t e i ^ Q f f l ^ n t , fed etiá neceíTa-
A imeft facr í f ie ía -^^í a w m í ^ í y i p -
pulí , vt omnia f u ^ e ^ t •prpfper^: gjgo 
humfcemodí publica faciíifela ^15818 g# 
pulo ab habcnte pyblícarn po^ílgiffgi^r 
ftituenda funt. Go í í f iOTa ím^ l »)i¿SLcf 
publica ta barbara repartí gftv ^ip auf-
picetür & omnem g i í h i w a t t a l t e n fe 
bilíat fup^ (é>hn faméfc «el í>eo, 
vei jfatfis Di)s,quQS ?^iftiraab^t eíTe verps 
Deps,pro to.tPp>opulo:vt pstpjfe pptpptle 
gentí Chronographo^ prp^npSt; %ha:c 
neceíraríp ab habentg, pp|#aif?> .piibfem 
ínftituendafunt. SeciMa4Q,Refpi|bJi<;ae dI - ^ 
uerfe ab inuicé díftínguütur aUqiiibu^ vifi 
g bilibusfígnis3v.g.legum,ñéraatü, pffoio-
rü,iiuncupationü,5c fimíliü j !&potÍfsjímc 
fignisReligionis,dicente Auguft. ip.cptra &H ' 
FauftüjC 11. in nullü noraen Religioní? 1* 
ue verú fiue falfum coagulan hpmines p p f 
funt,nifi aliquo fignaculorü vifibilium co-
fortio colligentur:(Sc haec figna vífibilia 
ligionís potífsíma fuere femper fafriíjcí^ 
aut vero Deo,aut Diis falfis oblata, vt par. 
15 eft ex vfu populi fidelís Sí infídelis.Se^ 
huíufmodí facrificia femper fuerunt infti-
ruta ab habentíbus publica poteftaté: ergo 
fignú eft ad eos tantü pertinere.Ifta autem 
inftitutlo & facrlficíorum deterraínatío in 
Q multíslocühabetjín reofFerenda,an bxc 
anílla,an huius velílliusaetatisjac quah'ta-' 
tis?In aílíone facrlficatiua,an ignejan iijgu 
latione,an cotufione vei fimilibus ?In Ip^j^ 
íacrífici),an in téplo^an extra téplu, I n ^ a 
rí hoc vel illo modo fabricato? In vefti^iis 
facerdotis.Acdeníqjin alijsraultí§ rití^yí, 
quos vnaqusqj Refpublica fibí prppjíís 
ac peculiares ínftituit pro fuo qrbitrajcijí. 
Secundo dico.Ad inftjtuenda facri^cía > 
offerénda pro priuatis perfqnis ín publico A 
cü foléni popa ac ritibu&,y. g.ín Altar! pu-
blico á República pro facrificijs deftuipto 
non eft poteftas ín priuatis perfpnis,féíl ta 
tü ín habente publicó poteftatemj p u í i ia 
j ) República, vel Rege , aut Principe v te* 
Reípublicxtenente.Prpbatur fer? eifd^ pk 
rationlbuSiquíbus praecedens afTeruo plQ? 
bata eft.Deíndeprobatpr , Quia pQliífi^ 
mum ligamen, ac praeclpua yxÚXAh P f t ^ P 
ciuium^ui ad vnam Re^prubiÍPft \>mwj&* 
Religioíiísvnita? ?ft,<& lisie prapcipílfiiílt^ 
tefclt',& innptult- invnítatefacrificfqrüj^Nlf 
ab íncolísoíferütur publicc, &cñ fol?n||ÉÍI 
ergo non cuilibec priuatp dam eft h m í & 
crincia & <rorü ritu's iaftituprejaliMqW.1% 
pita tot eííeíit facriÉida, & f^rlficldí v®lá* 
quod magna diuífione, no vnitaté paifer^. 
Tertio 
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Tertió díco . Ad inílítuenda facrifi- A 
cía quaccunque, que admunus lacerdota-
J le pertinebanc ííi lege natura?, in fbla po-
telíate publica erat facultas, <Sc non in per-
fonis priuatis.Probatur.Mimílri publici á 
potcííate publica defígnati tenentur fequi 
legcs, determínationes faftas á publica 
poteftatepro exequendis officijs &fun£lio 
nibus publicis, ad quse á poteftate publica 
elefti 8c inílituti funt miniftrí; alias no be-
nc fungerentur fuo minifterio.-íSc palámíit 
in ómnibus publicis miniftris cuiufqjnatio 
nisrergo omnes facerdotes legis naturas te- g 
nentur in facrificlorü oblatione fequi de-
terminationesjac inltitutiones fadas á pu-
blica poteftate pro funclione fui minifte-
rij:ergo ad eandé <Sc folá publica potefta-
teni,ad quam fpeftat eos inftituere vt mi-
niftros(vt videbimus ftatimjetia attinetín 
llituere ea facrificia 5c ritus^uae ad ofiiciü 
facerdotaíe pertinent. Quac aute fínt ifta 
facrificia,ad quaefe extendit officiü facer-
dotaíe fcitu dignü eftj pro cuius expeditio 
ne dico. Ofíferre facrificia nomine totius 
populi percinet ad facerdotes tantü . Item 
offerrein publico foléní apparatu fimili-
ter.Ite tertib. Offerre facrificia fpecialiter ^ 
ordinata ad cultü Dei pro alijs á facrifican 
tejad folos facerdotes fpeftat, vt expref-
D.fhom. fé ait D.Thom.in folutione ad 3. «Se colligi 
tur ex Aportólo ad Hebraeos.y.illis verbis: 
H é & ^mn^ P w ü f c x ex hominibtis ajfumptuspro 
C ^ ' 9 hominihus conjihmtur y inijs qua funt ad 
D e u , yt offerat dona & facrifi cia.Vrohax.\ir 
quia ofí'erre pro alijs pertinet ad ofíicium 
mediatoris ínter Deü & homlnes.Hoc an-
te officiü ad facerdotes expeclat5Vt colligi 
tur ex Aportólo ad Heb.p. & ad HÍEC om-
nía facrificia inftituenda fola publica po-
teítas habet facultatem. 5 Dicoquartó. I n omni hominum ftatu ^ ab orbe condito , dumtaxat in publica po-
teftate humana fuit facultas creandi aut inf 
tituendiminírtros públicos, feu facerdotes 
pro offerendis facrifici)s;non vero fuit h^c 
facultas in priuatis perfonis. Hoc aíTertum 
intelligitur dummodo potertas publica hu 
manaron fuerit prsoecupata aut coercita 
-a dimna^aut vero niílfacrifícioñiminftitu-
tio exuperet vires hominum, tám ín ordi-
ne naturas,quam in ordine gradas: ctenim 
ínlege feripta veteri Deushanc facultatem 
hominibusillius legis ademitperfcipfum 
inrtituendo progeniem Aaronitícam, vt 
facerdotio fungeretutjVtconrtat ex multis 
locís citatisin prima aíTcrdonc quxftionií 
proxime pr^cedentis.ín lege ítem noua fo 
l i Deo & minirtris fuis ad hoc deputatis ab 
ipfo peculiari comifsione vltra ordinem na 
turas <& gratias híec Sacerdotü inftitutio re-
feruata eftjtúm propter prohibítionem de 
hac re,tum propter excellentiáfacriíici)Eu 
charirtici, quae exuperatomnem facúltate 
hominü, & Angelorum : vnde á folo Deo 
potuitinftitui. De quo fuo loco,& fortaf-
ísis nos attingemus inferius. Quapropter 
nortrum affertum quartü potifsime in rta-
tu legis naturae procedit. In quo non legi-
mus Deum talem ínftitutionem fíbi refer-
uafre,aut pr^occupaíTe.Hoc affertum nulla 
índigetprobatione,cü lumine natur^ didá 
te apud omnes nationes ín fola publica po 
tertate fuerit facultas creandi miniftros pu 
blicos, & magiftratus ad quafeunque pu-
blicas funciones: facerdotes autem coima 
raerari ínter públicos miniftros, & primos 
magiftratus fuperius fatis fuperqj'oftedim5*. 
Sed rogabit quifpiam. I n lege naturae in 
quo , vel in quibus reíidebat haec publica 
poteftas creandi miniftros pro facrificijs, 
quos facerdotes appellamus?Similiter&ín 
ftituendi facrificia & ritus, quas pertinere 
diximus ín fui ínítitutione ad publica po-
teftatemíln hac re quafi diuinare neceíra-
riü eft,eb quod gefta illíus feculi non funt 
feripto mandat3,neque ad noftra vfq;tem-
pora peruenere. Veroíimile tamen credi-
raus Adamü fuos filios Caínü & Abelem^ 
íacerdotes ad offerenda facrificia creaífe,^ 
facrificia publica ab ipíis exercendaínftí -
tuiffe: eó quod ípfe tótius orbis Dominus 
ac Monarcha effet, ac omnium fcíentiarüi 
Se facrorum cognitíonepcritifsimus.Dein 
de progenie ipíius multiplicata,diuiíi ad ín 
uicé Se in familias diftributi,mapalium ín-
ftar,&maiornatu cuiufque familias, (niíi 
corporeac mete debílis efíe^natur^ ínftin 
ftu vrgente, Rex erat Se facerdos,vt docet 
Onuph. lib. 1 .Faftor.5c fauent Patres in id 
Gen.ij.yedemihtprimogénitaí«<í.Eucher, Onuph* 
Lipp. Glofr.ordinaria.ItéHíer.to^.Epif. Euch, 
126,ad Euagrium, <Sc in quasftlonibus He- Hier* 
braicís fuper Gen.agens de Melchif.<Sc ite 
de veftibus Efau odoriferls, <Sc additLíp-
poma.cum Ifidoro Abbate,íSc GloíT ordí-
narÍ3,quod prlmogenitís debebantur tria, 
Reo-nü,Sacerdotiü,5c Patríarchalis digni-
tas,quas ín nomineMelchA lob coniuda 
eíTe ex diuinis libris didícimus : cjui mod9 
ínftituendi Sacerdotes per fuccefsíonem 
ín populo fideli per plurts annos perdura ^  
uit,quoufquc Moyfcs ex Domini manda 
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t o m u t a i í t i l luit i feccniens á populo I f -
rael Leuln'cam Tribum vt cultui diuinová-
carct:<Sc Aaronicam progcníem, vt Saccr-
clotio fun2;cretur atlfacríficía ofterenda 
pro fe, & pro alijSiAc poftremo ín popu-
lo Chríílianorelída haccarnali fuccelsío-
ne ad vnicüin (quod extat ín Ecclcfiajfa-
crlficium á Summo Pontífice , & Epiíco-
pisconfecrantur Sacerdotes accepta pote-
ftate hae íníKtüendí eos non ¿ República 
temporali > fed á Chrxfto Domino ínime-
diaté.In qua te vaíde earcutiunt Lutbcraní 
dicentes penes Rempublicam príncipcm 
cíTe poteliatem creandí Sacerdotes Ecelc-
fííE Chriftianae. De quorum confutationc 
"Belluf videndus eít Bellarminus, prímotomo 
agens de Clericis, per multa capíta. Per 
haec tameo^quac dida íimt de creatione mi 
niftrorum per fuceefsioncm maioris natu 
in quactlnquc familia, rión inficior facpe 
coadtinata República ex multís familijs, 
inftitutoque Princípatu ín ftatu naturac 
creatos fuiífe Sacerdotes per cleftionem 
vdReipublk*e , vel cíus vicem tenentis, 
puta Rcgis,aut Principis, vt colligcre licec 
ex Hiftorijs Prbfanis pafsím. Nam N u -
ma Pompiliüs Rex5Ípíe fe Ponti£cem có-
ftituItjVtdiCuñtDionyfius Halicarn. lib. 
fecundo,Galba etiam, ( vt Suetonlus tra-
i i i t j triplex Sacerdotium gcfsit ;Lacedc-
moniorura Rex Ducerh , Sacerdoteni 
agebac % vtfcribit Xenophon. Denique, 
Ifidór. 7. Etymólógiarum capite. 12. 
JJidor* agens de Romana politia: ^« í e^ , ( in -
quit > ) qui Reges tránt>&' Pmtifices erdnt. 
Nam magnorum hac entt cmfmtudo, y t 
Rex ejfet,& Sacerdes > & Pontifex . Vn» 
de & Komani Imperatores Forttifices dice 
&í«í»r: Rcferturlioc teftimonium capit. 
Cleros.21. dírt. 
Quinto dieo. Non folum ad hxc fa-
y crificia inftituenda, de quibus ín primo, 
' fecundo, & tertio ¿ i ñ h > crat tantúm fa-
cultas in publica poteftatc j verüm etiam 
ad ínílituendas carremonias, <Sc ritus qui-
bus praefata facrificia exornan debebant. 
Probatur>quia acceííorium fcquitur natu-
rarti principalis. Siergo pracdidafacrifí-
tia non licebat Inílituerc niíi publicae po-
tcíbt i , ñeque etiam ritus & ceremonias, 
Quibus celebrabantur;&: íta etiam ín íacrifí 
c'Is Gentillum faílum clfevidcmüSjVtpu-
Hicapoieftas,cuicura crat facrificia inf t i -
tuend ijetiam circa ritus fácrificiorum d i l i -
gentera namban^operam. Et in facrificijs 
tiüeüumlegis tiatursidcm narratur acci-
Haticdrn* 
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dlíTcNam iiiftituentes quardam facrificia 
in Íioloéaullum,qu2cdam in hoftias pacifi-
cas,<Scc.fuos fítus peculiares cuiqjíacnficio 
adiungcbantjVt patet in facrificí jsAbrahíC, 
Noe,^e.Vnde merlió adnotauit Alfonfus 
Toftat.ó.tom.fuper Matth. q.2io.omnes -dkuL 
fermé modos faGrifícattdí inveteri lege 
prius in legisnatufa? faerifieijs extitiíTe, Óc 
dcEnoch diciüGeneb. in Chronlc.iplum Geneh. 
feripfiíTe multa de fácrificiorum ritibüSj & Jojeph^ 
ceremonijsXui videturalluíiírelofep. lis 
1 .de antiquitatibus.e.4.narrans quod Seth 
fecit düas columnasjvnam latericíamjalterá 
marnioream,in quibus fcripfit diftiplinam 
rerUm coeleftium <5c ornatum eorum,ideí}, 
dodriná de facrificijs, <Sc eorum cacremo-
nijs ac ritibus, vt fi obliuioni traderetur,po 
íleri in colúnis éxarata legerent: latericia 
quidé ne ab incedio kederetur, marmórea 
ne alluuionediísiparetur.Intér ceremonias 
aute <Sc ritus numerantur omnia, quae non 
funt de ratione íacríficij,fed extrinfeca: vt 
vafa,veftes facerdotales,(Sc adlíones quaedá 
ad ornatum pertinentes.Omnia íílavariera 
te magna inuenta funt pro varietate inft l-
tuentium. 
Inloco vero cligendo pro facrificijs per-
agendis omnes populi tam fidéles quá in -
fideles nimis folicitifuére,<Scvix reperias fa 
^ crificiü folene niíi in loco facro peraéHim 
eíTej<Sc quidé Gctiles nimis fuperftitíoíi in 
hoc extiterút.Lad.Grámatic.lib.Theb^. 
tria fuifTe in íacríficiis Gétiü loca ait,Scro 
biculo fafto^ijs inferis>aris,terreftrlbus, 
coeleílib9'»extru£lisfocis:vndedenominata 
funt Altariajad qune(cú facrifícabát)manus 
porrigebát.ItaqiDijs fuperis(vt ait Feftus) 
arís á térra exaltatis,quaL' proprlé funt Alta 
riajidefl:,Alta Ara,terreíl:ribus in terra,inre 
ris fub effbífa térra facra faceré cofieuerúc 
veteres Profani . Licet etiá nonnüquá in 
nudo folo id egifTeGraícoscopcrtü eft.Cc 
D terü cü fideles cognitovero Deo illa diílin 
díoné Deorü, Superorü,Terren:rIü,ac I n 
fernorü repudiaírent,Akarc,ideftj aráin al 
to crefta pro facrificijs ofícredis,vt locü fa 
cratü clegerüt.Sic adeo vt vlx reperias (a-
crificiü fideliüíineakarí.Vnde D.Aug.20 ^ 
cotra Fauííü c. 21 .Simtfacrifteiu foli Dco ofi ^ l H r ' 
fertur:ña&altarefolum diuinum honoreeri 
gitunquianirntru non nifi ad facrificandum 
conftmitur.Qmbus verbis Augu. iníinuat 
non reperiri facrificíüfine Altari: & Fulg. 
lib^.adMonim.cap^.A^owoírf/íW altare * 
tdifiem folmm,niji ad facrifteiu Dco ofere 
duyetem teftameti leíltofre^ueter infinnat, 
Potuif-
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Potmíícr etiam aclckre,íaciific*umautnü A plicat dicenSjfacrííicía publica ad facefcío» 
quartiiaut fere femper íiüe altarí non extí-
tilTe vcreíateItamenti ledío iiifínuac, vt 
patct Geile. 8* vbi prima fit raentio ai taris 
erefti ad íacrifícíü Ábrahami. Taceo alta-
ría erecla per Ifaa^Sc lacob , imó & per 
alios Patres vetcris tcftameti.Iofue erexit 
altare ín monte Gebal. lofue. 8. Gcdeon, 
ludicum.é.Samuel in Ramatha. i . Regum 
8.Saúl ín Gabaa. í .Reg. i j .Dauid in Area. 
2.R.cg.24.Heliasin mote Carmel!. 3. Reg» 
18. I n nouo quoque tcílamento altarium 
vfus probatur Mattli 23.1 . ad Corrn. 
9. ad Hebr. 13.5c á Patrlbu^iu magna ve-
neraí;Íonehabentur,de qui&usnoneílrper g 
íingula diíTerendum.Qui pluracupit legat 
Durantairb.i.derItibusEcclefí2c.cap. ly . 
1 Sexto díco.SI ín aliqua barbaraRepubli 
ca non eíFent inftituta íacriíicia, cwlibet íl 
liuS Rerpublicae mSbro llccret eaíflíftitue-
re pro fe & projfuis. Ratta eíl in proniptu. 
Nepriuetur tam Ingenti bono > qualeeft 
íuárnprofitcri fidem,íuyectíanemdc reue 
tctttíain erga Oeuimcjiranií ftiperius docui 
lííus per íacrlíicta & íigmírcarijSc excita-
ri.Idem ¡Se praptec eanéein rationem afTe 
rendutn eíl de I)s,qui illa tempere legls na 
tarar viuere nt fbli vagij iir fyluis dégentes: 
tumqulanoneenferentur alicuius Reipii ^ 
blicaemembraytunT quiaeflo ad aliquam 
pertinecent, ex Gonfenlu interpretatiuo 
eiufdem ííbí ipBsfaccrdotcs eíTentj^c facri 
fictorum inílimtores. 
Séptimo dÍGQ-.Sicut in ftatu legls naturg 
cuique priuat^ perfonse lícebat pro fefa* 
crificia oííerrcpriuata,íic ác ea inílituere, 
ac determinare viftámas^aftiones,ac rítus, 
quibus ea facrificia peragerentur. Hace aí-
fertio eft cotra modernos fupra citatos exí 
ftimahtes nullum verum ac legitimum fa-
cri&íáíh repertum fuííTe vnquam,nifiá 
publica potellate iníl:itutumJ& per públi-
cos rainiftrosjideft, facerdotes exercitum. 
Et prior quidem pars ín dubltatione fecun 
da pracedenti flabilita eft: modo vtraque 
probatur primo ex D . Thom , in corpore 
huíus articulí, vbiloquens de hominlbus 
quiln ílatu legis naturx erant, teneBantur 
( Énquit JÍÍ^  aliqua exterior a factenda in hom 
rem Deijecundúm condecenúcm ad eos linter 
quos hdnt&hant s non tameti determínate ad 
hacveldU. Expendénda funt verba fín-
gula^ex quibus aperte collígítur detenní-
natíonemfacrificiarum eorum árbítrío co 
initti:3cde quibus facr'fícijs loquerctur}né 
pe de prÍuatis,iníblutione ad tertium ex-
D 
tes pertmere,pr uata véro cuique 111 parti-
culari.Igiturímpólltio feU'inftitutio taliú 
priuatá autoritate fieri poterat. Secüdb.Sa 
criticíorum infticutio non íólúm fit vt Ref 
publica profiteatuf fiiam ergá Deum fub-
ieclionem ac reuereiatiam, verum vtcjlali 
bet priuata períona hoc obfequíum Deo 
debitum exhibeat perfenfibiilia fígna : er-
go^  quicunquéhabetius Vtendíqüibus vo 
lucrít fignisad exprímendum fuum ín hac 
pme ergaDeuataíFedünl^meñtém de-
Hatam^mcBciiiié cum ha:c expreísio Ded 
fotiquíofflma incell'git.Neqi obfiat quod 11 
ín lege veteri n ^ l i v ebat^ neque in noua l i 
cetíquia ihjvtraque pótéftas harecohibita 
eíl, 8c praeoccüpatá á Déo propter ratio-
nes allqiidtvquaí non procedunt in* ftatu le 
gis natura*.In ftatu quidé legis veteris ad 
cohibenduni ldolatriam,ad quam populus 
illepronus erat:in íl'atu legis IIOUÍE , pro-
pter perfe&ionem facrifící/%, vnico tancúm 
íacriíicioiílius legis cultores aUigati funtj 
in quo omnium íacriíieiorum pcrfeélio» 
nes 6c prxrogatjuse repeíiuntur: áepropter 
libertatcm aiíerendam átarita multitudine 
facrificíoruiÉl ofFererída: iü^um certe gra* 
üe ; at inlege naturas ñeque fuít periculú 
idolatrandi, cúm ante diluuium nulla vn-
quam repertafucrit Idoloíatria, nec poft 
diluuium populü fidelem íegimus iapfem 
fuifle in hóc fcelus Vfque ad adorationetw 
vituli co nflatilis, Quare mérito adnotauic jD.Thoftí* 
D.Thom. u2.quaíIK1 o2. art. 3. praccepta 
de facrifici)S non fuiíle data populó íu -
dfxorum,niíí poíl: adorationem illius vitu-
l i : vbi magis apparuit pronitas illius popu 
l i ad Idolatran . Simíliter in lege na-
turas, vbi non erat facrlücíum EucharifH-
cum,<Sc homines illius lesisñoñdcbueriic 
praeceptis tot coafélariytóut inlege veteri, 
reliclifunt vt Vterentur poteflate fibi pro 
portÍonata)qualis erat ad inflituenda facri-
ficia,íaltem priuata.Tertio^ Ex alijs a<ftioi-
nibus^ quap pertinent act ritum externum, 
adorationisi poterit hómo quicunque eli-
gere quas iudicaueril congruentesád colé* 
dum Deum: verbi grat'aygenufléxionem, 
peéloris tunfionem,¿c fimiles , etianü íi ¡a 
vfu non eíTent. Imo In priiíatoloeo exi-
iiens potérit nouas adinüenire 'á^iones, íi 
fiantfine iiadíecentia. Ergó Ídem íiírerc po 
terit in obktióne fetóbíli afe^msreírna-
terialis,qüaMfacrffe?um vocanmí. 
Nec fatis fit huic rationi íi dicamus ex-
teros aílusRcligionis 8c adoratíonisjquos 
Ec y p«r 
per proprlj córporís mcmbra poíTumus A fet, á quolíbetpoíTet exercerí 8c ofFerrí, 
exerecre, eíTe Jeftínatos ad excrcendum 
& excltandum interiorem affeíhim iuxea 
príuatam deuotíonem j facríficia non ite, 
qu laper t iné t adpublícam profefslonem, 
cukus Dco exhibendi. N o n , í n q u a m / a -
tísfacít haec folutío j t úm quia adoratíones 
externae aliquando fiebant C & p o í r u n t 
ficri ) nomine Reipublícae ,non mínus 
quám facríficia j v t palám fit ín jis adora-
tioníbus , quaeín íacrífidjspro populo & 
oratxoníbus admífeentur: túm quia feclu-
fa prohibitione profefsio per faenficía i n 
terdum etiam fpeélat ad períbnas priua-
quia maius eft inftituere quám ofFerre, & 
qui poteft íacrificium ordinare3potefl: etiá 
cius miníftrum deíignare . Ter t ió ide A p o 
ílolus ad Heh.j.&k.TranJlatofacerdotio m~ a¿ Hs^7 
cejfc eftw legis tmijlatio fiat: Et potuifíet 
etiam dicerejtranílatofacrificioj quia facer 
dociú (Scfacrificiñ infeparabllia funt ,& etiá 
potuilTet diccre c6trariü,mutato legís ftatu 
mutari etiá facrificádi ritütquia ín correla-
tiuis ab vno ad alt erum eft bona confequé 
tiarergo inftitutío facriíiciorü ad publícam 
tan túm pertinet pote í la tcm j quia ad eam 
fpedat mutatio ftatus legís. Con í i rma tu r , 
tas. Quis enim easpróliibuit tanto bonoí* B quia ínter Gé t i l e squandod íue r ík fun tRe f 
Í 3 funt argumenta. 
b r . Rhetoríc . ad Alexandrum 
Confirmatur. Quia Patres legís naturae, 
qui non habebant templa, nec loca deft i-
nata ad facríficia, fedfaepepallantes per 
agros errabant , anguftijs preflbs , non 
dubí to ad facríficia confugiíreanulla habl^ 
taratione ad iní t i tut ionem publicje po -
teftatis, fedproutfuggerebat deuotiofa-
crificaíle . FortaíTé íta fe gefsit Abrahara, 
vtaíHrmat Abulen{is,vbi fupra , Ifaac,3c 
lacob, & multi Prophetarum. 
Sed aduerfus hanc aíTertionem non de-
P r imumcx A r i f t o t . l i -
dicente 
neccíTarium eíTe ín facrificiomm Religio 
ne ritus patrios & receptos feruari , Se-
c u n d ó . O m n e facrificium pertinet ad fa-
ccrdotale officium: ergo non poteft ínf-
títui n i f i á publica poteftate, á qua facer-
dotes inftituuntur , 8c cuius legps<Sc ordi -
nationes in facrificando debet fequi . A n -
tecedens probatur ex Diuo Paulo , ad 
. « _ „ Hebraos. y. dicente : Omnis Pontifexex 
m* HsbK ^ }jQrninibus ajfumpm pro hominibíts confli-
tuitur in hü,qua¡unt ad Deum , vt offerat 
(tom^úr facríficia. £ x quo loco collígunt 
pmues,maxime Concilium Tr iden t ínum 
Seísio. 23. capit, 1 . facrificiumác facér-
publicaí feu natIones3etiam diuerfí funt fa-
crificádi ritusrquod palám fit Hiftorijs pro 
fanis Gcntl l íum;6c in populo fideli quan-
docunqj faéia eft: legís mutatio, vel á ftatu 
legís natura ad ftatum legís feriptae, vel ab 
hoc in ftatum legís gratiíe., femper cumie-
ge mutatus eftíacrinciorum vfus:ergo fíg-
num eft facrificium eíTe de his , quorü i n -
ftitutío ad publ ícam poteftatem tantü per 
t inent .Quar tó .Templa^l tar ia jVafaíacr i i , 
& vcfl:es,fíne quibus nec decet nec licct ía 
crifíciüofFerre,non inftituuntur nec debet 
inílituíjuifí á publica poteftate: ergo m u l -
to minus facrificiüipfum quoad fubftátia-
lé aftü e íus .Quin tó .Quia ad vnítaté & co 
cordiara humanae Reipublicíe expedit^vt 
omnes conueníant infubf tant ia l imodo co 
lendi Deum,quem fuperius díxiraus p o t i í 
í íme infacrificíjs confiftere.Sí autem cu i l i 
bet priuato líceret inftítuere facrífícia,neu 
tiquam concordia & pax cmanaret é x eis, 
fed potíús confufio, ac feifurae propter va-
ríctatem facrificiorum ac rituum: éc praete 
rea daretur occafio fuperftítíonibus & Ido, 
lolatrijs varijs, düm quiiibet plebeius pro 
fuo arbítratu facríficia inftítueret. Confir-
matur . Quia facrificium eft: a í l io publica 
dptem elte correlatiua 3 íta vt facerdos D &folcmnis;ergovt rite fiat ¿edecenter no 
íi t propter facrificium, <Scfacrificíum non 
n i f i áfacerdote pfFerripofsit. Secudó collí 
gltur officium facerdotale nócuique con-
uenire , fed el ,quí fpecialíter conftitui-
tur pro hominíbus ính l s ,quac funt ad 
Deum:<ík ideó fubdit Apoftolus: A/ef quif~ 
qmmfumitfihihomrem }fedqui yocatm a 
£>eo> tanquam ^««jídeft^qui ad tale m u -
IMJS legitime deputatus eft, velxmmediatc 
a Deojvcl mediante co,quí habet potefta-
w m hanc, ideft , íacerdotes. Confirmatur. 
Süia fiíacwficiura á quollbetmft í tui pof-
cuilíbet debet commít t i . Quodfi quis co-
netur ad híec omnia refpondere dícens, 
dumtaxat probarí eíTe in poteftate pu-
blica facultatem condendí íacrificia pu-
blica , non i n príuatis perfonís : non 
vero probare efle íllícitum i n lege natu-
turac'cuilíbet inftítuere íacrificia priuata, 
quae oíferat ad excitandarif^c íigníficandá 
fuam erga Deum fubíeftíoné «Se reueren-
t íá ,quodaí reru ímusín hoc poftremo d i -
¿lo.Cotrahoc arguitur fexto.InRepublica 
Hcbraeom hoc íp fo cpDeusperfe ípíum 
inftituit 
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j ipud qmm. [ityoteñasinfíítmndi facrijida? 4. j 
ínftituít facríficia,quíbus ille populus vte-
retur,prohibuít quemplam alium aliquíl fa 
crificia inílítucre,aut ínftímta mutare^iec 
ali)s vu:eJP§oinlege naturas quando homi 
liibus reliquít poteftatem ínítituendí íacrí 
fíciaíiiec eam praoccupaulrjhocipíb quod 
publicq poteftas mftituitfacriíicla & facrí-
ticandi ritus,confeq^entcr prohíbet ne alí 
quod membrum Reípublicx noua facrífi-
cíajaut nouos facnficandí ritus íntroducat. 
Probatur coní'cqucníia ex radonis paríta-
te. Itaq, ín ipfamet ínftímtíonc íacrifícío-
rumfaéla á publica poteílate íntrínfece in 
cludítut non folum vis dirgéliwa ^ p í o b á -
j | jLtalein^ 
^ n d i alia quaelibet priuata facnfícy.Coa-
^rniacur. Quandolex ciuilis iftJüimit cer-
cos titulos^aut ccrtai figna íion.^r^ confe-
qupnt?r prohi^et alia ciifferenjtIa;«§§lcxEc 
•dtgfoft^^ inftit.ueps.veíles quiby^íaerifi-
G^lgbrar^um eft,píohIbet ali js ce 
^¿L^WÍ íGíPÍtó q m ^ á s '^^rha YÍii publí 
. ^ ^ p ^ ^ a ^ i m p . Q f e ^ ( w ac) fignificá 
a|iqiWdjnp pote^ priuatus alia 
¿¡i^ie^iíe, neq alijs Y4 ,alias ñeque veri-
tas^ftf que fidelítas ipxm feinínes nrrna ef-
(gppílet .Confir iTiatyiJ^undó.Inlegeno 
^1\9C ipfo quoíi Cli^ift^s Peus & homo 
yi(ljtuií facroJ^n^up Euchariíliae facriíi-
qiviT^,^ noQiíiliwdj a^gumentantur Patres 
^•ja f íf? nifi'vSMUSCI faeríficium^cíeteraqj 
i m Ñ Á tfic-p^hM^á: <?rgo parí ratione in 
^ « í ^ q r ^ ho,í? ipfo quod á publica pote 
^f-í^fl i tuehií i lur facrlficia, cantera om-
iwapt^híbebantur.. 
I O A4h?ec tamen argumenta refpondetur. 
^tiprí-mum. Aríftotelesdumtaxat loqui-
£Ur de facriñeijs publicis, quse Reipublicac 
nomine,<Sccumfolemm apparatu<Sc pom-
paperagunturjuxtatenorem primae 3c fe 
cundas aíTertionisinon vero de priüatis fa-
crifki pariter refpondetur ad fecundú 
ex ftimonio D.Pauli, quo nos perurge-
líf putant autores oppoíltíe fententlae.Rer-
pondetur, inquam, D i u u m Pauluin tantü 
yiftituiíle fermonem de miniftro publico, 
& á publica poteílate defignato : fimiliter 
de facriíicío publico ad munus facerdotale 
pertlnente:&: hice eíTe correlatíua fatemjir 
cum Concilio Tridentino cit^tq: fed tamc 
Cum hoc ftat quídam, pqíTé repeslrí facri-
ficia priuata, quae quirque offetaf ^ ftiam 
dcuotionem excitando, ^ (igu^awda, 
& quae ipfe facrifícus %ncWiu log^ 
r.T pofsit inftimere.Cpntrii ^ m 
cedit teíllmoniura D.Paqli.ltaqu§fft¿i&-
A cium publícum & laceirdos funt correlati-
ua3facrificium vero abíblute & facníicus re 
latiue coniuncla funt: non vero funt ídem 
facrifícus & facerdos, fed facerdps ílgnifí-
cat facrificum publicum a poteílate publi-
ca defignatun^facrifícus vero quemcunqj 
facrifícia peragcntem3fiue id eftíciat ex o f 
ficio^íiuc ex deuotiqne priuata . Secundó 
refppndetuí. R . Paúlus adMeb^os feri-
bens^^ ys0<pgpJ^Uegc lu i íprum. eraat, 
XQlmSmhm ^ m ^ í m i Chnftí, argu-
m ^ m ^ k w m ^ ^ M ^ h x x h . Cwn er-
B gGt%pM¥fkE^fif tH^n facriíiciuin niíi 
i f a ^ r c t t l ^ ^ p ^ a PÍÍerr i , deíjicerdoti-
liWis fogiie^i^kltyOmnis P onti-
/ ^ ^ ( j . iÍMqWpíQpPÍltío illa vniueríalis 
fPUtyiéí ^ftfibutioftfrnaecpJíipdatatn, fo 
lis vetfrÁs.legis faceídotibu^ex qua no m -
fectur idem eíT?, diceíidum de facríic%j^c 
faceirclo.tite legis nmi%: • Quar? a d ^ g u -
ínentum negaturaiuececk^s. A<Í cpfttír-
matioaem refp onde l^íjRP^íieqwiqüaín af 
ferere omnia fácriiiciaj euain,p.ubi¿ca, p of-
(e áqualibet perfp;ia p r i t ^ ^ fxerceri,. %ut 
ínílitui. Ad tertium. ?f %jfti¿b|tK -«X.^tS--
ftimonio potius noftratio&wteotíam &a-
._ derí.Certum efi. cním^a^n.yáet tn .^a^^ 
^ tationcm facrifíciprum mutatipnem legís 
inducere, fed neccíTaria eft mutatio fa.cri-
ficiorum publicorum: <Sc his inutatis. niu-
tatio legis fít.Sicut enim non penes $ju4f-
cunque ordinationespriuataspriuatoíuni 
ciuium diuerfítas Reíumpublicaruin attea 
ditur,fed penes leges communés, qu¡g: pro 
bono publico ftatuuntur : fie non penes 
quamcunque facrifi.ciorum diueríitatem 
attenditur legis diueríita^, fed tantum pe-
nes diueríitatem ftcrífíciprum publicorú: 
quare illa rebatió rauíua,^; cpírefppndsn-
tia ínter facerdpíew fsííiíicium non pe 
nes quodeunqu? ^ x i ^ m m expendeeda 
eft, f ed t an tÚp^^puMcum: ficut k fa-
D cerdos noíi quícunque ferífims eft 5 f^d 
publlcusá ^ I k i & x t & m gd ^ n H í a -
ccrdotalia p¿gyiidad?lí§nitu.V. Qpre ad 
argumentum n e g a í ^ c ^ e q ^ n í i a , fit 
fermodefa^rifid^piu^is • "1? pfir h^c 
etiam ad c o ^ f i r G f p o d e t ^ ., 
quartum refppnd.e^xqu^dame^ ^ xtp^n 
feca fwb(Í f^J í í^ fe^f^# íaa , t fe^ P^«i-
n entia ad ritps, & cxr^m^ias. f^iyÜ^i^iü 
accidental^qg?? npjRppítvi^í a^pHipda-
ri niíi puí?KcíS fácrificl^ 3 qua? á Í4f crdoti-
bus ex p ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ y i ^ -
ftes faccrdotaksjlocus.,. ^f. vafa coiifecrata 
pro minift«iío publico, altaii^ cojQÉtruaü 
i R e -
á Rcpubllcá p ío facrlficíjs publicis s & í ñ a A 
omnía non poíTunt Inf t í tu í , niíl á publica 
poteílatc^nec lilis vti,nííi cui publica pote 
ftas comm'ferit . Alia vero íuntjCjiíae pof-
funt accomEnodari cuiiibct etiam priuato 
facriíicÍo,vt altaris cre¿il:io,®rnatus eius f io 
dlbus aut rainis arborum , ma¿lare pecus 
hoc vel i l lo modo:(Sc hxc 3c fimilia in facri 
fieljs íegis naturas priuatis quifquc poterat 
iní l i tuerc pro fuá volúntate ratIonabiii|, «Se 
(vtverbisvtar D . T h o m x )fecundümcon 
decentiam eommj ínter quos Patres iilíus 1c 
gis habitabant non determínate ad hxcvel 
iíh.Secundum condaentum ait,ideftaduer 
tendo ne aliquíd indecens fíeret í n talibus 
facrificijs, vel oíFerendorem ímmundam 
apud illius Gent ís ciuesjaut r i tu ridiculo «Se 
defpectojvel denique agendo aliquíd v n -
de poíTent conciues fcandalizari videntes 
ita fieri.Itaque non ait, fecundüm i n f t i t u -
tionemcorum,Interquos habitabant,fed 
fccundúmcondecent iam.Ad quíntum re-
ípondetur .Sicut nonturbatur vnitas R e í -
publicas ex eo quod quifque i n domus fux 
rcgimlncj&priuat im exerceat aciones nc 
que prohibirás áRepublIca,necab ea deter 
iiilnatas;íic ñeque erunt feífura; aut pertur 
bationes In República, vbí facríficia publl 
ca peraguntur ex Reipublicae praeferipto; 
relíqua vero priuata, qíia? quifque ex dcuo 
tlone «Se priuate oíFert, vnufquifque i n f t i -
tu i t Se exercet prout fuá i l l i deuotío fuggc 
r l t : nec daretur occafio Idololatríjs «Se l u -
pcrftítIonibus,max ime in legís natura ho 
minibus qui no erant ad Idololatriam pro 
ni,Et pmerea,facrificia priuata erant fim 
plicia paucls ornara cxremonijsiquin imó 
apud Gentiles facríficia publica fuperíH-
tiofiora erant,quám priuata:eó quod facer 
dotes, «Se fungentes publica poteftate v i x 
finem Imponcbant adinueniendi farcínam 
ingentem caeremoniarum,quibus fuafacri 
ficia exornauerint Dremone hoc fuggeren 
tc,vt fie populus miferc detíneretur i n ob 
Tequio falforum Deorum. A d confirmatio 
nem refpondetur, non femper a í l íonem 
facrífícandí pert íneread profefslonem pu-
blícam «Se folemnem,vt diclum eft.Ad fex 
* O t um refpondetur prímó,círe dífparcm ra-
* t í o n e m i n l e g c v e t e r i «Se legís natura; ftatu. 
Quia Dcus in Illa inft i tult facríficia «Se eo-
rumr í tus vfquc ad minutlfsima quaeque, 
« o n rcl ínqucns i l l i populo facultatem vel 
vnum apicem ImmatandI aut inftltucndl 
denouoadarccndos Hebreos ab Idolola 
tna^ad quam viderat cíTc valdé pronos; i n 
lege vero natura , cúm ill'us cultores íiac 
pronitate carercnt,ampl*or illisfcicuitas re 
l i d a eft inftituendí fajrincía fine publica, 
íiue priuata . Secundó reípondetur ,negan-
do antecedens. í^uia populo Hcbraorum 
expreíTc interdicta eft tacultas t ü m i n í H -
tuendí facríficia, t úm vtendi alijs, prater 
quáí l l í s ,qua á Dco ínftíiuta funt, vt patet 
ex locis cítatís ín quinta aílertlone dubita* 
tíonis fecunda, ad íunda expoi i t íone , «Se 
communifenfu Patrum 3c D o í t o r ü Scho 
lafticorum. Et quod propius rem attingit, 
manífeftc hoc collígítur ex eo quod facri* 
ficíorum cukus in populo Hebraorum al 
lígatus erat vni tantúm loco , D e ü t . 12.8c J)eut. 12 
vn i t an túm aÍtarÍ5Exod. 27. quorum cufto ¡¡¡xod 2..' 
día íblís Leuitis referuabatur,dc folis facer- * / * 
dotibus peraélio facrificiorum adíudicaba 
tuncateri vero ab eo loco <Sc mínlftcrio ar 
ecbanturfub commlnatione poena capi-
t í s l u e n d a : ergoneceflarió quodeunque 
facrificium áfacerdotíbus oí lerendu erat, 
8c confequenter íuxta determlnationem 
legís, quibus adftríngebantur facerdotes, 
v tpo temín l f t r lpub l i c i . Q u o d í n d e aper-
te coll ígí tur , quod filij Aaron , Nadab, 8c 
A b í u ^ u i facerdotes erát , hac fola caremo 
nia pratermlífa quod thus obtulerunt i ra-
mifsis in thuribula prunis, qua non erant 
C d eigne altaris mifereperi erunt , vt narra-
, tur L e i i i t . i o .A t hac omniaaliter fe habe- I^(fit. i9, 
bant In legís natura ftatu.Poteftas facrífí-
candí l iu l i i loco alligabatur,fed ínvrbíbus, 
8c extra,in montíbus,<Sc collíbus, ín vía «Se 
ín domo facrificari poterat-. Simiilter uon 
yno altaricoarftabatur: fed plurapafsim 
crlgcbantur.Similiter ñeque facerdotibus, 
v t lüpra probauí .Quarc negó antecedens, 
8c dícimus no hoc i p f o , quod Refpublica 
facríficia aliqua «Se eorú rítusínftituit, pro-
hibet al iorumlnft í tut ionem,máxime quia 
illa InftítutíoCnífi aliud expr imatur j ín te l -
l ígenda cenfetur' de facrificijs publicis, 
non de priuatis. Adconfirmationem reí- _ 
pondetur,Inftitutionem eorura , qua ib i I y 
D connumerantur,femper habere annexam 
formalem,& explicitam prohibicioncra 
cuíuíque vfus^rater eum, qui in earum re 
rum inftítutíone praferíbitur, vel ad mí -
nus virtualem <Scimplicitam:alíás eílet r i -
dicula ínft i tutIo,qua i n illis rebus potifsl-
me afsignatur}ne quifque íibi arroget tale» 
tItulos,aut íigna honoris, nifi quibus á Re-
pública conceduntUr:íicut quando a Repu 
blíca Imponuntur pretia mcrcimoni Js,po-
tíísimus ímpofitlonis finís eí l prohibitio, 
nc 
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ne quis vltra metas illius pretíj audeat pro 
fillre:&: ídem díco de veíh'bus facerdotalí-
bus 8c vocum ímpoíitrone,quíbus íít men 
tío in confirmatione.Secus contingit ín fa 
crifiriorum inflitutíone, cuius potifsimus 
finís eft inftituere facrificia publica oíferé 
da Deo publicé, nomine totius populi, ín 
quibus colligátur vnius Reipublíae ciues: 
non vero finís eft proliibere priuatis perfo 
jiís5Vt ofFerant,& inftituant fuá priuata fa-
crificia ad excitandam ác fignificandam de 
uotionem fuam ad Deuiii. Omitto modó> 
quqd voces imponuntur, vt hómines pof-
fint focialiter vIuere,manífeí1:andofuos ad 
inuícem conceptus circa contraélus, íbcde 
ra,mcrcimonia35c alia huiufmodh quae ma 
nlfeíhtío niíi eifct ex publica Vocutn im-
pofitione nequáquam commódépoífet fie 
ri.Secusacciditin fácrificiorum ínílitutio 
iie^qüa; fit quldém ad exprimcndam deuo 
tionem erga Deunl, qui quocimquc íignó 
vtanturjác fine figno probé intellígít affe-
(ftus nortros. Et ideó non eíl: íncoueniens, 
vt prluatae perfoné, Se facíificijs priuatis., 
quo libuerit fígnó víantur* 
In fecunda confirmatióne infinuatut 
quídam grauis difficültaS fepe tafta fupe-
Buhnatur rius:an fcilicet in lesié íífatié fit vnícum ta 
'£3 £5 
rf« m lege íacrificiuffl ? an plura ? <Sc an dato fit 
gtatta y?í vnuintanLum,EcclelíaChriftianaalía po-
utuynicu tueritinítitueré&oífefre?Etvideturvera 
JunficíHi pars affirmatiua.Qúía póteftas infíituendí 
facrificia eíl connaturalis tarn naturíE,qua 
gratiaefvtfuperlüs dícebamusj ergo adhuc 
^manct ín ftatu legís grada:,vbi naturalia no 
deftruuntürjfed potius perficiütur .Dices: 
efl: ímpedita.Contra fecundo. Nam vbi 1c 
gitur hoc impedimétum ín toto noftro te-
ftaraento ? Quod vero de faílo fint alia fa-
crificia praeter Euchariftix myfterium, ar-
gumentor tertió.C^remoñla Cereí Pafcha 
lis facríficium eft, dlcente Grego. Papa ín 
cíus benedlélione , Sufapefanfie Pater in-
cenjihmmfacrificium yefpertímtm.Et ratío 
id fuadet j quía ibi eft oblatioDeo fada,be 
nedícl:ío,5c confumptio alicuius rei crea-
íae in Dei honorem,in quibus tota cíTentia 
facrlficíj coníiftit. ídem argumentum fit 
de oblatione candclarum, c\ux oíferuntur 
in altari, vt inDeihonorem crementur. 
Confirmatur ex can. 3 . Apoftolorum,vbi 
diciturmodopoíle Deo ofFerri Thymia-
majquod íi confumatur in Dei honorem, 
nil deeft, quomlnus fit facrificium. 
Huic dubítatíunculíe,quain pro coróni-
de huius quxftionis de facrificío apponerc 
A líbuit dico primó.Eccleíia Chriftiana ha-
Oenus nullum inftituít facríficium, ñeque 
aliud vnquam obtulít praeter Eucharíftia. 
Hoc aífertum eft contra Magíftrum Mel 
chiorem Ganum.líb.i2.delocis.cap.i3.(Sc cano 
contra Scotüm in 4.diftin(ftione. 13. quaef. of/ 
2.díceriteiTi,inMiira eíTe dúplex facríhciu: 
vnüm oblationem hoftiíe,altetum myfte-
rium Eüchariftise.Sed tamén noftra fenté-
tia tenetur cofflfflUniter á Patribus Se Do-
tlofíbus Sch-ókfticisih4.diftin. 1 2 A 13. r . 
& á Gaietano incommentarijs fuper hunc r í^7 ' 
atticü!ü.Hofiusínconí.ca.4i . Cliahou. Z:,0(tf' 
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Íib.i.deÉüchárÍftia.cap.i4,&Auguft.lib. *a' 
JDw jUv Anmtaxat ritu , quo fibi faenfieari 
MUÍ tefíúmenti manifeflatiompracepít. vbi 
expendénda eft illa diclio excluíiua: & l i . 
deípíritu,&litera.cap. n.vocat vnicü<Sc Cypñan. 
íingulárehocfacrifícmm.EtD.Cyprianus 
fermonc de ccena Domini dicic, Euchari-
ftiam eífe inconfüinptíbílem clbum, quia 
fi confúmeretur ('inquir j nullum nobü relin" 
quereturfacrificium . Qiiae ratío ílipponit 
nos Chriftianostantum oíTerrc facrificíü 
in Euchariftia,5c in núlla alia re . 2 2 
Et fi percotétur qüi$[)Iá?Vñdé ortü fiabüif 
in EccleíiaChrlftlana vn'cü tantum eífe t-c 
£ l idum facrificium Euchariftía: exteris abo 
litisíAn ex eo quod hoc íit incompofsibí-
lecum alijsíAn vero,qui'a Chriftus cíetera 
prohibuit,quando hoc íníh'tüitrRcfponde 
tur.Non eft incompofsibíle cuín alijs, led 
Chriftus Cíetéra abrogauit quando hoc i n -
ftituit,íiciit in ftatu legls feriptair inftituen 
do íacrificia qtixdam , citera abl-ógauif. 
Éxiftimo autem hanC abrogationeni nullo 
argumento firmo colligI>nilieí¿tí-aditione 
quam aífeueranc Patres citátis Se alij.Con-
fihnatur.Quia nemo aüderét modo inEc-
clefia Chríftlána iminollre peciis in Dei 
honorem,cuíus non aliaili iñu^ftio Caufain 
firmIorem,nifi qüia Chfiílianí ex traditio 
ne Apoftolorum accepérunt iílftknco fa-
E> críficioEuchánfti£Chriftuin caetera pro-
hibuiíle.RatiohuIüs prbhibifionis fiíuki-
plex eíle potéíiPrimaiexCéUéntia infini-
ta huius facTÍficij, quod oiimiuffi íacrifieié 
rum perfeftiones eminenter cominet, Í^E 
infinire excedit. Víidé ñe éxiftinlarétUr 
! per fe fóíum vél imperfet^uñ^vel ad t ólen 
dum Deum & fm^úñi factificii^frcipien 
dum ínfuffitiens, céteris abríigatls hoc fo 
lum pernianfit. Secunda, ñé deüótio fidé-
lium ab hoc inclyto Se akifsltbo facrificío 
vel tantilluríí femitteretur alia exereendo, 
ócab 
Se afe i&m vfü 3c frequentia populus Chrl A Apofblorum vfque íiunt creditur C'irif-
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v.Jieg, 24. 
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íl:'anus,qiioqíio niotio ciiucrcerct 
Secundo dico, Míhinoneíl: certurajan 
Chrlilus Doüiinus rclkjuerit Eccleíi;e luac 
facultatemdifpenraudiin hac prohibitio-^ 
ne mnitucndí noua facn{icía,aut vtendi an 
tiquitus ínílitutis ín alíquo caíu raro, fícut 
de fado difpenfauit Deus ín lege veten ín 
Í)rolii'bIííone facrífícandí extra tabernacu-u,5c Altare ípfius,5c á non facerdotíbus^vt 
cü Sarauele. 1 .Reg. 18.5c cü Dauíd.2.Reg. 
24.<Sc cü alíjs: ita fortalfe in remotis regio-
níbusjvbi non eíTet facerdos Chríílianus, 
poíTet oíferrí contentio de Relígione ín-
ter fideles Se iníideles,iníbr eíus, quae orta 
eft tempor e Helia.3 .Reg. 18 .vbí opus ef-
fet facrifícare,aut madare pecus ín honoré 
Chrift i , Se tune poteftas eílet in Eccleíia 
ad facrihcandüjficut in lege natura.Exiftl-
mo tamen certius nullam talé eíTein Ecclc 
fía poteftatem^quia in Eccleíia non eft po 
teíías noua condendí facramenta, vt dici-
tur in Conc.Tríd.fef.21 .c.2.8c ratio eft in 
promptu. Quia funt Eccleíia: fundam enta 
a nullo alio íacíenda,nifí a Chrifto Domi-
no:ergo nec ad inftituendafacríficia. Con 
fequentia patet. Quia etiam funt fúndame 
ta Eccleíiae , 8c fortaííe ratíone potiori. 
tum Dominü hanc abrogationcm facrifi-
ciomm Se prohíbitionem fcciile , vt fupra 
docuí ex Patnbus.Adtertiumj 8e eius con 
íirmatíonc refpondetur, quod omnes obla 
tiones ibidem connumeraux^ 8e fimiies ca: 
remonúe non funt ab Eccleíia inftituta? ac 
fi per fe contineant fupremum Dei cultü, 
ñeque vtimmediaté ad hoc referantur:í'ed 
¡nftituit cas ad ornatum 8e cultum Eucha 
rífticí facrlficij,5c ad fidelium deuotíonem 
excitandam . Quod diílertis verbis do-
cuít Synodus Trldentina. fef. 22. capit.y. 
Ceremonias adhibuit, nempe3materEcclQfid, 
B myjlicas benediftiones, lummijbymiamatay 
yeftes,aliaque idgenm multa ex Apojlolica 
dijciplina & trdditioneye¡uo&' maiejias tanti 
facrijicijcommendaremri& mentes fidelium 
per hac yifibilia Religionis &pietatü figna 
ad reru altifsimarum(qua in hoc faenjicio U 
tent)contcmplationem excitarentur. Ecce fa 
era Synodus non connumerar has caremo 
nías ínter facrificia,fed ínter ca quae ad or-
natum,(Sc cultum Euchariftici facrifici) fpe 
ftant. Ex quo patet folutío ad argumenta 
tertiúcum fuá confirmatione,fcílicet de ra 
tíone facrifici) eífe,vt íit oblatío immedia-
tc ordínataad Deum,(Sc eius cultum í^Sc no 
Quia cü facramenta ordinentur ad Dei cul Q fat eft eífe caremoniam ordínatam ad or-
tü,quí fpecialíter & potifsime coníiftit in natú eíus obíationis, quavcrumfacríficiú 
facríficíorü oblatíone,videtur facríficia ef-
íc fons facramentorújatqiadeo potiori íu-
re ínter fundamenta Eccleíia connumeran 
da:ac proinde in Eccleíia non eft poteftas 
íacrificia condendí, neqj etiam diípenfin-
dí ín prohibitione vfus facríficíorü iam in-
ílitutorü, nec fe poteritcaíusoíferre, vbí 
vtí tali poteftate opus fít.Manfit tamen po 
teftas ad caremonias inftituédas,qua huic 
cxcelléti facrificío Chríftiana Eccleíia d-e 
feruirent,vt aíTerltTrid. Synodus ínferius 
citanda. In quibus Caremonijs licét fítali 
eft. Quareficut Eccleíiainftítuens care-
monias ad ornatum facramentorü non ínf-
títuit noua facramenta, fed eas caremonias 
íacramentalia vocamus,<Sc quaíi accidentu 
circunftantia Sacramentorü: ítainftituen-
do caremonias ad ornatü facrificij Eucharí • 
fi:ici,non inftitult noua facríficía,fed acci-
dentía quadá clrcunftátia facrificlLi ipfum, 
qua appellamusfacnficí] ritus,& poffemus 
appellare facríficalla:Patres autem, quíin 
terdü vocant ea facríficia interpretádi funt 
de facrificío accepto in larga Se Impropria 
qua ín Eccleíia diuerfítas, non cenfetur in- D fignificatione prout attribuitur cuiuís adío 
conuenicns:quIa fponfa Chrifti circunda-
ta varietate debet eíre,dü modo vnitas, <Sc 
fubftantia facríficí| non varíetur, 
IÍA, ^ x í^5 Pat:et ^ dícendü ad argümc 
• ta.Ad primü bene íbí refponfum eft. Ad 
fecqndü refpodetur, nos colligere prohibí 
tioncm^tü quía quotíefcüque Deus confti-
tuit nouum legis ftatü 8c noua facrificia,ca 
tera abrogauít «Se prohibult: vt patet In le-
ge veteri:tic quia Chrlftusinftituit In lege 
"oua nouum íacerdotiü,(Sc nouum facrífi-
ciumc-ctera vídcturprohíbuiíTe: túm etiá 
Pr*cipuc, quia extradítione á tempore 
nl,vel oblatíoni facra,vt bene notauitCaic 
tanus in comentarlJs huías articulí. Et hac 
dí¿ta funt de ficríficío ín communí pro ex 
plicatione huíus quaf. D.Tho. Nam d'fpu 
tare In hoc loco de Euchariítia facrificío 
fubtílífsimas ¿e dign'fsímas feitu quaftio-
nes:eíret anteuertere conrrouerfias, eafqj 
deturbare a proprijs fedibus, cúm de 
hac re D.Tho. Se eius interpretes 
dííTerant ex profeífo.j .p, 
^ 8 3 . ^ 8 4 . 
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D E O B L A T I O N I B V S, 
E T P R I M I T I I S . 
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R O cxplícatíonc títull 
quaeftionis prxmítteda eft 
multiplcx fignifícatio hu-
iusnominís oblatio.Primo 
modo fignificat omnc obla 
tionem,qii2Efit Deo,íiue res donata fit in-
terna aut externajíiue oblatio fíatper adío 
nem immanentem^íiue tranfeunté:vSc haec 
acceptio communifsima eft,(Sc extenditur 
ad eam oblationem internam , qua Deo of 
ferimusmentcm autaíFeclum: fed de hac 
non fit íermo in pradenti quxftione.Secu 
do modo fignificat omnem oblatione reí 
permancntis extra donantem,<Sdfl:o paélo 
oblatio genus eft ad facrificium, (Scoblatio-
ncm tantum. Tertio modo oblatio accipi-
tur vtcondiuífafacrificio , qus retinet no^ 
men commune oblationis : ad eum modü, 
quo in pracdicamentis dicitur diípoíitionc 
ípecialitcrfumptam retinuifle nomen ge-
neris diTpoíitionis.Quo modo autem diíFe 
rat inter facrificium oblatione ifto mo-
do fumptaraD.Tho . fatis tradit in primo 
artic.&artíc^.quaeftionis praeccdentis,& 
noslatíus ibidem difputatipne. 2. aílertio-
nc.2.iSc de oblatione ii lo modo fumpta agí 
tur in hac quíeftione,(Sc fortafle latius .'Ná 
in hac acceptione oblationis multi funt 
gradus:prímus,vt oblatio fitfimplex que-
dam oblatio,quíE In Eccleíia vel altari of-
fertur immedíaté ipfi Deo per modum pro 
prij cultus,6c adoratíonis.Secundusgradus 
latior jVt oblatio dicatur quzecunque do-
natio facía Ecclefiae ad fabricanijOrnatum, 
vel alias expenfas,fiue detur res i m m o b i l í s 
íiue mobil ís .Et quáuis priorisgradus obla 
tiones Deo immedíaté facls in Ecclefía 
frequendus foieant nomine oblationis fio-
nliicari^amen D.Thom. in hoc articulo, 
Vtimitetur mra, qu.T de oblationibus lo-
quunrur, etiam fcrmonem extendit 
ad oblationes íecündi gradus, 
Hocfuppoiito fcquitur 
( . - ) 
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U t m m homines t e n e á r u r a d o b U 
tiones de n e c e s í t a t e pr tcept i f 
Paraphrafis A r t i c u l i c u m 
c o n c l u í i o n i b u s . 
R I M A conclufio eft.Obla- 2 
dones vt á facrifícijs dirtinguü 
tur , & fe extendunr ad a-
K ftiones,quibus aliqua offeru* 
tur Deo ipfis infegris manen-
tíbus, &: fine vlla immutatione^defui ra-
tionehabent,quod Voluntarié oí-Ferantur. r 
Probatur ex teíHmonío Exod. i 'MÉfe " 
minequi ojfert yltroneé acápietiseas : Et 
B InConcil. Cauilon . fub Carolo Ma^no 
cap.6.fie ¿kkur. Ammarum[alutem inqui-
rere facerdos3non lucra terrena dsbet; quom* 
fideles ad res fuas dandas non funt cogéndt^m 
que circumueniendiiohíatiQ enim fpontanea 
ejfe debet.luxta id quódatt Scriptura-.yohm 
tariéfacrificabo tibi^Pfal.^.&' UludyOmms Pfal . j t , 
populus mente deuúta obtulerunt donaría Do 
wmo.Exod.33. D.Thom.-e conclufioncm ^ 0 ^ . 3 3 . . 
tenentferéomnesTheologiiScIurisperi- D . A n t ó n , 
tiinferius citandi^príefertlm D.Anroninus Gabrt, 
3.par,tit. 12.cap.i 1 .Gabriel fuper Canon. 
le¿Hone.6. 
Secunda conclufio . Poteíl contingere ^ 
vt alíquis ad oblationés faciendas tcneatur 
quadruplici tituJo.Pnm^nafcitur ex Couen 
tione prí9 faíh3ficut quádo alicui datur fun 
^ dus cum oblígationetaciendi certis tenipo 
ribus certas oblationes,quod tamen habet 
rationg cenfus: & fie nota eft oblígatio fa-
ciendí oblationés orta ex contra¿tu j fiue 
fuerít donatíodegatüjaut vendido, vel alia 
commutarÍG,dum modo intefuenerit pa-^  
¿him,&: tüc oblígatio erít iuftitiarj tam ref 
peclu primí contrahélis feu donamís j qua 
refpeduEcclefiae fi acceptauerú paclioné: 
quia vt iuftum paílum obh'gatexíuftítu 
rclpc* 
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refpeílu eia's,cuní cjtío fit, Se Ecclcüx CK A 
^ y l talís legati concelíum eft íus pecuijare 
adíales obiationes , íeucehfus: íiuehoc 
i i i s í i t diimcaxat ad rem, ííue in re , fiue fit 
cum aclione ín foro extenoríjvel íine iiia; 
fedíioc latías agentes de pijs legatís. 
Secundas títulus nafeítur ex przeceden-
t i deputatíone,{iue promIísione,íicut cum 
aliquís offert donatíoné ínter víuos5vel cu 
relínquicín teftarnento Eccleíix alíquam 
rem mobílem vel ímmobilem ín poílerü 
íoluendam.Ifte títulus paru dííFertá prio-
r í , nam ín eo caíu oblígatur quí vouítjrem 
promíffam ofíerre & donare Eccleíiíe, no 
ex íuititia ñeque ex precepto^umanOjfed B 
ex R eligí one qiix prxfcríbír vota eífe i m -
plenda.-verumeft tamen híeredem exíu-
ílitia obligar! ad ímplendüm íegatum de-
funéli.Iftíe autem obiationes non limitan-
tur ad caSjquae ímmediaté Deo ín Eccleíia 
oíFeruntur, fed etíam fe extenduntad onH 
nes eleemofynasJ&; donationes facías vel 
promlíTas EccIeíijSjquia ad Dei cultum or 
dinantur. 
Tertius títulus nafeitur ex Eccleílae ne-
cefsitate,putá íi miniftri Eccleíia non ha-
Berent vnde íuííentarentur, imo 8c íi tem. 
pía minarentur ruinamj& íimilia . Aduer-
tendum tamen hanc obligationem reduci ^ 
adeam,qua íideles tenentur alere míni-
ftrosfacramentorum, ócloca pro íuis m u -
neribus fungendis extraeré.í3e quo latius 
quaeftionc ímmedíate fequenti. Quapro-
pter íi íideles perfoluant miniítris prími-
tias,vel decimas,vel quouis alio modo con 
tribuant ad miniftrorum fuítentationem, 
fatisíaclumefthuic obligationi íine largi-
tioneoblationum. Item modo relatum t i -
tulum 3c obligationem inde exortamintel 
ligenda eíTc cenfemus, quando nccefsitas 
miniftrorum nafeitur ex eo , quod paro-
chiani non foluunt decimas, ñeque primi-
tias fufficientcs: mne enim neceffe eft, vt D 
aliquo alio modo contribuant pro mini-
ftrorum íuftentationc, Se ea contributio 
vocatur obiationes. 
Sed quid íi parochiani foluunt decimas 
ac primitías, non folúm fufficíentes, fed 
ctiam abundantes ad íüftentationcm mi-
niftrorum, puta Parochí, Epifcopi,<Sc alio 
rum Praelatorum neceílariorum adguber-
nationem Ecclefiac, &nihiloniinus Paro-
chus aut Vicaríus non habent congruam 
lüftentatíonem,velquiadecímae ad alios 
vius applícacae funt, vel in plura beneficia 
limpliciaautptaeftimonia diuife fuerunt, 
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vel quia vnus pofsidet beneíicliim,5c Vica 
rio nihilfere tribuít, aut e conuerío: quia 
benefíciarius nlhilaccipit ex decíníís, í td 
omnes fruítus pro peniione dati íun t . Irr 
his<3c íimilibustenebuntur ne íideles ad 
nouas obiationes íaciendas^íeclufa confue 
tudine vel alio titulo propter folam índi-
gentiam?Nequaquam.Probatur)quiaparo 
chianiín eo caíu íoíuéndo décimas danc 
neceirariajmo abundantiora pro íuftenta 
tione eorum miniftrorum; cr2;o íideles no 
poterunt iufte obligari ad nouas obiatio-
nes titulo fuft en tationis, quia nullus iufte 
cogitur ad foluendam duplicatam merce-
dem pro eadem opera.Sed de hoc expref 
íior íiet fermo in quaeftione fequenti. 
Demum praefatus títulus 3 . inteliigen-
dus eft,niíi parochiani fine adeo pauperes, 
vt non habeant vnde tot obiationes face-
re valeant, quot ad parochí íüftentationé 
vel alias Eccleíiae neceísitates fuftinendas „ 
neceílariae funt. Ita Hoftieníis in fumina c j W f 
títu.de parochijs,Syluefter verbo decima, ^ u^ ' 
quaeftionc a.citansgloíTam, Innocentiuin 
8c Raymundum . Sed tune (ait j vel facer-
dos quaeratalí quid adfuppiendam fuíien-
tationem fuam ex aliqua arte non indecen 
te,iuxtacapi.C/mc«í ytttmn cum íequen-
tíbus diftinftionep 1. velEpifcopus proui 
dere debet vnde iliius Eccleíisjdc mini-
ftrorum necefsitati fubueniatur : quia ad 
hoc poteftatem habet in fuá diceceií, iux-
ta capit. Epifcopus Ecdefianm: Se capit. 
practpimus, la.qusftlone 1. Se íigniíicat 
Hoftieníis Epileopumteneri exproprij's 
reditibus taii Eccleíiae indigenti proaide-
re.íntellige quando commode poteft at-
tentis alijsíui ftatus oneríbus: quod íi Epif 
copus per fe ifubuenire, nequiucrit vtatur . 
remedij'straditis á Synodo Tndenti.íeí'sio ConcTrí. 
ne.21 .cap.7.& 8.de reformatione, Se fef-
íione.24.capIt.3.de reformcitioue.Qaod íi 
nechaec fuíHciant, fummum Pontihcem 
confulat , vt íicuc fupremus dífpenfator 
bonorum Eccleíia i l l i indigentiae proui-
dear. 
Quartus títulus oritur ex coiiíuetudinc, 
nimirum quia tenentur íideies quandoque 
propter confuetudmem vrgentem in qui-
bufdam folemnitatibus ad obiationes con 
fuetas . Subiungit tamen D . Thom.in ca-
fu huius titiiIi,<&príE:cedcntis rcinanere 
obligationem , quodam modo, volunta-
riam,ícilicct quantum ad quantitate!n,vci 
fpcciemrei oblatas; quod intelligendura 
eft^niíi tam parua íít quantitas oblatio-
num. 
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tationcm:tunc eniin íicucaci íuftentatíoné 
obligaííuOijtisiex , ita ad quantítarem ad 
hunc Hnem fufficientem.: vltraíiiam vero 
eríc voluntaria qtiantítas}nlíi per legemvel 
CDniientionein, aut vero confuetudijie ta-
xara íjt.Nam tune ídemiucliclum ferendü 
erk de oblat'one iSc quantítate eíus. 
Litera D.Thom<T fie decurfa & explica 
ta, circa primam concluíionem eíl 
/ . D I S P F T A T I 0. 
%An ohlationes m Ecdefia faceré per fe g 
loqHe?ído jit de ture na-
turdii 
O C eft,añteneáturfídeles of 
ferré dona Deo,etiam fi no pre 
ceíTerit votum , aut conuentio 
offerendi, etiam fí nulla extet 
lex poíitiuajaut cofuetudo firmata aliquid 
Deo offerendi?Etquidem noílra dubkatio 
non procedit de oblationibus, vteum facrí 
fícij's coincidunt: iam enim diffiníuimus in 
artk.2.fupcnons q u s d l í o n i s facríficíaeíle 
deiüre natura: ñeque deoblatiónibus, vt 
quid commune íunt ad facrIfíciuni,<Sc obla ^ 
tíonemípecialker didam : ííc ením certa 
eftpars afrirmatiua, <Sc multo certius demo 
ílrata a D.Thom.ín loco citato^quam facrí 
ficía eíTc deíure natura.Sed noftra difputa 
tío mftkukur de oblatíonibuSjquíeDeoim 
medíate íiunt re oblata raanente integra, 
<Sc ín nullo immutata. De quo genere obla 
tlonum príEÍens qtisftio á D.Thom.infti-
mitur. 
Ec videtur quod non fintiure naturas 
prarceptac tales oblationes.Primo^ quia ius 
naturíe prarícribit oblatíones deberé efTe 
onmíno voluntarias 3vt ak D . Tho. in artí. 
& ius natura: cxplieat teftimonium illud, 
Exod.2y. iAh homine qui offert yltroneé ac-
apietis eas; ergo (lando in iure natura nun ^ 
quam eílín necefsitate praccepti oblado, 
nes Deo oííerre. 
Secüdó. Per oblat'oncmDeo tóam^cil 
lando, vt res oblata integrs omninó Se im 
mutatae ac vtiíes vfibus externis maneant, 
í ionexhibf tur Deo cultus religiofus: quín 
potiusfacrílegusr ergohuiufcemodiobla-
tiones noupe r r ínen r ad ius natura?. Ante-
cedcnsprobaturjCpi'a In facrííicíjs ideo res 
oblata rnadaturCx: perdíturjVt fíat protefta 
tío Deü non egerc noüns donis: ergo quá 
tegrajoc omninó vtílisvíibus fuis íit virtua-
líter proteíhtioDeum egerc noílrís donis, 
quod ímpium eíl , vt luculenter declarar 
DeusPlal.^.diccns: Non accipu de domo Pfalm^ ^pt 
tua Vítulos,neq, degregibm tuis mrcos3quo-
niam mea junt ofnxesferafyluarumjtímenta 
in montibus & bouesicognoiá omnia yolati-
lia cceli^pulchritudo agri mecum ejl.Si efu 
ñero non dicam úhi^meus ejl enim orbü térra 
&plenitudo eim. Nunquid manducabo car-
nes taurorum^aut[angmnem hrtcomm pota-
¿ofQuaíi dicat nuliius Illorum egeo.Con* 
íirmatur ex oblationibus Idolatraran],qui 
muñera oíFerunt Deorum vílbus, vt con-
ftat Daniel^. Dmte .f . 
Tertíó. I n prima hominuna artate, quan 
dofoÜuagi degebant in íyluis, fuperílitio-
fus,im6 ridícuius cultusDei cílet, íi fideles 
oííerrent Deo murtera integra dicétes,fuf I I 
cipe Domine has fruges vel hos arietes ip-
fis omnino immutatis: ergo non eft de íu-
re natune has faceré oblatíones. lus namqj 
naturse potifsime oílenditur in obferuan-
tia íidelíum degentíü in prima hominü eta 
te.Antecedens manifeftü ell:,íiiie dicas of-
ferentes muñera omninó immutati defere 
re in altari: íiue aiferas ea fibi reaíTumere: 
nec fat eft dicere,ea offerri pro necefsitati- r r ; 
bus Ecclefia' & mmiftrorü: tuquia oblatio 
nes de quibus in prarfenti agimus,ímmedia 
te refpkiuntDeicultüA medíate & quaíí 
peraccidens miníftrorum <Sc Ecdeíkcne-
ccfskates:íicut facriíicia,quíe ordinari pof* 
funt medíate ad Eccleíise necefsitates fuble 
llandas,ipforü tamen finís irnmediatus 5c 
per fe eft Dei cultusrtu etiáquia in cafu ar-
gumenti neqj eíl Eccleíia aut minÍíl:ri,quo 
rü necefsítatíbus fitfubueniendti.Coníir-
matur argumétü.Primi enimfratres Caín 
<Sc Abel facrificia obtulille legunturmó au-
tem donaría <Sc muñera , qux pertinent ad 
oblatíones fimplices,de quibus ín hac quíe 
ílioneagimus. 
In oppoíítú eíl D.Th.In ar^.Kuius quse 
ílíonis dicens:ad Ius naturaíc pertinere,vt 
homo ex reb9 fibi datis áDeo aliquid exhi 
beat ad eíus honore:& in folutione ad pri-
mumak: oblationem primitlarura fuiíEc 
ni íi^nuin prceteriti benefícl), ex quo debí 
turacanfaturrecognitlonis íecundum di-
clamen rationis naturalis. Loqukur autem 
DiuusThomas, non deoblatíoncincom 
muntvt comprehendít facrificia , fed de 
oblatione fimplici & í'pecialitcr fumpta: 
quando DcooíFertur res omninó immu-
F f tata^ 
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tata, qux oblatio á facrííkio diülrigiiirar, 
Caíetaiius aclnotauk: vnde ex prx'dido 
loco hace coiiígítur ratío. Lumen namrale 
dídat Df t in i elle eolendum ctlani exter-
nis rebusíeníibilibusj vt dommü& largíto 
rem magnífieum , ac liberal era omnium, 
c[U£e polsIdeimis;fcd]ioc fit conuenientíf-
fimé per obiatíonem donorum, ac mune-
i .Par.ylt. rurnj illxtaíHu^ i.Paralip. vklmo.Qutfde 
mam tua ampimmjeddimm tihi: ergo ad 
ius natur^ fpeftat oííerre muñera & dona--
ria.Malor probatur,quia ín reeognítíoneni 
beneíicíorum acceptorum muñera daré na 
tura ipfa dGcet.Ynde in omni íctate 8c io-
co ab initio mundiVtiani apud barbaras na 
tiones donaría offerre Dljs natura inftigan 
te cognommus. 
I ^ Secundó.Ius natüraí inO:igatínc|ualÍbet 
República fidelí eíle ínfHíuendos íacerdo-
tes ad ofterenda donaría de facrífícíaifed of 
ferrefacríficíaeftdeíure natura:ergo étiá 
oíFerre donaría . Mínor íiipra probata eft, 
<& maíor coiiígítur ex Apoftolo ad Hebr. 
uía Heb,<¡ ^ Alcente.Omnü Pontifex ex hominihM af-
jumptmpro hominibm conjlituitur, yt ojfe~ 
raidona^facrifteia, Quod teftímoníum 
tíTe íiitcllígendum non íolum de facerdotí 
bus veterís teílamentíj fed etíam legis na-
Orig. tur.T,aperte teílatur Orígenes íuper prímü 
caput lob. 
Stiarez ^ater Francífcus Suarez, quí dixerat ¡n 
lege natura non cíTe pra-cepturn facrííican 
díjá fbrtíorí id adftruít de precepto obla^ 
tíonesfacíendi, oblatíone fumpta vt contra 
facríficium diftínguítur. Ita líb. i .de diuí-
no cultu ncceííarío ex precepto cap. 8.tSc 
, : ©ppofitam fententíam tuetur Caíetanus ín 
LMet. artículi quartí huíus quxftíonís commenta 
ríjs.Et certe re díü medítatavtraquc fentcn 
tía mihí probabílís vídetur j & vtraque ha-
bet non exíle fundamentum ín D . Thom. 
quare ad vtríufque fententíse argumenta co 
nabor refpondere.Ad argumenta pro par-
te negatíua rcfpondetur. 
J A Adprímum rcfpondetur, D , Thomam 
' in hac conclufione prima nequáquam alTc 
tü rcrc»11011 c^e p^ceptum de oblatíoníbus 
neSatí ' íimplícíbus facíédís exvílumínísnaturalís, 
rejpon . ai-t e^e ¿e ratíonc oblatíonum, vt vo-
luntaria ímt:fed dumtaxat íntendít expli-
care dífferentíam ínter facrífícia)&: fimplí-
ces obíatíones, quoad determínatíoncm f 5 
porís rítuum,(Sc cxercítiuni. Nam illa fta-
t i m m príin^ua aetate ac lege naturar/crip-. 
t^^ ccgratíac credunturfuílíe certís rítibus 
T mcdls determlnata: h» vero non íta/ed 
arüc*í.Difput,r< 
A ín omní setate, 8c ín omni ílatu Ecclefíx, 
quoad ritus óctemporls determínatipnem, 
¿c alia voluntatl offierentíum reiifta funt: 
&íde6 dícuntur voluntarían , nonquia l i -
beran íintabomníprascepto , fed quíaia 
modo 8c rítibus cmufquc oíFerentís voluta 
tipermiílk funt:fecus in facriíicijs 3 tum 
quía acHofacriíicandi magis facra:tipm quia 
in facrlfíci|s nobílíor & apertior proteíb-
t ío diuiní dominÍj5quám in puris de íimpíí 
cibus oblatíoníbus. Itaque obíatíones d i -
cuntur voluntariacnon vt voluntarium op 
g ponitur necefsítati prarceptí, fed vt oppo-
nitur coarctationi & limitationi,quoad mo 
dum 8c rítum , etíam vfque modo in lege 
gratis.Illud autcmteftimoníum Exod.27 
noij de omni oblatíone Intcllígendum efl:, 
fed deoblatíonibuSjad quas inuitabatur po 
pulus faciédas ex auro,argetit05& alijs pro 
extruendo fan£]tuarioj& eius ornatu perfi-
ciendo: quod vel ex eo apparet3quia ( ve 
conftatcap.3o.eiufdem llbríjquílíbet quá 
do computabatur in numero fiiiorura l í -
rael, (computabatur autem > ^ui attinge-
bat vigeíímum arlnumj oíferebat neceíTa-
rio dimídium íieli pro eadem conftruélio-
ne,&ornatu. 
Ad fecundumnegatur anteceden? «Se co 
fequentiaprobationis eiufdem: non enim j 
fittalisprotell:atío,nec Deo oíferunturdo * / 
liajquaíi fuis víibus apta, ( Bommm meorü 
non eges,){ed potius vt proteftemur noílra 
crgaeum gratitudinem, ácrecognitionem 
beneficiorum collatorum> dum eajquae de 
manu eius accipimus,eidé reddímus: quin 
imónec etíam ínter homines donafemper 
oíferuntur pro fubleuandis necefsitatibus 
eorum,quíbus oíFerunturrcum fepe príiici 
pibus 8c ditifsimis oíferantur eajquibus no 
jndigent. Et ín Hiftaria Eegum Indorum 
referturfolitos eífe IndosvenerarífuosRc 
ges non auro^ Sc argento (cpx reí'puebanc 
D Reges Jfed fíoríbus: vt fíe Óc honoris ratío 
ad fuosReges haber etur,5cprotell:atío opu 
lenti<T,vt pote qui no egerét fuorü fubditp 
rü opibus,fed honoratione.Hínc patet ad 
conHrmationera,coníl:ítuendodIfparitatc 
ratipnisinterfídeles & idolatras: nam hi 
putabant ooftns cíbisDeos indigerejilli ve 
ro ncquaquamjfed inrecognitionem bene-
ficiorum , 8c gratitudinís propter fufeepta 
beneficia Deo ofterebant donaría fuá. «£y 
. Pro folutlonc tertij confideranda efl; dif 
feremia ínter oblationem fpeftantem ad 
facrifícia,<Sc eam,quac reperiturín oblatío-
ne fimplicl: nam priorcm cíTe hpnoratiua 
Dei 
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A ¿ arg.par 
tis affirma-
KHG refpo-
detur. 
Dci sraííb natürah% cpgaita , ce penetrara 
(faltem áíapieiuíbus)cliciat. At vero obia-
tionem fimplicem , íic eíle hoaoratíuam 
non ciíclat ratio naturalis. Non enlrn appa 
ret quis honor Deo accrefcat ex obligatio 
ne inunerum^quibus Deus non mciigetjne 
que cius vfibus funt apta, 8c quac ípíe non 
íícclpit, {edinaltari relínquuntur: c.Tterü 
exíuppohtione bcneiiiud ciíclat i Primo 
lüppoíitoquod cominunitcr ab ómnibus 
nationibus reputatur honorifícum offerre 
Dco.munera in íimilitudlnem oblatíonü, 
quaeRegibus áfubditis íiunt:<3c fuppoíito, 
vt ait Gaietarms, quod funefacerdotes, qui 
vice Dei ea accipiiint3& difpeníant in víus 
facros,ratio naturalis didratDeo eíTe oíFe-
renda muñera in proteílationem,(Sc fígntfi 
cationem eius dominij erga nos & noíba. 
Et fortaíTe haíc Caietani iuppoíítio no eíl: 
neceíFariajquia poílet oblatio rufpendi auc 
collocari in teílimonium recognitionis 
diuinorum beneíiciorum , fícut legitur 
de gladio Goliath , fufpeníb in domo L)o-
mini,<SG de fpeculo Laidls inFano Vene-
ris. Rcfponíio declaratur ex fimiii. Ratio 
nauiiralis non diélat abfolute coram Prin-
cipibus eíTe loquendum aperto capite: 
casterum fuppoíito quod in tora Europa 
capitis dete¿tio honorís íignum efi: ? ca-
de m ratio naturalis dídat ailoquentes Prin 
cipes nudato capite id deberé eftícere. 
Hincpatet folutio tertij argumenti , Ad 
coníirmationem nos non legíílede Cain 
<Sc Abel.obmliíTe Deo muñera per rnodu 
íimollcis oblationis : le2¡Ímus de lacob, 
fub lege naruríe eadem obtuliíre,<5c nouií-
íe: imo veroíimile efl: in primaeiia hominü 
artate tales oblationes crebras íuiíle, vt do-
cet Abulenüs fuper caput.23.Matth.qu2e-
ílion.210. 
Ad argumenta pro parte affirmatiua. 
A ¿ primum refpondetur, D , Thomam 
eíTe intelligendum non de precepto ab-
foíuto legis naturalis 3 fed dicitur oblatio-
nes & primitias (quac liintquoddam obla-
tionis genus jpertinere ad ius naturalc,quia 
eas offerre habet congruentiam quandam 
moralem valde confeiitaneam naturali ra-
tio ni , & quia ipfa natura valde inclinar ad 
hunc modum colendi Deurn3&: recognof-
cendí eam,vt fupremum benefa¿lorem,(Sc 
largitorem omnium bonorum. 
Ad fecundum negatur confequentiapro 
prer dlfcnmína pofita inrer facrifícia j 8c 
oblationes puré íumptasjpríeclpuc quia re 
cognitio diuinl dorniíiij vix potuic melíus 
A íignificaiijquam per íaenfícia.,at per obla-
tiones íímplices non ira/ed multis fuppo-
i íií IhQnx colliguntur ex víü gentium,qu3E 
in hoc conuenére, vt honos repuraretur of 
ferré donaría non indigentibus rebus obla 
t i s ^ non conuertentibus in íuos víiis. 
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A n extra cafm commañordtos in quatuor ti 
tulüfuprapofitis fit, aut extitentáliquod 
pnsceptum dtuinum ,dHt ¡nmanum obla-
ttoms factendi? 
B j ^ c ^ ^ i T loquimurdeoblationibusvt 
diftinguunturáfacriíicijs, pri- I 
micijs, ¿c decimis,íiue oblario-
nes fiant irnmediate Deo, íiue 
Ecelefiaejaut eius miniftris. Er quidem in 
legeveteri exritiíTe pr^cepta de oblationi-
bus faciendis nulli legenti facrampagi- g % 
namlicebit dubitare.Exod.23.iubet Do- *2^ v 
mínus tribus vicibus per fingulos annos 
íibi feíra celebran , nimirum Pafcha, 
Pentecóílen, feftum tabernaculorum : 8c 
poftea íubdit : Non apparehis in con/peffu 
meo yacuus:8c alibi fsepé. In lege verógra 
tiíe antale exret prxceptum maior dubita-
Q tio efl:,Ócvidetur vera parsaffirmatiua ex 
Diuo Ambrofío,Sermone.y8,de Afceníio 
ne5de viro probo ait : Quanh adEccle/iam 
yenit3 oblationemiquís altari dehetur^xhibet. 
Clemens Romanus libr.4. conilítut. ca- Clem.R.Q¿ 
pit. 7. inquit, oblationes populi fíeri ad 
vidium facerdotum, 8c eíeemofynaspauN 
Tperum:8c caph.flatumus, 16. quaeíKon.i. 
dicitur oblationes 8c decimas, quas popu-
lus daré debet extra Parochialem Eccle-
íiamíine confenfu Epifcopi darinon dc-
bere;& capi.prater hac, diftin6lione.32.ha 
hetunOblationes Ecclefia Dei fideliter red-
datur a laicü3alias a fantfaEcclefia commu 
nionefepatentur-.Sc cap. de bis, 8c cap.ami-
tq <|«oíjqu^fi:.io.exConcil.AurelÍan. capit. 
1 ó Á 17.8c in tribus capirulis vltirais eiuf-
dem quaeñlonis indicitur anathema laicís, 
qui Ecclefia: oblationes vfurpant. Et G re-
gorius./.in cap.omnis Chnfiimm, de con-
lecratione3diftin6lion.i. Omnü (inquit y 
Chrijlianusprocuret ad Mijfarum folenia d i 
quid Deo offerre> & admemoriam reducere, 
quod Domwmper Moyfem ait: Non appare 
hü m confpecíu meo yacum. In colleélis fan 
<aorú Patmm liquidó apparet, quod om-
nes Chriffiani offerre aliquid ex víiifan-
dorum Patrum debent. 
1 
In óppoíitum pro parte riegatiua facít. A dani vero praeceptünljquando , fcilicetjefí 
víüstSc cÓiifuetudo:de(.jiío in difputationc 
immediate feqüenti. 
Ad argumenta ptd parté negatíua,qua 
EXQ<1. 23. 
3 
Kaymun, 
Hojl. 
Nam in íege gratíar non funt data pr ícep 
ta ca^remoníaiia veteris legis, quin potius 
eorum obíeruatio niodo mortífera eíl, fed 
obíacioncs oíferre pertinet ad prscepta C9 
remonialiaveterls legis j vt patet ex teíti-
monio allegato ex Exod.234Ergo. 
Secundó .ín lege gratis non licet álíud fa 
críficium oíferre prster illüdjquod Chrif-
tusínftituit3nempé Eucharíflicürn , vt la-
tius traditurín materia de EuchariíHa:ergo 
ñeque alíam oblationem licet oíferre pra> 
ter eam^quam inftituit ChriílusDominus: 
nullam autem ipfe inftituit, ( & loquimur 
tenüS Conatur probare riullas obiationes ef 
fe in prsceptOjimó ñeque earüm vfum ef-
fe licitum réfpondere oportet.Ad primum 
Caietanus luc^k in artkü4.huius qüxftio 
nis nullum reputat incomíeniens Etcle-
liam Chrifti retiñere alíquas carr'émonias 
veteris legis, eas fcilicet^ qUae non íigñiíica 
bant Chrifti vertturi áliqubtmyítdfía, nec 
recordationem alicuius beheficij fpeciali-
ter i l l i populo Hebrseo collátijquale eft l i -
de oblatione pura.qucDeo immediate fit) B beratio ab AEgyptiaca feruitute¿ modota-
crgo.Probatur coníequentia á paritate ra-
tionis : quiaíicutvno facriíicio Ciiriftus 
Dominus omniacomprehendit, & com-
pleuit facriíiciajóc iilud ínftituendo cante-
ra prohibuit íiue noua,jíiue vetera, nec fo-
lum íigniíicatiua futurorum, fed etiam mo 
raiia 111 vfteria iam fadla veré fignificantia: 
íta parí ratione confummauít omne obla-
tionem , <Sc virtualiter esteras prohibuit. 
Coníirmaturmamin capit.o^orífíjde con-
fecratione díftIndlion.2.dicitur non opor-
tere in fanduarío ofterri príeter pan era, & 
vinuni,6c aquam, qua^  in typo Ghrifti be-
nedicuntur. 
Ad hanc dübitationem refpondetur t x 
D . Thom. in hoc artículo,omnes obiatio-
nes prater contentas in quatuor recitatis 
titulís e í fe natura fuá fpontaneas , (Sc fub 
nullo cadentes precepto inlege gratíaej 
quod nullum modo extare palam fiet:tum 
quia5quod eft íilud ? Se vbi in Euangelio? 
imó ñeque ínfacris Canonibus latum eft: 
tum refpondendo ad argumenta facía in 
fronte dífputatíonis. 
Ad omnia teftimonia allata In primo ar 
gumentOjpr^tcr quam ad capituluin,ow«¿í 
C/jny?M««í,refpondetur ea eífe íntelligen-
mc n6obferuétur,quialex vetiís illani fti-
tuit autiuísit.Doclrina auté Doclorú aílb, 
rentium caeremonialialegis veteris non 
eífe feruanda in lege gratix,aut retinenda, 
intelligenda eft ex vi legis iliius veteris,^ 
quando aliquam in fe continent iliius fta-
tus íignificationem;Nil autem horum re-
peritur in oblationíbus^quac Deo fíunt,aut 
£cclefíge,íiue eíus mmiftrís. Quare in ligo 
re loquendo quando funt in vfu, aut pra> 
cepto Eccleíiae Chrifti non debent caere-
monííEáppellari, fed a£ius quídam mora-
les velin praccepto iuris naturae, vel valdc 
confentanei eidem íuri.Sed de hoc iterum 
agentes de decímis. 
Ad fecundü negatur confequentia, quia 
íimplices obiationes funt quafi quaedam 
opera homini connaturalía habentia íigni-
ücationé myfticam ad recognitionem diuí 
ni dorainatus,non íimplicíter, fed exfup-
pofítíone, vt explicatum eft ín folutionc 
terti) primac dífputatíonis: at vero facriíi-
criticiuni eft fupremusDei cuítusjqui cum 
ín Euchariftjco reperíatur perfediísime cq 
tera aboleri debuerunt. Ad confirmatíonc 
refp.íbi tantum íieri fermone de oblationi 
bus,qu2e praeparatoríe íiebant ad confecra 
da de oblatíonibusad quas quandoque fídc D tione corporis Chrifti in Euchariftiaj&:has 
les obligantur aliquo ex quatuor titulis á 
D.Thom.appoíitis,vcpatebítattenteea le 
gcntijíic etiam interpretatur Raymundus, 
Se alij Canonifts, quos pro parte afíirma-
tíua folent aíferrnverbi gratia, Hoftieníis 
ín Rubrica de Parochí jS,<Sc latius in fumma 
títuli in Paroch.^In quibus.At capítulum 
omnis Chújlimus abfolute vídetur loqui,<Sc 
ideó á quibufdara exponitur de oblatione 
interiori, feu bonorum operumj'fed fine 
fundamento,vt patet ex contextu : melius 
cxplicabltur , verba illa quoad priorem 
partem fonare conGlImn , quoad fecun-
dütaxat deberé cíle ex pane,vino. Se aqua 
ín eo cap. A o^« opoYm>mhQX.m. 
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A n confuetudo obiationes in Ecclefla ojferen 
di cents quihufdam djeb/ts, & de certü re-
rumfyeciebiis obligct in confeientia Chrifti 
fideies ad eas offerend/mi 
E S hxc valdé controuerfa eft 
ínter Doctores Th eologos. Se 
lurjípentos, quí in oppoíitas 
abicrcfcntctias.Prinia eft nega 
tiua,(3c 
j i n co nfuetudáfácieridi ohlat,cert Jkh,ohíí^fideles in conp 44* 
tiua,&: prübatur ex vcrbis Ccmciiíj Cauilo A ergo neqj plebs manebit obílgata ad obla-
Syluejl. 
Cyno 
iienfis citati in paraphrafi arti. D .T l i A ex 
cap.fuam.'Sc cap. cum m EccleJia.ác fimo-
n i a / i alijs locis inris Canoníci 5 vbi caue-
tur,dblatiohes deberé eíTe fpontaneas, & 
ad eas perfoluendas'miniiné cogendos efr 
ie Chrííli íideles, non obfbnte quacunqj 
coníuetudine, qua- ibi damnamr his ver-
hh: Arbitrantur licere,quia longa mualuerut 
xonjuetuiine¡mn attendentes¡quod tanto gr¿ 
uiorafunt crimina, quanto diutius mfoelicem 
animam tenuermt aüigatam. 
Secundó.Coníuetudines circa ea, qua: 
fiuntex deuotione <Scípontaneéjnon in-
ducunt legis obligationem, íed tales funt g 
confuetudines circa oblatíones: ergo con-
fuetudo circa oblationes non inducitvim 
Iegls,neque obligare in confcientia dicen 
da eft. Maior traditur á Caietano in fam-
ma v€rho,Hor<e CanomciS.Sylücñzo verbo 
£,o«/#ef^í/o.qua;ítion.i4.exC)rno5loarinc 
tionesfaciendas, etíamíi ín diuerfis perfo-
nis continuentur, fedhabebunt femper 
illam continuatíonem fine obligatíone. 
Máíor , & minor manifeílantur in voris, 
quae aliquando áciuitate aut communitate 
cmittuntur priuatis perfonis non vouenti-
bus . Hanc fententiam tenet Angelus in 
verbojO^/dí/om^num.! .in addltionibus ad 
i l lumA inclinat Soto üb.p.de iuftitia quaef 
tion.3.artic.i. namvbidecimze foluuutur 
cenfet confuetudínem oblatíoinam non 
obligare. 
Secunda fententia affirmatiua videtur 
eíTeD.Thom. in hoc artículo,& omniuni 
difcipulorum eíus. Pañornn'tanijHoftíen 
íís,(Sc aliohirn in capk.fuam.Sc cap.ad^dpo 
ftolicam, de limonia. Sylueílri verbo deci-
ma.q.i.dc feré o m n í u m Summíftarú, Co-
uarruuis líb.i .variarum cap. 17. numer.3. 
v b i airjhanc fententiam eíTe communiter 
tAnget* 
Soto* 
D.Thoní: 
Panorm. 
Hoftienf.] 
Syluejl. 
- Couarruu. 
Joan.udnd, Andreajlnnocentio «ScBartolo<ScSotolib. receptamneminerefragante , Ócloannes Joan, Gut. 
Jnmc. 1 .deiuftitia qua^ft^.artic .2. Et ratio fuííra 
Bíirt, gatur: nam a¿lus agéntium non operan-
Soto, tur vltra intentionem eorü: ergo qui nun-
quam operatur intentione fe obligandi 
fed ex fola deuotione , etiam íi fcpé id fa-
ciat non obligabítür:& ídem á íimíií con-
firmatur5quia qui quotidieporrigit eleemo 
íynam pauperi petenti , non propterea 
obligatur.iili dare^ncc pauper vllum acquí 
ritíuSjCtiara G diutifsime petierit, & fem-
per acceperir.Minor vero argumenti pro-
batur ab ínnocentio ftatiin citando, quia 
vel oblatio in principio fuitfpontanea,vel 
extorta.Si hocfecundum dicatur,talis co-
aftío eft iniufíajac íimoniaca, «3c ideó exví 
ílllus non potefí: obligatio indiici , licet 
codem modo farpius repetatur. Si veró di-
catur primum, iam vera eft minor argu-
nicnti5quod procedit & probar per folam 
fpontaneara largitloncm obiationis, etiam 
continuatam3non induci vilam obligatio-
nem. 
Tert 
2, diñes 
Gutierrezjin qua^ftionibus Canonicislib., 
.2.cap.2i mum. i40.(Sc fequentibusjquám-
plura adducit ad hanc ftabiliendam fenten 
tiam : 6c praecipué probatur ac valide ex 
capit.díí Apoflolicam) de íiraonia3vbiin in¡ 
tío laudata confuetudine oblationes facien 
di,Óc quod fuerit introdudla pia deuotione 
íidelium, iubet eas confuetudines feruari, 
& per Epifcopumjait; eíTecompefcendos, 
qui malitiofe nituntur has cofuetudines lau 
dabíles iinmutare . En in textu fupponit 
has cofuetudines inducere .obligationem, 
alias non poíTet Epifcopus fídeles compel 
lere ad perfoluendas oblatíones has, título 
confuetudinis, nifi easdem confuetudines 
obligationem induxiflenr. 
Hunc textum putant Autores fecundas 
fcntentiseírrefragabilemífed no ínepte ref 
pondet Innocentius in di¿lo cap. adApo-
flolicam,¿kens, non pertinereadofficium 
Eplfcopí compellere fideles,vt oblationes 
loluant , ñeque hoc ín eo capite docerí: 
rtíó ,namh2eobla0nuiTi confuetu- ^ fed tantumefle compefeendos , quívo-
Zarpe íine fcmpulo peccatí. intermit- lunt tales coníüetudines immutarc , fo-
licitando vel ítatuendo ne tales confuetu-
dines feruentur:du(ftí nimírum affedlu pra 
uo fub titulo píetatis damnando eas , quia 
dicuntpertinere ad fermentum hereticsc 
prauitatís. Contra quem poíTet vrgerí ad-
ducendo verba illa textus.Eaípias confue -
tudinespnecipimm obferuari . Qua: verba 
praceptumíonant, quod non fuffícienter 
cuílodíretur folü copefeétes eos, qui mali-
tiofe ímpediunt debitas oblatianes. 
Ff3 Dubi-
4 
tuntur:ergo noninducunt vim legis, quia 
ad hoc neceíle eííét nullam faftamfuiíTe 
ínterruptionem. Dicet quis hanc interrup 
tionem fíeri ab hac veliila priuata perfo-
na3fed non á tota vel maiori parte commu 
iikatis,&hocfatis eft ad praefcriptionem 
circa eas. 
Quartó. Oblatio no índucítur ín plebe 
nifirationcíingulorum j fed íinguli non 
obiigantur, fi fmguli adus intermmpant: 
^ 2 ^ j í ^ J í .árt ica,Diffut . j . 
Butrio, 
Soto. 
Dubitatio hnec grauífsíma eft, 5c magna A tap, 18.qusft^.^cmcletur-cfíicaciteT pro** 
Dottormn contentione agirata , euíper 
icquciires aíTemones rd'pondco. 
Prima áíTertio.C onínetudme ínrroducí 
potell.vt obilgationes^ quas de íul ratíone 
á principio fpontariea; funt, babeanc vim 
obl'IgandiChrifti fideles, vr eas períbluanr. 
Haec eft contra Angelum <Sc alios.Scd pro-
batur ex D'.Thomajdc aliorum Tlieologo-
rum magno numero.Itemjquiaconfuetudi 
nes vím legis habere poíTe omnia iura cla-
mantiergo id iplmn in confiictudine obla-
tionum cenfendum eft. 
Secunda aíTertio explicatiua praceden 
tis .Quando certbconftiterit , vel veroíími 
lítcr,popiÜum fideicm, qui ab initio q u í -
dam ^ certis diebus íponte obtulit,fe vo-
luilfe obligare ad períbluendum ex necef 
lítate «5c debito oblatíonis: quas initio volü 
tarie obtulit5tunc eam coníuetudinemvím 
legis obt ínere ccrtó tenendum eft. Item. 
Quando fideles eam coníuetudincm velut 
immemorlalem obíeruant, autquia ítaac-
ceperunt á íuis maioríbus^nihii cogitantes 
de obligationc,autíbrte putantes eam con 
ruetudinem eííe obligatoriam. 
Prima pars explicatur,quia paulatim fi-
deles riíurofc continuantes eas oblÍ2;atio- ^ 
íics , íormaiiter aunnterpretatiue volunt eá 
obligationern offerendi íuper fe inducerci 
máxime quia vídent,aiit vidcre debentma 
gis meritorium eífe oblationes faceré ex 
debito, quá m fpontanee. 
Secunda etíam pars inde coliigÍtur,quia 
veroí imi l i ter creditur confuetudinem im-
memoríalem^á maioribustertaciter ob-
feruatam,vim legis haberejíi oppoíitünon 
conftíterít.Nee peculíare eft ín óbladoni-
buSjVtconfuetudines in rationem le^is fe 
pe franfeañ^vcrum etíam ínalijSjVt íeftiul 
tatíbusyieiunijsj&c. 
Tertía.Quandó ccrtóvcl veroíímíliter 
conftiteríf oblationes certís quibufdam D tatern 
barí argumento pro •parte negatíua, máxi-
me fecundo. 
In hac ftabíllenda conclufione vel reíj-
cíendatotum pondus:difput:atíoni& ínclí-
na^quam negant cítati pro fecunda fenten 
tiaipraecipue moderniorcs,^^ exprefsius 
loc]uunturj<Sc conanturad argumenta pri-
m.T fententíx refpondere. Ad prímum ref 
pondent,Illa iura, quae videntur prohib eic 
exaítionem talium oblatíonum eíle intel-
ligenda de oblationibus nondum fatls pras-
•g fcríptiSj & coníüetudíne fi-rniatis.Secundó 
refpondcnt etíam poft legitimum-ius per 
coníuetudinem acquifitum prohiberiin-
debitum <3c indecentem modum exígen-
dijputácogente Parodio per fubfbad-ío-
nem facramentorum, aut negatiónem di-
uínorum officiorum , aut aliquo modo fi-
míli 5c indecentí ^ non enim debet per fe 
compellere, fed Epifcopum ínterpeilare, 
vt cogat:de cjuoinferius,^ capk.adAfoft» 
licam . Has refponfiones nos non admie-
timus,quatenus illa iura vídentur pugna-
re contra prímam, 5c fecundam aíícrtío-
nes. 
Ad fecundum quidam refpondent.Quá 
do populus fidelis continuat multo tempo 
re oblationes 3iure5c mérito pra^fumitur 
velleeas ex necefsítaris debito perfolue-
re3quare íemper etíam in caíutertíaéaffer-
tionis confuetudo obligationern inducir. * 
Ha:c reíponfio no euacuat argumentí vim, 
quia eftó ita fit/ic deberé praefumi, 5c for-
taíleitaiudicandum Inforo exieriori,quod 
multum ad praefumptíones attendít,ímo fe 
re íemper ita íudicant índices, vtnotauíc 
Gutiérrez vbi fupranum. i y i .fed tamen fi 
ventas non refpondeat pr^fumptionr, vt 
ín cafu tertix aíTertio nÍs,Ín conlcientiar fo 
ro nulla indicetur obÍigatio,quod non atte 
dit ad faifas praelümptiones,fed adreí verí-
Giítier, 
diebus fierí folitas eííe introducás ex me-
ra liberalitate ofFerentium , 5c ex eadem 
continuatas,5c retentas, non tenentur fi-
deles ín foro confcientKE eas perfoluerej 
etíam fi per multa annorum curricula ea 
confuetudo oíferendi íeruata fuerit: Nec 
eft impofsibile hoc confiare poíTe farpius: 
imó eft verofímlle fideles interrogatos id 
propalare ex circunftantijs , velíliorum 
maiorum admonitione.Ha'C conclufio te-
netm- ab Antonio de Butrio in cap.ad Apo 
^o/2crf»2.lnnocentl-0 ibIdem,Dominico de 
boto vbi fupraiAzorio lib.y. ínítitut.mor. 
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Quare fecunde*refpondcnt Cou.5c Gu 
tierrez locis ci^P», íllud ius non oríri ex 
praffumprÍone5fed conceíTum ab Ecclefia ^ £ 
ín fauorem fuum,5c piae caufi':5c addit Pa Qmiey. 
ñor. cumBart. hoc máxime haberelocu pmoY0 
ín aél:ionibus,quae referuntur ad alium fub ^rfr^ 
aliquo refpeélu ad recompenfationem, vt 
ín oblatíoníbus contingit, quac oíferuntur 
in recognitíone beneficí) d i u l n i ^ adfufté 
tatione minHIrorü,atq3etiá ínDeí honorc: 
5c ideó Ecclefia ita aceeptatillá oblatíone, 
vt fi tanto tempore duret etíam ius acquí-
ratur. Haec rcfponfio voluntaria videtur: 
nam 
jén confíictúdofáciehdi ohlat 
íiám vb* ro2;o \\xc concefsio Ecclefia; re- A 
perítur, vt oblatio , q u i á principio fuit 
ípontanea, & fieperdurauit j ex concef-
íione Ecclefia traníicritin neceirariam & 
debitam f Nuliibi certe. Dicent fortáíTé, 
eam cbnceísiónem haberi in capite citaio, 
ad .A'pojiólicdm, iri illis verbis: Fias confue 
iudines pracipmm ohferuari. QuibiisreC-
pondeOjprimo id intelligi de confuetudi-
nibus,quae ex confenfu vtentíuiii ex fpon 
tañéis in obligatorias paulíttim tranfie-
runtj vtexplicui in fecünda aíTertione. 
Mirum eft, quod íúra prcTcipientia non 
eíTe exigendas oblationes non obftante 
confuetudine quacunque ifti interpreten- B 
tur de edrifuetudinibus extortis. Et quare 
non erit nobis facultas interpretandi capí 
tulum, dd Apojhlicam, de eís confuetudi-
Jiibus,qu2 víu vtentium in obligatorias^ 
vim legis habentes traníierun|^ 
Secundó refpondetur , verba cílc in-
telligendaiuxtacafus propoíitidnem, Se 
iuxta verba vltimarextus explicantia pras 
ceptum Illud. Vnde fenfus eft praccipi ob-
feruari confuetudines 3 ideft,non immuta 
íijiaequc impediri, fed in fuá libértate re-
l inqui , vt ita ferüentür ficut introduclae 
fuerunt; ideft vtfponte oíferentes & vo-
luntarié continuantes oblationes, libere Q 
& fine impedimento pófsint id facere^vn-
de & compefeendos, qui oppoíitüd fua-
debant , qui vero noluerint non cogan-
tur : ita enirri íiet, vt femper confuetudo 
in fuá obferuantia perfeueret quandoque 
éx necefsitate, vt in cafu fecundae conclu-
íiónis, quandoque voluntarié, vt in cafu 
tertiíE 3 quia ex tota populi multitudine 
femper aliqui oíferent, licét alifceíTent 
ab oft erendo, 6c qui offerunt voluntaric 
id faciant } <Sc non ex debito, &: obliga-
tione» 
Al i j i l l i fecundo argumento conantur 
| Q rcfponderc diecntes , hanc obligationem D 
ctiam in cafu tertiaé aílertionis oriri non 
á confuetudine, fed á príeferiptione, per 
quam non abrogatur lex, aut noua índu-
citur , fedaequiritur dóminium, vel ius in 
re vel ad rem ín alterius bona,vel in opus, 
autferuitium eius 5 quod ius acquirifolet 
per diutinum vfum cum bona fide^ alijs 
requiíitis in iure . Exemplum íitin capit. 
Cumana de ele¿lione;,& capi. cum Ecclefia 
Sumna^Ae: caufa poftefsionis^íScproprieta-
tis.Hxc autem prseferiptio in alterius per-
fonamjactionem^elbonajnon reqüírit ex 
parte eliis,fuper qué cadít, confenfum aut 
xertJkh.ohligetjideks? Ulj*j 
Vóluntatem dandi tale ius alten, aut obligó 
di feillbfed iplb vfu acquiritur adminiculo 
iüris . Igítur inquiunt ift i per diururnara 
confuetudinem ofterendiaequiritur Eccle 
ü x ius ad oblationes, quantumuis fponta-
liee cóntinuenmr per modum cuiufdani 
prieferiptionis , 6c cofequenter Parochia-
l i i maiient obligati ad oblationes, non ex 
voto vel fpeciali volúntate & irltcntioné; 
feóbligandi, fed ex vi iüris acquiíiti Ec-
clefiíc: vt áutem acquiratur, non eftné-
ceífarius fpecialis confenfus oilerentium 
ih volüntariam oblationem cóntiíiuatui 
tantó tempore,quia ad pra'fcriptionem, vt 
didum eft, líon requiritui: limilis confen-
fus ex parte eius, contra qüem prarferibi-
tur . Neceífarium veró eft adminiculum 
iurisrquod habetur in di¿lo capit.ad Apof-
ío/ifáw.Sicquidam conantur eludere vim 
argumenti fecundi,fed meo iudicio nilpro 
íiciunt.Primó,quiacum triplex alsignetut 
á lürifperitis cbnfuetudoinempe contra lé 
gem, pr.Tter legem, <Sc fecundum legeraj 
íi ifte coíitinuatus vfus óíferéndi non íit 
confuetudo praeter legem , nefeioquam 
aliam pofsimus fie vocare.Item confuetu-
do oblationes faciendi,quando ex volunta 
te vtentium Se volentium fe obligare pro-
cedú,iiiducitnouarn legem, & loco legis 
fubftimitur,vtc6muniter dicitur áTfieo-
logis ¿klurifperitisiergó etiam quando in -
ducitut fine confenfu vtentiu íi habet vim 
obligandi^vt ifti dicuntjvim legis necefía 
rió debethabere:Et ita dicitur á fautoribus 
fecunda: fententÍ2e,qui ñobis in tertia aíTcr 
tione aduerfantur. 
Tertió. Ius,a:quüve no pofcit,vt quifpiá 
ex continuatione a£luú fuorü mere fpon-
táneorü,(Sc fie femper permanentiúindu- : ^ J * 
catfuprafenecefsitate eofdé faciédi,velir,, 
nolit, íiue ea obligatio dicatur induci per 
cofuetudinéjííue per prarfcriptionemiergo 
ex diutiria oblationefideliú,quifempcrfp6 
tánee obtulerüt,no inducútfúpra fe obliga 
tionéneccílanaofferédi. Añtecedcns ex- , 
plicatur in multis caííbusjquos videre licet. 
apud Sylu.verbo,fo«/«at«</o.loco citato,& 
Azoriúlib.^.vbifupra.lténulla eífetapud Syluefi, 
fideles continuata diutius cofuctudo fpota A^pr* 
neajquac no pariat obligationé vel median-
tecofuetudine,vel pra£;ícriptÍQne:v.g.ieiu-
nium Vigiliae Afcenfiónis ¿ Natiuitatis 
Reata? VirgInIs,recitatio officij parui Dei* 
par3e,5c hüiufmodi, quadblcnt non fo-
lúiii priuatae perfonac , veíum & Com- J 
munitates, nulla xmermifsíonc , obfet- , j 
F f 4 «arf. 
4-4-4- Chtáfí.fá.ártíc.r.Dtfput.j. 
uare.Diccht fortaíTcad pra'fcriptioné no 
fufíicere díutinam confuctüdinemjfecl v l -
terius requiri adminiculü iiiris, quod íi ad-
íit, etiara íi abíit fpontanea voluntas eíus, 
fupra quem obligatío cadítjverü íus acquí-
ritur:vt viderc licet ín cxemplís,c[U2c addu 
cít Syiueftcr verbo, confuetude, quaeftíon. 
Syluejt, 22.de co, qui ex pradCrípfíone habet ius 
efFodíendí lapides infundo alterius, ex 1. 
Pamr. yenditor^.ficonjlat.íí.compré. &Panor. 
ín caJileñíi¿Q arbitris aitrpofle induci co-
fuetudinem vt nobiles alícuius callri pof-
íint incidere ligna, vel anímalia pafcere in 
tra limites alterius caftrijdummodo confue 
tudo non fit inducía per violentíam.Ref-
pondetur cum eodem Sylueftro id no pof 
fe ñeújSc leges illae non fuiit intelligendae 
de cofüetudine omnino fpotanea. Secúdó 
Scmeli9, quod bene poteftprsefcribi ius ad 
remaliqüamjautpafsionem, dlfsifnulante 
eo,qui obligaturpatíjVtin cafibus allatis:at 
quod quis fe obliget proprijs aílibus fpon 
tañéis omnino ad eofdem agendum inaudi 
tum in iUre eft, neqj de hoc debet cíTe ad-
miniculum iurisjaliás íidcles rctraherentur 
& mérito á continuatione bonorum ope-
rumjputá oblationum,vIdentes fuam dcuo 
tíonem fpontaneam tranfituram in obliga 
tionemfui,&fuorumpofterorum: cuirci 
adminiculan íura , vt rationi dlíTona non 
eft cenfendum de legiílatoribus inftitu 
toribus iuriumrquod autem non fit tale ad 
miniculum in cd^.adApojiolicam, iamfatis 
íiiperque explicuimus¿manet ergo incoa 
cuíTanoftratertiaaírertio j <Sc argumentü 
fecundum,quo probaturjin fuo nianct ro-
bore. 
J 2 ^ tertium quatenus militat contra pri-
mam & fecundara aífertiones benéibircf 
ponfum eft. 
Pro folutione quarti aduerte .Poft intiro 
duftam confuetudinem oblationum vim 
legis habentciUjíi confuctudo fit totius po 
puli in Ecclcfía congregatí j ita vt fínguli 
fíe adunati offcrantjtunc fatisfit huic obli 
gationi,vt pro maiori parte afsiftentes,vcl 
quihabentad manum quidoíferant , Se 
tune quamuis vnus vel alius interdum o-
itu'ttat^non folum non interrumpitur con 
fuetüdo, verúm ñeque grauiter peccafur, 
Praecipue íi rationabílis caufa non oíFeren 
di femel aut iterum adfit, quia iuxtacom-
"í^ncm morem non introducuntur hxco 
confuetudlnes cum maiori rigore , ne-
Syluejt. que maiori continuatione eeent : ita 
Gutier. Sylu.vbi fupra & Gutier.Hinc patet ad 4.. 
A Sed rogat qüis in cafu primx & fecun-
díE aílcrtionis, quantum temporis e x i g í -
tur ,vt confuetudo praeferibi dicatur j&vím í ^ 
legis obtinerej quantaque temporis con-
tlnuatio fufficiatíRefpondetur ex ferc om 
nium luriíperitorura fententiarequiri, & 
fufricere decennium^ íicutin alijsconíuc-
tudinibüs,qu9 inducunt obligationem prg 
terlegem : Nificonftet confuetudinern 
illam inchoatam, Sccontinuatam eíTeln 
ordine ad certum eíFe^umiverbi^ratia, ad 
afdificationemEccleÍKe 3 vel quid fimile. 
Nam tune, vt bené adnotauit Syluefter, tytUefl* 
finito effeftu poteft cefíare confuetudo, 
vtaduertitPanormit.incap. aholenday áe panort 
fepulturis,modus verócontinuandi decen 
nium fine interruptione , vtconíiietudo 
prsfcribaturjdebct elfe accomodatus ma-
terias <Sca¿HonI,folent enim fíeriquando-
que hx obbtiones á folis fíngularibus per-
fonisjvt abfponfis in benedidionibus nup 
tialibus,ab haeredibus deíunélorum in fu-
neribus:&: in his non neceíTe eft, quod ab 
eifdemperfonisadusfrequententur , fed 
fatis eft quod a diueríís in fímili occafione 
velcaufa.Aliquando vero fiunt oblationes 
á populo in Ecclefia congregato, ita vt fin 
gulialiquidofterant, betune fatis eft , vt 
maior pars populi, velditiores, vt dicatur 
C populus coníucuifíe oííerre,vt ex fenten-
tia plurium lurifperitorum affirmatGu- Q^turt, 
tierrez, vbi fupra num. lyo. Item ñeque 
obftatconfuetudini, quod oblationes fa-
ctefueruntintra decennium ex rebus di-
uerfi genens,putá quandoque grano,quan 
doque vino,cera & huiufmodí;cum dicant 
Doélores ifta dift'orraia rion comprehen-
di confuetudíne,quiaquando adiones func 
generales prxdi íh regula non feruaturjVt 
adnotauit ídem Gutiérrez.nu. 144, 
Sed dubitabit qulfpiam,an laici, quando 
tenentur oblationes Ecclefiar darejpofsint 
áParochis communione facramentoruni 
priuari propter iniuftam retétionem obla 
tionum? 
D Etvideturvera pars affirmatiua. Primó, 
quia qui debitor eft alícuius re i , poteft » 
compelli per fubftraítioncm íacramento-
rum,vt dicitur exprcífe de oblationibus 
decimis, 16. quaftion. 1. cap. ¡latuimm. 
Secundó quifaciuntnotorium peccatum 
pofTunt priuari á Parocho communione 
facramentorum: vt habet communis con-
fcníiis Theologorum lurifperitorum. 
Vnde Parochus poteft, & tenetur publicü 
concubinarium á facramentorum commu 
nionc 
A n folis facerdotibus oblationesdebeántar? 4.4. j 
Couarr. 
nlonearcererergoparirationc poterít eúj A 
quem conftat nolle oíFerre oblationes de-
bitas á communione facraméntorum re-
peliere. 
D.Tho.ad tertium ait,po íTe pumn eos, 
qm* debitas oblationes non offerunt priua 
tione facraméntorum. Cseterum priuatio 
ralis non eft exercendaá Parodio, cui de-
bita íunt,ne fit iudex incauía propria^quod 
prohibetur cap. Conquerente de reftitutio-
ne fpolIatorum:tum etiá, 8c praecípue pro-
pter rationem D.Thomx,ne fcllicet videa 
tur pro facrorum exhibitione alíquid exi-
gere,cuí fufpitioni oceurritur prima quae-
ítione i .vbi dicitur. A^«//«í quifacram com g 
mmiionem difpmfat a percibiente gratiam ali 
^«í</)*e^«/Veí.Debenttamenlaici debitores 
oblationum compelli ad íblutíonem auto -
ritate Epífcopijetiam iubendo eos priuari 
communione, ita habetur extra de fimo 
nia,cap.^4|7o/?o//f4w. 
Ex his patet ad prímum argumentum, 
& ad fecuíidum fateor, quando conftat pu 
blicé peccatum pertinaciter nollentis obla 
tiones debitas offerre:& ex alia parte fcan 
dalum ceílat opinandí oblationes exigí 
pro facraméntorum exhibitione :ceílabit 
autem fi Parochus vtatur coníilio Caieta 
ni teftans coram alijs, quod non negat pa-
rochiano illa facramenta 3 quia ad eum de-
bentperueníre oblationesjíed vt confeien 
tiaefuze confularjnon dando publico pec-
catori facram communionem: & his prsc-
mifsis poterit Parochus , ímóteneturno 
daré facram Euchariftiam renuenti oíFerre 
debitas oblationes, íicut ñeque quado alijs 
publicis peccatoribusjde quo late 3. part, 
quaeft.So.artic. 6. A t doftrína D . Thom. 
procedit de his^qui retínent fine fcandalo 
oblationeSjScnonobid conftituuntur in 
ftatu peccatorum publicorum, &: eius ra-
tio procedit ad vitandam fufpícionem fi-
monÍ2e,cui fufpicioni fatis oceurritur mo-
do prídato:& ex alia parte talis Parochus 
A R T I C V L V S. I I . 
Vtrumjolumfacerdotthus deheah 
tur oblationes? 
R I M A conelufio.Díf- J 
penfatio obíatíonis, qua? á 
populo Deo offerunturi 
adfacerdotes pertínet.Pro 
batur, quia facerd9.tis efl: 
eííe fequeftre , & mediatoré ínter Deü & 
hominesjinftar Moyfis, vt dicitur Deut. Dem,<¡, 
y.ac próindé ad eius cfficium fpeftat diui-
na do^mata facramenta exhíbete popu 
lo,óc hrilíliter ea quse funt populijputá pre 
ces,facrifícia & oblationes per facerdotem 
debent Domino exhiben;vt ait Paulus ad 
Hebrae.y.Owww Pontifex , & c . Ergo vfus Heb.<¡ 
8c difpenfatio oblationum i quae á populo 
exhlbcnturjadfacerdotes pertinet, imo 8c 
ca accipere nomine DeijCuius vices faecr-
dotes gerunt. 
Secunda conclufio . Fídelís difpenfatio 
harum oblationum trípliciter fitrprimó in 
hisjquae pertinent ad euitum diuinumjpua 
ta in aediíidjs Eccleíiarum conftruendíssac 
reparandis , in ornatu altariumjác fimíli-
bus.Secúndoin viftum ipforum lácerdo-
tumiquia qui altari ¿e[ermunt3cüaltari par 
ticipant. 1 .ad Cor . 9 . Tcrtió in fubfidium L ¿ ¿ Q 
pauperum, quos alendos elle ex bonis Ee-
clefiae oportet. 
Prima condufio D . Thomae in iure no 2 
tífsima eft. Vnde & Pontífices anathema 
índrcunt laicis oblationes, qux in Eceíeíia 
fiu]\í,vi"urparevolentibus.Calixtus Papa Cthx.Pápé 
relatus 1 o.quadl:. 1 .ca^.Sanñorum Patrum, 
íicait. Sauñerum P a m m confonafajuiemi 
oblationes de facratifsimo & reuerendifsim 
altari B.Petriyaut alijs Eíckftamm altaxu 
busque crucihusalaieis auferripenimin-
terdicimus, & ftib dijlritUone anathematis 
non vfurpatautoritatem, quia nonpríuat ^ ^ro¿^£-w«í:&D .Hieronjmus ad Dama- D „ . 
communione vt iudex fui parochianí, fed fum P a p á r j ^ H 1 ^ ^ ^ / ^ ^ 6 * ^ P'0 Qmn^  mont 
vt deuitans participare cum illo ín peccato 
mortalnquodíicítatione Doftorum 
deleílaris vide Couar.lib.i.Va-
rlarum refolutionum. 
c,i7.n.3. 
.„ pá 
busfolent orare,qmrMm eleemofjnds & 
tiones accipiunty qua fronte prafumunt laici 
oblationes quasCbrijliampropeccatisfuñ of 
femntyelipfi coinederesyel alijs concedne, 
cum ipfi non debeant ex rffieio juo pro populo 
orare?Obhoc Papaglormfe mittere te opor-
tet illos prafumptores in excommnmcatíone 
perpetuam -.yt & Cíéteriñietum habeánt, & 
ampliushac in Ecclefia nonfiant.Quse mo-
m i o itafufeepta cíí: á Damafo Papa: vt in 
F f y hace 
3 
hace verba prompcr í t ,v t habetun o.^ual. 
i Mmtmijuhu&tnerh) (inqmt)<|/í¿e contrA 
[Miciam Bcckfiam Catholicam augert vicie-
tm^mnino interdicimus, yt nuUo modo yn~ 
quam yÜo tempore oblationes, qua irítra San 
ííam Ecclefia offeruntm^juh doininió laico' 
rnm detimanturftd tantummodofacerdoti-
hus, qui quotidie Domino femite yidentur, 
illis folis ¡iceat comedere & libere : quia in 
yetenteflamentoprohibuit Domims panes 
fanños comedere filijs Ifrael, nife tantummo 
do tAaron^ filijs eius.Panes qui longé erat 
dbijiispanibus 3 qui nunc in fantfa Ecclefia 
ojfermtur, quia illifub ymbra legis erant, 
quiyero modofabgrañaJunt, Spiritusjan-
ñ i toto mundo Euangelio corufeante lucidio" 
resejfeyidetur . Et poftea íatis eleganter 
idem profequitur dícens hoc decretú non 
elfc nouú,fed ab antiquís Patribus accep-
tum¿maximé á trecentis Patribus qui N i -
ceno Concilio interfuerunt ^ qui contra 
violatores huius decreti Anathema p r o n ü 
ciauerüt. Quod decrc tumDamaí i plus n i 
m i ó rigidum apparet, cum ex co colligi v i 
deaturlaicis nonfolúmeíTc prohibitum 
dominium oblationum Ecclefiaftic arum, 
v e r ü m etiam & vfum comeftibiKunijputá 
neqj comedere aut bibere,panes aut vinü 
oblata in Eccleíí js. 
Ñ e q u e videtur fatisfacere refponíío D . 
Thomse, in folutione ad tertium dieentis, 
decretum Damafi eíTe intelligendum de 
oblationibus poftquam fuerintconfecra-
taejquae non poíTunt conuerti in vfus laico 
rum;íicut vaía 3c veftimentafacra. I l la ve-
ro , quae non funt confecrata, poíTunt i n 
vfum laicorum cederé ex diípení'atione 
Sacerdotum> fine i n modum donationis^íi 
lie per modum venditionis.NonCinquam) 
videtur fatisfacere D . Thomíe refponíio, 
quia Pontifex ait nonlicere laicis vefeipa 
nibus oblatis i n Ecclefia. Sed non apparet 
quomodo confecrentur, vt non liceat illis 
vti. I tem , quiaargumentatur .á panibus 
propofitionis veterís legis'^ad.panes obla-
tos i n lege gratiae,&: infcr't mu^aminus l i 
cere fecularibus vefcihis, quaiUis liecbat 
laicis inlegc vetcri.Refpondetut^uo fta-
tuere Damafum ín i l lo capite. V n u m obla 
tiones non deberé efle fub dortvnio laico 
rum:quod intelligendum eft de oblationi-
bus íara confecratis , quas non lícet laicis 
pofslderc vi lo pafto, ñeque fub tirulo do-
nationís, aut vendítíonis in ordine ad la i -
cales vfus Et hoc eft quod declarar Diuus 
Í homas vb i fupra. Secundum habetur in 
A eodem capite non licere laicis vcfciparíi ^  
bus,autvina oblatabiberéjaac íirníllbus v t i , 
quod intellige ( cumTurrecremataibidc j 
propria autoritate. Ilíucí vero argumen-
tum ex panibus propofitionis in lege vete 
ri,quibus edere non lícebat laicis , n i í i in 
•extrema necefskate conftitutis. i . Eeg.21. 
procedi't non parificando exempla,íed ar-
gumentando ab obferuantia veterís legis 
i n abftinendo laicos ab efu pañis propoí i 
tionisj, ad obferuantmm,quara habere de-
bent laici in lege gratis i n non Viendo 
oblationibus panum,áut v in i j & fimilium 
propria poteftate , & quafi illorUm do-
B m i n i . 
Circa eandem primam conclufíoné eft 
unecra 
1. B 1 S F V T A T 1 0. 
Qui fint ijli Sacerdotes y ad quos JpeBat 
obUtiones} quce in Ecclefia fiunt, 
reciperei 
A L D E confonum iur i diuino 
eft v t Parochus oblationes,quae 
in fuá Parochia fiunt,áccípiat d i 
ftribuendas auxta normam tra-
ditam á D . T h o m . i n fecunda conclufione. 
Secundo dico. M o d o ftandum eft con-
fuetudini, quae diuerfa i n diuerfis locis v i -
get.ExpreíTe hoc aíferitur in capk.Cmifi-
cari , extra de fepulturis . V b i Clemens 
Tertius videtur quafi corrigere quaedam i u 
ra antiqua,quaE certam portionem afsigna 
bantEpifcopistunc temporis prefsis pau 
pertate . I n capit. DecreuimuSy i o . quic-
tíion. i .afsignabatur tercia pars. Idem habe 
tur in czpk.Conftitutum. 16.qua:ft. i . A l i b i 
afsignabatur raedietas i o. quarft. i . capit. 
jfntiquos . Alibi quartapars, i o . quaefti. 
2.capk.ConcejJ'o.8c alijsiunbus: dequo le-
j ) gendus eft inter alios Panorm. capit. Re-
quififti. ¿ e t e í h m . á n u m e r . ty. Sed iam 
confuetudini ftatur de díuifioiie^ac d i f t r i -
butione carundem oblationum . Simllitcr 
ftandum eft confuetudini, fiue oblationes .m«í 
illae fint,quaí quotidie offeruntur, aut cer-
tis diebus folemríibus., fiue fint legata pía 
Ecclefiarunijfiue fint prouenientcs racio-
ne funtris Ecclefia^in qua eligitur fepultu 
ra.Quod fi in loco oblationum non appa-
reat,quac vigeat confuetudo, confideranda 
eft confuetudo ^cclefiae MctropoIiLana; 
fecundum Hoftienfcm . Quod fi ñeque Bofim 
Famr. 
s 
T m m . 
\Aá ¿júos facer dotes expefíet oblaíiones réciperc? 44. f 
íiaecappareataníoiaduértenda cfl: confuc A tiSjCcrersjIuminan£)us,anníuerfaiÍGi fépti-
B 
tudo Eccieíiatüm cíícumuícínartjm.Quod 
{i adhuc dubitetur,mítior pars eíl digeri-
da ,nempe qüarta.Harc ením eft mltíor om 
nlbus,qux in íure reperlumurjác hsc vfita 
tíoreft.Sedhsec mínutatím perfequi po-
lius eíllunfperitorum quámTheolagori. 
Sí iubet vide cap. i .¿k per totum,dé íepul-
turísjSt ClementinaZi»(Í^Wiveff, verum 
de iépulturís,(5c ínSexto,ec>dem titulo. 
Tertíó dlco.Relígíofi poílunt accípere 
oblatíones triplkí ex título, Nempe íicut 
alíj pauperes,per dlfpenfatíoaem Parodio 
rum,íi fint redores Ecdefiarum parochía-
líum^non mínus quám ali) redores fecula-
res , 5c vt mmlílnakans,íieí,saikpíd ín 
íms EccleíijS ojBFeratur. Ita D . Tliomas ad 
fecundumr&ítahaberí ex iure coiimmni 
aflerlt Panor. cap. i . de fl:atu monach. I n 
euius robur coedsit Bonífacíus I X . fratri-
' busOrdínísPríedicatorü prohibendo ne 
fcilícet prelatíEcclefiarunijaut ali; quicun-
que eos ímpediantjquomlnusMiíTas (Scalia 
diuina officía in Ecdefijsíukquotidie ce-
lebrare , ac oblationes in Mlísis ipfis , <& 
alias ad eorum alearía prouenientes liberé 
& Integraliter recipere, ;& eorñ víum iux 
ta morem did:I Ordliiis couertere poísinc 
fub excommunicatione ipfo fa¿lo in con-
trarlum facientes.Ita habetuf in lupplemé Q 
to ordinis. De oblatíonibus verójquse ortü 
habei^t á funere defundorum eíl: non mó-
dica concertatiO>An quando aliquís defun 
¿tüsfepeiitur extra propriam pareciam íit 
folüendaaliqua quora pro parte pareciae? 
an vero tota oblado pertineat ad Eccle-
íiam vbifepelitur? 
DIco quarto. Stando in iure communi, 
quando parochianus in aliena parecíalo- ' 
nafleriojaut alio pío loco fepelitur, pare-
ci.TjCuius erat parochianus,debetur certa 
portio de ómnibus, quae in vlcima voluta-
mo j vlgeíimo jauctrigeílmo dic i pro 
alijsadcmkum dlui/lum perpetuuin(rnódó 
non iegentUr in fraudclTi,vt Epifcopusaut 
parecía iba poitíone príuetur ) de quíbus 
non eíHoluendaquarta portio Jtacapic*vl 
timo de teftamcn.Item capí J n noílra, de 
fepulturis exeipiuntur equí ¿c, arina legata 
in iubfidiuin terr« íanétaí h de qu'bus non 
detrahitur quar^ áfc 
DIco quinto, Coníuetudlne introducí *f 
potuu j iraó íape i n u o t t ó u m eílj yt huíuf • 
modiquarta portio, alias íecundúra ius de 
bita, non foluatur oinnino.Prima pars pro 
batur.Qukin his obIa,tionibiis¿>£: ali]s,quaí 
de Iure bumano debenturjConfuetudo prae 
feriptioné libertatis iuducere poíeíl. PXÍC-
feriptio autem contra Ecclefiain, qualis in 
hoc cafu reperituryeofuetudinequadragin-
ta annorum íuiroducitür,cum titulo tame, 
aut immemoriall fine titulo, eo quod hu-
iurmodi tempus arquiualeat titulo.Quod íi 
non agatur de prsícriptione adueríus ali-
quemjíed de fola legis abolitione, íatis ef-
íetconíuetudo qaadraginta annorum abf-
que titulojatquc hzee eíl:, quaé propric ap-
pellatur coníiíeLudo,qite nonindiget titu 
lo,vt vÍ2;orem le2;is auíerat. 
DIco íexto.Ordines medicantes, <&qui x 
eorum priuilcgljsfruuntur, non tenentur 
foluere quartam partcm oblationum,etiam 
eorum,qu^ fuñera defunclorum comitan 
tur.Probatur ex priuilegio conceíTo fratrí 
bus Carmelítis á Nicolao V.dequoviden 
dus eíl Emanuel Rodríguez,qusíli.39.ar- Bmamcl 
tic.2.tom.2.Contrahoc dí¿lum. ó.fumitur Rodrigue^ 
argumentum exPanormitano.cap.vltímo Couarr, 
de fepulturis,num.vltimo.Couarr. ibidem 
numer./A alljs Dodloribus communiter 
aflerétibus fratres Predicatores, Minores, 
& cseteros,qui gaiident priuilegio Mendl-
cantium teneri íoluere quartam Eedeíiae 
te reliquerit tali monafterio , vel alíj pió lo D parochIali,etiam de legatis priuilegíatis3de 
co fepulturarjíiue illud in modum legati, fi quibus in diélo quarto: quía ita füit exprcf 
ue inftituendo haeredem talem locum, re-
linquat.Hoc probatPanormi.cap.i .de fe-
pulturis num. 7. Eadem portio omninó de 
beturEcclefias parochiali de ómnibus obla 
tionibus 8c commodisfunerum.Hoc patet 
ex iuribus citatis circa finem dieli fecun-
di.Hanc vero portionem eíTe quartam par 
tem oblatlonum funeris vfus obtinuit, vn-
de vocatur communiter, Quarta funeralís. 
Abhuius folutíonc excipíunrur quxdam 
fpecies rerum oblatarum^nempe legata Ec 
cleíijs,aut pijs locis pro fabrica, ornamen^ 
fe conílitutum in Clementina Dudum de 
fepulturis.^.TmíW.Vbí fimiií flatatü fuit, 
vt nlhil aliud tenerentur folüere,qua quar-
tam pareciae. RefpondetSyluefter verbo Syluejlert 
Canónica portio,Ín fine, ex coneefsíone 
Sixti I I ILnon teneri foluere quartam, niíi 
de his quac funus comitantur, ideftjde obla 
tioníbus diei funeris, non vero de aliquo 
alio.Nos veróaliterrefpondeimi^ > obie-
aionem faftam procederé fecundiim iu$ 
commune:expriuilegio vero Mendican-
tes A ' gaudentes eomm priuilegijs ab hac 
obligatione tolluntur, vt patct ex priuile- A 
3 € 
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Secundó aduerfus ídem didum & cita* 
taprrallegiaíbrtius ínftatur ex Concilio 
Tridenrino fefsione.2 y .cap. 13.de reforma 
tione íic dicente: DecernitSanffa Synodíts, 
yt qmbajcunque m locisidm ante annos qua 
dragmta>quartd,qucefuneralium dicitur Ca-
thedrali, MU Parochiali Ecclefia folita ejfet 
perfoiui^acpofteafueritex quoemique pníti-
legio aím momjlerijsJiofyitalibuSsautquibuf 
cunque locis pijs concejfa: eddem poftbac inte~ 
gro iure,& eademportione, qua antea fole-
'íat Cathedralifeu Parochiali Ecclefiaperfol 
uatunnon obftmtihus concefsiombuSjgratijs, 
priuilegijs,etiam mari magno nuncupatis^aut 
alijs qmbujcunque. Quibus verbis tollun-
tur omnia priuilegia & concefsiones faftac 
quibufuis locis pijs. Refpondetur.Abfque 
dubio magna ex parte priuilegia citata 
abrogara íunt per praefatam Synodum, 
non tamen omnino abolita. Secundó i l l i , 
qui per priuilegia non tenebantur foluere 
quartam funeralem, & non íunt foliti fol-
uere perquadraginta annos ante Syno-
dum Tridentinam 3 modónon tenentur 
foluere,quinimó etiam no prluilegiati, qui 
no funt foliti eandem foluere á quadrageíi 
mo auno ante Concilium? etiám modo no 
tenentur foluere . Syriodusenim voluit 
feruari confuetudinem introduftá,(Sc prae-
feriptam perfpatium quadraginta anno-
rumj<Sc in nullo eam defurbare. Igitur pri-
uilegia quoadeos , qui contra Eccleiiam 
Parochialem praefcripferunt, non funt 
abrogata, ideftnon funt abrogata priuile-
gia quoadliberationem foluendi Canoni-
cam portionem de alijs oblationibus, quac 
non pertinentad fuñera defundorum. 
Quia Concilium tantúm meminit de quar 
tafunerali.Quod confuetudinefirmatu'm 
cft,vt ait Couar.citandus, 
Tertió. Monafteriaquas fuere funda-
ta intra quadraginta annos ante Concí-
lium fuis priuiíegljs gaudent , ñeque 
comprehenduntur in Concili) decreto. D defunelicorpore.Ita Pius V.indido M o -
te 0:, quia Congregatio Cárdmalíum prsfe 
¿la ad interpretandam Synodum Triden. 
in hsec verba prorupit. Congregatio Conci" 
cilij cenfuit non comprehendi m diño Concilij 
tapite Monajieúa adificata a quadraginta 
annis citrd^aut qua mdies adificantHr,yel m 
futurum adificabuntur. Prafuppofito^quQd 
htmfmodi Monajieúa fint eim Religionü, 
cui d Sede Apojlolica.mdulum fit, yt quar-
tam funeralem non debeant foluere Epijcopo. 
Et iuxta iftam interpretationem lites q u í -
dam inter monachos priullegíatos Se Paro 
chosabfolutsefuntin fauorem monacho-
rum:verbi gratia. Inter Epiícopü de Gua 
témala Se fratres de Guatemala, pro fratri-
bus tulitfententiam Archiepifcopus Me-
xicanus Sz Metropolitanus: Se inter Paro-
chos oppidi fanfti SebaíHani, in Canta-
bria,& inter fratres Dominicanos ibidem 
degentes inMonafterío aedifícato citra á 
quadraginta annis, lis mota eíl de folutio- • 
ne quartae funeralis,& in Coíilio Rotae pro 
fratribus villoría prodi jt. Et certe íí textus 
Concilij attente infpiciatur legitima inter 
pretatio eíl . Noluit enim Concilium in 
hac parte tollere priuilegia fratrum , niíi 
qUando in pneiudiciü prseferiptionisverge 
bant.Vnde quando fratres foliti fuerant íol 
uercquartam funeralem perquadraginta 
annos voluit illis non fuífragari priuilegia: 
quia illud temporis fpatiü lufficiens eilad 
praeferibendum etiá contra ParochialéEc 
clefiam,vttenetPanor. incapit. final.dc 
confuetudine num.4.& cum eo Doélores Pamvin, 
cómuniter.Aliás veróádefl^fi funt foliti fol 
uere ante quadraginta annos, vel íi Mona 
fteria funt fundara á quadraginta annis c i -
tra,íiue foluerint illa, íiuc non^oluit Con 
cilium priuilegia in fuo roborepermanere. 
Deniqjcirca idem Concilij decretura ad-
uertendum eíl,quod hi,qui tenentur foluc 
re quartá funeralem, non tenentur foluere 
de ómnibus , qua: ratione funeris proue-
niunt,fed dütaxat de his oblationibus,qu;c 
die funeris ad Eccleiiam deferuntur cü 
m 
Ita declarauit Pius. V . in quodamBreui, 
vt refert Frater Emanuel Rodriguez,pri-
rao tomo Regular. quaellion . 39. articul. 
2, Quodfi quisdicat hoc Brcuereuoca-
tum eíTe per Gregorium X I I I . in íiia 
conílitutione,vbi reuocat conílitutionem 
piraefatam Pij V . quatenus aduerfatur Con 
cilio Tridentíno. Refpondetur ,ncquaquá 
rcuocaíTedeclarationcs Concilij Trident. 
a I ÍO V .faftas.Quod vel ex co patere po-
tu proprio,& Cardinalis in diéla Clementí 
na Dudum.§,yerum, 
Poílrcmónotádü eft.Quádo quarta fu-
neralis Parochis á fratribus debetur iuxta 
fupra diélajfratr es debitor es nequaquá pof 
fe á Parochis autDioecefanis ad talé folutio 
ne copelli,maxime excomunicatione, aut 
alijs céfuris,fed á fuis proprijs iudicibus ad 
id cogendi funtjputá á Papa, á Nuncio,aut 
Lcgato,aut fui ordinisPrelatís,túm quia fra 
t r c i 
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tresexéptí funta íurifdiftróné ordinarioruj 
excomunícare auteíiijcenfüras ferré, aftus 
eftmnfciidíonisrtúm quía Síxtus I I I I . an -
uo Domini i474.tulítpoenani interdi¿lí 
ingreífus Eccíefiae in locorum Ord'nafíosj 
& in alios fenténtiarti excomunicationis 
ipfo fa£l:o,íi direfte, aut indireéte ad íolu-
tionem quarta? aiicuius parochialísj veí Ca 
nonicae , veí alterius portionís feUoneris, 
dum apud fratres íideles tumulatur, cogút 
quoquo modo fratres, veltcftamérttarios, 
vel defunélí hseredes. Nec obítantgloíla 
in Clementinara Duitim dé fepultüris,5c 
D . Antoninus oppoíitum tenentés. Nam 
ípíiloquüñturfecundum ius commune in 
eadem Clementina expreíTum: nos vero 
fecundümpriuilegia citataiÑec obftat re-
uocata efle per ConciliumTrident. citatu: 
íam enim diximus non eífe totaliter rcuo-
cata,neque viiquam aíTéruit facra SynOdus 
cíTe cortipellendos ceíifuris, fed quódtené 
tur foluere compellehdí per propríos iudi 
ces3(Sc alij(qüo$ allegat Couarru. cap. v l t i -
mó dé teítamen.nüm.6.5c 7.)dicunt con-
fuetudineirítroduclum eíTe id, quod dice-
bamus j & ñeque de omnibus,quae in die 
funeris oíFerurttur,tenéñtur fratres foluere 
quartam partcm,verbi gratia,de Miísis^cá-
delis,5cali)s hüiüfmodijquíe ad manus dan 
tur fratríbusrtúm propter priuilegium Six 
t i referente Sylueftro vbi fupra: túm pro-
pter confuetudinem. Quinimb Panorm. 
vbi fupra num.7.cum Hoílienfe afíirmant 
vnluerfaliter confuetudine íntrodudlum 
elfejetiam quando aliquis In aliena parecía 
fepelitur,Ecclefiam fepulturac non tener! 
foluere quartam de oblatíonibus faélis 
pofl: dlem fepulturx/edfolüm dehis,quaí 
in die fepulturae fiunt. 
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' Anfecunda condufio D* Thom, fit y era? 
I R C A fecundam conclufionc 
animaduertito,eam eíTe íntelli-
gendam de oblatíonibus, quac 
communiter fiebant, 6c fiunt. 
Nam funt, & füerunt alíquot obíatíoneSj 
quíeDeo interaplís ofFerebantur,<Sc fufpé 
debantur, vt excitarent memoríam intué 
tIum,admonerentque aiicuius benefíci) á 
Deo fafti, & ideó non licebat ñeque facer 
dotíbus in fuos vfus couertere, niíi vrgéte 
graui necefsitate, aC propterea huíufcemo 
di oblationes feu donaría anathemata voca 
A bantur,vt ait Rufínus Martyr ílb.qitóílíd. 
¿k refpOnf.quafíí. 121. Anathema (inquit j 
id dicimf qnód ejl Deo dicattm, átque deííi-
natum^r in cómmimem yfum amplitis non 
conuertiturJríórúm anathematüra fuit fre-
ques vfusjtám ápüd fídeles qüaapüd Ethní 
cos.GíadiusGolIathfufpenfüs eft in fart-
¿luario in memoríam dcbcllati Gigantísá 
Dauide in nominé Dominí. 1 .Reg; 21; & 
laminíe Thuribulorüm Datban & Abirort 
affíxaefuntaltarl. Nüm.i6.6c ludith.víti* 
mo dicitur:PoíTo Judith yniuerfa yafa belli 
^ ca Holofernts^qua deditillipopulus,& Cona 
peum quod ipfa fubjitílerat de cubili ipfius oB 
tulit irí anathema ohliuioniSifcilicét facerdoti 
hus&t de cestero nullus ytéretnr eisjfed fer* 
uarentür inloco cultus diuini ad memoriam 
' beneficíj accepti propter debellatum Holófer~ 
nem¡& exerettum ems* I n lege autem gra-
tiae non defUnt exempla * Bellifarius poíl 
quá fepíus in Italia Gothos deuicit, Africa 
quoqüe (Se Síciiiam ccpitj&dé Períis trium 
phauit, crucem aúream gemmis cotextam 
centum pondo Romx S . Petro Apollólo 
munus dedit,ratus ob Religiónem perpe-
tuam,atqj in lignü ómnibus fceulis diuinac 
C virtutis,qua adiutus lloíies debellauitjmo-
nimcntumfore.Fulo-of.&Isnatiuslib . 8* 
cap.i -pexProcopio. Alpnonfus Ferrari.-e 
dux poft Venctaru nauiü in naualicaptarü 
viítoriá in templo máximo Ferrarise fuf-
pendit.Iouius ínAlphoníb Ateftíno.Quin 
imo mos eíl celebris apud Hífpanos du-
ces vexilla ab hoílíbus ( maximé infidelí-
bus jcapta m templis fuípendercDeo fuas 
ádfcríbentes vid:orias,& futuris tempori-
bus monimentum . Omittimus modo in-
finitam anatheraatü multitudincm fuper-
ftitiofam,quae Gétiles Dijs filis dedicarüt, 
quia ad noílra properamuS. 
Eft igítur ípecialis difficultas circa 
^ fecundam conclufionem : A n oblatio-
nes, quae Deo fiunt , di facerdotibus tra-
duntur,íint neceílarió in eos vfus,quos re-
fert D.Thom.expendendaeíPartem enim 
negatiuam vídetur fuadere praxis facerdo 
tum fapíentíum actimoratoruniíqui fiipé-
dla fibí data pro Mifsis dicédis,pro alijs mí 
íiifterijs Eccleíiaílicís exercendisfíne vilo 
confeientix remorfu in alios víus expen* 
dunt. 
Hanc dubitatlonem nct potuimus ne-
gÍÍgere,necadamaísim difeutere debuimus 
reíeruantes eius pleniorcm tradlatum ad 
quxft.iS^.huIus partis . Pro cuiustamen 
breuí decifionc aliqua praenoíle oportet. 
Primo 
Ita fin. 
Martyr. 
iiÉ.egé 21 i 
Num>\6. 
Juditb.yiti 
fulgofé 
Jgnat. 
iQUlHh 
Primo prcTfir'ttendum eft varios fuIíTe fta A 
tus In Éccieíia Chviftijvariaíque díítribué-
di hona Ecclefíallica formas.Prímus ftatus 
íuIt ,quo tota Chriítiana plebs, Ckricí, ac 
laici in communi degebant nil habentes 
proprium^fed omnium fuarum poíleísio-
num pretia ad pedes Apoftolorum appor 
nebant, qui diftribuebant íingulis , fieut 
cuique opus erat:ita vtnullus egens necef 
fariorum eíTet inter iilos,vt patet Aftoriitn 
r y a l d . 
4 . I fte foelicifsimus Ecclefig ftatus breui ad 
modum tempore perdurauir^ ^t vel ex eo 
colligere licet, quod etiam tempore Apo-
ftolorum licebat Epifcopis habere aliquid 
proprium título aliquo temporalí,vt patet 
ex Canone.4. Apoftolorum. Item etiam 
tempore Clementís(vt patet etiam ex Epi 
íiola. y.Illíus5)íam erat ratío illa viuendi fi-
ne proprío collapfa.Succeííerunt ígítur in 
eoinftituto Ecclefiaftící : atque íta bona, 
quíe á fidelíbus Ecclefijs erant donata, ín 
communi pofsidebantur á clero , retentis 
tamen poííefsíonibus,quae Ecclefiae tríbue 
bantur (quídquíd oblatret linefundamen 
to firmo loannes Vvícleph Haereticus, 
apud Thomam Vvaldenf.lib. 4. doftrinae 
/ fideí articul.3.) Ait enim Melchíades Pa-
pa,<Sc refertur Canone Fumrdm.u.cpixñ. 
1. quod cum ApoftolífuturamEcclefíam 
in Gcntibus praculdillent; ideópraedía in 
ludaea mínime funt adepti, fed preda tan-
tummodo ad alendos egentes.Atvero cúm 
Ecclefia augeretur rationabílius íudicatum 
cft,vt poíTeí'siones nonín pretia refolue-
xetu^vt ín EcclefiaHierofolymítana a prin 
cipio fiebat , fed poífefsiones ípfae manu 
liberalí donatíe á Chriftianis, máxime á 
Conftantino Impcratore,in Ecclefiae do-
minio permanerent. Cuius rationem red-
dít Vrbanus Papa Canone ftatím próxi-
mo . bidentes (inquít J Summi Sacerdotes 
plus ytiliutis pojfe conferre, fi hareditates, 
& agros^ quos yedebantyEcclefijSyqmhuspra 
fidehant Eptfcopijtraderent: eo quod ex[um~ 
ptihus eorumüm prafentibus quamfuturis 
temporibus plura & elegantiora miniftrare 
pojjentfidelibus communem yitam ducenti-
bus 3 quamexpretioipfommyCceperuntprce-
dia , c^ 1 agros, quos yendere folebant , ma~ 
tricibus Ecclefijs tradere , &ex fumptibus 
torum yiuere. Hxc Vrbanus, & íubiungit 
eorum prouentuum Ecclefiafticorum dí-
flríbutionem ad Epífcopum pertinere,cuí 
crf"5 Ifthxc bona, ac poíTeísiones com-
niiila diftribuendaín eos,qui communem. 
B 
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vítam agebant, & ín fabricas Eccleíiarum, 
aepauperes , retentis pro fe ij^quibus acf 
fui 5c íusefamilíce congruam fuftenratíoné 
egebat.Vt habetur Can.Epií'cv&Cani prx 
cípímus 12,q.i .5c ínCano. 38. Apoft.Epif 
copusno íuppeditans neccílarla miiiiftrís, 
iubetur communione priuari, ac deponi. 
Quodíialíquis curioíus fciícítetur, quo 
nam tempore hxc bonoruin ftabilium 
poíleísio in Ecclefia eífc cíx-pit ? Certura 
Óc indíuifibile tempus defignare vix p o í -
fibile indico . Cení eo autem certum tem-
pore próximo Apoftolorum, etiam ante 
Príncipes Chriícíanos fub Imperatoríbus 
Gentilibus Ecclefiam poíTefsiones obti-
nuiíTe non ígnobiies . QuodexpreíTeaíle 
rít Pius.I. qui prscfuit clrca annum Domí 
ni.i67.Epiftol.2.& Vrbanus. I . círcaan-
num 228.Epíftol.adomnesEpíícopos: 3c 
ídemeommemoratur in edi¿h's Conftan 
tini 8c Liciníj íubentíum,vt omnes poífef 
fines ablatae á Chriftianis in perfecutíone, 
nimirumDioclecíani <Sc Maximiani, Ecr 
clefi)s reftituerentur: vt habetur apud Eu-
febiumlib.io. cap. y. & pofthxc reddita 
pace Ecclefix, regnantíbus Principibus 
Chriftianis Ecclefiaslocupletatas eílelon 
gé latéque ampliísímís fundís nullus ambi 
get.Exquorum prouentíbus Epifcopis mi 
niftrantibus fubueniebatur necefsitatíbus 
Clerícorum,Ecclefiarumfabrícís, ac diui-
no cultuí honorífico prouídebatur,fimul<Sc 
pauperü indigetijs occurrebatur.O foelicif 
ílmü ac decétifsímü Ecclefia- ftatü, fi in eo 
Ecclefia perdurare potuiftetí vt rede aní-
maduerterüt Clem.í.Epi.)-. 8c refertur Ca 
no.Dile¿ítfsimus.i2.q. 1.8c Vrb.Epíft.cíta 
ta,referturCan»Wmej,6cCan.lS,««^,ea 
decaufa& q,PofthúcadmmIftrationís bo 
noriiEcclefiafticorü ftatü fuccefsit altermá 
crefcétenumeroclericorü exvna parte,ex 
altera vero cupídítate,atq3 adeó infidelíra-
teEpífcoporü ín dilpeíandísbonísEcclefíf, 
omnía cófufione 8c querelis replebatur, 8c 
ideo alia difpcnfationís ratío excogitanda 
fuít. Nimiru vt cumulus bonorü Ecclefiac 
díuideretur ín quatuor partes, quarum vna 
Epifcopojaltera alijsClerícis miniftrisjter-
tia fabrícac 8c cultuí diuíno ^ quarta paupe-
ribus afsígnaretur.Hác dluifioné facíédácu 
rauít Sylu,Papa,vt patet ex Syn.Roma.fub 
ipfo celebratajC^. 8c poftea ápluríbusPo 
tificíbus cófirmata eft, fpecialíter á Símplí 
cío Papa círca annü DomínÍ470.<Sc refer-
turCan.ríe redhibus, i2,quaeft.2.(Scidcm 
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Cgft G .1 ifius pon 2o.aniios,cuiusrunt Ca- A tionem. An vero cioniíníum eíTet tune tan 
ndftes vohis enm,&íant quatuor:ácpoílea túm apud iip*fcopura,ác clerum ? an vero 
annoíerérexcemeísimo prícruit Eccleliie 
Gregorlus, cuius íunt Cañones Cognoui-
w/tfjJc>»oí,quíbuseadem refercur parti-
tIo,eadé cauía & quaeft.Nec tamen ífthíec 
díilríbutio vbiqne llatím 3c eodem modo 
ín prax'in eíl deducía. Nam D» Augu-
ftini,¿k D.Hi'eronymi tempore quod atti-
gít Simplicíj Pontííicatum alíquí Epifcopí 
in comnium vitam cum clerlcis agebant: 
vt reíle notauít Sotus libr.io. de íulEqu.-e 
ílio.4.artiC.3.5cpatet. 12.quaEftío.i. Can. 
CeríeegOjquod eft Auguftini. Item in ali-
etiamapud pauperes? magna contcntione 
dílputaturjde quo ínferíus. 
Qaod difíicilíus in hac parte j ilíud eft, 
qualiter bona EccIeíi.T,& in quos víiis de-
beant conuerti £a¿ta iam partítíone bono-
runi eorum á tempore Simplicíj Papae vf-
quenunc?Procuius reí declaratione nota-» 
dum eft prInió,bona£ccleíiaftica nunc té-
poris eíle In muítiplíci difterentia. Prima 
eft bonorum ImmobilIum,quaí vel Eccle-
íia^jaut eius fabncae,vel dignitati Epiícopa 
li,autcuiuís alteridignitaci Eccleliaftica?, 
quibus Ecclefijs non quarta pars tantum, B aut horpitali, ác iímllibus applícata funtj 
íed tertia contingebat Epifcopis: vt patet 
cap.^^«¿/í«í/?¿jextra,de teftamentis. Vbi 
dicitur quod Epífcopi accipiant tertlá par-
tem velquartam fecundum confuetudiné. 
Quinimó media pars eorum, quíe offere-
banturalicubí contingebat Epifcopo , vt 
patet. io.quaeft.1.Can.ví«t*£f«oíjex concí 
lio Aureíianenfi . Quidquid tamen fit de 
hac variecate diuiíionis hoc certum eft, fa-
¿ta partítíone bonorum Eccleíiafticorum 
illud inftitutum clerlcorum viuendi ín co 
muñí enanulífe fie ad€0, vt víx eius vefti-
gíum appareat. Quod dixerím propterea 
quod ín aliquibus Ecclefijs Cathedrallbus 
Hifpanlíc illiuspr;fcl inftituti inter Canó-
nicos figura fatis imperfeta ac defotmata 
permanfit. 
HIs anímaduerfis non erít dlfficile de-
terminare in quos vfus eíTent expendenda 
bona Ecclefize in illo primo ftatu eius, qua 
do clerici in communi degebant: In píos 
nempe vfus,quos refert D . Thomas in arti 
culo pro fuftentatione cleri, feilicet fabrl-
carum Ecclefiarura, ac reliquo exterlorl 
diuino cuku, ac denlq, pro pauperum ne-
ceísitatibus fubleuandis.Et haecquidem dif 
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fiue appiicatlo prouenerit ex iam relata di 
uifione faíla á tempore Simplicíj, fiue ex 
legatis plorum, vel vndecunq^ alias proue' 
nerit.Secundum bonorum Ecclefíaftícoru 
genuSjfunt annuí "reditus deputati pro ali-
qua memoria inaliqua Ecclefia agenda,pu 
ta pro facris peragendis a clericis in aliqua 
Ecclefia,pro pauperum ind'gentijSjprore-
demptione captiuorum , pro vírginibus 
maritandis, 3c fimilia . Tertium genus eft 
eorum bonorum, qua: quotidie dantur ele 
ricis:putá pro Míísis dicédls, pro cae ion c, 
ac deniq:pro perfonallbus aciionibus íp'ri 
tualibusjad quas c íerlcus qulfque quotidie, 
vel annuatlm quafi conducitur á fidelibus. 
Quartum genus eft eorum redítuum , qui 
in Ecclefia dantur in fuftentátionem & fti 
pedlum pro funftíonlbus annexis officijs, 
íeu príebendis Ecclefiaftlcls: puta Epilco. 
patuI,CanonIcatui,parochiali curae. Inter 
hos reditus praeclpuum locumtenent dé-
cima. In vltimo loco numerátur bona vté 
filia Ecclefiacvt veftes faera?, ornamenta, 
&c. Hac diftinftione praemitTa O 
DIco primo. Bonorum prími generís ü 
non habent Ecelefiaftlci^eque Epífcopi Auguft, 
dominium abÍQl«tum,vt tradit Auguftínus penfante Epifcopo cuíufqueEcclefiaejVt 
dlclum eft. An vero Epífcopi infideles dif D tratou.ó.In loannem^circa finem, & fu-
penfatores Illo tempore amiquo teneren- fius Thomas Vvaldenftom. í 4 . capit, 
45.1taque non poíítmt Ecclefiaílíeí humf 
modi bonaalienarcneque etiam ÍQcare,ní 
ficertlsquihufdam codltionihus, vttradüt 
Doaoresfupertitulumde rebus Ecclefix 
alienandisvel non, 3c Summ'fe verbo 
jibdiMtá® » fpecialius Caietanus verbo 
Excmmmk'ttiowp.?')' Idem etiam dice 
dum §ft ¿ t bonis vltiml generís, vel vten-
filíbus.'ficiutdem de hís ícré eft eadem ra* 
tío atque de immobilíbus , vt patet ex 
Authentica p m m a . C ^ de SacrofanOIs 
Ecclc* 
tur ad reftitutionem,nulÍI dubia debet eñe 
affirmatluapars approbata communiterá 
Do6toríbus,<S:probata excapitlbus citatis; 
3c probatur ratioiie,quia qui pluribus col-
lata fibi referuar,non folum peccat,vt ínfi-
dells dífpenfator,fed etiam ad reftitutioné 
tenetur: atEpIfcopusnon diftrlbuens tüc 
temporis bona Ecclefia? communla luxta 
normam Ecclefiaftlcam,ac eorum} qui ob-
tulcrunt voluntatem, retinet fibi commu^ 
nía bona:ergo peccat 3c tenetur ad rpftítu 
SylUefi. Eccleí]jS,5c ex Sylueft.verbo Ahdknatio. A 
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T>. Thotn, 
Soto, 
Díco íccundo.Bonorum íecmidi gene-
ris non haber Epiícopus, ñeque eciani Ec-
cleílalHci abfolutum clomlníum, fecí tantu 
fidelem clifpenfatíonein iuxtavoluntatem 
& inílitutum eorun^quihulufcemoclí bo-
na deputaruntja qua volúntate íi recedant, 
peccant contraíuílitíam>& tenentur ad re 
ílitutionem.Probatur ex Clemetina, quia 
contíng-it.de reli*2;íoíis domíbus,& in Con 
cilio Trídend.feísione 2y .capit. 8.de reíor 
matione.Deinde probatur ratione manife 
fta.Qiiia(vt docet D . Thomas íupra quae-
ftione 62.arc.i .ad 3.& explicat S otolib.4. 
ne Idem íudicandum eíl de his, qUa? cf.m-
tur Ecclefiafticis propter íingularem alí-
quara eorum dignitatcrn,¿c meríta ín EG-
cleñam5Vt aíTerit Couarru. loco citato nu. 
ó.vel.15). 
Di to quartó. AdmifTaiam díuiíione pr^ 
fátabonorum Eccleíiafticorum quarci gc-
neris (ficut credo admlíFara fcre vbique 
terrarum )ino;enscontroueríia excitara eíl: 
in dííiiniendo in quos víus teneantur Ec-
elcíiaftlG! illa bona expendere:quibuídam 
airerentibus,quiuquid deiilis bonisíuper-
fuerit demptis i)s, quz neceílaría íiint pro 
congíuaíiiílentatione clericorum . in pau 
feo 
deÍLíftitIa5qu.Tft.6.arti.i.ad vltimum) qua B peres eíTe eroganda exiuftitLx vinculq: 
quibufdam vero id negantibus, fed tantiun 
ex miferícordia: onere ac pra;cepto: á.qua 
controuerfia ego íiiperíecleo víque ad fuü 
locum.Sufficit namque ín prsfenti prícli-
baíTe pauca,qua£ neceíTariavila funtpro in 
telligetia D.Thom.in aíTertione fecunda, 
fccundiarticulidetrifaria diuKionc obla-
tionum,quiE velintelligendaeíl iuxta ra-
tionabilem prifeorammorem: aut íi deno 
ftrifaeculimoreloquaturnoneft íic intel 
ligendus, quafi voluerít fignificare, vt pro 
fuá volúntate poíTent Eccleíiaílici tales 
oblationes in quemlibet iftorum trium 
do aliquis omíttit díílribuere bona , quae 
di í lr ibuere tenetur ex vi iuftitiac commu-
tatíuaf, femper manet obnoxius eidem di-
ftributionifaciendaí.SedEpIfcopI Se ali; 
Eccleíiallicijquibus incumbit dlftributio 
eorum bonorumjadid tenentur exiuftitia 
commutatiua,ortum habente vcl exvolü 
tate legantis illa bona íub illa conditione 
diftributioniSj aut ex antiquo inftituto Ec 
clefis.Ergo 11 iuxta normam przeíatam no 
diftribuan^tenentur ad reftitutione.Kinc 
ínfertur.SiEccleílaftici bona hofpitalium 
ín alios vfus quam pauperum erogent, pee 
cant contra iuftitiam, fi reditus pro redé-
ptionc captí uorü in alios, íimiliter peccat, ^ 
tenentur ad reftitutionem.Infertur fe-
cudó.Si alicubi bonaEcclefííe funtindiuifa 
moreprifeo, & non diftribuantin vfus 
pios,quibusbona Eccleíise deftinabanturj 
peccant contra iuftitianijóc tenétur ad re-
ftitutionem. 
Dico tertió.Pofi: quam iam clericorum 
cactus coepit viuere priuatinijiSc non in co 
munij vt antiquitusjbonorum tertij generis 
acqairunt plenum &períe¿í:um dominíúj 
¿kpoíliintea expenderé profuo libito in 
quofeunque víus fine violatíone iuftitiae 
Se reftitutionis onere, quidquid íit de cha- j ) 
ritatls autmífericordiae vinculo.Hoc dióHí 
non cgetprobatione,cumiílharcbona íi-
bi acquirant clcrlci3 ficut mercenarij ali; 
íuorumlaborum fHpendia : 3c adhoc ge-
mís bonorum reducuntur diílribntiones 
qaotidíaníE Canonicorum, quidquid dicat 
Nauarrusline firmo fundamento tradatu 
de redítibus Eccleliaílicis^quacíí:. i .num. 
74«Corollar*o.is). Jta colligítur excapite 
vnico declcricis non rcíid. in 6. <Sc probat 
0,'at-m>1-n capit.Cww m officijs, de teífa-
inen£iSjnmn>4>alías>, cacjcni rau.0-
vfum conuertere, fed ín íingulos iuxta or-
dínem diíbrlbutionis , qui vel exlege^auc 
confuetudinejvelex volúntate oíferentíá 
fuerit determinatus, iuxta tradita á nobis 
in hac quaeftione. 
A R T I C V L VS. II L 
imv. 
Utrum homo pofsit ohlationesfa-
ceré de ómnibus rehus licite po/~ 
feísts? 
RIMAconc luf ío .Dc ín-
íufl:eadqu¡ntis& poífersis 
non potefl fíen* oblatio.Se 
cunda. In lege gratis de 
quolibet Kdte poiTcíTo po 
terifieri oblatio.Terria conclufio.Per ac-
cidens ratione alicuius circunílantiae con-
tinge re poteíl: quod de aliquo licite poíl'cf 
fo no 1 pofsit fícri oblado. Verbi gratia , íi 
oblatío vergat in detrimentum alterius, vt 
íi filius offerat Deo id, vnde patrem alere 
debet 3 quod improbat Dominus Marth. 
1 «j'.vel propter fcandalum ,aut contemptü, 
Vcl allquidalíiid fimilc. 
I n lege veten quídam, qu^ propter íig 
jiilica-
i t 
Alher, 
k quthm rehm Uceat faceré ohlaüonesl 
n[fícanonem reputabáritui'immunda,óíFer A tiomm apponlc Dond. Vocat dona ex íni-
re nonikebat 
Litera D.Tlioma? fadspcrfpicua eíl"5<Sc 
ideo breuiter percurrenda,an¡iotantcs cír-
ca primam ipiicluaonem^oblationes ííiélas 
de inlufte poíl'efsis eífe grande ícelusj 
quod expreísít Sapiens EccleíiaíHcí .34. 
Immolantcs ex iniquo,ohldtio eft maculataj 
íckñy valde reprehenfibíiis propter dúo . 
I^rimó propter íniuriam ,quaí í i t e í , cui 
jniufté ablata funt qux ín cultura Deí 
offeruntur : vnde ibídem fubditur : Qfd 
ojfm Jacriftcwm ex fubfiantia pauperum, 
quafiqui viñimat filtum m conjpeclupatris 
quo íl ibíannatíones, íiue quod per eapo-
tiüs videantur Deum ír r idere , q u á m h o -
norare, cúm íilum placare volunt aliorum 
bonis,(Sc ípfum quaíí particlpem & focium 
fui crlminis faceré. Egregíé Chryfoftom. 
ho jp i i i a .^ . íuper Matthaeum j ex cap. 23. 
Qualis eft tila yirtm defanguine miferomm 
toílere^ér Deo oferreíMud non eft Deo ojfef 
re 1 fed yelleyio'emiís fuá focium [acere 
Deim-.Sc D.Auguí l ínus ,de verbis l3omí 
ní femione.3y. ante médiumjtom. 10. Si 
depríedaueris ahquem mualidumy & defpo-
lijs eim dares dicui iudici,fepro te iudkareti 
Cbrjfoft* 
Augufk 
jui . Q u s verba ídem conantur perí 'uadc- B tanta vit efi muftiúfíyyt & tibí dijpliceret. 
re , nerape qiiam grande malum íit oifer- Non eft talü Dem tum qualis non debes ejfe 
re j autimmolare ex in iquepoí le íTo.Com 
parat ením eum , quihoc í ac i t , cum eo 
epi occidit filíum in coiifpeftu patris fui, 
auteumeo 3 qui vtfacriíicet Dijs í r amo-
latí i l íum,patre viuente. Sicut ením id non 
poteíl: nonfumrne diípiicere patri: ita fíg-
nificatur Deo nimis diípiicere huiuímodí 
oblatíonem^ aut íacrlíicíum , etiiirapius 
arbitretur tal! oblatione fe Deum placa-
re . I m ó & aliquid amplias inhac com-
paratíone infinuatur : nempé quodpau-
per fit veluti filius dileftus patris c<xleO:isi 
Se quod cúm iniuna pauperi irrogatur, 
nimirum filio D e i iniuria iniertur viden-
te patre . Efiicacius hoc íigniíicat leftio 
Grísea , cjtMB non habet particulam, quafi, 
fed nc legitur : Vtcitmat filium corampatre 
fuotfuioffert facrifteum ex pecunijs paupe-
rum . Quo intel l igi p o t e í l , eum, qui of-
fert facriíiciüm ex lubiatis bonis paupe-
rum, in.üío ipfo a í iu victimare fi l ium co-
rara patre íuo , quia oífert Deo Patri pau^ 
perum id vnde vita pauperis fuílentarí 
debebat, I f t i oíferentes aliena t i tulopie-
tatis non, iiiepte afsímilantur Erodio aui 
iminundíe , quae raultis auibus incedens 
comitata proximiorem inuadit,& difeer- D iniuf t i 8c facrilegbíicut latrones, qui de bo 
nec tu.Qnx verba videtur defurripíiífe ex 
Platone , qui eodem íimili addufto, ím-
• probat praefatas oblationes. Vnde Sócra-
tes apud eundem , cúm Athcnienfes ita lo 
querentur iniufte viuendum aefacrifican-
dum : eorumcorrexitcrrorem:Imóvero 
iufté viuendum & facrificandum. 
Hinc damnatur abufus alíquorum di-
uitura, qui per fasjiiefafque ingentes con-
gerunt diuitias^íSc omnia íibi propitia pol 
licentur, íi ampias Eccleíias, ac magnifica 
templa extruant . Aduérfus quos inuehi-
tur Chryfoftom. loco citato.Eodem modo 
aíferendum eíl: de oblationibus, qüx fiunt 
ex iufte acquiíitis,& poílefsis, fed debitis 
alias ex iuftitise debitOjideftííegali : quod 
contrahitur per emptíonemjvendítionem, 
depoíitü,(Sc íimiles contraclusXxhis enim 
rebus oblationcsDeo faceré nefas eíl. Ra-
tio eílaperta: quia licet iíla pofsídeatur ve 
propna,tenetur tamen poíTeííbr ea faceré 
aliena. Caueant igitur qui grauatí funt asre 
alieno5ne in teílaraétis Deo & Eccleíis bo 
na fuá vel parte ofterant5aut vero pro Mif-
íis dicédisjEccleíijs reparandis, vel pro cui 
tu diuino ampliado largiatur, ne íiát íiraul 
pi t , vtíi'bí «Se alijscibum largiatur . I t a A l -
bertus.22.deammalibus, Lepidé de bis di • 
cuot Hi fpan i : Hurtar elpuerco,y dar los pies 
por Dios. 
Secundo 3 fie oílerre e í l reprehenfibile: 
quia qui iía oífert dúm fe honorare Deum 
putat, potius i r r ide t /k ad iracundiam pro 
uocat in exercitio ipfojquaíi profités D e ü 
elle íliarum rapinarum participen! & c u -
.pidum i Appoí i te fatis Sapiens in eoclé l o 
co hasoblationes appellatfubfannationes 
¿ícens: Non funt plmtfi jubfannatmies min 
^ or«/#.Compluteníis sdiuo heojubfanna 
nls furto fublatis h.Tceadé diílribuere cona 
tur.Circa fecüdá cocluíioné fatis prolixéín 
íudaremus,íireuocanda eíTent in memoria 
quaraplurima, de quibus íuíTu legis no po-
•terat íieri oblatio, etiá íi eíTent licité poíTcf 
fa^vel propter íignifícatione5autproprcr ca 
uendá Idolatría; occaíioné. Satis nobis íint 
duo,quae adducít D.Tho. ad fecundum, 8c 
prohíbitafunt offerri. Nempe proílribuli 
nierccs3& pretiücanís .Prímum quidem, 
qüÍapollutum,<Sc viie donum eíl , Se ne 
Sacerdotes talem oblationcra acceptando, 
videantur approbarc meremeandi víum, 
Gg Secun-
3 
Caiet, 
SeciinJuíil vcroprOptcr íígnííicatí.onein^ 
Nam canís íigníficat rapa.cli.atem,.(S£ (vt alí 
quívolum) lyuíbolum íniui.ii.T cíhík quia 
Idolatría ;eünIUu$ y.teb4i^«r ín faGíihcijs 
IdoloruiTí.Sed ñon .caret tlublcatidnéjqua-
re,cum rnuka annnalia inuada 8c immunda 
non poterant offeí'n , Ikíté vero poterant 
ojííeírí eórüiTi prétia, 8c íedíiiiebantur, vt 
habctuí Léiiitici vkímo:quar efiri quam jca 
nis htc excludebaturab oblatlone, vt ñe-
que eíiis pretiuiii poterat Deo offerri. No 
propccríígníficatíonem : quíaleo ¿calla 
animallaferocía fortaCe peiorem fignííi-
cationeni babebant: & lamen eorum pre-
tmm non prohlbctur oííerri.Non proptcr 
occaíionera Idolatría: quia alijs etiam vte-
bantur Idolacrae ta íuis íacníieíjs, quorum 
pretia poterant oblatíonibus deíeruire. 
Caietanus Deuteron. 23. propter vtiiíta-
temcaimm y 8c ídem dicit eífe intelllgen-
<lura de pretio aliorum animallum ímmun 
Ahuknfi darum villum. Abulenfis fupercaput. 
i Deuteron. ait, hanc prohibítionem 
non eíTe iníellígendam de pretío, quo ven 
debantur canes, íed de pretío^quod daba-
tur pro coku canum cum caniculís. Re*-
fert enim lofephus , &habetur ínhifto-
íia Scholaítica fuílíe in more canes venáti-
cos dato pretío caniculís immittí, vt ípíis 
commifecrentur, 5c eas ímpragnarent, 8c 
hocpretíumjCvtpote fordidum 8c vile, j 
non deberé oíFcrri adeuitum Dcí prohl-
Iiebatlex:quod pariterinteiligendum erat 
de pretío equorum, autafinorum propter 
iimílem commixtíonem cum equabusauc 
afínis : & huic confonant verba ímme-
díate antecedentía , mercedem proJHbu~ 
UiúJc , 
Ego veróeredG , ' d vctltum fuiíTe propter 
cauendam Idolatriam , quse fortafsís íllo 
ín tempore, 8c círcumuícínís popuKs,po-
tífsíms in canum cadaueríbus exerceba-
Pierm, tur j vt innuít DíuusThomas adfecun-
dum, <Sc tradit Píeríus líbr. ^ .dícens quod 
Romani canes Genetíae, Gnrcí Proí'er-
plnx maélabantur. Apud Argíuos Deae 
Cyoaix . Apud Lacedemon^s Marti . 
Thraces autem c ü m ¿ilibí, túm pra-cipué 
in Zeríntho , Samothracia; antro,níl íí-
bentius immolare , 8c epulaii íolebant, 
quám canem . Hís addo , non íblum 
propter ímmolatíonem frequentem ca-
num apud Gentiles, fulirem veterí lege 
eanum memoriam exofam: verúm etiam 
propter fuperílitiofam 8c facrilegam d i -
umandi artein , cpx in ext i j »3c'cadaue-
s 
Pier. 
Mat. cm% 
Girald. 
adTit .u 
A ribus canum ab Aiirufpicíbus exerceba-
tur, vttradít Paufanias aírerens,quendam 
Thraíybuíunl nomine , in arte díuinandi 
per cadaucra canum perítíísímum fuííle, 
Quare Illí ín Olympía ftatua pj|ííta cft^per 
cuius humerum dextrum múllela obre-
peret, canís diííeftus exerto recínore 
iuxta poíitus iaceret > V t íic íigníficare* 
tuí Thrafybulí pracílantia in diuinando 
per canem 4 Múllela: autem cor línguae ie-
iunae íuppplitum fatidicam mentem exci 
tare ferunt Magí* 
Vel deníque in lege veteri adeo exo^ 
fus fuit canís; quia Oí) Lares Gentíiíum, 
g ( quorum apud idolatras frequens cuitus 
crat, ) canibus círcumdatí ículpebantur, 
& ftatuae eorum canínís pellibus indue-
bantur. Ita refere Píeríus vbííüpra , 8c 
• Natalís Comes líbr. Mythologí^capl t . 
4. 8c Líiíus Gíraldus Sjntagmate, iy . 
agensdeLaríbus. 
Tcrtía concluílo fuffícienter collígí-
turad Títum prlmji, vbí habetur, ornnem 
creaturamDei mundam cení erí ín lege gra 
tíac , quando legales íilae proliÍDÍtiones 
cuanuerunt. 
Circa quartam conclufionem aduer-
tere oportet, in ea dumtaxat figntficari, 
^ quod licet nulla res íit vetíca OtFerrí ín 
lege gratis : tamen quia alíquando in 
ordíne ad cultum Dei diílbnat talem aüc 
talem rem offerri 3 eius reí oblatio i i l ic i-
ta eric : quia caret círcunlhntía debita fe-
cundum ius natura: aíluí in diuínum cul-
tum ordinato : non quia eius reí obla-
tio per fe mala aut lege prohibita fít.Qua!, 
& quot fint har círcunítantiac vitíantes ac-
tum , vlx pcífunt certo numero com-
prehendí. Fere omnes enumeratDíuus 
Thomas,ín quartaconcluíione.-omnia no-
ta funt.Et quando propter ícandalum non 
liccat offerri alíquid, nobis fuppeditat muí 
D ta exempla Syluefter verbo , Decimay 
quacftíone. 2. diélo. 6. fcíiícet, quando 
oblatíones íiunt á notoríe difsidentíbus, 
ab opprimentíbus pauperem , á rapto-
ribus , ab vfurari)s , a meretricíbus , á 
víolatoríbus immunítatís Eccleílac , á fa-
crilegis , ab Hxreticís, 8c excommuni-
catís. Recipientes enim tales oblatíones» 
víx excufari poflunt , quin eís vídean-
tur fuá approbare crimina . Et in folu-
tionc ad tertium amplius explícat con-
cluíioncm , verfans illud teílimoníum, 
Malachíx. 1. de non offerendo anímali MiUch.^ 
C3eco,claudo, aut lánguido , Quamobla-
tionenj 
A'nohlat.i>itultufn Deifá£f¿ evítientmper exceffuml tyff 
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tionem ale potmíTe cíTe íiiicltíira ex Impro A 
portione óblate reí ad facnncíum.Propter 
•qiiGd(akGaiet.)iioiilícct óíferre pro íacri 
íicío Euchariílía! rarinam corruptam j aut 
vinum acetofuiTijquia immaculato lacrln-
cío fola maceria immacuíata propordonata 
eíl.Secundó,ex eoquod res, quado conté-
ptibliís eft,contenipdbiieiii reddít diuiníí 
cuiium,5c ideo veftes concubínarum, (vbí 
lunt coguita?) noniicettraiisferfeínfacras 
veíles.Tertio ex votl vinculo: nam íi quis 
promíík vitulum, non íatisfacít fídatlan-
guiduiTuquia de fano, promiísio Intelligen ^ 
da eft.HscC exprímuntur teftimonio Mala 
chiíe ckato.Prímum ín iilis verbis.iSz ojferd 
tis efícum ad immoUmltim itonne malura eftí 
Secündum inillis: yospoiimjiis mmenmeu 
in eo quocidiatís, menfa Domim contamina-
ta e/?.Tertiumin l\\h>maíedií!tmdoloj'm3t¡ui 
habet in grege fuá majculum , & yommfa-
ciens immolat debile Domino¡.Yb! auté quís 
qualemremhabetjDeo oflFert j 8c noníe-
quitur aliquid horum inconuenientíñ nu-
meratorum ín quarta conclufione & ad ter 
tíum,velíimílium3benéfacit. 
Noncaretdubítatione, leélor ingenio-
fejquareD. Tiloma ín quarta concluíione ^ 
non memincrít expreíie de circunftantía 
vítiante aítum oblationis per exceíTum rei 
oblatíEjíicut expreíTe mentionem fecítjma 
ximé ad tertiumjcircunftanda^qus per de 
feclum vitíac obíatíonem.Refpondetur ta-
men id dixílTe ín íllis verbís://"elpropterali 
quid huiufmodi.Supponkcnlm D . Thom. 
doólrinam communem, omnem aélum Re 
lígíonís vkíarí poíTe non íblum propter de 
fcdum,veriimetíam propter exeeíTum^at 
que ídem contingere m oblationíbus.Níhí 
lomInas,quia raro contíngít ín hís oblatío-
níbus per exceíTum rei oblata; peccare: 
i . D i s p F f A T í o . 
An obldtiónes,quá a fideíihus fiuntpro Eccl'e 
fijsmaghificé e&tr{¿endü¡&ornandis: im 'o 
é r quacumque oblationes magnifica & 
fumptuofx pro culm dimno, & eiannexé 
fnti l l ícncQ , eó quod per excejfum y i -
ttantur? 
8 
T Videtür vera pars affirmatí-
ua . Primo ex Hieronymo ad 
Nepotíanü. Multi^moja\i)cedi- jJleYQnh 
ficakipanetes,&' columnas Eccle 
fice Jubftruunt, marmoranitentiauYofplen-
dent laqueari.a3gemmis altare dijlingmtunSz 
míxÁ-.NeqHe mihi aliquís opponat dmes m I n 
daa tempium,mcnfain3 lucernas , íhuribula, 
pateüas¿ fcyphos>mortaYÍola3<& ccetera exan 
rofabrefafta: tune hacprobabantur a Domi-> 
no guando Sacerdotes hoftias immolabanti& 
fangutspecudum erat redemptio peccatorumz 
nunc "vero cumpaupertatem domus fuápau-
per Dommus dedicarit, cogitemm cruce ems^  
<úr diuitias lutum putabimus : & Infra: Aut 
aurum repudiemm cum cesterüfuperjlttioni-
bm ludtforum: aut ¡i aurum placet>placeant 
& ludeei , EccetámfumptuofaaEdííicatio 
templorüítám exuberansác pradiues orna 
tus i n veftibuSjín calicíbus^akaribuSjpotius 
vldetur pertínere ad iegem Mofaycam, 
(qua; de hís tulit pnecepta, vt v ídere lícec 
Exod.2y.vfquead.39.) quámadlegemgra Exo ,2 t .& 
tííE5quam Chriftus pauper e o n d í d i t , Se ín r ^ u m l 
paupertate fundauit. 
Secundó ex Hyllarío ínEpiftola contra Q 
Aurencíum . Male ( ínquí t ) parietumyQS rt . -
amor recepi^maU EcclefiamÓei m teftis adi ^ artUf'' 
ficijfque yeneramini. Item Laélantíus líbr. 
túm quia DI)s & parentibus non poííumus ¿.e; 3 .laudat Pcríium Gentilem,quí repro 
^quale reddere, tüm quía qu^ eit hominu bat aurum ín templís j tumi quia ñeque ip-
cupídítas díuítiarum & exílis ínclinatío ad 
expendendum eas in cultuDei;ad prodige 
dum yero in propríjs voluptatibus óc com 
modísvehemens nímis: ideó fancitus Do-
ctor non ira expreísit clrcunfbntíam v i -
ííofam oblationis per exceíTum reí oblata, 
íkutillam , quae reperítur írequentiísirnc 
per defedum. Nos tamen non omít-
tcntes (Scnianus conferen^ 
tes cum haíretícis, dif 
putabimus 
( . ? . ; 
íí parietes fentíunt ornatum i l lum 5 tum 
quia ñeque eo indigent ad íinemjad quem 
e x t r u d í funt i Vnde clamat Satyra fe-
cunda; 
Dicite PontificcSy mfanfio quid facitaft* 
ruml 
Et aít Laftantius : Egregié, ¡apien* 
terque fenfit Poeta , Et de Socratc re-
fere Erafmus l ibro tertio A p ó t h c g -
niat. ípfum aíTerere Dijs minimis irapen-
dijs eíTe facriíicandum, aut efle eolendos, 
eo quod cura non egeant rebus hominun í . 
raagis 
mfiiSií.eirtic.j .Difpiit. t. 
l O 
Amh, 
Sócrates» 
Bernard. 
Cbryfoft, 
r . Chor.13 
2.Cbor, 6. 
Mat. 26, 
mag's fpcífbnt affeflus imiiioiaiitíuni quá A 
diurnas t Et infert Erafmus ¿ Hóc diffum ad 
nos Chríjlíams pertinéi) qui immodick impen 
dijs orn<tmuó tempkj, peragimus[acra, & pa-
rentalia,grdtius fa¿{uriDeo,fi quod ultra frn 
galém munditum Jupereji > fratribus ege/m 
erúgareMmi, 
Ter t íó Ambrofiiis líb.2.de officijs capit. 
2%.Melim fuem ( inqui t ) yt yafa ymcn-
tium feruares,qudmmetallorum . H¿s non 
poteftrefponfum ferri: quidenim dícereslTí~ 
mmne templo Dci ornatus deejfet. Kefpon-
deretyaurum facramenta non quarunt, ñeque g 
auro emuntMjOYnatm facramentomm mlem 
fizo captimrum eji. I t em Acacius( vt rcfert 
Sócrates líbr. /.capit. 11. cum acufaretur, 
quod íacra vaía vendldidet propter pau-
peres refpondit. Deus nojíer ñeque yejli-
bm ,neqHe calicibm eget, quia non comedit, 
ñeque bibit.Bcvmvdusln Apologiaad Gu l 
l ielmum Abbatem prope í inem : O yani~ 
tas yanitatum : fed nonyanior, qudm mfa-
morífídget Ecclefia mparienbus , cir mpau~ 
penhm eget, & c. I tem Chryfoftomus ho-
nill ia y 1. & 81. in Mat th íeum ¿k. 60. ad 
populum Antioclienum docet rnukis ver-
é i s , prxrtantfus eílé alere egentes, quam 
oblatíones faceré pro fabrica,aut ornatu ^ 
pretiofo templorum. Ex quorum Patrum 
teftímoiiíjs íumitur 
Quartum argumentum pro hac parte. 
Ordo charitatís poftulat ornatum tcmplo^ 
r ú víuorü eíTe praferendumeij qui vería-
tur círca templa v i t a expertía . Sed pau-
é peres, qui funttempla D c i vina ( p r i m a 
ad Chorinth. 3.<Scíecunda ad Ciiürint.ó.) 
cateruatim abundant iuxta íllud M a t t h a i . 
26. Pauperesfemper habehitü yobifcum j <Sc 
hí egent v í d u <Sc vef t i tu : ergo ordo chari-
tatís e x i g í t , vt pratermifsis oblatíonibus 
pro ornatu templorum 3 máxime íi fump-
tuoíus íit donaría ín pauperum vfus expen 
dantur, Confirmaturcx eo quod narratur D 
Marci .7 . Chr í í l um Dominum reprehen-
díílc Phar i íaos eó quod reliótis parenti-
busínnecefsl tate coní lkut ls fuaderentfi-
líosfainiliasoíícrre donaría in templo, 5c 
idemdíce re t Saplenda Patris íi allj egefta 
te premerentur. 
Propter hac argumenta & fimlila H a -
rctíci antíqui Petrobufiiani ácVvíclephin:? 
vt refert Prateolus, (Scmoderni Lutheraní 
5c Calulnifta.', omnes oblatíones 5c dona-
ría pro ornatu magtilíico 5c íumptuoíb t é -
plorum re;jciunt<dícentes dedecere Chrif-
t i paupertatcm.Sít tamen 
1 1 
Paral, 
Prima aíTertío áduerfus hos Haret ícos* 
O p u s p i u m e í l ex genere fuo admagnui-
centiam 5cRcl íg íonem pertínens oí lerrc 
donaría pretioía5cmagiii valorís pro facra-
rum aídíum ex t ru í t í one ac reparatíonc, 
ílimptuoíis p roca l i c íbus , candehbr í s , t lm 
ríbulis aureis, ac pro Omni ornatu pret íoío 
ac permagníí ico templorum, ac deníque 
iri ordíne ad De i cultüm ingentes íumptus 
faceré . Hac aíTertío probatur primo ex 
ijSjquaacciderunt In lege ve te r i , t ü r a í n 
adíf icat íonetempli^tum ín íabrícandis ííi-
flrumentis quorum ín íanítuarío erat vfusj 
quafere omnia fabrícata funt exauro,vel 
ex alia materia pre t ío ía , vt patet ex l íbr , 
Exod.5c N u m e r . j . P r i n c í p c s populi ob-
tulerunt inornatum tabernaculi p r e t í o -
íiísíma dona aurí 5c argenti, 5c Dauid p ra 
parauit pro adíficatíone templitantum au 
r i , argenti, ac lapidum pre t íoforum, v t í l 
facra pagina id non a t te íhre tur ^ incredí-
bile v ídere tur , vt viderclicet. 1. Para i í -
pom.vlt ímo,5c penuiti.mo,5c 2.3.4.5c y .At 
ifta tám fumptuoía oblatíones íatís á Deo 
approbata fiint,5c partim ab eo i u l l a f i e -
r í . Quinimójqula propter focordiam l u -
daorum, templum illud tempore A g a i 
P r o p h e t a f e r m é collapíum non magnífi-
ce reparabatur : ípfe Propheta in D e i no-
mine ipíis commínatur íterilitatem té r ra , 
inopiam frugum , mortem iumentorum, 
5c alia multa mala. Refpondent Hare t i c i , 
i l lum pretíofum ornatum, eos magníficos 
íümptusad legem Mofaycam pertincre, 
qua íam abolita ell ,non ad Chríftí legem, 
qui eam ín paupertate fundauit. Contra fit 
íccüdum argumentum exgeftis íii lege gra 
t í a . Marc í . i2 .Chr i í lus laudaui tv íduam, 
q u a m l i i t i n G a z o p h y l a c l ú d u o a r a m i m i I2, 
ta , ídeft ,omncm vif tumfuum. Ig í t u rnon 
funt rcprchendedi,quÍ donant inDe* cultú 
parrem fuorum bonorum;5c íbi. 13.dícen-
tíbus ApoftolísjJ/íígi/ícy afífice qualeslapi' 
des & qualesftruftura: (Erat autem fermo 
de ftniftura templí ab Herode tám magni 
fice excitata, v t omnium oculos ín fecon-
uerteret 5c in admiratíonem raperet,vt late jr^^4 
harrat lofephus de antlquitatíbus líb. 1 y .c. 
14. j tune igítur quando Dom'nus habuit 
occaíionem reprehendendí magniíicos 
fumptus faélos pro templí adíficatÍone;M 
non fecit3fed potius doluit de ruina eius fu 
tura,nequc ínftruxít dífcípulos, dicens id 
licuiíle i n veterí t c í h m e n t o , non i n lege 
noua, vt dicüt Hare t ic i Lutheraní& Caluí 
n i í l a . I tem Ma2;dalenam pro vnclíone 
ChrííH 
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tmus. 
ChriíH DaminiCquocl opus adReligionem 
fpeélat^c cultum Deí ) ter magnam co-
píam vnguend pretioíiísimi perí-udille te 
ihtur Euangelica Híftoría Lucar. 7. <Sc ín 
Berhania antefexdies Paíchsloanri . is . 
Se itidem tertíó in eadem Bethania ante bí 
düum Paícha; in domo Siinonis Leproíi 
frailo alabraílro eífud'ílefuper caput le-
fu recumbentis vnguenturn pretioíifsi-
mum. Ita Marc. 14. Hunc antem cul-
tum Sí obfequium ChriíH magno pre-
tio conftitiíTe manifeílum eít , túm ex 
vnguenti pretiofitate , nirairum N a r U -
m & Piftici , ideft j non adulterati ^ vel 
( vtlegit Marcus )^ ¿Í,<ÍÍ/, ideíl , confeíli g 
ex fpicis Nardi 5 quae confedio pretiofa " 
eft. Si cupis autem feire excellentiam Nar 
dini vnguenti, lege Pliniumlibri, i j .na-
turalis ñiftoria:.capit. i.ScribitHerodo-
tus ín Thalia Cambyfem Regum Perfa-
rum omnium potentifsimum dona mifif-
fe ad RegemAÉthyopüj& inter alia muñe 
raalabaíírum vno-uenti;¿k Clemens Ale-
A tu'tnon eíle magni (3c fplendidífumptus, 
iuxta Kai.T yaticmíum : Erit jepulchmm 
Ce xandrinus in Paedagog. lib . 2 
diuerfís vnguentorum «¡eneribus, agens d 
apit 
qua; ín dellcijs erant, íllud ,quod dicitur 
íslardus, maximi fuiíle pretij telfatur. 
Quod etiara coníírmat murmuratio l u -
dsproditoris dicentismodicum illiusvn-
guenti potuilfe venundari trecentis dena ^ 
rijs : tiim etiam quia fradio vaíis alaba-
ñríni ínquo vnguenturn feruabatur libera 
les ac magniíicos furoptus .mulieris de-
clarar, íiue aíTeras vas dici alabaílrum á 
lapide alabaílrite accomodatifsimo ad con 
feruandum vnguenta ( vt ait Plinius l i -
bro 3 . capit. 8 . j fiue aíTeras cum Epi-
phanio in libro de menfuris , eífe vaf-
culum vítreum capiens librara oleimen-
fura vero eíl fextarij "dimidlj, appellatur 
alabaílrum propter diaphaneitatem. Sed 
nos magis aílentimur Piinlo ín his.Quo-
eumque autem modo dlcas , plañe dig-
nofeítur líberalltas fumptuofa mulieris, 
quae nonfolum tertantam vnguenti pre- ^ 
tloíi copiara in cultura, Se obfequium 
Chrifti profudít : verum & vafa , quac 
pretiofa etiam erant ad plene eífunden-
dum vnguentü fregit. Hoc autem faéhim 
vt pium, ac religiofum approbaífe ChrÍT-
ftum Dominum Euangelica narrar hifto-
ria in locis citatis . Idem confirmatux 
€x obfequio prxflito cadaueri lefu ^ N i -
codemo, dum in ipfo perungendo non 
minus quam libras centum Mirrhac <Sc 
Aloes confumpfu ; quac vndlo.nonpoi-
etus ¡lorioft um. 
Tertib probatur éx Patr'bus; Gyríílus 
Garbech . 14, íéu 24. Ifti qui m m funt l íe 
ges, inquit, pietatis ergo argento tnduentes 
& auró fanftam hanc Ecclefiam¡in qua nuc 
fu mus extruxerunt, zsr argentéis monumen 
tis fplendidam ejfecerunt. Gregor.NIíIen» 
orationein Theodorum valde laudattem 
plum fancti Theodori fplendídiíslmum, 
ac celeberrimum . Cyrillus initio libri de 
reda fíde ad Regin . laudar eredionem 
templorum magnis fumptibus sedificato» f^Qhl, 
rumiácTheophiladusMarci i4. ín hac re ° 
videtur nimius ; ácínfra cirandüs Theo-
dore. libri 8, de Grajeo aííejfwftí Marty-
rum^k, templa conjpieua cernuntur magni* 
tudineque praftantia, omni praterea orna~ 
tus genere yariata. Aurelianus in vita fan- . 
d i Martíalis aít , Santfum Marúakm in A m l u n 
honorem fanft't Stephani conjecrajfe alta-
re^pfumque clauis affixijfe aureis 3 ac coro-
nas fex áureas pofuijfe in circuitu cuifito* 
tidem lampadihus aurets. Quid multa com-
memorem f Imperatores ac Pontífices 
patres pauperum templa amplifsima xdU 
ficaíre , íupelledill pretiofa donaíle,cul-
tum Deimunlfícentijsííepe, ac fplendi-
de exercuiíTe > Se Hilloriae facrx Se pro* 
fanae teílantur . Et qualia elTent , qua: 
ad Deícultumadmouerentur , inde colli-
gi poteft , quod etiam lucernac argenteac 
erant tempore primitiux Ecclefix, vt ex 
adis pro confularibus apud Auguftinumí Auguji» 
EpIÍIola.ióy. legitur de temporibus Dio-
cleciani . E t abundas Ecclefiasyafis ex au* 
ro & argento conftatps . Optatus etiam tra- Optutus* 
dir conrra Parmen. libro primo , nec non 
ídem qui fupra Auguftinus conrra Cref-
con. libr.3icap.2p. 
Dcmum ratione probatur. Nam ( vt J 
ait Aríílotel. 8. Ethicorum ) Dijs 3 <SG J 
parentibusnon poíTumus redderc a-qua- ^ 
le ^máxime Deo , áquo tot (imó<Scom 
n ía , ) dona accepimus, Se capitc vltimoj 
quantumcunque foluamus adhuc mane-
mus debítores. Igitur quantumuis illuf-
tria donariajrnagniíicos íümptus facíamus 
ih Dei cultum & obfequium , nónpoíTii 
mus per execífum peccare , nifi aliunde 
vitlü fubrcpat: de quo ftatim • Confirma-
tur* Nam xdes permagnifi/as, apparatus 
ingétes,íblemíies fumptus no reprobamus 
pro Regibus terrcnlsiErgo multo iníignío 
rano dedecét Deí maieítatenv.. Quarc n6 
Gg 3 efí 
Telufi. 
Polid. 
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e l l audicrtdus Ifidorus Pelufiota Epiftola A 
i j*.A\\\nM\.¿mpU$tus ^uamparj i í ,exor~ 
nata ejfe fuü temporibus : Vel í n t e r p r e t a n -
diís (juandü ilegllgkur ciíra anímíe o r n a n -
dcT.Pariter reíjdendus eíl Polidoruslibr. 
ó.c.iplt. 12. de rerum nmentionej vbi ob-
murnmratde vertibiiSyíiicerdotibus & orna 
tu diuinicukus. Habemus igitur aducríus 
H.TreticosJiberales ac magnificas oblatio 
nes pro his, quac adDei cultum pertinente 
cfle licitas & pías ex genere fuo. 
Secunda aílertío.Iltae magnifican Se íum 
ptüoíac oblatíones deílinatae ad Dei cul-
tum,per accidcns pocerunt vitiari propter 
alíquam circunilantiam &defe<ílum. Eac 
autem vix certo numero comprehendí 
poílant; nam poífunt reddi illicitae prop-
ter cürioíiratem fuperíluam, aut non con-
ducentem Religíoni: vt íi oblationes fiant 
ad ornanda templa profanis aut inutili-
biis pitturis: de qua re legendus eíl Diuus 
Bernardus,in Apolog. citata;fi fiant mag-
ni fumptus pro comcedijs fiendisjquae non 
cxcitantdeuotionemindiebusfcílis , aut 
vero fiant vota detaurorum agitationein 
magnis celebritatíbus, aut ín Sanílorum 
honorem : aut íi ín proccfsíonibus míí-
ccanturfacraprofanisj Si íimilia.PoíTunt 
itemreddí illicitíE permagnifieje oblatio-
nes , ít locus non congruitillis: vt fi Eccle 
fian ampliísimi fpatijíedificemur índefer-
tíslocis pro fexaut feptem monachis r vt 
notat Bernard. vbi íupra . Sed potiísime 
redduntur íllícit.T, quia defraudantur egen 
tes, quibus res oblata debebantur: vt íi 
fiant oblationes quando quís tcnetur iu-
uarc proximumj praccipué parentes,aut 
filios, & non poteíl íimul prouidere pro-
ximis, Se offerre donarla Deo , tune non 
rede faclt,íinegle¿lís parentibus vel pro-
ximis oíferat ad Deí cultum bona fuá, 
quibus proxímis fubueníendum eílet. 
Probatur. Quia non funt facienda mala, 
vtveníant bona ,(adRoman.3. j Sedín 
caíii fupponlmus debitam eílc íubuen-
tionem proxímis . Ergo vt cultus Deí 
ílabiliatur, non íunt facienda: oblationes 
cum detrimento proxímorum: <Sc hoc eft 
quod aít Domínus Ofee. 6» Mifericor-
diam Tolo, & non facrifiemm : Se Marci. 
7. reprehenduntur Pliarífací , qui docc-
bantfilíos familias oíFerrc templo dona-
ría cum detrimento parentum . Sed quia 
res c "lagni momentící l , & i n praxí 
raulti errores fiunt ab indofta plebe , in 
particularí cnuclcandum eíl, quando iíla: 
oblationes reddamur íllicíte própterea 
quod non fubueniaturproximorumindi-
D 
gentijs.Igitur 
Tertia aíTcrtio fit •. Caetérís paríbus 
melíus eíl Deo donaría offerre ob eius 
cultum,quám pauperlbus eleemofynaslar 
girí . Probatur manífeíle . Quia oblatio-
nes Deo faceré pertínet ad vírtutem Reli-
gionis, quíe príeílantíor eíl mifericordia, 
üe alijs vinutíbus moralibus, vt docet 
Diuus Thomas5íupra qusílíon. 81. articu 
lo. 6. Secundó,quia Deus Infinité homi-
nes excellít.Ergo offerre Deo donaría ex-
ccllítvaldé oblationes 3 qux hominibus 
fiunt. Díxí tamen , caeteris paribus , quía 
perlcdio Se excellentía a¿lus vírtuofi non 
Iblum peníatur ex genere & obicélo fuo, 
verum etíam ex circunílantíjs: verbí gra-
tía : Ingredi Religionem perfeélius eíl, 
quám pietatis opera, aut vxorem ducere. 
Se tamen íi pater íngredientísRelígionem 
grauí prcmatur egcílate , melíus eíl ma-
ncrc ín feculo ad eius fubuentionem. Sí-
mlliter,íiquís vrgeaturvalidis carnis ten-
tationibus, quibus fe reíiílere in Relígio-
nc defperet j melíus eíl ducere vxorem, 
quara Religíoné íngredí. Ex hac aílcrtio-
ne colligitur corollarium. Hominibus, & 
Eccleíia conílítutís in aeqüalí índigentía, 
potius oblationes facíendie funt EcclcíiíE 
quám pauperibus. Eccleíiíc autem índi-
gentía peníanda eílin miníílrís eius , aut 
alijs neceííarijs, ín ordíne tamen adDcí 
cultum. Hoc patet ex tertia aíTertíone: Se 
declaramr. Nam íi Eccleíia eíl ín extrema 
necefsitate in ordine adDei cultum,quam-
uis alij pauperes íint in eadem necefsi-
tate, Eccleíix nccefsitatí fubueniendum 
eíl . Quac íit neceísitas pauperum ex-
trema, palamfítex his, qua: ín materia 
deeleemofyna dicít Diuus Thomas , «Se 
chis interpretes fecunda fecundar,quf ílío-
ne 32. Explicare autem qua? íit necefsí-
tas extrema Eccleíia: in ordine ad Dei 
cultum non eíl adeófacilé. Proportiona-
litcr tamen loquendo ad necefsitatem pau 
perum , ca erit extrema neceísitas Ecclc-
íiae ín ordíne ad Deí cultum , cúmnifi 
fubuenitur peribit in hac, vel illa pro-
uincia aut ciuitate magna ex parte Deí 
cultus; verbí gratia, corruct totalírcr Ec-
cleíia fine fpc credíonís, nulla eruntpcr 
longum tempus vafa,aut veíles faene pro 
míniílerío Altarís , deerunt totalíterfa-
cerdotes , qui facramenta admíniílrent. 
In hoc cafu,& fimilíbus potius oblatio-
nes 
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A n ohlaúoncsfdB& tn cultum Del vítkriturper excepm? ^f jp 
ab hac obligatione : érgo paupcribus in 
his caíibus potius íiibiienienclum e í^quám 
oblationes íaciendx . Maior patet ex his. 
nes faciendac funt in obfequiumDei^quám A 
inobfequium hormnum in ílmili neceísi-
tate conílitutorum . Símlliter Ecclefia <Sc 
pauperibus ingrauí neceísitate conflitu-
tis potius fubuemendiim efl: Eccle fia; pro-
pter eandem rationem : verbigratia: Eft 
áliqua proüincíajaut ciuitas, in qua Eccle-
íiig minantur ruinamjaut totaliter funt de-
fonnatae, vel defunt vafafacra argéntea, 
veíles ítide faene,«Scornatus Eccleíise funt 
contemptibileSjSacerdotes cura dedecore 
íhtus mendicant oftiatim: ( quod fortaf-
fe in Anglia aut alijs ab Híereticis oceupa-
tis frequenter contingit,) tune potius ex 
qua; dicuntur á Dodoribus in materia de 
eleemofyna^ exteíiimomo citato iMat-
t l i s i , vbi Chriílus Domlríus reprehendít 
Pharífeos vttranfgreíTorespraecepti, non 
álterius certCjquám non fubueniendi pa-
rentibus in necefsitate graui conftitutís, 
occafíone offerendi Deo dona . Ipfum 
autem non íoqui de conftitutís in extre-
ma necefsitate certocertius eft : quia non 
adeó esecutirent Pharifíeí, vt docerent pa 
tribus exiftentíbus in extrema necefsita-
praeceptO fubueniendum eft Ecclefia; qua B te, ideft, morti vicinis non efle fubue-
pauperibus in graui necefsitate cohftitu-
tis. QuodfeciiTe fandum Francifcum ex 
cius Hiftoria liabemus, quando pro Eccle-
fia reparanda, quae minabatur ruinamjom 
rtiaboiia fuá largítus eft , ¿knon dübí-
to fuiífetunc pauperura granes necefsi-
tates. 
Quarta aíTertio. Si necefsitates paupe-
ru^i vrgentiores funt quám Eccleíiaé, <Sc 
opesnonfufficiant provtrifque fubleuail 
dis , ex precepto compeliimur relidis 
oblatioilibusEcclefiíE, indigentijs paupe-
rum fubuenire j máxime íi parentes fínt 
niendum propter oblationes in templo, 
Alinor verómanifefta eft . Quia fuppo-
nimus Ecclefise necefsitates, vt poté hul-
las , aut communes 3 non obligare ad 
oblationes faciendas : quse etiam. no-
ta eft : quia non íimtfacienda mala, «Se 
príecepta trahfgredienda, vt inde veniant 
bona, 
Tertió.Quivellet fe col! aut honorarí cu 
difpendio graui fui amici, maxime^quan-
do cultus , (Se honor non eft vfque adeó 
neceífarius, ñeque eífet veré amicus, ñe-
que veré diligeret : ergo quando cultus 
aut filij. Itaque pauperibus exiftentíbus ^ non eft vfque adeó neceífarius { vt 
in extrema necefsitate , Ecclefia autem in cafu conclufiortis fupponi 
dumtaxat in graui: puta quia non pericli-
tatur diüinus cultus, vel per paucum tem-
pus periclitaturj quia iam non cenfetur ef-
íe ín extrema necefsitate 3 potius tenemur 
fubuenire pauperibus. Quo fitjVtgraíTan-
tepeftein populo, quamuis Eccleíix pa-
rieres íintdecuftratií teda ferme collap-
fa, potius pauperum necefsitatibus oceur 
rendum eft. Idem etlam parí ratione dí-
cendum eft, íi Ecclefia nonprematur gra-
uibus necefskatibus in ordlne ad diuinum 
cultura 3 pauperes vero fíe j máxime fi pa-
mus ) ñon 
eft de Deo credendum velle vt fibi obla-
tiones fiant cum graui detrimento egeno-
rum,quos valde ímpenfé dilígit, & potifsí-
mépoftquam pro illis egenusfaóius eft.Co 
firmatur.Quamuis cultus Dei per fe loqué 
dofit anteponendus beneíicentiseproxi-
mi:verumtamen quia Deus nulía re indi-
get , & quac il l i oíFerimus vultnobis v t i -
lía eíTe : ideó tune Deus á nobis magis 
honOratur, & fit i l l i res gratior,quando 
quod i l l i oíFerimus , eft hominibus v t i -
lius . luxta tenorcm huius aíTertionis 
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rentes íínc aut filij, potius tenemur pau- D intelligendus eft Hieronymus Epiftola. j{¡eroní peribus fubuenire, quám Ecclcfise . Híec 
aíTertio probatur primó ex teftimonio nu 
per citato exMattha;i,iY.&:Marci^.vbi 
Pharifxi á Chrifto Domino reprehendun 
tur , eóquod oppofitum noftrac conclu-
fionls docebant, & ad hoc propoíitum ad-
ducít illud Oíee. 6. Mifmcordiam yolo & 
non facrificum. 
Secundó. Premente necefsitate gta-
u i , pauperibus, máxime parentibus, aut 
iilijs, tenentur íídeles pietatis velm iferi-. 
cordís precepto fubuenire, *Sc propter 
oblationes Ecdeíiae fadas non liberantur 
12. ad Gaudent. dicens : tAuro pañetes, 
aurú laquearía , duro fulgent capita colum-
narum3& nudus, atque efuriens ante fores 
tuaó Chriftus ñtpaupere móritür . His ita 
conftitutís 
Quod difficilius diffiníetur illud 
eft , an quando Ecclefia habet omnia 
ncceíTaria ad cultura , aut vero in -
digentia parua , & communis eft 5 fí-
militer pauperes vel non egent , aut 
necefsitates eorum funt communes, quid 
erit prxftantius ofTcrre Deo donaría pro 
cultu diuinó , aut pro ornatu permag-
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u l ñ c o f x c l t ü x , autveroín eleemofynas 
expeadere paaperuin ? Cafas eíl; ííequens 
in Hirpan.ía,vbí ex Dermagaiíícennísimo 
dono Eccleíia ín orcilac ad Del cukuíiino 
patrturgraucsneceísicatesjpauperesautem 
non deíunt cómunibus necefsltatibuscon 
ftítuti:v€rbi grada, quid Deo gratius ene 
Xenodochium pauperum conílmere, Se 
dotaban Ecclefiam pretiofe ornatam xá l 
ficare, vel Capellanías, procefsiories,vel 
MIíTarum íblemnia ínftítuere? Loquimur 
autem quando non vrget prseceptum fme 
pro culm diurno promouédo, aut pro pau 
períbus fubleuandis. 
Et videtur eíTe melíus ac Deo gratius 
pcrmagnifica donaría pro Deí cultu oíFer 
re^puta profabricandts autreparandís baíi 
lícís apparatu opulento, pro calicíbus ar-
gentéis oc aureís , proveílíbus & ornatu 
pretíoíis,pro multís MífTarum míllíbus ce 
lebrandls, & fimilíbus.-prlmb ex fado v i -
duíé á Chrífto laudatae Marci, 12. eo quod 
mífít in Gazophylacíum dúo íera minuta, 
ideftjomnem viótum fuum, vt ín Deí cul-
tum expenderetur : & tamen pauperum 
nccefsitates , communes faltem , tune 
crant. 
Secundo, ex opulenta eflfuííonc vn-
guentÍ5quater Beata Magdalena religío-
íiíslme coluit Chríftum Dominum, vt iia-
betur Mattli . 26. Marcí. 14. Lucs. 7. 8c 
loann.i 2.<Scfremente luda, quod pretium 
ingens vnguenti non eíTet dutum paupc-
ríbus, potius qnam ín Chríílí cultura de-
ftinatum , Chriftus Domínus tutatus eft 
religíofam mulíereni,dícens: Qi¿i(l mole-
fliejiishuicmulieri, ¿capprobauit faclum: 
Opus enim honumopema eft in me3&: laudí-
bus extulítinquíens, Amen dico yohis yhi 
cumque pradicabitur Euangelmm iftuiin 
ntíñuerfo mundo, quodfecit hac narrabi-
tur m memoYÍa,m eimiVQ[im\mAtm eius:5c 
tamen tune fuifle pauperes ex ipfo con 
textu Euangeli; patet: ergo 5c modo lau-
de dignura eft prsetermifsís pauperibus ín 
Deí cultura magníficos aedere fumptus. 
Tertió. Tlieoph'ladus fuper capít. 14. 
Marcí hanc tuetur partera dícens . Con' 
fundantm hoc loco^uipauperes Chriftopra-
fermt : 8c infra, Audiant igitur qmmodo 
Chriftm prafecem fui curam pauperibus: 
Chrifti autem corpmproprtó quod m difeo au 
reOitír fanguü c¡ui in póculo.Quiigitur ahjlu-
jtñtdtfcumpretiofum , & cogit y t corpas 
Chrtfttm yiltoriponatur, pratexem faltcet 
paupms, Jciat cuius pañis fit. Quod autem 
A [oquatur extra extremas Í aut granes nc-
ceísitates pauperum; ÜCX verbía illis 3 pra-
íexe«i'iCollIgItur , ideft,no.n coaftusvíed 
aíTuméns occafiones quod pauperes íinr. 
(^uartó argument. ratíone. Nam opus 
relígionis prxftat, Cíeterís parí-bus, opc-
ribus mifericord'íE ín pauperes , quía ad 
pra-ílanúorem virtutem pertínet: Ergo 
quando neutrü opus eíl: in prarcepto,opus 
rclisíoíicultus prxferendum eír. 
Quinto. Nazianzenus lauaat CjGrg_o-
níam oratíone.i 1. ín íaudera ipíius, quod 
g fumptuoíis donarijs templa exornabat. 
Et Crancíus ín híftor. Botm. laudat í]uod 
totum patrímoníum obtulííTet Ecclefíae, 
vt díuínus cultus promoueretur.Hierony-
mus Epiftola ad Nepotían. Multiadtft-
cantpaYÍetes&columnas Ecclefia,fubftrHÍit 
marmorasnitet auro laquearía, gemmts alta* 
rediftinguitur.Et omncsPatres cítati ín ter 
tía probatíone prirax airertionishanc par-
tera ftabillunt. 
Sextbmam Iraperatorcs ac RegesChrif 
tíanífsímí templa permagniíica engeii^es 
acfupellectíHpretioía ornantes nunquara 
fatís laudantur. Et tamen certura eft tune 
_ pauperes extitífie, quí nunquara ñeque 
alícubi defecerunt. De Conftátiní llbera-
libus ín Deí cultura oblatíoníbus lege Da 
mafura ín vita Sylueftrí, Eufebium, libr. 
3.<Sc 4.de vita Conftantíní , 8c Platina ín 
Sylueftro de Carolo Magno , Abbatera 
Vrrpcrgeníem ín Chroníco. De Pontí-
fícibus ítem lulío^amafojEeone^Síraraa 
cho,5c a l i jS , quí ante milleannos ílorue-
re, in ebrum hiftorijs leges quam píj fue-
runt ín asdlncandis ac ornandis magaificís 
Ecclefijs: & tune pauperes erant, óc ipfi pa 
tres pauperum. 
Séptimo. Oblatíones qu.x fiunt pro pre 
tíoíb ac magnífico templorura ornatu, 
vafís , calicíbus , ornameiuís, Scc. inci-
D tant ad reuereniíum díuinorura , dcuo-
tíonem populi excítant, & diutius per-
manent. At eleemofynx pro alendis pau* 
períbus cura Ipíis pereunt , . 8c oblíuio-
nltradunmr . Ergo melíus eft oblatíones 
faceré pro ornandis furaptuófc Ecclefijs, 
quám pro pauperibus reficíendis eroga-
re . Confirmatur vaídcín oblatíoníbus, 
quae fiunt pro Mífsís perpetuó dícendis, 
qua? vltra eífeílus praefatos profunt cx ope 
re operato pro víuis ac mortuís. 
Pro parte oppoíita,eííe príeftantíus eos 
fumptus in pauperum eleemofynas eroga 
re faciunt primó orania Patrum teftimo-
Nai^anx. 
Crdncius. 
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p é n ohldt* incult, tyeifaBá ftnt elecmofy.p-áferenda? t 
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nía ckata ín argumento 3. quo conabamur A 
probaré úon eíTe lícítura ingentes íum-
pms faceré ín cultum Dei.Quae íi non pro 
bant intentum híEreticorum,íaltemviclen-
tur probare eíreperfeíllusín vfus paupe-
rum expenderé. 
Secundó.Hieronymusm Epiílola 8. ad 
Demetríadem vídetur hánc verfare quae-
í]:ionem,<Sc alt: dlij adificent Ecclefias, ye-
fiiantpañetes marmorum,cruftis columnaru 
moles aduehant 3 earuque deanrent capitapre 
tiofum ornatumnon fentienúa,ebore3 argén-
toque yaluas^&gemmts aurata dijiinguant 
altana : non reprehendo, non abnuo : ynuf-
quifque in fuo fenfu abundet . Mehufque ^ 
tft hoc faceré 3 qudm depofitis incumbere. 
Sed ubi aliud propofitum ejl) Chnflum yc-
fiirc in paupcribus, yifitare in Unguenti-
buSy pafcereinefunentibus ) & c * I n ídem 
inclinatpraefatus Hieronymus in Epiftola 
27.ad Euftochiuin de EpitaphioPauLe ma 
tris,&: D.Chryíbfl.homil.v 1 .ín Matth. ín 
hanc partem incumbít:(Sc homilía. 8. poft 
multa ait:7í-<í & t u ¡ i praparaffe quojda y a -
fayideris Jacra}autornatum quendam alium 
circapañetes Ecclefiarum &pammenta con 
fecijj}, noli reprehenderé. am remundañ iu~ 
berequodfaHumeñ,neanimum eiusqmfe- „ 
citperturbes:ji yero antequamfecerit te con-
fulueñt,paHperíbus ojferre lubstoiSc homilía 
<5o.ad populum Anríochi alt: Ñeque enim 
aureis yafisDeus eget,fed aureis animalibuSj 
échese dico non prohibens huiufmodi oblatio -
nes fieñ,fuadens autem cum hts & ante has 
eleemofynam exhibeñ.Siquidem&' hac fuf~ 
cipit yjedillammulto gratius.Ex hís verbís 
coliígo, non bene interpretan quofdain 
Chiyfofl:omum,cjuod loquebatur quando 
pauperes grauibus prememur neceísítatí-
bus: nam tune nullo modogratü erít Deo 
relícllspauperíbus círca ornatum Ecclefíac 
pecunias expenderé . Agitigitur Chryfo-
íi:omus,quando ceflant neceísitates paupc D 
rum graues,abundant autem cominunes,ác 
vtroque inloco conatur dlíloluere argu-
mentum fecundum fadum pro parte op-
pofitadlcenSjChriilum Dominum noluíf 
fe perturbare Magdalena? deuotionem er-
ga Chríftí cultum,& ideó ab eíus íncrepa-
tione difcipulos cohibuifle ^ fi tamen ante 
fadum confultus eíTetjdoceret ín pauperes 
prctíum vnguentí expendí, fibí multo gra 
tíusfuturum. 
Antequam formemus argumetum, pra; 
mittendum cft 3 nos ín prxTentíarum non 
confiderare íubuemíones pauperum vt 
precife fünt opera miferícordíe.Iílo ením 
modo opera Rcligionís prasílandora ímit, 
verum etíam vtadbenefacicntcm ípedat, 
qus compledutur opera charítatis in pro-
Xi'mos,quo modo no eft dubíum eíle prae A 
ftátiora quám opera Religionís, vt aperté • 
colligltur Marci. 12. ex diílo cuiuíelá Scrí 
hx ínquíentis: QUigere proximum tanqua 
fe ipfum maius eji ómnibus hoiocaufiomati* 
bus & facrif¿cíj.s j de Chríftus adieeít íllum 
fapienter díxiíleiQuinimó non tantum lo 
químur de íubuemione paüperís ííto pa-
clojverúm etiani vt ad cultum Deí perti-
net,vt íam paramus dicere . Hís premífsís 
probatur híec pars . Subuentio, qus fíeret 
Chrifto Domino paüpen,dum vitara mor 
talem agebatjad Del cultum pertínebat, & 
ille omníum perfeñífsimus Se gratiísimus¿ 
Sed quando Tubuenitur pauperibus pro-
pter ChriíH amorem^ipíi Chríílo íubueni 
tur.Ergo talís íübuentio ad Del cultú per-*-
tinetipíi pergratum . Maíor clariorluce 
eft. Minor veró paradoxü incredíbile ap-
paret. Nec mírum } nam tale apparebit ín 
dieIudicij,vtnarraturIVlatth. 2y . ex quo M a t t h ^ » 
teílimonio probatur minor.Dicít enim ibí 
Dcminus ailoquens iufios: Venite benedi-
Hi Patns mei, pofsidete yobis regnum pa~ 
rdtum. Efuñui enim, & dediflis mihi man-
ducare) jitiui i & dediflis mihibibere, hof-
pes eram , & coüegijiis me,&c.'Sí fubditur: 
Tune refpondebunt ei iufli quafi admira-
tione percufsi 3 ignorantes quomodo i ñ s 
fucerent: Domine 3 quando te yidimus efu- / 
ñentem & pammusjittentem & dedimus ti 
hipotum f Quando autem te yidimus hofpi-
tem^ár cullegpnuste t &c. 3z refpondebít 
ChriRm: Amen dico yobis quandtú feciflts . 
yni dehisfrutnbus meis mimmis mihifeci-
Jiis.Eccc largiuo eleemofyn^, quae fit paii 
perijípfi Chrifto íit , noníolúm quia ob 
eíus amorem fit^quia multa alia bona egc^ 
runt iulVí propter Chríílum, & tamen no 
dicunt eíTe fafta ipíí,neque etíam quia i p -
fefufeepit curam prsmiandl eleemofynas 
ín pauperes^quia etíam ipfi incumbit pra?-
miareomnia bona opera íuftorum:verum 
etíam,<5c potifsime, quia poílquam pro no 
bis egenusfaílus eft, voluit pauperes eíus 
perfoná reprxfentare,& ín pauperes qup-
dammodo ínueftírí,íic adeó vt quiillis por 
río-eret eleemofynam , máxime proeius 
amore ipíi diceretur porrigereA qui illís 
fubueníret,ipíi videretur fubuenire.Igítur 
ficut ín liumanis,qui colit eum quí reprae-
fentat Regem, verbi gratía, íucjíccm rega-
G g v lem 
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Icm aut fbtuarrijRegehi colere dlcimr & A Locupks & diues «(ait) & pominicum & 
honorare.-ita qui lubuemt paupcnbus pro 
pter Chriftum, Ipfi Chdíto dlciturííabué 
riiré, <Sc eundem colere in paupenbiis3quí 
repracfentant paupereni Chriftum ex eius 
volúntate & munííicentifsímo dono erga 
pauperes . Hule reprasfentaLíóni ChrílU 
in pauperibus atteítancur quámplúres 
hiftoríae , vbi narratur , ipfúrn Ghrííium 
in efhgie paupcris apparulire , de petijf-
fe eleemofynam, 8c etiam veftitum ap-
paruilTe velte donata pauperi, vtíigniíi-
caret fibieíTe donatamA ac íi donaretur 
fibi,gratum fore . Inquire hiftorías. An 
vero hoc íit peculiare donum 8c fpecla-
les delician pro lege gratíac, alijs cenfen-
dum relinquo . Quod íi quis contendat, 
hanc fiibuentionern pauperum tantum 
efle aélum ímperatum Religiortís 3 non 
clicitum , nolo cum eó contenderé, mo-
do aflferat Chriftum in pauperibus colí, 
¡guando illis fubuenítur: eo quod ípfe in 
cis repraefentari voluit 5 6c afteruit pic-
tatem , quas ín ípfís exercetur , ín eo 
exerceri, 5c i l l i fore gratifsimum: 8c for-
taíTé ad hoc alluditur ad Hebra?. 13 .qiian-
ido dicitur: Beneficentia, & communionis 
nolite obliuifci , talihus enim hojiijs pro-
meretur Deas . Oblationes appellat*S¿ fa-
crificia eleemofynas pauperum, oc Deo 
ácceptifsímas. NImirum quia in eis i ra-
pen fe colitur Chriftus , vt explicatum 
cft . Quod vero iftemodus colendi Chrl 
fíum in pauperibus íit ilHgratior5 quám 
edificando Ecclefias, donando cálices aut 
veftes facras, 8c alia huiuímodij fi cute-
ra fínt paria, probatur primo , quia ma-
gis commendatus á Chrifto in iudicij vni-
uerfalis tremendo die , 8c aéquiparatus 
cí fubuentioni, quae il l i fíeret, dum dege-
bat in vita mOrtali, quám eíTe gratiore 8c 
praEftantiorem,quá íedificare Ecclefías,aut 
lebrare te credis , -efm corbonam ommnó 
non refpicis. Corbona áCypriano nuncu-. Cyprim 
pantur Gazophylacía,in c|iiibiis oblutcS 
pecuniíe condererítur pro pauperibus, vt 
ibidem viclere lícet. Videndiíünt eríam 
luftinus martyr oratione adAnton.Piuin, 
.&P^ulinusin Epift. 32.1gltur Apoítoll-
ca inftitutio íuít colledam índkere in £c 
cleíia díc Dominico pro pauperum íubué 
tione 3 & inde promanauit eadem confiier 
tudpinEccleíia Romana: ita vt Sunimi 
Potiíices pró concione ad id hortarentur, 
quod demonftrant quamplures S.Leonis 
Papse fermones pro coileíla inicripd 
in quinto ait: E't ideo dtkñifsimi fatisfiat 
Apojiolicis injiittiús, & quiíídte Domini-
ca prima eji futura colÍeHio,omnes y os deuo 
tione yoluntañépraparateyyt ynufqmfque 
fecundúm fuffteientiam babeat in jacrattjsi 
maoblatiom confortium. Eandem coníüe-
tudinem reftaurauit 8c ampliauit Con-
ftantinopoli D . Chryíbft. habés de hac re 
infigne concione infcriptá de eleemofyna 
& colle¿lione:in qua more maiorü colle-
j a die Dominico eíTe faciendá precepit. 
I n hac controueríia difíiniendavalde an 
ceps diu permanfi,mod6 in hanc,modo in ^ ^ 
íllam partera vacillans: 8c antequam meu ^ >r 
^ de hoc iudicium proferam praeraonere le-
J ctorem cuplo primó, meara hanc diíputa-
tionem procederé feclufa necefsitatc Ec-
clefiae. Se pauperum neceísitatibus graui-
bus excluíis,nam his admiftis quid íit dice 
dura in 1.2. & 3 .concluíionib AS exprefsí, 
quando príceptura vel benefaciend* pau-
peribus, vel Ecclefiae íubueniendi vrger. 
Secundódifputatio proceditquand J opes 
donatíe pro vtroque officiofo opere 116 fuf 
ficiunt^nam íi fuppetant & Eccleíia orna-
re,ac diuinum cultura maguiticare, 8c íí-
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muí pauperibus fubuenitre przeftatitius pu 
donare cálices, nulli dubium eíTe debet. D to'vt:e^eganterdoce5:^•A!Tíbro.lib.I.oí-
Quartó probatur ex praxí Chriftia- ficiorum.cap.2i.5crcferturCan. P ^ / f ^ ^mjr3' 
•d.8¿.',8c Optatuslib. 3. laudar Coftantera 
Imperatorera , qui cura in Africaramit- ^iiiat'dS' 
teret eleemofynas pauperibus; miíerit do 
mibus Dei ornamenta.Hís pneiadis exífti 
rao fecluíis neccfsitatibus Eccleíia; , & pau 
perum ncccfsitatibus grauibus , ideft, 
quandoEcclefia habet omnia neceílaria ad 
cultumDei,etiam magniíicc peragendum, 
8c pauperes non premuntur nec efsitatí-
bus grauibus, eíreprxftátiusopusjac Deo 
grati^oblationes faceré proEcckíiarü íabrí 
cis fumptuofis, pro ornatu perraagniíico, 
quám 
horum piorum , máxime primitiuae Ec-
cleíiae, aut ei proximse , qui inter potif-
íimas curas reponebant Gazophylacia 
in quotidlanum vfum pauperum deftina 
re . Paulus prsccipué in hac remultusfuit, 
r _ vthabetur Aftorum 1 i.&primaeadCo-
0,* •11 • rínth.caplt. \ ó.colledam elcemofynarum 
pro pauperibus in die Dominico fíen* in-
tt'tuit dicens : De cólleHis autem , qua 
fium ñ Sanftos , ficut ordinaui Ecclejijs 
Grf/*^, ita & yos faciteper yns Sabbathi. 
PCc. Et D . Cyprían. de oper. <Sc eleemof. 
AnQhlat.faB:&in cultufn Deijintdeémfy/pr<zferendat 4 6 j 
quám pro pauperibus alendis, aut rieficíeri A tleclarandum eíljpfe namcjue nequáquam 
ornatum prétioíuhi dainiiaíTe ex Jbpiíio-
laemsS. ad Demetriaderh aptrté collteK 
CÍÍS;ÍÍ íinr taraen caeterá paria. Móüeor po 
tíísi*mé,c]uia in illis oblationibüs Deüs im-
mediatécólítur <Sc in fe Ipío: in paüperum 
verofubüentiúné, in aliJs,Óc per quandam 
reprAfentationenicverbi gratia ; I n adlíi-
catioíle Baíilícáe , in calicum tabrefaéHo-
ne Deopríeparatur inañíió: in paüperum 
eleemt)rynis non itidem. Dix i , li íint este 
ra paria^nam fi Ecclélia abündet fupelleéti 
l i pretiofa, melius puto aedifícare Xenodo 
chiumpro pauperlbus,ic]uám fuperadderc 
ornártientum Eccleíisc, aut aliam de nouo 
sediíicarie : quia piro fublcüartdis pauperú 
necefsitatíbus grauibus, qua; timentur fu-
tura? aedlíicatur,¿c donatur^Secus erit li no 
timeancur tales neccfsitates, quia hofpita-
liacreuerüt in magno numerojquáuis íint 
jmültipauperes mendicantes oitiatim. 
Ad primum pro parte D . Ghryíbílomí 
'JQ refpóndetur,intelligendüm eíle quando 
premunt graücsneceísitates,aut extremíe 
paüperum, 6c £ccÍeíia habet iiecelíariaj 
alias non. 
Ad íecundum refpondetur fimiliter. Et 
quídem D . Chryíbftomus iubrice loqui-
turmiícens fermouem de pauperibus exi-
fíentlbus in graui necelsitate; níhilominus 
in nóíiro calu in fauorem paüperum ineli 
na t j&D. Hieronymusetiam loco citatoi 
Nos vero moti raticnlbus pro alia parte fa 
ftisprocedimus. 
Adtertiumreípodetur, admittédo fub-
uentionem paüperum, vt repr^fentant 
Chriíium pertinere ad Chrifti cultum, íi-
ue elicítluefiueimperatiuérton raororxac 
tcriini ñon pertinent ad Ghrifti cultum iri, 
propria períona,íed in alijs, qux ipfam re-^  
praeíeritant:at donare cálices i conficereor 
nainenta, MilParurn numerum celebrare, 
pertinét ad Ghrifti cultum in le ipío. Qua 
re in fiiO genere prxftantíor cultus eft. 
Ad quartum refpondetur, non probare 
contra nos^qui ad íydera ví'que extollímus 
fubuent'onem paüperum . Máxime quia 
non defunt fere fonperjaut timentur gra-
üesnecelsitates :fed pra;ferimus Dei cul-
tum, quando iílzeabfunt. 
Supereft modo refpondere ad argume-
3 1 tá,qüx fatta funt initio dubitationis, quatc 
ñus improbare videntur oblationcs íum-. 
ptuofas pro Eccíeíiarum fabrica ornatu, 
& alíjs quatr ad cultum diuinum pertinent. 
Ad primum fumptum ex teftimonio 
D.Hieronymiad Nepotían. quod fubobf 
Hití. curum eft ex alijs eiufdemD. Hieronymí 
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tur,dum ait:A/b« abnuoynon reprehendo 3 Sz 
in Epiftola ad Nepotíanum quáti ad iram 
excitatuiraduerfus eos^quimagnam haben 
tes curam templi matcrialisípíritüale ^dí-
ficium negliguntimaximé éligendo minú 
ftros non idónieos. Quod colligitur ex ver 
h¡siubiuníih:&mmJirorUtn Chrifti nuíla 
eleftio e^.Iudarorum ergoingenium & pra 
xis fuit magnam habere curam círca x d l ñ -
cium templi materialis,¿x: ntlllá circa xd lñ 
ciüm terrigiji ípiritualis, máxime in non elí 
gendo ríiiniftroSidóneos: ¿k his ditit Hic 
ronymusalsimilan ChriílianoSjqui mag-
na adhibita cura circa orñatum extérnmn 
ternplorum,nullam habentcirca ornatum 
animarum ípíritualem} maxíiné circa ele-
cliónem miniftrorum.Itemiuda'oriim in-
genium $ mores fuere cOnfidére in orna-
tü externo tcmpll,negledis bonis morí-
bus, ^aninla; órnáru , 6c hos reprehendit 
Hieronymus (8í meritójnon folum in te- fíjer, 
ftimonio cítato.-verüm etiam explicans i l -
latii autoritatem Hieremiar:A^o/zíe confíele- • . 
re in "verbis mendack dicentis: tempium Do- "tí\»7* 
mtmjeplum DominijCic altjpracepit &tuni; 
populo Judaó}'um,&'hoílie nohtsfle fidítaam 
habeamus in íedificiommfpleridore, auratify 
laquearibus}&J yeftitis parieúbus marmom 
irHjlis->&' dtcamm ¡tempium Dominijemplit 
Domint eft. Ad illud vero quod ibidem te-
tigimus Chriftum pauperein vitam inope 
ama í l e^ in paupertate íuám EccleGá fun 
daílc refpondetur. Quando Ghriftus in 
morrali vita degebat recuíáuit regna, pom 
pam regalcm, de paüpertatem amplexus 
eíl:,quÍa venérat muridum redimercperla 
bores ac dolores. At poftquam iam glorio 
fus regnat in Goelo,eum habere decét do-
mum nidgnlfícain,fplendidam ac omnifu-
peílédíli pretioía ornatam . Mitto modo, 
quod etiam apud nos habitans no repudia-
uit aliquando fumptuoía obfequia: tum in 
fío-nun) fus diuinítatís ac maieftatis*: túm 
ad nutríeridam piórum deuotioriém-.vt pa-
tet Matth.21 .quando íngreílus eft folcm-
ñi pompa Hierufalem arbOribus fuls ramis Mátth.z í , 
cxpoliatís/veftibuspedibus afini ftratisac 
conculcátís,5c fortafíc laceratis: Se Matth. 
aó.Sclóann.u.lIbeñter accéptauit obfe- l o t n . u , 
quium fumptuoíum preticíi vnguenti íu-
percumefFuííi 
Ad fecundum ex Hyllario rerporidetur. ^ « 
Mirum eft hafreticos non erubefecre illud 3 
i c f t i -
Qjí&ñ, Só'tmic,j,€Dlfput.evr¿k. 
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teftimonínrn pro fe adducere, cúm cuique A íitas redimcncil caprmos : í l le fanftus An-
legetí ftatlm palám fiet Hyllaríum no age t i í 
relie ornatu templi > fed in eos inuenitur, 
quiin templo h2reticumEpifcopÚ5Íclcí1:j 
Aurentium audicbant, eóquodexiflima-
rent3ibi tantmn eíTe veram Hccleíiam , & 
verum Epifcopumjvbi erat templum Deo 
facrum: & non confiderabant templa fíepé 
ab Haereticis occuparij&: veros Catholicos 
faepe vel ín cryptisjvel In defertis comora-
tos. Ad LaftanéHü relpondetur, ipfum age 
aduerfus Gentiles colcntes muneribus re 
ílatuas&fculptiliavt veros Déos . Quod 
ineptum erat cúm non fentirent ^ut vllam 
ex eis caperent voluptatem.Noíter autera 
Deus,cuius templa ornamus ,<Sc feiitit eius 
domus ornari , & i n hoc fibi compla-
cet,<Sc przeterea ex talí ornatu fideles ad de 
uotlonem excitantur . De Socratc autem 
(Vt pote GentilIJparum curamus,<Sc multo 
minus ds Erafmo,íi non Herético, patro-
no Haereticorum. 
Ad tertium ex Ambrofio refpondetur, 
i l lud teftimonium multa habere contra H9 
rcticos,nihil contra nos.Primó Ambroíius 
dicit vafa áurea Ecclefiac non deberé aliena 
ri,niíi in magna pauperum necefsitate. Ig i 
tur Eccleíia eo tempore laudabiliter vteba 
tur vaíis aureis , íi quidem extra magnam 
pauperum nccefsitatem conferuanda crát. 
Secundo dicit. Si vafa facra vendenda ef-
fent,potius deberé conflari , & per partes 
vendí . Haec de alia quae ibi dicit probant 
vfum vaíorum pretioforum in Eccleíijs. 
Ambroíius itaque approbat vfum vaforum 
aureorura in Eccleíia, 5c dicit ea efle ven-
denda quando vrgent granes necefsitates 
pauperum : quod nos concedimus. Vnde 
fubditur. Non nedtfturus eft Dominus 5 cur 
pajfus es tot inopes morifame, & certe hahe 
hvtt /mvnm.Ap rtuñ mitiiftr/i fTpf alimMit%. ? tur 
ftes vendídir partem vaforum,ác redemit; 
quinqué míllla captiuorum .Illa autem eius 
verba.Dm mjteT non eget difeü^neque cali 
cihustfuia non comedit, ñeque hibit, íigniii-
cant,iíta vafa nulíum Deo emolumentum 
afFerrc,fed haberi in Eccleíia adhonorcm 
Dei,& noílram vtiiitatem.Et idee quando. 
occaíio fe oífert,qua poíTunt efle vtillora íi 
vendantur,debent vendijquia hoc eritDeo 
sratius <Sc m32;is honorifícum > vtlucuicn-
ter tradit Ambroíius vbi íupra. 
Pariter refpondetur ad D-Bernardum^vt 
cxpreíTe colligiturexeiusteftimonio.Itc; 
g in ea Apología inuehitur aduerfus Clunia-
ccnfes,qui in íuorum templorü ornatu no 
apponcbant debitas circunftancias , puta 
quod quaeílus caufa humi imagines fculpe-
rent, quod mifeerent profana íacris 3 & íi-
milia,qu2e legenda {unt In Apología citata. 
Ad D . Chiyíoftomum refpondetur,quod 
loquitur quando funt granes necefsitates 
pauperum, & Eccleíia habet neccíTarium 
ornatum:vel quod Ipfe fentit eíTe Deo gra 
tius exteris parlbus oblationes faceré pro 
pauperibus quám pro ornatu Eccleíiae.Dc, 
quo fatis fuperque fupra diximus. Nequá-
quam autem improbat cultum pretlo-
Q fum Eccleíiarum, fed potius approbat: vt 
viderc cft apud ipfum. 
Ad quartum refpondetur .Primo Id non 
probare oblationes quac fiunt pro ornatu te 7 A, 
piorum & cultu diuino cífe improbandas: J 
fed efle illis anteferédas, quac fiunt pro pau 
peribus eseteris parlbus.Quam fcntcnti>m 
fequitur Chryfoftomus citatus <Sc ali j . Se-
cundo refpondetur. SI ornatustemplorum Chryfofi, 
viuorum Se mortuorum in ipíis fiftcret,ci-
tra dubium ornatus tcmpli viul eííet pr;t:fc 
rendusj tamennoníiftitin.ipíis, fedquan 
fasaurum Je qm inijtmjf '.s ali onia ? cur ~ do ornatur templum materiale Deus coli-
totcaptiuim captiuitatem ducíi ¡necredem ' 
pti ab hofle occifi fum? Verba autem Illa, au 
rum facramenta non quaruntj&c.cpie referú 
tur i2 .quxf t . 2. cap, Aurum, cxpllcanda 
funt.Primó non qu^runt ad ful efncaciamj 
non enim minorem efíicaciam habent íi 
i n alterius metalli vafe conficiantur:vel no 
quaerunt adhoc vtmagis placeant Deo. 
Non enim ex eo quod In auro conficiun-
tur magls placent Deo , ñeque difpliccnt 
quia in auro fiunt, fed potius ad Del cul-
tum rdigiofe adaptantur. Ad Acaclj faOum 
refpondetur íimiliter . Nam cúm Eccleíia 
nliusabundarctvafisaurcis ( vt ibifcrlblc 
^ocrates)^ inftaret magna quxdam necef 
tur imrricdiate:quando autem ornatur pau 
per autalitur,colItur Deus mediatejoc tan-
tum imperatiue,non elIcitiué.Quare exte-
ris parlbus praefcrendse funt oblationes pro 
cultu Dei quám pro fiibuentione pauperú* 
Ad confirmationc refpondetur, ex eo tc-
ftimonio no reproban oblationes permag 
nificas pro cultu Dei,niíi in cafu quo adeí-
fent graues necefsitates pauperum,5c vtrl^ 
que non poflet fatisfieri,quod nos concef-
íimus. Nequáquam autem patimur largas, 
«5c liberales oblationes pro cultu Dei 
execran* íicut Haereti-
cifacinnt. 
- A R T I -
nAn tmeantur homnesadprimitUs[ohíendas ? 4 6 y 
Á Í I T I C V L V S í 11 í. 
*Ut\um advrimitias foluendas ho* 
fnines teneanturt 
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O N C L V S I O e f t a f h r 
matiua. Probatur ex Can. 
Decimos. \ 6 . quaríl . 7 . & 
practereainlege vcteri ex 
I ¿xodo.cap^ft inlegeau-
tem noua per detennína-
tionetn EccleíiSjex qua homines óbligan 
tur fecundum confuetudinem patriar, 6c 
indigentias minlftrorüm. 
Quamuis varis ac rtiultae poíTent dlfte-
rentiae 8c diuiíiones oblationum deíignari 
proportionaliter ad eá,qu2e de diuiílone f i 
criñciorumin prajcedentiquseihonc do-
cuimus-.tamen i'vm in eis nll annotatione 
dignum inuencritD.Thom.ín hoc articu. 
4.tantum diiferit de quodam obiationum 
genere a quíE Primitia: vocantuntum quia 
celebres habebantur iftiuíinodl oblatio-
ncs in veteri lege:tum máxime,quia Eccle 
lia Chriftiana nomen & rem Primíciarum 
vfurpauitÓc retinuit.Etab Etymoiogia vo 
cabuli incipientes íciendum Primitias á 
primitate didas eíle j qu.E atcendltar, pr i -
mo ratione temporisiquo pado Chriíius 
diciturPrimiti.T domnentium. 1. Corint. 
17.cb quod priusquam csetcri ad Immorta-
lem vitam reílirrexit. Et Apoftoli dicun-
turPrimitiefpiritusjad Rom.8 . quia priús 
quamalij Chriftianiaccepére Spiritus fan 
d i gratlam,5c ad Chriíium primó íunt co 
uerli:<Sc Fili) primogeníti vocantur Primi-
tiae if topado.Pfalrh^A i04.Secüd6 Pri 
mitiae dicuntur áprimitate dignitatis <5c va 
loris.Res feledaedc príeftantiores alijs qua-
uis nonpraecedant alias tempore. Ita habe 
tur Exod.2y.&3f.Num.i8.Ezech.4.& D idefi:,trcs\nodijinj%qu5emodiomeníurá 
imitijs jn tur,Ídefl:in aridis5verbí gratia, tritíco,hor 
íioii eíle itaappellandas, íicut nequé obía-
tioném primogenitorüm quorumciinquc 
pracceptamirtiege.Ápud Gentiles etiam 
in víu fuiíTc píimitias rcor, tüiti apüd Pií-
híum líb; 1 Sicap.á, legaturRomanos mhíí 
antea de hümi nafceniibus dcguüare , quá 
facerdotes notiaruní frügumíac víni primi-
tias libarent4Et apiid alios multos ídemíe-
gitUr i vt vídere licet apud Tiraquelíum in 
praefatione de primOgenijs a num.69. vfq3 
73.De primirijs autcín iflís multa re pe rio, 
quaein alijs oblationibüs non réperíuntur. 
Primo efic lege veteri praceptas, patee 
Exod.aaiSc 23 i St quoad manípulosfpica 
rum.Leuit.23.5c ablbluté>Numii8.& Ma 
lach. 3. offeníionis rei declarantuí jqüí no 
foluebant Primitias ; Aiiícautcm oblatio-
nes non erant in praecepto , faltem vt an-
íiuallter foluerentur . Pnmitis quotannis 
íbluendiejdeqüibusagimus^ alijs Omíísis) 
in Pétateucho tantum legitur eíl'e penden 
dasdevniuerfisfriigibus,quje 2;!gn!t hu-
tnns.Omnem medullam olei^ür iptm a^c fru-
wc«f¿(inquit Moyfes j in nomine Dómini. 
& 2.Paralip.31 .Ídem habetur. De pecori-
bus autem foluendas eíle non lego in Pen 
tateucho3quamuis Ezech. 47 . id habeaturí 
Quare credendum eil íemper de pecon-
bus folítas fuifle pcríblai . in qua auré qua-
tirate In eodem eapite habetur fub his ver-
hls'.Hafmitprtffíiíiíc^quas tollctps : fextam 
partem epht de coro fn(menti)&' fextampar-
tem ephi de coro hordei.Menfura quoqj olei) 
hatus olei décima pars con ejl 3 & decembati 
corumfacmnt,qma decembati implent coru. 
Pro quorum verborum expoíitionejqua: 
obfeara funtjnotare oportet ex Hierony-* 
mo fuper pradatú caput Ezechíelis, quod 
coí7¿í,qui Interpmnes menfuras Hebrso-
tum tenebat príncipatüjhabettfiginta mo 
d ios^ erant menfuraliquídorum 8c ari-
dorum:£|?/;/autem erat decima pars Cori, 
l 
PUiiiuú 
1Y 
Leuit.i^i 
N u m . 12. 
MaUcb.3, 
Eigch é 4^, 
tíierón^i 
48 .Sed D.Thom. non agit de Pti itij  
tanta amplitudine,Sc varietate , in qijUínta 
fitfermo infacra Scriptura , fed vt erant 
quaedam res oblatas de primis térra? frudi-
busíingulo quoque anno : quarum oblatio 
nesAeasoíferendiius perraaníit in lege 
Euangclica. Nam h.e magis propríe Se ílri 
d é prlmitiae appellaturrquas eííe in víu an 
te legem latam,In lege fcilicet natur^non 
inuenio expreílum infacra Scriptura: quá 
uis quídam oblationes Cain 8c Abel conté 
dant cífe Primitias, quia de prlmogenitis 
&optimIs terracfruglbus.Exiííimo aucem 
deo,í3c leguminíbusiB<íí«í autem,íraeT^-
dus eadem menfura efl:,qUac ephi, eílnam-
que décima pars Cork fed in fpeciebus l i -
quÍdís,vtinvÍno & oleo . His fuppofitís 
Híeronymus adíungit, 8c refertur extra 
de dccimis.cap. 1 . At vero prímitlua , qux 
de frugibus oiterebant, non erant fpeciali 
yni modo definíta: fed offerentíuln arbi-
trio derelída, tradítionemque a( cepimus 
Hebreorum non lege pra:ceptam,íed ma-
giílrorum arbitrio inolitam, qui plurimü, 
tjuadragefiraam partem dabant facerdoti-
bus> 
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bus, qu* ííiinimuiTi \ fcxagefimam . ín te r 
q«adit!gefiuiain íexagefimam iicebat 
f offerri quodcumque voluiffent.Quod í g í -
tur in Pcntateucho dubium derelíctü eíl^ 
hk ípedalicer deíinitur propter Sacerdo-
tum auariiianl, ne araplius á populo exí-
gant in primitl)s defercndisjidefloVt íexa-
geíimam partem offerant eorum, quas g i -
gnuntur áterraiSi enira Corus,trig!nta ha 
bet modios , t ám m aridis fpeciebus q u á m 
írí liquentibuSjEphi quOque & Batus déci-
ma pars eft cori , pra^ipiturque vt fexta 
pars t ám Ephi quám Bati detür Sacerdotí-
': bus inpnimtijsofferendisj quae de tribus 
niodl/sdiínidiumfacít modium: perfpicue 
fupputatur, fexagefimam partem primitia 
rum Sacerdotes accipere deberé. Quod ve 
ró attinetad animalium primitias fubdit 
Propheta : Bt añetem ynum degrege duce-
torum-i <\u& nutrit Ifrdel. Pofitus eft aries 
pro omnianimantium genere mundorum. 
Itaqufe íicut fexageíimam partem tenebá 
tur folucre de his,que appenduntur aut me 
furanturtfic ducentelIma pars animantium 
iübebatur oíFerri.FortaíTe primiti^ animan 
tium minores erant, quia Hebraei de ani-
mantibus multa tenebantur conferre pro 
diuino cultu.Omnia primogénita, Nume-
ror.18.(Se omnia facriheia, quia aliquse eo-
rum partes pertínebant ad Sacerdotes. De 
fruíribus autem paiicá íura ad Sacerdotes 
pertínebant. 
Tertió. In oblatíone prímitiarum fpecia 
^ lé erat motiuum , 8c caufa oblationís talís. 
Fuéré autem dua? caufa;, feu motíüa. Prí-
mum ponitur á D.Thom.ín corpore, 5c ad 
fecundum,nempé in recognitionem diuí-
ni benefici),quaíi profitendo fe á Deofru-
ftus térra: percípere,vt omníum autore & 
primo influente in térra? germina : 8c ideó 
fetenerí ad aliquid huiufmodi Deo ex-
hibendum,íuxta illud i .Paralí.vItimo.j^«<e 
de mam tua accepimus reddimm tibi.Ethoc 
•Veut.zj. fatís explicatur Deut. sy. Secunda caufa, 
feu motiuum folís Hebrseís quadrabat, fei-
lícét, propter poflefsíonem térra promíf-
fionis, & fruílus in ea perceptos, vt clare 
dícitur in eodem loco Deuteronomij. 
Quartó.Prímitiíe oíferebantur cum pe-
culíaribus CTremoníjs , qualesnon fiebant 
ín ali)s oblationibus . Cxremoniac autem 
vidend^funtín loco cítato abillis verbís; 
Stfcipiens Sacerdos cartallHm3&c. 
Quintó.Primítíaead íura Sacerdotum 
0* dumtaxat pertínebant, ficut decima: ad Le 
uítasNLim.j8.&:Ezech.4y, 
i .PardM. 
A Hsc reperío eíTe feruata in legeveterí 
círca oblatíonem prímitiarum. Léx autem j 
gratis nomé 8c rem prímitiarum retinuit: 
led non decuít vt esedem condítiones, oni 
niño feruarentur y licct enim Ecclcíia occa 
íionaliter& exemplariter motafuérit ad 
inllituendam prímitiarum folutíonem ex 
ijs,qu2e accíderant ín lege veterí: tamen ip 
farum inftitutio de nouo fa£la eft ab Ecclé 
fia Canónico iure , vt quxftíone fequenti 
vídebimus.Motiuum autem feu cauíá fuit. 
Prima ín recognitionem quod Deí muñe-
re accipimus fruftus terr2c,de quo fupra.Et 
haec caufa , feu motiuum nobis communc 
eft <Sc Hebrseis.Secunda caufa, itidem com 
" muñís , pro fuftentatione miníftrorum, 
ficut decimíc t Cum enim hxc íuftentatío 
neccíTaria íit,Eccle(iaíudicauitconueníens ' 
ad íura íoluenda ínftítuere quae extiterant 
in veterí teftamento. Inter quae ius prími-
tiarum folemne erat. Sunt igitur prímitíac 
praeceptae in íureGanonico.j.q.a.c.Pmer 
ex mandato AlexandriPap¿e,<Sc l ó.quteft. 
/ .capiDeaw^ex Greg. V I I . 
De quantírate veró in lege gratia? míra-
bíle eft quomodo antiquílurifperiti diííen £ 
tíant: fed fine firmo fundamento.Quos re . ^ 
fert Abulenfis fupercaput. 23. Matthaíi, 
quaEftíon.22o»Dic6dum tamen.In iure Ca ^[bul, 
C nonico, ( á quo inftítuta? funt Primitíae in 
lege gratiae,Jnulla certa quantítas determi-
nara eft. Vndeconfuetudiníftandum eft. 
Quod fi non conftat,ad vicinarum Eccle-
fiarum receurrendum eft confuetudínes. 
Q u x li varía; funtjmítior eft elígenda ; (vt 
colligitur ex.fF.delegatísinlege. 3. ) vel 
illa^quae magis tendit ad mediocritatcm. 
10. quseftione 2. caipkc >. Hoc ius. Com-
munior confuetudo írt Hifpania cft,quod 
fi alícuí frugum modij vltra decem ob-
ucnerint , vnum Prímitiarum nomine 
foluat , nec plus, quamuis ínfinitus nü-
merus modiorum accrefeat. Etalíjslocís 
magis tenftís eftfolutio. 
Deniquc pro regula habeto.Tám 
D ín quantitate, quám in fpeciebus reruni, 
de quibus deberent foluí prímitiac j non 
tenerís foluerc, fi confuetudo fit valla-
ra eis conditíonibus , quae faciunt eam 
potcntem adtollendam obligationem le-
gis pofitíuae. Nam aduerfus diuínam, neq,-
confuetudo , ñeque praeícriptio aliquid 
valet. 
Ex eodem fundamento, primitias feí-
licet , in lege gratiae non eíle debitas 
íurc diuino , colligitur non eíle lo l -
uendas 
Qmteneantur primítias [ o h ere? 
tiendas, lilis cxremoiiíjs adhibítís , qui-
bus earum oblatío ín lege veteri veftíe-
batur. 
Sed dubitat qui'fpíam,an omncs tam cíe 
rlci quám laící <Sc relígíoíi teneantur prí-
mitlas foluerCíiSc quibus? 
Dico primó. Certum eíl omnes laicos 
teneri.Patet ex iuribus citatís. 
Dico fecundó. Clericí non tencntur ex 
bonis Eccleliafticis primitias foluere. Pa-
tet,quia funt illa bona libera ab omnione 
re , vt iofra de dccimis loquentes vide-
bimus. 
Dico tertió. Ñeque de bonis patrimo-
nialibus.Hoc diftum non eft tam certum 
íicutpraecedentia. Probatur tamen : quia 
onusfoluendi primitias in le^e arratix no 
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A eft onus reale, ficut erat in veteri lege, fed 
in prcTceptis latís de foluendís prímitíjs m 
iuribus citatis folum ímponimr laicis, qui 
intelllguntur nomine populíiergo^ócclde 
dico de relígio{is,qui eííam clericí funt. 
pemum,in calce articuli notandum eft, 
primitias ex iure Canónico facerdotibus 
deberi^Parochís pr.TcipueíVt probat Dida n . , 
cusPerezdedecímisa^ens^olumnn^io. ^tdacus 
& probat ex capíte Dot'ím. 16. qu^ftío. i . - ^ ^ V 
Sedconcludit eííeftandum cbnfuctudmü 
modo autem maiori ex parte applicatas 
eíTe facriftisjvel alijs facns,aut vero Eccle-
ííarum fabricis.Nec neceíTe eft, vt foluan-
tur deprimísfructíbus , ñeque deoleri-
bus , aut legumíníLus : fed tantúm de B 
frugíbus . 
Q J V A E S T I O 8 7 . 
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A R T I C V L V S I . 
*Utmm homines teneantur daré 
décimas ex necefsitate pracepat 
O N C L V S I O prin-
cípalís.Ad folutíonem de 
címarum homines teñen 
tur3partím cx iure natura 
l i , partim ex inftitutionc 
Ecclefiac:5c hule anneftitur alia conclufio 
appendix praecedentis.Penfatis opportu-
nitatíbus teraporum 3 5c perfonamm pof-
fet Ecclefia determinare aiíam partem fol-
uendam.ProbatD . Thom . multis addu-
¿ i h ^ u x funt á nobis difeutienda per díf-
putationes pecullares:5c ne eadem fxph re 
petamus:fuislocis verba D .Thom.-e refe-
remus. 
Tradamm hunc de decimis á díffinitio-. 
Jie quídnominís exordimur: nam decimac 
appellantur, orando ex decem par-
tibus vna™ Del cultum ap-
pllcatur5c foluitur. 
D 
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JÍH Décima pnt debita ex iure naturaí 
T videtur vera pars affirmatiua. 
Primó,qula in lege natura cas 
l perfoluit Mekliííedech Abra-* 
{iamo.Gcn.i4.5cIacobeaspro • 
mifit 5creddidItDeo.Genef. 28 . I m ó 5 c Cenef, 14. 
feríptores Ethnící tradiderunt décimafru- ^ 2g # 
¿tuum partem á fuís maíoribus D i js dari fo 
litam fuiííe:5c in Problem. 99 . Romanos 
perfoluere confuemííe Herculí decimas te 
H:atur,5c Plautus in Stkho ^ecimam parte Plautus» 
(atyHerculipolliceri, 8c Cicero de natura Cicer. 
Veorumtlh.iMerculiqmfqfte f Inquít) de Hmdo* 
cimam youit ynquam fiJapiensfatíus efet, 
Herodotus inClIo,5tjle, ú t M f n g u l a s p o r 
tas aliquot ex mis¡atellitibm cufióles , qui 
yetent exportari opes, yt earum Decima lo 
uinecejfarioreddaturAtanectH illoru odm 
contrahes y i opes excipiendo)& ipfi agnofic 
tes fe iufta agerenon inuitifacient. H x c \o~ 
quebatur CreíTus ad Cyrum Regem Perfa 
rum:5c Xenophon in Cyro libr.y. É k etia Xwophon, 
pecmUm decaptimscoüetfampartiñ, eamfa 
'quam decima nomine aut tApollini ayi Ephe 
fia Diana youerantyconfecrmdm pratores 
acee* 
Hdicam 
Faufan, 
accc'pcrunt. Etitlcni Xéiiophcn. de rebus A 
geílis Graccorum Woí.y* J g ü Delphcspro-
fetlíM ejl^ ac decimam Deo ohtulit. Ac rur-
fus de Agefílai laudibus . Hojlium yero ita 
frmtm Agrá eftjytduobm annkcetum talen-
ta & amfim Deo apMdDelphos decimam da 
m.Moremitem fuiíle degentíum füB lege 
naturae quaíí Rellgíonis irapulfu parta víc-' 
toria de ípolijs décimas darejgefía Abrahae 
Genef. i4.fatis expriraüt quí eas Melchife 
dech pependit poft pugnam quinqué Re-
gum.EtGentiilum inolita confuemdo id á 
Pofthurao factú obtenta bellí Latíní viélo 
iia:8c ab aíjjs Romanorum ducíbus Roma-
narum rerum híftoríographi tradiderüt Lí g 
bius & alijíacDionyíius Halicam.líb.5. «Se 
de Lacedemonijs refertPaufanias libr. y. 
quod «in mediofaftigij ápice tcmplilouís 
Ói}aTipij inaurata eftviftoríajinfra victo-
r ia fígnurafixus efi: anreus clypeus , 111 
quo MedufaGorgon cxlata eftjSc dedica-
runtLacedemonicum hac inferiptione. 
E x aurophialam captapofuere tanagra, 
luuerat hac heUo3quod Lacedemonios, 
Cecropida Argiuiqj duces, & Iónica proles, , 
ViftoTes pañis ydefpolijs decimam. 
Ecc'e apu:d Gentiles m víli erat Anadie- Q 
mata offerre, &defpoiijS decimam parré, 
Similiter óc Graeci ex prasda ad plateas ade 
pta decimas Dijs elegerunt , v t i d r m de 
Agefilao refert Plutarchus ¿ Ex his & alijs, 
qaíe poterantafferri c o n í l a t apud omnes 
fere gentes iure naturali exigente decimas 
Deo fuiíTe promiíTas ac redditas. 
Secundó.Decims(vt vlfum efl:)confere 
bantur ín Dei cultura & recognitioné eius. 
dominij ergahonlines, autveróin mini-^ 
ítrorum facrorum íuftentationem.Sed hec 
miniftrorum fuftentatio, aut Dei recogni-
tio iure naturas debita funt : ergo & de-
cima?. 
Pro decifione fit prima aíTertio.Siue fit p 
fermode decimis quaedantur immediate 
ín Del cultum,fiue de illis, qu^ dantur in 
miniftrorum facrorum fuílentationem, 8c 
minirterij ftipendium, non funt debita; ex 
iure natur^.Probatur.Quia quamuis ius na. 
tmx prarferibat á populo eile fupplendos; 
fumptus pro neceíTarijs ad diuinum cul-; 
tumj¿k: pro miniftrorum fuftentatione , & 
ftipend'ornon tamen in decima, nona,aiic 
P¿hua parte. Etcnim ius naturac non di- 5 
™ alI<l,Jicl de numeris.ImcxScpoííet con , 
tingcrc, qu6d pro prxfatis. fmibus minor , 
3 
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pars qua decima eíTct necefrana^vel ráaior 
pars íufiieeret. 
Sccundó.Decimaí quales dabanturiníe 
gevetéri ^ <& modo dantur in lege gratis, 
coníerumur in fuílentationem miniftro+-
rum:íecl In lege natune pro hoc fine exCí-
quendo non erant necefíariíe ; ergo non 
lunt debite ex iure natune . Probatur mi* 
nor . Quia non erant fpeciales miniííri 
feorílim dcputaticultui díuinoj fed vcl 
quilibetprofe.oíferebat facrifíciaj preces 
Deo porrigebat ; vel primogeniti fami-
liarum Sacerdotes erant, 6c ob id accipie* 
bant duplicem portionem ex hxreditate 
paterna, vt habetur de piímogenitis He-
brseorum Deuteron . 2 1 . ^cfortaíTe acce* .J)eut,zi 
perunt ex ijs quíe erant in vfutempore le-
gís naturxjquarc non rerant neceífariae de 
cimse pro eorum íüílentatione. 
Secunda aífertio. Mos fuit crebrerrimus 
apud degentes inftatu legis natura, tám 
fideles quára Ethnicos , quando Deo ali-
quot donarla offerebant, aut eius miniílris 
Décimas oííerrejnon quidem ex debito na 
turalijfed voluntarié ex votó,vel quopiam 
alio íimili . Fundatur amera confuetudo 
IIÍEC in myftica decenarij numeri íígniíica-
tíone 8c perfeftione, vt notat D . Tboraas D . Thom, 
in articulo: efenim cura folus numeras de-
narius ex ómnibus numeris íimpíicibus 
( ideíl ex his, qui ex ipfo denano,& alijí 
non componimtur, ) íit períeftus: con-
uenientifsime decimam bonorum partera 
ofFert quis Deo, vel iliius miniftris , vt 
retinens íibi noiiem, quibus ad perfedum 
numerum aliquid deeíl:, & Deo dans par-
tera decimam, qua* nuraerum perfeéhira 
complet, ipfo fado proteíl-etiir fe agnof-
cere fuara indigentlam, & Dei perfeclio-
nem. De qua re, 8c miracri denarij perfe-
ftione eleganter Phiio , de congreífu , . 
quxrendg cruditionis gratia.Et Rodulphus ¿ 
Leuit.27. Numeris [ais {ah )'plemmdinem ^}i í l / í - ' 
denarius continet. Etficut numerusidem ah 
ynoincipit: fie & i n décimo co-nfummatur. 
Cura igitur Domínus 8c primogénita, 8c 
decimas fuas eíTe teftatur ; rayüice nos 
docet ab ipfo eíTe quod ad bonum furgi-
mus , ab ipfojíivfquc adfínem perfeuc-
raraus. 
Ha:c aífertio fatis collíritur ex his, 
qua; adduxiraus in argmjlnto primo pro 
parte afíirmatiaa. 
Adquod refpondetur probare noílram 
fecundara aíTertiónem ,'ícilicetj in lege 
natura eíTe in vfu deciraarmn folutio-
j l n décima fuerint aliqf^MJó 
Genef.29, 
Hurón» 
nem,nbriqulclem ex debito naturjEi N u l - A 
lum enlm tale ratío naturalís díftatjíed fpo 
taneé,vel fortaíTe ex aliquo ftatuto municí 
pali .Quod repeririiiilege naturae,fieut ne 
quealiquas ratíonabilesconluetudlnesj no 
negamm : vcexpre í lc dicítur Gene í . 25?; 
Non eft in loco nojiro confuetHdinpSyyt mino 
res ante tradamus ad nuptias.Spcchúm ve-
ro reípondentes ad iliud de decímarum 
oblar ioneAbrahamí .Quídam dubitarunt, 
anAbraham dederit décimas Melchife-
dechran vero e contraMelchiTcdech Abra-
hamo ? Litera enim Hebraica, 6c Septua- g 
ginta hancambígui ta tem admittit,vt adno 
tauit Hieronymus in Epift . ad Euagrium. 
Sed hanc ambÍ2;uitatera fuílulit editio Co 
plutéíis <Sc Septuaginta Romse excuí"a,quas 
addiderü t , Dedit Ahraba,&c.8c potiTsime 
Diuus Paulus ad Hebrseos./.qui clare,aíTe-
uerat Abrahamum dediíTe decimas Me.I -
chiTedech. Sedhismifsis, quia propofito 
parum deferuiunt, refpondetur, Abraha-
mum dediíTe muñera Melchifedech, fpon 
t a n e é ^ non ex debito, ¿k in numero de-
nario propter myfticam íigñiíicationem 
iamrelatam.Ad iliud de decimís lacob pa 
riter refpondetur, ípontaneé emifiíTe v o -
t u m , quod emitiere poterac de oclaua par ^ 
t e , aut tertia,!! ve l le t . Illae autem decímae 
alterius modi erant, quám qux ofFereban-
tur inlegeveteti , aut modo in lege gra-
tiíe . Nam ímmediate miniftrisdan-
tur:ill.x veróimmedía té D e o , acproinde 
ambi2¡uum eft i n quos vfus cÓfumerentur. 
FortaíTe infacrificijsmaílandis , aut cre-
mandis , autfeftis diebus celebrandis ab 
ipfo lacob, quifacerdoserat jV t íup rad i -
ximus. Gentiles vero decimas ofFerebant 
non quafi debitas ex íure naturas,fed gra-
tisjaut ex voto5aut ftatutOjaut confuetudi-
ne muuicipali ad placanda numina .Nume 
rus autem denarius praeferebatur propter 
myfticam eius í ignif icat ionemA Deo de- D 
dicationemjVtviíum eft. 
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A n décima: aliquando k praceptofuerint? 
& quándo mcoeperunt ejfe debita? 
V B I T A T I O potifsiméín-
ftituitur de decimis veteristefta 
ment í jquarum cognitioappri-
me neceíTaria eft: ad cognoíben 
dum ea, qax ad décimas nouie legis fpe-
ñ a n t . 
Sit igitur noftra aíTertío prima indubita-
ceptóf 46$ 
ta.Decimx coepefunt eííe ín "precepto H é 
brcTorum populo in veten teftamentOjan-
te quod nullura extiti t diuinum prxcep-
tuin de decimis íb lucndis . Pofterior pars 
aílert ionisapertc colligitur, quia ante ie-
gem ícriptam nullum extítit prscceptum 
p m e r e a , quaenaturadiftauít . Probaui-
mus autem dífputatione praecedentí deci-* 
marum folutionem non eífe deíure natu-
ras: é rgo , ¿ce» Prior pars etiam manifefta 
eft.QuiaDeusquando dedit legem,Nu-
mer. 8. & alijs locis citandisjiuísit <Sc popu 
lo Hebraeorum decimas pendere.Dedit au 
temlegem pimoanno ab exitu de AEgy 
to , v t colligitur Exodi . 19. Sed decíma-
rum folutio non eft inchoata iíiis quadra-
gintaannis, quibus manferunt indefertoj 
quia tune non obferuarunt Hebrasi aliquas 
ceremonias legis: fed dumtáxat poftquam 
intrauerunt terraniGhannaamjvbi manie-
re fecuri.Deuc. 12. 
Secunda aílertio . Quadruplex genus 
decímarum erat in precepto in lege veterí. 
Pr imum eft earü,quas Hebre i laicidabant 
Leuítis.Leuit*27.Numerí 18.& D euteron. 
1 S.Secundae décima: erant,quasLeuitae rur 
fus ex his íüis decimis feparabant; fciiícet, 
decimas decímarum : quae erat pars cente-
í imaomniumftuf tum perceptorumin ter 
ra Ifrael.Et has decimas Leuitae pendebant 
furamo Sacerdot í .Numer. i S.Tertie déci-
mas erantjquasíingulilaicifeparabant , vt 
comederét easquando proficifeerentur in 
templumter inanno.Deutcron. i/f.Quar 
tas decimas erant , quae non feparabantur 
quolíbet anno ; fed tantum de triennio i n 
t r i e n n i u m A eas vnufquifque apud fe íer-
uabat , vtexeis eleemofynam porrígeret 
pauperibusjprascipue Leuitis,Deiitero, r 4. 
Has omnes enumerat Hieronymus, íüper 
Ezechielera,vel Malach.3 Arefertur extra 
de decimís capite primo. Iftarum decima > 
rum tertij (Scquartí generís inftitutione 
prouidltDeusauaritias, &tenacitati H e -
brscorum . Tenebantur quidem pergere 
i n D o m í n í t e m p l u m , etiam íi nlmís difta-
re t , ter in anno, Exodi . 34. in quaprofe-
¿l íone fumptus largiores quotídianis ef-
fent expendendíjeum lautius,vt morís eft, 
i n ílmílibus occaíionibus epulis indul-
gendum eflfet: ítem ^ quia Deus íuíTerat, 
v t coram eo nemo appareret vacuus, 
E x o d . 23 . oportebat coram eo muñera 
offerre & facrifícia . Ip í i vero Hebneí 
pro fuá innata tenacitate , (Se auarítia, 
vel á profeftione in tempíum ab£-
H h t ínc -
Deu.i2, 
i 
Leuit.iy, 
Num. i8á 
Deut.i l* 
A t e . 18,' 
Hierona 
Exod .^ i 
Exod,!}* 
3 
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tírierentjvel triftí vuítu & ígnobil'ter fe ha 
berent.Hís obftitit Deus ínftítuencio í i b -
rú tríü decímarü reí-erüatíone,c]uas cü non 
liceret Hebras ínalíosvfusexpeiKÍcre,ní-
íi ín íumptibus^cjuí fierent cundo & rcdeú 
do ín teplu.Ñecjja profeílionc ín tcplü de 
terrerentürj neq3 íliiberales fe oftendcrenc 
ín ínnerejneqj ín locotépli. Eide auarícííE 
obuíam ítü eíí ínílitutione decímarüquar-
tígeneris. NamfeparatisíUis pro eleemo-
fynís erogandísjfic adeó vt non liceret He 
braís eas ín alíos vfus conuertere, líbera-
líus ín pauperes erogarent.Secundan autem 
decimiE pro íuftantatíone honorífica fum-
miSacerdotís ínftítnta'fuére.Prírtium ante 
genus decimaruinfamoíitis eíl: íníacraScrí 
ptura,5c vocamr abfoluté decímae: fiebatcjj 
de acemo fmgum íntegro anrequá alíae dé-
cima: foluerentur.Hocqjdecimarum genus 
dutaxat retenmeftá populo Chríftiano, 
ac proínde de íllo folü, & preísíus agcndü 
eftin hoc traftatu de decímis . V t autem 
agnofcatur quam ob caufam íftíufmodí de 
cimac prímí generís ínftítuts fuen'nt ín ve 
terilege,quíbus,(Sc de quíbus rebus dandae: 
praenoíreoportet,Deum Optímum íMaxi 
mum elegíiTe fibí ín populum peculiarcm 
prolem líraelítíca, &- poft edudáde captí 
uítate AEgyptíaca inftítuííTe leges pertmé 
tes 3 curri ad eorü éonam gubernatíoné, tu ^ 
ad ípíiiisDeí cuitú fpecíalé per peculiares, 
& multíplices ceremonias ¿kfacrííicía ín 
vnotcploj vel íbncluarl) loco , dequíbus 
períntegra volumina Leuitící, Numeroru, 
<Sc Deuteronomí) traftatur. Stando autem 
in tempore legís naturas pro íjs functíoni-
bus ad cultum Deí pertinentíbus quílíbec 
e populo,vel primogenití famíliarú debe-
bant deferuíre.Sed placuít Deo propter ali 
quas caufas, (quas recenfere parum condu-
cít noflro propofitOj) hunc antíquum mo-
re ímrnutare,ac decreuítTríbumLeuitícam 
feparare é C9tens,vt ípfa fola mínífter eílet £) 
omníu íacrarumfunftíonum, quar ad Deí 
cultum fpeftarent. Et quia, íi quilíbet pro 
fe ípfo facra muñía obíretjnon deberet ei 
alíus de neceílaríjs prouidere, fed ípfe fibí: 
ácidé fieretfí prímogenítí miniílrarent, 
quía ob id ex bonís paternís duplícé por-
tíoné obtínebant,tunc autem folaTríbu Le 
uitíca facrís mínlfterijs totalíter applicíta, 
neceíTariu fuit vttotus populus eís neceíla 
ria ad fuftentatíoné mlnlílrarct. Na lumen 
mtara dixT:at,vt quí alteri feruít, mcrcedc 
aocipiat.Nfc auté dequantitate mcrcedís co 
tentio oriretur: voluit ípfe Deus eá taxarc. 
A decímá^fciiicetjparté ornnm fraítilu ex p ú 
p\ilo íí'raebEn raotíiui & caufam inftítutio 
IMS , & íufsionís iacle á Deo pro loluendís 
decímís LeuitfceTribuí, nempé,ín íuftéca A , 
tioné Se ítípedíii pro mínifterio díuíní cul-
tus. At vero Tribus Leuítica ín duas partes 
diuídebartir,ícilícet,ín lacerdotcs Lcui-
tas,qiu omnes addlíli erantmínííierío díuí-
ní cultus,ae proínde omnes erant á populo 
alendíj<Sc propterea Deus íura íiiftentatío-
nis íüís fie diuifit. Sacerdotíbus dedít ora-
nía íura prímítíarú ik votorú,5credéptíoné 
prímogenítorü, oblatíonü,& facríficío-
ru.DequíbuslatíusNum. 18* Leuítisauté JVum.iÜ, 
® ínte^raliter dabanturdecimíe omníu fru-
íluü fingulo quoq:anno prouenientiü,fiue 
de térra' nafcétibus, fine de pecoríbus.Ter 
rae nafcentia funtregetes5fruges,leguniína, 
frut^usomníúarborum. De hís Leuit. 23. j r ^ 
Omnes decima tena fiue de frugikus }/i}{e de 
p o m ü arboru D o m t n i f u n t & i l l i f anñ i f i ca -
í^r.Poma auté vocátur omniü arborü fru-
ftus nomine í'pecífico vfurpato pro generi 
co,vt collígítur exDeut.14. «Se Nurn.18.di &etit, t^, 
ckurquod accípíebantLeuit^deciiná,táde Nmn%iZ* 
area,quáde torculari. Perareáíntelligütur 
omnes frugcs5quain área tríturantur : per 
torcular intellígüturvínü &;olcü,quia vu^ 
& olea torquenturjVtfuccü emittant. Dé-
cima p e c o r ü habentur Leuit. 27.Bo;í{?í(ín- L m i t , 27, 
q u í t j d r oues)&' caprea quafuh paftoris y ir~ 
ga íní«/e««í,ideft,qua máfuetafuntí& ab 
homínibus nutriütur, quidquid dccimuye-
nerit fan&ficabitur Domino . Etlicét tantu 
exprimatur décima íll:orü pecorü: tamen 
eadem rationc de ómnibus aniinalíbus ma 
fuetis,qua íiib cuíiodia humana morantur 
décima erat Leuitis íoluenda. Ex his omni 
bus deciinis3qiias Leuíta percípíebant da-
bant decírná parte íummo Sacerdotí, ideíl, 
centefimá parte oraniü frucluü, quirepe-
riebanturin vníuerfatérra ifrael.Num. 18. ] \ l m . i 8 . 
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u ín m mflitmione harum decimarum ferua~ 
tafuerit aqmtas inter Tnbum Leni t i -
c a m ^ altas Tribus? 
T vídetur vera pars negatiua. 
Primó . Quíacüm plmesallje 
exaíliones impofita erant po- | 
puloHebraorumpro íjs, qua 
ad Deí cultum pertínebant, pro infinita fe 
re multitudíne íacrif íciorum 8c oblatíonú, 
pro redemptíone priraogcnítonmi: ergo 
non 
j i n in injíltutíoned'ecimanmferíi.AquaUnter %rihm? ¿f7 
fio a bHt iníungendum vltcrius tárri ingens 
trlbutum quaíe eíl: decimarümj ne fcilicetj 
populas exoíüm haberet cultum dluínü. 
Secunció.Tríbus Leuiríca accíplendo de 
cimas excedebat relicjuas Tribus ín duabus 
parti'ous fru¿luuni:ergo non fuit a:qua in -
íb'cutio prefata decímarum,atc]ue adeo iniu 
lia.Antecedens oftcnditur, co quod redde 
tibus ílnguiis nouem Tribubus décima fuo 
rum friKÍtuum partem'Tribui LeuinicíCjre-
ílabant fíngulis vndecim Tribubus nouem 
partes,&: fie quadibec habebat nouem par-
tes^óc Leuitica,c|U2c erat duodécima, habe 
bat vudecim^quia habebat decimam quam 
que cuiuslibec ex duodecim Tribubus.Ex 
quolíquetTnbumLeuitlcam reliquas ex-
cederé i n duabus partibus fruftuum. 
Terüo.Decimaí decimarunv'deftjpars ce 
teíma omnium frudum, quse dabatur fum 
mo Sacerdotijímmodica exacHo erat pro 
vno dumtaxat homine i & eius familia 
alendis í ergo lex illa valde onerofa^ í n -
sequalis erat. 
^ I n oppoíí tum eft diuln^ legis inftitutio, 
^ qua: nonpoteftnon eíTe squitatis plena. 
Wxc dubitatio á me prOpoíita efl:, vt 
fternam viam ad aliam coníimiiem diffici-
liorem in decimarum inftitutione tempo-
re legis gratia^.Et pro huius decifione ('quzc 
potiísimé coníiítitin argumentorum fo-
lutione) prsmittendum eíljpopulum He 
braeorum non íblúm teneri Dco feruire, 
eoíque ac eorum bona non folum eíTe de-
uiníla ipil tk eius cultui infínitis pene títu 
lis^quibus exteri homInesJ& eorum bona 
Deoobligatafunttverúm fpeciali quadara 
ratione&titulis^néjjequiaeduxit eos de 
feruicute AEgyptIaca,&:in libertatemredü 
xit,ac terrá promifsionis ereptam de manu 
Gentilium Infignis <Sc viclorijs mirabilibus 
eidem popu lo Hebraeorum largitus eft.Ex 
quo fitconfequensj quod quemadmodum 
fí quis populas oppreíTus á tyranno graui 
feruitutejin libertatem reftituerctur ab ali-
quo Principe, & opimo ac ingenti Regno' 
doriaretur,merito gratad animo^ac vultuhi 
lari quafeumqj exatliones ,ac tributa fuo 
liberatoria ac domino perfolueret: íic po-
pulas Hebraorumfe & b o n a fiiain Dei 
cultum pro eiufdemDei arbitratu fubijec-
redebebat^ ñeque ei onerofum videri de-
buit , quod pro diuino cultu Deus multa 
exÍ2¡eret tanquam á fuis feruis, & pofsiden 
tibus ac fruentibus terram proraifsíónisi1 
quam ipíe eis largitus eft . Et hoc innuit 
tyif*&í. Dominas Leuit^y.dicens^nr^ HO« yenda 
A tur in perpemum, quiama eft,& y os adue-
ña & coloni mei eftis.Ac íi diceret. Non o-
portet vos fubmurmurare ,quia prohibeo 
venditionem perpetuara térra: veftra:(qua; 
noelt prohibita exteris Gentibus, j etcnim • 
térra promifsionis mea eft j Se ego eripui 
cara de mana habitatorum & tradidi vobis 
vtcolonis meis . Et in codera capitetan-
tum permittitur venditio fui cuiuíque pro 
pter paupertatem vfque ad annum lubilei. 
Etfubdk rationem prohibitionis : Mei 
enimfuntferuifilij Ifrael , érego eduxieos 
de térra JSgypti: ynde de etspotero difponere 
ficiit dominus de feruü fuis. Et quamuis HÍEC 
B vera íint^mitius tamen cum eisegit prscí ^ 
piens,<Sc exigens ea tantum quze neceífaria 3 
erant pro diuino cultu, & fuftentationc, 
mi niftrotum eidem cultui deputatorum. 
Nam íufsio feruandí decimas quolibet trien 
nio pro pauperum fiibuentione^potius fuit 
leuamen quám onus^  cura iure natura qui-
libet pauperibus fubuenire teneatur . Et 
hoc fuauiusferuaretur praeceptum decimis 
referuatispro eius impletione.Rurfus,decí 
marum reíeruatio pro furaptibusfaciendis 
ín Itinere ad fanduarij locu,potius f uitpro-
fpicere itinerantium honori,faluti,& líeti-
tiíE,düIíeti (Scbenepafti ibant <Sc redibant 
Q ín domos fuas.Ideq, dicedu eft de alijs ex-? 
aéHonibus,quaru caufas & cogruentías no 
libet minutatimperfequi.. Et de decimis, 
qux Leuitis iuíTae funt dari in fuftentatio-! 
ne, vr2;entior ratio de fe manifefta f i t . Su-
pereftfolúm ad argumenta refpondere. 
Ad primara refpondetur. Populus ille 
oceupandus erat multis ritibus, ac cíere- * 
raonijs diuini cultus, nc ab bis vacans ad i 
Idololatriam declinaret , ad quam pro-
nus erat. Miniftri autem horura rituum 
Leuitx erant & facerdotes^quibus naturas 
íure fuftentatiodebebatunpro qua decima 
quxqj pars fruítuum deíignata eft.Nec po 
D pulas iftáexaftioné debuit reputare oUero 
fam propter radones allatas,nec de fació re 
putauit.Quod colligere licet exPhilone l i . 
dehonore Sacerdot. Qui loquens de deci-
mis <Sc alijs, quse facerdotil?us fóluebantur 
ait: Longe dtter Hebráü contingit, quam m 
caterü cimtaúbm fub Dynaftis degenti-
bus. Nam ha gementes & coacta yix tán-
dem conferunt perofa quaflores, ceupeftem 
publicainunc bas&unc iUas caffationes effin-
gendo, neadprafiitutum tempm tributare-
prafentent. M haegens Sacerdotibm (& /de 
diceret de Leuitis, ) déitam pecuniam / « -
kns gwdenjque depromit , quafiim daret^ 
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fedaccipeYetiaddensfauft/ts ominaüones , & 
gratidrumaffionespopulariter , Id^ue qño~ 
tanñPs^necyiYü cejfantibussieqtie mulienbmi 
fedalacriiate fpontama^luantA nuliisl?erbis 
• exprimipotejl cow/eyéwíí^.HucuíCjjPhilo, 
Ad íecundum refpóndetur negando c5-
fequentiam, tüni quia detens eratTríbum 
' diuínís (Se facíatís adíonibus dicatam habe-
re maiores redítus^thonorabllíusviuereC) 
quám ceterlj licut So. eius funciones hono 
rabiiiores erant officj js rellquorum : tum 
quíamulti coloníterrae promifsíonísma-
lítíajdolojaut negligentia occüpatí defedu 
rí erant 111 íblüendls decimís Vndein rei 
verítate non éxCedebat Tribus Lcuítica in 
percéptione duarum partiumiquiafortaíTé 
de faító interdum ñeque ad nonae partís 
íblutíonem attíngebánt . Omítto modo, 
quod Leuitíca Tribus décima décimas íum 
mo facerdotí pendebati Tütil tertio. Quia 
cúm Tribus LeuítIca,vttotaliter vacaret di 
uinisjrioh haberet vllam poíleíslonem In 
JVum.i8i térraIfraeIj(Numeror.¡8. & 26.) fed fibl 
alias debitam oceuparent castere Tribus: 
asqualís pars frucluum fibi debebatur pro-
pter eiusoceupatam portionem terre.Qüa 
re,bene re perípeíta , conferencio LCUÍLÍS 
décimas parUm cófcrebdnt cereras Tribus. 
Namipíi Leuitas ex decimís fibi datis lar-
eíebantur fummo Sacerdoti, vt pro popu-
lo fácerdotio fungeretur,decnnam parteni 
decímarum * Ecce iam non excedebant 
alíasTribus nífí in vna parte:<Sc hxc íilis da 
baturprominijfteno erga Deicukum , Se 
íimulexpenfas, que fíerent á Leuítis pro 
colenda parte poírefsionisjquacillís obue-
niret íi térra per duodecim partes equalcs, 
iuxta numerum Tríbuura diuíderetur. Exí 
guum certé ftipendíum hominibus diu ac 
nodlu oceupatís, Se excubantíbus iuxta 
x r o fan¿luarium,vt habeturNumer. iS.Sc prac 
terea prohibitis ne agricultura vacarent. 
Ob id enim priuatí funt poíTeísionibus in 
térra Ifrael . Ex quo fiebat, quod Leuíte 
valdé pauperes eífent, vt aperte colligitur 
Deuteron. 14. vbí iubentur fili) Ifrael in -
JJeHt.14* uítarc Leuitas , quia carebantpoílefsíonc 
In térra Ifrael , & in Catalogo pauperum 
Leuite In primo loco recenlebantur. 
'j*, Ad tertium refpondetur.Sícut tempore 
O legis nature decuit, vt Sacerdotes elTent 
ceteris honoratíores ac ditíoresraquabant 
enim Regíam dlgnítatem ex parte,ac pro-
inde facerdotíum Reges «Se DynafEe fibi 
cupiebantjiSc vendicabant jautprimogení 
tis íamlliarumcoferebatur: de quo latiusfu 
A pra:Ita in lege feripta voluít Deus vt íuni-
mus facerdos in magno haberetur honore, 
ac pretío: ac proínde díultijs inclytum eííe 
quahtaciirtque enim nobilkas ac dignitas, 
nífí dluitíjS fit comítata deípeélui liabetur; 
máxime apud carnales quales erant He^ 
br^I. Decuít igitur fummura facerdoteiíi di 
catumfuníiionlbusíácratioribus diuíni cul 
tus,<Sc archigubernatOrem miniftrOrü Del 
accípereá populo ingentia ílipendia , vt 
pro dignítate honorificentifsimc degerer. 
Vnde Reges tanti eurti fecerunt quod filias 
fuasfacerdotibusfummis magno cü gandío 
nuptuí tradebanr, vtpatetdeloiadafum-
g mo íacerdote,quiaccepit in vxorem filiara 
RegísIórá,vt habetur 4. Reg.12.iSc i .Pa r . ^ jiC(r 
12. Quínímo,vt colligitur ex loíephojib. j . pa r¿ 
deMonarchia AíTanonebqui erant de facer 
dotalí genere,Tribuí íuda.vpílque famiiú'e 
Dauíd, que erat familia Regía foedere nup 
tiarüconiunftííunt.Sícqj factü crt vt lioríí 
coniunílíoné facerdotíum pariter ¿kregnü 
fimul iungerentur vfque ad Herodeldu-
meum,, quando defeclt f t eptrum de luda. 
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kAnm mualegepraceptumfit defol-
q uendis d e c m ü i 
T vldetur vera pars negatiua. »• 
Primójpreccptü de déclnils da ^ 
dís, quod inchoatü efl: irt veterí 
lege,vr íuperius vldimusj no eft 
morale,fed ceremoníale, aut iudicíalc.Sed 
teporc legis gratíe no oblígantur homines 
ad precepta ceremonialia,neqj ad iudicia-
lia:ergo nunc no tenenturChriftianl ad fol 
uédasdccimas.Maior probatur. Quiaillud 
preceptum de decimis pendendis cü non 
pertincatad legis nature precepta,vt pro-1» 
bauimus , íupra dubitatione 1. neceíía-
rió ad ceremomalía, áut iudlcialía referedü 
jy eft.MInor auté probatur ex D. Ang. (.2.q. 
103.a.3.&q.104^.3.Confírm. (Scáugetur 
difiieultas. Quia preceptoril veterís legis, 
que ceremonialia aut iudlcialía funt,obfer D.ThoW' 
uatío mortífera eft modo in leo-e gratíe. Er 
go decímarum folutio modo mortífera eft. 
Tantum abeft vt fit de nccefsítate feruáda. 
Secüdó.Exquadruplici genere decimarü 
quas dixímus perfoíuí in lege veterí ab He 
br^ís3tres poftreme non foluuntur in lege 
gratie., nec ad eas tenentur Chríftíaní. 
£rgo ñeque tenentur ad eas,quas in primo 
loco collocauimus, nepe adfoluendü mínl 
ftris 
2 
Vyiclepé 
3 
j l n ftt in nona legepr^ceptum folúendi décima i 
{Iris EccIeíí.ÍE decíriias omnium fruduum. 
Precipua huius dlíputationis difficultas 
verfabitur in dilToIucndis argumentis pra:-
fatis, eó quod nullus Catholicorum negat; 
in legegratiae cite foluendas decimas ex 
prxcepto,íiueilIud naturale, aut diuinum, 
aut humanumpoíiduumíit . De quo fta-
tim.Hsretici íuntjqui hunc morem foluen 
di decimas, qui in Ecclefia Chriftiana fer-
uatur,improbant.Nam circa annum Domi 
ni millefimum treccntcfimum , quídam 
Haereticij vocati Fratricelii cenfuerunt tan 
túm eíTe foluendas decimas Apoílolis, & 
€Ís,qui viuerent in paupertate Apoftolica, 
non vero alijs Romana Ecclefia: miniílris, 
qui non profitebantur iilam:i5c hinc infere 
bant íibi tantum eílependeudas , vtpote 
qui cam paupertatem profitebantur, di in 
fume, ea viuebant.Ita de his refertTurrecrema-
talíb. 4. de Eccleíiajpart. 2.cap. 37. 8c efl: 
error. 1 ó.iftorum.Fortaíle iíli funt Híeretí 
cidiftí Pfeudoapoftoli 3 quos eundem 
omnino errorem tenuiífe refert Guido^ 
eundem errorem fufeitauit Vviclephus, 
qui aíTeruit decimas cífe meras eíeemofy-
nas,quas populus poterit ad libitum nega-
re facerdotibus propter eorum peccata. 
Quí error ínter alios damnatus eft in Con 
cilio ConftantienfiSefsiom 8. & eft error 
decimus oílauus.Prscterea quidaraArriani 
in Traníiluania anno Doraini.iy(58. edide 
runt librum de antitliefibus veri & falíi 
Chrifti/Sc ínter alia, qux dicunt pertinere 
ad cultum Chriftifalfi, annumerantinftitu 
tum decimarum. Et Erafmusvtnihil non 
polluat in annotationibus fuisadnouum 
teftamentum dixit, exaítionem decima-
rum eífe tyrannidem. Iftí Híeretici ínfe-
rius rcfellendifunt* 
Pars autem afíirmatíua á nobis de fide 
tenenda: tumquoad necefsitatem penden 
di ftípendium mlniftris Ecclefiafticis: tum 
quoadquottam,ideft decimam partem.Pri 
ínum propter teftimonia íácra Scriptura; 
inferius citanda. Secundum propter auíto 
ritatem Ecclcííse , quae id legibus fanxit, 
quas infra exprimemus dubio fequenti: 
j tum máxime propter Concilium Conftan 
tienfeSef.8. vbi damnauit errores Vvicle-
phi,eOquod oppoíítum noftrae aíTertionis 
Con. Trld. fentiebat. Et in Concilio Tridentino Sef. 
2 .^cap.T 2.de reformatione ítaprxcípitur. 
Qui décimas fuhjlvahunt , aut impediunt, 
excommunté'kntUY . Ñeque ab hoc crimi-
ne nifi reflitutione Jequuta abfoluantur* 
Ntuar, Quod tamé Nauar.ín Manu.c .21^.32 ,pu 
A tatintelligendü de his,quipoíTuñtreftltue 
re ante qua oporteat abfolui ipfos propter 
inftantem morté vel necefsitate communí 
candi:5cin Clement¡na3cupientes} de pce-
ñís , exconimunícantur Religioíi, qui i n 
concíonibus dííííiadent íblutionem deci-^  
marum,vel alias aliquid dicunt, vt abalie-
nent homines á foluendis decimis de-
bítisé 
Secundo probatur ex teftimonijs Pa-
trum inferius citandorum ; quia principio 
prímitiuae Ecclefí^ Chriftiana: vfque nunc 
g valde commendarunt decimarum folutio-
nem vt rem Deo gratam, Se non foluenti-
bus graue§,poenascomminati funt, penu-
riam,fame, terrae ftcrilitatem,vaftatíonem 
fruduün'ta Hieronymusrelams. 16. q.i¿ 
Can. Reuertimimdtreptionembonomm,ex Hterohi 
Auguftíno relato. 1 ó.q.j.Ci.maiores nojlri; 
Soluétíbus autedecimas prxmíapollicétur, 
népe corporís <Sc animae fanitaté,abundan-
tiá fruftuü ex Auguílino^tSc refertur. 16.q. 
1 ¿Qzn.decimce tributa funt. 
Supereft refpodere ad argumenta faíta . 
pro parte negatiua, fed vt primo fatisfacia j 
mus oportet praelibare quaedam fundamé-
ta,& dubítatiuñculas ad materia de leojbus 
v fpeélantla,íine quorum tamen notitiaAr-
gumentum primúCquod in hoc art.D.Th^ 
exprefsit, & in prarcedeti quseftione fzepe f h ó M i 
tetiglt)nequlbimus dlííoluere.Primo príé-
nofle oportet praecepta omnia veterís le- , 
iris diuidi in praecepta moralía,c9remonía-
lia 3 ac iudicialía:Moralia erat^uas lume ra 
tionis naturalis obferuanda díftabat,(Sc qug 
quilibet adimplere tenebatur, vt vírtutum 
opera exerceret, nihilque contra íus natu-
xx patraret. Huíufmodi erant omnia prae-
cepta Decalogi:C2eremomalia erant, qux 
ftatuta funt de his, quae ad cultum, reue-
rentiam , honorem & obfequiura pertL 
nent :íudlcialia erant , qus ad zqualita-
D tem, & pacem tuendam ínter ciues defti 
nábantur: ob id iudícíalia appellata, quia 
ad praxim iudicum pro iuftitía exhíben-
da Se feruanda pertinebant . HÍEC diuí-
fio ponitur á Díuo Thoma , prima fe-
cunda, quaeftíon. 94. artícul.4. <Sclauda-
t^tr ab ómnibus Theologis, <Sc multis l u -
rífperitis prse exterís diuiííonibus : & 
mérito . Nam altera díuiíio , quamtra-
dít gloífa ín capite primo , de decimis 
ín fexto, cuíus mentíonem facit Felinus 
in capite tranfado , de conftitutíonibus, ' 
Se lafo ín lege prima, num.3^.íf.de rebus 
cred.& fi certunipetatur,imperfe¿líoríudi • 
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cata eíl ctlam ab ipíís lunfperitis ín diclo 
capít. i vltírao íexta díílinftíonis, po-
tiísímé á Turreeremataj(Sc D . Antoníno. r. 
part.títul^.cap.f. 
Secundó aduertendum, ex ífto tríplíci 
genere praíceptorum,íudí eíalíaj5c carremo 
níalía poftlatamlegcmEuangelícam om-
nmóeeíraueruntj<5c vím praceptorum per 
díderunt5Vt collígítur1 á Doítoríbus ex fa-
crís líteris:aclGalat.3. Se 4* (ScadHebr./. 
Tranflató facerdotio neceffeeji , 'VfeWeg/* 
trán/latioftat.Quod vfqué adeó verum eft, 
vt plañe híeretícüfit aírererelegem vete-
remíeruandamelTecumlegenoua: vrpa-
tetAftuum. Auguftínustradítlíb.de g 
Harefibus, ac dílígenter Alphonfus á Ca-
ílro de Hasrefibus verbp lex .Quínímó mo 
ralia legís praecepta^ quas adhüC vím habét, 
6c perpetuó habebunt, non id obtínent ex 
auftorítateveterislegísjfcd ex eo^uod fint 
á natura ípfa ínftituta> & á Chrifto Domi-
no ín lege Euangelíca, eadem ratione, qua 
6c naturalí debuerunt , 6c funt pracepta. 
Quod ex;plicat benefapientífsímus Dorní 
nicus de Soto líb. 2.de iuftítia 8c íure^quae-
ftíon.^.concluíione.a. 
Tertíó notandum c x D . Thomaínhoc 
articulo,^: í . 2. quxft.io^artícul. 3.quod 
quamuís commune fít prseceptísíudicialí- ^ 
buSjiSc caeremoníalibus veterís legís,ceílaf-
fe ín aduentu Chriftí, roburque oblígandl 
amífiffe: tamen adhuc ínter ípfa diferimen 
magnum dígnofeítur, quía íudícialía mor-
tua quídem funt adueníente lege gratfejno 
autem mortífera ea feruantibus quantum 
ad fubftantíam operum: quía fiquis ea fer-
uaret,qiua íudícialía pracepta veterís legís, 
peccaret, quía ípfo faíloproteftaretur le-
gem veterem non elle impletam , <5c eua-
cuatam per Chríltumifecus eíTet íi fub illa 
ratione non feruaret, fed quía alias íibi pía 
cerét talía praecepta. At veró pracepta cae-
remonialía non folúm funt mortua poft la D 
ram Euangelícam legem, ideíl vím oblí-
gandi amíferunt : verum etíam mortífera 
ca feruantibus. Ratío eítjquía ceremonia" 
Ira pracepta continentín fefiguram Chrif 
tí futurí, 8c inftituta fuere ad prafíguranda 
eiufdcm Ghríftí myftería vt facramenta «Se 
facrifícia: Ethoc denuóaírumereín caere-
monías prasíudícat veritatí noftrac fídeí: 
quía vtcnstalíbus ca;reraoníjs ípfo fafto 
Foteílatur Chriftum non venííTein mun-
dum,vel eíus myfteria nondum eíTecom-
pleta j quodin praeceptorum iudícialíum 
GDÍeruatione quantum ad fubftantíam opc 
A mm non contingeret. Quía ad hanc repre-
fentatíonem &lignlíicationem non fuere 
mílítuta* Ex hoc difcrímine nafeitur a l íud, 
nempe íudícialía praecepta poíTe modo á 
ReipublifaEprincípibusdenuó inftitui, 11 
viderint bona gubernationí Cnx Reípu-
blicac expedíre.Ñam dé faélo funt inftitu-
ta multa íudicíalía,qüaE; in veten lege ftatuc 
bantur , vtconftat ex.título de iniurijs ex 
capít. ti deliGmicidiJsr&feruantur modo, 
non tanquam ex veten* lege^fed quía nouí-
ter tanquam exlege humana conftituta 
funt: at veró praecepta caremoníalia vete-
rís legís ítaceíTaueruntjVt nequaqua lege 
lata á Principibus Chríílianís iterum inft i -
tui pofsínt. 
Sed contra diferimtn afsígnatum Áux 
feoíFerunt obiediones. Prima eft. Nam 
multae caeremoníae veterís legís retenta 8c 
aíTumpta funt ín ceremonias Chriftíanae 
Eccleíiae: verbí gratia,veftes facerdotumjal 
taría,thuríficatio,prímítíarum folutio^obla 
tíones,ablutío manuum,panis acimus,vene 
ratío templi,qua íit á mulieribus poft par-
tum,qua etiam ab Ecclefiac redoríbiis fta-
tuta & ordínata funt,vt conftat ex Can. 1. 
de confecratíone jdíftínft. í . (Se ex Can. 
«oZ/ew^depurífícatíone poft partum.Simílí 
ter plura vítía, qua ex veterís legís inftitu-
tofacerdotium impedíebant,etiam in lege 
Euangelíca ex Pontificum decretís eadem 
dígnitate quemqueínfigniri omnínóve-
tant: quomodo ergo faluátur caremoníalía 
veteris legís nequaquá poíle inftitui ín le-
ge gratíaíSecüda obiedio eft.Caremonia 
lia nequeüt inítituí ín Eccleíia Chrlfti,quia 
praíignabát Chríftü véturü, 8c eíus myfte 
ría nondü impleta,vt dictü eft:fed etiáiudí 
cíalía idé fígnificabát, quía omnía in figura 
contíngebantilli populo Hebrcorum. 1 .ad 
Corínth. 10. ergo neq^ poteruntreallumí 
ab Eccleíia Chrifti , íicut ñeque aííumun-
tur caremoníalía. 
• Ad prímam obíeclíonem rcfpondetur, 
caremoníalía veterís legís eíle índuplicí 
dlfterentía^cjuadam qua inftituta fuere ad 
fignificandum Chriftum venturum 5vel 
eius myfteria , 6c hac nequáquam reti-
nen poílunt á populo ChriíHano , vt 
eíus caremonia , fine íniuria fidei , vt 
diftum eft . Confultó dixí prímó,vt ca-
remonia funt, quia fortaííe feclufo fcan-
dalo, quantum ad fubftantíam operum 
poílent íeruarí 5 fie non .onínínó con-
demnamus Indos Chríftianosín AEgyp-
to viuentes , de quibus fertur fiinul bap-
tizan 
8 
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A n in noualege [it prAcepttm folmndidedmM'í ¿f~? j 
A eifdem miníílris alendis, ac praemíandís, 
& de fado íníKtuit. Quare nos non fcrua-
mus tale praceptum, cjuía veten* lege fan* 
citum ríedíjuíain nouaímpoíitum . Atvc 
rem propias attingarnus, fcito, hoc pra:* 
ceptum non eííe casremoniale , fed iudí-
cialejnam quamuis ad Dei cukumordina-
baturjimóadDeumipíiim in rccognitio* 
nemíuivniuerfalis dominij, vtpatetex-
tra de decimis capit.f«4,(Sc ex hac parte ese 
remoniale apparet, tamen quia per fe dirc 
de Si, immediaté ordinatur ad aequalitatem 
g ínter .miniftrosDei^ik: populi feruandam, 
ac etiam ínter raimftros ínter íe medían-
te hac ordinatione ad Deum, & eius cul-
tum: í d c ó i u d i c i a l e p r í E c e p t u m eíle >, ait 
D . Thomas, non caremoniale, quiaca-
remonialia íünt illa, qua ad diuinum cul-
tum ,vel Deum immediate referuntur* 
Vnumquodque enim fecundum i d , quod 
dicitur , & immediate refpicit iudicaii'1' 
dum eft.Innocentius autem Tertius in illo 
capite,^<í «otó^eferens decimarum folu-
tizari <Sc circuncidÍ,non ad feruandam le-
gem Moyíi, fed ob honorem Chrii l i Do-
iriini,qui círcuncifus eft , fed vix liberan-
tur ab ícandalo circunciuonis. Vnde ap-
tius exemplum erit in eo , qui fe circunci* 
dit fanitatis gratia.Alia caremonialia funt, 
qua ad diuinam reuerentiam tantum ípe-
¿tant > niliil implicantes de Chriíio ventu-
ro , aut de flatu populi Hebraorum expc 
¿tantis Chriílum. Huiuímodi funt omnia 
allatain obieftione, qua non funtinfti* 
tutainlegeveteriad íígniíicandum Chrif-
tum^fed denaftationen^mundíciam^nce-
ritatem , «Se alia huiufmodi. Et hac care-
monialia retlneri, & aílumi ab Ecclefia 
Chriftiana, ficut iudicialia, nihil vetat.Et-
enim non militar in eis ratio á nobis allata, 
prohibens ne caremonialia á Chriíllanif-
mo aílumantur in caremonias . Videndus 
eílD.Thom,in3.dift índion. 37. artic. y* 
P.Thow. quaíliuncula^ .6z ín 4. diftin¿tion. 1 .q.2. 
artic.«j-.quaftiuncula. 1. vScdirtindion. 11. 
quaft.2.articul.2.tjuaíliuncula,3.*Sc.3.paí 
te qua í t^ .a r t i cu l .y . Itaque reípondetur 
ad obiedionem,omnia iudicialia poíle af-
fumi 8c retinerí á populo ChriíHanorcare 
monialia vero , qua Chriílum venturum 
. íígniíicabantnullo modo. Alia vero rainus 
DThom, pnncipaiia carentia hac íigniíicatione be-
w ' ne poterantaíTumi 8c retinen." 
Ádfccundam obieclionem refponde-
tur exD.Thomaíimul & Caíetano. 1.2. 
quaftion.io4.articul.3.caremonialia prin 
cipalia, dequibus nuper diecbamus iigniíi 
carc Chriílum vt venturum , 8c ea qua ad 
ipfum venturum fpeftabant,ex íuaprima-
ua & principal! iníl:itiitione>ac perierat iu 
dicialia ex confequenti, <Sc per accidens, 
ideft quia Deus voluit vt omnia gefta illius 
Populi fonarent Chriílum venturum, auc 
ílatum illius Populi expe¿lantis Chriílu, 
per fe autem habebant inílitui ad bonam 
Populi gubernationem. Vnde illis accom-
modatis Populo Chriiliano figniheatio-
ncmconfequenteraj&per accidens perdí 
dcriint,ac proinde fine vilo píaculo á Chri 
ílianifmo admittuntur. 
Ex his refpondetur ad argumentum prí 
mum noílra diíputationis quarta propo-
* 1 íitum, quod íiue praceptum de foluendís 
decimis íiierit iudiciale fiue morale^ quia ta 
men non fuit inílitutum ad íígniíicandum 
Chriílum venturum,aut aliqmd ad id acti-
nens,fcd in fuílentationem auc feipendium 
facrorum ralniílromm, potuit ab Ecclefía 
Chriftiana retinerí, <Sc iterum inílitui pro 
tionem in Dei cultum cuín magna exag-
geratione inteiligendus eíl medíate , 8c 
faftomon immediaté , & inílitutione: et* 
y enim decima non íunt iiiílÍLUta,vt imme-
diaté Deo offerátur in fignü vniuerfalis do 
miiiij,íicut facriücia5oblationes, 8c prírai-
tia:fed funt inílituta pro Iüílentatione mí j y a ^ • 
niílrorum, 8c ílipendio : vt dicitur Mala-
chi.3.at ex hoc ipfo quod ad vi¿lum & íli-
pendium miniílrorum Del exhibentur, 
Í4giiificatur,ac profcfsio j[ít,quodDomínus 
nvniuerforum eílillc , cuius miniftris hac 
dantur:íícut Populus tribuens miniílrisRe 
gis alimenta,^ ílipendia vt íj^ egi inferuiát 
ipfo íafto proíitetur Regem dominum 
íuum eíTe. Ex his patet ad cófirmationem. 
Ad fecundum refpondetur , Eccleíiam ; 
Chriílianam non retinuiíTe omne genus 12r 
^ decimarum veteris legis, quia non opus 
fuit,autdecens: Etenim fummoPontiíici 
Eccleíia Chriftilmperatores Chriílianí 
ín"-cntes <Sc opulentos reditus contuferüt, 
«Sernter eos Italia Regnüfertilifsimum jVt 
inclyte<3clionoríficentifsiraéaleretur: qua 
re non fuit opus recurrere ad décima deci-
mam, ficut in iegeveteri: fímilitcr^ieque 
tertij gencris decimas retinerí oportuít pro 
fumptibus in eundo 8c redeundo ad tcm-
plumA pro facrificijsA oblationibus:tum 
quia non eíl vnus tantum locus adorationis 
ín lege noua j fed in omni loco 8c in omnl 
téplo,quIbus abüdat Populus Chriílianus, 
8c prope lanuas fuas habet,adorarc opprtet, 
Hh 4 n 
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cimas non debuk retiñere pauperibus io 
ucndís^c aieiiílls,tuln quia non íblúm deci 
mam partém fmftuum lercio quocjue anuo 
Domínus íubet cxhibcri pauperibus, vera 
ctíam omnía fupeffluajíecúdum lilud Luc. 
i i . quod füpcrcíl: date elecmoíynaiii:tinn 
quía in lege gratis magís abundat charitas, 
éc c'ms cultores non íunt ira auari, ac tena-
ces licut Hebrasi , Quare non fuit ita t i -
mendum & profpiciendum pcrinftitutio-
nem decimarum pro pauperum fubuen-
in lege gradar ílipponltur dcbitam eíTede 
clmationem. Tertio. Reíerens multa de-
creta 5c decretales Epiítcías, qua? id aper-
te pronunciant incapite, Parochiams,¿e 
dccimis Alexandcr tcrtius ait, cum deci-
mae non ab hoiinne , fedáDeo finí IniVi-
tutar j quali dcbltum exigí pofíeriSc eodem 
titulo ínnocentius. 3. capite ,Tua. fie aii; Imoc, 
1 mperialis contcjsto nenmiem potejl ajolutio 
ne decimarum eximere, qna diutna couftí-
tmionedebentur. Et idemPontifexín Con 
tioncr Sc italegc de decimis feruandtspro g cilio general^ refertur capite, ¿? <Í/^ «¿-
hoc íubíidío á trienio ÍIÍ trienio í'atis nobis 
cominendauItpaupcres,dIcens Matth. y. 
-Nifi abundaHerit tujima yeftrd , &:alibi, 
quandiu yni ex minimis fratribus mets, &€. 
Tum tertio, vt ait D . Thomas ad quartum 
huíus articuli, quia ipfae etiam decim3e?quae 
jniniílris Eccleíis dantur, per eos debent 
in víus pauperum dirpeniari, décimas au-
tcm primi generísdebuitEcclelia rctíne-
TC38C denuo ftatuerejquia non minus abun 
dat , Se eget miniftris ad lacras fbn.¿Hones 
peragendas, quám Synagoga . Vnde íicuc 
hxc eos alebat decimationibus , fie no-
ilra Ecclefiaíadt.Accedít ad hxc, Nullum 
aliud tributura potult adinueniri profuf-
tentandis honorabiliter miniftris Chriíli, 
quám decimarum foludo:de quo ftatim. 
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Quo nam ture décima debita Jim? humano 
neyandinino^naturdliiyelpoJitíHUi # 
E jiac re tres repcrlo fententias, 
Prima aíTcrit decimarum íolutio 
^nem elíedebitam iure naturalí 
^ & d i u i n o , etiam in lege gratis. 
Ita tenent glolfa, Archidiaconus,Anchar-
ranus Se alij cap. 1 .de decimis in 6. Inno-
tus, de dccimis circafínem inquit : Jila 
quippe décima necejjario Jobícndajimt, qua 
debentur ex lege diurna, y el loct confuetiídi-
ne approbata . Ecce expreíTe diítinguit Pó 
tifex inter'decimas coníuetudliie de Ditas. 
Se eas,qua:ex lege diuina debentur; c^c 
liuic íit alluílo. 16.quaeftion./. Cm.Omms 
í/mwrfí,quando dicitur,^aw(íi Deo dari^ Sc 
capite tua «o^/^extra de decimis, Deo dar! 
in íjgnum vniueríalis dominij Deo debiri. 
Vnde colligitur cas eíTe debitas ex dmina 
inllitutione. Exhis colligit ínnocétíus vbí 
fuprajCjuaíi heréticos elle iudicandos aíTc-
rentcs ta le^ re «-ratia: de cimas non debed 
iurc naturali aut diuino, fed poíkiuo.Qaar 
tóprobatur teíKmonijs íanciorü Patrum, 
cjuos refert Qratianus. 16. quxí}. 1. Can. 
reuertimim, Se quaefl:./. per multa capica, 
qui id videníuraftruerc : <Sc idern faciunc 
Komani Pontificcs fspe in Rubricis de 
decimis. 
Quinto,Lumen natur^ di¿ht minirtros 
diuiní íiilms laborantes pro populo in fa-
cris funítionibus offerendiíácriíiciajminir 
trandilacramcntajdoccndijac facram Scrip 
turaminterpretandi,íSc íimiiiajeHeapopu 
lo alendos,^ prcemiandos^vt docetur Mat Matth. 10. 
t h . i o . LUCT.IO. i .adTim. y.i.adCorin-
thios.5).crgodccim.Tnon tantum iurepoíl 1 'aí\Timj 
centius capite vltimo de Parochis > loan- D tiuo,ícd iure naturali,dc diuino íunt prarce 1 
Luc. 11. 
nes Andreas in Rubrica de decimis, ídem 
in carite a «o^ /if jAntonius de Butrio iil ca-
pir.F<trof¿í<t«oí ,Abbas In cap. in ali(¡mbM, 
dedecimis:quorumopínio communis eít 
vtaitFrancus indidocap. 1. de decimis 
in ¿Í.Suadetur hace fententia primo addu-
centcs omnia teíh'moniaj cjuar ex lege vc-
teri nos adduximus fupra ad probandum 
ycmn íufsiire decimas omnium fruftuurn 
«ari Leuítis. Secundo Luc. 11 . Dominus 
loquensaduerfus Pharifeos prartermitten 
tes mifericordiamin próximos deci-
mantcs mentum rutam , fubdic , Hac 
pta:,vtpotequíe proprsfatisíundionibus 
exercendis á populo íacerdoubus exhibe-
tur. Quo argumento probad videtur, prae: 
ceptum decimarü in lege veteri non fuiíTc 
carremoniale, aut indicíale, fed morale,ac 
proinde inlcge Euangelica adhueviget, 
nec andquatum cfl:. 
Secüda fententia parñ recedens á prima 2 
afíerit, decimas pra-diales efle debitas iure 
naturali & diuino,decÍmas auté períonalts 
tátü iure poíitiuo. Ira Hoílienfis in fumma fíofitMJ.' 
titulo de decimis .vtrumque.q. 7.End Ettrt^ 
cus ín c. peruenit, de decímis.Fclinus in c. 
caufam 
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. caufam.de prxfcr'ptionlbus:5c in commu- A Dicit emm Smptwrd: Non alh^hü os b 
ni vfu eíTe receptam adnotaukCardínaiis 
cap.i .de decjmis. 
Tertiafcntemia ait^nullum decimaram 
gemís elle in lege gratía: debítum ex iure 
natura: aut poíiriuo diuiiio , ícd tantum m 
¡re humano ac Ponti¿ido:hanc teneutMa-
ior. in 3. diíK37.c|UíeO:.3ó.Alex:ander Alé 
íi.j.part.quac ÍL ^ 1 .memb.ó.artic. Í .Adria-
nus3t.juodlíbeto.y.art. 1 .ac deníqj D. Tho. 
cura eius Interprete Caletanoín articulo, 
ácquodiibeto.a.^cormies pofteriores D . 
Thomze difeipuiij fpeclatini Dominicus a 
Soto lib.p.de iuílitia iure.quíefl:. 4.arti. 
i.ímó 5comnes Theolo2;íeam tuei i tur co 
tra Canonlílas.'^c famofíoresCanomíhe in 
terpretes eídem fententúe adharfeFÚt, Co 
uarru.lib.i.variarumcap. 17 .Nauarrusin 
Manualí,cap.2i .num,28. loannes Gutier 
rez Canonicus Ciuitateníisjib.a.quíeftlo 
num Canonícarunijcap. 21. de fere omnes 
noftri cemporis.Et ante hos Turrecremata 
111 td^.Rgumimini, 1 ó.qua'ft. 1 .art. 3. Flo-
í cntínus 2 .part. t i tu .4 .cap. 3. ^ . 5?. Syíu c íí er 
verbo Décima quacft.3.dc 4.3 qua ícnten-
tlanon cft rccedenduinjCjuia eíiicadísimís 
ratíonibus inferius p robab i tu r , Je eam ex-
plico & amplifico per íecjuentes airertio-
nes. 
Prima a{íertio.Iure natural! corrobpra-
to <ScrepetitoinEiiangelíodehetiir cleri-
cls á populo congrua íuftetaciotoc hoc du-
plici ex caula. Prima ad íubleuandam in-
digentíam minlílrorum Eccleíia'. Secunda 
ín iuftam mercedem debitara pro facraru 
funílionum labore . Hancconcluíionem 
probauit Chrlílus Domini^Lucae. 1 o.Ra-
tio eíl deprompta exipíis viieeribus lurai 
nis natura; dicens difcipulls: In eadem do-
mo manete edentes & mentes 3 qua apud 
ipfos funt. DIccsquare?(]uia dignus eil: ope 
tierony, 
Pfalm. 
rarlus clbo íuo:i5c JMatthsI. 1 o . Dignus eji 
mercenarius mercedefua-.c i^od ampllus ex-
plicat Apoftolus. 1 .ad Cormthios.cj.mani 
tritur<ítii& di^ ni-isejt operarim menedeji 
Vbi ]ñ.:iymo>d!iplicem,\n(y\h, honoremprtf 
ú f it exhibenprefoy tero in falutaúomh 
deltcet yt humiUem fe Hlifííbim: úr. m exhi 
hendts donisfubfidijjqm t éporahbm: ¿k Híe 
roíijmusad TíLiiin.3. in hne. Apt>jÍQliciS 
(aitj'Wm er Enageli^ttonbus Chnjh m y ¡i 
bmnecejfarijsnolie tribHere jtenlttatnfe ip* 
j i m eji cotdemre,ik Auguií-.i'n PíaJ.n^i4<5. 
Debeturjlnqultijeruo alcre}jicnt Dominué 
aitimanduciite (¡n¿e ab ipfis [une : E t ne patd" 
rent aliquid dejito donare > dignus eji emm-
(inquit)mereede fuá: Ecce rauonem uaturd 
lemtdco^sntem. 
o 
Sccudo probatur. Nulla enim gens, nul A 
lave nado tam barbara,quíe luis lacerdoti- • 
bus ac íacrorum miniííris neceíTaria ad ho 
noriíicam íuílentationem nó miniíiraret: 
Igitur multo maloriiure acratíone popu-
lus ChrlíKanusininiltris diuiní cultustene 
bitur vt¿tiim 3 de [lípendía honorabüiora 
elargiri. Ad probandum antecedens rnülta 
poílemus ex annalibus proíanisadducc-
re,íed fatls nobís ht Iliuikia íacra1 ScriptUr 
ra* teiíiraoniaadducere Gener.47.vbi ha- ^emf^7* 
beturpremente fame terrá Ahgypcí per 
feptem anuos , <íx: ómnibus vendentibus 
fuas poílefsioneSiVt á Pharaonc emerent 
elcas,íolos Tarerdotcs lúas poiTcrsiones no 
vendidiíre , eo quod llameaclbaria eís ex 
horréis publícis prarbebantur. 
Super qucmlocum Caietanus///'«fííj)- Cdiet, 
pdret(inc¡ua)2ntegmas Pharaonü.qftinec in 
tmtd omnium reru w penurid fubjhaxnfoli~ <j¡ 
tddhmenta facerdoubus^ui diurno cuhm dd 
dtcii,& fpeculdtiuü¡ctentijs intentt erantidc 
Oleaíter C/<í^ rff (inquit) locm hic públicos 
mmflros Deialendosejfe ¿populis, prafer-
tim y ir o a Rege : & q*ant<s Regibus cura 
minijlrifterorum ejje debeant,etiam ft altun 
debakant yndefe pojsmfujtentare, quid ne 
mo fuis jltpendijs militare debet.Et Abulen-
fts ¡bidem-ficut fumma decimdrumicommu 
fertis argumentis ex ipfo rationis didami ^ m datdfacerdotes fujtemanturyita tune Ucet 
ne derumptls.%¿(inqult)w^/ítííí fuis flipe décima non dArentm j n qualibet tamen com-
Mttth. 10. 
AdTm,<j¡, 
dijs ynqualQuispldntat yineam & defruffu 
eius non edtt ? Quis pafcitgregem & de Uñe 
eius mn maducdtl&c.Et po(T pauca.if^Do 
minus ordinauit,yt quiEuangelium annun-
ciant de Euangelio yiuerent.Vbl ordinauit? 
I n locis citatis ex Euangelio Matthíei. 1 o. 
<ScLuca?.io.quíbus inlocis legem natura 
corroborauit^Sc 1. ad Timothcum. y . Qui 
bene prafunt prejbyteri honore digni funt, 
máxime qui Ubardnt in yerbo <& docírmd. 
mtmitatc ftdtuebantur horrea frumentdria, 
ynde ciharid jacerdotibus fufjiaenter trade-
banmr. fjamquid fdeerdotes erant perjona 
publica dd^inijhdntes cultum dummm pro 
jalute tottus commumtdús^ob id ex bonis co" 
munitdtis jujtentdñ debebantur. 
Tercio probatur ex multis legibus vete-
rís teílamenti, qulbus Deus ílipendia ibis 
minillrisa(s]gnauit,vtlurc naturall de fu-
ítentandls miniftris abunde latísíicret. 
H h y Quar-
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Qnarto probatüI, ex vfu ChrííH Domi-
nI,-ApoftoIoriiin,& prímitiua; EccleÍKT asi 
noílra vfque tempora.Namcumluperiles 
eíTet Cbriftüs DominiiSjiSc munus pra-cli^ 
cationls obiretjcxhisquae i i l l dabátur vna 
cum fuis vldmncapere conrueuerat.iw^s 
mw(inqmt Ioannes.i2.J/oí-«/oí/M^í erf, 
qucz mimhmtUY portabat: perfeuerauiCj^u-
¿lufqj eft ídem vfus temporíbus Apoílo-
lorurn, ad quorum pedes fuorum bonoru 
Gredentes oblatíoncin liberam ípontancá-
que facíebantyíimulque deferebant, ex qul 
bos cuín ipfijtuiij c.TCeri qui egerent vl¿íí-
tareai^íicutíleligioChriftiana eft am-
piiorlbus ípatljs propagara x ac proinde fí-
ciit Chríílianorum ; íta etiam clericoruui 
eifdem Iníeruientium auftus eft numerus; 
ítacoaugmentatus eft maior oblationum 
prouentus, víque adeo vt Gentiilum ínuí-
díam,vi: ait Ammianus Maree, iib. 27 . Se 
Imperatorum Chriftianoram odia concí-
tarentjqui verentes ne liberalibus vídua-
rum iargitíonibus dericí iocupletarentur 
iiíiTiis,íiiI) veroipíarum pauperes redderé-
turjeas'reftringere, & cohibere f arbitrio 
volunraris/potíus quá reíli iudicij ratione) 
faepe conat i íünt jVtv idcre licet. 1. 20 . de 
Epífco.&clencis, CódiceTheodor.l. 26. 
cap,cüdem:'5c Hieronymus Epiítol. 2. ad 
N epotianum, Ambroíius aduerfus Symma 
chum.Erogabat easEpIíbopus cuiqucEc-
clcüx in:iiin:ro3proutopus eirevidebatur, 
. <Sc fumebat vnuíquirque fuam poitionem, 
quain veceresílomanifportulam appeila-
bant:Vnde Cyprianus kpIftola.34.de qui 
b u í d a m e i e r i c i s a i t . Caterumprefhyterij ho~ 
norem defignaffenos illis iam fciatü, ytfpor-
tulis eifdm cumprejlyteris honQTentur}&di 
uifioms menfurnas aquatü quatitatihus par 
tíanturiSpormhs vocat Cyprianus ftípen-
diajqu.T fingulisclericis per menfes , auc 
dies íingulos ab Epiícopis diftribuebátur: 
eranc enim tempore illo quídam commu-
nem vitam agentes j alij íeparatim dege-
bant,vt notat Pameliusin loco citado Cy-
prianij il l i communi raenfaab Epifcopo 
fuftentabantur, his vero pro meritis íingu 
lorum certa nutnorum vel obfoniorum 
quantitas,alijs maior, alijs minor conferc-
batur.Huiurccinodi portionem vocat Cy-
prlanusfportulas. Se clericos accipientes 
vocat í"portulantesEpíft.6ó.dum ait: Hac 
n"nc forma in clero tcnetur.yt qui in 
^cclc(taDominior¿inatione ciericíí promo. 
Hentur>m nullo ab admimflraúone dimn* 
éíUQcenmrtme moUJiijs aut negotijsfeculari.. 
A bits alligenturfid in honorefponulatiuHi frd 
trHmjanqua decimas ex fruñibus accipientes 
ab altarij & facrificijs ne recedant: feddie ae 
no fie ccelejtibus rebus^[piritalibm feruiat. 
Hice Cyprianus de íuis temporíbus proxí 
mis zetatibus Apoftolorum: in noftro auté 
feculo miniftros Ecdefiac ex oblationíbus 
fideliura eíTc alendos^iík iura elamane fupe 
n9cÍLata,& vfus fatis <Sc experiétiateftatur* 
Quintó^ luftitia; iegalís norma natura im 
pcllente iubetminiílrispublicis,verbi gra 
tiamagiftratibus ,nnlítibus ,quacftoríbus. 
Se alijs huiuímodijftipendia honorabíliít 
conferreprominiftris 5 Se officijs,quibus 
Reipublicae deferuiunt:ergo potiori ratio-
ne id pracipiet de miniftris diuini cultus* 
Coníequentia patetjquia ad id cogít no ío 
luiii íuftitia? legalis natura, qux ad bonura 
comrnune refpicit,verum Rellgionis vir-
tus,qu£Erefpicit bonum comrnune. Eode 
enim iure,quo tenetur populus Deum co-
lere facrífici js3oblationibus,facramentís <5c 
huíufmodi tenentur íuftentare, ac ftipen-
dialargiriminiftris publicis diuini cultus; 
quales funt clerici in Eccleíia Chriftirqucd 
vfque adeó verum eftjvt íi miniftri Eccle-
fiz egerent,nec haberent vnde pofsint íibí 
necelfaria comparare,populus deberet co-
, gi ab habente poteftatem ad exhibéda n c 
G ccífaria ad fuftentationem, vt videre licet 
in Abbate cap.e<íw,de verborum fígniíica-
tione^ (Se alijs luriíperitis, quos citat Co-
uarruu.vbi fupxium. 3. quin imó,etiá l l mí 
niftri publici habeant aliundé neceíTaria, 
putá ex patrimonio,artifício, vel alio f imí-
II > populus debetcogí ad debitum ftipen-' 
dium prasftandum. Nemo enim militat 
fuis ftipendijSj primac ad Corinthios . 9. 
quod infpecie traduntRom. Coníil. 344. 
Decius cap. cum inter, num.26. de excep-
tionibus,quidquid ali) dicant. 
Secunda aílertio.Non eftíure naturae de 
bitum foluere decimas fruftuum, aut quo-
rumcunqj alíorum bonorum,íiuein fufté-
tationcm miniftrorum facrorum^ííuc quo-
D uís alio tit.Hacc airertio probata eft in pri-
ma dubitatíone huius arciculi,& modo bre 
uiter probatur ratione cfficaci: Nam ratio 
naturalis non magis diftat pendendam ef-
fc decimam miniftris facris pro eorú fun-? 
ftíonibus, quám odtauam, autnonam, vel 
aliam quampíam quottam j ergo decimas 
non debentur ex iurc naturall. Simili ra-
tione píobatur non efte de iure natural! 
aliquam partcm fru¿luum , vel pecuniarú 
cíTe danikm proftipendio miniftrorum, 
quía 
Comm* 
1. AdCo.y, 
Román. 
Decius. 
8 
2, Afer.-, 
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quia quamuis íus natura; praffcribat eíle A caciurntaxatfuntobferuanciaexcÍíuino& 
ale dos mini íkos Eccleíiaf á populo, quod 
lamen Id fiat collata alíqua parte fructuú, 
non diciat^ejuía poíTunt alí ciando eis pecu 
niaSjVnde eraantíibí neceflaría : íimílíter 
no coilatís pecunijs poíTuntíuítentarí ex 
frutlibus.Et iuxta tenorem huíus aílertío-
V.Thom. tils ci\ intcllígendus D . Tilomas; quando 
ait in hoc artículojdecímas partím eíTe de-
bitas iure naturaíí, qua ratíone fuftentatio 
míníílrorum eodem iure eít debita:partím 
eíTe debitas iure poíitíuo 3 quantum ad de-
terminationem decims partís foluendacnSc 
fub priori conílderationeprseceptum de-
cimarum eíTe inórale:quantuin ad pofterio 
rem indicíale: non eíl autera intelligendus 
quod fít de iure natura reddere aliquam 
partem qx frudibus, vt Ipfum interpreta-
tur Abukníís jMatths i . 26. quxft. 148. 
fingens hoftem vbi non eft:fed mens eiiis 
cftin praecepto decimarum dúo includí. 
Vnum eft daré neceflaría ad íuftentationé 
miniftrorumjíiueilla pecunie fínt,fiue ob-
fonia,fiue frudus, vel aliud quidpiam, 8c 
hoc iure naturae debitum eíl: minirtris: A l -
te ruin eft decimam partem frucluum daré: 
hoc ad íus poíitluum humanum perti-
net:vndeabíoiuté¿k: propriéloquendo fe 
cundum mentem D . Thomae decimas íbl-
uere non pertinetad nattfraí íus , fed ad hu 
manum. Itaque quando D . Thomas afle-
rit ad decimarum íolutionem tener! homi 
nes partím ex iure naturali.-non eft intelli 
gendus de parte frufl:uum3aut lucrorum: 
led quoad id^quod in decimarum lege in-
cluditur,vt intrínfecus finis, nempe lüften 
tatio mlniftrorunijtiue id íit pars Iruduum 
autlucromm^uequodlíbet aliud defigna 
tum ad praefatam íuftentationera: 8c íic eft: 
Caiet. intelligendus Caietanus in hoc articulojÓc 
Couayru. Couarruuias in praílicis quaeftionlbus, nu 
mero. 8 Joan es G utierrez li b. 2. C anonic. 
B 
Euangelico iure, qu^á Chrlfto, vel eius 
Apoftoljs nobis pra-cepta fuere , iuxta i l -
lud Mar.vltimodocentis cosleruare^quíc-
cunque mandauit Ülis, fed neq, in doctrí- Marc. y í t . 
na Chriftí, ñeque in doftrina Apoí to lo-
rum aliquod contínetur praeceptú de de-
cimarum folutione: ergo iure ÍBuangelico 
non debentur decímac* 
Secundó . Nullü extat praceptum in le 
ge Euangelica,quod non íit iuris naturalis, 
niíi ea^quiE defacramentÍs,& fide dantur, Jb.Thom, 
vt docet D.Thomas. 1 ^iquítft. 108. artic. 
1 .(Se. 2.(Se quodlib.4.art.i 3 .propter ea,quíe 
dixít Chriftus:7«g« meu juaue éjl, & onus 
meu leueifeá príceeptü de foluédis decimis 
no pertínet ad ius natürse^vt habetur in pr^ 
cedenti aílertione^nec ad facramenta, neqj 
ad fidei artículos pertinentrergo, &c. 
QuartaalTertio.Decimarumíblutlode- . j(fert¡Q 
bita eft in lege gratiae folo iure poíitíuo 
Pontií icío. Prima pars huíus excluíiu¿,fci j, Q 
lieetquod iure poíitíuo Pontificio deci-
ciin.T funt debitíe, probatur ex multísjque 
habentur in toto Canónico iure titulo de 
decimis, fpeciatím exiuribus citatls in ar- . 
gumento tertiojin íauorem Canoniftarü, 
inquibus exprefsius habetur praeceptum 
de íoluendís decimisJnfuper ex Concilio 
Conftantieníi., feísione.8.contra Vvicle-
phum reíjeientem folutíonem decimam, 
vt debitam . Secunda pars3 videlícet,quod 
non alio iurejiam probata eft in pnefatis 
aíFertionibus. Deínde probatur. Pr^ceptu 
de foluendís decimis iudicíale, aut caeremo 
niale eft in veten* lege/ed omni'a praecepta 
veteris le^is ceílaíle in lege gratiae fidjes do 
cet:ergo Se praceptum de íoluendís deci-
mís^nifi de nono ítatuereturin iure Canó-
nico, iam abolítum eíTet. Hocargumentü ^ ^ Q f 
tanti ponderís vifum eft loanni Maiori 
in 3.fententÍarum,diftín¿lio . 37. quaeftio. 
quíeftionum,cap.21.num. p.quí aliquantu 'J) 3(5. vt dixerit lurifperitos aíTerentes deci-
mas eíle debitas iure diuino ferípto in lege 
veteri ín hxreíim declinare, eó quod ex 
corum didis confequitur legem veterem 
obligare vfque nunc 3 quod aperte ab E c -
clefia damnatum efheádem cenfura notan 
tur CanoniftíeáBellarmino tom.i. ca.2y, 
de clericis lib. 1 .Nos vero ab hac nota libe 
ramusipoíTentenim dicere hoe praeceptu 
morale eíTe5ac fubinde non ceíTafte ín le-
ge gratis:fedfie dicere voíuntaritim eft, fi 
ne vilo fundamento vel apparenti, vt pa-
tebit cofiderantí ca,quae dié^a funtin prac-
cc dentibus aíFertionibus. 
Vl t lnu 
lum fabofeure loquuntur. 
Secundo probatur eadem aííertio.Cofue 
tudíne aut praeferiptione IntroducI poteft 
diminutio , aut totalís ablatio decimarum, 
vt ínfra videbimus: ergo non funt debita; 
ex iure i1atura,eteni*m ius naturale vnü, 8c 
ídein,ac immobile perfeuerat, íicutipfa na 
tura,qiiíe a lolo Deo mutari poteft. 
y^íferth. Tertia aíTertio.Dccimae non funt debita: 
iure diurno EuangelIco5ac pofitiuo . Coíul 
Q to diximüs iure Euangelíco,quia iure diui-
no poíitíuo legisvetenspalam eft fuiíle de 
bitas.Probatur aífertio.In lesre Euan«:clica 
QuajlJ?.artic r.D¡fput.f-
t _ VItírita aíTértío. Valde probabiie cefeo 
i * folutíonem decimarum in lege Euangelí-
y i t i . ajfer, cahaberi extraditione Apoftolorum5idefl: 
Apoftolos eam inílicuIíTe, Se ab ípíis ad 
nóílravfcjue témpora ab átate in atacem 
íufsionem dímanaíTe* Probatur. Id quod 
vniuerfaEccleíiatenet, nec ConcilijSjaut 
Pontificias legibus nofeitur primó eíle 
ínftitutura, fedfemperretentum eft ab 
Ecclefiajid certe ex Apoftolica tradítione 
Auvutt, habetur; regula eftD.Auguftini libr.4.con 
tra Donatiftas cap.24.fed vniuerfa Catlio-
lica Ecclefia retinet decimarum folutío-
nem, iScretinuirjnequeinaliquo Concilio 
aut legePontificia legimus eífe inftitutara: 
ergo ad traditionem Apoftolícam fpeftat. 
Maíor explicatur,íi enim cuiufqüe coníue 
tudínis díü ín Eccleíia obferuatae origi-
i nem <Sc principium nec ad fummos Ponti-
íices,nec ad SynodosEpifcoporum referre 
poííumusjfed ea confuetudo vfqué ad Apo 
ílolórum témpora retrotrahitur , fignum 
apertum cft,illam ab Apoftolis dimanaíTe. 
Hoc pa£l:o colligimus prseceptum ieiunan 
di in Quadragefíma haberi extraditione 
Apoftolica, ¿calíamulta . Minorautem 
probatur, & primo nos non legere inftitu 
Í tionem decimarum in lege gratia in alí-
qua Synodo , aut lege Pontificis: etenim 
orania iura citata,& quae citari poterant, fi 
bene perpendantur non inftituunt deci-
marum folutíonem, fed quafi iam inftitu-
tam iubent mandarí exequutioni : Saníli 
íimílíter vtíam inftitutam commendant. 
Quod vero decimarumfolutiofuerit in 
vfu Eccleíia^ Chriftí á tempore Apoftolo-
Clemens» 1. rum vfque nunc ex teftimonijs modo ci-
tandisapparebit.Clemens I.lib.2.coiifti-
tut.Apoílol. cap.29. fie Apoftolos prace-
piíTe commemorat:j^«<e ex decimis, úrpri-
mitijsfecHndummandatumDei dantur , yt 
Dei,homo cofumat yolutarieq, qua occajione 
pauperum offemntur re fié dijpenfet, &c, Et 
poft pauca , fedíton foltuagantes, egenifque 
impertientes Dei ojfenfamyitabitüiSc capí. 
38. Epifcopos & facerdotesprincipes & Re-
ges yeftrosputatote, & tributa tanquam Re 
gihuspenditote,&'c. Et poft alíqua: Ideo iUiy 
ídeft Epifcopo,/?ro j e&fuh alendis clericis 
vffertefruBus yeftros, &per manus yejlras 
yeftram benediñionem , primitias ye-
ftras.decimaí partesjdona yejlra dantes ei, yp 
fawdoti nei^primitias mquamfrumenti)yi~ 
m & olei,pomorumjatqUe ommum3qU(e í)eus 
prabetyobis^c. Idem fuadet,cap.39. V i -
dendus et iaj íb^.q^p. Item lib,8.c,36.fíe 
A aít5ex nomine Mattliael ApoftolirSgoJ-/.^ 
thceus prcecipio omnesprimitias offerriEpifco 
po & Prefbytcris & Diaconisadyitfumip-; 
forum,decimos ojferre adyiffim reliquorum 
clericorum}yirgínum,ac yiduarum, &hisy 
quifuntpaupenateopprefsiiAcccákOnge- Omefa 
nes cOcTuus Apoftolorum , vt pote circa ^ 
annum Domini.204.degens,Homilía. 11, 
inNumerosdicens de primitíís,ac proíndc 
de decimis in hunc moduitiiSicut &' m hoc 
fermone, quem hahemusprce mambus arbitror 
conuenirejecet emms&y tile eji etiam facer 
dotibm Euangelij ojferriprimitias, ita enim 
& Dominio difpofuit , yt qui Euangelium 
B annuntiant de Éuangelio yiuant, & qui alta, 
rio deferuiunt de altario participent : & ficut 
hocdignum& decens eji-fie& é contrario m-
decens & indignum exiflimo, & impium,yt 
is>qmDeumcolit , & ingreditur Ecclefiam 
De^ quifeitfacerdotes & miniftros afsiftere 
a l t a r i ^ aut yerbo Dei aut minijlerio defer-
mre3yt defrufitbus terreesquos dat Demfole 
f mproducendo, & pluuiasfuas minijtrando 
mn oferatprimitiasfacerdotihm: nonyide-
tur huiufmodi anima hahere memoriam Deiy 
nec cogitare ¡nec credere,quiaDeus dederitfm 
Bus quoscepit.Et inferíus de decimis agens: 
Multopluraa Chriftianüprajlandameoge~ 
^ nere Deum yoluiJfe,qudm a Pharifieis^ui de 
cimabant mentam&anetumjecundum quod 
feriptumeft 3 mfiaBundaueritiuflitiayeflrd 
plusquaPharifaorn & Scribaru,no mrabitis 
in Regnu Cceloru3demoníim. Videndus eft: 
Cypr.Epift.6ó.citata,vbi decimamfolutio ^ • 
némíinuat: eádé &Híerony.Malach. 3.in ffn' 
haec verha.Quod de decimis pñmitijfq^ dixi* mm^' 
mus3qua olim dabatur a populo facerdotibus J 2 
úrLemtis mEcclejiaquoqtfopulisinteUigitey 
quibuspneceptu eji non jolu decimas daré & 
primitias ¡fed yedere omnia,qu¿e habem¡& da 
repauperib9,&fequi Dominufaluatoreiquod 
fi faceré nolumus falte ludaorüimitemur ex 
D ordia,ytpauperibusparte demus ex toto>&fa 
cerdotibm&Leuitis honor edebitu deferamus, 
Vndedicit& Apoftolus, honordyiduas,quíe 
y ere yiducefunt, & prefbyteru duplici honor 
re honoradu;fhaximé qui lahorat in yerbo & 
doftrina Deiiqmdqut nofecerit Deufrauda 
reúr fupplantare conuincitur .Vroqviotc* 
ftimonio explanado ne ledlori o í f e n d i c u -
lüpríEftet ,notadueft ,quod etfiD. Hiero, 
dicat efle praeceptü védete omnia , & daré 
pauperibus j tamé intelligit cífe praeceptii 
no abfolute,ficut de fo luendís decimis: fed 
íiquís perfeflus eíTe velit,vt dicitur ín Euá 
geliomá de ifto fubdit: Quod fi faceré mlu~ 
mus. 
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'mur-JDe decímís auterri ¿Idt i quod qui non 
fecerit, Dmmfratidare &fúpplantan con-
ninátur.h.\x<£\i\inx\s fscplus id ipfum incul 
cae fermorie.21 (.de tempore ait: decimas 
defrütfibus veftris Ecclefijsreddité , íScfer-
nione.219;ferraórié intégrü dereddedis dé 
cimis perdrauit, ad cuíus finé Ge ait: Úeci-
ma enim ex debito requirunturí& qui eos dá 
remluerit fes alienas imajit.Vxxmi^tzx. au 
tem multa bona eüenire dátibus decimas, 
multa autem mala coraminari easnegan-
tibus,óc refertur. i ^ .quaefi:. i . cap. Decima 
tributa]untjcpiz verba Auguftini pulchré 
expendens Concilium Tribürienfe Can. 
13.dedecimís fie ak.Augtiftims Dótfor mi 
rahilisfub breui ratiuncuU fatis yidetur dilu 
cidaffecum ait. Décima eü debito reqüirun-
tur.Quodfi diceretDeuSimem es o homo,mea 
eíf terra,quam colpsymed femina^qúa[pargis, 
mea animalia^quce fatigds , meus ejl folü ar~ 
dor3& omma médJintstu qui nianus ac~ 
commodas folám decimam merebariSy fedfer-
uo tibi nouem ^ da mthi decimam ,fi non de-
deris decimam aúferam nóuem, Ji dederis mi~ 
hidecimam miHtiplicabo noúem.Siergo qua 
rit aliquü cur décima denturr feiat quod ideo 
danda funt ¡y t hac dcuotione Deus placatus 
larginspraftet^qua necejjaria funt^& yt mi~ 
nijtri Ecclejta ex mde releuati liberiores fiat 
adfpirituaíü exercitij expletwnem,& yt mu 
ñus populi ex hinc in quotidiana oblatione 
Domino immolemr,nec mnfecundum ftatu-
# ta Canonum infufientationempauperum, & 
reftaurationemEcclefiarumproficiantiScldé 
Anguft, Auguftinus homil. 48. cíe yo . & refertur. 
i6.cp.x{\..j.Maiores nüjlriCuícpk) ideo co-
pijs abundabant t quia Deo detimas dabant, 
& Cafari cenfum reddebant: modo aute quia 
difcefsit deuotio Deiy accefsit indiHiofifci,nó 
lumuspaniú cum Dco decimas3 modo autem 
totkm tolliturjjoc tollitfi[cm3quod non acci-
pit Chrijius: ex-perídendum ell verbura i l -
hiá hn<*\\{iu\umaiores nojlri, quo declara-
tur decimarum folutionem non eíTe recen 
ter in Ecclefiam introdudam5fed á maiori 
bus praítarifolitam, vixit autém Augu-
ftínus circa annom DoiTiini.384.Et tameri 
ad raaiores retroagit decimarum folutio-
nem3vtliinc etiieamus eamnon efle recen 
Chryfojl tei' 'm Ecc íe^ introduíí-ai-n, fed á maiori-
bus prarílari folj*r?m .Et loannes Chryfo-
\ A . ftomus in hoinii.43.fuper primam ad Co-
rinthios iuxtaquendam eius interprerem 
in hxc verba pro-ump't hortans primitias 
decimaíque penderé : Opifex ytpotecalceo 
rum conjáTcimtQr3am[utor, autfaberara-
A riuSy aut quiuü dius artifex cum ahquid ye 
diderit ex his:qucefuá artefíunt^det Deo pri -
mitias pretij : ibi, inaredm feilicet >paruati. 
quantitatem deijciat3& ex minóriparte cum 
Deo pdrtiatur,neqUe enim mdgnúm quid pe-
to fed tantum quantum Judíeorum InjanteSt 
& mille malisplenijamum nos qui ccelum 
expecíamus ideiamus-.hcee autem dico non le-
gemferens3nequeprohibens neplus eróges, fed 
aquum cenfens,& non minus depones qüam 
partem decimámhoc aütemfac non fúlum ye 
dens}fed etiam émenSiHanc etiam legem fer-í 
umtquiprcedia pofsident in prouentibus 1 Et 
homil. 18. in Áda Apoifolorum circa i l -
g la verba , & multis oppidis Samaritanomm 
mangeli^abant 3 fíe ait : Parüm ne eft oro 
torcülar benedici}parum ne ejl, Deum ex om 
nibusfrñgibus ac decimis priús parte ac deci-
mas decipére? ad pace agncolarü hoc ynie3ye 
nerabilis erii &prefbyterpoflea > & adfecu-
ritatem agri conducet '.preces illic,per^fiua 
laudes , & Syñaxes propter te , oblatto 
per fiñgulos dies Dominicos i Ecce apudan-
tiquiísimum Chryfóílomum frequens me 
tio decimarum:nec cñ quod leótorem tur 
bet Chryfoftomum in priori loco fuaderc 
ad décimas foiuendas pro pauperibus, in 
hoc autem fecundo pro sediñeatione Eccie 
>4 íiarum: quia decimaeantíquitus pro fuften 
- tatiorie iTííniílrorüm, pro fabricis Eccleíia 
irum^aut pro pauperum fubuentione folue 
bantur,vt videre licet in Epiííola Gelaíij. 
I.cap.27.& ConciLTriburieníijCani 13. 
fed iri citandis autoribus nolo amplius de-
tlneri,liquet enim ex ómnibus antiquis 6c 
Catholicis fcriptoribus,qui de decimis me 
minerunt, neminem vt nouum inuentum 
de decimis appróbaílejifed vt ántiquifsimu 
veneratum éflej ac fuaíiíTérquod etiá ofte-
dípoteritex ipíis facris Synodis, quando 
de hac re loquútur. Accedat in primis Co-
ciliiimMatifconcenfe.2 .60 . Patrumfub 
Gurtrario Rege celebratum annoDomini, 
y88.tempore PelagÍj.2.qaod cap.y.fie pro 
^ nunchttLeges dimna confuientes facerdoti-
bus ac minifiris Ecclefidrum pro hereditaria 
pormne omni populo prceceperunt decimas 
frufttmmfuorum locis facrisprce¡iare>yt nul 
lo labore impeditiores legitime fpirituaUbus 
pofsint yacaré miniftris, quas leges Chriftia-
norum coetuSy longis temporibus cuftodtt in* 
temerdtas. Ecce non recensnatum prxce-
ptum defolutione decimarum,fed antiquif 
íimumjcuius non afsignatur initium in ali-
quo Conciliomunc autem id eft anno Do 
mini.y88. paulatim prxuarícatores legum 
pene 
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pene Chriftianl omnes oftenciuntur, dum 
ca quae diúinitus íancíta funt adímpiere ne 
gligunr.Vnde ftatuimus ac decernímus vt 
jnrms antiquus á íidelibus reparetur & decí 
mis Eccleíiafticis famulantibus ceremonijs 
populus omnis inferat,quas facerdotes aut 
in pauperum yíumjaut captiuorum redern 
ptionem praerogantcs fuis orationibus pa 
cem populo,acfalutemimpetrent: íí quis 
autem contumaxnoftris ftatutis faluberrl 
mis fuerit á raembris Ecclefíae omninó fe 
paretur. Nimis prolixum eft innúmera re 
férre Goncilia hanc íiatuentia antiquitaté, 
ilecvllú inueníoiquod inftitutioné décima 
m ad legé aliquá Potificiá autdecretü Có-
ciliale retulerit: quare cenfeo eam ad Apo 
ítolorum traditionem eíTe referendam. 
Ad argumenta vero poíita in initio dif-^  
putationis ín fauorem Canoniftarum fen*' 
tientium decimarum folutionem eíTe debí 
tam iure diuino , & naturali: reípondetur 
ad primum.Mirum eft homines Catholi-
cos velle probare decimarum prsceptum 
ex eojquodín lege veteri erant in pnece-
pto?pariter enim deberent concederé le-
gemMoyíi cum fuisprsceptis caeremonia 
libus ac íudicíalibus ín fuo vigore perma-
nererac proinde non efle euacuatam Chr-
ílilegemjquod aperte haereticum dogma 
eílíígitur conceíTo quod multis in locis ve 
teris teftamenti decimarum folutio á Deo 
prsecepta efl:,negatur proinde efle in lege 
gratíae praeceptam , quia ín ea iam omnia 
ceílauerunt, óc partim mortífera, partira 
mortua funtjmortifera nequaquá renouan 
da ín lege gratíae,mortua autem aliquando 
renouata fuere :ínter quae computadum eft 
praeceptum decimarü inftitutü no á Deo, 
fed á facratís Eccleíiae ChriíHanis viris. 
Ad fecundum refpondetur. Ex Illo tefti 
monio & íimilíbus non colligitur Chriftü 
ínftítuiííe decimarum folutionem aut ré-
A eíTe omníno credendü ac "íidendü er«a fuá 
B 
mandatajac prscepta. Carterü in interpfe 
tatione Sacrarü Literarum plus íidei adhi-
bendúm facrís Doíloribus, vt Auguftino, 
Hieronymo, & íimilíbus: & quia in citatis 
iuribus de folutione decimarü eft aliquid 
ad mandacum peitinens, puta decimas ex 
debitoeíl'e foiuendas,& eft aliquid perti-
nens ad interpretationé Scripturarum j v i -
dclicetan íint de iure diuino: in primo c ü 
Pontiíicibus citatis tenendü eft: in fecüdo 
aute de quo difpucamus nequaquá, fed ex 
facrís Litei:iSj&: earü interpretationé colli 
gendü. Cum auté non habéamus ex facra 
Scripturajneqj ex eiusintérpretibus deci-
mas efle de iure diuino,á Pontifícís decre-
talibus Epiftolis í.i hac parte recedendñ 
eft; ego vero quáuis non cenfeá verum di 
¿lü Gratíani.ip.dift.capjw CanonuisMcre 
tales EpijloUs ejfe Scripturis diuinis amu-
merandav.vxhznt adnotauit Couar. 4 . l ib. 
variar.cap.id.tamen folutione prafatorü 
omninó reijeio^ eo quod cenfeo Summos 
Pontífices quádo vtpaftores Eccleiia;lo-
quunturerrare no poíre,neqj in his quae ad 
ñdepertinét,neqjínhls,qu2ead mores fpe 
¿lant:fed hoc adamufsim expenderé non 
eft huíus loc i . Quapropter aliter refponr 
detur.Primó decimarum folutionem dici 
eíTe ex diuino iure debitá,eíre díuinü man 
datüjCÍTe ex diuina ordinationej non cjuia 
Deus aut Chriftus homo Deus tale praece 
p t ü ediderit ímmediatéjfed quia Apofto-
l i tradideriint,quorum praecepta dicunmr 
Dei praecepta.Hac loquendiphrafi vtütur 
Hierony.in 2.cap.Ion.T,Ambrof. Concil. 
36.Chryfoft.homil.i .in Genefim, qui ad 
Chriftum referre videntur praceptum ie-
iunandi in Quadragefima3non quia Chri-
ftus ímmediate illud praceperit, fed quia 
Apoftolica mandata Chrifti efle cefencurj 
qui perApoftolos Ecclefiar loquebatutjat-
tinuííTe in lege gratíae,fed docuifle eam ef D queadeóperSpíritumílvndluin Apoftolisj 
íuxa illudloann. 1 ( ¡ .Multa babeo yobis dice 
Couar, 
Hierony. 
Ambrof. 
fe feruandam ab illius legís veterís cultori 
bus^quía ealege á Deo praecepta eratritaqj 
vt ait D.Thomas ín fecundo argumentOjil 
lud teftimoníum ad tempus praterítumle 
galis obferuantiae referendum erat. 
Ad tertiü.Iuris Canoníci perití no exi-
gua captant occafionem in eá fententíam 
quá amplexatífunt abeüdi ex iuribus cita 
tis,ntíi rationes noftrae efíicaciter eis aduer 
farentur,qua propter illis refpodendü eft. 
Quídu quos refert Abuléfis fine nomine 
•íuper cap.23.Matth. q. 148. dícunt Sumís 
PontifieibusinfuisEpiftolis decretalíbus 
re,fed no pote/Hsportare modo. SpirituSj&d 
annuntiabit yobisiail confonatillud Apo- 2.Cor. 1; 
í]:oli.2.Corin. 13.^4^ experimentu quaritis 
ems^qui in me loquitur Chriftus. 
SecúdbjquidquídfitdetraditíoneApoftp f Q 
lorü refpondetur, dici debitas iure diuino * ^ 
in lege gratíae ordinatione diuina ^ (Sceííe 
Deiitiandatumexemplarítertantü & imi 
tatiiie,no verbformaliter, & legisíatiue vt 
ita dicam9:Etenim cü in lege veteri legisla 
torDe^uíTerit decimas dariexvi illarü legíi 
tenebátur illius legís cultores cas conferre, 
&le-
Qj^o tnre deleantur deci;n£ ? 
&legesíll3e vimoblígandí íníluebant ín 
populum HebraeumjCeíTante tamen lege 
per Chriftí aduentum eadem leges deci-
marum nullam habuerunt vim obligandí 
Chrifticolas, habuerunt tamen vím exem 
plarem Se ímítatiuam, quia ad earumlegu 
exemplar imitationem E c d c ü z Chrí-
ítiana Praslati^íiue Apoftoli i l l i fuerint,íi-
ue ali) Summi Pontífices,eas denuo ftatue 
runt eíle íoluédas fatis pié Se íufté pro fu-
ílentatione miníftrorum Ecclefia Chriftí. 
Sed vrget quiípiam. In prafatís iuribus no 
folum dicitur decimas eíEe debitas iure Se 
ordinatione diuinajíed etíam dicitur ratio-
nem óccauíam oblÍ2;ationis Se debici naíli 
ex eo,cjuod lint debita iure diuino; fed vis 
oblígationis Se debiti non habet ortu ex 
imitatione Se exemplo3fed ex vera & fbr-
inali leo;islatíone,¿c misione: ergo nifi ex-
plices quomodo obligado íóluendi déci-
mas habeat robur ex lege diulna lata obli-
gante ad decimas íoluendas, non explicas 
citata iura, quaexprefíe aílerunt 3 ideo 
efle debitas in lege gratia, quia funt de iu-
re diuino.Refpondetur.Citra dubiutn le-
ges decimarum non fumunt vim obligan-
dí ex eo , quod lint edita ad imicationem 
legls diuina,ícd quia Ecclefia cui tcnemur 
obedire eas tulit, at vero propter ea, qua 
funtlata ad ímkationem diuinarun^quas 
Deus olim populo fuo dedlt, libentius £c 
facíilusáChriftlano populo obíemantur. 
Cuius ratio eft,quia cum decimarum folu-
tio fit non mediocre onus popull impoíi-
tum humeris non parum alleuiabitur , Se 
multumanimabiturad eíus fupportatíoné 
Chriftianaplebs,fiin memoriam reducat 
décimas olim a Deo efle inftitutas pro po 
pulodíleíloHebraorum gubernando: cai-
que perfoluifle cum alacritate Se gandío, 
vt fupra retullmus ex Philone: <Sc inde in-
ferunt,EcclefiaChrIftIanaPralatos egre 
í _P gio capto cortfilio eaídem inftltuiíle in 
Ecclefia Chriftí adexemplar & normam 
legis diulna : tü quia ficut illa décima in-
uenta funt pro fuftenrationeLeuitarum 
íacerdotú,Íta Se noftra pro miniftrísEccle 
fiaChríftiana, quia audíor eft «Scfacratior 
numerus eorü;tum quia ficut lex áDeo la-
ta erga populum fuum non potuit efle no 
plena aquitatis 5c íuftitia, íic (Se lex editS 
ab Eccleíia Pralatis ad illlus antiqua legls 
piam imitatlonem cenferi debet aqua ac 
iufta.Igitur vt in fumma refpondcamus i l -
la caufalis3decíma foluédafunt, quia funt 
ex iure diuino, non dicít caufam inducen-
A tcm oblígatJonem,íed Hiducentem ad fací-* 
lioré obíeruantiam oblígationis ímpoí-ita-
per Eccleíia praceptum, ficut explicatum 
eílrex hlsplanusmanetíeníus capicu;;-
rochianostiketh explicatur capiruiurr^te^j 
vbi Pontífcxfupponit Impenalem ,auc 
Regalem potcílatem non poííe deiraliere 
vel in vno ápice Eccleíia mádans, vt aper 
te dicitur c a p , n o s de decímís.&cí c con 
ftitutionibus cüp.Quíz in EcclefaYU?n, Se.ai 
p k M c c l e f i a f a n t f a M a r i a } e o d e m t m ú \ z £ k 
multominus potefteximere á clecimaru ío i 
^ lutione,qua iuíla funt íolui ab Eccleíia acl 
imitationem legis diuina olim lata p.rogu 
bernatione popuii Hebra í ; ex Cjiianwita-
tione coliigitur quanta cum aquírate- tale 
praceptum EccleíiarumPralati in plebe 
Chriftiana impofuerlnt.DIftlnftio autem 
iníinuata in capite tn aliquibiistznta pro-
bar quafdara decimas eíle ícrlptasin tecle 
fia ad normam, & imitationem kg-ís. díui- • • 3 
na,putapradiales,qiiaídam veronon íte, 
verbÍgratia,pei'fonales,dcquíbusínfra.Vel 
fecundó refpondetur,íeníum eíle lilas dé-
cimas ncceíiario foluendas,qua vel deben 
tur iuxta quantitatem lege diuina deterrai 
C natain3c|uairi Ecclefia mnouauítí Vtíit vbi 
foluuntur integra decima,vel iuxta quan-
titatem coníuctudini loci determlnaiam, 
vt fit vbi íoluicur minus quám decima , Se 
ta ra en décima vocatur. 
Ad quartum ex teftimonits. Patrum, 2 O 
refpondetur eíEe Interpretandos ficut Ca 
nones citatljquamuis non ita expreííe lo-
quantur: hoc vnum dumtaxat admoneoy 
quando in Patribus3aut Synodfs facris re-
peritur décimas Deo dan, intelligendurn 
eíle medlaté.-quíatádem ad Dei cultum ta 
lifrdatío ordinatur, ficut fupra latius ex-
plicul. • 
Ad quiiituin5conceíro antecedenti,ne-
gatur confequentia, etenim quod exhibea 
tur a populo íuftentatio pro miníílns dí-
uini cultus ius natura pofeir : quod vero 
portío exhlbéda fint frudlius r erü3aut certa 
quotta nequaqua,vtí'upra latéprobauímus. 
Et oblter aduerte , lurifperitos citatos in 
duobus lapfos fuiíTe.Prlmb quia ex debita 
fuftétatione mInIftrorum,Íure naturali i n -
ferunteodé iure eíle debitas decÍmas3quod 
nullam habet apparíentiam.Secundo, quía 
ex lege decimarum In veterí teftamento 
iam abolito ínferunt in lege Euangellca iu 
re diuino eífe debitas, quod inharetícuni 
dogma inclinat: íd vero de viris Catholí-
cis nequáquam fentio. 
DIS. 
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A tatam fibí funiít. Tertid etíam pílrs mamfe-
lla eít ex prsnotatís. 
Vttum. decimie deheantur lege charitatist 
A n y ere mftm(e}yel Keligionisi 
¿I R O decíííone prxmktendum 
eft,quibus de cauíis^ aut finibus 
^ f j i Eccleíia mota fuic ad exígendu 
decimas.Namqueex cognítio-
ne horumnos docent Theologijadus prse 
ceptos reponere in fpecie vlrtutis : v t la-
tius docetur prima fecundae. Mota ígítur 
fuít Ecclefia ad decimarum ínftitutionem. 
Primo vt proíitearaur Deum rerurh om-
nium íupremum habere dominíum: íta ha 
betur,cap.í«<< nolis ÁQ decimis.Secundó vt 
ex decimis Eccleíiarum rainiftri commo-
dé alerentur, <Sc fuo debito ftipendio remu 
nerarentur; &ideo in facra Scriptura Ma-
M d t . i * lachÍ3c.3. Deus decimasappellatfuumci-
bum. Jnferte (inquit) deeimam mhorreum 
meum, yt fit cihm m domo mea, Tertió, vt 
facerdotes omnicura vidlus liberan diui-
nisrebus commodius vacarent: vnde fe-
cundi Paralipo. 13 . praecepit Ezechias 
íe.Prfí', 13. Rex populo habitanti lerufalem, vt da-
ret partes facerdotibuSj&: LeuitisjCjuo l ibe 
rius poíTent vacare legi D e í . Quartó 3 ad 
fabricamtemplorum tuendam,óc confer-
uandam. QuintójVt peregrini,aduenae & 
pauperes , vitae fubfidium haberent: ita 
habetur in facris Canonibus, capit. yoBisy 
capit. concejf) capit. quatuor. capit.^e redi-
tibí¿s,caiplt.mos e]i. 12.qu3eft.2. & in capit. 
decima. 1 ó.quazftion .1 cap.qííoniam,GZ~ 
dem caufa & quaEfl:ion.& cap.c/erzVoí. capi 
paftor Ecclefia y 1 .q;2. decimae appellantur 
alimenta pauperum : de quo inferius redi-
bit fermo. • 
His poíitis dico.DeciraaE; debitaefuntmul 
tis virtutum titulis,fcd precipué lege iufti-
2 tÍ2E,R.eligIonis, ac mifcricordiae. AíTertio 
patet ex fundamento praenotato, 6c prima 
pars,quia Ecclefia iubens decimas dari clc-
ricis in ftipendium(Sc vi£í:umaco ipíb talem 
adum c onftituit in virtute iuíHtiar, & t r i -
buit ius illis exigédij&percipiédi decimas: 
vt enim lege ciuili tributa Principibus de-
bcnturí<Sc qui eaPrincipi dencgaretí&: íi-
bifumeret,furtumcommItteret:]ta qui dé-
cimas clericis debitas fibi retinet, alienum 
vfurpat. Secunda pars etiam manifeíh eft 
«x primo fine afsignato, pertinente ad Re 
ligioncm :quarequi decimas retineret fa-
criíegus eiTet, quiaremíacris vfibus depu-
B 
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A n Ecclefia decimarum dominium haheatt 
A n yero folum ei deheantur? 
O G perinde eíl:,ac íí quaerere* 
turjqua aftione decima; petan-
tur? Vtrum aítione reiuendica-
tionisjquae eft realis aélio ? An 
vero folum petatur tanquam debitumf1 hoc 
eftjan petatur folum adlioile perfonaliíExé 
plum primiinlatrone , qui oceupauit rem 
alienam,(Sc exigitur ab eo ratione reiuendi 
cationis. Exemplum fecüdijin pecunia mu 
tuó accepta^ quac debetur mutuanti adlione 
perfonali^tamen non reali. 
Hanc difputationeminíígnem tradauit 
gloíTa incap.í//<í.2. de decimis, Se in capit. 
moderamini. 1 ó.quef. iu Abbas item in cap. 
comijfum ,num.4.de dccimis,& in c.tuano 
bis nu.i 1. eodétitul.& duas referuntfenté 
tias.Prima eft eorü, qui negant Eccleííam 
huiufmodi dominium habere: <Sc ideó no 
petere decimasjconditione reiuendicatio-
nis3 na quifquis rem vendicátjeam petit vt 
fuam,(Sc decimae, nifi íínt feparatae ab alijs 
C bonis,non dcíinunt eíle prioris domini, ff. 
de pollicitat.l.2. ^.vlt.Secundó. Frumen-
tü 3c alia fimIlía,quando funt cü alijs eiufdé 
generis cómmixta^funtcÓmunia.'ergo decí 
mx , quae ex frumento debentur, quandiu 
funt cü alio frumento permixtzc, adhuc in 
bonis noftris habentür,& coputantur. Ter 
tió.Reinondütraditx dominiüin aliud mí 
nimétransferturrergo doneedecime íintfo 
lutae ac traditae Eccleí]cT,non numerátur in 
bonis.SicFedcric.coníi.74.(ScRebuf.tra(n:. 
de decimis.q.3.nu.i6.5c i/.&q.p.num.S. 
Quare huius opinionis autores quidá dicüt 
decimas peti aftione confeíloria3qua peti-
mus ius aliquod feruitutis, quod in re alte-
rius habemus*l./o« corpm,8í 1.1 .íF.ii ferui* 
D tusvendic.fícRof.intraclatu&libeloiuris r 
Canonici p.4.Riibrica. Qua atfione decima 0> Y* 
petantur .\üL\ni\ít.\xta de a£íion.§.aquaSc~ 
cudo notabilijdecimxvero perrinent ad fer 
uituté quandam, quam populus íidelis de-
WetEccleíi^.Alij aiüt3Decimas peti adionc 
ex Ganonejfiue aólione ex lege íiue diulna 
ííue Canonica,fiue vfu approbata.Na vt co 
ftat ex.l. 1.fF.de cod.exl.quandocüqí. oblí 
gatio oritur ex aliqua lege fiue antiqua^íiue 
noua, (Sclexnon exprimit atlionenií ex 
qua 
Feder* 
14. 
A n Ec'clefid haheat dommium d'ecmanímt '4-8J 
2 
Jhhas, 
3 
qua naícaf ea obligatítí, |Detitur adíone ex 
lege.Ac proinde quia ciíuina lex^ vel Cano 
nicajvel cofuetudo décimas folui iubet3eas 
petitEcclefia aclíone ex Icge^fiiic exCano 
ne. ^jSecunda opinio docet Eecleíia habe 
re dominíii decímarüjác eas petere a¿Hoiie 
reí vendicationis. Ita Abbaslniocisfupra 
Cítatis3qui aítjnnocentíü, Hoílíenfeinj Se 
Ipaíine Andrea íde tenuíífe, & addíthanc 
effe veriore fententiá, <Sc magís cqngrueté 
íurí Carionícó.Ná ín c.tuanobis , de decí-
mls:DeM(ak)decimas &primmas effefuás: 
crgo funt in Eccleíiae dominio. Ná prono-
men fuií in iure dominíü íignificar^vt colli 
gitur ex L Quintiis Mucim. §.Argento & I . 
cum fux wciUtí&l.fcribitQuintmM, de au 
ro & argento legatis.Et id no dicitur fmim, 
^uodejuisin aftione habet. Secundo Inca» 
moderamine. 16.q. i * dicitur Ecdeíiá poíTe 
védicarc décimas; í e d reí védicatioconue-
nit dominio rei,vt conftat e x l . i ex le-
ge in re.íF.de reivendícatione. Qno íit, ait 
Abbas^vt noteneat venditio oranium fru-
cluüfada á domino pr.Tdij,vtcolligitur ex 
c.Paftordhtáe decirais. Nam Ecclefia ha-
bet décima parte pro índluífo in íruclibus, 
íiue colleclisjííue nonducolleftisrat íi decí 
raa EccleíisE tantümodo deberetur,vendi-
tio valeret3& dominus pradijacHone tan-
túperfonaii clTet Eccieíiae obligatus. Ter-
tio.Siquis íegetes5oliueta3velvinetaIgneex 
ureretjÉcciefia haberet ius taqua dominus 
agendi contra huiufmodi vaftatoré. Ná ex 
l.Sifemusfemum.$.fi óliua.ff.adlege Aqui 
/wrSiquisillicité coiligat oliuas non matu 
ras debet aftione le2;is Aquiliae domino re 
farcire dánum,etiá íi grandine vel alia tepe 
ftate potuiflemfruíhispenre , fatisenim 
eft fi non perire quoque potuerint: 
Autores huius opinionis conantur refpo 
dere ad argumeta íacla pro priori opinio 
ne. Ad primú refpondent gloíía <Sc Panor-
mitanuSjeálegé citatam in argumento eííe 
inteliigendá de decimisjmediátevoto pro-
mlfsis,& nondú íblutis, non aute de deci-
mÍ3,qiia; lege debeturEccleíiae, aut que iu 
re comuni perfoluendae funt. Ad fecunda 
rcfpondentjantecedens argumenti eífe ve 
rü^quando comixtío fit volütate domino^ 
rüjtunc enim t o t ú pro indiuiduo habetur, 
& vtrúqifrumentücomune íit,& vterqj do 
minus habet aílioné de comunidiuidendo, 
vt diiiidatur:fed fi abfqj volúntate domino 
rü eíl permixtü non fit commune, & vter 
que poteftvendicare parte íuanij 1 .fifra-
metu$Ae rerü diuiílone, & inlb'tuta de re 
A mdiuiTione.^.y?^or//i AdtertmrbípodeE 
gloífa eíTe priuílegiü Eecleíia;., vt rei nodu 
traditae acquirat dominíü, ita docétgloífa, 
Paulus,(Sc íaf.in 1. "Vi inter dminui C.de fa~ 
ero fanétís Eccleíi)Sj<Sc colligítur exc.ex U-
íem,de confuetudine. Vlraq^opinío proba 
biliseít-imihi tamé magis arridet prima j & 
adiuuatur a nobisjquia lequeretur dóminos 
praediorü no poíle vedere frücius fuarü v i -
nearü,oliuetorü,fuas fegetes quando imma 
turi funt frucí:iis,(Scc.íine Coíenfu eorü,qui-
bus debétur deciraíe: cü iuxta Oppoíitam 
fentétiajili quibus debcntur,habcát domi 
niú decimae partis frucluü colligendorÚA 
Cofequés no videturadmittédmtúquia ni 
mis onerofumfierettributü decimarü ,tíí 
quia no eft invfu talé exigere licétiá,vel co 
íenfum ad celebrandas védkiones fruélüu¿ 
Ad primú pro oppofíta fententiá refpondí 
Cañones <Sc iurá, quado inquiunt decimas 
eíTe EccléíÍ2,n5 eíle inteliigéda devero do 
minio^ntequá feparentur:fed quia deben-
tur Eccleíiíe,íicuttributa etiá nondu foíuta 
& tra^k'ta dicuntur eíTe Principú^quia ipíis 
iuíKtíze lege debétur^decimas auté vocarifo 
lét in iuré tributa, vel cü tríbutis coparán*. 
c.dectma. 16.q. i .8c c.tua «o^.extrade dé 
£ cimis. Quod vero Deus appelíet íüas déci-
mas phrafis generalis dicédi eíl,quia etiavó 
cat fua,omnia,vt re vera funt, Exoda3. & 
ín eode fenfu dicitur Leuit.s/.oftmes deci 
mx Doraini funt, 3c tamen per hoc no im 
mutatur humana dominia. Et fpecialiterfo 
let vocare fuá, quícacl fuücuküfpecialiter 
deputauitjVt primogénita Se primitias ib i -
áe:8c íic interpretandi funt textus allati ex 
iure Canónico. 
Ad fecundü refpondetur,leges in priori 
eius parte citatas,deberé intelligi de frudi-
bus decimalIbus,quádo funt íá parad Se ap 
proximati decimationi: verbigratia,fege-
tes in horreo,no vero abfolute Se vniuerfa-
D liter.Leges veró,qua; citátur ab Abbateád 
probandü domiríü fruftuum non poííe ve 
dere eos fine eonfenfu eoriim,quibus debe 
turdecJm.T : vel intelligendac funt íicuc 
modo dicebamus de illis decimis dumta-
xat , quae íam parata funt decimationi, 
non vero de alfjs: máxime quia quándo ta 
lesfruílus vcnduntur.tranfeunt ín empto-
remjcum obligationc, <Sc onere foluendi 
s decimas. Vel fí raauis refponde,eas leges 
non eíTe in vfu , quia eífent nimis graues 
6c onerofae populo fideli. Quod & pra-
xis ípfa declarat. Vel tertió refpondetur 
non eíTe faciendá vim m verbo, yendteare, 
I i non 
(5" 
tíon enlm in c ^ l í M o d e m i o n e ^ h ^ t ú acci-
pítun'n rigurofa figníficatíone iurís cíuiKs, 
quia nort traftabat ¡"bí Gregorius de aífirío-
fle ciuiiiíqua potell vti Ecclefía contra non 
foluentes^el víiirpantcs decímas^eci de ra 
tíone, propter qaam poíliint inonachi accí 
pere' décimas,fi íacerdarum ordínem Se mi 
nífteríura accípiant , «5c tune dlcíc poíTe 
illas fibi vendicare^dell appropriare.Hxc 
enim eft germana , & Latina fignincatio 
íllíus verbiVSc eft in vfu etiam ín iureCano 
níco,vt vídere licet ín capítul.^«/rf nonnuíli, 
de elenco non reíidente:alía vero fígnifi-
c-atío, iuxta quarn procedit argumentum, 
non víiirpatiír, iiifi quandoagitur depro-
prierate iuns ciuliis. 
Ad tertmm vt refponderetur exafte, 
multa eflent euolnehda , modo breuiter 
dicimusjdecímas quidem no deben a l io -
ne reali propter dominíum earum , reíi-
dens apud Eccleíiam. Non ením hoctran-
íMerunt inipram iura , quibus íam íatis-
fecimus , NIhilom'nus debitum decima-
rum ab Ecclefia ílabilitum ex: eiufdem Ec-
clefise plácito , 8c mmiere , multa habet 
priuíiegia , quibus gaudent debita realia, 
lícet in caeterís debita dumtaxat períona-
liacenfendaefunt decimx .Primurn priui-
legium eO:, quódapudquemcunqueinue-
niantur fruílus non decímati potefi: Eccle 
fia ab iílo*ímmediaté íuam decímam pof-
tulare. Itaque íi parochianus vendidit om-
nes feuftus non decímatos, poteft Ecclelia 
decimam ímmediaté poíluíare ab empto-
rejicet emptorí poftea fuum ius maneat 
contra venditorem: quod verum eíT non 
folúm in iudício externo, fed etiam in foro 
confeientis; ita colligitur excapit.^/fo^ 
lis , vbi dícítur fruélus non poíTe alienar! 
nili cum onere decímarum. Áuiores íceun 
dac fententiac appellant hoc onus reale, 
quód ipfis fruclibus quaíí inharreat: &idé 
videtur colligí ex capit.f«w non fn: nos ve 
ro iuxta prímam fententiam dícimushoc 
eíFe inagnum priuiíegium debiti decima-
rum,non tamen transferens dominium de 
cimarum in Eccleíiam,cum in multis defí-
ciat ávera ratione dominiJ,vt ex rationibus 
prímadententiaepatet , ¿ k m fequentibus 
nmplius manifeílabitur.Secunduin pnuile 
gium eft, quia Ecclefia poteft petere déci-
mas ab eo,qui iniufte fegetes combufsitjvel 
fuccidlt arbores habentes Iam fruíUis. Sed 
ñeque hoc priullegiü eft íígnü dominij in 
hcclelia,alias dominus fundí no poífet age 
re contra vaftatoresad reíárciendos ínte-
A grosfruftíisfine dimmni*one3 fed Eccíeílá 
a^eret pro fuá decima > ik domínus fundí 
pro nonera dumtaxat partibus.Et alía fi mi-
lla prluilegía habent debita decímarum, de 
qu'bus infenrus,copíoíiorem texemus tra-
éíationem círca folutionem ad quartum 
art'culi fecundi huías qu2eftíonis,vbí etiam 
fat'sfaciemus argüraécotertio pro fecunda 
fententía* 
D I S P r T A T J O r i n . 
rdn bac obíigatió foluendi decimos afolo Deo 
pofsit to lhí A n Vero aliqua humana amo^ 
ritate, aut y i a abheinimbwpro-' 
üeniente? 
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A N C D.TI 10.tangirinrefpo-
fione ad quintu argumentü . Ec 
videtur folü Deü id poífe effice 
re: etenim decímarü lolutio vei 
adiusnaturalcj ac díuínú pertínet, vel ad 
tradítíone Apoftolicáríed círca neutrú pre 
ualcre poteft hominü poteíl:as:ergo ñeque 
poterunteximí Chríftianí á foludone de-
címarü,niíi áíblo Deo. Mínor quoad prio 
ré parte mamfefta eft,cú in íure naturali & 
diuino no cadat hominü dífpéfat]o,aut vlla 
humana poteftas príeualere queat. Quoad 
fecúdá parte prob. in formis lacrametorü 
C confínnatIoms,ordinís,<Sc extremíe vnílxo 
nis,quas tenemus ex tradítíoneApollolica, 
aeproinde mutarí nequeunc 3 aut aboleri 
ab vlla humana poteftate. In oppoíitü eft 
id quod fa'pifsime videmus fieri á Summ's 
Pótiíicibijs, qui interdü coferut priuilegía 
exiraétia á folutíone decímarü in totüvel 
ín partS,&: coíúetudine in multis Italix lo-
éis inrroducíiü efl^vt non foluátur decims; 
quorü íncolas dañare vt exiftentes ín malo 
ftatu, eo quod eas no íoluunt, abíürdu eft. 
Simíliter dánarePótificé,eo quod ípfos fal-
té in generali no arguit, imo & per céfuras 
cogit3durüeft , cütamé id teneatur faceré 
faltem ín generali reprehendendo, íicut <Sc 
alioshomines vítiofos ,ac peccatoresj íi 
D eíTenrin ftatu malo. 
Dubítatio hsc iurís Canonici peritos fe 
re omnesín magnas coníecit an^iiftías, 
quas vix pollunt eiiadere,llcet fe tn omne 
latus vertát,eo quod cü ipil exíftiment dé-
cimas efte in lege gratía? debitas íure natu-
rali (Se diuínojfubínd e videtur cogí vt afle-
rát nulla humana poteftate,aut cófiietudine 
poíTe á Chriftianis auferri praefata decíma-
rü oblígatíone.Aduerfus quos clamatargu 
mentüin oppoíitüfa<ftú:quapropter in dí-
usrfas 
¿An h&c ohligatiofoluendidecimospofsk afolo Deo toüi? '4-8y 
D.Thom. 
íaerfas abíeré fententlas ínferius refcrédas. 
Quibus omífsís ad deciíionem difficulta 
3 tís properátes vnü prsiacimus fundamétüj 
vídelicet íusnaturale autdiuínü nequaqua 
poíTe ab vlia humana poteftate auferríj aut 
díminui.Potcrítquideprinceps aut conílie 
tudo fus naturaleac díuinü interpretan , ac 
docere prxfatü ius íic vel fie eíle intellígen 
díijVt in propoíita fpecie,aut certis quibuf-
dá caíibusjnihií aduerfus ius diuínü aut na-
turale cómittatur: v.g.ius naturale iubet cuí 
que íuü eííe reddendum,fedPrinccps bené 
ínterpretabií, íi doceat no eíTe reddédü gla 
diu domino fuo,quando furia agitatur,quia 
íic efi.eintelligendüííludprinGÍpiü natura 
leipfifsimü natura ius docet. Quae declara 
río neqüaqua mutat naturale ius, fed expli 
cat vim eius:itaD.Th. i «2 .q494.ar.y .<Sc 2.,2. 
q.y7.ar.2.adprimu.At vero nullo iure fie-
ri poteftj nullaPrincipülicentia,nulla etiá 
immemoriali , ( vtaiuntconfuetudinejvc 
quod iure nátüralijaut diuino Euangelío in 
du¿í:ü fueritjvelpartim violetur^ auttolla-
tur.Quod litetcertó certius fit apud fapié-
tes:tamen propter proteruos probádü eft, 
máxime propter lurirperitos inferius cita-
dosjqui in hac re halíucin3tur,vt alíjlurífpe 
ritiperitioresfatentur. Probatur auté non 
poífe omninó tolii príefcitumius.Primo ex 
Arift.y.Ethicorüc. 7. itéquia ius naturale, 
dnfl . ve| eíi- jpflirn naturae lumé diílans aliquid 
eíTe faciendüjvel non faciendújaut ortü ha 
bet ab eodé lumine &naturis rerü: ergo ni-
fiipfamnaturadeftruasj ¿clumen rationis 
aboieas, nequiuís ius naturale tollere omni 
no. Quod vero non pofsit diminuí tale ius 
coíuetudine aut fummi Pontificis difpefa-
tioiie,vt aíTerunt prxfati Canoni íbe citádi 
qugftione íequentirprob.Aut enim animad 
uerfacaufa, qus: hanc diminutioné fuader, 
ius ipfum naturalej aut aiuinü no violatur, 
quia propter illácaufam ceílat, & túc fane 
B 
A ac poteftas Se obligatio iuris diuínl aut na-
turaíis pra-cipientis aut vetantis^quod per-
miíTum eíre5neq:fummis Práeíiíiíbus^nde 
ííli autores hauferint nefcio.Dicét.Hoc no 
eft tollere ius naturale, 8c eius obligationé^ 
fed tantü alíqua ex parte. Certé feaéc reípo 
fio futilis eftmam qua ratione in minutulis 
licet fummo prarfuli ius naturas aut diuinü 
violare,aliquandoIicebittotü tollere, cúm 
non fit maior ratio devna parte qua de alijs. 
Certé ficutnon poteíl Potifex auferre prx 
ceptú diuinum confitendí, aut communicá 
di á tota Ecclefia:ita non poteíl cum alíqua 
perfona in talibus prseceptís dífpenfare: 
pr.Tterea,quia ob id no licet totü tollere,ne 
obietur lumini naturali,aut legiílatoriDeo; 
at fi parte violas íurís naturas aut diuini,non 
minus obias,<Sccontranus eíl Deo,quám íi 
totam violes. 
Ex hoc praeiaílo fundamento dubi-
tationem propofitam diílbluo fequetíbus 
aíTertionibus. 
Prima áíTertio fit. Nulla humana au-
torítate fierí poteft populum eximí á deci 
mam folutione^qua ratione prxceptum de 
foluendis decimis naturale eft3ac diuinum 
Euangeliú.Fíoc eft dicere nulla humana au' 
toritate poteíl: introduci,vt populus no te-
neatur prasbere miniftris Ecclefiíe necefTa-
ria ad eorúfufl:entatione3 fiue id faciat dan 
do alíqua parte ftufluü príeceptorum, fiue. 
elargiédo pecunias velaliud,vndefufl:été-
tur.Haec áíTertio patet,quiain iure natura-
l i aut diuino nulla poteft fíeri mutatio , vt 
nuper dicebamus:fed prasdifta decimarum 
folutio pertinet ad ius naturale,vt probaui-
mus in príceedenti dífputatione:ergo. 
Secunda áíTertio.Miniftri Eccleíiae poA 
funtcederé iurinaturalí & diuino,non pe-» 
tedo á populo debita fibi fuftentatíone pro 
pterfcandalü , quodtimetur aliquando ex 
petítione,vel proptera quod quomodocü' 
ea dirainutio ab illis autoribus aíTerta, eft D H116 laudabile céfeatur difsimuíare no pete-
J?. • ;? . . : n - 1. 1 T» 1 i /T- . .* :^- l>Mí Á ^ J_ r_ Vera iuris diuini interpretatio , quae oftédit 
manifefte eü cafum mimme á iure naturalí 
aut diuino prohibitü eífe, vt in exeplo de 
no reddendo enfe furiofo palafit: Se ideo 
Princepsper hácinterpretatíoné nihilnoui 
índucit5nec dicédus cft ius ipfum diminuc 
re.Aut vero eadem caufa perpenfa nihilo-
minus iuris naturalís vel diuini prohibitio, 
aut praíceptú coftat in hac ipfa fpecíe,cuius 
gratia diminutioné llmltationéq, Iuris natu 
ralis,& diuini permifiam eíTe fummis Prin 
cipibusfatentur quidá: tune nulli dubiu po 
teft eíre,quin etiá in hac parte tollatur . vis 
4 
do.Prob.aíTertio ex illo quod narrar de fe
ípfo Apoftolus,vídelicét fe no accepiíTe ab 
his,quibus fpíritalia feminabat vídiü fibi de 
bitü propter praedicationis munus, fed aliú 
de alímoniá parabat laborado manibus die 
ac node,vt ipíe aít ad TheíTalonicení'es .2v 
Ne quem yeftrum { m )grduaremm, Sene Thejfal. ¿: 
oífendiculum aliquod praeftaret Euangc-
lij profedui-.primíe ad Corinth.9. vfí funt 
& alij in pofterum eadem modeília. Nam 1 .ad Cor.?, 
vt tefbtur Tertulianus, in Apologético ca 
pir. 39. fuíeaetatis Chriftianae 3 quamuís 
iuxta antiquum morem Ecclefis in arca ct 
L* 2 mua. 
íríunílibérales ol)lati0nés rnitcérentur ácj. 
alé dos píúpiüos0yíd!iál)^g.r<ífatítfS,.peregri 
iids,Ití carceredetécós rexiüe$ cautaíideij 
Se ad iTietallü damiiaéos,carnen iiilul daba-
tur pro fuílétatione míuiftrorüj cjuam ipfe 
appúhtjhbmriírUni fúm$4tn(ha légendus? 
eíl l ócm nonQtdiMfUteiütá mtfftUw j n í -
mírücjuiaípíi fniniflri ÍUO íUri cedebant, 
ne vt íbí dkltur3rédépta Religiovideretur. 
Tertfa aífertío.Populus Chríftianus po-
teíl eximí autorítateliumanaádecíiTiarü fo 
lutÍQrte,vt prjLceptu hoc circa décima par-
tem verlatur, ítué decimaé íiíit pérfonales, 
íiue pradíaíesi Probat; Per quascaufas res 
iiafeifur,per eafdé dilToluitunfed decimaru 
folutio cantú eíl debitaiure poíitiuo huma 
no,vt in fuperlori dubitatione oílendi; er-
go eadem potefíate humana poterlt popu-
lus ab hoc vinculo liberan. 
Ad cirgumeñtü faclümitío dubitationís 
ex dictis íiicílís eíl folutio. Negamus naqj 
decimaru fólutionem formaliterloquendo 
eíTí? de iure díu'ñd.Ad ídveró quod obijeie 
batur pertínere ad traditionéApoílolicam, 
reípondetut traditiones Apoílolica: quaí-
dá funt>qüas a Ghriitd acceptas Apoíloli íi 
delibus feruandas tradiderej Se ab earü one 
re Ecclcfiarü Pnelati íideíes eximere non 
poílunt,neqjVÍla hümaiia poteílate,aut co-
luctudine contraria aboleri queunt. Huius 
generis funt allatac in argumento , quia irí 
illis 5c íimilíbustanquamm diuinls inílitu 
tís Ecclefia,aut conítietudo níhil potellatis 
habet.ln queni fenfum explicanda funtilla 
dúo capltaj/««í (\uidas Secontra ftatuta.Nec 
huíufmodi traditiones poílunt per contra-
riam confuctudiné abrogan jfcdtall aducr-
fo confuetudini mérito obi jcíuutur capitu-
\ü,ymt4te,Se capkiúiíjiconfuctttdinem, Se 
capitulú/r«y?r¿^ 
traditiones reperiuiitü^quas Apoíloli ip i l 
cofl'tuerüt adEcclefiaé vtílitatem, vtboni 
A tollí pofsmriverblgraEÍa,Summ*Pontificí$ 
diípenüitione, aut igonfuetu^me contraria. 
Decíllone pra?c?dcrtíís dubitationís rnul-
tíe nianent vimwKter deciííe diíficultates 
ícitu dígns'iféd vt explicatius próé"?ciamus 
^xpréíle difcutíertdíEfuntjpraqmittéeio ínul 
tís mó'Jis decimarüclnías ex tQlcMUt expar 
tolli poíle: népé cQfüetudIae,pT§ref ipt.io 
ti?)^p?nfatk^tíiWAaft.iftioíi«, exemiptía* p t r 
ncjféupriuIkgÍQSumini PQntlhciSyVttra- e uf' 
á'ít, Ileba.fu^ » d e c m ü . s i , 13 .aum» 
i3.ácfequei\tíbas. 
B 
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Afi confuetudine non foluendi decimaí pofsmt 
fideksliberaría yinculo eos pendwdi, 
yelexteto^elexparte. 
V I D A M dícunt, confuétudí-
nem poíTe deobligare á decúnis 
perfonalibus folueadís,quia tan-
'^ra=^~_' tü funt debitar Iure humdno,nori 
vero abfiblígatíone praecliallum , eo quod 
funt deblt3e(aiunt)iure díuíno.ItaHoílíen 
íiSjArch.Card.Pauí.Parif.Fel. Se ali^quos 
refert Cou.lib. 1 >variarum c.iy.Se Rochus Couar» 
Curílus aít hanc fentétiaeíTecómuné.Alij 
aífefUíit confuetudine introducipoire, vt 
no foíuatur decima pars fruduum: at quod 
nofoluatur alíqua pars vígcíimajvelrríge-
íima, non potcfl ihtroducí confuetudi-
ne , quia ínquiunt ius naturale diminuí 
poífe confuetudine , nontamen omnino 
tollia'ta tenctPanorm.c.í« aliquihiM^Q dc-
clmís. ri./.Sc ali j,quos citat Cou. vbi fupra< 
Quínímc) D.Tho.in cádé videtuí inclinare VXíiom. 
fententiam ín fine huius articúlíj&quodli-
beto.2.ar.8 .dicens Eccleííam,Romanumq> 
Potificcmj 5c alíos Ecclefiaflícos Prelatos 
eius paftores: <Sc erga ííías Summus Pontí- D potqiíle ílatuóre, vt ratione decímac partís 
íex habet poteílateveí abrogandí ex cauía, alia mínor á pópulofolueretunco quod ter 
ve l dIfpéfandi,potentq¿ité eas contraria po 
pulí cónfuetudo abrogaré . Huius generis 
traditiones, v.g.trina immerfione in Baptíf 
m ó pertiiíere ad traditiones Apoflolícas, 
habetur ex Can. 49- Apóíloíoru, 5ctamen 
per contraria cofuetiidínc abolita eíl. Eiuf 
d^ quoqjgenerls eílQuadra^efim^ieiuniú, 
ac peene ab Apoílolis pr2efox.T procrímí-
nibus,qu.Treferütur oftuagefirto. dlílí 82. 
Can. Frcsbyter. Et ín hac tradítionü claífc 
nos deciinarü folutíoné collocamusiob íd-
^ue non mlrü fi humana aliqua poteílatc 
ta quantítas aut poflfío iure natufali,aut dN 
uino n5 eíl determirtata. Ali j inqulunt,nul-
lam confuetudlueirí poíTe laicos exinrre 
á folutíoné decimarü,bene tamen íd pore-
rít Pontífex fummus ; ita gloífa ta difta 
capitulo in a l i¿¡mbM,hinocem¡ns Se alij iu-
niores ín capitulo:/"» quihufda, de decimisr 
Se ííli aiunt Summum Pontíficem non pof 
fe drfpenfare in praeceptis naturalibus,auc 
diuinis, quando id vergitín detrímentum 
alreríus, v. g. ín precepto non iurandí ^ ac 
guando non vergít maltcríus detrímen-
tum 
A n c o n f M o n f ó l u m d i d e c i . f G f s i n t ^ 
tiini l>enépotent,vtín praeccpto cíe foluca A aut eas cóncloíiant dekentíbus: & aíl giídd 
dls cicoiTiis. 
¿y 0 ¡nnes íftl autores fat.is fLíperq^confutn-
lí funt ín precccientí dubitatíone ] aduerfüs 
SentHiam quos flamiturnoftraaflertío afiirmatiua. 
tarts, Cenfemus enim cñfuetudiné fiue defuctu-
dine foluendi dícírnas poíTe laicos exime-
re á lege5qua teiienturdecimas foluere.Pro 
batiu: nam confuetudojVt dicitur in mate-
ría de íegíbiiSjVÍm habet abrogandi quafcü 
que leges autorítate humana editas: íed le-
ges iubentes decimarum folutíonem iure 
polltíuo funt íatze: ergo confuetudine non 
loluendí abrogan poílunt. Secüdo.Lexpo 
debcnt habere ahímüm foluendijfi petant: 
igiturfccundum D.Tho. confuetuclo non 
exímít abobiigatíoneíbluédi decimas.Hoc 
argumento conuíncitunDomin.Sorus lib. 
p.de iuílitía &: iurc.q^.artic. i .circa finem Sotu-St 
vt exiftimet confuetudínem no pofle prae 
ualereaduerfuslegéde foluendls decimis: 
non quia íint debita ex iure diuíno,vt Ca-
nonifeaiunt/edquia lícét lint de iure hu 
mano5nIhilom!nus quia ius illud tanta .Tqui 
tatcpollet5tum etíam ínílar antiqui diuini 
íuris pofitu eft,nulia cotra illud céíeturpr^-
ualere deluetudo^quin pofs't Ecclefia, vbi 
Syluefl. 
Ñauar» 
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teft abrogare & tollere vínculü foluendi de B oportUerit vti iure fuo3nifi annueii^ ac díf^  
íimulaucritiHzec ilíe. 
Modo autem vifum eílleclori gratuni 
futürum,íi verba D.Tho. quac fubobfcura 
funt,ín médium adduxero5emfqüe fenfuni 
explanauero , non expugnauero , vr quí-
dam Pfeudod'fcipuli eius facíunt. Propo-
fuerac ígicur D .Tho.argumentür^^owweí 
tempore graüa ohligarentur ex necefsitatc ad 
décimasfoluendas, in tenis, m quibus decimá 
m foluunturjmnes effent in peccato^&per co 
fequens omnes etia minijlñ Ecclefia dif$mu~ 
lando^quod yidetur mconueniens-.ergo tepore 
g m i a fideles non tenentur ad[olmone deci-' 
Wrfr^jreípondet Doctor Angel. Jdqumtit 
dicendum^quod minijivi Ecclejice maiore cura, 
dicuntur habere[pintualium bomrum mpopit 
lopromouendoru quateporaliu coUigedcrñ,^' 
ideó Apojloluó noluit ytipote/late Jibiadn» 
tradita^Ptfcilicct acciperetjlifedia yitfus aB 
hü,quibus Euangeliupradicabat, ne daretur 
aliquodimpedimentu Euangelio ChrijH-.nec 
tame peccabant illí}qui ei nojubueniebat^alio-
quin <Apo¡lolus eos corrigere non omi/Ifet: 
& fimiliter laudabiliter mtniftri Ecclefice de-
cimal Ecclefia non requirunt^yh fine ¡canda 
lo requiri non pojfent propter defuetudme yel 
propter aliquam alia caufam: nec tamen¡unt 
cimasjvt dicetur infcriusrfed cofuetudo ha 
betlegis vim vt cómuníter dicitur álurif-
peiitis,&: Theologis, máxime á D.Tho.(Sc 
eiusinterpretibus. i.2.q.97.ar.-3. ergo con 
fuetudo poteít exímere á decimarü íolutio 
ne.Coníirmatur,quiadaio oppoíito tencre 
mur afferere^omnía Italia loca^&Oriétali a 
RegnaeíTe ínflatupeccatimortaiis:Etenim 
omnes iilorum incolae fídeles non foluunt 
decimaSjpropter confuetudínem non fol-
iiendl:lta Syluefter verbo í tmw^num.io . 
& NauaninMan.cap.2i.nu.3o.€rg0j <Scc. 
Confuetudo^inquamjpoteíí: liberare á 
vínculo decimandi, h ílt vallata cis condi-
tionibusjquas doclí poílulant^agentes deví 
confuetudinis ad abrogandam legem . Pri-
ma eftjVt coíuetudo non occulte/ed publí 
ce íit recepta no reclamante Principe, cuia 
íntcreíl: legis obferuatio , aut non potente 
reclamare.SecunclajVt íitprxfcrlpta longo 
téporejquod pro foro confeientire relinqui 
tur arbitrio prudentü,exiíi:,imátium íam co 
fuetudine vicIíTcÓc obtinuiííe contra legé> 
íiue vicerit per bonos fiue per malos aétus, 
íta Magiílcr Sotus,lib. i .de iuftitia.q./.artí 
cul^.Sylucfterverboconfuetudo^'^.Me 
dína,5c recentíores.i.2.q.97.arr.3. inforo 
vero exteriorl ait Couarruuias citatus verf. D m ¡tatú damnationis , qui non foluunt in locñ 
i o.n.S.fufficere coníuetudiné, feu defuem íM\m qmbus Ecclefia nonpetit, mfi forte pro 
dinem non foluendi decimas per quadra-
ginta annos.Sed h^c potius pertinent ad In 
rlíperitos: quare neTheologi mittamus fal 
cem in alienam meírem,curiofumlecl:or€m 
remitto ad copiofam huius reitraftationem 
apud Couarruuíam vbi fupra. 
Huíus difficultatis deciíioni videtur eíTe 
contrariusD. Tho. ín refponfione ad vítí* 
mum huius articuli,vbiob id íolum líberat 
á peccato non foluentes decimas in locis, 
vbi eft coníuetudo, quiaminiilrí Ecclefia 
aon petuat propter vítandmn fcandalum, 
pter objiinatione ammi no habentes yoluntate 
fdluendhetiamfi'ab eis peterentur.H^cD .Th. 
Contra hxc tamen argumentor: Primó, 
quia milla coiüetudo obtinere poteft aduer 
ius ca, quz funt íuris naturaiis,aut diuini: 
ergo milla difsimulatio miniftrorum Eccle 
fiz quantumcüque fíat propter fcandaluni 
vitandum,aut propter confuetudínem, po-
teft abfoluere populum fidelem á decima-
rü folutione ex ea parte,qua preceprii illud 
ad ius diuinüpertlnet.Dices fortaíle S.Tho 
níl loqui de precepto decimarüformallter, 
I i 3 v t 
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vt pertinet ad humanum ius, iden: quátüm 
ad decimam partem íoluendaríi¿ 
Arguítur íecundo contra conantes im-
pugnare illa Illationem^cjuai^D.Tho.facit 
ex D.Paulo non pétente á fuis auditoribus 
vi¿l:ü,ad minlftrosEccléfi^non petentes a 
laícis decimas;& ab excuíatiorie peccati in 
audítótibils Páuli propter non data ^LITÍQ-
niam^ad exciirándá pariterá peccptople-
bé^quía non foíuit decimas mmiftris no pe 
tentíbus propter fcandaíú.Et argumentum 
formatur fie: lili quibus Paulus Eüágelium 
praedicabat,nontenebanturpraeftare necef 
faria ad fuftentatíonem5niíi co petentc,aut 
feientes eü alias non liaberejvnde poíTet vi 
uerc, & quía ipfe non petebat, ¿kíciebant 
íibi alimoniam comparare labore manuum 
fuarü, non peccabant nihil fumptuum illi 
largiendo^red populus Chriftianustenetur 
in lege Ecdeííedare décimas minifl:ris,etiá 
ipfis non petentíbus, 8c etiá íi aliunde ha-
beant viftü neceílarium: efgo no bené in-
fertP.Thoiii.populum non peccarenon 
folupndo décimas non petitas, ex eo quod 
auditores Pauli non peccabant non mihif-
trando viftum non petitü.Probat.confeq. 
quia fi debitus eílet, Paulo etiam no peten 
te,&quamuis aliunde íüppeteret certcno 
apparet quomodo íui iili auditores á pecca 
to excuíarentur,ficut neq^ debitores quicú 
que alij excuíantur á debitis foluendis, eo 
quod credítores non petant.Maior probá-
tur,<Sc expli catur Primo,fupponences non 
efle fibi debitam alimoniam in mercede la 
boris,quiaillI,quíbus príedicabat,non mer-
cede conduxerant,aut vero miniftrum fibi 
elcgcrantifcderatfibí debita in fuftentatio-
nem;qua caufa ccíTante quia aliunde com-
parabat fibi neccíTariajceíTalbat obllgatio ip 
fo non petente.Secundó manifeftatur á fi-
mlli in eleemoíynarum largitíone3quia ne-
nio tenetur elecmofynam porrigere pau-
peri,nifi petenti, aut fi feiat eum índigere: 
quod fi agnofcat fuam indigentiam aliú fup 
plefTe^elTat obligatio ei fubueniendi.Mi-
nor etiá eíí manifefta, quia populus Chri-
ftianus debet decimas determinaté mini-
ftris Ecclefia in mercedem laboris} 8c non 
tantíim in fuftentationc : 8c ideó fiue egeát 
miniftri,fiuc no egeant,fiue petant,fiue no 
petant, tenentur ad eas, fícut quicunqjalij 
dcbitores.Tertió.D. Paulus non folüm no 
petebat a fuís auditoribus, puta Corinthijs 
neceífarios í'umptus , verum etiam fponte 
condonabat:imó (Sccredo oblatos refutafle: 
cjuis enim dubítet eos,qui eü benigne hof-
A pitio excipiebantjfipiUl 8c aliméta oflFerre, 
Cíetérdf^difcípulos affaiím ad id Cóharijte 
nenime eiiim eum diligebant, at verp ípfe 
oblata refpuébat ,vt fuauius eos allíceret 
iad Euangeliü, & nihil ontris impórierét,vt 
eú qüaerere eos, Se ñon qua; eoru erant, ag 
nofeeretur, ac deniqj vt ipfo fa¿tó redar-
gueret quofda Pfeudoapoftolos, qui capta 
o c c a í i o n e ex debita fibi íuíléntatione pro 
minifterio^elicatius j opulentius,qüam 
par erí)t,vicíitabant. Et ob id i l l i eius audi-
tores non peccabant non miniflrandd Pau 
lo annonam. At nihil horü reperítur noftro 
tempore circa decimarüfolutionc:maximc 
ín illis Regionibus, in quibus non confue-
^ üerunt decimas foluere,de quibus argumé-
tüD.Tho.procedít,ta ín míníílrJSjquám in 
populo. IíH namqj non offerurtt déc imas: 
imófi peterétur, reclamarent:llií veró fi da 
rétur,libcnter acciperent,(Sc fi poílent obti 
nere in íudicio, peterent, 8c laicos cora Ín-
dice copetenti conuenírent:igÍtur diuerfíf-
fima ratio eft inD.Paulo&miniíí:n5,quin5 
poícunt decimas: ille condonabatfibi debí 
ta fuftentationé volutarié^ ifti veró nequa-
quá:no licet igitur inferre, quod ficut audi-
tores D.Pauli no erátin ftatu peccati no dá 
tes Paulo debita alimoniájfic neq, erunt in 
malo ftatu laici modo no foluentes decimas 
C miniftris non petetibus propter fcádalü v i 
tádü.Quartó arguítur valide cótraid, quod 
D.Tho.aíTeritjícilicet in locis illis, vbi con 
fuetudine introduélu eft no foluere deci-
masjplebé no eíTe in ftatu danationis, quia 
casnopédunt.NavelD. Tho. loquitur de 
cofuetudine praeferipta logo tepore,(5c quas 
potuit eximere ab obligatione foluédl de-
címas,(Scdefa¿lo exemitjvel Icquitur de co 
fuetudinc, quae no inualuit ad exime dú po 
pulü á decimandi obligatione,vel non po-
teft inualuiíTeMio primü, quia nó quadrant 
ca, quae fubiungíti videlicet quod populus 
manes in obftinationeanImi,3cvolútate no 
folucndi,etiáfí petantu^peccant^ funtin 
damnationis ftatu;eteriím in illis locis, vbí 
I> cofuetudo eft logo tgpore, 8c legitimo fír-
matano foluédi decimasi quáuisnolintfol 
ucre petetibus miniftris,(Sc habeát firma vo 
lütaté nunqua foluendi,no peceátrquia ne-
mo tenetur foIuere,aut habere volutaté fol 
uedi id, a cuius obligatione exemptus eft: 
quinimóD.Th. qiiodlibcto.2.á.8. ait male 
faceré Eccleíiarum redores,!! decimas exi-
güntálaicis in eaProuincía ,vbi non eft 
confuetudo eas dari j 8c fie vbi confue-
tüdinc obtcntuin eft , decimas miniftris 
Ecclefia-
<tán ccnf rtmfokíiecLpofswtfídelés ab eor* omre Mer? ¿¡y | 
Eccleíiaríi non foluí, cum ea petitío mag- h 
rá pívTberet fcandalis 5c tumultibus occa-
íioné.Ex quibus verbis collígOjD. Tlio.ín 
ea eíTe mente, vtEiteatur míníflros Eccle-
ÍKenec poíle,nec deberé décimas cxigere> 
vbivel pneícriptione velconfuetudine ea-
rü íolutio <Sc exaélio teílauerit: quod íi ea 
confuetudojpraefcriptióve potuerit obliga 
tioné foluendi décimas tollere, nulli dubíu 
e í l , neq; eííe poteft , tune miniftris eas 
exigentibus abfqj vlloícandalo nofoluen 
das eíTe.-quia veré non eft plebs earum de-
bítor.Confírmatur, quia íi cofuetudíne in-
troduótü eft,vt decímar non debeantur, im 
pertinenter videturD. Tho. dixiíTejbene ^ 
faceré míniftros non petendo^íi ex petitíoe 
ne fequítur fcandalurmquia íiue adíit fcan-
daíum,íiue non adíit,ilias neutíquam pete-
re debent.Si vero dicas^  D.Thom.fecurido 
modo ioquí,vídeÍicet.,quod cenfet confue-
tudíne aut pra^feriptione auferri non poíTe 
I -.-v obligatíonem foluendi decimas. 
, Contra hoc facit Primó3quía miniftri Ec 
íbleíise non tenentur ob fcandalum partícu 
lare alíquorum omittere exacción emdeci 
marum,íicutneqjomíttere peritionem alio 
rum debítorü,quamuís vt feribit Alexand. 
Aleníis.3. p.q.y i .memb.6.ar.i. propter 
vLm], genérale perIculum,<Sc vt fchifmatí obietur 
laudabilíter huiufmodí exaéh'o omítti pof- c 
fet. Secundó, & valide vt reor, íi veré laicí 
íint decímarü debítores in his locís,vbí per 
longa témpora decima: non foluuntur, nul 
la apparet ratíojquare excufentur ab eís fol 
uendis, «Scconfeq^enter ápeccato. Dices, 
quia facerdotes non petendó cóndonant: 
quod Caiet.explicatjdícens víros fpirítua-
les ob amorem profe£tus fpíritualís fiiorií 
filiorum amittunttemporada ftbí debita pe 
tere:íic (Scfacíunt miniftrí Eccleíiae fponté 
volentcs non petere decímas/vbi confuetu 
do eft non foluendI,tImentes ne fcádalicen 
tur ex tali petitione., , j ) 
i » Contra hoc inftatUrTertió, quia ex eo, 
1 quod non petante non colligitur ífta libera 
condoíiatlo , licutinalijsdebitoribus, «Se 
^reditoribus contingere palam eft, vbi ex 
eo quod creditores non petant, non libera 
tur debítores á folutíone , neqj colligitur 
debita codonari. Quartó. O pus eífet perfe 
dionís ad euitandum fcandalú non petere, 
<5c íimulcodonare decimas debitas, ne íint 
in malo ftatu laicí non foluentes:tamé defá 
¿lo oppofitü contingit: riá miniftrí tacent, 
partim ob vitádü fc^dalü: partim quia def-
perant fe poífe obtiuere 3 habentes tamen 
i 
animü paratü accipíéndí décimas íibí debí 
tas,!! darentur.-ergo neqj fpoiite omittíiur 
petitio,íed tantü propter vitandü fcadalu ,^ 
neqj reveraíit viía libera condonatio aut 
remifsio.Cofí.qüoniá íi Corinthí a m T h e í -
falonicenfes íideles feírent D . Paulü libé-
tí animo fufeepturü fuftentationé íibí debí 
tá,no tamé exígete ad vítadü fcadalü culpa 
biieipforú,re veranoexcuíarétur á pecca 
to no tríbuentes alímoniaApoftolo debita: 
fed re vera ita cotín^eret in ómnibus ItaliíE 
locísjvbi non foluuntur decímaí, íi re vera 
debítíe eflentdecímx:ergo veldícendu eft 
eas no eíTe debitas, quia coíüetudo fubftu-
lítobligationéfoluédijvelfateri oporteteos 
non excüfari,quod eftcotraD.Thom. híc; 
Ego v t D . Thom.fatisíaciam praemitto, 
eum n5 faceré fermonem in hac quinti ar-
gumeti folutíone de decímarü oblígatíone 
vt ad ius naturas pertínet, quod videtur in-
íinuare Caietanus3circa eandé folutionem, 
fed de oblígatíone decímarü propric Se for 
maliter quoad décima parte foluendá.Pro-
ba.quia de his decimis procedebat argum. 
quíE no cofueuerüt foluí in multis loCís, no 
autem de fuftétatione míniftrorü, nullibí. 
enim gétíü íideliü reperitur,nulliisve Ita-
liae aut Oriétis angulus, vbi quauis no fol-
uátur decím^jíint tamé afsígnati annui pro 
uentus,vel certa populí ftípédia.Hocíüp-
poíito ego furn ín hacfufpicione vehemétí 
coftitutuspropterD.Tho.verba,ipfum exí 
ftímaíTe nullá poffe prgualere cofuetudíne, 
prseferiptioné aduerfus legé defoluedís de 
cimismoquia íint debits íure diuino, ipfe 
enim aperté dicit hoc prseceptü ad iudicia 
ÍIapertinere,qu2EÍnaduétu ChriíH ceílaue 
rüt , fed quia lex hxc antíquifsima eft ab 
Apoftolorü tepore tata 2Ec[uitate ac necefsí 
tate edlta,vt íi aduerfus eá pramalerct cófuc 
tudo vlla, Ecclefise ftatus valde deformare 
tur,velalteraretur.Igíturcofuetudopríeiiá ' 
le r e aduerfus eá n5 poteft,íicut ñeq^ cófue 
tudine introducipoteft aliquodRegnü,Pro 
uinciám ve np óblígari lege íeiuni) quadra-
gelimalis,quíalex táfanfta eft,vt illa íüblata 
Eccleíiae ftatus magnü |mitteret decorem. 
Quidálurífperítiita céfentnépe Anchar. . i •:, 
c6f.i96.Turrec.c./Íe«m¿ww/¿,n.i2. id.q. '^nc Ar* 
i.6cali):Cou. n.8.adíecitetiáíifacerdotes ^Qmrt 
ibídé fpiritualia miniftrátes aliunde, quam 
á decímíspofslnt aliméta percipere,<Scfequí 
tur Aragón in cometarijs huius artículí ad, -Ariyai* 
finé.ProBablliter loquunturjíinoftro íniil 
tátur furidaméto : alias no video quomodo 
pofsíc defendí ha^ c fentétía ib his^ui ccíét 
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¿echms eíTe induras íate Pontificio: ai ve 
ro quí ÍIG interpi-etaretur D . Tho. ad argu^ 
menta faftarefponderecicbetjnon íbluen-
ces decímas vbí eft defuetndo foluendí ex* 
cufarí á ftamdamnatíonisrco quódEccíeítae 
Summí Pontífices ne excitentur tumultus 
Se fcandala, non íblumprohibent peterej 
vemm condonant debicas,quídqiiid ese-
ten facerdotes obmurmurét, 3c inuiti fint^ 
neemirumquia Pontífices dífpenfant mí 
niñería Eccleíiae, 8c decimas eis annexas; 
vnde ad normam voluntatís Pontificúde-
bent cíeteri míniflri íiiam conformare vo* 
luntatem . Voluntas autem Pontííicis eft, 
vt non requirant ab his decimas debitas,ne 
fcandalíceiimr 3 Se vult condonare affeftu 
paternojne inmalo ftatu illae fuac oues de-
gant : & quia ipíi condíderunt legemjvo-
luntnon eíTe in laqueum tot Chriftiano-
rum populis, qui forte ab Eccleíia diuide-
rentur,fi exaftas decimas foluerent. 
Nfhiiominus ego longe probabilius, & 
ad mentem muí tomín exiftimo poíTe con 
fuetudine,praefcríptionémve omninó exí-
mere íideies, SÍ de fafto multes exemiíTe 
á decimarum folutione . Similiter cenfeo, 
D . Thomam quando in praefata folutione 
facit raentionera de cofuetudine intelligen 
dum eíTe decGgiruetudine,quíE obtinuitvt 
populus ab obligatione decímandi líbera-
rctur:& quando ait Eccleíia pétente tcne-
rí foluere, <Sc vbicunque in hac folutione lo 
quitur de petitione decimarum intelligen-r 
duseft, non de petitione quacunque , & 
á quocunqueminiftroEcclcíiaílicOjíed de 
petitione , quae fíat á Romano Pontífice, 
vel á Concilio fublata hac ipfa confuetudí-
ne, alkjua íufta ratíone per fentcntianijdc 
cretum, autconílitutionemEccleíiae . Ita 
íntellexerut verba D . Thomíe Florétinus, 
2.p.titul.4.c.3 .$.(5.Syluefl:er.verb. decimaé 
q*4.verfícul,^rf«í«w ad tertium , & no eft 
alienüs Sotus inverbis cítatisreodem modo 
ínterpretatur Honcala de decímis propo-
litione quintajCouar.vbi fupra. Se Grego-
riusLopeZjin 1.1 .gloíTa magna verh.fecun-
dam, Ktec tamen CQnfuctudinis derogatío 
ab Eccleíia omittenda eft, ab ipfoque eius 
fummo paftore ob fcandalum vítandum. 
Etííccenlco eífe interpretan da verba D . 
Thom.qua propter dum Eccleíia confuetu 
dínem íftam non reuocauéritj laíci eá fer-
uantes immunes funt á peccato f^ecus íi ob-
ftinato animojita ea confuctudínevtatur,vt 
paratí fint decimarum folutione omíttere, 
caque ínamunítate pertínaciter defenderé 
A etíá prxdífta cofuetudine ícüocataabEcde 
fia.Appoíuit auté D.Thoeniíi fortunó du-
bitando de peccato in eo cafiij fed de euen 
tu contumacia5qula id non eft credendum 
de illis populis fidelíbusa 
Ex his non eft difficile refpoñdere ad 
argum.faftacontraCTho. ad primü bene 
ibi refpond.Ad fecüdü refp.D. Tho. non 
velle omninó equiparare obligatione Pau 
lialendij tk obligatione foluendí decimas, 
íed argumétatür áfortioriifi difsimulatiope 
tendi in D.Paulo excufabat á tranígreísio 
nelegís humane.Sed in formarefp.admíf-
fa raaiori díftinguédo minoreún locís náqj 
g vbi víget cofuetudo non foluendi,negatur 
minorjfecus vbi no preualuit, & tüc negé 
confeq.Itaq, in locís vbí erat prefata cOn-
íüetudo excufantur íncole nó decimantes, 
quia licet poífent petere cora Summo Pon 
tifice miniftri EccleíiaE,vt aboleret cofuetu 
diñé &renouaretpríeccptü foluendí decí-
mas jid no facíút propter fcádalü vitaduríijíi 
cut neqjPaulus exígebatlibí alias debítam 
fuftétationéjne prseftaret offendículüEuá 
gelio,(Scproptercadifcipulí eius ab hoc one 
re excuíábantur.^]Ad tertíü primó refpon 
detur iuxta íufpícione mea de D . Tho. in*» 
tellígétiajSummos Pótifices difpenfatores 
^, decimarüno folúvelle no exígeredecimas, 
vbí víget cofuetudo no foluendí, fed etiam 
debitas velle condonarc,vt fupra explicuí: 
quod vero caeteri obmurmurét, aut habeat 
animürecípiédijíi darétur,paru rcfertjquia 
codonatío ex mete Summí Pontifícis per-
pédéda eftjno ex cupidi^tc alíorú facerdo 
tü,quí deberét conforman fummo paftori. 
Secüdo refp.arg, laborare equiuocatio-
ne circa difsimulationé, quae oritur ex non 
petédo decimas in locis cófuetjs no exfol-
ui,nam fipetitio fíat a Prelatís inferioríbus 
nulla praeuía fentétia, aut decreto abolentc 
cofuetudiné decímádí parú attínet ad pro-
poíitü,cüín tali cafu petitur res no debitacíi 
p vero fiat praeuijs ilIIs,procedet argumentú, 
no quide afsimilando in ómnibus D . Paulí 
íilentiüjcü eo quod feruant miniftri no exí 
gentes decímas, vbi defuetudo decímandi 
ínualuít,fed tantú quantü ad hoc, quod fi-
cut no exígete Paulo fuftentatíoné íibí de 
bita alias á fuís auditoribus i l l i no porrígen 
do eam non peccabant,íic ín íllis locís, vbí 
víget cofuetudo non decímadí,n6 peccant 
íncolíe laicí no foluentes decímas, tacentí-
bus miniftris Eccleíiafl:icís,& non petentí-
bus cora Pontífice fummo, vt ftatuatur lex 
de eífdé reddendís; quoad cutera vero eft 
magna 
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Oftare in~ 
(jmbufdam 
Prouincijs 
décima no 
foluantttr ? 
J ín tranfaB. & comf.ohUgfoluenJecim.aufefMuñ 
ttiagna difparitas.Ad quartü refpodetur ciá A antiftítes D.Paulum funt ímítatt quí vt fu 
do pnmii membrum díílínftionís, hoc d i 
Díuum Thomani loqui de decímís in lilis 
locís, vbi longo tempere inualuit defuctu 
do decímandi > fed íntelligédus eft femper 
de petítione,qu3e fieri poílet á Sümo Pon 
tíficeabolita príus conílietudíne pefíenté 
tiam.decretum aut conftítutíone Ecclefise: 
<Sc íic omnía bené quadrát, ac manee decí-
ía fententiaaíTerens onus decímarum pof" 
fe tollí autorícate humana; quínimo de fa* 
¡fto magna ex parte íubíatum eft confuetu 
dineinualefcente:quapropter in vtroque 
forojínteríorífcíiicet tk extcríorl ,tá indi 
perms retulimus noluit CorintliLos com-
pellere ad decimas foluendas, aut vero ad 
aliquid alíud pro vitae neceíTarijs fuppedi-
tandum, ne queraquam eomm grauarett 
Multa alia ímmutauitconfuetudo arca le-
gem decimarum,de qua immutatione muí 
tadicuntur íparíimín hoc tradlatu dede-
cimis. 
Gouarruuias In praflicis qUcTÍlionibus, CoUarf 
cap.3Y.nura.2.verfu.4.(Sc líb. r. variarum, 
cap. 17. dubitat^aa lint aequa & iuftajac va 
leant ílatuta ciultatum, conftitutiones > 5c 
leges Regum Se Príncipum,quíbus vetanc 
ees in tribunalibus, quám confeflarij con- g decimas á laicis exig^quíe p'er confuetudí-
nem folui non folent? £t tenet partem a£-
íirmatiuam,laudans leges Gallorum,& I m 
peratoris Garoli Quinti id prohibenteSi 
AJij vero dicunt,tales leges nüllara habere 
vimjiiiíi fiant priuilegio Romam Pontifi= 
cis, aut autoritate firmentur rqúíá de deci-* 
marum Iufe,cum fitfpirituale , nihíl láiei 
ftatuere poíTunt. Et íi obijeíat quis^Reges 
folum praeciperejVtf ofuetudo recepta iér« 
uecurj(Sc omnía íuradeterminant approba 
tas confuetudines habere vira legis. Refpo 
deturjargumento probari} ne talis confue-
tudo víoletur ad laicos pcrtinere:red pt&fr 
cípere ne contra eam clerici faciaíit,!aico« 
tura non eft, fcdEccleiiaílicorum iudiciú^ 
videlicet Epifcoporura, & Sumrm Pon-
tífícis. 
íyetudinem legltimam erga decimas con-
fulunt,& ea vtútur,vt certa regula: 8c ideo 
vbi confuctudo recepta eft, Se prsefcrlpta 
legitimé vt decima non íbluatur, folui non 
debet;quamuis á clericis exigatur, ftádum 
eft enim confuetudini recepta?, quae habet 
vira legis.Item,íi ex quibuídam fruftibus 
Se bonis non fit in vfu foluere detimá non 
debet folui.ítemjVbi eft confüe tudo non 
foluedi integrara decimam, fed minorem, 
Verbi gratia,trigéíimam, autquinqUagefi-
mam feruanda eft confuetudo; íimiliter co 
fuetudoj qua nulla decima foluitur/ed ali-
quid aliud,quod loco iilius fubrogatur. 
Rogabit fbrtaíTe quifpiam,vnde proma-
nauit,vt in aliquibus Prouincijs nulla deci-
ma íbluaturíRefpondetur multís de cauíis 
id potuit fieri : aut enim olim Pontifíces 
fummi fpontane¿ remiferunt deciraas:quia 
laici certa quasdam bona afsignarunt ad Ec 
clefiarum Se clericomra vfus, Se alimenta, 
quod in Italiae locis deuenilTe multi exifti 
mant.Aut vero Potifex fummus Regíbus, 
Príncipibusj& alijs optimatibus beneme-
ritís Ecclelise decimas cefsit ea lege,vt do-
tarentEcclefias 3Se neceífaria fubíidia cle-
ricis prrrberent} Se ita conceffae funt Regí 
Híípaniarum decimse inquibufdam locis 
fuorum Reo;norü. Tales etiá decimae funt 
D l S P r T A T l O X . 
A n tranfatfione y el compojltione abligúm 
fríuendi decimos aufem pofñti 
O M I N A íftaad lurífperítos 
pertinentfpecialius. Non funt 
tamenignorandaá viro Theo-
logo.Compoíitío eft gratis Se \ i 
beraliter faéla conuentío , & fiérifoletin 
ter amicosrtranfaélio vero eft de re dubia, 
confefTae quibufdam Rellgiofis ordinum ^ &l i te ¡ncertaalíquodatovel retento pa-
mílitariumjexquibus tamen decimis detra 
ñ x funt certae portiones, Se Ecclefiaftica 
quatdain beneíicla,vndefuftententiu- cleri 
cijqui ex ipíís ordlnibus ad Ecclcfiarü gu-
bernailonem deftinantur.Aut vero Epifco 
pi expreíTo vel tácito confenfu Suramo-
rum Pontificum,vel totlusEcclefiae ceífe-
runt fuo íuri laicos a decimis foluendis libe 
rantesriSc itafaélum eíTe exiftlmo in Eccle 
lijsOrientalibuSjin quibus decimíe nonfol 
uuntur :fortafsis enim carura Ecclefiarum 
¿lo. Ii i .fF.de tranfaftioníbus, áclege tran-
fatfio.C.de tranfafl:ione,<Sc c^fuper eo de 
tranfaftioníbuSéSaepé tamen ifbe voces co 
funduntur > vtpatet excapitc veniens ác 
tranfaftioníbus.Ad dubitationéigimr ref-
pondetur.Et dico primó.Compoiitío ínter 
clericos liberaliter faéla, vt vni non alterí 
decima foluatur,valída eft.Patet cxp.ftatui 
mus de tranfaélíombus,& capit i düeñi de 
decímís: 5c haec compoíitio fí fiat autorita-
te Epifcopi,ad fucceíTores quoque tranf-
I í y míttí* 
3 
mittítur^íí vero ciunitáxat autoritate pn'ua A 
ta,ranc contrahentes folí,non fuccefíores 
eorum oblígántur. 
Dico fecüdo .CompóGtio j^ua ílatuitur j 
vt laicus decimam Eccleíijs jvel clericis no 
foluat,neqiut fierí EpifcopI autoritate, be-
ñe tamen autoritate Romani Pontííicís íu 
íia áclegítlmacaufa intercedente. Hoc ne 
gant i l l i lurifperiti, qui decimarum folu-
tionem pertinere ad ius diuinum putant, 
quos iarn refellimus;& multo melius vale-
bit compofitio, vt laicus noníbluat inte-
gram decimamjfed minorenij puta vigeíi- g 
mam aut trigeíímam, nihilominus neccíTa 
rió debet accederePapse autoritas^no enim 
fufficit Epifcopalis tantúm. 
Dico tertió.Compoíítiovt laicus noíbl 
uat décimas ex certis quibufdamfru£libusj 
aut bonisjinterueniente autoritate Roma-
ni Pontifícis ,valida eít, fiquidem etiam in 
hac parte ius commune remittitur. 
Dico quartó .Firma eft compofitio ,quae 
íit autoritate Epifcopi, vt decima foluatur 
quidem clericis vel Bcclefijs integra jféd 
certo loco, & tempore 3 nimirum in agro, 
Vel areajVel domo.Item vt poft certos dies 
á colleéb's fruóiibus]. Tum etiam ne folua- C 
tur decimajantequá petatur á clericis. I n -
fuper ne foluatur decima,niíi ad finem vi -
tae:quia in his non agitur contra commune 
ius,ac proinde fola Epifcopi autoritas fuf-
ficit. 
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A n mtoritate Summi Pontifícis pofsint 
tolli décima? 
í í. 
AE C dubitatio in triplici fenfu 
poteíl difputari.Primus eft, an 
autoritate Pontifícis decimarü 
onus á toto orbe Chriftiano au-
ferri queat?SecunduSjan priuilegio Ponti-
fícis fieri pofsit, vt décima moriafl:erio,aut 
alten pió loco applicetur?Tertius,an priui 
legio Pontificio pofsit aliquis liberarí ab 
obligatione foluendi decimas? I n fecundo 
fenfu agitabimus quaeftionem inferíus-.mo 
do tantúm in primo eam definimus dicen 
tes .'autoritate Pontificia poíTe quodeunqj 
Regnü,Prouinciam,RegIonem, imo »Sc to 
tum orbem á vínculo foluendi decimas l i -
beran. 
Probatur affertio,qula decimarum onus 
Jure Pontificio introduélum efl:: ergo eo-
dem lurciibiogari poteft:quía eius eft toU 
D 
lerccuius eft cGndere:l,3.fF.de reiiidlcarn;, 
l.eius eft nolle.ff.de regul.Iuris. Hasc aute 
aíTertioj&cartenT í lmi les íntellígédse funt 
in hac matería,dLi modo femper fuperftes 
fit,& faluum, vt aliunde Eccleíiarum miní 
ftris pro fuá dignitate, 6c o f í ic io , reliquaqj 
vitae fubfidia fuppetaat , in quod nihil po-
te ft humana facultas, quia iure naturali,& 
diuino debitum eft. 
Sed huic aíTertioni aduerfantur quam- . 
plurími lurifpcritijinter quos Panormita- 2^  
ñus cap.in diquibm de decimis, numer./. p ^ ^ j - ^ f 
Sed hiad ftabiiiendam fuamferttentiáno 
eadem vía pergunt: quídam cenfent deci-
marum obligatione eíi'e iuris díuíni, quod 
non poteíl omnínó tolli perSummüPo-
tificem.-poteft autcmCaiuntj diminuí.Secl 
íam iftorumpofitio íuperius explofa eft. 
Ali) dicunt.Efto decimarum obligatio fit 
de iure humano, tamen per abrogationem 
& ablationem talis iuris á toto Chriftianif 
mo rnultum decoloraretur, óc deformare-
tur ftatusvniuerfalis Eccleííse : quod non 
eft in poteftate Summi Pontifícis, cuí da-
ta eft inxdificationem Ecclefiar, noin de-
ftruélionem.Secundó probat Couarruuias 
vbifupramam tale decretum5Íí fíerec,eíTet 
írrationabile, miniméqj conueniens Chri 
ftianae Reípublicae , eo quod in egeftate 
magna conftitueret miniftros Eccleííae-
Tertió,quia iuri naturali 8c diuíno de alen 
dis miniftris noceret valdé ablatis omnino 
decimis, exquibuscomodealuntur. Quar 
tó poíFumus & eorum fententiam iuuare, 
quia omnia ieiunía Ecclefíaftica funt inft i -
tuta iure humano Pontifício,quaí omnia fi 
Pontifex vellet abrogare,<Sc tollere á Chri 
ftianifmo, non eíTet talis abrogatio valida, 
eo quod defosmareturjíSc alteraretur valdé 
ftacus Ecclefiac vniuerfalisjergo pari forma 
dicendumeft de ablatione decimarum á 
toto orbe.^jHsEC fententía no eft mihi im- ^ 
probabilis,oppofita tamen míhi magis ar-
ridetjpoíTefcilicet Summum Pontlfícem 
¡d effícere,ita vt teneret fadimi 3 fed malé 
faceret, etiam l i aliunde prouideretfaften 
tationem miniftrorum,quare deberet reíi-
píícere,(Sc eius íucceífores prsceptum deci 
marum continuó inftaurare,vt accomoda-
tiísimum ad prouidendum fuftentationí 
miniftrOrum Ecclefise, quo nullum potuit 
excogitan accomodatius: vt pote inftitn-
tum ad exemplar diuini mandad ab ipfo 
Deo excogitatí, vt eius míniftri commo-
de alerentur.Et hoc probant argumenta fa 
£la;quíbus negamus perabrogationem de-
cima-
Andecimarum obli^tolU ¡tofsit fráfcrh 
4 
Jn Epifco 
pi pofsint 
difyenfare 
in lege deci 
warumi 
cánárutn dcformaíidum fore ftatum Ec-
cleíix vmuerfalís,íi tameii allunde á Repú 
blícacerti rcdícus pró riiftcntatione míni-
ftrorum facrorum dcíignarcntur. Secus di 
cendum de abrogatíóne íeiuhiorü, ex qua 
non medíocrem iadúram pateretur abftí-
nentí^ vírtús. 
Aduerteridum tamé cum domino Caíé 
tano^quodíialiC[uaPróuincía,aut Regnü 
ínfideiium vellet ad fidem conuertí, hac ta 
ni en condicione, vt millas penderct deci-
masdícitum eíTet, ímó deberent Ecclefiae 
Pradatí hanc conditioném acceptarc^dum 
modo aliunde prouiderecur fuftentationí 
míniftrorum. 
Sed rogac qulfpiam. An allquls Summó 
Pontífice inferior poísit dirpenfare in le-
ge decImarum:hoc elidan vaieat ab aliqui-
bus tollerc obligatíonem foluédl décimas? 
Refpondeturjíi nt Termo de decirals extra 
fuam dioeceíimmequaquam Epifcopi pof-
fiint> ñeque etíam intra propríam dioece-
fim^nífi cum aíTenruCapítulij&feruata íbr 
ma^quaí exigitur ad res Ecclefiae alienadas. 
Idem dico de alijs reftprlbus, qui de con-
fenfu Epifcopi ad vltam fuam poífunt 
décimas fibi debitas alterí remitiere > aufc 
lar^iri. 
Ex his dífibluetur dubitatio in tertio feri 
fu. AíTerimus namque Summum Pontifi-
cem pofle aliquem, vel aliquos fuo príuilc 
gio dato efiieere immunes áfoluendis deci 
miSi&i de fado Ita eífecit,vt videbimas in 
ferius agentes de priuilegiatis.Nam vt nu-
per dicebamus poteft Summus Pontifex 
tollere omninb vinculum decimandi:ergó 
multo melius poterit difpéfaré cum aliquí 
bus.Ita habetur, cap . ex mulúpliá, capit. 
ex parte}Q^.licet3At decimis . Non poterit 
autem áb hac obligatione eximere quiuis 
allusjctiam Imperator,cap.í«<í «OÍ, eodem 
A le eritjipfe vero difpeníatus peccat venia-
liter vt plurimumc non quia íégis eft traiif 
greílbrjfed quia índecemer pars non teco 
formát totÍ,quaiíd6 arqiia ratio In ómnibus 
militát.Hahc dófti-Iria arapte^ítur Abbas 
cap. a mhisÁé decimis<Sc glofla ibidem, 
quam fequuntur multiali) liinfperíti citati 
a Couarruuias vbifupra; Sfed ^íibnituhtur 
quám nosfundamento.'dicunt hamqueSu 
imúiti Poritificem poíTc dlfpeníare ih iuré 
dluinó,hbn pmriínp tollere: quod nos fa-
tisjfuperque refutaüimus.De intclligeritía, 
& fufiori explícatione huius aduertentla^ 
redibítferíTlQpóftí'inem artlc.4. agentes 
deprluilegiatiscirca decimarü folucioné. B 
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título. 
Áduertendumtamen,5ummumPontifi D feríptionibus. i.parteprincipflliVqvixftío. 
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J l n deemarum ohligatio ex toto y el ex patk 
te pofsit tolli praferipttone} 
AE C quaeftio non minus nc4 I 
gotium facefsiuit lurifpcritis, 
quám praecedens : pleriq^ enlm 
illoruní fuo Ipníxl fundamen-
to,decIraarumícilÍcet fplutioncm efie de 
jure naturalijac diuIno,vix ab hac contro-
uerfia fé expediuht i aeproinde in varias 
abi ere fententíaSj feréloqüentes de prar-» 
fcrlptionc, ficut de corifuctudine iQquu.tí 
funtjlicet aliquí eorum concedant confue-
tudlne poíTc laicos á decímaruin vinculo 
liberari\iiorí vero jpr.Tfenptlone ; Sed hls 
omifsís5nc eorum calígine inuolüamur,re-
folutionem defideraitcs, premoneriíus, Cajirent 
quodquamuísíurís Canonicí interpretes BÚUHS* 
faepius confundant,ac pro eodem accipiác 
confuetudinemí& ptafícríp^ípnem, vt ad4 
notauitPáulus Gáftrerifis, lege de quikus, 
ff.de legibus ¡ 8c Dolores in Capitulo fina 
lí de confuetud. propríe tamerí Ibquendo, 
valde diíferunfi Baldus ín traftatu de prae-
cenijquando aliquos eximlt á decimis fol-
uendiSjdebere fcqui regulas, & conditlo-
nes boní dÍí"penfatoris,videlIcet vt dlfpen^ 
fatio ex caüíarationabili fíat, nam qüam-
uis dífpenfatio fa£la In lure humanó fine 
caufa vaieat, vt coriiuhiter aíferitur.!. 2. q. 
pó.artic.y .tamen fi fíat fine caufa, 8c difpé 
fator difpeufando peccat, 8c difpcnfatus 
vtendo difpenfatione. Difpenfator quide, 
quia non profplclt bono commüni, quod 
leges intendunt: 8cCi dífpenfatio fíat in gra 
ui lege cum fcandalo Relpublicx, peccatü 
mortale eft; fin autem communIter,venIa 
jo.per totam,multas difeentias ínter con 
fiietudínem 8c pr^feriptioncm afsignat: 
precipua tamcri) m fubftantialís vri^ eft, 
nempe qupfj ex prseferíptíone acquirjtur 
ius príuatisjfiu? illud trabatur ex publico, 
fíue ex priiiato:fed per confuetudinem no 
acquirlturius alicui príuato/cd eqmmuni'? 
tati vndccunqHe caufetur , & etíam fi ius 
trahatwr ex prÍHatQ,3cquírítur tamé in pir-
plico ác cQmiHiinicatíu'ta Abbas ín cap. fír 
nalí de confuetud .numer.20. videndus e ñ Jbhas. 
Rcbufus,quaefl:íon. 13.de decimis numer. Kebufi 
4f i vbialioscitat. Quídam modernirion 
ad^ 
Comr, 
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admIttüñthanccíiííerentiam}alíaiTi nouam A 
excogitantes, fed in accomodatione voca-
bulorum ego magis fido, 3c adhereo antí-
quis lur'fperitis cicatisi 
Hoc íuppofiro á certioribus proceden-
do díco primó. Vna Eccleíia contra aliam, 
&vnusclcrlcus contra alium poteft íibí 
preferíptione ius decimarum acquirere* 
Huic aüerto nullus,vt reor, etiam ex luríf 
peritis contradicít, quia quamuis decimae 
cíFent debite clericís íure diuino, vt volüt 
luriíperitorum plerique,tamen ex íure hu 
mano promanauít,vt potius vní,quám alte 
ri cíeríco autEcclefie denturreo quod pa-
rochias non Ius diuínum,fed humanum dí-
íHnxít:& dummodo decime clericís »Sc Ec 
cleíijs foluantur, parum refert,vnus ne pa-
rochus,an alter eas accipiat?faltem quod ad 
diuinum 8c naturale ius attínet, 8c ín íure 
humano immutando confuetudo 8c pre-
feriptío magnas exercet vires:ícd de hoc di 
¿lo latius ínfra artic.3.dubitatíone. 3. 
Díco fecundó. Laicí non poílunt prae-
feríptíone íibí acquirere decimas Eccleíia-
ftícis debitas : hoc eíl nulla preferíptíone 
poteft fieri, vt laicí habeant ius exigendi, 
Vel percipiendi decimas alias clericís debí-
tas. Probaturmanifefté5quia ius decimarü 
fpírítuále eft, vt docet D . Dhdm. ínferius 
artíc.4. ergoín laicos nequáquam cadere 
poteft,niíi id fíat nomine jautoritate^c co 
fenfu Romani Pontificis:de quo latius ín-
fra ar tic. 4. <3chocdi¿lum eft commune 
Theologis ac lurifperitis. 
Dico tertió. Laicí poífunt obtinere im-
munitatem á foluendís;decímis mediante 
legitima preferiptíone. Pro huius didi de 
claratione no erit abs re adnotare que exí-
gantur conditiones vt preferiptío legitima 
dicatur ín decimarum immunitate. Prima 
eft bona fídes.Secunda póííefsíojaut quaíi 
pofleísio . Tercia peculiarís prefcriptionl 
deciinarum,eft de tempere quod neceíla-
Hisfupporilisprobatur noílmm afFcr^  
tum . Confuetudinepoííunt laicí l iberarí 
á íolucndis decimisjVtfuperius docuimus: 
ergo 8c pra;ícrIptione:quiaconfuetudo & 
preferiptío poteftate 8c aütoritate equa-
les funtjaut fortaíTe preferiptío efíicacior* 
Itafentiunt pranesTheologí, ác quídam 
graues CanonIfte:Couarruuias vbi fupra, 
Menchacallbr.i.controuerf.illuftriü cap* 
89.num.io.Ioannes Gutiérrez lib.2.que* 
fíionum Canonicaruin,cap.2i .num. 6^ 
Huic noftre fententíe aduerfatur ferc tó 
ta lurifpen'torum caterua, vtaíuntprefati 
nuper citati, & argumentantur . Primó, 
quia preferiptío nihii poteft efíicere cir-
ca diuinum ius decimarum euertendum. 
Sed hoc fundamentum nosfepe expío-
llmus. 
Secundó arguunt, quia laicí funt íncapa 
ees íurís fpiritualís , & ob id in precedentí 
aíferto dixímus eos nequire praferíbere 
Iibí decimas alias clérícís debitasergo ñe-
que poterunt preferíbere ímmunítatem á 
decímis foluendis,quia incapaces funt hu-
ius quaíi poffeísionís. Refpondet Couarru 
uias,(Sc bene,negando confequentiam.Ra-
tio diferiminís eft, quíaius percipiendi de 
cimas fpírítuále eft,&ideó nequitpofside-
rí á laicis:at ius ímmunitatís á foluédo de-
cimas,non eft fpírituale,neque quaíi fpirí-
tuale,fed íblum coníiftens in pura negatie 
ne,ídeft in non foluendo decimaSj(Sc ob id 
pofsideri poteft,aut quaíi pofslden á laicis> 
8c cofequeter prefcribí.Cóíirmatur ífthec 
refpofio,,c]uía íi laicus eíTetincapax iuris 
exéptionis á folutione decímarú, profedó 
nec]¿ cofuetudine immemoriali,nedú pre-
feriptione ab illa obligatione eximí poífet: 
nulla namque confuetudo capaces reddít 
alicuius iuris eos,quiiliíus incapaces funt^ 
vt ait Abbas in capir.vltimo de con fue tudi 
nej<Sc alij, quos ipfe ibi refert: fed iam pro 
batum eftfuperius, <Sc communiter tene-
Mmchau. 
Guüsr, 
ríum eft ad poflefsionem, vel quaíi poífeí- £) tur etiam á lurifperitis , coníuetudínem 
poíTe eximere laicos ab obligatione fol-íionem non foluendí dccímas:id autem té 
pus quamuis ad confuetudinem legitímam 
noníoluendí decimas índucendam , fatis 
puteturá luWfperitis curlus quadragínta 
annorum,vt dícitur capit. vltímo,decon-
íuetudíníbus,(&: approbat Couarruuías vbí 
fupra num.8.tamen ad preferíbendas deci 
masíceundum eundem,numero.7.8.& 1 o. 
reejuíritur curfus quadragínta annorum cü 
nru o, vel confuetudo iromemorialis fine 
titulo,vt colligitur ex capit. 1 .depreferi-
uendi decimas:ergonon efteur 
hoc ipfum denegetur ín 
príefcrjptione. 
A R T , 
hómlnésteneántu? dé óftinihtis 
i.adCor.? 
Á R T I C V L V S í í * 
*Utrum dé ómnibus tenédntut ho-
mines decmas daré\ 
Summa Arciculié 
O N C L V S I O éftaffií 
matmáj&infinuatuirGene-
fis. 2 8 ipróbaturqueratíon c: 
ilarii íudicíum cuiufcühqué 
reí ex eius própríjs caufis 
fuméndum ejOt i Própria 
autem radíx decimarum eft debítüni 3 qud 
feminantibus fpiritualia debentur carnaiia: 
i.ad Gtíriríth.9»fédcJüíEGtihqj homopofsi-
detjfub carnaÍibuscóhtinentur:ergo de onl 
níbus teriebitur decimas foluere. 
Obijeít Caiétarius contra hac rationem,' 
videtur ériím procederé ex indefinita pro-
poíitione ád inferédam vniuerfalem^ quod 
argumenti genus infufficiens eft, procedit 
autem argumenturil in hunc modumiSemi 
nantibus fpiritualia debentur carrialiá:eígd 
de ómnibus poííefsis debentur decimse :ac 
fi argumentaremur animal ambúlat : éfgtí 
omne animal ambulat.Refpondctur $ halle 
rationem potius elle adduétam á D . Ttaad 
oftendendum congruitatém ftatuti Eccle-
fiaftici,quáni ad eius riecefsitatem compró 
bandañl, & procedit difcürfus, fubinteíle-
da hac propofiuonej& íiori eft maior ratio 
de vno3quám de alloj qua propofitione ad-
iunélra nullum ínilíatitírie vitium inueni-
tur^fi enim cariialia debentur , <Sc non eft 
maior ratio dé vnó, quámdealio: confc-
quenseftj omnia, aut nullum decimationi 
obnoxiumeíTe. 
Proexpofítione huius articuli praemit-
teridáéft diuifio celebris lurifperitorum iri 
décimas praedialesjfeu reales, perfónales,ac 
mixtas.Ptódialesfunt, quxíbluuritur ex 
príedíjs i Se alijs ¿qúae humus progignit,vt 
vinumjfrurrieritunijpoma & fimilia.Perf©-
nales,quaE ex lucró propriaeinduftrix j aut 
oper.T,vt in lucró pet rie;gótiationem,vená 
tioiiéilljópificium: 16.qüífeft* i xúp.décima i 
& czp.ad Apo¡loliccc}<k cap.wow ejl,8c cap. 
paflordlUjáe decutiIs4Alia¿ mlxtae,vt peco-
rum,auiurrtj&c.quas obid dicuntur mixt^, 
quia fruftus ánunaliunrt partím paftui eorü 
in pr3gdijs,paitim humanas induftriae 3c cu 
r2e,íine qua non proueniuntj accepti refer 
tí debéntjvt notauit Nau.In ManUéC,21 .n^ 
A ipidelátiuscórifii 1 ide decimis,& áhlttfa* 
dideraht HóftienfiS íh fümñia de decííilis fíofticfa 
ín. principió, Angelus iSe SyíuéftenHsc di* 
uifio rióbí^fufficiát i lia permoíéfturri eíTet 
fcriberei<Sc ííioíeftíuS légeré várías lürifpé 
ritórü ferttentias in cxplicandó,quiE res ad 
quod rriembrum huius díuííioriispertineáf; 
Conclufió D;ThóHi-i iri rhukís lócis íürís 
Cahonici diffinita éft:dé decímls pf¿díali 
bus ómnibus tetráe fruélibus ,íri cáp.Hóü 4 
é//,6c cáp,ex parte de decimis: fcíe períonalí «5 
bus ex omni perforiae íucro, fepífsíriié: 3t 
quidem dé praediali iri cap.ex transmfdydc 
^ decimIs,<Sccáp.«0«é/?j eoderh título hábe* 
tí tur exfrün1ento,vinó,(Sc léguminíbüs decí 
mam eífé fóliieridam , Vnde cütli palea 
etiam nuriiereturínfrudibus.í.dí/eo.f. cum 
^«¿r.íF.de acquirendó rérura dominio, etiá 
ex ea iure decima debetun Item ex lucro, 
quod ex molendlnis percipitur,& pífeinisj 
8c firilíiibus rebus eíTe reddendas decimas 
patct,cap.ex trdnsmiffaiSc caip.pdftor¿lts3¿e . 
decimiSíDé foerio 8c cróco, vt fi foenum in 
fafeieulü irédigatur. De mixta etiá decima, 
Vt ex pífcibus,qüi in ftagnís ócalí js pifeinís 
íiutrIuritur,Óc índé Capíuntur in efeam; fe -
cus íí vóluptatis gratia tantüm pífeinae ha-
beantüf :tunc enim ex illis lücrum non co-
paratiií i Ex anímalibus , vt ex gregibus 
^ quiüjíSc árméntorüjíiec no ex früftíbus eó 
rü,qüales funt pelles,lan2e,oua, lac,bütyrü¿ 
Ex apíbiis quoqj, nimirü ex melíe,&; éera, 
capk.nuritios, de decimis;. An vero de ipfis 
quoque ápüm éxaminibus decima debea-
tur j non habetur exprefTum in iure, 6c 
tonfuerüdini ftandum eft i Item ex aucu-* 
pío foluitur décima. Iteni décima perfona-
lis ex rililítia, riégotíatiórie,ópificio,capit. 
cum hofñineSydé décimísA cap* decima,16. 
quaeftíóri.i Í 8c ex vénatíorie capit. non eft, 
ele deciínisJrifupéf Dóélor ¿ & aduocatus?; 
& esetérí ex mércede f fiue ex lucro,quod 
^ índé |íercipiunt5glo{ra in czpJecmá^ ver-
hó,negotio. 1 ¿í.quxft. 1 i8cin cáp.paftoralü, 
de décímis,in verhotffeafi délúcfo¿Ek fpo-
líjs fíriíiliter ^ & praedij^quíe in bello iufta 
ácquíruntunqüidquíd dicat glófía ex cap. 
^^or¿//> .Sed adüérténdürii cuín Abulenfi^ 
fuper Matih.23.caput,quaeftion.r fpáú fi-
ñe,éx fe bus iramobilibus bello occúpatis á 
non deberi decimam reguíariter, quia arm 
belluni debeat eíTeiuftum^fi teirrse lioftium 
óceupantur iufíc, ideft fégiiíairirerloqueíi-
do,velquia oceuparitur, 8c accípíuntur vt 
propriae, vel quia aceipiuritur inirecom-
périfatíonem iuftarum expéníarurn, veí 
4 9 8 
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inpoenamíuftam , &recompenfationem 
iniuríx íllatie, ín hís cauíis interuenletibus, 
illa bona no funt vera lucra: quod íi m alijs 
vera lucra íint, decimanda funt ex vi iuris, 
acdemum confulenda eft confuetudo. Ite 
decimaíoluenda eft ex péíione annua,qua 
domus locari folent : ex pafcuis vt dicic 
Abbasin cap.commjfumyác decimis. Item 
ex lapidicinis vel aurifodinis.Ita Syluefter 
verbo,ííe«w<í,quaeft.6.Rofella num.y.An-
gelus num.y.Item exlignisfyluaecsduac, 
jioc eftexdecem lignorum fafcibus deci-
pia dcb etur:vel fi ligna venduntur decima 
parspretij; ítem ex lucro furiiorum . Haec 
repcriuntur in iure circa omne genus deci 
inarü,quas reducere ad vnum praefatae diui 
ííonis membrum non eft facile,conabimur 
-autem fuis locis haec decidere. 
Circa diuiíionem relatara, 5c conclu-
íionera artículi multa fe oíferunt difpu-
tanda. 
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A n diuifio decimarum fit fufficiens? 
I R C A membrum illud mixta 
rum decimarú . lilis enim admíf 
lis videtur ex eadem re faepé ef-
fefoluendara duplicem décima, 
quod non videtur adraittendura.Confequé 
tía patet.Nara fiquis dorainus ftagni piíca-
toribus illud locet,feufacultatem íbi pilcan 
di vendat,de illo lucro debet decimara,quc 
re vera eft decimapifciura , <Sc pifcatores 
,ctiamdebent decimas ex captura illorum: 
.5c idera eft in venatione, 5c íimilibus, Er 
.dominus prati ex pafcuis foluit decimam, 
.5c illametherba vírtualiter decimaturin 
ouibus,quae illam pafcunt.Itera íi dorainus 
prati proprías oues pafcat in eo, ex pafcuis 
;debet vnara deciraam, 5c ex ouibus aliara, 
Praeterea íi quis in neraore caedat ligna,de-
bet foluere decimam , iuxta valorem arbo-
rumjquia illae arbores funt quaíi fruclus íyl 
,uae,5c rurfus qui illa ligna vendit,debet de-
cimam propter lucrum. Haec videntur n i -
mís dura:er2;o tantura diftin2;ul debent de-
cimae in prediales 5c perí'onales 3 illae vero 
rnixtae fi¿litisfunt:aliás mixta etiam erit5c 
dupllcata decimatio de eadem re. 
Secundo arguitur ad improbandü déci-
mas perfonalcs i etenim inlege veterÍ( ad 
cuius imítationem decimandi obligatio eft 
A ín lege gratis introducá jtiullum prscep-
tum , nulláve mentio fit de decimis per-
fonalibus.ergo ñeque in lege gratíae debuit 
fierí:raaxime,quia obligationes in legegra 
tiae multp minores funt, quám in lege ve-
ten. 
Gloíía in capit.^ *dpoftolicíe3 duas tan-
túm décimas agnofcitpraedialeSjScperfona 
les , eamque approbari á raultis ait Nauar-
r.us,in coníilio primo de decimis. Nihilo-
minus noncefemus diuiíionem celebrem 
reijciendá . Quare admifsis decirais mixtis 
g pro carura cognitione, 5c caeterorum mé-
brorum diuiíionis aduertendum eft, quan 
1 do lucrum aliquod refultat ex aftione ho-
minis,aliquando acquiri ex fola actionejali 
quandonon ex fola adione, fed etiam ra-
tione reiacceptae. Exemplura primi ín ac-
tione fodiendi terram, vel inferuiendi, aut 
alio modo íimili.Exemplura fecundi in ve 
natione,pifcatione>in lignis c^duisjín lapi-
dibusjvel metallis eruendis. Quando ergo 
lucrura eft prioris generis , conftattotum 
eíTe quaíi frudum perfon^ ac fubindetan 
tura deberi vnam decimam perfonalemrat 
vero quando lucrura eft pofterioris gene-
risjpoteft exreipfacapta augeri ; 5c tune 
C eft vlteriusconíiderandura,an res illa de-
nuo capta,5clucrata antea eífet fub alicuíus 
doraínio,an nomquando ergo res de nouo 
capta,feu acquiíita nullius antea erat, vna ta 
tura debetur decima totiuslucri, 5c ea per-
fonalis ceníénda eft: quando vero res erat 
alterius, veltaraquara pars, vel tamquam 
írudus , vel táquam nutrimentum fui pra:-
dij , vel domus , tune ex lucro debito dú-
plex debetur decimaivnapraedialis^ al-
tera perfonalís. Ita tamen vt vtraque non 
éxcedat decimam totius lucri , quae rede 
vocabitur mixta . Et haec bené nota pro 
íequentibüs 3 vt intellig3s,cui Ecclefiae de-
cimaefoluendae í int . Exemplísdidaillu-
ft ftrantur.Per venationem, vel aucupium ca 
pi poífuntferae , velaues, quae antea fub 
nullius erant dominio, 5c per capturara 
efficiunturcapientis: tune vnum eft dum-
taxat lucrum, quod totum eft capientis, 
5c ratione illius vnam debet deciraara, 
quam eífe perfonalem liquidó conftat:tum 
quia non reíiiltat ex praedio aliquo , ñe-
que ex aliquo adiundo praedio , vel do-
micilio : tura etiam , quia quamuis poft 
capturara totum lucrum coníiftat in 
valore reí acceptae , nihilominus to-
tum ortum cenfetur ex adione perfo-
nae:quia cum res antea non elTetfub huma-
no 
G l o f 
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sAnde rehus malé acquifitis decmu dche¿n!ur? 4 p p 
foflalíbus tiecimis, au¡a omncs üíi; 
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lio cíomimo ttort cértfebatiií, vt fie habere A 
valorein,neque eíTe precio dignam . At ve 
róc|üandocjuj*scápIcartínialia fiib alícuíus 
dominio exilT:étia,tunc ex parte feicaptíe, 
& ex ipfáadione poteft accrefeere lücrü: 
Nam Dominas poteft venderé ius Venart-
di^autplfcándiiqtíod in re eft venderé res 
illas fecúndum aliquenl valorem j vel xttU 
mationemiqüamhabent, pnusr quámea-
píantur, Se tune illud lucrum eft quaíi fru-
ftus illius poííefsionis, vel talium anima-
lium,5c ideó ex illo debetur decima prae-
dialis:per capturam autem cfefeit valor i l -
lius rei,5c inde accrefcit lucmtn venatori: 
vndefi vendatrescaptaSjdebctex illo lu-
cro decimam pei'íbnalem . Vtraquetame 
non debet excederé valorem decímár par-
tis totius lucri.Idem dicen dum eftquando 
animalia,quáe capíuntur vaga funt, fed fo-
lus dominus nemoris,autfíuui)habetfa-
cultatem venandi^aut plfcandi in nernore, 
aut fluuio íuortüc enim animalia illa&píf" 
Ces,quafi fub dominio illius cenfentür eíTe. 
Idem etiam dicendum eft de lignis, lapí-
dicinis>metallís,5c fimilibus.Nam haec om 
niaxquiparatur ín l.item fifttndi.ff. de víil 
fru¿luí& in vfufruéliu fundí computar! dí-
cunturjfi i l l i adhaereant * De qua re late Re 
bufas, quaeftio.S.vbi fupf djiium. ir o. 14. i y. 
16.17.23.& 24. Sed quid deartclllze partu, 
eft ne decimandusfMínimé, quía íura lo-
quentía dedecímisjdefruftlbüs loquütur, 
¿kpartus ancIll.Tnon Gonipütatur In fru-
ftibus^vt ¿Icknr.fy .iñpecudumi de íerüdi-
11lC10nCy8cinl.inpecudim.ff.de vfuris. 
Ad argumentum In initío pofitum negá 
tur^de vna 8c eadem re folui bis decimam, 
iíam cafusallatiin argumento, & á nobis 
cxplicatljdecíma Illa debita eft mixta ex 
pradlalIA perfonali,5c cuillbet fuá decí-
matio refpondetj 8c fie fatisfit argumento. 
Solum aduertere oportet, decimam, qu£ 
ex pafcuis foluitur, <SceX fru¿lu oulum, 
qüae eX pafcuís aluntur, vtramq, praedíalé 
eíTéjnon tamen ex eadem re, neqj ex eif-
dem fru£líbus. An vero dominus prati, 
quiñón venditherbam > nec locatpratum, 
fed in eofua animalia pafeit, teneatur inde 
foluere declmam5íuxta valorem pretij ¡ res 
dubia eft.Aliqui negát ex Abbate in cap. 
íoww^Wjfed non claré hoc dícit Abbas: 
quareluxtamododiéla oppofitum vlde-
tur eíTe dicendum. 
Ad fecundum refpondecD.Thom.in fo 
lutione ad prlmum huius artlculi, In lege 
veterinon debuiíTe daripraeceptü de per-
re Irious 
D 
ras clecimiSj, quia 0111 ¡1 es; 
prarter Lealticam certas poíleísíoncs l u -
bebant, deqüarum dccunationibus pote-» 
rarítfufncienter prouiderc LeuicLS, cyal U-
ceccarebát poírersloaíbus^non tíímen p id 
híbebantür honeftas negot¡at 'one5, & l u -
cra exercere,íícut <^ al!) ífíaelitae i ítd po-
pulus noua.'íegls eft vbique p^r nlUndum 
diffufus,quoruj#plunmi poífeís'on-es nort 
habent,fed de allquibus negoríatíoníbus v i 
üunt5qui lilíberarencur á deciaiis pedo na 
l ibus, nlíconfcrreiit ad fiibfidíü míníftro-
rum D e l , Mínlftrís etíam nourelegls ar-
(ftíus interdlcicur, ne fe Ingerant íiicratiuls j 5 ^ 
negotijS5lüxtaiílud primaí ad TImoth • 2. 
JVemo militans Oeo implicat feñegotijs fecu 
laribus:8c¡áeo ín noua Íe2;e tenenrur ad de 
cimas perfonales,verum eft tamé eas mag-
na ex parte In defüetudine abijíle: In qua 
re feruanda ef tconíuetudo patrííc.In qul-
bufdam locís Hifpanl^ de falarljs,ck ftipé-
dijsminlftrorum pendí confüeuerunt :ve JVaudfi 
notatNauarrus In Manuall capíes 1 .num* 
31 .qulnlmó etiam prediales In foto vel In 
partejlnqulbus dldis locís coíuetudo abro 
gauIt,vtfupradocuImus. r 
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*An de rebus malé acquifitis deheam décima 
perfolm? ^ 
V A E S T I O Ñ E M h á c e g r e 
gle refolultD.Th. Infolutíone 
ad fecundum huíüs artícull, qua 
re folum opus eríc aliquantulá 
malori extenfionerócideó 
Dico primo: Sí malé actjuííita fínt frugife 
ra,fiuebona Immobllía fínt,vt ager emptus 
de vfurls3íiüe pecora,defiu¿lüÍftorum ma 
le acqulfítorum declmx dailds funt, quia 
decímíe ífts prediales funt, 8c íta non de-
bentur, ñeque promanant ex alione Iniu 
fta vt fie,neque ex re malé parta , fed ex re 
frugífera propterDei nlunUs íargi entís eos 
fruítus. Dícetqulfpiam, per hanc íbiucio 
nemirrogari iniurlam domino , verbi gra-
tía, ao-rí,fi erat alíenus. Refpondetur nul-
lam fieri,quia ipfemettenetüf décimas fof 
uere,fi fruftus Illos perciperet, 8c ager fem 
per rellnquícur füb dominio eius: quod fi ^^i/» 
quid íllí debetur propter iniuftam deten-
tionem,&agrí vfum , ex noyem pattibus 
fi-uftuum fatísfieri íllí poteft. Eodé modo 
phílofophandum cíe fruftíbus tríticl furto 
fubli" 
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iubIatí,<S¿ remínatí, <5c de pecoríbus furto 
fublatisíHoc aíTertum habecD.Tho.líic & 
gloíTa co ómnibus íunsCanonici perítisín 
cap.tranfmiffa.áe decirais, & caclem gloíTa 
ín cap.decima, i ó.quaeft. i .ycrfí.negotiatio» 
docet á fure, & raptore bencpeti décima, 
quia decimafequítur quemlíbet poíTeíTo-
xerñ,Jlio(¡ui(a.k)e¡fet prado melioris condi~ 
tioniíyqudm honafideipojfffor: intelligeda 
cft gloíTa de raptore rei frugífera^ de fru 
¿luum eius decimatione. 
Maiordifácultaseft deiprarum rerum 
male acquiíitarum decimatione , quarum 
acquifitiomala dupliciter contingerepo-
teíí.Vno raodo,quia ipfa acquifitio eft in-
iuíl:a,vc per furtum, per vfuram:&ad hanc 
redücitur omnis acceptío, in qua non com 
paratur dominiumlucri acquifiti, etíl non 
videatur eíTe contra iuftitiam, vt funt ac-
quifítaper íimoniam, qu^Religíoniop-
ponitur, vel per quamcunque dationem, 
ita legc prohibitam vt dominij tranílatio 
ímpediatur;ííue dicas cum quibufdá, eam 
largitionem non eíTe contra iuftitiam co-
mutatiuam: quia dans non íupponitur inui 
tus:íiue dicas cum alijsj omnem dationem 
contra legem prohibentem tranllationem 
dominijeíTe contra iuftitiam : quialicét 
dans non íít fimpliciter inuitus, moraliter 
tamen cogiturr&prsetereaquia licét con-
ícntíre videantur,lex irritat eius ^olunta-
tcm.Secundo modo poteft aliquid illicité 
acquirí fine iniuftitia, & verum ac firmum 
dominium rei acquirendo per prauam ta-
men a£b*onem:verbi gratia contra tempe-
rantiaiti,vel aliam íímilem virtutem. 
Hac diftínftione przemiíTa dico fecun-
dó .De acquiíitis iniufté priori modono de 
betur decima.Pr(5batur,quia eorum tantüj 
quorum habemus dominium, 8c quac veré 
acquirimus,debemus decima: fed qui vfur-
patrem contra iuftitiam,non acquirit eius 
dominiumrcrgo.Maior pater, quia qui ita 
rem oceupat, vtteneatur eam reftituere, 
re vera non lucratur eam,neque illa fíe ac-
quifita computantur in bonis eius,vt ait l u 
rifconfultus in l.fi futres .§ . \ \ t imo. flF. pro 
focio.& hnonpofunt.ffAe íure Fifcí. 
Et íi obíjcias.Qui accipit pretium, vt á-
lium occidat^contra iuftitiam peccat,&:ta-
men inde tenctur decimamfoluere, quia 
vere ditior faftus eft.Similiter mulier ma-
ritata,quaepropter adulterium mercedem 
accipit .Refpondetur.In his cafibus aecc-
ptioncs ípfae non funt formaliter iniufts 
refpc£tu dantis mercedem, fed tantum cau 
2 , 
A faliter refpeclu elus,quí occldkur, vel reí-
peftumanti in adultera : ckin his cafibus 
verumlucri coinparatur dominium, qua-
rc decimatíoni abnoxium eft:fecus in aiijs, 
qux per furtum , vel vfuram acquiruntur. 
Tertió dícGé De lucris pofterioris gene-
risjideft de arquííitis no iniufte, licet alias 
türpiter acquiiita íint,decirna debetur. Ita 
D.Tho. bic, & Syluefter cum Hoftienfi, 
verbo décima,cpixi}:. ó.exempla í'unt in ac 
quifítis per hítlrionatum meretricium.Pro 
batur,quia licét fínt turpiter acquííita f ta-
men vere 8c proprie íünt lucrata, ideft cü 
acquiíitione dominij , 8c fine obligatione 
B reftituendiJtem,quia non debet elle me-
lioris conditionis turpis lucrator . Excm-
plum vtriufque díéli egregium reperitur 
in militiae ftipendiato in bello iniufto: 
1 Nam ex prxda non debet decímam, quia 
illius non comparar dominium,fed ex ftí-
pendiodecimandum , quialicét fít turpe 
lucrum,non eft iniuftum refpedlu dantis, 
nec tenetur illud reftituere . Ex his etiam , 
diííbluitur aliud dubium: An de ludo acqui 
íütis debeatur decíma?Refpondetur.Si iniu, 
fté acc^uirarttur,non debetur, iuxtafecun-
dum diélum.Si vero iufté, 8c fine obliga-
tione adreftitu endura,quamuís compute-
Q tur illud lucrum inter turpia,debetur: dan-
dum tamen poftquam nulli petitioni cft 
obnoxium.De quo alias. 
Aduertendum tamen cum D . Thom. 
hoc tertium díélum deberé intellígl per fe 
loquendo: namperaccidens, fi fequatur 
fcandalum,vel indecentia Eccleíía:,Eccle-
fía non debet decimas horum lucrom tur-
pium recipere, ne videatur cum peccatis 
eorum communicare: fecus fí abíit fcanda 
lum, quia peccatum occukum eft. 
Seddubitas,anquando Eccleíianon re-
cipit decimas, verbi gratia, ex meretricio 
mererríxliberetur ab obligatione foluen-
D di,&EccIefianon acceptans videatur eas 
remittcrcíQuidam tenent aftirmatlua par 
tem,pr2ecipué quia nímis durü eífet obli-
gare has turpes perfonas ad conferuandú 
decimasfuorum turpium lucrorum vfque 
ad conuerfionem fuam , 8c fortalle ví'quc 
ad diem mortis fus : nihilominus oppoli-
tum cenfeo vcrum:tum quia alias meíiori$ 
cílent conditionis turpiter lucrantes, qua, 
íufté, (Se modefté lucra fibí comparantes: 
tumquia fi obligantur ad confcruandmn 
decimas vfque ad conuerfionem fuam,vel 
exitum ex hac vita,fibi imputent, qui no-
luntfe reponere in ftatu decenti^ vt obla-
tio-
Hoj lmi , 
¿In Eccle" 
fia non rea 
piens déci-
mas ex w 
piter actm 
¡mitat-. 
Mi 
Jlndehoms qus donat.acquirJeheMttfdecimat 
A tioiies corlim <Sc decimx ab Ecclefia reci-
píantur.Et in hanc partem vldetur DjTho 
mas Iiiclinarej cü alt: Poftqua potnitucrint, 
pojfutii ahhis reápidecinifccpiibm verbís vi 
decur iníinuareíeruaiidas, recípiendas 
eíle cjuandopoenímerinr. 
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*An (Urehm qmhfdam mimmiis, yt de Mi-
ta ^ anneto, cymino>mcntha,& jlmilibm 
fit décimafüuenda? 
uenientem fuílemaíionem mlmñtomiWi 
Rcrpondetur.Harc rnínUtula clcciiiiatíoní 
obnoxia funt, quanclo ín racdíocrí cjdanti-
tate feruntiir,oc coliiguntur: máxime quia 
fspe , «StinmultísiociS agrorum cultores 
hisfeminandls&: colligendis iníudanípro 
pterinde expeñatmnlucrum.AtD. Tho. 
ínteiligendus eft de minutifsimís oleribus, 
quae Ta-pé fponte nafeuntur Ín parua quantí 
tate , & ex priuatisliortis coliiguntur non 
adlucrum/edad quandam commoditate, 
&voIuptatem:quam limitationem etíamin 
viuarijs doraefticis beftiolarum j <Sc ftagnis 
piícium.omnes admittunt. 
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A n de bonü,qua per donatietiemjegatumi 
teñamentum , y el hmeditariam Juccef-
fionem acquiruntur, debea-
tur decima} 
I V V S T l iom. in folutione acl 
tertium ait non tencri íideles eá B 
íoluerej eo quod cuín decimarü 
folutío íit iníh'iuta ad íuftenta-
tionem miniftrorum , nec decet miniftros 
facros eíTe nimis moleftos in eis exigendis 
circa res minutulaSjneque íi exigantur prs 
fat.T íüftentationi conducent: <x ideo neqj 
in lege veteri erat prasceptum de his mlnu 
tis decímandis,fed reiiquithoc Deus arbi-
trio daré volentium ,quia mínima quaíi n i -
hil computantur . Et obíedioni ex difto 
CliriftiDominiLucae. n . vbi de has res 
minutas decimantibus ait: Hcecoponmtfa-
cere,&iUa non omitiere, refpondet Angcli-
cus Doólor verbum WlvíÁ.opOYtet, decentiá <^ 
importare, non obligationem,tam in lege 
veteri^quam in noua, niíi forte propter c5-
íuetudinem Patria * Necreprehendijntur 
PhariíiEi, quia decimas rerum minutarum 
foluebantjfeddehocquod maiora , ideíí:^ 
fpiritualia praecepta contemnebant,adícri-
benres ílbi legis iuftidá, eo quod de minu-
tis iftis decimas pendebant. £ t i n hoc qui-
dem laudar eos > fed volúntatem fe oílen-
dendi irrepreheníibiles, «Se veros legis ob-
feruatores propter iftorum minutorum de-
cimationem condemnat. 
Sed contra hanc D . Tho. doclriham v i -
dentur eíTe iura expreífa in cap. Ex multi-
plici.De h!ado(alt)&'ymuerfís legumkibm j) non eft cenfendusfiiiusaliquidlucrar^ fed 
ejfe décimasfoluendas.Ez ib i prxter legumi- incipere pofsidere^uod iure iam erat fuú. 
í 
i . Sentent» 
V AE S T I O quide grauis ílan 
do in íolo iure5Ín qua ait Panor. 
in c.Paftoralü,n6 eíTe facile prx 
cipitare fententiam^ eíTeautem Panor* 
facile diludicare in praxi quid íit agendü, 
quia tándem confuetudini ítandum eft.Ní 
liiiominus dubitatio ha:c a^itanda eft atten 
i • to folo iure,feclüfa confuetudine. 
De hac re prima fententia afíirma^decl-
mam deberi depr^fatis bonis:fundamentü 
eius eí]:,quia iura ftatuentia decimas perfox 
nales de omni renque titulo lucratiuo alicui 
obueniunt, décimas efle foluendas decer-
nunt: vtpatet in textibus citatis.Hanc fente 
tiá tenet Sylu.verbo^en^. cú Hoftienfij 
<Sc alij,cui opponunt duas exceptiones.Pri 
ma de boms,quae obueniunt filio íüeceden 
t i in ha?reditate paterna, velnon habente., 
fruftus^el fi habeat, íam funt decimati.Ita 
Glof.in c.PaJloralü,verho,quafi de lucro>&: 
approbaturámultis.Ratio eorü eft^ quia tüc 
na, adduntur etiam minuta* decimac, quas 
de oleribus eífe intelliguntur,<Sc expreísius 
capk.cum m tuaySc in cap.«o« efti de hortis 
decimse pendendx dicuntur: Nomine au-
tem hortorum legumina inteliígenda vide 
tur: 8c in cap./J£'mmí,additur fcenum^Sc ea 
dem ratio videtur de fímilibus.Et ratio íuf-
fragatur: nam lícét íingula in his videantur 
eíTe parua,aut nullius aftimationis, tamen 
cumulus omniü magni íeftimari debet ^ 8c 
needíarius 5vel valdecommodusad con-
Alij hanc exceptione etiam extendunt ad 
eos,quI ab inteftato fuccedüt, quia illí funi: 
neceífarió haeredes:& ideo non ta acquirüt 
quám rem fibi debitam accipiunt.ItaGlof. 
i n c . í / ^ ^ ' ^ ' t l ^ ' S e c ü d a exceptio^vt de 
folis mobilibus bonis decima foluatur,non 
de immobilibus,etiam de nouo per legatü, 
vel donationem acquiíitam. Ita Gloílaín 
capit. Paftoralps , quam ibimultifequun-
tur, &Rebufus dedecimis^qnseftion . 8. ^ « f * 
mmcv,\ \úm.quiafrugum , inqnit, «owíwe 
K k m 
tAUnus, 
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res mmohiles non yeniunt, & qttia fi ex im* 
mohilíb/ís décima debetur, omma fcré hona 
immobiiidfííuUtim, & fucejfu temponi ad 
Ecclefiani peruemrent,^ fie clero ditato cate 
nin egeílatem duccrentur.OppóCiímn huíus 
loan»yinc, exceptionis tencrít Aianus , & loannes 
ViníGentiuSjfedcóniiTiuníter eis contradi-
citur. 
Secunda fententia eftinontenerí íideles 
2 íbluere decimam ex bonis adueníentíbus 
per liberalem largitionemalteríus, íiue per 
donationem ínterviuo.s3fiuecaufa mortis, 
í í u e p c r l e g a t u m , a i ic in í l í tut íone inhíEre-
disjquamtumuis extranéi.Hanc fuilTe opí-
níonem antiquomm ait Innoceuusín cap. 
non efiyác dccíinis,(Sc ín eam inclinat: fuitqj 
Alber.vt Sylueílerrefert-.&nouifsimé eam 
defendunt Gre2;orius de Valentía tomo 
A qüod tamen nullus hücuícjuc aíTeruit. D Í -
ces,dé eleemofjrnis non íbiuí décimas, vel 
Jnnocent. 
Valen. 
Suare .^ 
3 
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íumnix dífputatío.(5.qusll:. y .pundo^.Sc 
SuaFez3ín traft.de Relígione l ib . i .de d iu i -
no cultu neceíliirío ex praeceptOjCap. 31. 
Q u x fentétiamihí placet:5c probatur quia 
non füntaugendaonera fine nccefskateco 
gentecat ín iure non habetur efleíoluendas 
accímasjnííi exfrugibus^eufruft íbus, aut 
emolumentis rerum ímmobíl íum, vel aní-
maIiuin,quod pertínet ad decimas píasdia-
les5vel ex laboribus noíl:ns3vel ex acqulíi-
tisnoftro opere aut induílria,quod fpe^at 
quia neceílaria; ílínt paüpenbuSjquíbus dá 
iur,vel quía mínima íuntj de p í o nihílo re-
putantur . Certe prima excufatio non va-
let,quíaít tanta ege íh te premitur pauper, 
v t nequcat latgiri decimamitunc excuíabi 
tur á prxceptl impletione, non á debito le 
gIs5Íicut de mercenario locante operas fuas 
dícendum eft. Ñ e q u e fecüda excufatio v r -
getmam iicet elecmofyná Vnius dieiparua 
litjtumulus vnius anni efficiet magna quan 
t i tatem, dequaiuxta primamfententiam 
crít foluenda decima. 
Hxc fentétia mihi vt probabilis placetí 
fedin praxi confuetudini ftandum eíl:: 8c 
vkerius adiiertendum5etiam admifla fecun 
da opinione , íi res legato, aut donata, aut rent 
hacredítate acquifitx íiintfrugifer2ej& non 
lunt decímata? á priori poflelíore , í ecun-
dus poireíror tenebítur decimare eo tempe 
re , quo a priori pOíTeílbre decimandie e í -
fcnt,quia cuín eo onere tranfeunt ad fecun 
dum poflcírorem;at vero fi iam erant deci-
mar perfólutae fuo tempore á priori pof-
felTore , non tenetur poí leí lor fecundus 
vllam decimam pro eo tempore íoluere, 
quia íam onus il lud exucrunt, Se per 110-
uam acquIÍ]tIonem non induunt i l lud , v t 
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ad perfonales: perfpicuum autein eíí bona Q docébamus.Anvero fi alicui in mercedem. 
nobis accrefcentla modis pr^fatis in hac díf 
putatione non pertlnere ad decimas prae-
díales,,neque etiam ad perfonales,dequarü 
ratione eií quod ex noftris adionibuspro-
ueniant: ergo.Confírmatur, quia décimas 
perfonales ex lucro debentur, quae autem 
nobisproüeniunt fine aftionejautindurtria 
noftrajlücra non debent dicl. 
Et fi obijeias. In cap.wotí e/?,de ómnibus 
bonis dicitur eíTe foluendas decimas.Ita ve 
rum eft:fed qüa ratione,primafententia ex 
cipitimmobilia, nobis ratione vrgente ea 
leu ílipendium detur resiminobilis^tenea-
tur accipiens decimas daré ? res aliquibus 
dubiaefhvtrefert S^luefter, verbo , deci- Syluejt, 
ma, quaíftion. 6. fed ipfe in partem afhr-
matíuam inclinat, cum GloíTa, in capit. 
Pajloralü, & capit, deci mee. 16. quxftioii. 
prima, verbo , negotto: 8c mihi videtur 
Icntentia vera, quia veré lucrum eft illud 
ftipendium, 8c noífro opere, autinduftria 
acquifitum : ergo ad decimas perfonales 
fpeftat. Solutio autem fufficienter fíet, fi 
de pretio, quo aeftimabítur res immobiiis. 
bona,quae fine noílra aclione proueníurttj D reddatur decima pars,retentisnouem. 
€xciperelicebIt.Ttemilíud,quod dicitur in 
cap. transmijfa.de ómnibus, qua homo licité 
poteft acquirere, hule fententiac fauet, quia 
infinuatur eíTe intellígendum praeceptum 
debonis,quae aftione acquirimus:idefl: de 
his,quse noftra aftione, vel induftria acquí 
rímusjiio de his, in quibus acquirédis quaíi 
pafsíue nos habemus. Alias etiam immobi-
lía comprehenderétur5quia fimpliciter dící 
tur, de ómnibusyqua acquirimm . Confír-
niatur5qula alias ex cleemofynis, quae no-
bis porngunrur,teneremur décimas folue-
re,íiratio allata pro prima fententlavaler?t; 
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An óptima (¡Uícque fint danda pro decimis 
¡oluendh? an yero fatis fit dete-
riora dareí 
I D E T V R, quod omnium 
Optima : verbl gratia , pecus 
pinguius multum feleíh'us.Nam 
Numer.J8. dicitur. Omnü.qHce 
ojfertü 
a / f ndeclms fmt ex re integra foluendá\ j o S 
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Qffertk ex dccimis}& m donaría domimfepa-
ratis optma &feUHa erunt. Dicej^ dd eos; 
fipraclara & mdiora ohalemis, reputabitur 
yobis quafi de areai& torculari dederhüpri~ 
mtiaSiErgo (juainuís Ecclefia Chrifti legi* 
bus veterís teíbmenti non adftrin^aturj 
tamen quia ínítar illiuslegis décimas íníH-
tuitj adílllusimitationem óptima cjUctquc 
ín decimas elargienda erunt.Coíífírinacur> 
quia ibidem íubdítur: Et non peccabttis Juper 
hoCjegregiayobis &pinguiareferuantes , ne 
poüuatü oblationeM ljrdel,& moriamini: E r 
go grande piaculum erat reícruare deeimá 
tes Tibí meliora. 
Rcípondctur.Quidquíd fucrit íh legcvc 
terij in noua prarcepto decimandí fatísíir, 
nec dando detenora,neque meliora. Patet 
quia dando mediocrla decima foluitur : ac 
vero quando meliora dantur plus quá déci-
ma datur , na'naguus vnusreleftuségre-
glbus pluris aeftimatur,quám tres. Et e con 
tra, íi deteriora denturjnon foluitur déci-
ma, quia tres agni deteriores non tanti íiüt 
íicut vnus C2;re2;ius. Isiitur dando medios 
criadecimarum prxceptum bcne adimple 
tur .Quod íi adíit bona fidcs decimantium, 
nec íntendentiumlucrari dando peio^fed 
yt obuiaíluntfelefta, 8c peiora dantur pro 
dccimis,non efl: cur íblicítus plus nimio fis 
cxaftordecimarumr&ad hanc bonam fidé 
íit allufio a Gregorio,& habetur.i (S.qusf-
tion*/. Can. Qmcumque recognouerit mfe> 
quod fideliter non dedit decimos fuaí , modo 
€mendet,quod minusfecit : &: fequitur,<//mí 
eftftdeliter dareiyt ñeque minuspeius aliqua 
do ojfcrat de grano jaut de "Vino, auidefruñi* 
htis arborum3de peconbus&c. 
Adprimum reípondeturnosno adftrin 
gi legibus Synagog.x, in lege amem noua 
nufquamlegimus tened ad décimas ex me 
HoribuSíSecundo refpondcturmeque in ve 
teri lege tale pracceptum erat 3 quia verba 
ín arg-amento allata ad tolos Leuitas refe-
runtur,qui fummoSaccrdoci tenebantur de 
cimas declmarum conferre ex optimis qui-
bufque, propter exccllentiam Pontificis. 
Gxteri vero quiLeuitis íoluebant décimas, 
fatis erat ex mediocribus daré:& hoc colll-
girur Leuit.27.in illls verbis; Decima dabu 
tur ex his, quee jub virga tranfeunt : Idefl; 
quod omnia pécora declmanda erant íub 
virga Pailoris :ideft per portam ftrida, per 
quam vnum íolam tranfire poísit, 6c quid-
quid decimum oceureret domino daba-
tur : qui mos víque hodic ín populo Chr i -
íliano íeruatur.Vel tertio, mdtora & opti~ 
A //Mjnegatliié, ídéíl hbñ deteriora: veí com 
paratiuum pro poíitiuo ponitur,fícut (xp& 
lit io facra Senptura * Adconfirmationem 
reípódetur. Ib i inuehitur aduerfus eos,quí 
deteriora oj[íerebant,qui enim referuat pin 
guia praríumltur deteriora velle oíFerrCj 
quod daranat Auguíllnus» 1 Ó.quarlt. 1 ^ cap* 
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JLn décima ex integro, idejlnon deduttis ctf« 
penfispro acqutfittone y el lucro fatíis 
fintjoluenda? 
E R B I gratía: an ex aceruo trí í 
ticiante decimationem í intdc-
ducendi fumptus fadti pro trití-
co colligédo, velíaltem íemina. 
SImiliter In negotiatione, <Sc ali-js hulufmo 
diante decimatione fint deducendae expen 
í x faftíe pro lucro acqulrendo? 
Hanc difficultatem D.Tho;tetIgit, 8c re 
foluit de pra'dialibus decimís In íolutione 
ad quartum huius articulónos vero difputa 
Q tionem ad perfonales decimas extenden-
tes per fequentes aílertiones rcfp5demus* 
Prima.Decimae pracdiales funt ex inte 
gro foluendae fine vlla dimInutione:Itaque 
non funt cleducends expenfa; faélíc: imó 
neq^femina,neqjtributajfeu aliae peníionés 
íbluendae ante decimationem. Ita clamant 
iura^Sc expenías non cíTe deducendai ex* 
preíTe dlcitur in éap. tua nobú, cap. non efl, 
c.Paftoralü,c.cum homines, de deelmi:> vbi 
GloíTa,ác Dolores fine controuerfiaid do 
cent Í Delnde non éfTe deducenda tributa, 
' neqj cenfus expreíTe hábetur in c. cum non 
//tjde decímis: videnda funt etiam c. comif 
fum.c.peruenit.c* ex parte emon eji m poteftá 
& te> extra de decímis. 
Secüda aíTertio.ín declmísperfonalibus 
pendendis poíTunt deduci expenfac, 8c íjs J 
computatls de reíiduo decima íbluenda eft. 
Probamr caplt. PaftoralióAcdecímis. vbi 
¿{citm yin negotiatione concejfnm effe, yt 
pofsint expenfa dedúci , prius quam décima 
foluantur ex lucro * Ita tenent communiter 
omncsDoctorcs> GloíTain caplt. ^oy?o- Gloffl 
ltca,vcTbo)perfonaÍeSy8c'mczpk.nonefti 8c Innoc* 
capk.PaJloralü , extra de decímis, ¿c I n - Hoft. 
nocentius, HoíHenfís , Antonms,Panor- Pamr* 
mitanus,& cscteriA aduertit Glof. ín co Ci 
Pajtoultit no Inucnirí textüañtiquioréillo 
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vel coníuetudlne recepta,vel ratione coge 
te comrnuní ínterpretatíone Id eíTe In víu, 
& ín íllo caplte tándem fuiíTe approbatü, 
& ad íus deduftüm3 quia fi verba Inípician 
tur,non vt íus nouum condítur, fed anti-
quum íus approbatur : <Sc quamuís textus 
ifte felumloquatur de negotíationejtamen 
Do lores dícunt eíTe extendendum ad om 
nes declinas perfonalcs,quamuIs ex alljs a-
ftíoníbus debeanturjque non funtnegotía 
tíoneSjVt venatío, pífcatío^oplficiü. Collí-
gí autem poteft cxtenfio : tum exparitate 
ratIonIs:tum exverbís eíufdem textus: ná 
íbídem fubíungltur círca res acquífitasj vel g difpendíojnífi ex fruclíbus eorundem aní-
mallum: erg-ofaltcm In hís decímís míxtis 
exí^ere decimam omnium fruéluum.Ter-
tíó.bí anni íteriles cumvberloribus compu 
tentur, certe fi expenfs non deducantur, 
non tantiim decíma,verum Sí dímidía pars 
lucratorum fru¿Hium exoíuetur, quí mo-
dus decímandi plus nimio rígurofus eft. 
Quartó.Ifte rigor plus apparebit Ín decí-
mís míxtis,qula res ill2e,ex quarum frucll-
bus tales decimae íbluuntur,nonfuntita du 
rabiies,ficutagri,tk víneasiScarbores/ed la 
elle morÍuntur,&: f^ pe cum magno damno 
domínorumjquod totum ín fumptíbus mi 
meratur : Ncc reperírl poteft fine magno 
facías de pecunia decímata, cum ipfa ( i n -
qultjyendHntur deducendas ejfe expenfas, & 
de refiduo ^ uafi de lucro} decimas perfoluen-
da6. Notanda eft illa vox , de refiduo quafi 
de lucro) ex qua colllgunt Autores primam 
rationem noftrae aírertíonis, quía perfona-
lís décima praccipitur tatum íolul de lucro; 
fed in negotiatlone non eft lucrum totum 
pretlum^proquo venditur mercesj fed id 
quodíupereft dcdudtís expcnfis,vt de fe pa 
tet:ergo mérito In íblutiane harum decima 
rum expenlse deducuntur. Et eodem mo-
do poteft inducicapitulum , ex tranfmijfa, 
vbí decímae dícütur foluendae ex ómnibus 
licite acquifitis: at in negotiatlone non di-
citur homo acquirere , nifi quac lili íupcr-
funt deductls expcnfisrergo.H^ autem ra-
dones parí paífu 8c proportíone procedut 
ín ómnibus perfonalibus decimis, omncs 
enlm debentur ex lucrOjSc ex acquifitis. 
Sed contra primam aíTertionem argul-
tur. Primó, quia decimse prediales íoluun-
tur tantüm ex fruíHbuSjVr íura cítata dlcüt. 
At expenfenon computanturínfrudiíbus, 
vt exprefte dicitur inl./r«f7/tf.fF.folut.ma-
t r i m . & í n l . i . C . defrudíbus«Sclitium cx-
penfis,& ín l.funduf.íí. famillac hercifeun-
dae, dicitur, quod nullus cafus Interuenlre 
sequitate plenum eft> vt prius expeníae dc-
ducantur;(5c hoc argumentum etiam proce 
dit ín decimisj quar ex molendinls foluun-
tur, propter magnas expenfas, qux in illis 
reparandls íieri íolent. 
Quinto arguitur contra fecundam aíTer-
tionem ex cap.«o« eft, vbí dicitur ex femé 
tía patrum décimas eíTe foluendas, ^e'Wwo, 
agroJruciibus:8c addúur,A^goí/íííio«e,fl»-
liuayirenatiom: in quibus verbis pr^díalesj 
perfonales declinas comprehenduntur, 
8c tamen íubIungItur:/>ra«/J2«wí quatenm, 
ante quam deducatü yllas de bonts pradiftis 
expenfas,decimas cum mtegmateperjoluatis. 
E n praeceptum illud ad perfonales etiá ex-
tenditur, Sextb.Sí ín decirnis perfonalibus 
funt deducendac expenfae omnes, fequitur 
nunquam eíTe perfoluendas nlfi á negotia-
toribus,quicopiofa lucra acquirút, etenim 
computatis expenfis,quas negotiatores fá* 
ciunt ín ví¿l:u,3c veftitu fuae famílla-j 8c fa-
inulorum fuorum , computatis ítídemfum 
jptibus faí^is in merclbus emendís,&: íimilí 
bus neceílarijs ad mercaturam excrcédam 
níl lucrí,aut quafi nil rcmaneblt:&idem ar 
gurnétum procedit In milltibus,5c famulis, 
ac operarijs.Vltimb contra vtramque aíler 
poteft,quI hoc genusdeduétionis impedlat: ^ tionem arguitur: etenim fe inuícem perí-
quac verba aftumuntur a IurifpcrÍtIs,vt re-
gula ínfallibilís ín hac materla.Secüdb, quía 
quantítas Ulafruchium, quae íeminatafult, 
crat iam decímata:ergo debet deducí ex fru 
¿Hbus col le í t ís , alias iterum declmarctur, 
quodInic[iinm videtur. Confirmatur.Quia 
ínterdum omnes fru<fhis co l l ed í non exce 
dunt femina rerríe mandata: ergo iniquum 
videtur tune decimam exigere , imo Ikpe 
contlngit omnes fruétus non xquare expé 
fas fadlas, vfquead frugum maturitatemj ¿Se 
mere videntur. Nam fipnrdiales decimac 
fine deduelione expeníarum , 8c ex inte-
gro foluenda; funt.-ergo (3cperíonales:quod 
l i in perfonalibus deducuntur expení?,cur 
non ín pra'díalibus f nonenim apparet 
maior ratio de his,quám de lilis. 
Nihilominus cüm iura dllferenter ftá-
tuant de pracdíalibus 8c perfonal*bus,Ita Se 
nos aflerere debemus : fupereft tamen 
ad argumenta in oppofitum fa¿l:a rcfpon-
dere. 
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(¿An decima de re integra fu foluenda? J O J 
Circa folutíoñém prími vtriufque lu- A dialcsnnaxiraequiacaput, PaftoMÍis, cá¡~ 
jrís perití refpondentjftandum eíTe íuri C a - tum fule poO: capítulum non efi: quam ref-
l . i . » L ni i» ^ r.k-Jit~±.fJch~-*.r^i rr «i • i c-noníco}quod potuit excípere ab illa regula 
gencrall mris ciuilis deciniationem ex ftru-
¿ l ibusA ita excepítpropter multa.Primó, 
quia decim.'e dantur in recognitionem do 
minlj diuini ¿ ^ideófaltempraediales ex 
íntegris fruftibus foluendae funt. Secundó, 
quia Deus ita eas iufsit offerirad cuius imi-
tationem Eccleíia Chrifl:i,fuam decimatio-
nem compofuit . Tertió, quia hoc tributi 
genus, vt pote congruum & neceífarium 
ponlioneminíinuat Gloífaibiclem. Secun 
do dicitur.In rigore lucra non íunt,míí que 
fuperfuiy dcdudisexpenfisj vnde etiamíi 
deducantur,nll adimitur Eccleíiae de lucris, 
quae ad decimas períbnales fpeítant.Secus 
de frucT:ibus,qui omnes ad decimas pnedia 
les pertinent. 
I n fexto argumento qüacritur, qua* fint D 
cxpenfíE deducendar in decímis perfonali- ^ 
busíf quarum quafdam liquidó conftat eíTe Quá jínféx 
ad fuftentationem miniftrorum Chrifti g deducendas,easnlmirumjquaefíurit praec i - j j f^ 
fe adeomparanda lucra , alias non facien* cenda mdé 
dge:verbi gratia,inmercibus emendis,qua!- cimüperfoí 
rendis, tranfportandís, vendendis^melió*. mndisi* 
randis, & etiam illasjquaí datae funt proxe^-
netis & fimilia.Aliaefunt expenfa^, qux ne 
gotiatoresfacerent, etiam íi negotiationes 
non exercerent,quales funt relata in argu-
m e n t ó l e quibus dubium eft, an deduceri-
da: íint?Et videtur verapars negatiüa "pro^ 
pter argumentum faftuméCaterum qui op 
pofitum aífereret non improbabiliter lo-
queretur, quia eftó ÍIIÍE expeníae eílent fa-
ciendo citra negotiationem5re verain opc 
re negotiationis iníumuntur,<&: expenfg nc 
gotiationisdícidebenc : ad eum modum, 
quo expenfx famulorum pro vi£lu, & vc-
ftltu etiamíi aliasfamulieílentconfump-
tuii eas,quamuis heris non inferuirent, i n -
ter fumptus famulitij computantur, & do-
mini eas tenentur fuis ferüitoribus fol- « 
debuit exígi ,& praecipí cü integritate per 
foluendumrquod vfque adeó verum cenfet 
Sotus lib. p. de iuftitia,quacftion. 4.articul. 
a.circa fincm, vt dixerit,non poíTc coníüc 
tudinemin contrarium praualere , quod 
puto eíTe falfum, vt ex fupra didis de con-
íuemdinis circa décimas efíicacia fupra do-
cuimus. 
Ad fecundum argumentum negatur con 
fequentia. Nam femen iterum decimari no 
poteft,cúm neceífe fit putreíieri, & mori, 
vtfruclum afFerre pofsit: totus ergofruft9, 
cjui exfemine nafeítur de nouo fit,6cclonü 
De i eft,& ideótotum illud denuó decimá-
dumeft . Ad coníirmat . refp. Omnibus 
penfatis¿& collata fterilitatc,& vbertate,ác 
indigentia miniftrorum, sequitas non me-
diocris feruatur in decimatione ex integro 
fruíluum príedialium , vt experientia do-
cuit.Similiter ad tertium refpondetur. 
Ad quartum de decimis mixtis fimíliter 
rerpondetur: & eft expreíTa decifio in di-
docap. Paftoralü, expenfas, quxí iunt ín 
reparandis molend!nis,domIbus, «Scc. non 
eíTe áeáucenáas.Quia penes dominHm(¿lcl~ 
tur ibi)respermanent fejiáurdiik'j & ideo ex * 
penfiseitis, non Ecclefta>reftaumiofteride-
bet. Idemque ibi effe dicitur,fi pars aliqua 
moriatur armcnti.Imó quod notandum eft 
etiam in decimis perfonalibus,quae ex ne-
g ó tiatione refultant,íi pars mercium depe-
rijt, dicitur ibi non eíTe reparartdam ex 
lucro aliarura partium ante deduéHonem 
decimarum3proptertonfimilem rationem, 
quia quod reperitur domini effícitur. 
Ad quintum refpondetur,quod quamuis 
in illo capit. non efl, illa verba: Ant.equam 
deducatüy efre. vídeantur indiíferenter ca-
derefuper omnes aftiones ibi numeratas: 
nihilominus ex neceísitatemateria, <Sc nc 
fequatur abfurdum contra capitulum, Pa 
y?oríí/¿,rcftringenda funt addecimasprz-
uere. 
Ad vltimum, in quo exigitur ratio dif-
criminis inter decimas prediales , & per-
fonales s, propterquam diuerfum modum 
decimandi in his * <Sc illis afsignauerínt iu* 
ra . Refpondetur , varia eífe diferimína.] 
Primum, quia decimíe perfonales dantur 
_ de lucro j lucrum autem folüm eft illud, 
^ quod fupcreft dedu£Hs expeníis j predia-
les funt defruílibus , fruéhis autem funt 
omnia germina , quae á prsedijs proma-r 
pant nullis deduétis expenfts . Secun-
dum diferimen. In negotiatione no opon* 
tet rem deftrui ad lucrandum , fed fatis 
eft , aut' tranfportari, auc pro alia com-
mutari: vt autem térra fruélificet, necef-
feeftfemina corrumpi, in his quae ex fc-
mine producuntur : vel faltem necef-
fe eft 3 vtDeus det incrementum arbo-
ribus , & materiam, ac difpofitiones, vt 
fruftificare pofsint : & hoc eft quod dicit 
Glof.in c.P afloráis vethodeducendaí^deo j 
K k j ¡fl, 
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ín iTi£írcíbitscleduciexpenfas,<Scnoíi mfru A quantitatis abfoíuté: vérbí gratía, viginti 
élíb9:quiain negotiatione operatur manus 
hominisj.ín frudtíbus vero manus D e i . l n -
tellígenda gloíla eíí^non quodlucrum ne-
gotíatíonís non pendeat etiam e}g De í pro 
uidentia, de beneficiojVt aíiquí obijeiunt: 
fed quod magís perfpíciatur eius operatío 
in fruílibus natur*e>qui fubftantialiterpro-
ducuntur, 8c minus ibi operatur induftria 
humana^qUia vt ibi allegatur, A^í|«e qui pía 
tateftaliqmd,neque qui ngatfidqui inóreme 
Z>.T¿fl«. tum dat Deus.Yx hoc eíí:,quod ait D . Tho. 
ín íolutione ad quartum , Decimos non effe 
obnoxias mercedioperariorum, quia dehntur 
Deo m quantufruUus proueniunt ex eim mu 
• «ere.Tertium diferimen pocefteíre,,quialu 
crum perfonale paruum cft,<Sc víxrefpon-
det fingulis annis vnum pro decem^frudlus 
autem prediales multo vberiores funtrvn-
deexeorum augmento relinquituríuffí-
ciens lucrum vltra expenfas:etiam íi folua-
tur decima non deduftís expenfis. 
Circa primam aíTertionem eft 
D 1 S P V T A T I 0 V I L 
A n ante decimationem prcedialem fmt de* 
ducenda tributa Regia, cenfus, fea 
alia penfiones* 
T videtur vera pars affirmatíua* 
Primó 3 quia alias tributa regia 
minuerentur ratione decimaru. 
Secundó.Siquisteneaturíbluere 
eenfus ex fruftibus alicuius praedij,tenetur 
fuam penfionem integram foluerc peníio-
nariorergo non debet prius decimam foluc 
rc,alíás altera peíio minueretur.Tertió. Co 
lonus,qui conducir agrum pro parte fruc-
t u ü , qui partiarius dicitur, partem integra 
debet redderc domino fundi,vt fupponi vi 
B 
detur ín cap.í«4 nohü.de decimÍs:ergo non J) neqj ratio íínít fierí. 
modi) trItici , negatur CQíníeqüentía> quia 
penfio potéft &: debeit íoluí íntegra éX no-
uem partibus fruáuunljquá? temanentfo-
,luta decima: 8c contraftús de talipeníione 
íntellígendus efl, poft praemiíTam decima-
.tioneííií neíc aliter potüit fieri^quiacederct 
ín iniuriam Ecciefise : at vero íi peníio efl: 
de aliqua aliquotaj quam efle maiorem ex 
incegrisfru£libus,qudra ex deeimatisperf-
picuum efi-,tunc penfio foluenda debet in* 
telligi de íruftibus decimatiSj&táfriín hoc 
cafu,quám in prarcedentipeníionariusnon 
'grauatür, quia non tenebitur alia decimam 
íoluere.In priori cafu,quia íiedebuir intelli 
gi cotraftus.In fecundojquiafi reciperetta 
lem partem aliquotam ex frudibus inte-
gris, tcneretur ipfeproparte fuadecima-
iCydc íic tándem in idem rediret > 8c Eccle-
lia reciperet integram dcciiiiam^ 
Ad tertium fermé eodem modo refpon- ^ 
detur:videlicet décimas eíTcfoIuendas ex * 
íntegrisfruélibus,cum prius exíllls decima 
deducatur,& poftea dominus & colonus in 
terfe diuidant^íuxtaconuentionem fuam, 
( ¿c irte modus eft valdé conformis iurij 
quofafto neuter tenebitur ad altera m deeí 
mationé pro parte fua,íiue prius ínter fe di 
uidant fruél:us,& poftea vnufquifqjpro fuá 
parte décima foluat,nam in idem redit, 8c 
íierí poflefupponiturin cap. tuanobis: jta r j fr 
Gloíia, Panor. 8c alij, 8c Glof.in c. quafii, n 0^ d* 
tó.quseít. i . 
Sedmaiordífficultaseft, a n R e x d e t r í - ^ p i • i • . r i • .i - A n Kex te butis decimatis ante íolutionem tnbutoru, ,eatHr (y¿ 
& peníionarius de penfionibüs íimílíteriá / / 
decimatis,oc colonus itidemtcrieantur alia j \ x., 
r r t > r i ve de tnoti-
Icoríumdecimamíolüereprxtereamíquaí • ¿ m m . 
iamfoíutaeft? . 
Et videtur non eíre folucndum:quiaiam tmeS 
foluta eft, & íi denuo penderetur , eadem , </MÍ3 
res bis decimaretur,quód neq, mra mbent, 
debet fruflus prius decimarc. 
Oppoíita tamen fententia citra dubium 
tenenda eft,5c decreta expreíTe in cap.cita 
to tuanobis. 
Ad primum pro parte afíirmatíuarefpo-
detur^tributum diuinum decimationis Re-
gio prxferendum eíre,vt D.Tho.í ignií ica 
uitin folutionead quartum, alioqui deci-
mae ípfae minuerentur propter tributum 
Regium, 8c ita vírtualítcr ex decímis fol-
ueretur , quod non decet,nequc fierí po-
teft. 
Adfccttndurn.SI peníio cft determinatae 
4 I n oppofitum eft , quia illx pcnfio-
nes ínter lucía computan debent, pen-
íionarijs íimilíter, 8c dominis fundorum 
locantibus eos pro pRrte aliqua frucluum: 
ergo quamuis prediales períbluerint, íiue 
per fe , fíueper alíos , adhuc tenebun-
tur perfonales decimas ex fuis penfioni-
bus foluerc : nec eft inconueniens duas 
dan* décimas, vnam predialem , alterara 
perfonalem j íta fentit Abulenf. in ca- Ubukn. 
pit . í j .Matth. quaíft.204. &videnturap-
plauderc GloíT.ín diftocapit. tua nobü>m 
pí:incipio,& alij. 
Nihil-
An 'décima non pefhttfohd deheánÚ j p / 
Jíojlicn, 
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Quandó de 
urna fitpcn 
deuda? . 
Nihilominiis dico prímó.Pars quam ac- A 
cípír penGonarluS) & clominusfuiidorum 
colens fuá pra£ciia,fi femel a principio deci 
mata efl:,neutiqiiaiii íecundo debet decima 
rí.Probatur,quia ea pars ad fruétus predio 
rumpertinet, &inde vteórumfrudtus aci 
penfionarios, vel dóminos colentes agros 
per colonos dimanat: ergo fi qua ex ea par 
te decima debeturjea príedialis ettjqua: íüp 
ponituriam íbluta ; ergo iterum obnoxia 
non eíl decimationi. Itaque totumillud lu 
c r ü pertinet ad reditus fundi refpedu do-
minijácideo deeimajqua; exilio debenpo 
tcft^príedialis eft^quia ex frutlu praedij da-
turj& non ratione perfonalis aclionis > vel 
negotiationís, quod neceíílirium efi: , vt • 
e l l e t decima períbnaiisa'ta fentiunt Hoftie 
íis , & loannes Andreas, dicentes id eíTe 
squlus quám oppoíitum. 
Dico fecundo.MercenariuSjquiferuit In 
cultura agri pro certa parte fru¿liium,tene-
tur foluere décima perfonalem de illa de-
diiíftis e x p e n í i S j iuxtanormam traditamá 
nobis in fecunda aíTertione circa decimas 
pcrfonales.Probaturjquia impertinens eft, 
Se accidentarium , quod accipiat merce-
dem fui laboris in pecunia, aut frudibus: 
fedíi acciperet in pecuniajteneretur folue-
r e decimam oerfonalem: er2;o etiam íi accí 
piat ín frudibus: 3c quando ait Sotus , non C 
tencri talem mcrcenarium foluere décima 
defuapcníionc, intelligenduS eft de déci-
ma prsedialijnon de perfonali.Idem fórtaf-
fe dicendum eft de colono percipiente c e r 
tam partem fruduum ex cultura alicni agri: 
quia licet foluerit integram decimam príe-
dialem, quidquid íóluta peníione ex r e í í -
duis frudibus lucratur, eft lucrum perfona 
le expropriaaftione, & induftria,<Sc ideo 
deduftis expeníisí^c in eis computándola 
bores proprios iuxta íuum valorem, vide-
t u r teneri ad decimam perfonalem ex talí 
lucro^non m i n u S j q u a m mercenarius, vel 
famulus ex fuá mercede , vel negotíatór 
ex fuo lucro . Hoc tamen nori eft ín vfu: 
tum quia decimse perfonales in defuetudi-^ £) 
nem abiete, vel quia colonus Ule cenfetur 
quaft vfufruduarius , & h a b e t dominium 
vtile fundí, & rationeíllíuspoteftfmclus 
percípere, ac proinde ad decimam pr¿edía 
íemperceptio illius partís fpeftábit. 
Seddubitabit quis, quando decima íit 
pendenda? Refpondetur, praedialís quando 
funt colledi fru£lus:perfonalis, quando eft 
lucrum acquífítum ratíone perfonac. Sed 
fpeciaiius dico:deeimacx foetu animalíurn 
foluiüir, quando puíli natíin eb ílatu funt; 
vt íine adhasíione ad matres poílunt con-
fiílere^exlana&pellibus, quando tonden 
tur pccudes,aut parata funt pellesj ex caféis 
quando faí la funt. Si quarat aliquis,an de^ 
cima pradialis ftatim colledis frudibus íol 
ui debeant?Refpondeo deberifolui, capit. K 
cum hommes^ác decimís, Se fufficit eíTe per Q 
ceptos quando nondum íint perfedi collc 
€tiXfieius.ff. de reí ve.;idicatione, vbi dicí 
tur: Perceptionemfrucfusacciperedebemíts, 
non Ji perfe&i coüeffi j fedetiam ccepti ita 
per dpi , yt térra conúnere fruftus defeerit, 
yelfitifioliucefvel yuafetfafuerint , & non 
dum ab aliquo yinum y el oleum fañum fiti 
jiattm ip.fe exiftimandus ejlfruñm acccpijfe, 
H a c ibi. I n aliquibus vero locís ín mufto, 
aut in oleo datur decima, non in frudibus 
fedís . 
Deinde rogitabis, an decima perfonalís 
ftatim atque eft acquiíitum lucrum íit fbl- ^ 
uenda ? GloíTa ín capit. remrtimtni, verbo 3^, 
annus. 16. quaftion. prima, cenfet folui Quando de* 
poí lead exítum anni.Idem dicít Abbas ín cima perfo~ 
capit. peruenitiác decimís: at Cardinalis in nalis fit [oí 
eodem capit. dt^ cet ftatim eíTe foluendam, uendai ' 
quoniam ius ínter pradialcm, & perfona-^ 
lem decimam in hac parte non diftinguir, 
& Parochus intra annum fapé indiVere 
confueuit rehusad vitam neceílariís. Sed 
certe eífet nimis granare populumfídelem, 
íi lucrum fingulo quoque díe acquiíitum, 
tcneretur ftatim perfoluere 5 quare fen-
tentia gíoíla., & Abbatis raihi magis pro-
batuníed confuetudini ftandum eft. A u -
dio namque apud Vénetos eíTe cdnfuetudi 
nem receptam , vt perfonalís décima non 
foluatur,nIíi ad íinem & exitum vítaínam 
íicut Eccleíia damnum pati, íic etiam lu-
cran poteft, eo quod ad íinem vita vnuf-. 
cjuifque íicut pauperior , íic etiam dítíor 
eíTe poteft. 
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An decima etiam non petita a [acerdoúbm 
deheantfolui, & m horrea clerico* 
rum deferrií 
N hac re etiam lurlíperiti in va 
rías abiere fententias: funt enim 1 
nonnulli exiftimantes, decimas ' 
non deberi,niíi á clericis petan 
tur.ItaArcliidíaconus>in cap.i. num;2.dc Arthii* 
K k 4 deci-^ 
Gíof. 
Abbai, 
Card'íñ* 
Rota, 
Giiid, 
Bald. 
yídrian. 
D i L Per, 
Parififté* 
j o 8 Qji&íi,S/Jrtic. i.(T>¡f¡)Ht, 8. 
decimis in ó .Rotáin antic]uIs.27.GuicíóPa A nerri mlniftrórúm facróriim 
padeciíione.283.1111111.2.Baltl.clepr;rícríp-
t idníbus. 1 . p . ^ partís príricipaliSjquaríKj, 
nu i i i . 12 -. Adrianus quócillbet. j . a r t i a i l . i . 
circafíncrn,cj[uosréíert <Scféquítur Dida-
cus Pérez , i r i 1.1 s&tgU? díb . 1 .ordinam.col. 
202. ¿k Paulus Parífius conf. l y . iuirh.2(J. 
l i b . 1 i áddít : Si décima tempore cottecíionis 
frucíuum 'Jfacerdotibus nonfietérenturtfoftea 
peti non pbjjent, 
Alíj vero lünfpcrít i fentiunt oppoí i tü , 
quinirno éxiflimant rufticos tcnerí defer-
re décimas i n hbrrea clericorurnrica GloíTa 
ín Qn .^reHertimmi verbo,»/ borrea. 16.quac-
E x h í s coi i-
futaturid , qupd addúiíc Paulus Pairilius 
citatus , exi í l l iuanslakds non tencrí íb l -
uere decimas i r u g u m , fí t 'émpore cól le-
(ftíonis non péramur^ qiuniiüó ficüc q u i -
ñis alia ftipendla débéntur omni tempórc , 
ctiarri non petitajfic & decinia::quare Co-
uar.vbi fupra verí:.S. méritoreíjcíc, vtplus 
tjuam fal íam/entent iam Pauli Parifií. 
D icó fecundo;Seclufis corifuemdinibus 
laicí tcnentur deferre decirtias frugum i n 
liorreaclericorum, auteórum domus,mo-
dó leu i fumptu , & labore pofsit fieri iliá 
portatio.Probatur exiuribus citatisprofe 
Cou, 
4 
Clof, ftion.i.&fcquunturcommunitcr D o f t o - g cundafententia. I tera ,quiaisquif í ic i ta í i -
Vincmt, 
Butr. 
Ahhas, 
PadiU, 
Ax^hedo. 
resin c a p h o m w e S y Á z decimis,<5cin ca-
Greg. Lop. ^'^etmee .el. 1 .verboj¿« horreum, 1 d.quac-
íHon .7- Gregorius L ó p e z , in 1.2.títul.20. 
1 parr. 1 .ín GloíT. de las tierras 3 D o l o r e s in 
capit. ex parte, dedecimiscl 2. pracipuc 
Vincentius ibidem , Antonius deButrio, 
num.2.Abbas.7.aithanc eíTe communem 
fententlam, <ScalÍj modernieam fequuntur, 
Antonius de Padilla,inl.j)o/? mortsm.rvum, 
18. & 19 .C. de fidei commilTo,Azebedo 
ín 1.4.titul.f .num.2.1ib. 1. ^ouie co l ledio-
nis regalis. 
I n hac difíicultate decidenda prius dice-
mus quid íít fentiendum noftro indicio fe-
cundum ius commune, & sequitatis ratio-
nes:deindequid dicendum íecundiim con 
fuetudines. 
Ig i tü rd ico primo.DccimíE debita funt 
" facerdotibus, etfi eas non petant. Probatur 
Ji citatis capi allcgátis pro fecunda fententiaé 
Secüdó;Décíin^ funt oblationes fadacDeo 
ín minií l r is eiusjín fufl:entationera,(Sc met 
cedem eorumj&récógn i t ionem dluini do 
mini^vt fupér iusdocuimus : ergo etiam íi 
non petantur,debitx funt: & coiligitur ex 
capit.C/ÍW homines,8c cónftat ex forma pr^ 
cepti de decimis foluendis.Non enim prae 
cipítur íídellbusjvr décimas foluant, fi re-
quiíiti fuerlnt.'fed abfolutejVt foluat.Quod 
bene infinuatur ex lejíis veteris praecepto, 
ad cuius imitationem Hcclefia Chrlf t i príe-
ceptum decimarum ílabil iuit .Nam pracep 
Exod,22. tum eratofferre decimas Exod.22.verbum 
autem oferendifigniñcat oblatioriem, qux 
vltrodanda eft,etiam íí non petatur.Con-
íírmatur, quia quamis alia ftipendia debita 
de iuílitia etiam non petentibus flipendia-
tis red denda funt : crgo ¿k decimar debitac 
ex Iu{tltia,vt fupra docu'mus etiam non pe 
tentibus facerdotlbus , quia ftipendla funt 
coní ignata in mercedcm , ¿efuftentatio-
D 
quam oblatiorteitiDeo aut hominibus,rem 
oblatam defert i n domum eius,cui fít obla-
tio:fcd décimas ^ t d i í t u m eftjfunt oblatio-
nes,quae íiunt miniílr is propter Deurorer-
go í ípa ru i s fumptíbus, aut labore poflunt 
deferri inhorrea, autdomus clericorum., 
deferendaefunt. Notanterdixi cum Couar 
ruuia vbi fupra, <5c Gut ié r rez , num. 43.¿"i 
modicis fumptihus,&labore^uh íi in taliaf-
portatione magni fumptus eífent faciendi, 
exiftimo colonos non teneri declinas de-
ferre i n horrea clericorum, eo quod sequi-
tas non patitur oblationes decimarum íierí 
á íidelibus cum tanto difpendio. . 
D icd tertió. AEquú videtur decimarc de 
bentes non poíTc frumentura,ali6fvc fru-
£tus ín propi'Ia litírirea c ó n d e r e , nifi prius 
clericicertidresíiarit , v t Vel ip f i , vel eo-
rum procuratores afsiftant, & prarfentes 
íint fruftuum colleftloni , atque acerui 
diuiííoni , vt decimás percipiant, ne ali-
qua frausálaicis íieri pdfsit i r i íblutionc 
decimarum, vt i n fpecie tenet Specuíator Sfecul. 
í n titulo de decimis ad í inera , quém fe-
quuntur Abbas i & communiter D o f t o - ^ f ^ . 
res i n capit. ex / w í e , el fegundo.de deci-
mis .fecundum Couarruuiain , vbí fupra 
numer. 8. veríicul. 8. <Sc in legíbusHi ípa-
niae ita cautum efl; l.fecunda, tirulo primo, 
l ib r . y. ordinamenti veteris, 3c in pragmá-
tica. 17. videlicetl . fecunda,tltul. 7. l ibr . 
1 .nouar col ledionís Regia?, vbi fufe noftrú 
diftum approbatur. 
Dico q u a r t ó . Adeopotens efteon-
fuctudo i n materia decimarum , vtferc Q 
h x c omnia mutauerit indiueríis Prouin-
cl)s, '«ScReglonibusrquib'js confuetudini-
bus ftandum efl:, Audio enim inaliquibu? 
lociscofuetú eíre,vtclerici raittátprodec' 
mis ad agros, f undoícj; tépore colleftioní» 
fruí luü alio vec6inodiorÍ,ItavtlaIcidecima 
re de-
zAn dowlms mutando cohd¿t.re}fu¿ decm/m deheat? jop 
re debétes noteneá tur ín horréa & domus A tía i prxcipue ex Abba'tc íri cap . 'comijfum, 
clericorum deferre. Hanc confuétúdinem ^ A+v-tñ:* * „ : a ~ - ~ , u ^ r 
j a n . Cut. o^feruarl ín díoecefi CiuítateníiaíTcrít loa 
n e s G n t í e r r e z l í b . 2. Gáuoníc. ^uxfl: . cap. 
21 .m1m.4y.qu0d íi ín hoc caíü clerící pro 
decimís ñon mittant5neque eas pctant,ad-
huc decímare débetltes tenentur eas cer-
t íorare,vt próbat Rebufus di í ta quaeftíonc 
f ^.num.yo.atque décimas ófferre, etíam íi 
eas domiínclurerínt,folutís tamen é x p e n -
íis portatíonís , & irl domü recolleí l íonís. 
I t em confuetudine introduftü éfl:ín mu l -
lís locis,vtlaici libere coll igantfrümentü, 
ac canteras frúges,& eas íri própría, horrca 
í ine teftíbus condant,ácpófl:ea decimas mí 
nlílrís facris reddant:cui confuetudini í lan 
dum e í l . 
f Pro priorl opinionc obijciunt quídam, 
Gorinthios non peccaíle no foluentes d é -
cimas D.PauIo,eo quod ipfe non petebat: 
crgo í lgnum eft decimas non deberi, ante 
quam petantur . Refpondetur, non ob i d 
non p e c c a í í e / e d quia D . Paulus líbenter 
cas remktebat;de quo latíus íupra feptima 
dírputatíonc. 
Secundó obijciunt cap. pemenit de decí 
mis , vbí exígi tur admonít ionem deberé 
p recederé decímarum folutíonem. Refpo 
dctur.Ea admohít ío exigítiiri, v t debitores 
decimarum pófsínt.ierirí excbmrriunlca-
tione,adquam requíritur contumacia; 
Ter t ió ego óbijeio in fauórerri Illíus feñ 
tent í íe .Nám tributajquae Regíbus pendun 
turjVt a í l e r ü r i t D o l o r e s probati , non de^ 
bentur nííi petañturrergó í d é n i dícendum 
cft de decimiS.Refporidetur.Tributa, quac 
Rcgibüspenduntui^funtnumerofa , 5c no 
pcillent tanta 5Equítate,íicüt d ecinije: vnde 
vt pdpulus ea pofsitferré,^quum efl:,vt no 
debeanturjriiíi petlta; fecus de decímís.I tc 
decimae funt oblatíoncs, de ratíone autem 
oblationum efl:,vt vltró exhibeantur, etíá 
non petita:. 
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iAn fi ¿onúntit coniitionm fuá rei mutet 
decimam foluere tmeatm? 
aran 
lantauít 
y¡^j\ víneamjáut íri aréavel platea ar-
' bores feult^veldonios extruxit, 
aut ( x vinca agruni ad feminaridürri fecit. 
Quaerítur, ari debeát decimamfRefponfio 
coiiftans cft ex communi oqinlum fenteií 
de decímis , domínum quidem liberé pof-
fe fui agh'jprcTdij^vel poíTcfsionis condit ió 
nemjíiue qualítateni, fírie vilo Eccleííác co 
fenfu mutare: híhilomínus re i . qüálítáte 
inutatadebetur decima ex fruftibus, quí 
ex ca re cóllíguntur:quare íí príus ex re de 
cima non íbluebatur,quia riullus ea früftus 
reddebat, aniiua décima debetur quando 
cxeaf rüé tus pe rc íp íen tu r . I tem íi príus 
CX re minor decima praeftabatur, quiá érác 
fruétus paucíóresjveí itiínóres,turic qualita 
g te mutata, quia re ;^ fafta feráeíór vberiores 
frudus reddítjmaíor decima debetur.Item 
íi corifuetüdíne ir i tróduflüm éf t , vt de o-
leo non detur decímajdetur autem de f r u -
mentOjíi quís depopuletur fuá ol íuéta , 8c 
ibidem femínet t r i t í cum, debet decimam 
tritíci:& e contra, íi ín agro vbí femínaba-
tur tritícum jplantet ol íuetum, nullam de-
bet decimam. 
I r i refpóníione ad quartum D . Thom. 
riiulta p e r d o d é & compendiofé v t folec 
refoluit ,& rios cópioíius eadeni difputabi-
mus,praemltterites Dodbr i s Angeíící ver-
- ba . Argumeritátur eriim i n hünc rtiodum; 
7 Homo non potejl foltcere nifi id , quod eftin 
eiuspoteftátefedmn omnia^ua proueniunt 
hommidefrú&ihHS agmum^aut animalium, 
remanen t iñ eius poteftate-.quia quadam ali* 
quanáo fubtrahuntur per furtum^yel rapiña, 
quadam yero qudndoque in aliüfn transferu 
tur per yenditionem, qutédam etiam alijs de-
hmtur: ficut PrinHpibus debentur tributa, 
& operarijs debentur Mercedes: ergó de bis no 
tenctur aliquis decimas daré, Cui argumen-
to occürrit D.Thom.inquiens. tAdquartu 
dicendum^qnóddé bis 3qu<e furto 3 y el rapiña 
tollutuhille, a quo aüfermtur décimas folm 
re non tenemr, antequam recúperct3 ñififorté 
4^ propter culpam,yel negligentiM fuAm dam-
num incumnt 3 quia ea hoc Ecclefia non de-
het damnificari.Si yero y&dat triticum non 
decimatumpoteft Ecclefia decimas exigere, 
& db emptóre,qüid habet rem Ecclefia dehi-
tam3& a yenditóre, quia quantuíh efl de fi 
Ecclefiam defraudauit: yno tamerifóiuente% 
alius nori tenetúr.Defanm autem deúma de 
fruftibus terráinqummmprommm ex df 
uinó muñere i & ideo decima non cádmt fttb 
tributo3neqj etiam f m obnoxia mercedt 9pe 
rariorum,& ideé nm dtknt p r m dedueí trh 
butayá* premmtyórmsmmj qHÁmfilffm* 
tur decima fedañte ómnm dtbenf dmwfé fol 
Ui ex tntegrisfru$íbmM%c D .T | iQ í0# , 
Círca quorum primam perÍQdwHl rg-
K k y eolen-
J l d 
c o l e n ( l a í u n t 3 q i i 3 C dixímus fupra circa arti- A 
c u l ü p r i m u i i K d e obligatlone íbluencii deci 
cinias,an íit realis? an vero perfonalIsrQui-
bus n e c e í í l i r i o relí¿iis,fecundc) natanclum, 
f r u í l u s dec imales poíFein tíipllci tempore 
feu ftatu confideran. Prirao,quando non-
dü attigeruíit tempus, quo decimari d e b é t , 
&foleiic:putáquia fegetcsadhuc inherba 
funti autfrudus arbomm in flore, v t d i d -
tur.Secnndus ftatusjquandoinftat, aut qua 
í ¡ ínftat t e m p u S j q u o decimari folent: puta 
q u a n d o fegetes albcfcuntjaut maturas funt, 
quando fruclus arborum funt maturi , vel 
ad id properant. Tcrtius ftatus eft, quando 
í a m notabiliter praeteriuit tale tépus iudi - B 
c í o dífcretorum.Et de fruélibus i n fecundo 
& tertio ftatu prius a g e n d u m efl:3quia vt i n 
feriusdlcemusfortaífe i n priori flatu non 
funt obnoxí) deciraationí. Terció n o t a ñ d u 
cf t j tribus modis poíTc quempiam oceupa 
refruftus non decimatos, & obnoxios de-
cimationi .P r imo modo per aóHonem i n -
íuftam contra pofsidentcm,& contra E¿clc 
'íiam.Secundo modo per aélionem iniufta 
contra Eccleííam, non vero contra p o f s í d é 
t c m . Ter t lo jbonaf ide j&í íne inluria all-
cuius. H o r ü omnlum meminit in loco nu 
per citato D.Tho. l icet fecundum & tertiü 
íub vno membro comprchenderit. Circa q 
rclatam folutionem D.Tho.cf t 
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QumhfruBus decimales auferuntur per ac* 
tionem miujiam contra pofsidentemy 
& contra Ecclefiam}quis tenea-
tur reftitmre? 
E R B I gratia : quando furto 
aut rapiña alatronibus ante deci 
m a t i o n e m oceupatifunt/quis te 
neatur eos Eccleíix reftituere, 
c u i eíTe débitos ex príceedentibus vtaper D 
tum fupponimus, Se etiam v t p c r f p i c u u m 
a í f e r l m u S j f u r c s reftituere tcneri : an vero 
priori domino,an veroEcclefiae dubitabile 
cft. 
Dico tamen p r i m o . Quifurati funt f ru-
¿íus decimales, tenentur omnes reftituere 
pr io r i domino, nec bene facerent reddédo 
nouem partes domino ,& decimam Eccle-
Cae.Probatur, quia prior dominus eft , qui 
omniü fruftuum, etiam declmae partís do-
nimíum habet^ác ipfe eft,cui incumbit de-
cimam dare:crgo fur,qui rapuit fruftus ve-
ro domino debetreftituere, nec eft quarc 
feintrbmittat in folLieaclíS decirais , qüas 
alíus tenecur pra;ftare:vnde in eo cafu nou 
vicietur Ecclcíiá habere immediatam aí t io 
nem contra furem, nííi quis dominus efiet 
n e g l i g e n S j & ob idHcclefía d a m n i í i c a r e t u r : 
tune enim adreparanclumíllud damnü p o f 
fet Eccleíia contra furem immediatc agere. 
Dicó fecundó.Quando fruílus decima-
les per v i m , aut iniufta aélione priori do-
mino auferuntur, non tenetur décima Ec-
cleíise reddere, antequá recuperet fruftus 
iniufté fublatos, nííi propter culpa, vel ne-
glígentiá fuá damnü incurrerit. Aílertü elt 
D.Tlio.Sc prior pars non eget probatione, 
quia ex iniuría perpeíla nó debet nafci ac-
t io contra iniuriatú. Secunda pars,ideft ex 
ceptio prioris partís, probatur a gloífa i n 
Ctcu homines,verhofm£tlhus colle£lIs,<Sctc 
net Aléf.3.p.q.y i.memb.y.ad penul t imú. 
de Rebuf.q. 12.mi. 2.<Sc ratio eft,quia Paro-
chíaní exiuftitia tenentur foluere debítu; 
crgo ex eade tenentur cuftodíre,vt foluant 
fuo tépore:ergo íi quae negligentia,aut cui 
pa in haccuftodiainteruenerit , aut mora 
culpabIlís,ratione quor ú fruíhis pereut,Pa 
rochianis,quí tenentur decimas íoluere,im 
putabunturrfed hacemaiori indígent excuf 
fione.Etideó inquirendum eft,quando, & 
quas culpa imputan debeat ílli á quo auferú 
tur fruttus decimales, rationecuius tenea-
tur ipfe decimas foluere,etiamíi non íünt i n 
elus poteftaterác vná habito Regula gene-
rale,neceírariaeíTe culpa,ratioiie cuius p o f 
íit íí delís declinare debens dici caufa mora-
lis nocumenti íllatí f u ^ EccleíÍ3?,aliás non 
imputabitur:ex quo infertur quado Paro-
chíanus iniuríauit alteru,qui odio vel appe 
t i tu vindlíbe prouocatusfruftus iniuriato-
risdeftruxir,no tenetur iniuriatus ille deci 
mas foluere,quia ca culpa fuit valdé remo-
ta ,quáno tenebatur vitare ex fpeciali lege 
foluendí decimas,fed ad eá obligationé ac-
cidentaliterfe habuit:vnde minimead obf-
taculü decimarüfoluendarü cooperatus eft: 
quando vero ea culpa Ot caufa moralis,per 
fequentes aflertiones oftendetur. Notá te r 
d i x i in dubitationís título ,fru¿tus decíma-
les,ideft i n ftatu.quo decimationi funt ob-
noxi jmá de lilis i n eo ftatu, quo nondu at-
tigerüt decimatíonis té pus, poftea dicem9. 
Prima aírertio í i t . Quado frudus perue 
nere ad tempus folitü decimatíonis, & tam 
colonus redditurus decimas,quá facerdosre 
cepturus prrefto funt intra i l lud tépus vnus 
reddédijalter accipiedi decimas,no tenetur 
colon9 reddere,niíi delata culpa aut dolo i n 
cufto-
Glof. 
tAlenf, 
Kehuf. 
Qua culpá 
rectmraWi 
yt quü te-
neatur deci 
mare, (¡na 
nopofódeti 
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C^m culpá reqüir.vt qúü téneatJecim.quá ñonfófsideñ j t i 
A cuftociiédofructüs rio clecirnatosiExplíca^ 
tur cdricíuíio. Q¿íárhuls friiclibiis iámatu-
ris decíraaftdís íit práffíxüm temptis diuer 
fumprd varletáte confuetüdiriiii vrgends 
fn vnaqúaque Prbüiiicía , aut ciuítate , ta-
men oblígacio í éddcnd í , aut acciplendí-
décimas norí eíl íta moméri tanee aliigata 
¡lli temporl , quin rationabilitér tancif-
per diíieramr per vniím aut plures dies 
expeftata comtnodicate dantis , acd-
plentis: «Se ín hoc caíii, íi quac mora'repe-
ritur , inculpabilis debet dicí i n ratíone 
morae. Nihí lominus álicjua potéfl: ín ter -
uenire culpa írí non cuftodiendo frudus 
non deciniatos eo módico terripOris í n -
terücilío. AíTerimus ergoin concluíionCi 
cjuod íi ín eo temporis módico res decí-
mandae íubtrahantur á colono , rionim-
putabítur eí mora redderídi , quía nulla 
eft3veÍ ea tantilla in ratíone m o t ó incul-
pabilis eft : ímputabitur tamen cülpa la-
ta , a ü t d o l u s n o n cuífcódiendi j fiin eo 
módico tempore inxeménerit . Do lum 
appellamus fraucíení , aut derelióíionem 
fruftuura eo animo , vt pracdae exponan-
tur : latarri culpam vocamus, non adhibe-
rc eani dílígentiaríi, quse communiter fo-
let appónijverbigratia í irelinquatur acer 
uus tri t ici in agro line vlla cullodia cx-
poíltusperículis i Próbaturaffert io. M o -
ra non imputa tür in í ioccarü , quia incul-
pabilis eft: ergo ratione morae non tene-
turcó lonus . Exceptio vero probatur,quia 
colonus nort plus tenetur cuftodire deci-
clmas ín eO caíü,qüám depoíitarius depo-
í i t a , íiue teneatur colonus foluere a í t ío -
neperfonali j fiuereali : fed depoíitarius 
tantum tenetur de dolo & lata culpa , ve 
corntíluniter fentiunt diícipuli D . Thom. 
fuperius qujeft.6i.art.2. ergo. 
Secunda aíTertio . Si colonus fit in mora 
eulpábilifoluendi décimas jinaximé íi fuit 
requí í i tüsáquxftoredecimarum , & m o -
ra illa fuit caüía > quare fruílus períerint, 
tenetur coloftus eas integré perfoíuere, 
etiánii íi riulla intéruerierit culpa ad frudus 
cuftodiendos 3 imó etiam ficafufortuito 
períerint . Explicatur aííertio.Colonus eft 
ín morafoluendi decirnasjqUas íi tempore 
debito pepédiiret ,repófits in hórreo quae-
ftorisjiion paterenípraedonibuSíaut inceri 
díojin arca vero aut colon! domo illí fubia 
cüerunt periculo, quamuís diligentifsímc 
colonus cufl:odientfruges,(Sc fine vlla eius 
culpa cuanuerintjtenetur decimas integré 
re íHmere . Probatur. Colonus tenebatur 
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folüfere décimas, <&propter illius culpabi-
lem moraperieruntrefgo ad ípíüm ípedat 
damnuni refarcire^uxta iüris regula^ í«rf 
caufa damnrim datumefti&c j Sed quid, íl 
mora illa culpabilis^non fuit cáufa , qiiare 
fruftus perierint:verbi gratia, quia etiam íí 
décima eífent folutae in horreum^aüt acer-
uum quíefl;orís,incendIumlate pcriiagans 
feas abíümeret,aut latrones diripcrcílt? 
T^rtíá áíTertíonerefpodetur.Tmic coló 
hus tatúrri tenebitur foluere de lata culpa, 
aut dolo irt nOn cuítodiendo fruclus. Pro-
batür,quia tune mora ñon fuit caufa perdi-
tionis decMnarum: eígo índé non riaícetur 
obligado reftitueiidÍ:orIetiir aüterrt éx cul 
jpa,íi intéruenerit íri cuíiodiédísfruélibus, 
quos cuftodire tenebatur ad pürgandam 
moramjác éa culpa non qüalifcumque fuf-
íiclet,fed dumtaxat lata,aut dolüs. Proba-
tur.Quando obligatio feriiaridi alíquid or-
ditiatur invtilítíítem tantum recepeud í l -
ludjObligatusadcuftodíam dumtaxat te-
netur de dolo,aut lata culpa , v t comuniter 
aíferitur íri depoíitarijs;fed ín nófiro pro-
poíito cOnferuatio decímarum in vtilítaté 
tántüni qUíeftoris decímarum ordínatur;er 
go colonüs obligatüs ad cuftodiáifi carum 
tenebitur tantüiti ex dolo, aut lata culpa. ^ 
Quartaaífertio . Quandoquseftor decí / 
riiarüiTí eft ín mora culpábili recípiedi eas 
á debitorecoiono,íi niora illa eft caufa,quá 
re fruílus pereant,aüt rtort compareant,co 
lonus líber eft á folutione decímarUiQuin 
í m ó , íi colonus monuit qus:ftorení per í -
culi,quod tlrnebatur, máxime íi protefta»-
tus eft de damnis futurís propter mora re-
cipíendi décimas^ tenetur quxftor decima 
ruad reftituendumi coíonO oinnesfruchis 
deperditos, (Scomnia fequutádaria. E x p l í 
caturconcluílo.Colonus obtulit decimarú 
quaeílori debitas décimas, qui íirié cáuía re 
cufauitco tempore accípere: qiiam dilatio 
iiem ^gréferens agrícola monuit quxfto-
rem perículi,quod tímeri poterat: qua mo 
nítione contépta adhuc non accepit déci-
mas reuní autem iure cOmmuni ceíTantíbus 
G o n f u e t u d í n í b u s f a r i c i t ü íit laicos non p o f 
fe f r u t e ín propria horrea condére 5. nífi 
príus clerící certiores fíat,vt vel ipíi vel eO 
rum procuratores áfsíftánt, & íint prarfen-
tesfruduumcolleftionijaceom décimas 
percipiant,ne vlla fraus á laíciafierí pofsít 
i n folutione decimaru,vt adriotaüitAbbasj Abhas, 
8c communiter Doctores cap. expane^ ín 
2.dedecimís,colonusri6 audetta abfentia 
¿juxftorls decimarum eas ín donmrri pro-
priara 
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pr í am pepOftáfC) & forte fortuna non va-
lente colono reíif tereín aceruum confla-
grauit íncendiunijautlatro inuaíit, ac d i r i -
puit,qu3r certc non dlrlpuiíletj íi in domo 
í ru í tus reconditi eirentjcui cuftodiíe impc 
dimentum praeftitit mora quaífl:oris:in hoc 
cafu, 5c fimilibus aflerimus colonum eííc 
omninó líbcrum á folutione decímarum, 
vnde & quaeftorem eífeobligatumadreft i 
cuenda omnia damna fecuta ex illa mora, 
quia fuá mora omnia illa damna attulit: er-
go ad ipíura attinet ca refardre.Sed quid íi 
mora quarílorís non fuitcaufd, quare f ru-
£his perícrlnt,aut rapinae fubiacucríntiíed 
cafu>aut negligentia coloní? 
Quinta aflertíone refpondctur. Colonus 
ille tantum tenetur de dolo aut fraude,quá-
tumuis intercefsít culpa aut negligentia la-
ta,íiuc fruclus eílent ín área agrí, Iiue in do 
mo coloní reconditi. Probatur . Quiaiftc 
colonus non tenebatur cuftodire hos fru-
¿his ad decímasfoluendas,quía propter mo 
ram culpabilem quaeftorís exemptus fuit 
abhac oblígatíone : ergoni í i f raus ,autdo 
lus intéruenerit non ímputabitur illí aliqua 
ncglígétía,aut culpa cuftodíae.Secundó. Si 
Pctrus compuli t loannem, v t eius depoíi 
tum fcruaretipfo loanc inuito ac reclaman 
te,quod depofitura latrones poftea fabftu-
lere , Petrus tantum tenebitur de dolo <Sc 
fraude, quiacuftodianonpoteft ad inuí-
tum,(Sc coaftum pertinere : í cd ín noftro 
propoí i to colonus ínuítus, & reclamans ha 
bet apud fe decimas: ergo ad ipfum non 
fpedlat eas feruarc,quod íi pereunt tantum 
tenebitur de dolo &: fraude. Maiorproba-
tur,quia depoíitarius voluntarius tantum 
tenetur de lata c u l p a d dolo: ergo minor 
debet eíTe obligado depoíitarij ínuolun-
tariej) ac iníuríoíe compulíi . T e r t i ó . Co-
lonus , qui eft i n mora foluendi íi pereant 
décima: ob eius ncgligentcm cuftodíam, 
tantum tenetur de lata culpa aut dolo,vtfu 
p r ad ix í ín tcrtía aflertíone ; ergo multó 
minus obligatüs eft,quando ipfe non eft ín 
mora,fcd quaeftor decímarum: non poteft 
aute fingí minor obligatio, niíi quod tantü 
teneatur de fraude & dolo: ergovera eft no 
ftra híec aífertio^'n cuius cafu, niíi colonus 
omninó deferat aceruum incuftoditü , aut 
horreú tota dic ac nofte apertú, quod vide 
tur declarare anímum nocendi quaeftorí ín 
.. dccimis,quí ad dolú pert ínct ,no tenebitur 
décimas reítitucrc,(Sc quando no apertc ap 
pareardolus,fempcrpraífumcndü cftín fa 
uore co lon í . Etci^im v i x credibílc eft tá to 
A pollere odio aduerfus q u x f t o r c r a j V t appc* 
ta t íuorum fruíluum vaí ía t lonem} autra* 
pinam, vt quxftor décimas non obtíneat . 
Sed rogat qunpiá, quando colonus exir 
mitur á íolutione decimarü,in cafibus pr^-
fatarü aflertíonum, íi omnes í rudus no pe .^ 
rieruntjícd tantü illorü pars, colonus líber 
eft á folutione decimarumíanveróá parte 
habita propor t íoneív . g. aceruus tr i t ici ca-
píebat miile modios,fur depra^datus eft du 
centos,eríc ne colonus líber áfoluendis de-
cimisfan vero tantü á íolutione viginti mo 
diorü,quas eft decima pars furto fublatorü? 
Abulenf.fuper c a p ^ . M a t t h . a í f e r i t ín ca-
fu huius quíntaeaífertionis omninó manc-
^ re líbcrum colonum á íolutione decimarú; 
f ednonproba t í uam íententiam ; nec v i -
deo qua ratíone perfuaíüs id dücuerit,qua^ 
re oppoíi tü céleo ve rú , quia alias illa mala 
cuftodia coloní íilífuífragaretur,fatis íuper 
q , íudicamus,fi illú excuifet á folutione de 
címarüín frudíb9deperditís,no in alijs, qui 
máferá t índecímad, de moraqu^ftoris fa-
tís eft ad eadé mala perferenda cú aecufet. 
Et hace fatis íint ad dignofeendum, quan 
do fidelí,quí decímare tenetur fuosfruétus, 
ín ftatu decimatíonis conftitutus, impute-
tur , v e l n o n í m p u t e t u r culpa cuftodíendl 
eos íllíefos ab hofte extrinfeco ,fiuc ille íit 
C homo, vt ín furto fru6luü,fiue íit aliqua na-
turalís caufa5vt grado, aut alluuio , ¿c í imí-
lía: vbí dominus fruftuum fe habet tantum 
omifsíué ín cuftodiendo frucliis,ne rapían 
tur,vcl perdantur ab extrinfeco hofte. 
Sed quid dicendum^quando dominí prc 
díorum5aut gregum propteromifsionem 
frudus procurandi, autaliendi iniereunt 
fine M o n c extrinfecí hoftis, vt íi íint ne-
gligentes in metendisfegetibus, velfruóli-
bus exarboríbus coll igendís, vel quia no-
l int eos colIigere,vel paftores,quia nolunr 
curáhabere de agnis reces natis, & fímilía. 
Huíc dubitatíoni fatisfadtum eíTe credo 
per aílertiones nuper pofitas, quando fru-
üus decimatíonis tempus attigerunt, quia 
D omifsio circa fruftus cuftodiédos ne ab ex 
trinfeco Isedantur, íiue ab intrinfeco codé 
modoculpabilis eft,autexcufabilis;fed qua 
do non attigerunt decimatíonis tempus,$: 
ob omifsionem cius^qui feruare autad per 
feftum adducere tenebatur,non mediocris 
diffícultas eft. Et ideó Vltirna aífertio íit, 
quádo fructus no attigcrüt,vel quafi attigc* 
rüt decimádi tempus, quacüqj omiísionci 
fiuc culpábili, íiue ínculpabili pericrunt, 
non tcnentur , qui omiferunt, decimam 
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EccIeíi.T recidere * Probatuf, quia praece- A colligo cum iMagíílro Soto,quocl ÍÍ agríca 
l a f u k í n m o r a t r i turandí , v e l r e c p n d e n d j 
fruchis ín area,<3c allmiíone peneniiir,terie 
tur Ecclefiae decímas perroluere,quia pau-
pto Ecclefise de daudis decim's í'oluiti oblí 
gantur íideles de frudíbus colleclís, vt ha-
betur ín Q&p.cum homines de decímís: ergo 
i l lud non oblígat ex milicia cuílodire , re-
icondere,aut colere fruítus propter ví tan-
dum Eccíeíiae perículumjante quam adue-
niat prsecepti tempus. Probatur con íe -
quentía. Quia vfque ad i l lud tempus non 
funtobnoxij decimationi :fortaíTe domi-
nus fruóhium neglígens peccabit contra 
chviritatem debitam Eccleíiae,vel per quan 
dam prodígalitatem,íSc negligentiam con- g 
tra debitam prouidentíam fartiilíae, <3c re-
rum fuarumjnon tamen tenebí tur ad reftí 
cutionem, quia vb i non eft iniuftít ía, aut 
detentio rei alienae,non poteft eíTe reftitu 
tionis obl ígat io.Cofirmatur . Q u i videns, 
& fciens eos fruftus in praefato Itatu e x í -
ftentes difperderet, non tenetur ad ref t i -
tutionem decimae,vt oftendemus in dífpu 
ta t ioneimmedia téfequent i : ergo qui per 
omifsioncm eílet cauía deftru¿tionis fru-
éhmm,a fortiori non tenebí tur . 
Secundo.Paftor qui circa agnos natos 
fouendos eíTet neg l ígens , <Sc ideó mortui 
funt,non vídetur tener! ex iuftitia ad deci-
mam eorum. I tem qui per negligentiam 
paucioresfrudüshabuí t , quám potuiílet 
habere, non tenetur decimarum dimínu-
t íonem reftituere. Et qui propter pígritíá, 
veí auaritíam feminare noluíf ,neque agros 
colere,non tenecur foluere decimas, quas 
ex illís folent proueníre,cum coluntuner-
go omnis omifsío quantumuis culpabílis 
ca-
v t 
operae, 6c fumptus iníuin^nda dfeflCj 
in aream adducercntur, quando díc¡"tur 
attigiíTe tempus ¿ecmimqnls .^  Secus yero 
(ínquit)ejjet fi ahfque negligencia mtalñlud 
aceideret^uia tunepericuiuw (¡uafi naturak 
commune. I tem ego addo.Agricoía, 
qui eftneglígens in metendís fegedbus,5c 
propter hanc negligentiam períerunt,nort 
tenetur Ecclefiie decímas perfoluere ,quía 
cúm neceíTe íit plures operas abfumere ín 
metendís,ad aream deducédis , triturandísa 
expurgandis fegetibus, & in aceruum de-
ducendís ,non dicuntur tempus quafi deci 
mationís att íngere, atque adeó ñeque eíTe 
obnoxios decimationi. , 
Qu ídam dicunt,in caíibus v l t ímx aíTer-
tionis polle eos 3 ad quos pert ínent deci-
m£e,monerc parochianos, vtper fe vel per 
alios colant agros, frudus co l l ígan t tempo 
ribus fuís,5c eos fidelicer adraínif trent , vt 
Eccleíia non fraudetur fuis decimis, quod 
fi noluerinc, poíTuiH eos per Ecclefíafti-
cum iudícem compellereceníuris , quíbus 
latís íi parochíaní concumaccs íuerínt,pof-
fet Eccleíia curam cam aíTuraere, vt fe fer-
uet indemnem: & fi ñeque hoc poteft fíe-
r i proprer potentiam parochíanorum , aut 
ne fcandala oriantur, tune íubdítus contu-
m a x í n confeíencia tenercturad refarcien 
dum Ecclefiae damnum in amifsione deci-
marum,quia per vim,>Sc contra iuf t i t iamii 
ín ordine adcolligendos frudus, qui non- "la prluatur íure fuo . Probant primo argu-
dum ad decimatíonis tempus peruenére 
nonlndüci tob l lga t ionem foluendi deci-
mas propter omifsionem non perceptas: 
nec inhac aíTertione contradicimus Diuo 
Thomae in íblucionc praefata vniuerfalíter 
aíTerenti^ííWíío culpa colóni non colligutur 
fruttus>adipfumpeninere decimam Ecclefia 
rejlituere : loquítur enim defruí t ibus in 
ftatu vel quaíi ftatu decimatíonis conftitu 
tís,quia tune tatum funt obnox í j decíma-
tioníjsSc non antea. 
Plufculum difficultatishabet afslgnare, 
quando dícantur fruftus quafi attíngere te 
pus folítum decimatíonis: nam quando at-
t íngant vel valde díftent íes clara eft , D i -
co ígí tur .Tuc quafi attíngere dícuntur,quá 
do nullí vel paruí fumptus, nullae vel pau-
cae operae reftant peragendae, vt tempus fo 
lítum decímandí attingant, quod tamé lu-
dido prudentum líbrandum er l t . Ex hoc 
men tó textus In cap.aliquibus.de decímís, 
vbí praecipitur , vt domini prasdiorum ta^ 
libus perfonís,& talícer fuaprcedia exco-
lenda commiccant,quod abfque contradí-
aione decimas cum integritate perfoluat, 
6c ad id,fi neceíTe fuerít^per cenfuras com 
D pellantur. 
HÍCC moderatio,quod attínet ad m o n í -
tionem > <Sc compulfionem, per Eccle-
üaftícos índices non dífplícet; tum quia 
íuísio Illa pofita in capite ;c í ta tO;in alí-
quibus íufta j Se ratíonabílis eft : tum 
quia extenfio ad noftrura cafum fumpta 
ex parítate ratíonís verofimüi? apparct,ad 
quod fatis eft ius charítatís^vel íuRitiae l e -
galís,quod habet Ecclefia, ne príuetur jure 
e x p e á a t o ad futui'osfruítuSjquandp tem-
pus decimatíonis a t t ígednt . A t vero dífplí 
cet ea pars,quae aíTerit dominum fuqdorü 
neglígentem i n eis colendis, íi admonítus 
contu-
i ; 
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contumax fuerít, te i lén reddendas deci A 
ín is ,c]ü*apervimpnuat Ecclefiaíurc ílio» 
H o c talfum cenfco,quía antequam frudhis 
perucn'ant ad tempus decímatíonis, nullú 
iuftlciae ius habcnt clericí ad dccimam eo-
rum partem ,Vt fupra docuimus: ñeque vt 
pnedía colantür adfóluendum cádem de-
cimam.-vt docebimus infcriusrquorü prse-
diorum cum agricolx fintdominijpoíTunt 
cis v t i d i í igente^velnegl ígenter , vt libuc 
rltfineiuftitíaE praeiudicio» Falfum ef t íg i -
t ü r q u o d agrícolas negligentes admoni t iá 
clericis,imó & excomunícatí rationc ne- , 
gligentiae priuent per v im Ecclefiam alí-
quo iure, quanrumcunque enim negligen B 
tes extiterint ,aut reb clles monit ioni , & cé 
funs,peCGabunt quidem vel contra charita 
t e m , vel per prodigalitatem, aut vero per 
ínobedient iam mandatís Eccleííac, nullam 
tamen v im dicunturínferreEccleííacrquia 
verus domínus vtens íure fuo non dicitur 
ínferre v i m , licét quandoque contra alias 
vír tutes á iuftitia peccet: verbí gratia,qui 
tempore famis iubeturdare eleemofynam 
pauperibus ^ ímó etiam íi non parens pro-
pter ínobedientiam excommunicetur, 
peccabit quidem contra mifericordiam, 
contra iuftítiam legalem, contra obedien-
tiam,vel quid íimile,non tamen contra i u - Q 
í l i t iam, quia cum íit dominus füorum bo-
norun^non dicitur vllam inferre v im non 
largiendo ea pauperibus, ñeque ad vllam 
reí l i tu t ionem tenetur, propter tranfgrcf-
í ionem mandati. A d huius inflar philofo-
phandum eft i n noftro cafu. 
j y i S P V T A T l O X I . 
%An dominus pradkfum non folüm omit" 
tens>yerüm & deflruens pradiajú^ eomtn 
fmtfus, teneatur reftttuere decimam fru-
¿ÍHum deñmftorum} 
D 
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M O d e quocunque deftruen-
te,llcet non íit dominus predio 
rum aut frucíuum , difputatio 
inftituitur:verbi gratia, an c x -
urés meíres,vineas vaftans,arbores fecans, 
teneatur ad reftitutioncm decimsefrudluü 
diísipatorum ? Eadem difputatio procedit 
í n rumpentibus retía , quibus capiuntur 
plfces , volucres , vel ferac : vb i tamen 
decimae pcrfonales funt in vfu. 
Et vídetur vera pars affirmatlua, quia 
-cemodi yaftatores priuantEccleíiam 
iure décimas accípicndi ííneipííusIcele* 
fia: culpa: ergo tenentur damna illata re** 
íarcire. 
I n oppoí i tum faat.Temporc íufti be í -
li> exercitus inferensiliud, habet ius de-* 
populandi agros, nemora feindendi 3 ac 
frugiferas arbores , fegetes comburendi, 
ac denique omnia mala inferendi , quac 
neceíTaria iudicantur ad viétoriam obti* 
nendám : ergo íicut ñeque ad vllam ref t i -
tutioncm tenetur > íic ñeque ad decimas 
reftituendas. Probatur confequentiajquia 
non ratione rei acceptx , ñeque ratio-, 
ne iniuftáe dtmnif ícat lonis , quam efle i u -
ftam fupponimus: ergo non tenentur. J 
I n hoc dubio hinc, inde varia plací- ^ 
ta afpicio. Innocentius, Abbas, loan- T 
nes Andreas mc^lucQmmijfum.Átác- Innocen, 
cimis , tenent partem affirmatiuam , & Abbast 
Couarruuias Regula/?ecc4t«w,partefecun Andreas. 
da, loannes Antonius, in nouellis,eodem Couarru. 
t i t u l o , capit. negatiuam. Pro cuius deci- loam, 
fione pramitto fícut íupra, fruftus frugí- tAnton. 
f e ro rumín duplicí poí le ftatu coníidera-
r i . P r i r a u s e f t j í i nondum attigérc tem-
pus illud , quo decimari fo lent , ve rb í 
gratia quia mefsisinherba eft, autfrudtus 
arborum nondum ad maturitarem per-
uenerunt. Secundus ftatus efty íi ad i l lud 
vfqüe tempus íamproccíTere, vel fercad 
i l lud ,quo folent decimari. I t em d i f t in -
guendum eft : nam vaftatores przefati f ru-
d u u m aut funt domini corum , aut vero 
alijí q u i n o n í i m t eorum domini . H o c 
í i ippoíito 
Prima aíTertio íit . Quando non Inftac 
decimandi tempus, vaftatores praefati, íi ^ 
aliqua vrgente caufa predidam ftragem j . ^ / T ^ f . 
efFecerint,non tenentur ad decimarum re-
fíitutionem, íiue qui vaftat fruftus íit eo-
rum dominus, íiue non . Probatur; nam 
non ratione rei acceptae , quia deftruda 
funt omnia , ñeque ratione iniuftáe dam-
niíicatíonis j fupponimus enim iuftam 
fuif le , ac l ic í tam, íiquidem ex vrgente 
caufa procefsit: ergo non eft aliqua obl i -
gatio reftituendi decimas. Poterint autem 
multa: íuftae afsignari caufae prxfatae de-
popula t ionis ,pr íe ter allatumde exercitu 
vaftante tempore iuft i bellí, verbí gratía,íi 
arbores affixsE fint muro domus, per quas 
facilis eft traníitus ad interiora ¿edium , i u -
re fdnduntur:aut íi esede arbores fuá opa-
citatepraeftentimpedimentum ad fruen-
dum in folario radíjs folis, alia huiuf. 
modi . 
Secun-
té** o* 
'¿Ín deñr:fru¿í p'ddjencat,teñituer€ decimaml J i j ' 
Secunda airerr'ó próbá5íiísiSí dotrtliiüs A Ciis, quasvuk ícindcfe^ortaíTe reck.itio-
früÉüam eos vafteÉ,ác perdat prO íüO arbl 
tratUjetlam finé úííla caufa mouenté : quin 
potius3 etiam íleos vaftet animo defrau-
dandi Ecclcfiam decimis ílus,íi hoc efHciat 
antcquam íruftus attigenntjaut fere áttrge 
rint tempiis, quo decímari ío ien t , peccat 
quidem contra charitatem,vel per prodiga 
íicarem íuamm remmjnon tamen cótra íu-
íliclamia; íübinde ad nullam tenetur r c f t i -
tutioncm.Prima pars fatis nota e íb tum ex 
íilo ^tlúzl^io^Hodtibihón ipis^alteri né fe-
nls inepta cauía .Modo prafa tó vir i t imo-
raciacdoch* imerprétaíitur legei trlbuto» 
rurri:íic & nos declaraúlus léges decimarü¿ 
& praxis, confeífomm appmbata: nüíquá 
enim vídlmus dóminos vterites rebüs íuis 
pro fuó arbitratu obligan ad decimam pe 
lioneni aiíte tempus folltum decimationís. 
Ex his liqüét ápertüm dlfcrlme Ínter con-
duftorem vinécT3dequó fupra i 6c dominü 
nieísium vaftatem eas in herba:Nam oblí 
gatio prioris naícitur ex contra í lu locatio 
í em: tum quia ex chántate tenebatur pro- g nis, vbí neceílarióIntercédit paítütii íuftí 
ípíccre Ecclefux conimodis, quando id íi- t íx /c i l icet do vt des. A t veró obligado po 
ne füo inconimodO éniei poterat. Secun-
da próbatur;qulafm¿lus illí non ÍUnt ob-
noxi j decimationi, ñeque Eccleíiá vllú ius 
habet ad illos vfque ad tempus fiatütü de-
cimatíonis : féd in aífertione fupponimus 
no attigilfe illud tempus : ergo quomodo-
cunque illí deítruantur^non tenetur do mi 
ñus eorum alíquid pro decimis reftítuerc, 
quia non peccatur contra íuíh'tíam. 
Dices. Habet Eccleíiaíus ad percípiendu 
decimas tempore fuo j & dominus fruí luü 
habetobl ígat ionem coriferuandi ü l o s , vel 
non diisipandí , ne priuet Eccleíiam iure 
íüoríicut dominus vinea^quí locat vineáiri 
fuam pro percipenda certa parte íruóluü 
tempore vindemíae, habet ius percipiédo-
rumfméluum tépore vindemur, ac íübin-
de colonus habet oblígationem coníeruan 
di eos,vel non difsipandí: quod Íi diísipet 
& contra iuftítiam peccat,ác tenetur ad re 
ftitutioriem.Gontrarefporííionem argui-
tur fecundó. Decinlae t i r i t quoddam tribu 
t i genus,(Sc onerofumfatisrfed léges t r ibu 
torum no obligánt dóminos mercium} ex 
quibus tributa péduritur 5 ád conreruandas 
cas vfque ad tempus pradixum folutioni 
tributorum,fed fatis íüperque iudicatur, íi 
ex conferuatis vfque ad i l lud tempus tr ibu 
.~ po 
ftéríonsad decimas foluendas oritur ex le 
ge polinua trlbutali obligante ad foluen-
das decimas certo tempore, Se non alias,íi 
cut & alia? leges tributorum obligare dícü 
tur,ne nimis onerofae l int . 
Tertia aífertio. Ali) qui no funt dominí 
fruftuum,íi vaftent^aut demolíantur eos íi 
ne vlla vrgente iuíhcaüfa , etiam íi l iondü 
attigerint témpiis,quo decimarí íbÍent,ver 
b i gratia3ffü¿i:us acerbos, aut íégetes ímma 
tufasjcOntra iuílitiam péccarít,dc tenentur 
ad rc í l l tu t ioneni .Probatur . Quia per v im . 
defraudant £cclel lam,& priuant iure per-
cipiendi decimas fuó teniporé. 
Sed obiicietquifpiamjhanc aíTertioneni 
non poíTe íiniul ílare cum proxime praece. 
derui : i n qua aíleritur Eccleíiam ñ o n ha-
bereius iuílitiíe ad décimas pércípiendas-
vfque ad tempus folitum decimatíonis: er-
go quamuís ali] á domino defraudent Ec-
cleíiam iílo iure, nopeccant contra iull:í-
tiam:acfubindead reftitutionem non te-
nentur.Refpodetur. Quicunquepriuatus, 
nedum Eccleíiá,habet ius iuftltía; , v t per 
vira aut fraudeni non ímpediatur á iure cha 
rítatís,aut mifericordicérac proínde alij ádo 
mínis f ruduum, qüartdo fruélus immatu-
ros vaííant íine vlla í u i h caüfa,per vim íiri 
ta períbluantrérgo ídem dícendum eft de D pediunt,5c defraudátEccleíiam á iure cha-
decimis . M i n o r explicatur. Si mercator 
íens ád riiincjinas mefees fuas inepté difsí-
pet ántéquám veridat, non tenetur tributa 
prseftare folita tempore venditionis. Si na 
uigans Oiluftus mercimonijs, antequam ad 
por tü applicet j ea mittat in mare íine vlla 
caufamon tenetur illa tributa folueréj alias 
leges íILT autintolerabiles e í l e n t , aut ob-
feruatu dlfticiles,vt poté,qii.e tam molefté 
ligarenthomines, ác priuarent iure vten-
di rebus fuis. Confirmatur. Quia nimis 
onerofa eftet lex dec imarú , qua obligare-
turdomínus neraoris ad cóferuandas quer-
ntatis5qfíod habet,ne ímpediatur iure i l lo 
percipiendi fruftus fuo temp'aré,(Sc pro-
pterea contra iuftítiam peccant, 5c tenen-
tur ad reftítutíonem.Secus contingit ,quá-
do deftruuntur á veris dorninis, quia íicet 
quando id íine caufa efíiciunt, pr iuant i l l i -
cité Eccleíiam iure charitatis ad percípien 
das decimas,non tamert per vim aut vioié-
tiam vllam,quia ipíis vt veris dorninis íine 
piaculo íniuftidae B^et v t i rebus fuis pro 
fuo arbitratu,Ello exépk im .Qu i prohibet 
paupere per vim, aut frauckm ne petat, 8c 
accípiat á díuite elcemofynaVi, peccat con 
trd 
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tra íuílítiá.quia per vím priuat pauperé íu-
r e^pod h.abcbat pctencii,& acclpicdi elce 
iiiofynásjac pi'oinde tcnetur ad reftimtío*-
h é . í p l e vero diues largiturus eleemoíyna 
debitá5quainuis v i repellat pauperé , ne pe-
tatjaut accipiatjiion dickur inferrevini;ne-
que peccat contra íuíHtíam. I tem íiquis v i , 
aut fraude ímpediathseredé no neceíTarm, 
ne fuccedat in hereditai-em>vi.g;4 quia vi aut 
fraude cornpu l l t t e íh to re , ve di ís ipetbona 
fuá ante morté^peccat contra iuftitiá3& te-
netur reí l i tuere.Ipre vero dominus bono-
rü j nequaquá, quia llcet priuct íure perci-
piendi ab InteftatOjiiulla tamen apponitur 
t ó c vis.ita dícendü eft ín príefentiarü.Do 
minus ag ro rú , quí vaftat frudus immatu-
rosjlícét prohIbeat,5c impediat contra cha 
rítatís ius Eccleíiá á percipiendis fruflíbusj 
non tame vllá infert vím. Secus cotíngit i n 
Sijs vafi:atorIbus,qui non funt domini f ru-
¿luü:5c ideo peccant contra iuf t i t iaraA te 
nentur reftituerc. 
Et íi rogesjquádo fruélus immaturi funt 
iefl : i tuendi,qualitertaxandü eftpret íü, an 
ficut íeftímarentur tepore fuae Immaturita-
tisían ve ró íicuc appretiarentur tépore fuae 
maturitatis, quando erantiuredecimandi? 
Res dubia apud difcipulos D.Tho.fuperius 
q.62.a.4.ad pr imü & fecundü.'mihi proba-
bilíuSifi vaftatiofafta eí l fcienter , ac aduer 
tenter damnü dar! Eccieíiac , habenda cíTe 
ra t ionénonfolüadaef t imat ionemj qua de 
pnefenti fruclus pollent ,verü etiá alíquaii-
ter ad futura tépore colieélíonis fruchm de 
d«£lis expenfis.'iScid máxime quando tlra-
ges animo nocendi fafta eft. Sed de hócela 
tius loco citato. \ 
Quarta affertio.Qui culpa prjeledente, 
ideft íinecaufa depopulantur agros t é p o -
re^uo fruílus decimari folentjíiue vaílato 
res fint domini fru¿í:uu,íiue no, peccant co 
tra iuftitiájiSc tcnentur decimas alias debi-
tas reftituere Eccleíjze.Prob.téporcjllo de 
cim^e funt debits ex iuftítia 3 nonümínus, 
quá alia debitajaliás nunquá ex iuftítia de-
berentur;ergo quí eas fine caufa non períbl 
uit,peccat contra iuftit iam,& tcnetur ad re 
ftítutionem. 
Quinta aíTertio.Quicüqivrgente caufa l i 
ci.tavaftat agrosjarborcsj&c. etiá fifru£lüs 
attigerint illud tepus^uo decimari folent, 
no peccatjneque ad reftitutionem tenetur. 
Probatur argumento faftoá pr incipió pro 
parte negatiua:& aduerte v i x reperiri cau-
famlícítá adpríefata vaftationé licité exer-
cenda,quando fruílus iam funt matur i , aut 
B 
A prope,ni í i quando iuftü belíüm ínardefcíti 
tune enim totalis perdmo36c vaftatio.íi me 
díü iudicetur neceíTariú ad obtinenda vic-
toria jne aduerfaiij habeant vnde alantur,<Sc 
fame prefsi fe dedant,liclta vaftatío eíKAt 
vero i n ali)S cahbus,!^ quibuspoterat pra;-
texi , aut íingi caufa iufta vaftationísjvix ad 
mittimrmaqj poíremus dicerejfrudus rila-
turífuntjtépusfolutionis decimarü inftat, 
foluite?<Sc poftea depopulaminijvaftate ac 
debacchamini ín meífes, agros, arbores,id 
enim íiet íinela£Íione juris de'cimarü.HInc 
patet ad argumenta poíita i n principio. 
A d primum.Saepe priuatur quis iurefuo 
finefua culpa: de qua re funt multa exépla 
i n iure, v t quando grandinc,caumate, aut 
locuftis vaftatur vinea,priuatur Eccleíia de 
cimis fine culpa fuá. 
D l S P V T A T l O X U . 
j inf i fruñus decimales, y el pradia cumfru-
ffibus ad altos dóminos tratferanmrper co 
traftum yoluntanum ex parte transferen-
t i S i á n t e quam foluantur decima,teneantur 
decimas Joluere priores pojJej[ores,anpofte~ 
riores? 
I V V S Thom.infolut ionead 
quartum recitata dubitationere 
foluit de emétibus &vedét ibus . 
I n hac dubitation e vnum fup 
C poni tur ,& aliud cotrouertitur: fupponitur 
quidé aliquem eorüteneri ,quia prsdia om 
nía íimuÍ,&: corü fruílus obnoxia funt dc-
cimationirergo ne Ecclefia fuo iure defrau 
detur aliquis eorü poífeíTorü tenebitur dé -
cimas foluerercontroueríiaauté cft> vter ip 
forú teneatur? Pro^uius deciíione oportct 
i n memoria adducere illü tríplice ftatum^ 
ín quo reperiri poífe fruclus fuperius do-
cuimus.Ité cófiderare oportet, tranílationé 
ta praediom,qua fruftuü in alios poífe fíerí 
cotraftu gratuito, vc l quaíi ,vtdonatione,di 
tatione,aut contradu iuftitlx,aut venditio-
ncaut folutione t r ibut i , vel alio íimili. 
Hisfuppoíítis dico p r imo . Si tranílatío 
praediorü,aut fruftuü fiat,quádo nondü i n -
D ftat, vel quafi inftat tépusdecimationis, ín 
neutro foro tenebitur ad decimas foluédas 
is,qui i n aliü trásfert predia,aut eorufru¿l9> 
fed ad eü in qué traílatio fitfoluere decimas 
fpeftabit.Prob.Ille tenetur foluere décima 
exfru¿libus,qui eft dominus fruftuüeo té 
pore,quo decimationifunt obnoxij:fed i n 
cafu noftri aíferti dominus fruftuü, & quá 
doqjpraediorü eft fecundus poífeífor: ergo 
ad iilüfpectabít decimasfoluerefuo tépore, 
& no ad pr ioré poí fe í foré .Minor patet ex 
difltis 
^ ¡ m t e m a m u Y d e c i m . q u a n d o f r & d i a a b v n o i n a l t J m n f . J i y 
clí¿íis ín p r s c e d e n t í difpuratione: etenim A eft> fciens fruélus fibi vendítos non ef-
^uamuis cum quibufciam aíTeras decimarü 
doraínium pcrt ínere adEcclefíam.íd támé 
neceíTanoIntel l igendum eft, quando ap-
p rop ínqua t decimatíonís teraptis;nam vf-
que ad íllud non íun t debítsc. 
D í c o fecundó. Vendensfruólus decíma-
^ les,vel prardia cü fruftíbus eo tepore , quo 
fruftus de€Ímarífolenr5aut quaíijfi monear 
emptorem eíl'e índecímatos, vt í p f e í b l u a t , 
non tenettir i n foro cóícíentiae décima fol 
uerejfed ad emptore ea folurío per t inebí t . 
Probatur príor aíTerti parsjquia no tenetur 
ratione reí a c c e p t g e , c ü apud ípfum no ex-
tct^neqj ratione inluílae aétionis, eo quod 
talís vend i t io in íu reconce íTaef t : dki tur 
enimin c.Patfordlts'.Fmcíuá autem ipfvsa-
lienare nonpofíejiiji cum onere decimarum: 
ergo c u m i l io alienari poífunt.Et idem fup 
ponitur i n c.tuanobís:6címo eftjquíatune 
venditor m o n e n s emptorem^ eos fruftus 
non eíTe decimatos,transfert(nifi venditor 
exprefsé rccufet)in emptoré onus,(Sc ob l i -
gationem foluendi decimam, 8c i ta pe r i l -
lum quaíi per fuum miniftrum foluit e a m : 
ad quam folutionem palam eft emptorem 
teneri propter fufeeptum in fe onus illüd, 
& obligationerquod jn 2.par .aíreritur. A b 
h o c tamen aíTerto excipimus, quando is, 
qu i venditfruélus d e c i m a l e S j feir^  aut t i -
metprobabiliter emptorem,quamuis mo* 
ni tumnonfoluturum decimam fm£hmm 
venditorum : tune enim tamvenditorjqua 
emptor tenentur foluere .Venditor quidé 
ratione iniquse damnificatioms,neqj enim 
p e r fejneque p e r emptorem foluit debitas 
decimasyvnde non liberatur ab obligatio-
ne^quatenebaturpendendí decimas. E m -
ptor vero ratione iniufbe aélionis, & ratio 
nereiaccepta^jdetinetenim iniufte apud 
fe r e m decimationi obnoxiam. 
4 Dico ter t ió . Vendens frudhis non deci-matos,vel animo expreíTojVt emptor non 
foluatdecimamjvel virtualiter id voles, pu 
ta quia non monuit non eíTe decÍmatos,vel 
quia vendit eo pretiojquo aeftimantur fru-
élus integrijquafi partem decimam Eccle-
fiae debitam volens vendere,tenetur Eccle 
fííe r e d d e r e ratione iniquae damniíicatio-
nis:patet,qiuapriuatper aélionem iniqua 
Eccleíiá iure fuo. I t em, quia ifte venditor, 
Se primus poíTeííbr tenebatur decimas 
foluerejócnon eft folutus ab obligatione 
hac,quiá non p e r fe,neque per alium in ca 
Í
fu aíTerti perfoluit:ergo. 
Dico quartó. Emens, qui mala fídc 3 id 
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fe decimatos,tempore quo folent decima-
rÍ5emit vt íibi decimam retineat 3 tenetur 
decimam Eccleííae feftituere. Probatur, 
quia iniuriofus Ecclefiae eft, íiue cooperan 
do damno iniufte illato per venditorem, 
qui forte diísímulauic, aut no monuit5cum 
tenebatur monere, íiue rem ad Ecclefíam 
pertinentern emendoj vnde tenebitur ra-
tione rei deceptac, & ratione iniuftae ac-
ceptionis* 
Sed maior dubitandi ratio eft de eo, qui 
bonafide emit Íntegros fruftus non deci-
matosjputans eíTe decimatos, quia vendun 
tur tempore,(íkraodo quo decimari frudus 
vendí íoient>&: non habet rationem pro-
babüem fufpicandi venditorem peccare, 
autmale agere, óc tune cum non tcneatur 
ratione acceptionis,dubitari poteft, an ra-
tione rei acceptae teneatur ad dandam de-
cimam? ^g. 
Dico quin tó .Communi te r aíTeritur te- O 
neri . I taD.Thom.infolut ione ad quartu, jyThofft 
qu i l i c é tnonexp l i ce t , anloquatur etiá i n 
cafujin quo emptor bona íide emitj tamen 
abfolute dicit emptorem frucluum tener! 
ad decimam foluendam Eccleíiae: Quia ha* 
¿eí(ínquitjrew Ecckfice debitam^ non d i -
cit: Quia Ecclefeam defraudauií: fícut dicít 
de véditore3vnde fentit plañe obligatione 
orir i ex ipfá re,fiue interuenerít culpa,íiue 
non.Idem habet ín fpede Abuleníis fuper i/ihukñ* 
cap. 23 .Matth.quadÍ: . iy8. & confirma-
tur ex iuribus citatis, quatenus in eis d ic i -
tur,quod fruclus tranfeunt ad emptofem 
cum onere fuo ,& hoc titulo eum teneri ad 
decimam foluendá:ergo h^c obligado o r i -
tur ex ipfa re,(Sc no tantú ex culpa emétis* 
Sed contra hanc aíTertionem argüituré 
Praefatus emens bona fidejfrudus Índecí-
matos putans eíTe decimatos, per emptio-
nem iufto prctio acquirit dominium deci-^ 
mx partís ad Ecclefiam pertinétis:ergo no 
tenetur eam reftituere ratione reí alienas re 
tentae.Antecedens probatur,quia dominiu 
íllius decimae non eft apud Ecclefiam, an-
tequam perfoluaturjVt docuimus tanquam 
probabilius circa art.i »ergo ne res dicatur 
eíTe abfqj domino>ad emptorem bona fide 
translatá eífe afferendü eft. Confírmatur , 
Emens bona fide frudus índecímatos , & 
pret ío iufto,fic adeó v t íi décima reftituat 
nouem refiduac partes non tanto prctio 
icftimantur, quantum ipfe dedit j íi refti-
tuat decimam manet defraudatus fuá pe-
cunia:ergo poteft íibi retiñere décima f ru-
L ¡ ftuum 
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y i 8 O m í l J ? * i*Jrtic.2. Ttijputat.ij, 
.€tmmpartem5Vt feruct fe inciemaem; ina 
.xinie íi vendens habeac, vnde íoiuat Ecclc 
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ü x decimam debitam. 
A d argumentumG[uidani dicunt emen-
tem non comparaíTe íibi dommium decl-
mae vendlt2e¿qula ea erat Eccleüx debita, 
6c vendens vel non potui t í l lud domíniüm 
tranferrc.vel noluit niíi fub íllo onerej íed 
tune inílatcafus coníirmatíonisiQuare me 
lius refpondetur talem ementem boaa fide 
fibí acquííiíTe dominium decimae, fed cuín 
onerc declmatíonls annexo:quod fatis eft, 
v t dícatur t eñen reftítuere ratíone reí aece 
ptae3& quaíi alíena^propter conccfsionein 
íuríura,dc Pont i f ie íamínf t í tu t ionemín fa 
uorem dccimafümi SimíKter refpondetur 
ad confirmauonemrbené ením ftat alíqué 
tener! reftítuere, 8c cum iiiagno íuo inco-
modo renijquam fibí acquífiuit finevllo crí 
míne,vt patet ín emente bona íide rem fur 
tiuam. 
Q D í c o v l t ímo.Quando fru£lus ín ftatu de 
ciraationis conftítutí per contradurn que-
cunquejetiamvenditíonís ad alíum poíTef-
forem deuoluti funt3fiue adíit3ííueabíitbo 
na fides ín emeteivel vendente,veí ín vtro 
que,[nfbro exteríorí datuí aélío Eccleüx 
petendi decimam íibí debitam, á quo ma-
íuerítjvel á vendítorejV^Í ab emptorejvno 
tamen foluente aker líberabítur ab exa-
¿tione EccIeíiae.Hacc aíTertío eft éxpreí la 
D . T h o m . í n loco fa?pe cítatoj 8c probatur 
de ementejqui tenetur rat íone reí accept^ 
quse v t diftum eft ad quemcunque, 8c qua 
cunque vía tranfeat, pergí t obnoxia decí-
matíoníjde véndente Vero poterat quís du-
bítarejmaxime quando monet emptorem 
fruí lusnoneíTedecíraatos^unc ením d í -
x ímus in fecundo dí£lo,In foro cofcíentíae 
l íberuni elle á reftituuone;ergo£cclefía no 
habet ius ab eo exígendl decímamrtü quía 
10 In c,Pafiordlis3SccaTp. j T ^ w o ^ d í c i t u r p o 
tuífTe dominum fructuum eos vendídifTe 
índecímatos3quia tranfeunt ad emptorem 
cum fuo onererergo.Tum etiam, quía cum 
domino pnediorum íit libera facultas ven-
dendi praedía fuá cü.fru¿libus,& quandoqj 
cont íngat non poíTe commode venderé 
frudus niíi índedmatos :v ,g . vineam cum 
racemís maturarüm vuarum: ergo tunefa-
tisfacít obligatíoní monendo emptorem, 
v t í pfe decimam folua^ac; próíndeEccieíia 
nullum íus habet petendí ab ipfo vendito* 
re:quia no ratíone reí accept^, vtpotequac 
tranílata eft ad ementemj ñeque etiam ra-
t íone iniuftse damnlficationíspquíaiufté & 
A cum ómnibus iuftitiae'reqüífitis vendídít , 
Refpondetur. Cuín fruíhis attigerunt de-
cirnadonls tempus per fe loquendo primus 
pofleíTorobligabatur decimam corum fol 
uerejquodfi non íb lua t femper pneínmi-
tur non carere cuipajíi per íe eam obllga-
tionem non adimpleatj quamuls emptoré 
moneat. Vnde Eccleíiaiquas attendlt ín fo-
ro externo e^qiuT funt per fe, á fibí fubdi-
toparochianO primo poíXeírore fruftuü, 
potefl: decimam exíge te ;& hancprsfum-
pt íonem ín fauorem Ecclefia: femper de-
beré extare facri Cañones ín fauorem eius 
declararunuHuIc affinís eíil: 
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*Att Reííores EccUfearum pofiint pétete de~ 
cimas omnespradiales prateritas, ac non 
folutasjnonfolum ab illisperfoms,quíe iUas 
non folüeruntyyerüm etiam ab bis y quibns 
tpfipradia yendíderUntyyel donamnti y el 
tefiamento legarunt? 
Rima fententiaeftafíirmatíua, 
afferens eosvltímos poíTeífores 
teñen* non folum ad foluendas 
décimas futuras,fed etíá ad prae-
terItas,ratIone pr£ediOrü:íta iníínuat Glóf. 
, ín c.tua mbisjác áeclmisyVtrhé&dominus, 
^ Abbascü loan.Andr. Hoftien* ín cap. 
Pajlordlüiác decimís,nu.5'.<Sc idé Abbas ín 
cnp.cmn hómineSidé decímís,nu.6»cú loan. 
Andr.ák Frede.Senen.conf.81. Probatur. 
Decimx funt tributa, íuxta c. tua nohis,¿e 
decímisrat t r íbutum tranfit ín nouum pof-
feíTorem,íta vt etiam praeterita tributa non 
foluta foluere teneatu^vt expreíse dícítur 
ín l.lmperatores.ff.ác publlca.& vídllg.er-
go.Sécundóallegat Abbas cap.WÍ aliqmbmj 
de decimísj quía ibí dícítur poífe cogí d ó -
minos p rxd ío rum ea locare íllís períonis3a 
quíbus jEcclefia fine cotradiétione décimas 
percípiat3& ín c.de tenis d íc í tur , vt ludíeí 
D íbluant décimas de terrís5á quíbus Ecdefi^ 
recípiebant décimas j vel illas copellantur 
reb*nquere:<Sc c.fiquts laictts. 16.q*i .dícítur, 
vt nullus pofsit ita alienare prxdia fuá, vt 
prouétus decímarü índe abftrahere valeat. 
Oppofitam fententiam tenent alij Cano 
niftac,vt Abbas,&Freder.referunt: & h*c 
opín io índe máx ime confirmatur, qüía dii 
rum nimís eífet obligare emptorem, qui 
bona fide emít víneam ab homine fcelera-
to^qulnunquam decimas foluít, neqj vult 
foIuere3ad eafdem foluendas, pro quarum 
folutione tenebí tur ípfum pra:díum ven-
deré , 
i 
Prima [en-
tentia. 
Glojja. 
Hoftieti. 
loan, AnL 
Frede.Sene, 
Secíídafa1' 
tentu-
Anclerkü ftnt danda décima* 
dere5ac depretio vix décimas reftituere. A 
^ H x c fententía "míhí magis placet3 ma • 
ximejquía prima adeóafpera niticur fun-
damentís^& argumentis, CJUÍC non habent 
difficilem f o l u t i o n e r a j q u i n p o t í u s re bené 
. coníiderata euaneícunt. Ad primum ref-
pondetur ex mente Canonlílarum, deci-* 
mas non eíTe proprie tributa/ed per quan 
dam Íimili,tudinem5&accommodatíonemj 
vt notamtGloíTain cap. nobis, verbo, 
mfeíííjvbí dicit multa feruari in tributis, 
qnx noníeruantur in decimis. Item argu-
mentum fumptum ex iege Imperatoria 
circa tributa per íblam íimilitudinem, non 
eíl: efficaxrquiaqiiidquid diípoíiierint I m - g 
peratores defuis tributis, Summi Pontífi-
ces hoc non dlfpoíüerunt circa decimas:ác 
ad extendenda onera argumentum á fimi-
li in cfficax eíl , pracfertim verofimilitudo 
non eft omnímoda, ñeque onera eiufdem 
rationísjquantum attinet ad imponentes, 
nempe in tributis Principes feculares, in 
decimis Summi Pontífices. 
A Ad fecundum refpondetur3ín facrís C a -
nonibus reperiri fruftus omnes decima-
les eíTe, vbicunquereperiantur, obnoxios 
decimationicóc in capitibusdtatls in argu-
mento habetur praedia eííe obnoxia pro fu 
turis decimis,non vero pro praeteritismam £ 
euidenter loquuntur de onere decimandi 
íruftus prouenturos ex talibus praedijs á te 
pore^quo pofsidentur áquocunque. Hínc 
autem non licetcollÍ |ere etiam pro prete-
ritis obligari, quía eft debítum longc diuer 
f u m j & p r í E d i u m i a m dedit f ru í lus obno-
xios illi debito,& confequenter maník ]!« 
berum á tali onere: & ratio fuíFragaturjquia 
praedia habent in fe onus decimarum qua-
tenus in virtute continent fruftus,(5c fie ú 
tum comparantur ad futuros fruftus, nam 
praeteritos iam dederunt,&: in íllos tranftu 
lerunt onus decimarurmcum ergo de fm-
¿Hbus afferuerít Innocentius,vbi fup.tráf-
férri cum fuo onere, vt Ecclefias reftiman-
tur,nulla autem extet lex Pontificia, quae 
decernatpra^diaefle obnoxia pro frufti-
bus prseteritisjno videtur aequum^eas, quae 
dehac re loquuntur extendere ad eos:pr^-
fertlm,quia citata iurafatís fuperque faíuan 
tur s íi aíferamus praedia tranferri cum o-
nere decimandi fruftus, quos protulerintj 
nec decet onera tam dura ímponere fine 
j * cuidentirationCjtSckgeid decernéte.Illud 
autem quod áquibuídam aíTeritur: praedía 
fcllícet fidelium eíTe oblígata per modum 
generalishypothecafítacita obligatíone In 
fauorem decimarumi^c íta femper tranfíre 
cum hoc onere pr© quibufeunque decimis 
non folutis,eo modo quo bona maríti di-
cuntur effe oblígata pro dote vxoris, in c. 
ex /zím"í,dcpignoribus,>non fundaturin 
legealíquajautdccífione Pontificia, Et ÍI 
quífpiam dicat,quod licet hoc non fit in 
iure expreíTum,!*!! fauorem Ecclefis ex-
tendí poteíl: iliud príuilegium conceíTum 
vxoribus pro dotibus fuis^  negatur confe-
quentia,tum quia exteníiones non funt fa-
cile admittendxitum cjuia decímae non di-
cuntur dos Eccleíia^fed potiús tributajqug 
non funt aggrauanda.Igitur dicimus prae-
día fidelium non magis eíTe allígata, 8c o-
bligataad debita pr^teritarum decimarum, 
quám ad quaecunque alia: dcquofuprain 
materia de reftitutione. 
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'Vtrumclericis ftnt dand* de~ 
cim<¿i 
m 
RaemíttítDíuus Thomas díf-
tindionem ínter íus accipien-
di decimas, 8c ínter ipfas res, 
qua; nomine decimarum dan-
tur^Óc adhibet duas conclufiones. 
Prima eft.Ius petendí décimas folis cle^ 
ríciscuram anímamm habentíbus poteft 
conueníre.Probatur. Ius petendi decimas 
eft fpirítuale confequutum ad illud debí-
tum,quo miniftris altaris pro fuo mínifte-
rio debétur íumptus, $c quo femínantibus 
fpíritualia,puta per doftrinanij&pracdica-! 
tIonem,debentur temporalía 3 íuxta illud 
J?m\l:S'tJpiritualia yobisfeminauimm, quid 
mirum quod carnalia "veftrd metammlSeá fp 
lis cíerícis habentíbus curam animarum 
competunt hxc dúo muñera inferuiendí 
altarí,& dpgmata fídeí populum docendi: 
ergo iilis folis competit íus accípiendi dé -
cimas. 
Secunda concluíí o .Res ípfe , quae nomi 
ne decimarum dantiir,poíruntad vfumlaí-
corum peruenlre,qiüa corporales funt.Cír 
ca vtramq, D . Thom^ conclufioncm 
multa á nobís díícutíenda funt. 
De veritate prime co-
clufionís íit 
L l 
Sotus. 
3 
( ¡ luañioJ?. J r t i c . j . Dijputat. r . ( f 2'^  
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jinfcilicet f d i clerici animarum cúramba-
hentes habcam ius percipiendi decmast 
an vvro alijs etiam clericis id conueniátí 
* T vidcmr alijs clericis, qui non 
funt reí lores Eccleíiarum id ius 
competcre:nam Ganonicis Ca-
thedraliü£ccleíiarú>canroribus'3facriitíSj&: 
alijs mmiftrís deciitiatü pars aísignata eft. 
I h Oppdiitüiti éil: D . T h o m . i n hoc arti-
culojóc eiiis difcipülm Gaietanus afferen3 
decimarum ius noh cdllucnire ei3quidum-
taxat minifter eft altarisiaut ei qui t an túm 
dóce t populum?fcd eí cuí í imul iricumbit 
vtrumque munus:fpe¿l:ai autem tantü ad 
elcricos curam animarum habentes ex of-
ficíó.Sapíehtifsimü^ Sbtiis Iib.9;dc iu íh q; 
4;ar .3 .Caietanüm fugillat3fed ímmeri tb, ip 
fe ehim verba fcquitur D íThómae , & men 
ter i i jqto i n aílertis fequétibus explicatun 
Pr imum aíTeirtuiíultré p&rcipiendí déci-
mas prlmójíSc per fe ad eleriebs cüralU ani-
marum habentes fpeélaqputá ad Epifcb-
pos, & parochos. Prbbatur i quia ad eos 
dumtáxat fpeclat ex officid, v t miniftros 
popul i altan" deferuire, preces pro plebe 
Deo offerre, ac fidéí dogmatá p rbpbneré : 
ergo ad eos tan túm pettinet pr imó & per q 
fe décimas perciperejquae ad harc m i n i í l é -
íid ádimplenda ab Eccleíia inftitut^ íunt . 
. Secuíidüm aíFertum .Per fe,fed fecunda-
ríó?étiam conuehit alijs cleticís, puta Ga-
nonicis Gathedralium Eccleíiarum, vice-
curatis,facríftís,<Sc alijs huiufmódi ius per-
cipieiidi decimarurti párteme Probatur,«Sc 
txplicatur^quía omnes íftí nomInát i ,& í i-
miles deputantur v t coadiutorcS Epifco-
pbrumjaut parochorum: ergo de decimis 
a léhdi íunt i Secundó. In legc veterí decí-
m ± dábáttir Lcuitis^qübrü aliqul ad oftíú 
taberriaculí excubabát3áliquÍ portabat vté 
íília facra^alij verb cátorü bfficio fungeba-
t t í í :e rgomtépl is r iof t r i s deputádi í u t í nu l 
t i míniftri ptíeter parecios3 quidam ad fa-
tra ríiiñiftcriá al tar is^uidá adcociones,qm 
dá ad caius Ecclcíiafticos, Se h i ck decimis 
alédi furit.GÓfeq.riota tñ : tñ ex maiofi é x -
celletia noftrdfü teplbru, tjüibus Ghriftus 
á t l b r a tu r , ^ colitür:tu éxpraeftatiorí digní 
tate cultüSiEthanc cocl.no líegaiiit Caict. 
qui íri comen. í .art;ait,GanonicisEcclefia-
rü Cathédta lm deberi decima^fed in te l l i -
gendus eft ficütD.TH.íuxta tenor^ i .afler 
t í .Ex his co l l ig i t , facérdotes mercenarios, 
«jui nullí add ia i fun tEcc lc f i^ lkü t neqj m a 
D 
nachos non habere ius percípiendi deci-
mas,neq3 per fe primÓ5neq5 per fe fecüdó, 
nifi aliquádo ck priuilegio-.dequoinferius 
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An clericis dimtihus,qut habet aliude^ua ex 
decimis coüenienú fuft^ tatione^puta ex pa 
trimonio,aut artificio,fintdandie decima? 
Aec difputatioin diipliciféfu d i f 
putaripoteftiPrimus eft, ah deci 
1119 debeáturfolis clericis degétib9 
in paupetrate apoftolicaf de quá 
iré ext i t í t error á me fuperius reíatus fratri-
cidorú,feu pfeudoapbftblorü docétiú par-
té affirmatiuá3quorum errore commodius 
cofutabimus inferius agentes de ftatü d e -
ricorumjan i l l i annexus íit paupertatis fta-
tus?Secundus fenfus eft^an decímae debeát 
dari clericis habetibus aliuride,iquá ex decí 
mis congrua fufténtatidne? étíá fuppbfito 
quod no i l l i s prbbro detur diuités elfei Et 
ifte fenfus difeutitur inter Gathblicos,qui-
bufdá tenent ibüs parte negatíuá;fc[U2E pro-
batur, pr imó ex can.41 .Apbf. Vbi dicitur, 
yt Epijcopus meipiat ex bonis Ecclefia pro 
fuajúfteñtationeyfi tamí kdiget:&i idé repe 
ritur i n C0ncil.Anti0.Ca.2y. quare qui ex 
patrimonio viui t , neC éget fuftentationei 
no pbteft percipere decimas,neq3 vllos fru 
ftus bbilbrü Eccleíiafticorü.Et i3 .Hieron. 
ad Dama.iSc refertur can.C/mctíí»1 ¿q.aíáit: 
Ciemos illos conuenit Ecclefia jiipehhjsfu-
¡ientari)(¡mbmpdretumi¡& pro'pinc¡HorH nul-
la fuffraghur honuiqfaautem boñísparentu, 
&- optbus [uisfüjlenuHpófurityft quodpau-
perú eftjactipiutjacrilcgiu cohiüiunt, ¿r per 
abufionem talium fibi manducant3&' bibunt, 
SecundóiLeuitic veteris T e f t a m e t í p r j -
ter decimas eis afsignatas pro fiiftétationc, 
nihíl poterát retinerei v t habetür Deut. 1 o 
N u m . 1 Sílof. i 3.ergo clericis i i l lege gra-
tiae nihill icet habere prxter décÍraas3quod 
íi habétjdet imas no pcrcipiát.Prbb.Cofcq. 
tü quia décimas funt inftitütae prb clericis 
i n Eccleíia GhriftiVnftár decimarü pro Le 
üitis i r i lege veteri:tü cjuia íuílíéiaíÓc tepo-
faliü negleftus abüdare mágis debetinclc 
rícis3quám i n Scríbí$,ac Pharifaeis. 
, Tert ió.Bona£ccleí iaf t icanodátUr cle-
ricis i n praemiü labori^ fed folü vt fuften-
téturyóc ñeceífaria ad vita habéatíquia prae 
miú laboris eft vita ¿terria; & fimonia ef-
fet daré fpirítüalia pro temporalitus: er-
go clerici nequeunt íirie graui crimine 
ex bonis Eccleíiáfticis viuere, f i habéat a-
l iúde bona propria^nde íüfficiétér alátur; 
Gorifirmatur^qüia decimae itiftítutae funt, 
& tan-
Hiemy: 
3 
Deuter, . 
Nume. 1^  
Jofue. 13-
A n clericü dmitihus fmt dandt decim&l 
Tmncrm. 
íá.' 
Miinh* i o . 
iXomí.io 
& dantur clencís,vt ex eís vm át,(Sc crogét 
eciapauperibusjvt ex multis dlctís S á d o -
rum iupra citatis habe tunergoce í ían te ne 
ceísítate íuílentationis clerlcorum, quia 
alíuacie habenr,¿>c Vrgente necefsitate pau 
perum, clencínequeunt á paupere d e c í -
jnas exigere^ ní í i dícas eas ex ígere , vt eas 
d e n u ó ín pauperes largíentes effundant, 
quod inane e í t A n d i c u l u m . 
Hanc í'ententíam tenuít ínter alíos 
Proípe.lib .2 .de vitacontemplatinacap* 9. 
10.11 12. perfuadetur máx ime arg. 3. 
Oppoí i t am fentcntíam praxis decíara-
uitcertam^eamqj incunclanter aíTeuerant 
D.Thom.infra q . i Sy.art./.ad 3.ac Caleta. 
ibidenijSoto lib.10.de iufti .q^.art^.ad 2. 
omnes recentiores D . Thom. dífcipijli. 
I nnocen t iu s^o f t i en í i s , & PanormiLanus 
in c a p - ^ / c o ^ ^ d e p r í E b e n d i s , Turrecre-
mata ín c^.Clmcos. r .q.2.<Sc GloíTa ibidé, 
Sylueíl:er3verbo CleYÍcm.j(.§.i2.&. proba-
tur aperte Mat t . ic.Dignm eff mercemrius 
mercede fuas3c 1 .Cor ínt .9 . Quü militat fuis 
ftipendijs ynqitamtqiix adducuntur á Chr i -
ñojSc eius Apoftolo ad hoc probandum, 
vt raíníílrís Euangelij íít debita merces ex 
iuftitiajex quíbuslocis tale eruimr argumé 
tum:merces,íeu ÍHpédiumpro labore de-
bí tum ex iuftitia reddendum eft , íiue de-
bitor pauper fit^ííue creditor diuesjquia ad 
debitum iuílitiae impertinenter fe habent 
dmítiaCjaut paupertas credl tor ís , aut debí -
torís,de quo late in materia de iuftitia: fed 
decimíe dantur clericis ín mercedem^tSc fti 
pendiumpro funclioníbus Ecclefíafticís: 
<ergo illisdebentur, íiue hi íint diuítes,ííue 
nonjíiue laiciíint pauperes,fiue nonratque 
adeb clericí diuítesliGÍtépoírunt ex deci-
mis viuere fuis parcentes díuití js, & eas ín 
quofcunque alios vfus diftrabentesj 8c hac 
ratione vtitur D . T h o m . quodlib. 6. artíc. 
ib.ad probandum laicos pauperes teneri 
daré decimas clericis diuitlbus. 
Adomnia teftimonia in contrarium c i -
tat^raaxime ad D.HIeron.químagis vide-
tur vrgere pro oppofita fententia, refpon-
detur cum D . T h o m . inferius loco citato, 
cífe intel l igendaín cafu extremíe riecefsi-
tatis: tune enim grauifsime peccarent Ec-
cleííafticijcü poflent ex bonis patrimonia 
libus viuere, Se decimas pauperibus eroga 
re,aut c cotra ex decimis viuere,5cca£tera fi 
bí ret iñere. Secundo refpódetur cü Mag . 
Soto,quod D.Hieronym.teftImonIü,(Sc a-
lía funtintelligenda pro íllo tempore,quo 
ín cómuní víuebant clerici:tunc enim da-
J 2 r 
A ba ru re í sop t ío jv tve lbona jquxhabeban t , 
parétibus,iuiíq3 neceílarijs relinquerét,<Sc 
de Eccieíle fructibus cum reliquís pauperi 
busvitá ducerent,aut íi mallent,íua retine-
rent,qus fibi íufhcerent:feci tune fumptui 
parceient eorü ,qu£ in comuní pofsidebá-
tur.Et harc folutio raihl arrídet,dc poteft a-
daprari teftimonio Piofperí5qui cotempo 
raneus Auguftini fuit, quí de le ipfo tefta-
tu r . i2 .q . i .cerneé le á principio noluiífe 
ordínare clericü quí in comuní no viueret. 
V e l tertió refpondetur cü Conrado, quod 
verba ii iaDcHieron.no funt intelligenda 
de illís bonis Eccleííae, quae pro minifterio 
g tanqua ftipendia clericis deputátur, fed de 
iiiís,qux fada diuílione bonorum (de qua 
in fuperioríq.díxímus) pauperibus erant 
fpecialiter aísignata:de fuis enim viuere 116 
licebat clericis,cu aliunde habeant ,vnde fu 
ftentétur:¿< hec interpretado mihí placéti 
A d fecundü refp.primo, falíum eífejLe 
uitas nihi l aliud poíledifle preter decimas, 
habueruntnamq^quidquid dicat Lyranus 
nume. 37) vrbesquadraginta <Sc oéto eum 
fuis fuburbanís,qu^ á murís ciuitatum for-
infecus per círcuitum mille paíl lnimfpa-
tio tendebantur3habebant etiam fuas pro-
prias a:des,Leuitící a f . & pecórum gréges 
alebanti infuper 8c agri , quí ex voto Deo 
C dabantur,in ius traníibant facerdotum,Le-
uít.27.Tcftimonia autem citata i n argumé 
to folüm probant eos non habiilífe partem 
ín térra promifsionis,íicut alij filij Jacob. 
Secundo refpondetur. Quidquid íit de L e 
uiticís miníftros nouae legis non eífe vnde-
quaque afsimilandos Léuítis: in multis na-
que valdé difsimiles funtjLeuítíe nunquam 
ínitiabantur facerdotío,Ecclefiae vero m í -
níftri omnes funt facerdotes, vel eo propc 
rant mlniftrí Synagogx omnes ex vna Tr í 
bi i ,minif tn Eccleíi.x ex omni géte accer-
fiütur:vnde no mírü íi noftrí minif t r ipof-
íideant poíleísiones5Leuit.'íí vero his priua 
D rentur.Et noftra etiam fentétia exhis,quac 
ín Leuitis agnofeuntur fuiíTe, cognofeetur 
vera, ip i l énim,quamuls alij diuites eftent 
pecorum gregibus, aut negotíatione, déci-
mas tamen licité percipiebant. 
A d 3 .R.Decímas clericis nouaelegis eífc 
ápplicatas multis de caufis. Prima ad fufté 
tationé miniftrorü, ne mendicarí cogeré-
turMaíach.3.7w/ate omrie decima in horreu 
mcuprt jit cibus in domo mea^iá eft ad fufté 
tationé eorum,qui in domo mea funt. Se-
cüda In íiipédijs proEcclefiafticisfüétioní 
b9,quaserga populü exereét.Quareficut ftí 
H 3 pendía 
6 
Lyran. 
7 
Mmhi 3; 
péndía laborum merentutr accipcre dmítes A 
MagilíratuSjquantumuis alias diukijs abü-
d c n t , ^ & clcricl decimas. Ad coní i rma-
t íoncm refpondet D.Thom.quodl ibe to 
citato,paupercm laicum tenere íblúere dé-
cimas elenco díuldiqula obligatio decima 
rum adiuftitiam commutatluam pertinet: 
& oppofitum fult error Vvíc léphi . I n qua 
iuftitia commutatiua non coníideratur 
conditio perfon2e,fed xqualítas reí ad rem, 
qui enim,v.giemlt, debec foluere , quan-
tum res valet,íiuc Ipfe íit dlues, fíue pau-
pcr.Viide ad argumentum, admlilb ante-
cedenti pro nuncjquia quantum ad fecun-
dam partem dubium eít 5 negatúr confe-
quentia,quia quamuis elcricus diues ex dc-
cimis teneatur alere pauperes, non tamen 
hunc ,au t i l lumí íb i decimas debentes, fed 
quefn maluerit:fecús eft de debitóte deci-
marum5qui terietúr his vcl illis clericis dé-
cimas daré meque e í l i ne íu s arbitrio darc 
decimas cuí malüérit cléricói 
D l S P V T A T l O 1 1 1 . 
A n clericis iniquis décima Jim pendendaí 
Arteni áfíírmátíuam nulíus Ca-
tholicorum reuocauitin dubiü, 
extitit tamen Vviclephus bscre-
ticus,cuius articulus decimus o-
B 
€lauus in Concilio Conftantieriíi damna-
tus,íic habet: De«w<c funtpurce eleemjyna*, 
& parochianipojfunt propter peccata fkorum 
fralatommadltbitumjmmeas auferre.Er-
ror Vviclephi fatis conuincitur faiíítatis, 
co quod decimarum ínftitutum i n noua le 
ge,íicut <Sc i n vetefi,dattim füit¿ tum ad fu-
Itcntationem miníftrorumrtüm iri ftípen-
dlum pro Ecckíiafticis minlftenjs:ac p r ó -
inde non ad Virtütem mifericordIa:,fed ad 
iuftitiam Commutatiuam pertinet earum 
folutio,vtdocuimui5 dübitatione proxime 
príECcdéntÍ :e rgo non furit cenfendíe purac 
cleemor^n^lieqUe eft ín poteftaté laico- jb 
rum casderiegáre malisEccleííafticis.Quis 
e n i m nifi amens ftipéndium laboris pro-
hibeatmercenarioiquiapeccator eft? Con 
firmatur,quia decimie non dántur clericis, 
« o quod boni íint ,fed quia ó f í i c í o clérici 
funguntur:íicut 8c maglftratibus fecularí-
bus,quia iuftitiam admIniftrant:ergo qua-
uis peceátores íint,liabétíus exigendi de-
2 cimas á laicis debitoríbus. 
Sccundó.Matthíei 22.ait Dominus ad 
Matth, 2 2 , Zúáxosilieddne qua funt Cafaris Cafari,&' 
qutefunf JDú Z)eo.Super quem locura H i e 
ronymus:j!2«0íí(inqultj<ííí Domims}reddi* 
te qu<e fui/n C#[aris Cajariynummum, tribu-
um-)&' peatmam-.&' qua funt Dei Deo-.de-
cimiís,prmitias} & oblationes, vé yiñimas 
fentiamus:2X certum eft terapore Ghrill í 
D o m i n í , n o n folüCarfaré ii1npiú3&: iiiíidé-
le.,íed etiá Sacerdotes nequifslmos fuiíTe. 
Tert ió .Innocent ius Tertius in epiftola 
ad Epiícopum Vercellenfeiníáchabetur c» 
í«¿í«oy,dc decimis,Pr^íexí« ( inqui t j ne~ 
quitia clericorum nequeunt décimas¡m/i qui-
bus ex mandato diuino debentur profuoarbi-
trio erogare:& improbant{(ühmn<¿it)cu nul~ 
li licitum fit aliena cuique concederé, prater 
Domni yoluntatem j vbi tangitur noftra 
prior ratí o piró hac pa t té . 
Sed bbijeit Vviclephus dicéhs,multí ex 
clericis ñ e q u e feruiunt i n t emplo ,necDcü 
propcccat íspopul iorant : fed ípíi pciores 
p o p u l o íüntmec plebem i ib i commiílam 
docentmon eft e rgo curillis decimse per-
foluátur.Fatemur eíTe multos clerlcos de-
prauatífsimos, nec exercentes mini f tem 
debita5ac proinde clericatu indlgní:fed no 
proinde fuht deneganda illis iüra fuá á quo 
uis priuato homine, ficut ñ e q u e Cuilibet 
niagíft:ratuífeculari,allás omnes reípublic^ 
confufione f eplerenturjpunire autem hof-
ce indignos miniftros pertinet ad potefta-
tem fuperiorem : q u í e íi non fecerít , relín^ 
fc[uéndi funt diuino iudicíó. N o n n é g o , i f -
tos iniquoS c lericbis l i non incumbunt íüis 
ofíicijs íníufté percipere décimas,^: teneri 
ad reftitutíohem-.fimiliter eíTe alíqua crí-
mina,quibus íi inuoluantur clerici, non fa-
ciunt íruéhis fuosj puta fimoniae crimen, 
autcóncubinatusnotor iuSjde quibus fuis 
locis exaftius difputatur. I n pra-fentiarum 
autem contendimus contra Vvíclephum> 
non ex eo quod clerici peccatoreSj 8c i n i -
qui íint deberé a príüatis quibufque deci-
mis priuaridióccníniaperté haereticü eíí-, 
8c damnatum ín prarfata Synodó . De hac 
dubitatíoné vide Nauarrum in Manualij 
capi2y.nüm¿i 2 3 A Sylucft.vcrb. Cleritiis 
4*q;24,(Sc Sot.lib.10.de iuft.q.f.ar.ó.in í i . 
V l S P V T A T l O 1 1 1 L 
A n pauperibus fit danda aliqua decma~ 
rumpars* 
T vidc tu tvérápars affiíniatiua 
e^ Clemente I.lib.2.c6ft. A p o -
. fto.cah.lp.&líb./.can.so.&S. 
can. 30.CUÍUS verba rétulímus fuperíus cir-
ca art. 1 .dubítat.") .aílert. v l t . vbi etiam a-
liorum S a n a ó r u m , & Concílíorüin íetuli^-
mus 
3 
Ñauar. 
Sylueft. 
Sotus, 
j4n páMperihm ftt danda pars decimaruwu ? 
2 
3 
S 2 J 
mus verba exprefseaíTcrentium parte de- A nccefsitates pauperü,quía pro eis etiá decí 
címaru ad pauperesíubleuádos pert ínere. rae iníl l tut^ íüntjóc propter candé ratíone 
Inhac quadlíone deüníenda primo ad-
uenimus nos ín pr^fentiarü no ínquírere, 
an pauperes habeant dominiü aliculus par 
xls decímarum? Certu ením exíft lmamus, 
necj3habere,neq3 vncpam habuiíie, etiam 
tépore piimitíuíE Ecciehacviut círciterjqua 
dojVt monulmus ar .2 .q.proxíme praecede 
tljdominíü bonorú Eccleíiaftlcorum erat 
penes Eccleílam^aut apud Epífcopum. Ex 
cjiio putat Sot.il. i o.de íuft. q.4.ar.2 .conc. 
y.coliigl inuinclblle argumentum acl hoc 
probandunij^c ali j's.multLs nltítur probare 
ídem díco de dccímísillarü Eccleíiarum (íi 
qu2E forte repenaturmodo) vbl bona Ec-
clciia: no funt diuiíh Iuxta dmiíioné pr^fa-
t a .Aduer t édü tamécü D . T h . I n f q.iSy.ar. 
7.quod quádo bona Ecckfiaftlca no erant, 
aut no íunt dmiía,ícd m c6mum3eorü dif-
penfatío comittebatur,aut comitrnur Epíí^ 
copo: vtís tu ín íuoSjtü ín ralmftrorü, tum 
etiá ín pai!periiJ& fabrica? vfus dlftrlbuat: 
tune quldé, íi In eorum díllributlone pa* 
rü á rectltudíne cleiicíat,vel etiam íiilus l i -
mites traní areciiatur no íudícádus cíl mor-
pomt 
íed dumtaxatdubltamusjan debita I l i i ílnt g taliter peccare: nam dlííicíle eí i j ín huíuf-
C 
alíquo íure máxime luitítía.-: Quíbus ani-
raadueríis 
D íco pr imó . In illo foeliciTsImo Ecclefie 
ílatUjCjuando clerící In comuni clegebant. 
Se nonclú erant bona EccleíiafHca dialía ín 
quatuor Illas portloneSjEp'fcopívídelIcet, 
clerícorü;fabríce,ac pauperü(de quo latíus 
circaart^.q.pr^cedsntisj cómunítas pau-
perum ius habebat luft Iti^jVt poft faften-
tationem clericorum, ex decímis eorü ne-
ceísltatíbus fubucniretur.Ac proínde Epif 
copus difpenfator decímarum, non ita fa-
clens peccabat contra íuftítíam comutatí-
uani,qua tenebatur difpcnfare partem de-
címarum pro neccísítatíbus pauperü lub-
ieuandis;ac proínde ad reftitutíonem te-
nebatur. Probatur. Decimae d'fpenfandas 
erant í n eos víus,ad quos ab Ecclefia deílí-
nabantur,5c Epífcopus ex íuftítia teneba-
tur exequí eum dlfpeníandi modum^ íed 
EccleíÍa,vt apertü fit ex cltarísCanoníbus, 
<Sc aiijs,quIbuspaí'sIm Ius Canonícum re-
dündat3 Inter alia,etiam ad vfus pauperum 
deftínauít décimas:ergo debita erat íllís alí 
qua pars decímarum ex íuftítia, & Epífco-
pus nonlargíens contra íuftítíam pecca-
bat ,&confequentér ad reftitutíonem teñe 
batur .Maíor nota eft,quia ficut apud E c - -p. 
cleíiam extítít póteftas ínftltuendi decí-
marum ÍUS3 fie ¿x facultas eas applícándí In 
píosvfus,'pro fuá pletate,acprouidentia, ac 
iuxta eius voluntatem difpenfands erant. 
Secundó.Oeconoinus,ac pradieíhis xe -
nodochío tenetur ex íuftítia bona hofpí-
talís ín pauperes elargirí , ac fecüs facíens 
peccat contra luftídam, obnoxius reftitu-
tíoní,qula non fe conformar ín difpenfatio 
ne eorum bonorum voluntatí eius,qui xe-
nodochiumeondidit: ergo ídem dicendü 
eft de Epifcopo,qui in íllo prímaeuo ftatu 
Eccleíia: non difpéfarct parté decímarü ín 
m o d i p u n d í m Ipíam red í tud íne attínge-
recfi autem notabíllter deficiat^aut excedac 
peccauírmortal i termeo íudlcioj nofolíun 
contra fidelítaté,í ed etíá contra íuftítiáco-
mutatluamidiius vinculo adftríngebatur f i 
delíter dilpenlare bona Illa communía,Iux 
ta normam íibi ab Eccleíia tradícam. 
Hule aíTertíoni adueríantur Adría. cíta-
dus,(Sc Soí.lib. ro.q.4 art.3.ad fin.1). aífert. 
exlftímantes etíá quando bona Eccleliafti 
ca crátíndliiíía,¿k eorü difpenfatio c omit-
tebatur £pIfcop03Íi non largíretur pauperí 
bus tantü peccare cotra mií ericor día, pro-
pter pneceptü Eccleíiañícum adiunctum 
deerogandís eleemofynis pauperum 3 fed 
no vídeo vbl tale fuerít ímpoli tü prxcep-
tü,neq3 vllü fundaraentü íirmü huíus fen-
t en t ix .Namargumen tü pro opiníone Sotí 
fdclle diluitur: argumentatur íic. L c x iuf-
títhe tune tantü locü habet,quando aut alie 
num pofsicletur,v£ ín furt03aut fub ea íufee 
p i f t l í ide,vt reddas,vt in mutuo: fed Epíf-
copus habés décimas d'fpéíándas,mh¡l pau 
perü habet3quia ipíarü pauperes no habét 
dominiu,ñeque pr^f t i t i t fide de largiendo 
,pauperíbus:crgo í i no detjno peccat cotra 
í u ftítía m. R eí pon d e t ur, n egan do minorem 
pro í ecüda parte. Na hoc Ipfo,quod fufee* 
p i t dífpenfatoris oí;íicrÜ5ÍülcepIt paríter o-
nus dífpenfandíIuxta normá,ác volúntate 
Eccleíiae Inftituentís decimas, qux, v t d l -
élum eft,eas Inftituít non folúm pro cleri-
cís,<3cfabrícísEccleriarü,verum etiam pro 
pauperíbus recreádis, vt coftat ex innume 
risCanoníbus iá cítatísrquín potlus hínc fu 
mítur argum.pro noftra aífert. Sí Epífco-
pus in eo cafu no íideliter dlfpefaret clero, 
aut fabric^Eccleíiarüípeccaret certé,vt om 
nes fatétur contra iuftitiárergo íi omítteret, 
dífpéíare pauperlb9 eodé crimine iniuftítíg 
inuolucrcturrquia nominus iuradecernüt 
L l 4 decí-> 
Sot, 
Aragón. 
jinfaftadi 
uifeone deci 
marum, te-
neantur Ec 
clefaftici 
partem da-
re pauperi-
S*4-
décimas'pro paupenbus, quám profabrl-
ca}üut clericls: Ücet iftí i n dirpcnfation: 
p r ío rem locum obtínere debeant. Nofti '\ 
aííiertloncín tuetur Aragonius dicens eíTe 
c ó t n u n e m o m n i ú fententlá íri Gomen, ar. 
2. qu.TÍHonis p r acxdehüs . 
Quod admociüdlfHdlcab ómnibus íu 
dícaturjillud efhAn poft faílá dluifioncm 
bonorí i EGcieíiaftlcorüjqualIs crcdítur fuif 
r e í a f t a á t e m p o r c Simplícij Paps, vfqué 
nuncjíalté ínter EpífcopoSj «Se reilquos £ c 
cicliaí}:ícos,teneanturEccleíian:Id,Epifco 
puss&der i c í aliquam partem decímarum 
pat íper ibusex íull í t iadiftr ibuereíNam de 
iure miíerkordia: ftatím dicemüs. 
Í n i m :dífticukateaperíenda non vale¿ 
mus non pracilbare quxdá de dominio de 
/ \ ricorum crga bona Lccleííafticaiplcná hu-
ius reí dií lufsionem reteruátes ad propriá 
fedemmempe ad quacft.i Sy.art./. in íuper 
m o n e n t e s L e é t o r e m i n memoriam redü-
cere, qus nos adnotauimus in quadlíonc 
p r o x í m e praecédenti.aruc.2 ¿Extant igltur 
tres fententlx celebres de hac rCiPrinia eft 
Caktan, á Caietano Iníinüata in cominentaríJs fu-
pra art. i .huius qu3efi:ionIsj<3c exprefTe de-
feníáinferius circa art./.q.18y. Is namejue 
alijs Eccleíiafticis prxterEpiicopos nullam 
iraponit obilgationem iiíflitiae largiciidi 
pauperibus ex decimisí aut alijs bonis £ o 
cIeíiaíHcis,atqueadeó videtur concederé, 
eos eíTe íimpllciter dóminos fuarum decv-
jnarum5ac redkuum. 
/
Secunda fententia áudader afíirmat,om 
nesEccleíiaíHcos deberé ex iuftitia eroga 
re pauperlbus,quidqüid demptis íuís í ump 
t íbus honeftis ex reditibus Eccleiiaftic s 
refiduum cftjac íuperat:atq; adeó coní lan-
ter ncgantEccieílaíKcos eírcíimpllciter,& 
abfolute dóminos fuorü redituiim,fed dum 
taxatdifpenfatores:ita Aíexand.Alen ,3 .p. 
qua;ft.36.racb.y.art,2. Richardus in 4. d i -
ftinAione^^iartíc^.qusí. 1. Paiudan. In 
^idíf t , 24.quíEf.3iarric.3.Diuus Antoninus 
3. p . t i t . \^x. i .§^9 iGabnin4 .d . i^ .q^S. co 
cl .^.Maior .in4^.24.^. 17. Pctrus á S o t o 
i n Iní lkut lone Saccrdotu,led:,3. de Sacer-
dotum vita,Michael Medl.de rc<ftainOeü 
íide.c.21 .qui dúo v l t imi videntur damna-
re abfoíute contrariam fententiam j <Sc ali] 
chati á Couarruuía iiicapite ium in officifs 
de teftaméhtis^ Eftquc haceferiteritia com-
munis CanonÍ í l :amm,quam fortiter tue-
tur Nauarrus in crad:atu,(Scapología de re-
ditibus Ecclefíaíiicis. Probatur primo ar-
gumemo faéloln principio huius dubita-
Aknfis, 
Richard* 
F aluda. 
D . Antón i 
Gabriel, 
M m ñ s , 
Medin. 
Petr.de So-
to. 
Nauarr. 
A tIoni*s,etenim clamant quamplura iura bo* 
na iftharcad viduas, orphanos, pauperes 
fpeétare, vt patet ex telitimonijs lam cita-
tis:&: aliqua videre i icet . i .qusft . i .ca.íJrí?-
tipimu^ik cap.ex ¿¿ .Secundó in varijs de-
cretishabetur,eosnon elle dóminos, fed 
difpeníatores,vthabetur id.quíeíl:. i.cap, 
decima,8c 23.qÜ3eft.7. cap% quod autem, <k 
extra dedonatioñe5cap.2,TertiO.S5pe dí-
cuntur raptores, interfeftores pauperum, 
8c íimilibus notis Inurütur,fi qüod ipfis lü 
perat ñonelargiantur ,vt d.42.can. ordina-
mtíójdc i2.qüa'íl:.2.cap.g/c»ríá. §. amko,6c 
í^pc alias;Qüartó.Portio pauperum efi-co 
jg fuía cu lilis reditibus:ergo qua? ex illís íunt 
íüperfiua vltra honeftam clerici fuftenta-
tionemjcenferidebent elle bona paupe-
rum. 
Tertia fententia aíTerlt, Ecclefíaftícos no 
tencri iuítitiíe lege aliquid daré pauperi-
bus ex decimis,aut ali)s reditibus Ecclelia-
fticisjíiüefuperent füam íliftentationem, 
ílue non:ac proinde abíolute EccleüaíH-
eos aíreuerat elle dóminos íuarum deci-
marümac redítuum : de mifericordiáE le-
ge alia eft ratio. Hanc op ín ionem tribuut 
quídam D.Thom.q, 1 S^.art . j . 8c quodlib. 
^.articulo 12.8c eam tenet Adrianus i n ma 
^ teria de reftltutionejqusEft. 12.qüa: Incípir, 
Pro f / rfr ión^ylucí ler^crbo Clericus. 4. q. 
20. 8c verboj rejlitütio. 3. q . f. Gc r íon m 
fuis moralibusjtlt.de auarItia,Sdtus Üb. 1 o, 
de iuftitÍa,qu.Tft.4.art.3.Dnedo l ib . 2. de 
libértate GhrilHana;, cap. 4. íoannes A r -
boreus inTheoibphia .p . i.cap.25'. C o -
uarruuias in cap.cum in o f f i c i j s^u^ . alias 
i2.vbiait}hanc ícntentiam benigniorem 
cíTei íSc nd íb i s hiJfee téitiporlbus admit-
tendam extotius Chriftiani orbis confue-
tudinc,qua pliirimum adluuatur: 8c eá fe-
qauntur quaplurimi recetiores Theologi. 
Harc fententia potifslnie probatur ex có 
fuetudlnc admlttenda, niíi velimus totum 
elcrum damnare v t iniuftos . Secundo^ 
quia nimis dura efl: oppofita fententia: vn-
de refpondentes a rgumenr i sprooppoí i -
ta fententia,fatis fuperque diciínt fuam fen 
tentíam benlgnám comprobar!^ alijs pro 
bant,quíe fuo loco adducuntur. 
Et in retam graui ac feria cum tremore 
iudlcium proferendura c í l , dlcam tamen, 
quod fentio fub aliorum fapientiorum cen 
fura inclplcns á certioribus. 
DIco primó, Eccleáaíilcos ftn£íifsÍmo 
pn-ecepro mlfcrlcordlíeeíreobllgatos pra: 
alijs ad cleetnofynáfacicdá pauperibus,pra£ 
fercim 
8 
D . T¡m% 
Adrián. 
Syluejl. 
Gerfon. 
Sotus. 
Driedo. 
ha .Arku 
Cauarru, 
9 
nAnyauperilm fií danda bars decimarum ? 
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Wfií.3. ^ 
UdTítu.f 
Jiimnym, 
J04«.I3. 
fertím de ea parte decimarú, feu aliorü re 
ciituu EccleGaftícormn , cpix ípfomm fta-
tui íuperfíua eft, íiue eius íínt domini, 
liue IIOÍI: atquc grauíísíme peccare, ÍJ do-
natioDe,vel teftamento , vel alíter ín alíos 
víbs non peruncntcs ad decentíam flatus, 
id íiiperíluum conferant, fine eíus íínt do-
mini, fine non. • 
l í lud itricHus pnifccptum colligiiur 
primo: quia cum praíccptam eleemoÍYn.e 
in pauperes liget omncs habentcs fuper-
flu.i ad ílmin ftatum , vt dicíturin jmteria 
de eieemofyna, Eccleííaftíci verofa^pius 
íuperfíimra habent ^quám alij laici: tum 
quia ccelíbem vitara ducant finevxoribus, 
tk íineliberis^ac proínde fine profuíis ihm 
ptíbuSjC[ui ad hace confequuntur:tum quia 
redltushabent ampliores^ hinc íiv, vt faci-
i iusiüispofsitexíuis bonis íupereíTealí-
quid,quám aiijs vxoratiSide quo fuperfluo 
tenentur eleemoiynam faceré. 
Secundo colligimr ifta ratio flriftioris 
praeceptl fubueniendi pauperibus inEccle 
íiaftícisjmaximé íri Epiícopís 1. ad Tínio-
theum 3.& ad Titum 1 .Oportet Epifcopum 
ejfehojpjtalem j per horpitaiítatem lignifi-
catur miníftratio omníum neceíTariórum: 
¿cprlmae adTimótheum ^. Apoítolus íu-
Let viduas deberé ali ex bonis EcclefiaejíSc 
ád lixc oniries Eplfcopi, 6c Ecclcííaftici te 
nentur prae alijs} vt Habetur ex Hierony-
mo. 16.q. i .Qm.Qupnum ,feilicetquid 
quid habentclerici, pauperurri eft, & do-
mus illorum ómnibus debet eíTe commu-
nís,haberique vt patres pauperum ad imi-
tationé lefu Chrifti^qui lóculos pro fuften 
tatione & pro pauperibus legítur habuiííc 
loannis 13 .Et ruríus imitandi formara de-
dIt:£go fum Pajhr bonm3 Paflor bonus ani-
mam fíiamdat pro ombusfuts-, (Scáfórtlori 
bona extéríora.Práícipuetamcn ad Epif-
copos pertínetjita v t Epifcopi nomen non 
c5ueniet,fi liberales nó extiterint erga in-
digentes, vtait Gregorius ,&habetur.86. 
:diíi:.cap.Fr<tíre nóftrum.Dtc ergo ¿//¿f népe, 
Epifcopo Mariano ) Tí non fibi crectatfola 
letíionem 3 & orattonefufficere, yt remotus 
nihil ftudeat de manufmffificarejedlargam 
manum baheat, necejsitatem patkntíbusfuc~ 
currat s alienam inopiam fuamcredat: e¡uU 
hoc non habet, yattmn nomen Epifcopi 
teneti <Sc Sv .didl .can. Florentinum , Are \iU 
diaconus Florentinus, quamuis approbe-
tur vt literatus admodum in facra feien-
tia,reiicitur tamen, ne fiatEpifcopus pro-
pter tenacitatem in eleemofynis largíen 
Sotus. 
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A dis,(Sc deniqueTridentina Synodus fefsio-
ne 23. cap. 1. de^eformatÍone,iure diuino 
ait obligan Epiícopos ad gerendam curara 
peculiarem pauperum,& miferabiliü per-
lbnarum,loanii.2o. Pafce oues. nempe pa loan. 26. 
ñu fpirituali,Óc temporalí • funtigitur Pa-
tres ac paftores pauperum diuino iurc. . . 
Tertio iderá colligitur. Nam eo ipfo * * 
quod Epifcopi, i^ c alij habentes curara ani 
marum tenentur fpírituali faluti fubdito-
rurá ípecialiter inuígilare, etiam debent 
neceísitatibus eorum temporalibus pecu-
liari ratíone oceurrere: máxime quia fxpc 
éleemofyna corporalis ad fpiritualem re-
dúcitur. Multo? enim peccare facit ege-
^ ílas:Ítaqiie vt ex his apparetjin multis caíi 
bus fine controuerfia peccabunt Ecclefia-
ftici eiecmoíynasnonirapartiendoiin qui 
bus laici non peccarent3tenentur enim raa 
iorem curam pauperum habere, ac proin-
de inquírere, 6c cognofecre de eorum ne-
cefsitatibus. De hac re perdofte fatis fapié 
tifsimus Sotus lib. 1 o.de iuíl:Ítia.q.4.art.4. 
Secundüm aílertumjvr credo, ómnibus 
índubitatum.SIue Eccleíiaftici fint domi-
ni decimarumjfiue non, etiam íi cotifide-
rentur eorum reditus confuíitumportio-
ne pauperum, eó quod non obtinuit illa 
diuiíio de fado erga pauperes 3 licité pof-
c^ , funt expendere,quocl eis neceíTarium eft, 
non íolúra ad tuenda vitara, fed etiam ad 
decentiá ftatus.Probatur : quiadecimae 6c 
alij lirailes reditus Ecclefíaftici priraó, & 
pincipaliter inftituti funt ab Ecclcfia in fu 
ftétatioriem rainiftrorü decentemj deinde 
ad reparándas EcclefiasA pauperü indige 
tiara fubl euandam:ergo quidquid in fui fta 
tus decentem conferuationem opus fuerit, 
licite expendunt: Itaque poterunt aliquid 
modérate donare, 8c remunerare alibrum 
in fe oBfequia, & elceraofy ñas honeftas fa 
cerc, atquc eo nomine confanguineis etiá 
j } ,aut fiiijs fpurijs,proutnaturalitcr tenentur 
fubuenire : nam hxc omnia pertinent ad 
ftatus decentiam. 
Tertium aíTertum.Tn locis vbi dignofei 
tur decimas aut firailes reditus Ecclefíafti-
cos eíTe diuifos in quatorprsfatas portio-
nes,EpifcopIjclerici, fabricae Ecclefiarura, 
8c pauperum (credituraute fafta talis diui-
íio modo vbique gentiüjfaltem interEpif-
copum, 8c alios EcclefiaíHcos) in hís locis 
inquarri mihi certúm videtur Epifcopum, 
ac reliquos Ecclefiafticos non teneri iuíH 
ú x lege ex eis portiombüs, qux praediftís 
Epífcopo,<Sc cicricis applicat^ funtf,aliquid 
L l y da-
n 
Celafius 
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daré piuperlbus, cúam íi ex ílíls por t ioní A 
bus,qua; iibí conringuntjmulta íupcrfmt, 
demptís íumptibus necelTarijs aci decen-
tíara j'latus.Hoc aHertum eít contra auto-
íes fecundae fententia:: fed probatur: quía 
Epífcopus , & clerus íiint veré d o m i n i , & 
íimpliciter earum portíonurr^quau íimpil4-
citcr adiudicatze funt:crgo poíTunt eas cx -
pedere ín quos placuerí tvíusí ine ímuftl-
tiavlabe. H¿cc e í l en lm natura dominij, 
vt íit facultas vtendí re ín omnes vfus.An-
tecedens probatur , quid eít enim applí-
catas etic cuique fuas portiones 3 ícorlnn 
á pordone íabricae, 8c pauperum, niíí íint 
iub dominio eorum . IteiTi,quia alias f ru-
l l ra ellbt Illa díuiíio;maxímc3quIa non í b -
lum deíignata cíl dlui í io, verum 8c appli-
cata cuique íua port ío . A l t enim Gcíaííus 
epíftola ad Epifcopos Lucania?, 8c refer-
tur 12 .qus ft. 2. Antijies de quatuor pomo -
mhus ymm jibi toüat} aliam clerkisprofuo 
iudidoi&' cleffione}diJpertiat tertiam paupe-
rdms¡fabrica yero quartam.Quld efi, Sibi 
tollat? n i l i fuá lit^íicut 8c reliqua: aliorum. 
Addidi t antera praeter ea, quae de hac re 
fuerunt á Simplicio coníi;Ituta,vt párs illa, 
quaeíii vfuin pauperum conuertenda eí-
fet^nequaquá clanculo erogaretur,íed pa-
lam ómnibus vldentibus.atquefeientibus^ C 
ne raplendl vel ex parte diminuendi eam 
daretur occaíío. 
Secundb.Epifcopi, 8c clerus portiones 
íibi applicatas percipiunt, vt mercedém, 
ac ftipendium pro íunctíonibus Eccleíia-
fticis, quas erga populum exercent,vt íü-
pra probatura eÜ: ergo illarura veré acqui 
runt dominium, <Sc poíTunt eas ad libitum 
expenderé fine iniuftitiar crimine : íicuc 
Se alij maglftratus Reipublicíe poíTunt fa-
c e r é ^ dlfponere de ftípendijs íibi colla-
tis pro muneribus Reipublicae obeundis. 
Quinimb ex hac ratione colligo . Etiam ^ 
fí nulja fafta effet díulfío redituum Ecde-
íiafticorum^fed oinnia íícut in primcua Ec 
clcfia ejfí'ent comifla difpcnfationíEpifco-
p i , íi Epífcopus miferé viuendo ac auare 
de his qux neceíTaria erant ad ítatus fui de 
ccntiáfibidetraheret , ac thefaurizaret, 8c 
cnetera íideliter dlítríbueretjpartera thefau 
r lza tápoí le t f ine iniuftitiae crimine pro 
l ibi to e x p e n d e r é , vt cius verus domínus: 
patet:quia ea pars ad ftipendium fibí debí 
tumfpetiarjacpromde vt verus cius domí 
ñus pote rít elargiri cui velinhoc a í íer i tD. 
Thomas loco cítato,vbi ait de his.que fpc-
«laliter vfui Epífcopi deputata íunt, candé 
eíle ratloné atqj de bonis patrlmon'alibus. 
Hoc aílertü exprefse contradicítur ab au-
toribus fecunda fententi.T, qul oplnanrur 
ad íus diulna pertmere,vt bqnaEcciefiaftí 
ca tantü cedát m decenté fuftentatíoné.Óc 
quae fuperant eífe neceílaríó expendenda 
in píos vfus:Nos vero oppoí i tücenfemus, 
fed ea fubiacere difpofitiom Eccle í i^ , 8c 
ciusVícari).Sed ne plus iuftovolumen ex-
cedat,plen'á Imius reí difcufsionéjvfqjad ci 
tatum locura D . T h o m . renuttimus. 
Quartum aí ler tum . In eislocis,vbi dig-
nofeitur portionem pauperü eíle retenta 
ab Epífcopo,aut clero r e t i n é tes íiue Epíf-
copi í i n t , íiue alij EccieíiafticijCx iuíKtiac 
legibustenentur cara pauperibus erogare, 
8c non erogat'á reftltuerejííue port ío reten 
ta pertineat ad decíma,íiue ad aliosreditus 
Ecdeííaftíc os.Probatur eo quod contra iu 
ftitiá peccat iile^quí re alienara retínetjaut 
qui omittítfaceré propriájquam tenebatur 
appropriare;fcd i n cafu luüyaílcrti,Epifco 
pus nut clerus retinent parte iam applica-
tam pauperibus, aut omlttunt appllcare ea 
port íonera,quam tenebantur erogare pau 
peribus: ergo contraíui i i t iá peccantjíi no 
larglantur cara portionc pauperibus.Con-
Hrmatur .Síhomo prediues redít9 pingues 
aíslgnaret diuldendos ínter Ep:ícopos,clc 
ncos,ac pauperes,Epifcopi>& clericireti-
nentes portionem applicandá pauperibus 
peccarent Contra mfh'tiá,(Sc tenerentur re-. 
ÍHtucre : ergo ídem dice dura eít in noftro 
cafu, poftquam Pontífices iuíTerant bona 
Ecclefis eíTe diuicíenda ínter clerú,& pau 
peres. Secundo. Antequa príedi¿í:a partirlo 
fuItiuíTa í ie r i , Epífcopus aut clerici no lar 
gientes pauperibus liipcrflua, peccabant 
contra iuftítiam , 8c tenebantur reftítuere, 
Vt cumcSmuni fententia tenuiraus fupra 
in initiohuius dubitationisrergo multo cer 
tíus e í l poft praefatam diuifioné, retinétes 
portionem debita pauperibus peccare co-
tra íuftítiam,íSc tenerí ad reftitutioné: tura 
quía diuífio non abftulít á pauperibus íus 
antiquüjqulnímó auxit 3 eo quod medíate 
parti t íone pauperes effeftí füt domíní por 
tionis, quae íllís cotingebat, no minus qua 
clericij aut Epífcopi carü, quae ad eos fpe-
¿labat.'hoc enim lonat íllís applícari vnam 
por t ioné , videíícet quod íilius íierét domi 
nijaut haberent ad eáíuílítííE íus.Hác aíler 
t íonc cocedunt omnes etíá autores tertias 
fentetíae,quádo defado fuit denegara por-
tío fuá pauperibusJ& retenta abEpiícopo, 
vel alíjs clericís:quínimó addítSotüsácer-
liraus 
1; 
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íimus defenfor tertiae fententiac vbl fupra 
art.4.drca pr ímam concluíionein5quancio 
vehementl íufpícíone laboratur Epi ícopú 
alícjua bona paüperibus coníígnata íibí ap 
plícaíle, teneri aci re l t í tu t íonem. 
i , A t vero quid íit clícendum^ll partido i l -
la tantum fit exeqüut ioni mandara Inter 
Epíícopum, & clerü, ac fortaísc fabricarn, 
|>órrÍo autem pauperü nec defignatafult, 
fcd confufa, <Sc mixta máiiíit cum port io-
iie Epifcopi, aut clerf, vel vtriurque: anti-
quiorcs patroní tertiar fentcntiae nihiide 
hoc cxpreíTc aíTeruntjquidam moderni au 
dci£tcr afrirmaikEpifcopiiiTij 5c clerum iu-
ñitííE legibus ad nihíl dandum pauperíbüs 
tenérí,íed vt veros dóminos poíTe expen-
deré fuas pórtiones ^ & íimul pauperurri 
por t íonemj quae confufa & permixta rna-
íiét cum reditibus Ecclcfiaílicóriím: quo-
fiimfcritentía valde difplicet, & oriininó 
V óppoíi ta probatur. Etenim antcquam vlla 
diuifio íieret í n Epifcopos>5c réliquos cle-
ricosjtenebatür Eplícdpus,aüt íllíjqülbus, 
ex ofíicioincumbebat, e x his, cpx fuper-
erant demptís fumptibus mini f t rorü , ali-
quid paüperibus impartir!, vt fupra proba 
üimus:erg6 p o í l faclam diulíionem nihilo 
minus tenebuntur ex iuft i t ia. Probatur 
confequentiajquia diuiíio facía ínter Eplf-
copumj<Sc clerum non debuit j nec potuit 
prxíudicare iiíri paüperum. Confirmatur: 
quiáfafta diuííiorie ínter Epifcopum, <Sc 
c l t rum pauperum portio permañíit confu 
fa curtí portidnibus Epifcopi , aüt cleri, vt 
per marius eorum paüperibus dífpenfare-
tuf, fícut a:quitas videbatur expofeerej 
¡aut vero vt per iniquitatem eam íibi vfur-
parén t .Quodcüqüc horum aíferatur^pau-
peres non fünt defraudandi í u r c fuo : ergo 
nonpoflunt EcclcíiaíHci milla habita ra-
t iónepauperum pro fuo libitó decírriaSj<Sc 
aíidsredituséxplendere. 
Contra hoc aíTertüm videtur efleDiuus 
B.Thom. Thoma^, quodlib. 6.art. 12.vbi a d tertiura 
cxprefsé diftinguit dúo bonorum Ecclc-
íiafticorum genera-Primum^quod prihei-
paliter ordinatur ad necefsitates pauperú 
íublcuandas, «Se confetjuenter mini í l rorü, 
vtfunt bona hofpltaliüm: & quí haec re t i -
neret fiblj peccaret contra iuí1:itIam,<Sc t e -
ncretur ad r e f t i t u t i o n é m . Sccuridum bo* 
norum genus princípaliter a t t r íbui türv-
íibus m i n l í t r o r u m j V t funt pra-bendae cleri 
corü;<Sc fi hapc quis l ib i retín et,pdteíl: pec-
care per abufum^non vero contra íufb'tia, 
íicc tenetur ad reftitutloncm. Ecce DíuUs 
^ Thomas ín decimis, 5c huiufmodi nullum 
íuíKtiariusagnofeitin ordíncadpaupercs 
fubleuandos. Refpondetur ,Diüum Tho- -
mam eíle intcllígendum íuxta mentem 
éiufdeminfcrius.q.iSy.art . / i dehís bdnís rouarru 
tantúm,qua: funt applicata portioni cleri-
corum j qus etiam lecundaridfubuentio-
nem pauperüm3quorum Eccléfiáftici funt 
patres,refpicit:«Sc interpretatur D . T h o m . T r \ 
Gouarrüuiasirtcap.c^»2¿«oJ^í•^. num.3, ^ 
non vero intellígendus eftde liis bonis, 
cum quibus permixta, & confufa man et 
pauperurn portio; 
B AíTertüm vltímúm. V e h e m é t e s m e c o -
iefturx impcllunt,vt ex i í t imem alia por-
í ionem paüperibus debitam ex decimis, 
5c alljs fimilibus bonis EcclefíaftíciSiper-
manfiíTe confufam, ac permixtam port io-
nibus Epifcopdrum, ac cleri^ máxime Re-
clorum ,ac proínde cenfeo, eos teneri ex 
iuditiae lege ad eam crogandam pauperí-
b u s j v t nuper dicebamus iri quafto aflerro. 
Prima conieílura e íENam f a é l á diuifíonc 
praediclorum bonorum ínter Epifcopum, 
5c clericoS alíos,in quos vfiis portio paupc 
rutndeftinata eftíQnibuá íri rebus aut prae 
C dijs fita? Certe noii eft vérbfimíle fie exí -
naniíre,vt illius nullum veftígíüm fuper-
eíTet.Dicunt quídam partera íllam paüpe-
rum deueníífe ad hofpitalía.Iftiloquurttur 
fine fundamento, habent illa enim plerfi-
que cerros fundatores, ííue príuatos ciues, 
fiue RempublicamciuilemóAiutalij exil^ 
la portione conftiruta éílc eá beneficia, 
tpx appellantur prxftimoniaíía, depütata 
nimirü i l u d i ó erum,qui futurí funt elericí; 
Hoc diuinare potius eí í , quám certum alí-
quid diceré:fdrtafsis íftliaec prsft ímori iá-
lia beneficia f u c c c í f e r u n E beneficias, quí-
j< bus annexa crat cura aliquarum Eccleíia-
rum , quae vel riegle¿tíc omnínó crant, vel 
collapfó. Sccüdó. El lo portio fuá p a ü p e -
ribus defignaretur, qUárído quádrifaria i l -
la díüífio iiebat3 nulíi ali| commodius po-
tuit applícarí,quám Epífcopo autRcdlorí-
bus Eccleiiarum,vt eam fícut patrés paupe 
m m cífdcm difpenfarent: ergo' íta accídif-
fcvéroí imileeft , eamnempe vel reten-
tam>vel confufam cum portidnibus Epif-
copi, aut Ré&orum pro riecefsitatibüs pau 
pérüra íiibleuandís j íuseta eorum fidelcm 
dlfpcnfatioríem, ficut 5c fuit faftü iri p r in-
cipio primítiüZEEccÍefiíe:ítaqüc céníeo ex 
íu.ílitíaténériEpífcopos,acEccléíiarumrc-
¿lores pingues décimas Velreditus EccIe-
fiaftícos obtineiites,ád erogandum paupc 
xlbus 
ríbusfuae dioecefis, aut parecías refpediue 
alíquarn íüorum redltuum parteji],eam/ci 
licetjquae ludido prudentum plus minúf-
ve ludícatur portio debita alias pauperi-
2 0 bus. Coníukódixi jEpi fcopos aut Hedo-
res Eccleíiarum : quía hos retínuiijc parte 
pauperurn diípeníandá verolimile eíí:,c2e-
teri vero vt Canouici, Diaconi , (Se huiuf-
rno Ji coadíutores , qu i íun t certa muñía 
iacri minl í ter i jobeuntesaccepto í l ipen-
d 'o^uod pro íuo beneplácito poííunt in^ 
r Tumere, ni í ia i iunde iure prohibeantur: 
tOUtírru . ^uoc} cenfet; Couarruuias vbl íupra nume. 
6. quamals tándem cenfeat confuetudiné 
iíihaec íura eíTe abrogata.Nec minus cauté 
d ix i ad id teneri eos tantúm,qui habet pin 
gues deciraas,feu reditus:quia alij nec cre-
dendlfuntret lnui í le portionem pauperü, 
nec tenentur alíquid largiri paüperibus, íi 
decimae v i x fufficiunt pro eorum decentí 
fuilentatione. Huiufmodi enimgeneris 
bona princípaliter Inftítuta funt pro alimo 
niajac ftipendio clerícorum,fecüdaríó au-
tem pro paüperibus jatpraecipue inífitu-
t íoni fauendumeft j «Se íi íüperfunt bona 
fecundarle egentlbus, alias á fecúdariain-
tét ione fine vilo píaculo íuperfedetur. 
2 I Sed^cce Epifcoporum ac aliorum Ec-
clefiafticorum coetus aduerfus nosveheme 
ter ínfurgit obijeientes pr imó. Nos, qui á 
principio tertíae fententiae videbamur af-
í e r t o r e s , ^ íecundam Incidimus Infeníam 
to t i clero. Quibus refpondemusjfecundas 
fententiae patronos non eíle rude aut i g -
nobile vulgus, vt dedignemur corum íe -
qul fententiam3fed vi r i numero, literis, ac 
pietatcínfignes.Secund6refpondctur3nos 
i n multis á lecundae fententiae autoribus 
difceísifie approbantes tertiam,quam eíTe 
D i u i T h o m ^ cenfemus.AíTeruimus namqj 
mulcorum bonorum EcclefiaíHcorum do-
íninium abfolutü apud Ecclefiafticos per-
manere:ac proinde fine iníuílltlaccrimi-
ne pofle ea pro libito In quos voluerint v-
fus conuerterejde quo late In artlc. 2 .pro-
x ime príecedentis quzeftionis. 86. Prote-
ica aíTerímus, Epifcopum ac Clerum pof-
fe expenderé pro fuo arbitratu fine íniu-
Üit ix labe, aut reftitutionis vinculo por-
tionem fibí conlignatam ex decimarum 
cumulo, aut ex alijs Ecclefiafticisredltí--
bus ,quae omnianegant patroní fecundas 
íentenríx,5c primae. Et prxterea aíTeuera-
mus, portionem pauperurn vel retentara 
ab EpífcopisjiSc clericís^el perra íxtam eo 
rum por t lon íbus deben ex iuftitia paupc-
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A ribus,quo quid iufl:ius,ac oquíus céferí po 
teflhiec hoc vnquara D.Thomas negauit, 
nec credo antiquiores patronos tertíae len-
tent ix id improbarent, fed potius adílrue 
rent conuicll rationibusj,quibus quartum, 
3c quintum aííerta probaurraus . 
Sed en biuium, quo earum efíicacíá co-
nantur euadere: N egant pr imó pauperurn 
portione menfiíle cófufam, ac permixtam 
Epifcopi aut clericoru port loníbus. Benéj 
fiíd o í l enderen t , velleuíbus con íedur í s ; 
cum auté cas non proferant 5 non íit verofi 
mí le portione pauperurn cuanuilTe, aut alí 
bí iitá fuiíTe, cum illius rulnas,rellquiáfve 
aut veftigia null ibi conípícíamus. Secundó 
^ admlttunt prefatam portionem fuíííe per^ 
mixtam Epifcopi aut clericoru port loní-
bus , tamen vniuerfalis confuetudo tranf-
íerre potuit dominium eius ín Epífcopos, 
aut alios cler ícos, vt fupra nos concefsí* 
mus : & íta accidtt i n propofito , vidente 
Summo Pontifíce/3c non reclamantemon 
eft autem veroíimile Pontífices Summos 
tanto tepore toleraiTe hanc iniuríam paü-
perum , vel no declaraíle eorum ius in hac 
parte.RefpÓdetur. V t confuetudo pneua-
leat debet eíTe rationabílís, & ad bonu co-
munepertínens.HaEC autem deftruítío eft 
boni communís pauperumjOpprefsíuaín-
ftítütionis decimarü quo, partim pro pau-
peribus ínftítutae lunt euerfiua Sacro- r 
rum Canonum , quí paüperibus fauent, 
ac proínde potius abufus, aut corruptel-
la,quám rationabílís confuetudo. Item,vt 
confuetudo pracualeat debet á Pr ínc ipe 
cum notitia,& íudicio approbari, nec fatís 
eft tolerare :quia multa per patíentíam to-
lerantur,qu2E fi ad íudícium ducerentur, ar 
guerentur, v t communíter tenetur c&ntrá 
Sylucñ,veú)oconfHetudo.§' 12.1tem tertió Syluefi 
quía paupercsjcuia íntereft prae imbecilií-
tate non clamant, 8c in litera vocant: tura 
p quartó, nara Epifcopi multí tímoratíi non 
fe cenfent ímmunes ab obligatione expe-
dendi aliquara fuorura redituura partera 
pro necefsítatibus pauperüm fubleuandís. 
Vnde collígítur non inualulífe talemco-
fuetudínem retinendí íibí portíonera^liás 
paüperibus debitara. 
Sccüdó obijeiunt. E x hac fententía fe-
quuntur multa ínconuenientia. Prímura, 
nam fi alíquapars decimarum ad pauperes 
p e r t í n e t : ergo poí íunt íílí cíam furripere 
ca, quae ad fuam portionem alias pertine-
bant,fi Eccléfiáftici, quibus incumbít ,non 
erogant. Secundó: ergo qui foluunt déci-
mas 
aAnpaupmbm fit danda pars decmarunu ? 
Biaspoteruntpartemreferuare^vtredclant A 
pauperes indemnes quado intelligunt E c -
cleíiaílicos ño reddituros pauperibus por-
tionem debitam. Tertiüm ; ergo deberet 
concedí paüperibus a£lio in iudicio con-
tra clericos non e r o g a n tes, <Sc c. Quáe o m -
ina vídentur non adiníttenda . Re íponde -
tur . Pauperes habet íuftitiae ius, vt Epilco 
p u S j v e l quiuis alius r e t i n e s confufam por-
tionem pauperum. eam in vfus egentíum 
diítribuat: esetemm n o n habentillíus por 
tionis domiriiumífed apud Ecclefiam per-r 
nianét, &: dífpenfatío apud Epíícópos, aut 
aliós pareciarum Redores: quó fit v t ribri , 
detur adiopauperibiis íirigulis ín iudicio B 
íbhtra malos difpenfatores: quia non t e ñ e 
tur ex neceísitate huic vel illí dífpenfarc: 
fortafsé vbí conftaret omníno íibi vílirpa-
re portionem pauperumjpoíTet in iudició 
contenderé communítaS pauperum cora 
Summo Pontífice:fed víribus & animo ca 
rentes i nec valcnt, nec audentlítem hanc 
aduérfus diuites clericos intcntare.Ex qud 
patét ád tertium allátum iriconueniens.iíVd 
primum refpódetur. Tota commuriitas í l-
lud íuS5habet non priuati pauperes: vnde 
iiüllus póteft clárii furríptré : quía nulius 
ínparticularí defraudatur. Adfecundum 
fímilíter refpondetur>Ius difpenfandi bo- C 
naEccléfiaftica in pauperes adEpiícopurri 
vel parecíos fpedat, alij vero non fe debét 
íntroríiittere i nefiat confufío inEcclefia 
Dcí,deberct autem caufa íiacc S ü m o P o n -
tíficí propoilíjyt ceíTarent queréis ; 
2 A . Tertío obijeiunt: r io poílent clerici co-
» dere téftamcntum ¿fuá bona, qu£E ex deci-
mis acquiíierunt, maioratibus alligare,pro 
pmquis.largire,aut lenonibus, & limilíbus 
fine miultitiae crimine,ac proinde qui r e -
cipiunt non eífent in confeientia tuti, fed 
ad reftítutÍQuem terieréntür ihocaute ef-
fet innúmeros damnare, coiifcientiarn eo-
rum fcrupulis implerc. Refpondetuir .Hoc f ) 
argumentum potius vrget aduerfus auto-
res fecund^fententiac exíííimantes Eccle 
ííafticos tenerí ex íuftítia íargiri pauperi-
bus orania ^ qüae fuperant poft fuam con-
gruamjde decentcm fuftentationern: nos 
yero aíTcrlmus, eos poíTc fine íniuftitiac 
labe omnía fuá bona expériderejexcepta 
portione paupérü,quíe iri decimis j 8c alíjs 
annuis reditíbus creditür permarífiíTé co-
fufa cum portiombus Epifcoporum,& ele 
rí^ac fubinde fatemur clericos fecundum 
fura prohiben faceré teftamentum: obtí-
ñüérunt autem faceré ex coníuctudmc> 
J2J> 
fed de íllís bonis, quorum diximus eííe do 
minosjquae multa lunt. Quapropter Eccle 
íiarüm Reidores máxime Epífcopi diuites 
qui in vitae cürriculo rtiediocres eleemofy 
ñas fecére,fi ínftituant maioratus,aut leget 
confanguineís ingentem pecuniam, cre-
dendí íunt ea donaíTe ex fuis pórtíonibus, 
aut ftipendijs fine iniuftiti¿ piacülbj, quid 
quid fit de fcandalo, 8c omiíla pietaté erga 
pauperes, aut díuinum cultum , á quibus 
vix liberantur ífti profarií Ecclefiae mí-
niftri. Si autem adeb tenaces iri eleemofy-
narum largitione extlterínt,vt quídam no 
ftrofcculopferé nihil darites paíípéribus, 
non audereni eos éxcuífare, neq, teftamc 
taapprobaré propter defiráudatam portio 
nem pauperum, nec pofsidétes Irhmunes 
tenfere á reftitutioné acceptorum, faltem 
qüoad eam partem,qua£ iudicio diferetorü 
ex portione pauperü retenta, ac vfurpata 
cft. Nec hóc efteonfeícntías turbare , fed 
jacaré veritate patefada^ cuius manifefta-
tione etíá turbaritür confcíentiae latronü, 
aut cocubíriariorüm, de quorum turbatio-
ne non eft curahdum. . T , ^ 
Ad argumenta fecundas fententíac qua4 
tenus contra tertiü aíTertum militant, ref-
póndetur. Ad primum Jllaallataiura, 8c 
quae poterant citari, loquuntur pro illo p r ¡ 
tax Ecclefííe ftatu, qüando decimae, 8c alij 
Ectlefiaftíti réditus riondum diuiíi erant 
¡n quatuor illas portiones^ de quibus fepc 
égImus:poft fadam vero partitioncm cui-
que tam Epifcópo,quám reliquo clero libe 
rum eft de fuis pórtíonibus dífponere fine 
íniuftitiae crimine, aut reftitutiónis vin-
culchac proinde in eislocís vbí pórtio pau 
perum retenta eft ab Epilcopojvelpare-
cijs ad pauperes etiam modo fpcdatiufti-
tia; legibus,vt didum eft. 
Ad fecurídum réfpbndetur. Ecclcíiafti-
ci 5qüándo bona Ecclefiae erant indiuiía, 
dumtaxat difpenfatores erant: at vero mo 
do poftqujim,<Scvbi diuiíio obtíriuit, por-
tionis eftedi funt domíní: 8c de ííío pr ío-
ri tempore funt intelligcnda íüra ¿itata, 
non de noftro feculo, ín quo íi portío pau^  
perum,vel fabrícae ab Epií'copo,vel quouis 
alio retenta eft, crédimus accéfsííTc íilius 
^brtioriis reteritac Eplfcopis difpenfatio-
ne non dóminiü,atq3 adeo iuftitiae legíbus 
tenéturin pauperes füas díóecefis erogare. 
A d tertium refpóndetur, Ecclefiaíticos - > • 
non largientcs eleemofyrias ex decimís, ^ O 
aut alíjs Eccleíiafticís reditíbus appellarí a 
SandisPatribus raptores,homícidas, <Scc. 
Quía 
p f t l . J l . 
Quia loqueban tü r , quando bona Eccleíiae 
coinmunia erant di ípenfandaperEpjfco-
pos & Parochos, pr imó in í l ipendiú pro 
l"e,& alijs clericis diuinís fundionibus de-
fl:inatis:dcinde in pios víus ^ máxime pau-
perüa 'mó & idem dlceroi t noftro hoc t é -
pore, quando tenentur ex iuftitia port io-
n e m p a u p e r ú rctentam i n eorü v í u s c o n -
uertere: quod íi non egerint, méri to rapto 
res & homicidas pauperü dicendi funt , & 
n o n tantu per exaggerat ioné , vt quídam 
volunt:at fi abfolute,¿k gencraliter de ó m -
nibus bonis ,quse á clericis pofsidétur \ hat 
ferino, per exaggerationem íuadere inten 
düt v im ftridifsimi prxcepti pietatis ac m i 
fericordiXjquo liganturEccleíiafticíjprae-
cipue praelati pauperü necefsitates fublc-
uare.Hui9praEcepti negleftuCnefcio quib9 
practextibus aut lucris)multi qui hoc de 
plorá t íibi facile perfuadent,&merit6,hac 
potifsimü caufa Eccleíias De i multis atterí 
malisiEtenim propter miferiamopu>&gemi 
tum pauperum nunc exurgam} ait Dominus 
Pial.K i .Cognom enim,¿ká c ü Regio Pfaltc 
quodfaciet DQmi^usiu¿iiciuinopis3&yin -
diña pauperum . A pracfaii igitur praecepti 
trafgreíToribus cuius tráfgrefsione nó l i 
berátur^ qui maíoratus pingues inf t i tuüt , 
prxtermiísis pauperü turbisjqui prae ege-
ftate affli¿>i incedunt} á viríspietate ac 
prudétiainfignibus obferuatü eítjhos m a -
íoratus, íic iníl i tutos feré femper n o n per 
feueraíTe vfqj ad quartá generationenijfed 
ad alíenos deueniíTe: & quidé iu í loDei iu 
diciojVtEcclefiafticij qui fe 5c fuos volue-
runt perdurare i n memoria hominü codi-
tis maioratibus^ipíi «Se fui fine prole difee-
dát, ac in memoria hominü perpetuo fixa 
maneat eorüergapauperestenacitas,ac cru 
delitas:in cuius vlcoinem Deus fuá aut pro 
p inquorü fobolé vltra quartá generat ioné 
no permiíit viuere. A d quartü refpodetur 
iuxta doftriná á nobis traditá in vltimo^Sc 
penú l t imo aíTerto. Et ad argurnentapoíita 
i n init io dubítationis ex diclís nó erit dífíi 
cile refpodere. Atque hadenus de hac dif-
ficili controuerfia. 
D I S P V T A T I O V , 
A n ius aquumyepofcatius decimarum 
ad jólos clericos pertinere? 
O N controuertimus ín praefen 
tí^an laici fint capaces iuris deci-
marüíde hoc enim ftarim:fed an 
¡ex inftitués decimas clericis ef-
fe foluendasjíit aequa ac benigna?anpotius 
miqua <Sc auftera í non quod velimus con-
A 
B 
D 
demnare Ecclefiá id ftatuente : hoc enim 
infolentifsima infania e í fe t , vtait Auguf. 
epift. 118. fed volentes reddere rationem 
aequitatis feruatas caufam perferutamur. 
Etvideturvera pars negatiua.Primó,quIa 
aequitas legis foluédi decimas inSynagoga 
oftédebatur,eo quodLeuit íe erátpars dúo 
decima aut tertia decima totíus populi He 
braeorü: ac proinde dando décima fruíhiú 
Leuit is , omnes Tribus reducebantur ad 
Kqualitatéíaut fere,vt docuimus circa artí-
culü primu huius qu¿eftionis difputationc 
tertia : at clerus i n noua lege non videtur 
eíTe centefíma parsChriftianorum: qua er 
go aequitate debet habere decimam parte 
o m n i ü frucluü col i igendorü in to toChr i -
ftiano orbef 'Explicatur argumétü.Leuitae 
percípientes decimá quamq3 f ruduü parte 
excedebant fingulas Tribus i n duabus par 
t ibus: quia ab ómnibus alijs íimul accípie-
bantvndecIm,<ScquaelIbet alia retinebatno 
uéjimó re bene péfata in nullo aut parü ex 
cedebatjVt videre licet loco citato: at vero 
clerus Chr i f t i anus^dmi í íb eíle centefimá 
populi par té ,percipiendo ex frudíbus Po 
pulí Chri í l iani decimam partem excedit 
populum, non vt Tribus Leuitica fupera-
bat relíquas in duabuspartibus,íed i n nona 
ginta.Quod vt melius percipias,fmge Ec-
clefiam coftare dütaxat ex nonaginta no-
uem laicis, <Sc vno clerico, cui omnes laici 
dant decimam partem f ru í luü , 8c videbís 
í ingulos laicos ret iñere fibi nouem partes, 
clericum vero accipere nonaginta nouem, 
ac proinde laicos excederé in nonaginta 
partes., qui exceííus enormís effe videtur, 
Accedit ad hsec clerü non habere vxores, 
ac liberos aledos, fícutLeuitae: ac proinde 
minora í l ipediaá populo deberethabere, 
Secüdó. Abfoluté loquendo nulla facía 
coparatione ad decimas legis veteris, quae 
exhibentur á populo Chri íHano clericis, 
funt excefsiua ftipendia, etiá confiderata 
dignítate mínif trorum nouíe legisjác exte 
ris,qu<T in fauorera clericorü folent repu-
tan : etením quis non dicat excederé fun-
¿h'onem Archiepifcopi Toletani ftipen-
diüt rccentorum mil l ium aureorú^^c Epif-
copi Cordubenfis ftipendium feptuaginta 
mi l l ium: 8c idem videtur proportionaliter 
dicendum de alijs Ecclefiae Redoribus.;; 
Tertió:quia i n lege veten* cuius imitatio 
nelata eftlex in Ecclefia,de decimis pen-
dendis nullae erant decim^quas períona-
les vocamus: ergo ñeque debueruntponi 
inlesie sratias, 
" & Quar-
Mgufl. 
jln&quumfitimdecimarumaifolosclerkos^ertinere? j ¿ i 
Qiiarto.Lex gratíae fuauíor debuit eíTe, A confideratolegem decímarum íuftifícare 
quám lex vetusrergo leuíora onera debuít poíTumuSjnon alia vía,quám refpondendo 
imponere,ac proinde abftinere á lege de 
cimarü , vel ftatuere ferré de vigeíima aut 
trigeíima parte, vt alleuíaret onera populi 
C h r í í l i a n i . 
Q u i n t ó : quia Chr í í lus Eccleíiam fuam 
ín paupertate fundauit, <Sc e l * it miniftros 
pauperes , quíbus potifsime d í d u m eít, 
Beatipauperesiergo mlníftrí Ecclefía; ex i -
guo í l ípendio debent donari , (Scdicere: 
Híihentes alimenta,^ quihus tegamur, his 
contenti fimus: modo autem acceptís deci-
mis opulente, permagnifice, ímó & pro- B 
fané v í u u n t . 
& Haec argumenta, prscipue primum , & 
j fecuiidum adeó inualuerunt apud dominü 
faietií. Caietánum circa artículum primum quz-
ftiortis huíüSjVt aíferatfe non po í íe íequi-
tatemlegis decimarü defenderé , niíi quía 
datae funt decimae clerOjnon ob id dumta-
xatiVt íint ftipendia EccleíiafticorUm, fed 
etiam vt i n paüperes partem earum refun 
dant.Et quídem míhi certüm efl:,vtprsce 
dentí difputatione probaui 3 eo tempore, 
quo bona Eccleílae erant indíuifa,decimas ; 
datas eíTe,etiam pro pauperibus fubleuan- ^ 
dis: íimiliter Eccleíiam in inftitutione de-
címarum oculos conieciíTe ad ftridlifsimu 
praeceptum díuínurri j qüoc le rüs t ene tu r , 
máxime Epifcopusjfubueniendipauperi-
bus,vt eorum patres:<Sc propterea tam opí 
mñtr ibútumlaic is impofuiüe: minus for-
táífe impoíí turam , fi vt ín lege veteri fie-
batjaliunde pauperibus prouifum eífet. 
Gf/4/". Hoc non obfeure indicauit Gelaíius Papa 
i n ep i f to l . j . Decretali tomo, i . qu.T efl: ad 
Ecclefiae Epifcopos, v b i í i c habet: Prafu-
lum autoñtm mjlrarum emanauityytfacul~ 
tates Ecclefiíe ,Epif:opi ad regenduní habeant j p 
potejlatem3ita tamen yt 'viduamm}pupillo-> 
rum>atí¡ue pauperum i nec non & dencorum 
fttyendia dijtrtbuere debeant: hoc eis etiam 
flatuimus dari 3 quod haffenus decretum eft: 
yeliquum fibi Eptfcopi ycndicetit, yt ficut an 
tea diximus peregrinórum, atque captiuo-
tum largitores ejjepofsint. Ecce vltra por-
tionem debitam pauperibus Epífcopi de 
lúa obligantur eleemofynas largiri, & hoc 
etíam íntuítuiilis abEcclcfia ftipendia de-
Tbom. í ignatafunt . E t i t a D í u u s Thomasin hac 
quaeftione bis aut ter ,maxime i n hoc arti-
culo ad primum, ad ílabiliendüm decíma-
rü ouus etiam ad pauperes recurrit. T a m é 
quidquid íit de iure pauperü ad decimas, 
iuftitiae ne íit,an mifericordiae, ímói l lo no 
ad argumenta i n confrarium fadía . 
A d p r i m u m igitur refpondetur. P r i m ó , A 
non eífeverumLeuitas fuiííe tertiam deci-
mam parte populi l uda í c i , 8c noftrü eleru 
non eíle centifimam partem Popul i Chr í 
friani. Nam Hebras-inumeratiíine Leuitis 
Numerorum i . erant fexcenta tr iamill ia 
quingenti quinquagínta 3 <Sc non numera-
bantur pueri ante annos vigintijrteqifenes: 
Nam cum his citra dubíum erant plus quá 
duplo plures,ideft circíter mille millia , 8c 
trecenta millia:Leuitae autem omnes ab in 
fantí vfquc ad fenein numerrantur, Nume-
rorum 3.vÍgintí dúo mi l l i a t an túm. l am 
igitur addendo Leuitas exteris Hebraeis, 
8c diuidendo totum numerum per v ig in t i 
dúo millia efíiciuntur partes diuifaeíexa-
ginta.En Leuítíe non erat pars tertia déci-
ma, fed vixfexageí i raatonus Populi .Por 
ró clerus Chriftianomm forte maior eft 
quám fexageíima pars Chri í t iani Popul i : 
Nulla eí i enim feré ampia familia, ex qua 
non íit aliquís Eccleíiafticus, 8c nullus efl:, 
pagüs3vbi non íit templumvnumjaut p lu -
ra,c^: aliquot Sacerdofts. 
Secundó refpondetur admiíTo antecede 
ti,negando confequentiam, prscmittendo ' 
tamen,decimas Leuitis fuiíle á Deo afsig-
natas multiplici de caufa. Prima 8c pracci-
pua,pro fültentatíone eorü,eo quod defer 
uiebant minífterijs facris, quíbus deputati 
erant.Secünda nominoris cófiderationis, 
i n ftipendiü pro eiídera funftionibus.Ter 
tia,vt illavia iieret quafi qu2edápartitio ín -
ter omnesTribus,eo quodTribusLeuitica, 
vt l íberius vacaret facris miniílerijs díuíní 
cultus non decuithabere poífefsiones ex-
colendas i n terrá promifsíonis.Decens i g i 
tur fult,vt alíunde refarciretur ífthaec p o l -
fefsíonís priuatio iieret aequalitas ínter 
omnesTribüSéFafta eft autem lata lege de 
decimis pendendis Leuit is . A l i j aliorfum 
diuertunt dicentes,Deum medíante vaticí 
nioIacobiGenef.penultímOjComminaíTe 
Tribuí Leuiticae carentíam póíTeísionis i n 
térra Ifraél illís vcvhhiDiuida eos in Jacob, 
& difpergam eosin Jfraél: nímirum prop-
ter peccatü csdísSichimitarü.Ipfe autem 
mifertus Tr ibuí Leui, Se no immemor va-
ticiníj lacobjhoc voluit implen denegado 
Leu! poíTefsíoné ín térra liraélitica, 8c mí 
fereridignatuseft ferédplegé de decimis 
ipfi pendendis, qua mediante licét diuifio 
terrae ad praefatam Tr ibum non pertinge-
retj 
S 3 2 ^¿fl ioJ/ ,art .s*Di¡¡ iut . j> 
retjdluiíioverófrucluü ab els non abeíTet, A Igi tur méri to proptermulto maiorc labe-
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& ín ea aeqiialitate,aut fere qua ad cacteras 
Tribus fpedabat.Igitur dedmx ín i l lo po 
pulo coíidcrabantui-jVt quaeda partido 
reditatis ínter fratres,<Sc íub hac ratíone de 
buí t eí le zequalísjvel quaíi sequalis: quas 
zequalítas reperiebatur ad m o d ú expllcatü 
ín diíputatione tertiacirca articulú primíi 
huíus quaeftionis. Secundócóí lderabatur , 
v t íuftentationl Leuitarum ncceíTariíe, Se 
íubifta rationc propter nobiiitatem officij 
debuit plura poísidere Tribus Leuí , quám 
canteras Tf ibus .Ter t ió coníiderabantur de 
cima? vt fl:ipendiüj<5cfub hac ratíone prop 
ter rainiílerium excellentius maiori por* 
tione erant digni Leuitae. 
His praemiísis refpodetur ad primíi nes-
gando confequentiá. Etením aequalitas illa 
«&proportlo Leuitarü ad reliquas Tribus 
cofideranda fuít, qua ratíone per legé decí 
mam faíla efl: quaíi diuiíío haereditatís ín-
ter T r i b u LeuI,<Sc canteras ad modu expl i -
catü:quae coníideratio no habet locü ín de 
címis popul í Chríftianí, fed dütaxat in eís 
cofíderada efl: ratio fuftétationisjquae non 
attedíí fecüdü zequalitate ínter daté <Sc acci 
p i é t é ,& multo miíl^ ratio ftipedijjquas pr^ 
cípué expend í tu r in décímis.Opima náq^ 
í l ipendía plus qua neceíTe íit adfuftenta-
tionem conferrí folent, & debentjartífící-
bus elegantioribus, magiftratibus, 8c ali|s 
huiurmodij& máxime clero, quí minií ter 
cftfacrarü aól ionü, nerape diuini cultus, 
difpenfationis Sac ramento rü , autfacrorü 
dogmatü., Igítur admiíTo antecedenti argu 
ment í ,quantü attínet ad aequalítatem ferua 
tam interLeuitas, 8c etiam admiíTo excef-
fu ín proportione numerí ad n u m e r ü , id 
efl-,quod laící coparati clerícís íínt in mul-
to maiori numerojqua vndecim Tribus co 
paratae Leuí t i s , adhuc taraé í n l e g e grati^, 
aequítate plenü e í l clerícos accípere decí-
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ré;ac cura maiora debétur ftipédia,quáLe-
uitís. Secundójpropter maioré ac incópa-
rabílé dignítaté noí l r i cleri, qua Leuitarü, 
dicati non íblü minifterijs diuini cultus,vc 
Leuit£e,verü& díuinís dogmatibus euulgá 
disjac Sacramentorü coníeftionijac dífpc 
fationijmaxfme facraíEuchariftia^confícíé 
dae^aut difpeníanda? .Tertíó^propter mag-
nos,ac maiores fumptus ^ quos neceíTe « í i 
fíeri ab eis,qui in Ecclcfia cupiunt facerdo 
t ío init iarí : cúm enim d o d í ac periti infa 
era feientia eífe debeant -3 ín ftudíjs ac Acá 
demijs antequa ín clerú cooptentur, non 
pa ruáho rübonorü parte ín íumunt . Jgítur 
op imí ftipendij fpe debent allicí,alíás quis 
folo amore virtutis fiia patrimonía in hís 
cofumeretfcerté pauci. Quar tó :qu íaprop 
ter maioré dignitaté no í l ro rü Sacerdotura 
amplíorjác honorificentior eís debetur fuf 
tentatíoj non tantü ad vítam tuendá parca 
aefrugali alimonia, verum etiam ad decen 
tiam íh tus honorifícijneceíTarijfunt farnu 
lorú comítatuSjornatus , (Sc fupellex domus 
elegantior, qux fine pingui ftipendío ne-
q u e u n t conferuari. Q u i n t ó icemjLeuita* 
non prohibebátur negotíari, caufidicos ef 
fe5aut tabelliones,aut artificia exefcerejfi-
ue nobilia íintjíiue ignobilia, 8c ex quibus 
poterant magna íibi lucra coparare: á qu i -
bus arcétur noftri Sacerdotes: tum vt l íbe -
ríus minifterijs diuínis vacent: túm prop-
ter mínífteríorú nobilitatem-.igitur ab Ec-
clefía debuit illís non mediocre, fed mag-
num ftipédiü defignarí.Hís accedit^Eccíe 
í iarnquando decimas ínftituitpraeuidiíTe 
multos priiiilegío Pontificú,aut confuetu 
diñe fore liberandos ádecimis foluendis, 
multos ex malitía non foluturos, aut certc 
non plene 8c fideIiter3Reges etiam acPrín 
cipes ímpetraturos ab Eccleíia decimarü 
partem non módica i n íubíidiü beIli,alío-
mas,neqjlllcc excedunt iuftum 8c debitum j ) rumqj publicorum fumptuü. D e n í q , cúm 
íí:ípendiü:tum pr imó propter raaiorelabo plebs Chrií t iana perfeclioní maiori polle M a m » 
re dcbeat^quámludaícajVt dicitur Ma t th . 
íi hxc decimam fuorum bonorü dabac 
f em,& Curá,quám Leui ta rü : I n lege enim 
veteri tantü erat vnicum t é p l u m , quo om 
nes duodecim Tribus ad lacra conuenie-' 
bant quater i n anno: quia totide erant prae 
cipuae folénitates:at ín noílra Eccleíia v í x 
funt cen tü domus, qua: no habeanr vnum 
templüjcui quotídíe ab ómnibus Sacerdo-
tíbus míniftraturjcü tamen Sacerdotes vc-
teris legis pauci ex fola familia Aaro per v i 
ees ín templo miniftrabant, relíquí omnes 
"an t turba famulorü dífperíi per omnes 
Tribus :acproIndtí ra ró tép lo deferuiebát. 
Deojcur non tantundé erogabit ChriíHa-
nuspopulus f Exhisfaci leperfpícíesqua 
cofiderateD.Th.in ar.i .díxerit hác deter-
minationé Ecclefiae de decimís pendédís 
refpedu populí eííe h u m a n i o r é Á benig-
níoré,quá rigor íuftítif abfolute pateretur. 
A d fecundü bené 8c veré refpondetu^ 
quod decimse efto excederent ín ratíone 
ftipédIjStamé habita cofideratíone ad obl i 
gationem, qua adftrlnguntur Eceleííarum 
P r x -
Anaquum ft adjolos clericos m dccimánm pertiñere? j j j 
Pra'iatijac Reí lóres fubueiiiendi pauperü 
incligeiitíjsjqu^ hné numero funt, fíue ea 
©biigatlo i l t iulHtLT,(iue miferlcordiae^ne-
quaquam excetlere,imó ñeque attingere di 
renda ímií .Sccundórefpi EcclefiaE decore 
ac dlgnitatem decet,Ecckfiaftícos hoc tem 
pore non negligi prae paüpcrtate,ÍÍGUtvidé 
mus pauperes defpid:tum máxime Epifco 
posjqui íaepe habent vaíTailos, arces muni-
n!tas,ae€Íuitates defendendas ab hoftibus, 
magna cól leda miiitunj manu, íngentíbus 
íumptibus j cplbus non íac funt mediocres 
redditusjíed copIoíi,ac pinguiísimi necef-
íarijfunt. 
Ad tertlum re ípóndetur , fuiíTe aliquos 
Q cenfentes decimas per fonales debitas fuiíTe 
Leuitis In lege veten. I ta Innocentius in 1. 
hmecn. íin.nuraer.2.de parocliisjvbi numer. j . i n -
quit effe quaíi Infanos 3 6c haereticos, quí 
áílerunt décimas períbilales non eñe de iu 
re diuino. Sequuntur Innocentium rnulti 
ali/antiquij, & moderni Canonií lae, quos 
Cutier. citat Gut ié r rez lib^.Canon.quaeft.cap.ai 
num.4. <Sc y. cuiusfententi íenon inuenio 
nec apparens argumentum . Nií i forfan 
Vent, 12. íWud Deut .12 . Jlluc omnia, queepracipio, 
tonferetü holocaufta, túrhoftias, ac decimos, 
•&primitia6 manuum yejlrartm: ideft eorú, 
qux manibus veftris , ac labore acquiritis, 
date decimas^ac primitias. Níh i lominusau 
dax36c infana eft c e n í u r a l n n o c e n t ^ o p p a 
jfita enim Tententia vera eft,5c tenetur com 
munlter áTheo log i s & Canomftiscfufíi-
ciatpro mllle D.Tho.artic. 2. adprimum, 
B.Thom, Ter t imoniumveróal ia tum ex Deut. faci-
" iemhabctlntelligentiam, appellátur enim 
fruftus terre opera manuum cultorum ter-
ríe propter agriculturam exercitam, íic fo* 
let üle locus communiter interpretar!, eft-
que phraGs frequens in facris literis. 
Quod íhpereft explicandum in hoc ar-
T r \ gumento iilud eft, quare in noua lege indu 
¿ iz íint, cum in lege veteri non fuerint prae 
ceptx: ex quo apparebit xquitas legis Ec-
clefiaftics de íbluendis decimis períbnall-
bus. Prima ratio íumitur ex parte populi, 
ctenim populus Hebraicus intra vnum Re 
gnum continebatur s i n quo nulla Tribus 
praeter Léuiticá carebat poíTefsionibus, ex 
quarum fruftibus decimalÍbus,vtpote fíta-
rum in térra melle & la£le manante abun-
dé poterantLeuitsefuftentari : ac proinde 
folie décima; prediales in ea lege inftitutíe 
funt. Ar vero populus Chriftianus eft per 
totum orbem longelateque diítufuSjSc ín -
ter eos plurimi poííefsiones non habent. 
A fed de negotiatione aút artíEcio viuüt, qui 
nihíl coníerrent in fubfidiura miniftrorum 
Dei , í i décimas de eorum negotíatione,auc 
artificio non redderent, vt patet in Vene 
tefibus^ac Genuenfibus;atqiideo neceífariú 
fuir3vt decimx perfonales in noua lege i n -
dicerentur. Secunda ratio fumitur ex parte 
miniftrorum : nam miniftris veterislegis 
máx ime Leuitisinulla ars, nullum negotiú, 
nullus lucrandi modus eis prohibebatur 
plus q aám caeteris Hebracls, practer quam 
pofsidere partem in ten a promifsionis: v n 
g de &: legitur Num.3y. eos habuiíTe ciuita-
tes, ac luburbana earum ad alenda pécora: 
& i d eó ex huiufcemodilucri^poteraht d i -
tefeere, íi hís adiungerentur decim¿E prae-
dialesrat vero miniftris Euangelicis ardtius 
interdicitur^c fe ingerant negotijslucra- j ^ r 
tiuis , iuxtai l lud fecunda ad T imoth . 2; 2 . ^ ^ ' 2 » 
Nemo mihtam Deo implicatfe negotijs fem 
UriBus^viod adeo rigurofe obferuatum fuit 
ín tempore D.Gypriahi ,vt i n Epiftola 66Í 
patet, quód quidam, qui defignauit quen-
dam clericum in tutorem fui teftamenti 
priuatus fuerit oblatíonibüs, 8c orationibus 
communibus3eo quod prohibitum erat ele 
ricis negotijs fecularibus implican. Legen 
^ duseftCyprianusibidem , quiaeleganter ^ 
de hac re dííTerit. Et ideó cum miniftriEua 
geiici non haberent, vríde viuant, niíí ex 
oblatíonibüs fídeliurn , debuerunt índící 
perfonales decimx , vt pro dignitate alc-
rentur. 
A d quartum refpondetur, fuauitatemlé 
gis noua^poti ís iméin fpiritualibus deberé I í 
cxpédízhab'et enim pauca praecepta praeter 
iuris naturalís,(Scfacramétorü,lex vetus í ex 
eenta prxcepta indifpenfabilia. Et i n tem-* 
poralibus etiamfuauior eft lex gratise:libe 
rauit namque nos Chriftus Dominus oné^ 
re incoportabllífacríficiorücarnaliújinnu-
meris expéfís pro oblationibus,pro facrifí-
D cijs, pro profeí l ione ríeceírarariaad téplü 
Hierolblymitanújpro redéptíone primoge 
nItorü,& alijs huiufmodí:quid ergo mirü i i 
Eccleíía nos adftrinxerit decímaru péfione 
ad alédos miniftros díuini cultus, facramen 
torum,ae diuinorum dogmatum? 
Ad quintum refpondetur. Sí pofsibílc 
eíTet, vt tantus numerus facerdotum^ac ele « ^ 
ricorum , quantus reperitur, ¿k necefla- * ^ 
rius eft pro Ecclefiaftis lürtftíonibuss 
perfeílam femitam paupertatis feftare-
tur alijs fanftítatis ornamentis decora-
tus 5 citradubiummeliuseíTetjíScá popu-
l ó l a pretio haber^mur; athoc perdurare 
Mm non 
nou potutíTc, pr^uidcns Ecclcfia ftipenclla ^\ fus , ídefl: r e£ lon ,& míniílr .uorítalí , cjuí 
pínguíá^ ac honorífica íllís decreuít j n d u l - parochus eiufdem Ecckíiíe dicítur.Ex quo 
D.Thom. 
jAbuknf, 
gens fragilirati humana: eonditÍonis}tü h i í -
iiill:roaim,tum popLilí;Mímí}rortuñ quidé 
deuiantíü á perfeéíopaupcrtatis ftatu Chr l 
ft^ácApoftolorumiPopuli aucem^quia eps 
cjuos pai iperesvídet ,ddpic í t ;& experiea-
tía coaíiatj i n eis Prouincíjs, vbi cleríci n i -
mia e g e í b t e premuntur defpeftui haberi, 
(n i í i ingens fanftitasísftimationern, ac ref 
pei'tum aiigeat)& confequenter facramen-
ta^ tSc facrs adliones per eos exhibicae vílef-
cuntrquare iani anfta Eccleíía, <Sc fañólítate 
i n dks labante neceíTArium efl: Epífcopos 
nobíiemfami¡iamálere:faceídótes v e r ó r e g Hocto tumhabetmin d í f tocap . adyjpo-
liquos honoriñce degere: eó vel máxime, ftolica.Et coníírmatur ex cap. 3. de íepuk. 
quo 
ínfertút-j quod fi ndclis mutet domicjiíum 
in aliam parochiam¿licéthabeat poíTefsio-
neminalia^deciraasperfonales ddbet fo l -
uerejvbi habet domicilíumjquiaibifurclpít 
facramentaj&c.At vero íi non mutet dosní 
ciliuiTijlicét extra fuam parochiam laboret, 
ncgocieturjautlucretur etíam per raagnarn 
ann ipar íem , femperfoluere debet déci-
mas per fonales ¡111 Ecclefíacj vbi habet do-
miciiíum quia i b i per fe fpiritualia reciplt, 
Hcet ex accidenti contingat ratione abíen-
tiíc 3 feu peregrínationis alibi ea recipere. 
quia vt dlcebamus, prohibitum efl: noílris 
íacerdotibusfe ingerere negotijs lucratio-
nisjmaxime manualibus artificijs, quse non 
decent ingenuos. 
Circa íolutionem ad fecuridum,D. T h o . 
funimatim docetquibüs locis, 6c ratione lo 
corum quibus perfonis decima; foluendae 
i i n t . Nos vero eius decifionem fequentes, 
quia veriísima cñ3 8c multum iuribus con-
íentanea pauló fuíius traólabimus : ¡Sc ideó, 
fie : 
D I S P F T J T I O V I . 
De locü, m qmhh'S decimíe foluendtf fint? 
E R T V M e í lenim, nonorri 
. nibusEcclefijs , non ómnibus 
EpIfcopis,acRe¿loribuseflepé 
dédas:quare oper^ pretium cric 
fcirejquae decima£f,& quibus pértincantfcü 
amé decímae diftinguanturin perfonales, 
príEdiales,ac mixtasjde íirigulis dicendum, 
Dico primb.Decima: perfonales attento 
íure comuni debenturEccleíia ' , in qua quis 
tenetur iuxta idem iusjvel MiíTas debitis té 
poribus audire^vel facraméta recipere,cui9 
parochlanus eífe dicIcür:itaD. Tho . hkjSc 
omnes eius dIfcipuli,Abuleníís in cap. 23. 
Matth.quzeft. 196.8c omnes fummiíht: ex-
prcííe hoc habetur in c.adJpoftolíca>de de 
cimisjSc c.fignificauit, de parochijSjSc cap. 
(jHefti.cap.jtatuimM. cap.mjacrü i ó . quac-
l l i o n . 1.8c ratio fufifragatur. Quia decimíe 
dantur in fuftentationcm miniilrantiü fpi 
ntualia,tam In minií ler io altarisjquám do-
ftrin.'EjVt benc aduertit Caletanus hic:ergo 
fideles i l l l tenétur eas foluere , qui ex ofíi-
cio harc muñera excrcet, nempé Eccleíiae 
i n <5.Quod íi contingat vnam perfonam ha 
bere dúo domicilia in diueríis parochijs: 
tune íí vnü fit princlpale^allud minus prin 
cipalcjóc quaíi acceílbrium priori Ecclefíac 
debentur decimae perfonales, íi verb fine 
aecjualia domicilia squitaspofeere videtur, 
v t decimoe dluidantur:fed hx decimíe cum 
íam In defuetudinem feré abierint, non his 
explicandis plus nimio immorandum. 
Dico fecundó. Iure comrauni décimas 
prediales i l l iEccleí is foluenda; funt , i n 
cuius parochia funtpraedia.Explieatur af-
^ fertio.Sicutdi(rcefeSj& territoria Épifco-
patuum olim díuiía fuere per certósrerríe 
ambitus5ac llmites3 ita in vnáqüaque dioe-
cefi diuií ifueruntterminlparóchlaies , «Se 
fingulis Eccleíi js fuerunt cómmifsI.'quLEc-
cleíiie pafóchiales voeantur , & vnicuique 
Eccleíia: harum prxíici tur facerdos aliquís, 
tamquám Reclor,cui talis Ecclefiíe commif 
fa eíf cura, omnlumque habitantium intra 
ambitum íóci tali Eccleíía: de í ignatum, 8c 
totum illud fpatium folet parochía appella 
rí,vt conílat ex toto ti tulo de parochijSjiSc 
ex cap. 1.13.qUíeft. 1. 8c f ummi fe verbo, 
parochia . Hoc fuppoíito probatur alTcrtlo 
D ex D.Thom.híc ,c^ exteris citatis,5c habe-
tur in multis locis inris capit. cumeontin-
g<ít,capít. cum m tua^ de decimis, 8c idem 
fupponiturin capit.g«o«¿<í;;;j eodem titulo 
<Sccapit.vltimo,in íine de parochijs,óc cap. 
vl t imo , de reftitut. fpoliat. in 6. Ratio 
huíus efl:, quia íicut Ecclefia diuifít té rmi-
nos parochiarum gubernandos, 8c pafcen-
dos m fpiritualibus ab ijs , qui eis pracfeifti 
funtrfic ác fuílentationls onus debitum ex 
decimis iufsic diltribuendum ex praedi/s 
intra eos términos cotétis: fuftentatio enim 
minlftrorü praecipue ex decimis prxdial i -
bus íierlpr^cepta e í l .Vnde 1 <5.q. 1 .ex Coc. 
Magun-
Alea, 
3 
Crdt, 
In quihus locü décima folucndd fwt ? J J r 
M.¿£unnnorKh?hemt : Siquülaicus,yel A íilí hoc commodum eueniot , potui í lct 
•clerictíSy'Vel yiriufquefexus perfonaproprie* 
tatü fuá loca , y el res alicui delegaumti 
decimationumprouentum prioriEcclejlce legi 
tim% ajsigmtum mdé abjirabere nullamba-
BeatpoteJiatem,&c, Quía res traníit cü one 
re fuOjVt íbi Gloíla aduertít.FuIt ergo hoc 
onus impofitum ípíis terrísjíeu proprietati 
bus.Et idem habetur ex cap.Ecclefia, 8c c. 
qmcuque,ea¿em caufa^óc quxftione.Fuitqj 
inrHtutío,ac díuiíio non abfque magno co 
íilio fafta ad vítandum confuí íonem, qux 
cnirn akeri accidere, & poteríc ciiríii temí-
porls reme contrario Te habere . Secundó, 
quia leges humana confiderantid, quod 
frequentius acciditrfrequentius autem con 
t ing i t . , vt domlní praídiprura ParochLmí 
íínt íllíus Eccleíiaíj ín cuíus territorio príe-
día exíílunt-.quod autem ín hoc contingat 
mutatío,rarum,(Sc accidentarmm eíl3nec de 
bet p radudídum aíFerreEccleííae Parochia 
líjCjuia ipfa parata efl: de fe ndmmiílrare Ta-
cramenta íidelíbus} fi ín fundís fuís volue-
accideretjfinon eíTetfada.Nam fi praedío- g rínt habitare. Hincet íam patet ad confír-
rum íura decimalia cum perfonís transferí 
rentur,cum perfonae quotidie mutétur3vel 
praedia ín hoc territorio exíftentia vendá-
tur,donenti|r5 aut legentur homlníbus i n 
alia dioecefi,velParochia degentibusjcon-
fequens í ie re t , vt iuraEccleíiarum elíent 
confufa : namhodieadhancjcrasadillam 
Eccleíiam per t inerét . Quam rationem atti 
git A lexand . l l l . i n diélo cap.cum fint homi 
TteSiSc fupponitur i n cap.fuper eo, de Paror. 
chi)s,&;inc.//fef.i6.q. 3. 
Sed contra hanc aíTertionem arguitunna 
cotingit aliquem habere domiciliunijideíl: 
habitationem ftabilem i n territorio vnius 
Parochiae,<Sc poffeísiones, ac fmftus i n alia 
Parochia eíufdem vel alterius Epifcopatus, 
& tune non videtur aequum decimas folue 
re jvbifuntprxdía : fed vbihabet domici-
Iium,quia ib i recipit facramenta,& fpiritua 
lia dogmatajad quem fínera inítitutse funt 
decimíE, v t la téargumenta tur Gratianus, 
caufa 13. quaefl:. 1. Confirmatur,quia íi ita 
fieret, víaíferimus i n cafu argumenti mo-
do poíitijíniuria fieret i l l i Ecclefia^jquae fa-
cramenta miniftrat perfonís habentibus 
praedia ín alijs Eccleíijs , dumftipendium 
• fui laboris alia Ecclefíanon laboransper-
ciperet. 
Argumentum adeo difficile íudicauit 
Alexander I I I . incap .c«w fint:¿c decimis, 
v t non aliter refj3onderIt,quáiTi ftandum ef 
fe cofuetudini. Et ita verü eft, v t adnotauít 
D.Tho.«Sc infra latius difcutiemus.NihIlo-
minus ex iuribus allegatis pro noftra aíTer 
tione deciíio híec approbata 8c recepta eft. 
Et ad argumentü refpondetur.Non potuit 
aliud médium conueníentius excogitan", 
quám diuííio Parochiarum ad miniftranda 
fpirítualía,neque congruentius3quám afsig-
natío decímarum praedialium ad perfoluen 
da ftipendia fui laboris miníílrís.Et ius hoc 
per fe loquendo aequale eft in ómnibus Ec 
clefijs,& per accidens eft, quod huic, vel 
mationem. 
Sed quid dicendura de decimís mixtis 
rerumiquaefrudiíicanL , <Sc fe mouent ab 
vno loco in alíum, quales funt p é c o r a , ar-
menta,&: alíahuiufmodí ? de quorum fru-
dibus,& foetibus decimíE debentur : Sed 
cuífEt quidem quando intra limites Paro -
chis domíni fui habitant,pafcuntuii<Sc pro 
treant, certum efl: Ecclefias i l l i Parochíalí 
domíni fui eíTcdpcimas dandas , quia tune 
ibi (Scperfon.Tj&res frudiferaedomicilíum 
habent. Sed dífhcultas eft tafta á D . Tho-
raa hic 3 quando paílor invna Parochia 
_ habitat, & in aliam gregem pafeit, autin 
alio Epifcopatu,vt faepius contíngit famo-
íis paftorÍbus,c|uí greges fuos paícendos i n 
hveme ducunt ad loca calídíora,& fertilio-
ra fita In alia Prouincia,aut Epifcopatu, ín 
xf ta teveróadpropr ia remeant. Tune er-
go difiicultas eft,an iftae decimx mixtaE fe-
quantur conditionem perí'onalíumían príe 
dialium? ideftjan folui debeant vbifrudus 
dominis obueniunt? an vero vbi recipiunt • 
facramenta? Dequo 
Dico tertió. Inhoc cafu decima? diuí-
dendsefunt, & pro rata temporis vnicuiqi $ 
Eccleííae pars fruftuum reddenda eft,ita ve 
fiper dimldíum anni inpafcuís alíen^ Eccle 
fííeouesdepaftíefunt , & p e r aliud d imí-
D díuminEcclefia domícilij paíloris^ deci-
niíE ínter eas Ecclefias díuidendac funt* 
quod íi ín alia tertía Ecckíía per notabiiem 
partera anni , verbi gratía, quintara depa-
ñ x í n n t 3 i l l i <Sc pars proportionalis ckbe-
t u r A diminuatur aíterijin qua etiam tem-
poris diminutío facía eft.Híec aíTertío non 
habetur expreíTeiníure . AíTertionem ta-
men tenet D.Tho.hic jác íbídem Soíus ,& 
alij,qui putant eíTe annumerandas prardía-
libuspotiuSíquám perfonalibus. Alexander 
Aleníis.3.p.qua.,ft.^i.raemb.4.ar. 4.m fi. 
Rebuf. diáaquíEft .6. niim.2v. & fequen- „ 
Rcb, tibusi 
Mm Sed 
QuaftJfArtic- j .Difput.j , 
Sed contra arsiultur* Ha? déc ima m i x t x A nere5non hábetur ratió pafcuomm, néqué 
^ íuntjac proínde naturaiii vtriüíque cxtre-
mi íapére debent: Se ideó qúando dominus 
ouíum habet domicilium inEcclefia 3 i n 
qua entes riunquatri pafeuriturj íed i i i alia, 
vc l alí js, vria pars fruftuüm danda eíl Ec-
cleíia; domicilijSaliíE veró Eccleíiaí vel Ec-
clcíl)s,vbi fuht páfcua ^ quia hxc décima vt 
períbnalis éft?debet íequi perfonam>vt prg 
Ñauar J^*a^ s pr^dianta iudicat Nauarrus Confilio 
i ¿dé decímls.Certe módus dicédi fatis pro 
babilís^hec D¿ TliOi de hac re expreíle l o -
cutus efhfed quíahse decimae,vel prediales 
funt , vel víx aliquid habent de perfonali-
bus, communis eíl; fentcntia allata, 6c ín 
p r ax i tn tó póteftquiuís fídelís eamfequi. 
Quoddiximus de pecoríbus,dicendum eíl 
de auibus,quíE cicurae funt^ vt Gallinaejan-
feres, pauones: aliter dicendum de auibus, 
cpix manfuetíe non funt : nam de captura 
haruirftlanda efl decima in Parochia , vbí 
Venator domicilium habet,eó quod^quaeve 
natione capiuntur , pertiuentad décimas 
perfionalesJdem dico de columbis5quze l i -
cet in columbario morentu^tamen in lon-
ginquum auolant , fumunt íibi cibum, 
modo irt huius,modó in íllius Parochiíe l i -
mitibus:quia curh iíl¿t áues natura fuá ferc 
non funt cicures , quód pullos exhibeant. 
ín íllis locis foluítür decimaiquia pro nihi-
lo llabéturea paícuatio : I tem interdum 
contingerei vt greges ouíum veUrmcnto-
nun palcantur i n fundís vnius Parochia 8c 
a c c u b é n t i n a l i a j & t ü n c D . Thón i ; hic, 8c 
eius difcipuli3amijíTiagis deberí decimáEc 
cle(i3c,in cuius territorio greges paícuhtur, 
quainiiliiincuius térritorío ouile locatur: 
tjuia fructus gregis ex pafcuis proueniunt, 
Demum poteíc contingerejVtgreges níeqj 
pafcantur in vlla anní parte ín Eccleíia Pa-
rochiali fui ebramíj ícel iri alíjs.Ettuhc iux 
ta diííla nulla pars decirriarum daridá efl 
^ Eccleíia Parochiali, fed diuidenda ínter 
alias . Nauarrus vero v u l t j f e m p e r e í f e í b l -
uendam faltem quartam partem Ecclefííc 
Parochiali, quia putat has decimas partim 
efle perfonalesmec videtur mihi eius aíler 
tioimprobabilis. 
Solent quídam lurifperíti longam texe-
re dubitationem^an decimar pracipue pre-
diales debeantur Eccleíia baptifmal{3quá-
do diuerfa eíl á Parochiali, vt quando íide 
Ies in vna baptizantur Eccleíia 3 8c in alia 
fufcipiuntfacramentajquod raró contíngit. 
Mouetur autém dubitatio propter qua-
dam íura, qiia Eccleíia baptifmalíiubent 
reddl décimas,capit. 1 .§.m diozcef. 13 ,qual-
potius iriduílria praparánt ium illis man- ^ tion.2.<Sc cap Je decimü.cap.jlátmmus .cap, 
í ionescolumbar iorumtnbuendumeí l ,quá ^ p c m . i ó . quai l ion . i . 8 ícapinmms,ác 
earum foetura: quare ad res decimales per^ 
fonales referenda funt5ac proínde decima 
ex eís foíuenda non ad Parochiam, vbi co 
lumbaríum eí l í i tum , fedadeam, ín qua 
domlnus columbarij líabet domicilium, 
pertinere dícenda funt. Similiter dico de 
apibus, melle, 5c cera: & ideni, & propter 
eandem rationem dicendum cenfeo de aní 
malíbus feris , qua claufa terientur locis 
muratis, caueis,aut viuarijSjCuiufmodifunt 
cuniculijcerui, 8c íimilia; qua íi volUptatis 
gratia cu í lod iun tur , non debentur ex eís 
decima : quia nullum inde lucrum accref-
cít j fecusíi lucrum inde captetur. Ex his 
poterís deducere , quid fít dicendum de 
alijs,putá de decimís molendínorurn, quia 
exí í l ímo eas eífe puré perfonalesrdecima 
piícatorís ín ilumine publico vídentur prac 
diales, fecus ín í lagnís , aut locis applicatis 
certis perfonis: <Sc lie de alijs iudícandum 
cft. 
Sed nota cum Nauarro fupra numer. 3. 
quód quando greges ducuntur ad pafcua 
ex vno loco ad alium valde diílantem, 
quamuis multo teropore pafcantur ín i t í-
decí mis.Cafus rarus eíl,&:ideo á viroTheo 
logo relinquendus pro luriíperitis : vnde 
8c dico, quando confliterlt Eccíeíiaín Pá-
rochialem habere territorium proprijsli-
mítibus claufum, ad eam pertinere deci-
mam omnium pradiorum fuorum , nífí 
aliunde conílíteritfpeciali aliquo iuie,aut 
confuetudine ad Ecclefiam baptífmalem 
pertinere . I ta Abbas ín capit. cum conm-PjfáM, 
g<íí,num.8.(Sc Archidíaconus. 13.qua il ion, J_rch, 
J . Prima pars probatur ex íuribus allegá-
D t i s i n pracedenti difputatione . Secunda 
probatur ex íuribus nuper citatis, quorum 
pleraque confundunt, 8c pro eodem acci-
piunt Ecclcíiam baptífmalem pro Paro-
chialí,quia feré femper funt cadem. 
Demum iri hac re potifsime coníideran 
da funt cofuetudínes legitimé praferipra, Q 
qua in materia decímarum magna habent 
efficaciá,iuxta quas contin^It decimas vni 
Parochia debitas, ín alia eíle perfoluendas 
ínualefeéte cofuetudine,vt docuit D .Tho . 
ín hac folutionc ad fecundü multücóforme 
cffe iuribus.'Sc veré ita eílj na íic habetur c. 
adApoflohc(e38c c.cu í m h o m i n e s A ^ ú ™ ' 
Ógantíí tepor* f t neci.vf covfJecJn aliend Par Jet tm? J J } 
& collíg'cur exc.rfi á u m f a prcTÍcríptíoní 
bus,& cap. r .de prsfcnp. ín ó. ;& mérito id 
í i t . Nam fublatis pr^feríptíonibus magna 
in quauis Pvepublica oriretur coníuíiojdum 
dominía, & iura rerum manerent íncerta: 
de quo in materia de pr.TÍcriptionibus.Sed 
hinc orlcur 
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Qncmum tempom /ítnecefarium,yt confue-
tudo decimandt m aliena Parochia tribuat 
ius Eccle fia , qua hacytitur confuetu-
dineí 
I Í ÍF^N^ "VAS reperiofententias.Pri-
I fejWP ma a^ t decennium fufíicere: ita 
fMM, t g t ó j ^ V&n.ccumfint homineSiin fine,. 
CoMf. '~ quem videtur íequi Gouar. ca. 
Cutkr. I7ifaeplüs citato nu.8.^.4. Gutiérrez d icio 
Cap. 21 .n.y 8 .Ratio eoru.m eft. I n coníuetu 
diníbus,quíEnon funt contra ius, fed pr.x-
ter ius fufficit diuturnum té pus, quod de-
cennium eíTe cenfetur, ad ius prsicripdo-
nis acquirendum,iuxta dodlrinam comraa 
niter recepta ex GloíTa in c.vlt. de confué 
tudinibus in 6. fed haec coníuetudo no eft 
contra ius,fed prster ius,vel pot iüs eft ip-
íius iuris interpretatio .vquia nulluni eft ius 
abfolute prohíbens prediales decimas fol-
ui Ecclefiac parochiaii, vbi quis habet domi 
cilium,fed potius ipfum ius dicít obfeuram 
eíTe controueríiam ínter Ecclefiam Paro-
clilaleini& prxdíalera, quando funt díftin-
£tx,8c ideó confuctudinem effe feruandá: 
crgo,<Scc.Coníirmatürex caplt.íííí Apojto-
UcaXu(¿n<qiix.)eügat in hoc,qmdper confue 
tudinem diu obtentam ibidem ñouem objerua 
tumtat confuetudo diu durans eft, quae per 
decennium durauit, iuxta GloíTarn in L de 
ijuibusyvevhojmuetema, ff. de legib. Alia 
multa allegant praefatí Autores apud ipfos 
videnda. 
^ • Oppofitam fententiam terient multi alij 
^ ínníxi fundamento oppoíito, fclllcethanc 
confuetudlnem eífe contra íus:ergo vt per 
caminducaturpVcTfcriptio neceífarlum eft 
tempus.40.annorum. Cófequens exprefse 
aíferitur á GloíTain difto cap.cum fint homi 
nes, vcrho,ad confuetudmem^ ihi^per quam 
m ñ communi pYceiudicatur: & in capít. ad 
Apojiolica? verbo, COW/«ÍÍ«^O,ibi, I m com 
muñe . I n promptu eft, quod illi Eccleíiae 
debent dari hse deciinac, in cuíus territo-
A rio funtpnedia. Conrequeniía^ íí ahtece-, 
déns verum eft,cuidens ent,etiam AutorH 
bus prima: fenteritia?:& quia difíicultas eft 
de antecedenri ,probatur aperté ex capiti 
Siquü laicus y el clerkm. 1 ó. quaf ftion; 1 .& 
exprefsius ex fequentibus : Eccle fia anti-
quitus conjlituta nec decimis nec y lU pof-
fefsione priuentur , ita yt muis omorijS' 
tribuantur: quod citra dubium inteiligitur 
defacellis, etiam intra eandem Pardchiam 
ereftis: ergo afortiori prohibetcócedi ex-
trañéis Eccleíijs: & ídem habetur in capit. • 
quicumque ibidé. Item in cap. 1.13.quzeft. 
1 .ita diuiduntur íura Parochialium Eccle-
B fiarum per territoría, vtnullus alterius Pa-
rochia; tcrmínoSjaut ius inuadat: ergo reci 
pere decimas ex terminis alteriusParochise 
eft contra commune ius. Deraum in capí-
te vltimo de reftitution. ípoliat.in ó. dici-i 
turpr^efumi eos decimas iniufte oceupare^ 
qui eas exigunt ex prsdijs in aliena Paro-
chia conftitutis.Hícc autem praeíuraptio in 
hoc fiindatur, quod illa exaíl io eft contra 
ius commune,viide fubiungitur;y?í^«e ma-
nifejlum^nifi aliud ofiendatur , eO'S de ture 
communi ad eandem Ecclefiam pertinere: 
ergo oppofttum aperte eft contra com- # 
muñe ius. 
P Inter has opiniones elígete non eft fací 
Ie:priormagis autoritate íuorum patrono- 3 
rü,quám iuribus,«Se rationibusfulcitur.Se-
cunda magis conformís iurí, 8c rationi ner-
uofe in ipío fundat.T,cui oceurrere vix VÚ-
lent Autores primíe fententia:, niíi coaríla 
doiilamad confuetudlnem decimandi in 
ea Parochiajvbiquis fufeipit facramenta,<Sc 
dogmata facra audít praetermifTa Parochia 
praediali, ideft vbi íita funt príedia : tune 
. cnim poteft quis dúplex ius comminifei, 
vnum ortum ex diuiíione Parochiarum 
per territoría, ac pr.nedia in eis fita, aliucí 
antiquius , 8c valde conforme primaruse 
D inftítutioni decímarum , vt fcilicet^ íj 
quínobis míniftrant fpiritualia , fuften-
tentur. Contra primum citra dubium rni-
litat confuetudo decimandi in Parochia, 
vbi quis habet domícilium,ex pr.TdijS fi-
tis in alia Parochia . Contra fécundum 
vero nequáquam ,quod videtur principa-
lius , 8c antíejuius: 8c ideó ad firman-
danl confuetudlnem illam decimandi íuf-
ficere decennium non videtur improba-
hile. 
, At íí diuerfac fint Parochiae, fíe adeó, vt 
vna fit przedíalis , & confuetudo verfetur 
circá aliam , in qua domínus prxdio-'* 
M m 3 xurfu 
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rum íiún habeccloinkUIiini,non puto pro- j { coLnntnr,(Sc crefcant dec ím^ad omrses illas 
babílc ad pri-fcríptípnem eiuscpnfuetudN extendí tur prajfcríptfo5c|iiia ncque poíTef-
nís fufíiccre dcceiinlum.'icd neccíT^ríum €?f 
fe fpatiurn. 40. $^9^111, ficut agentes de 
príui^e^íaris ^ c q n u ^ J t e í n pííoreirt fentcn 
tíam reputo y e r i f s í r n ^ , quandodubmin 
eft de p t ^ d í p ipfpjad qil^m iUarum Eccle-
íiaru^n pert^írv?^: tune enim ipCuminet ius 
conimun? eíTet dubiuniprovcraque Eccle 
fia,& ivixtafundiiBentuni primaeíententig 
decenníp pollct pneferibi, <Sc in eo cafu fi 
beneadiiertanturloquuntur Couarruu. 
Guclcrreá cítatí; & Couar. paulo fuperius 
i i u m ^ . fccundamfententiani, ín alíjs cafí-
bus fcquítur. 
Sed aduertendum circa huiufniodl con-
íuctudinesjíiue praeualeaiU decennio, fíue 
fpatip. 4p.annorura non entendí ad noua-
lia antea nullo modp poíFeíIa: itaque bect 
vna Paroífhia confueuerit pcrlongil§nnuni 
tempus;exrgere décimas expr^di/Sjquae co 
l i CQ^euerii¡nt i n alia Parochia; In hac 
nuric d e n u o e x c o l a n t u r f e m í n e n t i i r , vel 
plan¡tentuí agri incul t i ,npn ex:tenditurad 
illpsiuíi prloris Ecckfiae , nec poterit ex 
íllis npiiafíbus décimas exígete . Ita tenent 
Cpuar. di ¿l.ca p .17. nüm. 13 * Gutiérrez jV bi 
fupranum./S.óc fequentibus: 6c probatur 
c^eapit.cpwí^gííí . de decimis,vbiGloílaj 
verbo nQU(íiÍHm,8c omnes notant.Item ex 
capít.í^fí.^.?ie£- eo i t^ jvb i additur ín talibus 
non eíTe extendendam liceiitiam , fed po-
tms reftringen.dam 4 Ratio etiam eft claraj 
quia.prsf'fcriptio fupponit poircfsíonem,ác 
per vfum Se confuetudiné acquiritur,fed ín 
eo caíu Eccleíiaj quae praefcripíit praediales 
deciinaí;.) nunquam ppíTedit tetras fylue-
fbcsjíSc incultasjnequchabuitvfum alíquid 
ajb eis percipiendirergo non potuítprarfcri 
Ueícdecímam, quac poftea debetur de no-
ujs, fruftibusrSecundó..Pra;fcríptio ín alie-
na PaíOchla non extendítur ab vno prae-
B 
fio, ñeque vfus deeft : sMíieeon.di í iones 
fupponuntur,^ vicien^ cafus cxpreí íus ia 
cap.<í/^«íM,de prluílegi|s)<Sc iuuateap.fecü 
du* §. i .de decirnií i n 6, Nec v^ íe tas m de 
cimis feu fruclibus obftat3quia praeferíptio 
per fe primo j oc fundamentaliter eft circa 
ípfura pra:dlum,feu fuíldum, 6c ideó quid-
quid fructificct i praeferíbentí fruílíficat 
quoaddecimam : ficutfiin eodeffl predio 
culto aban t iquo í 11 feminatíone gran í , 8c 
ita prasferipto poftea plantetuí viñea, etiá 
extendítur pr^feríptio ad decimam vuarü, 
quia illa varíetas eft accídentaíis j 8c per fe 
attendítur praeferíptío tcrrae,vt a parítate ra 
t ionís probatür ex cxp.cotfttnijjum, de deci 
mislbi:Etfimtde pafcuis olim decimaper-
foluehamur , itanunede eifdem adfrugum. 
fertiíitatem tranjlatis decimas yolumus al>f~ 
que diminutione perjolui, vt ibi notat Glof-
fa vc rbo .^ /c^w.Videndí funt cítati Au to -
resj&Couar.etlam ín pradic.cap.37.num. 
y*Etídem exiftímdnt d í d í Autores,quádo 
prxfcriptiocadit ín fundum,quífimpiiciter 
ceníctur vnus, quia certís terminis claudi-
tur,6c tanquam vnus, de indiiiifibilís pofsl-
detur:tunc enim licét antea non coleretur 
i n ómnibus partibus, 5c ín allquibus earum 
poftea fíat noualía,ad illa extendítur pra> 
feríptiojquía totus íimplicíter cenfetur pof 
feílusjicet per partes, vt late Rebuf.q. 14.a -^^«f-
n . l o . & G u t í e r . á nu.101. 
Hít-c diéla fint de decimis praedíalíbus: 
Nam de perfonalibus níl dleunt íura de co-
fuetudíne easprxfcribendi: fortafsé,vt ad-
notauít Pan.in c.cu homines^Q decimis nu. 
y.ín íine,íi alicubí foluüturj (quo.d raro fit) 
íemperEcclefiíE domicilij íoluuntur: Et i n 
hís, vt pote parum víítatís non audlo oppo 
fítam confuctudínem irrepíiire. 
Sed quíd de confuetudiné circa décimas 
Couar. 
Gutier, 
6 
dio ad alíudjfed poteft efle circa vnum prac D qüas mixtas appellauímus? Refpond.Cúm 
díum,(S£ non circa aliud j etiam ex pra'dijs 
cultísjVt fupponítur ín capít. cum in t«rf,dc 
t^ecimisjex illa rationej quod no plus prac-
.fcribítur,quám pofsídeatur,<Sc vfucapiatur: 
ei;go a f o r t i o n i d c m e r í t d e prredijs íncul-
t ís ; í lk ergo noualía non funt praeferipta, 
ídeóque íure communi debentur íllí Eccle-
fix,in cuius territorio funt fita, íuxta capitu 
lum,í/«o«w«.de decimísj&c.c^w coúngat* 
E x praefata ratíone collígí tur, quod fi agri 
inculti. antea pofsldcbantur, & ex herba, 
velllgnísjvel paftu illorum aliquae decimac 
acG-ípicbantur,mc licet poftea de nouo cx-
iftac vel praedíales fintjVel fere nihil de per 
fonalíbüS,íuxtá dida de praedíalibus íudi-
candum eftn'mó quia de hís nonreper íun-
tur tam exprcí ía íura , fere omnes docent 
feruandam elle confuetudínem. Fateor. I n 
his decimis míxtís probabile eft confuetu-
dínis formam inducí.pcrfolum decenniú, 
quia praeferiptio ín liis non eft tam clare 
contra communc ius, 8c ita non eft certum 
talem confuetudínem eíTe contraaliquam 
Ecclefiam,quia nulla eft,qu3e ex vi iuris co 
muñís habeat certum ius crga décimas has 
mixtas. 
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An Ukipofsint exigere & accipere deci' 
masJíbisatité05 retiñere? 
A Ní C t e t ' g í c D . T h o . íblutio¿ 
ne ad tertium. 
Ec videtur vera pars negadua» 
pr imó ex multis iuribus id rigu-
fe prohibentibus.Alexatld. I I I . in Gonci-
l io Lateranenfi, parte, i ,c^.i^Prohbemu5 
( a i t j ne Uici decimas cum animammfua-* 
rumpcriculo retimntes malios laicospofsint 
ali^uomodotrdnsfene,Si({imyeró retepeYit& 
Bcclefice mn tradíderkyEcclefiaftica careatje 
pultura.Keíertur extra de decimis c.prohibe 
w«i.Ec idemConciilum fub eodem Alexá-
droparce. 20, capit. 8. íeueris verbisait: 
Quamuüs fit grane ttimü 3 & diuina dtgnum 
mimaduerfioae habeatur, quod laici qujdamj 
quodjacerdotu ejlypii Ecclefiafticü rebus yfur 
pant-.mamemtamen metu-s formidinem , ac 
dolorem &fomitemfm erroris in ipfo clero di 
cuntur aliquoties mucnire 3 dum quomndam 
fmrum,& Coepifcopomm noftrorumyalioru~ 
q^ue Pralatorum Ecclejice decimas et'S,& E c -
hele fiar um depofitiones mduigent: & mde "fia 
A 
B 
lie: la'cls facías éíTc íntr!inecc ev.Ias.- .-; 
Secundó.Ius decimarü ípirkuale eít, & 
a n n é x u m miuíilcno.fpldcuali:'erg< á iai* 
cis pofsideri non potcí^quialuris íplrima-
lis non funt capaces. Antccedens aíl'erítlir 
á D . T h . i n hoc art.ác ratio eíl, aperta, quh ' 
confertur in ftipeñdiü pro nHiiiíierio ípiri 
tuali ' ^ m m ^ S f ^ f í f ñ s ^ ^ f ^ ^ M . C 0 
í i rmatur .Laicinon func capaces acqulrédi, 
aut retinendi beneticium Eccleíiaíh'cúm, 
cjuia annexum eíl miríiilerió ípiritualj ;íed 
décimas et iamíünt aiinexse miiiiílcrio fpi-
rituali diulnicukus,aut facrorum exhibitio 
nlsietenim ad hoc potiísime up-m primario 
inftitura; funt: ergo laicinon poterunt eas 
perciperejaut exigere. 
Qaod íi dicatur,argumentumproredere 
de iure decimarü formaliter coíiderato, no 
veró materialiter,vt Infra dicemus.Coñtrá 
tertió arguicur. Decimaeex íüa primarua 
inftitutíone populi GhrIÍl:ianicóíeiiíü.(Sc 
applauíu íancitse fuere i n ífipehdium min i 
ftrorü Ecclefiafticórum pro funftionibus 
íacris,quas erga pópulu Chri íHanum exer 
cént;ergo nullus Eccleíiíe Pradatus poterit 
aliorfum diuertercSc i n alios víus applica-
re : tuquiatolleret decimarum í i né j éc in -
fnortiseosimpeÜunty &c . & ad ¡mquitátem ^ . f t í t u t i o n e m : t u m q u i a Concrairet v o l u n t a -
frouocant animas eorum. Vndeftatuimmiyt 
fiquis alicui laico m ¡eculo remanenti Eccle-
fiam^vel decimas comejferit a ftatu fí iojam-
quam arbor, qua inuúliter terram occupaty 
JíHcidatur>& doñee emendet ruina fuce iaceat 
doloreproftratm. Refcrtur extra de decimis 
x:2ip.quamuM.Et in eodemGoncilio Alexan 
der l í l . Auiuianeníi Epifcopo.part.^o.ca-
pi.iy.Qupniam donationem decima{ak) qua 
. xAbhasjancii Salüij &pradecejfor em cuida 
laico iure bareditario concejjerunttenenday 
cumfanciuariumDei iure pofsideri non de-
heati in irritu penitm reuoces, &"Viribw ca~ 
reredecernas , &lams.,nifideamamipfam 
t i popuÍi,cjui fub ea conditione earum ínr 
ÍKtutioni annuit antiquitus: & poftea eade 
fubintellefta conditione eas perfoíuit: er, 
go nifi illa conditio adí ic^oh poteriint de-
címseab álíquo pofsiden:cum condinona-
les velcaufales donationes nonvaleant,niíi 
conditione impleta:vt patet ex iure ciuüí 
G.de donatíoníbus,quaefub modo, vel fub 
codítione,6cc.<í>c ex Ganonico Cah.yemm 
extra de condicionibus appofitis. Q u o d í i 
aíTeras decimarum ius i n laícis etíá feruare 
lilü í iné ,& refpeftü ftipendij pro míhiftíís 
íacris.Gcrté no apparet,quo ínodo pofsit a 
laícis pofsideri,quÍa incapaces íüntiuris fpi 
Ecclefia fantfi Salitíj liberé 3 & abjolutéré- P tual is .Quar tóJnpopuloHebríeorünui l«s> 
ftttnerent yinculo excommumcatioms ad' 
ftringas. Refertur extra de deciinis,cap.íí¿-
hac.Et idem Alexander Parmení i Epifco-
po ait: i a m , quia decimas detinere non pof*. 
juntiCas nullayalentpra/cribere ratiúne, re-, 
ferturc.e^de praeícriptionibus.Coníirma* 
tur.Laicos accipere,<3c exigere decimas efl: 
íntrinfece malum : ergo nulla vía poí lunt 
cas retinere3aut accipcrc.Antécedens patet 
ex iuribus citatis, vb i non foluin prohibe-
tur conecísio decimarum facienda laicis, 
verum ¿kiam fads irritántur;quod fignum 
apertum eft^as retentíones, Se conecísio-
mfí Leuitas poterát retiñere ius decimarü:, 
vt patet N u m . 18 .Se al i js in lócis, vbi decl- N'um. 
xnx illis adíudicatae funt : ergo in populo 
Ghriftlaño idé ius nequaquá ad Laicos per 
tihere po te í f ; quia nobilius & fpírltualius 
ei} in noftris clericis,quám in Leuicis. . 
Pro parce affirmatiua facit qua plures la i -
co? máxime Reges^Prmcipefque decimas 
po/sidere feré m toto orbe i ñ H i f p a n i a ^ a l 3 
l!a,Burgüdia, Alemania,quos omnes dam-' 
nare temeraríum eífee : máxime eos ,, 
qui ex beneficio , Se. priuilegío PontU, 
p m decimas obtment 4 vt Rex Hifpan '.as 
M r a 4 tercias 
Éman.Rú. 
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téít íál dccimarú, & í n R e g n o Granateiííií, 
orrinés clecii11as,6c omnes xquitcs militia-i» 
rü,qi4os H-h paño ferrrimie wcamus Comen 
dadores,Se alij áccíraaB'pp^ideMi, 
Frater Eniariucl KocWgucz Francifcañus, 
ac vir cló£lustom.2. qúaeííiiónüra regularíü 
ar .3 .mlratur tjuo modo hscc dlfeutatío m u í 
tís riegotiü faeefsmít, qtamipl'emMHraat 
folutufáciÍem}actaníém aíTerlt falíiim e í -
fc idj^uo Autor és cefpítant In hac icOncro-
u c r í í á , vídelícet lakos eílc incapaces iur i s 
fpintuaiis Gapeírendi,ac proinde iurl^ deci 
i n a r u : & p r o fe citatRebuf.de decimrs.q.3. 
n.ioo.Secí quidquid fit de alijs i u r í b u s fp id 
tualibusjnegarí non poteft ius dccímarurii 
collatum pro minifterio fpirituali cate-
chizandíjac facramenta míníftrandi efle in 
comuntcabilc Íaicis,ficut Se qu^líbec bene-
ficia EcckíiaílíéaiqUare hac via non eüadi-
tur di í í icukaspropoí i ta i M I t t o m o d ó D i 
Tho . aíTérenté in hoc articuloiiSc quod l iL 
citatOjius decimarü e ü e fpírituale,e6 quod 
debetur propter mínifterium altáris. Si. fpí 
rituaiíumjac proinde foiis clericis curáan i -
raarum habentibus conueniens: omnes ite 
fere Do¿loTes CanoniO:asidemfcre íenti-
renotatCouar.Iib . i .Variar.c. 19. nu.1). 
P ro decifione huius dubitationis prae-
jmitteilda eft dift inftio D.Th.nomine deci 
jnarü poíTe intell Igi ipfos fruílus decima-
les,& ius exigendi Se percipiendi eos.Secü 
do. I d ípí'um ius poteíl; coníiderari formalí 
ter,ac materialíter. Ius exigendi. Se perci-
piendi decimas fórmale eíhius e x i g e n d i ^ 
percipiendi décimas propter EccleííaíHcu 
m u n ú S j aut oílicium cjuod quis exercet i n 
Paróchia:cuí pra^eftjvocatur autem fórma-
le hoc ius,quia decíniíE ex fuá primxua, Se. 
principali inftitutione in í l ipendiü harum 
iundHonum inftitutac funt, vt vidimus f u * 
parius.Materialíter vero coníideratur íllud 
ius,quando decima» exIgiintur,5£:pofsiden 
tur propter aliquod corpoíalcjaut n o n í p í 
rltualc munus, puta pro rebus in fauorem 
Eccleíiae gef t i s jautgcrendís^ropauper ta-
te aliquorum fubleuanda. Vocátur autem 
ius materiale exigendi decímas,qula in eo" 
non íncluditur refpedus ad aliquod ofñciü 
fpiritualé,propter quod praecipué decimae 
ínftituta; funt. 
His prsemifs is , p r imó affero. Ipfos deci-
males fruílus laici quiq; po f s idere poífunt 
c m p t i o n C i d o n a t i o n e vcl alio licito contra-
ft-u. Haec res non i n d l g e t aliqua probatio-
nc prseter Ecclcfíac praxim, Se quia fub hac 
CÉHifidcrationc nihíl fpíritualitatis habent» 
A ínogisquám fru¿luslalc-alcs. Secundó a{> 
fero. Laici nequáquam poífunt detiuefe, 
aut cápere decimas ^ á d í í l m s fórmale cas 
exigendij aut poÍ5J*den«li.,qma ius hoc for-
inali terconíideratumfacrum efl: , acmere 
fpiritualejcuius funtlaici ínca^aces.Proba 
tur argümentis íactis iíi prínciipio pro par-
te negatíua.Hancalfcrt ionem intelligo ef-
fe veram non íbium fecundumCanonícuin 
•ius , vcrtim &feeundíiim náturale íunda-
t ü i n natumli ratione íuppóli ta inft i tut io-
ne decimarum, íta vt per nullam p.r*cfcríp-
tionem, v c l bumanam concefsíonem mu-
tari pofsít . P r o b a t ú r , quia ratio natura-
B lis diétat, neminé eílc capacem ftipendij, 
qui ñ ó n eftcapax minií ter i^cui ftipcn.diá 
refpondetrfed laici iure diuino funt íncapa 
ees fpiritualis miniílerij , vt conftat in iure; 
crgo funt incapaces decimarum formail-
ter loquendo . E x hoc aílerto infertur.eos 
laicos qui hoc ius víurpantjautvíurpare i i i r 
tenduntjnon tantum iniuftos, verum Se fa-
crliegos eíle,vt teílatur Gregoríus . i 6.quaE: 
íBon.j.Can.decimaSySe in 1. cap. ftabilitur 
no í l rum aíi'ertum í lnfertur etianijius de-
cimarum nequáquam vendí , aut emipof-
fe fine fimoni.'e labe, imó ñeque commu^-
tari pro aiíquo temporali , v t a i tAlexan-
der I I I . inGonci i lo Lateranenfí, parte 
4.capit.i .Infupcr neque decimas accipe-
re,Se exigere quoquo modo á laicis poífe " 
prseferibi , autconfüetudíneobt iner i . I ta 
i n capitd canfam qua > de priefcripcioní-
hiiSi 
Ttírtíó aífero.Laici muk¡s víjs pofsiblli-
bus ac licitis poí lunt obtinere j Se de fa-
¿ lo obtinuerunt decimas, ídeft ius ex i - f 
gendi , ac recipiendi cas, matérialíter ta^ 
men confideratuni* 
Prima via efl:,tituío locationis, auteori-
duélionis ; etenlm poteíl: ius Eccleíiafti-
cum , quod habet Pntfes Ecclefi.T ad de-
í ) cimas laico locare i Se Jaicum eodemiurc 
Eccleíiaftico conducere. Probaturexca* 
pi t . yejirdy de locato Se condudo. Aduer-
tendum tamen , talem locationcm , íi 
fíat in perpetuum non eífe licítam, ñ e -
que validam, v t tradit Sylueíler , verbo, j j v , / ^ , 
decima, numer. 16.5c alij.Sed de hoc íatius ^ 
ínfra. 
Secunda v ía , qua laicis concedí poíTunt 
decimac, Se ius exigendi eas,efl:, per con-
cefsionem, aut priuilegium Ecclefo ad 
tempus , vel in perpetuum , propter 
bonum aliquod in Eccleííam redun-r 
dans , Quis autem hoc priuilegium hi&k 
g i r i 
(tAfi décima de ré integra Jit foluenia} 
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^irl pofsít ín tiübitatione fequenri,5£ ;quó A 
modo hoc fierí póteíl: , m argumehto-
rum folutloníbús clícetur . Hxplicatut 
quod didmus. Sí qúísklcus ílt deEccle-» 
lia D e l bcnemerítus i puta quia Eccle-
fias Catholicorum ab ha:íetlcís defendería 
Chríílíanorum Prouiácías á Sarracenorü 
manibus,<Sc poteíiate tripueritjaut belium 
fbeliciter cocrá paganos íuís fumptibus gef 
feritjfolétá Pontmcibus iure decímaruni 
accipiendarum dóriátí:& hoc modo Roma 
ni Póritíficís beneficio multae décima? Im 
bus, quae 'dcfigñáfttiír jpío bfficijs téfopó-
i-alíbus. Hínc poterís percip trc,cjü.are ine^ 
dlante Suiiinu'e "Pontjfícis coiicéísíone 
valearit lald décimaspercípereiáut retiné 
remon autém pr^fcríptiGhe ttjcdiantc, vi 
diximus fUpra.Racio diícríminis eíl | quiá 
priuilegiütti, m contHsio PomjikÍs3íne-
dianté eius volúntate 5eoh6edeiií!ó íaieís 
décimas eas diítópat á finé, qüelíi a prlnca 
pió «Se abfolute decimsc hábúemnt, eas 
deftinat pro alijs miníftris profanis . At 
praíc riptio non poteít hanc dlílbcíationc 
pcratoribus^Regibus^rincipibus^lijfqué g facere.,íed decitn^ m.fua priori inftitutio-s 
he niánent Jcbíi m iute fpirítuaiíjqtiod ín¿ 
cludúntjcuius laici non funt cápaceis:atqué 
adeb prícíeription^ tempwá, erga ÍprtíS,Vt 
pote iricqpaces níhil pperatur, de quo ci* 
tó latius. Ad fecundam probadonem con-
fequentiV, reípondetur, primo.Efto i m * 
maspopulusobmlem derícis prarícandas 
éo anímo^vt eíTerít ftiperidiaiacriruña iUií 
Üionumrtamentotaiíí dlftribütíóneijl, 
inquos vfus recundano eíTerit appHcáiid.Te 
Eccleíiafticis prarlatís reliqüit .Seciyidó re-
fpondetu^dedmarum inftitiiíiénem rioii 
eguílle cóníenfti plebis, fed velirit nóli nt» 
poterurtt Paílores Hcclefice conderc lege 
iuíliísimam de de^ímis príEÍlandisprimó 
¿cprincipalíterpro fuftenutíone deríco-
rum,fecündariópro alijs pijs vílbusyac de-
niqüc pro vt bene vifum fmílet Epffcopisj 
& alíjs Ecclefiac praelatis. 
Ad quártü negó cdhíeqüeíitíamíe^ ^ ilpd 
décima: veteris Icgis díuina iufsione Leui-
tis firitappiieatíe, 6t nulld modo alilsnn di 
uinis auteín príc^ptís nequit Eccleíja yc l 
apicem immutare,at vero deci»1?* l^gís no 
uae inftituts füiit huinand iure., yode per 
humana pdteftatem huic j vel ¿líi yfuí ad-
aptan" pdílünr* 
Sedadhuc expllcatíone eg^quo niQcíd; 
decimarurti ius communicari poísit laicis. 
Qnidam vt frater Emanuel pr«fatusí(dicñc 
eo quod decíma^cum ctíam pr© pauperi-
bus inliitutar fintjquandd laíc/s dantur, vt 
pauperibus dantur, H x c folutío in duobui i 
defícit.Primo¿quía fepe diuitibtis ius deci 
iiiarum confertu^imó dmnes íere conccA 
fiones deciraarüm, qüarü meñíoria C3ctat> 
Reg'busA virisjJrimajriíSjguí í ¡ h m i m i í i : 
uitijsfaétefun^Sécudojquia 0Í}í) decímíe 
ínílitutae íimt ptío pauperibus kmdmiá 
3c mkusprinclpalíter: p t m & í & t m m S z 
príncipaliter pro mínifterio facroru, quod 
Ecdefíaftici exhibent populo, (5c ináe 
dpit illud ius dcdiiíarü íüam ípktísialita-
ícní> 
procéribus donatae funt.Item Interdum dd 
hatáe funt pro pauperibus alédis, 8c pro Re 
!igiofis:tum quia pauperesrtum quia Eccle 
Cix Del vtiles funt,vt notat D . Thom . ad 
teirtium.Tertia via5per concefsionerti Ec¿ 
cleíiae in feudurii perpetuurti: cuiuímodi 
concefsidnes multxreperiuntur: 8c talem 
eíTé ceñfeo eam,qua milites ordinum mili-
taríüm,quosyulgus Hifpanum Cúmendadó 
res yocat^exigunt, 8c recipiurit decimas, 
hac fcilicct feudali cortditione, vt parati 
fínt eas Proumdas,áíJmbüs décimas exi-
gunt^ab hdftibus maxinié á Sarracendrum 
incuríibus cieíenderé; 
Ad argumenta pofita in principio refpo 
detunAd primurajlla iura eíle intclligen-
da de iure exigendi 8c pofsideridi decimas 
forraaliter: ideft earatidne,qüafpmtuale 
cft>&annexumofficio fpirituali miniftro 
rum Ecclefiafticorum : cuius iarii diximus 
laicos efle incapaces i Cieterüm qirádo lai-
cis communicafur ius exígéndi décimas, 
non elle illud ius fpirituale,quod reperituf 
in miniílrisfacrisjfcd alterius rationis,quod 
vocabimiis íusdécimarum itiateriale: pari-
ter 8c cddem modo, fefpdridetur ad íecun 
dum curri fuá confirmátiohe. 
Ad tertium argümentum negaturcdhfc 
quentia. Ad primam probationem réípori 
deturjiuflis de caufis pofle Ecdeíiani deci 
marum finem praecipuum füfpendere , 8c 
in allurri í inem caruni vfum retorquere, 
diíTociandd fcilicet,(5c feparahdd á decimis 
iUumordinerriad alendos Ecclefiíe mini-
ftros,quia iftá antiqua decimarum deputa-
tio pro miniííris facris ex iure poíitiuo, 8c 
per Ecclefíx voluntaterufaftá eíiivnde no 
mirum fi per idem ius,&: earídem volunta-
tem dilTociatio,& feparatid ab eodem fine 
fiat,& alteri temporali deputetur. Exem-
plum fimile eíl in penfionibus pro titulo 
temporali^UÍC á beneíiciís diflociantur,^ 
in beneficijs pro Doítoribus , & Gahtori* 
D 
térh^qnare adliitcreílatexpllcanclumquo^i 
modo rpirituale cum íit, pofsíc laieis cora-';, 
municarí. -
Igitur refpóndetur primó.Quando^x: 
* * Eeclefíze concefsione allquís laicus habet 
ius exigendi>& accípiendí deciraas-.iusfpl^ 
rímale decimarum retínetur ab' Eccleíia, 
fíue Ecclefiae míniftrís J & laící více,<Sc no-
mine eorum decimas exigunt& recípiunt: 
ficut occónomi EpIfcoporum, nomine eo-
fum décimas colliguntiitaD.Th^d tertiú* 
Et quidem quando laiciaccipiunt décimas 
ex condudione^autinfeudüm, clamm eft 
quod dicimus: quiain conduétíone doraí-* 
niqm iilius iiirisapud miniílros Ecclefííe lo 
cantes man et ^  &fblumfru£lus eius apud 
laicum conduólorem: 8c qiiádo dantur de-
éimas laico in fcudum ¡ dominium diredlü 
manet apud miniftrum Ecclefiae ,vtile vero 
apud laicum feudatarium. Eodcm modo 
poterimus" philofopharí,quado decima? ex 
hibentur laico propter obfequlu Ecclefiae 
prseftitumjautprxílandu, dominium dire-
éiü illius iuris manere apud Ecclefiae mini-
ftros dantes deeimas,vtile vero dominium, 
ideftjfruélus illius iuris, eíTe apud laicum, 
qui nomine 8c vice Ecclefiíe illas décimas 
exigitjác percipit. Huius íignü eft,quia íi' 
forte aliquando laicushuiuTmodi décimas 
retinens cadat átali priui}egio,aut talé con 
qefsionc perdat:ís minifter Ecclefig adqué 
alias de iurefpeftabat eas decimas percipe 
ü 1 re, íiruetur decimis fine noua inftltutíonc, 
autnouo iure. Exquo aperte colligitur no 
abdica (Te áfeilludantiquü iuSjfedretinuif 
fe,(5c dütaxat laico eoncejpjm fuiíTe, vt no*-
mine Ecclefííeí & miniftrorum eius fruéíus 
decimales exlgeret,ac perciperetJ 
- Sex auté modis contingit laicos talia pri 
J 2 uilegIa,autconcefsionesperdere.Primó,fí 
abutantur priuiIegio,vt Ecclefiam impug-
nando.! i .q.3,c.pnmlegium)8c 63.^. yeru, 
^argumentum de donationibus c. vlt.vel 
fi laicus non facítid,propter quod decimae 
fünt eis conceírse,extra de donationibus c. 
tu cLilcftm3 8c extra de códitionibus appof. 
ci'VmÍ!.Secundó,fi príedidi laíci novtantur 
priuilegio fuo fuftincntes Ecclefia, ad quá 
décImsE fpcélant percípere eas per triginta1 
annosjextrade priuil.c.fi As térra. Tertió^íi 
priuilegio tal! laicorü valdé laedatur ius E c -
cíéfiaeParochlalisrná quando priuilegiu ín -
cíoit eñe valde príEÍudiciale,reuocatur,ex-
i la de decimis c./«ggeí?«w.Quartó,qiiando. 
^ " i renunciantcxpreísc priuilegio 
i •c^.§.:(Utmmtis}8c y . q . u cap/ 
A, íjua periculofum. Qulhrc),qii5dd íaicl prihík 
giati íntercedete autontateA tefeníuEpíjT 
copi iusfuum contulerunf alicui loco reii-
gioíb,vel Ecclcíix,€Xtra de hís,quíE fíunt a 
P r x h í o c . a m Apjloíicái .8c ló .q. i .Cai i , 
quoniam. qmdquid.Sextó,íi priililegiati ali-
quod enorme deiicium cotra Ecclefiarn co 
miferinricuíus decioiasJbabebát,velfe.udü; 
Vt veloccidendojvel mutilando Prarlátum 
yel Reclore GiénVü,extra dé poenis cap.^ 
quibufdai & extra de priuilegijs c.ad curas, 
¿Ci32.q.y.;Can,¿f<í WOÍ, 
Í .• Secundo refoondetur, 8c expliVatur co-
cedendo¿laicos babentes decimas éx con-
cefsione Ecclefíge habere ius aliquod exige 
dij& accipiendi eas: eft tamen ius alteriiís 
rationis ab eo,qiiod jmniftri Ecclefi^ habét 
.ad eas exigendas,& poisidédasretením hoe 
eft annexum íacris minifterijs, ac proinde 
fpiritiiale,cuius laici funt incapacesn'lludve 
. ró eft annexum aiicui niinift erio témpora 
li,ac proinde t e m p o r a l e é non faerú.,cuius 
capaces íunt idici.ín locatioiié quidem da* 
tur conduftori Ius ad decimas ratfcne pre-
tíj exhrDÍtÍ5qiio íocati funt 8c condu¿H fru 
ftus decimarum:quando auté quis laicus ra 
^ tionefeudi accipitdecimas > habetiusad 
illas rationeíeriiltrjpr^ftandi EcchCix^a^ 
dedlt decimas in feudum, quod feruitiü ÍIÍT 
C ra horaagium appellant :quando autem ex: 
concefsione abfoluta , aut donatione déci-
ma laico conceduiimr ab Eccleíia , kabet 
ius ad illas rationc obfequí j pra?ínti,aut pr^ 
ftandi ,v t expofuínius clrca tertiüm mo-
dum,feu viam,qua laieis áeclmx concedu-^ 
tur.ítaq5 in hiscafibus iushabent exigen-
di,& accipíendi declmas/éd tempórale,vf 
pote annexum officfo téporali, Inftar eius 
]curis,quo percípitquifpiara certi beneficia 
fruéíus annuos ob íaborenijóc operarajqul 
impenditin Eccleíia Cathedralls GleriaV 
~ . cantu,aut Latinls literis Inftituendis: quod 
ius non eft beneíiclum, ñeque ius fplritua-! 
le,co quod eius beneficij fruftus nequaqua 
accípitminifteri) Ecclefiaftlci caufa : qua-
D propter ficut ius patronatus habere poteft 
laicus,fed nonnifi Ecclefiíe concefsione;: 
ita ius decimcE aliquo modo poteft ef-
fe penes lulcumíat non fine E c -
clefiae. autoritate, at-
qlie coníenfu. 
(.!.) 
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A dícloíergOjíScCi VMeátui'Felíniis íií capír* 
Coumut 
Kéuf, 
3 
D l S P F T A T l O V l l l . 
Qnis nampofsit laicis Concederé decimas¿(teji 
tus ¿llud materiale xlecimas accipiendií 
A M díxímus fórmale non ef-
fc concefsibíle ab vlla huma-
na potéf ta te :5cáccr t ionbus i n -
cipientes, 
D ico prímóé Pr íncipes feculare$ etiam 
Imperatoi'eS>ncqüe pofTunt alijs concede-
qua in Ecclsfiammidc confh'ahnuim fy:f, 
quinta declaratío, 
D i c o q u a r t O í M o d ó n o í t r o fcCüIo j Se 
tnukls retrp temporíbus prohibítae íuntj 
oc mualidataí omnes conceísíones deci* 
tnarüín i n feudum perpetuum laicíscóa^ 
céífe fíne Sümmí Pontlficis antorícate; itá 
tenent cSmuníter omnes DodoresTbeo-
logi Se lur i ípér í t í . 
Sed quando & qüomodo lata fuenthárc 
prohibítiojSc coáréhí ío autoritatís Epifco 
F e l m 
— £ • J | / - - w ^ ^ . ^* , ^, w u , ^ v . t . u i . x w u u t . v ^ i . n . U L J . Í J í^ £Jll\.KJ 
re decímaMieque bol retiñere pro^ria au- g porum i res valde dubia, 6c ínter D o f t o -
tori tatejqüo fitjVt íi id facíante res tecleíiae res maxiiné lürííperitos controueríaaVlul 
rapíunt j^ : reí l í tuerc tenentur, ac varias ce 
furas incurrunt.Probaturex ómnibus ti tu 
lis de reb.Ecclef.non allenandisjác capero 
hibemuSiSe capit * tórf j i . de decimis, i n 
Bulla Ccenajj claüfula 
Dico fecundo,Indubitatüm eft S u m m ü 
P o m i í i c e m habere hanc poteftatem.Pro-
l>atur,quía tales concefsiones feü dationes 
pofsibiles funt^vt oftédidírputatione p r x 
cedenti,propteif bonos fines concernentes 
guber'hátionem bonam Eccíefiíeifed in l i l s 
Su mrnus P r s í ü l h a b e t fuprcmam poteí ta 
tem:ergo.Secundó ex vfu id coníiat , cum 
videamus Summos Pontífices hac fuifle 
vfos poteftatcac concefsliremultis hoc de 
cimarum ius,vttradunt late CouarJib.pra 
ftic.quxfti0numiCap.3f. «Se Rebufus qux-
í t io . 10.de decimis. Quomodo aute id de-
beat fieri > aliquíbüs iullís de caulis, v id i -
mus f u p r á ^ latíus poft fincm art.4. agen-
tes depíiuilegíatis círca decimas. 
D k o tertio. Attenta poteftate ordinaria 
Prs la tórumEcclef ia í l icorum , ác feclufa 
prohibitione no folumPontifex Summus, 
ve rüm etiam alíj Epifcopi finguli i n fuis 
dioeceílbüs poíTunt propter vrgentes cau-
faSjVerbí grada, p rop te fmagnüobfequ iü 
Ecckíiae praeftitiinl eam a tyranno defen-
dendo,vel propter alíud íimíle concederé 
laicis decimasjVeí ad tempiis,vcl in perpe-
tuum j íiue íiít fermo de concefsione per 
viam locationís ^ íiue per concefsionem 
remunerat íuani , íiue feudaíem : I taex 
multorum relatorum fententlatcnet Co-
llar rúa . dléto c a p i t . í / . n u m e r . ^ ó c ratione 
confirmatur , Qulaquiuís Ep'fcOpus pottí 
ftate ordinaria pote í t 111 füo Ep-fcopatu, 
quldquid po te í t Pón t i f ex irt tota Eccleíia, 
praster díffimendi res fideí facukátem, & 
niíi prohíbeáturífed cortCeísioriem praefa-
tam decímarum poteíl: Summus P ó n t i -
fex conferre laicis > v t d l x i in prxccdent í 
ti ín te rquos GouarrU.dido nümer.yéque ^ ^ ¿ ^ 
fequitur Aragón Theologus fecunda fecü 
d2e,qu5eíl:.87*art. hoc 3.cenfent hanc pro-
hibit ionemíncoepiíre á tempore Concilí j 
Lateraneníis fub Alexandro I I I . A l i ) vero 
antiquiorem eíTejímónullaminUeneri fpc 
cialiterab Alexandro III.factam.ica multí 
prsecipue Rebufl quaeftíoíie i 10 .a num. 
11 .Sed dilígentiaRebufi hanc eíus fenten Rebufe 
tiam veriorem eíTe oílcndaminam in capé 
prohibemm de decímís ex Concilio Latera 
neníijfub Alexandro I ILparc . i iMpii^im 
. fine fie dlcitur: Frohibemus , tie Uici deci* 
^ Mas cum animamm fuarum périculo detínen 
tes iti alióslaicospofsmt aliqúo modo tranf-
ferre,fe quü 'Vero accepent^&Ecclefiae mred 
dideriti Chrijlünajepulturapriuetur . Quae 
Verba,íi atterité coníiderentürj non cont í -
nent prohíbí t íonem vniuerfaíem fimplicí-
ter, nec ad Epifcopos dlreíte ípe¿ibar3vt n ¿ 
poísint decimas in feudum concederej fi-
cut amea poterantj quíanul lament io Epí f 
coporum ibi fit, íed prohibítío direclé ad 
laicos tenditj Sí non ad omnes indiícrírai^ 
natim,fed ad eos^qui décimas detinent íllí-
cite,& ait Rebufus: Quia illas de mam Prin 
cipum fecularmm acceperunuprafenim cuinf 
dam Kegis Francia , & non m manti Epifco-
D pomm -roel qHiaacceperunt ab illis 3 qm dore 
nonpoteunti quuumqutfinf iUíéi enim p é 
decimas fie receperant, eos retmré non pote* 
rant i & in malo ftamevant éds oceupandoi 
iiixtacapitti.de rebm Ecclefianon alienan* 
r í / í . Vnde etiam fine prohibitione noua 
Concilí j Laterarijenfis cas non poteranf 
transferre in álios > fed tcnebantur ífatím 
éas Eccleíiíe rcftituere.Sed dÍGesConcika 
non íubef eas ftatim reftituere, fed durntá» 
xa t , nepofsínt ín alios; laicos transferre* 
Refpondetur. íüftís d« caufis,<Sc fortafle ad 
vitanda fcaiidala noluíc Sy nodus eos co^e^» 
í?e rcíi i tuere pef EcclefiaílÍGaíii: füam iüf-
úüttcm$ 
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rioné3retíroiaíli prohíberc,ne i l las í n silos 
transíerrentjVt faltem per morte eorum ad 
Ecclefiam redirent: nectamen propterea 
eis concefsít,vt licite in vltaretinerét, q u x 
malé acceperant, í e d in hoc permilmie fe 
h a b u i t j V t b e n e notauitRebufus, num. 22. 
E x dl£lís fequítur,in illis verbis Conci-
líj nullam f uiíTe faítá prohíbítíonem Epif-
copisjne decimas daré pofsínt i n feudum 
perpetuüiVnde í i antea iicebat, nihíl círca 
hoc videtur ínnouaíTe Concilíü, <Sc confe-
quenter nec prohíbuiíTe, quín i n pofterú 
Epifcoporum etiam autoritate íimília fieri 
poflenttalíbi ergo querenda eft prohibítío 
vniuerfalis, quae etiam dlrígatur ad Epifco g 
pos: & videtur fulife faftam ab Vrbano 
Il.vtrefcrturlnlege de vfibus feudorum 
füb Rubrlcis Epifcopum,vel Abbatemjvbi 
íic ákknnl tem ft Epifcopus yel ^dhhaíj'Vel 
tAbbatijfasvel Domimts Fkbis feudum de~ 
derit de rebm Ecclefiarum , qua etsfubiefffí 
f u n t ^ tkuli yocamur, nullum habere yigo 
rem.fecundum boc,quod conjtitutum ejl a Pa 
paVrban&in ¡anña Synodoyboc ejl illud qmd 
pofl eita decretum fuerit datum: qmd autem 
antefueñt datum frmiter permanere deberé: 
fuit autem illud decretum editum ab Vrba 
no i n Concilio Turoníco ¿ a n n o ^ o d . v t 
ck Archidiacono,& Henrico refertRebu-
fus,num.23.qui inde coliiglt prohlbitíoné 
íllam faftam e í f e Epifcopis ante Aiexan-
drum I I I . 
Sed i n verbis relatis ex Rubricis citatls 
primó aduertendum jquódlicétlbiabfolu 
te fiat ferino de feudorum prohibitione^ fi 
úeiliaíint temporaneajíiue perpetua,funt 
tamen intelligenda de perpetuis, quia illa 
funt abíblute & fimpliciter talia, <Sc lex illa 
rigurofa reílrifte intelligenda venit. Sccü 
dójibi fermonem fieri de feudls concefsis, 
íiue laicis, íiue Eccleíiafi:icis,fed tamé com 
muniter, <Sc praecipue de feudis concefsis 
laicis intelligitur . Igítur in Concilio Late ' 
ranenfi , fub Alexandro I I I . videtur hxc j) 
prohibítío potius fupponi, quára de nouo 
fieri ,vtpAtet ex diíto capit. prohibemus, 
ék excap.quamuis de decimís.Quod etiam 
ex Alexandro refertur , i n d i ¿ l o Conci-
lio n o n inuenitur, fed ante illud fulífe ab 
Alexandro editum Rebuf. infinuat: i n i l -
io ergo textu grauíter conqueritur Alexá 
der,quod cum laicis n o n liceat decimas Ec 
clefiarunvtenere, nonnullí Przelati Eccle-
ii^s eas illis conferunt,& ideó í'ufpenfionis 
pocnaíraponitur ci^qui alicui laico in fecu 
loremancnti Ecclefiam,decímam, oblatio 
: c 
néqueconceíTeritrquod de decimis quoad 
feudum perpetuum gloíla exponit ÍDÍ , 6C 
colligitur eiiá ex czp.ad hac codem titulo, 
vbi dicitur non lícere laicis ita décimas pof 
fidere,vt iure híEredkario illas ad fiaeredes 
tranfmitcant;5c czp.cum .Apoftolica.de his, 
qua; fiunt á Pnelatis, &c . in fine,de íeudo 
perpetuo expreíTeloquitur.-vnde per argu 
mentum á contrario gloíía 8c Doclores 
toliiguntjconcefsioné decímarum no per-
petuam,nec ad pofterós transfundenda no 
eílei l lo iure prohibítam:habetur autem i l -
lud ius in diífto Concil.Lateranen.fub Ale 
xandro IILpart.yo.cap. 39 .£x dlí l ispro-
batur noíira aílertio,iiueilla prohibido in-
ccéperitáConci.Lateranen.íiue á Conci-
lio Turoneníi, fub Vrbano 1L quod vide-
tur probabiiius. 
Exhis infertur corGllarium,concefsIo-
nes facías ab Epifcopis ante hanc prohibí- 7 ' 
tíonem firmas permanliire, & vfque nunc 
permanere 3 fed faílas poft iliam prohibi-
tionem Irritas eíTe^Sc nullius valoris. 
An vero illarum tempus coputadum fie 
á tempore A l e x a n d r i l l í . vel Vrbani I I . 
dignum efi:í'cicu,& pro praxi valde necef-
farium,& videtur eíle cóputandum á tem-
pore Vrbani II.íi verum cíí ab eo tempo-
re IncoepiiTe pr.Tfatam prohíbitionem, <Sc 
inuaiidationem:&: indicia Rubrica de vfi 
bus feudorum^ita deciditur,qu2e habet au-
toritatem telf e loanne Andrea «Se alijs ibi, 
<ScitatenetHoílienfís infumma.Sedoppo j-j0(l¡enf 
fitum dicitur imó 8c íupponítur in cap .2 . 
§.faneJ¿c decimis in ó.nam ibi dicitur con. 
ceísiones decímarum fadasante Concillü 
Lateranenfepoíle ab eifdem laicis Eccle-
fie,vel alicui Religión! tribuí de iicétiaEpif 
copi:vndefupponitur ibi licité detineria 
laicis nunc, qux faclae funt poft Concillü 
Turoneníe,& ante Concilium Lateranen. 
quod indubitatüm cenfet Couarru.citatuS) 
&communiter ten etur,vt ait Syluefter;ex 
quo.$. non mediocre fumítur argumentü 
ad probandüprohibitioné ca incccpiífe in 
Concilio Lateranenfi 3 non in Turoníco. 
Sed quldquid de antiquítate prohibitlonis 
fitjin praxi ftandum eft deciíioni faftas in 
¿l£io.§.fané,8c ad Illam declarationera fa-
ftam in titut.de vfibus feudorum, refpon-
detur,eá extenfam fuiííe vfq; ad tépus C o -
cilij LateraneníiSjíiue hoc íitfaftü confuc 
tudíne,(Sc quafi príefcriptione,íiue expref-
faeiuídem Concilíj Lateraneníis indulgen 
tia,propter aliquas caufas iuftas, íiue vt au: 
Syluefter, verbo décima , quadfione 1°-
quia 
§ltii¿¡tofsU laieis concederá im acciptndíckcim^s? y 
J h l e n f 
Andreas. 
Momcbus. 
Cardinalis. 
Jmola. 
Anchar, 
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c=.á.-í cicdít tcínpore Yrbaní omnes, Vel A 
fere onmes, qulíniüíté décimas pofsíde-
feátít Í eas reítitííííTe Ecclefiae : <5c ideó 
prsfamkurómnes decimarum cóncefsio-
nes , quns laici ante habúerant, &-vfquc 
ad Concil.Laterahcn.ab eis retenta fuc-
runt, Isdtasfuiííc. , 
Quod íí aliquis fclfcitetur, an laici ,qui 
décimas pófsident, cenfendi íint eas habe-
re titulo feudi ante Concil.Lateranen. vel 
po í l illud ? AliquijVt Abuleníis íuper cap. 
23. Mattluquaeíl. i /S.aiuntquód íi laicus 
non oílendicpriuileglum 3 íiue concefsio-
nem Ecclefiae nulla teraporis diuturriitatc 
íuuatur : rtíaximequiaíri decimis, ytdi-
¿him eft, locúm non liabetpraefcriptio, 
•aut coiifuetudó etiam lóngifsími tempo-
ris: «Se in hoc cafu non poteft probari titu-
lus acquifitus anteConcilium príeíatum fi-
ne titulo , aut non procedlt praderiptio. 
Hanc fententiam vídentur tenuiíle Ho-
ftienf.vt refert loannes Andreas in capit. 
cum Apoftolica de his3qus fiunt á pradatis. 
6c ArchidiaA loannes Monachusin cap. 
2.de tów.libr.ó.Oppofita tamen fentén-
tla communior 8c verior eft, conlideran-
dam fcilicet cíTeantiquitatem poíTeísIonls, 
quae íi immemorabilis téporís fuerít, mag-
nam prxfumptionem inducit, ac fiiíficicn 
tem probationem tituli ante Concil. Late 
ranen. acquirit: quodín fpecie expreíTe 
tradidéré loannes Andreas, Antomus Car 
dinalis,&: Iitiolaín capit. cum ApojlGÜ-
ca:8c Aiicliarranus, «Se Cardinalis in capit. 
caufam quíé>8c alijmiilti,quos refert 8c fe-
quítur Gdüarru . vbilüpfa . Addit tamen 
contra Abbátem in capit. ^¡¡oííohtá 3 8c 
alios, riori eííe neceílariam probationem 
fama?, ex qua deducatur has décimas ante 
Concii. Lateranen. fuifíe conceftas, fatis 
cnim eft póíTefsíonem probari eius tenipó 
r is , cuius initium memóriam hominüni 
excedit : illud tamen fortaífe requiritur, 
quod faltem ex fama conííet laicos eas de-
cimas titulo feudi poíIedlíTe , <Sc antiquitas 
poíTefsionis inducit pr¿fumptioné,quód 
ílle titulus feudi licitüsfuit 3 nempe ante 
Concilium Lareranen .acquifitus-, quod 
ego verum exíft imo. An ve ró laici pofsi-
dendi decimas expolian, <Sc agentes inter-
digo recuperanda^jfint ante omnia refti-
tuendi? quaeftio eft fatis contróuerfa In-
ter lurifperitos ,quain difcutlédam ab els, 
vta l ienamáTheologorel inquo, cupidus 
poterit vídere Couarru.vbi fupra, G u • 
tierrez á numer./i.vfque.//. 
D 
Dico vkimó. Etlai-n póft prohibirioiYem, 
relatara, fine ab Vrbanofme ;ab Alexan-
dro Prídati inferiores Summó Pontífice^ 
imo8c Eccicfiarum pároehi, velquiuis áli| 
liabenteslegiriiimm ius ad capiendas deci= 
mas poílum propria autorltatc concederé 
laieis ius decimamm ad breuetemDus.Pfd 
batúr ex prima Cíemennna de rebus E'c-
clefiíe non allenandís,in fine,vbl id expref 
fe coriceditur de, locatione, ac vencutío-
ne : 8c eadem ratio eft de quollber alio iú-
fto contraftii, vel ín fe, vel quia iure C a -
nónico non eft prohibitus:eft autem pro-
hlbitus Omnis per quem iura Ecclefii fiuc 
bona Immobilia ad alios transferuntur; 8c 
ideó quando lócatío eft perpetua, feuad 
long'üm tempus , reputatur alienatio , ac 
propterea dixi ín aílerto^ofte fieri ad bre 
ue tempus. Quod autem dicatur longum 
tempus, communiter Dolores dicunt ef-
fe decennium : nam infra illud ex íurc 
communi tempus reputatur breue, vt de 
fepiénio habetur capit; vltimo,ne Príelatí 
vices fuas, «Se notatglofla in dielá Ciernen 
tina prlma;at veróPaulus fecündus in ex-
trauaganti ambitiop de rebus Ecclefia? no 
allenandls^hoc tempus contraxit ad tríen-
nium , & irritauít omnem locatIonem,aut 
vcriditionenilongiorlstemporis. Sedno- , , 
tat Caict. verbo excomumcaüu , 8c Ñauar- JVauah 
rusin Manualí,cap.27.numer.i49,multis 
ín locis non eiíe receptara extrauagátem, 
fakem quoad annexas pbenas, fed leruan-
da vbi non fuerít contraria confuétudine 
abrogara. 
Sed rdgas, an iure communi Epifcopus 
laico décimas daré pdfsít ex iiifta caufa, 
vel eas locare 5 vel venderé ad vltam Ip-
fius laiciYid concedltgloíTa in czph.quam-
uis de declmis,quia vita homlnis cíi fit du-
bía, tariquam tempus modicum reputari 
debet:& Idem diccret de vita ípfius Epif-
copijveíparochi. Oppoííta tamen fentcn-
tía veridr eft,tradltaab Abbatc in eodem 
capk.quaéuis ¡ qüía vita hominis ad mul-
tuni tenfpus protendl poteft. 
Sed contra hoc exteit vfus receptus in 
Ecclefia conducendi laicos in Cátbres,pul 
íatores organorum, Magiftrorum Gram-
maticae edocendae,in ftipendium dando li-
lis ad vitara cerrara partera decimarum5pu 
ta o£lauam,aut noaam : e^ go Idem erit de 
locatione decímarum.Negatur confequen 
tla,qulaper locatioriem inrelligirur locans 
alienare bona, faltem quoad dominiü vri-
le,quando fit per longum tépus: omnis au 
teñí 
1 1 
1 2 
JhBds. 
Boji . 
Archii . 
Monach. 
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rem alienatiobonorum Eccleíiíe prohíbíta A 
efl ,m conduí l lone autem operará alícuius 
non ficjíed potiusEccleíia quafi emk alte-
rius operas,quod non eft prohibitum, etiá 
ad longum tempus, dat autem in ftipendiü 
partera alíquam decímarunijnon quaíi alie 
nans ius,fed quafi foluens inírudlibus colle 
¿íh , «Se feparatis á iure decimarum operas 
laici ftipendiatí. 
Et aduertejhas prohibitiones non íb l í im 
crga Iaicos,vemm etiam erga elencos intel 
i i g i debere.Demum notare oportetquac no 
uíísimé Synodus Tridentina Sefsio. 2^xa. 
11 .de reformatione ftatuit dicens: locatio-
nes vero rem Ecclefiafticarü, etiá autorita-
te Apoftolica confirmatas fanfta Synodus 
irritas decernitjquas átr igintaannis citra ad 
longum tempus, feu vt in nonnullis parti-
bus ad viginti nouem , feu bis vigint i noué 
anuos vocant fa£i:as,Synodus prouincialis, 
vel deputandi ab ea in damnumEcclefiae,<Sc 
cótra Canónicas fandliones contradafuiífe 
iudicabunt. 
D 1 S P r t A T i o I X . 
Vtrnm laici,qíñ licité retinent decimos kfett 
dumperpetmm}yel quia per feudtm iujlu 
ante Concilinm Laterdnenfe 3 y el a Papa 
zmcejfíímrfofsintiuftéjac licité m dios lai \ 
eos illas transfem? 
I X I , qui licite retinent deci-
dí maSjnamíi iniufte detlnent,cer: 
^ 1 tum eft ex omnium D o d o r u m 
— fententia , non poífe eas tranf-
ferre In alium laicum, etiam interueníente 
autontate,& confenfu Epifcopi:(Sc habetur 
aperte cap. cum Apofio.dc his quse á prxla 
tis f i i in t .& c.prohibemuSydc c.ad hac. 
Circahanc difputationem duas reperio 
fentcntias.Prima aíferens laicos nequaqua 
poífe tranfmittere in alios laicos eas deci-
mas,qiias licite pofsidentjetiam de confen-
fu Epifcophita Abbas in capk.prohibemm, D 
de decimis: Se dicit eífe communem fen-
tentiam Doí toruni íquam tenet etiam H o -
ÍHeníisjin dlfto cap.c^w tApoff. Archidia-
conusin capit.i.de decimis in6. Se loan-
nes Monachusibidem &Rebufus, quseft. 
1 o.á numer.26.fundantur Inj: prohibitione ' 
capkull)prohibemusSein cap. quamuü,¿e 
decimis, vbí generaliterprohibetur Omnis 
tranílat io decimarum in laicos feudo per-
petuo: quare capitulum, prohikmus, licet 
non ita vniuerfaliter loquatur^Stendendii 
€ñ}Se deciarandum per capitulum grane ni 
,quod eít A l e x a n d r i í l í . íicut caoitulü 
prohibemm Concili) Lateranení i s , fubeo-
dem Alexandro. 
. Secunda fententia tenet,íd poífe fíen, 
faltem de Epiícopi confenfuáca Gloífa i n % 
Áidio ttip,prohibe mus syidm fequitur Cardí 
nalls i b i , & Sylueíler num.26. cumRaymü 
do fummaconfeíforum, Se Pifana, Se idem 
tenet loannes Andreas in cap. 1 .de preferí 
ptione in 6.&hanc opinionem praeualuif-
fe in confuetudine ait Felinus in cap . qu^ 
in Ecclejiarum. deconíl i tut ionibus num, 
6p.<Sc i n capit,C(í«/ííw,codem t i m l . numer. 
4.5c Couarru.vbi fupra numer.y. $i.praíter 
h3ec,& probant ex elido cap . promhemus} 
v b i n o n prohibetur geíieraliter,ne laici de 
cimas i n alios íaicos trásferant,fed fub coar 
datione, ne laici décimas cum animarum 
fuarum periculo retinentes, i n alios laicos 
tranfmittant: qus prohibitio non dirigitur 
ad omnes laicos tenentes decimas in feu-
dum/ed dumtaxat ad eos,qui iniufté detí-
nen t . Confirmatur ratione, quia ex diéiís 
Pon t i f í cum, quz citabimus in praecedentí 
difputatione, habetur,feudum decimarum 
conceílum ante ConciiiumLateránenfe,!» 
fuo robore permaniiíTcjac confequentercú 
eifdem conditionibusjóc qualitatibus, v t 
antea erat:fed antea erat perpetuum : ergo 
Se modo:tunc íic,fi non poffet transferrIM 
tem In heredes neceífarios, non poííet d l -
ci perpetuum, fed vitalitium : ergoadhuc 
pofl: íllam prohibitionem poteíl: i n alios 
transferri laicos. 
Ifta fecunda fententia mihi vifa eíl pro»-
babiííor , prsccipuc quia cap i tu lum, /w-
proínhemus, allegatumpro primafententía 
non prohibet omnem tranílationern feu-
dorum in laicos, fed eam dumtaxat, quac 
eft feudorum illicite á laicis oceupato-
rum , capitulum autem , quamuis graus 
nimis, licét inuehatur i n Ecclefiaftícos, 
concedentes feuda bonorum Eccleíiaftí-T 
corum laicis , intelligendus tamen venic 
de feudis i l l ic i t is , vel poft Concilium La-
teranenfe concefsis : quando igitur feu-
da licite retinentur a laicis , cum non v i -
deam ius prohibens eam tranílai ionem 
ineam fententiam inclino , vt poísi t ta-
lis tranílatio licite fien*,faltem de confen-
fu Epifcopi. 
Confir.quia cú trásfertur fcudú licítü ad-
huc i n fuo eífe permanens, re vera no erigí 
tur de nouo: ergo no comprehenditur hxc 
tranílatio 
ftAn Laicifofsint fiíi decimos accifere* 
argümentum nam 
B 
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traníl^tio fub prohíbl t ione V r b a n í , & A batís m c^pí t . T/j/T'^e)'. N j h Jominus i iou 
Concílíj Lateranenfis : ergo feudatarius plañe vícico ci'íruluj 
poteíl: de eociííponere>íicut poterat an-
te latasleges ab illis P o n t í f i c i b u s A Gon-
cilio : ergo confentíente, Epí ícopo íeuda-
tarius pó te í t i l lud trahsferre i n alium., etiá 
laicum . Confirmatur fecundó, quia deci-
mx licice infeudatae, v t l per Romanum 
Pont i í i cem , vel per ius antiquius Conci-
l io Lateranen{i,nonfuntfub dominio v t i -
l i Eccleíiíe, fed folum fub diredo : ergo 
per tranílationem illam non magis alienan 
tur ab Eccleíia 3 quám antea e í l e n t : ergo 
quantum ad hoc non cadunt fub prohibi-
tione denon alienandisrebus Eccleíiae fi-
ne coafenfu Epifcópi: ñeque etiam cadunc 
fub prohlbitioiie nó dandi illa in feudum, 
v t eriim dicebamus talis prohlbit ío circa 
feuda decimarum licita nullibl in toto iure 
habetur. Probatur denique hice fententia 
ex praxi t imoratorum, quos fepe ad alios 
cranfmíttere videmus huíufcemodi feuda; 
Sed dubitasj an etiam p o í i Concilium 
Lateraneniev^c Turóden íe pofsifEpifca-
pusin alios tranferre feudum perpetuum, 
quod vacauit per mortem feudatari;,qui de 
ceísitfineíucceiroribus , ¿c fine eo quod 
feudum in alios trañllulerit viueris. 
. Et videtur veranegatiua pars; ríam illud 
feudum, eo ipio quod vacauit,ad Eccleíia 
deuolutum e í l : ergo ií denuóconcedatur 
allcuilaico neceílaria eftnoua ereftio, & 
cócefslo feudlrat hanc nequit efficere Ep i f 
copusjprolilbentibus iuribus citatis exAle 
xandrOjíScVrbano.-ergo. 
I n oppofitum eft innocentius tertius 
íncap.2.flíe/¿«í(¿J,vbiinterrogatus ab Ep i f 
copo Mediolanení i , an cum contingit vaf 
fallum eius decedere, & ad feudum ipíius 
rediré feudum eiusjliceret alij daré, quam-
uis iuramento tenebatur -adilriclus non 
infeudare de nouo, Romano Pontihce i n -
vacante feudo ius dcciinandi ad Ecclefiani 
reuertitur/iiie acceptet Eplfcopus, fiuc no 
acceptet,vnde fine nouaconceís ione j aut 
erecllone non pote í l dari laico in feuduni 
perpetuum.Quarenos negatiuam partein 
teneraus vttutiorem,<Sc coníuÍtIorem : v t 
íere ín fimilicaíü díxit Coeíeflinus I I I . i n 
diclo capit. 'Ví/^£,>,iEtadtextum ex cap. 
s.defeudis, refpondetur pnmo,eam eius 
textus prolationem potius eíTe indulgen-
tiam faclam Archiepifcppo Mediolancn-
fi,quám decifionem vniuerfalem, vt patet 
i n fimili cafu propofito ibidem in tertio lo 
co.Secüdó re ípondetur .Cmn ibi non dica 
tur,an liceat i l lud feudum concederé laico, 
anperfonaí Eccleíiaílicac,de concefsione 
facienda Ecclcfiaílicis períonisintcl l igen-
da e í l , ne Innocentius videatur derogare 
iuribus prohibentíbus, v t p o í l Concil ium 
Lateranenfejus decimarum In perpetuum 
feudum ab al io , quám á Summo Pon t í f i -
ce concedí non pófslt. 
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A ú U i c i quiah antiquo licite retinent deci' 
mat tn feudupt perpetuum, fiuc propter im 
antiquius Concilio Lateranenfe, fiué ex co 
cejhone Summi Pomificispofsint iüjié in 
altosjqutfint EccU'fiafiicijramferrei 
) Tqu idemex communi omniú 
Doólorum íentétia vera eí l pars 
a f f í r i n a t i u a m a x i m é acceden 
te cónfeníu Epifcópi eius dloe-
cefis,ad quam pertinentdecirnae: Ita habe 
tur expreíCciñcap.cum lApo/iolica de his 
q u ¿ fiunt á Prslatis,& cap.cum planta-
re depriuilegfjs: Quinirnoaddit gtofia , 8c 
bené in cap.2. §.[ane de decimis in Sexto, 
confulto: <Sc refpondet Pont í fex Archie- ^ quando laicus hábens feudum Ecclefíocali 
plícopOjin eo cafu feudum decedentis po f 
fe libere Ep?f.opum concederé , fiitavi-
derit e x p e d i r é . Qu ídam hoc argumen-
to , & efíicacla textus conuíctl dicunt, 
id pol íe Epiícopiim : 8c ad argümentum 
factum pro parte negauua reipondent, 
illas décimas fie infeudatas non incor--
porari Eccleíise , quoad dominium vtíle 
ipló taélo per mortem vaíTallI , íed necef-
fariam elle acceptatlonem Epi fcópi , v u -
ele pnus quám acceptet po te í l infeudare 
alterníi autemfemel eas decimas Incorpo 
rauitíiam non poterit iuxta dodrinam A b 
cuius vult eidem met Ecclefiae, cuius e í l 
vaílallus, reíli tuere decimas, quas in feu-
dum Iiabet,tunc ait non eí l neceíTarius co 
fenfusEpifeopi ,quia nihl l v l l i Ecclefiíe fub 
trahitur,fed acquiritur. Secus quando lai-
cus pofsldens decimas nonvult illas reuní-
re Eccle(iíE,CuI ex iure communi debeban 
t u r , fed alteri: tune enim neceíTarius e í l 
Epifcópi confenfus,quia tune tít quxdam 
alienatlo ab vna Ecclefia in aliam., Scideó 
méri to Epifcópi confenfus poíiulatur i n 
díftis capltibus,6c in difto.^ Jane. 
Sed \ÍXC qusRIonis refolutio maiorem 
dífíi-
difíicultatem éxcitac,vt difputatio plus ba~ A 
beat in receflu3 q u á m í n fronte, ea eíl j an. 
Í; cjuaadofeudatarius non eft vcrusj^ Sc iüílus 
poííeíTor/ecí intruíüs, ac iniuftusdetcritor 
d e c i m á r u m A non vult eas i l l l Eccleiiaé re f 
tí tuere,cuius erantjfed alten,an inhoc Gafu 
poísí t tranílatio fierí de confenfuEpifcopi? 
Et videtur vera pars negatiua; Nam lile fie 
fransferens iniüríam facit Ecclefias prior í , 
cui debítae erant decímae:erg{> etíam íi con 
fehtíatEpiícopuSjnon poter í t ea tranílatio 
iuf t i í icar i ,^ confequenter ñeque erit valí-
dacquia Epifcopus non habet poteftatem 
pr iuandí Ecclefias fuis decíniis,íicut ñeque 
bona vníiis Eccleíiac valet ad aliam transfer 
re,vt diffinitur capite. i . de rebus Ecclefíae 
non alienandis.IUaE autem deciiiiac fíe erát 
vnius Ecclefía:, vt alterius non fint ñeque 
pofslnt fíeri ab iniufto detentore, <Sc hoc v i 
detur fentiregloíTavltima ín difto capít. 
cum ^po^o/iw .PanoniiitanuSj & alij ibí:<Sc 
í d e m í u m í t u r e x P a n o r m . ín cap. prohibe-
mus,Ác declmls. 
Oppofí ta fententía videtur probar! ex 
J d i t l o cap.cum ApoflolicajCu'ms verba fingu 
la ponderanda funt ad hunc modum: Q u x 
ftío fuera tpropoí í ta lnnocent ío I I L de de 
clniís derítentis á laicisjdícuntur autem deti 
íien,qu2e no po f s identur iuílé,fed p e r v i m 
detínentur: Nam detinere ad faftum refer C 
tur , pofsídere ad íus, vt ponderauit Rebu-
Rehuf ^m citcz^Tprt'pwhibemM, diftaquíEÍHon. 
^' io .num .24 .prxcipuc quía Hieronymus ci 
| tátus in eodem cap. cum J!poftolica,cxr>re( 
fe dícít ¡fifuerint a laicis malé detentes , & 
ílihílominus aít fufficere confenfura Epif-
c o p i j C ü í u s fententiam in hoc Innocentius 
IIIífequitür.Praetereá ídem videtur colllgi 
íllis ve\:his:Monendm eft laum, qui deci-
mam détinet , yt eamrejiituat Ecclejixy ad-
quamfpeftat:crgo loquitur de eo^qui in iu í -
t e detinet,&: rellituere tenetur, v t ibidem 
gloiTaanImaduertit3ac deillofubditur : Si 
üiducinonpofsitjytilUEcclefia reftimat, & 
alteri det, de con fenfu Eptfcopi, donatio ica-
kát . I tem Pontifex ibi videtur intendere, J) 
v t i n eo cafu íufficiat confenfusEpiícopi i n 
ordíne ad locü re l í g io fumjn q u o n o f u f f i -
ceiret refpcftu alterius laici,vt patet ex illa 
ratione, Cum per ytrumque ytilitati Eccle-
fia confulaturfcá quando Laicus iufte pof-
íidet , ppteftinaliumlaicumius fuum de 
confenfu Epifcopi transferrc,vt przeceden-
tidifputationedocuimus : ergo vtallquid 
r' ípeciale i b i cocedatur locis religioíis,opor-
tec dIcere,quod licet reftitutio jfiat de in iu f 
te detentis, applicatio fíeri p'otcíVde con-* 
lenfu Eplí 'copi. 
Certe prior fentetia adeóforti Innltituy 
fundamétOjVt m& autoritas 8c diffinitioPo ¿4* 
tificia Innocenti) ex d ido c.cum Jpojhli-
frfjobíb'ciíTetjegorníninieá priori í en ten-
tia difeederé: ficut diícedojquia i n ea decí-
fione fíen fermoiffem de iniufte detinenti-
bus décimas j aut Ecclefiíe fruétus, videtur 
non poíTé negari j quidquid Panor.óc alí) 
prióris fententía: Autores conentur verba 
prsefati IrlnOceníijíimo 5c capioil.^ro/^^e» 
mus adaptare adiuftam poí íefs ionemde-
cimarum in verum}& validum feuclum. 
Quare ad argumenta pro priori ienten-
tia reipondetur,iilad procederé íecundü re C* 
gulas comunes iuítidaej iura comunia dé 
rebus EccleíiaíHcis non alienandis 3 8c de-
ciíio Innocentij fpecialis c í l , (Scpracter co-
munes regulas: cuius decífionis poíFumus 
rationé colligere exverbis textus/videlicct 
id fuiíTe conceíTum á Pontífice ad maiora 
mala vitanda,^: damna Eccleíiae aliquo m o 
do reparandajqua ratione,<Sc modo id pof-
fetneri,quia minus inconueniens eíl: déci-
mas mutari ab vna Eccleíia i n aliam, q u á m 
á laicopofsiderirnequeper hoc fouet Ecclc 
fia peccatü aliquod, fed per piam Ecciefiac 
difpenfationé indulget í vt materia iniuíH-
ú x fubtrahaturjetiam fi reftitutio fiataliter> 
quá in r i g o r e ^ fecunda comunes regulas 
iuf t i t i s fíeri deberet^no interuenientepro 
uidentia Ecclefí.'e. Nam qui tenetur alicuí 
reftituere, fí ácredi toreobt ineat facúltate 
dandi illa debita bonapaupenbus,vel alicuí 
EcclefiíCjlIber erit á reftitutione alio modo 
facienda: fie licet alicui Ecclefíx debeatuf 
decimse retentar, quas iniufté ab ea tul i t lai 
eusjvniuerfalis EcclefiíE Pr^eful, qui efl v e -
lut i principalis credítor, poteft indulgere, 
«Sccoccdere, v t alteri Eccleíiae détur, & illa 
reftitutioné pro fuffíciente haberi:ác fie fít 
i n cafu noftrx dubitatIonis,cu hac codiu'o-
n e j V t cü Epifcopi aíTenfujóc autoritate a p -
plicatio decimarü alteri Ecclefiie fíeret. Ná 
omninó prohibitü e f t jVt laici fuá autorita-
te de rebus Ecdeíiafticis dífponant. i ó.q. 
7 .per totájvnde etia i n feudis, ve! decimis? 
í u f t c poífefsis á laicis femada efi:,vt fine co 
ícnfu Epifcopi nullirelígioíb loco eas au-
d e á t appllcare,íuxtac.cí¡f é^platare^de priu. 
fed cü decifio,de qua in c. cu Jpoflolicafit 
extra regulas comunes iiiftiti\\ac iurjs,neqj 
i a t u vngué extededá cefeovltra caías in ea 
expreí íbs: quapropter hac limitatíone tcné 
da e í t , q i i í E habetur i n c. 2. §»" ./rf w , d c d e c im I s 
í n (5. 
&An Uici confuet. velprafcript. fofmt acquirere decimas? j ^ p 
i n d.vbl po í lquam declarauit P o n t í f e x K e 
lígíóíos n o n poíTe habere décimas, niíi de 
coní'enfu EpíjGropi, fubmngit :iÜasautem 
décimas intelligimus 3 ({tice ante Lateranenfe 
Concilium ipjis iaicis in feudum perpetuo 
fuere concejjce. Itaq3 pía índulgentía I nno -
centi),ac conceisío de applicandis decimís 
antea etiam iníviíte retemís alicui Eccleíi^j 
cuius antea n o n erant, íntelligéda t an túm 
eft de decimís, quae ante Conci l iü Latera 
n e n f e á laicís detents fuere. Fortafsé ratio 
efhiquia de talibus decímis v íx coftare po 
t e f t , a n í u f t e v e l miufte conceíTae fuerínt, 
5c ideó indif t in¿te concefíüin eftj vt o m -
nes illae reítítuí pofsintEccleíijs quibuí'cü-
cjue^dummodo id fíat e x confeníu Epifco 
pi;Secus erit de decímis á laícis occupatís 
p o í l Lateranenfe Conci l íum fine ti tulo iu 
fto,quas ñ o n efTe reftituendas Ecclefía^cu 
ius antea erant n o n díff iniuít lnnocentiusj 
& ideo alteri Ecclefiae nori poterunt appli-
cari,etíam de confeníu Ep í fcop i , cü i d n o 
habeatur ex iuribus eítatís^imo ex.§.fane, 
chito praefata aperte collígütur: n e c ratio 
adhibíta pro applicatione decimarum re-
tentarum ante Goncilium Lateranenfe m i 
litat i n alljs poftea retentis, necjue haec í n -
dulgentía , qu.T vídetur eíTein prxiudiciü 
alíarum Eccleíiarum3 e í l ampl íanda fine 
firmifsimo fundamento. Se expreí lb iure. 
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Anprater y tas licitas, i^ mhus diximus lai-
cos pojfefih acquirere decitnas}adhuc alia 
fuperfit yia licita ad idem f Prcecipué id 
quariturde confuetudme, &praferiptio-
nejooc eji¡ytrum laicipofíint confuetudi-
nejeupráferiptione decvnas acquirere*. 
Vam dubitatíonem partim t e t í -
gimus fupra eírca articulum p r i 
mum,modo vero eft exaéHusín 
ucftíganda:(Sc quaeftio n o n p r o -
cedit de prasferiptione decimarum perci-
p i e n d a r ü j V t Ius fpírituale e f t ^ á fpiritua-
l i p rocedéns . Sic enim iam docui e x o m -
nium fententia n o n poífe laicos eas perci-
perej&iilarum coparare dominíum : qüía 
iliius iurís funt incapaces, fed dubitatio 
procedit de ipíis decimís , v t materialiter 
coníiderantur ,vtperejpí poífunt per p r i -
uilegiumjaut i l l i s tribus v i j s licitis. 
Et vídetur vera pars negatiua ex capíte, 
tdufam,dc prarferíptíone. vbí abfolutc dicí 
tur,laicos décimas prxfcr íbere non poí le . 
A «Scfit fermo non de fpirítuali iure decimal 
rum rquia non eget hoc difíiiiítione,fed de 
decimis>Ideíla¿tione , & iure percipíendi 
eas fine ípirituali t í tulo. Haec eí l commu-
nís opínio Doclorum in eo cap.FelinijAb 
bads,(Sc aliorum. 
I n oppofitum eíliquiapraefcriptiolegi-
t i m i teraporisjfeu immemorialis aequipara 
tur priuilegio,cap.y/^er quibufdam^e ver-
borum íignííicationejvbi Gloí la notat co-
fuetudinem, cuius memoria non exrat pr í 
uílegium inducere,nequeindigere alio t i -
tulojác ad hoc multa allegat, Se notatúr e-
tiam á D o d o r i b u s i n leg.^ocwe.^.primo; 
B verho,duffus aqua, íf. de aqua quotidiana^ 
<5c xftíua : fedlaicus poteft per priuíleglü 
décimas obtínere : ergp (Scprícfcríptíone. 
Refpondet Felinus dicto cap.caufam , nü . FtÍM1 
2tcum Abbate, 8Í multis alijs il lam xqui-? 
parationem procederé i n perfona capaci, 
non vero quando praeferibes eft incapax, 
vt eft in praefentl ratione decimarum. Sed 
contra : quialicét laícusfit incapax iurís 
fpírítualisj non eft incapax iuris ad perci^ 
piendam commoditatem tcmporalem i n 
decimarü pe rcep t íone , quod i n praífentia 
rum controuertitur, Cóí i rmatur : quía per 
priuilegíum non datur decimae laico vt i n 
G capaci iuris fpíritualisinon enim tale ius i l 
l i concedítúr per príuilegium, imo ñeque 
forfan concedí poteft, fed datur ius ad tem 
porale Illud commodum,cuíus capax eíTe 
lupponí tur : ergo eodem modo dicere po-
terimus de prxfcriptione. 
D i c o primó.Sola coníuetudo etiam im 
meraorialis non eft fufíiciens adpraefcri* ^ 
bendaslegitime decimas.Probatur: quía 
decimae intrirífecé imbíbunt quandam fpi 
ritualitatem, quae non poteft ab illis fepa-
rariinila per legern, aut dífpofitíonem va-
lentís faceré hanc feparationem : fed nulla 
extat lex 3 qnx decernat praefcríptionem 
D hanc habere vim erga decimas, 6c nulla co 
cefsio, íarn enim hoc ad priuilegíum perti 
netrergofolapraefcriptío non habet, neqj 
habere poteí t talem eífeólum índucendí 
vira. 
Et ad argumentü in oppofi tum, & eius Á 
confirmationem refpondetur, non oron í -
no aeqüiparari praefcríptionem,& priuile-
giüm erga decirnasmec eft verumfaculta-
tcm,quae per príuilegium folet laícis con-
cedí ad pofsidendas, 8c acquirendas deci-
mas,etiam poíTe ijfdem dari.,in v i praeferí-
p t í o n i s : m m quía tota vis prxfcríptíonis 
eft á lege ínft i tuente talem modum tranf-
N n fe ren-
Baldus, 
Jmola, 
Dominic9, 
Sylfteft. 
6 
/ j o 
fcrendi rcrum domlnla 7 v c l íurlfdiftio-
nenijvel alia fímaía,nulla autem extat l ex , 
i n cuíus virtutc hace facultas laicis conec-
datur ex v i iolius colüetudinis. 'tum ctlam: 
quiapraEÍcríptíopraErecpirít bonam fídé, 
Se poílefslonemtdecini^ amé non pollunt 
á laicis pofsíderj propriajóc ciuiíí poffeíslo 
«Cjtjuc requirit vr propr ío nomine lure ac 
ti tulo res Ipía, vel i9 ad illa habeaturjaícus 
autem non eft capáx , vt proprio nomine 
Se iure decimas habeat .Dícet quisjhabcbít 
nomine Eccleíia:,vel autoritatc eíus d i í íb-
ciabiturj&inutabitur ius i l lud fpirituale i n 
temporalcjí icut /upra circafiné difputatio 
nis cxplicui . Refpondetur.Id nequáquam 
caíu foiíus príEÍ criptíonis,aut cófuetudinis 
potefl: fiare ; quia iamfupponitur facultas 
Eccleíiaemoftrum autem airertum de prse-
íc r ip t ione fola procedit. 
D ice fecundó. Quáuis confuctudo í m -
memorlalis non fufíiciat in v i folius prae-
feriptionis ad exigendas decimas jVt modo 
dicebamus:tamé fufíicit i n v i cuiufdá pro-
bationis fufíiciétis pnuilegi),in cuius v i r tu 
te illa confuetudo inchoata, 8c continuata 
credlturjCtia fi tale priuilegium nec inue-
niamr feriptum , nec aliter probar! pofsir, 
q u á m p e r diuturnam fama, & opinionem. 
I t a fentiunt mult i D o í t o r e s , Felinus in di C 
ftocap.c<í«/4W,nu.3-curn Cardínali ib i ,*Sc 
ín d i í lo c.cum *Apoflolica, de his, qua: fiút 
á PradatiSjvbi etiam ídem tenct Baldus,(5c 
Imola , & Dominicus in capi 2. $./á«e3de 
decimisin ó.Syluefl . verboie«wrfj q .10. 
difto 2.refertq3 loannem Andrea incap.ííf 
prafcYÍptionibus3u\ 6.6cin cap.fuperqutbuf-
¿rfWjdeverb.fignif.dicentcmjquando con-
fuetudo illa immemórialis introduda cí \ 
cura op in íone Se farhasquod ex aliqua cÓ-
cefsione legitima petütur decim¿e a laico, 
& anteceíforibus eius, tune praeíumi pro-
batum pr iu i legiú , vel inueftitüram feüdí D 
debita autoritate fa^am , feilicet Pont i f i -
cis vel Epi ícopi antcConcí l .Lateranenfe , 
de qua re d i x i . Et probatur hoc aílertum 
argumento legis vltiina? .fF.de aqua? pluuia 
arccnda,vbl fíe hahetm.Scauoladixit [ole-
ré eos , quiinri dicundoprafunt, tueri aqua 
duñus,quibus autoritatem 'vetujiasdaretita 
metfi non proharetur. Ergo parí ratione lí-
ect confuetudo non det ius preferiptionis, 
dattamen fufficientem autoritate, feu pro 
bationem príuilegij, fub cuius op in íone . 
Se fama continuata elt.Gonfirmatur a l im l 
11 facultas eligendi conreíTorem confuetu-
dine acqulri non potefl:,íed tamen coníuc 
1 2 , 
tudo probat talem facúltate eííe legítímS, 
Se ex priullegio manaíle: ergo idem In no 
ílrocafu eíl d i cedú . I t em.Yn io Ecclelia-
rum prieferiptione non proceditjpoteft ta 
men confuetudine probar! á fuperiore ali-
quo facía e í l e ^ t ex loanneAndrea/ácalijs 
notat Felinus vbi íupra . Demum:quia niíi Feíin, 
oppoí i tum conftet credendü e l i i í t umla i 
cum poís idcnt tm décimas, Se eius antecef 
fores aliquo iufto titulo (quoru multi pof-
fibilesfunt) cas poí ledi l le iam abantiquo: 
ergo ex tali cofuetudine fimul adiunfta fa 
ma,<Scopinione5quod ita íic, pradfumendu 
cft pro pofsidente.Quare fi cum tali con 
fuctudíne non coniungerentur fama con-
í>ans,&: opinio,quod in virtute allcuius l i -
citan cóncefsionis, feu priuilegij rec ípere ' 
tur,ceíraretpracfumptio prluiieglj,¿k prae-
feriptio non fufíiceret. 
D i s p y j Á T i o x i i . 
*An id^quod dtximus de prxfcriptione laico-
rum erga décimas, yerum etiam habeat 
in clericis yelperfoms Ecde-
Jiaflicis emnibus ? 
T quidem quod attlnct ad decí- | 
marum detent íonem, ideíHíbe 
rationem ab onere foluendí,ma 
nifefta eíl: pars afíirmatlua, et-
cnim fi laici hác immunltate poí lunt íibi 
prafferiptione Se cofuetudine comparare, 
v t íüpradocuimus circa artículum fírímü: 
cur non potiori ratione Id poterunt Ecclc 
fiafilclf Sed difputatio eft,an clerici,vel£c 
clefiaflicae perfonarpofsint íibipraefcrip-
tione comparare ius exlgendl decímasjíí-
b i alias non debitas f 
D e qua re tres reperiofententlas.Príma 
eíf, Rell^iofos, autelericos mercenarios 
n o n p o í l e prafícriptione tale Ius acqulre-
r e , nifialiunde habeantvnitam aliquam 
Parochiam , vel benefícIum,ratIone cuius 
praeferibant décimas i n alia Parochla : ita 
í e n t í t H o ñ i e n í i s i n Suma titulo primo de Hoflien.' 
dcclmis.§.anpraferibipofsint, ABuleníisin Abuienj' 
c a p . i j . M a t t . q . i S S . D . A n t o n í . a . p.eap.4. 
titulo 3.$. 3.Itaq^ inquirunt iftl,habentem 
ius ad percipiendas decimas poífe ülud ex 
tendere pnt ferlpíione ad íibi alias non de 
bitas, quo Ht vt vna Parochla pofsit p rx -
ferib ere decimas alterius Paroclilx, Se v* 
ñus Parochus décimas alterius Parochi: 
at qul non habet ius perclp*?ndi décimas, 
vt Religiofi , Se alij clericí , l i non habeant 
Paro-
A n prófcriptio decmarumlocumhaheaj; inEcclefiaBicüt j j 
P a r ó c h i a m , vel beneficíum Ecclefiaftícü, A 
radone quorum reclpiant decimas non va 
lent prs fcr íp t ioneí ib í vendícare décimas 
aliquas. Prior pars nota eíl ex dicHs in díf 
putatione prarcedent í , <Sc quía omnia In-
ra3qi!ae de hac re extantjoquuntur de prae 
fcriptioneCvt íta dica exteníiua ) eius, qui 
habebat legitimum ius comune pro íe ad 
perciplédas aliquas declmasjfine vlla ptW* 
ícriptíbnejVt patebit coíidcranti cap. Cum • 
Jim homines,ác ¿edmis,c.adApofto.8ccap. 
ad ames, de pradcriptionendem vídere l i -
cetu\ ca.ipM([uanay de prsefcriptione & 
cap.ian é . eodemt ímlo . B 
Secada parsjin qua eíl difficultas fuade-
2 tur : quia ín toto íure non habetur ex ép lü 
prefcríptíonis deGÍmarüín eojquínullum 
habetbeneficíüjneqúeParochiam5ratione 
quorum poí'sít recípere décimas; quod íi 
allquádo iníinuatür poíle religíofos príe-* 
ícribere décimas, i l lud eft rarione alicuíus 
ParochiíEj vel facultatis, qua ex príuilegío 
vídentur habere.Na íuppoíi to íure ad ali-
quas decimas per priuilegíú obtetono eft 
íncoueníés, quod lub illius colore pofsint 
alias pr2efcribere.-& íta vídetur fupponí i n 
tidudüjáe decímls,& fatentur Hoíííenf.<S£: ^ 
Abulenf.fupra.(Sc pote í l etíá funli ex c. cu 
contifigatySí cap.cum in tua, de decimís. 
Oppoí í t am fententiá alíj tuentur,videlí 
cet poíTeRelígíofospríefcriptíone acquire 
re íus percipiendi decimas,et]a íi Ecclefías 
Parochíales n6habeant5aut alia beneficia, 
Réuft vnde accípíát decimas. Ita Rebufus q. 13. 
de decíinis n.63 .quí <Sc alios cítat:& ín eá-
Couarr, dem fententiá vídetur inclinare Couarr.c 
i7.n.8.^.3.& exprefsehanc fententiátue 
Antier, tur Gutierres ca.21 .fepe citato n.6o. Pro 
barur hzc fentétia:quía iura ¿cdominía hu 
{ manajqu^ nullo íure prohibéturpreferibí , 
pr^feriptione coparan poíTunt:tale eft íus 
decimaru refpeftuperfonae Eccleíiafticae, 
vel monafterij relígíofí : ergo, <Scc. Ma ío r D 
ab ómnibus acceptatur in materia de prse-
feriptioníbus: quialeges ciuiles Se Ganoní 
ex ea admittüt^etiá ín fpirltualibusíurib9, 
vt patet ín c.auditis,áe p rx ícr íp t íone . M í 
ñor probatur.quia ín íure decímandí fup-
poííta capacítate perfome (quic deeí l la í -
cis)nulla eft prohlbítío,neq3ex natura reí, 
cu hoc no íit íntrinfece malü,neq3 íure Ca 
noníco.Confírmaturrquíaín íure dütaxat 
prohibeturjiie laíci pr;rfcríbatius decíma-
run i , noob aíiud niíi quia incapaces funt: 
ergo cum Eccleííaftici capaces l i n t , pote-
runt príefcriberejpcr argumenrum á con-
3 
trarío fenfu . Confirmaturfecundo: quia 
prajfcriptíojóc príuilegium aeepíparantur: 
led religíofi poíTunt habere íus decírnaru 
percíplendarum ex p r i u i l c g i o j V t ínfra d i -
cetur: ergoetiampoterunr p r c T f c r i p t i o n é 
íliud acquirere. 
Tertia fentétia j in praeferiptione decí-* 
mam idern íudiciü f ert deEccleííaftícis no 
habcntibusParochiamjautti tulumjratíonc 
cuius percípíant decimas > atque de laicís* 
Itaqueaíferit Eccleíiafticos príefatosnon 
poí le fola pnífcriptione ííbi acquirere í « s 
decimaruin,at vero per talem pneferiptio-
nem,feu confuetudíoé potei l fufíicíenteí 
probarijfeu prxfumi priuilegiüíratione cu 
íus tales decímae poftulentur licite.Pofte-
rior p a r s p r o b a t u r eifdem r a t i o n í b u S j & i u 
ribus, quíbus ín prscedeti dífputatione d e 
laícis id aíleuerauímus. N a íi inlaícís inca 
pacibus íurís decimaru fufficíés eft cofue-
tudo longifsimi téporis ad inducenda p r o 
bationéjvel prs fumpt ioné legítima priuí-
Iegij,autalteríustituliíufti ad praeferiben-
das decimas: ergo á íbrtiori eundem eífe-
d u m índucet in Eccleíaaftícís, quí capaces 
f u n t íuris decimaru. Prior v e r o pars proba 
tur argumento primas f e n t e n t í z . S e c u n d ó : 
quia íecluío príuilegío non poteft décima 
exigí iufté ab cosqui ntíft feruit, velJabo-
rat;quia decimae íntrinfece h a b e n t , vt í int 
ftipendiúfpíritualis minifteríj,(Scideonon 
poíTunt alíter iufté pet in i í i rationecocef 
ííonis, vel donatíonis á domino v e l dífpé 
fatore faftse, quá nomine príuilegij coprc-
hendímus:fed in eo cafu conftattalé perfo 
nam,vel monafteríú no accípere de cimas 
vt ftípendíum : quia fupponímus nonfuf« 
cepille í n f eonus EccleíiaEfeubeneíícíj, 
fed tantü comodumudeoque non habet lo 
cü íbi ratio ftipendij: ergo no poíTunt alí-
ter iufté petí niíi ratíone príuilegij.Cofir-
matunquía non przecedit príeferíptio fine 
bona fide, fed ín hoc cafu no poteft pncfu 
m i bona fideSjCÜ accipere decimas fine v i 
l o onere, autpríuilegio fitadio íllicíta, 8c 
iniufta, per quam non p r c e f e r i b í t u r : ergo. 
Adargumetüfecüdi?fentetlae refpodét ^ 
ín hís cafibus no efle neceííana fpecialem / 
prohíbit íoné p r a c f c r í b é d í : quia m o d u s hic 
Cotinet íniuftifíáj6c e x c l u d i t b o n á í ide.Et 
ad confírmatione prímá reípodét,laicís fa 
tís fuperque f u f í i c e r e incapacítate ad ínua 
l í d a n d á p r a c f c r i p t í o n e d e c í m a r u m i f e d prac 
t t r e a etiam repéritur iníuftitiae m o d u s , Se 
q u í a nequit h a b e r i bona í i de s , v t deEc-
clefiafticis dícebamus. A d fecundam con-
N n 2 fir-
(^4ftw.S/,art,4-*ex])licat¡oart. 
iirmationem rcfpondcnt, cjuldcjuíd prae^ -
fcriptione acquiri pote í l 3 pote í t etíá p r i -
milegio comparan, non tamen é contra-
r i o , v t ape r t é probatur ex cap, accedentes} 
íle prxfcriptione, vbí dicitur poí le aliquc 
priuilegio eximí á procurationíbus pro v i 
l i tatíone íoliiendis> ¿k non poíle eximí 
prarícriptione. 
í l i ' c tertia fententia nihllíaut parum 
z r dií íert apr ima, & raihi probatur valde 
^ quoad poReiiorem eíus paftem, quatenus 
contendlt eam confuetudlnem inducere 
fufficientem probationem, aut príuíleglj 
p rx íü inp t íonem. Sed aduertendurn,eam 
coníuetüdlnem non eíTe propríé pracícrip 
t í o n e m r e i j feu iuris decimarum j fedeíl: 
quaíi pra;ícrIptio priuilegij , feutalís prae-
lumpdo eius, quas 6c confcíentíam reddat 
fecuram, 8c det etiam a<ítíonem,<Sc ius ih 
foro exteríori . Infuper notandum,ad hoc 
genus pr¿efcrIptionis, eo qubd in ea non 
po te í t allegarí 3 Ócoítendi titulus praetcr 
pr íui legium ipí'um , de quo dübi tatur , 8c 
fola confuetudlne oítéditurj íeu pracfumí-
tur^requiri immemonalé confuetudlne,fi-
tut ál í ta eft dé laícis,& habetur c. i .de de-
Co(iar„ címís i n d.videndus eft Couarr.c . i / .nu./ . 
A t vero quoad priorem eíuspartem,in 
'yf qua coníiítít prima fententíajnon placet. 
T ú m propter primum argumentum 8c fe 
Cundam confirmationem fecunda? fenter) 
ú x , qux meo indicio non foluuntur: tum 
quía non video bcne cohxrere hxc duo,& 
quód Ecclefiaíticí praeliabemes aliquod 
ius decimarum,puta ratione Parochiae,aut 
príuíleglj pofsint pr^fcríbere décimas alie 
n x Parochlse per extenfionem ad eas, 8c 
quod Ecclefiaíticí non habentes aliquot 
íys decimarum non valeant cas prarfcribe-
rje.Et argultur fic,EccleíiaítIcos habere ius 
decimarum aliquarum firmumíVerbi gra-
tía, ex priuilegio, non trlbuít capacitatem 
Ecclefiaílícis ad ius fpírituale decimarum 
percipíendum :qula Eccieíialtície perfonae 
íunt^quaE ob id ea capacítate gaudent ,ñe-
que t r í b u k b o n a m fidem ad percíplendas 
décimas aliena Parochla?) quam non pof-
í int habere Ecclefiaíticí, qui alio título no 
prsehabent decimasrquod enim dicitur ab 
autoríbus prima; fententías eam habere, 
quía putant compi ehendi fub iure fui ,t'i-
tuli , ínane e í h p r a d p u e quía cotingttquof 
dam eíTe priuileglatos apiidIndos,<Sc pr,^-
fcriptlonegaudere apud decimasHifpanl^: 
i n q y p cafu vana fides eí t , títulum ftií p r i -
uilegij ex tend í ad decimas Hífpaní^.Prac 
A terea: quía ad prxfcriptiooem tantum rc~ 
quiritur non adeíle malam fidemjcuíus ca 
rentia in vtrífqueEcclefiaíticis eíTe po te í t . 
Q u o d f i d í c a n t . S i n o praehabeatúr titulus Q 
aliquis decimarum pofsidendarum poffef-
fio per folá prxfcript íone Iniüíta eít: quía 
recipítur í t ípendium debitum fine onere 
ofiicij,cuI debetur í t ipendíum. ldem proi* 
fus argumentum fit, qUando prxhabens t i 
tulum decimarum prxfcríbit extenfionem 
ad eas percipiendas in Parochía, vel Epif-
copatu valde dlftanti , cui ín nihilo labó-
r a t e nulli miniíterio feruit: 8c tamé aétio 
illa non eft iniuíta: ficut ergo per priuile-
^ giura accípiendi decimas ín aliena dioe-
cefi , cui priuilegiatus non Ínferult,recep-
- tío decimarum honeftatur cxconcefsío* 
ne Prarlatí :íic ín praeferíptíone hac, quam 
cenfemus eíTe iuftam cum autoríbus fecu-
¿ x fententiíe,exa(ftio 8c receptío honefta 
tur ex lege pracfcnptióñis transferentis do 
mlnlá rerum propter b o n u m p u b l í a i m , & 
ne iura maneant íncerta : máxime quia ín 
hac materia nulla extat lex talem modum 
pnfcfcribendi vetans. Certe prxhabere Ius 
ad decimas parum vídetur faceré ad prae- • 
feribendam extéf ionemad decimas alie-
nx dioecefis,ficut pr^habere fundos ínvna 
ciuitate parum aut n i l refert ad praefcíibé? 
Q dos fundos in altera ciuitate. 
A R T 1 C V L V S I I U . 
Vtrum clerici teneantur deci-
mos daré} 
S u m m a A r t i c u l i . 
R I M A conclufio.Clerici írt 
quantum clerici,ideít i n qua-
tum habent Ecclcfiafticas pof 
fefslonesjnon tenentur folue-
re décimas. 
Secunda. Cleríci^no Ín quantú clerící,íd 
eft quatenus iure piopr io ,putá iure here-
ditario propínquorü , vel emptionis,aut a-
lio fimili modo pofíefsiones feculares retí 
nent | ex earü fmftíbus tenentur decimas 
foluere.Probatur prima conclufio. Ide i n 
quantü ídem non poteft eífe caufa dandi, 
8c accipiendí/icut neq; agendb^c pat íen-
dirfed clerící propter fpiritualia muñía ha-
bent ius recipíendi d é c i m a s ^ frudtus pre 
diorüjquae Ecclefia pofsIder,&deputat pro 
talibus funaionibus: ergo fub ea ratione 
non 
D 
aAn tnjideJej degenteéin ditionefideliumdecimas deheantfjfj 
3 
non tenenter décimas foluere : v í d e t u r e-
nim ímpertínens,(Sc irrationabíle accipere' 
dec imaSjVt fibi foluant eafdem. Probatur 
fecunda concluíio.Sicut refpedlu diuerfo-
rum vna perfona pote i l efle agens . & pa-
t i e n S j í i c danSj<Sc reciplens: ergo nihi l o'of-
tat quomínus c l e r i c u s ex poflefsionibus 
Eccleílafticis recipiat fruélus decimales,&: 
ex pofTefsionibus propri)S eas largíatur. 
Vna ex príecipuis coníiderationíbus in 
** materia decimarum3eíi: de í u b i e d o obno-
x i o decimarum folutionijideíl, quí funt i l 
\x perfonae, quac tenentur décimas folue-
-re.De qua re nüllum fpecialem D . T h o m . 
ediditartículüjlicétvirtualiterin i.<&hoc 
4. docuerí t : N í m i r u m ^ u í a res comperta 
eft,fed rem magís dubiam de exemptione 
clericorum á decimís prseftandís in hoc ar 
ticulo difcufsit.Nos vero vtrumqj,¿< mul-
ta concernentía ad eas perfonas3qUs t ené -
tur décimas foluere, & ad Illas, qua? ab ea 
obligatione exímüturfuíiusdifputabimus. 
Sit ergo bafís, <Sc fundamentum dícen-
dorum círcahunc articulüjomnes fideles 
baptízatos per fe Ioquendo,& attento íu -
re communij tenerí ad decimas foluendas, 
nífialiquo legitimo titulo exépt i fuerint. 
I ta difrinitur in multis iuríbus citatís ad íta 
bílíendum praeceptum decimarum in lege 
gratiae,praEcIpué ín cap.tranfmjfa38c cap. 
a mbts de decimls:in priori dícítur omnes 
fideles teneri ad décimas folucndas:ín po-
fteriorí additur exceptío:A^Í/Í quis fe exem 
ptum ojtendat. Singula verba huius funda-
menti expendenda funt.Dicíturjíideles te 
neri^quia infideles n o n adftringuntur Ec-
- cleíix leg íbus . lux ta illud Apoftolí 1. ad 
^or* Corinth. 1 y. De hts quiforis funt, nihil ad 
«oi .Praíceptum autem decimarum adprac 
cepta Ecdefiae referrl fupra docuimus. 
I m ó prarceptum naturale obligans fideles 
ad alendos mImíbosEcclefíae,infideIes no 
obligatiquia tales minif tr i non funt infide 
liü rainiftríjnec eorü paftores: vnde neqj 
eos tenentur alere. D l í l ü e l l auté,fideles 
baptízatos :qula per baptifmü fideles fubij 
cíütur £ccleííaE,& praceptis eius: Quapro 
pter catechurnení nondum baptizati non 
terientur ad foiuedas declinas ín r igorelo-
<juendo:quIa í o k fides abfq^ charactercjác 
íoléniprofefsione f ide i , quíe i n baptifmo 
íitjnon fubiícít homines prarceptís Eccle» 
fi^.Et fermo eft de catechumenis fílíis i n -
ficlelium: namlil i] Chríftianorü ex v í n a -
tiuitatis fubciuntur Eccleüaj propr er paren 
tes fuos 3 <3c per voluntatera,feu obíigatio-
1 
A nem eorü; 5c ideo íi cont ingá t eos habere 
do minia reru, 6c fruiílus antequa bap t í zen 
turjtenentur décimas foluere,ac íi baptiza 
tí eíTent.Sed quid de híereticis baptizatís f 
T e n é t u r décimas foluere: quia ratíone cha 
r a a e r í s A baptífmí tenentur Eccleíiae legi 
bus.Secundojquía ante harrefim erant ob i i 
ga t i , á qua obligatione fuá iniquitate non 
eximuntur. Tertió}quia licét de fa¿to non 
fint fidelesjiure tenentur eftejóc per Ecclc 
fiam cogí poíTunt , vt ad fidem reuertatur: 
& quamuis de faíto non reclpiant fpirítua 
lia a míniftris Ecclefixjtenentur rec ípere , 
& minif t r i parati funt ad míníf t randum,& 
B ex ofricio eís incumbit , 5c ad hoc debent 
conari monendo^docendojÓc ínterdum co 
gendo,5c puniendo. Hoc fundamento po 
íito a l í q u a funt difputanda circaí l lud. 
D I S P F T A T 1 0 1 . 
*An ludís i , Sarraccni} & Pag4ni in ditione 
Cbriflianorum degentes teneantur 
decimas foluere, 
T parsnegatíua e x p r x í a í l o fun 
damentovidetur aperte collígí: 
fed afíirmatiuam fuadent cap.de 
íerm,t í tu lo de decimís , Se cap, 
quanto de vfuris. 
C Dico prlmo.Infideles praefati degétes i h 
ditionibusjaut terris Ghriftíanórü no tenc 
tur décimas mere perfonales foluere J-íaec ^ 
aíTertio comunis eft, habetur á T a n c r e d o , Tancred. 
Bernardo,Innocetio,Alano,i6.q. i .cJeci ^ernar(í' 
tnce-.ac etíá t e n e t u r á Gloffa í n díclo ca. (te lnnoc*nt» 
í emí j&cou inc i tu rex rationibus allatisín ^ a n H S ' 
prariaclofundarnétodícet o p p o í k ü teheat 
Panor . in elcato c.dc terris^n.ó.&d cü l i m l -
t a t i o n e í V Í d e l i c e t n o t ener i eos Infideles ad 
decimasperfonales per íe,5cformalíterjfed 
per raodücopenfationis, feilícet teneri ad 
íbluendúvaloré decimaru perfonaliú,quás 
GhriíKani i^ihabitates p o ü e n t foluere: na 
D ínfídelís habitado íbi impedir, ne <íhriftia 
-ñus aliquis ibidé habitet,(Sc cofequéter de-
fraudatEcclefiá peifonall decima 3quá eíTet 
receptura á fidelí íbi habítate, 8c Ideó cogí 
poteft ad foluédü íntereíle:5c í u u a t u r hzee 
fentétía ex c . quanto, d e vfuris, vbl dícítur 
l u d i o s copellendosad fatísfacíendú Ecclc 
í i j spro decimís , 5coblatlonibus debítís, 
quas á Chriftlanls, 5c clomíbus,5c poffef-
fioníb'alíjs p e r c í p e r e c5fueuerát,ante quá 
ad ludaeos quocüqj t í t u l o deuenl ré t , vtfic 
Ecclefiae coferuentur indemnes. Eccedccí 
mas ex domibus íubentur lüdaeí foluere, 
quae ad perfonales expeftant. 
N n 3 Sen-
JS4 
Sentcntlatnmcn Pajiormitani mérito A 
Sotui, reIjdtur^Sot:o^^*9-^e^u^tl,a qi^ftione 
^.articulo 4.& ab alijs:quia cúm ncmo te-
» neatur negotiarijaut lucran ad decimasper 
fonales íoluendas,non dicitur infídelis ha-
bitans in terris ChriíHanorum eos impedi 
re á lucris: quia ipíi poíTent non lucrarl^fi 
vellent;(3c ello aliquo modo impediret^ac-
cidentaríum eíl: :quiaaliquando nonim-
pediret. Item,qula Eccleíia non habctius 
acquífítum, vt eius Parochiani laborent 
pro decimis foluendis. Nec adiuuat P a -
normítanum capitulum allatum ex titulo 
de vfuris , quin potius nocet: nam ibi de 
decimis ratione rerum loquitur textus, no 
ratione perfonarum ^neqj illae decímae de 
domibus funt mere perfonáles, fed potius 
ad pracdiales reducuntur^uare ratione re-
rum iubentur infideles de eís décimas fol-
uere. 
í Dico fecundó*Iüdaeí,& ali) Pagani non 
baptizati víuentes in terrisChriftianorum 
tenentur foluere decimas de praedijs, qUae 
in ditióneChriftianorü pofsidétjaütquo-
uis modo compararunt, aüt praedia relin-
quere coguntür. Exprefsé hoc diffinitUr 
cap.<íe urm3 extra de decimis. Et proba-
tur ex eodem textmNáiri alias poífet E c -
clefia fuis iuribus defraüdárijíi aliquo con- C 
tradu^aut via poíTefsiones ad iníideíes tráf 
ferrétur.Secüdó.Decimze funtvelutí q u í -
dam feruitus, óc onus annexum praedi)s3 
qux funt In ChriíHanorum ditionibus, vt 
fupra fíepe docuimus:ergo Is ad quem quo 
cunque modo pr:cdiatransferuntur,tene-
bitur décimas foluere:quia res cü fuo one-
re in quemllbet poííeííbrem Iure tranfmit 
tltur,& habetur cap. ficpús laicus , 8c cápit. 
Ecclefia 3 8c cap. quicunque. 16. quxftione 
prima. Se claríus iii cap.cum non fint in ho-
mim-, de decimis,& alibi fárpé t 
Híncpatet adargumentü pro parte ííé D 
4 gatiua ex doftrina GloíTíe iri di<fto cap* de 
lerr/f,infideles ratione íúx perfonse neuti-
quam pofle obllgari prxccptís decimarü, 
vnde neqj ad foluendas decimas vt íic: fed 
adfoluenda oncra afHxapracdiJs,qu<e pof 
iident,qucd non eft per fe, Se direílé fol-
uere decimasjfed potius ratione reí obno-
xia? decimationi decimam partem frudluü 
per modum fatlsfadioniSiéc intereíTe, nc 
Eccleíia fuo iure defraudetur, perfoluere. 
E t hoc bené declaratur in cap. citato de ter 
ni ,cúm dicitur: N i forte iüa occafione Ec~ 
flefia yaleantfm ture defraudan. Itaque 
fupponic Pontifex,Eccleíiae cíTe iusac-
CiMAfíio.S/.art.f&iíhutdtío.r. 
quiíitum in tali fundo, quoad décimas, 5c 
ludaeos cogí non ad decimam vt fie, fed 
ad non damnificandam Eccleíüam, quod 
Se notauit Gloíía in capitc quanto^lc víü-
ris. 
E x h l s iuribus aperte conuincítur fal f i - ^ 
tatis fententia Abbatls vbí fupra. Se O I - ^ ¿ ¿ ^ 
drandiconfillo 91 .vldelícetjomnes iníi- OWr<íw} 
deles, vbirunque degant, deberé Eccle-
ÍÍ2E prediales décimas ,<Sc iure adeas fol-
uendas cogí poífe , 11 id eífet pófslbiie , Se 
í inuhc conuertantur teneriin conícien-
tia ad foluendas omnes decimasquas an-
te non foluerant. Fundamemum Abbatis 
ertrquía Deus eft dominus totius orbis, 8c 
o m n í l l m terrarum décimas íibi referuauir, 
Se hoc iure inique ab infidelibus impedi-
tur Eccleíia. Hanc improbabilem fénten-
tiam cenfet Soto , 8c mérito, ac íufíicicn- ^otus 
ter reijcltur ex capite quantOjác vfuris, v* 
bi dicitur,cogendos efíe ludaeos ad fatif-
faciendum Ecclefijs pro decimis. Se obla-
tioníbus debítis,quas de domibus, Se p o f » 
fefsionibus alijs accípere corifueuerant, an 
tequam ad lúdaos quocunque titulo de-
ueniíTent: ergo alij infideles non poílunt 
obligan pro decimis prardiorum, quae ad 
Eccleíiam nunquam pertinuerunt, E x 
quo fumítur argumenturh.llla praedia n ü -
quam habuerunt tale onus fcale, ñeque 
cum iilo peruenerunt ad Paganos,á qui-
bus pofsidentur: ergo illi non tenentur ad 
tales décimas, ñeque ratione íua^ümper-
fonarum,neque ratione praedlóíuilií ac ex 
confequenti nullo titulo obligantur. Ad 
argumentum Panormitani refpondetur, 
Eccleíiam non h a b e r e proprium íuftitiae 
ius ad térras iníidellum, qux nunquam in 
ditionem Chrlílianorum deuenére : nec 
peccant contra iuftltiam eas oceupando, 
vel íidem non reclplendo, fed tantum c5-
tra íidem , & falutem fpiritualem propriá: 
quapropter non habet in eislocum obli-
gatio per modum fatlsfaclionis, feu refti-
tutionis,quaí eft obiigatio Iuftitiae. 
E x praí dicla ratIorie,<Sc iuribus ínfertur, | 
quod fi aliqua Regio, íiue Prouincia, quae 
nunquam ad Chriftianos pertlnuit,á Chri 
ftianis debellareturjiníideles ibi reliíH ex 
fuis príEdí)S,vt pote cum nullo onere pof-
fefsis non effent cogendi decimas foluere. 
Sed rogabis vltraj q u i d fi prxfati infideles 
plantent vineam,aut oliuetumin térra illa 
debellata, quae antea nulll vfui erat apta? 
Refpondetur: inde funt foluenche deci-
mx , íi nouale illud íit íituiíi intra ali-
cu-
A n infideles teneantur ex dccimis dere miniñrós Ecclefia ? J J J 
cuius dícecefis te rmínum 3 eo quodquam- A 
uís antea null.x folebant de íllo agro í n -
fruftuoro folui cftcínix: tamen quia eíus 
agri poílefslo ad Chrl í t íanos pertinebatj 
qui poteraní i l lum colere, & foluere deci-
maSjíi iniideíis eum excolaL,ter¡etur deci-
mas daré , ne per hoc Eccle í is prariudice-
t u r . 
QLiiniino etiam ex iani relatis infer-
/ tur. Si Pagani aliquod i lcgnum , P rou in -
eiámve CliriíHaaorum occupauerint^ 
quam íUcceííu temporís mríus Chriftiani 
recuperauére , ita tamen vt multa prxdia 
quídam Paganorum Chriílianis íubíecti 
pofsideant, ex quibus nmiquam confue-
uít folui decima(cafus fuicfrcquens in Re-
gno Granatíe noftro feculo áMaur i s recu 
perato ) i l l i Pagani de ibis praedljs non te-
lientur vllas decimas foluere^propter t ex-
t u m , & rationem allatam,qua£ etiam inca-
fu hoc militat. 
Sed rnaior dilíiCultas eíl:, aninterris, 
quze aiiquando fueruntinditione Chrif-
t ianorum, in eis fuerunt ereftae Eccle-
íiae, & pr^dia ín íus decimarum attributa, 
poítea vero ab inií delibus per iníufta bel-
la occupata íünt / an infideles teneantur 
decimas prateritas, 6c futuras, quibus de-
fraudaruntEccleíianijreftituere f Refpon-
detur afíirmatiüé : quia Ecclefia nunqúam 
hoc iure priuatafuit, ñeque ab ínfidelibus 
potuit contra i l lud ius praefcribi:ergo fem 
permanet ea pbligatio iuris naturalisre-
ftituendi damnum i l la tum: & íi facultas 
eíTet i n Ecclefia, ad id poffentcogi , fed 
non decetjne ihíidelibus in fuá iníidelíta-
te exiftentibus praeíietur fideifufceptío-
n i impedimentumt'iSc iam conueríis verta 
tur infcandalum, clum tam graue onusfu-
bire coguntur. Quare Eccleíia non confue 
uit tales exigere decimas, fed pOtius vide-
tur condonare. 
Refolutio huius difputationís aliam ex-
citat: an dato infideles non teneri foluere 
decimam quoad quotam , quod eft prae-
; ceptumEccleíiaíl ícum, teneantur ne 
quoadfuflentationem, quod eft 
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isln teneantur infideles ex decimis y el alio 
tributo alcre miníjlros Ecclefia? 
T videtur vera pars affirmatiua: 
quia emnes iniideles t enen tu í 
audire fidé:J<Sc fideiPra-dicato-
resrecipere, infuper Se ad hoc* 
COÍÍ á Poii t ihte Suinmo poí iunt : ergo e-
íuris naturalis ac diuinií* 
Ideó fit 
tiarn cogí poí iunt ad alendos huiufmodí 
Prajdícatores.Cóítrmatur;quia ad e o s P r ¿ 
dicatores miítendos in partes longinquas, 
B & íbidein aledos, magnae expenfae funt fa 
cíend.Tcergo ab inhdelíbus erudiedis ex i -
gj poí iunt : cum nerno milítet íiiís ftípen-
dí js vnquam; Nec huíc obieetioni videtur 
fatisfeciíTeSorus vbi füpra, dü re ípondens, Sútus 
8c fugillans Panormitanunií inquit , eü non 
a t tendi í íe , nullum teneri obedire manda-
tis Ecclefine 3 imb ñeque diuinis poíitiuisSa 
craraentorum, niíi mediante fuíceptafíde: 
ficut vouens eífe religíoíura no tenetur ad 
opera rellgiofa nifi mediante fufeeptione, 
ac profefsione flatus rel igiof i .NonJnquáj 
fatisfacit SotusobiéCLÍoni ,cpx nonproce 
C dit de precepto decimarum quoad quottá , 
fed de eo quoad fuílentationern, quod na 
turale efl,dc annexum precepto recipien-
di í idem,& bapt i ímum: quia qui praecipit 
a í l um fideijpraecipit íubinde omnia, quas 
adid neceífaria funt: tune ficDeus impo-
fuit obligationem ómnibus gentibus, vt te 
nerentur príedicationem Euangelij audire 
a miniftris íuae Ecclefiae, & ad fufeeptione 
íidei,!! eis o í tendamr credibilisrfed ad hoc 
neccíTarij íuntmíni í t r i ,<3c confequenter 
eorum fuítentaíio:ergo. 
Pro decifionedico primo.Quamuisef- 2 
fet in Ecclefia poteftas imponendi tributa 
ínfidelibus pro alendis Praídicatoribus E -
uangelij,qui eos inftruant, & edoceant í i -
D dem, non efi l t l icitum hac v t i poteftate: 
quia inde magnum oífendiculú p r x í h r e -
tur ad fufeipiendam fidem: dum infideles 
viderent v i fe c o g í , vt alerent niiniílrosí 
quos ipfiexofos habent, ac confequenter 
GXoíám haberent fídera. 
Dico fecundbiExiftimo i ion eñe in Ec« 
clef ia poteftate imponendi tributa infidelí 
bus ad alendúEuangelij mIniftros)qui e is 
prxdicentChriftianam fídé. Probatur p r i 
m ó : quia infideles nequeüt copelli ad fuf-
eeptione fidei: imó neq, vt audiant fidem, 
Vt docetur G o m u n i t e r ab omnib9, máxime 
áD.Tho.difcipul is circa art.8. quxftionis. 
N n 4 de-
3 
decíraae ín fecunda fecundar-.ergo neq^ t r i -
buta ímponere j V t m in í f t r íEuangd id eis 
annuntient ChriíHanam íiciein : quía quí 
non tenentur ad finem, neq, ad media ad 
i l lum ordinata obligantur,atque adeo rseq, 
potcrunt eis íniuilgi. Co&matur .Tributa 
iniüfta íidelibus pro obfequíjs mini í i rorü 
EccleíiXjiinponuntur in í t ipendium debí 
tum ex iuíHtia:ícd hoc debiaitii i ion t i l m 
puré Iníidelibus ergaPrxdlcatoresEuan-
geiij: ergo. 
Secundb.Poteftas ele fia: data eíl ad 
mít tendos Prsdicatores pro íntidelíbusj 
iuxta normara, & exemplar quo víus eft 
risfpatlum expofeit, adquod ímpoíltio 
tribuií non eíl neceílaría: ac proínde ñe -
que per vím exigenda . (Juod fí ínfideleí! 
credant condonamí : tune fi opusfucric 
maiorí temporís mora ad eosiuíiruencíos, 
ipfitencbuntur míniílros álei'e3fed ab E c -
cleíla neqnibunt compeili ante baptiirrm 
fuíeeptura.Tum etiam, quía efto tetK^ren-
tur credcre,¿>c Enangelium audire, de Pra: 
dicatbres akre , é¿ príeceptura fit natura-
le^non támen eft in EccleCa potcílas ad 
cogendos iníideles,pnecípue de^etes ex-
tra dítíoiiem Chriiiianorum Príncipurn, 
vt príecepca legís riaturreferuent. Imó ne-
Chrifl:us5& Apoftól l jhancexerccntes po B que infideles iübditi poterunt ad tributa 
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teftatem: fecl ChriftuSjiSc Apoftoli ptaed^ 
cauemnt Euangelium í i n e v í , linearmis, 
fine impofitidile t r íbutorum pro fui fuf-
tentatiohe :quod prseclare flgnificatur ín 
. multís Euangelij loeIs, prarcipue L u t í e p . 
vb i cura Samaritaiii nolulí lent recipere 
Chr i í íum 5 indighati Difcipuli dixerunt: 
0 Domine "vis dicamus} y t ignis defeendat de 
ccelo, & confimat illos ? & comerfns incre-
pauit illos dkens: nefeim cuiusfinritm e/lis 
filpj : Nimirum quía infideles ñeque ad aü-
diendam fidem, ñeque ad aliquíd ei anne-
x ü compelléndi fünt: ergo non eft i n Ec-
praefata íoluenda compeili propter fcan-
dalum , quod moraliterloquendo feque-
tur i n ordine ad fufeeptionem fidei: éo vel 
m á x i m e , quia efto tenejrentur naturali 
precepto ad alendos eos Euangel:) Pra;-
dicatoresjiilud fundaretur i n fupernatura-
l ipr íecepto de fufdpienda fupernaturali 
fide,& íicut ad hoc non poí lunt compeili, 
itaneque ad i l l u d . 
Circa confírmatiónem ars-umenti o-
portetleclorem moncre j non multo ante 
h ¿ c témpora fiiide quendai^qui iii Curia 
Regís anii magno conatu eniílus eft 
tamquain remfadu , ce Rege Catholíco 
eolligere magnam mil i tum ma-dlgnai 
clefia poteftas ad imponendura eis aliqüa C fuadere prarfedisRegijs erga reslndorum, 
tributa pro Príedicatdribus Euangelij. 
Tertib.Poteftas Ecck í jx data éít in edi 
ficationem, rio i n deftrudÜonerarat fi prae 
fata poteftas cogendi iriíideles per tribu-
ta ad fufténtatíbnem eorura,qui illos edo-
¿lurífunt fidém,c6nceíla eíTet, vergeret 
ín deftruétionem ipfluímet fidei t ergdj 
6cc.Minofprobatur: quia nonbenecon-
fonateum mánfuctudine Chr i f t i j & c ü m 
íllol: Ecce ego mitto ybs,jicui oües in medio 
luporum,Sc cú patientia praedicata Alarty--
rum compulíio ad reddenda tributa pro 
Prardicatoribus: & eatributdrum per vím 
rium , quíbüs ftípati Príedicatores Euan-
gelij gen t ibüs , quas non ¿iouerunt Chrif-
tum j Euangelium phedicaturi pbrgerent, 
Fit mihi veróíimile diceret & exigenda 
tributa pro miliubus comitantibus. N o -
uum genus prsdicandi Euangelium, de a-
lienum ab exeraplo CImfti,<& Apoftolo-
r u m , Se Patrum noftrofum i qui E uange-
lica veftigia funt fecutí. Imo Se fcandalo-
fum ,.Sc iniuriofuni fidei: quia non folum 
ínfidelibüs éífet impedimento recipiendi 
exaftio, fcandalum pótius generaret ad £ ) fidem , verum etiam recens cónueríis ha-
4 
fufeeptionem fidei, quám Idoncitatem¿ 
Adpr imum argumentum refponde-
tur,mfideles non teneri recipere fidem ni 
fi fuffideríter prtípoíitam , nequeaudire 
Prardicatores eíus Í nif i p^ceíTer in t ali-
quot teftimonia ofténdentia eius credíbi-
litatem,vt dicitur in materia de fide : quod 
f i nolmtaudíre ,nonfunt cogendi^ac proin 
de ñeque imponérida tributa pro concio-
nantlbus .Secundo rcfpondetur.Tranfeat 
antecedens,Scnegoconfequentíara : túm 
quia oítenfío eredibilitatis fidei ( í i fíat á 
Prxdicatore Euangelij jmodicum tempo-
bitam díiTíittendi prarberentoccafionera, 
videntes íibi pradicari fidem vplünta-
riam , & manfuetudinem Chrifti, dequo 
fcíiptüm eft: Non erit triftisfleque m h * 
lemus 3 caUmum quajjatam non confringet, 
& lignumfumigans non éxtmguet,3c illud; 
Ecce egó mittó yos>ficmoues in medio lufo-
rum : audientes patientiam Martymm, 
ex alia parte audirenttubam refonan-
tcmj armorum ftrepitum , ferocientes 
milites, ac vim inferentes pafsira , in-
fuper <Sc tributa exigentes pro fe fuifque 
Pr^dicatoribiiSjCerte exeCrarentui: fidem, 
3c 
i ' 
t^npauperes^ EcckfidfiiciteneMtm4 decimas f o l u e r c ^ j / / 
& eius Autorem blafphcitiarent i hedum A 
voluntarle tributa peiíoiuerent.í-íüius ho 
minis conatibus reíKterunt u j u k í e x n o -
ftrls eo íirieí 2eío, c|uo indos ad fidem có-
uerfos iárfi pridem á tyranmde líberarunt, 
ac inlibertatem ailerueruut.Ad confirma-
tíónem ígítur refpondetur . Si néceírarias 
funtt%^penfe,!Scmagniíumptiis ad íidem 
prarcíicanciainjPriricipes^juIzelo Dei pol-
íentjcos efficiantySc no exigantpervini ab 
eíS5erga o i^osno habenr potcílatem:& eftó 
haberentadhucnon eííent exigeridi pro-
pter fcandalumcertóaííiiturumj (3c ímpe-
dimentum praeílariqum citra dubíum íuf-
ceptioni í idei . Et ad replicas, quas nos co-
tra Sotumfecimus,ex dictis clara eíl folu-
tio.Gií'ca idem fundatnentum eíl 
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An 'obligatio decimanm adpaupem exten* 
datará 
Via videtur crudek eoá ad de-
cimas íbluendas obiigari5qui vix 
poíl lmtíeipfos, fuamque íami-
liam alere/ltem^quiadécimae-
címis/Sc nos circa articulum primum late 
probauimusdcd propterínopiaitinon po-
teft committi iniuíiitia.Hinc infcrunt pre-
fati Canonillaj quídam, qus excufsiorie 
indigent.Primum, décimas non poííe de-
tinen" á paupefcnili fortaílein cafu extre-
ma; neceísitacis: ínquo omnía íunt com-
munia:& ita folum ilíurri caíum cxcipien-
düm eíle teriet in fpecie Rebufus vbi fu-
prá. Imó addlt, etiam in illo cafu deberé 
pauperem Habeíe propoíitum reddendí, 
cüm veneritad pingüiorem fórtunam, & 
in confcísione id detegere, ac promittere. 
Secundó dicunt.Extra cafum extreme ne-
g cersítatis,putá in graulbus, pauper debet 
fuam neceísitatem oíiendere Ecclefí^ id 
CÍ^paíloribus Eccleíiíe eam comprobare, 
(Sctuncipíi paíiorestenentur decimam re-
mitrcr^non tamen poíle pauperem fuaau 
toritate eam retiñere. 
Piiinum corollarium quoad vltímam 
partem eft aperté flilfunij quia in extrema 
nec eísitate om nia commuriia íiintj Se ideó 
qui accipit alias alienumjac'coriíümit, non 
tenetur poíteá aliquid reílituere;quia non 
cdiifumitiilam renl vtalienamjfed vt pro-
priam. 
Goníllium autem, quod apponitur ín xiguntür,partim ad pauperürn íuftentatio 
nemjVtfupradocuimus:ergo non debent Q fecundo corollariojícilicét pauperem de-
carum folutione grauarí.Quidam lünfpe- berefuam necefsitatem Eccleíiae oftende-
ritijCjüós refert Iñnocentius in cap. ílicet; 
de ceníibus.tenent partem negatiuam, 
fermo de ijSjqui fí folüant decimas, car ere 
debent íibi neceí lar i jS , itaVtneceíTeíit 
eos mendicare. 
Partem affirmatiuam teneut communí-
D.Thom. e^r TheoldgíjíSc Ganonift.TjD. Tliom. híc 
Menjls. adquartum^ck SotusjÓc aliqui eius difeipulí 
Sjlueji. Aleníis'^ .par.quxil.Y r .mcmbro.7. art. 1. 
Muf, & Sylueft.Angelus, & alíj SummiítícjRe-
bufus. quarft. ^.nüm. 14. cum Panorm. Se 
Hoftien. a )^s 111 cap.C/^/jó;»¿«eí,de decimis, Hof-
tien.in fümma .§.de decimis .Probatuf ,quía 
prxceptum decimarum genérale eft,^: ge 
neralibusverbis expreílum,vtpatet ex iu 
ribus faepe citatisjíSc non folúm in diuit í -
bits,verüm 8c in paup'eribus inuenitur furi 
damentumj<Sc motiuum obligationís de-
cimarummam ómnes fruuntur5etiampau-• 
peres; opera & minifterijs miniftrorü E c -
cleíía.':erg0 2equum eft^ vt omnes ad eorum 
fuftentationem concurrant: ergo omnes 
obligatur ad foluendas decimas^qu^ ad hüc 
finem proximé,ac praecipué ordinantur. 
^ Secundó. DecimíE debentur titulo iuf-
titls,vt habetur in cap.P<íyoc/?/<í«oí de de-
D 
rejplacet, <Sc illudjquód páílores Eccleíiae 
tenentur,fakem ex chántate remittere de-
cimas^Cícterúm illud quod diepint no pof-
fe iibi retiñere decimas,íi funtín gráui ne-
ccfsirate conftitüti, autíi propter íblutio-
nem in eam incíderent falfum puto j quia 
íiue decimíc antequam foluantur dicantur 
eíTe fub dominioEccleíiíe,fiue nonrde quo 
late fupra egimusificut qui pofsidet rem a-
lienam,'5c nonpotéftreddere íh t im íine 
magna iaélura perfonae, vel ftatus, poteft 
díflerre reftitutionem, quoufque ad pin-
guioré fórtánam veneritj fie potefí: faceré 
is pauper,qui íí foluat incidet ín grauem ne 
ceftitatem,puta non baberídí vnde alat fe 
Se fuam famíliam/ed neceíTe fit e mendi-
cato vluere. 
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An clerich & Ecclefiajlici teneantur deci* 
masfoluerei 
Anc prxcipué veríát D.Thom» 
inhocart^.eftque antiqua ín-
ter Theologos, «Se lurifperltos 
concertatio, defumpta ex cap. 
N n y Nomm 
3 
Cottarm. 
Gutierre^ 
nommgenus^edeclmisyvhi fie habetiir: A uerevideturípfaDecretaliV]Wae vniuerfa-» 
Nouum genus exatfionis eft} id eft infolitum, l i ter aít,clericos non deberé clericis decir 
mas íbluei-eAverba vltíma cap.citatijquá-
do aír, illos elencos deberé íoíucre deci-
mas,qui á clericis fpirituaiium mimí ler io-
&pYam ius3yt chricia clericis décimas exi 
gdnt-.cúm nuf(¡uam in lege Domim hoc lega-
ntus jion enim Leuita a Leuitis décimas acCe 
pife legmmr.Etíuhákm'JUiprofeño cleri-
ci,qui a clericis fpintualium mmjteúonm U 
hores accipiunt¡décimas eis debeni.Hxc Paf-
chalisfecundus.Excuius textuspriori pai-
te íumkur argumentum pro parte negatí-
uá: ex pofteriori pro afiinnatlaa, quas v i -
dencur prima facie cotrariae deciíiones. Ac 
fubinde vt oílendatur nuliam in eo textu 
inueniri contrarietatcm omnes íurifpcnt^ 
D.Thom. in art. adinueneruntiilaindi-
í l inct ionem clericorum, vt clerlci funt, id 
eft miniílri rerum fpirituaiium , vcl quate-
nus íideies fimtj¿k: á facerdotibus poíTunt 
Sacramenta percipere»Sub priori confide-
ratione,id eftjn quantum habentEccleíia-
ílieas poíTelsiones, non tenentur íbluere 
decimas. Poíleriori modo, id eft, ex hoc 
quod pofsident proprio iure,id eft, ex íuc-
cersione parentum,vel ex empdone ,veÍa-
lio modo íimiii, íunt ad decimarum íolutio 
nem obligati.Hanc dodlrinam íub eííclem 
terminis recipiunt omnes Theo log i , ^ íüb 
raequipolientibus lur l fper i t i in dicto cap. 
.JSlomm genm,8c Summift^ in verbo,¿íeí-/-
w<í,Couar.lIb.i.variarum.5cap. 17. num. 8. 
iGutíerrezlib.2.canoiiicarumjC.2í.n.y2.(Sc 
cali) ab his relatí. 
c E x hac d i f t i n c H o n e & dodrinafumi-
turferé to ta huius difputationis explana-
tio^quam per fequentia dícla declaro. 
: Pr imo aírero.Clerici tenetur foluere de-
cimas ex praídijs patrimonialibus,vcl qua 
cunque alia vía laicali acquifitis: puta per 
,emptIonem,lacrum,& íimília: fitamen fi-
ta fintin aliena parochia. Hoc commune 
eft apud omnesj^c haberur á D . Thom. i n 
conclufione 2.Innocen.5c Abbate,ac Glo . 
fuper pradatum capnt,IVoutim gemts.Nam 
rum labores accipíunt:fed clerici eiufdem 
EcclefiíE non accipíunt minifteria fpiritua 
lia á clerkls,íed i imul f ib i ,& populo ea m i 
niftrantrergo non íunt obligandi ad deci-
mas íbluendas ex proprijs praedíjs intra íua 
parochiam fitis.Secundo.Quia íi Beneficia 
tus ex pra-dijs proprijs fitis intra parochiá 
fuam teneretur íoluere decimas, fibi ipfi 
folueret: «Se per hoc confunderetur aélio, 
g quando ídem eft,qui debet,& cui debetur: 
quod no admiítitur,vt patet ff. ad Velleia. 
l.Tutor, Rcrpondeíur,illa Decretali íblum 
prohiben5ne clerici petant decimas ex bd 
nisjqux hi habent tanquam clericirid eft, 
qux acquiíiueruntperípiri tuale minifte-
rium,non vero vetamur, né eas petant ex 
bonis aliundehabitis: & hoc aperté habe-
tiir ex c&p.Siqmt Uicm^yeí clericus. 16.q. r. 
Et ad vltíma verba Decretalis citata re ípo-
detur. Decretalis non aíTcrit eos íbíos te-
ñ e n íbluere decíiTias,quí á Clericis fpiritua 
l ium minifteriorum labores accipiunt, fed 
quod l i l i t enen tu r .Cúm quo ítat, quod a-
l i j etiam tcneantur.Ratio D . Thomse pro-
C íúndior eft, quas defumítur ex modo ha-
bendi vtcommune,<Scvt propriumrhabe-
re vtpropriumefthabere titulo Iaicaíi,(3c 
eo modo,ac fi clericus eíTet merelaicus: ac 
promde non íit iramunis á decimis eorum 
propr iorumprediorum.I tem.Frecpent iús 
ínter muiros Ecclefise miniftros decimac 
diuíduntur: at fi clericus dorainus fundino 
teneretur ex eo décimas foluere,c^teri cp-
minif tr i fuis portionibus fraudar en tur jné-
pe parte decimarum, qiiíe ad illos pertinec 
exfrudibus prsedi], quod iure ha'reditarío 
habet clericus íbcíus eoruft^in eadem Ec-
clefia:& eftb vnus eílet tantúm minifter, 
•talis décima eft onus,qiiod ipfis praedijs ad D ^ u i integras decimas deberet accipere j cu 
h^ret . I tcm.Nam príediahabent hoc onus 
affíxura,vt de eis foluantur decims i n pa-
rochiá,vbi fita funt.-ergo ex hoc, quod eo-
rum dominifiantclericiVionlibcrantur ab 
i l l o onerq quia femper funtlaicalla bonaj 
Se i n his habet fe dominus vt mere laicus. 
Secundo aíTero. Clerici tenentur deci-
mas íbluere ex pradijs proprijs , id eft, 
qu^ non pertiríent ad Eccleíiam,fitis etianí 
i n propriaparochia.Haec feré communis 
aíTertto cftj contra quam tamen fentiunt 
nonnulliincap.AlouUmgentAf: quibus fa* 
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peraccidens ifte dominus agri fit clericus, 
non debet líberari ab onere decimarum, 
;cui per fe fubijeitur ille ao;er. Ita Caietanus Caieta. 
jhic,dt Sotuslib.p.de iuííitia,quíeftione 3. Soto* 
art.4.6c alij-.ñeque hoc negat GloíTaín c. 
cítato^quíE &notar,nominc clericorü poí-
fe intellioj illic clerkos coniu2;atos:hoc eft 
nabentes primam tonfuram, vel minores 
ordines In ftatu coniugali. Nec abnuo quo 
niinus hi intelíígantur, dümodb quoq^ inte 
lligantur etiá alij c ler ic i : & deberé intelligi 
fatis collígitur ex ipfa Decretali. 
0 A d fe-
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A d fecundüm refpondetur, eundem fub A 
^ cadem racione non elle dantem, Óc recí-
pientem decímasjatque a d e ó n o n confun-
ditur aQIo:nam clericus das decimasjlargi-
tur de pr3cdí)spropríjs,nonvt.cléncus5Íed 
quaíi eiret laicus^de bonis proprijs eas dat; 
recipit vero vt clerícusjcuí decimx debcn-
tUr;poteft ením quís vt priuata perfóna f i -
b i ip i l tanquam publice obligan, íicuc t u -
tor tanquam debitor pupi]lo,íoluit íibi Jpíí 
tanquam tutori,!. QuQtmffi. de admíniftra 
toribus tutellae^ potefl: Rex filios íuos le 
gitimos efficere non tanquam pater/ed ta-
quamRex.Simll í ter ín \.Si Confuí, í í . de a-
doptionibuSiConful tanquam príuatus ma B 
numitti t feruum apud í'e ip íum, tanquam 
magií lratum, 
s~ Tér t íó dicó , Ex prxdijs Ecclefije intra 
0 propríá parochiá íitisjhoc efl: i n ea , ín qua 
cleríci inferuiunt, non tenentur eiufdem 
parochiá clericí décimas ío lue re . I ta D . 
Thom.in folutióne ad primum, 6c omnes 
cius dífcipulijnon alia ratiohe, niíi ea, quae 
adduda eft in corpore articuli. Nimi rum, 
quia talla prxdia addiéta funt Ecclefis, vt 
ex eis miniftros alatjfabricamtueatur, ne-
ceíTaria cultui diuíno fuppeditet. N o n eft 
igitur xquurajVt ex eis petat decimas,cúm 
omnes eo rumf ruduá in eiufdem Eccleííx Q 
vías refundendi íínts eíTet enim aciones 
confundere,cumidem eflet dans, & recí-
piens fub éadem ratione,neiripe daret pro 
Eccleííafticísfunélíonibusjácreciperetpro 
ieifdem:5c hoc eft, qiíod voluít prohibere 
Pafclialís fecündus,cap.A^otí«w genus, ex-
tra de decímis. 
Quod fí obijciatquifpiá, parochus vt eft 
períortapriüata e x p r a d l í s proprijs tene-
tur decimas daré íibi ipíi,vt períbna publ i -
ca,6crainifterEcclefiie eft; ergonon erit 
abfónum,vt de praedijs Eccleíiae tanquam 
corum adminiftrator det fibi ipfi decimas . 
tanquam míniftro facrorum.Negatur con- p. 
fequentia. Nam ex íblutione decimarum 
ín cafu antecedentis non fequitur per fe, * 
fedperaccidens, eandem pcrfonam effe 
dantem;6c recipientem decimas; at in ca-
fu confequentis per íe fequItur,quod abfur 
dum eft.Explico quod dicitur .Pr^día qusc 
parochus pofsidetiure hereditario , fimul 
& eorum truflus non funt per fe deputati 
víibus facris,neque miniftris altarisrfed tá-
tum per acddens,eo quod cafu accidenta-
liter contingit habentem dominium prae-
diorum eíTe Ecclefíac minif trum: vnde e-
tiam fit, vt per accidens ílibfequatur hunc 
eífc dantem, & recipientem decimas fuo-
rumprsediorum: a tve róp rxd i a Ecclcfiaf» 
tica,&: corum frudus per fe deputata funt 
pro miniftris Ecclefiafticis:vnde fí ídé da-
ret dccimas><Sc recíperet, per fe fequerehir 
eundem eíle danrem,& accipietem: quod 
noneft adraittendurn.Inhoc difto tertio 
nobifcum fentiút plures luris Canonici i n 
tcrpreteSjPanor.vbi füpJequutus I n n o c é . 
quém cítat. 
Q u a r t ó d i c o . Clerici non tenentur f o l - Q 
uere décimas ex pra:dijsEcclefíafticís> e- O 
tiarti fi fita íínt in aliena parochia,vel in ea, 
ín qua non inferuiunt,Ita exprefsé D . T h . 
ín folutíone ad primum,&; omnes eius dif-
c i p u l i , ^ GloíTa in cap.IVotwm getm ,cka~ 
to^cui inniti tur D . T h o . pofítio: videlicet 
Palchalé Pontifícem dieere de omni p re -
dio Eccleliaftico, hoc ipío quod minifte-
rio Eccleíiaftico deputatum eft non debe-
re cíTc obnoxium deciraationi;fed cum no 
ita exprefsé loquatur P o n t i í e x , probatur 
excap. Cow^e// í jvbial iqüanto clarius id 
vidctur dici, fed vt verüm fatear non ex-
prefsé. A t D . T h o m e fententia, quae etiam 
eft GloíTe, v f u ^ cofüetüdine recepta eft 
v t tcftantur Couarruuias, & Gut ié r rez in 
locis cicandís • Huic aíTertioni refragatur 
phalanx Canoniftarum oppofítum fentié-
tiumjquos citat Coüarruuias l i b . i . variarü 
refolut.Cap.i/mum.Sé <Sc loannes Gutíer* ~ 
in luis canonicislib^capi 21 * a nume. ^ . 
vfque ad 57.Radones pro hac fententia no u m ' 
deíilnt. 
Prima, Quia etíí dotalía íint Eccleíiae Q 
pracdía,fünt tamen ei oneri fubiefta, & ea 
feruitute aífefta foluendi decimas,niíi m i -
níftri acccpturiEccleíiíEÍnferuiant,vbi fita 
funt praedia^quiafuperflua eífet talis cxhi-
b i t i ó j V t vidimusin praecedenti aí íerto.Se-
cunda. Quia aliter non potuic predium i n 
Ecclefia transferrí nifi cum hoc onere. Ter 
tia.Quia vna Ecclefia non poteft cum alte 
ríus Ecclefiae damno extruí> fundari, do-
tan ve'- Quarta . Quia fequeretur poiTe 
contíngere , quod vna Ecclefia óitínibus 
fuis decimis, aut maiori earum parte de-
fraudaretur, fi accideret aliam Parochiam 
donári ómnibus illius Ecclefiae pracdijs, aut 
maiori parte,veí ea emere, etením tune, fi 
vera eft fententia D . T h o m . omnia illius 
Ecclefí^pr'^día ímmünia eflenta decima-
rum onereíquod camen illatum videtur no 
admít tendum. Quinta:ex cap. Ecclefia38c 
c.Quicunqi.i6.q. 1 A C . Nuper.de decimis 
colligitur pracdiacollata ad monafteria fun 
danda 
danda non liberan abobligatione penden A clerícos ímmunes perfonalíbus declmf* 
¿ x decimae, 
Ad pnmam,5t fecundam ratíoncm ref-
l O pondetur. Fortafsé ante témpora Pafcha-
lijfecundi omnia predia Ecclefiejinaxime 
exií ientiain aliena parochia non erat exé -
pta á decimarum vinculo : pofteá veróide 
, Pont i féx ea exemit in cap. Nouum genm. 
Sed melius refpodeturjhoc ipfo quod prar-
dia alicui EccleGsc applícata íunr,deben l i -
berari á decimarum oiiere, & de fado l i -
beranturjVt declarauít prarfatus Pafchaíms 
. in cap.c i ta^nonquaí ircm nouam infti-
tuensjfcd ius antiquum declarans^quod in-
I i 
foluendis j fed intelligendus refpedu lu* 
crorumjqux titulo clericali obueniunt. Sí 
pofteríori modo lucretur , debet decimam 
perfonalem^fi ab alio parodio Sacramen-
ta percipiat: nec efl: textus in iure , vnde 
coíligatur eos clerícos effeab illis perfo-
nalíbus decimis ímmunes.Ita fentic aperté 
SyluefteriVerbojDec/^^ num.3.Excípit 
tamen clerícos incommuniviuétes , quod 
«Scinfimiat Abbas .Seddehoc ínfer ius . 
Hax quic dída funt vera eíTe exiftimo» 
«Se communiter acceptata á Theologis, <Sc 
Canoníftís: fed maiori examine diícutien 
dicant illa verba, Nouum genu5-i <5(. proba- B A^ funt,praecipuélítcra,6c dodrinaD.Th, 
tío adduda ex Leuitis. 
Ad tertiamj<Sc quartam rationes refpon-
detur cum domino Gaietano, fententiam 
D.Thom^ cum grano falís intellígendam 
eíre,videlicet,niii ex hac irnmunitatc á de-
cimis notabile damnum Ecclefiíc,in qua fi-
ta funt praedlajinferretur,vt in cafu quartze 
rátionisjquare in tali cafu,6c fimilíbus pr^-
dia extrañéis Ecclefíjs donata debent cum 
fuo onere transferrí: videlicet vtfolítas pa-
rochialí Ecclefie decimas folüant3 de tune 
cierici per accidens á clericis decimas exi-
gerentjfcilícet ratione praediorum fíbi an-
nexorum^nec obftarct czy.Nomm gentiSi 
quod intelligendum eft de eo,quod per fe 
ácregularíter contingit. 
A d iura citata pariter refpondetur, eííe 
ínteiligendajquando exiapplícationc pre-
diorum ad monafteria fundanda, mag-
num damnum Ecclefiis parochiaiibus ge-
neraretur. Explicatío haec intelligitur ex 
CMp.Suggejimn, de decimis, vbi cura cui-
damReligioforum ordini conceífum eíEet 
priuilegium,ne decimas folueret 5 <Sc tanta 
deinceps illis íieret praedlorum accefsio,vt 
alie parecie magnum damnum accipe-
rentjVÍÍum eft,vt íieret fuper hoc recom-
D c quo inftituitur 
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tAft litera D.Thom.in articulo fit yera ? 
T primó arguitur contra primíi 
eius conclulionem, qua dicitur 
clericosvt fie non obligan ad fól 
uendas décimas,Cotrá,quia cle-
rici vt clerici funt fufdpiunt Sacramenta, 
Se alia fpirituaíia á fuis fuperioribus, vt 
videre lícet in clericis inferioribus Sum* 
mo Pontífice : Nam ab Epifcopis ordi^ 
nantur , 8c confequenter Sacramenta ab 
eis fufcípíunt, ctiam vt clerici funt. Item 
inferiores omnes reguntur fpiritualíter á 
fuperioribuSjVt facerdotes fimplices a pa* 
rochis,hi ab Epifcopis, & omnes á Sum-
mo Pontifíce.Regiraen autem illud ípirí-
tuale eft, & competit clericis formaliter,vt 
clerici funt: fie enira fübijciuntur Ecclefia-
ftic^ poteftati,6c regimini;ergo ratione i l -
lius debent décimas , etiam vt funt clerici, 
Quod íi dicas,clerícos eíTe debitores de-
cimarum,etiam vt clerici funtj fed non te-
nentur eas folue re ex fpíritualibus redíti-
penfatio, necontíngeret,quod vnus eíúri- ^ bus. Contra arguitur fecundó. Si debent 
ret,alíus vero ebrius eííet. 
Sed quid dicendum eft de decimis per-
fonalíbus, tenentur ne eas foluerc cleri-
Pari tenore refpondetur $ nam cíe-ci 
ricus poteft iucrari aliqua vt clerícus, id 
eft, t í tulo, Scadione fpintuali, verbí gra-
tia pro Mííla,vel officíando Anníuerfario, 
A fimilibusí aliqua veró lucratur, vt árti-
fex,vel corporal] ter laborans: depriori lu-
cro non debet clerícus perfonales deci-
mas j quia íüud conuenít íibi vt clerícus. 
Ita Coifanuuías vbí íhpra, numero oda-
«Ojverbo^'r/www, vbi abfoluté dicit cíTc 
illas vt clerici propter exhibitum ofiicium 
fpirítuale á fuis fuperioribus : ergo vnde-
cunque habeant fiue ex predíjs Ecclefiaf-
ticis,íiuelaícalibus tenentur huic debito fa 
tisfacere. Hoc enim valde accidentariura 
videtur ad ratíonem illius debiti, «Se ad fo-
lutionem eíusivt fi clericus debeat fámulo 
ftipendium,& non habeat vnde foluat, ni-
fi ex frudibus fui beneficij,ex illis tenebi-
turfoluere. 
Dices cum Diuo Thoma * Tune folue-
ret decimas, vt clericus eft, quádo ex redi-
tibus Ecclefíafticis foluit^non vero quando 
exprae-
A n doBrina D.Thománart.¿f.fit vera? j 6 1 
ex prscdijs laícalibus.Contrá tert ió. Quia A Í o g i S j & lurifperitis, licetaliquihorumfub 
iftalocutio n o n eft propria, aut formaiís. 
Nam h^c formalitas non eft attendenda ex 
titulo,quo acquiruntur bona, e x quibus fol 
uü turdec im^fed ex t i tulo, propter quem 
decima íbluitur,quia ifta e i l ratio íoluendi, 
<Sc no alia^ík per illa reduplicationé in quá-
tü clerIcus,ratio foluendi iignificatürj licut 
licetmercator foluat decimas ex lucro íuas 
negotiationis, (Se agrícola ex frudibus íiu 
agri ,& píícator ex captura piícium ,omnes 
íoíuunt fub eadem ratione3 videlicet fide-
lis fubditij quia hoe título d e b e n t , non fub 
ratione venatoris, auragrlcolae j dcc. quia 
hoc materiale eft ad rationem íbluendi de-^ -
cimas.Ex bis argumentum conficitur.Gle^ 
ricus debet decimam, non folum quia re-
cipit Sacramenta modo comrnuni alljs í i -
delibüSjfed et iam quia fpeciali modo, vel 
Sacramenta , vel alia fpiritualia recipít ab 
alio fibiíuperiori;crgo dícendus eít debe-
re deGlmas,vt clericu4,<Sc vt talís foluere,c-
tíam 0 ex patrimonialibus bonis, vel lai-
calibus illas foluat:ergo illa dílHnétío cle-
ricomm,vt c l e r i c i íunt,(Sc vt fideles f u b d i -
t i Eccleíiaefuntjfiílitiaapparet: fed potiüs 
dicendum eíletclericos communi rationej 
& titulo quo obligantur fideles ad foluen^ 
das decimas,<Sc ipfos clerkos teneri^ <Sc fpe 
c i a l i a c proprio clericoruin recipientium 
ab alíjs fibj fuperioribus Sacramenta fpe-
cialia,(Sc fpiritualia ad quas foluendas tene-
bantur,vndecunque habeant,fiue ex praí-
di|s l a i c a l í b u S j í í u e ex Eccleíiafticis. Con-
íirmatur,quia D . T h o m . in articulo aequi-
uoce proceditjdum fie \i\&xvX,kñcn j n qua 
fum fmt minijlri nitaris ípiritualia populo fe 
minantesídeetma a fideiihus dehentur: ergo 
tales clerici in quántím clerici fmt¿á. eft, i n 
quantum habeut Ecclefiaftícas pofleísio^ 
nes,decimasfoltiere non tenentur: quae argu-
mcntatlo primo déficit in illatione jquia 
deberet inferre in quantum aftiuc fe habet* 
B 
alijs terminis eam tradantjquare folum fu-
pereft ad argumenta contra illam fafta ref-
ponderei 
A d prímurn conceditur confequentiai 
& c o n í e q u e n s indeiliatum:pro quo notá-
dum decimas duplicíter poíle deberi á ele 
ric iSjVno modo rationc perfona?,qu2e le ha 
bet paísiue in receptione Sacramentorum, 
6e cjuarundam fundionum fpiritualíü ref-
pectu íuperiorum,quibus fubijcíuntur j ¿k 
ifto pacto,vtargurneíl tum probat, clerici 
etiam,vt clerici poí íünt obligarí ad loluen 
das decimasjfed de laclo no obligantur i n 
íure ,non enim á Summis Pontificibus, aut 
aiiquo Concilio generali id onus impofi-
tum eftjlicet poifet imponi ,maxim¿ á Sü-
nlo Pont i í ice meque hoc negauit D . Tho* 
fed potius adftruit in folutione ad tertium. 
Secundo modo , decimae deben poífunt á 
clericis debito quodam reali:id elt,obliga-
tione proueniéte á rebus ipfis, ex quarum 
fruftibus penduntur deciraa'j & ifto pacto 
dicitur clericos in quantum cÍericos,id eftj 
i n epantum habent deputata praedia pro 
fuo miniftcrio non deberé decimas:<Se ifto 
modoloquitur D i T h o m . & defumpíit ex 
Decretali Pafchalis fecündi fuam doétr i -
nam,quam vt explicaret vfus eft ea dif t in-
¿t íone de clericis in quantum clerici funtj 
i d eftjín quantum habent deputata pro fuo 
minifterio prsedia Ecclefiaftica,fiue per do 
nationem,fiuc per legatüm,vcl quouis alio 
modo,6eíic non tenentur décimas foluere: 
fecüs de praedijslaicalíbüSi Et fi roges,qua-
re haec non íunt libera á decimatione, íicut 
& ÍUarRcfpondetur. Quia Illa potiüs ínter 
decimas computantur, íaltem ínter necef-
faría ad fuftentationem miniftrorumj & 
diíTonUm rationi eft,ac fuperfluum, v t ea, 
quaEfuntfuftentatlonis materies eidemfu 
ítétationi rurfusfubijeiantur j ficut ex his, 
qux deputata funt pro famulis alendis fu-
non fe debent iiabere pafsiue. Secundo. I n O perfluum,<3e diflbnum ratíoni éft, vt por-
t io fubtrahatur pro eifdem famuíis alendii-i 
A t vero praedía laicalia cum non fint depu 
tata pro miniftris facris,iuftüm eft,(Se ita fit 
Vt onerí decimarum apud quemcunque 
poireíTorem fint obnoxia. 
Ad fecundum reípondetur , probare id 
ficrípoíTe^uod fi clerici inferiores etiam 
parochi objigarentur ad decimas foluen-
das luís fupenoríbus propter t í tulum, <Se ra 
t ionemibi narratam, tencrétur certe de fm 
élibus Eccíefiafticomm praedlorum fo l -
uere,fi aliunde nonluberent: nec hoc eft 
cxplícationeiila clerici vtclericus,per hoc 
quod eft,in quantum clericus,habet Eccie-
íiafticam poíTefsionem, quod eft longe 
diuerfum á ratione clerici, vt clericus eftj 
quia eftb non debeat decimas, ín quantum 
habet illas póíTefsIones,id eftjlicet inde no 
nafcatur oblígatío foluendi decimasjpoteft 
iiihilominus eas deberé ratione minifteríj 
pafsiui,quod recipít á fuis fuperioribus, <Sc 
tune debet illa s vt clericus. 
Dodrir iaD.Thom.folIda eft, áedíftín-
¿lío praefata acceptatur comuniter á Theo * 
3 
contra 
confra D.Thom.doftr inam, vt modo cx-
plícabamus. 
A d tertium refpondemrj Diuum Tho-
mam non negaíTe, v t aliquí putant, clerl-
cos vt clericos non tener! íbluere décimas 
pro íuftentatione fuorum íliperiorum, á 
cjiiibusfpiiitualiafufcípiunt: licet de fado 
illas non foluant pro hoc debito per íbna-
liiíed loquitur de folutione decimarum,vt 
de faíto contingit ex debito reali ratione 
poirefsionum.ilt dicuntur illas clericos no 
ibluere,quia non íoliiunt ex Eccleíiallicis 
bonisjfed ex laicalibusJn qua formalkate 
loquendi magis attenditur ad bona,exqui-
A tione huius minifterij pafsíui tenebuntur 
fuis fiiperioribus decimas foluere 3 quse ad 
fuítentationem minií l rant ium fpíritualia 
inftitutíE funt.Coníirmatur ex cap, Quefli, 
1 ó-quaell:. 1 .quod Gradanus reí ert. ex Co-
cilio Maguntino, inuenitur tamen in Ca-
bilonerilia.cap.ipivbi fie dicitur : Quefti 
funt qmdamframs, quodejjent aliqut Epif-
copiiijr Abbatesyqui décimas mnfmmt dari 
Ecclefljs,ybi iÜi coloni Mijfas audiunt'.pYo~ 
inde dunmt facer ifte Conuentus^tEpifcopi 
& Abbates de agns3<úr yineis^ua adfuumy 
&fratmm ftipendmmhabem ¡décimas adEc 
clefiam danfacunt'.familicsyero ibident de-
bus fit íolutio,quám ad debitum períbnale g cimas fuas, ybi infames eorum baptizgmur 
fuílentandi fibifuperiores propter minif-
teria fpiritualiajac régimen, quae erga cle-
ricos exercent. A d confirmationem ref-
pondetur.Virtualiter fit fimilís illatio,quia 
l i foluerent ex praedijs Eccleílafticis per fe 
loquendo Idem effetagens^&patiens. I te , 
íi ratio clerici fumeretur i n tota fuá latitu-
dine,non eílet adasquata illa reduplicatioj 
fed tamen fumitur contrafta ad propofi-
tum de clerico/cilicét ve exercet minifte-
í ium cierici:cuius eft quafi propria pafsio, 
v t ei deputentur neceíTaria ad íüftentatio-
nem,6cideb fí quaspríedia illis minifterijs 
íacris depiuentur,vt clericus eftjhabetilla, 
Se e x e m p t a á folutione decimarum: rum 
propter congruentiam datam:tum quiaPo 
t i í i c e s mer iLo ab eo onere liberarunt. 
n 1 S P V T A T 1 0 V I . 
A n doBrina huius anicuíi, & circa iüum tra 
dita yerum habeant in ómnibus cleri-
cisl& quifint tlli* 
T videtur vera pars negatiua. 
primo. I n Summo Pontíf ice, 
quem eííe obligatum ad deci-
mam foluendam non eft aequíi 
efr ybi per totum anni circuluMijjas audiut. 
En Concilium iubetEpifcopis,vt dent de-
cimas etiá ex praedijs fibi deputatis pro fti 
pendió rainifteri; facri:quod eft contra d i -
é ia in prxcedentibus. Idem argumentum 
í i tdeparochís . 
Quidam Canoni fe exiftimarunt Sum 
mum Pontincem teneri ad decimarum fo- Z 
lutionem.ItaRebufus quaeftíone y.nume-
rb 26. cum Andrea Hi ípano Reg. 1 o.quse-
ftione 11 .A l i j tenueruntPapam non teñe* A^l¡¿ti 
r i ratione fus perfoiiíe, id eft, quia ipfe o-
bligatus fit lege décimas foluere 3 fecf tantü 
v i ciire¿liua,ficut& Principes fuis legibus 
obligantur. A l i j quod tenentur foluere de-
cimas prediales, & nullas alias. Al i j quod 
nullas,vt Abuleníis Matthaei. 23, quaef-
tione.193. 
Pro folutione aduertendum,quod fuprá 3 
tetigímus decimam duplici titulo deberi, 
vel ratione perfonse, vel ratione praedij-
Harc diftinftio tangitur in cap. Tua nobts, 
i n fine de decimis. Primo modo oritur o-
bligatio ex eo,quod perfona fídelis, quae-
cumque fitillajrecipitfpiritualiaab alijsíi-
ue Sacramenta, í i uedodr inam, íiue quac-
cunque alia ad régimen fpirituale concer-
nentia.Secundo modo obli^atiooritur ex 
aftererejeo quod decimae quoddam genus D reaccepía,velretenta:quiaíecumafl :ér to-
nus decimaruiTijVt de ómnibus prardijs lai-
calibus fuprá docuimus. 
His fuppofitis dico pr imó. Pontifex 110 
tenetur decimam foluere ratione perfonx. 
Probatur primo arguméto fafto in difputa 
tionis ini t io cü fuá coníirmatione.Secüdo. 
Obligado ad reddédas decimas ratione de-
bi t i perfonalis oritur ex reglmine pafsiuo 
i n fpiritualibus,v.g.in Sacramentorum re-
ceptione,& aliorum huiufmodi. Itaq^ no,c 
debitum fuperiori debetur jfed innullo ho 
tributi,<ScferuItutIs eft, quáfubire pr inci : 
pem fupremum non decct. Confirmatur. 
quia non eft cui pofsit foluere : nonfupe-
riori:quianullus extat.-non Ecclefíae 3 cum 
ipfe fupra illam fitrneque fibi ipfirquia hoc 
f idiculum videretur:ergo. 
Secundó.Quia omnes Ecclefiafticí, etiá 
Epifcopi inferiores Summo Pontifíce re-
cipiunt multa Sacramenta, multa fpíritua-
lia in regimine, & doék ina á fuis fuperio-
libus-. finguli Epifcopi á fummo Praefule, 
parochi ab Epifcopis,& fie de alijs:ergo ra rum Pontifex eft inferior aíicul: ergo, & c . 
Nec 
j i n dottrina articuli verificetur in omñihus clericü* j ó ¿ 
N c c o b í l a t j q u o d P o n t í f e x a b a l í j s recípít A 
Sacramenta vel confeíslonís, vel extreinse 
vn¿Honís : ímb, da ordmem , 6c confccra-
t íonem recipere poteíljóc ad hxc fufcipié-
da habetmini í l ros deputatos.Cui obíeft io 
n i re ípondetur . Omnes i f t i minif tr i funt 
commlíTarij Pontificis><Sc i l lo infcrióres,ac 
proinde non tenetur Pontifex illis daré 
decimas^quaí inítitutae funt pro miniftris, 
quibüs incumbit ex ofncio Sacramenta, 
alia ípíritualia fibi inferioribus miniftrare. 
Fateor tenebitur iftos miniftros pro fe,<Scá 
fe deputatos alere;íicut alios officiales fuos 
nori quidem foluendo illis decimas,fed ap-
pl icándoeis partemvcl decimarum.íquas g 
reliqui fídeles foluunt, vel aliorum Eccle-
íiaíl icoram redituum, vel certum l l ipen-
dium:quia hoc ad praeccptum naturale a-
lendi fámulos pe í t ine t ,non ad prarceptum 
decimarü, quod Ii inspofit iuihumani eft. 
Vnde furaiturtertia probatio pro noftra 
aíTcrtione, quia Papa non tenetur legibus 
humanisjcúrri fit eis í u p e n o r : ergo ñeque 
pra;cepto decimarum. Dicet fortafle quif-
piam,non teneri quoad v im coerciuam,be 
nctamen quoad direftiuam, vt dicitur i n 
materia-de legibus. Refpodetur,Id éíTe i n -
íell igendum quando res refpicit rationem 
vniuerfalemj <Sc honeftatem cómriiunem r 
Pr lnc íp i i& íübditis^ vt lex íeiuniorum., & 
limilesi lex autem decimarum non eft hu -
iufmodi,fed direfte refpicit fideles aliquo 
modo fubditos in fpiritualibus, v t d i d u m 
eft . I l lud veró,quod adducunt citatí Cano-
híftaei^c Rebufus Pontificcm obligan ad 
foluendas decimas i r i recbgnitionemdo-
mini jdiuini erga omnes, nullíus momen-
tí eft:tiim,quiá decimx non funt primo & 
perfe adhocinft i tut íe: t ú m , quia hzeere-
cognitio Deo debita non neceíTarib per 
decimas foluitur,fed multís alijs modis,pu-
tá íácnficiovOratione, Se firhilibus. 
Dico fecundó . Summus Pontifex n i - ^ 
fi fecum difpenfet, tenetur daré decimas 
de praedijs patrimonialibus fuls,aut alia via 
non Eccleíiaftica comparatis ei Ecclefícejin 
cuius tcrritono pr^dia illa fita funt.Proba-
tur,quiaillapra'dia po í l parochiarum, veí 
dioecefum diuifionem alicui Ecclefiacdepu 
ta táhabent annexum tanquam onus reaíe 
debitum decimarum refpe<ftu talis vel ta-
lis Ecclc{iíE5Vt fíepe docuimus,ck amplius 
diceturinfra: ei-go tenetur ex ijs prxdijs 
ioluerc décimas Ecclefijs illis,quibus antea 
debcbátur.Confirmatur, quia licet Súmus! 
Potlfex fit fupremus difpenfato r decimá-
rumjíSc luríum ad eas, non tamen eft domí 
nus,itavcproarbitratu íuopofsi t illas fibí 
vfurpare. D i x i tamen,nifi fecum dífpéfet: 
quia id poterit efíicere ex caufa iufta^ quas 
erga fe non minorcm effícaciam habebit, 
quám erga alios^cum quíbus éx caufa fepé 
difpenfat.ítem cofulto dlxi , tenerí de prae-
diJsnonEcclefiafticisinarníi praedia per-
tineát ad Pontif ícem,vt Pontifex eft,qua-
üa funt pertinentia ad patrimonium D.Pe 
trijperfpicuum eft cas nori debere,ficutne 
que ali) clerici. 
Hoc fecundum d í d u m non placet A b u ' 
leniifuperc .23 .Mauh. q . 193. vb i cenfec O 
oppofitumj feilicet quia príecjeptum deci-* ^ u i m 
marum ad iuspofitiuum humanum pe r t í - f ^ 
netj vt fuprá docu:mus;fed fupremusPrin-
ceps non oblígatur legibus fuis, ñeque fui 
praedeceíToris, quia par iri parem non ha-
bet imperium:ergo Summus Pontifex nul 
lo modo dicendus eft obligan lege deci-
marum. Refpondetur, argurrientum pro-
bare pra-ceptum decimarum non obligare 
diref téperfonam Pontificis obligatione, 
<Sc debrto,qudd oritur ratione per íonae: at 
vero cum hoc ftat obligar! ad reddendas 
décimas ratidne rei,quam pofsidet, óc quae 
habet affixum onus ídluendi decimasjcum 
quo onere manct apud quemcunque pof-
íeíforem: ficut infideles fiabentes pnedia 
ín ditionibus Chriftianorum non obliga-
tur precepto decimarum, ñeque natural], 
ñeque pofítiuo humanoj quia eo non ad-
ftringuntur ante baptifmum fufeeptum: at 
ratione rci apud fe retenta, 6c dbl ígat ione 
reali tenentur eas folüere ex prxdijs, quse 
in terris Ghriftianorum pofsident.Et fi ad-
huc vr^eat quis.Obligatío haec ratione reí 
poíleflae i n materia decimarum pendet á 
lure humano pofitiuo Pqtifícum, qui o l im 
diuiferunt parochias A dioecefes, atque i l -
lis applicarunt praedia in eis fita obnoxia 
decimatidniifed SummusPontifex non^ft 
fubieftus legibus,<Sc ordinationibus fuorú *' 
prsedeceflbrumiergo ñeque i l l i ordinatio-
n i , & diuifioni príedloruin cura onere de-
cimationis. Refpondetur .Illa facía díuifío-' ^ 
ne, fortafse non poílet Pontifex omninó / 
tollere,ne confunderétur limites parochia 
rum f^Sc dioecefum,6c ftatus Ecclefiae defor' 
maretunquia eius poteftas non In deftru-
ftionem, fed in xdificationem cocefía eft, 
8c eaadniilTa ablatione non folü á praídijs' 
Pontif icü tolleretur onus il lud decimandi, 
vcrü&ápraed i j s ómnibus : <Sc feré totum 
íus decimarü rueretjíSc médium áiítiquifsi-
mum 
8 
mui i i ad fuflcntatlonem miniftrorü exco-
gitatum omnium medíorü congruentius e 
medio tollerctur. Vnde probabiliter fuprá 
intulimusj no poíTe Pontíf ice á toto terra-
rumorbe onus decímandi tollcre: ¿kfere 
ídem ínconutn iens fecperetur, íi diulfio-
nem parochíaruin, & dioecefum, <Sc onus 
impol i tum pradijs cmuícjue auferret, vel 
confunderet. Quod íi veliet dumtaxat fuá 
praedíaab hoc onere liberare , poíTet qu i -
dem, íed fecum dífpenfando ex legítima 
caufajficutcum aliJslbÍet:nofl:ra vero aíler 
t í o feclufa dlíperifatíoneintellígenda eft. 
Habemus ergo Sümum Pondfítfem no te 
nerí ad décimas debitas ratione períona^, 
ñeque ratione minifteríj pafsiui,autíubie-
¿lionis fpiritualis ad aliquem (cum nullam 
habeat)nequepropterlucra ctlam tempo-
rali t i tulo acquifita3quia legc illa non líga-
tuntenetur tame reddere decimas ex prae-
dijs non Eccleíiaftícis ratione rei,qua£ fecñ 
onus decímandi fert apud quemcunq; pof-
fcíTorem, 
D í c o tert ió. Epifcopi nullas debent de-
cimas ratione perfonae,ac fubinde neqj per 
fonales decimasrat vero tenentur pracdia-
les foluere ex pra'di jsjqu^ titulo laicali pof 
í ident .Pr ima pars probatur. N o n quidem 
ca ratione ^ quarefpeélu Summí Pontií icis 
probata eft fímilis a í l e r t i o^empe , quia E -
pifcopl non habent fuperiorem, á quo re-
cipíant Sacrainenta,quem teneantur alere, 
habent enim fuperíorem Sümum Pomi f í -
cem,qui ex ofíicÍo5c poteftate fuprema 
eis Sacramenta míni f t ra t , & i n fpirítuali-
bus gubernat:ac proinde fi velletjpolTet c-
tiam ex v i naturalis iuris fuftentationis ab 
cis exigere decimas^tadnotauit D . Tho*. 
ín folutione ad te r t íü . Imó íi necefsítas po-
ílularetjpoíTet maiorem quottam impone-
re. Sed probatur. Quia de faílo Pontifex 
non cíl vfus hac poteftate quoad quottam 
decímarüEpifcopaliumjnec reperitur tale 
íusin PontiíicijsíufsionibuSjncque víiis i l -
ludoftendit, vtidemfandlus D o í l o r aní-
maduertit3fed Pontifex alitur, ¿kfuftentat 
enera fui ftatus ex tributis, <Sc reditibusfui 
dominatus temporalis, quod vocant patri-
m o n i ü D . P e t r i i (Scetiam exquibufdam va 
cantíbus quorundam Epifcopatuüm, ac be 
neficíorumiác partim ex alijs multís iu r i -
bus^circa expeditiones quarundam coccf-' 
íionüjac Bullarum,<SchuiufmodI. Secunda 
pars aflertí comunis eft Theologis, pracci-
pue D . T h a n hoc art.Sc lurifpentis i n c.de 
dccimiSiSc probatur eadem ratione, quá de 
A Sumo Pontíf ice íde adftruximus! quia illa 
pnrdla habent afhxü onus decimádi apud 
quécunqj maneatj&quia dato oppofito Ec 
cleíia i n iuribus fuis valde laderetur jfi pr^-
dia laicalia, eo quod traníeunt ad Epifco-
pos non eíTent obnoxia decimationí. 
Quod diximus de Epifcopis, r e ípedu 
Sümi Ponti í icis etiam aílerendum eft de Q 
parochis refpecluEpifcoporumjquibus no 
debent decimas obligatione orta ex per-
fonis3quamuis enim propter gubernatio-
nem in ípiritualibus digni funt Epifcopi, 
v t á parochis íibi íubdítis alantur, nonta-
men extatius hoc praecipiens^fine quo no 
g licet eis tale onus imponere, cum aliunde 
Epifcoporüfuftentationi prouiíüm fit per 
communium decimarum portionem eis 
iuxta facros Cañones defígnatam, vel per 
alíosEcclcíiafticos reditus eis applicatosi 
Igí tur ratione perfonac nullas debent paro 
chiSjEpífcopiSíaut Pontificí decimas per-
fonales íiue temporalí ti tulo acquifierint, 
íiue ípirituali.Dices:debent fuae Ecclefia-j 
vt ín cumulum redaébe cum alijs decimisj 
pofteá omnes cum prOportione diuidan-
tur iuxta ius comune, velconfuetudinem. 
Refpondetur.Neque fuse Ecclefix debent, 
ad quam, vt bené notauit Soto, nó compa 
Q ratur parochus vt recipiens, fedvtconfe-
rensfacrartenenturvero parochi decimas 
pracdíales foluere ex pradijs patrlmonia-
libuSiaut alio titulo laicalí acquiíitas, vt DÍ 
Thom.docet ín art. 
Eft tamen vnum diferímen ínter Po t i f i - J ^  
cij<Sc Epifcopum,quód Potífex habet po-
teftatem imponédi decimas parochis, íicuc 
•Se Epifcopis, Epifcopus autem non poteft: 
illas imponere parochis íibi fubie£Hs, nec 
t r íbutum aiiquod aut fublidium ab illis exi 
gere,prxter id quod iure communi fancitü 
cft:vt patet ex c.conftimtum.c. nonnuüi E -
pifcoporum.c. ad hoc. c.Pradicator, 16. q. 
^ i .6c non folum Epifcopus hoc non poteft 
erga clericos,verum ñeque erga laicos3quia 
hxc impofitio reíeruata eft fupremo Parto 
ri,«Sc difpéfatorijVtcoftat ex iuribus citatfs. 
Dico quar tó . A l i j clerici fímplices vt Re 
ligíoíi,(Sc mercenarij, «Se fíqui furlt alij, qui 
nófuntpaf tores Eccleíia, neq^ ex offício J í 
diuina miniftrát alijs fideübus, attéto iure 
comuni,& per fe loquédo,ac fecluíis príui-
legijstenétur ad foluédas décimas no folú 
realí debito,quado cotigerit eos aliquot ha. 
bere laicalia prardi'a,fed etiá debito perfo^ 
nali perfonalcs decimas. Hoc aííertü habe 
tur a D .Th . in folu.ad a.Eftqi comuni som 
nium 
toAn do tirina Artwtrificetuf tn omnlhm Ecch¡iañicü% j 6 s 
liíum ícntentia ín pra.'fato capit. 24 dedecí -
mis,vbí Hoíl ienf is jAntoníUs^Abbas^ei i -
íi.Carcinialisconíil. po.Couarr. Soto G u -
tlcrreZjRebufus, &al/Jfupra GÍtatí:ác pro-
batur ex fecunda parte íllius textus cítatií 
inqua dIcíturcIerícos,quí ab,alijsclerícis re 
cjpiuntfpinmaliajdecínias deberé . Intel l í -
ge non ratíone reí poíTefla^quae ínterdum 
nulla efl:, fed ratíone operís & laborís miní 
ftrantíurn > ex quo oritur perfonale debí-
tumrquare fine caufa glofTa ibí límitat eam 
fecundam textus partem ad elencos coníu-
gatos3qui in nullo funt líberí á folutíone de 
címarum,vt habetur c . i . de clericísconíu-
ga t l s ínó . tum quia textus abíoluté loquí-
turrtum quia ratío ibí afsígnata ín ómnibus 
tlericís recípientibus ab alijs diuina locum 
liabet3vt notauit Rebufus vbí fupra . I t em 
ñeque límitanda eftad clerícos inferiores 
primíE tonfurse, vel tantüm minoribus ordí 
nibus inítiatos,quia eadem ratio textus eft, 
¿cmilitat de clericís ín facrís,etiam fi facer-
dotes íínt:vt D.Antoninus, (Se alij íbi dixe 
runt, quíalícétfacerdotesá fe, á c n o n ab 
alijs Sacramentum Euchariftise fufeipiant, 
ín alijs vero íiibduntur parochis quoadfpi-
rítualía, vt communicer notant lun íper í t i 
i n cap.oww» ymufqueJexw: omnes ergo 
iíli clerici etiáfacerdotes fimplices fub prx 
cerno foluendí décimas perfonales 6c p r » 
diales comprehenduntur. 
A b hac tamen obligatione quídam exci 
J 2 p*unt clerícos alícui Eccleíías inferuientes, 
cuí j ínquiunt ,nontenentur tales clerici de-
cimas íoluere,etíam de patmnonialibus bo 
nis. Ita Alenfis fupra, quem Syluefter, 3c 
Aknf, Angelus fequuntur, & probantexcap. 2. 
de decimis. Sed probatio infirma eft, íi íit 
fermo de decimis ex praedijs patrimoniali-
bus,vtpatetex d i í t í s ; 8c eft exprelle con-
tra D.Thomam hic.Prxterea parochus te-
netur de his pradijs decimas foluere : ergo 
áfbrt íoriquii ibetal i jclencí , quamuis ei-
dem Eccleíla; inferuiant. Idemargumentü 
fumitur ex parte Pontiíicis, aut Epifcopo-
rum,qui propter onus aíííxum pra:clijs lai-
calibus teneri dixímus ex eis decimas folue 
re. Item quia alias grauiter laederetur Eccle 
(ia,quia poftent clerici inferuícntes ei m u l -
tas poiTefsiones acquírere, 8c eam decimis 
priuare. Pra^terea hoc inconueniens caue-
tur in c./í quis Uüuó^yel eleriem. 1 ó.quaeft, 
1 .A t vero íi haec fentétia íntelligatur de de 
cimísperfonalíbusjetiam eft faifa, neq^ha-
bet in lure fundamentum , no In priorl par 
te textus allegati^quia íbi tradat de clericís 
A vt cíerící funtrídeft vt habent poiTefsiones 
Eccleliaftlcas,neq3 In lecüda parte,vt vldw 
mus.Sunt igítur h l clerici obligatljficut quí 
iils álij non inferuíentes Ecdeíi . t alicuí. 
Sed quid de his clericís íimplícibus í iha 
beantpr3edIa£ccleííaftíca3autalíquos fru* 
dusEcclefiafticos percipiant? Refponde-
tur cum DéThom.communi te r recepto no 
deberé declmanijquia pradia Eccleljaftlca 
funt libera ab hoc onerc, vt fuperius docuí 
mus, Ecclefiaftlclredítus fimillter,vt In ca* 
fíepe ci tato,exéplo Leuitarü diffínltuner-
go non tenentur hí clerici debitoreali,neq} 
ctiá tenetur debito perfonal^quia illud etia 
B apud laicos perfeuerat de lucris laícall t í tu-
lo acquIíitis:ergo non eft cur amplius exte 
datur in clericisinferuiétibus Eccleíiae:ma-
x i m é quia eos reditus, aut praedla accipiüt 
ín fuftentatIonem,5c ftipendium: ac confe 
quenter debent accipere integrum,Óc libe-* 
rü ab omni onere Eccleíiaftico, & hoc eft 
quod In prima par.capitis citati infinuatur. 
A d primü pofitü in init io quxftionis ref 
pod.ex traditis teneri Pontíf ice reddere de 
cimas prediales laicales Eccleíiae , vbií i ta 
funt prafdía :&Iíli Reftoriad cuius límites 
ea pracdla pertinent, no táquá fuperiorí,fed 
. ratíone praedIorü,quibus annexü eftius de 
Q cimandi ínta l i vel tali Eccleíia,quod ius no 
perdiderunt ex eo,quod ad Summum P r x 
fulem tranílata funt. 
Simíliter refpondetur ad fecundum. 
A d confirmationem refpondetur : illutn 
Canoncm fubobfeurum eíTe , fed tamen 
non facít fenfum propoí i tum in argumen 
to,ita quod iubeat Concil íum Abbates da-
re decimas íibí deputatas in ftlpendlumj 
fed quod iubeant fuis colonls, 8c familiaer, 
v t decimas , qua; deben tur ín ftipendium 
corum5<Scfuorumfratrum clericorum, non 
detinearttjfed dentEccIefi)s,quibus deben-
t u r . Etcolllgitur explicarlo ex Canone 
Vrbani Papas , qui fub d ié locap í t . ^e / ? ; , 
£) refertur In nouo decreto Gregoriano, vbí 
íic habetur. PerUtumeñ ad fanttam Syno" 
dumy qmd/tnt quídam Epfcopii& Abba-
tes, qm colonos ad fe pertinentes nonfmant 
date deemas ad Ecclejias^vbi Mijfas ajtdiüti. 
& infantes eorum bapti\antur:promde decre-
uit facer ijie conuenm) yt Epifcopi, & ¿Lb-
bates de yineis^el agrís}acfrugibus) qux ad 
f m m , yelfratrum yfum laborant, decimaSt 
Jibiprobenediffione , yelhofpitumfufceptio" 
ne bahe^t¡familia yero i h dent decimas fuas9 
ybiper totü anni circulu Mijfas audiut¡& in, 
fantes eoríí baptiiJmrJtíxc de hac diíputat^ 
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Ch'CA eiinclerri anictiíiim jvbí egímus de 
í u b i e ü o obnoxio decúnatíoní, ¿k jjSj qiix 
íllud cír'cimílaínt operarpreiium erk agere 
cíe cxemptís ab hoc otíefe per eoncelsio-» 
ileiTí Poritííicjarñ,qu2e príuílegíurn appella 
tur: nain de exemptione per confuetudi-
nem, aut prcTÍGríptítíncm multa in pnece-
dentibus diclafunt. Et modo le í lorem mo 
neo,norl eíle míhí anímiiin enarrandí p r l -
uílegía aftualitcr conceíTa íiue príuatis per 
fonÍ5,íiiiecommunitatibus : tum quía feré 
innúmera func:tum quía poftcommentar ía 
lloara clrca quatuorardculos huius qUcTÍl. 
87. vice appendicis ea enarrare conaborj 
praecipue coceíTa Religíoíís:adíiíncí:isglof-
ílilis, Se difputaf'onibus, ficut íudícauero 
expediré : íed damtaxat hic difputabo de 
qn'bufdam necelíarib fcíendís círca priulle 
gía ín generalijhueconceíJafueríntjVelco-
cedenda , fiae poísíbilía,6c nunquam con-
ce í ía .Et ídebí i t 
B l S P V T A T l O V I L 
*Anpbfsit Pontifex aliquoSpriuilegiare, yt 
nonJoluant detma-SyVeí yt eos jibt altas 
non debitas y f írpcntl 
T videtur vera pars negatíua* 
Príraóiquia décimas dantur ín re 
cognkionem domlnij dluini, vt 
in cap* tua ?í&/'ííídícitur:fed nul 
lus pote í l humana poteihte eximí ab hac 
récognitioneiquae de iure natürac eft:ergo> 
«Scc. Conrírmatiirjqiiia praeceptü decimas 
dandi naturale eft, faítem quoad decimam 
fuftentationis : ergo priuílGgíum Summí 
Pont í í ic is noi i poterit aliquós exímete á 
decimisíbluendís Í falcem quoad fuílenta-
t ionem. Secundo^ vt minimum fequitur no 
poíTetale priuliegium concedliaicis j quia 
per i i lud totum Hcclefiafticunt corpas illis 
Ecclefiaftlcis reditíbus priuatur, quod vide 
tur efle ín magnum praeíudicíum Ecclefiac, 
3c contra iní t i tut ionem decimarum, nepc 
pro clericis vt facra mini í l ren t .Conf i rma-
tur . CollacisbeneficíjsReftoríbusEccIeíia 
rii,5c Epií'copisjiftíus inris percipiendi d é -
cimas,^ prouetuum veri domini efíiciun-
tur:at Pontifex no pote í t citra culpam eo-
rum priuare legitimo dominiojquiacontra 
íus natura? {aceret:ergo. 
I n oppoíi tumfaci t víus^Sc praxis Pont i 
ficum frequenter hace príullegiaconceden 
tium:iSc coiligitur ex c.anohüiczp.exparte 
de cleclmls,&: cap.w^e^eodcm títul.qudra 
tiisíimlíía priiiílegia íbi aliquo modoref-
A tr íngantur: (Sc idem habetur ex cap. 2. de 
Eccleíijs írdíí icandisjáccap. v k i m o j V t l i t c 
pendente»CollÍgitur etiam ex amplífsimis 
pñuilegijs coceísisReligioíisj de quibus í n -
íeriits. Secündc),quia íus decimarum quoad 
quotram efTede iure poíi t iuo fuperius cir-
c a articulum primum late probauírfcd Sum 
müs Pontifex , ficut potuí t ius pofitiumn 
concederé , poteft & abrogare, vt ibidein 
docuiraus: ergopoteritquofdam eximere 
á folutione decimarum per fuá priuiiegía 
ad eum effeftuum conceífa. 
Haec pars indubitata eí l apud T h e o í o -
gos,óc lurifperitos : qua autem vía autmo- ^ 
& do id eíliciat Pontifex, declaratione eget. 
Quídam aíuntjdonando decimashis, qui-
bus príuilegíum exemptionís decimarum 
conferre vult . Sed quamuis id effícerc po-
teft Pontifex per modum donationisjfeu 
concefsionis erga decimas pertinentes, & 
applicatas Poiidfici}cjuarum eíl dominus: 
tamen c ú m conftet multa priuilegia c o n c e 
dí re ípeí lü euiufcunque Eccleí is 3 Epifco-
patus,vel beneficij, alia via talia priuilegia 
iufh'hcandafunt. 
Exí íHmo autem eíTe conceífa per m o d ú 
difpenfatíonis ín lege communí de foluen-
Q dis decimis,vel íi mauis per modum appli 
catíonís earum ad vfum, <Sc fuílentationem 
eorum,quibus tale piiuílegíuinconcediciir, 
v t i n priuilcgíjs Religíoforuminfinuatur. 
Aduértendum tamen,quod & fuperius 
circa articulum pr ímú tetigímus jCÍrca huiuf A 
modi exemptiones <Scpriuilcgía,vt licite có • 
Cedantur eífe neceífariam caufam iuftam, 
ficut diciturde quíbufcunquedifpenfatio-
níbus in materia de legibus.Pra^cipue vero 
neceffaríaeft talíscaula i u í l a , quando dif-
penfatio redundat ín aliquod preiudtcium, 
vel grauamé alíoru^vt ín praefenti cotingít. 
N á exépt ío aliquorü a decimam folutione 
mínuitredítus Ecclefiafticorüiquarc etiam 
*^ fihaec dífpenfatío cofiderctur v td i í t r ibu-
tío, 8c applicatio redítuü Ecclefiafdcorurn, 
magnam caufam r e q u i r i t ,vt alijs applicen-
tutjquá ülisjquíbus ex comuní 6c o r d i n a r i o 
iure copetebát .Quo fit,vt multo maior cau 
fa requiratur ad applicandü décimas vm'us 
parochi;e,vel parte e a r ñ alicui Ecclcíia^vel 
priuatis,qiiibus de iure no cópetunt,quá ad 
l íberandü aliquos ab onerefoluendí deci-
mas3cui de iure debebantunquia ín l i b e r a -
tione hac íolúm dlminuitur portio deci-
marum conferendarum ab hoc, vel ilío 
priuílegiato. I n applícatione vero illa deci 
axx omnes, vel notabilís pars tptíus ternto 
ri) 
dsénpofsh' TomifiaUquos lihcmrc a folutiGríedccimarmñ J ó / 
rí) aíiferttir ab cOjOuI de íure atdnebát. Rur A vel alíquo fimili 
fus coníiderandum, applicationem décima 
rum extra Ecclefiam parochíalem propria 
. poffe duobus modisfierí .Vno modo tranf-
ferendo ius decimandi ad Ecclefias alteríus 
t err icor i j íme parochíales íint, íiue non pa^ -
rochiales,vel ad quofdam prluatos alteríus 
t e r r í t o r l j . Secundo modo.AdEccIeíias eíuf 
dem parochl.'E non parochíales, vel curam 
aníraarum no habentes, vt applicatio prío 
r l modo fiat3vrgetior caufa requirítur^ quía 
decím.x vnius Eccleííe diftrahuntur ad allá, 
i n qua íideles5quí decimas illas foluunt nul 
lam fpírítualem vtilítatem,vel mínifterium 
accipiunt.In poíleríorí vero cura Eccleíía, 
cui applicantur decímn^maneat íntra eanr 
dem parochiamjferaper poí lunt íilius paro 
chianí díuinis officíjs, q u s ín illa fiimt ín~ 
tereíTe , 5c allquod fpirituale commodura 
ab.illa reportare . Idcoquehocpof té r ius 
minus exorbitat á comrauni Iure, 6c á fine, 
propter quera decírnrE a fidelibus foluun-
tur :vnde ín íllo genere d Í f p e n r a t t o n í S , q u ó 
fuerit minor feparatio Eccleíiarum,eó ía-
cilius príuílegium poterit íuftifícarí: vt fi 
pars decimarum vníus parochise applice-
t u r Eccleíizc alteríus parochise, vel Eccleíiae 
regular! íntra eandem ciuí tatem/en popu-
lura.Hoc enim minus incommodum aíiert 
parochianIs,quá íí i n díueríis populis fíat: 
& quando fit applicatio ad Ecclefiam alte-
ríus populi intra eandem díoeceíím minor 
cauía iequi r í tu r , quám íi fíat ad Ecclefiam 
alteríus dioeceíis,quia in iure difíicile iudi-
catur3quodfru£lus vnius dioccefisin alíam 
tranferantur ,v t colligitur ex cap.c^w fint^  
dédecimis . 
Et hinc fit,vt i n Iure vniones perpetuar 
beneficiorum íudícentur difíiciles, v t vide 
re licet in Concilio Trídent ino fefsion. 6. 
Gapí^.dereforraat ione.prxcipuéi l l^qu .T 
interEccleíias d i (II nftarum díoece ium fiüt, 
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tum quia oranes íumus 
vnum corpus i n C h r i r t o , ^ membra íe de-
bent iuuareinuícera , quandoind'gent .-tu 
tertio5quia Pontifex,qai pra ' tó; iilí f orpo-
r i myftico,potcft, & debet bona Eccleíía; 
ad vníuerfale Ecclefíae régimen accomo-
dare,&inomnia membra influere, pro v t 
viderit expedire.Etideo poteft etiam par-
tem decimarum hule vel illí Ecclefiíe , auc 
membro precipuo appiícare, prout neceit-
íarium iudicauerit. 
. E x diftis etiam fequltur, omnia prluile-
. gia^vel exemptionis decimarum, vel appli 
cationis ad alíamEccleíiam,Gommuiiítaté> 
autPrincipemfemper effe interpretanda 
ftri¿lé,quía odiofa iunt, etiam concefla reli 
gioíis,aut locis pijs, quía fimpliciter dero-
gantiuri comrauni, 6c habent annexü príE 
iudicium tertij, fciiicetEccleíiarum,&clerí 
corura,qui lilis decimis priuantur,ideoque 
íimpliciter odiofa reputantur: vt notarunt 
Oidra.conf. 268. & Gut ié r rez coníil io.y. 
num. 1 y . & alij .Itaque ftrífté interpretan-
da,quía odlareftringi debent, i tavtquam 
minímura íieri poísit, & iuri comrauni le -
gis derogent5<Sc inri alteríus noceant: vt i n 
f imil i re ípondet Pont i fexin cap .q^ CA^ ZI 
la,dc príuilegljs:ita enimfolet Príncep.s p r i 
uílegiura concederé, vt quantum íieri pofr* 
íit,fine cuiufquara prariudicio obferuetur, 
v t d ixi t lurifconfultus in 1. prestor ait. §.fi 
^«¿f,primo & fecundo, ff. ne quid in loco 
publico. Semper tara en ita eftfacienda ref-
triíí:io,vt verba priuilegij in fuá proprieta-
te faluenturjiSc fecundiun illa íignificatio-
nem priuilegium feruetur, vt notauit De--
ciusconf. 113. numer. vltimo,(Sc Baldus, Decim 
conf 271 . in primo volurainerquiavoluntas Baldv* 
fuperioris feruanda e í l ,& ea ex verbís pro 
pr ie intc l lediscol l íg i debet , niíi allunde 
de eius intentione conftet.Etiuxta hoeví-
detur inteliigenda gloíTa in cap. adaudien-
Oldrad. 
Gutkr, 
ex eodem Concilio fefsion. T4,cap.9 .n ihi- T) ttám,(\e decimis,quando dicit, priuilegia e f 
lominus lícet fint difíiciles, & ideó non 
dcbean tn i í i r a ró , & magna vrgente caufa 
fieri,tamen non íl!ntIrapofsíbIies,vt nota-
uit gloíía i n pnefato cap. non fint, 8c potef-
tatem SuramiPontíficis nonfubterfugiüt: 
máxime quía hxc dífpenfatio quandoque 
neceíTaria eft propter motíuavalde condu 
centia ad bonam gubernatiohem Eccíeííse. 
Nec obí}at,quod Ecclefia,leu Prínceps,cui 
-applicantur decimse aliquorum fidelium, 
illís imraediate non ferulat , ñeque imme-
diate fpiritualla mínlftret, tura quia medía-
te fernit,vel In doclrina,vcl ín prote í i ione. 
fe latifsimé interpretanda, niraírum quan-
tum ad proprietatem verborum retlncndá, 
8c complendam neceífe fuerit,ne dum ftri 
£ih ínterpretari volumus, voluntati difpen 
ííitoris contraueniamus,eíus verbaviolente 
8c improprié interpretando. Et H.TC b e n é 
nota pro tota materia priuíiegiorü, de quo 
latiusln materia de leglbus. 
A d argumenta pro parte negatíua refpo 
detur.Ad prlmura eo motos fuiíTe Panor-
m!tanum,<Sc Hoftienfem In cap. licet,8c c. 
adaudienúam}8c c.exparte tua^áe decimis, 
vtteneat parte negatíua huius dubitatíonis, 
O o 2 qmbus 
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qutbus refpondctur adinííTo anteeet íent i ,^ A nerri.Et haec locjuendo de pnm'Iegí)s Ecc!é 
íiafticís concefsis, de laicis vero maíor eft 
difiicultas p rop te í arguríiéntum fecimduín 
fadümniíhilotíi lnus etíarii aírerendum eft, 
ex íufta caufa eís poíTe talíá priuílegía con 
cedí propter ratíones faftas j fed multo 
maíor caufa requintui^quáiB ad concefsio-
nem príuílegíorüm eorundem ergaEccIe-
fiaftícosi 
A d confírmatíonetn refpondetiir,ín tali 
concefsíone & exempt íone Summum Po 
tificem non priuare quequamfuo íure ,de-
címae enim & alia bona Communia Eccle-
ííaefub hac condí t ione implícita applican-
negando Cónfeqücntiam , quia ad hanc rc-
cognitionem non eft vnícum» ^ necéiía-
ríunl médium folutío dedmarüm : poteft 
enim fieri oblátíombusjorationibusjíacrííi 
cÍjs,<Sc huíufmodí. 
A d confirmatlonemnégáíur confequeri 
tíajqüía íus natura? d ídáns dandam eíTe mi 
níf t r íscongruentem fufteñtatíonemj non 
dicfcatjVt detur ab ómnibusj fingulís m é -
bris communitatis, & propterea poteft 
Pontifex exifriere alíqua membrain parti-
tularíj dummodo ex decímis,quas alij f o l -
uuntjlabeant miníftrí con^ruam fúftenta 
t ionem, vel aliunde eis fullicienteí proui- B tur clerícís3quamdiü fummus Ecclefiie P n 
deatur. 
A d fecundtim re fpode tü r .Vnum, & no 
minímuiti motiuum confiderandum á Po-
Q tifie e quando vult concederé aliquibus p r i 
uilegium de non foluendis decimis, eft qua 
litas perfonx,5c pracipue an fit Eccíeíiafti 
ca vel laicamam de Ecclefiaftícis índubita-
tum eft apud omnes mul tó minorem cau-
fam exigí ad ea pfíuilegiaconcedenda. I ta 
Antón» aduertunt Antonius ,^ Panormí t . in capít. 
FiJlor, a mím3ác decimis.Imó fi quís beile perpe-
dat iurá omníacitata, priuílegía indulta, 
de quibus i n iure fit meptio,íolis Ecclefiaf-
tícis coceíTa leguntur: ad quam concéfsío- Q 
nem fat erít ,&íufta caufa iudicabitur íübué 
t ío períonarum Ecclefíaftícarum , vel alí-
cuius partícularis Ecclefía;.Et ídem confir-
matur : quia per priuilegium conceírura 
Eccléíiaftícís perfonis non iinmutatur ad-
sequatus finís, & praecípué intentus i n decí 
mís,qüi eft diuinus cultus 3 8c fuftentatío 
mirtíftrorum De í ac pauperum,fed iminu-
tatur particulare ius applicandí hanc par-
tera decimarum huic Eccleíiac, v e l i l l i , hís 
perfonis, vel i l l i s : hoc autem licét aliquam 
caufam requírat, qüatenus per tale priuile-
gium aliquomodo ius commune ímmuta -
fulnon reuocauerít , autalíter rationabili 
caufa difpofuerit. 
t > i s p v r A T I O m í . 
Anprimlegiorum concefsio alicui communi-
tati,aut etiam priuatis perfonis de non fol-
uendis decimis^aut aectpiendis ijs^urt jecu 
dum ius commune ad altospemnebant , fi 
fiat fine caufa:non folúm fit iílicita{vt nu-
per docebamm , yerúm etiam fit mualida* 
Jtayttam concedenspriuilegium^quam re 
cipiens t&teantur ei Ecclefia feu R.effori,it 
quo fublata funt decima}reftttuere? 
T videtur eam concefsíone eíTe 
validara, quia Summus Potífex 
habet poteftatem circa Eccleíiaj 
bona diftribuenda ita amplam 
(Scpcrfeftam , fícut Princeps perfedusin 
fuá Republica:fed diftributio eorum bono 
rum faóla á Principe feculari fine caufa va-
lida eft,vt patet ín Praetori]s5<5c Magiftratl 
busrergo ídem 8c potíorí ratione nicendá 
eft de Surarao Pont í f i ce , erga decíraarum 
tur,fcd tanto mínor caufa fufficiet, quanto D exép t ionem. Cofirmatur. ProuifioBene-
niinor eft immutatio; prsecipué tamen ca-
uendumeft , ne tale priuilegium cedatin 
alíorum fcandalum,vel rationabilem quere 
lam,iuxtacapit.y«gge/?«w,de decimís. N i -
hilomínus tamen etiam fi Summus Pont i -
fex excedatíuftitiam caufa?, &: licét ín talí 
concefsíone peccet , priuilegiuni vali-* 
d u m e í t ; quia non eft contra aiiquod ius 
naturalejautdiuinum,fuppofito Ecclefi^ 8c 
clerícis relinqui fufficíentes reditus. Et ita 
i n río-ore non fit illis iniuria contra íuftí-
tiam, licét fíat contra legalem , ócfortaííc 
contra prudentem,ac fidelem difpenfatio-
íiciorumfaiftaindignís, vbí nullam adcíTe 
caufam certo certius eft, valida eft,al*á£ha-
beremus íncertos míniílrosfacrorü, quod 
non mediocrem pareret confufionem in 
Ecclefia Dei :e rgo ídem dicendura de exé -
ptione a decimís foluendis, 8c de pnuile-
gijs eas accipíendi. 
Secundo . Summus Pontifex i n íjs, 
qux íurís funt pofítiui , difpeníare po-
teft , fíe adeó , vt fi dífpeníet íine cau-
fa mouente, dífpenfatio illícité fiat: fed dif-
penfatio valida eft, vt patet ín dlí penfatio 
ne ieiuniorum^caeremoníarum, & huíuf-
modí , 
A n prm.de non fohiJecimfífte caufa fit validum? y 6 p 
-p, íhm.. 
3 
Antüritm, 
?mrm. 
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3nodi,fedinftítutío(Sc pracceptum folucn- A 
di decimas ad ius humanum poíi t iuum per 
t inet ' , vt fupra contra multoslurifperitos 
docuimus;ergo difpeníatio^quae i n his fie-
ret^etiam fine caufa valida erit.Maior nota 
eft legenti qux dicuntur á D . T h o . 5c eius 
difcipulis. i . 2.Cj:.9o. Confirmatur^quiain 
exemptione á decimis foluendis locum ha 
betconfuemdo,5c praefcriptio, vt fupra do 
cuimus: at praefcriptioj^c confuetudo íinc 
eaufa interueniente praeualent: ergo P o n t í 
fex,cuius autoritate leges decimarumcon-
dltae funtjfine vlla caufa poteftjquos volue 
rit,ab onere decimarum eximerej5c ab vno 
i n alterum id iuris transferre, licet non l i d 
t é / a l t em valide. 
Ter t ió . Si Summus Pontifex fine caufa 
Cximerettotum orbem á folutione decima 
rurn,licét peccaret,fed tamen exemptio va 
lida eíTetjVt fupra docuí probabiliter: ergo 
multo magis valida erit exemptio nliquo-
rumjíiüe fecularium,fiue Ecclefiafticorum, 
quantumcunque fine caufa fíat. H x c fen-
tentía.videtur eíTe communis dodloribus 
anodernisaírerentlbiis poíTe Summum Prg 
fulem eximere quofeunque fideles á folu-
tione decimarum , d u m m o d ó i d fíat fine 
praeiudicio naturalis iuris fuftétandi minif-
tros Eccleíiae. 
Partera negatiuam tenent mult i lurifpe 
ritI,AntonIus de Butrio i n capit. a mi>is3¿e 
decimisjác PanormItanus,ibidem, & eum 
fequi videtur Syluefter 3 verbo decima, 
quaeft.y. vbirefert Innocentium,(Scíllros. 
Antonius ducitur fuá illa opinione,decima 
tura ius ad diuinum pertinere , i n quo dif-
penfando n i l poteft Pontifex, Panor. vero 
ínquit:Liceí Papa habeaiplenitudinempote-
Jlatii y debet tamen faceré, ficut diligeríspater 
familias dtfpenfando ymcuique ficut opus efi. 
Se cltat primum capitulum i ó.quacft. y Sed 
íbi n i l de hoc decernltur. 
Sed pro hac fententia nos argumenta-
mur. Suppoíí ta lege decimarü, dominium 
decimarum reíídet i n fingulis Ecclefijs,Iux 
ta diueríitatem applícationum ad hanc,vel 
íllam Ecclefiam^d^uncvel i l lumparochü, 
vel In vniuerfali Eccleíia,cuius fingulíe allx 
funt partes: at Summus Pontifex non do-
minus bonorura Ecclefiae (Inter quae ius de 
cimarum computatur*) fed dumtaxat dif-
penfatoreft : ergo non poteft dominium 
ab vna Ecclefia ad aliara transferre,ác m u l -
to mlnus ab Ecclefia vniuerfali auellere, 8c 
in laicos fine vrgente caufa transferre. 
Probatur confequentia , quia ius naturac 
D 
' víolaret auferendo dominium ab eo,cuIus 
eft , quod pertinet ad verum domlnum, 
non ad difpenfatorem . Coní i rmatur . Sí 
Summus Pontifex, fine caufa dlfpenfet 
Ecclefiaethefaurumper índulgent iam, ea 
dífpenfatio nulla eft,quia theíaurí Ecclcííx 
non eft domínus , vtdicitur i n materia de 
índulgenti js : ergo ñeque íi dlfpenfet alia 
bona temporalia , quarum non eft do-
minus , quale cenfetur efle ius decima-
rum. 
Pro deciltone huius grauls dlfficultatis 
dlco p r i m o . SI quando Pontifex conce-
deretlaicis fine caufa, ¿cprofuoarb i t r a -
tu priuilegíum non foluendí decimas, aut 
íusad easpercípiendas, (quod de Pnefu-
leSummo non eft praefumendum ) tale 
priuilegíum ín confeientia nullius valo-
ris ef le t , nec eífet tutus in confeientia 
Pontifex i l lud concedens , ñeque lalcus 
íllud priuilegíum acceptans, 8c eo vtens. 
Hanc aftertionera tenemus non pro-
pter fundamentum lürifperitorura cita-
torum pro fecunda fententia : iam enim 
fupra i l lud fiepe refutauímus : fed rao-
uemur argumento fecundo á nobís p ro -
lato , 8c eius confírmatione . Eandem 
fententiara tenet Nauarrus ín Opufc. de ]^fm(lr 
Spolíjs C l e r i c o r u m . f e c u n d o ,numer. J^QI^" 
7. ócLudouicus Mol ina , primo tomo de cuaYel 
iuft i t ia , traftat. 2. difputatione. 1 4 2. & ^ 
nouifsimeiSuarez ín l ibro primo de d iu i -
no cultu ncceíTario ex praecepto capit. 
1 y . & non eft' intelligenda aífertio de 
decimis , quas Pontifící ín particulari ra-
t íone fuae dignltatis, 8c offícij, feu bene-
íicij applícatac funt , quarum domínus 
eft , fed de decimis , qu;e communiter 
foluuntur parochis, aut Epifcopls , p r o -
pter ralnífteria fpírltualia, quae exercent 
i n Eccleíiíe obfequíura . Deinde proba-
tur . Quia decimae ex fuá primxua ínftí-
tutlone tributas funt á fidelibus ad fuften 
tationem miniftrorum , qua ratíone ín 
dluino cultu, 8c facrorum collatione oc-
cupantur : ergo qui fine caufa eas á talí 
fine diuertit ín vfus profanos , non fo-
lúm prodlgus eft , verúm 8c íniuftus: 
tura quia contra iuftam intentionem eo-
r u m , quí decimas foluunt , 8c prxcípuc 
contra voluntatem veri doraini , <Scíinc 
poteftate ei concefla ; quia Chriftus non 
dedit Pontlfici poteftatem dífpenfandí 
bona Ecclefia i n difslpationem, fed in xá i 
ficationem. 
Secundó dlco . Sí Summus Pontifex V 
O o 3 ctiam 
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etiam fitic eádra difpenfet cum aliquibüs 
períbnis, auc communltatibus Eccleliafti-
cis, vt n ó folúant a c c i m a S í a u t vero altcrlEc 
cleíi.E,vel pcrfónis debitas in cofde Eccle-
íiafticós miniftrpstransferatjtalls díípenía-
iiob8c applicatio valida eíl . Haec aflcrtio co 
iriüftiter á lürifperitis tenctur^príEcipue ab 
iAntomuSh Antonio,^ Pariormitano ín capit. a nobisy 
Panor, decimis.Sed contra eáni obi|eic §c tcnet 
Molina vbí fupra,dícens:quod quando abf 
que f atíónabili caüfa, quód eít vníus Ecclc 
fia?) áut pi j loci autoritaté Summí Pont í í i -
cis tribueretur altcri Eccleíi^,aut pió loco, 
nóñ miriüs teneríaccíplentem,acfümmuni 
ipíum Póntificém íii accipientis defedum 
íllud rcíHtuere Eccleíia-,autpió l o c O j á quó 
ablatüm eftjquám íi alícuí fecularí ellet c o l 
l a t ú i Rátio eius éft aílatá pro proximc práp 
cédcnti aiTertioneretením vt diílum efl:,do 
m í n í u n i í l l l ü s reí pertínet ad Eccleíiam , á 
qua ablatum eíl:: at contra iuftitiarn peeca-
tur , quarti reftituendí onus eómítatur díf-
periíatoreni abfque f atidnabili caúfa^fpolíá 
re tomrriunítatem dominio rei,quani pofsí 
det . Refpóndeturíéífe diíparem rationeni, 
quando príuilegíum fe"tiaruiii cóncedi-
tur íaícd,5c quando conceditur alicui éx mí 
nlílrorumEccleíise gremio, Nam ín priorl 
cafu bona Eccleíiac extrahuntur totalíter á 
dominio Eccieíiíe, 8c ad íeculare deiioluü-
tur fine ratiónabílicaura, quod manifeílam 
iníuílitiani continet, iion minus qüám fpó 
liare veruni dómínumrcbus fuís , 8c akarí 
traderc.Item f i n í s prím^uüs decimárü, ne-
pe eífe íHpeíidlum pro facrisfuilélionibus, 
{¡necaufatiirbatur,&aboíctur. Atverb in 
fecundo cafu ñon extrahítur dóminlum ab 
Ecclefiájfcd fiüé huic fiüe ílli Eccleílaftico 
décimas applíccntur > ín dominio Ecclefiaé 
vniucrfalís permanét.Dices.Saltem ab vna 
/ communitate vel perfona in aíteraiii tranf-
fertur, vbi concefsío erga vnurri eft cxpo-
IratiO erga altemm , quod nequítfícri finé 
iniuftitía.Rcfpondeturí fatémür talem cori 
ccfsíorieni ííne caufa etiam íi á Sürrimo Po 
tificéfíat, contra iuftitiam legalem fit, 8c 
fortaíTe contra prudétem dlfpenfatíohemi 
fcd non contra luftítíam Commütatiuam: 
eo quodddmínium Eccléílafticorum bo-
riorum communlum non applicatur cum 
tato rigore cuiuis Ecctefiaftico, vt non pof 
fit fupremus difpenfatór fine íniuria ynius 
mcmbri Ecclefiaílicí ad alíud transferrc, 
Ecclefia: autem palam eftnon fieri Iniu-
riam,quía non fpoliatur dominio, quod h a 
kct,fed ab vno fuo rncmbro adaliud tranf-
A fcrtur.Rurfus hcquc fíníá prlrfi^uus décima 
rum turbaturjaiit mutatuí, fed particularc 
íus huíus vel illiusjqúod totum ad íus pofi-
tluum fpc^tjhsis guabas •aíTértioh^iSc po* ^ 
rum rationes apprpbat Nauarrus ¡n Opufc. 4W4r*. 
de fpolijs Clerícori|íp,^.3fi|w,7. 
D í c o tertib. Caufa finalís, qúaf rcquíri-
tur)vt príuilegíum de non i'qlucndís deci- ^ 
mis,aut íjs applicandis laieís qiiibiis non 
debebantqr,(it redum 8c validum,debct ef 
fe caüfa cOncernens bonuni commune, Se 
publícum Ecclefi3e,& non fuílicit Indigert 
tía dumtaxat príuíleglati.Probatur.Pcr ta-
• le príuilegíum communícantur bona cOm-
" inunía Ecclefiac , & alíenantur á dominio 
eius: írnmutaturitem, ac perturbatur finís 
príecipuüs,ad quem inftituta íünt: ergo fi-
né caufa magna, 8c tú concei'nehs botiüni 
ipublicum,ac commune non debent dlfpen 
íari.Secundó.Exemptio á decimarumfolu-
tioncjaut earum applicatio fecularibus non 
jegítur conceflajuifi Regibusj aut proceri-
bus,aüt Vero propter edita facinora in E c -
cleílse fauórertí:verbi gratia, RegíBüs Hif-
panisecoñceílseíunt décima" Reghi Grana 
tpnfis,propter Regnum iilud ereptum a po 
teftate Maurorum , Regíbus GalhV, jpro-
pter ingentem eladem Maurorum, 8c fimí 
lía: ergo fignum efl exigí caufam publica, 
Q & coiiccrnerttém commuhe borium; 
Díco quarto %Ad concedenda pnedídá 
jprluilégiaEccieííáíliels ^fiueíiiit coiiifnü^ 
nitates , íiue priuatác perfona , fatis eííe ^ 
ccnfto indlgentiam priuilegiandiorum* 
Probatur: tum quía ñeque finís decima-
rum perturbatur , ñeque dominiuin ab 
Ecclefia aufertur: tum quiá Eccléfiafticas 
perfonas, vt poté dícatas diuíndeültui, ác 
facris funftíoníbus de bonis Ecclefííe fuftS 
tari valdé decens eí l . 
D í c o vltimo.Semper prsefumendum^ 
éft Póntificém Summum talla príiíílegíá 
]ji (concederé iuíHsvrgehtíbus caüfis: quin-
imo quamuis re ípfa noafit legítima cau-
fa ad talem conccfsidiiem , tamen fí pen 
fatis rationibus Pdntiféx prudenter exí-
íl imet eam eífe veram, ac legítimam cau-
fam, licet ín re fallatur , priuílégíurri valí-
dum efl: , ac licitum . Probatur , nam 
Chriftus Lucae, 12. deferibens bdni 
penfatorís xonditiones , ait : Qttü putas LM-13, 
efl fidelts dtfpenfator , & pmdens ? (¡uem 
conflituit dominwfiíper familia, yt dét illis, 
SccFidelü dídtmvquía ítatpromífsís, ric-
m n t m í A k n s : prudetis i quia non fallítur 
t m u Regulas Pruderítííé.GprifirjTiat. qiiia 
alíás 
(tdn ^rimlde non fol.décim.fit 
alias fciiipcr ciTeníus (Íübl)3an bene, 8c valí 
dé dlípenfauerltbona Ecdeíi íe j quod ín 
cius confiifionem 8c turbat íoné ver2;eret* 
j O A d argumenta pro prima fcntétía refpo-
detur*AdprImum,quidquíd fit de P r ínc i -
pe fecularijSummus Pontifex conftitutus 
cíit á Chríf to diípenfator bonorum Eccle-
íiae,no domínus:quía vel ipfe C h r í í h i s , vel 
fuá Ecclefia domina cft, inde debet iuxta 
legcs boní dífpenfatorís procederé , 8c non 
fpolians queinquam dominio,quod erga re 
íuam habet,ne dum Ecclefiam: mít to mo-
do excellentiam Ecclefíafticae poteftatis 
fupra fecularem: tum quia ordinatur ad fi-
nem excellentiorem, ídeft fpírítualem: tü 
quíaverfaturcirca media accomodata finí 
fupernaturalí confequendo: nobílitas vero 
cuiufquefacultatis ex obiefto 8c fine pen-* 
fanda eft. 
Adconfirmationem , qua; non medio-
crem ingerit difficultatem, eo quod fi con-
cefsio beneficí) fada indigno valida efl:^ no 
folum Pontifex difpenfaret i n iure poí i t i -
uo,fed etiam in natural!, & diu ino . Quarc 
fertur de Magif t ro Melchiorc Cano, i n 
Academia Salmantina Primariae Cathe-
drae praefe£lo,cenfuiíre,eam concefsíonem 
nullam eírc,quía contra ius d iu ínum.Nih i -
lominus alíter o m n i n ó dicendum eft,<Sc ad 
argumentum refpondetur ,Chr í i lum talem 
poteftatem dedííTe Petro, 8c eiusfucccíTo-
ribus3& Coepifcopís^ncEcclcfi^ ftatustur 
barctur; commoueretur autem non parum 
fi dubios haberetPr.'eÍatos,ac dífpenfatores 
facramentorum, íicut etiam p r o p t e r b o n ü 
Ecclcfix reliqult cis poteftatem difpenfan-
¿i i n obllgatíone votorum^ure ell de iure 
diuIno.Haec autem ratio non mílltat inco-
( cefsionc decimarum, quae fi fíat laícis abf-
xjuc legitima caufaj praefentancum adeft re 
medium3fcilícctjrcftItuendo bona^aut deci 
mas conceflas. 
A d fecundum Canoniftae cltati negant 
l j decimarum obligationem eíTe tantumdc 
íure pofitiuo humano,fed de íure diuíno,<Sc 
ideó dífpéfatío faél.aáPapa efl: inualida fi-
ne caufa. Sedhocfundamentumísepé ex-
plofimus: vnde &refpondemus,difpenfa-
t íonem &priuílcgía círca decimas,ctiam fi-
ne legitima caufa validam eíTe , íi tantüm 
fpeftemus Pontificiam fanélionem de de-* 
cimis foluendis: at non poteft ómnibus pe 
fatls,quía i n eo pofitiuo iure, 8c ex eo origí 
natur quoddam naturale ius ^ ve nemo fpo-
Hctur dominio reí fu2e,quod, v t explicuí i n 
prima aflertione, violaturjfi priuilegia p ía : 
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fata concédahttir finé caufa: N e t eft mira-
bile, aut ínaudl tum , v t fuppofito alíquo l i l i 
mano pofitiuo iurej inde nafcatur dluinum 
aut naturale ius:verbi gratia, beneficia Ec-
clefiaftíca funt inftituta íure humano,at i n -
de refultatfpiritualitasjratione cuíus ex I u -
re diuino inuendibiliafunt. Idem dico de 
cálice confecrato.Ad confirmationem ne-
satur confequentia , quia propter bonum 
Ecclefíae, ócnedomín ía maneantincerta, 
voluntaria cenfetur Ecclcfia,vt confuetudo 
8c príEfcriptío etiam In bonis fuis praeua-* 
leat:at non ita de difpenfatione fui difpen-
fatoris,alíás i n eius arbítratu conftitueretur 
prodigere Ecclefiar bona* A d tertium ref-
pondetur, negando antecedens iuxta fatis 
probabilemfententIam,de qua fuprazfed eo 
admiíTonegatur confequentia, quia fi t o -
tum orbem eximeret á folut ionedecíma^ 
rum,abrogaretlegem de eis folucndís,quod 
fine ea poteft faceré, cum eius fit abrogare 
Ieges,cuius eft condere;at fi quofdam e x í -
meret,Id faceré neceífe eft per dífpenfatio 
nem bonorum, quorum non eft do minus, 
quod contra ius nattirae eft, v t docuí in p r i * 
ma aílertione. 
H ^ c q u . t d ix lmusinproxime praecc-
denti difputatione probabiliora iudico : at 
certó certius renendum eft, fi ex concefsío 
ne priuilegij de non foluendis decimis, aut 
de applícando eas, íiue alíos beneficij f ru -
¿tus ijs^quibus non funt alias debita,fequa-
t u r v t benefíciatus3feu minifter E^clefiae 
debita fuftentatione priuetur , iníuftum 
eíTe priuilegium,& nullum j faltem quoad 
partera neceíTariam ad congruam fuftenta 
t íonem m l n i f t r i . Ratio eft, quia tale priui-' 
legiura eft contra naturalerti luílitíam^qua: 
dl¿lat dignüm eíTe operarium raercede iba, 
Quae ratio procedit etiam fiis, cui applí 
catae íunt decim^,vel frudus fit perfona Ec 
clefiaftica, vel locus pius: vnde fit, vt non 
D obftátetal ipr iul legio teneaturpriullegia-
tus alere beneficiatum, nifi forte Pontifex 
aliter illí prouideat,vel conferendo ei aliud 
beneficium fufficicns, vel penfionem, vel 
ex propríjs bonis i l lum fuftentando. 
Notabile hoc nobís occafionem prxbet 
dübítandi,an parochiani, qui foluunt déci-
mas fufficientes pro fuorum miniftrorü fu 
ftentatIone,teneantur aliüde, puta ex obla 
tionibus, &fimIlíbus,prouiderefuo paro-
d i o redafto ad eum ftatum , v tnonpo f s í t 
cogrue fuftentarí , nimirü quía per príuile-
Pontificium in toto vel i n parte f hi¿H-
bus fui beneficij priuatus eft? 
O o 4 Hanc 
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Hancdubí ta t íoneminf inuat Couarru, 
Couarm. l ibr .y.vanammcap . i / .numer^. ¿kal'jcac 
D.Thom. vídctur vera pars affirmaduá. Primo e x D . 
Thora.m qaieíl . ímniediate praxedenti ar-
t ículo, i . vb i a i t , populum.teneriadalen-
duin míníftrum e x oblatíoníbus , guando 
indlget :quí eft cafus nOÍVra; dífputationls. 
Et fecundó ratíoneíquia ille parochus non 
pote íUic í te deíerere mlnifl-eríum fuiim, 
c í l ením paí lor omum, nec tenetur gratis 
míni*íl:rare>& alíunde q u x r e r e íibi necefla-
ria; na quí airarlo deí'eruít de akarío debet 
víuererergo tenentur parociiíaní eum ale-
r e . E t í d e m argumentum procedít de Epíf-
eóp:isi& ali)sEcc:lef¡.T miniftrís.Dícet q u i f 
piam.Iain íidelís populus foluít décimas de 
íh'natas Sí íuílicíentes ad paftóris íui íuften 
1 4 » tationem. Contra afguitur t e m o . i l l e po-
pulus ílmplicíterj& abfoiute debet huíc mí 
niftro fürtentatIonem,& licét foluerít de-
címas,illa tainen cum e f f e í t u non perue-
nerunt ad eum, nec e x iilis furtentatur;er-
g o non fatísíit obligatíoni debítae.ac proin 
de femper perfeuerat apud populum obl í -
gat io implendí tale dcbitum. Confirmatur 
á íjrniii. Sí debitor mít ta tperfamulum pe-
cunias debitas credí tor í , Se famulus eí non 
tribuat,fed ribi vfurpet, tenebítur cíebítor 
í terum eas íbluercrergo eodem modo íudi-
candum eíí: in noftro cafu, tenebímr nam-
que populus fuftentatíonem congruam mí 
nif t r i denúo íbluere. C^uartó. Sí tempeftas 
validavartetfruges, depopuletur arbores, 
6c eamm f rudus , i t a vt i l lo anno nullae pro 
ueniant e x pr.Tdijs decimae pro fuílentatlo 
ne mlnlftrijtenetur populus íidelís e x obla 
t í o n í b u S j V e l alíunde pr .xbere fuís m i n i í h í s 
¿cclefíaftícís fuftentationetn congruam. 
í d e m eft, íl fiir , aut h o m o íniquus omnes 
fructusperdat: ergo íí Pontií icis iniuria co 
cedentis prluilegium eadem damna ínfe-
ranturjputá ne folaantur miníítrís decimae 
clefigiiat3e,5cfufíiclentes p r o eorum fuften 
tatione, ad eam congruam fuíl:entatIonem 
largiendamadhuc tenebítur fidelis p o p u -
lus.Antecedés patet}quia iuris naturae debí 
t u m efl: , vt míniftrí Ecclenaftici e x bonis 
popul í alantur,vt fuperíusdocüInius;at hoc 
clebítumín cafu antecedentis nequáquam 
efl: folutum:ergo populus non efl líber ab 
hac obiigatione , quía n e c populus potefl: 
eos minlí lros íam inflitutos á luo mlnif le-
r i o ablegarcnequc miniftr i talem curamá 
fe abdicare, atque adeó Ipil manent cü obl l 
gatione mlnlflrandi>^c populus cum d e b i -
to alendi eos. 
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A Oppofitam fententiam alíj tenent, quía 
cúm ille populus iam foluerít debitum ilí*. 
péd ium luOfüm miiííflrorum per cletima-
ruín exhibitionemiVÍdctur non poffe obl i 
garí íuítevVt iterüm miniftíos alat5quia ne-
mo tenetur duplicatum (Kpendium pro m i 
nifterio prieftare.Secüdó. Qu i í eme lmi l i c 
pecunia debitant credítorí per miiniílrum 
ab eo deí ignatum,veladmiílum, vel publi-
ca autoritate conflitutum, etíam íi per Iní-
quítatem miniflritalís pecunia c u m e í f e -
íiw non íoluatur credítorí, non tenetur de-
, bitor íterum eam íbluere: ergo ídem dicen 
dum efl ín pra;íentiarum,quia re bené per-
péfa ídem omnino íit. Ter t ío .Gnus íuí len 
tandí rainiítros Ecclefiaflicos eíl quaíi rea-
XcySc inha;rens decímis : ergo cum eístran-
feunt ad eum,cuí conferuntur,vel ad Pont i 
ficem;per quem applicantur: ergo non po 
teft íimul manere i n populo, 
Certe ín hac re nolem pfíedpí tare fen-
tentiam , res ením hac valde dubía eíbSc á 
certioribus procedendo 
D í c o p r imó .Ce r tumex í f t imo tene r ípo 
pulum ad íuí lentandum íuos Eccleíiaftícos 
míniflros,quando déc ima null i foluuntur, 
vel quía per turtum feu rapinam fine culpa 
popul í íurripiuntur, velquandocafu mere 
fortuito fruges deua íhn tur . Probaturex ra 
^ tione allata circa quartum argumenturnpro 
parte affirmatiua in principio pofitum. 
Díco fecundo.ín nullo caiü accidente 
abfque míníflrí culpa tenetur ipie luís ftí-
pendi)smíniftrare populo.: Qms eniM mili-
tat fuñ ftipendijs Vnqmmí&áiili debetur de 
íuítítiaíuílentatio* 
Díco tert íó.Prímus debitor congrua fuf 
tentatíonís ref l í tuenda in cafu n o í h a díf-
putatíonis efl ille priuilegíatus,quí décimas 
recípít .Probatur,quia décima ad eum tran 
feunt cum onere fuflentationis congruar. 
Secundus vero debitor eíl P o n t í f e x , quí 
D priuilegíum illud cojiCefsit ( v t fupponí -
mus ín caíujfine legítima caufa. Se defrau-
dando m'nif t ros íüa congrua fuftcntatio-
nc . Probatur, quía fecundo loco tenetur 
ad ininiífrum a lendumín dercclumalte-
ríus , cui applícata funt decima, quando 
-ñeque Ipfc prabet congruam fuftentatio-
nem,nec Pont í fex vult eumtogerc: tune 
en ím Pontífex tenetur tamquam prima 
caufa íllius damníficatíonís, quare non po 
tefl: íterum grauare populum fine grauif-
ííma caufa ad commune bonum pert i -
nente. 
Que d tamen difficilc dilfolu endum rer 
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fiar, Illud cñ3 an quándo neuteí fatísfacít A ' tent^ apud fciPoptílus eíl quí per fe 
hule obligationí, pópulus obligctur ? De mediatiuistenetur ratíohe míniílerl 
oua re fíítí : quaDroorer áníid eiim rnaher <jua r e 
DIco quarto.Probabílís eft fententía n e 
garlua píopter argumenta fada p ío eadem 
ín íaítio d i f p ü t á t i o n i S j q u a m teiiet Couar. 
vbi fupra<,5ccítat Sótüm í n eandem l í b . 9. 
de Iuftítia3qu3eíHone 3 ,ar t í c . 1. qui n o n ta 
claré loqmtür; imó ego certam exiftimo, 
quandolüejquiferuk beneficio fine con-
grua furtentatlonejcft vicarms a l terius p r o 
prij b f n c f i c i a r í ) , q i ú e x r e f e r í p t o PÓtificís 
coprrát fibi omnes benefícl; fruclüSjno te* g 
n e t u r populus vicaría a l ere e x íüftitía r Et 
ratio eíl: clara. Quía íarií populus íatísfacít 
propríoPaíloríidc Vícarlüs no cu populo^ 
fed cú ípfo beneficiarlo pafcítur,prQpríeqi 
eft mimíler elus , & Ideo ab Illo > & non á 
populo Iniurlam patitur: quare populum 
grauare non poteft: ¿k propterea Synodus 
Tridentina,ía:plus prouidit de congrua f u -
ftentatíoiie Vicarijs defignanda, ac íoluen 
da,reísione.<5.cap.2.de reforma.íérsione 7. 
c a p ^ A 7.5c feísío.sf .cap. 16. 
D í c o vkímo.In Caeterís cafibus magis ar 
ridet mihí par» arfifmatíua i ítaque aífero* 
Etíá quando décíin^5aut alíj beneficlj fru- ^ 
£ i m exprluilegio Pontificis perfonís , aut 
comtilünícatíbus alias n o n debíti applica-
tifuerínt per príullegíunijmlníftro vel mí-
nilíris defiaudatís per iníuríam congrua fu 
íl:enratíone,tenefI populum e x luftkia eos 
alere.Ha^c aíTertio probatur argumentis fa 
¿lis pro parte affirmatíua.Pmerea ,qula ín 
c o cafu, nec populus poteit á fe ablégare 
minlftrosjcum fine IllísEcclefia n o n pofsíí 
gubernari, ñeque ipfi pOÍTunt renuntíare 
officio^quia contra commune bonuni E c -
clefiae eft, v t rclinquant oues fibícrédítas; 
ñeque teñen tur filis fumptlbus míníftrare, 
Vt dlxi: ergo adhuc p o p u l u s manet oblí-^ ^ 
gams. 
Dícet quis.No populus, fed PontifeXj 
Se priullegiatus finexaufa manent obliga-
ti.Cotrá.Populus tenetur per fe c\3 quifer 
Uítjfufteníationem pra:fl:are,non Pontifi-
cíjaut príulleglato, íed bañe obligationem 
non períoluit, quía non dedit ei mercede 
debítammec fat eft Summum Pomificem 
pode eífe ímmediatum paftorem, fi vult: 
quia de faílo non eftjnec féruit populo 111 
eo minifteriojratione cuiusdebetur ftipen 
dlmn.FateortenenprluilegiatumAPon-
tif ícem/ed mediaré & per accídens:Hünc 
quia fpoliauit miniftrum fuá debita merec 
dcjillura vero rauoiíe mercedis eiufdem ve 
i & i m 
) pra:-
^Uapropter pu  u  m t ius ad 
recuperados huiufmodi fumptlis; Et é coa 
uerfo í s qui recepít décimas, & ín eíüs de* 
fedum Pontífex t e U e t u r a d reíarcienduin 
populo damnumíllud, quía eftcáufa e í u s 
contra íuftítíam* 
Ad argumenta pro fententía negatíuá, 
A d prítnum refpondetur. Populus ( l lcéc 
coaélus á poteftate fupcrioríjnoñ foluít de 
bitam mercedem , cui tenebatur íoluerej 
ídeft miníftro fibí feruíentij^c ftipen diü 
merénti i licut fi edgeretur á raptore fibi 
décimas folui: Quare fuas íuftas querelás 
deberet coram Pontífice proponere, con-
fidens eas Summum Príefulem exaudku-
rum;quod fi nonfaciat, miníftro fibí ínfer 
uientí debet neceíTaria ad vkhim,<Sc vefti-
tum miniftrare. 
Ad fecündum negatur^ confequentiá, 
propter dífparítatem : Nam ín cafu antecc 
dentisj, is cui pecunia ímmediaté debetur> 
hoc ípfo qúbd defígnat famulum, vel pu-
blica aütorkaté deíígnatur ad recuperan-
dum debiturn, fibí íatisfierí vuÍt,fi ille acci 
píat;at ín noftro cafu minífter Ecclefiafti-
cus j cui ímmediaté á Populo ftípcndíurn 
debetür, non vult í í b i fatisfieríjquando da 
t u r príuilegiatoínecPontifex i p l e defigna 
tur Chrifti autorkate ad accípíendum ne-
ceíBiriám fuftentationem miníftrorü ^ aut 
alíjs applícandamjfed potius ad prouiden-
dum n,e míníftrís Ecclefiíe néceuaria defi-
ciant: qüare populus per talem íníuftam 
applícatíonem licét iníuriam patíatur,non 
tamen manet líber ab oblígatione alendí 
fuos míniftros, priuilegíato no reftituéte, 
vel Pontífice aliunde neccíraríam fuften-
tationem non prouidente. 
Ad tertium negatur confequentía: quíit 
potius populus p e r fe tenetur^ & primario 
ad míniftros alendos: at p e r accidens fup-
pofitá íníuriafada populo míníftrís per 
fubftraftíonem debita portionís co igruai 
tcnentur príuilegíatl ratíone detcn-
tíonis decímae obnoxia fuften-
tatíonI:<Sc Pontífex ratío-
ne íniuftae damnifí-
cationís* 
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S ? ^ Glu&fcJ?£ÍYcaomm$ Jrtic.Difput.r. 
A E C dí íUfmt círca iftam quae A cefTum eftjHicerc per íingulaíca vetó prluí 
rtionem^de decimis: quam D i - legia potífsímerecenfebímus,qu.'É relio-io* 
forfi ordinibus,ac coenobijs conccíTcre Su 
mí Pontífices multís ac íuftifsímls de cau-
fis^quas Súmi Pontífices proocmíjs prxfa 
torum priuilegíorura príengunt. 
z 
uus Thomas, quatuor artículís 
comprehendit: nos veró^ vt tra* 
¿latura de decimis, pro noftra exíguitate 
abfoluamus, ín finem tria difeutíenda rc-
feruamus.Prímum efl: de priuilegíatis cir-
ca decimas. Secundum ,adquem iüdicem 
pertíncat cognitio cauiarura, quac círca de 
cimas jin licem vocantur.Tertium,quae poe 
nac iure impoíitae funt s his qui decimas no 
foluunt. De his fuo ordine dííleíemus. 
^eprimlegiatis9circa de-
cimos. 
IN huius reí refolutione praemittendura eft vtfundamentum íirmum,poíre Sura mum Pontíí icem iuftis de caufís largire 
quibufdam priuilegia^t fintimmimesáíbl 
uédis decimis,extoto,autparte,& vtpercí 
piát decimas,alijsEcclefijs debitas. Ncc ob 
ílat hule poteftaú, ex ea generan magnú 
príeiudicíum parochis, dum hífee priuile-
gijs priuantur decimis fibi alias debitis: 
éccnim Summus Pontifex ea concedens 
vtitur iure fuo.Decimx enim, & alia bona 
communiaEcclefiaCjfub hac cohditioncim 
plicita clericis conferuntur, quamdiu ipfe 
íummusEcclefise praelatus non reuocaue-
rit3aut aliter difpofuerit. Hoc fuppofito de 
ipfis priuilegiatís de faílo dicendum eít.Et 
in primis laicos priuilegiatos, vt 8c ipíi no 
íbluant decimasrquinimo ,vt ipfis pendan 
tur, certo numero comprehendere n5 ef-
fe pofsibíle)cum priuílegia omnia máxime 
ín regnisexterisjnon licuerit videre,aut au 
direinnoftraHifpania relationefidedigna. 
Scimus Regi Catholico Ferdinando con-
ccíTas efle decimas Regni Granatac, ob i l -
lud ercptumáSarracenis.Pius Quintus Re 
gi Phil íppo Secundo concefsit iubfidium 
decimale, quod excufatum Híípani vo-
Deprmlegijs Religioforum^ 
erga decimas, 
AB I N I T I O nafcentis Ecclcf i^A permultos annos, quando Epífcopi vita veré Apoftolicam ducebant, <Sc 
rejac nomine patres pauperü3ac Religlofo 
B rum erant,fub íuri fdi f t íone^ duclu Epif-
coporü Religiofi militábala quibus proin 
de difcebant diuina dogmata, audiebant di 
uinajác facramenta recipiebant: & mérito 
íllis decimasjficut reliquus populüs praeíh 
bant. Poftea vero Súmorum Pontificum 
muñere á iurlfdiclione Epifcoporum, <& a 
decimarum vinculo ex parte eximiVoepe-
runtjVt videre l í c e t j C a p . c o ^ « e / ? / , & feq. 16. 
quaeft. i .Item Pafchalis quartus, & Grego 
rius Magnusj vt refertur.c.ííec m<«. 15.q. i . 
concefsit monachis, ac clericis comuniter 
viuentibuSjnon loluere decimas de labori-
bus , & nutrímentisfuisproprijs, & Ale-
Q xander TertiuSjTarracon.Archiepiícopo, 
<5crefertur extra de ¿ec l . cexpme^l prime 
ro^c dk,Sam nolumus te Utere, quodprade 
cefores noftri(ipuú Pafchalis fecüdusjin C a 
none proxime citato^Sc Gregorius Mag-
nus,i 2.quaeft. i .Can. quia tua.) fere ómni-
bus Religiofis¡decimas lahrumfuorum cott~ 
•cejjerantjedprcedecejfor nofter Adrianus/o-
Usfratribus Ciftercienfis ordinüJ&Templa-
rijs) & hofpitalarijsj.ecimas lahorum/«ora, 
quos proprijs manibus, yel fumpúhm colunt, 
indulftt. Cateris yero vt 'de noualibusfuis9 
quaproprijs manibusjvel fumpübus excolut, 
& de nutrimentis animalium fuorum, & de 
hortisfms¡decimas nonperfolmt: (hxc con-
c a n t , ide f t v t prarc ipuus p a r o c h i a n u s , q u e £ ) cefsio n o n i n u e n i t u r i n c o r p o r e i u n s ) < / « £ W í 
in fingulis beneficijs elegerit ReXjipfi de-
cimas foluat.SImile fubfidiü ex terris, quac 
olim extiterant fub ditioneSarracenorum, 
Concefsit Clemés Septimus Carolo Quín 
to Impcratorljjanno i j z q . vt refert loan-
nes diaconus Cardinalis,& Alexáder Sex-
tus, Gregorius Septimus,Vrbanus Secun-
dus, conceflerunt Regi Aragonum, & fu-
cefibribus.-idé refert Zuritalib. i . chronic. 
c.32.Mitto modojpriuílegia círca decimas 
conceíTaXenodochíspauperü, feminarijs 
pupillorü,de quibus non valemus, nec ne-
3 
fumus fuper hismitáti}&ct Poí lea vero I n 
nocentius Tertius,vt refertur.ca.«/^er,ex-
trade decimis, hoc priuilegiü abftulír in 
Concilio generali Lateraneníi , circaannú 
Domini.Hícc di¿l:a íint de priullegijs Reli 
gioforü quoad decimas 5qu£e habentur in 
corpore iurisjdequibus latius Rebuf.in tra / j ^ f , 
¿latu nomí.quaefl:.i4. 
Poftea vero téporü fucceíTu, videntes Su 
mí PotIfices,quantú emolumentü Eccleíia ^ 
Dei judies perciperet, ob egregia ñauara 
Opera a Religiofis,ergaPei,ac Eccleíia; ob 
íequia, 
D e p r i m k g i j s % t U £ i ú f ú m m e r ^ á 
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Emanuel' 
Rodrigue^ 
Tcc¡ul5,ip{bs fauónbiis^Sc Induids profequl 
c!ccreíleriíár,ác íá té r a l ia , exép t íoacs non. 
inoaiicas ^ íblucioáé deomamra k i g a ma-
na cpccflcrc.Glcmens qmrtus coccísit fra 
tlbns M i a o t l b ú s ^ t á t í í o m s , & virgultis 
fuis}nulli dlécimá tcneaá ta r cxhibcrc;-Sc d i 
ñ á & h prahibult, ric quls abeís de prscmif-
fis aliquid c x í g c r c , aai extófqúcrc prxfu-
inat:ica habétúr m libro,qm dkirur monu-
mcrtta ordinújCÍcca príuilcgia decímarum. 
E t S I x t u s I I I L cxtédlc ind.ulmtn prafíácú 
ad ^ é c n a ^ ; bona dlélórü &aírúm,& <|uaf 
cua( |üc décimas etiá Pápales ,fbrtifsiíiiis ad 
hibkis claúfuiis^pró cius prluilegí) dcfen-
fio!ié,^«aíVideiiáafiint,mMáríníagnoMi 
norájCar íáelkaruin ,acPcxdícatórüiii . Idc 
conceíTcniác Martinus V , láonaftcrlo S. 
M a r i s de Giaadaliapcjéx ord íáe D , HIeró 
nyiúhkpaá Hifpaáos. Pauius í í L a c deni-
^ ü é p i ü s V;oioáaí ler ió S.Laurenn^vulgo 
delBfcMrialzícrc i n hsec verba: Bona quac-
'cum|iEe mobina,5c imniobilíaj annuos redi 
tus,cói!ata,lca confereridajenjpta/eü eme 
idaáféiat ionedecíníarum c x í m í t , et íáfa-
í i a nientlone capuülí auper cít3tí,sSc fortíf 
limas cíaüfiilasaci coferuatíoae priuilegí; 
appé fü i t .V idénda í i in tm copetidíp iilius 
órdlnls .Et^daerte,pr3EÍata3&: finiíiía ^ n u í 
legiajConceíTa vn i monáfter io , de fado co 
municari ómnibus alijs, quibus i r i fpedc 
cóncéíía non fint, ve benc probat frater 
Eraaáíiel Ródrígísé¿,Frácifcanus. i , tónio, 
(qq.reg.q.4^,artic,5?,Lucius TertiuSjíSc B o -
nlíacius Odauus } prxceperunt vníuerlis 
Eccleíiaruni Praelads,c¡iia£enus eorum fub 
dklsautóritate Apoftolícainiiiberent)iie a 
fratribus hofpítalis íanfll l o a n n í s , ín eorñ 
Epifcopatlbus commorantlbus, de rioualí-
bus,feu alíjs terris, cjuas pfoprijs niariibusj 
autfuraptíbus exeólurits vei per fuos arre 
datoresjautalios qiiofcünque cultores, ad 
tepi^íSc non ín perpetüü excoll fácíunt* 
vei de anímaliü nutr ímet ls , feu aliórum íii 
fulstcrrítóríjs nafcentía,veide Hórtís, vír-
giiÍtisiT& plfcationibtís fuís,decimas exige-
re alíquatenus praefiiniant: coritradÍ<Sí:ores 
percerifurani Éccleíiafticam,áppellatíbn¿ 
poílpofita compefccndoJnon óbíiáte Ion 
ga praércnpCione,fed pótíus víolétía íiiper 
díéh's exáftíoníbus > eifdem fratribus i r ro -
gataáta referturjVtaiithentlcuni in compe 
dio ordinummQnáltmtium.ilm,décima. 
§.17, Idem ferrae priuíiegm cortcefsít Cíe 
meris Septimus ord'ni ííillitarl D . lacobí , 
cum hac tamcnexceptíone,faíua ín nóiialí 
Í5us,(Sciabonbus moderatione Cocllíj Ge-
8 
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í ieralIs,Deinde P íus V * concefsít ámplíísí 
311a priuiíégía, quíbiis ao folü al) oqere d é 
c imarü ,verü ctiam ab aiijs exaclíonibus H 
b c n u l t m e n d k a n t ^ s a r a í i a i ^ t u i : coblHtii-. 
t íoi ie cíus.Í4,qu2E Jncipít , Ad V&^J,1Scco 
í l í tu t lone jSjqoie Inclpky&^imÉk^mtm: 
fed hecoft í tut ioúes reuOcatácfUnt, ac r e d a 
<kx ad términos íuris, <Sc Cpnc i l . Trident , 
per Gregór íú X I Í Í . conftitutíóiie fiia if» 
quae mciplt m tama . O m i t t o modo eíuídS 
Potíficís cohftkutíoné, trigeíiina prjmá^ 
p r o ditíénibus I t a l í e , v b j í i T i p ó r u í t décimas 
í í i p e r beneíicijs,€tíam r^ligíoforü,qua po-
í lea conftitütíóne.Y t «<|U2e i n t íp i t f«/» #í»í, 
imoderatus eftquoad mendícaiites,exiges 
ab ilils tres tantü <lccímas^Hís tamen. reuo 
catlonlbus n o n coprchéfa fuñe príuílegía 
álíjs ordinibusno mendkantibus data,neqj 
abalijs Pontlficibúsfupra conceíTá, fed t á 
tuni,qtiáe á P í o VJargita fuere^Nomísímc 
vero relígiolís Sócletatis leíii 3 plenífsima 
priuiiegia conceíFcrc Romani.Pontifices, 
eximentes eos á íblut ione decímarü, quas 
digna fcltu funt,pro ÍÍÍIS3& pro c ís ,quico-
muntcanr, ín pnuíicgijs e p r ü . Pauius Í I L 
pro vt refertur íác^péridioSocietat ís , ver 
bo,??c«^f¿íi.|í.4.^c y.conceísit eifdem ortü-
his Rellgloíis, v t de d o m Í b u S j i n b n á f l : e n | s , 
ac co l leg i i s^ eorñ príedilsjhoftisj&alijs lo 
cis ,quíc iuxta epmm' 'míi i tucipné haberc 
pójTünt,aut de h i ^ q ú a ? pro elfdé emendis, 
ípíis pro tépore íegatjjáüt donan cont íge-
rlt:ácden;q5 dealilsBpnis per Socíetatcm, 
cíufqj cóUegia,poíIefsis?óc obtentis ,110 te 
heá tu í foiuerealiquam décima, ctiam P á * 
p a l c / e ú Carioñicam portioriem cxhibercs 
hec ad praeftatíoné procurátiprtüj aut exa-
c t o num colÍé¿bm,\7eI prouifióhüm qua-» 
rücuncj j : nec ad id etíarri per litterasApo-
ftolicas cppelli , nifi huiufmodl literiedc 
h a c índuÍco,de veiboad verbuj&dc Spcíé 
tate f<?cerint mentionem.Quod fiper fedé 
A p ó á o l k i j t x pijslegaiis:d¡fppíitis,vcl re 
iiftisjaliqúá J)aifs te¿ptavcl rioj>ia<»iiife ^o 
c e í í a aut cocedaiur^egataSocíetatíj <Sc r e l i 
aa,aut alias infauor^Societat ís perfoftára 
dÍfpoíitafuertt>füb Híscocefsiambus ho ca 
preHeáííantur^í i i í idfeipíaSpcíetate^ de 
hoc indulto^, ácIPotíficis volúntate fíat me 
t io i n eifdem,5c i i o n pé rc lauMas ^encía-
lesldé ímpdrtaut¿s. í i i eodeaicopend'o di 
cÍcur,PÍum IIIÍ¿j*íááaSka cóaíirmaffc/co-
cedendo^ cjuibiifilis decirais, & I>apaÍi-
bus p rxd!alibus,perf6&aHbüs^qu;a:tíSv 
díctatibus,& alijs fni^i ípm partibí^filbfi*. 
di c t i a c h a r i t a t i u i s . A áli)s ordmarijs pne-
Qtt&fi.S/.circaomnesart. cDíffut. 
rlbus,ctiá pro cxpeditionc cotra infideles, A gIjSfupponimus no eíTe decimas noiialm:cr * 
\ de fenf ioneqj patrise, ac alias quomodoli 
Bet,etiá ad imperatorú36cinferioríi p r i n c i -
p ü inrtantiá ímpofitis :Sc quáuis in ipfa im-
poíitionecaueaturquod nulla proríus exé 
ptio aduerfus illa fuífragetur. Idé per om-
nia cofirmauitGreg.XHI. & derogat ex-
preíTe difpoíicionéc.««^rjde decimis, ex 
Concilio generali Lateranenfi.De monia-
Q llhm vero extat Extrauagansj quac incipit, 
decimosjvhiBomí&cius VIII.aír^moniales 
aliaíqjperfonas regulares,quarü reditus, 8c 
prouentus Ecclefiaftici adeó íunttenues, 
quod de illis fuftentari no poííunt, fed pro 
habéda vitae fuac fuílétatione neceíTe habét 
inendicare,decimá no perfoluant: &idem 
Sorhfté, Bonif.pro vt refertuniHieron.Sorbo in co 
pendió priuilegioru mendicantiü tit. deci-
9fía,§.^.hmc eandé cocefsioné largitus eft 
fine vlia limitatione: 8c fimiliterfecit Leo 
X.&Alexander VI.EugeniusIIII.<Sc Six 
tus I I Í I . quoad monialcs f a n é l s e Ciarse: & 
Eugenius IlII.dedit plenifsimá exeptíoné 
moníalibuSj&fratribus Ordin is Predicató 
rü,á decimisfoluendis, quse o m n i a vidéda 
íünt in eodé Copendio .Circa iftha^C priui-
legiaaliqu^ dlfficultates dlfcutiendae funt, 
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¿4n priuilegiaconcejfa alicm monafleriOfaut 
altericmuü, derecipendo decimos alickm 
garochiújextendaturadnoualia? 
jij I C O primo . Priuilegiü laicis 
R coceíTum de decimis percipien 
dis noextenditur ad noualia:ita 
habetur in c,tua.§. fin.de deci-
mis .Secúdo dico. Priuilegiü conceííum alí 
cui Ecclefiafticae perfon2e,aut ordini regu-
larlü,dc decimis aliquibus percipiendis ex 
aliqua parochía, niíi oppofitü exprimatur 
in priuilegioino extédetur ad noualia.H^c 
prob.primó exc.2.dedecim.li.6.ibi definí 
B 
go coceflae no videtur. Quartó,quia priuilc 
gia,quandotantü vergunt in detrimentü co 
c€dentis,funt late interpretandaj at quando 
in praeiudiciü tertij ftrifté, vtaitAbbas.c. 
olim,de verborüfígnificationecergo cü de-
cimarü c6cefsio,cui alias no crát debit9,ver 
gatin detrimétü eius,qui cas antiquitus pof 
fidebat,no eft extédéda ad noualia^fatis fue 
rit ad veteres décimas extédi. Cofirm.quia 
odia funt reftringéda, vt habct iuris regula 
in 6. fed quód quis occupet decimas vete-
res,5c noualiüjodiofum eft, 8c cotra ius co 
muñe, vt dicitur in c.ad decimas, de reftitu 
tIonefpolíatorü:ergo 8cc, Hoc aíTertü pla-
cuit multis'doéHfsimis iuris Canonici Inter 
pretibus, loan. And.5c Anch.in c. ex parte, 
8cc.cu cotingat Jtort,GMÍíX)ín\.Gallw}Kc 
bu£de decimis.q.i4.n.29.6cfeq. Cou. vbi 
fup. n. 13 .Gutier.n. 120.& fequentibus. 
Sed tamé nobis aduerfatur tota Canonif 
tarü caterua i^Sc non fine fundaméto defum 
to ex c.exparte tua, el.2.de decimis,vbi in-
quit Innocen.III. Abbati fanftx Colübx: 
Cü tibi quodmaius efl fit cocejfum, yt yideli 
cet decimas de laboribm tena parochiaru tua 
ru cum integritatepercipias, de noualibus eos 
exigerefatüpotes: quiaybi mam coceditur* 
mwus concejfum e¡feyidetUY. Exquo textu 
colligunt cómüniter dolores oppofitü no 
ftri aíTertijgloíTa verbo,»o«<í/¿«, in Q.CU CO-
tingat,8c ibi communiter dolores, vttefta 
tur Abbas ibi, id referente Couarruuiavbi 
fupra,nu, 13 .nos vero in noftra permanen-
tes fententia refpodemus ad c. expane,dtz. 
tü,eíre intelligendum de priuilegio cocef-
fo ei,cuiiurecommuni, 8c ordInario,deci-
mse competcbant, vt patet ex illis verbis: 
Decimos de laboribus terree parochiarum tua-
rum, licet ab eo ius eas percipiendi praeferi 
ptione iure fpeciali fublatum fit:quod quí-
dem priuilegium,cumfauorabilem cauíam 
habeatjlargé accipiédum eft, vt noualia in-
cludat,cum per hanc interpretationem ad 
ius commune reducamur.Sed quid fi Sum-
Andr, 
Anch. 
Garfi. 
Rebuf, 
Couar. 
Gutier, 
Comr, 
tur noftrü aífertü. Secüdó,quia priuílegia 
funt interpretada, quátü verborü proprie- D mus Pontifex concederet omnes)& quaf-
tas finit cü minori praeiudIciotertI)J<Sc in eo 
fenfu,quimínus alterül2edat,vt habetur ex 
regula iuris in 6.c.c« olim, 8c ibi dolores. 
Sed priuilegiü cocedens decimas alicui, ex 
dit ius eius,qui ante priullegij cocefsionem 
percípiebat easrergo fatis eft adueteres ,de-
cimas extédi,<Sc no eft neceíre,vt ad noua-
lia extendatur. Tertiójquia cjuod n® eft no 
íntellígítur coceíTum.l.ei/íí ,^«¿ m prouincU 
f.<iuat .Sed tépore coccísionis priuile-
cunque decimas, vel omnem decimationc 
talis territon^Refpondetur, tune ad noua-
lia effet extendendum huiufmodi priuile-
gium: <Sc fie forte eft intelligendum ca-
put ex parte, 8c doélorcsjqui lili iiml-
xi^nobis videntur con-
trad icere. 
V I S -
Cottarti, 
Réuf. 
Ntuar* 
t 
feltnus. 
Oldral. 
jíftfr&fetum prmilegmm extendatur ad moni ales? y y f 
A cípispríui lcgrúquWsfitpíémTsínle decía 
randúi quado dütaxat ¡eft pra:tcr coiñune 
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j í n priúUeginm concejfum EcclejtaUim ¿e 
non folucndü deciynü,indefinito t e ñ o r e ^ 
fimplicitet^ad decimas noúalium exten-
datur? 
T videtur vera parsaffirmatiuái 
ex eojquod priuilegiaconceíTa 
EccleííaíHcis, p rxc ípue regula 
ríbusjproptér piérate caufa? , a m 
jplé í n t e rp ré t anda fun t , ita vt extendatur 
táquamfauoriadnoualíaiSécúdo jquia ín-
detinita enutiatIo,áequípbllct vniuerfalí íri 
fauórablllbusj vt adnotauít Couar. i .varia, g 
c . i ^ . r i ü m . p . v e r í u . f . & i ¿ .Probabi l isfen-
tentia eft haeCjquam etiam tradlderuht au-
tores citan pro parte aínrniat iuá: tamé co 
muniterad caique dicemus dublratione fe 
quenti,iios negatiuani tenemus propter rá 
tiones ibidem aliaras, cü elfdé á u t O r i b i i s : 
íed taitien atteritís óculis perpédenda furit 
verba priul legí) : lia fi folient de ri5 folué* 
dis decimis de laboribus própri js , abfqj d ü 
bio príuüégiú ext¿ndl tur ad noualía 3 quae 
propnjs f iü tmanibus jde qulbüs décimas 
no foluet priuileglatus.Intelligitur enim ta 
de prsefentibus laboribus, (Juám defuturis, 
vtinc.adaúdiemiantyScc.expdrté, el 1. de ^ 
decimiSjVt late probar Rébuf .q . i4 ,de decí ^ 
mis^ñum^S.Simili terfi dicatur inpr iui le-
gio,áe ommhus,& quihufcuq-jdecimis^lh ge 
minat ió includit orrírie deciíiíam g e í i u s , v t 
Col l ig i tur ex NaUan corifil¿340 .n .3. lib .2; 
Similiter aduerteridum hác dubicationem 
n O n procederé i ñ priüilegijs citatis, máx i -
me e x Societate le íu ySc Hieronymianis., 
qure tot,tátifqj verbisfauorabiiibus coftati 
v t v i x de amplifsima cocefsidne, 8c omni-
m d d a , vllus dubitandi locus relinquatur. 
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kAn ampiapriuilegia ji la citata>&' fimilia co 
cejfayaut concedenda, quibus aliquaReli-
gioiaut ordafíne locus pius, fit immtmis a 
foluendü decimü^prajlent abf'}lute}&'Jim Í3 
pliciterlibertate^a decimis príedialibus3quá 
debemurparóchisl 
Nnocen t íu s i 8c Cardinal ís , ín 
capit; dtidum , de priüilegijs, 8c 
Felin . in c. caufam, qua.áe prx-
fcríptíonibusiriü. 11 .Se Oldrald. 
c ó n f i l . i68 . renét ,quadoGun ( j j talia priuile 
gia monafterlojvelculiibet religiofo ordí 
n i cocedütur, habere t a t ú modo locü ín de 
cimls agri noualis,no aüté eífe trahendüad 
decimas praedlales,qua: antea paroclio1 f o l -
uebaturr^c próbat ioné defumüt citati auto 
t o r e s , e x c . ^ « de priüilegijs,etenim Príri 
ius,no tame cü comuni íüri derogaúná in 
terpretarí pr íuí legiüdébelnusjVtqüámini 
m ü fieri pofsÍt,iurI alteríus ñocézt.hpratór 
ait.§.)nerm.ff. nequid ín loco publico, 8c 
capit .ta tuamm de autorítate,ek vfu pal.'3c 
c.cüf<^c//</jdepríuIlegi)s: 'er2¡ó príuíie^íü 
Póri t lhcíü de iio folüédis decTmis, fóíü i n -
tel l i gitür de decimis agrí noüalÍs,quÍ n ü n t 
p r imú profcirtdirur ad cultura redaéla s ex 
quo anteá decimae non foluebantur. 
Oppofitam fententía ténet Abbas i n c¿ 
dudu de príuilegíjs citató,que fcqultur,atq; 
defendít Decíus córifil. 113. hu . 7.8c hxc 
ab ómnibus modernis lurííperit ís apprbbá 
tur,ita Couar .vbi fiipra^nu. i4i<Sc probatürí 
na praédiítapriuilcgia e x i m u n t á decimis 
nonfolu períbnas,íed etiá bona qurelíbet: 
iergb non folú agros, qui coli no folebant, 
fed ebs,qui erant fub homirtü cuítura.Secü 
do, quia priuílegia pr2Efft,& fimilia coce-
dút expréíTe immutiitateni á decimis ex 
agrísCUltís:ergO fitaütü ád decimas houa-
l iu traheréturjelTeiit priuílegia illufbría, 8c 
fine fruchijquod n5 éft vilo modo aíTeren 
dii.Gortfirmatur, quía Sürtius Pont í fex be 
n é fcíuit,quando priuiíegiü. tocéfsít j deci-
rrias agrbrú cúltorü. ad Reftbres parochi.'C 
pertinerecergb quáuis ín priuiíegib no fe-
Cerit hiííüs iurís racntionem ,cenfetur i l l i 
derogaflc; -
A d capltulu íí«^« addu í lum in contra-
rlü,refpbndetur, quód i n eo cap.folü age-
batur de príuilegio,qub quidá érat éxept i 
á decimis ríoüaliu,& deCernít Potifex eiuf 
modipr íui légiú non exteridi ad décimas, 
tépore priuilcgí; irapetrati poíleífas ab 
alijs,niíi de poílefsibne alterius fafta fit ín 
priuilegío métio : ná vt ib i ait Panormita-
nus,priuilegm in quo rio fit ment ío de p o f 
fefsione alteríuS,no riocct po í l e í fo r i . ^o í í 
inteUige3mquk i quado impetratnr tirca deci 
mas mualumjecus ybi prmlegium eft impe 
tratu fimpliciter}He decimos qtmjoluat, quia 
tucyaletiCtia fimentionofiat dé p6fefsione , 
alterius: 8c ratío diueríitatís eft, quia deci-
mx ab alíquopbfsídentüri vnde cü P o n t í -
fex cocedit priuiiegiú,nc decimae foluatur, 
éo ipíb vult derogare poflcíTbribusrquia ta 
c i temét ionemfac í tde poflefsionc: aliud 
vero eft ín decímií; ilouaIium,quia priuile-
gium poteft intel l igi de agrís , qui nondú 
íün t ad culturam redaíh*, ac p ro índe nu l -
lus pofsidet décimas e o r ü m . H s c fere éx 
Abbaté i r i eodeni cap; 
Áítcfá 
d í b a h 
•DeciuSí 
Cokarrúi 
3 
S7$ ^Jíflft^? ¿wca omnes Jrtic* Dtfput.r, 
Altera explícatio poteft colligí ex codé 
Abbate,in ccaufum^l 2.iiu.y.vídd , icerpre;, 
fatfi c.^ííw de priuílegíjsj eíTe ínteiligédii, 
rbipoíTersíopercípiédi decimas exagris 
antiquítus cultis eft apüdeüjcui íure cómu 
ni,(Sc ordinarío,minime copetebat, fed ex 
priuIlegío,cofuetudinejautpraefcrípt!one,, 
fquale apparetfuiíTe i l l u d , de quo íit men, 
t io , in cdudu cífatoierat enim cotentio i n - . 
terPriore vnius couetus,<Sc PrloníTam alte 
rius5quoru null i decimashabebát iurecomu 
ni}8c ordinario )Sc tüc priuilegiü praedidü 
etiá íimpliciter coceíTum, no praeiudicabit 
antiquis poíTeíToribuSjeo quod huius quafi 
poflefsionisiuris extraordinaria percipiedí 
clecimaSjSümus Potifexignarus eíTc credé 
duseft-.neqi eíus mét ioné fecerit i n priuile 
giojideoqjea tollere in dubio no praefumi-
turrat veró,quado praedifta quaíi poíTefsio 
percipíédi dec imaSjef t apud eü^ad quéiure 
communífpedlaL, quia huiuímodi quaíi 
poíTeísionis fciétaljác praefumitur eíTe no-
taj&re vera eftPotifici^qui común eius prc 
fumitur habere i n ícrinío pedoris fui:quod 
íi. abfoiute priuilegiü cocedit,íuri poíTeíTo 
ab alio vult derogare: <Sc ita accídit in cafu 
noftne dubitationísjquado Religiofis coce 
ditur immunitas nullas foluendi décimas, 
etiam pradialeSjPontifex vult non obftan 
te praciudído Ref tó rum parochialium, ad 
íiullas tenef i pr.xfatos religiofos. 
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Anfufficienter explicentur ditfa primlegia, 
• & fimilia,fimtelliganmr de decimisperfo 
nalibus^adquas forte reducuntur decima: 
mixtee exfoetura pecorum ? an yero etiam 
fintintelligenda de decimispradialibusí 
P I S C O PI ,acRedores Ec-
cleííarü parochialiü magno cla-
móte conatur perfuadere praefa-
ta ,&íimil iapr íui legia tótü eíTe 
trahenda ad decimas perfonales, 6z nequa-
qua ad prediales, Q u o r ü fententia á nobis 
iuuanda eft ,vt veritas innotefcat:<Sc pr imó, 
quía decima pradiales iure comuni paro-
chijs,(Sc Eccleíí/s debétur ,quorü íurí P o n t í 
f e x nocenfetur derogare,maxíme c ú t á t o 
pra íud ic io earü.Secúdó. Priuilegiü quod-
dá de no foluendis decimis reuoca tur in CÜ 
fuggeftum de dedmlsyCpih incipit nociuü* 
eíTeiergo falté quádo praefata priuilegia coe 
perint e í l e nociua parochijs 8c Eccleííjs, 
no funt fcruáda:funt auré nociua fape,quia 
cptingetaReliglofistot pradia c o p a r a n , 
vr decios debita Redoribus Ecclefiarü, 
A ín magna exiguitáté reducamur * Ter t ió , 
quía iure naturali 8c díuino tenetur popu-. 
lus Ghriftianus fuos partores,népe Eplfco-
pos,& Redores alere,pro dignitate muñe 
rújquíbus fungütur: fed excoceísíone tara 
ampia eximédi Religiofos á decimarüfo-
lutIone,dIraanare poteft laí io íftius natura 
lis iurisjvt ín cafu fecudí pracedétls argu-
méti icrgoneceíTeeft , vt nontam ampié 
Ñ prafata priuílegia ín terpretemur. 
Nihi lomínusreor null i legent ia t té tepr í 
uílegía relata , máxime i l lud Hieronymia-
norü,<ScIefuitarü poteft eíTe dubíñ (niíi de 
poteftate Sümi Potííicís dubí te t , quod fas 
g no er í t ) quin vigore eorü immunes l int a 
folutíone omniü decimarü, etiá pradia l íu , 
quot quot eifde fruütur. Expédütur verba. 
íingula,na generatim priuilegiü h á b e t : ^ 
qmbtifuk ^«W/Í, qua verba vníuerfalitec 
dida n i l excipiüt:deínde etiáín priuilegío 
dicitur: decimis pradialikis .Quo¿ íi obij 
cías in priuilegío díc í ; a quihufuis decimis, 
etiaPapalibHS,pradiahbus}perfonalibus:erop 
verba liUprisdiahbHS3&perfonalibítsrckm 
tur ad proxime pracedés venh^papalibus^ 
ita vt fit fenfus liberar! Religiofos á deci-
mis perfünaiibus,íiue pradíal ibus,qua Ro 
mano PÓtiíici debétur ,n6 auté ab h í s ,qua 
Q debéturparochijS.Hec obiedionul láhabet 
apparetiá, etenim priuilegiü eííe íimplici-
teríntelligendü ,net]ultfub dubío cadete: 
yerba enim íic habent, a (¡uibufius decimisy 
etia PapaUbírtiCpxmmlrñfolent eíTe ex-
traordinaria : ac nequis dubitaretde his, 
addítü cttietia Papalibtis: ac deínde fubíun 
gkmpradialibHS,perfonalibus, & alijs ordi-
riarijs oneribus: quibus verbís priuilegiü ex 
tenditur,vídelicet ad p rad ía l em, perfona-^ 
\cn\y8c extraordínariam. 
A d arguméta i n oppoíi tü refpodetur Sü 
m ü PotincS poíre ,& velle íuftis de cauíis, 
i i l i íurí parochiarü,5c Ecclefiarü derogare, 
i n fauoré Religionü,<Sc appofuit verba fuf-
•Q ficíétífsima,quibustalé derogationeexpref 
fit ,quare no eft de eo ob iminmiradü . Ad 
fecüdü refpodetur.Predida priuílegia huc 
ufq^ no fuiífe nociua parochíj's, feu Eccle-
iijs,etenim etíá íi regulares quldá médlcan 
tes no foluát decimas ex his pradi)s,adhuc 
íuperfunt pro Epifcopís,(3c Rcdoribus pa 
rochiarü déc ima pijigues5qulbus íatls ho-
norífici vidi tant , vt pala eft.Secüdó refpo 
detur.Priuílegia décimas no foluédi fiiére 
antiquitusReligiofis coceíía ad eorüegefta 
té fubleuandá:tücqí quia pauca monailena 
erat,nuUu,aut paruü praiudícia parochíj's, 
Eccle-» 
2 
J n p uf.prmllegJntelI/gJe pudtjspoJfjcmp.CQnceff. j y p 
Ecckfijs CacheciraliBuSyaut Vníuerfitatí-
busjcx ímmiiiiítare relígíoforü parabatur: 
ac po í í coenobía dítata , multífque praedijs 
cueílajiura íuíTemtpríuíiegía coceíTa cef-
larejvcapercécollígítur, ex capjifggeflumy 
&cap . « / /^ ) ' .de d edmis .Q i i ap rop t e r í n ca 
fuargumérí fecüdl,cítra dubíuin,fiando ín 
iure comuní,priuílegia cocedcntía í m m u -
nitaté decímarü no erant ín praxím dedu-
pitnor* cenda-.ííc nocarunc multí lur í fper i t í , fuper 
Jjtenfis. capitula pradfata : íignater Panormí t . i n ca. 
Rehf' quia circa, de príuilegijs3Afteníislib. ó.tit. 
49.Rebuf.q. 14.nu.30.cum feq. qui omnes 
íiint intelligencli,attéto iure comuní .Cxte 
rü extra illud Pontífices Summicitata per 
rara,&aniplifsíma priuilegiacoceílere, no 
ad paupertaté Religioíbrü rubleuandá:fcie 
bant enim Sumí PÓcifices,eos Religiofos, 
quibus priuilegla funt donata, habere muí 
ta ccenobiajímiltis reditibus docata, ín muí 
t í íq, prscdijs aucl:a:& tamé h í s no obftanti-
bus propter íuftifsimas caufaSiíicut potue-
rütjfic Se v o l u e r ú t j C o s eorüqj piedla á de-
címarü onere liberare,cü expreíTa deroga 
tione ca.wí^w.Igiturvcre liberi funt,qiiid-
quid pr^iudicljparocliijs inde fequatur.Bo 
n e Deus/ quibufda proceribus omnes deci 
mx e x íntegro mérito funt applicatae, pro 
pter Prouinciá antíquitus ab hoftibus ere-
ptamj<& cür r eligió íisjpropter íbeliciter ex 
hauftos labores i n obfequiü EccleííaeDeí, 
i n conuerí ione ínfidelíü 3 hasreticoru exr 
pügnatione,í ideí defeníionejpropcer vigí 
lias aílumptasín D e l laudibus cocinandis, 
i n diuínis dogmatíbus edocedís , concíona 
dis,propter egregia nauatáoperam in co-
fefsíonumaudientiaj&facfamentorüadmí 
niftratíone,& propter f p e m íímilia indíes 
peragendi: curjinquá, non eos fauoribus, 
6c ímmunítatíbus no profequentur Pot í í i -
cesSümí?Fateor,tottamqi ingentes poíTef 
íiones poí lent fibi comparare Reílgioíí, v t 
mercede vacuos relinquerent Ecclefiarurn 
A E x hís manee deciTa dübiratiucul<i5í!n pra; 
d l í l a j Scíimilia priiiile^iajíintinteiligéda 
dejM-ardijSjqua; obtinuerínt Religiofi ante 
Coci l . Lateran.íub Iiinocen.3.no vero dé 
poíTefsíonibus po í l íliud Concíliú acquífi-
tísjVttradíturín c.^^^citato.RcrpodetUf 
ftando in iurecomuniyad vnguemieruan-
dú eí t príefatu capitulü: at vero priuilegia 
citara exorbi tantá Iure comuní.-dc illud prí 
uilegiü Socíetari coceííum expreíTe dero-
gauit difpolitioni iilius capitulí: quare p r i -
uilegia de ómnibus íntellígenda erunt. 
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A n priuilegia quibus conceditur aiupiihus re 
ligiofis^ytdécimas-non folttatit pradialeSy 
eos dumtaxat eximant a decimis joluendü 
ex hisprcedijs^is eo tempore quo pnuiie-
gium impetramntpofsidebati\yín eüam i 
decimis ex pradijs, qua poftea in ipforum 
dominium psruenertmti 
LdraduSj confií, 268 .putar ea prí 
uilegia tatum habere iocü in pr í -
mis deciniis,nó in fecüdis: argu-
mentü {ixmk-,exc.dudu de pnu i -
legijsrcuiargumento ía refpofurn ei l .Secü 
dú argumétumrquia in efe qup$ íaicus^Sc c, 
quicüq¡ i6»q.i cap.cum fio fitin hominey 
de decimisj& cap.ex // temjdepignoríbuSi 
vb i dícitur^ré in quécunqj poílei íoré deue 
n e r i t ^ ü fuo onere tráliretergo fi pra;diü ín 
Religiofos tráílatü decímá íoluebat, manet 
íicut antea o b n o x i ü . Sed tamé loge proba 
biiius eftjpriuilegia prefata excédiad q u « 
Jibet prsdia fiue antea,íiüe poftea acejuiíi-
ta:ratío eíl:)quia tale prluílegiü noeft per-
fonaleí'olüjquo perfoníe á decímis ex imú-
tur,fed etiá reale,quo genera l i te rqu^l íbec 
p r í e d i a ^ bona excipiuntur, & liberátur u 
decimi$:&vbípríuilegi) verba n i l díftín-
guútjneq; nos dlíKnguere debemus. Et ad 
irumentü fecundú Olclradl refpondetur, 
Oldrad. 
i 
aro 
Rectores defraudado maiorí parte décima- D re tranfitecüfuo onere ín poíTeíroré ,Íocü 
rü :quo in cafu mérito Summi Potifíces de habet In priullegijs perfonaiibus ? quibus 
beret priuilegia collata reuocare, aut vero 
temperare:fed nondum ad hunc necefsita 
tis ar t ículumdeuentum e f l . 
A d tertlü íimiliter refpodetur,<Sc negatur 
diuínüjac naturale ius de alendis Redor i -
bus Ecclefiarü, per immunítate Religiofo 
ru á decímis violarí:tú quia allúde poíTenc 
fufl:étari,qua ex decímis :tü quia decime re 
fidua^qua; á populo reciplúturífatis fuper-
que fufficíétes funt pro honorífica cleríco 
í iuníu í lenta t íone . 
perfoníeí íút ímimrnesabónete^ ac proin-
de íi res onerl fubíeclra ad eas períonas de-
üenerit ,oblígatur ficut antea: verbi gratia, 
Petro eftconceífum priuílegiu períonale, 
ímmunitatís á tributo foluendo,donatione 
tamen ré tributo fuble¿lá acqulfiult, debet 
eíufmodí tributum foluere, noncornímme 
perfonn^fed rei tamúrn^ quac efl in ipfum 
donatione tranílata , fecus íi priuilegium 
eximeret a tributo i l lum , (Se oinnia ií* 
l íusbona . 
V I S » 
j So Mjí&$* Sfxirca omnes Artíc. Difpuf. / ; 
A dórcfportdeturjficutírtpi 'xcedéntí cliTpU* 
| | tatione3Pontífice loqui de priuilegíjs quí^ 
Gloft. 
*Ancharr. 
Jmola, 
Cardin, 
AbbdS» 
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*An coloni^ui pradia Religioforum condu*
cuntyVt ea coUnt parte ynafmttuum jibi 
retenta, & altern ipfis Keligtofis foluta* 
fint liberii& exempti a decimis foluendis? 
N c a p . / m ,dc dedmís cxpref* 
fe dicitur pnuí legíu monachisj 
autregularíbus conce í lum, vt á 
décima foluedalíberentur , non 
t íah íad eos, quí ípforü praedia excolcnda 
conduxerinr.nihilorainus dícendü videtur 
cffe expedenda verba priuilegiorümajii fi 
priuilegiü íit perfonale tantüjiion fe exten 
di t ad códu¿lores p r x d i o m : fecus í¡ reale 
i l t i f i c glof.In Clem. 1 .de decimís^in verbo, 
excolendm, 8c íbí Ancharran.Imola,Car-
dinalisJq.23.Abbas In cap. ex parte de decí 
mís . i .nu .3 .Quodprobát,quiapraedía á de 
cima e x i m ü t u r : ergo etiá eorü conduftor 
foluere décima no debet. A d id vero, quod 
obijciebatur ex ca. licet de decimis.rcfpo-
detur,ibi fermoné fieri de priuiiegio, quod 
fuerat coceflum CíftcrdeníibusjTeplarijs, 
&hofpitalariJs,ne décima folucrent ex prg 
dijs , quse proprijs manibus, & fumptibus 
colerent: ac proínde pritiilegíü d i í lú non 
debuit trahi ad códuí lores , qui íibi fruftus, 
ve l extoto,vel ex parte acquirunt: at vero 
prluilegia quae dá relata generaliora funt,<Sc 
í n vniueríum coccdunt, v t pr2edla certorü 
ord ínú regulariü íint libera, & exépta á de 
cimis.Sed de hac re grauis lis interlefuitas, 
&cíericosHifpanIíE exorta eft,nefcIo qué 
exitum habuerit. 
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¿ínetiam agrijeupradiafi qua ipfe mona-
chorumifiueregularmm ordo in emphyteu-
i Jim habetjlibera fint a decimaiea item qux 
ab alijs condutia habet ? 
B 
tatione3 fontince loqui 
bufdá,in quibus dútaxat concedelíatur, ne 
regulares decimas foluerét ex fundís ,quos 
proprijs laboribus, & fumptibus colerent, 
6c ideo auPontifex,eiufcemodi priuilegiü 
ad agros conduftitios minimé protendi, 
D 1 S P V T A T 1 0 V I H , 
Circa fecundum, quodpromifimusinfinehu-
ius quajiionis trañare^ némpe> In quorum 
iudicum tribunalibus}laicorum ne ? an E c -
clefiafticorum décima fintexigendatac c» 
trouerfia inde exorta definiendo} 
I C Opr imo. A d tribunal Ecclc 
íiaíHcü,non ad ciuile : ita habet 
comunisfentétiajgloíTaad fum 
mam, io .q . i . Calderinus, i n co 
filio . i y.an iudex,tit.de foro copetenti,Ia-
fon, in coníilio. 23 .volumine. 1. Rebuf.dc 
decimis.q.i .nu.38.Et probatur: nam cau-
fa decimarú efl: fupernaturalis, íiue Eccle-
íiaftica,c.^<íroc^<í«oí.de decimis, 8c docéc 
in c .ex tenore de foro copetenti.Cu-
manus, i n coníilio.38.Fulgoíius,in confi-
' l i o , i66.caufa v e r o fpiritualisj& Ecclefíaíli 
ca ad iudicé Eccleííafticütantümodo per-
] tlnetjClemenúnadifpendiofa de iudicijs,& 
cxpMcernimHSyÁc iudicijs,ita vt iudex ciuí 
lisjíimul etiá cumEcclefiaftico,de caufa fpi 
rituali cognofeere, 8c iudicare non pofsit, 
e t i á ratione copromlfsijcap.nwíiwgtf de ar-
bitris. Hinc infertur, etiá íi tribunal ciuile 
clericis in t o t o , vel ex parte cofíatü í i t , vt 
faepe cotingit i n pr íEtor i js fupremi fenatus 
Hifpaniéíis,no poífe de decimarum caufis 
cognofcere:quia cúiftorüpoteftas á P r in -
cipe feculari proceíTeritjíicut Princeps íe -
cularis no valet iudicare de caufis decima-
I 
Glofí*: 
Calderkm 
lafon. 
Rebufa 
Cumanm: 
Fulgofm, 
rü,fic neqj Ipíí auditores Regí ) , ita Rebuf. 
Abctur i n ca.íft/eíífde decimis, de decimis, quaeft.io.num.36. 
Sed quid dicendü eft;quando decimae i n 
laicos funttráílatac, nomine & íure feudi? 
qua quaeftione vt intelligas,aduerte aliquá 
do decimasPrincipibusARegibus eíTe de 
bitas Romani Potiíicis cocefsione nomine 
feudi, vel ad tépus, vel ad tertia,velad quar 
tágenerat íoné, vel i n p e r p e t u ü , eo pafto, 
v t ipf i eas alia re maiori, vel acqualí copen-
fent,hoceft,vt Eccleíiíe ípforü cura,&: ope 
ra dote habeátidoneá,<Sc Reí lores Ecclefía 
rü,ac cacteriminiftri Ecclefiaftici cómoda 
vitae fubfidiaaliúde percipiát3 vnde alátur; 
¿c ita ex Romani Pontincis conceísione 
datíe 
v t regulares decimam foluant 
cxpríedijs,quaí fibi laici locaue-
k — rant , 8c exquibus antea decima 
oluebatur. Refpondent quidá fi priuilegia 
dicát eximere á decimis omniaReligiofo-
r u propria bona:debent quide ex agris co-
duftitijs decimam foluere, quia bona cm-
phytcutica,aut conduftitia non funt Rel i -
gioforum bona:(Sc fíe efl: intelligendu capí 
tulú citatü dtletfi:at fi verba priuilegíi fint, 
we quisfoluat decimam expradijSyqua habet, 
ad dnp!1ytcuticos,(Sc conduftitios proba-
biliter extenduntur, & ad capMetii . fecü 
Rebtif. 
z 
Inqm tribmdi fmt controíinfu circad^ f S r 
A 
3 
Teclerí* 
Kéuf. 
datx funt Regí Hifpaníae Catholíco Ferdi 
nádojhüíus nomíñisV. décímaí ín toto irég 
no GüanatéíijVt teftatur Couarr. in p ra í t . 
qq.c.3Y.n.2.quoniáfLiis expeiiíís, fuixipti-
bus^&niagmslabor íb^Regnü íllud de Sar 
racenis érípüit.SimilIter RegíbüsHifpaníe 
datae funt decimae ín Reg íone America^ 
vu lgcvLí í í i« iwí , quía Bauígationíbüs, & 
aufpícíjs eoründem Regum, illa Regio fer 
me tota inuenta iéft.ltem inGaliíjs decíme 
eoncéffie funtj Rbgíbus Galliaru, Potíficis 
munerejíSc ánnuentibus ómnibus Francia; 
PraeíulibuSjCarolusMartellusjCarcilíMag 
n i auus,eas proceríbus Francom afsígna-
uit^eo quod duobus prxlijs innúmera Sar-
racenorum multitiidmem fuderant , qui 
ex Hifpania irí Galliam írruperanrjtemplá 
dirípuerarit,& agros vafbuerantj íed íine 
dote fufficientí pro alimonijs miííiftFóm, 
propter quod acri plaga-punitus eft á Deo. 
D é quo alibi. 
H í s pbíítiá d ícofecudó.Quado décima:;, 
nomine f e u d i c d l l a t í E funt laicis autoritate 
Potificisjeafu cxaclio,&: lites circa eas ex-
orta^cora iudicé Ecclefiaftico traftarí de-
betuno cora fcGülari magíftratUiGofultó ap 
jpo{m,Sí nominefeiidi amóntate Potificis lai 
tkfunt c o í l a t / s ^ h d ea autoritas deíitjetia 
íi cóféntiat csEteri Praffulesjiieqj iuíí e á lai-
cis detineritüivíieqj coram laicis iudicibusj 
deiftárum decímarüm litíbuá cotroiierteri 
dumeft.Noftram aíTertióric t e ñ e n t F e d e -
ír.c6fí.2y4.Rebu€ dé deeimJq.1O.ri.3y. & 
probat iquiá nííi Pófífex in fuo pTÍuiiegio 
íTanílationis decimaru ádláícds>id expref-
íerit ,nofit común e^vítaliu decimaru cau-
las ád magiftratuMüt iudices ciuiles tranf-^ 
tuleritjno éhim ,&vriüpriuilégiüm benc í i -
cío principis coíiceditur aíicui, co i pío a l -
íeri datum eíTe creditur^ cum ab inuicera 
póísirit feparari.Cófirm. in quibufda tr ibu 
t í t jCOí lcé fs i s á Süino Pontif icé érga cleri-
é6siHíípaíí<fjííií'Sijfá'y quorum e k á ó i í o , & 
lites éoramiudicibus Ecclefiafticis agitan-^ 
dse funt.Securido.Iúxta comuríé íusjcaufá* 
decimarü, ad tribunalia Eccleíiaílica fpe-
¿latí ergoquamuis prluilégiuiTíPrincipis 
^leniísíme interpretaílduiri íit,cü lUre co-
munino derogatur,notarríen íi deroget l u 
néomuni .Ter t io* Quáuis decimae in feu-
dmti dató; íínt, riiíiiiomínus ípíum feudu 
ex iu'ré decimarum o.riturjat iüs decimaru 
Ecclcíiaíficúra eíí .nóri ciuilejaut profanü: 
érgoj 6cc. Nec mültüm probat oppoíitum 
deéérrií ín CuríjSJ& p r g t o r i j s cíuiliu P r i n -
cjpum^vídente,^ difslniulante S í imoPoí i 
C 
D 
tifíce^quia aut no tolerSt5fed íbepius recla-
mat,aut íi tacet3ac tolerat id facit, quia com 
mode impediré nequit 32x11 ignorat, quod 
laicorum autoritate A cbnfeníuíut . Bene 
icio inulto.^ óppoii tum rioftri aíTerti opina 
n3ÍLaIoanÍUpelar i l ib . i . forenf . ín f t i tu t i . j g ^ ^ -
c . a y . G u l l i V L B é n e d v a d c . ^ j ^ w í ^ d e t é QHÍUA ' 
rtam.inverb.^ dbfmmi^fMi&Úi^g¿J r J * . 
f u e t . B u r g u n . ^ ó . n . ^ o . C d u a r r . i n féMlr^4™***' 
qq.c.3y.n.2.Sed vt reor debili ratioiie n i - 0Harr^  
tünturmiiriirUmj quia multuni detraheré-
tur iurilaicoruni.Etenim iudices Ecclefia-
fticifacilé deluderent laicos jÓcquapoffent 
ratioiie,íd príuilegium labcfaclarcnt, cum 
iÜudj vel ex tótd,vel ex parte abrogare n i 
terentutjfed iíWiáee- hdruni fórmido certc 
non tr ibuit lus cíuilibusiudícibusjquod an 
tea non liabebant. Ndbis vero prdpter rá-
tiortes faítáSjOppofita fententia anidetj f a -
tebimur tamén pra-díclís Autoribus, deci-
mas autoritate Romani Pontificis inPr í r i -
cipeíciuiles tráriílátas cotraciii per muta-
tionis^videlicet, q u i a ipíi Príncipes eas r e 
ál ia , ve l maioris aeílimationis, velpretij , & 
vtllitátis,vél sqtiális cornpenfarititunc caú 
fa decimarumsqiís Principi debéntur , co-
ram c i u i l i magilIrátu cognofciV & traftari 
iure debetj quoíiiam rátioric permutatio/-
nis legitimé faátae Priricipí debentur deci-
ma?i&: Ecclefia fuum ius integrura rétinet 
i r i rencura qua dccimain pefmutauit3 & i n 
quam fuit d ecima fübrOgata: quod e n i m fu 
íHtuiturin iocum alterius, fdrtitur condi* 
tionem,<S¿ ius eiusjin q u o d fubrogatur. 
: , E x diclisí in Hac dubitatione potérís iu-' 
dicaréjqüid fií dicendum irí ali|s t:aíibus,ín 
¿}uibüs par d u b i u r a e í l , an cau la decimarü. 
ad iudicein ciuilenijan ad Eccleliafticü per 
tineat.Gduar.namqj vbí íup . colligítalios 
étiVrri cafusp>rxterrclatuiil, in qüibus de-
cimaruracaiifa; ad níagiftratusi&iüdices cí 
uiles d e f e r n pofs intpempéquadolaic í co 
guntur áclericis íbluere deciraara contra 
pr¿ícríptioneffl,véI cdníüetüdinem, cuius 
initjum non extat .Sécundó.Quándo qua;-
ftio efl: fadi , non iurisrputáj an Petíus f o l -
üerít décimas debitas 5 vel non 3 fit ne f o l -
üendá potiüs áPetrOjquám á Caio- eríam 
quando agítur cóntra quen^piám propter 
décimas furto fublátaSjVel reteiítas.TertioJ 
Quando laicus conduclor décima in i t cü 
clerico pa¿lum5vt edram ciuiíi iudlce con-
u e n i r i porsit.C^artd.Quarido caufa agítur 
contra laicos íures de fruftibus decimíe íbl 
uendjs,reddéndiSvejnon deipfo decimaru 
íurereruanddJ& tuendo.Sed vt d ix í / unda 
P p mentum 
y 8 2 Qu&fiio.S?. ctrcaomms A Y Ü C . Difyut.p. 
ancntum huíus fementl^ exlle eftjnití tür A facramíniftrdit^& exercearítjabelfclé í á -
ením vfui pra'tonoruni Rcgíoru,qui íbrtaf 
lis abuíuspotius,quam vfus eft: & rallones 
fa<Stae ín dubítatione praccedenti no medió 
criter vrgent ,& facile adaptarí poiTunt pr^ 
íatís caíibuSjVt perfuadcant oppofita í en -
tentíat l i .Accedít ,quodil la: caufae vel í u n t 
caufedecimarum,quacad iüdkem Eccle-
íiaítícum ípeclant, vel oraim habent ex iu 
re decimarunij quapropter ad tribunal Ec-
clefiaüicumj nonad profanuin pertineu 
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I N vltimo loco agere decreui de poenis eorum, quí non íb l -
uunt décimas debitas,aut eas fo l 
uere impediüt . Ittx autem funt 
i n duplicigenerejqüaedam á Deo inflicbíj 
aii vcraq^ enimlege folet Deus,íftius crinú 
nis reos puniré etiá ín hoc feculo: in vete* 
r i lege,ívlalach. 3. illius populi gentem af-
Mdtcbé 3, fli^an, eífe fterilitate terrae, propter no fo 
lutas décimas, <Sc temporibüs legís gratis, 
i d accidlíTe Hií lor iographi referunt. C ú m 
cnim Garolus Martellus Gallorum Rex 
quandoqHead remuncrandum proceres de 
quadarn parta victoria ex Sarracenis d é -
cimas ab Ecclelljs abíluliíler, & inter no-
bilesdlui í i í ret j iurclurando aífirmans eas 
decimas fe Eccleííai redditurum, aut re alia 
sequalijvei maiori CGmpenfaturumj poftea 
tamen promiíTum non impleuítj propter 
quod aiunthiftorici pérpétuoígnis fuppll 
c iodamnatumfui í íe : fcribit enim Pauíus 
Aemiíiuslib.2.derebus geftis Francorum, 
ín Childerico I l L c x Euchcrio Aureliané-
íi Epifcopoj: eius cadauer fepultum in x d é 
S.Dionyfi jpoft aliquod annos ínuentum 
non eíTe, fed ferpentem magnum in eius 
fepulchro repertum, & credidífle tüc muí 
tos,cum corporc, <Sc anima eíTe ad inferos 
damnatum 5 quia Eucherius prxfatus vir 
mágnus tune teftatus e í } , fe per quíetem 
vidifle eius animam fempiternis fupplicijs 
def t ina tá . Hoc idem narrat Gáguinus híí^ 
toricus,<Sc refertRebufus^traftatu de deci* 
Sed de hís áDeo infllílis poenis non efl: 
nobis i n prsefentiaru prx t ipüus fermoj í'ed 
de poenis legitimis,quibus EccléfiíePraela-
t í ferirefolenc n5 foluétes décimas, aut eas 
quoqi'o modoimpedicntesjpotiísímá aute. 
poenaexcomunícat loer t ,¿c fatis propor-
tionata crimini huicidecetenim, vt quino 
foluunt pénfum dcbltum miniftrls facns,vt 
B 
D 
Kebttf. 
3 
cris per cxcoraunicationem arceántür, & 
i ¿ z ú m c d ^ . S t A t u i m m , i 6 . quaeíllo. i , & i n 
Concilio Matifconeníi . 2. dicitur, vt o m -
nes cuiufcilnqj gradus, & conditioms í int 
decimas integras foluát i)s, qüibus iure de-
benturjalioquin excomunicationi fubijeia 
tur^vnde Tridentina Synodus fef^y.c. 12* 
de reform .eádem pa^ná confírmat his ver-
hiSjQui décimas áu'tf/íkrabuntyautimpedwp 
txcomutiicmtHYy ñeque ah ho< crímim, ni j l 
plena réfittutione fotuta, alfoluaritur. 
Qaaeres3an remiísio decimae ía¿itá ab eo 
cui d.ebetur,fufhciat,vt quistum ápecca-
to,tum á poena iuris liberetur? Refpondet 
Nauar.in martua.c>21 .GloLmcPeccatum N m m , 
i n 6.vcrb.Reftimm,cam fuffícerej Clem6> 
i.dedecimis, cxcomunicatibne feriuiitur 
religidíi quicunque íint,qui decimas Ecclc 
íí Js debitasj& ad ipfos iure aliquojvel caufa 
legitima non pertinentes, fibi vendicare, 
tanquam proprias audent, aut qui dolis, 8c 
malis artibus vfürpantj 8c i], qui non per-
mittunr3&: prohibent Eccleííjs decimas foí 
ui ex animalibus íuonmi familiarium , vel 
paftorumjvel ex alijs animalibus, qílas fuis 
permiíeenturjvel ex animalibus,qus i n Ee 
cleíiarumfraudem emunt, 8c committunc 
venditoribuSjVel alijs,vt éa terieartt, 8c c i i -
í lodiant: aut ex terris, quas eolendas alijs 
commit tunt , í ¡ admoniti ab his, quorum 
hoc intereft iritra mchfem ab hís non de-
fíftant,aütíiid,quod íibi aufu temerario 
víurparünt ,non reftitüérint intra dúos me 
fes Eccleíiis,qüibus iüre debentur:quaí ex:-
communicatio nulli , communi iuré refer-
uatur.Itemin C l e r a e n u c / ^ / e w í ^ d e poe-
nis, exeómmunicatur ómnes ReIÍgioíi,quí 
fuis concíonibusi vel alias aliquid profcrüí 
yt auditores auertant á foluendis decimísi 
cis Ecclefíjs,quibus iüre debentur; I té om-
nes Religioíij qui in facris peceátorum co-
fefsionibüs,quas audiunt,nullú animx feru 
pülum inijeiunt ijSj quorum confefsionés 
excipíuil tde foluendis decimis,tandiiiip-? 
fo faftofufperiduntur, doriec eos, quorum 
confefsionés audiuére .admonuerint, fí co^ 
mode pó f lun t^ t i décimas debitas foluát, 
alioqui id tiOn facientesípfo fafto excom* 
municationem incurrunt,íi concionari au-
dcant,prsdi¿í:a ncgligentia non expia-
ra, eo modo quo diximus. HXQ 
fatis difta fint eirca 
décimas* 
Q) 
tíVAES-
r 
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DE V O T O , PER QVOD DEO 
A L I Q J M D P R O M I T T I T V R . 
Onful tó fanclusDodlor I I - ^ propter alíosjquae promifsio quarido e í lvc 
mííauítqii^íl ionc a d v o t ú 
p e r q u o d i3eo alujuid p r o -
mictí turadinfinuanda d u -
plicem fígníficationem hu 
ius vocls^otum m a m a p u d 
Latinos n o n f o l ü m profanos, v c r u m etiam 
Eccleüafticos accipítur, otum, pro deí í-
derío: vr ide óc dícitur quis vori c O m p o s , id 
efl:Jdeíideri)j5c aliquid eíTe í n vocis,6c fue-
cefsilTe ex v o t o . - á c Prouer. 31. Qmd dilette 
muquid dikñe yteri mei, quid dílecfe y oto 
* r«w ^eo^•«>»:íd eftjdcííderíorum.Secundó g tamenquandoq, ávouent ibus alia dúo ad 
ra procedit e x p r o p o í i t o i d í a e i e n d i : ergó 
votum eft promilsio fada Deojaut hominí 
ex propófi to aliquid faciendi. 
Secunda coclufio.Promifsio, quas lít ho 
m i n i no poteí i eíTe^lifi per vcrba,aut figna 
exteriorarat promifsio, qiiiE fit Deo p o t e í l 
eíle per folá cogicatloné:quia v t dícitur. r; 
Kcg.ió.Hominesyidcnt eaqua párente fed 
•Deus intUQtur cor. 
Tertia cocluíioiLicét vótum,quod D c 6 
íít folo a¿lu inrernofíeri pofsit,adiungúcur 
Sotus, 
Ñauar» 
accípitur, yotum, 8c frequentius pro Deo 
fafta promIisione.Pf.49./2eííííe altijümoyo 
ta mas & ó^.Reddam tibi y ota meaiEt alibi 
fíepe,& ín hac fígnifícatione tractat D . T h . 
de voto ín hac qusf l : i& D D . i n ^ d ^ S . So 
t u s d e i u í H i b . / . N a u a r . i n manu.c.12. á n . 
24.Sümiftx,verbo,^r(0í«w,& luris Gano-
nici periti ín tit.de voto,5c vo t i redemptio 
ne,¿k: alibi fparfimé 
A R T Í C V L V S I . 
V t r u m < v o t ü confiflat i n j ó l o p r o -
póf i to ruo lunta t i s? 
Summa Articuli . 
Rima concluíio. A d votum ne 
ceífaró reqniruntur tria: f c i l i -
cet deliberatiojpropoíitú vo-
W¿ lunta t í s^promiís io^in qua vo 
t i ratio perficitur.Probatur. V o t u eít pro-
mifsio fafta Deojaut homírií ex propoí i to 
aliquid faciendi procedens:fed hoc propo 
fitü prxcedit deliberatiorationisjcum pro 
pofitü íit aftus voluní atis,qui femper pr?-
qiiandam vot i coní i rmat ionem: nempe o-
ris pronurttiatioi & álíorum teft imoníumi 
Probatur exMagif t . in^ .d^S.dkente , /^) 
tu eft tejlificatio'quadaprowifíionis fpontd' Mdgiífi 
nea^qua Deo,& de his quafunt Deifieri de-
het:& addit D . T h . Quamuis téftificatio pof-
fit ad interiorem teftificationeproprié referri, 
Girca primam conclufionem eft 
t ) 1 S P V t r A t l 0 : : h 
A n illi tres aftus neccffarij ad y otum henc 
enumerati ftnt? 
Idetur,miilto plures efle necef- ^ 
fariósrputá cófiliatíoric d é m e - j 
dijsiiudieiú de eligendo medio 
conuenicntiori, imperiü intelle 
£lus przecedens promiís ioneiergo. Secüdó 
videcur no e0e tot adus nece í la r ios : nam 
deliberatio,5c p ropo í i tum ídem funt, cuín 
vtrunque íitaftus volútatís,qui eft eleélio: 
ergo no bene numerátur5vt aftus diftínftí; 
Totahsec difput.verfabitur i n explica- -
tldne e o m a é h i ü , q u o s D o é k ) r Angelicus 
ait eíTead votú neceíTarios.-qu^ explanatio 
íi fuis numeris eífet abfdlueda magna ma-
íüpponi t deliberationem: ergo in voto illa j ) china extrueretur,qüod nos recufarausj nc 
tria necéíTarjóinueniütur.Maior prob.fna vt fiepe monuimus cotroueríías á proprijs 
cutera nota funt) vo tú importat obligatio-
ad aliquid fáciendum, vel d imi t tédum: 
fed homo obligatfe i iomin i per modü pro 
inifsionis ordinádofe ad aliquid fáciendum 
vel dimittendú,qu3J promiísio femper p r j 
fupponit propoí i tum i d faciédi: ficut enim 
^omolmperádo,aut deprecado ordinat, vt 
per alios fiat,quod ípfe vult:ita étiá promit 
tendo ordinat fe3vt faciat,vel euítet aliquid 
I 
fedibus extraharn^agitur enim exprofeíTo 
de hac re. ! i,2.á q.p.vfqj ad i / . S^c 2.2^.47. 
ar.S.modó vero ex doélrina ciufdé S. D o -
éloris iuxta menté difcipulorú eíus comu-
nioré,libet atlnotare quenda difeurfum prn 
dentialem non fo lumin vouendo faftum, 
verum in omni opere ftudiofo exercitum. 
Haber autem diícurfus i n hunc modum. 
Suppoí i ta Intcmione finii»,^ bonifacle 
P p ¿ di pro-
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di proceditratiotanquam ex principio ad. A Secüdo differünt ih co ,5 quod determina-
coníil iandum de medijs per virtiueni qüá -
dam,quaEEubulIa dicí tur , ideft ,bona coiiíi 
llatnx:deindc íudicat eadem ratio per v i r -
tiiteñij^uae dickur Synefísj id e ñ bona íen 
fatIo,vnum cértuni médium elle acceptan-
dum:<5c tota hucc eubulia:, 6c. í^ncíis a¿lío 
dicítúr áquibufdam deiiberatloidcinde vo 
luntas cllgit per virtutem, qua: verlatur cir 
ca talem máieriarti,iíiud medIiimj,qiiod per 
íy-nefim iudícatum eft melius: & taili» ele-
d i o dicitur á D . T h . propofitu vóíutítaers: 
deinde fequitur prudetiae aftus, qui dicitur 
imper lü ,per quod ratio exequitur id^quod 
iudicatü eft melius per ratione6c e le í tum ^ 
per voluntatS. Efto exéplü inhac materia. 
In téd i t quis vacare relíglofo cultuI,<Scvt eü 
finé aíTequatur coíullt de medíjs ad illü: de 
inde iudicat fibi magis conuen í re vouere: 
po í l eá volutas per religidnii virtute eligit 
¡llud:ac deniq, prudetía per imperiü iubet 
promittere:ergo 6c vltimís íit ipí'a promif-
í í o j n qua coíiftere eflentiá vo t i dlcemus: 
Difcurfus i í le craíTo penicíiio deplft9 eft 
cotra menté mul torü mOdernorü,quos ex 
profeí ío impugnare no vacatiimo in cpd 
diferepant etiá ipfiThomiftaeínos brcuíter 
& perfundorie aliqua adnotabimus. P r i -
m ó . C u i u s potétieaftus fit deliberado. Caí . 
ín Comen, huius art. ait importare aclü Ín 
t e l l e é l u S j & v o l ü t a t í s . N a qua ratioJieinclü-
d i t difcurfum,feu collationé inter m u l t a d 
iudiciü intelleclus praftici determinas hoc 
mediu eíTe ellgendü,ad íntelleftu pertinet 
coprchendens eubuliíc, 6c fyrtefis officía 
rclata:at quatenus iricludit determinatíorlé 
volütatis ad vnum mediorü , ad vbíuntátc 
fpcdat volétis clígere potius hóc mediü 
fibi oftenfum vt meliusjquá aliud: quan tü -
cunqj cnim ratio oftenderit melius hoc me 
diüjqua i l ludmifi volutas eíigat illud no di 
ciraur illud deliberaíTc:^ addit Caiet. licet 
deliberatio vtriufqj potentia: aCtus inclu-
tlo voIütatIs3quní eft deliberatio íehiper ne 
ceílarió prícfüppoilít difcLiríum, ¿c col-
lationé ratíonIs:at propol i tü no ita^ed tá-
tü dicit íimpllcé adtü voluntatis relagédse, 
vel fugiendae.Alij ceníeht delibcrailonem 
elle a d ú voluntatis reí agéde,velfn2;Iendc. 
Alí) cenfenf deliberationé elle a í lü intelle 
¿luí p rad ic i jd eftjColIatione,c3c Iudiciü, vt 
ex his infertur cleterminatio volütaiis ad 
hoc vel Illud meciubquíE determíhatio pro 
pofitü dIcitur;»Sc no vídetur hoc alienum á 
D .Th .qu i in hoc art. aperte diftirigult de-
liberatiohé a propofito dices 3 propoíi tuni 
pra^exigere deliBeratíoné cu i i ta í lus vo-
luntatis dellbérataesquaíi dicat ficut voluil-. 
tatis ci¿\us íuppoiili: rátiohis iudiciü tanqua 
d l f t lndü realiterríic propoí i tü deíiberatü 
fupponit raiionis deliber.itíoné . Certe D , 
Th.loquitur de propofito,3cdeiIbératione 
ficut de aéiibus realiter díf t inélls , quorum 
l^nus fupponit aliiuíScrarnen fecuftdu Ca-
iet . tántü formaliter dlííín2;uit,& invr io cd 
íñcidunt.íté,il la dúo diferimiria Caiet. i n -
tendelíberat loné, SÍ propofiti i no placcnt, 
P r i m ü quidé , quia deliberatio reiíaciédáe, 
fi rcsbenéiníplciaturjfemper eft refpeéhi 
operis futun,ficut propofitu: etenlni quá-
do delibéramus pulfare nüc^deíiberaíio o-
pusipfura prsccciir , ve lna tu ra ,ve l .qüod 
certius eft tepore, falte imperceptibíii : 6Q 
propterea dicimus deliberare nüc pulfare. 
A t qüádo deliberamüs líos pülíáturos,inteí 
ligetranfado aliquo tépore , & m o r a per-
ccptibiii.Secüda ité dlíferencia ño eft verá: 
qulafi fitfermo de propofito , quod a<ftus 
liber,<Sc humamis eft (licut re vera in pra -
íentiarü loquimurj no poteft eíTe fine aii-
quali p r s ü i a dellbcrationejvt ipfcmet Ca-r 
iet.fateturrquáre licet quod attiriet ad vot i 
materiadeclarandá parü reícrat, fie vel íic 
Ioqui,modc> aíTeras dellberatiqné vtrumqi 
i n d u d e f e ^ collationé rationis,&deter¡iií 
dat,fupponcre tamen pro determinatiorie D nat ioné voluntatis: puto tamerí vériu$ lo-
volütatis ad vnü medíoru eligendü nó ab-
foluté,fed vt ex collationé pr^fata proce-
di t .Et fi obij'cias ,v t i n f ecundoarguméto , 
hác deterrninationé ad propofitu pertine-
re,acpromde 116 ad del iberat loné. Reíbd-
detur ex doftrína e*ufdé Caiet. propofitu, 
«Se deliberationé difFcrre, eo quod delibera 
t ío importat deterníinationé viluntatis i n -
dlft'ercnter, íme reifuturae, fiue prxfentis: 
delibéramus enim pulfare, 8c pulfaturos;at 
propofxtütantü refertur ad futuramo cnim 
proponimus agere, niíi id quod futurü eft. 
qui,&: forraaims, qui dicunt deliberationé 
efle aclü intelleílus coprehendentc díkur: 
fum,& collationé inteliecT:us,fimul 6c iudi 
c iü ,qao iudlcatur tale mediü efic conuc-
nientius ad fincm,vt ex his infertur deter-
minado voluntatis ad Idem mediuili! quac 
determinatio,& voluntatis cortfenfus pro-
pofitum dicitur: oc fie patet ad fécuhdum 
¡nitio difputatíoais pofitum. 
Circa alium aftum noftri dlfcurfiis,puta 
lmp€rmm3mü\ú ex antiquís inferioris no 
txi6c mult i ex modernis omnino abijeíat 
tale 
Jln aBus necejfarij¿td votumfmt fufficienter numeratfc y 8 j 
ile ímperlum,vt inutilcaut dícunt ad vo- A Üicet enim iüi infídelis, & finita bromifíio: 
jrijíotcl. 
1 
ta n tilej  
luntatem perdnere5nonad intel leí tum. A t 
D.Tha SÍ omnes eíus difclpulííllud expref 
fe ponunt cum Arl í l . i .Ethí .c. i y.<Sc 6.cap. 
xo.vbi pmdentiampr<¿'ceptíuam eíle aíle 
rit.-pmdentíam vero virtutem eífé íntelle-
clualem nullus hucurque ambegit. Secúdo 
probatur ratíone D . T h . i .2 .q. i j . a r t . i . ín-
feríus adducencla.Tcrtío.Ex parte íntelle-
¿kus reejuíritur alíqua efíicacía, vt voluntas 
elícíat acUim círca hoc ob íec lum, & re l i -
quíe potentix executiuíe id ipfum requi-
runt:fed nulln alia efiieacía aísignari poteft 
ex parte intellef{:9,niíi imperiü:ergo. M a -
íor admíttítur etiam ab Autoribus oppoí í -
tx fententi¿E:fed aiunt hanc efíicaciani ha-
bere intelie¿him per iudicium, quo ín te l -
le¿tus íudicat aliquid eíTe fáciendum.Con-
t rámam hoc iudicium prout explicatur per 
modum indicatiui:putá hoc eft t ib i fácien-
dum,non magis inclinat voluntatem ad o-
perandum círca fuumobíef tum, quám ad 
non opei 'andum,cúm relinquat illam cum 
eadem indiíferentía, quam antea habebat: 
vnde ex duobus hominibus cum il lo eode 
íud ic íoa l t e rdefado operatur 5 alter vero 
non: ergo requiritur ex parte íntel ledus 
imperium efficax, quod ín t ímetur per mo 
dum imperatmi^putá fac hoc.Necfatis eft 
dicere5quod illa efíicacía ír ibuitur volun-
tatijquia vt dicebamus pr^ecipere ad in te l -
ledumpertinet.Hsec faíis fit ve l íummís 
labijs attígiífe pro ftabiliendo imperio i n -
telleélus, nam copioíior huius reí difputa-
tio ad loca indicata fpe¿í:at,<Scad eadem per 
tinet celebris difputátio: A n imperium fe-
quatur vel pr.Tcedat eleftionem? á qua dif-
putatione nos modo fuperfedemus prope-
rantes ad explicandü vltimü noftri difeur-
fus a£lú:qui eft promifsio, 8c ín quo perfi-
ci eífentiam voti ait D . T h .Ex his manife-
fta eft folutio ad arguméta poííta in in i t io . 
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In quo confiftat ratiojeti ejf múa 'Voúi&pro 
quofupponat? 
Ommunis omnium fentétia eft 
ín promifsione coníiftere : ítaqj 
aftus vouendí , 8c promit tendí 
ídé funt.ProbaturDeut.23.C««i 
yotumyoueris domino Deo tuojion tardahís 
reddereiScinír^Facies ficutprmififli. V b í 
Vouere perpromí t te re explícatur:5cEccl , 
"¡.Siquidyomjli Beojie mgrerisreádererfifi 
B 
D 
pl ll i i&'¡luli p i ;
Se eode modoloquütur Patres:Iíid. l ib . fy Ifidorm, 
non.(Schabetur era m a l ü . n . q . 4. & Aug. ¿duguft, 
epif.47.iii;» youifiijam teadflmgiftijene-
tur apud Deum[ponfio tua. Secundó. V o t i 
í i a a i o iníideiitas q u í d a m eft j íníidelitas 
auté moralis promlfsioni.cótraria eft: ergo 
votum eft prom'iTsio.Difcurfus hic egregie 
in í inuatur in verbis citatis ex Sapiente,l& 
\ .ZQ\Tim.jMabentes[inQpli)damnatiorié\ r . A d T t -
quiaprimamfidem mita feceruntdáeñ^ula mo^ m 
votü caítitatisviolaruntjVt Aug . alij ex-
ponunt .Ciem.l íb .3 .cóft.c.i .ait, Rationem Clemens, 
Deo reddetynon quia ttermh nupfitj fed quia 
promifitonem nonferuauitdlh ergo fideseft 
proniiísio,eademq3 eft v o t u m . ^ e qua re 
nulium vidi dubitantem príeter Canonif-
tas quofdam,quí aiebant eíf^nriam voti i n 
folo prop^iSe.tfoluiitatís cóíi?tere:An ve-
ro alicuius^otí eífentía confiftat i n tradí-
.^SU^AHpfius dicemusíníra. 
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\4npromifiioha;c3 & ejjentia yoti fit aftus 
mteÜeftusrfn yolmtatü* 
Idetur non efle aftum intelle- , 
clusjcum hic triplex íit:fímpli- 1 
cium feílicee a p p r e h e n í í o , c ó -
poí í t io , <Sc ratiocinatio, níl auté 
horum eft votü aut pfomifsiojVtpatet. D i 
ees, illam pattitionem aéluum íntelleéius 
ííeri de aóh'busíntelleftus fpeculatíuí non 
de inteí ledus praíiici aftibus, qualís eft 
v o t u m , Se p romi í s io . Contra íecundóé 
Nam ín prima fecunda; D . Thom. agens 
de a£libusiritelle¿his praíl íci vlt imum po 
íuit imperium, quod non eífe promittere 
certó certius eft.Refpondet Caietanusrref-
pedu electionis abfolute , qua aliquís elí-
gi t í ib i ípfi prxcipere, imperium eft v l t i -
mus aftus rationis pradicar ad agendum 
aliquiÁ vel fáciendum j at vero refpedu a-
l iorum funt plures aftus intelleftus pra-
ftici, puta prxcipere,deprecari, promitte-
rc,&: íi o¡ax funt alia hmufmodi,quibiis ho-
mo ad alterurn ordinetur. Et notat ídem 
Caietanus,quod hí tres aftus diftínguútur 
á príEcipere primo modo, ad cuius r e f t i l i -
cationem poniturjprudentía eft caufa ele-
ft:ionis,hi autem tres aftus funt materia, & 
eífeftus eleftionís : nam poftquam ho-
mo confulte egit ímperandum alijs, aut o-
ranclum, aut promittendum,imperatj orat, 
Se prómit t i t . 
P p 3 Ter^ 
T e r d ó . Suppoíl to co, quod omnes íen- A 
2 t lunt, í i i v o t o í d l k e t reperiii voluntatem 
íc obligandí Deo,arguítur íic; Votum non 
e í t a d u s ínceilectiis tépore vei natura ante 
cedens voluntatem í'e obligandíjiiec etíam 
cft a£his eapoíler lorcergo .Antecedes cjuo 
ad prima partem probatur^quia ante vrolun 
t a t e m í e obijo-andi Deo nullum eft vo-
o 
m m . Qiioad fecundam partem proba- . 
tur : quía omnis aclus intelieQuí vei eíl: 
cognitio vei locutio: vótum no efteógni-
tio.-quiahic aclus Ipecuiatiuus intellectus 
eíl.-votuoi vero ( l i adüs intellectus eft) ad 
rationem praftkam pertinet,vt D . T h ; hic 
docuit: quod vero no lit iocutio probatur: „ 
quia iocutio quae adus intelledus eft l i t ad 
-manifeftandum eicui loquimur noftrá vo-
luntatem/eu deíiderium. H x c autem ma-
nifeftatio íuperllua eft refpedu D é i , cui 
-votum fiticum ómnia íint raanifefta ocu-
IlseiUSj fiue homo loquatur vocaliter^ue 
mentali tériergo haec Iocutio non eft aclUs, 
ín quo coníiftit eífentia voti.Gonfirmatur; 
Angelorum íocütiónes ad D é u m non funt 
a¿lus inteíléclus,fed voiuntatis Vicente D . 
jy.Tbom. T h o . i .p.q.io/^art^iAngelosnd D eü í o -
l um loqui órdinando per volumatemeon-
ceptionera fúam ad Deum, non v t i iü al i -
quid comunicent.jfed v t ab eo alíquid acci* 
piantrergó idem dicendum eft d^ quacun- C 
que locutione puré fpirituali homínis ad 
Deú:e ten im in hoc modo alloquendi D e ü 
fpirítüaliter homo ímltatur modum loqué-
d i Angelorum.In oppdí i tum e f tD .Th j i j l 
hocar t .éxprefsé dicens cílentiam vóti co-
fiílere ín promifsionei ¿fc prdmifsionenl 
jeííe aftum intellectus. 
^ Dehac refuntduae ferítetia; oppoíitse. 
Prima aílerit votü móntale eíTe a d ü vo lü -
ratís no intelic¿his¿Hac tenuerüt quidáan-
Maior ^ u i . M a i o r iri ^.d^S.q. i . vb i ait votü fup 
Scot ' Poriere prc> actu volútatis, Se Scot.ibi^q. i . 
Suar r n® explicantjqats íit ifte actus vo-
v lutatistriouiísimé vero Franc-iSuar. e Sócie D 
tatc lefu in 2 . tó.de Relíg¿ageris de voto l i . 
i .c. 13 ¿ acerrime cdnatiu- perfuadere hanc 
fententia dicens: votum rieutiquam éífe a-
¿ tu intellectus,fed foliiis voíüntatis.quatcr 
irjs homovuitfceí l icaci ter Deo obligare 
ad hoc vel illud in honore ipfius faciendü. 
Et pro intelligentia íbac opinionis aduertit 
ac tü iftuni:/^oto obligari Deo ad hoc vel i l -
iudagendíiíidiiplkitei poíl'e accipi» P r imó , 
tanquá folum pro|>ofitú dé futuroj ita vt lí 
cet acius volütatis fit depraefenti, o b k ¿ t ü 
eius iit tantüallquüi faciendü f u m r o t é p o -
r e j V t cü dIco,volo femare prsecepta, óc í i -
miiiaroc i n hoc feníü coílat talé actum v o -
luntatls no elle votüjiiec promiísioné, fed 
t a n t u m propoíi tü vouendijvelpromitten-
di:vnde íicut inira adnotabimus,íi quis d i -
cat,voio promittercin eodé feníii de futu-
ro,ao promittitjneq, illa verba arquíualcnt 
huicverbo^row;¿íío.Secüdo modo poteí t 
intelligi praefatus aítus vdlütatis fe obiigá-
di efiieaciter ex tüc ,& ex v i talis actus: ita 
v t ide ílt voló oblígari^quod voló manere 
obligatus,feu voló vt e x nüc oriátur in-me 
vinculü,<!fc oblígatio: & in ifto actu afíerit 
híecopinio cfleeilentíarti vot i , 6c no depé 
dere i n efle voti ab alíquo fubfequenti a-
í t ü intelle<ftus. Probat pr imo.l l iavolkio 
per íe ipíam ftatim inducit obligationé i n 
ordine adDeü:ergo eft votü; namvoti ef-
fe¿tus eft inducer c fpontaneá obligat ioné. -¿J-
Aiitecedens y ero probatur, quiaille éfte-
í tus obiigandi fe eft in hominis póteftate, 
Se kia volutas eft abfoluta¿&éfticax,(Scquá 
tü eft ex parte JUÍUS, SÍ ex parte hominis, 
ftatim per fe ipfam indiicit obligationem. 
Dices .Licét ex parte liiiusvolütatís ftatim 
Se éfficaciter íequatur obligatió, non tamé 
immediate, fed irieckáte facúltate ad i l lam 
inducéndaiñ apta^ua- eft íntelleélus: íicut 
ex hdc actu eíHcaci voló moueíri, ftatim í e 
qukur inotus,no tamen immediaré,fed p e r 
mbtiuam potentia^nfed c6tra obijeit prae-
fatus Autor;quia pó í i j l lü a¿tüm volunta-
tís nullus poteí t inréíligi i n intelléítu, qui 
neceílarius íit,nec perfecoferatad íacien-
dü obligationé ap i id^eum. Probat, quia 
cognitio ñ o eft iile áétüs,néque iudiciü,nc 
qüe Iocmi^,neq5 alius pote f t hngi ; fed híc 
labor,hoc opus. Secundo, quia in prdmif-
íióine,quaí f i t hominí promittb t ib i hác réj 
n i l alíud eft, nifi vo ló me t ib i obligare ad 
dandam hanc ré:ergo idem eft i n promlf* 
í ione,qu^ fit hoitii ñi. 
Akef a íeritétia Se vera cft:votü eíTe qué 
dá aétü in té l lé í í í s pofterioré volütate pro 
mittendi¿ifté aítus eftpromitto Deo. Fiare p 
fentétia eft expreíla D . T h o . in iioc art. Se ' 
omniü dlfcipülorü eius5<Sc aliórü mbderno 
rum^ra'terpaucoSjquiopinionem oppo-
íitáfere iam fepulíá extumularüt . Sed pro 
huius fentétiae explanatione p rxho tandü 
feftjobijgatíoné ad aliquid faciendü eííe de 
genere rerüjqua; ad alias cofequüturad mo 
dü proprias paísIonÍs,aut effe¿ius cmufdá, 
quaíí intríníece cofecutl: etenira huiuíce-
modi obligatiojvel nafeitur á natura rerum 
trcatarüj vt oblígatio feraádi naturalia pre-
¿epta 
(¡Anpromipo fít aéiftiinteUcfftf/? 
cepta nafcítur a natura íntelleftnalí crcata, 
quae hoc ipfo quod talís eft adftríngitur 
quaíi quod'á nexu ac vínculo, fuo creatori 
obedíre ín omníbus, ín quíbus lumen natu 
rale diclauerít obedIendü:oblígatio namqj 
nexus quidá,'Sc vínculú eí l .Alíquádo vero 
nafcítur ex aliqua adione, vt ex furto naf-
cítur obligatio redi túen di rem furtiuam, 
ex teftamento obligatio iraplendí volun-
tatem tertatorisjác in prícíenti materia ex 
promifsione obligatio implendi promiíla. 
^ Et ex hoc infertur,íi reí tus feruetur or-
do, volúntate nó poífe immediaté ferri ad 
inducendamobligationem alíquíd facien-
dí, nifí príus natura velitfaltem implicite 
idjá quo nafcítur obligatio:licut no po te í t 
velleabfoluto adu rííibile eíTe , nifi príus 
ve l i thominé eíTej <Sc in praefenti no poteft 
íramedíate velle obligan* hominé per pro-
miísioné,niíi prius velit ípfum adum pro-
mifsionisjá quo ea obligatio d ímana t .Pro-
batur,quia ad propriá pafsioné,neque ad re 
lationé non poteft eíTe per fe <Sc immedia-
té motus:ergo ñeque ad oblígationem alí-
quíd faciendi poteft immediaté ferri vo lú-
tasjfed prius ad id vnde ea obligatio nafcí-
tur .His praemíísis 
7 D í c o p r imó cotra prafatü autoré .Eílen-tía vótí nó poteft confiftere i n volúntate 
fe obligandiDeo. Probatur. Obligatio eft^ 
effedus vo t i j&quidconfequutüad a d í o -
né,qu2E votum eft.-ergo voluntas oíjljgati^ 
di fe praefupponit ípfum votü f a d ú , : q u o 
oiiatur iíle eflPetlus volitusrtotus difciirfus 
patet ex praenotatis. Secundó . Votum 
ex omníüíentent ia eft promIísío,fcd pro.-., 
:miísio3fiueíítadus intellectus l iuevoluo-
tatis,nonhabet pro obiedo obligationcin^, 
alias haberet pro obieélo effeclum ab ipfa 
dimanante,quod eftímpofsibilerqüia p fo-
mií'sionis natura ante fuu effeélum in td l i -^ 
gitur in fuo eífe cópleta, v t ab eo dimaáet ' 
eíFe¿lus:ergo volutas promíttendij&: fe o-
bligádi diftindar funt propter dift inda ob 
i e d a á n q u x f e r u n t u n a c ^ e x cofequenti fi 
voluntas effícaxpromittendí íit votum,im 
poísibile eft eam voluntatem íe obligadi, 
qua prafatus Autor ponit eíTe votum. Scío 
pr^fatum Autorem dicere iliam volúntate, 
inqua ait ipfecóílftere eíTentiam voti,no 
habere pro obiedo alíquem aélü humanü, 
fed oblígationem ipfam, feu vínculum effí 
ciendi per a d ü vouendi: fed fallítur, quia 
ea obligatio eft efieéius voti jvt probaui:er 
go antequá intelligatur, inteliigitur aftus, 
quí eft v o t u m , completus cum fuo termi-
A no^ ac ex tonfequenti in illa volúntate fe 
obligandí no coníiftit eífentía v o t i . IteiUj 
non eft credibile, íllud quod aíTerit, velle 
promitterenon habere pro obiedo aólum 
humanumjcum promittere adus humanus 
íi tmequeii lud eft veroíimile, velle promic 
tere eífe ídem, quod voló eííe obligaium: 
tum quia hoc poílerius eft, & ad prius ne-
ceíTario conícquutum: tum quia obiedum 
vm'us volitionis actus eft, alterius veró m i -
niraejfed cuiufclani quafi relationís ab i i io 
adu dimanantis.CÓeliidimus igi tur ,quód 
i^ftó vOtumeirecaífttisvoiuntatis, nonta-
Hmren lile afsignatus ab eo Autore:& quádo 
B E).Tn0.*n hoc an.ükiVotum quandam ohli 
gationem importat ad aliqmdfaciendum, y el 
nonfacicndíinii intelligendus eft non de a-
d u reiigloíojqui eft vouerejfed de effedu 
intrínfeco ad votum confequuto, qui pro-
pter colligantiam neceflariam cum adu 
vouendi,vocatur votum. 
Secundó díco. Quamuis votum priere-
quirat multos adus voluntatis,eft tame ef-
fentialiter^/Sc formaliter adus Intelledus 
pradici ^rPrlma pars nota eft ex prima 
difputatioij'e.Secunda probatunquia vo tü 
exomniu confenfu eft promifsio: fed pro-
mifsio eft adus intellecl:us:ergo 5c votum. 
Q iVlínor,<Sc confequentia probatur á D . Th» 
: . HJg : n á ^ r o m i t t e i ^ eftordiñare quid p ro -
*it^tííens pro alijs faceré debeatj íícut impe-
€3r£^3c deprecari eft ordinare quid íibi ab 
ali)s'debeaí fierijfed ordinare eít adus ra^ 
tioiiísmam ad in te l ledú pertinet ordinare 
j ^ ^ o d i t a cercücéíet Gaie.i.2.q.i7.a.i. v t 
* ^ t a t eífe comunem animi cóceptíoné j er 
^o promifsio adus eft intelledus pradici . 
- Huic ratíoni occumtP. Suar.negans fo 
i lius rationis eífe ordinare,fed etíam(aít)eft 
adus voluntatismam referre ordinare eft, 
. volutas autem refert adiones ad linem^vel 
ad alteruniiVtqui vult obedíre alteri volun 
n tatemfuam voluntan alterius fubordinat, 
& qui vult fuum corpus tradere alteri, v t 
**%&t ma t r ímon ium/uum Corpus fubijeit po 
teftatí alterius ^ uae eft quedam ordinatio. 
Sedcer té obijeiens non attendit aliud eíTe 
ordinare,id eft, ordinem conftituerc: a-
liudeíTe ordinaté p r o c e d e r é : íicut prius 
folius intelledus eft, pofterius volütatis fe 
quentis ratlonis dudum^circa ordinata per 
í n t e l l édumvo len t i svnum propter aliud. 
Et hoc clarius apparet in exemplis ab ipfo 
addudis.Nam antequam quís velit fpónfo 
fuum corpus tradere, per in te l ledumor-
dinauit eííe t radendíbnimiru per fpoíalia. 
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Secundó probatur noftira aíTcrtíoj adhuc A ca effícacía obligandí nafcimr á promífsío 
magís vrgendo rationem prafatam, ex do 
ftrinaD.Tho.i. 2. vbifup.na perpromlf-
í i oncmDcofa f t á non íblmh promlttens 
ordínat quid alterí fit facíendú, a u t e x h í -
bendum, fed hanc ordinationem facit per 
modum cuiufdaíntimat:íonis,&: denunda-
tíonis5c|uaE habent locum etíarh erga Deü í 
vtdicemus. Athu iü lmodi íntimatio citra 
dub íum aélusfolíus ratíonis eO::ergo. Co-
firraatur, & explícatur v i s huius rationis: 
Nam intimare, & denuntiare aliejuid agen-
dum, a<fí:tis rationis eí l : qüia íntimatio hace 
cí l q u í d a m mentís l o q u u t i o j C u i u s eft rBg* 
num loqUütíó exterior, fed quando quís a- g 
l icui promittitaliquidjneceíTe eft vt eí col-
loquatur í iuementali ter cum Deojfiue vo-
caHter cumliorninibustcrgo promifsio a-
í lus folius rationis eft formaliter. 
Tertió.Ferrele2;¿n1 aéttís rationis eft, v t 
docet D¿Tli*i . i .q.po .ar. 1 . & q . 92. art. 2* 
dcfumpfitqj hoc ex Arift .y.Ethiicap. 1. 
Sed votum eft quafi quaedam léx: priuata, 
quam Homo fibí íniponit¿ vt re¿lé deducit 
Doé lo r fañd lus ín hac cjüaeftione. art. 10. 
crgó votum &prorhilsio,ací:us ín te l lcdus 
l i in t non voluntatis. Refpondet praefarüs, 
dubitans valde de veritate maioris propoí i 
tíonis huius rylldgifríaL, fed neceíTe eft du-
bí te t de veritate dogmatís píhilófophicii ^ 
I t e m dícít, minorem propoí i t ionem ef-
fc veram metaphorice , & á metaphora 
non fumítur efficax argumentumrego non 
video metaphoram, íed fimilitudinem, & 
propomonemja proportione autemargu-
menturn fatis probabile furíiitilr.Quod ííc 
egó formo. Imperaré alijs j quod praccipué 
per legem fít,quaE intimatfubditís volun-
tatemprincípís,aélus rationis eft: e ígó vo-
tum quod fit intimando praefatam volun-* 
tatem vouentís non per imperíum, fed per 
promifsídnem quafi qüaedam lex éftj Se a-
ftus rationisjficutinipenum legis. Antece-
dens conceditiir etiam á reijeieritíbus i m -
p e r í u m erga propr iosaéhis . I ta V á z q u e z 
i.2.dífp.49.cap.2. 
A d argumenta P.Suarez refp. A d prímii 
íbí bene refp. Sed v t explicatíus proceda-
tur aduertendum illa volitíoné fe obligádí 
efHcaciter ín eo íefu^quo ab eo Autore pro 
fertur triplicíter cofiderari poíTe i n ordinc 
ad promifsionéaín qua cofiftít eíTentía vo-
t i .Pnmo modo,vt antecedens ipfam pro-
niIfsioné.Secudo,vtfubfequens eá. Ter t ió , 
v t cdcomitans.Si cofideretur príorí modo 
no potel l ín ea coíiftere eíTentía votí: quía 
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neceígo ante eam non poteft eíle voluntas 
efíicaciter obligandi,fcd ad fummum pro-
pofitum fe obligandí ínfuturumjquod non 
eíTe votum clare conftabít ex dícendis.Si 
confideretur ea volítío vt fubfequens pro* 
mií'sionemjiam fupponit promífsionem, 
cpx eft eftentia vot i : ac proinde in ea vo-
litione non coníiftlt eíTentía v o t i . D i -
cít praefatus, tertio modo accíp í : inao in 
ea acceptione ídem eft velle prdmitte-
rej&: velle obligari.Sed hoc íam apeíté re-
futauimus circa probationem priman nof-
t r x aíTertionísiquare ad argumentum nega 
tur antecedens. A d fecundum etiam nega-
tur añtecedens.'qüía obiefta iftbrutn aftuü 
diftinda funt-.nam promitto hanc rejii,ha-
bet pro obiedo rem dandam,volo me oblí 
gari ad dandum,habet pro obieclo obliga-
tionení dandi. Idem feré dicendum de his 
aftibus,volo promittere, <Scvolo me obl i -
gá re :p r io rhabe tp roob ie¿ ló adum pro-
mií lor iumrpof tcr iorhabetpro dbié í lo o-
bligationem á promifsione dimañatítem: 
3c ab vno aí lu ad alterum eft bona cónfe-
quentia,quia in volitione promifsionís í n -
cludituf volitiofe obligando & in vol i t io-
ne fe obligandí fupponitur volítío promic 
tendí , faltem implici te . 
A d argumenta pofita ín principio difpu 
tationis,quae mili tant contra fecundam aí^ -
fer t íonem. A d p n m u m behe i b i : íiííiiliter 
ad fecundum. A d tert íum refportdetür ad-
miíTa dift íníl ionc de volúntate fe ob l i -
gandí ínfuturum per promifsioneííi,(Sc h^c 
antecedit votum, Se in ea no corififterc ef-
feíítiam votí^vt admittunt étíam oppoí í tx 
fententixAütoresrqüare cóñeéditur prima 
pars añtecedentis,fetííridam partem án te -
cedeñtis négamus, ad probationem díci-
mus a¿lüm intcl leí lus, ín quo confiftit ef-
fentia v6ti,<3c qul fcquítur poft voluntatera 
fe obligarídi,quíc propofitüm dicitur, eíTe 
loquudonem ilientalem; ncceíTariamqui-
demad votum , non vt Deo manífeftetur 
voluntas próimttentis ,quía hac extáte ad-
huc pcüteft non eíle faétum votü, íed quía 
natura promifsionís hxc eft, vt pér eam or 
dínetfe promittens eijcui fitpfdmífsío per 
modum íntÍmatioiiis,& denuntiationÍ£;íi~ 
cutinoratione mentali non fatís ef tdeí i -
derium aliquid á Deo obt ínendí , vt fupc-
rius docui:fed ptóterea neceíTe eft, vt ho-
mo ordinet fuarri pet í t ionem, & deprecá-
tionern ad Déum,que depreCatur,-(Scin hac 
ordinatione deprecatio cohíiftít,qu2e adím 
intelle-
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Qjfalis delihémtio adej[entiam voti requiratur? j S p 
íntel ledus eft non voluiitatis. A d confir-
mat ioném fí exaéle re ípondendum cííet 
oporteret innúmera, 8c diíikíil íma dífpu-
tare delocjüutione Angeiorum:mocló bre 
uker reípondetur pr ímóji iegando confe-
cjuentiammam ficut alia eft naturaArígelí, 
alia hbminis: ita eít alíus modus loquendi, 
ílue loquutío íit corporalis,íiue fpirítualís. 
. Secundó refpodetur,riegadoantecedés:ná 
* 3 ücet Angelus Deo loquatur^riori vtí l l í ma 
* nífeílet íuos cortceptiiSjCjuos antea no ag-
nofcebat, tamen loquitur vt ordínet füos 
c o n c é p t u s , aut cognitioíics fuas,feu res cd 
ghitas adDeum > & hxc ordinatío adus 
eft intelledus homíriis Idquentísdícet fíat 
volütate mouente ad hanc ordinat íonemi 
v t aíc DíThom.c í ta tus : ex hoc tanu n liorí 
fequítUr loquutíonem Angelorum elle a^  
ftumvoluntatisrpro quo notandurn ex do 
X). Tho¿ ¿ t n n a D . T h o . i ^ .qusefl:,; i / .ar. i . impéríü, 
ííeprecationem,(Sc proitiifsion es,<St o m n é 
loquut íonem eíTe e l í ddue ab intelleélu: 
quía ad i l ium fpeítat ordlnarc: cuín hoc ta 
men flát eofdeni aftiis eíld á volütate mo-
uertte intel leíhim ad eos perficiendos,om 
nís ením adlus íntel le£luslibera volunta-
te mouente ef t , alias non eííet humanus: 
quando érgo dicít D . T h o m . ín prima par 
te loquutioríem Angelorum fieri adDeum 
ordínando per voluntatéirí conceptioríerrí 
fuaní ad Deum j loquitur dé volúntate co-
currente ad ordinationem mouerído, nort 
vero quaíl ipfa drdinatio íit adus elicitus 
á v o l ú n t a t e , f edqu l lmoüé t írítelle¿ium 
vtelícit iue ordínet fuas conceptiones ad 
Deum: itaque omnis loquutío cumDeo íi -
ue fíat ab Angelo,{iue áb homine elicitíue 
eft ab iixtclleítu, motiue á vo lún ta te , qux 
cdncurfitaéHue etiam cum ipfo íntel le-
clus opere, 
V 1 S P V T A T 1 0 1 1 1 1 , 
Qu(S3& qualis deliBeum adyoticorí-
fiftentiamfufficiat ? 
Vppofitis his, quae diximus írí 
prima diíputatione ad expl i -
candum delííjerationis natu-
ram > etiam fupponendum 3 vt 
res fine controuerfia v íequlrl delibera-
tionem ad validé vouer iduní : quia votum 
non fit fine confeñfu libero voluritatisjfed 
operan non poteft fine praeuia ratione co 
fiderante, 6c difcurrente circarerh vóíén-
dam: ergo neceíTaria eft ad votum alíqua 
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deIiberatio,faltem illa,qux vtaélus fit hu« 
manus,requiritur. Sed res in controiierfía 
poíita ef t , qualisac quahta erga votum fie 
neceí lar ia , ác fufficiat ? De quo funt duae 
fententie.Prima afterit eíTe neceílaria ma-
turam confiderationeni,(Scconruítatione, 
ita yt non fufíiciat vfus,dc iudicium ratio-
riis iÍlud,quod ad líbertatem,(Scdominium 
adhis,(3c ad peccandurii mortaliter fatis fit, 
fed ex plena aduertentia, accorifilio : & 
proinde vota emifla.'ex animi facilitate re 
pentino timdre,aut anguília^cSc fimiiia no 
eíTe veré ydta,neque obligationem indu-
cere. Haec fententia adfcribitui:Richardd 
in 4.diftin¿lione 3 8 .ar. a.quxft. 2 .<ScGIof-
in cap^dúdum, de conuerf. coniug. ver-
hoycaloríjracundiai&i Pandrmitano^ H o -
ftieníi,A1itonio deButrío,(Scalijs lurifperi 
ÜSjqui tertent,ex íuribüs Kaberi faelá cald 
re iracundias non valere,!. quidqüid.qS .íF. 
de reg. iuris,vt videre lícet apudTiraquel 
luiri de pecnk tempor. cap.2.nume. 26.8c 
27. qui plüres pro hac ferttentia refert: 8c 
poíTunt pro ea aííérri ca: dmortium,dc púe 
nitentiadiftinftione primá,5c caífiquis ira 
í«í,2.qu«Eft.3. 8í rationíbüs fuadetur. 
Prima : quia voturrí eft res grauis, 8c 
grauiísimam inducens obligationem: er-
go pdftulat pleriam corííiderationem , 8c 
aduerténtiam omnium, quacpdíTeñt voué 
tem árcere á vduédo.-quia fi alitér í i a t , fe-
querentur multa, & graulfsima irtconue-
nieritia,<Scpericula peceándi mortáliterjCÜ 
vota fie facía citó dl ípl iceant , ácdifficile 
impleantur,ac facilé violcntur.Corifírma-
tur.qúia votum aéhis Rélígioniseft : ergo 
de fe pofttilat fieri prudétér . Quod íi abf-
que matura deliberatione emittatur,no fit 
prudeñter , nec placet D e o , in cuius gra-
tiamvota íiunt,cui difplicet ftulta pfdmif-
fio, ideft inconfiderata.Ecclefy.Sécundó. 
Deliberatio maturum córifíliumjÓcdifcur-
fum impoftat: fed quarido homo repenti-
né vouet dudus aliquo motu repentinoj 
non adéft maturum confilium aut difeur-
fus: ergo non adeft deliberatio, <Sc confe-
quenter neq; vo tum. M i n o r prObatur,na 
agére ex-pafs ionej&repent iné , folemus 
diftínguere contra a^ére ex déliberatio-
ne .Ter t ió . Quado quiS pafsioríe repenti-
na dmftus voiiet,non adeft plena delibera-
tiojScédgnítideorumjqüae circunftant má 
teríam deuotam: Se quae poflent voueritp 
á vouendo deterrere.-propter repent ínum 
enim motum vel pafsionem exilis eft dif* 
curfus }&.ignorantiaconditíonumreí de-
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uot^ non módica: e rgovora íic emiíTa non A 
funtvere votajiieque obligant. Probatur 
confequentia-.quia vota debent eíle volun 
tana, á ignorantia voluntarlum tollít . 
Secunda fententía vera,(Scc|U3c corauni-
ter tenerur, aít,advotumfufíicere illam de 
liberatíonem^ciuae fat eíl: efficere aclum ab 
ea procedentem abíblute,& fimpliciter 11-
berum,5c abloluté a íh im humanum, ideí l 
ea libértate pol lentem, qux íufíiceret ad 
peccandura niortaliter,perhanc enim cir 
cumloquutionem explicant huius fenten 
tiae autores dcliberationem íufhcieteiTi ad 
votum. N o n abnuít huíc fentetiae D . T h o . 
dum in hoc articulo ait, deliberationein re 
quíri ad votum,eara nimirum,quíE í impli" ^ 
citer deliberado eí lúdeft íufíicíens ada-
¿ lum abfolute huinanum,<Sc liberum,& ad 
peccandum mortaliter:ita exponlt Caiet. 
h ic ,& ante ípfum Palud.in 4. diftinclione 
jS .quaeñione prima :fequuntur omnesdi í -
cipuli D .ThomacA mul t i alijjSotoJib./. 
de iuí t i t ia , quaeftione 1. articul. fecundo, 
Syíuefter verb.wr¿íwe«í«w ,quarto, num. 
qiíartoJ'VomWj2.quaríHoiie.i3 A alij lum 
miftxjNauarr.fupra cap.i 2. numer.24.(Sc 
25- . Antoninus fecunda parte titulo 11. ca. 
2.fumÍturque ex Gloíra prima in cap .w»-
/m",32.quaeftione 2.5c 2o.quíEfl:ioiie 1. in C 
principio, Panorm.cap. ex literis, de iure 
iurando num.2.vbiFeiinus,num.3.Ratio-
nibus fuadetur,prima á priori:quia pr^fata 
deliberado fufiieit ad conftituendum a-
¿ lum fimpliciter humanum & voluntariü: 
ergo 8c votum. Antecedens patet i n dcl i -
beratione iuramenti inculpaperiurij 
alijs contradibus,*Sc operationibus huma-
nis. Hinc fit,vota emiíTa repentine ex ali-
qua pafsione aut leuitat e aninii fimpliciter 
cíTe vota, fi tamen adfit deliberado fuffi-
ciens ad aftum fimpliciter l iberüm,& hu-
inanum,quamuis non fit ita e x a é l a ^ t o m - D 
nia, quae confiderabilia erant, difcuílerit, 
quarauis non omniainconuenientia prof-
pexerit:ad quam fufficientem deliberatio-
nem parum refert in m o m é t o haberi pof-
fe:vt dixitNauarrusvbi íupra,fiue tempo-
re impercep t ib í l i , vt reéte dixitCaieta-
nus.Confultó d i x i : Si adfit deliberatio,quíe 
conjlituat jimpliciter aílum humanum: N á 
fi aftus non fit píené del]beratus,fed el ici-
tus motu , quidicitur á Theologis primo 
primus, in quo propter inaduertentiam 
nullum peccatum eíljvel fecundo primus, 
m quo propter imperfeí tam valde aduer-
tcntiam , Se qus quodammodo praeuenic 
vfum rationisjdumtaxat peccatum venía-
le eftjin his inquam votum nonconíifb't : 
quia deliberado non eíl,aut efficit fimpli-
citer a í lum humanum. 
Sed inquics. I n motu fecundo primo 
pote í l efíe veníale peccamm;ergo quando ^ 
adeft deliberado per motum fecundopri-
mum erit votum oblígans íub venia^f i -
cut in del'beradone fimpliciter libera, vb i 
po t e í l eíTe peccatum mortale , etiam eíí: 
votum obiigans iub mortali.Negatur cpn-
fequentia : quia lícet motus perfe¿le deli-
bcratus, <3c imperfefte deüberatus: ideíl 
fecundo primus círca idem obieftum for-
tafse funt eiuídé fpeciei, i n ratione tamen 
gencricandeft in modo procedendi gene-
re diííerüt,ficutfcienda& opinio circa ide 
ob ieé tum:& prxterea onus tam graue, fi-
cut votum noneftaequum homlnemfibi 
imponere, nifi per attum fimpliciter hu-
manum. Plus enim requiritur ad rei con-
ftrucdonem ( qua; de genere bonorü eftj 
quám ad diísipadonem (quse degenere 
malorum ) & minus requiritur ad aüqualé 
violationem vo t i , quám ad obligadonem. 
Sedinquies.Qoa regula vtemur ad dig-
nofeendum, quando deliberatio coníl i tui t 
votum ,aélum humanum pollenté ea p ro-
prietate, vt fufficeret ad peccatum morta-
le l Angelus^oí^ ;» , primo,numero <5.ait. ^ í ^ -
Quando voto repentine fació vouens po-
ílea poenítet cefiante pafsioneífignum eí l 
fuiíle indeliberatum, & coníequenter i n -
ualidum. Hanc regtlam méritofere o m -
nes citati reijeiunt, alioqui multa vota fa-
¿la cum matura confideratione dicereraus 
eíTe inualida,quorum vouentes poftea poe 
nitét.Ali) lurifperiti docent.Quando paf-
fio eíí: tanta,quod fine illavotum non fuif-
fetfaélum,non eft plena deliberado :fed 
hic iabor,hoc opus dlfcernere hoc 3c iud i -
care.Itemrquia multa valide fiunt occafio-
^ie pafsionis,quíE fine Illa non fierent.Di-
co ergo.Nulla potefi afsignari regula ad 
cognofeendum, quando deliberatio fíierit 
perí 'eíle humana : quare iudício pruden-
tum relinquitur, quando pafsio abílul it v-
fum plenum r a Q o n i s , & tune non erit veré 
votum,quod fi non abíluiit veré votum iu 
dicandum eft . 
A d argumenta pro priori fententia ref-
pondetur.Eaíuraallegata,5c autores i b í d é / 
c i ta t i intelligendi funt, v t reor,quando vo 
ta emiíía funr,aut aliíe proraifsionesvel i u -
ramentafaíla calore iracundias perturban 
te liberum rationis vfum : ita vt non re-
' i i n -
j i n virtmlis delihcratio [uffidat ¿td valor em voti? 
l ínqueret potcftatem dellberamii íufíi- ^ 
cíenter ad peccanclum mortallrer: tune ea 
vota^ínqulunt jnon íuiit valida, riífi tranía 
¿la iracüdia rata liabeanmr:& ídeni dicen-
dum de tpacuncjue aiiaparsíone pertur-
bante rationís v íum. Quod autem haec ex 
pli tat io legitima l i t i l lorumíur ium ex i u -
re in aüjs locis cdlligo:nam in cap.ficutex 
ht'éris jde iure iurando, iuramentum teme 
rarié íaftum punitur vtgraue peccatum; 
quia ía í tum íueirat de re iillcita:óc propter 
hunc poiteriorem defeclurrí cenfetur non 
obiigare^non ex deíéí tu delibefationisjtfc 
i n tap; duAum} de conuerf.coniug, votum g 
fachun caloré í r a c u n d i z E j n i m i r u m qux no 
ab ílulit rationís viumjvalídum derlaratur, 
<Sc in ca.2.dc votOjVOtumtlicrofoiymita-
iia; peregrínatíonis fadum in pueri l is ta-
te,C[uamuis i t i eo non füerit tam ex adía de 
iiberatidjvaiidum declaratur.Símile argu-
ñientuiii poteí l í i in t i ex táfu j qui liabetur 
ín cap. /««í (¡ui ópes} i /.cjuaeftione 4.6c i u -
ra ipía ridítrám fententiam adftruunt, & 
declarant iura allata in contrariumj(Sc innu 
ineri lüriíperit i eam aíleuerant í n h i s t e x -
tibuscitaus. 
Adprmiam ratiónem refpóndetur^ne- C 
8 gando Gonfequentiam : alioqúin v ix p o f -l en thomines í i rmos contraétiis celebrare 
íi píeniisimadelibefatio,¿>c confideratio re 
quireretur; fatis fuperque eft ea plena delí 
beratío, qxxx íüfficiat efíicere aftú íimplicí 
t e r l i b e r ú A humanü. Fatemurfepe ea vo 
ta no proípere íuccedereifedincóuenien-
tibus oceurritur per difpeníadonem valé-
tis diípeniare:cáuía enim íufíiciens ad d í f -
peníandum inhuiuímoch' vot is er í t ía í la 
íiiiffe repén t iné , <5c re parum coníiderata. 
A d cóntírinauoneiri rcípondetur^vota re-
péntinéjóc fine matura deliberátione emíf 
ía per fe ad Religionerñ pertinere,<Sc quá-
tum ad circunflantíaní vitíari: item quan-
tum adm'ditlam,<x peccatum ímprud.en- J) 
tiajjCiuod i i í illis inuüiuitur áDeq non acce 
ptarijfed tantum quantum ad obilgatione, • 
vt de votis faclis propter inanem gloria 
dícemus:mItto modo n o eíl s rieceííariumj 
v t votum fadum repént iné l i t peccatum, 
v t i n v o t c í Religionis : quod non indiget 
folicita , & praEmeditata del iberát ione, v t 
adnotauit Díuus Thomas inlra qusllione 
i Sp.articuío 1 o. <Sc opufe. 17. capit. 8 . p A 
10. 8c multa vota repentina tantum abeft 
vt imputentur ad culpam, quod fepc me-
ritoria fint: quialicét fbrtaísé modus vo -
hendí exfe repreheníibílís í i t , vel non ad 
uer t i tur j v e l i g n o r a t u r ' i n c u l p a b i l i t e r m o -
t iuo ftudiofo óc b o n á i n t e n t i o n e i i l u i n m o 
d u r n e x c u f a n t l b u S i 
A d f ecundani r a t i ó n e m rerpodetar^de-
l i b e r a t i o n e m v n d e q u a q u e perfe¿lam r e -
q u í r e r e matur i ta tem conf i l i j , & d í í c u r í u s , 
í u x t a p r o l o q u i u m : Pojiquam conjultmis 
maturé, faflo t>j)us eft : at h í e c n o n r e q u i r i -
tur ad V( ) íum,Í€d fat eft illa^quae efiieiat a-
ciám humanüi t ík : q u á n d o c o n d i u i d l t u r age 
re e x p a í s i o n e c o n t r a agere d é l i b c r a t é , l u -
m i t u r a g é r e e x p a f s i ó n e p r o a f tu n o n fim 
p l i c i t e r h u n i a n o ; jdeft p r o m o t u p r i m o 
p r i i n o j a u t f e c ü d o p r i m o , v t d e c í a r a t ü eft. 
A d t er t iam r a t i ó n e m r e r p o n d e t u r , q i i a n d o 
de l iberat io c i rca V o t u m eft fimpliciter a-
c lus h u m a i i u s , b e n e agnofe i tur q u i d fit i d 
q u o d voue tur , <3c c o n d í t i o n e s eius í u b f t á n 
tiales . £ t q i i a m ü í s e se terá i g n o r e n t u r non 
ob i d d e l i b e r a d o , aut v o t u m í n u o l u n t a r í a 
e r u n t ; q u í a n o n quarijis i g n o r a n t í a caufat 
i n u o l u n t a r i u m , v t la t ius d i c i tur i n 1.2 .q.d. 
art .S .óc quaeftione 7d4art . i .8c q u o d ad v o 
tü a t t inet nos c o p i o í í u s d í c e m u s in f ra c i r -
ca a r t i c u l u m t e r t i u m . 
D J s p r f A T í o y . 
Affiñú pracedenti. Vtmm ad yott yalorem 
necejj'aria j h a t tml i s , &foYmalis ddibe~ 
ratio'VQiifaámdt? An fufficidtyirtualis, 
Jeuincaufa? , 
R O difputationls e luc idat ione 
p r e m i t t e n d u m d e l i b e r a t i o n e m 
a l i q ü i d fac iendi d u p l i c e m eíle, 
q u a r i d a m a ¿ l u a l e m , i i u e f o r m a -
l e r a , q u a q u i á c o n f e r t h í n c (Sc;inde v t r u m 
o p u s í k f a C i e r í d ú , ac t a n d é ex i u d i c i o pra-
£tko d e t é r m i n a t u r v o l u t a s ad i l l u d f á c i é d ü . 
¡Altera eft v i r t u a i i s j q u a h d o q u í s n o n a¿lii 
c o r í l í d e r a t , aut de l iberat de o p e r e f a c i e n -
d o , fed t a n t u m v í r t u a l i t e r , 8c i m p l i c i t e . E t 
hxc v i r t u a l í s de l iberat io d ú p l e x e í b c j u ^ -
d a m , q u x fundatur irí p r s c e d e n t l de l ibe-
r á t i o n e í b r r a a l i eiufclem a c l u s , q u i d i c í t u r 
eífe v í r t u a l i t e r d e l í b e r a t u s , 8c d ic i tur v i r -
tual isrquia n o n e x i í l i t eo t e m p o r e vei i n -
ftanti , q i i o fit adtus per i i l a a i u l e l i b e r a d o -
p e m / s í c e t a£lu:d ' ter ,& f o r m a í i t c r p r í c c e f -
fer i t , fed m o r a l i t é r cenfe tur durare , 8c i n -
fíuere i n eo t e m p o r e quo fit a t l i o . Exem-
p l u i ñ p o n i t Caietanus í n a r t í f i c e per i to , , 
qui o p e r a t u r o p u s fac i lc ar t í s fine a¿lualí 
d e l i b e r á t i o n e de fingulis: i n p r i n c í p í j s ta-
men ards a d d i í c c n d i s aftual i ter d e l i b e r a -
u í t . 
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u i t . Altera vírtualís deliberatio eft,quan-. 
do quís propter vehementiam afteftus 
reíjcí t , vel non curat de confultatíone> & 
delíberatíone 3 fed íta operatur, ac íi con-
íultaffet,5c delíberaííet. Exemplum eíl in 
íllis,quí ex malitia,cófuetudlne, v^l negli 
gentia operanturaliquid íiue bonum , fiue 
malum : aftus enini illí dícuntur eíle delí-
bcratí ex delíberatíone v i r tua l i ; non quia 
fundétur ín delíberatíone formalijque prx 
cefsít [ nam fortaíle vt ait Caietanus nulla 
prjecefsít) fed quia ira procedui]t,ac fi prae 
cefsííler. 
Secundó notandum,duas eíTe de hac re 
2 fententias.Prima eft tempore^quo votum 
emírtitur eíleneccílaríamformalem delí-
berationem votí efticiendl > nec fufficere 
AngUu virtuaíem. Ita Angles fecunda parte,qua> 
fííone de voto ar. i .díft .3.c .2. illatíone 2. 
conclufione 4.quí ita ínterpretatur Richar 
Sutreif áum:8c nouiísíme eam tenet Suarez fecun 
do tomo de Relígionejl íb. i .cap. 10. circa 
í inem,vbi poft multa tándem hanc ampie 
ftitur . Et probatur p r imó, quía voluntas 
feu deliberatio i n caufa non fufficit ad vo-
tum,aliás votum ebríj eíTet valídum, íi ef-
fet prxuifum: quía eft delíberatmn <Sc vo-
luntarium ín caufa: at hoc eíle faifum cer-
tum e íhergo non fufficit virtualis delíbe-
rat ío.Secüdó. Q u ü u r a t e x confuctudine., 
licet fubító promíttat cum íuramento fé ali 
quídfa¿íurura,non obllgatur voto, veí íu-
raméto , & t a m é emiírum eft cu ín té t ione . 
Se deliberatione virtual! ilío fecundo mo-
do accepta.Maíorpatet:quia íic promíttés 
non habet animum p r o m l t t é d i , quí eft de 
cílentía v o t i , ímó fieri poteft j vt licet ha-
bcat talem confuetudinem , nunquam ha-
buerit propofitüm vel deliberationem vo-
uendí .Minor etiam patet: quía ille peccat 
ficvouendovtl iurando.Item.Illud votum 
aut iuramentum eftvoluntarIú,ck delibera 
A 
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¿tu praecefterir. Probaturhoc vltímum,ín 
quo dífficultas confiftit: quía ad votum ne 
ceñaríum e í t liberum propofitüm fe oblí-
gaiidí,vel íaltem prorníttendi v t diQü eft: 
íed illud propofitüm non eft tune líberü, 
vt íncafu fupponitur: ergo non eft fuffi-
ciens ad oblígandum. Dices ,actum ilium 
eíle liberum per relatíonem ad praxeden 
tem deliberationem.Sed contra:nam hsec 
eft libertas íolum per denomínatíoné ex^ 
trínfecam, quae ad moralem effeílum n o n 
fufíicit,vt patet ín volúntate ebríj,aut dor-
mient ís . 
Secunda fententia aírerit,ad v o t í coníi-
B ftentiam. Se oblígationem fufficere virtua 
l e m deliberationera.Ita videtur fuppone-
re Caietanus i n hoc articulo , Aragón etiá Cáetm. 
dub .2 .concluf iQne 2 . invltimis verbís,qua -dragón. 
tenus ait ad votum neceíTaríum e í l e quod 
fuerít volitum i n fe, formaliter aut virtua-
ü ter .Et Nauarrusclarécap. i 2.numer.26. Ñauar. 
verbo.y. Se Ludo. L ó p e z prima parte i n f LudouLLa 
flruch capit. 43. verf.2.Etprobaripoteft j?6^ 
hxc fententia ex d íd í s i n praecedentí dif-
putatíone.Tiam ea deliberatio íüfficit ad vo 
tum ,qua£ fufíicit ad peccandum mortali-
ter:fed deliberatio virtualis fufficit ad pec-
candum mortaliterjVt conftat:ergo.Secun 
Z dó. Aclüs virtualiter deliberatus eft perfe-
fte humanus: Nam Sacerdos confecrans 
ex virtual! í n t en t lone , pi<fl:orpingcns e x 
v i prxcedentis applicationís3a¿í:um perfe-
d é humanum facit: ergo etiam qui v o u e t 
fímilí intentione verum votum e m í t t í t , 
Tert ió . In tent io virtuaüs fufficit ad Sacra-
menturaconf ic íendum, & a c c í p i e n d u m : 
í tem adorandum, ímó ad i m p e t r a n d u m : 
ergo etiam ad votumfufficiet . Q u a r t ó , id 
ipíüm palam fit in eadem materia vouen-
dí:nam fere omnes, quiordinem facrum 
fufeipiunt eo tempore, quo facris ordini-
bus initlantur, neutiquam de voto caftita-
tum faltem in ipfa confuetudine. Ter t ió . D tís emitiendo cogitant: ímó ñeque de ordi 
V o t í fubftátla confiftit in adu interno vo 
luntatis , quo homo vultfe obligare : ergo 
hic eft formaliter neceífarius : ergo etiam 
i n eodem ínftanti eft neceífimumíudiciu 
fuffíciens ad i l lum aftum : quía voluntas 
non fertur, nifi ín obiedum aclu cogítatü, 
& iudicatum. V e l ergo il lud iudiciunbpro 
vt tune formaliter habetúr,eft íufhciensvt 
a í l u s voluntatis fit, vel non eft fuffíciens: 
fiprimum dlcatur,llla eft formalisdelibe-
i*atío:fi veró dicatur fecundum,a£í:us volun 
tatis non erit fuffíciens ad oblígationem 
v o t i , etiam fi deliberatio rationis i n intcllé 
ne, quem fufeipiunt, &tamen certum eft 
votum validum emittere ex virtute prarce 
dentís del íberat íonis . 
Nobls quaedam media fententia ínter 
has teneda eft, pro qua díco primó .Ad vo 
tumj<Sc eius valorem fufficit virfuah's deli-
beratío,quae fundatur i n adual í ,& formal! 
delíberatíone prsecedente.Probatur argu-
mentís pro fecunda fententia,qux id pro-
bant:<Sceorü effícacía fundatur ín eo,quod 
a d i ó vouendi á deliberatione formaliyo-
uendi procedít ,& ea moraliter durat, quia 
retradata no eííjVt fupponimus,& virtua-
liter 
Qualis delihetntio advoticonfiñentiam reqmratur? 
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liter influir intotam illara aclloné 3quiin 
fluxus ob id dicitur durare fere in omni rie 
gotio j vt clare apparec in íponfalibus per 
procuratorem , qux habcnc vim in virtute 
voluntatis adtualis prarcedentis.Dices. In 
hoc cafu votum formaiiter dicetur delíbe-
iratum á formali precedente deliberatione: 
crgo non tatum virtúaliter. Refpondetur. 
Licétpraeceíleritforraaiisdeliberatiojvotü 
áb ea deiiberátionem participans, tancüm 
dicitur virtúaliter deiiberatum, quádo de-
liberatio Üla non exult formaiiter, qiian-
do votum emittitur |fed in virtute mariét, 
de ideo virtualis dicitur . 
Secüdb dico. Ad vommj5c eiusválorem 
fat eft procederé ex deliberatione virtua-
l í } riulla precedente aftualijinquafunde-
uir, Exemplum eft in his^ejui ex cÓíuetu-
dine, í]uam haberit aliquid faci^idi vouét 
iilud nulia fa£la collationej an expécliat 
nec ne:3c in eo, qui ex malitia vél negligé 
tía non vult dilcutere,an expediat lioc vel 
iilud voiierej<Sc de faílo vouet. H x c affer-
tlo citira dublum eft domini Caietani in 
Commcntarijs huius articuli: Se probatur 
ratione eiufdem Caietanr.* nain qui con-
füetüdinem fuani profequitur in bono vél 
maloj non eft neceílc vt deliberet aéluali-
tdr:imó ñeque quodaliquando prdpofue-
rit vti tali coníuetudine , fed quia refutar 
edílatioriem, & iilud opus ¿icceptat ac fí co 
Íuliliíret5dum íic acceptat iilud,quod fugic 
oppoíítum,confequens eír3quod ex colia-
tione virtúaliter operatur: omnls enim a-
¿tüsvolütárlüs pr.Tter naturales,i5¿ primos 
íridtus excollatioiié. eftfac per hoc delíbe-
ratus aítuálitervel virtúaliter, impiieité aut 
e^plIcite,poGn*ué,vt in cafu^primj aílerti^ 
vel negatiue,vt in cafa huius íecundí. 
Ad primuni arguuieruin pro priori fen-
tentia funt qui concedant votum in ebrie-
táte emííTuin,& ante ebrietátem preulfum 
éfie vallduimíéd hoc repuraturfalfiunferé 
•. áb omnibus,ram primx quám" fecüdíe fen-
tentia aílertoribus: & probatur , quod ia 
aftibus perpetratis In ebrlaate/Sc ante pre 
uifis noii éíl nona culpa, fed eft nouus a-
¿lus externus,qiii dcndoilnamr peccatum 
^ointeriori volucaie ^ culpa,qUcX précef-
fít, & cuín illa conftiebit vnum peccatum, 
quod non liabetnotíálii malitiam , pfaeter 
catii qúcT fait in voliíhtáte pra;cédeíiti:er-
goibi no eílfofficíens volutas ací péccÜdii 
denouo:ergo neqj ad vouenduRcfp'ohde 
turigiturád argumentum,rion íátis eíTe ad 
totu fuiíTe dellberatü in cáiífa, fed nece*^ 
A riü eííe fulífe deliberatü Tú fe per delibera 
tionem aftualem, vel per virtualern funda 
tam in aíluaü eiufdem obiedli, que pre-
cdslt,vt ex dicéndis conftabit. E t í i ob i j -
ciát quIs.Ad peccandum mortaliter fat eft 
deiiberatio in cáüfa: ergo etiam ad vouen-
clum.-diícuríus patet ex didís in pnecedé-
ti difputatlone > earn icíiicet deliberatione 
íüftíceré ad votum^qua- fufiieit ad peccan-
dum mdftaliter.Relpondetur primó,hanc 
regulam intelligendam elle in ordine ad 
ipíain voluntatemiriternám ,noniiiordi-
ne ad denominationem a¿hts cxterni,íicut 
contirigít in peccatiscommifsis in ebrierá 
te,fed preuiíis;qu'a: tántúm funt vo]unta-
® tk denornijiatione extrinfeca : namin or-
dine ad ínternam^nulla culpa de nono co-
mIctÍtur:At in voto in ebrietate eniiíTo no 
adeft voluntas vouéndi,íed ad fummü pro 
ferendi verba votiua^que prolatio fine vo 
¡úntate vouendi non eft votum. Secundo 
refpondetur,axioma cíle intelligeadu no 
ómnibus modis^fed cum proportione,c6-
pararido, fcilicetjvoluntatem peccandiad 
voluntatem voüendi^que aliás^x dbieílis 
fufíiciuntad peccandumjVel ad vouendü: 
íed tamen exobieclls dlftererítia eft; nam 
ád peccandum non eft neceíTe velle noiio 
aftu malitiam, ñeque aéhvm vt malumj 
fed fatis eft velíe ádum , cui cohiimdaeft 
raalitía : ad votum vero non fatis éft vel lé 
prdferre verba vótíua,íed neceiTarium éft 
veíle aliqno modo fub rationevoti aut pro 
m'ísionls.Et hoc eft quod alij dlcunt málu 
coníurgere ex quoc unque defedlu:votum 
áutcm,vt pote de genere bonorum, réqui^. 
rere perieeliorem voluntatem, non tántíj 
indireclam circa verba promiíToriajíed dt 
ca ipram promifsionem. 
Sed fpecialltér ad votum ebri| defeendé 
tés dIco,duobus itiodís poíTc vouere in 
cbnetatc.Vno modojíi preuidens fe fole-
re vínb oceupatum vduere , vélií valide 
. vouere, Se fe obligare, fi forte in ebrietate 
conftiEiitus verba promíílon'a pvéfíM'Toc 
türioéítra dubiüm^fi eá proferát> validé vo 
u e t v o t o oblígatur: quia habuit délíbé-
ratione formalem vouendi, fed conditíona 
tam, fcillcet fi verba promííslonis in ebric 
tareproferret,(Sc tñc poíito actu prolario* 
nis verurn exíatvotuín-.Non enim repug-
hat votum íiéri fub conditione^^íE- poft ea 
non pendeat ex houa volúntate vouentis, • 
v.g.fi peierauero in ebrietate conííiturus, 
foluam centum.Secundo modo poteft ac-
ddere vtqulsánte ebrieíateni preuidens 
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fe vino fepulcura folere vota emítterc , 5c A 
de hoc non curas ine-briatur , & votú e m i t 
t i t : 5c i n hoc caíü procedit argumentü p r i -
mumpro prima íententia.Ad quodrefpon 
detur tale votum millo modo íuiile volun 
tarium, ñeque etiam in c a u f a . Etenim ex 
volitione ebrietatis i n hoc cafu tantum naf 
citur prolatio verborum , promilsioncm 
ímpor tan t iu rnra thsc non cíl v o t u m 5niíi 
adiit animus interior promit tendi: ergo , 
ñeque etiam ín caufa dicetur votum talis 
prolat ioverborUm.Quod etiam fuo m o d o 
verificaturin homicidí js , Se alijspeccatis 
prscui í iSjócperpetrat is in ebrietate : Nam B 
quoadaclum externum dicentur volita i n 
ebrictate, quoad internum nequáquam, 
nií i p e r quandam denominationem valde 
extrinfecam: quo fi t , vt peccata, quae folo 
aftu interno con í i f tun t , nequáquam p o f -
í i t efle volita i n ebrietate,nec imputari,ni-
íi ante ebrietatem praEUÍfa,5c formalítervo 
lita fuerint.Dices. Peccata externa impu-
tátur volita i n ebrietate,licét aclus interior 
non fit volítus: ergo verba promiíToria i m 
putantur ^ votum 3 licét promifsio i n t e -
r ior non fit volita. Ncgatur confequemia: 
tum5qiiia peccata o p e r e externo coníumá ^ 
tur, votum nequáquam:quia de g e n e r e bo 
nerum eft , ad cuius perfedionem multó 
plurarequiruntur, quam ad peccata: t ü m , 
quía v t aliquid indirefte fit vol i tumin fuá 
raufa,neceüarium eft, vt prxter príeuifio-
n c m efFedlusteneatur quís vitare caufam, 
nc efFectus fcquatur: at qui praenouit íé i n 
ebrictate conftitutum folere dicere verba 
promiíToria , non videtur tener! ad vitan-
dum ebrietatcm,ne votum feqiiatur,vtco-
t ing l t crga peccata praeuifacfortaíTe iilaver 
ba promiíToria proferre nonnullum pee-
catum irreuerentia: eft, & fub hac ratione 
indlrccle volita, non veróquia votum co-
t í n e a n t : quo f i t , vt íi quis pracuideat fe i n 
tione aftuali vel virtuali fundata ín aftuali 
praecedente, non erit verum votum: quia 
non eft voluntarium, ñeque in fe, ñeque 
ex deliberatione aduali praecedente, quá 
non prascefsiiTe in c a í ü huius aíTertionis 
fupponimus: q u o d autem fit voluntarium 
i n confuetudine non fat eft,ficut neqj v o -
tum ebri)in ebrictate emilTum,íScvolitum. 
A d hoc argumentum refpondetur eodc 
modo quo adprimumde ebrio vouente: 
eft tamen a l iqua l i s differentia: quia ebrius 
i n ebrietáte vouens non eft mentís fuarco 
pos,ac proinde fialiquod voluntarium cir-
ca votum iilius reperiretur,totum efíet re-
ferendum a d ebrietatem volitam: at voués 
ex confuetudine non redditur impotens 
ad deliberandumy&volendum(imó alíqua 
do,fed raro i pía confuetudo excitataduer-
tentIam,deliberationem,<Sc volíitatem vo-
uendiforfifialemjfed confuetudo toili t ,vel 
minuit dellberatíonem , quoad collationé 
rationis. Specialius vero aduerro tripliciter 
poíTe contingere>vt quis praeuidensfe ha-
bereconfuet 'udinemvouendijVoueat .Vno 
modo volendo, vt fi forte confuetudine ra 
ptus voueatjíirma í i n t , <Sc valida eius vota, 
5c ifto modo v e r é vouet poftea, 5c vota va 
lida funníicut de ebrio dicebamus. Patet: 
quia Iftc fie vouens formaliter deliberauit 
vouere,5c formaliter voluntarius fuit:ergo 
poftea quando vouet tam quoad collatio-
nem rationis , quám quoad eleftionemvo 
ti3deliberatío adfuít , virtualis quidem;fed 
fundata in aduali príecedete,iuxta eajquac 
docuimus ín prima aíTertíoneiSecüdo ni o 
do prasuidens e a m fe habere confuetudi* 
nem,poteft verba promifíbria proferre fi-
ne vlla aduertentía eius^uodfacitjfed co-
fuetudine rap íen te l inguam: 5c ifto modo 
credo non emitti verum votum.Probatur: 
quia illa proiniísio verbalis non eft verum 
votum,neque vera promifsio, fed ad fum-
í o m n o íblere proferre talia verba, 5c níhil D nium volita materialiter,vt quardam prola 
t ío verborum eft : 5chocproba t f ecüdum 
argumentum inítlo pofítum,5cidem á me 
ampliatumjnec credo autores fecunda? fen 
tentiae oppoí i tü fentire. Tertio modo po-
teft accidere vt talis voués prícuides fe ha-
bere cofuetudiné vouédi nulla faéta colla-
t ioné rationis,vtrü expediat vouere hic 5c 
nüc,fed potius ea refutata: quia cófuetudo 
aut habitus facit, v t de collationé rationis 
no curet, vult vouere,5c de fado vouet. E t 
t üc exíft imo eíTe verum votü:5c in hoc ca 
íu Caíetanus loquitur,fi attenté legatur . 
E t ad argumentum fecundum in contra 
de íllis curer,neque habeat pofitiuam v o l i -
t iot icm fe obligandi, nuilum votum emit-
tec,neque peccabk: quía non tenetur vita-
re caufam i l l a m , ne talis efteftus fequatur. 
Propter fecundum argumentum mul -
t í , qui tenent noftrum primum aíTertum , 
aegant fecudum, cuius argumenti vis ad-
huc magísexpl ica tur . Haec aífertio á qui-
bufdam impugnatur. P r i m ó : quía votum 
debet cí lc formaliter voluntarium ín fe, 5c 
n o n fat cfteíTe voluntarium índire¿lc5c 
i n cauía^vt de voto ebríj omnes dicunner-
g o vouens ex confuetudine fine delibera^ 
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t íuin refpondeturjeíus autores no exigua A 
laborare acquíuocatíone , dum putant nos, 
&: Gaiet.exilllmare ííne volúntateforma-
l i vouendí ín hoc caí'u reperírí votü: quod 
ñeque íbmniamusjfed afíerimus iine deli-
berát ione formali pr2ecedétí,aut actualiter 
ex i l í en te , quando votü fítpoiTe votü ex-
tare: dumrnodo deliberetur íiüté negatiue: 
quia refutatio collationis, voti accepta-
tio,ac fí de i l lo confultum eíTet pro vírtua-
lí deliberátione reputaturr&memcnto de^ 
Jiberationé dúo includerej 8c collationem 
ratioriis,&: volitioné reí deli.beratar.In hoc 
tertio cafu rcperitur hoc vltimuniíno vero 
pr lmüiquare mérito dicitur tale votü elTe 
voluntaríum?non vero deliberatum forma ^ 
llter:quia deliberatio quantum adcollatio-
nem rationís formalíter nonpraccefsit. 
Tert io argumento mouetur Pater Sua^ 
rczybí fupra,vt exíft lmet,nunquam poíle: 
fierí votum valídum,nifi ín eo ínílanti,feu 
tempore,quo votüm emit t í tur , íit aílualis 
aduertentia intelleéhis fufiiciens ad huma-
num a¿lum,& ad peccandü mortaliter, no 
exter íustantüm,vel per denominationeni 
á praecedenti aílu,fed etíam ínterius ín no 
uo a¿luvOluntatis. Verba funt pricfati auto 
risr&probatiquia votum confiftitín vólú 
tate deliberara fe obligandí Deo, hxc auté 
non fuitantea,fed tuc pr imó habetur, cum ^ 
íit votum:ergo tune debet eíle fufíicíenter 
libera, 8c humana: crgó requír í tadualem 
aduerteritIam:alíoq[ui non erit i n fe libera, 
fed ad funimum per denominat íoné ab ali 
quo aétu príetefito. 
Hoc argiimentum,& tertium fupra po-
fitum procedunt fuppoíita fententia eiuf-
dem aütóris putantis vo t i elTentiam cóníi 
ílere in a¿lu voluntat ís , quo vouens vult 
fe Deo obligare, ímbaIt,hoc eífe promitte 
re aliquid, ac íubinde promittcrCjaólü eífe 
voluntatis,non intelleéliís. Quam fenten-
tiam fdfam eíle probauí fupra, 8c cotra D . 
Thom. exprefse rquaremodoomnes illae 
propofitiones in argumetis aííiimptzej qu^ 
hanc fententiam fupponunt, negadae funt. 
Sed quia argumenta illa fere cum eadé d i f 
ficukate procedunt fuppoíita vera fenterM 
t ía , videlicet vot i eífentiá ín promifsionc^ 
qux aélus intelíeclus eft, confiftere . Pro 
íolutione aduertere oport et , nos libenter 
concederé voti e í fen t lam,^ valorem neu-
tiquam extare íine promifslone ínterna,3c 
aftualií& hanc eííe,6c dici liberanl á liber-
tate,quam íntelleélus quoad exercitiú par 
ííeípat á volúnta te ; fed haec parcieípatíd 
prouenirepoteft dupliciter. V n o modo á 
vokmtnte adualiter volente promifsionc 
in eo temporísinftanií jquovotum emittí-
tur : 8c hoc modo fierí verum votum íine 
controuerfia eft. Altero modo á volúntate 
deliberata,qiUT pneceísit íine ínterrupt ió-
ne:8c hanc dicímus fufíicere, vt promifsio 
fit libera non minus,quám íi in eodem í n -
ftanti, nouo aélu voluntas vellct promitte 
re.Dices.Hoc pofteriori modo promifsio 
non eft i n fe libera > fed ab extrinfeco, & 
per deiiominatíonem, íieut promifsio^ut 
votum ebrij. Negatur vtraqj pars aífump 
tí . Quod no debeat dici libertas haec ab ex 
trinfeco,patet:alíás nullus aclus intelíeclus 
díceretur l íber , quia á volúntate libértate 
part ícípat : ímó ñeque a¿lus ipfe voluntatis 
díceretur líber ín fe.-qula ab intelle¿tu par 
ticipat libertatem quoad fpeciíicationem. 
Hoc autem alienü eft á vero Ph i lo íopho , 
qui docet intel le í lum , 8c voluntatem íibi 
inuicem libertatem communícarerintellc-
¿lus comunicat voluntati l ibértate quoad 
fpecificatidnem: volutas íntelleclijl quoad 
exe rc í t i umj t cm promifsio, quac dímanat I ¿|* 
á volúntate deliberata,&: antecedente per 
alíquod tempus, non dicitur volütaría dc-
nomínatíue tantüm,fed.formalíter voluri-
taría ratiohe formalís deliberatíojiís 3 quac 
durat fecurídúm fuam vi r tu tem.Etquádíú 
non fuerit retra£lata , autjquafi oi^Ilfa per 
oblíuibnem proptert nioralem collígantiá 
aéluum intelíeclus, 8c yoluritañs^ veré ín -
fluit ín promIfsionem,vt dicatur ín fe libp 
ra ,& voluntaria ratíone deliberatiorils ari-
tecederttismée ita contingít in voto ebrí j , 
aut promlfsioneí quae non fupponít alíquá 
deliberationcm,aut volitíone.mvoti forma 
l e m , áqua vírtualiter procedat, 8c in qua 
fundetur. Coníirmatur,6c explicatur artir 
plíus:nam generatío alicuíus víuent ísnon 
eft mínus naturalis quando procedit á v o r 
uente mortud in tempOreípfo generatío^ 
nísjfed operante fecundúm füamvírtuté» 
ídeft femen ab eo decifum, quám generan 
te ex t an t é aftualitcr tempore generatío-
nis:ergo promifsio non minus deliberataj 
& volita e r i t , fi procedat a volúntate for-
mali príceedente, etíam íi non íit fímul cu 
ípfa promifsione 8c voto,fed tantümvírtua 
líter :eo quod lila prior volítlp re vera ia? 
fluít vírtualiter in promifsIonem,ef-
üc iens ípfam voluntár iam, 
8c delíberatam, 
( . ? . > 
i>is. 
v i s p r r j T j o n . 
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v4.npromifsio ficfn de [ubflantia yotiiVt 
etiam finepropofito fufficiat? 
Ideturverapars affirmatiua;quía 
interdumvbuentes étiam folem-
nitercarent, Imo habent p r o p o -
í i tumnonferuandí promiílajVt 
fsepe contíngit in profitentibus ílatum Re 
l í g i o f u r t i j V t f ruantur^ lautevíuant ex pro 
u tn t íbus ,quii l l lus Relígionis profeílbrí-
bus darí foleat ,athos vota vera emlíiíTe 
ccrtum eíl:. Secundó: cjula voüentes rarój 
a ü t nunquam habent p r o p o f i t u m obligan 
d i fe)fed promít tunt Deo nuliafaéla men-
t i o n e obl igat ionís . I n oppofitum eíl D . 
Thom. inhoc articulo dicens promifsio-
n e n i , í n qua perficítur eíTentía v o t i , proce 
d e r e ex propoí i to facíendí. 
Pro expo í i t ione prsemittédunijpropo-
fitum ín voto requiíitum poíTe eflevel pro 
mítteridíjvel exoluendí promífla, vel oblí 
g a n d í fe ad Illam exolu t íonem.Et á certío 
r í b u s mcipiendo, 
D i c o prírnó. Propofitum promíttendí 
ííc a d v o t u ± ncceííaríú eíl:,vt fine i l lo non 
v a l e a t coníiftereeilentíaj & quídditas vo-
t í .Probatur : quía eíTentía vot i coníiftitin 
prorn i í s ione : ad promífsío níil voluntaria 
ííc n o n poteíí: c6íVkuere votümrquiá votü 
a¿itus V o l d l a n u s eft: ergo fine propofito^c 
volúnta te promít tendí non extat votum, 
D i c o fecundó. Sí aliquis extérius pro-
mittit ,aut vouét , 8c tamen n o n habet pro-
pofítunijaut artímum promi t tend í , per fe 
áoquendo, ideíl quantum eft e x vi promíf 
í¡onis ,no manet obligatus inforo conícié-
tix ad efhciendum5quod promífi t .Proba-
tur e x prxcedcntiaí left íone^juiai l lud no 
c ñ verü votum,fed íiélío vot i . DlxUin fo-
ro confcientia non oí//g<ín:quía cura Eccle-
íía n o n iudícet de oceultísj í í i i i 'ex te r io r i 
foro conftet votum eí lefaí lum 3 Ecclcíia 
vouentcm cogetad i l lud feruadum, iuxta 
caphu\um,humana ¿«reí, 22. quzeftione ^, 
n e q u e v o u e n t í dicentifenon hiabuiflevo-
luutatemvouendicredet,ctiam fi iuí'amen 
to affirmet^ v t dicíturirt ca.jw í«<í í jde pro 
hát.indignu eft(inqmt)iuxta legitimas fan-
Biones, T í quod quifque fud yoce lucidépro~ 
tejlatusejl yaléatproprio tejlimonio infirma 
re:8c ibí dicitur; etiam fi id iüramento atte-
fietur.ltem: quia alias ingés eiTet perturba 
l i o i n Eccleí ia ,dum quilibet conaretur fuá 
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A pada Infirmarcdlcens non habuilTc intca 
tionem contrahendI,(Sc fie fponfalia, vota 
relígiófajiTÍatrimónía, Sz quseuis alia paila 
ícinderentur.Poíerit igiturl iccleíia l i Ku-
iuímodi vota ficta ad íuum forunl acídaca-
tur compcllere ad eónirn impiétionein, 
Se vóuens tenebitur obedire , non ctuidem 
ratione vo i i , fed ob EccleiiJb praxeptura: 
quod fialiter non pote í í bene¿feliciteim 
plere quod pra:cipitur , niíi mutarido aní- -
mum ; ¿fcdenouo vouendoj ad id fortalle 
poierit cOnfequeríter dbligarijfakem in fo 
ró cóní'cientia': quia licet voti emiísio per 
fe loqiierido tantum fit íub córlíiliOj at per 
accidens pote í lquis ad illud obligan prop 
ter vitandam rióuam culpá,pra^cipüépra•-
fuppofítá príoriicx: í if t ione. I tem etidin fe 
cluío praccepto fpeciali Ecdchx allguan-
do quiíic fiftévouet tenebitur per acci-
dens ad impleiida promiílajvel prdpter in 
iur íameá occafione illatam, autpropter 
detrimentum íhde altérí f efultkns: vt Con-
tíngit fa-'pe i i i ípoiifalibus, Se alijs pirómif-
fionibus humanisrek ín promíísione íblem 
m Religioíbrum pr.-ecipué verifitabitur: 
de quo nos, Deo dánte, copidfiüs ín 3 .to. 
, D i c o t e r t i ó . Si quis proinittit aliquid 
Deo, etiam fi habeat animum feti propoí í 
C tum nonimplendi proríní íá, verum votíí A 
& validum íácit:ac lubínde manet obliga- * 
tus adfadencíumopus promilluíii. Ha:c af 
fertio communis eíl,5c;éam c^prcí rca í íe-
uerant omnes autores Infra citandiy quos 
refertj(Se fequítur loannes Gut ié r rez , l ib . 
2.quíeílion. Canon.cap.22.nümérÓ 30.& 
explicuit Caietaniis i n hoc articuíd tírcá Guticne^ 
fmem5(& quacft.fequenti art. 7. ad quártü, 
vbi idem dicit de iüramento , EtpVobatur; 
quia ad promifsioné fedam Déoíequi tur Cateun. 
obligatio Iinpledi promiíTajfed itíi 3 de qui 
H bus in aírertione,verumvotumJ<Scpromíf-
D í íonem facíunt.-ergo.Refpórídet Greg. de 
Valencia i n j . t ó n i o dilp. 6. quxñ.ó.pun-
£ío i .CquiíoíuSjquodegonouerimj negat y^htti^ 
rioítram aíTertionem j licét ilíe dicat elle 
contra fentcntiam communem jrefponder 
inquanijin hoc cáfu non eííe verum votú, 
ñeque veram promifsioné: quia repugnar, 
ímó non eí l intell igibile, quod firául fiar 
votü,ac promifslo , & fimuladíit voluntas 
non facíendí pro'miílarfed probatúr oppo-
í i t um, <&: arguitur fecundó j quia voluntas 
proraittendi, &conféquenter fe obligan-
d i ,& voluntas non ímpíendí promií l^ no 
funt contrariíc , cúm nonfint deobieétis 
fimpliciter repugnantibus , fedqu^ poí-
íimt 
jinfromifslofinemíeru^fe oMig.f^ fficiaí adval votil 7 
Som. 
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plue/t, 
Angel, 
Antón, 
íunt e íTeíiraul .-ei 'gociimpropoíi tqnonícr A ft^Calet.q.fequentíar.j.circaaclquarmn'!, Caiti 
Soto. 
Gutier. 
uandí ca í l i ta tem, ílat efíicax voluntas vo -
uencii eamj<3c confequenter ab ea dimana-
bi t oblígatí o feruandi caftítatem. Confirma 
tur , quía alias mult í contraftus h o m í n u m 
iniquorum irritaren tur, v t venditiones/po 
í iones,& vota.,quae emittuntur fine propo-
íito : ímo cum propoí i to non feruandi res 
deuotas5Vtin argumeto primo difputatio?-
nís narratum eft. 
Sed contra arguíc Valencia ex t e í l imo-
nio D.Thom.inhoc articulo dicenti^pro-
mirsionem procederé ex p ropoí i to facieri 
d i . Re ípondetur eíTe intelligédum quando 
votum r e d é , religiofé, & fine í i d i o n e í i t . 
Ita intellexerunt eum Sotus, Caiet .& alij. 
Secundo arguitur pro Valencia. Q u i dicit, 
promitto)8c nonhabet intentionem facien-
di quod promittit,mendax eft: ergo noirfa 
cir}quod dicit: ergo re vera non promitt i t : 
ergo í ignum eft proraifsionem eílentiali-
ter includere propofitum impiendi j& fine 
illa riullum eíTcReípondetur negando fe-
cundam confequentiam, quia verbum^ro-
mitto duas voluntates inchidlt/cilicet pro-
mlt tendi j&faciendipromiírum ^ priorera 
ímmediaté,c>c quafi direclqfecundamqua-
íi confequenter: quia qui p romi t t i t f ign i -
íicat fe, ác ex animo,<5c fídelicer promitte-
re:qui ergo veré promi t t i t ,& fine intentio-
ne implendi, in vno verum dicitjin alio íal 
fum ¡prior aútem veritas fufíicit ^ vt verum 
votum faciat: pofterior autem falíitas non 
annullat votum, fed facit vt illicité & inde-
bito modo voueatjíScgrauiter peccatperni 
tiofc ine-ntiendo.ítem:qmíi habet propofi-
tum frangendi votum inipfa emifsione vo 
ti,quod peius eft^uám fi poft habitum pro 
poiltum implendi deficeret ab impletione. 
Sed maior difíicultas eft i n cafu fatis t r i -
to i n hac materia: A n fi quis votum emittat 
cum animo promitrendij non tamen cum 
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Sotolib .7. de iuft.qucdl. 1 .art. 2.Arag.22. 
fuper hunc articulü^Gutierrez lib* 2.qucTf. 
Canon.cap.22.num.3ii 
Pro hac difficultate enódanda dlcO p r i -
m ó . N o n eft pofsibiíe veré V Q u e r e ^ non 
obligan ad vori obferuantiamdioc patet e x 
facris literis citatis Ecclef.y.óc Pfal.7y.Pr9-
tereá,quia vouere confiftir in promiís ione, 
vtfupra vifum eft , fed ad promifsionem 
fequitur obligado feruandi promií la : ergo 
qui vouet fpontaneé^neceíle eft vt velit fe 
obligare ad íbluenda promifTa. 
Secundó dico.Ad verum votum non eft 
neceíTe habere formalem intentionem fe 
obligandiad obferuarítiara vot i : fat eft h a -
bere virtual em^quíe includitur i n ipfo adu 
vouendi.Probatur.Ad votum fequitur obl i 
gatio: ergo qui vouet ímplicité vul t fe o b l í 
gare: ficut qui vult natare^vult implicité m a 
defieri.Ité: nam alias vota qux communi-
ter í iunt non eíTentveré yota3cü pauci fint, 
qui habeant intentionem formalem fe obl i 
gandnomnes vero habeant intentione v o -
u e n d í , & promittendi: <Sc idem apparet in 
alijs contraftibus emendijVendendij&e* 
I n his diftis vt credo milla eft controuer 
fía inter citatos Autores, fed i n cafu pofito 
de eojqui habet propofitum vouendi & fi-
mul intentionem non fe obligandi : nam 
Autores fetüdze fentetisc dicüt tuc votu e f 
fe validü. Prob. quia obligado eft effcdus 
omnínó naturalis promifsionis:érgo pofíta 
promiísione n o poterit homo talé efFedlü 
impediré fuá volútare3fed e x v i prioris v o -
lütat isponitur promifsio: ergo e x illa o r í -
tur obligado velit noíi t promittens: imó i n 
hoc cafH ,qui conatur nolle obligationé^val 
d é decipitur:quialicétobligatio aftu exprcf 
fo 8c i n fe no íit volita in hoc cafu, eft tamé 
volita virtualiter & i n fuá caufa: videlicet ÍIÍ 
promifsione.Secüdó: nafequeretur eífe i n 
animo fe obligandi, imó cum expreíTavo- D hominispoteftate vouédo ré graué obliga 
luntate non fe obligandi veru votum emit-
tat oblígatorium ad feruanda promiíTaf 
Circa quod duas irtuenio fententiasop-
pofitas.Prima eft negatiua , quam videtur 
indicare S y l u e f t . v e r b . ^ m w w í ^ . 4.quae-
ftion.j.&verb.weí^quxft.S.dido.S.ver 
bo, paBum^uxíh^.Sz i b i Angelus nume-
ro .4. 8c yotim.i.num.'/.Sc D . A n t o n . 2 .p. 
t i tu . i i .cap .2 .&:Nauarr.inManuali capir. 
J 2.num.27.(Sc28.5cSuarez , in 2.tomo de 
Rclíg.llb. 1 .de voto cap^.num . i 2.in hanc 
inclinat vt veriorem, oppofitam tamen af-
^nuatiiiam tenent communiter T h o m i -
r i tatú fub veniali culpa : cü iuxta oppofita 
fentétiá tota obligatio in voto fumatur ex 
volúntate exprcíTa fe obligádi.-confequens 
eftfalfum:alias elTetpofitü i n hominis vo -
lütate magis &minus obligan per zequalia 
vot^Sc minus per id,quod grauius eft,ma-
gis per leuius.-quaevidétur faifa .Tert ió.Iura 
me tü promiíToriü cü volúntate iurandi va 
lidü eftjetiá fi fíat cü volúntate non fe oblí 
gandí , v t dícitur i n materia de iuramento; 
ergo ídem dicendum eft de voto. 
; Oppofita fententia probatur ex capit. 
humana mmaz, quxft .y. vb i dícitur non 
CJ^q eíTe 
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cite attendcndiim in íuramento ad verbaj A His fuppofitís dico tertlo.Suppofíta Wnó 
icd acl ínteBtionem íurant i s : ergo idem ranuaalíquaexpra;fatis ,qui habe tp ropo í i 
dícendum c i i de voto. Secundo*Voti valí- tum vouend í ,& voluntatem n o n r e o b l í -
da t ío jñ íó ce emi(sío,peadet ex ín tcn t ío -
ne vouentísj quía voluntarla debet eífe om 
n inó:ergo fi quishabeat í n t e n t í o n e m n o n 
íe obli ^ andí , neqj obligatur, ñeque verum 
vo tü oblígatoriü eiriittic.Tertíó. Sic voués 
v t ín cafu tingkur habet3vel conatur habe-
re duas voluntates contrarías:crgoímporsí 
bile eftjVt alíquid operetur,nec pofsit emit 
t i vcrumvommiquiavna alterirefiftet: í i-
cut ín nanmillbus. poíita aequalitate caufa-
ruiTicontranamm nori fequítur a d i o . A n -
U gandí , non emíttít voturrt verum, ñeque 
obl 'gatoríum.Affert íoprobatür.Promiísio 
quae Ibnnteruenit,non eft Voluntaría^uia 
ignorancia máx ime coníequeris to l l i t vo -
luntanum:eigo non éft illa promifsío ve-
rum v o c u n w q u e vera promifsio, fed ap-
párens tantum. Nec eft neceíTe re í l r ínge-
re cum Aragonio aíTertionem ad ignoran-
tiaminuincibilem,qua;ad excufandum a virago». 
culpa valdé conducit, fed extenditiír ad 
quamcunqüeignorant íam , modo non fit 
tecedensprobatur:quíafubftantia vori con B aífeftata^quia ea ignoraiitia toll i t volunta- , 
íi í t í t ín obl;gatíone íemandí promiíTa: er- r íum, qux irapedit volurttatem alícuius fa-
fti, adhoc autem fufficit ignorantía qu.x-
cunque non affedata .Coaí i rmatur . Sic ig 
noranter vouens ignorantiajvel faifa e x i -
í l imat ione duftus vult promífsionem,qiiae 
non fit obligatoria: at hxc non eft pofsibi-
lísrergo vult rem ímpofsibílemj& propter 
ignorantiam putataítí pofsíbílem: ergo n5 
facit verum votum > ñeque veram pro-
mifsionemj qua? de re impofsibili non po-
teft eíTe.Itemieftó ralis promifsio e í íe tpof 
íibilís.non tamen fufficeret ad conftituen-
dum verum votum, quod fine obligatione 
go velie vouere, &: velle non oblígari vo -
luntares contraría funt : imode obiedis 
contradiftorijs^ ac per confequens cum i l -
lis non poteft ftare verum votum, ñeque 
vera promirsio.Confirmatur.,quia eílbiftae 
voluntates non íint formaliter contraria: 
qüia vna videtur affirmare voluntatem 
v o u e n d í , altera negare voluntatem obl í -
ga t i on í s , quae eft e í f e d u s , qui ad votum 
fequí tur : fed curnífte effeftus í i t í n t r i n -
fecus, «Scquaíi fo rmal i svo t í , funt tamen 
voluntates incompofsibiles , 8c quae re 
ducuntur ad contrarias: ficut vellepone- £ fubfequente non reper í tn r . Veritashuius 
re calorem in fubíefto , & velle illud non 
calefacere, funt voluntates incompofsibi-. 
le.s,(Sc reducliue contrariaí formaliter. 
Pro folatíone tamen aduerte, duobus 
IO modis poíTe fingí cafum i l lum . Pr imo mo 
dojVt vouens habeat illas duas voluntates, 
fie oppofiras ex ignorantía vouentís ante-
cedente: 8c hoc duplíciter, velquia ex i f t i -
mat veram ac validam promifsionem poíTe 
extare fine obligatione faciendí promiíTa: 
vc lquía quamuís feiat oblígatíonemnafci 
ex p romi í s íone , ficut effedus ex fuá cau-
fa, exíf t imat , quod ficut intelleí lus poteft 
íntell igere fubie í tum fine propria pafsío-
ne , & caufam fine eífeftu intr ínfeco, ita 
voluntas poteft velle promifsionem vo t i 
fine obligatione adimplendi , quae poteft 
eíTe ignorantía alícuius fciólí ignorantís, 
quod intelledhjs abftraclione praecifiua 
poteft íntelligere fubieéhim fine propria 
pafsionejvoluntas vero , quaefertur inres 
ficut funt á parte reijnon poteft vellevnum 
fine alio. 
Secundo modo poteft fingí cafus in eo 
qui nullam ignorantiam ex prarfatis habet, 
fed ex malítia conatur fimul illas duas habe 
re voluntates. 
aíTerti máxime locum habetquando igno-
rantía fíe vouent ís eft prauxdí fpoí i t io-
nisfeu errorís,quo aliquis exíftimat vouen 
do, au tp romí t t endo non oblígarí, & i d e ó 
vouet,& promi t t i t : quía tune etiam fi non 
habeat pofitiuam, 8c expreífam intentio-
nem non fe obligandi, fed tantum fie pro-
mIt tendí ,non manet obligatus: quía ñeque 
explícité vult fe obligare, vt patet,neq3Ím-
plicité , quía ex ignorantía putat fe faceré 
aétum non obligatoriu,&: cofequenter i m -
plicíté vult fe no obligarc:At vero fivouens 
habeat folúraodo ignorátiá negatiuá: quía 
D promít tens no feit promífsíone aut vo tü ha 
bere v im obligándi,neqjea carere putatrtüc 
votü <5c promifsio valida funt:quía licet ilie 
ignoret promifsíonís natura 8c annexa illi> 
vu l t t amépromi í s ionem ficut in fe eft,hoc 
enim eft proprium voluntatis velle res fi-
cut i n fe funt á parte reí 5 & hoc fatís eft ve 
ímplícite velít quod negatiue ignorat.Item 
vultpromitterejVt ali; folent, quae inrentío 
fufficiens eft ad moralem effeftum, vt pa-
tet i n facramentorum fufeeptionejádn aíijs 
contraftibus. 
Sed quid fi ignoratiíe negatíu? adíungatur 
íntétio expreflano fe obl igádi íExif t imo, 
votum 
n 
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vótum & promlísíonem eíTe valicldrcjuía i g A 
norantla purs negationis non aufert, heqj 
ponit volantariumrergo cxdefeftu Volun-
tan j no erk inuallda promifsío. Dices.Prop 
tcr adíunílam poíitiuá ín tent íonem non fé 
obligancií verfatur promífsló círca obíeclü 
impoísíbile , putácircapromífs íonem no 
obligatoriam: quia talem vult e x e r c e r e j C e r 
te iam nonextat fólaígnorantíancgatíua^ 
fed errónea putaiitís fe poíTe promítterei 
6c non fe obligare-.falúa ergo ftat noftra 11-
micatio^íTertum tantúm eíTe ¡ntellígendü 
quando vouens habet ignorantiam prauae ^ 
dlfpoíitíonls. ; 
D íco quartó.Sí fingatur qiiis vouens fine 
vlla ígnorantia,fed íimulj^c ex certa feien-
tia habens propofítum vouendí ,<Scnon 
fe obligandí, probablle eft cafum eíTe ím-
pofsibilem, & confequénter eíTe impoís í -
bile veré vouere, & veré obligan. Pro hac 
fi.Thom. fententiacitaturDiuus Thomas in quartd 
dill:mélIone38.qu2eíí;.2. art.i.fed n i h i l m i -
Rkkard. mis i n ipfo reperitür. Richar. i b i articul.3. 
quadtionc 3 . qui fí attente legatur hoc 
non dicit: imo nuilam putat repugnan -
tiam ínter promittere ,¿k non obl igan; 
quia promittere, inquít,rtOn in fe r tob l i -
gationem necefsitatis ímplendi promiíTa, ^ 
fed tantum zequitatis & honeftatis : ñ e -
que etiam Nauarrus citatus hoc íentít : 
NfiHar* Sui*a exp^eíse loquítur de eo, qui verbo 
tenus promittit cum animo ñon fe obl i -
gandí : qui cafus non contrduertitur mo* 
do. Nihilominus probatur aflertio cüiuf-
cunque illa fit: quia impofsibile eftvolun-
tatcm íímul velie volúntate abíoluta , & 
quantum de fe eft efficací, iea, quje í e p u g -
nantiam inuoluunt , niíi ínterueníente 
ígnorant ía , vt di¿lum eft : fed vouere,<5c 
non obligari inuoluunt repugnantiam, v t 
in argumento ter t io ,& eius confirmationc 
pro prima fententia probatiim eft : crgó 
impofsibilis eft cafus iftejatque e x c o n í e -
quenti i n i l lo nullum extat votum aut pro- D 
niiísio,neque indevlla refultat obligatio. 
Maior clara videtUr, quia voluntas non 
poteft ferri abfoluto aftu & efficací ín ob-
iedum impofsibile cognítumi 8c ídem eft 
duobus a£i:íbus abfolutis íimul ferri i n dúo 
obíedta íncompofsibilia, acfér r ivno aftu 
inob ieé lumimpofs ib i l e : fiem ín ín te l le -
ftu tanta repugnantia eft duobus iudicijs 
aíTentiri duabus contradiftorijs, ac indi-
care vno aclu dúo contradídtoria eíTe fi-
^ u l vera. Conful tó 'd ixi , í i vterque ac-
ius fie abfolutus §c cfficaxmam fiquis COÍI«! 
dít íoñato aBü vclít vouere ^  abfolute au-
tem tlolít obligan nullum vbtum emit l 
t í t : verbí gratis , fi Habeíet velíeltatem 
Vouendi%&: vorúhtatem abfolütarn non fe 
bblígandí: é contra íí iqüísliaberet hos ac-
tus,noIlem obligan 3 vblo tamen vouere, 
feu promirterejillevouere't v é r e , & m a -
neret obligatus, quía voluntas abfoluta 
ñ o n oppóni tur vellcitati reí oppofitae; í e -
ctís fi ambse fínt abfoluta?. / 
D ico quintó. Próbabilius éxift ímój 
cum, qui fiile vlla ígnorantía vouét , aut 
promit t i t volens promittere^ & ñ o n fe 
obligare, verum votum e iñ i t t e re , & a d 
obíeruantíam voti manere oblígatum.Hsec 
ailertio mánifefté probatur rationíbus 
allatis piro fecunda fenteñtia^ íi cafum ef-
fe pofsibilem decláremus í 8z ideó h i i -
íus reí explanatiorii iricumbendum eft, 
adnotando eas duas volitiones p r o m i t -
t end i , & obligandí haber í , vel in vno 
inftantí í imul , vel ín duobusdíf t iníHs, 
vnam poft aliam: íi in duobus diñinét is , 
rogo , quae illamm volicionum perimit 
aliam, accedente promifsionej quam fup-
poñímus accederé ? DiceSrpbfterior, 8c fi 
íit de non fe obligando extinguit Ín ten-
t íonem vóuehd i , 8z promit tendij fine 
qua non fubíiftit votum.Contra: á pro-
porcione mínoris xqualitatis, aut virtutíá 
non íit a d í o , ñeque ex t in f t io , aut re-
fiftentía: fed illa volitió non fe obligan-
di minorís virtutis eft, cum verf&tur cir¿ 
capropriam pafsíonem,feu eífeclum prb-
ñiifsíbnis : ai: volitio promittendi círca 
fubftaritíam vot i , & medíate círca obl í -
gationem , qux índe fequitur: ergo h£ec 
prxualet, non i l l a . Si vero harvoli t ioneá 
habfcantur ín vno, & eoderíi ínftanti exi-* 
ftimo prxualefé voluntatem promitten-
di propter eamdem rationem : 8c quíá 
voluntas ordinate fertur i n illa dúo o b -
ícéla: érgo prius riatura ín .promifsío-
riem,<Sc obligationemibi íncluíám, quám 
ín negatíoncm obligationis : ergo ín í í -
lo priorí intelligitur vouere, verum vo-
tum emít tefe , veré promittere, á r ve-
re obligari . H x c aííertio eft contra A u -
tores priraae fententííe , <Sc i deó eius argu¿ 
mentís refporidetur. 
- A d pr imumrefpodetur , í l lum textum 
8c íimíles eíTe íntelíigendos de intentio-
ñe promittendi: qupd íi quando Ibquantur 
de intentione fe obligandí, íntelligédi funt 
de obligatione, qu^ otitur ex promífsione, 
ñ o v t contraponí tur íñtét ioní p romí t téd i . 
ft^SÍ a Ad 
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tum penderé ex volúntate vouentís quo 
mociocunque , fed ex volúntate vo.uentis, 
y t ex promiísíone oríturútaque vmiere ¿s. 
promít tere voluntaríum eft, at hís poíitís 
veiímus nolímus, oblígatio íbbontur* 
A d tertíumjin quo conftítuitur robur 
primee opiníonis, máxime in caíu quintae 
aírertíonIs,ncgatur illas duasvolItIones,qu^ 
in cafu fínguntur , effe aequalis adíuítatis, 
aut reíifl:entlae:fed maioris vigoris eftinten 
t ío promít tendí ,vt declaratum eft.Icem ne 
gatur,eafdem volítíones eífe cotrarías, aut 
oppofiras formaliter, cum non verfentur 
círca obíefta oppofita formaliter. Nam vo B 
l i t io vouendi aut promíctendi habet pro 
ob ic í lo primario promifsionem autvotum 
&fecundario obligationem inde refultan-
tem:fed voíícío non fe obligandi habet pro 
ob í e í l o negationem oblígationis ; ñeque 
verum eít íubílantiam voti confiflere i n 
obligatione,vt quídam cenfent á nobis íli-
pra impugnati , fedinproinlfsione, quae 
nonc f tob l íga t io fed caufa oblígationis. 
Adfecundamrefpondemr, negando vo A biis,<Sc capit. vlt ímo devoto, (Se capít.?wí 
folum , de regularibus in fexto; qua; fura 
aíunt eum, quí i n lleligionefurcepit habi-
tum noultiorü cmr. ^bloluto propoíito mu 
tandi vitam j Se permanendí inKeliglone, 
non valere fine culpa rellnquere habítum 
Rel ígíonis , Se ad leculum red i ré , etíam 
ante profeísionem emiílam. En folum pro 
poficum , quod íit per habitiis fuíceptío-
nem,fufiiclt ad votum . Qiiibus texdbus 
innixlfcre oiimes Canoniílae tenent fo-
lum propoíi tum Inducere obligationem 
vo t i , admnítafufeeptione habítus. I n ea-
demíentent ía , 8c vníuerfalius de omní 
voto vídentur eíTe M^ior , In quarto diftín 
¿ H o n e ^ S . 8c Díuus Anton ín . fecunda par 
te t i tu l . 11. capit. 2.8c Altifiodorenf. l ibr. 
i . fummaejtltul. 28. capit. 1. d ícens : Fo-
tum ejl concepüo boni propofiü deliberatione 
firmata, qua quis ad aliquid faciendum, y d 
nonfaciendum Deofe obligat. Confirma-
tur ex Gregorio fuper Ezechíelem, l íbr. 
i . h o m i l . 3. &: refertur in capit. quibona. 
1 j .quíc íKon. 1 .qui bona({nqmt)agunt,fi me 
Hora agere deltberdnt, & pojl delibcrata non 
facium3ücet infrionbm bonü perfeuerent m 
conjfeciu tamen Dci ceciderunt.At hic cafus 
ab oblísatione non poteft eíTe nifi contra 
Q RelIgionem:ergo propohtum illud ad vo* 
tum pertinec : non enim apparet qualís 
aftus Relígíonis fit nifi votum. 
Secundó:Lucx .9. dicitur.A^wo mittens 
mdnum adtardtmm>& aj'piciens retro, aptus 
eft Regno Dei.SQá aliquis ex hoc ípfo quod 
habet propofitum benebeíendi , mit t i t 
manumad aratrum: ergo fi afpiciat retro, 
defiftens abono propo í i to , non eft aptus 
R e g n o D e í : ergo (oio bono propoíito 
aliquis obligarur apud Deum, etiam nulla 
promífsíone fa¿la. 
NIhIlominusdIco,cerrum eíTe, <5cvt: 
tale conimuníter modo tcnerí folum pro?-
.pofitum alíquid faciendí m Del culmm 
D non eífe votum,neque voti obllgatíonen^ 
intiucere: ita Diuus Thom. & omnes eíus 
difeípulí circa hunc arücuunn: omnes D o -
élores Scholafticí in 4. d l í l int t lon. 38. So 
tuslibr.7.deiuO:Itia,quaíftjon. prima, arti^ 
cul.2. Caíet . l í b r . M . r e f p o n f . i i i / . omnes 
í u m m i í t e vcYh.yotum , Gratlanus. 17. 
quseft. 1. círca fiuera , Nauarrus In fumma 
capit. 12.numer.2(5. quí alíos refert Cano-
niftas, Couarruu. capit. quamuispaffum, 
parte príma.^.3 .numer. 12.£t probatur ex 
vfu 8c experientia eorum,quI abundant bo 
nis propofitis faciendí aliquid , quos certe 
Dices. Efto non íint oppofitze formaliter, 
funt tamen incompofsibiles: fateor íi fimul 
ftare fíngerenturjfed nonftant fimuhquía 
voli t io promít tendi perimít .volltionem 
non fe oblIgandi;quare fi quis malítiofe 8c 
fine Ignorantía ad id conetur, non valebíc 
adftruere eam volIt iónem,impedíente vo -
Jitíone circa fubftanciam votijqu.'e eft pror 
inífsio,& fi appareat eíre,ínterpretanda eft 
condit íonaté: ideft vellem non me obliga-
re,quae non to l l i t fubftantíam vot i , ñeque 
eius valorem : quo circa fi qui reperiantur 
fie vouentes i n foro confeientíae obligandi 
funt ,&et iam in foro externo compcllen-
di ad votorum fie emífTorum obferuantlá, 
quandíu non probetur ignorát iá , aut quid 
tale excufans,Iuxta ea,quíE difta funt in fe-
cunda aftertione. Hinc patet ad confirma-
t ionem. 
Circa primam conclufioncm D . Thom. 
eft 
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VtYum yoti effentia perficiatur, & confiftat 
m Jólopropojito ahfoluto yoluntatis facien 
di aliquid in Dei honorm , & cultumí 
Maior^ 
tAntonin. 
Alufid, 
Greg. 
1 
3 
Sotus. 
Caiet. 
Grat. 
T videtur verapars affírmati-
ua exmultisiuribus, qua: id v i -
detur adftruere:capit. fuper eo, 
c,cofulti}c.flammus,dcveg{xhn 
non 
j i n propoffttmfinef rom!f$ione fufjiciat<tdepnüam voti? 6 o t 
Jnnoc. 
HojlisnJiS. 
s 
nonccnremasR-atim obligatos ad id facié-
dumiverbigratia, eu/n qui proponic ielu* 
nare non cenfemus oljligatum ad ieíunan-
dum: eum, qui proponit orare, non cenfe* 
mus obligatum ad orandum. Coíirmatur, 
nam vtcomimiter dicítur , (Senos copióle 
explicauimusj votum in prom'ísionecon-
fiftit , nonin propoíito aliquid faciendij 
quod egregié deciaratur ex verbis Deute-
ron.23.vbiprius S.amr.Cum yotum yous-
ris Domino Deo tuo3mn tardabü reddere:3c 
fubmngimniSz W^empolltceri abfquepec* 
cato em3 &c . Eccead votum non fat cO: 
proponere,& in Capk.litterdrum, de voto, 
aítPotífex , eum qui propoíliit imitare fta 
tum,!] vlterius non proceísit, non peccare 
aut írangere votü, etió íi propoíicü muter, 
Ad argumenta in oppoíitura refponde-
tur: & quidem argumentum primiim con-
flatum exmultís iuribus potiísimum fen-
tentiie affirmatiuae fundamerum feidit eius 
patronos in varios dicedi modosmam quí-
dam luriípentijVtInnocent. Hoíiienf. 3c 
ali) dicuntjfolum propoíitumproíitendi 
Religionem, íi adiungatur íiirceptio habi-
tus, inducere oblígationem voti íblemnis: 
& probát ex capit. beneficium, de regularí-
bus in fexco: vbi difíinitur, quod benefi-
cium clcríci, qui Religionem efl ingreíTus 
intra annum probatÍonis,non eíl alterí con 
ferendun^niíi conítet , quod abfolute vo-
luit vítam mutare:ergo propoíitum mutan 
divitamcum habitus Religioíi fufeeptio-
necenfetur á Summo Pontífice votum ío 
lemne.: alias non expoliaretur illeclerícus 
beneficio . Sed hiedicendimodus mérito 
cxploditur ab ómnibus recentioribus,tam 
Theologis,quám lurifperitis ex praxi E c -
cleíiíE,vidétibusJ,<Sc confentientibus elufde 
Eccleíiae Pradatis quamplures ingredien-
tes Religionem cum firmo propolko per-
manendi, quos tamen deferentes habitum 
ócpropoíitum neutiquamcompellunt,nec D eodera titul.de regularibus, Scc.nonjoíuy 
fenciunt oblígatos ad iugum Religionis. & c . ^ « ^ « / ^ 5 e o d e m titul. infexto,quod 
Item,qiiia iura in argumento citata traélant licet adducatur ab aliquibus cítatis ad proba 
dum perfolum propoíitum,adiunfto in-
greííu Religionis, íieri votum folemne, vt 
vidimus,no tame probat; quia in cafu illius 
textus voiuit Pontifex, vt etiá ante profef-
fioné Se foléne votü poffet quis priuari be-
neíicio3quia conflabat Eccleíie devoto íim 
plicifaftoperípíius perfona: proteítatio-
né,8c habitus fufeeptíone, voiuit jinquá.pri 
uari beneficio , nefortaíTe illa occaíione 
omítteret implere oblígationem fuam. 
Ad difíinitíonem voti , quam ex 
ÍLC1 3 Altiíio-
A fertim tam graLiis3qualis ék íurceptío' habí-
tus religiofijínducíc ( ínquiuntjablígaLio-i 
nem votiíiinpIicjs,magis exltatuto Ecclc 
í i^ íignificaco in p r ^ f a í í s iuribus, quam ex 
natura reí : fed hic modas dicendi ciidem 
fére rationibusjquibus preceden s confuta-
t u r ^ coníuratio valde adiuuatur ex decre-
to Concili) Tridentlnl iei'slon. 2y, cap. i y . 
8c i ó.nec video ius rtec iñsjspbk ñeque an-* 
tíc]uum,quod talem obligadonem inducat; 
nam ea ailata ab Autoribus noílríe fenten-* 
t íx bené & mulripliciier explícantur. Pr i -
mo á Caíetano hic, deingreíTo Reíigio-
g nem,¿x: poR annum probationis tacíte pro 
fíretur.Sccundo reípondetur, cum Panor-
mitanocitatOj&aiijSj&cura Soto,& Sylue 
ftro verb.^e/ig/o. 3.quxftion. i().8cR.di- tytp-el 
gío.f.qu^Rion.S. ín pr^citatis textibus no 
fieri fermoncm de nudo,ac folo propoíito 
permanendi ín Religione,íed firmato fal-
tem per íimplex votum ante profeísionem 
expreílamjvel tacitam, quale íieri fepe ab 
ingredientibus Religionemülis prifeísté-
poribus veroíimile eít; & non inf i rné c o l l i 
gitur ex capit. juper eo citato, ín quo licet 
íimpllciterproponatur dubitatio de cleri-
cis^qui habitum Religionis íiifceperunt,íta 
tim in deciíione qux'ílionis dicitur:iVe con. 
tmyotum ,quod Úeofecermtt, venireproben-
^ tunergo fupponitur luíceptionem habitus 
fu i í í e cumalíquo voto.Ita etiam inteiligen 
dum efí capkülum^co-fifultiivbi votum vo-
catur propofítum abfolutum: ideíf íirmú, 
feu proraiísione confirinatum3c|uod cene-
bitur exequi promictens fine fuíceperitlia 
bitum,íiue non, licet iu foro externo mul-
tum referat fuícepiiTe habitum; Nam íi i d 
conftet, & de votoíimpücí conftet, non 
permittetEccleíia violari votum fine cau-
la legitima : 8c iura illa praecipue ín ordine 
ad externum forum iuxta modum expli-
catum loquuntur;íicut & ca^k.ftatmmuss 
de tempore praecedente profefsioncm ex-
preíram,aut tacitam, votum autem folem-
ne non íit fine profefsione. Praetereajquia 
votum folemne non emittitur fine accepta 
tione ex parce Religionis, iuxta capit. ad 
•dpoftolicamyde regularibus, quam non ad-
efle in prasíentiarum fupponimus. 
Secundus modus dicendi Palud. Se D . 
Antonin. «Scaliorum eft , folü propoíitum 
non inducere oblígationem: íi autem pro-
poíito adiungatur operis inchoatio, prae-
6 O 2 Qu&ñ. SS.aYtlc. i Hjifput./ 
Altífiodoreníl atmlímus, refpondctur cum 
Diuo Thoma , ad priraum, votum e l l e 
propofitum delíberatíone firmatum , n i -
mirum promiís ione , alias non erir vo-
tum. 
Circa confírmationem p r ímia rgumen-
^ t i mouetur vtiiis quaedam dubitatio:An per 
^ folum propofitum faciendi aliquid boni 
índucatur obligatiovotíjvel aliqua alia obli 
gatio adiungatuníta quodretrocedens á bo 
no deliberatOj» óc concepto aliquam cul-
pam InCUrrat | Et quidem fi loquamur de 
propoí i to faciendi aliquid debitum , certa 
res eíljá propoíi to def icere peccatum eíTe: 
fí propofitum eft de debito opere neceíía-
rio adfalutem,ab eo d e f í c e r e p e c c a t ü m o r 
* ... ' ' tale eritríi vero de opere debito , fed no de 
necefsitate falutisjvenialis culpa erit: & i n 
hoc omnes neceíTarió debent conuenire. 
Tota controuerfia eft de propoí i to operan 
di aliquod bonum fupererogationisj vt de 
Q r a n d o , d e ieiunando, deingrediendo Re-
ligionenijác fimilibuSjad quae homo non te 
netur.Itera fermo eft de propoíitís abfolu-
tis 5c deliberatismam á propoíitís tranfeun 
ter habitisjóc quaíi volitátibus ceíTare, cüm 
innúmera fint, nulla culpa eft. I n qua con-
trouerfia quídam affirmant,nullam eífe cul 
p a m á propoíi t ís etiarn firmis circa opera 
íupererogationis defif tere.Probant.Nuliü 
peccatum efl: nolle operad i d , quod me-
lius eft, fi alias non fit debitum : ergo non 
eft peccatum non e x c q u í , vel deíiftere ab 
eodem b o n o j a m de liberato. N o n enim 
poteft eíTe maior obligado excquendi pro 
pofitü circa meliora bona,qua exequedi ip 
í u m melius b o n u m , c ú m propofitum b o n i 
faciendi propter opus fit,5c ad I l lud ordi-
netur. 
Al iorum fententia, 5c quac mihi magis 
placet eft in defiftendo á praefatis propol i -
7 tiS fine vlla caufa rationabili eíTe peccatum 
venía le . 
Probatur pr imó ex autoritate D . G r c -
gori),citati in confírmatione: nec fat eft re f 
pondere D . G r e g o r í u r n non dixiíTe fie de 
íiftentes á b o n i s propoíi t is cecidiíTe ab 
obligatíone , fed á deliberatione:quí cafus 
ímpropr ius eft,vt alt gloíTarnam negar! no 
poteft eumeafum feu deficíentíam á pro-
poí i to bono vituperan á D . Gregorio, vt 
quídmalum.Secundó,nam vírtus conftan-
tiae expofeit vt homo, qui confulta de l íbe-
ratíone proponit aliquod bonum agere, 
non retrocedat, n l f ivrgend caufa motus: 
érgo oppofitumfaciens inconftans erit. 
A Sed dices.HÍCC defiftentía feu ceífat'o a 
bonis propoíitís exequendls adquod v i -
t ium pertinet , 5c contra quam virtutemi 
Forte quis op inab i tu r ín materia R.eli»iofi 
cultus, de qua prarcípue difputamus, con-
tra Rcligioncm,5c in materia temperanti^, 
contratemperantIam,5c fie de aliis:Itareí-
pondensmanife í te fa l l i tur , vt probatra-
tío pro príori fententia.Item,quia quis d i -
catceíIantemápropofiLO íeíunijnon debi 
t í , 5c alias tempeL-atifsimecomedétem eíTe 
íntemperatum : ergo ñeque ceílantem a 
g propoí i to Religíoíi ftatus non debítieíTe 
irrelígiofum, 
Vera fententia eftjtales defiftentes a pro n 
poíitis boni alicuíus fupererogationis fa- Q 
cíendí , peccare venialíter peccato inconf-
t a n t í a r , quae v t d o c u í t D . T i i o m . fuprafe- n ^ 
cunda f e c u n d í C j q u s f t i o n . ^ , articul. tíú 'J0W* 
coíiftitín recefíu á bono propoí i to diííiní 
to, 5c aduerfatur conftantLx, quae eft pars ' 
p r u d e n t í í E : vt ibi fandus Doctor copiofe 
diíTeritjác fummarie Caiet. verh.mconftan-
ÍM,5C intelligitur noftra fententia, nifi re-
ce Hus á bono propoí i to fupererogationis 
íiat ex aliqua rationabili caufa:iícét non fit 
^ adeó grauis, fed quscunque ad difcelTum 
a bono fupererogat ion is fufiieiet: nam fi-
cut fapientis eft muta^e confilium, ita p r u -
dentis aliquando imitare propofitum.Et ad 
argumentum pro oppofita fententiaref-
pondetur, negando confequentiam, quia 
contra reclam rationemeft , 5cleuitatem 
arguit á bono propoí i to recedere, non ve-
ro non operan opera fupererogat ion i s . 
Secundó reípondetur ,per fe nullum eífe 
peccatum , fed per accídens, ídeft ratione 
adiunéte inconftantix: adiungitur autem 
quodesfine caufa quis recedita propoí i to 
deliberato , 5c fortaíle hoc volunt Autores 
w primae fententise. 
: A d fecundum principale refpondet D . 
T h o m . in hoc articulo, quod ílíe qui mít-
t i t manum ad aratrum, iam facit aliquid, 
fed Ule qui folum proponit nondum ali-
quid facit, fed quando promitt i t , iam i n -
cipit fe exhibere adfaciendum, lícet non-
dum írapleat , quod promi t t i t : ficut ille, 
qui ponit manum ad arandum , nondum 
arat; iam tamen ponit manum ad arandum. 
HÍEC refponfio quibufdam di ípl lcet , quia 
(inquiunt ) n o n bene accomodatur tefti-
m o n í o Diu iLuc íe : primo : qui proponit 
aliquid facere,licet exterius nondum faciat 
quod proponit, re veracoram Deo aliquid 
fecít,5c moralíter ré intelligédojvt íntelhgi 
deber, 
¿in fropofitPimfm prúmtfsio.ne fafficiat ad votum? 6 o j 
A peni vaíedíceré cógíiatís * fefí & fuá i lcgo-
tía componerc, qüocl cóllígit é)¿ co,tjuo(í 
dícitur ob id ineptum eíTe 
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áebet^nai iumadhibet vel facultatem mo-^ 
uendij Se operandi, qua: eft voluntas : & 
i ta de propoí i to voluntatis cítat hundo-' 
curnGrcgorlus Honi i l .3 . inEzech. & eíl 
fricciueiis apud Patres. Secundó ex hac ref 
pon í ione fequíturjeumjquí cum folo pro-
p o í i t o fine pcomífsione ínchoat opus: ver-
bigratia , quí habitum Relígíonís fufcíplt, 
ü retrocedat, 5c opus non perficíat, hoc í p 
fo íicrí ineptum Re^no D e í per culpam all 
quam,quam retrocedendo committat. Se-
quela probatiu1, quia tara in argumento^ 
quam in folutione videtur fupponere D . 
T h o m . non eíTeaptum Regno D e í j idcnl 
eíTcquod deficere in eo, ad quod iam erat 
obligatus:cenfenautem obligatüm hoc ip 
ÍOjquod manum mittic ad aratriun i quod 
lícet non fíat folo propoí i to , fit tamen per 
alíquam operís exhíbi t ionem vltra propon 
fitum,vt i n eadem folutione dícitur. 
Pro refponfióne ad has obieótíones ope 
ráf pre t íum iudícaui férnfum illiusbreuifsi-
mie parábola: exponerej qui non vnus,fed 
multiplex apud Sanftos repcritur.Et prar-
mittenda eft HIftoria,cuíus otcafioneChri 
ftus Domínusparabolam pra:di¿í:ampro-
ni ínt iauí t . Verba facra fie habent : a í ta l -
ttuSec[uar té Domine, fedpermitte mthipri-
tnumfentintiare ijs,quí domifunf.Sc fubiun-
x i t Dominus: Nemo mittens manum fuam, 
& c . Quídam dicuntiftura hominem cu-
pIuiíTe fieri dífclpulum D o m í n í > fed ante 
€xccutíonempropofití? petijífc licejitíam, 
vt manifeftaretfuís cognatís, & familíarí-
bus, quia ín dífcípulatu fequebatur D o m i -
num:ne forte foliciti eífent de eOjvbíeíTet: 
ita D,Auguftínus fermon.7. deverbis do-
mini.Alíj dicuntjiftum hominem habuiíTe 
propofitum fequendíDominum,fed petijf 
fe a Domino,vt permitteret il lum prius no 
folum vale dicere cognatís, fed ctíam cum 
eis traftare 6c deliberare de fequendo C h r í 
ftum in dífcipuli muñere .Ita Titus Boftre-
norum Epifcopus fuper hunc Lucadocum 
hís verbis:j5«2 dicebatfep^ar te Domine, pro 
ptitudinem fane laude dignam oftendebat: at 
yero dumijs remmiareefflaghat , qui do-
mi erant , animum declarat adbuc anci-
pitem 3 & certa quadam ratione diuifum . 
Nam domeftiets, autpropmquis , quiper-
fercíioris yita inftttuta quandoque non 
pYohant 3 eiufmodi conjilmn yelle com~ 
municare , tftud ejl mentis 'mam fin ftum 
tis, & in Keligionis própofito nondum fa-
tis firma, Et addit Caíetanus, í i iper Euan-
gelíum , non folum voluifle hunc homi -
.egno. 'ei eud 
gel ízando. 
" Hispráemlfsís é rgaHí f tb r íam:de ín-
terpretatione parábola funt multi fenfus. 
Primus vt míttere jilanum ad aratrum fit 
bonum' propofitum máxime perfefl ío-
ris vira: concípere : 8c retró reípícere, eífe 
ab eo propoí i to dífeedere : Sctalis dícitur 
eíTeineptus Regqp D e í euangelízando. 
Hoc emm munus erat 3adl quod eli^eban-
0 tur dífcipuli j 8c ín quo vocabantur ad 
Chrif t i fequelam * Iftefenfüs attrlbuitur 
Diuo Gregorio homilía tertia ín Ezechiel. 
fedprofeétó ib i i í te fenfus.nonínuenítur: 
nam potíus a»ít de h í s , quí de malís per-
petraos dolent i 8c proponunt bona age-
re^ imó 6c ínchoant , h poftea ad mala, 
cpx iam relíquerant, reuerturitur : quíbus 
aecomodatparabolam prardiéíarn. Fortaf-
feíftam ínterpretatíónem poítet quis at-
tribuere D . Auguftíno , vbifupra : fed ve 
reor fine fundamento firmo : quia Auguí* 
tinus non declarat exprofeflb parabolam, 
fedtotus verfatur ín exponendo difieren-' 
tíani ínter tres iuucnes á Chrífto vocatos, 
^ tam invocatione,qiiám ín correfpondentla 
ad vocat íones: 5c ait retro refpicere eíTe 
Deo vocanti non refpondere.Quid antera 
fit manum míttere ad aratrum, non ex-
plícat .Exift imo fupponere hunc pofterío 
r em, iamin dífcípulatu Chrif t i eíTe , 5c 
ob Id dícitur, rétró reípexíífe: quía C h r í -
fto volenti v t omnínó renuntiaret curse 
cognatorum, non a^enfit: longe alíter fé-
cére A p o f t o l i , qui nec valcdicentes cog-
natís , fed rel iá is retibus fequuti funt l e -
fum. 
Secundus fenfus eft , vt í l ledicami ' 
manum ad aratrum míttere , qui bonum 
< aliquod vouít ; 5c refpicere retro , eft 
D ad aliud illícite conuer t í , quí ob id i n -
dígnus cceleftí Regno iudícatur. I ta 
Gregoríusin tertia parte paftor. capít.28. 
i n fine . Quifquü{ inquit J honum maiusfit-
hire propofuit ( ideft vouít > vt ex antece-
I dentibus conftat J honum minus, quodli* 
cuit, iHkitum fecit : 8c fubdi t : Scnptum 
quippe eft : Nema mittens manum , tre, 
Iftefenfüs non díreft? quadratHiftoríaej, 
cuíus occafionc Chríftus protulít parabo-
lamrtaraen recle accomodatur á D.Grego-
rio, vel quia vnius locí facri n i l vetat eíTe 
mullos fenfus literales 3 vel quía á Saftis fe 
pe verba in quodam fenfu dífta , ínal io 
i bcric 
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bene accónioáatür,qüm! frequcns éftapud A tam reuertamur. A d tert íum argumentunt 
D.Gregoríum:eá(lerri ex^óficioncmíccjiiu dicítOiquomoddcUiiqiíe íllud teíHmonium 
D . Lucaí u i t ó r p m é p j ñ o n índc cólligltur 
Bdfiliui. 
tiír Berriardiis Epííl.9.citaos D .Grego r íü . 
Tert íus fenfus eft^vt manum míttcrc ad 
aratíilni fit viamperFeftloriis atlLirrieré,quá 
aíTumprerat íuuenTs ifl:e:efat ením ex dlfcí 
pulís Chr i f t l 3 vtdÍci'tBafilíuscItaiKÍus35c 
Caletanüs,refpícere retro e í l aními curám 
In fecLilaribus poneré , quod no fit t i ríe pee 
cató: cum nemo militans Deo irhplicetfe « e -
gotijsfecuUríhm. 1. adTí ínó .2 . át ob id ta-
lís dlcetur non eííb aptusRegno D e l , vcl 
conrcqucndojye leuangel izándo^ímirum 
quláíic retro reípiccre nonnulla culpa eft, 
vel íaltcm non mediocrís defeílus i n pr íe-
dicatore regaí Del.Hanc expoí i t ionem fe 
quums eíl: báfiíius i n coní t i tut . Monaf.ca. 
21 .ác feqiutur il lum Caiec. ac videtur eíTc 
Congrucntiór verbis Chrífti alloquentis íu 
ucnem,qiu petíjt facultatera componendí 
resfuas , & fimul volebat eíTc difcipulus 
Chr l i l b cui Dom'nus: Nemo mitt€ns,&c. 
Hule expoíi t iohi non parum fauettexcus 
Gráecus ,qui potius videtur accomodandus 
irebus famlliaribüs componendis,<5c curan-
dTs,quam perfonís confulendis,vel alloquc 
d's .Ád vos,© ÍK.eIigionumprofeílbres,para 
bota h ¿ r prscipue dirígiturmianum mi í í -
l l i s ad aratrúm per Religionisvotun^vlde-
t c ne refpíciatis retro, per affcftum & cu-
rarntéporal lu n, ne efficiaminiineptí reg-
noDe^ne iraitem'ní vxorem Loth , con-
uerfam in íí:atuamral*s,qiiia retro refpexit; 
fed potius Apoftolum ad Phí l íp .3 . diecn-
temiP^num quiete qua retro funt,ol?limfcenst 
adeay qua fufttpriofk extendens me ipfum, 
Wc, Vldcndus eíl Bafilius, vbi elegantcr 
hóc profequitur: Sunt queedam atfiomm ge 
nerd,qtía quoquo yerfus refpidas exercenturi 
y t toquijambf4are>ridére. Atice yero aftioms 
quasfi retro afpiciens facías, mutiliter 
profeao e*crcéhid,ytpingere,fcribere>&pra~ 
tipue dure: quodji tenens manu fliuam retro 
rejpexeris¡inútilesfaciesfúteos, & mterdum 
arantium húuum yefligiayutnerahis.Nodif 
j/tmiliter funt quidam hominum¡latus 3 aut 
Jiudia,quafecnm compatiuntur curie tempo-
rdhtm mdulgere>yt yxoratorum,mititum,& 
jimilia. At quimiferunt mamm ndardtrum 
l?¿ttiperfeBior¿s,fciamfenopojfe retro adfpi 
tere: idefteuris temporaliumyacareyinfuper 
&' fub yexiílió perfetiknis yitx miíitare^lit 
quin mutiles facient k Retigiohe progreffus, 
mjnper & tndtü exemplü aíios jcandaliyt-
>ac tandemChrijii domimyoce inepti funt 
to & e i , SedvtíUJ daputationcm i n i -
voti eí lentiam ¿k ratiOnemin íblo propo-. 
fito cortfiíicf e,fed nteciiaria eft promMsio, 
vt ampíius videbimus. 
A d obieaiones, quibus D . TlíoitiíC ref-
ponfio fugíllabatur , refpondco, fanélum 
D o í l a r e m potuifFelate interpretando i l lud 
teí l ímoniuin íefpondeté , fed compendio 
vfus elegít D . Grcgorij interpretatíoneni, 
& méri to , quia i n articulo controuerteba-
g tu rv t rum obligatio v o t i i n propofíto con 
fifteret, 3c fo lusD. Gregoriüs interpre ' 
tans Illum locum expreíTe meminít ob l i -
gatioius,qu2E ex voto nafcitür: & i l lum fe-
quutus D . T h o m . míttere manum ad ara-
trum d ix i t parabolicé ílgniíicarepromifsio 
ncm a l icu iusboniagendí j retro refpi-
cere eíTe promiíTa non implere. Et ad obic 
ftionem primam refpondetur, propone-
re bona agenda eíTequidem aliquid i n c o f 
pcftu Dei,fed non eit aiiquid,quod ílt i n -
trarationem voti : ílcut ñeque conciperc 
propofitum arandi efl: arare, ñeque inchoa 
rearationem: adeum modum, quo vellc 
C arare non efl; inchoatio operís , quivero 
manum ftiuae aratri appücat , iam agit a i i -
quid, quod fit faltemínchoAtio arandi, 8z 
huic applicationi ad íiiuam coparatur pro-
miísio,arationi veróimplet io eiuídem p r o -
mlfsionis. 
A d fecundam obieíHonem ex modo di 
¿lis patet vnde negatur fequela. Ad proba-
tionemfateoribl D.Thom.Ioqui de inep t í 
tudinc ad RegnumDei comparandum pro 
pterculpamcommiíTam , nonquidem in 
a^fiftendoab opere inchoato quomodo-
cunque, hocenim nontranfeendit obliga-
t í o n e m , q u s ex propoíl to oriatur ( fi qux 
orIrctur,)fcdin deíif tédoab opere inenoa 
toperpromifsionem. Hoc enim eftiuxta 
raentem Grcgorij manum ad aratrum mi t -
terc ,& retro refpiccre efl promiíTa non i m 
plcre,ncc diflbnat Hiftori^Gregori) expli 
catiorquia iuuenis ille iá fe tradiderat Chr i f 
t i d'fcipulatui, vt adnotauit Bafilius,& qua-
fí miles eius íub illíus vexillis milítabat 
Cquod crat manum ad aratrum mífifle) vb i 
aiiqualis obligatio fcquendiChriftum fe-
quebatur, á qua deficere culpa-
bilitcr retro refpi-
ccre crat. 
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Paraphraíís Articüli. 
A lüret, vel promittat fe perpetuó férüíturürri 
i n ^}0fpitaíiib'ené poteft vóuefe ingrelluiri 
Re]í^íonis:& ficjius promittat feduftiirum 
Mar í am In vxbrem ¿ bené poteft votleré 
euridem ingreíTüm : fed de hoc alibi co-
piofíus. 
Secunda conclufio.Votum nequít fíerí 
de opere índífferenti : ideft qliod níl malí 
aut boni pra: fe íerti verbi grát ía , votüm de 
fcalpenda barba,dc fccandis vnguíbus , Se 
hüi^ÍModi. P roba tUr^ü ia vótu cú Cit pro-
r r í ^ lo in 0 e i gíMÍaíW & hoñorerfí Éxüá.dc 
b^t efle d é t e grátaíMi*,aliás ftuíta, Se vana 
••«ákáiüJí^í^&ocli^'rómíísio-'i ícd ópus i n -
^ tur voturt?,íiüeilla fít p rox í - B differens non eft Deo gratüm : ergorDeus 
* ma: cuiufniodi eíl: a¿his pro- W m ^ o ñ d c l e f t a t ü r v a n i s ^ Ócf inecaren-
tlbtís. 
': Te r t i á roncIu f io .De re abfoíute neceíía 
na^^uod^homo fít moríturüsjnequit fie-
r i votürPróbatur ,quiavotum eft promifsió 
voluntanarnecefsitas autem voíútatem ex-
cludittergo. Eadém coricluíío propter ean 
deni rationem extendítur ad impofsíbilia: 
cjuaré fi qüis voüeat íc volaturuii i , votuni 
inualidum eíl:; 
Quarta cOncluíio . De re no abfolüté nc 
ceíTaria/ed ex fine,qualia fürit iliajGjüá&tía-i 
dunt füb p f ^ é e i ^ O ^ d t é l l É e r i vótum3non 
V P P O S I T O v o t ü m c f 
fe promifsionem D e o faftá, 
í n h o c articulo t r a í b t D . T h . 
de materia circa qüam verfa 
inl í lus ímplendus vel fugrendiís: fíue temo 
ta^qualis e í lobief tum ilHus añttspromifsi , 
v t í ñ voto recitádi orationem doííiinicamj 
itiatcria'proxíma éft recítatít», rémOtá3ora-
t io dominica:6c poní t plures conclufíones. 
Prima eí l . D e re illicita non potefl efle vo 
tum.Probatur. Promifsío debet efle de re, 
q u ^ hóri íit odiofa eijcuí promit t i tur : alias 
potius éá promifsió diceretur comminatio: 
fed omné peccatum eí i Deo odiofumrergo 
de aílií illicíto néquit fieri votum. Egregic 
tonfirmat hoc illud Ifídori. 22. quxll:io.4e 
Jn malíspromifsis refeinde fidem^ in turpi yo ^ ín quantü neceíísria fuíit/fed i i i qü3tíi l i t e 
io mutd deemum^uod incauté youiftijie fd re fiüt.Hanc non p robat-D. T h o .cOliigítíir 
ciasúmpid enirii eft promifsió, quíéftelere ad~ 
implemr ¿ Ex hac conclufíone infertur, deí 
nulla aftione prohibí tá poíTé fieri votum^ 
tamprohibita mórtalíterjquáití venialiter, 
tam in prohibitis ex diuino aütnatüíralí i u -
re5quám in vetitis iure humano. Obijcies, 
V o t i obligatio eft de jure ríaturali ac diui-
no :e rgoquándo fit de a¿lü prohíbito tan-
tum iure humano validü eft , quando enim 
oceurrunt ¿ u z obligationes oppofir^ for-
t ior i ftandum eft. Refpondetur . Etfi voti 
obligatio fít de iure diuino, tamen propria 
volúntate 5c priuata contrahiturrpríuata aU D fub nécefsitate finisrergo. _ 
tameii ex cú probatio : quia Opus placeiis 
Deo,<Sc quod-fubeft'humaiíx ^ b t e t t ^ i c í t 
1 egitíma materia voti : iiuiufitíodi'feitvdms 
praecepti, qui licet fintdt íi^cefsiesce^i&^i 
non OD id tollitur voluiltaíitímj í i cucwqüe 
per legis necefsitatemícrgo. 
Quinta conclufío . D e o^ere viítütís rio 
necefrátiO'adíaliítem,qüalia í imt opera co 
lilíorum i proprifsímé poreft fieri votum. 
Probatura Talla opera p laca í t Deó^Sc funt 
vndeqüaque libera, Se volúntáriarquia ñ e -
que cadunt fub rieceísitate abfoluta, ñeque 
tem voluntas non poteft pracualere contra 
voluntatem publica? poteftatis ferentis le-
gem humanam;5c ideó non valet votüm fa 
t\um de re prohibita lege humana* Ex ea-
dem conclufíone infertur votuni fadum 
contra prius votu (Se iuramentum,vel con-
tra priorem promífsÍGnem hominifaflam, 
fi tamen valida fint^eífe nulíuitlrquia eft de 
materia IIlkita.Etcnim non implet ioprio-
ris voti,aut íuramenti vel promifsionis pee 
ca tumeíhquodin te l l lg i íu r , n i í i inpr ior i 
voto vel iuramento fubiiKelligatur excep-
ta materia pofterioris voti : quare fi aliquis 
Vl t ima cóclüfio . Propr ié feqwendo vo 
tum eft de meliórí bono.PrGbatuf3nam ca 
bona pertí n en tía ad COrifilia dicüntu r me-
lidrá ír icompaíatióriead -«ávquJe fímtífc-» 
(feflariá -iadMutemjqüía tot^eífé^iOrá:^ 
de hfs proprrfsimé eft votum: érgo vó« 
tum eft de mdte r i b o ^ o ^ i t c a 'pr i-
maiücoñctófid-
riem eft 
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V P P O . S I T A Tcrí ta teprl-
m m controjUjerfiarri y ^ m ^ 
mér i to ^b i t a tu r : Arj íiqwí? vo -
ijeat &prptui t tat Deoíopus lUícítwiaí pec-
cet?& qwo pecfatí generel Eí (á p ertipfib^s 
¿iticiplendo 
D k o p r imó. Picccatum c;ft ypue;rie:I);eo 
aftum moralíter malum: tum,quia íUeae-
tus eft irrationabills, & yt mínimuin p t ío -
gationeín;tura,quiíaeft cojjtra reüerentiaiji 
X)eo debítain pfferr^iílívt rem gratan pee 
camna, quodXuiijmoperc execratur Deys. 
I t em eft fuperftitmfus eulíus.AíTertum i f i -
teUIgítUr jntííi iiiiaduer.t.entia vel ígnorantia 
excufet : poteft enim quis íoculpabilicer 
i gpo ía í e aélura efle pra»um>au,t naturalíter 
» p n adyertere. 
.Díco/ccmaáp^.Sí 'V#pKn 4ttle^pcccíito Q le ypuere, efle tantum peccamm veníale . 
;,iiipr;talípeípeíraiidp peceatumletliak eft Hajic tenet Sptu$ di<3:pai:ticul,3.(Sc Ñauar 
-^pnti^.S.e'U^opem 6e y^yH&re^Aílertíp cp- TUS cap.i.2. •ímtn..28,.& tymümzt ethm 
mgriis eft prpbaturjiquia lila j ipo eft .pro Sylueft,. yerbo yotum-1. qusf t ípn .^ . A n -
. toni.a.part.timl.i p.capit.4. i proba-. 
Ma ío r dífficulras eft.An íit péccatutrl 
rnortale vouerc Dep aljquocl ppiis,quod 
dumtaxat yeníale peccatum eft ?De qua re 
=duas reperip fententias. 
Prima eft Caietani k i fumma verb.'voí^ 
íta dicentís . Si aliqMtáfic ymem wgmfcit 
qmd facit: hoceft,quod atmbuit Deo td^ quoct 
n non conumit; jcilicet}ac(iej)taYéhítÍHjmodi 
yotímypectaí mmtdnr< . Probaíjquiavi-. 
dens <Sc fcíens attribuitDeo id5quod ei non 
jcpíiweult^empe acceptarej d:.gratum ha-
bere peccatum yeniale5quGcifpeftat ad 
-quantdamblafphemixIpedein. £ t confír-
íiiatur j quialurare mijiímum mendaeiuni 
peccatum m ó c a l e eflet . Eteníra íi DeuiS 
mmimuíM^endac íum fuá autorltate tefta-
retutanpo eCet fumma veritas > <§c ídeó íic 
íurans quantum eft de íe & de fafto Peum 
ipfpfaétpBon efte infallibííem yeritateni 
teftar.etur.Sed » p n mínus repugnat díulníe 
bpnítati non acceptare promidsionem de 
péccato etíaiTi mmímo : ergo quí voueret 
illud ípfpfaílp proteftaretur Deum accep 
;tare,<3c gramm babere, & cpnfcquenter 
jnpríalíter peccavet. Caietanum fequuntur 
alijmpdernL , 
.Secunda fententia eft,peccatum venía-
3 
.m^&€$áwlnJ}&h@QmtWi¡ , cuipceca-
i u m M ^ 9 ^ fiimmppere.difplicec. Secun-
é k » m m ík*fms®$ eoípCp profiteturgra-
tum veífe Oeo peccatum j^ r ta le jh fec ^ u -
tem profefsiomagnablafpbemía eft. Ter-
tío^ni íic prpmtttit veilhabet anímum ím-
p l e n d i ^ i f í c peccat mortallterj íojum 
<quÍa habef prpppíi t i ím pepcandi.mpr.tali-
ter,fed etiam quia il lud habet tanquam ne-
^efrariumaclíbene v o u e í i d u m D e P : íic 
4|ui priomittlt Deo peclísipnem ímmící cü 
Sotml 
Sylmji. 
tur3quia materia yptihuius eriam refpeí lu 
Religípnis leuis xrreuerentia eft.Item?quia 
implere hulufcempdi votum non eft mor 
tale peccatum: ergo ñeque illud emitiere. 
Tertipíquiaíurare faceré aliquod peccatum 
yeniale,eí]: tantúm yenialis culparergo, 
D icp tcrtipv. Communker liumíinodí 
ypta íünt peccata venlaila. Probatur, quia 
communiter adeft aliqua ignorantia circa 
cmlfsipnem talium votorum., quae excuf-
in ten t íone a d í n ^ ^ t i d ) projtalíra,. ^ t ^ l ^ a j n . ^ iet votum á culpa mortali , l i c e t n o n á v e 
g raue rn t eme id i j ; ^ irrellgiofitatis com-
mittít:aí i d vpueat i íne.mtentípne facié -
ál? excufarur quídem ab homicidip, non 
tamen áculpa ex fup genere grauí ; quia 
g r a u e m í n f e r t P e p imuriara,,dumPeP pro 
m i t u t vt gratam rem nímis ei odiofamf Ite 
quia ppti.us cpinminaturDeo, q ^ t ^ pro-
mittat;vt docet P.Xbofflcqnarc non aíTen-
tior Ang]esquaeíHp,i?e de voto^articul. r. 
diffí, 11 .capit.i .dicenti tantum eííe venia-
le,qu3ndo non adeft anímus ímplendi pro 
nnÓa:i3c oro fe adducit Viíloriamjfed non 
.«go hoc ia ipío reperio. 
niali.. Exemplum ponit Caietanus in ep, 
quí vidensDeo diíplicere l isc vota , í i -
cut peccata yenialia difplicent Peo ? n i -
jiilomínus credens votum valere, autfal-
tenij quod yaleat quantum valere ppceíl:, 
faciat nuiufmodi vota . Itcnií poíIiinceíTe 
peccatum veníale huiufmodi vota ex íu r -
reptlonc, & naturali iaconhderatlonc, qua 
vel aliquis n o n a d u e r t i t l d ^ u p d í a d t j a a 
P e o promittat nec ne, yel faíreni non ad-
uertit per promifsionem üiam íignificari 
tale opus cífe gratum Deo ;. Parí ter 
^ewfaí id i íunt apeccato mpitalj^qui «?-
difcre-' 
Q u a l e p e c c a t u m f i t v o t u r e a f á m n m o r a l i í c r m a l u m l 6 0 * ? 
dircreceproferunc hxc, vel fimllia verba^ A al íumfinem íntrínfecum habet ílleaftiis; 
promitto Deo ín mí gratíam m e n t i r í , vel 
reruum leuitcr percutere : Nullá enim í n -
tentionein habét diuíni cultus^vel promit-
tendíDeorfed comniíiianclí,vel p romi t t é -
di alten,vel explicandí fuam voluntarem: 
nominant auté Deum^vt fidem concílíent 
luís di(ítis:vnde magis adducunt í i lumvt te 
ílem,c]uám vt períoriairijcuí fítpromifsío: 
at promilsío > qux fit homíni de peccato 
veníalí,bene pote í l eíTe veníalís. Hanc af-
lertionem vt reor concedent vtríuícjue fen 
ten t i as Pa t ron í . Sed totum dlfticultatís po 
dus íncurabí t in hoc, an feclufa ignorantía 
& omní extrínfeco excufante , quando 
quls vídens de ícíens quod per tale votum 
attnbuítur Deojquod ei non conuenít ; pu 
ta acceptare,& gratum habere peccatum 
veníale , peccet mortaliter f Et ín hoc ca-
fu niíhí vídetur vera Caíetaní íententía: 
quía lie vouenSjlícet non verbís, ípfo fado 
proteí latur Deo placeré peccatum , cpx 
proteftatío blaíphemía quaedam e ñ : non 
quidem hxretícalís , fed ex hís,quaí íimplí 
ees blaíplicmía? dícuntur: blafphemía au-
t emomní s etíam ín indiLiíduo peccatum 
mortale eíl^vt docet D.Thom.fupra,quac-
íHone . i3 .a r t .3 . 
Obijcíetfortaífe quís ad eneruandam 
Caíetaní rat íonem. Attríbuere Deo quod 
cí non conuenít verbis enuntíatíuís ad blaf 
phemíape r t íne t : at ípfo fa¿lo 8c In exer-
cítío nequáquam: alias quícunque peccans 
mortaliter, blafphemus eífet: e ten imípfa 
f a d l o ^ ín exerc í t ío , dum fead creaturam 
couertít^relído Deo , proteí tatur crcaturá 
eíTeDeíbquam fibí iu í l loa í tu vlcímü finé 
cóílítuítngitur ex eo quod promíttes Deo 
peccatü veníale ín e x e r c í t í o í l l i at tr íbüat 
quod nullo modo eí conucnítjiion proba-
tur blaíphemíam commi t t i : vt ait Caícta. 
Certe propcerhanc replícam míhíperfua-
deo vtprobabí lem fententíam Sotí. N íh í -
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Itaque non folum erratur p rad íce in eo 
yotpjficutín quolibet peccato: fed etíam 
ípfofafto f i t p r o t e í k t í p D e o eííe gratum. 
peccatum il lud promííTum : ígítur ad ob-
í e d í o n e m negatur confequentía propter 
ra t íonem modo allatam* 
A d argumenta Sotí refpondetur: ad 
p r ímum negando antecedens: Sí fermo íic 
de peccato veníali , vt eft materia círca. 
quam verfatur promífsío fafta Deo : N a m 
í íc íd peccatum offerre Deo grauís írreue 
rentia efl:. Itaque lícet peccatum venía-
le feorfum conf íde ra tumA in propr ía ípc 
c í e , fit quid leue: tamen vt ofíerendum 
Deo incu l tum per votum , cenfetur ma-
teria grauís ín fpecie írrelígiofitatis ; & 
ideó tale votum perfeloquendo efl: pec-
catum mortale :ní í iper . ígnorantíam,vel 
ínaduertentiam excufetur vt dí¿lum 
eft.Símíle e í t .Mendacíumleue fecundum 
fe materia leuis eft: atfi íuretur materia 
grauís efl:. A d fecundum negatur antece-
dens , íi formalíter loquamur : duplicíter 
cnim poteíl: perpetran peccatum il lud ve 
niale promiíHirn : v n o m o d o q u a í i mate-
ríal i ter , folum quatenus talís aclus eft: 
Se fie verum eíl eífctantúm peccatum ve-
nía le : Al io modopoteft íieri formalíter, 
idefl: íntentíone cultus, 6c propter implen 
dam promífsíonem Deo faítam : & fie 
falfum efl: quod aíTumitur: nam fie imple-
re illud votum peccatum mortale efhquia 
eft opere ípíb profíterí Deum eolí pecca-
tisj¿k ea grata habere. Ad tertium non po-
teí l exafté refponderi vfque ad quícftío-
nem 89 . interím tamen, admiíTo antece-
dentíj negatur confequentía: nam ín i u -
ramento promíí íbr ío materia íurata non 
oífertur Deo íncul tum ,fed Deusaddu-
citur ín teftimonium verítatís : in quo 
non ínuoluítur grauís írreuerentía ín 
Deum : quía non propterea aíferimus 
lominusrerpondeoaduer tendojongedí f - D Deum íllam approbare : at per votum 
ferré ípío fado de Deo proteftarí indigna, 
^cín exercitío aclus íncludí alíquid Deo 
indígnum : príusadfpecíem blaíphemiíe 
pertinct, pofleríus minímé: verbí gratía, 
qui peccat mortaliter exereet errorem pra 
ftícum erga DemmNamjemíwí omnes, qui 
operamur /»íí /«w,Prouerb. 14. fed n5 p ro -
teflantur alic|uíd Deo í n d ' g n u m , fed id 
quod malum laclo, atteftantur íibí place-
re quod perpetrant . Cs t e r í im qui vouet 
D^o peccatum , ípfo fació proteftatur 
Deo placeré peccatum : nullum enim 
materia promifla ofíPertur Deo ín eultum 
eius: & tanquam ílli gratum , 8c ideó ví-
detur eífe grandís blafphemia offerre í l -
l i aliquod peccatum 5 quantumuis mín i -
mum : quía ex ví, 8c genere illíus aélionis 
tribuítur Deo v t ílli gratum. 
Extradi t ís in hac difputatíone po-
terisagnofeereeífe peccatum Deo voue-
re rem íp fo índ ígnam,verb í gratía,rem 
ímpofsíbilem , aut índífferentem : quía 
offertur Deo vt gratum id , quod non 
placet e i : at in hoc eric dífí'erentia ; quía 
voue-
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vouere Deo rem ímpofs ibl lcm, raro > aut A plíciter po te í l accideré , vt quls vbúéat a^  
nunquam erít peccatum mortale : quía 
nullus efficaciter promitt í t id^quod feít eí-
fe impofsibilefierizvndemfi ex faifa exiftl 
mationejaut ignorantía non poteft de re 
impofsibiií íieri votum : <Sc tune veníale 
peccatum erít ííc vouere: quía l e u í s D e o 
irrogatur inluría . I t em. V o t u m de indif-
ferenti feré femper veníale erít 5propter le-
uem iníur iam.De quo copioíius difputatío 
ne fequentí. 
Círca eandera concluíioncm eft 
D i s p r T A T i o n . 
tAn yotum ¿le re morduer hona emijpim 
propter malum finem fit y a -
lidim? 
T vídetur verapars negatiua: 
quialícétresjquzevouetur bona 
í i t ,votum tamen de illa propter 
malum finem, malum e í b e r g o 
non efl: conuenicns materia voti3iuxta pr í -
niarn conclufionem D . Thom. Secundó. 
Sic vouere non efl: adus Religionís : quía 
non fitexmotiuo eultus d iu ín i ; fed ex 
alíquo prauofine: ergo non efl: veré vo-
tum:quia votum efl: adus Rel igíonis , v t 
dicetur ín articulo quarto.Tertió.Si quís vo 
ueat daré eleemofynam, aut orare,vt obt í -
neat vindiftam de ínimico , vel feminaa-
liena po t í a tu r , votum eífet execrabile, 5c 
ínual ídum: ergo ídem dicendum de quo-
cumque voto propter in íquum finem. I n 
oppoí i tum eft.Promifsio fada homíni ob 
turpem finem,verbí gratía mulieri vt aílen 
tiat líbidinofo petenti , valida efl:: ergo fi 
Richard. 
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í íquod opus bonum propter malum fi-
nem. P r i m ó , vt ipfe maius finís fit finís 
eius boní , quod vouctur: v t e u m quísvo-
uet daré e leemoíynam propter vanam glo 
riam. Secundo modo,í tavtmalusfinís non 
fit finís eius b o n í , quod vouetur jfed ap-
plícationls ad vouendum^vt cum quís mo -
uetur ad profitendum vítam relígiofam 
ordinis míi i tar is , vt abundet opibus, vn -
de luxuríoíe viuar .Tert ío modo,ita vt ma-
ius finís non fit finís eius reí, quic vouetur, 
g nec applícatíonis dumtaxat ad vouendum, 
fed ipfius met votij eo quod votum ordína 
tur vt médium ad confequendum íllum 
malum finem, v tc í im quísvouctfe datu-
rumDeomi l l e , vtconfequatur viftoríam 
i n bello iniuf lo. Haecdiuifio communíter 
ab ómnibus approbatur^fedquibufdam mo 
dernis íníntelligíbiiis vídetur; eoquod(in-
quíunt) fecundum membrum eurntertio 
coincidít. Etenim applicari ad vouendum 
propter malum finem nih i l alíud efl:,quám 
velle vouere propter malum finem,& hoe 
efl: ordínare ípfum votum ad malum finé: 
er2¡o non difl:in2;uuntur i l la dúo membra. 
Refpodetur tamé. Satis intellígibílis efl d i -
í l iné l lo ínter feeundü SÍ tertium mébrum 
diuífionís Caietanícae: nam qui vouet fecü 
do modo, mouetur ex fine prauo, íed finís 
non tranfit in materíam, qu^e vouetur, fed 
ííílít ín fola ratione motiuí :at qui vouet ter 
t ío modo,aliter fe habet:Nam finís ille ma-
lus,& applieuit ad vouendum,<Sc tranfijt in 
ra t íonem materííe votiuír, quod colligítur 
á poí ler ior i ex ímpletione votí^qua; exer-
ecturfub í í loprauo finc,fecus e í l in vouen 
te fecundo modo,qní fi impleat votum,im-
pletío non fit fub i l lo malo fine. 
Suppofita ergo,&approbata diftinílío-
míli ter promiísio Deo faéla,cul non m i - -p neCaIe tani ,d ieopr ímó.Votü emiílum pro 
ñus feruanda eíl fides, quam homín i . Se- pter malum finem primo modo; i tavtma 
cundó .Qu i eo fine du¿lus,vt abundet diui-
t l)s ,&vt voluptuofé víuat, profítetur Reli-
glonem mllítarcm, veré vouet, Se votum 
validum eí l : Se ídem eíl de fufeípiente or-
d ínem facrum: Se confequenter emít ten-
te votum caílitatls propter eundem pra-
uum finem : ergo prauus finís adiunílus 
operl bono votiuo nonaufert vot i valo-
rem. 
H o c dublum mouit Ríchardus ín 4. dlf-
t inf t íone 38. artículo 3. qua'flíone 2 . i n 
fine, fed confufe loquí tur , v t m o n u í t Ca-
ietanus h í c ; & ideó pro expofit íone i p -
íc vú tur diuiíione trimembri: feilieet t r i -
lus finís fit finís reí,quae vouctur,non eíl va 
l ídum.Probatur,quia materia íllius vot í efl: 
mala formalíter v tp roba tu ra rgumé to p r i 
mo In principio dífputatíonís:crgo.Ex quo 
infertur huíuímodi vota emíttere eíle pec-
catumjíuxta didla i n difputatíone ímmedía 
té prscedent í .Secundó díeo.Votü propter 
malum finem fecundo modo, íta vt maius 
finís non fit finís reí qnx vouetur, íed appli 
catíonís voluntatis ad vouendunv/alldum 
eíl , quamuis fie vouens peccet. Prima país 
probatur: quía ob íe&um íllius votí etíam 
formalíter loquendo bon ü e íhna finís pra-
uus, quimotiuum efl: ad vouendum, non 
tranfic 
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v o t u m de. r e h o n a p r o p t e r m a l u f i n e m J i t V a l i d u m ? á c p 
trasiíit i n ratíonem obíeclí , fed reiinquít A tóalum fin emtcr t ió modo, íta vt mal us ÍJ-
vo tumín fua natura.Deinde probatur ar-
gumento primo ín o p p o í i t u m . Ht fi obij-
cías.Votum primo modo emífrum , non 
cíí: validum, neqj obl ígator íum: epía pec-
catum eíl:fed votum fecundo modo emíí-
fum eríam peccatum eft : ergo etíam non 
eft validum. Refpondetur negando ante-
cedens , fi vt iacet confideretur: fed quía 
peccatum eíl intrínfecé <Sc ex obie¿lo v o -
t i , ín quo ille maius finís Includitunat vo-
tum fecundo modo faílum eft dumtaxat 
malum ex círcunílant ia , quas non vitíat 
rem promííTam, fed tantum aí lum p ro -
nis fit finís v o t í , non eft validum :vcrDi 
gratía, votum dandi eleemoty-nam, v t ho-
mo confequatur iníuílam ví í lo r íam, nul-
lum eft i Hoc probatür eífdem .ratÍQníbus, 
quibusprima alfertío: quía tune malus f i -
nís materia eft vot í : e rgoínuaüdum eíK 
Aírer t lo ínte l l igendaei l pronuí jc de vo-
to abíblute emífib : nam fi cond 'nqnaré 
confequutio finís apponatur , quid fit fen-
tíendü ín difputatíone fequentí dicemus. 
A d pr ímum pofitum inicio diíputatio-
nis,quatenus,mílítat contra íecundam con 
clufionem refpondetur , malum finem ap-
míttentis : Nam res tquae promit t i tur , eft B pofitum fiue vt obieclurn voíí,íiüe vt mo-
,bona, oblígatío etíam , quae exil iavolun 
tatenafeitur, bona eft:quía non eft ad ope 
randumex i l lo prauo fine , fedfimplíeí-
ter ad operandum i d , quod bonum e í l ; & 
acceptat Deus íllam voluntatem quantum 
ad id, quod ín ea bonum e í l : vnde & to -
ta materia votí ímplerí poteft fine pecca-
t o . Secu s contingít in vouente primo mo 
do : quía finís maius ingredítur ratíonem 
obieftí votíuí.Sed rurfus ínftas. Q u i pro-
mitt í t alíquid faceré propter malum finé, 
eoípfo promittí t propter Ilium finem: er-
go etíam e conuerfo,quí ex malo fine mo-
tiuum tantum ad vouendum, vítiare a í íum 
vouendi : votum autem inualídarí dumta-
xat,quando finís maius ingredítur rat ío-
nem obieelí votiui,vt explicatumeft círca 
primam Se fecundam aílertíones. 
Ad fecundum refpondetur.Quomodo-
cunque vouere propter malú finem aílus 
peccamínofus eft, & confequenter no eft 
aclusá Religíone elieltus, ñeque eiufdem 
fubftantiae ¿c entitatís cum vero a¿lu vírtu 
tls,vt habetur ex i .2.At vero votum vt ha-
beat veram ratíonem v o t i , quoad veríta-
tem promifsíonis,(Sc oblígatíonís inducen 
tiuo proiilíttit alíquid faceré, eo Ipfo pro- Q ds,non eft neccíTarium vt in indíuíeiuo fíe 
adlus elIeitusáReliglone-fed fat eft, quod 
promífsio 8c oblígatío fecundum fe confi-
derata recle & honeí le pofsit per Reí lgío-
n e m f i c r í : «Se ad argumenta in forma refpo 
detur negado primam confequentíain: ad 
probat íonem, díco votum ^íle aftum Re-
ligíonis per fe , & ex natura fua,& feclufo 
impedimento ex parte operantis: in índí-
uíduo autem non eftfeinper id necefTa-
r i u m , fed íufficít voluntas promít tendi , 
.etíam fi ex alio fine alieno á Religíone 
moueatur : 6ccúm dIcI.tur,obIIgatíonem 
vot i non orlrlnífi exvoto , nomine vo-
D t i non intellígítur i l l u d , quoclírlxelígío-
ne elícitur, led omnís promiís 'o Deo fa-
cía , qu.-e quantum eft ex capacitatema-
terííe poíTet, 8c deberet á Religíone eLci: 
.áctaliseftprornífsío,de.qua agitur ín fe-
cunda aífertione , quamuis m indíuíduo 
fuit ex prauo fine operantis . .Dices .Vo-
tum placet D e o , at ífte aétus vouendi díf-
plicet D e o , quía aduspccearolnoiiis eft» 
Refpondetur : non p f e í Deo vt a¿lus 
moralís eft, placet autem quatenus eíl vin 
culum oblígans de fe. ad bonum . I tem: 
non placet quoad niodum, placet autem 
quoad fübftantíam , 8c obferuantíam 
eíus: 
mittít faceré propter eundem finem: er 
go promittít maíe faceré , <Sc confequen-
ter votum nullum eft . Refpondetur ne-
gando confequentíam : nam qui promit-
tít alíquid lacere ob malum finem , ver-
bí gratía , daré Petro gladiuin vt occi-
dat Paulum, príus Intendit finem I l l u m , 
8c ex Illo mouetur ad promittendum, 
& ordínandum In I l lum finem , non fo -
lum materíam promííTam , verum etíam 
promífsíonem : Nam Illa promífsío cadít 
non folúm ín talem materíam , fed etíam 
in ptdlnatíonem eius ad talem finem: v n -
de neceíTe eft, vt promifsio i n éumdem f i -
nem tendat : qiiia eft; veluti pars obíeéli 
fui,non vero Ita eft á contrarío : Nam lícet 
homo ex alíquo fine moueatur ad promit-
tendum , non eft neceíTe , vt eumdem fi-
nem adíungat- materíae, vo t i , feu execu-
t íoní promifsíonís: quia Illa a£lIo eft po-
fterior, 8c non neceíTarib írnperatur ab I l -
lo fine, fed ille finís íifllt mouendo ad pro 
mi f i íone , Se non extendí tur ad materíam 
eius: Itaque lícet tale votum male fíat obli 
gare poteft ad rem de fe honeftanijiSc quse 
pofsit r ^ e fierí. 
Díco t e r t í b . Votum emlífum propter 
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elus: fícut tion plkcet Deo confecratio fa^ -
¿ta ex prauo fine, quatenus índe mala eft^ 
placet autem , quatenus confecratio eft. 
A d tert iui í inegatur confequentia, quia 
tune finís non eft tantüm motiuum proj-
mifsionis, fed etiam materias promi í fe : 
quac etiam ad i l lum finem ordinatur, <Sc 
propter illüm finem facienda promittiturj 
v t Caietanus notatnnde autem non fequí-
tur ídem dicendum efle quoties finís eft 
t an túm motiuum ad appl ícat ionem: quia 
i r i rationem obie¿í:i,& materiae vo t i non 
redundat . A d argumenta ín oppofítum> 
refpondetur probare noftram fecundara 
aíTertionem . Et de materia pr imi argu-
menti i h difputatloné fequentl reddíbit 
fermo, 
D1SPVTAT10 111, 
sAn yotum etnifum pro conditione turpi oB-
tinenda yalidum, & obli-
gatorium fitl 
f f ^ f ^ A E C dlfputatlo non eft mul-
\ z2!uU | 3 tum difsimilis p rxceden t í : v n -
Cam* 
de Caietanus, fub eodem titulo 
quopraccedens eam diícutit: no 
bis autem placet eam fufius agitare, & fub 
vniuerfaliori rationernempe quid fentien-
dum fit de v o t í s , quac fiunt adiuncla con-
ditione turpi * Et á facilioribus incipien-
d o , dico p r imo . Votun i fub conditione 
turpís aílus ad puniendum & vitandum 
i l l u m , n o n f o l u m e f t v a l í d u m , fed etiam 
re¿i:c,& honefte fit: verbi gratiaíCÚm quís 
promit t i t daré eleemofynam, fi malé l u -
íeritjfi iurauerit, vel fornicatus fuerit. A f -
fertio communis ef t , & clara : quia quod 
díref té promittitur eft bonum , v t fup -
ponitur : & finís etiam vouehtis, & vo-
t i etiam eft bonus : fcílícet vitare aéhim 
turpemrcrgo. Secundó .Votum íllud eft 
de materia quafi difiuilíla'fub quodam or-
dincjfcílicetí v d vítabó talé peccatumj aut 
íi ín hoc dcfeccro,facIam talem aftum bo-
num :qui femper eft affliéliuus, v t inde ho 
mo á pee cando retrahatur? 
D í c o fecundó. Vo tum faftú pro cfFcíhi 
í)ono,qul ex aftu turpi fequitur, fupponen 
do tamen aél :umturpem,& non ominan-
do promifsionem vot i ad ipfum aftum tur 
p e m , valídum ef t , <5c materia íllius apta 
ad votum :verbi gratia, fi quis promittat 
aliquld.JFI filius fibi ex meretrice nafca-
t u r , Ita Caietanus i n Summa yerbo Ttf-
B 
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tUm & ín hoc artículo, Aragofl, aííj, So- ^ r m , 
to difto articulo tertio. Nauarr.capltu. 22. Sou * 
numero, 51. Angles qu.-eftione Ú JV^' 
voto,articulo, i . d i f f . n . Rat íoef t , quia 
i n tali voto non eft per fe Ordo ad aíhitn ' 
turpem,fed i l lo fuppófito eft ordo ad effe 
ü u r a eius, qui bonus eftrergo tale vo -
tum , ñeque i n fe, ñeque i n materia ha-
bet circunftantiam raalam:anrecedens pa-
tet,quia qui fie vouet>non intendlt Deum 
faceré autoremfuae iniquae adionis, ñ e -
que vult per votum obtinere auxilium ad 
i l lum j fed cúm alias fupponat fe faílu^-
rum talé aclionem, cuplt obtincre á Deoj 
v t ex i l lo turpi aéhi tale bonum eliciat. 
Dico te r t ió .Votum fadum ad confe-
quendum á Deo auxilium pro malo feu 
turpi {año, non eft valídum: verbi gratia, 
fi me de inimico vindicauerim, aut vif to-
riam confequutus fuero ín bello iniufto, 
talem porrigam eleemofynam . Haec eft 
communis fententia,6c tenetur á fupra c i -
tatis Autoribus:& probaturex dodlrina 
Gaietaníallata :Nam finís huius voti non 
folúm íniquus eft, vt motiuum ad votum: 
fed quia votum ad iliüm finem vt médium 
aíTumitur. 
Q Secundó <, 6c ín ídem redi t : quia ifta 
cond i t íovo t imon folúm eft finís mouens 
ad promittendum, fed etiam ad exequen-* 
dum rera promiííam ex praua illa condí-
tionerérgo eft pars ob ied í promifsi, quae 
reddit obieftum formalicer malum. Ante-
cedens colligitur á pofteriorimam quan-
do aliquid eft finís applicationisad vouent 
dum,fiue íblius promifsionis,& non etiam 
ingredítur obieclum promiííum , ex fe 
non mouet ad propofitura facíendí rem» 
fed folum ad promittendí j vtpatet in eoj. 
qu íp rop te r honores,aut diuitías corana-
randas i n Religionc, vouet Pvcligíonera:at 
veró i n p r x f c n t í turpís aftus , propter 
D qiiem obtinendum fit votum, non v t -
cilimqUe ad vouendum, fed praccipue ad 
vouendumcü propofitoíaciendl, mouet; 
nam quomodo quis putaret fe confe-
quuturum a Deo aliquid per prom'f-
fíoncm fine propofito facíendí rem pro 
míflam? 
Sed contra íftam aíTertionem multa 
obijciuntur.Príccipuc ex Caietano ín his 
commeritariis. Primaobieftio eft : quia 
ob íe íh im íllius vot i bonum eft 5 verbi 
gratia, eleemofyna : ergo quamuis con-
ditío fit t u rp í s , bene poteft poftea i m -
pler í í ine vlla habítudine ad turpem fi-
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ñera . 
<^4n v o t m n p r o c o n d i t i o n e t u r p i o k i m n d a f u v a l i d u t i ñ 6 i t 
n e m . Refpondetur nefando antccedensi A A t D é u s íncapax eftiilíus cooperatronis, 
fed eft clceraofyna fub tine íilo impetran- . & cOiifeqüenter etíatíí tufpís promi&Io 
di a Deo auxilium ad ópus malum: v n -
de obfeclmn eft formaliter malurn ; Se-
cundapbieclio. I n íéó vo tó promifsio eft 
de re bona, conditioitem appofita bona 
eft , <Sc non apponitur á vouente ipíi pro-
mifsioni málus finís í érgo Votum val l -
dum ef t . Probahtur fíngulae anteceden-
tis partes; Prima nota eft i r i cafu pofito de 
eleemofyna largienda . Secunda proba-
tur, namnon poftulatur á D e o , v t auxi-
his i Frahcífcüs Süárez íecundo t o m ó de SMH*^  
Religióne¿lib¿fecundo , de voto , cápitUi 
quinto, numero decimotercio y no appro-
bat hanc folutíonera y moms obiéctioné 
faaa,pra:cípué próba t íohe fecunda & tcr 
tiae partís antecedcntís^ ác numero decí-
moquar tó aít, etiam fi per tale votum non 
petatur á Deo , vtcooperetur , vel índu-
catad malum f quod ipíe ex i f t imathoñ 
peti ñeque implícíte, ñeque explícite i n 
l ium ferat ad opus iníuftum j fed tantúm ]g cafu obíeccionis ;a£:qj adeo neq^ fie vouen 
v t a í l ionem illam materialem ita diri* tem Deum faceré autorem malí, quod ceii 
ga t ,v t quamuís vouens iniuftéagat j n i -
hílominus vi f tor euadat: i n quo níhil pe-
t i tura Deo, quodípfe faceré non pofsíc, 
<5c foleat faceré; Nam coní lat ex facrís I I -
J)md, i . ter is ,verbl gratia Danielis pnmo,5c fe-
^.2. cundo lud í th , 16. Deum íua proui-
hdith. ió, demia fiepe ita ordinarc curfum rerum, 
v t iniufte bellantes vi í lor iam obtíncant: 
I m ó faepe i l l is vt inftrumentís v t i ad íu-
mendum víndlítatti de alíjs , quí l ícet ref-
peéí :uinuadentiumfe,f int i i i r ioxí j ^ & fe 
iuftéabillís defendant¿reíped:u D e i funt 
peccatores , quos Deus vult puniré per 
alíos iníufté contra eos bellantes. Tcrtia 
etiam pars antecédenos probatur, fuppo-
íito quod talís vouens non expreíTe pe-
tít á Deo vi í lor íam iníuftam : Nam tune 
non procedit obieclio , fed quando pe-
t i t á Deo v ido r í am hanc > íübintell ígen-
do íciilcet pet í t íonem dirigí ad víftoriam, 
e o m o d ó , quo Deus licite 8c fanfte prze-
Hare p o t e í l , quamuís ipfe vouens i l -
lam procurando viftoríam gráuiter pee-
ceti 
^ Caíetanus h í c , & alíj ipfum fequuti 
communiter refpóndent ob i ed ion í dicen 
tés , íllud votum non eíTe validum : quia 
qui fie vouet, quantum ex fe eft , facit 
Deumautorem peccatí : 8c hoc neceíTa-
rió intendere faltem interpretatiué per 
tale votum : ficüt qui promít t i t homini 
aliquid, v t feiuuet ad homiddí i im , i n -
tendere necefTe eft coriftítucre Illum co-
operatorem homicídij . Vnde potius i f t i 
Autores conft i tuuntdífcr imem ínter vo-* 
tum j 8c promifsíonem humanam : quod 
refpeftü hominís valida eft talis promíf-
• fio,&fialíusadíuuet,debeturillí ftipen-
díum proraíflum : quia ille eft capax i n -
duél íonís , 8c cooperatíonis ad malum : & 
ideó etiam capax eft illíus ftípend') ra-
tione laboris jpretio aeftimabílís de fe. 
íet Caie ta i iA alí) j níhí lomínus tale vó-
tum iniqüum eft; quia vouens defiderati 
ócordínat quantum infe eft totaiHillam 
D e i aélíonem ^cpromifsioilem ad prauu 
finem : epod certe iniuriofura Deo eft, 
a quo non folúm alienum eft elle pec-
catí aiitorem , 6c cooperarorem : ve-
rúm 8c ordinare fuam iüftam a d í o n e m ad 
o p u s m a l ü m : & hoc i l l i attríbuÍE Vouens 
eleemofynam pro aftlone iuíta , quam 
Deus poteft príeftare, & farpe prasftat i n 
executione multomm peccatorúj «Se prop-
ter hoc votum il lud inualidum eft, non 
^ propter Caietani rat íonem. 
N o n placet mihí recedere á fententia 
comrauní propter argumenta fada j quae 
fadléfoluumur * P r o c u í u s explanat íone, 
¿c tu í t íoncaduer to : vouentesrem bonam 
fub cónditione turpi futura, verbigrada, 
eleemofynam pro confequenda victo-
ría i r i bello imufto díueríimodé fe habe-
re . V n o modo apponendo expreíFe con-
dicíonem turpem,verbi gratia j promitto 
Deo e leemoíynam, fi viclór euafero i n 
hoc bello, quodiriiufturn éftj aut promit-
to mille áureos Deó,f i potitus fuero v x o -
re aliena. Et ifto pació nullus dubltatvotü 
cíTeiníquum , & inualidum:tum propter 
Í3 ratioriesallatascirca ter t íum diftum^ tum 
quía ápertum eft, fie vouentem hic 8c iiüc 
poftulare á Deo auxil ium ad ópus i n i -
quilm , quod eft faceré Deum aurorem 
pecca t í . Ñ e q u e ( vt reoí) pra^fatus Sua-
rez, hoc negauít 3 quamuís prima facie i d 
vídeaturnegare,qüod fi negetur exdicen-
dís confutabítur ; Secundo modo poteft 
fieritale votum fub conditione vií lonae 
nulla fa£la raentionc patrocini) dlulni; 
verbi gratia,dux In bello íniufto vouet fe 
datururri Deo mííle áureos , fi eucrient ví-
ftorI^,non exprimendo, fi Deus dederit, 
vel rton dederitiác ifto modo dico, votUrri 
eíTe' 
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eíTe Inlqiram,& íñtíálMumj no foíuni quia A Deo,quod Deus fine índédentia & dcdc* 
vouens ordínat bonam D e l aftionem ad core pnsí lare poteft:& quamius adíúgatur 
malü í inéiverü quía Interprctatiue implo-
rat D e í pat rociniüad malü finé 3 quod eft 
faceré íp íüm cooperatore^ & autoré pec*-
catí: nirairú oíFerendo Deo eleemofyna, 
v t effeélíuüíVel iitipetratiuü illius adlio-
nísiniquae 5quae deíideratur» Dices cum 
pracfato autore , non adeíTe talem inten* 
tionem ínterpretatiuam moraliter l o -
qucndo 5 fed tan túm eleemofynse obla* 
t ío fit,vt Deusfanélé & íuf teeo modo; 
i l lud bonum peccatOjhoc non pertinetad 
í inem voti j fed vouen t í s ; &; propter pnc-
cirionem expreíTara vouentís ab i l lo ma^ 
lojnon reputatur peccatum illud ingredí 
rat íonem obiediuam eiufdem vot i 3 co-
fequenter materia vo t i non efi: illicita, 
ñeque votúinual idum.Confírmatur ,quia 
p o í l obtentam viéloriam , poteft implen 
votum illud cum praeciíione praefata: imó 
& pro eo bono fíe prarcife confiderato 
quo poteft v idor iam det;quinimó mora- g Deo poíTunt fieri gratiarum aciones: er 
liter loquendo fit tanquam effediuum 
vel Impetratiuum patrocinij d iu in i ; N a m 
coníideratío feparatíonis auxilij diuini á 
mala intentione id implorantis, non eft 
moralejfedpercgrinum á moribus homi -
n u m , D e u m interpellantium profu is f i -
nibus malis, & bonis. Pauci ením funt, 
quí i f tam feparationem confiderent^feré 
oranes auxilium & patrocínium petunt 
co modo , quo ípíi defíderant : puta ad 
í inem íibi placentem, & interdü prauum 
confequendum: & hoc morale eft , non 
i l lud . Ex hoc íbluitiar ob íe f t io , negan-
do fecundam parte antetedent ís aíTump-
t i : nam hoc ipfo quod íic vouens petit íibí 
adfore auxilium diuinum ad il lud iniuf-
tum opus, exigit moraliter loquendo non 
aftionem iuftam D e i , quam pauci aduer-
t u n t , fed auxilium diuinum 3vt opusin-
tentum perficiat. Similiter tertia pars 
antecedentis negatur: quia hoc ipfo quod 
íntendit talús vouens per eleemofy-
nam íibi conciliare patrocínium diu i -
num ad opus, quod deíiderat , eo modo> 
quo deíiderat perficere opus, eodem m o -
do á Deopo f tu l a t f i b i conced í ; iux ta in-
tentionem ením vouentís id conatur ob-
t ínere moraliter loquendo . Tert io modo p aíTumítur, vt médium ad prolem fufei-
go í ignum eft materiam votieíTe bonam, 
3c votum validum^ quidquid íic de malitia 
v o u é t i s . SecüdaparSjvidelicethuiuíinodí 
vota eíTe illicita propter malum í inem ap* 
pofítum ex parte vouentis , qui fuít finís 
motíuus t a n t ú m , probatur: quíaillicitum 
eft bonam aftionem alten'us ad malum í i -
nem ordinare , & procurare 3 v t de fe pa-
tens eft:fed vouens, de quo agímus, etiam 
fi voueat bonum opusfubcondí t íonc illa 
prascifíua,ordínat bonam D e í af t íonem 
ad malum í inem: verbi gratia , adeonfe-
quendamvíclor íam ín prselio ín iuf to , ad 
concubítum cum aliena, & fimilíbus: er-
go fie vouens peccat.Minor eft manife-
ftarquia ad quid rogo exigit D e i aéb'onem 
bonam coniunftam operi malo 5 nifíad 
confequutionem illius malí? alias illa a d í o 
inilti l i ter exígeretur á vouente. 
Sed dicet quífpiam: ergo votum pro 
fi l io obtinendo ex ill icito concubí tui l -
lícitum e r í t , fiquidem íntendit vouens 
aliquod bonum per turpe médium , quod 
nonminus malum eft, quám obtinere í i -
nem prauum per bonum m é d i u m . Ref-
pondetur, negando confequentiam, quía 
médium turpe i n generatione filí) non 
poteft imaginan talem vouentem Deo 
offerre opus bonum, v t confequatur pa-
trocínium diuinum, dífeernendo expref-
fe in eo bonum á malo; v t fi voueat oífer-
remil ic áureos , folúm ac praccífe,vt con-
fequatur i l l u d , quod i n aí l ione díuína er-
ga pradium iniuftum bonum eft : 6c ifto 
pa¿lo,air CaIetanus,vota huiufcemodí va-
lida funt ,&iufta . Suarez ait , ñeque eíle 
iufta» nec valida. Ego vero aíTero vota eí-
fc valida, illicita tamen. Probatur prior 
pars3 quia haec vota funt de bono^ obieftoj 
& conditio fub illa praecifíone bona eft, 
D e í donum \ finís i tem illius vo t i bo 
píendam : quia fi fie aíTumerctur , vo-
tum eflet illícítum : fed fuppoí i to , & 
decreto concubitu iníquo á fornicato-
r e , vouet pro fufeipíenda prole : itaque 
ñeque ordínat concubítum ad prolem, 
ñeque proles eft finís concubitus . Haec 
o m n í a , quae díéla funt círcahanc aííer-
tionem tertiam , de vouente opus bo-
num propter condí t íonem turpem , de-
bent díci de vouente propter eandem 
condít íonem in gratiarum actíonem : & 
quídem fi votum fíat ante impletam con-
dítioné,res fine cotroueriia eft3Íi vero fíat 
pof tcondí t íoné íam ímpletá aliquicéfent 
^ s -#?quiacf t impetrat íoal ícuius bonia oppoí i tun i í fed fine firmo fundamento. 
" Quarc 
J n votumpro conditione turpi okimndaftt validu? 6 
Quare exlftímo ídem efle dicendum fíuc 
ante, íiue po í l ímp le t am cond ídonem; 
quia gratiarum aftío pro v isor ia obtenta^ 
re vera inicjuajillidta e í i , & Deo íníurio-
fa: & niíi expreíTe dírigaturfeparando bo 
num a malo, iuxta id 3 quod íntendi t ,gra-
tías agens, íntellígenda eft . Intendit au-
tem pro v isor ia illa cumfu i sc í r cun lbn-
tljs gratias agere. 
P Sed cjuidjíi in pra-lio vel duelío ín íu-í l o praelians voueat aliquid pro íncolu-
mitate, v i ta , aut alia r e , quam licite optat 
obtincndaf Videtur namcjue ex didis hoc 
¡ion licere : quia praedida incoiumitas ne-
ceflárió ordinaturad vidoriam iniuftam: 
ímó eft magna pars eius: vnde moraliter 
loquendo non poí íunt ín tent ione fepa* 
Cáktafté ran. Caíetanus, Sotus, Nauarms, capir. 
Ñauar» 12.numero32.cenfent,tale votum efle va* 
SDÍHS, í idum, & l íc i tum: tum quia duellum, aut 
príelium íníuílum non eft médium ad 
incólumítatem obtinendam j fed potius 
i i l i adue r íku r , <Sc durataxat á D e o exigí-
turjVt non peimittat pugnantem pericli-
tan ^quod eft per fe bonum ,5cDeumnon 
dedet et: ñeque etiam ea incoiumitas ordi-
natur de íe ad malum finem , ñeque ín eo 
caíü ordinatur á vouente i n malürn fi-
nem (alias i l l ici tum eflet votum ) ex quo 
colligítur votum i i ludnon efle i l l ici tum 
ex ob í ec lo , vel fine: ergo validum , 
fandura eft * Explícatur hoc: etenírn non 
occidí, verbí gtatía j quamuis fit vtile ad 
confequendam viólioriara, «Se veluti q u í -
dam pars eíus non otf tat :quía qui hoepo-
ftulatáDeo ob id aliquíd promit t í t , 
\ non ord ína t , & poftulat á Deo propriam 
incólumítatem tanquaín médium adinfe-
rendum malum alter í , fed per fe tantum 
íefpiciendo ad bonum Se commodum pro 
p r ix naturiÉ * I n víftoria autem dúo dí-
ftinguí pofllint: fmmunítas á proprio ma-
lo, Bí offeníío alterlus: & in hoc pofter ío-
riconíiftit malítia íníuftíe v í f t o r i s : qüod 
f ad hoc ordínaret íncolumítatemv abfque 
dubío votum eflet illicitum* P r í m u m au-
tem per fe non eft malum, & ad ilíud fpe-
¿lat non occídi,aut non vulneran', & ideo 
propter hoc prarcífe aliquíd vouere non 
videtur í l l ícítum. 
I O Sed vrgef quírpfamrnám íícet aííata ye-
raí jnt jconfidcrando incommuni puraín 
dcfenfionem, vel liberationem á morfé, 
V u l n é r e l e , tamen ín indiuídüo (Se mora-
liter loquendo, quatenus talis defenfio co-
mxéjÁ eft cum offcníionc alterlus, v i x eft 
A feparabílis á malítia í l l ius: quia moraliter 
loquendo auxilium eft ad ofFenfíoncmi 
Explícatur ex h is , quac apud homínes co-
tinguntmam íi quís aísiftat alten i n duel-
lo^vt dumtaxat eum á malo defendatjCen-
fétur homicidio alterius contrapugnantis 
cooperan, etiam fimalum al ter inonin-" 
ferat, ñeque talem habeat direfte ín ten-
tionem . Sirailiter: íi quis focium fe prse-
beret emití ad adukeríumjfolum v teu in 
á malo tueretur, abfque vlla alia coop<?ra-
t ione , cenferetur i l lum adiuuare ad ma-
lumrergoidem dícendum eft innoftro ca-
fu refpedu De í :Nam qui voluntarle fe i n -
B gerit periculofae aétioni alioqui iniufta:, 
ik'm illa vult fpecialiter protegí á D e ó , 
quoad fuam defenlionem , vírtualíter v i -
detur velle íuuarí a Deo ad íllam aclio-
nem. Et coníirmatur ex his, quae diximus 
de eo,qui vouet alíquid Deo pro viíftoríai 
fed de fació íniufta , quí licet pofsit expe-
¿tare á Deo bonam Deí aftionem : tamen 
quia In indiuiduo vídor ía illa eft conmn-
iíta moraliter loquendo malitise íniufti bel 
l i , cen fe tu rpof tu la reá Deoiniuftam v i -
¿ lo r iam: quae dodrina videtur adaequate 
procederé ín cafu noftrat' ob íed íonls i 
Adargumentum reípondetur^quod fí f • 
C vouens non feparet ín vícloría , aut v indí - * * 
d a íniufta a í t ionem D e í á malítia homi-
n í s , <Sc fub i l lo titulo íntendat vicloriam, 
aiit vindidam ínluftam,grauiter peccabiti 
6c votum erit nullum;fi vero feparet &: re-
d a íntentione procedat votum validum «Se 
iuftum erí t .Nec exempla humana funt 11-
mílía: quia homo tenetur non concurrere, 
non folum ad malítíam adionis fofmaíi-
ter ,verüm ñeque ad materiale eius, aut ad 
quodeunque aliud ,quouis modo i i l i con-
íundum:a l í t e r taménfe habet Deus í quia 
non tenetur non concurrere ad bonum 
coníu t ldum malí t ia a í l u s , imo fine eius 
p concurfugeñeralires nón fien^6c ad eum 
pertinet feparare pretíoíum á vilí ,non ve-
ro ad horninem. A d confirmat íoncm, qua 
plufeulum difiicültatis habet: refponde-
tur negando confeqüentiám,etením in ví-
doria iniuíta dúo licet cóíiderare. V n u m 
eft D e í c0ncurfus,qui vt á Deo eft, bonus 
eft : alterum eft níaiitía v idor ia ,quavt fie 
áb homíne eft: tk ífta dúo licét per intelíe-
d ü m feparabilía fintsfecundum rem vero 
non ita, quare pugnans ín p r a í i o iniufto, 
de vouens aliquíd pro v idor í a corifequen 
da> ínterpretatiué vült vidoriam íniuftá: 
cjui a a d i o D eí mali t ía i i l i coiunda e ft ,ríec 
fepa-
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Sotus , 
fcparabllís3nífí per íntelleélum, 8c poftula A 
t ío íüxtá fihem vouentis interprct'áda eft: 
at viero dc íén í lo , & oífehíio , incolumitas 
duellántíS)<ík occííio contrapugnantis íccü 
¿ a m rerníeparabíles funt:quare qui po í lu -
lat á Deo incolumkaté, no ob id poltulare 
dicíciu" o c d í i o n e r n í n i m í c í : cjuiaprímum 
fine fecundo reperírí poteft:Vnde non m i -
rum poílularí vnum line altero á vouente 
alíquo pro fui Incolumkaté , 8c liberationc 
á m o r t e A vulneratíone» 
V l t i m o dico. SI votum fíat fub coditio-
ne turpi habente rationem pura conditio-
nís , non caula; vel rationis vouendi, puta B 
quia bonum ordinatur ad malum folo cué-
tu,vcrbl gratia íi fequatur victoria offeram 
iniiíe3 votum validum erlt. Sed modus v o -
ueudi Irratlonalls: quia natura; ratlonalls 
c í lconferre vnumalterl ,v tac luer t í tCa-
ietanus, quitcnet nof t rumaí le r tum, 8z 
Nauarrusvbi fupra. SedputatSotus,el]e 
impofsíbllem raodum vouendi: quia n u l -
lus (inquitj fub mera conditlone vouet, 
fed Deum ful fceleris patronum compel-
lacinihilomlnus hxc ímpofslbllltas non Ita 
clare apparet: quare íi in cafu rarocontln-
gat j votum ita Her í , v t condltlo turpis fit C 
'dumtax at fufpenfiua a6i:us,votumvalIdum 
erltrquia de re bona,(5cfine malo finejeon-
dicío autem turpis, licct In matrimonio ha 
beattir pro non adlefta ex praefumptlonc 
íurls in fauorem matr imonlj : in alíjs vero 
i i puraconditio eft, fufpendlt confeníiimj 
poft impletam vero obligabit votum^qula 
licite Impleri poteft.Circa fecundam con-
cluíionem eft 
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lAnyotum de opere indijferenti 
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R O negatlua arguitur: nam ín 
Indiuiduo , 8c i n exercitlo n u l -
lum opus indlflferens eftjiuxta 
- mentem D i u i Thomae. E t -
' l i i m cuiuis operi aliquis finís praefigen-
dus eft ab operante. A t fi operi indiíferen-
t i apponatur finís makis j opus ipíüm ma-
lum eft, íi nullus In particular!, hoc Iplb 
opus malum eft,quia caret íine:li veropríE 
íígátur finís bonusj opus bonum eft: er^o 
nullum votum poteft fíeri d e r e í n d i í t e -
rent í vt fie . Probatur confequentia; quia 
votum fit de a£hi aliquo exerceudo ín i n -
diuiduo , & i n exe rc i t ío , 8c fub ifta conl i -
deratione^fi opus malum redditur, non 
erlt votum de i l lo: fi vero bonunijiam non 
eft de re Indifterenti. Pro parte vero aífir-
matlua arg-iutur:qula res InditFerem appo-
fito bono fine jCeífat elle indlfterens j ícd 
hoc ípfo quod vouetur apponitur i l l i bo-
nus finís, ícilicet efle materíam v o t i , 8c ati 
D e i cultum referri : ergo votum de re i n -
difterenti validum eft. 
Pro decifione dico p r i m ó . Q u í vo-
uet opus índifferens vt íic,non emittit vo-
tum validum, ñeque obligatorium . Pro-
batur ratione Diu i Thornx: quia opus í n -
differens vt fic3Ideft manens infua indlf-
fcrentia,non eft Deo gratum,eo quodca-
ret debito fine: fed vt promifsío valida íit, 
debet efte de re grata ei ,cui fie, quo ceite 
caret opusindifterens; cum ñeque gratum 
fit Deojneque in vfum: ergo.Secüdó pro-
batur argumento primo pofito ín pr inc i -
pio dlfputationis. 
Secundó dico . SI operi ex fuó genere 
indifterenti apponatur finis bonus mora-
l i te r , ad cuius airecutíonem opus promif-
fiím alias índifferens habeat proport io-
nem, votum de Il lo opere fie emíflüm va-
l idum eft,<Sc obligatorium.Probatur: quia 
opera índifferentia adiuní to fine propor-
tlonato opera virtutis fiunt: ergo deillís 
vota emiíla valida crunt . Sed pro cxp l í -
catione fummopere aduertendu eft : quód 
v t a í tu s ex fuo genere índifferens fit ma-
teria vot i ex appofitione finís honeft í , 
non fat eft, quód ex libertate,autfaifa ap-
prehenfione operantis In eum finem reíe-
ratufj fed oportet , vt talis relatio pruden-
ter fiatjdc cum proportIone,ac fundamen-
to alicuius conuenientía; ínter tale m é -
dium , 8c talem finem : ídeft quod fitvtíle 
ad Illud,vel proxime^vel mediátibusalijs: 
quia alias imprudens eíTet relatio talís me-
dí) ad talem finem ^ relatio illa ef le t í i -
í t a , aut fundata ín, faifa apprehenfione fíe 
referemis. Ex hoc refoluuntur multa du-
bia,verbi gratia. Vota,qus á fotminis fiüt 
non nendi, vel non coquendi in die Sab-
bathi i n honorem Deiparze , non funt va-
lida, ñeque obligatoria; quia illa relatio fi-
ne fundaméto fit:quld enim coducit ad ho 
noré Virginis no nere, filare, aut no coque 
re } fi adhuc libera eft mulier, vt fe In ali js 
operíbus feruilibus exerceatf Quapropter 
illa opera fie promiíla5etiáappoíita illa re-
latione ad talé finem índifferentia manenr. 
Se-
3 
A n votum de opere indifferenü váleat* 6 i j 
Secus aütem efiet íí votum fieret de cef- A 
í i n d o ab omní opere ferulií,vcliac ratlone 
vouens expeditíor íieret ad vacandum d i -
mnorum confideratíonijtunc cnim eílet 
val idumvotumjcúm tale opus in íllum í i -
nem relatum bonum efficiatur, & digna 
materia vo t i . Vota non loquendijvel non 
iudendicum aliquo,vel ad alic|uem certum 
ludum guando lólúm fiuntjtjuía collocjuiü 
velludus vouenti funtingrata, non lun t 
valida,nec índigent dlfpeníadone , vt non 
ferucntur: cum in i l lum íinem relata non 
cedantin diuinum cultum:íecus eíTet íi fie 
Tent,quia ex talibus aftioníbus datur occa 
íio peccandí jveldllapidandi fubftantíam 
vouent í s . Imo fi ex his actíonibus cum P 
vno exercitis íequeretiir occafio ríxandí, 
íu randi , aut quocunque modo peccandij 
votum de non exerccndis his aétionibus 
cum illoíValidum eíTct.Similiter:íi quis vo 
ueret non ingredi talem domum, ín qua 
habetpeccandi occafionem , quamuis ha-
beret animum ingredendi alias, in quibus 
•liabet miles occafiones, votum eílet va-
l i d u m / i re vera fieret intuitu tollendí ta-
les occafioneszqula nonfo lúm omninotol 
lere occaíiones peccandi/ed etiam illas mí 
nuere honeflmneft .Etadhunc modum 
iudicandum eft de fímliibus obiedis , quae C 
< videntur indIííerentia,confulta, & exami-
naca inteniione vouendsjquam in his ca-
libus confulere faepe neceíTarium erit. 
Demum in huiufniodi votis deoperibus 
índifFerentibus propter honeftos íines co 
íiderare oportet; quod quamuis á princi-
pio obligent exlílejite r i ñ e , ilío tamen 
ceíTante ceíIare etiam obligationem voti 
ex defcétu mateiiíervt ín exemplo de vo-
to non ingrediendi domum vbi erat occa-
íio peccandi, íi ab ea domo auferatur talis 
occafio , ceiílit obligado eam non ingre-
diendi i quia res ad fuam indiffcrentiam D 
redditjde qua votum fíen" non po te í l . 
D í c o v l t i m o . V ó u e r e r e m indifferen-
tem vt ííc, peccatura efl: dumtaxat venía-
l e . Prior pars patet: quia offertur Deo 
v t gratum^Sc in eius cultum^quod his con-
dit'iombus omnlnocaret, vnde vana efl, 
p i t u i t a huiufmodi proroifsío. Secunda 
pars probatur: quiaiicct ha-c materia non 
íit apta voto , non eft direae iniuriofa > 5c 
contumelioía Dco , vt iupra de vouente 
opus pcccaminoíiím dicebamus difputa-
tione pnma:nam qui vouet actum indiííe-
rentem, non vouet poíitiue faceré aftiuu 
i l lum fine fine bono: iam enim votum i l -
lud non eíTet de a¿lu índíflPerenti , fed de 
a¿hi malo <Sc otiofo: qui ergo vouet aftum -
ind i l íe ren tem, t an tüm negatíué fe hab et 
circa í inem : ideíl non apponit bonum í i -
nem,<5c ita non efl: adeó iniuriofusjÓc con^-
tumeliofus in Deum : quia non profitetur 
aliquid per fe contrarium bonita tí diuinx* 
Etenim Deus potefl: eíTc autor aíhis i n -
diíFerentis5(Sc velle illumríblüm ergo dcfi-
cit:quiapromittit rem inutilem ,velquia 
i n protnittendo omitti t bonum finem> 
quem debuiíTet adhibere5Vt promlfsio ef-
fet valida : hic autem defe¿lus leuis efl: ex 
leuitate materiíe. 
A d p r i m u m i n difputationis inicio po- -
íitum,quatenus intédit faceré fuperfluam 0 
hanc dlfputadonem , reípondetur p r imó, 
argumentü non procederé fecundúm fen 
tentiam mukorum Theologorum putan-
tium>etiam in indiuiduo pofle reperiri plu 
n s aíhis índifferentes.Secundo 3c melius, 
fuppofita íententia D . Thom. oppoíi tum 
íentiét is , eum,qui vouet aftum indiíferé-
tem non vouere faceré pofitiué íllum a-
clum íine fínfcj fed vouet adum > & nega-
t iué íe hab et circa íinem : ideftnon recor-
datur, quis fit ei finís praefígendus in exe-
cutionc.Hoc tamen non eft vouere a ñ u m 
malum,íed indiífcrcntemíquí tamen íi fíat 
prajcífe, vt promiííuseftjmalus vel inutílis 
eftfuturus. 
A d íecundum,quatenus miíitat contra 
fecundam aílertionem refpondetur, non / 
quamcunque appoíi t ionem finís reddere 
a í tum indlft'erentem materiam legitimam 
v o t i : Nam vt dixí potefl: apponi finís ex 
appreheníione faifa, & libértate vouentís, 
quac non tol l i t indlíferentiam a£lus: imb 
etiam íi toílat eam,& facíat aélum eífe v i r -
tutis , íi tamen non í i tpmdentcr referlbí-
lis ín De i cukum3& honorern, non prop-
tereafit legitima materia v o t i . Huius reí 
funt multa"exernpla, practer aílata ílipe-
ríustagítare tauros, eftó fit res indiíferens, 
imb quamuis fingatur eíle aétum virtutis 
ad exercendum milites { quodfalfum eífe 
credo ) non pote í t eífe legitima materia 
vo t i : quia non eft referlbilis ín De icu l -
tum .* vnde votum de ca agitatione ne-
quáquam validum eft ,fed peccatum eam 
vouereXudere cum debíds xírcunílantijs 
pertinet ad quandam virtutemjquxEutra-
pelía dicitur, (Se tamen non eft debita ma-
teria v o t i ; quia ad Dei cultura non eft pru 
denter referlbilis, ñeque cum eohabec 
conuealentiam: quis enim dicatjquod vo -
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tum de ludedoí&: cómocdijs, ac conuíimjs 
iatereílVndo, íint valida,& obligatoria, Et 
íi obijcias.Oinaís a'dus virtutis Deo p la-
cét : ergo talis aiílus poteft eíít; matijriii 
v o t i . 
Refpondetur negando confequentiam : 
quia cum votum fit de numero príecipuo -
ruin aftuum Religionis,quibus Deus coli -
tur,<Schoiioraturjplus requirltur,vt alíquiíi 
adlus fit materia voti, quám eíTe virtutis a-
¿lum:rcquiritur namqjvt inter illos a¿lus, 
(ScctílcuinDei íitaliqua conuenientia ra-
tionabilis, qualisxerté non eft in adftbus 
priefitis: quil icét ad v l r tu tes ípcf tant , ese 
tamen funt imperfedorum hóminum , <Sc 
eliciunt aclus, qüandam imperfedionem 
includentes:<Scide6 ex promifsione illorü 
non colitur, ñeque honoratur Deus, ñe -
que aclibus imperfeítori im, qui funt quo-
dammodo quafi qua:dam permiísiones. 
Alirer puto iudícandum de votopergen-
dl ín agrum fanítatis confequendíe gratia: 
nam fanitas médium eft ad multa vírtutum 
egregia opera exercenda. Sed de materia 
huitis obiecíionis ínferius dícemus co-
pio í ius . Circa tertiam concluíioncm eft 
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A n qumilo'votum eft de materia partim 
impofiibilt^anmpofítbili, é ^ / -
¡mlinco'mpfahtli fip ya-
lidum l 
Ondi fpü to módó,qiiando ma-
teria vot i eft ímpofsibilís, de ita 
vna , v t f i t indiuiíibll ls, votum 
ením de hac materia eft prorfus 
ihualidum,vtprobatum eft circa coclufio-
nem tertiam, & citra cotrouerfiam recipí-
tur. Sed dlfputatío inftituitur,vt i n t i tulo 
fonat guando tota materia voti componi-
tur ex part íbüs, quarum fingulíe,vel o m -
nes,velaliquíE funt pbfsibiles , tota vero 
integra impofsibills eft^an tune votum de 
toto ímpofsiblli obliget ad partem i m p o f 
fíbílem? 
Et videtur vera pars affirmatíua primo 
ex regulad i non yatetrfuod ag93yt ago,ya 
let, yt yalere poteft, cap. vnico. f . primo 
de defponfationeímpub. i n <5.quam regu-
lam eíle ín votis feruandam ait Syluefter, 
Toíw^^.quacftione 2,¿lct. 4. &approbat 
l^normitanus in cap.quídam, de conuerf. 
conlug.tSc facit etiam regula inris $71 i n 6. 
ytileper inutik non yitiaturSecumiv pro-
A batur exemplis : nam qui vouet Iré geni-
bus flexisHíerofolymam,teneturire mo-
do poísíbili5reie<Sto impoísibi l i . I t e m , f i 
qais voueat i n triduo iré Romam, tenebí -
tur iréinfufficienti tempore. P r s t e r e a í i 
quis vouit ieíunare totam Quadragefimá, 
Se non pofsit integram, fed poteft par-
tem, tenebitur partem poísibilem adím-
plere. 
Pro parte negatiua arguítur pr imó ex ^ 
hís^quae diximus in praecedenti difputa-
tione^eumqui promiíi t rem indífferen-
tem vt fie, non teneri illam faceré prop-
ter bonum íinem fublata indifferentia: er-
go qui vouet aliquod totum impofsibíle, 
9 non tenetur reíecta parte impofsibili ad 
pofsibikm feruandam. Itemrfi quis vouec 
confíterii & poftea non poisi t , ex v i votí 
non tenetur de peccatís doleré , lícét do-
lor v t pars Sacramenti in Sacramento co-
fefsionís fuerít incluíus.Item:fi quis vouet 
i n deíignato die íeiunarejín quo no poteft 
abftinere á carnibus, non oblígabítur i n 
cíEteris obferuare ieiunij formam : quia i l -
lud non eft ieiuníura.Prscrérea:vouet quis 
aedificare templumsquod i l l i eft impofsi-
biie,licét pofsit aedificare facelíura inalio 
templo,non tenetunÓc fie de alíjs. 
Pro decifione p r imó notandrim,duplí-
-cker poí le confiderári hxc vota de toto ' 7 
^ alíquo impofsibili, cuíusaliqua pars polsi-
bilis eft.Vno modo quando materia habet 
hanc impofsibilitatem ante voti emifsío-
n e m . Secundo modo,quando poft emií-
fumvotum materia, quaeanteapofsibilis 
erat, fafta fuit impofsibilis in t o t u m , vel 
i n partem : Se ifto pofteriori modo non 
dlfputo in praefentiarum, a<flurus cum D . 
Thom. articulo iramediatefequenti ad ter 
t íu ra , fed tantüm dífputamus nunc de hís 
votis pr ior i modo , cuius rei decifio v íx 
poteft certisthelibuscomprehendi, cona-
j ) bor autem. 
Vnde dico p r imó . Quoties materia to-
talís voti eft totum aliquod moraliter , 6c 
fecundüm ordínarium vfum indluifibíle, 
quamüis aliqua eiuspars phyfice fit pof-
libilis, votum faclum de i l lo toto non obli 
gat. Explicatur exemplis partís negatiuíe, 
vbi claré liquet,mnLeriam il lorum voto-
rum , licét fit diuiíibilís phyficé, tamen vt 
componunt partes il lud totum, índiiiifibl-
IIs eft: quod á pofteriori agnofees: Nam 
condido impofsibilitatem índucens , fe-
paran non poteft ab adu poísíbili , eo 
manente v t i l i ad componendum totum. 
Pro-
Jln votum de mMéria fartim pojf.partim impoJf.JIt valida? 6 / y 
Probatur: quia ínhisj<Sc fímilibus cafibus A 
votum clireóte cadit ín totam íllam mate-
ríam jVt vnum quid eÚ:,3c indiuiíibíle mo-
ral i tcr , (Se lecundum ordínaríum víúm: 
alma ngnum vnítatís huius compofití ad-
hibent alíj, & Sotas ínfinuat, quando vot i 
materia integra I tae í t impoísíbilis ratio-
ne col ledionís partium , vt non appareat 
alíqua maior ratlo obllgatlonis in vna par-
. te3quám In alia . N a m h votum non obií-
gatadcollcdlonem partium propter im-
poísibllitatem ,Schi vna parte non eft ma 
íorra t io jquam in alia,etiam nonobilgabit 
-ad partem aliquam determínate : cum non 
íit maior ratlo vn íus , quám alterlus : ergo B 
ad níhü oblí í íabit . Sed hoc ÍÍ2;num debet 
• e x p e n d í per pnmam regulam ,v tverum 
habeat, quando icilicet vnícum votum fer 
tur In colle£lIüne¡n pactlum tanquam iri 
vnum obicélura ImpoísIbIle,vt íiquis vo-
ueretieiunare, Se pertotum dlem íóclere, 
aut militare, qua: paitlum collecllo inco-
poísíbiilseft, partesíingul.Tllcetpofsi-
bilés íintjíimrjl vouentur: nec eft .maior ra 
' — t ío obligan di ad vnam, quam ad alteram, 
tune votum non valetiSecús dícendum eft 
ín voto lelunandi totam Quadragefimam 
ín eojqul non poteft omnes dles iei.unare, 
fed tantum partem , ad quam teiíebltur: C 
tumquia ía i l s eft numerum dierum poíl'e 
determlnariprudentís confillo, Indetermi 
natío vero quaíi materlaiís eft , & propria 
volúntate poteft magisad hos dies, quám 
ad aliosrtúm quia hoc voium virtute mul -
ta funt3vt ftatim dlcemus. 
. Secundó dico. Quando materia toíalis 
T " vot i non e'ft totum aliquod moraliter j (Se 
fecunduin víum ordínaríum Indiuiíibíle, ^. 
vt modo expilcabamus, fed eft tantúm vel 
ípeciesquxdani a í h w m , aut collecllo eo-
rumjtUnc lícét non íit poísíbíle totam ma-
terlam,& íingulas parres femare, íiihilomí 
nus votum obllgat ad partes vel colleftio £) 
nem partium pofsíbflemjquando de con-
traría intentione vouentis non conftite-
rit .H .cc aflertío videtur ad mentem D i u i 
Thom. in artículo fcquentí ad rertium,vbi 
íoquítur de Imporsibílítate fuperueníente 
poft votum:fed eadem ratio eft de ílla,que 
ex tat,dum votum fit: 5: noftra aííertío co-
riiums eft Theolog's ín 4.d¡ftin¿boiie 38* 
&SummiiKs vGvh.'votumí8í ali)Sj«Scproba 
tur argumentis iaclís pro parre afiirmatíua: 
«Se declnratur ex íege cícata,^ qui*' quííj In 
calji aíTertíonís votum i í ce tvnü appareat 
vlrtualíter multa funt,vt in voto ieiunandl 
totam Qiiadrageíimam , quod vlrtualíter 
compleí t í turvota íingula pro íingulís dle-
bus:vnde qui non poteft totam ielunare 
Quadrageí imamtenetur ad eos dles,ln quí 
buspoteft. De voto veró recitandi ofíicia 
diuinum ad quid teneatur qui non poteft 
ín tegrum díximus fupra, título de Horls 
Ganonicisrnam quoad hoc par ratlo eft de 
lege Ecclefiaítica^íSc de voto. I tem votum 
caftítatIs,quod emittit vxoratus cenfetur 
obligare non ad omnimodam caftitatem, 
quia hoc íit in Inluriam coniugis, fed ad 
non petendurn debItum,quod fuit ín pote 
ftate voucntís,vt habetur ín iuribus allatis: 
<Sc ratio eíhquía caftitas non eft vnum t o -
tum indluifibile, fed eftcolleélio pluríum 
a¿tuum,quorum íinguli per fe ipateriale-
gitima voti funt: vnde materia illa poteft 
negatiué explican, fcilicet non v t iVene-
reis quantum pofsibíle fuerit , 6c Ideó licet 
quoad aliquidnon íit pofsIbIle,quoad es -
tera obllíj-at. 
Ter t ío dico. Quando Impofsíbilitas ma ~ 
teriaf voti prouenít ex modo acceíTorio a- J 
¿luí pr incipal i terpromíiro,votum oblígat 
ad aíturn ipfuríi fecundúm fe íecluíb mo-
do.Aflertio defumpta eft ex Nauarro cap. Ñauar. 
12.8c probaturratlonibus fádis pro parte 
affírmatlua. Practerea^quia impofsíbilitas, 
autimpedimentum acceírori) non redun-
dar in prlncipale, vt habetur cap.vnico.de 
cpnfecratíone Eccleíia: In 6. I tem : quia i n 
huiufmodi votis concurrunt duae volunta-
tes.VnavoIédi fe obligare ad principalem 
a¿lumjverbi grat ía ,peregrInat ionemHIe-
rofolymitanam. Altera obligandi fe ad mo 
dum,piitá íine veclore íumentorprior ab-
foluta cenfetur íine conditlone : aliter dí-
cendum erlt íi aftus prlncipallter promif-
füsinuenltur Impofs i bilis: quia tuc ceílanc 
acceíloría,et¡am fi poísibília fint,vt íi quís 
vouet peregrinari íacco indutus,ceílantc 
pofsíbílitate peregrlnationis cellat oblíga-
tlo induendí ficcum. Obijcíes.Siquís vo-
uet iré Romam equitando,aut nauigando, 
quia credídit nec íacultatem, nec opportu 
nitatem hbi defuturam ad eundum tal! mo 
do,non tenetur poftea pedefter iré, 8c ta-
men hoc contíngit propter impoísibllita-
tem modí acceftorij.Refpodetur.HIc mo-
dus mucat notabilíter diflicukatem mate-
ria' principalis, & non cenfetur adus v o -
litas íine tali modo : 8c licet modus íit ac-
ceírorlus in ordlne ad nftum [írincipaíem, 
tamen In ordine ad confeiírum voti , ira eft 
ncce í la r ius jv t error clrcailíum fubftan-
i l r 3 tía 
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tialls OEÉfebi cíebeat, & confequenter ím- A 
pofsíbllltas cíus ín totam rnateríam re-
ciuntiu. , 
Hac aflerta Intellígeüda funt, nífi alí-
rer conftet de íntentíoiie vouen t í s , qux 
in vo t i s e í t t o t a obligandi ratio : fed quid 
fi pof l diligentem examinationem inten-
tionis vouent í s , 6c circunftantiarum o m -
niú no poteft cerió cofbre de ín tent ione 
vouent¡s,fed res mañet dübía f De hoe d i -
cemus íhferius pecüliarí difputatjone,quíd 
agendum fit in vocis, quando pendet eo-
rum íirniitas ex ín tent ione vouentis, quae 
tamen dübía eft poft diligentem ejsplora-
tíortenií 
Argumenta partís affirmatíux jirobanc 
fccuíldurti d i c lum, pofita vero pro parte 
ncgatiuajprirauínrnec vídeo diffídlcm fo-
lutioiicm, íi experidantur á me dida. Sed 
prlmum pro parte ñcgatiua habet plufeu-
lum difiicültatis contra fecundum d í d u m : 
ad quod refpondetur negando coníequen 
tiammam finís «Se aiítus propter í inem pro 
miíTus non compaíántur , vt duae partes 
materiae promifla per fefeparabiíes, fed 
finís eft tota rat io, 3c motiuum operandi, 
6c ideó íimul cum adu componit votü to* 
tum indiuifibíle¿ 
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^¿fpnispríecedefm. A n yotum de non 
peccando jit yaHdum i 
' % m 0 y-j-. :. • i / . 
T videtur vera pars affirmatí-
ua:quía ñ b n peccare íubeft hu-
mana voluntan, alias peccare 
nonimputaretur volenti delin-
quere: ergo po t e i t e í l e materia voti,de cu 
íus ratíone eft eíle voluntarium ; confír-
matunquia non peccare eft legitima mate-
ría pracepti . Certum eft enim prsecep-
tum eíTe de non peccando: ergo poteft: 
etiam eíTe materia vori íí Pro parte nega-
tiua faeit: Nam totam colledionem pec-
catorum vitare eft impofsibile fragilitatí 
natura lapía : atvotum de re impolsibil i 
non eft val idum,vtin precedenti difputa-
tione docuimus: ergo¿ 
Pro decifione dico primó. Vo tum num 
quam peccandi mortáliter validum eft.lta 
Sotolib./.de íuftitiasquaftione prinia,ar-
ticulo tert ioj & poft eum Omnes difeipu-
lí D l u i Thoma: Nauarruscap. 22.nume-
ro 63. ait, huiufcemodi votum eífe de re 
2 
Sotus, 
Ñauan i 
í-íac qua dida funt,quando materia C adeó difíicili, vtvelnonobligetjVelfaci-
voti partim pofsibilis eí^part im impofsi-
bílisjcum proportione íntellígenda funt', 
quando obíeétum voti ineludít aliquíd l i -
citum,<Sc aliquíd i l l ic i tum: quia malum re-
putan debet impofsibile in ordine ad v o -
tum: vt pote íncapax obl igat íonis .Exem-
plurn fit in voto dandi eleemofynam de 
omni lucro , etiam iniufto : vel fi quis v o -
ueat ríudus peregrinan:in his enim,6c íimi 
libus praílicanda eft doctrina tradíta : v i -
delícet quando materia votí íncludit l i c i -
tum 6c illicituni,votum obligat ad lícitum, 
le dífpenfandum . Sed priorem eius d i d í 
partem non approbamus. Etenim quia l i -
cet non peccare mortáliter íit impoísibile 
per naturam, eft tamen poísibile per D e í 
gfatíam, qua prafto adeft nonre i je ien t í -
bus ipfam . Quídam fub d í f t indione l o -
•quuntur: nam l i vouens non peccare letha 
lirer,conftans íit ,votüm validum eft;fi ve-
ró fragilis , 6c qiii fape folet oceumbere} 
votiun vtpote de re diffícili, 6c moraliter 
i i l i impofsibile, inualidum eft. D i f t i n d i o 
non placet: quia cuique etiam fragilí, nift 
non ad i l l icitum : nifi princlpalis ratio vo- D vclic aiuinum auxilium paratum abijeere, 
líeíldi fuerít prauitas materia, feu ttirpe pofsíbile eft etíam moraliter non pecca-
motiuum , vel nifi de ín tent ione vouentís 
conftet fui í íenon obligan advnam oar-
tcm fineconncxíonealteriiis,velquafi fub 
conditione íllíus; Denkjüe omnía ,qUa 
rnodó dícebamus quando materia i n -
tegra eft impofs ib i l i s^ qua dice-
mus diíputatione lequcn-
tíjhuíc reí applicá-
da funt. 
re mortáliter. Aílentíor autem Nauarroin 
eojquod ait^eífe fuíñeientem rationem, v t 
tale votum difpeníetur propter pericu-
lum ; Imócon íu l tum eíl,tale votum non 
emitiere propter ídem periculunKqiiia ra-
rí íunt , qui ín omni o tcaí lone gratia di-
uina auxilium ampledamur, máxime ira 
giles. 
Dico fecundó. Votum nunquam pee * 
candi vcníalitcr ínualMum eft: quía cítUe 
re moraliccr inipolsibíii , non íolum per 
naturam , verum neqae per gratiam cr-
dinarlam , feciuío ípeciahlsimo priliile* 
£Ío, 
A n mtumdenonpeccandofifualidufru? 61p 
g i c q u o d f o r r a í r e folí DeiGcnítr ic í con- A 
ceíTum eft .Quídam moderantur hoc diftíi 
& aiunt votü de non peccando venialiter 
ex deliberadoneac plena aduertentía non 
eíTc inualídum 3 lícétlic mínus expedicns, 
minusqueconfulendum, quám precedes: 
tíU V jta Suarez tomo 2. de Religione l i b . 2. de 
voto cap.3.numero 4. Ratio eíus eft :quia 
id quod fit delibérate, poteft natura huma 
na lapfa vitare , 6c non vitare ,<5c ex parte 
diuíníE gratiae etiam pofsíbile eft ; nec ad 
hoc indigent homines priuilegio , fed fola 
diuina gratia ordinaria { & quia mul t l per 
totam vitam his peccatis veniallbus vitatis B 
vixerunt . Al ih iveró ornnia eiusautoris 
fundamenta faifa videntur, qua: confutare 
non eft huius l o c i : óc c«nfeo abfolute eífe 
dicendum^vota de nunquam peccando ve 
iiiallter,imb & votum nunquam peccandi 
vinialiter exdeliberationej nedum ex fur-
reptione, qualís reperitur in motibus p r i -
m ó aut fecundó p n m í s , non eífe validum 
propter impofsibilitatem moralem eapec 
cata vitádi,iuxta iílud:/^ííÉ,s in die cadh m 
\.lo<tn. 1. ^ « Í J ^ C i l i u d 1 .loannis 1 .Sidixermus3(¡uo~ 
niampeccatum non habemus ipfi nosfeduci-
mus: quod etiam de tota colleftione quo- ^ 
rumcunque venial iüm puto eífe intellige 
dum.Et Concilium Tridentin.Sefsione 6. 
can.23.multum fauet noftrze aíTertionijdü • 
anathema indicit e i , qui dixerit hominem 
i n tota vita poífe vitare omnia pcccata, e-
tiam venlalia, nifi ex fpeciali De ip r iü i l e -
gioiEt nó diftinguit Synodus de colledio 
ne deliberatorurn veníaliunuaut ex furrep 
tione : (Se vbi lex non dift inguit , nec nos 
diftinguere debemus. I tem: quia quídam 
cemtiit,(Sc non inepte, eífe moraliter i m -
pofsjbile vitare peccatum omne mortale: 
ergo potiori ratidne id dicendum de pec^ 
cacis ómnibus veníalibus, etiam quae non 
fiunt ex furreptione. . 
Contra fecüdum dicfum obijeítur. H o - D 
mo ex lége naturaí i , & diuína tenetur v i - 5 
tare omnia peccata venialíajiion folum d i ' 
uifiué,verum & collefh'ue: ergo íignü eft. 
i l lud obieéhim non eífe ímpolsibile : quia 
lex non eft de re hnpofsibili ¡ ergo eíle 
etiam poteft materia v o t i . Confirmatur: 
nam pofsibile eft habere propofitüra abfo 
lutum nunquam peccandi venialiter, qui 
enim propoíinim contrarium haberet, no 
eíTet immunís a peccaro: ergo poteft fal-
tem il lud propofitum eífe voti materia^ 
Refpondetur pr imó,non dari Vnam legem 
obllgantem ad vitanda omnia peccata ve-
4 
nial!a,atque íta nequé poífe dari vnum vó 
tum. Refpondetur fecüdó.Dato poífe ef-
fe vnam legem de vitandís ómnibus ve-
nialibus^quíB tajnen non extat j & c o n -
ceí lb illud ob ied í i eífe pofsibile metaphy 
íice loquendo,non tamen eft pofsibile mo 
raiiter: quia humano modo fierinequit, 
ñeque fieri vnquam contingir^nifí ex p r i -
uilegio fpecialhilla prior pofsibilitas obie-
6H íat eft ad legem diuinam,& naturalem: 
hace pofterior neceíTaria eft ad votum; 
Ratio difcrímlnís eft : quia lex haturalisjiSc 
diuina dumtaxat refpíciunt conuenientíá 
naturíe humana; ad óbíecíum pra'ceptum^ 
non attendentes ad impedimenta ex parte 
fragilitatis naturac, <Sc ad rebellíonem car-
nis^ác huiufmodi: vnde ea obiecta reputat 
pofííbil ia, quíe abfolute , & metaphyfice 
funt pofsibilia. A t vero votum, íicut 6c lex 
humana 3 non folúm attendunt prxfi tam 
conuenientiam naturae humanas ad obie-
¿í:um,verum di poteftatem, ac pofsibilita-
tem metiuntur, attenta fragilitate natureSc 
coniunft íone fpiritus ad carnem. Quare 
infuo obicelo exigunt non folúm pofsí-
bilitatem metaphvíicam , fed etiam mora-
lem: ídeft quod obiecíum íit pofsibile fie-
r i humano módo:íic autem non eft pofsi-
bile homini in natura lapía vitare omnia 
venialia colleítiué , nííi ex priuilegio fpe-
ciali : vnde ñeque de hac vitatione poteft 
ficri validum votum. Ad cOnfírmatíonem 
negatur antecedens: quia íicut homo non 
poteft vitare omnia venialia,íta ñeque ha-
bere propofitum vitandi omnia . 
Dices * Poteft homo habere propólitü 
v í t and i , quantum íibi pofsibile fuerit om- C* 
lila venialia,(Sc hoc ipfum vouere : & tune 
validum erk voturmquia de o b í c d o pofsi-
bili.Refpondetur negando confequétíam: 
quía ad propofitum habendum non eft ne. 
ceífe hominem agnofeere determínate , ; 
qua; proponunturtaciendajVt quando quis 
proponit fancte viuére. Cacterum ad votü> 
eraittendum non fat eft rem e í f e i n c o m -
muñ í , <Sc in confuío pofsibilem , fed vlte-
rius necefle eft fieri de re determinatajque 
moraliter loquendo pofsit agnofei faltem 
probabiiíter cum impletur: alias homo vo 
uens anxius femper eíTerdc ímplet ione 
ful voti, Qbiechim aütem Illius propofit i 
valde cofufum eft, óc íncer tum, quis enim 
hominum cognofeere valetjan faciatyquod 
i n ípfó eft ad vitanda omnia venialia pec-
cata,maxime ea, quae per furreptíoncm co 
mittuntur? 
R r 4 Con-
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Contra ídem fecüdum d l d u m eft oble- A 
¿ l ío ; nain ex eo & dldis i n explanaiione 
eiusfequitur \ non foliim votum de nun-
quara peccando venialíter efle Inualidum, 
Icdetíani de non peccando venialíter ín 
certís niaterí)s:verbí gratíá votum de vitá-
dís ómnibus motíbús íecundo primís con^ 
tracaftitatem, vel contra íidemjvel teme-
rarias cogitationes indeliberatas cotra pro 
ximurn¿ Confequens vídeturfalíbm : er-
go. Probatur feqüela:quia non mínus i m -
pofsibiíe ef lhomíní cauere h o s m o t u s í n 
vna materíaiquám in omnibus.Etenim ím 
pofsíbilitas cauendi omnes motüs fecundo , \ 
primos ín omní materia, n o á foliuh fumi- B 
tur ratíone multítudínísj fed etíam ratíone 
indelíBeratíonísmmateríajad quam natu» 
ra iápfa propehfa eft . Probatur minor, 
alias votum caítítatís non íncluderet líos 
motus füb materia fuá : (3c confequenter íi 
quís Relígiofus per furreptíonem peccet 
venialíter ín materia caftítatIs,nort pecca-
bit contra RelIgíonem,neque grauiusrqua 
non hábens caítítatís votum j quod abfur-
dum vídetur .Refpondetur .Arguméto co-
uincor quod fíquis faccret votum feorfum 
de vítandís motí bus fecundó primís ín ma 
teria caftítatís,5c íimilíüm5íta quod tota^ & 
íntegra materiavotí eíTetviíare eos motus, C 
i ion eíl'et validum votüm: at íícjuís emíttat 
votum caflítatís, <Sc peccet adrníttendo mo 
tus fecundó primos contra eandemcaft í -
tatem,peccablt contra votum cafh'tatis ve 
niali teí propter ímperfe£lamtráígrefsio-
n e m v o t i j quodver ía tur círca materíam 
íh id íofam, ¿kde fep i ene deliberabiíem: 
N a m tune per naturalem conféquutionem 
ín aélu indelíberato potefl: inuenirí venía-
lis culpa círca tale votum . I ta ením fít de 
i l lo obíe£lo vo tum, íicut folet praícep-
tum,vel confilíum fierí: & ideó íicut pra;-
ceptum fuo modo etíam aftus imperfe-
t o s prohíbetjíta & votum, quod i n part í- jy 
cularí materia non eft inconueníens , eííet 
autem ma^num In vniuerfalí materia om-
mumpeccatorum. 
Ter t íó díco.V otum de nunquara pec-
cando abfolute , & quocunque modo non 
eft valídum . I t a communí t e r omnes^So-
tus, Nauarrus > Aragón, Valencia, & alíj; 
vídetur fequí manífefte ex .pnTcedenti 
díc lo : quíá impofsíbíle eft vitare omnía 
peccata,etiam venialía3nífi exfpeclalí prí 
ullegío conceíTo folí Beatx V í r g i n í , vt 
Concil íumTríderi t in. díffinít,&MjleuIta-
num antea díffiníeratcan. ó. 7.6? 8. ergo 
tale vó tum Vtpote de re ímpofsíbiliInüá» 
l ídumeft . 
Círca hoc tertíum díclum eft dubítatío 
mota áb ómnibus cítatís autoribus. A n eltó 
votum denuiiquani peccando non obli* 
get ad obferüationem tótíüs materia i n eo 
voto íncÍiifx,faltém oblíget ad partem pof 
íibílem,íicutfupfa dífputatíone prseceden 
tí dícébamus de votOj cuíüs vna pars eft 
impüfsíbílis,tk aícéia poísibílísíEt comma 
nis fententía eft, tale votüm nbn eíTe ValU 
dum,neq; oblígaíe ad partem pofsibilem. 
Oppó í í t am fententiam tuetur Suarez,l íb. 
¿.de voto icá. 3 .ánum . i3 ivfque ínf inem, 
dícens votum de nunqitam peccando oblí 
garé ad vitanda omnía péceata delíberataj 
vel faltém mortalíalPróbat :qüia báec pars 
íllius obleiftí pofsíbilis eft ¿ & non eíl pet 
fe connexacum alia parte ímpbfsibílí.Itev 
quía íntentio vouéntís videtur illo modo 
interpretanda fecundú íntel ledimi ín ca-
funon multum difsímílí approbatüm ín 
bapiiíá mflráM,^.de íuré iürando. Tertíó* 
Quívouet cónterí omnía péceata veníalíaj 
l i c é tnon obligetur ad confitendaomníá, 
qux per furreptíonem coiTimtttuntur> 
aut memoríam fügiunt , flütem tenetur ad 
omniaiquac póft moralem dilígentiam ráé 
m o r l x occürrunt;ergo 8c votum non pee-
candi,lícét: ad totum non oblíget,oblígaré 
poterí t ad pofsíbííe moraiiter cum díuína 
graDa,quale eft vitare omnía peccata, quse 
cum delíberatíone íntegra & fufficíétead 
peccandum mortalíter i n materia grauí co 
jnítturitür. . , 
, M i h í iion placet a communí fententía 
t o t 8c tam ínfigníum víromm reCetiere, 
«Se exíftímo tale vOtum non eíTe valídum> 
ñeque oblígatorium ad feruandum partem 
pofsjbílem.Ratíones quibus mouetur príE 
fatí autores líbet addücere: prscípuc,qii ía 
d l t to Suarez dífplicent:,(Sc earum vim co* 
nabor oftendere. Prima ratio^quía tale vo 
tum eft adeó ímptudens , vt cenferi debeat 
¿íTe nuí!um:qu;r certe non eft efíicax>nlíl 
adIun¿Hs fec|ueotíbus: nam ímprudentia 
non tol l i t votorum valorem.Seeüda: quía 
hoevotum eft de toto illo obiedo ímppí'-
í ibí l íper modum vníus í n t eg rxma tená^ 
cuíus partes non Intenduntur, mf iv t totü 
componuntjfcílícet íntegf am ínnocétíaíH» 
Se carentíam culpse.Hoc ímpugnat prá?fa-
tus: nam quí ííc,voü€t,potíus íntendit oirt 
nía 5c finguía díuífim vítareivttde non in-
tendít coll¿£í:íonemJ)nií] vt quandam muí-
í l tudínem,vel numerum;Cuíus fingulié par 
tes 
j i n votumdenon^eccandofit validumt 6 2 r 
tes per fe intenduntur. Secundó conatur A 
v i m huius ratíonls eneruare adduíh's í inu-
libus de vouente caílítacem, q u í n o n col -
lef t íonem tant:iim,vt íkjfecl íingula pecca-
ta ínilla materia vitare proniittit;ck qui vo 
uet nunquam peccare mortaliter^non íolü 
carentiá totlus culpa; coHecliuaí, íed etiara 
íingularum íi i tenditac promittit3nam pro 
pr ium eius motiui eft vitare offeníioiiem 
DeÍ5quaeiii firigulis culpis inuenitur. 
Q Pro folutíonehorum3<Scíimilíumj& vt 
y penetres fuiidamentum fententiíe Son, & 
alioruniiaduerte fignum ad dignofcendum 
quando aliquodtotum compoii tü ex pof-
íibili,(Sc impofsibiií eft íntegra materia vo- g 
tí p e r m o d ü v n i u s : a n v e r ó t o t u m á vouen 
te per primó intendítur^fecundarió auté 
partes :tunc materia integra vot i eft ipíum 
totum¿quod íi íit impofsibile fieri, votum 
de i l lo toto eft nullum:íi veró partes per fe 
primo intenduntur, compoí i tum veró fe-
cundaríó: tuncquamuis totum íit impofsi-
b i l e ^ aliqux partes í íntpofsibiles, voti va 
lor fumitur ex parte, velpartibus pofsibi-
l ibus .Exemplumprimiei t in voto nunqua 
p e c c a n d í ^ u o d cadit per fe pr imó fupra i l -
lud to tü iNunquam peccabo:c[ümvouís per 
tale votü intendit per fe femare fe imrnu-
nern ab orhni culpa:<Sc quia hoc nequit fíe- jL 
r i íine vítat ione fingularum culparum , id ^ 
fecundar ió in tendi tur»Exemplum fecun-
d i , in .voto ieiunandi totam Quadragefii-
riiam,quod cadit pr imó?& per fe fupra ie-
iunia fíníiulorum díerum vdc fecundario fu-
pra illud totum -.f^olo leimareper tota Qua-
dragefimam.üoc autem eífe verum agnof-
citur ex fine emittentis i l lud votLim,quí eft 
maceratío carnis, cjuae certc non íit per fe 
pr imó á ieiunio Quadrageíimali vt íic, ied 
á ie iunio í ingulorum dieruni. 
^ % Hoc fuppoíito díco ad primam replicam 
prsefati contra fecundam rationem negó 
antecedens,<Scprobationem eius:qui ením n 
facit votum nuriquam peccandi non inten 
ditper fe pr imó vitare íingula peccata; fed 
potius fecundarió , vt componunt totunij 
quia finís eíus eft immuntnn fe femare ab 
omnilabe peccatí.DIcesrergo qui facit vo-
tum de non peccando mortaliter , íi femel 
frangat illud,non tenebitur amplius ferua^ 
re votum:quia iam impofsibile eft ílli inno 
centiam feruare. Refpóndetur juegando co 
íequentiam,quia communlter mens voue-
tis non peccare mortaliter, non eft feruare 
innocentíam íllibatam, ka vt fi femel cor-
ruatjnon teneátur voto: fed fíe feruare íri* 
nocentií im,vt íi femel fuecumbat peccato, 
poí leá refurgens á peccato,ad eandem fer-
uandam conetur.Nec fimilia addu¿la con-
tra illam rationem probantmam illud votü 
decaftitateferuanda negatiué explícatur, 
id e^Promitto non y t i y eneréis attibm j ac 
proinde iinmediacms fertur ad af tusA par 
tes ib i incluías vitandas, quám ad caftítaté 
ín communi,vt totum eft: finís ením illius 
vot i eft munditia mentís ,& corporís, quae 
per í ingulorum Venereorum vitatlonem 
prlmó,>5cper fe acquiritur,fecundarió inde 
refultat caítitatem feruare. Secús contingit 
i n voto nunquá peceádí^vt declaratueft.Et 
ad aliud íimile de voto no peccandi morra 
l i teiva dicfü eft^quae omnia íntelligenda 
funt, v t comuniter fiütj vel intentatur fieri 
hiec vota: nam ex íntent ione vouentium 
poiTet híc ordo immutari3fed nos non lo-
quimur in hoc cafu. 
, Tertia ratío pro fententia Soti, & aliorü 
egregia eft ex regula fuperíus poíita. Nam 
qaoties materia voti eft totum alíquod i m 
pofs]bile,etiam íi conftet ex partibus pof-
libilibus,íi tamen non eft maior ratío vo-
uendi vnam,quám allam, votum ípfum ín-
ualidum eft, de no obligat ad partes pofsi-
biles^fed quando emitteretur votum de no 
peccando,non eft maior ratío de vno pee 
cato vitando,quám de alio: ergo votum i l -
lud non obligat ad vitandum peccatü poGi 
bile vitari . Hanc rationem conatur debili-
tare praefatus,dícens : regulam eífe íntel-
ligeiidam, quando prudenti arbitrio non 
poteft iieri determinatío ad vnam partem 
pofsibilem magis quám ad aliam: v . g, qui 
vouit ieiunare totam Quadrageí imam, <Sc 
pmdenti arbitrio poteft tres dies i n quali-
bet feptimanaieíunare,tenetur. I té fiquis 
vouit alere decem pauperes, & n o n poteft 
alere niíi vnura,tenetur.lta,inqult,qui vo-
uit nunquam peccare, cüm non pofsit i n 
hoc totum,prudenti arbitrio poteft deter-
minarí ,quod poteft vitare mortalia, & al i-
qua venialia:& illa ex v i vot i pra'fati tene-
bitur vitare. Certe, íi res bené infpíciatur, 
neganda eft confecutío ab illis votis ad if-
tudjde quo difputainus: tum propter fines 
dlüerfosiftiuSj&illorum votorum, vt d i -
í t um eft:tumquia moraliter loquendo po 
teft pmdenti arbitrio determinan poisibi-
litas íftíus vouentís ad tres dies, & alterius 
ad quinque,&:c.<Sc deíignatio materialis i f -
torumdierumrelinquitur arbitrio vouetis. 
A t v i x poteft intell igi ,qiio modo pmden-
t i arbitrio determinetur hunc vouenten? 
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poíTe vitare murmurat íones, & non men- A i l lai-ninemoenimpromltt i tal terí , quodia 
clacia,poíre fornicationcrn, 6c non íuper- i l l i debebat.^ Sed fi rem>& §. E x contrario, 
hhm. • inftit.cklco-ads. Quar tó . Qua rat íonead-bia . 
DiceSjpoíTe determínarí ad hoc quod eíl: 
non peccare morcalite^fed iam celTat finís 
illius voti de nuncjuam pcccando propter 
feruandam Iinmunítatem ab omni pecca-
to,cuius gratia votum íllud emifl'um eft.lte 
prsetervitatíonem peccati mortalis, aliorü 
venialíum vitatio pofslbilis eft: crgo ad ea 
teneretur vouens ex v i illius vot i : qux de-
terminado etiam prudenti arbitrio nequi-
bití ieriiPraeterca:quíaquantum ad obíer-
uatíonem,idem eíTct vouere nüquam pec-
care,neqae venialiter3(ík vouere non pecca g conatur obligationem obligationi praecep 
re mortalitei-jquae longe eíTe diuerfa per- ti:ac íi legis obligado non eílet fufficiens. 
radone -
mittitur votum fieri poíTe de re, alias prae-
cepta ,poí lentde eadcm re innúmera vota 
multiplican, quod eft abíürdum. Gonfir-
matur.Si effet aliqua lex humana, quse i u -
beretnonfornicari, nullam obligationem 
índuceretíiipra dIuinam,(Sc naturalem,qua; 
idem prxcipit : íed votum nihi l aliud eft, 
quámquasdamlexpardcular is quam ho-
mo í ibi imponit :ergo. Quin tó ; Vouens ré 
antepraeceptam iure naturalij & diuinoir-
rogatDeoimuriam-.nam fie voués adderc 
fpicuum eft. 
Hinc patet ad argumentaprafati Au to -
ris.Ad primum coceíTa raaiore, Se minore, 
negaturconfequentia. Tum, quia intentio 
vouentisadtotum impofsibile p r i m ó , 8c 
per fe dIre¿U eft: vnde cúm tora materia 
impofsíbilis fit, & votum in Illa feratur per 
modum vnius,iiillud impofsibile cft,obie-
£l:um impofsibile e f t A cónfequenter v o -
tum nullum;tum,quiaciim non fit maior 
ratio,quarc votum obliget ad vnam parte, 
quám ad alias,ad nullam obllgabit. A d fe-
cundum negatur antecedens, ñeque fauet 
cápitulum citatum: quin potius, fi atiente C fornicantem^on agére contra votum, Ide 
& maiorem v im tribuitfuac voluntad, quá 
diulnae legi, quod non medlocris iniuria 
D e i eft .Vltimó. Votum debet eííe de me-
l ior i ,v t fere omnes Doctores infra citandl 
dicunt.at opera c6fil l j i& fupererogationis 
dícuntur meliora bona:ergo. 
De hac re quorundam antiquorum opí-
niofuit.Aclus vi r tu tum, qui in precepto 
funt^non polfe cadere fub vo to . l t aGer íon 
3.p.alphab.67.1ireríS;(Sc latius 2. piaípha, 
sy.li te.T.vbi concludit vxoratuin haben-
tem votum caftitatis non peccare petendq 
debitumiltemReligiofunijvelSacerdotem 
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legatur, oppofitum colligitur.-dicit enim, 
quod íi ille iurans habuitintcntionem pro-
mittédi totum quod in obiedo promifsio-
nis includebaturinempé quoddam illicítü, 
periurus crat,(Sc iuramentum nullius valo-
ris.Ad tertium negatur confequentfa, quia 
i n cafu antecedentis bene fit determinado 
adquaedam venialia prudenter arbitrando, 
non veró in voto non peccandi, vt decla-
ratumeft.Circaquartam concluíionera fit 
D I S P U T A T I O V I L 
tenet T a b i e n a ^ o í ^ w . i . n u m . a t &: Supple 
mentumGabrielisin4 .diftin .38 .q.i. art. 
j . dub^ l conc l . y . á c diftinfti24.art.3.dubí. 
3 . i n fin.Imó quod magis vrget D . Tho . i l i 
4.d.38.q. 1 .art. 1 .ait de neceílarijS ex p r e -
cepto non fieri proprium votuin, fed com 
mune,'3c ímpropr ium, & votum anaiogice 
dlci de voto rei alias pracepta?, & de voto 
rei,quaetantum eft inconfil ío: & i n f o l u -
tione ad fecundum,indicat peccatum con-
tra tale votum non addere fpecialem de-
formitatem. Idem fentiunt Albcrtus, & 
RieharduSi 
Tahkné 
Supplem* 
D.Tht» 
An de añihus.quifunt in praceptopofiit fie- D 1 Pro decifione fit prima aflertio Catho-
l ica .Deaé l ibus virtutum,qui funtin prae-
cepto, vera vota laudabiliter emittuntur. 
I t a D . T h . i n hoc ifirtAomnes poft ipfum, 
ácexvfu ab Ecclefia approbato habetíiti 
prECcipue conftat ex víu Eccleíiac appro-
bantis votum caftitatis, cuius obieftum a-
liás i n praccepto eft: quareíentent ia Ger-
fonis fuftineri nequit , quam 
rtyotfím} 
Idetur verá pars rtegatiua, exc. 
Qma «rc<í,de bigam. vbi accef-
íus clerici ad concubinam fim-
plex fornicatio vocatur, tanqua 
non comprehenfa fub voto,(Sc cap.Pm^y-
terydlftm&í 28. Secundó arguitur ratione: 
votum eft opus confilij: ergo vt materia c-
ius fibí proportionetur , etiam debet eíTe 
confilij opus,non pracept i .Ter t ió . Vo tum 
obligationem inducit-.ergo non fupppnit 
3 
m e n t ó erro-
neam vocat Ca f t ro l i b . j . de lege poenali, 
cw 1 o.nolonge á principio . Ex qua aíTertio 
necolligltur,violatione praccepti votoco 
firmad addere nouara malitiá contra reli-
gionem, 
3 
A n de aclihm,qu}funt ín fuceptopoftpfieri'votum* f z j 
gloaem,^ fidelítatem Deo debltam, vt efl: A ex multís íunbuSjrefpondetur.Ad capitu-
cei'Eum de tbrnicatlone contra vdtum caf-
• titdús ex cap.Impúdicas,27.qnxOiio. 1. vbí 
fbriiicaLÍo monachifacrlle2;aconta2;íd d i -
ciíiu*,oc m c a p ^ í r g m í j e a d e m , ^ c. Saen-
,íí«»z,eadem caufa,^: qu^ílíoncjüicrilegí vo 
cantur violatores facrarum virginum: ergo 
áfor t lon etiam ipííE íacnlegaí íünt;víde ad 
lioc multa di i l lndione 81. Similíter iequi-
tur coniugem vouenrem caftitatciii,vel eú 
quí poli; voturn caftitatísjvxorem duxít , te 
• nerí ad non petendum debituin,quod rece 
: ptum eíi aTheologis ín 4. dlíHuct. j 2 . Sc 
-iiirííperitís in cap. Kurfus ^epi cler icí , vel 
vouentes/Sc i n c a p ^ . d e c o n u e r í i . coniug. 
cjuare etíam ín hocí'oede errauítGcríbn al-
latus. 
Secunda aíTertio.Votum deaftíbnSj qui 
í lmtín prxceptOjert veréj5c propríe votü, 
1 <Sc vniuoce cum votís, cjuae Hunt de operi-
busíuperero2;aríonís.Probatur,ex D . T h . 
ín boc artículo exprefte aflerente de ne-
ceílarijS ex precepto íierí votün^ & addít 
•eacire mareríaiíi v o t i , non vt neceííaría 
.íünt,íed ve íuiic voluntaria.Ex c¡uo ílimítur 
argumcntumjC]uIa ea vota voluntaria funt: 
, ergo íunt vera vota. Itenijquia veríe pro-
; imTsiones,&voluntaníE de his emít tuntur: 
l u m , ^ ^ circa. díco acceílum derící ad co-
cubinam vocarí íimplícem fornicationem 
í n ordine ad bígamiairi inducendam : fim-
plkem5inquani,ex parte a f i é a u s , & modl 
ralis culpx,<3c v t dlíh'riguitur á copula ma-
rítalijveUiuae fit cum atfeau marítalijíuxta 
capitulum, Nuper, eodem título de bi'o-a-
mís inontamendlc i tur fimplex ad exclu-
dendam malítíá cotraRelígíoné.-quod bene 
aduerterunt Hoíl iehr . Panormitan: 8c alíj 
lu r i lper l t i docentes clerícum in facris acce 
dentem ad íblutaín,peccare contra Religío 
nem.Itcm cap. Presbyter, dícítur fornican 
B cumfolutacongrediens, ad dlft in^uendü 
talem accciruiTí ab adulterio eíufdem . I n 
vtroque ením peccato írítiefn'tur materia 
facrilegíj, & fupponítür i n vtráquevoce^ 
íb lum ergo vfurpantur ad expl ícandum 
dífferentiam iri materia íniüíKtí^E,^ 
A d fecundü negatur coníeqüentía: quia 
p ropor t ío ín hoc ícruari debetjVtficut v o -
turn eíí voluntarÍum,<& liberumjta & ma-
teria elus:faltem quantum ad modum , quí 
non efl: pra-ceptus : puta vt quíd per t í -
nens ad Réligíonem : aíhis ením alias 
pr^ceptus poft emiíFum de i l lo votum 
ad Relígíonern pertinet.Ad teftium nega-
er^o vniaocé vota funt cum alijs,- quae fiüt ^ tu t coníequentiamrcuíafrequens efl: obl i -
"de bonís íupererogationis. Huic allertioní 
-aiiquí contradlcunt mot i teftimonio citato 
ex4.feiitent.<Sc a l i jsDodoríbus fcholaíli-
;cls Ibidem.Refpondetur tamen5D. Tho . í n 
-4. vocare ea vota non propria, non v t pro-
p r i u m opponí tur metaphoríco^ fed v t op-
ponitur communi.Itaque vota huiufmodi 
vocantur communia^uia materia íllorum 
coitimunís efl: pracceptís, 8c votís: at vero 
votorum circa cóníiiía matería,propria eít 
votisjnon veróprs-cept ís^ula ante votum 
tantumerat materia fupererogatidnís. I > 
l u d vero^uod dicit non eite Vniuocé vota 
gat íonem fuperaddi obl igat íoní , máx ime 
quando funt diuerfarum ratíonumrnam ad 
ea quae alias feruare tenebamurjfuperaddi-
mus iur'amentumrvt patet in cap.£go eniftiy 
cieíureíurarídoJcap.C'«/« kt Ecclefijs,dcma 
ioi'/Sc oh id coñféífores fepé ín poeniten-
tera iniungunt auditíonem MifFá;, vel a-
l iud onus pertinens ad Réligíonem . Circa 
quartum argumentum alíquí concedunc 
quod pro inconuenienti infertur: máx ime 
íi repetens fepe ideiti votum íntendat 110-
uam íliperfe obíígatíonem imponere. Sed 
melíus rcfpondetur, negando íllatumniam 
4 
cum his, qux de bonís íuper erogatíonis jy oblígationes fi funt omníno eíufdem ra-
fiunt, inteilío;endum efl: de vníuocatícue tíonís,non miíltíplícantur circa ídem : ve 
ínter hdnwies, fi?re.m vendidi, aut promiíi 
.PetE^ilícetí terum vendam,aut Iterumpro 
;míttain non áddítilp noua oblígat ío,ñeque 
íalfcracquirit nouum íus: fleut etíam fl í e -
mei retn donaui, non poflum Itermn dona 
re. Ratío efl::quíaprímusa¿tus eflíícltto-
^ m o b l r g a t i ó n e m pofsibilem in Illa. fpe-
jeíe-,^ íd'eb nouus aólus fimilís non índueít 
í iouam oblígationem. Et fie funt ínterpre-
tandaíuraauaraln argumento pra:ceden-
tí.Díces-.ergoínutílitcr á quibufdam vota 
iam uicla repetuntur.Negatur confequen-
tía, 
quaclam phyfica, ¿cíniperfecta 5 íuxta ea 
quaf modo dicebamus. I d vero quod i n l l -
nuat non addere híec vóta nouam fpecíem 
honeíhitís5non funt íntellígenda de votis 
circa materíam alias prarceptam.fed loquí-
tur de votOjquod dícítur íierí in baptifmo, 
vt patebít attentc legcntí:quía lioc non eít 
vere5& propríe vonnnívt clícemus:&: fimí* 
l í íerinterpretandí íuot Autores alij ín co-
trarium c i ta t i , ^ alij, íi quid fimiíe videátur 
dícerc. '•' 
A d pr ímum In'tío poíitum coñHatum 
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tía, quia id fit non ad í u p e r a d d c n d a m n o - A ter aggrauat intra eandem fpecícm. 
fedad f i rmandáprio- A d quinuim , negó vouentesrcm alíás 
pisceptam vliam Deo irrogare iniuriam: 
í m ó non mediocrcm honorem. Et ad pro-
uam obiigationcm , l o aa n ni oapn  
101113 & ve memincrintvouentes, cuius rci 
debicores íiint. 
A d coní inna t ionem, v t refpondeamus 
el laducr tendumjquód leges humanae de 
nouo politíe ad pra'cipiendum id,quod le-
ge naturalíjaut diuina erat prarceptum,kint 
i n dupiicidiíFcrencia.Quítdain enim iunt , 
quai- actum preceptum non transíerunt i n 
ai íamfpecícm,fedin eadem relinquunt.Et 
liUiUÍmodile2;es nullam aliam obiÍ2:aüone 
índucunt vltra naturalem, aut oiumam 3 vt 
V.gietíí lex naturaÜSjqu? prscipit non oc-
bationem^quod prof í tentur legem D e i ef-
íe ínfufhcientem ad nos Deo obligandum, 
rcípondetur eíle lufficicntiísimam de íe , 
& potentem ad Deo nos obligandum, 
íicut ipfe vult nos obligare relinquendo 
nos in libertare obediendi, <Sc non obedie-
di legírat veró non efl íufficiens ad v im i n -
í erendum velimus nolimus nos Deo re-
ligare^neque hanc Íüííicientíam Deusfuis 
legibus indidit cum poílet :& ideó nos co-
cidcre,¿k: practerea lex humana ídem príe- g luientes noftrarfragilitati varijs, ac multis 
ciplt grauifsimis impoíltis poenis contra oc 
cií 'oies: & quia huiulmodi lex pofterior 
nontransfertpriorem actum inallam í p e -
ciem, nullam alíarn obligationem inducit 
vltra naturalem:ck lie peccás conrra has le-
ges tahtum peccat vno peccato. Aliíe amé 
ieges humana: íunt,qua; vídiunítíE legibus 
naiuralibus adus illarum transferunt in a-
llain ípeciem: & ha: nouam obligationem 
int iacunt íupra legem naturalemjVt v.g.cí l 
lex naturalís precipiens alienúreftituere;fi 
po l lcá Príulatus in vir tutéobedlemia: prc-
cipiatjvt ablara: rei fíatrcílitutiorquia hu-
nos Deo religamus,quando obl igat ioní le 
gis íuperaddimus voluntaric aliam obliga-
lionenijlcilicet vot i . 
I n vltimo argumento exigitur cxplica-
t io illius communis didi jvotum neceíFarió 
debet eííe de meliori bonoj quod recepe-
runt omnes Doctores fcholaíHcíin4.d.38 
praecipue D . T h . á quafententianon abhor 
ret in hoc articiiio3 quando in í inc ait, v o -
tum proprié deberé eíFe de meliori bono. 
Prima expofítio efl nomine melioris boni 
eíTe intelügenda opera fupererogationis> 
<Sc confilij :quíe ideó dicuntur eííe meliora 
iulmodi prsceptum, <^ lex mutat ípeciem Q bona:quia ad meliuseíTe confuluntur, fed 
non prcTcipiuntur.Iíía expoíítio,íi v t iacet 
fumatur/alfifsimaeíí,vt patet ex didis.Et-
enim ea^ quac funt de necefsitate príeceptí , 
cadunt fub íegirima materia vot i . Secunda 
expofitio efl:,vtper maiusbonum íntel l i -
gatur opus fupererogationis; quíe explica-» 
t ío citrá dubium elt D.TI10. in hoc art. v t 
patebjtlegenri:fed axioma profert cum l i -
miraríone,videlicet votum proprié loqué-
do deberé eíFe de meliori bono,id eft, de 
opere fupererogationis r i l lud aduerbium, 
proprié¡MmliiiX. prjmam expofitioné : quod 
Huic reíponiioni videtur obftare. Nam vt ^ene notauít Caiet.non accipitur, vt op 
^ ex eafeqiutur,quod íi votum emittaturde ^ Poni*tur mcraphorico, fed vt opponitur 
aclu Religionis precepto, v t de audienda coinmuni:<Sc íeníüs:eftmateria propria vo 
prioris actusjhr, vt nouam inducat obliga-
tionem íupra legem naturalem. Quare no 
.reíliruens peccabit duplici peccato, vnum 
iniuítiíia-, akeruminobedientia^ quorum 
quodübe t debet neceílario in confcisione 
explican*. Vnde quia votum accedens ad 
iü3quod homines ex lege natural* faceré te 
nciiturjinurar adlus ípeciem, CK facít quod 
icl,í]Uod antea eratin virrure temperantia'j 
íir in virtute religionis , í ir , vt inducat no -
uam obligationem :Óc per iioc patet folutio 
ad araumentum. 
JMiíFaindiefeílo, non inducit nouam o-
bligationem:quia obligado precedens, 8c 
fubíequens íunr eiufcicm rationis: feilicet 
Religionis.Cofequens videtur falíumjquia 
alias violanS iliud votum non teneretur pá 
dere cam circunílantiain i n co.nfeísione; 
quod non viuetur admitrendum. Refpon-
derur c oncedendo ícquelamj no enim qui 
tenetur recitare Horas Canónicas, íifaciat 
vorum nou.un íuper le inducit obligatio-
nem; nliiiloinniiHiscircunftanda ]ia;c ape 
rienda eiiet i n confeísione 5 quia notabil í-
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ti,icl eft non communis pr?ceptís,&: votis, 4 
debet eííe de opere fupererogationis: cura 
quotamenftat, vtde pra-ceptis fiar pro-
prium votúrid eft,non metaphoricü. Ter-
tia expoíit io eft, vt per melius bonuintel l í 
gatur quodeunqi opus bonü,quod fine ira 
pedíméto maioris boni fieri valet:ita vril la 
cóparatio no fíat ad pra 'ceptú,nec ad quod 
uis aliud maius bonumi led ad oppofitum, ^mmjit\ 
&ad repu^nans tal! bono, Videtur hoc i n -
finuarc DrBonauent.in 4.diftiníftIo,38. va 
leat quantum valere poteft. K a m licet ve-
ram 
s A n d e o p e r i h H í q u & c o n f i l y s o p p o m n t u r p o p t e m i t t i v o t . S 2 j 
ram contlncat doftr ínam íntcrpretatiOíno A 
víque adeó germana appárc t : míhí magis 
arridet expofitio D . T h o . qua admiíTa n i l 
tontra dodlrinam traditam. Circa qiilWam 
concluíionem eft - : 
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A n de operibus, qua cón/ílijs oppemnturi 
pojht émitti yotum ? 
Vius difputationis matcriam no 
bis íüppeditat expofitio illaBo> 
nauentursc núper aliara circa fi-
nem praecedentis difputationis, 
B 
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& quinta conclulio D.Thom.dicentis vo-
tum deberé eífe de mclióri bono : certum 
eft autem opera confilijs oppoíita non eí-
'fe meliora bona. 
£ t videtur vera pars affirmatiua I quia 
^'uod licet faceré cum mérito coram Deo, 
r ^ i n eius gloriam referré éft legitima ma-
•tería vót i : fed multa funt opera ftudiofá, 
^uíe Deo placent, & in De i gloriam refe-
rútur,vt ducere vxórem,non mutuarejqu^ 
•certum eft aduerfari operibus coní i l i jA fu 
pererogationisxrgo de his validé, ¿k licité 
|>oífunt emittivota.Maior probatur: quia 
non eft maior ratio de prómifsione, quám 
de donationej feu aftuali óbligatione: imó ^ 
videtur eífe minór ,cüm promifsio ad do-1-
í ia t ionem oídineWr.-ergo idjquod licet fa^ 
cere,quod eft quafi dónate, licet promitte-
re,qudd eft vouere. 
Secundo. Si non liceret vóuerc opera 
oppoiita ConfilijSjOb ideiret,quiafunt i m -
peditiua maioris boni; fed hoc ndn obftatj 
alias quotíefcunqüe aiflüs bonus impedít 
meiioremjVotum de i l io facfum|non obl i -
gare t ív t í iquis vouit légere impedít con-
t emplá t iohem, 3c fi vouit eleemofynam 
talI paupe.ri,fortaííe eífetmelius daré ma-^  
gisindigenti:& fie de alijs: confequens au-
tem'fálíum videtur,aliás v i x reperiretur vo D 
tum de opere fupererogationis ftabile5quia 
nullus feré aftus eft,qui non impediat me-
liorem. Ter t ió . V o t u m de feruiendo per-
petuó in hofpitali eft validum^ vtconftat 
apud omnes,& tamen ímpeditiuü eft con-
fili) £uangellci,videlicet ingreífus in Rel i -
gión 071. Quar tó .Nul lus aítus magis ímpe-
ditiuü s e i l maioris boní, puta ftatus re l i -
gíofi,quam matrimonium contrahere, fed 
de hoc poteft fíen vocuimergo. 
Pro dccifíohe prxmittenda eft dedara-
tio t i tul l dlfputationi s,& aduertend.um prí 
m ó : quid nomine confiliorum intellfgsH 
tur:etením confilia, id eft, opera ftudiofá, 
quae non funt ín pr^ceptojquíedam tanturu 
abeft vt i int ímpcdit iua maioris boni,quocl 
íunt aptiísima inftrumenta ad confequen-
dumyi tx fpirituaíis pe r feá ionem. Huiuf-
modí funt abrenuntiatío temporalium,cu-
ílodia caftitatís, & obedientiae profefsioj 
quae per antlionomafiam dicuntur confilia 
iiuangelica,(5c funt praecipua materia voto-
rum religíoíi ftatus. Alia funtconfilia, íd 
eft opera quídam ftudiofa,qug non funt i n 
pr^cepto,nec de féímpediüt maiora bona, 
quze licet non pertirieaht ad ftatum perfe-
¿tionis,vt eíuis inftrumenta, led ad commu 
nem ftatum virtutis: tamen opfiribus con-
filiorum annumerantur) vt ieiunare, eLe-
mofynam íacere,orare, & fimilia: quando 
ergo in titulo difputationis diciti,ír,Añ ope 
ra oppoiita coníilijs pofsint elle maixria 
votir'Jlit fermo de coníilijs in vtraique acce-
p t íone . Secundó nota, aliquem adum bo-
num^vel faltem no malum ex obíce lo qua-
druplíciterpoífeconfiderari , vt o p p o í i t u 
confilio. Vno modo contradiéh)r¡ié: ficuc 
non ingredi Religionem oppOnítii r con í i -
l io ingreílus religiofi,<Sc non daré eleemo-
fynam opponitur contradiélorié confilio 
porrígendi eleemofynam. Secund o modo 
poteft eífe hsec contrarietas non fbrmali-
ter,fed fecundúm quandam incompoísibi '-
litatemjeo quod aftus vnius virtutis eft í n -
compofsíbilis cum coníilío a l íquo: <Sc hoc 
dupliciter¿ Vno modo, quando a¿h is mino 
ris virtutis non reponí thominem m ftatu, 
vel quafi ftatu non Cxequendi i n futurum 
opus melius,fed dumtaxat pro certo tem-
porejquo exercetur: vt fiquis indulget l i -
terisj&tunc neceífe eft non vacare con-
templationi. Secundo modo. Quádo a d ü s 
minorís virtutis reponit homínem ín ftatu 
incorapofsibIli,etiam infuturum non exe-
quendi aíl ionem melioremjVtferuire per-
petuó ín hofpitali impedir ingreflum Re-
ligíonis. Tertio modo vnus aftus virtutis 
opponitur coníilío: quia preftat impedi-
men tüm perpétuum afcendendi ad altio-
rem ftatum, vt cóntrahere matrimonium 
Vetatne homo pofsit ad altiorem ftatum 
Religionis conuolare . Loquimur autem 
in hac díuifione de aftíonibus,quae praeciíe 
funt oppofitaí confilijs.Süt etenim aliquae, 
quaeopponuntur fimul confilijs,5cprzce-
ptis,Vt nüquam mvttuum, aut eleemofyna, 
etiam in grauí necefsítate daré. Et de his 
quáteaus prseceptís opponunai!: fupra d i -
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¿lum eft neutiquam cíTe poíTe votí mate- A gationís quáuís de prxfentí , 8c quandíu c-
riamded diíputatio praeíens dútaxat eí l de xiílítjíit incompoísibüe cü alio opere me-
hisjquatenus íblüm confilijs opponuntur, 
His pra:notatis íit prima aílertio . Vota 
de rebus oppofitisnegatiue materia? con-
íilioram funt omninóínualidaiv.g. votum 
de non ingrediendo Religionem, vel non 
imuuandí . Probatur3quia obie í tum talium 
votorum eft ifigratum Deo ad confília vo-
cantijck qui fie voueret poneret obftacu-
lum Splrituiíanftoafceririonesad meliora 
inrpiranti . I té diDeus acceptarethuiufmo-
t i i votaad dúo oppolita íormalíter inclina-
ret, nam; ex vna parte fuadet confilía fe-
líorijvalidum ell(Huius reí exemplaaddu-
ftj fünt in argumento fecüdo ini t io diípu 
taijónis politOjVt íi quis youeat í ludere,tüc 
qunndo ltudet,auocatur á melioribono,pu 
ta contemplan.Aí ler t io palam fit ex cita-
to argumento í'ecundojócratio á pr ior i eft: 
quía huluímodi vota de aélibus minus per-
feftis non femper reddunt per íbnam í m -
peditam ad meliora , licet aftu non funt 
compofsibílesj cacterüm non óbftante talí 
voto poteft homo relicto minori bono me 
llus exequi jper commutationem^cilicet. 
quí , & ex alia ad obferüationem vot i i m - g quá propria volütate poteft facere(de quo 
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peileret 
Secunda aíTertío/Vota eiufmodi po í íun t 
elle valida,& licita cum aliqua moderatio-
ne>&circunftantia,ratione cuius i l lud o-
pus, quod prima flície videtur oppoíi tum 
coníiÍjo,nequaquaquam ei opponituti fed 
potius confiliumeft: v . g . fi aliquis nimis 
praxepsin vouendo.faclat votum de non 
vouendo}nili adhibitis teftibus^ vel ex co-
Í j l ioprudentü.I té: íi quís fideiubendo ín -
clifcríniínatim magnam partem fui cenfus 
perdídLt.poteritiíte faceré votum valídum 
de non íideíubendo índiferimínatím pro 
ommbus,fed attentís circunftantíjs tempo 
ns,locí,5c perfonarum, íic ením vouere co 
filiurn eft. i t em^i quís videns fe fragílem 
válde i n feruanda caftitate, aut fubiediríone 
prudenter exíftímat, íibi Religionem no-
cí turamjpoterít emitiere votum de no i n -
grediendo Religionem, quoufque fragilí-
tati medeatur,&puto votum eíle validum. 
PríEtereaiíi quis vouerít non ingredí Rel i -
gíonem,vbi feruatur paupertas quoufque 
patentes alendi morianturj 3c íic de alijs íu 
dícato.Probatur aílertio, quía huiufeemo-
dí vota non funt de operíbus oppoíitís 
coníilíjs/ed potiús dealijs confilijs. Nam 
negatíones ÍIIÍC íic moderatíe coníilía funt 
íitís prudentíalia. 
Tert ía aílertio appendix adímmedíate 
praícedentem.Sí quíspoft emilTumvotum 
de non vonendo^nili appoíita círcuftantia^ 
quaí facíat negatíone confilij effe opus co-
íilij, voueat nlhilominus praptermlíra cir-
cunftantia,quamuls íic vouens peccet gra-
uiter contra pr ímum votumj íi tamen vo^ 
ueat rem lícítam,votum eft valídum : quía 
votum de re lícita ex íure diuinoJ& natu-
ralí valídú cft,5c nullus per oppolita con-
dít íoncm potens eft íllud abrogare. 
Quartaairertio.Vocü de operefuperero 
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infra)<Sc aliquando per dilatíonem mínoris 
boni promífsi, quando non eft praefixum 
tépus promifsionem implendi\Dices:ergQ 
iam concedimus ea vota non eíle validajíi 
quidem vouens propter maius bonum po-
teft eanon feruare: negaturconfequentía: 
iinó ftabilia,& valida funt j cum neceílarió 
debeant leruari non interueniente com-
mutatione: & hínc patet ad fecundum i n i -
t io difputationis poí i tum. 
Quinta aíTertio.Quandoaétus,quí eftín 
cóGiio, reponí tho in ine in aliquo ftatupio 
vltra comunem modum vouendi, quamuis 
pro illo tcmpore,quo exerceturinhabilitet 
perfonam ad altius confilium, tale votum 
validum eft:v.g. votum de feruiendo per-
pe tuó in hofpítali, votum de thefaurizan-
do filíjs intuitu verae píetatís ,quod videtur 
opponi coníilio diftríbuendi bonain pau -^
peresj votum ingredíendí laxiorem Reli-
gíonem^quod videtur contrariarí coníilio 
de ingrediendo obferuatiorem . Probatur, 
quía lícét huíufmodi vota reponant l i o m i -
nem inftatuconíi l i j incompofsíbilís curn 
alio perfe¿tiori ^onlilío, fed non ímmobi-
l i teriquiainhís ómnibus debet fubíntellí-: 
gi condítio, A l f i oceurm alind perfe&ms 
confilmm : Alias bae promifsíones non ef-
D ífP$ gl^É? Deo meliora cupíentí ,& ad al-
tioravocantí.Sed rogatquís,an ad omitten 
dahumfcemodi voiaprbpter altius coníi-
liú,v.g.feruítij perpetuó ín liofpitalí pro- ' 
pter ingreíTum Relígionís íit necellaria co 
inutatio5an fine illa pofsít omitti? Vídetur 
namque ex dictis in praecedenti aíFertíone 
eíle neceflaríam.Refpondetur,non eíTe nc 
ceiTiifianijeo quod exercítium confilíj mi* 
norisiiicafu c]uartae aílertíonís non facíc; 
perfonam inhabíleraad meliorem opera-
tionem,fedimpedItam pro i l lo módico te-
pore,quo opera mínoris virtutís exercen-
tur i 
A n v o t u m d e c o n t m h e n d o m a t r i m o n i u m f t v a l i d u m ? 6 2 7 
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tur:at vero confilia minora i n cafu vkimae A 
aíTertíonls inhabiiltant per íbnam in per-
petuum, fi obferuentur. E t i d e o í i de illís 
vota rite fiant, intelligenda funt fub con-
ditione, Nifi youens yoluerit asenderead 
almrem¡latum: 8c fíe patet ad tertium po-
Üitüm i n principio difputatíonis. 
^ A d primura vero n egatur maior :quía l í -
cét facerc aliquod opus pofsit in D e i g l o -
ríam órdinari:tamen obligari ad i l lud , po-
te í i r ion pertineread gloriam De i ; «Scratio 
difcrimíniseftrquiafimplex operatío fine 
obHgatione non tol l i t poteftatem facíendi 
ineliús bonum i n futurüm, fed folínn inclu 
di tvolúntatem vnius boni fine volitione B 
alteriüsr quíe vol í t ionuüam habet malam 
círcünñ:antiam:át verópromifsio feu obl i -
gatíó tol l i t potefbtem moralem ín futurü 
ád opus melms: 8c hzee ablatio poteftatís 
Debnonplacet ,neccedit in caíu ad De i 
gloriaii i . Alíter fyllogízandum efl: de pro-
mífsiónibus homínibus fa í t is , cpix valídac 
f -it , qüamuís impediant maiora bona: 
<J^íáhoino3CUÍ fitpromifsío,non curat de 
"p'eirteclíone promittentís , fed fui commo-
~ér.8c licet opte tq i iód fibi vtílius efl^tamen 
quando id non offertur, acceptat id , quod 
vt i le e l l .A t Deusfemper cupit ab homi-
ne.,qüod melius eí l , tk perfetlíus vouenti, Q 
& fíe acceptat promífsíonem mínoris bo-
í i í | vt nolít Impediré, quod homo operetur 
id ,quód melíus e f t r iqüo aüocaretur,&: i m 
pedirctur per votüm bppo í i tum maiori bo 
'nOjfí vaiídum eíTet. 
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A n Votum de contrahendo matrimonium fit 
yatidutn ? 
Nter aftus vírtutís,qul o p p o n ü -
tur confílijs nullum alium inue-
nío,quI inhabllitet Immobilíter 
per íbnam vouentem ad opera j ) 
fupcrerogaiionís, 8c con filia Euangelí ta, 
prxteraftum contrahendi matrimonium. 
Nam licet mult i opponantur ftatui perfe-
élionís, ita v t no pofsint elle fímul cü i l lo , 
non tamen inducunt ftatumimmütabilem 
impedíenté tranfitum ad melíorem:& ideo 
de matrimonio fpecialem difputationem 
in f l i t uó .P roqua explananda p r x m í t t e n -
dü efl:3nofl:ra dubítationem procedere;quá 
do aí lus contrahendi matrimonium eíl: i n 
coíílío,non vero quando efl: i n precepto: 
quia tune certum eflpoíTe fieri votum de 
illo contrahendo:poteft eniin accidere ca-
fus,quo homoteneatur matrimonium c6-
trahere,abfoluté,vel cum tali perfona: v .g . 
ob necefsitatem generis liumani propagá-
di,quí cafus potlus imaginabílís e í l , quám 
cont ingibí l is . I tc ,propter comune bonum 
& pacem aiicuius Regni, qui cafus rarífsi-
meeuen íe t . Praetereaad legitímandos á -
lios ex concubina genítos, Ócillius honori 
confulendum-.quíe oblígatio máx ime pro-
cedit in artículo inortis,<Sc folet fa^pe oceur 
rere:& praccipue quando nocumentum í l -
latum eft alícuí foemínar, fub promífsíonc 
ducendiillam ínvxorem.Ig í tur quádo ma-
trimonium cadít fub precepto pote í l cade 
re fub voto .Patet,quia tune votum non eít 
impedí t íuum maiorís boní : nam fupponl-
tur homo fufíicienter imped í tus , vt non 
pofsit ad altíorem ftatumaípírarerqualup-
poli t íone fafta tale votum redundar ín ma-
ius bonum vouentís ,cúm confirmet íllum 
in bonojquod faceré tenetur, 6c confert v t 
aclus melíorí modo fíat: ergo laudabiliter 
potefl: fieri de i l lo praeceptoferuádo vo tü . 
Difputatío igítur noílra eil:,quando ma-
r r i m o n í ü n o n efl: In ín praecepto/ed volü- ^ 
tarium contrahentibus: de quo aíTertío no-
í lra fit, communisjVt reorjomníbus Theo-
logIs,& Summiílis. VotUm de cotrahendo 
matrimonium per fe,(Sc ex genere fuo no 
eí l validum: quia eíl de materia incapaci .y , 
ad v o t u m . - e t e n i m h o n e í l D c o res grata,vt 
homo ipfi oíferat ádlionem tanquam fíbí 
valdé placentem, per quam homo fe con-
í l í tua t in ílátu, i n quo no valeat perfe£lio-
nem Euangellci flratus fequi . Hoíufmodi 
antera e í l votum de contrahendo rnarri-
moníü , perquod homo impedi tu rá dúo -
bus confilijS ínter Euangeiíca prsccípuls, 
puta á relígíofo ílatUjquem eíTe per fe í t ío -
rem ílatuconiugalí fides eíl: abftatu con-
tínetí.T,& codibatus, quem eíTeperfcctío-
rem íiatumatrímoníali defíniult Synodus 
Triden.feísí. 24.can. 10. quod 8c docuerat 
Paulus 1 .Cor./.ergo.Solet confirman hec uCorintj , 
ratIo:quIaquI fíe vouet, ponit impedimen 
tum perpetuum Spiritui fando ad altiora 
vocanti,quod fíne culpa fieri nequ í t . Sed 
contra: nam ídem impedímentum ponit , 
quí de faílo contrahít matrimonium, quod 
po te í l faceré fine vlla culpa: imó farpe be-
n é faclt,vt docet Paulus loco citato. Refpo 
detur. Ratio adxquata quare no liceat,neqi 
fít vaiídum votum contrahendi matr ímo-
nium,non cH,quía per i l lud oedudítur vía 
Spirlruífanílo ad altiora vocantí,vt repl i -
ca probatjfed quiaquod Deo cupíemí, «Se 
monen-
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monent í , vthornoacUltiora fe extcndat, A gratla poterí t per alia Sacramenta compa* 
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ranl ,& per exercitia confillorum Euan«-e-
licorumjquo priuatur fíe vouens: & fie pa-
tet ad obiedionem . A d coníirmationem 
re ípondetur .Poí íun t quiden? eontrahen-
tes conuenire ínter fe de feruanda p u r í u -
te}vt quofdam laudabilícer egiíTe leginjus: 
at vouere non poíTentpropter rationem 
diclam, nííi interueniente reuelatíone d i* 
uina:vt ín matrimonio Virginis, i n quo al-
tiora bona á Deo przeuifa lunt ad redem-
ptionem generis human! ordinata, «Se V í r -
gini reuelata. 
h Nunquid aíTertio poíita Irrefragabilís * 
eft:ita v t nullam patiatur exceptionem, fal T " 
teminal iquoí ingular icafu? vnus magna 
contentionecontrouertitur, an liceat, 3c 
íít validum votura de contrahendo matrí-. 
monium emiflumab homine, quí ingen-
tibus motibus libidinofis vexatur} quibus 
v íx potell: oceurrere, niíi per vfum matri-
m o n i j . D e qua re duas reperió celebres 
fententias:prima afíirmatiua,quam fequun 
tur raulti m oderní , quos refert, Se fequ^pr 
Tilomas Sandius l i b . i .de fponfalibus, dif- SanÜ'ms. 
putat. 4.num. 7. fpeciatim eam tener Ca- Caietaa, 
ieta.in comment.lmius articuli , Nauarr.c. Ñauar, 
i2.num.43.Bellarminuslib. de Monach. Bellam. 
cap.i ^.verfus í inem,Ludouicus L ó p e z 1. LudoXoj), 
p. in íhuét .cap .44 .vbi aitita fenfifle Canü 
contra Sotum,Palac.in4.d.38.difp.i.Pro- Pala , 
batur á príori,quia huiulmodi votum ín ta 
l i perfonaíimpliciter eft de meliori bono, 
cúm Paulus vbi fup .dixerit huic eíTe me-
l iusnubere ,quám vri.Coníirmatur,óc ex-
plicatur vis argumenti. Nam licét confilia 
i n vniuerfali dentur,tame in particularí ap-
plicandafunt^mature coníideratis círcun-
ílantijs perfonacjlocij&c.quare licét íngre-
di Religionem abíblute fít egregium con-
filíunij nihilominus huic perfonae fragili, 
qualis á nobis deputata efl:,cofulendü non 
eft fieriMonachum^nec á matrimonio ab-
uo maiorls boni.Etenimqui contrahít per D ftinererergo talis perfona non aget contra 
oíFertur,vt resgratior faceré aílum^qui i n -
habllitat perfonam, & ponlt impedimen-
tum perpetuum ad akiora afcendendi: et-
cnim íic vouens ipfoíaíto proteftatur Dep 
raagis placeré matrlmonlum, quám ftatus 
.períeótionis. 
Contra hanc aíTertionem eft obledlo: 
J nam eius fundamentum non procedlt, n i l l 
ín matrimonio confummato : ergo ppteft 
quis vouere matr ímonium cum animo no 
confummandi matrimoniumifed ftatim vt 
contrahat, vel ante copulae coníummat io-
nem ad Religionem conuolarej quod eíTe 
licítum in materia de matrimonio dicitur. 
Explicatur antecedens:quia tale matr ímo-
nium non impedir tranlitum ad Religio-
n e m : ^ confequenter ñeque afcenfumad 
ftatum coellbatus, & contlnentíae. C o n í e -
quentia etiam apparet bona;quia votum i l -
lud eft de a í lu virtutis religioío, qui etiam 
coní i f t i t in fufeeptione cuíuídam Sacra-
menti: & ex alia parte non impedit maius 
bonum.Et coníirmatür: qula poíTentcon-
trahentes Inter fe pacifcl de perpetua caf-
titate feruandaj ímo Óc de voto faciendo de 
eius perpetua obferuantlaj vt creditur fc-
cilfe Deiparam, 6c fanftum lofeph. Quod 
matr ímonium nullí maiori bono p r x f t i -
t i t impedimentum . Rcfpondetur, nof-
tram ailertionem etiam procederé i n ma-
trimonio rato:Itaque de matrimonio, qua-
le depingitur In obleftionc, non poteft fíe 
r i votum validum, ñeque obligatorium. 
Tum,qula í i í iatab vno contrahente, altero 
i n u l t o , & ignorante alterum coniugem 
contraxiíTe animo tranfeundi ad Religio-
nem } ante matrimonij confummatlonem 
non mediocris conlugi ígnoranti fít Iniu-' 
ría; 8c quodammodo decipitur: fi enim 
hoc feiret neutlquam contraheret.Tum 8c 
príceipué: quia votum i l lud eíl'et de m i -
nor i bono,& quantum eft de fe impedid 
feloquendo,&: e x v l a í l u s fedufa reuela 
tione ( v t excludarnus matiimoniilm V i r -
ginis) traditalteri poteftatcmfui corporis 
per matrimonli confummatlonem. Tum 
tcrtló,qula ex v i vot l excluderetur ftatus 
coclibatuSiquI maius bonum eft, quám ma 
tr imonium. Cer té hoc matr ímonium fie 
vouere non poteft Deo gratum eftejvtpo-
té de mlnori bono,5c impedltiuo maíorum 
bonorum.Nec refert huiufcemodi matrí-
monium elTe virtutis a d u m , 8c In Sacra-
mento perfici3ac daré gratiam: qula maior 
confilium, etiam fi contrahatrergo quam-
uls id ipfum voueat3no vouet aliquid quod 
fíbieftinconfilio:ergo huiuímodí votum 
i n ea perfona non prseftatlibl impedimen 
tum maioris boni: ergo eft validum,cüm 
alias fitderebona , valdé v t i l i ad falu-
tem anlmae eius, qui vouet .Secundó.In eo 
caíu poífunt totconiungi circüftantlíB au-
gentes periculum intemperantIac,vtpofsIc 
ea perfona obligar! ad matrímonium con-
trahendum : puta fi arbitrio prudentum 
iudicetur illud rnedlum moraliter necef-
farium 
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í í r íum ací vítandiim periculum ruin?: er- per votum ad eum afcenfum. Maío r pro-
í?o c.i Jcm rat íone poccn't votum de ípfo 
í a d n m , <Sc propter eundem íinera eíTc 
valídum , <Sc iicitam . Tertio probatur 
exempl ís :,namllcct votum non mutuan-
cí'abíblute non fit valicíunij tamen prop-
ter quaídam circunítantias adíuiiftas^ ver-* 
L i gratía vitandi detrimcntuin íih'orum, 
vel quid í¡rmle,poteft licite <Sc validé emir 
tiridem eft ín voto ieiunandi: Imo in vo-
to non ingredendi Religionem, quod ab-
fokue inaaiidum efl:: 6c tamen in horaí-
he fragili, cui nocitura eít Rellgio , valida 
c f t , vt docui i n aíTertíone fecunda pracce-
dentís dífputationis: ergo id ipfum dicen* g 
dum eíi; in voto contrahendi mátr imoniü: 
' non enim maíorem habet oppoí i t ionem 
cum coníilio Religionisjmatrimonium co 
trahere, quám negat ioReligionís . 
. Secunda íententia eft negatiua, aíTerens 
j neq^ propter periculum vitand? fornicado 
nis effelicitü aut validu votü de contrahen 
Satus. mat r imoniü .Hanc tenét Sotus l ib . j .de 
tArdgoniuf iuílitia qugftione. i .art.3 .&Aragonius cir-
ca hunc articulumííSc mult i ali) moderni. 
Probantjquia i n quocúqj cafu votum il lud 
eft de re impedientc afcenfum ad perfe-
¿Horem ftatum . E t í i refpondeas: nega-
tur alfumptunireo quod , quamuis matri- r ¡ 
monium femper impediat ftatura de fe 
perfetHorem : at quando lile ílatus talí 
períonse non congruit, ñeque confuli po-. 
teíí::tunc eft melius coníilium refpcftu 
eiufdem perfoníc. Sed non propterea eua-
cuatur vis argumenti; nam licet in prefen-
t imat r imoniuminhoc hominc fragili fie 
reraediura contra concupifeentiam, redr 
dit tamen inhabilem adftatum perfe¿iio-
nis in futuro tempore : quando afilante 
diuina gratia, fortafse non erit médium 
neceííariutn a fed per alia media , puta 
ieiania ^ orationes ^ & íimiliaj motus i l -
leccbrofi carnis 3 íi non totaliter , faltem 
aliquando mitefeent: crgo votum de ma- p 
trimonio contrahendo,etiam propter peri, 
culum coatinentise vitanda, non erit valí-
d u m : quia poa i tu robf t acu luminamobí -
bi le Spiritui iantlo , ne perfeftioribus 
medijs pofsit fragilis hominis motus com-
pefeere. C o n í i r m a t u r , 6c explicatur vis 
huius rationisjquia votum debet eíTe de re 
grata Deo, & non impeditiua afcenfus ad 
.petfeftiorcm ftatum^ non enim fat eft fie-
r* de adu Deo placente:fed ifte homo fra-
gliis capax efl: íeclulb matrimonio iftius 
afcenfus; ersio non debee fe inhabilitare 
batur } quia cum Deus cüp'iát ñóminés 
promouere ad altiora : neutiquá poteft illí 
p laceré , vtipfí p r o m a t a t ú r , quali clonum 
id^quod aduerfatur ei quod ipie fummope 
re defiderat: imo ad id perpetuo pccludíc 
v¡á. M í n o r etiam probatu^ quia de nullo 
quantumuis fragíii defperandum eft, quin 
aliquando igne faaítí Spírítus vrente re-
nes,vel temperante eorum errorera,ac mí 
niftrante fuum diuinum auxí l ium, quod 
piíefto eft voíenti cooperan opera concu 
pifeentix frenatiua,poísít fe á libidine con 
tinere. Confírmatur fecyndo,c|uia no ob-
ftante voto contrahendi matrimonium po 
teft homo fragilis ad Religioné conuola-
re:fignum ergo eft huiufcemodi votü fuif-
íe ínualidum.Secüdo, intenderematrimo-
nilaclum propter fornicationé vitandam 
eft peccatum veniale:vt ait D . T h o . in . 4; 
dlft,32.q42.ar.2.ad fecüdum: ergo fub hoc 
fine non poteft matrimonium eíTe licita 
materia vo t i . 
Certe federe arbitrü ínter has fententías 
difticile erit,propterrationesfortes hinc, 
& inde allatasjóc propter tot(Sc tantorii ví-
rorü autoritatem in hac re difsídentium. 
Nihilominus meü proferens íudidum, d í -
co primo. Quamuis aliquis fragilis emittat 
vo tü de contrahendo mátr imoniü, íiue i l -
lud votü validum fit, v t aíTerit prima fente 
tia,fiue non fit validum, vt aííerit fecunda, 
feré femper licitü erit ei qui tale votü craí-
fit ingredí Religíonem, & tentare alia me-
dia ad fedanda ferocicatem carnis y a tq | í ta 
omittere, vel fufpendere talis votí execu-
tione.Hoc di f tüprobant argumenta fecun 
¿ x fentetiae, nec puto relujare prímse fen 
tentiíE patronos: quia tune non folü in ge-
nerali, verúm etiam i n particulari melius 
eftnoncontrahere matrimonium/ed alia 
via perfeéHori vincere fragilitatem fuam. 
Sedtotum difficultatis pondus incumbít 
in eocafujquoprudenter íudicaretur ho-
minem fragilem multo melius fuse fragilí-
tatimedicaturum contrahendo matrimo-
nium, quám per quaecunqj alia mediajetiá 
quam per religiofum ftatum : verbi gratia, 
h quis longo tempore expertus eft fragili-
tatem fuam, vel longam confuetudinem 
cum concubina,á qua difficillimé dimouc 
r i pofsitrat in hoc cafu 8c fimilibus dico cü 
fecunda fententia nequáquam liccre votü 
de contrahendo emitterc propter rationes 
pro ea faftas^quam vis plus oftédetur ref-
podendo ad argumeta pro prima fentétia. 
S f A d 
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Ací prírrium refponcletur prjrríópfo t é -
pore ú t x í e n ñ , & fecúndum dilpólitione^ 
cjiuT apparet ín hominc íragii i , iWcllm eft 
ílii comrahere ma t i ímon íum: at attcnta 
Deíl3cnígnítate,c]iia ixpc íblet vt i cum 
his íifeí3inoíis,non eít iriélms íllí contralle 
rejí ed potius prudciitcr agcret fi inuocaco 
Deí 'ac l iu tor ío j&corpore per opera afflí-
¿lina macerato 3acl caííitatem feruancíam 
conaremr: prsecipueper íngreíTüm Reli-
gionis aufterlorís, vbi liis cxercitijsí& alíjs 
valde ad hoc conducetibüs incübitur. Nec 
fententia Paulí adduéla huic doítrin.-e con 
tradicit.-Nam Apoflolus rio d ix i t : MelitíS 
ejl nuheretfuam fe ipfnm yincere 3 & contrd. 
fe pugnare per alia medid ¿iuince g ra t i s fed 
quam •v?'¿;ídeft ciuaexpropria fragilitate té 
tátíóní coníentirerac íi dicat/otmina, quíE 
propter fuá fr.igilitaté non proponí t firmí 
ter faceré quod Infe eíl:, Vt contlnentíant 
feruet,raeiius efl: nubere, quá v r i : ííc ením 
proxime prsmiferatjíi^o^ j i non contitients 
««^« í .Secundo refpódetur/ icutad cófir-
mationemjcul refpondeo poíTe repérlrl ca 
fum,in quo homlni fragíli pofsit cófuli ma 
t r imoníúivt melius b o n ü íili, qua alia me-
día de fe perfe£liora;n5tamé poteft rcperl 
rí cafus citra prseceptü, & reueiatíone ( de 
quo modo non difputamus j i n quo matrí-
m o n í ú cotrahere non fit iínpcditíuü afeen 
fus ad perfe¿Hore ftatüj 5c ob id nequit ef-
fe materia votiu'taqj non fat efl: ad voti va-
loré efTe de meliori bono perfoaae vouét i , 
fed vlterius necefle efl:, vt illud bonü me-
lius huic non fit impeditiuü afcéfus ad per-
fe¿líoré ftatum:allás i l lud bonü,quod íine 
voto valde placet3íi fíat materia votijdiípll 
cctjvtcircaaíTertloné princípalé explica-
b á , & i n a r g u m é t o pro fecunda fentemia. 
Quare ad argumentü admilfo antecedentí 
negatur coí'equctiaríimilitcr ad cóíirmatio 
né negatur fecüda cofequentiajíScfequétes. 
A d fecundum refpondetur noflrafen-
tentíam no procederé quádo ad vitada i n -
continentíá inflatpraeccptü matrimonij5í¡ 
cutmonui in principio dlfputationis, 6c In 
cafu argunienti inflare credímus.-quiatüc 
jna t r imonm non e í l impedí t iuum maíoris 
boniifupponitur ením pr .Tcepti v i perfo-
ná iam elle impeditam ad altioré ftatú^pro 
cedít autem noftra fententia jquádo düta-
xatconfi l iü efl contrahere matr ímonium 
ad vitanda íncontinentiá ,quod non tol l i t 
qu inpoís i t fperare remedid incótinentiae 
per alia perfecliora medlarvnde tune non 
debee fieri v o t ü . Dices: quo modo poteft 
A eíTe fanGconíiliücontraIiere,nifí íít me-
líus bonüm ? quia magis proportionatum 
e í l híc 8c nuric fragilitati ^ <3£:pertürbatio-
n i huíus homiriis.Gonfulunt autem homi-
ñes interdum non melíoraj fed magis pro-
portíonata remedia : Deüs aüétm non ac-
ceptat promífsionem quamcunqiie de 
quauis re bona oblata in illius obfequium, 
8c cultum: fed vltra requíritjper eam non 
occludi viam fuis miferationibus, quibus 
ex luto fordido libidinís folet extrahere 
6c in fublimi ftatu collocare; vt in M a ^ -
g dalena fecit j 6c pafsím videmus íieri i n 
alijs libidinofis: quam occlufionem citra 
dubium íit per ma t r ímonium: vnde ne-
quáquam de eo acceptatvotum. C) 
A d tertiü negatur confequentia: quía 
licet oppofitio negatiua 6c formalis maior 
appareat ,quám matrimoníj oppofitio cu 
l íatu perfeélionis: fed tamen non repo-
ni t hominem i n ftatu inhabilitante per-
fonam ad perfeft íorem ftatum. Etenim 
vt i l lud votum negatiuum de non Ingre-
díendo Religionem vaíídiim fit^ neceíla-
ríü efl apponere coditioné, quandíu durat 
mot iuü rationabiie no ingrediendi; at ve-
^ ro votum de contrahendo ¿ íi femel matri-
^ monium Contrahatur, facit perfonám per 
totumvitae tempus inhabiiem ad altioré 
í latum 6c ideo nequit de i l lo fieri votum. 
Ex diélis colllge, votü emiífum de ma- | Q 
trimonio contrahendo intuitu pietatis ei'-
ga alios non eíTe validúrverbi gratiajfiquis 
voueat duceremeretr ícé invxoréjVtea i l -
beret á malo ftaturfiquis voueat ducere foe 
minam n u b i l e m ^ pauperem j cuíus inte-
eritas periclitatur i fí non nubatj^c fímilía. 
Hoc eí l contra quofdam paucos/ed ratio-
nes alíatae ad probandum votum de con-
trahendo matrímonium ad vitandum i n -
continentiam propríam fortiori piobant 
de fafto adfugandam alienam. I n quo fen # , r 
D fuadducifoletíl ludEccl .30. Miferereani- u M j . y 
m<e tua fUcens D e o l á e í l , tu qui vis Deo 
p laceré miferere in primis animae tua?, 
quám alienae:quód fi votum^quod Deo fa-
cis de contrahendo matr ímonium , non 
cft validum propter íncontínentiam pro-
p r í a m , neimpediaris afeendereadalt ío-
raiergo propter candem rationem ñeque 
propter íncont ínent iam alienam, quie t í -
metur.Sed obijcíes: quia licite 6c valide fit 
íuramentum de duccdavxorerergo 8c vo-
tum 3 cuíus maior oblígatio efl 3 quam íu-
ramenti. Refpondetur: fi íuramentum folí 
Deo fiat, negatur antecedens: fi vero fíat 
l iomi-
J ? Í omms aBm virtutis fu kgittmd matma voti? 6 r 
jh 011 liní^negatur confcquentla.'quía íurámé 
tum fequitur natura promifsionis,cuí adiü-
gitur:natura aute pr.omifsionís hominífa-
¿LT eíl: obligare adící, quod hómíni pro-
míttíturjíi ei t í l l l p ro í i cuü , etiam fi non íit 
ex nielioribus bonis.Secus in promífsíone 
voti¿m qua díuínus cultUjj'Sc quod ef íDeo 
gratíus per fe íntendi tur , vt aliquantulum 
íui ius inpra 'ccdent í diTputatione traélauí. 
Sed rogas: an fit peccatum vouerc ea, quae 
diciinusnon eíTe legidmam T O Ü materia: 
quia irapediunt alia maíora?Peccatum eíTe 
non dubito^quia Deo promít t í turmater ia 
Deo índigna^puto tamen eíTe tantum ve-
nialc^qulaieuis Deo irrogatur íniur ía , ÍI 
adlus mi ñus bonus ei ofFeratur^nií! néqu í -
ter vouens intendat i n hoc ipfo voto emit-
tcndo ei diíplicere, quod niíi in valde fíe-* 
leratonon inuenietur: 
erit blafphemía fie voucre* 
A 
tune enim grandis 
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y in omnis atfus y mutis fit legitima. 
materia yoti ? 
f E ^ ^ . V B n A T l O L T c á m e f u ^ 
perius ta¿la eftjdü ageré de vo-
¿Al lo operum indifferentiumj mo-
do a me copiofius elucidáda3 & 
moueturpropter quoídamvirtutis a¿i:us in 
generaliindiíferentes > <3c i n indiuiduo ex 
bono fine honeftatij vt ludere aftus indit-
ferens eñjSc tamen ob recreationem ratio 
n i confentaneapoteft honeí lar i . I te prop-
ter aliquos virtutis a¿lusjqui propter peri-i 
culum,vel aliquiíí íimile íbnan tpo t ius i n 
malumjquám ín bonurajvt exercere mer-
caturam,gerere officium militisjqui in i n -
diuiduo poí íunt l ludioíe fieri: hicadde* 
fenííonem reipubliea^jille intui tu thefauri 
zandi pro filijS.Et idem quaeritur de alijs fi 
milibus operibus pertinentibus ad honc-
fíam recreationem 3 8c ad virtute Eu'trape 
liae:de quaD.Tho.infra q. 168. Et videtur 
vera pars affirmatiua : quia nullü opus bo-
n ü e í t , q u o d quatenustalejnequeat i n D e i 
gloiiam rcíerri>iuxta íllud: Omma in glorut 
i)«jívíafe:ergo propter eandem rationem 
poteftefle materia vot irmaximé quia hi 
adus non impediunt tranfitü ad meliores* 
Cofirmatur ex his^ quse íiunt pafsim in Re 
ligionibusjin quibiis3fíepe Prielati praccí-
p iunt íu is fubditis honeftas recreatíones: 
Igicur quod eít legitima materia precepti, 
po tef te í le materia vo t i r lmó fubdid tené 
tur exvoto hulufmodi iursionibusobedíre. 
Pro parte negatiua primo arguitur de 
3 
aéh'bus honeftis ad EutiMpeliám pertinen-
tibus ; Nam fequeretur vota de bis e m í í k 
eíTe valida,verbi gratia vota de inter eí íen-
dbcomtEdiJSjC6nuiuijS,ludis:quia id fitco 
fentaneei&fecüdü ratione interdú dii(ít2té> 
bonum eíTe praefatis <Sc fimilibus Intereflei 
Confequens tamen rioh vidétür admitten 
dum.'quiahaec vota ridicula cf íent . ldé ar-
gumentum fit de alijs adibus, quse aliquan 
do ordinantur ad commodíorem vitse cen 
feruatlonem^vt v t i cibis pret ioí ior ibus, & 
delicatiorIbus:quÍ5Vt dicebant quidam^fa-
lubriores funt, 6c bon.T capitis valetudiní 
aecomodatiores: v t i veftibus calcfaélorijs 
B tempore hyemis,vtí potu niué infrigidita-
to tempore arftati^quas ad votum pertine-
re nullus cordatus íentiet: quia n i l ad D e í 
cultum pertinens inhis aftíbusinuenitur* 
Probatur cónrequentia,^: confirmatur ar-
gumentum:quia potius vota de negationi-
' bus talium adiium valida funt, & fepe ftu 
diofe «mittunturi 
GabrielVazquez 1 ^ . d í í l . p . t e n e t par-
te affírmatiuarin epo impugnando no rao-
ror:quia nititur quodam fundamento:ope-
ra omnia indifíferentia ex genere^ eíTe étiá 
indiíferentia in d iuiduorquodíündamentú 
impugnare non e í lhuius loc i iMaioré diffi 
C cultatem nobisingerunt Caiet* Sotus, & Caieta» 
a l i j ,qu i l i ce t fpec ía t imdehis aftibusnon SotuSi 
trattent^aium tamen fine diftinftione om 
nem virtutis aéí;um5modo non prohibeát 
tráfitü ad melioré, eíTe poíTe materia votíi 
Pro explanatione dico primó. Regülari-
terloquendo aftuspríeíad & fimiiesne-
queunte í le legitimam materiam Voti, etia 
fi confentanei fint,6c ratione regülati. Ra-
t io á priOri efi : quia Deo per promifsio-
ncm,8c i n eius cultumjhon debent ofFerrl 
aftusincludentes imperfeclionem, & qua 
fi per iñdulgentiam fubieélí imperfeftí , 
permifsi : Deo enim > qüi feleótidribus 
D Golitur,noníbntín)perfe¿Hora oíFerenda:-
fed tales funt pradfati adus^ vt patet ex Dé 
Tho.In quxftione citatarergo.Confirma-
tur,<Sc explicatur vis argumenti: quia v o -
tum debet eíTe de mcíiori bono j non 
i t av t a í l u s deuotus fit optiinus, fedi tavt 
carétia a¿lus non fit melior, qua ipfe aclus: 
íed vota priefata, fi fierent, non eíTént de 
operejcuius carentia non efíet raelior, qua 
á¿lus:eigo non funt valida, neqj obligato-
ria.Maior pjobatur, quiafi carentia aftus 
melióref t , & pcrfeÜio^ipfe aé^us etiam 
honeftus imperfeftiorté Includic: aepro-
inde no eft materia Deo digna, cui i l i ob-
fequiú 8c eultü non debent offerri noftra 
Sfs imper^ 
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í m p e r f e í b { vt íta d í c a r a . ) M í n o r etiam 
patetíquía aliásvota de earendo ill isaíti* 
bilSjVt de noiilildedo &c .non anteferrcn-
turaftibüSé Ec fi obíjcias» Quaiido aKqms 
vouet iTiiiiora b ó n a i vtdare eleemoíyna, 
v o t ü eít va l idü: quía eft de aftu bono ,quí 
non ímpedít ,vt eo bono re l igo ad melius 
properetrergo vota^dé quibus dlfpütamus, 
valida érünt: quia eoíü obíecta bona funt, 
& virtutis aólus> & non í m p e d i u n t , quin 
poftea Votuiti emittatut decarentia abíblu 
ta eorum: negatur confequentía,quía in ca 
, fu antecedentls comparado fít ínter a<ftu$ 
pofitíuos,quorülicét vnusfit melior alio, 
tamen fimplicitef eft melius alterutrü i l l o -
rurn facere?quám neutrunl: & Ideo votum 
poteft obligare adminus bonu abfolutc, 
quamuís cü libértate tranfeundi ad niello-
rem:at vero quando carentia adus eft mc-
liorjquám aélusmon poteft votü obligare 
ad aíftum etiam abfoluté^quía femper libe-
rü erit prxferre carentia aétus ípfi aélul: er 
go nunqilá relinquitur obligado ad a¿líí. 
Dico i ecüdó . In allquo cafu non frequétí 
tales circüftantííe poífunt adíungi praefatis 
aédbus,vt vota de lilis emlíTa fint v a l i d a d 
ideó in praecedéti aíTerdone díxi rcgulad-
ter ea vota no eíTe vallda.Probatur aíTertio 
hgc in exéplis allatls. Nam íi vtí cibís pre-
tioíis iudicetur neceíTariñ adfanitatem, eo 
modo^quo fanitas eft ín precepto, attentis 
circunftátijs perfonx,(Sc huiufmodi votum 
de i i lo medio erItlegItImíi.Preterea,tanta 
poteft eíTe fubieéd necefsltas, vt quamuís 
eo medio v t i non fit inprxcepto,fi t tamen 
i n confilio ob fanitate hominis valde ne-
ceílarij ad Re publica: áctunc etiá vo tüob l í 
gabit.Ratio eft,qula tune votü eifet de me 
líori bono, & in tali fubieélo non erit me-
lior carentia omnímoda talis a í l u s , quam 
ípfe adus. Credo taraen,quód In alijs a¿d-
bus ad Eut rape l iamper t lné t lbus , raro aut 
nunquam occurretcafushulus aíTertionís. 
E x his paíet ad argumeta pro parte ne* 
gaduaiquaí probar prima aíTerdone, no 
reddütíalfam fecunda. A d argumentü pro 
parte affirmatluajquatenus procedlt cotra 
primam aíTertionem negatur cofequentia: 
c t en ímíam fupra explicuial iquapoíTeii l 
D e l gloria referrl,quf no funt ílli offereda 
per promifsioné : & huiufmodi funt aftus 
praefati imperfeftíores ^ qui regularlter no 
cadunt íub voto propter ratloijé datan^cul 
ac!do5quia in fe includunt quafi quoddá no 
cunientü ad vita íplritualé per adhaeíione 
rebus teporalIbus,vt exerecre raercaturam 
Scc AtlT^nfirmationé refpodetur procede. 
A re íuxta n©ftrá aíTertíoné fecund^quia ae-
cedétefiiperloris Iufsione,talcs aftus céfen 
di fanreí re ín precepto , vel ín confilio, 
propter aliquod bonü maius cofequendü, 
qUam fit carentia eorum aduum. 
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Circa folumncm adprimum>Jrtftddes om~ 
tiesfaciam Irotum in Baptifmó déferíian~ 
da profefñoñi fideil 
T v í d e t u r v e r a p a r s aftírmatluaj 
quía quando paruuli bap t ízan-
tur , ín terrogantür , an abrenun-
cíét Díabolo^óc pompis e l u s ^ 
íefpondent patríni fe fpodere hoc vice i n -
fantuloru,vt fieri videmus, 8c anímaduer-
tItLD.Augu.EpIft.23.(Sc mult i ex Patribus 
ídem videntur dícere:& ne quis dlcat ipíbs 
Vti voce abtenuncíandi Díabolo vel alia fi 
mílí in proptü eft H i e r ó n . Amos.6.In fine 
vt i tur vetbo proMittimus, in quo confiftit 
eíTentía votí:fimIliterD.Greg.Hom.29.1*11 
Euang.<Sc ex D o é t o n b u s Scholaftícís qua 
plureshoc votum agnouere, fígnáter M a -
gifter in.4.dift.38.&:D.ThoiTias ibidem 
q. 1 .art.i.q* t.D.Bonau.ar,.! „ q.2. 
Nihilominus certü putamus, neqj adul-
tos neqj paruulós emittere proprlum votü 
C ín fufeeptione Baptífmi.Ita omnes D . T h . 
difcipuli in folutione ad pr ímühuius art i-
culi Nauar.c.i2.n.32.Bellar.lIb. 2 .demo-
nach.c.ip.Probatur p r i m ó , q u i a n u l l ü i n 
Baptifmo profertur verbum indicas votü . 
Secundó, quía nulla autoritate aut tradido-
ne conftat praícepiíTe tale votum. Tert io, 
qula eíTet potius ín íaqueü , quá in vtilíta-
t é .Has radones egregié ac copiofe traftac 
8c profequítur Gaiet.m hoc l oco .Qua r tó , 
alias omnía peccata Chriftianorum eíTent 
facrIlegia,quod abfurdum cenfeo. 
A d teftímonía Patrü,&: alíorum refpon 
deturyeíTe locutos impropr ié de voto pro 
legis Euangelicae profefsionejnon proal i -
^ qua promífsione,ín quaconfiftere eíTendá 
Votl füperius docuImus,quod colligltur ex 
diédsScholafticorü dicemiü votum B i p -
tifmiañalo^icé fie appellari,ác non adderc 
fpecialé obligationé pertinente ad virtutc 
ReligionIs3neqi tranfgrefsionem iílíus ad-
derc Ypecialenimalltiá cótra Religionem: 
N a m fornicado baptizad non eft alterius 
fpeciei,qiiám fornicado non bapdzad.-li-
ect accídcntaliter íit grauior in eadem fpe-
cie propter inaiorem cognicionem &. volü 
ta tém.I ta loquitur D f Thora. vb i fupra, 8c 
Auguft. íüper Pfalm./y. 
D J S ~ 
Hierony. 
Gregorio. 
Magifter, 
D ' Thom* 
Bonamnt. 
Ñauan. 
Beüarm, 
udugnfl. 
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J l 'JiCíí* 
Lyrd: 
VataMus* 
tdthanaf. 
Auguji. 
Hieron. 
Tlmdoret. 
•dnfelm. 
Thom, 
De y oto lephte, 
I R C A folutionem adfccun-
d ü D . T h o .tradat de voto l e p h -
te , qualefueritratnos id ipíiim 
difcutiemus.Ethabetur l u d . 11, 
vbi de lephte Ugltuv.Fotum youit Domi-
no dicénsj fi tradideris filios *Amon in mantt 
msa^nicumq^ primusfuerit egrejfw defori-
lusdomtts mea, mihic¡} occurrerit reuertenti 
cu pace íi filijs iAmon, eum holocmjlu ojfera 
Devotolephtfu, 
X 1 2 . A mortuam, 8c ócciTam.Dícesa'nfacro text i l 
non dicitur eá deploraíle mortem fuá , /ed 
virginitaté fuam. Refpodetur, quia in Po-
pulo i l l o plus poenitebat morí fine filijs, 
quammor i : & f d e ó p l u s dolebat de i l l o , 
quám de hoc.Haec de primo. 
J D e qualitate vero vot i refpondeturvo- ^ 
ü fuifle temerariüi vel quia abfolute vouit T " 
occifioné pr imi egrediehtisJ& occurrentis 
fibijác poteratoccurrere afinus, aut canis, 
aut homo,quíe no erant maftabilia i n ho-
locaufturprxcipuchomojcuius occifio co* 
Domino: Et poftea dicitur fibi occurrifle g tra lege naturalé eft j Se eiufdé oblatio i m -
filiam,cui ille dixit»/í^er»í OÍ meum Domi~ 
nOi&.aliudfacere nonpotero, & tándem fe-
cit eijicHt youcrdt. 
Circa hoc votum valde controuerfum 
apud Patres antiquos <5c modernos, prius 
expediré oportet j an veré 8c realiter 
lephte facrificauerit filia fuam occidendo 
eá corporaliterj 8c poftea de qualítate vo -
t i dicemus. M u l t i extiterüt negátes leph-
te interfeciiTe filiam fuá: quia íacra Scrip-
, tura id non expr imir , fed dumtaxat dicit 
vouiífe in holocauftum Domino quod pr i 
mófibi occurreret.Dcinde fubiungit:C««? 
filia ynigenita ei occurriJfet}fecjjfe ei ,ficHt 
T w ^ n í í : nimirum oíFerendo i n holocau-
ftü; quod bené verificaturincreaturara-
tionali per totalem abftraétioné á curis fe-
culi,ad eü modü ,quo nunc moni ales Deo 
confecrátur per Religionis profefsionem; 
ita expofuerunt Lyra, 8c Vatablus, fed ille 
non adducit firmumfundamentum :8c iiic 
recurrir ad aliáleftionem diuerfam á vulga 
ta,quam nos facile rei jeimus? 
Quapropter improbabilem& forte peio-
rinota dígnamcenfemus hanc expofítio-
ne:cum fit contra communem feníüm Pa-
trum aíTeuerantiü lephte veré 8c cor pora 
liter interfeciftc filiam fuam: Athanafius i n 
fynopfi facrae Scripturarlib./.Augu.q. 49. 
ín lud .vb i ex profeíTo reprobat Lyrae ex-
pofitionem,Hieron.lib. 1. contra louinia, 
Theodoretus qua^ftione vltima i n l ib . Iud . 
Anfel.ad Hebr. 11. & D .Tho .h í c , & cü eo 
omnes D o í l o r e s Scholaftici.Et probatur: 
quia in facra pagina omne quod inholocau 
ftum o¿e rcba tu r ,maaaba tu r , imo totum 
cremabatur . Interpretan aute holocauftü 
deconfecratione filiae lephte ; impropria 
interpretatio eí t , quaefummopere iugiéda 
cft in facra pagina. Accedit quod dicitur i n 
fine illius capitis confuetudine i n t r o d u c á 
fiiiíle3vt fingulis annis í i l ix Ifrael plange-
rent filia l eph te : nimírü tanquam re vera 
pie exercita apudGentí les , vt in fecüdo to 
mo dicemus,vel quia vtAug.q.49. i n l u d . ^uZufl-
probabile cenfet lephte direfta & fpeciali 
intentione vouiífe in facrifíciü pr imü ho-
raincm domus fu;c,qui fibi oceurreret <Scc. 
Acuteqj expenditnofolerehomihireuer 
tent i in domum fuácüviftoria exire obuiá 
pecora,aut alia animalia apta ad holocau-
ftum,fedcanes,qui blando famulatu folent 
dominisoccurrere,de quibus non potuit 
lephte cogitareiquia vile votü fuiffet, & 
de re immunda :videtur ergo cogítafte de 
- hominibus, 8c {¿^onotiáiKit^uodcm^ 
^ {ed¡qmcunqí. 
Sed dubítas,An lephte excufetur á cui- y 
pa in macando filia fuamíRatio dubitandt 
eft ipfum fuifle annumeratü á D.Paulo ad 
Hebr . 11 . in Cathalogo fanátorü.Reípodet 
D . T h o m . h í c etiam ib i numerari Dau ld ,& *" 
aliosqui peccatores fuére^ nihilominusfan 
¿Üíüntjquia egeruntpoenitentiam. Hanc 
fententiam tribuít D.Tho.Hieronymo^ex ^ v0™* 
quo haec verba refere. I n yauendofuit ftul~ 
tus3quia diferetione non babmt,&'in redden^ 
do impim.Et D.Aug.inlib.quaeft. vtriufq^ Auguji* 
teftamenti(fi tamen Auguftini liber ef t j 
par t . i .q .34 . acerbé inuehitur i n lephte, 
p. A l i j cenfent ipfum non peccaíTe, quia iufr 
fu D e l occidit filiam.Ita infinuat At ig . l i b . 
i .deCiuit .c .21. &Hiero .Epi f to .34 .Al í j Hieronyi 
lüb iudicerem relinquunt, máxime dicéte 
facro textu.Faffus eft ergo fiiper lephteSpirí 
tus Domini }&yotum youit. Itz infinuat 
Hiero.Hieremix. 70.circa fínem «ScAugu. 
inquaeftione fuperlib. 1. I nd .N ih i l omi -
nus communis fententia eft ipfum peccaf-
fe vouendo indifcreté,(Sc impié votü exe-t 
quendo j 8c prxter cítalos tenet Chryíóf t , Chryfoft¡ 
H o m . 1 o.ad Rom A . 14.ad Populum,Am Ambro* 
brof.lib.i.deofficIJsca.vltimo,«Scl.3.c.i2, Tertulli, 
8c lib.3.de virginibus ante mediü, ciufque 
verba mutuo accepit Concil .Tolct . S.cap. 
u . Tertullian, l i b . 3. Poénia tum tontr^ 
S f 3 M a r : 
Ahulenf* Marc íó i Abuíéf.Iud. 11. «Se Math414. q.3 2. 
Probaturqj haec fcntcntia:quia ab hóc im* 
pío fafto excufaridus e í l e t , vel propterea 
qubdfecí t lnf t inélu Spirítus faníU»qüoel 
índicát illa verba: faftus ffi Spititui Domv-
m fupér hphte ad youendúm . Q u * tamen 
verba exponít ,6c benc Aug.vbí íupra,ñon 
cíTc referendü illü inft ínftum ad v o t ü , de 
multo minus ad cxecutionéjfed ad pugna* 
dum contra A m m o n í t a s , vel adfperandá 
vel póftulandá á Deo viéloriamj non vero 
ad votújquod indlfcrete emífit .Vel excu-
fandus eíiet propter ígnorantiá: quae certe 
i n re tam clara non potuí t 116 efleculpabí-
l ís ,maxime ín Príncipe,qui debuít eíTe íá* 
ftruftusínlege D e í prohíbentís occííio-
nem innoecntís . 
Q D e m ü círca finé huius artículí ín folutío 
nc adtér t iú valde no t a jdod r ínáD.Tho .v í 
delicct macerationé proprij corporís ( quá 
eíTe materia legitimam vo t i comper tü cft) 
non cadere fub voto, nifi ín quantum cuín 
debita diícretionc tir,videlicet vt concu-
pifeentia frasnetur , & natura non nimís 
graucturiquia fi hac diferetione careat^aon 
cft opus virtutis,fcd vitij.-íSc ideó nequit 
eíTe materia voti.Secundó<íicit,quod quia 
i n hiSjquac ad fe ipíum pert ínent de facili 
fallitur homo in iudicando,talÍa vota con^ 
gruentius fecundum arbittium fuperio-
ris funt vel feruanda, vel pmcrmit tenda . 
* I ta tamen^quod fi ex obferuationc talis vo 
ti magnum <3c manifeftum grauamen fen-
t i r c t , non cíTet íacultasad fuperíorcrá 
rccurrcndi,non debet homo tale votum 
femare. Et notat Caict.non dixiíTc fan-
¿ lum D o í l o r c m , quod quando obferua-
tio vot i eft manifefte noclúa notabiliter, 
requiratur recurfusad fuperiorem, etiá In 
promptuhabitum:fcd dícit, quod congruen 
ÍIV/Í ¿ ¿ ^ . E t r a t i o eft defumpta ex codem 
D . T i l o , quia res p roml í l a in talícafu pro 
tune definít eíTe materia vot i 5 co quod no 
c í l virtutis opus/ed vit l) . Et nos addimus, 
hac doArinam eíTcnotádam, v t valde ne-
ccíTaríamj&applícandam votIs,quae fiunt 
crga opera confiliorum. Ponamus exem-
plum i n voto ílatus religíofi, quí ínter con 
nlíá cuangelica pr ímatum tenet:Nam 11-
cet hoc votum abfolute emiíliun cgregíii 
íítj tamen fi Ule ftatus i n detr imétum per-
fonac vouenris cedatjVel quia notabiliter 
' b ó a x e í u s valetudiní nocetjaut forte quia 
pierfona vehementibus raotlbus luxuriae 
veíxaturjqulbus experitur fa'pífsíme fuccü 
bére¿Sc i n hoc cafu fi ante voti emi t ió* 
A 
B 
nem prádTciatur fubieaí fragllltas, votum 
non eíTe validum credo : quia non eft de 
opere virtutis,fed vi t i j Inhac perfona; at 
l i p o f t vot i emifsioncm praríciatur exi-
í l imo v o t i m fuifle valldümj & poftea 
agníta fragilitatc fubíecH fufpcnfam mane 
re talís vot i obligatkinem,nec eiTe feruan-
durmquía boni tasoble í l i votiui ín vítlum 
tranfiuit; quod fi rerum vlcíísitudo raute-
t u r , & bona valetudo reftituatur, 3c motus 
Vcnerei mitefcát,votü in fuum ftatü prio-
remredibi t : eílet tamen confukíus vori 
huiufmodl petere difpenfatloné , vt dixít 
D . T h o m . Se adnotauit Calet.Scd hace do-
¿trína intelligenda tantum eft de votis íím 
plicíbüs > nam in folemníbus alia cft ratio; 
etcnim poft emlílam profefsione relio;ío-
fam,vei poftfacmm ordinem fufeeptum, 
quantumuis mala valetudo adfitj Se quauís 
tentetur, quí votum íémífitcrebís motibus 
fornlcationis,non licebít á Voto recedere: 
alias quampíures monachi (5c clericifecu-
lares ab inftituto recederént:&in hoc cafu 
inflar ftatus coníugalís íudicándum efti á 
quo fi propter inconuenentia llceret re-
cedere v íx reperíretur conlugíum ftabile, 
A R T I C V L V S I 11. 
Vtrum omne atotum ohliget adfui 
oíferuationem*. 
Paraphrafis Articuli. 
I V V S T h o . rafpondet 
afiirmatluéj Scprobatin ar 
gumentofedeotra, exEc-
clcfi. j . Qnüácmq; itoueris 
redde:8c poft paüca, A/«/ío 
melius efl non youeretfua poft yotü promijfa 
mn reddere^Et ratione: quia homo tenetur 
Deo maxímefidelitaté íeruareratíóne do-
míni) erganosj^crationc benefieij füfcep-
D tljfed femare Deo promiíTum pertmet ad 
íidellatc debita Deo abhomine, íuxtaniud 
Saloraonis; Dijplkit Deo infiddis promtf' 
fio: Ergo omne votü cü fit promlfslo Deo 
fatfta obligatad fui obfcruationé.Hanc<:o-
clufioné clTe de fide aílerit ide Doctor Sa-
íí:us,5c quodllb.3 .ar. 11.8c opufe. 18. c. 12. 
contra quofdá heré t icos infra citandos; 8c 
licet ibi fpecialiter loquatur de voto lugre 
diédi ReligIone,rationes tsmé ab coallatac 
de onini voto probanuEande conclufionc 
vt de fídeadmlttíítomnes Patrcsquosrc-
fert Bellarminuslib.2.demonach.c.i6.3c 
fcq.Medinalib.4. de contínentia facerdo. 
con-
1 
Eeckf.\ 
Beílamm» 
Medini» 
^An 'Vota codBafmt valida? 
jnnocent. 
peut. 33 
Bcdef.S-
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QowirmtxLj.&i vicie alia in Decreto .20. q. A votorum: 5c aciijciemtis aliqdas circa pro-
mifsiones quaíclain.qux vera vota no íünty 
apparent tamen eíTe 
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V t m m yota coaftaMeftfdffa metu alkuim 
maliyYgentisJmtyahda, & obligatoria? 
3.&:.27.q. i.33.q.<p(Sc habctur eademcon 
cliiíio ex facra Scriptura in locis fepe cíta-
7>* tls/5c in Píalm. 7 y. Foí te te ,& reddite &C, 
Prlmumverbum coníilí) eft^fecundü pra:-
f, ceptijvt acinotauít GloíTa: 5c approbat I n -
nocentius MLczp.magno de voto,5cDeu-
tero. 23. Eccleí. y.idemhabetur lob .22 . 
RopabisDeu & exafidiet te ,&yota tua red-
rfeírEtrationé i n art.amplificat idé Sáftus 
ínfra q. 189.art.3 .ex A u g ü í l i n o , quem ex 
epiílolaad Bonifaciñ refertfic loquenté : 
Si inter hominesfolent honcefidei contraffus 
mUa ralione dijJolui~(¡uñ'nto magtspollicita-
tio}qua cu Deo pepigit,f úui fine y indtña no 
leo Pitpd. potcrhl'Smúlh habentur apud L e o n é P a p á 
epiílo .90. alias. 92. ad KuiVica.c.i^.fihH--
mana(inqiik)paffa no pojjunt impune cal-
cari} quid cis manehit,(¡MÍ cormpeñnt f cederá 
dminifacrameti ? Circa quá rationem nota, 
ideo adduci á D . A u g . Leone5c D.Thorn5 
ve ícquiparentpromiísioncs faftas Deo 5c 
liomiVabusxertü eíl: enimillam eíle maio 
ré3íed íuppohto fidelitaté eíTe hominibus 
prxRandáf fiuéex iuftit ia, fine ex veracl-
tate modo non difputojfaciunt argumen-
tum á fortiori. 
Nec eíl: cur folicitus íis,optIme le£lor3 
2 an requiraturDeí acceptatiojVt votü ob l i -
gatoríum íi t , í ícutin promifsione humana 
" neceíTaria eft .Certü eíl ením 3 acceptatio-
ne d iu iná inomni voto valido interueni-
re jv t exteftimonijs allatis ex AuguíHno 
5c Lcone videtur colligi:ea tame accepta-
tio fatis clare habetur i n facra Scriptura: 
quiaDeus reuelauit fibi placere¿imó 5c i u -
berejVttalia vota impleantur.Ht íi obijeias 
cap.famus 12.q. 1 .vbi votü pollicitatio dicl 
tur.- fedpoliicitatio nuda non includit ac-
ceptationem promiíTan^vthabetur in I.3: 
ít.ciepollicitationibiis.Refpondetur.lurif-
periti accomodarunt voce pollicitationis 
I D E T V R vera pars nega-* 
tiua: quia metus voluntariú toí-
ffirfwciocet Arifto .3. Ethico.fed Ar 
^ o t ú inuoluntár iumnon eíl vo-
tü , y t de fe patet:ergo. I n oppoí i tü e í l quia 
nullo metu pote í l homo excufari ab obfer 
uatialegís naturalis, 5c diuinarn'mplere au-
te votü eíl de lege naturali3ac diuina:ergo¿ 
Pro reíblutione pr.Tmittendü metu ínter 
dü orirí ex eo quod imminet aliquod ma-
lü á caufis naturalibusj v t á graui morbo, a 
naufragio 5c íimllibus. Interdu ortü habet 
ab homínis aftione violenta^quíe aliquádo 
iuíla e í^al iquandoiniuí la .Deniqj interdu 
pote í l homini metus íncuti dire¿te ad ex-
rorquendü v o t ü : vt fi pater mínetur fil-íe 
graué vexatíonejníí í voueat caftitaté ,aut 
religiorie.Interdü vero metus po te í l eíTe 
occaíio vot i , licet direfté no incutiatur ob 
íllum íinem:vt íi quis mínetur alicui mor-
tem^c inde alter moueatur ad vouendum, 
vt ab i i io perículo á Deo liberetur. 
Prima aílcrtio.Stando in folo iure natu-
rae aut diuIno,votü fadum ex metu proue 
niente á cauíís naturalibus,etiá íi grauifsí-
mus íitjvalídú eílj5c oblígaroriü.Probatur 
quia metus non to l l i t libértate íimplícíter 
nec voluntar iú:ergouo obí lante metu l io 
mo pertalera volütate obligatur. Antece-
des habetur exD.Tho . 1.2.q.6.ar.6. Quod 
fíe explico , íüpponendo ex eodc faníto 
Doftore voluntan quoad a í lum internü 
ab ea elicitü non poí le violentiam ínferrí 
ijfo. 
pro pura promifsione , fine acceptatíone D abfolutc loquendo 5 nihilominus po te í l 
promiíraríj: fedtamé hxc accomodatio no quodámodo cogí coaftione quadam mora 
ad vngue obferuatur,fcd nomé promifsio-
ms}8c pollicitationis c6mnduntur,5c certe 
in rigore Latino idé fignifícat: 5c ita in i l lo 
capitefumitur pollicitatio pro promifsio-
nc,vt parebí t in tuent i textü . Itaq^ dicimus 
íri omní voto reperirí Dc í acceptationém, 
quidquid dixerint aliqui lurifperltijqui no 
adducunt pro fe aliquid firraü:5c ideó iilos 
omíttédos cenfeo. Et haec fatis fint pro lite 
raD.Tho.fi tamé animaduertamuscirca ea 
eíTe a nobis fubniouendas difputationes 
pluresconcernentcs obligationé verorum 
liudcíl perfuaderi 5c inclinarí ad a¿lü3veí 
promifsione alicuiusboni, vel terrore alí-
cuius inflígendi m a l í , nifí volütas ad volé 
düappl icetur 55ctalis a£lus abfolute libeir 
eíljhabens tamen admixtum áliquid inuo-
lütarij. Exeraplum tritum efl.ín eo,qui tí-
more naufragij perterrítus vult, 5c proijcí t 
merces i n mare : ná abfolute vult proi)ce-
re,vellet auté no proiicere:5cterror i í le ab 
folute no aufertvoíütaríüjfed dütaxat dimi 
nuit i l l u d : quia homo ratione illius vult^qi 
aliasnolletfieíret libera tali metu.Sicdi-
cen-
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cenciura efe vouenteex,metu prouenie 
tea naruralibus caufisrvotum cnim íiUid 
Voíuntanum efl: abfolqte ,.tík inuQluntaiíú 
fecLindüquK^ácícleó no obftantetaii me-
tu valicluni eí i)& oblígatoríü. Cof imúcur , 
quia non obí láte metu Illo poíTct vocü i l -
lud no í icrnílgnú ergo efl; elle íimplícitcr5 
ik abfolucé voluntariü . Secücló,quía vol i i -
tariú quod fe copatitur cü eo metu fufficít 
v t h o m i n í ex metu operanti malu imputan 
Jlu^uf. ret:ur ^ peccatüjvt Augu. ak ín cap.wmfo 
i y .q. i \ . & q.24,m Num.clícés i^ccata per 
metücomií la non eíTe peccataiiDlIentíum 
íed volent íü :ergoídem dicendum efl: de 
vouendi aclu ex metu: etenim voluntas ad 
obl l sandü horn inemDíabo lo fufficietad 
o b l í ^ n d u m D eo* 
- DIcet quísjhanc coníequut ionem claudi 
-/ carerquía Deus nullo modo offendi vult 
ab homincjiieq^ volúntate omnínófpota-
nea3neqLie í l l omodo coaéla : quía mérito 
vult ofFenfione fuam maíorí odio haberi, 
quá quodeunqj almd malu . Et ita execra-
tur quodeunqj peccatum: etíam ii lo modo 
coaftum. Secus videtur dicédum inobfe-
fequijs, ínter qu.T votum computaturj vult 
enim Deus obfequia fpontanea, non amé 
coa(5la:<5c ideó licét homo abfolute velitfe 
obligare coachis tantum ex metu, Deus 
i i o n acceptat i i lud obfequium, (Se ex hac 
parte non valet vo tuex eometu emifsü. 
Refpondetur negando nimquá D e ñ velic 
acceptare obfequia metu fadla ^quiupo-
tius comunis modust rahédi homines adfe 
efl: incutiendo rimoré j yt docuit Synodus 
Trident.fefsione.(j.canone. Ó, & feísione. 
24,cap.4.non enim trahütur homines folo 
amore^fed e t iá t imorc . Etcofírmatur, alias 
vota innúmera laudata, vt nulla haberen-
tur.Nu.2i.Ifraelit2e vi£H á Chananíeis vo -
N u m e . n . to fe adftrinxerunt. Et Dauid P í a l . ó ^ . M 
Pfalm. 6 .^ ¿am tifo y0ta mea) qua diftinxeríint UbU 
^ ^ . E t f u b i u n g i t dicensjquale fuerit votú. 
Etloqmtueft os meum m tribulatione mea. 
Ité n ih i l confuetius apud Chriftianos, quá 
ín naufragijSjinfírmitatibus, & alijs mortis 
periculis emittere vota cupiditatc euadédí 
ca.Deniqj ífte efl: comunis vfus} 8c fenfus 
EcclefitTj&fumiturexcap.y¡fc«í,.i.<Sc. 2.dc 
rcg. & capit. lttemMram}dc vo to : vídendí 
funt gloíTaltores. 
Obijcíent lur i fpcr i t í c. GQnfaUuSAj.(\. 
a .dequoibidíci turin infirmitate feruore 
pafsionis prcíTum monachura fe fíeri pro-
miíiírc5notamenfc tradídiíTc Abbati,aiit 
moiíaftcno,nec promifsioné fcripfiíTe/ed 
A b e n c í i d u m , quod habebat reniintíaíTe : 5c 
tamen refpondet Pontifex illi eíTebene-
iicium reftituendújVtquíete retineat.Scn-
tit ergo profefsioné metu mortis faftá no 
íuiííe validam:alioquinon efletille Gofal-
dus libere permit tédus in feculo permane 
íe .cü beneñcio fecularLRefpodetur,PÓtifi 
í tcc tantCi docerejillú per eüa f tü vouendi 
no aíTumprifíe ílatü religiofi^quod no fun-
dat in metUjfed quia n5 exegerat probatio 
nis annüjneqj aliud, quod i l lo tepore pro-
feísionís obligationera indacebat.De pro-
mifsione auté <5c voto fimplici nihi l d ixi t 
Potifex^no quia per fe no obligatjfed quia 
B no reddit períbná beneíicii incapaccm; de 
qua re ib i agebatur: fit aute ibi mentio de 
m e t u ^ pafsionis feruore 5 velvt narretur 
quo modo cafus acciderit, vel quia cü non 
folü dicaturvotú faílüfuiíTein infirmitate, 
fed etiam in feruore pafsionis,qUíe poterat 
eíTe tanta, vt iudiciü rationis obfcuraret:& 
ide óde illoPotifexCvt pote cui hzee obfeu 
ratio non conítabat j n ih i l dixit) ¿c méri to 
quia de voto í implicino fuerat interroga-
tuSjfed de beneíicio,quod no amittitur per 
votum fimplexRelígionis. 
S ecüda aíTertio . Etiá íl metus oriatur ab ^7 
a l ione hominis iniuriofa,fi non íit d i re í le ' 
Q ad extorquendúvoui ,n6 obftat quominus 
votü occafione illius metus eiTuíTum íit va 
lidü,<Sc obligatoriú.Hsec probatur eifdem 
rationibus,quibus precedes, 5c manifeílar 
tur exeplis á fidelibus acceptatis j vt íi quis 
emittat votum occafione .vitandi carceris, 
exilij,autbelliiniiifl:i j taliavota valida, & 
obligatoria funt.Hae duae prsfat.'e aíTertio-
nes indubitatx funt apud Theologos , de 
lurifperitos. 
Sed no mediocris cotrouerfía efi:,quid íit Q 
dicendü quando metus diredle immitti tur ^ 
ad ex to rquendü v o t ü f D e qua re duae fuiit 
fentétiíe.Prima efl:,in eo caíu votü eíTe va-
lidü ftando in folo iure naturali «Se diuino. 
D I taSyluefterverboweí^fqu^ft .S.&nouif- Syluefler, 
fimeSuarez lí.i .de voto c . j .n .n .Sc fcqué SuMe\. 
t i b u s ^ fauere videtur Aragón circa articu Jragon, 
lühuncj6c de matrimonio multí id dicunt, SantfiM-
quos refertThomas Saftiuslíb.4.citato: 8c 
inde patroni huius fentétia: cofequentiam 
faciunt ad vot^fed cü controuerfia hzc íit 
dütaxat de naturali iure,ac diuino,folís ra-
tionibus agendü eíl . Pnma,&:fundarnefa-
lis,quia ad valoré <Sc obligationé voti defe-
¿lus voluntarij omninó 8c vndequaqj non 
obftat jvt inprimis duabus affertionibus 
probatü eftjíed fufíicit volütariü abfoluté: 
at in 
A n •vota coaBafint ohligatonat 6 3 7 
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at ín hoc eucnm reperitur volunraríú abfo-
lute & íimplíckerjiicet c o a d ú : 8c ideo ad-
in íxmm i n voluntario ,vtfuppommus:er-
go fiando in iure naturae votum ex praedi-
í i o emiííiim validunij <3c obiígatoríum eíí-. 
Secunda ratio,quiaíii hoc cafujíi votum eí-
fet inuaildum,vel fumeretur hace inualidi-
tas ex parte miuríse, quae fit voucntij vt vo 
ueat:aut exinuoluntario , quod ex illa re-
iukatmeutrum iftorum fufficit: ergo.Pro» 
batur minor,quoadprimani partem de iniu 
ria:quiain cafu fecunda aíTertionis interue 
ni t iníuria^quamuis non íit ordinata ad ex- , 
torquendum votum: 8c tamen ea non ob-
i lante votum validum eft. Quoad fecunda 
partemjquía abíbluté vota fie emiíTa volun 
taria funtierg-o abfoluté valida. Coní i r ra . 
quiain huiufmodi votís reperitur dúplex 
voluntas:vna abfoluta, 8c poíitiua: fcilicet, 
yQÍoymere: altera fecundum quid, 8c con-
ditionata,putá, HeUem non youere: fed hxc 
pofterior debilior eí t , 8c potius dcíignat 
quendam difplicentis affedum : ergo á 
pr ior i vincitur 5c fuperatur: vnde cftetlus 
eius3 fcilicet v alidü reddere v o t ü ^ o impedí 
tur propter illa imperfecta nolleitatem,feu 
difplicetiá.Tertla ratioma matr imoniü co-
tra£tum metu mortis validum eílc commu ^ 
nis tenet fententiarergo 8c v o t u m . Quar-
ta. lu ramentúper iniuriam extortum ad co 
fírmandam promífsionem homini faélam 
validum efl:, 8c obligat propter D c i reue-
rentiam: iuxta capit.yí debit ores,capk.fi ye 
yo,de iure iurando: ergo etiam votum diré 
¿te extortum per inuriofamvim validum 
eft propter diuinam reuerentiam : quiá 
non mínus fpe¿lat ad reuerentiam D e í 
obferuantia v o t i , quám iuramenti ; tum; 
quia licut íniuria ab homine fafta i n extor 
í ione iuramenti non tollít, quin Deus ho-
noretur fui nominis obferuantia; ita in vo-
to non obftat,quorninus Deus i l lud ac-
ceptet. 
Secunda fentcntiatenetjvotumfaftum D 
ex metu incuiíb ad i l lud extorquendum ef 
fe nullum iure natura. Ita Diuus Bonauen 
tura , in ter t io , d i í t i nd ion . 36.articul. 3. 
quae i l i on . 2.ad primum , 8c copiofius 8c 
clarius Soto libr./ .de mílitia, quseftion. 2. 
articul. primo ad fecundum: eandem i n f i -
nuant glofla in capite p r i m o , 8c i n capitc 
Abbas, de his,qua: v i .vbi Panormit. nuine. 
11. Angelus verbo, w w , n u m e r . 7. 8c S. 
Nauarrus capit. 12.numer. <¡2.8c ^ . f e d hi 
lurifperiti cum allegent multa iura fortaf-
fe loquuntur de iure pofítiuo : nos vero 
A inpraífenüarum agímus tantúm de iure na-
turae^Sc diuino. 
Haec fententia nobis magis arridet , 8c 
fn^ noí l ra tertia aíTertio : qux probatur 
pr imó ratione D i u i Bonauenturíe , q ü ¿ 
íundaraentalis eft. Nam Deus non accep» 
tatfacrificiacoací-a: fine acceptatíone vero 
diuina non extat vo tum. Explícatur vis 
huius rationis: nam youere Deo ínter ob-
fequia Deo exhiblta computatur3fedquan 
do abaliquo metu extorquetur votum, 
non h a b e t r a t i o n e m o b f e q u í j D c o p r s í l i -
g tí :ergo ñeque rationem voti.Probatur m i -
nor, quia voüens in hoc cafu tantúm abe ft 
v t Deo obfequium exhibeat: quod po-
tius id ipfum vouere habeat exolum , ve l -
letque nuílo modo tale Deo obfequium 
exhibere, vultautem abfoluté, quianullo 
alio modo pote í l voiuin euadere . Dicet 
quis:poterit euadere proferendo exterius 
verba promiflbria : ergo fi abfoluté inte-
rius vult vouereprorfus voluntarium efh 
Refpondetur: íiiga eft h.Tc,non argumenti 
íoliítío mam lic et conatus iniurioíe peten-
tis votum pófsit deludí per fola verba pro-
njíílbria, tamen is^ qui illa profert 3 nequic 
abfquc peccato 8Í mendacío illa proferre, 
^ non habens propoíl tum vouendí,aut i m -
plendi p romi í lum: ergo ex v i iiiius metus 
cogitur habere propohtura vouendi , vt 
pofsit exteriorem promífsionem v e r é , 8c 
fine peccato proferre, 8i cum ex alia parte 
permaneat indifplicentia v o t i , non poteft 
illud habere rationem obfequij diuini: atqj 
adeó ñeque rationem vot i . 
Adhuc amplius explícatur á fimfli. Sí 
quis poeniteat peccati commifsi propter 
inferni pecnas, opus gratum Deo exercet: 
vtdiffinit Synodus Tridentin. fefsion. 6. 
Can. 8. at fi poeniteat propter eafdem poe-
nas, dícens interius: fi non cíl'ent poeníe 
gehennales nequáquam poeniterem , ñ e -
que propter D e u m , ñ e q u e propter homi-
nes: ifta poenitentía non eft grata Deo, vt 
latius diciturfupra,qusftione. i p . articul. 
4. N o n valdé difsimíliter, ille , qui vouet 
metu coaftus, fi abijeiat á fe dífplicentiam, 
8c nolleitatem, obfequium exhibet Deo : 
ac proindepoteft rite emittere votum : at 
firetinens dífplicentiam , 8c nolleitatem 
v o u e n d í , quia votum habet exofum, ne-
quáquam opus obfequi) exhibet Deo, ñ e -
que legit ímum votum . Confirmatur,quia 
de ratione vot i eft vt fit voluntarium , 8c 
placidum vouentí , faltcm in ipfo temporis 
momento, quo fit : ergo fi tune ingratum 
Ss 7 eft, 
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vbtum. Seciindó^quia matr ímomum, me 
tu graul ceiebratum ceníetur á mukls iure 
naturxinualídiimjVt videre licet apud D . 
Thom. Scotum, (Scalios 1114. d iü inf t ion . 
sp.ergo ídem dicendum eft de voto. Ter-
t ío . V o t u m n5 oblígat ad fui obferuantiam 
i lumínente metumor t í s , v t comperturn 
cí l :ergo neqj oblígat fa«ílum ex talí metu. 
DIcetquiípíam . His ratíoníbus, í iquíd 
probarent,fubinde probaretur quotíeícun 
ique votum emítteretur per metum íníurio 
fum,vt i n cajfa primae & fecundae aíTertío-
nísjvotü íllucl efle ínualidürquod tamé no 
admittitur. Contra arguítur quartó,quía ín 
hoc caíü multó raagis eíl votü ínuolunta-
r iG^uám ín caíu primar 6c fecüdse aíTertío-
nis.Nam íníl io licet votum videatur emif-
fum ex timore malI,quod homo vitare cu-
pít , tamen fuppoíito Ulo timore, q u i h o -
mínem induxit ad vouendum,votum non 
folúm eft íimplíciter verum, fed & omni-
n ó voluntaríum, íine admixtione alicuius 
inuoluntarij per aliquam nolitionem vel 
í implicem diíplicentiam: nam qui ín nau-
fragío,vel alio fimíli mortis perículo3etiam 
proueníen te ex adlione homínis alia de 
caufa mortem inferre volentis promíttir jal! 
quid Deo,vt fe á taií per iculo l íbere t , non 
habet hunc a í lum noUem yonere, ñeque 
hunc}fi non ejfem m hoc periculo non youe-
rem : & multo minus hunc: exofumeíí 
vtihi yotnm : cum en imín tenda t placare 
Deum, potius conatur hic <Sc nune faceré 
votum^eo modojquo Deo placet,<Sc gratan 
ter aiceptet : <Sc ideó fieri nequít^vt i i lum 
actum audeat habere fpontaneae promífsío 
íújSc obfequio diuino valde repugnantem, 
& oftendentem votum illud procederé ex 
timore puré feruili: eft crgo il lud votum 
i n fe oraninó voluntaríum, quamuis occa-
fio emittendi illud ílt inuoluntaria. A t ve-
t ó i n hoc vltimocafujde qup contronerti- j ) tuereíquodfuffici tadinualíditatévoti^tex 
temporis punólojqvio excrcetur eíTe omni 
310 voluntarium:& in cafíbus prímse Scfecú 
díe aflertíonis ita c o n t i n g í t : fecus in cafu, 
de quo modo controuertimuSjVt in vltimo 
argumento pro fecunda fententia explica-
bamus. A d fecundum refpondeturjinualídi 
tatem talis voti prouenire ab inuolunta-
rio procedente ex aftione homínis íníurio 
fa volentis ea medíante extorquere votü; 
itaque precipua ratíó,quarevotum illud no 
íit valídumjíiimícur ex eo,quod licet ílt ab-
folute voluntarium, tamen non onmínój'cü 
habeatadiun¿lam diíplicentiam, <Sc nollei-
tatem,ratíone cuius íit illíingrauím,(Sc exo 
fum vouere:qiiod genusobíequí j nonac-
ceptat Deusrquinimó crediderím, fi homo 
metu proueníente á cauíis naturalibusad 
hunc modumvoueret,loquens in ternécum 
Deo:ego domine nollem vouere, fed dif-
plícet niihíj& íngratum habeo tale votum, 
fed metu coaélus modóvoueo, crediderim, 
inquam, votum non eíTe validum:qúia non 
eft omninó voluntaríum 5fed habet inuo lü -
tarium a^nixtum eo temporequo f i t . Sed 
dices.Votum illud acceptatDeus quoad me 
ritum:eft enimllle aftus meri tor íus; ergo 
etiam acceptat quoad votum.Refpondetur 
negando confequentiam:iam enimin p r ^ 
cedenti articulo multa in médium attuli-
mu.s,quaí cum mérito fiunt, non funttame 
legítima materia voti.Secüdó dícorfortéille 
aétus eíTet otiofus: ná íi no valet in ratione 
promífsíonís Deo faéte3ad quid valet? A d 
cofirmatione fecúdi arguméti refp, illa no í 
leítaté feu difplicétiá vinci quídé á volunta 
te abfoluta promittédi quantü ad hoc,quod 
illa eft volutas códiíionata,&: fecüdü quidj 
hzc abfoluta: non vero viñeitur illa, ideft 
extinguítur,fedin eo teporís pu$:o,quovo 
tü emí t t i tu rperm^ne t já eftfufficiens a¿Kí 
i l lüvouédi inuolütaríú quodámodo cófti-
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mus, votum illud eft míx tum formalí inuo 
iuntariornam re vera ille homo nollet v o -
tum emittere,& per formalem afFeéhim fo-
let illud explicare,quía per votum illud no 
íntendit placare D e u m , fed folúm fatisfa-
c.ere voluntati homínis comminantis mor-
tem niíi votum emittatj&: ideó folum id fa-
cít quia ad hunc í inem neceíTarium eftjtníf 
cetque de inuoluntarío quantum poteft: 
crgo non videtur tale votum íieri cum vo -
lúntate ad obligandum fuffícíente. 
Ad argumenta pro oppofita fententia, 
refpondetur, A d primmn negatur maior; 
plicabámáíiquiSiCui metus malí incutitur, 
nif i voueatjvelit abfolute vouere^ excute 
re á fe nolleítaté , 3c difplicétiavouédi> ve 
Deo opus eíus gratíoíius fiatíabfqjdubiova 
lídura erít votü .Ad tertíü dícitur íbrtaííe ef 
fe probabílius macrímoniü extortu per in 
iuriá eíTe ínualidü,de quo in materia de ma 
t r imonío . Secüdójadmíílb antecedétincg. 
cófeq.quia matr imoníü <S:alíJ humaní cotra 
¿lus celebráturper promiísíone homíníbus 
faftam,quíbus res promifTie vtiles funt: ac 
proinde eorum parum intereft, quod pro-
mittentes íint omninó voluntarij, l i tamen 
abfolu-
i ; 
rutn noa Indlget, ^ideogenerofuni cius 
an ímumnoí iccc tacccp ta rc obfcqula coa-
¿l;uAd quartum ncgatur confequentía, Adi 
pr íntam probatlonem conccdímus, iura-
mentum inctu cxtortum eíTe vaildumpro 
ptcr reucrcntíam dluini i iomli i is , cjua- dcíi 
cerc t j í inon valerctadducendo pr ímam ve 
ritatem In t€Ílcni.AthaEcconí¡deratío non 
liabet locum In v o t o , <juod cft quoddam 
obfequíjgenus, quodDcusnon acccptar, 
nííi omninó voluntariuni l l t . A d fecundam 
probat íonem ref^ondetur, cam procederé 
( í A n v o t a e m i j f a e x d o l o , v e l i g n o * m t é f r d r é p M v d i é É i $ p 
abfolütc promlt taat . Alí tcr de Deo íudí- A v i , & cap.««« M h ñ m , eodem: i b i ením m. 
candumeft, vt pote c|m b o n o r ü m n o f t r o - tum permetiim faétum cenfetur obligare^ 
quía non fuk rantus, v t cade íx t in yirum 
c o n í h n t e m ; e r g ó á contrario 'feafujii talís 
fuifletnictüs, voriim iioo.tüiíret validiife: 
& capí t i^Mií j febdcin^bí dícítür qüae m é -
t ú f iun t deberé írntari:¿Nc capíti ú A á ú i m -
tiam, d k i t ü r j 'qusemetu i iun t deberé c á -
rere robore firmítarís. iSecuháo jprobiatúr, 
ex capít.r««» locufo, de fpóñMbiKjvbi d í -
citur: Cum lecum nm habeat confenfm > y 'U 
mum yel^d^io mtentditinecejp: eft3yt y í i 
ajfenfus cmyfquereqmritMr¿oaftionM mate-
ria repeüamnSchxc ratio ín voto ctíam pro 
attendendo tantum rationem i n m r í í e c x - B ced l t .Hahca í r e r t í onemténen tco rhn iun l -
ter Doctores: í ighan te rGio í l a jPanormí r . 
^cal}}IunfpcrItijNauarr,conf. ikÓc 22.de G h f u 
hh qux vljdícens t i l e op ín ionem commu- Panor, 
hem, Hoftienf. título de reguiaribus^. <Sc -Númh 
quaÜter.Richard. m4.dIf tmd:íon .29 .ar t í - Hoflim» 
c u l . i . & ibí Palud.qua^ftion. 1 i Sotus ibí , & RichwÁi, 
alíjetiamfúmmiftae v e r b ó j ^ í / ^ í , kxxcoa- Palud. 
^io,quIdc inetu cadente ín vírum confian Sotus* 
tem íntelligendí í u n t , cum allegent íura, 
quas de hoc metuioquunturw 
O p ^ í í t u m n o f t r a í a í r e r t i O n í s r e n c t C a r 
dinalís i n capíu kAbha^ citato, vbi aít5nul* 
l o mí-e probar! vota rnctu facía ciTe irrita, ^ 4 r ^ 
tando perionas quafdám ad vouéhdunií ^ etiamficadat metusin vírum conílaij tem, 
aut vero votametu fada annullando, quod Se i nühua t ídc raSy luc í i e rvb í íüpr ' á j&To Sylueft, 
ium 2<qua:íKon. ii&iurdmentHm^xpLxí* 
t íon . j .dc nouifslmé camfentcntiam tuetur S/iar&k 
Suarezlib.i.dc voto cap.Siá nlimcróió.óc 
toriatur oftendere iura ailegata íiori proba 
re noftram aí ler t ioi iem: nam capit. p¡erla~ 
tum , tafttum loquítur de voto folemní, <Sc 
profelsione relígiofa.Refpondetun íta vc-
rum eft, fed mérito ad orania vota faéla ex 
metu cadete In vírum coní lan tem e x t e d í -
tur: quia procedít cádem ratio, ait tap, enm 
dileñus , noii probare: quía a rgüm e n t um 
á contrarío fenfunon eft fatis í i rmum: 
torquentis votumjnos vero praecípüé at teñ 
dimus rationem voluntar i jomhínó, quod 
ín c^fu contfoucrfiíe deficitiHícc d i í l a fint 
a t tentófolo iüre na tügcs&díu íno . 
Sed rogabít raeritó quífpíam: A n allqua 
vota ex iiietu fada fint i r r i ta , <Sc nulla iurc 
EcclefiafticoíSit quarta aflertio. V o t a c m i f 
fa ex mera cadente In v í rum conftantem 
iure Eccleílaftlco íiint irríta.Explícatur af-
fertío fupponendo Ecclefiam poí íe irritare 
vota íimpllcia antequam emit íantur : ver-
bí gratía^praífcrlbcnGo certam íetatémjan-
tc quam vota fa£ta non valeant, inhabiíi 
fecífle In 2 irertíone dicimus. I tem declara-
re oportet?quid fit meras cadens i n confta 
tem vírum, íiue (quodIdem cfl:)metusiuf-
tus: qua: voces vfürpantur & p ¿ ín Iure, v t 
patet toro título de hls i quaevi me tú s ve 
cauíafiunt .Metus cadens i n con í lan tem v i 
rum e í l iÍie,quIiion c i l alíenus á viro con-
í h n t í ác forti: «Scagnofcipoterít p r imó ex 
obie^Oj vt íi malum comminatum eí t gra-
ue,qualia íun tmors ,g ranes cruciatus, d lu-
turnus carcer,ferultus, grauifslmainfirrai-
tasjornlfsío fl:atus,vcl magnac partís fui ce 
ÍTJSjmetusftrupbmetusInfamíceíqu^faci^ lD fed fzpe vaíidum eft, máxime adiunílís 
lerefarcíri nonpoteft .Secündójpoteftag- alijscapítíbus, vídelicetcapi. MOÍ¡capit. 
nofci ex parte raodí, v t fi taetum incutit 
vnus, aut piures armati : nam Ci incutíat 
i l lum puer, aut mulíer, Scc. non erit metus 
cadens i n conftantem vírum. Tert íójdíg-
nofcipoterlt ex parte fubíedi : íieri en ím 
p o t e í í , vt metus, quí r e ípe í lu vníus díci-
tur cadens ín conftantem v í r u m , refpeclu 
alterlus non fit: v t metus quí refpe&u al í-
cuius pueliae , vel alterius fcemína?, dícl-
tur cadens ín vírum conftantem, refpeíhi 
virí non dícetur taiís . Hoc fuppofíto pro-
bamraíTertío e x c a p l t ^ r / 4 í « ^ , d e h í s qux 
adaHcLtentidmy qu íe l íce t loqüanturde alíjs 
tont raé l ibus , reddunt tamen rationem ge 
iieralem , quac votís optime adaptantur. 
Idem díco ad capitüium, cum kcuw, certe 
íta Interpretantur, 8c ita adaptant lurifpc» 
r i t l granes cí tat i .Quíbusin iür ibüsmtérprc 
tandís ego magnam adhíbéó fideni , a 
quibus nolo recederé prbpter cau i ió s , ^ ra 
tluncuías3& propt t r vníus aut duqrum dif-
fenfum . I tém,quía Votúm í impícx Rc l í -
gionís cmíííiim ex inetu cadente in v í ram 
conftantem i m m m e f t , v tonuie i fatfcri'* 
C l o f 
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tur:cur ergo non ídem dicendum de omñí 
confimíli voto .Ad argumenta ínítío dífpu-
tatlonís poíita patet ex d í d í s . 
V I S P V T A T I O 11. 
Vtrüm y ota miffa ex dolojgnorantiaiaHt 
more Jim obligatoria} 
A E C dífputatio nímís affinís 
eft praEcedentí,^ pro parte aífir 
matíua arguítur p r ímómam vo-
ta emííTa ex metu valida fun t ,& 
obligatoria; faltem illa3qux non dant cau-
fam voto,vt nuperrimc dicebamus:ergo Se 
vota facía ex ígnorantia,praecipué illa,quae 
caufantur ex dolo & deceptione^quae vidé 
tur equiparan metui ab extrínfeco incuf-
fo.Secundóndvidetur diíEniri i n c.duiumy 
de conuerf.coniug. vb i approbatur votum 
ex deceptione fa¿lum,<Sc GloíTa, PanormI 
t a .& Imola, & addit GloíTa dolü índucens 
adbonum,nonobftare voto : &: explica-
tíus i n cap.c«/» diletfm}ác his qux v i . In op 
pofitum eft, <juia omnis promifsio gratui-
ta, «Scpraecipue votum, debet eííe omninó 
voluntaria:fed votum ex deceptione,erro-
re,aut ignorantia faclum eft inuoluntaríü: 
quia vt habetur communiter, ignorátia cau 
fat ínuoluntar ium: ergo. 
Dico p r imó . V o t u m cmiíTum ex igno-^ 
rátia quidditatis vot íaut proprietatum eíus 
fubftantialium non eft pbligatorium:verbi 
gratia,íiquls voueat putans fe ad níl obliga 
ri.AíTertio certa ef t ,& communís:5c proba 
tur, quia ignorantia illa tol l i t voluntar íum, 
cum iftc vouens nefeiatquid íit votum, vo-
luntas autemnonfertur niíi in cognitum, 
Hinc eolliges multa apparentia vota homi 
nes emlttcre,quac re vera vota non funt, 8c 
confequenter ñeque obligatoria, v t í i quis 
voueat putans per vo tü non fieri D eo pro-
niiísioncm,iftc cenfendus eft vel iurarevel 
Íiroponcre rcm, quam vouetfaciendam. tem,quando folent diccrc voueo Deo me 
vindlcaturum , non promittendo aliquid 
D e o , potius índlcatur pertinacia in v ind i -
c a íumenda ,&c. 
Secundó dico. V o t a cmlíTa ex Ignoran-
tía círca conditiones vel circunftantías reí 
votíua; adeó graucs,yt moraliter exiftimen 
tur pertmere ad reí votiuac fubftantiam,no 
funt valida,nequc obligatoria.Hace eft com 
rounls ómnibus Doftorlbus Theologis, & 
ómnibus Iurlfpcrltis,pauclfsimís cxccptls. 
Excmplum fit ín co (jui voucrec iré Roma 
A putans díftareá cíuítate vouentlsperdece 
leucas.Item votum de ingrediendoRelío-k) 
nem Domín ícanam, aut Carthufienfem ío-
noratis afperitatibus illius Religíonis; puta 
abftlriere á carnibus . Probatur aííertio: 
quia qui cum hac ignorantia vouet, mérito 
cenfebítur ignorare quid voueat, ócí inc 
hac cognít íone non eft Voluntas vouendi 
O b i jcíes, Ignorantia circunílantlarum no 
reddit in,uoluntariam adtionem,quoad fub 
ftantíameíus : fedín praefatis caíibus non 
ignoratur materia fubftátialis vot i , fed qua: 
dam eíus circunftantíae:ergo talis ignoran-
ü tía non reddit votum inuoluntaríum quoad 
fubftantiam eíus; ergo erít validum quoad 
i l lam,& confequenter quoad rel íqua: quia 
accidétia fubftantiam cófequuntur. M a í o r 
patetmam ignorantia eatenus caufat inuo-
luntariiim,quatenu^pccultat obiedum vo-
lendum,non autem oceultat, niíi i l lud , de 
quo ignorantia eft: crgo íi tantúm eft de cir 
cunftantijSinon de fubftantia aéh*onis,non 
oteultat aftíonem quoad fubftantiam:crgo 
ñeque facitillam inuoluntariam . M i n o r 
etiam clara eft : quia fubftantia Religíonis 
non eft ieíuníum aut abftínétia a carnibus. 
Idem eft devoto peregrinatIonIs,cuius fub 
C ftantialis materia eft viíitare huncvel i l lum 
locum pium,diftantla autem,aat modus i t i -
j ierls eft accidentalis círcunftantia.Refpon 
dc tur . I l lx circunftaníiae granes accidentia 
funt i n ordine ad honeftatem rei votiuse: 
a tve ró i n ordine ad a<fb*onem vouendi, 
quando granes funt moraliter céfentur per 
tinere ad íübftantiam voti ; vouens enim 
non intendit obieclum illud nudumpro-
mittere , fed fuis circunftantijs veftitum: 
quapropter quando funt granes non cenfe 
tur vouens obíe í t í fubftantiam vouere, 
quando errat círca eas circuiiftantías. 
D i c o tert ió. Quando círca materiam vo 
ti adeft ignorátia, v el deceptío círca alíquas 
circunftantías, vellmpertinentes,vel leuío 
D rís momenti, talis ignorantia,qualifciinquc 
illa í i t ,non irapedít valorem, obllgatio-
nem v o t i . Ita communiter tenent D o d o -
res:(Sc ratioeft: cjuia parum pro nihílo re-
putaturj ídeóque moraliter non cxiftlraa-
tur fufficiens ad mutandam voluntatem,ne 
que ad caufandum inuoluntaríum í impli-
citcr¿velmultum illud mínuendum: quod 
autem perfecHonem eíus aliquantulum 
minuat, vel aliquale inuoluntaríum fecun-
dum quid caufet, non fatis eft ad impedí en 
dum vo tum; quando vero condit ío igno-
W hwufniQdi íit,arbitno prudentis Theo 
loo;! 
i 
sjfn vota em¡Jfa exdolojgnommia^vdmorefmt valida* 64.. 
logi rc l ínquí tur . p^bljcies ex praecedentí A to f ímpl í c í : nam de votofolemniinfenus 
ct!Ípiitatione,vbí dixímus inuoluntaríum fe difputabímus. 
cundum quid fufficere ad inualidádum vo- Sed rogas. C ú m jgnorátia fit mult íplex, 
Vt habetur.i .2.q.6.ait.84&: q./d.ar. i . q u í -
dam confiftens in folafcientiae priuatione, 
q u í d a m purae negatÍGnis3quaedam in erro-
te pofi t iuo, qux dicitur prauíe difpofitSo-
n¡s;item alia antecedens ,alia cóncomitans, 
aliaconfequens: praetereá q u í d a m vincibi 
lis,feu culpabilis, aliainuincibi;lis,feu incul 
pabilisjcumjinquam^fit multiplex ignoran 
tía, de qua iftarumverifícantur praeíatse af-
fertionesfRefpondetur: quatenus aílerunt 
vota e í le inual ida ,dequacunque caufantc 
fam elusjtunc impediet valorem eiüs> quan B inuoluntarium : at quatenus affirmant ali* 
do fuerit p r o p r i a A finalis caufa yo tUur i f - quem vot i valorem non auferre^e quacü-
tumrergo idem dicendum eft ín cafu hunis 
ai íert ionis.Negatur confequentía, quia d i f 
plicentia voti per metumfadi ín ipfa aélua 
l i emifsione voti reperitur:at ín cafu huius 
aírertloi^ís nequaquam,fed tantum habitúa 
l í t e r , vel ad fummitm in ignorantia dans 
caufam,vel occafionem votí:6í: cúm fit qua 
fi nihíium ea circunftantía, ignorantia pro 
nullo impedimento debet reputan. 
Dico quartó. Quando conditio ignora-
ta non fpeclat ad materiam voti,fed ad cau 
periti vocant finalem,vel impulfiuam, nos 
clarius dicimus, quando fuerítquaíi ratio 
íbrmalis mouens in tali materia ad eam pro 
mittendam. Si vero füerit tantúm occalio, 
ííue ratio fecundaría mouená, ignorantia 
illíus non impediet valorem vot i .Exem-
plum prímíE partis,quando quis putans Pe 
- trum eíTe pauperem vouet daré i l l i certam 
fummam. Excmplum fecüd^, quando quis 
occafione accepta exiftimatíe pauperici 
c íus , vouet daré pauperibus elemofynam. 
Probatur vtraque pars:quia finís eft quí vó 
que fimilítenquod agnofcetur ex i js , quae 
dicuntur prima fecundíe locís cítatisrmodó 
vero breuiterdico.De ignorantia inuincibi 
l i procedunt praefatíe aflertiones.-quia ínter 
dum faciunt adum inuoluntarium,ínterdü 
non:vt dicítur in clídem aíTertloníbus. De 
ignorant iaveró vincibíli,(Sc culpabili pof-
fetquis fortafle exiftimare nunquam au-
ferre voluntarium : cúm relínquat tantum 
voluntarium,quantum fufficíat ad peccan-
dum mortaliter.Dicimus autemiplus volun 
tari) requirítur ad votum, quám ad peccan-
luntatem mouet : ergo fi circa finem erra- ^ dum mortaliter,vt declarauí fuperius círca 
tur per ignorantiam, voluntas ipfa etiam articulum p r imum, dífputat. quinta. Pra> 
inuoiuntaría eft circa rem volitam propter 
i l lum finem. Secunda pars de finefecüda-
rio patet,quía illa non pertinet ad eíTcntiá 
v o t i > & fine illa manet ínteger confenfus: 
iuxta hanc aífertíohem intelligendus eft 
capit.exp<íríe,fecunclo,de conuerf. coniug. 
vbidi'citur, quod mulier maritata matrírno 
nio rato,qu3e vouerat caftItateni,mota ve-
ro fuerat ad vouendum, eo quod credebat 
marítum eíTe leprofum , in quo tamen fue-
rat decepta:<ScníhIiomínus refpondetPon 
tifex,votum eíTe val idum, & feruandum: 
tereá dico . Si ignorantia eft affeftata non 
tollít voluntarium , fed relínquitur adhis 
ín natura fuae formaendeft eodem modo3ac 
fí de i l lo ignorantia non haberetur;& fie de 
vot i valore cum illa ignorantia iudícandum 
cftjac fi emitteretur fine illa.De ignorantia 
vero puré concomitante d k o , non auferf c 
voluntarÍum,neque ponere^quare ad valo-
rem vel nullitatem voti impertinens eft.Ig 
norantia cóncomitans dicitur ,quando h o -
mo eft ita dífpofitus, quod licét talera igno 
rantiamTion habeat,idem eíTet operaturus: 
cúm fine qualíbet caufa id ipfum Religío- D quod cum il lud íudicio D e í referuetur,ne-
nís obtentu faceré potuíífet , nimirum que voluntarium ponit ,nequeáufert . Igno 
quia ignorantia illa non fuerat de re pert i- rantiam prausc difpofitlonis certum eft to l 
neme ad fubftantiam voti , fed de motíuo lere voluntarium, fi fíat circa fübftantíalia 
quodam , veloccallone valdc extriníeca: 
quíEpotuít quídem excitare velapplícare 
voluntatem mulieris ad vouendum, non ta 
men pertlne¡:ad obie£lura,feu materiam, 
neq^ad intrinfecum finé, feu motíuum talis 
votí,qiiod eft Relíg*o,& cultus Dei .Et eo-
dé modo intelligi poteftc.wdg«íe,de voto, 
vbi P a n o r m A ali] dlcunt Ignorantia illam 
fiilífe de caufa impulfiua,&: remota.Et hax 
difta l int de í<2:norantia interueniente invo 
votí .aut reí votiuae propnetatésgráuesjaut 
circa finem primum vouentis: & de hac an 
tecedenter fe habente prsecípue Ihteliiguii 
tur príefatíe aífertiones. Ignorántia purje 
negationis lícét non caufet inuoluntarium, 
tamen caufat non voluntarium :quare huíuf 
modí ignorantia non tollít valorem voti , 
co quod conditío ignorata fola ignorantia 
negationis implicité continctur inobiefto 
abfoluté voli to;v.g.vouét quis abfólute Re 
l í g i o ^ 
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ligione Carthuíienrein, ígnorans an ín illa 
CAKÍ, fit efus carnls, nec ne, votum eft validum: 
S o m . íta Caiet.verbi'Voíer« mifsioyln íine,Sotus 
íupra quacfl:.2.ar.uad tertium, 6c ali). 
y A d primum initio dlfputationls pofítu 
quatenus procedit contra primam 8c fecü-
dam aíTertioneSjrefpondeturjnegádo confe 
quentiájpropter difFerentiam ínter mctum 
Se ignorantiam:Nam metus nontol l i t vo-
luntarium íímpliciter , fed potius ad illud 
inducit,quamuis etiam admittatjvcl raora-
líter afferat ínuoluntarium fecundúmquidj 
ignorantia autem toll i t voluntatem abfolu 
tam^^c direftam obieí l i ignorati.Cuius d i f 
criminis ratio eílrquia metus non tol l i t vo -
luntatiobie(3:um,fed potius applicatílludj 
Se facít íudicari bonumCfaltem fub ratione 
vt i l is j id epod alias ceníeretur malum: i g -
norantia autem occultatobieftmnrquo oc-
cultato non poteft voluntas ferri in i l lud, 
quia n i l eíl: volitumjquin prarcognitum: 8c 
hac ratione metus perfe non fufíicit ad vo-
tum annullandum/ufficit autem ignoran-
tia per fe fola,íi fufficíenter oceultet vel mu 
tet obíeélújiuxta di¿la in aíTertionibus. A d 
fecundú ex c.íí«í/«w,refpondetur ex tradi-
tis circa quartam aíTertionem.Secundó ref 
pond.Pontificem in eo cafu nec verbü qui 
dem devalóte voti volentiscontinere ,8c 
viuere in hofpitali;fedtantürn quzeíitusjan 
mulíer,quae ex licentía víri vo tü foléne Re 
ligionis emiíit teneretur ad vírum rediré^ 
refpondet non teneri. Adargumentum in 
oppoí i tum refpondetur probare nofbas 
aíTertiones. 
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Z)e ohligatiom yoti, de quo dubitatur, 
mfííftumfit? 
V P L E X poteft efle dubiíi 
circa v o t ü . V n ü eíl an faftüfue-
rit,an non?Alterü eft, an votum 
quod eíTe faftum certó conftat, 
oblíget an non?&: fí pblÍget ,quomodo obl i 
get?Quae quaeftiones alicui fortafle videbi 
tur eíTe determinandas ex regulis gencrar 
libus,quac adhiberi folent circa dubiosquof 
que contraftus: nihilominus quia in voti^ 
frequentius folent huiufmodi dubitationes 
oriri:<ScquIa aliquid fpeqíalc de his oceurric 
dicédüjVtrüqjexafte difputábimus.Primíi 
inhac difpuratIone,poíl:eriusin fequétí. Et 
videtur votü,de quo dubitatur an emiííum 
íucrlt5eíre obligatoriú^vt ob íe rwtu r . Pr í^ 
( ^ * f l . S S , á r t i c . j . c D i f p t 4 t , j : 
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A mó in dubijs tutior pars eíí: clígéda,vt pra¿ 
x i m&ndixtuvc.iuuenü.de fponl. & c.adaw-
dientiam, de homicidio, cz\>*fignificaftiy2. 
eodé .At in cafu difputationis tutius eíí fer-
üaré dubiü vot^quia in hoc nihi l eíl per i -
culijin tranfgreísione eí l periculü non i m -
plendi promií lüm: ergo. Si obijeias contra 
axioma relatum aliud axioma,in dubijs me 
l ior eíl coditio pofsidentis fuálibertatem, 
ac proinde no eíl iíle dubius obligandus ad 
obferuantia vctiiRcfpondét fautores partís 
affirmaüuar folü habere locü in materia iu^-
ftitíacjde qua obligationé híc no tractamus, 
fed de periculo violandiReligioné: i n du-
bio autéfauendum efl ReIigi,oniJ& diuino 
cultui, l.funtperfonx.fii. de Relig.(3c fumpt, 
funer .Coníi .arg. in cafu dubitatio de fado 
efl, vt de fe patet, fed ín dubiofadi tutior 
pars eíl eligédajCtió i n materia Religionís: 
e rgo .Mínor cxéplis probat. nam dubitans 
de veritate matrimoni), 8c an hzee fit vxor 
fuá nopo te í l petere deb i tü : quia ib i ín ter-
uenit dubiü fa¿h*, puta an cotraxerint con 
iuges,&: accedédo ad vxoré dubiá exponit 
fe periculo tranígrediédinaturale ius de no 
fornicado.Idé ferme periculü videtur círe> 
fiquis dubitans devoto á fe fado, agat con 
tra illudma exponit fe periculo agendi co-
tra naturale ius reddédi Domino vota fuá* 
feu no violádi illa.Ité probatur eadé minor: 
l ú in dubío fafti ten etur dubitans fe gere-
reac íi irr^gularis índubitatus eiTet,iuxta c. 
citatü,<ííí audientiam.Szcüáo'.poíí'císlo non 
dat ius fpirituale, neq^ proprie habet locü, 
nifi in materia iuflitia; : ergoquáuis dubi-
tans de emifsione vot i admittatur efTein 
poíTefsione (ux libertatis,no tamé ob id d i 
. cetur eius conditíoné eíle praeferendá Relí 
gioni,<Sc cultui d iuino. Hanc parte téneric 
multi ,Cord.in fumma q. 147.refertq5pro fe 
Caict.(Sc Sylu. 8c Sotürfed in eis hoc no re Cordub. 
peritur,licét Sylu. iní inuct ,eádétenetAzor ¿Lzor. 
tom. i . l íb .2 .c . i9 .q . io .Vazq .acr íus i .2 .d i f VA%$M'Ó¡ 
putatíon.6v.cap.3. 
, Pro deciíione dicoprimó.SÍ dubiü fitpo 
fitiuü de faílionc voti,idefl: per indiciü pro ~ 
babile vtríufqj partís, fi homo iudicet pro- ^ 
babiliter fe no emiliíFe votü, no obligatur 
tali voto:etiá fi fortaffe habeat rationes pro 
babíles,quc cotraríü fuadeant: ná ínter pro 
babilia po te í l homo tuta conícientia fequi 
quá maluent parté: quod certü eíl ,quando 
probabílitas eíl vtrinqj?qualis,6c hoc prac-
fentí propofito fufficít . Hsec aíTertio, vt 
reorjomnibus eíl communis. 
Secüdó dico.Si iudiciü pofitíuu fít votü 
fulfle 
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De ohligatione voti iuhij quoadvalorem? j 
íuifle faclumySc dubiii íit t an tü fomiidlnísi Á inodo votapoíTe eííe realíandeíl círca qüáf 
Sútus. 
Medin. 
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tune tenetur homo fe ruare votü^Patet cjuia 
huiufceítiodídubíü non fufficít ad con í l í -
tuendñ hominem in vero dubío rriorali: v t 
íi quls próbabliiter credat fe emífiíle votü , 
ék ad contrarium credendü non habeat pro 
babiila moüua,fedfoíam formidinemrquia 
non habet euidentiam, fed probabiles co-
íe£turas. Prob.áíTertio: cjuia i l l apróbabi -
litas facitcerticudiném moraléjCluando no 
eílalia fimilis in contrar ium.Eténím inre-
bus humanis non eíl maior certí tudo pofti i 
landa,cúmvix aliejuíd perinfall íbilémcerti 
tudinem cognofeamus. Pra^fats aíTertio-
nes vt reor fere ómnibus debent eíTe comii 
nes:tota dífficukas in hac materia eft^quan 
do dubium negatiuum eftadeftquandoin-
telíc«ík!S íta eft in vtráque partem fiifpen-
fus^vt neutrí detaftenfum: quía pro neutro 
habet rat íones ,qü¿ ad íudíciutn faltem pro 
babíle méri to íiiduGánt>quamuis forte con 
t íngat pro altera parte haberí plures, auc 
pauciores coníedlur^, non valentes vnam 
partem probablíern efncerejfed durataxat 
anímí füfpénlioné.Item quando homo fie 
dubíus fecit dilígentíam fufficienté ad pel-
lenduraí l lud dubíum: nam fi talem dílígé 
tiam non egerít, cum pofsjt,certum credo C 
non licere votum tranfgredí,quía trahfgref 
for fe euídentíperículo errandí exponeret^ 
Vnde . 
D í c o tertio. Q u í poft moralem faftani 
dilígentíam dubíus manet de voto emilTo, 
6c non poteft ferré probabíle íudicíuin^ 
quod illud emIferít,non tenetur ad huíuf-
modí voti obferuatíonem . Hanc aíTertio* 
nem tenent feré oranes moderní,pra:ter cí 
tatos ín oppo(ituni,SotuslIbr.7.de íuftítía. 
quaeftion.3.artíc.2íMedínaín fumma líb, 
i .capit. 14.^.7. Anglesquarft.p. de íeíunío 
artíc.i.dí£7.dub.2*prop.3. <Scalíjvidendi 
apud Thomam Sánchez Kbr. 1. de fpnnf. 
díf.p A p rob . excommuniax íoma tc , ín du 
bí/s melíor eft poísídentís condícío :fed du £) 
b í tansde voto an fadum fit , poftappofi-
tanrditigentíain neceí íanam pofsídetfuam 
liDeítátem : ergo eftmcliorís condítíonís, 
v t non fubíjcíatur obligatíoní voti p rop-
ter folam dubítat íonem. Scío fautores op-
pofitaeíentcntíaí dicere,illud axioma fo-
lúm habere verum ín materia íuftítíie, non 
i n materia Relígíónís: fed non vídeo quare 
fie rePtríngatur, p rxc ípue , qaíapoílefs ío 
vera non íoliun eft círca res corporales,fed 
etíam círca iura íncorporalía , cuiufmodi 
funt ad íones quxcüqjvotíua;: v t mí t tamuí 
dam respromíl las . Dícent fortafte, m du-
' bío potius ftanduin eft pro Deo i Se cius 
cultüyquám pro homínibus. Refpondetur, 
non funt cutera paría: quíaconí íac de h ó -
mínis libértate adhuc non amota perdu-
bíum5nOn veró dé De i iure $ ínhoccafui 
quod oftendítur argumento fecundo. Se-
cundó,quía anteeni i ís ionem vori homo lí 
bértatern fuam pófsidebat ad facíendüm 
álíquidjvel nonfiicíendum Irt Deí cnltUm* 
ergo proptér dubíum non debet cogí ad 
vnam partem, cum dubíum vtrümque fie 
¿equalei Tertio^ quía oblígatío voti valdc 
ónerofa eft.-ergo reftríngenda eíi , & non 
ámpl íandaadcafumdubíum. D é m u i n ro-
bora tu r l i sca í l e r t io rcfpondendo adargii 
íñenta pofita ínítío dífputatíonísi 
A d p r í m u m refpondetur,íllud axio-
ma, i n dubijs tutior pars eft elígenda,vt ve 
rum habeat , intelligendum eft de dubío 
pt'adh'co, non vero de fpeculatiuo « O u -
bíum praclícUrtl éft > qUandó quís du-
bitat , art bené vclraale facíat exercen-
do afíquanl áé l íonem, vel omít tendotver-
bí gratía , quandó quís tenetur prxcepto 
ieíunij,<Sc dubítat an hic , 6c hunc teneatur 
ieiunare, fi nort depdnat dubíum, tértetur 
icíuíiarc , ne f céxpona t pericuío pee— 
candí . Ethoc m ó d o í n votís dubijs no-
ftrí cafus non poteft homo operan contra 
votunijCÜ dubío pradtico, an béné Vel ma'. 
le facíat agendo contra votu: fed dubiu eft 
fpeculatíuum, an votum fa¿lum fuerit nec 
ne, & cum Illo ftat dictamen certum pra-" 
¿líce non eñe peccatum non feruare tale 
vocum,ficutcum dubío an hace res íit alie-
ná,ft:at pradlíca certítudo nullurU cífe pec-
catum íilam non reftítuere eum , qui bona 
íide pofsídet , 6c non poteft pelleré dubíü 
ctíam fa<fta dílígerttia, nec hoc eft ín praeíu 
dicíum díuíníeultus.-Deus ením vt poté ntí 
ftrorum bonorumnon egens noftra vota 
dubía non exigí t jnequécupí t . E x hoC pa-
tet ad capJunen¿s, ín contrarium allatum.* 
ibí ením fermo eft de dubío praíb'co, vt 
patet ex contextué Item ín cafuíliiíis tex-
tus nullus extítítpoíTeílor bons fideí: na 
dubíum de impedimento publicaciónefta 
tís pr.-ecefsít fecüdum matrímoníü ,5c ideó 
íudícatum eft pro parte certiori 6c per t iné 
te ad Ecclefia: horteftatern: at i n Caíü votí^ 
de quo dífputamus,hoíno eft poíTéíTor fuae 
libertatís:vnde ínter ípfum dc Deum non 
fünt oranía paria,quod necéíre eft, vt pars 
feleftíor alterí pr3éferacur* A d exemplüitt 
de 
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de matiifnomo acíduftumín confirmarlo- A raelíor fit pofsidentís.condít 'o.At fi vcrta 
nerefponHetur^idubíumantecefsíumatL'I- inngore fignlficantproniiísíonc , & n o h 
nioniurn,cxempliim non efl: ad propofitü: * c o n í h t de intentionc extrahendí illa a pro 
pria íignificatione 5 llcét non conítet po í l -í i v e r ó anteceísi tmatrimonij contraólum, 
& dubitatur an legitime ini tum fuerít , & 
fada diligentia dubium pell i non poteft, 
Hcitum eft peterc,<Sc reddere debitum, de 
quo in materia matrimonij» A d fecundum 
cxemplum de írregularitate 3 refpondetur 
i l lud eíTe peculiare in dubio de irregularíta 
te h o m i c i d i j A in caíibus á íure exprefsís; 
quia íícut ius Canonicum potuit impone-
re irregularitatem pro homicid io , ita po-
tui t ftatuerejVt homicidium dubium íuffi-
ceret adtalem irregularitatem contrahendá, 
vel ad obligationem feruandi illammcc re 
fe r t , quod íura id ftatuentia fundenturin 
¡lio p r inc ip io , in dubijs tutior pars eft elír 
gendarqulalicetillud principium mouerit 
Pon t i í í cem ad legem ferendam^non tamé 
eft titulus fufficiens ad obligandum homi-
nem in eo ca(u íeclufa tali lege: & íic patet 
ad QAÍ audientiam, 
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De oBligationeyoti duhijquoadydQ-
r m eim? 
A E C mouetur propter vota de 
quibus conftateíTeemiíTa: dubi-
tatur autem de valore vel dura-
tione eorum; ideft an fuerintle 
gít ima vota ? quae dubitatío fere decifa eft 
ex modo di¿b*s3fed in re frequenti 8c necef 
fariajfpecialius dicendum eft circa cafus alí 
quos oceurrentes , ín quibus dubitatur de 
quibufdaiji impedimentis, quae impediunt 
valorem vot l emifsi, 8c coníequenter o b l i -
gationem vQtí,5c primó de Intentione v o -
uentis,qu3e í¡ defit.votum nullum eft: & íí 
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deeíTe dubitatur, ínquirimus modo, an v o -
tumvalidumjiScoWigatoríumíít? Etdico. D fuifle rationis vfu ín eo pafslonis'tcmpore 
tiue de intentione fe obligadi, aut veré pro 
mittendÍ5tale votum obligat: quia votum i l 
lüd certum eft, non dubium:aliás i n n ú m e -
ra vota dubia cenferentur, 8c obligatione 
carerent3íi eííet neceíTaría aftmlis recorda 
t ío vouentium de in té t ione poííítiua fe obii 
gandijaut promittendi. 
Secunduscafus eftjquado pueri ante an-
uos pubertatis vota emittuntJ<Sc dubitatur, 
anhabuerintplenum víum rationis, quale % 
eíTe neceíTariunijíSc íufiieere diximus advo 
t i valorermác íi re vera dubitatío eft de vfu 
rationis,votum nullum eft; íed inquit So-
tusjvbifupra articulo fecundo,femper t o - Sotus. 
totempore pubertatis prarfumendum eft 
defuiíTe rationis vfummiíi opppí i tum cer-
tifsimé confti teri t .Ali j vero oppoí í tum cé 
fent'devotis faítis in fecundo ícptenniopi i 
bertatis, nííi oppoí i tum certifsimé conftite 
r i t . Vnufquifque ín hac parte i n íuo fenfu 
abundet,quod nos modo dicimus,íllud eft, 
non obligare vota puerorum,í iue ín pr imo 
fíue ín fecüdo feptcnnIo:modó v eró dubíe 
tas íit,an habuerínt vfum rationis, nec ne, 
quando vota emiferunt propter rat íonera 
p r imi cafus? 
Tertius cafus eft:quando emíttítur votu , 
8c dubitatur de vfu rationis in vouente qua 
dovouet propter defeftum accidentarium, l 
vt proptcrfomnum,ebrietatem,aut febrem *í 
vel quid íimile:in quo cafu ídem díco quod 
ín praecedenti. 
Quartüscaíiis eft, quando quís vouet íri 
medio feruore Iracundisejaut praecípitatío-
nis ,& ídem dicédum eftmam íi re vera du- 4 
bitatur de vfu aélualí rationis pro eotem-
pore, votum emiíTum nullum eft,fed tamé 
non debet talis vouens cenferí príuatum 
Quando votum certó emiíTum eft, 8c dubi 
tat vouens de fuá intentione,an fuerít pro-
mít tendi ,velfeoblIgandi , an verba dida 
fuerinc ad fignificádum promIfsionem,vel 
propof i tum, vel quid íímIle,finon poteft 
vouen t í hoc conftare faé^o diligéti exami-
ne fuae íntentionis>tunc ad verba recurren 
dü eftmá íi ín rigore non íígnifícent pro-
rhifsione, certü eft no obligare. I t é : íi funt 
ambigua, infauore vouétis ínterpretanda 
Í u n t , v t n 6 céfeatur obligatus, quia vouens 
no eft deturbandus á poíTcfsIone fuae líber 
tatís per i u d i d ú A votú dubxü,cüín dubijs 
(quia raro id con t íng i t , jn i í i probabiles co 
iedurae adíintad iudícandum talem paf-
fionem vfum rationis pro eo tempore ab-
ítulifle. 
Quintus cafus eft, quado dubítat vouens, 
an materia votí á fe emifsi íit licita, vel íllí-
ci ta .Quídá céfentfaélo exannne, í i no po-
teft pel l i dubiü,votum eíTe validú:fed op-
pofitú cenfeo veríuszquía femando tale vo 
tú homo fe exponeret periculo peccandí: 
c t e n í m a d í m p l e n d u í l l u d votum f a t o u s 
eft rem,de qua dubítat an fít peccatum. 
Sextus cafus cft ,quádopoft votü certú, >
' ¡ i * ' v ¿ J - % o - O e J ^ e r * * ^ I W n Y ' f ^ y ^ &obl!-
^ — • — ^ f ^ f t m 
P a t e f é Inomtiom Dóminica. 
tdtem dedit nobis Pater>ytfilij Dei nomine- A bant,qiii crat ftatus ferurtrüjVt cifaii eftjíSc 
mur ^ fimus.SimnSydidt quantum ad rcm ideó non íunt i.uísi interpellcire D e ü vo^á 
ípíaaviíc ratíoncm lilíatíonis, quam abfqj 
ciubío habuere íuíK veterís tcíhmétí^Vo-» 
mnemnrtxiKcm , dícít quantum ad í tatum 
quo caraerunt veterís iegis Patres.'Ac de-
nlquejqiüa vt retulimus ex Auguíjr, ín ar-
guni . i .iíi oppoíi tü^iuíquálegimus ín fa-
cra Scríptura Deumiuís i l le , vt vocaretur 
Pater per adopt íonem Hliorüj, ncq^ alíqué 
eumínterpeilaíre vtendohac ínuocatíone 
Pateriergó pr*príüs eí l modus ífte orandi 
eorü,qu!Íub Euangeiío mil í tantpropter íi 
liatíonem perfeciam oc Überani á ferdítú-
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do PatreSicnx. quí funt ín lege gratía?,<Sc l i -
bértate íilíorüjad quíl denotada iuísít Chr í 
flus orare Paternojier,Scc. Quod fi vrgeat 
"quis;ín humanls quí veré fílí9 eft,quáuís ín 
áltate Infantíli^aut í h t u íerui f i r , permít t í -
tur genítoré íuü iiiterpeiiare vocádo Patrc 
nec hoc íilí tríbuítur prajfuiiiptíoni: ero-o 
oipnesíurt i veterís l eg ís , fíquíde erát veri 
fili) De í per adoptíone^poterat <Sc debebác 
P c ü erare vocádo f<i í re .Reípodeturneo | 
do confequetíá^ etenim ín hmnanís pater 
«Se íiiíus eiufdé naturíe funtjniodícuqj díf-
tis ílatu,quía iní ígníuntur Euangclíci cul - g fert ínter epsrat ínter paternítatem D e í Se 
tores .Coníul tó dixímus, nunqua legí ín fa noftráfi l íat íonéínterüalluínfmítu dí í tar , 
vnde príefumptuofum eíTet D e ü ínterpel-
hrejPaire^úii íufsí ab ípíb: non íufsít auté 
nífi Ghriftus ín Euágelío : quía per ipílim 
perfedáadopt íone,d£f í l íoru ftatü adepti 
lumus5& adhuc cú trepídatíonc canít Ec-
chCmjákesiPrcecepmfalutaribusmoniti, & 
¿tuina injlitutione forman audemus diceref 
Pater nojier&c.zcü díceret5nííi íufsí e í le-
mus,non auderemus talipnefatíone noftrá 
oratíoné fundere. ^¡Ad argumeta modo íi 
gillatím. A d prímü quatenus milí tatcontra 
vítímá aíTertíoné re ípod .Non fierííbí fer-
cra Scríptura Deum íuísiíTejócc. quía vt íp 
Juguf- icniQt Augu íHn . t e íhmr íbidem, Prophe-
tre íarpe oilendunt eundem D o m í n ü O e ñ 
etíam Patre orandü eííe potuií le, íi ab ei9 
mandatis non aberrarent:¿x: refert tef t ímo 
nía hoc dicentía á me aüata ín argumentís 
faclisin principio. 
A d argumenta poíita ín príncípIo3maxi 
me ad teií imonia ex íacra Scríptura pote-
rat reíbóderí p r ímó .Quando fili] ifrael vo 
cátur íiii) in lociscitatiSjiio fit fermo de í i -
lait íoae per adoptíone,quíe proprie & ílri 
¿th íiliatio eftjíed de íilíatione per creado 
né/Sc peculiaré electioné,vt cílet í l lepopu Q 
lus Deí5püpulus peculiarís per legem pe-
culiaré, prouldentíá, (5c protetftíoné pecu-
liare:quod manifeftü e r í tperpendent í ver 
ba priediclorú teftímoniorü.Simiiíter ma-
nífeílüeri t iquía de ómnibus iilíus populi 
hominíbiis íit fermo, exqu íbus multos. no 
eiTe íilios D e i adoptiuos clarü eít ^ quía c-
rát ín peccato mortalí . Quod íi fíat í e rmo 
deí/Sjqui ín gratía erant,refpondet D . A u -
Augí-if. guftin.iib^.contra duas epiít .Pelagía. eos 
potius ad Euangelícam lege pertinerejqim 
ad veterc^eo quod fub Fide Chríll:! veturí , 
Se eiufde Fidei íufsíone íuftiíicabantur: Se 
porius amore qua t ímore ducebátur,ac prac 
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moné de Patre Deo,qua ratione nos adop ™e7ltafigil 
tabat ín íiliosjfed quaratíone regebat,<í>G du ' 
cebatpeculíarí prouidetía Se p r o t e d í o n e 
populLií l iü.Quod colligítur ex verbis í e -
quetibusílí/íív 'virginitatis^nec tu es,Sec.A<{ 
lecüdü paritcrrelpod.negado coíequentíá 
quía eoquod crat ín ftatu íeruítutisj n o í u -
bebatur,nec ipfi audebát D e ü vocare P a -
tre,Ex quo patet ad tertiú. Argumeta vero ^g^wen-
ín oppoíi tü noftrá confirmar aíTertíonem: ta m 0pj>ofe 
at vero tertiú vídetur militare cotra prima tUf,1• 
airertioné, qua afTeueramus íuftos veterís 
legis eíle propne,& in rígore filios.Ad ter 
t m ígitur reípoadetur,Síidios illos eítatos, 
¿>c fi quí ali) inueniantur ínílar eorumlo-
qiientes,íntelligédos eíTe^efere Parres í u -
mia eterna potius ípeó^abantjquá terrena. D í b s veterís legis eíle lyplcé íilios > Se non 
Harc vera funt/ed non vident^ir plcne fa- rimpliciter, non quía veri filij adoptíui no 
tisfiicere fandís lireris, máxime D . Paulo 
iniociscitatis:qui loques de vniuerfisPatrí 
bus veterís legis,íme íufUsjliue peccatorí-
hus dicitjeos habuiíle feniitutis Ipiritü, 
íeruos ef ieAcOiiapropter tertío rcfpon-
detur, quápluíes eoriifuíne veré íijios per 
gta t iáadopt lonis , cacterú appellaríferuos, 
Se habere fpíritü feruitutis dici no ratione 
fui)quia re vera diligebant ardéter Deü .vc 
Patre : íedpropter í h t ü legis,fub qua dege 
fuerint: fed quía erant in ítatu imperfe í lo 
leruorum.Sed vrges,dicunEur eíle tantura 
filij in figura & typo refpeftu noílri? Ref-
pondetiir,cum filiatio eorum, <Sc noftra íit 
eíufdem r a t i o n í s ^ difFerant tantum ficut 
perfeftum & imper íe í tu ín eadem fpecíe, 
v t ait D . T h o m . 1.2. quáeíh 1 cy,- ar t lc . i . ad 
íecundú ,nopotuI teorñ filiatio elTc figura Tbom* 
noOne filiatíonis rigurofe l o q ü e n d a , fed 
multa quae ilils contingebant, c t m figura 
N filia-
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filiacíonís pcrfc¿lac:quíE ei\ ín lege gratíap: 
v.g.ea qux contigcrunt circa gerierationís 
líaaCjiSc eius filiationcrii fucrunt figura fi-
l ía t íonis , <jü.T reperitur ín legc gratlae 3 vt 
teílatur Paul.ad Galat.4. 
Deníq j pro plcníore pr íedidórum íntel 
I l i g e r i t í a aduertendum eíljfub trjplici ftam 
poíTe cóiificierarí adoptioncm filíoriuPri-
nio,fub íT:atülegís,qui erat femorum ftat9: 
& qúamuís íufti íllius legís cílent veré l i l i ) 
D c í adoptiuiitamen erant ín í latu íeruo-
rum,proprer ratítírtes á me íüpéríusaliatas> 
j í d G d , 4. & vt aít Paul.ad Galat.4. Sub elementis mu 
diferuiebant cotporé & anima.fub elementis 
múndijláeñ, fub rítíbus, & caeremoníjs le-
gis.Secundo coníldératüradoptío ' íub Itá* 
tu legré gratí.T,c]uí eft í i l iorum: cpía i n í l -
lo,fl:atu.sferUÍtutís íerriotus ell: quantum ad 
anima, ócad íiliorum ftatum euefti funtei9 
cultóres,expulíi$ fígurís <Sc vmbrís ac one-
ribus legisrat ífte ílatus no eft omnino per 
fecl:us,quiacorpora corrupt íoní feruíunt, 
ac mortalitatí fubiéfta íunt ínec híercdíta-
tís aclualís póílefsío ín aélu pofita eft.Ter 
t ío modo confidcfárí poteft filíorum adop 
t ío ín rcfiírrcíHone: vbí erít ítatus fiiíorü, 
vndéquaque pé t fcdus jqual í sdece t filíos 
Dcí jvbí pófsídébürttíili) hacredítatem ílbí 
j í d Rom S dcbitám,5c corpora ab omní feíuítute re-
d imeh tu r ;£ í nosipfi (ínquít Paul.ad Rom. 
8.) ingemifcimus aaoptionem ftliorum Dei* 
txpeftantes (íntellíge perfeftá vndequaqj) 
redemptioned corporis noflri) vt ficut ípirít9 
r edemptuse f t ápecca to per adoptíonem 
habítam medlantegratiajíta corpus redima 
tur á corruptIone,<Sc roortc,5c ab omní cu* 
ra círca corpora tuéda <Sc coferuada:quae no 
módica feruitus cft,vt ínfinuat D.Paul.ibi 
¿ié.quU & ipfa cyerfíwrrf^'nquítjídeft^omo 
iuftus in refurrcftíone, libérabitur a fefuitu 
te corruptiónisjn libértate glorió filióruDei, 
V b í obiter nota, íuftos ín lege gratíac eíTc 
i n ftatuadoptíonís filiorum,fecluía feruítu 
te:at ín cóparatíóne ad ftatu glofíae no om 
nimoda carere feruítute,círca cuta corpo-
r ü & niortalítaté eoru j quinímó etíá circa 
anlmá3quae omníno per gratiá legis nouae 
libera eft a peccato, alíqualis etíá ín hac v i 
ta rcmahet feruitusrna ín ea iuftorü anime 
peccatís vcnialíbuSjcjuaíi quodam puluerc 
íbedátur, expofití etíá funt pcriculo pcccá 
di mortalítcr,&: aniittendi gratiae ftatü,alijf 
q ; pafsionibus & impcrfecíioníbus fubi)-
cíñturzquac omniadeponcda funt ín illo fta 
tu perfeíHfsímo gloríse, vbí fiiíorü D e í a* 
doptio perfe¿i:ífsíma crit.In calce demü i n 
B 
A terpirétátionishuius voc \ \ \ x .Pa t e r , c lMzá 
íügere Verba Chryfoí ' .homíl. 20.ín Maít. 
Densfe Patre magis^cjuaDcu díci yoluitsvt 
nohis daret fiducia adpetedü¡<úr[pe m<ignam 
ad m p e t r a d H . R e u e v t a m m r e l í q u a s partí 
culas explicadas:illíc aute,£>«¿ eft m ccslis^i 
cet a D.Luca omiííáí íint propter rationes 
íuperius datas, apud M a t t h . habentur , de 
qiuefequitur eft. 
OFfc r t f edub í t a t í o .Curnó vtiturea precandi forma, qua Chriftus ipíe 
vtebatur dícen^P^m* mi, Matt .2ó. 
& íubetdícerejPdífrwoy^r.Primaratio D . 
Cypr ía . vtadmoncamur vnitatis (Se pacis, 
quádebemus mutuoconferuare vtfratres, 
fi audiri volumusá Deorquod non medio-
criter exaggerat Dominus per Mat t . Si of 
fers münus tuu,&c.lÁl Fortunat. Pictauie 
í is .Sccundaratío, ad ret ínendam fuperbiá 
potentÍL^plebeios ác ígnobiles defpície n -
tlü:qui proferentes ha:c verba,P<ííer nojter 
fater icogunturíomnes nos eílc fratres, de 
D e í filíosj de qua re eleganter D . Auguft. 
l Ib .2 .deferm .pominí i n monte, <Sc íerm. 
182.de tempore luculenter, (3c Boecius 3. 
de confolatione met.Ó.íic aít. 
Quidgenus &proamsflrepmsi 
Mortales igitur ctlnHos 
Edidit nobile germen. 
Nam omne homiñumgenus in tenis 
Similifurgit ab ortu^ 
Vñus enim Pater eft3 
Vnus,qui cuntía miniflrat. 
S i primor dia yeftra 
Aftoremque Deumfpeftes 
NuUius degener extat3 
N i yitijspeiorafouensy 
Proprium deferat ortñm, 
i Ter t ía ra t io propter abüridantiora ora-
t íonü fuíFragia, vt enim notarunt Cypria. 
Ambrof.Chryfoft.fruftuofíor & amplior 
cftoratíogeneraIis,quá fpecialis:quia am-
plioris eft Gharitatis, ímó non folum alijs 
cftfru¿tüóíior,verúm & ipfí órantí,vt no-
tat D í Á m b r o f l í b . 1 .de Caín & Abel , cap. 
j).nam dum firtgulí orantpro ómnibus jCol 
lígitüfjVt omnes orent pro firigulís: itaque 
íi ego diccrem.Prfter W Í , neino pro me ora 
retjnííi egofolus: atíi dicant omnes, P a -
ter nofler 3 onines pro me orabunt. Petrus 
Laodícenus has omnes caufas elegantie-
tiam & dofto compendio enumerat.Gliry 
foftomus;hQmília 20. in Matth.his verbis. 
Non 
D 
Matth,16» 
Cyprmn. 
Piñauienf 
Augufl, 
Boecius» 
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Cyprian. 
timbrof. 
ChyfoJ, 
vimbrof. 
Pet. L¿fid* 
Cbryfof. 
M m . zó. 
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tyiént, 9. 
¿•ad Cor, 6 
tyrill, 
o 
Ambro» 
Mjfm. 
Chryjof. 
Ctfsian, 
Bcrn. 
i>. r/;0w. 
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es in coelís. I t i orationc ^ Dominica? 1S3 
Non dicit Pdter meus,fed Pater nóftér }pro A elegamer hoc explicans. Foítafs^ liíc per 
- tm corpore Preces fnndens: & quo (¡ai- coelos íntelligícur cmpvreuiii, moueor au~ cmm.h 
de éfijl & inimciüas i n t m m i t } & fuperbrafk 
repnmií\& cxplodit innidiam, & introdneit 
matre omnium búnoru Charitatemi & huma 
tuirmn reru inaqualitatemprorfus elimmati 
& mirdm Regís cum Papa aqualitate ojien 
dit jiquidem i / i mancimis ad aternam gloria 
neccjjiirijs confortesjurnas Qinnes.Qmd enim 
noxa de terrena cognatione metuendum ejl: 
emi cozleftí cognatione omnesjimtiS comutH, 
cum nullus alto amphus de tilo honorepofsi~ 
deatCncqy locupíespaupere,nec dominusfer-
uo.nec Princepsfubditóinec Rex milite^ neq; 
tpm vtcredani hoq quía nón ñt hic mcí l -
t lo de e^ií íentía D e í í n cotlís co modo, 
quo QÍlia caeteris rebus Si caufis eiemen-
taríbusjquomodo eíi íri coeljs,qui mouen-
tur3vt iní luant i i l haec inferiora^íed de e^cí 
l lentíaD^eíin coelis per modum habitatio 
nis, í icut in íede3 autin throno: vel potíus 
ficiit aula Regia.Et i í ío pado íii coelo ein-
pyreo eí l damtaxat: tum cjuía immobjie, 
qualem decet eííe fcderrt^thrbnumjaut au-
lanijti im Se máxime, quia ín caslo empy-
feo éft íicüt i n palatio Regio fiipatus íiiíá 
Philofop'msbarbaro3necSaptesimperitoÍCH- B proceríbusSanftís ¿fcAngelisjquibusincoe 
ftis enim ynam yt iqi eande cognattone dona lo empyreo óffedá íaciemMaieíbt iá fus; Br l 
quo fit allufio in Pfalm. i 13. Cislúm cceli ' 113* 
BominojerramaUtemdeditfdijshominum. . .... c. 
Quem locum interpretatur D . Damafce- B ' D ^ a J l 
nus,libr.2.de Fide,capit.6.decoeio empy-
reo , quoddeputatumfit Deihabitatiom, 
vb i oftendat eleftis gloriam fuam . Qua-
árat'úiudEki.óó.Ccelum mihifedesefi,id' Eía*-<>6» 
€ ñ empyreum . Símiiiter i l lud íacobi.5;. 
Nolhe turare per coelu,qma thronusDei ejii 
í i t fermo de empyreo , nc tuirbet quem-
piam, quia d ix i t Chriftus in coelis eftt 
in numero plurali , quía cocíum empyreü 
calum,(Sc coeli dicuntür i n irnlumeris l o -
éis íacrae Scripcurae, eó quod fub fe copre-
hendatrel iquoscGeíos .Deuteron. 10. E n Deuter, 1 0 
PEr coclos mult i Sanftorum inteJiígut Domini Deitui coslum e j i ^ coelum cceliiSc animas faunas &iuí]:as,íiue Angelo , P ía lm. 11 Laúdate eum coeli ccelorum. Sí - fifijt, kr^uumi . hi njiíbiis t )eiís mlli ter traditTheodoretus i n qu¿efí:.íuper Theodo, 
Gcne í im, q. 11. & 14.Sed quare ín prgfa-
tione oratíonis Deus in coeliSiaut c a l o em 
pyreo eíTe commemoratur? propter m u l -
tas caufas.Príma ad iudicárídum haeredita-
mt-tcudignatus ejtommu ex cequo Pater "vo-
CAÚ, Haec Chry íb í t . jVLihi aurem fé orferc 
alia ratio íbrtaísís inagis accommodata lí-» 
tei:.e,ea eí l ad íigniHcadam diítinc'lionem 
ínter nos3ác Ciiriítura ipíum:ípíe enim fi-
lias ei tnaturalisconíubítantial is Patr í , ac 
vnlcus, nos vero adoptionis, ac plures fi-
l i j adhanc adoptionem per vnicum íiliü 
euceti: vnde ad iiiü fpe¿tatdicere,Prfíír mi, 
óc non ad nos. Hinc eí l quod in oratione 
íua,rvlaEch.26. d ix i t : Pater mi, fi nonpoteft 
htc caíix traJire.Yitk iVmbrof*vbi fupr. 
Qujesm ccelís, 
. é l i tell út 
 iuít Sjf Angelo , 
rum, íiue hominum, in qui u  Oeus 
per gratiam inhabitat; iuxta illud Sapiet. 
9. Anima mftifedes ejl fapientia.Sc ziad 
Cañn th .óAkunmíy t emp lum Dei . Sie i n -
terpre tanturCyr i l í . Ambro í . Augufti.vbí 
íup'ra.Sed literarior míhi lenfus videtuivvt 
per coelos íntelligantur coífleftia corpora, 
qus propríe coeli vocantur, ita Ni í lenus , 
Chryfoít.Cafsian . in locís cítatís.Bemard; 
íe rmon. 1 .in Píalm ^ 2 habitat. 
Sed quare cum Deus fit vbique per efse 
tlam5pncícntiani,& potét iam, vt tradit D . 
Thomas,i.parc.q.8.artícul.3<>«Scibíomnes 
eius Interpiretes, dicitur eíTe i n coelis, ma-
gísjquam in ali]s locis?^iteru!n, qui coelí 
intclliganturran folüm empyreumí an ve-
ro omnesfReípondetur adprimujebquod 
De í potentiam & fapíenciam excoeli$5qüí 
funt omniii corporumpulcbnores & maio 
res5magis cognoícimus: iuxta i l lud Pfalm. 
iS.Ccslt enarratglomm Dei 9 & opw* ma-
ntmm eius annuntiat firmamentum, Viden-
dus QÍ\ cathecbifraw Congiií) J n á m m i 
tem,quáexl iacf i l ia t ioneá PatreDeo fpe 
ramuSjeaautemnon efl: terrena,fed cocle-
í]:is,&a:ternapofsidendaín coelb empy-
reo,quam depingit D.Petrus in fuá prima i ,Pctr,i¿ 
D CanonicajCapit.i;^ege«er<í»¿í«oí,inquiü, 
in fpem ywamjn háreditatem incorruptibi" 
lem,&incontaminatani3&'immarccfcibilem 
conferuatam in fú?/^.Altera caufa eí l , vt o-
rantes á terrenis ad coeleftía abftrahant • , r 
mentes íuas : iuxta i l lud ad Coloííenf. ^. AdCoU éi 
Quce furfum[unt qucerite3yhiChrijius efl in 
dextera DeiJ'edens}&c. Se ací Philipenf. 3. A d Fhil . 5 
Couuerfatio nójlra in coelis eft , Egregie 
Chryíoílomusjhonfília 20.1*11 Ma t tkx í im . Chryfoft* 
Cum yero diettin coelis, nónik Deum hoc 
dicendo concludit Jed a tenis abduch oran-
temjuquefupernis babitaculis &regionibus 
rffi&t.íiAbbas Kaac incollauo.PatrmDI Abí>» JfaCi 
N 2 cernes; 
j í u g . 
cctcs:Qiñ cflin calis,yt commcmorationem A 
yitiZ prxfcntisyqHa m kdc deñmus térra, ye-
lint pcregnnam^isr' in hacperegrinatioue lon~ 
gifsimé fsparantem toto horrore yitanics}ad 
iüam potins regione, in qua Patrem nojlmm 
commorarifatemur fummo dejideno propere-
muSi&.cNiÁtnAm d t edam Auguíl.2.1ib. 
Áz ferm •DomiFi.ín moiitej ca'pk.3.Teitía 
caufa eítjVt íigniíicarec nobís ChrííPjquae 
ímpríinis Se ante omnia petentla funtjnem 
pe qu.T ad cedí gaudúiconfequcnda nobís 
conducuntjiuxta illud jMatdi>jPi'w»« qnx-
rite Regnutn D c t , & omma adijcietar -vohis. 
Vnde H u g o X u c . i i .parum a ^ ñ n c l . S i d i 
xijfet,(¡m ybique es^yerum dixijfctfidne tn 
epta & inamamente yagemurydídf.Quí es tn 
cwlis,yt mente radícaia,qiííe funt ylüia qua 
ramus. 
M a t é , 
Hugo, 
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orationis Dominica conftat reptem petitio-
nibus3quarum prima eft 
Sanfíificetur nomen tumn. 
Anclífícatío dapIexef t .QuíE- B fanftitatem^vt autem collegimus íliperíus 
damjquas: homo á Deo fandifi ín prima petítIone,po{}uIainus aliquid per 
t ínens ad Demn In le Ipío¿nempe gloríam 
elusitüm quia hoc potíus eft petere herí a 
catar^nimirum ab eo accipien 
do ca, quibus euadit fanclus, 
m á x i m e gratiam, qua homines efdcit d i -
n m x confortes namríe.Iuxta illud Pf t l tn . 
131 Super ipfum autem :fflorebit fanflifica' 
tio mea, 8c aiíbí fepe;& ifto modo nequa-
qua petimus in oratione Dominica norné 
D e i fandificari, qulá in fe fandum eft, 5c 
gloríofum,ñeque magnlfícan3autfandlfi-
cari vilo modo poteft. Secundo modo d l -
t 
nobís voluntatem D e i , quod pertinetad 
tertiam petitIonem:Iuxta íiiud 1 .TheíTalo 
me. 4. Hac efl voluntas Dei ,fanftificaiio 
Te/?>'<í.Tert!a interpretatlo reíert petitlo-
nem fandificatlonis ad gloriam nominis 
Deijfed exnoftr ís bonls operibus confe-
quentem:iScfenfus eft,concede nobís tám 
pie & puré víuere^vt per nos c u n d í te glo 
rlíicent:luxta i l lud M a t t h ^ Sic luceat lux 
í -Pet .} . 
citur Deus ab homine fandlihcari no qu l -
dem in íe,fed ín nobís . lux tá í l lud f mírtifi- C yeftra coram hommbus,yt ytieant opera ye 
cabor in yobis in oculis&c, 8c 1 .Petr.3. Do ftra bona,& glorificent Patrem yejlrum, t m 
Quomodo 
Dei nomen 
debeat [an-
ííificari? 
Prima ex~ 
pofitio. 
Tertul l . 
Secunda ex 
pofitio, 
Cyprian. 
. ' v -
minum a u t m Chriflum fanñtficate in cordt 
bus yeftm. 
Quomodo ante. Se ín quo fenfu docuc-
t l t nos Chriftus petere, quod nomen D e l 
fandifícetur ín nobIs,vel ín ordíne ad nos 
no eft nimis facile propter varías Patrum 
éxpol i t iones .Pr ima eft Ter tu l . ín tradatu 
de oratIone,vbí slv.Petereytnome Deifan 
ftificetur,mhil aliudeffe^qua petere,y t Deus 
fanftos omnes hommes efficiat. Secunda eft 
in coelis e/?.Sandum autem Deum coníite-
ri,eft glorilicare,nam Eíai.-) .Seraphimhac 
voce Deum g l o r l í i c a b a n t , ^ » ^ ; , ^ / ^ / ^ , 
fantíus.Sk explicant Chryfoft.hamil.20. 
in Matth.Hyllar . In Pfalm.i 34. Cynll.ca-
tíiecheíi.y.myftagogIca.NIíren.oratIon.3. 
de oratione Domin.HIeronym. 8c Rupcr. 
Matth.5. Sed ha^ c interpretatío llcet pro-
pius re attlngat, quia petít De i gloria ím-
mediatius, petittamc noftráfandilicatio-
i .Thcf .4 
Tertia ex-
pofmo. 
Mdt}h.<¡* 
Efai'). 
Chryfof, 
HylUu 
Cynl. 
Nijfen. 
Hieren. 
Rapertus, 
D.Cyprlan. trad.de orat.DomIníca,cuíus J ) nem, qiiíeconííftlt ín adlmpletloue Dei 
fenfus ett:,Santíificetur nomen tuum, ideft, volutatisjquod petltur in tertia petitione. 
SandIí icat ío,quam ín baptífmo acceplm9, 
perquam á peccatis abluti,iuftíficatí,&; fan 
d l f ica t i fumus,conferuetur ín nobis^ ac in 
co,quod eíTe coeplmus per feueremus .O^í 
(inquit) nobis efl quotidianafanftificatione, 
y t quia quotidie delinyiimus, deliña noflr4 
fanftificatione afíidua repurgemus.Hx duac 
ínterpretat iones non fatís accommodatac 
videntur 'textuljtum quia ille,qui fie petí t , 
non tám immedlate videtur petere fandi-
í icat lonem nominis D e i , quám propriam 
Quarta eft no mukü difteres á pr<rced¿tl: 
na couenit cüter t ia , In hocquod aílerit fan 
di í icat loné petítá eíleclarilicatloné & g I o 
ríficatíone:tantLi ditTcrt in modo; na tertia 
aílerit vt per bomm vicam noftram,Deus 
glorifícetur ab alíjs, íuxta illud prima: Pe-
t r i fecundo • y t ex bonis openbus y os con-
fiderantesglorificent Deum in die yifitatio~ 
nis; h:cc vero quarta cxponlt abfolute pe-
t i Deum clariíicaFi apud eos , íjiu eum 
nonnofeunt . Ha-c potifsíme trlbu'tur 
2Í 
Qttm* 
pofitio. 
i.PetrJ* 
mm,i6. 
Eccíef.rf. 
A d u e n i a i : R e g n u m t u u r n . InomttoñeBóminica. i S j 
Augufc.jn eplí í . 121 .ele oradoDcum, cap. A . H.TC allata coní;a mrerprerationem D , 
11 .oci2.cap. 11 .heúv.Cmn ¿tátfatiínfíce-
tur Komen t ímmtms ipfos 'admonemus de/l-
derare, y t nomen eiusquod jhnperfanclum 
ej^ctiam alud homines j an í iukaka tu r ; hoc 
eít vnioncontcmnaLur, quod nonÍ3>eOj 
íed ho'.niiiibus prodeí t : capíte aut:ciTii2. 
hxc verba fíe expiicat: Qui dicit clarificare \ 
in ómnibus gentibus , ficut clarificatus es in \ 
mbísjqmd aliud dicit quam, Santlificetur no 
men u m n t H x c Auguíl íni expofitio con-
íoumioriiterac efljíed á quibuldam moder 
nis rei;citur:qiiiaqui petit Deuin glorifíca 
rijíeu clarincari',pcnít Fídem íbiaiiided qui 
pecit DeifanctlíicaL-ionem^ion ÍGIUITÍ pe- B dicit illa ^Qdefa&ki.^ó.Clarificarein om-
ú t Fídem ab ómnibus haberi/ed etiain Re nibus Gentihus}ficut clarificatus es innobiSy 
AugiíO:. vera funt n rigore fermonÍs,fed 
non militant cotra egregíum Do¿]:orem; 
qui neqj fomniauít íanctífícationé & cía-
rincationem Deiperitam in oratione D o -
minica pertinere adíolam Fidé. Certe ex 
vcrbís^qu.T habentur ín cap. 11 .epiftol. ad 
Probam3id non co]iigÍtur:quia haberi n o -
men eíusjvt fancluin5non tantúm pertinet 
ad Fídem:íed ad íanctítatem5qiis pars Re-
ligionis eft 3& Cultumimportar. Eaverp 
qua: dicit cap.i 2.curíim dífta fuiitjVtexpíí 
careturquomodo omnes petitiones fide-» 
l ium includámr in oratione Dominica, Se 
2 í 
-iigioneac Cultum.'ergo Auguft.interpre-
tado nó íatistacit litera*': Maior patet, quía 
Deumgloriricare,eft deDeo veram ÍSC C O -
uenientcm ÍLUT Maieftati notitiam ex i -
íam.i t ionem habere^quocí íidei eft: fie loa 
nis. 16.Ego clanjlcani te fuper térra, & nmc 
clarifica me tuPater: ídeft manif-eftaui quis 
ris,inanifeil:a rae etíam quís lirn, quac ad Fí 
deí veriiatem pertinent^uinimo imeFide 
diuina <k. ínfula poreft íieri ífta glorifica-
tíoj^-c clariíicatiOjVt quádo Aegyptijs vidé 
tes magRalia,quas a Dcoía f ta íunt in patro 
ciniain Hebrxorurnjlaudabant Deum íf-
ratfl,.3c eius potentiam.Vncle Eccieíiaf.36. 
Immitte timorem tuum[aper gentes,yt cog~ 
nofeant^quia non eft Deus nifi tu, Vt enarret 
mugnalia p^^.Minor autem probatur, quia 
Ule Deum fanftiíicat, qui n o n t a n r u m í n 
eu credít; magniriceqi de ipfo fenuit,fed e-
tiam eum colLt,ac veneratur.Sacfcitas ehím 
v t íup ra vidimus q.8 Í . artic.vlt. cuitusac 
Reiigionis nomen eíí:, Hoc diferimen ín -
ter clarificationem ex vna parte,ac fanci:iíi 
caLionem Deí ex alterapulchre ínfinuauit 
S-ipiens in loco proxiinecitatOjdicens;^*-
c ítenim in tmjhsffiu illorumfanctificaius es 
reduciad perit íoné piimam,Safftficetur no 
men í ^ . E t m e r i t ó , m m quia dicendo^íV/zí 
clarificatus es m;zo¿¿r,iníinuat,Sapiente pe 
tere Gentibus non qualécüqj clarificatio-
neirijfec} talem,qualis exercebatur á ficlelí 
populoinimirum conftans ex Fide (ScRelí 
gíonis culu^tum etiani,quia frequéterjina 
xime quádo íit ferino de íideli populo, cía 
rlHcare feu glorificare Deum5ell non folu 
magnum & clarum praídicarej fed etíá fan 
cl-iiicare)(Sc veneran per Reiigionis C u l -
tü . ínnumera fant loca ficrae Scriptur2E,fuf 
íiciat nobis id,quod dicítur Exod. 1 y. Ifte Exod. 1 ^, 
Deus meus & glorificaho eum, non perfolá 
Fidé eum gloriofum manifeftando, fed e-
f tiam per verum cultum euni venerádo.De 
niq^ hanc e í féD.Auguf .mente ra^per tum ^UZ ' 
eritjfi legas Ipfum5lib.2,de ferm.Domi. in 
monte,cap. 1 o .vbí fie air: Saffificetur nome 
tuuiquodno fie petit ur,quafi no fit fanffu no 
me Dei,fed y t fanñu habeatur ab hominib?: 
ideftjtatllis imíotefcatDeus3yt no exiftimtt 
aliquidfancíi9, quod magis offenderc timeatt 
ñeque enim quia ditfum eft:Notus in ludcea 
Deus,in Ifra'él magnu nome eius: fie intelh-
gendum eft, quafi alibi minor fit Deus, alibi 
innóbis,fictnco4pettunoftro,magnificabe~ E> mam: fed i H m agmm eft nomeeius, y bi pro 
ris m eií .Noranda eft d 'ft inftio ludaeorum 
& GentiumjDeus in luda-ís fanftificaba-
tur.-quia non folum credebatur vera Fide, 
íed colebatur Reiigionis cultuj Gentibus 
autem magniíicandus dicítur, per magnn-
Ih-^ux viclebát ab eoneri,propter ea enim 
eum tiínebant,ac magniíicabát,iuxta i l lud 
Exod. 1 ^.Cantemus Domino, glorio fe enim 
•magmfiMmsefl: eqnum & afcenforempro:e~ 
chin rnare . Ideft propter opera miranda, 
qua: pro nobis fecit , magnum ac potifsi-
niurn fe declarauic Acgpytijsjtalisque repu 
tatus eft ab eis. 
fuü maieftatis magnitudine nominatur: ita 
ihi dicitur fanffu nome eius,ybi cu yeneraúo 
ne & offenfionis timorenominaturjixc ílle. 
Igitur íuxta Auguft.mentem,íic eft intel~ 
ligéda prima petitio orationis Dominicaíj 
Sacíificetur nome tuu, ideft, innotefcat per 
totíi orbe,quis tu fis,fumme potes, fumme 
íapiés,(Scc, deníqj omnis expers imperfe-
¿í:íOI1is-quinimo origo totius perfeciionis. 
Hec enim omnia í ignif icáturnomineDeí . 
Lakudeturínfuper,prajdicetur,veneretiir,co 
Ia tu r& adoretur^Haec expofitio aprobatur D.Berx, 
a D.BernXerm.ó. ínQuadragef . á Cafsían. Cafsun* 
N 3 colla^. 
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•collatione 9. cap. 18. ¿s: fere ab ómnibus 
huius aetatis fapícntibuSj etique litera; ac-
c6:noclatioi-,¿x: ihafibilior: tüm^quia gloria 
De i no íblüm in intelleftu hominum, fed 
etiam in affedu ímprimis petenda eft, vt 
notat Chryfoftomus vbi iupra : tuquia fie 
I n primo Decalogi praecepto iubetur glo-
rificatio Dei,non folum cognitionejíed e-
tiam cul tuáta in prima petitione id pr imó 
•petendumfuit.Sedcur non di¿tum eñ:Sa 
fítficemr Deus^am vero, Sancíificeris o Pa-
íe^íquia in hoc faeculo Deum agnofeimus, 
non vifuXed auditu, Fidesautem quae Rell 
glonis efl: fundamenmm, ex auditu eftjid-
circó ¿kitmiSanfitficetur nomn tuum. 
jidueniat Regnurntunm. 
HAec eíl fecunda petitlojdi ca quá i n i e prerádeá lapfi funt Hxret ic í iMa-i i i c h x l , & Luciferian;;prlmi naque 
íerebant elle dúos Déos : vnum lucís , &. 
alium tenebrarmquí ínterfe mouerunt bel 
.lum3quo Deus lucís compulfus e í l , vt al i-
quam partem fui Regni ei largiretur, v t ab 
eo fegregatus quieté víueret:dc íta in homl 
nis compoíitIone,partem De í lucís coniü-
cbim eíTe partí De i tenebrarum. Et í t a d í -
cunt orandum eíTe, v t omnes partes lucís, 
quas Deus lucís ín pnelio perdidit, rurfus 
Deo lucís acquírantur^vt potentlus regnet 
fuper ea,qu2e funtlucis .Dícunt erara i n ho 
mine feníüalítatem eíTe á Deo tenebrarü? 
ra t íonem veró á Deo lucís. Luciferiani ve 
ró dícunt.-Luciferum verum Deum deie-
ílumfuiíTe á fuo Regno , per Deum nunc 
regnantem>ab eoqj vinclum obferuarí VJP* 
que ad fínem mundi^quado reftituetur L u 
cifer fuo Regno,& ideó dicunt effe peten 
¿ u m : Aduemat Regnum í««,tibiícilícet L u 
cifero,vt Regno, á quo eiedu^eSíreftítua-
ris .Haec potius adduxí,vt írrídeam, quá v t 
ímpugnem.Vídcndus e í l D.Auguí l .cotra 
Fau í lumj tomo. 7. N o n erit abs re aduer-
tere Gregor.NiíTen. l ib. de oratíoné, apud 
LuCam loco huius: Adueniat Regnum tuu, 
quod Matth.refertjficlegere: Adueniat fan 
Bus Spirit9 mus fuper nos, & purificetnosiin 
qua le<íl:íone,quIa folus e í l , á nobis re l ín-
quitur^Sc fequímur comrounem le í t íoné . 
I n expofitíone veró huius petítionis, a-
l iqui ex Doftoribus Scholaílicís mulap l í -
cant acceptiones huius vocabuli, Regnum 
D e i : fpecíaliter Gabriel fuper Cañonera 
MÍÍTÍC , ledíone 67. enumerar feptem ac-
ceptiones huius vocis, & totidem expofi-
tiones huius fecunda? petí t ionis. Ego ve-
B 
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ró,qul decreul In facris Literls explanadas 
fequi expofiuones antiquoru Patrum, ad' 
tres tantum reduco^qua; pri i fentiinll i tuto 
fufíicientes funt .Primó accipltur^e^//;;? 
Z)^,pro iure,quod habet Deus dominan-
di i n toto orbe¿ a quo dlcitur Rex , vnum 
ex attrlburis De l , ad eius prouldentíá per-
tinens: & hoc Regnum Deo connaturale 
eft j&íEternumnuxtai l lud Pial. 144 . iJeg- Pfal, 144. 
m m tuum,RegnHm feculorü. I m ó 6c Chr l -
ftus habet hoc Regnum,non folüin quan-
tum Deus: verüm etíam in quátum homo, 
áuxta illud Apocalyp. 1 yJnfemore «'«$,id- Apoca!, 19 
e i l j in humanltáte,/cr?^í«w erat 3 Rex Re-
gHm,&Dominus Doihinantium. Secundo 
modo accipituo Regnum -Da, pro Regno 
gratÍ2e:qiiod eíl fpiritaale , quo Deus reg-
nat In liom!nibiis,qui eius prarceptís 5c c 6 
filijsobediiit.De hoc Regno loquitur D o 
minus Mat th . 13. ColUgcnt de Regno eius Matth.13. 
omniafcandala i & L u c z i y . Regnum Det LUCÍS. 17. 
intrayoseft. Ter t ío modo accipitur Reg-
num Dei,pro RegnoccxíleílÍ3 quod fpecta 
musquando deuitla morte, ablatis ó m n i -
bus peccatis^expulfi omni míferia Se co:-
rupt ionej iu í l iDeofruehtur , 5c hoc Reg-
num nunc inclioatur in fplnübus beatorú 
8c perfícletur ín die íudícíj : quando beati 
accepta gloria etíam corporum cum Deo 
& Chri í lo fbeílcíter ín perpetuas arternita 
tes regnabunt. De hoc Regno íntelliglmr 
i l lud Lucz 14. Beati qui manducakmpa- Lucx* 14. 
nem in Regno Dei . 
De Regno In priori acceptíone non v i ^ — 
detur poí ie intelllgi petitio ha:c farcunda, / 
quia fruftra petitur id,quod non pote í l no 
eíre,autaiiter fieri: A t Regnum ín prima 
. acceptíone Deo conaturale e í l j&propi iú , 
atque adeóinutil i ter peteretu^vt adaeni-
re t . I taAuguí l ln . l ib .a .de fermone D o m i - Juguf. 
n i In monte .Díces fortaí'fe.Deus veréRex 
e í l & Dominus omnium.-fed multi fajit re 
bel les^quinclutobedíre eius íufsis.Ita eíl , 
fed eo permittente^nam quaecumque eFH-
cací volúntate vult,nequeunt aliter euenl-
re.Iuxta i l lud Eí lher . 1 3 . / « ditione tua cu- £¡}hér. 13» 
tfafunt ¡)ofita,nec eft quipofsit refijlereyo-
luntati tua.Et Pfal. 1 ^ .Omnia quacumque p ^ / . j34. 
yoluit Dominus fecit in coelo & in térra. N i 
. hilominus ídem Auguí l in .vbi fup.videtur j h ^ v f , 
interpretari pet í t ionem fecundam de Reg 
. n o l n priori acceptíone,dicens deberé i n -
telligi ü c A d u e m a t Regnu í; /«^,Meíl ,ma-
nifeíletur euídenter, &' ómnibus innoteí-
cat D e ü e í leRegem omniú, íimul & Chrl 
ílum^quod fiet perfeí lé i n nouiísinio dlg, 
quandej 
A c I n e n í a t R e g n i u i i t u ü m . In oratione Dófrmica? i $ f 
(]tiando ftiatis ptíf t íns, c?c iuflis prtTm*:\tis 
in:'nlfí;íbbítur Regiiuni De l , &. Ghriftlíli 
pra omnes gentes, t t l i b . B j . quarítionújC]. 
69. a't: Picrumquc Scriptura fie loqmtur^'Vt 
qHodjem¡)ereft) mnefim dkatur ab aliquo¡, 
cu ín eo cognojeiazpertt. Itadicimus in ora-
tione Dominica: Sanffiftcetur nomen tuum: 
qn-afi diquando fanftum no [mergo ficutfan 
1 i ¿ttficcíur^fanlrtum ejfe innotefcat.Jta quoque 
j . Aa Cor. qU(ul alt paulus j Corint. 1 y. reddide 
13. l í í Regnum Deo &J PamjdeJ},Patrem reg~ 
nare demoftrauerit-.'Vtperfpeciem mámfejieí 
tionemq, clarefcat.quod nunca fiddtbus credi 
tur, & ab i'nfidelíhm nonputatur , euacuabit 
J). Timn, vmnem Principatum, <&'poteftatem>manife~ 
¡cando 'vtiql Kegnum Patris,yt ómnibus no-
Auguf, mm jit.nuílum Pnncipem, aut potejlatem,ji 
ue calcftiumjiue terreftrm.perfehabmjfe ali 
quid PYÍncipatus,&potejiatis:[ed ab íllo ex 
quo^«ío^^í í í .Harc Aiígjaftin.quibus íi ad 
iungas ca,qiLT diclcllb.a.dé fermone D o - -
i n i n i i n inonte,viclebIsíecundiiin eius mé 
tem,quácio ák ¡mr , Adueníat Regnum tuu, 
deberé intelligi j idc í t manifeftetur Reg-
fiututuum. 
De R egnó Dei iñ fecüda acceptione ex 
ponunt aiíj D . AmbroOibr.1) ,dc íacrarnen 
D.Ambro. t r scap,4 .D.HÍeronvm.i ib .3 . contra Pela-
P.Hteron. glanos .£uthym. Ma t th .ó .Quamui s etiam 
Euthym. ampleclatur fequentem expolitionem Ru 
Mpen, pertus etiam Ma t th .ó i qui dlíHnguit dú -
plex Regnu¡n,diaboli fcilicet 8c Dei:quan 
dohorainesfuis obtemperant appetitibüs 
D e l volúntate poí lpol i ta , i n ijs peccatum 
Ail R.om.6 ^ diabolus regnat. Vnde Paulus ad Rom. 
6.Nonregnetpeccatum in yeftro mortah cor 
porc,yt obediatis concupifeentijs eiús.At qua 
do homines proprljs appetitibus pefunda 
t l sDeímandat is obediunt , tune dicitur 
A i Rom.1) Dc9regnare ín íllís.Ad Roman.^ .Sicutreg 
iiduitpeccatum in mortemjta & gratia reg-
net beriuñitiam in yitam ¿eterna. Et de hoc 
Ad Rom.4 Regno Dei dicitur ad Rom.4. A^ow eft Reg 
num Detefcaúr potus; fed tuftitia & paxy 
&gaudmm in Spir i tufancío.Qnmdo ergo 
fenus.Jib.de oratione3Auguíí:ín.epÍÍI:. 121. 
cap. 1 a.vbi aic hanc eandcin fiuffe pet í t io-
nem Dauid.Píal .79. d í c e n t i s ^ D c ^ c De9 
• yirtutum conuerte nos ¿ oftende faciem tuam 
& f a l m eñmus.Et l ixc expoíí t io míhi víde 
tur gennanior textui. P r imó .Quia ita cen 
fenttot vir i grauiísímli Sccüdó.Qiiia íi pr í 
mo modo explicetur*de Regno Deí ; coín 
cidithsc petitio cu pnmajmanifenar iDeü 
i n quantum Rcx eíl,quod pertinere ad pr í 
n ú pet í t íonem clarara eí l : fi vero fequaris 
fecimdam expoíí t ionem , luce claríus e í l , 
B hanc petitionem non diftingui ápeti t ione 
fequentí j ^ í yoluntas t//rf,per quod Deus 
ín hominibus regnat in hac vita mortal í . 
Tertió3quia n i i i fie interpretemur, nufqu'á 
i n tota Dominica oratione petitur beatítu 
do,qua; imprimís petenda efl-. Egregie D . 
Auguí l in . í i ipcrPf i lm; 118. contforie.20. 
Qwmadmodum~'m(yjix.)a}ite Chriftiincarna-
tionem omnia y ota piorum in primum Chri-
fti aduentum afipiciebantjta nunc par eft, y t 
afpiciant in fecundum.Et hoc efl quod Apo 
í t o l u s d i c í t a d R o m a n . 8 . £ í ipfi mtra nos 
gemimus adopttonem filiorum expeñantes 
redemptionem corporis noftruEt ad T i m o t ^ 
Expeñantes beatam Spem & aduentum glo-
C na magín Dei.Hxclegcns,Cbrifliane,ad-
uerte verba D.Híeron.vb ' í fup. Grandis 
ducia eft,&pura confcieña p'oftularc Regnu. 
Dei;quod non dabiturperfeñé'.nifi in tremen 
do iudicij die, &" puris cor de. Quar tó . Sicut 
ex charitate imperáte orítur petitio prima, 
qua poftulatur gloria De i ín fe,ita ex Speí 
virtute,etiam imperante nafciturjvt peca» 
mus gioriamDei i n nobís,quaE íígniheatur 
per Kegnum Dei .Quin tó .Quoniáf reque 
tius vfurpaturin facrís Literis RegnuDei 
pro refurreélione 8c glo'ría coeleftí. Luca; 
i^.Cum yideritis Abrabam, lfaac,lacob,& 
omnes Prophetas in Regno Deí ficos ame ex* 
pelli. foras. Et capit.i 4.5^4^5 qui manduca 
Tertid, 
Cypriani 
Cjirill. 
Chryfofi 
N i ¡fien, 
Augtifti 
Augüfté 
AdRom.ti 
*AdTit. ^ 
Hieron, 
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¿lcimns,Aduemat Regnum tuum, n ih i la- D bit panem in Regno Dei . EfeMatt .^.renm M a t t h ^ é 
líud petímus,nífi v t homines D e i volunta^ 
t i obecliant,eiusmandata feruét, abnegatís 
propríjs cócupifcentíjsA doemonum lug-
geflionibus. 
De Regno ín tertia acceptione, nempe 
pro Rep-no cocleíli,quádo hommes fandíj 
máxime poft diem iudicij reaíTumptis cor 
poríbus glonofe triumphabunt, íntel l ígüt 
alijjquádo petimus Adueniat Regnum tuu, .. 
Hanc ínterpretat íonem ampleftimtur fere> 
benediñt Patris meipofsideteparatum yobis 
Regnum a conftitutionemundi. 
Sed contra hanc vkimamínterpre ta t ío-
nem , quam prx alíjs eligimus, efl argu-
m e n t ü m . Eteniín hominum vltiraa bea-
titudo eft eorujn magna perfeí l io 5 íed 
Regnum Dei jnonhomínumXéd D e i per-
feétio eft. Ergo quando poftularaus adue-
nire Regnum D e l , non pofeímus nobis 
beatÍLudiné .^Mín'or probatur ;quía Regnu 
N 4 non 
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non eít pcrfeí l io fubdi íorum, fed Regís . 
Goi i f í rmiQuando pedmusacluenire nobis 
Regninn Dei^vel pctímus ípíual Regnit, 
tjuod in Dco el},nobis aclueaírc jvel vt có -
mualcetur nobís5vt póíreí luns íiljcí.Níon 
prInium,quIaRegaum D e l nóbis adueal-
tCjiiil aliud potc í l elle (íi fíat íe rmo de í p -
1b Regnó,quod ni ib habetDe9) níli quod 
íimus elfiibÍGClí vt fuprema Reg^obreni' 
peraudoir í ómnibus i l l i , & faciendo eíus 
voluiitatem . Hoc autem pertinere ad fe-
cjucntempedtíoneiTijnempe - .Futnolm-
tas ma,qms amblg't? Niec etíam íecudum, 
quia írí vltíitia reíarreítíoné íícet bene íi i-
te l í igatur , qüórnodo omnes erírnus Deo 
íliblectíjiíón tamen quomodo regnemuSj 
tum quíaregnare noncón í l í l i c í n íubie-
¿lioíieituni qüia regnare eíl: refpedu fub-
ditorum^quos q m l i n t a n í m a r u m beatarü 
ígnoramusi tüni te i t ío , quia beatitudo non 
coní i íHt ín regnando:fed i n videndo D e ü 
per eíIentiairi,amando eúi& r-ueedp eo. 
H x c dublcaciuncula a me propoí i ta eíl 
_ T v t explicem quare 3c quomodo beatitudo 
3 appeUetur ,&í i tRegnum,5c ómnes Beatí, 
Rcges.Sed v t rem á fündamentis exordia-
rriur.ipr^míttendum eíl , Regem á regen-
do d i c i . Et ob id Deus Rex vniuerfomm 
dícitur:quia omni creaturse príeeil:,& fub 
elus ditione cuneta runtpoí i ta : 3c íicutiri 
Regís mimere diio íh tüs coníiderantur: v-
ñus curse ot folicítudinís i r i condendo le-« 
ges, íil Coercéndd rebelles > ín puniendo 
jnalefactores,!!! debeilando hóftes, & fiml 
lia: alter ftatus Regís i n potiundo t r ium-
phis partís, infruendo pace acquiíita: ira 
i n Regno D e i duplicem ftatum coníidera 
re poiiümus:vnus,!n quo non omnes obe-
díunt luís miri4atls,fed multí ab eius mo-
nitis 3c legíbus diíceduntjquos ípfe corr í -
p í t , puní t , monet, 6t quali anxius in eom 
gubernat íone 8c regímine procedit j alter 
cí l poíl: diem iudicijjquando Omnia plene 
Se fine vlla rebellione erunt ei fubiedaj 
Se tune praeíidebít toti orbi fine vlla cura, 
aut íubdi tomra rebellione > ac quieté 3c 
pacihcc t r í umphab i t . I d ipfum quod dixí 
de Regno D e i , dico de Regno ChriíH, 
¿juod fibi ín aíTumpta humanitate prome-
rui t . 
V w deciííone dico pr ímo.Deus grat ío-
fe dedítjác Chriftus Dominus ómnibus e-
le¿lis promérui t ,vt eflent Reges in hac v i -
ta inchóatiue per gratiarrij in futura plene, 
Se perfefte per clarani D e i vifioné . Pro-
batur prima huius afferti pars^quiaper gr4 
§lu&Hlo,Sf. &/lrt>p. ExpofítiotHíHSy 
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A tiam efiiciiíiur diuinae conforLCs natiir.T:& 
cónfequenter omiiium perfeciionuni dial 
narum,vt poíl imt ab liómijílbus participa 
rijled ínter perfeeliones fiíuinasjvna eíl:,vt 
fit Rexomnium:ergo eandem nobis con-
tulit Deus dando grat íam. Secundó proba 
turj ex i l lo Apocalyp. Í . fedt nos Deo no-
jlro Regnum & Sacerdotes, alij leguntj^i '-
ges & Sacerdotes, 3c lóquitur D . íoannes 
de i n hac vita degentibiis:& Apocalyp. 19. 
dicitur de Chr i í to , quod hcihebát^nfemore 
ídeíljin humani ra tc / í ^í ;^;z3^t 'x Kcgu?^y 
& Dóminus Dominantmm: ergo eledi Re 
ges íunt exChr i í l i méri to,vt patet ex príe 
g cedentibus verbis ad priinum te i l imoniü. 
PríEmííerat enim Ioannes, qui dilexit nos 
&Umt nos apeccatis nojlris injangmne fuoj 
qnx omnia ad meritum Cliriíli reterun-
tur:iSc ílatím fubdk , Etfecitnos Regnum y 
ó c c l t e m ín eodem capite dicitur de Chri 
l i o , quod eft Pwií-e^í Regumterra. Su-
perqua: verba Rupcrtusf íc ait. Quorum, 
yel qualium Regum tenes?Numqtud illoru, 
yel talmm}quales djliterunt aduerjus Domi 
iium)& aduerjus Chrijitm eius?Non ytique 
talium hk éjí Princeps,imo iudex'.tales enim-
fe diemit Reges térra ejfe , & non fmt , je i 
funt ferm térra :cum fint feruipeccat^jubdi-
ti cupidíUúbus terrá . lílorum ejl Princeps 
ijie,qui etfi non yulgü dicantur Reges, Junt 
tamen Reges tena : quiaterremtatemfuam 
noruntregerejtberi a peccato, ferui autem 
iuJHtiaiefgó no nifi Regum ifte Princeps efi, 
omnes mifti. qui eius ejfe yolunt^oportet tales 
cjfe* 0. yerépulchrum & gloriojim Prmcipis 
/ huius Principatum, qui omnes fubditoifiln. 
Reges, fiue Regnum & regale facit Sácenlo* 
í w ^ H a e c iile.Secunda pars áíleru planior 
eft:quiacü gloria fit gratia coafummata, 
<Sc ftatus lile faeliciísíitius (máxime poft iu 
dicij dÍem,quando eleéli 3c anima 3c cor-
pore eriínt gloriofi) plenifsimé pofsidcbit 
omniábona:atque adecf,quí in i l lo ílatu re 
perientur, pleníll imé regnabunt 3c erunt 
]3 Reges cum Chrifto triumphantes . Vndc 
Pía lm. 109 ¿vbí nos legimus. Team princi-
pium,in die yirtutis tuai alij legunt, Popu-
lus tuus Princeps, in die yirtutis tuce: ideíf, 
i n die íüdici j , quando Chrií tus oílendee 
fuampotcntiam, «Scvírtutém iudicaturas 
ó rbem . Ex Chrif t i m e n t ó hxc omnia e-
ü e n í e n t . 0 mirabomtatis dagnam, (a*c 
Rupertus) non dd femitutem nos emii tarrt 
caro pretiú , tam pretiofo fanguine fuo , 
fed yt faceret nos Regnum , & Sacerdo-
tes j Rex¡ & Sacerdos folus e m ¿ Reges & 
*yipocal. i , 
Rupenm» 
Pfal. iop. 
A d u e n í a c R e g n u m t u u m . InorationeDominica, iSp 
fechar.6, 
p , Uieron. 
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Sctcerdotes faceré de ferüü peccati propofue- A 
r¿.t$& tdcirco fmguinemfundebat: quanto-
ntm ¡nc tejii* f m l k fnerjtorHm,quantarHm 
caput eji coronarum .Sumes,'ált Dominus ín 
Propheta Z?.ch. 6. á rgen tumó ' aurum,^ 
f icies coronas^ pones tn capite lefú filij lo 
Jeciecb Sacerdotis.Süper: qu.-e-verba D . H í e -
ronymus axv.lmponuntur autem corona l e -
fa filio lofsdech : qmaper fingulas yirtutes 
hójjtrM Dominus coronatur: uno nohps per 
"Virtutem poemtentiís coronatis, Sa'uator m 
fingHÍis coronam accipit,¡¿ eííjGliriítus per 
íuumfaníniinem mcmit eleciis Réiriüriij 
óc ipii coionx aacaí íua t , vt eos eifciem cd 
roaarec In Reges.Irao y t facer Tex tüs re-
fert omnes corona; prlús capite léfii i n i * B 
poiitaf íuntj vt inde accépta v i r tu té , nos 
Reges efrireret coronátos.DomineGomí-
nm nojter, ait RupertuSj quam admimbile 
eíl nomen tuü'mi qÜM glona & honore coro-
najit lmncpnncipemR.egím}tot córonis}qmt 
"Veíquantps ex Regthus cónjlat hoc regnuni, 
in quo omies,qmjangf¿ine ép¿s Jacratt funt, 
ftkndidi Reges f u n t S ^ r c p é quadrác d ' í t is 
viíio Illa, qua: habetür i n líb ^.Efclre crpi*s 
tQ i .vlú akMgo Efdrasyidi in monte Sion 
turbara magnam>quam niimerdre non potui: 
& omnes cantis cóiaudabat Dofninum, & 
in medio eorum erdt tUtienis , jlatúrd celjfmi 
eminefitióromnüwstílis-, & j i nml i* .eorum 
capmhm imponeoat cor07106, & magis ekaíA ^ 
tabaturísgó aütem mirdculo teriebar .• Tune 
interrogaüi^íngelum'>&dixn Qui funt bi 
Domine? Qut refpondens dtxit mibíiHtfunti 
qmmortakm tumeam depofüerunti & i m -
monaíemfufeeperunt, & cúnf efíifürit nome 
Dei : modo coronantur ár' accipiuntpalmas, 
£ t dixi Angelo :líle iuuenü quü ejt ? qm ei* 
coronití mpQmt,&palmas m manus trddtt? 
E t rejpondénsdixtt núht: Ipfe ejifilius Dei , 
quem mJaculo confejsifunt.Ego autem mag 
mfedre eos coépi3qmfoniter pro nomine Do 
r/nmiieieriiñti 
Sed m qiip coniiílat iíle pnncipatus,&: 
regnuni eieclórumjdifñcíieexplícatu efí:. 
' EL quidern l i loqüaniur de íuftis in hocfae 
' culo degentibus^quos diximus eíTeRe-
" geSjin Hoc corififtit eorum dominatioj 6c 
regnum, vtfuisimperent appetitibus, <Sc 
' medíante gratía portio íuperior inferioré 
íubdat ¿k íibi c^c Deo . Ita Rupertus vb í 
fupra :ácD.Gregor ios de talíbus, ú t ^ Jn 
' monbus Regesfunt>quia feipfos regen fciut . 
Secundo fórtaífe mcllus Reges funt, quia 
per grátíarri acclpiunt ius ad regnum^ficut 
Princeps puer ius ad regnü habetj Se ideo' 
tí 
Rexeí l : inchoaftiue, ñondü auté accepit 
polieíáionem regni, íuó teulpore accep-
turus.Sed cum facrap Scripturijóc Sanclo-
rum teíl ímoniaclamenr¿ Beatos ptíft í u -
dicij die pleniísimé regrtatUros, & futuros 
e í le i légespcrfeaosn ' ta Apocalyp.22. 5c ^ipoca,2z, 
y A id regnutn petamus ín óratíóne D o -
miniVa:iliud potiTsíme iniieíligádiim eí l , 
ín quo cOníiltát i l iud regnum, Se quali-
ter tune perfeé^um qrit. Huiuscnim reí 
grat ia j i í tcdubí tá t ío mota e í l . Dico fe-
cundo, Fórmaliter non coiififtit in fubie- 7 JL 
ftionehominisadDeüm^nequeín vi í io-
ne Dei.-lioc patet ex argumento pouto i n 
príricipíóytnaxiirié ex eiuscdnfirriiatione. 
Dico teirtió. Cáüfaliter ípfa vifío cft reg-
liuni D e i , & ab ípfa cáüfatur, quod San¿tí r r l 
regnent.Probatur,qUia i l le ftatus eft om-
nium bonóruni ággícgatiorie perfeftus, 
ó c n o n m o d i c u m eii; Sanftorum regnarej 
ergo ab ipfa D e i viíione,y el cum ipía ori-
tur .Secundó per grat iamínchoatam fíunt 
eleeli participes omnium perfeftionum 
diuinariinl-ergó per confiimmata,qus v i -
fio D e i eft, fient niultó períe<ftiuSj& con-
fummatius participes earundé:ac excon4 
fequenti ipíius regui ¡ £ t íbrtafsis hic e í t 
fenfus D.Pauli i .ad Gorinthios i y. díce-
tÍs,quod ir i illa t k ^ É n i Deus amnia in om i . Ad Con, 
nibus, feilicet eledisíid eR, erit pártícipa- 17. 
tío omnium perfeítíonurn, qua; in D e a 
íürit. Dico quártb. Beati in patria erunt 
Reges, Sí formalitas fui regni in hoc con-
fíftet.Primó.Quia plene,'ic perfeclefubij 
cientCarnemfpiritui, porrioneni inferio-
rem fuperíorijita vt nulla rebel l ío , nulla 
pugna íltíriter carnerri <3z fpir i tum. Egre-
gie Rupertus Apocalyp.y; Nunc qtUaem^ ^ ^ y í * 
2k3qüando corpord mortalia funt, cum labo-
re &folicitudine regunt Ola Sanfti,m futu-
ro autem mpace & fecuritdte füper iüa reg-
nabunt. Secundo. í n illo ftatu regriabunt, v 
iion quidem condendo leges, folicite i m -
perántcSjiraperiofe iubenteSjqU3e,(Sc íimi-f 
Ha pertinent ad officíum Regis,in Ratu cu 
r.Tiíolicitüdinisj aut belli:í ed prxí ídenda 
orbi in pace Sí quiete, fraerído triuniphis, 
qü^e pertinent ad officíum Regis, parta v i -
ctoria. I tem. Ule ftatus érit quaedam afsí- A 
milatio & participatio ftatus foelicifslmi 
noftri capitis Chrif t i : & ficut poftdiem 
ludici) Chriftus Dominus regnabit, non 
quidem curam,& folicitudinem geréndo 
íwx Eccle í í^ ípfam protegendo ab hófti-
bus,per Angelós edocendo, &c. fed va-
cabit ( v t ita dicam ),ab exterioribus fíin» 
N 1 a i o^ 
3l 
¿tíolíibús,tune enimceílabütnouít : I M r a i 
: ;- uarIon£S¿noiia gaudía beatorriaccicletalúij 
& totus íePciuus prcriclebItorbl,vtvlü:or 
gloriofus^ íic <Sc Saucti fuo modo, & pro-
portionc. Ter t ió : in íilo ftatu regnabunt!, 
. qu ia ín j e ratíonc vifionís D e l , habebuiít 
• doraíníum ílipra omnem creaturam fibí 
infetióirem, quze obedírenti l í is ad nutum, 
Ti íubente Deo,omnes non ceíHiirent crea 
turas á fuls funóhoníbus, na cc^li no moue 
bunmr,^lemGnta ríón fofciplent alteratio-
- nesjmixta non permanebi in t ,^^ 
m n erit amplim. Quodvclexeo fiet pro-
babiie: quía iuíKtia originalis hxc omnía 
pnEÍlabat homini fupra omnem creatu-
ram íibi íníeriorem,ví¡ difputat D . Thom. 
D , iThom, i.p^quíeft.pó. ar t íc . i . & 2. Sed praeftan-
tius donum eft De l vííío, 6c lumen glo-
xia;:ergocum raaiori cumulo eadem lar-
gietur. £ í l íimile. Deus antequam creatu-
ras condidiílet, veré Rex erat, per ordine 
ad creaturas, quas ín tempore erat produ-
élurus3quod autem non gubernaret adu, 
rationem regní non fubtrahebatj fíe ín íla 
tu íllo foeHcifsImo3beatI Reges erunt^quía 
domiolum fiipra totum habét orbe, quod 
vero líberi íint á regimine aclualí, non efl: 
defeclu dominIj,fecl quía nec i p i l índígent 
creaturís, ñeque creaturx índígent San-
- c lo rumpro tec l íone : eoquodpropterre-
nouationem ín toto fóculo fururam á íliís 
^ r funclíoníbus exteríoríbus ceííabunt. D í -
c o v l t í m o . Q u a n d o ín oratíone Dominica 
pet ímus Regnum Deí aduenire nobísjpe-
tímus n o í h a m beatítudínem, quae dícitur 
Rcgnum Deí , non quía íit vííio ípfa for-
m a l í t e r R e g n u m D e í , fedquia ab íp faor -
tum habet,dc caufatur, vt d í d u m eí l . 
A d argumenta ín principio dubitatío-
nís.Ad pr ímumrefpondetur e x D . T i l o -
ma ín 4.dilHn£Hone 49. artículo 2¿cpxC.<¡. 
gd tert íum, quód Regnum De í ímportat 
perfeclíonem & ín Deo 8c i n Beatis, alí-
ter tamen &ali ter : nam eft perfef t ío ín 
Deo, í ícut ínprIncíp ío ,á quo omne régi -
men ad alíos deriuatur, ín Sandís vero í i-
cu t í n accípíentíbusiá Deo 8c Chrífto hác 
perfedionem, 8c fícut ín Deo fubíecíis, 
quí tamen hoc modo prouídentise, & rc-
gimíní D e l fubduntur, quod etíam ípfi 
prouidentes fiunt íibí ipfis, vel etíam a-
lijSjfecundum quod omnía alia erunt eís 
fubíeíbj&c ideo ad Regnum De í pert inét , 
aion folü v t exift entes íub Regejfed etíam 
vtReges,quI tamen emntfub vno magno 
Kcgea'gimj: ad argumentum negatur m í -
A 
3? 
D.Thom, 
LHC.22, 
2. M C o -
Danie, 
D . fhm. 
Dlfpuf* 
noi-ySc cías probado. A d confii-matíonem 
darur fecundum membrum argiiinenía-
tionis:Ck:iam ex plicauimus ín quocon í l -
ftat formalker regnum beatorum.Et d i -
dis fuperaddo^uod qucmadínodumSan-
v ¿Homncs clícuntur tutui i índices in dle 
ludicíj,Matth.19.Luc.22.8c ípeciallter,2. 
^í¡«rftítfevf; A n nefcitií quoniam Santíi 
de hoc mundo iudicahunt, non cum ea Dro-
prictare,c|ua Chri í lo couenit iudicare, cuí 
conuenit iunfdiíl ionis p o t e í b s , ñeque fu 
mendo íudícium,pro eo omnijquod Inclu 
dl t /ed tantum pro eo quod eftiionorate 
comitariChriftiirn,qui proprié iudícabít, 
g afsiftendoíliiinfubíelijs íuis, & thronls, 
Danlel.7. Velut iudíces aireííoresjíic San-
d i regnabunt cum Deo 8c Chr i í l o , non 
exercendo omnía muñía regia, máxime 
ílía,qu.T de fecuram & foliciLudinem affc 
ruiit,fed dumtaxatprasíidendojSc v t íp len 
didos Reges Te ex}iibeiido,quod decetRe 
ges ín ftatu tr íumphí exiftentes: ad eum 
modumjquo ait D . T h o m . 1. ad Corinth, 
14. de Ange l í s , quod poft diem ludicij 
remanebunt ordínes Angelorum díftln-
ftí, quantum ad emincntiain glorias, qua 
vnusalterum excellit, fed non quantum 
íld efficacíam executionis,quoadnos.Hoc 
eft ením,quad ait Paulus íbídenijC/í Chri~ 
Jim trddidmt Regnum J)eo & patri, eua-
cuauit omnem principatum^otejlátem } <&"• 
• W í W ^ j i d eft,faciet ceñare a cura regen 
di nos, &íí l :o modo phílofophantes de 
Beatommregnojpotius extollimusj quam 
deijeímus regnumySc regnandi modum,' 
quía folicitudo 8c cura íubdícorum potíus 
vergít ín Regí bus ad feruitutem, quám aá 
regnum: 8c íbrtafse hoc eft quod ait Pau-
lus ad Romanos 8. Pojl ludicij diem iDpi AdKQm.% 
creaturdynQm^h omnís íenfíbilís, Ubird-* 
bitUY aferuitute conuptionh, id eft, muta-
bílitatis,quía in qualibet mutabílitate cor-
ruptio ejuaedam eft, qu.T omnia ceíFa-
b u n t í n creaturís poft iudicij d í em. Sed 
ad quid hoc ? I n lihertatem gloria filio-
rumDei , id eft, v t i i l i j D e í (5:Bcatí,qui 
i n ftatu bea to íun tReges , 8c coiífequen-
ter ad eos pertínebat régimen creatura-
rum;,libere vtantur gloría fuá, íine vlia 
cura, qua non indígebunt crcatura? poft 
ludicí) diem: libere autem fruenter glo-
ria fua,quiete víuendo 8c triumphaa-
d o , v t Reges poft partam 
víftoríam. 
0 
c 
Fiat voluntas tua. In oratione DamimcA. 
Fíat voluntas tua. 
l 6 OíluLito rcgno,inonct nos Chríflus pctere id, Ime quo regnum adípífci 
non valemus.Hoc autem efl: vo lun-
, tatem Del faceré, mandatís eíus ómnibus 
M^'1' l 9 ' parendo:íuxta iiiud Mat th . 19.81 yps ad y i 
tam ingudi ferua mandata^uoá quidem á 
Dco püílulamus:quía id fine eius auxilio 
impiere non poí lumus. Circa quam pe t í -
tionem obiter notandum eí l , voluntatem 
hoc loco non accipi pro potentia, feu fa-
cultate^fed pro re ipía^ in quam voluntas 
t ead í t :& fenfus eft.-Pater íiat quod tu vis, 
aut quod nos lacere v i s . Et iuf e non pe t í -
mus íieri noí l ram voluntatem , tum quia 
£ep¿ ad illícita rapitur^mm eciam,quia í x -
pe ignoramus nobís profutura. Vnde vo-
luntas noí l ra cíeca , 6c periculofa frequen 
tereíli jUíibirelinquatur j at Deus omnia 
ícit,<& nos amat,plus quám nosipí i nosie^ 
r i t ergo vtilíísiinum nobis faceré, quac 
Deus nos vuk faceré,ac fubinde noílra vo 
luatas iuft¿,opnine,& vtiliter fubditur d i -
uiíKr,quando dicimus, Fiat "Voluntas tua. 
Secundó etiam obferuandum e l l ex auto-
re operis Imperfech* i n Matth.Tum,fuper 
Iiunc locum,eíiresIe diclum Q&^Fiat yo-
Untas tkaySc non eíTe di(ftum,íaciamus vo 
luntatem noíl:ram,vel fac in nobis vo lun- ^ 
tatem tuam^ vt intelligamus obferuantiam 
mandatorü Dei,non elle opus foliusDei, 
nec follus liberi noífri arbitrij, fed vtríuf-
que.Hoc notabile dilatat mirabiliter,vt fo 
D. Thom. le tD.Thom.inopufculo de oratione D o 
minica,ác ideo videndus eí l . 
Sicut in ccelo & in térra. 
37 \ 7" Er^a ^ a aPP0^ta ^unt ac^  often-
V / dendum perfeftionis modum, quí 
debet comitari mandatorum D e i 
obferuantiam,quem Se petimus ei adiun- j y 
g i . Exponuntur autem verba hxc mu l t i -
pliciter^ fecundum diuerfas acceptiones 
Prima e C(X'll''& terrac.Primó exponuptur, vt per 
pofitio X~ co^um intelügatur fpiritus, eo quod fuá-
det ca-leftia, per terram c^ro^quia ad ter-
rena prona eft,(Sc quoníam caro concupif-
cit aduerfus fpi r i tum, &fpir lms aduerfus 
carnem,poítuIamus, vt caro concordeteu 
fpmtu^fequendoduaumfpjntus, i n ob-
^ g « y ? . feruatione mandatorum Dei : ita Auguí l i . 
W m . Cyprianus A Tertulianus.Quamuis Ter-
¿ertulia. luí iaimstraclatude oratione paulodifte-
A rentius interpretetur, adliibens cíuplicem 
fenfum.Primus eft,vt ídem üv.Fiatyolun^ 
tas tua ficut m ccelo & in ímtf, ac dicere ín 
nobis, qui per figuram dicimur coclum & 
terra,vel potius componi ex ccelo óc ter* 
ra. Secundus fenfus: Fiat yoluntas tuatm 
térra,vt íic pofsit íieri in coeío,vel vt obe-
diamus íntérra, vt falui elle pofs imusí / i 
coelo.Nec mirum,íi fie exponatTertulia, 
cum ípfe U^At: Fiat yoluntas tua m cae lo y 
& in ferrarme partícula comparatiua. Si-* 
Cut.Scd praeftat interpretan primo modo 
exprimendo particulam comparatíuanu c , 
Secundó exponun ta l i í , pe rcoe lum ínte l - *ecltndae¡ 
ligentes ndeles,(Sc íuílosjper terram, i n f i - íQJtm* , 
B deles ¿cpeccatores:vt í i t fenfus, í icut í ide-
les,(Sc iufti Deo obediunt, íta infideles 8c 
peccatores conuertátur ad Deum, eiufque 
mandatis obtemperent.Haec expoh t ío na 
difplicet Auguí l ino j íe rmone de oratione 
Dominica. E í l etiam diuiCypriani,quem ^ugufi^ 
citat Auguí l inüs i n libro de dono perfeue 
Cypna. 
r an t ix .Te r t i ó , alij per coclum intelligunt ex* 
Chriftiun, per terram Ecclefiam: éctiinc pofi**0* 
id quod exigitur eíf, vt Eccleíia fponfüm 
fuum Chriftum ímitetur i n exequendis 
D e i mandatis:ka Auguftinus l ib .2.de fer- •^uguft'. 
moneDomin i inmonte ,cap . i i . Qua r tó . @¿ifrta ex? 
Quídam moderni per coelum intelligunt pQiítlQ* 
hoc materiale coelum^ <Sc per terram h o m í 
nesin ea degentesrvtfít fenfus , Fiat "Vo-
luntas tua jicut in ccelo3&m íern¿,fd eíl;,íi-
cut cceli,óc ea,quar i n ipí iscont inentur pía 
net^,ftellac,¿cc. D e i parent voluntati,ne-
que latum vnguem excedentes á fuis í lm-
dionibus per D e i voluntatem illis i n iun-
disjita (Scnoshominesomnínó De iobe-
diamus iufsis, in nullis ab eifdem deuian- ^ . 
t e s .Vl t imóa l i Jexponun tpe rcoe lum,Ec- ^£l!lta ex~ 
cleí iamtriumphantem ,quaf ex ómnibus P0Jmo» 
coelicolis^ Angelis, 8c hominibus conlht j ^ Q 
per terram Eccleíiam militantem, ex mor 
talibus hominibus coadunatam intelligen 
tes.Et tune fenfus eft, Sicut i n coelo inco-
la: illius regni Deopromptc, 6c perfede 
i n ómnibus obediuntáta & nos adiuuante 
DeigratiafaciafnuSoH^cabfque dubio l i -
teralis explicatio eft, de qua Chryfofto- ChryfoJIo. 
mushomilia 20.111 Matthaeum: Cum dsfi-
demmym(imt3imperau€ritfuturorum(nem 
pé}adueniat regnum tuum) atque ad pere~ 
grinationem iUam nos iujferitjemper conten 
deretfuandm tamen illuc non pergimusjetia 
hk degentes iuhet conuerfationem cum cceli 
hahitatorihus hahere communem n^am defide-
rarequidem ccehs conHenit¡& u qua hakn 
m 
7 ^ 2 § l u a ñ i o . 8 j . oArt.p. Expofitioillmsy 
tur in czlis,tamen antequa fuperna itlapra- A cuitare,^ non pcnnitcere,. ve patet ín | .,; 
ftetur habitatio, céííith quodammodo iujttt latís0quí tenentúr íabciitoruin peccata pro 
faceré terram, vtfeilicet tales fint etiam dñ 
in ea degunt in dicíis & faclis, quaji con~ 
uerfetnur in ccelo. Deniquepro hoc eti.tm ef-
fe Dominum deprecandtm: nihU eft enm 
quodpropterterrenanm renm hahitaculmt 
íídfHpérnarum'virtmum perfeñknem homi 
nesprohibeatpmienire. Efi quippe pofsihik, 
yt in terraru adhuc regione degens^quafiiam 
in ccelishahhetjta cmcíaperficiat.Quod igi-
tur dkit hoc tale eñ ficut omnia ita jimt U -
'Aierony. 
Iljtgufl.' 
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h e r c ^ non in his quidem ohtemperant •LÁU-
geli in aUjsjmmongeri funt-.fedyoluntaú cce 
Amt dimnee, & in ómnibus- ohfeqmvnUir-.fic g v t eíus voluntas fíat. M í n o r patet; qui 
nos efficere dignos ¡qui non ex dimidiojÉ ¡)o quod non lícet optare non lícet perere:o 
.] i t tu  lu^ ut rm   
v i r i l i vitare.Secundo . Voluntate Dei co« 
cúrrente producuntur ^bcatáyqubíüd ma-
teriale: vthabet cominumi; Thcuio9;om 
opiniojfed non licet hominibus petere, v t 
íint peccataj,etiam quoad materiale: eriro 
non eíl petédíim vniucdaiiter, vt fíat D e i 
voluntas.Terció.ínterduin vukDeus mor 
tem noPcrorum parentñ , autargritudines, 
bella aduerfus patriani,incendia;<!x pleraqj 
alia mala pceiiíe: oceílet contra piecatein 
nos petere á Deo, vt illa euenirent: ergo 
non debemus petere a Deo vniucrfalitcr, 
lía 
titls ex integro ea quee in volúntate fuá fmt 
faciamus.Hxc Chryfoftomus, cuius v l t i -
ma verba de Angeloruin fimilitudíne ha-
bet etiam Híeronymus Mattliac-ó.-Sc A u -
guíl .epíftola 121 .cap.2. Ac denique hanc 
expolltionem approbant omnes Patres 
Gr^ci 8c Lat ini citati preterTertulianum, 
8c Cyprianúrn, qui illius no meminerunt. 
Demum nota ex Chryfoíl:omo,hanc par* 
tlcuhm>Sicfitin coelo & in térra, eíFe mo-
dum determinatliium non foium terti^e 
. pet i t íonis ,veri im etiam 8c primíe 8c fecñ-
d2E:vtíit ÍQTSJLS^ Sanñificetur nomen tuum, 
ficut in ccelo,& mterra,láeñ, nomen tuu 
ita fanctiricetur ab hominibus in térra de-
«rentibus , íícut fanflificatur á coelicolis. 
Adueniat Regnum tuum:ficut in ccelo & tu 
térra eft ficut coeli ciuibus aduenit Reg 
numtuumjfcllicetbeatitudo : ita 8c poft 
huius vitae curfum adueniat hls,qui moran 
tur i n terris. I tem, Fiat yoluntas tua ficut 
in coelo,&in íe)7v¿,fenfus eft á nobis expli 
catus.Hanc eandem aduerfionem lege a-
pud Caietanum in Commentarijs huius 
articuli. 
C I R C A H A N C P E T l T l O -
nem dubitatur}lAn congrúé fíat} 
Et videtur vera pars nc^atiua, quia v o -
luntas D e i eft , vt permittantur quotquoc 
i n mundo perpetrantiír peccata, fed hoc 
non licet petere homInIbus:ergo, & c . M a 
íor nota e íbquia í i ípfe abfolute vellet nul 
l um eíí'e peccatum,volLitas eiusfíeret:per-
mít t i t tamen eafieri adofteníionemiufti^ 
tiae fuae.Probatur minor. T u m quia non H 
cet hominibus optarc,vt peccata permit-
tantur:tum maxlmé,quia alíquando pecca 
tajquae Deus permitiit tenentur homines 
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tare autem prsedíéla mala peccatum eílet, 
contra pietatem debitam parentibus/^c pu 
t r ix .Quar to . In prasfata petitione nl l aliad 
poílulamus^ilí l noí l ram voluntatem con 
formari diuínx, fed ad Iioc non tenemur: 
imo quandoque taüs cófbrmatio eílet pee 
catüi ergo non eft honefta vndequaq; ta-
lis petitio . M i n o r patet ex arguméns pne 
cedentibus,& ex communi fentent íaTho 
míftarunv'n 1 á . í m ñ l Thomacqa^.art. 
i c . Q u I n t ó arguitur contraillam particu-
hmySicut m ccslo^úr in ferr^.Beati in coelo 
C conforraantur diuina: voluntad in oinni-
bus, ta ín volito formali, quá in materiali, 
vt dicit D . T h . i .2.q.ip.ar.i o.ad prinmmj 
fed hoc viatoribus fepenon licet: ergo 
nec licet petere á Deo,vt voluntas eius i m 
pleatur á viatoribus iicut á c ixi i habitatori 
bus .Minor probatur,nam voluntas abí o-
luta De i eft,vtqui in peccato mortaíi eft, 
careat gratiaat : vriator fine peccato hoc no 
poteftappetere. 
Cum in petitione hac poftuletur fieri 
voluntatem Dei á nobis operantibus per ¿eka-
"íntelle(Sliím& voluntatem, ac fubinde no muí 
ftram voluntatem dluinsconforinari, ne- y0lutatem 
ceílarió áux dubitationes á nobis refol- diuinat con 
D uendíe funt.Prima. D e qua volúntate De i fórmate? 
8c de qua volúntate noftra h.xc petitio i n -
telll2;enda eft. Secunda. V t rum reneamur 
viatores noí t ram voluntatem diuinx con- ¡ 
formare i n ómnibus? Et oro intclíimentía ! 
vtríufque dubítationis prannittendiim eft: 
Voluntatem De i eíle fuam cífentiara í im-
pliciílimam, qua; in fe nulíain patítur dí-
uifionem,fedin ordine ad nollram confi-
derationem dluiditur habita coníideraf io-
ne ad diuería volítaj & modum dincrium . 
tendendi in.ipfa.ParI ícrme modo loquen 
m m eft de volúntate humana j qv.x vna 
cum 
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Sicut íncoe]o5&¡aterra . InorationeDominkd. j p 
cum íit conílclcratur m'ultlplícíter.'volun- A 
tns ¡giuir clíuína diuidítur á TJieologis ín 
voluníatein bencpIacít i ,&voIuntatem % 
íij , v^c accipíniüs voluntatcm non pro po -
tentía,! ed pro aftit. Voluntas bcneplacítí 
c.'l: a¿his voluntatis dluína:, quo vul ta l í -
qvild fíen: voluntas vero f ignínon efta-
¿ius voluntatis d'uína.-, fed fignum eius: 
voluntas beneplacicíá cjuibuídam diuidí-
tur i n antecedentem5& confequentemji-
cctaballjs voluntas antecedens non ap-
peüetur voluntas beneplací t i . Voluntas 
antecedens ef t , qua Deus vult aiíquod 
fecundum fe b o n ú m o c abfoluté bonum: 
v t omnes homines faluari, quac non fem-
Prím.i íg i tur dubka t íoe f l . h.n tenea-
mur noíiram voiuntatem voiuntati d iu i -
na- conformarePdc non loquímur de con-
fbrmirate ín eíie naturíc, quatenus noílra 
voluntas ínnilis eíl: per part ícipat ionem 
díuííux volumatijíed íoquimur de coníbr-
mi t a t c í c í l i cc t i n genere morís i n ordine 
ad operadonem: óc imprimís aduertendu *• 
e í l j e x D . T b o m . í n i . d i l t inór^B. <Sc ín i . ^ jy: 
i .q . i^.art . i o. i l lam coníormitatem exco-
gitan políe fienquadrupliciter.íuxtajqua* 
druplex genus caufamm.Primo modoqua 
tenus voluntas noftra vult ídem obieciü, 
quod díuina, &: hic modo dícitur eíTe i n 
genere caufemateríaiís3 hoc e i l , ex parte 
DOW* 
per imyletur,<Sc quando non impletur d i - P materias círca quam,quod eft obíeclum vo 
l . S. . o. 1 i ISJ? o_ t ; ;*r , í^c¿^. ,^j^^,k^^««¿^i»4^-^iJ* -cítur velleltasr5c voluntas condíuonata, '& 
fecundum quÍd3non abfoluta voluntas. Ac 
vero voluntas confequens, eft qua Deus 
vultaliquid coníideratís circunftantíjs o m 
n í b u s . Q u o d bonum eíl:,& quod hac volu 
tatc volitum eft, abfoluta volúntate díci-
tur Deus velle,<Sc harc eft potifsíma volun 
tas beneplacíti . A t vero volutas í i gn íqu in 
tuplex eft , í icutnobís innotefeít voluntas 
D e í quintuplicí figno.-liafc funtt pr.Tcep-
tum,prohibitÍo,coníilium,operatío,(Scpra 
mifsio. Haré neceftarib fupponenda íünt 
ex Doíftoríbus fcholafticís m primo fen-
tentíaruraidiftíndtíone ^6.^y.6c 48 .<Sc ex Q 
D.Thom. i .p .q . ip .& eíus ínterpretíbus 
ibídem.Rurlns íupponendum eft ex do-
(ftrinaD.Thoirue, noftram voluntatcm di 
uídi ín voluntatcm fenfualítatís,(Sc vo lun -
tatem ratíonalem j voluntas fenfualitatis 
eft ípfemetappetitusfenfítíuuSj quí fertur 
i n bonum fenlibílejvoluntas ratíonalís eft 
potentia affe<fí:íua,quac fertur in bonum ra 
tiones.Item voluntas ratíonalísconíídera-
tur duplicíter, vno modo, v t natura eft, a-
l ío modo vt ratio eft: de qua diuííione v i -
dendus eft D . T h o m . i.p.q.4i.art. 2 . & q . 
79 .art.9.1.2 .q. 1 o .art. 1 .q.74.art.7.& 3. p . 
q. 18.art.y.& 6.Item:Voluntas máxime ra 
tíonalís díuíditur in voluntatcm abfolu-
tam,<3c voluntatcm condítionalemj volun 
tas abfoluta eft, quíE abfoluté & fine vlla 
conditione ex parte eiusjaut obfeílí fertur 
i n i l lud, & explícatur per verbum. Voló, 
Voluntas condítionata eft, qune fertur ín 
o b i e d ü fub condi t íone ,& explícatur per 
v e r b u m , / ^ m . Prior eft voluntan f i m -
pliciter ,pofteríor fecundum quid: p r í o -
rem vocantneoteríci eñicacem, quía abfa 
lute conatur ad opus: fecundam ineftica-
ccmjquía non conatur ad íllud. 
litum.Secundo,quatenus vult propter eü-
d e m í i n e m , p r o p t e r q u e m vult diuínai ^ 
híc eft ín genere caufíefinalis.Tei tío: f e-
cundum genus caufee efíicientís, quatenus 
volumusid , quod Deus vult nos velle. 
Quarto : quatenus volumus per eundem 
hab i tumve l íb rmam,per quam Deus, & 
híc eft ín genere caufe formalis. 
Secundó notandum cft,abfque contro-
ueríía eílcjiion elle neceflhríum, vt diuí-
i \ x voluntan conformemurifto quarto, <Sc 
pofteriorí modo, quía non femper debe-
mus operan* ex habitu charítatís, ex qua 
Deus femper operatur¿quamuís teneamur 
n i l velle contraríum charítati: Deus ením 
omnía ex chánta te propter femetípfum 
operarí dícitur, nos vero ea, quae facimus 
no femper obligamur adualí ter i n ip íum 
referre. Similiter certum e f t indod t r ína 
D . T h o m . nos deberé conforman díuinas 
voiuntati, fecundo íllo modo i n genere 
caufíe fínalís.Ratío eft aperta, quía omnía 
opera noftra debent elle vírtutís opera, 
fed v t íint huíufmodí aduvel habitu, ín 
Deum finem vlt ímumreferri debent: er-
go íllo fecundo modo debemus diuinaj vo 
luntati conformari .Dixí , ín dodrina D i u i 
D Thomac,qui tenet,nullum aftum humanú 
poí le eííe ín índiuiduo índífferentem,íux 
ta quod maíor 6c mínor huius ratíonis no? 
ta:^  funt.Ethoc vocat D.Thomas 1.2.q.i9. 
artíc. 10. voluntatcm noftram conforma-
r i diuínse, quaíi i n genere caufa- formalis, 
co quod ex fine fiimitur quaíi formalis ra-
t io volendí id , quod ad finem ordinatur: 
an vero teneamur ín partículari confor-
man volendo íd,quod Deus vuli,<Sc prop-
ter finem quem illud vult, iníra dícemus. 
Quod igítur ín cotroueríiam trahítur eft, 
an primo <Sc tertio modo teneamur con-
fbr-
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formare voluntatem noftram diiuna^id A t i ^bíblutajquando dícamus de conforma-
Gíibrid, 
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cftjvclle omneobie¿ lum,quod Deus vuk 
vel velle omne idjquod Deus vuít3nos vel 
le:quae fólet appellari conformkas in ratio 
ne regubíjfeu in ipfo aftuj quia fcilicet ha 
bet adum, quem Deus vuk noftram vo-
luntatem habere:ita loqwitur Durandus i n 
3.dií]:Ín¿Hone i / . q . i . vbi Gabriel etiam 
addic conformitatem in modo aclus j v t 
quando homo vuk aliquid eo modo , quo 
Deus vuk ipfum velle. 
HIs po íu i s .Pnma affertío apudomnes 
Indubitata f i t .Noí l ra voluntas necelfarib 
debet conforman diuinse i n genere caufae 
efíicientisjvolendo fcilicet id , quod Deus 
vuk nos velle A eo modo, quo Deus vuk B 
nos velle. Patet,quia dato oppofíto De i 
voluntas non haberet omnimodam efii-
caciá,& mcns humana careret debita per- , 
fedionejquae conf i i l i t in hoc, quod regu* 
le turá diuina volúntate,faciendo id , quod 
Deus vuk nos velle, & hoc eí l conforma-
r l diuiníe voluntad i n a d u , id c i r i n e o 
quod vuk nos velle.Sed quid efl: id quod 
Deus vultnos velle? Refpondetur. Quod 
praícipi t , autprohibet. Prxcepta autem 
aflirmatlua aut negatiua innotefcunt no-
bis vel exrationis didamine, vt prxcepta 
iuris naturse,vel ex facra Se riptura, tradi-
t íonibus,ex íufsionibus fuperiorum . Ex 
hoc infermr corollarium.Voluntas noftra ^ 
- abfoluta ac efíicax tenetur fe conformare 
diuin.-E volütati antecedéti,qu3C per precc 
pta <3cprohibitionesinnotefcit.Hoc eft di 
cere,quód tenetur fe conformare volunta 
t l f ígni , qua: eíl prasceptum autprohibi-
tio.Probatur corollarium, <Sc concluíío í i -
muljquia ille adus fine quo homines non 
po í íun t vitam aeternam adipifeí necciTa-
rió á nobis habendus eíl^fed fine iíla con-
íbrmat ione voluntatis ad diuinam, nequit 
obtineri beatitudo3ergo neceí íar ióhaben 
da e í l . Maior nota cí l , probatur minor, 
quia fine obferuatione mandatoriim,&: vo 
li t ionc eadem obferuandi non daturfacul 
tas obtinendi beatitudinem: íuxta i l lud: 
Si y k ad yitam mgrediferua mandata, Se-
GUS philofophandum eíl de volúntate íig-
n i , quae confilium dicitur D e i : nam íícuc 
nullus obligatur confilia fequi, fie ñeque 
conforman diuinac voluntati inducenti ad 
confilia. Sed quid dícendum de alijs vo-
luntatibus figni,nempe operatione &*pra 
mIfsIone,tenebimur ne eifdem conforma-
rI?Reípondetur .Cum hís íignís correfpo-
deat voluntas confequens, f<?u bencplaa-
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tione ad voluntatem D e i abíolutamjde co 
íbrmatione ad has figni voluntates d l -
cetur. 
Etidebpotifsímadifí ícukas eíl , an te-
neamur conforman diuins voluntati i n 
genere caufae materialis, fcilicet volendo 
id quod Deus vuk volúntate confequen-
tideu beneplaciti, qua; abioluta,dc efíicax 
diciturrNain fi i i t íermo de volúntate an-
tecedentij iam diximus lolum obligan* ad 
volendumid,quod Deus praxipit,aut pro 
hibet.Etfiquis obijeiat dubitationein elle 
íubtiiem,cura ignoremus quid fadura fit 
D e i voluntas,aut volituranuxta illud Apo 
íloli A d Romanos 11. Quii cogncuitfenj/ís 
Dornini.Rcipodetur. V t ín plurimum ita 
eí l refpedu obiedifutur í , íed rcfpectu vo 
l i t i prarteriti, aut praJfentis innotefeit no-
bis per operationem, <Sc promifsíonem. 
C ú m ením nih i l in mundo fiat, nifi Deo 
permittejitc aut operante, hoc ipíb quod 
videmus aliquid permít t i , autficrí,euiden 
ter cognofeimus, Deum voluille faceré, 
-aut permittere i l lud: ac denique voluntas 
Dei refpedis pnTterítorum, prsfent íum, 
autfuturorum per reuelationem nobis i n -
notefeere potell,ficut nouerüt multa Pro 
phetac Deo reuelante.Procedititaque du, 
b í ta t io /uppof i toquod aliquo exprafatis 
' modis nobis innotefcat quid Deus velit 
volúntate beneplaciti confequenti f ie-
ri:an teneamur i l l i conforman volendo 
íd,quod Deus vult,aut voluit fíeri? 
Secunda aífertio í i t .Non tenemur con-
forman diuin.T volütati abíblutaj,& con-
fequenti per adum appetitus fenfitiiDíáut 
Voluntatis,vt natura e íh quín potiús pof-
fumuslicite,(Sclaudabiliter ab eadiícrepa 
re in volito materiali:verbi gratia, fcío pa 
trem meum moriturum, & cónfequenter 
Deum decreuiíTe morí j po í lum triílari & 
doleré de eíus morte3 pote í lque mors m i -
h i difplícere,filoquamur de adu volunta-
tis fenfualitatís, aut voluntatis, vt natura 
eí l . Ha:cconclufio eíl contra Gabrielem Q^yiel, 
l e d í o n e ó 8 . f u p , C a n o n . & í n 1 . d í í l ind ío . Qc¡}a¡né 
489 A cotra Ocham, & alios Nominales,^ 
cpi l icc t admíttant non eíle iníjeiendos 
ícrupulos hisíquí t r í í l an tur ,& quíbus dif-
plicent mala poenalia ihom fubito, tamen 
fi attendant quod illius poenalis euentus 
eí l caufa diuina voluntas, tenentur íiiper-
federe á tali triílitia,6c conformar! diuiníe 
voluntati, volendp il lud triíle, aut pama-
l e . E t i ^ ^ dicunt de quocunque malo no 
bis 
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bi^ incoiTimodoiprobátur taracn aíTertuni A diTcordarejfi prariiéníát cowmtioneiTÍ vb -
X). Thom, ratíoiie defumpta, ex doctr inaDiThom, 
3 .par.(].i8 .artic.y.&6. Sí p rop te rá l íqu íd 
tcncreiTiur i ion difcordare á díuíiia vo-
luntarejiiiaxíiileiie volüritas ilciílra diui-
tvx adueríareti!i:}íed trííiarí de ed, cjuod á 
Deo fit,yél iJMd odíoi iabére prdpter ali-
quam ratíorieitl iiialí, cjuam ín ¿o coríííde-
raiiius,noiie.íí aduci-rarí diuinae vdíunra-
t í x rgo l i ce t ülud faceré íiile peccá td .Prd 
batm-jnínor: quiavt cíüa: voluntates fint 
contraríaí non Mntúm debent elle oppo-
fitse círca ídeni, fed eífe füb eadem rat ío-
ne: ná íi qUaedam res mihí placéatfub vna 
ratidne, «ác altlfí dífplíccatfub alíd; non 
dicuntur voluritates cdñtraríae : qiunimd 
íti eodem homíiie pdíTíiritreperíríipoteO: 
cnim contingerejvt filio placear mors pa-» 
tris,c]uatenus íibi eáni conimotani con í i -
derat, & dífpliceat llib alia ratidile, qiiate-
nus maluni éíl genítoris fui .Non difsimi* 
litcr,qiuTDeus ingerícmala pocrrís, p ía-
cent ei prdpter ratioiiem iuííltiíe3vel prd-
pter alios fines, & huic voluntatindn ad-
usrfatur voluntas rioííra^ua ríobis di fpl i -
cent vt niala ndbis. Quod íi his adiurigas 
ipfuni DeuiTl autorem natiirre hatlc inc l i -
nationeiTÍ riatüralém nobis IndldííTe, y t 
mala ndílrá nóbis diTpliccant, & íibi pla-
ceré, eaníque inclínatidríem exécutioní 
mandari. Perfpiciieagnofces, inhoc nos 
conformari diuinae voliintati, vt acutc a-
nimaduertit D' .Thom. i ;2.1ocp citato,tari 
tum abeíl , vt dífcordando ab eius volürita-
Matth.zó. te moddpríefatd illíus voluntad aduerfe-
Luccs, 26, WurjConfírniatur exéplo Cliriftí P d m i -
ni,Matth.26.<Sc Luc .22 .quiqiwmuis benc 
agndfcebatvoluntatem Dei eflicácem Se 
abfdlütam ncceííarid implendam elTe,' ¿ v t 
ipfe mdrereturpropter genefishumaríire 
demptioríeríirtamen moiu áppetitus feníi 
tiui,¿k: voluritatis v t natura eít , refugiebat 
luhtatis Dei circa íiium volitüm, eíle abfo 
lutos,cxplicarique per v e r b ü m ^ o / o , C«-
^o,&íimÍlia:cíEterum íi pnecedat cogní -
tio Voliihtatis diuinac círca volitum adus 
volüntátis,vt natura cft: vt fít bonus, he-
ceílaríd debet eíle inefHcaü, Se cdndi t ío-
hatUsjnon cjüiayt eft iri voluhtate coiidí-
tionerri íiicludat,cüm fit í implex qua-dani 
affedio iré ipfa adHarren^ volunrati fimplí 
citeí Se abfdlute;fed quia ex parte obie¿li 
condi t idném qiiandam íricludit, veliií iplí 
c í téquatenusíer tur íii dbicclum fub vriá 
p r i t r f a ratione confídetatüm; ac íi eíler 
feparata ab aíijá ctinditionibus, q u i illius 
executioncm impediunt, vel etiam aliqua 
dd per íiitelíedaim implicíté tdníideráta; 
& appoíita conditidne ípíi dbie^ld, v t la-
tiús dicítiir ir i Príniá SecüriHíe.Eí: db id hii x 
iufcemodi adüs explícantur per verbura, 
F e U m • qud íigniíicátur eorum ínéffíca-
citas, Se condit íonali tas , ác ímperfeéHo.' 
A n autem iftí aílus pofsint reperiri íh v o -
luntate,vt ratio eft, fubtilís eft difputatio, 
quíbuídain négantibus, óc qiiibufdam aíTe 
rentibuá: áqua níddo fuperfedeo. 
, Cdntra iftani aífertionem fé offert qu í -
dam locus Scripturze, 1 .Rcg .16 .vbi D o m í 
ñus ad Samuel, fójpfá quo tu lugés Saúl cu 
egtiproiecerm eum , fie regnét füper Jfraelí i . 
Ecdc reprch^nditur Samuel á D o m í h o , e o 
quod Deo volente proijcereSaul iheg-
no, Samüelidifplicébát talis repül í id , ¿c , 
tr íf tabatürde e á . Réfpondet Caíetanus Caietal 
füper hunc locum, Deum non rcprél ien-
dere Samuelem, eo quod non conforma* 
returdiuinas voíuntátijfed monet porien-
düm eftetermínum t r i f t i t i x ; quia repul-
íio Sáuí isáregno írreuocabiliter dlffinita 
cra tá Ded . Secundo réfpondet Lyra In 
eundem ldcum,5¿ Abuleníis cap.i ¡ f á f á 
Se 4f . non tarítum Samueli difplícuiíle re -AfaiLt 
mortem, íllíqj difplicebat, & de ea trífta- £> proba t íbnem Sáulis,fed etíámperfeueraf- J ' 
batur, Sí fachiS i n ágdnia prolixius orabat íe in oratíone pro Saule : dubitabat eníift 
Regum, 
pro ea vitanda. 
Exqua probatione colligítur noftram 
aíTertioiiem verum h'abere,etiam íí res vo 
ííta á Deo cadat fub eiufdem precepto. 
Nairi Deus praeceperat Chríf to , v t more-
retur,ck volúntate antecederití & confe-
quenti volebat eius niortem,&: tamé C h r í 
ftus adhiic refugiebat mor tem,qüod att í-
ñet ad áftum áppetitus fení i t iuí ,^ vo íun-
tat!s,vt natura eft. Aduertere tamen non' 
grauabor hos adus, quibus diximus nos; 
po í l eá De i volúntate i n vol i ta materialí 
an reuelatio eífet abfoluta, aii v e r ó e d m -
minatoria:Cjuáre illis yerbis nqn repreheh 
dit Dominus Samuetém, fed ípfum admd 
riuttjVt ab dratione ceíTaret f éuelans eí ferí 
tentiamlaram contra Saulcm, non commí 
ríatoriarh,íed abfolutám fuilFe. 
Tertia aílertío. Safpe non tenetur'ho-
mdcon íb rmar i voluntati diuin.'e i n volito 
materiali3 fiue fíat fcriDo ex parte hominis 
devoluritatcvt natura eft3Ííue vt ratio eftj 
Se etiam fi loquamiir ex parte D e i de volu 
tate arítccedcnte^íiue cohfequétc: ímo ali 
quando' 
quando tcnctur non fe conformare. P r i - A , ver'oís vtarPhilofophi In ioco C!tato,el*-> 
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ma pars veiiiicamr^quando ígnoratur ,qiic 
íii- voluriias' Dc í j cont ingí tautem ca faepe 
ignorare fine peccato, Quitenim cognouh 
Al i K.omd, fenfum Dbmmi&á Romanos 11. Probatur, 
quíavel le alicjuid', príEÍuppojiic cognof-
cefe illucL Sed fine culpa poteft quis i g -
norare De í volimtatemj ergo & veíie op« 
pofimm dluinae voluntatis, <Sc allquando 
non fine magno inerko3vt patet 2.ilegiira 
7.^:3. Regum 8. vbi narratur Dauidem 
voiiiííle ledíficare domum Domínoj , con-
tra De í voluntatem, fed ipfi ígnotam: v í -
3.Reg. 8. 
dendus eft círca hoc D . A u g u l H n . i n En-
chir id. cap. i o i . Secunda pars probatur, 
aut vclle cfíicacícer Oc a'bforjtc'd 
quod ímpoísíbíie c í l , ^ vt mínimum ta-
lis actus odofus eflet: ergo cjunndo oppo-
fitum eius.,quod Deus vult,crt Impoíslbi-
le,vanum eílet & í lul tum ,atqiic ouoí'um 
a d í d e o n a r i volúntate c íncac i . Secunda 
pars probatur. Voluntas eflicax & abíolu-
ta nequk elle cífea obieftum ínipofsíbííe, 
liue per fe,fiueper accídens fit i inpoísíbl-
le3 fi ab intellecki íudicatur ímpofslbilc: 
ergo quando oppoí i tum eínsquod Dcns 
vult eíl:ímpofsibIle,eüa]nImpoísibile eíl 
voluiitatem íní l lud ferrí aclu eíiicací oc 
abfoluto5quí explicatur per vcrbunij bo-
quín ftat, quod Deus praecípiat alicui 3\t ^ lo.Cofequentianota cñ>Óc antecedens nc 
• r » • lr\ i . • • T I r a , , - , - : J * . ? M I , , J 
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velli t vítarn fui patris,quem Deus vult mo 
ríí & íilius hoc ignorat, tenetur tune non 
íe conformare diuínze voluntati , qiias l i l i 
ignota eft.H^c c5clufio clara eft.Sed quid 
dicemus, fi nobis volutas D e i innotefcat? 
íes eíl difficIlis.Ad cuius refolutionem 
pri-mittendum eft,volitum materiale op-
poíi tum voli to materiaii á Deo volito vo-
lúntate abfoluta,& confequenti effe i n du 
' p l ic i difFerentia, quoddam pofsibile eí l , 
quoddam impofsibile. Rurfus impofsibi-
le aliud eí l per feimpofsibílejaliud per ac-
cidens: ímpofsibi leperfe eílj quod de íüa 
natura induci tcotradiél ionem, vt creatu-
ram eíTe arqualem Deojhominem conuer-
l i i n auem, Se alia id genus. Impofsibile 
per accidens cíl^quod ex obieclo non i n -
uoluit contradldionem eíTe, fed ex aliqua 
fuppofitione eam implicat , vt quod Ada 
non fuerit,quod aqua noninundaueritj 8c 
aliqua qu<E pretér i ta fuerunt. 
Igi tur fie quarta aíTertio. Quando oppo 
ifítum eius^quod Deus vult, eí l impofsibi-
le per fe, ^ aut per accidens, fine id , quod 
Deus vult dependeat á libero arbitrio, fi-
ue non,non licet difeordare á D e i volún-
tate confequcnti,per aftum voluntatis hu 
manac efficacem 3c abfolutam,imo ñeque D occafione accepta ab abundantia diuitia 
minem Thomiftarii vidi qui iüud neget, 
fi fit fermo de volúntate cfrícaci, fed vt ia-
c e t e x i í l i m o e í l e D , T h o m x í e n t e n m m , D.Thom, 
i .2.q.13.artic.y.quam deílumpilt ex A r i - Ariftótel. 
í lotile 3. Ethicorum capit. 2. & fie inter-
pretatur Capreolus i n 2..rententiaL:um, d i - Cápreoí, 
í l in¿l ione 4 .quxí l io . vnic. artic. 3. ad ar-
gumenta contra fecundam conclulionem, 
¿cDominicusáSotoin4 .dI í l :m¿lioi ie 14. Soto, 
q.2.artic. 1. & in dií l inclione i7 .q.2.aríi. 
1 .ad fecundum. Ex quo liqLiet,aílertioné 
eíTe intellígendam de volúntate efiieaci, 
«Se abíbluta, quae explicatur per verbum, 
j^b/ojuam íi loquamur de volúntate in eí-
ficaci & conditionatajqiLT explicatur per 
vocem,Kí'//^, ficuthscc voluntas poteft 
eíle impofsibilium, fie poteft haberi de 
re oppofita ei,quam Deus vult volúntate 
confequenti, vt latius explicui círca teitiá 
afTertionem. 
A n vero i f t i aftus i n efficaces procedát 
femper a volimtate,ví natura eíIi A n vero 
alíquando pofsint procederé á volúntate, 
vtratioeftl? non eft adeo facile explana-
re:mihi videtur p.robablie alíquando poífe 
cíle á voluntate,vt ratio eilmam íi egovel 
lem Pctrum (qnem fcio effe danmanclum 
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poí lumus ctiam licite difeordare 
Deus vult volutate abfolutame non con-
uertl in auem,nec n^jjbi licet velle oppoí i -
tum efiieaciter, nec poirum . I tem: Deus 
vul t volúntate eíHcaci permlíiífe Petr í 
peccatum,& defadlo Petrus peccauit, ne-
quetpfe Petrus,aut alius homo poteft vel 
le efiieaciter oppofitum.Iteimingens p lu-
uia priEcefsit,ac ex confequenti Deus vo-
lui t i l la efficaciter.-nullus licite vult oppo-
fitüjmo ñeque poteft. Prima parsproba-
tur,quia ftiíltum e f tA amentise plenúj ve 
rumj inopia premi, ne damnaretur, licita 
eflet voluntas iftainefircax, & procede-
re tá volúntate, v t ratio eft, ad quam fpe-
élat velle aliquid in ordinc ad aliud 5 nam 
hoc excedit limites voluntatis, vt natura 
eft.Idcmetiammanifeftaturin hac con-
ditionata volúntate,vellem non peccalle, 
qiiíE eft aftus poenitentiaf, 8c coníequen-
ter á voliintate,vt ratio eí l .Ex hac conclu-
fíoneJnfertur,nunquam licerc difeordare 
efiieaciter a volúntate figní, qux eft ope-
jatio, Nam guotiefcunque voiuiuas O c í 
Siciit íri coeló 8 c ín térra, 
nohh iíiiióLefcit per óperat íóí iem iam 
pixteríjccat Impoísibíle eí i , & vanumco-
narl,vt res prasterita non fuerítrergo nun-
íjuam lícct diícordare cíficacker á volún-
tate íignljíiuce ci l operatío,aut correfpon-
decoperationl. 
Quinta ailertiVi-Quando oppoí í tum e-
y y ius,c]uocl Dcus vul^e í t poísibílc?atque ele 
i4lo peragendojaut voiendo eft prarcep-
tuni.-tenemur volúntate efíicad diícorda-
re á De í volúntate in volito materialij c-
tíam íi íciaiiius decretum abfolutum díu í -
iiae voluntatis.-verbl grada; reuelauitDeus-
Petro3 Ter me neg&bisy ac excon íequen- ' 
t i Deum iníallíbiliter veile pcrmiís lonem 
negationls I l l íusj ímo & materlale íilius 
peccadtenebaturvelle Petras volütate ab 
foiutajCju.T expiieatur per. verbü, 0i$o\ & 
<|uari£Uíii e l l de íe efficaci conarí, & velle 
non negare. I tem: fi po í lquam Deus prse-
cepk AbrahanijVtiminolaret filium fuum, 
rcueiaretlliijfe decreuiílej vt n o n í m m o -
Jareturjtenebatur tamen velle efficaciter, 
& conarí ad oppoí í tum diuinae volunta-
lis abrolutae,íicut antereuelationcm tcne-
barur. Probatur aírert io.Oppofitum eíus, 
quod Deus vult eft pofsibile, & in prarce-
pto, fed reuelado non toll i t pofsibiiita-
tem, autpr£eceptum:ergo íicut homo te-
jí ebatur velle oppoí í tum eius^quod Deus 
vuit ante reuelationem j íic tenetur poffe 
reueladonemromnes praemiííae í imu l , 5c 
concluíio^iSc eíus illatio non egent proba-
tione.Secundo. Quiadato oppoiito nof-
tr^e concluíionisjfeqúeretur hominem,cui 
ex precepto íncumbit velle oppoí í tum 
eius^quod Deus vult, eíFe perplexunij 8c 
quocunque fe verteret,peccaret: etenim íi 
coníbrmat fe D e i voluntad,frangít prse-
ceptumili dífcordat etiam peccat. Explica 
tur lioc ín D é P e t r o ^ u í reuelatum eft, Ter 
me negabiSiCi vult materiale illius negado-
nis,quam Deus viilt,peccat contra prsece-
ptum non negandí,ficut defacto peccauit: 
ergo licüit el velle conarí ad non jiegan-
diim,ne tranfgrederetur pra^ccptun^aliás 
perplexils reclderetur. Quídamcéfent no 
eíle pofsíbilemtaíem reuelationé, ne red-
wnauent. perplexus.Ita D . Bonauentu 
Stífiodor. ra 'm^tí^n^d^t 48.in expoíj t íone tex 
tus M a g í f t n , & Aldfiodoreníís in 3.tracb 
tu y.capíte ó.q.y .paulo ante finem,& Grc 
Ormino, godus Arim.ín 1 .diftinclíone 48.1*11 f i .v l t . 
B'Thom. quaelT. dubius manet:cxterum D . T h o m . 
de veritateq.23.artículo 8. ad fecundum, 
aÍL-,eas no fieri de potentia D e l ordínariaj 
^uod f i aliquando íiant, intclligendas sftc 
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tema.vdéi.noB* dinlconf. i $ f 
A •coiiiraínatórie,fed certenoi'i ímpÜcat cás 
fieri^ illis admíísis procedlt noítra aíTer-
t i o . E x d i í d s ínliac alferdone) colligítu'r 
teneri homines non íe conformare volun-
tad l igni , quod eíl: permiís io . 
i Sexta a í l e r t io .Quandooppof i tum eius 
quod Deus vult eft poísibile^ &,de i l lo eft 
D e i confilium,non praeceptutti,Íicíté pof- , 
fumus á D e i volúntate difcordare,non ta-
men tehemur .Proba túr eódem fere argu^ 
tnento,qüo probauimus praecedentem co-
c lu í ionem, quia oppofituni eius , quod 
Deusvult,eftpoí'sibile,(Sc.inconfilioj fed 
ijeuelatio non tol l i t pofsibiiitatem, auteo-* 
g filium: ergo ficut ante .reuelationem h ó -
' mo póterat fequi c ónílliumj fie & poft re-. 
uelariOnem.Sectinda párs, videlícet, quod 
n ó n teneamur difeordare, clara eft; nam 
confilja non tenemur fequi; eirgo propter 
í i laadimplenda non tenemur á De i vo-
lúntate efíicaci difeordare. Ex hac con-
clufione patet,quomodo homo poteft co-
cordarc voluntad antecedenti, quas verfa-
tur circa conlilia, relida volúntate fubfe-
quenti circa ó p p b í í m m . 
t Séptima aíTertio.Quado oppoí í tü eiusj w 
quod Deus vult volúntate abíoluta, qu.-E • / 
femperimpletur,eí l : pofsibile,de quo non 
habetur praeceptüm, aut connl ium, liece 
homo pofsit per a í lum efficaccm abfo-
- lutum voluntatis á- diuina volúntate dif-
eordare, non tamen lícet fíüe res volita 
pendeat á libero arbitrio fiue non pen-
deat: verbi gratia, Reuelat mih i Deus 
quod non fum corifecuturus Gathedram^ 
licet pofsim volúntate efíicaci quantum 
eft ex me velle illam, & conari ad illius 
qbtentioncmj tamen idnon l i éc t . I tem, 
Dcus ríobis reuelat ruituram domum, 
aut pluuiam futuram , poí lumus qui-^ 
dem habere , voluntatem abfolutan}, dz 
efficaccm volendo, vt non i i t ruina do-
mus , aut pluuia^ non tamen licet , P r i -
D ma pars airertiónis probatur, quia vo-
lúntate efricaci poílumus velle orríríe pof-
fibile. Secunda vero probatur, quia vel-
le efticaciter,(Scabfolutealiquid,quod ñe-
que tenemur velle > ñeque eft coníi l ium 
velle, ñeque eft futurum3ftulium ef t ,o-
tiofum, & abfque vilo frudluifed oppoí í -
tum eius, quod Deús vuít,tjuando ñeque 
eft de i l lo pr^ceptum,aüt coníiliu, ñeque 
vnquam futurum eft, non tenemur illüd 
velle,rieque eft coníil ium velle, v t fiíp-
p o n í m u s ; ergo velle i l lud effícaciter 
i lus otidfus! e f t , v t míríimxmi , ac ex 
coíífequenti í ion eft l ici tus. Praemíftac, 
O & 
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Voluntatein ablolucam íemper implen, ác 
ideó non probanmr. Conünnatiir , quía 
certe talis conatus , (3c voluntas efíicax ví-
deturDeo inIurIoía,eo quód quantum eft 
de íc ín tendere t ín exerclto actu dluíimm 
decretum mutare'.: <k. ficut qul íura t ía l -
fum, pcccat contra Rellgionem ,quiaipfo 
fafto proteftatur Deum, quem adducítín 
tef tem, eíTe mcndacenij üc qui cona-
retur velie efíicadter oppoí i tu eius, quod 
Deus deci'euítjiion impeliente vi lo prac-
Gepto,aut fuadente vi lo confiliojeíTet val-
de irreligioíus ipíb fado, & in exercitlo, 
protclhas diuínum decretum mutari pof-
lejautDeum eíTe mendacé in íua reuelatio 
iie.Hjcc dida íint loquedo de volútate no 
ftra efíÍGacI,¿cabfoluta:namíi fit ferrno de 
volútate noftra coditionata, & ineííicael íi • 
ne vi lo crim'nc licebit á Dei volútate dií-
cordare,vr notauimus fupca, círcatert iam, 
& quartam concluí ionem. 
Sed contra qviIntam,fextam,<Sc pr ímam 
partem feptimx concluilonis arguitur.Vo 
luntas cfñcaxjmaxime eleóiio non po tc í l 
eíTe de re, quae iudicatur impofsibilis hic 
núc habenti aclum elecHuum; fedqua-
t ieícunque innotefeit nobis iine haclitatio 
ne,Deum volúntate abfoluta, & confeque 
ti aliquid velle,oppoíitum eius quodDeus 
vult ,neceííano iudlcamus eíTe hic & nunc 1 
nobis impofeibilej crgo nequimus difeor-
dare á D e i volúntate incaílbus príedi¿l:a-
í u m conclufionum.Maior eft commune 
axioma,tum Ariílotelisjtum omnium D o 
¿i;orum,inloci«fuperiüs citatis.MInor e-
tiam viderur nota.Refpondebit quifpiam 
negando minóreme aliud efl: enimrem 
nunquam fumram, aut infallibiliter non 
futuram3aliud eft impofsibilem eíTe . Op-*-
poí i tum eius, quod Deus volúntate ab-
íó lu tavolui t ,aut vult,nunquam futurum 
eftjnon eft tamen femper impofsibile no 
íbrejueque vt tale veré iudicatur ab homi-
ne, cui fada eft reuelatio de D e i vo lún -
tate abíblutajlicet iudicetur nüquam fore. 
Sed contraHoc ef t íecundum arrumen 
tum . Elc¿Ho non eft nifi alicuius, quod 
iudicatur ab cligente í ibi conueniens auc 
alteri : fed id quod iudicatur nunquam 
futurum, n ^ n poteft iudicari conueniens 
cligenti, aut alteri. Ergo de i l l o n o n po-
teft eireelcdio-.quae eft voluntas efíicax. 
M i n o r probatur, quia conuenientia attert 
dirur non penes poísibllitatem abfoluté, 
fed penes ex i f ten t iáá parte reí; quia fie 
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elecHo, Óc quaelibet voluntas efricax,dc 
abíoluta debet elle de re, quae iudicatur 
cíie médium ad confequendum aliqucm 
íinem:fed res,quaE iudicatur nunquam fu-
tura,iion pote í t Iudicari, vt médium ad alí 
culus íinis confecutIonem:ergo de illa no 
pote l l elle voluntas efticax. 
Refpondetur tamen ad liare argumen-
tajomlílb modo re ípondendi quorundam 
modenioruni, qui cenfent infatllbliita-
tem eorum , qua; Deus vult cooperante 
noftro libero arbitrio á nobis íiimljnon 
á Deo. Refpondemr inquam, íicut in p r i -
mo argumento,reuclationem Deijaut vo-
luntatein De i non faceré rem impofsibi-
lem, fed inlallibilcimquare oppolitum po 
teft homo velle efíicaciter, de ad oppoí i -
t u m c o n a r i ü c l t e , a b f q u e piaculo . A d 
fecundumrefpondetur.Vt quis licite, aut 
illicite pofsit eligere, non eft neceífe, vr 
iudicetur res futurajfed latís eft:, fi non i u -
dicetur impofsibilis: id eft, impllcans co-
tradiclionem in obiedo : at vero vt l i c i -
t é pofsit eligere nepeíTanum eft, vt apprc 
íiendatur res vt futura. Et ideó nos d i x i -
mus i n concluíion ibus.fcclulo precepto, 
aut confilio non licere dlfcordare á D e i 
vo lún t a t e ; quia oppofitum eius , quod 
Deus vult, non apprehendltur vt conue-
niens. Secús eftquando de oppofíto eft 
prícceptü,aut coíiliú:quarc negatur maior 
argumetijíi intclligatur de cleí l íone licita 
aut illicita,cocedÍtur vero íi intclligatur de 
Jkita.Ad cofirmatiorié negat. minor, quia 
res qu.E exiftlmatur non futura poteft ca-
dere fub volitione efíicaci i n ordine ad 
adimplendum pracceptum, aut exequen-
dum coní i l ium, vel aliquid huiufmodn 
Hucufqüe diftum eft,quando Ucear, aut ^ Q 
nonllceat dlfcordare á volúntate Dei ab-
foluta per aclum efficaccm refutantera 
vol i tum materiale, quod Deus vult. Sed 
quid dicendum de conformatione poí i -
tiua f Tcnemur ne conforman adu po-
í i t iuo D e i voluntad i n volito materia- Q^rieL 
li? Gabriel fuper Canonem M i ñ x , le-
í l i o n e 68. propoíi t ione tertia, litera N . 
exiftimat, quod tenemur conforman vo -
luntan abfoluté i n volltoj non quldem a-
ftualiter , quia fie fepé ignorantes,Dei 
voluntati diflformamur licite , fed ha-
bitualiter. Qu id fit habitualiter confor-
man ipfe explicar , fed fubobfeure : ex i -
Jftimo fenfum elle 5 vnumquemque i n 
communi diipoíitum eíTe deberé > ve 
com* 
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complaceat ín eo, quod Deus vóluerit 
abfolute:(|Uücl alljs verbis folet díci, viiuf-
c¡uirc|ue m prxparatione anímí debet vel-
lecoi i íbrmariomti í volito a Deoj quando 
íibí ínnotuerí t Demn velle illudk Sed ex í -
l l i tno Gabrieíís fentencíam eíle falíam. 
Probatur. Nam etianiíi ín particular! ag-
nofcantur volita á Deoj facpé lícec á D c í 
volúntate difcordare, v t probaui ín p r a -
cedentíbusconcluíioníbus : e r g o í n com-
mi in i nontenetur quís habere talem an í -
m í príeparadonem, voló conforman , aut 
complaceré de ómnibus , qua; Deus vo -
luerítialiás illa voli t io ingenerali aduerfa-
retur partícularibus^vel e contra. FortaíTe 
interrogabítquífquanijanfaltem tenamur 
habere ín vníuer ia l í , & ín praíparatío-
ne animiíf tum af tum, voló conforma-
rí diuiníe voluntati, volendo quod ip|e 
vult me velle ? Refpondetur . Peccabí t 
quís^ íí velít difcordare refutandojSc nol-
lendo velle id,quod Deus vult nos velíej 
fcd aélu poíit iuo velle confórraari ín ge-
nerali, non ínuenío obligationé, aut prae-
ceptum peculíare habendi i f tum a¿tum. 
Quod íi quae obíigatío cl\ eíj fatis fuper-
quefit ,per aftumj quemquis habet, vel 
habuit obediendi Deo ín omníbus,vel d í -
l igend íDeum fuper omnia4Sed vt ifta ex-
1 plicatíus cognofcantur, díco p r imó . V o -
luntad D e i antccedentí de re praecepta 
cognitae ín ordine ad p rax ím tenemur co-
formarí volúntate efficaci,<Sc abfolutajnon 
fo iumnon difcordando, verum etiam a-
ctu poíitíuo volendo id^ quod Deus vul t 
nos velle. Probatur. Quia a¿hi poí i t iuo 
tenemur obedire mandatis, quando nobís 
innotefcunt: ergo & velle obedire, quod 
e í l conforman a£lu pofitiuo volütati D e l 
antecedentiderepraccepta. D í x í , íi v o -
luntas illa íit cogníta ín ordine ad p rax ím: 
quia fi cognofeatur mere fpeculatíue, & 
noninftettempuspríEceptíj licite poteft 
quís diftrahicirca alia, aut aftum fufpen-
dere. 
D í c o fecundó . Quando de volúntate 
D e í fiue antecedente, fíue ítibfequente 
non efl: praeceptum , nunquam teíietur 
homo per aftum polit íuum fe conforma-
re diuíme voluntati. Probatur. Omnis o-
bligatío ori turexaliquo praecepto ^ non 
extattale prxceptum, nec alicubí inue-
n í t u r : ergo, 8cCr Hoc diclum efl con-
tra Gabriélem, Okam, Gregorium deA-
nimno,ác alíos Nominales ín p r imo , díf. 
t in íHone 48. fed tamen eft comraune cae-
A terís Doftor íbus aíTerentíbus fatís eíTe n5 
obmurmurare de De í volúntate, Se i r i a-
liquibiis cafibus, ( dequibus i r i praefatiá 
afiertíoníbusij non difcordare á D e í v o -
lúntate, conando ad oppofitum . Quod 
vero etíam ín hh cafibus debeamus p o í i -
tíue complaceré, & gaudere de D e í v o -
Íuntate,non admittunt ex óblígatíone}fe-
cus ex con filio :de quo infenus t 
E x didis fatís fuperque colligítür quan fí'í 
do teneamur conforman díuinze volun- ; 
tatí ín volito mateiialí: & fenfus D . T h o - D*Thof#¿ 
míe ída í í e r en t í s í n lóco cítato fimulcuni 
ómnibus eius difeípulís veríficatur ín a-
ftíbus inefíicacibus, ín quíbus poíTulnus 
á De í volúntate^etiam antccedenti,quam-
uis fit príEceptíjdífcordare. I t e m ín a¿H-
bus alíquíbus efficacíbus refpeftu volun-
taos confequent ís : vtpatetexconclufio- 75 r v 
nibusappoí i t í s ¿ Supereftrefoluendum, an I j ^ ™ 
an teneamur conforman ín volito forma- . / 
li?Sed ante refolutionem explícandus eí l - • 
* 1 1 1 . . . T ^ .í 1 waTt tn To-
titulus dubitatioms. I n actibus voluríta- fao forma-
tís dúplex obieélum reperíturj materíale> v^> 
6c fórmale. Mate í ía le e í l ídi quod vo lun-
tas v u l t , fórmale eíl ra t íovólendi iÜtid: 
qnx ín aclíbus huinanis fumitur ex fine: 
nam ratío volendí media, ex fine penfa-
C rí debet. Senfus igítur dubítatíonis e í l : 
A n voluntas noflra debeat velle ide, quod 
Deus vult,&: propter eundem fínem, pro 
pter quem Deus il lud vult? • 
E tv íde tur verapars afíirmatíua ex D . Z>,ThQm 
Thoma. i .2 .q . ip .a r t íc . io , expreíFeíd af-
ferente. 
I n oppo/ltum eí l . Ñ a m Deus vult 
damnat íonem aliquorum^ quos prcTuidít Q ? 
obituros ín peccato mortal í ad of lení io-
nem íuílídae fax: fimílíter vult pe rmí t -
tere plura peccata3 & poíi t íue vul t ma-
teríale cuiufquepeccatí propter eundem 
finem , fed quamuís Deus reuelet nobís 
hanC fuam vohuttatém non tenemur ílii 
D conforman volentes ídem, quod Deus, 
Se propter eundem finem: ergo non te-
nemur conforman voluntati diuinae ín vo 
l i to formalí .Probatur mínor , quod att ínct 
addamnationeni, quiadurum eíTec obl i -
gare Iiominem,vt vellet fuam damnat ío-
nem fibí reuelatam á Déo-5c quod at t ínct 
ad materíale peceatí ,dunus eíTetjímó no i i 
cíIetl iVítumhomínibus velleí l iud, óc pro 
pter finem , propter quem Deus i l lud 
vul t . 
P ro decífione íít p r ímum aíTertum. 
yolunta$ 4huniana tenetur ín omní achí 
O z i u o 
2 0 0 QjuHio. 8 / . oArt.p* Expofitioillms, 
fuo conforman diuinae ín vol i to formalíj A 
hoc cf t , qucmacimoclum Deus quídqüid 
vult ad fe vt i n l incm ordína^quiaf'Ow^/íí 
Tfóue» 16» perfemetipfumoperatur.í?ioi\er:blomm 16. 
íic homo quidquid vult tenetur a¿lu aut 
habítu ad Deum referre, v t ad finem vltí-
J ) . Thom. muni .Hxc aflertio e f t D . T h o m x 1 .2 . vbi 
fupra.Etprobatur,quiaineiufdem Dof to 
rís Angelicí doftr ína tenetur homo opef 
rarí femperfecundúm vír tutem, eo quód 
nullus á d u s datur indífFerens , fed omnis 
aéhis ftudíofusrefcrtur neceffario adu^aut • 
habitu ín bonum commune diuinum: er-
go tenetur conforman diuinse voluntati 
i n vol i to formalí: & fie mtelligendus D . 
Thomas vbí fupra.Secüdum aíTerrü. N o n ^ 
Q A le i ie tur homo fe conformare díuínae volu 
tatí ín voli to formalí,voIendo a¿lu pofitír 
. uo idjqüod vult Deus, & propter eundem 
finem peculiarem, 8c fi i l lud quod Deus 
vult efl aliquid quod nos tenemur vitare, 
vt peccatorummaterialia, aut permifsio 
peccatorum,neut íquamlícet a¿lu poí i t i -
uo velle id,etiam propter finem, propter 
quem Deus i l lud vult. Hoc aíTertum po-
te í l Intel l ígí ín duplící fenfu,(5c ambo funt 
ver i .Pr í mus e f l ,quódnon l i ce t homíni re 
futare, aut ílli difplicere ratío volendí ea, 
quae vult , etíam íi íit peculiarís ratío: verbí 
gra t ía ,Deus vult damnationem Pe t r í , ad ^ 
o í len í ionem íuflitiae fuae, non po te í l Pe-
tro aint alterí difplicere per aélum volun-
tatis, vt ratío e í l pílenfio íuílítiíe díumae'. 
Hoc eíl clarum, quia efl contra ratíonem 
re¿lam dí¿lantem Deum Se éius perfeí l io 
nes alicuí difplicere eíTe íllícitum :ergo Se 
difplicere o í lení ionemiuf l í t ic Dei^vel e-
íus prouident íam . Secundus fenfus e í l , 
quod non Hcet refutare,aut difplicere ma-
teríale vol í tum quod Deus vul t earat íonc 
formalí,qua Deus il lud vult: verbí gratia, 
Deus vult Pe t r í damnationem, non lícet, 
v t mihi difplíceat damnatío ,ea ratione, 
j u a Deus ipfam vult.Et mul tó minus lícet D 
ímpacicnter ferre,aut obmurmurare con-
tra talem D e l voluntatem^quia hoc eí l de-
trahere D e i o r d i n i , & fapientixj quí of-
t e n d í t u r , Se exercetur inflígendo hxc 
jna la¿ ímó , Se permittendo multorum 
peccata propter fuaiudicía oceulta, quac 
impedi ré pofTct. Vnde propter talem 
niürmurat ionem grauiter pun í t í fun t f i -
TJume.14. \i] Ifrael, Numerorum 1 4 . Se Apoílolus 
r . AdCo~ prlmac ad Cor in th íos 10 . Ñeque mur~ 
rm* 1 o, wurauemis^ficut quídam eorum murmura* 
nerum , & gerierunt ab cxtermpwtore* 
Probatur, quia difplicere, aut refutare i f ^ 
to paito damnationem , e í l refutare aut 
difplicere o í len í ionem iuí l i t ix diuina:, 
aut eius prouidentíam, fub qua ratione aut 
fine Deus i l lam damnationem vul t .Con-
firmatur , quia i n damnatione, aut quo-
cunquemalo poenae quod íit malum 110-
í l rum , efl etíam quod exerceatur iuí l í -
tia , aut diuina prouidentia. Sub pr íor í 
ratione non vult Deus nobís inflígere ma 
la, quia n i h i l odít eorum, quz fecit^Sa- Sapien. 21, 
píentiae 21. A t vult nobís eadem inflíge-
re ad exercendam fuam íuílít íam & pro-
uidentíam, quod bonum eí l :ergo fub ea-
dem ratione non debet nobís difplice-
re, Hcet fub priori coníideratíone nobis 
difpl iceat / icut ípf iDeoj Se hoc eíl quod 
dicít Díuus Thomas Prima Secunda?, l o -
co cítato, ad fecundum, quod Deus non D.Thom. 
vult damnationem alícuius fub ratione 
damnationis,nec mortem alícuius in quan 
tum eíl morsjfed vult iíla fub ratione i u -
ílítiíc. Vnde fufíicit círca talla quod ho-
mo velít iuflítiam De i , &ordinem natu-
rae femare,quod tantum vult, qui vult íila 
fub illa praecifa ratione, lícet fub alia díf-
plíceat .Vbi obiter nota modum Joquena, 
di D í u í T h o m a í m o n enim eílfenfus,quod 
tenetur homo aélu poíi t iuo velle, fed 
quod licité vult fub illa ratione formalí, 
qua Deus vult: <Sc fi íit fermo de obliga-
t íone volendí , tantum tenetur non dif-
cordare , iuxta ea, quae díximus ín ter-
t ío aíferto. Ex his patet ad argumentum 
i n oppofitum,quatenus vídetur militare 
contra hoc tertium aíTertum, Se fecun-
dum. 
Sed adhuc eí l argumentum contra 
hoc . Poena , quam p a t í m u r , quaecun-
que illa í i t , placet D e o , quatenus ha-
bet rat íonem poenae j fed habet rat ío-
nem pcenae, quatenus malum noí l rum 
eí l 5 ergo debet nobís placeré , quate-
nus malum noí l rum e í l , & non folüm 
quatenus oflendítur i n ea diuina iuí l i -
t i a : vel faltem non debet nobis di fpl i -
cere, quatenus malum noí l rum eíl: t u -
¡us contrarium aíTcruimus cum D i u o 
Thoma . Refpondetur. Deus lícet ha-
beat odio peccatores , v t peccatores 
funt j non tamen odio habet perfonas. 
Vnde non vult íllís aliquot mala, e-
t íam poenae, v t íiílat prxcifc in affli-
¿ l ioneperfonarum j fed propter alíquem 
alíum bonum finem j vídelícet p rop-
ter corrcdl íoncm hominum ¡ Se confe-
quen-7 
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A tjuas vultj fíe explicat ípfemet Auguí l í - tAttguJtm, 
ñus j i i i Píal.63.circa ííneni, Se in Plal .pj , 
cucailludiEtmftmdm iuami hh qui reñí 
funtcorde. 
Ex díftis non erít difficile decídere fe-
cundam dubítatíoné príncipalem, de quá 
feilicét volúntate De i iiitelligitUrj quan^ 
do in tertia petitiohe orationís Dominicae 
dicimus, JF/ÍÍÍ -voluntas tua* Refpondetur 
hamque, potifsinium intelligendúm eíTe 
de voluntaté fígni, quae eft: pracceptum, 
proliibitÍo,aut conííiiuin, Se de volúntate 
D e i antecedente, qux his tribus corref-
pondetietenim velle,qüa: adhas volunta-
quenter propter fuam mifericordiam, 
vel propter ofteníionem iuftitlas íux , 
autprouidenticTfua:. Habet enimfe ve-
lut bonus pater in humanis, qui licét: 
aliquando inflígat ílagella fil io , non ta-
men íiíHt ib i , fed vltenus procedió 
videlicet ordinando flagellum in bónum, 
<Sc emendationem íi l i) , ve l in aliquod a-
liud bonum. Hinc patetad argunlentum 
informajdiftinguendo maiorem: quate-
nus habet rationem poenac prascife, rtego 
m:iiorem:lic enim vellet nialum noftrum 
prarcife, quatenus malum nóftrum eft, 
quod e í le todio habere perfonas 3 hoc au-
tem longe alienum eft a Deo. A t vero fi g tes pertinent, borium eft Se áceeptum co-
maior inteliigitur de poena, Vt afflictiuá 
noftri eftjfed ordinata vlterius in aliquem 
bonum finem, puta corrcétionis eius, cuí 
iníligitur pcena, vel ofteníionís diuin^e 
iuftjti;r,autprouidentiíE 3 concedo maio-
rem, quia vt fíe malum noftrum , bonum 
eft. Similiter Se pari forma diftinguitut 
coníeqaens : nam non placet nobis qua-
tenus prarcife malum noftrum eft 3 fíe e-
nim ñeque Deo placet3 fecus vt malum 
noftrum eft ordinatum ad Correít ionem 
noftram, aut vero ad oftenfionem iuftitiae 
dluin2e,aut prouidentia?,5c hoc eft confor-
man diuins voluntati i n voli to formali, 
ad quod tenemur, vt diftum eft. Et fíe 
funt ínteliigenda plura Sanftorum teft i-
monia, qui videnturafterere nos deberé 
omnino conforman voluntad diuina?,vo-
lendo id,quod Deus vult,intelligendi funt 
voiendo id,quod Deus vult nos velle3 aut 
vero de conformitate nuper explicara i n 
volito formali.Signanter fie explicandus 
eft D . Auguftin. fuper Pfalmum 3y. d i -
cens,lfti funt reñi corde,(¡m in hac yita /(?-
quuntHryoluntatcm Dei,yolu%tas Dei eft, 
yt (iliqua'/idoptnusfiSy (tliquando yt cegro-
tus.Si guando fanus es dulcis eft tihi yolun-
t¿ts Dct,& quando agrotas, amara eít tibi^  
ram Deo,quod debemus á Deo petere.Ac 
denique loquendo de volúntate figni,quc 
eft operatio3aut permifsio,cum ha: voluri 
tates refpondéartt voluntad cofequenti^'o 
modo , quó diximus teneri cortfonna-
r i voluntan confequenti , eodem debe-
mus petere Se non aliter,vt D e i voluntas 
fíat. 
Qnapropter ad argumenta fa£la i n i n i -
t io huius dübitationis,refpodetur.Ad oni* 
nia fimul,quod non petimus vniuerfaliter 
fieriDeivóluiítatenl3 qu in imovt often-
dimus,aliquando contra D e i voluntatem 
l icet ,& debemus conarÍ3 ^ petimus í i e -
r i De i voluntatem,iuxta íd,"quod ipfeniec 
vult nos velle. Quando autem,(Sc quid vult 
nos velle, iam explicuimus in praeceden-
tibus: & figillatim ad lingula argumenta 
refpondetur. 
A d pr imü refpondctur,coiicedendo to-
tü,quód argumentü infert,Vídelicet,non l i 
cere á Deo petere, vt peccata permittari-
turrtum quia quicunque noftrum tenetur 
propria vitare,<Sc velle vitare,etiá fi volun 
tas Dei i n oppofítum firmara fit,vt late d i -
ximus.Ergo non licet petcre,vt permittá-
tur3tum quía continget aHquando,vt pec-
cata aliena teneatur quis vltare,vt in argu-
Adargume 
ta in oppofi 
t u m l í . 
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non es reñus corde,q¡m non yis yoluntatem D mentó probatur,& tune etiam tenetur co-
tuam dirigere ad Det yoluntatem, fed y i* nari, v t impediantur: ergo non poterit a 
Dei yoluntatem enmare ad tuam-, illa refta 
eftytua curuajua dingenda efl adillam > y t 
adregulam,non Ola curuanda efl adtuam, 
Hxc Auguftinus. Q i i s verba, Se fimilia 
intelligénda íünt de volúntate D e i , qua 
vuk nos velle id , quod ipfe vult3 aut ve-
ro de conformitate i n volito formali ad 
fenfum explicatum, Se fenfus Auguf t i -
ni eft tune noftram voluntatem elle a-
maram Se curuam, quando diíplicet no-
bis d i a í n s prouidentiae ordo 3 i n rebus 
Deo petere,vt pennittantur.Quod fi nof-
fe visdiferimenínter nos Se Deumquo-
ad permlfsionem pecca^orum, audí H u -
gonem libro primo de Sacramentis par-
te quarta dicentem, Deus permittit ma' 
la, & malus nan éft3 quia malum ad bo~ 
nnm, & decorem ymuerji nouit optimé 
refo rmare. Rex auiem, &' Pralatus ma~ 
lus cenfendus eft , ft fine periculo maio~ 
rü mali , malum fieri non pnhibtt, 
& impedh, fed permittit. Ex his ca í -
0 3 l í»i-
2 o j _ (¡lutiHio. S3. oArt.p. ExpofltíG illius. 
quod per 
mittat j¡>ec~ 
catai 
l]gkury:qu@d Kim IntulímuSj no teneri nos A 
coiiformcirc Dei voiiintau, cjus eíl per-
miísio,volendo ícíiicet lacere ea peccata, 
qux Deus in nobis permimr, aut vero per 
mittendo in alijs multa, qua: poílumus, 8c 
tenemur impediré. Seddubícas, anlíceac 
¿in liceat pet:ere ^ i^eo5 vt permitcat peccata prop-
teteredDeo T:ER ^ N E S J4!1105 h^het in Ijs permít ten-
í -ber- vldet:ur quod ílc,qiiia iam íupra d i -
ximusllcitum eíTe coníormari voiuntati 
diuinaein volito formali, & velle ea, quíe 
i p í e v u k f u b ea pncelía ratlone, qua ipfe 
vult:ergo'v3c perere eadem iub eadem ra-
tione,qaa Deas vuk.Reípondetur non l i -
cere id potereiqula licet teneamur non re- 5 
fütare De i ordiiiem circa omnia, ícd ta-
juen quia ad nos non incumbit talemor-
dinemexercere, imó tenemur quantum 
ín nobis eíl: vitare peccata,in qaibus ordo 
ifte exercetur,noivpoirumus licité petere 
á Deo, v t permittátur peccata:maxlme in 
pardculaii propter ordinem dlulnx pro-
uidentL-e exercendum, íecüs eíl de raalis 
poenaMe qaibus inferius .H inc patet ad 
fecundum. 
Circa folutionem tertij, v t diílingua-
muscertiora aminas certis, praímitten-
dum eft, quando mala poenx reuelantur 
nobis reuelationem círeaccipiendam co-
minatorie, ac fubindenon eíle ab oratio-
ne pro eomm vitatione ceííanclum,exem 
pío Niniultarum. Quodi lce r t i íimüs re-
uelationem abíolute tíeri, non ob id ab o-
ratione Be conatu, vt non continuentur, 
ceíTandum eft: verbi gratia 3 Domas fla-
gratincendIo",conandum eft, v t ignis ex-
tlnguatur ne totum flamma vorax abfu-
mat.Patria ab hoftibus obí ide ta^ munien 
das eft locus,adhibenda eft cura.Pater x-
grOtat , acerfiendí funt medid, pharma-
ca applicanda, &caetera remedia folicíte 
perqairendaj etiam fi de his malis certofu 
guIcur,qüianon eft in rali cafa prtTcepta 
de mcdi'js adhlbendls: ergo ncqae de fine 
mediorum.Coníeqaent ia nota eft/ác pro-
batur antecedens. Nam fi Dcus nniil reae 
ueletnunquam iturum Komam , vane «Se 
otioíe conarer exqairire, & parare necef-
fariaaditerRoma^ eo quod finís nunquá 
fataras eft, & ego Illud certó ic io: fed e-
t iamin caiaifto certó fcio ruitaramdo-
munijaut patrlaai expugnandam, aut pa-
trem obicurum:ergo honerit prarceptum 
de medljs ad í inemconíeqacndam: quod 
fi non eft prxcepmm de medl]s,neqac de 
fine. I n oppoí i tam eft argumentam ter-
t iumfa¿lum á principio. Í t em. P iéc red l -
tar Deam reaelaíle Auguí l inc tradendarn 
cialtatem H y p p o n e n í e m in manus Barba 
rorum/Sc orabat non íoium pro diiatlo-
ne ruina:,fed et láne traderetar. Qao ar-
guméto coniiIncjmur,vt tencamas in caía 
argumenti tertij obllgari, vt non femper 
conformemur voluatatIDelin volitó ma> 
teriali: <Sc ad argaraentum paulo ante fa-
clum, bene ib i refpondctar. Ad rcpUcani, 
negaturantecedeiis.Ad probationem ne-
gatur antecedens oc cofequentia, eo quod 
non eft prsceptum de eundo Romam, at 
vero eft príeceptum de medicando patre, 
defendenda patria,¿ce. propter íinem pie 
tátísiauf iaílItí.T,quanii!Ís re vera non íe-
qaatur vita patrís^aut deíéníio patria j & c . 
ad qaartum patet ex díclís. 
Igi tür ad argamentam tertlum refpon-
detur.In petitione tercia orationis Doa i i -
n iesnon petlmas vnlaeríaliter fieri Dei 
volantatem i n omni volito materiali, 
qaiahoc non licet íemper 3 fed petiraus 
fieri voluntatem quando ipfe vuh fieri, ¿k 
incafu tertij argumenti potíus ipíe vakxl 
nobis pet i |c fieri oppoí í tum fitóe volun-
tatis. 
' I n quinto argumento tanglcar dubíta-
turis Deus nos certos reddlderít,quía for- t io non contemnenda, an íicut laacliblie 
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taíTe non reuelault contlnuationcm l io-
rum malorum,aut faltem corum malorum 
ínf l í f l íonem, 6c poterímus prorogarc, 8c 
tenemur. 
- Sed quid íi Dcus reuelet fucccíTurmver 
bí gratia,ru"nam domas,mortem patrls,e-
rir ne licítum velle efficaciter oppoíítum? 
Videturquod nonj quia eíTet ftaltus co-
natas,<ác volítio efficax iníipíens. Dices, 
non erit, quia ad implendum praeceptum 
de falute patris procuranda,aut defenfione 
patrisejautdomasjvelad aliquid í imileor-
dinatur praefata voluntas. Contra hoc ar-
eft i n Beatis conformare fuaid volunta-
tem diuine m o]nníbus,non iblüm íii vo-
li to formali,verum etiam ín materiali; íta-
qae volunt volúntate efficaci 6c poíiilua 
quidquid Deas vult , 8c de i l lo compla-
cen t í& gaudent^ita ídem laadabíle fit in 
viatorlbas afta poíit iuo velle, quia an l i -
ceat difeordare á D e i voiuiitate iam d i -
ximus. 
Videtur vera pars affirraatlaa, primó: 
qaía regala noftrae voluntatis debet ef-
fe dlaina volantas, vt e^rc^'e probat D . 
Thomas 1 .s.qaíeftione 15). ártica. 5). ergo 
hale 
7 0 
atííí pofiti-
uo yette 
Sícut ín coelo 8ciri térra, fn orationcTtowimca. 
huic re^nlT conformare voluntatcm nof- A 
D.Thom, 
traLuuiabile ent.Secücló.Qiiíclquid Deus 
vuk fetánum cft: ergo íllíus voluntati con-
for! nar i , fe mp cr lau dabiie e rít .Ter t io ;Chrí 
íhis Dominus í n o r a t i o n e Dominicanos 
docet, iu conformanda noftra volúntate 
dluin^j debeí-chabere vt nouam coníor-
jflatio^Mmjqtiam ad D e i voluntatcm ha-
bc:ir coelicolaf, & id petere a Deo dicen-
tes."FÍ^Í voluntas maJicut m cáelo. & m ter 
ni.Sed Büatl conformanturdiuime volun* 
tari in ómnibus etiam in vol i to materiali, 
voledo achí poíiriuo quídcjuid Deus vult: 
cr<>;o laudabile erit viatoribus tale ímítarí 
exeihplum. M i no r habeturá D . Thoma 
i .2.q. ip.articulo 10. adprimum. Et ratío 
eí.l:,c|ulaad ílatum iílum fajliciísimum fpe 
¿lat 3 vt quidquid Bcatus vult adimplea-
tut'jfed hoc nequit eí le, nili Beatifecon-
D /Angaf. fbnnent i n ómnibus Dei voluntati , qiiíe 
íeiiíper implecur. I t a D . Auguftin. 13. de 
Trmitate,capite j.in<y.VLV.Nu¡líisyQÍet ma 
lé yiucre in illa fo?licítate}aut yok t aliquidy 
qífoddeerit}aut deerit, qmdyoluerit, quid-
quid amahitur aderh^nccdcjidsrdhturiqmd 
non adcrit-omne quod ihi erit bonum erit y at-
que adfmmdum amantibm prajlo erit, Et 
ín eodemiíbrojcapíte y.in ó.deíiníens bea 
tliudlnQm,ah,Beatus eft,qui habet quidquid 
y i f l t , & nihil mait y u l t . 
y7 I n oppoí i tum eft argumentum quínt í í , 
& alia quas inferius formabimus. Hsec dif» 
putatiofere expedita eft ex precedetibus> 
vbí eo-imus de obIÍ2;atione ad coformadü 
nos diuina; voluntati:modo noagímus de 
oblígatíone ad talem coformationéjfcd da 
to quod non femper tenemur conformari 
aclu poíi t iuo , an íit laudabilis talís con-
formatioímulta enim íun tad qUcT non te-
nemur, <Sc tamen laudabile eíl ea exer-
cere. 
\ 3 Prima aíTertio. Vítuperabile e í l alíqua-
do vIatoribus,ímó peccatum mortale, l i fe 
conformcnt voluntati dluinaí i n ó m n i -
bus volitís ab ca.Hxc patet ex argumen* 
to quinto, ¿k ex Infra dicendis, & aíTeritur 
á diuo Donauenturain pr lmojdl í l lnf t ione 
47. quieílione 2. ¿c a Marfüio i n eadem 
díí t incl ione, articulo 2.tk Abulenfi fuper 
caput fecundum lofue, quacílione 38. <Sc 
fuper caput fecundum ludícum, qua ' í l i o -
« 6 3 ; (Scá Mag i l l r o V i t o r i a docebatur, 
vt fertur. EandeÜi tenent fere omnes d i -
uí Thomae difcípuli moderni , In Com-
líjentaríjs fuper primam fecund2e,vbí fu-
pra. Sed oportet explicare fufwsquandp 
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coníbr ihat ío talis erit vituperabilís, quan-
do laudabilis. Vnde 
r. C 
D 
Marfil. 
r ñ m a . 
Secunda aífertlo fít. QuotíefcUnquc op 
po í i tum eius,quod a Deo eíl v o l í t u m , t i l / ^ 
i n precepto, peccatum eí l fe conforma-
re diuiníc voluntati ín vol i to matcríal^í i -
ue i l lud velimus abfolute,íiiie propter eos 
í ines, propter quos Deus íllos v u l t . Harc 
aíTertio eít contra Gabr ié lem V á z q u e z e y a x q m 
Societate lefuaíTeirentcin ín Commenta-
ríjsad p r ímamfecundf lococ i t a to ín fine, 
femper eííé laudabile velle quidquidDeu^ 
vult , fub ea ratione fine,propter qua 
Deus íllavult.Sed noílra.alTertío clara eíl-
quia non eíl pofsíbilís talís conform atio íi 
3 ne trafgrefsíone praccepti,qUod ipfe D eus 
fummopere cupít á nobis obferuarí: verbi 
gratia, Deus vult permittere peccata nof-
tra,aut materíale no í l ro rum peccatorumi 
Peccatum erit fe conformare d í u i n s v o l u 
tati, quocunque fine nos confbrmemusí 
I t em.Vul t Deus Petrum carere gratía,aut 
dono perfeüerant'se, non efl illí laudabi-
le, vt fe conformet aftu poí i t iuo, quia lícet 
non íit pra'ceptum de ímmedia tc haben-
do gratiam,aut virtutes, aut donumperfe-
Uerantiaí, eíl tamen immedíaté <& indíre* 
ele tale pracceptum 5 eo quod tenetur Pe-, 
trus ad obíeruantiam mandatorum necef-
fariam^vt non amíttat gratiam: vel íi non 
habeat gratíam,tenetur poenitentíam ha-
bere,qua medíante obtinebít gratiam. Et 
feré codexn modo loquendum eí l de v i r -
tutíbus ¿>c donoperfeuerantísemam tene-
tur ín cu flodia mandatorum perfeuerare^ 
quod non poterit p r s í l a r e fine dono per-
leuerantiíe: vnde íicut n o n eí l laudabílé 
velle non perfeuerare,ítañeque carere da-
ñ o perfeucrantia?. I tem íi vult Deus dam-
nationemA" mihi reuelet, ñon eí l lauda-
bile velle illam,<Sc placeré de ipfa5qiiia te^ 
neor vitare peccata ípropter quae incurri-
tur damnatíonís poena. 
Tertía aflertio . Quando i d , quod / y 
Deus vult, pertinet ad prafceptum j vel 
Goníilíum,quocunque fine i l lud velís, fi-
ne abfoluté , fiue propter finem , quem 
Deus vult, laudabilis erit confonnitas i í -
ta ,& erit nori íohim ín voli to formalí, fed 
etiam ín materiali. Hac aíTertio non i n d i -
get probat íonc . 
Quarta aflertio. Quando res Volita a 
Deo,non habet rat íonem malí, nec ín or-
dine ad finem vniuerfalem, ñeque par-
ticularem,laudabile eíl conformari d 'uí-
n s voluntati i n voli to materiali: verl?í 
O 4 gratia? 
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gi-atla:cuiiiqu*s fcríbk, rditíegit, hoc vult A 
Deas volúntate al^íbluta, ¿k huic confor-
inarllaudabilc e l l . Contra hoc aílcrtuni 
ínílirgit qtilclani modernas dices. Autco-
formatur homo cjiiia Deus i i lud vu l t , ác 
. hoclaudabile cít, fed nonen: coníbnnar í 
voluntad D e l l i i volito materíalbíed for-^ 
ínal i ;Autabíbiute vult homo i i lud nullo 
j iabl to rcfpeciu ad Dei voluntateinj & íic 
cuín obieclüm íit indifFerens, velle iilud 
de fe ñeque raercmr laudeiTi5neqae vi tu-
.periuin.Refpondetur dando priraum me-
bruiTiJ<Sc i i lud eil: conforman in volito ma 
|eriali, nonprascife,fed vt ífitdítíb formall, 
de qua conformitatc inftituta e í l difputa- g 
tio^ Omi t to raodo5quüd illa-volitio rei i n -
difterentis alia vía poí ie t elle laudabiiis,vt 
íi apponeremr aiiquis finís laudabilis,pr2e-
t e r in t cnmm-á Deo. Sed prnecipua inhac 
re difticulfas eft, an quando nobis Deus 
•vult mala poma;, ad qiiíe vitanda n o n o -
bligamitr ex precepto , laudabile íit con-
formari voluntati ditiime? 
Quinta a í le r t ío .Quando id,quod Deus 
vultjGÍV raalum noíl:rum,aut alIenum,non 
eft: laudabile conformari voluntati diuiiiae' 
i n volito, materiali pncciíé fumpto. A d -
ttertenter d ix i i n volito raateriali prneciie 
teí l eíle, qiiam eadem.velle fub caratiO" 
ne qua Deus vult . Probatur cóíeuiic/itia, 
tum, quia hoc pcrtrnctad amlcitiaaijia-
bcre ídem velle, &. idem noilc: tuni , quia 
quid laudabiiiusj quám voluncatem nof-
tram conforman prima: reguLTr'Secundb, 
quia ía-pe laudantur vir i fu i d I , eo quod 
afüidtionlbus preísi (qiur abfque dubío ¿f 
Deo funt volita-j non lolum patienter fe-
runtjverum <3c 2¡audent3co quod á Deo i m 
mittunLiir, (Se quiaamplccluntur mortem, 
ruínam,egritudines propinquorti,co quod 
a Deo funt. Tcrtio^iuia bona pars fodici-
tatis Beatorum in hoc conílítit , vt omnia, 
qua- Deu$ vult-,& ip i l veliot íub ea ratione 
qua a Deo volita íiinr: ergo idem laud^.bi-
le erit i n viatonbus. Sed contra argu'tur 
primorergo licebit peterc a Deo, & deí i -
derarehrec mala,vt in eis iní l igcndisexer 
ceatur ordo diuinar prouidentia-. Ncgatur 
confequentia, quia hoc cíTet velle vt vo-
luntas D e l noítríe conformaretur, non e 
contra: itidem quia non eft notum no-
b is , quod excrcebitur i n iníliétione if-
torum. .. 
Sépt ima aíTert ío .Nonfunt inducendi ad 
huiufmodi coníormitatem quilibet de me 
día plebe,fed tantü víri perfeóH. Probatur 
fumpto,nam dé volito formaíi í]:atimdi- C p r imó. QuiahuiufmcKli conformado dif-
cemus .Probatur, quia velieimalum alicui 
pertinct ad odium perfona?: qua ratione 
D . Thotn» motus D.Thom.I.2.quíeíl : .<Scartic.cita• ' 
t'Is ad fecundum dix ic , ñeque Deum i p -
'um velfe damnationem, aut mortem fub 
^atione damnationis aut mortis. 
Sexta aífer t io. Probabile cenfeo eílfe 
feudabile conformarl diuínae voluntad i n 
vol i to formali , quando volita á Deo non 
tcnemur vitarerhoc eftjlaudabiliter viato-
res poíTunt vel le ,& complaceré de ó m n i -
bus, quae Deus v u l t , fub ea ratióne, qua 
•Deus illa vult , í í taraen non fit prsecep-
f, ^ t um de oppoí i to , iuxta tenorem fecundae 
fícilltma eií:,<5c vixea permltdt irabecilli-
tas humana. V t ergo homo velit, <Sccom-
placeat in damnatione parentum,in .Tgri-
tudine amicorum, etíam propt'er íinera á 
DeointentumCatis ,erít fi non obmurrau-^ 
í e t , fi patienter ferát , íi non difpliceat 
ordo diuinx pronidentia- in his volendis. 
Secundó.Quia periculoiaconformatio d j 
ín imperfech*s,eo quod facilis efl: tráfítus á 
volendo hxc fub ea ratione.qimDcus vult 
ad volendum fimpliciter,quod pertinet ad 
oditim.Iuxta doélrinam huius affertí pro-
cederé debent cófolatores aliorumjnc fint 
oneroí i , probibeodo eiuiams , la-crv-^ 
aífert ionis: verbí grada, video ruiíTedo- D masjcfc JíiníÜia: ímitaníes dmum Paulum,-
qui ad Theílalonicenles capitc.^-. añádl 
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mum/,me ^grotare,patrem meurn mor-
tuum eíTe^vel reuelátur á Deo futura haecj 
vel í imil ia^verbi grada, damnatio patrisi 
aut amici,quae omnia eíTe á Deo volita co 
pertum eft, poíTum laudabiliter confor-
man h u k De i voluntati, volendo adlu po -^
íiítiuo ea,qua£ Deus vult, <Sc fub ea ratione 
«qua v u l t . í f e c aflertio probatur argumen-
tis fa¿tis in principio huius dubitationis: 
•<Sc confírmaturj nam híec limilia vult 
Deus vt bona ,DeI enim volido nequit 
cífe malorum: ergo n ih i l fanclius po* 
p róh íbc t contri í Lar i , ícd poni t modtun 
Incluí, dicens: N ü m n m vos . i g m m e M 
domiemtbus? f t non 'conmfleminijhut & 
cesmí 3 qui j j m i non haknt , Q j i n po-
tius aliquando ía'jdabiKus erit m huíuf-
modi aife¿tíones pro.miiipere,vei ne de." 
tentio eorum, (k compreísio h i nocF-
üa falmi.,-. C quod í i rpd¿ ceiiiíiiiüjt ) vel 
•ad oftendcncla mlíer lcordi^ v i ícerr , ;vat 
píetatis .«xemplo G.lírrílí Domi.(H i qm 
valdé ti-iftabamr de ÍTÍQUC , qua habebat m 
prs* 
Sicut ín coeloScin térra. Jn¡iceat vellequidquidDem? 20y 
pi-.TCepto , & fciebatcertofubiturum , ad A Sed hoc nequáquam íntendít fíipíentífsí-
mus Adagifter mcus 3 fed tantúm probat 
crucíríxíonem Chrírt i eíle píaculum l u -
clceoru!Ti,quíafacíebant mala ín ten t íone : 
non autem negaret ípfe eíle peccatüjqüo-
cumque í ine fiefer á luctais. 
V t argumentum tertíum dííToluat príe-
fatus Magifter, multa diTcrímína apponí t 
ínter víatores & Uatos^qua: lícét vera íint, 
mihí vídentur parum conducere ad argu-
ment i íb l i i t í onem:pnmum difcrímen eíl , 
quod homines beatí cognofcunt omnes fi 
nes particular es,quos Deus íntendíc ín eo, 
quod vu l t , <Sc vííione beatifica diriguntur 
ín fuis operibus \ fecus contingit viatori-
barefcmper elle laudabiie coníbrmari vo B bus..Hoc difcrímen non videtur ad propo 
luntatl dluínae ín ómnibus, quae vult , quae ii tumrtum quía & multa D e i opera,oc eo-
oiicntiencínm ventatem naturae humane: 
6:. lié c:eieri homiues putarcnt eíle vltiipe 
rabile mortem íugere appetim naturali, ac 
que ele ea vehementer triílari. 
Sexta aílértio nóPira videtur eíTe con-
tra M a g i l b u m Medinamjed eiusargumé 
ta apad rnc nullius i u n t roboris ^ vei quia 
probant quintani cohcluí ioneni , aut vero 
prirnam 6c feaíííclam. Etomnia taélafunt 
i l i iDÍÍS uollris aílertionibus, & earum pro 
batÍoíiibus,6c ex uo í t radoc lnna facilé erit 
cüiíblacrerquare Illa coní l i l tóomit to . Su-
perGÍt reípondere ad argumenta fada i n 
hac dubicacionejquatcnus contenduntpro 
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nos negabimusjn 1 . 2. 6c ^. conclufioni-. 
bus. 
A d prlmum rerpondetur fie eíTe intellí-
gendum volütatem diuinam eíTe regulam 
noíIra:*: ideft quod teneamur, 6c laudabiie 
JLa m u - Uí velle iaomaibus quidquid ípfe vult nos-
mnu in op velle,6c aliquando vult ipíe,vt difeordem9 
pfitum R. ab eojqnod ípfe vult, imó príecipí t , vt la-
tías expiicuimus ín íuperíoribus.Ad í ecü-
daiii negatur confequentia:qiiiaad Deum, 
licut ad autorem 6c prouiforern vniueríi 
íjíeclat orauía poíiLlLia,etiarn mala poenae, 
6c materiale peccati producere, ad bonos 
íiaes dirigere , quorum múl tanos ex D e i 
ioíHitetieinur vitare: itaque bene ílat alí-
qaidjVt egrecliturab vno eíTe bonum ,.vt 
ab alíp eíTe maíurn : ficut mors Chri f t i , v t 
erat á ludacis,mala erat>6c erat á D e o per-
mitía propter falutem generis humaní , 6c 
cgregíum opiis,íiib quara t íone liciíuin e-
ra!:,6c laudabiie illam velle : íicut Chriftus 
re vera Illam voluit , 6c gaudebat de illa fe-
cunduiíi portionera fuperiorem.Vbi ob í -
ter pota Magiftrum Bartholoinamm á M e 
dina, 1.2 loco citato eíle intelligenduiíi bo 
no modo 3 quando ait? "vt 'voluntas nojlrd 
bomt fitynonjat eft^quodcanformemr dmiríes 
insólitomateridli,nijladjit hmacircunftan 
tiamam ludtfi crtscifigentes Chrijium canfor 3 
mabAntur dimna yoluntati in yolíto matc~ 
nali-.at yolmttas eorum mala erat (hucuf-
que bene dicit) fed adiungit : qu i a f á tk -
bamboccx mala ¿«fe«í¿o«?. V b i duoviden» 
tur infmuarefalía. Primum eft,quodcum-
que vdiitum á Deo , l i i l l ud velis bonain*-
tcntionc eí íel ici tum.Secundum eft. Si l u 
d.TÍ crucirigerent Chriftum bona ín t en -
tione,verbi gratia,propter redemptionem 
generis /iiunanijliclw eílet talis crucifixio. 
Medina, 
rum fines ignorant beati: vt patet Daniel. J)an¡e I0 
10.de Angelis Perfarum, 6c Hebraeorum, 
Vnde íicut víatores ex ignorantia aliquan 
do laudabiliter difeordant á De i volunta-
te,íta 6c Beati:túm quia nos loquimur fup-
poíita cognitione voluntatis diuinaí,quain 
poterunt habere víatores mediante opera-
tione,aut reiielatione:6c lícet i n íaoc valdé 
excelíant Beati víatores, v t d o c e t D . T h o . Th&m« 
prima fecunda; locís citatis,tamen cur non 
eri t laudabilevíatoríbus velle ín cojnmu-
n i conforman diuinae voíuntatí ín ó m n i -
bus qiiíe v u l t ^ propter fines qüos vultjfi* 
cut laudabiie eft beatís pRurfus cur qúanr 
do víatores agnofcuntDeí voluntatem i n 
parriculari, non erit laudabiie viatoribus 
velle i l la,qu^ Deus vult,6c propter fíncm, 
quem ípfe vult, lícet non cognofeant ex-
prefse fínem in particulari ? Sat enim erit 
viatoribus agnoícere Deum, quidquid o-
peratur,propter bonum finé operan j imó 
agnofeút omnia operarí propter ordinem 
fuac prouidentiíE in adminiftranda iuftitía, 
aut mífericordia, iuxta illuá: P'nmerfa y ta 
-Domni mifericordia & y evitas. Pergit prae 
didus Maglfter,6c apponít fecundum dif-
c r ímen y nam motus voluntatis i n viatore 
peiturbatur ex motibus inferioribus , 6c 
ideó ü Deus vult pa t r ím meuiti damnare, 
fat eft quod non contradi*cam,6c patíenter 
me habeanij Beati vero quoniam perfeétií 
actum voluntatis habent ,nec per íurban-
túr ex inferioribus, Gonformamur diuiníc 
voluntad perfede, etiam i n voli to mate-
-riali. Verum difcrímen: fed non conducit 
ad folutionem argumenti, contendentís # 
-nouquide'mprobare eíTe írtprzecepto 8c 
obli^atione confontiarí voluntiati diuínáe 
jomai eo, quo conformantür Beati, quod 
O y ofteu-
j o 6 O m f l l x S j . A r t i c . p . S x p o f t i o i l l t H S , 
ofteiiíilt hoc difcnmen, fed eííe laudabile A luntatís , vt ratio eí l : nam alienando lau 
fine precepto: & c u r non íltiaudabllc o- dabíle ílli eíTct^ion velle, atc]ye triflari c|e 
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porcet explicare. Nec ctiam tert íum dí í -
crímé vicieturad propofitun^fdlicetjquod 
ín viatore habet locum compafsioilís af-
feftus cum quadain trIftítÍ3,in Beatis vei-o 
non itidcm,¿c ideó per íe í té De l volunta-
t i confbrmantur.Nam nos non contendí-
mus de obligatione, fed an fie laudabíle co 
formarí voluntati diuiníe j cjux conforma-
t ío bene poteft reperiri cum alíqua tríftitía 
de oppofito, vt patetin Chrífto Domino , 
quí conformabatvoluntatem fuam díuínar, 
tiícenSjA^o» ficut ego yolo,fedficut tu38c ta 
mea triftabatur de morte i lumínente . 
D e i voluntatetí icut credo fecííFc circa i i -
l i ] fui mortcn^íicut & fecit filias eius.Se-
cundó iiifcrtur,noílram fententiani i i i hoc 
coníir tercjvtfemperí í t laudabíle confbr-
mari diuinse voluntati i n volito materiali, 
& fimul formal i , nif i quando oppofituni 
voluntaos diuinx cft i n precepto viatori, 
aut veroin confilio, quia in primo non e-
r i t laudabilejin fecundo vero cafu laudabi 
lius erít non fe conformare. 
Igi tur ad argumentum quintum, cuius 
occalione difputatio proxime pracedens 
a^itata eí l , reí 'pondent quídam primó, 
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Nos v€ró| negamus confequentiam , 8c B qUod in illis verbis, Sicut in cosió & in ter-
ratio diueríitatlsin viatoribus,& beatis fu- ra, poftulamus perpetuí tatem obtempe-
miturjpartim ex íh tubeatorumjpar t im ex 
impeccabliitate eorum,quod acute tetigíc 
Auguftln.vbifupradicens: Beatuseft,q(ii 
habet qmdquidyHlt^eccefcelicítatem í la-
tus beatiticl:d7' nikilmali yult, ecce impec 
cabilitateiniex ftatu namque beatifico pro 
u c m t , q u í a ftatusvnitiuus eft cumDeo, 
quod Beatus fie vniatur Deo, vt ñeque la-
tum vnguem ab eo difeedat, & velit quid-
quid ipfc vult,ác fub ea ratione,qiia á Deo 
volitumeft.Egregie Anfclm.llb.de iimíli-
tudlnibús.cap.($3.7;//«í«»vt glQYta{&QiX)it¿ 
noftra & diuina -voluntas crunt concordes,fi Q 
ctit fmt dfio oculi eiufdem corporisjvt ynus 
wonpofsit in aliquam rem cotmti} quin alius 
fimul conuertaturj& obhanc rationem "Vna, 
é r eadem res femper appareatyetiamfi a dúo-
hus QCUIÍS yideatur * Sumitur & potiísime 
ratio diuerfitatis ex ímpcccabilitatc Beato 
rurrijíunt enim certi, (Se fecuri, quod m i n -
quam pcccabútiíSc ideó Deus nih i l ftatuet 
círcá ipfos,nec poterit de potentia ordina 
,ria,quod teneatur aduerfari tanquam pec-
catumrcx alia parte ex v i fui ftatus ducun^ 
tur á Deo ad haerendum in ómnibus, vt de 
claratum efhergo laudabile erit,vt fe Deo 
coijformcnt ín omníbus^nec poterunt vel 
aftum fufpendere, círca D e i volita : fecus D 
accídít In vIatoriba8,quí peccare poterunt, 
& de fafto peccant círca ea, qua: Deus de 
ípfis ftatuit: verbi gratia, círca materíale 
pecca t í , & circa eiufdem permífsionem, 
qusetenentur vitare. Ex quo infertur p r i -
m ó , quod íi elfet aliquís viator,qui ex D e í 
muñe re fa¿lus fuiífet ímpeccabílis, vt Bea 
tiísima Virgo,ílli IJcitum eíTet Se laudabi-
le fe conformare in ómnibus D e i volunta-
t í ,volcndo dmnia,quaí Deus vult ratíonc 
qua Deus vult , loqueíido de omni aclu vp 
randí diuínis mandatls-jíine iiitcrmiísione 
fcilicetjficut id agunt cocí; habitatores: fed 
hoc eft poílulare períeuerantiam , ne i n 
peccata prolabamiir3& vtinfra videbimus 
ex Auguft.ino,hoc pertinet ad iextam pe-
t í t íonera, Sed libera nos a malo. Secundó 
refpondetur,verba illa pertinere potíus ad 
explícandum modum perfeclum obedlcn 
di D e í mandatis.Modus autem ifte penes 
multa attenditunnempe atrentioncm,pr6 
ptitudInem,deuotionem,ac denique cha-^  
ritatemíVt aítAugufHnus,fermonc 3^. de 
tempore,inquiens, Hoc ergo oramus, yt & 
nospraceptum Dei Charitatc faciamus. D e -
mum vox illa3iS/c«í, non íequalltatein, fed 
íimilltudinem í ígni í icat , Sí imitationem. 
Quemadmodum i n f i m i l i notat D . T h o . 
i .par.q.6o.artíc .4. 
Jugufl. 
D . T l m , 
t P a n e m n o ñ r u m q u o t i d i a n t í 
d a n o h i s h o d i e . 
PEtitío Regno & medjjs neccílan'Js per fe ad íllius confecutionem poftu-lantur i n hac quarta pctitlonc ea,qa2C 
neceíTaria funt ad fuftcntationem: & val-
de mirum eft, quám varié prarfatam pet í -
tionem exponant moderni Theologl, iux 
ta varías pañis acceptiones in facra Scrlp-
tura , Pro pane materiali, quo corpas 
alitur , pro pane facramentali , pro 
pane poenitentíae , Se ludus , pro pa-
ne verbi D e i , (Scfimílíbus . Nobls vero Prima e^ * 
fatís erít Patrum ant íquorum expofitio- pofitio. 
nes referre. Prima eft Athanafij, l i b r ó l e AthaW}' 
Chrífti incarnatíone,quí hunc panem i n -
terpretatur Spír i tum fanclum, quem pa-
nem 
Panem noñ.quot.da nob.hod- I n o m t t o n e D o m i n . 
8 
Jecumü ex-
pofitio.. 
loíin.6. 
Cy^vian. 
Terml. 
M u 
Chyjof. 
Cemf. 28, 
Gcncfa. 
Exodo 2. 
Maye.}. 
Úryfoft, 
Tertul. 
(ypnan, 
Ñijfen, 
BcifU. 
Thcophil, 
Euthym. 
Beda. 
2 
Th'tia ex-
nem pemniis.oobis dar í , culus prímltias A 
accípimus n u n c í n hocfeculo in Eucha-
n íh ' a ímquacaro Chri iH víaííicaas fumi-
tur. 
Secunda cxpoíitío aliorum^ quiper pa-
nem intelii¿í valunr Cliriftarajcpí m £ u -
charííilaíub fpeciebus pañis accípi turap-
íe ením de fe díxít íoatinís 6. Ego fum ¡>a-
msyiuxs,qui de cceio defeeadi-.ka. exponunt 
Cypaanusn&Tcrmlianus v b í í u p r a , A u -
gtii füi.cpiílala 121 xapit. 11 .Tcrtía expo» 
litio QÍl Chiyfoílomijhomiiía ao.ín M a t -
tha?uín,& auüorís oper's ímperfeeli M ^ t -
tluei 6. cjui cea íen t Chrifti i in ia hac ped-
t íone locjuí de paae dumtaxat corporaíí, B 
aduertendum tamen nomine pañis debe-
re ¡htellígí omnía íubíidia temporaliajCjuí 
bus natura fragiiis humana ad fui conferua 
tionem (Scíanltatem i i ^ l i gc t : v t funtcon-
ucniens clbus,dc potu^,veíiÍtiiSj habitado, 
& c . V n d e G e n e í i 28. votum cmiíit íacob 
álccns: Sí Dvmnus dederit mthipammad 
ycfccndum.,& ycjUmmtum^uo operiar, ent 
mib iDominus inDeum^c . V b i aduerte 
in multis facrac Scriptürx loéis nomine pa 
nis intclligi viclmm c}ualemcumc|ue ne-
ceílarium ad vÍt¿EÍuítenLationem. Genef. 
3. Infíidore yulms tai s.: yefceñs pane tuo3 
£ x o d . 2. Vocate eum3 y t comedatpanem, C 
M a r c Í 3 . Jtaytnqnpojfent manducare pa-
nem vSc alibi íaepéi. & aduertit Ch ry íb i t o -
imiSjideb folias pañis fadam eíie mentio-
nem: túm,c]uia cibus communiisimus eíl , 
& quaíi neceíFarius vita', & reliquomin 
íundamentum: t i i m vt nos admoneremur 
parcltatisj&: habentes alimonia qualiacum 
<]ue,& quíbus tegamur his content í liinus. 
Hanc interpreiationem fecutí í imt alij 
cjiiam plurimi, Tertul . <k Cyprianus > tra-
¿Idíu deoratione , Gregorius Niírei í . íi" 
miiiter Baíil. interrog. breui. re íponl lone 
272, Hieronym.,Mattha:i 6. Auguí i . epi-
ílola 121 .capit. 12. aüegans i l lud Prouer- D 
biorum 30. Dimtias &patipertatem ne dzr 
deris mihí.fed yífmi meo tantum trihue ne-
cefaria^Pdxrn-dtcpíe hoc idem peti, cjuan-
do dieimiiSiP^e^ nojlrum da nobis> Theo 
philaélus^uthyiTiiuSíBedajiSc alij .commu-
uiter j quamuis oiimesií l i non afperneu-
tur expoíi t ionem íequentem , aut pnree-
dcntes3excepto Chry íor tomo,qui vuit rá-
tum inteíligi de pane materiaii. 
Vlt ima expoiitio eft omnium n u p e r c í 
tatDrum.:(exceptoClirvfoftomo)qLÜ pane 
mterpretantur,omiua alimenta in genere: 
i d e l i , onmia íubíidia iieceílaria ad vitarn, 
A u g , 
2 0 ? 
rám animi ' ,quám corporis tuendam. C íé -
terum quoniam Sacramenta máxime Eu-
chariftiLE , conciones, facrx Scripturae le-
giones, ¿k alia id o;enus íünt exceílentioray 
oc magis neceílaria^quám alia vitaí corpo-
ralis íubíidia, ideo dicüt potifsime eíle i n -
telligendamhanc pet í t íonem de pane fp i -
ritualí , quam de corporali,& ille primario 
pe tendus j i íc vero íecundario. 
. Q a x iftarum expoí i t ionum literalíor 
í i t ,non facíié dixerim. Puto non eíle afsé-
tiendum ijs,qul dicunr de folo pane corpo 
rali elle íntelíigendam petitionem, ñeque 
defoioípir i tuai i . Prima pars aíierti patet. 
Pr imo. Quia non eílet oratio Dominica 
íta perfecta,vt a Sanclis prodamatur (má-
xime ab Auguíl ino epíílola 121.) fitam 
obnixerogaretur Deus pro cíbo corpora-
li,nullafa¿ta mentlonecibifpirimalis. V i -
dendus eíl: D-Au^uíE l ibro 2. de íermone 
D o m m i m monte,cap. 12. vbi oflédit v im 
huius rationis. Secunda pars aírerti prob. 
quiaad meri tumneceí lar ium médium eft 
coferuatío vita: corporalisjqua mediáte5ani 
ma íuas operationes exerceret meritoriasj 
hxec autem conferuatio íit cibo, 8c pótu ac 
alijs íubíldijs; quibus fragilitas naturx hu-
manae eget:ergo decuit v t i n oratione D o -
minica hic pañis corporaiis peteretur, v t 
fepe Sancti fecerunt i n tefíimonijs citatis 
Prouerb ío r . 1.0.6c Gencf.28. Quod hobi j 
cías JJ. Augul . qunn telamonio proxime Qener 2g 
citato contendit, millo modo eíle intelíi^- ^ U J ' c 
gedam petitionem de pane corporali. Ref 
pondetur . Diuus iíle intelligeñdus eíl de 
primaria orationis intentione , qus ferri 
debet ad poíluiandum fpirítuálem panem-
non autem negat íecundariam íntent io-
nem e'dam ferri deberé ad petendum cor-
poralem,vt ex alijs Íocis,vbi de re hac tra-
¿latjColligitur,<Sc pr^ter citata vidédus eíl: 
i n Enchind. cap. m p Se alij íunt eodem 
modointerpretandi, nempé Ambrof, vbi Ambro. 
o. 
9.cap.2i.& 24.Quid per panem intelliga- CafaAn* 
tur diclum eíl 5 íupereí l vt circa ¡reliquas 
particuias aliquid adnotemus. 
PAnem noftmm petiiTius,vt quidam ce fentjVt non pro fe folo quilplá petat^ ad hoc fatis eiFet dicere, panem da no 
bis, alij mcliuS) Panem nojtmm corporaie: 
ideíl 
^3 
Q u & ñ i o J j . A f t . p * S x p o f í t í O í l U í i f , 
ídefl: íúítc acquiíitum non malis artibus ^ a 
Chryfof. lis cním eílet alIenus,non nofter.Ita Chry 
Ntjfen. foft. ÓcNittcn.Mi],Panem noftrumiiáeG: 
Eucíiarífticum, quí non fcft pañis alieno-
tum , fed fidelium, ad quos pertinet hanc 
Cyprian» oratíouem funderc.íta Cyprian. 
I ' N Textu D .Matthaei, ex quo defump-íít Ecclcfia precationem Dominicam, quartitur, non habetur quotidianum, 
fed íuperfubibntialem.Sed quare hace mu 
tatiofacía iitjsSc Eccleíiarccurritad D . L u 
caí textum,vbi quotidianum ponitur, ín -
quirendum efl:imaximc,qiiia ÍJI Euangello 
Grzecé fcnpto,tám M a t t h x í , quám Lucaí 
cadem diítio Graeca habetur ^^/ow^cui9 
Hieron, varias interpretationes D . Hieronymus re 
fcrtMatth. 6. Primo inquit, Septuaginta 
Interpretes, quod nos dicimus fuperfub-
ílantialem verterunt periufion. Hoc enim 
nomine folent interpretan illud vocabu* 
lum Hebraeum fegttlab, quod Vulgatus ver 
titpecullum feu peculiare.Sic dicitur Exo 
EXOÍI. 19. di ly.Entismihiinpeculium de cuntfis po-
Deuter.i^, pulis. Deuteron. i^.ytfimeiinpopulum 
^«/¿rfrr/»,Septuaginta víírterunt quodam 
vocabulo5quod idem fignificat quod opu-
lentiajaut abundantia,refert etiamHieron. 
ídcmHebracum nomen áSynmacho aliquá 
do vertí peculiare, aliquando pracipuum, 
feu egregíum.Il laledio fauet fecundan in-
terpretationí poíitacdc Chrlfto contento 
ín Eucharírtía.SecundolocoHieronymus 
refert aliam interpretationemjCX Euange-
lio Matthaeí Hebr^Ojvbí habet w<t¿¿<tr, id 
eftjcraftínus/eu futurus:quam interpreta-
tAthmáf* tI'onem fecutus Athanafius vbifupra, 
quí panem ínterpretatur Spíritum fandü, 
quo pane In futurúm fruí fperamus: <Sc vo-
cabulum Grscum etiam fignificat Idem, 
quod craftinum.Tertío loco idem Hiero.* 
3iymus Interpretatur ex propria opinio-
n e s / « ^ / / ^ « W Í M / M * : vt pañis híc dicatur 
íiiperfubftantialis: quiafuper omnes fub-
ftantias & creaturas fit, cum fít Chríftus, 
feu Spirkusfandlus. Haec ex Hieronymo 
Buthym, habentur. Quarto loco Euthymius Mat-
thsei 7. mterpretatur,ÍÍ6Ut Híeronymus,íu 
perfubftantíalem: fed non in eodem fen-
fu, quafi ílt fuper omnes fubftantías: fed 
quod fit ad nollram fubftantiain,&: vítam 
conferuandam neccílarlus. Quinto loco 
Chryfoft, |phryfoftomus homilía 20. in Matthaeum 
A - vox Idem etíam fignificat; quam interpre-
tation^m vulgatus ínterpres íecutus QÍ\ a-
pud Lucamj limlliccr Cyprianus, traftatu Cjprian, 
de oratione,¿kTertulianus eodem trato . Tertul ' 
& AuguíHn. cpifiola 12 i . cap. 11. Se qua-, * 
drat expofitioni tertla^quia quotidie pane 
Se cibo corpus reficitur. Sexto loco I) .Ba D.Bafi 
filius ínterrog.breui.refpon. 2<¡2. duas fi»-
nificationes compíexus eífjnempe quoti-
dIanum:<Sc fub0:antialem,qula pañis ad ví-
tx <k íubftantiae furtentatíonem neceiTa-
ríus c ñ . 
Hís poíitís ad dubitatíunculam propofi Q >} 
tam reípondetur primó ex Franciíco L u - O ! • 
caBrugeníi de varietatelecHonisBIbliom p . /• 
B vndecim manu feripta exemplaria, quae Ip mícnIts* 
fe teílatur vidlíTejetíam apud Matth.-rüm 
habere:P<í«ew nojirum quotidianumioc an-
te Hieronymum ^.tlni Quotidianum U'¿c 
runtjíd quod ex D.(bypriano, Ambroi.ii- CypYian. 
br.Y.defacramentís,cap.4. Auguftíno ín t/lmltióf, 
Enchirid. cap.i 1 ^. ¿k alibi ücet colllgcre: 
íed certé invulgata editione correrá á Six 
to Q u i n t o ^ Clemente Odauo fuperjub~ 
jianualem ponitur apud Matthsum, íicut 
apud L\kC2im)Quptidií:num: & ín ómnibus 
íere Bibliorum codicibiiSjquare huk ílan-
dum eft.Ad dubitationem reípondetur £ c 
clefíam vfurpare vocem^Quotidíanum, quá 
non decuít mutarereo quod á primis Eccle 
C liaefidelibus continua íucceísione paren-
tes filios viua voce fie orare docuerlt. 
Secundó reípondetur ex íüpra diftis. 
Chríftus apud Lucam docuit rudem díici-
pulum, apud Matthaeum Apoftolos pre-
candi modum, vox autem,á^o^WMW^/K^ib 
ómnibus percípitur y-juperj»bfiantíalem a 
paucis perfech's. Igitur Ecclefia , quae 
vult docere omnes etiam rudes , vfurpauit 
voccnifQuotidianumyVt pote clariorem,no 
fuper[ub¡tantukm>(\\xx obfeurioreft: má-
xime quía Idem eft fenfus, fiue petas pane 
quotidianum, fiue fuperfubftatialemmam 
6c pane fpirituali,<|ui fpecialiter fuperfub 
ftantialis eft aíslduc,ác quotidie indigem9: 
D lícet non quotidieillo vtamur.,& pañis cor 
poralís fuperfubftantlalis dici poteft: quia 
íupra omnes cíbos eft,<ík: fubftantiale atqj 
vit^ conferuand^ aptifsimus. 
Denique círca eandcmvocem nota ex . , 
Cypríano (ScChryíóftomo, ideó petere W K í f £ 
iubemur, Panem quotidianum, vt monea- * 
mur non eífe quserenda alúnenta delicata 
nlmls, fed fubftantialla, fimplicia, & # é -
ceiraria, fine quíbus non poííiimus vine-
re conuenienter, qualia fünt qi'ibus quo-
tldis • /-• 
P a n . n o f t . q u o t i d . d a ñ o b . h o á . I n o r a t i o n e D o m i n i c a . 2 0 9 
tidíe vtimur,Re<fí:e Syriaca translatío , vbi 
nos habemus j^of^Mfltfjtfjípfa haber, P a -
mm in¿tgenúx , jeu-necefsitatis noflra. De 
fflfan, hac re elcganter N í f l c á ú s , ác Cliryfofto-
Clnyfof. mus.Secundó,peti ir ius Panem quotidianu, 
/Ittjuj. iuxta Auguft ínum, epiítola 182. ad diffc-
rentiam pañis aeterni,cjüo fruemur i n coe-
lo ad raturitatem,vnde non erit neceíTariú 
cjuotidie i l lum accipere. 
H o d i e . 
Q f V m ^pofuent^Quotidiammi cur ne 
) f ceíle í'uit í i iperaddere, Hodie , nam 
* ^ i n vocc Quotidianum includitur í / o -
dkfi enim quotidianus petítur p a ñ i s , í io-
diernus etiam poílulatür? Refpóndet A le -
Jk?ifis, xander de Ales,parte 4.quaíft.27. quod l i -
cet pañis quotidianus compreheridat ho-
diernum, non tamen petendonobis dari 
panem quotidianum petimus hodie nobis 
dari . Hodie enim tempus deterrríínat dan-
di,hoc eil:,quandd detur nobis, vpcuía Ve-
ró Quotidianum hoc íion exprimir, fedma 
gis qualitatem,fiue fubflantiam rei dandac: 
vnde íeníus eft:Da nobis panem quotidia 
n u m , qui ad qsotidianam fufterítátíonem 
neceHariuseíl:. Sedquale eft hoc tempus, 
i n quo petimus panem nobis dari ? N u m * 
quid pro folo díe praefenti? Refpóndet A u 
Uuguf* guftinúsád Próbam,cap . i 1. hoc aduerbiü 
hodie, non pro d ie , fed pro tempore acci-
pieiidum eíle,quaj,i di¿tum eíret,hoc tem-
porej i iempé huius faeculi: & idem dicit l i -
bro 2.de fermone D o m i n i i n m o n t é , cap. 
12i A d hüc modum loquítur Apoftolus ad 
Hebrarós 3. Adhortaminiyofmet ipfos do-
ñee hodie cógnominatunEt Pfalm.94. ^odie 
fi yocem eius aüdientis¡nolite obdurare corda 
yeííra.Vmethulc expóíi t ioni Cyrillus,ca-
thecheír .y .myftagógica.Etiuxtahanc ex-
poí i t ionem occurritur aliquibus obie¿í:io-
nibus3quomodo panem íacrameritalem pe 
timus 
nicemus 
municarejitem quomodo panem corporá 
lem petanius poft coenam^ Sí quando non 
égemus cíbo é ó die. 
^ < Gxter i vero Patres contraría vía per-
g;üntj& //o^e,Ideft,pfo die praefenti intel 
liguntj 6c rat íonem reddurit:etenim Gre-
Ntjfen. gorius NiíTenus, traélatü cíe oratione, 6c 
ítyfojt; Chryfoftomusjhomilia 2c. ín Matthaeum 
addunt id d iduir i eíTe ad íignificandam v i 
huius incertitudinem ; cuius nxhil eí l 
B 
A certum,nifípraefens.Adiungit Chryfofto-
mus aliam huius rei caufam, ve parati fímus Chryfcf» 
ad coeleftia qúaerenda, 6c de cíbo n i l aliud 
qu.Tramus,quám heceflariujn, hoc autem 
eft pro praeíenti.Cypríaíius autem <traé^a- Cyp im, 
tu de oratione aduertit,Chriftum nolulíle 
i n longuni tempus petere c íbum, fed pro 
jpraefenti die: 6c adducit caufam fuo inge-
hio digriammam cúni pétamus Regni coc 
leftis aduentum,non debemus cíbos huius 
feculiin longum defiderare , aut petere, ; , 
fed pro tempore prsefenti.Hieronymus ve Hieron» 
ró, Cyprianus, 6c Tertül ianus aliam cau- Cyprian* 
fam etiam afsignantj henapé ad. remouen- TertuL. 
dam á Sanctís luis curam, 6c folicitudineni 
Futuri tempor is : íuxta id ,quod poftea D o -
minus álxit:No¡itefolicmejfe in craftinum-j 
craftinús enim diesfoíi'citus erit fibi ipfi3 fuf~ 
ficit diei malitiaJua; quac funt íritéUigenda 
de inimoderata folícitudinemam modera-
tafolicítudo in pofterum, pars prouiden-
tlas eft.Iíia notat D.Thomas, prima fecun j)# T h m , 
dx, quxft . 108. arcic .3. ad quintum, 6c fe-
cunda fecuridac,quaeft.y y.artíeul.ó.6c 7.6c 
Gabriel ad Canonem MilTa;, ledione 70. G ^ V / , 
Quod íi obi jeiatur contra hanc interpreta-
tIonem,quod ízepé poft coenam, 6c eo tem 
pore,quo non egemus c í b o , 6c potu,hanc 
orat íónemdicimus.Refpondetur ex Gre-
góríp N i í l e n o y b i fupra, vocení pañis om Nijfen, 
nía vltae fubíidia fignifícáre, qUíe omni t é -
poris punfto á Dco pioftulare poílumus» 
6c á Deo accipere índigemus. 
MHeB.3, 
E t d i m i t t e n o h i s d e b i t a n o j i r a 
i Oftulato Regno,quia potifsimú o b -ftaculum ad illum obt ínendum funt peccata , ¡ubemur petere eorum re-
mifsíonem dicentes: Dimitte nobis debiu 
noftra. Sed videtur ín hoc non feruari de-
bitum ordinem; Etenim fplritualia prius 
petéda funt,quám tcmpOralia:6c qux fpe-
c{uotidie,cumquotídienon cómmii D Oant ad animam prius,quám qua: adeor-
ms i imó ñeque lícet quotidie cora- pus pertinent:iuxta il lud Luce 12. P r U 
ptum quairite Regnum Dei , & iujlitUm 
eius, ¿rhcec omnia adijeientm yohis : ergo 
hxc petitio de dímifsione peccatorum pre 
ponenda erat petitioní vidus corporis, 
Refpondetur. Chriftus Domínus inqua-
tuor prioribus petitionibus loquítur de hp 
minibus per Baptifmum conftitutís i n fta-
t u íiliorum,6c gratiae, 6c pro ijs iubet peti 
neceíraria,primó animae nempe f^iólifica-. 
t ionem Pe í ,5c Rcgnüra,atque eius volún-
tate 
« 7 
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a r o GhtA&iotf j . A r t . p . Bxpoftt iot l l i í í f , 
ta t iconformntíoncmj fecundó corporipa- A fef nos dimíttimm de~ 
nem quotidianum: at quia contingit, poft 
hsec peccare, iubet petere ea, quae tali fta-
tu i conuen íun t : íicut quí de fano homíne 
Io^uitur,ea docet,quac ftatui íanitatis con-
ueniunt j poftea veró , quze ad infirmita-
tem,í i á fanitate cadere contingat, ííc fe-
cit Ghri í lus Dominus i n hac precatione 
Dominica. 
Ver debita i n hac petitione interpreta-
r i peccata nullus ambigit:maximé,quia D . 
Lucas expreíTe a k : Dimitte nobis peccata 
noftra.Scd quare dicuntur debita ? ab effe-
£hi ,quianos efíiciunt debitores fatisfacien 
d i DeojSc pro culpa, 6c proreatu p¿en;e: 
co quód i l l i iniuriam irrogauimus. Qua-
propter niíi ipfe mifericorditer remittat, 
obnoxij femper erimus. Et quae funtifta 
peccata quorum dimifsionem iubemur pe 
t e r e í o m n i a t á m m o r t a l i a , quám venialiaj 
ímó 8c aliquando originalia^ vt íi cathecu-
menus oret ante Baptifmum. Hinc fit hac 
petitionem <*eneralem eífe deberé ó m n i -
bus adult ís ,ci imnemoabfque peccato v i -
uat ínhocfaeculo : quodfaepé probat D . 
Auguftinus. V n u m tátum locum afFeram, 
l ibro terrio de peccatorum meritis, 8c re-
mifsíone, capite 13. fie ait: Quifquis hanc 
wationem, dimitte nobis debita noftra, cuili-
let etiam hominifantío & Dei yoluntatem 
facientijprceter ynum Santfum Sattorum,di~ 
cit in hac yita necejfariam nofuiffe multum 
errat ¡nec poteft omnino illi ipji placeré yquem 
laúdate fi autem fe ipfum talemputat3 ípfe fe 
decipit,& yeritas in eo non eft, prima loan* 
fiis 1 .«o» ob aliud , nifi quiafalfum putat, 
Haec Auguftinus. Sed dubitas:etiam Beata 
V i r g o vía fuithac oratíone . Ita eft , non 
quia v l lum habuit aftuale peccatü, vt de-
í in i t Tr ídét ina Synod.fefsion.y.in fine:& 
ipfemet Auguftinus l ibro de natura & g r a 
tia,cap.35.palam profitetur fe cúm de pee 
hitonbusnoñris. 
HA ce partícula coarftatio eft p r o x i -mx príceedentis petitionis, non e-n lm iubemur petere abfolutc, 8c 
fimpliciter peccatorü remifsionemjfed cu 
limitatione,fi nos dimittimus debitoribus 
noftris ,& in ea menfura,qua nos remiíeri-
mus. 
Ocafione iftius coar(fl:ationis,&pro eius 
maiori explicatione aliquot dubiolatra-
¿tanda funt.Primum eftjan qui non remi-
B fit p r ó x i m o fuo iniurias, 8c orauerit pro 
fuorum peccatorum remifsione, obtinere 
poterit,an non?& videtur vera pars negad 
ua^quia non ob aliud appoíita eft quintae 
petitioni illa l lmitatio: Sicut & nos dtmitti 
«?»í,nifivt fignificaretur, eífe neceírarium 
v t noftra petitio veniae eífet efficax, 8c 
fruéluofajremittere nos prius offenfas p ró 
ximisrimó Chriftus Dominus ftatim poft 
abfolutam orationem Dominicam, vt ex-
plicaret illa verba coarclatiua, adiecit ¡niji 
enim dimiferitts hominibus, nec Pater yefter 
dimittet yobis, nempe petentibus, quia de 
his praceí íera t ímmedíatus fermo. Acute 
C D.Chryfoftomus ait in imperfedo,homi-
i^.ln ñnc.IVouit Deus mgenium homi-
niSyquifi prius pro fe obtineret yeniam3quam 
dimitteretfratrijentius ejfet dimittendo, aut 
propofitum mutaret. 
Secundum.Cum fínt alia peccata grauio 
ra, quám non dimittere proximis often • 
fas , quare Chriftus Dominus iudicauerit 
hanc retentionem iniuriarum eífe peius 
obftaculum ad impediendam impetratio-
nem veniar peccatorum, quám alia pecca-
ta, ? quod autem hoc iudicauerit patet : 
quia ex verbis allegatis Matthíei fex to , 8c 
ex ipfa forma quintae petitionis, qux ver-
8n 
ChryfQÍ, 
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catis agitjnullum de Virgine matre,prop- D fatur circa poftulationem veniae , quam 
ter reuerentiam filij,fevelle haberefer-
monem.Sed ipfa fanílifsima V i r g o credi-
tur faepe hac vfa oratione, non i n hac par-
te pro fe,fed pro corpore fidelium: petitio 
nes enim iftae funt communes v t i verba 
declarant, in quibus generaliter pro ó m -
nibus fidelibus petimus, 8c pro f e , fi quis 
ctiam indiget,cum fit de corpore. D e n i -
que obferuandum eft ex Auguftino fermo 
ne 10. ín ter quinquaginta homilías more 
efle antiquum Chríft ianorum,dum dicc-
bant^ Dimitte nobis, pe í lu s tunderc. 
noluit abfoluté proferri, fed c o á r t a t e d i -
centes, Sicut & nos dimittimus debitoribus 
mftris. 
Ter t íum fere dubíum eftjan quí ín pec-
cato mortali exif t i t , 8c poftquam remilit 
iniurias proximis fuis , á Deo poftulat 
fuorum peccatorum veniam, illam ínfallí-
biliter ímpetrabít , an nonf <Sc videtur ve-
ra pars afiirmatiua,Lucsfexto, Dimitti-
te,(úr dimittetur yobis, 8c M a t t h x í fexto: 
Si enim dmiferitis hominibus peccata eo~ 
rum , dimittet & yobis Pater cáeleftis dsli-
tí* yeftraJLccc promífsionem ChríftÍ>quae 
non 
Matth.6. 
Matth.<¡. 
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Sicut & nos dim.deb.noíl. oralione Ttomimca* 211 
nonpo tc f lde f í cc re íncmpc dimiísio I m u - A t e s ,pc ro ra t ronemDomínrcan i 3 c | i iap€tí-
r íarmn habct Infailíbílítcr annexam con- mus á Deo talem aboliciónem^nobís cpo-
ilonanonem omnium delíctorum íníurias 
ciimittentís. 
Quairium dubium efl . Nam iftá precan 
di íormula:Z)í»ííííe mhi$ debita n(>ftra,ficut 
& ms íltmiuimm dehitoribus tiojtnSi vide-
turdedecere díuinam perfeclionem 5 eo 
cjuod he petentes volumus Deum elle no-
ltfiIjnitatorem:pennde enim videtur d í -
vcre-.Dmitte nobis¡ficut &nos dimittimus: 
quafi diceremus imitare nosjfac ficut nos 
í ec imus , dimiíimus nos tu dimittercuin 
tainen é contrario res í'e deberet habere: 
Nos namcjue imitatores decet eíTe D e i : 
iuxta tllud Ma t thx í 5-» Ejiote perfeftificut 
ér Pater vefterperfet'íus efi \ Coní i rmatur , 
cjuia nosagnofeétes noftram fragilitatem> 
¿5c D e i liberaiitatem potius debemus dice 
XQ-iDnmm mbjs debita, noftra mellus Sí l i * 
beralius quám nos dimitt imus, & non fe-
cundüm peccata noftra facías nobis, neq; 
fecundum iníquitatesnoítras retribuas no 
bis. 
Pro refpoílone ad dubia propoííta praí» 
mictendum eft)Nos loqui modo de remif-
lione iniuriarumjqux fit proximis ex prae 
cepto^non de ea^ quae ef t in confiliojquain 
remiisionem ex precepto debitam e x t o l . 
B 
tidie c5cedl,fícut Se oratio Domimca quo 
tldle recitatur:li tamen ex corde diimferi-
mus proximis iniurias. Itaque iuxta i í i o -
rum errorem , quantumuis aiiquis multis 
crimínibus íit irretitus,fi dimittatproximo 
iniuriasjác recitet orationem Dominicam, 
ab ómnibus peccatis liberabitur. Contra 
quos inuehitur D.Auguf t . ín ter alia,dicens 
iftos ex oratione Dominica, potius auge-» 
re peccatajquám remiisionem eorum i m -
petrare. Probatur airer t io.Primój q u i a í i -
de$ eft peccata non remitt i fine facramen-
to ex opere operato dimitiente peccataj 
aut vero íinecontritione,quae eft actus pee 
nitentise,vt aíTeritur á Dodor ibus i n ma-? 
teria de poenitentia i fed remiísio iniuria-
rum ñeque eft lacramentum, ñeque con-
t r i t io : ergo non habet v i m remitténdi pee 
cata. 
Sed adueríus has aíTertíones oppon í tu r Q ^ 
primo Mat . facer textus cap.ó.vbi habetur ¿ 
promifsio facía á Chrifto Domino yfire- Mattk S. 
mtfemisy frc. cui aduerfaturfecunda con^ 
cluíio.Secundb,quia parí verborum teno-
re promií i t 8c teltatus eft Chriftus D o m i -
miSySiremifmtis, 8cc. de ftmn remtferitis, 
<Scc.Ergo íicut dicimus ad retét ionem i r i -
lunt valde íacrae Scripturae Litterar,& San Q íuriarumfequiinfallibiliter cri ininuninon 
¿li,vc conditionem valdé requiíitam ad i m dimifsionem : 8c ad dimifsionem iniu-» 
petrandam á Deo veniam peccatorum. 
Secundo notandum eft, hác inluriarum 
remifsionern confiderari poíle abfolute i n 
ordine ad hoc,vt Deus nobis remittat pee 
cata¿5c etiam in órdine ad petendam ean-
dem veniam á Deo.His fuppofitis 
Prima aílertio . Si non praecedat remif-
fio iniuriarum ex corde a null i peccata re-
mittuntur. Haec |probatur: quia íi homo i n 
peecato exiftens nolit remittere peccata, 
vult non implere praeceptum de iniuríjs re 
mittendis: ergo quandiu i n hac volitione 
manetnoniuftificabitur abalijs peccatis: 
tiiin,quiaimpium eft á Deo fperare dimit 
tendam veniam:tüm,quia cuín aduali co-
placentla vnius peccati non eft pofsibilis 
animaeiuftifícatio. 
Secunda aífertio í i t . Remifsio iniuria-
rum fa<ft a proximis noninfert infal i ibi l i -
ter remifsionern omnium peccatorü. H<ec 
aífertio eft cotra quofdam hícrcticos, quos 
<me nomine refert D . Auguft in . l ibro 21. 
dcciultateDei, capltc22. & 27. a l íeren-
tes folam remifsioncm iniuriarum fuífice-
ÍC ad omnia abolcnda peccata > adiungen-
riarum fequetur infallibilitef remifsio c r í -
minum e]us,quí parcít p r ó x i m o . Refpon-^ 
detur,negando rationisparitatcm: <Sc pro 
declaratione notanda eft regula apprime 
neceífaria ad exponendas facras Literas: ReguUprt 
ca cft.Quandoaliqua promifsio afíirmati- ^ ^ S'crip 
uareperiturinfacrlsLiteris femperinte l - intel-
ligenda eft íub condicione implíci ta , fi no hgwda» 
deficiunt aliqua ex neceííari js ad rem pro-
mi í r amob t inendam, velmore Scholafti-
co,niíi aliunde apponatur obex ad re pro-
mlí lam coníeqüendam. Sic explicabis 11-
Iná-Mleemofyna extmguitpeccatum, Eccle-
D fiaftíci 29,de iilud loannis: Quidquidpmé- Ecclef, 29, 
ritis Patrem in nomine meo dabit vobis: 8Q 
fimilia. Secunda regula Chryfoft. quando r , r _ 
promífsio,autelocütiofitnegatiue^abfolu ^VJ0*' 
te & fine vlla exceptione intelligenda e í k 
Sicmi\\vLÁL\x:?£)Níjif(emtentiarn egeritis, Luca . 
omnes fimulperibitis. Vtriufque regula ha-
betur illuftre exemplum, M a r c . v l t i . v b i M a n M ü , 
dicitur: Qui crediderit,&' baptitatusfueriti 
j'áluuseYitjqui'Verb non erediderit condemné 
bitur.Vúoi promií'sioíquia affirmátiua eft^ 
debet intellighfi non clefüeriní ú u necef» 
2 i 2 Quañio.S/* tt/lrt.p.ExpoftioHlms, 
faría ad falutcm: ccrtumcft ením inultos ' A qua: nobis debentur. Gregoriiis Na2Ían. 
ín fuis fententljs Teírarchijs,renfentia 4. credentes baptízalos condemnari. Se-
cunda vero parSiquia ncgatiua e í l , abfolu-
t e & í i n c v l l a condít íoue íiitelligí deb-t, 
ad hunc raodunijquando dixkChriftuSj^ 
non dimiferitiStScc^h^olnú 8c fine vlla co-
ditione intelllgcndum eft ad r c ten t íonem 
inlurlarum fequi retentionem críminum 
apud DeumrAtquando d i c í t , ^ remifentis 
&c.debetinteil igi , nifialiunde apponatur 
obcx,aut defecerínt neceíTaria ad remíísio 
nem críminum : puta contr i t íon pccca-
torum^aut facramentum rite fufeeptum fal 
tem habita attritione.Sed adhuc non qulef 
citanimus: nampariloquendi modo pof-
hoc vtitur difeurfur^i tti (i¡K]uIt) j ; ^ ^ ¿ fe -
cifti iniuria Deum, nec tu remitías próximo: 
atquisefljfte,quino ajfeceritiniuria Deum, 
yelñque remittifibi.Chryfañomus, homi- Chryfofl 
lia 62.in Mat th ín im, eadem ratione vti t i i r ' 
explicans parabolam eius)qul debebat de-
cem millia talenta, cul totum debitumre-
miíilim eft áDomIno¿ilÍc vero pofteano-
luit remittere centum. Leo etiam fermone £e& 
de Martyribus i n fine, eadem ratione v t i -
tur dicens: Sed dicet aliqmsjatna mala me 
inimims mem compulit fufiinere , yt eum 
nulUrationcpofsim diligere^atte'adis quid Hu 
fet pronuntiari de quocumque aliodelií lo, B hifecerit homo, & non attendis} quid tufe-
autvirtutisadu , «¿par í modo verificare- cerisDeo ? Si confeientiam tuam diligenter 
difcutis > & inquirís, fine y Ha compenfattone turjveluti íi dicereturmifi ceíTetis á íb rn i -
catione non dimittentur veftra delifta: & 
íi ceíTetis á fornicationejremittenturvobis 
peccata. Cuirefpondeturper fcquentem 
conclufioncm. 
r Ter t iaaíTer t io .Non remittere fratribus 
Q ^ íniuriasfecumafFertpeculiariem repugná-
tiam & fpeciale obftaculum ad impetran-
d u m á D e o r e n i a m d e l i í t o r u m : at remitte 
re fratribus ofFenfas includit fpecialem ra-
tionem & congrultatem ad raouendum di 
* uinam Maiefl:atem,vt Deus nobis ignof-
cat , non quidem immediaté fine vi lo alio 
motulgnofcendoi fed excitando i n corde 
remittentis iniurias b o n ü contritionis mo 
tum.Conclufionis pr ímam partcm clamác 
facríe Li terseA fanfti Patrcsjvidendus eft 
Cypriáfí» D.Cypr ian .vbi fup .& D.Auguf.faepé: ma 
«g» xime i d Enchirid.cap.73 .vbi fie ait: Qui m 
ganti peccatifui yeniam,&petenti ex corde 
non dmimtfluÜo modo exiftimet a Domino 
fuapeccata dmittijquomam mentiri yeritas 
nonpotefi : ideofubdit Vominus, ¡ i antem 
non dimifmtis hommihusjiec Pater dimittet 
yohis peccata yeftra.Ad tam magnum toni-
trum 3 quiñón expergifettur , non dormit, 
fed mortuus eftj & tamen. mortuosfujcitare 
potenseftille, H x c Auguft . Qua: eft au-
tem ifta peculiaris repugnantia? £ a m egre 
ffljptí* gienotatGregorius NiíTenus i n l ibro de 
ora t ioner í í emm Deum clementem ac mife~ 
ricordem imploramus,yt nohis remittat pec-
catajomniprofeso iure & nos debemus ta' 
les nos exhibere-.quahs enim effet amentia & 
iniquitas, & qua fronte homo diceret Deo, 
dimitte mihidebenti^ ego autem nolo dimitte-
re meo debitortiQuod có máxime compro-
batur.-quia magna debita funt,quac nobis 
petimus condonariíparuifsima autem funt, 
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maiora tu commifíftv in Deum peccata, qua. 
in te commiferithomo-.úr qua fronte yts,yt 
tibi Deus dig7ietur dimitiere multum } cum 
tu non acqmefcis dtmittereparurntHxc íile: 
& anteomneshos Sapiens Ectiefiarti. 28. Ecc ler^ 
hac eadem vfus ratione inquit: iío«?o ¿o-
minireferuatiram , & a Deo queerit mede-
lam.ln hominem fmilemfibi non habetmife 
ruordiams & depeccatis fuis deprecatur?Jp~ 
fe dum carofit refevuatiram, &propitiatio-
nempetitd Deo-.quis exorabitpro delicíis i l -
lius? memorare nouifsimorum)&' define inú 
micari. 
Secunda vero pars eiufdem conclufio-
nis probatur: quia omnis noftrorum defi-
deriorum impetratio innititur diuina; er-
ga nos mlfericordiaejpotifsime crirainum 
noftrorum remifsiojquse fundaturin maxi 
ma Deimlfcricordia: ergo qui ex Deia-
mbre remittít ofFenfas l ibiab alijs iliacas, 
valdc fleélet diuinam benignitatem , vt 
Deus l i l i remittat fcelera^ua, non ením d i -
uinalargitas «Scmagníficentía patietur, vt 
italoquarífe vinci inmíferendo ab homí-
nibus.Et hoc eft,quod d ix l t Chr i f tus^u-
cx 6. Dimittite, & dmittemini, & Sa- ^ucf'r ó 
p i c n s , Ecclefiaft. 28. Relinque proxi- Ecwj'2*' 
mo tuo, nocenti te 3 & tune deprecanti tibí 
peccatafoluentur. Etad modum iftius af-
fertiones funt interpretandi Patres, quan-
doplusiufto videntur deferre dimifsio-
n í inlurlarum. Inter quos eft Chryfo- Chryfef" 
ftomus, homilía33.in Ioannem,dicens: 
Sicut in baptffmate ahluta peccata non am~ 
plius Apparentyita & dimitiendo abluuntur, 
Ji pwnitereyoluerimus: ea demum eftpceni-
tentiaineampliuspeccemus . Q u z verba, 
niíi explicentur modo ^rsfato ? manífe-
á n ohlivatio votiftferfonalis? 
ce oblígatoríum oritur dubíum de obliga-
tione,aut valore votí propter mutationcm 
matcriíE ; nam fafta dilígentia ad pellen-
dumdubium jíi .non p o i e í l v í n d cauen-
dum ef tper ículmnpeccandi , íi extar, vt 
i n cafu prajcedenti; íi autcm non imrainet 
pcnculuinpcccandí,auc fubcundí alíquod 
grauc nialum fubfecuturum ex ímplet io-
ne vot í , íemandum eft votum : cpía cüm 
fupponamusliommem veré vouííre3 & id 
c o n i l a ^ p r i n c í p i u m i i lud; Jn dubijs mdior 
efi conditto pofitdentü, non fauet dubítantí: 
quía ^ere voucndo fuam libertatem círca 
vor i impletionem amílit: (Se ideó in fauo-
rem dluini cukus declinandum eÜiSc ídem 
dico,quando votmn certum efl: ex omni 
parte^ác dumcaxat dubitatur de impletio-
nevo t i : nam mancnte dublo tenetur iS) 
cjui vouic iiludiraplere:quia dubiü eft cer-
tiim^ ácíolutio incerta : quare fauenduin 
eftcredicon.Ex di£b*s in hac difputatione, 
prscedenti iudicato de aiijs votis dubijs j 
íi occurrcrinti 
D I S P V t A T i 0 V . 
^nyotiohligátiojítperfonalis tantum i itá 
, qHod obliget tantum youentem f 
R O deciíione prarmittendum 
duplicicer polle tituíum difpu-
tationis iíitciiigi.Vno modo^ an 
obligado votí formaliter, quam 
adReligionem pertinere dicemus, ad a-
lios prsttcr vouenteni traníeat? Altero mo-
do y an ex voto vnius, alias maneat ob l i -
gatiiSj non votí , aut Religionis virtute, fed 
iuíKtiaíj vel aíterius príccepti í Ho.c í u p -
polito 
DícO pr imó . Vo íu in duintaxat obíigat 
vouentem propria Religionis, ¿kvoíun-
tatis acIDeum oblígatione . Hace a í í a t i o 
communis eíl ómnibus Dof to r íbusTheo 
íogis, &íuriípenEi"s5Ípeeialiter Abbati i n 
capite Olini, de reftitudone fpoliatot:uin> 
G l o l í s ^ r c h i d i n c ó n i , & alljsj in capite 
Qvtcunque.2>quxñionz } • & coliigitUr ex 
p . T h o i í i í in íolutione ad tertimn buíus ar-
ticuli. Ratio íun^amentalIiJ eft : quia vo -
tum aíHo eft puré perfonális, eo quod á 
volúntate vouentís totum fuum robur 
babet, & i d e ó vnus ilnc propria vo lún-
tate neqmt aíterius voto obíígaii 3 quod 
egregieiníínuaaií: Dauíd Pía lmo 7^, Red-
d.im ttbi nota mea, ijua Áijlinxerunt la-
• bia mea: Si Peuieronomlj %pM<éifsñ 
A mel egrefum efl de lahijs tuis ohfemabü. 
Adüerte camenjpoíle ficri, vr vnus faciac 
fuum votum alterius per propr íum con-
fenfum. Ita i n capite Luét, de voto , i b i : 
Onmtibia Patre ímuntíum d te fpon~ 
te fujeeptum . Quod non eft obligari vo-
to aiteríus, fed propria volúntate emif-
fumeft : quod accidit in caíu illius tex-
tus, & colligítur ex illis verbis; Bt tme af~ 
ftimpto Crucis jignaculo (quod erat í ignum 
voti Deo facti ) te ímpletarum fine dtUtio-
ne qiiahk'tpromífefH* 
Contra hanc alíertionem fe ofíerc ob-
i e d í o d e qulbuídam votis ,qua: ápopui ís 
g fíunt, vt perpetuo obligent fucceílbres, 
qui ceníentur obligáti ex v fu , omnium 
íenteiuia^quainuis ip i l votum non eraiíe-
rint, ¿k: augetur diiücultas in eifdem vo-
lts, quando primó íiunt contradicentibus 
quibufdam ex populo, <k cóíentiente ma-
iori parce . Obieclioju omnes re ípon-
dent, íncolas illius populi talibus votís te-
nerij íed aiiex v i v o t i , & Religionis 3 an 
£ x í iddiratc ,&pac^o, vel alio modo, non 
concordant , fed in varios dicendi mo-
dos abiére : 8c quia refponíiones non m i -
hi adeó í i rmx apparent, puto breuiter d i -
cendum confequeuter ad noftram aííer-
Q t ionemiVota hsec á populo fadfa non o-
blie;ant íin2;ulos in v i v o t i , n i i i á íino:iii.rs 
nantj vel accepteníur: níhilominus obl i-
gant lingulos ad obferuantiam actus pro-
mifs i , in vi príecepti^quod poí lunt un-
ponere populi gubernatores íingulis c i -
uibus, fiue iilud pneceptmn pertincat ad 
Religionis virtutem, fiuc ad obedientiara, 
Velquidfimile. Pii i i ia parsdícn probatur 
exairernoneprincipaii: fecunda, quia i n 
República poteftas eft ad imponenda pre-
ceptajOjUíc ad bonainRelpubliaeguberna-
t ioncm fpeáanc 3 quale eft, actus quofi 
cunqué i-eligiofos , Se ad Religionem 
conducentes, íeruare . Quod íi ícrmo íit 
D de poteftate ordlnandl pertinentiaad Re-
ligionera naturalé,ccmirn eft inlaícis Reí-
publica Recloríbus. reíidere: íi vero de i n -
tüfa, ad Prxiatos Eccleíiafticos fpecíat: ¿<c 
ideó exiftimo ea vota non poíle iuberi, VE 
feruentur, nifi interueniente Epifcopi au- • 
tontate,& approbatione.,&,túc obligabun 
tur iíüjqyi non voueruntyno in vi vot i , ícd. 
in v i pra'ceptí Eccleíiaftici.Et íiieifeíteris: 
A n vota fieri poi'sint per procuratorem? 
Gloíla incap.Sciendum i ^ c p x ñ í o ^ 1. ne-. 
gac. & . ib i Turrccrem. fed cettius ceníeo 
oppoíi tum cum Archidlano ibidem . N am 
T E pote í í 
Turra 
potefl quls fuas vkes vouendl akerí com- A 
m i t í e r c p v x b e n d o tamcn fuum confen-
íum : íieiKí fepc contlnglt i n matrimcH 
1110^ ali/s contra£libus, Óc tune non oblU 
gaturejuis voto alieno, fed propr lo : tum, 
ejuía quod alter íacit nomine nieo)ego fa-
cIo:tum niaxinic: quía obligatío naídtur 
ex proprio confenlu, quem ego praríloi 
aclio antera procuratorís efl: veluti condl* 
t ío rcqullita, vt ex meo confenfu obliga-
tio orlatur. 
D l S P r T A T l O V h 
JLn ohligatio yoti pofiityyel debeat m 
dium tudud. 
R O decií ioncnota. N o n h í c 
qMxrl de obligatlone formal! 
3 
voti'íquam in pra.xedenü dií-
putationc dlximus elle puré 
perfonalem, fed de obligatlone implendi 
rem promiíTam pervo tum.Secundó pra:-
mittenda eftcclebrls dlrt lnclíovotiin rea-
le,pcríonalc,<Sc míxtum: votum reale d i -
citur,quo prornittltur pecunia, vel allquid 
pecunia íclHmabile,quod actio hominisvo 
uentís non lit;períbnale vero, quod foliim 
efl: de alíqua aclione períbnali ipíius vo- <^ 
uentís ( í u b adione etíam comprehendo 
om¡ís lonem,fcupnuat ionemj vt íunt vota 
orandijIeiunandij&c.Votum mixtura vo-
catur quod pra:ter acionera homims, etiá 
reales fumptus includit,vt efl: votum perc-
grinationis. 
Hís príemlfsís dlco pr imó. Nemo tene-
tur implere votum períbnale per alium, íl 
i ion potefl: per feiprum. Haec efl: com-
munísaíTertio Theologis in 4. dlí l inctio-
ne38.(ScalIbI,óc Canoniftlslncap. Ltcét, 
devoto . Probaturque; nam votum per-
fonale e f tdea í t lone ipíius vonentis: er-
go non obligat ad aít ionem alteriusj qu ín-
ímoaddidcrlm eum, qui vouit íimpliciter 
allquid faceré, non íolum non teneri, ve-
ruin etiam nec poííe fuum votum per a-
l iüm implere. Prior parspatet: quia fi po-
tefl: per le ipfum implere, non potefl l i c i -
te implere per alium j quia vouet, fe ilicet 
per fe ipfum faceré: íi non potefl: imple-
re j<Sc vcllt per alium implere, non fa-
tisfaciet fuac obligationi; quia non vo-
ttit íubere ,fedficerc, quod valdc diuer-
fum éfl . Quod fi á principio votum vo-
uit de opere propr io : verbi grana ieiu-
nare,auc íi non poífet, procurare,vt alíus 
profeieiunct j tune per fe ipfum imples 
voturmquia per fe procurat, aut exercet a-
£lionem,qua immediaté votum implcturj 
ctiam fi alius, qu¡ rogatur ieiunare jnoli t íd 
faceré . 
Ex hac aífertionc fequiturjeumjqul vo-
uit abfolute allquid faceré, fi poíteá fa-
¿tus eíl impotens ad votum per fe ipfum 
implendumjetiamfi culpa íuaeara impo-
tentiam contraxerití non teneri per alium 
implere, quando aliud cxprefsé non vo-
\út. Ita Syluefter, Votum, 2, quaeflione 6. Sylueíl 
&. io . in í ine .Nauarruscap. i2 .numero yy. NAHAI 
&76-Souis,«Scali jmult i .Probatur, quia $QtHS 
culpa comilTa non obligat ad allquid,quod 
promilTumnonfuitjnequein re promiila 
continetur. PrxtereajquiaíVt d í t iumeft , 
opere promi í ío exercito per alium non 
perfoluitur vo tum.Oppoí i tmn huius co-
rollarij tenet Angelus, Votum tertio : v i -
delicet fi vouens fuit inmora implendi, 
teneri ad implendum per alium , quia 
tenctur compeniarc : led valde decipi-
tur : t u m , quia i n fola materia iuftitia: 
habet locura compenfatio 3 non i n ma-
teria Religíonisi vtinfrá docebo circafo-
lutionera adtert iumDiui Thoma;: tun^ 
quia lexi l la 2, ff. fi quis cautíonibus, ab 
Angelo citata extra cafum noftríe difpu-
tatíonís procedit : «Se dumtaxat quoad 
forum externum difponít delidum pu-
n i r i deberé^ vtpatebit l egcnt i .Hoc co-
rollariura extenditur ad votum eraiílura, 
quando ímpotcirtia extabat , fiue elíct 
cognita , fine non: licet oppofitum fen-
tiant Hoftíenfis i n capi teLícr í j de vo* ^ P * * * 
to , numero quarto, & quinto, <Sc Ñauar* ^ 
rus dicto numero ^ .Sc al l j : praccipüe íí 
cam impotent íam fciuit tempere , quo 
cralttebat votum : quia fi non tenere-
fur per alium implere, votuin eílet i r -
riíbriura 3 fed hoc procedit ex prafurn-
p t ioncNIhi lominus , qux hominum ma-
lina eí l ,potui t quis ágnita ííia impotentia 
remerarié vouere aliqm'd faciendum ab-
folute, inquo cafu llcc;tpeccaüenfi& vo-
tum irriíorium fecerit non puto eífe o-
bligandum inforo confeientias ad implen 
dum per alium, vt rationes ailatíe videntur 
probare* 
Secüdo dlco* Quando quís per fe ipfuni 
no valet votü reale implerej tenetur pef a-
liuin:v.g»vouIt cjuis daré cleemofyná p«iu-
perl.-finon potefl: per fe i p í u m , tenetur 
pcrfunulum, vel minif tmm: vouit edi-
ficare tcmplura .dáta pecunia > per al'os 
riie 
j í n o h l i g a t i o v o t i t m n f e a t a d h e r e d a ? 
rite voium ímpletur . Nota tamenjiion cf- A 
ícnoftrss ment ís aílerere, eum qm' voult 
allcjuid darejputá cleemoíy nanir íi fíat paü 
pci-jauc alias impotens, tenerl eleemofy-
nam pererejaut altos rogarejVtpro fe det: 
qu'a ex v i vot i aci hoc non tenetur * Sed 
Icnfus aílcitionis eíl: 3 ve íi promií i t aliqua 
rcm in De í cultunij, íi habeat dc fuo p o -
teft delegare alten, vt íbluat rempromif-
íam.lila aíTertío commuñís e í l . 
Dico tertlo.Quando votum mixtum t f t 
ex penronaliJ& reali^iudícandum efl: ex di 
ítis in prima fecunda afFerdonibus. Na 
quoad partem perfonaíem, non potefl; i m -
plen'per al 'urn, epoad reaíem vero t e ñ e - g 
binurjíuxta fecundam aílertionem .Sed cía* 
ritatisgratia diílñídlione vtendum eí l . N á 
illa mixt ío dupliciter íieri potel l . V n o mo 
doperfe, <5cq'.iaGintnnfecé ex conaitio-
tyt Ipfius operis períonalisjVt íunt ín perc-
grinatíone fümptus ítineris, in míliiia a l i -
menta perfona; • vt íi epís vouerlt per íona-
liter militare contra inhaeles fine íKpen-
dio,fed proprljs ünnpt ibus . Al io modo c ó -
tingit mix t io quaíi per accidens ex inten-
tione vouentis^vt t i quis vouit peregnnar í 
adlimina Apol lo ío rum: ibi tot Mi l las , 
cleemoíynam, aut lampadem oíFerre ; veí 
militare ín bello pio,<Scíecum deferre íuís 
llimptibns to t milites. I n pnor ícafu c e í - G 
faute obligatione perfonali, ceilat realis» 
Tum, quia accefforium ícquitur principa-
l e s illud reale ín tali voto eí l {ta acceíFo-
rium,vt In tali adu omníno nitatur: tum e-
ilam,quia iíli íumptus non tam exvoto de-
bentur,quám ex narurali conditíqné per-
íbnSjac necefsítate. I n pofteriori vero ca-
íijcjuamuis quís non pofsit implere votum 
quoadparrem períbnalemjtcnetur quoad 
pnitem realenij vt fi non pofsit vilitare l i -
niina Apoíloioi-um, tenctur mittere elee-
moíynamjqtiampromíferati'Sc íi non po-
tefl perfonalíter praliare, tenetur mittere 
quos fecurn deferre promíferat , no in pro £) 
priumfamulatum,fed in fubficÜum belíi . 
Katio e í l , quiailla dúo licctfuerint con-
iuncla, non funt connexa, neo vnum eí l 
proprieacceíTonumalteríus; (Scitain vír-
tiue,illa funt dúo vota d i í l i nda : & ideo íi 
yrium implen* non po te í l , & aliud po te í l , 
niudíeniandum eft. Simllitcr fi quisarti-
rexproraífit fuís mambus, & íuís íu tnpt l - ' 
^d'íicaretci-npluiii.licet laborare non 
PQ|^ , tenetm- fuis íumptlbus ícdilicare. 
M f ^ j ^ l l p r b m í í i t íuís manibus portlge-
rc cicemoí}rnamJlic¿t non valeat pnmmn 
ínfírmitate detcntus,alía vía tenctur ad fc-
cundum.-ita Innocentius cap.Lifeí, de vo- InmtQn. 
to,<Sc Panormir. num.i2. ¿K fequent. Syl- Vamrnu 
uctl.AngeluSiAnconinuSj&alij. Sedharc Sjluejt. 
íntelllgenda íunt per f c A coníiderata ma-
teriajóc natura talíum votorumrnam ex in-
tcntione vouentis po í lun t hdee ita c o l l i -
ga r í5v tvnum ponatur tanquam condi t ío 
ncceíTaria ad obligationem altcríusr&tunc 
non aíiter obligaret votum , vt íi voue-
ret iread fandum lacobum ; & íi illue 
perueniret daré eleemofynam, óc non a^* 
ter:<3c lie dealijSé 
D I S P U T A T I O V i l . 
An obügaiiú yoti tranfeat ad heredes ? 
Aec dífputatío afnnís,& coniie* | 
xa eíl pracedenríj<Sc titulus in-
tclligendus non de obligatíoné 
Voti,vt votum efhquia cum hxC 
perfonalis fit, nequáquam ad alios practer 
quam ad vouentem extenditur, vt nupct 
dícebamusdedíntell i^endus de obliíratio-
ne votijid cíl,rei promíi ie per votunij nué 
ea obiigatio deriuetur ad haredes ex iuíl i* 
tiáe vi,aut alia via:(3c prcTmittendum duplti. 
c i t e rpo í l e imaginan eam obí igat ioncni 
ad haredes traníire, Vno modo ex volun-^ 
tate te í la tor is , delegantis alicuí fuá bona, 
veí partem eorum, lub hac conditione, vt 
fuá vota ímpleat. Secundo modo po t e í l 
ímaginari vota defunólí tranfire ad hare-
des hoc ipíb,quod haredes iilius funt* Et á 
certionbus incipiendo^ 
Dico pr imó A 'ota perfonalia non tran-
feuiu ad haredes neccfTarios, etiam vo* 
lente, <Scpracipientc t e í l a to re , niíi l ia re-
desfpontefua acceptent, & faclant lüaui 
promlísíonem deíunéíi; iuxta c. Licét^iú 
voto, 3c dida fupra difputationc pracc-
dcnt Í .Probatur :quÍahac obiigatio perfo-
nalis non eíl coníuncla cum liareditate, 
fed cum perfona: ergo rcílator non po te í l 
pro fuo arbitrio eam hnponcre hared íbus 
renuenttbus acceptare. H a c aíTertío com-
niunisel l . ^ 
Secundo dico . Si te í la tot felínquat 
fuam hareditatemharedi non necel í'jrio> 
fub conditione, vt vota fuá perfonalia ím-
plcat)Verbi gfatja militare in bello pío per-
fonalíter,ire ad fanélum Iacobum;tunc he-
redes tenerentur vota teílatoris implere^ 
non abfolute , fed vt poikint harecKta-
tcm obtinere iuxta modum in ccílamcnto 
T t 3 p ra -
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praefcrípturn: res clara eft, fed dubítabiTe, A ticulo i . m f i n e , «Se commnmtcr Suramíf-
an fi relinquat hxreditatem, non appofi-
ta condklohc e x p r c í l a i videliefet l i non 
ímplcan t , fed appoíi tá ' kilsione implen-
di , teneantilf implere? reñí hanc deciden-
dani lüriíperitís relirtqüó j partem aííir-
íilatluam anlplátti tur Abulenf. 3; Régum 
1 y; q u a í t i o n e 19* Al i ) negatiuam dicen-
tes iílamiufsionem teftatórís pdtiús p é r -
tin'ere ad modum hxrediratis capeílendac, * 
quárhad conditlonem : aut verofialiqua 
índe oritur dblígatlo ad gratitudíhcm po-
tius fpedat3quám ad lUÍntíámiÉt í^uod d i -
cimus de ha¡:redlbus applicaiidum efi: pa-
r i tenoread legatarios. £c á fórtióri liac 
omnia intelligenda veniunt de Vdtis realí-
bus, quorum ímplet iónem potefl tefbtor 
fuis hseredibus iniponere,quándo bona 
redicaria libera funtipoteftehim illa dele- •' 
gare fiib eo onere, quod fibi placuerit i m -
p o i i e í c ; 
I n hac diTputatioñe obfcuíiüs efl: de vo-
tls realibus, di. mixtisTquoad partem rea-
iein^an ex vih.Tredítatis, ideíVihoc ipfo 
qudd hxredes aliquit'eneantur ea imple-
re? Et videtüf verapars negatiua: quia fo-
la debita ex íüílitia tranfcuiii ad híeredcS 
ex vi heredicatisífed oblÍ2:atio voti non cí l 
ex iuítitia: ergo . Gohfirmátür , quia illa 
obligatio, vt perfónalís ñon trahfit ad hae-
rcdcs,fed cúri1 pétfóna extinguitiír: hec e-
iiatri trauíít vt réalis^ quia non adhsret rc-
busipfisáta vt dicantiír traníiré iád liíere-
des cüm talí onereíergb . M i n o r patet ex 
1.2.íf.de pollicit . diceñte: Si quis rem ali~ 
tjuamyouentf'V'oto obligdt'ur; iju& fes per~ 
fonam yoHCtitis jtúurem, quee youetur, obli-
gat :8c infrá:/^í ipfúfacra non effiaatur.(Z6-
hrnuuurfecundo i quia dato oppbl i to , e-
tíam íiteftator déclaret fuám volunratem 
elle, vt tale votum non ímplerctur ,lia:res 
ex vi harreditatís teneretur illud implere. 
Cónícquens videtur falfum :quia tune hac-
res iiori tenetur ex ViRelisionis > vt con-
fiat, ñeque etiam ex v i uííHtúe : quia non 
potefi obligari ex iu ' l i t i a , nifi ex quaíi 
contractucumtcftatore, qui ib ino i i i nüe -
jiíLur-.ciini teífator remiferíc, <Sc fuani vo-
luntntem dcélaraücrittergb. 
Nlhilominüs dicO tertib.Obligatio vO-
tircalls tranfitad liSfedes ex v i liícredi"-
tatis receptíe, id eR,hoc ipfbqUód adéunt 
hxreditatem^ta tenetur coinmunitcri Abu 
leuf. in cap. 30. Numer. qUa-ílíoiie 8. Pa-
ludan. ¡a 4: d i í l ín í l lonc 38. qU.x-ftíone 3. 
articulo 3.Sotus vbiíupráj t juxí l lone ¿.ar-
tae,verbo Vútum, Hoftienlis, Panórmi ta -
nus i&ál i j in capite L w í , citato: <Sc pro-
batür cápite E x pdrte,¿e cenfibus,<Sc cap. 1. 
de folutIorie,6c expfeísiüs 1.2. íF. de p o l l l , 
ch.vbl dkhur: Qutdecimam partem bono* 
rum youit)fi decefeht ante folutiouem, ha* 
redemillius haredifario nomine déámis obf--
trítfürn ejjet^  & pro ratione fubdltur: P'oti 
emm obligationcm ad htsredem tranfire con* 
y?rft;Ratio eíl:,c¡uíaper votum reáie fit ho-
mo debitor Deo iliiüs rei; Iri quam votunt 
caditrfed bona defunch' funt obnbxia folu-
t ioni debltorum eius. Aducrtendum tamc 
j j hanc Obligationem non tranfire ad h í ^ e -
deSjñifi pro fufficientia hxreditafisj «Schar 
bita ratiorié alibrum onerumj • debiforu 
iuxta ordinera feruandum in folücndis de-
bítis:d¿ qub alíbii " * 
A d argumenta contra hanc párcé,ad pr í -
mum Uegtí mínorem, fi ferino fit de ha're-
dibus capiemibús haredlratérii: i l l i enim 
tenentur folüere omnia défuhcli debita 
bona,cxtacitb quafi cóntfáclu cum vouen 
te iá mortuojqui celebratur hoc ipfo,quod 
ódeunt eiús hareditatem. Ita Panormí t .& 
AntOnin.dicto capite LÍCÍÍJÍSC confequen-
ter etiam tenentur refpédu e iüs , cui res 
Q promiíTa eft pfoptérVoluntatem defuníl i . 
• Jtaque licet obligatio vOti perlbnalis fit, Se 
in vouente adReligioheni j5erti.ncat,in he-
rede tranht irt obligationem íuflitia?,ratio-
he bonorum acceptórum cum i l looncre; 
<Sc hinc patet ad prímam corifirmarioñem. 
L e x enim illa loquitur de óblisiationc vo-
ueritisjnon de Obligatione hafedis, ad qué 
tranfire eadem lex affírmat; Adfecuhdam 
coníirmationem refpondetur. Suppofita 
emiísione voti réalis íimpliciter, <3c abíolu-
te,iíóii effe in pbt^ fíate te fbtbris dum vo-
iiebat fuá bona , vt non fint obnoxia debi-
tis fuis folutndisjetiam fi ex voto debean-
tur:ficut iiequc potefl: ea liberare ab onere 
foíuendi alia dcbitajvnde quantumuis pof-
tea relu¿letur,& declaret fuam voluntatem 
cilejVt non íb luantur : nihllominus here-
des ratiohe aditas hareditatis tenentur ea 
foluerc. 
Dlco quarto. Vota mixta per accidens 
ex intcntione vouentis , quoad partem 
realcin non írtipletatn , tranfeunt ad nx~ 
redes . A t vero fi vota funt mixta per 
fe , & c[uafi per intrlnfecam c o n n e x í o -
hem, iiéUtiquam ad haredes tranicunt. 
Prior pars aílertionis patet ex diais: 
quia tale votum mix tum eíl quafi ciuplex; 
8c pars 
Páhor. 
Anmi . 
\An))hlig4tio vótttmnfeatadharédest 
ácpárs réáKs eftper fe dí f t inf tá , & p o - tA 
te í i per fe implen: quia folúm per acci-
dens coniungunturjíSc conconlicanmr: er-
go ídem iudícium fcreiidura el> de illa 
parte, quod de voto puré perfonali t u l i -
mus . Secunda pars probatur , quia ta-
lla mixta vota per fe funt íimplicifsimaj 
nec proprié ex partibus componuntur; 
imo períonalia debent Ccnferi: ék eftó 
compónerentur ex partibus , rcalis ac-
ceíPoria efl 3 & ideó íi vouens excufatur 
á perfonaíi:á rcali etiam excufatur, vt do- ^ 
cuimus in difputatione prí teedert t i : íed 
hscres excuíauir á perfonali: eirgo Se á rea-
liaccellbrio. Exemplum efl:, quando pa- ^ 
terharredisiam defunclus vouitfuis fum-
ptibus iré ad fandum lacobum > & in v i -
ta fuá non perfecit, non tenetur barres 
fumptus iilos expenderé i n horiorem Ec-
cleíiiefariíti lácobi. Contra hanc partem 
videtureí íe capütí¿4odfuf>erhü, devoto^ 
vbi de hisjquí pro opitijidtioneTeKrríe fari-
ña- , fígnum Crucis aíTumpferunt: id eft, 
vouerunt iread fuCGurrenaura Terrsfan-
fta*, di t i t t i r , quod íi propter impedímen-
tura iré non poftunt jniliilomínus tenen-
tur expenfas j quas eundo fadurí erantj 
mictere i n íiibiidium eiufdem térra:: Se 
tamen illa? expenfas pettiilent ad votum 
raixtum, tanquam realí per fe eoniuii-
élum, & áceeirorium péríonali:ergo SÍ vo 
uensipfe tenetitr expleré tale votum,quo 
ad partem fealem ; & íimiliter hieres ad 
hanc partem; lUriípcriti valdelaborant i n 
explicando hoc textu : nos cdntenti f u -
mus coinnram cxpoíicionc, quam tenent 
InnOceniius, Paoorraicanus, Hoftieníis, 
Se alijjcaput iliud non procederé de irnpo-
tertí iaper fe excufante ab obligationc vo -
t i , fed de impedimento reddente difíi-
cilem , aut minus vtílem votí obferuatio-
nemjquo adcoininutationem,vel redem-
ptionem* 
Gírca folutionem ad priij ium fancíus 
Doí lor té t ip-k dubium celebre: an pro-
mifsio í impléXj feu pollicitatio homini 
Faftaobliget exhoneftate tantúm, an ex 
iuftitia ? an fub mor ta l í , an fub veniall? 
nos autem propria fede, videlicet infraí 
quaeft.i 13.artículo u difputancíu réfeYU'a-
niuscum domino CaÍecanoibidem,vbiex 
pvofeUo de veracirate,feu íidelltate diiTe-
ritur. 
í Circa folutionem ad fecñáílitirautta ale 
L'iuusThom, vnde erui poí íént non conr 
tGjnnend^ dubitationeíc vídelieet de vo^ 
t o , cuius implecio faíla éft VóUenti im-
pofsibilis in toto,vel in parte : & ponic exé 
plum fatis frequens de eo, qui vouet M o -
nafterium intrare3 cuius Monachi nolunt 
eum rccipere:quod copiofé difeutit Gaie-
tanus in eommentarijs huius articulij nos 
copiofius intraftatu de ftatu Religiofo: po 
nít i tem exemplum de íbemina, qux vo-
uít vírginitatem femare, <Sc pofteá corrum 
píturj de de viro, qui vonit pecuniam da-
re , Se pofteá amittitpecuniam .E t lieet 
de hac re cgerim fufe circa articulum fc-
cundmn: 
E x doélrina huius folutionis aliqua af-
fUmam denüo adnotanda. Primum eft, an 
quando circunftantiar materias votius á 
vouentenon poííuntferuari ceííet obliga-
tio v o t Í p R e f p o n d e t D . T h o m . ín materia 
duorum exempíorum relatorum , fed eius 
refponfio vniuerfaíior eft: videlicet, íi illa 
circunftantia,quae implen non potef t , ita 
fuit princípaliter intenta, vt- vouens non 
habuerit animum fe oblÍ2;andi íinc i l la, tan 
quam conditione neceíTaria adfubftantia-
lem obligationcm voti,tunc illa deficiente 
ceíTat obligatio vo t i . At.veró íi non fueric 
princípali ter intenta,non ceííatea obliga-
tio.Duobus exemplis relatis oftenditur i n 
D.Thom.nam fi i i l e , qui vouíc aíTumere 
ftatum Religiofum i n taliMonafterio,prin 
cipalem intentionem direxerit ad i l lud 
propter complacentiam,quam ad illud ha-
bet, folum tenetur faceré quod in fe eft, 
Vt in eó recipiatur:quod íi non pofsit, quia 
non reeipitur,liber mañet á voto:fecus ve-
ro cíTet^íi princípaliter intenderít i i iam Re 
ligionem,<Scfecundariotalemlocuin. Se-
cüdum exemplu,de feemina vouente per-
petuam vlrginitatem:de qua ait P . Tho . fi 
vÍoletur,tenerí ad caftitaté feruaiic!am:quia 
id princípaliter prxfumicur intédere. A d -
dit vero Caie.fi ex intendone fie vouemis 
cíTet promífsío détermiriara ad folá viola-
t ioné clauftri virgtnalis?& no éíTct extenfa 
ad onlnem priuatíonc adus libidinoíi: tüc 
aftiíífa femeí vírginitate , ceflare omnino 
obligatione iilius voti:quía materia eius fa-
da eft impofsibilis. Ex quo collígerc llcctj 
quá potens ítt ,& quantü confideranda inte 
tío vouétís:qLiia illa eft radix,& ór igo obli 
gationis ínvo to repertíc. Quod víqj adeó 
veru eft,vt fi illa virgo fbngeret votum ex 
direda intentione,vt libera maneret' adeo 
trahedum matrimotóiim^nihílommus poíl: 
cór rup t iónemnon obligarctiír voto ; quia 
de fado nlh'l aliucl vouit, vcl iatendit, 
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Scdrógas .C^ac lo ín t jn t io v o a c m í s e x - A 
preüe jac iormaliter non determinat a-
¿launi dcuotorum particulares circua-
11 amias, íed limplíciter fertur in talem 
a^tum, ilbc ne ci rcuní lant ia cadtuit i l ib 
vo to , au non? Refpondetur . Tune ad 
nlateriam voti attcndendum ert: &. l u x -
la exisendam cius, coníiderata eius I n -
trinleca natura, vel íni l i tut ione desermi-
nanda íunt alia circunihuitia epoad í ie-
r i poisi t . Ratio e í l : cjuia acceííbrium íe-
cjüitur, principóle : materia autem vot i e í l 
id , ííi quo primo fertur íntent lo vouen-
tis : ergo coníequenter etiam ícrtur In 
circunílantias j prout ex natura reí coníe-
quuntur , aut comitantur talem mate-
riam : ergo eo Ip ío jquod vouens non ex-
ckul l t i l las ,autniütat fpeciali intentione, 
Implicitc ceníetur illas promittere, prout 
materia p o í l u l a t . Explicatur cxenipKs. 
Primurn i i t de voto íaepe allato v l rgui i -
tatismam h non conlíet de Intent:onc vo-
uentis limitante illam materiam modo nu-
per declarato , votum illud obligat ad ab-
kinendum ab omni aclu iibidinoío iu íu-
ciente ad toilendum virííinitaíem, & cen-
ícquenter ab omni atlu turpij qui de íe ad 
ablationem \ irínnítatis tendit , vt íentit 
Diuus Thomas inhac loímione ad ecun-
dum, <!x; multi alij/pracípue Caietanus,qui C 
bene hoc explicat ex ¡Fíatena talts vot i , 
qua eíl virginitas: namilla Includií nega-
t'onem Venérea: voluptatis íimpllcíter, 
abíbluté: & ideo votum viryJnitatis ab íb-
lute prolatum Includit votum caít i tat is , 
ex omnium confeniii.Qnare íicut qui vo-
tum cafcitatisemiiit, l icét íemcl , aut í t e -
rum illud frangar, íemper manet obllgatus 
adfcruandam iilam In poí lerum : ita qiu 
vouitvirgíni tatem , l icct í l hmperda t , te*-
nctur ex voto abftinere ab omni aélu l i -
bidinoíb:quia ille fufficit ad illam perden-
dam , vel eb tendit, per accidens e í l , 
quod illam matcrialltcr non tollat: quialn £) 
lubieclo non prafupponitur.Et addit D i -
uus Thomas, virginempon: illud votum 
lapfam non loliun teneri ad feruandam co-
tinentiam, led etiam ad agendum poeni-
tentiam príoris lap íüs . Hoc non eodem 
modo accipiendum eí l ; namadeontinen-
tiam tenetur ex voto,ad poenitentiam ve-
ro lapfus priorís no tenctur ex vo to : quia 
hocin voto vlrginitaus non inelucliturded 
cxpra'cepto pcrnitentuT-Secandum e x é -
plam Gt de voto iciunandi hoc ve l i l lo die; 
nam íi n ihi l pccullarc per intentionem vo 
uentis determínetur, oblígat Iuxta mate-
riam ielunij Bccleíiaílici: quae ín i n l t i t u -
tione e luscpn í i i t í t i á í í aab Ecckíia,(5t ex i 
gente has, vel illas condíi lones , Qusc au-
tem finr hse conditiones, non eíí hulus 
íoci exprimere, pertinetcnlm l isc confi-
deratio ad materiam de leíuniQ, Sedqua:-
rít quisiquando non í'atis conílat ex Inten-
tionc voueirdsjneque ex materia voti^qu^ 
Imt circunllaotiíe feruanda ? qua, regula 
vtendumfRcípondctur :ad verba vpuentjV 
recurrendunij^c cum proprietace íeruan-
daiqucd íi etiam coniultis verbis adhuc cír 
cunílantia.' vo t i i n ambiguo manent, va-
r ia íun t fen tcn t ia iurríperltoruni círcaca-
^hxAnm^Cúmddtñiyáz donationé & cap^ 
E% prfrí^deccrifibusjcap.iw/íew^cap, A d 
audicntiamAJiii>\rú\x\s reí difcuísíonemre-
linquo : quia ad alia propero: mih l veríus 
videtur tune in fauorem vouentis verba 
eíTe interprctanda 5 verbis non ex t rac l i s^ 
á propria i igni í ica t lone ,^ optioni vouen-
tis eíle 0;andum,yt eligat l ibi faiíorabilio-
rern pa i tcm. í ta mullí iunTpenti: 6c vide-
tur ciare íuml ex diéio cap. E x pane. Ex. íi 
di tas . ín parí caufa, ¿X d u b í o j n D e l fauQ-
reroícx cuitum elle inclín«ndum-. Rcípon-
de tu r . ín De i cultum propendí t , . qui vota 
ve rédub ia in íauorciT! vouerítlum Inter-
pretatur: alias íi vota dubia l i la ílrícle I n -
terpretaréturjfierent e x o í a prc-mlísiones, 
& homines vouere íbnnid* !.ent; feientes 
cum lilis rigurofe agendum eíre. HIs benc 
notatis non erit diíhciie dubías circunílan-
tias votorum diffinire. 
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Pro quo tempore vota obligmt? 
¡ S ^ ^ ^ S íuus Thomas in folutione ad ter 
^ ( ^ | tium hu'c dubitarionl refpon- J 
fcygj^ dct'fub his verbis: Si in intenUo-
:^::::r'~'" f mi&L yoluntateyonentís €¡i obli- I)*TiJom* 
garefeadftatim[clmndum y tevetur jlatim 
j.oluere¡ fi autem ad certum tempus, ydfub 
certa conditione, non jlatim tenetm jome 
re-Jednec debet tardare yltra quam inten-
dttfe obligare.Pro quorum verborum am-
pl lor i explicatione , & dubitationis dc-
ciíione notandain eíljquod cum votum íit 
quaíi quadam l e x , & praceptum , quod 
íibi quifque propria voluntare imponrtj 
ficut praceptum quoddam eí l afrinnati-
u u m , quod verfatur circa aliquid agen-
dum;ldiud negatiuum circa aliquid o^mt-
ten-
fpfo quotémfvré vota óMigent? 
tendum:ita votum dúp lex eft 5 videlí- A falutc: quare falfum apparet ex articulo ne 
ect af í i rmatiuumj&negat iuum, quíe ciiui-
fto fumenda eft ex parte ob ie f t i , íeu ma-
teriíCj circa quam veríatur v o t u m , non ex 
parte operantismam ífto pació omne vo -
tum afíirmatíuura eílet, cum fit promiísío 
Deofaíf la; (Scíicuc przeccptum afíirmati-
uum obligat íemper3 fed non pro femperj 
negatluum vero femper^ 5c pro femper, lie 
de voto negatíuo, 6c afHrmatíuo fentlen-
dum eí l : ham negatluum votum fie ob l i -
gat, vt i n nullo temporis momento liceat 
agercid , quod voto íibi quifque p roh i -
buitjarnnnatiuum vero femper d ic i turo-
ceí'sitatis eñe prs f ígendum tempus voto-
rum afürmatiuorum executioni, 
Dico ergo cum ómnibus feré Thco lo -
gis in4.d.3.(ScPalud.ibI q.3.ar.2;<Sc Sylue. 4 
V o í v u t f . a . q ^ A P a n o r . c . M w e/?,de voto, paluda, 
huiuímodivota obligare ad ftatim,no min^ Syiucíl, 
quáallavotajincjuibus voués expreísit fe p^nor-
promittere ad ftatimr&coliigitur exverbis 
citat isD.Tli .ná licet íolñ dicat.'ó'i de met ió 
m yomntis j i t obligare fe ad jlatim^eneri: fe 
ctls f i ad certu íC/'^/^.'nihllominus cú no ía-
eiat mcntionein de aiío modo vouendi i n -
deíinité,íatis :n:iicat eo ipio, quod vouens 
bligarciquia íeraelfuicepta obligado non B nodl íFet tobl igat ionem, p r o c e r í o tempo-
ceílk-.fed dicitur no obligare pro femper: 
quia non in qualibet parteiignata illius té^ 
poris neceílarib implendum eft. 
§ed difiicukas, quam raouet Gaietanus 
in lioc loco3 adhuc explananda íupeie l l j 
an votum aíiirmatiuum abíolutum obli-. 
get pro ftatimjan vero pro prima oppor-
tunitate exercendi a¿lum promií íum ? £ E 
yt diííicuicaceiii penetres, aduerce, nos i n 
prxientiarum non dubitare de voto afíir-
matiuo, cuíus impletio ex vouentís ex-
prefla intentione determinatur, vique ad 
tale tempus. De hoc enini voto certum cí l 
re vo tü obligare ad ftatim.I-ioc vem quod 
dicitur ftatimánteiiiseiy.lum eft morailter, 
non metaphyi icé: id eft pro prima oppor^ 
tunitate congrua, íic enirn iura loquuntur; 
i n fimillbiis euétibusj <3c opportunitas liare 
prudentis arbitrio iuclícanda eft : nam d i -
ucría eíTe poteftiuxta diueríitatem per-
fonaruni j ac negotiorum :, nam dilatio, 
quíe eft commocia refpccíu vnius , non, 
eft refpeclu alterius: 5c hunc.dicendi mor 
dum puto non adueriad Caletano d i -
eenti, in hoc cafu elíe confaiendain i n -
tentionem vouentis:, nam íi illa diclac 
non obligare ad eiusimpletionem,nili i n - Q non eíle contra vlnculum voti expe í la^ 
trailíud tcinpus pra.Tixumj ñeque de eo. 
voto/cuius Impletio ex eadem intentio-
ne vouentis obligat ad ftatim^ fed de eo. 
voto abfoluto,in epo non fit mentio, ñ e -
que certi tempoi ís prachxi, ñeque fta-
dmradimpletio, va 'bi gratia,dc voto i n -
grediendl Relígioncrnjdandi eieemofyná, 
c5c alijsindcíinite fadis íine alia temporis 
deíisinatione» 
. Aliquis forte poííet exiftimare iuxta 
prrediclajtempus obiigationis huiufeemo--
di votorum eíle peníandum, íicut tempus 
íe v n u m , vel dúos anuos , non erit i n 
mora culpabiil , qui hoc tempore dlftu-. 
lerit folutionem . Quia vero, obijei pote-
rat tale difamen confeientia: pofle ef-
íe irrationahile ; íubiunglt indicia, q u i -
bus rationablle iudic.ctur. Primum:Gquo-
des oceurrit üli meraoria Illius vinculi 
non remordet confeientía, i i lud non eílq 
ímpletum .. Secundum : fi non conuicuíc 
promitrerecum tanta re í t r ic t ioneJcdcum 
maiori impletio.nis dílaiiune . Tert ium: ^ 
tempus i i lud ftatim non erat íibi com-
modum I nullus aurem prariánticur íe o-obiigationis precepti afíirmatiuijquod ex-
penditur penes necefbitatis articulum, aut bligare pro tempore íibi incommodo.Et 
occaiionis.SeddécIpIetur:quIaid,quod d i - tándem d k i t . C a i e t a n ü s , íi nihi l horunj ipietur:quiaid,q 
cicur votum eíle quandá lcgemjnon eft ad 
vngue.m refecádmmtum c]uia lex imponi- . 
turcommunlter horainibus, in quibus eft 
tanta varietas,vt vnum ómnibus deíignare 
tempus pro impletlone pnrcepti,vix cílet, 
polslbile: votum autem eft lex lingularis 
obÜgans vouentem ípontanee tempore ab 
ipio dcélo: t inn quia legis votiaa: ob l iga ' 
ÍÍO tota pendet ex intentione vouéds,qi¡3e 
c.Ci'tenon reftringitur ad tempus neceísi-: 
^tis^maximé quia comuniter vota íiuni de 
'iHiHIÍÜ no funt feciuío voto necefíada ad 
oceurrat, ex qno poisit intentio vouen-
tis c o l i i g i , arbitrio prudentis determi-
nandum eíle tcnspus, in qiio obiiget vo^ 
ruin, peníhtis circunftantljs períbnariutií 
mater ix,&c. quoel j i non poteft hoc íierij 
tutlor pars eft cligenda in liis adimplcjuiií 
votis.N ihilominus putoCa'etanum nobli'-
cum, & cum alijs citatis icntii-e, qui requl-
nmt aliquod prudens a rbúnum ad dever-
ininandum tempus habita potlísimum at-
tentione ad intendonem v o u en t í s : quod-
arbitdum, ¿kquam inteutionem fumen-
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darncíTe aít cxpracfatísconícclurísi quae A Hunde cxtinguantur .Patct , quíá negant 
omne tempusfumrum.Ad hec reduco tna 
vota ílatiis religioíi: í tem votaaffirmatiua, 
i n bono fenfu intcllígcndac í i in t .Prána de 
confclentíac remor íu ín hónríne probo, 
timorato, & fcícnte> non ínfcclcrato, 
aut ignaro ¿ Secunda i n homínc dll igcn-
t l , <Se ñauante operam dllípcntera oper í -
bus ftudlóíis. Tcr i ía llrailiter' intelligen-
dacft; 
Demuni nó ta ,hanc moralcni prüdcn-
tíani non í o l ú m h a b e r e l o c u m i n voto, ín 
<}iionulla l i t mentlo temporis 5 fed etiani 
i n voto, qiiod exprefsé detenninat ad fta-
t imjcertum d í e m n o n declarando: nam 
quí fie v o t í e t , 8c aliud exprefsé non de-
cjux abfolute hunt fine certa temporis de-
tenninatione, abfolute durat eorum obl i* 
gaEÍo,quandIii non írriplentur, nlíi fucrint 
limkata ex ín tent íone voiientis ; fed tota 
dlfíicultas eftde votIs,quibus certustermI-
nus teniporís cllí príeíixusjan iüo termino 
clapfo ccífet eorum oblígatio? 
Ec videtur vera pars negatiua: quia 
maior eíl: oblígaiío voti j (pam iuí l i t ix 
commutatiua:, fed per hoCí ^uod elaba-
tur t empüs íolutionis alicuius debiti ex 
darat, vírtualiter fiue ímplicitc intelljgic jg íuftitia commutatiua, non ceíTat oblíga-
tio rcddendi i d , quoá alias debitum e-
rat; crgo ñeque oblígatio, cpi& orítur ex 
voto , per hoc , cpúá tranlierit tempus 
p r x í i x u m a d votum Jmplcndum . D?fej 
fortafséí maiorem eiTe obíígatíonem vot i ; 
at i n ordíne ad compeníandum debita, 
minor eft: quia compenfatio adus eft i u -
iVulx proprie diiThe : Religió autem non 
crt proprie fpecies iuíliti.T, k d pars eius 
potentialis. Contraarguitur fecundó. Re-
l ig io non déficit á ratione iuíKtiae proprie 
di¿iac;qula impropria iuílitia eft j ñeque 
quia non refpicit debitum , fed quia debí-
difiinitcemifsij nimirum,qiuam hac par- Q tum illud eft tara exceliens, v tnonpofs íc 
i l lud ftatim moraliter, & iuxta humanara 
cdngruentiam, feu commoditatem: qua-
rc pama efl: moralis differentia ínter vo-
tum in achí fignato, 8c exprcfsc determi-
aians obligatioiném ad ftatim, 6c ínter vo-
tumabfó lu tum, & índiffíriitum. I n v t ro-
que enim cafu C 
intelleéla morali opportunitate 
iTióditaterquaprópterDIuusThomas bre-
uítatis in furüma amator, poftquam dixic 
euni, qüíHabét intentionem fe obligan-
di ad ftatím, tencrí ad ftatim implendum 
votum5non memínit vo t i abfaluti, 8c í n -
ft oblí^atio ad ftatim lub-
, 6c cora-
re ídem de eoiudiciurn ferendura eft: alias 
diminutus fulílet. Aduertendum tamen, 
qüócí fi vouens ÁkauPromítto hodie, & c , 
nondcbetampl iúsd i íFer re : quia iara cef-
fat prtidens arbítríura circa temporis de-
í ignat ionem: etenim v t dicitur in 1. Conti~ 
fi:tus.§.z.ff.¿e verborura obligatione, ín 
eo, quod tempore atque fafto í ini tum eft, 
nullus eft coníeclura; locus,folúm poífene 
admitti coníedurac ad iudicandü ^ an tanta 
reftrielio füerít imprudens, ac temeraria. 
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J r i elapfo tempore otfligationis yoti, oblig** 
tio etui perfeuereti 
Vbitatio non intelligitur quá-
do materia vot i mutatur, aut 
caiifaceílat . De hoc enim a-
geñdiím írt fequgtibusjfed pr?-
ciíe, an perlapfum temporis, quo d i x i -
nius vota obligare, ceflet eorum obl í -
gatio? E t v t certíora fuppónamus dico. 
Vota negatiuaj ex v i fUac formar, perpe-
tua furir, tice vnquam ccííat comm obl i -
gatio, n i l l ex mütat ione materiaé y aut a-
D 
ab homine reddi íequale^ vt círca quxft/o-
ncm So.adnotabam : ergo compenfatio^ 
qua; attendít debitum , po t íü s locura ha-
bet i n Religione, q u á m in íuftitia cora-
mutatiua. Ter t íó . Quidquid ht de hac co-
paratione debiti R eligíonis, 8c íuftítíx co-
rautatluae, íic argui tur .Maíór eft obligatío 
vo t í ad certumdiera, quámobl íga t iovo-
t i íímplícíter: nara hxc eft vna tantúm, 
fcilicet adfacíendum quod proilfliílum eft: 
illa eft dúplex: vna ad faciendum promíf-
fum.-altera ad faciendum tali die:ergo licct 
hace fecunda non ímpleatUr>fempcr manet 
pnma,ac fi illa fola eíTet íimplicitcr pro-
mi í la . Simili argumento vtúur Pontifex 
i n caphc Cuw dtíetfij de dolo, 8c contu-
macíajác Iurifconfüítusínl.Cc//«í,ff.de re-
ccpr.atbir* 
Panormítanus in cap.Pe^ iuaí, de voto, ^ 
fímplicítcraffirmatvotum ad certum die 
fadum obligare tranfaílo i l lo díej fequun-' Panor*. 
tur communiter Summiftc.Caící.vcrQ me Catete 
lius dubíratíonem dlíToluitin dub.vlt. cir-
ca articulum 12.& i n S u m m a j v e r b . F o í « , 
c.víti.dícensj duobus modis poí lé alicuius 
vot i implenoni praefígi Cértum tempus. 
V n o m o d o quádo actío íntenditur aut ítít* 
pon'tuE 
*An eUpfo tmp.obltg.von9votumperfeuer€t? ¿ J J 
p o n i t u r t á q u a m p r o p r i u m onusí l l íusdle i A 
dcí ignat l , v t iciuníum i n die Sabbathi i n 
honorcm Deíparac , aut ín vígíiíjs San í lo* 
runi,Scc.Secundo modo quádo a d í o pr ín* 
cípaiíter intendítur, Se rerminus temporís 
í e c ü d a r i ó ^ minus pr íncipal í ter , ad quod 
vfqu« extendí tur ob i íga t lo .Quando ergo 
pr ior i modo fit vorum,tunc ak Caietanus 
ceílare oblígationem vot í : cp i a í am per-
tranímit tempus^pro quo prxcife voluít fe 
vouens obligare: tanquampro onere íllíus 
díei,(Scnoii alitcr.Qyarido autem deí ígna-
tur pofteríorí modo ,tunc lapfo termino, 
tantum abeft, v t finíacur obl íga t ío , cjuod 
ípfo p re t é r i to 3 magis vrget ad vitandam u 
moram folutíonís, llue lapfum fuerit praeíi 
x u m cempus culpabiliter, fme fine culpa, 
f f m r r . v t benc notaiiít Nauarrus de oratlonc cap. 
10.nuraer.53. 
Sed rogas.Quómócíofcírc pofsimus, 
* f quando tempus aut dles deíignetur voto, 
priorijaut pofteriori raodofRefpondctur. 
i d p o ü í s i m e ex mtent lonevouent í sco l l i -
gcadiirn e í t : cjuod fi nefeiat vouens fuam 
declarare í n t e n t i o n e m , tune coniet lurís 
agendum,coníideratís vcrbls , <Sc materia. 
Precipua coníe¿luracfl:, quando íntent io 
fertur príncipalíter íri deuotíoné talís diei, 
propter vencrationerri alícuíus myfterij , 
quod ín eo accídit, vt in ieíunio ferias f c x - ^ 
tx, ín vigilijs Sanélorurajácc.tünc fignum 
cí l , tempus voto e ñ e prarfíxum prior! mo 
do . Sed oportet etiá aduertete,vt illa deuo 
t í o 3c dáícñlo ád i i iunl diera fit caufa tota 
l l s , vd faltem fine qua nol i in praífigendo 
tempote Illius votí: quia licet habeatur ra-
l l o deuottorhs íllíus diei,fi fit tantiim fecü-
darÍó,non fufíiciet, Vt ext ínguatur obliga 
tíO:vt fi quis vouic ingredi Religionem in 
díe Parafceues ob deuotionem myüer i ) 
Paísionis Dominicar, qu¿E ín eo die cele-
bratür , licét íllo dieíueri t impedltus, ve í 
ciilpabilltcrdíííuíeritjiion extinguitur o-
blígatío : quia in eo voto íile íe fpedus ad 
temporís folemnítatem efl: tantura fecün-
daríus j & piincípallter réfpicítur ftátus rc-
l ígioíüs . 
Sed rosiasjan d o ñ r í n a modo tradíta ve-
J rum habeat de votís realibus, fiara de per-
SatuT, fonalibus hucuíque proccrsir.Sótus l ibr .7. 
quaeft.á.artícu. i .aít ferminiuii,aut tempus 
prxf ixumperfolut ionivori eimfsijin v o -
tis realibus, nUnquaffi ext íngucre obí iga-
tioneittjetlam elapfo eo tcmpore,í"ed onus 
fiorum transferrí i n tenipus fübfequcns. 
Idem Aragón in hoc articulo dub. 1 ¿ p o í í 
conclufionem tertíarn .fortaífc,quFa ín vo-
tisperfonalíbus materia promifla cft a d í o , 
ex quanul iuraeuení t emolumentum ex-
ternura. I n voto autem reaii alicer íehabet 
res:quia relínquítur realis eíFeftus,aut erao 
lumentum, á quo isjín cuíus vtilítatem re-
düdat,príuabíturimmerrto,fi poli: elapíum 
tempus prjefixum non teneatur vouens 
votum ímplere : tura etíarn quia votum rea 
le femper fit ín vtilítatem alterius p r o x í -
mí,vel ín ornatum templí ,vel quid fimiie: 
c rgoh íc íinis eft príncipalíter íntentus, & 
círcunftantia d i e i , étíam fi Illíus aliqua ra-
t io habeaturjfemper eftíecundariajdc ideo 
non fufíicit ad extinguendum oblígatio-
nem . 
Alíquibus non placer hxc feíitentía: 
aíunt dof t r ínam nuper tradítam babere O 
ctiam verura i n votis realibus: ira V á z q u e z y ^ y ^ u ^ 
i .2 .díf . i4ó.c .2 . íní ine.quíd eriim vetat(íri 
quit) vtaliquís voueat quotídíefacerc Vnam 
cleemofynam fub hac intentione, vt elee-
mofyna v i i íusd ie íeo tranfaclo, iam am-
plius no oblíget, ctiara fi omíttatur culpa-
biliter, aut Inculpabiííter. Ecce votí íllíus 
realís impletio eo die elapfo non cádet fub 
oblígat íone.I tem fi quisvoueat tali die fe-
l i o expende ré totnummos ín honorcm 
ta l i sSan í l í^ t folemníusMiífa cantetur,or 
iietur templum,<Scc. illud ell: VQtum realeo 
vt conftat, & támen fi omí t t a tu r , non re-
línquít vllam oblígationem experidendí 
ín alíos píos vfus:quía hoc non fuít p r o m t í 
fura : ñeque et íampoteft e x p e n d í í n i d , 
quod fuít promilfum \ cúm occafió pr.Tte-
rierít . Certe ífte dodus Pater non ímpug-
nat Sotum.quí loquiturde votis jquáííiunt 
ratíonabiliter fecundum coramimeravfum 
fidelíum in emí t tendo vota realia3ÍlIud au 
tern votum i n pr ímo excjnplo aliatüra no 
repugnat í i e r í , fed tamen peregrinum eft, 
«Sé aliquid prxter communem víum conti-
neus: votura autem in fecundo exemplo 
ádduclum , fi res bené inípíeiatur i votum 
mixtura ef t : ímópot ius ín ter perfonalía 
compütandura:<Sc in eo reales eXpenfar or 
dínatur ad aftíones perfónales. Idem dico 
de voto dandi elcemoíyñam ín eo die,quo 
íubíleí índulgentia acquír l tur . 
A d argumenta pofitaín principio difpu ^ 
tatíonís refpondetur primo , quatenUs ín - ' 
tendít probare in o m n í v o t o , cuí certum 
tempus prácfíxnm eft,pcrm:inere obliga-
tíonem,neGceííalTe, patct ex d íc l i s . Et-
éním ín huiufmodívotís tempus pr f f ixnm 
cft,vt líiíies obligación *s, quo l ímite tranf-
T t ^ a£lo 
Suare\. 
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acto non eixtat amplior obllgatioiquía fuü A 
í íaeni attlgic, íecusín obllgatione íoluédí 
debita crcdkoribuSjvbi tenrunus temporis 
non eíi: ad hnicclum obllgationem , íed ad 
damium ípatíum debitoribus: cjuo tempo-
re trariíacto propcer móram íoíiiencil, ma-
í¡;is vr2:et obiIg;atIó. I n vótis vero rcalibus 
].)anpaiíucurraiic obligatio ergacredi ío-
renii'Sc oííligatio votorum,vt dlcium e í l , 
l o codem argumento tan^itur altera du 
bi taí ío: cíió ín huiurcemodi votis ceflet 
obligarlo vo"u3ídeu non pennaneat in vo-, 
to , an tcneatur tranígreílbr illíus von,vel 
voiiens Factus íinpocens ad implendumí' 
V t r u m , inquam, tcneatur implerc per vía 
corapeníationiSí^: rcíí:itutionis,vt dicitur -
de creditore non íblucnte tempere pra'fi-
x o folutionif Suarez lib.4.de voto cap. i y ; 
multos refert partem afíinnacluam teñen-
tes.Nihilominus díco prínio.In huiuí ino-
di votis quo t i c í amepe fine tranfgreísionc 
culpabiil non impletur votum-tépore pr^-
í i x o , vei line aliqaa culpa íit homo í m p o -
tcns ad i l lud iinplendum5non tencturam-
plíus ad aliquam recompenfatione facien-
dam. Harc eíl communis a í l e r t io : 5c pro-
batur:quia nenio cenictur- fe obligare cum Q 
tanto rigore.ltem:quia in illo caíii non cf t . 
obligatio recompéfandi rat ioneacceptío-
nhy leu Iniull-aí non íbluLÍonis,nec ratione 
rei acceptx:qula trangreíibr vo t i n lh i l l u -
de acquihuitjneque fadus eft ditior^neqj 
aiium fruí lum reportauit per fe loquedo: 
ideil: attenta intentione vouentis:ergo íde 
dicendiun efl: in votis per íbnal ibus , lícét 
culpabiliter non ímpleantur intra terminü 
p r x í i x u n i , quo tranfaélo diximus ceirarc 
obligationcm.Dico itaque,cunG tranígreí» 
forem voti non tcncri ad aliquam recom* 
peníat ioneni: icacommuniter tenetur. 11-
luPcratur aílertio excplis.Qui omifit ie iu-
nium , vel Mif lam in die precepto, non 
obligauir poílea ad aliquam recompenfa- •£) 
t ioncm.ítcm.-qui omifit horas Canónicas, 
vel te reaüidic impotente ad recitanduinj, 
non tenetur poílea ad aliquam recopen-
fationcinjniíi ex iuíliitia tcneatur recitare. 
Tune cnim dixiínus teneri reftituere fru-
¿b.is:ergo ídem efl: dicendum de his votis, 
quar íunt quafi q u í d a m letí;es <k pra:cepta. 
I t c n i : qaiain his votis terminus praclixus 
e í l ad extinguendum obli^ationem: ergo 
fine fundameto firmo dicitur manere obli 
gatloncm ad recompcnfaí.ioncm,alias non 
c%5 obligatio voti omninó ext ín í ia . 
Dico fecundo . Etiam in votis realibus 
ñulla eft obh'gatio recompenfandI5quandor 
obligatio propria vot i exünf t a elí,vei per, 
ímpoten t iam, vel quia terminus praehxus 
obligationi lapíus e l l .Hoc didum non eií: 
ita certumjficut proxime pra-cedentia: eíi: 
tamen probabile , declaratur exemplis. 
Si quis foli Deo voueat daré hoípitali fer-
uum fuum/Sc poílea i l lum occiclaí,non te-
netur ad aliquam recompenía t lonem) niíi. 
pee niten tiara agcre,& pro peccatoíatisfa-
cere, vt ratio íequens oftendit . Qu i fecic 
votura reale,<Sc poflea factus eftimpotens. 
fine culpajiion tenetur ad aliquam compe. 
íationem^vt omnes fatentur, ín hoc enim, 
non eft diííenfio : ergo nec tenetur etiam 
fi culpa interecírerit.- quia culpa illa tatum 
contra Deum eft , (Se culpa contra folum 
Deumadfa t i s faü ionem, no vero ad aliara 
compéfationem obligat, vt explicabo í la-
t im . ImovcVovtfupratet igladil lam fa-
tisfadionem, qua per poenitentiam íit no 
obligat In p ra íen t i votura pracedens, fed 
prarceptum pecnitentur. ^ _ 
A d argumentum igitur primum í i ip r in 
cipio difputationis i b i bene refpondetur, 
non procederé efiieacíter argumentum á 
proprias iuft i t ia debito ad debitum impro 
pr ía : idef t R eligionis. Na ra quamuis hoc 
íit excelientius, non tamen in eius t ran í . 
grefsione damnificatur Deus in bonis, qui 
noftrorum non eget: íecus homines credi 
tores.Et hinc poteft colligi ratio ápr ior i : 
quare licetReligionis obligatio fitexeclís 
tior obligatione iuft i t ia humang-, viclatio 
iilius non oblio;et ad aliquam reftitutione; 
íicut i í t iusmamDcus non poteft proprie 
damnum pati in bonis ibis l ib i vtilibusjied 
dumtaxat poteft oí íendi per negaiíoiíera 
debiticukusjvel amcris, aut pra:ícrenclo i l 
l i creaturam in iionorc, vel amore:& ideó 
r e fped t iDe i ío l i imef t obligatio adíatif-
fa¿í ionem pro infuEys illatis, nimirum per 
couerfionem ad ipfum, per amorc,<3c pesf-
nitentiam, ¿xvind ic tampro culpa comií-
ÍIuHomo vero damnum patitur in fuis bo-
nís,iSc íilis priuatur per aétiones iniuriofas. 
Sí inde nafeitur reftituendi obligatio^ quse 
proprerea propria dicitur effe iuditia; co-
mutatiua . A d Doctores oppoíi tum fen» 
tientes refpondeturjquofdam non ita clare 
nobis contradicere, aliorum fententiam 
rclinqufnms non fine firma raticne . A d 
fecundum refpoiidetur5tuncnon cíTe duci 
pra-cepta, velpromifta vtfeparabi-
l ia /cd vnunj quafi compo-
fi t ura in diuiíi bil e. 
j i n a l i q u m á o q m s t t n e M u r p f e u e n í r e I m p l i H Í o n e m v o t i ? 
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yín qui nequit implere yotum in tempore 
prafimto tenca tur iliudpr¿euenmy&' 
yotumprms implere ? 
Icíemr vera pars affir;nátíua ex; 
D .Thom .ín 4.c{in:.3 8. c p x í l . i . 
art,3 .qusll:. i . ad/ . ciicentej eum 
cpl vouít íi timeat perpetuum 
iiiipedínientiim, tenerí ad prsuGiiIencii.im 
t e i n pus ^ e u ni fequitur S y iu e fl: e r, ^ o í , 2. 
(}aafíl.3. Tabíena , yo tum^ .num. 3. ergo 
ieruata p ropo r t í one , quandocunqj praí-
uidctur iirtpcduiientiiin,tenetur quis p r s -
uenirc. Secüdó,quí non vakt Implere vo 
tum quoad toturn, tenetur implere quoad 
partem: pr<TC!piieqiíando í l laprindpaliS 
ffk 3 & ícparabilís á drcimftantia inipoísí-
Ibíic autem contiíiglt ín propofi to; Nanl 
qni non pote í l ímpiere votum eodein die, 
ín quo proinííit ín iplerej i poteíl: fubflan-
t íam opcrls irñpiere varíata íbliim tempo-
ris círcüíiilancía , tencbímr id faceré pne-
Üenlendotempus^ I r i oppoíi turn e s q u í a 
nenio oblígaturad icbquod vouendo non 
ínrcndíi:íed qui l ib i praeíKtüi.tcerturn diéy 
vt tenriinum íui v o t i , non intendit fe an-
tea obiígare : ergo non tenetur. Secundo. 
Q u i emíítít votum coditíonatumj non te-
netur prnruenire folutioncm ante impletá 
condÍLionein , etíam ü pneuideat futurum 
inípedimentiini , íi expe í t a t , vt ímpleatur 
cpnditio: fed temporís deíiignatio a'quíua-
let huic cond í t íon í , íi ad talem diem per-
üenerohoc íaciam: CESO ante íllam condi-
tionem expletam3non tenetur pra£fuenire> 
etiarn h poííeafutürurn eíl'e imped ímei i -
tum prarúicieaf i 
Difputatío harc non babet íocum in vo-
tis ^ quíbus exprefse decíaratiir oblígatio 
ad í b t im : imo ñeque in votís abíolut is , Se 
indefínitis,quae nullum defignant terapus: 
nam de iflis díí lura eft obligare ad í íat im 
moralker: oblígatio autem ad í t a t ím , licét 
moraliter patiatur diuiíionem , femper ta-
men eft quaíi depfzfenti , reípeftu cuius 
non babet locum príeuentío : procedit er-
go difputatío ,quandoad votum implen-
dum certusterm!nus,vel díes pr^feribitur. 
Hace dubitatío fach propor t íone ad prx 
cej^tr^quíE ad foí ¡jiTplctíonerrí añe rü t ce r -
tum terapus diíTbluenda e í l , n*h!Íomínus 
brcuiter clíííoluo perftqnentia difta . D í -
co primó . Quando opus vouetur vt pro-
A príum onus certi d'ieijfeu temporís ; no te-
netur vouens íilud tempús pra-uenire, cuá 
fiprccuideat impediiTieiituiii pro íllo die. 
Probatur a íimili pracepiorum eíuíck'in 
tenoris:v.g. non tenetur quís pra:uenire 
Mi í lam debíram in die Dominico : quia 
pra:uídet adfuiuram innrmítatem impe-
ciíturamjne poísit aud're in díeDoniiii ícor 
¿c íic de ali js. Secundo: quía qui prenunt 
ieiunare ín vigilia alícuíus San£ti3u orarue-
niat icÍLinium , non implet quod promifit, 
nempe ieiunare in vigilía propter ho.tio-
rem Saclí:, 8c cultum íilius diei .Tertíó:ea-
dem ele ratio de poftpoíitionejocpraíuen-
t íone : íicut ergo non tenetur po í tpoue rc , 
vt docuí,neque pneueníre . Et intel l ígi tur 
aílertío , etíam íi círcunftantía talís.diei fít 
tantiun íceundaríointensa per votum ; í i -
cut'in prarcepto comuníon ' s inPafcha te , 
círcuníiantia díeí no eíl principaJiterin-
t,enta,fed aciusjcui non fatis fít,íiquis anti-
cipet coramuníonem. ídem dícito invotís: 
<Sc intellígcndum fecluía commutat íone , 
qua medíante poteft preueniriid tempus: 
de quo iníra. 
D i c o fecundb.Si tempus feu diesen quo 
implendura e'A votum, aísígnatur non í o -
lum ad difterendum folutíoneinjfed etíam, 
C ad fuípendendam obbgat íonem vfcpe ad 
talem te rmínum , tune nulla pote í t eíTe 
oblígatio príeueníendí foiutionem, etiam 
fi futurum impedímentum pramideatur. 
Probatur arguraentís faclis pro "parte ne-
gatíua, p rxc ípue fecundo : dcintelligítur 
aífertio íiue impedímentum fuer í tperpe-
tuumjfiue temporaie. 
D í c o tertib . Quando terminus folum 
pra'figítur ad diíferendum foiutionem , 8z 
non ad fufpendendam obligatíonem vot i : 
tune oblígat ad foiutionem pr.Tueníendo 
te rmínum, n impedímentum portea íu tu-
D m m prai-uídeatur. Probatura íimíliprae-
ceptorum í N a m q u í tenetur íntra annum ^ 
conf i t en ,p ra -u ídea t íuturum ímpedímé-
tum in fine a n n í , tenetur confiten antea: 
Se quí tenetur audíre Mi í lam in díe fefí o, 
íi praraídeat non habíturum occafionem 
áüdíendi circa horam duodecimam , tene-
tur anticipato aud í re : ídem dícitur de eo, 
quí tenetur dicere horas Canón icas : ergo 
ídem dícendum efl; ín vo t í s , qitar fub eadé 
forma, SÍ tenore fíunt. Secundo probatur 
argumento fecundo faílo ín principio díf-
putationis pro parte affitmatiüáíqúod be-
neappl ícatur ad ífcabíliendum hoc afler-
tum, quod intellígitür fme impedímen-
tmn 
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türn praeuífuflifít perpctuum,í iue tcmpo- A 
rancum. 
• Dico q t ta r tó . Quamuí s t e rminus t em* 
porisfit aísígnatus ad íiniendam obligatio-
ncm vot i , fi opus prómiíTum eft peculiare 
onus alicuius determinatae partis totius te-
porisjvfque ad i l lum terni inü, tenetur v o -
ués pra-uenire íblut ionem ante terminum 
i l lum, fi pracuideat ante i l lum aliquod i m -
pediraeí i tum affuturum'.v.g.vouit quis ie-
iünarequo l ibe tmenfe quatuor dies, non 
deí ignando i!los,limitando tamen obliga-
tionem ad meníem , ita vt cum i l lo ex t in -
guatur i n omni eucntu , fi praeuideat futu-
v i s p r T A T i o XI. 
A n yaU conditionata thligm, & 
quo modo ? 
luusThomas ín folutione ad ter-
t ium huius articuü memínit voti 
^conditionati, quafi equiparás i l -
lud voto , cuius impletioni affigl 
tur certum tempus:(Scideó nos naturam íi-
mi l ium votorü diícutere decreuimus,pra:i 
mittendo, eorum naturam non coniifterc 
i n íncluíione quarundam códit ionum ge-
rui i i ,vt poft quintum decimum diem me- B neraliumjqux in omni voto íncluduntur. 
íis extabit impedimentum ieiunandi, tenc Prima,//poíuero : idéft fi opuspromií lum 
tur i n prioribus diebus fuumvotum imple-
fe .Pro batur ratione fada; quia tune totus 
menfis eft tempus obligationis, quae debet 
impler í i n parte eius poísibili . I tem ex em 
plís praceptorum ídem cóproba tu r . C i r -
ca omnes has aílertiones aduertendumjte-
neri vouentem vitare impedimentum, vt. 
votum fuum tempore promi í íb implcre 
pofsit. Quare fi ex induftriaaffeftet impe 
dimentum , agit contra votum : quialicet 
votum non obliget ad implendü illud an-
te tempus prcfixumjobligat tamen ad non 
ponendum impedimentum: quia hoc ne- C 
ceílarium eft ad efficaciam prioris obliga-
tíonrs,aHás eíTetinanis, vt non folüm fi af-
fedetimpedimentum, verum etiam fi vo-
luntarié admittat,fiquis poteft i l lud procu 
rare fine magno difcrimine,(Sc adhibitamc 
diocri morali di l ígentía. 
H í n c p a t e t ad argumenta íni t íodifpu-
tationis pofita. A d primum ex D . T h o m . 
refpondetur probare tertiam aí ler t ionem, 
3c quartam, fed quiaibi Sanélus Doclor 
fermonemfacit devoto íngrediendi fta-
t im Religionem, nos eius doílrinae diícuf' 
fioncm plcnam vfque ad t ra í ta tum de fta-
pofsíbilefuerít : quia nemo obligaturad 
impoísibile.Secunda,/? w ^ / licuerit: quia 
de re illicita non eft votum.Tertia,y/y«|?e-
riornon abftukrk obligationem , n imirum 
irritandovel diTpeníando.Hac conditiones 
non faciunt votum conditionatum, etiam 
fi exprimantur:quia non íufpenduntobl i -
gationem,feu executionem, fed príefup-
ponitur pot ius , vt votum habeat debitas 
conditiones,(Sc ideó licet votum omnes i l -
las conditiones íncludat poterit eíle abfó-
lutum : igitur votum coiiditionatum^ft» 
quod fufpendIt~oHIigationem , quoufquc 
conditio ponatur in eíTe.Quod non eft ita 
intelligendum, ac fi ftatim vt cmillum eft, 
non fequatur ad illud obligado: Nam hoc 
ipfo quod votum aliquod verum,<Sc legit í-
mum eft , obligationem infert, vt proprííi 
effe6lum,íeu propriam pafsionem,fed i n -
telligitur fufpcndere obligationem quan-
tum ad aélualem executionem, quoufquc 
ponatur in efle conditio appofita . Quare 
fbede ceípítauit Catherinus quando cotra Cathm, 
Caietanurn dixitvotum hoc3fitalepeccatu 
commiferOiprommoingrediK.eligionemjnon 
obligare etiam poft impletam cotidífione: 
tu rel'giofo díff^rimus. A d fecundum ref- j ) quem beneimpugnatGouarruuias in cap. Couarr. 
pondetur procederé iuxta tertíam^c quar- quammspatfum}pnm¿ prrte.^.3. num.vl-
tImo,(Sc alij communiter. 
V i f o quid íit votum conditionatum^n-
quirédumfupercft ad quid obliget.Inqua 
re certum eft , ftatim ac votum conditio-
natum emittitur,teneri vouentem haberc 
propofitum exequendiaftum prómiíTum, 
íi conditio impleatur. A d implendam au-
tem hác obligationem fufficit em'íiíre vo-
tum cum hac intét ione, <5c poftea non na-
bere propofitum contrarium: quia hoc fa-
tis cft,vt virtual¡s voluntas perfeuefet, 8c 
repetltio formalium aéíuum non caciít fub 
oblí-
tam atrertíones : alia vero argumenta 
inoppofi tum proba nt primam 
&fecundam,ncqj impug-
nantreliquas» 
C . f . ) 
Quómodo ohUgéñt voíaconditionata ? 6 / / 
obl íga t íonc , niíi ípecialiter promifla fifí A 
Totum difficultatis pondus in hoc iilclí 
J nat-.an homo ex v i faéli vOti teneátur no i i 
impediré condltionis íucceirum ? ¿k an íi 
ob culpam vouentis c o n d l t í o i n effenon 
ponatur^votum nihilominus obligetfVa-
rié autores fent iunt .Quídam abíbluté do-
cent contra votum peccare, quiinipedit, 
vel procüra t inecondi t io impleatur . I t em 
a iunt^ ob eam cauíam condido non eue-
niatjtcneri nihilominus ad votum implen 
dum.Primum illis videtur clarum: quia is 
impediens fraudülénter agit contra fideli-
tátem ex voto debitam.Secundiim etiam': 
quia málitia (Se culpa fie impedientis, non 
eft íequum5Vt i i l i pdtrocinetur.I teíní quia ^ 
vouens fub cortdÍcidne,remittendo po l l eá 
condít ionem, non rhiriüs obligatiir, quám 
íi coriditio portea elTér impleta:fedquí vo 
luntarié impédit cOridltionem illam,remit 
t i t faltem xqmaalentercergo obligatur. F,c 
confirmatur ex capií ficut ex términis > de 
fponfah'bus i b í ^ c r eiim non ftetit.Ex quo 
á eqtfario íéníli ctílliglturjqüod fi per eum -
ftctiíiet obl igarétür jcd quado quis impe-» 
dit cOnditíonciTíjper eum fi:at:ergo. H x c 
Richar. fententia pr.Tcipué tribuitur Richardo in 
Ñauar, 4^1^.38.art.y.quadl.3.quam etiamfequü 
tur fere omnes StmlitiiftaíjiSc Nauarrusca. 
12.num.42.1ÍG¿t cüm alíquali l iml tauónc: ^ 
nihilominus per fequentía nodum hunc ^ 
o i í ío luo . 
ér D lco primo. Quándovoti i r t icondlt ío^ 
ñatuín e i l mere poenale, licitum eft volun 
tarle n ü ñ poneré condí t ionem: etiam fi fu 
gíatur condit ío ad fugiendam obligationé 
voíi:Vií5.(i fornícatusfuero in í red iarRel i -
gionem. FrobátÜf; quia fíe vouentes non 
a more aftusficlendí.íed potius qiiafi illius 
difplicentía dudti, fibl eurn obijciuntquafi 
fríenuiri: Vnde prcecipiié íntendunt vitare 
condiiionemjne incidartt in adus fibi exo 
íi obligationeiru Cofirmatur á fimílí, nam ^ 
íi quis vouít: fi lurauero dabo elecmofynáj, 
etiam fi hac rationé fola vitet íuramentum, 
ne cogatur eleetilofyná daré , non agít co-
tra vo tum: quia non mtendk vóüe re , v t 
cleemofynam det, fed potius voluít cohi-
ben á iurando tlmore é lecmofyns : . ergo 
Vti ílíb f rxno non eft contra Intentionem 
v o u é t l s A confequertter nec contra votu. 
Dlco fecundó. Qu i promktl t Deo a l i -
f quod opus apponendo códlt lonem , quam 
licite amat5vt ad illam cpnfequehda Deus 
fuum príebeat auxíl ium , & pof tea ímpe-
dit iliam,peccac contra votum^fi ínvouen- • 
tispoteftate eft condi t íon ím apponere; 
aut vero in poteftate vouetis fit conditio-
nemimpedire. Exemplum fitíncosqui 
vouít fíCjfi vitauero hoc peccatum per an-
num, íngrediar Religionem f de probatur: 
quia fi earn condítionem impediat, agít 
contra pa í l um ínitum cum D e o , 8c in eo'»- • 
VOtoínclufum fuiendiqiiocl bono modo' * 
poteft pro implenda condi t íone , & ad no 
vtendum doIó,6c fraude, nec refiftendum * 
auxilio De í , quod femper quantum eft ex • 
parteDcijprzefto eft. Ad hoc explícanclú '-% 
vtor exemplo , quo vtitur Palacius ín 3. 
dift.38.diip, 1 ;fiTitius promittit Sempro- P4ac*uS-
nio deceñ), fi eü ín domo íua vífitaueritjíSc' 
pofteaiubeatfores ocdud iSempron ío ve-
iiIenti ,contrapromifsIoné ágítTítíus:quia 
ín pado erat tací telncluíum,neíl la vís,vel 
fraus Sempron ío fieret3Íta cum proportio 
n e í n preíentíratlocinandü eft.Sed de hoc 
ex emplo infra : nam non eft ad vnguem 
reíecai idum. 
D í c o tertio. Qu^ndo votum fit fub co-
díiione dependente ál ibero arbitrio alte- O 
rius íine alio refpedu , tune contra votum 
erír per vím,aut fraudem impediré llberü 
confenfumjvel dlilenfum eiusjnon tamen 
erít contra votum índucere íilunijne con-
fentiatjinorali modo & licito, procurando 
ne códl t ioímpleatur .Prior pars probatur: 
quía qui vouet lioc íacere,liTítIusvoluerít, 
vírtualiter conftituit i l lum ? vt eledorem 
fuae obligationis 5 ergo vírtualiter fe obl í -
gat ad rcllnquendum i l l l l ib^am op t íone : 
ergo f i per vím, vel fraüdeiti íllum cogar, 
nc condit íoni confentíat , facít contra pa-
d u m cumDeo íriñttum,Scín voto implíci-
té contentum cxpedandl, fcííícet líberam 
determínat íónem alterius, á quo pado re-
cédír per illam vím vel fraudem. Secunda 
parsprobatur .nám índucere álterum com-
munibus fiiáfionibus ad oppofitum con-
dltionis appofitx , non eft abfolute contra 
líberam eledionem eíus: ergo haec fuafio 
non repugnar rali v o t o , ñeque pado ibi 
contento.Acccditjquod materia ralis vot í , 
non eft de procurando,vttalís codítio i m -
pleatür,nec de non procurando:ergo exvi 
condltionis non oftendltur talís íntentio 
vouentis: ergo nifi allunde de illaconftet, 
non eft oblígandus ad hoc ex v i v o t i : quo 
fit j v t fi fílíus voueat ingredi Religionem, 
fi pater eíus licentlam dederit, dummodo 
fit patatús ad IngreíTum habita líccmia, 
non peccabít contra votum , etiam fí ofte-
dat defiderium vt Pater non confentíat; 
aec 
Q j u ñ J S . ^Arúc. jfSDiJjxim. r í . 
nec defamo oblígabitur aci ingrcíTum, fi pa A modum ordinarlum proccdendí , ne con-
tertalemfacukatem non conceflerít: nam 
quí coiiftituk rem in arbitrio alteríus, non 
ob id obligatur ad nonpctenduin, vt hoc 
vcl Illud iudlce t^ütconíent ia t , vel ad non 
oftendendum íuum defideriuni, vel quid 
í ímile. Idem puto dicendum cum propor 
. t í o n e , vbí conditio ponitur per modum 
confilijjV. g.fi Tícius hqc iudlcauerit,(3cc. 
Dicuquar tó .Quando votü eft puré co-
dicíonale pendens ex conditione libera vo 
ucntis, quam ap'pdnit non eius amore, aut 
cupiditate 5fed tantam vt pracíigatur a t tu í 
promilfo , v t t e rminusob i iga t íon i s j tunc 
non p one re conditioncm : imo ñeque illa 
imped i ré ad vitandum obligationem vot i , ^ 
eft peccatum contra votum : v.g. fi abiero 
domum dabo eleemofyna. Probatur: quia 
per tale votum non obligatur quis ad facié 
dum,vel non facíédum aclum illum3quem 
fub condi t ionepoíui t : ergo quidquid in 
hocfiiciat, non frangit votum.Anrcceclens 
patct; mm quia in forma fie vouendihoc 
non coniineturmon enim promittitur co-
d í t i o , fed aliud , fi conditio adfueric; t úm 
etiam, quia illa condíuq non apponiturin 
cafu huius affertijVt fit occaíio vi tandi , vc l 
íaciendi a¿ tü /ed ib lu vt íüfpcndat obliga-
tione exequedl voturarergo fignü eü:,idcó C 
alicjué fub conditione youere, *Sc non abfo 
lute, vt liberú iíü fit poí lea implere vcl no 
ímplere conditionem.Explicatur in p ro -
mlfsionibus humanis: nam fi aíicui promit 
tüjfi domo exierojvidcbo te in tua domo, 
quamuis me domi contineam, non ero i n -
fidelisn'mó etíi ex propofito rae domico 
t in eara , v t excutia a rae obligationem al-
loquendi alterum,cui prorniíi. Ht ídem d i -
cendum Ín promifsioníbus diuinis : Nara 
fi fie voucam, quandiu manfero i n hac d " 
uitate decem quotidie i n eleemofynam 
dítio impedlatur: fat erít proc edere bona 
fide,nonvtendo medijs extraordiuarijsad 
ímpediendam falutem: quare licet comc-
dat aut bibat large,non cenfetur agere co-
tra votum , nifi ad incurrendum morbum 
propter vitandam conditionem idfaciar, 
V l t imó dico. Quomodocunque iniplc-
t lo conditionis vo t i coditionati no fit pof-
fibills, ctiá fi irapofsíbilitas eueniat ex cul-
pa impediétis cara coditione , milla l l ipcr-
eft: obiigatio ínvouéte ad aclú promií lura. 
H x c aflertío eft contra Richardü, (Se alios: 
fed probatur, ná fi coditio no eueniat citra 
culpam vouentis,fine controuerfia conce-
ditur:fi aute mediante culpa vouentis, etiá 
vera eftjnara vouens non intendit íe o b l i -
gare ad execut ioné rei proraifl íc, niíi i m -
pieta conditionerergo quomodocunqjim 
pediatur euentus conditionis,nonnafcitur 
obiigatio ex v i v o t i : ñeque etiam ratione 
peccati orir i non poteft : quia voti fraclio 
non obligat ad recopenfationem, vt di ¿tu 
eftrquo l i t ,v t fiquis voueat IngredIR eligió 
ncm fi per annum integrú á íbrnicat ionc 
abftineat>íí malitlofe, aut quocunqj modo 
luxuriae fe dedat, licet peccet contra padu 
invoto inrluíum,poftca non tenetur íngre 
di.-quia conditio illa non fuitirapletajiieq; 
poteft implcri-.nec fcquitur tale votura eí-
fe í ru í l ra : nam íatis eft quod obliget,fi co-
ditio ponatur,(Sc ad non procedendum cíí 
fraude dolo, 
A d argumenta poí i ta ín prmcipjopro 
pr lor ia í rer topncfatorum autorum re ípo-
detur quandoqjhabere verum iuxta noftra 
priora di<fh. Ad arguméta pro fecundo af-
ferto eorundem reípodetur.Ad prlmü per 
accidens reportare exeraptione ab obliga 
tione mediante malitiarquía hscceft natu-
ra voti cod¡ t ionat i ,v tnon impleta coditio 
porrigam,quaraii!S á emítate difeedá, imo ^ ne non obl iget .Adfecundú reíp.negando 
min.naquifraudulenter impedit coditio-
ncmmon remittit ilíá, imo vult firma per-
manere,Ví fufpcndat obligatione voti , aut 
verovuk ilíá deílruere,vt extinguat o l l'ga 
tionem ciufdem v o t i : neqj caput ,fi£Ui ex 
terminis&dt ad propoíitu:qaia ibi eíl fer-
mo de promifsione humana,quc femel vio 
lata poteft obligare adaliquá rccompenfi-
tionem.Sic etiam patct ad cxeplum addu-
é\um ex-Do¿i:orc Palacios: in i l lo enim, ?C 
fim'libus interuemtiniuría eludendo pro-
mifsione,^: occludcndo forcs:5c ideo naf-
c'tur ob!* »nt'o re'Ti!:uendi¿quod non con-
tiagit r c fpc f tuDci . 
¿k ob id dííceciam, netencar prarfata o b l i -
gat lorie,no peccat contra votum . Aduer-
tendum tamen,in hocAí lmi l ibus cílc i n -
tellia:enda ex v i talis modl vouendi: Nara 
vouens poterit alitcr expnmere, oc iux ta 
intentionem,(Sc verba eius obligabitur.Ex 
¿'¿tls rcfpondebiS ad cafum írequentem 
i n vouent'bus, cjuiinterdum fie vouent: fi 
Dcus falutem conceirerlt íngretiíar Reli-
gionem, cu'us vot i conditio non eft In po 
teftate vouent'sjeft tamen eius impeditio, 
«Svtunc affirmo nonrencrl voiiciucin ad 
non Impedxndam illam codít 'onem o m -
n i modo pofsibIli,ncc ad mutanclum fuum 
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Ter quid cejfet obligatio voti? 
D i s p r r A T i o xn, 
Anali^H¿itdo>& ptrqmdseffet QUÍ* 
gatio'yoút 
O n erit absre ín hoc artÍGulo,vbI 
agit D.Tho.de obligationt voti , 
ctiádiíTerere, an <Sc per quid cef-
fet obligatio voti , quod íemel ha 
buit firmam obligatloncmf Procuius dc-
ciílone pr íemi t tendüme nolle ín p r a í en* 
tiarü agerede ceffa t íoneprafataobl íga-
tionis per iirítationenij aut difpéfationcm g 
íuperioris. De hoc eníra latein hac quaeíh 
8 8.art. i o i k lequetibus. Sed de eeíTatione 
pee rnutatíonein alicuíus íntríníeci ípíijauc 
quaíi intriníecí ipfi voto. Et quidé no cef-
lare per mutacioné voluntatis e íu^quí emí 
íit votum»certuni elhalias nullavota eflent 
íirína:fu,pef etl ergp vt per inutationc cau-
íx finalisaut forinalis,ideft materia; > circá 
^uam ceflarepofsítjítceííare valeat.Hoc 
íüppoí i td 
iJico p r i m ó , Geílante caufa fíhalí vot i 
cefíat óbiigatlo vo t i . P r o b a t ü r ; quia íi ín 
ini t io emilsi voti non extitliret caufa fina C 
lis vouendi nonextaret obligatio vo t i : no 
cnim eílet votü , quod aéhis huroanusc í l , 
qui fine íiñe nequít cíFe: ergo ea caufa ced-
íante ceflat obligatio voti .Coleqwentiaví-
deitir clara> non cnim minus requiritur vt 
fes cdnriftat^qiíam vt fiat, & per quascau-
fas res riafeitur per eafdem füblatas diflbl 
ú i tu r . Sed contra harfe aflbrtionera obij-
clunt mulu eapvwrfg^ítf ^de voto,-adiuíi¿tá 
GIoíTa verboj'Ví'VcwíreíjVbi dicitur de quo 
dam Epifeopo, qui vouít i n terram Sáiiftá 
pergere ad impetrandum aüxilium cuiuf-
dam Comitis ibí cominOrantis^vt Eccleíiá 
Trecenfem liberarét a graiíaritibus:& mór 
tuoGoniite dubitaturjan ÍHcEpifcopus vo 
to adftringatur ? <S£ Pbntifex aít te í icr i , ac 
comrautát in alia opera pía.Item c M p a r -
í?,de conücrf.coíiiug.áitfvotüm fa¿lü pf o-
pter infirmitatemvitándara de ingrefluRc 
llgionis^ceíTañte ilíó fine, adhuc eíTevalI-
dum. Hule óbiectioni fuccümbunt multi 
lurifperítíjGlóíla citata iArieharrariu^Hóf 
tíenfisjSc alij, & tenent contra noíf ra aíTer 
tionem.N íhilomínüs pro defenfione eius 
nótandum eíí> duplíceñi éíle poltc cáufafn' 
finalem v o t í : vríain primar] am^Sc per fe 
toniundlamj ac requiíuam i n vo to , altera 
fecundariam^ per accidéns ín Voti emif-
fionc repertam. Príiiaaria- caufa fifiaiís cft 
A ipfe finís íntrinfecus votí,5c a¿lus promlf-
fi , vt fi voueam daré eleemofynam in D e í 
obfequíum , & cultum; & hxc eft finís 
operis ipfi intrínfecus, fine quo non con-
íiíHt votum. Secundaria vero caufa finalís 
non% tenet ex parte v o t i , fed ex parte 
opcrantis,vtmoíiu.um ad vouendum: vt 11 
quis voueat faceré facrü pro falute amíci, 
finís primarius eft facrum faceré, jfinis»fe-
cundarius appofitus ex parte operantis 
eft falus amici obtinenda.Noftra igitur af-
fertío íntclligéda eft de caufa íinali prima 
ría, qua ceílante ceílat voti obligan*», non 
de caufa fccundaria,quam Canoniftíe quí-
dam appellant ímpulfiuam : 6c de hac l o -
quuntur iura in contrarium allata, vtpate-
Bit a t tente íegent í : cuius etiam eíTe potei l 
cxemplumin eo,quivouit Religionern,vt 
pauperíem eífügeretjdc iauíevíueret:quí íi 
íiát diues, ¿k alias habeat vnde lauté viuat, 
i ion ob id ceíTat obligatio votí,ficut rieque 
ille fínis obftít i tvalori votijquandoinitio 
cmilTum füit, vtfupradocui circa articu-
lum fecundum . 
Etfic explicata noftraaíTertio tenetur ^ 
ámultísIurifperitis,Ptanorníitano, Cardi-
 nalí, in explanat ioneprafdic lorütextuü, P<MÓrmit¿ 
Sylücñ.yotum i . quxft. 8. ficque eíTe i n - CardinaliSt 
tell ígcndum ilfud axioma, ceñante caufa Sy.luefler' 
ceílat eífeclus tradlt Tiraquel.Scd adhuc Tirdquel. 
fubobfcurüm eft nóíTe, quandó caufa fina-
lis íit primaria:ita vt ea ceíTante cefíet voti 
obligatio^ Panormitanus a í t , 8c alij, cau-? 
fam nnalé vot i eíle,vt votum fit de re pla-
tentc Dcü :quod fi ceíTetjclarum eft ceíTa-
re voti obligationermGutta explicatio no 
ftrae aflertionis :nara ex ea fequitur,eum, 
qui vouit peregrínari pro falute amíc i , <Sc 
amíclís moriaturante ínchoatam pCregrí-
ñationem,oblÍgari Deo:quia peregrinatio 
etiam tune poüet placeré Deo . Gonfe-
quens vídetur falfüm,& videtür colligi ex 
cap.magua,ác Voto ín cuius fine fie aitPo-
tífex: Adhanc indulgenmm tthifackndani 
fpectdlitér nos induxit'sqttád c uní pro l íkrta-
uTreceñMcüefiíeper dttfum comkcm ajje~ 
querida,prácipué yottiríi perégririatkmsemi 
feriSjeofuhlato de medio¡(¡uiá cejfauere taufa,-
fdcilius ce farepotuit & éfféftus. Quare d i -
cendum eft nomine Cáufae finalis prímaríe 
íntellígendum efte proprium motiuum' 
a^us p romi í s i , & quafi fpecifícans il lum : 
v .g .voui dafe e íeemofynamPetro ,- qui* 
pauper, fi poftea ditefcat, ceílat obligatio 
voti:quia ab hoc fine quafi fpecificatur i l-
íe aéluS; & eo fubíato fine ceílat etiá obli-
gatio 
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gátio votí.Atcaufa.'recunclaria;impuiriux A impofsibllis, parte r e l í m e n t e pofsibilj, 
nomine uitéíliáitab omne motiuum ex-
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trinrecum a¿lui pToraiíTo/ed tantum fe te 
nens ex parte operantís ad impellcndum 
voluntaiem eíus > & hac ceñante dicimus 
non ceñare obllgationcm votú^c í i o b r t c 
funt Intellígendi i j , qui abfolutc aiunt cef-
íante caufa íinali n5 ceflarc obligationcm 
vot í . Fateorjdicernere Inter cauíam finalé 
pnmar íamJ& í'ccundariam non eñe vícjue 
adeó facilc:(Sc ideó ad hoc agnofeendum re 
currendum eft adintentionem vouentís : 
quocWi ea confukanequit res determinan, 
incafu dubi) ex comeduris res dcfínlenda 
cfi::quod ñ nec hx fuppetant,in fauorévo-
t i , & Religianis, íi cartera fínt pariajdeeli* 
nandum,dc quod tutius reor lupcrlor flagi 
tandus erit, qui per commutationem, vel 
dirpenfationem quieti vouentís prouideat. 
SIc Eaftum fuiñe ín d i í lo cap. w<íg«^,per-
ípiciec lector j pra'cipué ex verbis cita-
tatis e x í i n e capltls.-vbiindicatür Pon t i í i -
cem propter caíus dubietaté voluiílc vo-
tum iílud commutare. 
Dico fecundo. Quando materia votí fíe 
mutat l ir , vt re fie mutata votum a princi-
pio emíflum non conlifteret,ccñat obliga 
t ío vot í ,Hoc vídetur notum-.quia quod 11 e 
ccfíaríum eft ad reí digrtitatem ( v t ita d i -
cam)íubinde neceñarium eft ad rei coní i -
ftentiá: crgo ea mutatio,quíefufíiceret im 
pediré obligationévoti in príncipio,5cfun 
datiohe cius,fufiiceret etiá impediré oblí-
gationé voti iam fadi . Explicatur araplius 
aíFertio: nam quando adus promífíus tem 
poris tradtu non poteft licite fícri: tune 
iam ceñat obligatío vor i ; imó (Se o r í -
tur obligado non faciédí: quia votum de 
re illicíta non obligat.Ex cmplum fit in eo 
qui vouit Dcorem, quam poftea agnofeit 
elTe alienájác ín eo,quí vcuít opus % ¿k po -
ílea ab habente poteftatem prohíbetur . 
** l — ' L l 
ceñat obligatío quantuifPad partem í m -
pofsíbílem. Se permanet quantum ad par-
tera pofsíbílem : & hoc intelHgendum eft 
fiuc mutatío illa fuerit voluntaria , liue 
non , fiue fuerit praeuífa , íiue n o n , íiue 
cumculpaj f iue í ine i l l a , e t i amí ioppo í i -
tum ílntiat Abbas in capite/zceí, de voto; ^ t r 
quia tune non excufat culpa priecederis, ^ * 
íed in potentia praefensrverbi gratia,íiquís 
habens votum cafticatis duxit vxorem ,110 
peccat reddcndo debítumjlicet peccet nm 
tandoftatum. 
Sed arguescontra probatíoncm huius 
añertíonis : nam contingit alíquando i n JÍ 
materia voti reperirí mutationem, qax íi 
antea quam votum emítterctur cxtitiííet, 
homo non v o u i ñ e t : 3c tamen obhgatio 
vot i emifsi non ceiTat, niíi interueniente 
ignorant!a> vel errore circa íubftantiaiia 
voti ,vt fupra docebamus. Reípondetur jfí 
pofsíbiiís eft impletío votijadhuc eíus ob l i 
gatio manet: quare íiquis voueat caliita* 
tem , 8c poftea experíatur fe fragilem, 8c 
v i x potentem fe a Veneréis cohibere, 
quam difficultat em fi feiret, non vouillet, 
n ihüomínus obligatus rnanet: quia ca dií> 
ficultas prouenit ex dífpoíitionc lubie»-
£ti cooperante libera volúntate cius. Ac* 
cedit, quod íi ín bis caíibus concederetur 
licentia non feruandi vota,quot labcfada-
rentur ? Sed ínquíes,etiam íeclufa impo-
tentia ,non nc eííet habendaratío inten-
tionis vouentís f Vtíquejfi agnoíceretur: 
IÍEC enim eft, qua: poífet limitare obHga-
tionem >&ceñatíonem voti pro íuo arbí-
tratu : fed nífi hafc íntentio apertéconfta-
r e t , non eííet ílli nimis hdendum, nam 
(quie eft hominum ígnauia volentium á le 
excludere onusvo t í j fibimec ípíisfacile 
períüaderent j f eno lu iñe obligan, fi hxc 
vel illa tantiila mutatío materia; euenirctí 
rem rccurrere,vt iudicet deintentionejauc 
vero vt difpeníet in voto faéto : alias 
Ibj idum eft i n fauorcm voti,Óc 
Rel ig ionís , quídquid alíj 
commínilcantur. 
( . ? . ) 
Itera íi materia vot i í t amuta tu r ,v t quam- p quare tutius reor incafu dubi jadlupeno 
uis non íÍtil l icíta,deíinittameníncludi, 8c 
veftirífine príncipali vot i indufo in ma-
teria vo t i . Exempla funt multa in praece-
denti d ido . I tem quando rríatería voti tra-
¿tu temporis, ex círcunftantíjS facía eft 
ímpofsíbi i is , aut fimplicíter, aut morali-
ter:quia eft valdc obferuatu difficílis: quia 
de re ímpofsibíli non eft votura. Si autem 
ha'c impoísibilitas feuímpotent ia perpe-
tua eftjomnínó extinguitur oblígatio vo-
t i j l i autem temporánea eft, fufpéditur pro 
toto temporc impofslbilltatis oblfgátio 
vo t i . I tem fi voti materia partim reddatur 
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Vtrum expediat alitjuiduouere} 
Summa ArticulL 
O N C L V S I O cftaf-
firmatiua* Probatur ín ar-
gumento , fed eontnt> ex 
Víúm.'/^.Vouete,& reddi 
te Domino Deo yeftro : & 
ín corpore articull: quia 
votum eft p romí f s ioDeo fa£la, fedhíec ce 
dit 111 vtilltacem ems,qm vouit: ergo expe 
dit Deo vouere.Minor probatur ex diflf e 
rentla ínter promífsíonem homini faftam, 
8c eamjqua: íit Deorpr íor cnim cedít ín vt í 
litatcm elus,cui íít promífsiojípíi ením vtí 
ÍC eíljVt eí aliquid exhibeamus, & quod eü 
de futura exhíbit íone prius certificemus:at 
promiísío , quae Deo fitjnon cedit ín eius 
vti l i tate, vtpote quí nec crefcit ex noftrís 
datís^nec certificatur ex noftrís protnifsis, 
fed toca cedit ín noftramvtiiitatenbin quan 
tum vouendo volúntate noftram ímmobi -
li tcr fírmamus ad i d , quod expedít faceré, 
D l S P V T A T 1 0 V N I C A . 
sÁn expediat youere? 
| E = ^ ® I S P V T A T I G hxcpotms 
^ " ^ j v íde turper t íncread quacílioné 
J^í] an íít votum, quám ad eius vtílí-
^ r a t é : f e d c i i m D . T h o , compen-
dij amatorbené nof íe t ín adibus ftudiofís 
eos, quí homini ad vitam fpíritualein non 
funt vtiles , elle dicen dos vanas quaf-
damoperationes, mér i to ínquírít, an ex-
pediat vouere f Hoc ením determinato 
rcfte coliigitur a í lum vouendi eíTe ín fpe-
cie ftudioliaílusjdcqua exiftentiaqu^ftio 
cí l pertinens ad an eíi:,vc aiüt morales P h í 
lofophi.Quare nos í'ub vniuerfaliorí t í tulo 
trabantes quícrímus,an votum íit vel in fe 
perfechis a¿lus,vel ordínatus ad íinem vír 
tutís affcquenduf Et videtur vera pars nega 
tiua argumentis Hsereticorüma promifsio, 
fiquaconetur homo Deo faceré, vana eft, 
^ nullaminducens obl ígat íonérergo.An-
teccdens prob.quia quidquid homines p o f 
íuntDeo exhibere,ipíi íam debent ratione 
«reationiSiCoferuationisjredéptionísAalío 
ru beneíiciorü: ergo vané conamur nos ei 
A denuó obligarírcü ia prídem obligad fucri 
mus.Confir.quiaferui ad dominum milla 
potefl: eñe vera promifsio,quÍ3 cúm íemus 
níhíl habet quod non íít domini f u i : iuxta 
leg./j/dfeí .ff.de acquir.vel omit.hered.nihil 
potefl: domino conferre , & con fequenter 
nec aliquid promít tere : quare íi interdum 
promít t i t domino íüo aliquid, perinde va-
let ac proponere aliquid agendura i n obfe-
quium domini fuiéConíi. fecundó, quia cü 
promiísío ordinetur ad donatione, cü ho-
mo Deo n i l donare poísitrquía omnia funt 
eíus,neqj promittere po te r ía fecüdó, quia 
^ ín íllo magno prxcepto-.Díliges Dominum 
Deum mu ex toto corí íe^c. íncluditur debí 
tüfacíendi omnia,quae ad De í obfequíum 
fpedant:ergo fruftra apponuntur alíae obli 
gationes.Tcrtíóiper votum adímítur homí 
níbus libertas^quasmagnum bonum eft, «Se 
fpeftans ad legem gratíae;quía vbí fpírítus 
D o m i n i í b í libertas :ergo ftatuilegis gradas 
vota repugnant. i 
Aducrfus vota Haeretící moderní,<Sc an-
tíqui debacchati funt: vt videre eft apud Ca 
ftru ín verb.'Voí^Sc Bell . l ib. 2.de Monac. 
c. 1 ^.Lutlierus, & Caluinus folúm negarüt 
vota de operibus fupererogationis, Petrus 
C M a r t y r í n legeveteripertinuiíTe ad caeré-
monialía,5c ín legegrati^ eífe relegata.Alij 
abfolute negarunt, vt Pfeudoapoílol i Lam 
períani, Vvíclcph.vídendi funt Caftro ver 
bo."Voí^.Prateolus,proprijs corum n o m i -
nibus Vvaldení ís tomo .3 . de Sacramenta-
libus. 
D i c o p r í m ó . C o n t r a H e r é t i c o s votalau 
dabílí terfadafuere ín lege veterí,(Sc modo 
ínlege noua, Prior pars conftat ex multis 
facrae Scripturae locis Pfaim. 77. Ecclef.y. 
Deuteron. 23. Secunda pars patee ex vfu 
& approbatione Ecclcííaí.Item,quia teftí-
moniacitata Sanéli Patres de vtríufque te-
ftamenti cul toribusíntel í ígunt , & Efai.c. 
19. prophetauít .Co/wí eum in hoflijs & mu 
j ) nerihHS,& "vota youehunt,&foluentivhiíex 
mo eft de vocatíone gentium, de ftatu Ec-
cleííx poft Chrí í l i aduentum.Príetereá D . 
Paulus 1. ad T imot . y. de quibufdam dixi t . 
Hakntes damnaiionem^uia contufidem ir~ 
ritamfecerunt: Ideft^quia votum caftitatís 
violamnt.Ita exponit Auguft. & Ai] quos 
refert Bellarm.cap.24.Dicit PetrusMar-
tyr vota pert ínere ad caeremonialia veterís 
legis^quae íá ceífarunt, ímó prohibíta funt. 
Ccrtc nefeío, vndé hoc collegerit , cum 
vota antiquiora fuiíTe , quám Moyfes 
3 
Cafirus i 
Bellarm, 
Pmeoté 
Vyald. 
4 -
Pfalm.rf; 
Eccle.^* 
conftet Gencfis vigefimo odauo: nec eft 
i . adTi . 
BeUam^ 
Genef.zZi 
V v i n nouo 
Colof.i. 
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ín nouo te íbmetOj autlegéPontíficíajail t 
Coucilíali tallsreprobatio. H x r e n c í parü 
cüráat cíe Eccleííae Catliolicíc v í u A appro 
batione \ í'ecl de fola facra Scríptiíra^ & atüt 
quamuishaec confüetüdo Eccícílse Roma-
n a non fít expreíle réprobata ín tcftamc-
to nouo,fecí tartien eo ípfo , quod non cfl: 
pr.TCCpta,prohíbita eft:quía ín kge gratiae 
omnís Rellgio vo lun tana íqns fub prxeep 
to non eft,dcbetcenferIprohibitajattefían 
te D.Paulo ad C o l o f l ^ v b í vohititaríá Re 
l ígioné nomine foperftitíonísdaiímat,vbi 
enim legltur,»/¡uperjlitionéi Gráecé habe-
tmjn Religione yolutitaria: íic legunt no fo 
i.adCor. 
Mat.19. 
Beüarm. 
Turrian. 
Chryfof. 
Hieron. 
S 
V y a U . 
tinentíani (Scrarítatertifuaclcrí, folumqj 
caíüncccfsitatísjvel magnar vcíKuatís pro-
nil t t í :& probaticjuia íuranientüquamuís fie 
aftas Reh'gíonísj |)ropcer perkulufn non 
expcdí t per fe íieri, ácconíülkuí íiiTiplicI-
ter,vt non fiat fine magna caufa, <Sc neceísi 
taté,red non mniíís perículi eftj'n víu voué 
dí,cjiiía facíie promittítur'jíSc dífficíle imple 
t i r r :& \ Ú occafionc votorura freqüeritérau 
gentar peccata . HocargumentmmeuH¡i t 
D . T h o . & a d fecundum rcípondere víde-
tur:hoc perícuíum non nafd ex voto y fed 
ex homínís fragílí tate.Contrámam íi re ve 
ra pcrículum ín opere voüendí interueníat 
lü Hffedciyfed etíam aliquí Catholicí . R e f B vndecunque p r o u é n í a t , íi comrttodc po-
pondXilr i ini eí leafíumptum HseretÍGorü 
&L cotra ílltid Paulí 1 *ad Cor.f.Praceptum 
Domini non habe&sConfeliu ante do, i l lud 
Chr i f t íMa t th . iy.Qmpotejleaperecapiat: 
q u o d d í x í t q u í a n o n d e praeeeptís , fed de 
confili/s agebat. I té multa bona & í tud io-
fa funt,quae non funt przeccpta, cur ea ín 1c 
ge gratiae non lícebit faceré ñ Videndí funt 
de hocargumentoBcl lar . ín i . t o m . Turr* 
lib.y.pro Epíf t .Pont i .c . / . I l la vero tranfla 
t íone fecundí ad Coloé admíf la^ídeí l j^ i^ 
ligione yoluntaria.Keíp.non díci volunta-
riam, ídefl: fine oblígatíone praccepti; fed 
te í t , ví tandum eft. Nihílominus fententía 
Armachaní omninó reíjcíéda, v tper ícu lo-
faj& valdé accedens ad H^re t ícorum fen-
fum de vo t i s ,^ aliena á c o m m u n í Catholi 
corum dogmate:quare ad eius argumétum 
refpondetur negando paritatem rationísin 
voto & íuramentOjCuius fígnum eft C h r i -
ftum D o m í n u m confuluííle, vt íuramenta 
rarófiere 'nt ; a t n o n í t a í n votis: qu inpo-
tius confuluít faepe perfeftíonís vía jqus ín 
votís coníiftítrpraecipue vt Matthiiy.Sunt 
eunuchijquife caífraueYunt propter Regman 
Cíe/om, Vtíq^per votum caftítatisuSc fubdít: 
quia proprio cerebro &volüta tepracter ra ^ quipotéft caperecaptatjcpiaCi exci tansadíd 
tionemj&Eceleííse víüsínuenta íit: quem 
colendí modum damnat Paulus,non íceun 
dum.Certe melius vulgatus interpresver-
tit3m fuperjikioneiqux per anthonomafiam 
po te í l dicí Voluntaríus cultus: quia á p ro-
pria volutate,& cerebro habuit origínem: 
íta notarunt Chryfof.6c alí) eo loco, 3c H i c 
ron.ad Algafiam.q. 1 o. Vo tum ergo quam 
uis voluntaría ílt eiusemifsio nonpoftc-
riorí madojfed priori approbatur, 8z reci-
pitur i n Ecclefia Chr i f t i , 
D 'co fecundo.Vfus votorum non folúm 
licitus eftjverum 8c expedíens vouentíbus* 
H x c aíTertio ex priori infertur, & probar* 
dcmonftratiue ratíone D . T h o . 8c ex Pa t r í 
bus i n multis locís;optime Fulgentius, l i b . 
de íide ad Petrum cap.3.ínfine: Tune ynuf 
quifqj Regntm ccelorum pofstdebit,fi obliuif-
cens qua retro [ u n t ^ m mmiord extendens 
feipfum fecundum quodm Pjalmü dicitur: 
Vouete & reddite, quodfcit effe licitum, & 
ad profeBu melioris yitapertinere cognofeity 
ifr libenter youeat)& celeriter reddat. Cotra 
hac aírertioné referente Vvaldenfi, l i b . 3. 
doft.f] dei cap. 21 .tenet Armachanus, vfum 
votorü per fe non expediré: 8c ídeófreque 
tiam clus non deberé cofuli,fed potius abf-
facíendum jóc íaudans facientem:vt ib i no-
tant Chryfoft.&: alij,ác D.Hierony .contra 
lou in ían . Auguf t .de fandaVirg in í t . cap. 
24.FulgentiuSj lib.de fíde ad Petrum cap. 
3. i n fine.Deinde differentía magna fumi-
tur in hac parte ínter íuramentüm > & vo-
tumrfumpta exp rop r ío fine vtríufqj aftus: 
nam íuramentüm per fe pr imó ordinatur 
ad coníirmandam verítatem humanam, 8c 
non ad cultum,nífi fuppofita eius necefsita 
te ad alíum finem:votum autem per fe pr i -
m ó eft propter cultum d í u i n u m ^ nullam 
aliam ratíonem aut neccfsitaté exigit p r x -
ter eam, quae eft firmandi voluntatcm in 
propoí i to de melíorí bono, vcl in oíferen 
do Deo liberaliter eandem volütatem. Ex 
quo líquet, íurametum non folúm propter 
periculum expediré fepe fíerí ( quod fre-
quentíus eft in iuramentis, quám in voris,) 
fed etíam ex natura fu^ e ínftitutionís; vt d i -
cebamus. 
A d illud veró quod de perículo obijei-
tur refpond.ex dodrina D.Tho.ad fecun-
dúiquando periculum exfafto naftitur,tüc 
faéhim illud non eft expediens^aut vero ra 
ró confulendum, v t exercere mercatorisof 
íiciuni,conuerfarí írequenter cuín iuuencu 
lis 
Chryfof. 
Hieron. 
Augujl. 
Fulgen. 
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lis alíenís; tranííre per pontem ruinófum: 
fed fi ííiítum cft de fe laudabile', quale eft 
votum á San¿lls fíepc commendatum noíi 
c l l íúduin illud dííHiadendum proptcrpe5-
riculiim labendí , alíoquín oporteret feré 
lAmlf» ab ómnibus abítínere.ÉgregíeD .AtnbrOi 
Iib.de viduisprope í inem •.Srgo nemo mi-
litct,nediquavAo nrincaturyttecpedñ ittatur 
ohféquioqui gradiendipenculum reformidaty 
me oculi mtendat ofjicio , qui eoncufifcenúá 
timet lapfum:' príecipué quia vouentes de-
bent de adiutorio Deivalde coníiderej de 
, . rf fuafragiHcatetimerérvnde Augüft. Pfam^ 
* ' jy .cú in dixiíTet; Nonfitispigriadmuen-* 
dum,non enim mribuQ yejirü implebitis 
íungit: deftciet¿s,fi deyohv¡prcefumitü,(iau-
temdeillOiCm youew3youete,fecuri reddite: 
& Pfalm. 131 .propc i n i t i u m : nemoprafu-
tnat yiribus fuü reddere quod youerit: qui te 
hortamr3yt youeasjpfe adiuuat, yt reddas. 
Itaque penculum votí nullumjaut paruum 
eft j iiiíi periculum appelles íllud,quod ex 
quacüque obligatione nafeitur: quod íi hoc 
formidandum eíTct ,3 nullíim deberet prae-
ceptum liominibüs impom^nulla paéta ín-
ter homlnes ineuiidajnüITa íides dandama 
i n ómnibus obligatíonibus eíl perículúpec 
candi.-non tamen hoc orltur ex obligatio-
he,fed ex culpa hominis , qui volúntatem 
jiiutat . H x c autem mutatio ad mutabi-
litatem natürze humanse per t inet , nonad 
periculum votirnec D.Paulus i . Cor in th . 
7.nobis contradicrtmquiens:wo«!>í/<ííj«m 
yobis mijeiam-m quo videturí ignií icarevo 
tum caftitatis laqueum eíTeniequaquam vo 
tum vocauitlaqueüm 3 fed inuoluntariam 
neceísitatemrquaíi cíixerit: \íxc confulen-
do dico,non cogendo: non enim laqueum 
vobís ihijciorquále eílet prarceptum i n i i o -
luntarium apponcre in tali materia, 
Haec dicta íint de víu vouendi rationabí 
% 3c fecundum prudentiam: ñeque quaíif-
cunque metus fradionis voti debet á voué 
do retardare :iuxta-illiíd Sapiétis lEcclefiaf. 
£ . - 11 .qmchfemAt ymtum.non¡emmap&c.ú-
latum á D.Thom.ideíl: qíiod íiquis proba-
biliter timeat faepe viólaturufn votum ei-
que potiusfuturumin laqueum, quára in 
fubíidiumrtunc non ei expediet voüere,vt 
ínfinuauit PauluSjVbi fupra dicens: Meli/é 
'tfi nuber^quam yri , Se íi qüís emiíTurus eí l 
votum, multa ab co expenáenda funt, 
Ad argumentainitio diTputationís po 
íita refpondetur, non repugnare vnam Se 
cándem rem multis titulis deberi : fed 
^eus pro fuá benignitate multa á nobis 
A non exigir i n v i pneceptí , ad qliíe prseíían 
da homo per votum fe pote í l obligare i n 
D e i non mediocre obícquiam. Dicere au-
tem, ea dumtaxat nos deberé faceré, qux 
praE<repta funt, error eft Hieretícorum: de 
cuius confutatione alibi dicendum,inteiiin 
videantur Autores citatí. 
A d primam confirmatíonem negatur, 
feruum non poffe promittere aliqüid do-
mino fuorpoteíl qúidem promiísíonemfa 
cere inducentem íaltem obl igat ionemíide 
litatiSjquidquid (it de obligatione íuílitiae; 
de quo alibi. 
A d fecundam confírmationem refpon-
ü detur,non eíTe neceíTc promifsionem ordl 
nari ad donationem , fícut de promifsione 
ferui diccbamusrfat efl ord'nari ad fidelita 
tem protelíadam> ad cultum exhibendum> 
ékfimiliaé 
A d fecundum late Aragoníus dífputa-
tione prima circa primum articulum: nos 
breuiuSiprxceptum deDeo diligendo non Ardgon 
obligare ad operationes omnes ftudiofas 
pradtandum: fedad nihi l agendum, quod 
eidem amórl repugnet,atque ad praferen-
dum Deum ómnibuscrea tur is : quod eft 
veré eum fuper omnia diligere.Ad tertium 
refpodetur inferius circa articulum fextü . 
•In folutione ad tertium huius articuli D . 
^ Thom.dubitaty an Chriflus, 3c Apoftoü vo 
tum emiferintíiSc de Apoftolis afíirmatiué 
refpodet,ipfos,ifGÍlicet5 vouiííe pertinentía 
ad perfe(ftio!nIS'ílatÜ5quando Chri í lü relí-
¿lis omnibu^funtfecutirde qua re nos latíus 
in traftatü de ftatu R eligió fo, qué %pe pollí 
cit i fumus.De Chr i í lo vero ait ide Sanclus 
Do¿ lo r ,quod non ei copetebat vouere: t u 
quiaDeuserat: Deus autem íibiipfi non 
vouet:tü quia i n quantum viator homo ha*« 
bebat firmatam voluntatem in bono quaíi 
comprehenfor exifl;ens,Sotus veróquaefti Sotui* 
2.art.2.ad tertium additjquod Chriflo nulía 
D ratione vouere congruit. Contra hanc ta-
men fententiam,6c rationem D.Thom.ar^ 
guunt quídam: quia voluntas Chrif t i licéc 
in bono firmara fit,tamen potuít firman i n 
obfequíjis Deo prarftandis nono t í tu lo ,Re-
b*gionis,rcilIcet>&: cultus diuihi, qui in vo*-
tb expenditur, <Sc non folü firmitas volun-
tan s.Conf. quia Ghrifto coueniuntpleriq; 
Reltgionis adus>vt orare,facrinciú ofFerre, 
cur non etiá voüéref Cofirm.fecundó,quia 
Chriftus fuit capax pr^cepti^cur no voti?' 
Secúdó argumcntahtur teftiraoniis Patra 
aíTerétiú Chriftum vota aliqua emiíííTe.D. 
Hilarius % i n ii lud Pfalm. 131. fimiurduit jJUar: 
V v 2 Domino 
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Domino,yótum youít Deo Jacob, Et verba A 
illa Píalm.a i .Vota mea reddam in confpeffu 
timentifim eum^de Chrifto eííe íntcl l igen-
da patet ex t e í t i rnomo EuangeliftarumA 
D . Pcluliintelligentium i l lum Pfalmü ín 
lanfenius. perfona Chriftí ,vtlaní 'enius & Genebrar 
Cenehrard. aiunt, eíTe communcm íenfura Eccle-
ííae, & HebríEorum dodiorum . N i h i l o -
mínus verum cenfeo,Chnfíum nullum vé 
rum & proprium votum emififle , ñeque 
congruum eíle tale votum. Hocprobatra 
t i o D . T h o m . cuius vis magis o í tendetur 
refpondendo ad argumenta pofita. 
Ad pr in jum,& eius confirmanonem ref 
Q pondetur, cultum diuinum ín votis funda-
rifuprapromirsionemEleo fadam: quod 
íí hxc ín Chrifto eongrué ^eperíri nequí t , 
ñeque etiam rationem cute reperiri opor 
tet: promiísío autem quaecunque etiam ho-
mínis ád hoininemjduo ex riaturafua poftu 
latrvídelicet v t per cam voluntas p romi t t é 
tis firmetur ad rem promilTam prxftandá ; 
& eí ló hsec íirmltas prxhabeatur, quod eí 
cuí íit promifsio innotefcat .Quodí i h^c de 
medio auferas,nefcio ad quid deferuiat pro 
mífsíorín promifsione auté ChriíH íi Deo 
fierethaecdeficereperfpícuum efl ; tum 
quia voluntas eius i n o m n í bonof í rmata C 
promptá eftrtü quia Deo hoefat is ínno-
tefcít.Dicesrad cultum Deo exhibendum, 
quod dicitur ín confirmatione,certe cukus 
fundatus ín promlfsione/nMÍ haecadíint^no 
efteultus : nam deficiente promifsione, 
ctíam cultuniiqui in promífsioncfundatur, 
ruere nec eífe eft. Et íi dicas omnia opera 
fpontanea ad cultum D e í Chriftus referre 
poteratjrefpondeturjnon per promifsione, 
quia incongrua eífet , fed per relatioüem 
charítatis,aut alteriüs virtutís, 
Ad fecuhdam coníirmatíoncm refpon-
detur^ratíonem magnam diueríitatis ín ter-
ucnire ín ter .prseceptum promifsionem: 
nam ratío praeceptí ex volúntate imponen 
tis praeceptum eí,qui obedire tc.n€tur,fumí j ) 
tur, Chriftus autem inquantum homoDeo 
obedire tenetur , 8c ideó capax praeceptí 
eft : at ratío promifsionis fumitur ex illís 
duobus relátis,qu2BCÜínChrifto deíiciant, 
etiam promífsíonem deficere neceífe eft. 
Fatebor, non implicare contradi í t ionem 
Chr í f tum Deo aliquid promittere, negó 
vero id fecííre,<Sc airero id faceré íncogruu 
cíTe.Ad D.Hyl lar iumJ& aliosPatres fí qua 
do vídeantur Deo aítribuere vota, refpon-
d e t u ^ n o n l o q u í r í g o r e fcholaftico ¿ e v o -
to^fed fimüítudínaríé de precepto Chrífto 
a Pá t re impofito de quo íatcds;: ín terna 
parte:illud vero Pfalm.21. Vota mea redda, 
e^efateraurcum D.Thom.hic diftuin effe 
a Chríf to Domino ín perfona Ecclefi^ 
cuius vota vocat;fiia:íiCüt ín eodem Pfalmo 
dellda Popu l í vocat fuá dicenst Longé a [a. 
Inte mea yerba deliffomm meorum.Qüod di 
co de Chr i f to , de Angelis, & Beat í sDeo 
fruentibus dicendum reor, «Se propter ean-
dem rationemrvidellcet ñeque voui íFcne-
que congrum efie vt voueant: multis alijs 
modis poí l imt Deum colere orando , pre-
candojfeDeo o í f e r endo , nequáquam au-
tem vota emí t tendo. 
A^R T I C V L V S V, 
Vtrum rvotum fit aEius LatrU, 
Jeu T e^ligwms} 
Summa ArticulL 
E fpondetur afíirmatme> 
& probatur ex íllo Ifaí. 19. j r ^ - p 
Colent eum in hoflijs, & mu 
neribm>& y ota youehuntDo 
minoyiúr foluent: vbí Prophe 
ta ínter adus Religionis collocat vouere 
Deo. De índe ratione ide probatur.-na votü 
eft ordínatío eo rü ,qux quis vouet i n diui-
num cultum,feu ob íequ ium: fed ordínarc 
i n diuinúm cultum pertlnet ad Religíoné; 
quia hic finís eft,&: ratío formalís Rel ígio-
nis:ergo «Scvotum ad Religionem pert inét . 
Maior p rob .Votü eft promífs ioDeofada, 
Se promifsio n i l alíud eft 3 quám ordínatío 
qua:dá eius,quod promlt t í tur in eücuí pro 
mittiturj cü dúplex íit adus alicuíus vir tu-
tis/cilicet^imperatusíSc elicitus^vt fupra do 
cuí círca q.81 . ínterrogatío 8c refponíio ar-
tículí de adu elicito intelligenda eft: itaq; 
vo tü eíTe dícítur adus á Religione elicítu^. 
Contra quod eft 
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A n yotum fit aftw Religionü? 
I D E T V R ením no eíTe a d ú 
a Religionisvírtute elicitiuepro 
cedenté. Primó,quia Religio ín 
lege gratíae reddit Deo debítum 
cultü:fed vouere eft omninó fponcaneumj 
m á x i m e círca jbona fupererogationis:ergo 
non pertinet ad Religionem. Secundo.in-
ter homines promittere «Se implere^prormf 
íum non funt adus eiufdem virtutís , fed 
impíere votum eft Rcl ig íonis : ergo face-
ré 
1 
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re voium non efí: a¿lus Religionís. M a í o r 
patcc:quía promittere cftliberalitatís, m i -
ferícordísejauc amícitiae:implere autem eft 
íuftítiaejaut fidelítatís.Mínor etíá^quia fer-
uare Deo fidelítaté pertinet ad h o n o r é , <Sc 
cultü eiusrferuare auté vo tü fidelitatís eft, 
p romí t tc re autem non fpe¿ht ad fídelíta-
tem.Ter t íó .Promifs ío ín humanis non for 
t í turcertamfpecíemvírtut ís , fed íuxta d i -
uerfa motíuá promlttentís díueríificatur: 
nam íi fíat ex compafsione ad míferícor-
diara fpe¿tat:íi ob dlleólionem cuí fít pro-
mífsio i adamíc í t í am, íi propter benefi-
ciumacceptum, ad gratí tudinem: nüquam 
autem videtur eíTe adus obferuantíze ., aut 
eultus humaní : ergo parí forma promíís io 
ad D e ü non habet certa fpecíem ftudíoli-
tatis,fed poteft eíTe charítatís, & amicitíac 
erga Deum, í i ex puro illius amore fíat, vel 
gratitudlnls,íi propter fufceptü beneficíü, 
vel quid í imíle .Quartó. V o t ü eft aélus ín -
telleétus liquide eft promifsío,^ Religío eft 
ín voluntaterergo votum non eft elicitiué 
á Religíone,íicut neqj a¿lus ín te l ledus po 
teft elicí á volúntate . Quin tó arguitur con 
tra proceíTum D . T h o . í n hoc articulo:nam 
ex eo quod votü eft promifsio fada Deo , 
<Sc ex hoc quod promít tere eft ordinare id , 
quod promitt í tur ín i l l ü , cui fit prOmífsio, 
collígít Sanélus D o d o r votum eíTe adum 
RelIgíonis,cuíus eft ordinare i n diuínü cul 
tum.Sed contra eft argumétum.Ordínare , 
& referre alíquid ín D e ü , n o n folú conue-
ní t vírtuti RelIgíonis,fed etia char í ta t i , 5c 
huíc praecípuc conuenít,cuius finís & obíc 
d ü eft Deus:ergo ex eo quod votü eft pro 
mífsIo,cuíus eft ordinare id,quod promítt i 
tur, in illü cui fit promífsíojtion magís col -
lígitur vouere eíTeReligíonís adum, quam 
charítatís. 
Concluí io D.Thom.recepta eft; ab ó m -
nibus Theologís,<Sc ratio eius allata id ofte 
d i t ,& amplius manífeftabitur refponden-
do ad argumenta contra eamforraata.Pri-
mum eft quorundamHíeret ícorum moder 
norü,quos retulíín praecedétí artículo exí 
ftímantiü ín lege gratis nullum eíTe cultü 
fpontaneü: de quorü vefano errore multa 
fcrípfere Dodores Catholící, quorum alí-
quos retulímus in eíufdera artículí comen-
tari js;(Sc ideó videndi funt:& nos modó d i -
címus Religionís virtuté habere adus perti 
nentes ad cultum debí tum,& alíos ad fpon 
taneum,nec hoc legí gratíae repugnat: net 
talis repugnantia velleuifsimum fúndame 
tum apparet. 
A Adfecundum refpondetur,emfdem vír-
tutís efíe formaliter loquendo etiam i n h u 
manís promíttere,<Sc foluere: quiafidelitas 
humanadi r ig í tp romífs ionem, v t v e r é , & 
lidelíter fíat. Secundó,dato antecedenti in 
humanís,negatur coníequentía, in promi í -
íione qua; fit Deo.-etenim cúm homini po f 
fintpromíttí multa bona,putá p e c u n í ^ r e g 
n u m , <Sc fímília,qua£ in eíus vtilítatem ce-
dát, ín eorum exhibít ione poí lunt interne 
níre varía virtutum ofíicía , vt líberalítatisí 
mifericordiae, &:c. at ex noftrís bonís níl 
poíTumus Deo ofíerre cedens ín vtilítatem 
_ eíus,fed tantum honorem, <ScGultü:&:hxc 
0 ípíi exh íbemus íiue promí t tendo, íiue pro 
mifsíonem ímplendo . 
A d ter t íumrefpodetur , motíua ad adus 
Religionís , ímóadvouendumeíTevar ía : 
hinc tamen non infertur ípfum vouere no 
pertinere ad Religión em. 
Circa materiam quartí argumentí multa 
diximus fupra quxft íon.81 .artícul./.dífpu 
tat íone^.quae recolenda funt :& modó d i -
cimus adum vnius potentiae pofle elicí ab 
habítu exíftente ín alia potentia diftinda,-
quo fít, v t vouere, & votum implere adus 
fínt á Religionís virtute elicití: quod non 
íní ime collígítur ex didís loco cítato , 
ex d o d r í n a huíds artículí, & a d p r í m u m : 
£ vbí & promí t te re Deo, & femare promíf-
fum D . T h o m . a í t íimplicíter ad Religione 
pertinere : nímírum elícitíue: quotíefeun-
que ením Anftoteles,& D.Thom.ex pro-
feftb pronuntiant alíquem adum ad cer-
tam virtutem pertinere^ de adu elícito l o -
quuntur.; 
A d quíntum refpondetur cum Caíetano 
inpraEfentnquod'quíafermo reí,&: non res 
íermoní fubíjei debet, & i n vnaquaque re 
fermones funt intellígendi fecundúm fubie 
dam materiam,non eft íacíenda vis in ver 
bis quando conftat de rebus. Conftat au-
D teni , quod quídquid Deo promít t ímus, 
promítt ímus fub ratíon e reuerentía?, quo-
níam promítt ímus vt oíferendum D e o . D í 
uina autem reuerentia certum eft quod per 
tinet ad D e i cultum: atque adeó ad Religío 
nem, cuius eft díuínüm cultum refpícere, 
& fie de primo ad vlt ímum, votum per t i -
net ad Relígionem . Itaque non infertur," 
quod votum pertinet ad Relígionem ex 
eo , quod vouere eft ordinare, & referre 
alíquid ín Deum, fed ex eo, quod eft of-
ferre a l i q u í d D e o ad eíus cultum , <Scre-
uerentiam, quod propríé pertinet ad vír-
Hoc ením eft diferí-
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crimínís ínter cbarítaccm& Relígíonem> 
quod charitas refert opera i n D e ü táquam 
i n finem: ieiunamus enira,ác oranius pro-
pter Dcum táquam propter í ínem.At veró 
Religío non refert opera ín Deum táquam 
ín Hnenijnec fub foíma finis/ed fub forma 
illíus,cul aliquid offerturin eius cultum3& 
reuerentíá.OriturqihuIufmodidifcriméex 
eo,quod charitas hubetDeum pro obiefto, 
taquam rem amatarmhoc eft remjcui b o n ú 
ín communi volumus, <Scnolumus malum: 
a tve ró Relígio táquam i d , quemrepere-
m u r j & cui obfequímur3nos noftraqjilli ín 
c ultum offerentes . Quía ergo votum no ib 
lúm ordinatur in Deumjíed etíáín eius cui 
tum,&: reuerentíam}non ad charitatenijfed 
ad Religionem dicitur per t ínere. 
I n folutione ad prímü dicit D . T h . q u í -
dam verba notatu dignadic h a b e n t . ^ í í p ú 
mum ergo dicendüjüudyqmd cadit ¡ub y oto, 
quandoq e^fl atius altenus yirtuwficut ieiu-
n(ire3& contmentia feruareiqumdoq^yero ejt 
aftm Religionis'.fictit facrificium ojferre, y el 
orare^ytrorumq-j tamen promfsio Deo fafta 
ad Religionempertinetjrationeiam ditta.Vn 
depatet-.quod yotorumquoddam pertinetad 
Religionem ratione folimpromifstonis Deofa 
íía}qua eíí ejjentiayoti : quandoque etíam 
ratione reipromijpe:qu$ eft yotimateria. Ec 
círcahacc verba eft 
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A u quotiefcunque homo franglt yotum, 
peccet duphct peccatoi 
N V M contra fpecialcm vírtu 
tem, á qua talis actus eliciturj «Se 
alterum contra Religionem per 
quam Deofuit oblatus : verbi 
grátia,vouet quis ieiunare in die Sabbathi, 
non ieiunat: dubium eft vtrüillius vot i 
tranfgreisio duas culpas includatrvnam co-
tra abftinentiam, & alteram contra Reli-
gionem. Et pro parte affirmatiua eft argu-
métü .Frangens ieiunium ab Ecclefia pr^cc 
ptum peccat dúplex peccatum: vnum con 
tra fobrietatem feu abftinentiam, In qua ac 
tus ílle per Ecclefix praeceptum fuit conftí 
tutus:(3c alterum contra obedientiam, vt có 
munircr dícunt Doftores: ergo <Sc qui fran 
git Ieiunium, quod ípfe vouit,peccat etiam 
dnplicí peccato:vno contra temperantiam, 
i n qua aclus ille per p ropr iú vo tü fuit con 
íHtutus;&; altero contra Religionem.Nam 
t i m a * ' • TC . < 
, j . 'Diffutatio.z. 
A cu Votum fit veluti quzedá í ex partícuíaris, 
qua voüens fibí praeferibit, quemadmodú 
lex humana prgecipíens ieiunare eft fuffi-
ciensconftituere a í lum i l lum in materia 
temperátixific etíam & proprium votum. 
Pro explicatione huius difíícultatis ad-
uertendü eft pr imó cum Caietano,in prze-
fenti,quod pracceptum legis,atque propriú 
vótuui partím conueníunt , Se partim diffc 
tunt.Conueniunt quidem ín hoc, quod ta 
materia praecepti, quám materia voti eft 
adtus alicuius vir tut ís: praecipit enim lex, 
quae funt íuftitííe,maníüetudinís, & tempe 
rantíae, 8cc. ficut & votum eadem promit-
B t i t , JDifíerunt autera ín hoc,quod materia 
praxepti eft aclus neceílarius ad vírtutem, 
<Sc fine quo virtusfaluari non poteft : fiue 
ifta necefsítas fit ex natura adus abfoluté, 
vt contingit in honoratione parentum,finc 
qua pietas ftare no poteft,ác in furto ¿c ho 
micidio,<Scc,cum quibus virtus non inueni 
tur.Siue ex pofitione legis, v t contingit i n 
carnal lconluníh 'one cum confanguineís, 
vel affinibus infecüdo,& alijs gradibus.Eft 
enim huiufmodí abftinentia neceífaria ad 
caftítatem,non ex natura aélus, ác virtutis; 
v t patet ex íaníh's antiquorü matrímonijs 
i n talib9gradibus,fed ex legis determinatio 
Q nc:8(. fimile eft de ieiunio refpedu abftiné 
tiae,&de extraél ione homicíd^ ab Ecclefia 
r efpedu facrileglj,& alijs j iuiufmodi.Cxte 
rü materia vot i , ícilicet ieiunare i n Sabba-
tho,eft aélus fupererogationismeqjex vo-
to fit neceífarius ad vlrtuté téperátia;: non 
enim refpicit votü vlrtuté illa vt finéificuc 
lex cuius eft faceré homínes virtuofos, fed 
fit ex voto talis aftus neceífarius ad vírtu-
tem Relígionisrquia eo ípfo.quod aíTumi-
tur,vt materia vot i , fit neceífarius refpeftu 
operant is ,ácrefpedu Relígionis, cuius eft 
vouere, 8c reddere vota. Se non eft fadus 
neceíTarius refpedu íllius virtutís,cuius eft 
D ieiunare:putáabftinentj.T. 
Secundó eft aduertendum , quod fi-
cut promifsio fada Deo , eft aélus Relí-
gionis , íta etíam promifsio faíla homini 
eft a<ftus fidei , qux eft vírtus moralis. 
Eiufdem enim virtutis eft promittere , 8c 
reddere promlífum : 8c fides, vt dícunt 
Tullius, «Se Diuus Auguftinus,eft, qua d i - c¡cer, 
¿laf iunt . Aclus ergo fidei eft promittere ^gufi 
l i omín i , ficut eft adus Relígionis promit-
tereDeo. 
His conftitutis, ad propofita difficuítate 
refpó.fub diftind.fcIlIcet,quod quando ac-
tus i l l e^u i 'vo to vt materia íubfternitur,cft 
conftí-
3 
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cérd tu tus in genere virtutis per aliquarn le 
gem/iue diuínajfiue naturalen^ fiue huma 
nájcogeminamr peccatum in eius tranfgref 
í i one .Quando autem folúm coníl i tui turin 
genere virtutis per votünijnon eft dúp l ex 
peccatü,fedvnumj v. g.vouifti honorare pa 
rentes,aut confiterijaut ieíunare Quadrage 
íimñ:quia iam feclufo voto,iila opera erant 
íingularium virtutum, fi tranfgrediaris vo-* 
tum, dúp lex peccatú committis: vnumc5 
tra iiíam virtutem,cuius aélü vouifti al-
terum contra Religionem, ad quam pert i -
net violata promiísio.Si autem vouiíH ieiu 
narc Vigi l iam Corporis Chr i f t i , quamuis 
per tuum votum opus il lud fuerit conftitu 
tum in genere abíHnentiae:quia tamen an-
tea non erat oblígatoriú, in fraclione illius 
vo t i non committitur dúplex peccatú,fed 
vnum tantú.Et fi puellae dotem promififti^ 
& cum iá fis ad id adftridus humana ;fidei 
eandem polllcitatíoné Religionís voto co 
íirmes,tunG effrafta íides dúplex erit pec-
catü: vnum contra humanam promífsíoné 
pertinens ad íniuftitíara : alterum contra 
Rel íg ionem. 
Et ad argumentü i n principio faílii ref-
pondeo primó,quidquid fit de antecedétí, 
negando confeq.nam quia íeíuniü abEccle 
fía príeceptü perfe feclufo voto pertinet ad 
materia téperantía^fi poftea de i l lo votum 
emIttatur,(Sc tranfgredíatur,duplex erit pee 
catü:vnü contra illa v i r tu te , & alterü con-
tra Rcligionéitamen quíaieíuniü votiumn 
noneftinatcna neceftariatéperantiíe, quí 
illudfrangitjfolü peccatcotra Religione ad 
ttiodü iá expí icatü .Vel fecundo refp. negé 
ancedens.Falfum eft ením ,quod quí frán-
gl t í eíüniü ab Ecclefia praeceptújpeccat du 
plex peccatü .Vnum contra íobrietaté,feu 
abftinentiamjin qua actus rile per Ecclefiae 
p r s c e p t ú fuit conftítutus: «Se alterü contra 
obedientiámaquia prasceptü illud pofitiuü 
fubfternit a¿lü íeíunij vírtuti abftínentía?, 
tanquá neceíTaríü ad i l l a , quí frangit ílíud, 
peccat cótra abftinentíá,<Sc non contra obe 
dientíá formaliter, nífi adfít cotemptus. Et 
eadem rationerquía votü fubfternit adum 
ieíunij vírtuti Religionís,tanquam necefla 
rium adíllam,quí frangit íeíuniü votiuum, 
peccat contra Religionem ? & non contra 
temperantiam formaliter-.nífi forte adíít 
gulae fuperfluítas^emperan-
tía; oppofita. 
B 
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\An yotum foli Deo fiatían yer¿ mam 
hommhm fieripofút? 
T vídetüf póí íe fíerí hominí^ . 
bus ex vfu fideliü crebró emit- i 
tent íü vota Sand;ís,Imc) & Prae 
latís: nam in p rofe í s ioneDomí 
nicanorum, & aliorum Religioforum for-
mulis profítendi dícitur: Fació profefsioney 
&promkto ohdkntum DeOiBeatceMariXi 
& Beato Dominico, & úhi Patri) &c . D i -
ces fortaíre,eas promifsiones^ qua: fiuntho 
miníbus ,non díci, ñeque elle vota,fed hu* 
manas,& ciuíles promiísiones. Cotrá,quia 
S a n d í s multa promítt ímus nuliam illis v t i 
Htatem inferenres.prseter obfequium,6cho 
norem propter eorum exceiientiam in or-
dinegratíse : hae autem promifsiones ne-
quáquam funt promiísiones ciuíles, íed fa-
ene, acreligiof3E:ergo vera vota funt . I n 
oppofítum eft D . T h o . í n artículo dicens: 
Votum ejfeaftum Reltgionis , fiue Latricsi 
qua erga creaturas reperirinequit. 
Vota Sandis fíerí nullus p r ^ t e r H x r e t í 
cosjpra-cipué modernos negat, atteftante* 
8c approbante Ecclefias Vniuerfalis confue 
C tudine.Dequarevidenduseft Bellarmin. 
líb.3 .de cultu Sand.cap.p.Tota ergo díffi- BcUar, 
cultas ínter Catholícos eft:an ex promifsio 
nes,quae Sandis fíunt,debeant dicipropríe 
vota,6c pertinere ad Religionem, feuLa-
tríam? 
Díuus Thomas ín folutíone ad tert íum 
hunc nodum díflbluit dicens: Votum[oli 2 
Deo fitjfed promijsio etiam poteft fieri homi- JJ ThoñU 
m,&'ipfapromifsio boni, qua fit homm,po-
teji cadere[ubyotojn quantum efiquoddam 
opus ytrtuofum.Et per hunc modtm mtellt* 
gendum eft yotum , quoquüyouet aliquid 
Sanffis y el Pralam 3 yt ipfa promifsio fafta' 
Sanffüyel Pralatü cadatfubyoto materia-
Uter.in quantum,fcili&et, homo youetyfe im~ 
£) pleturum,quod SanBts y el Pralatü promit-
tit . I t aqüe í ux t a i f t umd ícend imodum, 
quando vota fíunt Sandis, duíe ín terue-
niuntpromífs iones.Vna p rox ímé 8c diré-» 
de fada Sando de hoc vel i l lo opere facíé 
do ín eíus obfequium. Altera de adimplen 
dopriorem promífsíonem Sando fadam* 
Haec pofterior promifsio votü eft, no aute 
prÍor:>nífi materíalíter,& quafi denominad 
ue.I f tü modüinterpre tádi jquomodo vota 
fíunt Sandis , non proprie 8c formaliter, 
fed matenaliter,ita quod votum proprie fo 
lí Deo fiatj exprefsít D .Thom.h i c ; & eo- 1 
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ticm niocio PrxlatlsySc horpitali poíTe í i e -
rí prómiísIones:quas tamen non ceníeLva 
ta; Contra cjuain doftrinam ob i í c í tCa ie -
tanus árgumeta poíita ín ínítio dílputatio-
nis^velftmliiá.'quibus videcur probad pof 
íibílein eílealiuin modum promíctedí San 
d is , vnica dumtaxat promiís íone ad eos 
iminíídíatc ordinatai (Scrcfpondct : quod 
qula Sariftí íünt medíj ínter Deum & ho-
niine^i \ & médium vtríufque naturam fa-
pit,tdeó de SandHs dicuntur díucría ín pro 
p a l i t o : nám fí coníidereritur Sanct í , v t 
h o m í n e s , íeu creaturaf ratíonales capaces 
í ccundúmfe hohorís j & o b e d í c n t í x : fie 
promiísiories ^ quae eís í iunt non íunt v o -
ta , fed poilunt efie materia v o t i ; 6c ín hoc 
conuemunt Sanclí cum homínibus viato-
ribus: & íic confiderat eos Diuus T h o m . 
ín hac íblutione : loquíturque ex ea parte, 
qua á Deo dí í l inguuntur : (3c ín hoc benc 
ait Caietanus: licet ab alicjuíbus fugilletur: 
cjuaíi dixerít promífsíonem , qus fit San-
á i s , illís íieri t an túm, quia creatnrae rat ío-
nalesfunt: quae funttantí im promiísiones 
humanse & ciuiles: cúm tamen fope fíat, 
quia fanílí funr, «Se propter eorú excellétc 
gra t íá .Hoc, inquá, nolentíc Caietanus:ícd 
apponí t quandam ratíonem gencralcm 
promittendi SanélíSi 6c Príelatis, feu alijs 
víatoribus propter excelicntíarn crcatam: 
n imírum quia naturaefunc rationalis: 6c 
fub hac coníiderationc ha? promiísiones 
non funt vota^uíacrea tür ís nur i t : 6c pro-
pter eandem ratíonem promiís iones , quae 
l iun t Sanál is , cjuiaían¿li funt lanctitate 
quadam creata, lícet fupernaturali, non 
erunc vota, ñeque propríe ad R cligioncm> 
feu Latriam pe r t í nebun t , fedad Oullam, 
vtfupra dicebamus de adoratíone, quac fit 
Sanétís propter eorum creatam,fcd íacram 
excelleutiam, non pert ínere ad Relígio-
n e m , fedad D u l i a m . A l i o módo, ínqui t 
Caietanus, poíTe Sanftos confiderarj , v t 
funt D i j participatiue: imo vt i n eís eft,<& 
honoratur Dcus : 6c fie promirsloncs eís fa 
fíac vera vota funt, quando Deo ín ipfis 
fiunt: 6 c i d e o q u o n í a m v o t u m í o n a t p r o -
mifsíoncm faé"tam Deo, ideó cúm ablolu-
t é q u i s v o u e t S a n í l o a l í c u i , intelligendus 
e f t v o u e r e D e o i n í l l o f a n d o : ficut 6c qui 
blafphemat aliquem Sandum, Intelligltur 
blafphemare Deum lnííloSan¿lo3efl: enim 
blafphemia folius De í , ficut 6c foll Deo vo 
ta emittimus: 6c vota ífto modo fafta aftus 
L a t n x funt: ficut de a¿lu oraudi Deum ín 
Sanftis d i x í ; 6c eadem eft ratlo de Prada-
A tis, quatenus in eis efl Deus per dignítatis 
par t ic ipat íonem, 6c poteftatem^quam ha-
bent: í'ecundum quam quafi gerunt vicem 
illius. 
H í n e patetadargumentum faftum i n 
in i t io dí íputat ionis : vldelicet promiís io-
nes faétas hominibusfancHs priorí modo nT 
non eííe propríe vota, l icétaliquando ita 
dicantur : quia circa facrüm cukum verían 
tur : at fecundo modo faftas eíle votajqu;e 
foli Deo íieri debent d i c í : cum fíant San-
¿lisa quatenus aliquid D e í funt, 6c ín ho-
norem D e í reíerantur. A d illud veróiquod 
obijeitur de formülis vouendí Sahdis i n 
^ Religíonibus antíquis , re ípondent qu í -
dam non fieri ín illis fpeciales promiís io-
nes Sandis ibidem nomína t í s , fed d i d -
guntur illa verba ad Sandos aduocando 
eos i n t e í t e s : nam vulgarí etíam loquendí 
modo, quando promílsio humana propter 
maíorera folemnítatem fit coram multis 
teftibus, dicere foíet qui p romí t t i t : pro-
mitto Petro, 6c ómnibus círcunftantibus, 
vtique v t teftibus obl ígat ionis , quse v n i 
princípaliter nominato fit: & ideo ( inquí t 
Suarez ) m í í ñ Religiofi, Aum youent,cU- -
r m dicut-.coram Beata J^irgtne, & Curia cae % 
lefti youeo omnipotenti Deo: benc, fed nos 
£ 6c ferc omnes Religiones antiquac i l lum 
ant íqüüm morem profitendi íeruamus, vo 
t ientesDeój6c San¿\ is ,Deo per p ropr íum 
votum , quod fit Latríae aclus > Sandis per 
vota,qu9 non funtLatrix aé lus /ed Duliíe: 
vel dicitOjibi voucri SanéHs , 6c Prarlatís, 
qua rat íone participatiue D i j funt.Audiuí 
quendam fiepc dícentem , quotíes vídeo 
Praelatum,veneror ipíum v tDeum, ními-
rum quia D e í víces gerit,6c ín eo Deum ve 
neror. Et ita vota ad eos direftajeíTe veré, 
6c propr íe vota,6c ad Latriae cultura perti-
nejre dicendum eft. 
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fígalis, ac quanta fit Qhligatio yatii 
A E C dífputatio videtur pert í -
nere ad articulum tertium prac-
cedentem,vbi nos cum D-Tho. 
difleruimus de obligatione vo-
t i , cenfcntesjde fídc eertum , contra Hst-
retlcos modernos , ex voto alíquam on -
r i obligationem ad eius obíeruantiam: fed 
qualisjac quanta fit hsec obligado hucuíqj 
cofultó dlílulim9 determinádú:eo quodpr? 
cipue 
Q t f c i l t t , acqtianta ftt ohligatío voti? 
clpue peder ex cognitione huíusartículí ^ A parte dubítatlonis.-fed non 'ra facile eft ín 
2 
I). Thom. 
ímtañus. 
3 
vbijcuius virtutisadus íit votü , decerni-
tur. 5< ¡deo modo d'rpntarurcanvotüfita¿l9 
íoiíus verkadsjfeu íidelitatisfan vero re l i -
gicnisjquae eílparsÍLiítirísíanveró vtríur-
quef ex quo vcnabimur grauitatc,vel leui -
tarem obligarionis dimanantisá voro. JEt 
videtur vori obligatíone ad íniplcnda pro-
miíla ad vírturém veracitarís^íeu fideiiraris 
percínerej&coníequenter nori ¿íTe obliga 
tionem grauem : Ñ a m votum eft promT* 
fío Deo faftarar vero roraratío oblío-atío-
k C 
vno ¿k. eode adu iftas duas rariones forma 
les veracíratís cultus coponere .Víden-
tur ením efle lohge dift ¡nftafjnec vnam ad 
alrerá ordínár^íiil í lónimus díco ¿ GÜ pro-
mlísío neceílaríoííát íñ Órdíne ád prónjí í -
fariü de alíquo eí VEili,<ScDeb n l l vtííe eí da 
re pofsimus,nííi honoré eultü: hóc ipfo 
quod el alíquid prómitrimusj ex Veracíta-
te eí oblígamur reddere culrum> 6c hono-
rem; vnde l i cé t ín promilsioñibus huma* 
nis ratio cultus nunquam, aüt raro con-
nis^uae oriturex promiísíone ad vcracira j j íungantur per íe loquendoiat in promíísío 
nc taita Dea míeparabílía funt , p romí t -
tcrejác colere, quare oblígatío reíultans 
ex vo tó ^ orítur ex duplíci honeftate vír-
tutis: fcíiicét veracítare, & re l lg íone : vel 
potíus ex vño a¿tu,qui eminenter cont í -
net íllain dupliccm rationem vír tu t ís : fed 
re vera vrius tantiim aílus éft, & vna oblí-
gatío : nam D c ó prómíttere 3 Se feruare 
pronuirum,ciiltus D e í eftjóccolerc Deum 
per votum, íidelítas erga Deum eft. 
Adargumenra ín í t ío poíita refponde-
tur probare noftram aílert íonem: íed qua* 
tenus videntur alíquo modo aduerfari do-
ftríníe rradíras- ekplícatíus re ípondetur . 
A d primum bene í b i : quíafidelíras erga 
homíneis vél alteríus rarionís eft á fidelíra-
tc debíra Deo,vel analogtee íe habenr.Ad 
replícam refpondcrur negando no variari 
rationem promlísíonis exhoGa quod íiat 
Dcojvel liómlní:quía eftó ín promíísíoní-
bus humanís varíetur rarío fideiítatís ex 
díuerfa qualitarc períonarü:de quo niodó 
non díí'putOi tarrié a¿tus óblígandí fe Deo 
ve lhomin í per promifsíonerii adus funt 
fpecíe díf t ín¿t i , proprer dluerfaü ratíones 
honeftarís, quae ín obieíl ís -nucuíunrur, 
Vnde oblígatío e rgaDeumA liomíné no 
folúm dítíferurit^anquam maíor & mínor 
íntra eandem fpecíem j fed vt fpecíe diffe • 
rentes:Natn oblígatío ad DeuiHífumit íua 
rationem fpecíficam ex díuína excellen-
tíajratíonccuíusdebítum eíus alteríus ra-
síonís ef t ivt latededuxícírca qjiíeft.So. 
A d fécurid ü negatur mínor . Ad. proba-
tíoné refpóndetur difeurfumprocederé ín 
promiísíone líberajquaí abh omine homi-
ni ñt, non vero In promiís íone , q u * fk 
Deo:quía Deo debitus eft honor, & rcue-
ret íaex íntrinfeco «Se naturalí íure: & lícet 
koc debítú ex fola reí natura no determine 
tur ad hüc adtü;v.g.íeiuníü,quod voto pro 
mít t ípotef t r tamé poftquá Deo pForaíísííi 
éft,c6 ipfo íllud dluinü ius rcquirit illü de-
V v j tcrml* 
tcmpertinet:ergo. lyi ín.probarur ex D . 
Thom.qui m art.3.praecedentí aít: Soliere 
promijfa ad fidelttatem pemnet: qua nihil 
altudejhfjuam yeracitas. Idem dícít Caieta 
ñus ínfra,qii2eíiíone. i i3.artí . i . 
Quod fi dicasríerüare í idem in promif-
íís reípectu hóraínum,ad véracitatem per-
tínetilecus refpedu Dei.Gon[ra:quod pro 
míísio ordineturad hánc vel iííam perfo-
ham , non varíat rationem formalcin p r ó -
miísionís,aut veracítat{s,íed ad íummú i n -
ducit maiórem , vel mínorém obiígatíóné 
ín i l l o ' o rd íne : ergoquod promíísío fíat 
Deó , ad íidelítatem, íeu véracitatem rarirü 
pertinct. Tcrt io, íi feruare promiís ionem 
Deo fadá ad alia virtute pertIiieret,pr2E-' 
ter quatn ad véracitatem máxime ad íuftí-
tiam potentíalém3qü.'c éft R eligió; hoc no 
d'citur bene: ergo . Probatur mínor,quía 
de rátíone iuftitia' ef t , vt fundetur ín iure 
alterius,ad quem eft oblígatío eiufdemiu-
ftítia?: fed votum, <Sc vniueríalíter omnís 
promíísío non fundat obligatíonem fuam 
in iure promlíTarlJj fed in ío la veritate,dc 
fidelitate promlttenrisrquia nec promíísío 
fupponit íllud ius in alioj cúm fit mere fpo 
taneajUec dat i i lud, cum n ó í k donatio de 
p r d enti;ícd fola promíísío defuturorergo; 
I n oppofitum eft D .Tho .qu i In hoc ar-
ticulo aít, votum eíTe aftum ReligionísiíSc 
conféquentereius oblígatío , eft obligado 
Religionis.-qua* pars pótenúalis eftiuftí-
tlae,dc inducens debitum légale , & excel-
lentius,quám debitum iuftitiac proprie dí-
cta^jvt probauí fupra, quxftionc. So.difpu 
tarionc i . & . 2. ¡Se coníequenter eius ob l i -
gatio grauis eft; vt pote pertinens ad vir tu 
t e m R d i g í o n i s . 
Pro dedí ione dico.Votum inducít obl i 
gationem íidclitatis ad D e ü , Se obligatío-
nem etiam cultus primum ad fidelitatem 
pertinct feCüdü ad Religíoné. Hanc afler-
tioae probat argumenta aliata pro vtraque 
D 
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termlrtatuni afltújadferüanciü díuina reue-» 
rentia.Itaqj homo no GonfertDeo ius pro 
prie loquendo,fecl quaíi determinat niarc-
ríáillius cultus, eam promlttendo) & eam 
promifsíone Deus acceptat 5 3c ílc reíukat 
tale debi tum.Argumentü aute ín oppoñ tü 
potíus noftram aíTertionem confirraat. 
E x h í s patee refpoíío direfta ad difputa 
t ioncm propoíitamj feílicet oblígatíonem 
vot i eíTe ex gen ere íuograueni:&manan-' 
tem á duplíci honefl-ate vír tut ís , quarum 
quaslíbet debitum graue& légale includit, 
videlicet á fidelítate Deo debítaj& á reue-
ren t í a , <Sc cultu íimíliter debito,quorum 
vtrumqj i n voto includítur. 
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Quakpeccatumfittrdnfgrefsioyoti ^ o r » 
taleUn yenialeí 
A N C dífputatloncm ex prse-
cedenti refoluere facile eíTet: fí 
ením obllgatío ad votum ím-
plendum grauis eft ex genere 
fuo , haud dubíum , quin íllam praeteríre, 
graue peccatum erít.^c genere fuo .* & í i 
obligatío aliquando leúis fuerit ín indíaí -
duoret íamtunc votum tranfgredí n o n í m -
plendo íllud,leue.peccatum,íd eft veníale, 
crítrnihílomlnus explícatius, <Sc ín peculía 
r i dífputatíone oportet ifta difeutere. 
Et díco prímó.Víolare votum rumpédo , 
ídeft no ímplendo oblígatíonem e íus , i n -
trínfece malum,& peccatum eft. AíTertío 
eft de fide expreí te habita ínfacra Scríp-
Deute, 23. tura Deute. 23. Cum yotum youeris Domi~ 
no Deo tuo&on tardabis redderej (¡uta requi~ 
ret illud Dominus Deus mus : & ft moratus 
JZccleC t fueriSyreputahitur tibiin peccatum. Et Ecclc 
' fia. ^ .difplicet Deo mfidelps,{ldd}. non ferua 
P í l m < tx)&pultapromifiio»Et'9(ú.7<í.youete,& 
* ' reddite y ota. P r í m u m verbum confili j eft: 
fecundum praeceptí^vt aduertít A u g . D e -
niqj votum índucit oblígatíonem i n c o n -
fcíétíaad fui obferuantíams vt multís ofte-
dímus prima difputatíone,cIrca artículü.3. 
crgo contra confeientíam, ídeft peccatum 
eft, íllud non ímplerej peccatum inquam, 
n o n multíplícis malítiac , v t quídampof-
fent opinaríjfed vníus, contínens eminen-
ter malítiam perfidíae , 6c írreuerentíx 
contra Deum : íicut ín fuperíoribus do-
cebam. Cum quo ftat 3 vt ex parte mate-
rias aliquando vlolatíoni vo t i adiungatur 
altera tnialitia peccaminoía : de. quo la* 
A te traftaui in diTputatíone prsecedenti. 
Secüdo díco.Tranígrelsio quaecunq, vo 
tijpeccatum momle eft ex genere fuo.Co 
erufio communís eft Theologis,&; lur i ípe 
ritis tanquam certa de fidejquam etíam ex 
p re f s í tD . Tho.in.4.dift.38.qu2cft.i .art.3. 
qu.xftion. ié5c videtUr colligi exPfa l . jy , 
v b i po í l ilh vcYha-.Vouete , m reddite Do-
mino Deo ye/tro, fubíungít Dauid: Tenibi 
li & ei^ui anfertIpiritum Principum, terri 
hili apnd Reges term.En ex díuina maiefta 
te,(Sc poteftate cxaggerat graultate pecca-
tí non reddendiDeo votum.Alíqui ad hoc 
probandum vtuntur teftimonio Sapientis 
Prouerb. 20.Ruina eft homini deuorarefan* 
fíos^ poft yota retrasare . Incu íus te f t í -
monij lesione variant facrx Scripturíe 
verfores: Nam quídam legunt, Deuotare) 
pro Deuorare. Ita Beda, Lyra, «Se Carthu-
fianus. Sed praeilat legere íicut ín Vulgata 
Deuorare Sanftos, quae propius accedit ad 
Hebrzeam vocem : 6c tune iuxta Biblia 
70 . ínterpretum fenfus eft valdcaccomo-
datus ad probandum noftram alTertioné; 
videlicet, vt deuorare Sandtos, íit temeré 
vouere.-quía inde íít v t vota poftea retra-
ftenturñdeft non ímpleanturjpropofitum 
Q mutando^ác retrasando; 6c hoc dicitür eí-
fe ruina homínisrquod citra dubíum pecca 
tu mortaleíignífícat . Sed íiue hac, í iueí l -
h leétione vtaris tot illius teftimonij mul-
típlícanturfenfusjvtvidere eft apud l a n -
í 'eníumíbidem. 'vtex illo firmam proba-
tionem noftras aíTertionis eruere non 
pofsímusrfirmius ex Paulo primar ad T i -
moth. f. Habentes damnationem j quiapri-
mam fidem irritam fecemnt: Ideft votum 
prius fadum^vt Concilia, 6c Patres expo-
nuntrnon dicitur autemhabere damnatío 
nem,ní í i quí mortaliter peccat:&. 17. q . i • 
cap.2 .<Sc tribuitur Híeronymo,vouent íbus 
vírginítatem non íblúm nubere,fed etíam 
^ vclle,dánabíle eft:&habetur exAuguftíno 
de bono víduítatis c.p.vnde c.i 1. íubiun-
gkiGrauius ejfe yiolare cajlitate contra yo-
turfuaadultemeiEtldc habetChryf.Epif. 
6.ad Theo. lapfum:Ambroíius adVírgíne 
lapfám ca. y. vndeLp.in Luc.c.2o.inquit: 
Quagrduia yincula promittere Deo, & non 
foluere:6c Innoc.^.c.licet de votOjdícicjTrf 
necejfaru ejfe yotifolutionh yt finedifpedio 
j. propriafalutispratermitti non pofíit. De in -
de probatur racioneD.Thomas infra q.8p. 
artic.8 . quiainíideli tasferuíaddoniinum 
eft magna irreuerencia ; ergo homínis ad 
Demn grauífsima iniuria eft. 
" Sed 
Pfaltn, 7y. 
Pmer.20. 
lanfenm. 
Auguji. 
Chryjofto. 
Ambrofi' 
Jftnocent* 
j i n trdnfgrefiio votiftt pecutum mrtale? ¿ í / r 
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Sotus, 
N m m . 
Sed rogas, contra quod príeceptum eft 
tranígi'císío v o t i í D . T h o i n . quodiíb^.art : . 
12. ait eíTe contra pr ímum pra:ceptum de 
Deo coleado cultu Latrías: n i quo etiam 
íncludltur, vt non íimus írreuerentes me-
díante, perfidia fraftionls votLAlí) cenfcnt 
eíTe contra fecundum prxceptuni de non 
aíTumendo nomen D e í í n vanum : ín vo -
to autein & nomen D e í aíTumítur, & vo-
tum vanum redditur ^ cúm non ímpletur . 
ItaNauar.cap.i 2.ín princípiojqui cí tatCo 
cí l .Coloniení . <Sc Catechíímus Rornanus. 
3.part.ín cxplicatione.2.pra?cepti j & fíue 
hocj í iue i l luddixcr is , í nde collígitur no-
fíra aíTertio . Etenimpeccata contra prae-
cepta priniae tabuiae grauifsíma funt ex 
fuo genere. 
D í c o tertíó.Tranfgrefsío votí poterit ef-
fevenialis ex furreptíone,reu índelíberatio 
ne.Patet:quia hic modus extenuandi cul-
pam etíam in grauífsimís peccaris contra 
vírtutes Theologales reperitur , (Se de illa 
iudicandum eíl iuxta principia gencralia, 
quíe in confimilibus coníiderantur . 
Dicoquar tó . Tranigrefsio vot i potefb 
eíTe veniale peccatura cxleukate materiíc: 
ctiam íl cum fufficienti deliberatione fíat, 
H x c tenctur comrauniter.Ita Sotus Kb. 7. 
de luftitia quíEÍl:.2.artí.i. Nauarr. cap. 12. 
num.40.(Sc communicer recentiores Theo 
]ogI ,& Sumniíll:ae.Probatur,quIa c ú m pa-
rum pro nihilo i n moralibus reputetur, 
non cenfetur grauisDei iniuria, nec cotra-
ria chantad offenfio circa materia minimá. 
Contra aíTertioné obijeiet quls;ná periu 
rium In re leui peccatum raórtale e í l : ergo 
tranfgcersio votijcuius maior obligatio eíl:, 
quá iuramenti:vt habetur ex D.Tho.quac-
llione íequenti . C o n í i r m a m r , infidelem 
eíTe erga Deü,eíl: res-grauifsimaictiam íi i n 
re mínima contingat: grauior enim culpa 
eft infidelé eíTe Dco i n re mínima Í quám 
A citur In teí lé verltatís prolara?,- quod fi harc 
det ic ia tperquodcüqj inédaciü alias leui í-
í imum , grauifsíma Deo irrogatur iniuría; 
qula adftruítur D e ü teftlíkari mendacio^ 
quod longe ab eius veritate eft; & ídem cu 
propor t íone Inucniturín blarphemía,& in 
alijs:íi aliquando reperiaiur grauitatis ratio 
ín materia ,qua£ alias appare t leuís . Quod 
bené nota ad e x p e n d e n d ú , quando mate-
ria fít grauls,aut leuis ; nam Intcrdum p r i -
mo profpeftu materia leuis appáret: ideft 
materialiter confíderata5quai re vera forma 
g l i tergrauís eíl:: v t i n periurio , «Sc blafphe-
mia;In voto^Sc eíus tranfgreísíone non íta 
res fe habet: qula ea medíate nihi l attribui-
tur Deo repugnans dignitati elusineqj a l i -
quod nocumentum quaíi íntrínfecum, ctiá 
exaffeftu operantis : fed folúm negátur ei 
quoddam debitum extrinfecum^quod pef 
tinet ad extrinfecam íniuriainj quaí recipic 
magis Se mínus vfq, ad diminut íonem ve-
nialisculpae.Ad confirmationem refpode 
tu r , iníidelitatem erga D e u m eíTe valde 
grauem malitiam e x i ü o genere j níhi lomi 
ñus i n indiuiduo poteft diminuí víqj ad 
venialem culpam: qula grauitas vel leuitas 
v; culpae non eí l expendenda exfolaexcel-
" lentia diuina, fed ex materia vt habéte ha-
bícudinem ad Deum: quaj habítudo intcr-
dum proportionatur graui culpa?, interdü 
leui, íi materia leuis eíl:. A d íimiie negá-
tur confequentiajquia fit comparatio ínter 
res diueríorum o rd ínum, vnde íolum be-
neinfertur infídelitatem ad Deum eíTeal-
tioris ordInis5<ScfpecieI quam ad quemcun-
que h o m í n e m m o n tamen infer tur í impl i -
citer^c ín indiuiduo eíTegrauius peccatü 
infídelitatem In re leui refpedu De í ,quám 
iníidelitatem in re graui refpectu Regís: 
qula vnaqueqj augetur vel minuitur ín fuo 
ordíne , íuxta proportlonera fuse materia^ 
v t c o n í l a t i n ómnibus alijs votis diuerfo-
Regl inregrauí iquia maior eftcxceíTusDci D rumordínum:<Sc argumentum ferévniucr 
ad Rege, quá poísit eíTe ínter materias Re- faliter fíeri poteft de ómnibus peccatis ve 
gi ve lDeo;promIí ras j fed negare debitü 
Regí In graui materia^ eíl: iniuria grauls: er-
go grauior erit erga Dcü,et lam in re míni 
ma.Ad argumentum ergo, quldquid fit de 
tráfgrefsione iuramenti promíílbrijjde quo 
quaeftlone fequenti j conceffo anteeedenti 
de tranfgrefsione iurameti aíTertorij negá-
tur cofequétia in voto circa materia leué, 
R;atIo dlfcriminls eft^quia ín periurio afícr 
torio nulla reperitur leuis matería,fed quas 
cunqj formaliter loquendo, ideíl relata ad 
iuramentu^grauis cft;eo quod Deus addu-
nialibus ex leuitate macerise cemparatís ad 
peccatainferiorum ord ínum. 
Hanc noftram aíTertionem nonplene 
approbat Caietanus quíeftíone.Sp.articu- ^ . 
lo7.diccnsverumhabere,quando materia aic ^ 
vot i non ímpleta, partialís efl:verbi gratia 
quando quis vouet dícere Píal terium j óc 
omitti t vnum verfum, tune ait, eam omlf-
fionem eíTe tantum venialem. A t vero 
quando votum in tota íua materia non ob-
feruaturfetlam íi materia leuis videaturjait 
vo t i tranfgrefsione femper cíTc peccatum 
raorta-
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mortale, quam fententlá fecutus eíl Ñauar A quia putat quotiefcunq; materia vot i quáif-
tumuis leuiísimajappareat eiíe totalís maté 
ria votijeíTe materia grauem formaliter, Se 
obligare fub morta l i : ac fubindetalisvoti 
rus,in manualijcapit.i a.num. IO.SC.40.édc 
capitu. 1 á.numero.4.1icet poí lea illam re-
traílaueritjfequutus e í l etiam Corduba^iii 
fumma quaeílione 188. pundo. a.Probat 
Caietanus fuam fentcntiam^ quia quaecun-
queperfeéla tranfgrefsio praecepti diuinl 
& naturalis eíl peccatum mortales fed ille, 
qui totam rem promiíTam non rcddit per-
fefte, tranfgreditur praeceptum diuinum, 
8c naturale de voto ímplendo .Eten im per 
feclio a¿lus non fumitur ex quantitate 
materlae fecundum fe , <Sc in cortice coní i -
derata:fed ex hoc, quod fit omifsio totius 
fub voto cadentis , Secundó argumentor 
ad labefaélandum fundamentum oppofitas 
fententiaej videlicet i n moralibus modicü 
pro nihilo reputar i :magnü & paruü rcfpe 
éliue dicuntur j <5c ideó vbi totalis materia 
grauis e í l , mínima pars eius poterit díci 
leuis refpeftu totius materiac 3 quse grauis 
e í l j at v b i materia totalis e í l , non habet 
aliam refpeílu cuius fit leuis: & ideó fem-
per eíl grauis, & eius omifsio perfeí la . Et 
ídem Caleta, contra fe obijei t : quia ex fuá 
prolatione fequitur furtum reí modicae ef-
íe de materia graui, & confequenter eíTe 
peccatum mortale . Refpondet tamen ne-
gando fequelam j & coníl i tuendo diferi-
men ínter vo tum,& prxceptum, ac mate-
riam eorummam materia pr^cept í diuinl, 
& naturalis eí l quoddam genus: verbi gra-
tía^in precepto non furandi rem al íen^ 8c 
refpeélu illíus eíl materia partialís illa,quae 
e í l materia tantü vnius vel alterius aftusjSc: 
íta materia talis furti eíTe poteft leuis: quia 
e í l partialís refpeóhi materias totius prae-
ceptírat vo tü eíl partlcularís lex , quíe a l i -
quádo rcfpicit rem in fe parua, tanquá ma-
teria totalé:& ideó il lanon poteft dici ref-
peftu vot í materia leuisjquia nullam habet 
grauIoré,vel totalem ad qua c5paretur: ig i 
tur quoties materia voti(inquít Caietanus) 
totalís eíl,perfedla eft,5c grauís,c6ftitultqj 
adlum perfeftü votij&confequenter ob l i -
gatfub praccepto perfeélo, «Scfub mortal!. 
M i h í ftudíofo doélrinse Caietanicae no 
placet eíus fecundum diclum . Tum,quia 
oppofitafentcntia communior eftTheolo 
gis . lurífperítis ac Sumift ís .Tumquiafun 
damentum Caletani non mihí apparet fir-
mura,vtvldebimus refpondentes ad eius 
ar^uméta . Díco ígítur vniuerfaliter verum 
habere noftram aíTertioné qiiartá,votüfci-
licet de materia leu! tan tüm obligare fub 
venialijac In hoc non diffentit Caictat fecj 
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-tranfgrefsione eíle peccatü mortale 3 nos 
vero oppofitü cenfemus cü feré ómnibus» 
8c probatur ex proport íone defumpta ab 
ómnibus prxceptís pofitíuis.Nam fi Pr.xla 
tus pr.xclpiat a l iqúod leue , 8c fi cófelTaríus 
j a poenitentíá ímponat ,oblígat io eíl tantü 
fub veniali:ergó ídé dicédum eíl de voto. 
Secúdó, promiísio humana de re leui tacü 
obligatfub veniaíi 3 etiá fi tencas cü Soto, 
<Sc alijs obligare ex genere fuo ad mortale: 
8c ídem contingit i n contractibus promif-
forIjS3 quos ex genere, 8c fpecie íuftitía?, 
obligare ad mortale certum eft:ergo ídem 
dicendum eíl ia promifsionejquae í i tDeo : 
non enim eíl Deus magis rigidus exa í lor , 
quám homo. 
A d argumenta Caiet. refpondetur : ad 
p r ímum negando minorem: 8c ad proba-
t ioné negatur tranfgrefsione voti dici per-
fecta, eóquod eí l in materia total!, quin po 
tius fi materia leuis eft,dlcetur imperfeftaj 
co quód perfeftio adusno'n folü ex deli-
beratione, verü etiá ex parte materíg fumé 
da eft:quodad obíígatíone attínet, nam de 
perfeí l ione aftus in ordíne ad vírtuté vel 
vit iü, in ordíne ad merí tü , vel demeritum, 
m o d ó non tra¿lamus. 
A d p r í m u m , i n qao vídetur Caietanus 
fundare fuam fententlanijrcfpondetur non 
eíTe neceílarium,vt aliqua materia voti fit 
grauis,vel leuis, modica,vel magna, quod 
íumatur compáratiue In ordíne ad materia 
aélu promiíram,vel preceptam^fed in ordí 
ne ad alteram materiam, quse praecipi aut 
promit t i poí'sltrverbi gratia,príEceptü Prse 
latí aut confeíloris recitandi femel oratio-
nem Domin icam, leuis materia e í l , non 
refpeftu materias pra?ceptíE,nuiia enim ta 
lis cxtatjfed refpe&u grauíoris, qu^e pr^c í 
p í pofsít. I l lud veró diícrimé, quod agnof-
cit Caiet.inter vota,5c praecepta, vel pam 
re fe r í , vel nullü e í l 5 vt patet ín pr.xceptis 
Praelatorü,5c cofeíTorü circa res mínimas, 
quae vidétur equiparan votís:Iraó «Scín pre 
ceptís díuinis poteft fíeri icquíparatio: Na 
ficut praceptum non furádí verfatur circa 
materiam ampia, <Scín exercítio ad certam 
dctermlnatur 5 fie eíl obligatio voti ampia. 
Redde domino yota tua , determínatur i n 
excrci t ío adhanc, vel illam materiam : & 
ideó ficut furtum vníus argenti eíl veniaüs 
tranigrefsio, licet fit materia totalís, fie 8c 
t ran í -
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tranfjrerslo vo t i i n materia leüídicet íit 
totalis cric veníale peccatum. 
Sed rogasrcpa regula Vtcndu efí ad iudí 
candamjunando materia vo t i leuls c f t , vel 
grauis^vt iade ludlcerur de obligatione vo 
t l íeaí vel graulíIndicio prudent iü vtendu 
e í l habita confiderationCjan ex eius mate-
rííe ímpletione módicas cultus^aut reuererl 
tiajan grauls Deo tnbftatur. Aduer te tamé 
cum fapientifsimo Soto lib,7.quíEÍl:.2. art. 
1 . le fine corporiSjnon cíTe íümendum l u -
diciumdegrauitate, & leuitace materiseí 
ex eo quod ante vo iü eíTet fortafsé res i n -
diíFerens>veUeue p^ccatum:quia fepe con 
tinget fien tranfgrefsionem mortaiem ra-
t íone voti^quae antea venialis erat^aiit n u l -
lum peccatumrimó ínterdum bonus aftus, 
v t ludus > matrimonium 6cC .S ed con fid era-
da eft grauitas a£lionis , de qua tráétatur, 
q u i i n ordine ad cultü Deiavel ad humana 
pafta poteft eíTeresgrauis: etiáfi abfque 
voto n5 cadat fuper obiigationé g raué , de 
quo confulendi funt fapientes timorati* 
T> 1 S P V T A T 1 0 V 1, 
lAn ex fila intmtione youenrís ex materia 
graui fieripofiit leu¿s , & exlenigrauis? 
A E C diíputatio valde afíinís 
eft prsccdenti.Etenim poftquá 
cenfuímus obiigationé voti efie 
ex generefuo grauem j de i n i n -
diuiduo, quando materia voti leuis eft eíle 
leuemj^Sc confequenter vot i tranígreísio-
nem inierdum eííe peccatum mortale^quá 
do materia grauis, & veniale,quando matc 
ría vot i leuis eftrnon abs re dubitaturjan i n 
tentio vouentispofsit hanc proportionem 
mutare.'íSc vouens mateiiam grauem , cum 
íntent ione fe oblígandiad peccatum venia 
le,dumtaxat ad folum veniale,obligeturf,6c 
ecomierfo vouensmateriam leuem, inten 
dens fe oblisiare ad mortale, eo vínculo 
materiasTauI obi isádo tantúm fub venía-
l i pro fuoarbitrIa> ¿c iment ione^ed votü 
eft quaedam lex.príuata: ergo Id poteri- fa-
ceré vouens5dum libitalcm iegem poní t . 
Maiortenetur áGaftroiib . i ,de legé poena 
l i cap.y.Nauarr .ín manualí cap/Sj. n u . ^ . 
&ali;s.Secnndo. Licet obligatío voti fit cíe 
eius eflentla > fiue quid intrínfece cemíe-
quensadi l íud: tamen obligati;^ íiib morta-
l i non eft de elTenría, neq^ereffedus infe-
.parabiiis ab illo:ergú per inteíiiione vouc 
lis poterlt minui jlia obligatip. MInor pa-
te tex diclís i n diíputatione ptaecedenti: 
quando vorá veía reperiuntur,qu| tantúm 
^ obligant fub veniaii peccato . Ter t ió . Si 
vouens íntendat fe obligare ad folam pce-
inamj<Sc non ad culpam, verum votü emit-
titjVtcreditHenricus: ergo á fortiori fi í n -
tendat fe obligare, tantúm ad veníale : quia 
facilius videtur minuere culpamjquám au-
ferre5& commutare 111 pa^nam. 
Secunda fententia eft: fi materia voti fit 
capax obligationis fub mortal! ( nimirum 
quia materia grauis eft j fipn eft ín potefta 
tevouentis votum emitiere, 6c fuá inten-
Ctífirú. 
A'auarr* 
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tione i l lud l imitare, v t ad veníale oblíget, 
Se non ad mortale.ItaSotus l ib . jr.-de iu f t i -
tia quxft . 1. ar. i . in fine corpotis.Cordu-
ba In íumma Hiípana q . 188. in p i inélo . i . 
Idem ten et, 8c late profequitur Vázquez» 
1.2. difp. 15-8x3.3. num.34.vbíhoc.¡doce.t 
deíege,<ScÍndeínfei:c ídem de íu ramento 
6c voto, Ratiofundamelitalisprohac feii?. 
tentia eftrquia licet in volutatevonentis fie 
promittere,veÍ non promíttere hanc vel 11 
lam rem:tamen faélapromífsíone non eft 
i n poteftate illius obl ígat io, nec nafeitur 
propr íe ex illius volúntate » fed ex |egc 
cliuína36c naturali:^í/í?e Domino y oto tudi, 
Sed oblísat io illius leo-ís eft grauis ex fuo 
genere: ergoin matena graui neceí iano 
obligabit fub mortali:ergo ficut non eft in 
poteflate vouentis ftante voto limitare le-
obligetur? Et circa primum difputationis j ) gem íílam,ita non eft in eius facúltate face 
re>vt illa obligatío non fit fub mortal!. Se-
cundó, quia vel votum faftum cuín illa in-r 
tentione eft verum votum, vel non : f i eft 
verum votum, regulandum eft quoadobli 
o-ationem per illamlegemdluinam ,6cno 
per aliam intentionem vouentis: fi autem 
non eft verum votum,nullam inducet obll 
gationem5 fed erít alius aftus ímperfeétus, 
6c extra difputationem , quam verfamus. 
Tert ió: non eft i n poteftate iurantis pro-
m i fsioné grauem velle iurare, 6c nonobl i -
Sotus, 
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membrüm duae funt í entehtiar. 
Prima aflerit hoc eífe ín vouentis pote 
ftate . Hanc no ínuen 'o i n terminis tenuíf-
fe plures antiquoSjfoiusHenrlcus quodlib. 
de poenitentia ca.21 .num • y. ait poÉe fiéri 
votum non oblígans ad culpam, fed adfo-
lam pecnam ex intentione vouentis. Sed 
Thomas Sandias expreffe eam tuetur l i b , 
1 .defponfallb.difp.p.dub.io. 6c Henricus 
Henr íquez l i b . dePontif. 6c leglbus c.7. 
l i t .G.&nouifsiméSuarez 11.4.de voto c.4. 
Et probatur.Legiílator poteft preclpere i n o-ari fab mortali , etíam fi vel i t : ergo nec 
ft 
ek ín pdteftate vouetls faceré quid íimiíe. 
Qaaf tó . No elt ín poteftate vouet ísnol le 
oblígaríj vt fupra dícebamusrergo nsc^ eft 
ín eíus poteftate minus oblígan,quá votü 
natura fuá pofcatiQuintójqiiia alias eflet ín 
homíhís poteftate voucrc caftitaté, 8c folü 
obligan ad teníale 5 Se votü íolcmne cum 
obiígátíone ád folü veníale , & cohtrahere 
fpofálíacü fimilí íntent ione, Se ín ali> con 
frííftíbusjétíá ín matrimonio: cofequésab-
;furdumcft,&(contra vfum Ecclcfix:ergo. 
M Pro huius re i décifione reColenda funt 
quae füpéríus docui circa arciculum p r i -
mum huíús quaeftionis. 88. aíferent ením 
no mediocre lücem modo dicendisu Difeo 
crgo primo. Si quís propoíita fibi , vel per 
DtW, t, in te l ledü apprehenfa materia votíua;grauí 
velit illam Deo promittere,& defaftapro 
íníttat3apponédo tamen medídnte füa Ín-
tentione limitatíoncm obiígandi fe dumta 
xat fub veniali,non vero fub mortálí 3 vo-
tum íllúd obligat fub mortali iuxta materi^ 
5" -promíffíe;grauítatem .HíEcpars probatur 
•argumetis faéb's pro fecüda fententia, quo 
rum vis confirmaturj&explicaturiná fub-
fíántia v o t i , & eífentía coníiftít i n promif* 
íionejóbligátio vero inde refultans eft efPe 
ftus eiufdém promifsionis íntrinfecus y 8c 
quafi propria pafsío ab eadimananSjVt late 
ílocuí cotra qüofdam cireti.primum artícú'i-
lumhuiusquaeftionis.'efgo fuppoíita vera 
promifsíone ín materia grauí no e r i t í n p b 
t^éftate vouetís obligationé graiíem ímpe^ 
dire.Probatur cofequenciarquía íicut obií-
gá t íone , quze oritur á vera-promifsíone no 
poteft voucs impediré, 3c faceré votü non 
obligatoríum:quía oblígatío infeparabiiis 
eft , natiíraliterdimanat á promifsíone: 
í icobligário fub mortali naturaliter dímáv 
nat á verapromíísioneinrriateria grauí;er* 
go data vera: promifsión.e in raateriagraui, 
no er í t in poteftate voiiétis oblígatíonem 
füb mortálí ímpedíre:quía ab ea natutóliter 
dímanat . í t e m In hoc cafu dus volítionos 
feu intehtí'Ones ínterueniuntrvidelicét pro 
míttedi;qua: neceíTario clauditur ín adluali 
jpromifsíone, & volítio no fe oblígádi ,iiiíi 
tantúwfub* Veniali: fed prior fubftantialís 
eft>vtpote ínélufa i n fubftantia voti , po-
í t e f i o í non'eftfcirca fubftantiam voti», fed 
circa eííeftum eíus ; ergo prior prxua-
teb i t : (Scideo obligatíó non eft méíuranda 
penes pofterioremi, fed penes priorem. 
Pr ior aütem confíderanda eft ( quldquíd 
fit depofteriorijiuxtanaturápromifek)nis> 
$ « a ; t ü fit in materia graui^etiam obligacío 
A inde naturalíter dímanans grauis erít. 
Secüdo d i c ó . Q u í propoilta íibi vel ap-
prehenfa per Inceiledum materia votiua 
graul^nolit fe obligare nec promitteretub 
mortali jí'ed tantü íub veníalí:nullá oblíga-
tione incurri t»Aduerte, ingeniofe lector, 
difFerentíá cafuum in hac,&príecedenti a t 
fertione : nam ín príecedentí vouens vult 
promlttercjéc deí; i(^ópromitt í t : fed oblí-
gatíoné,quae ex natura reí f eqüitur ad pro-
miísione/zult m!nuere,quod díximus non 
poí le herí iAt in caíü huius aíTertionis recu 
g ík l ímo ' de fado non promíítit5nííi fuppo-
fita illa límitatione feu díminutíone>óc tü t 
dícimus nullá ex hoc . voto obligatíonetti 
or i r i : imó dícimüs votum íllud no eíTe ve-
rüvotüsfed apparens. Probatur aíTertio ar 
gumentís faítis pro prima fententía. Dein 
de liect i n homínis, poteftate íit vouerfe^ ta1-
mé viá óccluderejiie ex voto oriacur.6blí« 
gatio propordonata voto,no eft i n vouétis 
poteftate.-íicut in homínis poteftateeftína 
tare,íed íi natat,no madefieri no eft ín ho-
mínis poteftaterergo quí quádo vouet pro 
mitt í t fub haC límitationeialiás no p'romif-
furusn'mó Se intra fe dicens,nolo promít te 
r e , niíi fub limitatione prxfata , non veré 
^ promít t í t .Probatur confequeíía,quíavotii 
fub illa limitatione non eft pofsiblle, eü íit 
quafi agens nacurale in ordinc ad inducen 
dam obligationé,quod operatur iuxta exi--
gentiam íiiírnaturscjvotum autem cü mo-
do impofsibili non eft votÚ3 Se coníequen 
ter nec ad mórtale,neqj ad veníale obligat. 
Forte obijeiet quífpiácótra prima aíTertio 
ne:íllü fiepromíttenté ignorare, quod illc 
modus^ouédi 'cü h'mítatione & diminutio 
ne^Gbligatíonis ifít impofsibTlk,í(& ígnorat 
&m$ quod filie voueati, illaqueabítur voto 
pbligáte ad mortaleíquia í ihac ignorantía 
careret- ^neutiquáivouerétifed ignorátiá an 
tececíe^maxíme He cíieáliátia áeod i t i onc 
D tafub(ftátíalí,caUfat i n u o I u n t a r í % c b n f e 1 -
queter annullat votüj íiue ignoraría habeaí 
culpabiter,fiue. ai>% vlla c ulpa, v t fuperius 
doGuííergO'etíam m cafupriraafeaíEartiánis 
votü i l lud inuaKdü eft,íicut in cafu fecúd^. 
Jt&quía illa volutas no fe obllgandi ad ínoc 
talejéjñiíBqué abfoluta ,ac altera volutas pro 
mítteditergo «qué re fiftet ne votü valldü 
íiat. Rcfpondetur, noftram priorem aíTer 
tíbhéjeflc intelligendá per fe, Se atteta na-
tura voti,4'promlfsionis:&pro!nde fecluía 
ígnorátia 3 ná ea admlílafatemur votü Illud 
elfekmalídü píopterra t ione fa¿^á:átii ex-
eludes, %norántiáf;po,teftauté :excludl in 
vouen-
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votum de re lemfofsitohlig* admort. tx mttVótunt* Ófj-
onté 
vouente , quí fcit Vtramqj de hac re op í -
jiíoíieuijJc nihiloiTimiis eonatur promíctc 
rej(Sc obligánfub pracfatalímitatíone: tüc 
ením aíTerímusín primo di£lo obligan fub 
morrali Fateor, excufabitur fequedo op i -
nioné no improbabi lé , fed meo indicio fal 
fam. Adcotirmat. refpóndetur fícutfupe-
riusloco allegatoj eas duas volitiones non 
eíTe xqualis aéiluitatis:fed ea,qux verfatur 
circa promifsionéjín qua eíTentia vot i coíí-
ílit^praualer e^  8c reí i í lere e.iaqU3E verfatur 
circa obligatlonéjín qua formaliter no co-
íiftit cílentia v o t i , fed eft e ífedus eius, & 
quaíipafsiOiEx diílis apparetme potiushl 
clinare in fecunda fententiá tot Au to rü i u -
dicio coprobatam. Quia íi quádo vota fiut 
cü prarfata limitationcjiuxta tenoré prímjc 
a í le r t ionis l i t j&íuxta tenoré fecüdae raro> 
& ab homíne vafro,<Sc fagací, ac vtente illa 
formalitatCj& reflexionemolo me obliga-
r e ,& nolo promitterej nifi fub praediélali-
mitatíonerqui fíncerius proccdüt , promit-
tun t j& addút l imitat ionem, quos diximus 
fub mortal! tenerí ad impletionem. 
A d argumenta poíita pro prima fentétia 
rcfpodeturjmaiorem propoti t ioné nó eíí'c 
adeó certam^ quin á multis ncgetur, vtlatc 
dicitur in materia de legibusj ied ea admif-
fajnegaturcortfequentia.-votum ením non 
2cquiparatur in ómnibus legi^^c i n propofi 
to non eft cadem ratio: quia oblígatío vot i 
eft magis diuina,& naturaliSjquá oblígatío 
legís humanaí:quia ín lege humana obliga 
tío in cofeientía eft ímmediatéab illa 3 (Se á 
Volütatc fuperioris: quíe eft ímmediata ra-
tio oblígationís. Etením oblígatío legís hu 
mane poíltíua cft,<Scno naturalís:niíi remo 
té 3c in radíce : at vero oblígatío vo t i , lícet 
fupponat volúntate homín i s : nihilomlnus 
quatenuseft oblígatío i n cofciétíaímmedía 
té eft ab ipí'o iure diuíno:quía homo no ha 
bet iurifdiéHone i n fe ípfumjíicut Prxlatus 
habet ín fubditüjfed habet homo poteftate 
quafi donádi fe, vel res, aut aftíones fuasí 
promifsio ením eft quaíi quedam inchoata 
donatíojdicéte D . T h o . i n hoc art.ad fecun 
dú , Quipromitút, m qulbumfe obligut ad da 
dujam quoda modo dat. Suppofita vero pro 
mífsíonejiam voluntas parüvcl n ih i l opera 
tur ad obligatíone : fed Ius ípfum naturale 
obligat in cofeientía ad votü í m p k n d ü : & 
ideo minus videtur poífe hanc obligatíone 
per volúntate vouétís l imitan.Ad íecundú 
refpondeturjobligatíoné vot i non pertine 
re ad eífentiá votijCÍTe tamen effeétü ínfe-
parabílem ab i l l o , ^ ab eo quafi naturaliter 
A dínianantem:& cum proportione dicímus 
obligatíonem grauem ad implendum vo-
t u m infeparabilem eíTe á voto in materia 
grauíj vnde fícut non válet reperiri votü f i -
ne obl igat íone: ita neq, votü circa ínateríá 
grauem fiñe obligatíone grauí . 
Adter t ium relpodenir,omne Vctü poc-
nale eífe obligatorium in confdcnt ía > led 
diuerfimode: quia íi íít puré pOLíialeí verbi 
gratia ,voueollanc fubire pcrnamjfi non 
¡eiunauero: oblígatío eft ad pcenamlubeü 
4 dam: quia Votum íllud quaíi condi t icnatü 
eftj vnde poíita omífsíone príoris adionis 
ad poena vel quaíi poená^tenetúr voués , á 
^ qua liberabítur,íi ieiunet. Secundo modo 
poteft votü poenale emitti i n fenfü ábfolu 
to quoad aftum, 6c ín conditionalí > quoad 
poená: v . g.Voueo ieiunarej de paríter íi no 
ieíunauero talé fubire pceíiam:& tüc votü 
dúplex eft,(Sc duplícé inducít obligatíone: 
Vna abfolutá ad jhóc > vel i i lud facíendü, al-
tera coditíonatá ad poena, fi prior ratio vio 
leturí&fí vtraq^ grauis eft^ad mortale oblí 
gare dídmus-'ficut de alijs votis d idum e ñ , 
Circa fecundü membrum dubitationís 
poí i tum in pr inc ip io , A n fciiicét votü de ^ 
re leui emiílüm pofsít ex íntent ione voué 
Q tís obligare ad mortale?vtdubítat iolocum dfi yoturii 
habeat,fupponímus ex praecedenti dífpüta ^ ye ^  ex 
t íone,contra Caíetanum, votum de maté^ ^ñtettoneyo 
ría leui etíam totali oblígate tantümfub u ^ P0filt 
v e n í a l i . I n q u a r c obligaréfuB 
Díco téftío. Vo tü fie emiíTum non eft wwtalrt 
validum, quoad gradü oblígationís grauis^ 
fed dumtaxat obligat ad U n í a l e . Prima 
pars videtur nota ex didlís, quia quantitas 
oblígationís non pédet ex inté t ione voué 
tísjfed fola vot i emifsío.Secundó3quía om-
nís oblígatío vot i requirit materia capacé, 
illa autem materia leuís non eft Capax obl i 
gationís grauís:ih quo eft magna differenr* 
n tía ínter cafum hunc,<Sc praecedentem:quiá 
^ materia capax grauis oblígationís non re-
pUgnat eífe capacé mínor i s : no vero e co-
uerfostnateria capax tantü leuís oblígatio-
nís eft capax grauiorís: quare hace pars ma 
gis certa cft,quam cofimilis i n alío cafu p r í 
mse ¿efecundae aírertlonis.Tertióíqüíalex 
non poteft fubditos obligare fub mortalí 
i n materialeuifsima:ergo nec vo tü . Quarr 
to, quia v t adnotauit Sotus,ilíud votü effet 
írrationabile , <Sc í l u l t u m ; n ih i l proficiens 
ad faluté animas, fed potíus i n laqueu ani-
marü:ergo non eft cur placeat Deo . Seca-
da pars aífertionis videtur claré colligi ex 
dí¿ l ís : quia data illa promífsíonc matéríae 
leuíá 
6^6 
leulsfequetur obl ígat lo ,cuius materiaca- A na q.a.art. i . 8c Aragón círca artlculú ter* Aragón. 
pax eft, ídeft obligatío leüis ac veníalis* t ium, qir |dif t ínguunt ínter vota reaiía, & 
perfonalia, & de pcríonali a lunt id , quod 
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A n ex mültiplicatü tranfgrefíionihM yóto~ 
ru eirca materias íeues contingat commim 
peccatunt mortales 
V B I T A T I O hxc occafio-
n é fumít ex praecedenti, & ha-
bet locü tam ín nof t r aop ln ío -
nea quám in domini Caíetaní, 
prarcedens oplniorde realí veroaiunt^v.g. ^ 
vo tú de porrigédo quotidie eleemofynara 
paruáilicet In principio aliquae trafgrefsio-
nes leues praecedacicü peruenitur ad ílatñ, 
ín quo grauisquátitas complctur: tüc omif-
fioné íiia per quam copletur illa quantitas, 
eíTe peccatum m o r r a l e ^ á fortiorí omnes 
fequetcs. Idetenet Medina 1.2.q.88.arti. Medina, 
4. reddit rationern liuius; quod per illas 
v.g:vouet quis daré quotidie pauperibus g tranfgrefsiones miiltíplicatas grauenocu 
mentü infertur proximo:5c ideo tune pec-
catur mortaliter^ quando Incipit nocumen 
tü eíTe grauejác eadé rationé vtitur Arago: 
at veroquádotranfgrcísjones leues mul t i -
plicatx contingunt in voto perfonalijalíter 
dicendü eftjV.g.in voto quotidie recitandi 
falutatione Angeíicajíi cotIngat,nunquani 
peccatur mortaliter^quia i n his nunquá eft 
obligatio recitandi hodie , quod herí omif-
fum eft; (Scita materia fíngulorum dierum 
femper leuis perfeuerat. 
l i l a diftinítione improbatVazqueziquia 
t a v o t ú r e a l e , quam períbnale fieri poteft 
prota l i die in fpecialem deuotionem, 6c 
cultú eiusj v . g. poteft quis vouere íingulis 
Sabbathis ieiunare,eleemofyná faceré íii-
tuitu coiendi D e ü íílo die, ¿k non alio: (Se 
tüc íicut votü perfonale i l lo die no imple^ 
tü,n6 obligat pro die fequentMta neqj vo-
tú reale^ác é conuerforfícut votü reale po-
teft ííeri pro íingulis diebus, vt no difiera-
tur folutio, no vero vt extinguatur: ítá etiá 
poteft votum recitádi, & quodeunqj perfo 
nale eade intentione fiericác tüc íicut votü 
reale obligat ad dádam hodie eleemofyná 
herí praetermiííam, etiam votü perfonale 
obligabit ad recitandüjSc fupplendüíquod 
rítis diebus omlí íum eft: vt íiquis voueat fuitprsetermiírumrcrgonullüeftdifcrime 
daré quotidie paruáelecmófyná ihfubuen ínter huiufmodi vota cü proportione l o -
v n ú obolum, aut recitare oratíoné D o m i -
2iicam,de cuius votí tranfgrefsione in vno 
díc certü eft iuxta prsedifta efte tantü ve-
níale peccatü:dubitatur an procedendo ín 
ea tráfgrefsione per fingulos anni dies pee 
cetur tantúm veníaliterjan mortaliter?Pro 
cuius deciíione praemittenda eft doftrína 
certa i n .i.2.quzEft. 88.artic .4 .quodlicet 
mult íplícétur peccata veníalia non pofsüt 
cfEcere vnum mortale:quía non funt par-
tes vniusjneqj componunt vnumcfed tan-
t ü vná colleftionéjvel multitudine venia-
l iü : Nihilomnis poíTunt aliquando praecc-
dentía peccata veníalia i taconiungicü po 
í lerlorí peccato 3 v t facíant eíTe mortale, 
quod alias per fe , & íblitarie fumptü eíTet 
venialervt ín paruís furtis frequetatis apud 
omnes certum eft.Punftum ergo difEcul-
tatls eft: A n hoc reperiatur in tranfgrefsio 
ne votorum circamateriamleuem? 
D e qua re funt variae fententlac. Prima 
negatiua a d e r á i s , cjuod in praefato cafu 
tranfgrefsio votihodierna,qu.T ex obliga-
tionc praefentis diei tantüm eftvenialisjno 
augetur propter íimiles trafgrefslones prae 
cedentes ,ni í i quando durat oblígatlo repa 
radi ,& quaíi reftituendi hodie^quod praete 
t ioné pauperum:at vero qu'ado \\xc obliga 
t ío non durat, fed extingultur 5 vt íi quis 
voueat agere quotidie cómemorat ionem 
eius S a n f t í , qui celebratur j omnes tranf-
grefsiones diurnae funt veniales t an tü ) I I -
cét per earú multlpllcationé obligatío vo-
YatyueXf t i víoletur. Hanc fententíá tenet Vázquez 
i,2.dlfputat.i46.c.2.in fine. Etprobatur, 
quía íi onus diei prxcedentis no adiungi-
tur hodierno, vt fupponimus, no eft vnde 
augeatur materia prxfentis diei, fed perma 
net leuis j í icutdefe erat: & cademratio eft 
de íingulis3& ómnibus. 
Somi Secunda fententíá eft Soti 11b. 7.de íuñ l 
quendornam íi fiant pr ior i modo, etiam in 
realibus materia cuiufq; díeí eftleuis-.íi ve-
ro íiant pofteriorí modo, etiá materia votí 
perfonalis paulatim aggrauatur ex paruis 
tráfgrefsíonibuSjSc ita peraenleturneceíTa 
rió ad grauem tranígrcísioné:quodaiité i l -
11 dúo modl vouendi i n vtroqj voto pofsi-
biles íint} perfpicuum eíbquia hoependet 
ex libera intentíone vouenrium. 
Tcrtla fententíá affirmat: votum tam 
perfonale, qua reale de pama materia pro 
fingulis diebus anni , quae tota íimul faac 
grauem mater iamí non omitt i in tota i l -
la materia , vel ín grauí parte lillas, fnie 
' '" " peccato 
> 
An ex mtiltipJranfgdemm contingat peccmi mortaliter? 6 ^  ^ 
peccatomorcal i je t íár ionuscuiurqj dleivo A obiechue fibí proponit ; fed hanc lacfioné 
ueatur, ve propríü eius a <Sc femel omílíum volütaríé facít, quí per leues tra^reíslones 
non maneac obligado jillus pro altero díe . 
Hanc fententíá videtur adftruerc Grcgor. 
Qfg£, ya l , Valen.2.2.difp.6.q.6.pu¿lo4.&probatur: 
quia materia pofteríorü tráígrefsíonü fem-
per augetur ex praecedentibus,etia íi pofte 
riores trahfgrefsiones reparádae n5 fíntrer-
go materia hodiernas trarirgrefsionis poli: 
pr.Tcedentes3potent eíTe grauisjiSccófcqué 
ter materia peccati moftaiismimírü per re 
lationé (Se coniumftióhe ad precedentes; 
etiá fi íecüdti fe leuis videatur. Antecedes 
videt illa coníumnianj& riihilorainus co-
fentití&vult per aliqué aftü illa cofumma 
rezergo in i l lo aftu cótinetur da exercetur 
tota materia illius propofiti.Pro deciTionc 
p remi t t édü eft ex fuperius di¿lis, i n tráf-
grefsione vot i tépore debIco,interdü relia 
quí oblígationé advotü impiendum in té -
pore futuro , interdum vero non relinquij 
ícd ext inguí obligatíoné eo lapíb tépore . 
Quo í i ippo í l to díco pr imo.Quádovotü 
de quo dilputamus tale eft,vt licct pro ali-
prdbatunquia i i lud votü v n ü eí>3 <Schabet g quibus diebus no impleatur, femper durat 
pro materia adequata cumulúfeucolleít ió obligado implendl íd,quod fuit omiHum, 
nem paruularü órationüjvel eleemofyna-
rum:ergoinducí t obligatíoné grauémeir -
ca tó tü i l í ad . Quod ficüt paulatim per par 
tes Impleturjita etiá violatunergo cü m u l -
tiplicantur partíales tranlgrefsiónespaula-
t im augetur trangrefsio v o t i : aeproinde 
quádó iilis niultiplicatis perueniturad cer 
tum terminü aügmerttí grauem,iam mate-
ria grauis ell¿ oc confequeter in eius tranf-
greísione peccatur mortah'ter: etiam íi no 
reíinquátur in voto obligado faciédi quod 
tandé peccatur mortahter,violádo votü in 
tota materia,veiin graui parte eÍLis:quia 11-
cet frangí videatur per paruas traígreísio-
nes multiplicatas,neceíle efttande perue-
níré ad dlé&horájin qua íimilis traígreísio 
íit peccatumortale : quau isen imí ia tpo í l 
aftu de fimilí materialeui,n5 verfatur cir-
ta illa^vt leuts eíljícd vt cópíet materia gra 
ué;v ,g . íiquís promifit daré quotidie obo-
lum in eleemoíyná pro fubuentione pau-
perújquáuis vno ve! alio die id omittat^te-
omiílüm fuit, in quo fündátur autores pra; Q netür iri íeqUentibus diebus fupplere: & 
fataruní ópinionü:quod non eíTe neceíla-
riú multis exéplis dí ieñditur . Etériim quá 
do horno leuiter peccat intemperate come 
dendo contra fáluté íüamjiion terietur po-
ftea reparare ii lud damnum , tenetur ta me 
non augere íllud, multiplicando fimües a-
étus gubé.Vnde licet prior excéíTusfiierit 
venialis^fecundus erít grauior^íi homo v i -
det augéri nbciimentu, & ita cotingeré poi 
terit pr imü vel quar tü eíTe rriortalé,. íi co-
fummetur nocünientum graüe . ldem vidé 
re licet cuiii prdpdrtíorie iri prarcepto íeiu 
ni j leuitervioiatd per paruam furriptioriem 
t i b í , í i e o d e m d i e fspius multiplícentur 
parueillse comeftionés* 
Secüdó .S ípdf tvo tüemlfsüderéc i t ádó g Probatur hrec aírertio: quía tráfgrefsloi 
quotidie oratidné DorriínicájaliquisHabe-
rct propoíi tú no impleridi illud^ed potius 
tráígrediécli per multiplicatás omiísiones 
íingulorü díerü,peccaret riidrtaliter : ergd 
<Sc pofteá, quado peruénít ád terminum,iri 
quo videt cofummari trariígreísiorté graué 
peccat mortaliter.Antecedés videtürverü: 
quia votü iilud graue eíl,vt pote quod ver 
íaturdrca graueDei d&feqüiújillüd autem 
pfopofitü opponitur toti votoicotiííet er-
go deíormitaté graué ^Primacóíequétla pa 
^tfquia propdri tü iilud eí í peccatü mdrta 
p'ropicr g-raué íaditíne v o t i , qua homo-
ideó femper pofteridr omií'sio grauior eít , 
& poílraliquod tépus erít peccatumortale 
id omittererquia no folu omitti t i ir eleemo 
fyna illius d i e i , fed omniuin prsccedentiíi, 
quae eodé die íimul dada? éffent, <Sc ita iam 
illa omifsio verfatur circamateriam graue. 
Hác a í l t r t ionemita explicatamexiftimo 
communiter acceptari; 
D ico fecundo.Quandd ex trágreísione 
votinulla relinquitur obligarlo reparandi 
íd,quod omiíTum t&}<k cdnfequenter obli 
gatidvoti no durat3fed extingultur^qtiátü^ 
uis multiplicéturleuestranfgreísíonííSjfi i ie 
in voto realijíiuc iri perfonalí, nunquá pee 
catur moftal i ter ,qu3tü t í t ex natura a í ius . 
tr í tfsl nes 
ÜLT íeües rturiquá poífunt faceré materiani 
graué,riiliquaténus coponuntvhu totum, 
vnderefultet vna tranigrefsid grauis: fed 
dbligátioiies mínutatim ftinguütur^vt íüp 
poriimus:ergo impbísíbílc efl vná integra 
graue obligatíoné copdnere.Hanc aílertid 
iiem cxift ímo non eílecotra menté Sóti, 
& alIdrú,quos citauimus pro fecunda íeh-
tcntíarquiá Socus expreí íe loquítur de vo-
to reali iuxta cenorem primae aílertidnis, 
vtcdll ígitur ex ratione^quá reddlc dlcens: 
Quid quod hpdie non tríbuisjraf teneris. Éfí 
aperté loquítur de tranTgrefsione yod rea-
X x lia 
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lisjCUius oblígatío no extinguí tur íingul o A derarí in culpa contra votú nocumcntuiTi 
quoqi aftiijíed vlterius pi4ocedIt:tü quiaSo 
tus, alí) citati non loquuntur ¡ta í t r í í l e , 
íicut nos ín hac aíTertíoiiCj fed vniuerfalíus 
de votís hisjvt communiter fiunt ín p rax í , 
qua: íic habet regularíterjVt vota pe r íona -
lía fíat cü oblígatíone onerofa pro fingulo 
quoqjadujac íubindeper multiplícatastraf 
greísíones no coponí tur vna grauis mal c-
ríajnec peccatur mortalíter. A t vota realía 
comuniter&regularíter fíütínvtilítate pro 
XÍmorüjCum obligationejquae procedít v i 
terius, nee extínguitur ín vnoquoq, adu, 
& ideo trafgrefsíones multíplícatae copo-
proxímíi tü quía ín tranfgrefsíone votí rea 
lis non fit íníuría p r ó x i m o : quia refpeítu 
illius non nafcitur oblígatiojetiá fi materia 
votí fit ílli vtílís^ed folú non redüdat ín eü 
vtílitas: quod vero cofiderarí debet eíl gra 
uitas materise, quam non repcrírí in cafu 
huiusfecüdae aílertíonisj íam oftcndimus. 
D í c o vl t ímo. Vl t íma fententia omnino 
reíjcienda eíl:qu¡a nímis fcrupulofajScqus; 
íi p rax í mandetur no módica perturbatío-
nem afferet cofcíentijs timoratis.Quod íic 
of tédomam ex eafequitur, quod íi aiíquis 
fecit votü n6 mentícdí iocoíc, poíTet mor 
l í 
n ú t vna graué materia: & in his cafibus no B talitcr peccare proptcr fola multíplícatío-
loquitur hec noí lra aíTertiojfed p r ima .Cü 
hoc tamé ítat ventas noítra? aílertionís ín 
omnivoto táperfonalí,quá rea^cuius obli 
gatío extínguitur i n vnoquoqj aftu jvel o-
mífsíone aé"tus,quod reperiri poffe exíf t i -
mamus ex libértate vouetis,licét raro talia 
vota cmittatur. Illuftratur coclufio exem-
plís . Vouí t quis recitare per annüfingulís 
diebus oratíoné Dominica ad exhibedum 
D c o cultü omní dic, fed fie voués praeter-
mit t i t centíes autpluries eárecitationem, 
nunquá peccat mortaliter.Ité vouitquis re 
citare diuinü ofñcíü,& príetermittit in fin 
gulís horis vnü Pfalmüjpeccat mortalíter: 
quia iuxta tenoré primsE aíTertionís no ex 
tinguítur oblígatío fingula quaqjomíísío-
nej&ita iuxta tenoré primg aíTertíonis orn 
nesíllac tranígrefsiones coponunt vna gra-
uem. A t vero fi ín vnoquoqj die quís omít 
tat per menfem vnü Pfalmú non peccaret 
mortal í ter: cjuia cum fingulo quoqj díe ex 
tinguatur oblígatío recítádí pro eo die,tráf 
grefsiones raultíplicataí in diuerfis diebus 
116 coponunt vna graué tranfgreísioné. I n 
votís et íamrealibuspoííumus venficare,Ii 
xht raro, hác fecunda aíTertíoneimv.g.vo-
uet quís fingulís diebus porrígerevná par-
nem mendací j íocofi : quia multiplicando 
mendacíalíedít votum grauiter, & príuat 
Deum magno obfequíojquodinta l iobfe-
quío fimulfumpto reperítur. Confequens 
autem nullo modo videtur admittendurn. 
Etenim non ápparet maíor ratío in íllo vo 
tó,quá ín lege non ment íendiVt bené no- ^ 
tauítNauar.cap . i2 .nu .6y. & Sot.in d.art. ^ J ^ ' 
1. I tem fequítur ex ditla fententia, fi quis 
vouít qüotidie recitare rofaríú 3 <5c finguliV 
diebus parte leué omittat, índe augerí ma-
litíam pofter íorütranfgrefs íonüA tádera 
fieri materia peccati mortalis in tranfgref-
fíone fecundü fe leui propter relatíoné ad 
precedentes: quia tota illa tranfgreísio fi-
mul fumpta grauis laefio eft talis voti.Cofe 
quens eft abfurdum, Óc perturbatíuü con- ' 
fcíétíarütímoratarum: SÍ quíaillí defe¿lus 
non vniuntur ínter fe., alias poft femei co-
pletam materiam ex fuccefsíua multiplica 
t íone talium defeduü femperpeccaretur 
mortalíter per fimíles defe¿his ín fe leucs, 
quod cócedere abfurdifsímü eft.Cofequé-
tía auté patet: quía feraper coniungerétur 
príEcedentíbus^efticerenttranfgrefsíoné 
grauioré.Ide argumentü fieri poí íet ín vo 
to recítandí Horas Canonícasjín votoíeíu 
uam eleemofyna > no praefigédoíílú díem D Ilaildí ómnibusfextis ferijs, Sz huiufmodí. 
v t termínü folut ionís/ed tanqua onus pro 
priüill íus diel,etiá fi multiplícet tranlgref-
ííones no fíe vna materia grauís,nec peccat 
mortalíter. Claríus excplü eftó,fi quís vo -
ueat fingulís Sabbathís ín honoréVírgínis 
príebere paruá eleemoíynáj etíá fi omittat 
mlllies non fit vna grauis materia, nec pee 
catur mortalíter, & íic de alijs iudicato. 
A d ratíoné quavtüturMedIn.6c Arag.á 
nobís fuperíus allata^uatenus videtur m i -
litare contra hac aíTercíoaé refpodetur,-5c 
refponfio efl: notanda pro alijs difíicultatí 
bus dííToluendís: vídelícet non refte coníi 
A d argumenta pro hac tertía fententia 
refp. A d primü votüi l lud ín argumétoal-
latü íícétappareat vnü,quía vno adtu volü 
tatís efficítur,eí} tamenmultiplex ex par-
te obieclí,(Sc arquiualet pluríbus, íicut prac 
ceptü recitandí diuinü officiü poteftdíci 
v n ü ex parte aílus.pluravero vt appíicatur 
ad plures díes. I tc illud votü n5 eft grane: 
ideft obligans ad aliqué aftü graué^vel íüb 
mortaÍí:quía nontranfeendít matenavenia 
Iem,etíam fi tota fimul fumatur/edintra i l 
lam latitudtnS poíeftdicigraue extenfiue, 
ídeft concínen^ plures obí ígat íoneskues, 
fed 
n 
j i n faceré aliquid ex voto fu magü merit.quam fme voto?6 
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• fed fubvenialí peccato quod ín príeceptís de A 
vitandis verbis otioÍKSjvel non raej:ili'eiidl le 
uíter, vídeie iicet: na tota materia talís prar-
ccpti grauis apparet Íec-Utidu quandá cxten-
jionenijicu muitípiícaiíoncm^auc multitudi 
nem ackm , non tamea cíl abioluté grauís: 
ideíl qua: per fe íuíricia'i: ad au^mcntu pec-
catí mortalís.Ad exempla vero ailataín thuo 
rem eiufdeín ientcníís rcrpódetur,íilas traí-
greísíones duplicicer poífe cóíiderarí ;vel vt 
relata: ad votum, cuíus obligatio in quacüqi 
tranfgrersionéleu! extíiiguÍLLir:¿c ilto pacto 
noncoponuat vnam materiágraueii^neque 
augent praecedenteanociic iniiiís tranlgreí-
íioníbus multíplicauis non peccatur líioitali-
ter contra votüá Altero modo poíluntcoilí i-
dcran,VL futit contra charlearé proprla.oc c5 
tra príEceptmn de procurándalaltíte, aut co-
tra preceptum temperantif ,vel quid íunile: 
& fub lita coníideratíoneíateor poile copo-
ncre vnam maferíaín grauem,propter graue 
nocumentú,quod infertur; ijc tonfequejiter 
quando peruenítur ad illud, peccabiiur mor 
talíter, longe aiitcr quám in voto;quía lenes 
. tranfgreísiones non cóiungúturjVt dittúeíl:. 
* Ad íecundurn argumenta reíponcleturjha 
bcrC propofítiím non ímplendi votü de leuí 
peccato vitando,vei de paruo opere faciédo 
íingulis díebus eííc peccatú mortakjquando 
tranigreísiones illíe lenes habent ínter íe co L, 
nexíoné^^c coponuntvnugi totú,iuxta tend 
rem primaeaffertionismam tune tota malitía 
tranígrefsionis futurse,vel pofsíbíiis, íam eft 
in illo propóííto , íed ilía in fe Q'\Í peccatura 
mortale,vt díí íü eí1::ergo¿k; illud propoíitü: 
imotunc íi propontüillud antecédate (Se ex 
illo íncipiat votü no feruarij omnis tranfgref 
lio á principio eíl peccatú moríale : etiam íi 
íecüdu íe modíce materí^ eíle videatur:quia 
iam procedít á propoíito grauiter peccami-
noíb, & ad illius complemétüot'dinatur, vt 
mfm ín fimili notauic Ñauar, diél.n .óyiAtvcro íi 
votum eil: implendü vel omittédü per aftus jjj 
lenes multiplicaros ÍÍneconnexione,vel au-^  
gmerito eorum inter fejiuxta tenorem fecü-
da! aílcrtionisjtunc exlrtímo illud propoíitu 
«í, non eíle peccatum mortale: quod fentit So-
tus loco cítató Á'iCtS'.Dum materidUms efi ni 
hil referre totu ríe jit obkíiíum yoti^n pars ; n* 
par m i ó eft depropofito contramÁdcm colli-
gicur ex Nauarr.ín d.nu.óf.quatenusabfo-
lute dicit tranígreisionem taíis voti eíle ve-
níale peccatum,íumens argumentü exí imi-
li legc.Nam propoíitura mentiendi vcniali-
ter quoties occaíio í$ obtulerit, non eft p d % 
catum mortale, vt omnes admittunt; ergoT 
ide'rn cíl devoto circa candem materia.Item 
quia Illud propoíitu non ci} comirtendiali-
quod peccatú mortale : ergo no habet o b í e -
ét%V'nde íumat mortalé malitia.Dicet quif-
píanijíliud propoi l tücont lnere materia gra 
uem contra Kelígionem. Refpondeturjefle 
graué intralati tudíne peccati venialis: quia 
plura venialia confufe corafíieétiturjnon ta-
men eil grauís in^rdi i íe ad mortalem tranf-
grefsion£m:quía ín executionc non conti-
net obíectú alicuius peccati mortalis,^ ideó 
nec i n ordine ad propolitUm habet talé gra-
uitatetmdebent tamen caüere habentes talia 
propofita pe r i cu lumcón temptus , & aliarü 
circmiíbniiarum, vnde fien p o t e l l , v t illud 
p ropoíuum íit mortale. 
A R T I C V L V S V I . 
'Utrum magts fít laudahtle, fe) me-
ntotium faceré altquid exnjo 
torfuam fine uoto* 
Paraphrajis; & explkatió articuíi. 
Ropofits difíicuítati refpondet 
D.Tho.cdncluCafí i rmat iuaco- I 
tra Haereticos : imo 8c contra 
| Armac. catholkum,qui referen 
te Ihoma Vvaldenlilib .3. doítr inaeí ideic. ' fryaldenf 
21 .putauerurít aelum non crefeere ín perfe-
d í o n e ex additione voti: 6c lumit Armac.ar 
gumentü de iuramento, vt indecolligat idé 
de voto,vt retulimus circa ür.^Sc modo ad-
do íi iuraitlentu hat cum debitís circunftah 
tljs,magis laudabüe eft faceré alíquid ex i u -
ramento^qua line illo; íed quidquid fít de iu 
rameniOjCÜcluíio D ¿ T h o . in voto comuni -
ter acceptaturj&eíle de íide idemS.Dodor 
doce topü i c . i / . c . 11. (Scopufci i 8 . c . 12. «Se 
conclufío intelllgenda eft, dummodo opus 
vot iuü fíat exvotojideft ex rélatione adua-
lí,vel virtuaK ad promífsionem, In qua coníi 
ftítfubftantía votí: alias etiam íi quís habeat 
votunijnon dicetur operan ex voto. 4 
Hanc conclulioné probat D . Tho.mul t í -
plici ratíone.Prima liab etur in ¿tguthetojed 2 
contra defumpta ex í l l o^o^e í e & reddueivn 
de íic collígit D.Tho.coní i l iü eft de melío-
r i bonoríed Deus confulit faceré votü : ergo 
etiam confuKt faceré rem ex vGto:ergo opus 
fa¿lum ex i l lo eft melius, quám fine voto.Et 
confirmatur.-quia per íllud opus íic f a d ü i m 
pletur dúplex coníilium : vnum facíendi o-
pus}alterum facíendi ex votorquod íi votum 
íit de re pracepta impletur prxceptum , Se 
X x 2 con-
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confillum , quod ex fe melius e í l , quám fo^ A ad diuínum cultuni3íicutcuni voto: crgo ÍIU 
lum prsccptum ímple rc . Secunda racio ín ratione no probatur melius eíTe opus ex vo-
Attguft, 
jinfelm. 
rAfi¡l. 
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corpore arci l le aclus eíl n o b í l í o r , & magis 
mencoriusj qui procedít á nobliíorí vir tu-
teiíed Religiojcuius a£lus eíl votiaj nobiiíor 
ef l iquám aiiae virtuces morales : ergo iiiágts 
laudabile erit Se merítoríiífacere aliquíd ex 
vo to ,quám ex alia vír tute . Ma ío ré manííe-
ílat D .Tho ,ex hoCjquod aclus ínferíorlsvir 
tutis impereturáfupenorivirmteamelíor eft 
& magis merkorius, íicut adus F idc í , Se 
S p e í , melíor eft , íi ímperetur á Charí -
tate . Confequens autem huius ratíonís 
manifeílat Díuns Thomas ín aclibus vir-
tutum ínferiorü ipfaReligíonerv.g.ieiunare 
quod eft a£his abílinetííe, & continere quod 
eft aclus caílítatis funt meliora,<Sc magis me 
ritoría^íi fiant ex voto: quia íic íam pert ínét 
ad diuínum cultura 3 quaíi q u í d a m Deí fa-
cníicía:vnde Auguft,in lib.de vIrgin.c.8.ÍÍG 
aítjA^f ipfa virgmitaSiquia yirginitas efl}[el 
quia Deo dicata eft Jwnoratur,quam fouet, & 
confemat continentiapietatis. Círca quam ra-
t ionem obferua,D.Tho. non ob id pofuiíTe 
cxemplum ín operíbusinferiorü vir tutüfa-
élis ex votosquaí iccnfea tnohabere verum 
fuam conclufionem in operíbus fuperiotum 
vír tutum adReligíonenijíiabetquidem veru 
fa l temdeboní ía tc cxtcníiua. Nihiloinínus C 
pofuít cxemplum in aclibus íníeriorum vír 
tutum:quía h i commodíus , & certius irnpe-
rantur a vírtute Religionis. 
Ter t ía rátío.Iílc a ó u s eft n o b i i í o r , ^ ma-
gis meritorius^quo homoDeo fe magis fub-
ijcit : fed quádo homo al íquídfacít ex voto 
magis fe Deo íubijcít, quá íi faciat íine voto: 
crgo magis!audabílíter,& mcritoric opera?. 
M i n o r probatur: ná íubljcit fe D c o , no folú 
quantum ad adiim,fed ctiam quantü ad po-
teftatem,qula de cutero non poteft aliud fa 
cere:íicut plus darcthomínI,quí daretarbo-
reni cü fruClíbus, quaqui daret fru¿lus tan-
tum.Qua íimiíitudine vtítur Anfelm.ca.84. 
Qnarta ratio. i l l equ í operatur erx voto opc-
ratur ex malore animí íirmitate: etenim per 
vo tü volutas ímmobíliter fírmatur ín bonü: 
crgo magis meriroric: quía faceré alíquid ex 
volütate lirmata ín bonum pertinet ad perfe 
¿l íoné virtutíSjVtdícit Phi lofop. i .Ethi .c^ . 
íicut etíá peccare mente obftínata aggrauat 
peccamm, & dicítur peccatum ín Spírítum 
íané lu ra . 
í o a n n . M a í o r ín 4.dift.38.q4.tenet con-
c lu í ionemD.Thom.fed radones eius dífplí-
t é t l l í j . Se primara ímpugnat:quÍ3 íine voto 
po í lun t a¿lus alíarum virtutiun aequé referrí 
D 
opus 
to,fcd melius eííe opus relatum ad meliorem 
íincubvel ad piares añas vírtuofos^quod val 
de diüerfum dhProüa tu ran tccedés ;qü ía i e 
íuniuin ípontaneüjíSc fine voto poteíl refer-
rí ad diuínum honorem:& virglníras poteft 
cohfecrariDeo per firmum propofituM fine 
voto .Refpondetur^oncluf ioné , 8c ratíones 
pro ea eílé íntellígédascscterís par íbus:quo 
intelicelo efiicax eíl ratio D.Thom.Nam to 
ta illa relatío ad cuítum Dcl&ux poteft fieri 
fpotanee in reiunio,vlígin]tatej& fimiiíbus, 
íine voto poteft etíam fieri,& fit ex v i votíj 
íi cum perfeélione obferuetur, oc vltra íilam 
addit votü propríara quanda ordinatiphe re 
lIgíofam,quam non habet aclus ábfque voto 
faclusjetiá fi referatur ad cukum D é n N í m i -
rum femare Deo íidelitaté,qu.x in aulla alia 
relatíoné ad cukum Dei repíírítur,iiiíi ín ob 
ícruat ione voti.Et fdem coliígítur ex tertiai 
Se quarta rationcD.Thoin .nei npe quod per 
votum firmatur voluntas in bono propolito 
Se perficit ipfum propoí i tü ,& confequenter 
opus eíus.Harc auté non reperíuntur in ípo 
tanea operationc operís fupererogatíonís, 
ctiam fi referatur íine voto ad cukum Dei> 
quídquid dicat ÍVlaíor <. 
Eadem condu í io folet ab alíquibus proba 
n:quía omifsio operís voto prornifsi eft ma-
ius peccatum,qu¿m fi non eílet promifsü.-er 
go etíam faceré illud eft maius bonum: quía 
oppofi torü debet eífe proportíonaíis ratio, 
«Sequía maíor malitía priuat maíori bonítate: 
«Schsc ratío dliplicet etíamMaíorí, íed írainc 
ríto:quia fi estera fint paria bona eft confe* 
quentia. 
Quamuísconcluí io D.Tho. f i t certa fecü-
dúm fidéj&comuní fenluCatholícorum ap-
probata ¿ níhíloraínus propter írnportunita 
tem hzcretícorü argumentis impetenda eft. 
Primó:quia non efl melius operan ex prse-
ccpto:ergo nec ex voto.Anteccdens patet: 
quia melíus eft opus cofiliJ quá pnecepti, 8t 
ob id cofilia dícuntur eíTe de melíori bono» 
Secundó,etiá iurámentü addit a¿lui bonitaté 
RelígIonis,& tamen non proptereaeft opus 
excelíentius implcre volúntate íuratájquáni 
í implícem:imo ínter horaínes hoc pofteríus 
pIurísKftiraatur.Tcrtió:c|Uia bonitas a¿l9mO 
ralis íicut augetur per iíbertatemjfta diminuí 
tur per ncceísítatem.Hanc auté inducít votü 
círca opus votíuum j ergo valde diniinuitur 
bonitas aflús promifsí per votü propter ne-
fsitatem impoíitam .• 
A d argumenta h^c cotmuó reíp* A d peí* 
mura 
An fosnitcre de votofaBoft peccatum^ ? 6S i 
m ü negntur opera pracceptd eíTe ininus per- A 
fetlajCjuám ea.quíe fimt fub cofilíóíquin po-
tíus ilia ex genere fúOj& txteris paribüs m é 
liora funt; quía l iabehtfruétum bbeclientícT, 
& maiorem coni iexíonem cuín charitatc, & 
\ ideó a fídelibus imprimís(exígUntur^' t pa¿ 
tet ex i l ió Eiiangelij: Si yis ad yitam mgredi 
feruanUndata , Cum ergo confilia dícuntur 
eíTe de meliori bbno,non coparatür ad príe-
cepia,red ad áíia bbna illis repugiiatia^vt íü-
perlus ex Gerfone me adnbtaffe memínii 
Quod íi fíat comparatio ad praccepta, intell i 
gencla eft cuín inc lu í ibne , non cuín praeci-
fione:ideft melíus eft,coníilia íimul cü prae- g 
p tho ccptísíeruare^qua í'ola prarceptarita D . T h o ; 
opuf. j / . cap .d . A d íecundum ár^umentutri 
refpbndétüróSiiüíamentum íiat cüm debitis 
circunftantijs, 8t ex ípécíali reuérentiaiura 
ment í opus iuratum fíatjcitra dubium magis 
laudabíle,& meritoríum eft. A d tertium ne-
gó votum rainuere iibertaté propríe loquen 
do,qua rationelibertas coníiftit in operandi 
indifferentia.,fed folura inducit obligationé: 
quia non affert fecum necefsitatem repugna 
teiíi pr^diclíE irídlfferentlse.Etenim obliga-
tío cuni perfe¿la índíf terét ía impletur , alias 
príceepta diceréhtur tbllerejaut minuere l i -
bertatem ataque votum non minuit liberta-
tem índifFerentiae, licet mínuat, vél tollat l i -
bertatehí ab obl iga t ioné : priuarí aütem hac 
libértate propter Deum vaíde laudabile, & 
Auptft, meri tor íü eft.VndeAuguft.epi.4y. A^o» eji} 
mqmt}gramlabunda libertas ¡qua fit^yt non dé 
heatur, quod cum lucro redditur. Et addit D¿ 
Thom. in artic. 4. praeced. ád pri ínum,quod 
Iicut ín Deo & beatis necefsítas non peceá-
dí non eft diminutio líbertatis: íta etiam nc-* 
cefsitas fírmarsc voluntatis per votum non 
minuit perfeciionem líbertatis :éft ením quá 
íi quíedam participado necefsltátis beatorü: 
quá dicit Auguftinus epíft.clt; Ffcíix ne' 
y^aldenf, céfiitas^qím admeliora compellit > S c V v ú d . 
vbi íupra : Ligamento confirmationis ih Jlie~ 
rarchia coelefti, correjpondet Sacramentim y ó -
ti. Videndus eft; quia egregié profequítur 
qub modo vinculum voluntatis, quod illam 
fenat, (Sclnoftielocontinet, non íit contra 
l íbertat isperíefl lonem 5fed ad egreglü eius 
p - auxilium peitmct / 
'te' Obijclet quisD .Profp.In fecundo de vita 
corítemplatiuadícentem : Sicabilinere ¡ y d 
ieiunare debemus yytnonnosnecefsitati ieiu-
nandifubdamus ¿ ne iam non dekoti, fed inuiti 
rem yoluntariamfaciartíus.íiefpon¿Qt Diuus 
Thom.ad 1 .D.Próí 'pérüíoquI de necefsita-
te coaét íonís , & fortafsé ínuehitur aduerfus 
eosjqui temeré & indíferete vouent 5 Se po-
ilea Inuiti Vomm fran^unt i Círca fecüdum 
árgurnentüm eít 
D I S P V T A T I O V N I C J . 
iAnpcenitere de yotofañó fitpecatum ? 
& quale ? 
5 t ^ r r S A N C dubkationem tnouet Ca-
ietanus círca folutíonem ad fecun 
dumjquam bene reíoluIt,lIcet So 
t u S i l i b . / . q ^ . a r t ^ í adfecundum, Sotns. 
i l lurn obfcurItatisarguat:fed quidquid íit dé 
obfeuritaté pro deciíione pnemittedura eft ; 
poenltudiiiém círca votum emiflum referri 
poíle^vel ad prbpoíi tumferuandí promifsü, 
velad appl icaí íonemanímí ad voúéndum, 
íta vt qui vouit poeniteat feVbüííTejquamuIs 
habeat í i rmum propofitum adimplendi pro 
míílumrvel poteft referri ad opera Ipfa3quíE 
fecit ex voto j v t íi quis pocmteat fe multos 
annos in Religione vixi í íe , multaque bona 
opera fecifle * Quo fuppoíito díco pr imó. 
Q u i íta poenítét devoto j v t ín tenda t íllud 
no adimplere ] r egulariter péccat mortaliter 
contravotuni.DIxi regularitermam íi tranf-
greísio eft, (Scpropofitum non ímplendí cir 
ca materíam leuem erít tantúm veníale. Pro 
batur: quia talis poenitudo includit propofi-
tum non feruandi votum:at tale propóí i tum 
eft peccatum mortale contra obiigationem 
votijetenim tranfgrefsío,<Sc propóí i tum eius 
eandem malitlam liabént. 
Dico fecundó. Qu i poenítet de voto fa- ^ 
á o j i t a t a m e n vt habeat propofitum i l lud 
adimplendi, per íe íbquendo non peccat. 
HÍCC aíTertio eft communis, & D . Thom.in 
articu.in foluíióne ad fecundum. Probatur: 
quia hsec peni tüdo non eft de bbiedo pro-
hibíto ex v i oblígÜtíonís votí : ergo per fe 
non eft peccatum contra votum :¿ Antece-
denspatet: quia votum folüm eft promifsío 
facíendi hanc5vel illam rem, non aütein eft 
promifsío gaudendí femper ^ autnunquam 
dolendi de voto fafto: ergo íi dolor non íit 
tantus, vt excludat voluntatem adimplendi 
promiíEumíñon eft contra votum: imó neqj 
ex generé fuó contra nullum prsceptum: 
nullum ením de hac re expreífum inue-
nitur i . . . 
D í c o tertló.Tmplere votum cumtríf t í t ía 
de voto emiílb,&:elus obligatiofje per fe l o -
quen do nullum peccatuín ef t . HÍCC eft D . 
T h o m . i n eademfolut ioné ad fecundum. Et 
probatur: quia nullum reperío prxceptuin, 
X x 3 con-
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contra quod fit huiufmodí pcenítudo . D i x l A 
per fe loquendo : quia per accidens hice pe^ 
nitudo poteft eíTe mala, & voto contraría, 
videiicet, íi ratione íliius conftítuatur homo 
i n morali periculo non implendí votum, 
quod periculum penfandum c í l : quia haec, 
q u « difplicent voluntad facilé omíttuntur> 
&dif í ic í le fiuntintregrxjac perfeftae, & 
ideó t ímendum eft nc mífceatur alíqua cul-
pa cum ea poenítentia.Qualís autem illa íit 
ex circunftanrijs perfonae, & qualitatis ma-
C m U , teriae iibranda eft . Egregie Caletanus i n -
quiens in votis leuioribus, & temporalibusT 
facilius potTe haberí hanc pc^nitudínem fi-
ne i l lo periculo : quia pro aliquo tempore, 
& in vnp , vel alio aélu non erit admodum 
difiieile illam pemitentiam abijeere, ita v t 
non Irnpediatj nec retardet ab integra obíer 
uat íone v o t i : at vero i n votis grauioribus ac 
perpetuisjcuiufmodi funt Relígíonis, «Se ca-
ftitatís plus periculi eft: <Sc ideo facile poteft 
admifeeri alíqua culpa faltemvenialisjác hoc 
peccatum non erit direde contra votum jfed 
prxter modumdebitum eius. luxta íllud 
A p o f t o l . Non ex triftitia,aHt ex mcefiiute: 
hilarem enim datorem dtligit Deus, 
Dices. Si per fe loquédo nullum eft pee*-
catum, ex parte obieóti ,eft ne aílus bonus? 
Refpondetur ex ob ie í to nequáquam, íed 
potius dolor debono a¿hi iam fado, erit ^ 
vel indífferensjvelmalefonansamó regula-
riter erit aclus malus, aliquando tamen pof-
fet honeftari, íi rationabilis caufa de nono 
oceurreret, ob quá rneritó íudicaretur fuiíTe 
magís expediens non nouiíFe. 
Dico qua r tó . Opus fadum ex voto 
A , cura Illa triftitiaj(Scpoenitudine, dummodo 
adíit propoíi tumferuandí promii rum,ad-
huc eft magís meritorium, quám íi non í i e -
ret ex vo toá ta D . T h o m . expreíTe in folu-» 
tioneadfecundum. Dico vl t imo.Pceníte-
re de voto quantum ad opera, quse quís fecit 
adimplendo votum, aliquando eft peccatú j ) 
mortale,alíc]uando veníale , aliquando nul-
l u m eft peccatum.Explicatur airertio.Nam 
poteft contingerejVt alíquis doleat de bonís 
íadis ex voto , hoc eft, poenitet fe fecilíe 
illa opera , adqux ratione voti tenebatur, 
& i f t a poenitudo citradubium peccatum 
mortale eftrquia eft de re neceftaria ad falu-
tcm eft doleré de pretéri ta impletione 
vot í :quod ex genere fuo mortale eft. Secü-
do poteft quis doleré de bonís operibusfa-
dis ex votOjnon tamen praeíiippoíito voto, 
vteum ^uis dolet feprofe í lumeí fe , «Sctot 
anuos in Relígionc vixiíre,<Sc continentiara 
i 
feruaíTe , qui dolor proprie non eft de vo t i 
ohferuatione, fed de applícatione ailimi 
ad votum,<Sc fíe poteft eíTe peccatum venía-
l e , vel nullum iuxta dodrinam traditamin 
prioribus aííertionibus* 
A R T I C V L V S V I I . 
Vnum níotum folemnicetm perfa 
en ordinis jujcepúonem^per 
profefsionem adeertam 
regulam > 
Summa ArticulL 
R I M A conclufío.Solem-
nitas vot i attendítur fecun-
dum aliquid fpirituale, quod 
ad Deum pertinet, feilicet 
fecundum ipiritualem aliquá 
b e n e d í d i o n e m , vel confe-
crationem. Probatur .Solemnitas vm'ufcu-
iufque reí adhibetur íecundüm illius reí co-
dí t ionem,etenim alia eft folemnitas militia?, 
qua; confiftit in apparatu armorum , alia eft 
folemnitas nuptialis in apparatu fponíi,<ScíÍG 
folemnitas vot i debet eíle i i l i projbortíona-
ta: fed votum eft promiísio fada Deo : er-
go eius folemnitas debet attendi fecundúni 
aliquid , quod ad Deum pertineat. Secunda 
conclufio.HsL'c folemnitas adhibetur i n pro-
fefsione certas regula ,,<Sc in fufeeptione fa" 
cri ordinis.Probatur exDionviiol ib.de Ec-
cleíiaftica Hierarchia cap. fecundo.Item fo- D m y r 
lemnitatesnonconfueuerunt adhiberi, niííi 
quando alíquis totaliter raancipatur alícui 
reí , v t patet in folemnitate matnmonij , fed 
per profefsionem homo renuntiat feculo 
totaliter, & per fufeeptionem facri ordinis 
mancipatur cultui d iu ino: ergo per haec de-
bet folemnitas vo t i celebran * 
Inter alia , praecipuum motiuura, quod 
rae ad feribendum ifthaec commentaria co-
p u l i t , illud fu i t , v t multa, quse medítatus 
íuerara circa ftatumRelio-iofumconcernen-
tía, ín gratiara Religioforura in lucera ede-
rera: 8c ideo poft comraentacionéra quaE-
ífionis de obedientia , in qua prxdidus. 
ílatus fundaturitradatum integrura de con-
cernentibus perfonas Religiofas decrem 
^ * affi-
jinfubdiúimpediantur a vouendot 
D . f k . 
afHgerc, quare vt orna t íor /abfo lu t íor , ac A 
locupletíor prodcat^líqua^qu^ círca hunc 
artículum, Se vndec ímum fequentem D . 
Thomas, Se eius interpretes dífcutíuntj ín 
locum commemoratura copíofe difputan-
da relinquo. 
A R T I C V L V S V I H . 
Vtrum HUy quijunt alterms pote-
Jlatt fubteEiijmpediantur d 
rvonendo? 
Süttima Artieülii 
O n c l n f i o c f t . Q u i f ú t í u t ) ^ 
dit íakerius po te í i a t í , de 
hís i n quibus fubdutur, no 
po í iun t í irmu votü emit-
tere^nlii de confenfu i H q -
rum,cjuíüus í ubdun tunProba tu r eoclulio. 
Nulluspoteft aliena diftrahere,vél promit 
tere fine vokí i ta te formalijve} interpreta-
tina domíni : ergo iiec €ubditi de his , in 
ejuibulfubduntur,poírunt aliquid fírmiter 
i ) eo promittere fine fuperioris coníeníu; 
D ú o í u n t ( v t coliigitur ex D.Thorn . in -
corp.fequétis artieuli) quxhomihes inhá-
biles reddutad vouendü. A l t em prouenit G 
ex rationís deícétu <Sc Iibertatis,ratione cu 
ius promifsíojin qua díximus votü effentía 
Utereoíifterejdefinit eíle a¿Hohumana,ícii 
deliberata:qiua ís, q«¿ fie promitt i t no ha-
bet verü dominiü fupra acl íoné fuam: cü 
i i lud fundetur i n ratione, & l iben arbitrio 
facultaterde hocimpecl iméto ag i tD.Tho, 
ex profeílo art . íequenti.Alterü impedime 
t ü prouenit ex defectu dominatiuae poteP 
tatís fupra re votiuá,aeí hoc eriim,^p p r o m i í 
l i o aliqúa valida ( i t , & firma no fufficit eü> 
qu í vouitplena habere rationisí & liberi ar; 
b i t r i j facukaté,fed vltra hoc necefsü eft^vt D 
Verü hábeat dominiü , pleno iure pofsN 
deat rem3quá vouit:nullus ením poteftCvt 
optime d ix i t D . T h o . i n art.)id alícui í irmi 
terpromittcreiquod nóeíl: i n eius, fedalt¿ 
ríus poteftate:^ de hoc impedimento diP»: 
fefrit D .Thom. in práefenti» 
Secundo aduertere oportet,fiJp£nore$> 
quibus ali j fubdutur efle in multiplicí diffc 
rentia:Quidá habent iuriídiftionís p o l í t i -
ca poteíl:até:fiue illa fpiritualisfitjVt ea,quá • 
habet P6tifex5íiue Epifcopus fupra fubdi-
tosíecularesifíue poteífas fit ciuilis, vt ea, 
quahabentRcges,<ScPrincipesfccülares er 
gafubditos.Quidá dominatiuá habent po-
teftatéjvt herus fupra mancipm. Quídá ve 
ró vtraqj fimulgaudetpoteftatc:vtPradati 
Religioíorü fupra íibi fubdítos Relígiofos, 
Q n á d o ergo docet D . T h o . votü cmiííuna 
ab eo,qur eí l ín alterius poteftate,non cílc 
firmü linc fiiperioris confenfu^no de quo-
cunque fuperiorí intelligendus ef t , fed de 
i l l o tantúm^qui dominatma habet p o t e ñ a -
tem fupra rem promiflam:quía fi folüm at 
tendamusiurifdiclionis poteftaté3íiuc ciuí 
lcm,fíueEcclcfiaftícam adhuc manet d o m í 
nium , &; plenum ius infubditis 3 rcfpeftu 
rerura íuaruin:poterunt ergo de his nofo-
lum valide y fed^e í irmiter vota emittere, 
quátumuis alterius fint fubieclí poteftat í . 
D 1 S P V T A T I 0 V N 1 C J , 
ÁnfuhdttHS licité pofíit ahfque fuperioris 
confenfuyotum emitiere ? 
l i l i * 
i ü 
; Ars negatiua prol>ari videtur ex 
D.Tho . in art. ex quo tale dedu* 
citur argumentü. N u l l i licet pro 
mittere, quod faceré non eft i n 
eius poteftate : fed quádo quis eft alterius 
poteftatifubre£lus5qu3tüad id inquofub-
íjciturj non eft fuae poteftatis faceré quod 
maluerit; ergo fubditus i n eo quod fubdi-
tus non poteft íd licité promittere , quod 
adímplere fine alteriusconfenfu non eft i n 
eius poteftate.Confirmatur:náfubdítus,v. 
g. Religiofus totaliter eft fub Prxlat i potc-
ftate,íta quod nec velle habet, nec nolleícr 
go non licet el votü emittere fine fuperio-
rfs confenfu. Coní i rmatur fecundó ex ca. 
téonacho}2o.c[.^.vbi babetur nonlicere mo 
nacho vota emittere fine fuperioris cofen-
fu, quod fi émiferit frangenda eí le . Secun 
d o . Onus Religionis eft graue nímisjnam 
preter triavota eflentíalia habentReligiofí 
orationé cont inuá,f i lentIum perpetuum, 
ieíiinla,vígilías, <& alia innúmera his í imi-
liarergo non cxpedit , ímó neqj licet mona 
chisfe votis amplius onerare, quibus i m -
ped ían tu r , 5c inhábiles fíat ad obféruantiá 
c6ftítutionñ,5crcgu1ae.TertióiVOtüfolénc 
ReligIonis,extínguit omniavota ante íllud. 
cmííTa: quia i n fe claudit illaicrgo eadé ra* 
tione impediétur vota in futurü emitteda! 
v t pote iam ín voto folení inclufa, íicut <Sc 
pr^ter i ta .Quartójvotafubditarü cmiífa fi-
ne fuperioris cofenfu funt inualídarergo i l 
lieíta.Probar.cofequetiatquiacotra rationé 
eft votü cmiítere,quód de fe non eft indu 
ftiuum alicuius obligationisrcüm de ratio-
nevoti fit obligatíoné indueere.Antecedés 
3 
)ro-
684* Qu&pójS . Ante. S. Difyut.'vmca. 
probatur p r inwj nam Rélígiofi¿ v . g4 h ih i l A 
habt:nt proprltuergo votü ab lilis emiHum 
de alíquó eócedendo ell: oinnino ínualidü, 
& iliicítú:qiua íi qulspromittat faceré clec 
nióíyna de re no íua votum eí l omninóin 
valídú; Idem argumétu fieri potelt de vxo 
ríbusjíili js famiiíaSj»Sc íeruis re ípe í tu bono 
runi , de quíbus non habent libera admini-
íha t íoné i ín his alterius fubduntur poteí ía 
ti ;crgo nec valide , nec licite poílunt votü 
ermttereiProb.fecundo ídé antccedes.Vo 
tu fubdltíjV.g. vxorls vei Rcllgioíijeft onc 
rofuiii viro,aut Inpenorl, & in praludltíú 
corum:ergo ínualidü & Illicituin3efl: enini 
velutide re akerlus.Antecedens probatur B 
ex D . Tho . fo lu t íone ad i . vbiloquens de 
Rcligiófo hdhev.NHÜÜ ejl tempus exceptu, 
in qko nonpofiit Pralatus mm in dio oceu-
pare-.trgo cjuodcuncjj votum emlflüm fine 
íuperiorís coníeníü eft in eius pradudlclü: 
quia otnhis adimpletlo votí tempus a l i -
cjuod requir i t . 
A. His aígumentis moti Richard. ín 4.dlíl:. 
, 38 .arr^iqa.Maíor .q .2 .dub. i . Angelus, 
KÍC jar, verb . 'voíií .a.n^.exiftimantjfubditos non 
¿ m ¡ • poí le fine fuperíorís cófenfu licite aiiqu id 
•/*w¿c tt * voüérc jquod fí vouerínt , v.orü eíTe inuali-
düm (ri íaximé emílíum ab ímpuberibüs) 
txif t imarunt quídam rélatíá Glo i l a inca . C 
mulm.t i .Ofié 
Píodecif ionehulusdif í ícultat is aduertc 
primOjVotü aliud eíTe perlonalejVtvocü íc 
iumj jórationíSjCaftitátiSjtScc .aliud reale>vt 
votum de eleemofyna paupericoferenda: 
aliud m i x t ü í quod vtrumqi inuoluit,vt vo 
tum era i í lümdeperegr ina t ione facienda, 
includit alíquid perfonalejnépejquod vo-
ués iter faciat,éc aliquíd reale, nimírüfum 
ptus itinerisiquare méri to mixtum appeU 
lati ir .Secundó,quoniá in pr^fentí de Reli-
D.Tho* gioíis príecipué íermo inítttultur adnotan 
Céietan. cumD.Tho . íblutíone ad tertiü 5cCa 
íet . $1. círca conclufione ípfamíomnc vorü J ) 
Reíígiofihabcrc pro materia eius operatío 
ricsivnde confequens fitj quod Rclígiofus 
(fi prdpoíitio D . T h o m . ad tertiü quando 
zk: Rclígiofus jubdhus ejl PrccUto^Hantum 
ad juas operdtianes fecundn profefítone regu-
/íCjintcliígatur vniuerfaliter cíe omni ope-
re Religioíi jnu í lum votü firmürn í ínefu-
perióriscofenfupofsír e tni t tere .Tcr t íoad-
ucr te i ídücüm eodc D . T h o . quodlib. 10, 
q.^.art. 1 o.ad £\ Religiofum fubditum clfe 
Praclato füó quántü ad genérale difpóíitió 
nern vítac3non veroquoad omrtes actus iii 
partículari: & m primo díffert á fecularib5: 
nam i j folütcnétur obedire fupcnorlbíis 
quantü ad allquos adus fpecíales ^non qua 
tum ad generalem diípolitioné vits. Qi!¡ 
veróí in t aílus illí , in quibusfubdltus Reil-
gíoíus notenetur lüperioribus obedírejnó 
explicat D . T h o . í n partIcularí3folüfuppo* 
nit in principio illius íirticuli ex comuni 
omniu có íen lü ,non teneri obedire inl i ís , 
quse funt cótra Deum, contra regulam,vcl 
quantü ad ea,inquibus Pralatus no habet 
facúltate dilpeníímdi: fimiiiterín hís^ quae 
funt arctiora quá regulajobedire non t e ñe -
tur, quáuis tune obedire obediétía; íit per-
fefta::de quo latius ínfra in materia d¿ obc 
di c tía. M o d o breuiter cü domino Gaie. & 
Aragonio i n pr^fentijiSc SotOjj.de íuft.q, ^ 
3.aiLt.i.dub.2>varias d l í l inguimusópera- dragan, 
tiones Religiorij de quíbus in dubiunl ver ^9iHS' 
t i poteftjan ímt debita materia vot i f Aliac 
lunt adionesjquas fubditus exercere teñe 
turfub praecepto,vt recitare HorasCano-
nicas, colere D e u m , ípfum d i l ige re^c . 
Qua'dam^qux á fuperioribus, í i u e p e r c o -
fíítutíoncs5Íiue per regulam, íiue per ípe-
ciale mandatura proponuntur fubditis ob 
feruanda,vt íeiunare, íllentium locís ac tc-
poribus ítatutis obferuare,&c. A l i a lunt, 
quaíi índifferenter ad ftatü religiolum per 
tinentes, quatenus nec cadunt íub regula, 
ñeque per iilam Inhibentur : quia poífun 
alias caderc fub confilio. A l i a funt adío-
neshonefta quidem fe tundúm fie, prohi-
birá tamen abíolute fieri jquibufdamappo 
íítls circun{fanti)s:vt orare feciiiidumlc 11-' 
c i tumef t i&laudab i ie , aliquando tamen 
prohibitum in tall vel talí óccalione.Símí-
liter macerare corpuSjOpus eí í pocnitétla, 
contingit tamen aliquando prohiben, nc 
ííatílne íüpcrioris confenfu. ú l t i m o tandé 
funra í l iones j q u a ad íüpererogationem 
pertinent>& omnínófun t fupra regulam, 
vt tranfitus ad ardiorem Rcligionem¡ 
D i c o p r imó. Reale voturn relígióli de ^ 
bonls, qua non funt fub libera eius adirii-
ní í l ra t ionc, omninó eft Íllicitumj& ínüa- • 
l idumi Dix i jde bonis ,quanoíür t t füb l i -
bera eius adminíftratíone: Nam íi inferior 
PraIatus,Vig.Priór,cuícommiíía eft ádml 
niftratio bonorum temporalium fui C ó n -
uéntus,promIttat D é ó fe eíeemofynaiii fa 
durum de bonIs,qua cornrnunlter folént 
crogari ín Gonuentu infubfidlumpaüpc-
rumjvótü erítIicItum,<Sc validum,qüéadüf 
que fiíperíor Pralatus corttradixerit.Simi 
liter fi fubditus promittat aliquíd daré patt 
pet ibüs dé bonísiquorurrí víüs íibí á fnpe-
riorí-
dnfuhdiiipofint votum emittercjl 6Ss 
B 
nor íbus pcrmiíTus ef t , promífsio ef t l í - A 
tita,fubiiitclk£í:a tamen condít ione affir-
niatíuaífi Praelarusconcefl'erít facultatem: 
quia cúm non habeat verum domim'um 
íuper 1I2E:C bona,iUa ciiftrahere non pó te f t , 
íiíli obtenta príus a fuperiori facukate. C6 
cluíio ergó lie íntelledlaclara e í t , v l x a l í -
qua inciigens probatione: cjuia íi fecularis 
vorum emittat de facíenda e lcemoíynadé 
honis non propriJs,fcd alterius, poiíús r i -
íii,<juáni laude dígnum elFec huiuímodi vo 
tum: ergo ídcmpot ío r l iu rc dicendum cíl 
de voto religioli volentís ad l íbltum dií-
pone ré de bonisConuencus íux curx m i l -
lo modo commiísls. Al lc r t io extendenda 
ci t ad aliü5ifubdítos;putá vxorem, feruos, 
íilium familias reípectu bonorum^ejua' no 
luntf i ib eorumadmíní í l ra t ionc; deíllis e-
n ú n necjueuntdífponere j fi vero qu.x ímt 
alia bona füb eoruni dominio , vt ca í t ren-
íiajfefpeftu f i l i j , de his valide votum e-
nuttere iiil vetat; 
D k o recundo.Vota religlofí de feruan-
dbcouliitutlun'buSi^k regulaj licet valida 
íint^ciieica, non tamen abíoluta, fed nc-
ceílarióincludunt condít ioneni negatiuáj 
JVtfi Príelatíti comradixentAdcm dico^qua 
dovotnm eít de bonis íupererogaüonisj 
quae nec inhibentur per rcgulam , rieque 
per eandéinprxcíplui t tur i Primani parte ^ 
hniusconcluí ionisnegat Svíarez 2.toni. de 
Relíg;íibi3.cap.6.numi()* í td eam expref-
íe tenet Caieti hic in íolut ione ad tértítini¿ 
§iCtr(a conHüJíónemdútem: <k probatur pr i 
mp.Xalia vota níü praíatañí cóndl t ionem 
inciudarít,íurít In prítiüdiciüm Pr.TlacI, <Sc 
po t e íb t í s íprmsiergo vt valida firiti (Se l i c i -
ta ncceíratioiilam clebent ínc ludere .Gon-
fequcntia íbpponit i i r j <St anteeedens pro-
batur: quia Pralatus habet poteí lateni ta-
ciendijCjuód alíqua actio, aut dmirsio i l l i -
cítajquia contra legulanijfint licita fubditó 
di ípeníando in reguía:v.g.Illieitum cíl: a l i -
cui íeiuñiurri frarigere i qtiarido fecuridiira D 
regulamieiuinare teríetür: quaiii taincn ó -
rniísioném íeiimij,poteft Pradatus difpen-
fahdó ín coñftitutionc éfíicére í'nbdito cf-
fe iicitam: fed fi íubdtti vóturti de ieíuriari-
d6> quando íecuridúní regulam ieiunarc 
tenetur,validum eílet,3c firmiim nulla ad» 
híbita cónditionejquarítüuis Prarlatus dlf-
penfaret.inregiiia,om'ísIo ieiuní) eítet i l -
licita huic,qui voiut: ergo votuin religioíi 
cnilfluniabfólut^nuiíaadhibita cor íduio-
ÍÍC, dérOgat Prarlau po te f t á t i , fecuridmii 
^ u a m p o t é r t q u o d í c e u r i d u m íe 0Í1 üllei-
t um, quia contra regulamj licítum faceré, 
difpeníando in ea.Secundó probatur idem 
antecedens:quiaPraclatüs póte í í difpenían 
do in regula praclpere íubdito actum pto-
hibitum per eam¿at fi Votum fubditi de fer 
uando eo^quod in regula continetur, eílct 
omninó valldum,nuliam includens condi-
tionem^ion poífet ilium pracipere; ergo 
huiufmcdi votum derogat íuperíoris po -
teí>ati,ck confequénter íriuaiídum eft, n i -
fi prafátam conditionem includat. 
Sed obijeit Suarez contra hancrat íonS: SuaYc\^ 
fiante obligatione regula non p o t e í l P r e - Q 
latus hos actus prohibere;cum non íit i l i i 
conceíla poteitasin deílru<ftíonem,fed i n 
adiíicátionem:6c l ícetPraIatus pofsit d i í -
penfarejfubditus non cogitur difpenlatio-
nem ádinit tere;ergoíf ante voto illud ob-
leruare tenetur. Et praterca, quia quando 
Pralauis po te í t p rac ipe re adum contra* 
rium regula, iam m eo caíu ceíTat obliga-
tio regula tune aclus contenms in re-
gula, non eíl illa materia vo t i , de qua eít 
praí 'ens diílicuitas. 
Contra tamen procedit argumentum 
Caiet^quia opera í!licita,quia contra regu-
lá,qua potelt Pralatus faceré licita ddpea 
íando,íübfunt Pralan poteftati^ác í u p p o -
íita ddpeníat ione poteí t pracipere corum 
operum executlonemin ordine ad eajC]uc 
íutít fecündúm regulam, de fübditus tí te-
nebitur obedire, quia Religiofus non í b -
lüm fubditur Pralato quoad operatíones 
&i omiísiones expreífas In regülajfed quo-
ad eas omnes, qua ad contenta íüb regula 
poflimt rationabiliter ordinaria atnihil cít 
in regula diípenfabile á Pralato,c]uod di í-
penía tum non valeat ad ea}qua íunt feCun 
düm rcgulam rationabtliter ordínari: ergo 
in ómnibus histenerur f i t l a difpenfatione 
fubdltüs obedire: allocjuin continua eílct 
ínter lubditum, & Pralatum dliceptatió} 
an fübditus hoc faceré, vel i l lud omittere 
teneretur.Quod fi ul his íubdimr fuperio-
ríjiion póíTcdciliis í i rmum v o t ü é m i t t e -
re, manlfeíliim érit: tk hincfoluta manee 
pfimaoblcctio Suarez;. A d fecundunidí-
cojeo ipío ,qüod aliquis áftus contentus i n 
rejil la eft difpeníabillsj de licito póteft fie 
riíliícítüs a Pralatóifi praclpiat adum co-
trarium, <k órdínetílliim ad ea, qua fünt 
fec imdum regulam:<Sc tdnfequentervotu rn 
rclígiofi cadens fupra talera acíuin con-
tentüin iri regula non eft ablblutum , fc4 
includitcdñdít ionénl negat i ium^ni í ipfa-
íacus contrádixeri t jaüt prohibuerit: quod 
% X f P rx -
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Pradatus faceré potéll: recündiim órdína- A 
ríam eius poteftatem: contra quam conftat 
Ginne votiím {libdlti eíTe in í i rmum, 
Sccundam partem nóí l r i aíTerti tenct 
Suarezloco ckato,num. <Sc habetur ín 
D . T h o m A Caíeta. hic: probarurque ra-
tione artíctili ín corpore j<Sc ad tertium. 
Nu l luspo te í t Te voto íirmíter obligare i n 
hísjín quibus alteri fubljcitur fine íuper io-
rís coníenfu 3 fed Religioíus íubditus eft 
Pr2elato,íii qüolibet fupererogationis ope-
re rpoteft enim Príelatus fuo íubdito quod-
libet huíulmodí opus ính ibe re : tuni,quia 
iftae opcrationesjvei omlfsioncs poíTuntín 
obferuantiam regulas rationabliiter ordi-* g 
n a r í z í n q u o d í re t te , <Sc per fe Religioíus 
íiibditur fupenonitum^quía nullum eít te-
pus exccptum(vtinquit D . T h o m . j i n quo 
nonpofsitPraelatuseum circa aliud oceu-
pare:ergoReligiofus non po te í l in his fe 
per votum íirmiter obligare fine fuperíoris 
coníenfu.Ex liacrarione efíicax cíefumitur 
argumentum ad hominem contra Suarez, 
pro prima parte concluííonis. Votum re l i -
gioíi de aftu fupererogationis non eft í i r -
mum finefuperioris confenfu, v t probaui-
mus,(Sc admiteit Suarez: fed votum de fer-
uandisjquaí in regula continentur efl fu -
pererogationis voturn^ quando eft de his, 
quae íunt dlfpcníabilia á Pntlatorergo. M i C 
norem probar Caíeta. quia tale votum eft 
de hlsjqua; funt licita religioíb ex difpen-
fatione, óc ad quorum oppofita poteft co-
gí á Praelato difpenfante cum eo. 
D i c o ter t ió. v otum religioíí de his, quac 
funtneceflariaad íalutem arterram confe-
quendanijílue votum vitandi e a, quae funt 
peccata venialia;vr non dicere verbum o-
cÍofum,aut mendacium iocofum, (Scc. non 
eft firmum fine fuperioris confcnfü}fed nc 
ceílarjó includit conditioncm negatiuam; 
jVí/í Pralatus contradixerií . Contrarium 
docctCaiet.in fine articuli,qucm fecuntur 
aliqui recentiores citantes pro hac fenten- D 
tía D.Thom.ar t . i 2.ad fecundum. Sed i m -
mer í ta ,nam potius exprarfato teftimonio 
noftram col i ígoaífer t ionem.Pro quo ad-
uertendum D . T h o m . in principio illius 
folutionis referre qüorundam opinionem 
afferentium, Praclatum poífe pro l ibito 
difpenfare ín votís fubdltorumícuius rat ío-
nem afsignabantrquía i n quolibet voto i n -
cluditur condítionalíter voluntas Prsela-
t l .Hos tamen impugnar D.Thom.docens, 
aliud eífe loqul de Pradato,quí non eft do-
minus,etlam fi fpiritualisPra-latus iitialiud 
de eo,quí eft dominus. Nam fi loquamür 
de Pralato abfolute,ficut loquitur D . T h o . 
in i l lo articulo, falíum eftincludi eius vo -
luritatem conditionaliter,in quolibet voto 
inferiorisifi tamen fermo fit de Praelato, 
qui eft dominus:libenter a d m i t t í t D . T h o , 
eius voluntatemincludiin quolibet infe-
rioris voto.-nam poftquam retulitilla ver-
ba:7« quohbet y ato mchMmr conáutonali-
ter yoluntas Pralatifuperioris: qua; praefa-
t i Autores vniuerfaliter intclligcnda eíTe 
arbitrabantur: pofteá expropr ía fententia 
fubiungens dlv.Sicut fupra dittum eft (arti-
culo videlícet 8 .)quod in yotisfuhditorumi 
putaferuiiyelfiliji&'c. intelligetur conditiot 
Jipíacueritpatriaddomino-^ydfi non reni* 
tantur:crvo in doctrina D . Thoma; afle-
rendum eft vota,fubdítorum exiftentium 
fub dominio ínclud ere prefatam conditio* 
nem.Secundó probatur. Nam in íftis vo -
tís dúo vincula reperiuntur; alterum per-
tinensad virtutem^fiipra cuius aftum ea-
dit votum: vt fi votum fit de non furando* 
quodpertinet ad iuftitiam. Alterum vín-
culum eftipfius votipertinens adRcligio-
nem.Hocautem fecundum vinculumli -
berum eft omninó íubdito: ergo Príelatus 
poteft illudprohiberc, tanquam verus i l -
lius dominus:acperconfequens votum c-
miíTum in tali materia neceííaria femper 
intellígitur cum praedifta condit ioiic3íi 
Praelatus non contradixerit. 
Sed obijeies. Religiofus poteft pro íuo 
l íbí to ,quodcunque opus bonum, &. hone-
fíumexercereidunimodo non fit contra-» 
rium regulae,aut ftatuirelígIofo:fed votum 
emíttere de feruandispra^ceptis, Se vitaH* 
dishis^qu^ fine peccato nequeunt exerec 
ri,eft opus bonum,<Sc honeftum, nullo mo 
do contrarium ftatui religiofo: imó valdc 
conducens ad augendam eius perfectío-
nem:ergo>&:c. Secundo^ Sialiqua rationc 
huiufcemodi vofumnon cíTetabfolute va-
lidum,<Sc firmum, ea eíret5 quia religiofus 
impeditus eft^ne voueat ratione obedien-* 
tiac Pradato debitac : at hac obedientia no 
impedi t : quia tale votum non eft dehis^ 
c|u.TcaduntfubpoteftatePr2clatí, cúm fie 
circa materiam neceífaríam praeceptorú,-
quotum oppofita non valet praciper^nec 
díípenfare Pra?latiis:ergo abfolute erit fir^ 
mum.Rcfpondetur tamen ad prmiam ob-
leftíonenijillam cfficaciterconuincere,vo 
tum fie á religiofo emiílum, &l ic i tum eftc 
6c validum,íí:atimque ac emiíTum eft ob l i -
gare^non tamen probat, illud eílc omnino 
finnumj 
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firmumjfine coditíone negatiua ín íllo í n - A 
clufa. Nam íicutí quando lubditus orat,aut 
íeíunat libere poccfi: á Príelato ímped i -
rí, íic quando religiofus vouet in materia 
necefíariaprícceptorumjpoterítjquantum-
uis fit opus bonum,á fuperioribus í jnpedi-
r i : & ideó huiufceinodí votum femper i n -
cludit conditionein neiíatiuainrniíi Pra-Ia-
tus renuat. A d fecundain obíeel ionem co-
cedo maiprem¿<Sc negó niinorem. A d pro-
bationem díftinguo antecedens: no el l de 
his^quaefubdantur Praelaro , quantum ad 
vinculum RelígIonis,nego antecedens:quá 
tum ad materiamjtranleat. I taque quamuis 
materia fit omnínó índífpenfabilis á Prae- g 
lato:<Sc ex hac parte íit extra iplius potef-
tatem: tamenquodfubcli tusín hae mate-
ria fe voto obliget , cadít íupra poteila-
tem iilius : quía reiigiofus per totum fo-
iemne Religlonís tradlt íe totum Pra:-
lato > ¿k omnes operationes deinceps fd-
cícndas : excipío tamen cum commu-
n i Theologonim^ac lunfper í torum íen té -
tia votum religioíi de tranfeundo ad altio-
r e m , & ar¿t ioremReligionem:quia refpe-
¿tu íllius Pralatus domín íum non habct. 
E t íi obijciat quifpíam.Tranfitus ille ad ar-
¿líorem R e l l g i o n e m j í c e t n o n fit Pradato 
fubditusabíblute, tamenquarat ione indu- Q 
cit Religlonís vinculum íubijcitur illÍ;ergo 
includit conditíonem negatiuamj íicutí d i -
ximus ob eandem ration¿m vota i n mate-
ria neceíTaria illam incÍudere*Nego tamen 
confeq.quia materia talis vot i omnínb exu 
pcrat dominiu Prselati^etiá quantü ad v i n -
culu¿quoniá eíl: alterius ReligionisjíSc de re 
ín qua certú eíl fecüdü iura proficere in v i 
ta ípiri tualí .Vnde i n c .Lwfjde regular.fta 
tuitur religiofum no íubdi fuperiori i n trá* 
íitu ad arctiore ReIigionem,neque depen-
deré ab eIuscoíenfu:quIa cüm profeísio re-
ligioíi fit ad perfeccioné eiüsordinata,non 
débet bonü maius religiofij 5c profeí tü im ^ 
pedire3Ímpedíret auté, íi fubderet religio-
fum Pralato ín praefato traníitu ad arftío^ 
rem Religionenu 
Dico quartb. SI reíígiofus youeat áliquid 
prohibitum fiue in communi, íiue ín par-
t ícu la r í (dummodanon fit de Ius,qu3e pro-
hibentur i n regula) tale votü licét fit l i d -
tum, non tamen efl: firmum abíb lu te , fed 
íncludlt condit íonem affirmatluam,^ F r a -
Utm conjenferit, vnde doñee coíentlat^non 
tenetur exequi quod- promifít. Probatura 
V o t ü debet eífe de re lícita,<5c quac fit opus 
virtutisjfed quandíu reseft prohibíta no eí l 
aí lus virtutís,nifi príus fíatfupérillá dífpé-
fatiojíntelligitur ergo ín eo voto codítío af 
íirmatíua,fi Prarlatus c6fenferí t .Dixi ,dum 
modo n5 íit de hls}cpx prohíbentur ín re-
güia:quía fi religiofiisvoueat alíqué aftum, 
quantumuis bonu, prohíbí tum tamen per 
re^ula,tale votum nullü eft íimplíciterj Se 
abíblute, nullamque obíígationé inducí t : 
quía vt v o t ü íít valídum debet eífe de me-
líori bono:fed femare regulam, (Se vniuer-
faliter omnía,qua: i n reguía cotínentur íim 
piícíter fubdito melíus efi:3quá oppoíi túrer 
go votü de a¿lu cótrario regul^ omnínb eft 
inual idü.Coní i r . In fecunda airertione d í -
xímusvotü de feruanda regukjcü ómnibus 
quae in regula cotínentur, eífe validü, qua-
uis fublnteilefta condit íone negatiua , ní í i 
Praelatus renuat:ergo votum de a£lu cotra-
r lo his,quaefunt in regula, ger fe no eft va-
l ídum. 
Dices.Pnelatus poteft dífptfare i n hísj J 7 
qnx funt fecundü regulam;ímó & illa pro-
híbere ,& oppofita prsecipere, vt latiús ad-
notauímus dicta fecunda cócl .ex Caíe t . er 
go fubditus poteft vo tü abfoluté emitterc 
de aclu cótrario regulae , íncludens tamen 
codltionem affirmatiuá, fi Príelatus cofen-
fe r í t .Neg .confeq .per fe loquendo .Quiaf í 
Praelatus folúm diípenfet in regula no pr$-. 
cípiens aclü contrarium^melíus eft fubdito 
abfolute,(Sc fimpjicicer regulam obferuare, 
quám vt i tali difpeníatIone¿ Se id tb votum 
de aclu contrario regula^fi Pra-latus difpé-
fauerít,nuiium eft,quia de mínor i bono : at 
fi codítío eíret,fi Prelatus prohíbueri t aétü 
contentum ín regula pnecíplens contra-
rium jquando ratíonabíiíter iudicaueritco-
trarium actum ordinarí in í inem regulse; 
praefata obíeétio non proccdlt contra no-
ftram aífertíonem; tum, quía dixímus eíTe 
intelligendam per fe íoquendo5& obleclío 
procedlt fuppofitis quíbufdam círcunftan-
tijs raro ,5c per accidens contlngentibus: 
tü , quía in hoc cafu votü non eflet de a<ftu 
contra regulam/ed fecundúm illam : alias 
non caderet fub príec eptó Pr^ la t l . 
Sed méri to dubitabís cü Caiet.ác alij^an 
quando Religiofus emíctit votum,teneatur * 4 " 
íllud notum faceré Prarlato ? an fufficíat l i - ^ « Religfa 
cen t i ape t e r eadopusp roml í rum fubticen fusemittens 
do votum?Dico primo. Vo tum religiofi ta yotum te-
tum Includens conditíone negatiuam, nifi neatur i l ~ 
Pradatus renuat, cotinuó obligat i l lum ín ludmmife^ 
confeientia aritequá indlcet fuperiori. Pro ¡Itre pr#* 
batur.-quia tale votum eft de aduví r tu t i s j Uto* 
Sí de reiqax eft i n poteftate vouctis : ergo 
eonti-
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cont inuó obligar ín coícietia. M i n ó r p ro - A 
ba tunná íuperíor quandiü rcm Rcitáin no 
prohíbet3 interpretatiué íaltetn cocédh ín -
íerioríbus faculcatem, <& víum íliíus reí no 
interdiclae:pra:térea tale votum & execü-
t ío eíus no hedicíuperíoriá póteftatein: ei'-
o-o ílatim oblísíit in confcientía.Díco fecü 
dó.Si votü iilcludat codítíonern affirmatí-
ua, fcilicet, íi PralatuS cóíeníerít 3 tenetur 
quí vo tü emiíit fuperíoris cónfeníüm re-
quirérejantequam fit ín mora ío luendún i -
l i forfitári fubditus nollet expreísé ad hu-
iufmodi facultatem petendam fé voto adf-
t r insérei tunc ením mxta intént ione voué 
tís íudlcádü eí iet .ProbatUr.PromifsióDeó B 
fada no debet eíTe varíá5aut ridicula: at nííi 
inferior requireret íüperíoris fcohfenfum, 
vana eíTeti^c ridicula: ergo ad id ex v i v o t i 
obligabitur ant|quam fit ín mora foluendi, 
Confirm.quando ínter homínes fit aliqua 
promífsio, quaeadfui ímplet ionem exigir 
alterius cpíenfun^íemper intel l igí turobli-
gatio alíqua^faltem virtualis ín promíttentci 
ad réquirendam huiilfmodi concefsíonem: 
nam qui promít t i t finem , rrtéditirh etíá ad 
illü moraliter requífitü promít t i t : quale ín 
p r a í e n t i eft petere fuperíoris cófenfum ad 
facíendú opüs promíí lum,pcndens ex libe 
ra díuscocefsíoríe.Díco tert íó.Si votum á 
C 
principio fuit de re no prohibíta, & pofteá 
prohibetur á Pralatojdurante talí prohibí -
tione excufabitur religiofus ab ímple t íonc 
vo t i .PfobaéTüc materia votifaéla eft j l l ic i 
ta;ergo no licet illáín D e i cultü ordínare . 
Dicetquífpiamjtenebitur faltem Prxla-
to votü indicare:quia fi Prarlatus fubdítí vo 
tü circa materiam illa pr^uidíífetjforfan no 
prohibuiíTet illa3 aut poft inhíbít ioné faci-
lé concederetfacultateríl .Hcgo tamen an-
tee.quía ex qutí céfíat oblígatíd vot i per 
íubftraft ionem materÍ3E-,no tenetur fubdi-
tus indicare votum füperíori-.quia tune fo-
lum indicatione opus eft, quando votum 0 
obligat ex v i fuá ad exectitionem operís 
prómífsi^no vero quando ceífat obligatío 
vot i ,vt cont ingi t in prsefenti cafü:& prac-
terea.quia de oblíeatíonc votijiudicanduní 
eft per fe loquendo , fecundúm condi t ío-
ne,iri qua reperitur vouens tempore emi í -
íionís vot i : at tune facukatem petere 3 aut 
votum indicaré ríón crant media. necéífa-
r iáad execüt ionem opéris promifsi : quía 
pro tune erat opus vlrmtisíergo ex v i vo -
t i f afta prohibitione, non tenetur votum 
manlfeftare Praelato,nifi fpecialí mtcnt io-
ne v cllet etiam ad Id íc voto adftrínfferc. 
Dico quar tó . Ex v i votipraecífé no te-
netur religiofus Indkarevotü fuperíoríjfed I ( J 
fatisfiicit obl ígát ionii fi facultatem petat 
operís ex equendí .Próbatut .Ex v i voti tá-
t iul i obligatur ad eleeoioíynam faciendam 
V.g.vel ad peregnnandü.v fi Prarlatuscon-
fenierit:ergo fatisfaciet óbiÍgationí,íi petat 
Pralat i cólenfuim Admonet tamen Caíet, 
5c comuníter omnes fecurlus eífe votü i n * 
dicare : namPraelatímulta negant abrolu-
tCjqüíe alias cocederentjíi feírent Deo eíic 
promií la , 5c quia indicare votimi Pralato 
eft médium coñuenientíus ad obtinehdam 
facultatem á Pralato operis exequendí .Di 
tet qüífpiam.Hxc no foium cóuíncunt eífe 
fecuríus indicare pollicitatíoiicm 3 fed eífe 
omninóneceí lar íumiíd exiftímauic Sbt.lí . 
7.de iuft.q.3¿art . i ; fed ímmeritó 3 quía ex ^ 
v i vo t i no tenetur religiofus íurmuam adhi 
bere dl l igent íam, v t facultatem obtineat: 
fed quac regulariter ádhíberi íoíet,5c per fe 
includítur ín condit íone appoíira 3 videli-
cetj péregnnabor.,fi Pr ída tus cófenferit: at 
i n hbc per fe folúra includítur oblígatioí^e 
tendí facultatem ad opus p romi l í um.Qu í J 
fi femel petitam iicentiam negauerít?tene-
bicurne eañdemlíccnr iam iteruni petere 
ad opus promlí lumrReípondetur cum Ca- Caieta. 
iet. d.art.8.5cín Sum.verb. Votum^icntil 
íübdí tum eam Iicentiam petere, quoties 
pmdét ia didauérl t eífe petendarai nifi íbr-
fan votum eífet emíflbm ad terrípus: quía 
tune tranfaélo tempore , ceífat tdtaííter 
óbli^atio vo t i . 
V i t ímoaduér t e jquodvo to femel emif-
fd obtenta íüperíoris facúltate, fi PndUtus 
eam reüocet facultatem,fubditus tutus ma~ 
net i n coníciérítia; id adnotauít Gaíe¿& fi-
ne dubio vcriísimum eft : tuni, quía fub* 
dítus femper eft fub dominio Pra'lati^&nú 
quam acquírit verum domíníum reí pro-
míííae.'ergd fi Prelatus reuocet facultatem 
fadum teriebít.-tum qüia, etiam fi Praelatus 
¿onceílerít facultatem, poteft non Habere 
ratum,quod placuerat: ergo tune fubditus 
manet l íbe r . Dbdrrina haec habetur ex-
prefla Numer..3o. facro eloquío diccntc: p j m . ^o. 
Quodfi mañms reuocauerit confehfum ,pór~ 
tabit ifjfe iniquitatem fuam-.vxor yero rea yo 
tinontembhur, ] -
Quae díximus de fubditis religiofís,ad a-
ÍIQS quofcunq^ fubditos funt vníuerfaíker 
extendenda 3 puta ad con iüga tos , fílios 
familias,5cferuos,qüaíitum ad easa¿fiones, 
i n quibus non funt fui iuris:fed fub alíorum 
dominio funt quoad eascoftituti. De qui-
bus 
AnVtimpofsinl fe obligare ad R eligionis ingrejfum? 68p 
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bus non poíTimt fírmicer, aut etíam valide A 
votum ernitccre, nlíi íúbintellefta condi-
tione^vel ncgntiuaj vcl aFíirmatiua^'uxta di 
uerhtatem iiiarerl^rde alijS vero acHonibus, 
in quibus funt fui iuris, valide, ik nrmiter 
votaem"rtimt. 
A d argameta i n principio difputatiomV 
refpod.Ad i .deí innptu e x d o í b r i n a D . T h . 
couincere aullum votu fubdlti,in eo^uad 
fubdítur fuperiori eíTe í i rmum í ineíuperio 
ris confeniu: fed omne includere coditio-
nem,vel affirmaííuam, vel negatiuam, qua 
fuppoíita votum oc i ici tum, Óc obligatoríu 
eft .Pariter ad confir.relpond.no enim íüb 
ditus religiofus itaeftfubalteriuspotefta- g 
te ,v tnihi i i ic i tefacia t ,n i í i fibi á^Práía to 
fpecíaliteriniungatur; fed catenus dicitur 
propriam refignaíFe voluntar em, quatenus 
nihíl poteft licite contra voluiitaiem fu-
perioris daca fecundum rationem opera-
r i ; fed femper paratum eíTe oportet Rel i -
giofum ad quodeunque opus faciendunii 
velomittenduin iuxtaíuper ior is arbitriú. 
Quod vno verbo complexus eft D . T h o . 
dum ait,Illam conditionem: Stfuperior non 
pro'hibea^yelquandmnon probíbuerit, v i r -
tute includi i n omni voto inferiorum . A d 
caput i¥o;Mí7J0.2o.q.^.rcfpond. Baíilium, 
cuíus eft textus iUe,pouus proficere,quam 
ofhcere: tum quia docet votum Monachi C 
eíTe frangendum,in quo fatis inímuat fuif-
fe valídum á pr incipio: tü quia in eo, quod 
aíTerit M o n á c h o non líeere votum emitte 
re fine fuperioris confenfu, requirit condi^ 
tionem afíirmatiuara ad valoremvoti , qua 
nos í l ip raexpl icu lmus . 
Ad íeeúndum refpond.Onus Religionis 
nonlufiiceread hoc,quod votum emíttere 
fit illicmmvSc inualidum:quía fatis cófultú, 
efie ceníe tur , íi de facíli pofsint religiofo-
rum Pra?lati comm votairritare3quádo ra-
tionabllker iudicauerint non poile fubdi-
tos fine moleília fratruin,& grauamine Re 
ligionis adlmplere promifta.Ad tertium di £) 
co | non eííe eandem rationem de votis e-
miísis anteprofefsione,& de his,qLiíe poft 
profeísioncm emittuntur j quia priora i n 
melíus eiiidenter commutantür:<Sc ideó fta 
tím ceílat eorü obligatío: pofteriora vero 
addunt noiRm oblígationem voluntarle 
fufeeptam diülnclamab ea, quam inducit 
íoíene votum Religíonis,& ideó non pof-
funtin pra:'exiftens votum comutari. A d 
cl'Jartú negatur maior, intcllefta de his,que 
no prohíbentur inferioríbus.Ná vt praeno-
tauimus, quauisfubditiorum promifsíones 
deIns,quxnofunt fibi prohibitajincludant 
códítionem negatiua : fitfi FrísLítusrenuat^ 
licita: tamen í imt ,& valídx,quandiú Pr íe-
latus non contradicitjfi vero fiant de mate-
ria prohibita á fuperiori, ante fuperioris co 
feníum non obiigant: fed non ideó funt i l -
licitarquia includunt prasfatam conditione 
af í i rmat iuam;/ Prcelatm conjentiat: cuíus 
cofenfum tenetur íubditus requírere, ne i n 
caílum votum cmiferit.Prima probatio an-^  
tecedentis confirmat prima partem noftrg 
primíe aírertionis,óc non impugnar fecun-
dam.Ad alteram negó antecedens: ad eius 
probat ionemeócedo antecedens, & negó 
confeq.Etcirca d o f t r i n a D . T h . adduélam r^T'i M 
innacprobatione nota ex Caiet. ad tertiu, £ájeta 
quod quando D . Tho.docet n ó poífe M o 
naehuin firmiter vouere fine licentia Pra> 
lati,vel P rx la tü poííc irritare Monacho-
rum vota^ió aísignat pro caufa, nullü elle 
tempus exceptunijin quo non pofsit Prae-
iatus fubditos oceupare: nam plures fie-
r i poíTunt promiísiones, quse ad fui obfer-
uationem nullum tempus requirunt, ficut 
promiísio ieiunandi,noii m e n t í e n d í , 8cc, 
Sed ratio á prioriTO:,quaD.Th.afsignat i r i 
principio folutionis :n imirúm religiofum 
lubditü efte Praclato^quantíi ad fuas opera-
tiones fecundum profefsioné fuae regula^ 
<Sc paucis intcrpofinVper modum paré the-
fis,vtrefpondeat propoli ts o b i e d i o n í i n 
argumento,infert exprsefuppolito pr inc i -
pio nullum religioíí votum eífe í i rmum fi-
ne fuperioris confenfu. 
Á R T 1 C V L V S I X . 
*Vtrum puerl pofsint fe obligare ad 
7{eligwnis mgrefum) , . • 
Summa Articuli. 
Ra?mííla diftinclione votí 
in fimplexj& folemne, quá 1 
explicuerat fup.art.7. qua-
tuor ftatuit D.Th.coclu.Pri 
ma eft.Vorü pueri fiucpüel 
l i a n t e víum rationís emífsü nullü eft.Se-
cúda.Sihabeant vfumrationís ante annos 
pubertatis qaantü eft ex fe poíTunt voue-
rejeorü tamen vota parentes potuerút i r r i -
tare .Tertia coclufio .Ante annos pubertatis 
etíá fi habeant vfum rationis no poíTunt fa 
cerevotüfolemneReligionis^Quarta.Poft 
annos pubertatis poíTunt fe voto obligare 
adRel ígíonemfine volúntate parentum* 
Circa 
6 po 
Rithár, 
M m r . 
Círca íftum artículü nota primó . Quod A iíitüitu etiá ingrediedi Relígioné 3 6c íimili 
íi folam rationem naturalcm expeaes, 
quicuncjüe habet víum rat ionís , cuíuluis 
ína-tatisi poteí l ex hac parte votum e-
mittere : nam v t late dixímus art. i .ad va-
lorem votí fuíhcit deilberatio neceílaria, 
(Scíufncicíis ad peccatum iiiortaie¿íed quí -
cunque vtitur ratíone peíieí ta j habet luf-
í icieuteníiibertatein; ergo poteit votum 
emíttere.E contra vero carensvlu rationís, 
quantacunque í i tá ta t is |non ppt 'dl votum 
emitiere;quia nullum votum rcperiri po-
te í l fine libértate, libertatcm autcin fine ra 
t íonee í l e eí l impoísibi ie:quia taméucer-
tum tempus praí igi non potei t , Cjuo pue* g nem Epiícopatus non effe faciendam fine 
ter idé ítatuium videtur dé voto logils íma 
peregdnationís ín cMagnce^Q voto.refp-c 
cíu Lpiícopí.Ex quo c. Autores cítatí de-
ducunt taie votum ab Epifcopo emilTum 
fine llcentiafuíirc inudiiduin¿ de ín c. Non-
oportet^e coníe'cr.d.5. defumpto ex Coc. 
Laodicen.c.41.6c 42 .decemituí Ciericum 
non deberé aliquó proí ic jki íine íuperio» 
risconrenfu: ergo íalíum eíí: iure poíit íuo 
nullameíle perionaminhabiiem ad emic-
tenda vota liniplicia.Sed neg.conf.iSc ad íu 
ra cicata relpoad.ad c.Nifi cupridemySc c. 
Licét,io[uai ílatul íllis íuribus rcaunt ía t ío ' 
r i íncipiuat vt i ratioiíej&eíTe dolí capacesj 
Ecclelia íd,c|uod regulariter contingit aní-
maduertens tres dilíinguít tpatcsjlnfamüi 
t]U5 durat víque adíeptennium3F^eríí/rf/«, 
in quaimpubesdicicur homo,¿k durat vfqj 
ad quartumdecimum expletum ín viro, v t 
colligitur ex cap. Nonjolum, de regularí-
busin 6.<ScIníbemina víque ad duodeci-
mumjvt habetur ex cap.P/¿e#<í,2o.q. 2. i n 
qua á ta te funt dolí capaceSjhabentqj vfum 
ratíonis,(Sc quantum eíflfe fe poíTunt v o -
tum émittere.Tertia atas eíl: á duodécimo 
anno in foemina,¿>cá quartodecimoin viro. 
liceiitia^tíntificis; quiá efl: contra bonum 
Ecclefieide voto veró riulla i b i nientío fit; 
c.JMagna^anium aBelfí qUod annullet ve* 
tum^quin potíüs fupponit eíle ValÍdum> Se 
caufa exigente cómutatum;inc»A'ro« opof 
íeí,nihil de voto clericí íhtuí turj íed folum 
prohibetuiiiie cleríciis fineeohienlu Epif-
copi ad peregtinandüm prófíeífcatur.Qua 
líter autem hoc intelligendum fit a l ibíDeo 
dante latius dicemuS» 
Círca bos dúos ar t ículos, in quíbus D . 
Tho. t radí t priricipía, in quíbus fundatur 
poteftasadírritanda vota fubditorum, díf* 
vfque ad vigefimumquintumj qua appel^ £ putandü e í l ,qua ná fit ííla poteftasíín quí 
lariíbletj ^Adolefcentü. 
Secundó nota, quod quamuís Ecclefía 
pofsit inhabilitare períonas, ne valide vo-
ueantjfiue votum íimplcx,hue foléne¿nuf-
quam tamen reperi imisaliquamperíonam 
eíTe inhabilem ad fimplex votum emitten 
dum.De voto verófolemniReli^ionis í ta-
tutum efl fecundum tus antiquunijcap.yíí/ 
nojlutn^c regula. 1. eíle inualidum emif-
fum ante decimumejuartum annum á pue-
ris*i<Sc á fceminis ante duodecímum: IÍOUO 
verólurej iabetur in Concil.Trident.fefsí. 
ay.c.iy.nullam proFeísionem eífe validam 
ante íextumdecimum annum expletum, p. 
nullamque obiigationem inducere ad a-
líos quofeunque effedus. V b i reuocatur 
íus antiquum quantum ad foiemne votum, 
<Sc virí ac foemina cjuantum ad hoc aqu i -
parantur: at lecundúm alia íus antiquum 
manet in fuo robore j Se quoad fimplicía 
vota emíttendajaut irrítaridaj<Sc tpoad ma-
trimonium contrahendum. 
Obijcies cap.Nifi cumpridem^devémm 
tht.Sc c.Luét,§.Si w o , d e regularibus,vb¡ 
fecundum Richar.ín 4^.38 .art.4.q.2 .Ma-
íor q. j .dub. 1 .Epífcopus prohibetur faceré 
Votü fimplex de renutíatione Epifcopatus, 
bus refideat?& adquas fe extendat pro-
mifsíones? 
DISPUTA T i 0 í. 
Quid fit irritatio yotil&in quo a difanfatio* 
ne-ptd commHtationedijferat ? 
^ ^ S B I Ix ímus ín pr^ccdentíbuSjfubdí-
torum vota}írt quantum alterius 
poteftatí fubduntur2no eíle ora-
_J nln-p ^ntia¿ & abfolufa, fed ne-
ceflarió penderé ex fuperiorís confenfu 
ín fuá firmitatej vel quia domínium habet 
fuperíor fupra rem promííTara jideoque fi-
ne ípííus confenfu alienan' non poteíf, vel 
quiadominatiuam habet potefiatem fupra 
voluntatem vouentís: ex quo ímpedife po 
teft eius liberas promifsiones, vel tertio 
quíaíüperior poteíf inhíbete a d ú promif-
fum,<Sc contraríü pracipere, fa'cíédo quod 
ex i l l ici to^uía prolHl)itü,fiat Íicitum,quía 
praceptura; igiturex his príncípijs cjpe-
rofius inquirendum efl:, qua nam m í e -
r íorum vota pofsínt irrítari, <5c á quíbus 
íuper ior ibus : Nam quando votum non 
efl: fírmum: quia ad fuifirmitaté e^pedat 
alterius confenfum^el faltem includit co-
di t io-
Quid fit irritaúo?& in quo a commutíiúom diBingmtur? 6p 
í m u . 
SotuL 
Sjiueft» 
B 
dítíonerrrnegatIuam,manífeftuni eftjirrita A 
rí poílejvel per negationem coiifenfus,vel 
prohibí t ionem obligatlonís voti. Similíter 
íi res promiíla non eí l omnínb In potefta-
te vouentisjvc] non íta honefta, quín pro-
hiben poísit á fuperiori, contraria p r a -
cipi : tune etiam manifefte apparet poífe 
votum ceílare ab obllgatione, quandíu íic 
víí'um fuerít habentí domíníum reí promif 
f ^ v e l potcftatem prohíbendi illam . Sed 
círca hoc vlt ímü aduerte ex GaieLart.pr.-C" 
Cáteta» ced. §. tAd obteftiomm Two,alíud eífe v ó -
tumirritare3alíud verbvotum ab obllgatio-
ne ceílare propter defeílum materias, vel " 
totalíter, vel ad tempus:ceíIatío cním ^b 
obllgatione prouení t ex eo, quod domi-
nus imc fciens,liuc ignorans votum, aufe-
rat materiam íliíus promífsíonís, quod non 
eft proprie vommirr í ta re : quía hscc requí-
ritjquod fuperior expreísej^c ex ín ten t io-
ne veli t iníirmare, & annullare vota } íiue 
i n partícularí dicendo irrítum fació tale 
votU!Ti3autnoio,quod obí'erucshoc, v e l i l -
iud votUíi),íiae in coinmuni:íi iüperíor dí-
cat irrita fació omnia vota fubditorum ; ita 
Caíet.art.S.Sot.lib .7 .art. i .cita.Sylue.ver. 
Votum^.num.i . Et probaiur. Ñ u m . 30» 
ponítur forma ad írrítanda fubditorum vo 
ta:at ibi exprefse fitmeníío de notitia vo-
tijcum dkitur: Si cognouerk pater yotum, ^ 
quodpoüiata efiiSckQvunv. Sm autem yt au 
dtmt contradixerh^&c.et'yQ ad írrítanda vo 
tanot í t íarequlr í tur fuperíoris. Secundó. 
Irritado níhil aliud eft,quám annullatio vo 
t i ex beneplácito fuperíoris, ex cuius v o -
lúntate pendet:crgo necclíaríó requirít n a 
titíam votí:quia íicut aílus voluntatís de-
pendctabaclu intellectus neceífario : íta 
adus volütatís circa alíquod obieclü In par 
ticulari,dependetab aftu Intelleftus circa 
ídem obiecl:ü: nihíi enim volitü,quín pre-
cogiiitum:crgo ceílatío ab obllgatione vo -
t i , quae nullam fui notkiá requirít in fupe-
riorljnec eft dicenda irritatío, nec ínter írrl D 
tatlones coputanda .Ter t íó . V o t u m femel 
írritú nunquam deinceps obligat,aut reui-
ulícit;at votü impeditum,&íblü ceílans ex 
defefturnateria- propterprohib i t ioné fu-
períoris reuiuífcitJ& obligat inferíoré fta-
tím ac ceíTatímpediiTientú: ergo talis celTa 
tío n5 eft dicenda irritatío . HÍCC d íxe r im 
proptercaq? Suar.li.ó.c. 1.11,4.dúosdiftin-
gult modos irritádí 3 vel per íübftradáone 
matcriíE voti,vel etíá ex parte ípíiufmct vo 
tijquatenus ab habenté poteftate reuocatur 
& quafi dillbluitur votü i pofterloré modú 
appellat i rritationé díre<ftam: prior é indirc 
¿ia,quatenus no cadit in ipfum votum, fed 
íit períübftrafláone materiíe.HaEC tame v t 
d ix i no eft nritatio,fed potiús,vt ide Autor J 
•adnotauitjdicetur q u s d á temporalis fufpé- ' 
f io voti .Ex quo infero, quod quáuis Sum. 
Pont.aut Epiícopi, qulcunq3 alijfupe-
rioresjíiue Eccleliaftiei, íiue feculares pof-
í intal íquádo vo ta fubdi to rü impedi ré , 8c 
fufpendere,vel prohibendo re promiífam, 
vel contraria pra;cipiendo,vel tertió etiam 
negando propr iü cófenfum,quádo ille exí 
gitur ad valorem voti ,nunquá tamen pof-
íunt vota íilorü fubditorum irritare,refpe-
élu quorü non habent domínatiuájfed íolü 
iurífdíctíonís poteftate.Primam parte bu-
ius corollaríj tenet S y l u . v e r b . ^ o í » ^ . q. 1. Syluefl. 
8c ali) Sümiftc ibí .Abul .n . jo .q .óó.Et ratio Ahtdsnf, 
i d fuadet; ná multí fuñt adusde fe honefti, 
& líciti,quí fecundúm fe funt materia vo t i , 
quos tamé poí lunt pra:fatí fuperiores, vel 
prohíbere,vel praccipere aliquid cü lilis ín-
cÓpofsíbile,quado iudicauennt rationabilí-
ter,íta ad bonü íuze Reipujflta¿e cóueníre: 
ergo íi quis íubditorü habSt votum de hís 
actibus ex ercendís, manet pro tune líber 
ab obllgatione vot i . Pofterioré veró parte 
dcfendi tM. So t^ .de íu f t . q . / . a r t . i . fecu-
tus Palu.In4.d.38.qc4.n.2o, E tp rob .Po -
teftas ad írrítandú vota, vbícunq3 tila íit,fe 
quitur dominatíuá poteftatem, ¿k non i u -
rifd i el lo ni s: ergo fuperiores, cjuí folü habet 
iurífdióiiionís poteftate ,11011 poífunt irrita 
faceré íubditorü vota.Antec.prob.Na haec 
poteftas couenItfuperioríbus,quatenus ma 
teria,quíE promitt í tur eft ipforum íuperio-
rurmergo ratíone domínatiuse poteftatis. 
Ex dictis haud dífhdle eft tria hec diftiri Q 
guere,comutatíonc,dífpenfotioné, & irrita O 
t íonc .Cómutat ío enim eft annullatio obl i 
gatíonis vo t i cü ligamine aliquid aliud fa-
ciendi loco illíuSjficut íi vouét i peregrina-
tíoné per cómuta t ionemimponas prarcep 
tü ieiunadí,eleemofynaslargiédi,<Scc. D í í -
pefatio veró eft annullatio obligatíonís vo 
ti,ratíonabíli cauíaid ex ígé te . In quo maxi 
me diífert ab irrítadone : nam irritatío nul 
lam alia caufam requlrlt,quá volütate eius, 
qi^i ad írrítandú habet facúltate. Ita Palud, 
in4.d.38.q.4. D .An ton . 2 . t i t . i 1 .c.2. §. 6. D , jntQnt 
ex c .F«c/i<í.2o,q. 2 . & c.il/amfejlum. 33 .q . palH¿ 
^.Difpenfatio vero non folúm requirít au-
toritatem difpenfantis ,fcd etiam legitima 
caufam ex parte voti difpcnfabilís. 
Dubitabit qiufpiam méri to: an hxc dif-
ferentia ita íic intelligeiida,vtírritatÍQ fme 
caufa, 
6 
caiifajnonfolti í i tvalída/ed <SclicItc&abr- A qua fpecialí caufa, fubciiti votum írrí-
cjue vi lo criimne fiat.Et Videtur vera pars tare. 
Obi jc íes .Demus fubdítum emífiíTe vo- l Q 
tum ex perfecta del íberat ione, adhibícis 
ómnibus debltís circüníl:antijs: íi tune re-
nuente íubdito Prclatus irriiet votumjVti-
tur illa pote í ia te in pra'iudicium íubdlii: 
ergo peccat.Antecedens próbatur, quia fi 
fubdicumfaceretopus proitiiflum ex vo-
tOjUiaiusacquireretmentum j iquáiri í i ía-
ccrec fine voto; & hoc mérito príuat i i lum 
Prxlatus, irritando votum íine legitima 
cauíarergonon íine peccato. Coníequen-
tia maniíeiiatur ex difí'erentia ínter ierui-
B tutem religioíi, <k mancipij: cjuód leruítus 
mancipíj ordinatur iri vtiiitatem heri:& íic 
herus lolo aftectu propriae commóditat is , 
milla exiftente cauía ex parte ferui poteft 
iiiius votum irritarejfecusvidctur i n reli-
gioío dicendum , cuius íubieftio ordina-
tur i n vtiiitatem Reiigionis, 6c religiofí: 
nara reiigioíus dedit luperiori dominium 
fui propter propriam vti i i tatem,ócvt íuis 
cornmodis dcíeruíret. 
Propter hoc argumentum confulto ad- j | 
didi i n aíTertione^mTi adht praua intentio 
defraudandi fubdítum fuo raeritó; Se niíi 
aliude vergat irritatio in preiudicium fub-
negatíua : quia íuperior írritans fubdito-
runi vota íine legitínia caufa abutítür pote-
Ih t e íuaiílbi non in deftrüclíonem, fed in, 
aedííicatiónemconccfla.'ei'go.Securtdbilr-
ritatió eft quodammodó actus iuríídictio-
nis:ergó debet íieri iudIcio,<Scratioiie pr^-
cedente3quód íiáliter íieri cóntingat, pec-
catuni c i t .Tert ió .Subdi tuspctens íine cau 
ía irfitationem,peccat: tüní, quia btioíe a-
g! t j& deFecitá prómifsióne Deofadaref-
piciens retro: tum } quia in humanis fada 
aliqua promifsione, íi quís abíque legitima 
cauía petat fuar promífsiónis irritatíonem5 
indicat manifefté remiísionem amicit í^ 
fua;:ergo fuperior ánnücns fubdito peten-
t i initationem voti abfque ratioriabili cau-
fa,eodem crimine complicabitur. 
Magifter Sotus l í b . j . dciuftitiaj qua^ft. 
3 .art. i .íecutus Abulení .n . 30. qusí i : . 443. 
aflirmat íaltem elle a¿lum otioíum, i m -
prudentem,ác confequenter erit peccatum 
veníale adrajÉis vota fubditorum irritare 
abíque legi t i^B cauía. 
Sed pro deciiione díco 3 v ix poíTe con-
tingere moraiiter loquendo initationem 
fieri abfque fufíicienti caufa: vnde regula-
riter non eít cur íuperiores timeant vota Q d i t i . Prima except ío probatur: quia íi Prae-
lubditorum irritare : quín potiüs féclufa 
praua intentione fuperiorísj <Sc niíi aliunde 
irritatio vergat in detriraentum fubditi, ex 
hoc praeciíe quódfine fpeciali aliqua caufa 
íiat ,nullüm peccatum eft. Probatur prima 
pars. A'd irritátiónem voti fufficiens caufa 
cenfetur ex parte fubditi, qüod feraper íit 
p rompíus ,a tquc paratus ad óbediendum 
lupériofum iufiis, at h^c Caufa fenlper ad-
efhergo.Secundapars probatur. Quicun-
que dominus nulla exiftente cauía poteft 
írritam faceré promifsionera 3 quam aiter 
fecic rei fu^fed fuperior eft dominus reí, 
latus fola intentione priuandi fubditura 
mér i to Reiigionis irt executiohe bperis 
promiísí irr i tct votum jmaniftum éftillum 
peccare mortaliter ex genere fuo: quia d i -
re¿f c intendit malum íubd í t i , fiue inancí-
p i j : quia quantum a d h ó c i n illís nulla eft 
diftérentia . Secunda except ío probatur: 
quia tune fuperior contraReliglonem agit; 
í ecundúm quam tenetur bonüm fubditi 
promouere melióri modo, quo pofsit: 3c 
idebquamuis vdtüm íubdíti noi i pofsit fu-
periores obligare d i r edé , obligar tamen 
indired^quando a d í o íubditi eft i np ro -
quam promiíi t fubdiius:ergo Antecedens j ) feclum ipíius fine vilo detrimento domí 
probaturníam llcet,vt quis lúa bona diftrí-
buat,exigatUrcaufaíné prodigusludieétur: 
tamen vt deneget rerri fuam non femper 
reqiurItürfpecialíscaUfa,fed fufíicit ad eá 
retinendam, cjuod fit dominus eíus. Con -
í irmatur.Subdíius non obligat fuperíorem 
íiia promifsione ad non irritandum illam 
íine caufá:efgo.Próbatur antecedes. Nam 
oblígatío Vóti eft períonalis: ergo iñferio-
m votum non obligat fuperíorem , vt fa-
cultatcm concédat, qUando ca neccllarla 
eít ad valoreni votijvel vt noncontradicat: 
oc confequenter- Ubere pócerit abfque alí-
hatiua^poteftatis.ExplicaturhbC. Si füius 
fainiliás faceret Regí promlfsionem, rau'o-
he cuius magnum emólumentüm fe rece-
pturum fpcraret:certe peccaret pater írri-
tam faciens talem promifsióhémí pecca-
ret , ínquam,contra pietatem debitaraiilíjsi 
qua tenetur profpicere eorum comodis: er 
go fimlliter peccabit Prarlatus contra Re-
l'gionem^ratione cuius íenctur proípicere 
vtíiitatí íubdítorum , íi renuente fubdito 
írrita m faciat promifsiohcm iilius,non m " 
tendens allquem honeftum finern ¿ íed 
taiuumfuam excrcere dominatíu^m p f " 
teftár 
^Im^Gpnt rcligtofoñm vota irritaré? 6p j 
teílateiTñficütl íi priEciperec,áiit ímpedírc t 
Subditos, ne alicjua bona opera facereatj 
Pra;latus procul dubio peccaret. 
j 2 AcíargLitjieta rc ípondetur ; ad primu & 
fecunda negatur anteccdens.Nam vt d i x i -
muspoteftas adírrirandu vota non íéquí-
tur iurifdiftionjs p o t e í h t e m , fed domína-
i iuamj& ideó non femper ad eius executio 
nem exigitur fpecialis caufa. A d tertium 
íiint qiii ' negant antecedens : & loquen-
tes ín partieularí de fubdíto religiofo 
vniuerfaliter docent non peccare, íi pe-
tat írritatíonem voií íine caufa,qu2e ad dlf-
penfatlonem fufficeret: tum , quia vtítur 
iurefuo:tum quia proponere votumPrae-
la to , vt de i l l o dífponat prout iudicaueric 
e x p e d i r é , per fe loquendo nullum pecca-
turá eft:tum tertió, quia r eligió fus fentiés 
enera Religionis,potcll: fine peccato gau-
derecommodisillius : fubditus ergome-
dijs licitis procurans aliquod leuamen per 
fuperiorem poteftatem, non peccat; erga 
nec petes i r r i ta t ionemvot i . Sedargumen 
ta hasc procul dubio infirma funt ad pro-
baíidum licere fubditis petere írritationem 
promifsionis faílae^ finefufficienti caufa: 
aliud eft enim longé diuerfum votü mani-
feftare Prxlato, & promptum fe ad irr i ta-
t ioncm exhibere, íi id Pradatus iudicaue-
r i t expediré : aliud vero abfoluté petere 
Írr i tat ionem: primum licitum eft, imó 6c 
n e c e í l m u m : oportetenim í ü b d i t u m R e -
l ig io fum, ratione ftatus talem habere ani-
mipromptitudinem: fecüdum vero prop-
ter tertium arsumentum exiftimo non 
femper eíle licitum: Nam Religiofus, quí 
aliquid Deo p romif i t , fi poftea omninó 
caufis immutatis petac fuae promifsionis 
reuocationem, non excufabitur á magna 
animí ieuitate: imo ñeque á quadam infí-
delítate erga Deum. 
, , Quare ad tertium argumentum yadmif-
•* 3 í o antecedenti negó confequentiáj quoniá 
fubditus per promifsioné fuam inducit fu-
prafe obligationem adimplendi promif-
í t imjquamuisdependentem ex fuperiori-
rís confenfuj&ideó immutatis caufis ceíTa-
re non debet áfolutione promifsi. Prada-
tusverónul lam fuprafe induxit obligan^ 
nem exfubditi promifs ioné: <Sc ideó eifde 
caufis inuariatis ex parte fubditi poteft fu-
perior ratione generali duftus liberare fub 
ditü ab onere promiYsionis^vt expeditior, 
prdmptiormaneatad onera Religlonis 
obeunda.Obijcics contra.Si fubditus face-
retopus promiírum ex votopmaius acqui-
A reret meritun^qua faciens illud fine voto,-
&i ioc mérito priuat eü fuperior fine caufa: 
ergo peccat fupcriorrfed negatur coíequen 
tia ; na vt dixí fufficiens cania ex parte íu-
perioris ad irritádum votü iudicatur, quod 
fubditus maneat líber ab abligatione vótí, 
Vt promptius opera religíonis exequátur: 
e ó v e l m á x i m e , quia aliunde ei accreídc 
íner i tum obedientiíe; 
i 
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Quipofiint religioforum y ota ir-
ritarelá?' qua* 
I C O pr imó.Poteí las ad irritan 
da Religioforum vota principa-
liter rcíidet in Potiíice:qu¡aipfe 
eft Religioforü pa'ter generalif-
íimus ,habens reípedlu illorú non folufü-
premá iurifdidionis potef ta té , fed domi-
natiuam etiamj quatenus vt Ecclefiae caput 
acceptat traditionem5quam de fe ipfo facit 
Religiofus perfolemne obedientiae vo tü . 
Ita tenet Sotuslib.7.deiuftitia. q.3.arti,i . 
§.Jcipfcitaris autem,8c úi] communiter . Idé 
dicendum reor de Epifcopis in ordine ad 
Religiofos fibi immediate fubieélos3 fi ius 
tantüm diuinum attendamus: modó vero 
exempti funt Rcligiofi ab Epifcoporum 
obedientia iure pof i t iuo: 8c ideó fupra i l -
los non habent dominatiuam poteftatem; 
ñeque poíTunt iUorü vota irritare.Excipio 
monialiu vota fibi immediate fübditarumj 
6c quorücunqj obedientia fibi p rs f tan t iü . 
Dico fecundó.Prelati omnes^qui domi-
natiuam habent poteftaté poíTunt fubdito 
rum vota emiífa fine fuperiorumconfenfii 
irritar e.Habent vero illam Abbates, Pr io-
res, Guardiani, 6c alij ipfis íüperiores j vt 
Prouinciales^yifitatorcsAGeneralesMa 
gif t r i :6c fi qui funtalijhabentes potefta-
tem fuperioréjquá PradatiConuentus.In-
feriores vero Min i f t r i , v t Vicar i j , Supprio 
res 6cc. non habent hanc ordinariam pote 
ftatemi nifi quádo i n abfentia Prselatorum 
accipiunt plenariam poteftatem, vt debite 
pofsint regimini , 6c comodis Conuen tuú 
píofpicere. Sed circahoc confuiendaerüt 
vniufcuiufqi Rel'gionis ftatuta.Sihxc con 
clufio praecife intelligatur de votis , quas 
vergunt in praeludicium Pra:latlj6c iri ma-
teria,quá p roh íbe re , 6c contraria prascipe-
re valetPra-latus, clara eft, 6c eá admittic 
Caiet.6c probat:quia omnia huiufmodi vo 
ua no funt firma, fed depedét ex fuperioris 
cofenfu3Vt diximus late art. S.crgo pofsüt a 
Sotusé 
J ^ / ? . 88. Jrtic.y.Difput. 2 , 
Caieta. 
S o m . 
i/lrdgon. 
Ludo.Lop, 
3 
fupenor íbnsannu l l a r i .Tn te l l edáveródc A 
votis relígioforum tí} materia neceíTana 
praeccptorum, vel de non mentiendo & c . 
non ddmittit Caleta, quia exiíHmac haec 
eíTe omnino firma independenterá fupe-
rioris voluntateream tamen vniueríallter 
intel leólamtuenturSotus. quaeft. 3. art i . r . 
Arag.artic.8.dub.i.condu.4.Ludouic.Lo 
pez. 1 .p.cap.48. Huius aíTertionís funda-
mehtuminfinuatum ellartlc.praeced. c]iiía 
nullum votum rellgiofi eíl firmum fine fu 
periorís confeníi^fed omnía includunt fal-
tem condit íonem negat íuam, Nifi pra- g 
latusrenmt: Cvno excepto voto tranfeun-
dí ad arftiorem religíonem j quod ficut 
infuafirmltate nondependet a íuper íor í j 
ita ncqj ab i l lo poterit irritan*) ergo ex hac 
parte potefl: Príelatus irritare omnia fubdi 
torum vota.Probatur fecundó, quia fubdi-
tusper profefsionemfolemnem religionis 
tradit fe totaliter religioni, 8c fuperioríbus 
eius: manetqj fubieéhis illis, quantum ( vt 
ínquit D . Thom. ) adfuas operationesfe-
cundúm profefiiomm regula : fed vna ex 
operationibus religiofi eft votum emitte-
re: ergo quantum ad hoc depcndét ex íü-
perioris confenfu;& confequenter, quod-
cunque votum religiofi poteft á fuperio- ^ 
r iPr^ la to í r r i ta r i . 
Obijciet quis contra hanc aíTertio-
nem. Ecclefia non habet poteftatem cir-
ca aétus puré internos r ergo faltem vota 
puré interna, & circa aélus puré interio-
res non poíTunt irritari á relígioforum 
Prsclatis . Et fi dicas, votum mentale fieri 
externum , quando fubditus petit irrita-
tionem : Hoc non fatisfacit argumento: 
quia faltem fequitur non poíTePradatum 
irritare prafatas promifsiones, nifi fub-
ditus petat illarum irritationem : Ideó 
refpondetur f ecundó , iurifdiíHonis po-
tcí latem , quae pro^ria eft relígioforum 
Pradatis no fe extendere i n exteriori foro D 
lilpra aclus puré internos 3 qui funtper fe 
occulti:at domínatiua poteftas fertur fupra 
eofdem aftus: quatenus fuperior poteft 
facultatem denegare fubdítis eos a¿lus 
exercendi: & de hac facúltate agímus i n 
praefenti: eo vel m a x i m é , quod íubditus 
religiofus per profefsionem externam tra-
dídit fe 3c omnes operationes fuas religio-
forum Pradatís. 
Ex hac ratione infero p r i m ó , prjefatam 
poteftatem competeré fuperioribus re-
ligionum iure diuino . Hoc corollarium 
habet fundamentumin D . Thom. quate-
nus ex prindpijs naturae probat hanc fu-
perioribus religionum inelTe facultatem: 
& in argumento fed contra : exi l io N u m . 
30. Etenimquamuislexilia prxcifeloqua Num -o 
turdepuella exiftentefub poteftate pa- J 
trisj5c de vxore fub poteftate v i r i j tamen 
eadem eft ratio de ómnibus , qui funt fub 
aliorum dominio conftituti. Etprxterea, 
qui rem alienam diftrahit , vel promittir, 
contra ius naturale peccat : fed religío-
fusj qui fupra fe habet dominatiuam pote-
ftatem, promitti t rem aliena, fi defit fupe-
rioris confenfus formalis, vel faltem inter-
pretatiuus: ergo contra ius naturaí peccat: 
ergo in eodem iure fundatur poteftas fu-
periorum ad irritandas fubditorü promif-
í íones.Coníirmatur.Sí fcruus,quádo labo-
rare tenetur,ceflet,(Sc in alijs operibus alias 
licitis fe exerceat procul dubip contra ius 
natura peccatrergo & religiofus &c .Tan-
dem vltimórquia hace poteftas omninó nc 
eeííaria eft ad conuenientem illius ftatus 
gubernationemrergo conceíTa eft fuperio 
ribusmoniure pofit iuo, quia non legitur 
aliquod principíum huius poteftatis con-
ceíHe fuperioribusjfiue in decilione P o n t í 
ficiajfiue in Concilio aliquo. Etenim ca-
put MQnachQ.2o.cpLxñlon ^ . a d d u é h i m á 
RIchar. nihi l probat, vt fuperius vidimiis: 
ergo indicium manifeftu eft^uod praefata 
poteftas ab ipfo iure naturae origine trahit. 
Infero fecundó ex eadem ratione,non ^ 
poíTe fuperiorem vota nouitiorum irrita-
re:quia i l lorum voluntas nondum pendet 
ex íuperioris confenfu: <Sc ideó íirmiter 
pofsüt fe voto adftringere. Probat Ñauar, 
argumento cap.i . heneficium de regularib. 
l ib.ó.Sylueft.verbo yotum. 4 . quaíftío./. 
Aragon.art.8.concl.3.in fine. Seddubitat 
Ludouicus L ó p e z cap. 47. §.fe¿ ytrum 
yota-.vhl quamuis negatiuam tutíoré exi-
ftimet:tamen abfoluté non improbatafiir-
matiuam: motus tum ex eo, quod An tón . 
Cordub. l ib . 1. Quaeft. 30. tenet probabi-
lius eífejquod Príelatus pofslt referuare ca 
fus nouitijs ficut profefsis j tum fecundó, 
quia praefatí nouiti; fecundum Sylueftr. 
verbo R.eligio.2,quxñl.io.8c.ip.quandiii 
i n nouitiatu manent, liberi funt á potefta-
te fecularium,& parentúrergo fubditi reli-
gionis fuperioribus : ergo poílimt i l l o -
rum vota á fuperioribus irritari.Sed quid-
quid fit de antecedentíbus : de quo i n -
fra in materia de obedientia, Se de fta-
tu religiofo: negó confequentiam: quia 
i l lud pr imü folü pertinet ad poteftate iu -
rifdiélio-
Nauarr. 
Sylueft. 
Aragón. 
Ludo.Loj). 
Cordufa' 
Qjf ifopnt religtofonm vota irritare* 6p j 
nfcíl^lonís rpintuallsrqux no fufficit ad i r -
ritada vota: po í l remü vero ad dominatíuáj 
qua acquiruiit Praelati per profefsionem re 
lígioforü: quádíú ergo mane t ín ftatu noui 
t íorum,non íunt fub dominio pr^latorumi 
di. ideó neqj il lorum vota poflunt irri tan. 
Ter t ió inferojeandem habere poteftate 
AbbatiíTas, & PriorííTas ad irritanda vota 
fubditarü íibi per folü votü religionisrean-' 
dé, inquam, quae efl: in Prxlatis religionü* 
Probatur.Nam licet inAbbatifsis,^ P r io -
ríísis non pofsit eíTe poteftas fpiritualis íu-1 
rifdiéHoniSjVt communiter dicunt Docto-
res in quarto,m materia de clauibus, inefl: 
tamen cis dominatiua poteftas > qualis i n 
Afabatibus^^ Prioribus reperitunergo íí* 
cut iíli ratione dominatiuíe poteftatis pof*-
funt votafubdítorum írritarejita & ülae.Di 
ees, hanc dominatiuam poteftatem no eíTe 
neceíTariam ita perfefté in Abbatifsisócc. 
Scdfufficit3 quodPrarlatijquibus moniales 
fubduntur jillamhabeant poteftatem: et-
cnim ab eis fpiritualis gubernatio monialiñ 
principal í terpendet . N o defunt qu iprop-
terhocargumentum exiftiment probabi-
k j i i o n poíTeAbbatiíIas fubditorü fibi vota 
irritare. Sed non eft ad id fentiendum fuffi 
ciens fundamentum: quia certum eft mo-
niales feu BeatiíTas dum cmittunt folemne 
votum Religionis tradere fe totalíter, qua-
tum de iure poíTunt, Abbatífsis <Sc Priorif-
íis^non minus quám religioíifuis fuperio-
ribus, (k Praelatis: ergo ex v i talistraditio-
nís acquirunt dominatiuam poteftate, ex 
qua nafeitur poíTe eafdé fubditarü monia-
l ium vota caírare .Coníírmatur . Nam hsec 
poteftas neceíTaria eft ad régimen illius 
llatus k^Abbatifsis:ergo no eft illis dene-
gada. Antecedens probatur: Nam íi pra-fc 
ítae monialium non haberent hanc potefta 
temjpofTent moniales fe eximere á pra'fe-
ftarum obedientiaj allegarent vtiqj fe ha-
bere vota incopofsibiliahis,quíE fibi prze-
cipiútunat hoc manifeftc pr.Tiudicat regí 
min i illius ftatus: ergo no eft admit tédum. 
Coíirmatur fecüdó ratione D.'Tho.quia fi 
cu tnul lü eft tempus, i n quo Prarlatus vel 
herusnon pofsit fubditü oceupare i n obfe-
quijs religionis: ííc nullü eft tépus , in quo 
praefeft.-e monialium non pofsint fubditas 
oceupare in obfequijs fuas domus : ergo 
Wuímod ip r i e f eébenon t an tühaben t po 
teftaté^uá matres familias fuprafamiliam, 
fed dominatiua etiájquá habent matres na-
turales , fupra fílias:atin dominatiua pote-
ftate fundatur fácultas?ad irritanda vota. 
B 
A Maior eft difficultasjan hace facultas, de 
qua diximus i n aí íer t ione extédat fe ad vo 
ta femel á fuperioribus coí í rmataíQue d i f i 
íícultas i n duplíci fenfu poteft procederé. 
Primus^an votum femel coíirmatü ab alN-
quofuperiori pofsit ab eodemjvel á quocu 
que alio iterura irritariíSecüdus eftján non 
folü validé talis irritatio fíat, verü & licite f 
Ratio dubitandi eft primo,quia religioíl 
vó tum accedente confenfu luperioris eft 
validum (Se í í rmum 3 non minus, quám al-
terius culufcunq, fecularis: ergo íicut hoc 
non eft irritabile,ita neqj i i lud . Antecedes 
probatunNam votum faélum ex fuperio* 
ris confenfu habet maiorem firmitatemí 
qüám ante confenfum i l l ius , v t expre í fe 
affirmat D . Thom. i n articulo: non aliam D . Thomi 
niíi quod no poteft i rr i tan:ergo.Cóíirma^ 
tur p r imo . Q u i femel concelfa & tráílata 
ín alterü re fuá j fi abfqj caufa reuocet poft 
modü donationé5Íniuriam infert alten: er-
go Pralatus fi femel cocefferitfubdito fa-
cultatem ad vouendum, Iniuriam irrogabit 
i l l i j f i abfqj caufa talem reuocet facultatem. 
Confirmatur fecundó. Prelatus reuocás fa-
cultatem,peccat mortaliter 3 vt vídebímusj 
ergo fubditus non tenetur obedirej <Sc non 
Q obftantereuocatione tenetur implerepro 
miffum.Secüdó arguitunMacipij promif-
fio facta ex conceísione domini,n5 poteft 
á domino irritari:ergo nec promifsio rel i -
giofi femel áfuperiori coíirmata. Probatur 
antecedes: Na íi herus per publicü ínftru-
men tü cocederet pr.xdiftá facultatéjís 3 cuí 
íit promifsiojfi illam acceptauerit, acquirit 
ius iuf t i t i^ comutatiua: ad rem promilfam: 
non poterit ergo herus talem promifsio- . 
n em irritam faceré. 
I n hac difíícultate qu^dá funt certa,qüa?- Js| 
da vero dubia.Et á certioríbus incipiendo 
dico pr imó. V o t ü femel cofirmatü ab vno 
fuperioriab aliofuccedétecü xqualipote-
^ ftate poteri t i rr i tar i .Exemplü íit.emííi vo-
tü de recitandisPfalmis poenitentialibus, 
quod prior cofírmauít:fubfequens i n eodé 
officio illud poterit irritare.Probatur.Prae 
cedes Prelatus no poteft alterius poteftate 
mínuere: ergo fubfequés Praclatus poterit 
fubditorum vota irritarejaliás eius poteftas 
eífet diminuta.Antecedes probatur ,ná par 
i n paré non habet imperiü.Cofirmatur, na 
ita expedit ad debita illius ftatus guberna-
tionem.Probatur ,quÍ3 fi fubfequens Prae-
latus praeciperet fubdito fie habenti v o -
tum confirmatum aliquid incompofsibile 
cü aftu promiíTo^poílet imó deberet no 
Y y 2 obedl-
6p 6 QuAñJS.aYtic.pJTtifjtui.É, 
obcclirePríelato y i re Il la: quia obedicns A cuítate rnarl t ívouente vas argenteummoii 
faceret contra votum; quod haud dubium, 
quin magnain pareret confufionera , »Sc 
perturbatloncm In regimíne : ne ergo m 
hoc Inconuenlens Incidamus j fatemdum 
eí l fubfequentem Prselatum poífe amml-! 
lare fubditorum vota: etiam á pr^cedenti-
bus Pradatlsconfirmata. 
D í c o fecundojcerturíi etiam eíTe, pof-
fe fuperiorem Prxlatum Irritare vota fub-
dirorum coní i rmataabhabét lbus inferio-
rem poteftatem 3 non tamen e conueríb , 
E x e p l ú íitrProuincialis potefl: irritare pro 
mifsíones confirmatas á Prioribus conuen 
tualibus:no tamen poterunt Priores conué 
tuales annullare vota fubditorum á P r o u i n 
cialibusconíirraata. Et ratio vtriufqj partís 
manifefta eft : Nam íicut fuperiorís pote-
ftas Independens eft oraníno ab inferlorij 
íta Inferior á íuperiori depender: ergo vo-
tum á íuperiori femcl confirmatum, índe-
pendenter ab inferiori Prarlato validúeft, 
.<Sc firmü:& confequenter non poterit an-
nullari ab inferiori Pra;lato;<5c é cotra,quIa 
poteftas inferior depender á fuperiorl, n i -
h i l poteft per inferlorem poteftatem ita 
finniter ftabiliri, quin pofslt per fuperio-
rem annulíarl . 
D í c o tertÍó.SuperIor,quI femel concef-
fít facultatem fubdito ad emiísioné vo t i , 
vel emiíTum confirmauit, íi poftea irritet, 
faélum tenet, & fubditus In confcientia 
manet líber ab obllgatione promifsí. Haec 
aflercio non eft Ita certa, ficut praeceden-
tes:nam contra eam docet Richardusdi-
ftínclIone.38.art.4. qu¿eft.3. quod fi votu 
íit femel approbatum á fuperiorl, ab eode 
non poterit i r r i t a r i : imó ñeque fuper i l lud 
caditillíusPraelatidlfpenfatio. Sed noílra 
aflertionem defendic Panormit.in capit, 
[cripturaAt voto. Abulenfis num.a.qus-
ftione.43.Syluefterverbo T o í / ^ ^ . q u x f t . 
2icírca finem, Sotus qusftionr 3. artic. ti 
Ludo. Lop. §- malori autem ambigendl, Ludoui. L o -
Aragon," pez capí. 48. $. peccanc Praelati, Aragón 
Nauarr, artic.S.Nauarr.cap. 1 ij.mm.73 • Cáletanus 
artic.8.$.¿« eodem ¿ím.qul omninó viden-
dus eft .Hsecconcluíiointelledla de votis 
realibusraut mixtís antequam promifslo 
adímpleatur, manlfefte probatura Caieta 
no,fupponendo,quod quando fuperior co 
fentit votofubdItI,nontransfert fimplicí-
ter rem promlíTam in dominiü fubditi,fed 
Hmítatad exhibedum Deo: & ideó domi-
niumrei promilTx íimpliciter manet i n fu 
periori .ApponIt ex^plum i n vxore ex fa-
10 
Richar. 
Panormi. 
tAbulenf. 
Sylueji. 
Sotm, 
Caiet. 
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enlm poteft vxor faceré de íllo vaí'e, quod 
volueritrfed tantum poteft ex v i conceíla: 
facultatis illud exhibcre Deo . Ex hoc pr ía 
cipio probatur coclufio: Na poftquá fupe-
rior femel coceísk fubdito facultatéjadhuc 
manet abfoluté écfimpliclter dominusrei 
proniIÍIa;:ergo. abíoluté poteft irrúam face 
re fubcliti prorni ís ionem.Probatur confe-
quentia^quia irritatio fupra cloraínium fun 
datur,¿k: ad doininíum fequitur.Si vero co 
clufio intelligatur de votis mere perfonall-
bus 5 vt quando religiofus vouet Iciunare, 
aut alíquos Píalmos recitare, probatur 
etiam , quia fuperior concedens fubdito 
facultatem ad hxc vota emlttenda , non 
vult abdicare a fe domlnlum , quod habet 
fupra aítus Inferloris. Nec ex v i facultatis 
conceíDe extraliltur á dominio P ix l a t i : 
ita quod maneat íubditus íui Iuris,fed fem-
perintelligtturcum dependentia á í upe -
r ior i : ergo eius votum irritari poteft á 
Pnelato.Ex hls colligitur vltima pars con-
clufionis: vldelicet lubdltum fa¿ta reuo-
catione facultatis á fuperiorl manere tu-
tum in confcientia: quia ex quo fubditus 
non eft domínus reí promiíTae , ác femper 
eft fub dominio fuper'orisi non tenetur i l -
lo renuente exhibere id jquód non eft In 
eius poteftate. Circa hanc concluíionem 
nota: quód votum femel irritatum ab vno 
íuper io r i , mortuo il lo non reuíuifcít: fed 
femper manet irrituin iuxta regulam in" 
rh:0bligatiofemelextincía nuquam reumif-
cit .Ug.cum ex caufa . Cod, de reralfsionc 
pignoris : 8c in cap. quidamySc in cap.pla-
cet de conuerfíone coniugatorum diffini-
turjquod votum femcl ex t in í lum ,nun- ) 
quam reuíuifcít. 
D íco quartó . Pradatus reuocans fine 
caufa facultatem femel conceftam, peccat 
mortaliter . Hanc concluíionem defen-
duntAutores citati pro praccedenti coclu-
í í o n e , quia omnes fereexcípiunt cafum, 
quo Prxlatus reuocat iufta exigente caufa: 
& quamuis Caiet. abfoluté doceat pecca-
remortali ter,procul dubio eius doclrina 
limitanda eít íuxta noftram quartá aíTertío 
né .Probatur coclufio primó ex focraScrip-
turaNu .30 .vbidlcitur.-quodfivirpoftquá N m - p 
femelconfenfit vxoris voto, cotradixent, 
portabit Ipfe Iniquitatem eius: ex quo lo-
co vtraque noftra conclufio habetur, oc 
quod reuocationefada, vxor rnanet Ibera 
ab obllgatione v o t i : 8c quod vir reuocans -
facultatem peccati.VIdendus eftD.Ambr. J>nW' 
lib.de 
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(tAn hfrmpopit irritare vota mancipij? é 
lib.tleparadífo cap. 10. Augn. íupcr N u m . A D í c o í e c ü d ó . H e m s potefl irritare vóta 
rnancipij períbnalia^cjU.T vergunr in pnr íu cj. y 9 .relatus. 3 3 .CJUÍKÍ]: . y. 
Deinde probatur ratione Caiet. qnia l í -
cét Praelatus habeat dominiü rei exhiben-
d^cSc promífCT Deo: tamen res illa obliga 
ta eft Deo per votü fubditi faclü ex cpíen 
fu fuperioris:ergo fi irrítet votü fine caufa, 
violator eft íideijóc religionis :&c6íec¡uen 
ter peccat mortaliter i n re grauiiveniaíiter 
vero in leui:caiifa autem ad hociquod i r r l -
tatió licite fiat,maior exigi tur , quám quíe 
fufiiceret ad denegandáá principio faculta 
te^vt bené adnótauit Suarez loco citato. 
A d argumenta init io difputationis oble 
¿la refpondetur. Ad primu dupliciter po-
teft intellígi votum emiííum á fubdito ex 
fuperioris cófeníii eííe magis f i n n u m , qua 
ante confenfum.Primo ita eífe í irmum,ác 
ratum > vt fine caufa irr i tum fieri non de^ -
beatjác hoc verum eft. Secüdóitaíirmü,iSc 
validum cííejvt etiam íi fuperior vellt i l lud 
Írritare,non teneat irritatio : & hoc falfum 
eft,vt oftendimus aííertione tertia. 
A d prima coníirmationé refpdndeturj; 
cocedo antecedens,^ negó cortfequentiá, 
quiain cafu antecedentis per donatione,&: 
acceptationem illius, acquiíiuit ius iuftirije 
donatarius ad rem illam: & confequéter ei 
fit iniuria¿íi res iterum ab i l lo remoueatur: 
ín cafu vero confcquentís fubditus nullum 
ius acquirit ex concefsiong fuperidris.-quia 
femper eius voluntas coílderatur cum de-
pendentia áfupcriorij & reuocans faculta-
tem i l l i conceífamjnullam irrogatilli iniu* 
riam.Ad fecundam confírmatlonérefpon-
diciü dominÍ:v. i* votum pefeírinádijvo-
tum leiunandij aut nlicerandi corpus:h his 
ita attcnuareturjVí excqüí non poílet mu-
ñera fibi iniun ¿la á domino; non tamé po-
teft irritare vota perfónalia3cjux norí pr eiu 
dicant dbmino,Vt votum calIkatis, audié-
cii Mi f l an i diebus feílis,vel orandí per a l i -
quod breue tepus. Prima pars hdbetür cx-
p r e f l e á D . Tho.art.S.ad íecundüminhsec 
verba : Satwt $ quia, eft in poteftate domim, 
etiam quantum adperfortdles óperdtionesjnon 
poteft fe yuto oLíigare dd Keligione, per quam 
Jj ab obfequio dommifui ahftrdhéretur i H x c 
i l l e . In quibus habet primam partera noftri 
affertij Se rationem pro vtraq,: quia herus 
habet dominium fupra operationes; perfó-
nales maricipij, ín quantum per eas potéft 
^ i obfequium przeftare: ergo íi voueat ali-
quid 3 per quod fe fubtrahat ab obfequio 
domini j non habet íine confenfu domini 
firmitatemi & ideó poterit i r r i t a r i : ^ c con 
tra:íi voueat aliquid ¿ quod nulíum aíferat 
domino príciudicium/fírmunl eric, ac fta-
bile: cjuíain hoc non depender á domino; 
& confequenter votum íic emiílum non 
poteft irri tan, 
-s Q u í d í i féruus voueat aliquid impíenv 
dum temporc libertatis ? nunquid poterit prot~ reru^ 
írrítari f verbi gratia: vouet feruus ingredi ¡Mplendum. 
rel igionemíí i l iber ta t idonetuovel ieiuna- te^ore 
reácc .NegatCaie t .a r t ic .S .c i rcávotafub- dermis atí 
ditorüi vbi vniuerfaliterdiciti quod fiquis p0^it¡mt(6 
fubditus voueat aliquid terapore, quo eft rr¿3 
\ 6 
-dn do}ni~ 
pofiit 
moruno. 
t4 imtAre* 
deturmon femper peccat Prelatus reuocás fubdítus,implendum tamen tempore:quo Ca-eu 
fit fuí iuris:verbigratia, vouit nupta pere- • 
grínationem implendam tempore viduira 
tís,aut filíus implendam temptíre emancir 
pationis, aut feruus poftquainá íeruitute 
liberetur,talia vota noii poterunt irritan* 
Syluef t .verbóré%.2.$. i(.vcrhóyotum< Sylueft, 
4. §, 2. docet vota fie emiíTa ab impube^ 
D ribuSi«5creligiofis ^ a í r e i n u a l i d a r i á í ü p e -
n o n b u s m ó n vero vota emifta ab alíjs íüb-
ditis.Exiftimo tamen fub diftinCtióne d i -
cendü j quod f i votü fubditi impíendú tem 
porefuturojpendeat in executione ab a l i -
qüo , quod téporc emifsionis voti eft fub 
dominio fuperidris.'poterit irritari votum. 
Secus aute fi votü impleri pofsit indepédé 
ter ab eo,quod modó eft in poteftate fupe 
riorís:v.g.vouet manciplü ingredi religio-
iié,fi fuerit á femituté liberatus: votü hoc 
in fui executione foíü depédet á volúntate 
madpíj í que non eft fub domini poteftate 
Y y 3 íímplí-: 
facultatem:fed íi id egerit fine legitima cau 
fa:5c quando antecedens eft verumifeilicét 
quando reuocat fine caufa, retinet apud fe 
rem, cuius eft fimplicicer domínus:<Sc ideó 
poteft l i l i fubditus licité obedirerfícut quis 
habens pecunias apu^alterum depofitas, íi 
cas petat etiam prodigé confumpturus, po 
terit depoíi tarius, imó 6c dcbet,cius vo-
tís annuere. 
Secundum argumentum petlt,an domi-
nus pofsit feruorum vota irritare? & quajf 
Pro cuius decifione dico p r imó .Nul lü vo-
tum reale feriii eft validum per fe loquédo 
fine confenfu heri: & confequenter poteft 
herus quamcunqj mancipi) irritam faceré 
promifsionem. Hoe diátum manifeftunj 
eft:quia quidquldferui eftjdomini eft í er-
go fin e confenfu domin i , non poteft vali-
# reale vtoum emitiere : <5c fi emiferít i r -
titari poteft. 
f ímplíci ta ' : fed íblum ín c|nanutni poteft A 
cbríiiiius ímpédíre voluntatem fubdit i , fi 
eius praiudket potef ta t í , hoc votutn va-
lídum.efi:, & firmum. Haec docbina p r o -
batur ex prsecedenti a í ler t ione: Nam do-
íninus íblüm poteft irritare vota fubdíti,in 
quantum eí afferunt prxiudíciumifed qus 
ímpíendafunt infuturum í n d e p e n d e n t c r 
o m n i n ó ab eo3quod modó eft in eius do-
miníojnullum afíeruntpríEiudicium; ergo 
írr i tar ínon poíTuntifi veróin executione 
pendeatabeo,quodeftin dominio fupe-
riorisjpnnudicat fuperiori: 6c ideó impe- g 
diré poteft executionemjVel etiam irritare 
v o t ü .Dices.Per huiufmodivotumpro^ 
mitti tur res pro i l lo tempore,quo non erit 
ín poteftaté fuperioris: ergo fine confenfu 
fuperioris eft t irmum, <Sc callan no poteft. 
1 / Díco ,quod fi tale votü fuit abfolutum de 
rcjquse erat in poteftaté fuperíorisjfatis ef-
fet v t irritan' pofsi^quod tempore promif-
íionis res fit íüb dominio fuperioris.Cete-
rúm fi votum eífet condít ionatum, fi t é p o 
re futuro habuero in poteftaté mea re,quae 
modó eft fub dominio fuperioris, exhibea 
i l lam Deo <5cc. adimpleta coditione vo tü 
eft firmum, «Scannullari non poteft. 
A d fecüdum argumentumrefpondetur, ^ 
negando antecedens. Etenim per promif-
í ione reí non aequiritur dominiü illius,fed 
manetapud dominü priorem : 6c ita fi fu-
perior fibi retineat ré promifsá, & reuocet 
íácultaten^faéhim tenet: ficut fi aliquis det 
i iümos,quos datprocuratorl,vt foluat ere- * 
ditoribus:etiam fi procurator foluere p ro-
mifcrlt ,fi ante quam de faélo exhibeat, au-
ferat á procuratore,fa¿í:um tenct.Ad pro-
bationé antecedétís refpodetur: quádo do-
minus per publícum ínftritmentum conce 
ditfacultatemjquafi virtualiter promittit fe 
non reuocaturum huiufmodi facultatem, 
alias fruftra folemnitas illa ad concefsioné 
addereturíác ideó ex v i promifsionis non D 
reuocandi conceílanj facultatem, obliga-
tur vcl ex luftltía) velfaltem ex fidelitate, 
ad non reuocandum eam j non veró ex v i 
concefsíonis praccife. 
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A n yir pofíit in ynmerfum omnia 
y ota yxoris irritare? 
I D E T V R vera pars negatiua 
p r imó . In multis mulier no eft fu 
biefta viro; fed fine eius lícentia 
poteft multa facere:ero;o a íort io 
ripoterlt vouere. Antecedes probatur:quia 
mulier eft focia v i r í : 6c ideó poteft orare, 
ieIunare,cleemofynam fiicerejprsfertim íl 
fit nobilis.Secüdó.Vír folum poteft irrita-
re ca vota, qiiíe aliquod pracíudícium iiü 
a í fe rant , vel in ordine ad vfum matrimo-
nij,vel educatíonem filíorum > vef guber-
natlonéfamílíae'ífed funt píura vxorís vo-
ta,quarín ordine ad hace nullum viro affe-
runt pmud ic ium: ergo illa irritari no pof-
íun t .Maior probaturmam fubiedlo v x o -
ris ad virum nafeitur ex vinculo matrimo-
nijjalíüde enim oríri non poteft:fed ex v i 
talis vinculi folum fequitur fubieftlo i n or 
diñe ad príefata¿ nam nulla maior neceíTa-
ría eft.Igitur fi qu.x funt, quae in ordine ad 
hice no aíferunt prasiudlcium, in iilis fub-
íeí la non eft . M i n o r probatur primó i n 
votis caftitatis coniugalis j vel ín voto non 
petendi debitum: fecundó ín votis; de ad-
implendis prxcept ís neceftarijs adfalu-
temrtert ióin votis ía¿lis pro tempore v i -
duitatis rquía i n his neq, quoad prajfentem 
obligationem^neq^ quoad executionem fu 
turam eft fubiefta viro* 
Sotus lib.7.de Íuftitia.q.3.ar.i.6c ín ^Á. 
32.q.i,ar.3.docet virü i n vniuerfum poífe 
omnia vxorís vota irritare, ctiá vota emif-
fa de obferuarione pr^ceptorü;ín orambusí 
enim his íequíparat virum refpeélu vxorís 
Pr^lato refpe¿iu religiofi.Sequítur Sotum 
Sandiuslib.p.de Matrimonio, dif.39.n44. 
6c fequetíbtis* Vterqj fundatur in eo quod, 
quoad nouá,6c fuperadditá obligatíoné vo 
t i i n omni materia vxor eft íübieéla v i ro . 
Caiet .veró art.praeecd.tenet virü no poíTe 
irritare omnia vxorís vota,maximé que ha 
bent pro materia praccepta neceíTaria ad fa, 
luté fpiritualé confequendá. Syluef.verbo 
yotu* 1.6c 2. docet vxorís votü de his, 
quae poteft faceré fine lícentia mariti,vali-
dum e f l e ^ firmum fine v i r i confenfu: 6c 
ideó irritan non pofl|¡.Hanc eádem fenten 
tiam latius profequítur Suare2i lib* d.ca.4, 
nu.4.6c fequentíb.reftringens viri potefta 
tem ad irrítanda ea vota p rxc i í c , quác fibi, 
fuíeqj famílise, velgubernat íoni aíferunt 
praEÍudícium i quam poteftatem inefte 
v x o r i in ordine ad vota v i r i , quíe in eius 
cedunt pramidícium íncunftanter affir-
niat3allcgans pro fuá fententia D . Thom. 
ín . 4. dif t inaione. 88. quaeftio. 1. artic.r. 
q.3.ad.4. quatenus aíferit. In í m , inquihs 
yxor yira tcnetur,&é conuerfo meuter poteft 
youerefinemmm cofenfujtcutpatet devoto 
continentia: fed quia in difpenfatione domus, 
& regimineyitíS) mulier eft fuhk^ayiroy 
& tion 
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Sotus. 
Sanche^ 
Cakí. 
Sylueft. 
Suare\' 
V.Thotf. 
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An vírpopt omnid vota vxortsirritare* épp 
& mn é comerfo 3 ideo yir poteft m talihus A coniugij pares íiint oiTininó5&: ¿qualesrer 
youerefine cofenfu yxorü, & no é comerfo. 
Sed exh í s ínfufficíenter collígit praefatus 
Pater votü vírí irritan poíTe ab vxore,í í íit 
i n prxiudiciü eiusj fed íolíi infertur virum 
no poíTe vouerein praciudíciü vxoris.-quíe 
omniiió eíTe diuerfa quís ambíget ? N a í r r i 
tntio fupponit obligationé votijeamqj non 
omninó firma: Quando aute vir vouet con 
. tínentiam íine confenfu vxoris, votum eft 
nullü 3 Se ideó nulla íhdiget í r r í ta t ione, v t 
J)Xhom. exprefle colligítur ex D . T h o . í n . 4. d. 32. 
q. 1 .art.^.in corp.vbi ex hoc quod coníu-
gesinuicé tenenturreddere debitü, infert 
lubfequentia verba: Non poteft ynm abfque 
confenfu alterim continenüam youere , & fi 
youeritpeccatmec debetferuare yotu, fed de~ 
het agere pxnitentiade malo y oto faño. En 
D .Tho.non aíTerít vxorem polle irritare 
votum faéhim in praciudicíñ eíus3quale eft 
votum continentiae raariti 3 fed docct illud 
abfolute non eíTe votü,fed peccatum: i m -
meritó ergo pro hac fententia adducítur. 
^ Pro deciiione díco primo. V i r non po-
J teft írrítum faceré vo tü vxoris de no pe t é -
do debitum. AíTertio ha:c comunis eft ó m -
nibus autoríbus fecüdíe fentetííc. Sed opor 
tet eá expl ícarc , fupponedoid,quod ¿ x D . 
Tho.retulimus. Quod licet ncuter coníu-
gü pofsit íine alterius cofenfu votü caftita-
tis emíttere3V0tü tamen de no pe tédo de-
bitü quilibet valide emittet. Ratio vtríufqj 
partís eft: Namredditio deblti eft ex ob l i -
gationé íuftitíar:petítio vero vnicuiq, eft lí 
bera:ídeóq3 illa no eft legitima materia vo-
tiáfta vero fufficiens eft. Afterrío íic expli 
cata probatur ex Coeleft. I l L i n cap.placet 
de conuerf.coniugat.vbi Cum vxor emifif-
fet folemne votum Reiigionis viuente viro 
exiftimans tamen efTe mortuü>huiufmodí 
votum iudicatur obligatoríum quatum ad 
non petendum debítum3 Eo quod non exige 
re debitum carnis, in eius eft poteft ate. Hanc 
^"Auguf, eandem aíTertionem tueturD. Augu.fup, 
Num.q.yp. vbi ex profellb difputat, v t m 
poteftas cocefla viro ad írrítanda vota vxo 
ris,íit extendenda ad vota contínentia?, 8c 
abftínentiíE á concubítuíEt refpondet. F n 
de non mihi yidetur in huiufmodi yotü,Scc. 
etiam tfta deberé accifi, qua mterfe yir & 
yxor de concubendo}yel de abftinentia concu 
bendipUcita habuerint. Et probatur ratione 
D.Auguf t . Poteftas viríad irritanda vota 
vxoris eft í no rd lne ad ea^ín qu íbusef te i 
fuperíorjvt per fe conftat, & Auguftí . ex-
preíTe afíirraat:at v i r (Se vxór quoad adum 
B 
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go.Probaturminorex A p o f t . i . Cor inth . i.Corm.7, 
7.vbí fe rmonem ínftítuens de coiííugatis, 
quantum ad adum coniugij nullá agnouit 
maiorem autoritatem in viro,quam m foe-
mína: fed yxori,lnqult , y i r debñu reddan 
fimiliter &yxoryitQ:yxornonhabetpote-
ftatem corporü fuijed yir;ftmtlim autem& 
yir non habetpoteftatem fui corporis.fed mu-
Iter.Si ergoin hoc (infert D . A u g . j . tqui-
parat coníuges Paulus: non debet nec po-
teft vir vota vxoris irri tare. Conhrmatur 
ex vfu Ecc]efiíe,fecundum quem videmus 
facpíuspetí dífpenfatíonemá Pradato fu-
per huíufcemodí vota. Eamq3 femper eíTe 
petendam confulunt communiter Theolo 
gi .Sígnum ergo eft irri tan non poíTe. 
Díces^ facíle ad hsec poffe refponderi: T " 
máxime ad cap.placet citatum, in quo prse 
cípue aflertío noftrafundatur . Refponde-
ri,ínquara , poteft ín praefato capitulo fo-
l ú m h ab e r í , votum folemne eíTe validura, 
quantum adnon petendum debitum : non 
tamen affirmatPontifex eíTe omninóf i r -
mum:que longé ínter fe eííe diuerfa ex fu-
perius diftís manifeftum eft : ad hoc aute> 
quod vir pofsit irritare huiufmodi votum^ 
i íufficitjiliud quamuis fit validum, non eíTe 
o m n i n ó firmum íine confenfu mar i t i . Se-
cundóD.Thom.in.4.díft .32 .quacft.i .ar.4. D.Thom. 
ad tertiumjvbi duas recítat opiniones .P r i -
ma eft quorundá aíTerentium poíTe coniu-
gem votum emittere íine cofenfu alterius 
de no petendo debitum: quia ín hoc vter-
que eft fui iuris:quam ímproba t : Quia) ín -
quít ¡fi alter nunquapeteret debitum ,ex hoc 
alteri matrimonium onerofum redderetur: du 
oponer et,y num femper confufione debitipete 
di fubire'.Sc ftatím conc lud i t : ^« ík< í / ^ ro -
babilm dicut,quod«^«^«(fcilícét non pete 
re, Se no í:eá¿cié)poteft ynm abfque cofenfu 
alterius Tolere.Igitur in doctrina D . T h o , 
afterendum eft votum de non pe tédo de-
bitum fine cofenfu coniugis,irritarí poíTe. 
A d prima obiedíonéfateorfa t ísappare <¡ 
tcr,<Sc probabiliter faluari dodr ína íllíus ca 
pltuli.-probabilíus tamen oppoí i tü iudíco: 
quia ex ratione íllíus decífionís colligítur, 
non folü votüfuiííe validú,fed omninó fir 
mú fine cofenfu vírl:aít enímPont í fex:£f t 
quod non exigere dehtu carnü m eim eft pote 
JiatetErgo ín hoc non depedet á viro, neqj 
eft i l l i fubiedat & confequenter no poteft 
illud votü írrítan,tanquá cmiíTum á n o í ü b 
díto.Ad 2 .obíedioné Sylueft.docet,quocl 
•íi fie votü de non petendo debitü abfolute, 
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non eft val'dum propter ratíonem afsigna A 
t a m a D . T h o . í i verovotum fítdenoupe-
tcndo dcbitum ratione fui^valicium d i : (Se 
tenebitur non petere ratione fui: quamuís 
pofsit alíquádo petere ratione alterius: fed 
hoc potius efl; recldcre,quain petere: igítur 
dicendum efl: votum de non petendo debí 
t ú abfolute eíTe validü, <Sc firmü per íe l o -
quendo:í i aliquando vero ex accidenti ob 
confufionem, &verecüdíá alterius coniu-
gis vergat ín prxludiciümatr imoni) «Scvíus 
coniugalisjtúc votü vel nullü efl:j<Sc fie írri 
tatione non indiget: vel íi validü fuerir , no 
obliVabít pro tune ex mutatione materia?: 
quialllicitú efl: conari cotra bonü inatrimo 
n i j ^ Q u á d o vero votü vergatin praeiudicíú 
matrimoni), arbitrio prudentü relinquédü 
efl::& fie intel i igi turD. Tho . loco citato ín 
ob ie í l íone fecunda, quando dixítj Proba-
lilim ejfe yotu de non petedo debitu ejf ? ntíl' 
lum: Scilicet fi ex verecundia alterius con-
iug i s :&máxime mulierisvergatin p rx iu -
ciicium matrimoni j.Secus per í e loqucndo 
de voto petendi debitum; Nam per fe valí 
dum e f l j& firmum, <Sc ideó irritap non po 
tefl.Efl: fímile huic, quod aflerunt autores 
exiflimantes non pofle virum aliqua vota 
vxoris irritare: ve fi voueat ieiunare, elee-
mofyna faceré «^cEten im fi muliervídeat 
vírü egré ferré adimpletionem vo t i ,& ex-
prefse cotradicereiita quod prudeter exifti 
matperturbandam pacé ex adimpletionc 
promlísibnis fuaejexcufabitur pro tune ab 
imple t íone : non quia irritetur votum, fed 
quíaceíTat obligado ex mutatione matc-
rize.Tüc enim non ceníetur votum eíTe de 
meliori bono:Honefl:Ius efl: enlm ínter co 
íuges pace coferuariiquám eoru alterü leiu 
nare. Idem nos diclmus ín propofito cafu: 
Quod fi vir vouit no petere debitÜ3 quáuis 
vo tü per fe íít validü>fi tamen ex élus i m -
plet íone v idea tvxoré cotrlftari, 8c verecü 
diam p a t i , deobligabltur á folutione votí 
propter bonum matrimoni;. 
Hinc á fortiori coll ígi tur , quod fi coniu 
ges mutuo cofenfu vouerint cotinentiá,vel 
mulier de cofenfu viri:no potefl: vir vxoris 
votum irritarerneqj vxorvi r i .Senté t ia efl: 
M.So t í íuper ius relatí:quá probat,quia Ule 
cftvelutiquidácotraéhis^do ,v t dcs:facio, 
vt;facias¿renücio iurí meo ad ex igendü de 
bitüjvt6c tu renuncies.Similiter ídem con 
fírmatur quando alter coniugü emifít votü 
comlnentiae ex confenfu alterius: ex cap. 
Mulierem 33.q.^.^* Neq^iüudotiofum eft. 
Vbiexprefsehabetur. Votayero cometía 
ka alterms permijfu ab altero "Valent offeni: 
quodpojl promifíionemtíon'Valent inirritu 
deduci éEt pr íeterea, quia magna eft ínter 
Doólores cotrouerfia^an pofsit Epifcopus 
ín tali voto difpenfare: an vero fit Summo 
Poi i í ic í referuatúj<5c qui mitins in hac par-
te loquütur5docent pofle Epifcopü difpefa 
re^quando no efl: facilis recuríüs ad Po t í í i -
cé:at fi maritus poí le t irritare tale votü ,ne-
que íus tacuiílct.'neqj opor te re t ín tot an-
guflias inciderercum ergo íus hoc no afle-
rat3imó oppofitú dicat, vt vidirausj, dicen-
dü eft non pofle virü vxoris vorü irritare 
de feruanda cotlnentia.Ide tuetur Syiuef. Sylue!} 
g 'Voí«y.$i .2 .addl t taméquodíi flantevoto * 
cotlnentias vtriufqj vnus illorum petat de-
bitum j alter reddendo peccat mortaüter: 
quia petens illicíté petit:ergo redens coo-
pera turpeccatoi í l íus .Hoc tamen íntcIKgé 
dum eftrquando ex mutuo confenfu coniu 
ges vouerint continentiá : quia tune qui l i -
bet cedit íuri íuo: í e cus , fi vtcrq; feorfum 
fine confenfu alterius votum emififletco-
t lnentíxrquía tune petens peccabjt,reddés 
autem minimejVtfuperius cllxí:etenim pe 
tenti cocedí t ius , quod habet fine eo quod 
cooperetur peccat o i l l ius. Efl: fimile ^íi 
quis habés pecunia apud me depofitá, pe-
Q tat eá ad luxunádü me fcientejpetit quidé 
illicitejfed nó iniuflé : vnde íi no polsím ií 
lüa propofito auocare^no pecco reddendo 
depofítum : neqj cooperorpeccato illius, 
Dicofecüdó .Vi r potefl: quaecuq^ alfa vo 
ta vxoris irritare etiá derebus neceírarijs ^ 
ad falutem.Ita M.Sotus l i b . / . q^ . a r . i .Af- / 
fertiohscfundametuhabet i n i l l o Nu.30. Sotus. 
vbí abfolute, & vniuerfalí ter viris conceíTa 
efl: facultas Irrítandi vxorum votarfed illud 
fecundúm veríorem opínioné efl: morale: 
quamuís quoad decermínatione temporls, 
i n quo fit illa facultas exercenda, fit cícre-
moniale: ergo (Scc.Deinde probatur e x D . 
Tho.art.8.folutione ad tertium, vbla:qul- D^hom. 
p parat vírí poteftaté ad irritanda vxorü vo 
ta eijquam habet Pradatusrefpeí lu religio 
íi álcens'.NuUu yotum religiofi ejl firmum-y 
nifijit decoJ'enfuPralati,Jicut me yotu puel~ 
la exijientisin domo,ni/i fit de cofenfupatrts: 
nec yxorü,niJi jit de cofenfu yin.Sl ergo vo 
tü vxoris fine cofenfu mariti no habet fír-
mitatemjab eo poterit irritari.Similiter D . 
Aug .q .^ó . in Números explicans praefata 
l egé . Num^o .d l f t ingui t dúo vxorü vota; 
ea videllcét , qux In domo patris antequá 
«uberet ,voui t , Se quiepoftealammiptain 
domo vírí cmiiiuSc refpedu oniníú docet 
D-Aug. 
(¿A n vlr pofsk omniavota vxoris irritare? 7 o 
D.Ar.guftin.virum habc're irritandi faculta A íum & approbationcni íianc. Sed dubiubit 
tem. Si vero quis refpondeat Intellígcdum 
eíí'e de votís abíKnentías ín c ibo, & potu, 
cjuajpoííunt ve rgere ín prxíudicium v í ^ 
<Sc vfus mat r ímoni j , nonratísfaciet do f t r i -
x\x Auguftiniiqula Ipíius verba vniuerfalia 
íixnv.Qucecunque exierint ex Ubijs ei/fs, ¿TT. 
8crmíusiOmneyotum^ & ommiufiurandu'. 
Nomine autemabí l ínent í íe vtitur Auguf. 
generalítcrii ion prout coarclatur ad abfti-
nendam in cibo, ócpotu : fed cuiufeunque 
alterius reí etlam llcicaíraít enimiFoeminam 
fub patre anteqmm nuhat, &[uh y m nupta 
yoluit lexyouereitaaliquid Deoaduerfus 
quifpiam,an votum í'emel á viro confirma-
tum pofsic ab eodem írritari? Cum propor 
tione ad ea, qua; de Religioíis díximus in 
fn-nilidubitatione, re ípondendum eft. Sí, 
irritado fíat voto femel coníirmaco valida 
eftjfed illicita^ vrgentecaufa eam non ex í -
gente.Habeturin legeNumerorum citata,. 
¿>cá D.Auguft ino, vinmis verbis addudis. 
Ratio vero eadem eft atq, de Rcíigiofis: 3c 
ne fsepius eadem repetamus vide ib i , D í x l 
nulla vrgente caufa exigente irritationem: 
Nam Diuus Antonin.3.parte d tu l . i .cap, 
22 .Maior ín 4.diftinftIon.28. qiizeíHon.4, 
D . Antón, 
MAÍQY. 
animam fuaw.ideíí m aliquarum rerum lici- B dublt. i . docent licite poíTe virum votum 
tamm atque concejfarum ahftinentia.En no-
mine abftínentise vtitur vniuerfaliter : 8c 
íubdit:/7* m etfdem yottsfxminea nonpra-
ualeat aHtoritasfedyirilis. Radone proba-
tur .Pr imó jquianullum eft tempus, in quo 
vir non poísit vxoris opera ordínare dire-
¿lé vel ind i r edé ad gubernationem fami-
liaerergo poteft vir ornnia vxoris vota i r r i -
tare. AntecedensprobatunNam ex com-
muni fententia quantum ad ea, quas pert i-
nent ad gubernationem famili^ vxor fub-
ieda eft viro.Secundo, 8c fere in Idem red-
di t , vxorfubieda eft v i ro , quoadomnes 
eius a í l i ones} praeter quám ín matrlmo- Q 
ni) vfu: ergo vir poteft irrita faceré omnia 
illius vota } Ci non pertineant ad coniugij 
aftum. Antecedens patet, quoniam vir ca-
put eft muíieris, capiti vero omnia corpo-
ris membrafubijciuntur, quantum ad fuas 
operadones.Doftrina eftD.Auguft.qusef 
tion.citata in finejvbi rationem in homine 
refpeélu omnium animalium motionum, 
comparat ad virum refpeiílu omnium ac-
t ionum vxoris.Eius verba funt: Tune ratas 
ejfe cummionahiles fuerint (loqultur de ab-
ftinentia quarundam caeremoniarum ) hoc 
eft cum eos approbauerit m i ó , qua ad yicem 
vxoris femel coníirmatum ex rationabili 
caufa reuocare. 
DIco tertió. Nu l lum viri votum poteft 
vxor irritare : quiavxor non eft fuperior 
viroj fed potius ei fubieólajvt capiti, iuxta 
d idum PaulI:C<í^í yxorü yir,ficut Eccle~ 
fia Chriftusievgo vxor non habet facúltate 
irritandi vota maritñetenim irritandi facul-
tas fuperiorls non inferioris eft. Sed dices, 
irritare abfolute non effe aéium fuperioris, 
fed cuiufcunque,íiue íit xqualis, íiue infe-
rioris, liabentis tamen dominium rei pro-
miífae;vtíifuperior voueatrem , qua: eft 
fub dominio inferioris: poteritInferior irri 
tare fuperioris promifsionem, derogando 
facultatem alienandi rem fuam: fie in pro-
poíi to deVxore refpedu vi r i dicendum vi 
detur.Sed qui íic dicerer^nonfatisfaciet ar-
gumentorÓc ratio diferiminis eft3qulain.ca 
l u antecedentis no appofita conditione, & 
confenfu alterius ad alienandum rem pro-
mlíTara, votum eft nullum : non quia pro-
prié votum irritetur: etenim hxc lupponic 
obligationera vod,vt diximus: fed quia vo 
tum illud condltionatum eft, 8c non adim-
pleta conditione non oblIgat:at in cafu af-
fertlonis noftrse, fupponitur obligado v o -
yiri debet regen omnem animdlem motione, D t i independens á confenfu vxoris:qua fup-
qua ftt non tantúm m appetendo, yerum eúa. poíita oblígatione argumentum conuinc i t 
in ahftinendo: yt fi mente,& ratione decerni-
turituncfiat'.fi autem improbatur conjilio ra-
tionps,nonfiat: quod j i ratio quod prius reñé 
faciendum ejfe decreuit>poft improhetfitpecca 
tum confilijific tamen^t non nifi rationi mo-
tio illa confentiat.Enqm ratione D . Augu« 
flinus moralizans legem illam Numero-
rum fubijeit omnem hominis adionem ra-
t ioni , vtipfa approbet vel improbet,(Sc lux 
ta eius confilium fiat,vel non íiat;quia ha-
bet vicem v i r i , ad quem pertlnet dirigere 
omne aélioné vxorIs,vt iuxta eius confen-
no poífe auferri nifi per fuperiorem potef-
tatem.Et confirmatuntum ex cap.mulierem 
23. q.^, vb ihabe turnu l lamine í remul ie r i 
poteftatem : fed i n ómnibus v i r i dominio 
íuble¿lam:tum Num .30 .vbi verba faclens 
facer textus de poteftate irritandi vota, nul 
lam vxor i facúltate conceditrqfpeftu v i r i . 
Sed obijeit Suarez D . T h o m . In 4.dift. I O 
38.q. 1 • art i . 1 .q.3.ad 4 .aírerentem:7« his in sime* 
quibusyxor yirotenetur ,& é conuerfo neu- jy fhóm* 
ter poteft youere fine mutuo confenfu>ficut pa 
tet de y oto cotimntiaier^o vota viri emlíTa 
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cíe h's,m quibus vxor í tenetur, funt írrlra-
bília,vt pote dcpendentía á coníenfu vxo-
r i s .Coní i rmatur . Nam íí vír voueatfacete 
copiofam eleemofynam , vel p íum opus: 
quod ímplere non pofsit , niíi alienando 
aliquiddc bonísvxor is , c o n í b t t a l e vo -
tum non eíTe val ldum^ií i de confenfuvxo 
rlsagítur ab ea poteri t í rr í tar í . Pro íblutio-
í i cho rum dico, quod íí v i r voucat aliquid 
ín pr^Iudicium, velfraudem matrímonij , 
votum eft nul lum:& ideo nulla índiget irrí 
tatione:verbigratía,fi longam peregrlnatio 
nem vouitj C excepta peregrínatíone térras 
fanft íE, de qua ftatím, ) ve l í i magnam 
eleemofynam taliter, quod eíTet prodigalí 
tas adimpletio illíusjílla vota eíTent nulla, 
nullamque obligationem inducerent: quia 
de materia illicíta:fi vero peregnnatío> <5c 
eleemofynapenfatis ómnibus circunftan-
tijs eíTent aftus virtutis : vota eíTent valida 
& firma:& de his dicimus no poíTe ab vxo 
íbus irrítarí. 
E x quo ad propofitas obieéliones,refpo 
detur. A d primam ex D . T l i . dico expref-
1 I fe i l lumloqui de materia continentiae, i n 
qua iam diximus votum v i r i non efle val i -
dum; & ideó nihi l contra pr^fatam doftr i-
n a m . Q u ó d h c o n t e n d a s eum vniuerfaliter 
loquutum non folúm in materia continen-
tiíE,fedin quacunque alia,in qua íitfubiec-
tus vxori:intelligcndus eft iuxta ca,qux di 
ximus: videlicet non folúm non poíTe fír-
mitervouere, fed ñeque valide:& exhoc 
ad fecundam obieftionem refpondetur 
codem modo. A d i l l u d vero de peregrina-
tionis voto, íí cedat in vxoris pr.TÍudicium 
íimiliter dicimus eíTe nullum: folü eft fpe-
"daliter adnotandum , id quod habeturin 
cap.ex mulía.§.M tanta, circa votum pere-
grinationis i n fubíídium térras Sanftas :vbí 
ákkm:Vtripneter yxorü ajfenfum huim pe 
regrimtionis propofitum youere libere ya~ 
lent,& quod youerint liberé admplere, I m ó 
í í i n periculum fie íncontinentiíe vxoris, 
v i r poterit votum hocredimerc, v t c o l -
^ lieitur c x D I u o T h o m a , quodlib .4. ar-
D.Thom. ^ ¡ i k 
j 2 A d argumenta in principio addufta ref-
pondetur. A d primum negó antecedens: 
diximus enim in ómnibus fuis aéb'onibus 
mulicremviro eíTe fubieílam : exceptis, 
quasad vfum attinéntmatrimonij,in quibus 
cumApoftolo coniuges pares iudicauimus: 
•Se quamuis pofsit aliquas eleemofynasfa-
cerejfinelicentiamaritirtamen non poteít 
ad illas fudendas fe voto firmíter obligare, 
A quia quond nouum vinculum, Se obl'o-ntjo 
nemíübdi ta eft v i ro .Ad fecundum relpon 
detur, concedo maiorem , 3c negó m í n o -
rem:ad primam probationem iam dixi i n 
materia cafti tatís,^ continentiae vtrumque 
coniugem eíTe paremjóc fie ncutrum poíTe 
fine akerius confenfu validé votum caftita 
tisemittere : fed tale votum eífet nullum: 
íí vero votum tantúm fit denonpetendo, 
debítum per fe loquendo validum eft, quia 
in hoc non fubditur vnus alteri . A d proba 
tionem diftinguo antecedensmonfubditur 
vxor viro in materia neceíTaria praecepto-
rum quoad nouum vinculum 8c obligado^ 
x nem negó antecedens: abfolute,tranleat:6c 
ex illa parte votum eft irritabile.Et eadem 
folutio appllcanda eft ad tertiam proba-
tionem, pro cuius folutionis ampliori i n -
telligentia, reuocanda funt in memoriam, 
quae fupra de jReligioíís adnotauimus. 
D i S P V T A T l O m i i 
An pater pofsit filiorum y ota irritare? 
I D E T V R quod non, primo 
quia vel iurcpoíítiuo3aut natura 
l i . N o n naruralijquia in c.puella, 
2o.q.2.folum aíleritur poíTepa-
rentem irritaré votum Religionis: & i n t i -
tulo de regularibus in Decretis,<Scin .6.idé 
habetur:ergo poteftas hace nonfundaturin 
iurenaturali. Prob. cofequentia:quia alias 
extenderet fe ad omnia vota filiorum. Sed 
ñeque iure po í í t iuo : quia ñeque Ecclefia, 
ñeque eiusPrxlatihabentpoteftatem , ve 
fupra vidimus ad irritada fecularium vota: 
ergo non poteft Ecclefia tribucre parenti-
buspoteftatemad irritandas promifsiones 
filiorum. 
D Pro deciííonc p r imó notandum eft, fi-
líos refpeélu parentum poífe in multiplicí 
ftatu coníiderari,vel enim funt intra anuos 
pubertatis,vel extra illos, íimiliter aut funt 
cmancipatiá patria poteftate, velnondum 
funt emancipad: Annum pubertatis d i x i -
mus circa explicationem articulirefpeíhi 
v i r i eíTe quartum deciraum,rcfpedu íccim 
na? duodecimum,in Concilio tamen T n d . 
ftatutum eftrefpeílu folemnis voti Reli-
gionis ante fextum decimü annum exple-
t ü eíTe omninó inualidum. Secundó notan 
da eft doarina D . T h o . in articulo, in quo 
docet dupl id ex caufa infirma eíTe puero-. 
rum 
An patef pofsk irritare njotafiliorum^ 
3 
Sykeft. 
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tñ vota vel ex rationls defedu, vel cjuia no A 
habent dominiimi fupra rcm votíuarn: ex 
prima collígítui: pueros ante annos puber-
tatis no habere períeftü dominíum etíam 
aíi íonum perfonalíum. Etením licet com-
potes fint rationisjex eo tame quod ímper 
í e d ú habent ratíonís vfum3concefsit natu-
ra pareímbusjVt pro eo tépore eorum fup-
pleantimperfedíoné;ac proínde eadé na-
tura dominíum concedít parentibus fupra 
aéllones perfonales fiiíorü intra annos pu-
bertacís degentium:ficutí de vxoríbus díxí 
mus difp.praeced.tradídííTeperíuum con-
fenfum viro fupra omnes aftíones perfona 
lesplenam poteftatem. Hispradiabitís 
DIco primó. Parentes non poííunt irri-
tare votaíiliorum perfonalia, emiíla poft 
anuos pubertatisrbené tame vota realia an 
te vigefiraum quintü annum expletüj vel 
etíam poft ilium,íí tamen fuerint ante em5 
cipauonememiíIa.Dixi,ante emancipado 
ne;cjuia emancipatl ante vigeíimum quín-
tum annum funt ful iuris > &: fuorü bonorü 
liberara habent admlniílratlonem: ideóqj 
de ilíis,íicut de non fubdítis iudicandü eft; 
vt notauitSylueíl.verb.£w<í««^<íí2o,verb. 
patria poteftas,ComrAn 4.p.c,7* ^. t .n. 13. 
Prima pars huius aíTerti negatur á Tab.ver C 
bo.Toí^.y.n.f .exiftlmante patria poteíía-
tem fe extendere adirritandas omnes filíj 
promifsiones, etiá poft annos pubertatis fa 
¿lasmiíi íit vótü Religionisjquod exfpecia 
l i priuilegio fubtrahendum efl: á dominio 
parétü.'CQuincitur ex lege Num.3Q.in qua 
abfoluté decernitur poíTe patenté irritare 
promifsiones fíllíe In puellari setate exifté 
tis:vbi puellaris setas etiam pubertatem co 
pleftitur.Imó ex hac eadem lege Angl. q. 
ele voto art.7.difficult. i s.docetpoiTeparé 
te ra omnia íilíorüravota extinguerejnullo 
(etíam Religionis ) excepto,quantumuis 
poft annos pubertatis fuerint emllTa , quia 
lexfínquitjde votls tantü foeminarum dif-
ponIt,no filiorücfed noftra aflertioeftex- J) 
prefla D . Tho.in fine artic.aíTercntls.-Poy? 
amos pubertatis polfunt feiam y oto Reli-
gionis obligare y el pmplich yelfolemni abfq-
yoluntate vbID.Tho.lIcet folúm 
fit expreííe locutus de voto ReljgIonís,ab-
folute de ómnibus pef fonalibus intclllgen 
dus eft , quia ratio de ómnibus procedit 
squalíterrD.Tho.fequuntur eíus difclpuli, 
Caiet.Sot.Syl. ver.i^e/¿g¿0é2.q.i^6cprob. 
exci .ao.q. 2.IbÍ parenühus[atte filiósec* 
•Se ex 2.c.ead.q.ibíjyí "V o^ infortiori atatej 
(ideft poft annos pubertatis j nam Contra-
ponit fortiorem .xtatera xtaú ante aímos 
pupertatis) adolcfcetnla yeladolefcens j'er a i -
re Deúelegeritinon efi pote/las parentibus pro 
hibendi, Ecce qua ratione Aíig.abfqifimcia-
mento diftinguit de promifsionibusíiiiarü: 
& probatura quia fil'us poft annos puberta 
tis expletos habet fuarum aftlonü petfona 
llura plenum domíníum-.ergo poteft fe vo 
to adílringere no folü valide,fed etiam íir-
miter,abfqjparcntü cónfenfu, ¿c confequé 
ter hulufmodi vota no poterunt irritari. An 
tecedens ex eo conuincítut:quía tota fubíe 
dio íillj ad patrera quoad a¿h'on es perfona 
les,prouenitexrationisdefe£Íu j íed püer 
poft annos pubertatis habet perfe¿lü vfum 
rationis:ergo non eft fubditus patrí* pótef 
tati,quantum ad diípoíitíoné perfoníe: er-
go verum habet dominíum aftionum per-
fonaliü. Verba vero ex Nüm.citata.iW^í<í 
tate aihucpueüari, deimpubertateintelli-
gütur áGloíTa ordin, Adhuc teñera > inquít, 
cuipater dominatur 'Voí/í.-perpende pro^ 
prietaté vocis}tenera:qux omni dubio pro-
cul aetate infantilem deíignat:idem colligí 
tur ex Interlineali: vel fi mauis dicito cura 
Abul.q. 19.& 2o.legem illa quoad initatio 
né votorura tempore pubertatis fuiíTe poíi 
tluam:& quoad hoc iam ceííafleé 
Secundaparsnoftri aíleftl manifeftior 
cftjViiiuerfaliq^ Ecclefiaeconfuetudinei & 
vfucomprobata:eam tueturD.Th*ar*8*ad 
fecundum, Schol.in 4.dÍf.38.Rich.a*4.q.2* 
Palud.q.3.Ant.2.p.tit.i 1 .c^.^^.fummif-
tíe ver.imtdí/OjVer .T?oí«;«,Naü» n .70 .Pan é 
c .feriptura voto^Prob.quamuisfílius pu 
bes habeat perfedum vfum rationls^ 6c ex 
hac parte pofsit valide votura emitterertá-
men toto tepore emancipatíonem antece-
dentijfubdítus eft patria poteftatí3 quantü 
neceíle eft ad bonam familiar gübernatio-
nérergo quandmfiliushanc habet fubiec-
tioné, pater poteft omnia íllíus vota irrita-
re^ qua^ quoquo modo impedíunt,aüt praeiu 
dicium afferunt patriapoteftati. Confír. 
Filíl púberes non habent dominíum fupta 
bona paterna:ergo fi aliquod votura emít-
tantpaternísbonisimplendum j non erit 
firmum abfque pafentis cónfenfu > 6c ab 
eo poterit irritari:qúia nullus fírmIte»vo-
uet rem alienara. E x hac ratioiie colligitur 
excipiendura ab hac regula votura filíj pu-
beris debonis,5c peculiof vt amnt Caftfen 
f¡, jquía nec defeílus rationis, nec dommi) 
impedíünt,qUominus huíufraodí vota íínt 
omnin ó firma, Se Iriítabilía.ExcipiW(am 
Nauaí aium .70 * Syluc ft. verb *TOÍ«Á«?3 .q* 
é, votum 
AbuL 
Richard. 
Palud. 
lAntorti 
Panofé 
Nduat, 
SylHejt* 
7$4- § l m ñ i o J S . Jrtic.jp. ^Di^ut .p 
votum peregrination.'sin fubficlíumter-
ra:Sancca:,coimicti doctrina a nobis tradi-
ta ex cap.ex multa, vb l concedltur viri? fa-t 
cukasjVt iouitis etiá vxoríbus pofsúit adim 
plere votum peregrinationis in fubíídium 
ierrasSan¿iae:ergoídem áfortlori dicen-1-
dum vídetur de íüio puberi refpectu paré-
tnm;níiíriírumquod illis ínuitis pofsit fillus 
fepc votum.adlmplere: plus enim prseiudí-
eat vir vxo r i in hoc caíu,quám filius patri. 
Sed extenfio non eft admittenda; niíi for-
fan poíTet íilíus afsíftens íolúm períonali-
terjnullumqjínferenspr^íudicíum patri vo 
tum cmiílúra adímplere: fecus íi bonis pa-
ternís implendiim eíTet.Nec fimile de viro 
quídquam conuincit: nam vir habet libe-
ram bonorü adminiftrat íonem,non filius: 
nec etíam fi eíTet íimllitudojiusillud exten 
dendum eíTet ín prjeiudicium patris. 
D íco fecundó. Pater poteft irrita faceré 
omnia vota filiorum fiue realia fiue perfo-
y nalia ante annos pubertatis emiíTa.Oppoíi 
tumtenetVivald . i n Candel. 3 .p . cap.4, 
V i y d d . num.pp.limitans patris poteftatem,ad i r r i -
tanda ea folüm vota filiorumac]UíE in praem 
D.Thom. &úum verguntpatria poteftatisíeamtame 
Sotus, tenet D-Thom. in praefenti: quem oinnes 
Syluefl, ei*us dif: ipul i fequunturjSotus q.faepé cita-
Nanar. ta,Sylueft.verb.'Voí«w.3.q.y. Nauarr.cap« 
12.num. 64. eft que communis Scholafticis 
ín 4.dift.38.cum eodem D . T h . i b i : & pro* 
baturexprefsisiuribus.20.q.2.c. Puellafí 
ante dnodeám annos atatis[pontefuáfacnm 
fibt yelamen ajfumpjeritipojjmit ííatimpare 
tes eius3yel tutores id faBum irritum faceré, 
jiyolmrint. Et ex Concilio I l í iberi tanore 
lato.22.q. Y. cap. Pueriantequatuordecim 
annos.lácm diffinit Alexan. l í l .cap.^g«¿jí 
catum*C\tm.ll\.c. cumyeru. Probaturfe 
cundo ratione, & quidem quoad vota rea-
lia ei ídcmargumentís , quibus praecedétera 
con&raauimus: quae efficacius procedunt 
jde vqtis ante pubertatem, quám poft illam 
eínii->is,deperíonalibus veró^quia films an 
te annos pubertatis fubditus eft naturaliter 
patria poteftati quoad omnes eiusaftio-
ncs; crgo nullum eiug votum eft omninó 
firmum fine eoíenfu parentis. Antecedens 
prc¿)atur ,quiainl i la teñera aetate non ha-
bcnt perfeélam libertatem: debuitergo m 
tura iilos patria fubijcere poteftatÍ,vt cora 
modis i i i l o m m püter profpiceret: máxime 
quantum ad hoc, quod eft nouam fuper fe 
votiobllgationem inducere : ad quam re-i 
qiuri|ur tidiberatioperferta, &:quod ex 
propoii iu fiat ín vtllitatem vouentis. Ratio 
A li .TC ,cúm ín natur.1 habeatfandamentum> 
effieaciter conuincit parentum facultatem 
ad irritanda filiorumvota ex ipí'a natura tra 
xií le oríginein: dependet tamen quoadco 
putandos,<3c determinandos pubertatis an-
uos ex iure Pontificio: quia túm non har 
beatur tépus aliquod praeíixum, inquocer 
tum fit pueros perfedlam habere libértate: 
etenim in alijs citius, in ali|stardíüs ratior 
nislumen oriturrdecuit ab habente potefta 
tem tempus deíignari,in quo certum fit,vt 
in plurimü3pueros perfed:am potíri liberta 
tem: quod fiintra tempus príEfixum eonti^ 
_ gerit aliquando accelerari rationis vfura, 
^ etiam fi id certó certius conftiteritj no ideó 
ü l iumfubtrahia patria poteftate cenfen-
dumeftjVt notauit SyIueft.verb.^/;g¿o .2. 
quaeft.i 2.Palud,.in 4.diftin.38. qua:ft.4.<SG 
ali) doéloresiuracitata interpretantes : i n 
quibus decernitur impuberis voluntatera 
vfque ad il lud tempus fímpliciter fubdipa^ 
tris voluntad. 
D i c o te rdó . Pater poteft poft annos pu 
bertatis irrita faceré omnia filiorumvota 
fiuerealia,fiue perfonalia,ante annoscamen 
pubertatis emiíra:verbi grada, vouít filius 
ante annos pubertatis caftitatem,pubes fa-
¿tus incipit obferuare íilud exiftimans ad 
id teneri,poterit pater votü il lud irritaremí 
fi falius explctis annis pubertatis idé votü 
confirmaucnt.Sentcntia eft Caiet.2, 2.q. 
1 Sp.art.y. quem iuniores communiter fe-
quunturjSc Naua.c, 12.num.71 .Prob.Vo-
tum ante tépus pubertatis emiíliim eft inrr 
firmum^vt pote conditionale dependensin 
fui firmitate á cofenfu p a r e n t ü : igitur niíf 
ín debita ^tatefuerit confirmatu, femper 
manet irritábile:ergo fi parétes cotradicSt; 
extinguitur vo tñ : quia ccíTantc codítionc 
á qua depédet eflentialitcr votü, ceílat etiá 
obligado eius.Conf. facultas coceífa eft pa 
rétibus ad irritanda filiorü vota ante annos 
D pubertatis cmiíTa propter imperfeílioné fí 
lioru,(Sc vt parentcs aebite poí lent ipforíi 
comodis profpicere: fed exhoc, quod fíli| 
annos pubertatis attigerint, no definir ciTc 
temerariü aut i ncon lu l tú ,^an te annospu-
bertatis promiferat: ergo femper manét pa 
trias fubiecti poteftati quoad aciones, Se 
promifsiones facíras teporeimpubertatis. 
Contra hanc fencentiam tenet Sotus, 
q.3.ar.2.(Sc Arag.hic: quia poteftas ad i r r i -
tanda vota t an tüm durat vfque ad defíg-
natum tempus á lege : fed huiufmodi eft 
tépus pubertatis:ergo i l lo adueniéte celTat 
poteftas irri tandi.Confínii . fi maneipium 
dum 
Syluefl. 
Palud. 
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oAn pater pofsit irritare omnia votajiltortim? y o / 
¿ á e í l ful? herí poteftate aliquicl vouít: he- A mus poíle Prslatum quodcuncjue votum 
rus autem toco íeruitutis tempore non irrí 
tauit votum, poft manumífsionem manci 
píJ non poteft votum irritar!: ergo tranf-
ado anuo impubertatis ídem de patre dice 
dum eft.Ad argum.negatur minor . Nam 
nullum eft prstixum tépus,intra quod pa-
ter habeat poteftatem irritandi filiorum vo 
ta,&vkranonpofsitiloquendo de his,qu3e 
emittütur ante annos pubertatis: quia vo-
ta fiiíorura emiíTa in ília setate femper ma-
nenc fubietla patri,propter rationem afsig 
natam.Eft fimileincap.vlti.de fentent. ex 
comunicationis; vbi facultas conceíTa Epif-
ipíbrum irritare etiam abillo coníirmatu; 
quia votú Relígioíi non pendét ex cpnfen 
fu prailati f>ropter imperfedionem a¿tus, 
fed propter fpecialem íiibIe¿lionem,fecun 
dum quam tenetur m ómnibus, ik femper 
fuperioribus obedíre: ¿k ideó Pralati con-
firmatio non íupplet imperfedione aítus, 
fed concedió íacukatem a-Á excrcenduin 
aftum promiftumj reuocabílem tamen ex 
legitima caufa. 
Dico quartó. Votum foíemne caftitatis 
cmiílum in facriordinls fuíceptione ab ha 
bente vfum rationi^etiam fí ante annos pu 
1 V. . • M /' 1 -copisadabfoluendos pueros ab exeómuni B bertatis emittatur inuitisparéncibus,íirmu 
cacloíie lata in C a n . / / quü Juadete Diabolot eft,& irritari non poteft.Probatur ratione 
quam incurrerunt ante annos. pubertatis, 
extenditur ad quodeunque tempus,in quo 
petierint abfolutionem : idem in prasfenti 
dicendum eft.Ad confírm. negatur coníe-
quent.quia nliorum vota emiíla ante annü 
pubertatis,ideó poííunt áparentibus irrita-
ii:quia pro eo tempore carent fílij rationis 
vfu perfeéio : 6c ideó vota funt infirma ad 
fuá firmítatem exigentia parentü confen-
fum:at íeruus poft manumií'sione eft fui iu 
ris, §c res denota eft etiá ipfius, 6c ideó quo 
cunq3 renuente, tenetur promiíTum acTim-
8
plere. Nota tamen límitationem additam 
di$GniQrú-.nififiiuísfAHírtpubes cofifirmaue 
rit yotum^mm meritó appofuit Caiet. lo-
co fuperius citato.Nam fiante prarfata con 
ditione deillo voto iudicandum eft, ac de 
alijs ómnibus emifsis intra annos puberta-
tatis:tunc autem filius votum dícitur confír 
rnare,quádo de nouo promittens voti illius 
fupra fe obligationem inducir . Sed rogas, 
quid fi pater votü filijjintra annos impúber 
tatis fcíens 8c prudens confirmaueritíverbi 
gratia,vouit filius caftitate duodécimo aeta 
tis anno , confentiente, & approbante pa-
tre, poterit ne pater ante quartum dedmu 
Caie.hic.Ordo facer eft ftatus exímens ka, 
tiatos á patria poteftate:fed Votum foíem-
ne continentiae illi adiundú. fequituriliu 
ftatum Ecclefix ftaturo; ergo tale votü eft 
omninó exemptum á patria poteftate :cir-
ca quam rationem notat Caiet. quod lícét ca}eté 
abfolute,& íimpliciter fit inconueniensim 
púberes eximi á patria poteftate, id tamen 
per accidens, fine per alíud : ideft ratione 
ftatusjíió debet inconuemensiudicari.Cóf. 
quia Ecckíia copelllt facris initiatos cuiuf-
cunq^statis in iilo ftatU permanere,fed ex 
EccleÍKT lege ftatui ilii conlunftum eft in-
feparabiliter votü caftitatis: ergo femel iní 
tiatus irtuicis etiam parentibusj votü conti-
nenc'.T tenebitur obferuare. DicestMagis 
obligatoriü eft votum íolemne Religionis, 
quam clericalis cOntínentix votü: fed illud 
ante pubertatem emiílum poteft á pareti-
bus irritari:er2:o & iftud^Mínor adeó certa 
eft,quod nec obligationé aliqUám inducit» 
etiam tanquam votum fimpíex Caftitatis: 
vthabetur cap.S.deregu. extra^ vbi dici-
tm-.Puerguiante anmquarti decimi cónfum 
mationem poÜ emtjfumfolemne yotum reli-
quit babimm, eam quampoftquam a. Relígto 
votum Illud annullare?Pars negatiuaproba D ne eximt , actipere yxorem iurauit 3 ducat 
bilior eft:quíafubiedio filij in illa ^tatepro Quod exprefsius in Conc.Trid.poftea de 
uenitex imperfefto vfu rationis, vtdixi-
mus: 6c obid eíus aciones ad fui firmitaté 
requirunt confenfum,& approbationé pa-
tns:vndeeoipfo,quod pater confentit, <5c 
approbatpromiísionem filij ,fupplet om-
nem imperfeclioné promlfsionls: man er-
que in fuo efle completa, 6c perfefta inde-
pendens a volúntate patris: Ni í i forte3pro 
mífsio eílet realís, vel mixta: etenim tune 
poíTet pater folutionem impediré, in quan 
tu ei aliquod affert przeiudícium. Neqj eft 
fimile de R eligiofis, de quibus fupra dixi-i 
claratum eft.Refpo. negando confeq. quia 
folemne Religionis votü non coniungitur 
alicui ftatui, íed eft ípfamet aílumptio fta-
tus,& ideó fi eximeretur á patria poteftate, 
per fe ipfum eximeretur: at votü clericale 
lüpponít ftatum clerlc3le,cui coniungitur, 
6c ideó per alíud eximitur,non per fe. 
Meritó quifplam dubitabit: an nomine 
parentis, cui propria diximus dominatiuá 
poteftatem ad írricanda filiorü vota:íit etiá 
mater intelligenda ? Refpondetur viuente 
viro vxor non habet hanc facukatem. Ita 
Ñauar. 
•ÍO 
Náudr. 
Sylueft. 
jirchid. 
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Nauar.c.ii.n.¿4.Sylu.ver.i?e/;g¿o .2 .q .i3. 
vbi rclíéla opinione Innocentíj exirtíman 
tis ícqualem eíTe matris cum patre potefta 
tcm quantum ad hoc,5c fecutus A r c h A P a 
lud.in4.d.38.q.4.art.2.conc.8.né2(5. deter 
mínat matrem patre nollente non poíTe íi 
•liü á Religíone reuocarermortuo veró^ma-
tremjiSe auíam poire,íi tamen elus habeant 
tutelara: quíbus deíicíentibus tutor poterit 
irrítarezquiafuccedit vice patris:vt habetur 
cap./)«etf4.2o.q.2. Et ratio fuíFragaturmam 
viuente patre voluntas íilij non dependet 
á volúntate matris,fed vtriufqjpoíita eft in 
volúntate patris rquitanquam caputfamili^ 
plenaríam habet perfonarüjac rerumadmí 
niftratioftem.Videndus eft Sylu.ver.Tof^. 
4.q.2.vbilate id explicat,<ík bene:& qua ra 
tione votum femel legitime Irritatum, nun 
quamampliusreuiuifcat.'dequo nos íupra 
diximus latius. 
Ad argumenta ínitio difputationisrefp* 
Ad primum patet ex hisjquae adnotauimus 
círca fecundara aílertionem/aeulratem pa 
rentura ad irritanda filiorü impuberü vota 
cíle á natura coceíTararquamuis tempus ín-í 
traquod debeatexerceri iure poíitiuoíit 
praefíxum.Eft ílmile ín alijs praeceptisjqu^ 
íecundum fubftantiara pertínent ad ius di-
uInum,(Sc quantum ad determínatíonem té 
porís ad íus tantúm poíitiuum: vt de pre-
cepto confefsionis & comunionis conftat. 
Ad id quod rurfus obíjcítur: no ineíTe Prae 
latís Eccleíiae facultatem ad irritandas fecu 
iariura proraifsíones,poíIumus fecundó ref 
ponderertranfeat antecedens,<Sc negó con 
fequentíara:quía licét in ordine ad fecula-
res non habeat Eccleíia dorainatiuara pote 
ftatem : in qua fundatur facultas irrítandi: 
potuít tamen fanítíonibus iuftis Eccleíia 
hanc pr^bere dorainatiuara poteftatem pa 
rentíbus fupra oranes aciones perfonales 
íiliorum?proptcr fupreraara gub ematiuam 
^Jpoteftatem, quam Ecclefia habet. 
A R T I C V L V S x. 
V t r u m pofsit i n moto difpenfarh 
SummaArticulú 
O N C L V S I O pri-
ma cftaffirraatiua.Probat. 
á D.Thora. príraójín argu 
mentOjfcd contra.In lege> 
quaí robur habet ex comu 
m vo!H^ate?poteft caderc dlfpenfatiq: er-
B 
D 
go & ín voto: quod eft lex qilaídám partí-
cubrís. Confequentía probatunqula maio-
rera habet íirmitatem quod ex communí 
volúntate procedit, quám quod ex fpecialí 
alicuius perfonaevoluntate:& fecundó r o -
tura eft de his^ quae fecundum fe, «Scvtin 
pluribus bona funt, fed in aliquo cafu po» 
teft contingere id , quod vtin pluribus 
bonum eftjeífe vel limplíciter malura, vel 
ínuti le, vel maioris boní Impeditiuum: er-
go in tali cafu neceíTe eft determinan abfo 
luté votum non eífe feruandum: & hoc eft 
proprié in voto difpenfare: íi vero pro eo, 
quod feruandum erat,aliquid aliud iniunga 
tur>comrautatIo dicitur. Secunda cocluíio, 
Mínus eft votura commutarej quára in eo 
difpenfare. 
D J S P V T A T 1 0 V N 1 C A , 
A n fit m Ecclefia potefta» ¿ifpenfandi 
inyotüfmpluibm? 
I D E T V R quod non, primó* 
V o t ü ex iure naturali habet íir-
mitatem ; fed inpraeceptis diui-
nis,potifsime legis natura, non 
poteft fieri per horainem difpenfatio:ergo 
nec In voto, cuius obferuatio pertinet ad 
praecepta primas Tabulaí:quia eft aélus L a 
triaei Hoc argumentum proponit D .Tho . 
fecundo locojcui refpondet, Ecclefise Prae 
¡atura in voto difpenfantem non difpenfa-
re ín prxceptis iuris natur2e,vel dlulnljfed 
tantúm determinare,quod cotinebatur fub 
voto,in cafu difpcnfationis non contineri: 
quia pro tune non eft congrua materia vo 
ti . Hanc folutionera lexplicant nonnullí 
interpretes D . Thora. adnotante's, íus, 
praeceptura naturale eíTe ín duplici diífe-
rentía : vnura abfolute neceífarljum nulla 
praefuppoíitaconditione, cuiufmodi funt 
praecepta Decalogí,in quibus non cadit dif 
penfatio:aliud eftjquod fundatur in volún-
tate, &confenfione huraana:vt obligatio 
reddendí debitum orta ínter coniuges, ex 
mutuo vtríufque confenfu . Haec igitur 
oblígatio,quatenus ín radíce pendet á vo-
lúntate humana, tollí poteft, fed ex ratio-
nabílícaufa.Exemplura íit.Incontraclu em 
ptionlsj&vendítlonls ínter d ú o s , certum 
eft, ftante contraftu, IneíTe oblígatíonem 
naturalem ad folutionera pretí): at íi re-
feindatur contra£tus,tollítur oblígatío^nul-
' lain 
A n in Ecclcfia fitpoteBas difpenfandi in vot.fimblicihus? 7 ° 7 
lainlege naturse intcrueníente difpenfa-
tione: í k ergo ín propofiro philofophan-
dum arbicrantur . Nímírum votum eíle 
quendam contraélüm ínter DeumJ&: ho-
mínem, quo permanente naturalís obliga-
tío vrget reddere vota Deo:c2eterü fíDeus, 
vel eius vicarius contraclum refcíndat au-
ferens obligationis radicem, ceíTat obliga-
tío voti . Contra hoc arguitur fecundo. 
Nam ex praefata folutione fequitur poífe 
íummumPonti f icemin matrimonio rato 
non confummato difpenfarejquod non l i -
cet admittere. Confcquentia probatur ex 
eo, quod huiufmodi contraélus ex mutuo 
vtriufque coniugis confenfu habet firmita-
tem. Item fequitur iuxta iftorum fenten-
tiam poíTeinvoto fine caufa difpenfari; 
quia non difpenfatur ín iure naturali , fed 
pofitiuorat difpenfatio ín iure .pofitiuo etiá 
nulla exilíente caufa valida eft: ergo. 
Tertió arguitur cotra rationem D . T h o . 
adduélam in corp. artíc. Nam ex ea fequí-
tur,quod potcftas ad difpeníandum ín vo-. 
tis,folum fit potcftas ad declarandum>quan 
do debcat votum obfcruarí, quandóvelí-
ceatab obferuatíone ccíTare.Probatur.-quia 
haec poteftas ex mente D.Thom. tantúm 
habet locum^quando materia voti eft ma-
la,vel Inutills, vel malóris boni ímpediti-
ua: fed in hulufmodi euentibus, fat eft de-
clarare materiam voti eífe indebitam , <Sc 
ílatim ceífat obUgatio voti; ergo ratio D . 
Tho.ínfuífíciens eft, 
^ Duae funt in hac difputationc extrema: 
£ ^ fcntentl2e,quas refert D . Thom. in 4 . dift. 
• *m* 38.quíBftíon.i.articul.4.qu2eftíun.i.Qua-
rum prior docet , quodlibet votum poífe 
pro libito Pralati difpenfari, quatenus «a-, 
quolibet íntelligitur conditionaliter vo-
luntas fuperioris, feilicet, Papíe,ad quem 
fpeftat difpenfatio fupra omnes*a¿í:us fub-
ditorumj& ideó poteft Summus Pontifex 
per folam negatíonem fui confenfus quaf-
íare omnia fubditorü vota.Sed de hac fen-
tentia plura diximus articulo praecedenti, 
agentes de írritatione. Nunc breuiter im-
pugnatur ratione D . Thom. íbidem, quia 
quafdam funtjin quibus homo eft omninó 
líber, <Sc fui íuris, quas exequí poteft Inul-
to Pontífice : ergo abfolute, & fine vlla 
dependentia á confenfu cuiufeunque P r x -
lati poteft illa íirmltervouere.Anteeedens 
probatur ín contínentla, ín obferuatíon e 
praeceptorum , 6c fimilium , Ideó ali) fe-
cundó dicunt, nullum votum poíTe dif-
A penfariper^uamcunque Pr^elati faculta-
tem/ecundúm quod difpenfatio eftiurís 
relaxado, fed fecundúm quod difpenfatio 
eft qusedam iurís ínterpretatio , quatenus 
poteft Summus Pontifex declarare, quan-
doquis deobligetur ab obferuatíone voti, 
vel quia materia inutills faéla eft, vel maio 
rí bono praeftat impedimentum . Hanc 
fentendam tenetGloí la capít. 18. deiu- . -
re iurando. Sequitur Diuus Bonauentura, ^ •'•'* 
ínquarto,dífl;inaíon. 38. quxftion. 1. Ec BiinAmnt* 
confirman poteft , quia nullus poteft tol-
lerevinculum legis, nifi conditor legis: 
lex autem de obferuando votum eft a 
B Deo : ergo folus Deus poteft In illadif-
penfare. MInor probatur: quia praeter if-
tam legem: Vouete , & reddite y ota do-
mino Deoyejiro , qua: eft lex diuinaínul-
la aliainteruenir, nifi fola voluntas vouen-
tis, qua fe liberé legi diuínae fubiecít: ergo 
talifuppofíta fiibiettione folo iure diuino 
tenetur ad obferuationem voti. Explica-
tur vis confeqi^ntíae: licét quis libere fe 
fubijciatlegibusHIfpanlae , fuppofita ta-
men talí libera fabiedione ius Regium 
Hlípanix obferuare «tenetur : fimiliterli-
beré fe fubijeit quis legi matrímonij, illa 
tamen fubiedione femel admlífa, iure na-
Q turalí illam tenetur obferuare : ergo ídem 
in propofito dicendum eft. 
Pro dedfione huius difíicultads prxno-
tadura eft, díferímen fuperius infinuatum 
ínter dIfpenfatíonem,commutationem, de A 
cIarationem,&ceírationemvod.Difpenía ^ 
tío proprié dléla eft ablatío vinculí voti 
propter aliquam ratlonabilem caufam. C o 
mutatío eft tranílatio vinculí,& obligatio-
nis voti ab vnaín aliam materiam. D e -
clarado eft explicado quídam , quod icf 
quod erat materia voti, iam defijt exfu-
peruenienti caufa eífe materia voti. Cefla-
tio vero voti eft , quód id quod erat ma-
D tería voti , nulla expofitione,aut inter-
pretatione definat eífe materia voti. Ita-
que in dífpcnfatione aufertur totalíter vin 
culum, & materia voti, quatenus abfolu-
te decernitur feruandum non eífe : ín corn 
mutatione vero aufertur materia voti , 6c 
non vinculum eius : quia ídem manet in 
alia materia; in quam votum commutatur: 
illud namqueín quod votum commuta-
tur ex vi voti obferuare tenetur , quod 
fi tranfgredlatur agit contra fidelitatem 
Deodebitam in folutione promlísi.Hine 
colllges dlfFerentiam ínter difpeníatio-
ncm9 
/ ^ m B k J Í . Artic. 
A 
Som» 
ncm , Se clecinñuionern, quodilla fuppo 
nens vo t i vínculum aufett íllud exra t io-
iiabiii caufa3iíla vero pot ius íupponi t vín" 
culmn 5c oblígatlonem voti ceílaííe : fed 
. guía ici dubitari poteft , icieó néceíTaria 
eft voti interpretado j perquam manife-
í lum fiat re ipfa obligatíonem v o t i ceí-
íaíTe: vnde dírpcnfatio efl: aílus iurjTdic^ 
tionis , ad iuíiitiam diftributiuam fpec-
tans; interpretarlo vero efta¿lus fpecialis 
virtutis , cpae Epicheia dlckur : de quo 
vide Magif t rum Sotumlib* 7* quasíli. 4, 
articulo primor Turrecrem. in furama de 
Eccleíiafticé libr. 3* capiu ^3. His prae-
miísís B 
Dico pr imó . Ccrtum eftfecundútn 
fídem eíTe in Eccleíia poteftatem ad dif-
penfandum in votis fimplicibus Ghriftia-
norum . Hace concluíio probatur , ex; 
communi omnium fidelium traditione ab 
Apoftolis vfque ad hxc noftra témpora 
deriuata, fepe etiam in Concilíjs, apud 
Sanños , ¿c decreta Pon^ificum difpen-
fationís faélam fuiíTe mentionem noui-
mus : at Eccleííam Catholicam in re 
adeó gtaui , & tam néceíTaria ad fíde-« 
lium mores, erraíTe , abfque erroris pía* 
culo afíirmari non poteíi ; ergo abfolute 
dicendum e í l , Eccleíiae hanc difpenfan- Q 
di ineíTe poteftatem. 
Secundó 3 certum eft eíTe ín Eccle-
fia poteftatem commutandí obligatio-s 
nem voti ab vna in aliam materiam ex 
legitima caufa , vt colligitur ex capité 
1, 2. 7. «5c 8. de voto: ergo ex maiori 
caufa per eandem poteftatem poterit in 
voto difpenfari . Probatur confequentia, 
quia difpenfatio , «Se commutatio circa 
idem íus verfantur . Confírmatur, quia 
ex volúntate Summí Pontifícis poteft oír-
leruatio voti in aliud tempus difFerrí3' 
propter caufam temporalem : ergo pro-
pter caüfam perpetuam poterit per ean-
dem voluntatem ín perpetuum votum J) 
relaxan, Antecedens probatur ex capit. 
y. extra de voto , vbi cuidam Epifcopo 
qui vouerat adíre Hierofolymam , in-
díxit Pontifex ne prius íter arriperet, 
quám regnum Galliae pacaretur. 
Tertió. Pontifex poteft relaxare íu-
ramentum , vt habetur in capit. fí ye-
w 3 de iureiurando , vbi dicitur iura—* 
menta ex metu fa<ÍVa valida eíTe , rela-
xanda tamen ; ergo etiam poterit invo-
co difpenfare i Confequentia probatur, 
quia vt dicitur: Z e i ^ j Dominó y ota t/u, 
ita Matthíei y. dicitur : ReddesDomino iu-
ramenta tua. 
Quartó probatur > quia Deus fuffí-
cienter prouidit Eccleíiíe de neceílarijs 
ad boíiam Chriftianae Reipublicac gu-
bernationem ; fed multum expedithanc 
eífe in Ecclefía difpenfandi poteftatem 
ad bonam eius gubernationem : ergo. 
Minor oftenditur , quia faepe homines, 
qui non poílimt omnia circumfpieere, 
emíttunt vota , quse poftea poenitetemi-
íiífe , fepé dubitaturjan expediat votum 
obferuare, an non ; vt ergo Ecclefía pof-
fet his filiorum necefsitatibus fubuenire, 
oportuithanc habere in votis difpenfandi 
facultatem. 
Dico fecundó . Poteftas hzc pro* 
prie eft poteftas difpenfandi , 3c adus 
eius proprié difpenfatio, fecundúm quod 
difpenfatio eft iuris relaxado , 3c non 
tantümeft interpretado aut declaratio iu-
ris . Explicatur aíTertio ex diferimine 
ínter difpenfationem , 3c declarationem: 
quia haec tantúm habet locum , quando 
adimplere votum eñet agere contra ius 
naturae: illa vero, quando obferuatio vo-
ti licet non íit contra íus naturas , défi-
cit tamen in particulari cafu ratio > 8c 
caufa voti . E x quo rurfus fequitur, per 
interpretationem voti excufarihominera 
ab óbferuatione voti in tali occaíioney 
tempore , 3c loco : non tamen tolli 
abfolute obligatíonem voti , 3c ideó 
ceífantibus círcunftantiJs,ratione quarum 
locum habebat voti interpretatio , qua-
íi reuiuifcit obligatio voti , 8c dcnuóin-
cipit obligare, ac íi nulla eius interpre-
tatio prscefsiíret . Cazterúm difpenfa-
fio voti in perpetuum aufert obligatio-
nem voti , qua femel extinda , nun-
quam iterum reuiuifcit é Exemplís res 
manifeftatur , emiíifti votum de non 
edendis carnibus * incidís in ínfírrai-
tatem , á qua ita vexaris , quodmors 
certó aífutura timetur , niíi carnes co-
med as : in hoc cafu locum habet voti 
interpretatio , quae declarat obferua— 
tionem voti eíTe contra ius naturx, 8c 
ideó omninó relinquendam : at prifti-
nas valetudini reftitutus ad impletionem 
voti íicut antea teneris. Similiter íi quis 
vouitabftinereab efucarnium, <&decur-
fti temporis experitur , plurimum libi 
nocere ouorum 9 3c pifcíum efus, mag-
neque 
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noque I l i i ¿fle impedimento ad conclonan A 
dum, flüdendüj c5cc. tune autorítare fupe-
rioris habet locum dirpenfatio, qux om-
ninó deobl íga tm perpetuumab obferua-
tíone votLHece concluíio non efl: tanta eer 
titudinc ficurprcEcedens admittenda. E x i -
í l imo tanien oppofitum eíTe omninó i m -
probabílejimó c<. peíori calculo ac cenfura 
dignumream tenet expreísis verbis Diuus 
DThom. Thomasin4.din:inft.38.c[.i .art.4. vbí re-
iefta priori íententiajconcludit: Ideó ahter 
dicendum, qaod m voto poteft dijpenfari, e-
tiam fecundíim qtml diípenfatio ejt turi* re-
Uxatio ex aliaua legitima caufa.lázm collí 
gítur ex artículo,pr3ÉrcIpuc ín argumento, g 
íed contra. Vb í ex diíbenfatíone le2;is co-
¿y muois arguít dlfpeníationem v o t i , cjuod 
S eí l lex cjus-dam particularis: át difpeníatio 
legís eftproprieoblígationis i <Sc iuris re-
laxatioiergOji&c. Sequuntur D í u u T h o m . 
omnes eíus dífcípulí, Abul .num. 30. quae-
Abuleti, ftlo.i oa.Paludan.in 4 .di í l inaío .38. qua> 
Muda. fíí0.4<art.3tpalac. diíput.3. Nauarr. dicto 
rAim, cap.i 2.num.63.& fequentibus^Panormit. 
i n cap.Pro|?o/«¿í,de conceísione prarbend. 
num. 12.& conimuniter Summiílae, verb. 
D^ew/íí í io.Probatur.Poteftas, quae efl: i n 
Eccleí iaaddlfpenfandumin votíseft po -
teflas ad tollendum vot i vinculum in per-
petuum ex rationabill cauíajetiam quando ^ 
votum ad fui obíeruationem adftringit: er 
go ralis po t e íh s proprie dlfpenfatoria e í í , 
ík eius aclus proprie difpeníátioj id eft, i u -
ris relaxatio.Antecedens probatur:tum ex 
vfu Prxlatorum difpenfantium in votis, 
quando eorum íiipponitur obligado: vt ha 
betur in cap.^e^É^extra^ui clerici, vel 
Vou.vbi d i ípenfa tPont i fexcum muliere, 
cjui vouerat caftitatem, vtnubat, <Sctamen 
inde claré collIgitur,Illam antea teneri fer-
uare votum: naminquitPontifex: Quodde 
fide mentita, & y oto yiolato congrua impo-
uatm'fatisfaffio.ldem habeturc. 1. & 2* de 
voto. Tum,quia alias ílhaec poteftas tan- D 
tum eííet ad declarandum, quando ceíTat 
obligatio v o t i , non eíTet poteftas iur i fdi -
1 ¿tionis,ncc propria Prxlatis Eccleíiafticis^ 
at hoc nullus admittet: ergo. Antecedens 
probatur. Nara hoc quod efl: interpretan, 
quando ceíTet obligatio vo t i melius, 8c ft-
curiiis fiet á viro Theologo per facultatem 
dodrinae, quám ¿.Pra^latis. Imófaepius id 
melius declarabit Medicus, quám qu i -
^nquealiusjfi votum fit circa materiam, 
prjeiudicium poísit afferre faluti vo -
wentis. 
Argumentum vero primuin in pr incí- Q 
pio»poíitum petit grauífsimam illam dif- O 
licultatem: an quando diípeníat Pontifex ^ ar . 
i ^ m ^ f m ^ > &CÍÍUÍ- M M A F * ¿ 
noíPlures modos encendí referunt Arago- in 
|iius:2.2,qua;ftio.88iartic. 10. Siiarezlib. YJpon¿ 
d.eap.t?; Sotusadhanc diíncultacem d i - J^0; /* 
cendumexiftimat,quod obligado voti ex sHi^ez ' 
duabus pendet pramiísis . Altera: Reddes Sotus 
Domino y ota í«íí:altera: Quia youifti: i n c / 'a 
hoc vicimo diípeníat Pon t i í ex auferens 
obligationem vod; quiatu voluntarie vo-
ui f t i , díi'penfat Pondfexin obligationej¡ 
qurctibinata efl: ex tua libera promiísio-
ne. Ali) vero abíbluté tenent,quod iure po-
íitiuo ifte tenetur femare votun^óc in hoe 
difpenfat Pontifex. Quod íi obijeias eisj 
eflé de iure diuino rcddere vota Deo. Ref-
pondentjin coramuni verum eíre,fíciit ra-
t ío naturaiis d iüa t in communi obedien-
dum eíTe p r spo í ids : in particuíari vero id 
neganr .Quaref ícut iqui difpeníatirt lege 
aliqua particulad, non difpenfat in iure d í -
uinojquo praecipitúr obediendú eíTe prae-
poí í t isútaqui difpenfat in voto, non dif-
penfat in lege ilia communi, qua decerni-
tur,vota Deo eíTereddendai HÍEC folutio 
magnum videtur habere fundamentum i n 
folutioneadfecundmn D.Tho.Neque ab 
ca diftare videtur Suarez loco cita.num.p. 
& fequentibus:vbi habet difpenfantem i n 
voto non difpenfare formaliter in lege d i -
urna de reddendis votis^ fed auferre ob l i -
gationem, & mutare materiam legis na-
turalisj ad quam mutationem ceílat ob l i -
gado vod.Sed contra hanc explicationem 
obijeit íibi prsefatus autor, numero 14* 
tertio loco . Quod ipfa lex naturaiis d i -
ftans vota eíle reddenda, diétat etiam i m -
mutabilitatem ipforum: quia hoc ipfum 
in promifsione Deo facía eílenti^liter i n -
cluíüm efl:: ergo non poteft auferri obl i -
gatio vo t i , quin fupra ipfam legem na-
turalem cadat difpenfado . Huic argu-. 
m e n t ó fuiimmemor n ih i l ipfe refpon-
det.Sed Syluefter verbo, KOÍWW, quarto,-
§. tert io, d ido ter t io , doéet, Pontificem 
poífe auferre obligationem v o t i : quia l i -
cet non fit i n eius poteftate mutare ius d i -
uinum naturale, aut omninó tollcrej eius 
tamen determinado adius attinet pofi t i-
uum, Be confequenter ad Papam , vt adi 
primum legum coditbrem. E x e m p l ü ap* 
poni t in malefaftorum punidone3 lex na-
turaiis diclat malefaftores eíTe puniendosj 
aliquando tamen propter bonum Rcípub* 
Z z guber-
Gl^áfíJS.ártk.i O'Difput.vmca. pri O 
gubcrnator einsin talí punitione dlfpen- A 
lat: nunqukl in talí caíu \z¿lt íus dtui-
num naturale? minime gentiurrunoil dií-
fímiliter m propoíi toj lícét voturn íure d i -
urno obferuandurti íitjíi tameri iiíud obíér -
uare non expcdiat, poteft difpenfai-I, vel 
eciam in altud comniutari, íi iilud ráagis 
cedat in silonarn D e i . í r a m e n í m n eíTetre-
ierre onmes Theologorumjac lur i íper i to-
rum fenténcks inhaG parte : qui oranes^i-
cét inultum ínter fe difcrepare vídeantur 
ín modoioqncndi j re tamen ipía param, 
aut níhíí difFeruntí Egó vero meam fen-
tentíam fequentíbtis d iü ís aperiam. 
D í c o primó.Abfolute dicen dum efl i u -
te diuinOjác naturall teneri quemque Deo ® 
vota redderejpoftquam femel vouerir.Pro 
quo aduertejioc difcrimen verfari ínter vo 
t i obligationem, & eam, quae ex aliqua le-
ge poíitiua orítür: quod in obligatione hu-
mana orta ex íege, tria oportet diltingue-
re. P r i m ü éft voluntas ill:Ius5quavoluit fe 
fubijcere l e g í . Secundum eft lex imme-
diaté direftiuaj&coaftiuajquaepéndet ex 
volúntate legiílatoris¿ Tertiütú efi: lex co-
munis naturalis,qu3e di¿lat obediendú ef-
í e prsepolitisj quod pertinet ad ius natur^. 
I n voto vero non funt nifi dúo tantúm dí-
ítinguendarniniiruni voluntas iílius, qua C 
vuk vouere, ¿k l exd iu ína , qua: praecipit 
reddere vota. Et ex hoc fequitur euidens 
difcrimen ínter vtramque obligationéjV.gi 
vouitquis ieíunare terapore Quadrageíi-
mx,8c praecípitur i l l i íe iuniura: lex riátu-5 
ralis diélans obedíendum efíe praepoíitis, 
non diclat iinmedíate hic, & nunc ieiuna-
dum eiTcjfed mediaté j nori ex eo pracífé, 
quía voluritarieIíl:efubijcíturIegi5íed me-
diante lege humana po í i tú^qua? determi-
nat hícj&: nunc ieíunanduni eíTerat lex na-
turalís déreddendis votis, íüppoíi to quod 
ifte fe i l l i fubíecítímmedíate diftat hic5 8é Ü 
nüc ie íunandum eíTei&ideójqui vouít ab-
folute tenetur iure naturali ieiunium obfer 
uare.Probatur, qui immediate cogítur iure 
poíí t iuo aliquid face^abfolutc tenetur i u -
re pofitiuo ilíud facere:ergo quí immedía-
te eogítur á iure rtáturali jabíolute eodem 
iure tenetur .Confífmatur . In ómnibus hu-
manis eontraftibuSjpaítls^promifsionibus, 
Scc.Suppofita volúntate contrahentiü i m -
mediate confuro;it oblisatlo íuris diuíni, 
qua tenén tu r íiare promiísís: crgo in pro-
mífsione faíla Deo immediate confurgit 
obligatio naturalis,(Sc diulna rcddendi pro-1 
miíTa. 
Dico l 'ecundó.AbfolutePotífex: poteft 
relaxareiusjquo qüis tenetur adobferuan-
dum votuiiijüue hoc , fiuc i l lo modo fíat. 
Aí ler tum hoc late probatum eft infecun-
da noftraaí lert ione. Dico tertió . Quando 
Pontifcx aufcrt ab alíquo obligationem 
vot i dií'penfando in eo abfolute dícendum 
videtur relaxarejác dlfpeníare in iüre ip ío 
naturaliVi:)rdbatLiiJ ex duobus dií l íspr .Tce-
dentibus, Q u i vomt iure diuinonaturali 
tenetur yotum redc!ere:fedPontiíex auferc 
hanc obligationem dífpeníando: crgo ab-
folute dícendum eft díípeníatíonem ver-
fari circa ipfam obligationem naturakrn; 
ítaque qüemadmodum Pon t í f ex dlípen-
fans in iure póí i tmo aufert ab éoi cum quo 
díípeníatieiuníj vinculurmVigáta difpen-
fans ín votó áufert vo t i vinculumiqüod(vt 
vidímus^iuris eft riaturalís. Fateor verüta-
menhuiufmodi diípeníationeiil hon eíFe 
vniuerfalem, fed particularem dutntaxat. 
Nam íicuti ( v t in eodem exeníplo períif-
tamusj Pont í fex cum difpénfat ínieiunío 
cum alíquo in particularíjiión to l l i t in v n i -
ueríali vinculum legls de ieiunando; quod 
eft inris pohtiuijac inulto mínus tollít v in -
culum kg{s,quaiure diuino tenemur obe-
dire prcTpofiíis. I tacuindiípenfat in voto 
non toll i t vinculum naturale vniuerfale, 
quo tenentur, qui vóüe n t , reddere vota 
l'ua, dífpenfat nííiilominus in iure diuino 
partícülaríj quoquis tenetur votiun obfer-
uare : 6c hxc eft procul dubio mens D i -
üi ThomíE íblutíone ad fecundum affe-
rentis, quod qui dífpenfat in iure poíitíuo, 
lícet ín communi non toliat^quod legi hu-
manan non obedíatui'jfacíttamenjquüdlex 
i n ífto cafu particulari non fi t lex j lie dum 
Pontifcx determinat^quodidiquod cade-
batfub voto,iam non contínetur , nec eft 
congrua materia v o t i , non dífpenfat in 
precepto vniuerfil i íüris diuíni natura-
lis; Dífpenfat tamen in iure díuiiio par-
ticulari, fubtr'ahendo materiam á voto, Se 
tollendo vinculum voti ab ífto faitem i n -
direfte, & medíate: & confequenter fa-
cit, quod voturn iam non i i t votum reí-
peélu huius; Sed obíjeiet nobis quiípiarn 
D . T h o m . í n eadem íolutione ad íecundú, 
atifoíute negare Prxlatum dífpenfantem 
in voto difpenfareín iure diuino natura-
Íí:ergo noftra dodh-ina contraria eft mentí 
D . T h o m . N e g ó tamen confequendain. 
Nam Díuus Thomas inteliigendus eíl 
de dífpeníatíone legis naturalís in com-
muniinon vero de diípenfatíone legis na-
turalís 
ÍO 
i i 
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turalís ín particulanV cjiiod explicar! po- A 
tefl; ex eodem DIuo Thoma 1.2. c]uajf-
iione p/.art^.ad tertlum, afferente, quod 
ín prarceptís íurís natura: nnllus di ípcn-
fatjníiiDcLis, velcui ípfe fpecialiter cora-
jiutceretrat certu eíl^vt fupraoí lédimus ací 
bónam Ecclefi.x gubefnatíonera expedi-
ré hanc in ca eíle poteftateincergo de fado 
EGcleíia ex cómriiiísíone De i poteíl: i n i u -
re naturalí particular! difpení'are: 6c hinc 
íolqitur fatile quoiundam argumentura; 
"Nulius po tc í t toilere vinculum legis,niíi 
Conditor legís,lex autem de reddcdo votü 
eíl: á Deo:ergoíblus Deus poteíl: difpen-
fare.Ncgatur enim maíor , í iabíoluténeget g 
!níeriorem non poíTe etiam ex commlisio 
ne íupcrioris legillatoris diípenfarejíSc tol-
iere vinculum leglsnnultoties enim cotin-
^ít Legamm Pontificis diípenfare ín l eg i -
bus Pontiíicijsríicut a!t D . Thom. quodl!. 
12.in República temporal! Vicarius Regís 
i n abfentia Regís difpenfatin eius legibus, 
& alíquando etiam reícindit contraéhis ín -
ter ciuesj&ipíum Rcgem , c ú m i d iudicat 
expediré ad bonü Reipublica!. Sic i n pro-
pól i to PontifeX ex commiísione diuína 
jaotell in contradibus, & promífsionibus 
Deofa í t i s difpenfare. 
12 A d fecundum argumentum negó p r i -
mum.inconueniens í l ía tum.Non enim re- ^ 
liquit Deus calem facúltate difpenfandi ín 
matrimonio ratomec id expediret ad bo-
namEccleíiae gubernationem: quonia ma-
trimonium ratum eft traditio quaedamjvo-
tum vero fimplex^tantum eft promífsÍo:at 
maximam pareret i n Eccleíia perturba-
tionem, íi res traditae á fuis dominis aufe-
ranturmuliam veró^quod res promiilae no 
tradátur re ipfaí]s5quíbus fada eftpromif-
íiojid caufa legitima exigente: i m o í n mag 
na cedít Eccleíías vtilitaté hác ei ineíTe po 
teftatem: & fie videmus poíTe Eccleliam 
íponfalia dilToluere 3 quamuis nonmatr i -
moniumreovel maxime^uod difpenfatio D 
i n voto potefl; fier! citra iniuriam D e i j cui 
nullum prouenit ex promifsione noftra 
cmolumentumjCíEterum diffolutio matr i -
raoní), fi alter coniugum diílentiret mag-
na illlirrog-aretur iniuria.Similiter ne2;o fe 
cundum mconueniens, quia difpenfatio ín 
voto eft relaxado inris naturalis non com-
^nais^edpar t ícular is rnonexpedi t autem 
ad {fonam EccIeíiíE gubernationem 5hu!uf-
^ o d i difpenfationem admittere, abfquc le 
gitimacaufa:ímópotius hoc ipfam Eccle-
"am difslparet. 
A d tertium argumentum negatur feque . 
la. A d probationem dicendura ef tdupl i - i j 
cíter poí lé materiam eíle inut í lem, ma-
l am,¿cc4Vno modo, quia obferuatio í l -
lius materias votiuas eft iilicíta: <Sc íic í i -
cut votum non eft vaüdum, eo quod non 
eft de adu virtutís 5 íic ñeque vlia indiget 
difpeníatione j íi c e r t ó c o n í l e t , materiam 
eíle malamj vel!nutilem4 Secundo mo-
do materia diciturmala, velinutil ís, non 
quia obferuatio illius íit mala, aut inut í -
lis^imó obferuata eífet egregia laudis: fed 
quia vouentem manere obligatum adíllam 
materiam, eft i l l i nociuura : vc l ratione 
ftatus, vt íi vxoratus vouit nunquam pe-
tere debitum:vel ratione fragilitatis: v t f í 
quis faciié fuccübens tentat íonibus carnis, 
votü emiferit caftitatisjtüc diei poteft ma-
teria nociuajaut inutilis ad finé principal!^ 
ter ín tentum coníequendum : vel faltem 
dici poteft maioris boni impedi t iuaé Hís 
praE'mifsiSj quando Díuus Thomas docet 
tune eíle locum difpenfation! j íi mate-
ría eft mala, vel inutiiis j <Scc. vtroque m o -
do intelíig! poteft. Sed d iue r í i r aodc iux-
ta vtriuíque raateriíe naturam : íi enim 
materia eft mala, aut inut i l i s , íi id cer-* 
t ó conftiterit, ftatim celTar obligatío v o -
t i j íi vero de hoc dubitetur 5 requiritur 
diípenfatio fecundum quod eft íurís i n -
terpretado: íi tamen materia eft mala p o -
fteríorí m o d o , locum habet difpenfatio 
fecundum quod eft íurís relaxado: quia 
tune re vera votum validum eft, niíi per 
difpenfationem eius vinculum aufera-
t u r . 
Sed dubitabit quifpiam : A n híec au* t A 
toritas difpenfandi neceílarió confequa-
tur ad ordinem gradas f A n vero pecu-
iiariter fuerit conceífa á Chríf to D o m i -
no exí i í is verbis: Quodcunque foluerisfu* 
per terram , e^c? Et vídetur, quodconfe-
quatur in omni lege, ita quod Sacerdo-
tes legis naturac poífent i n votis difpen-* 
fare j quia materia promiíTa poterat mu-
tari , vel fieri inut i l i s , aut maioris boní 
impeditiua : ergo confentaneum erat 
Deum hanc concederé facultatem Ec* 
clefiíe íax pfo omni ftatu, v t debite pof-
fet gubernar í . Hac enim ratione co l l i -
git Diuus Thomas i n articulo, necefsi-
tatem huius poteflatis in Eccleíia in fta» 
tu legis gratiae . I n oppoí i tum eft , quod 
poteftas difpenfandi eft fpírítualís per-
t ínens ad clanes , fed in lege naturae 
non fiierunt claues: ergo. Ma io r íta cía-
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raefl:,quotl nuIIaíndJgctprobatíoric j Ra¿ A 
tío IIÍEC poíleriori loco facía conuiiu it, ea 
facultatem ciifpeníandl, quae modo eíf írí 
Eccieíia, fuílle fpecialíter conccílam á 
Chrífto Domino, ilüs Verbis: •Qv.odáiwque 
) foluem ftiper terrdm}ent fbíí¡tim '& m ctelis. 
Quibus,vt conftat Eccleliaílica tradiuohej 
concefsit Ghriífus Apoítolo Petro, & íuc-
ceíToribus eiusfpiritualem poteftatem ab-
foluendi á péccatis} difpeníandi Chriftl5¿c 
Sandorum merítá j incluigentias cbncedé-
d i : & ad alia^ quac ad paicendum Ghrifti 
gregem cífent néceíTaria :fed non minus 
néceíTaria eft poteftas íplrítualisad d'ípe-
landum inpromifsionibus D e d í a í t i s , vt g 
debite ileípublica Chriítianagubernetür, 
quam facultas concedcndi indulgentias: 
vtraque ergo poteftas irí pncíatis Chrifti 
verbis cótinebitur. Adhüc nihílominus no 
foluitur propóiltadifíieultas: procédit c-
ñim non de hac püteftate,qua£ niodó de fa 
c ío eft inEcclefiajfed-de alia confimílí: an 
fcilicetfuerit á D é o conceíTa coníimilis fa-
cultas ád diípenfandurri íñ votis fidelium 
vtriufqtie legisi tam Veteris,quám natura'? 
C u i dubÍtátiom(íi folúm íit fermo de difpé 
fatione, fecundúm quod tarltum dicit in-
terpretationem votijfatis verofimiliter di-
cendum videtui'j fuiíTe neceíTariara in Ec- Q 
cleíiapro omniftatuhanc difpenfandi fa-
cultatem :aliás enim fsepius poíTet contin-
gcre ex faifa exiftimatione vouentis ali-
. quid Deo exhibere, vt materiam voti íibi 
acceptam;quod tamen re ipfajVeí eílet in-
4 utilejVel maioris boni impedítÍLium,vel e-
tiam omninó illicitumi ¿k quídem id vero-
íimilius dicetur,íi lóqiiamur tarítúm de í i -
delibus veterís tcftamenti.Habeinus enim 
Zmk, 13. in Leuít. 13.nonleuicer iníinuatüm:^ dif-
^«7e(íiiquít facer textus) atqiíe amhigunm 
iudicmni ejjeperfj)exem)&c.furge,& afeen-
de adíocunti queni élegerit Dominus Deus 
tuustSckttüm: Etfuetes quodeunque dixe-
Ymt,qui prtejmt loco, quem élegerit Dorni" 
ms. Quid vero dlcendumíit, íi loquamur 
de difpenfatione fecundúm quod tollit vin 
culum,<ác obligatióiiem voti, penitus iVno 
ro^uia^vt optime faepíüs docet D.Tli!)de 
his, qua? ex foía pendent diuina volúntate, 
nihíl poílumus certó ftatuere,niíi quod fue 
rítnobis diuinicúsreuelatum: at in praefen 
ti círca pra:fatam poteftatem 3 nihil 
certumhabemus reuelatio-
ne diuina, 
( .? . ) 
A R T I C V L V S XI. 
ZJirum in njotofolemni continen-
tUpopt fieri dijpenfatw} 
Ríitiá cbncluho.In voto fo-
leiüni cóníirientiá: emiílb 
a cíerícis poteft Éccleíia 
difpenfare: quia HuiuíiTtodi 
votum eft folüm ftatUi illi 
coniunctum ex ftatüto Eccleíiae: ergo per 
earidem poteftabllid fepárari. Secunda. 
I n votó foíénini coñtiiieiíti^ a Monacho 
emiíto noií pbteft Eccleíia difpenfare. 
Probatur. Eccleíia non poteft tóllére fta-
tUilii ñeque efficere^ vt id , quod eft D e ó 
confecratum )ipfo manentenon íit coii-
fecratuhi:crgó riec ptítéft efticere, vt M b -
nachus D é o cóiifecratus no teneatur ad id 
quod eft eííentialc fuas cofecrationiifed fer 
uare caftítaté eft eíTentíale cofecrationi reli 
gíofae:ergó, 5cc; Confirtóatur ex c £ ú m ad 
Monajteriümjáe ftatu Mónachdrum. Vbi 
Sumrno Pontifici denegatur autoritas dif-
penfandi fupra cuftodiam caftitatis reli-
giofx.lVlatcriam huius articuli iam remí-
11 mus ad traétatum de ftatu Relig!ofo3qua-
re ab eius copióla difputatione íiiperfcdc-
musjvfque ad illurí) lócürm 
Á R T í C V L V é X I I . 
ZJirüfri ad commutatiónem i uel 
difpenfationem rvoti reqmra-
tur Trdlati autoritas. 
Rima coduíioaffimatiuapro- | 
j batur prinió in argum, fed co- ' 
tra¿Ad difpenfandum ta prac-
% cépto legís , requiritur auto-
ritas íüperioris: ergo pari ratiohe ad dif-
penfandum in voto: quia íicut lex óblígat 
adaíiquidfaciendunijita Se votum. Secun-
dó. Votum eft promifsio faftaDeo de a-
liquo^quod íit acceptiím, fed quid íit gra-
tumeijcui íit prorhifsio, ex eius pendet 
arbitrio;ergoadPradatuni, qui in Eccle-
íia gerit vicem De í3 pertinet declarare, 
quac nam íint accépta Deo,quod eft in vo-
tis difpenfare, áut illa commutare.Secunda 
concluíio.Ad (íifpenfatioñem, & commu-
tationem,íemper requiriturlegitíma cauía. 
Hanc probar D . Thom. ex i l ió Paul. 2. ad 
Corihthios 2 . Nam & ega quod ^to. 
u i , fi quid donaui, propter y os PJ^J0"* 
Chrifti. Propter y os, ¿ f i n perfondfhyijU. 
Quiaomnis difpenfatio debeí f ienadho-
norem 
^Qm Prdatihabeantcommíitdifpenf.facultate? 
I 
hmm. 
noreni CHrifti , ín cuíus pcrfona dífpenfa- A 
t i o f i t : vel ad vtílítatem EcclcCix, qua? efl: 
eius corpus. Tert ía conclufio ín íblut ione 
ad primum . Q u í íngredítur religíonem , 
non t ene tu r ín ip l e r e vota ieíuniorum, vel 
alia hu iu ímod i , qax eraiíit ín íecu lo .Pro-
batur primo ex quadam Decretalí relata á 
D . T h o m . aírcrenter/^etóf yotifaffi non ha -
hetur 3 qut temporaíe ohfequium in perpe* 
tuam Religionis objeruantiam commutat. 
Secundó probatur, quia homo per Re-
ligionis prófcrsíonem totam vítarn D e o 
deputat: at alia vota fadá in feculo funt de 
quiburdam bonis particularibus: e r g o í n -
clufa raanent ín voto Religionis, íicut par- B 
tículare ín vniüerfálí . Et tertió,quía homo 
per profeísíonem moritur priori vitar: er-
go non obligatur amplíus promífsionibus 
antea fadis. C í rcapr imam concluí ionem 
D . T h o m . e ñ 
D 1 S P V T A T 1 0 !> 
Qui Prtflanhanc hahent difpenfandi)& com-
mutandi autontatem ? 
Anormitan. cap. Propofuit , de 
concefsione prsbend. num. 12. 
denegat Epifcopís difpenfandi 
autontatem, «Scfolum concedít 
ad coramutandura. Nam ad obeundum ^ 
munus Epifcopale, & vt commode pofsít 
ouium falutí profpicere: fufficit poíTe tolle 
re votajCommutando: ergo non eft funda-
mentum, vt eis maiorem hac poteftatem 
concedamus.In alio extremo videtur eífe 
F.EmaniielRodrí.to.2.quaeft4ReguLq.4(5, 
Ima.Red, aí,t .9 .aírerenspoire parochum dífpenfare 
ín votís mínoribusjVt peregrínatíonls bre-
uisj&c. quia fecundum D i u ü T h o m a m ea-
dem efl ratío quoad difpenfationem ín 
votis 3 6c ín legíbus poíitiuís : fed poteíl: 
inalíquibus legibus dífpenfare: ergo «Scín 
votis minoribus. Paluda.ín 4.d.38.q.4.art. 
4.concl.7.eam denegat relígioforum Prse- -Q 
líitis: qnía habent facultatem ad irrlranda 
relígioforum vota; ergo poteftas ad di ípen 
fandum fuperflué ín illis conftituetur. 
Pro vera tamen huius deciíione dico p r i 
^ o . SummusPontifex poteft dífpenfare 
íuper ómnibus votis, íüpraquíe poteft ca-
yere difpcníatío. Conclufio certa eft fecü-
düm íidem: quia certum eft , hanc eífe i n 
Ecclefia poteftatem^fed Summus Pontifex 
J3puteftHcclefiae vniuerfalls: ergo in í p -
táquam in íupremo capite poteftas hsec 
refidet principaliter,¿c vniuerfaliterj (Se ab 
eo ad omnes alíos, qui hac gaudent pote-
Paluda. 
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ftate,denuatur.Dico fecundó.Epífcopi, & 
PnTlati omnes illis füperiores, vt Archie-
pifeopí, Patriarchae, íi íus tantum diuinum 
•attendamus,habent poteftatem difpenfan-
clí,'5ccomrautanc!iomnia vota fubditoru: 
itaque ínter Summum P o n t i ñ c e m A p r s -
fatos Pradatos attento iure diuino,illud eft 
difcrimenjquod Summus Pontifex in tota 
vniueríali Eccleíia hanc poteft exercere 
poteftatem:finguli veróalíj Praelati i n fuís 
tantum dioeceíibus,(Sc ín ordine ad íideles 
l i b i í üb i edos .Quod addíderim cum Sylu. 
vevh.FotHm^q^^.Quartum P ^ , p r o p -
ter Archiepifcoposj quorum poteftas foli i 
extéditur quoad fubdítosíibifufíraganeosi 
no ad fubditos íiiorüfuffraganeorü,neque 
etiá ad fe ípfosrpnmu colligitur ex c.Pafto 
rdlü,¿c o íd .Ordi .vbi habetur Archíepifco 
p ü nulláhabcre poteftatem in fubditüíüi 
íüftraganel(cxceptís quíbufdam articulis} 
fed nec híc ,nec alibi excípitur prsfata po-
teftas diípenfandi in votis fubdítorum fuf-
fraganeiiergoillamnonhabent. Secundü 
no tau i tSy luef t .verb . /^o to^ .q^ ,^ . tyluefl* 
decmtm.Quh nulius inferior Papa po te í l 
fecus dlípeníare ín votis emlfsis<,vt habet 
GloíTa 1 a ' n c a p . ^ g ^ í ü j d e votOjíScPanor* 
\bidem.Noftram aíTertionem t ene tD .Th . 
ad te r t íum,& omnes eius difcipulijuec Pa-
norm .diffentit cap. r .de voto,Nauar .c. 12. 
n.ys;. & omnes Summifta:, verbo, Fotum, N&mr* 
Se prob. Na Epifcopís comunicata eft iure 
diwíno poteftas neceífaria fecundu exigen 
tía muneris,(Sc offícij Epifcopalís: fedfacul 
tas abfoluendi , & difpenfandi ín votís ó m -
nibus fubdítorü eft moraliter neceífaria ad 
munus Epifcopale debité exequendmergo 
attéto iure díuIno,no eft cur eíshac potefta 
té denegemus.Dixi, attéto íu red iu ino : ná 
v t notauít Nauar.n. cítat. v fu ,& confuetu-
díne,qui ia iuris comunis autorítate pollet, 
Sumo Ponti í icí referuatur facultas difpen-
fandi fuper quinqué votís, Religionis, co-
tinentíse perpetua, peregrínatíonis Hiero 
íblymItaníe ,Roman^, 8c Compoftellanae: 
de quibus infra íterum redíbit fermo . 
D í c o tertió.Pradati quídá feculares Epi f 4 
copís Inferiores participantes aliqualiter íu 
rifdiftione Epifcopaíé: 3c limíliter Praelati 
regulares exempti poífunt cüfuis fubditís 
diípéfare ín cafib9 norefematisiex priullc 
gio tamé,vfu,velc5íuetudíne. Prima párs 
huius aífertí fatís eft vfu coprobata ín mul -
lís Prxlatis exéptís , habentibus tamé íurif-
diftionem quafi Epífcopalem: eam tenet 
Panormitan.cap.i.de vo tonum.7. exp l í - Pmwm, 
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cans Illa v e r b a , ^ eiui} qui prafidct penílet A 
arbitrioicpx lícet comniuniter íntelllgátur 
ab in te rpre t íbuscum Gloíla íbi cieEpiico^-
pís : non íncongrue ínterpretatur Abbas' 
de hís etíam, qui babent Epiícopalcm íu-
nfdí<íb*oneni3de quibu's abiolute vcriíica-
tur i n fuá quali dioeceíi pra:lidere:eandem 
tenet Sylueft.docens eiíe comunem D o -
{tommjSc probat ex Gloí la i n Glem .i .de 
rebusEcclefiac alienan.vel non: ex Innoc. 
cStatmmus. de maio.&obedien.Et probá*-
r ¡ poteft fecundo. Nam fernel fuppofiíá 
inft i tutione illíus dignitatis, debuit Sum-
mus Pont í fex communícare vt ordinaria^ 
iurifdidionem moraliter requiíitam ad i l -
líus muncris executionem: ne deficeret i n B-
neceílarijs.'at prxfata poteftas difpenfandi 
i n votis fubdítorum eft omninb neceíla»-
ria ad bonam ípforum gubetnationem: ¡er-
go.Hac eadem ratione conuincitur fecun-
da pars eíufdein aílertionis de relígiofo-
rumPríclat is . Quam tenet Sylueft. verbo 
^oí^w^.q^.^ ' . í^íír í /^ .Nauarr .cap. 12. 
num./'j'.quam probat ex Glof.Clem.r;de 
rebus Eccleíiae non alienan.citata:Sot. l i b . 
7.deiuft.q.4.art.3.docet}Abbates,Gene-
raleSj^c Priores conuentuales, eadem vige 
re poteftate:quía eo ipfo, quodexempt i 
funtjveluti antíftites ordínarí] fuorum íiib- C 
dícorum inftituunturjCÜ iunfdiéHonequaíi 
Epifcópaii ihaudtame prefata poteftas ex-
tendítur ad fecularium vota, quátumuís eis 
íiibdáturrvt opt imé notauítSot.nifi ex fpe 
cialipriuílegio, Alaior eft dífficultas, an 
protendatur ad nouiticfs tempere inouítia-
tus^ nam pro i l lo tempere videtur notí í -
tium eíTe commilFum abfolute regííníni 
fuperioris : ergo poteftatem habet iurífdi-
¿lionis quaíiEpíícopalis refpedlu illius.Op 
poíitum t r ibuit Suarez cap. 1 a.num.^.Na-" 
uarro cap. 1 i .num.ó j . i m m e n t ó tamen i l l i 
adfcribitur; quia ibí tantíim aflerit no pof- D 
fe Prxlatos vota nouitiorum irritare, qua-
tenus eorum voluntas eft á Pradatis inde-
pendens. At ab irritatione ad difpenfatio-
nem inefíicax defumítur argumentum! 
quía ad difpenfandum non requiritur do-
minatiua poteftas, quam fuprá d ixímus 
ad irritationem neceíTariam, fed fuíHcic 
quall Epiícopalís iur i fdici io . Hanc ta-
men non habet Praelatus rcfpeftu nduí -
tíj de iure communi, quía nouitius nec do-
mici l ium, nec ftatum mutauít íimpliciter: 
& ideó i n eius votis non poteft Prada-
tus difpenfare. Quam dixímus íncíTe E -
pifcopls, & Praelatis exemptis potefía-
í f V U t . T . 
tem ad difpenfandum, extendit Nalilí-^ 
rus ex conceísíone Innocemí j Sept ími 
ad coníeílarios rite prarfentatos ex or-
dine Fratrum M í i i o m m , 6c P r ad í ca tó -
rum: ira vt poíslnt iri ómnibus voris di í -
penfare^ in quibus póftunt Epiicopí, pr3>-
ter in voto ^eregrinationís vltra duaS 
dietas.Idem habetur In compendio pr iuí-
uíleg.Reiígío. 
Dico q u a r t ó . Parochí curati non ha-
bent orduiariam iuriídlOrfóneiti ad dif-
penfandum in votis hdcllura , qui fuá; 
l im t cune commiísí . Sententía eft D í -
ui Thoma; in articulo, quatemis ad dif-
penfandum exigit autoritatern Prai-latí: 
at pnefati non funt Pra latí: ergo non pof-
funt in votis difpenfare ^ D i i i i A n t o n i -
h i fecunda parte 3 tiíuío 11 .capíte 2. § . 
oclauo, <Sc nono , Soti dicto articulo ter-
t ió , Sylueftri verbb/Aoí / /^quarrojqua:-
ftione 3. §, decimum , Nauarri capíte 
12. numero 75?. Q u í quamuís loquantur 
de firaplici Sacerdote ín o 'd íne ad eum, 
qui eft i n articulo m o r t í s , abfolute ta-
nien eadem eft de ómnibus ratío : imó 
ad plura protendliur íimplicís Sacerdo-
tis autorítas i n dicto c a í u , qu^m paro-
chi ín caíibus regularíter oceurrentíbus. 
Suniítur haec fementia ex Jnnocentio in 
dífto capíte primo de voto , ab Hoft ien-
fi, (Scab ailjs communiter recepto, cum 
Panormitano -.^uatenus vniueríalíter do-
cent nulluin iníer íorcm Epífcopís , non 
habentem quafi Epifcopalem iurífdiclid-
nem pd í l e in votis diípenfare, n i i i , vt d i -
x í m u s , prcTfcriptione, príuíiegiove alí-
quo gaudeaní: ícd parocJii, ñeque luriídí-
¿ t ionem habentepaí i Epifcopalem, cüius 
íurífdíclíonís adus eftdífpenfatio:nec pr i 
uílegíojvfu, aut confuetudine muniuniur: 
ergo abfque fundamento ilIB concedí tur 
haec diípeníandí facultas í 
Quae dixímus de dífpenfatione funt vní 
ueríalíter extédenda ad comutatíone: qui-
cunqj enim poteft ín votis difpenfare, po-
teft illa coramutare, quod rainus eft. Scio 
Nauarrum cap. 12. num. 7^. limitare hant 
poteftatem ad eos tántúm , qui iure com-
muni hanc forffuntur difpenfandi facul-
ta tem.-negat tameni l lamhís , qui priuí le-
gio , & per delegationem eandem adcpti 
lun t . Secüntur Nauarr.Gregor.de Valen-
cia tertio tomojd í fpu t .ó .qusf t . / . Sancrius 
l íb .8 . de matrimonio, dííputatione7. nu-
mero, y.Caetcrum autoritatem díípénfandi 
fufíiccread eommutandum, fine facultas 
d i í pcn -
Spttts. 
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Hojlm. 
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falen. 
SantW.' 
Prdatihaheant commut*aut dify.facukaterru? 
8 
ciifpenfandinrórellnanajGiieclelegatn^pof-' A ftusá comniutatíone:hfeec enim mutat vin 
eiílum ab vna ad allam materíarajilla auferc 
toíaliter íiludrquac cfl'e d í í l inda nemo am-
bigetéSed negó confequentiam.Ad proba-
tioncm dií l ínguo antecedens» Dif t inguun 
tur tanquam adus diueríi generiSjnego an-
tecedes,tanquá a¿tus íecundü,quid ab aftu 
íinipiicíter^vcl fecundú magís,^: mínus i n -
traide genusjcocedo antecedens j díximus 
cnim difpenfatione totaliter relaxare vo-
tum, commutacionem vero aliqualiter j 
ideótanquam difpenfatío fecundúm quid 
in dilpenfatione íimpliciter comprehen-
d i tur , quo admiíTo nulla efl: confecutio* 
fe enim delegari fupponirnus íicut qu.i 
eunque alia poteftas !aiiídiétionis)non efl: 
cur m o d ó i n dubium reuoceturjcúm fuerir 
ab antiquis communiter receptum. Et i n 
primis íilud colligo ex D.Th .a r t . i o.in cor 
PtThom- fore ^íTeíente-.Minm ejlyotum commuta-
re, qudm in yotis díjfenfarei ytrHmq) tamen 
m EcckjiiS poteftate confiftü: ergo poteftas 
diípeniandi ad commurationem extendi-
„ . t. tur. Eadcin ratione duékis Palu.in 4.d.v8. 
q,4.aLt.3.conciuíione y. hanc partemtue-
tur:quatenus mdi í rmcte loqnitur , dicens: 
Quicunque, & quandocunquepoteft m yotis 
dtjpenfarequodmaim^poteftcomutare quod g N a m p r i u í l e g i u m a d a l i q u e m a h u m a d o r a 
eftmhms. S o t u s l í b . / . d e l u f t . q ^ . art. 3.Et 
ratio pro hac parte á D.TliiOra.inlinuaraí& 
latiúsá Suar. £xplicatalib,6.cap .T2 .n.9.¿c 
fequentibiiSjmeo indicio eft euidens. Q u i 
pote í t diípcnrare in voto, poteft illud có-
mutare i n mínus: ergo áfortiori i n maius, 
vel in aequale poterit commutare : tum, 
quia minor caula, minor poteftas requiri-
t u r , ad commutandum in maius, vel i n 
aequale, quám ad commutandum in m i -
iius:tum3quia fecurius poteftas exercetur 
i n inaius,vei xquale, quám in minus com-
mutando. Antecedens probatur duplici-
ter. Primo, quia, v t optime docet Caietan. 
nía in i l lo aftu contenta extendendum eft. 
Hincinfero Sy iue f t . ve rb . ^o íww^ .q^ . in 
principio aílerentem : Quicunquepoteft m 
y oto dtfpenfare, poteft etiam illud commuta-
Ye,& é contrario, inteiligendum effe de eo 
qui habet ordinariam poteftatem ad com-
rnutandum^ non vero abfoluté de quacun-
que facultare commutandi etiam delegataj 
exprefse enim aíTeritmec iura,nec D o l o -
res diferim en aliquod conftituere ínter co-
rautationem,& difpeníationem, quantum 
ad autoritatem(fcilicetjordinariamj de hac 
enim loquitur,cum ftatim fubiungat: J7» -
de neceft yotum, m quo Epifcopm ?ion pof-
art. 12. prudens dífpenfator regulariter, 3c G fit fine caufa difpenfare, fi tüud poteft com 
communiter,vt fecurius proccd:u,non v t i -
tur (ñeque deber) abfoluta autoritate díf-
penfandi, fed aliqualé mifcet commutatio-
nem, & quis tune neget validam elle dif-
peníat ionem, aut cornrautatíonem in m i -
nnsííignum eft ergo euidens, difpcnfandi 
íacultatem commutationem includere. 
Secundo probatur idem antecedens. Q u í 
poteft totaliter, & íimpliciter auferre ali-
quod vinculum , poteft fecundúm par-
tem: ergo qui poteft difpenfare , poterit 
commutare in minus : Nam difpenfatio 
totaliter aufert vinculum vot i 5,commuta-
?«/íí4r^. Epifcopus autem ordinariam ha-
ber poteftatem , Aliter vero dicendum de 
eo j qui tan tura habet delegatam faculta-
tem ad commutandum, eam enim ad dif-
penfandum extendí falfum exíftimo : & 
ratio diferiminis eft, quod i n ordinaria po-
teftate ifta dúo fe mutuo inferunt , non 
quod ex vi íacultatis ad commurandum, 
fequatur ad difpenfandum facultas i fed 
quia víraque per fe includitur i n Epif-
copali muñere : quatenus vtraque per 
fe neceíTaria eft ad debitam illius mu-
neris executionern : cacterúm facultas de-
tio vero i n minus aufert fecundúm par- D legata praeciíéfundatur in volúntate de-
tem. M i r u m quidem eífet poíTe Pracla 
turo difpenfare, vel quemuis habentem 
poteftatem fibi delegatam in voto abfti-
nencli á carnibus: verbi gratia: totaliter ali^ 
quem deobligando j non polfe idem 
vinculum tollcre aliquid oneris imponen-
do dlípenfationem petenti* 
Sed obijeit Nauarrus, priuilegia non 
effe extendenda vltra i d , quod fonant: 
ergo conceíTa facúltate difpenfandi non 
jntelllgltur ad commutandum concef-
quia difpenfatio adus eft omninó dift in 
legantis,<Sc ex hoc, quod facultatem con-
cedar ad commutandum, non intelligitur 
eandem ad difpenfandum concederé, quia 
illud minus eft,quám fecundúm^ 
A d Panormir. inirio adduftum , quare-
ñus denegar Epifcopis facultatem dif-
penfandi, ex didis refpondetur , vtrarn-
que facultatem requiriad raunus Epifco-
pale.Nec ratio oppofitum conuincit, alias 
idem de Summo Pontíf ice Gonuinceret> 
quod nullus audet admittere : fimiliter 
rario Ft Emanuel.Rodriguez ad probandü 
Z z 4 paro-
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parochum pofTe in votis qu ibu t í am tlíf-
penfare eíi omnlnóíneí í icaxí quía nec íu-
re5neccoñíuemdIne átí^ua fuñdatur.Et an 
t ecedensa í íumpmm deiegíbus,falíuiri cito 
A d radonetn Pa lüdan i , conaiuis perfua-
derejfuppofíta facúltate irrltandí íñ Pras-
latís relígioforum vota, difpenfandí auto-
rítatem efle fuperfluarajñegatur confeciué-
tia:quía multa íunt relígioforum vota , fu -
prá qua? ex grauifsímorum fententía non 
cadlt irr í tat io: quod de voto tranfeundi ad 
arftiorem Rel ígionem vnáními confen-
fufatenturomnes: ergocirca haec poterit 
difpenfandí facultas ín a£lüm prodire : ed 
vc l maxíme,(]uod non femper licltum e í l 
irritare votura, quando licité poterit díf-
penfar í . 
é i s ? V T A n o u . 
A n yota fafia m commodum tertij fofim 
dijpenfari) aut commutari ? 
r s r s C * ! Ixímusdífputat íone preceden-
1 t K I S ^ cIrca Primam conclufioneni> 
^ ^ ^ g ín quibus íit autdíitas dífpenfan 
d i j&quod Summus Pontifex, 
& inferiores Eplfcopí íure diuino habent 
difpenfandifacultatein fupra omnevotum, 
i n quúd pqfsít cadere difpenfado .Re í l a t 
igitur explícaridum, ah fupér ornmM vot,á 
pofsít ferrí difpenfatíomeC tamen eít ani-
mus difputandl de votofole ínníRel ig io-
nis, de hoc enim integrum tráclaturil íam 
fumus pollícít í . 
I n propolita dlfputatione Arcl i id . Ray-
\AtcUd, mund .&Duí . I r i fü í s fummis.Bart.de Cay. 
Raymund. rclati áSy lue f t .ve rb .Koí /^^^ . q . / . d ^ . e-
Bartho, dé x í f t imarunt , non poí te Epifcopum com-
€ay. mutare^Sc multo mínus dífpenfare ín voto 
Sylueft, fafto intuítü alicuíus certíe perfonx, vcl l o 
ci,v.g.vdtum dandi eleemofynam tall Ec^ 
cleíÍ2e,vel paupenjnl í i forfin Eccleíiaíam 
eífet dirutaj yel quid fimile: imo ídem de 
Pontíf ice dicendum eífe nonnul l í arbi-
• trantur. Probat Summa Rofel. i n cap. E x 
parte,dé Ceníibus,vbí ftatuiturj íic vouen-
tem poífe compellí ad exequeñdum vo-
tum. Et ratío huius fententiae eíTe poteft, 
quía per talé votum acqmfitum eft ius i l -
líus reí votíus; Eccleíiae5 cuí fafta ef tpro-
mifsio, aut pauperi; crgo in i l lorum in iu-
r i amcede re t commuta t ío j aut difpenfatio 
vot i fine ipforum confenfürergo talís com 
mucátío fíeri non potefl:. Antecedens pro-
í>ari videtur ex le^e, lllud, Cod. de facro-
Rofelló, 
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A fahelís EcclefijSi quía i n caufa pía ius e-
tiara abfeñtí acquirituf i. Secunda fencentía 
vefi: SylueíLlóco c{tato,cjui ex mente V e -
ruc.de Angelí díclt^ quod per huiufmo-
di votuinincc i lh loco^ áut i i l i períona: ius 
acquíritur, qüaíi res Voto promif^ íit iam 
fua:quia promiísio eis fafta non eft: aut a-
li)s piro ipíis acceptantibus eam: ergb ex v i 
ralis promifsionís nuilura ius manet acquí-
íitum contra vouentem: & fie quamuniuls 
promiísio faiílaDeo fit in commodum ter-
t i j , fine fconfeníu alteríus ex iuxta caufa 
commutari poteft. 
H x c fecunda fententía procui dubio eft 
g Veraj<3c idedtehendáí incu iüs explicatío-
nera praelibandum eíl ex D . Tho . in 4. d. Q-Tk-m, 
^S.ql i .art. 1 ,q . 1 ¡adquíntum, hic Ám y. ad 
t e r t i u m ^ ex Caiet.q^Lde voto, düo cíle 
generavotorum . Q u í d a m vhomtantam 
continent promífsioniem Deo immediate 
faélam,qualla íunt o m n í a , quibus Deo tá-
túmal iquid proraittimus , vt yotum reci-
tartdi hocjvel i l lud: Se hjee foií D é o ius ac-
quirunt.Qua-dam Huplíci proínifsionemU 
níiinturjaltera,quá: íit Deo^ in qua coníif-
t í teí lential i tervotunijal tera^ quie fit Ec-
clcí íx, imagin í , vel tert is perfon^e . Qux 
¿ u x promifsiones j vel fe habent conco-
mitanteoquando vna promiísio non cadít 
C íupra aliMhi, fed vtraque immediate fupra 
eandem materiamj vt fi promiíi Petro me 
i i l i datunlni eleemofynam, & íterum ídem 
Deo promittocaut promifsío Deo í a^a ca-
dít íupra promíísionem humanaín , ficut 
fupra materiam v o t i , vt curo quis vouet 
D c d adimplere prorniísioné alícuiía¿l:am; 
de talla íunt vota, quibus aliquid Sactis, aut 
Pra'lacís pol lkemtif i promit t ímus eñíra 
Praelato ebedietiam, S¿íñ£lis aliquid in eo-
rum cnlturaj Deo autem promittiimis nos 
id feruaturos,- 8 í h x c promifsío pofterlor 
efl:,in quá eílentíailter confiftír votum. 
Dico primo. Votum fol i Deo^fadurtií 
D etíam fi rhateriaillius cedat in commodum 
tertij 5Ecclefiap, verbi gratia,vel páüpérís a-
licuius,efl: corarautabilé,& diípéfabile per 
ordinariam poteftatem fine confenfuter-
t i j iPromif i t quis Deo fe daturum eleemo-
fynam Petro,aut cereum B . M a r í ^ n u í I u m 
ius acqUÍrit Petrus fupra eleemofyriá pro-
miííám, ratioríe cuius teneatur vouens í;c-
quirerc eíus confenfum ad commutatio-
nem ob t ínendam. Q ü o d efíicacirer con-
eludir ratiofada pro fententía Syíiicñn;Sc 
ideo , i l lo irrequifíto, poterit commuta-
tionemexigere promifsionís f ^ í e . V e -
runta-
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Cdietd. 
GuécL 
Pifan. 
fabien, 
JrmiL 
tfauarr. 
Canu. 
rAn vota emijfain commodum tertijpopnt commutari ? y r ? 
runtamen aducrtere oportct, ín huiuímo- A ñls acliiina.T. Hsec aíTerció communis cíl 
íií connmitatíone faciendá habeíidam cíle 
ratíonem ad vtilítátbm ems,m cuíii^ fauo-
remvotum fuerat émiírum. Sententia efl: 
communisjpro qua Caiet.loco cítato addu 
cít Guilíelm. «Se SummamPífanam. verb. 
To^m^.^ . j .Tabíen . verbodiípenf. num. 
12.ArrailÍ¿ num.20.Nauarr.cap, 12. num. 
78.vcfett fe late probaíle ínApolog.de re-
di ti bus EcGleíiaíHcis,q. 1. raomt.71. nu . i . 
poífe diípenfari ín voto íine cofenfu ems, 
cuí faclum eft; ,, 
D í c o fecundó. Quando promífsío fít no 
folüm Deojfed etiam alicuíSanfto ín par-
tícularí, votum ordinaria potefbte eft co 
autoríbus fecundíe fenteiia-'Afecjmtur ex 
probatioíie príEcedétís aírertíonís:quia ex 
vi promiísionis adiunaae ácquíritur iusEc 
dcfix vel perfoníE,cuifaftá eft promífsío: 
ergoiri illoriím iniuriam cederet commu-
tatio faíla firíe ípforum cdnfeíifu: ergo ef-
fet nulía commutatio.-quía autoritas d i fpé -
fandí,autcommutandi non habet vim au-
ferendi ab alíc]uo,quod fuum eft. 
Dicet quifpíam.Summus Pomifex po-
te ft abfoluere ab oblígatione, qüa quis tc-
netur alten homíni: ergo etíám íi ^Otü ín* 
cludat promífsíonemfáclam alterí homíni 
aut Eccleíííe poterít SummusPontifexfu-
mutabííej&difpenfabiletv.g.promlttítPe ^ per tale votum difpenfare: namaliunde 
trus D<?o,(Sc ímaginí Cruciíixiíaut B . M a - rtórt poteft oriri ímpofsibílitas.Antecedés 
tlx cereumjnulli pertalem promíísionem fupponít SyluePc.verb. Papa,§.j^. e x l n -
acquirítur iiis,níriDeo & San¿Hs:ergb per 
ordinariam Eccíeíix facúltate , epa comu-
tantur promifsíones D e o f a d í E , poíTunt 
etiam ifth;rc commtítarí: quia non eft E c -
tleíia? auLoritas minor ín his, quas pertínét 
ad cbéléftem Curiamjquam ínfpeftátibus 
ad ipfuin cceleftis Curi^e Principení. O b -
ijeiet quifpiamjeo ípíbjquod quís promit-
tit ímaginí Crucifixí ín Eccleíía Saíman-
tína exiftentís,resvotíua promiíTa íntellí-
gitur Prxlato Salmantíceníis Ecclefíaerer-
gó ííneilliusconfenfu non poteft votum 
commutari.Negatur tamen antecedens cü 
Caieta.fquí omninó vídendus eft) quiain 
huiufmodi voto locus imagínis Cruciíixi, 
in quo votum eft implendú, non cadit fub 
votOjVt perfona cuí fít proínífsiojfed vt cír 
curíftantia reí promiíTaE: j & confequenter 
materia illíusvoti non eft promifsío alíqua 
fafta Ecclefire Prídato,fed res proimífa ra-
li loco conférenda: & ideó fie vouens po-
terít commutationem, vel etiam difpenfa-
tíonem ex iufta caufa procürarejac íi votí 
materia eíTet á talí circunftantia nudaivtfi 
quis voueatDeo nutriré pauperes certo ali 
quotémpore : quia pauperes non concur-
runt,vt perfona cuí fít promíísio}fed vt cír 
cunftantíae eleemofynse promíílae Deo , 
poteft commutationévoti procurare^pau-
peribus etiam n itentibus ín contraríum. 
E>íco tertio.Quando ín voto Deo fado 
reperitur fpecíalís promifsío faéla alícui 
perfonae,Vcl Ecclefíac 3 fiue cocomitanter, 
fiue vt materia votí j dummodo promifsío 
fuerítacceptata,non poteft talevotü com-
putan fine confenfu íllius, in cuius fauoré 
la<^um eft j non ratíone vínculi per fe ad 
votum expeaantisjfcd ratíone promífsio-
Syluefl. 
Innocen. 
D 
nocemio art.y.q.j.Hoft, & Bern. Sccun 
dófequímr,quod fiquisvoueat Deo ali- Hoftien, 
qüam R e l i g i o n é ^ eius Prarlatus accéptet ^^ '«^ . 
promíísionem , non pofsít huiufmodi vo-
tum commutari ín arélíoremRélígíonem, 
Probatur: nam ex vi promífsíonís h í l x 
laxior Relígio acquííiuít íus adillamper-
fonam: ergo ín pr^íudicíu Relígíóhis non 
poteírit commutari.Confequens eft ímpro 
babíle pmnirío.'quía étíam íi profefsíonem 
emííiflet in laxioriReligione, qux promíf 
fíonem Deo ^ ex Prarlatis íllius Religíonis 
íncludit, petita licentia ob reucrentíam, 
etiam non obtentajpoíTet ad ardiorem Re 
ligíonem rranfire: ergo. Refpondetur.Ad 
primam obiecHone diftinguo antecedens: 
poteft ex plenitudlne poteftatis,<3cfuppo-
íitavrgentíísinía cauía^concedo antecedes^ 
abfoíuie,^c ex quacunqj caufa negó íllud, 
<Sc íimilíter confequentiam : quia poteftas 
difpenfandí nondícít plenítudiniem pote-
ftatís, fed quandam eíiís participatíonem. 
Fateor nihilominus, quod íi votum ínclu» 
deretpromífsioñém fadam Ecdefíar, pof-
fet Pontlfex^vel etiam Epífcopus, qaate-
nus funt difpenfatores bonorum íllius £ c -
clefiae ex ratíonabiii caufa tale votum co-
mutare remíttenclo íura iilíus Ecclefíae.Sí-
milíter ü votum inciuderet prom'fsionem 
alícuí perfonae fadam poílet in eo voto dif 
penfare PontifeXjquando propter borní m 
commune poíTet obligan períonavt cede-
ret iuri fuo. Hoc tamen non officít tenías 
iioftríE aíTertioní.'quia in bis cafibus fuppo 
ni tur corifenfus eíus^ ín cuius fauoré emif-
fum eft votumjvel alrerius gere ntís vícem 
íllius. Ad fecundam obieélionem refpon-
detur exD.Tho.q.vlt.huíus-part.expreíre 
Z z j aíle-
Archid. 
Sylueft. 
Cama. 
B 
afferentc, quod obllgams alicui Relígloni A 
voto firaplící,votifraóli reusnon eítjíi per 
fedliorem aíluniat:c|uía ín raaioriciauditur 
minus.Ex quo infertCaíet.& bene,propo 
íitíohem airumptam ad probíídam íeque* 
lam fecundíe obie<ftíonis cíTe faífam. Si 
ením Imperfeftiori Rcligioní ius eíFer ac-
quiíitum non poíTct vouens proprio mo-
til illam deferere, 8c aliam aííumere , quo-
níamin hís , quae concernunt ius alteríus 
non habet locum > quód minus includítur 
ín maiorí.In promifsione verójqug fitPras 
latoRelígíonis ín folemní profeísíonc fem 
per vouens íntelligitur ius íibí referaarc 
tranfeundi ad aríliorem Religionem: quía 
dlíTonura eífetrationi priuare feiurepro-
curandi mellorem frugem fplrítualem. 
Ad ratíonem addudtam pro prima fen-» 
tenria Archid. 8c alíorum refpondet SyU 
ueíí:. vbi íüpra, iura illa citata nihíl aliud 
concluderejquám quod is, ad que res pro-
miíTa perucntura erat, quandiu votura no 
commutatur aut dífpeníatur habet ius age 
di, apud Epifcopum vel alium fuperioreni, 
vt vouentem compellat promiírum red-
dere.Hoc autem fecundúra doftrinam C a 
íetaní duplíciter poteíl intelllgí. Primo íta 
quod Ecclefía vel quaeuis alia perfóna pri-
uata agat pro iure fuo contra vouentcm:&: 
hoc ín cafunoftríe fecundae aíTertionis fal-
fum e l l : quía tune Eccleíia vel períonaín 
cuius fauorem cedit votü no fe habent j vt 
períbnajcuí fa£la eft pollicítatio,fed vt cír-
cunílantia reí promiíííE:&ideó ex vi iliius 
pollicítationis nullum Tibí ius competit ad 
rem promiíTam.Secundo modo contingít 
Eccleíiam agere vel perfonam contra vo-
uentem, procurando in fauoré díuini cul-
tas adimpleri promiíTa: & hoc verum eíl:, 
fed nihil contra conclufionemfecundam, 
ín qua negamus verum ius agendi pro re 
promííTajtáquam pro re fuá. Cap.ex parte, 
nihil obftat: quia textus loquitur 3 quando 
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Qua fmtyotíifoli Pontiflci refemata, 
qHoadcommutationewy&dif~ 
penfationem í 
V M autoritas Pradatorum íure 
diuino ad omnia vota difpenfa- I 
bilia fe extendat,ea tantúrn non 
poterunt Epífcopi difpenfarei 
qu^ fíbi expreíTe <Sc fpecialiter prohiben-
tur. EIoc ergo modo inquirimus, quae fint 
iure Pontihcio vfu j aut coníuetudine ab 
Epifcopalí autoritatefübtraéla > quoad co-
mutationem & diípenfationemíComrnu-
nisfententia docet vfu -s 8c coníuerudinej 
quae iuris communis autorírate polient Su 
mo Pontiíici referuarl facultatem diípen-
fandijác commutandifuper quinqué votis 
Relíglonis,fcilicet continentiaE perpetuar, 
peregrinationisHierofoiymitan^jRoma* 
i\x,8c Compoftelan.T.Dlíi i coníuetudine 
haec Pontiíici referuari : quia vt notauít 
Nauarxap.12.num.7y. nullustextusrepe Ñauar, 
rítur j qul omnia ifb vota íbli Pápíe refer-
uet praeter votum peregrlnationis Hiero-
íolymítaníCjquod ín ca.e^ : multa, de voto, 
Pontiíici referuatur,vt notauit Gloíla ven Qlojfa, 
incumhit) PanormItani&Rabenas:viden- Pavor. 
dus eft etiam SyIueft.,Voí«W54.q.3.Sotus, Rabeti. 
iíb.7kqua£ft.4. art.3. Suarezjllb.6.cap.2i. Syluefti 
hanc confuetüdlncm roborantes cumNa- Sotus. 
uarr.ex extrauagan.d^y/Dowm'íí.Secun- Suarei^  
da autem ratio huius referuatienís defumi-
tur ex cap.w^om^eBaptlfmojvbi íhtui-
tur malores caufas ad Summum Pontifí-
cem eíTe referendas, 6c quod commutatio 
in his votís íit Inter grauiores Eccleliae cau 
fas computada nemo ambigit. Prxter hsc 
enumeratanulla alia inuenimus Pontiíici 
referuata j quidquld dicat Nauarr*coment. 
primo de regul.num. 21 yigejimum^n^ 
Eccleíia habebat ius acquiíitum ex ipfa vo ^ numerantis ínter vota referuata,votuin vi-
uentium antíqua obferuatione: lex illud 
loquitur folum de donationibus pijs fine 
feriptura faóHs : nec exilia coUígiturius 
in abfentia acquirí e i , cui íit donarlo. Eft 
cnim id valde Inter lurifperitos con-
trouerfun^de quo Tiraq.de pri-
uíleg.píaecaufíe 114. 
& 117. 
fitandi glorioíifsimam Virgin era de Lore-
to^fed 1-ingularis eft inhac parte.Annume 
rant etiam nonnullipracfatis votum aíTu-
mendi ordlnem íacrum^ denegantes Epif-
copis facultatem fuper illo dlípenfandl,cx 
eo quod videtur votum perpetua caftita-
tisrimprobat tamen Nauarr.conf.18.dc vo 
to , quem omnes communiter fequuntur: 
& ratio eft in promptu.-etenira huiufmodi 
votum non eft votum direaum caftitans, 
fed eft votum de vouenda caftitate-- vouet 
cnim aííumere ordinem facrumpcui exEc-
ele-
i 
fmr. 
jinvotuconditionatuinmaterid referudta ftt nferuatuí ? i p 
cleíix ílatuco comungítur caílltatís votu, A prfeíT^nec alíqua luntconfuetudinc íntro 
fedhocnonemlttitur ante fufeeptionem 
ordinisíacri. 
Contra obijeiet quifpian^ D.Thofn.iii'-
fra q. 184.art.6. aííerentem in fine corpo-
rís artículijad folumSumniumPprttIíicci.il 
pertinere ín votís .perpetnis diípcnfare. 
Idemconfirniare Videtur q. 18y.art. 4. ín 
fine corporís:ergo ex mente D . Thom.dí 
cendum eít vótum aíTumendi ordinem fa-
crum,qiiod perpetuum eí^ ¿k quxcunque 
alia perpetua Pontificí rereruarí. Negatur 
cdníequcntíaí& mes D.Thom. manítefta 
eíl:: Nam ín primo loco loqultur de votis 
du¿líe:ergo non íunt adm'ttend^.Proba-
tur confcq.Nam cum ha^ c reíeruatíb íítval 
de oneroía, & práfiuclkiü afFerat Epifcopi 
autorltati, admittenda non eft^iih in cali-
bus á jure exprefsis, .veilegitiíná coníuetu 
diñe intrbduñis. Antecedens ex eo con-
liincitur.quod S y l u e í l A HoíHen. nullam 
confuetudineiii bené fundatam, itifve pro 
fuá fententia adducunt, nec adducere p o í -
funt: quia in cap. ^m¿fuper his. 3c cap. ex 
multa, in quibiís fít ípecialiter reieruatio 
voti Hierolblymitani, íolum ibi reíerua-
tur votü emiíluna in fubíidium terrx San-
perpetuis pertinentibus per fe ad ftatura „ ft^jCrucis íi^no aílumpto. De votis fuB 
perfedionis > & in fecundo loco exprcíTc difiunótíone faclis de materia referuatajiSc 
non referuata ; nullus dubitat ea non eííe ídquítur de voto, quo Epifcopus adllrin-
girur a^ gerendum curam fubditorum. 
Nam ¡riqulv.Soli enim Papa licetdtftenfare 
in "Voto perpetuo}quo quis fe ad curam futáis 
tbrum adjlrmxh Epifcopatum fufetpiens. 
Quia inhoc quilibet Epiícopus foliPon-
tifici fubijeitur imraediate , & ideó ab eo 
íolüm poteritab hoc oncre liberan*. Scio 
áliter Gaiet.intefpretari D.Thom. devo-
to perpetuo per fe, non de eo,quI per acci 
dens perpetuum eíbvideillum.Syíuefter, 
l>otum^.(\.^ §. fextum, interpretatur D . 
Thpm. & quemcunque aliüm aííerentem 
Pontifíci referuata 3 vt íi quifpiam voueat 
Réligionem,vel bona fuá paUperibus ero-
gare,partem qUam maluent poteí} elígere 
per régülájk aiternatiuiSy de regulis iuris. 
in 6; ergo qu'ándo altera párs di l iuñcl iu^ 
cí l de materia no referuata., fimpliciter fie 
vouensnon obligatur ad materiam refer-
uatam , Se fíe per ordinariam Epifcopi fa-
¿ultatem poteft fuper iíiiufmodi vota ca-
dere difpeníatio . 
Illud ín hac difputatione eíl valde ínter 
Theologos controuerfumj anpofsit Epif- 3 
foli Pontificí referuarí quaeuis vota perpe Q copus difpenfare fuper his quinqué votis,' 
n^de votís continentix,& Religionis ef 
fe íntelligendos.Obiíer círca votum H í e -
rofolymítanum aduerte exSylueíf . loco 
c í t a t o . ^ . ^ w í ^ j q u ó d licét Panormitan, 
iü&.QXp.ex multa, concedat Epifcopisfa-
cultatem difpeníandi in voto terrac Sádtse, 
íi faélum íit pro deuouone,norfpro fubíi-
dIo3ex eo quod in d.cap. & hiQívp.quodfu 
pir his eodem titulo folúmPontiiici reíer-
uatur votum terrae Sand.T in fubíidium 
ciusjoppofitumtarnen obtiríuit confuetu-
dó: & ideó ííue votum fit Infubfidium,íi-
üe ex deuotione folum PonuTex poteíl: 
ín eo diípcnfare.Idem de voto Sádéfi l a -
cóbídicendum exiftimo cum Sylueílro. ^ 
Illud in eovalde d5ÍpHcer3quod ftatim íüb 
lungicin fíne.^. qumtum, eK Sumrna R o -
fell33quod votum,quo aliena incerta in fub 
fidium terrac Sanftae deuouentur^non po-
teft per Epilcopum diípenfarí, vt in alíos 
vfus conuertantur , etíam fi vouens Relí-
gonem ingrediatur. Nec rainus d'íplicet 
Hoft.ín Summ.título de voto. qualiter: 
nanc réferuationem extendens ad quíecü-
júe vota in fauorem Crucis emitía:quia re 
féruationes iftse nec miure habentur ex-
udtum f 
epando conditionaliter emittuntur f 
Videtur vera pars negatiua.Votü Rel i - j n y0tU}% 
gionis fub hac íontíxfipater obierit íijfuma Conditiond 
jtatum Keligtoms,eñverecondkloñamTn3 tum mma 
Se ín eo non valet Epifcopus difpenfare: terja r¿fer_ 
ergo. Minorprobatur votü illud a-quiua- mta ma^ 
lét hule :poft mortent patns Religionem in- neat ref¿rm 
grediar: atnemo arabiget votum hoc eífe 
magisab Epifcopo dlipenfabile ,quamí i 
dixiíTet poft annum,vel poft menlem Re 
ligionem ingrediar; quod eí l omhínó ab-
folutum & perfe¿lum votum Religionis; 
Secuhdó:in huluímodi votis fuppoíita íal-
tem conditione, ílatíra oritur obligatio adf 
Religionem, nata & confírrnata ex vi vo-
t í , fedin obligatione Religionis nequít 
Epifcopus difpenfare:ergo. Probatur co-
fequentia: quia difpeníatio non caditfu-
pra a£lum conditionatum, qui iam no e í l , 
íedfupraobligatlonem ab eo derelittamí 
ergo fi conditione fuppoíita inducit obll-
gationem equé perfe¿tam,ac Vótum abfo-
lute emiíTumjéodem modo erit indifpen-
fabíIe.Maior declaratur.Alij aélus fíue co-
traftus fub conditione fa¿H impleta coaidí 
ííone íunt ita perfe¿li3ac fi á principio fuif 
íenc 
Aragón. 
Ñauar, 
Gutier. 
fent ommno abfoluti: eofclem pariunt ef- A 
feclus morales etiam odíofos^óc panales: 
quaí eft ergo inuiciia hoc ipíum votoíub 
conditionc emlíTo denegandi? Antecedes 
probatuntum ex leg^oí7oy, ad íine.ff. quí 
in pignore potioresjquac fie habet:C«w je^ 
mú conditio extiterit, perinde habetur 3 ac fi 
iüo tempore3quo flipulatio interpofita ejl fine 
condmónefaííaejfet. Tüm etiam inducliue 
in fponfalibus fub conditionejqux imple-
ta conditíone inducunt impedimetum pu-
blican honeftatis,non minus, quám fi fbif-
fent abfolutaJcap.'V«¿<:o^'.¿//e}cle fponfali-
bus ind.Similiter collado beneñeij pretio B 
promiíío ante impletam conditionem nul 
lam ceniuram inducit: at pretio dato fta-
tim incurritur poena á iure lataadem ergo 
in propoíito dicendum eft. 
n r Ín deciíione huius dífputationis variant 
Valenc. Dó£tores,tam Theologijquám lurifperiti 
Gregor.Valen. 2.2. dllp.ó.q. 6.pun¿to 7* 
Aragonius hic dub.de votís poenal.Nauar. 
cap. 12 .num.43 Joan.Gutier.lib. z .quaeft. 
Canoni.cap^zmum. vltimo, docent vo-
tum conditionatum in materia referuata, 
Vt condiftindum á poenalíj etiam ante co-
dkionem ímpletam,Pontificí referuari:de C 
poenaii vero exiftimauít Aragón.etiam im 
pleta cónditione poííe ordinaria facúltate 
difpenfarí, fecutus communem vtípfe in-
SotUS* quit, Sotus vero lib. 7. q. 4. quamuis ad-
mittat ín votis poenalibus ante adimpletá 
conditionem citra dubiumpoíTe Epifco-
pum difpenfare, cónditione vero appofita 
neutiquam.Nauarr. vbi íüpra,™. 43. poft 
relatam fententiá Sotí, duplíciter ait pofle 
emitti huiufmodí vota.Prirnó fub hac for-
ma :Si tale peccatum commifero^oueo me in 
grejfurumReligionem.Secundo ad hunc mo 
dum: Voueo me non commijfumm talepecca 
tum fub pcenaingrediendi Religionem N OXXL 
primo modo emiíliim^nec ante,neque po 
í lea poteft ab Epifcopo difpenfari inquít D 
Nauarr. Secundi generís votum continet 
dúo: akerum princípale de non admitien-
do peccatum illud:alterum acceíTorium de 
íngreílu Rel íg ionís: 8c quia certum eft in 
príori voto principali Epifcopum difpen-
íare,poterít etiam in pofteriorí: quia accef 
íbrium fequítur princípale, antea tamen, 
quám peccatum admittatur. 
^ Pro deciíione notandum eft, vota hanc, 
J quae ín fpecie condítíonata videntur, eíTe 
íntriplící differentia.Prímo vtfpeciétan-
tumJ6c íiguram babean t coditionatorum, 
tum tamen re vera íintabfoluta omnino» 
Exemplum fit In eo , qui ex affeíiu vehe-
menti ad Religionem vouet fub hac for-
ma : Promitío ingredi Religionem, fipater 
obierit 3ve\fifrater nammaior habuerit fi~ 
//Oí.HaEC,& íimilía, veré íunt votaabíblu* 
ta3nam obltus patrisjvel íilií fratris no funt 
motiua ,aut condltiones inducentesililüs 
anlmum ad voueridü R eligí oiiem/ed tan-
tüm circunftantia quíedarn ad Implendum 
Relígionís votum , habent ramen fpeciem 
conditionatorü: quia partes orationis, per 
quas emittitur voturn, conlunguntur illa 
diétioney?, íed re vera, vt dixi,non habet 
vim condltionis, fed culufdam extrinfecae 
circunftantíiE ad impletionera voti. Secü-
do modo poflunt fíerí hace vota , ita vt re 
vera condítíonata fint,óepure condítíona-
ta fine admixtíone allcuíus pecnae : vt íi 
quis pro falute obtinenda alkjuií voueat 
Deo, vel magnis tentationibus preíTus di-
caiiSi Deminus adiuuerit mepromitto adirs 
Hierofolyma3vel ingredi Religione: eiufmo-
di votum veré conditionatum eft, quoniá 
is $ qui vouet,non habet abfolute aniraum 
peregrínandl, fed pofito femel, quod eí 
Déus contulerit poftulata: itaque loco be-
néficij recepti promíttlt Deo obfequium. 
Tale fult votum,quod emifitAnna.i .Reg. 
1. Si dederisferua tu<s [eixum yirilem 3 dabo 
eum Domino. Tertio modo poflunt hzc 
vota condítíonata emitti, admixta aliqua 
poena,<Sc hxc dicuntur coditionata poena-
l ia :vt í iquisexofum habens alíquod cri-
men , promittat D e o , íi tale crimen com-
mlfero aílumam habítum Relígionís; in 
poenam, feílicet delidí córaifsi. Hatrc aute 
vota In eo ab hisjquac funt fecundi generís 
dIíFerunt,quoniam iníllis materia voti eft 
gratiarum a¿Ho,In poenalibus vero, eft pu 
nltiofuiipfius propteradmilFam culpara. 
Sccundó,quod gratiarum a¿lio,c)ue eft ma 
teria votorum íecundi generís grata eft Ip 
íi vouenti fada fuppoíitionerat materia vo 
torum tertí j generis fuppoíitíone etiam fa-
¿laaíliimitur vtmolefta, &poenalisvo-
uenti ad vlndicandam culpara. His prae-
mifsís 
Dico primó. Vota condítíonata fecun-
durn apparentiara,(Sc ípeciem tantúm non 
poíliint vlla ratlonc ab Epifcopis difpen-
fari. Probatur . Nam huiufmodí vota funt 
omninó abfoluta,& temporalia magis qua 
condítionalia , ly e n í m / , in pr^efaíls votís 
aequiualethisaduerbíjs i quando 3cm,poft, 
¿fe . vnde íicut qui poft biennlü promittit 
ingredi Relíg¡onem,abfolutevouet;5c vo-
tum 
votuconditionatuminwateridrefef.fu r 721 
tum Potifíci referuatur : Ge qui vouet ptifl: A ex parre confaifuSjriegd ccmrequcmíam; 
tfedina. 
Ind. Lop 
Sotus . 
Cottar. 
pm\. 
SmftiM. 
Suiíre\. • 
8 
mortem patris habí tumReligiónis íulcipe 
rejabíolute vouetj C^c eodé modo eius d i l -
peníat io fiolí Pont i í ic i reíeruabitur . 
D i c o fecundbi Vota pdehalia, nec ante, 
nec poil: impletam conditionein funt Pon 
tiíici referuatá. Sétentia hxc comunis eft; 
quam íequltür Medina in Summa , . l ib . í , 
cap. 14.$ ;ó .Ludouic. L ó p e z prima parte, 
* c a p ^ . S o t u s J i ^ . q u a í K ^ . a r t . 3.prcíbabí-
lem eam exiftimat3quamuís in cdiitíaríani 
magis inclinet,Góuarruuias ,cap. ^«íiw«/í 
pattumi prima parte. §. 3. num.12.Pérez, 
leg .Jj-titulo ip.lib.S.ordinat. Ócex íunio 
ribüS jSanctíus de matnmd;lib.8. d i fp . io . 
ntim.o.Suarezcap.23ilib.6.num.6.Arago 
niusjhic dubió de votispoenalibusjdocens 
eam e í l ecommunem . Ratione probatur. 
Q u í íibi Religionis ingreíTum cóminatur 
ín poenam , íi tale crimen admiíer i t , eius 
ín ten t io non fertur direfté5& per fe adRe 
ligionerrióquia no ex affedu illíus, fed ex 
odio | 6c in cautioríem criminis,vt á lüdoj 
v t l moechia,v. g. le fe coh íbea t ; ergo tale 
votum no eft Ponti í ic i referuatütquia ex-
ceptiodebet intel l igi de eo q u o d c f t í i m -
pliclter, ¿cdireéle votum Religionis , vel 
peregrinationisHierofolvmitaníEj&c.Se-
cundó . Pontifex ea folüm íibi vota refer-
uauit in praefatís materíis,quandofunL v o -
ta ábfolutafaciendi illa cjuinque opera,fed 
quando Vouentur in poenam,noi| vouen-
tur vt abfoluté facienda : ergo non funt vt 
íic Póti í ici referuatá; M i n o r manifefta eft 
ex éd qiiod fie vouens exofam habetjV. g. 
Religiónem:ergo non vouet illam,vt abio 
lute aíTumendam. Maior etiam manifefta 
eft: q u i a c ú m v e r f e m u r i n materia odiofa, 
ca taritum Pontifex íibi intelligi tur refer-
uare,qÜ3e abíolute, & cum omni prqprietá 
te talía eíTe in praefatis materij's iüdicétur. 
Obi jc i poteft contra has ratíones^quod 
Vi ide fatéor a r íumentum coheiudere fo-
lam imperledionem motiuijnon fufneere 
vt voium Religionis referuatum non fit: 
alias íi quis v t vítet perícu* üiti virae, vel vt 
honores cdníéqúaLur Relígioriem promit-
tat,«3c non ex ai íeíhi Reiigionisihuiufmo-
di votum non eílet referuatum : aliunde 
ergo maior eft imperfeciiojfcilicet ex par-
te conferífus. Nam quando conditio eft de 
pr2efenti,aut príeterito,confenfus veré ab-
lolutus eft^omnino independens ab alíquo 
futuro euentu , & diretí é tendens inrem 
promiffara : at ín poenalibus per.dentibus 
ex conditione de futuro, non fertur di re-
d é cdnfehfusih rem promíllam , ímó cd-
natur, quaníuiti fibipoísibile eft,IÍlam eui 
tare,6cad íd t ene tu r fepius,qüañdo condi 
t id appofita de futuro mala éft,vt fi tale cri 
ínéri admiferoiígitur rationehuíus diuerfi-
tatis votunii appofita condit íone deprae-
ícntí,eft veré abfolutum; & ideo Pontibci 
referuatum, votum ve rópendens ex con-
dit íone dó futuro,referuatum non eft: quia 
ñec abfolutum.hec diredum éftí 
D i c o tertidf Vota VerCjóc púrécodí t io- _ 
na l i apof t impíe tamcondí t lohernpo í lun t 
ab Epiícopis dífpenfarí. Hanc fententiam* 
tenui tol im dodifs imusP.Orél lanaiquem Óreüan. 
fequuntur plurcs ex iuníon'busThdmiftís: 
éandem tenet AhtoniusGomez fuper Bul Ant.Gom. 
lamCruciatíe.Profequítur late Sandíus,l i i Smtius, 
8.de matrimonio difputatíone i cnumer . 
i ¿¿<Scfeqiientibus.Prol)atur;SummusPon 
tifex tantuin referuauít fibi illa quinqué 
votajqüando funt vota abfoluté,<5c fimpli-
citer: fed vdta cdriditiofíata non funt vota 
fimplidter,fed fecundum quid, óc ex fup-
poíi t íone , vt eft per fe manifeftum : ergo 
vt ííc non funt á Pontífice referiiata.Ma-
ior probatur, riam íus Illudjfiüe vfus jquo 
Pontíficí refcriiátüí liare quinqué votajeft 
f i alíquíd p robaren t , conu incereñ t , etiam j j ddiofum,reftnngcñs ordinariam Epifeopí 
votum poeríále füb condit ioné cíe pr.TÍeri- faeulratem íibi iure diuino conceííam : er-
t i aut de pr^terit03Vt íi quis i n poenam ad-
mifsi críminís voueat Relígioricm , poífe 
per Epifcopura dilpeníar*: at hoc non ad-
mitt i iur; ergo nec aliud admíttendum eft. 
Maior probatur : nam fie vouens non ex 
aífedu ReligLonísjíed ex odio cnminíS,<Sc 
m pun-tionem d e l i d í Religionem promit 
titrergoeandem imperfedioriem habet^c 
fi conditio eílet de futuro.Negatür maior: 
ad probationem concedo antecedens, & 
d• ftinguo con íequens : eandem imperfe-
^ ionem habet ex parte mouuí,concedo> 
go tale íus fiue confuetudo reilringí debet 
ad ea,quar funt vota fimplídtcr abfoIuí a,<Sc 
direda , <3c non ampliari ad ea, quíe fecun-
dum quid indireda, <k condiüoriata í ün t . 
-Secuñdo.HuiÜfmddivota íéré ex cdmrau-
ní tam Theologorum, qüam lürifperítorú 
fententia ante ímplétam Códirionem pof-
funt ab EpifcopíS dífpenfarí: ergo p o f t í p -
fam j)oíitam: Naín appofita cond.uione no 
amittit votum naturam votí condiiionalls 
íecundüm qu id , & i n d í r e d i : iicut ex eo, 
quodPetrus currar ,propofitió liíec: SiPe-
imi 
trus currit meuctur: naturam propoíit ionis A to eft plenus confeníus , de. omnínóabfo-
condltionalis non amittic, fed ante condi-
tionem poíitam propter naturam vot i co-
ditionalis, porerat difpenfariin tal ivoro 
ab Epifcopo:ergo poft impletam conditio 
nem .Tert ió . Votapocnalia difpeníabiiia 
íunt etíam adímpleta condIt íone,per ordi 
riaríam Epifcopi fecultatem , & non funt 
Pontifici referuata,vtdiximus: ergonec 
puré condítionalia condlt íone impleta. 
Probaturconfequent ía: quía vníca & fun-
damentalis ratiojob quamSuarez admittít 
antecedens, ea eft 5 quod in voto poenali 
vouens non intendít d í redlé , <5c per fe i d , 
quod vouet ín poenam , puta Religíoncin, 
led intendít vitare culpain, ne íubeat poe-
nam íibi exofam:at hxc eadem ratío m i i i -
tatinpluribus ex codltionatis puré: ergo. 
Probo sn ínorem, ex fentétia eiuídem au-
toriscap.22.num.4.ín eo, quí i n mortispe 
riculo conftítutus vouet Reiigionem , íi 
euadat incolumis, vel íi alíqua iegritudine 
preífus peregrínatíonem promít tat . H u -
iufmodi enim promisiones non procedüt 
díreéí:é,& per fe ex afteftu Rel ígíonís , <Sc 
cultus D e i , fed ex affedu vitandí malum, 
quo premitur, ve l timet j & id direfté, & 
* per íe in tendí t . 
Et íi dícas difparem eífe ratíonem devo 
to poenali,& de puré condírionalirquod i n 
i l l o vouens conatur vitare codit íonem, ne 
poenam fubire cogatur, feílicet Relígioné 
aífumerean pofteriori vero obtínere n í t í -
tur codí t ionem,v.§. falutem,íncolumItaté 
vk&j&c. Fateor díuerfitateraj fedinfufíi-
cientem ad referuandumvnu,£cnon alíud: 
nam ex quo intentio vouentis non dir igí-
tur ad rem promIíIam,fed ad condi t íonem 
íiue vitandamjíiue aífequendamí ncutrum 
eft diredum votum Relígíonís,dcc.Cofir-
maturmam intendere vitare culpam,cuius 
commífsio apponitur vt conditio,fufiiciés 
caufa eft ad non referuationem vot i in fen 
tentia praefati autoris : ergo fi quis voueat 
lutus pro tcmpore3quo in eífe conditio po 
nitui':crgo non eíl: cur non cornprcheda-
tur íub communi regula reícruatorum. 
Nam iraperfeftio moti i i i níiiil prsftat, vt 
vidcinus in eo5qui intuitu honons,óc dlg-
nítatís obtinenda; InReligione,promIttit 
eam ingredi, cuius promiísio omninó eft 
abfoliita,& po i i t i hc i referuata, Probatur 
antecedens.Codít io de futuro non minuit 
perfeí l ionem coníenfus, ficut nec minuit 
conditio appofita.de pra-fentiVuit de prae-
terito: vt fi epis álcAV.Sifilws yiuit , C'ow-
poftellaneamperegrinationem "Voueo: profe-
s o huiufmodi votum conditione exí fíen-
te abfolutum eft , 8c omninó reíeruatum. 
^ A d o b í e d í o n e m negó antecedens: ad pro 
bationem dífparitas eft, quod conditio ap 
poíita de praefentí non fuípcndit confen-
fum,fed eft veré abfolutus,fi conditio ex i -
ílat , vt habetur i n le^.cum aelprafem. íf. fi 
, certum petatur: at conditio de futuro per-
feóiionem confenfus fufpédit,atque is i n i -
perfe¿lus eft pendens ex futuro condi t ío-
nis eucntu. Et ob id cap.vníco deJponfali~ 
hus, i n 6. appofita conditio de futuro non 
inducit publicae honeftatis impedímen-
tum, illud tamen inducit appofita de prse-
f e n t i : quod vero poíita conditione de fu-
turo i n e í fe , fine mutatione aliqua cofen-
e Q fus in abfolutum tranfeat,mens non capít: 
quí enim fieri poteft , quod confenfus ef-
fentialiter imperfedus, & ex natura fuá 
pendensjtranfeat i n confenfum perfedum 
omninó manens immutatusf Si er^o con-
fenfus pendens ex futuro ímperfe¿l:us eft 
ex natura fuá ante condit íonem appofi-
tam, & infüffíciens ad refemandum votü, 
8c coditióne appofita non muratur, vt ad-
mittunt autores contrar ía fententía, cur 
poftea referuabiturvoturn talem coíeníum 
inciudens eíFentíaliter f 
A d argumenta i n principio refponde-
tur. A d prímum iam díxímus n6 efie votü 
íngredí Rel te íonem, fi tale criraé commí- j ) veré conditionatum > fed omninó abfolu-
ferit,non aííumensReligíonem vt poenam tün^quamuís fuípendens executíonem In 
I I 
vindicatiuam cr imínis , fed vt medícinalé, 
tale votum non erít Pontifici referuatum, 
quod ncgatjcap.24. num. 13.Probatur fe-
quela: Nam fie vouens,per fe 8c d í r edé i n 
tendítj imó tenetur vitare appofitam condi 
tionem:ergo non eft direftum votumRe-
iigionís:at eft puré coditionale:ergo Epif-
copus poteft de fado vota purécondi t ío -
nzlh dífpenfare. 
^bi je ie t quifpíam.In voto conditiona-
tempus futurum.Idem eft, fi quis grauatus 
infírmitate promíttat íngredí Religionera 
fi falutem retuperet: fi tamen voueat ex 
afFedu Rel ígíonís , «Scfolüm addít illam 
determinationem , non vt veram condi-
t íonem ad fufpendendum confeníum, 
quod eft propr íum conditionatorum s fed 
ad commodam vot i executíonem. 
Adfe-
cundum concedo maíorem , 8c d^ílíngu0 
minorem; non poteft Epifeopus difpen-
fare 
ñ 
j4nvotü conditionatü in materia referuata fit referuatu? 
n 
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íhre ín obligatione caftitatis vc l Religio- A Pontífejf referuans Qa\proiniísiones Deo 
niSíOrta exvoto abfolutocaílitatisjconce- fadasin pr.Tfatis materij's , nonconamra 
vouendo íideles auertere , imo nce debet, 
fed potius ad voiiendiin) allicere & inuita-
do niinorem \ orta ex voto, & promiTsio-
ne impcríefta j fecundum quid ¿c indi re-
da, liego mmorem. Ad probat íonem ne-
gó antecedens: nam diípenfatio non fer-» 
tur immediate in obligatioíiem vot i \ fed 
in ipíam promifsíonem: nam impofsibile 
eft,quod lege aut voto in fuá firmirate ma-
ne nte non oriatur obligatio neceífarío, 
vnde dlípenfator legis^vel vot i per fe p r i -
mo refpicit legem , aut votum, faciendo, 
quodlex hule non íit lex,vel votum huic, 
hic nunc non íit votum ,í"ubtrahendo 
ab eo debitam materiam vot i ; & fecunda-
ribfertur in obligationcm v o t i , quae í h -
t i m ceífat difpenfátione faüa. Et ideó illa 
obligatio^quíe oritur appoíita conditione, 
fine íit tam magna,quám quae oritur ex ab 
folutapromifsione, íiue no, noluit eam l i -
b i Pontifex referuare quoad difpenfatio-. 
nem, 6c commutat íonem : quia ortum ha-
bet ex confeníu quodám imperfeé to , & 
condítionaLMllud veró qüod adducitür,in 
diípenfationibus non attendi adradicern 
obligationisj&origínem/ed adípfam oblí 
gationem falfum eíle ex diclis conuinci-
tur. Nam non referuatur per fe obligatio, 
fed votum,íicut irritatío per fe non re ípi-
B 
re : de ideó ne exoías ficiat íidelíbus pro-
mifsiones Deo fadas quandocunque eas 
referuaueritjin omni rigore interpretan-
dus eft,de ea promifs ioncquaí perfeftam, 
«Scconfumniatamrationem habet promif-
fionis in materia reíéruata. Loquor de per 
fedione intriníeca proiniisionis¿£x d íd is 
in tota hac difputatione infero corollariü: 
quotles dubitatUr de valore voti in mate-
ria referuata, íiue íit dubium faft í , íiue i u -
ris 5per Epiícopum poteft huiufmodi votü 
dífpenfari: quia votum de cuius valore du-
bitatur non eft fimpliciter votum5referua-
tio veró intclligitur de votis fimpliciter 
cenis,& indubitatis. A n veró detür cafus, j l n ¿etur 
in quo pofsitEpífcopus difpenfare in votís cafus inquo 
de materia reíéruata, quandocer tócof ta t po/snEpif" 
illa eíle referuatafalia q u ^ í l i o e í i . C u i d u - copus diffie 
bitationi ex comuni íententia re íponde- fare in yo-
tur i quando non eft facilis aditus ad Pon- tis referua-
tiíicem poteft Epifcopus difpenfare fuper tísí 
illis quinqué votis, caufa exifteiite. Seten 
tiam hanc tenct Syluefter verh.yotum, 4. Syluefl. 
^.4.clarius veth.dtJ]?enfatto.§.9. Nauarrus JVauarr. 
cap. 12. num. 42. & 7^ cum fequentibus, 
cítobligatíonem,fedoríginem,<Sc promif- Q Suarez,lib.6.cap. 2 6Jnumero9. Sandius, Suant^. 
fíonem ipfam. 1 
A d vltímum de alijs contradíbus con di 
tionatisinducentibus eofdem efteftus mo 
rales etiam odioíos appoíita conditione, 
quos inducerent, fi abíque conditione ce-
lebrarentur.Rcfpondetur,eas leges feu poe 
ñas refpicere folam faeli veritatem, vera 
ícilicet fponfaliajverara beneficiorum ven 
ditionem,(Scc. A t refeíuatio poteftatis ref-
picit, non qüamcunquejfed pcrfecbni ra'1 
tionemvotí .Et ratío difenmínis praeter íu-
erius aísignatas reddi poteft,quod Eccíe-
^ prohibens venditionem reí fpíritualis 
ftatutis poenis conatur euellere, ac pcení- I 
tus eradicare ex cordibus hominü vítium' 
fimonlaejvnde debuit ftatutis poenis, non 
folüm comprehendere fimoniam víide-
quaque perfe¿lam,fed omnem,quae veram 
haberet rationem fímoniac: vnde Caietan. 
^ t videbimus infra fatis verofimiliter exi-
inmauitjfimonlam per traditionem reí Tpi 
^tualis dumtaxat coníuramatam fubiedá 
^fi'e poenis contra fímoniacos latís : alias 
^cclefia in fuis leo;íbus fruftraretur,latum 
canipnm relinquensfuisfidelibus ad quof 
v íirrioniacos contrachjs exercendos. At 
l ib .8 .dematr imonio ,d i fputa t Ío9 .numen Sanffius. 
22.&fequentibus:(3cvidetutet íamGaiet ; Caietan, 
1.2 .quaeft ^ / . a r t í cu lo 4jaítereñtís:in leuí-
bus, in peficuIofis,in firequentibus caufís 
poíTe Epífcofium difpenfare, etiam íi alias 
huiufmodi caufe íint Pontificí referuataE-, 
Probatur.Iure diüino concefta erat facul-
tas difpenfandi fuper ómnibus votis dif-
penfabilibus,(Sc hxc poteftas Sümí P o n t í -
ficis autoritate limitatur, ne ín a d ü éSeat 
reípedlu aliquorum : fed credendum non 
eft Summum Pontifícera ínterdicere hac 
poteftatem, quando alias non patetfaciiis 
aditus ad ípfum,veí ad alium habentem de 
íégatam poteftatem fuper b^c vota difpe-
fandi:ergo ineft modó Epifcopistalis po-
teftas.Probatur minor: quoníam talis pro-
hibido eífetin graue praeiudícíum Éccle-
f\x , Se in Chr i f t i ofFenfam i muí t i í iqui-
dem haberentlegitimamcaufam ad d i ípé -
fationem petendam , nec tamen poí len t 
propter diffícilem aditum ad Pontificem. 
Sed dubitabit qü{fpiam,quís cenfebitur d i f 
ficilís aditus, Se qua* caUfa legitima f Qua 
ín re prsecipué ftandum eft arbitrio 
p r u d e n t i s v i r í , qui confiderabit locorum 
diftan-
fia Chríftí : crgo pro líbito póteft pro-díftantlanijtemporls opportunitatem,per- A 
fonae qualitatem, aliaíque omnes circun-
ftantías ínter quas prxcipue poncieran-
da.eríc índlgentiaj & pecunia inopia , íi 
enún quis nummos non habeac pro di í-
penfatione obtinenda, etiam íi alias fací- , 
le poíTet adire R ornam 3 cum eo poterit 
Epifcopus dlfpenfare: íinnliter íi ímmi-
net graue perículum tranfgrefsionis voti, 
<& recurfus acl Pontificem eft quaíi mora-
liter impoísibílis.Aduertat tamcn EpiTco-
puSjquod íi vouétis neceísitati pofsic fub-
uenire per folam íufpenfionem execu-
tionís vou,non debet totalíter invoto dif- B 
penfare: quía praefata poteftas folum fun-
darur in quadam íequitate,&: pía interprc-
tatione : ergo extendí non debet vltra id, 
quod exígit moralis neceísítas: quando 
igítur per folam dilationem executionis 
voti, fatisfít necefsitati vouentís , non de-
bet totalíter votumauferrí. Círcafecun-
dam concluíionem D . T h o m . e í l 
D 1 S P F T A T I O 1 1 1 1 , 
A n ad ydorm dijfenfatioms reqimatur _ 
canfa legitima f ^ 
I D E T V R vera pars negatí-
ua^íi dlfpenfatioabfque legíti-
ma caufa eííet ínualida,maxime 
quía PontifexSummus non efl: 
domínus^fed dífpenfator.Qua rationevti-
tur DíuusThomas ad fecundum; fed haec 
ratio eft inefíicax: túm3quia quamuis non 
íit domínus beneficiorunijíi indigno con-
ferat digniori rel iélo, valida collatiocen-
fetur: tum,quia in legíbus condendis non 
cít dominusjfed difpenfator, quas tamen, 
<& dlfpenfare, <& abrogare ad libítum po-
te ií . Dices hanc potettatem efle concef-
fam Praelatis In sdííicationem Corporis 
Chríftí jquod eft Ecclefia, non ín cius de-
D 
ftruftionem, vergeret autem praefata po-
teftas i n deftruftionem Eccleíiae, non ín 
aedifícationem, íi poíTent Praílatí abfquc 
Jegítíma cauía in votis valide dlfpenfare. 
Contra fecundó arguítur: quiafifolutio 
haec aliquid conuinceret, probaret vtique 
non poíTe parentes íiliorum vota ad libí-
tum irritare, cuius contrarium fupra mon-
ftratura eft . Haec enim poteftas data eft 
illis non ín deítru^ionem, fed í n xdifíca-
t íonem. Confirmatur.Inomní fideliü vo-
to ínreíligitur haec coditio: Si Papa confeti' 
ferit: quia fuperíor eft ín vniuerfalí Eccle-
prium denegare confeníüm, ¿cconfequen 
ter auferre totalíter obligationen) cuiuf-
cunque voti,nulla fubíiíiente caufa. Ter-
tíó.Lexparticularis abinferiorl codita no 
praeiudícat autorítatí fuperioris:fed votum 
eft quídam lex particularís a vouente 
condita: ergo nonpraeiudicat autoritati 
fuperloris: Óc ideó eam omninó poterit 
ab olere* 
Propter haec, 8c íimliia argumenta exi-
ílimarunt nonnulli relatí á D i u o Thoma 
ín articulo, quamcunque difpenfationem 
voti á Pontífice faltara pro líbito efle va-
lidam, Se abfque legitima cauía fuum efie-
¿lum fortiri .Sed in contrarium obftat au-
torítas Díuí Thomx, 6c omnium Schola-
fticorum. 
Dico primó. Dífpenfatío obtenta abf- 2 
que legitima caufa, nulla eft, 8c qui ea vti-
turreus fra¿H voticenfendus eft . AíTer-
tioad quemcunque Pradatum extenditur, 
ad Summum etiam Pontificem: 8c com-
snunis eft Theologis 8c lurifperitis, eam 
defendít Archidiaconus in cap. autoriu- ArchiL 
temí 1 o .quaeft. óiGloíTa in capite,«o« eft3<\e Glojj'a, 
voto,Imola ín capite cum olm, dedericis Imola. 
coniugatís, Felinus ín capit. Qux in Ec- Felims. 
clefiarum}¿c conftitutíonibus,numero 2y. 
Nauarrus capit. 12 .num» 57. &: 76. Theo- NOUM, 
logi cura Diuo Thoma in hoc articulo, 
6cin quarto díftinft^S.Summiftae verbo, 
dijpenfatio&verho^omm, Sotus lib.fep- Sotus* 
timo qusíh'on.quarta articulo tertío; eam-r 
que poíTuraus ex communi íidelium fen-
lu comprobare 5 qui nunquam petunt hu-
íufmodi difpenfationes abfque legitima 
caufa: quodli abfque caufa obtíneant, nec 
fe eíTe íecuros exiftimant, 8c eos femper 
remorfus cofeiétía: exagítat. Rationc pro-
batur : Summus Pontifex , 8c quicunque 
inferiores Pradatí non funt domini3fed fix 
deIesdifpenfatores,non ín deftruélioncnW 
fedin xdincationem, vtdocet Paulus2. 
Corínthio. 3. at manifefta eífetEccleíiae iXor.n.]. 
deftrudiojfi abfque legitima caufa Praela-
ti pro libito difpenfarent:ergo non habent 
hanc difpenfandiautoritatem. Coníirma-
tur.Si exconomus domini debita remitte-
ret fine caufa, omninó remiísio eíTet inua-
lída; at Eccleíiae Pralatí oeconomi funt, 
non domini: non poíTunt ergo ea, quae 
Deo debentur,remittere fine caufa. Secü-
dó.Inferior non poteft abfque caufa in ea 
lege difpenfare , quae áfuperíorí habet íir-
mitatem; fed votum eft k x qiiíEclam par-
ucu-
A n ad valor em difpmfattonis reqmrat.legitima caufa* 7 2 S 
ticularís á D e o , cui fit, ímmeciiate acci-
piensíirmitatem : ergo Eccleííse Pi-zlati, 
quí omnes Deo inferiores funt, nequibunt 
in voto abíque fubíiílente caufa dlfpen-
fare. 
Dico fecundó. Ad valorem dlfpenfatio-
nis requiritur caufa obftans , ideflimpe-
diens executioné voti.AíTertio eftD.Tho, 
P, Thow, mfolutíoneadfecundum^vbiafferitjquod 
íi Praelatus cum aliquo dífpenfaret íiipervo 
to de ingreíTu Religionis nulla apparentí 
caufa obílantc: huiufmodi difpenfatio non 
excufaret a culpa tranfgreíTorem voti. Se-
cundóJdem D.Thom.artic. i o.tunc docet 
matrimonium contraxítán magno efl: pe-
3 
riculo conftitutus tranfgrcdíendí votum, 
& ideo huiufmodi periculum íufíicicns 
caufa efl: ad difpenfandum in dcbiti petítío 
ne.Similiter vouit quis relígioncm^poftea 
ínfírmitatibus grauatus vix poterit ob cor 
poris Imbecillitatem fuftinere onera Re-
ligionis , fufficicns caufa eít ad difpenfan-
dum. Item qui vouit caftitacem^ propter 
imperfe¿lionemfpirítualemí<Sc alias vírias 
tentationes,quibus vexatur, violat caftita-
tem,ita quod melius illi eífet nuberejquám 
vrí,Iegitimé difpenfabitur, vt vxorem du-
cat.Exemplum hoc habetur in capít. adue* 
eíTe legitimamvotidifpenfationem^uan- g «¿m^qui clerici vel vouentes, qui rextus 
do res promiífa eft mala , vel inutilis^ vel 
maioris boni impeditiua ; fedin ómnibus 
his cafibus reperitur caufa obftans : ergo 
difpenfatio valida voti femperdebet fierl 
propter obftantem caufam.Probatur mi-
nor: Nam quando res promiífa efíicitur 
ínutilis , iam e 11: caufa obftans propter 
defeólum materias 5 fi vero res promiífa 
noceat : iam eft caufa obftans propter 
malitiam reí: id eft propter nocumen-
tum : íi vero abftinere ab vxore ímpe-
diac maius Reipublicac bonum 1 iam eft 
caufa impediens executionem voti, vt 
habetur ex capit. non eft. capit. ex mul-
ta y quod etiam extenditNauarrus nume-
ro. 7 7 . citato, ad bonum , & vtilitatem 
alicuius dornus, velfamilisereífe enim ali-
quando opus pietatis Religioni pra;fe-
rendum , ( máxime fi pietasin Dei cul-
tura referatur) nullus eft , qui ambigat. 
EccequarationeDiuus Thomas, percau-
fam obftantem pauciscoraplexus eft om-
nes caufas legitimas difpenfationis 3 quas 
fuerat profecutus artie. 10. Tune autem in-
telligimus has caufas obftare voti executio 
ni, cúm vel vtilitas Eccíeíia:,vel Chrifti ho 
ñor expofeit, ne votum executioni man-
detur i quse funt duse aliae caufa? comme-
moratieáD. Thom. articul. ii.Sedc[uia 
doftrina hasc inpraxim quotidie dedu-
citur , &fermones in particulari vtiliores 
funt, quám in communi, de fíngulis pauca 
dicarnus. 
'* Dicotertió . 'Quotíesille 5qui vouet 
«ft inpericulo tranfgrediendi votum, íi pe 
riculum ortumhabeat exftatu vouentis, 
fiue ex fragilitate animi, aut corporis ipíius 
vouentis , fufficicns caufa cenfetur ad dif-
penfationemlegitime obtlnendam : verbi 
gratia,vouit quis caftitaté: fed nihilominus 
eft apprimé notandus : nam ex illo clare 
coliigitur potiori iure difpenfationem í ie-
ri éx eadem caufa fuper ali|s minoribus vo 
tis peregrinationis, ieiunij, &c. Do¿lrína 
h^c fumitur ex D . Thom.artic. 1 o.afferen 
te^tunc fuper voto legitimé difpenfari:quá 
do res promiíía incipit eífe mala velinuti-
lis, ideft quando res licét in fe bona íitjprse 
bet tamen occafionem mali ex fragilitate, 
íiuefpirituali fiue corporali fubiedi. V i -
de Sylueftrum: "votum 4. Richard, diftin-
¿lion. 38. articul. 9. quaeftion. 1. Proba-
tur . Rationiconfonum eft , quodin hís, 
_ ^cíimilíbus caíibus Praelatus gerens vicem 
Dei , autoritatem habeat difpenfandi , 8c 
tollendi vinculum, 5c obligationem voti; 
tuttij quia hoc cedit in honorem D e i , ne 
frequenter illi irreuerentia fíat: tum in 
comraodum ipíius vouentis j tum tertió, 
quia cum de ratione voti í i t , eífe deme-
liori bono 3 impediens maius bonum vo-
uentis deuiat á fine voti, & confequen-
ter eft fufficicns ratio difpenfandi. Idem 
dicendum reor 3 quando noua oritur dif-
ficultas adimplendi votum ex aliqua mu-
tationc materias, quas íi tanta í i t , vt cla-
ré conftet vouentis confenfum non ferrí 
á principio fupra materiam illam , illa 
difficultate veftitam , nulla requiritur dif-
penfatio : fed ftatim ceífat vinculum , & 
oblio-atio voti ex defedu dcliberationis 
circa materiam talibus indutam circunf-
tantijs. 
Si autem rationabiliter dubitetur de 
confenfu 8c volúntate vouentis circa prac-
fatam dlfficultatem , habetlocum difpen-
fatiorvtin communi docet D.Thó . in íblu-
tione ad fecundum, loquens de caufa ob-
ftante executioni votihis verbis: Si autem 
ejfet caufa appmnsper quam faltemin dubiu 
A a a y mere* 
Syluefts 
Richard* 
B 
yerteretur > pojfetfiare iudicio PrfíUti dif' A 
penfantPs , yel comMutantis, non yero iudi* 
ció f)ropm,(iuiaipfe non gerit yicemDeié 
Vide Sylueílr .qu^ft ion. 6. Nauarr. capí. 
Syluctf. 12. num. 7/ . íecllímitat Sotus líbr./.quae 
N a m r , ftíon. 4. articuL 3 . & mérito limltanda 
SotM: eftdoftrina ín hacaíTertionc expreíTa ad 
periculum fpirimale vouentisjÓc difficul-
tatem operis, quandohaecprouenmnt ex 
parte materiaej ftatusj vcl etiam ex fragili-
tate fubieft i : non tamen fí ortum habeant 
ex malitia íllius, etiam íi alias timeatur ma-
lus fucceíTus i n votomulli enim deber pro-
pria malitia patrocinan 5 ñeque ex ea quis 
commodum reportare :&ruríus,,qiiia v o -
tum fit, vt coníummetur homo in bono,& 
v t á fe malitiam excutiat: ergo malitia non 
efl: fufficiens caufa ad tollendam voti ob l i -
gationem. 
( C D ícoqua r tó . Facilitasanimi, (Scinfur-
ficiens deliberado proueniens vel ex paf-
Cmt. í íone iracundia , ve lexmetu ,&c . fuffi-
ciens caufa eft ad difpenfationem obtinen 
dam. Concluíio fumitur ex Caietan. ar-
ticuL 1 .dubio tertio: vbi loquensde voto: 
Quadam , inquit 3 ex facilítate animi 3 aut 
pafsionibm jiaúm fiunt; yt multü pro (¡ua-
líbet re jlatím youentíbus, contingit : & C 
, quídam tot multiplicant facilíter y ota , y t 
nefciant ad quce youendo fe obligarmit : & 
talia y ota , licetjlm y ere yota 3&c. non 
fmttamen yfque([uac[ue obligatoria a pro 
quanto facilis debet eorum ejje dífpenjatio, 
redemptio, aut commutatio. É x quo fórma-
tur argumentum.Ad perfeílam oblÍ2;atio-
• • r • • t i » 
nem votí requintur perfecta animi de l i -
beratio; ergo imperfecta deliberatio i m -
perfeí lam inducir obligationem voti : 6c 
confequenterpraebet caufam dií'penfandi. 
Videndus eft Sylueftr. verbo. ' V o í ^ . 2. 
quarílion. 13. Nauarr. capit. 12. numer. 
.27. Sotuslibr.7. de íuft. quaeftion. 1 .arti-
cul.2. Sedobijdescaput. 2. de votOj vbí 
Alexander I I I . votum vltra marinum in D 
setate puerili fadlum ex facilítate potius 
(vt inquit ipfe P o n t i f e x , ) quám ex arbi-
trio , non difpenfat , fed commutat in elee 
rnofyiias : ergo facilitas i n vouendo, aut 
íraperfeda deliberado non eft fufficiens 
caufa ad dlfpeíiíandum . Negatur confe-
quentia : Nam quando fubeft fufficiens 
caufa ad difpeníandum, & commutandum 
votum, non cogiturPradatusdiípenfat io-
ne vtijfed poteft pro l ibito vel difpenfarc, 
vel commurare votum : quin potius regu-
lariter Pontifex infuis difpcnfatíonibus. 
2.cDi[l¡)utatio.4-
alíquam intermífcet commuta t íonem: ve 
videreeft in capit. 1. Scfecundo^de voto, 
& i n capit. magna, eodem tituÍo?cum alijs, 
Idque ha faciendum efle > 8c vfus compro-
bar j & fapienuumconíi l ium docet, n i l i 
caufa dífpenfationis l l tadeó vrgens, vt 
fubdítus ius habeat, Vt eí dífpenfationis be 
neficium í m p e n d a t u r » t u n e enim n o n l i -
cet fuperíorí ínferíorem cogeré, vt aliquam 
oblígatíonera acceptet pro commutatio-
ne v o t i : 8c faepé poíle dari huiufmodi cau-
fam vrgentem ad folam difpenfationem 
obtinendam milla íiiperaddita obligatione 
fuadet poteftas dlfpenfandí,á commutan-
dipoteftate omnínó diftinéla, alias í i n u n 
quam ín proprium adum difpenfandiíím 
plicitcr á commuratíone diftinélum exi-
ret,fruftra D . T h o m . & alij Theologí hanc 
concederent facultatem fuperioribus.Iux-
ta quam dodrinam interpretandus eft So-
tus, líbr. 7. quaeftion. 4. artícul. 3. ^ . Hinc Som. 
ergo fidelts difpcnfator, &c . vbi habet quo-
ties vot i ímpedimentumfat is aufertur per 
folam commutat íonem , eavti deberé fu-
periorem . Quia ommmoda^nqük, dtfpen* 
Jatio citra necefsitatem3culpa non caret. Otra 
necefsítatem, idef t , cítra vrgentem cau-
fam fuffícientem ad tollendam totaliter 
obligationem v o t i , quía íi caula foliim íic 
fufficiens ad commutandum, v t i difpenfa-
t í o n e n o n licet j nec difpenfantís reatas 
tune petentem excufabit , quin codem 
reatucomplícemr .Quando vero caufa íít 
ad difpenfandum fufficiens, quando vero 
folúm ad commutandum , non eft temeré 
definiendum, fed prudentis arbitrio ftan-
dum eft, quí confideratis ómnibus circun-
ftantijs, qualitatevouentis,caufa obftan-
te, 8cc. íudicabit an expediat vt i difpenía-
tionejnecne? 
Diximus haélenus de caufis, qux ex y 
parte vouentis requiruntur ad diípenfa-
tionem valide obtinendam ,reftat velfum 
mis labí js attingere, qux ex parte difpen-
fantís neceífaría fumad eiufdemdífpenfa-
tionis valorem: fuíiorem huius difputatío-
nem relinquentes lurífperitis, & alijsi qui 
in materia delegíbus,¿c ín materia de ma-
t r imonio , haec minuttitím profequuntur. 
D í c o ígitur,ad valorem dífpenfatíoniVre-
quíri ex parte difpenfantís veram notmam 
vot i , caufae obftantis, (Scímpedientísexe-
cutíonem voti , 5cliberam dífpenfan^i vo-
luntatcm fufficientíbus íignis manifefb-
tam exterius . AíTcrtum hoc ex hhj 
qu^e fupra diximus manifeftifsíniuni eft: 
^ ^ Nam 
j i p advalorem difpenfatíonis requiratJegttma cdufa ? 7 2 / 
Nam difpení'atb eft aftus humanus p r o -
cedens ex libera dctermínatíone volentis 
tollere obligationem voti ex legitima cau-
fa.-igiturneceírumeft diTpeníantemhabe-
re veram notitiam voti^íSccaufa; ímpedien 
tís.Prob.confeq.quia ignorantlaj aut error 
eorunijquíE ad valorcm alícuíus opcra t ío-
jiís voluntaríae requiruntur, caufant aí lurn 
inuoluntaríum,ac proinde diTpenfatio pro 
cedens ex errore aut ígnorantía eorü, quas 
ad fubílantíam difpeníatíonís requiruntur, 
nulla effe^nullumqjfortlretur eíFeélü. Po-
íleríor aíTerti pars ex fe eft euídens: Nam 
qua ratione poterír vouent í voluntas difpe 
fantís ínnotefcerejnífi fignis quibufdamíen 
ííbilibuSjCÜ intíraae cordis cogitatíones i b -
lí Deo pateant. V n u m autcm cum Sylueft. 
xjf. verb.T?otó«z.4,q. 8, adnotare oportet^ ex 
* Arch.cun1PetrodePalud.in4. dif t^S .q. 
4.num.37.nullam eíTc perferiptam verbo-
mmformamad a í tum dífpeníationls : & 
ídeóquibufeunque verbísjaut etiq nutíbus, 
v i l poteíl; difpenfator admanifeí íandü anl 
mam dlfpeníandi. 
£ x hoc ínfertur^quod íi petens difpenfa 
A t íonem oceulret veritatem^quoad í u b í b n -
tialia voti, vel quoad caufam requifitam ad 
obtinendam dlípenfationem ínualida eft 
difpeníatio: verbi gratia,íi quis habens vo-
tum fufeipíendi ordinem facrumj dlípenfa-
tionem petatfupra votum non nubendi, 
ínualida erit fíe obtenta difpeníatio ; quia 
votum ordinem facrum fufeipiedi eft íub-
ílantialíter diuerfum á voto non nubendi, 
<Sc ideo voluntas difpenfautis , licetferatui-
ad votum í ibipropoíi tumji ion intellígitur 
difpenfare ín eo , quod íibi non proponi-
tur:quia in ordine ad ilíuel cüm fít i l l i incog 
nitum irmoluntarius eft: fimiiiter error vel 
ignorantia caufa; neceíTaríórequiíita; ad va 
lorem difpenfationis inducit nuliitate eius, 
quia diípenfator non operatur, nec poteft, 
niíi ex cognítione caufe procedat: ergo íi 
vera ac legitima cania oceultetur, ínualida 
eritdiípenfatio. D í x í , nscejfario requifita, 
quia G lubíint plures caufa^jquarum quadi-
te t eft fuffíciens advalorem difpenfationis, 
(|na];betfuílicientí propofita^esrtens fub 
«Icntio príEtermiísis, valida erit dlfpenfa-
tl0j quia qux fubticentur , non ímped i -
^nc manifeftatíe , quin potius íuuarent ad 
íacilius impetrandam diípenf?.tionem.Inió 
P íi oceultetur allquict veri , vel admifeeatur 
wlfum circa ea^ux funt extra fubftantiam 
Voti5velcauf3e legicims , ad difpeníatio-
Couar, 
Pau.Parif. 
Ñauar, 
A rerardarent animum diípeníantisríi tarnen 
non íímpíicíter impedirent, valida eft fie 
obtenta dÍfpenfatio,quia in eo caíu díípcn 
fator eft voluntariusíímpliciter: cíe quod 
eíus animus facilius, vel difficiíius i n c l i -
neturad difpenfandum, per accidens eft 
ad valorem difpenfationis : ita tenct P h í -
lipp.Decius ín cap í t . ^o^ /^ / í^de referiptis Phil. Dec. 
numer .4. ^ incapit. fuper litterü. num. 
9. D . Couarruu. l ibr . 1. varíamm refol. 
capit. 20. numer. 1.8c 6. veríiculo. fal-
fitasyero, Paul.Parif. coníil . 4. numer. 
37. l ibr . 4. loquentes degratijs , Sccon-
cefsioníbus vníuerfaliter : ídem prorfus 
B jdídluríde difpenfatíonc votiinparticula-
r i . Nec multum diíTentít Nauarrus, cap, 
ft quatido ,de referiptis exceptione tertia,dí 
cens, non offícere gratise Princípis falíita-
t e m , aut furreptíonem eíus conditionis, 
quae non moueretPrincipem notabiiiter 
adgratiam conferendam j í'ecus íi mani-
feftata, aut veré fubfiftens mouerec no-
tabiiiter . Contrarium huius clocct loan-
nes Gut iér rez l ibr. 2. Canon, quaéftion. 
capít. 1 ^. numer. 4 1 . fequutus commu-
nem D o d o r u m in capít. j?o/¿«/<#¿, cirato, 
ex quo Panormitan. Cardinal. & Fciinus 
deducunt , quod oceultare aliquid in nar-
Q ratione,quod difíticilíorem redderetPrin-
cipem ad concedendum , nuliam cfficít 
eíus concefsionem. Sed quídquid ín con-
trarium conetur loann. Gut ié r rez , num. 
4 8 . probabilifsime refpgndet Decius, 
n e m p é ib i eíTe oceultatam caufam fina-
lem príncipalem , qua manífeftata vero-
íimiliter credimus Pont i í i cem literas ne-
gaturum : id autem expreiTe colíigo ex 
illis verbís : Quod cum per formam prtfdi-
tfam ( feílicet, cum[ecundum cApoJiolum )^ 
7iecefsitatihus pauperum clericorum, qui nul~ 
lum funt Ecclefiaftkum beneficium affecu-
ti Sedes Apoftolica duxerit fuecurrendum, 
Ecce finís principalis concefsionísillarum 
j ) líterarum, fubuenire clericisiiifligentibus^ 
nullumque habentibus benenciiim \ (Se 
ftatím íübdít : Perpetua y icarim {mfi de 
"vicaria fecerit menttonem )' commodum re-
portare non debet de huiufmodi literis , yt 
pote yentate tacha impétrate . Veritate 
tacita , qua, fciiícet, Pontifex principa-
liter motus literas praefatasconceíleratfc-
cundum communcmformam. 
Obi]cies,difpenfantem íta aliquando 
eíTe difpoíitum , quod íi eí íntegra nar- | f \ 
ratio fiat , de his etíara , qux funt ex-
tra fubílantíalia ad valorem cócefsíonis nc-
A a a 2 garct 
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Cu?'.íuñ. 
MítrMfé 
Menoch* 
Decm, 
i Í 
garereaill Coñcefsíonemjquá conccdícínul A vniueríaKEcclefia docente dídiciinus . A«í 
tus:ergó tune fubreptiuacenfrbitur díípe 
latioA cortfequenter ad valorem eíus non 
Ibfíicít fubftantlalia íblú proponere difpen 
iiEitMleíp.ex Gur.Iun.conii.83. n. 10.ex 
MandofíiJí reg,32. de impetraiio, benefi-
tíorumq*! i.nu.2»(Sc4. CxIoaií.Gutíer.2. 
Hb.c.i y.nu.apíaíTerentibus, cjuodguando 
Iiuiufmbdi diípofitib próuenit ex prauo 
afíedtu ad éüm¿ qui difpenfationem petit, 
vel ex alia caufa éxorbitanti odiofa i 8c pa-
rum ad difpenfationem validé obtinendam 
conducentij nullam fubreptíonem inducit: 
íecus íi fuperior eífet ita dífpoíitus, quod 
non difpenfaret j nifi meíltíonefaéta om-
jiium,quá; vel ratione jurís tertij, vel ob ius 
communeíllum á difpenfandoretardarent: 
tune enim vítiabiturdifpenfatio ex defec-
tuvoluntatis dífpenfantis: qui rationabili-
ter, & prudenter vultnon difpenfare,íi el 
aliquid occultatutjvel fingiturjquod íi ex-
preifumfuiíret,non concefsilTet. Sed vndé 
poterit nobis innotefeéreanímus dífpéfan 
tis cum tali intentione *Sc voíütatef Primó, 
íi ille indícet, quse caufa, vel qualitas faífo 
t:xpreíía,vel veritas oceultata, haiic in Illo 
índucantintentíonem. Seciindó,íi qüalíta-
tes claré, Scexpreí le iníure determinatíE 
non ex prímantur.Tertió,^ qualltates,quas 
ex í lyio Cun.t,velChaceílan2e,vel etiá ex 
cófuetudine dífpenfantis exprimi cofueue 
runt,occuItétur.Viden.efl: Men.cafu.201. 
n.27.Decius mc.fuper litterüjác referiptis, 
num.f?. 
Ad argumenía ínitío dífputatíonís adda 
£ta refpondetur. Ad primura cocedo maio 
rem,(Sc nepominoré:ad duas probatlones, 
refpondetur quaedam concedí Pontlfíci no 
cü illa ümitatione: Quodfifecus fiant}fatfa 
non teneantiverhl gratiajpraxipitur Ponti-
£ci,quod cóferatbeneíiciú dígniorirquódfi 
fecus fíat faítü teneat, alioquin Chriftiana 
Reípubllca turbaretur,5c nihileíTettutum, 
fecunda late artic. 8.& p . agentes de írríta-
tlont^nünc breuíter refpondetur negando 
parit3temratíonIs:Nam pater haber dorai 
natiüain poteftatem.-íScideó po te í lp ro ílbi 
to fubditorum vota omninó tollere:at Pon 
tjfex non t ñ dominus, fed dlípenfator: at 
tnauifefladeílrüdío Eccleíiíe eífet, íi pro-
íibito eíus bonaPontifex díípeníáret , Et 
bine patet ad coníirmatíonem : ne2¡atur 
enim Omnia hdelium vota efTe conditiona 
ta,innumeras enim funt promífsiones , in 
^ quibus Pontifici non fubdútur ad llbítum, 
^ Vt patet írtcontrañlbüs ínter bominem Sz 
hominem^ multo mrnus ínter hominem, 
de Deum.Ad tertíum refpondetur. Lex po 
litiua,quíe tantum oritur ex autoritate Prae 
íati infíituentls lcgem,fi ille inferior íit, po 
teí lad libitumtolíi á fuperiore : íicutlex 
Proconfulís poteít ad libicum tolll á K ege:, 
Votum vero non íirraatur ex fola vouentis 
VoluntatCjfed ex volúntate Dei,cui fit pro 
mÍfsío,acceptantis promiísionem, 8c ideó 
obligatio hace ab inferiori Príelato ad iibi-
tum tolli non poteft. 
Circa eandem fecüdam concluíionem eíl 
V 1 S P V T A t l O V . 
Quado ad commutationem requiritur PraU* 
tiautoritasi & qua caufa fit fufficicns 
ad commutanduml 
Yluefler^of/^w^. quíEÍKon.7. Sylmfi* 
^.2.docet in cornmutatione vo-
íorura,reqiürí femper fuperio-
ris autoritatem: nec poífe quem 
piam votum fuum propria autoritateetiain 
ín melius commutare. Probacur ex cap.i. 
de voto.fF.íi certum petaturL2.$.i. Iníllt, 
quibus modiscontrah. obligatio, vbi non 
1 
aut fecurú ínEcclefia D e i . Alia vero funt, D liberatura debito foíuens remmeliorem. 
quae praecípíuntur Pontificí, poíita tamou 
mitatíone:j^/Oíifijecusfiatfattu non teneat: 
ve.rbigratia,prascipítur Pontííicí,t5c Sacer-
doti,vt nemlné abfoluat fine difpofitlone 
legitimajfi fecus fíatjfaftü no tenet.Ité prx 
cipitur,ne índulgétise fine rationabilí caufa 
cocedáturjin horú numero collocáda eft aü 
toritas dlfpéfandi ex legitima cauíhataq^íi-
cut Sacerdotes habent autorltaté remlttédi 
peccata allígatá Sacramétis:ita Pr^Iati auto 
rítate difpenfandi in votis habet llmitaram 
ad difpenfandum ex legitima caufa, quod 
nlfi foluat id,quod In ípecle debebat.Con-
íirmatunnam D . Thom. comparatferé ín 
ómnibus votum legi poíitluse, fed nulh 11-
cet propria autoritate opus prseceptuinííi 
lege ín euidenter melius commutare;verbi 
gratia,íeIuníuniprcEceptuni, in alludopus 
gratius Deo: ergo nec votum eft in melius 
propria autoritate commutandurn . Hanc ' 
fententiam fequítur Palud.In4. dift.38.a1i ' 
put.3.Rícli.a.8.q.i.<5c Canonift^nonpau ^ 
ctPan.& Fel.In c.peruenit.iAe iure xuran- * 
do;excipiuiittamen votum íblemne Reli-
gionis, 
Tte 4M!oritáte&cáufts ad commutandúm? 7 2 p 
;gíonís5mquoclornniapoíre commutarlfe A n a m í n moralibus íllud eft euidenter 
re fatenair omnes. 
A t poíTe voturn non folum in euidenter 
melius , fed in acquaie propria autoritace 
commntari docet Henriquez l i .2. de pec-
nit.c.ao.^,')'. circa í inem. vbí plures com-
memorat pro eadern parte : neício tamen 
an confuluerit:quía v i x reperies (vno ex-
cepto Medina, ininftru.conf.jquempiam 
el íirmiter confentientem.Hmus doftrinae 
nuiiam aliam probationem adducit, nifi vo 
tura propria tantüm vouentis volütate fuif 
le emiííum.-ergo fola eius volúntate poteíl: 
i n a-qualecommutari.Sedprobatur í ecun-
dó.Facla commutatione in squale autorita B 
te Prarlatijlicitum eft vouenti propria auto 
ricate non v t i commutatione, fed primum 
votum adímplere poteft: ergo á principio 
potuit transferre obligatíonem voti á mate 
ria illius ad alíam sequé perfedam . Proba-
tur conf.quia comucatio eandem vim jean-
dcq^obligationem inducit circa materia, in 
quam fít commutio,ac íi á principiovotum 
i n illa materia fuiíTet emiílüm: ergo íi com 
rautatione facía poteft ad eandem materiáj 
quía ^qualis eft perfefl:ionIs,propria aytori 
tate redire,ob eande caufam poterit á p r i n -
cipio obligatione tranferre ab vna in aliam 
materiam aequalera.Tertio. Q u i in acquale Q 
commutat,ad aequalitaté,& riguroíe foluit, 
ctfi redam rationem attendamus,íuxta be-
neplacitü credItorIs:ergo huiuftnodi com-
mutatio non requirit fuperioris autoritate, 
aut aliquam fpecialem caufam. Antecedens 
probatuntum quía íi promittis calicem, & 
pro eo equale pretiutnfoluas riguroféfatif-
facís promIfsioni:tum quia íi opus in quod 
íit comutatio eft ¿equé bonum fecüdum fe, 
crit etiam jeque Deo gratum,& confequén 
ter acceptabit Deus huíufmodlfolutíoné, 
aut enim agreftis eft De9,vt á nobís írratio 
nabilia qu3erat,fed quac funt equitate plena. 
me-
lius,qiiod raorali certitudine cohílat efíb 
melius. Hancconclufionem íic expilcatá Couaf. 
tueturCou.c.quamuüpafíum. i.p.$.3.nu. ¡sjauar, 
4.Nauar.c.i2.n.7y. Cord.mfumin.q3i49. Cor¿m 
Armii.verb.'Voíw, nu. 14.5ccomuníter dif- ArmiL 
cipuli D.Tho.fpeciallter M.Sotusl ib . / .q . Sotus, 
4.ar.3 Caiet.in ar.pulcre deciarat^c pro 
batex c.^eme^í.fecundo,extra de iureiur. 
vbí dícitur : Non enimpropo/itü autpromtf* 
fum infringit, qui in melim ülud commutat, 
Ecceclariísimis verbis expre í lam conclu-
í ionem, ex quibus per íimilitudinem dedu 
cít GloíTa non deierare eum , qui ex iufta 
caufa deferitiuramentum,22.q.4. cap .w«-
/¿er,& q.2 .c .^ í / /J3ad ídem facit c.S'mptu'é 
ra^le voto,capMcet, de regularlbus. qua-
tenus ftatuitur, licitum eíle traníitum ad 
ar¿tiorem Religíonem propria volúntate, 
non alia ratione , nifi quia praecedens vo -
tum In melius commutamr.ProbaturracIo-
ne efhcaci.Prudens rcrum a:ftiiTiator fem-
per cenfendus eft acceptare, & re vera ac-
ceptatcommutationemrei íibi promiffe, 
quando certó conftat i d , quod períoluitur 
tum melius,tü perinde creditori acceptius 
<Sc gratius fore.Cü ergo Deus opt imé nof-
catrerum 2eftimadonem,& p r e t i a ^ quo 
res meliores funt , gratiores 8c acceptiores 
habeat, femper cenfendus eft acceptareco 
mutationem vo t i in remíibl pretioíiorem 
faclam,ac proinde nulla ad Id requirítur au 
torítas fuperloris.Coníirmatur. I n tantum 
obligat votum In quantum eft de re accep-
ta,5c grata Deo: ergo íi vóuens acceptlore, 
& pretioíiorem reddat , cumulatior í i t fo-
lutio,etenim íi Deo cereum autouem voui 
fti (Scargenteü cálice perfoluas, haud dubiu 
quin voto fatisfeceris cumúlate, etiá íi Id fe 
ceris fola propria duclus volütatejabfq^alia 
caufaInterueníéte: quia fuííi'clens cauía ac 
legitima céfetur exccíTus Ipfe folutionisuií 
Pro decííione dico pr imó-Commutat ío D ft moraliter dubí te tur , an mutatio in me-
• i T .'.n. r-::?r-i . i* c.^ ' ~- !.•• „íi —,V«^  n T„^ Í "5 ín euidenter melius poteft íieri fola vouen 
tis priuata autorItate.Dixi,íi euidenter con 
ftetcomutatíonéfieriinmelius : Nara vt 
beneadnotat Caiet. íi de exceííii perfedio 
nls dubItetur3requiriturPr2Elati autoritas ad 
comutationls valorein,qiuaDeus ius habet, 
Vt el opus prormílum 2ñ propria fpecle 
foluatur:crgo niíi certó de exceíTü coníHte 
íit3in propriafpecie foluendú eftmo tamen 
requirítur euidentla,aut certitudo Mathe-
Gre, V a l ^ i 0 3 ' vt falfo exiftimauit Greg.de Vale. 
2.2.q.ó.de voto, difput^.pund .7.^. notan 
flimeíí : fed moralis fufficíec certitudo; 
líus fiat:quía tú vt dixí eft autoritas Pra^Iatí 
neceíTariarác caufa aliqua, Hcet leuis, fufíi-
ciat, n á i n euidenter melius comutatio fit 
propria autoritate abfqj alia fpeciallori can 
fa : quia ín meliori 8c gratiori includitur 
b o n ü & gratü:ergo quando certó no cóftat 
quid melius,<Sc Deo gratius íit,ab Ipfo, vel 
acérete viceseius.requiredü eft: qui íi ó m -
nibus péfatis certus íit de aequalitate,& du-
bíus de exceíru:poterIt Comutatione íacerc 
íine alia caufa:qula cert9 de equalltare expo 
riít fe occaíioni lucrádi Se nulla amittécii pe 
riculo.Ex hac aíTertione infero cü D .Th .fo 
A a a 3 luticH 
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Sylucjl. 
SQtUS, 
lut tioneaHprimum omnia ín vníuerfum vo A Pont í f ids feab i Í loonere l Ibcra re : í i pnus 
, fiueperfonalíajíiuerealíapoflepropria votum illud ín alícjuid euídenter melíus 
commutaret 3 quod non eíiet círca mate-
Ardgw. 
ta, ii rft 
vouentis autorítatc ín folemne votum Reli 
gionís commutarí : ímó in quodcunque 
bonum euidenter melius. Nega t íd SyUie-
ñct,yQmm .^c\uxi\\on.y.i'^ ' ^ habetur 
cxpreíTe i n cap.ícnpíwríí, de voto & vot i 
redemp.abfque aliqua except íone:etenim 
folemne Reil2:íonIsvotum eft euidenter 
pretioíius quocunque alio voto: quodiibet 
ergo valet iní l lud commutarí abfque alia 
confultatíone.Et fi obijeiaspro Sylueftro:íi 
loannes promiferitPetro centum,non ab-
foluitur ab hot debito propter folemne vo 
tum Religíonísrergo nec fi vouerít Deo ca 
lícem ín vtílitatem Ecclefiae alicuius. Nega 
tur confequentia: quíaperpromífs ionem 
Petrofaí lamacquíf iui t íus adecntum fibi 
promííTaxxterum per votum reale nullum 
ius acquírítur Ecclefize, fed Deo : ergo fi 
mutatio gratíor fit Deo,poíef t fierí fola vo 
uentís volúntate. 
Sed dubitabít quífpíamran hace doftrína 
fit etiam ad vota referuata extendenda? 
Idef t .An vnum votum ex referuatis fit pro 
pría autorítate in aliud euidenter melius co 
mutabí lefSotus l i b . / . q^ . a r t i c^ . ^ . í í t 'Ve^ 
docet votum fimplex caftítatis aut peregrí 
ríam Pontífíci referuatam A poftea ab i n -
fcriorlPrailato dIfpeníationei]n,aut commu 
tat íonem peteret: at hoc quis dubitet ver-
gere ín magnam Pontificia; autoritatisper 
niciemf 
Dices . Eó íp foquod votum referuatum 
ín melius commutatur,illud in quod fit i p - ^ 
fa commutatio manet etiam Ponrifici re- 0 
feruatum:(Sc fie non fcquiturinconueniens 
ilIatum.Antecedensprobatur,ex cap, Ec~ 
f/e/írf/ecundo.vtlite pendente: vbi fecun-
B dum Canonift . fpccíal i terPanorm.numer. 
3. fubrogatum debet fapere naturam cius, 
pro quo íübrogatur: ac proinde fi príus vo 
tum erat referuatum, materia, ín quem fit 
talís comniutatio,manet Pontífici rdferua-
ta.Solutio tamen falíonititur fundamento. 
Nam vt colligítur ex Syiueftro yotum. 4 
quíeft./.verfi.S.Epifcopus poteft dífpenfa V ^ * -
r e í n onere, quod Papa ímpofuit commu-
tando votum tranfmarínum: ergo quando 
votum referuatum commutatur ín rnate-
riam non referuatam, illa materia manet 
non referuata : quia votum referuatur ra-
t íone materia;: cr2;o mutata materia t o i l i -
nationís Híerofolymitanze non pofte i n Q tur referuatio: & prxterea, quia per pr i^ 
melius priuata autorítate commurari.Nam 
inquit : Poftqudmhacfoli Papareferuatt' 
turjitiUm ea commutare poteft . Q u x ratío 
xqualíter procedít de ómnibus reíeruatís. 
Idem tuetur Suarez l ib .ó. ca.21 .n . i7,qula 
i n extrauag. & ¡i dominici, abfolutequoad 
commutat íonem foli Pontífici referuatur, 
<Sc ideo in Bullís & príullegíjs excipiuntur 
femper huiufmodi vota. Secundo, quia l i -
cet i n communí confidehta vídeátur p r a -
fata vota illo modo rede ordinarí, poíTunt 
tamen in partículari plures rationes oceur-
rere,ob quas quod íecundúm fe melius eft, 
m í n u s expediat : excípit tamen folem-
mam commutat íonem extinguiturvotum 
referuatum , & aliud loco íllius fubftitui-
tur n5 referuatum: igítur á quacunque ín -
feríori poteftate poterit commutar í . V i -
dendus eft Sanft íus, referens alíos libr. 8. Stn&tM^ 
dífp.9.n.2o. 
A d ratíonem ín oppofitum refponde-
tur ex lafon. <$. /"«er^í, inftitutíon. de ac- Jafon, 
t íonibus . Subrogatum fapere naturam 
cíus, pro quo fubftituitur, quantum ad ea, 
qua? intrinfece per t ínent ad fubrogatio-
nem : non vero quoad extrinfeca, & quz 
ex libera pendent volúntate . I np ropo-
fito ergo,materia ín quam votum referua-
v ne votum Rel!gíonis3mxtacap.iS>m^«ríf, J ) tum commutatur, debet fapere naturam 
de voto,quatenus in co dícitur, quodeunqj 
temporale votum in perpetuam Rcligio-
nis obferuantiam commutarí .His tamen fa 
tís probabiliter refpondet Aragonius hic 
d i d o ^ . q u ó d quando Papa fíbí referuat ali 
cuíus votí commutat íonem íntellígendus 
& ideo debet ad Deicultum pert í -
: Reliíílonís obligationem indúce-lo t o n , 
r e : non vero referuationem^quíe eft extrin 
eftjquando dubium eft, an ín melius com-
mutetur,non vero quando certó conftat re 
i n quam fit commutatio eííe meíiorem. N i 
hilominus prima fententia tutior e í t , & fe-
cjuendatquia alias quilibet habens votaPo 
tifici referuata,facile poífet fine autoritate 
feca fubrogatíoní. 
D í c o fecundó.Commutat lo , q u ^ fit 
folúm ín seque bonum euidenter exigíc 
ad fui valorem, & fuperioris autoritatem, 
&lcgi t ímam caufam: fumitur ex Caiet. 
fie interpretante D . Tho . in art.dub.2.Ta-
bíen.vcrb.^/^«/4í / í>,n . 10.Arm.verb- To-
í « w , n u m . 14.Angel, verh.yotufn.^ num. 
2.<Sc á fortiori omnes,quí fuperioris auton-
tatem 
autorltatc & cáufa commutandi? 7 3 1 
tateinrcquii-unt ad commutationem i n me A priorís .I tem ad hanc commutat íonem fu i -
lius candem partem tuentur.Probatur ex 
cap. 1 .de votOjquatcnusín eo diciturjuecef 
fariara eflePr.Tlatiaiitoritatem,quoties i n -
certum elijan res3iii quam commuratio fít5 
í i tacceptior Deo : ratione cfhcaci fuá-
detnoquia vna materia femel Deo p romi f 
fa,c¿ctens paribus gratior, 5cacceptior eí í 
Deo quacunque alia squali non prómiíTa: 
crgo non íit íatis promifsionijfi priorí ma-
teria derelicla fine autoritate fupenoris 
propria volúntate transferas obligationem 
vot i ad alíam materiamsequalem.Probatur 
confequentia, quia vis íidelitatis expofcít, 
éiétjfí timeatur malus fucceíTus/Sctranfrre^ 
l io voti etiam ex malitía vouentis. 
Infero fecundojídem a íortiori eíTe d i -
cendum de commutatione ín minus, videlí 
cet v t valida íit,requirere fuperiorís aütori 
t a t e m é cauíarn legitimam commutandi: 
de quidem maiorenij quam íi i n íequale íie 
ret commutatío.'riiinorem vero quam íi t o 
taliter difpenfaretur votum.Probamr^quia 
hxc permutatio in materiara íeuiorem eíí: 
q u í d a m vot i relaxatio/eu difpenfátiojfed 
ad difpenfandum omninó in voto requirí-
tur aütoritas fupenoris,<Sc caufa obílans: er 
promifsionem in propria fpecie eífefolue- B go ad relaxandum etiam, vel permutan-
dam,nlii i n meíius comrautetur : ergo eo 
ipfo,quod in aequaíe commuteturjnon fer-
«atur íideiitaspromifsionis. Secunda pars 
aífertioniSíVidelicet preter fuperiorís auto 
í í ta tem ad commutationem in .Tquale re-
quirí legitimam caufam ex priorí parte ma 
nifeflé colligituriquía eo I p í ^ q u o d requiri 
tift- ad commutationem i n sequale aütoritas 
fuperiorisjVt diuinum confenfum interpre 
tetu^neceíTe eft fuperíorem ducí aliqua ra 
tíonabili caufa:etenim comutatioin íequa-
le fine legitima caufa non habet fpecíalem 
aliquam rationem honeftí:<Sc idee) non dc-
dum in mmus aütoritas requinmr iuper ío-
ris,(Sc caufa licét non adeo vrgens; fufficict 
ergo votum emlííum fuiífe ex deJiberatio-
ne imperfeta: & alíqualis diíficultas ín ad-
implendo votum,íiue oríatur ex parte fta-
tus,íiue ex parte fubiedlí. Itaque íi P r ¿ l á -
tus dub í t e tde impo ten t i apo te r i t diípenfa 
re omnínójíi autem dubitet de difficultate, 
qua: fe tener ex parte fubíefti,quamuis cer 
tó feiat fubieftum non eíTe impotens ad 
adimplendumvotum,poter í t illud relaxa-
re, feu i n aliquid minus commutare.Pro-
batur,quia ífta remifsío eft médium quod- • 
mutationemproprie didamjquse fquaíita-
tem requlrit,fed ad difpenfatíonem puram 
fufíicit dubitare de irapotentía,ad commu ^  
tationem voluntas vouentis: er^o ad iftam 
remifsionem, qua? médium quoddara eft, 
ínter illa, fufíicit difíicultas fubieíti in i m -
plendo votum etiam dubitata. 
Dico tert íó.In commutatione vo t ípe rc 
grínatíonishabenda pft ratio non folü labo 
rís i n peregriíiando,veriim etiá ad expéías, 
Se íumptus, quae ín ítinere eundo, 8c redeü 
do faciendae eífent.Hanc conclu í ionemne 
gat Enriquezlib./.de índulgentijs cap.30. 
bet Prselatusabfque caufa iníerpretarl D e ú Q dam ínter difpenfatíonem puramj& com* 
acceptare foiutionem comemoratam.Hínc 
infero primo , Praelatutn commurantem 
votum i n tquale fine legitimacaufa,& v o -
uentemíl lavtentcm commutatione pecca 
re mortaliter ínmateria grauí:quía íi ín neu 
tro iftorum eft poteftas commutandi i n 
a?quali,íi fíat,no tollitur prior obligatio v ó 
t i : ergo niíi adimpleatur prius votum non 
inanet tu tus ín confeientía , fedreusfraclí 
voti cenfendus eft: Prselatus quidem: quia 
abutitur poteftate^ de fe facít a¿lum nul -
lum^ouens.-quiaeftinfidelis i n reddendo 
promiíTum.Quia tamé oppoíita fentétia no 
eft omninó improbabílís:femel fafta com D litera M . & N.Manuel Rodr . ín zx^oímo- Man.Rocl¿ 
mntatione in xquale, ( m á x i m e íi adimplc ne Cruciata'.^.^.numer. 107. exiftimantes Enriq* 
Uerit id, i n quod prior obligatio tranílata non deberé computan expenfasinredeun 
dorquia red i ré inqu iun tnon eftiperegrina 
rí .Sed noftramfententíam tuetur Caiet.in , 
fumma verb.'Voí//^.cap,de vo t i dlfpenlat. 
& L u d . L ó p e z 1 .p.c.49.docet no efte op- ¿ o í), 
poíitam fentjpntiam fatls tutam , ¿k méri to, ' ^* 
quia in c.magnís de voto & vot i r edép . ex -
preífe dk i tu r : Tibipro te úrfam^lis tuü l i -
centiam concedimmyotumperegrinationü ta 
liter comutarejytexpefastfuasfueras m cíido^ 
morado,& redeundo fatturm alicui relipofo 
(Oimmittaíj&f., dz-ña.úwJaborem etiam Uba. 
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€fl:)non eft cogendus,qui ad hunc modum 
comutatione vtltur: vt pr íorem adimpleat 
promifsionemj pr.Tcipue,qUÍaad comuta-
tionem in acquale arbitrio fuperioris facié-
^rn/ufficiens caufa cenfetur3quod v o k m -
eius, qui vouit5promptlor íitad exequé 
dam materlam commutationis, quam deuo 
íanijetením Kilarem datorem diligit Deus, 
non extriftma,autnecefsítate: ergo maior 
^nnTtj honor eft, malor vouentis vtiiitas' 
^ commutatione ifta,quam ín ;executione¡ 
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ribíis recompenfes. Ecce vtramque partem A 
aílertionís noítráe iure e x p r e í í a m : íed ne 
occaíionem deceptionís luraas e x p r l o r l -
bus verbís citatís aduerte , ín numerandís 
cxpení ís in ítínere facíendis habendam ef-
fe ratíonem ad e x p é n f a s , quae omnino ef-. 
fent conrurnédx: vt fi Gomes peregrínatío 
nem vouit Compoí le l lanai t i , habenda e í l 
ratío non ad expenfasjqu^ confumerentur, 
íi magna pompa ómnibus íliis famulis co-
mitatus íncederetrfed ad eas tantúm expen 
fas habenda eftratio , quasfaceretduobus 
vel tribus famulis comitatuSínifi cum mag^. 
na pompa fe peregr lnaturumvoui í re t j tem " 
deducendae funt expenfíe,(juas domí eíTet 
fadurus:ita quod fi domi expendil; quoti-
die dimidiüm aufeí > & peregrinando ex-
penderet integrum: in commutatione tan-
t ú m ell: habenda ratio ad dimidiüm aurel. 
M x c , quápdixlmus, ex eo probantur: quia 
res xftímandse füñt moralitcr 3 & fccun-
düm quod re ipfa contingunt , & i n votis 
máx ime penfand.x funt iuxta intentioriem 
vouentisrergo qui peregrinationem vouit, 
tenetur fumptus computare iuxta fuum ( h 
tumj fecundüm moralem vfum, (Se praecí-
p u é fecundúm eam Intentionenijqua fe vo 
luit adftringere promlfsione. C 
Aduertat etiam prudens commutator ré 
gulariterloquendo, quoadfieripofsit, i n 
commutat íonibus feruandam efle propor 
tionem: ita quod i n onus reale, votum rea-
le commutetur:períbnale vero ín perfona* 
le onusi&mixtum proportionaliter.Quod 
non obfeúre indicat Nauarr.capit. 12 .nürtu 
yj^.o^iduo^vhi expenfas in explendo vo | 
tum peregrinationis,vel aliorumjin alia pia 
opera omnes docet conuertendasjlaborem 
vero itineris in ieiunia, & orationes mutan 
dum.Idem infinuat Gaiet.ver. yotomm dif 
penfítio: quia in fimiiibus facilius feruatur 
»quaUtas.Dixi:reg«/<ímer;namid non eí l 
íimpliciter neceíTariumietenim íi vouentis 
pauper t a sob í t a t execu t íon ivo t i , non eft D 
* 1 ín onus reale commutandumrquod l iben-
^ . * teradim'tceret Nauarr. cum Angelo, verb. 
liotum.4. § . \ 2 . aíFerente, votum ieiunandí 
á-paupere emIírum,mÍnons redimí po í l e , 
quam diuitis.-ergo íi vouens tanta pracme-
retur xge í l a t e , vt v ix poíTetJfubirc onus 
realeme commutatio íiat ínuti l is , 8c eius 
executio ^Dciem modo difficilis , votum 
reale in aliquod onus perfonale cum debi-
t í proportione commutandum eft: in his 
aa íeiUjín quibus facultas fuppetit,perfona-
líí, vota ín eléemofynas conuerti poíTunt, 
Qjt&ft. SS. art, 1 z SDiffutatío.j. ' 
aliquo períbnali one re ímpof i to : & nc de 
Namrt 
Caiet. 
alíjs ómnibus í ecundamr^c iam prudcatia 
ÍLidicato,fecundiui! quam qualítates opcrú 
¿^p.eríonarura?& cúcüílaiitlíu omnes ex-
pendcndsfunt: quíb.us re¿"lc conhderatis 
aut diflicile erít coiíunutatíoncm in c.ultü, 
& glp:ríamDei, ín bonum communc , & 
i n vtilitatem ipíius vouentis exercere. 
Commutatione vero ícmcl fafta ab ha-
bente poteftatem ex legitima cauía, (me j ^ 
ln maius v el 3equale,íiue m minus facía íit, * 
prioris vot i obíigatÍQ nunquara itempi re-
uiuÍfcit:Nam jicutí per difpenfatíoneiTi va 
lldam omninoextinguitur obligatío votu 
ita per commutationem , per quam yelLití 
fit quaedam difpenfatiofub onere aliud fa-
ciendi,prior extinguítur obligatio.-atoblí-
gatione femelextinda nunquam redít , iux 
ta GloíTam cap. Quarü, de coníecratione^ 
d.4.<Sc l .mi m.§.arcamM.dc rok^tip. & ra-
tio maniteftat: nam obligatiovotí fqlü pro 
pria volúntate contrahitur:ergo femel ex-
ímela non poteft iterumligare, míi pro-
pría vouentis volúntate íterum reaíTuma-
tur.Et fi obijeias polle contingere5quodvo 
uens reddaturimpotens íiue ex natura reí, 
ííue ex malitiaad opus commutatum: ergo 
redibít prior oblígatio votí, alias magnum 
tommodum expropria malina reportarer, 
«Se quía prior obligatío votífolum quaíiíub 
conditione tollltmififiat opíé>k quod com-
mutatur: ergo non adlmpleta conditione 
reddit prior obligatío. Anteccdens raanife 
ftatur in cosqui votum fiíerofolymitanum 
ín copiofifsímas eléemofynas commutaf-
fet , ad quas erogandas faílus eflet irapo-
tensper amífsionem bonorum íiue culpa-
bilem,ííue ínculpabiíera. N e g ó tamen con 
fequentiam.-ísíam de ratione commutatio-
nís per fe loquendo non eftjquod fíteon-
ditionata, fed omnino abíbluté vna obliga 
tío pro alia íimpiícíter conftituitur : & 
ideó femel commutatione fafta abfolute 
extinguítur prior obligatío : (Ceneque ex 
ímpotentia , ñeque ínpoenam dclíílí reui-
uifcitobllgatíoded folum tenebítur pee a i -
tere de peccato commlífo , ratione cuius 
íncurfa efl: ímpotentia adimplendi votü. 
A d argumenta Sylu.refp. & ad primuni 
de fumptüexc . i . devo to ,& exalijsiuribus 
dico nihíl obftare veritati noftrarum aífer J l 
t íonú .Nam in illís folü habetur, fpríecipue Syiuejt. 
ín l.mutuu.íí.ñ certü petatur jvnü pro aíío 
foluí no deberé ínuíto credítoreretením í n -
ter homínesj no quia alíud melius, ideo gra 
tíuS;<Sc acceptíus eft illis,vel quiano távtlle, 
vel 
r De vfufacult.delégate addtfyenfand.velcomnmtan. J 
A obligationem , & priorem afiuñiefe ; quía 
hoc cft minus botium ín maius commuta-
vel alia qüauís dé caufa. Quod ín ordinc ad 
Deum veríficarí non poteft:Na quod eui-
denter meliuSjgratíus eft ílii.Specíalíter ad 
cap. i . quod nonniliíl habet difíicultatís, 
refpondeturj textüloquíjquando res eft du 
b í a , an fcilicerin melíus commutetur vo-
tumrquía vt díxí rcquírítur moralis faltem 
ccrtí tudojquod res,in quam íit votí permu 
tatio,fit gratlor Deo . Id autem non obfcu-
re colligitur ex Illís verbis :Ab eim^mpr^ 
/idetjpendet arbitm, Vt co/ideret diligsntius 
quahtatemperfona, & caufam commutatio-
fiüjfcilicét an ex infirmitate > feu afflmntiá 
íHuitiarum^analia caufa probahili,peregrina-
tio^an recompenfatio melmfuerit}&Deo ma 
g ü accepta: & fecundum hoc debet escinde 
dtfpenfare.Qmbus plura funt decífanotatu 
d í g n a / e r é totam doftr ínam á nobís tradí-
tam ín hac difputatíone confirmantía . Et 
imprimís expendo deberé dilígentius con 
fiderari oranes círcunftantíaszquibus ppn-
fatís í iPrx la tus íudicet eíTe gratíus Deo 
comutare votü alíqua probabílí caufajtunc 
poíTe dífpenfare.Ecce íncludens probabíll 
tatemjexcludit euidentíá:ac proínde fauec 
pot íus prímae aíTertíoní, quam ofiiciac. A d 
cofirmatíoné negó cofequentiam:quía lex 
ímponí tur fubdito fine íilíus volúnta te : at 
votum emíttitur voluntarle á vouente , & 
ideó íi conftet de confenfu creditorís eadé 
poteft volúntate vouent ís ín melí t iscom-
mutarírquía per quas caufas nafcitur obliga 
t ío per eafdem díüoluítur.Et hínc patet £o-
lutío ad pr ímum argumétum fecundas fen 
tentíac.Negatur enímconfequentía: Nam 
quando ín acquale votum commutatur, no 
conftatde confenfu Deí5 ócídeopropria 
autorítate fierí non debet. 
Secundum argumentum pctítjan com-
tnucationefactaliberum fit vouent í re l ida 
commutatíone ad pr íorem obligationem 
rediré: & quldem dúo certa funt j & a l t e r ú 
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re^quod vnícukjj propria áutoritate iiect. 
I l l u d vero dubitabile eíl :An comimuatio-
nefaéla ín acquale , líceat prius votü adtm-
plere fine confenfu íupcrlons, omííla com 
mutatione. Et quide íuppoíira docrrína á 
nobiscradica fnhac dílputatiope 5 vldeli-
cét ad commutat íonem ¡n aquale ucceíía 
riam eíTefiiperioris autorítate • Cms vero-
fimile apparet, non poíTe quafi indfíícren-
ter adimplere quam maluerit obíigatinne: 
quia ficuti commutatio ín melíus eií velittí 
q u í d a m promifsío nouam votí íuperíndu 
cens obligationem circa materíarn illam: 
He vouens acceptííns commiitati<inem ín 
sequale nouam fupra fe inducít obligatio-
nem votí círca illam materíam:&transfer-
tur obllgatío á priori ad poíler ioremmace 
riam:ergo ficuti propria autorítate non ü -
cet commutare votum ín a;quale ; ita faíta 
commutatíone non lícebit,propria autorí-
tate omittere rommutationem,<Sc ad p r io -
ra tráfire . Quo admiíTonegatur antecedes 
fecundi argumentí :quiatamen oppoí i tum 
eft probabíle 5 aliter ad argumentum rcfpo 
dendum eft. Et ideó concedo antecedens, 
& negó confequentiam : ad probat íonem 
ne2;o commutatíonem ita transferre oblí-
gat íonem ab vna ín aliam materíarn, ac íi 
á principio votum círca illam fuiffet eraif-
íum .'quia commutatio cúm fíat adpetitio-
nem vouentis,5c ex caufa, debet interpre-
tan ín fauorem eíusj Se ideó intellígcndum 
eft fierí non abíolute, fed velutí condí t io-
nal í terjVtvouent í de tu rop t ío adímplen-
dijquam maluerit obligationem. 
Obíjdes.Sequítur j quod íi vouens redda 
tur ímpotés ad adlmplendü opus, ín quod 
fuit votum coramutatuni > teneatur adim-
plere príorem obligationem * quia ex quo 
índiíferSnter poteft vtramq, obligationem 
dubitabile:primó certum eft commutatio- D implereí ex ímpotentía ad materíam com-
ne faña ín euidenter melíus, no licere pro 
pria autorítate opus commutatum noad-
ímplerej& ad pr íorem obligationem redi 
j e : quia commutatio ín melíus habet v ím 
i«ducendi nouá obligationem íupra opus, 
i n quod prius comutatur^ Se eft quafi noua 
promifsío Illius operis:ergo no licet voue-
tíomlíTapoftenori obligatione ad pr ioré 
íédire propria autorí ta te: quia hoc eíTet 
nielius ín minus propria autorítate com-
putare: fecundó etíam certum eft fafta fu-
perioris autorítate commutatíone ín m i -
nus: l iberumeíTevouentí hanc omittere 
mutatam non tolletur fimplicíter obliga-
tío v o t í , quod ímp.robauímus fupraaííer-
tione tert ía.Negatur tamé fequelaj quia v t 
d ix i commutatio fit íñ fauorem vouentís; 
Se ideó ex hoc quod comutatío relinquat 
vouentilibertatem adimplendí prius v o -
tun^non fequitur ex ímpotentía ad mate-
ríarn commutationis, inducí obligationem 
adimplendí prioré: Nam prius pertinct ad 
fauoremippfterius vero ad incommodü, 8c 
damnñ vonentisr & ideó illud admittimus 
jn eius fauorera^íSc hoc negamus. 
A d tertiú argumentü negó aiit ccedens: 
A a a y ad p r i -
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ad prímam probat ioné negó fimiliter ante A quem ordínatur, iudicanclus efl .Haré cerca 
cedensrNam fi promiíicalicein^nonfadsfa 
cío óbligatíonijíi reddam cquale fínecon-
feníucreclitoris^crenimprxter elus valo-
rem poteit habere aiicjuam fpecialem com 
moditatem,ratlone cnlus credicorí gratior, 
«Scacceptior íitfolutio ín propría materia 
promiíIa,quái;n ín alia aequítialenti: íta cr-
go in propofito commucatlo in requale no 
poteft fíerí íine coníeníu Dei , aut eius qui 
vicem Deigerit.Scd vrget fecüda proba-
tío antecedeatisreatamérefellitur ex pro-
b a t í o n e n o í l r ^ fecundae aíTertionis: quia 
co ipfo^quod res aliqua cft Deo promiíTa, 
csteris paribus, gratius eft i l l i í i i n p r o -
pría fpecíe cómpleatur^quám per commii-
tat ioneminaíqualc. t 
B l S P V T A T l O V L T I M J L . 
De y fu facukatis' dekgatce ad difpenfan* 
dum, & commuta^im. 
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R O corónide totius quaeftio-
nis nonnulla breuiter expedíen 
da funt circa facultatem delega-
tam ad commutandum, vel dif-
¿kindubi ta ta íuntapud omnes: íikicl veto 
dubitabilc eft .An conceda facúltate ad co 
mucandü per íubÜea*, vel alia indulta pof-
íit vo tü commutari ín raiims?an commuta 
tío íit facienda in ae-quale?Emanuel Rodri- Emanud 
guez i n expofitione Bullae, ^.p.nura, 107. Rodñg, 
fecutus Cordub.q. 149. conatur probare Cordub, 
poíTe íieri commutationem ín minus, ex 
v i priuilegí) concefsi ad commucandü ab-
folute:fed falfo nituntur fundameto3quod 
íam á nobis fuperius expiofum efl:; videli-
cet poíTe propría autoritate votü ín cqua-
le commutari:<Sc ideó priuilegia alíquid am 
plius debent concedercjne i n caíTum con- -. 
cedanmr .Oppoí i ta igítur íententia tutior 
éf t ,&fequendaiquammentur Sylueíl.'Vo- Sylmjl, 
f«;».Nauar.c.i 2.Num.63. quatenus docct 
commutationem deberé íieri in sequé bo-
n u m , & ex legitima caufa:3c num,72 . ha-
b e n t e m t a n t ü poteí la tem ad commutan-
dü virtute Bullarum, peccare í id i rpefetm 
votOjiSc aftü eíTe nullü. A t commutatio i n 
minus aliqualis difpenfatio e í t , ímo addit 
Caiet.verb/voW;» cap.vlc. §. E t quia com-
w«í4ffo.vt commutatio tutior íít deberéÍJÍ 
aliquid raelíus commutari, quantumcunqj 
penfandum:maximo etením íudicio opus Q parum melíus: <Sc probatur raiione Caiet CaieU, 
e í l ad exercitium huius facultatis. Et in prí 
mis tenor priuilegí J 5c índulti coníideran-
dus efl::& neq^ latum vnguem extendí de-
bct.Itaquod íifuperiorconcedít facúltate 
commutandí , non eí l difpenfandum in vo 
to^íí facultas eíl ad comutandü vel dífpen-
fandü in fubfidíü terrae Sané l^ve lCruc ía -
t2 ,non eí l commgtandü i n alia opera í l u -
r diofa.Símilíter íivotü íít perpetuüjín obl í -
gatíoné perpetua comutádum eíl,regularí-
ter (Se comuniterjVt fupra quaeíl. praecedé-
t i dixíjconíideratís círcunítantijs perfong, 
l o c í & c . Secundo aduertendum cum L u -
Xud. jLeí;. douI.Lopez.2.p.titu.de c lau íbuscap .9.& _ t ío f i e r í inno tab i l i t e rminus : quod ñeque 
Henr . l í b . j . dc indul.cap. 3o.quod faculta- — í ^ * - ^ * ZAnt'^nfitíe* 
ín hoc art.quia commutatio fecundú pro-
prietatem vocis, aequalítatem dícit reí ad , 
rem^ex'Aríílo.y.ethícorü; ergopriullegiu ^ w 0 : 
concedens facultatem commutandi,niíi i l -
lud extendas vltra verbí proprietatem de 
folacommutatione in aequale inteliígendü 
eí l .Et prxterearquía íi nomen commutatio 
extenditur ad commutationem in minus: 
ergo coraprehendít quamcunqj commuta 
t íonem ín notabiliter mínusrnon eíl ením 
afsignabilis ratio aliqua^ limítandi ad hoc 
velilludrergo ex v i priuilegij concedentis -
facultatem commutandi,poterít commuta 
tes,quíe regulariter per iubilea, Bulla C r u -
citata? (Scc.tideli populo cocedutur, quauis 
íllcátur odiü íuris y tame feruata verborum 
proprietate funt ampléinterpretadajquoad 
fauores falté ípirituales difpenfationis,c5-
mutationís &c.QuIa per hace indulta pr ín 
cipaliter inté tü e l l bonü EccleGse, plenior 
abíblutio,ac remifsío faciendaj quae omnía 
procul dubío fauorabílía funt: ergo nííi 
alias vergat in pranudiciü tertíj, ampie í n -
terpretanda funt, quantü verborurn pro-
prietas patitur .Probatur confcquétIa,quia 
í i ior contfefsionís , exfinepducipal i , ad 
autores contrariae fententiíe admittunnn -
que íine graui nota admíttidebet. D e cau-
fa vero fufficíentí ad valorem comutatío-
nís faélae ín sequale vide difp.praeced. aíTer , 
tione fecunda, ne eademfaepius inutilíter 
repetamus. 
Dubitarí po tc í l fecundo, an virtute Bul j 
Ix Crucíatcc,vel cuíuícunq> alterius priui-
legí) pofsitfierí commutatio,aut difpenfa- 5 ° ™ * ' ^ 
tío fuper omnía vota ante, oc poft conceí- ^ P 
fionem priuilegí; emilTa. Dubltatío ha^ c g ^ J ^ ' 
m o u e t u r p r o p t e r M . S o t ü , q u i l i b . 7 . q-4' íedanip' 
art .s .docetnonpoírefíeridífpenfanonera ta 
ex v i priuilegij nííi fuper vota ante con. / / Í ^ ' ^ 
1 • - ^ 0 cefsio-
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cefsfonem emlíTa.-tumcjm'aabfurciü v íde- A 
turqucmlíbet Sacerdote tam amplam ha-
bere facukatem dífpenfandiitum quía con 
ceísiopríuilegijíitveluti ad petitioiiédífpe 
fationís ; huiufmodi verópet í t io femper 
e f tpof tvo tumfad i im: Nihí lominus ve-
nus eftjíSc ín praxí fecurum per huiufmodi 
conceísíonem pofFe diTpeníarí, aut com-
niutariomnia votaquocunq5 tépore fue-
r ín temi í la etiam pofl: concefsionem fa-
}Jmrr> <^am¿Qiiod late adnotauít Naüarr . ín tra-
erá, de indulgentíjs r u p . ^ . w X ^ ' í . de poe-
níten.dif t in. i .not.34.num.4.& cap. 12.111 
Man.nu .80 . in fínerná ex v i Bulla; Crucía 
tar, verbi gratia,poteft quís abfoluí á pecca 
tís pofl: eam conceííciin perpe t ra t í s , nifi 
fpecialiter excipianturrergo eadem vi p o -
terút vota poft concefsionem emiíTa com 
inutan,auE difpenfarí: quia omnes ratíónes 
concludentcs ín pnefatís íubíleís aut índul 
tís comprehendipeccata futura poft con-
cefüíonenijídem conuíncunt de votí difpé-
fat ione.Secüdó. Sedes Apoftolícá conce-
dit praefatam facukatem í ine l imitatíone 
alíqua : & non eíl cur debeat íntelligí cum 
limitatíone adhsecjvel illa: Náqua ratlonc 
limitas ad emiíTa, poíTes limitare ad emí t - „ 
t e n d a t a n t i i m : e r g o a m p l e , á c c u m o m n i c x 
tení ione feruata concefsionis propríetate 
anterpretanda eft: eo quod fauores amplía 
difunt .Tert ió .Pont i fex aliquando conce-
dit facultatem cum hac limitationercrgo íi 
non limitat, cenfendus eft abfoluté conce-
deré , Quar tó . Quia alias Bullan cófraterni-
ta tummult ís retro annisconceflx nullíus 
c í íentvt i i i ta t lsautcommodl ípfis cófratrí 
bus quoad commutationes vocorum j cum 
ornniaí int poft concefsionem emiíTa* Id 
vero, quod pro ínconueníenti Infért M , 
Sotus, nulluin eft: eteniin , quod homo 
pofsit de facili difpenfationem obtinere 
defuturís votiSíquando necefsitas expof-
c l t ínu l lumef t ínconueniens : íedfauorfa D 
tís excitans homines ad vouendum. 
í Eft etíam adnotandum ex fupcriusdi-
• ftis difputatione tertia^quod facultas con-
ceíTaperiubileum, velper Bullam C r u -
ciatae ad coramutandum5exceptis votís ca-
ftitatis perpetuíejreliglonisjaut peregrina-
tionis HierofolymltaíiaE: } extenditur ad 
HÍEC vota 3 quando non funt abfoluta, fed 
conditionalía: e tením cum exceptio illa 
flPf Buüis Cruciatíej aut lub í leo iit odiofa, 
reftrlngens amplam concefsionem in eo-
dem priuilegio faftamj íntelligenda eft de 
íolis votís ümpliclter abfoIutIs,&: d í r ea i s ; 
ViuaU, 
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fed notanda eft differentia, qua? regula-
riter eft ínter concefsionem íubileí , ík 
B u l l ^ Crucíata?, quod i n Jubileo regula-
ríter concedítur facultas ad commutanda 
vota ín quxcunqj virtutís operaj at facult as 
conceífa ín Bulla folum eft fn fauorem ex-
pedi t íonis jnonín alia virtutís opera ;íd ta-
men intelligendum putat Suarez, libr. 6. 
cap. 19. num. 18. non quod neceílarium 
l í t fímplíciter commutationem fíerí tota-
iíter ín hoc fubíidium 5 fed íufficer e íi fe-
cundüm partem fíat ín illud 3 & fecundum 
aliam partem ín alia virtutís opera: I m ó ín 
pauperibus docet habere verum íntel l i -
gent íam Víualdi.3 .par. candelab. cap. 14. 
num. 39. aíTerentls íufíicerc íntentionl 
concedentis Bullam , íi commutatio fíat 
ín fubíidium fpirituale expedluonis eíuf-
dem: tum^quía Bulla folüm dicíc in ¡ubfi-
dmm itum, quia illa conditio intel l ígen-
da eftmorali modo, ac fecundum quod 
fuauíter fíerí poteft: Cíeterum de imen-
tione Búllac dubitari non poteft eíle í n -
telligendam defubíidio temporal í .Et cum 
ex alia parte conftet nullum eíle ita indí -
gentem, etiam ex oftíatím mendícantí-
bus, quí aliquid temporale non pofsídeati 
non exiftimo tutam commutationem fa-
£lam ín fubíidium folüm fpirituale. 
Sed rogabit quifpiam te r t ío , an vo-
ta poenalla pofsint commutarl per delega- jjn y0f¿ 
tam poteftatem non folum quoad víncu- pcenaltapof 
lum dlrechim votí 3 fed quoad pocuam fintcóMmü 
íncurfam: verbi gratia,vou!tquIs non ac- farj quoad 
cederé ad talem fGeminami5cquotIes acce- posnmi 
deret fe daturum cleemofynara. Fregít 
fsepíus v o t u m , & nullam eleemofynam 
dedit , p o t e r í t n e p e r commutationem ab 
vtraque oblígationeliberarI?NegatNauar, ]sjauaYf -
Conf. 23. &. 32.de voto . Quia ( ínqu i t ) 
alíud eft votum,& aliud poena ex voto. Et 
ideo conecíla facúltate ad commutandum 
votum 3 non poteft ex v i iilius facultatís 
poena relaxar! : deinde quía votum eft 
obligatio ín futurum, Se poena eft íam con 
tra¿la:ergo diuerfa eft vtríuíq^ ratío quoad 
commutationem . Sed verius dícendum 
videtur, confeíforem poí íe ex v i facul-
tatís delegatse fecundum communem for-
mam non folum oblígatíonem votí futu-
ram, fed etiam poenam incurfam corn-
mutare: quia tota illa obligatio eft ob l i -
©•atío ex voto: ergo facultas ad tollendam 
oblígatíonem votí ad omnem illam ex-
tenditur: quod enim illa obligatio foluen-
d i íit contrata , nihíl obftat; etením íi 
<juís 
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quisfecerít votum dandi quotidie in elee-
mofynam certamfummam pecunis j í i fx,-
piusfregeritvotum, potel l commutatio-
nem vtriufquc obligationis obtinere ab 
habentc £-icultatem ordinariam, feu etiam 
delegatam fecundum communem forma. 
Quia hic milla reperitur obligatio iu f t i -
t!3e, ratione cuius teneatur vouens e x i u -
fíitiapccnam incurfam alicuifoluere : fed 
tota obligatio eíl ex debito Religionis or-
-ta ex promifsione Deo faíta. Sed admomV 
tum eíTe oportet commutationem peten-
t e m , v t clare & diílinfté proponat vtram-
que obligationem : nam íi folum petat 
commutationem vot i , nulla faéla mentio-
ne panae incurfae, non liberabiturab ea. 
Ethoc folum conuíncunt ratlones addu-
cte pro fententia Nauarri : etením íi ob l i -
gationes funt diftlnftíe commutans fo -
lüm abfoluit ab obligatlone íibi manifefta: 
nam vt fuperius dixlcirca incógnita oblí-
gat íonem non operatur. 
Sunt nonnulla indulta, CJUÍE ad fui valo-
rem exigunt ie íuniaj confefsionem, com-
munionem <Scc. D e qulbusfpecialiter du-
bitatur, an íi quis ante ímpletas condí t ío -
nes comucatIone,aut difpenfationem obt l -
neat5ea íit valida: etiá fi poft comutationé 
faítam aliquid prxtermittat neceflaríurn 
omninó ad valorem indulgentiae pe r in -
dultum conceíTíE confequendam ? Hule 
dubítatloni refpondet Henr. l ibr. /.de i n -
dulgen, cap.p.ín principio GloíTae 3 com-
mutationem, aut difpenfationem faéhm, 
ratam man ere ín praefato cafu. Quam fen-^  
rentiamp" babilemiudlcat Suarez l ib . 6. 
capí. 16. nume. 10. in cuius gratíam dúo 
aduertit. Alterum eft, pofle difpenfantem 
i n achí difpenfandi referre intentionem, 
& verba fuá ad tempus poft ímpletas con 
ditionesrquod fpeciale eft ín votí commu-
tationeíaut dífpenfatione, quatenus abla-
tio votí ad eífeólum Iubileí parum con-
ducit:fed hoc ( I n q u i t ) eíTet valde ferupu 
loíüm,<Sc nimius rigorj & ideo vel difterre 
tlebet commutationem ad dlem, poftqua 
eompletae fuerint diligentix: vel í implící-
ter commutat loné concederé ín quantum 
poteft. Alterum aduertit ex parte vouen-
tls .-quodlicét difpenfatio, aut commuta* 
t io íit valida femper tamen íntellígitur 
data fubonere faciendi quod in fe eft ad 
Iubileí gratíam coníéquendam , vnde íi 
voluntarié omittat grauíter peccabit. Ego 
vero non video huius fententiae aliquod 
fírmum fundamentum j & valde ferupu-
A lófum eft tam amplam licentíam vonen-
tibus daré: & ideó dícendum exiftimo ta-
lem commutationem,aut difpenfationem 
vot í non eííe omninó ftrmam, fed mane-
re votum c¡uafi fufpenfum 3 vfque dum 
compleantur omnes diligentise pracícrip-
tx pro obtinendo lubí leo .Probatur .Gra-
t í a , &fauor Iubileí concedí tur fub íftís 
.conditionlbus, <Sc non aliterj fed vna ex 
pnecípuis , qua? per huiufmodi lubilea 
conceduntur, eft commutatio,aut difpen-
fatio vot i : ergo niíi conditiones complean 
g t u r , non eft valida commutatio. Malor 
ex ipfa forma concedendlcolligitur, qu;e 
regulariter & communíter requirit adeon 
fequendam gratíam Iubileí diligentlas co-
niemoratas: diftinguere autem Inter gra-
t íam commutationis ,aut difpenfationis,<Sc 
alias gradas Iubileí , mere vóluntaríum 
eft 3 & tjua ratíone exíftímas ad commu-
tationem non requirireípfa extare prae-
fatas conditiones, id ipfum poífes admit-
tere in ordine ad omnes alias granas I u -
bileí. Secüdó. V e l huiufmodi conditiones 
funt fímplíciter neceífariíe ad valorem 
commutationis, vel n o n : íi p r í m u m : er-
^ go íi non apponantur, qu^cunque com-
mutatio fafta erít ínualída ; íi fecundum 
eligarur: ergo íiue poenítens aut voués bo 
na íide procedat, animo fcíilcet adímplen-
d.i conditionesj íiue animo non adimplen-
di poteft validé commutationem obtine-
re:quod negant autores oppoíitas fenten-
tiae . Confequentía probatur: nam ex quo 
femel admittís noneíTe conditiones í im-
plíciter neceílarías ad valide commutatio-
nem obtinendam,parum, autníhl l referre 
videtur ad valorem commutationis, eam 
petere animo adimplendi, vel non adim-
pledi prsefatas códitíones. Te r t ió . Qua ra-
^ t íone autores cont rar ía fententia docent 
intentionem Pontíí icis eíTe, talem facul-
, tatera concederé fub oncre faciendi vouert 
tem, quod ín fe eft, ad Iubileí gratíam coií 
fequendam ; íta quod íi voluntarle non 
adimpleat, peccat coi^tra iuftum paftum 
inclufum in ipfa commutatloné j eadem 
r a t í o n e , ímó <Sc á fortíorí aíTerimus, pa-
¿ tum & condí t lonem inclufam In comrau 
tat íone c ^ non quod peccet, íi volunta-
rle omittat conditiones neceííarias ad gra-
tíam Iubileí obtinendamj fed quod non 
confequatur illam : <Sc pnrfumptioh^c,ac 
intcnt íonis Pohtífícís ínterpretatío multó 
eft magis fauorabílís vouent í , quam op-
po í i t a . Quis ením dubítet eíTe íncompa^. 
rabí-
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rabiliter fauorabilius omírtentí praefatas 
condiciones non liberan ab obligacione 
v o t i , quám in peccatum ihcídere?Quartó; 
quia fi poteílas haec conceíTa per indul-
ta pote ftabfolutevoturn coinmutare i n -
dependenter áíuturis coditionibus,íiiltem 
quoad valorem commutationís : ergo íi 
á principio non commutauerit, poceríc 
etiam feiens nori irñpleuIíTe conditiones 
l u b i l e i , votum commutare: quo quid ab-
fiirdius?Probatur confequentia, quia dele-
gatus per huiufmodi concefsíones eandem 
íempei' habet poteftatem . Hancfenten-
Yiuld, tiam tenet Víuald.in.3.part . Candelab.c# 
14.nume.d3. 
7 Sed obijcies.Si quís liabet cafus referua-tos,<Sc ab illís abfoluitur,nondum ímpletís 
conditlonibus l u b i l e i , manet íimpliciter 
abfolutus, etiam íi poftea non adimpleat 
conditionesrergoidem de commutationc 
dicendum eíl . Antecedens probat late 
Nmn, Nauarr.de oratio.Mífcelí.93. Sed refpon-
decur pr imó ex dodlrína ipforum negan-
do conrequentíájquiaabfolutio ápeccatis 
debet eíTe abfoluta, & non debet manere 
in íufpeníb, nec dari íub conditione: 5c í i -
milirer príecederc alias conditiones , v t 
poenités capaxfiatindulgentis: votorum 
vero commutatio non eí l ita ad effcílum 
índulgentise neceflaria; 6c ideó n i l mírum 
fi íufpédatur.Secüdórerpondetut ' . D i í l i n -
guo anteeedens:manet abíolutus áreferua 
tis quoad culpam,(Sc fine obligatione eadé 
í t em coníirédij Concedo antecedes: quoad 
obligatione praeíentandl fePr.'elato huiuf-
modi peccatarefcruanti,nego antecedens: 
HÍEC ením dúo eífe omnlnó d i í l ín¿ la , 8c 
longé Inter fe difFerre ex materia de cafi-
bus referuatis con í l a t : & t u n c negó con-
fequentiam:qula quoad referuationem, & 
commutationem eadem eí l ratio : I m ó 
nr* Henr.llb.7. de índulgent .cap. 11. ex om-
nímoda xquiparatione ad cafus referua-
tos infert:quod íicuti quando quis íntra 
tempus conceííinn ad gratiam lubi le i ob-
tinendam , oblíulfcitür alículus cafus re-
feruatl,vel cenfuríe , f i abfoluatur v i r tu -
telubilei ab alijs peccatls aut cenfurisjqua-
mm memoriam habet, manet ab ó m n i -
bus a'ofolutusnta fi tempore habill omic-
tat ex oblluione vo t i commutationem 
petere, t ranfaüo lubíleo, , poterit virtute 
Jllius comutatloaem obtlnerej fi pruden-
ter íudlcaueric obtlnulire gratiam l u b í -
i c i . Sed procul dubío ^quiparatlo non te-
i quantum ad hoc j quia abíblutio á 
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A c e n f u r í s ^ á peccatisíaltem indirefte fer-
t u r e t í a m a d o b l I t a : a t vptum nec direéle 
dlfpenfarí, aut commutari poteí l , nííi cog* 
nitacaufa^óc votiqualitate ; ergo nííi í n -
tra tempus lubilei fíat commutatio , i l lo 
tranfaílo non habeblt locum commuta-
tio rquia íam expirauít iur ifd '^ío , Hoc 
tamen vnum adnocandum, poíTe confef-
forem difFerre commutationem petitam 
íntra tempus lubilei ad aliud tempus p o í l 
í ndu l tum: quia íam ínchoauít caufam 5 <Sc 
quodammodo coepit commutare: erenlm 
hocvaldeneceirar íum eíl ad conuenien-
l , tem vfum taíis poteílatjs j vt confeífor 
pofsit qualítatem cauíae, vel commutatio-
nís modum maturius coníiderare. 
Circa lubileajquze in vna e duabus heb-
domadibusobtinenCLir, adnotandum eíl> 
falfam eífe fententíam Henr íq . l ibr. 2. i n - Hemiq* 
dulgent.cap. n . i n principio exi í l lman-
tis j quod íi quís prima hebdómada, faclís 
ómnibus diligenti|s ad gratiam lubilei con 
feqiiendam,obtíneat vot i alicuius commu 
tationem j fí poílea íterum voueat j poteft 
fequétí hebdómada illius voti nouíterfá-
ftl commutationem obtinerej íi íterum fa-
ciat dlligentías ad confequendam gratiam 
lubileinecefiarías.Faifa, inquam, eííharc 
pofitío:quia In forma lubi lei explfcíre ha-
^ betu^gatiam confequedam eíTe vna e dua-
bus hebdomadíbus diíiunfliué: verbí gra-
tia:^«¿ f^wrf hebdómada pojlpuhlicdtionetn y 
yel m fequentipojl illam . Et vt optime ad-
notauít Suarez.cap.id. num. ió . l ib r .ó .ex Suarn* 
ípfo contexto Bullae plañe- collígltur, eífe 
íntentionemPontifícis vnam tantum ple-
naríam indulgentíam, ac remifsionem con 
cederejfacultatemq; abfolucndi á referua-
tís,<5ccommutandI,aut dlfpenfandiln votis 
pro vna vice dü taxa t . Ha¿lenns de voto, 
Sequentes o r d í n e m D . T h o m . í u x t a m o 
rem noí l rum Immedíaté fequebatur elu-
D cídanda quiEÍlIo.89. de íuramento: fed nc 
plus aequo Codex crefcat, <Sc propter alia; 
huius reí difcufslonem rcmittlmus ad quae-
í l lonem. 9S . vbí agítur de periurio : i b i 
Deo dante fe oíferet opportunuslocus de 
íuramento, 8c eíus contrarío periurio díf-
ferendiVüm cóntraríorum proportiona-
llor apparebít dlfputatio: & oppoíita iuxta 
fe pofitamagls eíucefcent. N u n c v e r ó 
ad quícílionem nonageíimam, 
de adluratlonepro-
peramus. 
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V A E S T I O . P o , 
DE ASSVMPTIONE D1VINI NOMINIS 
P E R M O D V M A D I V R A T I O N I S . 
A R T I C V L V S I . 
V t Y u m l k e a t a d i a r a r e hominemi 
Summa ArticulL 
I V V S Tho .v tdub í t a t ió 
n i refpondcat, prxmíctí t 
dúo. Primo definitíonem 
adiuratíonis ( cjuae fíe ha-
bet : Adiurare eft alíü per 
alicuíus díuíní obteftatíoné ad alíquid age 
dum ordínare jexplicatfafta coparatione 
ínter iuramentum promiíToríum, (5c adiura 
t íonemuiá íícut homo, per promífsíoné fe 
ipfum ordínat ad alíquid agendü, & ca pro 
mífsíoné confirmat íuramento3oblígando 
fe ó b reuerentíam Díuíní nomínís : fíe etía 
aiíos pq^eíl ordinare ad aliquíd agendum, 
fíue obferiiand9,fiuc imperando j quse or-
dinario fí coníírmetur per aliquod D í u l -
num adiuratio dicíturj(Sc eft. 
Secundó praemittit dluiííonem adiura-
tíonis ín eami quse íit erga fubditos impe-
rando, & eam5qu^ íit jerga fuperiores, aut 
pares, deprecando. Hoc palám íit ex diíFe 
renda ínter íuramentü & adíurationejnam 
cü homo íit fuarum adionum dominus,no 
veró omnium aliorum, poteft fíbi necefsí-
tatem imponere per ínuocatíonem D i u í -
n i n o m i n í s , (Se non alijsj nííi fíbi fubditisi 
Hís przmífsis 
Prima conclufio eft.Si alíquís per í nuo -
catíonem DÍLiini nomin í s , vel cuiufcunqj 
reifacrac alicui non íibi fubdito adiurando 
necefsítatem imponere íntendat, íícut ím-
ponítf íbi ipfí íurando3 talis adiuratío illicí-
ta cft.Probatur, quia vfurpat poteftatem, 
quam non habet ,cum non íit dominus 
acluum non fíbifubditorum. Secunda co-
clufío. Superiores poí lunt propter alíqua, 
necefsítatem ínfenores fuos talí genere 
adiuratíonis confti íngere. Patet ex oppoí i 
lis primas concluí íonis , quia non vfurpant 
,poteftaté5quam non habent. Tertia coclu-
í io . Sí aliquis íntédat folü modo per reuere 
tiá Diuiní n o m i n í s , v d alicuíus reí facrx. 
A aliquíd ab alio obtínere abfq^ necefsitatís 
ímpofítionejtalís adiuratío licita eft refpe-
ftu quorumcunqj. Et nota verbum il lud, 
Refpetfu qmrumctínqy.vhlvlÓQs ad omnes, 
etíam ad Deum ipfum fe extendere adiura 
tionermvr patet ín argumento,fed contra, 
ex teftímonioApoftolí adRom. 12.8c muí 
tis alijs, ín quibus Deum obfecramus per 
aliquod Diu ínum. 
B 
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Para^hrafis Articuli. 
Atís ordinatc Diuus Thom.poft tra-
iflatum de iuramento adiunxit doélrí 
n á de adiuratione eí valde í imil í , re, 
& nomíne .Et nos a notione nominís inci 
pintes aduertímus, multiplicé eífe eius no 
minísaccept ionem. P r i m ó accípitur adiu-
ratío pro iuramento^non qualícunque,fed 
cum vehemens modus ex parte íurantís 
adhíbetur:;ílla ením pracpoíitio AÜ {yx. no-
tauitSeruiusJin compoíi t ione a l i o n é quá 
dam importat; íic faepe apud autores pro-
fanos. Terent lus ín Hecyraj SanÜe admrdt 
non pojfe apud y os Papfnlu fe abfente perdu-
C níre.Sccundo modo , adiurare eft alios i n -
ducere ad iurandum^ í iue índud io íit erga 
fubditos íubendo, fíue erga no fubditos ro 
gádo,quod nequaquáfieri debet nifi ín ne 
gotio graui, népe vbí certitudo íirmitafqí 
d i f t o r ú , promiíIorum,aut paf torümagní 
momgti eft.Huius acceptíonís eftfrequés 
vfusín facrísLítcrís. Genef.24. adiurauít 
Abraha feruufti fuü feniore, vt non accípe-
ret vxore filio fuo Ifaac de íiliabus Chana-1 
íicTorü, fedde Mefopotaneis.Quae adiura-
tío exa<ftío iuramentí f u i t , quidquid dícat 
^ Sotus líb.S.de íuftitía q.3.art. 1 .quod clare 
Colligitur ex facro Textu,vbi habetur, 
feruü íi lúíuraíreid,quod fuus herus ab eo 
exegerat. Sic ínterpretantur eius loci i n -
terpretes, 8c Nazianzenus orationc. 8. Jn: 
Carica, Aug.in loquutionibus , & fermone. 
77.Hiero.i11 quaeftionibus Hebraicís,Gre-
go.iScRupertus;& valde hoc cofírmat mo-
dus i l ie adiuratíonis, ponedo manü fubter 
" - fémur 
3 
Adiuratio-
nü acceptio 
multiplex. 
Semus, 
Terentm* 
Sotus. 
Na7¡my' 
ñus. 
Augufli-
Hieronyw* 
Gregorio-
Ríipert&z 
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Efdrds, 
Nehe. y h . 
4. Regu.i. 
4 
fémur adiurantís adhíBeri folítus in íura-
mentis praeftandis. Cuius csremoníae o r i -
ginem , <5c caufas príctereo^ quia non funt: 
príefentís i n f t i t u t i . Et Efdras cap. 1. adiu-
rauit ludaros j ídeíl exegic iuramentum á 
luc ta í s , vt vxorcs alienígenas, & íilíos ex 
eísgenitos abíjcerent.Et íímilis fuít adiu-
ratio Nehemíae cap.vkímo: & loíadas l u -
dxorum Pontifex.4. Regum. 1. adiurauit 
iniIítes,ídeíl:iureíurádo obli^auit v t l o a m 
tunc feptennem exeptum ex impía caede 
Athaliae ín Regem acceptarentjac cuftodi-
rent.Eiufdem ratíonis vídetur efle adiura-
Namer, y. t ío Sacerdotumin veterilege Num.y.adiu 
rantium mulíeres" fufpeftas de adulteria 
fub certa quadá forma verborum execra-
. toriajíí tale facinus mulieres perpetrafsét, 
1 Quod autem iuramétum á mulierefufpe-
¿la exis;eretur collio-ítur ex facro T e x t i l 
fubmngente : E t refpondehit mulier, amen, 
amenjquq refponíio vím habebatjquafi i u -
reíurádo coníírmátís Sacerdotis adiuratío-
nem.Tertio modo adiurare eft alíquem ín 
ducereper obteftatíonem acreuerentíam 
Diuin í nominis , vel cuíufpíamrei facrae 
adfaciendum, d ícendúmve aliquid • aut e 
contra á faciendo, dícendóve deducere,. 
etiam nulla intercedente exadione iura-
ment í . E t í n h a c acceptione tradliat Diuus 
T h o m . ínhac quadlione de adíuratione, 
I f tomodo adiurauit Rex Ifrael Michae.T, 
2.Paralipo.i8.dícens:7íemw atq$ iteru te 
adíuro^yt mihi non loquam^iji quodyerum 
eft m nomine Domini: Se Cayphas M a t t h . 
27.adiurauit lefum 3 ^ídmro íejinquit,^»* 
Deum y'mum yt dicas,fi.tu es Chriftusfilius 
Dei. Rachelquoqj adiurauit T o b i á g e n e -
rum fuum,vt per duas hebdómadas mane-
ret apud fe Tob . 8 .¿c.p A Aftorü. 19 .legí-
tur lúdeos quofdá exorciftas adiurafleDae 
raones per lefum. Hoc adiurationís genus 
duplicíter fierí folet: vno m o d o í n eos quí 
nobísfubdití no funt, aut vero nobisfupe-
riores exiftüt ,velutiparétes, Magiftratus, 
P r inc ipes^ huiufcemodi homines adiura 
mus deprecado, vt id faciat quod petimus, 
&cupimus. Quod adiurationís genus etiá 
erga D e ü ipfum quandoqj verfatur: fuitqj 
vfitatum apud Hebraeos veteris teftamen-
t i cultores^ vbi legimus Sánftos hoc adiura 
tionis genere erga Deum fulífe vfos, vt pa 
tet ex raultís locis antiquae legis, i n quibus 
•Deo fupplicabatur allegando eius miferi-
cordiá, bonitate, imb & merita. Abrahá & 
IacobÉxod .32 .Num . i4 .Danícl .3.&:.9.& 
inPfalm.Dauidicís fepejdc quamuis i n his 
D. Thom. 
Micha 2. 
Fml i . 18, 
Maté, 27. 
Tohice,S, 1 
Bwiel.^, 
^.9. 
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A (Scfímllíbus locis nominat ím <Sccxprefse, 
quod aiunt Theologi) ín actu fignato, 
nonponatur verbum adiurandi, excrce-
tur tamen adlurat iojVtindlcauí tD.Thom. D , Thom. 
in hoc artículo, & ad tertuim: 3c Chriftía-
n í hunc adiurandi modum fuis precibus 
adíungunt,cum enixe Deum obfecrant,<Sc 
obteftantur per ínfinitá eius bonitatem, <Sc 
mifericordíam,per vnlgenkl FíhJ eius paf-
í ionem,& mortem,per ípfius piomíílh,ac 
merita.His ením adluramus Deum quan-
do in oratíonum fine fubíunglmuSjPerDo 
minum noftrum lefum Chnftum.lít non fo-
l ü m p e r Chr i f tum, v e r ú m & per merita 
Sandlorum, quí eiplacuerunt, conamur 
Deuad noftras petit íones inclinare: quod 
ad adiuratíonem pertínet5& non folúm ho 
mines, verúm 8c Dsemoneshoc adiurandi 
modo Deum adiuraffe aít Marcus capít.y. •Mam.f, 
Quid mihi & tihi lejufilij Dei altifíimiízk-
bat quídam á D x m o n i b u s obfe í fus . -^^ro 
te per Deum, ídef t , objecro te, vt aít Lucas Luca.S, 
capí. 8. neme torqueas, á'icehat ením ílli, 
Exifpiritus immunde ab homine ifto. 
Aduertendum tamen cum D I u o T h o - D , Thom, 
ma j in folutloneadtertiura, aliternos vtí 
hoc adiurationís genere erga homínes,ali- $ 
ter erga Deum:Nam adiurando hominem 
eius volutaté perreuerent íá reí facra? i m -
mutare intendímus:quod quldé non ín ten 
dimus círca Deum, cuius voluntas eft i m -
mutabiiísjfed quod á Deo per aeterna eius 
voluntatem aliquid obtineamus, no eft ex 
merItisnoftrís,fed ex eius bonitate . Al te -
ro modo fít adiuratio non deprecado , fed 
íubendo 8c imperando aliquid: quo adiura 
tionis genere ín eos tantúm vtímur,quí no 
bis fubíedli funt,vt domini ín íeruos, P r í n 
cipes ín fíbí fubditos, patentes i n fiíioS5dii 
funt ín eorü poteftatej nec hoc adiuratio-
nís modo temeré vtendum eft: fed inne-
gotljsgrauibus, 8c vrgente necefsitate, 8c 
cum debita 8c decenti reuerentía rei fa-
cr2e5quam obteftamur. Síc adiurauit Saúl 
R e x e x e r c í t u m f u u m . i . R e g . i 4 . n e q u í d e o ^ ^ £ . 1 4 . 
dIecomederent ,priufquam vlcífcerentur ' 
hoftes fuos. A d hunc adiurandi modü etiá 
fpeftat adiuratio, qua Cayphas Chriftum 
D o m i n ü adiurauit Matth.26.quie tame íl- Matth. 26, 
licita fuít 5 tum quíafalfo exiftimauit fe eo 
quod eíTet Summus Pontlfex luda^orum, 
íusliabereSc poteftatem Chriftum adiu-
randi , vt diceret íi eflet Chriftus: tu quia 
illam adiuratíonem ad ímpiam necem l e -
fu ordinabat. H x c de explanatlone L i -
tera. 
D I S P F -
i 
f^o ^ufiñto.p o .Artic. i IDifyut. rúnica. 
V 1 S ? V T A T 1 0 V N 1 C A , A 
Ve y cútate prima conclufiom» 
A M aliquando 3 per adíuratlo-
nemab adiurato exígítur iura-
mentum clicendi , aut facícndí 
alíquid 3 quod adlurans optat 
dic^aut fieríjfed qui ab alio íuramentü exí 
g k 5necefsltatem agendi aliquid imponere 
íntendit 5 quas ad iuramenti praeftatíonem 
neceíTario confequitur: ergo &c . Maior 
apertc habetur ín facris Literis, ex quarum g 
vfu adiurandi raodi coll ígunturmam locis 
citatis, dumageremusde fecunda accep-
tione adiurationís,adIurare faepe vfurpatur 
pro iuramétum exigere. Secundo.Petitio 
alícuiusreí per reuerentíam reífacrae eft 
adiuratio: ergo pecitio eiufdem reí con-
firmandíE per fanditatem iuramenti ad-
iuratio erit.Tertio. Ob id aliquis quempiá 
adiurat, v t i l l i aliquam necefsitaté aut ob l i -
gationem imponat dicendi,autfaciendi ea, 
qnx adiurás petit,5c optat: Quorfum enim 
apponí t fu;e petít ioni adiuratione^íi adiura 
tus in nullo magis obligatur, quám ante 
quam adiuraretur:ergo faifa eftD. Thomae ^, 
concluíio. 
RefpondetDiuus Thomas, in folutione 
ad tertium, quod adiurare non eft aliquem 
ad iurandum mducerejfed alium ad aliquid 
agendura prouocare j per quandam fimili-
tudinemiuramenti á fe adiuráte induéH: íi 
mllitudo autem non ftat i n obligatione, 
fed in prouocatione ad aliquid agendum. 
Ifta D i u i Thomae refponfio non pla-
cet allquibus femiThomillis: nam quídam 
aiunt eam non extoto veram eílejpropter 
argumenta po(ita3 máxime propter fecun-
dum. Al i j dicütjomnem petitionem iura-
menti prormílbrij elTeadiurationem, non 
vero é contra 5 quia multae funt adiuratio-
ncs,qu3E non funt petitiones iuraméti pro- D largiéda poftulata. Huius reí extat illuftre 
aí lus: ergo ñeque religiofa adiuratio. M í -
nor probatutjÓc explícatur.conferedo hxc 
trIa5lLiramentÜ5petitioné iuraméti^ 8z adlu 
ratione .Iuramentü namqj vt adnotauit D . ^ ^ h m i 
Tho.q.Sp.art.y.adprimunij, ordinatur pr i -
mo,*^ per fe ad confirmationem reiiura-
tae: fecundarió ve ró / ed per fe ad reueren-
tíam diuíni nominis, quod iurans reuere-
tu rdñfuam promifsioné reueredo diuinu 
nomen coíirmat. Ex quo collíglturiuramé 
tü eííe religionis a¿tú:at vero petitio iura '; 
ment í nequáquam per fe loquendo achis ^ 
religionis ell: refpeélu petentisillud.Quod 
vel eo patet, quia ab iníidelibus il lud licite 
exigimus perfalfosDeosjat vero adiuratio 
per obteflationem diuíni nominís,vel alí-
cuius reí facr^ e a£l:us religionis eíljrefpeftu 
íurantis^quiareuerétia quaedá eft ad dmina 
ímplorataj dum adlurans quaíi fuis merítis 
diímliisinuocat diuínorü patrocíniü, qui-
bus animum adiurati conatur emol i ré , & 
ad fuam fleílere voluntatera.Ex quo infer 
tu rnunquaml íce re aliquid ab iníidelibus 
exigere per inuocatíonem D e o r ú falíb-
rumj eíTetenim hocDeos falfos reuere-
r i í & h o n o r a r e . 
A d arguméta ín oppoí i tü faéla refpode x 
turbad p r imúconcedendo ín facris Literis 
aliquádo accipí adiuratione pro petitionc 
iuramenti: fcdD.Thom.agens dütaxa tde 
adiuratione,quae eft religionis aftus, bene 
negat petitione iuraméti no effe adiuratio [ 
n é í n preírafígnlfícationejdequaipfedif- \ 
putabat. A d fecundü fimilíter refpondetur 
negado confequentiá propter candé ratio- [ 
né .Ad tertiü refpondetur, adiurantes alios 
non v t i obteftatione diuínorü ad impone 
da necefsitatem adiuratis:fed vt magis inelí 
nentur ,^ proüocentur ad annuendü votís 
& petitionlbus adiurantium.Morale enim 
eft, & ingenio humano valde confonü , vt 
per res charifsimas rogatí inclinemur ad 
miíTor i i i&dicunt jD. Thomam, quando 
ait,adiurationem non effe petitionem iura 
mentijeífe intelligédum eftentlalíter,idefl: 
non eíTe ita petitionem iuramentl,vt om-
nis adiuratio clebeat eíTe iuramenti peti-
tio.Ego vero exiftimohos m é t e m D . T h o . 
non penetraíre3ls náqj abfoluté negat petí 
t íonem Iuramenti eíTe adiuratlonem . Et-
enim adiuratio de qua ipfe agit eft religio-
nis adus , <5c Inter eos á doftore Angélico 
coputatus in hoc tracbitu,vt>i de huius v i r -
tutls aftibus dlflerl t . A t petitio iuramenti 
per fe , <Sc eífentialiter non eft Religionis 
exéplumCant.2 .vbífpofus adiurat fodales Cúnt* 2, 
foeminaSíquae cü fponfa erant,ne experge 
faciant eá. Adiuratio autem í i tper capreas 
hinnulofqj cerborum, eo quod íftíufmodi 
anímalcula folét eíTe gratifsíma, <Sc quali ín 
delitijs paftoríbusj & mulieríbus iuuencu-
lís^quas ruri habítant.Sed hxc adiuratio no 
pert ínet ad relIgíoné,fed ad paftorü moré : 
cuí non dífsímilis eft adiuratio per res fa-
cras^quae hominibus charifsimae & reueré-
tía plenoe funt.Igitur ad noftra reuertentes \ 
affirmamus adiuratione religiofam nullam i 
obligatione, necefsitatéve,qualem íibi ipíi 
impoii i t 
j i n tn Ecclefiafaerk aliquapoteífas imperandi damonihus?/^, 
í m p o n i t íurans, ímponere adiurato.Et cau 
te ackiklít D . Tho . Qtulm jibi imponit iu,~ 
rans ; quia fí peticio adlurationis licita eít , 
cui alias ex debitovel ex honeflate annue 
redebet adiurarus, nonnuUaírreuerent ia 
venialis eí i , & animi irreligíoíi í nd ic iüno 
concederé poí iulata . 
A R T I C V L V S I I . 
V t m m Uceat dcemones adiüráre'i 
Onclufio pnma.Per mo-
dü deprecationis no i í ce t 
adiurare dzemones.Proba 
tur:quia ille modus adiurá 
di vídetur pertinere ad 
quandam beneuolent íam, & hac non licet 
nobis vtí ín ordlne ad damiones. 
Conclufio fecunda.PermodumcopuI-
ííonís licet adiurare d^mones ad alíquidjtSc 
ad aliquid non licet.Prima pars probatur, 
8z explicatur: quialicet eosper virtute d l -
uiní nominis tanqua inimicosrepellere, ne 
nobis noceantvel corporalíter5vel fpiritua 
Uw.io . literLucíe io.Secundaparsprobatur;quia 
noneft lícitum eos adiurare ad aliquid ab 
ds addifcendum, viel per eos obtinedü,cii 
hoc pertineat ad aliquarn focietaté cum eis 
habendam. SIt tamen exceptio huiusfecü 
dae partís, quando ex ípeciaii mfl:in¿í:u vel 
A reuclatione diuina aliqui S a n d í ad aliquos 
efiFeüus dacmonum operationevtunturj í i -
cut de beato lacobo legitur,quod per dae-
nionem fecit Hermogenem ad fe adduci. ^ 
Circa primam concluíionem fecundi ar 
ticuii grauis feinlínuabat difíícultas: an íci 
licet aliquid a daemone liceat peterevt ícié 
tiam,íanítaté, (^fímiliaf fed hoc comodius 
dífputabitur círca qu.TÍliones nonagefima 
quintám , (Se nonageíiraam íextani , maxi -
B nié circa articuluni quartü quaeftionis no -
nagefima quinta. Nunc antera dumtaxat 
aduertOjD.Thoin. priorem concluíioné fe 
cundí ar t icul i ' ínontantüprobarl exrepu-
diata darmonum focietaté , verüna etiam 
quia inepté rogarentur aliquid efíicere pro 
pter nominis D e i reuerentiájquae piam ad 
Deura aí íedionem iricluclit5qua damiones 
o m n i n ó c a r e n t , quinimo íic adeo odio ac 
inuidia erga D e ü flagrant, vt Theologi do 
¿lores exiftimentnon poíTe díemoñes mo 
Q raliter loquendo, aliquod opus exercere 
niíi volúntate deprauata ad obfeurandum 
(quantum poí]unt)diuinam gloriá:vt co l -
ligitur ex D . Tho . i .p. q.64. art.2.ad D . Tbéé 
i.2éq.89.art.4.(5c in2 .dift . 7. Quapropter 
fiipfis fupplicaremr aliquid agendumper 
D e i reuerentíá.vel D e i nomen,vel Irride-
rent,vel blafpheinarentrno eft igitur lícitü 
eos adiurare, aliquid deprecado per reueré 
tiamdimninominIs,auc aiicuius reifacra. 
E P O T E S T A T E 
• COERCENDOS D^MONES. 
D l S P r T A T l O l Irca fecunda parte fccüdx 
conclufionis fecüdi articuli 
no lomodó occupan5aftur9 
fufe i n queftionibus citatis, 
fed dütaxatdifcutiá priore 
eíufdé fecunda; coclufionis 
parte 5multasj& grauiísimas quaeftiones ex 
cItádo,imóintegrütra(ftatü efficiédo, que 
diuidá in dúo rnebra. P r i m ü verfabitur ín 
explicando multa feitu digna depoteftate 
Ecclefiae ChriíH ad daemones coercendos. 
Secundumtradet praxim adiurandi licite 
d^mones, quibufdam przemiísís difputa-
tionibus. 
Circa primum membrüfequar ordinem 
Ariftotelicumjdifputans de poteftatecoer 
cendi daemones 3 an íitf quid íitf qualísf (5c 
propterquidfit? 
tAn in EcckfiaChriftifit atiqúapoteftas^ut 
fumt coercendi yelimperadi d(e??ioníhus? 
V i refpondetur conclufione af-
firmatiuajvidelicet . I n lege nona 
fulífe apud homines p o t e í h t e m 
coercendi darmoneSiác eisimpe 
rádo;ac prarcipiendo, adiurandi, certu eft 
fecundü íidé.Probatur primo ex Luc. 1 o. 
vb i diecntibus Apoftolís fuo magií l rorDo 
mine etiam desmonia[ubijeiuntur nohis'.nlml 
rum propter poteftatem á Chrifto colla-
tam Mat ths i 10. fubdidit•Chriílus quafí 
renouans, & coníirmans poteftatem con-
ceíTam: Ecce dediyobispoteftatem calcandi 
fuperferpentes}&fcorpiones,&fuper omnem 
yirtutem m m c h & nihil yobis nocebit. Per 
B b b fér . 
Matth.iot 
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fcrpentesí, Si. fcorpiones da-irsones íntelli-
Athandj'. gitnta cornuniter íacrí cxpolitorcsi^c Atha 
nafius hoiíiil. ifí P í a im. 28. (Se i n eundem 
fenfum acidücic ülud ex Pfalíti. po. Snper 
afpidem,& bafilifcum amhuUbiSy&toncul-
calis Uonem^& dcacone.VsT vírtutern auté 
ínimici exercitum díemomorurrii <5c corü 
Euthym. fateiiítes intel i igunt , vei vt ait Euthymius 
Cai.&alij. jnúltipiices da:rnoms tentat íones, Caieca-
nuSj5c allj feras veíienoias,t]uatenus ijs rae 
díjs dcmoníanobls nocent.Quidquid auté 
íit de hís expoíi t ioníbus in hoc omnes có -
üeniuntjVt in eo loco data íit Apoftolis po 
teftas ad cohíbédos daemoneSj ne nobis no 
Marc, ylt . ceailt:§c Idé colllgitur ex ca.vlti Maro. In 
nomine meo damonia eijcih, ^ ¡ . H ó c idé Te 
cúdó abüdantius probatur ex mtilcis mlra-
culísjqu.'e patrauetütApoftolí círca eie¿lío 
nem dseraoníi.Atlor.p.legimus á S.Paulo 
eieftü eííe ípirítú Pythonem ex puella,& 
Aélor. 'i atcaftu fudaríj Apoí tol í ex pulía 
íuncdannoníanSc L ü c . 10.omnes difcípuli 
gaudío pcirfuíi dicebat: Domine etia in no-' 
mine tuó nolis fulijcmntur dxmonia. 
Sed dubitabítcjuírpíáíriam in locis cita» 
2 tís videtur fólis Apoítol is hanc poteftatem 
fuiíTe conceíTam^no vero ali)s,qui poft eo-
rum témpora vfqueadnoft ra íucceí lerüt . 
Quam obiettionem vt diííbluam íit 
rotejtas SecüdaaíTertio.A temporibus A p o í í o -
prajata per |orQ . ac| nQ(|íaí ^futura huiufcemodi íed tantum ne nobis noceant fpiritualiter, 
manet 3 & poten-asinEcclefiapeprnanet^peri^aue^ aiitcorporaliter.ExplicaturaíTertio:díEmo 
fermmebn b l t . A í T e m o e f t D . Á u g d í b . 22.dé emítate 
yftuemfi- D e i ^ a p . S ^ ferm.7. deSanél is . Secundó 
w m j a a m . prokatur ex |oc¡s citatis pro praecedeti af-
Jiugujt. í e r t í ó n e , m quibus collata eft hxc poteftas 
Apoftoiis:ergo non cü íllis interituramam 
vt videré iicet in materia de claiiibüs, pote 
fías coilátáApoílolis adgubernationéjiScco 
lil lentiá Ecclefise f p e d á s , alijs eciá poft eo 
ru témpora futuris conceíla ,¿c deriuanda 
fuiíTe credendü eft: alias neqj clanes in Ec 
cleíia modo eíTemeq, poteílaté remittedi 
peccata impié aírcreres,quia foli Petro aut 
Aftor.y. 
Luca . io . 
A Demetr iadé íic ait;0 fi aHdtreycllt'S^jaad® 
a nolis údiuvatur^ i ? torqueturjpifituahbuS 
flagris;&"Verboru formettSidecorporibus e$ 
ciunturguando emUnm& gmeies f e w h » 
mand¡&potejtate dinina flagella:& yerbera 
fentientesyenturu Índice cofitentm-.yeni 
&cognúfceyeraejfequa dicimus. LxiO:&nt. 
li.4.c.27.italiabet: Sicnt Chrijlus cuminter iumfato* 
tomines ageret yniuerfos deemonesfibifubiu 
gabat i^ta nucfeffatOYes eius in nomine inagi* 
Jirifui}& fignopajsi'onis eiUSieos ab honmú-
bus exclnduntN\ázn¿x\s etíá cap. 1 ó.MiiiU j$mmtts 
tiusinOciauio^&BcdajCa.B.Luca-^D.Au g j u - ' " 
guí l . i ib . 1 o. de emítate Deíjcap.22. óc alíj 
innumeri:(5c Prudehtius de hac re cecinit 
inApotheoí i cbííira ludaroS: 
Torqnetnr Apollo 
Nomine penujfus Chrtjii) necfulmina yerhi 
Ferré potejh 
Jntonat antiftesDominiiFuge callideferpent 
Exue temembm, & jj^irasfoluelatentes % 
Has inter yoces medius Cjílenins ardens 
E i n l a t ^ notos fnfpiriitlnpiter ignes* 
Yltimoprobatu^eoquod fepe videmüS 
ín Eccléíia daemones adÍLifátós á corpori^ 
bus recedere, qüod negare ftultum eílet* 
& experientiaí repugrtaiis. 
Teitia aílertio. HÍCC poteftas cogedi dx 
mones per adiurationé non eft vniueríalís 
ad órniiiá cjuacunque imperata fáciendü, 
nes poí lunt prsftare multa bonajV*g.íani-
tatemidiuitíasjobfequia.'haec Se fímiiía non 
eí^lícitum áda?moiiíbus exis ieréjCtíáim-
perado propter reuerétiá díuiíií nommis: 
poí lunt ítidé multa raalainferre,pütávexa 
re corpora, vaftare íegetes , 8c huiufmodi) 
haec mala ne inferát pofsüt fidcles adíufá* 
do cogeré póteftate áGhrífto tradita. Pro* 
batur vtraqj pars: na liaet poteftas no íneft 
hominibus á natura, fed muñere gratis á 
Chrift o collata i vt inferius latius probabi-
tunergo no eft extendéda ad ea^quarveiba 
JD.Augu. 
iJhri í t iana c. i 8i<& traftat. yo. in i.oann.3 
JMarc.ylt. nam Marc.vlt.dicitunjVgtfrf cosquicredíde 
rint, hac fequentur^n nomine meodeemonia 
ei¡cie?it:ergonon folü Apoftolis, fed etiam 
alijs quotquotcredlderint príefata poteftas 
collata eft. Quar tó probatur ex Patribus: 
Ter tu l . ad Scapulá c.i.Notantu refpuimus 
(inquit j-verw etia reuincimus,&quotidie tra 
ducimus}& de hominibus expeüimusdamo-
Cypriw* neSyfHutplnrimis notum eft. Et Cyprian.ad 
Tertulia, 
promiiille luis Apoft( 
poteftaté l imítate i n ordine ad propulfaíi'* 
da mala, qUae daemon ingerere ío le t : ergo 
ad id tantum extendeiida eft . , 
Supereft tamen dübltatiúcüla precede Uti fi* ^ 
t i affixa, an fit in Eccclefía poteftas cogédí Bcckff l 
dxmonesad corpora homínü ingredien- t e f i á i j * ' 
dü, vt eos vexent corporaliter.Et pro affir mitml 
matiuaparte ftatim fe oflPert idquodD .Pau m n e S 
lusnarraturfeciirer .adCor.r . tr í lc!ensGo"' 
Surim. 
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jén in Ecdefa fitpoteílas imperandi d&morithm'* 74.3 
rlnthiü mceftuofum Sathan.ne íaínteritum A fta eft teporalib9 víribus, habetqj rríuJtiplí 
caríiiSjVt fpiritus faluus fieretrqué locü ex 
plícaiis.D.Tho.aitpoíTe intelligiV]uoci í¡-
cut Domínus M a t t . i o.dedit Apoíiolís po 
leftaté fplrituü immundorü,vt djceret eos 
& per eandé potellate poterant imperare 
fpíncibus imtiiüdiSjVt vcxarent corporali-
ter,quos hac poena iuclscabant dignos. ÍEa 
mádauii' ApoltolüsConnthíJs iu eíus auto 
rítate traderepraídícui fornícariú Sathan^ 
corporaliter vexandü .Expendendü eíl; in 
prxfato tcftinionioverbü ílluí^cgo mdica* 
«¿jquodpotefi:até& eá iudlclarlá íignificat 
qua ín Ecclefia elíe deberé veroíimllc e í u 
Confirmatur:nam poteíbs eijciendi fpiri-
tus ímmüdos exrititin Apoííoiis3& ad po 
fteros íideles deriuata el^vt íupravidimus; 
fed poteftastradendi criminólos áSathana 
vexandosjeacie eít cü illa priori; ergo etiá 
extitit5&modó eftin Eccieíia/icutiÜa po 
teílas prior. Eídé Sathanae tradiditPaulus 
HymenaL>ümj& Alexádrum ob coró blaf-
phemias i .adTimoth . i . Secundo. L u c p . 
dicitur Chriftunl dediíle Apoftolis virtu-
tern,5c poteftatenl füper omnía daeinonía: 
Se c. 1 o,De^(Ínquit Chriílus j yobis pote-
ftat'efííper omnsm yirtute inimici* Ecce ab-
ío lu tum plenumqj ius GOncefsit Apoítolis 
ín darmoniaj quód ¿fe póftérís videturred-
cesviaspumediaccoercédircbellcSjno eft 
cur dícamus talé eíTe neceíTariápoieíhte. 
Ad primü pro parte affirmatiua quaten^ 
contra hane íecundá aíTertionis parte mili 
tatj refporidctur,íllud tellimonium D.Pau 
licoinuníterexplicar!de excomunicatio-
ne5rültraditus efl: ille inceíluoíus Corirí-
fhius :ita Tertulian.lib.de pudiciúa cap. 13 
Se ao.KiiariusPíai. r 18. Hierony.in E z e -
chicle c. 1 j.AmbrofmSjli.de Pa^nitctia ca. 
r4.A11g.li.de fidej&operibusc. 26¿D.Th. 
in hoc teí}imonio,(Sc 1 .adTimor.i.vbiait: 
Tepore primhíua Ecclefití, quando excomu-
nicabantur fideles}fimtil & yeocabatur corpo 
rahkr a dtfmom. Scdadmiíla expofítione 
in argumento allata, quá etiáapprobatD* 
T h o . ^ alIj.Reípódetur,folisApoíl:olis talé 
Ñ m é concefsá poteilaté, no vero eorü íuc 
ceíToribus:tñ3quia tipore Apoílolorü vt fí 
desjquam prardicabát Jionoraréturjac fuf> 
ciperemr5decüit> vt íígnis & portétis cofír 
maretiír, & grauiísimis íupplicijs Apoftolí 
primi ñdei ptzdicatores in enormiter pee 
cantes animaduerterét, vt patee ex" ócciííb 
ne Ananix, & Saphir^ Diui Petrí verbo, 
A f t . y d e eodePetro narrat AUg. Contra 
Admamü ca. 1 /.occidiííe foloverbo.Gra-
uiísimáauté fuiíle pesná tradére quépiam 
Tertulia», 
Hilarius. 
D.fíierofí, 
tAmbrof, 
Auguft. 
D.Tho* 
didiíle,ricüt <Sc expelleildi ea ab hottiinura Q Sathana; vexandü corporaliter,quis dubi-
corpdribüSi Vnde eilinl colligis poteftaté tetf'quá ínflixit D.PauIusCorinthio íríce-
his in locis cocéíTam éíjcíendí dantionia ad 
pofteros extédf jiió tero poteftati imrnit-" 
tendi éa hoinIn!büs?C6íirmatur:quia íntcí: 
d u q ü a d o darmoníamediaíite adiürationé 
coguntur a corporíbus aliquorü recederei 
petunt ab adiuratoribus5Vt cis aliós honti-
nes arnpere liceat,quemadmodu petijt 
mon quidá,qué exArtemiaDiocleciartiíítl 
peratoris filia eiecitSiGyriacuSjVt habetiíf 
apud Suriü tom.4. Igitur dacmones ipfi ág 
nofcút penes adiurarores hác íneíle pote-
ílatenijimmittédi ícilicet darmonia ín \\o-> 
mínum co rpó ra . 
In oppoíítü eftíhuiuspótellads ñoéxtai 
te modo in Eceleíia vlum,quzE certé femel 
auc iterum exequutíoni máduretur íi eíTetí 
" Decifio huius reí valde dubia ertjéxiftí 
ilio tamé eííe dicendü Apollólos pradlclíl 
babuiíle poreíhté , fed ad poderos neiití-
qua eíTe deriuata. Prima pars huius aíTertí 
coceditur argumétispro parce affirmatíua. 
Secüdáveró dámus arguméto in oppoíitüí 
Se quia licet Apoftolorü tépore, quádo no 
tot fuppetebant medía ad puniendu crimí 
na enor mía Apoílolis fuerit coceííli prrefa-
poteftas, nue tamé poitqua Eeclefia au-» 
D 
. qua innixu i>.ra i sv.ori tnio iricc-
ftüoíojác AlexadrojOc Hymenxo.At veró 
íam íide propagata, & feré á toto orbe re-
cepta, víuhuiufcemtídi poteftatis Eccleííá 
non indiget: quia atrox eíTet fuppliciu fi-
ne neceísitate¿tu quia Eceleíia, Apoftolo-
í-um tempore erat poteflate temporali de-
ñituta adpuniéda enormiacrímina^ideó' 
decuit In Apoftolis^t tímerenturjeíTe prac 
díélam poteftatem : fecus ín Eceleíia nof-
trís temporibus ,quando etiam temporali 
gladioferire a^c coerceré crirainofos po-
tens eí l . . 
Ad fecúndurti' refpondetur,nerniné ín-
terpretum lacras Scripturíé(quém égo vi-
derím jexplicaíle praefata loca de plenaria 
poteííate jfuper darmonia, fedtantúmad 
cogendum ea,ne nobis noceant ípírituali-
ter,aüt corporaliter , quod & verba cocef-
fionis íbnantjíi bené expendantur.Ad co-
fírmatíonem refpoñdetur, daemones eam 
Hcentiam peteré,quando affiígütur, 6c íu-
bentur exire, & non alijs nocerejnon quía 
poteftas fitapud adluratoresdarmoriesím 
mittendi íntra hominü corpora,vt eos vc-
xent corporaliter,í"ed quia iubétur neminc 
alíum íntroire, quá iufsioncm xgre ferunc. 
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Qute nam ftt hacpotejlas, quam^ diuturna ? 
Aldc obfcuruni eft quid íit: nam 
Ariftoteles fecundo ethicorum, 
ca.y.dicit:Tmfuntin anima:po 
te7itia$afiio3& habitus.Sed po^ 
teftas hxc cocrcendi daemoneSj autabi-
gendi ne hoceant hominibus,non eft poté 
tia:quia lie conueniret oriinibus,quíbus po 
tétiae animan funt comunes: neq^ etiam eft 
pafsio:quianuliaex his , quíenumerátur a 
D . T h o m . i n materia de pafsionibus: neqj 
ctiá eft habitus:quia habitíbusvtímur cüvo 
lum9,vtteftatur Gomentator tertio de ani 
ma:atnon vtuntur etiam exorciftx hac po 
teí late coercendi daemones5quotics libue-
ritjnam vt mfravidebimus/spe intentant 
abigere dsmones, & corum caíTuSj^c i r r i -
tus redditurconatus:ergo non efthabitus. 
Dicet quis:eft qu^dápotentia inftruméta-
lis,coceíra á D e o Apoftolis5«3cali]s difeipu 
lis ad abigédos dxmones per D e i nominis 
aut Chrif t i inuocátioné,vt patet Lucae 10. 
«Se M a t t h . i o . & alibi fxpe. Hxc auté pote 
ftas pert ínet ad íecüda fpeclé qualítatís in 
coordinat íone fupernatürall,ficut poteftas 
abfoluédi á peccatis coceíla Sacerdotibus. 
Contra fecundo : nam fequítur j quibus 
hxc poteftas conceíla ef t , femper adeílc 
facultatcm vtendí eaJappolÍta debita mate 
r ía .Confequens falfum efhquía ficpe ten-
tant exorciftae habentes hanc poteftatem 
eijeire daemonia. Se no valent:8c Apoftol i 
fruííra tentarút eijeere dsemoné á quodam 
pucro,Matth. 1 y.de Lucx p.Sc tamen aece 
perant hanc facultatem.Quod íi dicas:per 
tinet ad gratíam niiraculorLi,quae nihil ho-
rum eftjfed quid aduale^vt d i c í tD .Thom. 
a^ens de 2:ratiis gratis datis. 
Cótra arguitur tertio.Quando nomines 
ínitiantur ordineexorciftarum confcrtUr 
íilis poteftas h¿c ,nam dicitur illis ab ordi-
nante : Habeto poteftatem imponendi manus 
fuper energumenum,fiue baptÍ7¿tum,fiue ca~ 
thecumentim.ltahahctmm Concilio Car-
thaginenfi quartoícap.7.(Sc inantiquis Ec-
clefiac ritualíbus:fed in collatione huius or 
dinisjficut ñeque i n aliorüjno confertur or 
dinandis gratia aliqua gratis data:ergo,(Scc. 
Confirmatunqula ín exorciftae ordinc 3 fi 
verü Sacramentú eft(vt quidá putant)non 
cofertur aliud, nlíi charafter : at charaóler 
non eft gratia gratis data,íed potíus quali-
tas q u í d a m pertinens ad fecundam ípecíé 
qualItatIs:ergo,&:c. 
Quar tó . M a t t . 1 o . ac L u c . 1 o .6c alibi fae-
A pe dedít Chriftus Apoftolis poteftate fu-
per fpiritusimmüdosjideftcacodacmoncs, 
led no eft dlcendú dediífe aliquá gratia gra 
tis data : quia id quod ibi dedit pert ínet ad 
donú copíofae gratíxjqualis decebat míníf* 
tros legis gratiae: fed gratiae gratis datae i n 
omni l tatu,&:in omnilegc collatac funt a 
Deo advtllitaté fuxEcelelíac:ergo poteftas 
haec abigendi dannortes (qua díximus eílc 
ín EccleíiaChrifti ex eíufdéSeruatorís mu 
nerc j n o n eft aliqua gratia gratis data. 
Quinto. Id,quodcomune eft omnib9fi 
dellbus^potíus per t ínet ad virtutes, quá ad 
B gratlasgratís datas:íed prxfata poteftas pro 
mittitur ómnibus fidelibus^Marcvlt. Sig- Man, *&k 
na ante eos}qui crediderintihac fequenturjn 
nomine meo damonia eijcient&cxrgo.Co' 
firmatur : quia ex hoc loco potíus coll igi-
turjhanc poteftatem arcendí djemonesti-
dem eííejíides auté virtus Thcologica eft, 
non gratia gratis data. 
Pro reíolutionepraemíttedueftjduplicc 2 
poífe ínteliigi poteftaté abígédí daemones 
re l idá áChriftoEcclefi^fue.Vna eft per fo 
la deíignationé ad id mun9 exercédü,nulla 
collata perfeccione rcaii, per quá homínes 
^ £á t potetes ad dxmones profiÍgandos,ícd 
dütaxat clícüturhabcrc poteftaté:quia deíí 
gnati & ele¿H funtad id ofíiciü: ad eü mo-
düjquo quando Rex eleglt aliqué in prx to 
ré5nullá eí per fed ioné realé cófert, íed tan 
tüdefígnat illü ad munus prxtoris exercen 
dü.Altera poteftas eft3qua homínes ( alias 
imbecíllíorcsjfíüt potétesad fugada dgmo 
niavirtutecómuiiicata á D e o , cíe hanc ne-
ccífe eft eíTe in hominibus ad cfócicnduni 
ópus tam impar fuis vir ibus, eftqj vera & 
realis perfedio. Hocfuppoli to 
Dico primo. Abfq^ dubio prior poteftas ? 
fuit in Eccleíia pr imidua, & perfeuerat ín ^ 
noftra.Prior pars probatur3Matt.(Sc Luca; 
, 1 o.vbí Dominus dífcipulis m:Ecce dediro, 
D bis poteftate ftirituñ immiindoru,&c,8c tüc 
níl alludfecíí,nííi deíignare eosad pelledos 
da^mones. Secunda pars probatur ín ordi-
ne exorciftarum initíatís;quí ex vifuseor-
dinatíonís talem poteftatem accípiunt. 
Dico fecundó. Poteftas in fecüda accep 
tione non eft habitus,neque potentia habí 
tual í ter in Volúntate aut íntelleclu exiftés, 
ñeque altqua virtus moralís,aut íntelleftua 
lis.Probatur argumento primo 8c fecundo 
faftisin principio dubitationis. 
Dico tertio. Pnefata poteftas reducítur 
ad gratíá mí racu lom, aut vero ad gratíam 
fanítatum, quas ínter gratias gratis datas co 
. i]jamcratur,Probatur:naní circa teftimonia 
citata 
^ g ¿ g nam ftt h^cpoteñas^quam^ diuturna ? 
citata ííicríe Sciipturnc interpretes dicunti 
ea mirabiiia,qua! íbireceníenturjad gratlá 
miraculorum aut fanitatü pertinere.Etver 
ba ipfa expre í le indicant:ait Matth.Dedit 
d5(nimiruin difcipulisj poteflate Jpirituum 
immundoru^yt eijccmtt e o s ^ curarent om-
nem languoremiijr omne infiymitate.Et poíl: 
pauca explicans Doininus ad quae fe e x t é -
deret pra'fata poteftas, ait; infirmo* cúrate, 
leprojos mundate^damones eijcite, <úrc. Qiiae 
quis non videat ad gratiam fanitatum, aut 
miraculorum pertinere ? Idem videre ac 
expende ré licet Marc i v l t ímo . 
J).Tho. Secundoprobatur ex doftrina D . T h o . 
ín multis locis, vb i agens de miraculorum 
gratiajaitjeamá Deo coferrí ad confirma-
U A f C . y l t . tionem dodr in^fuaJuxta i l ludMarc i v i - . 
t i m o : £ í fermone confirmante jequenúbus fig 
«ií:fed per níl aliud fidei doilr ina plus cor 
roborata e í^quám per da 'monü eiedione, 
v t videre licet ínEuangelica hiftoria: ergo 
poteílas abigendi d.Tmonia ad grana mira 
culorü pertmet,aut vero ad gratíñ fanitatü. 
Quaratione pe re i ecHonera fp i r í t uumne 
quam obfefsi ab ingenti infirmitate liberá^ 
tur: <Sc fortaífe gratia fanitatü fub gratia mí 
ferrarien, raculorum continetur,vt adnocauit Ferra-
ríeníis lib.3.contra gentesicap. 1 Y4.Quod 
íi cupis prefsius fcire, quid fit,óc i n quo co 
íiftat hccgratía^feupoteftas eieftiua damo 
niim:fcito eíTe virtutem quandá in í l rume-
talem á Deo cómunicatam hominibus,per 
quamfiunt potentes ad opus ex uperas v i -
res naturse, qualis eft eiectío d x m o n ü : vt 
D,Tbo, r e<^ adnotauit D . Tho . loquens de gratia 
miraculorü q.d.de potentia ar.4.de qua vir 
tute,alt, quantü ad íiiam pcrmanetíam eíle 
íudicadü ilcut de formis ímperfeí l is (quíE 
vocantur íntentiones) q u a n o n p e r m a n é t 
niíi ad pra fen t íá agentis príncipalís , fícut 
lumen ín aerej&: motus in inftrumento:(Sc 
2.2.q.78.íírt. 1 .ad primum,ait,no poíTe ef-
fe qualicatem habitualíter manetem in aní 
ma.Quid ergo eft ñ mono quxdam diuina 
qua a¿tio>adiurantis eleuatur, vt fít ínftru-
mentum D e í potens ín a£hi primo ad fu-
gandosdamones,& hancvírtuté inftrume 
, talem(qua eft pars íntegralis gradas mira-
culorum) appellabimus delnceps gratiam 
eieftiuam,dc poteftatem ad eijcíendos da-
niones5eoquod eftprincipium ínftrumen 
tale ad prafatum effeclum efficíendum. 
J Sed ne quis decípiatur ín eo quod d íx í , 
iianc virtutem inftrumentalé eíTemotione 
I^ei,oportet aduertere,dupliciter fe habe-
re D e ü ín comunicanda hac virtute feu mo 
A t ione.Vno modo mouédo mentehominís 
vt ímperet damonibus fuga, quo medíate 
imperio fugatur. Secüdo modo pcteft co-
tingere vt Deus no moueat mété hominis 
ad nnperandü damonibus motione aliqua 
íupematurali,fed ípfe homo cocuríu natu-
raii, & gcnerali fe moueat ad imperádü ea 
fugá,qua de fado fequ í tu rDeo operátCjóc 
homine cooperáte . in pr ior i modo tres i n -
ternen íunt aclIones,ex'auxilioDei fpecia-
lijóc íupernatura l í . Prima eft cxciratio ad 
imperandü demonibus.Secüda imperiü ip 
íümiTcrt ia e i c c l i o d a m o n ü . í n fecüdo mo 
do tres eciá Intercedütmotiones.Prima me 
re naturalís. Secüda & tertia fupernatura-
P lis.P r ior i modo foletDeus mouereSáélos, 
qui no folü eíjciunt damonia^aut miracula 
faciunt per imperiü : verü etiá peculiariter 
excitáturj&mouétur á D e o ad miracula pa 
trandaj qua mot ioné ín fe agnofcétes mira 
cuia operátur cü íiducia: interdü v i r i no 
ían í t i hac motione gaudét , máxime quan 
do operantur miracula ad cófirmáda dog-
mata fidei: alias temcrarij eífent i n pollicé 
dis miraculis^ignor'átes, an Deus ea míracu 
la veiit faceré;ók: de ifto modo operadi m i 
r á c u l a p o í u i t D . T h o . e x e p l ü q . i / S . c i t a t a , D.Th§* 
de declarauit adcluílo modo^quo foletDe9 
ímpar t i r idonü prophetí^.Secíidovero mo 
do comuniter íolent exorcif ta d a m o n í a 
pel lere:&ín vtroqj modo gratia gratis data 
coíiftít i n imperio,quod eleuatur á Deo v t 
efficacíá habeat ad daraones fufados.Ele-
natío auté ifta nihi l eft al iudquáDei motio 
comunicataiiii imperio.Vis ergo Illa,,feu ef 
ficacia inftrumentalis comunícata imperio 
adíurátisdamones,eft ipfamet gratia gratis 
data.Motio auté iila,qua adiurator exciraí 
á Deo fupernaturali auxilio^vt ad imperá-
dü damonibus accingatur3neqj eft neceíla 
ría in oinni eiedione damonü jnec cocur-
rít ínftrumétaliter ad ea, ac proinde no eft 
D gratia gratis data, fed eamotiojquamoue-
tur mens adiurantis, vt fie ( ideft quatenus 
adiurat) vt fíat ínf trumentü diuina vír tu-
tis ad pellendü damonem.Et hacbené no 
ta^fi. vis intelligere ín quo cofiftat poteftas 
cíeftiua damonum. 
A d primü argumentum in ínítío dubita 
tíonis pofitum refpodetur,Ariftotelé non O 
eíTe intell igendü de ómnibus^ qua funt i n 
anima, fed de his dumtaxat,qua per m o d ü 
qualitatís ínhafrentis funt principia hu-
manorum aé luum, 8c iuxta mentem Diuí 
Tho . 2.2.1ococítato,ímpofsibile e f tp r in -
cipíum operandí miracula eíTe aliquarn 
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qualítatemhabítualiter jnanentc in anima: A faíla opinamar extítiííen'n legefcrlpta etiá 
vero poceftas arcécii dxmones,ne nobis 
noceant,,iiihil aliud ef t , nif i motio quacdá, 
qua eleuatur imperiü exorciftarü,¿kmens 
corü ,vt í int potetes ad abigedosd^monesj 
vt paulo ante fuíius explicaui.Quod íi co-
tcndasjhanc pote í ta tée í le pafsionc^nomi 
ne paísionís accepio pro qualibet receptio 
nc motionis)non moror rmodó aderas tan-
tum Ineífe per modum traníeumis,nonvc 
quid hab i túa le . 
A d íecundum patet ex f u p r a d i ü i s . 
A d tert iñ.Siue dicas exorcíftarü ordinc 
eíle Sacramentü,<5c imprimere charackrc 
íiuc non(quod non eft pnafentís coíidera-
tlonis) exif t imo non cóferri eo ordinc i n i 
tiatis gratiájfeu poteftaté expeliédi daemo 
nía de fa ík ) . Vidimus enlm multis initiatis 
coordine adiurationc damónüinfoe l lc i -
ter fuccedere , <Sc multis alijs nUÜo ordinc 
initiatis foeílciter: 8c tamen íi illa poteftas 
cxorciftis daréturj appoíita debita materia 
femper fe expiicaret ín aclü-.fit ut 8c in po 
teftatibus coíiatis in ali)s ordinibus, 8c Sa-
cramétís cotingít . Qu2do ergo illis dicitur 
inordinat íonefua: Acápitepotejlate, & c , 
folü datur illis poteftas folénúer adiurandi 
energúmenos per recitationé exorcifmo-
m ab Eccleíia infti tutorumí quod alljsjqui 
non í u n t exorciftae prohibitum eft , v t i n -
feríus videbimus. Ex his patet quid dicen-
dum íit ad confirraarioneiu. 
I n quarto a r g ü m l t o tagitür dubitatiun-
culaxan fciücet i n omni legis ftatu^íiue na-
turae,íiue fcriptae, íiuc gratixjCxtiterit po-
teftas \\xc adíurandij(Sc abigédidxmones? 
Cu i affirmatiue refp6dco:&probatur:nam 
Eccleíia i n omni legis ftatu gubcrnabatur 
abSpirituSado^fed ad boná gubcrnationc 
fpedabat^vt íideiibus daretur facultas abí-
gcndb & expel iédi díemones3ne homines 
nioleftarent:ergo re vera in omni legis fta 
tu huíufmodl poteftascollata eft . M i n o t 
probamr: tü quia vexationi d x m o n ü graf-
fanti máx ime i n ftatu iegis fcriptae , nulla 
alia ratione mederi poterat^míi hac obtéta 
á Deo facultate:tum ctíá,quia poteftas hac 
abigendi da^monesjad grat lámiracuiorum 
reducíturjvt vidimus.quae in omni ftatuEc 
clef ís appr íme neccíTanafuit, vtcolligcrc 
licet i .ad Corinth . 12. 
Sccun do probatiir,dÍfcurrendo per í in-
gulos legis ftatusmain lege gratiae adfuIlTc 
prafatápotef tatCj iam probauimus certum 
fecundü í i demin prarcedenti difputatio-
ne. I n í e g e vero natura propter rationem 
Ltsca, 
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certo cenfemus no defuiíle, ex te f t imonío 
D.Luca;c . i i . V b i í u d a i inducuntur obij-
cientes Chrífto Domino,quod danionem 
a quoda expuliíTet i n Beelzebub Pr ínc i -
pe dícmonlorum* Et hanc calumniam á fe 
repeliere procuransDominus5¡d egit e x é -
plo filiorü IudaorÜ5qui apud ípfos m u ñ e -
re exorciftarum fungebantur,6c dacmonia 
ei)ciebát,(Sc ait.-iSV ego m Beelzebub eijdo da 
monia}filijyeftn in quo eijetunt? fupponens 
eíle apud l ú d a o s qui poteftatem habebát, 
& exercebant eijeiendí damonia ab obfef 
í i s .Quod íi quífpiá dicat5per hos filios l u -
daorum Apoftolos vel difeipuíos Dornin i 
íntell igi .I ta D.HIeronymuSj M a t h . 12.Hi D.Hieren. 
larius Can.i 24Chryfoftomus homil.41.1n HtUrius. 
Mat thaum. Refpodetur.AliJInter quos ip Chrjfojh. 
lemet HIeronymus loco citato , per hilos 
ludaorum intellie;unt exorciftas eíus sen 
tlsjquiante C h n í t i aduentum prace í le rc , 
¿c tunc repulíio calumnian contra Phar í -
faos fortius procedit:tü, quia quando haec 
calumnia Chríf to obíeí tafui t jnondü Apo 
ftoii cum hac poteftaté ad p rad icandü m i 
íi fuerant: tum^quia íimilem obie<flionem 
veroíimíleeft Pharifeosobieduros C h r i - - . 
fti Apoftoüs eijeientibus damoniaj quam 
fuoMagí f t ro obiecerütjVtíní inuaturMat Matth.io. 
t h a i 1 o.Sipatrtm farntliasilnquit) Beelxji* 
bub yocmenít,mmto magis domejlicos eius? 
Sed hac expofitione ín íua probabiíi tatc 
rell í ta, adhuc probatur fuiííe ín Synagoga 
poteftatem coercendi damones. I t a l o í e - JQ^US. 
phuslib.8.anQquitatumcap.2,vel n.Pvce* 
jlitit ( inqult lofephusj D€usSalomoni,yt 
contra damones artem ad ytilitatem homtnu 
& eorum curas edijcereta & incantatienes in 
fiituit ¡quibus adjiritii damones, ne damo re 
Áeant effugantur, & hac cura haíienus apud 
nos muítumpraualere dignofcitur.ltcirí £p i Epiphan» 
phanius contra Ebiaoneos cap. 3. inquitj' 
non tantü íudaoSjiTiedíjs his artibus á Sa-
lomone acceptísjdsemones expalííTe,verü 
etiam adhibito nomine Dei tetagramató, 
cui enim i l lud fcire aut fari lícuíllet ea po-
teftaté ad damonia ptof l igáda potiebatur. 
His pramifsis refpodetur ad argumentü 
eá gratiá eijeiendí da-mones Apoftoüs co- _ y 
cei&m eiufdé fpeciei eííe cu ea5quá in om 
n i legis ftatu ext i t i í le d ix imus .Ca t c rü lo -
gé fuperalTe vtramque legis ,fcliicet natu-
rar}& fcriptíéj pr imó in etücacÍamaiori3vt 
patuít ex tama inultitudine obfeílormn 
a damonibus l íberatorum per C h n í ^ ^ j 
8c cius Apoftolos,vt narratEuangelica h í -
ftoria. 
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ftoria. Q u á m a i o r e m efíicacíam commer-
cíant D . Paulí c íngula ,Petn v m b r x , qux 
cla:monIaexcluciebant.Secuiició.Potellas 
pra:fata i n lege gratia; caeteras fuperat diu 
turnitate3ná aiix etiálegis (criptas potefta-
tes,lege cefsáte ceíTarút.Hxc vero quae eft 
in lege gratia;, víty ad feculi fine ficut £ c -
cleí iaChrift ipermanebit .Tert io.Hcc pote 
fías máx ime Apoftolorü tépore i n eos, ac 
omnesdifcipuloSjimóferein omnes fide-
les effufa eit: quia cüm ordinaretur ad co-
íirmatione ndei,(SdlÍo in téporcprimitiuaí 
Ecclefiae fídes^quaíi arbuftii tenellü crefce 
bat, opporcuit omnes eiufde fidei concio-
natores { erant autem feré omnes íidelesj 
gratia miraculorum donar i ,maximéin ex 
pullione d<Tmonum,per quam íides auge-
batur,&: nimís confirmabatur.ItaqiChrif-
tus Óc concefsit fuis Apoftolis,ac íideiibus 
eam poteftatem, quam Deus conceíTerat 
ín omni legis ftatu, «Se multis praerogatiuis 
perfedioremjVtiam diximus.Ex hispatet 
ad quartura. 
I n quinto a rgumento^ eius confirma-
tione defíderatur explicatio teftimonij c i -
tati Marci vltimo,cuius ex aftam explica-
tionem trademus inferius, dlfputantes de 
íidei necefsitaté ad dxmonum eieclioné; 
& propterea ab ea fuperfedentes, modo 
xefpondemus ad argumentum. Poteftas 
¡miraculafaciendi in principio nafcétis Ec-
cleíiaí fere oranibusfidelibus dabatur:quia 
íere omnes intendebant propagationi do-
•¿trinaeGhriftijquae magnopere per í i gno-
rum patrationem crefcebat,(Sc confirmaba 
tur: at nuc propagata fideper totum orbe, 
&confirmata,non eft neceííarium hanc 
poteftatem ómnibus fidelibusconferri,fat 
eft aliquibus, de raro dari. 
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Anpoteftas expellendi damones, ne homini-
bus moleftias inferant^ poftsit effe 
naturalis ? j ) 
T videtureíTe naturalem, ideft 
á natura vtente praedifta pote-
ftate exortá: quia legimus mul -
tos,<Scimpi)fsimos Magos hanc 
obtinuifte facúltate, & de fafto daemonia 
, e ieci íTeabhominucorpor ibusrrmcrquos 
j / ^ w non infimum locuoceupauit Apollonius 
JWGUS. Tyan2eus3qui inter alia mirada opera, quse 
faciebat, daemones expellebat ab hominü 
corporibus:(3chac arte tot fibxcofciuit d i fd 
pulos,vt Eul'ebius o é l o libros aduerfusPhi Eufehius i 
íoftratü Apollonij precone coadíusfuerit 
fcribere.Hac etiá poteftatevíusfuiífe quof 
dá Magos legimus apudAíricanü,qui poft Africanus, 
duelos aliquos circuios, <Sc chara&eíts in 
fronte dxmoniaci, interrogatüqj d.Tmone 
ab hominibus eijciebát.Et luftinusin ora- luftinus 
tione ad Gctiles,aiios íimili arte vtetes re- Martyr, 
tul i t . D e í imilibusvideturioquutusfuií íe 
Vlpianus l ib . i .ít.de vari. <Sc extraord.cog Vlpianus* 
nit .cü negat hís,qui incantarüt,qui impre-
catifunt,cfcqui exorcizarüt de e o r ü m e r -
cede ius eíTe dicendü : loquitur Vlpianus 
de Magis, qui no erant Chriftiani(etenim 
Chriftiani gratis abfqj aliqua coditione fti 
pendij huiufmodi ofíiciü cofueuerüt excr 
cere j íed Gentiles impoftores, & circula 
tores,qui vrbescircuibant,& fuperftitioní 
bus vtebanturjóc eo exercitio inftar rnedi 
corü curantiü corpora, quxftü faciebant, 
<Sc pecunias colligebant, vt ait BaroniuSjii, Baronius. 
i . Annaliü circa annü D o m i n i y 6. D e m ü 
hac eadem poteftate víi funt illi,quom ifie 
min i tD.Gregor . l ib . i . Dia logorüca . io , 
qui feminam noblleraMagicisfuisincan 
tationíbus á daemoneliberaruntj fed inte-
r im íntegra: legioni diemonü oftiü ad ea-
dem ingrediendü aperuerunt: Miro enim 
Dei omnipotentis i«i¿«o(inquitGregorius) 
dum arte peruerfa ynus ab ea Yepellitur}hi ea 
legio fubito intrauit} coepit^ex hocillatot 
motibus agitari3tot yocibusjlamoribus perf-
trepere3quot Jpiritibus tenebatur^  fed haec po 
teftas,qua M á g i vtuntur ,nequit efte fuper 
naturalis:quIaMagicisincátationibus donu 
fupernaturale non accerfitur:ergo á natura 
poteft hxc poteftas proíicifci ,¿<c haberí. 
Quidá medici,inter quos FulgInas,For-
liuius,Garbus,óc alij poteftaté faciédi m i -
racula,<S<: cofequenter abigendi dasmones, 
attribuüt cuida corporís téperamento; fm-
gunt enim temperatura quádá aequalitatis 
ex humorum & qualítatü aftiuarü ad pon 
dusxqua mixtione refultare, qua qui íit 
prxdítusCaireruntifti jpoíre míracula qux 
uis facer e,nedu. dxmones abígerej& adij-
ciunt blafphemiam , huius téperamentí v i 
Chriftú D o m í n ü t o t míraculíscorufcaííe. 
Pro deciíione fít prima aíiertio. Potef-
tas arcendi,aut quoquo modo propulfandi 
dxmonia,ne hominib9 noceát ,n5 eft,neq j 
poteft eíTe naturalis hominibus, fed abfolu 
té dicenda eftfupernaturalis. Prima pars 
huius alTertíonis probatur: na homo morta 
lis eft, <5c corporeusrergo nullü imperium 
ppteftaten^ve habet cogédi daemones, qui, 
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íncorporeí funt j & immortalcs, vt appa-
reantjfuglantjaut aliquld facíant jaut faceré 
de í inan t : nulla namque corpórea res v ím, 
& poteftatem habecíuperíorenijautafcjua 
Z) . T/JO. lemjlüpra res fpirítuales:vt docet D . Tho . 
ín4.dIll.7.art.vÍtaiio,<Sc incap.41.I0b.le-
¿l ione 3. Neqj euaditurargumentumjí idl 
cas hominem efFe ípíritualem, ímmortá 
lem fecuñdüm animam : nam ctlam ípfae 
animas hominü fepararae funt impares na-
tura (Se viribus daemonibuSj vt docentTheo 
logijac Phiiofophirergo non haberit potc-
íb temdsemones coercendij au t ip í i s impe 
f andi naturalíter.Haec éadem dflertio aper 
Ivh 4.u te declaratur á fandifsímo l o b . c a p i t a l . 
V b i poftcjüam elegarití carmine, ac meta-
phora cuiufdam faeuiac fbrtifsimí anima-
lis naturam daemonis expreí i í tet \ in fine 
capitis concludit non eíTe poteftatem qu^ 
ei in térra comparetur: eténiiii omnes ter-
rícolas robore ac potentia fuperat. 
Secunda pars aílertionís probatur: quía 
hzee p o t e í b s eteftiua daemonftm conume-
ratur gratis miraculorum, v t ín praecedétí 
2> Tha d i fputaüonedocuimusj&aff i rmatD.Tho. 
de potentia q.ó.art.p.arguni. i f . I tem eft 
1 .Cír. 12. 
D e i donum, vt dicitur 1 .ad Corinth. 1 x .er 
go fupernaturaliscfl:.Cofirmatur:quia ex-
cedit facukatem , & vires natura hominü, 
quae non fe ex tendü t ad imperandum d x -
monibus,quI í'uperioris natura; l u n t : ergO 
lupernaturaliter ípí iscónfercurjnonprop 
ter füa namraíia .Ex his manétcofüratiFul-i 
ginas , 5c alij medici deliri fupra relati. 
Secüda aíTertio.í^ullam agnofeo in M a 
gis poteftatem naturalem, aut fupernatura 
lem eijeiendi daemones j aut aliquO rnodo 
exterminandi, ne hominibus rtoceant. Et 
quidé i i í i tfermo de poteftatc/naturalí, res 
comperca eíLEtenim nulliushominis po-
teatia,aut vires naturales equare, ne du fu-
perare poíTunt inf imi díémonis facukatem 
autvIreSjVC nuper dicebamusrergo propria 
naturali virtute nuUiMagí poterút da^mo-
nescompellere, ve ab homínibus exeant, 
aut ne eís molefti í int . N o n aute eís íneíle 
aliqüam fuperríaturalem poteftate ad W f c 
circa daemones efficiédum, probatur: quiá 
illa poteftas veí eíTet habitus, aut potentia 
collata á Deo,aut motío diuina ad id facie-
dum.Duo priora non lilis comunícatDeus 
(<Sc fortaíTe cómunicare no potefl: etiá fuis 
femís iSc SanftisjVt fupra eX D.Tho.dof t r i 
fia tradidimus)ergo neq^Mágis comunica-
^ • Q u o d v e r ó í V l a g l mouerí pofsint á D e o 
ad miracula pa£randa,(Sc daemones cijcíeii-
A dos non dubIto,íicut & aliquádo infideles 
mouitad Id perficiendü propter fide con-
firmandam.Quod verójJeus moueat Ma^ 
gos vtfuis incantat íonibus fquíiefunt d.T-
monüinuoca t iones expreí le aut tac i t^ in 
credibile eftjiieqj eíle po te í f .Dices . H s c 
poteíias tóferturMagis á díemónibusieílo 
ita íít poteftas diabólica erít^no fupernatu-
ralls á Deojquimmocrediderim darmones 
ñon poífe eampoteflaté coferrejiieqjMa-
gis,neque fuis Magicis incantatíonibus, vt 
vlrra fuas vires naturales aliquid operétur . 
Vrget quifpiam.De faéloMagi profligant 
dxmoíilá ab hominibus:ergo habent pote 
- ftatem aliquarn id effícíendí. 
" Tertia alTertioíitprO'folutione.Quado 
Mag i exterminát daemones abhominibus, } 
aut eos qubmodo impediunt 3 ne ípfís 110-
ceantiMagi nulla ef l iclent lamhabentcír-
ca tale exterminiü,íed dsmones ipíí funt, 
qui imrnediaté id operantur. Haec aíTertio 
fequitur ex prascedentibuSjhá fiMagis nul 
la ineft poteftas naturalís , aut fitpernatu-
ralis abigendí dafmonia,ne hominibus no-
ceantjóc de fafto eijciunt, vt probatum eft 
in argümeñto p o í n o i n qüaeftionis fronte; 
é rgo ip í i dxmonesfuntjquiper fe ipfos f i -
ne vilo medio talem eiedione, aut exter-
minium operahtur.Prb cuius declaratione 
r aduertendü eft .Düplicl ter imaginari pof-
fumus da^mones alios daemones eijeere ab 
hominib9 vel á locis alijs abigere.Vno mo 
do per violentiam,quiafcilicet daemon abi 
gens alium pertinet ad akiorem órdinem, 
(Scperfeclioris natur^ efl:,ac proinde maius 
robuf & vires habet,qulbus mediátibuspo 
teft cogeré alium daemoné inferioris ordi-
his:,vtcedat ÍOCOÍÓC recedat ab obfeílb,ve 
l i t no l i t : imó & torquere poterit ad eum 
modum , quo homines robüftiorü viríum 
poí íunt alios loco pellere,& in eos praeua-
lere . Sic affirmant Orígenes homil.23. in Qy^ efJt 
0 NunierOs,&D*AthanafíuSjtli .decorpora ^ u m ^ 
II aduentu Chrlf t i . Secundo mocb poteft 
vnus d.Tmon alterum eijeere áloco,aut ab 
hominibus per collufionem , fíue dsmon 
eijeiédus fit ordínís inferioris, ílue non; v i 
delicet^quia i ib i Inuicé obfequiiturpropter 
aliquos malos fines, & quodámodo pafclf-
cuntur, vt vnus exeat ad alterius volútaté. 
Secundo aduerten dum, toüdem modis 
MagospoiTe mediantibus incantatíonibus ^ 
darmones ab homniibus moleftandís abi-
gere,quot ip i l daemones. V n o niodo,quia 
Magusfoedus pepegit cü dacmone fupeno 
ris ordinis,& magnarú viriü, cui fe Magus 
deuo-
An poteílas ahigendí damoneófopt ejfe naturalü ? 74.p 
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deuouitj ac proínde ab eo ínuocatus pote- A 
r i tpe r víoientiam daemomcm expeliere 
inagis ímbecíllunlí l í l o modo caiumnía-
bantur Scribac, & Pharirari Chriftum D o -
mínura eijcere díemoniajdícentes Marc.35 
Maith. i2.&LucaE ii.JnBeelzgbubprinci-
' pe dcemomorum eijcit monta.Sííátmcs e-
n im Cliriíliim Dominum cum magna po-
te íhuejac impér íó iubere dacraones exire 
ab obfeísis, reducebant eíBcaciam expul-
fícnis,non ad cjueincuñque díEiTionein3led 
ad pfineipem d^inonlorum: vt fignifica-
rent euni M a g ü íair¡oíumj(3c habentem fe 
bi deuotumnon debiiem da:monem, fed 
p rmcípem dacmoníomm, quípoíTcrprae- g 
ualere aduerfus exteros, ck eis poteftatine 
imperare vt exírent .Secundo modo.LIcet 
Magus pepígerít cuin daeraone non víq, 
á Deo íb r t i : t amen Magus implórate au-
x i l i o fui dsmonisjeijcere poterat non per 
violentiam,fed quia d^mones^tam ille ,cui 
fe Magiis deuouerat, quám expcllendus, 
percolíuíi|>nein ííbí inuicem ob íequun-
mr .Póter ímus etiarh fuperaddere tért ium 
modum,non quia da-mon dscmonem pel-
lat:fed quia ad Mag i íncantationes damon 
óbíidensfponté exitjVt morem gerat Ma4 
go, autincantatori, 
Deniquenotandum eftjdumtaxatfecun Q 
dum apparentiam has damonum expul-
íiones Magis attribui. Etením ñeque íllis, 
ñeque fuis incantationibus aliqua v i s , feu 
efíicacia ine í lepotef t j fed foli dxmones 
p e r í e ipfos abigere alios poííunt.Incanta-" 
tiones vero, inuocationes funt daeraonum 
'f tacitXjaut e x p r e í ü jad quarum prefentiam 
dsemones ex pafto cum Magis in i to , haec 
<Sc multo mírablliora, quae excedunt vires 
hominumper f ice repo í run t . Ex his patet 
quid fit dicen dum ad arguraentum initio 
dubítatíonís poí i tum. 
Sed contra doólrinam praefatamj quate-
nus conceísirous ^aliquando Magos > aut 
daemones alios da-mones á corporibus ex-
egiííe,oíí"értle diííicile argumentum ex di 
ftis Cl i r i f t i Dora in iMa t th . 12 ,<Sc Luc. 11. 
V b i aduerfus calumnias ludaoi-urajqui eü 
in Beelzebub príncipe demoniorum eijee 
re danionia dicebant^arguinentatur: Si. lie 
refellit eos: Omne Kmmm dwtjum contra fe 
defolabítur^úr omms cuntas yel domus dmi" 
ja contra fe^ non jlabit: & fi Satbanas Satha-
nam eij cit,aduerfus fe dimfus efi, quomodo er 
go jlabit Regnum e/>/í .Quibus verbis fy ü o -
g''inins.perfeiftus 3c conuincens ftamitur, 
ín hmic piocedens modum. Regaum di -
D 
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uifum difcordiaj<5c mutua contentione nori 
ftabit díu: fed Sathanas diuií'us eít aduer-
lus fe ip íüm: id eft, Reghum Sathanx, 8c 
dxmoniorum in fe diuilum eíh Igitur Reg 
num eiusí larc, & perdurare non poteft. 
Maio r propofitiojVt experientiaiSc euen-
tious nota relinquitur, ita vt in Prouerb iü 
abierit: Concordia resparua crejeunt: discor-
dia máximes dilabuntur.Mmorcm vero pro 
pofitionem probar ex ipforum PHarifao-
rum d i d í s : quia inquí t : vos dicitís mein 
Beelzebub eijcere dámonia 3 confequitur 
Regnum éius in fe elle diuifum, 6c fie non 
p o t e í j dlú permanere; Huic lyilogifmó 
fupplcnda eíi alia arguméntatIo,quam Dia 
lectici appellant ex dppófítd ebrifequen-
tis ad oppofitum antecedentis, fié; at cum 
notum i i t Regnum Sathána diu perman-
íiíré,<Sc pérmanereinéceíTariofequitur non 
eíTe diuiíum: ¿k confequenter me non eij-
cere damoniainBeelzebub. Sáthanamap 
pellat Omne damoniüm,quod nobis aduer 
fatur ( i d ienim nbmeri Hebraeum figni-
ficat, vt aífer i tHieronymus i n epiftola ad 
Marcellam de a-grotatione BICÍIIE , <Scin 
caput 16«xMattliaeij 8c ante ipíurii Origen, 
tract. 1. in Mát th . ) Regnum vero Sathanae 
nih i l aliud cft,quám poteftasj quam acce^ 
perunt diemonia nocendi hóminibus. Ob 
quod vócatus eíl: damon princeps huius 
m u n d i j o a n n . ^ . 
Hac dida funt pro oftendenda efíica-
cia illius argumehtationis j quam exigit 
Chriftus Dorainus ad probanaum l u d á i s 
fe non eijcere damónia íri virtute pr inci -
pis damoniorum; Guius argumentationis 
vis eneruatur, íi aíTerámus vnuni damo-
rié aiiurh pellere; imó de fape pepuliífe ad 
mágicas irtcantationes M a g o r ü : eoquod 
vis eius fundatur i n eo, quod vnus damon 
non pcllit alium. 
Abulerifisfuper caput 12. Mat t í i . q. y6. 
longaquaeft.difputat: an vnus damon a-
Hum pofsit ab obfeísis hóminibus propul-
fare^oc tándem q.6 i .cóncludit, poíTe quí-
dem: fed non efíicerej ne difsipétur Reg-
num eius. Hac folutib adueríatíar hisjqua 
docuimus:qua reliclajali) dicunt poíTe qui-
dem vnum damonemfortiorera alium im 
becilliorem vi profligarerfed no facit.Ga-
terumper collufionem vnus alterum v i -
detur eijcere, non inuitum, fed volentem: 
itaque quando vnus ad alterius imperium 
ceditmon tam expellitur, quam fporité e-
greditur. Cur enim inuitum expellet? an 
fortéjquiavult liberare miferunj obfeíTum? 
Bbb y nequa-í 
Hierony 
Origen, 
lomn, 14; 
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7 / 0 Sl^^Bh po.art^^Di^utatio^ 
neqiiaqunm.Odiuntenlm díaboli hominés A rumRegnum citó fíníreturA dífsípárctürí 
oiTmeSj&fingulosrupramociü.AnquIa ergoneque verofimile erata Chríí>o fieri 
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mon í'uperlor odít iiií'eriorem,& ideó eum 
perfccjLiiturí& vuk deturbare á dornicílíoj 
inquo habitat f odiuntfead ínu icem da> 
mones: íed plus homines. An quiaipí'e fo* 
lus vuk torquere obíeíIumPininíme, ná in 
hoc omnes claemones confpirarunt, vt amí 
cabiíiter mortales multís malis afficíant: <Sc 
íine vilo impedimento multi cunden? ho-
mlnem torquent, vt mfériusdicemus, 8c 
non obícuré Inünuauit Dominus Luc. i i . 
d!cens:C7)w immunimfpmtusexkrit ab ho 
mine amhidatper loca mdí í i& inaquofa^ua 
in. virtute Beelzcbub, ñeque aliorum dae-
moniorumkH2EC expofitío mihi magís ar-
ridetjíicut & placuit D . Athanaf. in l ib .de AthunaL 
corporali aduentu Chrífti» luxta quá effi-
caciter procedít argumétatio Chr i í t íDomi 
n i contra calumnias ludaeorüjdicentíum i n 
Beeizebub principe daemoniorum cijcere 
daemonia.Nam reíponfío quorundam val-
de difplicet alTerentium, eam argumeñta-
tionem Chrift i D o m i n i non eíTe necefla-
rium vrgere, & ob id alias argumétationes 
fubiungít ,• quafi iníinuans priorem illam 
ensrequiem^&'nonmuemens aitirenenarad B non eíTe cíHcacem. Difplicent valde i f t i : 
MáTC.t¿ 
domum meam7yndeexiui: & mueniens eam 
fcopis mundaiam, & ornatam^yaditi & affu 
mitfecumfeptem fpiritus nequiores je, <& m-
grcfii habttant ibi. Dices, ci tó voluntanum 
cíjcíat, quomodo ftabit Regnum diaboli? 
Reíponde tur .Quia non oritur illa egreísio 
díeraonis ex dIícordia:quin potiüs ex mag 
na concordia, coníenfu, quo conuenére 
darmoneSíVt vnanímes íubijeiant, & per-
dant homines. N o n difplicet folutio. Ter-
t iórefpondetur .Sicut non perit Regnum 
ex díícoi-diaj 6L íimultate duorum, aut tr íu 
cíuiuiii,niíi tere omnes,aut prarcipue Reg-
u i proceres diícordljs agitentur, íic ñeque 
dpnoniorum Regnum dlfsiparetur,ex hoc 
quod quandoque vnus,aut aiter darmonem 
inibeciliiorein ctiarn ínuitum eijcerer.Dií-
íiparetur aurem valde, fi dxmones difeor-
dijs marccícerent,(Sc írequenter , 3c pluries 
aiios inui tosácorpor ibus mortalium pel-
Ic rcn t .Pr íorem eiedionem non negatDo 
rninus poí le l i e ^ á c de fado fien virtute,& 
cfficacia cla^mouunT.pofteríorem non ne-
gat p o i í e áer lmegat autem íieri,quia íic Sa 
thana; Regnum cuerteretur ; dum daemo-
nes fortiores irmerent i n imbeeilliores: 8c 
eos ab hominlbus propuífarent .Cum ergo 
Chriflus Dominus non femel, aut iterum 
ífaeraonesab obfefsis eieceritrnon vnum, 
autduQs dxmones,fed legiones díemonío-
ruras<Sc omnes arreptitios illius regíonis l i -
be rauen t jMat th^A J^.Marci t . & L u c . 6. 
' fVndeChryfo í iomus fuper illudMatth.S. 
Mijciehat ípiritus yerbo, & omnes malé ba-
iremes emabit, aít ,* Inteíide quantam midti-
ttulincm euTátatranfcurrunt EHangelijicezno 
iwumquodque curatum enanantes :fed ^no 
"Verbo pelagMS inejfabile miramlom inducen 
tes.) tantam dsmoniorum pullionem, 
c itrag em £er j ¿ daemonibus akerutrum 
pagnantibus, non eft verofimile; quia eo-
D 
quia certé fi illa rat ionon eíTetefíicax; 
Chriftus fapientia Patris non eam addu-
ceretme fe obijeeret detrahendum á Scrí-
his}8c Pharifeisj qui vel in minimis obfer-
uabant eunijvt morderent. 
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De caufafinali: id eft de ftmbuSjpropter quos 
Chriftus reliquit Bcclefia J»a poteftatem 
fugandi da mones» 
Inés huíus pote ík t í s conferendg 
multi funt. Primus 8c principa-
lior; vt confirmaretur dodlrina 
Chr i í l i : c ú m enim in ea cont í -
rierentur quamplurima, quas captum ra-
tionis humanse fuperantjac proinde ratío-
nibus,<5c argumentis depromptis ex nata-
rae lumine folo non poterant perfuaderí: 
neceílarium fuitadhibere media omnínó* 
fupernaturaliaj cpx natura ipfa prsftare 
non poterat: prodigia nempe, 8c íigna, vt 
eíTent quaíi teftes veritatis myfteriorum 
pertinentiura ad íidem Chrifti j quibus co-
íirmaretur doftrina tam ardua, qualis erat 
ca}quíE á Chrifto, «Se Apoftolis eius praedi-
cabatur: verbi gratia,Chrífti diuinitas, Vcr-
b i incarnatio, refurreftio mortuorum, re-
mifsiopeccatorum , danda per Chriftum 
8c alia eiufmodírmaximé, quia prasfata do-
ctrina praedicanda erat, non per fapientes, 
aut potentes faeculi, fed per pauperes pif-' 
catores,!Sc idiotas: quí populis praedicabat 
non amare diuitiasjnon voluptates^ fed ad-
uerfa carni, ac molefta j nempe pauperta-
temjdiultiarum negleclum,carnls macera-
tionem,<Scc. Igitur vt confirmaretur ven-
tas dodrinae ChriíHjpoteftas fugandi da?-
mones íidelibus conceíTa eft. Ifta namque 
frequentius vfiis cíl Chriftus, Apoftolí 
í 
Ttefnepoteíratü ad pellendos damoneól 
ciiis,vt patet ex facris l í ter ís : & ha:c ratio 
non eíl obfcuré ínfinuáta Marc í vlt im.vbí 
mittens diTcípulos liios ad pr^dícaridum 
Euangeiiumjdenúo fónfíi'rtians porel la té 
lana datam,prodigia faciendi, ac dxmones 
eljcíendl , lubíndícansf ínem p ra í f a txpo -
jdAYC.ylú. te í l :a t ís5aí tMarcus: i / /¿^íew prófeñipra-
dicamrunt ybiqne} Domino cooperante, & 
fermonem confirmante [equentibus fignis: <Sc 
Vaul He~ Pau^us a^ Hebraí.2.dG doftrína Ghri í l í ait: 
hra 2 Qua cmntnitium acceptjfetnarrandipér Db-
*' * minum ab eis,qm audiemt([á cft Apdftolís) 
in nos confimata ej l , contefiante Deo Jig-
mí, & portetttis, ínt.er cju.x annum?ratur 
dxmonum fugado . Ecce finís huius pote-
ftacis pellendí dxmones fideí coníirmatio 
cft. Hule finíaísIrailatur,quando Chríftus 
hanc poteí la temeontul í ta l ie inus ordiriisj 
aut inílítuti regularibus profeíloríbus ad 
approbandum modum regülarem fibi pla-
ceré : tune ením praefata poteílatCjíSc mul-
ta alia miracula patrandí ímbuít D o m í n u s 
prdfeílbres eorum ordlnunu Er fie in auna 
libus Domín ícanorum legitur ín pr inc i -
pio furidatíonís fui iníl í tuti fere omnesi l -
lius ordinis fodales poteftate miracula fa-
ciendi claruiíTe, máx ime circa dxmonum 
cieíl ionemé 
2 Aiter finís eiufdem poteftatis fuít ad fig 
nífícandam excellentem fanélítatemí mo-
rürtiC|ueintegntatem5qüa ornantur aliquá-
do quihac poteílaté v tun tu r .Neqüe enim 
paruum fandlitatis teft imoníum efi:, quod 
ex daemoníorum eíeélione fmnitür : pr^-
cipue íi in eijeientibus nihi l feprehenfibi-
leappareat .- imóquamplurima opera egre-
gias virtutis elucefeant. De hac re funt qua 
plurima exempla.Vnum aut alterum pro-
Himn* feremus. Beatus Híe ronymus irt vita fan-
ü i Hilaríonísjfic aiv.Latebat in Cypro infuh 
Hilarión : caterum yix ad plenum yiginti 
tranfiere diescúmper omnem infulam qutcuíf 
que immmidoshabebantfpiñtuSiclamare c<x-
permtiVenijfeliilariónemferuum D e i ^ ad 
eum deberé fe properare. Inter trigínta igitur 
nec multo arnplíus dieSjducenti fermé tam 
v i r i , quám mulieres ad eum congregad 
funt > qui omnes ab eodem curatí.-nímirum 
vt fanditatem HiLifionís Domínus com-
mendarct, & innotefeere faceret. Al iquid 
fimile contigít in T r í p h o n e ( cuíus res ge-
Metabh ftas fcríPri,: Metaphraftes feptima Fe-
^ ra' b r u a r i j ) q u I S a n a u s D e i o r d í n a t i o n e á l o -
ginquispartibus vocatus eí l : vt dxmonem 
áGord ian i Imperatoria filia propiilfarec: 
nimirum vt fandtítas pauperculi T r ipho -
7 / / 
A nís in aula Imperatoria magno ín prctio 
haberetur. 
Tertius finís, p r o p t e r g l o r í a m D e í , 8c 
Chri f t i manifeftandam : qua: non medio- J 
cri termanííefíaturj dum vident homines 
malignos fpiritus Chrí í l i nomine aüdito 
t remere/ugercíSc exíre vllulantes. Q u i n -
imó,alíquando Deus3propterfuoruin ami-
corum gloriam 3 &: honorem j poteftaterri 
cijeiendi daemonia eis concefsk . H o h o i é 
profequituí Déus etíam ih hac vita Sánelos 
viros, quantus vero honor i n Santos re-
dundeti dum ílunc ad ipforum víueñtiuiri 
ímper ium dasmonia profligantür j nunc 
poílquartí ex hac vita deceíleriint fuorum 
" ofsium atta¿hi fügiUnt,V€l foío nomine eo 
v rum audíto exhorrefcuntjac trepidát, quís 
ignorat? 
Quartüs finís eiufdem poteftatis eft , l í - A . 
beratio obfeírorum .Voluít enimDeus(c[uI 
nort folúm medicus eft animarumjverum 
etíam 8c corporum j rel ínqueré ínEcclefia 
fuá remedium ad homines libérandos ab 
ingenticalaniitate3íSc mííería obfidéntium, 
8c moleftantium darmonum, cui malo me-
deri non poterat, nííi hac poteftaté con-
ceíTa. 
Sunt 8c all) plures fines: nimirum fplen-
C dor^ac ornatus Ecclefiae Í hominis exalta-
do jdum hac poteftaté potentifsímum ho-
ftem profligat Jnfuper confujio mal ígno-
rum fpírituumiconfundentur vtíque víden 
tes fe príeftarttíons narurae ac vir ium fübij-
cijproíligari,(Sc inuitos fuís domícíiijs pe l -
l í . Alios vero fines excogitare non eft dif* 
ficile:fed nos príefatis Contenti fimus ¿ 
¿innotatio adfequentia,. 
E Xplícata qualitate , Se fine prsfatáé poteftatis: fupereft inquírendúm de caufa materíalijid eft de homínibus^ 
D ín quíbus eft prsedída poteftas. Ac deínde 
de condidonibus, & requífitís ín fubiedtf 
eiufdem poteftatísj v t í n a í tum exeat, 5c 
vfuí mandetur. Sit igitur 
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)An ¡it aliquod certum hominum gen HS,penes 
quosjitiautextiteritpoteftaspigandi dx-
mones3ne héminibus noceant, an yero y a -
gapijtíúlli hominumgeneriycoditionh 
jexui ailigata? 
^Wjjjñ T videtur, omnes Chtift í fíde- t 
e^s earn poísi^ere ex loco fa?pe 
cítato^ac citando Marc i v l t imo, 
vbi 
7S2 10.p o .art.y.^Dijputatio.j. 
Luc ió , 
vbi Clu i í lus Dominus aiv.Signa autem eos, 
quicrediderint, hac feqttentur,m ?jomne meo 
díemonUeijcenti&c.hccc ómnibus í ideli-
bus promitdcur dida poteftas. Dícet quis: 
ómnibus illius pr i in^ux Eccleíiae data e í ^ 
at modo quibuídam tan tüm conceíía eft. 
Contra: nam ea, quac Chriftus Dominus 
promií i t fui teporis fidelibus, ad alios ex-
tendendafunt: nempe, quasApoftolis ad 
EpÍfcopos,& prcsbyt:eros,quac: laicis, ad lai 
eos: m á x i m e q u a n d o promífsio ordinaba-
tur ad bonum Ecdeíiae régimen, vt dicitur 
i n materia de clauibus. Sed illo i n tempore 
Chriftus promiíi t fidelibus,etíain laicis,po 
teftatem eijeiendi darmoniaiergo etiam ad 
laicos fideles noftri feciili promiísío exten 
denda eft. 
Secund6.Apoftolisí&: Difcipulis d ix i t 
DomlnuSjLucae:- lo.Eccedediyohpspotejla-
temcalcandtfuper ferientes, & jeorptones: 
i d eft,íuper daemones;ergo iftharc poteftas 
m o d ó p e r m a n e t i n Epi ícopis , Sacerdoti-
bus, & eorum miniftris , qui fucceílerunt 
Apoftolis,<Sc Difcipulis Chr i f t i . 
^ Ter t ió . Eccleíia á tempore Apoftolo-
rum, vfque modo , habet initiatos ordine 
exorciftarum^qui inter Ecdeíiafticos com 
putanturjcjuibus ex oííicio incumbit abi-
gere dxmones:vt colligitur ex verbis fus 
ordinationisfuperius citatis,in difputatio- ' 
nc fecunda : qui & dicütur fuccefsiííe Chr i 
ÍH Difcipulis:ergo modo ad exorcíftastá*-
t i i m hxc poteftas redaéta eft. Antecedens 
patet ,á tempore D . I g n a t i j Apoftolorum 
Difc ipu l i . Videndus eft Cornelius Sum-
mus Pontifex ad Fauium, 8c Antioche-
num Concilium,ac Romanum fub Sylue-
ftro,Laodicenum, Se Carthaginenfe quar-
D , í J i e W i , tum:DiuusHieronymusin epifto.ad T i -
tumjcap.3. Coní i rmatur , quia i n Concilio 
Laodicenoftatutum eft: ne qui non funt 
ab Epifcopis ordinati^tam i n Ecclefijs, quá 
i n domibus exorcizare prsfumant: ergo 
poteftas hsc modo apudfolos exorciftas 
refidet , alias non prohiberet Eccleíia es-
teros, ne exorcizarent: quia eíTet iniufta, 
«5c pernitiofa prohibitio i n re tam necefía-
ria pro fidelium vtilicate. 
Qua r tó arguitur in oppoiitum^na C h r i -
flus Apoftolis, Óc Difcipulis contulit eam 
poteftatem ad confirmationem í i i s doélr í 
ns :a t modónof t r l s temporibus, máxime 
v b i Chrif t i íides viget 3 non eft necefTaria 
hsse confirmado,quia altas radices mííit: er 
go iam non manet,neque necefTaria eft po 
teftashaecinEcclefía . 
A Prodecifionerecenfere decfeuí multa, 
qus reperiuntur,aut reperlri poífuntjquá- J 
do virtute diuina fugantur dsmonia : ne 
i n hac qusftione, <Sc íimilibus in squiuoco 
laboremus. Pr imum eft poteftas adiurandi 
dsinones,iubendo fuga capefTere ob reue-
rentiam alicuiusreifaers. Secundum po-
teftas abigendi eos collata á Deo per de-
í ignat ionem alicuius,vel aliquorum, quoss 
elegit Deusad id munus obeundum. Cuí 
dehgnationi annexa eftDei afsiftentia ex-
trlnfeca, qua paratus eft gratfam eiefti-
uam dsmoniorum, ijs, quos elegit, com-
municare 3 íicut 6c quando oportuerit. A d 
g iftum modum elegit quofdam in Prophe-
tas^non conferendo eís aliquod donum ha 
bltuale,fedfuam afsiftentiam paratamha-
bens: v t quando opportunum eíTet, reue-^ 
latíonem dícendorum impartiretur . H i e -
re ra i amde í ignau i t ínProphe tam ab vte-
ro^iuxta illud pr imi capk. Prophetam in Hieran, 1, 
gentibus dedi te,lá eft,elegij(Sc deíignaunóc 
alibi: Pofirn os meum Dominm, ytgUdium 
acutum; fub tegumento manus fuá protexit 
mc^ pofuit meficutfagittam,&c.Qux verba 
claré denotant De i aísiftentiain paratam, 
vtacciperetprophetis donumjóc vfui ma-
daretjquádo res poftular et. Tertium,quod 
inuenitur i n fugandis dsmonibus, eft ipfa 
^ gratia eieftiua dsmoniorum, qus eft pars 
gratis miraculorum, <Sc principium pro-
x i m u m effecliuum eijeiendi, & fugandi 
ea.Quartum eft vfus iftiüs grati^ per a¿lua 
lem eieéllonem mediantibus aliquibus fíg 
nlsfeníiblübus. 
Secundó prsmittcndum eftj adiuratio-
nem dsmoniorum dupliciter poíTe fíeri. 
V n o modo folemni rltu,ac csremonijs ab 
Eccleíia inft í tut is , Secundo modo per nu -
damjac íimplicemalicuius rei facr^ obtefta 
tionem.His pofitis 
Dico pr imó . Poteftas adiurandi ds - ^ 
mones, prscipiendo eos exire, nuda, ac 
D íñnplici adíuratione, nul l i hominum ge-
neri , nu l l i ftatui3aut fexui allígata eft 3 fed 
per omnes vagatur. A t veró poteftas ad-
iurandi dsmones folemniter, folis exor-
ciftis, id eft ordine exorciftarum init ía-
tis, conceíTa eft. Prima pars huius aíTertl 
eft D i u l T h o m s in quarco, diftinftione 
24.qusftionefecunda, articulo fecundo, 
ad v l t imum.Et fecundó probatur ex vfu 
fidelium, qui oblata occafione indiíferen-
ter adiurant dsmones, v t inferius vide-
bimus. Ter t ió . Q u ^ ad pugnandum con-
tra dsmones pdciales hoí tes adiuratione 
arman-
aAn potefias hacfit alicuihominHMgeneriaüigátal 
armantur fidelcs, tanquam remedio fibi A 
relicto á Deorcrgo quiuis eoíum i n fui de-
fenfionem poterit licite vtí adiuratiouc. 
Secunda pars eíuícicm aílerti probaiur 
p r imó. Nam in vfu dmnium Sacramento* 
rum,¿c Sacramentaliijm,qüorüm ádus qua 
tum ad fubílantiam pofíunt eiici á nonor-
dinatis,!] íoieraní ritUj^ Sc pompa fíat,áíolis 
ordine initiatis poteíUicite íieri.-vcrbigrá 
tia, baptizare folemniter íblís Sacérdoti-
bus conuenit;at baptizare non folemniter 
adomncs íidelesfpeclatílcgere épíftolam 
folemniterfolisfubdiáconíslicet: at quó -
modoCuriquc legere3omnibus nobis. Simí 
liter adiurare folemniter dannones ad folos g 
ínitiatos ordine exorciñarura ffíe£lat:at ve 
ró adiurárenori folemniter ad omnes. Sc-^  
cundo probatur ex Concilio Laodlce-
Cwc.Laod, no Qjato confirmatione tcrtij argu-
ment í . 
- Dice fccundó.Initio nafecntís Eccleíic, 
) 8c circa Apoftolorum témpora, fere om-
nes fideles defignabantur, 8c eligcbantur 
ad abigendds daéttlones per adiurationem. 
lucio» ProbaturLUCÍEJ<SCMaíth.io. 8cpotifsime 
Matth.io» Marc i vl t imo. Secundó. Nam feré ómnes 
Marc.ylt. fideles ínténdebantpfopagatíoni,<Sc prae-
dicatíoní Chriftianx fídci, qua: fignis, & 
portentiscünHrmandaérat,Intcí:qüae non Q 
cft miníraum profligare vires d^monum: 
crgo ad D e í prouídentíam pert inui t , quse 
iníinuatur Marc i vltimo,feré omnes fide-
les eligi ad dacmonesfugaridos. Infuper 8c 
deruit tales afsígnatos, & eleélos haberc 
De i afsiftentiam paratam ad fugandum de 
fafto prafatos hóftes,ficut 8c quando opor 
terer, prout iudicauerit diuina prouíden-
t I a , e o q u o d D e ü s í n more habet conferre 
eis, quos elegir ad aliquód munus obeun-
dum,omnia neceílaria ad id pefagendum. 
Ter t iód lco . Noftris hifee tempóribus 
M -paucos elegir Deus, ac defignauít ad da?-
monespropulfandoáperadíura t ioné ( e x - ^ 
cipimus ordine exorciftarum ínitiatos, de ^ 
quíbus ftatím.) Probatur aí lerturmetením 
alIquos,quí non funt éxorcííbe ex ofiicioí 
elegíííe ad id efficiendum ex euentíbus pá 
lam fít: cúm faepe expertl íüerímus alí-
quos nullo ordine infignítos, multum po l -
lerc terríbileique fuifte ad propulfandos 
daemones: quodfinc dluina electíone fie-
r inonpotrecer tumcft . Simíliter paucos 
€fie,aut fuííTcquI haegratíagaüderét certo 
certius eft.Ec notandú de íftís a Deo defig 
natis deberé affirmiri habere poteftatein 
abígendi dimones j non quia a téporc fuar 
7JS 
defignatíonishabuerint aliquid reaW achia 
J.e/me habitualerfed per folá dciiominatío-
nem extrínfecani dicuntur haberC hanc 
poteftatem,iiempe per defigriatíonem, 8c 
e l c a í ó n e m , <Sc extrínfeeam aísíftentiaiti; 
ad eum modum, quo pretores defigná-
t i á Rege dicuntur habere poteftátem 
íudicandí fubditos per folani dc í ígnauo-
iiem Regiam, 8c paratam Regís, alsifterí-
t í am.Vnde quando Cbriftus dixít Apofto 
lis: Ecce dedfvobh potejtatem etjciendt da-
monta¡nlhlUrábkmle, aut aíhiale eís con-* 
ttilít.-fedfdlum elegít eoSj<Sc promífit fuam 
afsiftentiam ad Id munus obeundü. Cólia-
tunis tameil, quando aétu eijeerent dae-
í non la donuni aftuale miracula faciendi, 
quod appellamus gratiam eiectiuam dx -
raoniorum. 
Dico quar tó .Omnes inltiatí ordine exor 
ciftarum ¡ habent poteftátem fügandi d x -
mdnes per defignationem, 8c élecfionem: 
id eft,omnesfurit defignatí ^ vt munus hdc 
abígendi darmones exerceanc. Probatur í 
quía ordo cxorciftaríiad hóc inftitütuseft. 
DIco quin tó .Omnes inltiatí ordine prae 
fato,eX v i fiisc ordíríatíonís habént áfsiften 
tiam diuínam pr^paratam, ac dífponen-
tem,ac preparante eos,vt gratiam fugandí 
da?mones,qu2e eft donum a¿luale, recípiát 
guando, 8c ficut opor tüer i t , iuxta diuinx 
prouidentiae regulas i HocaíTertum p ro -
batur. Nam fí ordo exorciftarum á Ghrif-
to Domino inftitutus éftad íllum finem: 
crgo hís,quDS elegít ,medíahte eiusordinis 
mitlatíonejprseftó adeft láfgitúrus ea,quae 
neceífaríafunt ad id pfíicium exorciftaí e-
xcquendum.Afsíftentjam autem De í efle 
neceí lar íam, quís ambigít ? Confirmatur, 
Charaéler(qüé diCunt aliqui imprimí exor 
ciftis) videtur eíTe príncípium non folüm 
adiurandí dacmones, verúm 8c abígendi, 
quando id expedieritrergo habet paratum 
auxilíum,falteni extriníecum^i/t in aclum 
exeat quaiido id oportüeri t . A t veró fi te-
ncas cum alljs, ínter quos eft Magíftér D o 
mínicus Soto In 4.d.24.q. i .árt.^.ordinemí 
cxorcíftarum,ncque eífe Sacramentum,ne 
que charaéterem ímprímere:fed dumtaxat 
ex Ecclefiíé ínftítutionej tune noftrurn af-
fertum etíam approbaudum eft: valde e-
nan p ^ m eft credere Ec.cleííam fponfam 
Chrif t i ab epímpetraíTe, v t in i t ía t ieo of-
dine,quem ípía ínft'tuít ad abígendois d x -
mones^efi^h'arenrurjCc elfgéréturá Deo, 
omarentUrcjj ea arsiftentía, qux neceílaria 
crat ad cxcqucndani ofíiciu fibi dcíKriatü. 
Dsteoí 
/ 
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DIc o fex tó .S I f e rmo í i t depo t e í l a t e de A ipfos mores rtilis conueneretúr autoritas. 
8 í t iua áxmúimm,cpiam dixLirms eíle aftua-
le donum D e l j & gratíam gratis data, p r in -
cipiumque effedliuum fugandi daemoniaj 
certuin eft ini t io nafcentis Ecclefiae, Se 
circa témpora Apol to lórum viguiífe fere 
apud omnes fideles. Probatur rationibus 
adduclis pro fecundo aílerto. 
D í c o íep t imó. Noft i is temporibus non 
deíimt 3 quibus gratia hxc eijeiendi dae-
mones conceíTa l i t ; fed tamen non tam l i -
beralíter, nec in tot eifufa, íicut tempore 
priimtíuas Eccleíic-e.Tunc/eré omnes^ nüc 
rari prefata poteftate potiuntur.De primis 
haberiius lacras literas id teftificantes . De 
fecundi$,experientia didicimus.Quod ii ra 
t ionem illius liberalitatis, & huius maioris 
coarftatlonís ícire cupis:aduerte5pr2efatam 
gratiam,íeu poteftatem ad coníirmandam 
cloftrinam Chriftí^príccipue ordinarijina-
x ime vt intellÍ2;erent homines,demonio-
rumRegnum Chrift i aduentu difsipari,íux 
ta 'úludiNuncprmeeps huim mundi eijeietur 
foras-.qnoá nihilo exprefsiús>aut raelius po 
tuit doceri,quám daemonum fuga, aut pro-
pulfatione per nominis lefuinuocationem 
(res certe viribushomimim impar j at iam 
radicataj& ftabilka fide Chriftijácper om-
nem teriarti orbeni propagatarnon indiget 
his ftabílimentis. Vnde non mirum ea ere 
bra fignajac prodigia, 8c poteftatem pro-
pulíandi d^mones, q u ^ ínter potifsima 
portenta num€rabatur,ex parte ceíTaffcSc 
non tam frequenter,& in tanta copia í ide-
libus communicari, íicut in principió Ec-
clefiae nouellaí Príeclare D.Gre2;orius H o 
D . Gregor, milía 29.6c Bcda exponentes teftimoníum 
Beda. fepe ci tatum,éx Marci vl t ímo: Numquid 
(Incjnlt Gtevor'msjfratres mei^uiaijia Jig-
na nonfúcitis^mtnimé credítütfed hac necef-
fana in exordio Ecclefi&fueruntiyt enimfi* 
¿es erefcer et jtmrctculis fuer at mtrienda: qui A 
& tioscum arbujla plantamus , tamdm eis 
B 
Dico oíbauó. Si fermo íit de poteftate 
cieftiua dacmonum (quam diximus eíle a-
¿luale donum Dei,principiumque effe£H-
uum fugandi dxmoniajno alligatafuitjetiá 
init io nafcentis Eccleíiae, ñeque modo cer 
to hominum generi^non aetati, vel fexui : 
fedad omne genus hominum,etiam la íco-
rum ípe¿lauIt,<Scfpeftar pro volütate Spi-
ritus lanfti hanc gratiam largientis gratis, 
nunc iliis,nunc his. Et quidem veritas no*-
ftri aíTeni init io Ecclcíiae C h r i f t i , 8c circa 
témpora próxima Apoftolorum,res com-
perta eft: p rac ipué ex teftimonio faepe c i -
tato Marc i vl t . l t lem afí i rmatTertu. l ib. de 
corona Militis,dicens, á Mil i t ibus eieftos 
elle ípiritus ímmundos:5c lib.de idolatr.c. 
11 .aIt,parentesfolitos eífe exorcizare pro-
prios tiiios.luftinüs item,&: Laclantius c i -
tati in diíput. 1 .idem docent . Imó infideles 
hanc poteftatem aliquando habuiífe doce-
bimus inferiús. Et Metaphraftes feptima 
Februarij affirmat fanftü Triphonem,qui 
paftor .fuit aníerum, terribilem fuifle á x -
monibus, in tantum, vt i i i e , qui Gordianí 
Iraperatoris filiam obíidebat, aufus eft d i -
ccre,non fe ab illa exiturum nií iTriphonis 
exorcifmis cogeretur. In i t io itaque p r i m i -
t i u ^ Eccleíiae,viri facratiióc laici, indifFe-
renter hac potiebantur potcftatej& gratia. 
IdernqueaíTerimus noftris hifee tempor í -
buS5fcilicét no in folis initiatis ordine exor 
ciftarú reperiri.Probatur ex probatiísimis 
hiftorijsjác teftjmonijs vírorü proborü,af-
íerentium fe vidiífe viros laicos dsmones 
eieciífe ab obfeíTorum corporibus. Multa 
poífent afterri exépkjdc quibus infra. Sed 
ne quis proteruecontendat, eos fulífe in í -
tiatos ordine exorciftarúnneminiile opor 
te t /u i í fe aliquot praeclaras fceminas^in qui 
bus ordo Eccleíiafticus locum non habet, 
hac donatas poteftate cijeiédi dsmonia ab 
arreptitijs.De fancla Brigitta refert Surius, 
Temí . 
lujlin. 
Metaph. 
l o 
aquanünfmdimus^quoyfque eam térra co~ D to^.earaquendamiudicem fecuíarem,de- SmiM* 
Raymmd' 
ualmjfeyideamus \ atjifemel radicemfixe 
D.tAuguf, rintúrngatto c ^ ^ í . E t D . A u g u . í i b . d e ve-
ra, 8c falí'a Religi.c.2Y .ait. Cúm enim Eccle~ 
Jia Catholica per totum orbem dtjfufa , atque 
fmdata ftt:mc mir acula illa in no jira témpo-
ra durare permijja juntme animm femper y i -
fibilta qucereret,&eorum confuetudme frigef" 
ccret genus humanum, quorum nouitdte fia-
gramt.ExVib .de vcilitate credédí con t .Ma 
nichíeos capit. 16. Fafta ¡unt igitur illa 
miracula opportunifiimé: ytijs multitudine 
crcdentmm congregara^ atque propagata in 
inde fuum curforem, tertio quandam foe-
minam,ab infeftatione demoniaca liberaf-
fe.Et D.Catherina Seneníis(vt refert Ray 
mundus in eius vi ta j í igno Crucis fpiritum 
nequam eiecit. Et fanóía Genoueta refert 
Surius tomo i . i n lanuarlo, plurimosdae* 
moniacos curaífe: <Sc ídem tomo quarto, 
de fanfta Anatholia narrar, daemoniacum 
nomine Anianum Diodor i vir i Confula-
ris filium,quife eius precibusincendí cla-
mabat afflaíTe, ¿cabfpiri tu obfídsntel i -
beraíTe. En modo gratia eieaiua daemo-
num 
ttAn hac pote fias ftt alicuihominum generi allivatal 
num alíjs quí non funt exorcíftarum órcii-
ne initlaticommunicata eft. Itein^poteftas 
arcendí daemones eft pars non ritiinliia po 
teftatísmiraculafaciendí: fed huius colla-
tío ad Spiritum fanftum fpeclat > qui cam 
dat pro fuo arbittátu, modo huic, modo i l -
l i , v t dicitur i .ad C ó r í m h . 12.,€rgo Eccieíla 
non débet , ñeque poteft earn pote líate m 
alligare íblís exorciftis.Pracipue vires hu-
ius ratíonis oftenduntur, íi dícamus, ordi-
nem exorciftamm cífe inftitutum ab 
Eccleíia. 
! Quod in hac re magnam difficültarcm 
habet, illudeftj an omnes initíati ordine 
exorcíftarum pütiátür de factd dono aétua 
l i eijeiendi d.-emdnia^ quotiefeunque fe of-
fertoccafiojóc eie<ftid damonum iudicatur 
expediré? 
£ t videtur verá pars negatiua. Primo. 
Nam gratia hac pertinetad miraculorum 
gratiamjVt docuimus difputatione fecünda 
pracedenti: fed gratia miraculorum, & a-
l i a gratia gratis data, non pofsidentur i n -
fallíbiliter á certo genere hominum : alias 
i.Cori. 12. falíumeíTet quodaitD(Paulus i¿ ad Go-
rinth . i 2.dicens,Spiritumfanftum diuide-
reeas granas í ingul isproutvul t ; é r g o h a c 
gratia eijeiendi damonia non conuenit 
ómnibus exorciftis,fed quibufdam fic^qui-
bufdam non. Dices, íbrtafse minorem eífe 
falfam j fuerunt enim quadam familia ab 
auis,& proauis fpiritu prophetico afflata: 
fuerunt etiam, & modo funt, quadam fa-
mi l ia habentes gratiam fanitatum:cur non 
etiam poterunthabere gratiam miraculo-
rum,ác eijeiendi damonia? Eftdítá í i t , fe-
cundó aro¡uí tur. Ecclefíaper Sacramenta, 
aut Sacramentalia,rion pqjpeft eam gratiam 
conferre ómnibus i l lorum Sacramento-
rum, aut Sacramentaíium miníf tr is , alias 
hac diftributio non pertineret ad Spiri-
tum fanétum diuidentem, prout Vul t : er-
go . Tertib, <Sc vrgentius ídem probatur. 
M u l t i reperiuntur exorc í f t a , qui renta-
rurit eijcere damonia, nec potuerunt: er-
gd ridri íri ómnibus exorciftis hac reperi-
tur potcftas.ProbatLir cofequentia.In om-
nialio ordine Ecclefíaftico,vbialiqua po-
teftas confertur, íi non defit debita mate-
rIa,non fruftratur fuo aélu ca poteftas 5 vt 
patet indu(ftiue:ergo in ordine exorcifta-
r t im, fi eflet poteftas eijeiendi damonia, 
quocunque exorcifta proíerente exorcif-
mos fupra verum energiimenum pellere-
tur damon : videmus autem non areeri:er-
go non eft in eo talis poteftas. 
A Dicet quíípiam, non arceri da moii íum:, 
quia non expechebat arceri. Co;u: a, < 
rebus eodem íiiodo fe habenííbiíSj acrB(I 
aliüs exorcifta; qui eiídé machiniss qüibii 
prior víus,<Sc no niáiorí fanclitate, íide, aut 
alijs bonisornátus j imóinterdi im mínor i -
bus,facil¿ pellit dartionem : ergo non eft 
cur hac eiedlio tribuatür, h i l i , quia vnus 
gaudet poteftate eijeiendi dármdnes, & al-
ter non. Quartb . Eiectio dainonum non 
debet tribuí etiam in exorciftis ipfdrum or 
dini:ergd fundamento debiii fulcitur aí le-
rere,omnes,qui eo ordine initíati íunt,gra-
tía eijeiendi daiiioncs pollere. Antecedes 
probatur primo: quia eieíi io hac pertinet 
ad gratiam gratis datam, qua eft principíu 
effediuum iliius:ergd ridn ad ordÍnero,ieu 
Sacramentum 3 alias eiufdcm é í íedus ef-
fent dúo principia.Secundó. Aélus qui pro 
heifeitur ab aliquo ordine exmíndr ibus j 
qualis eft exorciítatumjraeré hatüralis eft, 
¿Se poteft herí á quocunque non initiato,vt 
d d c e t D . T h . í n 4.d.24.q.2.art.2. ad v l t im . ^ 
fed eiec'tio demonum non eft naturaiis,fed 
fupernaturalis fuperans natura hominum 
vires: ergo non eft ab ordine exorciftarü. 
Ter t ió . Quia repugnat grá t ia gratis data 
alligari cefto hoiiiinüm generÍ3 vt patet ex 
,• D i i i o Paulo i.ad Cor1nth.12.ergd. Quar-
^ tó .Quia repugnat gratia gratis data habe-
re aliquod príncipium habitúale 3 alias ef-
fet i n poteftate habentis i l lud príncipium, 
pofsidere illam gratiarii gratis datam . 
Pro alia" parte non defuht argumenta. 
Ornnes initíati ordine exorcíftarum ha-
bent potentiam abígendi damonia, & d i -
uinarn afsifténtíarri paratam ad id muneris 
exercéndum:ergd oblata occafione , íi id 
expediat,& ipíi non appofuerínt obicern, 
pofs idebuntdonü aftuale,id eft5gratiáeíe-
¿líuam damonum. Antécédés notum eft, 
íi vera funt, qua afleruimus ín $ M y.di¿h's 
huius difputationis.Gonfequetiaveró pro-
bátür,quia fruftra eft potentia,qiia ad aclü 
non reduci tur .Secundó.Non eft credibile, 
Deum alíquem,vel aliquos eligííTe i n Pro-
phetas, quibus no coníeratur adualc pro-
phetia donum, quando & íicut expedieric 
prophetare:ergo ídem dicendü eft de om^ 
nibus initíatis ordine exorciftarü, quos ef-
fe eleélos ad abigenda damonia iá dqcui-
mus: riáiri dicere eos eleétos eííe tantü ad 
adiurandü d a m o h í á ex ofíicio3 vt quídam 
poíTent dícere3 parum tribuít ordini exor-
ciftej cumhac omnia quiuisé plebe pof« 
íit exercere. 
His 
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Hís argumentis pro vtraque parte fadís A 
mihi res dubía eft: fub corredione tamen 
íanóln; Romanas Ecclefe, 6c fapientiorum 
iudiCÍo,«probabile iudlco . Mul tos in l t í a -
tos exordftarum ordine,mmquam habitu-
ros gratiam eíeftíuam dasmonum j id e í l , 
donum aéiuale eíjciendí dsmoiies,etíam íi 
quaecunque oíFeramroccaíio eíjciendí: & 
etíam íi ílii non appofuerínt aliquod ímpe-
dímentum prefatae gratiae rec ip íend^ .Pro-
babiiiorem tamen reputo oppoíí tam par-
te tn .Pr ímapars conceditur argumentis fa 
¿lis pro parte neganua/ecunda vero argu-
mentis pro parte afíirmatíua. 
A d pr ímum pro parte negatiua refpon-
detur.Ad primum, & fecundum eíTe cotra ^ 
rationem gratiar gratis data?, quod ab vno, 
vel pluribus infallíbíiíter, & in omní eucn 
tu pofsideatur, &quodi ta alligetur certo 
hominum generíj vt null i alterí coníerri 
pofsit3aut conferatur. Nos vero no conce-
dínius exorcíftís eíTe confcrendum donum 
atluale ad eijcienda darmonia infallíbíiíter 
in omní euentu:fed dumtaxat quando, <Sc 
íicut oportuerí t íuxta Spiritus fanctí p ía-
cítum .Símíli ter non dicimus eis allígarí do 
num hocjvt nul l i alterí poís i tcommunica-
r i .Hinc patet ad p r í m u m , negando con-
íequentiamrad fecüdum diftínguítur ante- C 
cedens, autorítatíue concedo, perimpe-
trationemnego. Nechoctol l i t , quín alijs 
pluribus Spiritus fanclus pro fuá vo lúntate 
hoc donum impertíatur. A d tertium ref-
pondetur.Quando exorciftae tcntant eijce 
rcjSc non eijcíunt D^moníajínanitasiftius 
conatuSjvel reducitur ad alíquem defecrü 
exorc í í i s jve l obfelyí,vel ad vtrumquejvel 
quia id no expedit.Et tune negatur confe-
quentia. A d probat íonem reípondetur . Si-
cut i n Sacramento Extrema: vnélionis re-
per íuntur plures adus. Pr ímus eíl colla-
tio gratis Sacramentalis, & i (le infallibili- D 
ter datur fufeipienti Sacramentum. Alter 
eft fanitas corporalis: & haec non datur 
femperifed quando,& ficut expedíer í t . I ta 
ín ordine exorcifbrum reperiuntur plu-
res adus.Primus eftadiurare daemones,(Sc 
ifte femperlicitus eft exorcíf t ís , íi adfít 
dasmon adiurandus. Alter eft recipere mo 
t i o n e m D e í , & ea medíante eijeere daerao 
nes:&:íf te non conceditur femper, quan-
tumcunqueí í t materia praeparatarfed dum 
taxat quandojSc ficut oportuer i t , íuxta Spi 
ritus fandi placitum. Et ad replicam refpo 
^eturmos ignoramus caufas,quare expedit 
vt hic expeUat exorcífta,<Sc alterí no conce 
Qjt&fl.p o .artk. z .DtfpMt.y. 
datur expul í io / ed femper acífunt. A d quar 
tum diftínguítur antecedens: Nam eiecHo 
dsemonum non tribuítur ordíni exorcifta-
rum , ñ e q u e eius charaderi ( í i forte i i lum 
imprimar) tanquam principio effediuo e-
íedíonis díemonum,aut gratiae eiediuac re 
cípiendíE. Et hoc ftabilitur ómnibus p ro -
badoníbus pro antecedenti. Atvero tribuí-
tur ordíni ;quíainípfa ordinís ínftitutione 
Chríftus quaíi promífit,aut Eccleíia impe-
trauítyvt omnes eo ordine initiatí habe-
rent, quando expediret, omnía neceíTaria 
ad eíjcíendos dsemones: neceííaría eft aute 
gratía eíediua,qu2e eft príncípium inf t ru-
mentale eíus expulíionis. Quod íi dubites, 
quam efficaciam habet charader,vel ordo 
exorcíftarum ín ab ied íone dxraonum ? 
Refpondetur.Eftpríncipíum efficiens ad-
íurationis,qua£ l ícé tpoí le t effící fine vilo 
ordinejtamen vt ex ofiicío eíEcíatur, ne-
ceife fuít habere fupernaturale príncípium 
vt patet i n aclíbus aliorum minorum or-
dinumjóc egregie declarar D . Thom .ín 4. 
loco c í ta te .Qui vero tenuerít oppoíitá fen 
tentiara í'oluat argumenta noftrae fenten-
tiae: nam nobis non vacar. 
Díco v l t í m ó . N o n obftantíbus hís, quas 
dida funt i n praecedentíbus , exiftimo 
fuiíTe, <Sc etíam modo eíTe quofdam ho-
mínes, quíbus donata eft hsec poteftas eí j -
ciendí d.Tmones, quaíi per modum habí-
tus.Hoc eft eíTe quofdam, quí pras caeterís 
effícacius,6c fere femper, quando adíuranc 
dasmoneSjeos eíjciunt ácorporibus obfef-
íorum, ac álocís i n f e f í i s f u g a n t . A d eum 
modum,quo füerunt, & funt quídam ho-
mínes jqu ip r s C2eterís,Óc fere femper, ha-
bent donum fagitatum perficíendarum, 
autprophetíae gratiam. Hoc aflertum ex 
híftoríjshabemus, 6c experientia compe-
r ímus , videntes eíTe alíquos, quíbus íbeli-
cíter fuccedunt adíuratlonesialijsínfcelici-
ter fe habentibus. Sed vnde proueníathoc 
obfeurum eft:non á fandítate, quía inter-
dum funt homínes i n í q u i , quí hac gra-
tía pollent: non á natura 3 quia haec pote-
ftas fupernaturalis eft. Exiftimo autem 
procederé ex deputatione Spiritus fandí 
diuidentis dona, prout v u l t : etenim fi-
ne vilo mér i to hominís deputat hunc, 
vel í l lum, vtpereum dxmonía fugentur. 
Etiftos faepe afflat copiofmsj vt facianc 
opus, ad quod deftinantur, etiam íi nihií 
habitúale ponat in horum anima; ad eum 
modum, quo quis dícitur habere donum 
prophetíae dormiens * de fine vlla adual í 
prophe-
D.Thom, 
J n ad hancpote(l reqmr.aliqua difyófitio náturdís? f 
prophetiea illuflratíone / e x deputatíonc A q u ^ laícis ín tcrdída eft: &: mérito 5 co 
diu/na, íuxta i[\\iá:EtPróphetam m gentibus 
dedi íe^ieremiaEr. 1 J i l o modo credo Chr i 
fíum dcdííle Apoftolis co{|ofam potcfta-
tem íuppr fpiriEus ímmüdos . Mat rh . L u 
cíe.S.qüaiidoeam non exercebant,per de 
putat íonem fciiÍGct, ad id munus exercen-
dum eíHcacius , quam caeterí 4 Secundó 
pocefl: íntelligi aliquos pollcre p o t e í b r e 
cí|cícndi dsmones, plus quám cs te r i , & 
quodammodo in ca augerijí ineacquiíi t io-
jieaíicuíus habitualís doni : Nam í ícut ín 
rebus corporeis, tranfeütepafsíonc, rema-
net quaedam habilitas ad hoc, quod fubie-
¿lum iterum patiatur, íicut l ignum femel 
ínflámatumjfacilius iterum iníiamatur j ita 
eiiam in mente eijeientís femel daemo-
nla,quamuis nonmaneat aliquid habitúa-
le^ceíTante motione diuina, (quam appeU 
lamus potentiam & gratiam eijeiendi dae-
moniajtamen remanet quaedá habilitas ad 
hocjvtíaciiiusiterato moucatur á D e o , 3c 
quáto pluries mouetur, tato fit habilior^vc 
Atípftin.' inoueaturJPropter quod Auguft . in lib.de 
orado D e ü Epiíí;.i 21 .dicít eiíe neceílarias 
crebras orationes, ne concepta deuotio to 
taliter extinguatur. Ter t ió potefl: íntelligi 
i d ipfum prouenire ex mukiplícatjs af t i -
bus eiufdem poteftatisj ex qua multiplica-
tione fides fiducia adiurantis robuftio' Q 
res fiuntj experientes íbelicem cuentum. 
Certum eíl: autem, vt infra videbimus^ro-
bur fideijac fiduciam, mul tü valere ad pras 
parandum mentem receptione ilüus mo-
tionis diuinae.quam diximuseíTe ipfam po 
teftatem eijeiendi d.Tmonia. Et ideó illí 
h o m í n e s , vbi ifthaec fides r eper í tu r , plus 
alijs potentes funt ad eijeiendos daemones„ 
HÍCC vera funt, fed meiius proceditur i n 
prima ratione, attribuendo quac diximus, 
diuinac deputationi. 
] (y Ex diftisfacilefoluuntur argumenta po 
fitain principio huius difpütationis. A d D 
primum5<Scfecüdum, colliges quid fit dice 
dura ex tertio5quarto3& petauo diélo. A d 
tertium refpondemr exquarto, & quinto, 
& o í h u o d i é to . A d confirmationera ref-
pondetur, prohibitionem illam Concil i j 
Laodiceni non eíTe intelligendam de pote 
fíate adiurandi dxmones fine folcmnitatej 
& multo minus de poteftate eijeiendi dae-
mon ia per adlualedonuraj qux cúm perti-
ncat ad gratias gratis datas, fortaífe non 
poteíl cadere fub Ecclefiae prohlbltione: 
fed praefata prohibitio intelligenda eft de 
poteítate folemniter adiurandi dxmones. 
B 
quod ritus illí i & fermones^ui in exorcif-
mis folemníbus adlunguníur 3 creueraiic 
plus nimiojóc miilt,TÍuperftmones admif-
cebantur ab ignarisj feuprauis adiuratonV 
bus.QuareEcílefia ritus defignauir, exor-
cifraos inílituitj <Sc ne fuperititiones, & 
abufus obreperent, adiurationes ¿um r i t i -
bus comitatas exorciftisdelegauir^aé cáete 
ris prohibui t .Quin imbcenteo ^abinitio 
primitiuae Eccleíísc hasfolcmnes adiuratio 
nesfolisinitiatis ordine exorciftarum eíTe 
permiflasí ficut á pmTiprdijs nafcentis Ec-
cleíiar folemnes admlniftrationes Sacra-í 
mentorü & Sacramentaliuraj quaépQÍÍunc 
miniflrari á laicis, folis viris facratis con* 
ceí lx funt:vt patee in Sacraraenti Baptif-
m i admini í l ra t ione , <Sc in aftíbus dcpüta* 
tis ordinibus minoribus. 
AdquartUm argumentum refpondetur, 
poteftatem adíurádi,»& fugandi dafraoma, 
íicut 5c quíEcunqj miracula faciendi, con- ' 
ceflam elíe príecipué propter confírman-
dara Chr i f t i doclrinam j fed non propter 
folúm hunc fínéjmultos cnim aíios come-* 
morauimus fuperius i n difpucatione quar-
ta. Quare eíló prapcipuus ille íinis ceíííif? 
fetCnon autem cefifauit ex toto) taraen alí| 
fines adhuc perfeuerant, & propter eos 
eandem poteítatem perfeuerarein Eccle-
í ianeceí le eft. 
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Vtrúm adrecipiendum hanc potejiatem ék* 
ííiuam díemommjdefi donum Dei atfua~ 
le, requiratur m admratore aliqua difpofi-
tio naturalis. ' 
T fuppofitOj, ex difputationeter 
tia praecedentij hanc poteftatem 
eíTe á caufa fupernaturali 3 Deo 
op t ímo maximoj reftat modo i n 
quirendüjan adliác collationé praerequirar» 
tur aliqua dífpofitip naturalísína bené pof-r 
fet fieri vt Deus vellct coferre aliquod do-
n ú fupernaturale hominibus dependente í 
ab aliqua difpofitione naturalidad eum m ó 
dcm,quoin íundi t animas rationales (qua-
rum folus ípfe eft autor ) prceexigendo 
díípofitlones naturales in materia,quefunc 
ab hominc generante. 
Et videtur vera pars affirmatiua 5pore-
ftas abigendi dsmones eft pafsio quaedam 
& motus voluntatis ad damionia prof l i -
ganda: fed hic motus,aut pafsio, cum fir 
operatio vkalis potentisepurae fpiritualis, 
C c c exigís 
7S8 Glufiñlo.y o. Ante* iSDifyut.S. 
exígit ea omníajquae ad operatione intcllí; A capase ílííus donlj ¿o quod eum dontírri íí* 
k a íit aélus quídam humanus, neqüi t á 
D é o f u p p l e r í . Tuni iquia íüfceptum non 
poteft efle ab^be ftífceptíuojnéc acíus ví-
talis fme principíü mtrinfeco j á quo fíat, 
i&íii qua fecípíatur * Haec enmi ómnía 
pertinentad caufalítatem ííi geríciré caofs 
fonnalísjquani Dcusfupplere non p o t e í í ; 
feddicimushoc gratuítüm donumínf i in-
dí á D é o fine alíqua neceflarió pf^requí-
fita dífpofitióne naturali aliünde proue-
cúm I m M 
(bis voluntatis requlruntur ,putá phan 
tafiam non l^fam, imagínatluam ní)n turba 
tam: ergo praercquiiít ín fui cal lat íoneal í-
quam dífpoíitionem naturaleni. 
Secundó. Imped imcn tüm naturalé eí l 
fortius,quá id , quod accídentallter fuperue 
nltrfed alíqua accídentallter íüpememétía 
ímpedíunt huíus poteüatís vfumj verbi grá 
tía , ebríetas aftualis adiurátorís, tímiditas 
vehemens d^mónüiergo multo fortíusín-
dírpoíitío naturalis complexíonis í m p e -
díet homínenijne rec íp ia táDeo donü hoc g clicíendum,<Scad eam pafsíonem recipien-
ñ í e n t e . Vnde íí contingat ad 
M Roffté 
abígendí dacmon es. 
TznlOéQuá ffintja Deo ordinatafftnt, ad 
Roma. 13.ergo poteftas pr^fata^quac á D e o 
eft^no debet darí indífpofitís, quía tüc ín-
ordínate daretur.ConnrmaturjDeusin do 
nisfuís non proceditirrationabilí ter; ergo 
concedit donum hoc potius his,quám íilis, 
* |)ropter alíqua dlfpoíitíone maiorem, q ü l 
J)r3Euidet in hisjpotíus quá lilis. Dices,ficut 
íupra díxímus> proptef deputationem ho* 
rum^íSc rtoíllorü,ad huíus poteítatis tffum* 
Contra redít cade dubitatío. Náquare hos 
potius deputat, quám illos, no nííi proptef 
alíquíd quod reperítur In hls, non ín li l is. 
2^ Sit tamé noftra aíTertío.Ad poteftaté háe 
abigendí damiones habendá,no praírequi-
r i tu r in homíne alíqua naturalis d í ípo ímo . 
Próbatur . l l lud , quod depedet ex folo daíl 
tis arbítrío,non prserequíríc alíquam dífpo 
fitioné ín fufciplente;íed gratia, leu pote-
ftas abigendí daemones dependet ex folo 
arbitrio Spírítus fan&i volentis dare,vt d i -
t.Cori. 12. ,cjturprimg adCorín . 12.8c lom.j.Sjjiritus 
loAnms,<¡. ybiyultJ}irat:er*o8cc. 
Secüdó.Deus i n corporalíbus cfFeftíbus, 
quos perfeipfum producir, neq^ eget ma-
teria, neqj difpoíitióne:fed vníco aélufor-
n iá& materíá de difpofitióné producitrímo 
ííne vlla difpoíítione niateríae potel l fbr-
mam in materiam introducére: ergo In ef-
feftibusfpiritualibus^uos jperfé producit, 
qualls eftpotertas abigendí díemones, non 
praeexigít diípoíit íone naturalem aliqua: 
fed ipfe,qul poteftatem dat,dirponít fubíe 
¿í:um,vt recípiat illam.CÓfirmatür. Sí crea 
rct homínem fimul cum hac potef ta té , no 
prseexígeretür alíqua difpofitío naturalis: 
ergo nec modo príEexigitur. 
A d p r ímü In contrariú adduftum refpo 
detur. Quando nos aíTerímus ad donü hoc 
feu poteftátem abigendí daemones no prac 
requlrl dífpoíitionem alíquam naturalemí 
npnaíTenmus non prserequíri fubicclura 
3 
D 
dum,non eíTe aptatam potentíám j Deus, 
qúl lárgítur «eam mot íonem , Irapaftltur 
ctíam difpofitíonem , Se reformat I.TÍIO-
nem phantaíiae ,feu ímagínatíuaí i n me-
lius: ficut quando Curat oculos, aafert l í p -
pltudlncm,vt clare vídere poftít. 
A d fecundum concfcdlmüs eíTe alí-
quam naturalem Indiíppíitionem j q u ^ 
fi non remoueretur impediret receptio-
ncm pra^fatíe potef ta t í s , féu d o n í : verbt 
gratía, fi quís cílet totalitér ab vfu ratlónís 
allcnatuspcr ebríetaté 3 au tvc róva ldc im-
peditus proptér vehementem iram , auc 
t imorcm, vcl quid íimile: fed talerti In díf-
poíi t ionem naturalem remouet vírtus 
clIuína , qüando eam potef tá tem, feu do-i 
nülargí tur homlnlbus. A d tertium refpon 
detur, ordínatiortem In lar^ítibné dtírto* 
rum gratuitorüm non efle aliain , nííi 
D e l voluntatem > vt habetur prima: ad 
Cor ín th . i 2 . 5cob ída l rquandó conferun- i.Ctfíí.ii. 
tur lilis, quí vídentur cífe ád hoc máx ime 
indifpofiti, vcl ex natüralí complexióne , 
vel ex prauís mor íbus : v t fie lárgítío hace 
díuíiiae virtuti attrlbüatur , 8c non glorie-
tur ommscaro corám i i l o . t . ad Górlii tm i.Coritl.l* 
1 . Síc etlam refpondetür ad cónfírmatio-
nem, dicendo ra t íonem, quare hós potius 
deputat, quám íllós ad profllgandos dca-
mones , non eíTe alíarti, n l l i quía Deus fie 
vul tf ier i . Q u o d í i congrueiitíá defideras: 
feito eíTe alíquos, per quos attenta natura-
l i complexionc melíus adiurátorís ofíiclü 
cxercetur ,putá quía funt audacesjmpauí-
di , & huíufmod'jfecúdum quod díuína iu -
dícat Sapientía; 8c interdum hos éligit alí/s 
rel íais . I taphilofophatür D.Thom.deve- D . ThW-
rítate 3 quaeftíon. 12. de prophetía ar-
ticu.3 .ad.4.5c.6.&: nos etlam de do 
no hoc eíjeiendi daemo-
nesjfic famur, 
(*) 
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A n fantfitas , & mcrum integritas fefrequi 
Jitam adiurante,feu expeliente d^momsi 
ytpofiit exercitio mandari prafata dinu 
napoteflas? 
txmmsmva) T vícieturvera pars affírmatíuaj 
prímó,quía poteílas feu donum 
abigendí dacmones eft motus, 
feu a¿lus quídam ab Spiríru fan 
¿to,vt fupra docuimus:ergo no poteft eílc 
ab homine peccatore^quía illa poílet male 
vti,ac ex cónfequenti non eflet donü Spi-
rítus faní^i. Secundo Poteftas eijcíédi dx 
m ojió. 
A teílate eijeiendi darmones. Quod Videttif 
aíTeruiíTe Chryfoílomus Homil. JO. JÍT 
Mátthfüin, Níhiíomínusoppoíita fentca 
tía veríísima eft,<Sc omniü confcnfwDoüo 
rum rec epta: videlicet non efle ncc'eííaríá 
fanftitaten^autmorü integrítatem ín eo, 
qal poteftate eijeiendi d.Tinonía viímt. E t 
probatur prímó.Matt.7.ai*t Dorn'niiSjfutu' Mattfc-.ro" 
ros quofdam qui in díe íudíci j d'ccnt: Do-
mme non ne m nomine tito :próphetMMui?&' 
M nomine tuo deemonia eieiimus?& yirtutet 
multas fecmus?& tune confitebor i l lü , quia 
nunquam noui y os: fcilicet notitía approba 
tionis . Et qüia poíTet aliquis dicerc, hos 
inouiafaepc data eft adteíHficádü íandíta ^ quandofugabát dxmones^iuílos e í iqpoí í 
V.Viony. 
t i eijeientís feu adlurantís da?monia,vt ínfe 
rius exemplis manífeftabímus: ergo ne-
ccíTaríó requírit ín adiurante fanélitate, 8c 
morum íntegrítatem: alias Deus teftís falfr 
tatís cflet.Tertío. Deus ín largíendis donis 
modura naturalcoperandifequítur ,vt res 
fuauíusgeratur, vt autor eft D . Dionyfius. 
4.ca.dc d iu in i snomíníbus5vbí diuínam bo 
modu vero in peccata corruifTe: expendít 
Theophylaélus,& Caíetanusjiilud verbü, Theophyt, 
mnquam «o/w'Voíjídeft^neq, quando eljcie Cuietanus* 
batís 'díemonia approbaui veftros mores. 
Super quem locum ait Cyprianus de vníta Cjprimus, 
te Ecclefi^ circa medmm. Prepfíeúfre)& ¿ó 
monia excludere3&'yirtutes magnas m tems 
faeerefoblimüytiqj & admirabilk res eftt 
nitatcm radio folarí coparat, propter íímílí ; no tamen regnu ccelom conjeqmtur qtújqim 
!• rp_ c\ r_ J • . . • •. . *./..•_ -i • /? r f s . • n • • tudinem eíFeftus:fed in operationc natura 
lí magis dífpoíitis aliquae perfedíones ma 
gis dantur^fícut á fole corpora magis perlu 
cida magis ílluftrátur.Tunc fie: Ad recípié 
dü poteftatem abigendí da:mones magis 
dífpoíitus eft quiuis bonus quantacunque 
mínima luftitia polleat , quám quiuis ma-
lus jvíderaus aute quamplures virosíuftos 
hac poteftate earere.'crgo neutíquam eam 
habere poíTunt peccatores: quia funt mi-
nus dífpoíid.Quartó.Eftono íit neceflaria 
fanélitasaut morüíntegritas ín adiurato-
ie,vt fequatur daemonü exterminado: erít 
tamen neceíTaríajVt congruenter fíat adiu-
ratío.Probatur3quia adiurator in cxpulfio 
ncdarmonísexhibetfe ínftrumentü díui-
nae poteftatís erga cacodaemones; ergo tc-
netur fe conformare mundicieí & fanctíta 
típrííicipalísagentls,qui Deus cft.Proba-
Ü.Thm, tur cofequentia, quia hoc arguméto vtítur 
D.Tho.3.p.q.64.art.6. ad probandüfacra 
métoru miniftros teneri efle ín ftatu gra-
tis, quádo ea adminiftrant. Confirmatur. 
Exorcizare munus eft annexüordini Ec-
clcfiaftico exorciftarum: ergo inltíati hoc 
ordine íi exerceátofficíum hoc in peccato, 
irreueréter agüt:ficut&quilibet alij ordina 
ti3qul fuú o m á ñ fine gratia exercet, verbí 
gratía, diaconuscanendo Eiiangelium &c. 
¿hilenfis, Abulenfis í'uper feptimum caput Mat-
th^.q.33.refert quofdam aíferercjeos quí-
2 bus deeft gratía, de cliaritas,no fruí hac po-
m bis ómnibus muemurjnfi retti & iujh iti 
nem obferuationegrddiatur.CoñxmMm: lik 
ludas íícariotis poteftate accepit eijeiendi 
Q da?mones3quandoSc íícut eseterí Apoíloli, 
¿k gaudens cü illis reuerfus eft dieens: Do-
mineetiamdcemomafubijciunturnobtt, Lu- Lucti.iúl 
ca?.i o A tamé fur erat,¿c loculoshabebar. MarcLy. 
Secundo.Marcí iScLuGae.p .aitloannesad Laces.?* 
ChriftumDonfinü:/)o«2/«c yidimusquen* 
dam in nomine tuo eijeientem deemonia j 
prohibuimm eum3quianon[equitur nobtfcu* 
Qui autein non fequebatur Chriftü, non 
cratiuftitia príEditus,autbonitate morum 
ímbutus.Ecce qqomodo donü hoc abigen 
di daemones nó neceftarió requírit in eij^ 
cíente fanólitatemjauc morum integricatc. 
Tertíó. Prophetia.,donü linguarü, gra-
tía miraculorum, poteft eíTe fine chántate, 
^ quac eft vínculum totius fanétítatis, vt affir 
mat Apoftolus \.ad Corinth. 13.SiIznguüi 1 "Corin, 13 
hominumloquay}&'Jngelorum^charitatew 
autem non habeam &c.Eccc hxc dona repe 
ríri poííe fine charitate pradfupponit Apo-
ftolus. Ergo 5c gratía eijeiendi daemones, 
(quae no mínima párs eft gratiac miracula3 
fine res mirabiles íaciendi )reperirí potell 
fine fancdtate,&morü integritatc.Quartó 
probatur ratione j donurh hoc eijcíendí 
daemonia , ficut «Se alíae gratiac gratis da-
, dantur ín vtilítatem Ecclefia?. 1. ad 
Con'nth. 12. non autem ordlnacur diré- V 
£ié ad hoc;quod aífedlus abigentis dsmo-
C e c 2 ní^ 
3 
Surius. 
-nía coniungatur Deo , aci quod ordinatur A 
cl»aritas,nec]- ad hoc vtmens cxorcízantis 
difponatur adcharitatcm (Se gratiam haben 
da, quod fit per vlrtutes morales-.ergo vfus 
hulus Sbíii reperirl poteO: fine íbnditate<3c 
integritate morum exorcízátls.QuIntó. Si 
fy.nctitas aut morü integritas neceíl'arla eft 
in exorcíftís, vt da'monia eijeiant, & fine 
illa damionla no poterunt fugan: fequitur 
omnes exorcizantes quoticfcunqj dxmo-
nia expellunt ab obfeisls, certo feire fe ef-
fe in gratia: coníequens nullus catholicor 
rum adrníttet: ergo &c. 
Hís tamen non obftantíbus díco. Saílí-
tas, ac morum integritas valde cenducunt 
('íi adíint in hís qui daemonía adíurant j nc 
nobis noceant,aut nocuméta illata quomo 
docunqí per fuga amoueat, Huíc aflertio-
ní íidem faciunt quasrelae d s m o n ü aflerea 
tíú fe prarfentia Sandorum torqueii :fugai 
ítem díemonú, qui antequá Sandiadeíset, 
dum feírent Sánelos aduentare, ab obícfsís 
egredíentes fugerunt:qu^ ornnía exemplis 
multisallatisinferius oítendemus .Secüdo 
exhíííoríjs & annalibusfeimus, viros<Sc 
foemínas fandítate iníigncs ad dannones 
profligados prx ceterís valuiíTe.'fpecíatim 
íandus Tríphonfere circa tépora Apofto 
l o r ü , de quo Surius ex Aletaphrafte pri-
ma Fcbruaríj.Bcrnardus, Lauretius, lufti-
nIanus,Coliibanus,Gregoríus Lingonieu 
fisiilemigiLisRemefisjBenedkhis, ^ ín ge 
ncre foeminarum S. Genoifepha,Catherí-
na Seneníis,Euphraíia,BrIgIta, Hildegun-
dí s , & multi alíj, & aljac, in fugandis daí-
moníbus infignes fuere. 
Integritate aute morü máxime coducerc 
ad exterminandos dxmonesjvel ex eopa-
tere poteft, quía Domínus de genere pefsi 
mo daemoníorü alt Lucx.o. Hoc mws da-
momom non €ijcitur3niji oratione)&'iemnio, 
Oratione fugatos daemones faepe legimus. 
Qtt&ft. p c .artte. 2 SD'ifput,?, 
huinllltas,cüenlmfplntas nequam fuper-
bífsímí íint, ferré non polPunt praefcntíam 
eorun^qul de fe humlilter fendüt.íníigne 
hulus reí habemus exéplum In vita lorda-
nis Domlnícani feripta perLeandrü Alber 
tumBononíenfcm. Na cü eidem lordanp 
J^aemon per obfeirum alapam impegillet, 
<Sc ille altera maxíllá iubíto pracbuíílet:c5-
fufus fuperbus fplritus mox relíquít obfef-
fum: quín ímo ¿c ipíi daemones fatentur, fe 
non poíTe humilíum ferré praefentía, vt vi 
dere lícet In daemone fugato á Sado Pau-
g lojquemíimplícemappelIant.Rem narrat 
Palíadlus in Sandorum Patrum hlftoría 
Sed.2^, ^¿^«xí^w^ait Palladius) quida 
adolefeentem obfejfum adSaftum ^intomu, 
"Vt eum liberareí3hü y t cognouhpountionm-
€jjefpiritu)n3quam a fe eijcipojjet: eum eode 
ad Paulu jimplicem{vnu magnaru yirtutu^ 
properaty&'poftquam affliftumSantlo comen 
damt3adpropria ceílam reuertitur.Paulus ye 
ro acctnghm ad damone expeüendu, cui ait: 
Jmperat ubi Antonius yt egrediarü-.at fpiri 
m immundm nil curat de his.TuPaulm me 
Iota qua mdutus erat, ajfumens, & illa dor-
Jum obfefii yerberans: rurfuspríorem fermo-
P nerepetitikquiens tdixit Abbas Antonius 
egredereab homine .Sed ñequehüdiabolta 
moueturjed magis mfolejcit, Tande Paulus, 
aut exib¿s¡aut abeo yt id dieam Chrifto,tfque 
faciet yt tibifit ya ' & ad oratione conuerjus 
Chrijitípro adolefeentís molumitate preca~ 
batur}mox ffiritus magnis yocibus • Keceda, 
recedojdifcedo ab homneflonamplius ad eum 
accedo. Pauli fimplicitas, & humilitas me 
expellit.Ha-c Pdlladius, 
Hule ctiá extermínationí daemonú ad-
modü prodeíTe íide/péjac fíduciá, non no 
ftris meritisjfed Dcí potentíac,(Sc bonítatí 
innlxam,facrac Lirerae teftátur 3 8c nos iam 
iam paramus dícere.Dcmü ergaDcü feruc 
té amorcm, ( qui feré omnes virtutü adus 
&ipfc dlabolus in Aniano filio Diodori D fupponIt)vaÍde coducere,verba illa D . A n 
virí Confularis clamauitj fe incendi preci-
Surm ^us ^* Anatholíse: íta Surius tomo. 4. D e 
icluníoctía multa legímus . Sít nobis fatís 
GregoXu- a^erre cxemplum ex Gregorio Turonefi 
fQnm narráteNiceciü Lugdunéfem Archidlaco-
nu vocatum ex Gallíjs Romam, vt Leonis 
Romani Imperatoris filiam ab obíidente 
daemonelIberaret,opus hoc arduü aggre-
di noluIt,nifi poft contlnuatü cü vlgilijs & 
oratloníbus triduanü leíuniü . Itaqj quarta 
die per Inuocatione díuiní nomInIs,& cru-
- cis vexillum dacmonem á puclla fugauít. 
) PlurlmQ etíam valet animi fubmifsío, & 
AI, 
bert. 
Palladm. 
tonl) ad fuos monachos fatis fupcrqj indí-
cantMihifnítm{ak Antonius) credtte-.per 
timefcitSathanaó piorum yigilm, orationes, 
'ieiunia>yoluntarú paupertate, mifericorduy 
& humilhatemy máxime aute ardente amore 
in Chrijln.lx.2i Athanaíius ín eius vita: iSe pe 
ne eífdem verbis Idem dlxit Sádus Rema-
clus Epifcopus Traiedéíis: qui anno D o -
míni.SYo.claruit.ItaNotgerus in eíus vita. 
Ad argumenta ín contrariü adduda reí-
pondetur. Ad primumunulta dona dantur 
iníquis ab Spiritu fando, non folüm fecun 
dmp habítumj verum (Se fecundum adum> 
in quo 
Athanaf' 
js/otgcruf» 
j i n exeYchJjumfote^requmratfanclha.in adiur? 76 
íh qtio cius bonitas,valc]e rclucet, quía non 
íb lum bonís, íed etlam malís nouit bené 
v r i : neqj ex hoc vfu llií aliquíd malí accref-
cít : quía Iní l rumento malot! vtítur ad bo-
num. A d confírmatíonem rcípodetur .Alí-
quemmale vtí poteftaté eij'cléndi díemo-
jies,poteft duplíclter lu te l l ig í : vno modo 
quod Ipfc poteftatís aftus, ideft Ipfa a d i ó , 
íit ín fe mala : altero modo ¡ quod quis I p -
fum aftum ad malura fine o r d í n e t . Pr íor I 
modo non poteft quís malé vtí poteftaté 
hac, Ideft per eam effícere aéhim malura: 
quía neceíTarlo bonus eft^^c ab Spíritu fan 
¿ t o . Secundo modo níl vetatraale v t i ea 
motionejordínando ad indebítura fine, & 
tune aclus ilüus poteftatís bonus eft, & ab 
Spíritu fanílo : ordinatio vero ad malü f i -
néjinala eftjác á peruerfa hominís volunta 
teprocedcns,non ab Spíritu fan¿í:o. 
O Infecundo argumeto e f l en tnob í spe r -
qulrendi fines,propter quos Ecclefiíe fuá: 
Deus contulithanc poteftatem abigédí dg 
raonesmifi íam eos enumeraíTemus fupra 
dífpuratlone quarta, ad qué locura remit-
tiraus leftorem. Modo vero dlcimus duplí 
c i terDeum operari eieftionem d .Tmonñ 
per mlnifterlü ho ra inü . V n o modo ad fí-
. del cofirmationé, qux máxime per dacmo 
num eleclíone faítá áChriftOí&ApoftolIs 
cofirmata eft, vldétibus cunctís, tot obfef-
foSjquíbus ludaeg regnü abüdabat,á dasmo 
níbus libera tos : Ita vt nullus íupereftct 
obfeííusjautinfirmus \ qui non fanaretur á 
Chrifto, fi ad locü accefsiíTet. Ideq, egere 
Apoftolí , vt víderelicet i n Euágellca hifto 
ría3&a£tíbusApoftolIcIs.Secüdo modo ad 
deraoftranda fanítítate alícuius: quá Deus 
vultproponere ín exemplüv i r tu t i s .Pr io -
r imodo nihi l vetat dzeraonla profligan á 
peccatoríbus, per quos vera fides enuntia 
fíkmm ^ Poreft .Vnde Híc ronymus fuper Illud 
* M a t t h . j . Nonne in nomine tno prophetaui* 
B 
A dentia: qui interdum iudícat magis rptosj 
peccatores ad eíjeienda dsmonia j quám 
iuftos, 8c dando donum, dar ctíam maío-
rem aptitudinem.Itera poteft cont íngere 
horalnes peccatores,efle magis dífpoiitos 
ad dxmones ab ígendos , quám allquí íufti, 
puta quía hi tímidas íunt coraplexíonisraut 
non habenttam robuftam fiduciá,vcl quid 
fimíle:ílli vero natura funt audaces, irnpaui 
dí,fiduciofi,quod valdeiuuat ad recipien-
dara gratiara daeraonura cíjcíendorum A d 
huneferme raodum phllofophaturDiuus 
Thora.q. i 2.dc veritate art.y. adfextura. I>.Thow, 
A d quartü reíp6detur,illcá D . Tho.ratio- ^ 
ñera eíTe intelligendá cura liraitatione^quá 
ipfe addíditln íoiutione ad primum eiufde 
quaeftíonis 8c artículí, quádo adiones funt 
facratse, & laníKfícatae Deo, 8c ordinat.T, 
per fe Óc imraediaté ad íanctíncandos eos, 
penes quos exercentur . Tales funtaclío-
nes,quas efíiciunt miniftr i Sacrarnentorú. 
A t veróexpul í io darmonü per adiuratio-
né5ac donü expellendi eosjno eft ad íofa -
crata,ncq3 immediate ordínata ad fanclífí-
catione homínmfed ad fugados daemones, 
<Scliberados míferos obíeííos ab eorütyra 
n íde .Quod vero ordinetur quádoq^ ad tol 
lenda impedimenta, quibus homines deti-
nétur ,nefe exerceát in ofíicio vir tutü,non 
pertlnet per fe ad poteftatem adíurandi,&: 
eíjeiendi daemonestaut fí per fe,multü á re 
motis.Sentio igítur feclufo fcádalo,aut c5-
temptUjnullú eííe peccatum adíurare ^ aut 
abigere darraones, eum qui eft in peccato 
mortalíjfino íit initíatus ordine exorcift^, 
ficutneq^ eft peccatum exercere donü lín-
guarü aut fanítatis in ftatupeccati raortaiis. 
D e exorciftis ab Eccleíia inítiatis, quod * _ 
tangítur ín confírmatíone., raaíor eft dubi- ^ ^ 
tandi ratio: nara D . Thora. i n quarto,dIft. D.Thom: 
24.q.i .art.3.quxftiuncula. y. genérale fta 
tuit regulara,vídelícet peccare mortalíter 
mus &'c.út:Pro¡)hctare3 y d yirtutesfaceré > D eum,qui alíquod facrum officíu, quod fíbí 
aut damonia eijeere, interdum non cjl eius ex ordínacione copetit, in peccato mortalí 
menú , ([m o¡)eratur. Sed muocdtio nominis exequitur, quiaindjgne traftat res facras, 
Chrifti hoc agit>yt homines Deumhonorefit, ac proínde facrilegiü comittit : quod ex 
ad emus muocationemfiunt tanta miracula. 
Secundo modo eieftío daemonum nequir 
fieri n i f i eljclentesfanctítate polleant, aut 
l i l i ,quorum fanftltatís adftruendíe caufa, 
miracula fiunt: «Se hoc probar fecundum ar 
gumentumfaftumA nihíl amplíus. 
Ad tertium refpondetür, maiorem apti-
tudínem,5c difpofitióné ad eijeiendos dse-
mones non fumi exfanftltate,aut morum 
integrltate;fed ex Dei vo lún t a t e , ^ proui-
genere peccatum mortale eft. Sed inítia-
tis ordine exorclftarum copetit ex fuá or-
dinatione adíurare da?raones : ergo fi hoc 
officiú in peccato mortal! exerceantpcc-
cát mortal í ter .Sotusm4.d .24 .q . i.ar.4.cir Satusi 
ca feptima conclufioné pütat, nullum cora 
mltterc peccatum Initiatü minoríbus ordl 
nibus minifteriü fuü exercédo ín peccato 
mor ta Í í , eo quod céfet, eos ordines no eífc 
íacramenta,neq5 charafteré imprimere.Et 
C c c 3 addit. 
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ad í lkvÜ.T l ion iamínc jua r rooppof i t a t e - A D l S P F T A T l O 
neacem,fequiituin fuifie vulgus. AG p r o í n 
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ele fi de hac re egiííet m hmtttá> mfemiA 
íententiain. Sed quidqiiicl ík de hac mu-» 
tau'one , ego ex l í l 'mo , ím'áatas ordine 
cxorcií lai ' imi, ¡1 adiurenr dnnofies fun-
plíciter , & fine íb lemnúatc i ideil íioe 
eXorciímis & ca:remonI)s j qoas proadiu-
randis daemonibus ínftituít Ecdeíia nu í -
lum coinmittere peccatnm , ex co epod 
funt in peccato mortali ; feclufo tanren 
Icandalo ac contemptu 3 eo quod I n his 
adioníbiis non fe exhibent, vt publicas 
D e i minif t ros , ad cum modiim, quo d 'ci-
tur baptizantes ítAe íoleixinltate rití^ 
bus ab Ecclefia inftítutis, non peccare; & 
íimilíter ho íHanunv.c leftorern exercen-
tem priiiatim fuá officia, ex hoc quod 
íint in peccato mortal i , non peccant . A t 
vero initiati ordine exorciftarum adruran 
tes íblemníter díemones, fi fint In pecca-
to morta l i : non peccant mortaliter : quia 
licet aftus adiurandi, vtab exorc i í l ap ro -
cedunt, fínt aliquo modo íacri: t ameníun t 
valde r emot i á propr'o , ac perfecta aflu 
íacrifícandi, vel miniftrandi facramenta, 
ad quein fínem quodammodo orcíínanÉiir: 
r 
¡Aft fules fit necejfario retiMifita ht a d í u r a m e 
é t f é m e S y ' P t eorH éxteminatiQ¡equatur* 
T vídetur vera pars aílirma-
t íua.Pri inóniainMarciví t i ino, Man.ylti. 
dicit d o n j í n u s ; ^ ^ atnem é&i, 
quicrzdiderint, hac fequenttir, m 
nominé meo deemoma eijeiet & c . E x quo l o -
co vídetur colligi omnes, quotquotf ídem 
habuerínt jdamoniaeíJcerepoíte .Et a con 
trariofenfu,qm ea caruerúit 3 non po te rü t 
díemonia eíjceremá ficut aílinnatio eft cau 
B fa affirmationis:ita nes-atio eít caufa rieo-a-
t ionis .Secüdo.Mat t . 17. Djícipulis(jríe.c Matth.ij, 
tibus quare no pomerint e'jcere quédá á x 
moné pcfsimüjrefpondit Do.ni'nas;F,'íjp-
teY mcredulitatem yefira: c r^o íides neceíla 
ria efi: ad dsmoíies propulíandos . N un íi 
vnü oppoütü eíl:caula oppoíit*3 SÍ reiiquü 
oppoiitum eíl caula reliqui.Scd Increduli-
tas eíl caufa impediés eiecllonc d.vmonü: 
ergo fídes erit neceíraríóreqii!í'ira,imbcau 
fa eijeiendi dícmones,Tert¡o mam codera 
loco M a r t h . j / . vrDominuscommcdaret 
necefs'raté fidebnoíblum ad eiechone díe 
v t dí'citur in quarto, loco iam citato , & ob ^ monüj de qua Chriftus Dominus loqueba 
id lila materia leuis eft . Itera ,quia pro* tu^verura etíara ad quíecunq} iniracuía p: 
babílís eft opinío ordlnes minores non 
éfie facramenta: aeproinde non ef t in i j -
cienda obligatio péceafi mortalis, fine 
magno fundamento. Caeterum á pecca-
to veríiaíi non excüfarem per fe prxfa-
f os exórciírás adiurántes in peccato mor-
tali . Quia nonnuílá irreuerentia videtuí 
eíTe in peccato exerceré hoc officiü,quam 
do hocralnif ter iumíi t publico & folem-
iií rítu j tanquara á publico Ecclefiar raini-
ftro. Hoc enim modo proprie eft a í lus 
órd in i s , ad quera eft confecratus exorci-
fía. D i x i , peccare veníaliter per fe loquen 
do : quiaexinaduertentia , aut ignoran-
t i á , aut quia fequi raalunt Soti fenten-
tiara , facilé excüfarem , Nibilominus v t 
euentus foeliciter fiiccedat in profligatio-
nc daeraonum: confülerem huiufmodl fa-
cram confefsio'nem peccatorum prícmít-
tcre,qii2e parit confeicntia? mundiciem, 
aefaníl i tatem: cjuam valde conducere ad 
fungandos djcrabnes,iam dixiraus,i5c 
amplius i n fequentibus 
dicemus. 
( 0 
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trandajfubiungitftatim: Amenqmppe dico 
yobiíf fi hahentüfide ficut granumfinapis, 
dicetis montí huictranfi hinc ílluc, & tranji-
hit:&' nihilmpofíibile erit yobps .Et hucx, LM™'1/' 
1 /.ad difcipulos a i t ^ i hahueritis fidem ficut 
granum finapis 3 diceth huic arbori moro, ene 
dicare, & traníplantare in mari: & ohediet 
yobis. Quibus verbisno mediocri exao-src 
ratione mtimatur necefsitas hdei in eijeie-
te díeraonia , quia pars quardá eft hxc e íe-
¿lio gratix rairaculorum patrandorum. 
Pro deciíione prsemittere oportet díui- ** 
fioné fidei in virtuté T h e o i o g i c á ^ fidem, 
qux eft gratia gratis data . Quse díuiao íii-
mitur á Doctoribus ex Apoftolí Epiííolis 
multis i n locis.Fides.Theoloííica virtLis,eft 
tundamentütot ius .Tdincij fuperxi^turalis, f-[efaam2, 
Se principiü oraniü^quaí fiüt ad gratia De i 
confequedá^de qua Apoílolus aclHebr. 11. 
Smcfideimpofíibtie eííplacereDcoiTuc prcin 
de comunís eñe debet cuiq^ Chriftianorúj 
vt ea quádo voíuerit, & vbi libuerk vtatur; 
íídes vero qüae eft d o n ü , fine gratia gratis 
data , non eft communis ómnibus í ide-
libus : fed pro volúntate Spiritus fanctí 
daturijs, & non illis : vtapertc conftac 
ex codera Apoftolo. 1. ad Corinth. 12. Corint. i2' 
vbi 
Jín fides adekBionem d^monum requlmlm 
vb* poíl: cnumeratá fídem ínter gratias gr.-] A tudo^qu^ dicítur eífe necefuirla ad doced^ 
vis dataSj>liibiTigIt: H<zc omnia operatur ynm dogmata fídeí, eft á fide viríufe opérate ¡a 
tyidcm ípiritifs ydiutdes fingulisprout yult, 
Seeudópraciníttendñ eft ex dof t r ínaD. 
Tho.maxlme tertío cótra gentes,ca. 1 Y4.ín 
fine 3 ííde v ínu té Theolo^ícá eíTe habítu; 
quo proínde credcns v iturjCnm vult^quía 
eíiis víus neceílaríus eft ad íalutem con-
fequendam : at vero fides, qiiíe eft gratia 
gratis data,non eft habitualis períeft lo: íí-
cut ñeque caeterae gratíae gratis dat3e:fed eft 
impreíslo, quae á Deo íit,(Sc ceftat ceíTante 
teníiíslme,& hoc no.-quia íícut eft in pote-
ftate fidelis vt i habítu íideirita habere aftíi 
raagis.ac magis intcnfu!n3c]uod non conue 
ni t íideí,quíE eft gratia gratis data^qua non 
vtíturquisquotiefcuncj; vult^vtclicium eft 
fupra ín fecuda differcntia ínter lias fides: 
yel illa exceliens certítudo non eft ab habí 
tu fideí, fed aliunde, & tune non ftat id 
quod aílerit D .Tho . í ídé que eft gratia gra 
tis data pertinere ad vírtutem fidei. Secun 
aftu,& eam oportet iteran5cúm aclus itera g dojíides^quíe eft gratía gratis datajcomen 
rí fuerít o p p o r t u n ü . A d eum modum,quo datur máxime ad patranda miracula,vt pa 
Prophete in qualíbet reuelatíone nouo lu 
mine Illuftrantur,& in qualíbet míraculo-
n i operatione oportet adeílenoua efíica-
cía díuinaí vírtutis,vtlatius dicit D.Tho.2 . 
s.quseft. 1 (54.& de veritate.q. 12.& eadem 
2.2.q. i78.& depotent ía .q .ó . Ad has duas 
diíferetias reducerepoí lumusomnes alias, 
qu.T ínter fídem Theologicam, & fídé gra 
tíam gratis datarn reperíuntur. 
•? Scíre autem quid íínt, Se ín quo earü co 
^ ííftat eífentia, dífficile eft : máxime íi fer-
mo íit de fide,qu2E eft gratia gratis data: na 
de fíde Thcologica vírtute , multa dí¿la 
funt á facrsScripturíe ínterpretíbus & D o 
.¿toribus ScholafticísjaíTeretíbus eíle habí-
tumad c redendüDeo , vt eft prima verítas 
reuelans ea3quae ad Eccleííac ftatum concer 
n ü t . D e fide vero quae eft gratía gratis data 
D . T h o m . D . T h o m . i . 2 . q . i 1 i.art.4.ait, verfari círca 
principia fid ei. E t ín folutíone ad fecun d u, 
dicit importare quandá fuperemínentem 
certitudiné fideí;ex qua homo fítidoneus 
ad Inftrucndü alíos de his^qu^ ad íidé per-
tinet.Idem dicit leí l ione fecunda,fuper ca 
put.i2.i.adCorint.(Sc 2. 2.q.4.artic.y.ad 
quartum dlcit,fidé quac eft gratía gratis da-
tet exteftimonijsallatis ín argumentisfa-
¿lisinltío huius dubitatíonis . Sedadha^c 
non eft neceífaría certítudo eximía vir tu-
tís í ídei .Quod patet ,primó quia multí i n -
fideles operantur miracula. Secundojquia 
nonapparet ,quaread patranda miracuía 
magis conducatcert í tudo fideí, quam pía 
afteCíio charítatís ad Deurn , aut ieíumura, 
Vel huíufmodí. Ter t íó , quia conftantia illa 
fideí, quam dicit Glolla ínterlínealis eíle 
gratiam gratis datam3potíiispertinet ad for 
t í tud ínem, feu eius partem, patientiam, 
quám ad fídem:ergo non eft modus fideí. 
Idem argumentum íit de fiducía j quam 
quídam adíunftam fideí ,dícunt eíTe íidem 
gratiam gratis datamrfiducia autem fpes 
roborata eft, v t a í tD íuus Thom. fecunda 
fecundce,quxftíon. 129.artí. 6. ín corpore, 
& ad fecundum,5c tert íum. 
Níhllomínus fententía D . Thom. vera 
cft,cuíus verítatem manífeftabo refponde 
do prius ad argumenta fafta contra fanftü 
Dof to ré .Ad primu refpondetur,c]uemad-
modum ad docendü conclufiones, quae ex 
fideí articulís deducuntur círca D e ü , fufíi-
cit íapiétia humanitus acquifita,putá Theo 
ta,(umí pro quadam'fideíexcellentia; íícut n logía,&:ad docendum conclufiones círca 
Interlinea- p ro conftantia fidei, vt ait GloíTa interl 
% nealis loco cítato ex Paulo. Ex quíbus lo -
éis colllgiturjfídé quae eft gratía gratis data 
eífe modüquendá fidei importante quan-
datn eximiam certítudinem aut fideí con-
ftantia.Quid autem Iit modus hic,& quare 
ponatur,¿k círca quid verfetur: dífficile ex 
plicatu eft,tentabimus auté explicare D e í 
adlu torio implo rato. 
¿J- Et argumentor fie primo contra difta 
E>.Thom.Ad inftruendos alíos de hls,quae 
pertinent ad fidem-fuflicit certítudo quam 
príebet docétihabítus fideí, cjuae eft virrus 
Theologicarergo fiftitia eft c]uaecunq3 alia 
cerlitado. Coíirmatur:vcl illa eximía certí 
alía,prarter Deum, feientía 8c rhetoríca ac^ 
quí u ta^ddocendü deleftabiliter.Sed tamé 
vt hrec fiant ín docendo fidé cü modo emi 
nentí 8c efficací, Spiritus fmelus largítur 
quibufdá gratias gratis datas.-quae ad hoc de 
feruiütjputá faplentiá,fcíentíá,gratiá ferino 
nü, iuxta í l lud ,: Dabo yobü os.>& fapientias 
cm fionpoterut refi¡tere aduerfarij yejiri, L u Lucts .u: 
Cue.21 .Sic quamuis ad docédos artículos 6c 
fideí dogmata:fat íit docentem fidelem ha 
bere certífsimü eorum afienfumjtamen ad 
docendum eos modo quodam eminétiori, 
& efiícacíorí,ita vt docens fíducíaliter l o -
quatur,iuxta ilhx&'.Loquebiintm cumfiducia 
yerbamDei, Adiomm.^.8c vtaudientes AttoYu.^, 
C c c 4 commo-
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commoueantuvacl receptionem do í l rmg: 
cf tconueniennísíma quícclam altiorcertí 
tudojquam Spírí tus fáhiftüs praebec, mediá 
te ticie,quíE eíl donuin &gratía gratis data. 
A d confirniationem refpondetur5eam 
exlmiam certltudinemj quam clíxlmus ef-
fc gratiam gratis datam,non eíTe grandem 
intenfionem íidei v i r tut ís : ñeque eíTe e l i -
cí t iueab habítu lidei.fed eíTe mot íonem 
quandarrijíScimprefsionern ab Spíritu fan-
Vco rnouente IntelleftumjSc voluntatem fi 
delís, vt multo certius aíTentíatur creden-
(iis,quám ille^quí operatur ex habitu:ficiit 
enlm quandoque Deus operatur míraculo 
fe quodam excellentiori modo ea,quíe na 
tura poteíí: operarinta etíam Spírítusfan-
ftusCqui efl: caufa príncípalis íiiíus ccrtitu-
dinisj qux fpeftat ad íidem^ gratiam gratis 
datam, homo vero in í l rumentum diuinse 
virtutís jexcellentius operatur eamcertim 
d í n e m , quám mediante homine, qui ope-
ratur affeníum certifsimum elicitum ab ha 
bitu fidei.Itaqj excellentior ell: ea certitu-
do 3 quae prouenit á gratia gratis data, quae 
eít fides, quám ea,quíe proucnit ab habítu 
íidei.Et íi roges .Cúm illa ccrtitudo aíTen-
fus eximia non fítab habitu fideirquaredl 
citur modus fidei virtutls?qula reperitur & 
ídentificatur cum aíTenfu elicíto á virtutc 
fideijvcl fupponit aftum fidei vir tut is , v t 
dicemus ftatim.In fecüdo aro-umento i n -
quiritur finis^ad quem ordinauit Deus gra 
tiam quae efl: fídes.Refpondetur non ad do 
cendumabfoluté articulos fidei rquia fine 
capoíTent doceri^vt iam d i x i : neqj ad pa-
tranda miracula^quia fine ea effíci poíTent: 
fed vt homo reddatur magis idoneus ad i n 
ftruédos alios3de his quse pert inét ad dog-
rnata fidei,<Sc ad miracula patráda.Sed quo 
modo redditur magis idoneus ad hgc?Mul 
tipliciter j dando ícilicét conftantiam , ne 
proponens resí idei deterreatur impedi-
B 
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A tftudinemj&fíduciam adfpcm : cxterum 
c ú m o r t u m habeát exccrtitudinc eximia, 
(quam dixímusfpeftare ad fidem, quae eíí 
gratia gratis data ) ficut illa ccrtitudo non 
efl elícitiue á virtute fidei : fie ñeque con-
ftantia a virtute fortitudinís, ñeque íiducía 
á virtute fpei,fed funt quaedam ímpreís io-
nes Spiritus fandli complentes gratiam gra 
tís datam, quae eftfideSjVtinfinuatur á D . 
Thom*2,2.q.4.art.y.adquartum. 
Pro cuius ampliorí explicatione libec 
deferiberedifeurfum, quémedítatus fum 
reperír i in vfu fidei, quae efl: gratia gratis 
data,maximé quando verfatur circa patran 
da miracula:propter quod vocari folet fi-
des miraculorü. Cupit quis confirmare fi-
dem miraculis rneccíTe eftin eopraecede-
reaélualiterjvel virtualiter, aírenfum fidei 
virtutis,quo credat Deum poíTe pertice-
re,fiue fe ipfo, fiue medio homíne i i lo fi-
de l i , quodpertinetad Dei omnipoten-
tiam: fedadhucquantuncunqueifte a í l en 
íus fit intenfus,ac certusjnon mcoepit vfus 
fidei^quae efl: gratia gratis data : quia talem 
aífenfum potefl: quiiibethaberc , quando 
& quoties libueritjat vero quando Spiritus 
fandus vult liberalíter communicare do-
numfidei,quae gratia eíl, imprimit a í lualt 
ter quandam motionem intcllecluijiSc vo-
luntati cupientis confirmare fidem mira-
culis : quae efl: ccrtitudo quardam non íb-
lúm de Dei omnipotentia, v e r ú m etiam 
quod Deus illa miracula operabitur eiusfi 
delis minifl:erio:infuper de fiduciam, idefl; 
fpem firmam, fine vlla admixtione haefita 
tionis,quod ita eucniet: hoc totum perti-
né t ad fídemjquae gratia efl, vbi homo ha-
bet fe vt inftrumétü Spiritus fanft i ; De in 
de tertio loco fuccedit imprefsio eiuf-
dem fpiritus, qux efl: gratia miraculorum. 
Priorem affenfum n5 efl: difficile inueni-
r i inquolibet fidelijiicut in quolibet inue-
mentisjqu^e poíTuntprcedicationi fidei oc- D nitur fides virtus Thcologica ,fecundúm 
currere,fiduciam itide,idefl: firmam fpem, 
quód foeliciter fuccedet praedicatiojóc haec 
omniaparit illa eximia ccrtitudo fidei. I te 
i n patrandis miraculis ea eximia ccrtitudo 
fidei datfecuritatem, quod eueniet certifsl 
me eflfeélus miraculofus fine vlla dubitatio 
ne,(5c haec firmitas, & ablatio ha^fitationis 
valde conducit ad miracula facienda, i u x -
, tai l lud Matth ,2 i . Si habueritü fidem 3 & 
non hcefitauentis tí^c.Et lacobi. i.Poftukt 
autem in fide nihil hafitans. 
; Adtemumrefpondetur.,Illam conftan-
tiam , prima facie,videturpertinere adfor 
quod pertinet ad fidem,quae efl gratia^ ra-
rifsime,& in raris, quia rarum Deidonura 
cft,quod nemo n o u ^ n i í í qui accipit.Quac 
verba vfurpat Caietanus in expofitione CdetM. 
Euangelici Textus . Et hoc donum dedit 
Deus viris fanftitate iníignibus : qui auíi 
íimt to to fpeéhn tc Populo5pro confirma-
da aliquaveritate fídei,pollicereresmirabi 
les: quam promifsionem prudenter índica 
remus temerariam 5 nifi crederemus > eos 
diuinitus moueri, vt certo & infallibiliter 
crederent, acfiderentfínc vlla haefítano-
ne ,per eos de fació cfficiendaforemira-
bilia 
j4n fides requirntur ad cieffíonem damontsm? 76S 
bil íapromiíIa.Talemíiclcmcenfeohabuif- A nomine potuiíTe dxmonia eij'c], alias non 
8 
Heliam^uancio tertij Regum. 18. pro-
raifít toro fpeílante populo lí'raelitíco íg-
nem de Cíelo defceníbrum, ac voraturuin 
Heliae v i í l imam. Similem etiam habuít fi-
demfan f tu sDomin í cus , quando coctu fí-
delium^ac H^eretícorurn adftante, p romí -
íit librunijin quo dogma catholicum fcríp-
tura erat í l lxíum ab incendio euaíiirum.,11-
bro Hxret ic i dogmatis ínc ine rem reíb» 
luto. 
His pr.TmIfsis d icopr ímó. A d abigenda 
daemoniaper adiurationem non eftnecef-
íaría ín exorciftis fides , quae virtus Theo-
eo víus fuiíret,non autem credebat Chrif-
tum eíTe verum Mefsíam, ac fiiium Dei: í i -
cut credebant Apoftol i . Bene ício alios Pa 
tres affirmaíTejliunc habuiíTe veram fidem 
Chrifti,quamuiseumnonfequeretur . I ta 
EuthymiusjMarc.9.dicens:^í/4/« eorum, „ 
qui crediderunt gloria amore cajm, imitaban ^ J ^ ' 
tur 4poJlolos3 & per muocaúonem nominis 
Chrijli expeUebant damonesstonjequebantur 
tamenproptercontinentiam, &afperumyi-
uendimodumipforum . Haeci l leprobabí l i -
ter : fuiíTe enim multos ex ludasisjqui in 
Chriftum crederent, llcet eum cum Apof-
logicaefl.Etquidemnon eíleneceííariani B tolisnon fequerentur,ait loannescapit. 8. loann.S, 
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fidem , non inficiabítur ís ,qui agnouerit, 
i n eiedione dxmonum exorcizantes íe 
haberevtmera De í iní írumenta ; Deum 
vero vt caufam principalem : at homo í n -
íidelis aíTumi po te í í á Deo vt ínf t ramen-
tum,ad quxcunque mirabilía patranda; cr-
go 8c ad abigendos daemones. Confirma-
turmam per infídelemBalaam prophctauíc 
Deus Numer.22. cur non etiam per infidc 
les poterit abígere dgeraonesr' Sed de faílo 
homines infideles hac víosfuilTe pote í la-
te,infra dícemus. AíTertío probatur primó 
abaliquibusjex iilo Matth.7. vbí Chríftus 
Dominus m-.Muln m iüa ¿iendeítin die ex Q 
tremí iudici j , dicent 3 Domine non ne m no* 
minetuo propheUHtmm 3 & m nomine tuo 
dtímonia eiecimus, &c . fed líos effe infide-
les non certó conftat, efle autem ímpro-
bos viros bene conllat ex Illo verbo: Non 
noui y os, phraíi víitata in facra Scriptura, 
ín qua faepe agnitio pro approbatione ac-
cipitur:vti i lud loan. 10. Ego cognofco oues 
meas3Sc 2. ad T imot . 2. cognouit Dominus 
quifunteius-.Sc M m h . i j .Nefcio "Voí.-quod 
bene obferuaruntTheophila¿í:us,Óc alij ve 
teres^^c antiquior Or ígenes ín c.8. ad Ro-
igitur potuit fieríjvnum ex his fuiíle huncj 
qui in nomine eíus demonia eíjcíebat.Am-
brofius etiam hanc confirmatfententiam: Amhrojt. 
quare ex teftímonio cítato tantum proba-
biliter noftra aíTertio ftabilítur. 
Ter t ió probatur ex AéHbus Apoftolícis *0 
cap.19.vbi n a r r a t i o f i t í n h x c verba; TV;/- j iñu.19* 
tauerunt quídam de circumeuntihus exorcijlis 
inuocdre juper eos, qui hahebant Jpiritus ma~ 
los, nomen Domini Jefu-Jicentes, adiuro y os 
per Jefum, quem Paulm pnedicat. Erant au- -
tem quídam Sceuíe ludai Principis Sacerdo* 
tum feptem filij,qm hocfaciebant . Re/pon*, 
dens autem fpiritm nequam dixit eis : lefum 
noui,& Paulumfcio>yo!, autem qui ejiistEt 
mfiliens homo , in quo erat damoninm pe/si* 
mum,m eos & dominatm amborum, mualuit 
contra eos j ita yt nudi& yulneratiejfuge-
rent de domo illa . Hoc autem notumfaffunt 
efi ómnibus ludceü,atque Gentilibm,qui habi 
tabant Ephefi , & cectdit timor fuper omnes 
illos,& magnificabatur nomen Dominilefu. 
Hxc Lucas,vbí claré apparct homines^qui 
non credebant in Chríf tunMmo quiaduer 
fabantur doftríniE ChníH(ficutfas eíí cre-
dere de fili'is Pontificis ludíeorumj ín vír-
tute Chnf t i j& íub eíus nomíjiís ínuocatío-
manos. 
Secundó probatur ex Marc .^ .vbí Toan- D ne eijcere da-monia-Ex quo timor reueren 
nes ait ad Chriftum: f idimus quemdam m tíalis inuafit Iudaeos5<3c Gentiles, & faaum 
nomine tuo eijeientem damoma,qui non jequi 
turnos: Lucascapí t .p .^«o« fequiturno' 
bifeum : ídeft non proritetur mam fidem. 
Ita Víctor Antiochenus Marcí . 9. dícens: 
Refpondere licet, multos m Chrijlum alioqui 
non credetes3apud ludtsos extitiff'e: quihuiuf 
modi gmias , <& prarogatiuas acceperant, 
I d e m D . Auguftinus, Hbr. 4.de coníenfu 
Euangeliftarum cap.y. Bcda Óc Theophila 
¿"tus Marc.9.non tamen ífíí Patresnegare 
poíTunt , huncaliqualemhabuiire fidem, 
faltem acquifitam: qua credebat i n Chríftí 
hoc grandem gloríam adíecít Chrífto , <Sc 
eíus doftrínac. 
Quar tó probatur ex Patr íbus. Auguf- ^urTHa 
tínus nanque lib.2.contra literas Pet í l ian í . 6 
So.verfans teí'Hmonium citatum exMarc . 
8c Luc.x. 9. adftruít noftrum aílertum: Se 
Patres quamplurimí explicantes í l í udLu- Lucí* 
cx.2. Filijyejirimquoeijciunt? aiunteíTe 
íntelligendum de exorciftis lud.Torum, 
t e m p o r e C h r i f t i D o m i n í : &Epiphan íus , Epiphm, 
aduerfusIlebíonitas Heracfi 3o.refert de 
lofephohqmine ludxo^quod needum ere-
Ccc y dens. 
j ^ e / . p f .Ank.z .Difp i t J , 
credens,!^ nomine Icfu á claemonío homi-
nem obfeíTum libcraucrít. 
Secundo dícó. Poteí las haec propulían-
I | di daemonesper acíiurationem jnon viget, 
neque viguít in communitate jníiclelluni: 
íiue íllí fint ludíEÍ^íiue Sarraceni, aut .Haere 
tící. Probatur, cjuia íi potcftas \\xc vigeret 
i n communitate infidelium , máxime i n 
eorum péftifenscapitIbus:Deus céferetur, 
8c eíTet falforum dogmatum teftis^ac con^ 
iiriTiator:c[uod Deo attribuere blafphemu 
e í l : igiturneutiquamconcedenclaeft haec 
poteftascommunitati iaí idelium. Antece-
aens probatur : quia potifsimi fines 3 ob 
quos Deus Eccleíiaj fuae poteftatem ad abi 
gendos daemoncs, & qusecunque alia m i -
rabilia pairada concefsit: íj nimirum runt, 
vt ventas fidei confírmaretur,aut fanditasj 
velinnocentia abigentium innoteíceret: 
fed íi communitas infidelium , aut eorum 
peruerfa capita, hac poteftate fungerentur: 
omnes ceníerent eorum blafphema dog-
mataconfirmar! vfu & exercitio illius po-
teftatis : ergonon cft credendumDeum 
illam poteftatem ijs infidelium communi-
tatibus concefsiíTejiie íimplices decipian-
tur,putantes eieé^ione daemoniorum Cquae 
ínter res mirabiíes computatur) eorum per 
uerfa dogmata confirman, aut eorum dam 
nabilem vitam approbari. 
Secundó. Nunquam legimus hanc potef 
J 2 tatem i n exercitio viguiíTeapud infideliü 
Goetus:dequibus praeíumiturin confirma-
tionem faifas doctrina fuse eam poteftatem 
{íi haberent) ordlnaturos:ergo fígnum eft 
eos non habere poteftatem: n a m í i habe-
rent eam,aiiquando exercitio mandarenr. 
Etquldemde Hxret icispotifs imé noftra 
procedit probado : qui etíi tentarunt fae-
p é daemonia eijeere } non valueruntper-
íicerejcum pafsim apud Cacholicos id v i -
deamus fieri • Híftoriam de hac re narrat 
Thom,Bof. e leganterThomasBoíius l ibr . 23.de íignis 
Eccleíiae c. 1. fumptam ex Surio & Frede-
rico Staphilo. Sedagetverba Staphiliper-
lege in abfoluta refponlione contra laco-, 
b u m Schmidelimum : Pojfum ego (inquic 
Staphilus) redigere mihi m memoriam anno'. 
iy4f . dtemoniacam (¡uamdam puellam é 
Mifnitf dttione adduiiam IKyitembergam 
ad Lutherum: ea jjbe quod Lutherus , yelut 
temus Pleitos, puellam iftam a malo da mo-
mo hberdturm ejfet . Quamuis autem Luthe-
rtí-s ad hoc adfmrdndtim*, ér magni momenti 
opu<s>im.io non parum diffmlem fe oftende-
retiaí tándem tándem} mjsit pM^am addud 
A m Parochiance . Ecclefia Vyitemheygenjí's 
Sacrariumúllicque comm alijs plerijque Do-
ñorihus,& eruditií yms^mter quos ego quo 
que magifleriuuenü aderdm ) damonem cm-
pit adiume,& exorcixarej fedtd tamen mo-
re fm^non eo,quiapud Catbolicosreccptus <ú^  
yfnatm eft . Cum autem ille dtú , multum" 
que adiurajfet deemonem s cederé illi noluit: 
Jéd eos m anguftÍM{jit yenia yerbo) Lutheri 
caligasredegit, y t ü , quamprimiméfacra-
riofeproripere yellet. At quid accidit ? Ma~ 
lignm ille damon yfque adeo fores facrartf 
ohftruxem3yt ñeque fomfecus ¡ñeque mtrinr-
" fecmapeñri poffent. Quates Lutherum m 
| \ maiores angujlias adduxitjta yt iam ad fe-
neftram pr operar et , jperansper eam fe pojfe 
ejfuger.ei& exthre'.yerüm obftabant illi can~ 
celliferrei : fleque compulfus eft} yna nobif~ 
cum tantifper melufm , hcerere , doñee per 
cancellos ferreos ab adituo nobis oblata f^e-
mrü,mihique ceu iuueni y ir o tradita, yt ea 
fores affringerem: quodequidem tum cona~ 
tu* fum , & ad effeffum perduxi . Interea. 
yeroyifu admirandum erat , yt Lutherus 
angoribus correpttts, furfum deorfumque cur 
fitaret , atque mftar ouis parturientas huc 
illucquefe muerteret. Hadenus Staphilus. 
C Eandem Hiftoríam narrat Guillelmus L i n 
danus , Dialogor. 3. capit. primo dubí-
tantij: &Bredembacius ,colladonum l ib . 
7. capit.40. qui & capit. 42 . rem íimi-
lem narrat de quadam foeminaj quam HÍE-
retici tentarunt ádaemone liberare, nec va 
luerunt. 
Obijciet quifpiam . Hoc diétum cum 
primo non coha2ret : i n primo aíTeriraus 
non cíTe necelTariam fidem ad dxmonum 
propulfationem : in hoc vero fecundo ne-
gamus id coetibusinfidelium.Refponde-
tur , nos confultó dixiíTe i n hoc fecundo 
di ¿lo poteftatem abigendi déemones non 
vigere in communitatibus infidelium,quia 
communiter ad confirmationem fuaefal-
D fedodrinae idtentantperficere , cu i lm-
pofsibileeftDeum fuppetías iré , autte-
ftificari: imb etiam fi ad hunc finem non 
intentent daemones abigerc , quandoca-
.pi taHíeret icorum id conantur, plebsru-
dis cenferet , vel ad confirmationem fuae 
feftse , vel ad approbandam fanftitatem 
fuorum miniftrorum Deum id operan.At 
vero i n primo d ido aíTerimus, non eíTe 
ínconueniens 3 quin potius alíquando (fed 
raro ) accidlíl^vt vnus, aut aker infídelis, 
hac pocertate,i3c eius vfuproftiget áxmo^ 
nes, quandoj feilicet, ex circunftantijs 
rerum 
Lindan^, 
Bredemb, 
n 
1 4 
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rcrum gcílarum^hcTc ¿ r m o n u r a profliga- A hos c í feauscmincnt i quodam modo pra; 
tío non cedit ín confirmationem íalía? cctcrís virtutíbusttamen chariras ccnícnda 
dof t r ína í , aut approbationem innoGentiaí eít vt caufa vníueríalis, eo quod forína eO:, 
impíomin miní í t rorum , íed ín D e í , «Se 
Ghr i f t iDomínig lor iam : quod vídere ífc 
cebrt ín exemplisallatis c í rcapr ímum d i -
¿ l u m . N a m i l I e j d c q u o M a r c í , (Sc Lucac, 
p. líberatus eftá damionepcr ínfidelem, 
fed ínuocato C h n í t l hoinine; vbí cúm tam 
adftantes, quám exorclzans, eíTent ludíci: 
non potuít eíeftio d^ernonum per inuoca-
tioncm nominis Ghri íHordínar í ad in i -
pugnandam fídem Chrifl:]*,quam impí) l u -
d x i ímpugnabant 5 íed ad Chr i í t i l audcm, 
<Sc parens exterarum vlrmtum I quibus ad-
ícr íbendííünt peculiares effecttíS, vt pro-
x ímis príncipíjs: fakem per appropríat io-
nenij Chiflo p a d o d k í m u s fideni potlísí-' 
me tonducere \ quia proximíus dííponít 
propter í lat ímdícenda. Hoca í re r tumcol -
í ígí t i i rex facrislíteris citatís ín argumeii'» 
t ís/aít ís ínitío dubltationis. í m ó fermé om 
nis operatío míraculoía, & prodigloía at-
tribuitur fídel in facra Scríptura . i i t quí-
dem de fide, qua- vircus Theoíogica eft, 
magnifícentiam , poteftatem, ac gloríam. B fíe oftendo, & explico aíTertum n o í l r u m . 
Idem dico de íilljs Sceua? fummí princlpís 
facerdotutn . A t vero quando HasretiGí 
exorcizant , inuocant Chrj í lum , cuius 
doclrinae ipíi feia£tant profeíTores. Vnde 
íi rude vulgus videret eorum exorcizatio-
nem ad effedum díemonura pellendorum 
perducí , putaret co figno Impiá dogma-
ta Hxreticorum confirman : quare Déus 
iilis non coníert talem poteftatem. 
Dico tertió. Fides, quoe inter gratias 
gratis datas annumeratur, non éítnecef-
laria ad abigendos dsémones: íücut ñeque 
adaliamirabiliaefíieienda , quse íuperant 
naturales hominura vires. 
Probatur pr imó.Quia haec gratia gra 
tis data , vel eft ídem cum affenfu iidei v i r -
tutisTheologicíe, v e l í u p p o n i t i l l u m , vt 
fuperius prsenotaui ex D.Thom.dot l r ina . 
Sed in primo aíTerto probauimusj non eííe 
neceííariamfidem^virtutemTheologicam, 
íídeíle exorcizantibus ,(3c abi^entibus dar-
mones : ergo ñeque íides,quaí Deí donum 
ef t , efl:neceíTaria ad id perficiendum. 
Secundo.Sxpe exorciftae fidelesaccingtín 
tur , vt per exorcifmos Ecclefíae, abigant 
díemones , nullam certitudinem háben-
tcs fe eiieíluros: imó valde dubitantes de 
íucceflu ícslicb^c tamen quandoque reve-
ra crjcíunt eos ab obfefsis: érgo ad expul-
ííonem díemonum non e ñ neceíTaria fi-
des , quíe dicitur donum D e i , & Inter gra-
tias gratis datas computatur . Probatur 
confequentia ex p m a d o fundamento;, vb i 
áíTeruimus fidem^quíe donum eft, & gra-
tia gratis data perficicertitudine futuri eue 
tus círca rem aliquam mirabilem perfi-
ciendam. 
D i c o q u a r t ó . N i l i t a p r o x í m é conducit 
ad expellendos da:mones,íicut fides exor-
c{zantium,ai]t exorcizatorum . Coníu l tó 
addidi,proxime; quia licetchantas habeat 
Nam omnes operationes miraculofT, ac 
mirabiles, inter quas reponitur fugatio dae 
í n o n i o r u m , potií'simé ordinantur ad con-
íirmationem dogmatum fídei; vtfupra do-
cuimusjác habetur Marc i vl t imo: ergo con 
gruum eft , vt habemi fídem , máx ime 
concedatur mirabilia operari : pracipue 
daemonum eiecl:ionem.Secundo5qu}a fides 
qua credimus De i adiutorio damiones ab 
hominibus poíTe fugan, & ab eifdem mul -
ta alia mirabiíiafien, babee pro ratione, & 
medio huius aííenfus diüinani potentiam, 
qu.T valer operari fupra captum natuííe: 
Q ergo valde diTponitur per huiufcemodi fi-
dem, qui damones vultabigere, ne homi-
nibus molefli §nt . 
Q u ó d autem valde eonducat ad darmo-
nes fugandos fides , quíeeft gratia gratis 
data, apertius eft,qula Ipfa eft,quae dat fír-
mitatem , fecuritatem, ¿c fidudam certam 
ómni opefanti mirabiles res , vt patet ex 
pranotatis in initío dubitationis : ergo 3c 
abigenti damones, quod inter res mirabi-
les , & quse excedunthominum naturales 
vires computatur . Quin imó íi adfit fides, 
quas eft gratia gratis data ad eijeiendos dae 
mones,niliapponaturab homine impedí* 
D mentum, autobex, ínfallibile erit adeíle 
damonum eieclionera per gratiam mira-
•culorum. 
Supereft rcfpondere argumentisfaclis 
In oppofitum ad probandum , fidem eííe 
neceíTarió requifitam : fed ante quam eis 
fatisfaciamus, aduertendum eft, multate-
ftimonia,c]UíE défide loquuntur, interpre-
tan antiquosPatrcs,de fide,qua: eft gratia 
gratis data,<Sc pleraque alia de fide virtute 
Theoíogica : at hifee noftris calamitoíis 
temporibus ( quando omnium Híerefum 
fentina expofitione fidei cuiuíHam fiíli-
t l a , quam Haeretici huius aetatis, fatis fu-
perqi 
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perqué eíTe ací falutem confequendam af- A 
íeruere , cmanauir, occaíione capta ex ali-
quibus facrae Scripturae locis , qui de fi-
de loquuntur ) nullo modo admittunt 
vi lum locura , vbi fit mentio fideijCÍTe i n -
tcrpretandum de fide virtuteTheologica, 
( quam Patres Orthodoxi refte conl t i -
tuunt eííe iuftifícationis exordium > ) fed 
de quadam monftruofa , & fictitia fide, 
quam ipíi confingunt , quod non eft 
príefentis inílitutidifputarc. Caeterum mo 
derni Catholici quamplures, i n aliud es^ 
tremum declinantes, v i x admittunt vnum 
aut alterüm teftimonium de fide, gratia 
gratis data ínterpretandum j fed de vi r - g 
tute Thcologica. Nos vero cum Patribus 
antiquis quaedamde fide virtute Thcolo-
gica , quaedam de gratia gratis data, prout 
iacri textus intelligentia poftulat , exp l i -
care non vercbimur, refpondentes adar-, 
gumenta propofita i n principio dubita-
tionis. 
J ^ I n primo argumento affertur t c í l í -
^ . monium in hoc articulo faepe citatum ex 
M^fc, y j . j v j ^ i v|í:jrn0) qUO(i vt: femel exponamus 
i . bxpo¡tt, f u f l y s q u ^ alibi,notandum efl: ,quofdam 
íllud interpretan de fide , quas efl: gratia 
gratis data, non de fide , quze eft virtus 
Thcologica . Quia i l l i cffedus mirabiles Q 
i b i recenfiti , non funt fidei virtutis, qua? 
communis efl: ómnibus Cltriftianis : íed 
fidei, quae donum cftjíSc gratia gratis da-
ta : quam quídam , & rarihabent, alij ác 
plures carent. Itavideturlnterpretari A l -
phonfus á Caftro, deHsref ibus, verbo 
Cajlro, exorcifmus;nec eflomninb improbabilis 
expoí i t io : máxime fi aíl'eratur fidem5quac 
donum efl: identifican cum a£hi fidei v í r -
2. Expoft, 
mns. 
. Exiftimo tamen, i l lum locum eíTe intel 
^ Q ligendum de fidcíquae virtus Thcologica 
* V eí t , (Se neceflaria ómnibus fidelibus , non 
de gratia gratis data . Probatur^quia deea 
fide loquitur DomÍnus,de qua immediaté p 
ante dixerat: Quicrediderit , & haptixg-
tusfuerit faíuw erit , qui yero non mdi~ 
dmt condemnabttur , Certum efl autem 
íil 'c fieri fermonem de fide Thcologica 
•virtute : qua qui carent condemnabuntur: 
crgo non de fidejquae efl: gratia gratis data, 
Quo íüppoíito 
Quidam dlcunrfprscfatum teftimo-
I C) *fíum eííe intelligendum depoteftate fa-
c i c i u i i mirabiles res illas, non d e a f t u í a -
t^end' : illani habueruntomnes ChrilHa-
i i prí ialt iu^ JEcclefiae j hunc non omnes. 
etiam faníllfsími v i r i . Qualísfui tToahñes 
Baptifla, de quo dicitur loannes.20. n u l - jQdy, 301 
lum miraculum fecifle . Hxc interprctatió 
non placet: quia illa poteftas v c l e í l p e t 
defígnationem ad facienda miracula j vel 
per idoncitatem : non primum, quia etiam 
in primítiua Ecclefia non omnes fídeles 
defignati Crantad eos mirabiles eífe¿lus 
perficiendos : ñeque etiam fideles huius 
temporis.Secundb, quia prior illa fenten-
tia: Qniqredideritj&bapti\atusfuerit3 &c* 
rcfpicit omnes fideles etiam huius tem-
poris : ergo & il la , quae fb t ím fubiungi-
xxxx'.Siyfidautem eos x<¡uicrediderintj haeje*. 
(juentur^&c* 
Secunda expofi t io, vt illa promifsío 
tantüm fuerit facía fidelibus primitiuae Ec-
clefíae : quia ficut omnes, aut fere omnes 
incumbebant praedicationi fideí; íta ó m -
nibus aut feré ómnibus afsiflebat Spiritus 
fanftus , v t per eos mirabilia patraret ad 
confirmationem corum , quae praedica-
bant.Scd expofitio haec exploditur , parí 
ratione ficut prima. 
Tertia expofitio eft domini Caietaní 
fuperhunc locum diecntis , quantum eft 
ex parte virtutis fidei nifi impedimentum 
ab habente fidem praeftetur, fequenturea 
mirabilia. Haec interprctatió propius rem 
attingit, in eo tamenjquod inímuat feclu-
ío impedimento j aut defeftu fidei v i r tu -
tis , femper eafigna fubfequutura faifa 
mihi videtur: quiafiepé contigit , «Se mo-
do contingit viros fide, & fanélitate i n -
fignes nullum apponentes impedimen-
tum hos mirabiles effedus non perfi— 
ccre. 
Quarta expofitio mihi magis arridet, 
feil icet, eam promifsionem Chrí í t i D o -
mini non eíTe ita ampie Intelligcndam, v t 
verba in cortíce fonant: fed quibufdam ap-
poíitis limitationibus. Pro cuius expoí i -
tionejedlor ftudiofe, adüertc regulara ad 
intelligcndam facram Scripturam appri-
mé neceííariam : ea eft . Propoí l t iones 
quafdam affirmatiuas, <Sc vniuerfales infa-
cris literis faepe efle intelligcndas non 
inca amplitudine, quam verba referunt, 
fed quibufdam fubintel íedis: verbi gra-
tia, dicitur Matthaei feptimo,5f l ucae.ir. 
Petite& accipietü y Ócc. quia omnis3qui 
pemjaccipit: etiam dicitur lacobi quar-
to ; Petitü, & non accipitis , eo quod g malé 
fetatis. Igiturdebctilla vniuerfalís q&fh 
ügi fí petitio legitimisíi t vallatacondiuo-
nibus: dequibus egimus traclantcs de ef-
^Expofm 
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Caietmus, 
^.Expofiti* 
ReguU d 
intelligwtá 
Scriptura. 
Luctí.ii* 
lacob. 4* 
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ficacía orationis. Eft etiam alterum cxem-
pluin iminediate ante tef t ímonium,quod 
vcrfamus ex Marci v l t imo : vbi dicitur: 
QnicnMmt , & bapti\atus fuerit faluus 
f mmumquid ca vniuerfalis,vt verba i n cor 
tice íbnant intelligenda cftíabfit. Sic enim 
íntelligit Caluinus; cum tamen multí cre-
dentes 8c baptizan detrudentur i n ínfer-
m i m . Sed intelligi debet, íi adíint alia ne-
ceíTaria ad falutera : qua ex fach's literis 
colli guntur, puta charítasjpoenitentia, & 
interdum Exomologeíís pcccatorumrideft 
confefsío. N o n difsimiliter capropofi t ío : 
Signa autem eos, qui crediderint, ha efe" 
quemur3 non debet intelligi,omnes quot-
quot crediderint ca figna effecluros ; fed 
íubintelligendo quando, (Scquomodo opor 
tucric, & cos,quos oportuerit: non en ím 
omnes fídelesfoeminas ea refpicitfenten-
tia, quibus enim non eft datumln Eccle-
íia loqui, nec etíara hac fígna faceré, quia 
Eccleíia non eíTet vtile, 8c ipfis eíTet per-
niciofum.Item cúm hac figna faceré Deus 
dederlt adEcclefia communemvtllltatem, 
& fidei confirmationem, non eodem mo-
do verlficabitur temporc primit lua Ecclc 
fia, & modo. Nam tempore nafcentis Ec 
clefía , vt fupra deduximus ex Gregorio, 
¿c Auguftino, neceíTaria eranterebra pros 
digia Óc figna: v t fides nouella confírma-
Tetur,^ ftablliretur . Conf í rmabaturau-
tgm prodigijs & fígnis: frequentius autem 
eleftlone damonum ab obfefsis, 8c J ln -
guarum dono,vt conftat MatthaI,<Sc Luca 
^ í t 6 . 9 . g .&a l ib i fapej & i n Aft lbus Apof to lorü . 
<''^ * Quare Tere omnes fideles vt conclonato-
^fes,ita <Sc miraculorum patratoreserant.At 
vero noftris tcmporIbus:quIa Ecclefia iam 
per orbempropagata, <Sc tot radices altas 
in l í i t : h a c m i r a c u l a á D i u o Marco recen-
í¡ta,noniIta crebró fiunt, fed raro, quando 
id. espedie vtilitati Ecclefia Chriftiana. 
Quare illa promifslo non ad íingulos fide-
les éxtendi tur , fed dumtaxat ad eos^uos 
&: quando diuina prouidentia viderit ex-
pediré vtilitati communl Ecclefia, vel I n 
confirmanda fide, vel In manifeftanda al i -
cuius communitatis, aut vlrorum piorum 
fan¿lltate,aut alio quopiam Cimilu 
Hís fuppofitls, pro Interpretatione ílllus 
^ I teftimonij ex Marci vl t imo, ad argumen-
tutn reípondetur: ex eo non colligl om-
nes fideles pollere poteftate aftualiter pel-
Icndi damones: & cftó Ita eíTet, negatur 
confequentia , qua fít á contrario fenfu, 
ícillcet coSíquifidecaruerlntjnon poíl« dx 
A monla eijeererquia argumentatlo á contra-
rio fenfu non valida eft : fimilit;er illa: í í -
cut affirmatio eft caufa affirmatlonis, ita 
negado caufa negationis, nifi affiraiatio íit 
caufa totalis affirmationis: non autem lie 
fit m prafentiarum: quia fola fides non fuf 
ficit ad eijeiendos damones, aut alia mira-
cula patranda: cúm requiratur gratia míra-
culorum,quam non omnes fideles habent* 
Diftlndlas enim eíTe gratias,fidem,(Sc gra-
tiam miraculorum, patet ex D iuo Paulo, 
loco citato,& ex D . T h o m . fecunda fecun D.Thm* 
da,quaftIone.i78.artIcul . i .ad quintum: 
" qulnimo addiderlm ( quod valde notan-
dum eft) ñeque fideSjVi'rtus Theoíogica, 
ñeque fides, qua eft gratia gratis data, funt 
principia próxima patrandi miracula, fed 
difpofitiones ad recipiendum donum m i -
raculorum: quod eft principium aíl iuum 
inftrumcntale talis patrationis : ItaDiuus 
T h o m . dcporentIa, quaftion. 6. articul.9. 
ad p r l m u m . Difpofitiones, Inquam, funt, D , Thom, 
fed diuerfo modo: nam fides,virtus Theo-» 
lógica, difponit fubieftum ad gratiam m i -
raculorum recipiendam, non epia infall l-
biliter fequatur ea receptio , poteft enim 
fine vlla culpa non fequi ; cúm multí v i r i 
C plj 8c fideles non fáciant mjraculajfed quia 
reddit ídoncum ad modum fuperius expl l -
catum In quarto aíTerto: at vero fides,qua 
eft gratia gratisdata, ita difponit fubíec-
tumjac reddit idoneum ad gratiam miracu-
lorunrrec ip íendam: v t fiperlpfumfubie-
ftum non fteterit, infalliblliter fcquetur 
& receptio gratia miraculorum, <Sc eorum 
patratio. Q u a o m n í a patebunt confide-
ranti,qua diximus ínitío huius dubij expli 
cantes, In quo confiftat, 8c compleatur ra-
tio fidei, qua eft gratia gratis data. 
Teftimonium adduéhimín argumento 
fecundo initio dubitationis fado valde vr- 2 Z 
getaduerfus pr lmam, Sctertiam aíTertlo-
nes noftras. Infuper diflícile expllcatu eft 
D de qualncredulitatcibi fermo í i t , an de ea, 
qua opponitur fidei v i r tud fan fidei, quae 
gratia gratis data eft ? Et vldetur fíeri fer-
moncm de Incredulitate, qua opponitur 
fidei virtuti:quia I l lo In loco Chriftus D o -
minus reprehendit Apoftolos de incredu-
litate, quam habere, aut eacarere in eo-
rum fuitpoteftate: alias non reprehendif-
fet illos, ac culparet: ergo fermo erat de In 
credulitate oppofita vir tud fidel:etenlm de 
incredulitate, Ideft de carentia fidei, qua 
donum eft,non oblurgarentur, cúmficut 
habere fidem, qua donum eft,non eft I n 
noftra 
noftra poteftate, íic ñeque ea carcre nobis A fidem : fed non habuííle eam > q u é n é 
líilarms. 
Cyrillus. 
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vit io dábitur. Confirmatur ex D . H i l a -
r io Can. i / .fuperMatthaeum-.Cr^íícr^wí 
( inquit») Apojtoli ,fed nondum ermtper-
fcfta fidei.Nam Domino in monte demoran-
te, & ipfts cum honúnihus refidentibus y qur* 
dam torpor eorum fidem relaxauerat. Eccc 
torpordifcipulorum in culpa íuít eius incre 
dulítatis :quod nequit adaptar!, niíi ei,quae 
opponitur vir tud fidei. 
I n oppofitum eft :Nam Domínus loqui-
tur de incredulitate, quae opponitur fideú 
quam commcndat i n verbis immediate fe-
quendbus ,dlcens: Amenquippe dicoiro* 
l is jfi habuentis fidem ftcut granum¡inapüy 
dketü monti huic tranfi hinc,& tranfibit: & 
nihii impojsibile ent nobis . Certum eft 
autem , fidem montes valentem transfer-
re r eíTe fidem > q-ise ap^ellatur rairaculo-
r u m , (Se eft gratia gratis data. Secundb.In-
credulitas , qusc opponitur virtud fidei, 
fidem cuacuat: at quis dicat Apoftolos 
oblato pucro obfeíTo, quem non potue-» 
runt fanare, fidem perdidifte l Ergo non 
fit de ea in teftiraonio i l lo fermo: fed de 
ca,qu3e opponitur fidei gratise gratis datac. 
Quidamdicunt !n teft ímoniocitatofie 
r i fermonem d | incredulitate,qu3e oppo-
nitur fidei vir tud 3 «Se concedunt, Apofto-
los , quando non pbtuerunt fanare i l lum 
puerum , fidem perdidifte: nimirum quia 
putauerunt Chrif tumDominum non o m -
nia miracula poíTc perficerc: aut verbdu-
bitauerunt de Chrífti poteftatc , dubius 
autem ín fide infidelis eft. Quibus autorí-
busvidetur fauere Cyrillus citatus,(Sc ex-
prcfsius Chryfoftomus Homil.^S. íuper 
Matthxumj!nquiens:j3«<<í'e non latet, quu 
difápult hac in n titubarunt: qnamuis non * 
omnes ; Columm namque Apajiolorum non 
aderant, ideft Petrusjacobus, & loannes, 
qui adfucrant Chrifto in monte Tábor, Fa-
uet etiam 5c id quod dixi t DominusrO ge-
neratio praua, & incrédula quandiu ero vo-
hfcum^&c, Exiftimoautera, hace verba 
non referriad Apoftolos , fed ad esteros 
adftantes ludxos , qui Chrifto aduerfaban 
tur,(Scad pat rempucr í , qui de eius po -
teftate dubitabat, dicens M.dxc\.^.Siquid 
potes admua nos . Infuper cenfeo non !ta 
facile Apoftolos eíTe inurendos notain-
fidelitatis ; máxime , quia íi ita efíet , 
Chriftus Dominus eos acerrime repre-
henderet , quod non fecífle apertecon-
ftat ex (aero textu. 
AUj aiunt, Apoftolos non perdidifte 
Joan. 29. 
ceftaria erat ad dsemonem illum expellen 
dum . Ita Caietanus fuper caput. i j . M a t - Caretanus 
thxi. Quac autem eíTet ea lides neceílaria 
addaemonem expellendum, non explicat, 
ñeque probat eam eíl'e necelTariam ad !d 
efficiendum, de quo noftra procedit du-
hitado. 
A1I) communiter dícunt, Apoftolos noni 
fuifte palios difpendium fide! , í e d d i -
minu t íonem, (Se lie explicant Patres c í -
tatos, máxime Hilarium . Sed ñeque 
hoc placet, quiaifthxc díminutio fidei, 
aut ex t i t i t ex parte ob ie f t l , íta quod A p o -
g ftoli diícrediderunt vnum articulum f i -
dei , quem antea crediderant: tk. hoc non, 
quia amififtent toram fidem, vt D . T h o - j p Tbom 
mas demonftratí 'upraquaeftion. y.artícul* 
3. aut vero diminudofada eft quantum ad 
ín ten í ionem, ita quod fides eorum remif-
í io r fu i t , quando eis obtulerunt puerum 
obfeílüm : & ñeque hoc coaíifterc po-
teft , quia, vt fuperius oftendimus, inten-
lio fidei non eft principium miracula fa-
clendi .'cum videamus homines fandifsi-. 
mos & feruentis fide!, qu! non faciunt m i -
racula, vt loannes Baptifta, de quo loan-
nis. i c .d ic í tu rnu l íum feciífe miraculum: 
Q ergo ñeque propter remlfsioncm fidei, 
Apoftolí impotentes euaferc ad eijeien-
dum dxmonium á puero íllo abfeftb. 
I n praefato teftimonio explicando 
facr^ Scripturae interpretes fine d i f t in -
¿lione loquuntur : dum nunc de íncredu* 
lí tate,quae opponitur fidei , nunc de ea 
qux opponitur fidei gratíac gratis dats, 
permixte interpretatíonem !nftituant% 
ita v t v i x percipias de qua fide fuá pla~ 
cita depromant : fortafle confuíionis 
eaufa eft, quia fides, qua: eft grada, non 
diftinguitur realiter á fide vírtute: fed tan-
tum addit modum qucmdam, vt fuperius 
docuimus. 
M i h i vero fub corrcíHonc d o í l í o -
rum videtur dicendum, i l lum locum ín-
terprctandum de incredulitate ^  quse op-
ponitur fidei , qua: eft grada gratis data. 
Moueor argumentis fa¿lis ín fecundo loco 
pro hac partc.Itaque aílero Domino ex i -
ftente i n monte Tabor cura tribus difeipu-
lis, caeteri Apoftolí oblatum puerum dae-
moniacum non potuerunt fanare , non 
quia fidem Theologicam virtutem per-
diderint, fed propter defecírum fidéi,qu^ 
eft gratia gratis data,qU£ licct pofsit habe-
rífinc v l l í smer i t i s , aut non habed fin^ 
vllis 
D 
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dement ís ; cúiti ab Spírítu fán£lo pro A do refpondeturjortaiTiíuífíeeam perturba-
t íonem ín Apoftoloruin mcntíbus ex ira 
aduerfus ludxos concepta.Nam vt collígí-
tur ex Marc í . 9 . Scríbx í c q u e b a n t u r D o -
m í n u m potíus calumníandí , quám píeta-
tís caufa,<Sc eum nonínueníentesjciuía mo-
tern Tabor afcenderat cum tribus dífcípu-
lísícoeperunt dííceptare cum relíquís A p o 
ílolís j ad montís radícem relídíísj fbrtaíTe 
probro dantes 5 quod puerum d.Tmonia-
cum non potuíí lent fanare. Ratíonabíle au 
tem eft,ínquit Caíetanus Marc í . 9* quod 
ScríbíE ímputarent dífcípulís malí alíquídí 
puta quod vané fequerentur lefurti , auc 
íua volúntate quíbufdani negetür , & quí -
bufdam communícetur : tamen homines 
ínterdum pofle apponere obícem, <Sc í m -
ped imentüm prafftare íídei dono, & alíjs 
gratíjs recipiendis non dubíto: maxímé íi 
mens humana alíquibus perturbatis alie-
ftíonibus vrgeatur t quod Apóílol ís accí-
díííe in euentu commertiorato > míh i í í t 
verof imí le ,^ ih feceptíonc proplieticíe ím 
prefsíonís palam fít. Q ü o d díc ímus: nam 
Ipirítus prophetícus alíquando Prophetisi 
defecít propter per turbarü anímumrcuíus 
pacatio 8c quíes ncceflaría eft ad recipíen 
dasprophet ícasímprefs íoncs. E f t ó c x c m - B eíus detrahentespoteftatí,(íkfanftítatí:Scri 
bis autem argüentíbus,«Sr Apoftolís refpon 
dentibus, haüd dubíum quín Apoftoli ze-
lo fui Magíftri accenfijírafcerentur aduer-
fus Iudaeos5& perturbaréntur: (Se ideó non 
potuerunt dáemoníum eíjcerejapponentes 
obícem (Scímpedínientum ad donUínfidei 
& gratiam míratulórum recipíen da: quod 
apponí tur maxímé per írae perttirbatio-
ftem i etiam fí ex zelo íuílítíaj proueniat, 
v t pater ín Helífco, de quo nuper diceba-
mus.Obiurgatí funt autem de hac inctedu* 
litatCjídeft carentía fideí > quía v i x reperi-
tur íuílusjquí íi his affeólíbus ínardefcat no 
Q excedat metas ¿d imi t e s víttutí s : quamuís 
ortum habuerínt ex zelo virtutis.Quod íi 
máuís omnínó ínculpabíles Apoftolos i u -
dícare ín hac fuá pCrturbatíone ^ dicito, 
Chriftum D o m í n u m ín Apoftolís ^ fidem, 
qüae gratía eft, voluií íe defícere ad often* 
í ionem & gloríam füae potéftatís. Fortafle 
enim exíftíniabant ludíéi Chrif tum í ímul 
& Apoftolos parcrti eijcíendí dsemonía 
áccepííTe poteftatem, fícut exorcíftae l u * 
dieorum : vt igítur oftenderet éam potefta 
tem ab eo ín Apoftolos deríuatí, &certisí 
limítíbus communícárijeumque eíTb capuc 
ac largitorem íllíus poreftatis: voíuit ín ei$ 
D deficére principia íllíus poteftatis ( v í d e ü * 
cet fidem, ac mífaculorum gi-atiam) vt non 
pciflcnt liberare puerüm darmoníacum: 
queñi corárti fe óblatum faiíauít, imperio-
fé íubens dsemoném éxíre , non in nomine 
altéríus , v t facíébant dífeipuli in nomine 
lefujfed abfoluté íübéndo: Vt fie magna l u 
dáfónim turba,quiE ad eum conüenérant , 
ágnofeerent non áb a l io , fed á fe hanc m i -
ra bilcm habére poteftáterfl. Ex díílls collí 
gimuSjín téft ímonlo quod vérfarrius > fer-
menem fíeri de incrcdulltate ^quar óppon í 
tur fideí,qux eft grátía gratis data: lícet no 
plura ín H e l í f e o ^ . Regum. 3 .qu i&pro-
,4 . ^ .3 . phetarecupiens dequodam cuenrubelli, 
non valuí t , eo quod zelus D e í contra R é -
gem Ifrael ipfius mentem turbauerá t , at-
que indifpofítam reddiderat ad propheti-
cam rcuelat íonemrecípiendam:& ideóiuf 
fit adducí fidícinem 3 qui pulfando cytha-
ranijcaneret:Ad quid ? ad difponendum fe 
ipfum i n mentís eleuationem: quía ira íu-
ftifsímé concepta Cotra Regém idolatram, 
fíe eíus mentem turbauerát , vt non eflet 
ita aptus,ficut cohüeníéns eratadprophc-
tandum.Non dífsímílitér, Apoftol i eo tem 
pore , quo oblatas eft illis djemoníacus 
. puér , turbatí erant: <Sc confequenter non 
apt í ad recípiendas ímpréfsíones díuínasí 
ídeft gratiam fidei,&: míraculorumí <5c ideó 
príeñiterunc i m p e d í m e n t ü m , Óc appofue-
rün t obícem i ne fides folíta ad facíenda 
miracula eíscommunícareturí 6c hanctur-
batíónem¿ vt rcorjVocat fupra Hílarius tór1 
porerh eorum fidem relaxantem. 
2 Et íi rogeS:vnde prouenerit Apof to -
lís huiuícemodí perturbatío l RefpondcÉ 
Lyranus,eX añ'eftu ínuidiae, quam c o n c é -
perant éx áfcenfu lefu i n montem Tabor 
cum tribus dífcípulís , es ter ís relidis ád 
inontis radícem : Nam lícét ipfi í gnora -
fent Doil l inum perrexifle íh montis ver-
ticefn fuam oftenfurum gloríam : támert 
bciié víderunt alíquod fécretum tribus; 
Apoftolís dumtaxat pandere voluifte : <Sc 
ideó ínuídííE fafeibus agítatí, valdé fUrbatí 
erant:ac proinde índífpoíítí Vt fidei clonü> 
neceftarium ad eíjeienda daemonía recípe-
rent . Magna namqüe mentís recolleftio, 
pacatio requírítur ad recípiendas díuínas 
ímpréfsíones : quales efte díxímus gratias 
gratis datas. Et per oppofitum perturbatío 
ment is jnonmodícum apponí te i ídem recí 
piendis obícem St ímpedímentum.Seeün-
Caiétanuí* 
oh id negemus hailc fidem identíficatí GÜ 
fide 
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fide vírtutc Théologica, aut eamíuppo-
OMAJI-P o". Jmc.z.Diffut .f , 
ncre. 
Dicet quífpiarn,aclhuc infolumm mane-
rc argumcntum fecundum: qiio contende-
bamus probarCjfine íide non pofle danlo-
nía eijcirfateorjadhuc folutione eget: Nam 
cjua: díxlmus ad explícationem teílímo-
níj obfcurí ex Mattha^o allati dumtaxác 
conducunt. 
Solutio ígítur argnmentí efl:, fine fídc 
virtute Theologica adiurantes, alíquando, 
íedraró daemonía eícciíTe, fine fídc etiam 
cjuse gratia eft/íepe: quod experiétía vidi* 
mus tere in ómnibus exorcíftis noííri tcm 
porisrat Apoftolíjóc eorum coaetanei Chrí 
Ib'ani, rarójaut nunquam fine vtraquc fide 
id efrefere,non enim poteftas eijciendidíe 
nioniaj <Sc alia, quaé exuperant naturáe ví-
.res,cis quantulacunque conceíTa eftjfed co 
piofifsima:ín qua anneftcbantur duae gra-
tise gratis datae: fides fcilicet, & miraculo-
rum gratía:fides quidenijVt certifsimc fi-
ne vllahaefitatione credcrcnt orané mira-
culorum genus fe poíIeperficere3& firmif 
íime fe faduros eíTefperarcnt: quod ne-
ceflarium fuitjnc temeré fe ingcrentes re* 
rum mirabilium patracioni jf i euentus de-
círet,ludibrio exponerentur ipfij& eorum 
dodlrina 3 & ftatim/equebatur miraculo-
rum gratia. ItaC|ue fidei donum non fem-
per comitatur miraculorum gratiam : vt 
patet ín eiedlióne daemonum fadla ab exor 
ciftis noftris: comitatur autem copiofam 
gratiam,qualis erat in Apofl:olis,&: poftca; 
ledraroin hominibusinfignis fánftitatis: 
& in his deficiente fide,deíicicbat miracu-
lorum gratia:quia annexac crant,in copio-
fa illa eorum poteftate:atin alijs, in quibus, 
non efl: itacopiofa poteftas non eft neceíTe 
adeíTe fidem, quze donum eft. 
Ad tertium quidam moderni nequaquá 
patiuntur illud teftimonium de fide, quac 
cft gratia gratis data int elligi debereme vi -
deanturconuenirecum Caluiniftis fingen 
tibus , nefeioquam monftruofam íidem, 
per quam(aiunt) iuftiíicamur.Nos veró,eo 
rum fidem fiílam deteftantes,non formi-
damuspraefatum teftimoniumadefídejquac 
gratia eft,& valdé conducit ad miraculafa-
dendaintelligerecum Chryfoftomo^ Eu-
thymIo,(ScTheophila¿í:o,acAbulenfijfuper 
caput, i/.Macth.quíeftion. i6f . & certe 
locusvix explicabilis eft: de fide virtute. 
Mukos enim noulmus aut legimus íngen-
t i > «Se ardenti fide ornatos , nullum tamen 
rairaculumparraíTe ; crgo ferino Chrxftí 
A Domini, eo in loco, non eft ínteílígendus 
de fide virtute.Sed quidquid dehoc fit,ref-
pondetur ad argumcntum,vtranque fidem 
valde conduceread daemones eijeiendos, 
& alia mirabilia, quse excedunt humanas 
vires,patranda,vt nos late deduxfmus fupc 
rius 3 <3c ob id valde ad ifthsec opera perfi-
cienda á Chrifto Domino commendari: ac 
vero noninde infertur fine ea dxmones 
abigi non poíTc. Sat enim eft gratia mira-
culorum pollereradhanc enim poteftas cij 
ciendi díemonia reducitur, vt fuperius do-
CU1» ; " • ; 
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A n oratio, & ieitrnum necesario prare-
quiranturin adiurante damneí , 
yteosexpdíat? 
•••»'• :••>>•• l n>íWi mGJíscqífhín 
I T pars affirmatiua yídetur coí-
I lígi ex Matthíci. 17.8c Marcí.p, 
1 vbi Apoftplis fclfcitantibus qua-
1 re nonpotuerint daempniacum 
puerum liberare, refpondit Chriftusr/íof 
genus damonioru/n in nullo poteft exireyni/l 
C in cratione, & nimio, Quod teftimonium 
de omni genere dsemoniorum explicanc 
Athanafiuslibr. de vlrginitatc, Ghryfofto 
mus,& Euthymiu?, 6c D.Thom. fuper ca-
put. i / .Matth. 
In oppofítum eft. Nam fideí attri-
buitur ifthaíc poteftas; at fides bene po-
teft haberi fine oratione, «Scieiunio : er-
go^ <Scc. Confírmatur: nam multa darmo-
nía expulerunt Apoftoli fine prxuio ieiu-
nio Marci.^. (ScLucas. 1 o .Tertió.Efto Do-
minos loquatur , non de omni daemonio-
rum genere,fed quodatn ferocífsimo <Sc fac 
uiori,quaIc erat, quod vexabat puerum re-
latum in teftimonio Matthíci. 1 / A Mar-
ci.p.vt teftanturHieronymus fuper Mat-
D thaeum, & Leo fermone fecundo de íeiu-
nío feptimi menfís , adhuc tamen videtur 
falfum , fine ieiunio & oratione adiurantis 
non poíTepelli; quia gratia miraculorum, 
máxime comirata fidei dono , potens 
eft ad omnia dxmonia profliganda. Ec 
confírmatur , Lucae.10. ait Chriftus 
Apoftolis fine vllalimitatione: Eccededi 
yobts poteflatem non fuper hos, autillos da--
mones ^ fed fuper omnemyirtutem mmicii&z 
capit.p.^eiií eis poteflatem fuper omnia da->_ 
monia. 
Pro reíponfionc dico primó. Ad omne 
1 
Mdtth.ij, 
Marci.y, 
Athdna. 
Chyfoft. 
Euthym. 
D,Thom. 
Marci. 61 
Luce. 10 * 
Hierony. 
Lucio» 
^cnus 
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genus clxmonióruii) fugandum valdc con- A 
dücit orariu, 6c íeiimiurii adiurantium co-
uant íum per exorcí ímos da:iíípnes expel-
iere. Probimir : Nam íciunium mentcm 
prarparat ad onitioneiTi: oraiio nnpetrat H-
dem, & miraculorum gratiam: qux po t ío -
r a d o n a í u n t ad debeiiandas aereas pote-
Ihites. Qué orans ietimat (a í t Diuus Chry-
{oñowMsy binas poflidetaloóy quihus Ven-
tos ipjos yolando presteruehitur ; non enitn 
ojeitat, ñeque éxtenditur, nec torpet orando, 
fed igne ardentior, & térraJupenor efl : qua-
retembilis hojlts desmombus reddttur . N i -
hil emm ejt in homine probé orante poten-
tiuSé Perlege eundem Chryfoí loraum de 
hac re probé concionantem homilía yp. 
li-iper caput 17. MatthiEi*. Deinde proba-
,t tur ratíone íumpta ex D . T h o m . C|Uícílio-
ne 6.de potentíajardcuio ^.'m corpore:(]uá 
toanimus adiurantis magis abíirahítur á 
íeníibíiíbusj & ad í'uperiora eleuatur, tan-
to rit magis ídoneus ad rccipicndani gra-
tíara miraculomraj ad quara poteílas abí-
gendi dsraones rediicitur: fed per oratio-
ncm,óc ie íumum íitííh'ufmodi abftradio, 
íSceleuatíojpius quám per alias virtutes mo 
ralesrquia per íciunium á carnalibusjüc cor 
poralibus affeílionibus ab í l r ahkur , (Se per 
oranonera ,cúm íit afcenfusmentís i i iDeü, ^ 
i n íuperna eleuatur: alia: vero virtutes non 
habent hoc; crgo ieiuniuin, 8c oratio prae 
Caterís virtutibus moralibus conducunt 
i n exorcizantibm ad fugandos darrao-
nes. Maior á nobís íupra deciarata e í l 
i n omni gratiarum gratis datarum recep-
t ione. 
Secundó dico. Abíolute locpendo fine 
orat íone, & ieiunio poí íunt exorcizantes 
daemonia eijcere.Probatur ómnibus argu-
mentísíaft is pro parce negatiua huiusdu-
bitationis. 
Dicoter t ío .Eí t quoddam díemoníorum 
genus5C¡uod reguiariter non po te í t eijei, 
nííi pr¿ecedentibus ieiunlojÓc oratione.Di & 
co,regulanterjquía potefías díuina in ppe-
ríbus miraculoíis peragendis^ ñeque ieiu-
nio^neque oratíonijaut alijs virtutum a d i -
bus alligata eft.Quare omne daemoniorum 
genus, ailquando ílne orationej & ieiunio 
profligan non clubito:quandoid D e i p r ó -
uidentia ordinauerit propter fines, quos 
ipfefcit. Hoc aíTertum expre íse habetur 
17' M a t t l i x i 17.&: Marc i 9- QHo^ teftimo-
nium videtur neceílario intel i ígendum de 
aliquo fpeciali genere d íemoniorum: 8c 
certe pronomenjHoCjid mani íe í l a t . Cura 
ením diícipuli ínterrosaírent Dominumj 
cur qui aliüs,eieciflent damones, hunc fu-
gare non pomiTfentí D o m í n u s poíl: alia 
inquit : Hoc genm damoniovum non eijcttury 
niji m ordtione3&ietmio-.ac íi diceret: quá-
uis potellate á me acaepta, multa d smo-
nía cxpuleritis: tamen in hoc dsemonio-
rum genere non íat eft confueta, 8c o rd i -
naria [acuitas 3 quiaícil icec, nonita fácile 
peilitur,vtcaetera. Bree meo inuocato no-
mine fugiunt:illudnin oratione,cSc ieiunio 
pra^cedentibus non exibit. Ita expllcat A - ^Hlen 
buleníis Matthaei i / .qua^ílione iy2.8c ap-
probatuir communiter ámodernis expoli-
tio:nam alia de omni dcTinoniorum gene-
re v ix adaptan potefl híftoriae Euangeli-
cacj& circuniiantij's e íus.Ex hís re íponde-
r i poteí t ad argumenta fada ini t io huius 
dubi). 
Sed tamen adhuc animus non quiefciV, 
niíi diícutiamus multa, qusc in príediclo 
teili i i ioüio muoluuntur.Primum, eífe a l i -
quon darmoniorum genus , quod diffíci-
iius, qiíám extera ab nominibus mole- • 
ílandis abÍ2;untur. Hoc cérto certius e í l . 
T u m experientia exorciftarum afhríiian-
t ium quofdam díemones facile profligare,, 
i n alijs vero expellendis per mullos dies 
valdc laborare: Irao ¿¡uandoque re infecta; 
recedere. Tum ex teíliiiioniofcitatp id í p -
íummanife i ie apparet i n díemone, quem 
Apoí lo l i non potuerunt ei)cere:cú quám-. 
plurimos alios expuliíTenc. 
Secunclura feítu dignü, qui íínt í l l i , qui 
difhcilius eijeienturiad quos fugandos ad~ 
iuracores ieiunio , & oratione rauniri .ne-
ceíle efl? Quídam aiunt eos díffícílius pel-
l i jqui fuperiorum ordinum funt, eo quod 
maiores vires pofsident: íicut i n humanis 
difíicilius á ciuitate .pellitur ferocíor in i - . 
ni ícus,quám imbecíii is: iuxtai l lnd: LUC.ÍI. 
fortis armatus cujlodit atritim jnum, in pa-
ce junt omnia^quee poj^tdet: cum amemfoY-
tior tilo fuperuenerit, uniuerfa eius arma, 
auferet, & fpoliadifiribuet, efrc/Lucx 11. 
Sed harc conieciura Icuis efl . E ten ím fiue 
dsmones í intinferiorisordmis, hue íupe -
riorísjquiiíbet, etiam ipnin i ordinis, vires 
habet ad fuperandum,& íübíugandum for-
tifsímos quofque homines; ergo parum / 
retulerit addifi ici lemegreílum cíTefupe-
ríorIs,aiit inieriorís ordinis.Item,d2mon es 
non afflígunt obíeííbs pro quantitate viriú 
dannoniacarumrquía no permittuntur quá-
tum poiTunt affligere: alias omnes homi-
nes QCcidiíTcnt 3 fed modus» 8c terminus 
D d d affli-
(^&Hió,po.art.2?Di$utat}o,p. 
Jíarc.y, 
Lftcp. 
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aíííiéHonls ex menfura á Dco permiíFa A 
íümiXür: A t íicri poteft ( c r e d o íierí) 
v i plus pehnlttatur aliquando ííEuire ía 
hominem,dáémemi inferiorís tírdinisj quá 
fuperloris: érgo non quia alíquís daemon 
ad ordínem luperiorem pertínet, dl t l i -
cilius peííitur.Sed íxpé accídere verolimi-
1c eft,pius laborare exórciíhsin pcllendís 
quibuídam dxmonljs ínferíoris ordinísi 
quam íuperloris. 
Aíij aíferunt, eos díemones difíícílíus 
cxpelüj qüinullamj ñeque tantiiiam ré-
quiem miíeris obí'efsís ímpertíuntur. Hí 
refutantur cxemplo illlus daemonis, quem 
difHcíie expeliendum ait Euangelica hí- g 
ftoríá : & eadem affinnat Marci *, Lu-
cas nono, aliqüando reiinqüere pueruin 
obfeíTum , ac pofteá rediré \ £t eadem h i -
ftoria refutantur i l l i , qui dicunt eos á x -
raones difficilius expelli , qui ingreísi 
funt ob culpam obíeíTomm . Nam iile 
puer daemóniacus cura ab ineunte xta-
te vexatüs fuerit, vt dixít pater eIus¿vero-
íimile eft non ob culpam fuam in tani 
tcneris áílnis dítmonis vexationem fu¿ 
ílinüiíTe* 
AHj dlciínt, cós daertiones difíicilius peU 
l i , qui díütius energúmenos vexarunt: 
fed li i iiüllo firmó fuleítíritur furidamen-
mento. Quid enim ad difHcílem egref¿ G 
füm>diuíiusmhabitaírehomIném ? Certé 
mihi pcrí'uádeoj daemoilem hunc , qui ve-
xauit pr¿Efatum pucrum non mintis dífii-
cile expeliendum á primo die fui ingref-
fus, qnám poli: multos arinosj cüm ítatini 
illum puerum raalé aífecerit priuatione au 
ditus,(5c loquellae. 
His, quse allataftnt, reí huius incertí-
tudo, ac dubietas faciie dignofeitur: ne-
queo autem negare ex Ghriíti Domini re-
uelatione certo conftare, cííe aliquod dae-
nioniorum genus, quod diíHcilius pelli-
tur,qüámcactera. Quod eftillud f luna-
ticum, furdum, ac mutum. Pater puerí j j 
nunc lunaticum vocatmunc furdüsj6c mu-
tus vocatur, Matthíéi 1 y Xic fatetur: Filius 
> meus lunaticus eft: 8c Marci 9. Tuli fi-
lium meum hahentemJJtirittm WHtum-.quod 
vero ídem etiam furdiis fuerit , Ghrifti 
fernió enuntiat: Surde ( iriqüit i l le) & 
mute fpmtus pradpéo tihij exi ab homine, 
Oporcet autem obiter notare daemónes 
íiicitttutdS, ac furdos, nohqúiánon i n -
telligant,quae dicuntur, aut quia íoqüi non 
poísint: íed qüia efíicíant obfeífos furdos, 
mutos cos> quüs ífihabitant, Et lunaticí 
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dlcuntur3quódcertis Luna; temponbus3(Sc 
decrementis grauius torqueant. ía j tur ex 
Euangelica juitoria nabemus, ca dannonia, 
quae mííerosbbieílbsjíurdosjac mütos cf-
hciunt} difíicilius propulfari ácorpoi lbus 
obfeílbrúinran vero hi io l i imt, qui difíici-
le expcllantur56c an ad eorum expuií ioné 
íit neceHarium praccedereorationcj & ie-
iuníum^fateor ine igntírarecnee fe oüe run t 
principiajVnde poisím aliquid certum coi-
í igere . 
Quíbus autem de caufis daemónes luna-
ticijmutijac íurdij ck fi qui func ali^difíici-
le expellantur non eí í íaci lcdiff inire.Ly- ^jtanm 
ranus in nóiium caput Marci ait, id pro-
uenire ex viribus praftantioribus horum 
fpirituüm lunaticorum, mutorum , ac íur-
dorum; Sed d í d e m rat ioníbusimpugna-
tur, quibus i l l i , qu ia í remntd .Tmones lu-
perioris ordinis diíiiciiluspí'onigan. Item 
virtusdiuinaVaqua d;ímonia expelluniur, 
etiam íi miníma íit, poceils eft cnines v i -
res > ac robiir fohiorum da^mbniun j imo 
totum infernum profligare: ergo dífíi-
cultas maidrcXeUndinonoritur ex mag-
nis viribus dxmonum , quae reiats ad d i -
uinam vírtutem nillílfunt, S íá i íññlkñi -
rnanturó Dicet quis : íunt dsmones m u -
t i , & furdi, ac pfoir idejheqüeád interro-
gatareípónderCjiiequíé fexorcifmos audi-
re. Béhe quidem,fiad obfeílbs fermo dirí-
gererur : at ad daemónes inhabitántes de-
Itinaciiriqui percipiunt exorcifmos5(Scpof' 
íunt vincula l ingux mutae foluere^quam l i -
gauerunt. 
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Vt ratidnem, qüare dsmones lünatici, 
furdi, ac rriütí diraciiius ab obfeísis pel-
lantur iríucftigeraus, aliquot prsrnitten-
da funt. Pnmum eft^  qua;dam dsinonia 
maiorem accipere poteííatem fupra ener-
gúmenos jquámalia^ óc hoc non prouenire 
ex maioribus viribus daniionum inuaden-
tium, tuín, quia miniinüS demonum poílet 
ómneshomines íubiugare : ñeque ex vo-
lúntate abfoíuta demonümmamque fuá eft 
ergahóminesiriiíidia,<Sc odiü íi pro volún-
tate íua,ac virium quañtitate pérmitteren-
tur débácchari,omhe hbíninum gemís fun 
ditus ínteremiílcnt, vt adnotauít Ghryfo- cfayfojt 
ftomus fuper capüt MatthíEÍ 17. Sed id 
prouenit ex Dei permiíTu 3 ac ordinano-
ne prouidente, vtnuiic maiorem, nunc 
miíidrem poteftatem fupra obfeílbs obti-
neantrquód maniíefteapparetex fmftif- ' 
íimi lobihiftoria: Nam primo capúe ex- ^ u 
ptimitur , quomodo fine Pei licentia 
uequi-
Jük 2. 
A n o m t i o ^ iemn'mm fmt adeieílionem damontém ncceffa, 7 7 / 
nequluit lob moleftare, «Se dumtaxat ac- A rat aftíbus adíurantiurñ: qüós Deus vt 
•cr . „ a . . r. r.- •.. .«..a . . . . . t rr >. t cepííTe poteftatcm íupraboíia eius.Et ín 
espite íecundo habetur ampliorem eílb 
facultatem conceffam dicente Deo : Ec~ 
cein mmutua sji, yermtamen animam i l -
Uusfema, éregrefus Sathan a facie D o -
mini percufíñ lobylcerepefíimo.Eccc quo-
modo ex Del volúntate daemones maíoré 
accipíunt p oteftatcm. 
Secundó praemíttendum , pro quantí-
tate poteftatís, quam dxmones in iiomí^-
nes accipíunt, malor, atque mínor vis ín 
exorcízantíbus ad ípfos ex hominíbus peí-
lendos neceíTaría eft. Itaque vbi parua 
ínílrumenta diuinae virtutis aíTumít ad 
peiiendos daemones, Nec hoc stt pecu-
liar e in virtute eíectiua dícinonum; fed 
reperitur in onjníbus donis a¿lualibus:n5 
inaius prophetix donum accípit vnus pro-
pheta^quaní alter: quía Deui. magís mouet 
nieatem vníus,quám alterius;iSc idem died 
degratia miráculorurai <5c íanitatura, Se l i -
iníjibus. 
His prxmiTsis planum erit afsígna* 
re cauíam , quare daemones lunatki, 
í'urdi, ac muti diffícilius expellantur ab 
obíefsis : videlicet 3 qiíía cum maíorem 
l o 
poteílasixinoníbuscollata eíl:,parua po- B poteftatem accipianc fupra raiferos ob-
teflate ac vi cijciuntur:at vbi magnam po-
teííatem accepére, magna etiá vis in exor-
cizantibus neceílaria eft. Ac proínde ea 
dymonia difHcilíus exeunt ab obféfsis, 
quaeíupraipfos maíorem acceperunt po-
teftatem. Hoc dl¿him non aiiunde proba-
tur,niíi exemplo hominum fe loco pel-
lentium; & quía a¿Hua paísiuls proportio-
nari neecíTe eft. 
Sedcontrahoc notabile eft aí-gumen-
tum . Virtus diuina á qua profiigahtur 
d¿emonia> mediante hominum minifterio, 
quantümuis mininia, potens eft , omne 
íeíTos , maior Tubinde vis requiritur in 
eos eijeientibus . Maíorem autem pote-
ftatem , quam cíEtera da^nonia accipe-
re,.non leuitei: íuadewr.ex magna cla-
de iliaca á dífmoníbüs híspuero iilo,, de 
quo Mciithaei decimoíéptimo j Marci, 8c jMatth i 
Lucas nono : nam allídebat eum dar- ^arc p ^ 
mon ? díícerpebüt, coníjeiebatínaquam, juUC(S^ 
¿cígneni jj'iU'erempturus certé, nili aDeo 
cohibereturj vt ádnotauit Diuus Chryfd- cfayCoft 
ftomus. Iníuperfecerat furdum, ac mu-r 
tum, qupd eíUremíe íubactlonis, & mi-
feriíE indicium eít. Quanta autem in ei)-
genus díemoniorüm, etiam íi íupra ener- Q cíente requirebatur póteftas, vel ípía l u 
o;umenos magnam 
o • o 
accepennt potefta-
tem profligare:ergoad pellendos díemo-
nes,qui íupra obíeíTos acceperunt magna 
poteftatem, fuíficit qualífeunquein exor-
ciftis vis, ac virtus , eíedtiua dasmonio-
rum ¿ ac per coriíequens non diffícilius 
quídam peliuntur, fed omnia arqué faci^ 
le. Antecedens probatur. Quía ficut mir-
nima£ vires díemonís iníimi poíTunt vi-^ 
res omníum hominum fuperare propter. 
excellentiamnaturíe Angelicae íupra hu-
manam i fie etiam quadíbec vis j ac vir-i 
tus diuinafuperat omném cuiufuis daemo- C 
nís i propter excellentiam natiu'ae diui-
nx íupra Angelicam . Certe íiineífet e-
xorciftis virtus expulfiiua díemonum per 
modum habitus , auepotentiaejargumen-
tum haberet non mediocres vires: at ve-
ro cum virtus expuííiuadaemoniorumíit 
quid aftuale : id eft, motío diuina, qua 
itiens eijcíentís daemones eleuatur, vt fie 
inftrumentum Del pellentís: malor , (Se 
minor reperitur, fecundum quod ma-
ior , «Scminor refiftentía in daemone ha-
bítanté Inuenítur: & ad pellendum á x -
monem magis refiftentem virtus diuina 
fdrtíús mouec, óc cfficaciús fe attempe-
díEorum exiftímatío perítiadet: quia Chri-
fti in hís lunaticis, furdís, ac mutis dxr 
moníbus eíjeiendís poteftatem, plus mi* 
rati funt, ac aedaraarunt, quam ín qui% 
bufciinque alíjs propulíandis: imó quam 
in mortuorutn advitam reuocatione.Poft-! 
quáin Dominus mutura darmoníum eíe-
ciiret , 8c mutus locutus fuiííet: inquit r 
ha dicemes: Niwquam fie apparmt in I f - 1 
raei i 8c capite duodécimo , cüm iterum 
eieciftet daemoníura mutum; Nunc^md 
( ínquiunt) ifte eft film Dahid? Et Lucas 
capite nono aííerít obftupuííle omnes ^ ^ ' P » 
in raagaitudine Deí j poftquam eurauit 
lunaticum, ciíiu^ mencío íit Matthseide-. - «-
cimofeptimo : & tamen hic ftupor ípfos 
non apprehendit:qiiando mortuos fufeita-
bat, ñeque in fimíles acclamationes pro-
ruperunt. 
Vltimb. Defiderat animas feire quibus 
de caufís ad dxmonía lunatica,furda,ac mu 
ta pcllendaneceírarium fit exorcizantcm 
oratione,<Sc ielunio muniri: quod propias 
accedit ad noftrurn intentum inquirens,: 
de requifitis in exorciftas ad daemones 
propulfandos , ne hominibus molefti 
D d d 2 ímt. 
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í in t . E tqü ídem fortaísepoíTec cjuls dice-
re, verba Chr i f t l D o m í n i de íeiunio, & o-
ratione praemktendis ad propulíat ionem 
cbcinoniomm iunaticorum, íurdoruin , ac 
mutoram eííc incelligeiida, non de necef-
í i tate, fcd qiíia valdé conducunt ad om-
nia daemonia cijcienda, íicut i n primo af-
ierro dicebaiijus. Sed qui fie interpretatur, 
rcfelütur á Marco dicente: HQC gmm da~ 
moaiorum m mllo poteíí eijci, mfi m ord-
turne, & iemnio, V b i abfolútam potefta-
tem negatjnifi pra^cedentlbus oratlone, & 
íemnio .SanéHuscum Caietano Matthaíí 
17. diclmus, nomtfolus lefus, quare hoc 
genus dazmonioarum exigat orationem, 
ieluniiim, vt egrediatur: & quidem fe-
cundum regulas generales, (Sc attenta ef-
ficacia gratias miraculorum 3 fola vis eíe-
ctiua daemomim fufficit ad omnia daemo-
nia propulfanda: & íides, quae eftgratia 
gratis data ^ íüfficlet fine Íeiunio^ & ora-
t í o n e : at vero ficut eft i n poteftate lefia 
Conferre gratiam eijeiendi dieraonia, qu i -
bus volueritj <Sc denegare, quibus placue-
rir n o n d a r é : fie placuk i l l i non coníerre 
cam gratiam j ñeque fidem miracidorura 
adeÍ|Ciendos daemones lunáticos, furdos, 
ac matos, ni f i praecedentibus orationej, 8c 
i e íun io . Dices,Cuiusdebet eíTe oratio, 8c C 
í eiunium?adiurantium, an adiuratorüíHoc 
noneftcertura apud facrae Scripturae i n -
terpretes. Quídam aiunt ex parte adiura-
t o r u m : quídam ex parte adiurantium:mi-
hl plus quam probabíle eft ^ haec poftülari 
e x parte adiurantium: t u m , quía in pue-
r o i í l o fere infatuato á damonej IIÍEC non 
defiderabantur; tum máxime , quia A p o -
d ó l o s eum darmonem non eieciíre,tribui-
tur partim íncredulítati ipíorum , partim 
defecirui orationis,& ieiunij. Et ideó docen 
tur^quando fímíle genus dsmoniorum co 
narentur ei)cere,debere eos oratione,ac ie I ) 
iunio praecedentibus muni r i . 
Habemus igitur ex praecedentibus,gra-
tíam miraculorum eíTe principíum efFedi-
u u m , ac inftrumentale , quo medíante 
Deus daemonia fugat, ne molefti fint ho-
minibus : í idem ve ró , virtutem Theolo-
gicam,adeam recipiendam gratiam con-
ducere, ac difponere: í idem autem , quae 
gratia eft , eíTe dlfpofitionem p rox ímam, 
8c v l t i m a m , ad quam infallibiliter fequi-
tur e í e d í o d x m o n u m , A t v e r ó ieluníum, 
8c o r a t ío difponunt quidem ad eam gra-
tiam ^ fed non í t ap rox ime ,v t í ides: 8c ad 
quoddam genus daemonioruni fuganduní 
Qu/tfl.p o*artic.2.Difput.i o. 
ex Chrif t i D o m i n i volúntate, neceflaria 
funt.Et haec diéla fint de requifitis ín exor 
ciftis ad fugandum daemones. 
oAnnotatio ad fequentia. 
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Aufa formalis in refpeftiuis per or-
dínem adobleé lum fumitur: cúm 
ergo poteftas abigendi daemones 
verfetur ín propulíandis malis, quae dae-
mon intullt,aut conatur inferre,operaepre-
t íum erit inueftígare, quae fint ifta mala. 
E t ideó fit 
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jínadomnia mala^Hí? ¿amones pojfunt in-
ferre, propulfandaper adiur4tionem,Jitin 
Ecclefia Chriftipoteflas* 
T pro parte hegatiua arguitur 
p r imó. Quia díemones varic,ac 
multipliciter homínes ad pec-
candum tentant, 8c inducu.nt. 
Sed ad has tentationes vitandas non eft: 
médium ordinatum adiurare daemonesj 
netentent: ergo non eft in Ecclefia po* 
teftas, vt dsemones adiurentur ad omne 
malura immínens ab eis propulfandum. 
M i n o r patet, quia neminem fideiium let 
gimus vfum fuiíTe adiurationibus ad v i -
tandas daeraonum tentationes, fed forti 
repulfa,<Sc refiftentía accrebrisad Deum 
fufis precibus.Secundó.Continget quado-
que hominem infirmitatem pati á daemo-
ne immiílara: 8c tune non íicct adiurare 
daemonem, vt eam á nobís auferat: et-
enira procurare ab eo fanitatemjaut quod-
libet obfequium recipere, pert ínet ad i n i -
tara cum eo focietatem: quod non ad-
mitt i t Diuus Thomas i n fecunda conclu-
íione:ergo,<Scc . Idem argumentura fit de 
recuperatione famae, autpecuniarum á d^-
mone fublatarura. 
I n oppofitum eft i l lud Lucae decimo5 
Ecce dedi yohis poteftatem calcandt fupra 
ferpentes, & [corpiones , & fuper omnem 
yirtutem inimici, & nihil yobis nocebit. 
En promiís io Chr i f t i D o m i n i ad omnia 
mala propulfanda extenditur. Et íta inter-
pretatur Diuus Thomas in fecunda conclu 
i ione. 
Pro decifione dico pr imó. Quotiefcun-
quecertis,aut pro babilibus fígnis depre-
henditur daemones alíquod inalum i n f l i -
gere 
LUCIO. 
Qua malafofiint d&moncshominihm inferrc.j? 
Toh. 12. 
Inca,22. 
& Pml, 
gere hoinínibusj lícitum cíf eos adíurare, A 
pr¿ecípIendo i n vírtute nominis Chri íH, 
aut alicuius reiíhcraej ne homines vexent, 
ceíTentcíue átaii malorum infiicHone.Pro 
baturrNam adhunc f i nem, i i be r and i íd -
licet miíeros homines á daemonum iniuria^ 
collata eft á Chrifto Domino potcftas Ec-
clefis f u ^ v t vidimus fn teftimonijs ex E-
uangelio fíepecitatis. 
Dico fecundo. Noneftpoteftas i n E c -
cleíia ad adiurandum dsemones, ne nos ten 
ten t . Probatur. Quia poteftas haec adlu--
randí darmonia, non eft data ad deftruen-
dum oi'dinem communis prouidemíse d i -
uinx , fed pot iüs ad eum ftabiliendum. g 
Sed fi homines per adiurationem poí lent 
daeraonescompellere, ne nos tentarent, 
fubuerteretur ordo dluinze prouidentiae: 
ergo non eft in Ecclefia talis poteftas. 
Probatur minor. Quia diuina prouiden-
tia inter alia ordinauit, vt per tentationcs, 
m á x i m e d^monümjexerceremur ad pug-
nam,incitarcmur ad victoriam, vt patet l o 
bia; 12.Iacobi i . & ex Pa t r ibus^ rationi-
bus, quas attuli qüazftione 83. explicans 
fextam petitionem orationis Dominica;: 
ergo fi eífet collata poteftas hominíbus, 
v t per adiurationem omninb fugarent áx~ 
monia,ne nos vnquamtentarent, ordo d i - Q 
rnnx prouidentia^ de facultas viftoriae a-
dipifcendaetolleretur. Coní i rmatur . Quia 
poteftas hace ad daemónes fugandos m á -
xime viguit i n Apoftolisi (Sctamen non 
poterant eos compellere, ne tentarent. 
Sajpé enim á Daemdnibus tentati fünt> 
hucx iz.Ecce Satbanas expetiuityos, yt 
cribmet Ji'cut triúcum. Et Diuus Paulus 
aiebat fe vexari ab Angelo Sathanas : er-
go ñeque modo in Ecclefia eft talís pote-
ftas . Secundo* N o n lie et, ñeque eft po-
teftas compellendi daemónes ad i d , quod 
¿ Deo noneftpetendum:fednon eft pe-
tendum á Deo j vt nullis nos íinat tenta-
tionibus fubiacere , vt late probaui fupra ^ 
quseftione 83. explicans i l lud orationis 
l ) ú m l n k x : E t ne nos mducas m teñtatio* 
nem: erffo necl icetdaemónes ad idem ad-
iurare. Idem dico de quocunque alió ma-
lo, qiío fublato turbaretur ordo diuina; 
prouidentiae: verbi gratia , non licet ad-
iurare- vnum j aut omnes daeraones , v t 
eant in abyf[um,neque pro femper, ñeque 
ad tempus.Etiuxta hoc aíTertum intel l i -
ge fecundum p r o x i m é praecedens, (Se dif-
íolues etiam primum argumentum fadum 
^ i t í o dubitationis huius. 
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Aduerte tamen, me non negare non 
deben, aut non pdífe adiurari dsemones 
iminittentes aliquot tentationes . D e -
bent quidem, poíí lmt adrararij fi dc-
prehenditur eas á daemonibus iramitti: 
fed quod aílero eft non pofíe, ñeque de-
ben* adiurari, v t nunquam tentcnt : quia 
ex hoc peruertitur ordo diuina; prouiden-
tia-: ex i l lo nequáquam : fed fubueni-
tur calamitati huius , vel illius homi-
riis, 
Ad^ecundum refpondetür . Infirmita-
tes, & alia huiuímodi inimiíla á d íemoni-
bus elle i n duplici differentia: quaedam, 
qux' pendent á p r a í e n t i a , vel aftuali i n -
l i u x u dícmonis vex antis: itaque eo f u -
gato auferetur inhrmitas, 6c redi bit fani-
tas % quxdam vero immií'íbe funt á dae-
monibus , fed non íanabuntur ijs fuga-
tisjfed neceffe efit eas curare médicamen-
tis adhibitis , aut aliquibus demoniaca 
vlrtute effeftisi Ad prioris generís infir-
mitates tollcndas licet daemónes adiuíare: 
quia adiuratio direfté ordinatur ad dxmo-
nem propul íandum , quod autem fani-
tas exhibeatur infirmo naturaii confe-
quio dimanat . Ad fecündi generis i n -
firmitates tollendas non licet d^mones 
adíurare s quia id non valent efíicere 
damones , riiíi pra;ftita aliqua opera, 
áut obfequio: qudd non licet a dsmo-
ne petere : vt i n argumento probatur. 
Sed de hoc fortafse fuíior redibít fernió 
irtferius. 
Habeiiíus igkür, Hcere d^moñes adiu-
tare praecipiendo in Chr i f t i nomine, aut 
alicuius reifacraeíiie hominibus mala i n -
ferant : modo ex tali repulí ioné malo-
rum, non perturbetur ordo diuinae pro-
Itidentiae. 
Sed quar íiilt ifta mala, quae cacodae-
mori hominibus pofsit ín fer re : non erit 
ingratura leclorí fpeciatim feíre i vt ag-
nofcat, ad qua' fe extendat poteftas pre-
fata collata Ecclefiaeaduerfus malignos fpíi-
ritus.Quarc 
T> 1 S P V t A T l Q X I . 
yerfaUtur in recenfendü malis, ac arumníí, 
QHM pojfunt y & foleñt damones ho-
minibus inferné 
A L A h^c, ac nócumenta i n -
númera funt 3 reducam tamen 
ad certa genera , feii capita. 
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P r i m ó - PoíTunt ín bonís íbrtunac lácele* Á 
re 5 greges, 8c amienta perdendo, iugula-
tioacj veneno, í g n e : íicut legitur l ob i» 
meíFes comburendo, domos díruendo, & 
í imíi ía . Modus ífth2ec faciendi períací-
lls e í l , etiam hominibus, nedum poten-
tiísimis Ipirltibus. PoíTiint Se alienáe ía-
mx noccre mukis modis ; per os arrep-
t l t i on im , 8c aíTumpta figura i n n o x i o -
rura coinparere i n loco crlminis. Sed ob-
fematum eft hoc dgmoni nunquam Deum 
permifif tej nlíi ad tempus breuej m o x 
innocentiam íuftorumpropalaturus:c[uod 
Hteromm ^c¿iwm aP11^ ^ i u u m Hieronymum de 
' Beato Syiuano, Se ajfud alios de alijs San- -g 
¿ l i sá Daemone dlífamatls fumpta eorum 
£ g u r a : f e d a D e o d t ó d e t e í l x funtthec-
ns£ iíiíraicíj, Se innocentibus fuá fama eft 
reftituta. 
2^ PoíTunt fecundó corpus afflígere va-
rljs modis 3 verberando fciiicet, vulne-
rando, plagas inferendo, morbos gene-
rando ^ a í i rka to 3 vel fparfo veneno, 
mul t i íque alijs modis j multo porentius, 
quam homines - Hsec enim omnia eífi-
c k per motum locaiem, ve l appiican-
ú o aéiiua pafsiuls: cum lioftis i í ie omnium 
rerum efíicackates nouerit 3 Se ea omnia 
poís i t corporíbus admouerc Í Q u i n í m ó . 
Se liomlnes enetare valent: v t patet ex C 
occifione facía á JDeo erga pr imogéni ta 
Aegypt í j quam feciíTe minífterio dafmo-
m. 77. nura apparet Pfalmo 77. quando enu-
merando plagas, ¿eníories Aegyptiorum 
dicltur cí le f afta per Angelos malos. M i ~ 
j i t m eos ( I n q u i t } irdm miignationii fuá3 
é f sAmmifíiomsper tAngeios malos> id eft, 
calamítates ab An^elis raalis íinmíllasi 
Deus enim iftís pro carnlficíbus vtitur, 
" 3. Regura 22. Et confírmatur: nam E x o -
Ái 12. vbi nofter Interpres vocat iliam oc-
'"• cilioncm 3 Flagam difperdentem, Hebraicc 
hahemryMafoithiperdentmi id eft , Ange-
lospcrdcces,pcr fynecdocíiemnumeri:cuí £ ) 
annuuntHebrcTi: M ímíwjf ' inqujunt ) 
immkuntur mala, reftc demandantur ma-
lignis fpiñúhus , quoniam ipfifunt fpiritm 
tenehramm. Sed apertius de morte., quac 
T$hitá<,é<. ^ ^ ^d^monibus , babetur Tobíae cap, 
l e x t o : .vbi narratur, daemones íuftocaf-
fe feptem marltos Saras j nurus poflea 
Tobíae. 
^ T e r t í ó . PoíTunt fenfus exteriores 
iiiterlores bominis Iramutare , ve ludifí-
| ' « n t u r , acdccjpianiur. Sic habetDiuus 
JÍ.Thom. i i ioma^ j ^ r t e , quíeftionc 11 i , artic. 3. 
3» '^¿3 
Exod* 12. 
8e 4. de verltatCjquarftione 1. articulo 3.«Se 
qureüione i2.amculo 8.depotentia,qu^-
ilione ó-.art^. ad tertium^ de malo, cpx-
íHone ^.articuló i.ad ló .Rat io eíl; quia 
omnis natura corpórea obedit naturae íp i -
rituali per locaiem m o t u m : í t a D i u u s T h o - j } Thm 
mas 1 .parte,quaeftione 11 o.articulo 3. Sed 
darmones íubftantíaí ípiritualesfuntj fen-
fus vero exteriores,corporeI,&: materiales, 
id eft facúltales afíixae organis corporels: 
ergo a dxmonibus immutari poíTimt per 
locaiem motum.De qua re copiofms infrá 
i n difputatione praambula ad qu¿eftio-
nespy. i&pó. 
A n vero pofsint noccre ammabus,mo-
uendo carura potencias, videiicet intei-
l edum, <Sc voluntatem , etiam renuentes, 
•(Secas decipere ? agendum erit lailüs i n -
feríus in difputatione citata. 
Haec dicta fínt de inultiplicitate malo-
r u n i i quae dicmones hominibus poí lunt 
inferre : quibus nullls bumanis remedijs 
poteft oceurri , nullis pharmacís mederi, 
nullís bomlnum artíbus auxillum pra?-
ftari. Etenira non eft poteftas in térra, 
qux comparetur ei ( fciiicet dx raon i : j 
lob 40. 
Audiénsqu ls jd íemones tammgent ipo l 
íere poteftate, haud dubiumcotremifcet, ,T" 
Se valde t imebít tara potentes hoftes, 8c 
percupidos perniciei homínum . Quare 
mérito eft vndecima dubitano, A n l ibc-
rumfí td íemonibus ,eamala ,quae per v i -
res naturae fuae hominibus infíigere p o í -
funr, de laclo infíigere ? Si hoc enim ve-
rum eft, ve mortaíibus/An vero iílhacc eo-
rum poteftas ligara, «Se prohlbita á Deo fítj 
^ q u o m o d c f 
£ t videtur vera prior pars dubitationis. 
P r imó .Qu iao rdod iu in ígp rou íden t ixex -
poftulat vt res ,maximé qus libértate po l -
lentjfinantur fuis viribus v t i , ac fuis mot i -
busgaudere: ergo diuinara prouidentiara 
decet fínere díeraones, vtíuas vires excr-
ccant in nocendo hominibuSjquos Ixdere 
fumraopere deííderat. Confírmatur. Quia 
Deus elementa finitagerefecUndúm fuarn 
naturam, feras etiam,vt lupos,6c leones, vt 
noceant quantum placuerit; imó Se homi-
nes; cr2¡o Se víiimfuaílibertatis in malis 
inferendis liberum, «Se non ligatura rel i -
quit daemonibus.Ac proinde non niíi mira 
culofe prohibebunturmala inferre: fícut 
aliquando accidlt in feris , Se hominibus. 
Secundó. I l l ud axioma commune Theo-
logorum, d íemonum eíTe ligarara pote-
ftatera, 
II< iiptt. 
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ftatem,ncmala hominibus iílferant, quae 
poírent attentís fuae namrse viríbus. Ve l 
facit hunc fenfum , Daemones non vale-
re íuas vires exequutioni mandare, nífi 
Deo concurrente , faltem adraaterlale o-
peris: & hoc non, quía id veríficatur etiam 
in alijs rebus, quas habent poteftatem ali-
quid faciendi: quarum poteltatem non 
dicimus ob id eíTe ligatam, íicut in da> 
monibus. Ve l fenfus e í l , Deum prohi -
buIíFe, v t fine fui licentia3 aut permifsio^ 
ne n i i moliantur mali aduerfus homines: 
Óc hoc quidem peculiare eíl in díemoni-
bus. Sed fine facrae Scripturae te í l imonio , 
aut ratione vrgenti dicitur:& vt dicebamus 
in primo argumento, contra ordinem d i -
urnas prouidentize. T e r t i ó . Eí ló poten-
tía dxmonum eíTet ligaca íflo polieriorí 
niodo:vnde poiTunt fciredxmones Deum 
aliquando hanc licentiam concefsiíTe? éf-
fet enim neceíTariura, v t per fe, vel per 
Angelos bonos id Deus dasmonibus re-
uelaret, quod videtur inconueniens. 
í* I n oppofitum e í l . Nam quac eíl hv-
* uidia, & odium dxmonum erga huma-
nüra genus: íi íinerentur fuis viribus vt i j 
homines omnes necarent, &: eorum bo-
na difperderent . Marcion , <Sc M a n i -
chaeus, qui d^monem e í r e D e u m í & pr in -
cipem huius mundi dixerunt: negarent 
potentiain eius eífe á Deo ligatam : 
imó ñeque Lutherus , qui fuper ep i í lo -
. lam ad Galatas capite tertio j d ic i t , díc-
monem in toto mundo regnare 5 & raox 
regnum íílud qualefit , explicathis ver-
bis : Sumus autem nos omnes corporibus, 
& rebus jubkñt diabolo3& hofpites in mun-
' ' do, cuius ipfe princeps j & Deus efl . V b i 
fatis aperté i n errorem Manichs i decli-
nauit. S e d í i t i l l i , ^ illls,talis Deus: nos 
autem veri De l fumus famuli: diaboli au-
tem boíles perpetui. Sed de' refutatio-
ne Lutheri fuo loco. M o d o pro expl i -
catione dubicationis propoíitíe príemic-
tere oportec quaedam indubitata . P r í -
mum eíl, poteftatem diabolí, attenta füa 
natura^ longéfuperarc vires omnium ho-
minum: ac proinde eadem attenta, pof-
, j. fent homínes omnes perderé s 8c eo-
Qb' 41- mm bona deílruere, vt colligitur ex l o b 
41. vbi a í t , non eífe poteftatem , quic 
eomparetur ei i n t é r r a . Secundum eí l , 
dsmones quantum in fe eíl , valdé cu-
pere totum genus humanum delere, ac 
cladíbus afficere, propter odium 3 8c in* 
uidlam, quibus inceílanter homines pro-
A fequuntur . Egregíe DiuusPetrus prima i.Petr.c^» 
Cnnonica, cap. y. Aduerjaritis yefler dia-
bolus tanquam Leo rugiens circuit, qua-
rens quem deuoret. Et Paulus ad Ephelios Ephef.6, 
6. Non efl nobis coüuñatio aduerfus car-
nem , & fangmncm : fed aduerfus princi-^  
pes 3 & poteflates tenebrarum harum. Co l -
ludatio hice n ih i l aliud e í l , quám odíumj 
&ini i id iahof t i l i s : á qua prouenit, vt noi 
vfque ad internecionem cieílruereconen-1 
tur: & facerent í iá Deo permitterenturj 
vt ílatim dícemusfex parte vero noftra no$ 
eis colludamus ^ eorum íiíaísionibus dif-* 
ferttientes, opeín dluinam aduerfus f¿e-
B uos, & fortifsimos boíles implorantesj 
qua muniti eos fsepe fuperamus. Hís po~ 
fítis ^ -
DIco primó. Naturalis poteí ias dafinó^ O 
num á Deo ligata eíl, vt íine eius permif-^ 
fu, autlicentia níí mali inferant homini-
bus, aut eorum bonís . H ^ c aíTertio eft 
comtnunis aíTenfus Sandorum^c Theo^ 
logorum: íta Diuus Auguíl inuslibro 3. de j [ m u a 
Trinitate, capite/. & 8. t omó p & libró ^ ' 
20. de ciuitate De í , cap. 3. & 8. & libró 
2. contía adueríarium legls, capite VICH 
mo'.Sathanas (inquk) cihn habeat femper 
cupiditdtem nocéndi, nocere cuique non pO' 
^ tefl3 nijl ab Omnipotente acceperit potefla-
tem . Quid aliud ? non folum in libro Job, 
fed etiam magis in Enangelisi declaratum 
efliybifpiritus immundt, nec inporcos iretit; 
niji hoc iílis benignas tpfe Satuator peten-
tibuSy quos cené in abyjfum pojfet relega-
re, concederet. Rem necejjariam docete nos 
yolens: yt feilicet nouenmus,' multo mi~ 
ñus eos pojfe jua poteflate nocere homini-
Bus: qui nec pecoribus qualibufeunque po* 
tuerunt: Haec eieganter Diüus Auguí l i -
nus : 8c Diuus GregoriuS l ibro fecundo GregOr • 
Móral ium capite 11 .vbi id coliígit,(Sc om-
nes Theologí ex capi te l . Iobi ,ex capite 
n 8. L u c x , & libro 4. capite 12. Idem dicit 
Chiy ío í lomus llbr03.de patiéntia lob,1 Chryfofl; 
En díEmones attenta íua facúltate naturali, 
poterant lobum affligere : (Se tamen non 
valebant line D e l permiíTu, aelicentiarqui 
tune dicitur ligare dxmones, quandó non 
permíttic eos facúltate fuá naturali abuti, 
tune vero dicitur foluere : quando per-
m i t t i t i aut licentiam t r íbuic . AíTertio i t i -
dem teüetur á Magi í l ro íententiarum in ^ 
fecundo, dIftinaione 7 . a c á D í u ó Thoma ^a^entr 
3. par.qu3eftío.29.art. í . ad tertíutn dé p o -
tentia,qua;ftIone ó.artic.y. de malo, quaí-
í l io . 1 ó.arciculo 11.ad u . Vidéteíii placet 
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Maldoné 
Abulenfemfuper cap. i ^ . Matth. c p x ñ . A hibítlonem prasceptluam non aufemir 
Cafsianus 
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X>. Auguf. 
6ó .& Malclonatumfupercap.22.Luc. cu-
ca 'Aiuá-.Ecce Sathan expetmt, yt crihm'et, 
tyc. Peindc probatur rationc,qiiía alias íi 
dasrnonesperfnitterentur debacchari luxta 
viresjodiüm, ac inuidiam íuam erga gcnus 
hominum:íam dudum illtid óbrulílcnc: er-
go ad prouidentíamDei pertinuít éorum 
Í£Euam,& ingentem potcntíam ligare , vt 
nihifpoíTent in homines fine Dei lícentía, 
ac permiíTu. Egregie Gafsíanus collau 7. c. 
2i*Nmo{¿Viopity>o$zt¡mn dicam iuuenum 
quos yidemus in hac ercmo conjtanúfitmé co 
tnorari: fedñequeperfetforum quidem: tamis 
talium% hojlium agminibus circumfeptus tñ g 
eremofingüUris habitare: j i in ipfis d'iemoni-
husejfetpro yoluntate fuanocendiy yelaccen 
dendi facultas jatque libertas, & c . 
I n quó autcm coiifíftat ligatio hafc> <Sc 
quídíitlicentíai aut perrtiífsío Deínecef-
faria^vt lígatl daemónes laxentur : res dif-
ficilís vlfa ell: Díuo Auguftíno vbi íupra, 
cap.p. vhlalt'.Ex inejfabili Dei potentatu 
fif.yt quodpojjent mah Angeli,fi pemitte-
remurjdeonon pojjunty quianm permittun-
tur. Nec enim occurrit alia ratio,cur nonpo-
tuerint faceré minutifíimas mu/cas, qui ra' 
potéílas lilis noceudi ^ alias non cecidií-
íent per tranfgrefsionern diuini prscep-
t i : féd de fafío iliis ademptaeíl poteílas 
nócendi , nifi prarcedente Dei permif-
íione, vt docui in prima aííemone : er-
go przFata religatio d.Tinonum non con-
liilicin íola prohibitione morali per príe-
cepta, aut per quid íimile . Secunda pars 
probatur. Narri ea prohibido ell: neceíTa' 
riajqué inducat coa€tionein,<Scauferát vfum 
potelíatis: hanc aücem deberé ejGfe phyíí-
cain clarum eftjcúmnon íuííicíat moralis: 
crgo, &c; 
Sed pro declaratione huius prohibitio-
nís phyficc aduertiendum , Deum o-
perarí poíTe per fe ipfum iramediaté, 
aut medíate per mmifterium Angelo-
rum : per fe ipfura, vel quia quando non 
vuk, vt noceant d.'Eniones, fubtrahít eis 
concurfum fuum neceíTarium, vt nocu-
mchta inferant 5 vel quia efficienter impel 
lit3&: prohibet modis íibi notis, ne lacdant, 
qiiem lzd[ Deas non vulr. Et ifle modus 
prohibendi facilis eíljóc planus abfqtie vlla 
difficiiítatc. 
Secundus modus prohibitionis coníi-
vas3 ferpentefque fecefunt: mp quta maior , dcrarl potell: eíTe á Deo, medíante mi-
adderat dominatió prohibendi per Spiritum Q nifterio Angelorura 5 Óc ell: magis con-
fanffum. Quod etiáin ipfi Mdgi confeti[unt 
dicentes , Digitus Dei éji hic. Quid autem 
pojjuntperriaturams nécpofiint per prohibi-
tionem, & quid per ipjius natura fuá condi-
tionem faceré non finantur: homini explora" 
ve difficile efij imo yero impo.fiihile, niji per 
illud donum De i , quod Ápojlolus comme-
morat dicens, Alij dijudicatio fpirituum, 
Nouimus enim hominem pojfe ambulare; 
& nequáquam hoc pojfe, j i non psymitta-
tur : yolare autem nonpojje, etiam j i per' 
mittatur. Sic & illi A'ngeli qutedam pof~ 
funt faceré, fipermittamurab Angehs po~ 
tentioribus ex imperio Dei; queedam yerh 
non pojfunt, etiam j i ah eis pemittantur -, 
quia Ule non permittit, a quo eji illis .ta' 
lis natura modusiqui etiam per Angelos fuos 
illa plerumque non permimt, qute concefsit, 
ytpofiint.Hxc Auguííinus. 
Nos autem de mod9 ligaturas ipíius, & 
folutionis eiiiis tentabímus aliquid dice-
re: & ideó dico fecundo. Ligatio da^mo-
num ne noceant,nili ex permiísione Dei, 
non folum coníiílit in prohibitione i l -
iis á Deo (acta per iufsionern moralem, 
aut prajeeptum: fed in prohibitione phy-
*lc.a.: Pí/mapars probatur. Quia perpro-
D 
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formis fententise Diuí Auguftini libro 3. 
de Trinitate , capite cjuartOjtomo ter-
tio , dicentis: Corpora quodam ordine re~ 
gmtur, inferiora per fuperiora , omnia 
per fpiritualem creatmam, & fpiritus ma~ 
lus per fpiritum bonum .Dlunm Augufti-
num fequüntur Doctores, pr^cipué D i -
uus Thomasprima parte, quaífHone 108. 
articulo (5.6c ex pifofeíTo, quacílione 109. 
articulo 4. & Diuus Gregorius homilia 
34. in Euarigelia , inquit: Potejiatesfunt 
tAngeli , quorum, dinoni yirtutes aduer' 
j a fubieña funt, E t ita damones dicun' 
tur ligdti , ne hominibus noceant ^quan-
tum pojfunt, & defidérant, quia ab ¿Ln~ 
gelisy máxime cujiodibus arcentur, ne yo-
tisfattsfaciant, mji Deo permútente . Sed 
quomodo prohibent Angelí dannonia? 
Quídam dicunt petimpreísionem aftua-
lem reprimendo,- ací inltarhominum pro-
hibentium hoftesperiinpulííonem aclua-
lem^ ne in aliquos írruant : & iílo mo-
do dicuntur Angelí ligare dícinoncs. Sed 
hoc non poteft fiare : tum, quia eífet 
conílkuere perpecuam,&: aftualeíTi pugna 
ínter bonos & malos Arícelos, heut malí 
perpetuó ligati funt nííiDeo pennittente. 
Hoc 
9 
Auguji, 
D . fhm* 
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Hoc aurem vldetur inconueniens,. 8c fal- A 
fum:tiim quia fepe íine vlia aóluali ímpul-
fioneíniilgilant ^ngellcírca noílrain cur 
ílocíiaín ikkm, quia cjuando Angelí fanéli 
cuftddes afsiftunc Deo íri coelisjiion dke-
reutur ligaros haberenialos Angelós j fed 
íux perniiíTos voliintatí^etenímturíc nül-
lam jmpréísionem, aut rcpulfam aclualem 
infligunt dxmonibus, nec póííurit i cüm 
íint extra fphaeram fus áóHuitatis: tutn ter 
ticnquia nunqua prohiberehtjniíi iam^iam 
erumpeiítibus malís Angelis : cumtariien 
certurrí fideos arcere , pr¿ueniendo nc ir-
ruuiparítíigitur exiftirao cacodaemones II 
gatos eíTe á bonis Angelis ne noceant ho-
minibus3niíi Deo permittcnte: quia prohi 
bentur abAngelis ne noceant nííi ex eiuf- ^ 
dem Del permiíTu.Prohibent autem ínter 
dum abigendo^ne apprdpríent homíníbus 
íioceridísj fine vilo aftiialí impulíu Ange-
lis maíis infíifto,fed fola medíante fuá cura 
acvigilantía-.ínterdum ípfís conantibiis re-
íiílendó per aélualera motum reprefsíuú 
daemonibus ínfixum. Explícatur hoc á íi-
mil i . Milites fortes ac prouidí noíolu pro 
híbent lióftes, ne capiant ciuítatera vi re-
peliendo irruentes: verúm & vígilañt 3 fe 
íeqiie óftentant defuper murum, vt víden 
tesínimici vigilantes cuftodeSjtcrreántur, 
nec audcant comiriüs accederé, <Sc hoc e-
tiam arcerej& prohibere eft. Non difsiinl Q 
liter Angelí bonidicuntur arcere daenio-
nes,ne lidmlnibus noceant: interdum vire 
pellendo iVruehtes daemones,infl:ar mílitü 
deijcíentium de murOrüm cacummeíníml 
eos cortantes afcendereanterdum vísilan-
tes,& circundantes clientes fuos, ac parati 
vi repeliere boíles, íiappropinquent: 3c 
hoc etiam arcere efl:3qu¡a videntes danno-
nes paratam cuftodíam non audent mor-
tales impetere:fcientes áfanftís Angelísví' 
íllata efle fugados ,íi mala conentur ínfer-
rc.Coriílílítígitur prohibitio <Sc ligatió ¿ x 
monum, velfaltcm ríafeícur ex aísirtentia 
Angelorum, ac firma cuftodía erga homi- j ) 
nes ad modum explícatum , quod ínnuit 
Satharías lob i .dices:A/ow ne tu yallajii eu: 
proteftíoné Angelorü iníinuas3ví quídam 
Mat h ^ ^ x f ¿ j 0 Angelí próhibent dxmones, 
•21 * nc noceant homínibus.Sicut íllud Matth. 
j 2i .Et fepe circundedtt éij Ideft Angelóriun 
mtn.e*¿ cuftodiaíltalnterlinealís. 
1Q Sed his noílrís diélis oceurrít ex aduer-
^ , fo híftoría TobiíEjCap. 8.Vbí narraturRa-
ob'8' phaelem Angelum apprehendilíe dxmo-
neinAfmod¿um,ac r eligaíle In deferto fu-
penons AEgypti^ religatío neqin'uic 
fierí modis praíatís non per aétujlcin im-
prefsíoiíem j 6c detcntionem : quía l i -
cet in{üpprehendendq dxmonem ipotuíc 
inueniríjied tamen in detenilonc per muí'* 
tos di^ s Raphaele ablente, 8c coniierfantc 
•cühiTobía, reperíri hdn pdtuitjnec etiam 
per cuftodíam Tobí.T : quía hax imperti-
nens fuít ad relígatíonem ín defertoAEgy 
ptijcum fuerit detentio^ne á deferto egre-
deretur. 
Refpondetur.DíEmon Afmodíeüs liga- l l 
•tusfuítab Angelo Raphaele, noníolum 
quia non finebaturnoxain Tobisejtk: con-
iugi ínferre : ifto ériim modo toto decur-
fu temporis¿quo ápüd eos, <Sc cum eis rao-
rabatur Angelus bonus, AfmodseuSj&alij 
díemdries ab Angelis ligad erantmodísá 
me éxplanatísjfed etiam dicebatur religa-
tus ín fuperíori AHgyptl deferto : quia ei 
loco aflixuSjVt íllínc fe fe mouere,alíóque 
quopLí euagarí no poííet; at alligatid hxc 
pcculíarís éftjpcrtinens ad pecülíaremDeí 
prouidentiam : nos verdldquutí fumus de 
allígatlone daemoríüm pertinente ád com-
rnuné Dei prouidétiamjqua non finuntuf 
dsemonés líedére homines ,nííi Deoper-
míttetc. Quod íicupís fcíréjquomodo illa 
alligatíopotuít fíeri per Angélum Raphac 
lemmíl certd de eo, quod faélum eft defi-
niré pólFumus: prdbabílíter tamé dicimus, 
id potuííTe fíen per íriiperíum Raphaelis 
pracípíentij daemoiií íllíc non difeedere: 
nííí Hcentía pra?mííla'y 8c quamuís d¿mon 
folo imperio Angelí jímó 8c Dei, falúa fuac 
natur.x libértate ñon compellcreturjtame 
íícut imperio homínum affigímr vírtus dí-
uina,vt.díemdnes recedántjexeantjtScc. de 
quo látíus ínfra,ita vírtute díuíría efédimus 
Raphaelem imperaíleAfmodaeo3vt non re 
cederet á; deferto fupenoris AEgypri, qua 
vírtute diuinalígabátur aedetinebatur, ne 
dífeederet ante lícentiam habítam á Deo, 
vel Angelo . De huíufmodí iigatione per 
ímperíum vídetur loquutus Auguílínus lí. Auguftií 
de diuínatione dxmonum3cap. 7. Fugan' 
tur(inquk )d(smomsi'vd etiam iüfíis fuperio 
rtbus cóüigati ahftrahuntuT) & aliendntur a 
lacisfuis , "Vt de rehuSjCjuibus dominabantMrt 
in quiBuf^ colehantur; fiat'Volmtds Dei.Ni 
fi fortaíle quís díxerít vírtute diiiina apta-:' 
tum elle Corpus ab Angelo,quo ínc|ufus&: 
alligatus Afmodséus: iídn potult iiíud á fe 
excutere. Ifto modo dicítur eífe lígatus íg 
ne ínfernali: fed lííec allígatío, vt díxí,pe-
culiarís eft, íicut & illa, de qua fít mentíoy > 
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Matt.12. Matth.i 2.Marc.3.6c Apocalyp. 20. Me- A 
Marc.3. mentó tamé, ac prae oculis habeto femper 
uípoca,20. hanc lígadonem daemoniorum per raeta-
phoram ad lígationem corporalem intel-
lígendam eíTe.Similíter 8c modí quibus di 
ximus ligarí, metaphorlcc vinculajruden-
2,Pem,2. tcSyík catenae nuncupatur.Sic cnim 2. Pe-
trí z.legímus: Deus Angdisfcccantibusno 
pepercitfid rudetibus inferni aetraftos in tar 
Judas in tamm tradit cruciandos.Et ludas in íuaCa-
Canort. noníca: Angelas, quinonferuaueruntfuum 
principatum yinculis aterms fub calígine re 
Apoca. 20. feruauit.Apocalyp.20. Angelus,ytferpen-
fed Interíus intellígibilíter indicando . Et 
conatur probare ex teílimonio lobi tita-
to. Ecce (Inquít Deus daeinoni) ynimrfay 
qua habetjn tnanuatuafunt : ideftdodbi 
poteítatem affílgendi eum.Modus dlcen-
dí non omninó improbabilís. Contra qué 
tamen argumentor: quia velillud ínnuere 
Del pertinet ad reuelatíonem,fa(ítam dae-
monibus^vel ad praeceptum; vtrumque ali 
quando accidlíTe non inficior: nam plagas 
ÁEgypto Inflijas dacmones intulííreDeo 
reuelantejíSc íubente ait Dauid Píalm. 77. 
verf. <¡<¡. quod prius fignifícatum fuerat 
tem anttquum inabyjfo Ugaretéabebat cate- B Exod.12.vbi nos legimus: Flagam díjper- g*'^ j . 
1 2 
J0B.1.&2. 
Andreas* nam ntagnam in manu fua.Vhi Andreas:C<í 
tenam (lnqn\t)ad noflraminteüigentiam yo 
cabu operationem y quaSathance malitiam 
coercet, 
Habemus igiturjdaemonum potentiam 
eíTe ligatam á Dco, ne hominibus noceát, 
niíi ipTo permitiente^ quomodo illudli-
gamen apponatur. Nonminor difficultas 
luboritur, in quo confiftat Dei permifsio, 
aut liccntia collata d2emonibus,vt noceant 
quando Deus id difpomtjaut finit ficrif & 
Vnde)aut quomodo dícmones , qui íe liga-
tos eíTeíbiuntjagnofcantfoluijaut permit-
t i noceref 
t Aliquis fortaíTe poterit dicere, daemo-
ncs a Deo liccntiam petere,<ScDeo conce-
dente mala infligí, quod íí abnuat petitio-
nijdeíiftit á nocendi conamine.Ita videtur 
colligi ex híftoria íobi .primo 8c fecundo 
capite.Vbi dacmon petijt á Dco liccntiam 
vexandi Iobum,petiJtiinquam, petitione 
intelllgibili , qualis eíTe íblet Angelí ad 
Deum:de quoi .p.q. 1 o/.art.j .& obtinuit: 
8c Matth.8. viíibili voce peti/t dafmonio-
rum leo-io á Chrifto liccntiam intrandiin 
porcos,quam Dominusconcefsit: <Sc Luc; 
22.ait Chriftus ad Petrum: Simón ecceSa-
thanas expetiuit y os i yt cribraret ficut triti-
¿•¡«wadeft poftulauit vos:italegüt quidam. 
Fateor tamen.,aliquandú ita accidifle \má-
xime quando noxa inferendaá dscmone 
eft vchemcnter concupita, vt in hiftorijs 
allatis: fed cúm innúmera mala , 8c innu-
mcris diaboli inferant, non videtur proba 
bjile fccundúm ordinem communis proui-
dentiac tot liccntias á Deo petere, totquc 
conccfsiones datas fuiíTe, ac multo plures 
ncgatas. 
Ali j refpuctes totlicétias á daemonibus 
peritas, dicunt ob idDeü permitterc,aut lí 
cernía darc nocedirquia innuit illis^cui no-
ccrc dcbeantmo quídé voce exprímendo, 
Lma,22. 
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dentem:hú)cnt Hebraei, Angelumperdente, 
idefl: Angelosperdétes per íynecdochem 
numeri: in licentía vero data Sathanse vt 
lobum affíigeret, neutíquam eíTe ponédú 
praeceptumjaffirmatD.Thom.ibidem/ed 
poteílatem traditam. Cscterum quidquid 
íit de licencia datadiabolo adnocendum 
fandifsimo lobrexiftimo tamen íecüdum 
ordinem communis prouidentiae , vt das-
mones lícentiam obtineant áDeo,aut per*-
mittantur hominibus nocere;non eíTe nc-
ceíTarium praeceptum, aut reuelationem 
Dei, perquam innuatííbi non difplicere, 
vt his aut illis noceatur.Et de precepto pa 
tet: quia praecepta Dei communiter dan-
tur ab eo bonis fpiritibus, vt pote qui ha-
bent reélam voluntatem ac conformem di 
uin3e,ac proinde ei in ómnibus obediuntj 
mali vero nequáquam communiter regü-
tur praceptisjfed coadioncSccundó^quia 
íi impcrioDci nocerent:ergo non ex per-
mirsione . Córnuniter autem dicitur á S5-
¿lis citatis eos affligere homines exper-
mifsione diuina : quiaíinuntur ex creeré 
8c vircs í^Sc prauam voluntatem erga homi 
nes.Quod vero liccntiam tribuat reuelan-
docui velitDeus noccrernon videtur ve-
roíiraile: tüm quia eíTet quodámodo prae-
cipere noxamrtum quia dgmones tot reue 
lationibus á Deo illuminari non videtur 
congruum. 
Quare lüb corre£Hone doíliorum reor, 
totidem modís Deum largíri,aut permitte 
re dxmonibus noccrc hominibusrquot di-
ximus eos impediri, ne noceant. Nam íi-
cut eos ligari confiftit iñ prohibítione, fíe 
íolui confiftit in ablatíone prohibitionis, 
Et ficut meditati fumus eos prohiben pof-
fe,vel á Deo immediaté,vel mediante mi-
nifterio Angelorum : fíe 8c ablatio prohi' 
bitionisCqu? eft permifsio j íit duobus mo 
dis,vel á Deo immediate^velmediante mi 
nifte-
ralione damompermttatur homimhm nocere? 783 
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níílerio Angelorum.A Deo íinmedíate: A 
quiailiosnoprohibetaclualiímpuiru jvel 
cjiiíailíis non denegar conGudlim rec|üiíi-
tumad operandum}& hoc faclle eít darmo 
níbus co2:nofcere:íicut cuiuisfácile eft as-
noíccre habeat nemanus folutas adope-
randmn . At vero mínifterio Angeíorum 
conceditur licentia hsec^ aut permiísío no-
cendijvel quando dxmones ab Angelis no 
patiuntur aíkialem repulfam} aut iiiipref-
lionem prohíbítíuam, vel quando Angelí 
boniDeo reudante deferunt clientes íuos 
vexaridos á dasmoníbus. Sed vndcfcient 
daeraohes 3 quod deíeruntur homines ab 
AngeliscuftodíbuSjVtpórsínt affíigi f D i - ^ 
cetquifpianijC[uia Angelí cuftodes id rcue 
lant malís, puta dícétes3ccce iftumjin eum 
poteftis fa'uíre.Hoc non ílatztum quia tot 
reuelationíbus daembnes imbuí non eft co 
gruiim:tiini quia id videtur alienüm a pie 
tate Angelorurn cuftodum, quaíi dígito 
oftendere,<3cfíepií'simetradere fuosclien-
tes vexandos. Quod fi dícas, quia Angelí 
cuftodes non íunc aísiftentes hommibus 
aliquibus, 8c hoc bene vident damiones* 
Contra,quiabene fciunt damonesquan-
doq^Angelos cuftodes abfentes eíTein coe 
l o , vel aliquo lóco valde diftanti, 8c licét 
tuncdeferant homines loco, nontamen 
quantum ad eífectumcuftodÍ£e:quia etiam ^, 
cúmfuntincóelo,eognoícunt quidcirca 
hominem agatur:& Deo reuelantejíi clié-
tes írnpugnahtur áD3emonIbus5ftntim ad-
uolant ad eos tuendos5nec índigcnt mora 
temporisj vt adíint 3 íed ftatíra adeffe pof-
funt,vt adnotauit D . Tliom.i.p.q. 113.ar. 
3. Item tertíó : quia Angelí cuftodes nun-
quam totaliter deferunt homines, vt affir-
mat D.Thom.locó proximé citato. Item 
quartó : quia ex deíertíone praíata quam-
uis fortaísé poílet cognofci diuína permíf-
íionocumenti iníerendí: non tamen certa 
nocendi meníura, cum tamen íit neceíTa-
rium eam praííigere.Sa:jpÍus enim permit- -
tunturmalainrerrecertislimitíbus jVt pa- ^ 
tetin poteftate tradita d^moni adaffíigé-
dum lobum.Probatur illatio: quia íi Auge 
lí cuftodes aísiftunt^kmones nocere non 
poflunt: fí deferunt ,poterimtpro fuá im-
pía voliintate,qua: nuíío mínorí malo,qua 
internecíone fatKibitur. 
Aduertendum,dtTmoDes quamuis fciant 
fe á Deo í i m t ú s ac proh ibítos ne homini-
bus noccant,nífi Deo permírtente : tamen 
non ob id animo línquunt, aut defiftunt á 
captanda occaíione nocendi: quxrentes 
vtrum ab Angelis cuftodíbus deferantur, 
hoc enim accipiunt pro íigno permifsio-
nis,aut licentia; data?. Hoc egregíedocuit 
D.Vetms ¿kensicdduerfariusyejkr dí(íBo« D , Petrus, 
lus tanquam leo mgiens cÍTcmt3([ü¡stens que 
(leíioret:Sclob.u8c i .Cmuiui terramrfer- J o B . i , & 2 
ambiilaui eam 3 nimirum qust rens cuí noce 
re po í i ev&Mmh. i i .AmbuUtper loca ari Matt. u , 
da & inaquofa quarens réquiem : ideft cuí 
noceat^quia affliclio hominum requies eft 
damionum. 
Dum áutem ííc 2eftu ínuídiae ac íluorís 
agitatí percurruntjcaliide obferuatesquem 
laedantjquos vident áb Angelis cuftodíbus 
dilígenter cuftodítos, nec aggredí audenr, 
ne eorum reddatur conatus irritus 8c ina-
hiSj(Sc quia forte á longe ab Angelis cufto-
díbus ^ rcentur. Siautem dubitantdediií-
genti cuftodíajaut conieíluraliter cenfent 
eosremífsius cuftodirí, tentant audaílcr 
malainferre . Quodfi repelluntur j certo 
fciunt non eííe fibi nocendi conceíTamfa-
cultatemjíin minus certó agnofcunt fibi co 
ceííamjeaq; abutuntur.ltaque ex eo quod 
non repeilütur ab Angelis cuftodíbus, aut 
alijs bonisAngelís,agnofcuntíibi eíTepeí-
miílam nocendipoteftatem. 
Ad obieclionesoppoíitas. Adprímani J ^ * 
concedimus illatum}ad fecundam refpon-
detur,quando vident Angclos non aísifte-
tesjtentanc malum infllgere, quod íi non' 
patiantur repulfam, índe colliguntíibico-
cefTam Isdendí poteftatem . Ad tertiam 
refpondeo, D . Thom. eífe intellígendum 
toto tempore, quo alíquis á Deo non defe 
rítur: nam quandoque totaliter Deus defe 
rít5Vt fepté virosSarejquos daerno occidít, 
Se tune etiam Angelus deferit. Ad quartá: 
Angelí boni bené fciunt Deo reuelante in 
quanta menlura permittátur daeraones no 
cere, 8c íi díemon amplius procederé vult, 
repellitur ábonis Angelis. 
Demum aduertendusn, Angelos malos 
cfte in tanto numero, adéóqj íblícitos có-
tra homines, vt ftatím atquealiquis áb An-
gelis bonis deferitur;ipfum inuadant /atqj 
malo permiíTo atüciant; nam íialiquod 
modicum temporis intercederet, in quo 
homo ab Angelo deferereturjíSc non á da*-
mone inuaderetur diuiníe prouidentiae or 
doturbaretur ,qux ad hocvul*. Ángelum 
deferere heminé, vtá damone muadatur: 
funt autem in aere ifto tot damonés como 
rantes,vt atomorumfuperent multítudí-
nem : nec illis hxc tam folicita oceupatio 
faftidiofa eft, quia nimls deíidcrant homi-
iiibus 
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nibus nocerc:ncí|jlaborIofa,qma infatíga-
biiís oaturae íünt. 
Sopereft ad argumenta in initlo faña 
refpondere.Ad primura refpondetur.Ab-
íblute loc|uendo,& in communi ad proui-
dentiam diuinam rpeítat íinere resopera-
t i ioxía naturas í'uas:atattcntis quibufdam 
clrcuníbntijs^iSc aliquo íuppolitOjad ean-
dem prouldentiamfpcítat, vt prohibean-
tur, v.g.attenta graultate aquarura, & íüpe 
riori eammlocosinundarent certe terram: 
fed quia homo crat futurus eius habitator, 
ad prouidentlam Deipertinuit, vtaqux 
marís prohibcrétur aDeo dicente:i« litore 
emfriMgesflMÍlmtmsSIc abfolute concef-
fum eíl c t tmi dxmonibus, vt liberé exer-
.cerent vires fuas: fed fuppoílto eorum ca-
ínt6c ©dio veheraenti,quo adueríbs homi-
nes üagrantg ne Intenret totum humanum 
g€iins,ad Del prouidentlaiin pertinuitd.T-
lEioniorum poteílatem cohíbere $ ne no-
ceant hominibus pro fuo arbitratu? fed tan 
ram Deo pennittétefere femperjV el prop 
tcr fui gloriaii^vel propter hominum vtiíi 
tasem.Qoo fit vt daemonü nocumétis non 
foliim smaiij^emm & boni quandoqj fubi J 
ciantar^propter Dei gloriam quid em: quia 
i n hac Dei prouídentia multa Dei actríhu-
ta alongé liícentfíuauítas In gubcrnando, 
co quod cura hominibus ac daemonibus l i 
bcr^marbitrium dederit: vioientum vide-
returfeeiper Impediré quod poííunt natu-
rallter darmones5& fummopere deíiderát; 
ideo finit allquando«os id perficere. Cie-
mentia autem in genus humanum manife-
ílamri quia fi d^mones peroiitterentur in 
homin es graífari y a¿lum eíTet de humano 
genereyvt nuperdlcebamus.Iuftitia etiam 
i3ei elucet 1 quiafepe propter vindiílam 
Jfcelemra daeraones carnifices, & tortores 
proinptifsimosad eam exequendam elegit 
Deus,hominunj verovtilitas ex hac daímo 
n n m tortura non paruajneqj vna fola enaf-
citur3patientía exercetur, virtus probatur, 
Jbumilitas acquíritur, ad omne virtutis ge-
nos excrcendum occafio datur. Adfecun-
clüm,ck tertium facilis eíl íbíutio ex didis. 
Dico tcrtió- No foiuraAngelí boni dae-
mones coerceré ac ligare poffunt; verüm 
& daemones fuperions ordipis, qui fbrtio-
rcs [uní al ios inferioris.» qui no funt ita for 
tes. Hoc aílertum cJarum eíi fimilitudine 
ilimpta ínter homines fortioreSjiSc imbécil 
Jíores.Hac arte vtütur fceleratifsimiMao;!, 
<JUÍ certa cjuadam locietate ,ac conuentio-
nc mita cü daemonibus, implorato auxiHo 
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fortiorum da-monum jallos ímbecilíiores 
annwlis includere,cerílíq¿ operibus & lo-
cisalligarefolent.Palladius c.20.plurimos Palladius, 
ac ferocíísimos dxmones inlamna'&Ma-
bra-fepukhró per magiam alligatos refert: 
íed de hoc nos latius,interim vidcndus eft 
Victoria de magia. 
Díco quarto.Non folúm ab Angelis bo 
nisj&maiis poílünt da:mones lígan,ac pro 
hibcri ne noceant: verum etiam ab homi-
nibus mediante poteftate illis á Deo colla 
ta , cuius naturam ex profcflb inhac Diui 
Thom.quaert.rimamur. Hoc aílertum pa-
la fit ex teftimonijs íirpe citatisivbi a Deo 
& Ghrifto Domino poteftas hsec collata 
cft,Séd age in eius cxplicationem vkerius 
B progrediaraur. 
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Cturide caufa efficiéte ad 
fugados darmones^ne ho-
minib9 moleftias ingerát, 
diuidere caufam efifedri-
ce necefle eft, in caufam 
principalé,& inftrumen-
talé.Pnncipalísquidé caufa Deus eft,cuius 
imperio fubdita eft omnis creatura etiá dg 
moncsiColma ceeli, inquir íob 26.cotremíf IQB.'ZS, 
cut&pauet ad nutu ñus .SpiritHS ei9 ornamt 
cceloSi&ohftetrkate mami úmeduftm eft co 
Ijíkr tormofusiidctt diabolus. Etquáuiso-
peraDei ad extra íínt tribus períonis coue 
níetiajtame quia íiiius Deifaílus caro^erat 
profligaturus potétiá diabolI3 qui tyranni-
deoccupaueratorbé, hule exitiali hofti fu 
gado, &:ab hominibus eijciédo egregia, & 
frequente nauauít opera in tem's degés: 8c 
ideó ipfí vt caufa: principalí díemonu pul-
j ) fionéattribuimus:quidefe,Mat.28.ait:Z)íí Matth.28. 
ta ejlpoteftas mihi m calo, & in tena:8c de 
eodé Apócal.2o.Ioannes úv.Hahet clauem jpoca, 20. 
ahyfsi & catena magna w manu fuá, & ap~ 
prehenderepoteft dracons ferpente antiquum, 
eumfy ligare j&mitterein abyjfum>& claude 
n,atque fignare.Qux verba fatis exprimüc 
ChriftüDominü fuavírtute diuina caufam 
eíTe efficictem principalem omnium díe-
monum pellendorü.PoftChriftü vero no 
inuenio alias caufas effícientes principales 
nifi Angelos^íiue bonos, íluemalosmequa 
vero 
T>e caufa efjicientead expellendosdamonej? y 8 j 
vero fpirítus, íi íuperions ordínís íínt, 
ac ex confequenti robuftiorum vírium, 
pellere poílunt dannones ínferíorís ordí-
nís: quia infirmiores í un tA faepe ( vt iain 
vidimus) expellunt: at vero Angelí boni, 
fiue íint impares naturalíbus viribus, íiue 
pareSjíiue fint fuperiorís ordíniSjliue infe-
ríorís, fupra malos fpirítus poteftatem ha-
bentjpoiTuntque ab hominíbus moleftan-
dís abigere3 imo & torquere.De fpíritibus 
bonisjqui ordínís fuperiorís funt, certa res 
eft: quiaviríbus naturalíbuspotentiores 
íunt.Talem cenfeo fuiíTeRaphaelemAnge 
lum, qui daemonem Afmodaum áTobía, 
& Sara coniugibus abégit , acindeferto 
AEgypti lígauit,ne eis noceret ílcut cate-
tohia. 8. ris ípóníís SatceíTobiae 8. Quod vero An-
gelus bonus ordínís íriferíoris poteftatem 
habeat arcendíi & fubiugandi fpíritum má 
lum, etiam íi fuperiorís ordínís í i t : aíTerít 
Aupifli. Auguftínus,lib.3.deTrínítate sipiqlSprné 
tus yitiS defenor,íitquepeccator (ait Augu.) 
regitur1 perfymtum yita Yaúonalem^ptumi 
QKgor* & tuflúm.Et D . Gregorius homilía. 34.ín 
Euangelia docer, vírtutes aduerfas (ideft 
daemones } íubieftas eíle Angelísjqui po-
D.Tbo, teftates dícuntur.His adíungitur D . Tho. 
^ i .p.q. i o^.art^.Ratío huius eft:quia pro-
^ pter peccata daraionlorü ea fubíecít Deus 
ómnibus bonís fpíritíbusjvel quia vires eó 
rum elanguerunt > vel f quod certius eft) 
quia virtute diuína coirimunícata potefta-
tem fupra cacodaemónes acceperunt* Ve-
rum tamen quancío eam poteftatem exer-* 
centfupra daemones ordínísfuperíoris:no 
concurrunt inferiores fpirítus boni vt cau-
fae principales, fed vt inftrumentarÍ2e,me-
díante virtute á Deo communícata. Et íde 
dicendum eft dehominibuSíqui cúmim-
becillioresviribusfUnt,quam minímus ¿ x -
monum^ in eis abigendis nequáquam co-
currere poílunt vt caufa efEcientes prin-
cipales, íedtantum vtínftrumentales Deí, 
Se Chrífti, vírtute feílicet diuína hominí-
bus communícata.Bene hoc agnouit Bea-
%wnar. tus Bernardusidum enim arroganter fpíri-
tus nequam, quí arripuerat quendam, ipil 
ínfultaret,quod nec Syrulus ( Sandum Sy-
mm inteiiíge, ad cuius reliquias obfeííum 
imkt^nce Bernardulus { fie per contem-* 
ptum fandum virutn nominabatj ípfum á 
fuo domicilio eiTet pulíurus:«a?í'íe (refpon 
dít Bernardus j ^ j w s cijáet^nen Bernardus, 
fed Dóminus mjler le fas C7;r¿/¿»í .Et Diuus 
^ o y . 3. P^ruSjÓc Ioannes Actorum 3-cüm fanaf-
fent quendam claudum ab vtero matrisi ne 
A ípíis, vt cauíis príncípalíbus fanítas ea trí-
bueretur, fed tantüm vt ínftrumentalíbusj 
quibus Chriftus fuam vírtutem communi-
cauit d ixerunt^m Ifraélita quid mirami-
ntin hoc ? aut nos quid intuemini f qua/i no-
jira l>inute}aut poteftatefecerimuS hunc am 
bulare, &c . Idem poílemus <3c nos dicere, 
quando eijeimus damonía , adfcribentes 
eie¿iionem vt cauía principali Chrífto 
Domino, Se nobis vt inrtrumentaríjs: qui 
vírtute accepta a Chrífto id opus hoftrís 
viribus impar períicímus.Communícauit-
que hanc poteftatem hominibus,vt i p f i j i -
cét natura imbecillioresj polfent tanquam 
^ caufa ínftrumentales damones fugare, 
imo <Sc profligare, ne hominíbus moleftí 
í int , Se non íine operatíoníbus humanís 
(quaseíle neceílariasvt ínftrumenta hu-
mana operenturjfchola SamStí Thoma af« 
fírmat * 
Quarc mérito difputabltur,quibusa£í;i-
bus, quibúfve medijs Chriftus Dominus 
íuam vírtutem communícauerít,vthis ad-
hibitis homines abigant damonia , ne ho-
miníbus moíeftaíint* Secundo,íftorú me-
diorura vírtutem, ac efficaciam tuebímur 
aduerfus calumniaíites Hareticos .Tertio, 
docebiraus modum concurrendí horum 
medíorum ad damonu pulíionem. Quar-? 
á tó,anfemper medía ifthac efbeacia íintad 
hoftes comunes hos propulfandos.Ac de-
mum,an aliquibus fenfibilíbus vis natura-
lis iníit ád cogendos damones,ne hominí-
bus moleftí íintf Igítur fit 
B 1 S ? V t AT 10 X l l . 
De numero mediorum , quihus licite & pro-
ficué y tipofint fidelesadfugandos 
damones . 
N prímis de exorGÍfmís,quíbus 
excrcetur poteftas abigendí da 
mones cpllata á Chrifto,de qua 
toties egimus. 
Exorcifmus Gt^chi adiuratiohatme dí-
cítur. Quid auté íit adiurare damones,fu-
perius docuimus: eft namque damonibus 
imperare per obteftatíónem alicuius reí fa 
cra'jiie hominíbus mala inferant. 
Dubitatur tamen:an de eíTemía adiura-
tionis fit ímperium confirmare per aliquid 
dlujnumf& quod fit illud ? 
Et videtur vera pars affirmatlua. Primo 
quia Marci vltimo , vbi poteftas abigendí 
damones renouata eft, Se traditus modus 
t i 
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ea vtendi, dlclt Chr í f tusDominus : In no, 
mine meo damúnia eijcient, Ecceadiuratio 
neceííarió debet fieri per muocanonem 
alicuíus diulni, imó neceííarió per ínuoca-
tionem nominis lefu. Confirmatur: quia 
i ñ o modo adiurádi v i l íunt Apoítoli,(3c Pa 
LtfW.io* 1*0 eorum cocEtaneí. Legitur namqj Luc . 
10. Apollólos milFos áChri l lo ad pr^dicá-
diun cum gaudio reuertentes dixiíle: Do-
mine jn nomine íéá etiam da monta [nhijciu-
turmbis.hA quorum imitationem quídam 
l u d s í daemonia pellebant ín ncra íne le íu , 
vt víderelícet Lucae.p.óc D.Paulus Aclo . 
16.eí jciens fplríturn ímmundü á puella aít: 
Fracipio úbi in nomine lefu difeedere ab ea. 
Et A¿liimn 19 .quídam ludaeí leguntur ad-
iuraffe díemones per nomen íeíu,qué Pau 
lus príedicabatjnimlrumiquia vídebátPau 
luai eodem nomine vtí ín darmonibus peí 
lendls:5c luí l inus coxtaneus Apoí lo lorü: 
ominis Jefa ( ínqu i t ) potendam damones 
tremHnt>&' refoYmidant,& hodie quoque illi 
pernomen Jejuadiuratinobisparem. Secun 
do. Adíura t iodaemonüeí la¿ lus Relío-ío-
nís,(Scíub hac rat íone de adíuratíone diíEe 
l í tD .Thom. ína r t . a . hu iusquae í l í on í s ; at 
nií i fíat per obteí lat ionem alicuíus rei fa-r 
crae non eí l aélus Religionís & cultus.-quía 
folum ímperíum non eí l afhisRclígíonis: 
ergo neceíraríó debet fieríper alíqua rem 
f aerara, 
I n oppoficum eíl:nam ínlocis cítatís 111 
prima diípiitatíone,abfoiuta poteílas cori-
íe r tu rhomlnibus calcandí daernones,ac.eíj 
ciendírergo non eí l cur limitetur, ¿k necef 
íar íodebeat fierí per obteí lat ionem alícu-
ius reíí'acrae. Secúdo .Muld virí íaiiftitate 
iníignes íoío Imperio daemones fugarunt. 
Metaphr. i ¿ cffcclt Parthenius , vt aít Metaphraí les 
feptíma Febmarí j . Idem deRemigío refert 
Hincmams Hincmarus ín vita Reinigi j , <Scdefan¿la 
Suritís, 
A a£lus eíl,<3c efficax ad dxmones pellédos,' 
debet neceíTario fierí per obteí lat íoné all 
cuíus reí facra^non eíl tamen necelTarium 
quod fiat per nominis lefu inuocat ionem. 
Prima pars probatur argumento fecundo 
pro parte affirmatíua. Secunda vero proba 
tur argumento fecundo faélo ín oppoí i tu 
pro parte negaclua.Et prafterearquíaín le-
ge veterí adiuracio fiepe fiebat per nomen 
D e i tetagrammaton, vt reculímus ex EpI -
p h a n í o , 6c etiam ín lege gratía: adíuratio-
nes faftas eíTe perCrucem,¿>c per aliafacra 
Anatholíaaít Suríus tom. 4* primo afflaíTe 
daemoniacum,;^: ad daemoné conuerfa aít: 
£ x i abhomir¡e>8c ílatím diícefsít. 
A d dubitationé dico primo. Modus ad-
íurandi daemones,vfitatus tempore prími-
tíuae Ecclefiac per ínuocatíonem nominis 
Chrí í l í perficíebatur.CuIus nominísfnam 
Chr í í lus muitís noraínibus vocatur in fa-
crís Líter is iProphetamcuiufuís inuocatio 
fat erat: fed Apoí lo l i nomine lefu vteban 
tur,quod vocatum eíl eí ab Angelo príuf-
quam ín vtero concípere tur . Hoc d idum 
probatur primo argumento pro affirmatí-
ua parte , ¿k eíus confirmatione . 
Dico fecundó.Adíuratio qu^ Religionís 
legiraus. 
B Dico tertío. Adíuratio dacmonú efficax 
adabigendos daemones, benépo te í l fierí 
per folum impcriumjnulla precédete ora-
t í o n e ^ u t obteí lat íoné reí facrie.Probatur 
argumento primo, & fecundo ín oppoí í tü 
pro parte negatíua. 
A d prímü pro parte affirmatíua, quate-
nus raílítat contra tertíum aiEertum, refpo 
detur,in facrís Líterísjquando alíquíd díci 
turjaut íubetur fíen* ín nomine Chrlílíjiio 
ín vna Se eadem íignilícatione phraíís lo-
quendí íntellígenda eíl ; loann. i4.dícítur: 
Quoicñquepetieritis Patrem in nomine meo, 
C hocfaciam.ln nomine w^cídeí l meis men-
tís confiíi:&: IhiázmiSpiritus Sdn^us^quem 
mittetPater in nomine /«eoddeíl mea auto-
rítate: Se loanio.Operaqua ego fació in no 
minePatris meiddcñ in vírtutePatrís mei: 
at Marci vl t imo. quamuís fortaíTe poífent 
accommodarl praíatse icceptiones^tamen 
ín nomine Chríftl eífe daemonia eíjcícnda 
fenfus eít j ídeíl in virtute,(Sc efficacla acce-
pta á Chrif io . Quod cotíngít íiue expref* 
le adíuratores Inuocent Chrí í l i nomen, í í -
ue rem quamlíbet facram,íiue nude impe-
rent daemonibus exitum : totum Id, quíd-
quidfítjvirtute accepta áChrí í lo fit.Quod 
non obfeure índícatur ín te í l imonio allato 
i n annotatione ex At torum 3. A d confir-
D mationem refpondetur, eum modum adíu 
randí per nomen lefu praeílantíorcm pu-» 
t a m ü s , l ícetexpreíraínuocat íone eíusno 
mínís non fit neceíTaria ad faluandum fub 
ílantiam adiuratíonís. 
A d fecundura refpóndetur,coficedendo 
aí lus ímperandi dacmónes, nífi fiat explici 
tejaut implícíte per obteílationem alicuíus 
reí facrae non eííe Religionís adun^neque 
elEe proprié adiuratíonemí eíTe tamé opus 
míraculofum pertinens ad gratlain gratis 
datam eíc¿h*uam dsemonum, promlíTam a 
Chr í í lo Domino ínmul t i s locís citatís In 
prima difputatione. 
Exor-
loan. 1. 
loan.io. 
Mtrc.ylt. 
Tte medijs qmh.fideleslícíte vtunt. in aditirat 'Mmonuml?<f7 
Exoíc i f inomrn dúo fun tgenera^ü ídá 
breuíS,aiiiiÍruiTi conftans n u d á ^ íiihplíci 
adíuraüoric,v.g.Fr<s£7/>zí) úhitmnVñper le 
Ju némen > yt exeas ab hamtne hoc. V e l alia 
íiinili fófiTíüla imperadi dxnidnibus.Qui-
dain vero amplior5plures rés <k verba c ó -
pletlenSjncnr^é orationesiEuangeliorü re 
citationcsjiacrarum veftii^reliciiiiarü, Cru 
cis,ac írnaginum vfum:íSc przcipue verba 
imperatiuajquibus dxniones Ipecialius co 
gantur3vt videre licebit iu rituaiibus, qu i -
bus Romana Ecclefia vtitur. 
y Prioris generis exorc i ímo víi funt Apo 
í l o l i j ^ Patres primitiuíe Ecclefix*, m á x i -
me perinuocatione rídminis Iefu,vt dixi-
rfius. Et eandem vfurparunt íbelici euentu 
alij iníignis fanftitatis viri,ac foemínx. De 
Theodoro Archimádirarefert Gregor í9in 
Snnus. e:us vitaapud Surlum to.2, niültos demo-
niacos inuocatione nominis lefu libéraíTe. 
So\omen. i ¿em ¿e Arfatio dicit Sozomenus 4. l i . h i -
Mdnafi. {[QÚX ca, j m^Sc de D . Antonio Atlianafius 
in eius vita:&; fanftus Dominicus dü con-
cionareturquíedá darmoniaca clamoribus 
Ecciefiáreplens auditores conturuabat: at 
íanílus Pater in nomine lefu Chri í l i fa-
¿toCrucis figno fpiritui praecepit exire ab 
obfeííajíSc ftatim difcefsit; ita cap. 9. l ib.2. 
vitxipfius^ 
A t veropoft témpora primitiuae Eccle-
íis-jamplior exorc i ímorü forma coepitin-
troduci.Vbere illa&copiofa gratia eijciédi 
dxmoniain exorciftis languentejac proin 
di egreíTu darmoniorü no ita íacile ex i l i é -
te:£cclefía (que omni tempore ab Spiritu 
fanélo gubernatur)ordinauÍt quofdá exor-
cifmos amplioreSj&extefiores 5qui eílent 
veluti epiíogus omniü mediorú,quibus dg 
mones fugan folét:orationis fcilicet,ac ieiu 
ni^Crucis^eliquiarü, ac rerú facrarü vfus, 
v tmult ís adhibitisraachinis exítialishof-
ftis cederé lococogeretur: Sí í í lofú exor-
cifmorü ampliorü vfum, folis exorciíl is de 
legauit^propter rationes á me addudas d i f 
putatione y. quorum ex ofcifmofü fórmu-
8 \x vid ende funt in ritu ali Romano. \ De fucceíTu foelici vtrdrüq; exorcifmo-
rü multa narrarüt ma ;ores rióílri ^ á quibus 
fuperfedeo ne morofus fia.Sed quid accide 
Hieronv ilt S4 Nihxloni referre non grauabor ipfis 
J* D.Hieron.verbis in vita Hylarionis. Mar 
fncvs ( inquit Hierony. ) fomfiimus muenis 
de territorio Hierofolymfi tantu yalebat yiri 
bHs,yt quindecimfmmeti modios din longe^ 
portar et, & hanc haberet palma fortitudtms 
fuá fi afmos yinceref.hic affliñuspejlimo da 
A mone no cátenos ¡non copedes , ?io clauftra of-
tioru integra pattebatnr. Multomnafum3&' 
aurej morfib9amputaHerat3horupedes>illoru 
gula fregeratitantÚfyjuitenore ómnibus in~ 
cuferat.yt oneratus cat€ms}funibus3in diuer 
Ja mtetmfiuafiferoúfiimus taurus ad mona 
fteriuHilarionisEremítapertraheretur, que 
poftquafratresyidere perterriti(erat enim mi 
ra magnitudinis ) indicaueruntPatri.llle fi~ 
cut fedeba't iufíit eü dife pertrahiy& dtmittiy 
folutoJncltna (ait)cdput}& yem.Tremere 
ilie3&ccruice ftecí ere ¡ñeque ajpicere cotra au 
fus, omni j} ferocitate depáfita , pedes cceperit 
fedentis labere admratusiiiaqúe d a m o ^ tor 
^ tustfui iumnepoffderat,feptima die egrejjus 
eftA-lxc Híe ronv . in vita Hi l á r ion i s . 
Sed numquid folis éxorcifmis fugantur 
demores ? Soli cxorcifmi direclc ad nof-
tram diTpíitationein pertinent3qui diíputa 
mqsde poteí ta te abigendi demonesper 
adiurátioné.Sed funt etiá multa alia media, 
quibus ortihodoxi profpero euétu vtütur, 
vidélicet oratiojreliquiejCrux, ac res cófe 
crate:De hislingulis dicamus. 
Oratio. 
Dfugádos demones oratlone plur í -
mu valere pala eft ex impetratiua fa _P 
cultate3qua pollet, t i legitimiscircü 
¿4 ftantijs veftiatur.IJe quo late diximus fu-
prainq.83.ar, iy.tüetiá cxcpl is(queplu-
rima funt) eorü qui orat ionü auxilio á de 
moniorü infeftationelib^rati funt. loánes *oann' 'Jt* 
diaconus in vita S¿Gregbrij M á g n i IÍ.4.C. CONUS' 
P3.refert fuafsioneS.GregorijLicanijs fpe 
¿Irú formidabile demonis quaíl cornuti á 
quddálocOjque reddideratinliabitabilern, 
pulfum füiíle.Et ibidé refertur,oratione fu 
gatü dembné íqu i in forma catijCuidaReli-
giofo moleílus erat:& ide Gregorius l i . 1. Gregor. 
dialogorü cap . io¿deFor tuna tbTuder t ine 
Ecclelie Epifcopo narrar^ oratione demo 
nia á corporibus obfeílbm expeliere fo l i -
tí^, de S. Hilarioné D . Hierony. in eius Hierony. 
D vita ai t , ducencos p ropemodú , partim vi« 
ros partim mulieres á demonis vexatione 
libéraíTe. Mul ta alia exépla pofset afFerri, 
hec taínc fufficiát,íi aduertamusjferé quo-
tiefeunque veí Cruce^vel éxorcifmis, de-
mortes pulíi fimtjoratio effufa eft. Et ideó 
in beneficio liberatipnis á d e m o n ñ tyran-
nide,fua laus non eíí i l l i adimenda. 
A 
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Reliquia, 
Ecundurn médium efl: reliquiarüvfus: 
tempus codiee% deeíTent ü enume-
rare 
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rare velleiu, quanti obfefsi,c]uantaloca In - A mare Jcntibusfvenderé^Jptmare, & dmerfis 
fcfla^cjuot hominesj á díEmonmn crebra aC moubus cozpit mehra torquere. Cumc^  a nul 
Theodor, 
íirténtíafatigatijlibertate donatifuerint re 
liquíarimi víu. Vnü5aut alterum exempla 
proferam. Af to r . i ^ . attadlu f e m i d n d í o -
r u m j & fudarij D . Pauli reíeruntur da:mo-
nia pulfaiSc vmbra D . Petri vím dsmoi i í -
bus eíle aliatara,non obfcuré íníinuatur ca. 
y. & per D . Pe t r í catenas, quibus vínclus 
fuerac, plurima dxmonia eiecta teftatur 
NíJJenus. VincentmsUb.24.cap.88.GregonusNiíre 
ñus i n vítaGregorijThaumaturgi apudSu-
ríum tom. 4. quod anhelím oris fui velum 
afflaueritAobfeíTo ilíud ímponens á x m o 
nem expuie i í t .De muníniine aduerfus á x 
mones per reliquias euentum ceiebrem re 
ferré non grauabor ex verbis D . Theodo-
ret íh i l lor ia San¿l:oruin Patru cap.21.quiE 
recitar Baronius tom. y. hiftoriaí hccleíia-
ílicae circa annum Domin í 424. Execran-
dus Marcio (InquitTheodoretus) ;«/Í!ÍÍÍ« 
Jpinas impietatis feminauit in regione yrbis 
Cyri^as cum conarer eueÜere radicitus: noñu 
yenit quídam dcemon exitialís clamas, & Un 
gua ytens Syriáca:curinquiensbeüu genscu 
Marcione? cur bancpugna aduerfus cum juf-
cípis ? Quanam isje nunqua ajfecit molejlja, 
define beiligerare, define a maleuoíentias aut 
difces experientia3 qumtum bonum fitquies, 
Scias quod te iam pride confodijfem,nifi cho-
mmMartyrum te cuftodientemyidijfem cum 
lacobo.Hac ego íiuitui}&dixi cuidam ex fa 
milianbus>qui prope me dormiebat^ audis in-
quam^ua dic untura lile y ero: Omniainquk 
audiui:& cum yedem fuYgere3&'rej^ iceYe>& 
fcire quisloquereturjua caufa quieukqmatc 
putare quiefcere.^ dmbo itaque fítrgentes ref~ 
peximus, ñeque yílum \ qm moueretur yidi-
musjiec qui loqueretur audiuimus.lllayerba, 
alij quoqtie qm nobijcü habítabant audierut. 
Intellext igitur quod martyru quide chorum 
dtcebat lecythu otei martjiru^qui cum a mul-
tis martyr:bus calleffam haberet benedicíione 
pendebat tu rneo leffo. Sub meo autem c apite 
erat magni lacobi ystus amiñus, qui q uouis 
clauftro adamatinofuit mihi quoqj yalidior. 
Sed illuftrius exéplum rejfertBedali. 3, 
hif torisEAnglorüca.i 1 .quodquia etíá pía 
ribus locis huic difputationipoteft íeruíre 
etíam ipíius verbis aícribimus: Monafteriu 
nobilefuh inprouincia Lindifi nomine Baer-
nadum . Huc quodam tempote hojees yenit, 
quifolcbat íioffurmsfapius horis repente ab 
immundo¡piritugrauifiimé yexan. Cümigi 
tm benigné fufceptum poft ccenam in leño m í 
^rapofmfet /jubito a d t M o arreptus incU-
B 
U 
Beda, 
io y el t m e ñ ^ e l ligañpQtuijfi^fMcurrii m -
mjkr>&J puljans ad ojUum nunuauit Abatíf 
jaa A t tila aperiens ianuam exiuit cum y na 
5 ñnñtmoniahum fes minar um ad locum yiro 
m m , & euoca?ispreshyierum plrogamtfecum 
yentread patientem. F H cum y ementes y i -
derent mult&s affuijfc,quiyexatum tenerCj 
6 motas eius túfanos comprimere conaú ne 
quaquam yalcbant > dicebatprcsbyter exor-
cifmum, eir quxcunque poteratpro fedando 
miferifmoreagebaf.f'd necipfe quamuismuí 
tum laborans}proftcere ahqu:dyaíebat£um~ 
que mífaluús furenti fupereffe yidereturje-
pentéyenit in mente Abbaújfcepuluisillepra 
fatus ( intei i íge ciñeres ían¿H Ofvvaldi 
maityrísj^tíímí/j iufút hemmifira^& cap' 
fdlam in qua erat adducere. Et cum illa af~ 
feres intrajfct atrium domus^ in cuius interio 
ribus dísmomofus torquebaturyccnticuit^ tile 
fubítojntenúát ora tenebñnt reliqm,quem res 
exitum haberet folicité expectantes . Etpojl 
al íqiunluhora fpatiu refedjttfuiyexabatury 
&grauiterfufpirans:M'gdo jnquitjanum fa 
pio}recepi emm fenju animi mei.At i l l i jedu-
ló feifatabatur, qmmodo hoc cotigiffet.Qui-
bus tlle-.Mox y t yirgo hac cum capfella3quct 
portabat,appropínquauit atrio domus huius, 
difcejferunt omnes 3 qui mepremebantfyiri-
tus maltgni > & mereliBo nufquam compa-
ruerunt .Hadenus Beda. 
Crux, 
r~i—» E r t i ü m e d m efl: Crucís vfusjGm-
1 cisjinquá, ideíl effígiei Cruc í s : na 
A particular l igni íanct¡lsimi,cui Chrl 
ñus Domlnus afhxus ellad reliquiaaun 
víüm fpedatceííigiei vero Crucis^íiueCru 
cem formes in aere, íiue in materia (olida, 
íiue i n plano depin2;as j vfum.ad dsmonia 
j ) arcenda efíicacem fuiííe, apud Cathollcos 
conftans res c i l , <k antiquiísima,yt videre 
licebit ín diíputatione íequenti.-modó exé 
plis allatis huius efíicacitatisj cótéti íimus. 
Si prius aduertamus,Ciucis, quarin aere 
formatur j duplicem eíle víum;quendam3 
quando homines ílbi ímpr imunt cam , ve 
cum fronte,peíi:us.,vel osCmce munimus: 
alterum, quando alijs Crucé affigimus, vt 
in adminiftratione Sacramentorü contin-
git,ck quádo a Sacerdotibus, aut Epifcopis 
benediftio daturzvtroq^ modo magno prae 
íidio fuiíle aduerfus d;Emones5tá apud íiae 
les, quá apud ethnicos ex hiílorijs palam 
íieu 
n 
Jlkm. 
Mstap. 
Jurón. 
í 3 
Ecclefalicitene vtdturexorcífmisaoífelkndJ^m. ¿ g ' p 
fiet.Epíphanms H s r e í í . 30. fcríbít lo fe - A q u í d a m res coiirecrantur, aut bcücclícun^ 
tur ob peculiares fines : verbl gratía, vc-
ílesfacríe ad cultum diuinurp í b l emmpom 
pa exercendum, Oleum, ChríÜTia,^ f i -
inílía,ad Sacramenta íblemnlter mínií lran-
da : tjuaedam vero funt 3 cjuar extra S a A -
mentorum adminiftrationcm vfibus 
manís deíeruiunCí Interdum quidem ad 
morbos curandos 5 ínterdiím ad dannones 
fugandos, vel ab obfcílbrum corporibus, 
vel ne loca infeftent terroribus, apparido-
nibus, (Scc. aüt vero tempeílatibus ímmif-. 
fis fulguris, grandinis 3 & c . & terdó vt abí 
gantur, ne perfeepantur crebra fuá afsií-
tentia homiiics quofdam : huiuímodí funt 
aqua benedida, fal exorcizatum, imagi-
nes cere^,cjuas agnusDei appeliarnus.Qug 
omnia benedleí aut confecrariad d z m o -
phumqucmdamj nondura Chrí í l ianum, 
Cruce ChrilH da;monia eiecííTe , <Sc delu-
de Chrí í l ianum e í f e d u m , cadem Cruce 
ludacorum íncantationes deílruxííTe.Lu-' 
cianus Athe í f ta , & omnís Religipnis i r -
rífor tradífj Eucratem dignum fíde v i -
rum , curaannulum accepiíTet ex ferro 
ex quadam Cruce fa£lo, aduerfus fpírítus 
nequara redditum fuiíTe fecurum . Jtaque 
(ínquit CefarBaronius, Anno Chr i fdfé -
x^cümojjquetnadmodum ludai exorcijics; 
licét in lefum Chñftum non credsrent , ta", 
men quodfcirent a Paulo, & aitjs Cbrifiia-
ms j iímomine lefu púlidesmoms : & ipfi 
eodem nomine addimouendum eos ytehan" 
tur . Ita Magi, c[uod a, Cbriftianü fceheiter 
faffitari yidebant , nimimm Crucís yinute 
eosdesmombm imperare : & ipfi ad coercen-
dos, cúm opm efíetjmpetw damonum Jigno 
Crucú y ti yoluerunt . Dmus Gregoriüs 
NiíTenus In vita fan¿H Gregorí) Neocefa-
ríeníis aít , eum fa'pe contra da'inones hís 
armís ín í t ru í lum pugnaíTe . Et ídem de 
Beato Antonio refert Hieronymus} i n 
vita Díui Paulí , & Metaphrailes in vita 
fandse Margarita; 3 eam 3 daemonera In fi-
gura Draconis oceurrentem profllgaíTe. 
Et Gregoriüs LInconlenfis Cruce eiecit 
daemones á multls obfefsls, vt refert Gre-
& noftro 
& — GMcis 
fugaíTe dsemonem, narratSurlus inelus 
vita, tomo.4. Idem de ían í la Catherlna 
Senenfi refert Raymundus In elus v i ta .Vi 
de Surium tom.4. Hasc fatis funt de mukis 
quse afferri poífent. 
%ts confecratá. 
Vartum médium ad fugandos 
B 
goríus Turonenfís In elus vita 
feculo fanftam BrÍ2;ittam fisno 
nes abigendos clarum erit legentl formu-
las Inferlus expreíTé referendas} quibus 
vtitur Ecclefia Catholica Ineorum bene-
diclione,aut confecratione: &: huiuícerno 
di res benedié te , aut coníecratce funtxpas 
príeclpué ad pelleudos dxraoaes valent, 
quia ad Id Inílitutíc font, an íycophantla; 
aecufandaefl: Ecclefiaín tali Infticutlonef 
Abfit . Alije vero res íacratse indirecle, dz 
mi ñus prsclpus propter exoíam á daemo-
nibus facrati ¿ñera, aut benedidlonem de-
monla fugant^de quibus fuíius dlfputatione 
immedlate íequentl.ExeraplIs manifefte-
mus(íicut ín c^teris medljs fcclraus)has res 
confecratas^aut benedictas dsmones fuga- , 
re.Oleo benedicto Theodorus Archiman-
drlta^vt fcríbít in eius vita Prefbyter Geor ^WT. Pref, 
glus)expullt demonem.qulvehementé cru 
ciatum 3c tremore membrls obfefsl nautas 
afíerebat. Aqua benedíClafanftus German9^ 
fedauit tumefcenteSjiSc Inualefcentes maris 
fíuClus, quos daemon v l r i fanéH in Angllá 
aduentum Impediré volens excitauerat: Ita 
Beda In HIftorla Anglorü i i b . i .c.17. Bez- Beda: 
tus MarcelluSjEpiícopusApamdaevt refert 
armones eftvfus rerum con-
fecratarum , aut benedl í ta rum. 
Quod vt clarlus percipias eíl aduertédü, 
omnes&í ingulasresbenediccre ,Ecc le í ía £) Theod.lIb.i.c.22.cüdIabolusconareturim ^ , 
inraorehabet Imitans fui maglílrl fafta, pediré> ne lobis Apameni famofum dclu- "Wdon 
qul vfus fuit elbum ac potum benedicere, brura coraburcretur,íanctiis Epifcopusaf-
perí íone aquae benedl íbe d.-emoncm fu^a-dum in humanls ageret: 8c poftquam glo-
riofusá morte refurrexit vfus e í l b e n e d l -
¿lione ín deferto,vfus eí l etiam in Emaus: 
«Se onrnes Orthodoxl ad elus Imltationem 
omnia, quibusvefeimur, aepotamurbe-
nedicere folemus.Finís autem huius gene-
talls benedIClionis ell: , v t res benedicta: á 
deemonum vfibus fubítrahantur. Se ab eo-
rum infeftatlonlbus íint ÍIber*e: at vero 
uit.DealIJsrcbus cofecratis, acclamatío po 
pulí Chrlíllani eas ad fugandos dasmones 
maguí momenti eñe teítatur. 
Et haec de numero medíorúquibus demo 
nes abigüturmaíi quefunt alia ad iam relata 
reducüturrv.g.manuülmpofitlo füper encr 
gumenos, qua Beatus Germanus Pari í íen-
íís Epifcopus plurimos demoníacos libera 
Eec ult 
Surius* 
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uiti v t aíc Fortunata P i d a u ó r u m Ep' ícqr ^ : kaHxre ,uc íM^ |^?^Urge^ f^cc i i - í 
pu.s ineius vita,capíi;. 3o*ad YÍnnirelí-
quiarum reclucitur.lciem dicendum c^edi-
gitúruiii iínmilsione in os übíclÍQruu^cjua 
curaufc quaadain d.TiiiQnlacam (auctus 
Oarus Abbas Vienenfis: íta Suríu^ m 
^ p i t o u i . i . Idem etíafi) ^ifQdf crilH§xi 
imagine. Mjflae auteni íacrificium ad ref¿ 
facratarum vfum reduco. 
D I S P U T A T I O X I I I . 
Contrd Hareticos m defenjiomm exorciftntf 
tuna c|ijartsi3cap.iu i ^ F u g i m i t ad cquípe-
ctíuiii C.ruda: íia í'ateíuv Bremius Haere* 
tIcus,Eeíl;e Alíino. í^HMítóckií >ca' 
pi t . j , %rn4ic?íqu j vtexiftíai.o 3 de 
v(ii rcrum facrafarum. Hoc etiamíatenim: 
Catl \oj i t r ; fed íup.eraclduní ímpi) H ^ r e -
darra/jae^ nequáquam íaiiitQ^ pelll,fe4 
fugam fimi^L^e , vt íic hommes credant, 
Í i \ hh rebus. cíle alíquid n.umÍHÍs > ve! ad 
fup^íftiu'ofiim cukum ( qu^Hs eíl Iftorum 
víus,)iudací\nti|r. 
Tertio.Siue.aliqua v i prsfatis medij^ 
ímprcíía nequcunt chrmqnes abígi : hauc 
r u m ^ owmum mediorHm>qmbífS EccUr B ^Utcmin ch coníl i tuer? pclicu|uiii e^; 
fia yt i tur ad damomspellcndos, riarn vcl ípirítualis vis eft > aut corparalís^ 
ni|. vaiet aduerfu^ ípjntus ? ñeque 
eos quidquam ppqrarí ppte í l j i l i ^ ye|pf 
rcíklere ín corporc nequit: ergo. 
t^Qn €¡0: animu? extralieiuií diíputa-
tiones á propríjs ledibiis. ; 8$ i^eo á mul -
tís, quípínpríEÍatisargutriemis tanguntur 
l l iperíedemus. Oratíoncs ad Manetos, qu\ 
i n coclls íun t j l\$'iik fundí , contra Ha:-
ren'cos modo non dírputamus, de quibus 
Ifité fvipra qu^ í l ipn . 83. arEicLil.4. vfuíi| 
relíquíariiin, <k; Cmcis eile vaide Deo gra, 
tum ( rumpantur í c i l i ce t , ) aílerímqs cuín 
Únpugñatíoncs afierre, (Scílquar alise fe Q Catholicís ínterpretibus Díuí Thom! 3« 
QÍferuativn'llíseneruatíSjvrusprxfatoruin partejqiiseftípn. 2^. c^remqnias exorcíi-» 
A E R E T I C I f e a a r í ) i m i t a n 
tes VvaldéfeSjac Vvíc lephi íbs , 
vt ín ómnibus Orchodoxos íu? 
gílíent,nilque quod Ecclefia 
manaapprobat intemeratuin cuílodiant: 
exorciímos exteníiores , quibus Eccleíia 
modo vricur, 8c omnia prxtata medía, qua? 
diximus ad pellendos dxmones conduce-
re,partím irndent ,part ím ímpugnant : qua 
propter opersepretium íudicauí, eorum 
mediorum á calumnia vindicetur H i i r e t i -
corum. 
P i ímo contra vfum praedídorum me-
diorum obpciunt3npn coliigí ex facra Scrí 
ptura ea díreruír^addíEinones profligan-
dos,quíníinoqiiípdani ipíoruni ejOTe merum 
inuentum homlnum , yt facrarum rerum 
vílis: quarum facraiíoneín ruperítitípíaiTi 
appcllantj cedentem in Omnípqtent i s i n -
ryríauTi Conlirmatur: quia ífti vcrbQÍijac 
prol ixí exorcí{mí,qiíihus Ecclefia Roma» 
na vtí tur , longe díuerfi lunt «ib hís, quos i n 
morum mjnuwtím defenderé , cujn V?' 
tiones H^ret ícorura friuolíe fmt , non 
vacat: C\ quís hacc cupíat , legat Petrura 
Thireutp ex Sacícraie lefu de loqís ¡ti* 
f^íiís 3. partp per multa capita. 
Aiodp np§ aduerfus Heré t i cos aíle-
rimus prsefata media e(|e cfticacÍ4 íjd d^*, 
jnones fugando?, & epnjm vfum non fu-
per ítitioíüm , vt Hseretíci calümniantur, 
fed fanckim, relígiofum > W p ium.Pro-
kiUir- I d quod Cafholica Ecclefia obfer-
U3t ah Appí to lorum, v ^ fuorum coxta-
D»Tkom, 
Petr.Thir, 
yuihabuit prlmiuna Ecclefia Apoftolo- D quorum, tempore Ikmm & ían^i«n.^n? 
ram . Hi ínnpl ices adiuratipnes per no^ f?n debet, ^ eí l : fed prfffa^ímmi nier 
niinís Icfu ínuocatípnem : í l l í , prolixí r líxas 
c.Tremoniác , multís fiiperílitíonibus re* 
ferti , ^fíus facrarum veílíum , aqya? be^ 
ncdictx aípíríío , ieiuma mulriplícata, 
litania- ínfrusíluoíaE ad Sandos^qui ín coe-
lís funt , & fimilia plena fuperíhtíoíb cul* 
tu , parum autnihil conducente ad dxm.Q-
i juin expuÜionem. 
Secundo .Hsrc t ic í fatentur dxmones ad 
prx íen t l am íllorurn mediorum fugam ca-
pere.Fuglunc conípeclis Saní torumrel í -
diorum yfus ad profligando^ dxinpnc? 
fp i t in pret ío babítus átptaPamun 
cjuitate , & perfeuerat yfque ad noftr^ 
témpora : ergo licítus , & relígioílís eft 
omni carms íupcrftitione . Maíor RegU^ 
lacekbris c í lBeat í Auguílini líbrp q^aiv, 
to contra Donat i í las capite. %4.:*ykl m 
cenia Apoftolicatn habere tradítíonem, 
&. íní l í tut íonéi quod m vniuería & é # i ? | í 
& ómnibus retro teraporibus í e ruamel t . 
Quamuis ípfum euanuale fi^vt ab Wfm% 
Jugujl-
E cele fia licite ti e vtdtur exofdfmis ddfutándos djfflé 
fia p o m e n t í n r t l n i i . Et Ircnxus libr, 3. 
fertítL 'espite. 3. ac Tcr tu l íanus , l ibro de prar-
fcrípíiombüs Fí^reticorum ciocent ex Apo 
ílolica defeendére t radídone , quod pro 
tali habetur in his Ecclcíljs , vbi eft inte-
gra, (Sccontmiiaraílicceíslo ab Apoí lol ís . 
M i n o r huiiis íyllogííim probatur, difeur-
rendoper fingula.De v f u & virtute exon-
cífinl : iclcíl adíuratlonis; resconí lans eíl 
legeníí Kuangella^ Adus Apo í ro lomm: 
vbí conftac imperio per inuocationem 
nomiiiis lefu ( hoc eíl exorcifmus) d¿e-
monia fuga ta ab Apoflolis , imo Se á l u -
da'iV de ^uo nos late in difputatione íra-
mediaté pra'cedenti. EtTertulianus l ibro 
de prsd'críprionibiiSjCapit. 40. ín mulier-
culas quafdam, quae ofíiclum exorcifta-
rum víiirpare prxfumcbant , his verbis 
ilJiUchítüf: Ipfa muliem Hareticís , quani 
C'ibúdnus P'ocaces 3 awleant docere 3 exorciífas 
^ 4geYe¡&c. DIuus Cyprianus, adDeme-
trianum Proconfulem 5 admrantur ( i n -
quk , j damones a m h ü , & torquentur fpi-
ritualihus flagris , & yerhomm tomentis 
de obfefforum corponbm eijciunmr .Et idem 
de ídolorum vmlme.tAdiumi ( í n q u i t } 
perDeum yerum a nohis , ftatim cedunt, 
:&fatentur 3 &de ohfefsis corporíb^s exire 
cogmtur: yidsas idos nojird yoce & opzrd* 
tiom maiejlatís oceultíe ,flagm as di, &ig~ 
netorreri 3 incremento pcena propugmmk 
extendí, emlam, getnere} deprécari, ynde. 
yemunt§3 & quando difeedunt, confiten, 
i i x c Cyprianus fere coaetaneus Apof to-
iorum. Etíimili ter Hieronymus, Auguf-
linus , ¿kalij vfque ad noílra témpora. 
DícentfortaíTej exorciímum breuem vfí-
tatumterapore Apoí tolorum licítum ef-
í e , 8c haec operari : non vero eum am-
pliorem , qui modo in vfu efl: . Contra: 
nam qui modo ín vfu eí l eíTentialiter con-
i i í l í t i n imperio erga dsmones, per ob-
teílationem alicuius rei lacrse: íicut 8c ís 
breuis, qui erat i n vfu Apoflolorum tem-
pore: estera qux adduntur jpu tá vfus re-
liquiammjCruciSj rerum facrarum,(Scc.pia 
funt,vt ílatíra oí lendemus. 
, De vfu vero reliqniamm ad profligan-
dos dsemones antíquus Kieronyimisl ibr . 
contra Vigi lant iüminquif .T^fdaemonem 
alloquitur, qui per os VigilantiJ reliquias 
Sanáo rum vilifsimura puluercm appella-
uerat) fapeyilifsimo hoc tortas espulnerc. 
Chryfoí'lomus R o m l . ó ó . m populum A n 
t i o e h e n u m . ' ^ f / ^ / ^ ' ^ ^ w ^ o ^ ^ i i n q u í t )d$ 
Hiéron. 
3 
ChryfQj¡t 
A monesfiftúnt , & mqúent \ & yincíos a6 
illis ¡oluunt feuifsmü r m f i l i s ; ¿Y libro 
contra Gentiles de vita fancli BabiLt: E a 
( ínqui t ) eft Sanñorum púteftas, yt iüorum 
faperftksm, damones ne ymhrds quidem, 
aut y eft es, y ka dutem dcfsmfforumí & ló-
culos quoque reformident: de íermone i h 
adoratíonem catenarum fan íli Petr í : Hds 
cátenos ( ínqui t ) potentiarum, ' qu¿e ah ipfto 
defecemnt, Princeps exhorruit, & mine 
etiam exhonet > & multo cumtimoreillas 
fubterfugiens comprimimr, J-Ias aerea fpv-
rituum muhitudo metuens , avtremens, ia~ 
culifque inde emtftsispercujfa , longiusper* 
fugatm'j &c . Acden íque exempla multa 
no bis anuales omniura aetatum^ac tempo-
rum fubminiílrant 1. V ídenda fun t , qus 
diximus dubitat ionepríecedenti . 
De vfu Crucis adueríus dsraones La-
ftantius l ib r .4 , capit. 27. Sicutipíe Chri- r n * 
jtus cum mter homtnes ageret, ymuerjos dz-
mones yerbofugahat , hominumque mentes 
•emoliebat, & malü mcurfibm feriatas m 
Jenfmpriftinos rsponebat. Ita nunc [mato-
res eitis eofdemfpiritus mquinatps de homi* 
nibm & nomine magiftri fui, & fignopaj-
fionis excludunt, l í x c Laftantius. DIuus 
C Baíil ius, l ibro de Spiritu fanclo,Crucein 
vqcat faluberrimum remedium ad pellen- ^dfdmi 
,dos dsemones. Sanclus Ephren de pceni-
tentia capit. 3. infuperabilem Chriftíano- £pj)refJ. 
rum armaturam . Or ígenes homíJ. y. i n 
fextumcaputExodi: T ^ o r d ^ í r e w ^ n ^ ' 
cpit)cadunt fuper dxmoneSi CÜmjignumm ' v' 
yobh yiderint Crucis fideliter fixum . Et 
H o m i l . 8. ad diuerfos^íic habet: mmortar-
lelabamm{Cmcem)portemm infronubus 
noftrtSiCÚm damones hoc yiderint contremif-
penti qui durdtd capitolia non timent, A u -
g u í l . ad Cathecumenos docetjideircó eos 
Cruce l ignari , vtdaemonibus fint terror-
r í . Sanftus Antonius, te í lc Athanafio i n 
eius vitajcontra omnes terrores f o l o C m -
D eís fígno íubebat fecuros eíTe monachos; 
Cyrillus Hierofolymitanus , Catecheíi. 
9. nonpudeat ( ínquit j yos Chriftum cru-
cifixum confiten , fed in fronte . confidenter 
fignum Crucis digitis mprimatur,& in aiijsí 
ómnibus Crux fiat, mpanibus comedendis, 
inpoculis bibendis, & in ingrejfH,& in egref 
. Ju, antefomnum recumbendo , ¿¡rjurgendoi, 
Continuatam vero feríem relígioii vfus 
Crucis ad fuganda daímonia moníl rant 
exempla á nobís allata de hac re-in pras-
cedenti difputaiÍGne : ¿c innúmera aliaj 
AthdnT: 
CJY» Hiefl 
Eee quag 
Bajilius. 
Epiph. 
Theodor, 
Auguft, 
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qua: pofTcnt .itlduciinon folumxlc fuga clx 
monum per Crucís virtulem , veruin ¿>c 
de multis alíjs mírabiiíbiiseiufdein vlrtute 
patratis. 
Ex dlftís plañe confurantur Hccrcticl 
dicentes vluin Crucisad proflíganda dis-
monia eíl'e fuperílÍLÍofum. Bone Dem,íi 
vniuerfa Patrüm antiqukasCrucis virtu-
tem venerara eíl, (3cad proíligandos ds-
mones in pretío habuit: qua fronte iíli ne-
bulones , quó ve fundamento fuperftitio-
fum dicunt, quod á íanétifeiraís viris vfi-
tatum totis retro temporibus fuíti1 
De rebus vero faeratisjfeu benedidís, 
qua: per fe non órdinantur ex fuá facra-
tione , aut benedictione addxmonía fu-
ganda, modo nil dico: licet «Se ipil eas, ác 
earum vfum reprehendant: quia raulti v l -
ri dodi Catholici noftrx artatis eas-tüen-
tur contra iftorum infaniarmfolum dicam 
de vfu earum rerum íacrarum, qua: ex vi 
fuarinfh'tutionis, aur facrationís addxmo-
nes pellendos inftítutae funt. Fatqjgiur,ab 
Ecclefia haíce res effe facratas, & ad prs-
fatum vfum inílítutas, & oraífe, ac orare, 
vt pra:di¿lum fortiantur effeftum. Nun-
quid non potefl: expulíio darmonum ora-
tione impetrari, íicut alij mirabiliores ef-
feftus ? Nunquid creaturas benediccre 
nouum, aut fuperftitiofum ? Oleum ab 
ApoCtolisbenedicebatur ad vngendos in-
.•firmos.DiuusBafilIuslibro de Spirituíán-
clo docct elle Apoftoíicam traditionem, 
quod aquara benedicimus. Sed antiquita-< 
tem probat máxime oratio , qua; ínter 
conftitutiones á Clemente fefiptas repe-
ritur : vbi fie dícitur: Domine Sabbaoth, 
Dem yinutum , creator aquarum, & da-
tor &lei y míjeñcors i&hnigne r quidedifti 
¿quam adpomm, & mundiciem, oleum a i 
exhilarandum facim in exultatione Ut i -
í ix t ipfe quoque nunc fantfifica aquamy<&' 
hoc oleum, ift nomine eorum , qui atmle-
runt, da yirtutem fanhatis ejfetfricem, 
¿gritudinum expultricem j damomm fu~ 
gatricem, omntbui mpdtjs aduerfariam. Per 
Cbriftumy quieflfpesnojlrd, c^f.Demum 
aquae benedidae meminerunt Epiphanius 
Haerefí.30 . Theodoretuslibro, y. capit. 
11. Auguftinus homilía. 27. ex ^o.^ c fer-
Hion€, 1 p.de Sanftis,& llbr.6.ín lulianum, 
capit. 8. 
Ñeque defunt pro hoc vfu innúmera 
cxempla, quae partim retulímus dífputa-
tíonc praecedenti. Et hiee fatis dida íint 
1 2 . 
A adímpugnanduinHíereticos, quícenfciit 
vlun» mediorum , qua; connuaieraulinus 
cíie íupcrílitiüium. 
Sed accingamur neceíTe eftad eofdfm 
Hvvrctícos impugnandos, aíTerentcs dx-
mones hís applíeltls medíjs nequáquamn 
inuitos fugari:fed volentes dífcediint,.inui-. 
tos.fe exterminan fimulant j vt fie homl^ 
íics ad vfum fuperftitiofum earum rerum 
Inducant, non fine magna Dci inluría. O 
nequitlamí O calumniam l qux a nobis rc-
tundendaeíl . Primo faníti Patres, quos 
citauimus, <Sc alij port eos aiunt hís rebus, 
yerbi gratia, reliquijs SaiKftorum, Crucís 
B fígno da:mones torqueri, compcilí. Inul-
tos fugere: <Sc irti nouatores aíleucrant dac 
mones fugam íimulare, ac volentes, Imó 
líetos dífeedere , vthomlnes ad vfum fu-
perftítioíüm índucant.Quibus maior íides 
adhíbenda eítf' Iftisqui noulísimis tem-
poribus peruerfa dogmara Inuexerunt: an 
vnluerfae fan¿lorum Patrum antiquItaLl,& 
fequentíum Orthodoxorum vniueríitatl, 
qul daemones hís-rebus inuitos fugarl, (Se 
torqueri aíleuerant ? Vnde agnouerunc 
H;eretici dzemones fugam Iimulare f an 
quíaillls Deus reuelauit, & per tot fécula 
í'anftís viris fibí dileclis occultauit f an 
Q quia Ipfi dxmones fuaferunt f i t a rcor,vt 
íibi familiaribus . Sed mendaxell,5cpa-
ter mendacij, ác hac vía ínter alias vult, ve 
ab Ecclefia Catholica dlfccdant.Sed pro-
plus ad rem accedentes, audiamd Chry-
loííomum contra Gentiles de vita fancli 
Babilx docentera,oraculum Apollinlsíi-
luiíTe ob vicinlam fepulchri fandi Babilíe, 
& vtloquelam rcclperetiufsiírelulianuin 
apoftatam arcam Martyris remouerí. D i -
eunt centuriatores diabolum de indullría 
íimulafle fe impedíri á Martyre j vt in 
vfum ac veneratlonem reliquiarum fuper-
flitlofam inducerct . Sed IfH exci atten-
D dant, quám futills íit eorum refponfio: 
nam vix arca Martyris amota eíl:, quan-
do Ignisdecoelo defeendens idolura,vn-
de diabolus oracula reddebat totumeom-
fumpferlt.Vide Bcllarminum tomo primo 
eontrouerfia vltima, libro fecundo, caplte 
fecundo. 
Narratitem Nazíanzenus,in orationc 
contra lulianum apoílatam femel euo-
cafle d.'Emones,vt eiafslíierent : at Ipfe 
vel metu percuíTus, vel pro confuetudl-
ne Chrlftlanorum, ipfe aportara a Chrlí-
tianlfmo , fe Cruce fignac, oc ftatim eo 
figno 
Cbrtfojl. 
BelUm» 
7 
Na^an. 
(tán Ecckfia [¿che vtattir y y f 
í igno cfcTinones , quos euocauerat, fugati 
D ícen t vtique nouatores iíli , da i^nones 
nequáquam faíírefugatosvírtute Crucis, 
l a i fugam fimulaíTc : ad quid rogo f ad 
inuítandum perditum apoí la tam, v t h o -
noraret Cmcem, quema Crucishonore 
íam auocauerant ? nonne fatius e f le t íp-
íis j ínuitare ad blafphemiam Crucis, ad 
quam ípfe anímatus erat ti Voluerunt ne. 
períuadere , vt Chríftianus fieret s quem 
ad abncgandam íidem ChrííH ípe maxi-^ 
mi luc r i induxerant ? Q u í d i n e p t i u s p o -
tuit excogitan, aurd ic í f P r o f e s ó í i v n -
quam dsemones fimulauerunt fugam ad 
confpeftum Crucis, cúm fe figno Cru -
cis fígnauit apoftata, fugam fimulare non 
debuerunt j íícut ñeque ad efíigíatam 
Crucem á lofepho Iud¿Eo : (de quo fu-
pra retulímus Crucis figno pellere daí-
mones ab obfefsís,) fiquidem hac re mo-
tus, Chríftianus e í íeñus eft . Quis au-
temdicat fugam íimulaíTe dsmones , ve 
lofephus abnegatoludaífmo Chrií l ianus 
fieret f Feré cadem argumenta fíerí pof-
funt de eíeí t íone dsmonum per nomen 
lefu, ípfis formidabíle 5 per aquam bc-
neditílam , & alias huiufcemodi facra-
tas res. 
Demum, í ive terum Híftórias euolita* 
8 mus, inueníemus magna, & multa prodi-gía patrata eíTe relíquíarum , & Crucis 
vfu, 8c al iorum, quae iftí nouatores no-
lunt admitiere ad fugam díemonum effi* 
ciendam. 
Mí t t amus cerera j ne nimís p r o l i x i íí-
mus , 5c fermonem inftítuamus de C r ü -
cís í i g n o , cuíus vírtute plura faéla eíTe 
prodigialegimus , fanatos morbos j re í l i -
turam fanitatem , dracones ingentes pc-
remptos : ita Theodoretus ín vita íul ía-
^Wow. ní,5c Marciani Martyrum.Caecis lumen 
Ft i . ref t í tu tum; ita Vid lor Vticeníís , de per-
fequutione Vvandalica * Hauftum íinc 
tyeg, detrimento falutis fvenenum, v t feríbit 
Khan, Díuus Gregorius .Fraftos, 8c repulfos 
marís fluñusj feríbit ením Hieronymus, 
i n vita Hílarionis, poft mortem lulíaní I m 
peratorís raare íic intumuIíTe, & termi-
nes egreíTum folílos , vt quafi nouum 
diluuium minareturrftupefaíli accolae ían-
fíum Hilarionem accer íünt ,a tquein l i t o -
re conftitutum rogantjVt precibus fuís ma 
re, íraraque Deiauertat, 8c Hi lar ión t r i -
bus ín arena Crucibus faftis, manuscon-
tra fluaus eleuat, 8c ecce fubitó ín modum 
miiri erígunturi 8c quaíi v im íibi fierí fen-
A tíentes,paulatim recedunt * Alia innúmera 
poíTentadducí nóíbíiim dc vírtute Cruc is, 
v-erúetiam de reliquis rebus facratis,<X aíijs 
medíjs qua? approbauimus ad índueendam 
díembnibusfugam. Quibus itaeonftitu-
tis, <Sc fuppofuís, íic formo argumentumi 
Prafata media habuerunt v im ad multa 
pór tenla , 8c prodigía cítra díemonum fu-* 
gam , 8c aliqua, quac non potuerunt a áx* 
moníbus fíen , vt mortuoruní fufeitatio, 
oculorum reftitutio, 8c fimilia: quae ergo 
ratio pat í tur , vt eam virtutem denege-
mus adfugandos malignos íplritusf* Nulla 
certé , fed fola malignitas Hasreticorum, 
B ^ i omníaper t ínent ía ad ritus Ecclefia; 
Romanas conantur euertere, íibi inepté 
perfuadeti 
A d argumenta facía pro Hasretícís ref-
pondetur.Ad primum : nonomnia, quar Q 
Eccleíia licite 8c íanélze obferuat, haben-
tur i n facra Scríptura , non omnía á C h r í -
fto inftituta : fed quaedam ex traditíone 
Apoftolica habentur> 8c ex: Ecclefííe i n -
í í i tut íone . Hoc nonadmittunt Haereci-
c i : fed O r t h o d o x í admittunt, v t collige-
relicet ex Concilio Tr iden t íno ^c^one' Xridcnti 
/ .Cano. 13.de Sacramentis ín genere, 8c, 
V Sefsion. 21. capit. fecundo.Et ad hoc con-
Q firmandum adducit Synodus i l lud Paulí 
primze ad Corinthios quarto : Sic nos exi- 1 Corin 4? 
JHmet homo, yt mmifiros CJirifti, & difpen- ^ 11 ' ' 
fatores myfieriorum Dei : 8c illud primae ad 
Corinthios. 1 1. Catera antem cumyenero 
dijponam . Sed de hoc alias :videndi funt 
O r t h o d o x í feriptores noftrí fxculi , qui 
egregié adlaborarunt contra HíereticoSi 
A d confirmationem refpondetur, no-
í lros exorcifmos eiufdem rationís elle 
cum i l l i s , quibus Apoftol i funt víi;fateor, 
fünt ampliores, 8c pluribus conftant; quo-
rum fíngula valde profunt ad eie¿Honem 
díemonum: orationes, ieiunía, Crucis íig-
na , aqua: benediftae afperí io. Nunqu íd 
p damnandi funt , quia tot remedia conge- * 
runt , quorum fíngula magnam ad pro-
flígandos dacmones virtutem habentf ne-
quáquam . T o t autem congefsit Eccle-
íia, quía non viget tam copiofa gratia ad 
eijeiendos dsemones ín miniíírls nof t r i 
temporis, í icút in míniftris pr imit ius Ec-
clefise: <3c Ideó díemones multís impetcn 
di funt machínís , vt relínquant miferosí 
quos vexantrea autem, q u ^ adiunguntur> 
pertinere adíuperftítiofum cultunegamusi 
fed potius ad piü 8c religiofum, de quo par 
tím diximusidc alibi proprijsloGis adueríns 
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Heré t i cos dtfcutíunt noftrí Theologí* 
Secundum argumcntum fatis fuper-
que á nobís íolutum efl:: Ita vt necj, verbu-
lum fit neceíTe fupcraddere.In ter t ío argu-
mento poflulatur modus concurrendí prae 
fatorum mediorum addáemonum puHio-
nemrde quo diíputatione immcdiatefc-
quenti. 
vis? v r A T I O xnu. 
De modo caufalitatü ditforum mediorum. 
Bfcura vifa eft dccifio huius 
r e iDiuo Auguft.libr. z. deciui-
tate Dei capit.p.vbi loquens ge-
neraliterde omnium miraculo-
A uguñ» riim,(Sc rerum , qua: fuperant naturae vires 
operationc zivStue enim Dem ipfe per fe ip-
fum miro modo, fue per fuos miniftros etiam 
faciat,fiHe etiam per martyrum fptritus, fiue 
per homines adhuc in corpore conflitutoSyfiue 
omma ifta per %Angclos, quibits inuiftbihter 
imperatjOperetunyt quaper martyres fteri di 
cuntHr,eM orannbm tantúm, impetrante 
bus,no eúam operattbiisfiant,fiue alijs modps3 
qui nulio modo comprehendi a mottaííbus pof 
Jum-.tamen atteftantur hac míraculafidet, m 
qua carnis refurregíio in aternum pradicatur. 
Nos autem dluino numine implorato ten-
tabinms hunc nodum dilToluere, prsmittc 
do non elle quasdlonemjanprarfara media 
poísint eijcere dxmonia ex opere operan 
tíSjideO: ex méri to ijs vtentium:fedex opc 
re operato5quod aiunt Theologi : ideí l ex 
v i víus iílorum mediorum. 
^ Secundó notajtriplícem imaginan* m o -
da ¡n poísibilemjquo dacmonia ab homin í -
bus pellantur (Se ín fugamvertantur medijs 
ac fignis fenfibilibus . Primus modus efl: 
quaíi connaturalis ipíi medio feníibili fup-
* poíítis noftríE fideimyfterijs : videlicet 
quiaipfo vifo^aut apprehenfo dzmon t r i -
ltatur,<Sc perliorrefcitjác vt hanc triftidam 
& horrorem euadatfugam capefsit: verbí 
gratia,audito Chrifl í nomine^qui de ho í le 
generis humani mirabiliter triumphauit; 
vífa Cruce,In qua ruípenfus dsemones deui 
ck:Sc ÍR IIOC modo fugandi díemones,non 
aliam efficaciam liabet médium feníibile, 
flifí quam habet ob ie í tum cotrifl:ans3quod 
naturaliter mens verfare reformídat. 
Secundus modusíugandi damiones ín 
impetrationefundatur, Óc hoc dupliciter. 
A Pnir tbjquádoad preces alicuius adDcum, 
vel Sanólos fuías,daemoiics abiguntur. Se-
cundo, quoniam Ecclefia quibufdam rebus 
ínipetrauít efficaciam daemones pcllendi, 
v t quando bcnedidioneni aquse ínil i tuit , 
aut imagines céreas ,quas agnmDei d ic l -
mus^pro exterminatione dannonum.Ter-
tius modusjquando ex D e i fpeciali po te í la 
te á Ghrifto promiíTa , confertur quibuf-
dam fenfibilibus , vt exorcifmis , caufas 
tíTe inftrumentales De í ad daemonum eie-
¿lionem^hoc dupliciter,velvt caufeinflm 
mentales phyíicaejaut vero vt caula; Inílru 
B mentales morales. 
Tert ió notandum eí l , non eíTe neeeíTa-
r ium, v t ín í ingul í s quinqué mcdi]s cnume 
ratis,omncs <5c íinguli tres modi operandi 
daemonum pulí ionem inueniantur : ícd 
fat erit fi in aliquibus omnes , ín alijs vero 
vnus folus operandi modus reperíatur.Sed 
age de fingulis i n fpeciali perlcrutemur, 
quomodo pradatum e í i e d u m operentur. 
De Omtione, 
M 
D 
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O D V S fugandi dsemones per 
orationem longe diuerfus eíl ab 
eo,quem in alijs medíjs fenfibili-
bus conñÍtuimus:hic ad Deura tendit , (Se 
Sanélos, quibus pro daemonum eiedione 
fupplicaturi ílli ad daemones profligandos 
dir íguntur : in hoc oratío non e l i in í l ru -
mentaliscaufa,nififorté médium moralc^ ín 
íllis media fenfibiliacaufe inftrumentaríae 
funt. Modus itaque abígendi d«emones per 
orationem fundatur i n coramuni lege ora-
tionum , máxime in promifsione Chrif t i 
multis in locis: quas r eliquit Deus vt reme 
dium vniuerfale hominum, non folúm ad 
bona quaecunque obtinenda, verúm <Sc ád 
omniapropulfanda mala. Quae mah?om-
nia: etiam daemones: quinimó in oratíonc 
Dominica pof te r iorempct i t ionem^eí í / í -
herd nos a malo : de liberatione á da?monc 
íntelligunt omnes Grarcí> NiíTenus, Gy-
rillus, Ghryfoí lomus, Euthymíus, Theo-
philaaus,& ex Latinis Chryiblogusj A m -
broíius,& Gafsianps. 
Deniquc hanc orationis vlm,ac efnea-
ciam ad propnlíandos dacmones C h n l -
tus Dominus M a t t h . 17. cxprefsit, dum ^/rfíí/;.i;. 
aífirmat quoddam dxmoniorum genus fe-
uifsimumfola orationc poíTe pcllnergo p ro 
alijs non itaferocibus cxpcllendis,mulmin 
valere 
Qua ratiortepnfaü media cmfent expuljíone ddfaonu* 
valere lieceíraritim efi: oratioricm j nimírü 
impetrando a Deo eorum pulíionem. 
JDe%eliquijsSanfi:orum. 
R 
7í>y 
Eliquías Sanftorum pellcre dsemo-
nesjac ínfugam conucrtere fuperius 
docuimus. Modusautemíftíus fu-
gas operandcCjprímus e í l : quia reliquíjs vi 
lisexhorrefcunc , ac triftantur dasmones 
liiultó plus quám nos > íí da^monía vidcrc-
mus ín forma horribílí. Hoc palamfit ex fe 
quentibus. 
Res clara cft, daemones odio ac ínuídía 
aduerfus Sandos dum in humanis agereñt 
flagrare.Quare? quia occupaturi funt cce-
leftes fedes, quas ipil pcrdíderuntj quia re 
demptionís Chrífti participes funt^ dc ip-í 
i i ab ea extorres j quíaipíis molefti funt, 
& ab eís fuperantur fepifsime j quia ab 
ipíis confunduntur, dum homo terrenus,1 
& imbecillus potentífsímum fpiritum pro-
flígat.Hínc cmanat,vt eorum praefentíam 
ferré nequeant, & eafe torquerí faepé cla-
marunt . Cum faníla Genouepha virgo 
Turonum eífet ingreíTa Sanéli Martini 
reliquias viíitatura ; turba daemoniatorum 
clamare coepítj fe gemino incendio tor-
querí : prsefentia, fcilicet, San£lae illius 
virginis i 8c relíquí)S fandi Martini, quae 
ín ea Ecclefia, qüam Sandaingrcdíebatur, 
aíTeruabantur. Sie fe torqueri elamabat, & 
facultatem egredíendi precabatur , illc 
qui ad Theodorum Archímandritam ad-
dudus füit, 8c neloco fe mouerct ab eo-
dem mandatum accepit. 
Legimusinfupcr, quofdam daemo-
rics ín obfefsís exiftentes praefentiam San 
¿lorum aduentántíum expéélare nóluif-
fe : fed fugerunt prius quámá fanélisho-
mínibus eíjccrentur . Dxmonillejquifí-
liam Gordíaní Imperatoris vexabat , ari-
^ te qüam fan¿tus Tripbon accederet, fede 
Irt*?: füa relída aufugit . Ita Metaphraftes ín 
Triphoneí&legio fpirítuum torquentiunt 
adolefceritem , cuíus in vita fandi Ar-
nolphi, capít. 24. mentlonemfacitLifiar-
dus Suoueííonenfis Ecclefiae Epifcopus, 
rtioxínfugam conueríifuenmt, vbifari-
fbeodoret. ftum virum viderurít aduentare . Multa 
huiufmódi lege apud Theodoretum libr. 
7. capít. 37. Ecclefiaftícaí Híftome .For-
mídantígíturjactremunt dxmones adeífe 
in Sandorum praefentía. 
«• Exhisinferimusexhorrefcereactrc-
A mere coram Sandorum reliquias, & non 
valentes earum prsefentiam ierre,fugiunt. 
Naturale eft omníbus5quorum odio ac i n -
uidia flagrant, eorum ñeque afpedum fer-
ré , ñeque praffentiam : eorum deteftari 
ímagínesjmoresjfilios ,8c amícos ipforum: \ 
quidquid eft, graue ert5moleílum eft, tor-
tura eft: cúm ergo daemones odío ac ínuí-
día fanclos homines profequantur, pa-
lam eíl: nequáquam poíTe non deteftari 
eorum cadauera, reliquias, veftes, imagi-
nes , 6cc. 8c eorum praefentíam fugere. 
Praeterea: diffícile eft hominíbus, máxime 
improbís, vt eos mortuos ament, 8c noii 
B deteftentur, á quibus viuís graues iniurías 
perpefsi funt : fed daemónes multa pafsi 
funt á fandís virís, vielí, fuperati ,negle-
¿luí liabiti: ígítur cum nequífsiraí íirit, ín-
iuríarum non immemores : certe odió 
plusquam Vatiniano Sandos mortuos prd 
fequentur, 8c eorum cadauera, ac reliquias 
cum moleftia füftínebunt j máxime quia 
Deo cas protégeme dsemones non audenr^  
nec poífunt difperdere. 
Huic accedít, quod Deus ficut díle-
x i t Sandos, dum viuerent , íta mortuos 
non defpexit, fed eorum cadauera magni 
seftimat: funt enim chara pignora Sandd-
Q rum, quos Déus honorat, 8c per ea,& alias 
eorum reliquias magnalia operatur: quod 
agnofeentes dsmones eas execrantur, & 
fugíunt. Eleganter hoc dociiít Chryfofto- Chryfbííi 
mushomíl.7. de feptem Machabieís hís 
verbís : audaces latronum duces % fiue 
impij fepulchrorum ejfofores , fiforte durn 
prados agunt, aut fpolia capienda conqui-
runt, m ama ¡yel ornamenta Imperatoris 
mcmrerint , quamlibet cupidi prcedarumi 
tamen ita agnitis Regü injignibm tér~ 
rentur, ytfugidnt} ñeque cominus accede-
ré 3 y el attingere audeant, ynde jibicom-
pendium non procederé ,fed perkulum pra* 
uident imminere, fi quid inde audeant y/ur-* 
p pare . Ita profeíío & díemones3qm y eré la-
tronum, & prmcipes3& magiftri funt yyhi 
coro'natorum Martyrum yiderint corporapo* 
fita : longé tilico a confpeñu iüorumpauidi 
fugiunty & ahfilimt. Idxc Chryfoftomus. 
Hic eft praecipuus módus fugandi das-
mones, quem irí reliquíjs Sandorum rc-^  
perío. 
Alter raodus, quo per reliquias Sando- ^ 
rum daemonía fugantur,eft cocurfus inftrii O 
mentarius , quibus reliquias pollent, eo 
quod á Deo aílumuntur, vt inftrumentá 
gne ad fuganda dafmonia. Iftc autem m.d-
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¿ús ñon tam ccrtus eíl íicüt praecedcns^pro 
babilem tam en reputo :quía Deus per San-
¿loruin cadaucra ac reliquias multa miracü 
la operatus ciltvt víderel icet in Tacrís lite-f 
rís, 5c Patrum moi lument í s : at vix imagi-
nan pofllimusmodum huíus concuríus re-
iíquíarummlíi cjuod iñftrumentaDeí fuere 
ad opera míraculofa: crgo ídem fatendum 
cü íu íuga t í one da&alonumiquae ínter ope 
ra míraculofa copütatur. Quae cním maior 
rario dubítandi eíl dehac , q u á m d e íllís? 
M i n o r eíl communis confeníío Thcologo 
rutn rede fentientíum. Maío r autem con-
í la t ex facrís líterís ác Patrum raonumen-
tis.Goníjeítur ín Sepulchrum Helífeí ca-
dauer homínis m o r t u í ^ f u b í t ó , vbí t í e l í -
' faei oíraattígit,furrcxit homo víuus;4. Re-
gum.13.fimbria veftímenti Chrií t í D o m í 
n i rnulíercm á fluxu fanguinis liberat,Lu-
cíe .8 .Ambroí ius , fermonedeGeruafio & 
Prothafio refert, esecum effc vifuireftitu-
tum adcotaftumferetri, quo reliquíae por-
tajbantur . NazianzenuSiOrationein C y -
prianum: Omma (Inqnlt)poteftpuluü Cy* 
priani cum fideiytfciunt hitfui expeni[tint, 
& mirdeulum yfque ad nos trdnjmtferunt. 
AuguíHIbr.22,deciuitate Del,capit, S.ait 
tot eíTe faéla miracula breuifsimotcmpore 
ad Reliquias faridiStephaní ; v t m u l t i l i b r i 
feribendi eílcnt,íi omnia referenda eífentí 
ac deniq, nollristemporibus Scfaíla funt^ 
& fíunt faípc miracula per reliquias San-
élorum : inquibusnon inuenimus alium 
operandi modunijniíi quiaDcus ca opera-
tur medijs reliquijs, vt inftruraentis: & ide 
nos dicimus modo de eieíHone daemonü. 
De modo i qm Crux pcllit 
¿timones. 
C R V X pcl l i t da:moncs duplicitcrv íicut de reliquijs diximus.Vno mo-do ve obieftum contriftans ¿chorro 
rem daemoníbus Incut íens: quod vt deui-
tcntjfugiunt . Itaque vt nos res odiofa^ 5c 
inuifasiíta i l l i Crucé deteftantür(Sc fugiür. 
Sed quare Crucem odiunt,ac deteftantur? 
quia Cruce eorum vires labefaftat^eorum 
regnum euerfum eftrC^rí / í^^inquít Pau-
lus adColo í renf .2 . j chyrograph/m decreti, 
Colojfenf, quod erat contrarium nobis tulit de mediojaf-
figens tílud Cmci^expoliamprincipatus &po 
tefiates , trdduxitpaUm confidenter trium~ 
phans tilos m femetipío.Quare vt canis bacu 
lum^quo percuíTus eft, deteftatur; íta dia-
7 
8 
Viñ.Vtic, 
A. bol! crucem detef tantur .Quo-rx ir: ^ro-
tíerbíum abíerít de his, qui res íibi exofas 
auerfailtur: Fugiunt easJicíU diaholus Cru-
cem. Odiunt i tem j cjuia ChrlíH crucifixi, 
eos damnaturí efíigies ell .Odiútjquía Cru 
cis íigno in memoriara reuocatur Pafsip 
Chrlfti,5c eius merita :ob quac hoinines á 
poteftate diaboli erepti íunc : 8c propter 
multa alia, quae daemoníbus vaídédifpli-
centcquorum recordatione torc]uentur> (Se 
pr^horrorcfugiunt.EgrcgieOrigenes ho- ^nZen' 
m i l . 6. in quintum caputExod. Timor&' 
tremor ( inquit , ) cadunt Juper damones, 
cum fignum in nobis yiderint Crucis fideliter 
0 fixum: «Scinhomil. 8. ad diuerfos fie ait: 
Jmmortale labamm(Crucem)portemttí infro 
übm noftmicum damoneshoc yidennt, con-
tremijeent , cjuia aurata capitolia non í¿-
toent. 
Secundo modo Crux daemones abigit, 
Vtcaufainttriimentalisjqua vtitur Deusad 
eos profligandos.Hoc probabile elí^íScpro 
batur eadem ratíone , qua id ín reliquijs ad 
ftruximus: nam Crucis figno audiuimus á 
íidedígnis magna 8c plura aedita fuifle m i -
rgcula:caeci lumini reftítuti: íta V i d o r V t i 
céfis deper íéquut ione Vvandalica. Carbo 
nes ardentes cx t ín í t i , íta Metaphraftes , 
Q in vita fanílí Tibur t í j . Ingentes dracones Y U ¿ 
oeciíí: íta Theodoretus de lanftis lulíano,- • ^ 
8c Mar t íano . Sed ín his 8c íimilibus patran 
dís Crux ínftrumentum D e í fuit : cur ergo 
id non aíTeraipus i n daemonibus pro í l i -
gandisf 
Inter hunc 8c pr íorem modum mult í -
plex dííferétia eft;Ín p r ío r iCrux pellítdac 
inoncs ,v tob íedum: in fecúdo vt efficíens 
inílruraentale . I n priori folus D eus autor 
fugae eft:in fecundo homínes etiamconcur 
runt, medíante crucis effigiationejaut ap-
plicatione. I n priori díemones voluntarie 
fugiunt,vt cuitent horrorem obiefti con-
D tríltantis: ín fecundo ínuiti etiam ac nollen 
tescogunturfugere, ac propría relinquerc 
domícilia,quac poífederunt : fereael eum 
modum i quo homo hominem pellit á l o -
cojvbi antea erat,(Se ín quo cupíeba tpcr -
manere.Mitto modóvfum Crucis^quando 
Deus per eam adiuraturtvt íi dicamus, per 
tuam Crucem libera nos Domine á d^mo-
ne, quia hic precandi Deum modus cír, 
8c ad orationem reducitur.Et haec fa 
tís de modo , quo Crux 
dacmonesfugat. 
De rehus 
l o 
Quarationepr&fatdmedidcmfent éxpéf tJmoñ. y p f 
humanigenem máxima quceque facramexta 
ñt aquártimfuhjUnúa cóndtdiftt: adeftopro-
pitius imocatkmbm nofirü, & elemeto huic 
multis modis púnficíttiombiíf praparato, y ir 
tutem tua benediftionis mfunde, yt creatum 
iua myfterijs tuis fermens adubigendós dama 
nes ¡morbofq; peüendos dtmnü grana fu mat 
effeftHm&c.M beriedíctioné falís hac for-
ínula v t í tur : Omnipotem (eterné Deus imme 
fam clememia tuam humilher tmploramuSy 
yt hanc creaturam jalü3qHam m yjum mm~ 
hemdíttü* 
R E S facratas, feu benedídas píur í -mum valere ad fugandos da?mo-nes fuperíus docuímus . Supereí l 
dííTerere modum, quo tam mirabilem eífc 
¿ H perficiant.Prius tamé díuidere oportet 
res facratas feu benedidasjin quafdá,quaru 
vfus vt habetur ex earü mftjtut:ione,eil: áx 
monum fugatio,aut contra eos p r o t e d í o . 
v t acjua b e n e d í f t a A cerei3qulín dle»punfi g m humanitribuijltibenedícere &fanfttficare 
digneris,yt fit ómnibus fume úbusjmtt as ani 
Ma}&'corpom}&qHÍdquid ex eo taftum yeí 
ajperfumfueritjcareat omni immmditia,om-
to*4) tfnpugndiióne ífiritualis nequitm, Per 
Dominumnojirum &c , 
D u m céreas imagines, quas agnus D e i 
dícímusjconfecrat ínter alia fie orav.Quafa 
mm Domitié hos ágnM, quos de cere yirgt-
riea m tuum honorem formauimm,facra &. 
per emni ynda j bal fama que facri chrifmatis 
perfufos bénedicere¿jan£ííficarei&J confécraré 
dignevü-.qúdtenm a, te benediffi yirtute acci 
piant contra omnia diabólica tentamenta} & 
ómnesportantes tutiejfe pofiintmter aduer-
f a , ^ profpera:yt tua cenfolatione accepta¿ 
nuílum periculum timeant:nulldmqueformi~ 
dent ymbf-amjnulla fauitia diabohca,aut yer 
futia humana eis noceatifed yirtute tuaforti 
tudinü robóratijua confolatione glorientur, 
quiyerépardcletusdicem.&Ci 
I n benediftione autem cereí petitur, vt: 
jier cerae fanftificationemDominns con té 
rat d iabolumA difperdat de cundlis habí-
tationibus colentium Deum : de baGlícis, 
de doniibüs,de angulís,de refeftoriiSj de 1c 
fhilís,devniueríislocisa in quibufeunque 
Deo famulantes habitant ^ & requiefeunt, 
dormiuntjVÍgIlant,ambulant, 8c coní i í tüu 
Nec audeat ílle malígnus fpirítus inquieta-
re arriplíus, vel pauorem immitterefuper 
eos, quosfarieli chrifmatis fui vn¿tíóne fe-
cít efle munítos . I ta Hbrl ritualis. 
Hinc faftum efl: vt iftarum rerü facraru 
vfus tamfreqüens í i t ,& apudGatholicosiii 
locIs,ac temporibusi quibus dxmones mo 
leftí eíTc foleritjapud agonizantes3quando 
tempeftates Ingruunt 3 6c alíjs huiufmodi. 
cationisbenedicunturcalíae vero funt quae 
ex v i fuae facratíonis, aut bencdiélionis ad 
finem prxfatum non ordinantur: fed ad 
alias, puta ad D e i cultum ,facramentorum 
adminlí trat ionem, morbos curandos, 5cf i -
inilia:mhis,quae pofterioris gcnerísfunty 
nullam rationé ac modum fugandi daemo-
nes eíTe exiftimojiiífi forte, quia da^mones 
propterfacratioñe j & e o r u m effedusex-
ofashabent. Nefciotamerijanodium ergá 
cas tam ingens íit i Vt compulfi firit á loco 
recedere, aut non accederé vbi adfunt. A t 
vero i n vfü rerum prioris generis,vt in vfu 
aquae beriedidx rcor eíTe vím in l l rumen- . 
talem, idett e íTeDei inf t rumenta addac- ^ 
mones pelíendos, aut prófligándos3pluf-
quam i n reliquijs San¿lorü,aüt Crucis cffi 
gie,eo quod reliquias & Crux fuum per fe 
habent vfum d i í l i n f tumá profligationc 
dzemoniorum.Reliquix pignora Sanfto-
rum funt, qux quia organa fuere ad opera 
cgregia,valde honorat Deus . Crux irñagó 
Chr i f t i pro nobisinCruce pendentis.Et íi 
abaquabenedifta tollas effedum praefa-
tumraquafola eft,quia ex v i fuae confecra-
tionis ad iílud inftituta eft. Sí auté quís r o -
get; ín quo concürfus ifte inftrumentalis 
fimdetur? Refpondeo,inimpetratione Ec-
clefí2e,quado eas res benedixit aut facrauit: 
vt ením confbtex verbIsaccxremonijs,> D 
quibus Ecclefia vtítur i n earü benedidio-
nc i fh lxé fupplícat,ac á Deo obtinerc nit í 
turvt vfu earü dxmoniafügenturjVt vídere 
licct i n formulís fuae benediaionis. Deum 
autem exaudiuiíTe Ecclefiara fponfam fuá, 
quisambigit ímaximé quia ex Spiritus fan 
d i infpIratione,modus ac forma benedicé-
di , 6c facrándí eas res ortum habuit á tem-
pore Apoftolorum. 
• Ne autem, amiceleftor, rituales libros, 
vbí formulze prxfatae exaratx funt , per 
quiras,& forte no ínuenias j en cas tibí ante 
oculos pono.In aqug bcnedíaionc,autfa--
Ve exorcifmoru ejjicacitate. 
E Xorcifmus in propríá 5c p reña ííg-níficatione Imperium fupra darmo-nes importat. Quod vero huic Impc 
E c c j rio 
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rio adíugantur alíamedía,qu5cónducunt, 
aut efficacíam habent pellendi clícmones, 
per accídens efl:. 
Loqucndo ígitur de éxorcífmís ín hae 
ftrióla fígníficatione díco , ccrtum cíTe fc-
cundüm fidem, exorcifmos habere vim ae 
tfíicacíam fugandi dsemones > ne honiiní-* 
bus noceant, Probatur.Fídes eíljin Eccle-
fia fuííreJ& eíTe potcn-atem imperandi dac 
moni bus eíeftíonem,ac fugamrvt patet ex 
iiiukis locis facrae Scrípturae, quseattulí-
X.UtáS & nius ín prima difputatíone * Lucae <Sc Mat-
'JMatth.zo. thx.20.Ecce dediyobü poteftatem calcandi 
M a n i ylti fupraferpentes & c . Et Marci vltimo» Siyíd 
aute mqui crediderkt hese fequentur, m no* 
mine meo damonia eijeient & c . Et ex vfu & 
traditione Ecclcíjae habetur, deriuatá effe 
hanc poteftatem ad polleros, vt patet ex 
Cceleftinus. Coeleftino Papa Epift.i .ad EpifcoposGal 
Con, Carth. l i a ^ c^ Concilio Carthagineníi.4.cap.7* 
3c ex Patribus relatis in prima difputatio-
ne : fiue haec poteftas ordinaria fie, qualis 
reperiturin exorciftisj fiue extraordina-
ria , pertinens praecife ad gratíam miracula 
faciendi.At haec poteftas exercítio manda-
tur per impcrium3Íicut <Sc quaecunque alia 
humana poteftas erga fiibditos;ergo exor-
dfmi efficaciam habent adfuganda daemo 
nia/eu illa eijeienda, íi proferantur ab ha* 
bente poteftatem exorcizandi. Probatur, 
quia exorcifmus in imperando dacmoní-
bus coníiftit cíTentialiter: quod imperium 
ridículum eíTet nifí efficax eíTet. 
Hxc ratio probat,noftrum aflertum eC-
fe de fíde, loquendo de efficacitate abftra-
hédo á phyfica &morali: ideft ab eo, quodí 
eft exorcifmos attingere expulíionem dae 
monum coagendo Deo:fiue ad eorum prg 
fentiam Deum pellere. Quamobrem mi-» 
ror Francifcum Suarez virum doftum , & 
pium in.3.tom.fuorUra operum fupía quae 
ftionem fexagefsimá quintam. 3 .partis D* 
Thom.difputat. 1 y. efficacitatem exorcif-
morum non reducere ad poteftatem colla 
tam EccleíiíE,niíi tantúm probabiliter, 8c 
quafi dubitantemdehoc fundamento: cu 
tamen ab ea promanare certo certius eftj 
vt patet ex ratione a me allata.Fateor con-
ducere meritum adiurantis, & furamopere 
ínuocatio nomínis Chrifti , ac impetrado 
Eccleíias. Sed hice accidentalia funt exor-
ciTmoiquieíTentlalíterin imperio ergadae 
mones conííftif.cuius efficacitas á Chrifto 
promiíTa eft locis citatis, & vfuac Ecclefiíc 
luJll.Mar» ^adiüoneaíTerta.Coníirmatur exluftino 
Pyr, Mariyre.q.4,ad gentes, dicente, efle vim 
1 2 
A quandam3 quac fub fenfum non cacíít, qux 
timorem inciitit demohibus cúm ab Eccle 
fía imperantur:(Sc D . Auguft.lib. 83. quie-
ftionü. q.79. Exorcifmos, quos vocat ííg-
napublicae iuftitiaí, expreíle aíferit habe-
re efficaciam propter honorem excellen-
tifsimi imperatorisj ideft propter potefta-
tem á Chrifto collatam: quam vocat ibidé 
imperialem legem, alludens ad illud: Eect 
dedí yobü poteftatem calcandi &c¿ Prsete-
rea Diuus Gregorius líb.Dialogorum cap* 
3.ait,fan£los homines,etiam in carne viué 
g tes,non folúm orando^Sc impetrando, fecí 
ctiam poteftatiué,ac per hoc cooperando> 
miracula faciunt. Inter quac iam coputaui-
mus eiedionem d^monumrathaec coope-. 
ratio non poteft coníiftere, nifí ponamus 
aliquam efficaciam in exorcifmis, quibus 
ímperantur exire;crgo &c. 
Dices.Non negamus exorcifmis effica-
ciam: fed praecípué eam reducimus ad im-
petrationem adiurantis,vel EccleíiíE oran-
tis, vt Deus eam virtutem conferat exor-
cifmis.Cotrá . Demus aliquem exorcizare 
dasmonem nulla prauia oratione, fed folo 
fimplicí imperio-.íicut aliquando Apoftolí 
C creduntur fecifTe, & multos etiam fangos 
viros diximus fupra fecifTe: tune eiedio 
fafta per talem cxorcifmum non poteíl 
tribuí impetratíoni: quia nulla oratio prx-
cefsít, neq; neceíTe fuit precederé oratio-
neEcclefiac.Rurfus, Verba imperatiua qua 
ratione fígna funtjnon funt obieftü, quod 
horret díemon,niíi forte qua ratione efíica 
cítatem habentpellendi eum:ergo necef-
farió fatendura eftpotifsimam efíicacitaté 
exorcifmis prouenire ex poteftate á Chri 
fto concefTaxretera vero fe habent accidé-
taliter ad cfficacitatemj fícut accidentalíter 
coniunélafunt: verbigratia, adiunguntur 
exorcifmo reliquia Sanftorum, auteffi-
gíes Crücismon dubiumquinpermodum 
obieftijquod horret d2emones,pofsint eos 
fugare; prarcipue nominé lefu ínuocatio: 
quod íicut hominibus pijs amabile, ita daí-
moníbustremendumacformidabile .Sola 
prafentiaSaluatorü (akHhro . Matth.8.} 
tormenta erant damonps} & tamen tune non 
agnofcebatur d damonibus ejfe yerum Deu. 
D.Thom.3*part. q.44.artlc.4. quanto ma-
gis horrefcentjac torquebuntur audito no-
mine eius,quem fciunt eíTe verum Deum, 
Patri cqualem^qui eos iudicaturus eft,ac in 
infernum aeternís fíámis torturusíHorrore 
certé implebuntur, 8c audíto faníHfsimo 
nomine Iefu,pauidifugient;& ob icifagis. 
Se his, 
D , Crémor % 
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A n vn tm exorcifmifit fhjftca velmoralis? ypp 
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& hís^qui fe diabolo dcuouerüt (vt ab ípfis 
narratum eftjpraecípit diabolus^t quando 
ad rioftuf nos conucntus accedunt, prorfus 
á nomine lefu abftineant. In íupe r ab cíí^ 
dcm narratum eíTc dicí tur , íi quando alí-
cui adftantiura nomen lefuab orat íone, 
ctiam praeter íntcntíoné excldiflet, fubito 
6c diabolos, ¿cpraeíenté turba difparulflc. 
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An efficacU , quam dixmus adejfe exor-
ci¡mü,& alijs medijsjfjuihus Ecclefia yti-
tur ad pelendos damonesifit efficacia phy-
fica mflrumentalis } an yero dumtaxat 
ntoralis? 
T vídctur no cflc phyficá, quía 
illa vis feu efficacíaj quae íupc r -
naturalis cíTe fupponitur , vel 
eft corporalis , vel fpírltualís; 
corporalls eííe ncqultrquia ad pelledos fpí 
ritus, nullíus eíTet momenti: cúm corpus 
non agat ín fp l r i tum. Ñ e q u e ctíam fpíri-
tualís eíTe pocefb tum, quía i n corpore re-
liderenon potefl: 3 prxfata aucem medía 
Tham. corporab'afiint:tumjqma D o í l o r Ange-
licuSjíecunda fecundíe, quaeft. i / S . a r t í c . i , 
ad. i .reputat írapofsibíie príncípium ope-
randl mlracula (ínter qux e í ed ío dsemo-
riiorum computaturj eííe alíquam qualita-
tem habícualíter per raanentemín anima: 
<Sc potíorí iure idem negaret de qualitate 
fpincuali permanente in prxfatis medijs. 
Secundojquía in efficacia Horum medio 
rum fepe nuiíus intercedir efFeélus, quí 
per phyficam effícientiam fíat: ergo non 
cóncurrunt vt inf t ruméta phyfica. Antecc 
dens probatura eo quod vel híc efreílus í i t 
i h homine ; quis autcm fit non apparet: 
Vel in daemone: <Sc híc poteft cíTe motus lo 
calis^purá quía cogitur dícmon loco cede 
B 
A v i m c i s á Chríf to promifTam, <Sc prarfti-
tam : ergó cffedüs iíl:c non fit phyíice, 
fcd moraliten 
Tert io. Tota effícacitas hórum medíorú 
ad fugandos díemones, máxime qux eít i n 
íebusconfecratis jfundaturin iníh' tutíonc 
& impetratione Ecclefise j qua: ínftítuic 
cxorcífmosjac res quaí'dam facraUit^ac pc-
tij tá Dco eís virtutem conferri ad daemo-
nes fugandos, v t patet ex formulis,quibus 
Eccleha vtitur ín rerum quarüñdam facra-
t ione ,autbe] iedié l íone: ergo n o n p o t e í l 
cflc virtus hace mflrumentalis phyfica.Pro ' 
batur confequentia:quia fí Ecclefia poflet 
¡nf l í tuere, vtquíbufdam rebus conferre-
tur virtus inftrumentalís alicuius efíeílus 
fupernaturalisj& fpiritualls,qualis eft pro 
pulfatio daemonum: non eft cur non pof-
fet inftituere, vt elídem rebus conferretur 
virtus inftrumentalís efficiendí gratiam, 
cjuod eflet cas ín facramenta erigere . Hoc 
autcm concederé plus quam falíum eft: 
c r g o A c . 
Qua r tó . Tota efficacia earü rerum nit í-
tur impetrationl Ecclefiae, aut mín í f t ro -
rum ciusj impetratió autemjmaximequan 
do poftulantur eajqua; non funt neceííaría 
ad falutcm, aut preces pro alijs funduntur: 
non eftinfalllbilis,fed quandoq, poftulata 
concedunturjquandoqj negantur^vt v id í -
jnusfupra qu2eftion.83.arti. l y . ergolicct 
Ecclefia quando quafdam res facrauit ad 
ímpugnandos daemones, petíerít á Deo 
íllis conferri virtutem pcllendi dsemones: 
non ob id continuó impetrauit, fcd potiu* 
quandoque denegata fuit príEfata virtus. 
Francífcus Suarez, vb i fupra nonvul t ^ 
admitiere in exorcifmis ñeque in alijs fa-
cramétalíbus efiieaciam phyficam, fcd mo Suarei^  
ralcm : mouetur argumentispofitis. 
Pro decifione praemitto, non cflc mihí 
ín animo fufe difputare fubtiles qu.Tftio-
^aiiojj^ iti.íi t-jciic! v.o'„ ÍLL;.. t.K-v t i l t i l HJ^ U \,S.V.ÍV- *^ « ^ - - * n 
fCautexi rern i len imal iud pofitiuü fingí nes: per quid conftí tuanturinflrumenta 
potcft,quod in damione fiat^hic autcm ef- phyfica ad effeftus fupern cKurslcs sácelos» 
íectus non femper fit. Aliquandq enim fo-
líim impeditur diemon ne noceat, vel nc 
tentet etiam fi loco recedere non cogatur, 
& tune intelligi non poteft quis effeélus 
{ihyficus fíat i n demone3autquomodo i m -
pediatur per aélione phyficam 5 fcd folúm 
per virtutem diumam cogentem íllum,vel 
lubtrahentem concurfum. Confírmatur , 
quando dxmones coguntur mutare locum 
autrecederermorali modo prsecipiuntur, 
6c obedíre coguntur: d^mones enim pro-
bé percípiunt verba, & figna humana , & 
Quid fit virtus phyfica Inflrumentalís ad 
eos perficiendos? Sitne qualitasfan diuina 
motío?<Sc multa aliarqus copiofe difputat 
Dodores Scholaftíci agentes de Chriftí 
miraculis, & Sanftorum, ac de caufalíta-
te Sacramentorum nou^ legis: fed dum-
taxat attingam ea, quae praefenti inftí tu-
to deferuiunt: fequens doftrinam com-
muniter receptam á Díu í Thomac dif-
cípulís. 
Secundo praemitto, vlmfeu efficac'am 
phyficam i n hoc diíferre á morali tantum: 
quod 
3 
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tjiiocTphyñca re vera attíngít eíFe¿lum,quí A 
ab elus cauíalitate pendec in íuo cíle ^ ,mo-; 
ralis non icem : verbi grana , efficit aliquis 
míraculum mediante oratíone j¡ in oratio-
xic no ponimusyím phyficam , quia oratio 
non attíngít opus miraculofum, ñeque ab 
eíus cauíalitate pendet: íed iinpetrat ora- . 
t ío á Deo, vt illud míraculum efliciat: íicut j 
preces mea; poí lunt mouere Paulum vt 
Petrum occidat: non tamen eam occiíio' 
nem realíter producunt , aut a t t íngunt , 
at vero ení i s , quo Petrus oGciditur iní t ru-
' mentum phyíicum efl: occíííonís, quia re 
vera eam caufatattingendo, His íuppoíítís 
Díco primo.Exorcifmi per efficaciáphy 
íicam ínflrumétalé pellut daímoníajne ho 
míníbus noceant. Probatur. Quandoqu í s 
per exorcifmos damionía fugar, ex pote-
fíate 3c imperio operatur: ergo phyíicé co 
currít ad eam pcríicíendam fugam. Ante-
cedens notum efl: ex prxcedentibus. Et» 
probatur confequentia ; quia agere mira-
cula ex poteflate, e í l age rc cooperando, 
vt egregíe docet Diuus Thom. quaeftío. 6, 
de potcntía arti./f.Sc probar ex £)íuo Gre-
gorio i n libr.2.dIalogorum.Quod íí homo 
per exorcifmos cooperatur Deo expellen 
te príncipalíter daemones : abfque dubio 
phyíicé operatur, ficut <Sc ípfe Deus phy-
íicé vt caufa príncipalis expellít . Vnde ^ 
ctiam deíurnítur fecundum argumen-
tum.Namcaufae inílrumentales propor-
tionatur principallbus, maximé íi eís coo-
peren tur ; fed Deus in fugandís dsmoni -
bus caufa príncipalis phyfica eíl.-ergo exor 
cifmí,per quos adiuratores Deo coagunt, 
i crunt caufe inftrumentales phyíicae, idefl: 
efFeclum attingentes.Terríó. Verba qui -
bus Ghríftus concullt Eccleíiae fuae pote-
tatem fugandi daemones, v ix explicar! 
poíTunt proprié in rigore^iiíi poíita ef-
íicacia phyfica.£cfe(ínquít D o m í n u s j ^ í 
yobis poteftatem fuper ípirim immundos: £) 
idefl comraunico vobis eam poteftatem, 
quam ego habeo: v t vos eíjeiatis íicut 3c 
cgo.Et ¡llndiEcce dedi Tobispoteftatem cal-' 
candi fupra ferpentes, ideft inftar eorum,, 
quícalcaatcorporal i ter resí ibi fubieclas: 
&Patres chati fupra di íputat íone prima, 
dxmones torquemus flagrís,Cíedimus,pel-
l ímus, reuincimus , & íimília, qua; omnía • 
propríe,(Sc in rigore, nifi ponamus h o m í -
nes coagere íimul cum Deo^ac Chrifto 
ciedKonem d í e m o n u m , v i x interpretar! 
D.Auguf. p o d u n c A t fecundum Diuí Auguftí. ce-
lebrcni regulam: verba facra fempeunter-
pretanda funt ín propria 3c rígurofa í i gn^ 
í ica t íone , niíi inde alíquod abfurdum fe-
quatur. Et huíc reguhe inn ix i D o l o r e s 
Scliolafticí fapíentiores caufalitatem phy-
íicam Sacramentorum adftruunt , & n o s 
cps imitantes caufalitatem phyficam in 
exorcifmis conft l tuímus. Coní i rmatur . Sí 
aíferaraus in exorcízantibus hanc caufali-
tatem phyficam, valde extollímus h o m i -
num dígnítatem: dum ponimus eos coage 
re Deo ad proílígandos terríbíles,ac potc-
tifsímos b o í l e s : nec inde fequitur alíquod 
abfurdum,cüm omnes fateantur hanc cau-
falitatem eíTepofsíbilem: ergo hsc caufa-
litas aíTereda eft. Quarto. Quando Sandi, 
aut quiuísalij miracula faciunt poteftatiuc 
nulla praeuia o ra t íone , eos concurrere ne-
ceíTe eft vt inftrumeta phyficatergo !dem 
dicendum eft,quando poteftatiuc pellunt 
deemones. Antecedens probatur fuppoíi-
ta fententia eorum,quos impugnamus af-
ferentium cum Diuo Gregorio loco c i -
tato eos re vera inftrumcntaliterconcur-
rere,& eft expreíTa fententia D . Thom.q . 
6.de potentía,artí.4. Quinto. Chríftus D o 
minus edebat eieftionem dapmonum, 3c 
quamplura alia miracula', vt caufa in f t ru -
mentalis phyíica.Ita afleritur á pr^fatoFrá 
cifeoSuarez.3.part.quíeft. i3.artic.2.er-
go & homínes per exorcifmos pellentes 
daemones , caufae inftrumentales phy í i -
cac erunt. Probatur confequentia : quia 
diferimen ínter Chríf tum, 3c nos furnp-
tum ex maiore dignítate Chriftí,eft opera 
r i miracula quafi ex habitu, nos vero m i n i -
mezparum refert adinftitutum prsefens,, 
quín imo poteftas collata hominibus ad 
pellendos dsemones ad exemplar potefta-
tis Chrif t i data eft. 
Sextb.Si In exorcifmis no ponituref-. 
ficacía phyfica, fed tan túm moralís, no at-
t íngens efíe£liim:ergo exorcifmi non ha-, 
bent maíorem efficaciam ad fugandos dar-
mones, quam incantatíones Magorum, 
quibus diximus fupra fugarí aliquando 
daemones . Probatur confequentia, ficuc 
medíantíbus exorcIfmis,5c ad eorum prx -
fcntiamDeus fugat daemonía: ita darmo-
nes pellunt alios dasmones medíjs incan-
tatíoníbus Magqrum, vt ergo tríbuamu»^ 
maíorem effícaciá exorcifmis, ponendum 
eft eos habere efficaciam phyficam attin-
gentem eífeftus. 
D í c o fecundó,Crucem C h r i f t i , rel i -
quias Sanclorum, & nomínis lefu inuoca-
tionem fugare daemones vt inf t rumcn^ 
& • • D e i 
j i n vir tm exorctfmifit ^hyfica^elmomlü tanturru? So 
D e l phyfitáj probabíle índico í fed non íta 
certusíicur decaufalítare phyíica éxorcíf-
morum. P r íma pars probatur^quía pra'dí-» 
. ¿la fugat dxmones cítra merí tum íjs vten-
tium 3 & ín d ign íq t em Chrí í l i á c í a n d o -
r u m c e d í c , quod Dco coagant ín prxfata 
dannonmn expulfione jquod eft elle i n -
ftrüinenta phyiica:ergo non eft cur íllís de 
negetur.Secuncio.Probabíle eft tría pr^no 
mlnata mult<i alia mírabíiía operarí , vt D e í 
ínftrumema pliyírcaiergo ídem dícendum 
eft de expulíione díemoníorum: non eft 
enim maior ratio de vno , quam de alio. 
Antecedens manifeftatum eft fupra, cum 
multa miranda faéla fuíífe retulimus per 
ChriftiCrucéjrellquiasSanftorüíacChríftl 
nomlnis inuocationejVt mortuorüfufcíta-
t í o ^ o r b o r ü curatio <Scc. V i x auté poteft 
intellígí quomodo id cgerint, niíi coagédo 
Deo ad ea mírabíiía patranda. Secüda pars 
aíTerti probatur, quía non ínuenio argumé 
ta3que íta fírmiter procedatad ftabíiíenda 
hánc phyíicá caufaiítaté i n tribus prxfatis, 
íicut ínuenio ín exorcífmís.Confirmatur. 
N o n extat de hac re D e í aut Chriftí pro-
mifsío, neqj detcrminatioEcclcliac, ñeque 
vlla ratio ad id cogens. 
^ DIco tertió.Probgbile céfeo res facratas, 
aut bened i í l a s , & ab Eccleíia inftitutas ad 
pellendos daemones, id operari v t in ftru-
tnentaDeí phyíica.Probatur,quia ín preca 
tíonibusjquibus facranturj á Deo petít Ec-
clefia , vtconferathífce rebus virtuté pcl -
lendi daemones: virtus aute haec efíicientiá 
phyrfícá deno ta t :Deü autcm exaudiré Ec-
cleíiam fponfam fuam ín h í s , quae ex Chr í 
ÍH plácito Ecclefia inft í tui t , iá íá paramus 
dícere i n folutíone ad quartura. Secundó. 
D.Thom, D.Thom.3.par.q.83.art.3.ad.3.aitintem 
p ío confecrato ratíone íux confecrationis 
adeíTe quandam vim feu virtutem ad excí 
tandum motum deuotíonis in orantíbus 
Ctietanus. in templo confecrato . Et Caietanus ibidé 
virtuté ínftrumetale phyficam interpreta 
Sotus. tur, ócfequIturDomlnícus Soto ín.4.dift . 
i3.q.2.ar.2.ergoínrebus cofecratísad eííe 
üü. pellendi díEmones,probabile eft pone 
re virtutem phyficam inftrumentalé ad id 
cfficicndum,qu.'e n i l aliud eft,quám diuina 
motío,quádo Deus pellit d^mones,interue 
níente earum rerum facrarum vfu. 
Deníqi omnía argumeta, qu? attulímus, 
i n prscedenti dífputatlone pro ftabíiíenda 
caufaiítaté rerüfacratarúad fugados demo 
nes,caufalítatem phyíicam videntur ftabi-
lirc,ySc ideó huc reuocanda funt* 
A Pf imum argumentum mílítat in multis 
alijs: verbígratia, ín Sa^amentorum cau^ / 
íalitate , ín miracuíorum patratíone , 8c 
huiufmodi: quare modo breuiter rcfpon-
detur, cam vir tutem, feu effieaciam non 
eíTe qualitatem, vt fcnt í tPa ludanus , ne^ P ^ d a m s , 
que ciTe potentiam a¿liuaiíi obedícntía-
l e m , vt aitpraefatus Suarez ; fed eft motio Suare^. 
quaedam diuina} qua conftimitur inftru-* 
mentuminac lu primo ad e í j e i e n d o s d ^ 
mones,5c eft corporalis entiratíue: fpirítua 
lis virtualiter, quía ad effeftü fpiritualem 
g datunfed de hoc alias locís cítatís. 
A d fecundum rcfpondetu .Quando per 
cxorcifmos detinetur da^mon , ne mole-
ftus fit) ficut Deus cogít i l lum , ne mole^ 
ftus fit caufaiítaté phyfica: fíe 6c adíuran-
tes medijs exorci ímis , quía caufa princí-
palis, 6c inftrumentalís debent propor-
t iona r i . Itaque quando caufa prlnclpalís 
phyficé operatur, 6c ínftrumeníalis fimilí-
ter. Secundó refpódetur. Quando nos po-
nimus i n exorcifmis caufaiitatem phyfi-
cam ad pellendos dsemonesjdebet íntelllí-
g i quando modus pellendi eft attíiigíbílts 
per veram aélionem phyficam, v t quando 
coguntur cederé loco ,'6c obfeíTum defe-
^ i:cre,vel quid fimilc, A t vero quando mo-
dus prohíbendi ne noceat non eft attingi-
bilis per veram aétíonem phyficam: putá 
quía confiftit in fola priuatione, aut nega-
t ione , vt i n cafu argumenti: tune fola ef-
ficacitate morali contenti fumus: 6c fe»-
tafsís ídem de caufa pr incipal í , qui Deus 
eft, d icédummam anníhílationcm fortaífc 
non attíngit phyf icé : quía inattíngíbilis 
eft per aftionem phyficam. A d connrma-
t íonem refpondetur.Opcrari libere 5c per 
ímperium ponit caufalítatem moralem:-
fed non to l l i t phyficam, vt vídere licet i n 
D e o , quí l i be ré , 6c per iraperium multa 
operatur, phyficé, & moraliter. Sic dici-
D mus de exorcízantibus,qui imperando dáe 
moníbus caufant fugam corum moraliter, 
6c phyficé. Etenim efficacia phyfica m at-
t íngédo eífcclüfimui cum caufa principalí 
confiftit^fiue id fíat per ímper iü , fiue qup-
cunque alió modo. 
A d tertíum r efpondetur íícut fupra3non 
efle míhí vfque adeó certum, eaetera me-
dí a, quae cnarrauí pellere daemonia^ habé-
re effieaciam pliyíícam: ficut eft mihí cer-
tum de exorcifmis. A t cúm no ímprobabí-
l í t c r idemde alijs aíTeruerím : refponde-
tur ad argumentum, negando confequen-
tiara; & ad probacioncm dicimus, in f t i -
tuere 
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tuere íigna fenribllia caufatlua gratia; per-
tinuit ad funclatol'em EccleliíE Chr í i tum, 
•non ad dirpeníatores.De quo.3 .part.qux-
•íl:Ion-94.At ínítituere figua fcníibiiia3qugé 
incdiante oratlouc Eccleíiíe poííeiit abige 
re da.'mones}pertInere potuirad difpcnla-
tores 3 gubernatores} 8c índices Eccicíiíey 
quos decuít ex eiufdem Chriftí plácito ín-
ít i tuere media, ve ouesíliae liberarentur á 
lupis íerocífsímís,d^raonIbus. 
A d quartmn refpondetur, impetratío-
nem oratíonum,quíE funduntur commu-
nitcr eíTe iudicandam fccundúm eas com-
munes condí t íones , quas d ix ímus , agen-
tes de orationis effícacía, effe neceílarias 
ad infailibilem ímpet ra t ionem. A t impe-
trado orationum fufarum ab Eccleíia pro 
ínftituendis r i t íbus, 3c Sacramentalibiis 
cjuíbufdam confccrandís , ín ordine ad 
diuerfos fines neceíTaríos pro bona gu-
bernatione Ecclefiae: non allígatur prae-* 
fatis condi t loníbus, quas dixímus eíTexe-
quifitas ad ímpetrationem infailibilem ora 
t íonum.Ratio efl:,quíapraefad ritusj& Sa-
-cramentalia lícet i n partículari non fue-
r ínt immediaté inílituta á Chrifto D o m i -
n o ( v t egregíe docet Suarez vbí fupraj 
tamen Chriftus Dominus reliquít pote-
- ílatemEcclelisefuae eainí t l tuendi ,accon 
. fecrandí, <Sc adinueníendi modos j quibus 
- confecrarentur: ac proinde virtualiter pro 
mífit fe Eccleiiam orantem vt ad fines fuae 
-inftifutionis eíTent proficuíe exauditu* 
rum j neeflet inanís eorum Sacramenta-
l ium infl:ítutío,ac facratío ad eos fines con 
•fequendos. A d quid enim poteftas ea fa«-
crandí ad hos vel íllos fines: íi nullam alia 
cfficacíam haberent ad eos confequendosi 
;niíi eam, quam donaret oratio íeque effi-
- caxjaut Infirmajíicut alias orationes: cúm 
¿íine íllis poffent fundí , aut quandoque 
-impetrare , quandoque non . Igí tur ex 
Chriftí volúntate interpretatíua ímpetra-
, l io ínfallibilis eíl:. Hanc autem potefta-
tem Chri l tum reliquiíTe colligimus: tum 
ab antiquitate, quia ab Apoftolorum tem-
- pore conftat huiufmodi Sacramentalla ef-
íeínft í tuta: tum,quiadccuit ad bonam gu 
i bernationem Eccleíia:, hanc fuiíTe Eccle-
. íig Chr i l t i reliClara poteftatcm. Quare vc-
- rofimile putamu? in confecratione earum 
i rerum,quas ad abigendos daemones ordína 
. tur,orantem Eccleiiam pro efficacítate ea-
-rum DeurainíiillibíiíterexaudirCjVt quan-
do oportueric efficaces fint ad prasdidum 
- effeauxn.Eccüra efficacia phyíica íit pof-
A íibilis impetran, Scvergat in dignítatenl 
Ecclefiae eam impetrare : veroíirnile ex i -
íHino eam impetraíFe. 
V 1 S P V t A T 10 X V I . 
Anprádifta media, quce diximus hahere effi 
caciam ad peliendos d(emones}eam habeant 
in omni euentH,^ mfaüibiluer? 
B 
D 
T videtur vera pars affirmatíua» 
P r i m ó . Sacramenta, quae funt 
De l ínftrumenta ad caufandam 
gratiam, eam cauíant infallíbílí-
ter ín fubiedo difpofitoiquamuis minífter 
eorum íit ín iquus : ergo & prcefata media 
femper expellunt daemones, quamuis m i -
n i f t i i malí ijs vtantur. Cofirrnatur.Effica-
cía Sacramentorum Ínfallibilis nafcítur ex 
promifsione Chriftí Domin í : verbí gratía 
Ioann.2ok promiíit Chriftus; Qmrum re~ 
mijerkispeccataremittuntur eis : Sed etiam 
promilitDeus fidelíbus poteftatern eijcié-
dí daemonia,Matthae.& Lucas. 1 o .Ecce de~ 
diyobhpotejiatem jpirituum immtmdomm. 
Etecceaedi yohispotejiatem calcandi fupra 
ferpentes &c. Et Marci v l t imo . iS"¿g«íí 
tem eos,qmcredidevmt, hcecJequentur^ m no-
mine meo damonia eijcient: ergoin omni 
euentu, íi adíit debita materia, ídeft homo 
á daeraoneliberandus, íi exorcifta vtatur 
cxorcifmís,optatum confequetur efteftú. 
Dicet quis, hcc tátúm cauíáre fperatos eífc 
i6liis,quando Deus difpofuerit,aut voluerít 
vtí his medijs vtinftrumentisad peliendos 
darmones.Contra arguitur fecundojquan-
do Deus difpofuerit, aut voluer í t , poterit 
vtí vt i n íhumem^qu ibufu i s alijs rebusad 
fugandós dasmones, puta herbís,gemii]ís> 
& íimilibiis:ergo 116 eft maíor ratio, quare 
pradfata medía dicantur habere efficacíara, 
quám quzccunque alias res . Tertió.Sacra* 
menta ínfallibiiiter.caufant fuum eífeílum 
íi materia íit difpolita: fed ordo exprcifta*-
rum fecundum fententiam D.Thom.m.4* 
díft.2(5.quaeft.2(Jart.2.(Sc. 3. eflSacramen-
tuiUfíicut de caeteri minores ordínes: ergo 
infallibiliter caufabunt fuum effedum, íi 
cxorcifmos proferat exorciftaj qui funt ve 
lu t i forma, & adíint energumeni, qui funt 
quafi materia . Coní i rmatur . I n omnir 
bus aftibus Sacramentalibus eft virtus íp i -
ritualis inftrumentalis , vt patet indur 
ftíuéin ómnibus Sacrametis: ergo in exor 
Cifmis inín'atorum ord'ne cxorciílx crít 
ca virtus. Quod íi cftjinMibilírerinducec 
fp-
Joafttzo, 
Mattíh & 
L u c i o . 
Marci ylti 
mo. 
D , T h m 
;ra-
fpcramtti cíFeaunijiicmpe dxmoliunt ex* Á taris írgnomm reclucit . Verba Caictani 
pul í ionem. 
Quarto. ExoraTmiantc Baptírinü ha-
bent mfallIbilemeíFe£l;um,vid&Íícet abij-
cere d.Tmones, ne impediant füfceptio-
nem BaptiTmi: ei-go etiam e x t ^ Baptif-
mum infaillbilem habebunt efíicaaani fu-
gandí díemones^curu videatur eodem mo-
^io iudicanduiii eíTein Baptifitio,6c extra 
Baptifmitm. Antecedes patet,quUfemper 
Ecclefia ónte Bíiptlfnium prxfní^it exór-
cifmpsi, & nuncjiiá fuo effeau fruttrantur. 
2 í n oppofitumpro par-te negatiua eí l 
pr ímumargumentum.Appf to l í ( Mat t í i . 
Jdattk» l7> i j . jvtentesfolitls exorfifinis, quíbüs ínuí 
ta darmonia profligarantmequiuerunt puc 
ruiuiquendani deraoniacum liberare ; er-
go exorcifmi etiauiApoíloloruiTi ÍIDÍ| f^m 
per efíicácesfuere, Secunduin afgür^ien-
Oñgenes. lum.Origenes Hait í * 244.1 n Jofue affcrit,! 
& ejemplo confimiat non femper gxpr-
( elimos valere d^mones fugare, ác pb id co 
pápateos Amorrbei^quod quemadinodú 
Í;I ínter fíllos Ifrael pgrmanfiírent í itafae-
p e í n obfefsis permaneant malígní fp i r i -
\us.Adhiheantm(inq^xix.) multú orationes, 
multa ieiumas mtilpí? exqrcifmorurft inmta-
tioms/d hac omnia furdus in obfejfo corpóre 
daman fórmamt; tole rabí Uus ferensexorci-
jiamnipjznaí, & afaibita, fibi ex Dei nopti~ 
iiishimeatimttoxvimtií 1 qudm dijcederé ab 
k&mjm, (¡liem imüuÁente.r & nequiter ob/i-
^ í .Eandpn i parte{n aííirroat A u g ü d i b . ^ . 
q>79.Terti0. Tgta efíicacia exprciímorurn 
á v ir tute inllrumentarrá pellendi dsemo-
jjps diiiMn^». A t h%9 vírtus nonfemper 
coí^itiJunícatuj: ,exprciíinis:quia gratia gra-
tis da^a eft >qiiani Spintus fanclus interdu 
epeedit, intgrdü denegat,quíbufdani largi-
tHr,qiiIbufcÍ3np: ergo exorcifmi i}p habét 
ín omni euentu inrailibilé e f t e a ü . Q,uartp 
expgríentia ídem videmus fieri.Cpiitingít 
ením nprj femel, exorc i íbs íii exorcí-
zanclís dícmoniacis qulbí-ifdam , fumino-
pers laborare:, & n'jpfpficerei i m o & fan-
arus ¿tís y Iris id accidlile hííiprise narrác. Hinc-
Kíaim ííi: v i ta fan^íRfra íg l j a l t , íancium 
Benedlaumadhibicls exprcifrais non va-? 
luli le daemonem eíjeere á Tolofana puel-
lajerjítíque ad f inaum Rcmigiuin dclH-
^ iiamt,á quo fanata eft. 
% Caíetanus jMarci vltimo , agens de fide 
^üetanHí, ad miracula patrai)í-j^ aiteam íemper eííe 
«Oicacem ad ea pcríicícndarquod fi qunr)-
á o q u e non efiieiat , in defeaum fidelís 
non rede .vteii.ds fide, d.efeaum cfiicaclr 
D 
Viftoriaé 
Sotus, 
font. Intelligunturpromijfa/igna confequen 
Íiajidem>quantH>n efl etxparte rirt/itüfideiy ¡ 
jeqUeniia quafido , & ybi opm fuerit: cum 
cuius yeritatü prowijiioncJlat: quod ex par- -
• te habeniís fidem dcfdí-us accidatfiu impedi 
mentum prdfleiur ^ h a quod fules ipja non 
deefl fignísjedhomo deejlficíei ad cfpcaciam 
fipwrum,Eo¿emn\oáú\'tcrgdo loquere* 
tur Caíetanus ^eexorci ímorurn cfiicácíak Cajlm 
Cáftroaduerí'us Herefes verbo exorcifmusy 
Caietano aílcntítur > verfans eüm ÍPcüm 
Mafcí t Quod autem ( iqquit j hoc nm fem-
perfiat y( inuo.cato nomine .lejH da ¡non egre-
^ Aiatur • minimá fides ipfim inUocantü éft m 
caufa * Nam j l pérfeét credidijfet, hac & 
maiórafecijfet .EcceaíTerit exorciTiiiPs de 
fe habere infallibilem efficacíam : qupd íi 
de fado ea carent, defe¿|us egrcgííc íidei 
ín cauía eft .Magiíler ErancHcus á V í d ó -
ría in reíediofie de magia, qusíi.(5;& Do-
minic-us Soto líbr. 8. deíuft ' i ía, ócíure. 
iguaeftíon.3 .artíc» á & iii^.djftiníó. qUscftí 
¿.artic^» negant vírtUteiti exorcifmprUm 
elle infallibileíty fed tantitm dícunt habe-* 
re efifeaum quándo expedit Rcligioni, & 
propagationifídei . 
^ Hice fententia pofteríor negatíuamiíil 
vera vídetur propter argumenta f.aa i n 
cius, fauorem > 6c quídem íftlia-x media 
Ctiam exórcííinos, fperatos interdum non 
aífequi eftedus^nullysinficíatur, experie-
tía d o a r í c e . Quod ín dublum vcrtittir eft: 
A n hace íneíHcacía referenda fit in puí-
pam,feü defedum miniftrorum, aut ípfo^ 
t ü m díenion*acorum?an Vero fine vlía cul-
pa propter folarti D e i voluntatem Id ac-
cídat ? 
D e qua re dicp primo. CItra vllam Cul-
pam vel exorcízantis , vel vtentis pr^fatis' 
iiiedíis,aUt vero miferorum obíeílbrum, 
poteíl: fiari,vt prxfata medía non inducát 
Optatos eífedus.Hajc eft expreíla aífertio 
D.Auguft . vbi fupra dicentis * Cum autem 
non cedunt hu fignts humjmodi poteflates 
da mones Deus ipfe prohibet occultis modis: 
cum idiuflum atque y tile iudicativel ad con 
fundendos malos ¡cum eos oportet cúnfundh 
y el ad tnonendos bonús flct prúfícinnt mfide: 
atque ijiamniaciantur3 [edytiliterpofíinti 
y el ad difeernenda dona membrorum E c -
ele fia. 
Sed pro explicatíone horum verbo-
¡rum b i u í Auguft. 6c verítate cxplananda 
aduerténdnm , caufam á p r io r l , quare harc 
jíigna non funt cfficacía de faclOieíTevo-
lunta-
tAugüflu 
lútatc D e l nolletís íilís fignis fuá v í r í i i t é ,^ A 
cfticacíá comunicare propter occultas ra-
tiones^vt aít Auguftínus citatus,^ id ratio-
n i conforme e í t . Nara cü efíicacia horum . 
í i g n o m á gratía gratis data promanct, o.ux' 
citraculpam & cítra meritum á Deo con-
fertur, 8c negatur; quid miru , íi íigna hsc: 
interdum efíicacia lint , ínterdum cfüca-
citatis expertia?Et ex eadern radice manat, 
* ve da.'inoncs , qul ab vno multis adhibitis 
juedijs facris pélli no poíTunt: ab alio leui-
ter exorcizati recedanr:quia Deus impar-
titur donum hoc fingulis prout vulc .Nihi- g 
lominus ex parte hominum quafda pofru- ,, 
mus perferutari congruentias dluinae volfi-
tatiSj quare íi^c íigna inefficacia aliquando' 
l l ín t .Pr ima fumitur ex parte exorcizant iú . 
Q u a n d ó q u e enira propter eorum peccata 
non vnít Deus hoc admirabile opus per 
eorum exorcifmos perficcre . De quodam 
Cdrdanus. da;mpne domum ínfeílante refert Carda-
nuslibr.ip.defubtiiitate exorcifmos i r r i -
derej eo quod exorcíííre furti & facrilegif 
eriminibus eíTent infames , Quandóque 
quianon prscefsitoratio&Ieiunium :vc 
Mdtth, 17. Apoftol isdici turMatth . 17. Q u a n d ó -
que propter impedimentum , etiam fine 
culpa poíi tum , v t dicitur ibidem . Quan- Q 
doque íine vlla culpa exorcizantium , fed 
ín fui profeftum 5 vt feilicet non fuper-
biant de mirabiii hac dsmoniorum pro-
fligationejvel propter quid íímile. Fortaf-
fe ob i d fanclus Antonius non valuit quan 
PaUadius. ^am dísmoníacam fanare, vt refert Palla-
dius ín vita fanéti Pauli fímplicis 3 8c bea-
tusBenedidusnon potuitalium liberare: 
Se hic remifit i l lum ad fantlum Remi-
g i u m , á quo fanatus e l l 5 ille vero ad fan-
< ¿lum Paulum fímplicem , á quo libera-
tiíseft. 
^ Secunda congmentiafumítur ex parte 
* hominum a díemonum Infeílatione l ibe-
randorumrputá quia eorum peccata mere- 0 
tur, vt non ífatim ab Infeílatibus dsmoni-
bus liberéturíquátumuis exorcizantes fan-
¿litate polieát, exorcifmos pronuntient,5c 
íigna alia íacra adhibeant .Exemplü mirabi 
Metaphra- lerercrt Metaphraftes feptima Februari; 
tes. ^e íanfto Parthenio, coram quo adduélus 
iuuenis quídam noluit eum Sanrtus libera-
re dicens: Simte torqueatur, parricida ejl, 
Aiiudíimile narrar exemplum de f a n á o 
lAudomus. Eligió Nouiomení i Epiicopo Audoenus 
• cap.2o.l.(b.2. vitac Eíigi);cúm enim rogare 
tur5vt ílibueniret quinquaginta viris á dae* 
mone vexatis;refpondií¿ Simte , experiátl-
tur cid fermrepeccato fuo degeruñt . A g -
nouerunt hi Sancti his díemoniacis non 
profuturos exorcifmos propter eorum 
peccata , ¿kideóquamuisaliosfaepe l ibe-
raíTent; his noluerunt, etiam rogad 3 opi-' 
tularúAlíquando nullis prsecedetibus pec^ 
catis ñeque ex parte exorc izant iú , ñeque • 
ex parte exorcizatorum, Deus non vulc 
exorciírnis de alijs fignis efficaciam pellen 
di daemones tribuere. Hís quidem occa-
í ionem praebens patientiae s 8c meritorum 
augendorum ín medio tam terribilís cala-
mitatis: iliis vero abiationis arrogantiíe, & 
extollentiíe oculorum. 
A d primumpro parte afhrmatiuarie-
gatur confequentia , quia Sacramenta, 
cúm fínt media inftituta á Chrifto ad íu-
ftiíicationem animarum, 8c gratíam obt i -
nendam, decuit3 vt in materia difpofita 
infallibllem haberent eífedlum : ne inre 
tam neceífaiia ad confequendam glo-
r iam, ad quam homines deílinantur, adeo 
folix énentus deeíTet fine culpa Sacra-
menta recipientis: at déemonum fugatio, 
8c repulfa , ne nobis noceant, non eíl: ne» 
ccíTaríum médium ad grat íam, & i u f t i f i -
cationem: ac proinde ñeque fígna, 8c me-
dia eorum peliendorum, neccífe fuit fem 
per habere optatos effechis , máx ime 
quia vt nuper dicebamus aliquando m i -
íéria hace magna cedit i n bonum vexato-
rum . A d confirmationem refpondetur, 
e í fe í lum Sacramentorum abfoluté eífe 
promiífum non ponentibus ob ícem, quia 
eíFeftus efl:gratia,& charitas, íine qua nc-
mofaluabitur: at eífeélus exorcifmorura, 
aut alíorum fignorum íam relatorum: non 
efi: ita abfoluté promiíTus, quin impedirí 
pofsi t , vel propter priuatam, vel propter 
publicam caufam . Nam cúm hic effeftus 
non pertineat ad donum gratise gratum 
facientis, fed adliberationem quandam á 
malo poenae: non folúm ex proprio déme 
r i to, feu óbice impediri potefl:, fed etiam 
propter vtilitatem anima:, vel i n alíorum 
exemplum, aut propter aliud Eccleíiae 
commodum. Ethoc non tollit quin p ro" 
mlfsio his vallata conditionibu§ magní pu-
denda íit: vt pote qua: de effe¿lu mirabilí 
cf t ; adquem nec femel vires hominum 
per fe fumptas pertingerc poffent. 
Adfecundum negatur cofequét ia , quia ^ 
ad operandum rem mirabilem eieftionem / 
dasmoniorum elegit Deus h?c mediarnon 
quia femper efíicacitatcm haberent ad 
eum effeaum; fed quia quando id vellet 
eíficere, 
# 
AndliqmhmrebAnfttvktus a natura adfeiendJamon. So 
Sot 
efíicere, his mediantibus efFetlurus eíTet, A 
vel propier clignícatem hominum nianife 
ílanciam íu profiigatione darmonumjVi ín 
exorcIímis:vel propter íignífícationé my 
fteriorum íhíigriiüiqjvt in Gruce ChrIÍH> 
6c snuocatione eius nomin í s : vel propter 
facratíonem Eccle{iar,vt in rebus coníecra 
tis:vei propter a lkpod diiiínü,quod hisre 
bus figniñcaríjaut conc ine r i í a tDeus : oc-
cultum eft autem hominibus, fícut oecul-
tum eíl^quare mediante pallio Helia:, ba-
cuioHeliTaEÍ,ac virgaMoyíüs voluic tot pa 
trare mirabilia ^ (Se non aiijs mediantibus 
rebus. 
A d tertiü5admiiTo exorci í larum ordi-
ncm eííe Sacramentum,rcrpondetur , per 
eum non miniñrar i aliquod Sacramencü, ^ 
íicut per Sacerdotij ordiné:ac proinde nec 
exorcifmos habere v im form2e,nec}ue úx-
moniacosratione materierminiftratur aute 
quoddam Sacramentale,cuius efreclü non 
elle infallibiiem diximus:a¿lus itaque or-
dínis exorciítici,putá exorcizare, infailibi 
lis eft/ed expullio d^moniorú nequaquá. 
A d confirmatione refpondetur ex do¿í:ri 
naD.Thom.in4.dIfl:.24.qi2.art.2.ad v l t i -
mum, actus procedentes ab ordine exorci 
fticojquatenus a¿lusillius fmit:nuiia polle 
re íupernaturali vir tute , íicut ñeque aftus 
aliorú ordinum minorüiSed hi poflunt fie 
r i ab alijs jqui no funt e x o r c i í l s , qui i n fuá Q 
.ordinatione íblum accipiunt poteí la te , v t 
exorcizet exoffícioj aíij vero poíRmt qui 
dé id licite5facere:fed no ex ofiicio .Quod 
-vero adlus exorcíí larü virtuté habeant p e í 
lendi dícmones, id non habet ex v i íux or 
dinationis, fed propter gratiam gratis data 
qua; n i l aliud e i ^ quám vis diulna iilis aétí 
buscomunicata.Itaq, quatido exorcifta fu 
gat exorciímis dxmoniaj pulíio daemonio 
rum no eíl ab exorciímisjví funt a¿lus or-
dinis exorcift ici , fed vt eleuátur per gratiá 
gratis datam eiecl iuádíemoniorü, qu¿e cu 
•interdum detqr, interdü negetur pro volü 
tate Spitims {an(fti,exorciími ip i l no fem- j ) 
per fortiuntur íperatos efteftus. 
A d q u a r t ü refpondetur cum Magif t ro 
Sotd i n 4,difl:.í).qüaeíl:Iorie 2. art.3. exor-
cifmos Bapti ímales , & fi qui allj príemit-
tuntur in collatione alionun Sacramento-
rum.feinper confequí fuos efíeftusjiiiíi ap 
ponatur obex á fufeipientibus Sacramen-
tum;efFechis autem,ad quos o rd inan tur^ 
prxmi t tü tur , eít abigerc daemonesj ne im 
pediant Sacramenti íüfceptioncm,aiit eius 
: -ftuaü.Cüm ergo i í b efteftus fie adeo ne-
J 
ceílarius íicut 8c ipfa Sacramenta,íicut Sa-
cramentoriíin efHcaciam eíle infallibiiem 
nccefiai :ium eíln'ta <Sc exorci ímoruin > qui 
ad prafatü cífectum ordinantur. Secus efi: 
i n ordine ad alios eífedus exorcifmorum: 
quallselt expulfio ab obfcfsis,quipertinet 
ad liberal toñera á malo po-ncjíine qua ho 
mines iuíiiíicari poíTuntiÓc idebí'i ille^qui 
baptizatur energumenus eíi, per exorcif-
mos liberatur ab impediméto, quod poílet 
dxmonpraíf tare circa fufceptionemBap-i 
-aími,6c eiusfrudum confequendum, non 
.tamen femper neceífe eft iiberari ab inha 
bitante dafmone. 
D I S P V t A T 1 0 X V l l í 
yin diquihus Yehusfenfihilihus>&naturalí-
bus infit aliqua yirtus naturalis,potmf 
adfugandos dcemúms,nehomi~ 
nibus molejlifint ? 
T videtur verapars affírmatiuá: \ 
funt enim quidálapidespretioíí, 
qui dicüturfua naturalivirtute fu 
gare dtcmónia.Iafpis fcilicetGal 
cedomuSjCliryíolims^AdamantuSjCoral-
liüjita Fracifcus Rucus medicusinfulanus a^nctJcíiS 
in í'uo opufeulo de gémis.Iofephus etiá l i . ^cí4S-
8ide antiquitatíb9c.2o. aít ín éxerc i tuTi t i 
Imperatoris fuiífequendam, quipretiofo 
lapide inclufo in annulo fugabat darmo-
nes á corporibus obíeí íbrum . 
Secundo Pliniusi ib. 2 8.naturalis hifto. PliniuSi 
c. 1 ó.refért quofda aílerétesvriná equi mix 
ta aqua ferrata, quae folet extrahi ab offici-
na fabrorü ferrariorú, fanare darmoniacós: 
& lib.3o¿c.2.ait ApionéGrámatícum aíTe-
rere herba quandam vocatara Gynocepha 
Ieam,& ín ÁEgypto Oíir i tem,habere vim 
quandá fermé díuiná aduerfus díemones: 
fed qui illa euellit ftatim moritur.Et quidá 
aiiit,qiiafdá herbas díemonibus éíTe intolle 
rabiles:ex his funt Artimefsia Rubea^ Bar-
ba í o u i s , Solfequium, Leuiílicus ,Saluiaj • 
Po leg iú /o l i a fambnc!,&c.Et Iofeph.li.8. 20rehfjUS m 
vbi fupra,ait fevidiífe exorciftalüdíEÜ qua 
dam herbac radies díemones ábigenté.Ver 
balofephi [ant.caoj^idi quendaElea^aru 
de gente noJiríí>pra fentepreJpaJ¡ano,&' eiusft 
lijs,&' Tribums}alioj3 fimul exerátujurante 
eos,qui a deemonibus yexábantur.Modus ait 
te medicina fuit ¡mufmodi. Intulit naribus 
emsrftii a dísmonio yexabatur,ammiu habe^ 
te [ub fignaculo radice a Salomone monftra-
ta;deindeper nares odor antis deemomu abftra 
?(it}&re¡)emé escidithgmQ.Pofteaidadiura-
F ff mt 
8oS §lu&$.p o .artic.i.Difput.r 7. 
Dmhmr. 
Hierony. 
2 
Ahullenfis 
uit ne amplius redírct-} Salomonis interim ms 
tionefacknSi&incantationes ab illo muentás 
recitans'.yoíes ame fatisfacere ac probare pra 
fcntibusEleayirus hanc fe habereym,ponebat 
ante eos aut calice^ant peluim ac¡uapíenü}& 
dcemoni imperabat yt ab homine egrejfus, ea 
euerteret,& yidetibus praberet indiaujquod 
homine reliquijfct.Hxc Iofephus:(Sc Dru th 
marus ex eode videtur ídern futnpñíre. £ t 
quod magis mirandü eíl: D . Hierony. & re 
fertur ló.q.y.inñne,alt:Damomufuftine-
tibus licet habere berbas,&petras fineincan-
taúone : nímirum indicas herbas 6c petras 
contra damiones naturalem habere v im. 
Ter t ló . Quidá aiunt fuffimentís quibuf 
dam fugari da;mones: hosrefert tácito no-
mine Abuleníis fuper cap. 16. 1. Regü, q. 
43.hi nituntur duobusíl indamentis . P r i -
miim & potirsimu eü: , dxmonc pulfatum 
cífe á Tobia iuniore fumo iecoris cuiufdá 
pifeis; de quo ftatim. Secüdum, quod co-
trarijs íuffumigationibusijdem dacmones 
allicianturjác vt certis locis afsiftant inuité 
tur. Et ne iííi autores omninó celetu^fcí-
toHernietédixi i refuffumigat ione ex l i g 
noAloeSjVelCeti f^ermate^ daemones co-
gregarí: at íüffumigatione ex fulphure fu 
gari, vt Porpbyr íus (ScProclus^qui íimilía 
mtilta d icü t iQuin imó multi exCatholicis 
exoreiftis fufficíbus cornu caprini, <3c cu-
iufuís ílercorísípraccípue humanij&rutaíSc 
hypericoneCqué ob id fugam dsemonü ap 
pelláníjdaemones conantur fugare. Hie -
rony .Mengus in l ib.qui dsefnonü flagcllú 
diGÍturiexorcifmo 3. praecipit, vt ignis ac 
fulphuraccipiaturjóc fuper d^moniacü fuf 
íitus tandiu adhibeatur:quoufqj refpodeat 
ín te r roga t i s : &exorc i ímo 4;vtbenedi(íl:a 
ruta energumeni naribus admoueatur: 8z 
cxorcifmo 6.vt accipiatur fulphür galba-
Jius,aíra foetida, ariftolochia, hypericon, 
de ruta 3 omniaqj propria benedidione be 
nedicanturjiSc in ignem proijciantur. 
Pbiloftrat. Quar tó .Soni tu , ac clamoribusA conuí 
ti)s daemones á locis fugari docetPhiloftra 
tus in vita Apollonij Thianaeblib.z .cap.2. 
fragore ite ac ftrepitu arraórü docet H o r -
tenfíui fuper lib* 6. AEneidos VirgiJi] his 
verbis: Multi ajferunt damonesfem aciem 
reformidare, & reipfa compertum efi.Et no-
uiquihus hoc ipfum noftttrnis horis accidit, 
Hartenfiu s fed eum rñagna aduerfá yaletudinis eofiitfa-
tioné. I taHor tcní ius .Sed <Sc campanarum 
fonltudaemones terreri noftri dicunt: quí 
contra tempéftates á daemonibils vt credi 
tur inímiíTasjfonitu campanarü fe muniut, 
fíemes. 
Parphírms 
Prúflus. 
A ac eas cónantur fugare.Et Paulus G rillan- G r i W i M 
dus in t raüa tu de iortilegíjs prodlcíit ¿X" 
mones mulieres quafdam ducentcs5auclito 
campana fono ante diluculum eas dercií 
quiílejfugamque arrlpuiííe.Miíra facimus 
quscex Ouidio^AphrodifeOj&alIísproí-a Ouidpis-
nis autoribus aíferri poí lent de gris t inní - jdhhrodif, 
tu ,q i io manes domo alijfque ex locis abi-
g i poíTe profani quidaai crediderunr* 
Quinto. V t dxmones vexent horolnes 
necelíaria eíi in corpore ve^andom que- J 
dam corporalis ac naturalisdifpoíitio, per 
quam fíant horninü corpora apta ad reci-
piendá adionem afíliéliuam darmoniorü: 
ergo resfenfibileSjquae aufernnt eá difpo-
fitionem ab obfefsisjexpellent dxmones> 
quinequeuntin eis corporibus coníiftere 
niíi adíit talis dífpofítio. Antecedens pro-
batur: quia ob id lunáticos Se melancholi-
cosjac epilépticos,de furiofos arripiunt dae 
morteSjVtcolligitur ex hiftoriaEuágelica. 
Luc.8. depingitur quídam díemoniacus fe 
uus talibus íignisjvt dicant medici eum la 
B 
D 
boraíTe quadam mani^ fpecie:quá Damaf-
cenus iram permanente vocat^Medici l y -
canthropiá leu lupina ínfaniam: 6c Marc. 
p .de alio íit mentid díEmoniaco,qui clide-
batür i n t e r r a l volutabatur fpumanSjque 
funt euidentia figna epilepfiaejideft morbi 
comitialis.Omitto modo alios arreptitiós, 
lunáticos, melancholicos, á darmone pof-
feíTos: nímirum mediantibushis morboíis 
difpoíi t ionibuscommemoratis , & alijs íi-
milibus. 
Sexto.Verba, quibus vtütur necromá-
ticijpotcntia funt ad cogendos damiones, 
non foium ad alios pellendos, verúm ad 
quaecunque imperara faciendum. Sic Ma-
ga Theí íal icaapudLucanum in ó.iaftat fe 
poífe quofcunq, velit i n aítus inuitos p rx 
bere DeoSjideft darmonesrergo no eíl i n -
conueniens idem aílerere de aíijs rebus na 
turalibus &feníibiÍi*bus.H3ec poíit io 
catiorlbus rationibus liíadenda eí l , fump-
tis ex facris Literis 5 quibus refragari nul -
lus Catholicus pnrfumet. 
Septimum arguraentum exverbisRa-
phaelis Angeli dicentis Tdbiíe ó.Cordts 
eius (pifeis callyonimii vt quídam dicunt) 
particulam, fi fuper carbones ponas > fumus 
eius extricat omnegenus damoniorum-. quod 
& poftea cap.S.fidumlegimus. 
Oftauu.Legitur r .Reg. 16. Dauide pul-
íante cytharamfuam daemonium á Saule 
fuga fíe. Et Simeón Abbas, quí diétus eft 
Saí«á,vtrdert Leontius Epífcopus Neo 
poleos 
Luca. 8. 
Damafce. 
Marci.$. 
Lucanus. 
4 
Tobifí. 
1. Reg.16' 
Neo- t-eonirf*' 
A n a l t q u i h m r e k i n f t v i r t m a n a t u r a a d p e l l e M d & m o r i . S o / 
Guido, 
fio'étius. 
Kubefcif. 
Gnüand. 
poleos Ínfula: C y p r í i n e í u s vita ex vico 
quodam, qui itiolefbbatur a diabolojCátu 
tibias pcpulic eum: ¿k Guido in iba mu Pi-
ca air,vi muíici concentus pelli daraonia. 
Et Boetius i qucm refert Gloí la ordinaria^ 
ait,cjuendam P h í i o f o p h u m t a d u cj tharíe 
danionium ab obfeífo pepuliíTe. 
Propter hac Se íimília argumenta quidá 
tenenthaac partejPaulusBurgeníisin ad-
ditionc contra Nicolaü deLyra íüper deci 
* mum fextü cap. i . Regum niouetur argu-
mento y/.íSc 8,RaymundLi¿Lullius 2.iib. 
^.eífentiap aIt,Deum invindíctam criminü 
darmoniorum, eaquamuis natura fuperío-
ra rcbusreníibilIbusfubiccííre.Et loauíieS 
Eubeícífa ! i . de conííderatione quintx eí-
íentia3<Sc Grillandus q.3.nuin.23. 
DIfputatio hzc plus habebit in receíTuj 
quám in frote, ne í i tñeceílarium di ípma-
tiones multiplicare. Et ideóprarml t tcndü 
icft, quadrupliciter poíTe inteii igi daemo-
nes virtute rerü í'eníibillüm ab hominibus 
moleftádis fugan,aut vero ad alias quafuis 
riiírabiles operationes efficiédas cog í .Vno 
modo5C]uia in rebus ipíis íneft virtus coa-
ítiua damoniorúj í iue illa virtus íit ex p r i -
niis vel fecundis qualitatibusjíicut igni i n -
cft ealor ad calefaciendum, vel coburédúj 
autveroad expel lendü frigus á fubie^Oj 
cui applicatur, fiue illa virtüs íit qualitas 
fpeciíica dimanas á forma reí, 6c infíuxib9 
coeleftibus, qualé ineíTe videmus magnetí 
trahendi ad fe ferrum, & cuidam gemina?, 
quse vocatur Theamedes contrariá virtuté 
omne á fe ferrum refpuendijac profíigan-
di , te í leFrancifco Ruco medico infulano. 
Secundo modopoí lunt in te i l ig i quodamo 
do cogi dsmones perallcdionem velreí-
pui t íone alíquam rerüfenfibiiiú, eoquod 
íint qua?dam res illis grata^ Se ideó ad pras-
íentiá earü adueniunt,congregantur,ope-
ranturqj res mirabiles, iuxta volúntate his 
rebus vtentíú. Alie vero res adeó illis ingra 
tac & exofa funt,vt ad earum pra^fentiam 
fugianr,&fua domicilia de íe ran t : ad eum 
jnddú,quo animalia vi lo pábulo ííbi grato 
ad id accurruntje contrario íi ingratum aut 
nociuum/ugiunt;Tertio modopoíTunt i n 
tellígt cogí ad faciendü aliquíd per res fen 
fibilesjeo quod hae res valde coducunt adfa 
ciendos cfteclus,ad quos ínuocantur; quia 
eos faciunt applicando aéHua pafsiuis: aut 
vero ad recedendum : quia huiüímodi res 
coducunt ad dlfsipandum difpofitiones(íi 
quaefuntjneceílaris aut aptae adperraanc 
^ura in moleí l íahominuni j de quo í lat im. 
D.fhé, 
A Quar tó modo poí lunt cogí per verba q u ¿ 
dam aut pafta-quibus pepigit díemon fupe 
riorcu.ni Mago^ auteo , quife ei deuouit, 
haec^c illa fa¿turus:&ií]:o modo damones 
íüpcriores ad verba Magorunl expellunt 
ab hominibus darmones iníenores,& infe 
rioresíupenores per colluíioneni,íícut fu-
pra dixInius.His fappoílcis 
Prima aílertio íit cotra iíios rtuper reía* 
tos, & quofdá médicos á me citatos in dif-
putat. 3. Nullares corporal is ,Gueíl t lub-
ll:antia5fmeaccidensí fiue aíl jo vel pafsio, 
perfuam naturalem virtute habet potefta-
B tem d i r edé & per fe cogendi dacmones^t 
appareant,accedaiii ,fi!giant,aliquid faciáti 
vel faceré deí inát .Probatur .D^mones fe-
cundü fidé funt fubflantiae fpirituales om-
nis corporis expertes: ergo nulló modo 
pb í lun t pati, aut cogi naturaliter á rebus 
corporallbus:eo quod corporalia nullá efíi 
caciá,aut robur poíTunt habere erga res fpí 
rituaIes,qucT ómnibus modis corporales íil 
perát ,vt perfpicüü eíl j & animaduertitD. 
Th.fuper c.4.1 . l o b . D i x i naturaliter: quia 
fupernatíiraliter bene poíTunt Cogi, népe 
á Deo,Sandis,Angelis,(Schominibusvirtu 
^ te Deí^na ad ordiné poteftatü pertinere di 
citur^díemones arccre,vt declarat Gregori 
hom.34.Sactí amé homineSjócinterdüno ^ ^ r ; 
fariélijíicut dono virtutü participát in quá 
tum miracula faciút, ítá dono poteftatum, 
in quantum eijciunt d a m o n e s i t í a c argu-
mentatio fuppoíita fide ant ecedétis,demo 
ílratiue procedit:cuiusvis non eneruaturjfí 
obijeias, animas rationales effe fubftantias 
fpirituales,qua dutti i n corporibus funt pa 
t i po í lunt á rebus fenfibilibus, pofí'untetiá 
v i á corporibus feparari,ná animaé vniútur 
corporibus vtformíe:& ideo certas in cor-
poribus expoftulant difpoíitiones,quIbus 
• IXÍÍS anima triílátur,(Sc quibus ablatis cogí 
tur anima recedere:quia vnio eius ab eísdif 
D poiit íonibus pedetjfecus eft de damonib9 
qui corporibus adíuht tátü vt motores l o -
caliter:&ideó fiuc in corporibus obfeíTórü 
adfint, vel abfint dífpofitiones qualibet,ip 
f i no cogütur recedere íícut neq^áccedere. 
Secunda aílertio. Damones non állíciü. ^ 
tur rebus fenfibilibus propter fe ipfas, fed / 
propter aliquid aliud,nÓ tam§ ob Id cogü^ 
tur á rebus feníibilibus, vel per eas, vt ali-
quid dicát aut faciát. Aí ler t io hac tres par-
tes habet .Prima probatür: quia cü daemo-
nes no habeant fenfusjneqjfenfuü organa: 
quia fpiri tualis naturae funt jnullam caperé 
pofsüt voluptaté á rebus feníibil ibüsprdp 
FíF i ter 
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terfe 1 píasrnodeledátur íufíitíbiiSjquiano A 
habcnt olíatL^íion coloríbus pulchnsjqula 
carent víiu^ion muíicesconcentlbus^quia 
non eíl lilis auditus5 non coitu, quia no ha 
bec organa ad id deputata.Secüda parsaíTe 
D.ThoM. rítur á O.Tho. q.ó.de potentia arc.vk.vbi 
air}crlpliciter dxmones aliici rebusfenfibi-
libus propter aliquid aíiüd vel in eís iriclu 
íuin,vel ab eis deríuatum. Vno modojquia 
res qusedá corporales íunt aptae ad perhcic 
dos quoídá efFeílus mirabiles, quos dirnio 
nes£iciüt applicádo acliua pafsiuis/iüc eos 
faciant ad inuocatIonéMagorü,fiue íine vi 
la Ínuocatione:v. g. íi vtantur hipporaane 
ad cóciliandü amoréj vél cantharidibus ad 
excítádüardoreVenereü, vel quid íimí'e. 
Secundo modo alliciütu'r his rebus corpo- ^ 
ralibus,ín quantü homines per eas in pec-
catü adducütur,v.g.c5üiuijs lautis, choréis 
promifcuis virorum, ac muiieL-Q, 3c Cnmll-
bus.Tertio modo,& vniüeríaliori ac prxcí 
puo alliciuntur corporalibuS;in quátühcc 
corporalía funt íigna aliquorü ípirítualiu: 
Augufl. quilíus daemones deleílátur.Vnde Auguf. 
li.21 .de ciuitate c.d.aítjdaemones aliici his 
rebusjno íicut animalía cibis3fed quaíi fpi-
ritus fignis: <Sc iíla alleéHofpirituü ímrhun 
dorú frequetifsima eíl: apúd MagoSjac ne-
cromáticos,qui per Iigna quardá daemones 
inuocant, «Se adíiint vocati,vt moré gerant 
Magis, Se his íígnís valde daemones dele* Q 
¿{:antur:qüla eis honor quaíi diuinus exhi-
betur, cuius Ip(i íumoperé appetetes fúnt. 
Quibus auté íignis deledtétur^ipíi miferos 
Magos docuerunt:d{uerrospro diuefíitate 
deleclationisd^moniorü: Ñeque enim (aít 
Auguíl. )potuit nifipriniu ipjis docenübus 
difei quid qúifque illoru appetat, quidexbor-
1reat}qtlo inuitetur nomtne,quo cogatur. V n -
de M¿gicce artes3earumjt artiftcesektiteruí, 
Infinita íeríne funt ea ílgnajVt ipli d^mo- • 
nes innumen,'5c diucrlis contrarijsqi fope 
numero ingenijs, Ita vt fermé nil corpora-
le íit,qi5o non abutanmr ad mágicas artes; 
PfeUus. fout Mkiiae} Pfellus homo vanus, plus 0 
qUá fufpeílus de magia demoniaca fcripíit 
in lib. de d^monibas.Tertia pars aiTertio-
nis j nuiia re fenfibili íic ali'ci d^mones,vt 
x ob id cogatur dlcere,aut lacere alíquídjCÍl: 
contra impifi PorphyriüjSc alios^qu^vt re 
Auguft, fert Augul t> 1 o.de ciuitate Deic. 11 .mira-
batur^quod non folúm di j (rda?mones)aUí-
cianrur viclimis, fed etiam eopellanturjat-
quecogantur facere,quod homines volút. 
Sed pvobatat aífertionoftra.Nádarmones 
^uáui$ fempe- ad maiú propenfi íintjtamc 
libera volúntate potiuntur, libercá; opera 
tur:atqui libere opcf^turjiiulia re i u deíe-
¿latür, vt ex ca cogatur aliquid díccrtv.ut 
faceré.Simulat veríipeilcs fe cogí, vt deci-
piant miferos Mágosj «Se fepe quando illís 
placet^nec illis parent, nec ímunt víuere: 
vt íic ad ínfernum fecurn pertrahaíit: de 
quo fbrtafle alias. 
Tertía airertío.Nulla res fenGbilis prop ^ 
ter fe ipfam éft dsmónibus ii]grata3aiir no ^ 
ciuajac proinde non illain reípuit propter 
fe ipfam,multas veróreípuit,¿c odíohabet 
propter aliud: non tamen ob id dícetur co 
gi ab alíqua re fenfibili, vt recedat^  aut íii-
giat.Prima pars patet ex didis in prima oc 
fecunda aílertione. Secunda pars ciara eíl: 
ín reBus diuÍnis,Cruce5rcliquijS, & huiuí-
modii Sed his dimifsis:quia de reb9 natura 
libus loquimur intra fpherá fuae naturalítaT-
tisjprobatur, quia ea,quíc inducunt acl bo-
numjVtimagines,virtutum moralium ope 
ra,colioquia fancl:a,&íeiunia,iSc huiufrno-
di;eis valde diíplicent ac exofa funt.llur-
fus resfcníibilesj qus quodámodoalleuiát 
raoleílias deemonü infeílantiú , vel alíquo 
modo contrari.-e funt diTpofitionibus^quas 
ipfi amant in hominibus, puta melancholi 
cá afFeclíone,eaomnia darmones oderunt, 
<Sc refpuunt.Tertia pars probatur:quía lior 
ror,qué ex hifee rebus capiuntí non eíl tan 
tus,vt cogantur ob id recedere; plus difpli 
cét ceflare ab hominü raoleftijs,(Scídeó híf 
ce rebus nocogutur recedere.EgregieOrí Orivenes. 
genes citatus ex hom.244.in lofue: M m ~ 
beatur multa orationes,multa ieiuma, multi 
exorcifm3ad hcec omma in obfejfo corpore dee 
monpermanet:tolerabilius ferens exorciftam 
poénaSi&adhibita fibi exDei mminis inuoca 
tione tormenta) qua difeedere abhomine3 que 
nequiter obfidetiquod ft his diumismachznis 
inimicus refi¡iit3ne ab hominepellatur, mere 
náturalidiquantumuis odtofa^endebit. 
Quarta aíTertío.Diemonü acceífus aut re Q 
ceílúsnopedct ex dlfpoíitioiiecorporali ^ 
alíquarürerü,ac proinde nulla difpoíitione 
corporal! poíitacogutur accedere,aut abla 
ta recedere.Hoc eítdIcere,daEmones neqj 
direclé^neq, indírefte poífefugarí mediá-
tibus aliquibus rebus naturalibus&feníibi 
libus. Haccaííertio ílatuta eíl contra Pau-
lum Burgenfem vbi fupra, 8c Martiriü del 
R í o , líb. 2. difquííitíonum Magicarum q. 
3o.fe¿t.3.Uleaitíngreíliim <Scvexationem 
dxmonú erga corpora obfellorú penderé 
ex difpoíitione quadá natürali, quafublata 
per medicaméta, aut resfeníibilesjindire-
J n a l i q u i h m r e h m i n f i t v i r t m a n a t u m a d f e l l e d M m o n z s l S o p 
d e e o g i t ü r daEmoii recedere. H i c a u t é h a s A 
diípolit iones eílc caufas indíreétas cxpul 
íionis:(5c (ine quibus non (v t aíunt Phi io-
lophijquod eít incidere i n opinioneBur-
géhs3¿k: expreísius to^. l ib.ó.cap.a. í 'edio; 
2.ait quibufdam rebus naturalem elfe v i r -
tutem fugandt damones.Et ante ipíum idé 
aíleruerat NicolausSerarius íuper ó .caput 
T o b i x . Aduer lüshos , & alios aflerimuSí 
darnones non penderé á corporali aliqua 
diípoíitione vexandorü neq, i n ingreiíu, 
neqjin maníione In corporibus eorum^ae 
proinde, neq j ind i r edé poí le pelli abéis 
per ablationcm earum corporalium difpo 
l i t ionum.Probatür . A d hoc vt dacmo inha 
bIcetcorpushomInis,5c v t i d vexeCjtaotü 
neceíTe eíí eí vnir i vt motorem motu loca 
li.'led ad hanc vnionem non eft necefiariü 
precederé i n corpore humano aiiqua cor-
poralem difpoíi t ioné. íedtantü requiritur 
motorem habere robur ac v im íiiouendi íl 
ludjVt patet in omnivnione motorisad mo 
bile:ergo inhabliatio damonis i n obíeísis, 
"& vexatio eqrum , non pendet ab aliqua, 
vel aliqulbus dírpoíitionfb9corporaÍíbus: 
fed potel l fieri per folülocalcni motu: ac 
proinde neq;indireéte potefl: cogí daemó, 
v t recedat ablata difpohtione quaciiq, per 
medicamenta ,aüt res feníibiles:qiiia ab ea 
. difpoíitíone non pendet eius Inhabitatio, 
aut vexatio.Maior hulus lyllogifmi proba ^ 
tur:quia materia corporalis obedit ípiritua 
l i ad nutum quoad lócale motum, vt autor 
_ efi: D . T h o . i .p.q.ioo.art.3.ExpiIcaturvis 
huius rátionis. Quado damoinhabitat ho 
. m iné , duplici genere motus potefl ibi ad-
eíre,& pperari. Primo,monialterationis, 
v .g .cau íadomorbos afílícliuos,vt epilep 
í iara, lycantropiam,autíuccum melancho 
licum,vel quid íimile,quo cruclettu- díemp 
niacus: quod fí hoc folo genere motus.in-
. habitaret aut vexaret, citra dubiü pellere-
tu r ,& á cruciatibus cogeretur ceílare me- -Q 
diantibus medicaminibusJ(3c rebus coi'po-
faiibus:quibusapplicitis tolleretur difpoíi 
t io qualificatiua, á qua penderet daemonü 
praeíentia . Tolleretur infuper difpofitio 
affli£llua,quam damon per raotü alterado 
nis n igefs\t,ócc5íequéter á corpore obieísí 
fugaretur^elíaretqja corporis cruelaci.bus: 
niíi quis dicat (quod& contingerepolTet) 
facile eíTe dsemoníbus virmté eorü medi-
camimi hebetare, & eneruare: quo poí l to 
magis eonfirmaretur noftra aílertio,¿k: co 
JO futarenmr P ^ f a n autores .Secundügenus 
motus quo potifsimé vti tur daemon in ha-
bitatíone obíeíTorü & cruciatibus,efl loca 
lis motuSiqui non pender ab aliqua difpofi 
tione corporali, fed poteíh 'nhabí tare , óc 
cruciare hominé íinevllaaffiiftiua difpoíi-
t Ione,percoarf ta t ioné mnna,aut dílatatio 
nép lus nimio cordisj vifcerü, hepatis, aut 
per euocationcm iramoderatá humorura 
nielantliolú orii ad cerebrü,velquid í imi-
lerquae omniafine alteratione fien poísñc 
per foiura lócalem motum.Hi amé locales 
motus dannonü, qui á díl poí i t ione non pe 
dent,nequeuntimpediri,aut auferri per v i 
lius rei fenfibilis,¿x: naturalis virtutem: <Sc 
ideo neqj indirede cogi da'moneSjVt rece 
danr ,autne cnicient óbfeílbs.Fateor^ res 
quaídá corporales miikü códucere ad alle-
uiádüdemoniacos , neta acriter vexétur : 
vel diuertédo attentione á cruciatibus dser 
moirú., vel auferendo diípoijtione nielan 
¿cholicájaut alias morbofam; qua mediante 
.dannon vexabat obfeíIüm,c|ua ablata Kc.ec 
no cogatur á x m b recedere,autn5 cruciare 
vel voluntarlus recedet propter íngratam 
nianhoncm, vel aileuiabitur alicpo modo 
á dirls cruciatibüsrde quo latius in folutio-
•ne ad oítauurn. 
Quinta aílertio .Nuíla verba M a g o r ü co 
gere poí lunt dxmones,vt accedát, fed ípfí 
limulátfe accederé aut recedere coaít i per 1 1 
M a g o r ú verba.Ha£C iam probata efl ex di 
¿lis, ná ea verba nullá eflicacitatem haber, 
nec vnde lilis aduenerit efíicacia ignora-
tur,fed pacíü cu dzEinoníbus hos acceílus, 
&recei]üs intrdducit,quod feruant,quan-
do eisplacet, & quando non placee fran-
gunt,<& imtumreddun t . 
Supereft ad argumenta init io fafia ref 
pondcamus.i\dprímü»ÍÍne vilo fúndame-
l o aíreritur lapides pretioíos,aut no pretio 
fos daemones in fuga couerterej quod íi alí 
. quádo eos lapides fugIant,Impoílura M a -
2orum eft , Óc í id iodacmonü íinsentiú.fe 
fugcre,vt Magos In carcitate fuá detineat. 
A d fecundü refpondetur, illttd de aqua 
ferrata nilcÓducere ad cogédos dsemónes, l « 
fortaíre remediü medicínale eft adcurados 
morbos quoída, quos amant da?raones,aut 
ínferút díemoniacIs,de quo ftatim;Illas ve 
róherbas cómemoratas expeliere d ¿ m ó -
nes/allacia Magorü eft , Ipíis diemonibus 
bacila eosfeducctibus,fortaffe atrábilé ex 
tirpant,quarii dsemones incluxerurit, vt ve 
xarét miferos obfeíTos, & illa extirpata vo 
luntarie reeedit dsmo, v t animas hominü 
ín fuperftitionem inducat.IUudveró quod 
dixitApionGrammadcus de Cynophaleá 
F f f 3 herba 
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l icrba: ad ínuoca t lonem, óc paclum cum 
dxmone fpeftatinec parüíuí í ragatur no-
ñ r x fufpicioni i d , cpod ibidem refertur di 
x i í í c Apíonem,vIrtutefcIÍIcet íllius herb^ 
intcrrogatum darmoné de patria, 6c parc-
tibus Homeri refpondiíTe, qux non aude-
ret dicere. Interrogatio ridicula mediante 
herba,&dignaGráinatico.l l lud vero quod 
obijcitur de radice inc lu ía inannul loh lea 
zari,credo ad íuperftitioné pertinere: nec 
cíl cur liberetnusa fuperíli t ione mágica 
ludíEum Eleazarum. , 
A d tertiü refpondetür non efle curandü 
de Hermete famofo necromanticojnec de 
implo Porphyrio.Ad i l lud vero quod obíj 
citur cxvfu noftrorü exorciftarüjrefpodét 
quidam:d.TmoneSj quia fuperbifsími funt, 
nequáquam poíTefuílinere, vt vil ípendá-
tur ,dumin fuis obfefsís Vel fíageiláturjvel 
fumo grane olentiü ( quod genus quoddá 
vilipendij eftj afficiunturjíSe fíe recedunt^ 
Exif t imo aute,eos hxc 6c fímilía parui fa* 
cere;quare melius refpod¿tür,ílIa herbarü 
geílatiojilli fuffitus ex cornu capríno,<5cíi 
miliajfortaíTe profunt: quia ruta: & hype-
Jiibbocr r^con^ ^1*a flatlis abfumüt,vt ait H í p p o ^ 
" * crates 11. de flatibus, & ad fedádos Humo-* 
res,qul á flatibus proueniütvalde códucütj 
ficut (Scftercus,<Sccornu cáprínú ín igné co 
ieda fumo fuo y é ef í ic lunt .ynde ik p ro -
funt humoribus meIScholicIs curádís: q u i -
bus cxtirpatis,aut debilÍtatís,vexatorum á 
díemonibus cruciatus alleulátur, ac mitef-
' , . cunt, ócfortaíTealíqüando receditdíEmo. 
P ymptn, l i oc not¿t Corad. Vvimpina li.2 .de 
fuperf t i t loníbusc. io . i 1 .^ci2.óc Francif-
Valkpus. cus VallefiusMedicus Ooplutcnfis ín l íb . 
facra Philofophíse c. 1 y A 2 8. Inqu iü t i f t l 
frequétius damones Inuadere eos, quí abu 
dant atra bílí,quía humor iíle valde idone9 
cfl:,vt homínes In furoré ac íafaniá vertan-
tur, quod damonesfummopere cüpíunt : 
quarc nleíácholia imbutís máxime íníidiá 
tur,5c morbos,vt pluriraü, ínferunt melan 
cholicos.Vnde cofequitur quod cü edrpo-
ralé materia non poísint trnnfmutare, niíi 
applícádo a^'uapafsiuis^gre ferütjíi cor-
poreís ac medicinalibus illis rebus adhibí 
tis,difpoíitiones eorü malitia acdolis apt^ 
expellantur,ac prorfus cotraríe inducátur. 
Ig í tu r ha res3quae in corpus patientis indu 
cunt díípoíitjoné contraria el,quá exoptat 
damon ad commodíus inferendos crucía-
tus,humores corpóreos purgant dire<fl:e,5c 
corpoream agricudíne pelliír naturaliterj 
indirccl:¿vero funt obí laculü d s m o n i b ü ^ 
A ne tara grata pofsideát domicilia ,ac ne pa 
tiens ta diros iuftineat cruciatus :«3c aliquan 
do confequItur,vt damones diícedant, no 
vero coaí t i ab illis rebus, 6c talibus dífpoíi 
tionlbus: quianeqj direde, neq; indi re í le 
eorum cornoratio aut difceílus ab illis pen 
der,vt dixímus concraBurgenfem,(Scprop 
ter alieuiationé prafatá licet obfeísis á dae 
nlone petrasác herbas naturalitcr efíicaces 
adueríus melácholia,abfq3vlla tamen inca 
tatione habere,& geíl:are,vt dicit D . H i e - Himxv 
ronymus i n argumento relatus: e í lq jcó- Alhenas 
muñís feritctia,ira Albértus MagnusjLuc. Mamus 
B p iSprénger .p . i . c . f . remediorü , iÑider.Ii. Spremer 
y.forraícari) ca,vlti.ValeriusPoIydorus in JVidem 
praélíca exorciíf arum. Polydom, 
A d ¿juartum ex di¿lís facilís eíl folutio, 
Nulla namqj res corporalis naturaii ví alí- I 
quid poteft in rem fpiritualé,&: ob id cre-
do damones irrídere eas blafphemas vo-
ces , ac minaces: quod íi phantafma fugit 
Apol loníü blafphcmantem, voluitdctine 
re famofum M agum in fuá cacitate.Idem 
dico de armorum apparatu i 
• A d idver6,quod obijeit de noílrarü ca-
panarüín íoíiitü,fuht qui nullum eiie¿tiini 
C füpernaturalein illís adfcribuntjfed dümta 
¿catnaturalem. Ita Petrus Mexia líb.varíe j^ ex^ a 
leftionis eífeftus rtaturalis 3 ís eíl: tempore 
alicuius ingruentístempeftatis,aeris vehe-
mentís ,nubiumvalde denfarümjtoiiitruo-
rum ac fulgurum^ acrcm rarefaccreínubes 
diíTbluerejfulguribüs obílarí mediante ea-
rü crebrofonitu,quod natúrale e í i . Siqui-
d e m n ó b í s tradídere expertij aliquan do 
cotigiírejad ingétes clamores magni exer-
citus aere fíe rarefierí. vt aues deluper vo-
lantes non valentes in tanta aerís íübtilita-
te alis confifíere, in terram cecider ínt .No 
abnuo di£lis:ca?terum ad fonitü vnius cá-
panüla3aut duaruríi, ingentes tempeílatcs 
. vaftarum nubiü naturalíter difsípari, íícut 
O de fado faepe videmus fieri, v ix c red ib ík 
ef t íExií l imo ame efFcdü iíturo fupernatu 
raleni eífe propter cápanarum cóíecratío-
nemjin qua Deo fupplicatur , vt cápanarú 
íonítu damones fugentur, ac terripeftates 
diíloluantur^vt videre licet in Cócilio C o Concü^ Cú» 
lonieníi c . i 4 . V b i í a d a raentionebaptiza lomenje* 
tionis,feu confecratíonís campariarij,díci-
tur, Catholicos credere campanarü fonitu 
aerem calígínofum difeuti, tepeílatefq,-
a rce r í , 3c nequífsímas poteílates aereas 
pel l i , atqj extuf bar í : «Se pro his eífedibus 
fupplicatur in earum cofecratione, vc vide 
re licet inPontií icalí Romano,vbi campa-
narum 
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narü benedícédam formula defcrípraeíl-. A 
Ad arH-umentü.Ñ.refpondetui^neo-ando 
antc'ccéens, OC ad probatíonern díco , me 
non negare dannones íníidiarí melancho 
lúáSjepilepLlcísjuríoíiSjmaníacIsAhuiuf-
modi.iníuper no negó d^mones farpe cru 
ciare mííeros obfeílos mediátibus rnorbó-
íis illis apparatibus, velnaturaliter exifteti 
bus in aireptítijSjVel á damonibus immií-
lis: negó tamen ab eis diípoíitionibus pen 
dere manfiones damionü in darnoniacis, 
vel csuia no funt in loco per operationével 
diípoíitioné córporalé3vel íi funt per ope-
raiionem (vt aiunt difcipuli D.Tho. jnori 
neceflarib per operationem,que íit altera, 
tio,fedfateir motuslocalis . Vndeablata 
diípoíiíione alteratÍua,poílunt firniíter ha; 
rere per motü iocalcm.Quod dico de ma-
fione in arreptitijs,díco deiliatione cruciá 
tuuni.Sed dubitas: íi per füiu motü lócale 
•poilimt inhabitarearreptitios, Si eosim-
rnaniísime lorquerej vt quid gaudent mor 
boíis apparaubus,& eos immittiint3n!ulfa 
cura inquirédo res, ex quarü applkationé 
ilíi jnorbi generenturfObfcurü eft eorum 
prauas mentes ac fines perfcrutari.Fortaf-
fe^quia cupiunt occultari3occuItantur aute 
durn raalamaífedionem damoniacoruin, 
moleftia morborumhomines attribuunt, 
nil cogitantes de damonüinhabiratione, p 
qua agnita adhuc defíderát domicilia mor 
bis affecla, vt ipfis recedentibus ad tépus, 
vel in perpetuü relinquant morbos 3 quafi 
fubfcitutos tortores hominum3quos odio3 
plufqüávatimano profequuntur :aut vero 
quia tam diros cruciatus non poffunt infer 
re per íolíí motü lócale coarftationis 3 aut 
dilatationis,íuperíh"nbus fubiedis, íicut 
per morbofas qualitates, máximequse ad 
maniae fpecies pertinenr. An vero i i l i da> 
moniaci,de quibus in probafione antece-
detis, fuerint vexati morbis á darmonibüs 
immifsísran vero tantú cruciati motu loca-
l i , incertum eftjquibuídá negantibusj qui-
bufdam affirmantibus. *^ 
Ad fextum argumentünegaturantcce'-
dens.Verba enim quacunq, á Mago pro-
lata?aer verberatus fütj& naturaliter fupra 
fpiritus nullam efficacitaté habent:íingüt i 
damones fe á IVlagis cogí, quibus bbtem-
perantj vt plures capianr,& captos in erro 
re detineanr.Tota vis Magorü erga dame 
nes ex foedere cü eis inito pendetjac proin 
de íi Maguspaftum habeat cum dxmone 
fuperior^non poteft vim faceré ( quacü-
que verba proferatj huic damoniíibi de-
/ / 
uoto^poteft tamen per ipfum damone fu-
perioréjlibi ex paélo adiuuanté 5inferIoré 
cogeré ad aliquid faciendü, vel omittédü, 
vtliarrat Auguft.io.de ciuitateDei3eap.9. Augujl. 
Sed hoc non eft daemone alique cogí ver-
bis Magorum/ed ab alio damone forrio-
ri.QuareMaga illaTheUalicavané fe iacta-
bat de imperio fupra damones, quin imó 
minabaturLun^cx Dijs inferís, taquam fa 
miilis,apud Lucanum lib.5. Lucanus, 
Miratur Erichtho 
Hasfatis Ucuijfe moras}iratacj3 morti 
'Verberat in motnm yuto ferpente cadauer, 
•Per(js cauaó tenes^ quas egit carmme rimas, 
Manibus i¡latrat,regni(j3/¡lentia rumph. 
Típphofie, yocijúmea fecura Megera, 
Non agnis femsErebi per inane, flagellis, 
iiíféeliCem anvnam Ciam y os ego nomineyero • -
Eíicíam:jiygia6ÓB canes in luce fuperna 
Deji-huam -.per hajia fequariper fuñera cuflos 
Expciíam tumults^abiga y os ómnibus yrnisy 
Teá, Dets,ad quos alioprocedereyultu 
I'icfa foleSy Hecatepallenu talida forma 
OJhndam, faciepm Ercbi mutare yetabo. 
Eloquarimmenfo terne jubpondere,qua te . 
CottncantEmwa dapes, quo fez dere moeflum 
Regem ñoñis ames: qux te contagiapajfam 
Noluern reuocare'. Ceres tibipejiime mundi 
Arbiter immittam', ruptis Tttana cauernis, 
Etfubitofmeredte. 
Etlamblicusin myfterijs fcribit,narra- Jamblicus. 
re Porphynum,Saccrdotes, ideft Magos, 
confueuiífe violétis quibufdamminis ad- l y f 
ueifus fuperos^damones intelligit)vti:ve 
lutí:A^yí yositafecernissvel contra fi feceri 
tis aliquid-.coelos cofringamyel occultalfidis-, 
idejl Froferpinapatefactam3 yeldrcanum in 
abyjfo conditum dmulgabo}aut fijlam barim, 
ideít nauirn quandam apud AEgyptios fa 
cram : Autmebra OfindtsTyphomdífperga. 
Videte quoufq^ proceíferit in fana iaftan-
tia Magorum,Óc daemonú ingens fallada, 
vt fe íimulent his verbis cog!,his minis ter 
reri quas homuncion^s vix audire ferrétj 
& tamen fuperbiisimi fpiritus libencer auf 
cultant,& fíngüt fe pauidos obedire,vt mi 
feros hominesin errore detineant. Sed his 
reliftis ad grauiora & veriora nos feptimü 
(Scoílauum argumentum inuitant. 
Septimum argumentu quibufdá nullu 3 
negotium facefsit:quia exiftimarunt librü 
Tobize no efte de canone facrarumScriptu 
rarum: fed iam poft Tridentinam Syno" 
dum,quíc deíiniuit,5c annumcrauit cumli 
brü caeteris irrefragabilis autoritatis codi-
cibus facrisjrefpoíio hsec no eft admittédia. 
F f f 4 Alíj 
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A1I) alunt fumum cordls pífcis, non fu-
gaíTe dafmonemjfedRaphaeleinAiigelmn, 
Tohia, 8. vt dicícur cap,8.7"í««c RaphaeL Angelus aj)~ 
prehmdu damonium.) &, religauit illudin 
dejerto ffijjemris y£gypti. Sed Ideo dlxiíle 
fumum extrlcare, ideíi fugare dícmonía, 
(cürn tamcn ipfe erat fugaturusjvt íic hoc 
clíélo,^ fubrec[uenti fattojoccultaretur ef-
fe Angclum.Sed iíH v l x excufant Angela 
ab edoí ta íuperlb*tíone»Sc á mendacio-.cpla 
non íaluatur ventas aífern Angelíci, v íde-
licet fumus cordis,aut iecorís extricat om-
tAbuUnft ne genus d s m o n í o r u m . N e c fatlsfacitAbu 
leníis fuper capuc 16.1 .Regum,dicens fen 
íum effe,díemones eíTe fugandos, quando 
fumus excitatus e í le t , fugandos quidcm> 
non á fumo/ed ab Angelo .Nímis violen-
ta expoíi t lovldetunquia expreífe aitAnge 
lus ,fumumípíüm fugare dítmonia omnla, 
ídefl; habere virtute ad Id efridedü.Sí auté 
tempusnotaretur, de vno tantüm daemo-
n ío loqueretur Angelus: ítem fcl non tan-
t ü m fuit fignum temporls, quo vifus T o -
bías reíKtueretur.vergo ñeque cor}(3c hepar 
8
. temporis,quo erat receflurus dacmon. 
• A l i j dicuntjfumo illlus pífcis fugarl d.T-
raonla no v t ln f t rumenío , íed ficuc íignoj 
ad .eum modum quo Cruxfugat daemones 
v.t.íjgmiDQ -.Chnftúplfcem autem Illum fí-
guram eUeChriílI multl Sajidorum afíir-
Üptatus, 
Projper, 
Lyrams. 
B 
tt}aixt,Augail:.ferm.4.de fanétlsPetro,íSc •^ 
P.aulo.fijí mím Chnjluspijcü tlle,qui ad Tó 
hiam 'úfcmdtt.de fltímine yiuus : cuius iecore 
perpdjmnem ajjdto fugdtus ejl diabolus, & 
per am.trjtudinemfeilis&ffiatus.eft cacus, & 
tlhmimtm eft mm.dus. Ht Optatus líb.3. 
adaeffasPariíien.Idem fcreiiít)dcD.Prof-
per deprifdicí .p.2. cap.39.vbipoíí multa 
altíSatitá ex¡upfo in littore Chríjius difcipu 
h * 3 toti ojferens fe mundo : nam yerbum 
Gracum Latvie ptfcewfacris litteris maio-
resnofin hoc interpretatj, junt3ex Sihyllinis 
yerjibus colíigenteSjquod ejt lefas Chnflus fi 
lius Oei faluator, pífcis in fuapajiione deco-
fíus,cuius ex tnteno nbus remedtjStfuotidte i l 0 
lummamur}&Jpafcimur.Non dliplicet ex-
poíitIo,quae eft etiam JLy raní To.bíae 6.di" 
centís fumum Iecorís Illlus piícís non fu-
ga í Fe da'moiiemjinli íigurallter. 
Ex írtlmo autem il lum fumum re vera 
fugaíle da-monium (alias quomodo ftabic 
d k í u m Angelí ) noa per allquani vlm na-
tor^l^P.víJViatri^ellet fumo illnfed qula A n 
gcIu%Rí>phael ,quly t caufa prlnci palis fuga-
u ú , cp í iunovíus eft vt Ijiftrum<«íoIÍÍiU5 
^S^;f^ien(3l^, e leuansAlkmvt pof le t j i i 
A eífeclum^ín quem non poteratmifi eleua* 
retur.Nec mirurnmam faberllgnaríus eie-
uat ferram , vt eafadat cathedram , quam 
ferra non poíTet efficerejnlíi cleuareturróc 
multo magls habet locum hxc eleuatlo, 
quando íubftantiae feparatae aíTumunt v t 
¡nftrumenta ad inirabiles eft'eclus produ-
cendoSjtesnaturalesrvt egregIeD.lho.3, D'Thom4 
contra gentes cap.io3.¿\: alibi ídCpe.Qua-
re auté fumo Illiusplícls vfus eftRaphael, 
vt inftrumento f Qula figura erat Chriftí 
D o m i n i i n pafsionc quaíi exenterati, ac 
deco(rtI,vt prarfati Sanfti docuerunt. Haec 
fententia non eft aliena á mente mukorü 
do¿tifsimorum,ínter quos GuIIiielmus Pa 
riíienfis 11b. devnIuerlo,DIonyíiusCarthu 
fianus hoc teftimdhIoTobIar,HIeronymus 
Mengus in flagclló damionum documen-
A n vero iecur Illud habucrlt alíquá vír-
tutém naturalem Inducendi quaídam dif-
pofitiones ingratas dxmonIbuS:dícendum 
erit^ficiit de concentu Dau id í c s cythara^ 
de quoliat lm ^ 
I n oétauo arguméto celebrisfe ofFert,<3c 
á viris doctls agitata dubitatio^de efíicacia 
concentus Dauldíca; cythara; i n propul-
fando daemonlo á Saule, quem á díemone 
arreptiim fulífe docent v i n graues. loí 'e-
phusUb.6.antIquit.cap. 1 oiAthanaí. hom. 
deí 'emete , Chryfoft.£uclieríus,TertulIa-' 
nusjllb.de fuga i n perfequut.ca; 3. Theo^ 
doretuSjq.38i3p.y4. Gregoríus, Abulefis, 
Lyranusin libros í l e g u m , & Franciícus 
Vallef1us.ca.30.de facra PhlJoíophla. A l i j 
occupatu morbo melancholkojnon ¿1 dae-
mone obíeííum alunt, Inter quos Caleta- Caietan. 
ñus.Sed efto a daemone fuerit arreptus, án 
melodía muíices fuerit á demonio libera-
tus,dubltatur: naní eííe Kberatum aít facer 
textus. Recedcbat ( i nqu l t ) ffiiritusmalus 
ab eo* 
Extremas In hac dubitatione reperio 
fententias e reglone oppoí i ras , Se vnam 
mediam.Prlma extrema eft.Solam harmo 
nIam3jL)auIde pulíante cytharam 3 v lm ha-
bere naturalem adpellenda daemoniaj&de 
fado pepullt á Saule fpirltum mallgnum. 
Haee fententia duplícl perglt vlamam qui-
dá alunt eá v lm ineíí/; mulicis cócentibus, 
quibus quídam diemones deleclantur, alí; 
verbfugátur.Ifte dlcendlmodus Idolatra-
rum eft , multa lasantes vana de propen-
fíone daemonum In harmonlam. Vnde na-
tae íunt Magorum nuge , Saturno lúgubre 
cantumjcscterís planetis hiíarem,acla?tum 
2 0 
j i n aliquihus reb. infit virtus natMmlüadfeüen¿ d&mon. S i j 
offercndum. Harc poíitio facile refutatur A raniis,5c Abulenf.fuperlocum i .Re2:,Eíl- Lyran. 
durgcttf. 
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•ex diílis infecücla aíTertione.Ali] alia per 
gunt vía niliiiiS iinprobabíiitd.TiTionem In-
direíle iugatum efleá Saule per Dauíciis 
xoncentum niaíiciim : éoquod íngrelTus, 
,maníio,ac vexatio acliua dieraonísjpencle-
.bat á tl.'ípolitionc paisíua exilíente in Re-
ge arreptíuo;&hac íublata per liarmoniani 
Dauklicam/ubmdecogebatur ciarmon, ve 
fuga capcret.Hac vía prócedít Paulus Bur-
genns¿ oc alij cítati: fed horum fententía íá 
reímata eíl his^ epse dixímus circa aílertio-
nern qiiartatri, 8c folutíonem ad qüíntura 
arguaientum 
Altera fententía extrema aíTerítjDauíde 
pulíante cytliaram, dúos effeftus íubíecjuí: 
vnus^quod leuiüsferret da-monís obíiden-
CiS.veXationem; alter quod fügabatur dae-* 
mon.Etnullus hórümfiebat;,iíec|Lie pote-
rat virtute naturalí harmonía? muíica': led 
ambo effedus tribuendi íunt íanftítati Da 
uíd]s,qul cytliaram pulfando, canebat lau-
des Deí,<& Pfalmoscompoíitos pro íalute 
Saulísé Haecféntcntiamultum confbrmís 
eíl diftís Sanélorum. Athanaf. homilía de 
fcmentejíjc aít: Cüm torquereíar Saúl ah im 
mundofpiritUynon defmt^m mdicaret ei D a 
tiidisfolertiam_. tAcceypttfS, quotiesinuade* 
bat Regem fyirims immmdíiSsR&md cytha" 
Ynmpulfdhat,hymms jDommQ cantam'.juffo-
etntem dajnmem propidfabat. 0 magna Pfal 
morum "virtutemjpiritus immundus jujfocas 
aliumjpfé MmfibtlüerfujfocatHr, & refpira-* 
Bat S a u l í C h i y i o ñ o m . Pulcher Pfalhi con-
centus ejl, acutífimum telum aduerfus dx -
mones:nec enim cemiüá tela fttgtunt,yt Pfal 
mos Damd damónes. Sumpjii Dauid cytha-
ram,&prulfauit ,^ a Saule recefíh malmfpi 
rituSj&' recedens dtsmon cecidit^vt ceruusja-
gittd penujfus&iri iecore fxuciatHS.Pulchrd 
eji Dauidcythara-¿jt enim anima cúnfolatio: 
pulchra éjl lyra paj íms¿ mentü enim nojtra 
mrmscoñfivmat adyinutem^&c. 
Tertía fententía medía aíTerit dúo. Pr í -
mum eíí virtute naturalí melodix potuiíTc 
fien, vtjalíquísléuíuscrudatum ferat, aut 
dolor totalíter abforbcatur. Ét ita de fado 
accídííle Sauli: nam Dauíde pulíante cy-
lharam,ac canente,Rege muhcae futauíisí-
mae concentíbus recreatoj ac delinko: le-
Utus ferebat dxmoníacoscruclatusjaut for-
te dolor totalíter auferébatur. Secundum 
eft virtute melodía naturalí .nequaquain 
poterat daeinon cogí,vt a Saule díícederet: 
dífcefsit autem virtute fupe/naturaii.HanG 
fententí am cenfeo veriorenijeam tenet L y 
quefere communis Theoiogís noftrí tem- Ábuleri, 
porls.Secundum didurn íam probatum eít 
aifertíone fecundad quairra.Príiiiiim vero 
probatur, poíle fíen dupliciter.Vno modo 
quía vt creditur Saúl vexabatur á dsemone 
medíante affectíonc,^ ciílpoíitíonelmma 
ruin atra bilí ínfedorum.-hos autem fedarí, 
aut val de alleuíari per mclddiam, ac m uti-
cos concentus , medidperítíaílerunt. Se-
cundo modo: quía concentus íuaues, imo 
& perceptío cuiufeunque val de delcétabi-
lís,diíl:raíienrio attenuoricm5facít res moc-
itas vel non perclpl,aut parum:<Scíine per-
g ceptíone reí nocíue non fentítur dolorjaut 
cruciátus:<Sc cú perceptídneparua, parum 
fentítur.Ac proínde non mirum fiRex co-
centus6c harmonía Dauídis muficae delini-
tuSjóc bccUpatus,nori féntiréterucíatos dac 
moníacos,vei leuius. Secüs dícédum eft de 
darmonis difceílui qucin non ñerí virtute 
naturalí harmonía mufic^ aut cuiufuísrei 
corporalisjiam probáüímus. Nullani tamé 
video dííibnantíam veritati,{¡ quís dicat Re 
ge concentu nuilica? delínito non exiguc 
fedabanturIiuraorcSs quíbus agítabatur, <Sc 
proptérea vexatíoní dsemones mínusap-
t i reddebantur . Et ideó fpirítus ille ne-
^ quam tum tertiporis recedebatj iioiiquod 
mufíca cogeretiír ¡ aut offenderetur, fed 
quod egre ferret lianc fui domicílí] fíbi qua 
fi turbarí pQÍFeísioriem per huíufmodi tér-
periem melíorem . Sed certíús cenfeo vir-
tute fuperríatiiralí coacíum receísilTe: vel 
propter Dauídis canentis Pfalmos finft i-
tatem: vt vídentur dícere Saníti cítati: vel 
pulla cvtharx, virtute, ac mérito Crucis 
Chrífti,cuítis figura íiiit illa cythara: ac pro 
inde eiusfonura exhorrefeens da^monrc-
cefsií: íicut íupra dixímus de effigíe Clirí-
íli Crucís.Slc opinatur Felís in 2.dift.. 8. 8Q Feliz, 
multo ante illum Profper Aquínaticus 2. Profpe, 
0 p.promíísíonum,&: pncdidíon.c. sy.Rab- Rabban, 
baniiSjEucherius hís verbís íuper íftum lo- Emher» 
cum ex i .Rcgum: Dauid m cythara fuá ma-
ügnum fpiritum compefcuit: non quod tanta 
yts ejfet m cytharajed in figura Crucis Chri-
jli,quíe de ligno, & cordarum extenjione ge~ 
rebatur: qua iam tune damones ejf ugahat, 
Veltcrtib,quía Deus illa cythara vtebatur, 
vt ínftramenro ad dsmonem illum fugan-
dumxo quod erat figura Chrifti in Cruce 
exteníí. 
Ex his patet, quid fit dicenduin ad ocla-
uiiín argumentuiK, Illud verd,quod addu-
citur de caocii ijkm Símeonis Abbatís, 
F f f r ucícíó 
nefcíoquam fít aUthentícum : fortaíseob A fa ckcaHluHHabacuc fecundo:Dow»?^ ¿í j y ^ ^ 
íanftitatem virij vel quía id ad íimílítudi-
néDauidis cythanzantísfaftum eft^demoii 
pulíatus eft. Ad id veroquodBoetius ad~ 
dude dePhiloíopho expeliente dxmonem 
per harmoniam cytharre: forte dacmon in -
gratum habuit hofpitium eius obíeísÍ3CUÍus 
humores íbdati íunt per concentum muíí-
cuinidc ídeófponté recefsit. 
A 
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Bfolutís his, qux fpeélant ad poteíía 
té minfícam quam Clúftus Eccleíiae 
um^lafanffojuo, dicente domeñes íimu-
lacrís exterius pradidere poíTuntinon au-
tem interius adcííerergo multo minus po-
terunt intrare corpora humana. Secundo. 
Anima rationalís eft tota in toro corpore, 
& ín qualíbet corporis parte: ergo ín milla 
poteíf ínhabítare díemonium: tumj quia 
dúo fpiritus creatí nequeunt eíle in eodem 
loco, ficut ñeque dúo corpora : tura etiam, 
quia eíTet coniuíio operationum á diuerfis 
illis emanantium,quae nullatenus eíl aHmit 
ténda. Tertió.Nonob aüud dxmones di-» 
cuntur eíTe intra corpora hominum, nííi 
fue dereliquit ací daemonesabigedos: g quia íbidem operantur:v.g.crudando,,tor-
fupercft,vt in fecundo membro tradamus 
praxim feruandamab exorciíb'sinvfu hu 
ius poteftatis.Nec taraen obliuHcemurme 
thodi ícholaflícx admííccntes aliquot que-
ftíones: vt feiant exorciíl;é rationem red-
dere eoirum, qux ab ipiis geruntur. 
Ea malorum colíuuies, quam fuperius 
difputat. t o.& 11 .diximus hominíbus pof-
íc inferrijcontínentur, ac feré epilogantur 
ín quatuor generibus malorum; circa qua; 
praecípue propulfanda exorciftarum la-
bor^ac curainfumitur.Primum 8c oranium 
teterrimü eft obfefsío , qu¿e íit á díemoni 
quendoj&c. fed ex hoc non íriíertur eííe 
intra hominum corpora: ergo re vera non 
funt.Maior videtur nota ex doélrinaTho-
miftarum i.p.q.ya.dicentium, Angciosíii 
eoloco eíTe vbi operantur:6c vbí non opc 
ranturj non eíTe. Aiinorautem probatur: 
alias propter eandem rationem Angelí 
Cuftodes «íífent intra eos, quos cuftodiüt, 
Se darmones intra eos, in quorum viieeri-
bus morbos generant:ac deniqúe inhabita-
rent omnes, circa quos quoquo modo ope 
rantur : irnb etiam intra eús, quostentant: 
quia circa omnes iftos operaturj Se íbi íunt 
bus inhabitátibus humana corpora5& muí- r vbi operátur.Quartó. Díemones non funt 
tis, ac varijsmalis afiieientibus miferos ar-
reptitios.Sccundura,perfequutioiilata, no 
á díemonc obGdente 3 fed forinfecus exi-
ll:ente,5c homines afiÍigente.Tsrtium,m-
feftatio dórhorum,ae aliorum locorum ter 
roribus3apparii:ionibus terribilibus,Óc íimi 
Hbus:qu;e efficiunt aliquam habitationem, 
íiue loca inhabitabilia,ac tremenda.Quar-
tum.Clades,aut damna iliaca á dsmonibus 
Ín fortunas bomsjnon per fe ipfos immedia 
te,fed per res aliquas feníibiíes:putá per a-
nimalia fera, per turbines, grandin es, ven-
tos vehementes,depopulantes fegetes, aut 
arbufl:a3diriientes domos,(Scc.Erga hxc ma 
lorum genera propulfanda per adiuratio-
neni praecipue infudant exorciílst'. Qua-
re de his ípcciatim dicendum eíf , Se pri-
mó de obfelsis Iit 
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Quijint homines itfi,qm a deemombus ohfef-
j l dkmitmjfiue d<zmo7iuci} aut energume-
nijd eji mus yexati? 
^ T videtui'jnon reperiri tales ho-
mines, in quorum corpora da?-
mon intraueritt Primó ex Glof-
D 
intra animaffl,neque eíTe poílunt.-quamuis 
intra anima opercntUr:fuadendo fcil!cet,Óc 
indirecle mouendo eius potentias:ergo ne 
que poílünt eíTejiieque funt intra corpora: 
quamuis intra ea operentur. Confírraatur. 
Darmones non poflunt iiiabi animabus ho 
miriuradioC enim proprium Dei eí l : ergo 
neq, eomcorporibus. Vltimó.Animas de-
funftorü feparatse nequeunt corpora viue 
tium intrare,áut vexareuiufquáenim legi-
ínus fie accidiíTeíefgo neq; daímories pof-
funt corpora viuentiü intrare, aut vexare. 
Píobat.confeq. exrationisparítate:eteiiim 
ta animíe,quádemones,ipiritus íünt,¿kpari 
modo operandi. Se eíTendiin loco gande t. 
M oppoíitum faciunt facríe Scripturíe 
teftíraonia aíTeuerantia daírnones malé tor 
quere homines,eorum corpora fubintrare, 
éb iam ingreíPos á Chriílo Domino, i&eius 
Apoftolis eieftosfuiíle:(Sc ipfis clamanti-
bus,&teíHíicantibus, vim íibiinferri: eo j^/<íí^í'.I7• 
quod á proprijs habitaculis pellerétur,Mat Matth. & 
th.iy.Hoc genm (tnquk) damomorum non Luca.S. 
eijatur,nifeordtione,& ieiunio.Nht.Sc Luc. MdrC)' 
8.ac Mar.y.narramr illainfignis eieftio le Matth. i 
gionis dimoniorura, qua:vnü hominem Marc.i' 
poíiedcratJ&Matth.i2.Marc.i.Luc3e 4. huctA' 
Se alias 
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Quijint homines a 
4 
& alias ínE t i ange l ío rxpena r ran tu r mira- A 
billa á le íu fada circa e ie í l ionem clxmo-
num ab hoitiinum corporíbus. Pote í ias ití 
demcoliata Apoí lol is ad eos ci)cienclos5&: 
JdáU.ylú. e ie f t io íub iec juu taMarc ivk imojLuc . 10. 
iMcño. A í t o r u m 16* id ip íum ofiendit: accedente 
Jñar. 16, experiemia, cjua rnediantej fepe videmus 
homines á demonibus vexnri, atq, eofdem 
virtute Chrífti ab exorciftís liberarijac eij-
c i . Quaí omníaa t te í lan turmal ignos íp i r i -
tus faepé homines vexare^ac eoruniingre-
di cor pora ; quod negare nonpoteft quis, 
niíi fuis proprijs fenlibus non adhíbeat fi-
dem3<SchiftorÍam praEteritorum tempórum 
id narrantem rtegetjác facra teftimonía c i -
tata in dubíüm reüocet . r . ^ 
Pro deciíione dico primo. Hícr'eíis aper 
ta eft negare homines fepe vexatoscí le á 
dxmonlbüSjac i n fuis corporíbus quám-, 
plurimos íübijíTe á malígnis iftis ípíritibus 
cruciatus. Hoc aííertum eí í contra quof-
clam,qui energúmenos putauerunt non á 
díEtnonibus vexari , fed ab influenti vir tu* 
te aftrorum . Hos autores iníinuat Diuus 
ttimn. Hieronymusfuper caputquartum Matth* 
hmmus* Ineodem feré errore veríabatur Leuinus 
Lemniuslib.2.de oceultis natura cap.2.e-
xiftimans hos energúmenosj qüos nos di*-
cimus á dzemonibüS Vexaríjuequaquá hxC C 
ádafmonibus pati, fedqulbüfdam, nefeio 
quibus jiiaturalibus morbis laborare. Nof-
• tra tameñ aflertio probatur argumento fa-
fto in oppo í i t um, & teftímonijs in eo re-
latis.Deinde ratione: nam ifti energumeni 
loquuntur linguis peregrinis3 quas nec au-
dierunt3ncc didicerunt: futura annuntiant: 
abfentia^ac 11 viderent,afleuerant; fed hasc, 
admiranda operan impoísibile eft ab aftris, 
ííue á morbis prouenire: ergo delirium eft 
ea tribuere aílns^aut morbis. Maior expe-
rienda innotefeit. M i n o r autem probatur: '% 
quia operationes commemoratse nequeút D 
fieri niíi ab operante per intelleclum me-
dia cognitione: <Sc denique ab agente l ibe-
ro. Aftra aute5aut morbofe qualitates, i n - s 
telieélus, <Sc voluntatis funt expertia: ergo 
i l l s operationes non poí lunt ,neque debét 
tríbui aftris, authominibus illis morbofis 
a{fe¿tisiqualítatibus.Vkerius probatur eíTe 
adfcribcndas d.TmonlbuSjVt praccipuis efife 
¿foribusmam vt modo probabam ope-
rationes funt ab agente libero operante 
•per intelledumJ& volüntatemjnon ab i p -
iís energumenis, aut arreptinjs: quia exce-
dunt vires eorum, <Sc facúltales: liue cnin?, 
coníidcres eos, vt afFeítos quibufuis mor » 
d<emone obfep? S i j 
bis, fine integra fanitate; non eft intelHge-
re eos poí íe confídératé loqui varijs l i n -
guis, quas non didícerünt j aut annuntiare 
í'utura3aut abíehtiá: quse alias non nouerüt . 
N o n funt etiam adfcribendae;Deó,vt cau-
f¿e particularij ñeque bonis Angelisj vide-
mus e n í m í s p é blafphemare Dcum, aut eí 
maledícCre : CJUÍE non eíTe á Deo eííeclo-
re5auc Angelisjiiullus dubitáre poteft. Su-
pereft ergo á lufíicienti diuilione agen-
t ium per inteliedum : vt fíant á maiignis 
fpiritibus, qüos díEmones appellamus. 
i D ico í"ecundo.Velhsgreíiseft5vel teme- C 
ritas ingens, aut errori proximum aíTcrere 
has moleftias,vel vexationes á d s m o ñ i b u s 
per fe ipfos immedíate illatas dxmoníacis , 
nunquanl fíená dxitionibus intra corpora 
da-moniacorum ex í f t en t ibus . H o c a í l e r -
m á í eíí contra quoídam,quI tácito nominé 
refefuntuí ab Abulení i í i ipcr.Matth . Sed 
noftra pofitio probatur ex teftimonijs al-
latisin argumentofácto in, oppoí i tum: ex 
quibus aperte cohigitur fepe intra ipfos 
demoniacos dimpnia exiftere, ípfofque 
fubintraíTe. Re íponden í prcXÍati autores, 
propterea dici lubintraíTe, aut intrare: quia 
fupra ipfos qüandamaccipíuht Vexadipo-
te í la tem: & propterea dícíei|GÍ:quia ab eis 
íftHxc aufertur poteftas. Etadíuuantur i l -
íí autores , quia Theologi comriiimiter af-
fírmant Angclorunt nídtum localem, & e-
xiftentiam irt loco , eíTe alterius rationis, 
quám ifthxc in rebus corporalibus , adeó 
diuerfa, vt v íx i f t i motus cdparabiles fint, 
aut proportíonaíes 5 ac pro índe xquiuocc 
dici de vtriíqüe-.ergo non eft diíTonum ra-, 
t ioniingreíTum daemoniórum ín coepora, 
aut egrelTum ab eis íignííicari per accep-
tionemj autablatíonem vexandi corpora. 
Certe v i x exenfari queunt i f t i ab ha:refíj 
cúm aperté dicat lacra Scriptura dsemones 
Corpora intráíreJ(Sc exijíre, ac eieftos eíTe: 
qu<T non pofTunt, nec debent explican, n i 
íi alTcrendo re verá infus extiti{le,i6c inde 
íuiíí'e pulfos.Si enim dxmonesnon intra-
rent corpora: quorfum illa? Voces Chrif t i 
Domini5Marci y.Exi[piritus immunde ah J^arc.^, 
homine //ifo?C|uórfum petitio daeínonum di 
centlum iMitte nos in póreoí,yt in eos mtro" 
Et l l lud: Exeuntes fpmtm immundi 
^ í ^ e r » « í ¿«J'Oí'fóí. Accedit ínterpretatio 
Sanftorumdrca IJÍEC loca vnanimi confen 
fu aíterentiumjVeTe extitiHc daefflonia in -
tra hominum corpora.Deinde noftra aíler 
tio probatur ratione i n hunc modum.Dae-
mones obfidentes homines fope per os 
eorum 
f 
816 ^ U A H Í O . ^ O .art.2fDi$utatio. 18 , 
eorura loquuntur mira, vt íupcríus proba- A vlteríus requíritur íu fie vexatos, accepifle 
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bam.At loquutíohaec (quídquid l i t de alljs 
operadonibusj non po te í l á daemone í ie-
riíníli exíítac intra corpus daemoniaci: er-
go neceíTe eft íaceri malignos fpiritus í^pé 
corpora hominum intrare, 8c intrinfecus 
cxi i lere .Minor probatur .Potifsimum i n -
llrumentuinjfeu organumad voces forma-
das,pulmo e í l j ex i i t ens in medio thoracc 
pe¿foris: ergo vt i l lum dxmon moueat i m 
mediate,(^c per fe ipíümj i n i l lo debet exi-
fterejac proinde dxmonloquens per ener 
gumenum intra corpus debetconl l l te^vt 
íormet voces per os eius. V i m huius ratio-» 
nis inferíus o í íendam. 
Dico ter t ió . V t aliquis dicatur arrepti-
tiusjfeu da^moniacus non fat eíl: demonem 
cífe in eo tanquam in loco,fed vlterius ne-
ceíTe eit eum immediaté vexare per íe i p -
fum, cum quodam modo iübatStionis ma-
nendo in ipfo quah In proprio habitáculo, 
Hasc aífertio communis elle debet tam i n 
opinione Thomiftarum aíferentium, A n -
gelos eíTe In loco per fuam operationem, 
¿JCnon eífe vb i non operantur: quam i u 
fchola Scotiftarum aíierente eíTe in loco 
per fuam íubíf antíam, & fepe eífe in locis 
v b i n i l operantur. Aífertum noftrum dum 
ex plicatur, probatur. Et prima pars inde 
patecjquia dsmones quando fagas, aut ma- C 
le fieos per aera portant,quando Iplis corn-
jnifcentur3funn*n eis, vt in loco: óctamen 
faga: liue lamias non dicütur a r rept l t i^ aut 
¿ x m o n h e x . Simiiiter iuxta mentem Sco-
tifaepe da:moncs ladtant i n homInibus,nil 
operantes: qui non ob id dsemoniaci dicü-
tur. ígitur neceffe eft da:monem efl'e in ho 
ininejVt dicatur dxmoniacus^fedhoc non 
fat eft, requíritur ergo íecunda conditio, 
d í rmonem fciiicet vexare hominein imme 
díate per fe ipfum j nam fi vexet medíate: 
vexatio hxc nonfaci tarrept i t ium:v.g .quá 
do dasmon apparet homini i n corpore af-
poteftatem vexandi, Óc manendi quaíi i n 
proprio domicilio: Óc íic manentes miícris 
hominibus quamplurima, 6c ingenua mala 
inferunt.-quandoqj eos enecant^vel vt hbl 
mortem confcifcant,aut inferre íibi inten-
tent,impellunt .Huc ípeda t quod D . Mar 
cus narrat,cap.9.de quodam a dasmonein Marcy, 
ignem, & aquam faepe pnecipitato, terree 
allIÍOjfoede ípumante , dentibus {tridente, 
6c areícenterquandoque feníibus priuanty 
vt videre lieet i n daemoniaco Luc. 11. que 
díEmon efFeceratmutum,<5cfurdum:quan- * 11 
doque íbrmam ipfam humanam deílruüt , 
vtfeceruntmulierILucae ij.quae decemdc LMC,I$» 
o ü o annis ita inclínata inceisit j vt furfum 
reípicere prorfus non valeret: quandoque 
vero imaginationem hominum corrum-
punt: <Scíic miferos quaíi i n rablem feri-
narn vertunt. Huiufmodi erant i l l i danno-
niací, quos referunt Euangeliftx raoratos 
fui í re iníepukl i r is . Se infurorem verlos, 
modo fe ipfos'dilaniaíll', modo in pra:tc-
reuntes InlilijíIcHíCc íunt,5cmulta alia ma 
la, qua: dsmones corporibus obfelíbrura 
inferunr,aut procurant.Sed plura maio-
rafunt,quíepatiuntur obíefsi á dremonibus 
íntus exiftentibus. Diros nempe corporis 
morbos ,ac corporis cruciatus vehementif-
íímos:fortafsis per vifeerum, aut a i iorü inr 
ternorum membrorum contraftioné plus 
nimiojaut diftradionem plus folit03 máxi-
me In cor ha:c exercent. Vnde dolores, ac 
anxietates ingentes miferis daemoniaeis 
promanare expenentia telte cognouimus. 
Hanc autem contraél ionem membrorum, 
3Ut dilatationem máximos adferre cru-
ciatus i vel foeminsE fokeparturientes pro-
bant . 
A d argumenta pro parte negatiua ref-
pondetur .- A d primum, illa verba GloíTas 
intelllgenda eíTe contra idolatras quofdara, 
fortafsc difcipulos HermetisTrimegift i , 
furnpto aereo, aut per fpeitrum loqultur, D exiftlmantes ex dsmone, & íimulachro 
vel morbos generat mediancibus cibis ve-
nenpfis,non ob id , íic vexatus diciturarre 
ptitius,aut daemoniacus: alias omnes male-
fíciati, imo (Scmulti Sancli dicerenturarre 
p t l t i ) : quia á dxmonibus tales moleftías 
perpefsi funt.Sed ñeque h% duas condi t ío -
pes fufriciunt, vt aliquis daemoniacus dica-
tur : nam daemon inulta mala intulic fanfto 
Iob ,no i i í b lúm in bonis externis,verü &:ín 
proprio corpore : multas plagas pcrtulit 
íanftus Antoniusjmultas 6c alij SacH: quos 
M í U elaemoniacos non eft dicendum: quia 
fieri vnumjfícut corpus ex materia,<Sc for-
ma. Ethocpaf tonon dicuntur dasmones 
intus eíTe in limulachris.Non autem Glof-
fa negaret poífe da:monem ingredi !fimu-
lachra, intus operando,íicut Se i n humana 
forpora.Ad fecundum refpodetur. Si ani-
ma rationalis, Se dzemones eífent in corpo 
re vno tanquam in loco: argumentum ha-
beret plufeulum difficultatis, de qua fta-
tim.Sed non ita res fe habetmam anima no 
eft in corporeaíicut i n locojled íicut forma 
i n materia. D « m o n a u t e eít incorpore fi-
cut 
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cu t in loco; 5c ideo operationes vtriufque A 
díueríle rationis í un t .Quaprop te r iine co-
i'ulione operationum vterque p o t e í l elle 
ineademcorporis parte: anima vt forma^ 
dxmon vt iocatum in loco. Anima poterit 
vegetarepartes,ac nutriré, da^mon eas íi-
mul moucre locaiicer:aL vero íi dannon mo 
ucat manum íliríümjanima non potcí} itio 
uere deoríum : quia vtraque inotio localis 
e í l , <Sc exercebitur á f o r d o r i m o t o r e . A d 
tertium reipondetur.Daemoncs eíTe i n cor 
pore5Óceíre intra corpus,non fe iiabere co-
uertibíiiterníam plus requiritur ad eíle i n -
tra corpusjquámadeíTeill corpore.Ad hoc 
enim íatell: operancirca c ó r p u s : íicut e í i B 
inijce^e arreptitiosin ignem,ac]uam,ác hu-
iuímodi .At vero vt dsmones dicantur t ile 
intra corpora-.neceíie eft quod í i n t , id eft, 
operentur intra términos quantitatis cór -
porum,hoc eftjintrafuperficies intriníece 
circundantes corpora ; quare ad argumcn-
tum negatur maior.Ex hac foludone co l l i -
ges arreptitios á dupíici dxmonum genere 
moleftias pat!:ab intus exíf tent ibus, 6c ab 
alijs extra afsiftentibus. 
Adquartum, & eiusconíirmationé ref-
^ podetur, demoné veré pofle eíle intra cor 
pusrnon vero intra animam;quia eíle intra 
aliquid eft eíTe intra términos cius: corpus £ 
autem habet diiplíces termínos,fcilicet ter 
minos eiTentÍ2E> <5c términos quantitatis. 
Termini eílentia: corporis, funt ca, quac 
claudunt eííentiam corporis: quapropter 
quidquid non eft materia5autforma,atit vir 
tus dans eííe corpori,dIeitur eíFe extra tér-
minos eílentiales corporis. Vjide daíinon 
non eft, ñeque dicitur eíTe intra efrentiam 
corporis:quia ñeque eft materia, ñeque íbr 
ma corporís,neque vhtiis dans ei eire-íTer-
minus quantitatis corporis eft ipía iuper í i -
cies intrinfecé claudens corpus:&intra ter 
minos illius vere,ac realiter poteft eíle dc-
rnon:quia ibi reperiuntur multa: concaui-
tates : quinimó etiam íi nulla eilet, poflet 
íbi inhabitare cUmion : quia nullam habet 
quantitatem, qua: poílet í l i i f íTe im^edime 
tum.Anima autcni,& qu^cunque lubí lan-
tia fpintualls non hábéí^ niíi términos eí-
fentíeiquia expers eft omnis quatiraf í s .Vn 
de colligitur dxmonem no poífe eíle intra 
illam:quiá nec eft pars eiüs,nec vlrtus dans 
i i l i eíTe.Solus autemDeus dicitur elle intra 
animam:c|UÍa cffeClor eft intrinfeccopera-
tionis efsctiac.EtenimIpfededit elle, quod 
íeceptum eft i n eíTentia r e í , ac ipfe i l lud 
conferuat, <3cnonpotuit hoc eíle darí^ aut 
conféírüari j njfi á íblo Deo : ergo milla 
crearurupoterit eííe intra términos eilen-
tiar cljiuluis rei ípirituaiis ,fed folus Deus. 
Poí l j in t autem íubftantixfpirituales habe 
re aliquas operationes circa alios fpirirus: 
purgando, iliuminando, & hüiufmodi. A n 
vero obeáópera t ionem dicaturvnüfpiri tü 
eftein aliojcircá quera operatur, modo no 
difputo: fa i isnobis í i tprobaí íe dsmones 
n ó poíle eíTe intra animam, heq^ intra alias 
fubftantias ípirituales,qüáu:s circa illas ope 
rentunquare negatur darmones intra ani-
ma operari,i3c confequenter non elle intra 
anima. A d confírm.reípünd.illabi intra ali-
quíd eft,eíle intra términos eius. C ü ergo 
da:ilíones no poísint effe intra termines a-
niméifj pcfsint auüé eííe intra términos cor 
porls.-poísüt corpDríbus illabi no animab9. 
I n vítimo argumento tangitur quxdá du ^ 
bitatiunculadioinafcitu: an alionando ani-
i r 0 . i . A n mima 
i n x deíuactorum mtrent corpora viuen- 1 c a * 
t iuin,vi eos vex ent f r. t aduertendum,nos • J 
neqüaquáin prxfentiarú dilputarCjan ani- tntret cor-ytuen m? dej-unclorü intrent aliorum corpora,vt V - ^ 
. „ . 1 1 r tiU) yt eos 
ca iníormení? pro certo enim liabemus par yexmt? 
tcm ncgatiuam:fed dumtaxat dubiiatur,an 
íicut damiones intrant corpora hominum^ 
quibus vniuntur,no vt formx, fed vt moto 
res: ita anima? íeparat^' efñciát ? Ét videtur 
vera pars afíirn)atiua.Primó,quía ad id ha-
bent poteftatem mediíínte virtute motiua> 
qua íe mouet d^loco i n locum,¿>c qua cor-
pora mouent; ergo aliquando id efíiciunt: 
firullra eniin cftpotentÍa,qua; non reduci-
tur ad a¿lum.Sccundo.Quiafatpe videmus 
arrep'tiríos dícere fe eíTe animas horü , vc l 
i l lorum honnnum, Si faceré operationes, 
quas defunCti íoiebant agere,^ non alljtv. 
g.canerc3aut pfallere eadem dekteritate,<Sc 
vocum modulaiioneyqiía defuri<StÍ5quoruin 
animas fe eíle dicunt, vt i folebant. Ter t ió . 
Ijdera arrepritij rcuelant multa fecreta,qu5 
íoli hoinines,quoriim animas fe eífe p ro f i -
tétür5patcrant nolTer/.g.operajqux in ab-
fcondito egére.Signum ergo eft veras eíTe 
animas ilíorü defunsíi:orum>quoru animas 
fe eíTe dicunt.Quartb.Multa vdlia, & f a n -
¿la monent eíTe facienda,fufírag!a petunt, 
vt ab h*S5vel illispcemsllberentunreftitu-
tione ablatorura fuadent. Hace autem non 
funt á dí tmonibus,qui fuggeftores malom 
funt, & noftram pernic iemmoliuntur ,& 
diíTuadcre vututura officia procarantrergo 
an'mabus defuní torum, quat' intracorpora 
arreptltiorum commorantur adfcribmda 
fuñí haiufcemQdi mónita. 
Pro 
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Pro décíliohc dice p r i m o . De fació i f t i A vexaii earum afslftentía íntra corpora 
rpií íms,qul coinmorantur i n arreptitijs, <Sc 
le elle animas defunclorum affirmantj dar-
mones fuñe, non animas dcfunftoru homi-
inum. Probatur. Quía dicunr,<Sc faciunt i f t i 
fpíricus ea, qu<e animae feparatae no valent 
tíicere,aut efficere. Dicmi t quídem multa 
occulta,quae nuilus homínum nouít : diíTe-
runt derebus altiísimisjquae ignorauit per-
fona defunclijcuíus fe mentiuntur eíTe ani-
mam:ergo ñeque ipfae anima; norunr, má-
xime,quía i f tx animae dicuntur eíTe de his, 
quae Inferno deputatae funt, aut Purgato-
r io : qua? n i l aliud fciunt, niíí qux in vita 
mortali didicerant.Facíunt etiam quae ani-
Círca p r i m ü i u o p p o í i t ú n o n elt modo 
dífputandú,an animar feparatae fe moueát, 
& an moueat alia corpora localiter; de quo 
inferiús.Sedilio admiífojrefpon.nonindc 
probariintrare corpora viuentia inuita ani 
majqua corpus viuens informatur, vt decía 
taui in fecüda probatione noftri aíferti.Ité 
no probatur inirare,vt vexet,ficut declara-
tur ín tertía probatione eiufdem afl^rti .Ad 
fecundum facílís eft folutio.Etenim daemo 
nes nouerunt bene,imitari operationes ho 
ttiínu quafeunq; (Scíic conantur perfuadere 
fe eíTe animas defundori^qui eas operatio 
nes exercebant. A d tertiu íimilíter re ípon 
nía feparata non valet cfhccre : nam arrep- ^ detur, daemonía íua peruicacitate,ac difeur 
títij i f t i funt fortiores alijs,catenas rumpüt , 
copedes frangunt. A t hac non poffet ani-
ma humana facere:eo quocf,vtdicctur infra, 
anima minoris vigoris eft á corpore fepa-
rata,quám vnita eídcmrergo hac miranda 
opera non funt attríbuenda animabus, fed 
da'rnonibus,^: veré ita eft. Secundó . I f t i 
fpiritus mouent localiter corpora,qua i n -
trant, etiam ínuitis animabus, qua viuífi-
cantilla; etenim formantverbajqua volüt j 
ctiá nollentibus arreptitijs, &: mouent quo 
volunt:ergo d^mones funt jUo anima.Pro-
íibus homínum aftibus ínterefle eis igno-
rátibus,ac nihi l tale cogitantibus: vnde no 
mirum fecreta defunftorum pandere pof-
l in t . A d quartum refpond.damones non 
fuadere ea,qua ad virtute fpeftant, vt nos 
ftudíoíi efiiciamur:oderunteriim vi ta pu -
ritatem, & ftudiú virtutis: fed quandoque, 
v t nos decípi'ant,multa vtilia p roponú t ; vt 
credamus no eíTe fpirítus damoníacos , qui 
taliafantur : poí íeá veróauditoríbus per-
fuafis, multa faifa doceht, multa mala fua-
dent.Ethac arte leo;imus damonia varios 
fcat.confeq. quía anima aqualis poteftatis C errores di íTeminaf íe^ quamplures in fía-
íunt , í icut aquales fecundum fpeciem : fed 
aquale non agí t in ^quale:maximc,quiaa-
nima in corpore manens eft in fuo efte na-
turalí ¿illa verójqua vniturcorpori^vt mo-
tor, eft extra fuum naturale eíre:ergo qua-
uis ainba eílent aquales fecundum fpecie, 
potentior eílet illa, qua corpori vnita eft: 
ac proinde á feparata non poíTetcogí: imó 
quamuís anima ingredíens eflet fecundum 
fe íbrtíor,imbecili íor tamen vnita, praua-
lebit propter vigorem acceptum á modo 
cífendi naturali.Tertió.Eftó poííet praua 
gitiofa opera adegiíTe. Percontabitur quif-
piáiquorfum fe eíTe animas mortuorü men 
tiuntur?na prafata poíTent efficere, etíá fi 
damonia efle crederetur? Refpod. quía ho 
mines naturaliter colloquia d a m o n ü refor 
mídant,(Sc de falfitate fuípedos arbítrátur: 
quía mendaces fumyS: mendací) patres. Se 
cus circa animas hominü fe habent^ quíbus 
masís fíduntj&líbentius cóuerfantur: ma-
xime fi viuis fintfanguine i u n d a , quas ab 
erumnis cupiünt releuarij<& mónita ad húc 
í inemordinata grato animo exequiit íoní 
lere anima intrans corpus alteríus: neuti- D tradunt-.quare damones hoc agnofeentes^ 
i i o ' i . . • . .„ /• „/r„ quam credendum eft,eam hominem viuen 
tem vexare :maxímé fi eílet pater, aut ma-
ter arreptitiorum: quos fe efle frequentiuS 
incntiuntur.Patet ,quía naturalcm comml-
feratíonem erga parentes,<Sc cognatos non 
perdunt etiam animae damnata, vt patet 
jr«f» Luca . 16. de diuite epulóne , quí cupiebat 
fuos fratres liberan á tormétorülocisrergo 
nóe f t c r edendu eas,corpora fuorúpropin 
quorü intrare,vt vexet. I te ,quia^greferüc 
ab illis corporibus expellúfunt ergo damo 
ncsjnon anima defunclorum: vt pote, qua 
potms cuperent citó exire á corporibus í i -
hi chanfsimorum, vt ccíTarent torquerí jac 
intrantes viuorum corpora, fe efle animas 
defuriftorum mént iuntur . 
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yerfabitur in explicando, quas operationes 
damones exerceant ohfidentes corpora ar~ 
reptitiorum:& quee trihuendafunt darnos 
mbus,quce yero arreptitijs ipfts. 
E hac re aliquíd tetíglmus fupc 
rius inmultis locis agentes de 
mal i s ,quahomínibus per Ra-
mones ínf l iguntur . M o d ó vero alia vía l i -
bet procederejdiftinguentes aftíones da-
m o n ü ín obfefsIs,in ad íones tranfí;ütes,jSc 
a í l io -
i i 
Q m aBionejtrihuantur d&moniinarreptttijs? 8 ¡ p 
Matth. 
¿«f. 8. 
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a£líones iiTUTiancntes;atlíones traníeuntcs 
íun t vulneratíojvinu c{eb¡'lítaílo3Corrupuo 
organorü ícíibllíü,ix* hiuuÍ!ncdí¿&. he ope 
raríoucs citra ciubíú ciainoníbus acHaibü-
tur:arreptitij vero paísiué dutaxat íe habet. 
A t funt etiam alia: opcrationes traníeütes, 
c]iias,ciiiadfcribás,da;inoníbuSj an arrept í-
tíjsjfortaíse dubítabísrv.g.velox cur íus^a-
tenarúfor i íumdifrupr ío , onerum, cpibus 
humanie vires non íufíiciunt 5portatioJ&c. 
quas cü obíefsi proprijs mébris , ac inf t ru-
raentis naturalibus eíricitit,videntur homi -
nibus eíTe attribuédae:fed quia híe opcratio 
nes humanas vires fuperantjdarmonibus cé 
feo adfcribendas:mébra vero viuoru pafsi-
ué ad eas cocurrere. Aliae vero aítionesfunt 
ímmanentes^vtintell igere, 8c velle, loqui, 
viderej-Sc íimiles. Quod íi fermo íit de i n -
telledione,(Sc volitione:certü eft dcmones 
&arreptitioSjfuasquofq3 habere opcratio-
nes; neutri enim ad inuicé poífunt eífe íibi 
impedimento irt operationibushis exercé-
dis:d^mones habent fuas intelleéHonesjiSc 
volitioneSjin quibusnon comunicantob-
fefsijíSc é cotra obfefsi intelligunt. Se volüt , 
i n quibus non coiñunicant dsemones.Aliae 
vero operationes fenfuú, vt viderejimagí-
narij&c.arreptitijs funt at t r ibuendíe: quia 
i ñ x neceíTariófunt ab órgano vítali corpo 
reojquo carent dsmoniaide qua re late tra 
¿lant Doftoresin 2.fenten.d.8. 
Difficilius decifu eftjoquutiones, vlula 
tus3rugituSj<Sc huiufmodi, á quo fínt: á dze-
mone inhabitatejan ab homine arreptof Et 
videtur nequáquam huiufcemodi adiones 
poífe eíTe á da?mone3quia voces neceífarió 
debet fieri ab animali, <Sc a principio vitali> 
Se medijs iuftrumétis vitalibuSjputálaryn-
ge,ac pulmone,<St huiufmodi, vt plañe col -
ligitur ex Arift.2.de a n i m x . S . d i c é t e ^ o c e 
ejfefonum ab ore ¿tnimalis prolatu iümima-
pnatione aliquidjignificandi. Sed ni l i f torü 
habét demoni a,vt potequae fpírit9 funt,om 
nis corporis, & i n f t m m e t o r ü corporeorü 
expertia: ergonullas poíí imt edere voces. 
I n oppofitü videtur facer textus Euage-
licus afíirmans, dajmoma loqu i , ac voces 
proferre.Mat.S.d.Tfflones rogauerüt C h r í 
ll:ü,vt eos mitteretin grege p o r c o r u m J d é 
. habetur M a r . ^ & Luc.8;&4.d!citur exire 
& djEmoniaabobfefsis clamada: ergo multas 
voces damiones per ora obfeilbruni for-
mant,ac emít tunt . 
Pro declarationehlíius ammaduerte,dag 
monibus materia corpóralé obedire ad l ó -
cale motu : locjuutiones itidem eífe raotui 
A quofdálocales:quare h hoc tantü attendas, 
íaciie crit dsmonibus loquijac voces emit-
tere;at vero, quia loquutiones perheiuntur 
quibuídá inftrumetis animatis, puta ore,dé 
tibus,li.ngua, larynge, ac pulmone, quibus 
darmones carent,nóita facile eft lilis verba 
efFGrmare,nifi aliúde ácorporibushuíufmo 
di ínítrumeta mendiecnt. Quare vt dofté 
animaduertít Abul.fup.c.8.Mat.q.i 14. t r i ^ u i e n 
pliciter darmones v tütur corporibus ad l o -
quendü . Primo modo allumedo corpora: 
quae omnínó carét organis loquutionis. v . 
g . i i aílumát corpora aercajaut Ígnea ,mqui 
bus efformat vultuSjnares,os,linguá,vt per 
g hxc corpora voces fonét: Se tune quidé cu 
illa organa íic eíformata no íint apta ad l o -
quendü , no fOrmáturvocesproprie loque 
do,fed quidáfon'tus íimiles humanis voci-
bus,n6 plañe articulatii&declinatesin ftri-
dore,vt adnotarunt qui eas efíiclas voces fe 
aíTerüt audiuííTe.Secundo modo daemones 
loquütur ,vtendo inftrumétis animatis bru-
torü,quas habent plurimaloquütionis,<Scvo 
cü formandarü organa: fed non ita apta ad 
deartlculandas voces íicut neceíTe eft ad ío 
quutiones. Se verba formanda.His vfus ef t ' 
claem6,quando vt perfuaderetEuze alloquu 
tus eft eá per fe rg |n té :& fimiliter fecit b ó -
Q ñus Angelus,quado per afina loquutus eft: 
Pfeudoprophetas Balaá,lSíum.22.Quas l o -
quutiones exiftimo attéta íbla v i dasinonis 
aut Angelimcí eíle ita perfeélé formataS,áC 
íi ab homine proferrentunquiainftrumeta 
loquutionis in anirnalíbusirrationálibusno 
funt apta ad loquutiones, & voces perféélté 
formadas, l icet in eifdé fít maioriaut ríiinor 
aptitudo.Bruta etenim cü habeat osniagnü 
Óclinguam íonga, aér é pulmone áttraélus, 
hac iiiac ex ore diffluit no percuíllis :Se íic 
iio poteft perfefté formari vox . A t vero a-
ues quaedáfunt vtpicíe,<Sc pfittáci,qü^ ha-
bét organa aptiora ad loqüendü,putá os no 
magnüjlingüa plana íimilé hüman^:<Scide6 
aptius imitamur fermones humanos. Ter-
t ío modo darmones poíTunt loqui per cor-
pora,qu2é per fe poí íunt loqui, Se habét aní 
mata inftruméta ad loquédü apta.Huíufrtio 
di corpora funt homInes,qui habét os, í in-
gua,aC reliqua inftrüméta loqúutioiiisaptif-
fima:quae apti tüdo cofiftit rio folú in figura 
Se fitu organorü,ex cuius défeG>u homines 
édéíult no formant perfefté voces, íicut nc 
quehabentes llnguá groísioréiaut fubtíl 'o-
íé,í |üa pareft:vem écíá potifs-mé conííftít 
inqüadátéperiejác téneritiídlrie nat íuaco-
plexiotí i hominu.-quo fit vt dcindnes;quá-
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uis perfeftas voccs,acbienc; articulatas emit A 
tant per ora obfcííbru: tamen obí^ruatum 
eí l , per corpora humanaiam pride emor-
tua no poí íe loquirquia anima abfentejtota 
illa organorü temperies diísipata el^ócper 
corpora humana recéter exanimata loquu. 
tur cj|uiclé:fecllinguajac pulmone fanguine 
humeéí:atis,5c quibufdá lotionibus j nlmi-
rü vt aliqualiter ad debicam temperie prse-
fata organareducantunquacarere verol l -
mile eít rufticum i i lum diemoniacum, per 
quem Latine loquebatur daemon^fed rudi -
pronunciatíonei \rnde 8c íubdiditjA^opof-
fom domarreknguam hotos roflici.lta fanclus 
Vincentius In qaodam íe rmone . g 
A His praEmlísis dico ad dubi ta t ioné .Mul-
ta,quíE loquuntur daemoniaci ab ipíis demo 
niacis funtjdxmonibusnil operádbus:qua 
pluríma vcrójquíe dsmonesjper obfeirorú 
ora ioquuntur.Prima pars latís cof ta^ íkpe 
enim obfefsi á daemonibus finutur fuas ope 
rationes exercerejVt experientia demonio 
trat.Secunda pars itidé manifefta eil:, quá-
doloquuntur^Óc verbafaciuntjad que vires 
humanac nequeüt pertingere. Quare r edé 
Ahítlcn» Abulen. íup.c.S.Mat.y.q. i 14. qu inquépo 
tifsimií íígna enumerat ad dignofcendum, 
vt rü loquutiones, <Sc verba á darmoniacis 
prolata, l int dzemonis. P ^ n ü , fi loquantur 
d^monjaci^quae alias nefderunt, autno d i - C 
dicerunt:v.g.í i loquantur l íngua Hebraica 
daemoniaci ruftici. Secundü efl^fi voce co-
fueta loquanturjfed de rebus aldíslmis5quas 
captü d^moniacorü certüeft excedere.Ter 
tíú efl:,íi poftquám ceíTant vexari ,& fibi re 
flitmintur^neíciant refpondere de his, de 
quibus loquuti funt.QuartuiTijíi de rebus íe 
cretis^quíe mortalibus abrconditafunt, l o -
quantur .Qii intü,f i in ipí'orü poceftate non 
«fíjVt taceant,vel loquatur etía ííagellis ve-
xatí .Similiter d^moniacorum lunt rugítus, 
vllulatus,mügitus,atqj incoditi,(Sc ingentes 
clamoresjquos daemoniaci emittere folent. 
Alise vero voces funt dasmoniorum, vbi D 
n i l mirabile e í ^quod vires daemoniacorum 
exuperet. Quas fcire, vtrü á daemone íint, 
^nab obfefsisjdifficile, aut impofsibile e í l 
hominibus adftantibüs. Ex his refponde-
tur ad argumentum, quo conabamur pro-
bare daemones nequaquáloqui pofle per ar 
reptitios. I n quo tágitur dubitatio no con-
temnendarAnilla efformatio vocü,vera lo 
quutioíóc voces fórmatac verae voces dice-
dae íintf'de quare operoíius dicendum reor 
jnferíus:difputans,an dzemones per corpo-
ra pofslnt exercere vitales operationes. 
M o d o vero fat efl nobis i n pntfentia dice-
rejdacmones poííe loqui per arrcprklos3 í i -
ue voces,auilocutioncs lint opera vl ia l ia j i 
ue non.Fere pendens ex prsecedenticü 
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A n omnes operationes obfejforum, qim dids 
ex obtecíopeccata ejf:nt, impmentur obfef-
fis ad culpamiy.gMafphemtasonmiajle-
traffiones, calumnia,jecretorum remíáüo, 
occifiones^mutilatiQnes, & fimilia, 
Idetur vera pars affirraatmajqiiia 
iílos aclus obíeísi peragunt, & 
interdü íaente35<Sc vidétesíe ina 
lü íácererergo ipíis imputantur ad culpam* 
I n oppoi i tü e í l .Nam vt diximus in dif-
putatione pr£Ecedéti,operationes huiulce-
modi fepedaemonibus íunt adfcribédejao 
díemoniacis: ergo daemonibus non dsemo-
niacis ad culpa imputabuntur. Pro decifio-
ne praemittendum efl^operationeSjqus ab 
obíefsis videntur peragi,qiia:da folis á x m o 
nibus tribuütur.-quxdam íblis daemoniadsj, 
vt docuimusprcTcedcnti diibitatione:quíE-
dam vtriíquervt quando turbatur á á x m o -
ne phátaíia,aut imaginatiua dacmonfecorü, 
iSc apprehenduntaliquod rnalu^vt veré bo-
nü,ac opere il lud proíequuntur:vt íi opera 
díemonis proponatur mulier aliena, v t pro 
pr ia ,& vir ei comifeeatur : au t í iproponac 
viro vxoré vt ferpeté jócita csdatjaut occi-
dat.In hac operatione efl: aliquid,ap tríbua 
tur daemonio^ videllcet perueríitas iudicij 
ex laefioneimaglnatiua^aut phátafiaíjdc eft 
aliquid quod tribuatur demoniaco, puta co 
cubit9 cüaliena,aut occilio propri^ vxoris. 
His ita poíitis dico primó.Darmoniaci no 
peceát in operationibus primi gencris:quá 
tuuismalae ex obiefto fmt.Prob.Illae ope-
rationes obfefsisinuolutariajüiot: ergó i n 
eisno peccant. Peccatü enim vfq5 adeo vo 
luntariüeftjVt fi voluntariü no íit^neq^ pee 
catü erit .Secundó. Nemo peccat, niít per 
operationes fib[proprias:íed praífatae ope-
rationes nofuntobíeíTorú/ed daemonüjVt 
fupponimus: ergo nó imputantur obleísis 
ad culpa . Quo nt vt íaepé dxmoniaci blaf-
phemias ore proferant, oceulta aliorü cr i -
mina rcuclct,manibus mutilationes,& vu l -
nera lethalia inferat: fed quiaha; operatio-
nes daemoniorum funt,obíefsis non Impu-
tantur adeulpam: eoquodmí íe r i i l l i non 
aguntj fedaguntur, membris, ac organis 
non vtunturjXed eis pafsiue fe habentibus, 
daemoneshisvtuntur.Certé fi homo á veto 
.valido ímpulfusillidaturalteri hominij tk 
eum 
Qm. ¿Biones imputentur ad peccat¿im arrepthtfs? 8 2 t 
eum occidatí ocd í io non impurabitur ho-
liiíiü cedentl; & íicut fí graííátor enfe occi 
dat príctereuntes, lioniícídium eníi non 
¡mputatur.'íic ñeque arreptitijs ímputabun 
tur operationes j quas pe r ip íos exercent 
da'rnonesmon tamen i p i l eas exercent. 
Dico fecüdo.Obfefsi no peccatin exer-
ckio aftíonü tert í jgeneris . Probatiir.IHse 
operationes quamuis fint elicits ímmedia 
te ab obfefsís, & íint mala: ex obiéftorta-
men ín ratíone culpe non tríbuütur obfef-
íis : ergonon ímputantur lilis ad culpara, 
Maior clara eíhquia ab ipíis agcntibus & 
fe mouétibus fiunt. M i n o r vero próbatur: 
quia delufa aut pcrturbata phátaíia apprc-
hendút ré,aliter quá eíí: á parte reÍ5&íub ra 
tione bonixuius apprehcníionis erroneac 
cura non íint caufa^ non ell: cur operatio-
nes Illae ad culpara imputentur obfefsis?& 
huius gcneris operationes funt comunitcr, 
mala iÍla,quzE obfefsi perpetrant perturba-
ra iraaginatma, aut phatafía \ vel á ludiíican 
te damone, vel agrauitate cruciatuum : «Se 
ideónonrecordáturpofteajceí lantedíemo 
ne, malorum quae egerunt: no tame prop-
terea negamusj aliquandojinaximé i n ope-
rationibus prirai gcrlcris,fe clare videre eas 
operationes de fe prauas exercere:& iimilí 
rer fe3velmt5noKnt5conipelli eas peragere. 
Cótingit fxpe^bfeífos compclli ad fbrni-
cationem,motis á damoncTorganis genera 
tionis, ac ipíís obfefsis copullis ad a d ü f o r -
nicationis:vt narraturde quadam moniali, 
qux per multos annos á daemone incubo 
iiolléspatíebatur:& D.Auguft . l ibr . i y. de 
Ciüitate Dei ca. 24. ait dsemones íncubos 
fepe ímproba libídine mulieres vexaíTe. 
A Dico tert ió.Operationes fecundi generis 
íí peccata fint ex obiedojobfefsis ad culpa 
imputantur,non minus quam alijs non ob-
feísis.Hoc efl: contra quofdajqui opera om 
nía obfeíforum adfcribunt díeraoníbus, 
aeproinde excufantá culpa obfeíTos: fed 
hic error raamfeftuscfi::aliás, obfefsi i m -
peccabiles cfset, quin imo addiderim fug-
' geftionibus, fuaíionibus,«Sc alleóhrnentis, 
regularíter daernones plus poí le obfeífos 
ad peccatü inclinarejquá no obfeíTos 5 quia 
fuper ííios niaiore habent poteftaté , n é p e 
obfiado ne in virtutüofhcijs oceupentur, 
multos motusillicitos inpotétijsfeníítiuis 
excitandoiquibusnoita facile eíl reíiflere 
volimtatejreíiftet tamen l i v i i l t :& quamuis 
dííEcilior visoria fitjtríumphus taraco, & 
^ friercescopiofior. 
^ Contra pr i rauác fecunda d l ü u fe ofíert 
A argumcntú.Sepe liomínes obíidctur a dae-
nione propter peccata ab eis coráiíTajVt ín-
ferius videbiinus:ergo oranes operatioiics 
obfeflbrii,que cx obieao peccata íunt, i p -
fis imputabunturad culpa ,íitie eas efficiát 
mini í ter io dgcraonumjliue no, íiue mentís 
copotes,fiue turbata ^hataíia^ue no. P r ó -
batur confequétia parí ratíone : quía ebrijs 
imputátur peccata ,qusín ebríetate comit-
tiiuqula i n caufaj.putá in ebríetate volunta-
ria fuére:ergo & peccata, qua: fequfitur ad 
arreptíone d.Tmoniacorum, imputabütur 
eis^quiain peccato,propter quod á damo-
níbus arrepti funt, ea peccata voluntaria 
fuerunt, & ad il lud tanquam ad orígínem 
voluntariam reducerida funt. 
Refpodetur primo, adnotátescu D . T h o . 
ínterpretibus i* 2.q.76.ar.4.&. 2.2.q.iyo. 
ebrioíis nonimputariorania peccatajquae 
in ebríetate comittunturj fed ea dumtaxat, 
quae praeuiderunt fubfequutura^aut regula 
riter ad ebrietatera hic 5c nüc huic ebríofo 
accidere folétiiílh^c eníra ín peccato ebrie 
tatis includuntur,<& in eo volütaria funt: at 
nul laínuenic peccata, nullú peccatorü ge-
nus,ad quod per fe,aut regularíter fequatur 
obfefsio dsemonum. Vídemus eníra farpe 
homines íuftos á díemone obííderíjac pec-
catores vídemus alíosfeeleftifsímos íramu 
P nes ab hac calamítate.Inde etm colligere l í 
ect non iudícandü eífe eodé modo de pec-
catis, quaE regularíter ad ebríetate fequun-
tur,íicut de peccatis,quíE ad obfefsíoné co-
fequuntur: illa eníra volita funt in ebríeta-
tejquiaad illa regularíter,& quaíí perfe in 
materia morali fequuntur: hxc vero non 
funt volita in peccato i l lo priori '3 propter 
quod obieíTus punítur dü a dxmone arripi 
tur.Secundó refpodeturj efto ad omnepec 
éatü mortale femper aut regularíter feque-
retur praefata obfeíforü vexatio: tamen no 
inde colligere licet,peccata,qu2e in vexatio 
p nc comittuntur imputari ad culpa obfefsis, 
quia alia eft ratio ebrietatis, quá fequuntur 
homícídia,fornicatíones, & fimilia.-alia e í l 
ratio vexatíonís dzemoníacoruraad quafc-
quütur eadé malarebrietas peccatü eft:ve-
xatio dsemonum poena peccati: at peccata 
quse fequuntur ad aliud peccatü,íraputátur 
peccati, i l lo primo peccato; fecus cótingit 
in peccatis, quae fequuntur ad poenam a l i -
cuiusantecedétis peccati: v .g . furaturquís 
&propter furtúfn carecrem t r u d í t u r ^ car 
cere detétus omirtit multa qu^ tenebatur fa 
cere lege diulna aut humana-.no íít reuseíus 
omifsionis ad poenam peccati fubfcquutar. 
G g g I t e m 
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I t em úicídít quís In atticiiti^cm dedtt cau^ A ea vexatío propccr obfefsí culpam accíde-
fampeccandorpeccatajquaím amctitía co-
iiiíttít,n6 Imputatur eí ad culpá.Ita ín prae 
fentlam dícendüm efí: dcpeccatísí)ua:fe-
qiuitur ad vcxatioiié daemoníacorú prop-
te rpecca tüan tecédcns , n imi rünon ía ip i i 
t abú tuo cjüía fequütur ad poenam peccati> 
,/ibutertfiSé no ipfum peccatü.ItaAbuléGs qa iS'.in.S* 
caput Ma t th . Díce t quifplam quídfcífert 
peccata fcqui ad peccatüjvel ad poertá pee-
cati?Certe raultümam cüpeccatü volunta 
riü fit,quídquid ín íllo cotínetur,vel ad í l -
lud requícur,voluntanú poteft e í l e j&Im-
purarl peccantí:at vero poena peccatí, hoc 
ipfo quod poena efl;, ínuoluntaría eft: Se ea 
quíead ípíam confequuntur ínuoluntaría 
crunnac ex confequentí no imputan* pof-
funt ad culpa.Quod íiquís cuperet obfide-
r i á daemoncaam vexatío illa non eíTetci 
perna: & mala,quíE praeuídit futurajaut re-
gularíter fequuntur, non vídeo quomodo 
noimputentur e í :dequo copíoíius ínfra, 
& 1 S P V T A T 1 0 X X 1. 
i . Cornal 
i M t i . 4. 
B 
titean non? 
Pro deeífionfe díco pr ímo.Plerunqj <Sc ve 
plurímü obfeí^ vexatíoné á díemonibuy 
pHtíunturin poeíiam,ac víndíclam peccato 
rüjqu.'P obfeísí cómiíerunt. Hoc aírerturn 
ex facris Líteris,ac híftoríjs non facrís com 
probarí poteft. 1 .ad Corinth.y.Paulus Co, 
riuthíü quendam Sathana? tradídít prop-
ter ínceftuin commííTumA. 1. adTímo.4 . 
Hymensum, 6c Alexandmm ob blafphe-
míastSc Textus Euangelicus affirmat Chr l 
í lum D o m í n ü de María Magdalena fep-
tem daemonía eiecilTe: & quamuis non ex 
preíreríteaufam, iní inuat tamen dum pec-
catrícem appcllat. Síc explicant M a g í í h Magiíier 
Sentent. ín.4. 24* caP' 2• I^nfeníus & , Setemiaru. 
Ambroiiusiib.de Salomone c a p . ^ . D . H í e Janfenius 
ronymus ín Daníe lé j& Epíphaníusín vita in Maree, 
eíus afíirmat Ncbuchodonoforé fuííTe ob- 16. 
fcfsú á daemonibus: culus rei no pauca de- Atnhrofius 
dit fignarob fcelera tamen fuá, id ei conti- Hieronym* 
gííTe exDaníel ishí í lor ía eacommemora- Epipham, 
te palam fit.Idem vídere lícet ín Saule,qué 
fuílTe dsmoniacú graues Patres aííeueraf. 
1 
Auguflm. 
Metaphraf, 
Hiftorias non facras poíTem plures aí ícr-
re;fufficiat D . Hie ronymí tefHmonium, 
ín vítaHilaríonis narrantis de vírgíne Deo 
AndamoniaciyexéntHra damonibus prop* 
ter peccata, c^ ua tjli miferi commiferum, 
I D E T V R veraparsafíírmar 
tíua ex D.Auguft . lib.4.de Ciuí ^ dicata á da-mone arrepta propter ímpudi-
tatc De í c^.Díemanes f inquít j 
mfi quosfaUendo deceperunt, pof~ 
fidere nonpojfunt, & líb.io» ca.22. Pote/las 
Hieronym, 
immicaytncttiautfubiugat neminem:mJífo 
cietatepeccati. Ide habet fufius Serm. x97. 
de tempore,i5c Cafsíanus collatione. / .ca» 
24. 6z Metaphraí les ín Tr íphone prima 
Februarí] nairat3 d.Tmonem,quI Gordianí 
Iraperatorís ííliam torquebat, interrogatu 
á Tr íphone viro fando j cur puellá intraf-
fet, rcfpondiíTe, dxmones ín illos haberc 
poteftacemjqui opera eifdem grata exer-
cent.Qualiafunt(lnqvik) ctíltíí-s Jimulacro-
3 
cam confabulatíonem, & afpe¿lum cum 
íuuene impúdico. 
Quod fi quifplá feífeitetur, an fit aliquod 
peccatorum genus,ad quod fequaturhaec 
grauis víndííla, <Sc deplorada mireria?nullü 
inucniojíunt tamen quaedam genera pecca 
torü , qu<e frequentius quá alia,experíentía 
compertü eft punirí hoc peftilenti flagel-
lo . I n príorí loco recéfeo infidelítatís pec-
catum:Itadocet ex Cypriano Stapletonus StapUton. 
Dominica.3. Quadragefímae: fauet In fer-
monede lapfis, <&Tertulianus Apologc. Tertulian. 
cap.37. aítíuIíTeRomaf magna arreptitio-
Hieronym. 
Augujiin. 
2 
rumM^phemU^adulteriabeneficia, &c . D rü mukítudIné¿quo tépore paganifmus fío 
l a oppoí i tum eft id, quod a í t D . H i e -
ronymus ín Epíftol.ad Paulam de dormita 
tione Ble f i l l s , de bímulís, (Sctriraulís,ac 
pueris vbera íuggentíbus a daemone ar-
reptis:(Sc ídem de multis pueris adftruit D , 
Áugu íUíb .21 . de Ciuitate D e í cap.i 8. 
N o n reuocamus in dubium, an omnes 
quotquot íethaliter peccant á d;emoníbus 
arrípiantur . Negatiua pars verifsima eft, 
alias cum tot inundnuerint peccata ( proh 
dolor.'jfere totü homínum genus á demo-
liibusarriperetur.Quod qiKerimus e l i , an 
quotiefcunqj aliquis á daemone obfidetur. 
ruit: quínimo noftra .-etate apud Indos^qua 
do gentilitatc detinebantur: & apud mota 
na Afturícéíia,ac loca omnía, vbí cognítío 
d iu ínom deeftjquá plures efle obfeflbs á v i 
ris Religioíísaudíuímus.Multí obfefsí funt, 
quia ad facrá Euchariftiá fine p^nitentía ac 
cofefsione peccatorum acceflere: ita Cy- Cypritnus, 
príanus vbí fupra.Plures propter blafphe-
mías ín Deújac Sanílos á dsemoníbus occu 
pat i funt jhuiufmodifuereAlexáder&Hy- . 
meníeus, 1 .adTim.4.&CefarBaroniusTo., i - ^ 
y.círca annum Chríftí óso.ficait ex Cedrc D t m m p 
no.Eo temporeflnqmt) Graci quida m domo 
mtfj~ 
j í n d&moniaci vexenmrpropterfmm cu!pat?u? £ j j 
V.Thom, 
Vyaldenf. 
4 
Metaphra. 
Sigihertus, 
Surm. 
Akxmder 
^ Akxan. 
Nidcr, 
ciúüfditm prdndetesieoproUpfi fum ytin Vif 
gine Deipardin conuiúa & execratiotiesiacc 
femiBám reBqm tilico a malüjfpiritibus ar-
reptipcenat dcderunt. Digna certc blafplie-
mis pocnajVttorqucantur ab fpirmbus,qui 
i n psrpcruü blafphemiasíaftabúCjíícut de 
tiurmatis affirmatD. Tho.2.2. q. i j.arr.íf. 
Al iud narrat Vvaldenfis de quodá blafphe 
mo infacram Euchanft íál íb.dc Sacrameta 
llbus corra Vviciephiftas. A l i j multi vexa 
tí funt propter luxuriá extraordinaríae ma 
lítiaj prima; ad Connth .y .& forte ob can-
de ,d rcunu íen t íone áfeptem dzmonibus 
Magdalena paflaeO:. M í t t o m o d ó f u p e r -
bíá;propter quá obfeíTuin fuiíTe Nabucho-
donoforé quídá putant3<5c propter líuorein 
ín Dauídem , 8c perfequucionem, Saulera 
arreptum exíftímant. 
Hoc adnotaueriiTijíilíos fxpe á dxmonl 
busarreptos propter impíetaté in parétes. 
Metáphraftes ín vira S. Partenij refert, ad 
Par ten iü cü parentes quidá filiü ílm arrep-
títium addaxiíTcntj&pro eiuídem fanitate 
dcprecarentur, finite ( diccbat Par teníus} 
torqueatur iparricida eftiparentibus yobis Ja 
pe mole/tus fmtiúf. ({uam eideoptaftis tujlam 
fuftinet cajiigationsmjit de Carolo iuniorc 
Ludouici Germanorü Regís filio refert Si-
giberruscírca annü Domin i . 873, quod a 
dxmonio grauiter in príeíentia Patris, 5c 
optimatum eíus,íit vexatus, 8c i n vexatior 
ne confeíTus^hoc íibi accidiíTeíquia contra 
patré fuum confpirationé faceré molíeba-
tur.Sunt de hac re innumeri cafus funeftí. 
Videndi funt Surius^f .Maij5tom.3.in v i -
ta D .Zenob í j Florent ini ,& Alexander ab 
Alexádro lib.4.geniall. d i e rumc . ip .Bené 
hoc innuit Sapiens Prouerbiorü^o.Of/Ja í 
quifféfanmt patre)& qui defpicitpartu ma. 
tris fuá ¡ejfodiant eu comi de torretibus}& co 
medant cum filij aquilce. A d litera fenfus eít 
fufpendanturin patibulis:per anagogé ve-
ro poft obiturajiraó 8c i n hac vita fianr par 
tes 8c príeda daemonum. 
L o n g ü efler receíere varia peccatorum 
genera3proprer qux narratur á í idedignís 
obfefsi nuilt i , puta per conteptum religio-
nis^pcr iniurias illatas Ecclefi)s, per Sacra-
menti coíirrnationis contemptü,óc íimilia. 
V n ü tamen dicere no grauabor 5 fcpifsime 
homines á di-monibus arreptos fuifíerquia 
fe darmonibus deuouerunt,6c vt ab eis arrí 
perentur5poftulamt,&merit6 arrepti funtj 
qui timore D e i contép to íuñ carnificé ac 
tortorcm accerfierunt.Videndús eíl loan-
tes Nider i n libr.y .formicari j , v b i infigni-* 
A bus memoratis caíibus rem comprobar* 
_ D c m ü vnumirabi iedidu animaduerté 
dü eí}, daemonia alíquando occaíloná cao-
taí lehomines arripieheir ob leues culpas ve 
niales. Cafsíanus de Abbare M o y í e viro Cafimm 
íuftojcollat ione.y.cap.a/ . refert arreptum 
fuiífe a dafinone propter ímpatientm, & 
quoddá verbum durius prolatü, quod efle 
peccatü dumraxat veníale certü cft. Cu ef-
/eí(inquitCafsÍanus)Moyfesfingularis &m 
comparabilis y ir ob repróenfionem yniusfer 
monis}que contra Abhatem Machariudiífa 
g tans, paulo 'durius protulit, quadam feilich 
opmoneprauentt¿s,tam diro cofejHm eji trd-
dmtsfpmtui3yt humanas egejtioncsorifuo 
abeo fuppletus ingereret}quod fiageílu purga-
tionügloriafeDominw mtulijfe>nefeiliect m 
eoyel mome?itanei deliffi macula refideret, 
ydocitate curationü eiw, atq¡ auffo remedio 
dsmonñrauit.Nam continuo Abbau Macha 
rio m orationefubmiffoy diño citius nequa í¡>i 
ritus ab eofugatusaífcefííí.Hxc Cafsíanus. 
E tD.Grcgor ius l ib . i . dialogoruc.^referc 
quandá monialéob leue gula a daemone ar-
reptara fuiífe.Verba Gregorij funt: Gregorm, 
die yna Dei fámula hortum mgrcjja ) quaí 
C laftucaafpiciens,cocupiuit3eamq}(igno Cru-
cis benedicere oblita^auidé momordit. Sed cor 
repta a diabolo protinus cecidit^cum^ yexa-
retur^idempatri Equitio fub celeritate nun* 
ciatu eftjmoxcfc y 't hor'tu ídem pater mgreffus 
efiiccepit ex etus ore3quaft fatisfacies ipfe,qui 
hanc ampuerat,diabolus clamare dicens. Ego 
quidfeciíego quidfeciiSedebam ibifuper la-
liucamjyenit ilia, & momordit me.Cui cum 
graui mdignatione yirDeipracepit,yt difee-
deret) & locu momnipotentis Dei fámula no 
haberet. Qui protinus abfcefíit, nec eam yltM 
contingerepraualuit* HÍEC Gregorius. 
Admirabitur fortaíTe aliquís quomodo 
propter leues culpas veniales^tam ingente 
poenaminfligatDeus? Sed ceífabit admira 
t ío , fí perpendatur vnuin vel leuiculum ve 
niaíe peccatura, digne puniriignepurgato 
rio:cuius afHídio longé fuperar omnes etíá 
obfeílbrum calamitates, ac crucíatus. 
D ico fecundó.Non eí t impofsibile 3 imo 
aliquado accídit homines íine propria cul- ( 
pa,íed propter aliorum crimina á daemo-
nibus obíideri^maxime ñ obfefsi coniúetí 
aliquomodo íintpeccátibusrquorü peccata 
Deus vindicare vult i n íibi coniunciis; pu-
tá,punit peccata paré tum ín f i l i js, domino 
m in feruis 3 fuperiorü ín íubditis > mariro-
rü invxor íbus .Cuino diífonat íllud Exod. ExQd.2o¿ 
2 c . D m mjterDem peloteseft,yindiems 
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Aítgujlié 
Hierony* 
PaílaUtuf» 
Metapbr. 
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peccatdpdrentumk tertiamJ& ([uanamgQ^ A 
^cn¿f/o«e^.Excmpla pro nortro d ido coit 
firmando multa funt : aíiquot addticemus 
dequlbuídam puerís arreptís á díEmonl-
bus, malaíüorum parentüm ímprecacío-
neíCaeíanus líb. y.cap. 26*fcnblt, patreni 
jramm filiae quínquenniaEjCum íac comede 
ret imprecatum eíTe , vt íimul ciHSi lacle 
Diabo íum voraret. V i x verbum Impkue-
rat3 á díabolo occupatür puclía; & cap. 11. 
& . i 2* eíuíclé librí alia dúo rerertjVrtum de 
vxore ,cüí marituSjalterü de filio, cui pater-
díemoniu ímprecatus fuerat. Et noítris t é -
por íbus huíus reí multa narrantuf exepla* *, 
Dico tertió.. Saepe daemones arrípullléí 
homlnes fine vllis fuis culpis,aut aliorum 
narranc fandí Patres. I d exprimit D . A u -
gufl:.lib.21 .de Ciuitate Deicap.28. Graas 
lugum (mqult) filio $ uddam a die exitíts de 
üentre matris eorum y/q^ m dtem fepulturxy 
matrem ofñnium yfque adeo impleri eft ne-
cejfi,ytipfipartínlíper lauacmm regcneratio 
nis ab originalípeccato^HO jólum tenebatur 
ytnculo jiatíifoluti'.multa patientesmomnllit 
mcurjt'ones tpíritmm malignorum patiatur, 
Saní lus Hieronymus in Epifto.adPaulam 
de dormit íone Blefila;. Qí£<e caufa eff ( i n -
qui^'Vífape bimulijrmuli ye, <ér ybera ma 
terna lañantes a dítmonio corripiantur ? <Sc 
fubdit: .InuifibUia hac infcrutabtli altifiimi „ 
indicio funt relinquenda fAultos pueros,qui 
nondum rationis vfum attigerantjac proin 
de nec peccare poterant, arreptosfuiire á 
daemone í iiarrant autores fide digni. Vide 
Palladiuminvita Machan) «SeMetaphra-
ftem i n vita Partenij feptima FebruarI/. 
Noftris e t iá téporíbus audíuimus pueros la 
¿lates obfeílbs fuiireiiSeid certü rcdditMar 
cus Eüageíifta ca.pmarrás püerü qucndam 
g-rauirsimá d^monis Vexatione ab infantia 
íufl:inuIíre,quemadmodú pater pueri Chr í 
fío Domino interrogad cÓfeffus eft.Dices 
pileros hos propter peccata aliorü, puta pa 0 
;rentü,ea vexatione pertuli í le. Huic obí la t 
DéHieronymuscítacuSjCuius verbis doce-
tu r ,no tan tü aliquádoaccíderc,vt abfqj vlla 
culpa fuá hominesá daemonibus vcxétur : 
verü etíá abfque omni culpa: dü in reddcrt 
da radone huíus vexadonís recurrir adDeí 
iudicia inferutabilia. Idem agítChryfofto. 
in libris de Deiproiudenda dices, aliquan-
do damiones vexarc fandíores homlnes, 
quos, dum in peccatís voíutarcntur , nulla 
aduerfitas molcílabat .Secüdo id ipfum per 
fua'dctur,qiuavexatioharc d.Tmonij, malu 
poen« e í h a t fiepe mala poense Dcus infere 
fine culpa paLÍctj's.aut; r.kcr'us: ergo idé dí-
cendu ell: de hac d iemenü inged iDoleíf ia. 
LIbct comemorare pro hac re Chrl í l i Do-
mini dóí t r íná íoan .p . dícetis de caco á na Joann.y, 
tiuitate: fífadji hicpcccau2t,neq¡ pareñtes eim, 
apene fubindicás ma laquax í iq jpoene í i -
nc vilo peccato á Deo inrlIgúCüfirmatur, 
quía fine vlla culpa fandUs lob quampluri 
ma mala á díemone pertüiit: Se certé íi per 
mitteretur euiidé fine vlla culpa inhabita-
rct.Cur n6?Sed 8c virosfanclos carnificina 
hanc dsemonum pertulífie fape narratur. ^ 
Dubitabitqnilpiam,qu^ radones 3 cau-
faeve l int : vt Deus velit abfqj víia culpa ho ^2^. cau', 
mines alioqui probos ta graui tortura pre-/4 r w j^fl* 
mi,ac amicos íüos in manustruculcml bo- diqüandQ a 
ílis daemonis tradere vexandos? Refpodeo í^Cm()nQ ^ 
cum Hieronymo inícrutabili De i iud ic ío X£mHr' 
hxc relinquenda eíTe. Nihuominus alíquas 
diuina?prouidcnti;e rationes in hac parte 
adduccre po í Iumus .Pnma ad inftrucUoné 
hominü circa fide,qiíQd damionia fint cor 
poris expertia:quod Saducai negabac^ i m -
mortalíratéqj animarü non cíle impoísibi-
lé : fíquide reperiuntur quidá fpidtus i m -
mortales, 8c iníatigabiles in íüis operibus, 
guales funt darmoncs.Item ob ocuios pro-
ponuntuf cruciatus atq^ tonneta gehennaf: 
v t peccata fugiát homlnes, propter qua; co 
íortiü dannonú in alia vita incurrent, nifí 
poenituerint.Ac deniq, monétur hom;nes 
odíüac rabié dzemonü fíeuícndü er^aim-
m a n ü g e n u s : v t m d e difeant, quantum de-
Jbeat fugere eorü confort iú, ac timerc cul-
pas, propter quas mcrebamur íimul cum 
eis in ínfernurnperpetuo detrudi. 
Sccüda ratio díuinar prouldentlap In hac 
m o l e í ü s infliftione : v t homlnes luftos 
excrceat ac probet: 3c ita alijs fint exemplp 
patientia^hiimilitadsjacaliarü v i r t u t ü . Ex 
di¿ds colligit Cafsíanus collatione.28.non Cafiunm• 
deberé eos abominan , vel defpici, quos 
iftisfpiritibus nequitis tradl videraus,quia 
hec dúo credere nos immobiliter oportet. 
Primo, quod fine D e l permiííu nuílus ab 
his omninb tentetur. Secñdó,quod omnia 
qux a Dco nobis inferuntur,fiue trifila, ad 
pr*efens,fiuelarta videantur, velutápijfs i-
mopatre, clcmcntlfslmoqj medxoprono 
flris vtilitatibus írrogentur j ¿k ideircó eos 
veluti pícdagogis trad(tos humillan:vt dií-
cedentes ex hoc mundo,purgatiores ad v i -
tam alia transferatur, vel poena leulori plc-
ftantur, qui fecundum Apoílolum tradití 
funt in pra-fentl SathaníE In ínteritum car-
n i s , vt ^ I n t u faiui fiant. Ita Cafslanusy 
H:ec 
A n UceMpetereinpoenam peccati ^exavia ¿¿mone? 8 i 'y 
• Hí^'e qiíre d í ch ílmt aperiunt víam cuí- A 
dam ckibitatiunculae 5 an líceat petere ^ 
x¿ln liceat vt nobis hanc tetra claemoniorüvexa--
feterempc? t iónemimmít ta t íE t vídctur vera pars affir 
namyexa- fnatíua.Nam o m n e m a l ü pajna:licetpete 
r ia ¿amo- re á Deo,vtexerceamur in patientíaj <Sc v t 
ne* i l l o affliéti i n hac vi ta , purgatiores euole-? 
mus ad allam : fed hec vexatio djernonuin 
poena eíljVt nuper docuimus; ergo eam li« 
cet á D e o petere.Confirmatur ex Sulpicia 
Suhuius, 111 vi taD.Mart in i afferente, eremita qu?n-
da a Deo poftulaffc,&impetraire vtper 
ínhabiüáíf's vexaír'one . Probattir arrumen, 
to fació in o,ppoílt;ii. Ec ad ea qu.T \i\ inlúo, 
dubítatiunculaí propofui, refpocletur !ríoa 
licereaDco petere Ulad potnic inaíü3quod 
fecü affert regulariter aíflones que ex obie 
fto peccata lunt:vt probaturargurnenro fa 
fto i n o,ppoíitÜ5tale maliim pcxnaí eíl ob-
fefsio daEtnonü.Ad confírmatione reíboele 
tur illosviros iuftosj.quí poílularunt (ibí ea 
Galamitatemjhabuííre reuelaiionéjíe nuiias¡ 
aftiones , quae ex obíeéfo peccata cíícnt, 
paíluros,aliás pon eílet licita corum poftu 
menfes alíquot eius corpus ab inhabitante g latio.Secundórefpodetursfortafsis eü erc-
díemonio affligerctur propter periculum mitam , <Sc ííqui fuerínt a l i j , talis cladís po 
peccati quod timebat fuperbiíe. 
I n oppoíi tü ef t .Náad hac pcena regulan 
ter confequuntur multa peccata,vt blafphe; 
miar,conuítia(Scc. quazdiximus tribuidas 
monibuSí & partim obfefsis :ergQ qui v u l t 
^ & í^ t l t hanc poená,vult etiam omnia quac 
ad eam confequuntur regularíter, máxime; 
íi praeuideat futura . Et c5fírmatur,ná licec 
poena, i n quantum poena fit inuoluntaríaj 
tamen íi pol luletut í deíideretur, definit 
liabere rationé poenac, quia voluntaria eft: 
íicut acclditin lioc caíu:& cofequentér om 
nia qu.T ad eam confequuntur voluntaria 
erunt .Mihihxcfcr ibent i occurrithiftori?! ^' 
Dauidi.,cui cura daretur optio eligedi vnu 
ex tribus ingentibus raalis, quas meruerat 
\%ftegti.2~4* propter numerationcm p o p u l i ^ , Reg.24» 
aut fepténariam famé in terra,aut triü raen 
íiura perfequutionem validara ab inimici? 
Dauíd , aut triü dierum peftilentiam grafsá 
tem in populü Ifraeliiicum,ait, Melim eft, 
yt incidam in manm Domini ( multa envn 
mfericordítz eius fmit)ciuam in manushomi" 
mm.\uc¡¿ omnino reeufauit perfequutio-
nem inimicorum,alia vero mala cjuae Deus 
comminatus fuerat amplexus eft . Sic ego 
grandls peccator dlcam ad D e ü meü, D o ^ 
mine puní meper temetipfum Infirraítati 
busSc'quIbufqjmalis, ac deníquehic vre, D 
hic feca , vt ín aeternum parcas;fed obnixe 
obfecro nenie iradas in poteftaté inimico 
rü meorum faeu!fsímorü,nempe d x m o n ü : 
quia ííDauid pertimefcebat plus quam C.T-
tera mala incidere in manus inimicorü fuo 
rum ,hominü íc l l^et : ego hoinüculusplus 
timerc debeo incidere in manus dacmonü: 
melius namquemíh i erit incidere in mar 
«uis tuas: quía tu Deus meus & Dominus 
meus es - cuius mifencordíaium non eíl: 
saumerüs. • 
Quaeftioní igitur refpondeo , no licere, 
* iedluíá:reuelat ione,áPeo petere daemonís 
I I 
Matth.S, 
ftulatores , habuiíje zelum D e i , fed non 
fecundum feicntiara, 
Huic difputationí annexa eft dubítatio? 
quas funt motiua,aG caufa;,ob quas dajmo-
lies ingrediátur humana eorpora ? Darmor 
nía magnopere cupere ingredi eorpora ho 
mlnumnuí lusdubi tabi t audíens Euange-
líca eloquianarrátIa,voces ac clamores de-
moniorura ad Chriftura Dominum eífu-
fos, íímul & precantium ne fe expeüeret 
ab obfefs is ,^ ' í í mbü & úhi lefuüante tem 
pus yenijli torquere ?JO£. Matth , 8. LUCÍC.8. 
Se M a r c i . 1. Quae autem rnotiua aut fines ^C<£,-S' 
inhocingreíTu habeant,indagandum eft; Marci,i* 
potifsimé autem raouentur ex odio , quq 
erga homines,'£[agrant. Cur ? quia Dcum 
i^ipenfe oderunt, ac proinde odio habent 
homines, quos Deus dilígere certo íciunt? 
Secundo, quiaínuidia erga homines ta-
befcunt:tum quía vident D e i íilium ncgle-
éia natura angclica,naturam humanamin 
vnitatc fuppolÍTÍ afttimpfiíle, ac nobflitaf-
fe , & fuper ccclos ac fuper qmnes Ange-
los eucxífTectum quia vident homines D e l 
mimificentia, praefentíaDei frui,ac in fedi 
bus , a quibus deiecti IpG funt , colloca-
r i : quibus ómnibus ipíí perpetuo care-
bunt .ExhoG teterrimo odio erga horai-
num gcnii5 frementes circumeimt, qux-
rentes quem deuorent ,quem in peccatun^ 
pertrahant f atque in infernum detrudantí 
quem etíatij vexent, máxime illa formida-. 
bilí vexatlone, qux ab eis íufertur cúrpq-. 
ribus, quar permittmitur intrare vt affli-
o-ant. Tertlum motiuum d.Tmones yalde 
mclinans ad homines ingredíédos & t o r r 
quedos vnnhomlnes.quaíi.qiioclájniperiü " 
exerceat-.natura fuaexcelletiíE íunt appeté 
tifsiml & homlnibus.domlnanxiiius domi 
natus crudelifslmi effigie i n nullo alio fen íi 
bilius videre l icet , quam in arreptinís ver 
xandis, volutandls, ac torquendlsjob idejj 
G g g 3 Ingref-
$26 §lu*íi. p ó *¿rttc, 2 SDifput. 2 2, 
íngreíTuili íií eoru cofpora taiiíopcrc cu- A amifíione vitó <eterna $ & gdudere deaUa, 
piunt. Quartum motiuunij vt adofentur, 
Se pro DIjs habeatur ab ípíís obreísís depre 
cant íbusvt illos libértate Sí faní t i ta tedo 
nci i t .Hoc mot iüü radícata fideapud Chr í 
íl:íanos,nuIlíusmoiTienti eft j iauaiuit ve-
ro aíltiquítus apud Paganos. Q u i vt refere 
Ahuknfis* Abulenlís videntes fe á damonlbus aíflí-
gíjficrificiaí& dminos honores eís obtu-
lerunt > v t his placati á lacrymabiii da-
de ceíTarent. 
J 2 díctís collígltur da?mones no appete 
re ingrefsü In corpor.iBrutorum,cjuia erga 
ea ttec odio neq^ inuidia flagraiitrÓc expe-
fcilicet h tttf&licepoteftdte cotra homines.Sc 
cüdó. Dannonescorpota hornínü inhabi-
tantes, norí vrunturigne infernalíj poena 
ícilicet peccatis eoriim debita: ergo e x i n -
greíTu in hominum corpora lactitiá ac leua 
men íuarurh pecnarum experiuntur. Ante 
cedes patetj primóí quia quomodo ab igne 
tain díftanti Se corpóreo credíbíle eft d x -
moniá vri?Secüdo,quia i l l ^ demoníorú vo 
cesjde quíbus fíepe ín Eüangeliojhoc i n d i -
cantjvenifti ante tempus, ínquiüt , torque-
re nos : n imi rum, quia tune non erant í n 
inferno, vbí torquebantur poft iud'cij dié, 
rientia agnofeítur perpauca bruta ádaemo g fedin humanís corponbus:(Sc Mat thx .8 . MatthS, 
Matth.S* 
Augujiin. 
D.Thom. 
nibus inhabitarié Quod fi quandoq^ id con 
tingat vt ín ferpente,quí decepit Euam , Sz 
in grege porcorü Matth.S.talis ingreífus á 
malis ípíritibus non ordinatur ad vexanda 
brutaj fed ad nocendum homin íbus , qua-
tenus ad homínes pertinent, vel ad decí-
piédos eofdem. FortaíTe id intendebat ¿x 
mo ingreífus pfittacum, qui eratindelitijs 
cuidam fummo PraefulI ob esíreííam ími -
tationem humanarum vocum: cuipí i t taco 
c ú m f c m e l P o n t í f e x diceret.-Qiiid cogi-
tas? refpondít pí i t tacus, cogítauí dies an-
tiquos, Se anuos eternos in mente habuí. 
Qn íbus auditís expauit Príeful, aniraaduer 
tcns cam reíponíionem non poífc eíle n í -
í i á d^monc inhabitante: &ftat ímiufs¡t 
plittacum fuífocari. 
D I s P r r A T I O xx 1 1 . 
An damones aliquam latitiam , y el gau-
dium,aut aliqnodpeenarum leuamenper-
ciptant ex mgrejfu m hominum corpora. 
Tvidcturvcra pars afhrmatiua. 
Primo ex his,quae nuper dice-
bamus , eos ícilicet máxime 
cupere huíufmodl ingreíTutn 
propter odiü, l i uo ré , ac inuidia erga homí 
num genus. Sed ad confcquutionem rerü 
deí idcratarum, máxime in nocumentum 
ínimicorum, neceífarió fequítur laetítia,ac 
dcleftatio:érgo valde líetantur ob ingref-
fumin hominum corpora.ConHrmatur ex 
Patribus,qui fa^pe aííerüt d.Tmones gaudc 
re de malis noftr is , fpecialiter Auguft. ín 
foliloquijs , fie a i t : Qmties a bono deuia-
mus , diabolum Utificamm. Et idé ait l ibro 
de Gcnefi contra iManicharos ca. 17. Se D . 
Tho. i .p .c j .^ .a r t -^ .a^ , ,¿lc¡t.Non ejJ} fái 
comemens dámones doleré de ymjci l ícét de 
D 
qüando Chríftus Dominus eijciebat eos á 
quodam , deprecabátur neeos mít terc t ín 
abyí íum 5 indicantes fe non torqueri ín eo 
corpore^torquendos autem ín inferno. 
I n oppofitum eft.Summus dolor non ad 2, 
mittitfecurn gaudíum alíquodetiá de alio 
obieclo díftinftorita Arifto,7.Ethicorum, *Ari]loteí, 
quod etiá experiétia comprobaturifedd^-
mones oceupátur vehemétifsimo ac fum-
mo dolorerergo non poífunt vel tantillum 
l^taríiCofírmatur^fi aliquo gaudio aut ix t í 
tía períunderétur , eorü magnus dolor mi t i 
garctur al íquantulu.Conícquens no debet 
admittijtum quia no eíTent coftitutí in ex-
trema mifería: tum quia ín poena eorü ef-
fet aliqua variado contra cómuné fenfum 
DoClom.Confi rmaturfecüdó. Beatíj quia 
funt in ftatu íümm^ foelicítatís, de nulla re 
triftantur, aut dolent: ergo da:mones quia 
funt in ftatu fummannfoclícítatis ac mile-
r i x de n ulla re gaudere poterunt. 
Pro decífione díco p r í m ó . D x m o n e s í n - J 
greflu i n hominü aut brutorü corpora,ne-
quaquá liberantur á poenis debitis propter 
corum peccata,nullumque ab eís leuamen 
fufcípíunt. Hoc aflertum eft contra quof-
dam, falfo esdftímantes, ob id dacmones 
tantopere optare ingredí obfidendorü cor 
pora.vt a poenis fibí debitis in Inferno ref-
pirentrá quíbus corporibus íi eijciátur3fta-
t im in ínfernü detrudédi funt. Autores iftí 
mouentur argumento fecundo in init ío 
dubitationis. Sedprobatur noftrum aífer-
tum.Daemones quocunque pergant, de-
ferüt fecum fuum ínfernü ' ergo ab hac ín -
fernali poena non liber'atur neq^ ín totum, 
ñeque i n partem per íngreíTumin homi-
num corpora. Antcccdens huíus probano-
nis acceptatur communi t e rá D o í l o n b u s 
Scholafticis in.4. dift. 44. Se docetur a D . 
Thom. 1 .part.q.Ó4.artíc.4.ad. 3. QHoc,,.vt D ' m m ' 
1 mclms 
j i n dámonss ex hgrejfu in homi. aliquodltuaMciftant? fe7 
mclius pcícipías aduertc, iocura prepara' A tes globum allque ígnís córpcíVaíís, ín quo 
tuin ad puniendos da.'moiies eífe ínfernü, inclufi allígentur,í'ecü portamíRefpoiidct 
cjui íecundmn vcríorcm fententíam eíl: ín 
Mauh. 25', 
luda Epif. 
Ephefos.Cu 
centro terrae: vbí d.Tinoncs & homines dá~ 
nati punientur igne infernali pofi: dié indi 
cí | vniueiíalís, vt habetur M a t t h x . 25. A t 
vero non omnes malí Angel í poft lapíum, 
i n carcerem infernalem detruíi funt; nam 
cjuldam eorum in aere relich* funt , Ratio 
auteiiíj (Ejliare non ftatim p o í l eorum lap-
íum in infernum detruíi funt, fed dimiíi ín 
aere, e í l , qu íaDeus noluit 3 vt Ipíis pec-
cantibuSjeorum creatío totaliter fruftrarc-
tur:&ídeócledit eos hominíbus ín excrci-
t íú,quo bonis pra:pararentcororiam5maíís 
autem arternam morté : «Se quia vfq, ad iudi 
cí) diera efttempus belii5& merendi: ideó 
vfq; tüc i n aere permancbüt , poft dié vero 
iudicij i n infernum detrudentur torquendí 
ab i^ne infernali. IracollÍ2;ítur ex luda in 
fuá Canónica dicete; Angelas yero,qui non 
jeruauerunt fuum principatu ¡fedderelique-
runtfuum domciliumjn iudiciumDeimag-
m yincuiis aternis referuabit fub calígine^ 
id eíl fub aere caliginofo; <Sc ob id A p o í t . 
ad Ephef.ó.vocat eos poteílates tenebra-
ruharuj idef taer íscal ig inoí i : adEphef.2. 
Principes poteftatis aerís huios. 
Itaque dxmonibus dúplex locus afsigna 
tunvnus ratione fuas culp^:&hic eftinfer-
nus: alias ratíone exercítatíonis humanae: 
& h i c eí l aer caliginofus 3 vbi homines, 
quos exercet^iabí tant .Maximeq, appetüt 
íngreí íum in eos,vt ditílü ef t , & vbícunqj 
daemones íintjfiue ín inferno.,íiue e x t r a í a 
fcrnum,íiue ín térra, íiue ín aerejíme ín ho 
mmibus,feraper circúferunt fuá poenam fe 
cü-Explicare aute quomodo hoc fíat, dífíi 
cile eít;íi fermo íit de poena fenfus . Cuius: 
reí explanado pendet ex alia grauífsima 
D . T h o m . i .par.quxft.'64.art.4. ad.3. úx-
mones düfun t in aere5aut vero ín hominü 
corporibus,lícet no afín alligetur ígnx ge* 
h e n n a l í : tamen hoc ipíb quod fcíunt illam 
alligationem íibi deberi3coriim poena non 
diminuitur.Ponit exemplum D.Tliom.in 
captiuo extra carcere exíftente, qui dü v i -
detfe diro carcere includendü, non minus 
afHígitur quá f i i n carcere detrufus eífet.íta 
in 4.dift.44.q.3.art.3.q.vlümaad.8.Cotra 
g hac folutioné replicacur prímóaPoena fen-
fus in demombus eftaftupati ab igne in -
ferni eos cruciáte adualite^ íiue cruciatió 
fíat per vftionc ad'lualé, íiue per aftualé al-
l igadonéj& detentíonem ab eode igne:fed 
dsmones quado funt ín corporíbus homí-
num, aut in aere caliginofojiion alligantur 
aélu igni gehennali, vt ait D . T h o m . ergo 
aí tu no patiütur ab igne , niíi forte per ap-
prehéí ioné.Secüdo. Apprehéí io affíictiuí 
no ínfert tanta moleítÍá,íicut attualis appií 
catio eiufdé af f i i f t iu i , vt colligere licet ex 
exemplo captiuí adducto a D . T h o . Certa 
eft ením non tanta trlíiitia afíici captiuum 
^ extra carcerem exiftentem,apprehenden-
té eíTe diro carceri mancipandum: arq,íi ac 
tualiter eidé carceri alligaretur, autin eun-
dem detruderetur; ergo neqjdsemonesqua 
do extra infernum funt,tato dolore afíiciu 
tur,quantumuís apprehendant illam poena 
eífe íibi parata 3 íicut afíicíétur quádo adua 
liter eam fubire cogátur.Tert io e Apprehé 
fio futurimali dolorem non cauíat,íed t i -
morem : ergo ex apprehení ione torturae 
infernalis daemonibus deputata; non i n -
flio-itur dolor, fed íncutitur t imor . Poena 
autem fenfus debita daemonibus,doíor eft, 
non timor. 
quseñ ionc :Quomodo ígnís corporeus cru ^ Cer té iftíe replícae vídenmr probare, dx <* 
cier dxmones, qui fpiritus funtfDe qua re 
tot funt fcntcnti.T quot capita.Mihi autem 
fententía D . T h o . plus arridet, aíferétisin 
4.d.44.q.3.art,2. igne corporeum ínferní 
torquere daemones, ac animas d?.mnatorü; 
co quod aíTumitur vt inftrumetum diuinze 
virtutís ad detinendü d.Tmones,ne pofsínt 
.operarr,vbivolunt, quomodo volunt, eó 
quod i i l i ígni ai l ígentunex qua alligatíone 
adeó anguntur ^ afíiiguntur, v t v i x d í c í 
pofsít quantum doloris conc íp ian t . H ^ c 
fententía diííicilis intellecfcui eílj fed dífíi-
cilis eft fcitibquomodo quocunqj perrexe 
nnr, fecum fuum infernum portent: nü ín 
aere,autín corporíbus homínum exiften-
mones extra ínfernü poíitos íiue íint ín ae-
re caliginofo, íiue írt hominü corporíbus^ 
non pati tantam poenam,quantam ín infer 
no patcrentur:quod non videtur mihi imr 
probabile propter replicas fadas : quia ta-
men oppolitum reputo probabilius, & má 
gis conforme fenfui Doftorum , máxime 
D . Dhom.a í l e remiü , innu l lo eorumpce-
n | diminuijrefpondctur ad replicas fa¿hs, 
A d prima cócedo5dacmones quando in ob-
fefsis funt,aut in aere caliginofo, no patina 
tur ab igne inferni per adualem vftionS, 
aut actualem alligationem , nihilominus 
patíuntur ab aíluali appreheníione al-
iigationis futuras íibi parara; in inferno, 
4 ' .Qa^ 
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QU.T apprcíicufio ta veKeraeiis e í l , C-Í taa 
tmn clolorem incutitjac íi de faíio adhiaH-
terab isrne c{etíncr£tur,3C aUí^arentur »A¿ 
íecnndam replicain reíponácEaFjrí h o m l -
ii!bus veii im cííe rejulanter í lkrdt immc-
dejis: aula dolor In hoinlníbus paísío cí l 
apperítus feni l t iul : cjuí cüm corporews íic, 
per aclualein moleíliatíi magts pafkur,quá 
per aíí l iclíonem appreheníam': feeus con-
t íngít ín díemoníbtis, ín quíbas norí rcperí 
tur clolorjC]UÍ eft pafsio,cum carcauc appe-
títu íeníitíuo:fed per aftus íimplices voiun 
tatís:cuIufniodI eft reniíus quídam vokin-
tatís ad alíquidc|uodcogitur fubire. I t a D * 
jy.Thom. T h o m . i .p.q .ó^.art.^ .6c ideó tanttim dolo 
rcm concipiunt ex apprehenííone allíga-
tíonis ad ignem mfernalem certo fuEuríe,ac 
fí aftualitcr i l i i al l ígarentur. Et fímile íllud 
de captiuo extra carcerem poí i to non e í l 
ad pancatemcogendum, fed tantúm expli 
cationis gratia víurpandum. A d tertiam re-
\ plt'cam re íponde tur .Quando apprehenho' 
futuri malí vehemens e l i , & malum certo 
futummj íolet apprehendl ac fi cííetpraí-' 
fensj& tune non íblum t imorem, verü 5c 
doloré ac mcrí l í t íamínducere . Ita contm 
git dcTmonlbus certo fcíemibus fibi paratá 
GÍFe ígnem gehennaleiiirratíone cuius talís 
ac tátus dolorillis íncuti tur , ac íí aftualíter 
ab co paterentur. Maneat ergo certum das 
mones ín corporibus hominum commorá' 
tes eandera pati poenam fenfus ac íi ín í n -
ferno torquerentur3ideó recle dící quocü-
que p e r r e x c r í n t , fecum portare fuum ín-
fernum. 
D í c o fecundó * Darmones ex íngrcflu 
fn hominum corpora peculiarcm líetitiam 
ac gaudium percípíunc.Probaturargumeiv 
tís ía tós In inirio cttfputationís. Eít^uc ex* 
P . T h m , P^^3 fcn té t í aD.Tho . i . p.q.(54.ar.5.ad. i * 
DIco tertíó. Gaudium íllud leue eft ac 
momentaneiim.ProbatUrrnamcu'm mei-ifs-
cí<TnK)nü ingent í triftítla oecupetur prop-
ter amífsione xtemx Beatítudínís, ( quod-
pertinet ad poenam d a m n í , &infernalem 
poenam fenfus) quidquid laeiltia' fuperue-
nitjleue eft. Infuper aduértentes ciaemo-
nes,eam leuem Se modicam íaftitiam á ma 
lo prouenire, nempe á íuo liuore ac inuí-
cHa,&: In malú cefíurum,videlicet ín maio-
rem fuam ínfoelícltatcm: quia l^rarí ín ma-
lís mlfería cftrnon módica tríftitia afficíú 
íur j fie adeó,vt de lilis verum habeat íllud 
Saplcnth-.Extrc-ma gaudij IHBUS oceupat, 
Hís prarlibatís ad argumenta refpondc-
tur:ad pdmum ínítio dífputationis pofitú. 7 
A &confíru:.ationem,probaíeJnofti:umáír«r 
tum íecundura modiíicaclom íuxta tcntt?. 
Ad íecundum refporKietur ex ¿ l í íh ^no 
explicationc prími a í le r t í . Et negamr vo-
ces illas darmoniorum (deq i s íbus inEuan- ' 
geliojprobare alíquíd contraiHíidríed e ñ e 
intellígendas íuxta tenorem fecundí aíler-
tí n o í l n . Timebant namque dapmones nc 
iuflüChríf t iDomini ín aby íTum irent,noii 
quia i n corpore illius dacmomaci non tor-
querentur poena ignís5ad modum iam ex-
plícatumiaut quia ín aliquo talís po-na m i -
nueretur : fed quia cís aííígaretur facultas 
„ vexandi homines^actentand^quod d^rao 
nes percupíunt f l temdicunt Ciiríftum ve-
niíTe ante tempus torquere: non quia ante 
Chrif t i aduentumnon torquerentur, fed 
quíacítios qu¿im ipí iopínabantur veníílet 
adeos fubíugandos, ad eúm modum quo 
folet dicí infortuníum alíquod ante tem-
pus aduenire, quia feilicet venít ante inopl 
natum tempus. 
Pro íolut ione tamen argumentoriLm^ 
qua; fafta íunt ín ínítio dubítatíoiils ín o p -
poí i tumti tul ídi íputat ionís , príemlítendfi 
eft ex dod r ína D . Tho. i , 2.in materia de D.Thm, 
pafsioníbus,&alibi fepe, íncompatíbílira-
tem Uctitiar cum doíore feu triftitía a dupli 
cí radíce prouenirc:vel á cótraríetate^quas 
Q ín hís reper í tur : & vt veré í'e ínuícero non 
eompatiantur, debentconfiderarí; meade 
potentía 3 nam ín diuerfis non fimt incopa 
t íb í les : verbí gratia , triftitía ín appet ím 
fenfitíuoj (Scla;títíaínÍntelIefí.íuo:¿c refpe 
¿tu eiufdem o b i e í l í , na n i l vetat laitarí de 
vnoobie£í:o,<5ctrlftari de altero. V e l fecun 
do poteft expendí Incompatíbílitas ex re-? 
dundantíaquadam aüus vniuspotentíaí í n 
aliam :qu2tenus fcilícet,quando triftitía foi? 
tíor eft non finit eam potetíam,ín qua c íh 
líEtarI:vel é contra^ Istitía non fmít h o m í -
ñem tríftaríj, aut í i finatadeó aggrauatjSe 
D debiiitatpotentiamjVt fi p r o r u m p a t í n c ó -
traríam pafsionem, non tato conatu 5c ín -
tenfione 3 quanta afíiceretur, Econtraría 
pafsione non pr.Toccuparetur. 
A d primum ín oppofítum negó maía-
rem.Et Arift.íntelligendus eft quando do 
lor 5c la-títia funtín ílipremo gradu . \Td 
fecundórefp5detur,di(íi:um Ari f t . eíle ín^-
telligendum de dolore, ac l^ t í t iabomínu, 
non de dolore,ac lartltía fpirituum. Ratío 
diferimínís eft,quiacum appetitusintelie-
¿Huus hominum,ac omnes animas poten-
t í s vtantur ín fuís aclíbus minifterío pote-
tíarum corporalíum:íic aggrauantur,5cdei-
p r ímun-
Jndmones exingrejfpwjhominesfepdiant á.lialcM^^  8 i g 
m. 
primuntur á corpore^aut potentijs corpo-
vt fi homo afficíatur fummo dolores reís 
nequcatla conírarlam parsíonem la;títÍ3B 
aírurgere,iuxtallliicl: Dcprimit terrena m* 
hahhamfenfum i íc ie í tpotent íamínte l le-
¿liuam multa cogitantem: fccus contíngic 
in fpmtibuSjCjiií dolét 8í Iztantut per í im-
plkcs aftus voluntacis: doleré nafcítur ex 
hoc quod eorum voluntas renitííur circa 
alíquod ob ie í lum: ísetarí, cxeo qaod ea-
dem volutas amat alíquod o b i e é i i m . Qua* 
re ñ lux volitíones funt de dmerfis obiec* 
tísjnon eft curfe impediantjneque ín odio 
aut amorejneque in tríftitía 6c líetítía, inde 
confequentibus. 
Ter t ió reípodetur. Efto vehemens triftí 
tía in fpinribusimpediat aut retardct adum 
ex quo orítur laetitia et iamín fpirínbus.'ta-
men dolor feu trlfl:itía,qua afficíuntur á x -
monesde íüadamna t ione , n o n e í l dolor 
íummuSjnequerecundum inteníionem ab-
folutam^quia non adsquat totam capacita-
tem potentiíCjneque íecundúm extenfio-
nem^quia non eíl dolor de ómnibus rebus. 
Appcllatur autem fummus dolor fecunda 
inteníionem proportionatam culpacj Se ita 
fine diminutione doloris Óc trií l íüa: eíTen-
tialis poí lhnt líEtari & gaudere accidenta-
litcr de aliqua re.Fateor modicampoíTe eí-
f'c líetitíam3quia vehementífsima eft t r i f t i -
tia. A d conHrmationem refpóndetur, d x -
mones eíTe vfqüéadeo prsoecupatos ingq 
t i t r i f t l t ia propter bona, qax amiferunt, Óc 
propter erucíatum ignis,& alia contriftan-
lia:vt eorum módica Ixti t ia propter vexa 
tionem hominum,aut alia mala: autparum, 
aut n ü mkiget de eorum poena eífentialí: 
máxime quia vt docet D . T h o m . in quod-
í ib . 3. quaeítion. lO.articuI.s.inCorpore^ 
quamuís laetentur de malis hominum, aé 
poenís :fed ipfamet Isetitia cedit in eorum 
magnt ím'moerorem.Dolé t de ímplet ione 
voluntatrs D e i , qux ín eadem vexatíone 
&ép$$tWjk ddknt de foo ipíorum gaudio, j ) ea l^titia,quam capiunt ex homiríiírh tor-
per véfrtKrríJdeft remorfum conícientíaL-:; tura, lilis c s d l t í n tormentum ae dolorem^ 
A íe t ra í l ione ab attentione:qu¡a circa diuerfa 
non retardatur attentío ín l'pJntíbüs, ñe-
que propter redundanuamjíícut in liomí-
íie:quiala;títia & dolor in ípiritibiis ctim 
fíat per aaus fimplices voluntatis, quando 
funt dedíueríis obieclis^ficutnon contra-
ríantur fie vnmn per alterum non mitiga-' 
tur,aut diminuitur : íícut attentío intel íe-
í ius i-n Angelis no remíiti tur circa diuerfa 
obíedajquando per diuerfas ípecíes in t e l -
ligibiíes í i t . 
A d fecundam confírmatíoneni negatuc 
tonfequentia. Ratio diueríütatis eft:tú quia Q 
gaudiumBeatórum implet totam eapacita-
g tem fubiefti ; & ideó non admíttit fecum 
ñeque tantilluífí trífiítiaírtrií'tltia vero dam 
natorumeftquidem ingens, fed i ion i m -
plet totam capackatern fubiedi :& ideó fe-
cum compatítur gáudiola quídam, fed i n 
rabíem ac tríftitiam conuertendam : tum, 
quia ínBcatis non pote í l eíTe aliqua pafsio, 
nifi confequens iudidum rationis. Ita D , 
Thom. ín 4.diíl:in¿l.yo.quíí:flio. 2.artic.4. J ) 77 
quaeftiimc. 3. adj.c^cideó quoties fe illis * -' 
oí ter t aliqua materia triftítiac íecundüm fe: 
quia ilií omnia h^c referunt ad mulnam ra 
tíonis, qux diftat eíle illis gaudendum de 
omnieoquodDeus v u í t : non triftantur* 
fed potiuslíEtantur,iuxta i i lud : Latabitur 
iuftm cum "piderit "vindicíam. Secus contia 
gít índíemonibirs &damnatis: quiferun-
tur vel laetitía veí triílitia, prout obí efta í i -
bí oblata exígunt>& idéó dreniones exifté 
tesin ftátufummíe miferisjni l vetatlaetarí 
modice dequIbufdam:<ScBeati nequáquam 
tríftarí poíTuntjnequc per inftans. 
Ex diélis refolues qua^ftiunculam, qui -
nam fínt ínfceliciores^daemones, qui habi-
tantes in hoc aere caligínofo homines ve-
xanr, an qui in inferno torquentur ab igne 
ínfernalif Refpondetur jqui i n aere, aut eor 
por íbushomihumre í iden t : quia non eua- ^ 
duntignis crucíatum:& pr^terea illa modi 
ínxtaeaqUce dlcebamaasin tertio aílerto. 
Ex quo líqíiet, eos non eripi ab ílatu fum-
mx miíeiiíE propter hseparua gaudia, 
íjirs in illis ponimusmec etiam fcquitur co 
tura p€3enam eíTentialcm variari, fed po-
iim accídentaliteraugeri. Secundó refpon 
cletur3per eam lietitiam dxmonum, quantu 
laciinque Gt^ion mitigari eorum dolorein. 
Patetmon a contrarietate 3 quia non extat, 
quia hxaffeftiones funt de diueríis obie-
^is.mon propter retraftionem á doiore ex 
I tem quia l^titia capta ex malo miíeria eíl:, 
Hinc etiam folucs,an demones eos quos 
ob í íden t / emper vexent , & m eis femper 
líianeanrfRefpondeturjpoíTent quídem íí 
vcllentrfedde fíelo faqpe ceílant á crucia-
tibus,vt experientia docet in multisj qnos 
placide ac quiete fine v i lo dolore per muí -
tos ínterpoíitos dies quiefeere vldemus:, 
quod in Saüle faífcum eíTe facríE litene do-
cent i .Regum.i d.quia ceílatioficDco rai-
ferícorditer ordinante,qui irafcí turj<3c pro^ 
y pltius 
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pidas eíl,5c etiam ipQs raalígnis fpiiitibus A 
volentibusjue fciilccc concínüata vexatío-
íie obíeílos intci-imaiit:,& domicilia íua rc-
lííiquerecogantur, quodaegre ferunt: <3c 
quainuisácruciadbus faepe céñente raro ta-
men energtuncnos deferunt , nlíicoa^I 
.virtute diurna: deferunt vero aliquádo, vel 
quia ai¡isIn locísIntereíle volunt} ad quae 
non fe exrcndit ípliaerafuze adiulratisjíi ín 
energumeals permaneant:aut alijs decau-
íís nobis ígnods. His qu^ e dícimusnon pa 
rum fauet HiHoria Sauiís , de quo dícicur 
non tantúm leuius habuiíTe Daulde cañé-
te3verúm á díemonío fuiíTeillo módico te-
porís fpatío liberatum. Aic enim facer tex- B 
tüs:Etrecedebat ab eo fpmtus malw.Et Bre-
Bredemd, dembach.coilat.líb.7.c.39.narrat quofdam 
daemoníacos ín oppido Brabantise á ¿ x m o 
nlbus fuUleliberaros eo diejquo Martinus 
Lutherus obijt: 8c cüm poílera die íterum 
rediJíTent ad obfeíTorum corpora, ínterro-
gatí ab exorcIÍHs , vbi pridie latuiíTent.: 
rcfponderunt;fe mandato Prínclpís fui ad 
nouí ProphetXj&fídelís cooperan j fuñera 
euocatos fuílTeieídenique interfuiíTe.Con-
árraauithanc rem Lutherl fámulusjqui eír 
dem morienti adfuít, 8c cura perfeneíiram 
auras capiendse gratia afpiceret : non íine Q 
magno terrore vidic pluríes, 8c plures teter 
rimosíplrítusnon longealoco faltantes, 
ac choreas agentes.Coníirmarunt&corui» 
qui Lutherl cor pus cum ex l í lebio Vvitem 
pergam deferretur, magno clamore co-
jnltatl íunt, 
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Tiquídem fi vulgaríuiti íudíciú 
lequarnur^per os obfcílorum ín 
grediútur. Quorum placi$ü ad-
íuuare poírumus:tum exfideíííi 
confuetudine, nempe ofcítantes, os íigno 
Crucís muñiré folentjquo íignaculo facro^ 
ac daemouíbus terrífico munítum osj ílíac 
íntroeundi d.Tmonibus facultas auferatur, 
Tum quia fa:pe legimus d^mones vna cum 
cíbo ac potu In quo latuerant hauílos eíTe: 
cuius reí Hiftoría infignis cxtatapudD. 
Greg.lí. i . Díalog.c.4.verba illíus fuperíus 
remliraus. 
Haíc noílra dubítatiuncula íjs, qui opina 
bantur d.xmones corpora quaedá tcnujora 
aere pofsídere,forcaíIe dífficultatcm ingc-. 
D 
reretjdü exquirere neceíTe eíTet, vías, per 
quas dzemones corpora d^moníacorü ingre 
diunturjeo quod dúo corpora fe penetrare 
nequeant, fed poílcnt dícere per os^ per na 
res,velper quofcüqjalíos meatus,per tenulf 
íimos poros poílcjCx. de faílo íngrcdíütur. 
Sí ením per hafce vías fudor emitcitur, aer 
lubintrarjmuítofacllius dacrnones íntroíre, 
8c egredí poterüt,vt pote qui habent corpo 
ra tenuíora quám aer. Sed hac faifa fentétía 
rciecbji^s qui c erto certíus opínamur, An 
gelos bonos ac malos carere omninó cor-
poríbuSjác proínde corpora obfeííbrüjílíls^ 
eo quod fpirítus íunt,n equaqua fuá quantí-
tate vllum praefbre íinpedímentuirefpon-
clcmus,per omnes corporís partes poíleín-
gredí fine vlia difficultatejper os, aures^ na-* 
res,per poros, ímó per folidifsímas partes, 
quas penetrarcfine apertíone,aut ruptura, 
ípíritíbus facíle eft.Ob id vero nonegamus 
fepe per os obfeílbrüíntrare, ac exírerne-
que ímprobamus, fed potíus lauda mus con 
íuetudínem Cruce fignandí osiaírerímus ta 
men per quaftúqjcorporís partes poíTe dae 
monia íntrare corpora obfeííbrü-.quod i n -
tellígendü eft fí mota fuccefsíuo intrent/e 
cus íi motu dífcreto;tunc ením vnüfere pa 
radoxü fatendu ell:, daemones fcíiícet íntra 
re corpora obfeírorü,(Sc per milla corporís 
parte íntrare.'quod patebit coíiderantí quac 
D.Th.dicít de motu Angelorüdlfcreto.r. ZiXhQm* 
p.q.p.a^. 8c probatur,quía per motü díf-
eretü Angelí tranfeunt ab extremo in ex-
tremü,no pertraníito medio: ergo íi dsemo 
nesingrediantur corpora obfeiforü motu 
dlfcreto: neceíTaríü erít vt per nullá corpo 
rís parte ingredíantur, alias motus íile fuc-
cefsíoné haberet:düprius dgmones mouerí 
tíeberentad parte per quaíiagrediúturjquá 
ad intránea vífceru, ad quas terminatur in-
greííus. 
Sed difficílius eft poftquam dasmo-
ncs ingrediñtur qucpiam, in qua hominís-
parte reíident? Si fermo íit de poteftate res j n qM y : 
clara eft, poííunt totum homIné,ac omnes mpt¡s parte 
colleaim,ac dluífim eius partes occupare refident dte 
proarbitratufuo, caputjbrachía^ventréjti- ^ ^ c í f 
blas,5c canteras partes feorfum,¿< omnes íi-
ínul:& in hoc ab anima diferiminaturmam 
cu anima omnlü partiú íit forma, omneíqj 
viuiíicet, nopoteftquafdávíuincare, alijs 
fine vita relíclisrd^mones vero cü in corpo 
ribusjvt motores refídeat, n5 vt forma? cor 
porü:pro fuá volúntate poííunt omnes vel 
certas quafdá occupare. Huius reíhaoetur 
iHuííre exepid in Georgio, in vita f a n ^ 
' " ' CUilU-
Jin tn codemhominepúfsint effe multá dámonta? 
Thcodor j , narrante, ín brachío Euthíchíj A 
culuídá íta refeciíííe dainonem, v t ín nulld 
al íacorporlspartcrucríc , quodagnoícens 
í a n d u s Theodorus, Cruce huineruligna-
uit/Sc ingrcílum ad reliquü corpus prohi -
bui.t,illoq pulfoá brachío Euthicbi), homo 
bcratus efl:. Et fan^us Gregoríus T u -
ronenfis de gloria confeíTorü cap.p.fcríbít, 
c|uendá dxmonem ín fola vngula cuíufdá 
cnergumeni fedcm habuíire, cjuínímoín 
& minutifsimís partíbus,<Sc fruftulísn'mó & ín 
D 77; ; í^1111^0 ip^35 pofle refídere non ambíges, 
dm'-* l i legas D .Th . tk eíus dífcipulos i . p . q . p . 
arr. i . Sed tamen quas partes ínhabitent de 
fa¿lo diffícile eftiprafertím apud eos , quí 
exiftimant daemones pofle latítare, & clTe 
vbí nullo modo operantur.Ita Scotíílíe, 
multí moderní: Thomíí l íe vero quí céfent 
Angelos non eíle ín loco vbí alíquo modo 
110 operanturrex operatíoníbus ínueftíga-
re alíquomodo poterunt ín quíbus corpo-
r íspar t íbuscoraorenturrnáí i ínf la t íonem, 
aut tuber ín ^iíqua homínís parte cxcí tent , 
aut língua lígent, aut quoquo modo alícuí 
membro moleftíamíngerát; nó leue fignu 
c í l íbídem dacmones efle;fcd neq j hxc l i g -
na manííefte pandunt pr^fentíá d x m o n ü 
ín his partí bus aíFlictíSj quía moleftíxhae 
poíTunteíIeácauí is naturalibus morbum 
índucentlbus,aut ab ípíís d s m o n í b u s , quí 
infííftís íllís plagís receflerunc. I t é quía ex: 
lententía eorundé Thomiftarum poterunt 
eíTe vbí actualíter non operantur: funt ta-
rnen in procínélu ad operandüjquod homí 
nes noííe nequcuntcaíq^adeó neqjquas ho-
mínís partes inhabítcntjac occupent: íté 
quía ab vna homínís parte ad alias mígrare 
quís prohiberetf & ideó ín exorcífmo fecií 
do^quí habetur ín rituali Romano ,appon í -
tur formula pr^cípíendi darmonibus ín v i r 
tute Sancl:ífsímaE Trínítatís,nc fe occultent 
ín quatuor humoríbus,ín carne,ofsíbiis,ner 
uísjmedullisjvenísjfcirrhísjtíbijsíreníb^vé 
S j r 
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A n m yno & éódcm hominis corporepof* 
Jim mtme}ac ejje m i t a 
áamomaí 
T exi í í imo pár tem affitmatiua 
eíTe defide.ProbaturiViatth.Si • 
vbí dicitur legíonem d í tmonio-
rura -j vhum vexaí lehorninem; * 
ctíaift Luc.8. Chr í í lum eícciíle á M a g - » 
dalena feptem darmoniarác Lucíe. 11. Cum 
* intmundusfpintmeiíitdbhomtne^&c.tücya 
B dem ajfumtt jecü altos feptem [ptritm nequio-
resfe, & mpefsi habnant ibi * EcCe aperte 
fupponít Chríftus Dominus,multos damo 
nesvnum corpus pofsidcre poíle : quid-
quid díxerint quídam , íuppreí lo nomine 
cítat iab Abul . in S.Matth. c.q.i364quita- « r 
men alíení á veritate^iSc facrís literis proce- ' 
duntrnon ímpediuntur in vno efle h o m í -
nejquianon poílet eíTe penetratio tanta-
rumdimení ionüjnam quancíratc c a r e n t ^ 
ideo vbí vnus ib i innumeri eíle poíTunt.No 
obftat odiü crudelc darmonü ínter fe,pro-
pter quod alícuí videri poterac eos neqüa-
cjuápati i n eodé domicilio habítarcmá etfi 
n ínter fe dllsideant^tame ín noccdohomín i -
bus/ocietate íníerunt ,ác vnanímes confpi 
rarunt.HocegregieD.Th.i .p.q.icpéar.2* ^ 
ad fccüdü. Quod noobfcure íníinuauít Ser ^ ' 
uator nofter in teftímonio citato Luc. í i , 
du de vno daemone a í t : Jffumitfecu fepte 
fpirim nequioresfe: quaíigaudens : ímó «Se 
quacrens focíos ad torquendum homíneiru 
Scífcítabitur quifpíam,an plures plus ve 
xent ,quá vnus ? verofimile apparet ex íllo 
demoníaco á legíone daemoniorü oceupa- % 
to,cuí plures dremones plura tormenta ínfe 
rebant, habebat ením habítatíoné ín monu 
mcntisjiion poterat eum quifqua catenísco 
fírin2ere,díu & nodu ín montíbus vacaba 
trcftomachojíntcftínísjgutturej collo,<3cc. ¡ ) tur,lapídibus fe concídebat^&c.haE-c aufem 
Al iqu i putát vt plurímuin eos ín corde aut multíplícata tormenta á multiplicítate d;r-
prope cor fuum dornícílium eligere:¿k co-
íeftura non leuis efl : , quía cum príncipíü 
omniü adb'onücorporishiimani cor íit: v t 
facílius exagitare ac vexare tomm corpus 
pofsíntCid enim motulocal í eí í icíunt)non 
inaniter creduntur fuas fedes eligere in cor 
de, vél prope cor. Quaproptcr Ían6tus illc 
Theodorusjcuíus nuper meminimusjeura-
turusquendam,de quo dubitabatur,an a dg 
monepofsidcretur.-cor ípfius coepit pulfare 
primú^Sc díemoni imperare vt íc proderet. 
monüínhabírantiú, idell : á dó66.proiieníre 
fatís verofimile iudico* 
Quomodo auce íftamultítudo dcTmonu 
ín vno eodéqj homine inhabitet , quomo-
do ve moleftias inferatrno eft facile dlffiní-
re. Dico tamé: triplícíter imaginan' poiTu-
mus eos ín vno domicilio inhabltare^ totqj 
moleftias íngererervno modoa't ííngulí i n 
proprijs díftinftifqjpartibus refideant, In 
quíbus quotíes quifq; operetur crucíando, 
torqucndo,vel quid íimíle operando.Et ad 
uer íum 
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uerfum hunc dicendí m o d ü n o n militat te-
1Hit)onIliiTi D .Thóm* i.p.q.y 2»a.3.afíirmá 
tis dúos Angelos non poíTe eíTe in codem 
lóco:ctcnImiuxta i l l um modum nonfunt 
plures deniones in eodem loco,fed in diuer 
lis.Secundo modo poíTunt eíle m eodc ho 
míne :omnes in eodem,&omnes in ó m n i -
bus pambus hominis, fed quilibet diucrfa 
operatur nocumenta-.vcrbi gratia, quidam 
cor conltringunt,alij percutiunt,alij multís 
alijs modis ídem cor affliguntj&i fie de alijs 
# hominis parcibus,& toto corpore. Et Iuxta 
i í l um modum etiam videtur euacuaritefl;i-
monij prasfati difficultas, quia íicut opera-
tiones cuiufqj etiam in eadem parte funt 
dluerferat ionís: fíe &Ioca,qus oceupant, 
licét materialiter fint eadem:formaliter ta-
men diftínguunturmec ex ifto modo exif-
tendlfequitur inconueníens , quodaffert 
D.Th. loco citato, videlicet quod duac cau-
fe completa fint immedlate vnius 8c eiuf-
dem eífecius, ñeque quod fint dúo Angelí 
m eodem loco formal!:quia cum operatlo-
nes diuerí'ze fínt-.loca etiam formalia,diuer-
fa funt,vnustamen materialitcrmeqíhoc ne 
garet D . T h o m . ñ e q u e eius di íopul i . Ter-
tío imaginan po í lumus , multos dxmones 
m eodem homine inhabitare, fíe vt omnes 
Se fingulí oceupent totum hominem 8c fin 
gulas eius partes,óc omnes ac íinguli infe^ 
rant omnia & fingula mala,qusE obfeífus pa 
tirur: (Scifiemodus eftintellédudifficli is 
j n fententia D.Tho .pu tan t í s Angelos eíTe 
i n loco per o p e r a t i o n é . Nec euadunt dif-
.íicultatem qui cenfent Angelos eíle in l o -
co per fuam fubfiantíam; naml íce tbene 
^xplicent quomodo plures ctamones pof-
fínt elle in eodem loCo,quia non replentlo 
cumttamen quomodo in eodem loco vnara 
6c eandem operatlonem plures efficíant 
non explicant.-nec eflFugiunt inconueníens 
aíTerendi vnam, 8c eandem operatlonem 
eí íéa multís caufis completís: quod alienü 
videtur á documentís PJiiloíbphorum,c5ca 
mente D . Thom. in loco citato , propter 
hoc inconueníens eífugíendum negantís 
dúos Angelos non p.oíííí eíTe in eodem l o -
co » Molcftus eííem^fiadducerem omnes 
expoíit íones dlfcipulorum D . T l i o m . v t 
defendantfui tnagjftri fententiam,cui i n ^ 
nÍLÍtur tota vis argumenti propofiti.Breui'-
ter dicOjD.Thom, non elle intelligendum 
de exifientía ín locís ínadjLquatís & partía 
libusjquía iuxta priminn modum exíf ten-
di daemonum i n obícílb ita contingít : nc-» 
q}1? de ex i í l cmía ín eodem loco materlar 
A 
B 
D 
l í : quia iuxta íecundum modum nullum 
eíl inconueníens ita accídere : ínielligen-' 
dus ergoert deexifientla complete , 8$ 
perfeele in eodem loco/Tunc autem erunt; 
in eodem loco plures,íi operabuntur in eo 
dem loco formal!, vt caufae totales eíufdem 
cífeftus numero :8c quando plures dxmo-
nes exlftunt in eodem homIne,ac concur-f 
runt omnes advnum numero cruciatum, 
non concurrunt vt caufe totalesa fed par-
tíales. 
, Et fi obijeias: quiaquilíbet poteft illum 
CÍÍe¿í:umproducerej&multointenfíorS3<Sc 
qui l ibe tapponír to tum fuum conatum: er-
go caufae totales funt^non partíales.Confír 
matur, quia Confuíio eíTet operationum,vt: 
plures concurrerent ad id effíciendum, 
quod vnus poteft fine defatigatione , au^ 
moleftia : imó cum máxima voluptate, v i 
in humanis patet. Refpodetur fumpta fími 
lítudíne ex eifdé humanls,quíe experiri fo 
lemus :contíngit enim quandoque, plures 
liomines ad eandem trabem vehendam CQ 
currererquia vnus folus Id non valet effice-
remon fie contingít , quando plures damio 
nes eundem numero cruciatum vni homi" 
niinferunt:qula quilibet eorum potens eft 
tamfaeuos excitare cruciatus: vtfipermit-» 
tereturjnecemcitifsime índuceren t . I t em 
quandoque pluresiiomines concurrunt ad 
idem onus portandum^ non quia vnus non 
poíTct portare,fed vt quilibet cum minore 
labore, ac moleftia portent: 8c ñeque íta 
accidlt indíemonibus , quí ín inferendis 
quantumuis magnis cruciatíbus, non defa^ 
tigantur , autmoleftiam patiuntur: quin 
potíus raagnam capiunt voluptatem 9 ac 
gaudio hls oceupati perfunduntur. Prac 
tereá contingere poteft3vt plures homine* 
coneurrant ad eandem trabem vehendam» 
quam quilibet poífet fine moleftia portan 
re,vScfmguli totum íimm conatum appo« 
nunt; íed Dco ímpediente5non ob id tra^ 
bes velocíus^ut citius trabitur; fed eadem 
veloGÍtate3ac proríus, motu eodem modo 
fe habete,ac fi ab vno folo portaretur; 8c m 
hoc cafu quilibet caufa partíalis eft vnius 
8c eiufdem motus;lIcét attestis viribus por 
tantium , & conatu , poflet ab vno folo. 
motus ille peragí . I ta exiftlmo accídere 
polle quando plures damones vnum «Se 
eundem numero cruciatum inferunt ynt 
cnergumenoiquilibet dxmonñ poíTet i l l u 
cruciatü caufare,omnes operátur fecudu to 
tü fuü conatü:ícd cü Pcus priefixenr me-
tas,adquas yfq; torquere poíTunt: Pe 
1 • 1 homo 
Qjjorum ordinumfwt dmones homines ohfulcnteñ 
D.Thomi 
Abuleu, 
homo anímá exhaíct í omnes eundcm nu-
mero eflfeílum caufant, v t partíales cauíacé 
Nec mlrü víderí dcbet D e ü hos ímpofuíf-
fe límítesrquía vt fupra d íx ímus , í ine eíus 
pemuíTu & lícentía no jpoífünt vexare ho 
míncs:ergo etíam eíus ordínatione limites 
¡mponunturj i ie ín homines ferocíátur quá 
tum pofTunt. Vel dicitojpfofmetdgmonesj 
qui norunt ad quos vfqj limites fint noccre 
permlfsi:íuu attemperant conatüjVt ab om 
nibus efíiciatu^quod ab vno íblo efíicí pof 
fet.Ethinc patet ad argumentum5negando 
iilam multitudine dsmonum fuiííe ín vno 
hominejSc íingulis eíus partíbus tanquam 
in loco vno formalí vltimate^íSc ad.xquaté 
completo ad modum íam explicatum. 
D I S P V T A T l O X X K 
Quorum ordinum fmt ¿amones, qui ho* 
mines ohjident? 
N hac dífputatíone fupponí-
musvt certú apud omnes D o d o 
res , ínter malos fpiritus íeruarí 
ordiné ac pralationemjnon fo-
lü fecundü naturanijquia quídam perfeélío 
ris naturae,alíj ímpcrfeftíorisdicantur^veru 
etíam fecunda electíonem: quía fi quí ím-
perfeílíorís naturas funt , alijs fuperioríbusi 
íiibíjciuntur i n ordine ad procuranda ho-
mínum mala, fiue tentando^fiue Qbfídedo: 
dequa egregie D . T h . i .p.q. 109.ar. 1,8c 2, 
• 8c AbulenGs fufam ínftítuít difpuíationem 
fuperc.ia.Matth.q.do.Quod m o d ó í n du 
bíü vertítur efl:,an Iblí cbemones gradusín 
fimí,obfideant mortalesjalíjs, quifuperío-
rís ordínís funt,ín infernum detruíisf 
Et videtur vera pars afíirmatiua. N á bo-
11I Angelí fupremí ordínís , vt Cherubím, 
ac Seraphím, non fe immifcentmundanjs 
negotIJs,fedcontemplationífolí ,<Sc amori 
D e i vacant. Alí) vero negotía humana di* 
Tlgunt,acprocurant. Tcrt i) veró,5cínfímí 
ordínís ea executioni mádant. Sed malifpí 
ritus lícetá gratía exciderínt,feruant tamen 
eundem ordinem^ucm ante caífum tene-
banr, quía i n eís náturalía manferunt ínte^ 
gra:ergo non qulcunq5& cuíufcunqj ordí -
nís rnalanoftra mcdítantur ,putáíngreí lum 
incorpora, aut anímarum tentatíonemifed 
hoc folls malís fplritíbus ínfcríorís ordínis 
.rcferuatur,cíeterísnll de hoc cogítantíbus> 
fed flammís perpetuís ín inferno tradití 
funt .Coníir . nam dato cuíufcunqj ordínis 
nialisfpiritíbus conceííum eíle^vt homines 
A Vexent ac tentent(qu.t eos occupat inuídía 
ac odiumergahomines) omneseí lent íú 
hoc acrecaliginofo ad fuam rabié erga Jiu-
manum genus explendam reli¿to iní erno» 
Confequens non ádmíttitur á Doclor íbus 
aíTerentíbus magniim numerum dí rmonü 
eíTe ín inferno reclufumícrgo. 
Sít tamen rtoftra aílertío.Ex omní o rd i - 2 
ne ac principatu dxmones huniana corpo 
ra íngredíuntur, ac alias quamplurcs mole 
fííashomíníbusíriducunt.Proba, ex A p o -
: ftoload Ephéf.6.Afy« ejt nóbü(mcpk)c6l- Éphef.6* 
lutfatioaduerfus canie&janguincmifedatl* 
S Uerfrs Principes &pote¡lates,aiuer¡í*s Muñ 
direffores tenébrarum harum: contrafpiritua 
lia nequitiá m coelejlibus , Ecce príncípatus 
8c poteítatesj quí funt ex ordine fupefiori 
daemonü,aírcrítur effe nobís ínfeílos, cur 
non íngrediantur hominum corpora ? Ac 
cedit id quod narrat Palladíus fc¿^íone. 1 y < pallAd 
Hií to r ía \pa t rum,D.Antoníum, cum ad en 
adduílus eífet energumenus , intellexíííe 
fpirítum príncípalé eíTe , quí mlferum obíi 
derct: quocirCa rteq^per fe,rcd per fanftmw 
Paulum íimplicem,cuíus poteí las , quafua 
maíor eíTetjpóíle eí ;cí .De ípfo vero Luc í -
fero 8c dsemoniorum Príncipe ( quí etíam 
C deccpiííe putaturj non ímprobabill ter d i -
citur i p o í l C h r i l l i mortem in inferno de 
trufumme ftragem folitá homíníbus C h r i -
ftí íam fanguine redemptis inferat,foIuetur 
autem,<5c ad mortales ímpugnandos reddí-
bít Antichríft i tempore. Jta comuniter ex-
pofitores colligunt ex ínitío capítis vígeíi-
mí Apocalypíis.Cuí expoíi t íonívidetur ín 
nuereD.Aug*2o.deciuitateDeíc.j.8cnó fy.Auir 
abnuít D.Greg.lÍb.32.moralíum c. 12> Gng, 
Quod vero daemones ex ínfimo ordine 
,moleítent,ac íngrediantur mortal!ú corpo X 
ja^ul la ratío dubítandi po te í l eíTercüm ín 
ijmus eorü gradus expofcat, vt in his curís 
fe íntromít tant .Ex omní igítur gradu ac or 
diñe dgemoníorü cupíunt íngreífuin ín ho 
¡3 mínü córpora, 8c perficíunt,quando Deus 
hoc íllís permitt í t .Ad argumentü ín oppo 
íítü fadü refpon.naturalia maníiííe íntegra 
ín dsmonibus, & ideó qui fuperíoris ordí-
nís efl: , maíoribus pollet víríbus: at vero 
quod fupcríores non íe íntromít tant ín ne-
gotíjs mundanís, ad ordíne gratlaí fpcftat: 
á qua,quia propría malltía excíderunt dx-
mones,non a t tenduntquíd pro naturse dig 
nitate coueníat agere :fed potíus vt fuae irr-
uidlas ac odio erga homines facíant fatís ;ad 
mínimaetiá officia fe l íbenter dcmít tunt . 
A d confirmatíone refpondentes fitemur,!! 
dxmonefi 
dsemonespermítrerentur fusc l ib íd ín ino- A tentRim^aut cupientram írigrefíurn jquam 
cendi homihibus fatisfacere: fortafsisva- inhabitantium. 
D.Tkom. 
cuo rc l ido inferno cateruatim egrederen-
tur ad moleftandum homines, partim ten-
tando,partIm vexando:fed licut non iinun 
tur á Deo omnia mala inferre^ qua; defide-
rantrfic ñeque omnes cgredi á carcerc infer 
nali,vtmolefl:i íinc hominibus : fed ijs tan-
t ú m conteifum eftjquibus a Deo permitt i-
tur propter abfconditas radones hx pro-
uidétíae.Mitto modó,quod dasmones^quo-
rum fuafu homines peccauerunt: deferunt 
poft mortem animas daranatorum in i n -
fernum^vbí manent iugiter eas torquentes: 
v t a d n o t a u í t D . Thora. i . part.quaefl:.^. 
artic.4. 
D1SPVTAT10 XXri. 
Qnibm fignis agnofcipofsit damontm m-i 
bahitatio m obfejforum 
corponhus? 
V I V S refolutío non módica 
vtilitatem afferr, máx ime cxor 
ci í l ís : quapropter accuraté tra-
denda c í l . 
Sígna^ quae poíTunt prodcre inhabitan-
tes daemones multiplicia funt, omnia tamé 
fumptaex operationibus-.Dxmones enim 
c ú m fint fublhntiae f^iriíuales,nequit eorú 
habítatio cognofci niíi ex operationibus, 
cútíi iuxtaTheologorum fapientiorum fen 
tcntiamívbioperantur,ibiíünt,<Sc vb i non 
operantur,nonfunt: igitur figna inhabitan 
tis daemonis quaedam aliqualem conie í lu-
ramgenerant , quaedamvchementiorem., 
qusedam certó produnt habitationem pcr-
uerfihofpitis . Generantleuemfufpicio-
nem ferini & agredes mores,fed huiufmo-
d i non conuincunt daemonem ínhabitan-
t c m . Plures vidimusj& audiuimus infera-
rumnaturam,ac mores declinantes^qui no 
fuere obfefsi á daemonibus . Idem dico de 
hís qui diuturno fomno graiiantur,aut mor 
bisíncurabil ibusr&de hisqui fe daemoni^ 
busconfecrarunt,vtfagae,& malefici , qui 
non femper arreptitij lunt: neqj etiam qui 
fíbi manus inijeiunt, &: mortem intcntant: 
ñ e q u e i l l i qui inuocant dxmones vt fe arrí 
piant, ñeque i l l i qui á furia agitantur. O m -
nes hi & fimiles,alIquando obfefsijaliquán-
do ncquaquam:Gcut ñeque illi^qui i n rtiillo 
loco funt tutij(Sc quandoqjfe molcílátesfpí 
r l tuset iá in corpore faeuícntes exf^criun-
tunhoc fígnum potíus e í l dxmonum afsif; 
Signajquae generar vehementem fufpi-
cioné ac conieclurá inhabitationis dacmo- i ^ 
niorü,muIta lün t .P r imü barbara; & incon 
fucta: vocesjclamoresj & vllulatus prorfus 
belluini.Audiuimus í k p e has ínconfuctas 
voces & belluinos clamores á daímoniacis 
excitan , cur eos emittentes eíle obfeílos 
non vehementer fufpicabimuríSecundum 
fígnum eíTe po te í l horribil is , <Sc truculen-
tus vultusjquiaqualesipfidscmones , tales 
formas fuís inhabitaculis impr imunt : t r u -
ces funt, ac crucÍGlifsimi^  truces ac crudeles 
B vultus volunt referre miferi obfefsi. 
Ter t iür í lupor membrorum & omnium 
vi tal iüfereoperat ionüpriuat io : taliserat 
ille obfeífus Mat.p.ck Luc. 11 .qui erat fur-
dus,mutiis,<Sc cxcus.Quartün'ngcnsinquIe Matth.y, 
ludo, qualís eorum eft qui vno in loco ne- l 
queunt coníiftere,& folitudines qua'rütjac 
defertislocis oblefíátur.-multos audiuimus 
fie á daemonibus vexari:huiufmodi erát i l l i 
dsemoniaci Mat.S.qui fseui erát,ac inmonu M a t Ú S . 
mentís & defertis viuentes, in praetereun-
tesgraífabantur. 
Quin tü : in humano corpore vires , quac 
excederé videntur facultaré h o m i n ü : tales 
Q funt eoru qui facile veftes lacerant^catenas 
franguntjonera ingétia portant.Hoc fignü 
plus quá fufpicioné generare videtur;&: eo 
potuit deprehendi mulier vetula dsmonia 
ca,de qua in vita D.Bern.c.4. lib.2.dicitur 
adduítá ad fanftum virü, fcamnum in quo 
ípfe fedebat,tranfiliuit,& dixi t fe quofquc 
pernices equoscurfu jcquarepoíTejeorüq; 
dorfafine adiutore traníilire.Sirailitcr altee 
dsmoniacus deprehenfus eft, qui áNicetio 
Triuirenfi Epifcopo iuíTus eft e téplo extra 
hirtamé coluná ita valide apprehendit, ve 
á loco dimouere nequiucrit á decem viriSi 
Sextü fignum íuntpcrfequut íoneSjC^-
cíatus3atque tormenta extraordínaria/quíe 
D quídam patiuntur^vt íi¡,verbi gratia,in igné 
deijcíantur,quandoque i n aquam,nunc ex 
alto feprsecípitentjnunc fe cultrís lacerent, 
nunc laqueo,aut alijs vijs vítam fibi adíme-
re intentent .Huíus generis obfeflum habe 
mus Marci.p.&hasc & hís fimilia vehemé M<trc.9* 
tégenerare fufpicioné Axmonhcx habita-
tíonis,nulli dubiú, quia inconfueta funtho 
miníbusjdsmonibus aute facília.-verúm ta-
mennon funt fígnacerta, & indubitata, 
quia ab alijs cauíis^quám á dacmonibus pro 
ucnire poflfunt. 
Pr imum quidem non cíTc indubitatum * 
4 
¿klen. 
B 
Quihm fignüdignofcat. inhabhatiodamonHrñinohfejstá^gJJ 
A eíl ením alíquod fuppoíitum \ conceptué 
eiiuntíans( praecípuelínguaperegrina) ni-* 
íi homo,aut Angelus. M i n o r verójVÍdeííp 
cet eam conceptuüm enuntíatíonem l ín-
gua peregrina > nonpoí lee í le ab í iomíne 
obfcíTo loquente: índe palarn fit,qu{a om-
nía ídiomata ,5c voces earü pro plácito l ío-
minumfunt ad íignífícandum , (Scexprí-
mendos conccptusíntt í tuta ' : ergo ímpof-
íibile eft homínesíjs vocibus vt íadfuos 
conceptus exprímendoSífi ígnorent plací-
tum inftítuentíum voces díüerfas,pro d i -
ueríitate idíomatum : a t fupponímusl ín-
gu^peregr ínae vocesjóc eorum infti^utío-' 
nes ignorare homines $ quí íllud idioma 
non dídícerunnergoimpoísibí le eft homí 
lies fuos proferre conceptus peregrina lín . 
gua : a tqueadeóf i tconrequens ,abfpin tu 
aliquo ínhabitalite homínem neceflarió 
deberé eíre^íine ílle fpirítus bonus íit, fíue 
malus: vterque ením omne genus lingua-
rum probé fciunt propter fubtilitatem ín-
gení jjóc propter rerum copíofam agní t io-
nem. Ex díítisconfutatur delírium LeuinI 
Lemnijjquí lib.2.capi.2.de occultís naturaí 
docet, inelancholicosJ<Sc phrenetícos, ex 
frequentífsima humorum ebull í t ione, <Sc 
C vehementí fpirituum agitatíone, pofle va-
r i js línguis Ioqul5quamuís antea nullam ea-
rum n o u e r í n t . Impofsíbíle, <Sc íncredibile 
dogma: nam quomodo erit ín ore , quod 
n o n f u i t í n mcntefóc quomodo ín mente, 
quod non prius infenfu f a t fupponímus 
línguarn efte peregrínam, quam non audi-
uít, non leg í t , non didicít homo . I t em 
donum linguarum magno D e í muñere 
Apoftolís collatum eft : ergo loqui alieno 
ídiomate , quod quis non dídicít, non po-
teft efte á natural! morbo, aut alia natural! 
complexíone* 
Obijcies.Adhuc ex praefata argumentari 
diratione non colligítur, eam exprefsío-
ncmconcep tuüm lingua peregrina eífe a 
D daemone ínhabítante , quia eíle poteft á 
Deojvel ab Angelo bono:«Se efto üt á ma-
lo fpírítu,non colligítur exloquut íoneí l la 
efle ab eo íntus exiftente ; fatís eft fi afsi-
ftat, & moueat línguam vexatí per aerem 
Concítatum,aut vero ab alíqua anima fepa-
ratajquae per os obfcfsi loquatura(Sc formec 
voces.Refpondetur:ab anima feparatane-
quít efte: tum^quía anima feparata ígnorac 
línguam, quam corporí vnira non didicít: 
tum, quia anima feparatae non poíTunt í n -
gredí aliorum hominum víuentíum cor-
pora, vt fuperíus oftendl : ñeque illa l o -
quutio 
íígniim3cx eópatctjquía prafat í clamores 
ingentesiaut belluiní , poflunt efte vel á 
naturali hominum ví ,autáphrenefi ,vel ab 
arte,aut á danione afsíftente & vrgenteho 
minem.Truculentia etíam vultus non fem 
per ínhabítantem d a m o n e m í n d í c a t . P o -
teft quis ab infirmítate,aut naturalíter ha-
bere vultum horríbilent . Infigne faélum 
narrat Vvíkius de incantationíbus líbr. i . 
cap.i 2. Qmdam({ncpxit) Bufcoducenfismn 
dum depofita cacadúmonisperfma, quam in 
fábula pauló ante adumhraucrat, yxoremfua 
cognouit: & iUagrauidafafta, talempoftva 
partum edidit, qualem ipfa maritum perfona* 
tum confpexerat, 
Tertium etíam fignum non efle índubí-
tatum certum eftj cúm Intcrdum ámorbís 
caducís,aut fímilíbus tales ftupores,ac aní-
m í delíquía,fomnolentíam , Se huíufmodí 
prouenire foleant.Idem díco de quarto ííg 
no, ínquletudine feílicetiác appetít íone ío 
lítudíiijs,crudelítate,qua fámíliaría funt me 
lancholícíSjlunaticis,&huíufmodi.Medící 
aííerunt has affeftiones habere quí labo-
rant morbo , quem appellant Lycanthro-
píam,ideft lupínamíníaniam. Ac deníque 
ñeque fignum quíntum ínfallibílíter da-
monís ingreflum prodít; audiuímus quof* 
dam homines víribuspollere fupra credulí 
tatem audíentium. Maximinus Imperator 
pugno equumpercufíum detíbus nudabat, 
Et noftrís etíam temporíbus multí ingen-
t ium vírium repertífunt, quos tamen non 
proínde obfeílbs efle dicimus. 
Scxtum etíam fignum non euídenter 
prodí t damonem ínhabítantem: nam fí-
miles cruciatuspat 'u.Aurquí afficíuntur 
Epílepfia,morbo Mcdicís noto.Hac ítaqj 
íigna, fi non efte á caufa naturali agnofean 
tur, non parum fufpicíonis miníftrabunt a 
damone ínhab í t an te eí le. Sed de alí)s fig-
nis certloribus dícamus. 
Signa quinqué adduxímus fuperíuSjqua 
Abulenfi, fuper odauum caput Mat tha i , 
quaftion. 14. vífafuntcertífsímeproderc 
inhabítantes d^mones ín obfefsís:quorum 
certí tudínem aecuratius lubet examinare. 
Pr imum fignum eftjlinguarum feientia pe 
yegrinarum : quamí í experiamurin ho-
minealiquo^ certum eftá damone ínha-
bítante pofsiderí .Quod vídetur aperté pro 
barí: nam ea exprefsio conceptuüm ídio-
anatc peregrino neceftarío proficifeítur A 
natura íntelledlualí feu ratíonali35c non ab 
bomíne voces preferente: ergo ab aliquo 
íplrítupputá Angelo bono, vel malo: non 
Ltrnius* 
i 
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quutio poteft formar! á fpíritu malo y nifi 
¡ nmsex í í t a t , eo quod loquutio neceílario 
debct fierl motís organis íntenoríbusjiua-
Ximé pulmone,quí eft príEcipuum iní l ru-
mentum formandarum vocum , eoquod 
ipfe concitar aeremj& fubtilízantum yt re 
t r ígere tcor : tum vt reddat aptum homi-
nem ad formandas voces , quarum mate-
ria non eft aer tam groflus í k u t externus. 
Igitur vt d.Tmon loquatür perobíefFum, 
neceíTe eft niouere pulmonem: ac proin-
de eíTe íntra corpus hominis, í m o i n v é n -
treriSc ob id obfefsí per daemonem loquen-
tes dicuntur Pythonem, (ideíl: fpíritum 
malum) haberein vcntre,4.Regum. 21, 
e rgoer í t abal íquo fpíritu fiuebono, íiuc 
4. malo . E t ideo l íben te r fateorj ex línguse 
peregrinse loquutione, non euidenter de-
prehendi inhabitantem malum fpíritum, 
autboniim5 agnofeetur autem adiun¿lis 
ali)síígn!s,dequibusdiximus & dicemus: 
verbi gratiaíi adiungasloquutioni i n l i n -
guaperegr ina, loquenté obfeífum pati ve-
hementes cruciatus,íi blafphcmias, aut in-
hónefta loquatur, íi ad taéius rerum facra-
rumfugiat : certe á daemonibus talis l o -
quutio e f t , nona bono Angelo , aut Deo 
ipfo.I tem Apoftoli 3 quando varijs linguis 
loquebantur, non inui t i , fed fpontanéé id 
agebant: at a daemonibus obfefsi , velint 
nolint loquuntur peregrina lingua. I tem 
Apof to l i quando varijs linguis propone-
bantDei verbum , tam auditores, quám 
ípíí verbaintelligebant. Obfefsi vero nu l -
lo modo , quia nec idioma peregrinum 
norunt , ñeque quid fígnificetur intel l i -
gunt . Ef t i taquef ignumquaí i infallibile 
ad dignofeendum inhabitantem dacmo-
nem, loqui peregrinís linguis, íi adíungas 
caetera^quae modo commemorauimus, 
^ Hoc í igno iampr idem, 6cmododepre-
y henduntur daemones obíidentes . Hiero-
Hieronym. ronymus in vita Hilarionis narrat candida-
tum quendamCoftanti) Imperatoris depre 
henfumeífeá díemonepofsiderij eoquod 
cúm linguam Latinam 8c Francam tantum 
noí fc t , tamen BeatoHilarioni Syro,quo ip 
fum rogabatfermone refpondebat; & ita 
perfecto (tefte Hieronymo) vt non ftri-
clorjnon afpiratio , non idioma aliquod Pa 
leftini deeífet eloquio. Similiter daemo-
nium inhabitans mulierem Mediolanen-
fem deprehenfum eft , quia mulier nunc 
Itallca,niinc Ibera lingua loquebatur . I ta 
i n vita faníH Bernardi, l ibr . 2. capir. 4. Et 
Sigibmus* vnum mirabilc narrat Sigibcrtus accidiífe 
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circa annumDomin í , 1122. Nonbcrro nm 
que Prajmonftatcníi; exorcizante puellam 
daemoniacam, daemon irridens Cáfica Can 
ticorum á principio vfque ad fínem per os 
puellae edidit , Se ad verbum in Romana, 
delude in Teutónica lingua interpreta-
tus eft. 
Quod d ix i de loqtiutione in peregrina 
lingua,dicendum eft de feientia legcndi, 
feribendi, aut ar tecantandiar t i íkioíc , et-
ením quando haec non prseceffere in ob-
fefsis, & poftea ac'fí per multos annosin 
eis verfati e í fent , in i|s fáciles fe przebeñt: 
í igna íiint inhabitantis dxmonis ^ non 
minus, quám loqui lingua peregrina , & 
proprerrationemiam fadam. Secundum 
lignum ad cognofeendum dsemonem i n -
habitantem pofuit Abuleníis : íi vocc 
confueta loquantur : fed de rebus altifsN 
mis, quasnon didicerunt: tune eniin ita 
diíTcrté loqui non poteft eífe , niíi á fpí-
r i tu inhabitante, propter rationem allatam 
i n pr ior i f ígno.Hoc ngnum non probare-
tur Leufno LemniojíSc alij's Medicis,exiftí 
mantibus hace omniapo í l e homines, i n 
quibus melancholia abundat : quínimó 
eiufdem humoris viribustribuuntdiuina-
re , citra contaéhim mouere aliena cor-
pora, excitare pluuias,&íimilia mirabilia. 
A l i ) Platonici aliavia pergunt, putantes 
animam omnia nouifle , fed immerfam 
corpori , non omnia a¿hi caliere : at quan-
do aliquocafu quaíi á materia diuagatur, 
au tá fenfuum perturbationibus fubtrahi-
tur (cum á principio omnia noueri t )poíre 
ícire 8c fári quae á millo fenfuu accepit.Sed 
de his dellrijs Plat. no libet modo difputa-
requx contra comunem fenfum fapientü 
procedüt . Quare de hoc fecundo íigno i u -
dicandum cenfeoíicut de prioriallatoex 
Abulenfi : &i*demdicode quarto í igno: 
quod eft fi de rebus fecretis, quae homini-
bus abfconditae funt, loquantur. Proquo 
feiendum eft , oceulta mortalibus, eífe i n 
duplici differentia; quaedam lícet oceulta 
í int his aut illis qui ea reuelant: fed tamen 
ex fuo genere non funt adeó ignota, vt ab 
illis feiri non pofsint. Alia vero funt, quae 
impofsibile eft humano ingenio autvi r i -
bus fciri.Priora continentur tribus tempo-
rum differehtijs : nam aut pretéri ta funt, 
v t resgeftnc: aut prafentia j quas tamen ob 
locorum diftantiam homines non poífunt 
ícire; aut futura, quae totum eífe quod 
habentinfuis cauíis habent . Poftcnora 
f u n t , q u ¥ pendent ex hominura volun-
• tate 
Quibmfwnü dignofcatUr inhahitatio damonum in obfeKíslS j y 
tate, «Se libero arbitrio . I n his ómnibus A ctamonibushabeant. Secuñduin , í i ía eií-
ciaimones multa agnofeunt, quaí vel ho- dem 
mines non cognoícunt , aut non poí lunt , 
Agnoícunt quíc modo in remotiísimis Re-
gionibus ftunt, quamuis ilüc non l in t 
p rx í en t e s : norunt res olim gcllas, ck qua; 
p o í l multa témpora euenicnt. A g n o í -
cunt etiam quamplurimaj qux á libero ar-
bitrio pendenti licet non tanta certitudi-
ne heut priora/ed tamen vehementicon-
iectura , qux fere ad certitudinem acce-
dít. Nam cúm illa fo noftras voluntatís 
condítio 3 vt affechis fequatur corporisj 
moueatur etiam obíectís , <Sc ad natura; 
reperiantur alia lignaj qux circa pr í -
mum íignum díximus prodere pliabitan-
tes dxmonescv.g.interni cruciatus, ac ve-> 
hementesjvagi motus5proximis,&ílbi al-
lata decrimenta, & íimilia. Tcrvium íig-
num cí l , ii poftquam ceílantarreptítíj ve-
xarlAliibireílTLUuntur ; nefeiant re ípon-
dere de his., de quibus ioquutifunt .Et quí-
demfihoc í ígnum, vt iacet imeiligatur, 
non certo prodit dam^í icm inhabitan-
tem.Etenim quamplurimos phrencíij aut 
alijs capitis inhrmitatibus laborantes cog-
nouimus; qui aftuali ínhrmitate detenti, a 
pondusfe accommodet farpe: dxmones, g loquackate v ix cohiberi p o í l u n t : pri í l í -
qui bene fciunt affeélus noRros, <Sc fciunt 
qux mentís obieda bona l i n t , & ííngulo-
rum propenhones longa expericntia ob-
íeruaruntmon mirum íi multa norinr futu 
ra vehementílsima coníeduraíe t iam íi pen 
deant á libero arbitrio. 
Occulta igitur hxc íi per homines re-
7 uelentur, hoc eíl , íi referantur res geftxj 
íi propalentur futura 3 íí qux in remotif-
íimís Regionibus f i u n t , enunticntur, fí 
hominum cogitationes, aut ftudia patc-
fiant: neceírarlum eft dlcere id nón pof-
fe fieri fine opera alicuius fpiritus. N o n 
tamen cogímur dícere hanc oceultorum 
reueiationé efleámalisfpirit ibus,qui funt 
íntra obfeílbrum corpora, aut quiafsiflunt 
ext r in íceus : nam poí lunt propalan á bo-
íiis fpiricíbus : imo ñeque cogímur dice-
re eam reuelationem fieri abAn^elisbo-
nis,vcl maiis: nam potefl: ficriá Deo i l l u -
ftrante mentes hominum ea reuelantium; 
íicut ait Diuus Petrus; Spiriiufanflo mjpi-
rdti UqiiHti[unt[anñi D d homimí. 
Qj-iando ergo hanc oceultorum reue-
lationem colli'o-emus elle a dxmonibus? 
o 
Quando reuelaniur,qux m Dei contume-
liam, aut proximí iniuriani cedunt. Et ñ e -
que ex hoc cognofeetur dxmones inhabi-
tare iflos reuelatores oceultorum : nam á 
íamiliaribusjquoshabent qu ídam,poí lun t 
hxc edoceri, ÜC alijs hominibus reuelari. 
E x quo infertur no omnes diuinatores ef-
íe obíeílbs á dxmone : quia poíTunt d i -
uinare cdo í t i á dxnioneiquamuis ab eo no 
ob í ideantur . 
, Quapropter ex oceultorum reuelatio-
ne^niíi alia adiumj;as , non co2;nofces dx-
monem inhabitantem adeíTc ims reuela-
toribus fecretorum.At vero íi aditigas dúo, 
bené id collíges. Prrmumjfi homines, qui 
hxc occulta reuelant,nullum padum tum 
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n x vero valetiídiíií reftituti 5 rtii eorum, 
qux loquuti íua t , poí leá memínerunt:-* 
ac pronde prxíatum íignum íme certitu-
dine procedít . Credo autem, Abuleníem 
i l lud inteliexií ie quando homo athialiter 
yexatusjprofcrtmíra, rcuclat occulta; po-
fteáverb ceíTante aétuaiivcxatioiic , non 
recordatür eorum, qux dixerat j tune e-
nim (ait) eííe fignum dxmonis obíídentis 
h ó m i n e m . Fortafse fundamentum huius 
eft :quía ea loquutio oceultorum, quam 
eííe áíuperiori Ipiri tu d íx imus : non eíí á 
Deo , ñeque á bono Angelo , cum vter-
que quando a l iqu idhomln i reue la tqu id 
reuelet,edocet: nec reuelat, vt homoobl i -
uíícatur reuelatorum. Híc error fuit P r i í -
cilix,¿k Montaní ,quid icebai i t Prophetas 
tanquam arreptitíos non intellexiíle qux 
loquebantur : quod diuínx reuelationi 
non congruit, ñeque ían¿íorum Angelo-
rum: fecundúm quam mens pr;nc]paiiter 
íliuminatur,& memoria confortatur, vt no 
obliuifcatur reuelatorum: ñeque eft a dx -
mone docente exterius , l lcut íoletdocere 
Magos,no vt obliuioni tradát reueiata, fed 
potius,vt memoria retlneant; ergo quando 
homines cruciantur,occultaloqu-intur3aut 
qux captum hominum íuperant:poftea ve 
ro fibi reftituti non recordantur eorum, 
qux dixerunt: fignum eft eos á dxmone 
motóse quibus vtitur d x m o n , vt in í l ru-
mehtis íux loquut íon i s , non intelligen-
tibus qux loquuntur. Fateor, nullam i n -
uoiuere repugnantiam , quod Deus, auc 
Angelus bonus vtatur eis, vt ínf tmraent ís 
lóquutionis,non intelligentibus, qux pro-
feruntur : 8c tune non eft mirum dictorum 
non recordari. Rurfus poí lunt hxc fieri a 
dxmonibus,non inhabitantibuSjíed afsiftc 
tlbus:quare non eft omnínó infallibile fig-
pum obí idends demonis^d quod Abuléíis 
H h h retulíc 
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re tu l ícProbabi lc tamen, 6c certum adiun-
élls aííjs, qux fupra notauúnus adiungéda. 
Idem ciíco de quinto íigno,Id efl:, íi flagel-
lis píagatijac prohibítí ne loquatur, áloqua 
cítate na prohíberí valent:nam ctfi non le-
ne argnmentum fumitur á daemonc cogíjVt 
lbquaíitur:ca:terüm Id fíen poteft ab ingé-
tíbusallquibus Hiíirmltatibus,vt exper íen-
t i a docuit: Se ídem effedus poteft eíTe á 
Deo ,vc l bono Angelo, 
Po í l r cmuni jd í meo íudicío índubltatü 
fignum da'monis obfidentís fumitur ex vfu 
rerum facrarum^quí dúp lex eí l , N«in quá-
doque lubentur daemoniaci q u í d a m pro-
ferre, auc faceré , quandoque ab aftanti-
bus exorcííHs quaedam circa ípfos íiunr. 
•Prioris gencris funt ínnocatío dluini nomi 
nlsjautalicuius Sanftijprolatío íacraiíísími 
nomtnisIcfujPfalmi,autalRUÍus deucitx o-
ratíonís recítatío. SI enim hace faceré recu-
fent ,non íine caufade demonio ínhabíran 
te,aiít aíslftente> plus quám fuípecti íunt; 
Poi tcr íor is generís funt íi concutíanturjter 
reautur, Impacientes íiant, blafphcmét ad-
hibítls rellquijs Sanclorum, aut ccrels ima-
gíníbus,quas Agnus Del vocamm, aut C m 
cefronti impreíla,aur aqualuílralí afperfo 
corpore, aut fanclííslma Eucharíílía adhl-
bl taj íimlilter fi In auré iníufurratum fue- C 
xltzDeum, qui tegenuit^derehquiííi, & obli-
tuses Dommi credtorütm.Denlque lí exor 
dimos íntentatos vel non ferant, vei impa 
t íenter ferant, Hís íimllibus darmones 
ínhabltantcs prodi facilé fuadebímus ad-
uertentl 3 harum rerum facrataaim vfum 
daeraoníbuscxofumj ac moleftum eíie, Et 
prseterea nonpoire fierl,vt Chrlftlanus ho 
mo exhorreícat vb ihxcadh íbé tu r r au td i f 
íicliem fepracbeat,quancÍo fuadetur, aut íu 
betur,vt proferat verba fiacra, Cruce fron-
te raunlatjaut fupra fe huluímodi fierí per-
imttat3 máxime íí íncondItoscIamores,ác D 
vllulatus edatjn iníanos,ac furiofos morus 
prorumpatúfthrec enlm,&: Impatíentia re-
lata, ad daemones Inhabltaníes referenda 
funt,non ad miferos obfeííósi quorum hiec 
non funt opera, fed dannonum cís vt ínf-
trumends paísiue fe habentibus abutent íü . 
Pafsim videmus darmones obfidentes Iris 
prodi íígnis .Níhllomínus vnum, aut alte-
m de hac re producam exepla: vt recentia 
antíquis coñrmemus .Pr ímü fumitur ex Su 
r io tom.4.in vita D.BernardI,li.2.c.3,Ad-
ducebat pater filiupucrum ad fanóhimvi-
rum , íignificans grauiter ipíum torquerl 
quotiefemique vel Ecclefiam ingrederetur, 
A vel aqua confecrata afpergcretur, vel Cru-
ce llgnaretur,vel Euangeliumaudlre copel 
lereturjvel diulnis cogeretur adcfle Sacrá-
mentis. Aílabat tune forte viro lando Sgc 
rardusjhlc volens experíri eius, quod á pa-
rre dicebatur, verítatem, oceulte obícflum 
filíüin dorfo íigho Crucis íighat. Quid ve 
ró? M o x puer infremuit, <Sc latens da^mon 
prodkus e l l : . 
Alterü exemplum refert Rupertus Turo 1 0 
ncn.in vita S.HerbcrtiColoniehfisEpifco 
pi.Accidit da?momacum quendarn per va-
ria San<ftorum loca recuperanda1 príf t inx 
incolumitatiscaufa clrcunduci: fed Fruíira: 
tándem ad fanftu Herbertum venitur: hic 
cum iubet adeíTe fupplicationI,qua? in pal-
mare m Domln i folcmnirituapud G a í h o -
licos peragitur; in hac cum Antiphona de 
ChrIÍH triumpho contra diabolum canta-
tur ,dsmoníacus clamare, atque vociferan 
coepit. Iubet Antiphonam repetí Ántlílcsj 
fed repetltam non ferens fpirkus obfeílum 
homlnemreliquit. 
D E F R J X I e X O R -
djlarum>c¿rca obfejjos a 
P O í l ventilatas precedentes quaeflío- j nesdecreuimethodum, acnormam fummarle praferibere, qua v t i dc-
beant CXOTCÍILT , v t muñere exorcizandí 
le2;itlnié,acritéfun^ancur.Ea eí l . 
í n prlmis quando vehemens conic¿lura 
vrget aliquem,vel alíquos á demonlbus ob 
fideri:vocandI funtSacerdoíes/i propeco-
morentur: alias fi Sacerdotum non adeft 
copia, eXorciftarum ordlne inltiatl aectr-
ííendí.Túc fie vocatus debet fimul cum fa-
pientum cohíilío difeernere, an vexati ha-
beantinhabítantem darmonemaie írridea-
tur cum dlfpendio fui honorisjac dignitatis 
Sacerdotalisiexorclzando alíquos, qui po-
tiüs cerebri,aut cordislnfírmitate laborant, 
quám daemonum vexatíone.Caueant tamé 
fídelesjqulbus cura obfeííbrum Incumbir, 
ne vocentad adlurandum obfeíIum,laIcum 
aliqucmfíi copia adeft exorcíftarum)quan 
tumuis fe iaftet de pellendi daemonia dex-
teritate. Communiter en ím hulufcemodi 
laici, ex pacto daemonlaco, dxmonla ex-
pelluntrnifi integritas morum,3c vita; fan-
ílítas eos comendet.Talibus enimfíue v i -
riSjíiuefoeminisaliquado Deus donar gra-
tiam cijciendl d^mones copiofamrficut fu^ 
pra 
Dej)raxiexorcf[tarumcirc4op^^ g j p 
A moniacls ciicüturioinnía adfcribcntcs mor-pra reculimus de Triphone paftore anferü, 
de íaticHs BrigitcajGenouepliajCatherJna, 
Anathoi ía .Quícunque autem vocctur non 
parunri coiiducetmemíníí le eorum^ciu^ di 
ixí difputatione praccedentijexamíjiádo ííg 
najquibusdeprehendacur vexatos^á d.tmo 
ne pofsíderijan non. Gcnerant namq¿ al l-
qualein fuípícionem ferínj*,<Scagreftes ino-
Tcs¿maxiiriéfi non ínfint á natiuítatc, aut á 
barbara educatíonc. Similiter, qui in nullo 
loco cenfent fe eíTe tucos. Sed has coniedíu 
r x , nlíi alia adtint fígna3fere nullius m o m é -
t i funt ; mTi vt exorciflarum mens excltc-
Tur ad perquirenda alia certiora3qiialia funt 
barbara, ¿c inconfuetas voces, cJamoreSj<Sc 
vliulat9 proríüs belluín^rugitus í ku t Leo-
nunijinugitus íicut Bóumjatra tus íicut Ca 
num,(Schuiurmodi.Vnde exiatratu depre-
heníi íunt multi obfefsi in Alexandriarquó 
Sigiher. rum meminit Sigibertus circa annum D o -
min i 'j-17. íiii Chrorti Praeterea ftupor m é -
brorum,<Sc fere omnium vitaliumoperan 
tionum priuatio, & quaedarn quafi perpe-
tua íomnolent ia . Iníl ipertruculentiavul¿ 
tuSjóc horrIbilitas,qui interdum á demonio 
bus deformaturi Cuius rei fpeétaculumía- * 
tis deforme referebat daemoniaca quaedam, 
quae v i x naturas humanae fuppofitum ap-
par<;bat:(adeó deforinata crat eius facies ab 
exíciali hofte jqua; á Bernardo líberata cft, 
vt legítur in eius vitaJlibi2. cap.4.Non díf-
íimile lignuntí erit os fpumans,& ftridor dé 
tium inuíitatuS. 
*y Prarrerea non mediocre íígnura funt v i -
rcs,qüx excederé vídentur facultatem ho-
minum. 'maximéin períonís alias imbecil-
libus^qua' actualiter vexata, facile catenas 
franguntjveftesfacile lacerant^onera ingé -
tia portát . Ha-c omnia plus quam füfpício-
nein,aut leuem conledurá generant damo 
numinhabitantium.'fed nonvfque adeoiri-
fallIbilia,íunt,qLiinácauris naturalibus, aut 
morbofis affedh'onibus prouenire pofsint: 
Iicut cruciatus extrciordInari]3quos quidam 
patíütur-.v.g.fi cónijcía^t f e i n i g n é , aut a-
quájaut ex alto íe pracipitent, aut alijs vijs 
vitam fibi adimere tentent , aut vulnerare 
prefumant:de quo latiüs difpu.citata.Qua-
re nec cotradicoMedícos peritos confulere 
ac Religioni C h t i ñ i a n a deuotos. Peritos 
quide,vt indicare valeant,anpred!¿la figna 
potiús fint aliquorum morborü ,quám da -
nioniaca liabltatíonis. Deuofos vero Re l i -
gioni Chr i l t iana: vt non irrideant damo-
níacos infultusj fieut quidam eorum fa-
«iuntjputátes deliramenta eíTe» quac d^ dae-
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bolis apparatlbus . M o d o dumtaxat ad-
ucrtoj damones aliquando latitarein ob-
fefsis fine vllis cruciatíbus. Sic credunt 
quídam íapicntes, Anabaptíilas quofdañi 
haré t icos á damonc eíleobfeílos fine v l -
lis cruciat íbus. Eí lc autem olifeíTos inde 
conleclantur , quia quidam eorum poft-
quam reie¿la Gatholica fide Anabaptif iá 
l iu i i t , mox poft hauftum poculü, aut fum-
ptam buccellam, feité lacras literas le-
gunt,ac diferunt in condone de rebusdi-
uinis , <5cc. Quidam facra Biblia memori-
ter tenent. Kuríus ijdem , Omiiium quac 
fciuerant obliuífcunturj poí lquam ad í i-
dem Catholicam redierlnc.Qua figna d^-
moniacorum eífe inferius docebimus. 
M u l t ó mlnus erit í ignumcerturt i abfentía 
damonis raro cruciatus pati.Mcraphraftes 
i n vita PartenIj íepclma Februarij narrat> 
quendam obfeflúm á damonio per mul-
tos annos5de damonio ni l íuípicatum fuif-
fc3necjueipfumj ñeque alios: doñee pra-
tericns Sanftus Parthenius feprodidit da-
moninhabitans, Et in vita faníli Germa- f0Ytun¿ 
n i Fortunatus Eplfcopus^capite 27. nar-
rar de quadam puella multis anuís ob-
feíííi 5 nullam tamen moleftiam íuOinUerat 
á fpiritu:hoc íolum cominunis holb's efíi-
ciebat , nc templum ingreílura progredi 
poí le t ; 
Sed eccé certiora íigna demonfl:ro;qua-
do íciiicet damoniacus lingua peregrina 
loquítur non vnum , aut alterum ver-
bum: nam hoc garrulis éueriirc folet, fed 
continuatam ora t ioñcm: máxime í] ver-
ba inhonclia, iniuríofa , aut blafphema, 
fíue impertinentia lóqua tun Secundum, 
íi oceulta reuelet i r i proximorum in iu-
r i amjDei contemptum , aüt futiliterfine 
neceís i ta te .Ter t ium,f i derebns alttísimis 
diíTerant idiotíie,autlegant, feribant, can-
tent artificioíejCum non didicerint. Hac 
5c fímilia ab inhabitante damonc fierí ccr-
tum efl:. Multoque ecrtiús fi ad tadlum ré-
liquíarum, imprcfsioncm Grucis \ aut rc-
rum facrarum víusclament, ftrideantjhof-
reant, fugiant damonlaci. Et ideó á p r in -
cipio debet exorcifta quantum po tc í l co-
geré damonem ad ifta figtta oftendenda,-
ligando latenter a l lquodfacrumfüper íp-
fum j puta reliquias Sanclorum,vel fche-
dulam continentem verba D c í : ad cu-
ius prafentiam, íi obfeifus hüius rei i n -
fcius, nouitatem oftenderit ¿ erit í ignum 
diaboliese praefentia. Sed aduerte, prop-
H h h a terde-
3 
Qu&ñio p o .art.i.sAnnotatione* 
ter detraftorcshuíus artís: dcTmones obíl-
dentes corpora humana, rarifsímc loquun-
tur Latina, aut peregrina alia lingua , ne 
fciiicet crcdautur ibi adeíTeiiSc ctiam , quia 
vtuntur naturálibusinílrumentis il lórum, 
qui ab eis vcxantur; &: ideo darmon obíi-
dens idiocam,nonfacile refpondct Latine: 
ncc obíidcns Hi ípanum íacile refpondec 
Galiice : quia lingua ad vnum idioma ha-
bítuarajcft i l i i obedicntior, <k ad motus illí 
piacentes difpofita, 
4 Igi tur precedente di l igcni i confultatio-ne praedi¿la:íi exploratum fuerit, aut vero 
probabile, homincm á díemone obíideri: 
accingatur exorcifta ad dsemonem, v el de-
jnones eijciendos: opusfane arduum om-
pium opinIone,<Sc confeníu.Hiric A p o í l ó 
l i admirabundi;Z)o^?«e(InquIuht) vttada-
momafuhijcmimr nóhís : <k ad Apollólos 
Doininus : Ecce dedi yobis ( non donum 
vulgare,aut futile, fed) potcjtatem caicandi 
fH0crjerpentesy&' fcorptoncs)& fuper ommm. 
¡potejtatem in 'micu £ t propter eieftioncm 
dacmonum fulo verbo: pleriquc ludeorum 
Luca.y, opinati funt cum eífe Melsiam. Et Luc. p . 
i n hanc vocém proruperunt: Nun^md hi( 
vft filius Dauidí 
Exorcii te igitur ad dsmoncs abigendos 
multis ornari,iiiultis armari debent ad po-
tentiísimos boíles proíligandos. Et in prí-
mis,confdentiá inundando peccatorü t o -
fefsionc:haric cnimVt fuis conatibus con-
trariam darmones valde oderunt. leí unía 
af lumendahor ta tüChr i f t i D o m i n i ad A -
poftolos dicentis: Hoc gtnus dúmomoium 
non cijcitHr ^nifi orationey &" icwmo . V b i 
etiam habes orationes feruidas eífe funden 
das pro incolumitate obíeíforum, proob-
tlnenda viéldriá contra principes tenebra-
rum,pro imperranda gratia eie¿liua da:mo 
num>pro íidci dono (qued efl: gratia gratis 
data)coní'equendo.Ita legirnus aliquós Sá-
cíos vicloriam contra damionesobíidentcs 
obt inui í íe . NIcetius Lugduneníis Arch i -
dlaconus vocatus ex Gallijs Roma,vt L e ó -
nis RomanI Imperatoris íiliam ab obfiden 
te d¿emone llberareti noluit hoc opus ag-
gredi, niíi poft continuatum cum vigilijs. 
Se orationibus tr íduanum ieiuniü.Et quar^ 
ta dic per inuocationcm diuini nominis, 8c 
Crucis vcxi l lum ípirí tum immundum foc-
licitcr a corpore puellae depuli t . I ta Gre-
Turonen. go«' 'Turon,de gloria Gonfeír.c.63. Exor-
ciftae it idem maguain fidem debent habe-
rejnon folúm quod Deus porens eft daimo 
»ia pro flígare,vcrü mediante eorü mínift* 
A rio:infupcrfpem,acííduciam, id opus ar-
duum eflicicndi,non quídem innixam íuis 
meritis,ac viribus:íed Dei potentiayac bo-
nitate.Cui fpei,ac fiducie annexa erit p ro -
funda humi l i t a s : cü i acquirendae multura 
proderi t , íi exorciftaEfecúrcputent(quod 
verirsimú.eft)in abigendis daemonibus fe 
habere vt mera iriftrurnentaDel3<3c per co-
íequensnil poife fine eius auxi l io . Q u i n -
imó non vt inftrumenta infallibilitcr ope-
rantia expulfionem praefatam da-monio-
rurmíed tantüm quando Deus voluerit ijí 
v t i : vtitur autem quandoque, 8c quándoqj 
non.Hincfequiturexorciftas non deberé 
B i n eieí l ione daemonum quaerere laudari ab 
homlnibusjfed dumtaxat De i g lór iam, 6c 
incolumitatem miferorum :ne perdant mc-
rltum,&: incurrant peccatü , propter quod 
opus infoellciteríuccedat jócipíí poeria gra-
ui ple¿tantur. Sicut de quodam exorcifta 
narrat D.Gregor . l Ib . i .Dialdg* c. 10. qui ^ -
ob fibí arrogaramvirtutein eijciendl díemo ° 
nia,á d amonio ipfe poíleífus eft. Infuper, 
quia darmones hurniles ferré non valent:vt 
conftat ex cxemplo íuperius allato de fan-
* fto Paulo i lmp l i c i , cuius humilitate cofu-
fus dxmod..fvefsÍt clamans fe íimplicitatc, 
8c humilitate Pauli coaí tum fugere. 
Q His inftrufliarmiSjtScpraiiipbé flagran 
t i D e i amorc , impauidi opus hoc arduum 
aggrcdiantur:quia tímidos da:monia non 
form'dát .Pro f x l k i tainé incoepüonc, pro 
grellii^cfucccílujaüquot aduertétias exor 
cííHs ob oculos poneré dccrcui,vt rite aele 
g ' t íme fuo fungatúr muncre,¿cad optatum 
periieniant ef iedum, 
Prima admrtentia pro 
exorcifiü. 
M Oncdus eft obfeífus,!! ratíonis eft J cÓpos,vt exomologefi peccatorü purget fuáconíclentiam. Bono a-
núnó,r.c hducía íit, euadédi truce inimicú, 
oraiioni incumbat#ieiun!0 vacet, fnif i de-
bí litatus lit)Sc pietatem exerceat:ac deniqj 
ipfumdcbctinftruere,vt fefubijeiat Deo, 
qui faciat quod ci magisgratum fuerit fi-
ue fanando, fíue aíHigendo. Quod fi quís 
quaerat: an diuihifslm'a Éuchariftia íit ei 
porrigenda ? Quídam negant, dlccntcs, 
vexa tosá d^monibusnon poííe liberan, 
fi communicentur exiftentefuper eos dar-
monc .Vulgar í sa í l e r t io , ac impía ,& fine 
vi lo fundaméto.Melius D.Th.in4.d.9.ar. V - * ^ ' 
y »quaeftiúc.a,aitcommumonera eífe dene^ 
sandam 
De pmxiexorcijlaram circa opprejfos admone? S .^ 
Paíude. 
Cafiiams. 
D.Bermr. 
gandain d^moniacis, nifi certum fit pro a-
líquo crimine á diabolo torcjueri. Gui Pe-
trus dcPalude Ge addit^'n hoc caíü pro ex-
communicads íunt habendi 3 cjui tradítí 
ftíht Sathan£T.Binc ínferojCjuod íi quí pof-
fidentur a daimone propter fuá criminas 
dummodo liabeant lucida i n t e r u a l l a & 
vfum ratlp'ríls j ¿c portea conteranturde 
peccatis luis, ac debité confiteantur : n u l -
latenusfunt repellendi á facra communio-
ne Eucharlílise : qulnlmo vt falutare re-
medium crebro adiungendum, vt admo-^ 
nuit Cafsianus collatíone 7. cap. 30. his 
verbls : Commiomm facrofanciamfleqHitix 
ípiriúhus traditam fenionbus notfris nun-
quam meminimus jnterdiHíam . Qmnimo e-
tiam Jipofíihiíeejfct,quoudie impaniri eam 
deberc 3 cenfebant: qua adpHrgationemy tu-
telamque corporis} & anima peruenirecre-
denda eft . Et qua ab homme fercepta, eum3 
qui m membns eius infidet, fpiritum, feu 
m ipfislatitare conatur quodam exurens fu-
gat incendio. Hoc namque modo curatum 
tAbbatem tAndronicum nuper ajpexmus. 
Infultabit ofenfoicum eum d cceleJH medi-
cina yideritJegregatumJTanto enim duriuSy 
& frequenum attentabit affíigere : quan-
tum eum ab fpirituali remedio fenferit lon-
gius abdicatum. Ha^c Cafsianus. Et Diuus 
Bernar^ishac medicina plures curauit ar-
reptidos. A mullere Medíolanení i pro-
A 
fliííauit da'monem adiuii2;ens hanc ora-
hnenal. 
ü. Profpe, 
hender, 
B 
tioncm:Adeft inique ípiritus(inquk) jum-
mapoteftas,in eius yiriute tibí pracipio, yt 
abbac eius anciUa egrediaris . Ita Boneual-
leníis in vita D i u i iiernardi llb.2. capite 3. 
ve l4 .EiPro íper Aquitanlcuslib.ó. de Sa-
cerdotibus eodern lemedio liberatam foe-
minam docet. Et Brenderbachus l i b . 9. 
collatlo.capite 22. de qüadam puelia idem 
oftendlt. 
Secunda aduertentia. 
S AcerdoSjautexorcIíla ineius abfen- ^ tía indutus facris veíL'bus fuo ordíní conuenlentibus, aut fuperpeiliclo, & 
ftolla accedatadluraturus da monem , vta-
turque exorcIíni*s,quiíunt In vfu Eccleíiac 
Romana?, aut alijs Ecclehi.sá pattoribus fa-
plentibusgubernatisrdeultans alias exor-
cizandí formulasen quibus multl abufus, 
multae interdum fuperíliLÍones i r repíe-
re.Caueatque exorcIíl:a,ne immlfceat ver-
ba ignotarnam haec folent Magi adiungere 
lañá is verbis, Se docere tantüm fuos dlíci-
pulos,(Sc fecretó infufurrare in auies daemo 
niacorum. H.-ec omnia cauenda í u n t : qula 
vehementemgeneranr. luípicionera paCti 
darmoniaGÍ:6£ iam pridem ea damnauit fan 
dus Chiy ío í lomus . Nonautem ícandali- Cfyyfofi* 
cetur quífpiam, fí audiat proferre exorci-
fta q u í d a m verba^ua- auditon funt ígno-
tarquia interdum funt nomina fanda De l , 
aut Chr i f t i : quorum multa receníetDiuus 
Hieronymus in epiít.ad Marcellam, tom. fíierony. 
3 .quare immerito fcandalizatur Paul.Ghir Ghirland, 
landus tradatu de lortllegijs reljciens,vt fu 
perftitioíaifta nomina: Agios^OtheoSy Y[-
quiros, Athanathos. Et ait, quod fapius illa 
abííulit c inanibus maleíicorum,& d k i t ea 
bgnificare, Deus Acharonj Deus Immor-
taiis: (k clarum eft ( Inqui t ipfej quod hoc 
nomen Acharon eft nomen Sathana, fiuc 
Beelzebub. FaliiturGhirla.aliás doaus,(Sc 
plus, nec eius expofitío vera eft, nec vfus 
horü verborum fuperftitlofus. Quodc la rü 
eft cofideranti Eccleíiá Cathollcam his ver 
bis v t i in die Parafceues ad implorandam 
D e l miíericordiam.Confuitius putarera ab 
omni vocabulo peregrina- línguas, vt H e -
braicajvel Graca abftinendunij nififi t i n 
vfu frequenti íidelium, vt Kjrie elejifon, 6c 
fimilibus : tum propter fcandalummulto-
rum ignorantium íignifícationem eorum 
verborum:tum , quía v ix exorcifta poterit 
ea verba cum perfedo ftridore fonare, 6c 
faclle erit i n barbara verba declinare , Cer-
te quodeunque Dei nomen, quacunque 
preces, quiuis adiurandi modus i n lingua 
Latina,aut vulgari, nonminoris efíicacia 
eft aduerfus damones ,quám verba Hebrai 
ca,Chaldea,aut Greca:quare ab ijs abftíné-
dum propter radones aliaras. 
Tertia aduertentia, 
N O n folúm exorcifmi adhiberi fo-lent, & debent; verúm 6c alia me- / d ia^ua fuperius diximus valdé co 
ducere ad damones fugandos: puta Sado-
rum reliquia,Crux, aquabenedida,cere2e 
imagines (quas Agnus Dei vocamus ) a l i -
quot amulleta,Id eft fchedula, continentia 
nomina,& verba fanda, abfq^ vlla admix-
tione fuperftitionls.Circa que,máxime cir 
ca aplicationé reliquíarü, fitcautus exorci-
fta:quia interdü damones íimulat fe t ime-
re ea,qua no funt vera reliquia, v t i m m i -
nuantfidé verarum relicjularum^aliorum 
rnedíorum ab Ecclefia víitatorum. Quarc 
debet adftantibus propalare has aftutias: 
íimlliter docere non eíTe neceflarium, vt 
H h h 3 femper 
j Ü ^ e ttlo.p o ,art. 2 .jinno\aúon&s 
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fernpcr íílís mecíijs fiigentur damones: fed A 
quando Deobene vilurn fuent: iuxta ea, 
tjua docuí in primo mcmbro huius tracla-
tus agens de cíHcacia horum mediorura. 
Qjmrtá admr tmúa , 
Aemoniacorum quidam ante i n -
sreíTum damoniorum laboranc 
cjuibufdam raorbis melancholicis, 
aut quibufdam raania fpecicbus; v.g.mor-
bo caduco, lupina infania, Se huiulinodi. 
Damones autem, qui huiufmodi iriíidian-
tur^ ' t paratioribus ad defperationé i 6c i n -
famara, tales occupantjck: mediantibus illís g 
morbis torquent,ac vexant. A l i j funt,quos 
niorbolisíüccís,aut qualitatIbus,fuo íngref-
fuafnciunt, ac eifdem miferos arreptítios 
affíigunt.Tertij funt, quos per foium mo-
tara iocalem confl:ridiohIs,aut dilatationis 
membrorum plus nimio affligunt. Omnes 
l i i ingenti mceftitia perfundütur : máxime 
dúo priores:5c ideó vtile cenfeo íirie feru-
pulo fuperftitionis ( v t quídam tiimis t imi -
d i cen íen t ) vt i quibufdam haturallbus re-
medijs ex pr^feripto Medlcdruni cotrarijs 
melancholicis morbis?aut aífeílionlbus: 
non quia hac hábeant vira pellendí da-^ 
monía , vt docuí diíputatione vltima p r i -
m i raembri:fed quia dum aduerfantur me- C 
lancholicís morbis , aut moelHtía con-, 
cepta ex afilidHone damonum, alleuiant 
magna ex parte á cruciatíbus miferos ob-
fe í lbs , faciuntque leuius ferré, <Sc aliquan-
do ve damones Inhabítantes fporite rece-
dantpropterlrigratam habitatioríem i funt 
enim fibi grati melancholici, moelli , ac 
defperati homínes . Quapropter confu-
lerem ego non folúra hos v t i pharmacis 
dcftlnatis contra eos morbos, quos patiun-
tur,verum & geftarelapides pretiofos, her 
bas) radices, <Sc huiufmodi: qua iudicio 
Medicorurn melancholiam fanant,aut mí -
tefeere faclunt , aut latitiara conciliaiít, D 
vt fuperius docui ex Diuo HÍe ronymo , ín -
fuper adeííe muíica fef t iua , Se hilari, e-
xemplo Saulis , qui audlta cythara Dau i -
dica ieulus ferebat damonis moleftias: 
modómufica í i thonefta , lata, aut de re-
bus diuinls'jaut indifferentibus.Nam canti-
lena, aut faltatlones obfeoena, inhonefta, 
aut leuitate plena,potliis retinenr damo-
nia,quam ei/ciant. 
Et propter eandem caufam quidam non 
mutile iuciieane balneis v t i : quia ( v t alunt 
pent i M e d i d ) melancholici morbi (cjua-
les plerunquefuntj quos damon arreptí-
tijs concillatj nullo auxilio magis quára 
balneis curari folent. Nec fuperiliiiolum 
ceiifueriiii i d , quod ab H í p p o c r a t e , l i -
bró de morbo facro no ta tumeí l ) á cibis 
quibufdamabiHnendum, velut ex mari-
nis, á M u l l o , & MelaurOjMligii ique, ac 
Anguilla.Ex carnibus vero, ácaprinajcer-
uina, fuilia, ac canina.Ex volucribus á gal-
lo,turturejac otide.Ex oleribus á menta,al 
l io , Se cepa. Nec i n caprina pelle decum-
bendum, ñeque eandem gellare o^orte-
r e . Oinnes h i cibi bb crafsitiem, aut me* 
lancholicum ifubftantiamodum ,autacri-
momam, noxifunt melancholicis. NIgro 
indui pallio,aut pelle caprina fimillter. 
Abftinentía ergo á pradidis medeturaf-
fediohibus melancholicis , quibus damo-
nlaci abundant: Se ob id aliquo modo alle-
uiant obfeílbrum mokíi iasrquare vtiie erit 
abe i scaue re í 
pemi im aduertendum eíl vaíde pium, 
ac vtílíe bírejómnía,qua mandenda,aut b i -
benda funt á damoniacisjbenedicerejnon 
folum vulgari benedidionejquam ante c i -
bum, & potum quique morigerati íideles 
folent pramittere:fed etiara benedidioni-
bus fpecialibus in Sacerdotali compolitis 
pro quacunquere peculiariter benedicen-
da .Prac ipuéáu tem benedicendáile exor-
cizanda eft aqua b íbenda : quam efhcaccm 
ad damones fugandos ceíebrauitantíqui-
tas, vt fuperius docui, »Sc experientiacom-
pertuíh éfl:. Diuüs Bernardusaquam be-
hediclara bibendam dedit puero obfef-
íbj per tríennium b ib i t , & liberatus eft. 
Idem de alio damoniaco narrar Surius 
ín hifloria inuentionis fandiCelfi3capite Smm. 
vndecimo, tomo fept imo: & de fando 
Laurentio Dubiinení í , póculo aqua be-
ned ida allum fanafle refert tomo íexto 
jneius vita. 
(¡luinta aduertentia. 
Vidam exorcifté folétdaraonia-
cis applicaré quadam graueolen-
t ia:vteorulut í i t ibüs damones inhabitates 
torqueátur.-v.g fuffítü cornu, aut ftercoris 
caprinijrutajdc í imll ium.Nec laudo5nec re 
probo,fbrtc cofuetudo tolerada eft: vel quia 
h i fuffítus ( licet á damonlbus, qui olfatus 
exper tes fun tnonperc ip ian tu r ,y ta í f í id i -
ul)tamen quibufdam m a n í a fpedebus me-
deri folent: ac proinde damoníacos cjuo-
dam modo á melancholia alleularí, iuxta 
dida 
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^epraxnxorciíiarum circa obfejfos a dxmone? . S^j 
difta in ptíecedentí aduertentia.Vel vt alij A exaratafunt ad imperandum dxmonibus, 
cxif t imant5quiadxmoncs,vtpoieíuperbif vt á corporibus hominum egrediantur. 
í imijhsc in lui contcmptum exercita,egre 
ferunt.Leuis coniectura,leue remediüjcpia 
alia medicaraina contra atram bíiemfuauio 
ra,«5c eíficacioraySc licet íuperbiísimus ho-
fíishtrícit iftairridcre . Quare fi voluen's 
hoc remedio vrhcautus ello, (Se températe 
vtereme dura putas dxmone torquere:mi-
feris obíbísís nouas torturas adaugreas. 
V 
Sexta aduertentia 
Eríabitur circa verba,quibus exor-
cifta debet dxmonemimpetere: ea 
Pauca íuperaddenda erunt, ne exorciíla 
vkra modum íux poteftatis extédatur .Qua 
propter5quÍa quandoque dxmoniacus non 
lu í l íne t , autnon vultaudire e i o r d í i n o s , 
vel quando multis exorciiniis vexatus dx-
mon non vuk recedere: prxfumitur alios 
dxmones foriníecús aduenire ín adiuto-
rium obfidentis, vel obíidentiura : l i c i -
tum erit ín vírtute á Chr i í lo t radí ta , ad-
iuuantes non minus quam adiuuatos ad-
íurare : prxcípíendo ne vllum auxilium, 
vel fauorem oblidentibus ímpertiantur , 
Licítum etiam ent , íubere & índícere í i-
ueatquenecum eo alios lermones B lenrium : máx ime quando garríunt i n 
mlfceat,nííi quos íudicauerit neceíTarios ad 
dxmonís eíe¿tíoné.Quxcunqj alia cofabu-
latio cu. exitialí De i hofte illlcíta eftjíSc pe-
rículofaJác ad minus veníale peccatum. 
Poter i tex parte Chr i f l i interrogare po 
tefl:atiue,vt dicat,Vtriim íint multi,velpau 
d obfídenteSjnomen eíus,& fociorü. t x é -
p lo ChrííH Domin i Ma t th . y. ínterrogátis 
dxmonem:i2«0íí eft tihi nomeni A d eius i m i 
tationem Thepdorus Archimandrita^tefte 
Georg ío presbytero in eius vita j p rxcepí t 
dxmom ,quí vígínti <Sc odio annis puellam 
quandam mirisjíSc oceultis modis torferat, C 
v t fe proderet. Licet interrogare caufam 
íngreíTustvt hac(íi tq i l i poteft)remotajmi-
nor íit fpirítaum ín homines poteftas, faci-
liufque pelli pofs in t .Aníbi dxmo, ve ldx -
mones íint ligati aliquo p a é l o , vel mafefi-
c io j& quomodo il lud poísit d e í l r u i . Quís 
eorum íit princeps in iilo corpore. Si talis 
perfona l i t veré vexata, & a quo tempore. 
Per quam perfonam íint expel lendí . Q u i 
funt íibi magís inimící ín coclo.Lícet etiam 
íignum difceíTus fui poftulare:vt de obten-
ta v i í tor iaconf te t , 8c íimilia. Deniqj o m -
nla,qux víderit expediré ad eorum expul- D 
l i onem.Ñon tamen erít l ícitum á dxmone 
interrogare alíquam verítatem, ñeque de 
rebus naturalibus:v.g.vírtutem talís herb^, 
autiapldls prctíofi, folutionem dubietatis 
PhyhcXjMedicínXjaut Aftrologixrnequc 
de rebus díuínísjaut fupernaturalibusrneqj 
licet interrogare de furtisjadulterijs, 8c alijs 
occultls-.iallü interrosratio perículofa & i l l i 
cita elr, pertinens ad íbeietaté dxmoniaca. 
V 
Sepima aduertentia, 
Ltra prxcepta,qux ín exorclfrnls á 
Romana Eccclefia in facerdotali 
a l h n t í u m , yel aliorum íniuriam. Imbe-
tiam íi loquantur veritatesccrtítsímas; non 
funtaudiendi. Exemplo Saluatorís, iMarci 
p r i m o , 8c Lucx quarto. V b i dicítur d x -
mone per osobfeísiclamaílej Seto quodfís j^arc $ 
Sanffus Dei. Cuí Domínus : Ohmmefce,&' 
ex¿ rf^/jomVíe.Ex quibus verbis documen- U *^ * 
tum falubre nobis datur nunquam audícn-
didxmonem etiam vera dicentcm : quía 
íi paratos, ócauidos vídeatauditores: ve-
ris faifa intermifcebít. Quapropter i l l i c-
xorcí f tx , qui cum dxmonibus coram 
multis adfhmtíbus prxtexunt var ías , <Sc 
prolíxas confabulationes , íine vrgent í 
necefsítate : non abs re paeli dxmonia-
cí fufpeíti funt. Et quandoque poft muí-" 
tos cum dxmone íermones, ad fuura t r i -
bunal tali die, & hora iubent venire, Et 
i n í ignum futurse afsíftentíx aliquod íen-
fibile íignum edere. Q u i d inde? adftan-
tes , percupidi audire , <Sc videre aiiquid 
noui: hpraj & die ftatutis aecurrunt audi-
t u r i . Quod valdé cupit dxmon : ha-
bere , ícilícet auditores, quibus íi non 
prima vice , alijs faltem perfuadet al i -
quod mendacíum velo veritatis occul-
tatum. 
Q u l n í m b aliquando dxmon dícit, fe 
cíTc animara alicuius defun¿H imploran-
tem auxilium M í í í a r u m , orat íonum, & 
huiüímodi : vt decípíat vulgus rude, & 
íimplices Chríf l íanos: non eíl: audiendus, 
ñeque i l l i adhíbenda íides-.quia vt fuperius 
docuiin difputatíone prima fecundí mem-
brí, animx hominum noupo íTun t in t r a -
re hominum víuorum corporajVt vexent: 
dxmon eft, qui loquitur, 8c fuadet opera 
pia:vtfub vírtutis prxtextu íimplices de-
cípíat varijs, & m i r i s modis, quos Igno-
ramus.MIrabile exemplüde hac re narrar 
H h h 4 loan-
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Vyehgius, loaniics lacobus Vvekeíus in hunc mo- A cietáte ácorporeobfefromm, cofqi Cjicru-
Cafmus 
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dümiMonachusquídam Abbítúce Kjicchte-' 
flein integer, & femplex agitnhaiur multis 
modiscircaannum Domini l y f o . a quodam 
jpiritw.nam merdum yehebatur juh tcftim; 
mterdum ftpra campmüe,pUYumqs transfere 
haturper murumiquandoquepraijciébatur m 
pijcinam . Tande caufam tam diuúna yexa~ 
üonis explicuit fpiritus nequam dícenSjJe ejfe 
Abhittsm Matthiam ante multosannos mor" 
tuum> & fepultu)& t>b id torqHeri,quod fuf~ 
penfam D.Virginis effigtem exquijité depin* 
gi cmauerit^nec fuijfe jatisfañum piñonsla-
boYÍbH$-s& tmpenfis}qui mde iáBuram Jenfe* 
rit}ac jibt ipft ytmfecerit. Tota hac nanatio 
yerafmt.Subiugebat [piritusilie hoc delicíu 
non pojJeexpiart,mcfe y lía rdtmie ltberdti,ni 
ft Monachm ille^qui tOTqíiebatury peregrina-
tionem fufciperet adquadam templa deuota, 
qu¿s ipj'e defignabat, atque ibi tres Mijftf de 
TrmitatefcUicet>de 'B. V i r g i n s ^ de tempo-
rereatarentur.ConfídufHnt Theologi Coló-
nienfcs, &: annuerunt. Jnfupér & Monachi 
magnü clamoribuspojiuiabat ab Abb<ite> qui 
tuncpraerat Monajierio , non bis3 aHt jemel, 
fcdplimes,Ipfe yero Aíbbas ytr acriori kge-
nÍG,ac maiort doftrinaimbutHS qnam cceteri, 
mluit acquiefcere petitknibusifed potíns ybi 
dísmonempeifeuerare, nec Monachum illius 
iítufiombus fatisfidenter refijiere ammaduer 
tit: ipf um demum hortatus eft^ ne pronas dffer 
ret anres Satbana, qüúd fi ojfcrret miñitatus 
efi fe tHum flagris m publico capituló feuerij-
fimé cafumm . Qukpropter fptritus nequam 
yidens feos Írritos conatus ób ¿Lbbatis cqnjia 
tiamJ& mímum Monachi magis erettum fi-
dncia m Déum admrfusfraudulenta damo' 
nisftudia^ece^it. I t idcm apud Cs ía r ium 
legitur d^ífíóHem quciidam famiÜarein^vc 
Vócaní)at]uocíam milite clientuio íuo pro 
mercede pepígiíTé epinque í b l l c i o s ^ m í -
fiílc ex lilis pauperi cuidam Eccieíia? cam-
cientin Inferno.Hoe d idum cftGÓtraíra-
trein Hieronymum Mengum Viteliancn^ 
fern in opufeulo vocato íiagcllum daemo-
num documento 4. Sed probatur noftrum 
afTertum^quia non licet v t i opera damio-
niorüm etiam ad vitanda maiajVt inferiús, 
quxftio.py.docebimus: e rgbñeque opera 
Luci íer iad expellendumobfidentem da:-
mon-em.Corifirmatur.Quia modus ií le ei; 
ciendi daemonia per aliorum darmoniorum 
inuocationem .aut iuísionenijproprius eft 
Magorum,&Incantatorum:ergo plus exor 
cifta neutíquarn debetül tun exercere. 
B Pr^terea aduertendum. In qulbuí'4am 
éxordfmis video formulam priaecipiendi 
dacmonibus ha^c, & íliajíub poena excom-
municatiónis maioris latae íententia; ,: ¿c 
fub poena immerfionis i n flagnum igr 
nis per anuos mille. Modus ¡Pee dífplícet; 
nam prior poena extomniunicationi's d ^ -
monibus non quadrat: cúm enim ipfí non 
fínt participes cOmmunionisEccleíiie¿ ne-
qüe inpoenápo í run teap r iua r i : hoc enim 
eft excommuníca t ior tum etiam, quia ex-
commünicarc ad clanes pertinetj quse erga 
da^mones non fe extendunt, íicut neq; ad 
animas á corporibus fe^aratas. Secunda ve 
£ ró poena de immeríione i n ftagnum ignis, 
& íuiphuris per annos m i l l e : verba funt 
deprompta excap.2o.Ápocalypíis,vbi íic 
dicitur: ^ í ' V ^ ¿dngelum defeendentem de 
c:seí% hahentem clauém abyfíi)&' catem mag-
nam m manu-fua, E t apprehendit draconem 
Jérpentem antíqüumy qui yocatur ' Diabolus, 
& Sathandi>& ligaíñteumper annos mille: 
& circa íinem c á p í t i s i i w f m ^ í ^ mors mi' 
fifu'nt m Hagnum ignii. Qnx verba intélli-
gendafunt deChri í tomit rente in;ab)'-ffuin 
prineipem dxmoniorum, vt ex Gregorio, 
Añguft ino interpretatur Frañcilbas á 
Ribera íuper eum locum . Sed Inde non 
Mmgus \ 
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pana em^qua diebus Dominicis ñdcles ad collígiíur, cxorciibs eam líabere potéfta 
tem- erga dxmones ob í iden tes . Fortaisé 
poterünt relegare i n defertum ficut TD-
biae 8:-narratür de diemone Afinodaeo l i -
gato ab Angelo Raphaele in deferto Ae-
g j p t i : íimiliter Se ei)eere extra Regío-
nem . Sed ineludere in abyí íum pertinulc 
ad Chriftü propter poteftátem cxcellétic, 
qux data eí l ei i n coelb & in té r ra . H i auté 
exorcifta? jquí ex íimplicltate, aut quia ita á 
maioribus didicerunt, hac forma exí^omu-
nicandi vtuntur,excufandifunt / g ^ u i t ^ r 
pretádi*. Cum enim inter Ecclefíaftic^ poe 
ñas omnium máx ima fit excomriitmicaí 10, 
& Eccle-
Ribera. 
Mií íam cóuocarentur: haud dubie latebat 
fraudís aliquid,& fpes lucn maioris : quod 
nefeimus j ícimusauté ípiritíi nequam, nil 
niíi peruerfo fine peragerc ; quapropter 
Bullü etiam bonum opus eorü, quse fuadet 
faciendajOperi mandada funt: nec Religio-
fus e x o r c i í b patietur djemonem per ob-
feísi verba alíquot ,nííiad legitimainterro-
gaca reípond endo cfturire. 
Simíliter nonlicebit exorciftis pra-cipe 
re L u c í f e r o , p o t e f t a t í b u s infernalibtis,vt 
da'inones obíidcntcs contumaces,& exor-
eiftis inobedientes educant cum tota fuá ib 
*íi£oí - i . i i r! i l 
Tvb.S. 
D e p r a x i e x o m [ l M u m c h r d o p p r e ^ ^ $ ^ f 
Si Eccleria in díemones tanquam u\ contu A ccc aíio íocomm.ac cacIiHioruiH^jíiod val-
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nuces, hoíles ius áDeo habeat; quando eos 
cxcoíiununicaíir exorcilte, íuiiuiiam íiiis 
pocriam comiiiinantur ,<k iiiis íumme exo 
lam,ncinpe relegaiíonem ín abyítum, vel 
extra regíoncm, vel ^lííii fiiT)iie:¿{e quo fu 
pra.Vídeaiur líber lecüdus VÍÍÍC Dlbéh)ar 
dica.ó.íed tamen meüui eit á noinjiic ex-
communicationis abílíaere propter fapíe 
tés,c[iil iionvocant tálem relegationem,ex 
cominurííoneni,ñeque ita vocari debct. 
Offauaadmrtentid* 
M Odus adíurandl S< ímpcramlí da? monibus , vel eos interrogando, debet eíle veheriiés, durusydc nul 
latenus amicus i Tunijquíáfupérbiliiínus 
hoílís vix poteñ ferré ab hoimnibustani 
íinperíofetraéian: türrt ^üíaiahoG íeque • 
mur exeraplum Clirift! Dominí,Apoiío-
lorum i ¿k alíorum Sáélorum.De Chrííta 
dicítur Matth. 7. E t increpauit ilium ( á x -
monem .Et Marc.p.coraminatus eíl 
fpiritui immundo álcens:Surde&' mutejpi 
. ritus ego prácipw tildyt exeas aheo* Et de 
Affor.16. ApoftoIiSjprseíertim de D.PaulojAdluurn 
16. legitur^uod adiurás fpíritum íiecjuam 
dlxerit : Pr¿ecipio tibi m nomine l e e x t r e 
ábeo . Etde íanéla Laurentio lultimano 
Venetorum Patrfarcha rcfert Bernardus 
luílitiíariusin eíus vita, quod d¿emonem 
ípumantem o r e ^ dentibus irementé du-
rius increpauerir 5 ék quafi probrum oble-
cerit, quod infirmam niliiieremfiierit ín-
greííiis. Etratio ad ídem fuffragatur :cjuia 
iid exitiales hu marií gen cris h oltes /pomo 
do debet éíí'e mkis ,ac arnicabílls fermo f 
Fortaííe ex his ííifcrónt cpidamidsemo 
nes ab exorclílis elle impeicndos ebnui-
tijSjac maicdiíhX tanciuáCíiridljiSc homi-
mim ht>{íes¿non abnuoiquiahci'c In fui de 
decus '¡Se opprobrium exercíta, argre fert 
díemoi^c fortaíTe his irritatus alíud íibi gra 
tius qu¿rretdoniícíl*ün5. Vnumnoncon-
ceílerirh eotraqübítíám' aíícrentes é z m o -
níbtís 'file ímponen.da immüu irriíiua, vt 
íi vnus voccrur íbbtllamis ,'álter plitor 
Beelzcbiib,alius cdíjiíus ÁcheronE?s,u'{: i i -
milfa i: m t h eta, v E'éGh M d M edan t.Credp 
taiuen his ludrerís •épiriietfSjpGtiús detínc-
rí daemonesjí'iuá'fri^xpeili: ípia his aaditrs 
adftantes In i'únm eonueitoncur, ¿c fpecla 
eiilum lacryinis (llgnin-n , & adeompun-
ftronem3& ocatíonem- 'prbuocatiuam-i fít 
B 
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de attiant darinones y ik non folet 'foclkíter 
cederé exorclílis his facetij'SjVt narrat loa- . 
nes Nidcrin formicarlo ca.i 1 .Nec vncjqá Nmer, 
legiinus hisepíchétis ftceroíis Sanftbsin 
expulíione daemonum eííe víos . Verbis 
dun'oribuSjíed grauibuSj eosíncreparunt. 
Sanílus Bernardus appcllabat Befllam 
cruentan), ali) dracónem jíerpentemjfü-
remi^rudentius Poeta Cliriftianu^íic: Prudetit* 
intoríat cdntifies Dommiifuge cdlideferpes 
Exue te mmbYÍs3& fjptrasjoimiaihites, 
MancipiumClmfti,fur corruptífiimesvexas. 
FacIt etlamproKoc, quod reiert Athana- Athmaf. 
ÍÍUS de D . Antonio increpante dsémones. 
AHj inruíurrant aurlbus dxmoniacorum 
iííud ex cántico Moyíis; Deumy qui tege-
nuít dereiiquifti j & oblítus es Dommi crea" 
tons tui * 
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Nona aduertentid* 
N hoc opere arduo pellendi daemones 
non debet eXorcifta íuis coníidere v l -
ribus,aut fap*enti*a;quia ciedio da'iuo-
nunijopus eíl mírabile,foliDeo vtcaufe 
principaiiadferíberíduni: exorcizanti ve-
ro vt mero infln3itiento,quo vtiturDeus 
quando & qudmétdo imltjnon enim efivo 
íentisjneqj cuiTentis/ed Bei quando Vük 
miferentls.Aliquandoautem non vultrni-
niíleno hulus exbrciftaf id pereceré ,fed 
aitcriüs j qui ob id" non debet de fepraefu-
mercjluxtaillud : Numqmdgloriahiturfé 
emis contrafeeamem fe? Huiufmodi autern 
ínanem praííiirapti6ncm>de mcciTaextra-
ordinaria ex ea emanam*a,{olet Deus pu-
niré: \'t vldere licet in fbrmicario loannis 
N ider cap. 11MM diñis tamen non inferas JSUder. 
me aiíererc, ómnibus zequalem ftippetere 
gratiam eíjeiendidíemonía:licet enltrs orn 
nlbus exorciftis aequalisin fiia ordínatío-
necollata íit poteHas abigendi daEniones 
per adluratloiiem : qeía famén víns hufus 
poteftatis confíft i t in Dei motione voíifn-
taria^c liberalargientfs (icucvulr & quan-
do vult,ah*qüibus frequenrlus eam-confert 
qnam al i Js,veí quia nielms íe; dlíponunt ad 
e¿vni reciplcndara, vel propter íecrera iudí 
cbíi i^prouid^otiaí^eqüo-fi^ díípu 
ttokme 4. prlroí roembrí. Quarc.ttort re-
pchfnderim :ros-, qiíí agnefeentes fe boe 
eiítt"^o muñere íosgls áonari 5 qiiá^í alíos, 
Ére^aéjitíUS-óíík-r^itt- •exorcízaidr exércer: 
nec eos c^ ui auicMus obféífos a^iUildos ci$ 
H h h % com-
Cirmlo, 
84-6 Qmíl .po .^Anic . 2 .Anotmon^ 
córarnÍ£tunt.Hoc díxerlmcontra Petrum A £luiii,patkntia]rn habeat,&; detlaude Dco: 
Ciruelo Canonkum Salmantinü In opuf-
culocontra fuperílitíones p. 3. cap. 8. vbl 
oppoíirara huíusconatur períüaderc. 
Decima aduertentia, 
EXorcifta ddbcthabcrc patlcntiam, & perfeuerantianj non mcdlocrem inconiurationc, ne ícilícet defpcrcc 
de visoria obíinejida^quamuls vidcat dte-
nsones reiud:ari <Sc nolle cgrcdi,caueatquc 
quí ficut dedít Sacerdotibusac fidellbuspo 
teftatem díeni onesadíurandíjínterdu no-
flros exorciíinos non vult habereíbelícem 
cuenrum^nec in egreííb obfidentis ¿ x m o 
nís5nec in raanifeftatione fui norrnnis, aut 
alijs,quac illis prsecipiuntur :hocque facít 
propter multas caufasjquas ad longum enu 
mcrauiTupra : (Scmodo íummatim dico, 
propter paruitatem fidei circunftantium, 
autípfum obfeflum oíFerentlum, vel pro-
pter peccata vexatorum, aut propter nc-
gligcntíam,aut aliquodvitíum in íide ípfo-
iie ¿xmon agnofcat ín co alíquot figna dif ^ rum exorcízantIum3aut propter purgacio-
fidentíx foelicis cucntus:qüia fuperbifsi-
xnusliollis iníblefcet, Se nítetur obníxc 
nooegredí abobfcílb. Saepc adlurandus 
eíldaemon per íínguloá fere dics, <Sc quall-
bet vice moiefte nímis per quatuor, aut 
quinqué lioras:cxempio Sanílorum, quí-
bus contigit iníudarc per multos dieSj ac 
raenfes in vnlusobfcfsiliberatione.Procu 
íus aduertentiac arapllori intelligentia no-
tand um}pr£ccpta adiurantiü aduerfus dac-
motscsauiiamíiabcrecoaóHuam vím, niíi 
qmm. Deas lus prxcc^tis largitur : 8c quá-
«ís Ocm pofsit ex ore izan ti eomraumcarc 
víín,vt flatiniad eius pracceptum da'inoa 
cijccrctur, saon feraper talem vím cora mu 
íikar;fed ínterduni fmk díemone in lúa l i -
bextareyan vcÍkobedirc,nec ne: íicut &ho 
mioes qnlbusDeus aliqua praecipit.Sed ta^ 
men íicut hominibus adhlbet flimulos ,vt 
vcllntobcdire per praedicatores, aduerílta 
tes, 8c Imiufmodí; ita etlain ípirkibus ne 
quam fl:imulosaddit,quibus vrgeáturobe-
dirc exorciftae nomine Dei pra^cipienti 
cgrcíTum: ffimuii funt^ aqua benedídaícf-r 
Í3gicsCrucis,reliquie adhibIt3e:íHmuli etia 
funt,exorcifaii, quibus affligütur, interdü 
gradatim ac paulatim, íicut ígne infernalí 
poílet fieri, & íicut poflet homotorquerí 
nem, aut mentum patientmm vexationej 
quos eíTe viros iuílos interdum cótingít á 
Deoafíiiétos íllo ingéti malo poen^ a quo 
Deus nos liberet: demurn propter Dei iu-
dicia hominibus ignota. 
Quapropter qui prardiéb's licitis reme-
dias liberad nonvaIent,ad patientiam.Ato 
lerantiam commonendi funtinremlfsio-
nem fiiorum peccatorum , 3c ne ad illicita 
remedia contra Dei voluntatem recurrát; 
ne cis deteriora contingant, non folüm in 
anima,verüm^&: in corporerlicutfape co-
tingereconfueuithis, qui videntes licita re 
media non profuiíTe'? ad illicita recurrunt. 
Vndecima admrtentU 
v Erfabitur in explanandis aftuti/s, quibusconantur damones obíidé tes exorciítas deeipere:de quibus 
agiturin Saccrdotalicap.8. 
Quaerit daemon fxpe quantum poteíl: 
laterc,& á loquutione vel tremorecotine-
re:interdum ne deprehendatur in homine 
adeílc, interdum vt videatur fortis & im-
pauidus ftare ante exorcilbmjVt fie delpe 
ret de visoria contra illum. Si vero cogí-
vt ccdcrctloco. Sed aliqui daeraonum funt D tur virtute diuinorum verborum tremeré: 
dariores , & ad íuíKnendas afflidiiones 
fortiorcsrquiadhuc perfeucrant iilis infli-
g í s tonuris. Si tamen fínaiiter no cedunt: 
vim coaíliuam Deus cxorcifmís largitur, 
quádo iudicat cxpedircjquam poíTet daré 
ín principio fi vellct, nec poíTet dacmon re 
fifterc ei: quarc inftanter 8c importune de 
bctpcrfcuerare cxorci£b3 exorciímos ite-
rum atque íterum, imó faepe iterando 3 8c 
orando Dcum , vtylm fuam eiediuamiilí 
ímpertiatur adhortes cxitialesprofíigan-
dos, Quod fi poft magnam pcrfeuerantiá 
adiurationes non fortiantur optatum eífc^ 
caueat exorciílaneloquatur damon inte-^  
rius ad métem oblefsi: quod íi interius lo-
qui cogitur: caueat ne ipfe per os loquatur 
obfefsi: 8c ideo exorcifta arreptitium rno-
neatfibi dicere quidquid interius dixcrit 
veríipellisj ipfum vero frequenter adiurec 
vt ad interrogata refpondeat. 
Vbi vero damon fuerit coaílus exte-
riusloqui.-quxrit quantum poteft auerte-
re mentcm obfefsi á verbis^ quae leguntur, 
8c íimilicer mentem fiiam. Quxrit quo-
que attentionem exordfta: perturbare per 
verbajCcurrílía,pergemitus, per clamores» 
2 0 
Depmxl exorcijiamm circaopprejfosa damoncj? S j . / 
vel excitando adftantesad rifuñi, 6c fimi- A. 
\h .Et ideo cxorciíta coguita maiitia, cone 
tur ad oppoíi tum , & íeiüper imperet ho-
íti vírtme DeíjVt deíiílat ab hoc, vel i l l o , 
dcc. Nonnunquam etíáiT)scuni niulíerquaE 
adíuratur fueric iuuencula, ííngít fe ¿egre 
ferré Sacerdotejn tangerc vultuiri eius 5 cü 
tamen cupíat, vt vehemeiitius tagat](Sc ín -
clefoemiíífc accrefcaní l íbídinoíaecdgíta-
tiones;(Sc ob idem íinglt fe ^gré ferré exor 
ciílaiTÍ,duíÜ loquitur, nímís appropinqua-
re orí: irít'endk autem aítutus hoftis,vt vul 
tum Vultuí magis ápprop inque t : 6c ideo 
exofcííla oculís , 6c manlbus 3 6c ómnibus 
motíbus exhibeat fe pudicunij & caütum, 
/y | non folúrrt propter fe ípfum, fed etía prop ^ 
ter dfFeJÍfam,dcadfl:átes.Solent ctiam fub-
trahere fe ab ore obfefsl^ ín qitó Idcjucbá-
tur,&: abfcondere ín cdrdé ¡ vel alijs partí-
bus: Sacerdos auteni cónetur fplritum retí 
nere: ad qiiod valde conducunt íí la verba: 
Ecce Crucem Domimjugitepartes aducrfe: 
cuín fígnoCrucIs fuper frontein,velcapuc 
o b f e í s i ^ Ule Pfalmus: Ffquequo Domine 
oblzuifceris me infinem : 6c íimllíter debet 
príecipere poteftatíue^vt hxc 6c lilafaciar, 
ac reípondeat^Prstereá debet lubere exor 
cífta exltum omníuní da^moníorurrijiSc ne 
introducant ex pulfos, fed tota acles daríi-
nata exeat nunquain reditura. Poftquam r l 
vero exiuerlnt ( vt Chnftus Dominus ín 
Euánge l lod lx l t ) qusrunt denuólnt rare , 
6c varíjs modls tentant liberaturrí ¡ étíam 
<- de mininiís» máx ime circa honeftaté: quia 
ínterdum étíam pro vénialibus relngre-
^luntur. Et ideo perfona liberata vigilet, 
incumbatqj orationlbus per multosmen-
fes, 6c freqaentifslmé communlcet/altem 
omní die íci lo: & íi eíl: perfona coniugata 
iociura ad contlnentlani qua||:um p9teft 
per al íquodtempus índucat : quod íí ne-
quit perfuadere , faltcm Ipfa non l i t l i b id l -
niscaufa f allas fortafsé denuófatlgabitur. 
Solent etlam da'mones po í l egreíslonem 
( quantum valent J períuadere perfonam 
líberatam nonfuií le obíeíTam: ob id vide-
Hcet vt fit Deo írígrata,& Iterum á d.Ttno-
r e pofsldeatur.Solent etíam egrefsí quan-
tü poflunt perfuadere ne credantur egref • 
l l prdpter rationem faílam , nec lilis difíi-
cllis eftfuaíio per alíquot eífeclus, quos 
re l lnquunt jau t i ínpr ímunt corpori . Sed 
contra hos Sácefdosle¿lurus exo rd í i nos 
príecipiat els in vírtute Deí ne oftendant 
fe obfeíldres eíle,fi non funt:6c liberatum 
moneat pro vírüi ad credcndum fe libera-
tum,^: Deo gratlas reddendas. I n coníu-
ratíoiieautemjvbl fenferit ferpcntem fub 
manu cdnleciáta contremlícete : inandec : 
obíeílbivt quxcunque. fpirítus íibi dixerít 
manifeftet,^ vbilpirltus coeperit loqul In 
obfeíTo, Incípiat íiluin í t em adlurare de fu 
pradííhSíínterrogando vt vídebitur necef-
láriurtu 
Pd í iquam autem exorcifla habuerit á 2 2 
demonio omnem cdíifefsídném expeti-
tam, femper adiuret illiiiü vt exeá^tSc poft 
fíngulas adíuratíoiies debet interrogarc,an 
velit exlre . Qnando vero d s m o ñ dicat, 
fe velíe exire : debet Sacerdos prírcipere, 
v t r iu l lum exfdcljs ín obfeíTo relinquat, 
ñeque amplias ad íllurti reuertatur j 6c fu-
per hoc exígat promií íum i nec tamé cüm 
hoc vel allud prs-ceperít Sacerdos^ ílatlm 
cedat3Íí Hannon obedlre recuíhüerít , fed 
verbis 3príEceptis; 6c adluraticnibusite-
ratis, 6c fh'mulls, 6c impor tun í t a t e , ab eo 
exígat obedientiam 1 . Super omnía vero 
femper conetur, vt diabolus non habeat re 
qulem,femper éüm vígendo,vel les ione, 
vel praeccptis,vel alí js modis^de qulbus d i -
ximus:valdeattendens,ne labaturad eolio 
quiü curiofum;quIa diabolus ex hoc mag-
nas vires aíTumit, fpirítus autem Sacerdo-
tis vel perditur^vel remítti tur. 
duodécima aduertentia. 
ABfque vrgentí necefsitate non de- ^ X bet exorcifta adiurare quempiam ín domibus priuatis : máxime l i ibí 
adfínt foemina'iquae met iculo íe , 6c facile 
crcduntquarácfíémonio dicuntur. Locus 
maais consruus eftEcclefia, vbi S a n í t o -
rum relíquía?5Cruces, imagines, res íacra-
tíecquae dmnía exofafuíitd2Emoníbüs,& 
qusc horrefeunt, máxime fácram Eucharif-
t iam: orationes Itidem fidelium in Eccle-
ííabeñígriíusexaudiuntur: ac denique lo -
cas Ipfe propter multas caufasdaemonibus 
inuifus e lb&obid beatusBernardus pulfu-
rus daemonem difhcílérri ac íerocem,a d £ c 
c l ^ a m dcTinoniacum ádduci íufsit, vt i p -
fnm darnonem commodíus aggrederetur." 
Videndusefl:Chrvíoftomus homil.4.cort» Chrvfoñ 
t ra .Aímenos dehac-rejVt in morehabet, J 9 
concíohans . Idem dsco de t e m p o r e e x ó r -
c i zand í , omne fcilÍGet eíTe opportunum, 
fed expédientius cligere f icrarius: vt id ín 
quo prxclaraChríí}] myftería celebran tur: 
ác fummo mane poí lMif lan^ tempus ma* 
gis opportunum eft. 
Decimatcrtid aducrtentia. 
C Aueat admratorjnc tcmpore adiura donísfo luscum d e m o n í a c o praefu-matperraanere. Tunijquia camo-
nes obíidentes folcnt fie eíFerare obfeíTos: 
v i m i l adiint 3 qui vexatos tcneant, ac ma-
nibus appreheníos detineant, máxima cu 
difficultaEe adíurari poterunt:tiim;quia ín-
ter mla i i l rum i^cobieíTum poflet or ir i ali-
quod fcandalum a daemone ferociéte; tum 
íertlcí,quia quando adfunt perfome deuo-
tx orantes pro demoniaco., facilius d^mo 
mes cedút: quod íi vexata períbna íbemina 
í k , (3c non vique adeo annofa^iulto ra mus 
exore i lh íbluscuin Illa perraanere deber, 
ñeque in domibus priuatis,neque in Eccle 
íia3ne fibí periculurn anima,auttamae con-
c i l i en t . 
Anautem obfefsi fint publice exorci-
zandi,vel priuaté jideft ianuis apertis^aut 
€Íauíis,díueriae funtfententia.QuIdam, vt 
Megus citatus aíTeruií. pubiiee (anuís aper 
tis. P r i m ó exemplo Chr l í l i D o i n i n i , qui 
pr^íente turba demoniacos íanabac,Mat^ 
t l i a i 17, Marci.p.^c LUCÍE. J 1 .Idem etiam 
legltnus de mukis Sanétiá de DIuo Bernar 
do,deD.OoinIaico,oc alijs.Secundó^quia 
ordo exorciftarura interEccleíiaftlcos co-
putatur; Ecclefiá autem in oceulto nil ope 
ratur. Ter t Ió ,propter bona ípiritualia, qux 
ex publica adluratione proueniunt, ac fub 
í n d e n o n debent ímpedir i : ib i en ímnequi 
tia daemonis ínlpki tur j 5c ipfe odio habe-
tur^íides roboratur,Dei milericordiaác po 
teftas manij"eftatur¿& faspehominesim-
probi conuertuntur,5ícurrunt ad expian-
da peccata per conf efsionera,(Sc multa alia 
bona inde pofsunt proueníre.AIiJ cenfent 
ianuisclaaíis,dc íeraota turba daraoniacos 
Ciruelo, Gíle exorcizandos: ínter quos Petrus C í -
rueioCanonícusSalmantínus de fuperfti-
í ionibus p . 3.cap. 8.Mouetur potiísime 
^uafl.p o .artic. 2 .Annotationes 
A vitanda funt oranla hac ab adíuratore non 
exorcizando demoniacos publice. 
Inhacre dicam quod íen t :ove ium cf-
fe. N o n funt admittenda.', vt interíint ad-
iuratíonibus , mulieres: tura quia pronac 
cura l int ad credulítatem fuperíHtioíam, 
facile eri tvt d id ís daenionum per os ob-
feíTorum loquentium fidem adhibeant, Se 
B 
Mmgm. 
Mard.9, 
Luca.íi, 
decipiantur : tura ne pauorc teitibiiís í p e -
ftaculicoíiíl:eniata!,aníniíe deliquium pa-
tiantur3aut (quod aliquando euenit) mor-
bo caduco,aur da:monís íngreílb corripiá-
í u r . N o n funt i t id^m admitteiidí ínepti 
quídam blaterones , ac otíofi , qui omnis 
pietatis, & deuodonis expenes ad huiuf-
modi fpeclacula auidé conueniunr, ac fi 
ad choreasjaut coma^diaín inuitareniur,vt 
vacent chachinís , vocibiisrninacibus ad-
uerfus demones, Se huiufmodi. N o n íime 
etiam admittendi quidan^qui fe íapient io-
resiaclantes, curiofitatibus vacant,vtcen-
furam fuam proferant, & quid calumnien-
tur inueniant. Suntígi tur acceríiendi v i r i 
pijjreílgioíijcompafsiui, orantes pro libe-
ratione obfeílbrum : eseteri vero emínus 
adftentjfi volunt orationíbus inftare, Se 
non alias. Ad illud verójquod obijeitur ex 
Chríftí 8c Sanftorum {a¿\h3 refpondetur, 
Sanfti per copiofam gratiam poterant dae-
moníbus ínfallíbllícer filentium índícere, 
ne fequerentur mala commemorata: príe-
cipué Chrifl:usDominus,qui ómnibus ifiis 
incommodis obuiare poterat alligando 
demonum poteftatem, ne in auditorium 
virus aliquod euomeret;fecus de alijs exor 
ciftis. 
Decmaquarta aduertentia, 
J^AEtqurc dlda funt,ínteillgenda venlunt fecundum regulas commu 
nes , á quibus exorciítae nec latum 
vn2;uem communiter difeedere debent: at 
ob id cenfere debemus ma-vero non 
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q u í a d e m o n e s valdecupiunt numerofum ^ num Dominiabbreuia táe í re ,quín alíqui 
auditorium haberCjVt ípfi multa vana,plu-
ra mendacia,fubtiles deceptiones,miíflani-
do faifa quedara multis veris, erfutianr, ac 
quedam fuperílítiofa fub praetextu deuo-
tionis,aut pietatis perfuadeant: iníuper oc 
culta crimina in proximorum iníuriam re 
uelant . Preterca conantur cogítatíones 
prauas excitare , í ingunt quofdam ex ad-
ftantibus metueretanquam fanttitate po l -
lentes, v t vane glorie crimen incurrant; 
alijs cogítatíones turpes excicant. Igi tur 
D.Bernar. 
bus virís, aut fan£Hs foeminis alijs mocíiJs 
ac vijsjconceírum fuerit deraonía expelle 
re:quas íraítari,communes exorciftas non 
coníulcrem-.verbi gratia^pede conculcare 
obfeíTos.Sk fecit aliquandoDiuusBernar-
dusjita habetur in eius vita,capite quarto, 
líb.fecundo. Sírailíter8c alapís demonia-
cos cederé.SicfeceruntDiuusBenediiíhis, D . Bensi. 
8c Sandtus Hubertos, quí alapis infíícHs, 
demoniacos quofdam liberarunt.Dehoc 
Surius tertio Nouembris i n eius vita .De Sunus. 
íllo 
*Depmxi exorciílarum circaobfiífos adAmone? p 
Mcujphr. 
7 7 
Marci. y L 
lonas. 
Greg. Tur. 
Sarius. 
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í I l o D . G r e g o n u s 2. dialog, qap. 30. 3Í de 
alijs SanóHsídem leg ímr .Hpc non ebee-
rem Imítandum á communíbus exorc í -
ñ i s . 
Flagella a Sanílls faepc applicítalego, 
praecipue a Theodoro Archimandrita, qui 
obíeílam poft íiagella,pcr comam appre-
iiendit, *Sc Cruce íafta dsemonem íügauit . 
£ t de eodem narrat Georgíus presbyter 
ineius vita apud Mctaphraftem j .quod 
cum puer adhuc e í íe t , led fanditate plus 
quam fenex , quídam ti l ium ÍUUÍII dármo-. 
niacum ei obtulltiiberandum: Modum(¡a 
quít Thebdorus yf^gaMidamónesignorh. 
Paterpuerifídgellu.m ittiporrígityhocjfiquity 
filmm pétente 3 & desmon dijeedet. Paret 
dó ridet jpiñtus neqüam : percutientes ter' 
tibfagit. Exíft imo flageílá eíTe ápijlicari-
da á communíbus exorcíliis raro, St omní 
fernota crudelitate: ne iniler d¿erhoniacus 
alias crüciellrer á malo fpiricu affliftus, af-
jfliftione addita doloreac mqeftltia eífer-
ucfcátj^abíortiéatur.Quodíi leuia flagella 
adhibeáhtur , puto aliquando prodeíTe, 
tüin vt d¿émoíiescofundantur,dum yídent 
fuperbiísimijVtíerin inferioras i io t íc t radá 
r i in íui contemptum .tum quia corpora flá 
gellata non reputar íibi gratas manJioncs, 
obidque Interdum deíéruntc .. 
Manuura autem iiripoutio ómnibus 
exórclftis conueniens eft, iuxta illiíd Mar 
ci v l t imo : Super agros manusimponent} & 
bené habebunt, ü i g i t o rum immiísio i n ob-
feíTotum ora video elle In víu,& exemplo 
maiorumfirmarÍ.SaríftusColumbanus,íe-
fte lona in vita eius, poft iniecios i n os cu 
íulclam obfeísi d íg i to^ eiufdem aliquando 
attréftauitlinguamjác liberatus eíl-. Idem 
refert Gregórius TuronenGs de Pát roclo 
Abbatelib. de vita Patrum cap. 9. ác Su-
rius tomo 1. de fancld Glaro:foctafscad 
imitatíonem Chrl f t i egerunt, qui fanatu-
rus daemonlacum, milit dígitos in aurícula 
cius,part expüens tetigit linguam. Incae-
terismanualé feu Sacerdotale Romanum 
nuper emendatum,«!kextuiruín videnduin 
ac iequendum eft • 
Decimaquinta aduertentia* 
Vando plures dxmones vnum ho 
mínem.obfident, <Sc cxorclfta prac 
ualet lilis exorci¡mis,vt plurí 
iiium umnes egrediuniur íimul. Hoc colli 
A gimus experlentia tefte, ac hiftoríarum re 
latione: qüía nuriquam] aut raro legimus, 
vnum3am alterum dáriilóhcifa eie¿tum ab 
aliqüo homine fuiííe, & interiin in codera 
honíine aliosaliquos haellíle:ídi taíslsratio 
cft,quia machins quíbus díemones torqué 
tur,lic adeo lilis íunt inuííatr, vt l i vnum ali 
quem in fugam conuertant, verolimlle íit 
i n fugam conuerti omries : nüiilominus vt 
ítafeitiperfiatjrioii vídedvrgehtém ratio-
nem, neqj iumptam ex parte HbérUis díe 
inonum:quIa libere ingredtunturjác egre-
dluntur, ñeque etiam ex part^virmii) d.-e-
^ moniaeorum.Fatemureílcinequalcs¿k i u -
periorem ppile Inferiorem pellere,fed cur 
liegrediturlnlirrius j cgredieiuir principa-
lisf ]>1 eque ex parte jíoteftatis cxdrcíftlcac 
ratio vrget,nam videhiús ad quofdara pel-
lendos quendam exorciftam íüfíicere, ad 
alios ho itidem. Idem dico de medijsjqui-
bus vtítiír,nam quaedamad qiiofdam ds -
mones fufíiciunt, «Se non ad arós,vt patet 
.Matthan. iy'. vbi ínuocaio nomineíéí 'ui jtfafti i ^ , 
quoídá pepuíére Apoftoh^aiiumnequiué , ' 
re prdpulfaré.-ergo behé ííat vníím pelli d9 
monem In eodem homine,alio non pullo. 
Quapirepter exorcifta agere debet vt no-
niina,<3c nümerum daerhonioriim dbfiden-
C tiumacriter interrogando Inqulratj nec fi-
nem adiurationi ímponat , quoulque viéto 
riam de lingulis obtineatjfi plures íint s nc 
ín vacuurn laborauerit. 
D 
Decmafexiá aduertentid. 
AEmones quádo vrgeturyt e-xeát 
folent ab adiuratoribus áliquíd po-
ftulare . Qjarc cautus fit exorci-
fta quando debeat anríuerc cdrurfivotis ac 
dcfidcno,ck quahdo nonoCltuando aliquod 
malu culp? püftulantjfiuecontripPeújfíue 
contra p rox ímü , eorü petítioni hequaquá 
eft acquiefcéhdum : etiarn íí mln^eiitur fe 
non exlturos , n i i l poftúlata concedantur: 
ímd quamüis pax, requies , & fecurítas ab 
infcnfis hoftibus íit paratifsima^etcnim no 
funt facíenda mala vt veniant bona. Secun 
ddjfi ppftulent>vt concedatur lilis aíiquera 
ingredi vexandum, aut quoquo p a í t o m a -
le afíiciendum, fiue in fe.ííue in bonis fuis 
quída exiftlmant id eíTe lIcItu,quando ad-
iuratores imperiu, djí íus habeant íupra res 
torquendas:probáre conátur é x c m p I o D . 
Pauli tradentis Sathanae inceftiKjfum, ac 
Akxadrum, & Hymexjsum.Exiftímo au^ 
tern 
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Hio j> o .art, 2 .Jnnolaúones 
tcmeíTedíílIngucndunirnafníipetuntdac A 
inoncsopus poíinuum cxorci í t sadhec 
mala iníerenda } neutícjuam clTc licítum 
rcoritum quía opus illichum efh tuin quia 
non agnoko cíle talem potertaté in exor 
cííHsjautalijshec íaciendj,niliex Dei rc-
uelationc, ÓÍ Ipeciaii cómiíTa potcftate : íi 
vero dumtaxat petunt licentiam hxc mala 
íaierendi, videndum cíl:,an in poteftatc 
exorciíle fit ea mata vitare:& tune fi eam 
iargianturlieentiam ,peceatum cílvt mí-
nimum contra charltatem.DIxijfi fit in po 
teíbte exetreiftíe eamala vitare:quiaíupc-
rius In diíputatlonc 10. prímimembri do-
cul, non haberc poteftatem íUpra dacmo-
nes ad omnia corum mala vitanda.Tertio, 
íi poftulent, ne amplíus afíllgáturj iubédo ^ 
eos ín abyísú írc^aut ncvolupta£e,quavtun 
tur, príuentunv.g. ne iubeantur exíre alí 
quam reglonem íibí amabílc propter faci-
ieviftoriam contra incolas,propter eorum 
inaKtiam ^autnc relegenturin deícrtum, 
vbl non eft occafio nocendl hominibus: 
f « quacpoítulaííe,óc impetraílcdxmonesa 
¿|irIílo domino legimus Matth?i S.Mar 
J d m £ ' cí ^¿cLuca; 8. Exíííimo communesexor 
L&t**o. ciikzs non habere poteíiatem iniftcndiín 
abyllum daemones, aut eos rclegádl extra 
regían em, aut mlttendl ín deícrtum,óc fi-
mHia , alias faltem charítatis Icgc tencren-
tur exterminare ab hac mundiali machina Q 
exí^a'es hoftes: at Chriílus Dominus per 
cxcellemia» poteftatcmjhec & maiora po 
terat j <Sc aliquando Saníli ex Del fpeciali 
tradíta poteílatc. Quarc vanum eíTct exor 
ciftas communes hule pctitloní annu^re, 
quia no eíl ín eorü potcftate demones ab 
his prefatis cohlbererquod fi haberent talé 
poteftatemjltickü eíTet concederejed po 
tíus iege charítatis erga homínes tenerétur 
obftarc^ Nihilomínus poííent annucre pe 
ticloa'búl corum In allquibus leulbus fpe 
ma'orís boa!: v. g. ne íuberentur exíre in 
ira horam , ne flagellis torqueantur: quia 
promittunt fe cgreíTuroij tk. huiufmodi. j ) 
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Decimafeptima aduertentia. 
P Lurímum refert fc*rc,quando dacmo nes relínquunt obfeíTos exorciza-tos : Se ideo exorcífta? petunt á dae-
mombus figna fui egreíTus, determinando 
quac Illa debeant e(Te:<;aucant tamen ne illa 
fint crudelía, ac noclua infirmis obfefsís; 
vertí gratIa,membrorum collííio, aut obf-
coena, vt ínhoucíl* vocc$:quin pótius de* 
bent demoníbus Imperare , ne fimilía fig-
na exhíbeant:poterunt autem ab eis exige 
re,vt lumen candela accenfa extinguant, 
aut vas vítreum , feu feneftellam dilrum-
pantpiSí huluimodi alia, cjua fine vilo no-
cumento extra corpus obíelíbrum perfi-
ciuntur . Ipfi vero nequam fpiritus íolent 
álne poftulationc, aut iuíslone exorcifta-
rum figna fui egreíTus exh'bere. Allquádo 
dkuntle exIturos,ck itafac¡unt:vt quando 
íando Ciríaco adiurante filiam Diocle-
clani Imperatoris damon ex orcifmis af-
flklus^k: Difcedam 3fed effidam, yt cum 
dificúltate tn Perfidem yemas: quod opere 
complcuít.lta Surius tomo quarto, ín vita Surius. 
Círiaci.Aiiquádo clamores iníolití,uc bel-
luarum voces figna íuntegrcíTuSjmaxíme 
quiete obl'ellb luperuenlente. Aliquando 
difceíTu quorundam animallum turpium 
cgrcíllim fuum panduntj vt dlfceílii for-
micarum , aranearum , mufcarum.Et in 
vita íaneli PaulI Simplicis refert Palla- paJladiuS é 
dius feftionc 2^  .Ingentem draconem fcp-
tuaglnta cubitorum ab adolefeente exijf-
í e , 6c cum Ipfo damonermín culus forma 
mutatum elle damonem obfidentem 
nondubito, Quandoque vomituínge i -
t i rcrum putídarum maniffiftant fuumdíf-
ceíTum . Síc accídlt DIuo Bernardo i 8c 
Diuo Dominico exorcizantíbus . A l i -
quando ex fcetore graul,quem cxhalant 
obfefsi, conuincltur damonem exíjíTe* 
De hoc fignoíunt quamplurima exem-
pla, Aliquando cgredlunturjfcd mapnis íl-
iacis nocumentis vel in corpore obfeíío-
rum3 vt funt In terram allífio j membro-
rum difeeptío , vel ín bonis obfeíTorum, 
vt parletum ,6c domus dlrutío , (Se hu-
iufmodi. Aduertcnduín tamen ñeque hac 
figna eíTe infallibilla : quia non raro ea 
edunt damones ipfis adhuc permanenti-
busín obfeíTo, ñeque feraper figna dant 
ful dífceíTus. Aliquando egredlumur nullls 
datis fignís. 
Etíiquaras> qux crunt figna Infal-
libilla dífceíTus j 8c omnímoda libera- ^ 1 
jatíonís obfeíTorum f V ix inuenío . Po-
tífslmum eft, fi examínatís obfefsís nul-
lum fignura eorum,qua dlxímus indica-
re inhabitantes damones, appareat i Se-
cundurn, fi obfefsi nullam fe pan molc-
ftíam earum , qua antea patíebantur, af-
firmant, experímentumque per inultos 
perdurar díes, ac menfes: quamuís cnlm 
damones poísínt latítare nuliis editis íig-
nis fus habiutionk » nullifquc tnolef-
Depraxiexorcijiarumcircaopprejfosadamoncj? 8 j r 
t i jsillaclsjíctlidrarlíslmecontínget. Fre- A í e í i um culínar admonu í t , vt ínfolentíam 
cjuens eft: tam peruerfum hoípi tem fuá ne 
quitía-figna profundcre,iuxtailIud Pro-
uerbiorum ó.A'unquid pottft quis celare ig-
Proucr. 6. ncm ín [mu fuo, ita yt yejttmcnta emnon 
ardeant? 
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Notario ad[eqmntia. 
E Xplicatis hísjqua' ad obfeíTos pertí • nent,5c prax i tradita ad corum cu-rationem , fiipefeíl agere de fecüdo 
malorü genere, quod damones inferunt, 
nonintus hominem exiílentesjfed ab ex 
puen coerceret: at vbi mi profecit inuen-
t u m i n cuiina dormícntein puerum j p r i -
mum fuffocatjmox ín frufta d;uídít ^tande 
igni appoíjtum coquir: ñequehac vindica 
tontentus mulcis aíijs medís & cuiina pra 
ied iun > ik plerofqj alios ex aulicís vexat. 
Deal io danione refert SigíbcrtusMiartir .•'. 
hus: pr imó á nemine viíus cap i t in homí- SigiBertus. 
nes iaíiare lapides, Se pulfare fores: m o x 
fub humana Ipecie refponía reddid infurta 
prodidit, quofeunqué nota infamia aíper-
litjdifcordias Se íimultates excitaüít> pau-
latimqjhorreajiSc omnescafas exu í s i t , vn í 
áutemciuiüfult mole í l io r , perpetuó e¡us 
^ - - v-, • ' i i ^ "-"^  ' 
trinfeco afüígentes . H a c autem aff lkl io " laten quocunqj pergeretharens, atq, cius multis modis contingit : vno modo per fe 
ipíosí ine vilo minifterío hominüm mala 
extrinfecainferendo, homines moleftan-
do3apparitionibus, monitíoriibus,aut cre-
bra aisi í tentiaj^cinterdumvulneribus.Se-
cundo modo mala'íntrinfeca inferendojVt 
morbosjcruciatus, neces,infaniam.De his 
malis,<Stan peradiuracionem eisfuccurreil 
dum íit3figlíiatim dícendum ef t . Et prius 
de primo modo,quo damones extra homi 
nes exiftentes eos affligunt agendum eíl , 
nempe de infeftatione , qua exhib i tu rá 
damonibus per apparitiones , Sc crebram 
aísiftentiam. 
I n qua re d i c imusp r imó . Res Indubi-
- » tabilis eft damones ,quoídam homines ere 
JJ bró affligere apparitlonib9, Se perfequutio 
ne fuá crebra aísiftentla . Hos damones 
ideó vocamusaísiftentes, ad diftefentiam 
eorum, qui Intra homirium corpora inclu-
dunturjquos obíidesues Latine, cathaboli-
cosGrace appcilamus. Hoc aí lertum exe 
plis innumerlscomprobatur. I n vita D l u i 
Bernardi legltur dequadam foem'na, qua 
damon abutebatur per feptem anuos, Se 
pofteaper cxorcífmos D . Bernardiab ea 
pcr íequut ione ceílauít.Suetonlus in Ñ e r o 
Suetomus. neaitjfpiritusinfeftantes eum eíTc fequu-
tum quocunque pergebat. loanncsTrite-
Tñiemm. mius in hlftoria Monafterij Hirfangienfis 
clrca annum D o m l n i 1132, narrat de quo-
dam damone, quod iiomlnum conuería-
tione valde deleclaretur, apparensnunc 
fub figura hominis rufticí, nunc inulíibili-
teriiludens,magnates de rebus magnis ad-
Ijionebat '$ alijsfua obfequla non negabat, 
nemlnem , nllí prius la íus , Iadebat,lafus 
non parcebat.Itaquccum in prafulls H I U 
deshelmenfís cuiina puerulus quídam eú-
dem contumelljs aftcciíletrprlncipió pra-
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domum comburens * Alia multa confultó 
omítto;fatIs nobis fit confefsío éorum , qui 
hanc mole íham experiuntur 3 Se nafrant: 
quin inió allquarido dimones intentantes 
ingredi homínum corpora, eos moleftant 
exterlus verberibíiSjapparluonlbuáA hu -
iufmodi, vt dicitur in SacerdotaliRomano Sacerdota-
cap.i.deexorcifmis. Vbihabe tü r interdü ¡eKomano. 
damonesjprlus quanl homines íégredfaÜ* 
turcos moleftare fub forma externájqua 
terrorem Incutiat: verbigratla, defunéli, 
qui morteraviolentam fubijt,aut brutorum 
anlmahtium horrlbll íum, vt draconls, aut 
cati nigri,vel h i r c i ^ íimlllum i Interdura 
Vento, Se tumultulnfolltis pertcrrentjaut 
ftrepitu órtO'exvefi:ibus,qua colliduntur, 
Se per terrara t rahuñtur | Interdum infíxis 
colaphls, Se per Caíusjaut prbpúlfationcs, 
allquarido fomnijs terrlbílibus. 
D í c o fecundó.Quamuls frequentlus ho ^ i 
mines moleftlas has externas á damonf- yfT* 
bus patiantur própter peccata : arquondo 
tamen id accidit fine vi lo peccato afri'clo-
rum. Prima pars aífertí collígitur ¿x pro-
batís hiftorijs, Se in prímls eft horrendum 
exemplum citatum ex vita D . Bernardi, -
apud Surium tom.4. de mullere raolcílata Surtas. 
á damone , co quod foeda per íeptem an-
uos cum ipfo habuit confuetudlnem: da-
monium itldem infeftans Neronem íub 
fpecie matris í ua Agrippfna^quam inrerfe 
cit . Ita Suetonlus ms verbis: Potan Nevo Suctonius* 
confeienttam feneftepe confejjus fe materna 
fpecie exagitari}at(¡ue yerberibus furiaru 3 ac 
ardenúbus tedis. Fere Idem de O t í o n e I m -
peratore refert Idem Sueionius propter 
Galba occií ionem. Et de Pauíania Sparta 
norum Rege propter imeifc¿lam virgí-
nem Cleonlcem: itaPlutarchus.Hos om- , 
nes Se multos alios, damones perfequun- "lHtantJ* 
tur 
§ ^ § . p o Idrttc. i.AnnotaticriM 
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t u r , ab'quando Deo mbcnrc, v t ílnt v i to - A wrfis captiuis exultatio , Hace Fu lbc r í 
res enmimsm cjuorüdlara atrocíum ( Deus 
e n m i e í l j t | a i i n v indldam íceierum mit-
t k MismlCsiones per Angclos malos jPía l -
m o 77. a l í tpando ípfis da-monibus í x u k n 
tíbsis j<&conaot¡bus líos íceieratos ín def-
peratsosicm conjjcere, Se vt übi crudeies 
manas lííí|Ciaíít. Skut k g l w r accidiílc Arí 
í l o d e m o viro nobíii apud M c í l c n l o s . I ta 
GaíparusBeiícerasi lb. de dluinatlonc : Se 
noflris temporlbus po í len tadduc í recen-
tiora exemplasfed alláta fuffidaor. 
Circa fecandairi partem aíTertí j San-
ólos fcíllcct vuos., ac íbemínas í irpe hanc 
parí perie<|umio«em dacmouiacain, antl-
quí íads t ¿c no í l rorum tcoiporum ármales 
simkaeoblscxempla fuppedkant. Pau-
l u m S í m p i k e i í i , Dluum Antonlum , D í -
tmm H l h ñ n m , BcocdísStüíii , & alios San-
Qm, cKml pnmos cultores y multa pairos 
cíTe a cixmoíilbus narratur , WHielmus 
Piflaaoram Comes^Machanus Aiexádr i -
RyiS,GaíhlacuSj«:íjuc Sabbas vírlfancHísí-
m l p r lomm Ercmltaram cmulatores mul -
ta país! í imt - Eupliraíiam vk^ ínera ían-
¿laiísdletotiio folario aIíí|i2aado pnecípí-
t3.rsisíEjalií|isaii4o la puteum dcm€rferuíits 
al¡«jíjaíiáo graulísimé faucIaruiit.Sanctain 
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Secundo loco t ra í landum cft de reme-
dijs aducríus molcliías has dem j i i un per-
íe<jueiuium,& aísíílentium,qua: feré coín 
cidunt cum remedijs allatis pro da^mo-
níbus propulfandís ab obíe í lorum corpo-
rlbus. 
Nec audíendí funt fuperftltíofi ^quí fu-
pcrílítíofa remedia conantur períuadere. 
Tale cft; aduerfus fpcítra multurn valere 
gíadi) nudati víbratíonem: ex poet íco 'ap-
paratuMomerijácVírgilij AEncki .ó.fbm-
pfit LábertusHortcnliuSjCuíus verba íupe TJrnvf.Mr, 
ñus rctuhmus. O p i m o errónea oc antjqua 
barc fuít apud íudaeos, quara fibi vendica- f j'e¡¡us 
uí tPfcl lusJ íb .ded.Tinoníb. inf inesa quo JiQ¿jpj¡m 
i l lam hauííc Rodiginus líbXecundojCapííe 
oé laucDacmoniacu corpus afíirmatPl'el-
iusper totumefle naturaliter ienfualefe-
cundum partes íingulas , abfque medio 
videt, audit, tangit, patiturque tangendo, 
acdiuifumdoíec, ficutcorporafolida. Sed 
hoc ín te re í l , quod corpora qiudem íolí-
dá diuíía cum funt, aut vix,aut nunquam 
ref t í tuuntur : corpus vero damotium vtí 
f e c a t u r , m o x í n f e ítem recreatur3 atque 
coalefcít: íicut aquac aerifque partes quan 
Caiilicrioain ül iam fanclas Brígkta:nunc aliquídincidit íbildiim:lcd 8c dicto vc-
cleciuilo dc íecc run t , nunc etiam grauíter Q locius dannonícus fpintus in fe reuertitur, 
^^anna? valde mo- ciolet ramen ínterea dura diulditurjquam-
obrem acíem ferrí m e t i u í : ídque anímad-
iiertcntessqui fugare darmones mollunturj 
tela Ceníes iu rccfum íbi conftítuun^quo 
iioluntdaeinonesaduentare. 
l am fe prodít ímpíctas autorís, 6c ob id 
í n d i g n í , cui fidej adhibeatur: putat dae-
mones cílc corpóreos corpore tcnui, ac 
aereofquod Catholica fides reíragatur) 8c 
oh id doleré cum feinduntur, faciií taraen 
negorio partes fciílas conglutinan', ac coa-
leíccre. Ádducuntúr aliquot experimen-
ta fugatorum d^monum iíla gíadiorum 
Et ín primis Eraílus ín vita Para-
caccidcrom: 
l e í l l faeriint , partim tembilibusformiss 
p a m m harr cndls iíbilis,&: execrandis fbe-
torlbus per aera íparíls. Vidédus Surlus ín 
vi ta omíúnm i iorum. 
Canfam huíus Ingentís perfequurío-
nls aáacrius Santos pulclirc tradir Fui -
bertus ín vira faníHRichardí Abbatís C h í -
menen í i s aptad Surmm tomo qu in to : Su-
ktimmm fiudia ( i n q u l t j dúboius fuhtiiwri-
bus mfijtart mu iejinkinJiÁijs uarmlibus 
mmqmi&r hmmmmM amatoñhus, qmsin 
ff&fsnús nitM ifduptmfa latkuiine ambu~ 
¿atítes stempem 1 quaji pduendu hUnditun t fi , , quajiparceado manditur: pugna * sLt m priinis nraitus in vita Fara-
quia, nimnmjt de his fanrus a i Jpjrkuales ^ ecllí a i t , folitum fui lie Paracelfum noctu 
Erajius: 
fecoMuertu: é?" hís amúsinftdt^ nonUtro-
numa.A pmías fcjlmantmm: qui dumfu-
gientem inmcuam turbam infequmtur, 
quofcmque curfu fupermt, hmtranfilien-
tergo relinquMm: in eos, yero quosprx 
oculis confyiduiit emium fugientesjn eosin-
íjuam ¡ludio cmifequendi yires totas effun-
dmt j &• ímpetu mamepTojequuntHt: "Ve-
yurntamen fi reliquis captis ex amni turba 
y ñus euaferity ex hoc y no Ínter eosfapiuSf 
magtsfit quemlofa rewatio, quam ex ym-
confurgere, & Machaeram fuam Helueti-
cam vtraque manu inhof lem muiíibllem 
huc illucque torquere zvtdaemones infe-
quentes fugaret. D;tmones alíquandiuá 
perfequutionecellaíre,fingentes fe aciera 
ferrí formídare,facile credam^ad decipien-
dos feílicet hos fuperftitiofos, & i m p i o ^ 
«Se vt ín fuá excítate captiuos tenerent. 
Sed quid laborís, molcfl:Í3?,aut dolorís per 
ferrum puris fpirítibus corporís experti-
busf M i l . Item non ne facík eflet dac-
mom 
Gagutnus. 
C/efarius, 
Martinus 
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U)e malisiqtmxtrmfecm mfermt damóncs? S J J 
monlctíanifi corpore aereo eíTet prxdi- A Jgneni d^mdnes forrmeíamés Deí adi 
tus impediré ílíos ítlus cnlis, aut machie-
rx, eis cluíis per díucrfionem, aut corpo-
ris alterius ínteríeclío'nem ? Cur igítur ha:c 
tirneat robuPcus hoílis ab itubeclili ho-
mine ? 
Veíitas huius reieft, daemonem ínter-
dum aíliimpto aereo corporejcumííicca-
ríjs i^S: humícemodihominibus j digladia^ 
t\: <Sc (juos poíTec vno ídu necare, hinc 
inde iaílisicllbusexercere: acies ferrífein 
dít corpus aereum aílLimptum nullo acce-
pto vulnere , nulio concepto dolorc : fed 
cícius díclo ídem corpus ín príílinam for-
mam compaginatur j ac demum latiatus ^ 
ludo difcedit j alíquando fuo antagonífta 
ícré exhauftís vlrlbus exanimato; aiiquan 
do iam iam morituro: vt videre licet In hí-
fioría narrata á Gaguino híftoríographo 
Francorum.)& á Ceíariojlibr. 12. capit. 1 f, 
&20i Alia multa noftris temporíbusaccí-
dlíTecommemoratur: & de ftudiofo iuue-
ne Salmantica; degente, 6c monialem in-
fra monafterium inuifente , dii obuium 
fpe¿lrum,quantumuís armato, & gladium 
vibrantijinortemintulit ,narrat Martinus 
delRio, l ib .ó . diíquífitíonum magicariim, 
cap.2.feél.i. Q 
Paríratíonc reijeiuntur quídam alíj íli-
pcrftítíoíÍ5quíígne accenfo, autínieclo, 
putant daemones perfequentes fugari. I d -
queconantur oílendere exhíftoría fan£H 
Paulini narrandsjab haeretíca Imperatrícc ' 
míírosfuiíTe daemones, vt Díuo Ambro-
íio exítium índucerent : fed hi re ínfe-
ñ a reuertuntur , eoquod, vt ipfi díxe-
runt, ígnís infuperabilís fanélumvírura, 
totamqueeíus domum communíret . Et 
SozomenuslIbr.S.trípartítzccapí^S.dum 
Apelles vír faní lus , ac faber ierraríus no-
£lu in officína ferraría ferrum aecude* 
rct : in pulcherrímae mulierís forma , vt 
eum ad iíbldinem prouocaret j dsmon 
apparuít : fed Apelles ex fornace fer-
rum candens extraxit,<S£ ín eíus faciem ím-
pegí t , <Sc fie eiulansy acfremens dícraon 
dífcefsit. 
Ad hzee acccdit.Si flaramas ígnís Inferna 
lis extlmefcít : quare noftrí ignís prunas 
cumíint cíufdem ratlonis non verebítur? 
Refpondetur : quia ficut arma , enfes,. 
mucrones , quía corporei , nil valent 
contra fpirltuales nequítias : fie ñeque 
fíammacr Ignís, aut pruna; accenfae A pro^ 
pter eandem ratíoncm . Ambroíij vero 
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aciui-
toríuni fígnifícat, íícur apud jacharM 
capit. 2. Ego} ait Dominas, ero ei murus 
ignis in ctrcuitu . Apellis vero ferri can-
dentís íníeítio , diiunam vírtuiem , ¿NC 
adíutorium accerfiuit, vt daemon fufare-
tur . Ignís vero noíler licet eiuídem ra-
tlonis cum igne ínfernali lít i fed non af-
fumitur vt ínílrumenium diuinsE vírtu-
tís ad dsemones torquenclos5Íicut Tarta-
reus.: quem etíarn ílocífacerent,fivírtus 
díuína non eí adelTet. 
Non dífsimiiibus ratíoníbus Impng-1 
nantur temedia fuperftítíoía, & inuiilla 
de claudendis fbribus , de conuitijs aduer-
fus darmones iaftandis.: de quo nos late 
in priori raembro : de luce veroftatiim 
Quarc his reliáis, ad vera & pía reme-
dia confugiendum eO:. Et ín primís has ^ 
moleíHas patíentes debent confefsío-
.nera facramentalem praemittere , dolore 
de peccatisvehementíjacpropolito emen 
da; feruentí comícatam : ííue feiant has 
infeftationes perpeti propter fuá pecca-
ta, fiue id ignorent : nemo ením féít, 
vtrum amore , vel odio dígnus í í t . Sic 
cnim ablata caufa ínfeílationís , Deum 
propitíatum , díemonem arcere veroíi-
mi lee í l . 
Infuper facratífsímse Euchariftíse fuf-
ceptío frequentata valde conducens eíl 
ad dxmones hos perfequentes fugandos. 
Agnüui ego virum rellgíoíum, ac píum^ 
quí ínfeftabatur crebra afsiílentia dae-
monís , ík plus molefbbat blandítijs, 
quam terroríbus , plus obfequíjs , quám 
crucíatíbus , feré femper eius iateri ad-
hxrensj nunc íncíuitate ín forma ama-
nuenfís puerí j nunc In vía ín figura an-; 
teambulonís: ín celia afsíftebat , & ali/s 
ín loéis ín fpecíc pulchrx puells blandien 
tís , aliquando leftulum ífernendo , ali-
quando cameram euerrendo : demum ab 
eíus prarfentia non recedebat, nífí quan-
do «vir relif iofus facra faélurus accede-, 
bat j tune enim Verfipellís recedebat/er-
re non valens praefentlam fui íudicls jac 
Domíní lefu Chríftí. 
Quod fi hís accedat vlrtutum Í W 
dium ; proficlet valde-: daemones ením 
virtutum íludium abomínantur, iSc cx-
horrefeunt. Creáhe mihifratres ( dicebat J d f j ^ f 
Antonius^teíle Athanafio in eíus vita j/Jer-
timefeit Sathanas piorum y i p l ü s , oratio~ 
mi t üitmia, yoluntariampaupertatem , mi-
l i i /crifojv 
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ferkordiaín , humtlitdUm , máxime au~ A 
tem ardentem amore in Chriflum Dominumé 
Horum temedíorum vtilítatem fatis com* 
parauít fanfta Catherína Beatac Brígit* 
filia , vt referí Surius, tom. 2. íneíus 
SuriuS* víta^quac Neapoll exíftens á quadam mu-
llerejqu^ nocle á ¿xmone moleílabatur io 
terrogata,quoitioclo ab hofte íllo fe libera-» 
ret: prímiim fuafit puram peccatomm con 
fcísionem : dícebat enim ob peceata ín 
contefsíone cclata plerunque id genus 
illuílonís accidere : deinde peregrinatio-
nem ad fanfts Crucis templum,- qüx nu-
dis pedídus,(S£ fine ínteriori índufio lineo, 
cühuiíiilitateoélo contiíiuis diebus per-
ageretur.Tertió orationemDomínieam, & 
falutationern Angelicam coram Crucífixi 
Imagine in eodem templo fepties repctí-
tam.Complet mulier monita,& perfequu-
tio ceíTauit. 
Summopere etiam iuuat Sanñorum om 
A « nium máxime Deipars Virgínis inuoca-
j tiojnec non Se Angelí cuftodis: culus offi-
ciumeít fuomm clientulorum tutelas ad-
eflejquod non exiliter comprobatur exem 
plo,cuius ego teftis fum.Commorabar Se-
gouisfciuitas Hifpanica eíl j & a d noftram 
cellamvír deuotusacpiusaduentabat,re- C 
médium petens contra díemoncm , quicí 
feréfemper ad auriculam loquebatur, fua-
dens fufpendium,<Sc mortem:cuius conf ef-
íiones egoaudiens confolatoria verba fun-
debam : at iuffu maiorum ab ea Ciuitatc 
difeedens, poítmultum temporis iterum 
ad cum locum reuerfus^obuium habui i l -
lum vexatum: ac interrogatus de fuá falu-
Hl te Ixtus , ac hilaris de íua libértate ratío-
nem reddidit, inquicns : Multis afftiña-
tus damnis peregrimtionem ad tnuij'cndam 
quandam imaginem deuotam Beatifsma 
Mario: fufeepi : in cuius templo per ah-
: quot dies orationíhus incubui, oransDei geni' 
tricemy yt me ahhofle teterrimo hberaret, His 0 
peraftis domum meam ac ciuitate reddiens cir 
ea ñoñis initiumpontem rapidifsimifiuuij tro. 
fiturus accefsiiyhi inimicus morefolito me m-
nafsit dicens: Quoufquc mifera vitam duces* 
mitte te deorfum,&finem impone lahoribus* 
Quod ciím ego pararem faceré: ecce fubito meo 
lateri adhaj'sit quídam homo fujlem manu te-
nensiqui ad me ait3qHo te is perditum mtfer 
homo ? Quare de mifericordia Deidiffidisí Me 
queapprehenjum peryeflium laciniam extra 
pontem eduxit^ac in yiam reduxit, abilloque 
temporis momento nullam amplius ab inimi' 
todemonemolefiiam tuli . Haxii le . Ego 
vcrójdeuote leftor s certo credo, cum ve-
xatum Dei Genítricis; intexcefsione , ad 
cuius templum perrexerat, fuiíTe libera-
tuin : Angelrpropri) cuftodis in figura 
homiaisfüftem tenentls tutela eíTcferua-
tumí vtdlfcantfídeles quantum aduerfus 
díemones perfequentes valeat inuocatio 
San^Qrumjm.aximefaiiílífsimapPeiparjej 
& Angelí cuftQdis, 
Quid fi nlhil horum proficíat?Rcmedia 
©mma a quae contra dsmones oljfidentes i J ^ O 
docuimus, tcntanda funt:nempc órationes 
deuQtíe,maxíme quae nomine Eeclefícej (Se 
praccipué in MiíTse facrifícío fundunturj 
vfus reliquiarumjác Crucis, ac rerum con-
fecratarum , praecipue cerearum illarum 
imagínum, quas AgnusDei nominamus. 
Has etenim plurimum conducere contra 
díemonum infeílationes ex forma fuae con 
fecrationis monftFaui fuperius in primo 
membro:5c Andreas Frufius Poeta C h r i -
ílíanus verfibus fequentibus fuadet: 
Í / / e /Po t i f ex ) precesrecitat mirapietate 
referías 
Quas yeteris ritusformula cérea tenet. 
Tojlulat in primü ,Jacrati ajpeffus y t 
ágni> 
Agnü ad coelejlem concita corda leuet) 
Vtque falutiferíe memores 3 yit<!eque}ne* 
dj^UCi 
Crmmsy& yitij noxiayitia teranty 
Hojlis yt inftdias Stygij^c certamina y in' 
cantj 
Decipulas mundi yCamñ & illecebras, 
ALterme ytfugiant dijerimina cunfta ¡ a -
lutüy í 
Etfupera nunqum deftituanm ope. 
Ac denique cxorcifmis vtendum: funt 
ením flagella dxmonum petenda ex Sa-
cerdotali Romano : quod íi peculiares non ^ * 
inueneri§ contra da^mones hos exterius 
perfequentes: poteris paucis mutatis acco-
modare eos,qui contra obfidentes notati 
funt. His autem remedijs applicitis,5c per-
feueranter víítatis, fi daemon non deftitc-
rit, moleftiam patiens patientia ornetur, 
fortaífe fíe expedít ad faiutem animae fuar, 
poftuletque á Deo feruenter: dabit nam-
que Deus his quoque finem: & interim ad 
leuamen fuac miferiae non parum prodenc 
(fícut ex cófefsione eorum^qui móleftaces 
Iplritus funt pafsi didicimusjintéplis como 
ranMnquibus faepe funt á vexatione. d*;-
monis tuti; oderunt namque fpiritus ne-
quam 
j i n Ikeátadmrare crealuram irrationaleml 
quam templa, vt pote faefata ab Epiícopis 
v t afyla contra ctamonum ínfukus, & ca, 
quae in templls continentur : p u t á í m a g í -
neSjrelíquíaSjfanélíí'símum Chri í l í corpus 
fub fpeciebusfacramcntallbus . Alterunij 
non adeíTe folítanoS} fed in multorum co-
mitatu y íblet tutamen aduerílis malignos 
hoftes conferre:hi enim folitaríjs fíepé mo 
IcíH funtiexperíetia hoc docuitjiSc Euaí prí 
raae omníum matris, ac Chrí í t í Saluatorís 
cxemplum ídem íuadet, h u n c í n deíertoj 
illam inParadifo aggrefsifunt;vtrumq; cú 
foli agerent. Tertium remedium cftjtene-
bras quoad fíerí porerit fugere, <Sc ín luce 
verfarí.Etenlm daemones, quía funt pr ínci-
pes te-nebrarum,amant tenebras, Cuius reí 
radones fuíius víde apud Cant ípratenum 
Cantipdt, l ib .a íC.y / .num. / .vnde Eufebíus Carfarien 
íiSjrefert noftem intempeílamjquegall icí-
níura p r o x i m é antecedit conuenientiorem 
cíTe malo dxmoni.Quarcfquia terrere de-
íiderant tumultibus exciratis: at h i melíus 
percípíuntur ín nodis í i lentío, 8c fpcélris 
iiigricantíbus:<5chae noclís t cnebrx íác íun t 
apparcre nigr íora . Inuadunt folítarios, fed 
nullo ¡ n t e m p o r c magís í b l i t a r ^ q u á m í n 
iiode:debent crgo moleílat lhí tenebras fu 
geirejac luce frui\ Sunt tamen allquí adeo fe 
r i ac audaces fpirítus, ve nec vereantur m u í 
t í tudinem,nec templa reformident,&.ín lu 
ce meridiana funt molefti:ac proinde D c o 
fupplícítcr orandum , v tnosmpht afa-
yJdm.$o, ghtayoíantemdie y anegotÍ0peramhHlan~ 
te m tenebm, ab murftt, & ¿amonio mcri* 
diano. 
A R T I C V L V S U I . 
Vtrum liceat irrationalem creatn* 
ram adiurarel 
Summa Articuli. 
B 
A tum cílrcum non íit ín eius poteflatc ope* 
ran,aut non operan. Secundó probatur ex 
argumento p r i m o : nam adiuratío íit per 
loquutionem : fed fruftra dingitur ferino 
ad eum, qui no íntelligit^qualis eíl irratio-
naliscreatura: ergovanum eít><5c ftultum 
cam fecundúm fe adiurare. 
Secunda concluíio procedítfuppoíi to 
creaturam irrationalem moueri á Deo^ 
cuius dífpoíitione omnía mouentur:(Sc ctiá 
potefl: moueri á diabolo, qui permifsione 
diuinavtítur aliqulbus creaturis irrationa-
libus adnocendum hominibus.Hoc íta íüp 
pofito fecuda concluíio í ichabet . Creatura 
irratiortalis relata ad Dcuirijá quo rnouetuí, 
licite adiurarí potefl: per modum d epreca-
tionis direftse ad Deum.Hsec patet ex d i -
¿lis in primo articulo , óc quia raodus ifte 
adiurandi creaturas irratiónales víitatus efl: 
apud eos, quí diulna ínuocatíone miracula 
faCiunt. 
Tertía concluíio.Si confideretur creatu-
ra irrationalisj v t ea vtitur diabolus in no-
cumentum hominum3licitum eft eam ad-
iurare per modum compulí ionisj ímperan-
doícíiicet , ne nobis noceant. Haec patet 
ex diélis in fecundo artículo:& talís modus 
e í l quo vtitur Eccleíia in exorcifmis, per 
quos poteftas daemonum excludítur ab i r -
rationalibus creaturis. Vterqueautem mo-
dus adiurandi potiusdebet dici adiuratid 
co rumrqu í raouent creaturas irratiónales, 
quám adiuratío; creaturarum irrationa— 
l ium. 
Quarta concluíio. Adiurare creaturas i r -
ratiónales vt mouentur á diabolo, precan-
do^non cíl l icí tum * Haec patet ex diftis 
in 2. articul. quiaperinde eíTet acíi díe-
mones adiuraremusjeorum auxilia implo* 
rando. 
D 
D J S P V T A T 1 0 V N 1 C A . 
An liceat adiume creamrm i m ~ 
tionalemi 
O N C L V S I O prima. 
Si adiuratío referatur ad í p 
fam creaturam irrationa-
lem fecundum fe , vanum 
efl: irrationalem creatu-
ram ¡diurare7Probatur i nam operatío crea 
tura: írratíonalis cft ab alio principaliter, 
a quo agitur : ergo adiurare ipíam creatu-
ram irrationalem fecundúm fe , ne aliquid 
aduerfus nos opcretur,aut p ronob í s , ftuU 
O N T R A pr ímam Diu í Tho 
mx concluí ionem arguitur p r i -
mó.Adiurat íones feu exorciíraí 
funt ínftrumcnta diuinae v i r tu -
tis adquofdam effeclus peragendos , <Sc 
adhuncfinem Iní l i tuuntur , vt fuperius 
docuícirca fecundum articulum, membro 
p r i m o : fed vtdiuina virtus operetur per 
inf tnunenu , pammrc fe r t , íuDieítum 
l i i 2 círcü 
lofue. 
3 
Augujl, 
Arnobius* 
Theo4* 
Beda. 
Euthym. 
Spreng. 
circa quocí opeíMtiir, íntelligere vel n5 ín-
tdi ígcre ,e l ]e rationls expers autpartíceps, 
vt patet in mIraculís,qUirSandí opcranmr 
círca ínanímata, 6c ín Sacramentorum for 
níi's,quas íaic íntclíígat, íiue non ínceliigat 
í iomo, í l íumoperantureí fe£tum : ergo ve 
acíáiratíones fortiantür fuum elíecliuropa^ 
rum retuierit íubieftumrael quod dírígun-
tor cíleratíonale aut íriatíoiiale3quíaopera 
tor vírtute djuína . Goní i rmatur ex lo íue 
cap. i o .vbí narratur lofue ímperal íe Solí, 
«íc Lun^ j i i e mouerentur e loco fuo contra 
Gabaon:¿'í?/(díxít lo(uc)nemoueamcontríí 
Gah(ioni& Lunacontrayalie Hajlon-.culüS 
íniperío obcdíeruntí l la duo clarilsíma af-
tra ínanimara 8c írratíonalía: er«;o ad crea-
turas íecundum fe dirigí poteíl: adiuratío, 
quas in imperio confiílit. 
Secundo.Specialiter inanímalibus bru-
tís ^idetur nonconfiftcre D . T h o m . con-» 
cíuíiOjeteniin capacia videntur paísmi i m -
perij^ed adiuratío erga huluíhiodi pot i í -
íime i n imperio coníiílit.-ergo ácc .Proba-
tur maior i íxpe namque vídemus animaíia 
etíam ferociísima imperium hominum for 
midare, atqueab operando dcíiíiere :CUP 
non á nocendo ceííaref Confirmatursquia 
mult i granes autores inferius citádi, quod-
dam genus íolercia^fagacicatis, ac quodanj 
modo prudenthe brutisadaptant: ergo de 
quod expauefeant adiuráta. 
Tert ió. íncííntatoresbruta incantaíredí-
dlcimus.'ergo capacia adiurationis fum; nq 
enim minor capacitas, vt incantentur re-
qu in tur ,quám vt adiurentur . Antecedens 
plus qiiíjm certum eíl ex P ía lm. ^7. Sicut 
afyidis furdiz, ohtuntntü auresfuas , qua 
non exaudtst yocem mcantantmm, & yene-
f.ci iqcantanw fapienter.Chci quem locum 
ferc oranes PatreSjexcepto Hi*!ario,in fen-
fulitcraliVleferpentibus, qui Magicis car-
rainibusvel á Maríis,vel ab alijs incantato-
ribus á fuis cauernisextrahi folcntjac vene 
nodepofito conuenire ad certum locum, 
ínterpretantur: íta D . Augufl:. Arnobius, 
Theodofetus^Beda,^ Euthymius, qui ait 
eum afpidem non eíTe qualemcunque , fed 
vocarupalamnem: qui nc audiatincátatoris 
earmína,quíbusGogiEur,alteram aurcm ter 
ra.' afhgit, alteram cauda obturat.Id ipfum 
confírmat celebre exemplum quod refert 
Sprengeruspart.2.qiuín-.2.capi.ó./« « W -
tate Saltem hurgen/i^Hidum^k) tncantator 
tratjric (juadam die \ yt fl)díaculnm leetum 
fattautibus prcek'ret.pollícitus efl omnesfer~ 
pemesfe adducÍHrum ab ¡patio Vnins 
Jr t ic . j SDifyttt.vnic. 
A rü,&infoueam inclafos necaturuw. contri* 
gatis ergo yndiqueferpentibus, cum ipfc m lí 
¡nincfoueaftaretj nouifsimé quidam ingem, 
anmjííS)& hambilis ferpemadaeniens.foueZ 
itítrare rscufabat^&jíepé motibus (¡ua/iinmis 
hiit Mago, yt[eliberñabfcederépermitteret: 
fed Mago per¡etm ante ^ ac fuá carmina intci~ 
íía7ite , ferpemftans ex aduerfo fouea contra 
incantatorem ingermfaítu infílmty &ipjum 
fpins fms cingenSiinfoueam fecumdcmerftty 
ac interemit.Úl^aum profecto fuis fceleri-
bus íüppl ic ium.Quapropter videtur bruta 
parere adiuratiombus fan¿tls,fiquidem fe-
^ rocifsimiferpentesfceleratis Incantationi-
bus obedlunt. Quar tó . Coniuratores nu^ 
bium,aclocullaruiii,quandod*ísipant5cor-
roduntarbores,fata,<Sc alia virentiajexcom 
municantcas ,vocanrinÍLidiciuíii, <k f im i -
lla :cur ergo non poterunt adiurarjV 
Adiurátiones ác exorci ímos bonum el-
le iadare adueríus creaturas irratiónales 
('quod negat D . Tho . in prima concluíio^ 
nc j n o n eí l qui aílerere valeat, niíi tenerec 
impiamáí ineptam fe¿tam£mpedoclÍSjquI 
dixi t omnia anímantia3ac plantas,rnentem 
& prouidentiam habere ; ac Porphyrius, 
1 Ib.3.de facníicio,¿c Pl,atarchus5libro^«o1.'/ 
C bruta ytantur rationeySc l íbr . ytra animan-
tiaplm ratioms habeant,aquatilia, an teñe-
flm : 3c ex recentloribus Antonius Cita-
dinus i ib . 1 .Poíl:erÍQr.ArÍftot,cap.3. Lau-
rentius Valla ca,^. fuas DiaIe£lic?e,Híecta 
menfententiaiScpríncípijsíidei , ócverae 
Phiiofophue repugnans efl:: in qua impug-
nanda nos immorari non decreuimas:qu;a 
alió properamusrcuríim vero concedemus 
aliquale veíHgium rationis & prudentlx: 
íta Albertus Magnus in 3. de aníma,<Sc D , 
T h o m . i .2.qLi<xflion.i3. artíc.2. 8c Arno-
bius 3lib. 2, contra gentes, & al Ij : m alta colli 
git de Elephantis Liprius,cenmria 1. Epif. 
So.8c decacteris AElIanus,vt de Leonibus 
lIb.<j:A 1 /.de natura antmalium,de Tauris 
D l ibr . 7. de Cynocephalis l íbr. 6. de Símijs 
líbr .7. de Cernís l ibr. 11. De ifla rationls 
quadam tenus imítatione interpretandi 
funt graues autores , quandoaiunt bruta 
cífe difcurfujprudeñtiajant rationeprae-
dita. 
Igitur cum adiuratio opus rationls pra-
aica- fit^'rrationales vero creatura nullius 
rationls participes funt:ad eas fecundum ^ 
vane dín'geretur adiuratio. 
A d argumenta i n oppoí i tum rerponde-
tur .Ad pr ímum dupliciter poífe ín td l ig i , 
homincm operar ív t D e i inarumsnmm 
c circa 
Porph. 
Pluth. 
Ant. Cita, 
Laur.lSal. 
Alh. Mag, 
D.Thom. 
Arnob. 
Lipfius, 
JLlianus* 
Anliceat admrarecreaturds irrdtiomles? 8 
eí5 
cíVca res *nnni*mcs,5c írratíonales. V n o mo A 
do abfolutc Se fínipliciren&tuc cicra dubiü 
operatio quarcunque homínís poteft aíTu-
ni ! á Deo vt mftmmentum ad operandum 
circa praefatas írratíonales resrverbí gratia, 
poter í t viíionemjfaltatíoncm, loquutíoné 
hommumaíTumere ad ímpedíendum íg-
nenijnecomburat/erasjnenoceant, 8c íi-
milia. Secundo modo íntelligí poteft D e ü 
per homínem operarí íní lrumcntal í tercir 
ca írrat ionalíajnontantum phyficcjfcd rtio 
r a l í t e rpe rmodumimpcr í í 3 quod homo 
exercet círca írratíonalia:5f fie operario ho g 
mínis non folüm habere debet ratíonem ef 
jficientís, verüm Se fígní: quapropter nc 
ineptum íit fignum, necefláríó debet d i r i -
gí ad íubieftum capax imperíj pafsíuíjalíás 
íruftra Se ínepte ad id díngetur imperlum 
aftluumiác Ideó cum adiurationes feu exor 
cífini confií tantln pradico imperio ,fimul 
cum Del inüocationernequaquam apte d i -
rigí poí lunt ad cas creaturasjquzc non funt 
capaces imperij pafsiul:quales funt creatu-
rae irrationales,quia inepta eíTent figna.To 
tus dlfcurfus híc manífeftatur in formis Sa 
cramentorum.PoíTet quídem Deus homi-
nes iuft ífícare abfolute aíTumendo quafcun 
que operatíones vt inftrumenta gratis con C 
ferend.T:cacteriim moraliter,&vtedo lignis 
luftificationisjnequaquamrfedneceírarium 
fuitaííumere verba,qua:id ipfumfígnifi-
carentquod efficlunt. Igitur ad argumen-
tumnegatur confequentia propter rat ío-
nem datam. 
A d confirmationcm quídam dicunt, 
i l la verba imperlofa adSolem, & L u n a m , 
deprecatiué eífc Intel l IgendaverfusDeú: 
íta videtur infinuare Auguft ínus, Hbr. 211 
de ciuitatc D e i c a p i t . 8 l i b r . 2 .de mirabi» 
libus facrae Scripturaecaplt.4.fed certe dc-
precatio lofue ad Deum, immedlate prac-
cefleratiquandó facer textus ait : Tune lo-
quutus eji lofue Domino: idefl: fupplicauit D 
pro vi¿loria:<Sc pofica fubiunxIt : í ) /xíV^e 
Jofue cordm eü, ideft adfpéCtante populo, 
vt autoritatem fuam ac poteftatem often-
dendo/cirraelitisvencrandum , &hoftÍ-
bus terribilem ftabilíret: conuerfus ad dúo 
illa preclara luminaria ait rSolne mouearis 
contra Jabaon)& Luna contra Haylon.Egve 
gicCaietanus,fuper hunc locum-Jutigeipru 
dens leñoryduo hac fcripta-.yidelicet quoMuc 
loquum eft Jofue Domino y & quod dixerit 
fermonem ad Solem & LunamCvt per pendas, 
quod primúmeleuauit mentemm Deum fup~ 
ílicandopu mtegr* yiftoria }. & q u o d í > m 
mfpirduh jUii yt mdiceret Soli & Lunte mo* 
ram. Quare rcfpondendum exiílimo,illud 
prxceptum lo íue fficut & aliajqux quan* 
doque á Sandlis dírigunturad írratíonales 
creaturas ) metaphoricum efie j nempe 
quantum adcí fedumrqui perindead adlu 
rationem lofue fcquutus eít, ac fi Sol SeLví 
na il lud Imperlum íntdlcxiíTcnt 5 ¿ t o b e -
diendo perfecifíent. Proprieverotal ís mo 
dusadlurandi eft deprecatio díuína; v l r tu-
tis, non qualifeunque , fed fiducla plena, 
qüod Deus prxftabít effedum, ac fi Deus 
aftrls illis fuum intimaret Imperlum ad nu -
tum hominis verba illa proferentis * Vnde 
& fubdítur: Obediente Deo yoci lofue,zc fi 
dicerct facer tex tus j íce t verba lo íue ímpe 
rlum íónaífent ad aftra illa directum ,tamé 
i n reí veritate , ac Implícite precatíones 
crant ad Deum d i r c íbe : quíbus ita prom-
pte annult, ac fi obedire videretur.ln fum 
ma Itaque dícímus verba illafuiífe vera i n -
ftrumenta phyfica detentionís aftrorum 
il lorum.lta Caietanus.3.part.q.i3. artic.2. 
vb l mutauit fententíam,quam tenuerat2.2, 
q.i/S.art .r . ca;terüm imperlum illud non 
fuit proprium, fed metaphoricum ad m o -
dum lam explicatum. 
A d fecundum refpondeturjin brutis efie 
aliquam vmbram imperijpafsiuijideftobe 
dientiíe vmbram;proprie autem loquendo 
nequáquam : alíquando ad Imperlum ho-
mínum receduntjtugiunt, aut acceduntnio 
quia fonum verborum formídant^non quía 
fignificationemvocura percipiunt:fed quía 
ex geftu truci,aut verborum ftridore horri 
do naturali inftinclu ludícant efle fugien-, 
dum, ex vultu amicabilí,ac oculís lat ís í n -
terdum eíle accedendum: hoc aute non fuf 
ficit, vt adiurationis v i aliquid faciant} aut 
defiftantfacercnn cuius fignum fi imperiu 
aut comminat ío plagarum luauívoceau-
dlant,putant fibí blandíri.-fi vero verba ami 
cabilla vultu minacI^fiiglunt.Igitur nó funt 
capacia adiurationis proprie loquendo. 
HIncpatetad confirmationcm. 
A d tertium refpondctur; verba íncan 
tatoria nullam vim ínferreferis, aut fer-
pentIbus,non per fonum, qul aer leulculus 
eft, non per fignificationem , quam non 
percipiunt: fed ad prsefentlam incantatlo-
n u m á dxmonecoguntur interdum acce* 
dercjinterdum recederejdeponere venena, 
vc lqu id f iml le : quapropter l icét lncanta-
tores exíftimet fe bruta cogeré fuis verbls, 
decipiütur á d^monibus.Ipfi enimfuntquí 
beftias cogut,fíngñtqj carmina Incantato-
l i í 3 ti$ 
8 s 8 §lmñio.(> 0>Jrt¡c.j.<Dij¡>ut.'vnh. 
ría ea pollere ví,cautela ver6,c|ua afpís nar« A 
ratur vtí ,ne íncantetur, non ob id herí pu-
tandum eílj cjuía íerpens ülc fentiat fe co-
gí a vírtute carmínum Magícorüni , cjuía 
nullam habent: fednaturalí íníh 'ní lü aa;-
nouitjquando ca carmína próferuntur coar 
¿larí, aut cogI,vt hoc vel íllüd fácíat: quod 
vt fibicllfconueníens tefugif > ac putaus íi* 
b i á carniínibus prouenirc, obturar aures 
ne áudíat : ígnorans á malo fpíritu potíus 
cam coaétíoncm fibi immínere . 
A d quartum refpondeturjillos a¿í:us ín 
argumento commemoratos eíTe ín víii g 
ápudquofdam exorcizas impollores. Síc 
autem res agítunExorcífta deceptor fe lu* 
dicem conlíítuít contra locuftas, brucos^ 
aut alia infedilíaj comparent córam eo d ú o 
procuratores: vnus caufam populí agená, 
fungitur víceaecufatoris: a l te rá Vicario 
Epílcop'jvel Regio officíaliloci, conftítu-
tus , lubíHtuitür loco reí prolocuftísjleu 
alíjs ín( eftis: litem conteftantur, 8c lemán 
türproceffus ordinár!j,omnestricaej<Sc fflo 
ra^ac dilarorlj termini ; tándem caufa con-
CluditUr, 3i. ille Index ncbulo fertíenfen* 
tíam , qüa íube t in feda illainfra certum 
dierum fpatíum terminis ílliusterrítofi} eX 
téderefub poena excommnnícationislatae C 
fentcntíse, &c. Quis non vídeatjhanc eíle 
íneptam füperfi:itionem> ac fraudes nebu-
lonum: nam ííue ad ínfe£lá,íiué ad d í tmo* 
nes hxc referantur, & inepta, 8c fuperííí-
t íó íuntiíí ád infera , ac vermes, certocer-
tius éil apud D í u u m T h o m a m^ín prasfata 
€OnclufioneJ&: apud omnés Doctores: to 
quod lis inlHtuatur cum creatura irraf iona-
l i ; quae quid agatur nec feit j nec íentíty 
nec poteft íntelll2;ere .* Se cum illa infera 
naturalíter nafcamur, miulta eft excom-
munícatío nec mortaliter, nec veniáliter 
peccantíum > blafphemum vero eñ ^ hanc 
facramEcclefix cenfuram fíe derífui,3c 
ludibrio habere : nonfecus ací iquís fub 
poena cxcommünícationíspríecíperetca- D 
níbus ne latrarent, 8clupis ne vllularcnt, 
aut vulpem abfoluerct a rapinís gallina-
rum.Deníqueconíl :atha:c omnia acla íu-
dicíaria, nec naturalem , nec fupernatura-
lem vim habere aduerfus huiuímodí infe-
éVa . Si verod'cas,aduerfusdxmoncs haec 
afta &: cenfuram dirigí: índe non labeía-
ftatur prima Díu i Thomae concluíio, 
aíferentis ad irrationales crcaturas fecun*-
düm fe non deberé dirigí adiuratioñes. 
Sed ñeque híec refponfio fiare poteíl,quia 
ficut fuperius ín aduertexitia feptíma pro* 
bauljdaemon non eíl capax excommuni-
catlonis, ficut ñeque Ecclefiae communio-
nis, ñeque etiam per fententiam lite con-
teílata contra Ipíum eíl procedendum^ed 
adíuratíonibus . De quo alias fatlsíuper-
^ u c 
Circa fecundam DIuí Thoniae con- _ 
clufionem non eí l Immorañdum . P l en í ( \ 
funt códices Híí lor larum facrarumác non 
lacrarum íidelíbus narrationibus, quomo-
do ad adiuratioñes obfecraroriasjíiue ad íííi 
perla raetaphoríca Sanctorum Deus com-
pulerít Creaturas Irrationales ínterdum age 
íe ;vtquar t i Regum primo , iufsít Helias 
fgnem decoclo deícendere i 8c concrema• 4*&g. Í* 
re milites Regís Ifrael: Interdum non age 
í e : v t l o í u c . 10. compulít Solem,^: L u -
ñam ceílare á motíbus íuís.Et In vítís San-
élorum,6c HílforíJsEcGleríafticís, exem-
plapaísim reperiuntur fatis huic doftriníe 
accommodata . Satnobis modo íit quod 
Diuus Thomas adducit In argumento 3 íed 
contra, de í and is S í m o n e , de luda : quos 
legltur adiuraíTeDracones , eis pn-cce-
piíre>vt in defertum locum difeederent. 
Circa tertíam D . Thomae conclufio-
nem prafupponere oportctjdcTmonia^'mo 
8c Magos , ope daemoniorum poire vtí 
treaturís irrationalibus adhominibus no-
cendum : poflunt tempeílates excitare, 
fulgura, ton í t rua ,grandínes , imbres , 8c 
fímiliametheorologica ciefe : 8c In ágros^ 
qüosvolunt , immitrere.De quolatius infrai 
dífputatlone praeambula. 
Poflunt ítídem locufl:as,brucos,ver-
mcsj& alíainfe¿lílía vel de nouo generare^ 
vel iam generata excitare, vt agros , v i - Q 
neas/egetes , olíueta, ac quaeque vírentía 
corrodant, dsftruantque vtlococitato v i -
debiraus: 8c id ipfum faceré A de íafto cf-
feccruntper Magoste maléficos. Etlícec 
non pofsínt prodúcete animalía perfeéla^ 
v t boues 3 leones, 6c huíufmodi , poflunt 
tamen , ea iam genítacontra homines I r -
rltare,vcl in rablem vertendo, vel venena 
exacuendo, vel multls alijs modis ín perni* 
CÍemhomirtum , pecorum, vel armento-
rum excitando. l i t o padlo eíTe aduerfus 
l ud ios efferatos ígnitos ferpentes, ac de 
propínquls deferti partibus congregatos 
per dsemones Deo íubente , probabíle exí 
íHmo Numerorum.21 .Símilíter illos dúos 
vrfos, quí ex cuntes de fyluaiugülauerunt N u m . i u 
quadragínta dúos pucros propter i r r i f io-
nemergaHellfcum: Afcendecalue,afcende 
íalue.4. Regum. m puto fuiíTe veros vrfos 4. Reg.z* 
obfeíTos 
j4n liceatcreaturas irmtionuks-
Betudne, 
Ouid.S. 
S<tj}ien.<)¡. 
Zeuit.íó, 
l o 
obfcffpSj vel cxafperatos a cixmoníbus v t A 
ínpuerGsiriuerenc . I t ldem leoí l lc , cjui 
Prophetain De i prasrceptis non parcntem 
ocGÍdití3,Regum.i3. ex i í l ímo eíTc verum 
konem á d.Trnone a^ i ta tu in .PrecereaWí-
musíaspe luposingreí lbs domos: borní-
nesrapuilTe, &comedí i re , íta vtnulla ar-
te ac potentía capí valerent. Certe l u p i íiíí 
obfidcbantur , aut rabíoíc excítabantur á 
dannóníbus , Íicut-Scillí^quí ín numerofa 
multítudíne ( vt refertur i n Híftoría Epíf-
copí Vienenfísjcíuítatemíntrantes: homi^ 
nes publicé vorauerunt,& ob id fanñus A n 
tiftes Lítanias minores ante Afccníionem 
inf t i tu i t . Idem ludícium ferendumeft de § 
eo5quod narrat Vincentíus, in fpeculo H i -
ftor.libr.d.capit^o.i;/ GaUta (ínquit)<í«íí 
Chrifli incar}tationem}& antebeUuPunicum 
lupm yigüibm yagina gladium abjiulit, 
Quod fi profana no difplicent cum aprum 
CalidonIum,quem Ouidius. 8. Mctamor-
phoí í . refert tot hominum ftrages dediííe,. 
agros depopulaíTe, Scc.cenfeo fuííTe áda : -
mone obfejGfumjVt falfam religíonem D í a -
na^negledam ab Eneo vindicaretj(fortaf-
íis res non ex íntegro fábula eft. ) Fateor 
potui í íe díemones fíguram pradiftarum 
ferarumaíTumendojeasnoxasínferre, fed Q 
quid opus eílet fingere feras, cúm facílius 
cífet eas veras ín víndiftam excitare ac agí 
tare,maximé dicenteSalomone Sapientíaí: 
j.Etarmabitcreaturdm adyltionemmímico 
r«;«:6c Leuír . 16. Sinonfeceritü mmdata 
mea : mittam in y os bsjiias agri, (¡ucs confu-
matityos , & pecorayeftrít: «ScDeut. 32. 
Dentes bejliarumimmhtam in eos cum furo-
r ^ é ^ c E x diílís facíle erít colligere dsemo-
nesfxpe homínibus nocuIíTejacnocerernc 
dijs creafurís írratíonalibus : quibus etiam 
fidemaílmit expe r í en t í aag ro rum, arbu-r* 
ftorum^'egetumjmefsiumíVÍrenciumiVafta 
torum grandine, fulgure^ tempeftatibus,, _ 
nimbisjlocuftisjbrucís, 6c íimilibusrqux á rf 
malo dxmone ímmLÍra,quandoque Magís 
mulieri&us,quarum mlnií ler ío d^mones idL 
cfficcre faííx funt A alijs vjjs^'nnotuit. 
Nunquid defunt remedía , quibus hí& 
malís oceurratur ? Nequaquam:exorcifmi 
&adiurationesíunt magis appropriata tela,, 
v t ait D . Thom. in tertia conclufionc: (5c» 
ea petenda funt ex Sacerdotall Romano 
nuper expú l sa lo : cuius formulis , íi non r 
vísin fuperftitiones ínc iderev tendum eft, 
veial'is , quaeexconfuetudine aliquarunr 
Ecclefiarumreac inaitutarum approbata 
funt : c^cravt fuperf t i t ionesre i je i torni í i , 
fapíentium calculo approbenmr-. Infuper. 
mex aduertenciae circa praxim da'monio-
rum fugandorum recolendar. . . 
Círca harum adiurationum praxim Mé 
fe oíferunt dubitatiuncular. Prima c¡uid eft; 
adíurandumfeuexorcizandumfDarmones 
folúm,an etiam creaturx irradonales, qu i -
bus ad nocédum vtunturíóc an malcíici,ad 
quorum inuocationern dímiones medían-5 
tíbuscreaturis írratíonalibus mala iní i í -
guntfRefpodeturDemones praecipué ad-
iuranturjad hofque prampue exorcifmi di -
r ígun tur : creaturas vero írrationales non 
deberé adiurarí fecundum fe , íam ex D o -
dore Angelícodocuímus. Quod íí quando 
que ín exorcifmorum formulis vídeantur 
adiurarí:verba explicanda funt vel per mo 
dum fupplicationis,qua Deus, qui eas p o -
te ft compefcere,exoratur:vel permodum 
ímperí) ad daemones diredi , quatenus i i l x 
crcaturx eorum gubernar ion í , & mot ion í 
fubí)cíuntur:Exorcj*zantur creatur^ írratio 
nales i n verborumeortice, fed re ad d x -
monem fpícula diríguntur?<Sc illis arcentur 
feque propulfari fentíunt. Nota? funt h x fa 
era Scríptune phrafes: iubenturcoelum & 
térra audírejiubentur elementa óc creaturas 
inánimes D e ü benedícere, Se laudare crea 
torem, ímper íum metaphorícum eftn'n re 
vero obfecratio vel alíquíd ad mentís com 
p o t é di r ig í tur . Malcficí vero poífunt p e r ¡ 
obteftatíoné alícuius reí facrae adiurarí, eo ' 
genere adíiiratíonis,quo Homo homine ad •• 
iurat:de quo D . T h . i n 1 .ar.no vero eo quo; 
adiurátur daeniones per vira coadíuá exor 
cIfmorü,Deus ením no cotulít Ecclefi^ po 
teftate copellédí bomínü volütaté,íicut de 
dit cogédí daemones. Ex quo ínfertur dae-< 
m o n ü poteftaté nocédi efle maíoré quá ho 
rtiinunijex parte obie¿lí:quia ad maiora Se 
mlrabiliora fe ex t éd i txx te rü ex parte mo-
cil,maiori pollentliomines. poteftaté noce 
di:tü quia d^monüpoteftasl igata eftne no 
cere valeantnííi Deope rmí t t é t e : hominíi 
vero poteftas no eft lígata , fed r e l id i funt 
fuae libertan,vt fí velínt noceat:tü quía ho 
minibusfupra demones collata eft poteftas 
coaéHua mediátíbus exorcifinismó vero fu 
pra homines alios. Secuda dubitatiuncula 
eft:an femper vtendum íit exorcifmis con • 
tranoxas illatasácreaturis írratíonalibus? 
Ratío dubitandi eíbquiafacpe huiufeemo- • 
di noxie naturaliter proueniunt fine vlla 
d x m o n ü operatíone:imó vt a i tPe t r .C í ru . 
inlibello cotra fuperftitiones part.3. c.p. <3c 
10, Amones nequáquam generare poíTc 
l i i 4 pluuias. 
12. 
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pluuias, {utgU!%totiit:rua > «Se huiufmbcli:&: 
infuper acidk, haec generata ab efíicacítaié 
caitrarüm naturalíum j raro commoueri a 
dxmoitibus ad noccndiliTi homíníbus: cr-
go vartürn eft aduerfiis huíufmodí,exor:cIG» 
md.s proferre,níil clare conftitcntádíeino 
níbus aíTumí ad perdendos borní nes, 
Inferlus dírputatlone pracarabulaad 
^üaEftíonern.p^.&p^.difputabirnuscontra 
Petmm Círuelo36c alíos5ac oftenderniiSjdj 
mones poíTe progígnerelocuftas, vermes^ 
<& alia ínfe l ia, cjua^  fruges ócarbufla per-
dunt : & ibidem etíam palam fiet ex pror 
batís HiftorijSj fepé dserapiies h í s , (Se alíjs 
creaturís írrationabílíbus medíamibus,non 
mcdiocrem íaíluran^ bonorum fortunae 
Iiominibus índidi í le ,modó verófatemur 
ü quando conftíterít has noxas mere natu^ 
ralícer fine díemonum operatíone proue* 
nirejiion eíTe ad exorcífmosrecurrendum, 
Cjuía vanus eíTet conatus: fed ad alia rcmer 
día vctnaturaliaj vel fplritualía. De quibus 
ftatím. Agnoícere autem quando a d^moní 
bus, quando ve á cauíis naturaiibus exorían 
tur,diíficíle eritcertoludlcare: coníecitur^e 
vero queünt,& debent fumi ex eírcuníbn 
tí/s íudíciq pmdentunl ac íápientum: ver-
bi gratía, repentíns & ingentes pluuia^ac 
inundatio aquarum ternporeíiyeinis,á cau 
ÍÍ5 naturaiibus eeníend^ funt prouenircrac 
quando in aelláte coelo fereno, nullfs ven-
tis veheméter perflantibas, íiibitanee del-
cendunt tempeftate írruente íüpcrhunc 
agrutn3& non fuper vicíntun : coniedura 
c l t á dxmonecaufarí, aut agitanMtcm ful-
gura defeendere , tonítrua fragore íbnarc 
temporevens3aut2eílatis, naturale cenfen 
dum eíbathaec eademjteniporc hyemis fie 
rí:a dacmonibus promanerc nonleuis con 
ieftura eí l .Denique quando nimbí, venti 
vcIiementes,procellx, tempeftates, noxas 
ferc íncredibiles, ac eíFeélus horribiles 
pr^ter communem curfum parturiunt f vt 
fsepe audiuimusj ádífraonibushaec exci-
tata,no leuiter credimus. Similíter quando 
Bruta vííafuerintín homines ferocire vltra 
naturales vires modo quodam quafi ratio-
naíí,ín hos, non in illosjaftutía non bellui-
na/cd quodam rao.do artificiofa : íígnum 
cftá da:monibus poíTefla in homines graf 
farí, 5c fie de alijs circunfhntljs conieítan-
dum eft. 
Quando Igitur prudenter ac fapienter tí 
metur has noxas a dsmonibus caufári me-
dijsirratíonalibus creaturís, ad exorcifmos 
rccurrcndumctum quia non inaniter ab £ c 
Quáfí. p o [antCtjSDífputSünic 
A clcíla ad h^c mala própulfanda cxorciTm/ 
quídam ínuen» af ordinatl funt: tura, quía 
fi forte íudíciuíii praílícum pr^fatum á 
Verítatc fpcculatiua abérret: nulliim inde 
creatur perículumreó qüod verba exoi t í í -
moi um non funt facramentoítun formar» 
quas in caílum píoferre piaculum clTct: 
tunij quiaín exorcífmorümformulis, muí 
tae adíunguntur precatíones, multa pía fig-
najquaí ad Deugi ^xoranduiríeíufqueíram 
placandam(íi forte in vindiftam cas moras 
i«unittit)magnopere conducunt. 
Sed nunquid cxorcífmi íblí aduerfus 
pra'fatamala deferuiuntíNcquaquara, funt 
B enim & alia remcdia;quando mala íramínc 
tía á cauíis dumtaxat naturaiibus ortum ha-
bent, remedia naturalia adhibenda funt, íi 
forte inueniantur: verbí gratía , adextir-
pandos verraes,brucos,locuftas, & allain-
íecHliajquae rodunt ac deuaftantfrugesjrc-
mcdiaqua;dam naturalia funt, &petenda 
ab hís,qui vacanttei ruílIca'.Aliqua pom-
memorat prxfatus CirueIo,locis citatis.In 
omní vero cuentu fuperftítiofa remedia af-
pcrnanda.De quo iatius infra.q.pó.Remc^ 
dia vero licitábanla, & digna viris Catho J ^ * 
licís,fiue ea mala ortum habeant á cauíis na 
turalibüSjfiue á daemonibus,multafunt,ora 
íionespíacprocefsiones, Litaní*-decanta-
taf,ac Pfalmi , prout deuotio parochorura 
fuggeírerit, ieíunía, expiatioconfeíentias 
populorumrfíepc ením propter peccata po 
pulí noxae á Deo iubente aut permiitcn 
te ín homines irruunt.'afperfío aquíc benc-
dídVas per aera, vincta,fruges,<Scc. ác in me 
dio cpmm Cruciscre¿Ho,facrarum rcrura 
maxímp ad id muneris deíHnatarum appU 
catio : vt ramorum benediélorum Domir 
Bicaín ramís, ccrcorum benediftorum in 
díc Purííicatlonís , imaginum ccrcarum> 
quas agnus Del vocam, & íimilIura.Hacc 
omnía dapmonibus aducrfarl , & apud 
Dcum pro cius iraploranda mifcricor-í 
£> día valere : fuperius fatis, fuperque do-* 
cuímus. 
A d procellas vero, turbines, vehemen-í 
mentes ventos,fulgurajac reliquas tempe- i JT 
fíatesjaccommodatifsimum & propriuráre 
médium eft campanarum ab Ecccíiabcne-
didarum pulfatio.De hac re aliquadiximu» 
fuperius art.2.membr. 1. dífputatlonc vki% 
tima. Modo vero aduertimulj nonfolum 
Mahumetanos, vcrü& Heréticos quofdá 
capanis bellum indíxiíTe.Ex H^rcticís f)rx 
cípuc BrentIus,Caluinus,5c Vvícrusiqm m 
earü vfura inuchümr acerbifsíme, máxime 
CQ 
j i n lictat adiurarecreatursá irrátionJh? S S í 
Strahus. 
Co quoíl(vt Ipíí aiunt) campanas baptiza- A 
mus.-Sc hiiríc camparte baptífmurilf fie ípfí 
vocant)írrídenti ab blafpheítiaíit; & pro fe 
adducunt capitularé GarolíMagní,vbí pro 
hibetur,nc quí cíócas,hócí tft capailas bap-
t ízét .Nos vero vfum cSpanarü admíttimus 
vt aiitíquum,píum,vtílcm,ac efHcacéj non 
íblúra propter virtütcm ríaturalcm difsípá 
di tempeftatcsjVerüm ctíam propter fuper 
naturakmvírtutcmíd facíendíjác darmo-
nes fugandí. Explicemus íííigula. Ñola? ín 
Campanil ínuentas campanas aflerit Stra-
büs lib.de rebus EcclefiaíHcís; índe Capa- g 
nap,a Cápania 5cjá NolaNolx.Putatur an-
te mille annos D.Paulinus Epffcopus inftí 
nme, ID. tuiíTc: vt tubis veteris teftamenti Num. i o, 
fuccederent, & populum ad feftorum cul-
tiim, ac Miííarum folemnia conuocarent» 
Dicent H^reticifuperftitiofe baptizantur, 
ac fi eíTent anima rationali prseditsE. Refpo 
detur: nequáquam. Nomen baptifmi vfur-
pauitvulgus, fedreí veríras eft campanas 
benedici^neqi in formulís de benedíftíone 
campanarum ín Pontíficalí Romano ver-
bum vllü pertínens sd báptiímü reperítur* 
Carolus autemMagnus ftatuit non aduer-
íus benedíftionem campanarum^ fed con-
tra aliquam fuperílitiofam baptizatíonem ^ 
per mefítonem ítl áquam, qu^ e tune fbrtaf-
Alcuinm • fe irrepferátíquod vel ex eo liquet,quiaAI-
cuinus Caroli co^taneus &eius preceptor 
fie dLlv.Nec nomm yideri debet campanas be 
nedtcere & yngere >& eis nomen imponere: 
«f nimtrtm yt illud y as diuinarum laumin «»-
ftmmenium3commendetuY tuteló MiusSan-
fíijcuius nomen m honorem emfdem s campa* 
na imponitur.Hxc omnía neqj tantíllam ñ 
piunt fuperílí t íonem. 
De effeíiu pulfationis non folúm cum 
Haeíéticis, verum ctiá cum Catholicis no-
íetmí Me b iscfteoneertat ícNamPetrus M e x i a í n 
^ Syiua variae Leftionis lib* 8 *ca.p .& Petrus 
Vztm Ci- Ciíueíus ín loéis nupefcítatisjnullam aliá D 
'w/o. virtutem ín campanarum pulfatione ag-
nofeuntinlfi nátUfálem ad tSpeftates, qua; 
in aerís fegione gígriUntur propuífandas, 
co quod cüm nubesjgraridinesjnimbi, ful-
g u r a ^ hulufmodi ex acre nimis denfojac 
wigore Congelato In media aeris regíonc 
vignámr.'puífatlseampanls ma*nís, ex ve-
hementiaerís clrcunftantís agitationc, 5c 
motUjaer exíftens in regionefua, concítá-
turjmouetur jcalcfít, ac rareíít, 5c confequé 
ter cauía producens cas mecheorologicas 
f mprcfsiones, aut conferuans, difsipatur ac 
cuancfelt:&: íie tempeftates, vel non pro-
tféañtür,vel proereata? difsípantur. Hufic 
modum phHofophandi non improbamüs: 
fed éxilem hanc virtutem folam campa-
nis non concédíraus. Certé íi hac fola poí-
lerent virtutejpotíus vtendum eíTet contrd 
procelíarum ímpetum bombardis,qüx efíi 
caeiores eíTent ad pncdííta efficíeclum.Se-
cundó , quíaferé inutílis eíTet vnius campa 
nae pulfatío: opofteret plures & íngemís 
vaftitatis fímul püífari.Tertíoíadüeríus nu-
bes díftátes parum ptodeflent: quía aer ab 
«Is agítatus, antequam ad nubes Cóntíngc* 
ret, vel euanefeeíct,vel rcmitteretuf i qua 
propter aíTeuefamüs cúm Catholíeís,cam-
panas^eclefiae ex vi fuáe benedidionis féu 
GOnfecratíoníSjííeut dtí alijs rebus confecra 
tisfuperius diximusjhábefe füpefnaturalc 
virtutem, vtfuofonitu & aeremealigíno-
fum difeutiantjtempeílatefqj arceantjÓcnc 
quifsimas poteftatcs aereas expellant, atq; 
exturbet.ItaCatholicos Cf edére aíTerít Co 
ciliumColonienfe ca. 1 4 ^ pro his effeftí-
bus fupplicatur in campanárüm confecra-
tionevt viderelieetirt Pontíficalí Roma-
no. Eofdé eflfeíhis dum pulfantur campa-
nas diuinamvírtütíl efficefej docet experic 
tía qüotidíana populi fidclísjqui videt fe iri 
dáemoníbus péllédís,á¿ ab eis excitatasjaut 
ingruentes tempeftates fedandís magnopé 
te adiuuarí.Egregíe hoc comprobát Petrus PetmAh* 
Abbas CluníacCn.lib. i.demiraculisc*i3é hait 
refererts de quodam daemonciqui cüm ap-
paruiíTet mOnacho in figüía vcrierábilis 
Abbatis, ac perfüadefet ¿ Monaílerio fu-
garoífimulac audiuitfonítum nólaeín refe 
¿lofío/uganfarripuití^c euanefeens fe per 
latrínas dcmiíit* Et maleficie comprehen-
fae fíepé faífae fünt,íí quando á daemonibus 
ad fuá nefanda conuentícula deferuntur» 
feu ab eifdem adduélae domum reüertun-
tur,campanaéfoüitüsaiídíatür: ftatim dac-
monesmaleficam portitores éas in folura 
deijciunt^ác páüídi fugam eapcflunt.Mul-
ta de hac fe nafrantMartinUs de Arles tra- Maninus 
¿tatú de fuperftitioníbuSjGrilládus de for- /Irles, 
tílegíjs.q./éEt vt audías quid ndeasjSc Vul- G ñUandus 
gi ímperitlá animaduertasjfcito ex Remi- Remigm, 
gío l ib. í .de monola.cap42(5.Lamías vulgo 
perfuaíiflejíiunc fonitum campanarum In-
effieacem efle, poftquam tempeftas pene-
trauit ín territorío,vbí campan^ funt.Itcm 
aíuntnonpródeflc fonitum capanaej cuí, 
dum benedícebatur, concubina Sacerdótís 
nomen Impofuit. Sed his ridiculís omifsis, 
vt finem ímponamus commentarljs huius 
qusñlonis , 
l í i y Dubj^. 
S6 2 p i . Jrtk* / . Difput. / . 
Dubítatut vltímb:anlicitum fíe íngruen A 
te tempeftatc ac procellis ímminentílyus, 
Saiiclorum reliquias j ac facram Euchari-
ftiá extta Eccleíiam Sc(uh dloclícungefíá-
refEt du'oítatío procedít fuppoíitareueren 
ti cirGunclud:ione3 Se facra EucharlíhV in 
SprengeruS, pyxlde decenter aíTeruata.Sprengcrus. p. 
Syluefter- 2.cj,2.ca.7.&Sylueíícr de ftrigimagisii.2. 
cap .u . fcquentes confuetudínemGailias 
& GermanijE dicunt liccrCjeíreq; opus piü 
omnísfuperftitionis expers. Ego verócü 
inultis alijs cxlftimo, eam circungeftatio-
ncm máxime Euchariftíae facrae , non eíle 
- de fe fuperftitiofum opus: fed tamen illici-
tüm, propter perieulum deperditionis3 ac 
ruinas Euchariftise imminés:ne forte vehé 
ineti vento, aut alio procellofo ímpetu ir-
ruente) capfula fra¿la,aut coeno inuoluta á 
baiulisreünquatur: ficut olimarcaDomini 
4,J2?g.4. m nianu Philiílinorum.4.Regum.4. Tum 
etiam propter periculú fidei ,ac deuotio-
nis Chriftiani vulgi. Si en'm círcündudio 
ha; c non foeliciter fuccedat : imbecjlles 
nutabunt,ac de Dei <5c Chrifti potentiaali 
qualiter difhdeiit,ac fortafsis ad vana Se fu-
perítitiofa remedia conuertentur.Fortafsis 
proptér íímilía pericula non íuit licitum 
irraelicisgeftare fecum In exercitu pracliá 
tium arcam fcederis, & licet habuerint ze-
lum Dei,fed non fecundum fcientia.Mul-, 
to confulcius erít venerabilifsimü Sacramc 
tum cfacrario eduftum ,íuper altare reli-
quijs ornatum collocare , & populo ad E c -
cleíiam concurrente pías preces efFunde^ 
remullibi enira melius Ghriftus exorabí-
tur, quám in Eccleíia: nullibi gratíor thro-
nusquámin templo: extra quod fatiscrit 
proccfsiones ínftítuere , Lítanias canere, 
aqua luftrali campos afpergerejab aira tur-
ri benedicere, ac tempeftatcs exorcizare. 
Et hxc difta íint de tota hac quaeftíone 
nonagefiina. 
I 
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D E A S S V M P T I O N E D I V I N I 
N O M I N I S PER L A V D E M . 
A R T I C V L V S I . 
Vcrum Deusfn ore laudandml 
Summa Articuli¿ 
O N C L V S I O P r i m a . 
Neccíraria eft laus oris, no 
quidem propter D e ü , fed 
propter ipíüm laudátem, 
cuius affcftus excitatur in 
Deü ex laude ipíius. Pro-
bacur prima pars, quia no efl neceífariüjVt 
Deo infpcílori cordis noílpos conceptus> 
manífeílemusifccuda probatur,quia exlau 
nlhus Dei vocalíbus aífedus laudantis exci 
tatur, vt in Deura aícédat; iuxta illudPial. 
Fjdm. 49. w.SacrijicmmlaudühonQrificabitmei&il-
líc iter,quo oflmdam iüifalume Dei. Et co-
. fequenter ex laude vocaíIDei rerrahitur ab 
48, ^is. qun::funtconcraDeüJiuxtailIudEfaix. 
¿fi-Lttklcmeámfrenabo te^ neimereas. 
v,cciiiida concluíio.Laus oris etiam pro-
D 
defl: ad hoc quod alíorum aíFcélus prouó-
centur inDeum.Probatur eaPfal^.iS'effí Pfdm, 33, 
per laus em finquit) m ore meo : & poftea 
fubditur: manfuetii&latentunmag-
nificateDomihu mecu. Hxc de literaD.Th, 
P 1S P V T A T I O J . 
An Deus fit ore Uudm dus! 
R O parte negatiua, máxime co 
tra fecundam concluíioncm ar-
guitur ad probandum non eífc 
Deum ore laudandü.Primó, nani 
laus ad cultum Dei pertinet: at Deus non 
eft orecolendusjfed mente,vt dixit Efaias 
ca. 29. Populus hic Ubijs me honout^ covau-
tem eorum longe eft a me : quo teílimonio 
víus eft Ghriftus Dominus contra Phari-
faros Matth. 1 lom.q.Spmtus eft Deus, Matth. i f 
&qui adorant eumjn ftintu & yeritM de^  Joan.4. 
bmt adorare: & ídemdiceretde Jaudibus 
diumis.Sccund¿)Arift,ini.EthIcorumcar ^Arifis» 
penul-
j i n Demfit ore laudandml 
penúl t imo , tomo.f .díci t opt ímorum non 
eíl laus; íed maius aliquid, ¿k inelíus ; fed 
Deus iuperoinnia eft optímus.-crgo non 
debetur el laus 5 máx ime vocalis , quread 
hoc induci dcbetj vt laudad ad meliora 
prouocentur : cuius proiiocationis Deus 
propterí i ram magnam perfeélioncm non 
Ecdef,^. eftcapax . Confirmatur ex Ecclefiafticí, 
43.vbi de Dco dicitur: Maior ejl omnilau* 
de-.AC proindc vane conan tur , qui eumlau 
daré intendunt. 
^ Nemo HiEretícorum ( quod ego v íde-
r i m ) improbauit láudurn vocalium vfum 
abftrahendo á voce alta, de c lamoroía , & 
cantu , 8c á voce h u m ü í , 8c demiíla, pvx-
ter Heré t i cos Turriluplnos , quos re-
Prateolus, fert: Gabriel Prateolus l ibr . 19.de vi t isác 
erroribus Ha-reticorum : orationem o i n -
ri em vocalem abieciíTe : 8c ídem exlftí-
mo dicerenr, vel dixerunt de laudibus vo-
/ calibus Dei.Hos fecuti funt Haeretíci T r i -
nitari) Tranfiluani, referente eodem Pra-
teolo . Quíbus refragantur innúmera fa-
crx Scripturíe teftimonia , 8c praxis í i -
delium, & ethnicorum, hunc modum lau-
dandi Deum approbantium , vt circa ar-
ticulum imrnediate feejuentem latius of-
D.Thom, tendetur : & in hoc Diuus Thom. egre-
grie probat: videndus eft etiam In artícu* 
12.qu2eíí:ionIs. 83. quía quae ibi d ic í t , 8c 
HOS commentatí fumus práefenti difputa-
tloni poterút facill negotio adaptan*. M o -
do verofat íit ad argumenta pofita refpón 
dere ; quíe ideo p r o p o í u i , vt teftlmoniá 
qusedam fácrae Scripturse, 8c Philofophl 
explanarerí!. 
A Pr imum exEfaIa,& Matthaso ,addu-
* cunt Haeretici ad execrandum mandata 
ceremonias ab Ecclefise primoribus: non 
vero ad impugnationem laudum vocá* 
l ium ÍJ Quo non obflante Diuus Thomas 
adfecundumobieclionlfatisfacit 5 quara-^ 
tionc videtur improbare vocalium laü-
^um vfum dicens > Laudes vocales j fi non 
adiungaritur laudibus cordis,non eífe v t i -
ies laudanti: quía ille nonproprie laudat 
D e u m , fed profert fine mente fonos:pof-
fcttamenilla vocalis fonatio eífe vtilis ad 
prouocandum alios ad De l laudem^ quo-
rum non eft agnofecre, an laudes i l l s vo -
cales ex affecKi procedant,necne ? Secun -
do rcfpondetur, verba ProphetíE non eífe 
addufta ad ImpropcrádumPhanfaeís,C|Uod 
orationes vocales fine mente <Sc attentió-
ne funderent; fortafle multi eorum nlmis 
attente eas promebant :fed .reprehendit 
Bccle[. 
A eosíeo quód laudibus vocalibus contentí 
pollhabita miTcricord^dciaílitia, carterlf' 
que vlrtutibus fibl de íanctitate blandíebá, 
tur:cü tamen propter fuá mala opera Deo 
eíTent inu¡íi:maxlnie proptertranfgrefslo 
nem mandatorum Dei ,vt obíéruarcnt tra^-
ditiones implas feaiorumjgi tur ÍJlje lau-
des vocales Pliarí layce ímprobantur non 
quia vocales erant 3 fed quia propter malí-
tiam ác peccatalaudantiumjiil^quar de fe 
bonae erant,cx iniquitate fubietb* quodam 
modo ínquinabantur . luxta í l lud Pfalm. Pftlm.tft 
g 49. Peccatori autem dixit Deus, quare tu 
manas hiñitids measiSc Ecclefiaft. 11 * M « 
efi tyeciofa laus m orepeccatóris.Hoc eftetiá 
í i in ore eiusinueniaturjnon eft: tamen ibí 
fpetiofamec decet cam ibi eíTej quia dede-
coratur vel admixtione vanitatis, (Scfalíi-
tatisjvelfaltem vitae improbitate: qua non 
núnus foedatur, quám circulus aureus in 
naribus fuís confpurcatur,aut Margarita 
coenoinuolutainquinatur ? Dcnique non 
eftfpecíofa laus in ore peccatorisrquia per 
cam non fit Deogratus, ñeque etiam vtilis 
el efl: omnino: quía per illa íion aífequltur 
£ n e m bonorum operú} ídeft beatitudine* 
^ Vnde de ludseis loco citato ait Propheta: 
Sitie caufa colum me, ídeft fine f tilitate ad 
finem confequendum. 
A d teftimoniú loannis reípodetur^quod 
quamuis Deus fpiritus fit5eft tamen corpo 
rú creator:<Scideo principaliter i n fpirítu ei 
feruire, atqí laudare debemusi fecundarlo 
auté etiam corporc 8c eius mébris : 8c ideó 
etiá vocaliter laudandus eft, vt fibí non fó-
l u fpiritus,fed etiam lingua carnis obfequa 
tur,vt 8c nos ipfoSj&alios ad laudéDei ex-
citemüs.Sic agebat Paulus,quando inquit 
1 .ad Cor l . i^PfallafpiritUypfalla & mhé\ 
pfallá n i m í m m voCe 5 ejuia pí'allere vocaíe 
n eft^fed PfalmuSjVt veré fit laus Deijab fpí-
rítü debet profícifeij & fie procedens veré 
aliquid fpirituale eft.Exquo apparet, qüá-
t ü errent Híeretici Luthcrani, qui ex hoc 
teftimonio volunt explodereomnes caere-
jnonias Ecclefix corporales, non áduerten 
¿tes has eífe fpirituales, & fie deberé appel-
lari , fi á fpirítu dirrianent, v t artículo feque 
tí amplius manifeftabitur. ¿ 
Ad fecundum argumentum ex tcftímo- j 
nio Phi loíbphi refpondetur, laudes plurí-
mum valere ad prouocadum laudatos , fiuc 
ad malum , cúm laudantur de fceleríbüs 
perpetratis:, fiuc ad bonuin, cum de rebus 
egregie geftís magnifícantur. Mér i to Sa-
plensProuerb.a/.g^owoííopnhatm m con P m c r , 2 / 
fimm 
'i,adCormi 
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flatorio drgéHtUéjficprobatur homo ore lau-
damium, Et ideó vnus ex prarcipuis ef-
feótibus verae laudis eft laudatum exlaudi-
hus virtutum non mediocre mcremenmm 
íiifcipere. Habet ením virtus fuum calcar 
laudemiScín hoc fenfu díxlc Phí loíophus 
optimorum non eíTe laudem: ideft non 
f)rouocantur ad virtutem augendam ex audibus j quía in termino 8c pe r fed íone 
virtutis conftitutifunt 5 quod prarcípue i n 
Deo Opt imo M á x i m o ínuenitur , qui 
laudibus non excí ta tur , ñeque ad bonum 
prouocatur j v t pote qui eft fons, vnde 
- omnisv í r tusprocedi t j í&infe íproef tper -
fedus. A t vero adhuc laudabilis eft prop-
ter noftram vtilitatem, vt in articulo ex-
pl icui tDíuus Thom. Hsec explicatíollcct 
vera contineat3non eft ad mentem Philo-
fophiivt patebí t textum legenti: tum quia 
lícut laus non cortucnit Deo propter fuara 
vtílitatem , fíe ñeque bonos. A t Philo-
fophus i vbí fupra, conatur docere opt i -
mis, ideftDijs, deberihonorcm, non ve-
ro laudem. Quaremelius refpondetur cum 
Diuo T h o m . hic'ad primumde Deo nos 
loqui poíTe bifariám. V n o modo quan-
tum ad eíus eíTentiam : & fie cúm fit í n -
comprehebfibilis, & inejfFabllis, maior eft 
omní laude: 8c fecundum hanc compara-
tioncm debetur eí reuerentia , 6c latrjse 
Pfalitt, 64» ílonos« Vnde 8c in Pfalmo. 64. fecundum 
tranílat ionem D i u i Hieronymi in Com-
mentario eiufdem Pfalmí,adiunfta tran-
flationefuain Pfalmum eundem dicitur, 
Tibifilet laus Deus Í quantum ad primum: 
Bt tibi reddetur yotum,qmnmm ad fecun-
dum.Alío modo poflumus de Deo loquí, 
quantum ad effeftus ipfius D e l , qui in no-
ftram vtilitatem ordinantur: & fic debe-
ECatítÁ}, tur a^us ^ c o : vn^c dícítur Efaíae. 63. Mi-
ferdtionum Dominirecordahr, laudem Do-
mini annuntiabofuper ómnibus, quareddi-
D'myfi, mbü Dominus ú^ cSc DiuusDionyfius 
l ibr . 1 . ded iu in í snomín . capitu. 1. o m -
nem fanftum Theolo^orum Hymnum, 
ideft diulnam laudem, ínuenies ad Bea-
tos Tliearcliiac, ideft diuínitatis proceífus, 
i iue opera, manifeftatione 8c laudationc 
« DeÍ3nomInationesnimIrura, in ordinc ad 
magnalia fuá diuidentem. 
Hxcrefponfio D i u i T h o m . fubobfeu-
ra eft: non ením clare apparct, an innixus 
Píi i lofophíteft ímonío deneget Deo lau-
des , fi confiderentur tantúra quoad at-
tributa fibi cíTentlalia ,&quac non con-
s fiderancur in ordine ad crcamras , <Scbc-
A nefíciaeis largíta: an vero nege te í , poíTe 
exhiberi laudes Deo dignas, & a d aqua-
lítatem fuac maieftatis j aliquales tamen 
nonneget. Nain hoc poftrcmum appa-
ret ab eo intendi , cüm íntentum pro-
bet ex eo , quod eft incomprehenfibí-
lis,<Sc ineífabilis, 8c maior omní laude. E x 
quibustantúm infertur, non poífc Dcum 
pro dignirate laudarí , 8c ad xquallta-
t em: non vero nullomodo eíTe laudabí-
l e m . Cui confonat di«ílum Philofophi c í -
tati,fcilicet laudes humanas ad Deum re-
latas eíle derífíbiles : ideft non attingen-
tes 8c complentes laudes l i l i debitas: & te-
B ftimonium Pfalmí.64. ídem indícat,quod 
Hacbraicc fie habet: Tibi congrua}übi conue 
niem, tibi expeffata , & filens laus : Voce 
namque Hambrea Dmi ia adeó emphatí-
ca pro filerc, fígniíicatur laudes eíTe tan-
tas , vt eas nenio pofsit digne enarrarc, 
ideft Hymnis ín Síon tuas laudes non fa-
tis explícat5<Sc Ghaldaicé, Cor^w te reputa-
tur ficut jilentium laus, Et fi hanc víam fe-
quamurjPhilofophurn dicentem optimo-
rum non cífe laudem ínterprctabimur, 
non eíTe laudem condignam ad sequalí-
tatem pro dignitate : non vero abíolütc 
laudes optimis quibufque, máxime Deo^ 
Q denegat. Et hanc eíTe puto Diuí Thora. 
mentem ín hac folutione ad príraum. 
Ter t ió explícatur Philofophus ab co-
dem Doftore Angélico i n commenta-
rijs fupra Philofophi locum ex Ethicísj 
ideft Deo fecundum fuam eíTentiam nu l -
lo modo conuenit laus proprie loquen-
do de laude 5 fed debetur eí aliquid altiusj 
nempe Latríae bonos . Pro tuius declára-
tione praemiftendum eft ex eodem D o -
ftoreSanftojlaudem dífíetre ab honore in 
duobus. Vno modo, quia laus confiftit in 
folís fignis verborun^honos autem ín quí-
bufeunque exterioribus fignis : 8c fecun-
D düm hanc confiderationem laus ín hono-
re includitur. Al io modorquia per exhíbi-
t íoncm honoris teftimonium reddimus de 
cxcellentia bonitatis ahcuiusabfolutc, fed 
per laudem teftifícamur de bonítate al i-
cuíus ín ordine ad fínemextrinfecum: pu-
ta laudamus bené operantem in virtutum 
aftibusjvel propter preclaras res gcftas,vel 
propter potetiá bene operadi,vcl propter 
aliquid fimile: quo fit vt non laudemus ;ho 
miiié ,autAngclú de fibi á natura conueníé 
tíbus:putá quia rifibilis, quia íntellcdiuus, 
fed honore profequimur : at tales laucta-
WUSjquia fortiter operantur^jut íludiofe. 
Hinc 
A n Deilaudes vocaJn vulgXHmfy gentjin^ftnt recita. S 6 j 
A 8 HInc Infert Arí í totcles ,optímorum,qua lía funcFoelicitas ¿kDeus í p í ^ n o n efle lau-
dem, confiderara eorum cxcelientía abfo-
lute : quía non funt ordínabílía ad alía¿ fed 
> alia ordinantur ad ipfa . Conucníc autem 
cís aliquid excellentius laude, puta Latrías 
honor. Nec obílar , quod Deum predica-
mus, ac confitemur acternum, fapientera, 
imraenfum , & fecundum alia attríbuta 
diuinaiquse adcreaturas n o p e n í n e n t : quo 
niam hxc pr.Tdicatio,aut confefsio honor 
eft propríe loquendo,non laus. A t vero íi 
Deus coníidcretur i n ordine ad nos,vt cau 
ra nofti-ijác noftrorum bonorum, ac larsn-
tor benenciorum ,pronoftrocaptu laudi-
bus, <Sc encomijs illuftribus dlgnuseft, & 
á vírís fpirltualibusjnagnificelaudatur : v t 
patet in multís Dauídicís Pfalmís, vbi lau-
des decantatíc exordium & fínem fumunt 
á benefici js diuinís receptis.Praeclare ácelc 
Bfaei, 63, ganterabEfaíacap.63,oftenditurhoc.3/ i 
ferdiionam Do>nim(Jnqmtjrecordabor, UH-
dem Dommifuper ómnibus i qua reddidit no 
hü DominuSj&fupermulutudine bonorum 
domui Jfrael, qua largitus eíí eis fecundum-
dulgentiam fuam, & fecundum multitudine 
mifericordiarumfuarum.En ratíoné 8c mo-
tiuura laudandi Deum : nimirum propter 
beneficia fufcepta,que in fpecialí profequí 
tur Propheta víque ad capit.óy .ác quamuis 
alíqua ín fequentibus dura admifeeat, neqj 
p e c c a t a p o p u l í , autable-fh'oiicm fileatjta-
men Cant ícum laudatíonum vocat prop-
ter cómemorata ín fpecialí beneficia: eft-
que verfus cítatus tanquamCanticí tltulus, 
¿c exordium , egregie explícans rat íoncm 
¿c motiuum laudum diuinarum. 
E x his colligítur, D e l excellentíam fc^ 
cundúm fe <5c abfolute fumptam fine o rdn 
nead nos non eífe de genere laudabilíum, 
fed honorabilium: fecus ín ordine adnos 
¿kpropter beneficia collata^el qug poteft 
nobis conferre. Sicq^ eft intellígendus A r i 
Ü'Tbom, fioteles,i& approbat D . Thom. infraquac-
ftíone 103. art. 1.infolutioncad tertium. 
A d confirmationem refpondetur, Deum 
dicí maiorem omnilaude,vel quia non re-
periuntur laudes, quse ad.xquent eíus ex-
cellentíam,vel quía fecundum eíTen-
tíamfuam non eft laudabüis, 
vt d i í l um eft. 
(o 
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*An Deo Vocales laudesfermone yulgar^ ae 
yernaculo cumfj; gentü fint remanda. 
O V E T V R djfputatio prop-
ter He ré t i cos noí t r i t emper í s 
^ ab ftírpe Lutherana pullulátesj 
J qui magno enifuconantur vna-
quamque natíonem fuo materno ac vulga 
rí fermone ín laudibus Deo referendís de-
beré v t í ; quin imó aíferunt, facra Biblia 
_ Ghrjftianis efle tradenda , vnicu'que i n 
idiomate proprio ac vulgari : ita Brentius 
ín confefsíone Vvitemberg.capít . de H e -
rís Canonícis.Caluinuslib.3.inft i t . ca.20. 
$.33.KemInitiusÍn exami^.fel'slo. Con-^ 
cili) Triden.^c mult i alij Hereticí jqui fprc 
tís Latínis BiblijS,<S£ officijs ab Ecclefia Ca 
tholica compofitís,vtütur alijs ín fuo quif-
que vernáculo fermone : vt vífum eft ín 
GallÍ3,Angliaj<Sc alijs regionibuspefte hae 
retica ínfeftis. 
Et pro fuá fe£la proferunt aliquot argu-
menta . Primum deíumitur ex Diuo Pau-
lo i.ad Corinth. cap. 14. Etenim ( ínquíc 
Apoftolus ) fi incertam yocem det tubdy 
quü parabit fe ad beílu?ha&yos per lingua, 
niji manifeftum fermonem dederitü, quomo-
do f :ietur id, quod dicitur? eritü enitn m ae-
raloquentes. 8cinfra:Sicrem lingua, fpiri-
tu* tneusorat,mens aute mea fine fruBu ejl: 
quidergo efl?Orabafpiritu , orabo & mente, 
pfaUam fpiritu,pfallam & mente,Cmerúm fi 
kenedtxerisfpintutfuisfupplet locum idiota, 
quomodo dicet,y4me,fuper tua bencdtffione* 
quonia quiddícaSinefcitmam tu quidem bene 
gratiasagüifed alter non adíficatur. Gratiai 
age Deo meo, quod ommÜyeftru lingua lo~ 
quor.Qxxlá clarius potuk dicí i n fauoréHas 
retícorü? Cofirmatur; ex oratipnevel lau^. 
J) dibus non íntelledlís nulla vtiiitas fequitur, 
v t fatís perfpícue oftendit Apoftolus i n 
verbis cítatis.& cxprefsius ib í : ^ ' ote tíngut 
fpiritus meus orat^ mens aute finefru&u eft.8c 
ibl'.Si nejeiero yirtute yocis ,eró qui loquor 
harbarus, & quiloquitur mihibarbarm . Eí 
¡dé habeturEfaí.29. Ma t t . 15. Populmbic 
labijs me honorat: ergo omnes precesSe lau-
des ta publice, quam prínatac lingua vulga 
rífierí debent,ne íinefruftufUndantur. 
Secundó. Finís diuinorum officiorum, ^ 
publicarumque laudum D e i , eft Popul i ~ 
ínftruét ío, confolat ío , 6c xdificatio: iuxta 
i l lud ad Roma. i j . F t per patientiam,& Roma. 1 f, 
fow/o-
Efaia. 2$; 
§lu&ñ.p r.arttc. iJDifput.É. 
tonfolatiotim Scrtpturarum fpem habeamm. 
¿ r * & . i .ad Corínth. 14. Voh quinqué yerba in 
í'ñ 0 ' fenfu meo loqui,ytaltosinftruam , quam de-
*4a fem miüiayerbomm inlingua, & ibidem. 
Cum conuenitü ynufquifq^  yejlmm Pfal-
mum habetydoftrinam habet,Apacalypfim ha 
,1 í>et, Imguam habet 3 interpretationem habet, 
emnia adadijicationemjiant. At ex lingua^ 
quoe nefcitur á populo, verbi gratia , Latí-
aia,nulla ínfl:ruclíoja:diíicatío,aut confola-
tlo rudí populo prouenlt, veltenuifsimaj 
certé maior prouenirct ex verbis fux pro-
príac lingual. 
Tertió. Chríftus Dominus prsedícauít, 
orauit, ac Deo Hymnum decantault lín-
gua vernácula. Apoftolí In die Pentecof-
tes loquebátur vari js linguis magnalia Dei^ 
& poftea dífperíi per orbem terrarurn pr^ 
dicauerunt vbíque linguis eorutn populo-
rum^quibus praedicabant: & ídem veroíi-
mlle eíl fecifle in laudibus Dei decan-
tandis. 
_ Quartó.Capitu.^owMWjcapitu. lnple~ 
j vifqj. Titulo de Officio iudicis ordinarij I n 
nocentius I I I . przecipit, vt cüm in ali-
quavrbepermixtifunt homines diuerfa-
rum linguarum Epifcopus prouideat v í -
ros idóneos, qui diueríis linguis diuina of-
íicia celebrcnt, & Sacramenta adminif-
ftrentdiuerfzelinguse hominibus. Confir-
matur 3 quia Morauis concefliim fuit a Se-
de Apoftolica ante annum Domini cen-
teíimum, vtlingua Sclauonica diuina of-
íicia celebrarentrimó 5cnunc Rutheni, Ar-
menij,AEgyptijíAEthiopes,(5c ali')populí 
lingua materna,ac vulgari ea celebrant, 6c 
Deo laudes in Ecclefía decantant. 
r Haecdubitatatioplus habebit inrccef-
¿ | . fu,quám in fronte. Mota cnim tantüm eft 
de laudibus díuinis, (Se etiam extendetur 
deci(ioadorationes,ad confefsiones fídeia 
ad vfum Bibliorum : de his ením rationes 
pan" paíTu procedunt. Etpro declaratione 
prarmittendum efl:3laudcs diuinas, preces, 
ac alia diuina officiajqusdam eíTe publica, 
quaedam príuatajpublica funt, quae á mini-
ibis publicis, <Sc nomine Ecclefiac celebran 
tur,fiue id fíat In Ecclefiajvel extra: huiuf-
modi funtLitaniae folitar in procefsloní-
bus decantan, HoraeCanónicas , quas virl 
EccleíiaíKci fingulís diebus perfoluunt, 
Miííarum folemnes preces,ac laudes: quae 
Gínnia nomine Offícij diuini comprehen-
dnnus,^: Gra-ce vocamus, Liturgias, quod 
D'Ü-UMtíM' Vocaíjulü aíTercnte Durantolib. 2. de riti-
' -Ivíue cap, 1, <Sc. 4. Latine officium 
A (Se munus publícum Ggniíícatrlícet pef An 
tonomafiam exccllentiam ad ritus, pre-
ces, <Sc laudes *n Millar facríi-icio adhíberi 
lolitasaccomodatum fit : vnde ck oííicía 
compofita de lúe re vocaruntSaníH Litur-
mmiitz Bafillus,& Chr^ ío í iomus . 
Pro decifione dico pr imó. Pr eces^c lau-
des diuinar publica: ( quas Offícium diui-
num vocant jquales íunr,quíE In Horis Ca-
nonlcís períoIuendIs,aut Mií íarum íolem-
nijs celebrandisaíTurnuntur, non debent 
modo lingua vulgar! e x h í b e r i . Probatur 
primó ex Concilio Tridentino fefsio. 22, 
cap.S.vbl fie dicit: Etf i Mijfa magnam con 
g tineatpopuli fidelis eruditionem, non tamm 
expediré yij'um eñ Patnbusj yt yulgaripaf-
f m lingua celebraretpir. Et i n Canonc.p. d i -
cit anathemain eos, qui huncr í tum dam-
nantjík idem <Sc propter eandem rationem 
diceret de alijs Officijs D í u i n i s , «Scpreci-
bus,ae laudibus publicis, íi interrogaretur, 
Et practerea.probatur ex vfu feré omnium 
Ecclefiarum,qux nequáquam in lingua vul 
gari diuina Ornela & laudes publicas per-
agunt j fed in vna ex tribus liiiguisjin qu i -
bus facrae Scripturae feriptae íunt, vt egre-
gie oí lendi t Bcllarminus In . 1. tomo í u o -
rum operumlib. 2. cap. i^.PríetereajiftaE 
Q laudes maiori ex parte fumuntur ex díui-
nis eloquijs veterÍs,(Sc noui teftamenti, <Sc 
ab Eccleíiae proceribus concinnantur: vt v i 
derelieet in Officijs diuinis, quibushucuf-
que vfa eíl: Eccleíia : fed diuina eloquia, Se 
facrae Seripturae authenticx non íünt í a 
lingua vulgari:ergo neqj preces, aut laudes 
diuinse publicas funt depromenda; i n l i n -
gua vulgari.In minori propoí i t ione,vt pu 
to , eefpitant Hacretlei affirmantes, facras 
Seripturas eífe & deberé eíTe i n lingua vul 
gari;vnde (Se ipfi easíinguli vernáculo fer-
mone habent venerantur v t feripturas 
veré facras: quare altius hace controueríia 
dirimenda eíl:. 
j ) Dico fecundó .Eccleíia De l nunquam 
habuit Seripturas veré ííicras, ac authenti ' 
cas,nin in tribus linguis, Hebraica feílice^ 
Gríeca,ac Latina.Probatur ex his, quae ab 
antiquis & hiftoriae non ígnaris accepimu* 
per fíngulos faeros Códices difeurrentes» 
Etenim certum eft lingua Hebraica vc-
tus teftamentum fuííle feriptum, partim 
dígito Del,partim raanu Moy í i s : de Pen-
thateuco nullus dubitauit: imó & oracu-
laProphetarum magna ex parte literfs 8c 
fermone Hebraico fuiíTe exarara o m -
nes affirmant. D i x i magna ex parte: nam 
quac-
A n Beil4udesinmlgxum[q]gentislingu^fmt rcctt. $6? 
qusedam capíta Daníeíísi fcílícet á capítü* 
a.víque ad. 8* Chaldaica língua editafuif-
í'e textus ípfe demonftrat : ídem vetus 
teílamentum ín Graccam línguam iüíru,&: 
ope Ptolomeí Philadclphí Regís AEgyp-
tí fuiíTe cortueffumáfeptüagínta duobus 
interpretíbus "hífloría notífsíma eft: vel 
quinqj líbrí Moyíistantüm ab hís conuer-
íi funt, vt cum Hebraeis fentíunt alíquí 
Chríftíaní Doftores: vel vt alí) volüt om-
nes. 24.líbrí,quíírt CanoneHebra^orum 
contínentur > <& ín eadem á quíbufdam 
alijs. Cíetera pené omnía volümína, quse 
veterís teftamentínuncupatíone compre 
hendunturj quorum etíam nonnulla He-
braico etíam fermone 5c charadere ínue-
níuntur^ qua lícet ín parí autoritáte ac pri-
ma illa 24éapud Hebraeos non habeantur: 
nihilominus fanftorum Eccleíise Patrum 
decretis, atque confenfu in facrorum lí^ 
brorum ordinem relata funt . Nec nobís 
obijeienda eft paraphíaíis Chaldaica: quia 
ea cúm máxima ex parte poft Chriftí 
aduentum conflata eíTe dícatur, & praci-
pué ñeque ab ipíis ludaeis vt facra Scrip-
tura habeaturjuec á nobís vt talís recipien-
da eft. I n Romanamdenique línguam díu 
poftea conueríi fuerunt hi líbrí veterís te-
ftamentij&allj,qui Oecumenicorum Co-
ciliorum autoritáte in facrorum librorum 
Caralogum funt relatí: quo quídem idio-
mate á tempore Apoftolorum ad noftra 
vfque fécula vfa eft Eccleíia in templis in 
plerifque Europa; Prouíncijs. x 
¿ 7 De nouo teftamento maior eft qü.t--
* ftío,qua língua prímüm vel ipfum totum, 
velaliqua eíus volumína feripta fuerunt. 
Pe Eüágelío quídem Beatí Ioannís,& Bea 
tí Lucíe,de Aclis Apoftolorumjde Epifto-
lis tredecím Paulí, de Canonícis Epifto-
lis, & Apocalypfi nemo medríocriter eru-
ditus dubítat^uin ea Grieco fermone tem 
pore naícentis Eccleíi^ ferípta íint: de 
Matthíei verb&Marcí Euangelío,de Epíf-
tolaítern Pauli ad Hebneosj quo nam fer-
mone primum feripta fuerit dlfceptatur 
ínter doctos, & adhüc fub índice lis eft. 
Q%mt< Orígenes linguarum perítlfsimus tefta-
tur Matthaeum ludáis ad Chriftíanlf-
mum conuerfis Euangellum fuum tradí-
N^an^, diíle Hebraico fermone . Gregorius Na--
zianzenus recenfensfacros libros íicait: 
JdAttham (¡mdem fcripfit H é r m s mira* 
CHU Chnftu 
A Martm autm ítdi¡¿c, Lucas Achaiií . 
Omnibus autem loannes preco magnus cali-*-
peta. 
Dmus autem Híeronymus ín Catalogo Humyt 
feríptorum Eccleíiafticorum de Mat-
thaío verba faciens a í t : Matthaí4siqm& 
heui.ex publicano ApofloluSi mludaaprop-* 
ter eos^  qui ex circuncifione crediderant Eua 
gelium Chrifti Hebraicü literis j Verbifque 
compofuit'.quod quis poftea mGracum tranf-
tulerit non fatis certum eft :porré ipfum He' 
íraum hábetur yfque hodié m Cefarieñji Bi~ 
g hliotheca, quam Pamphüus Martyr ftudio* 
Jlfíimé confecit:mihi quoque a Malhiráis ¡qui 
in Berotía yrbe Syrids hoc yolumine ytuntuv 
deferibendifacultas fuit i De Epíftola vero 
ad Hebreos poftquam de eíus aütore q u í -
dam dubia mouet, de Paulo íta fublüngití 
Scrlpferat ytHebraus Hebrceis^  ideft fm elo* 
quio dijfertifttmé,yt ea quee eloquenterfcrip-
tafuerantm Hebreo^eloquentius yerteren-
tur m Gmcum i & hanc ejfe caufam quod a 
tceterk Pauli Épiftolü díjerepare- yideaturé 
Haílenus Híeronymus. Idem dicunt Iré- Jrenauf* 
nzus libr.3.capit. 1 . & Eufebius ex fenten- Eujebius, 
tiaPapííelibr.j.HíftoriseEccleíiafcapitu. 
C 24.(Sc.3y .& libr .^.capitu. 1 o.& libr. 6. ca-
pitu. 18. lícet ClemensAlexand.ín anno- AleXándi 
tation . inEpíftolamPetríin íine,tomo¿ 
6.Biblío.fan£l.díxerít á Bdrnaba, vel Luca 
Hebraíce fuiíTe feríptam. Alij língua Sy-
ríaca tam EuartgeliumMatth£EÍ,quám Pam 
l i Epiftolam fulífc compoíita affirmantata 
quídam V^pímanftadius Ferdínandí Impe 
ratoris Chancellarius j qui dicít ínuenífle 
ferípta Syriacé apud ChriftiajjosAíiatícosj 
qui partimfubditíoncTurcarum, partím 
fub Imperio Sophí degünt.'ác praeterca ad 
hoc moueturj quiaMatthaeus Euangelíumá 
ac Paülüs Epiftolam ad contríbules fuos 
n fcrípferunt,qui tune língua Syrfa Híerofo-
^ lymitana vtebantur,vt patet ex multís ver-
bis ínfertís teftaméto nouo Grícco &Latí-
jiorde quibus poftea. Míhi vero magls fen 
tentia Hieronymi arrídet propter viri l in -
o-uarum peritiam > ac ín his índagandis ín-
gentem íblícítudínem , ac remenía itinera, 
ac labores. Illa autem ínuentio huíus codí-
cís Syríaci, vel fitlitía-eft ? ínuenta ab alí-
quo Iudíeo,aut Lütherano, quafi volés ca-
ftígare ad illius normam editionem La-
tlnam,vulgatam: vt legitur fecííTe Munf-
terum Lutheranum, lingendo fe inuenlíTc 
verum Mattha:! Eüangclium HebriEumj 
vt hac fraude, & fuá tranílatíone impía, & 
Lutherá"» 
S 6 S ¡ ^ i f l . p r . J r t t c < í . D ¡ f p t 4 * 2 > 
Luthefanícatlogmata trácíeret,quodfi ve- A fi Deo iubentc,ac reueíanté acccpiífe* 
rafultmuentionísilliusíiíftoria non con- mus.Vnde ¿kAugultin.contra Epííio.Ma AH2ufit 
níchcToruracapitu* quinto '.Evangelio non 
crederem ¿ nifi me aatoritas Eeclefia con-
tinuó credendum efl: manuApoítoli Mat-
thíeí codiccrñ ícríptura, fed á quodam foí 
tafTc luiguarum perito in Synacum ferino 
nemfuiírefcriptuin: quare mérito repre-
henditurá multis Doéloribus Catholicis, 
Arias Motanus, alias Catholicus ac valde 
pius, qui approbauít illud, ac inter íacras 
Scripturas nouiteftamenti in Biblia Re-
gia cudi iufsit, ac pcrraiíit. Mitto modo 
Caietanum, qui rupercaput.27. M a u b s í 
leui ratione duftus dicit Matthseum ícrip-
íiíTe Gríccc. 
moueret. 
Haberausigitur ex dlftis,!^ tribus tan-
túm príefatislinguis fcripta eíleíacra vo-
lumina, qua- habcntur in pretio , Se víu, 
tamquam Dei eloquium , ah Eccleíía 
vniuerfali & orthodoxa: tum, quia tune 
temporis fere ómnibus nationibus erant 
communes : tum máxime ^ quia prop-
ter earum antiquitatem, amplitudinem, ac 
grauitatem, & vt tales in pretio habitac ab 
DeEuangel iovcróDiuí Marci maior B ómnibus ingenijs, diligenter addifceban* 
íuboritur quaeftiorquanam lingua ab ip-
Hmonym, fo Apoí lo lo feríptura fueritf Diuus Hie-
ronymus Gracce IcripfiíTe fenfitad D a -
maíumEpiftola i23.dicens:De«o«o nunc 
loquot teftamento , quod Grcecum ejfs 
non ejl dtSium } excepto Apojlolo Mat-
thao 3 qui pñmus in ludaa Euangelmm 
rAuguft. Chrifti • Hebraicis literis edidtt. Et Augu-
ftinus de confenfu Euangeiiftarum libr. 1, 
capltu.i . í ic {atur, Hortímfanéquatuor fot 
lu MitubautHebrteoperhihetur Jcripfijfe elo-
^«¿oic^ímGr^co. At fcnpíiíTeD. Marcú 
Cafar Baro Latiné multiteílantui-jquos refert Cadfar 
Baronius in. r .tomo fuorum annalium,an-
no Chrifti quadragefimo quinto 3 camque 
fententiam multis ftabilire conatur. Alij 
veró^quos idem refert^has diísidentcs fen-
tcntias conciiiare nituntur,dicentcsj Diuü 
Marcura Euangelium fuum, qu^d Latine 
confcripferat Romze, poilea cum Aqui-
leíse morar^pr miflus á Diuuo Petro ad 
éam edocendam Eccleíiam in Gríecum 
tranftuliíTejiprumque origínale Aquileiae 
diutius aíleruatum^Venetias demum fuif-
l o 
tur, 3c excolebantur * Cuius rei teftimo-
niumiiiuftre prxbettitulus Crucis domi-
nicae pronuntianslefum Nazarenum Re-
gem íudaeorum iuílu Pilad exaratus trn 
plicí lingua,LatIna feilicet ,HebraÍGa, & 
Graceja j 6c non íinc Dei confilioac prouí 
dentia: quia erat crediturus illis monimen-
ta fui eloquij, Sacramentum fuae volunta-
tís, 6c Regni Dei expeclatíonem , vt ad-
notauit Diuus Hilarius, praífatione in IHUrm, 
Pfalmos. 
Dico tertió.Quamuis tres prxdift^ lin-
guze vulgares elle deíierint, non taraen 
ob idfacrae Scripruríe autoritas, fidelitas, 
aut veracitas infallibilis ad cuiufquc natio-
nislinguam vulgarem transferri debuir, 
aut trallata eft: fed in tribus dumtaxat lin-
guisperfeuerauití etiam poftquam defie-
runt eíTe vulgares. Prima aílcrti pars no-
tifsima eft: nulía enim natio modo eft 3 cui 
aliquatrium prxfitarü linguarum vulga-
ris íit.Pr^terea explicatur per fingulas dif-' 
currendomam á temporibus Efdrse detijc 
in populo Ifraelitico lingua Hebraica eíTe 
vulgaris:fiqiudem In lilis 70. annis, quibus 
Hebrsei commorati íunt apudChaldaeos m 
9 
fe adueftum Híec de originalibus Scriptu 
ris facris manuferiptorum facrorum exa-
ratis. Babylone obliti linguae patria Hebrxse^dc 
AtfucceíTu temporis inualefcente, <Sc D inceps excommertiocum Babylonijsjin-
altas radlces mittente Ecdefia Latina j 
ciufque fede , vt creditur , Romse, vcl 
apud Romanuni Pontificem perpetuo 
manfura j facra vtriufque teftamenti vo* 
lumina á Diuo Hieronymo ( vt á ple-
rlfque creditur) In fermonem Latínü ver-
ía funt: fiue tranflator id effecerit afflatu 
cjiuinojíiue non, modo non diíputo . tfoc 
tamen certum apud fídeles eífe debet, i l -
Ifverííoni , quas vulgata dicitur , ác qua 
vtitur quam Ecclcíia approba^non mi-
nas eíTe fidendum, ac credendum, quam 
inceps 
guaChaldaica fea Syriaca víi funt vnnateí 
na.Ita adnotauit Sixtus Seneníís in fuae Shtm St* 
Bibliotliecselibr. 3.Met]iodofecund.i^cui mnu 
videturfauere caput 8. 2. Efdrar vbi dici-
tur fadam fuilTe letitiam magnam in popa 
k^Efdralegente libros legis 3 & interpre-
tante: nimirum quia non plene omnes in-
telligebantlinguam fandam, in qua códi-
ces fcrlptierant.Efdras vero, (Scali) Dofto 
res Interpretabantur 5 & ob id promiícuü 
vulgus laetitia magna afficlebatur. Ité iMair 
cio.dicIturjChnftumDominumfufcIwílc 
J pucllam 
Marci.p. 
& Iíb.8.cap.Ó2 .& Pctruíti Antoniiun Bcu Fttrus J n 
terannoniríonep.facra; Sci-ípturaf. Quod mifis, 
nutem nonfcnpfcrínt Apoílolí vlli^ dijs 
línguís.ctfi ensfcírenr med'anteiín^ua¡ü 
íjpateniuiT! quia nullum ra-
Matt. 16, 
A n Tteilaudjn vulg.cmufygemüUngua recitando fmt?Sép 
puelíam clicendorT/Wiíá c n m i ^ ñ i P u d - A Knum \lh.6. flageilí contra ludios ca. 8c. 
Ufurge^ax verba noa elle Hebraica, ícd 
Svriaca lilarum linguarum pericíísimí af* 
íirniaat:Nam puella Hebraícé non dícítur 
ThaÜta , k d laladahj aut Naara Marcí 
<?. ¿ibba j Syrum ctt , Hebraice diceretur, 
Jlb.En Chriftus Poniinus,cuíus verba re-
íeruntur á Marco línguaSyríaca vtebatur: 
cjuíatunc vulgaris erat3 &ín ca concíona-
baturríimilíter <Sc eiusApollolíJ& beatifsiV 
ma Virgo. Et alibi multa hmus reíínueníu 
tur exempla:Matth. 16. Syríace , Bariona 
Hebraice dícereturjíJaiioííaí/^ Sí Maithei 
s/.Go/gcí/jrfjquidam dicmit elle Syrum, 
Hebraice deberé álcUGolgoleth;, & ibidem 
Haceldema 3 Syrum eít^HebraicejiV/tfííe-
Vis ícrjptiua' extat vcftígiiírtum cjuia Pau 
lus adKomanosGrscéícnpnt jQuibus Gr 
l i 
Linguam vero Graxam modonullí 
geníi effe yulgarem iilius terríe Incolae af-
leuerant:náferéonmes Turcica lingualo-
quuntur > iux ta modü ibidem ímperantiú: 
quin imó multis ante retro tenlporibus coe 
pít lingua Gr^ca inolefcere iubétíbus Im-
peratoribus Romanisjac vetantibusMagi-
ftratuSjne ea vterétur:vt videre licet apud 
Sueton. Sueronium in CIaudioj& Philoíiratum i n 
Phiioftrat. Apoilonío. Lingua vero Latina primacua 
licet ínter ingenuos ac literatos in totaEu-
ropa rnagni afllmeturj^c ádcfifcatur vt fcri 
niuni, Óc theca pretioía bonarum artium, 
(k ícientíanui], nuiií tamen gcntí vulgaris 
etiam dcgeníibus in medio Latió. 
Secunda aílerti pars:videlicct facras L i -
teras in linguis vulgaribus ( pratcr illas 
tres ) non habere cornmuncm infalllbi-
litatem facrorum eloquíorum : ac proínde 
non deberé víurpari in pi ecibus, Ck laudi-
bus diuinis publicis : probatur:quia ñeque 
linguis vulgaribus ab fcriptoribus facris no 
bis traditae íunt,vt vidimus, ñeque traník-
tioníbus in eis eft fidédum, eo quod tranf-
latíones illíE non approbantur abEcclefia, 
ficut Latina editio vulgata approbata eft: 
fed ex proprio cerebro priuatorum pafsim 
í i t : ergo non debent haberi vt Scripture 
lacrac.Secüdo. Tempore Apoftolorü quá-
do pr.-cdkaturi fidé Chriíli miísi íunt ad 
gétcs cxteras natíones,vbI díueríasfun-
Imms. darunt £ccleílas,affirmante IremTO vicino 
teinporUms Aportolorum bb.i .cap.3. Ec-
ckíiasChriíli íundatas eíle inOriéteLibia, 
AEgyiHoJilíprinijSjGermaniaJtaliajGal 
lia i^Sctamen non ícriprerunt Euagelia, aut 
cpiíiolas linguis earum gentium , quibus 
pnc-dicaban^red tantüm Hcbraicc,autGr9 
c¿,cSc vt quídam volunt Marcus Latine:de 
quo vide Damafuín in vita Pctri, Adrianü 
ca non erat vulgans: tertió: quia Pctru^^c 
lacobus Iuda:i,s íparfis per orbem ícripíe-
runt Grace3quibusGíaicajiino ñeque He-
brea erat vulganSjVt colligitilr A ü . i . Tes? 
tíóprobatur no decere eas ínlínguá vulga 
rem rrasíerre propter mtione Harreticoru: 
nimírü vt populas legens, aut audíens [ñ-
teliigatjqusc dícUntur;íum quia vulgus etíá 
11 materna lingua audiat, aut legat Pro-
phetas3¿c Píaimos, Se alia volumina, quíc 
in Ecclefia leguntur : funt tamen obfeura, 
& difficíiia loca^quíe íbíent remoran' face-
ré hoinines íapientes, 8c multo fiudio in-
ueílÍgare;quo modo ergo imellígent pkr» 
bei de medio vulgofQuinimó huiuícemo-
) di tranílatio &:vius,populo rueli pernído-
fus eííet:íumerct enirnfaciliime occafione 
errandi 111 docírina íidei,&: documétis mo 
rum.,c]iiod vltra experimentum non fine 
Bcligionis detrimento acceptum vel ipie* 
met Lutherus fatetur,vocans lacram Scrip 
^ turamHa^rcticorumlIbnim. , 
Quartó; quia ciim-lingu.'c vulgares fint 
feré innumerar j etiam vcrílones facro-
rum BIbliorum fine nulnero deberent eí-
fe; quod ficri nequiret fine ingenti con-
íiifione3ac perkulo in fide, & moribus^ dü 
quauis natío mordicus fuam veríionera 
elle fíde dígnarn contenderet,reíeftis alíjs 
verfionibus: quinímo cúmíingus vulga-
res tot mutationes in fingulis íetatibus pa-
tiantur ,vt videre licet infingularum na-
tionum lioguis, fi lingua vulgari facra Bi -
blia vertenda eíTent, plures quárn Prome-
theus facies aífiimerent : quod non fine 
magno periculo erroris ficri , quis non 
D videtí" 
Deniquejquia ficrís Líteris in linguis 
vulgaribus tranílatís jfidel myíieria non 
pro dignitate á íolís víris dotlis deíiniun-
tur,cum quilibet e vulgo etiam íarminac 
ceníbres fiuntfidei, ¿c dogmatum eíus. 
Audiul á fíde digno in Anglia, vbi tranf-
latione vulgari vtuntur, fe vídiffc Anglós 
Sutores, Cerdones, ac alios opifiecs inter 
fe contendentesde fidei niyílcnj5:dü quí-
dam diccrent fie habetur inmeis BiblijSj 
aii] non íiCjfed aliter in meis:(Sc nonfolum 
K k k virí 
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v i r l , v e r u m (Se mulícrculse geftantesfub A tameil lingua vulgar! Symca í^fum con-
aíccllafacra Biblia in linguas vulgares^ex 
quorurn íe í t ionc non paruam ínfolentiam 
¿k arrogantlamínterprctandí facras Scrip-
turas fibí arrogant, ín quos calamitoíms 
quám tempore D i u i Hle ronymí poteranc 
verba eiuídem ín epíftala ad Paulinum 
vfurpari-.j^Oi'í medicoru eft(hK\mt)promit-
tunt msdtciytrañantfabúlufabn:fola Sen-
pturarum ars eji quam fibi pafítm omnes 
yendieam , feribmus indocít, dofttj, po'é-
matapafítm : hmc gárrula anus^  hane deh-
rus fenexjjmc fopbijta yerboj(is\hacyniuerJl 
prafummt, lacerant^ocent, ante quam díf~ 
c^nt. Vícíendus efl: íoannes Cot hleus in 
l ibro de vita & aftís Lut l icr i anuo D o m í -
ni . i ' )22 . 
Gbijcíet fortaíícHscreticus.Eadé ín-
conuenientia fequebantur In codlcíbus 
exaratis vna ex mbus linguisjquádo vu l -
gares crant, <Sc tamen tolerabantur. Ref-
poiidccurtidíalíum elFerquia facrorum co-
dícum le¿lío,'5c interpretatio folís íapi en-
tibus committebatur. I n veteri te lhinen-
to Hebraico íbli Moyíi,(Sc ali]s ab eo deíi-
gnatíslcgís dodlorlbasiin I k t u graciaell-
míl í ternmb ad hoc munus exercendü do-
numSpIr í tus faii¿ti ,quod eíHnterpreta-
t io fermonum, conferebatur : exter í vero 
prohibebantur.Hinc il iud Apoftol i : Mu-
Ueri m Ecclefia loqui non per mino, tyc. £ t 
qux erat modeília tidclium , qui non huic 
offido deftinabaflrur , non fe ingerebant: 
modo vero apud Haeretlcos Luthcranos, 
Caluinlftas, <5c alia huius peítiferae radiéis 
serniina, licentia & facultas coceditur cui-
uís e media plebe facrorum ignaro ad po-
puíura e fuggefto verba faceré,,facram Scií 
turatn ínterpretarl : Nimiruiiijíicut puto, 
vt liac licentia feduclos ad fuos perrrahant 
errores, & In cis detineant: amant enlm 
homlnes pn'matuinjÓciudlcaturaSjác nu l l i 
eífc f ub í edos . 
Tcrtia aíTertl pars, videlicet ín tribus 
B 
cionan , interpretan ccrtuin e í t , alias 
non intelligeretur a populo : & víque ad 
hanc díem luda-iin Synagogú Scrlptu-
ras Hebra icé l egun t : cum tamen nulli na-
t loni modo lingua Hebraica vulgarís íit, 
&tempore Philadelphi RcgL A i i g y p t l , 
feptuaginta Interpretes e vero origínalí 
Hebraico authenticotranílulerunt \ i \ Gra; 
c u m , ^ tamen íam lingua Hebraa non 
erat viilgaris:im6Gra?ce erat ígnams Phi-
ladelphus AEgyptIus:íec! propter dignita-
tem linguae Grxca: cupiuir, ac ftuduit vc-
tus Teí tamentum ex Hebraico in Gfa;-
curnfermonem transferri. E t e t i a m p o í l -
quam Grícca lingua defijt eíTe vulgarís, 
credomultos Graeciaí degentes códices , 
reptuaginta venéralos eíie vt verum elo-
quÍumDeí ,& modo Idem videmusfien de 
codlcíbus Lat inís : quibus Eccleíia vtitur 
vt veré facris,,quando lingua Latina null i 
natíoni vulgarís eíl : Ttahabetur ex víu 
Italia; , Germaniaí j HiTpanix, G a l l í x , <Sc 
vbicunque ven Chril t íani funt,qul omnes 
ín leétlonibusjdiiputationibus, & alíjs Ec-
cleíiaftlcisaíflíbus tanrúm editione La?' 
na vtunturiqua; lingua íam deíijt eííe viu 
garís. 
Sed tamen clrca hanc aíTertíonis ter-
tíam partem caute vítandí funt dúo extre-
mi errores. Primus eft,ne aíTeramusfacra 
volurriína Graecaj «Se Hebraica íam defíjííc 
círeficram Scripturam : Ineptus dícendi 
modus : epia quod femul fuitveré cloquíü 
Dei,femper retincr dluini eloqui] d 'gníta-
tem,5¿: quod femei fuit Scríptura facrafein 
per erit facra;namca;lú 5c térra traníibunt, 
verba antera Del non przeteribunt. Secun 
dus error eíl: eorü5qui codlcíbus Hebraeis, 
<ScGra:cIs,quI modo extar,ita íidüt oc cre-
duntvt veris & Indubitatis eloquijs D e l , 
cum tamen quídam CatHolici opinentur, 
tales códices Incorruptos non extare, fed 
Hebraeorumjaut Hsreticorum perfidia ín 
prxfatis línguís maníiííe facras S c r í p t u - j ) mültis cíledeprauatos,vt multís probatdo 
ras^etíam poílquain defierunt eifellnguae ¿lífsimus Canus lib.2.delocís cap. 13. ex 
vulgares, probatur, St explanatur díírur-
rendo per fingulas: Nam vt nuper díce-
bamus , Efdras,c[uando Iam lingua vetus 
Hebraica non ctat, vulgarís eam ínterpre-
tabatur,vt veram De l Scrípturam: & Chr í 
í h i sDomlnus ca vtebaturín concíoníbus: 
nam Lucae t]uarto dlcíturj lelu IngreíTo ín 
Synagogam traditum fuiüe codícem 3 n i -
piimmHebraIcum,EfaíaeProphetiE,quem 
ínterpretabatur v t facram Scr íp turam, & 
multís tranflatíonibusGicrorunivoluminUí 
quas exEuthymio recenretCantapetrenfis 
lib.i.HIpotypofeon,ca.4.fola ed i t íovul -
gataautorítatem (Se dignitatem facrae Scríp 
tur^habet diffiníente facra Synodo Tríd« 
tina, fcfyone 4.vbl defignato facrorum h -
brorum numero fubiungit: .Sí 
libros ipfos íntegros cum ómnibus fuispartí-
bus,proutin Ecclefia Catholica legiconfue-
uemnt><úr m yeteri yitlgata Latina edi-
tionc 
A n DciUtidesm vulgdingxumfygentü recitúnda fmt? S/ 
tióm hahntur pro facris , & cmonicis non A 
fufccperit, & traditiojies prcsdiñas fcism 
contempferit, anatbema¡¡t: & pofi: pauca 
acil;títur: Infuper cddem JanHa Synodus jta* 
tmt>&' decUm,l?t htec ipfayetHS.&yulga" 
taedttio j (¡ucs longo tot jczcuhrum yj'uin 
Ecclefi a probata ejt^n pubíica íeñionibuSydif 
putatiombus,príedícatíúnU'uSy & expojiúo-
mbuspro authentica híiheatur, & yt nemo il 
lam reijcere quomsprcstsxtu audeat, yelprae 
[umat. 
Longlus , anide lector ,progrefsi fu-
mus, vt adí lmeremus contra H e r é t i c o s 
noih'i temporis preces, de laudes dlu l -
nas publicas,, Idelt Oííicia diuina^non eiFe 
recicandaj aut decantanda úi lingua CURIÍ- ^ 
que natlonis vulgar! :QuIa magna ex par-
te á facris codicibus defumunrur, qui non 
debent haberi, nec víui tradi in liogua 
vulgari , fed dumcaxat i n vna ex tribus 
pra-fatis iÍnguis,Hebraica feilícet} á re l i -
quijs Hcbra;orum ad Chriftianifmum co-
ueríormibíí qui niodb extant,¿k Latinara 
linsuam non norunt : i n Grarca á C h r i -
ííianis Grsecis in regione Grecánica con 
fiítentibus: imb ¿X Gríecis collegisRoma; 
coniraorantibus, indulgente SummoPon 
tifiee,conceílum eíl: Gríeco ídiomatc ccr-
tis quibuídam ciiebus lacra celebrare:in La 
tina modo á raaiori parte Chrií t ianifnii , ^ 
qui fub Romano pontificej<Sc eius legibus 
viui t . Sed quid de precibuSjÓc laudibus pri 
uatís r1 . 
í3 icovkimb . Preces 3<Sc laudes p r i -
uatas Deo offerre l icitum eft cuiqtie in ea 
lingua^ex cuius vfu viderit quifquarh fuani 
magis excitari deuotionem, & animiad 
diujnaerech'onem . Probatur: quia hu-
iufmodi preces, <k laudes non eí tneceí ie 
ex facris eloquijs fumere : ergo in qua 
quiíque lingua rnaluerit, & aptior fuerk 
ad iaudantisA precantis afteóturn ad D e ú 
excitandum ,qu i laudum diuinarum vo- ^ 
calium íinis e í l , Deo exhibenda? funt: 
¿K infuper addo fidei confeísioiiem , 
orai íoncm DomÍnIcam5Decalogí , & Ec-
clefíae pr.xcepta, lingua vulgari aptius 
t r ad i , quára in linguis ignotís rudi po-
pulo; . 
Supcreíl: refpondere ad argumenta in 
principio d:jputatÍo.msf<i¿ta. Ad primum 
clefumptum ex tcilirnoiiio Apoírol i p r i -
ma .¡d Cor ;a rh ios í4 .Reípondetur in fflgg 
na illliis capíris parte non agí deleél ionc 
ían¿^arum Scrípairarum , ñeque de Of-
iicijs d. 'uínís, aut alijs laudibus' publicis, 
qux nomine Eccíeíiae fiunt: puta de H o -
ris Canonicis, MIÍTÍE cantibus, hmuf-
modi. Sed de cxhortationeípiri tuaii ííue 
collatione: quemadmodum enim rnona-
chi inter fe conueniebant, & coi iíxrebant 
de rebus ipíricualibus j, vt videre Iket i n 
collatíonibus Caísiani:itain primuiua Ec-
cleíia conueniebant ChriíHani dlebus D o 
minicis3vtindicat Diuus luí t inus ín fine 
Apologiac fecunda:Se primum lcs,ebantur 
Scriptura facra: deinde í iebatconcib ab 
Antiílite;:poílea cekbrabatur m víleria^po 
Itremo inter fe coiloquia de rebusdiuinis 
mifcebant. Igitur ne confufionem pare- : 
rct multituno íimul loquent iuni jApoí lo-
\m. inílitucrat vtduo3aut tres íatum in fin-
gulís collationibusioquerentur, c á t e r í 
audírent, & íi forte dum vnus dicetet0 al-
ten inípiratum fuiffet aliquidmelíus-, vt 
primus taccret, (Se íecundus loqueretur.Et 
quia apud Corinthios ChriíKanos aliqui 
erantcurioíi &cup id i orientandidenum 
Hnguarum , quod fibi ab Spiritu fanclo 
conecílum erat, in eo primkiuae Ecclefiae 
flaru peregrina lingua loquebátur in prae-
íans coiíaíionibusndebApoílolus eos cor-
rigi ídocens,in talibus exhortaüonibus ef-
fe vtendum li ngua vulgari, qua ab ó m n i -
bus intelligeretur, no quia douum Üngua-
rum abijeiendum effet, aut parulfacien-
dum : fed quiain fimilicafu non eílet eo 
vtendum . Et hoc e í i ,quod dicít A p o í t o - • 
íus in loco cicato': Maiorejl^ quiprophetaty 
qaam qui loqyttur linguis > {fe. Prophetarc 
autem inhoc lo to eíl interpretan facras 
Literas, aut alia traclare pro adi í icat ione 
fideliüj Ojiiod l i t m coiicioníbus, &,colIo-
qm'is pn'uads de rebus diuinis : Loqui au-
tem linguis y acc ipitnr pro hoc 3 quod e í l 
v t i linguis ígnotis, peregrinis: & tune 
fenfus eft:Multo melíus efle hos fermones 
mifeere in lingua vulgarijqua ab ómnibus 
audieíitibus inteiligatur, quám linguis pe-
regrinis vti ,qua ab audientibus non in te l -
l iguntur, Secus cíl in lei i ionc Scriptura-
r u m , velrecitatiohe diuinorura Officio-
aum,vt ítatim dicemus. 
Hanc elTc veram expofitionem-maions 
partís huius capitis, percipies: túm:qu ia 
hunclocum ita inteepretati funt veteres, 
Cyprianusin epiftola.ad Pompcium , & 
i n epiftola ad Q^uirinum de Hareticls r e 
baptizandís ; cuius expofitionem laudat 
Beatus Auguftinus l i b . fecundo de Bap-
tifmo contra Donatifbs cap. oétauo , Ba-
fi l iusin quaeílionibus breuiter explica-
K k k 2 tis 
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tAymort'. 
Primafius, 
Magijler. 
D . Thom. 
AymOjThcodorctus, OEcumeiuus, & D . 
Thomasfuper hunc locum : türn etiam ex 
vcrbís ciufdem Apoftoli: nam illud : Pro-
pheta dito, aut tmdicant, aeteri dijudi' 
cent:8c Illud; St aljtjs reueiatumfuerit }prjor 
taceaf.dc illud: J^«/ íem in Ecdefia taccant: 
&rmiilia muirá, non nifi ad exhortatio-
nem referri poflunt: nam le¿lio Scriptu-
rarumjíSc d'uina Ofíicia non debentá Pro 
phecis ( de quibus hic Paulus) diiudicari, 
fed cum veneratione acceptarijuec tüc in-
fpirancur3cüm leguntur:fed iam olim infpí 
rata recitantur, neque legimus aliquando 
mulieres in Ecclefia diuina myfteria celc-
braíTe : igitur de exhortationeintelligun-
turjfakem illa priora verba in argumento 
fumpta. 
Czeterum adhuc manet difficultas de 
filis verbis: SioYein lingua , vtfupra vfque 
ad ilIa,^ «o«MOT quid dicat nefcit-.ln his enim 
no de exhortation.'bus, fed de precibus,(Sc 
Pfalmis agí videtur . Aliqui refpondent, 
etiam in verbis íUis agí de exhortabone: 
nam orare accipitur dupiieiter, videlicet 
pro deprecan, Dcum : & fie non accipitur 
in hoc loco: altero modo pro períuadere, 
& fie accipi in hoc loco aíFerit GloíTa fu-
per capitulum hoc, & forte accipit ex Ba- Q 
mioJTheodoreto)& S cdulio,qui ita inter-
prerantur. Sed hac folutionc omiíTa: túm 
quia orare propric non eft períuadere 5 fed 
deprecan 3 3c máxime in hoc loco colligí-
tur ex textu Gracco, in quo Apoftoli ver-
ba non fignificaht concionarí 3 feu perfua-
dere,fed precarijcanerej&gratias agerer^c 
íta ínterpretantur Chryfoítomus > Theo-
phUa(ftus5AmbrofiuSj& Aymo.Alij aiunt, 
Apoftolum loqui de drationc publica > fed 
neutiquam requiri,vt totuspopulus intelli-
gat,fed folúm vt íntelligat aliquis^qui vice 
populi refpondeat. Hoc enim fignifícari il 
lis verbls:%¿ fupplet lúcum idiota^quomodo ^ 
rejpondebitj Amenhmnt Ay m55Pr imafíiis^ 
Magifter fentcntiarum,D.Thom.& mnlti 
alij.Cui expofitioni obijeiunt^juida Neo-
tericimam illa verba Apoftoliin originali 
Grarco non fignificant nomine idiota? eü, 
qui gerir vices idiotas, ideft ignorantis lin-
guam, in qaa publicus minifter orat, fed 
illuin>qui ad'mplet locum idiotae.Hoc eft, 
qm icáet ítilocis id;otarum,qui eil ex idio 
ris idIota:vt exponunt Chryíoftomus, 8c 
ThedpHilaftus in hoc loco, 3c aiunt no fo-
lum profanos autores vti illo nomine 
Gr&coztopos , pro vice ,fcd proaduerbio 
cap. y.furrexit loco ludce : Se ídem habetur 
cap. 11.13.& 14. Huic obiedionireípodet 
Sixtusli. (5. Blbliothecíe annotatione 263. 
jlpojiolumjúm dicit, qui adimplet loctí zdto 
ta¿ntelligere euniiqui ejl idtot^ tamen idio-
tam yocare non eum 3 qui ejl re yera idiotay 
jed qui officto ejl tdiotaMeñ qui rejpoditpro 
iñiotisificut interdum yocamushominempo-
pularem eum, qui etfifit mbilh,tamcnjaqui 
turfacíionem populi.HxcSlxms:i]i\l obi ter 
reprehendit interpreten! Chryíbí lomiin 
homüia circa hunc locumPauli vertentem 
ifto Tpa&o-.ldiotam autempromifeuam pkbe 
•Voc<íí,cum ver-tere debuíííet: Idtoum m t í 
yocatlaicum ,ideft hominem proiaicísin 
Ecclefia cóftitutum. Certe haec expllcatio 
tantorum Sandorü, ac Doélorum non eft 
contemnenda,etiá fi nomine publice ora-
tionis intelligantur diuinaOfhciajquod no 
video exprcífum in D . Tho. nihilominus 
videtur Apoftolum in hoc ca.nonagere de 
publica le¿tione fanftaru Scripturaru, nec 
de díuinis OíHcijSjqualia funt Hora; Cano 
niGcT><Sc facr2eLiturgiae,fed de orationibus, 
& laudibus priuatis.Cui expofitioni faciíe 
adaptanturomnia verba hulus cap.praeter 
ilhiCatemfi benedtxerisjpintu, quifupplet 
locum idiota,quo modo refpondebit3amen1fH-
per tuam beneditfionem?quoniam quid dicat, 
«e/aí.Qua-verba citra dubium de precibus 
$claudibus,que a publico minIftro,¿>cm pu 
blico conuentu pronuntiabáturjrefpondc 
te vcl coto popuio^quado pauci fídeles co-
uenerant,velaliquo, vice 3c nomine popu 
líjinrelligenda.funt, alias magna violemia 
íit textui lacro. ; 
(Refpondeturigirur. In publicis coúen-
tibus Chriftianorum tempor^ prlmitijac 
Ecclefia; non folum recitabantlirOfficia di 
uiria,<Sc fiebát Liturgiae íacraes vtfupra retu 
liraus ex Iuftino:verüm etiá cántica q u í -
dam fpiritualia, quac interdum ab ípfis ca-
ñe ntíbus compon cbantur,vtafhrmantEu 
febiuslib.2.hiftor.cap.i7.(ScDiohyfiiisca. 
3.de díuinis nominibus, 3c cap. 4.adducit 
multa cáticaTheoroteijTertullian.InApo 
logetico cap.39.cui fit allufio ab Apoftolo 
ad Ephefios 7.«Se adColoíTenfes 3.vbi hor-
tatur íídclesjVt in Pfalmis, 3c Hymnls , 3i 
cantlcís fpiritualibus comoneant fe ipfos. 
Et de huiufmodi cátlcis>laudlbus,ac precl-
íj.us,quaspoí|umus appellare publlcas^qula 
publico conuentu fíebant, intelligenclus 
cftDiüusPaulus,eírefaciendasin lingua, 
quac íntelligatur ab ómnibus: quia ifta fie-
bant 
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des^iScpreces priuata;, vt idiocae , cjuí noa 
íduntíimiila componere, íaltem poisínt 
eaconíirmarejdicendo Amen ;cjuoci vero 
non ínteiiígatur Apoílolus de dimnís Ot-
ücijs, ex eo probatur : qnia Scríptura- ía-
cra'jCk díuínaOíncia ex eís magna ex par-
te compoíita, tune temporis apud Corni-
ihioa GracoSjín lingua Graxa abíque du-
b.io celebrabantur.Ai Apoílolus hic loqpi 
tur de oratione & gratiarum aclíone , quas 
perdonum linguarum ñebat^ linguaali-
qua máxime ex >; ranea i quam nemo intel-
ljgebat,vt ArablcajVelPerfíca, vt Chryfo-
ícorauSj & al?) omnes exponunt:non ergo 
loquiuu: de diuinis Oíiic; js^qua cum G r a -
ce eelebrarentiuvá muitis Inteilígebantur, 
ícd loquítur de oratione , 8c laudibus Del , 
quas Intefdum lingua peregrina aEquiin 
collationibus illis canebant > potius turío-
íitate ulmiaycSc auiditate oílencandi perl-
tíam linguarum,quam deíiderio coniolan-
¿¡¡Sc ínílmeridlfratres, qui ad conuentura 
acceííerant. 
Sed rurfusinftat Caluíniila '3cfcquaces: 
íicut Apoílolus rnonebat illa cántica fieri 
in lingua vulgarl, vt populus poíTet reí-
pondere, Amen: ita etíam debuit velle, vt 
diulna Ofiicia eclebrarentur lingua vulga-
rl,vt populus poíiet reípondere A m é . R e f r 
pondcturnegandoconíequentIam:quIa di 
ulna Ofiicia aondCorínthlos fiebantín lín 
gua Graxa,quam muid de populointellí-
gebant, etíi non omnes : & hoc fatls erat-
non enim volebat A p o í l o l u s , vt omnes 
poílent refpondere Amen. Praterea qula 
tune Chriílíani erant pauci:& ideó omnes 
íimul pfallebant m&€$efia9& reípodebat 
ín diuinis Otliclis: vt colligitur ex luftino 
cltato.Ad cjuod etláípeciut liludHíeroaiy-
mi in pratatioije In epiltolam ad Galat. li. 
i . A ¿ jlmilitudimm coele/Hs miitrui Amen 
reboat-.tk Illud AuionI) In ephemerlde. 
Confond quem celebrant modulati carmina 
JJatiid, 
Etrefhonffim ferit aerayocihus, Amen. 
At poílca populo creí'c ente díuiia funt 
magis officia, ¿cfolís clericls commlííiim 
eíf jVt communes preces, & laudes in E c -
cleíia recítent. Dernum finís pracipuus II-
lorum cantlcocura erat ínftrudio, & cón-
folatlo populi: íiebant enira in collationi-
bus vice exhortatíonura? <Sc cocionum : <k 
Ideó conuenlendfsímum erat,vtá pluríbus 
intellÍH;erétur,6c nííí lingua nota fada fulf-
íent, vel rnox fequeretur Interpi-etatio,pe-
nerum officíorum praclpuus finís non d i 
Iníl-ru¿íío,vel coníolatio populI3ícd cultus 
D e l , quodpopulum fdre oportet ex 
diuinis Oíncijs á prafefíisEcclcbarum ex 
plkatur. Quod frintegram expoíitionem 
corumjqua dlcít D.Paulus ad hoe propo-
íitusn deíicleras:lege commentarlaD.Tho. 
íupei D.Paulum . 
Ad confirmationem refpondeturjnega-
do antecedens:cuius faííitas, íi íir íermo de 
Ofíicijs diulnls,prec¡bus,& laudibus publl 
cis manlfefta eft : etenim cúra huluímodl 
laudes, tk oíi ida ordínentur Immediatéln 
Dei culcum , no eft neceífarium populiun 
ea íntelligere vt Ilií profit, íatís eft Deum 
Imcllígere: qucmadmoduin qui orac Rege 
per Incerprctein,ct!am fi non íntellígat ora 
tionem,poterit el prodeíle. Pratereacúm 
Ecclefia modo oraiLütme,pro rudi vulgo, 
& alí jspeccatoribus jquifape nonfolum 
non Intclliguntjfed nec audiimt,riec volüt 
piro fe órarl,8c tamen Ecclefia no orat ílne 
•vtiiltate :quanto Igítur magis nonfruftra 
orat pro fidelibus prafentibus,(Sc cupietí-
bus orare pro necefsItatibi;fuisfHincLeuí. 
16.Dcus praclpieba,tvt dü Sacerdos fán-
éiuaríiim IngreíTus profe , & pro populo 
oraret5populus foris maneret,ac ex coni'e-
quentí non intelíigebat, nec audíebat ea, 
qua dicebantur á Sacerdote: Imb néc víde 
bant Ipíiimrquod fad um fui fie legimusLu 
. c a í .6c tamert certó certius eft eam orarlo 
nem populo prodeífe. Kínc etíam Oríge-
nes i10m.20.In lofue: Siyides ('inqultjrf/i-
quando legiScrípturam in auribus tms}(¡uam 
non intelligis , mterim hanc primam tefufee-
pijf? yttlitdtem^quodfolo auditu, yelutprce-
cantatione quadam noxiarum yinutum3qu& 
te obfident yirus dcpeilimr^Sc Chryfoftom. 
homil.3.de Lázaro Quid (inquit)/ non ín-
teüigamus qutf continentur in facns LtteriSy 
maxrmé quidem etiamfi non intclUgas iílic 
recondita0t'amen ex ipja leffione multa nafei-
© turjanefimoma. SI vero fit férrao de oratío 
ne príuata ,Imó ex ea,quam Ipíemctorans 
pro fe Ipío ad Deum íundlt, tune orantes 
multa m percipíuntvtllicatem,pr^clpue im 
petrationis,& merítí apud Deum,ex culus 
reuereníia^ Se afteélu mouentur ad oran-
dum,etiam lingua eís ignota. Q^uod expli 
cat Auguftinus egregia fimilltudine,lib. 
tertio dedodrina Chriftiana ,cap. nono, 
nam ludal non fruñra coíebanc Deum 
íigurls , 8c caremonijs varljs , quarum 
íigniíicationes muítí eorum nequáquam 
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inteUigebannfaltem nonmagís,quám ver 
baLatina rude vulgusHifpanicum:i5c ídem 
Auguítinus lib. fexto de Baptifmo capitc 
2<).Multi muunt(alt) in preces non folnm 
ah imperitis loquacihus, fed etiam dbHa-
reticis compofitas, & per ignormtia firnpli^ 
chatem non eos yalentes dtfcerneré,ytuntur 
eis , arbitrantes quod borne fint: nec tamen 
íjuodin eispemerfum ejl, yacuat illa, yC\u<z tn 
eis bona funtjed ab eispotius euacuatur.Qm 
bus verbis docet Diuus Auguftinus etiam 
preces,m quibus aliquid hireticale admix 
tum efl:,non carere ff uélu , quandp fímplí-
citer dicunturab coüqui nefcitiquid dicat, 
putans fe bene dicere^Nam vt ideiiiAugu-
ftinus ibidem ait: Plerumq-, precisyitium 
ftíperatprecantis affeñus. Deas enim no tam 
refyicit quid dicamus^quam quid dicerecupia 
mus, SI ergo preces non intelleftnc <Sc ma-
Le non funt infrudluofe, quando dicuntur 
bona fidc,q'janto magis preces boriae, etiá 
fi non InteUigantur, proderunt. Ad Idem 
facit Orígenes vbi füpra:£í fi nos (inquit) 
non intellígimus, qua de ore proferimas ¡ íüg-
tamenyirtutes ¡qua nobisadjuntjnteiligut, 
& yelut carmine quodam inuitata adejfe 
nobis y & ferré atixümm deleBmtur} &c, 
Quárcmduabus fimilitudinibus illuftrat: 
S i enim credttum ejl ^ait j a gentibus 3 quod 
quadam carmina^quasprcecantationes appel-
QuaHio^ r.art.i.DiJjwtat.z. 
A 
B 
lud autem ex Paulo : Si orem lingua-Jpiri-
tnsmeus orat 3 mens autem fine fruftu eft: 
etiam de priuata oratione intelligitur: 6c 
fenfus eft : Si orem ex dono linguarum, 
lingua , quam non intelligam, fpiritus 
meus orat, ideft affeftus meus orat, vide-
licet, quia defidero ad Deumfundere pre-
ces 3 <Sc peterc falübría ; tamen mens fine 
frudu eft, non quídcm fine fruclu rncii-
tijaut impetrationis : fed mens mea , ideft 
íntelleítus meus non crudítur: quia non 
intelligo quid dicam : & eodem modo 
funt intelligenda illa verba eiufdem Apo-
-ftoli: Quiloquitur linguis, non homimbus 
loquitur 3 fed Deo 3 ncmo enim audit. T e -
ftimonium vero cxEfaia in argumento al-
latum,iam á nobis cxplicatum eft in difpu 
tatione prscedenti. 
Ad fecundum argumentum refpon-
detur, negando: maiorem , fifermo firdc 
fine precipuo lauduiii, 6c precumpublí-
carum: Ule enim eft cuítusDco,ab Eccle-
fia debitus : quapropter minií in Ecclc-
fise talem cultum exhibentin vna ex tri-
bus linguis prafatis propter rationesíam 
relatas j at vero e contrario res fe habet in 
contionibus, exhortationibus, precibus, 
& laudibus priuatis , quas lingua vernácu-
la fieri neceiTarium eft 3 vel faltem conue-
nientius : ñeque teftimonia allata ad pro-
lant, quibus iflud axtis eft, infufurrantes «c- q bationem maioris propofitionis hanc ref-
minihus quibufdam compeÜatis, qua nec iíli 
qmdem, qui inuocantjmmnt, ex falo yocis 
fono 3 y d fopiantur ferpemes ^ e l etiam de 
cauernis protrahantur : quanto mdgis totius 
pracantationis, & carminis,yalidiorem3 & 
potenúorem ducendam credimus quamcun-
que Scriptura fantfa3 yelfermonum, yel no-
minum (ippelUtionem,&c. Solet medid pra~ 
bere interdum cibumaliquem 3 interdum etia 
potum daré : nec tamen in edendo ipfo cibo, 
y el in potando tfentimus quia y tile eft, &c. 
Hoc ergo modo(\n(\mt J credendum eft etiam 
de Scriptura fanfta-.quia ytilis eft3& anima 
ponfionem obrüiint : nos enim fatemur 
facras Scripturas magnam adferreconfo-
lationem Chriftianis, fed non eodem mo-
do do¿lis<Sc indoéHs. Dodlis quid em dura 
leguntur, indoclis vero dum á concíona-
toribus explicantur ; 8c fandus Paulus 
mérito magis vult quinqué verba ín fen-
fu fuo ad inftrudionem loqui, quam de-
cem raillia verborum in lingua: quia mc-
lior eft exhortatio , quac ab ómnibus in-
telligitur 3 licet breuifsima fit j quam quae 
non Intelligitur, etiam fi fit lóngifsimaB 
Denique per illa quinqué vocabula: Pfal' 
prodeft,etiam fi fenfus noftér adarcefensintel j ) mum ,doftrinam, ^Apocalypfim, linguam 
ligenttam non .Haec ilíe. 
Accedit ad lixc.Si neceiTarium cífet ín -
telllgere quidquid orantes , vel laudantes 
Deum proferimus, profeftó paucipoíTent 
Píaimos Dauidicos canere,Prophetas reci 
Care,aut ex Euangelio aliquid proferre, cü 
¡nhis multa obícuriísimainueniantur. Et 
tamen non fruftra ifthacc canimus,aut re-
cítamus* Et teftimonia allata adproban-
dum antecedens fere iam funt explica-
ta de laudibus pnuatis, aut precibus. 11-
& interpretatioriem , non íntelliguntur 
Scripturse diuíníe , fed quinqué dona gra-
tis data. Nam paulo ante in Hoc eodem 
cap.Apoftolus de cifde donisjita loquitur: 
Si yeniam ad y os linguis loquens 9 quid yo-
bis prodero}ntfiyobis loquar,aut inreuela-
tione 3 aut in feientia ,autin Prophetia, aut 
in do ftrina . Itaque per linguam intelli-
git donum linguarum 3 per doclrinam 
donum docendi , per Apocalypfim do-
num reuelatlonis , per interpretatio-
nein 
2 ; 
A n Ddlaud.in mlgxümfygefitülintrtia recitando fint?S7j 
iiem donum exponendi Scripturas, & de A verba Dauidis Hebraice inciperet^vt dein 
vira Hügna transfereudi in aliam: quod do de proíecjueretur inSyriacum idioma.Qua 
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nuni cliani ProphetiaiTi íkpe vocat Diuus 
Paulus; per Píalrnurn íntellígít donum gra 
cis datiíuj pí'aliedíjVÍ Diuus Chryíoítomus 
eKpMaii i ¡¿cñ áúimití componcndi ípiri-
íitU/Jsa caittíca, oc ea modelle in Eiclelía 
cancndi. Scníus-igitur e íbCuminveí lr i s 
ciQiJUCilttbus,^ colktibnibús poísitis excr 
jrerc haec oninia dona ii nguaru iij,ócc a' ide-
te vt líihíl íiat ad oítentationem ,íeci om-
nui ad viilkatein, ¿x pjdíhcarioncm . D e -
üiUiíi adjarguinentü fecunda rcfpondetur. 
Efto Populus priuetur aliqua Vaiíiate, fi 
(Jiíicia diuiaa non íntelj'^at : taincu hoc 
incoiiimodiira ina<i;nis recuperatiir alian- ^ 
, éc vtii'taabus,putá vicatioae. inukorum in 
coauenkntíuiTí(dequibus diximuS )í iOí-
fícia diuina in lingua vulgari recitaren tur. 
Item.-quia maieftas diuinorumQfilciorfi> 
oceorum abicondita mvíl-erua nondecet 
ómnibus eiVc peruia, vt docuicDionyíius, 
cap*pnino,dc vltimo Ecclcíiaíl:. Hi erarcll. 
Origencsjiomília quinta iií Números,Ba-
filius de Spirita fancto cap.27-Chryíb(lo-
mushomi.24. in Matth. Gregonus lib.4. 
Díalogorum,cap.<5-6. 
Adtertium reípondetur negando con-
fequentiam: diiabiíür enim argumentatio 
á pr<Tdicatione,quam linguavernacuia de- ^ 
bere íierl dlximus,ad facras Scripturas , & 
diuina Oíficiavquk ñon eíie tradendain 
Khgua vulgari contra Harrericos docui-
mui. Dlíparitasautem inter hace peí ípicua 
erit legenti qua; dixirnus: <k coni'eqiicntia 
ítidem inftatur in Apoí lo l i s , quorum piu-
res fcriplerunt Gracce,íSc verbum Dei d'l-
leniiñárunt in lingua vulgari eorúm 5 ad 
quos prícdíc abant. 
Quodí i qui's obijciát, Chriflum Domi-
num facriíicium cruentum in Cruce immo 
laturum iing-ua vulgari exclaíiiaíle^c pro-
nuntiaíl'e verba Píalmi 21. Deus Deus 
mcuSj'Vt quid dereliquijli me ? Reípondetur 
non eíTe hoc íta certum: Nam quamuis 
Epiphanius Ha-reíi 69. exiftimet Chriftú 
in Cruce partim Hebraice, partim Syria-
ce protuliíTe illa verbaí Se Caietanus íüper 
27. capit. Maithari videatur approbare, & 
quidam modcinus Guido Fabricíus ín prg 
fationead nouum Teflamentum Syriacú 
in Bibii]sRegi]s mordicus id doceat,taraen 
longe probabilíus eft, cunda iilaverba pro 
nuntiata eí íeáChrifto Domino Hebrai-
c é , íicut Ín Pfalmo príedido habebamur : 
nullaenim vrg-ebat caufa ^ cur Dominus 
D 
re Diuus Hieronynius in lib. de nomí- Hmony * 
njbus Hebraicistradans huncIocum,non 
dicit elle verba Syríacaj quod tamen lem-
per aioncre íoiet in his, quae Syriaca funt: 
poiiltverba Hebraica, & LatinisChara-
^er"b;¡s,!tafcnbÍt:ií/> ElyLamma aT^htha 
m: Item Syriacé lie d i x i í l e t ; l e m a n d 
febattam.tt ü ditas quod in Gi#co, (Se L a -
ríno textu habemus,iS,£,/'<í&«¿,non aT^htha 
Ms Kcípondetur,id íacíum eííe vt facilius 
proiiunííareturjquemadmodum dicere fo-
lemus, hiaíam, Ezechiam , Hieremiam, 
Aíneriim, oc alia iiuiulmodi: pro Jejaiac, 
luuciau}Óc al'yiticbíiikh vocibus durif-
fíinis.item 1 etiam íj concedamus Bpipha-
nio, quod aif:rmat de verbis Chrifti m -i 
Cruce peiidcntis, níhil contra nos í et-
cnim veiba illa no preces publlcae^fcdpri-
uatci- crant, quaíi per modum queréis in 
afliclioiie iSc anguftia ínortis, direíta ad 
Patrern , 
Ad quartuni refpondeturjnnocentium 
tantum loqui in eoDecreto de linguaGrae y f l t 
ca, Latina : etenim tempere innocen-
tíi capta eft Bizandura á Larinis: & 1ra-
peratorcacPatriarcha Bizantino Latinis 
exi í temibus , muki erant Latini in G r a -
cia Gríecls admixüs: ¿c ideo perierunt á 
Sumrao Pont l íke in Concilio Generalí 
Lateranen{i,ad quod Gríeci,&Latini con-; 
uenerant j vt permitteret dúos Epifcopós 
ordinari in talibuslocis. Pontifex autem 
cum Synodo reípondit non cdníienire, 
ví eíleiit dúo Epifcopi in vna Ecclefia: fed 
tamen deberé Lpiicopüprouidere, vt fint 
miniílri idoneÍ,qui Gríecé Gra'cis, 6c qui 
LatíneLatinis lacra celebrarent: eftq; hoc 
Decrctum capituli 93. Concilij * Igitur 
non loqultuc Decretum delinguis viilga-
ribuSjVt contendunt Hatretici, vt patet ex 
Hiftoria modo relata : (Se quia eointem-
pore Latina lingua 8c Graca no erant vul-
gares. Ad conhrraationé reípondetur nos 
no curare de víuRuthenoru, Armenorum, 
Se íimiiium, ficut ñeque de víu Anabapti-
ftarum, & Caluiniftarum ,ac Lutherano-
rumjquiGerraanicé^utGallicéjautAngli-
cc, alijfque linguis vulgaribus feripturas 
Sz laudes publicas publicé recitant: funt 
enim etíam iliirvelHareticiiVelSchlfmati-
clySc feimus ma'ores egrum Catholkos 
sliter fecifle,vt fupra retulimus. 
Ad illud vero de J^rauis refpondetur, 
iuftám adfuIíTe caufa meo tempere illius 
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aiípcofationls : quia nimírum 5vt rcfert A gijS^orisCanonicíSjProcefsronibuSjác 
huiufmodi.Prioirparspatct ex argumento 
allato , & his, qua; quotidie videmus á de-
B 
AHaeas Syluíusii. de orig. Boheraorúca. 
13 .totum regnum finiul coeluertebatur ad 
fldéj, <,1c nonpoteraut iuuenlri niiniílrí,qui 
Latine ceiebrarent,potius vjfum eíl Sumo 
P o m í í i d pertrntterejVt id íieret Sclauoní-
ce , quám nuilo modo: tamen poílea vbi 
creuit crudi'do, & ininiftri idonei iuuenie 
bantur^ui póíícrit id rnunus praeílare L a -
tiiiejineliuéfuitomitteirevíum iingue Scla 
iionic3e,& communcm totiusEcclefiíE' co-
fuetudinem íequl,vt hoc tempere Morauí 
Catholici faciunt. 
t > i s ? v r A T 1 0 111 . 
A n cuiquepriuata perfotm libera / i t facultas 
componaidí, & ordihandipreces 3 & lau~ 
/des diurnas publkas, in ea ítngua , in qua 
( docuimus licitum ejje cas proferre, aut de-
cantare ? 
T vídetur vera pars affinnatiuai 
Primó,quia carmina Óc Hymni, 
qui in publkisiaudibuSjputáía 
diurno Ofriclo retí cancura prí-
uatis perfonis edita fuérerv.g. Paulus Dia-
conus dicitur compofuiíTe iiium Hymnú, 
qui caiutur íanatmícate D . íoannis Bap- Q 
tíi\¡£ : Vt queantUxis , &c , Seduiius illos 
compoíuitjqui recitantur InN atali,dc Lpi-
phama:Theodü!phus Aurelianenfis illum 
Hymruim pulcherrimum compbfuit, qui 
canitur in feíio Palrriarum: Gloria-, Uus,& 
honor,Ttbi fit Chrific Redemptor3&c. cum á 
Ludouico Imperatore miíTus eíTetincar-
cerem:5c ídem cum Irnperator in die Pal-
marum iuxta carcerem traníiret, iilds alta 
vocecoepit veríus cansre/Sc propterea ia-
de Jiberatus eíbHarmanusGontradus illas 
Antíphonas percelebres jsSWweivegww, & 
alma Redemptom máter , in laudem Virgi-
nis compoíuit: & allj ijtnumeri priuati car ^ de his. Secunda pars aíTertíjíi loquamur de 
uotis perfonis in Dei laudem edi, ac Eibri-
cari.Pofterior vero: quia publica carmmav 
5c diuinae laudes nomine Ecclefix Deo of 
feruntur: ergo earum ordinatiojaut faltem 
acceptatio ad Ecclefix Pracfules fpeftat; 
decet enittijvt eo autore approbentlirjin 
cuius nomine ofteruntur. Secundó proba-
turmani feté omnes laudes publicas fanftís 
Praefulibus tribuuntur: vnde & lacobum 
peculiarem Liturgiam, quze apud nos ex-
tatcompoíbifTejautor eít S.Proclus de tra Prochis. 
ditione diuinae MiíTae: & íimiiiterextant 
D . Baíilij, 3c Chryíofbmi Liturgise mul-
tis carrninibus ¿claudibus diuinisornata,> 
Se apudnoílratesMilFaMozarabe iiluftrís 
miraculis aDiuo Iíidoro3vt ferturjeompo-
ííta. Sede reliquo Oííicio diuino multa 
funt exemplaPracfulumjqui ea compofue-
runt 3 8c íuis Ecclefíjs recitandatradidére: 
vccolligicur exofficio Eccleíiae Medio-
laneníi adhucretento, cuius D .Ambro-
íius autor fulirc pro comperto habetur. 
Dico fecundó. Et íi üccleíia praecipué 
Latina conata efi: diueríitatem in diuínís ^ 
Ofíícijsvitarcrmodó tamen hunc conatum 
pleriiüs & perfeüiüs aílecjuuta eíl:dum ad 
íblum fumiíium Ecclefíae Prxfulem fpe-
¿tat conderc diuihaOfíicia, Se reliquasprc 
ceSjac laudes publicas. Prima pars colligí-
tur ex muitis Concilijs. Veneticumpri-
mum fub Leone primOiCanone i y .Reñum 
duximus (inquit j yt intra Prouinciam uof~ 
tram facrarum y na fit cónfuetudo 3 & orcta 
pfalieñd'^ dT'c. E t C o nciliuin G erund enfe in 
Hífpania refert Grarianus de confecratio-
ne dlftinétíone fecunda cap.¿«/?2í«í/o. Idc 
Se Epaneníe fub Gelaíio primo, Se Tolet. 
4.Canone 2.Bracharenfe primumCanone 
9.allegar Gratianus diftinélione 12.cap. 
mina. Se Hymnos, Se alias dluini Officij 
parces compofucrc.De quorum autorum 
multo numero lege íi placet librum H a -
inaulati] Fortunati Treuereníis Epifcopi 
de Eccleíiaftícis ofiici)s:& Angelonius L u 
xon'ení is í l ib eodem titulojRupertus T u -
ticníis,c3c alij videndi funt. 
Pro decifione dico primó . Et íi multíE 
perlón^ priuacs carmina,5c laudes diuinas 
íjí Of í ic ío diuinarecitádas compofuerint, 
ad Tolos Eccleí is Praefules fpeftat eas ad-
mittere. Se tradere úks Eccleíijsrecítandas 
in publícís Officijs UTuinís : puta in Litur-
compoíitione laudum , Se precum, quae in 
Canone Miílac habentur indubitatam ef-
fe cenfco:nam á D . Petro exordium fum-
pfit, vt docec líidorus primo ofíic. in fuc-
ceílu temporis ab alijsPóntífícíbusfummís 
auftus eíbvt docere videturCoriCÍliúTri-
dentinum fersíone 22.cap. 4.(3c ante non-
geritos annos totum Canonem ficut mo-
do eft cxtitiíTe fatis colligitur: quia Alcuí- AlcmnuS' 
ñus inlib. de offic . Ecclefíaft. eum ínce-
grum cxpofuit.Legimus quidem Grego^ 
rium Magnum addidiííein Canone verba 
illa: Diefque nojtros in tua pace difionas •. vt 
refert 
j4n in diuhislaudfhmftnt cantmajfamendi? 877 
Btda. referí Bcda llb.a.híftona.' Anglíac cap,2.& A tantúm veníalitcr. Idem ícrmc dicehdum 
ímijírier legltur Leonem primum,vt dici- eí\3 cjuaiido quis non praEÍumptuofé, fed 
tur in eius vita addidiíre m Canone illa ver 
bá: SanffHmjacnficiumyimmacuUtam ho-
jtíam, Poft Gregoríum vero niliil eí cíle 
addicimilegimus. Quodí i quiali] Dodo-
res in hoc componendo iaboraruat3 cer-
te míi eM approbadone ínmmi Pnefulís 
ncfdruus allcjuid eñe permlíliiin, aut addi-
tmn.Quare qui alicjuid preíumeretaddere, 
peccaret^vt putójlethaiicer. Loquedo ve-
ro, de cilijs Ofricijs diiiinis, iain modo iure 
óptimo Siimrhi Póiitiíices ad fe hoc mu-
nus componendijVelfakem tradendi toti 
EccleíixOíiicia diuina,laudeSjac preces pii B 
blícas auocarunt: ve patet ex pra-kuíone 
Miílaiis3ac Breuiarij Romani: vbi iubetur 
ílrí¿l:o praeceptofub eaíorma^ cjuse in Bre-
uiario Romano haBemrj Oííicium recitarij 
& fub eo ritiijriormaiac modo, cjuí in IVlIí-
íali habetur Romano celebrari: qüod in-
tclligitur exceptis priailegiatis^'t quibuí-
damOrdiníbus conceirura eí},peculiáribu5 
íibírítibus, & modo vti: verum tamen c--
tiara in iilis precipua, in partibus magis 
eíTeritialibus vnitas cum xitibusRomané 
. Ecclefis feruata eíH verBi gratíá , in díí"-
pofitione rituum MilT^in Canone inte-* 
gre recitando, in Horarum Canonicarum 
numero, & difpoíitione:vt fie Eccleíia vna 
cura fit eiídern fímbrijs aureis decórala in 
rniriutioribus venuíleiur circumarnlcta va-
rietateó . 
E x dictisInfero. Si quis íine autorítate 
Pontificia véllet aíiquam parrem in forrna 
praeícripta modo in Míílaiúaut Bréüíario 
addere , veldclére,cítradubmm peccaret 
mortaliter :.;quia vfurparet officium alie-
nú, quod efe componcre, & tradereforrna 
Officij diuinl,aut lacre Liturgia-j& grauius 
peccaret, fi id conaretur in Canone Mif-
íze efficere : tura, quia id máxime ad fuñi-
mos Príefules fpedat. Canon enim bb id 
dicitur^quia regula cft pr3efcnpta,Óc feman 
daínfacrificioMiírae:tun],quia maíori ex 
parte creditur eííe compofitum ab Apo-
ílolis, vtdocuit Ifidorus vbifupra , «Se D . 
Clemensl íb.S. míl.íSc Bafilius in Litur-
gia,^: lib.de Spiritufaníto cap.27. At ve-
ro íí aliquis aliquid in diuinorüOfficiorum 
forma praeferiptum omItteret,fi materia o-
miíla pars precipua eft,vt Euangelium.E-
pIftoIa,velquid iimile, feclufa ignorantia3 
aut inaduertentia ínculpabili,pcccati mor-
s talis reus eíTet.'fecús íí partícula leuis orait-
teretur, aut inadiiertcntía eííet culpabilis. 
putans eseccre aliquid íuperaddere vocali-
territibus ab Ecdefia ordinatisj vt patet 
ex pr.Tfanoníbus Pi) Quinti ad Breuiariü, 
6c iVliliale Romanuhi jdc ex Concilio T r i -
deiiiíaojieísione 22. de obferuandis in cé -
lebratioue MilFie. Vnde etiam puto no de-
beré addiqLiaídam preces^ aut laudes, quae 
quis fecrete recitat iriter períoluendas pre-
ces,aut laudes publicas:étíam fi id intendat 
facere,vt priuatá perfdna: qüia licet no pee 
cet directe contra iuísionem prxfatá Pon-
tiíiciam,'IxCoiiciiIarem:male tamen íaclet, 
m impiudenter,facrum mmifi:erium3 eiuf-
¿Ine hluin jac ferjera priuatis precibus, ac 
laudibus interruifipendo^ 
i Ad argumeiitüín fa¿lum In ínltio quze-
ftionis fatemur, virra preces,<Sc laudes diui-
naspublicasjqüas EcclefLT Pradlilcs com-
pdíüere,¿c luis Ecclefijs recitandas, & ca-
neadas in Ofricijsdiumis tradiderunt,qiiá 
piares alias a perfonis priuatis compofítas 
ifuilíe; íed pofteá ab Écclefiae Praíulibus 
appí-obaux,sSc receptae funt:eo quod doclrí 
na.óc deuotíonc rcierta: erant.'& íinguliin 
fuis Ecciefijs Prouinciaiibus Ofíicijs di-
uinís inferucrunt, poílmodum vero gra-
D. t'orssfailae jiro víu totius Ecclefise admif-
fa:funt,vt viderelicebit euoluenti aúnales 
Eccleíiafticos.Qüod no dbfeuré pronütia-
uít Concil. Turonenfefecundumj íub P e -
lagio primo , in hxc verba: Licét HymnoS 
Amhrojíanos habeamus m Canone^ tame quo~ 
mam reliquorump/nt aliqui, qui digm Jmt 
forma.cantare ytilumus libenter, <& ampletfi 
eos praterea)qHot'um autorum nomma noftie* 
rmt m Uminepnenotata^&'c. 
A R T I C V L V S 
1 
V t r u m in dtuinls laudihus ftnt c a -
tas ajptmendi i 
Sumóla Árticuli. 
Onclufio. Salubriterfuit íil 
ftitutum, vtindiulnas lau-
des cantus aíTumerentur. 
Probatur. Quia cúm per di 
uerías melodías fonorum 
M k ^ ^ anímíaddíuerfa difponan-
tur:ví altAriftot. 8. Poíytícorum, per di- jíriftote, 
uinas laudes anímí hominum prouocantur 
addeuotionera,vtait Auguft.p. confefsio- \AugHÍí, 
K k k y num 
8 ? 8 
Címidc, 
num de fe ípfo:érgo,ácc. Confírmatur ex A 
eodem 10. coaíeísíonum cap. 33. dicence, 
adducor cantandí conluetudinem appro-
barc I11 Ecclefia. 
d 1 s p r r A TIO 1. 
A n m difiinü Uudihus Jim cantm djfa-
msndi? 
Vic doftnaa' de víu cantus ín 
laudíbus diuinis, epa: veré C a -
tholica eft Itáenü&imi fuere 
quampiures híeretíd antiqui, 2c 
. „ modernl.Hílarius quídam caatum oiiinino 
jiuguji, ¿ £ccicfia excludebat,vt refert D . Augu- B 
ftin.lib.2 .rctraftatlonmncap.i 1 .Huuc er-
rorem poí^eá fequuti íunt HenncuSj & Pe 
trus Bruís haereticijá quíbus origuieui du-
xerunt Henndaní,&: Petro-BruíianI-c]uos 
refeliít Petrus Ciuníaccüíis In epiñojaad 
omnesEp'fcopos,cap.vkImo. loannes au-
tem Vvkleph.natloneAngluSjnon tantmn 
cantum, íed etíam ytjcein altaiíi ia precí-
bus, & laudibus díuínis reprehendebac éc 
ob id Eccleíiaílicos ia templls canentes 
cum Sacerdotíbus Baal comparandos eife 
diecbar. Víde íi placetThoinain Vvaidcn-
ytaidenf. iem tomo 3.tk.2.vbl per mullacapita huc C 
errorem coaíutat. Eundem errorem íequu 
tifunt Trinkarij TranGluanílib. 2. cap. 1. 
<& Magdeburgeafes ín Centuria jcentu.^. 
c.6.<Sc alibi palsim. 
Nos vero vtveritas Innotefcat doclriná 
in articulo rclatam argumentis hacrcticorü, 
ácall is ínipetemus. 
Príimim argumemum fumitur extefti-
moníjsfacríeScrlptarap^.Reg.S. Helias ad 
Sacerdotes Baal claraoribus íuosDeos in-
5»K<'g. 18, terpellantes irríforiejait: C7<í;?i<ííe'VocíWíí-
iori^Deus enim eft, <sr forfitan ioqnitur, aut 
Ín dmerjorio efl^ut m tmiere-, aut certé dor- D 
mtyytexcitetur. E x quibus coíligit V v i -
cleph : qui clamoribus ímpleat hcclefiam 
quando laudant Deum5aut precaatur íimi-
3 
crofj. 
i.Reg. 1. 
Cypmn. 
li irrifione dl«;niruat. ltcm,i.Rc2:.i . A u -
na orabat m corde íuo , ira vt vox penitus 
non audirerur; quod iideles deberent effi-
ccrc.Hanc enim íceminam figuram Eccle 
fíae fuiiTe feribit Cypríanus ícrmoae 6. his 
verblsiDeus non yocis;jed cordts auditor eft, 
fiec admonendus eft clamoribus ¡qui cogitano-
nesyidet-.quod Anna, m 1. Reg.hb. Ecckfia 
typíimportanscuftodit, & feruati qua Do~ 
mtnum non clamofa petitionejed tac:té3 & 
Modejlé intraipfasperforis latebras precafa' 
íw . I tem Matt.6. Chr'ftus úuOfdtUrtíshi* 
trd cubiculum, & claufo oftio .ora patrem Manh. 6, 
m ahfcondzto¡ quemlocum exponens D , 
Chryfortomus hom. 19,1*11 Maíthícumj fie Chrjfoft, 
ait: Non geftibus corporis, ñeque clamoribus 
yoctSyfcd mtenmne opuma yoluntads ora-
tionum y ota reddamus.hem adEphefios y. 
ait Paulus'F/<í//c«íeí, & cantantes in cor di-
busyejtris Domino,Et ickm ad Colo í l en . j . Coloffen. * 
Inqmcns-.Doccntes^ commonentes y os met 
ipfosm Pjalmís, f íymnts ,& canticü ípiri-
tualtbm. Ecce nuUa fit inentio de caiuicis 
eorporalíbus. 
Secundó. Sancli Patres cantus in laudi-
bus diuinis recirandis nequáquam admit-
tunt.De DIuü Athanafiordcrtíaaclus Au 
guftinuslib. 1 oxonfeís lonum c.33.in harc 
verba : Tutius mihi yidetur, quod y¿Uxan-
drino Epifccpo ^ dthanafiú f¡xpé diñum com-
nummiy qui tum módico flexu yocis faciebat 
fonare íeüorem Pfalmi, yt pronuntianti y>u 
cimürejjct, quam cansnti.lyimis etiam Hic . 
roaymus quíatocapite epIíiolavadEpíí'e-
íios explkaas Illa verba; Pjdílemes)&' can-
tantes m cordthm y eftris Dommoyiic úv.Au 
diant hoc adolefcentuU^uibus pfalkndim E c 
dejía ofjicmm ejl^Deo non yoce}fed corde ca* 
nedum-, nec m tragas dor um modum guttur^ 
fauces dulcí medicamine collmtendas} yt m 
Eccíe/ia theatrales moduh audiantur>&' cau 
ticatjed m timore,m opere¡mfaenttaScriptu* 
rarum.Et idern Hicronymus in prafatione 
iibri íecundi ia Habacuc,dicic títulum ora-
tionis Habatucnon debuiíle vertí, Oratio 
Udbacuc cíi canuco¿cÁ^Gratic Habacuc pro 
ignoramos: ¿c ratioaem reddit; quoaiam 
non decetoraatcmeanere: ex quo vide-
tur poilc colligi íakem orationes3ác pre-
ces iaOlticiji dliiinis noa elle caaeadas:vn 
de ¡Se h.vretici cilati, vt refert Frater Do-
laiaicus Soto lib. 1 o.de íullitia, ik iure, r i - Sotm 
denc Catholícos dirigentes iuas preces ad 
Dcumcaataado^k/ í f (iaquium) imjione 
dígnus ejjet3qui a Kcge aliqmd pojiulatur^s 
cantando peteret. 
Tcrtio . l í i e cantus diulaarurn laudum 
in Oíiicio díuiao mulíisafhcitur iacoauc-
nieatibu^: aimírum indulgetur v'oluptati 
audItus,quoda íácris nortris vaide aiienum 
deber eíFe. Itéimitamur tragoedoSjiSc thea 
traiaíeí laates: quod mérito repreheadk 
Hieroaymus.-aaimi hominuai príceipué iu 
ueaum m lafciuiam,& molitiem his canti-
bus prouocaatur . Item laus meatis^ quae 
pnacipalior eíl: per caatus ira pedkur; tura, 
qula caacantium Jatentio ? dum ckca can -
tum 
4 
jinindiuinülaudihm fmtcantmafltmendi? S / p 
tum ftudcnt abftrahítur á confideratione A 
eorum c^j.u.'e cantanc. Tum praeterea: quia 
ea, quae camantur mínus ab alijs íntdiígí 
poílünt,quámíi abfq^ caritu profcrrcntur: 
ac demuirij quía cantantium imperitia, «Se 
vocibus íntetdum raucis, 6c incompofitís 
pptius populuni ad rifum , quám acl deud-
tionem excitar. ! ,„ / 
Quarto.Inlege veterí laudabatur Deus 
ín muíiciSjíríftrMmcntís, ¿k. humanis cantí-
Pfalm. 32, b u s ú u x ú i l l u á V í d m i i i X q n f i t e m m Do-
mmGÍfícythara,mpjaltem decem cordarum 
pfaÜiteiUij&c.EtgoMicm ín Ecclcíia Ghri 
l l ínon íunt c elebran da diulna Officia cum 
organísjcytharís, pfalterijs, & alijs muficis g 
ínH:rurtiends;quia cíeremonlas ludaicas no 
decet Chríftianos obferuare. , \ , 
His non obftantíbus, íit prima aíTertio 
) certa fecundum fideni, No éft illicitum lau 
desdluinas, aut preces voce elaciori co-
i-am Deo fundere.Probaturex Pfalm.i 19. 
Pial. 119. vbi Propbetaalt:yí<¿i)ow¿««w cúmtrihu-
larer claM'ém,&' exaudmit me . Dicent for-
tafsé haereticí,Propheram loquí de clamo-
re cordIs,(Scnon de claraore orisrideo, y t i l -
lis occludartlus iítud refugium, prpferámüs 
ápertiora teftimonia. Nam apud lóannem 
Joann.ii. Cap. 11 .ChríflusDomínus Lazarum fufei- . 
taturusdíxit ad Patrem: Gratias ago tibiy 'q 
quoniam audifli me, &c , Hac cum dixijfet 
yoce magna clamauitiLaíyre yeniforas .tc~ 
ce lefum voce magna clamantem,qui tamé 
voce fummiíTa poterat audiri.Et vt fbrtius 
Matth.i?* noftra íententia confírmetur Matthad 27. 
dicitur, lefum circa horam nonam voce 
magna clamaíTeAdixiííe: Ely^Ely, lam-
ma AT^bthani, hoc eft, Deus meus, Deus 
Ad Heb mem3Vt quid dereliqui/H me} Et Apoftolus 
ad Hebreos 5^ .de Chriflo loqueas, aít; Qui 
m diebíiécárnps fuá preces3fuppLicationes}qu& 
adiüum quipojfeteum Jaluum faceré a mor-
tescum tlamore valido, & lacrymü offerens, 
exauditus efi7 pro fuá reueremia. Hace teíli- $ 
monia fatis flnt ad confundendurn Vwcltv ^ 
ph'um , alios haeretk osj qui non admit-
turítotationes ,& laudes deberé fieri alta 
Lucís, ip, voce.Qui etiam refutantar Luc . 19. vbi ha 
betur Chrifto intrante íiierófolymam tur-
bas dífcipulormn gaudentés laudaíTe mag-
na voce Deum,ÍUper omnes quas viderant 
virtutes dícentes: Benediñm qui yemt Rex 
in nomine Dowmtác quídam PhanTieoruin 
clixéruntadillum: Í^¿g¿//er increpa Difci-
/?«/oí íweJ-.quibusi'píeait: Dico yobm ap-
probans nempe voces DiTcipulorum -.Quia 
'¿fíor.ió. Ji hitacuermjapidesdamabunt. £c A á . 16« 
Paulus, & Silos media noffe adorantes lau-
da bant Dominumy&audtóam eos ( Nimi-
rum:quia alta voce laudabant) qui m cufio-
dia erdñtl 
Secunda aíTertio fít. De fideeft, víiim 
cantüs elle í a n c t u m ^ licitum in laudíbus, ^ 
díjutnis precibus, & ofricijs Hcclefiaíikis: 
iníuper taiis víushabetur ex traditione A -
poltolica. Prima pars probatur cxemplo 
Angelorum^qui nato ¡Chrifto magnis voci 
bus cecinerunt caíicurri illud: Gloria in ex-
celfis Deoi& in térrapax homtnibus bonce yn 
luntatü. Quod canticum ab Angeiisinec-
ptum eft, íed á íán¿Hs Patribus, auctum, fí' 
e^ á Telefphoro Papal VXLa Petro,vt quí-
dam aiuntjílue vt alíj á íariílo Hilario, auf 
yero á Simmacho Papiijfed á qüo'maiueris 
cópofitu fit, folituai íüit decátari in iblern-
nijs Miílarum multis retro feculís, & ap-
pellatum fuitCantícum Angeloruni:vt ha-
betur ex Concilio Toletano^.Canon. 12. 
Itera probatur exernpío Chrilti Domini, 
& Difcipulorurrí eius:ctenim poft coenam 
vt Mattli.refcrt,capó,26¿ Éymno diño exie-
runt m montem 0//«ít/:quod vero non tan-
tura pronuntíatusíüeritjíed decantatuscol 
ligitur ex ípfa Gr^eca voce3Hymnus enim, 
Latine canticum fonat Deo tributum:íScex 
Auguftino, quiexplícans títulum Píalmi ^ Z W ' 
y i .á ldt -Jj Hymnilaudes fúíit.Déi cum can' 
tico:fi fit..latM}& 7ion eft Dei, non eft Hym-
nusj oportet ergo yt fit Hymnus quod habeat 
tria hac, & laudem Déi , ér camicum. Harc 
Auguftinus'jcui tere elídem verbisí'ubfcri-
b i t i h d p r u s l í b ^ Etymol.capi34.ck; con-
fonat lecltio dpiid Baíilium^ qui dti Éjmno Ifidor • 
decántalo exierunt in montem Oliueti.ti D ^ 
Auguftin.adhunc locura reípíciens in e-
pift.i ip.cap. 18. ait, decanendis.Hymnis 
nos habere Saluatoris, <Sc Diicipulorum e-
xcmpl t ímí^ idem repetit Coacil. Tolet. 
4.<Sc íéfértür de confecratione díftinctíone 
i.cap.deHymnis. Et quamuis ad noftram 
concluíioncm parü retulejit,quiSjautqua-
lís fueritHyrnnus Ifte poft coenam á C h r i -
fto Domino decaiitatus: quía nihil c e n ó 
coiripertum habemus,aduertendura Augu 
ftínum epifto. 2^3. retuliíie ínter apocri-
phaíententiam qüorunclam Prikilianiíla-
íum5qui vt íuis erronbusfauércnt, adduce-
bant quendam Eívmnura ab eis compoí i -
tum,quo víura fiíílle Chriftum Dorainum 
poft ccr nam aílerebantiFortarsis probabi-
lius eft,eum fuííleHymnum quendamjquc 
ludaei poft efum Pafchít diceré confueuc 
raníinempéPíalfflum 1 i^.cjui íncipit: Jtt 
exitu 
J d E p k 
AdCok. 
Amhof. 
Efti , 6, 
Socmes. 
Dionyf. 
Niceph. 
exitu Ifrael de JEgypto A i z clicítur haberi A 
in antiguo ntualiíuclíEorLun: vbiipíbrum 
cacresnonia: habentur deícriptaí;íed vt di-
x ín lh i i certum efl de hac re; atccrtocer-
tiús Hymnum iilum decantaffe Chriíium 
Dominum cum íuis Diícipulis. Item tefti-
qt monia Apoftoli ad Eplicllos^. «Scad C o -
#^ loílenres 3.íam relata,vbicoinmoncntur íi-
deles Chnftiani,vt in Píalmis, & Hymnis, 
& canticis ípirírualibus fe exerceant . 
Mitco modo exempla Sandorum Pa-
tmm veteris teftamenti innumera;pr;rfer-
tirn Dauidis, qui non folum Pfalrnos plu-
nmos compofuit,<Sc cantores inflituit: fed 
etiam ipfeproprio ore cecinlt: eleganter 
•Ambrof.fuper Pfalm.i 18.ferm.7. circa illa ^ 
<^erba; Cantahiles mihi erdnt tujlificatio-
nes tu£j homm nQb¡¿(m(.p:k)caticum noBüy 
^Tfalmi nob¿sJmjhfí.catioms DominiJunt: (Se 
cantera videnda vique ad íinem fermonís. 
lliud vero reilimonium Efai.ó.no efi: prae-
termiccendum : vbi referuntur Seraphim 
ftaníia fuper thronum clamátiaj (Se alteráis 
vicibus canentía. 
Secunda pars, videlicet huncvfum ca-
ri endi laudes diuinas pertinere adtraditio-
nesChriflijiSc Apoftolorum, Sí ab eis ad 
noíira víque témpora peruenifle, habe-
tur ex multisteftimonijs, & annalíbus an-' C 
tiquis.Sócrates Üb.ó. hiftoriae capite S.de 
fandto Ignatio inquit: Ignatim A?itiochia¡ 
qua efi m Syria, tertim a Petro ^Apofiólo E ~ 
pifeopus^qui cum Apoftolis ipfis multum yer 
f i tu í efijvidit yifioncm. Angelorumfanffam 
Trmtatem Hymnis alterna yice decantatü 
coliaudantÍHm:&[ormam camndtin ea y i -
Jione exprejfam Ecclefa v4nthiochena tra-
didit-.ynde flUtraditio ab ómnibus Ecclefijs 
recepta efi. ílzct Sócrates. Et ídem habetur 
in Tripartita lib.io.cap, 9. Item D . Dio-
nyíiusin lib.de EccleíiafticaEIierar.cap.ó. 
merainic cantus Ecclefiafticijqno vtebatur D 
Ecckíia mne temporis in fepelliendis mor 
mis, & deEíenis diícipulis fanéli Marci 
Philo ludaeus, & refert Nicephorus llb. 2. 
íuíb hiftoriseiCap. 16.fie aít: Vbi omnes con-
furrexere dúo chori fíunt m medio ccenaculi^ al 
ter yirorum, alter fceminarum: y tuque fum 
concentorprísficitur honoreprcefians, & ca~ 
mndiperitia-.demde cantant Hymnos ad latí' 
dem'DeicompofuoSyyarijs metrorum, car-
mmumque generibm: nunc yno ore, nunc 
altemis non finedecorü 3 & reUgiofis gefii-
h u s ^ accentihus^ modo fiantes^ modo retror-
fumgradum mouentes, yteunque res pofiu-
¡at* £>emde pofiquamvterque feorfum ex-
pleuitfe his delitíjs,yelut awore dmmo shrij 
ynum chorum faciunt p^omtjcuuml ad imi~ 
tationsm tütm olim mfiituú yquando mare 
Deo iubente alterisfalutemydtens perniciem 
attultt3pr acmente y iris Mojfe, Maria yero 
prophetule fceminü, Hxc Phí lo in iib. de 
vita contemplatiuaxirca qus,maximc cir-
ca illa: Decom, & reltgiofis gefiihus, & ac-
centtbiis , explanans Ca-far liaroaius ait, Baronms. 
eum modumeantandi diuinas laúd es, in-
tellígendum eíle de canticis dramatis, qux 
non tantum in voce,íed 8c in aítione con-
Íi0:uiit:de qui bus In Eccieíiafticás Oííicljs 
íitraentioj quando diciiur: Ante tborum 
huirn yirginis frequentate nobi-s didáa can-
ticAdramatí¿:im'mmm> vi quóndam vit-
gine recumbente in thoro eiuímodí acroa-
mata agerentur . Sedifte modusantiquus 
caneneli laudes diuinas iam exoiebit: ca:-
tera verb de alternatione canentium,óccho 
rorum diuerfitate non funtpr^termIíTíi3íed 
iadies triagis ancla. At quod adfpeminas ex 
pectat proprer multitudineni íidelium, ne 
heret conrlifio, & propter malitiam tern-
porum legibus EcclefiaO:icis eft vetftiim: 
vtcolirgerelicet ex Synodo Anthiochc-
na,ne íbemine inEccleíia vna cum viris ca-
nerent. 
Nec defunt teílimonia Ethnlcorum iílu 
antiqulfsimumvíiim Chriftianorum refe-
rsíitium.Lucianas in Phüopatriade Chri-
ílianis Roma: cornmorantibus id refert: 8z 
Plinius lunior iíb. 1 o.epift.p/.de ChriíHa 
ms orientaiibus.ítem luftinus Martyr in 
oratione ad Antoninum Pium Hymnos 
DeoáChriíHanis decantan í'olitos tales: 
cúmait: Gratos nos iiü exhibentes,ratiom~ 
lefquepompas,&Hymnos celebramus, atque 
decantamus,&c.Ei Clcraens Alexandr. in 
orat.ad gentes:/í/zc(inquitJ efi mons Deo di 
le¿tuó}mons fobrius3cafiísymbrofus materijs: 
in eoautem non bacchantur fulmine iñceSeme 
lisforores Mañades,qua in incefia ytfceratio -
ne caifniummitiantur: fed Dei filia pulchra 
agnee, qua yeneranda yerbo orgia concele-
brant,quorum m&dulatum congregantes cho-
rus funt tufü'.canticum efi Hymnm Regís 
omnium:pfaUufn-pueíla-.gloria afficiunturAn 
geliyPropheta loquuntur3editurfonus mufi-
cus:3c paulo poíl: Si yelis tu quoqj mtiare, 
& choru ducens cum Angelis circa eum, qui 
efi ingénitay&abinteritu alienta,&' quijo-
lus efi yeré Dem,yna nobifeum canite Deo 
yerbum.Et Tertulianus ad Vílorem lib. Tertulia 
2.c.6.C¿uid maritusfimilli>yelmanto quid 
iUa catauh,audiat aliquid Dei c(vna>&c.D, 
Bafiiius 
Ludan . 
Plinius. 
lufiinm. 
Clemens. 
í¿ . i ..... w y¿ • ;•• /•,;. , ' . 
(5^w in d'mink laudthks pnt cantm ¿IJufáetidi? S S i 
Bdfúius, 
HiUrius, 
Anihrof, 
9 
Hurón. 
a , , 
Sócrates, 
Baillíüs ad Neoceíarlcnfes fcribens cpí-
ílolaóf?. adueríus haretícos Improbantes 
conruetudinem canendi ín Eccleíia, íic alt: 
yící id yeroiquodpropter Pfalmodias accufa-
mHr-yquarepotifiimu fimpliciores perterrere 
facmntyquiyos tñtducutihoc babeo quhd dicaj 
quod yidelket,qui iam obtinucrunt rfus bm -
mbus Etclefjs Dei cordesfmt, & confdfw. 
Nam nófíe fiquidempopulus confargens an-
te lucaño tempore domum precationis petit 
inibi^ quod labore & tribulatione, ac laoymis 
indefuientibm, fafta ad Dcum confefiione,-
tándem adoramnem[urgentes ad Pfalmodia 
mñituuntur: & nuncqmdem m duas partes 
diuiji altcrnisfuccmenmpfaüunt i atque ex 
eo fimul eloquiorum Det exercitaúonem, ac 
medttñúonm corroborante & cordtbíp .juü 
attcntioresreietfís yanü cogitationibus men-
tis foltdhatem fuppcditant.Demde y ni ex bis 
hoc muneri dato,y t quod canfndu cft ¡prior or 
diaturseliquijuccmurttiatci, itainPfalmóditi 
yarietateprectbufque fubmde mterieffi no-
ñefuperant}íÜHcejceteiamdíepartt omnes ye 
lutynooreiac corde ym^confeflionis Pfal-
mum Domino ojferuntyacfuís qmfqueyer-
hs refipifcentiam profiteñtur, Horumgratia 
fonos fugtw jfugietis fimul & AegyptioSy 
fugiew Ltbiam ytramquejrbebaeSjPalefti' 
noSyArabes, PhcemcesiSyr9S,& quiad Bu-
fratremhabtta7¡t:& ytjemel dkam omnes, 
apudquosyigilics, ac preces communes, & 
Ffalmodiiempretiofunt. Hucuíque B^aíi-
iius.Et íanclus Hiiarlusfupcr Pfalmum 67. 
Audtat{lncpih)orantüpopuli confiftens quü 
extra Ecclefiam yocem expefiet cetebfssHym 
noruñifomtus, Sandus Ámbroíius.in ora-
tiqtfie de tradendls bafilicisjCiUíe habetur in 
quinto libro epiftolarum, adueríbs Arrla-
norum calumnias, cantum Scclefiaílicum 
Hymnofque íuos defendlt. Sanílus Hiero 
nymus in epií^ola aá Oceanum de obitu 
Fabíól^, & in altera ad Eüftochíum de o-
bitu Paul^meniínltcantus Eccleiiafticiín 
funere: in vita Beati PaulI primi Eremi-
tas vrium valde notabile ícribit, vldellcet 
Eeatum Antoníum in eremo íolitarium 
exequias Paulí eclebraíle, Pfalmos, atque 
1 ymnos de Chrlíluna tradltione decataf-
fe. D.Chryío.cantus Eccleliaílici memi nit 
honiiiia ^ I n Matthaum, oc ^9. ad popu-
lum; ipíe queque camuíii Eccleíiallic um 
auxib&ornabitjVtícnblt Sócrates l ib .ó . 
cap.S.Sandus Auguftínus líb.p.conteísio-
num5c.7.ícrjbltab Ambrollo primum ín-
ftitutunjiuiílejyt iuxta morem Qrienraliu 
paitlum Píalmií atque Hymnl l a Medio-
A ianenfi Eccleíia canerentur; atque hunc 
víum Indc ad aiiasOccidétis Eccleíias dima 
naílc. Eundem víum Idem Aug.probar, tü 
hicjtum etiam lib.10.cap.33. Sed quod ait 
ab Ambroíio Id primum iníh'tutumjnd ita 
aceipíendum el i^uaü cantusEccleíiaíiicus 
ín Occidente ante témpora Ambroíij non 
fueritin víurcontrarium enim teíbntur te-
ítlmonia paulo ante citata ex Tcrtuiianoj 
Hilario.-íed foEíaísé loqultur Auguft. de 
cantu totius populí, ante ¡iquldem Píalmu 
cantabat vnus tantum,audientibus caet crís¿ 
Vnde Hicron.In cpííl.ad K\x{\\<:um:Dtcas 
Ffalmum m ordme tua. Fortafsé etiam loli 
g clerI^J,vtnunc íieri vídemus canebantj Am 
broffiis autem ad mitigandü triltítiam po-
pulí in perlecutione Imperatricis íuflinse 
Arrianse inílltuit,vt totus populus caneret: 
quod etiam fecit Chryfoftomus in íímill . 
occaíione apud Coníbntinopolim^ vt So- Sócrates* 
cratesrefertlib.y.hift.c.8. Fortaíse etiam 
non loquitur Auguíl. de toto Occídentej 
fed tátum de locísj in quibus ipfe extiterat. 
Sed quidquid fit de explanatlone tefh'mo-
nij Auguftinianijex multis alijs habemus ri 
tum canendi laudes diulnas In Eccleíia ef-
fe andqulíslmum:& ípfemet Augu.fatetur 
eplft.i i9.c.i8.dumlnterilla,quíe exfacra 
Scripturadefendí polsüt annumerat Hym 
C nbrum,atque Píslmorum cantum: Cuim 
{{n(\\ik)ipfim Domm,&' ^Apojiolorum ha-
bemm documenta, exempla3 & pracepta: Se 
paulo poñ-.Quaíido autem non ej} tempusyyt 
m Ecclejla-fratres congregantur fautfa can-
tañdi mfi cüm legiiur,aut dij¡>utatHr¡aut A ñ 
Ujiítes clara yoce deprecantur, aut commuñís 
oratioyoce Diacommdícitur.Hxc'úh. 
, PoíTentinnúmera teíllmonia SanftoFÜ 
ana'quorum ad Idem induci/atis nobis fiíit 
relata3Óc alia fparfim referenda . Simllitcr 
ncyílram aííertíonem coníirmant multa C 6 
ciiía ex praecipuls Chriftianiíml paríibus^ 
Conciiium Laodicenum3 Canone 17. ex 
D Oriente Itali*cum, Rornanum íub Grego-
rio I.AfricanumjCarthagineníe quartum^ 
Canone io.Hiipanicum,Toletanum quar-
tuin,cap. 12.GallicumjAgatenfe Cano. 21, 
Germanicum, Aquí í gránenle capite 131, 
Teftío probatór confuctudo, ratlonibus 
Icíem ofl:endentibus,quarum prima defu-
mitur ex ordine ad Del cultum. Etenim a-
pud omnes nationes hoc naturclumlne In-* 
fitum efl:,vt Intérpraclpüas partes cultus 
deblti Reglbus^PrincipíbuSjác alíjsiicrór-
btis primatuteíieretcuUus perlaüéf ver* 
¿bus 
Augufi. 
§lu&fl,p i.artic-j.Dijjxtt* 8S2 
!Íibus,pocmatibuSj&: alijs hiuufraodi decan A concentum quendam redigendo j, reptimendücj, 
tatisiergo Id genus cultus pei,Píalmos3can- immodicos ajfeffus cents m'odulis compmiat 
I I 
Pfalm» 46. 
Mm.%, 
lAmhrof. 
Rufin. 
Tbeodo . 
t íca,Hymnos,Deuni colere vocibus cano-
ris non ínfimas partes tenet in Deí cultu 
perlaudes,<Scpreces exhibendo.Coníequé 
tía nota eft argumento, quod appcllatur á 
fortiorI:& maior cuique notirsima legenti 
antiqua poemata, quibus decantatís pre-
clara gcfta,& egregios mores clarifsimorü 
virorum5ac faniinarum antiqui folebant cá 
titis celebrare. Vnde Plutarchus in libel-
lo de raurica:i»jo/¿r(mquitj adbuc templü 
mufica alebatUYidtque yigebatjn quibm bono 
res Deorum-tér clarorum laudes 'Vivorum ca-
tu mufico celcbrabantur, & c . 
Secunda ratio ad idem.Nam hoc genere 
cultus DeoOpt.Max.perfeclum vndequa 
que reddimus obíequiimi,dü animo arden-
tiíjimis votis,& corpore clanTsima,<& mo-
dulara voce laudes eius celebrare conten-
dimus. 
Tertia ratio defumpta ín ordíne ad eun-
dem cultum.Nam hac ratione teftiíicamur 
Erhnícis,& alijs verae fidei inlrnicis no em 
befcerenos íidem noftram.Síquidein íidei 
dogmata^qux ab Ethiiicis^vei hícreticis írrí 
dentur nos cantu, ac poematibus celebrare 
non veremur.Vnde & ípfeDeus fe hoc lau 
dationü genere honorari fatetur Vt.^ó.S a-
crtficiu laudis honorificabjtme: quato magis 
Jíiaudacler decantentun-ócin Pial. 149. de 
coeleftis patrias ciuibus dicitur: Exaltatio-
nes Dei m gutture eorum : Sic legit Gene-
brardus ex Hebraico,^Greco. Nimirum 
quia laudes Dei, exaltationes, <& honorifír 
cationes Dei funt: <Sc Chriftus Domínus 
Marc. %. Qui me confejfus fuerit coram ho-
mmbus>confitebor & ego eum coram Patre 
meo. Cuius cukus multa exepla habetur in 
Eccleíiafticishiftorijs. Videdus eft D.Ara 
brofi.in orat.de tradendis Baíilicís, Óc R u -
íin.lib.i .hIftor.c.3y.&36.cüfcribit tran 
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Ht D.Bafil.hom.ín Pial . 1 .ait in hec verba: BafiL 
Ojiando Spiritusfancím nos yidtt agre per-
[naderi ad complexum yirtutis^acproinde ad 
ineundam yitce reñitmiinem per hoc Icntejce-
re,quod toú ad confetiandam yoluptate pro-
penderemus^quidfecirfnmirum fcripmra fuá 
dogmatihus mixtim infperjh conanna ijfíi,m 
numerorum modulatiomm , ytamihw per-
multtis>ac delinitis melito yocum cotuentu, 
4ílam yelut aliud agentes fineremm in ánimos 
noflros irrepere cloquiorwn ytiíkate:\k rnul-
taalla,qiia:'videnda funt apud ipíum : 8c 
B luftinus Martyr, q. 1 cy.íic ak-.Excttat hese lufíinm. 
cantatio,nimirum circadimna^ cum yolupta-
tequadam animum adflagrans eim,quod car-
mine celebratur^defideriumj affetíiones, & 
concupifeentias carnüJedat>cogitaiiones ma-* 
las vmnicoruntyuos cerneré no eftjuggeftto-
ne oborietites amollitur^mentemad fridfijua 
tionem bomrum diuinorum rigatipietatü ds~ 
certatores gencrojos >&' fortes per conjtantiam 
inrebusáduerfisefjictt.omínum rerum} qua 
in yita trifies>& íutiuoja accidunt pijs affert, 
medicinam-.mentes ad frutítficationem duit-
norum bonorum regit. GladiumJphitus hoc 
Paulus appellat m armamentario; ybi contra 
q inuifibiles aduerjanos milites y era pietam 
fuis mftruit armü.Verbum nama^  Dei efl,& 
quod animi c ogk añone ¡quod carminispralu-. 
dio^qmd carmine ipfo celebratur: ac demum 
exfugatyatque depellit: & in reb¡0 ómnibus, ¡ 
quapijs euemunt,animus yera pmatü yir-
tuubíis per carmina Ecclefiajiica perficitur. 
SedpnecícterisdefeipíoloquensD.Aug. Auguñ, 
Vih.yxonMúo.Q.S.Quantum (inquit) fl&ii 
in tiymnis,& caníicis tuis fuauefonantis Ec 
cíe fia tua yocibus commotus acnter . Voces 
illa mfluebant aunbus meü , <& eliquabatur 
yeritas tuain cor meum: & ex ea afluabat 
indeajfeBuspietatis> & currebant lacryma: 
ílatíoné reliquiarum fanfte Babllae Marty ^ & bené mihi eratin eis:Sc líb. 1 o.cap.33. Cu 
rísj6cvTheoclaretuslib.3.hiíloriae3C.i7. vbi reminifeor (ln(\mt) laoy.masmeas, quasfudi 
ad cantus Ecclefia tua in primordijs recupe-
Philo. 
nsjoci neoaoretus iiD^.nutoriaejC. 17 
narrar res geftas Publiae, <Sc virgínum, quas 
illa docebar . 
Quarta ratio defumitur ex vtilitate no-
ftra,quíE máxima eX cátuEcclefíaftico per-
cip*tur:videlicet quia tam canentiü laudes, 
quárn audientium aífedus acriter infíam-
inantur,<&ad bonum promouentur 3 quod 
ían£H Parres , quíhoc éxpertífunr,fa,'pií-
íime teftantur. Philo de vlílimls offeren-
dis ¿Iv.CantuSfyerbaquefanitatem, &falu-
tem ajferunt, Cantus quidem excatando paj^ -
fiones mimi^yt qmdquid m mbis dtffonat) in 
ratafidei mea3magnam infiituti huius ytili~. 
tatem agnofeo.Verme Idem dicit loco citato 
ex epifto. 109. videndus etiam Laftantius Laftan* 
lib.ó.cap.21 .addeetiara narrantibus Sozo So%ome. 
men. lIb.3.cap.i6.&Theodo.lIb.4. c.29. Theocior. 
Hiftoria;;plerofque Syriae populos ex har 
monia Eccleíiaftici cantus pietati mixta ad. 
íidem CliriftifuiíTeperduftos. 
Id ipfum confirmatur ex íjs, qux legi-
musdiélaab Ethnicis etiam antiquifsímis 
de muhei concentus vi, ac efhcacítate ad 
exci-
aAn in diuinislandthm ftnt cantas ajfumendi? S S j 
Aníl-ít. 
Boícíus. 
pintare. 
Subo. 
B&mm, 
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excítandos aniim affcclus,íiue in bonum, 
í iuein malum: ócpra'cipue vídendus eíl: 
Ariftoteles,citarusii D .Tho . ín hoc art.ex 
8. Polyt icorü, limiliter <Sc Boécius in proe 
mió muíicse: nec cfl: oraitcendtis Plutar-
chus in lib.de muííca diferens de antiepi-
taüe,vniitate3 grauitate,<St cfficacitate í in-
cera£:3atquc germana: mu fíese: non folum 
ad obleí landos animosiíed etiam ad con> 
ponendos mores, corrigcndofquc prauos 
aními,5c corporis affeélus, imo (Se aliquan-
do ad morbos fanandos: vbi prícfatus P l u -
tarchusmultisexernplisex hiftorijs anti-
iquis prplatís j atejue etiam ex teftimonljs 
graui ís imorumAutorummcmpe Pyrhago-
racjPIatonis, Ariílotelisj & aliorum íimi-
liurn^muficam fínecram valde laudar: inter 
altaautem fie alf.Eft igitmmuftca ab omni 
parte augujla, quando quidem inuentum ejl 
Deorumj& ea yeteresfumyfipródignitatej 
atquemaiejlate ipjiusyyt cateris ómnibus in-
^ « í í í . E t Sabolib. 1 o.Gcographia; ait mu 
ficam fuauitatc fuá hominesad Deitatcm, 
id eft, ad amorem , & contemplationerri 
Dei^Sc rerum diuinarum naturaliter exci-
tare. HícCjíSc alja multa profana, atqüe ex-
terna teftimonia confuí tó omittorboc vnü 
non príetermittam veieres tanti feciíTe mu 
íicum concentuni, vimque eius adeó diui-
nam exiftimaíre^vtfabuloíe í inxerint A m 
phionem cantu, ac lyrze fuá; pulfatione fa-
xa mouiírc 3 vt fponte aíFabré compofita 
murum cíuicatis Thebanae extruxí í íent : ve 
narrar Horatius in Arte Poética fíe; • ^ 
Diñus <úr éAmphion Thebana conditor yrbis 
Saxa mouerefono teftudinü, & prece blanda 
Dücere,quóyellet, 
EtdcApol l inc etiam dixerunt m a n í a 
Troiana extruxifle canendo , <3c pulfando 
lyram ,quam dum traftaret faxa fe fuá fpo--
te concinne accommcdaíIe3Íuxta IlludOuí 
dij in epiftola Paridís. 
JIlion ajpiciesyfimataqj turribm aítis 
Momia Jpollinea¡Irufta canorelyra. 
Et de Orphco fabulanturjfumpta cythara 
ad inferos defcendiílc, atque cüm mirifica 
quandam lamentationem ceciniíTetjlacry-
mas inferis excítaírej <Sc placatis íeuerífsi-
mismortuorumRegibus cantus fuauitate, 
non folum obtinuiffe;, v t ipfe poft ipfam 
vxorem apud inferos detcntam ab inferno 
cgrederetur.-fed etíam5Vtípíamfecum ad-
duceret. De quo latiüs Quidiuslib. 1 o. 8c 
Virgílius iib .4. Ceorg íco rum. H i omnes 
fibularum iftarum, ¿c fimilimn fidiores, 
lub veíamcntoíabulofo ( quod fuít ín vfu 
A apud antiquos) volucrunt íignííicare mag-
nam vim,6c eífícaeitatem muficae: eteníin 
pnefati mufici periti huius artis fuo con-
centu,Iegcs3d(: pra^cepta proponebani ho-
• minibus feris, & agreftibus (axis duriori-
bus:&: per cantus fuauitatem, ita manfuefe 
cerunt, vt ad extruendas ciuitates, & legi-
bus obtemperandum deliiileriiua'mo hanc 
eandem vim muíicíepotentcm ad dclinié-
dum diemones fábula Orpheíí ígnificatur. 
Mirabi le huius ingentis efneacitatis mufi-
cae excmplum affert Saxolib.i2, D a n i ^ Sax§, 
de quodam peritiísimo muficOj qui cantu, 
pe iyra gloríabatur, fe quem vellet afíe-
í ium in corde audientium excitare valere. 
,Vcnirur adexperimentum coram Erico 
Rege; & aulicis adííantibus: & prius can-
tu,(5clyríepulfatione pérmouit audientes 
ad marrorem,<Sc Íacrymas¿ deiníiead la ' t i -
tiam,6c gaudium;ac deraurn murato carmi-
i i c A fono muíico omnes ad furorem pro- > . 
uocauitjíic adeó, v tRex arrepto enfe oc-
ciderít quatuor virosi pluresoccifurus, n i -
fi a famíliaribus quafi vinGiretur . Si ergo 
íblusfonusj & cantus muiicuá tanta eííi-
cacítatc pollct ad ímmutandos hominum 
aífcclus: quan tomaíprem habebünt can-
tus Ecclefiaftici , qui confíant non folinn 
mufíces fuauitat e, 61 v i innata , verüm Se 
C verbis diuinis igneis corda ínflamraanti-
busa'uxtaílludProphetaE; Nunqmd yerba 
meanon qnaji ignü¡ &J quafi maleus conté-
rens petras? Et híec dicla fint de fingularí 
efficacitate cantus. Ecclefiaftici ad com-
ni oucnd os ánimos, <Sc componendos rrio-
•res audientium. Supereft modórefpondeí-
le ad argumenta i i i in i t io quaeftionis pro-
•poíita* , 
. Adpr imum teftimonium extertio Rc-
gum 18. quo inepté vtitur V v i d c p h . ref- I 
pondetur, ib i non reprehendíelatam vo-
ccm Sacerdotuiníjaa^íirio ñeque in Tex -
tu dlcitur eos clamore interpellafre íiium 
D Baaljfcd irridenrurab Helia, quía inuoca-
bantDeum falíum omni Deitate caren-
tem, v í potc qui Idoliira erat omnis fen-
fuscxpers:(Sc fie per irnfionem ait Pro-
phetu: Clámate y oes maiorhí'dchat enim 
non exauditurum, ñeque voces perceptu-
rum:iuxtailludPfalmiUa:; ^ ^ « t , tí?* 
non loquentur, aures habenti úr non audicnt, 
cít'c.Cartera veró^quaí fubiunguntur ab He 
lia, etiam ad i m í i o n e m pertfnent illius 
inanis Dei^tam longe exiftentis á Deita-
te, vt negotijs pra:pcdiretuF humanis | nc 
poí íe taud l rc , puta locutioncm,(Sc íimi-
lía: 6c 
lía:& locís anguftirsimís coarílaretur 5 v i - A <juatn ad cubiculum cordís referendum ef-
íe . i ta Auguft.llb.2,de í e rm.Doni i . in mó~ Augufi delkcc diuei íor lo , itiiiere, ¿xc. non ergo 
Vviriffph vocet CathoHcos Baaliticos^ nlíi 
velit 3c vocare jBaaliticos Chananaeain3 <Sc 
caceos clamantes ad Chn í lun i Mat th . 
Matth.i^, <Sc20« Stephanum, quiA^torura 7. voce 
*4ftor. 7. magna ciamauit: A^ejUtUíts ühs hoc pecca-
tum.lmo<k Chr i í lum Domlnum ín Cruce 
clamanrem ad Patrem. 
A d fecunduni te íHnioniutnex i .Rcg. r.. 
J O ad iuní ia annotatlone Cypr lan í relponde-
tur,Anain piíuate oraile ín teinplo:¿fcIdco 
í i ibii iülavoce,neairos Ibidem orantes íuo 
clamore turbarct; 8c etiain DIuus Cypria-
íius hoc exeraplo docet populum,í iuc Ec-
cleíiam 3 t]uo modo fe debeant gererc ín 
príuátís oratíoníbus: nec tamen per hoc 
oun i ínó damnamus clamorem príuaté o-
rancium,quando nonadfuot circun liantes; 
ímóe t í amí i ad ímt , quando ex nimio fer-
uorcj auc aífeíhi orantiijm prorumpitur 
í n ckmarem,<]ul cohtberi v l x potelh T a -
l í sc ra t ,qu ld iceba t : A¿ Dominum cüm tri-
bnliuerciamam. Secus res fehabet ín ora-
t íonc publica, vcldluinislaudibus, qn^e ín 
cominuni celebrantur. Nam in Ijídetn i í -
brlsRcgum leglmus, Dauídem ínílituíírc 
cantores, quí magnls vocibus Deum lau 
B 
tejC.ó.C>v: probat.ex D.Paul. cita. 1. ad T í -
mot. 2. Itacjue tantum iubetur ín tcn t io ín 
abfcondito eíle^ió oratio Ipí'a. Et íi arguat 
Vvlcleph.hác clTe expofnionein allegori-
cam)exc]ualicut non íümitur argumen-
tum eííicax;ita ñeque reíponfío. Keípon-
detur ex doürina D.Auguft . l ib . 11. iuper 
Gencfeap.} 1 .ex metaphora, aut aliegoria 
vníusjaut aitciíus verbi allegoriam in tota 
periodo coallituere non debemus: vt Ge-
nef . jJegímus Ada?, 5c Eu.tocuIos apertos 
fuiííe,poiíquam de iigno vite comederunt: 
in verbo aperiendi oculos allcgorica acce-
ptio eít pro oculís cordisjcum conííet vtrü 
que,rru¿íuin vetirum pulchrum viíuvidií-
fe¿íed non propterea tora,quf deinceps íe-
quitur períodus figúrate accipienda eít,ícd 
propne,ác hiílorice.Sicín loco citato Mac 
th.nomine cubiculi claudendi, non inieiii-
gítur cubicuium raateriale, íed ípírituale 
cordísrqua 'ícquuntur vero, ¿c íigniíicatio 
iílius fígurataí iocutionis hiftoricé iutcllí-
g¿da:vjdelicetin priuatis oratíoníbus mag 
nam cífc cante la m adhibendam,vt n5 p ro-
pter ÍKjmines fiant,fed propter Deum. 
Secunda explicatio eíl Chryfoft. homi. 
darcnt;¿c alibi üepe Deum alta voceMoy- C S.in £ .epift.ad T í m o t A Theoph.fup. liüc r l 
fem,Dauídem,Salomonem Idem fecíílc pa íocum Matth.de vero cub'culo cífe ea ver- t/;D!ri/*» pa 
te t ex íácrís L i t en s. 
i A d tertíum teíHmomuin ex cap.<S. M a t 
/ thaci re íponde tur , Id non eífe Intell ígen-
d i im de oratíoníbus pubilcís5 quas In pubü 
co íieri, Ócaka voce exemplo Dauidis, <Sc 
Eccleíiac doculmus: imo ñeque de ó m n i -
bus prluatiSjConfbt enlm Chriftum, & A -
poftolos in publico laudes dluinas, & pre-
ces fudlíTcí vt fupra dicebamus, & Paulus 
1 tAATi- P"111^ a^ T ímo theum 2. /^o/o "vim ora-
mot 2 TemomnilocQ. Non eft autem Apoíloius 
Chríílio contrarias; fed id dumtaxat Chr l - P 
ftus Dorainus luísi t , vt ínrentio nollra-
rumoratlonum í í t in abfcondito , & fol l 
D e o referuaretur. Cuius oppoí i tum fa-
ciebant Pharlfaci orantes in locis pubiicís 
ob Inanemglorlolam aucupandam.Itaque 
orationem ín publico ííeri, id eft, propter 
homínes , p rohíbuí t , quod fatís colligitur 
ex íacristextus verbis praecedentibus, 
fequentibus. Sed vt hanc refponííonem 
veram cífe intclUgas, ípeciatim locus l i l e 
dííucídandus cílj culus Tunt du.ie expofi-
tlones .Prima. Pracccptum feílicet D o m í -
nIde Ingredlendo cubículo, 8c oftioclau-
dendo, non tam ad cubicuium materlale. 
ba íateíiígendajnon quldem quia neccíTa-
ríum íit ad orandum Ingredí cubicuium, <Sc 
lanuam occludere: alias non deberemus 
pergere ad orandum In Eccíefia cum rell-
quo coetu fidelium; fed quía per tropum, 
8c h<niratam locudoné exao;o;cratIuain ííg:-
nitícacur vanitatem elle íugandam ab í n -
tentione no ftrarumprecum,«Sclaudum: v i -
ce vería quám Pharifaíl faciebam orantes 
2nplateis,vt viderenturab hominíbus . Et 
tücfenfus verborum íicordinabitur. Q u á -
do oras ad Deum íblam , debes tuam i n -
tentloncm fecrete dirigere ac íi ingrede-
polt rcrls fecretum cubicuium , oc te 
elauderes eíus ianuas. Quo fic^ v t q u i o * 
rat in loco public o, íí adOeum ío lumat -
tendit , certe cubicuium ingredúur , 8c 
clauditíanua : ¿contra vero l iqu í s ingre -
ditur cubicuium , quamuis mille cíaudat 
portas, íi cupit víderl ab hominíbus o-
rans \ Inp la t c í s , 8c portis rcleratis orat: 
quia cupit gloriam apud homínes . Igít ur 
quocunque modo ínterpretemur Ma t th . 
Iocum,non fauet haercticis cxplodcntíbus 
orationes In publico f á d a s , 8c alta voce, 
quando non funt príuatac, fed publ icó : 
najn 
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olAn Dei laudihm fmt cámíisajfumcndi ? gg j 
nam priuatas fatius efl: fíeri fubmiífe. De A taíTc hoc humili moGio eantanai Pralnias, 
quibus verba Chryfoí íomí citata ín argu-
mento intellígéda funt, V n d e í d e m autor 
i n opere imperfeto loco citato tres caufas 
redditjcur non (it magna voce ín oratíone 
vtendum : quae omnes caufae oftendunt 
prxfatum locum de oratíone priuataeíTe 
inte l l igendum.Príma, qui clamorose orac 
noncredit Deum eíTe vbique,& abfconfa 
audíre.Secunda^nyfteria fecretarum pctí-
t í o n u m , quas forte non oportebat alíum 
fcireprartertej&Deum ínauribus homí-
num audienda committís. Tcrtía: clamo-
rosé orans luxtate altcrum non permittís 
orare. Hace í l l e . 
A t quí publicé inEccleGa D e í laudes, 
precelve canunt, non ideó hoc facíunt, 
quía credant Deum non efle vb íque , vel 
abfeondíta non audíre : fed quia volunt 
hoc generecultus Deum honorare, & car-
teros ad Deí laudes, & amorem excitare. 
I t em quí publíce Deo canunt 3 non íecre-
tas petítíones Deo exh íben t , fed manife-
fl:as, & quse ab ómnibus audirí poíTunt. 
Deniquc quamuis qui canunt De í laudes, 
6c Ornela díuinaalios priuaté orantes alí-
quo modoimpediant j hoc ímpedín ien-
tummultis fupra allatis vtílitatibusCom-
penfatur .Et praterea^quia publicé iilae lau 
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& Hymnos víum fulífe Aihanaíjum , vt Athan. 
auerfvretur Donati(|as Ha^retscos, qui pro 
prioingenio Hymnos excogi* atojad no-
uosque compolitos muficos módu los , ca-
nere c6íueuerunt:quos Athanafuis ora t ío-
ne fecunda contra Arríanos vehementer 
redargüir .Et de iMelitianis trad'tTheodo- Theodor * 
retuslib. quarto HcTretkorum fabul.folitís 
cura plauíu manuum , & quadá faltatione 
Hymnos concInere,& multa fiinul tintin.-
nabula fuñí appenía mouere , & fimilia: 
qua de caufa inquit raagnus üle Athanaíius 
perpetuó cumíllis bellum gefsít. 
A d teftímonium pr imü Híeronymi ref-
pondetur,eum in i l lo loco non reprehen-
deré vfum canendi in Ecclefia: quin po-
tíus fupponit licítum,ciira monear eos,qui 
habent Officium canendi in Ecclefia, íed 
reprehédit abufum , qui fuo tempore apud 
inultos irrepferande quibus abufibus díce-
musin foíucionead tert íum : ve rumí i vt 
decetad píetatem muíici modí compoíit i 
fint nihi l vt i l ius , aut oratioíius audiri-po-
teit ,vt patet ex fupra rclatis in faucré can-
tus Ecckfiaílicí. 
• Adfecundura tedimon'mn exeodetn 
.H íe ronvmo re ípodetur , eífc in te l i ' í endü 
-de orationibus, quae priuate,(3c ab vno folo 
des fuum habent tempus, 6c locum depu- ^ fundífolent , fecus de publicis, vt di f tum 
tatum,ín quo orantes debét ceífaré ab ora- eft : néque eíTet irriiione dignus} qui iau-
tionibus priuatís 3 vt cantu diuinarum lau-
dum,ac precum ad aífeélus deuotos inflá-
menc. Itaque rationes illas Chryfoftomí 
non habent locum nifi ín priuatís oratio-
nibus , quae fiunt á toto populo . 
A d teftímonium Apoí lo l i rcfpondetur 
non ib i exeludí cátum in diuinis laudibus, 
fed potius includi: quo modo enimpotefi: 
pfa l l i , aut canijiníi voce, & ea aliquantu-
lum elataf fed admonentur íideles,ne fuos 
cantus folis labijs celebrent íine attentione 
cordis. Itaque cantare cordibus eft no ore 
tantum,vt interpretatur feré omnes Chry 
íbft . Theodoret. de alij fuper hunc locum, 
& ad ColoíTen. 3. 
A d fecundum argumentum, quod con-
ftat teílimonijs Patrum , refpóndetur.Ad 
i l lud ex Athana í l jmore , refpondet A u -
guftinus, in loco commemorato in argu-
mento, modum il lum cantandi Officia d i -
ulna Athanaíi j,forrafsé eíTe tutioremfmo-
defte loquitur) fed fe non poíTe non lau-
dare cantus Ecclefiafticos alta voce prop-
ter vtilitates,quas ín fe Ipíb expertum fuif-
fe commemorat. Sccüdó refpondetur. For 
D 
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des Regum canendo,pracipué verílbus ac 
po^matibus meditatis, precaretnr Regem 
pro gratia, aut fauore obtinendp, vt ía-pc 
videre eíl: apud Poetas magní nominis: Se 
multó rainus indecens eft Del laudes de-
cantando , íicut ñt in diuinis Ofíicijs, no-
ííras Deo oreces porn'o-ererficut Dauidem 
faepe videmus fecIíTe in fuis Pfahnis edén -
dis ac decantandisrprxcipiié quia col leéts 
feu orationes diuinorum Ofñciorum m ó -
dica vocis inílexione canuntur, dunuaKat 
qüarenus fufíicit ad pietatem audientiura 
excitandam, 6c á populo adftante inrelli-
gantur.QuInimónon folum in diuinis Of-
ficiis folitum fiiít diuinas decantare laudes, 
veríim etiam ín fpfis Chrlílianorum antí-
qüorum conuiuijs Agape nuneupatis. V n -
dcChriíii anus Pa^dagogus apud Ciernen- ^ y ^ ^ 
tem lib. fecundo , capite quarto , Ik a¡V: 
QueinádmodHm autem ame quam fuma-' 
mus tlimentum laudare nos conuenit falto-
yem yniHerforumjta etiam inpotuú nosde-
cetpfailere, cúm aus creatfirarnm efficimur 
participes:e¡l enim pfalmus mmc roja u" mo~ 
deftdlaudatio . Cautkum ípirímale Píal-
L i 1 nium 
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Tertul, mum díxit A p o í l o l u s , & Tertulllanus ín A 
Apología cap. 39. Pojl aquam mmualemy 
& lumtna yt qHifqí de Scripturis fanffis, y el 
deproprio íngcmopoteft > promcatur inme-
ditm Deo canere . Hinc probatur quomo-
do bibsrit. Ec Cypnanus ad DonatumzA^ec 
fit y el hora comiiuij gratia coeleftis tmmu-
nisjonet Pjalmos conumium jobrnmi& yt 
tibí temx memoria eji yoce canora aggrede-
re hoc nmnus3ex more magis charifiirnos paf-
ceSyfifit nobis Jfmtuaiis audmo3prokffet au 
res religiofa mulcedo. 
<% A d tertiura argumentum refpondetur 
nullurn extarc íta magnifícum 3 aut inc ly-
t u m j ) p ú s , quod non lacpe malítia operan-
tiumfcedctiir, & alíquibus íncoueniend-
bus^ircundetur:fed haec vitanda5opus per 
agendum . Q u a p r o p t e r n o n m í r u n b í i i n 
tainpraeclammRelígionis acluin,qualis efi: 
Deonof t ro canere laudes debitas, mult i 
abuíus irrepferínt j quorum alíquod enarra 
b í m u s , vt ab his ab í t íncant , quí laudibus 
Deo decantandís vacant. Pr ímus eft: íi eac 
laudes <5c díuína poemata modul ismoli í -
bus,&eíFoeminatisjquales in theatris íbliti 
^ funt canantur .Hunc abuíum videtur te t i -
giíle H í e r o n y m u s , vbifupra: eft valdc 
pernitíorus vtentíbus : tu ínquíafacrae lo- C 
quia,ex quíbus díuinse laudes concinnan-
tur profanís moduÜs veft íunt : túm quia 
fruftum diuinorum verborum percípíen-
dunijíi honeftís modulis canerentur, non 
folúm euacuant, verúm etiam impúdicos 
affeclus huíufmodi modulatio excitar, ac 
CUatenS» i nger í t .VndeClemens ín l ib . fecundoP^-
dagog. cap. quarto, fie ai t : Stmt enim ad-
mittendís modejia &pudicce amoniis afor-
t i , & neruofa no jira cogitationej y eré mol-
Ies y & eneruatas armonios amandando q»a 
longifiime, qua improbo flexuum yocis arti-
ficio y tentes addelicatam &ignauam yita 
agenda rationem deducmit: graues autem, 
ár quee ad temperantiampertinent modula-
tiones ebrietati , pmeruice yaledicunt, 
Chromatica igitur armonía impudenti in 
yino proterutís, fioribufque redmitce mere» 
tricifí muficafmt relinquendx.Necíolúm 
Chriftiani5verum 8c Gentiles ipfí medio-
criter infl i tut i damnabant illos canendi 
modosjqui mollibus fra¿lisque vocura ín-
flexibusjanimos itidem molles fraélofque, 
arque eneruatos penirus redderent, Ncc 
alia de cauía PJierecrares Comicus muíka 
inrroduxir figura muliebri rotumeorpus 
verberibus fctde muldata, ipfamqjiuíh% 
tiam quaerentein de caufa huiusfoeditatís, 
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illamque refpondentcm carmina ín aecu-
fationem eorumjqui candorem fuü pr í íH-
numj(Sc cum íuauitare maie í la temconiun-
¿tam Chromaticis modulis foede corrupe „ . , 
r inr .De quo plura Plutarchus in libello ci 
tato.Er quantüif te canendi modus noceat ^ . 
animis,benedocetCicerolib.2.delegibus3 * 
qui (5c in caneado non vocum tanrüm mo 
dumjfed <3c í i tum corporis modefté attem 
peratum moner eíTe feruandumj&fortio-
ri racione: 6c nos íuademus in diuinislaudi 
bus, 8c í'acris peragendis deberé feruari. 
Huic proximus eft alter abufuSjÓc fortaf 2 ^ 
fe peior praccedenri: quando carminibus 
facris admifeentur chromara, fíue canrile-» 
nae molles 5 ac lafciuae: quae non folúm to-
nis,ac infíexionibus mollibus vocis, verü 
8c fenrentijs eiufdem generis conflant^qua 
les aliquando in Ecclcfía canere^aur mifee 
re facris canrionibus homines írreligiofí 
non verentur, non fine magno audienriú 
derrimento, 8c iniuria rúm facrorum can-
tuum, túm remplorumjin quibus canútur. 
Pr imum quidem faris docuit ConCilium 
Antiochenum contra Paulum Samofatc-
num Haerctícura, qui in Ecclefiá huiufec-
modi cantilenas rurpesinuexir.Quod an-
te prohibucrarClcmens primus lib .quinro CUmtnSi 
conftlr.Apoftolic.cap.io. Chrijlianus ( in -
qmt)fidelis nec carmen ethnicum3 ñeque me-
retriciam cantilenam canere debet: quoniam 
continget eum in cantions damoniacorum 
idolorum mentionem faceré jé? in locumSpi~ 
ritus [anftiinuadet eumjpiritus malus}&c, 
8c D . Auguí t . l ib . de decem cordis cap.^ 
Quidprodefl (air j deleffiari cantibus ad tem -
pus dulcibus,inpojieru amaris: taübus enim 
turpitudinibus cantionum animi humani ille 
fti eneruantUYy&decidut a yirtute, defluen~ 
tesin turpimdinems&propteripfas turpim-
diñes pojtea fentiunt dolores :&cum magna 
amaritudine digerunt, quodeum magna dul-
cedine temporali biberunt: melius efi ergo, yt 
nos amara ad tempus cantemus, qua pofiea . ^ 
dulcefcantmmbis>&c£tD.Chryfoft .fu- C t y W * 
per Paul.i 18. fíe farur: Qua adyfum yita 
huius cántica 3 & cantilena temores, ac foni 
definentiafaUmt auditujimul & animum, 
in fraude peUiciunt3abytilitate abducmty ¿ r 
in concupifeentia pertrahunt ad geniale yita, 
eorum^qua canuntur appetentiam afficiut, 
& inclinant, & quamlibet alioqui yirilent 
enemant obfceenajurpia&illecebraru plena, 
Ecclefiayero cántica, qu<e nimirumSantfus 
fuggerit/¡>iritus,& moderatayerhorutempt 
rie,& degentifentmtmm deferiptme me~ 
tem 
i n ^ D e i l d u d i h m ¡ ¡ Ó Ó 
tern reuocant,ad affcBionesfitas wdim dige-
; •.« daóydmmam iUaftrant,^ exornant,yt fi* 
mid atqticinteliexerit, & djfenfdfityeofy in* 
uitat melodía ah Sptnttt fiando excitatum 
organum, tumprolata quoq; fente}nia,&mo 
res tranífcraty&affeñmpromoueat.Secun-
dum autem de iníuría^qua: íit templísjíi i n 
eís chromata^aut prxhtx cantilenas cana-
tur dlcemus in materia de facrilegiorvbí 
dgcebíimis í í tne hlc abuíüsveniale pecca^ 
tumban mortale. 
Alíus abufus eíl eorum s qui audiunt, 6c 
2-4- canunt laudes diuínas vtentes temperatis 
modulis, vt ín Eccleíia cantan coníueue-
runt, fed nudam inde captantes voluptate 
auditus:c|Uod non fine crimine fitjduníiEc 
cleíiam hos c5centusj& modulosiní l i tué-
tem fuo priuant fine, & intentione excita, 
di ánimos fídelíum ad aífedus pietatis, i n 
(]uo abufu folent nonnunquam etiam v i r i 
'Ampít delinquere:vt de fe fatetur D.Aug.lib*.. 
0 í io . Coníefsíonum,cap. 33. vbi poftquam 
dixeratfe m i m í n modum afficifolereEc 
cleíiartico canta, fubiungit, doleré tamen, 
quodeo raptus interclumquae canerentur 
rainus attenderet:ac de his íecum diíTerés, 
haec tándem ait: Itafíuñuo Ínterpericulum 
yoluptatis,& experimentu faluhritatis,ma* 
•giffy adducor nou quidem inetraciahilem fin 
tentiampnfi'WiSjCanendiconfiuetudínemap" 
f robare in Ecchfía, "Vtper ohleffamenta au-
riuminfirmm animus in ajf?ñum pictatis re 
furgat.Et ibidé: Cum nnht acctdit^t mé am 
glius cantuS) quam res qua cantatur mouet, 
•pcenaliter mepeccareconfitcor>& tune mallí 
non audire cantantem.Hxc Auguí l .Et mo-
do i íle abuíuserga íideles valde increuit. 
Videas enim quáplures aítatim cocurrere 
ad Ecckhas non pro audiendís diuinis elo 
quljs,qu2e i b i recitanturjfed vt aures muíi-
cisconcentibus voluptate afíiciant. Ego 
quidem non affirmo obleftari muíices fuá 
uítate efle peccatum, í k u t nequefragran-
tia odorum.Hxc enim opera indiíFerentia 
íunt ad bonum Se raalum,fed fie v t i armo-
nía Eccleíiafticofti ofíiciorumjVt finis Ec-
clefix in eius vfu fruíh'etur, nequáquam lí 
citumefi:,: quinirao imper fe í t i onemnon 
modicam audicntium redolet.-potius enim 
pertinet ad obledamenta carnis, quam ad 
vtiiitatem fpíritus. Exiftimo autem ,dumta 
xat eíle veníale crime^niíi alíus finís letlia-' 
lis admifeeatur. Atvero fi quis hífee concé-
t ibus& modulis vtatur ad bonos fínes,pu-
ta ad leuamen taedij circa diuina Oílicia, íl 
nudé recitarenturj velad affeclus plenos 
Laftantt 
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va t c a n t m á f f m n n ' d i ? 
A pietate excitandos, vcl alia Imiuriiiodhiu-
i h 3c pía vtitur voluptate.Egrcgie L a d á u 
lib.6.cap.21 .Siyoluptas efi (inquitj audire 
cantasÍ& earmina.Dei laudes camre^ au-
dire fiocundum fit. I-Iísc efi yoluptas y era, 
quee comes & focia yirtmis eíi i hac efi non 
caduca)& bnuis, yt illa>quam appetHnt-qui 
CQrporiytpecuicsfieruíUnt^ed perpetua ¡ú^ji 
ne y ¡la intermifiione delettant. 
Alíus abufus accidere (arpe f o k t , ciun 
plusquárn par eft íludetur rmiíico concen-
tu i ín diuinis laudibusjaut Ofjicijs;vel quia 
curiofius j vel quia mora magna temporis, 
quannhis decantandis confumitur, alijs 
B operibus velintentioniEccleíiíE nocet.De 
priori ait Auguft.in Reguía: AToHte canta- tAugyfl ¿ 
re,nifi quod legitis ejfie eantandum , quod au-
tem non itaferiptum efi yt cantetur, non can 
í e^ r .C i r ca vtrumque aitDominusCaieta- Caietan* 
vms.Cum omma,qucsfiuntpropter fmem¡ma-
x m é indijfierentiajionfintpropterfie appete-
da,necfaeienda , nifi in quantumj'unt ytilia 
adfinem :confiquens.efi3ytin Ecclefiafticis 
Officijsin Ecclefijs¡perfoluendts debeat tan-
tum cantari,quantum expedit demtioni can* 
tantium [exeitandíe ¡ji aliente deuotionis ra-
tio cejfiat: yt contingtt, quando populas fre-
quens conuenit ad Ecclefiafiiea officia audte-
q da. Idemproportionaliter dicendum eíl 
de diuinorum Ofí ic iorücantu coram fre-
quentiipopulí fidelís cocurfu.Sed in vtroq5 
cafu prudentia opus cí l .Süt enim aÜquí ig 
nauí,& pam deuotijquí ^gre ferunt tantu-
lam temporis mora ín his confumi.Hos re 
prehendit D .Aug . ferm.ay 1 .de tempore^ ^ S ^ ' : 
inquiens: tAdhue quoque quod yalde dden-
dum efi conqueri yobificumyolo'.quiafimt ali 
qui}& máxime potentes huius mundt, qui cu 
yeniunt ad Ecclefiam non fimt deúoti ad laa 
desDeicelehrandaSyfied.cogunt preshyterumi 
y t abbreuiet Mijjam> & ad eorumüHííí ca-? 
tet3nec ei licet moremEedefiaflieufiquipro-
•q pter íílorum gulam & auaritiam . Alí jveró 
funt nimis pro l ix i occaíioné tgdij fuá prolí 
xitate pra:bentes adfl;antibus;& ideóPrse-
latusjcuiaintereft iílha^c prudentia modc-
rari,cúm non hab eat í ingulorú a í fedus i n 
ílatera^prudcnter debet penfatis conditio-
nibus perfonarü, locom/3c huiufmodi qua 
tum procoferuanda. deuotione canentiüj 
& audíentíü víderit expedirecanticis Ec-
cleíiaílícis moderamen adhibere. Et aduer 
tí t Caietan. Stc aliena deuotionis debent ca-
ñetes ratione habere,ytpropria no defiruatur. 
Etením no debet nofbra tribulatiojaliena ef 
fefubuét io j fecüdüApof .dormnai .Cor .S . i,CQrkt 8' 
* t i f a His 
s 
jimhrof. 
Boeth, 
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Ariftot. 
D . Thom, 
His 'nconneníentíbiT'? íi careat canms A 
& armonía Eccieliaílíca , taatúin abeii: 
vt impedíat deaotíoném mentís, vt ín w» 
gamento obíjcíebatur , quod eavn máxi-
me promouet, <5c auget. Nam íi al'cjuís 
cantet non propter voluptatem, nut de-
lertatíonem , íed propter deuótíonem, 
mignam valde índe percípíet ípirirua-
lem vtíliratermqaía attencíusconíiderat,^: 
quaíi ruminat ea , quae dícunmr, cuín díu-
tíusmoretur fnper eodem. EgregíeDiuus 
Ambroíius ín Pfalm.i 18. fermone. 7. íü-
pcr íllís verbís. Cantabilé mihi erant ill* 
jiificatknes tuce. Quce bené tenemus ( in-
qu í t j cantare confuemmm y & quameli/fS B 
cantanmrjnelms nojirís adhcercnt feñjihuf: 
mnenim perfunñone trdnfeamm, qucsU-
vjmus, yt tmc tantum cum legimm eá, ift 
memoriam eorum rediré yidedmur: fed etíaM 
cum abeji codex manibus, tanqudm animan-
tia, qua munda probantur,ér habenturin le* 
ge^ etiam cum non pafcuntur} ruminare con-
fueuerunt) ex femetipfis alimenta Jibi recón-
dita proferentés : i t a & nosdenojlrce me-
moria thefauro de interionbus nojlris rumi-
nandum nobü pabulum fpirituáte proma-
mus:qm modo hymni nobüj canticum nobts, 
pfalmi nobüiuftificationes Dominifünt . E t 
pr.Ttcrea,qLiía íic caneiis, píos affeéhjs muí q 
típlícatpro díueríitaté cantus.Qüám díuer 
fos etíam parere, 8c éxercítare aííe¿í:us ín 
audíentíbus nos experíinur, 8c veteres 
etíam Ethnící ágnoüerúnt, 8c ín íüís Híf-
toríjs trádídérunt. De Pythagorá refert 
Boethus ín Procemíó müíicae, quendam 
íuuenem ín furia m verfum,ex audítíone 
cuíufdam cantusad faham mentcm reuo-
caífe, íubendo cantórí, vt ccllarcr a cantu 
carminís belilcí,(3c cantumPhiygíúíii canc 
ret:5cSabellícuslíb.io.cap.8. fcríbít T i -
modieum quendam múíicum,cúm ad Ale-
xandri menfam cáneretOrthmm modü-
lum , Regem repente velut ínfanum Ite-
tífle ín pedeSjCnegiíTeqúe ad arma proíilí-
re: rurfus remíttente cantum, continuó 8c 
Regís remííit aífeéíus. 
Multa de hac re nóblsvcteres tradíde-
runr,multa etíam AñO:. 8.Polytícorum,(3c 
D.Thom. fuper Píalmum 32. aitex mufi-
corum antí quorum fententía,muíicam ím-
mutare affeftum hominís triplíciter:fcilí-
cetper cantum DorííHcum; ídeft per prí-
mum 8c fecundum tonun^ad íinnítaté 
conftantíárper Phrygíum: id eíl: per tertíu 
tonum 8c quartum5ad dulcediné : 6c ad alta 
per Ipolídium: ídeft per quintum 8c fex-
D 
tum tonum. Alíj vero addítí funt poílea 
ad alíos aíFeftus efformandos . Ratíonem 
autem reddere huius diueríitatís j <Sc quare 
cantas ífteíympatíam Habcat cum hoc af-
feíhi j álíus vero cum alio j 8c quare potíus 
vírn habeat híec vocis modulatio erga gau-
díum;ílla vero erga moerorem,alíenum eft 
á prad'entí íníl:itutOj6c valde occultürquod 
bené aduertit Aiiguft.lib. 1 o. Confefsíonu 
cap.33.cítato,ínquiens: Omnesaffeftus fpiri 
tm nojlripro fuá dtuerfitate habent proprm 
modos myocejdtque cantu, quorum oceultaí 
famitiantate excitatur.Occulta(laquh)fa-
mil iamate¡quhhmm fympatí^ ratío ío-no 
ratür3vel no plené feítur. Quod íi alíqualé 
ratíoné adhuc eníxé qua;ris,víde D . Tho, 
S.PoIyticorüiectíone 2.círca medíürefere 
té ex quomndá Philofophorumíententia. 
Ad quartum reípondet D . Tho. ín hoc 2 T 
art.hís v e r b i s . ^ quartu dicendum3quodfi- * 
cut Philofophus dicit m S.Polyticorumy neq$ 
fijlulas dd dtfcipíinam efi adducendu.neq^ ali 
quod aliudartificiale organií-puta cythara,& 
fi quod al'iud alteru efi: fed quacunq^ faciunt 
aduditores bonos:HiufmQdi enim mufica in-
firumenta magis animum mouentad deleña-
ttme3quaper ea formetur interius bona difpa 
fitio.ln yeteri autem tefiamento y fus erat ta, 
lium injirumentofum:tum3qma populuserat 
magis durus & carnaUs,ynde erdtper huiuf-
modptnftrumentaprouocandus i ficut &per 
prómifaones terrénasitum etiam, quia huiuf-
múdiinjinmenta corporatia ali quid figura-
bant. l t xc D.Tho.Pro cuíusamplíori ex-
plícatione pra-mittendüjvfum ínftrumen-
torum muíicorum eífe operatíonem ex 
füo genere índífterentem ad malum 8c bo 
ñumfinem: quodíícet experíamur fsepíf-
í i m q é x antíquorú inonumentís licet collí 
gere. Et de malo víu patetma apud ethní-
cos máxime huiuímodí ínftrumenta adhí-
berí confueuerunt ín turpíbus, ac fordídís 
víibus: mmím intheatrísj conuíuíjs,acfi-
crííicijs Deorum falíorum. Hebrícos vero 
ín diüinís laudíbus decantandís tubíjs 3 tí-
bijSjlyrís 3 cytharís, pfaíteríjs, ac deníque 
omnísgeneris ínftrumentís muíieís,fan-
¿te vfos fuiífe, cuíque legentí veteríste-
ftamentí códices peruíum erít: quod vel 
índe collígere licet , quod quí ín captíuí-
taté abducuntur rerü neceífaríam, ne dum 
íocalíü oblítí,<Sc totí ín lugéda fuá calamita 
te oceupati ad locü fu? captiuitatis pergüt. 
At Hebreos du¿los captiuos ín regíonéBa-
bylonícá,vt dedítífsímosarmoníe muíico-
rüiuíhumentorüfua muíica ínftrumenta 
fecum 
A n In T>eiUu(lihtu fmt inñnmenta mufica ¿Jíumcndd? S8^ 
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luflinus. 
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mina Babylonis ( 'inquíunt in captiuitate po 
í i t i j illicfedim/M,& fleumM^dum recordare* 
wur tui Siomln falicibu* m medio eius fufpen 
dimusorgana noftra M 'deft ínílrumentamu 
í icaomnis generis, quorum laude ludad 
crant celebres per totum Oricntem. His 
príemifsis 
Dico pr imó JnEccIeí iaChrí í l í non fuit 
frequens vfus muíicorum inftrumentom 
corporaliumjVtlyrae, cythar2E,ác íimílíum 
diuinis laudibus decantandís .Ita D . Augu-
ílin.fuper Pfalm. 32.in principio, dicens 
cytharam ab Eccleíise modulatione eíTe 
profcriptam.Et luftinus Mar tyr qux í l i o -
ne 107. velquicunque ille autorfucrit: In 
Eccleftjs f i n q u i t ) non y¡nscarminu,nper 
eius generis inflrumentay& alia injipienübus 
congruentia receptus eftjcd jimplex cantio in 
ets manet. Cuius afTertí prima ratio fuit 
propterfrequétem vfum ethnicorü in fuis^ 
lacrificijSjdum nullum fine muficorUm ín-
í l rumentorú ftrepitu peragebant3(Scprop-
ter receptlfsimum ludxorum, ne cum lilis 
cthnizare, & cum his íudaízare videre' 
tur prlmguaCIiriíH Eccleíia.Secunda ratio 
Ariflot, defumitur á D .Thom .ex Philofopho 8 .po 
lycicorum/ormada in hunc modü . Huiuf-
modi mufica inftrumenta magis animum 
mouent ad deleftatíoné, q u á m perea for- p 
meturinter iüs bonus aliquís affeftus con-
ducens ad deuotíonem, vel bonos forman-
dos mores: at harmonía EcclefiaíHcaín Ic-
ge gratiac ad píos aífedus excítandos,5c re 
Oíos mores inducendos ordinari debet, no 
ad voluptaté capeíTendam: nam huius le-
gis(quíe fpirit9 dícitur)cultores ad fpiritua 
lia neglcá ís voluptatibus terrenis ínhiare 
debent, multó aliter, quám populus He-
br ícorum^t pote carnalís,6c durus:5c ideó 
v t ait D.Thom.erat per huíufmodi inf t ru-
menta prouocandus ad íntereíTendum fa-
crisjficut per promífsíones terrenas ad obe D 
diendum díuínis mandatís: ergo vfus i f to-
rum inftrumcntorum muficorum per fe 
loquendo non eft vfque adeó conueniens 
in leire o-ratíae . Maior huius fylloo;ífmí 
explicatur ex difcnmine ínter concen-
tum vocis human.T, harmoníam inftru-
mentorum muficorum: nam licet vtraque 
conueniat in eo, quod excitant animi af-
fedtuspro diuerfirate modulatíonís j tamS 
longe dlíferunc ín hac excí ta t íone: cantus 
namque modulado, cúm fit modus in t r in-
fecus ipfi 3 íi díuínis eloquíjs adíupgatur, 
aut geftorum proborum recitationi, excí -
tat ad píos affeclus ortos ex rebus,qu3E can 
tantur conuenienti harmonía, & modulis; 
Verbi gratia, i i canuntur gefta Saní iorum, 
excitacadeorum imítatiohem r f iDe í l au -
desjad eius cultum, óc amorem: íi coeleftis 
beatitudinis felicitas ad eíus ardens defí-
d e r í u m : (Se íimilía . Q u í affeclus mírííice 
exornant animum audíentíum , (Se ad bo-
nos mores valdc conducunt: at vero mufi-
corum inftruraentorum fonus licet diuer-
fosaífcftus animi pariar 5 dícitur namque 
tubas & tibias ad anímofitatemi& conftan 
tiam prouocare^cytharam (Sclyram ad dul-
ccdinem,(Sc amorem, & lie de alíjs inf t ru-
mentís muficis:tamen per fe loquendo h i 
afFcéhis indífterentcs funt ad bonü & ma-
lum:etenimconftantia i n bono laudabilis 
eft,in malo vituperabílís:dulcedo & amor 
virtutis bona funt,in vitijs veró nequaquá: 
& ideó fonus muficus íftorum inftrumen-
torum per fe loquendo non excitat affe-
dus,quar bonum facíant habentem, nequé 
Conducentes ad bonos mores, fed tantúm 
ad voluptatem capeíTendam ex artificio* 
fo i l lo fonítu. 
Obijciet quís fortaíTe coíitra noftmm 
aííertum Clemehtem Alexand. i n l íb r . 2. 
pzedagog .cap í tu^ .qu iquamuis ea, quae 
habentur i n Pfalmís > feilícet Deum lau-
dandum eíTe muíícis inftrumentis , ad 
fpírítualem fenfum rcducat,prohibeatque 
ea,quíbusGentílitas in fuis ritíbus v t i con-
fueueritjGhriftianis e í lecommunia : ta-
men íi cadem reftc pieque exerecantur, 
vt Chriftianam modeftiam decet , non 
vetat, cum alv.Etfi ad lyram, y el cytharam 
canere&pfallere nouerü^nutta in te cadet re-
pnbenfio, Hebraum iuftum RegemimitaBe-
yü^ui Deo ejlgratmi&acceptm. Exultate 
iufti'mDcm'mo'.rettos decet coüaudatio> dicit 
Fropheta.&' cofiteminiDomino m cythara¡m 
Pfalterio decacordo pfallite illi. Reípodetur , 
nos i n aíTerto noftro dütaxat negare vfum 
inftrumentorum muficorum non eíTe an* 
t íquum, 6c vfitatum in Eccleíia Chr i f t i i n 
díuínis Offícijs: imó ñeque per fe loquen-
do fatís conueníre propter rationes fa-
¿tas j non veró aflerere quín extra d iu l -
na Ofíicía , lícitum fit, laudes diuínas 8t 
cántica fpíritualía ad ly ram, vel cytha-
ram pcrfonare3 modulatione, ac pulfatio^. 
ne honefta & graui: 8c hoc eft quod mo* 
net Chriftíanus páedagogus adolefcentes 
illa aetate auídos pulfandi cytharas , auc 
lyras 3 ne vídelicct armones amatorijs 
incumbant , íed potius imitantes Rc-
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gem Daulc íem,PfaímosDeo modulan- A nonquídemClirífií vcnturijvelalícumsncl 
tescanant. 
Secundó díco.Per accídens,5c índírefté 
praefata ínftrumenta mufica poíTunt exci-
tare ad píos affeélus conducentes ad deuo 
tionem & mores componcndos: verbi gra 
tía 3 ad leuandum txdium imperfeftormn 
ex grauitate , aut diuturnitate diuinorum 
Officiorum conceptum, <Sc vt moclulatio-
ne ea inflrumentorum alleíli ad diuina af-
fatim accurrant, vel v t voces cantantium 
fuauius faciat refonare, vel propter quid 
límilerex quo íít vt vfus eorum non fit om g 
n í n ó a b Ecclefia relegatus, fed parce ac-
ceptandus^c extendendus: qulahis^quae 
per fe inutilia funt ad aliquem fínem , & 
per accídens vtilia 3 vtendum efl: r a ró , & 
parce. Vnde cum moderatione in magnis 
celebritatibus vfus efl: t ibiarum, Hifpanc, 
Mtmftriks^ 3c rarius cythara^ 8c hyrx i n 
quibufdam proccfsionibus. Secus dicen-
dum efl: de organorum vfu , qui propter 
grauitatem, 8c modeftiam inftrumenti ,& 
propter commodítates, quas ín eorum pul 
íatíone cantores Ecclefiaru percipíüt íá ab 
Ectlefía acceptatus eftj&folís facrís appli-
cítus^quamuís v t refert Caieta. hic coram ^ 
Summo Pontíf ice nüquam pulfantur.Cír-
ca quae Caíer.notat dúo. P r i m ü tépore D . 
Thom.nonfü i í r e organorUm vfura.Secü-
dum,cauendura e í fe , neinhis pulfandís 
fubrepant abufus, quos in cantu diximus 
reperir í poífe. Hoc fecundü latius difcutíe 
mus in materia de facrilegio.Primum auté 
non expreífe habetur ínD.Thoma.-fortaf-
fe fuo tépore erat rarus eom vfus,qul ob id 
nullus dicítur eíTe, aut quía á paucísagní-
tus.: nlhílomlnus organorüvfuranoefTere 
centem probat lulianus multo antiquiot 
quam D . Gregoríus fuper cap.32. lob, 5c 
plures a l i j , quos citat Durantus deritibus 
Ecclcfííelib. i.cap.13. 
Igi tur ad argumentum, quod e í l Pe t r í 
Martyris Hare t i c í ímprobatís organorü, 
cantus EcclefiaíKcí vfum refpondetur, 
Chrí íHanos non tenerí abíjcere omnes cae 
remonías lud^orumrNam decímationem, 
prímítiarum largitioncm, óc alias multas re 
tinent,fed eas dumtaxat tenentur explo-
dere, quae figurae erát alicuius myfterí) er-
ga Chrí í rum venturum, vt efum agni Paf-
chalís, círcuncIfionem,neomenias, ¿cfab-
batha3vfus autem c a n t u s é muficorum ín -
ftrurnentorum non erant huíufmodi, fed 
media q u í d a m ad excitandam deuotio-
nem plebis. Quodf i alíqua figuralía erant 
id pertlnentís3 vnde non con t inuó , atque 
ChriftíanI liís vtútur íudaizare díccdi funt. 
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A n Religionibus 3 quibus ex yijui inflitmi 
comenit intendere ammarum faluti per 
pnxdicañones • audientiam confefítonumy 
dogmatum diuinoru edoffionemjit conue-
mens habere chorum, ybi Religiofi conue-
niant ftatuw temporibm cantaturi diui* 
nos laudesjac diuina Officia* 
D 
T vidctur vera pars negatíua. J 
Nam ín Concilio Romano fub 
Gregorio I . fanítus Pontifex 
Gcah'Jnfanfta Romana Eccle~: 
fiajcui diuina difpenfatio praef ? me yoluit, 
dudum confuetudo efl "Valde Yeprehenfibilps 
Uxorta, yt quídam ad facri Altarü mini-
flerium cantores eligantur , in diaconatus 
ordtne coflituti modulationiyocis mftrtíuty 
quos adprcedicationis officium,& eleemofy-
narum fludium yacaré congruebat: ynde fií: 
plerumque, yt ad facrum tmniflerium j dum 
blandayox quceritur,qumi congrua y ka m~ 
gligatuYj&' cantor miniñerDominimorihus 
ftimulet cumpopulum yocibus ddefíat. Qua 
m reprcefenti decreto conflituoy yt mfede hac 
facri Altam cantare non debeant ¡folumque 
Euangelicce leftionis officium mter Mijfa~ 
rum folemnia exoluant: pfalmos y ero 3 ac re-
liquas leffknes cenfeOyper ¡ubdiaconos3yel Ji 
necesitas fueritper minores ordincs exhibe-
ri.Si quis autem contra hoc decretum menni 
yenire attentauerit anathema f t : & omnes 
Patres Cocilij refponderunt3 anathema fit.lta 
habetur ín libr.4.RegIftri£pifto. cap. 88. 
8c refertur á Gratíano diftindione. 92. ca. 
Infanffa Romana . En inhibentur diaconi 
cantare ín choro cum alijsjquia eis incum-
bir ex offício prsdicatíoríi , 8c elemofyna-
rum largltioni ínfiftere: ergo ijs ordínibus, 
ad quos ex íníHtuto fuo fpeclat coramodis 
animarum per prcedicationem, peccato-
rum audientiam , & fimilia vacare, non 
conuenit habere chorum,vbI diuina O fíl-
ela decantentur. Confirraatur ex D . T h o . D . Thom. 
i n hoc art.folutíone ad tert iü,qui explicas 
prxfatum teftímonium D . GregoriJ ait: 
A d tertium dicendu,quod nobilior modas efl 
p'rouocadi homines ad deuotione per doffrina, 
&prcedicationmtfuaper cantu:&tdeo dia-
coni é/pralati, quibus competit per pradica-
tÍQnem&' dqtfrina ánimos hominuprouocare 
m Deum, 
n r e U p 4 n ñ í t . a d c o n d o n é c . f í t c o n u e n x h o r u s ? S g 
m Deum,non debent cantibtts kf¿ñm,net>er A 
hoc a Mtmwétts rctrabanturxr&o ciim ratio 
hi'C raílítetin Religíonibus jaux íunt ad 
prazdícandújConfeísíoncs audkndum Sea 
inílitutíe , non decet eas habere chorum: 
fed eo prsetermiílb fuo prsecipuo inftituto 
iiiha;rere,ne per oceupationem in choró 
ab eo retrahantur. 
I n oppoí i tum eft vfus omnium Reíigid 
2 num tara monachalium, quam addiíta-
rum conditionibusjác doítrinas 3 qus per 
multa annorum curricula ( paucis excep-i 
tis annís ,ideft70i círciter ) cum choro, 
vbi pfallerentur diuina officia 3 i i i f t i t u -
taefunt. ¿ 
Ha-c difputatio ame excitara eft prop-
r r ; tet Greg-orium de Valencia, virum doftü 
0 «xpiumjqm in nne tom.3 .Commenrano-
rumTheologícorum in quaídam prorum-
pir propofitiones examine dignas fub his 
vetbhi Detúque ex eodem fundamento pa-
tetprimo, Rcligionüperfeífione minime me-
tiendamejfe excantUjaut longa pfalmodia: 
nam fieri potejl , yt eiufmodi injlitutum 
chori,minimé conferdt ad alicuim Religio-
nis finem . Secundo,Sicut re yeranonfatis 
conuenit ijs Religionibuó 3 qua funt ad con* 
cionandum in¡Htuta,ynde & Caietan.inar-
ticu.ó.afferit ín eiufmodi ordinibus illos fo- q 
lüm deberé recipi , qui ad huiufmodi munerd 
funtidonei: & prceterea nuüos exceptü fuf-
ficientibus mimfirü 3 atque etiam D . Thom, 
fupra quaftione 9 Lar ti a . ad tertiumafferity 
cantum non competeré Epifcopü , & alijs 
qtios minifterijs fptritualibus yacaré oportet, 
Tertiox quarecúmeadem fit ratio Religiofo* 
rum eiufmodi minijlerijs deputatorum,faten* 
dum efi in eius generis ordinibm3 conuenieter 
fiatui pojfé, yt Officium diuinum publich 
in choro non dicatur: máxime cümdecéat 
millos ejfein talibm ordinibus ineptos ad mi* 
nifteria fpiritualia .Quarto . Si quando autem 
in aliquo ordme fimih chorus introduffus eft3 
caufayideturfuifej yt ineptiad alia mini- £) 
jterta fpiritualia in his oceuparentur. Quinto: 
non igitur tales recipianttir , & noneritin 
huiufmodi Religionibus neceffarius chorus. 
H x c ille iuxea imprefsioncm Venetam 
anno. 1^8. 
^ Pro decifíone huius difficultatis prse-
3 libanda erunt quacciam pertinentia ad fta-
tü Religioforü decerpta exDoftoris Ange 
£>. Thom, l ic i veridica doftrina, in materia de ftati-
bus. P r i m ü eft, quod licet ftatui Religio-
nís commune fit emlisio tr ium votorum 
caentialium,fcilicet paupertatis, cond-
nentix3(Sc obedientiaerrámen qúia religio-
1H8 ftatus eft quoddam exercitium 3 quo 
alíquis exercetur ad pcrfech'onem chari-
ratis: & quia funt díuerfa charitatís opera, 
quibus homo vacare poteft,&diuerfi mo-
di exerciriorum 5 ideó Religiones dift in-
gui poí lunt dupliciter; vno modo fécun-
düm diuerfitatem eoruni,ad quar ordinan-
turjííc vt vna Religio ordinemr ad pere-
grinos hofpitio fuícípiendos ^ Óc alia ad v i -
íitaridos,& redímendos captiuos. Al io mo 
dópote f t eíTe diueríiras Réligionum fe-
cundúm diueríirarem exercitiorum 3 putáj 
quod in vna Religione caftígarur corpus 
per abftinenriasciborumj in alia per exer-
citium operum manualiura, Vel per n u -
ditatem, vel aliqüid huiufmodi. Sed qüia 
finís eft potifsimum in vnoquoque3 maior 
eft Réligionum diuerfitas , quse attenditur 
fecundúm diuerfos íínes,ad quos RehVio-
nes ordínantur5quám q u ¿ attenditur fecun 
dum díuerfa exercitia. Haec Diuus T h o m . 
infra qu^ftione 188.arti. 1. & ibidem n o -
tát Gaietan.quod perfeftio charitatís, quae 
eft Relígionis finís 3 quamuis principalí-
ter confíftat in achí interiori charitatís: 
quia tamen per exteriores aétus charitatís 
d i í íundi tur , finís Relígionis diuerfifica-
tur , non folúm penes dif t inf t ionemdi-
leftionis D e i , vel p r o x i m í : fed eriam pe-
nes diueríirarem aftuum exreriorum, qu i -
bus diligírur proximus 3 vr funr díuerfa 
opera mííericordiíe. 
Secundó norandum ex eadem quaeftio- a 
ne arrie.6.eam Religionem, quajordína-r 
tur ad concionandum,confefsiorics audie-
dum,& ad docendum eíTe praeftantiorem 
exteris: quia habet finem meliorem: puta 
ex plenitudine contemplationís p red i -
ca re^ docere. Vnde & Gregor. H o m . f . Gregoü 
in Ezechíelem de perfedis viris poft con-r 
templationem redeuntibus dicit Pfalm. P/4/. 1441 
144. Memoriam abundanticefuauitatis tute 
erufóabunt. Erhoc príeferrur fimplici con-
templarioni : ficut enim maius eft i l l u -
mlnare ,quám lucere folúm: ita maius eft 
cotemplata aliistradere,quám folúm cón^ 
templan : <Sc huíufmodi Religiones pro-
pínquifsimae funt perfeftioni Epifcopor 
rum . Ex hoc aperré colligirur. Religiones 
inftírüras ad opera virae a í l iux fpirírualía, 
puta concíonari , docere , & huíufmodi 
nonrefpicere hunc finem nude coní i -
derarum feclufo omni genere conrempla-
tIonIs:quín potius eam inchidere , vrquid 
praerequifitum, aucneceíTaríó inclufum i n 
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füCí frnc^lgitur Religiones hx velliabene A 
pro fine Gontemplationem íhinú > ¿k ope-
ra fpírícüalíapfxíata vitae aéliuac y tk ob Id 
funt pérfecliores í js Rclígíoíiirbus, c^ üíe ad 
íbíam conteoipíatíoncm ordmancur tan-* 
quam vtrumqi copíedéntes , vkx fei-
lícet adiu^yuc Gontemplatiuaej autín íuo fi 
lie habent íníbíbítairt contcntplationent 
díuínorum 5 fírté quá net]uíbunc fui pro-
felloresrite1 concíonari, <Sc docere dmína 
eloquía^Hís pra:miTsís 
Sít prima aírertio.EíTentía cuiufuís Relf-
gíonis íiuepertineat ad opera vít^ a d í u ^ 
liue conteftíplatíuae reperlri poteíl fine ^ 
chorOjiMeft íinc co quod eartim profeflb- *^  
res díuiná Officíacelebrcnt camu Hccle-
íiaíHco, quí foíet ín chorís coenobitam fre 
quentarí. HaecaíTertio manífefta eft; quía 
earum Relígronum tínis habcrl potcfl fine 
clioro multis alijs vijsjverbi gratíajcontem 
platío conGdcratione l'olítaria, príedícatio 
ineditatíoneprluata cuiufqj prardicatium, 
Scc.Quo ñtj vt fapíentlfsimusSotus líb. i o. 
de íuítítía,qusílíone y.arn'c. 3.quando di-
cít, J^ix mereri nomen Religioms, Ovdinem 
illum qui careat choro , abfoíute loquendo 
perampliatIoncm,<Sc exaggcratíonem í n -
teílígendus lltrnam id drítum cíTe puto ad 
commendandumchorum,vt obferuantiá 
pertínentem ad decorem Relígionís : de ^, 
quo ftatím* 
Secunda aíTcrtío.Relígíonís períeftío na 
éfl: rnedenda ex cantu, aut longa pfalmo* 
día.Hafc aíTertio probatur a praefato Patre 
Valencia aíTumpta propofítíonc , quam 
íalíám cíTeftatíni oftendemus:ánobis ve-
ro probaturalíter:nani perfeílío Rcligio-» 
nuiTi ex fine prsecípué defumi debet, vt 
habetur ex fecundo notabfíí defumpto ex 
doftrína D.Thom.fed cantusjautpfalmc-
día longa non eíl: finís Religionum jquac 
ordinatur ad concionandum,autdocen"» 
dunijquas eíTcperfecliores alijs docuic ide J ) 
Do£Íor Angelicusrergo tkc, 
Tertiaaflertío.Inft:itutio(Sc exercidum 
clioriefl médium acinllrumentum appri-
niécongruum, Scconucniensiís Religio-
ílibus jquaelnftitutac funt ad condonan^ 
dumjdocendum facra dogmata^d audíen-
das confefsiones fidelis populi^Sc earum 
Religionum profeíToríbus. AíTertio haec 
ex profeflo cótradicit ferme omnibus^qu^ 
dicic Gregorius de Valencia, prafcípue fe* 
cundac propofítioni eius. Sed noftra afler* 
tío probatur primo. Omnes fere Religio-
nes ínfUtutac ad condonandu <Scc. praeter 
vnamaut akeraiií nouifsimé inílicutam^cfe 
gerunt fibi vt medrum conuenientilsímú 
alsí íientiam ín choró ad celebranda díuína 
of í ic íarergofikoemédium noncll: con-
gruumíaut conueniens, vt aflerit prsfa-
tus autor, neccíTaríum eff faíerí cas, & tot 
antiquas Religiones enormiter erraíre>eli -
gentes vt celebre mediumjilíudy quodre 
vera ijs Religioníbus non fatís canuenit: 
hoc autem alíerere temerarium cítra du-
bíum íudícabítur * Confirmatur: nam ea-
rum Reíigionijim aíümní>vtommbíísi no-
tum éft valdeprofecerunt ín fine fuartim 
Religionum aífequédo j puta ta concfoni-
busjcónfefsionibtís, 5c doítrina: crío ( ¡2-
num apertiím eít,non fuiíle chori íníHtu-
tionem nocmamy aut difeonuénientem ad 
pra?íatum «íinem adípifeendum. 
Secundo probatur cadera affertio.Egrc-
gius cótemplationis modus, feu ípecies e í l 
cantus diuinarum laudum , & diuinormn 
ofíidorum in choro, egregias pariens vtili 
tates,ac miríficos excitans in animo cañen 
lium,(5c audíentiüm affe¿l:us,vt fuperius co 
tra quofdam Hasreticos probaui: ergo m é -
dium fatisconueniens eft íJsRclígionibus, 
qux habent pro finecontemplata alijs tra 
dere,feu(quodÍdem eiljdocere, <Sccon-
cionarijprovt hacc ex conremplatione di-
manant:& fumimusin prafentiarum con-
templationem pro quacunque confidera-
tione diuinorum^icut fumit D . Thom. ín 
citato art. 5. & h.Tc eíl: ratio á priori pro-
bans noftram aífertíonem. 
Tert íóadidem. ProfeflbrcsReligronu f 
inílítutaruin ad concionádum 5c docendu 
rnukis indigent, ínter qua? neceílaria eí l 
oratiojfecundum Illud,quüd quídam egre-
gius Doétor sScconcionator de fe ípfodí-
xit.Sap././w/zofííWí, &"vcmt k mefpmtus Sapient.?, 
/rf/)¿c«í^.NeceílaríaItIdem cft lc í l io eorü 
quae in facra Sriptura funt traditamecefla-
rius itidem eft auditus y fi cognitionem ex 
voce loquentís accípiant : neceílaria eft 
ctíam meditatio eorum , qux audiuerunt, 
autlegerunt jneaudita, aut le#a fuperfi-
cíaliter confiderata é memoria flatimcla-
bantur.Sed ad haec omnia mirííice prodeft 
íntcrcíTe cantibus diuinorum Officiorumr 
qui peraguntur in clioro.-ergo chori iníl ím 
lío valdc proficua eft pro Rcíígionibus co 
ftitutís ad condones, «Se docírinam y& ea-
rum Religionüalumnís. Minorprobatur. 
Nam In choro multae diriguntur oratíones 
ad Deum pro obtínendo dono fapíentix', 
gratiacondonandi s 5c huiufmodí: Icítio 
3c audl* 
J n Rcligíonihhfiít.adconcion.ftt comem Sp3 
$(. aucUtío díuinorum eloquíorum fatis ap-
tosum ad cmdíendum popuíum ín diulnis 
dogítiatíbus,!!)! adefl::ad medítat íoncm ité 
inultutii conferr,dum res cantata: vel repc-
t i txn iemonamf i r í r i an t j v t elegantcrdo-
cct Atnbroíiuscítatus exPfalm.i i 8*occa-
fionem prí&bent diutíus ímitioíandíj <Sc ex 
cloquijs díuínís multae egregia coníidera-
t íonespro dcuotione meditantrsí& populí 
augenda, & nutríenda depromunmr, 
Q Quar tó probatur noftra aíTertío. C o g n í 
1^ ," rio verítatís ,c[ua índigent concíonatoreSí 
& Doctores,non pertínet t an túm ad íntcl-
lecl:um,vei'üni etíam ad pattem afíedíuam: 
tum quia contemplatio, ex cuíus plenitud! 
ne dkíturprxdícatíonenij iSf doí l r ínam dí 
inanareyÓc quíe etíam fpedat ad finem Re-
1 ligionuminlHtutarum ad concíonandura, 
doccndumjnon ín fola parte intelieélí-
ua,veruni ín parte affeéb'ua reíídet í tum 
quia experíentía cognouímus, & S a d í pro 
clamant quantum defit concíonátorijqui íc 
iunus á bottís aífedíbus fola cogní t íone co 
tentus efl:: fed catus díuínorum Offícíorú 
ín choro egregíe confert ad píos afteílus 
cxcítandos in concíonatoribus, 8c D o í t o -
ribus)non folum pro fe vtilesJverum<Sc prtí 
audítoribustvnde & comparanturá D.Ber 
nardo conchíCjex cuíus p len í tud ine , ín a-
líos deríuatur afFeélío píetatís: ergo.Proba 
tur mínor ex dích's i n prxcedent íbus dif-
putat íonibus,vbilate docui non folum ex-
citan* píos afteílus ex rccitatíone diuinorü, 
verum etíam ex harmonía cantusEccleíia-
ítícf.Bone Deus}quot Se quám cgregíjaíFe 
dus valde accomodati pro muñere concío 
nandí excitantur ín corde prardícatorís ín 
Choro díuínis laudíbus afsírtentís í Líbet 
conííderare chorum EccleííaíKcum cañen 
t í u m , v t p r a t u m quoddam floríbus enatís 
refcrtum,pcr quem apes mellifícatune dif* 
currunt jhíncthymí, lilínc víolarum , rofa-
rum,<Sc aliórum florumfuccum collígétes, 
quem íntra alueariacondentes i n mel fuá-
uífsimum pro fe,0&: fuiscultoríbus conuer-
tü t : Nondifsímili ter concíonatores}(Sc D o 
í tores choro Ecclefiaftico adftantes^cca-
fione mille afFeílus píos pro fe , & fuís 
audítoríbus cruendifruütur . Quts namque 
^ . 83. audíens chorum re íbnantem: Qum dilefia 
tabernacula tua Domine yirtímm,&'c*V{a. 
83. defiderío coeleftís parríx gaudía adípif 
cendí non ínardefcít , & dulccdlne eximía 
non profundítur? Quis audíens cocenturn 
Ecclefí» canentís facrum hymnum 
ftorummeritis inclytagAudia.&'c.nd martjr 
A ríum non ínflamaturrQuís cocíonatof aiif-* 
cultans chorum píldlentem : ^clui ¿úmu* 
tuaeomdit me 1 fiue de Chr i í i o , fiue de 
Pauíde ín te l l íga t , ad perfereiidos i n n ú -
meros labores in muñere prstdÍGatíonís no 
anímetur? V í x explican queat quotj<Scqua 
les píos aífeflrüS vtílífsímos pro í e , pro 
audítoríbus fuís c oncíonatores adíiftentes 
choro píallentíüm eruantj ac velutí de cam 
po fertílí,<Sc menfa dapíbus dulcífsímís re-
ferta fumant j 8c decerpantiquíbus fagínatí 
quaíi díuíno amore ebrijjVt deEflenis cho-
¿ íisaítPhílOjóc velutí Leones ígrtem fpírá 
" tes ftabílitíjin munus fibí í n í u n ^ u m praedí 
catíonís, 8c doélrínaí prorumpant é Huius 
reí expertos teftes poíFemuS adducere plu 
fes fanítos Do¿í:ores,ác concíonatores ; de 
quo infra. 
Quintó.Saníl í Dodforcs 8c concíonato 
fes ex tumultü fecularíum,quos docenr, 8c 
iníiruurtt^rton medíocrem íaéturam qu íe -
tís pat íuntur ,non parum díftrahuntur; imp 
al íquandoííne grauí culpa aduerfus eos ex 
zelo vírtutís índignantur* Ad fa.tCjdc: í imí* 
l íaamoüenda egregíum remedíum eft ad 
choru pfallentíum díuina Offieía recurre-
fe í vbidulcedine Eccleliaftícae harmoníac 
C delínítíjperturbatío anímí cofopítur, quíes 
folíta reí l í tuí tur ; ergo . Mírtorís verítas 
egregíe oftendítur.4.Reg43 j n Helífeo,quí 3* 
•índígnatíone concepta^dc mér i to adüer lus 
•Rege Ifrael , <Sc rogatus prophetare fuccef 
fum bellícotraMoabjVtírara fedaret, quac 
impedimento poterat eíle quíetí requííita: 
ad prophetandum, íufsít adducí pfaltem, 
quo pfalléte írruit fuper eum fpirítus p ro-
phetícus.-non quia muficus concentus effí-
caciam habeat ad caufandum donum pro-
phetíae(dc quo ínfra) fed quia mufíca har-
monía mentem preparar ad quietem, 
8c perturbatíones anímí fedandas.Muíicí 
ín í t rument í fola pulfatío íram Helífeí tur-
batí abftulít, quietem folícam rcfl:ítuít:qu3 
D to melius perturbatíones 6c ínquíetudínes 
concíonatorum conceptas ex conueríátío-
nc cumfecular íbusconfopíet , fedabít , 8c 
quíetum anímum reddet concentus díuino 
rü Ofíiciorura adíun¿lus díuínis eloquíjs, 
quaeráterrenísadfuperna mentem mírifi-
ce eleuant: & Regíus ProphetajPfal. « 1 8 . » / , ^ 
quaí i ínquíetus&turbatus vídens plebem J M t l l * " 
in peccata mere ait: Defetfio tenuit me pro 
peccatoribus derelinquerttibus legem tua.: De 
/eíííOjídeftdeflitutío, (Scdelíquíum anímí 
prae zelo;fed quod remedíum íüae anima 
perturbationí adhibuerít , aud í : Cantabtles, 
y ¡nquit ; 
§lM&fi> 91* drt.z.Difput.ié 
mquh}Mihi érdíitmftificationes tua: n ími - A 
rum quía cantatae perturbationem auferüc, 
ammiclefeclionemreílit i iuntivncle&Cab^ 
balici hos cantus appellant amputationesj 
coquoH amputent, & abfcínclantoinnes 
moleíl:ias,tumultus,<Sc perturbationes con 
ceptas. 
l O Coarta aíIertio.Reiígionibus 3 quac ha-?-
bent pro fine contemplat íone, quales íunt 
Monachalesj 5c Relígionibus ín ftitutis ad 
concíonanduni ,& clocédunij nullum aliud 
médium aut cxercitíum conuenientiusjaut 
seque conueniens efleexií l imojí icut ínfl i - g 
tu t ío chori: idefi: celebrado d í u í n o r u m O f 
íiciorurh cantibus Ecclefiaftícis ín choro. 
Probatur jquiahuiuímodi mediü,íeii exer-
citíum proxímlus accedít fínibus praíata-
rura Rel ígionum, & magís proport íonatur 
illis:ergo eft oranium excellentifsimü pro 
earum íinibus confequendis. Confcquen-
tía nota eft: Nam quanto médium eít ma-
gís proportionatum ad confequendum fi-
nemjtanto melius ef t , & congrucntius ad 
cundem finem. Antecedensprobaturjquia 
chori frequentatio^vel eft fpeciesyvelmo-
dus contemplatíonis:qua; eft finís, vel í m -
b ib í tu r in f ine pracdíftarum Rel igíonum, 
vt probaui círca praecedentem aílertione. C 
Gáetera autem cxercitia non fie fe habent: 
a l o n g é ením,<Scindíreété refpiciunt finem 
carum Religionum»Secundó probatur dif-
currendo per media potíora Religíofi fta-
tus: verbígratla,abftinentía á carníbus,exer 
cítíum proprium aliquaru R e l i g i o n ü , egr e 
g í u m eft ád macerandam carnem , ne in íb -
lentia pafsionum Infurgat aduerfus fpiritu: 
hunc autem effcftum excellentius prxftat 
fequela chorirtum propter mónita falubria 
decantata i n choro índucentia ad affligen-
dam carnem, ne rebcllct cotra fpiritum: t u 
quíalabofiofüm eft valde afsiftere celebri-
tati,(Sc concentui diuínorum officioru)ma-
x i m é ofiieio matutíno,quod eft á Religio-
fís media noéle decátandum.Audiui á muí 
t isvírls Religíofis confuetudine fuperaííe 
laborem ieiuniorum in Religione obferua 
t o r u m , & ínediam quafi in habitum ver-
famfuif le .Atidemaüeuerant nunquam la 
borem furgendi adMatutinas per multa de 
t i U^tv cenaría annorumpotuiíTe temperare, fed 
1" í ímílemfibí adeífe dífficultatem,atquein 
in í t io fui nouiciatus.Non imraerító aí tPró 
Efti.ÁZ, pheta E&l.qS .Laude mea infrenaho tejie in-* 
tereas: & luftinus citatus i n difputatione 
praecedenti.Cííwízo Ecclefiaftica ajfeftiones, 
& concHpifcmias camsfedat, (ogitatmei 
mdai mmmmm,(¡uúS cerneré non effyfugge^  
flione ohorientes amollimr . Et multaPatres 
dehoc dixerejqui vidédifunt fupra . Idem 
argumentumferme procedit de nudicace, 
quae eft exercitium religíofi ftatus, pra:ci-
pué ad humíii tatemiuducens , quodinü-
miusedocetur eloquíjs dluinisin choro de-
Gantatísj<3c deílimptis partim ex Dauidícís 
Píalmísjpartim ex Prophetis, 5c praecipue 
ex verbis Chrif t i D o m i n i i n Euan2;elio 
exaratis. 
Obijcietquifpiam contra hanc aíTertio- 2 1 
n e m , p r i m ó , S t u d i u m prxcipuélicerarum 
facrarumeomputatur ínter exercitía Rel i -
g íonum ad concionandum , 8c docendum 
inftitutarum:tum ad elímlnandos errores á 
cordIbusauditorum:tum ad conuincendos 
harcticoSjContra quos praccipué cociona-
tores,(Sc D o l o r e s oblatrát3luxta I l lud Pau ^ ¿ f i t í t i 
li ad T í tum primo^de Epifcopo^culus o m -
nus eft Populum docere , ampleBentein 
eum , qui femndúm doffrmam fidelis eft 
fermonem , Vt potens fit exhortari in do' 
¿írina fana , & eos qui contradicmit argüe-
mSedhoc exercitíuprseftantius eft^quam 
afsiftentia chori^ vt pote magís neceíiaríum 
propter racione? relatas.-ergo.Secüdo . M e 
ditatio fine cantUjÓc puré mentalis prarftá-
tíus médium eft, qaám medltatio vocalis, 
cum cantUjficut oratio mentalis prarílan 
tior eft^quám vocalis: ergo, 
Ad primam obieclionem refpondetur. j ^ 
.Nos non computare ínter exercitía relígío 
num inftitutarum ad condones, <Sc doetrí-
namliterarum facrarum ftudlum, íed ín -
ter partes intcgrantes,vel neceflarió requi-
fitas ad contemplationem,qua£ eft finís ea-
rum Religíonumreftaütem finís earum,fe--
cundura quod contemplado accipitur pro 
cognít ione diuínorum afle¿líua: quare fi-
cut finís prxftat medijs, fie fatemur ftu-
dium facrarum líterarum praeílare cuícum-
que exercido earum Religionü : noftra au 
tem aíTertio no de fine Religíonum procc 
dítjfed de exercitíjS,quzE non funtfinís. Se 
cundo refpondetur , in choro reperm ftu-
dium facrarum líterarum fatís accomodate 
pro concionatoríbus, 8c ledoribus iam í n -
ftruftís , & in ftudio líterarum veteranls, 
qualcsdccet eíTeleftores, &concionato-
res: prxcípue quoad partemafFedluam: 
ibi reperítur leétío facra fine labore euolué 
dorum líbrorura, ibi dífcipulams, 8c edo-
£tio a Deo,ibi meditado diu ínorum, qux 
pafsím ín choro offerütur meditada. Qui -
bus fiadiungas harmoniam Ecclefiaílici cá 
tus 
J n Ddláudcsin vulg.cmufq^gemíslingua fmt reck. S p f 
tusreperíes J Iixc omnía cum magno cu-
rauIo,5c meliuSjCiuamlii folo i ludió rc-
perír i . * 
I J A d fccundam ob í ed lonem , admiílb 
pro nunc antecedenti, de quo nullo tno-
do dirputare voló, refpodetur,negado co 
í"equentiam:quía concíonatoríbus medí-
tatio diumorum, quac In choro repcrltur 
magis nccomodata e í l , quám puré menta 
lísjartentafragilítatehumana,(Se attentis 
íjsjquae frequenter accidunt concíonato-
ríbus in muñere prxdicandi. Etenim ex 
tumultíbus,6c negotí js fecularíum3quíbus 
communícant concíonatores dí í l rahun-
tur animo, aeperturbantur j quorum d i -
ftraílio, & perturbatio dífficile fedatur 
per medítatíonem puré mentalem, q u « 
difíícíle poteíl- haberi in módico tempo-
ris fpatío:qüod v i x pofsídent oceupati ín 
prxdícatloiiis munere,& propter defedü 
abftraílionis á curis fecularíbus, cjpx ne-
ceíTaría eft ad medítat íonem puré menta 
Ofec 2 lemúuxtaí l lud Ofcc. 2. Ducam eam adfo 
J * ' litudinemy&ibiloquaradcoremsiScpro-
pter leclíonís defeftum, quje neceílarío 
debet precederé medítatíonem puré me 
talem,vt rite fíat:Ar medí ta t íonem, quac 
fit in choro,praeceditlcfh'o facrorum t ío 
quíorum á praecinentibus: ment í prxfen 
tata varia itidem medítatíonis materia, 
ex varia facrorum verborum recítatíone, 
hís adiunftis cantus Eccleíiaílicus mílle 
fbrmat afFeftus píos, quibus concíonato-
res firmantur,ínflammantur ad praedíca-
tíonis munus obcundum.Quarecaeteris 
par íbus , <Sc fuppoíita fragilitate humana> 
exercítíum accoraodatius efl: pro conc ío -
natoríbus medítatio in choro, quám p r i -
uata,& folítaría. Hanc mihi videor afpí-
cere difFerentiam ínter meditantes priua 
ú36c íblítaricjiSc ínter meditantes i n cho-
rojqus reperítur ínter parantes, <Sc con-
dientes fercula, cpix apponant In menfa, 
vb í comedunt,<Sc ínter fedentes ad men-
fam refertam dapibus ab alljs conditis. 
Nam illí magna indigent cura, tempore, 
SclaborCjVtíaginenturjhifere cit l ísime, 
6c fere fine cura, & labore alimentís fibi -
appofitís fruuntur. 
^ Qiiinta aíTertio. Sí extera fínt paría, ea 
* ^  Religiojquzc in fui ínftítutione habet cho 
rum,pr.'Eftantíor efl:, quamqu? eo caret. 
Hapc aíTertio manifefta eft ex d i í l í s ; N á 
exercítíum chori conuenientílsimum eft 
A Re l íg íon ibusomnibuá , quae quomodo-* 
cúqjCognítionem díuinorum requirunt, 
Vt probatum eft t ergo quac in hoc nobi-
lifsímo exercítio alias fuperat, fi in aüjs 
adzequatur praeíhntíor neceíTarió erit,vt 
pote excederts alias. 
Supereft examinare alias propofít ío-
nes eiufdem autoris,praícípué quartara 
& quinta.Quarta eft. Si quando in aliquú 
ordineinflitutoadeoncionandumi & docett 
dum chorus introdutíus efi^caufa 'videtur 
fuijf ^ yt impti ad alia minifteria [píntua* -
liajn his oceuparentur. Certc ifte bonus 
^ pater iníuríoíüs eft choro, 8c eius fetlato 1 
r íbus .Choroquídem ,quía inf imé fentic 
de eius nobilitate,<Sc celíitudine,íudicans 
de eo ficut de exercítio rexendi fifcellas, 
autfportulas , quo oceupabantur rudes 
moiiachí in eremo ad vitandum otium: 
c ü m tamen fit exercítíum propínquifsí-
mum j 8c afíine i m i prsdidlarum Religio 
num,5c quídam modus egregius contem 
playonis.Seélatoribus veróchorí , <Scínftí 
tutoribus inluriam irrogar, qui non pro 
íneptis t an túm, fedpro fapíentiísimís eú 
infticuerüt in í'uis Religionibusa'mó 8c v i 
rí earum Religionum fapiétifsimí ex cho 
C ro vberes frudus ípirituaies deprompfe--
runt. Quod certé probant rationes á no-
bísallatíe pro tertia «Scquartaaífertloní-
n í b u s . A n íneptus fanctus Ignatíus íupra 
citarus apud Socratem: qui vifione admo 
nítus Angelorum modum canedi in cho-
ro tradidít Antiochenar Ecclcfiae fHaud 
dubium quin Ipfe in eo fepífsimé ver-
faretur.An íneptus íanílus Bafilius Epif-
copus cítatus, qui Epiftola 6p . non ob* 
fiante regimíne EpIfcopali,chon fe pro-
feí lbremj 8c feftatorem comraemarat? 
A n íneptus D . Ambrofius amator, i n f t i -
tutor ,6c frequentator chori in Ecclefia 
Medío lancnf í , vt teftatur Auguftin.Iíb. ^ ^ ( L 
p.confeísíonum caplt.7? A n íneptus A u - ¿ 
D guf t ínus , qui cíim fuis Canonicís choro 
mirifice recreabatur ? A n íneptus fanélús 
DominicusPater ordinís Prxdícátorum, 
quipof t concíones frequentes , <Sc e x i -
mias ad chorum, v t ad Páradífumrecurr' 
rebat: fie adeó, vt extremo morbo ínua-
dente noluerít non adefle cum fuís fra-
tribus Matutin um ofiicium media no£lc 
celebrantibus. Quod 8c fecére proceres 
íllius Re l ig ion i s , ü iuusTho ims D o é l o r « 
Angelicus, D . Vincentius concionator 
exímius, 
exímíuSjDíuusHyacin thus , & alí) eiuf-
dem Relígionis alumnl dígnifslmi: 3c 
DominícusSotuSjeiufdem Ordinís ( q u é 
honorís cauía nomino , quia fuá aérate fa-
cram Theologiara exaltauit j quamuis 
cífetmultísnegotijsoccupatus , vt pote 
Cathedrae primarias i n celebérrima Aca-
demia Salmantina praefedus » 8c facris 
coníefsíoníbus Carolí Quint i lmperato-
rís deftínatus: tamen multísj, 3c ibtut ís an 
n i temporíbus confueueratfurgere media 
no£ie cum fratribus, 8c velut bonus dux, 
& antefignanus alta voce Inchoabat off i -
cíifm paruum Beatac Vi rg in i s ; ac den í -
quc iuxta morera Relígionis pcrficiebat: 
quo abfoluto gandío fpiritualí perfufus 
ad íntermlíTa ítudia redibat.DIes mihi de 
í i ce re t , codex ímmenfum creí'ceret, íi 
vellera enarrare víros faplentífsímos, 8c 
ideó ad fpírltualia non ineptos, qui fe<5h-
tores 3c amator es chori ex t í t e run t . N o n 
igitur i n Religíonibus introduftus eft 
chorus pro íneptis ad fpíritualia muñía . 
Exdiftis etíamfacile confutatur vlt í-
I ma propófitio eiufdem autorís)VÍdelicet: 
Non mipianiur impti adfpmmalia 3 & 
in hü ReligionihíM non erit necefams 
chomsi Etenim fi fermo fit de necelsitate 
abfoluta vera eft propófitio : fcd in hac 
acccptione non eft ín te l l ígenda: turfy 
quia non eft ad propofitum, vt perfpi-
cué videbit legens antecedentia verba: 
tum,quía vera erit fiueapti fiueíneptí re-
cipiantur, vt paret ex prima aQertione. 
Eft igitur íntellígenda de necefsitate con 
uenientiae: ideft chorus non eft médium 
congruum, ñeque conuen íens : quod fa-
tis fuperque impugnauímus, 8c vt exíf t i-
mo expugnauimus. Prseterea; admitta-
ihus hoc ftlfum fcílícet chorum in praela-
tís ordínibus introduélum fuiíFe j vt ine-
p t í ad minifteria fpíritualia ín hís occupa 
rentur : indc fequitur falfam eífe propo-
íít ioncm fecundara eiufdem autoris: vide 
licet non conuenire chorum ijsReligio-
nlbusríraó ex hoc folo collígere licet con 
weníre:Nara quantauis diligentia adhíbea 
tur, v t non recíplantur inepti ad ea min i -
fteria, adhucneceíTariumeftplures hu-
íufraodi i n quauís Religione ínuenírí: 
quandoque quia multí tempore receptio-
nís putantur eífe hábiles , 8c poftea ine-
• p t í tudo eorum manífeftatur, quandoque 
qui hábiles erant, prae fcncftute,aut 9gri-
A , tudine khabiles fíunt prjedí^ís mlnif^é* 
r i js , non valentes ea exercere ^ cura ta-
men intereíTe pofsint cWbvo , vel canen-
do, vclaudiendo aliorura cantus . Itent 
nulla Religio eft , quxnon abundetRe-
ligiofis íuuenlbus , quorum xtas mlnimé 
aptaeAadcocionandum, ad docendum, 
velconfefsíones audiendas: ergo pro hu-
iufcemodi, fi non abfolute neceíTarius, 
faltem apprime coueniens erit chorus ad 
edomádum iuueniles ímpetus medltatio-
ne^quara oftendimusin choro reperí-
r i , & afsiftentia laboriofa chori. 
Dkes .S tud ío pote-runt oceuparí; non 
" ínficíor, fed folum ftudium literarum fi- I C ) 
ne exercít io pertinente ad partera afFe-
¿l iuaraj&deuotionem excítandam non 
fatisfacit ínftítuto Religlofo , quod ex 
contemplatione 8c aíh'one permífeetur, 
quod egregie inuenitur ín choro . Itera: 
non taraen ob i d chorus debet exiftlraa^ 
r imédium incongruum, 8c non conüe-
raens. Praeterea. Ppft exaftum terapus 
ftudiorum > 8c difcipulatus pauci funt, 
quibus iniungitur cura coiicíonandí, auC 
docédi. Caeteri rogo ra quo oceupabun-
tur?Non ín audientia confelsíonura: quia 
q non femperadeft tara frequens nuraerus 
voleutiura confiten* . N o n ftudlo afsi-
duo feientiarura coraparandarum , cui 
perpaucí vacant, prater eos, qui defig* 
náti funt ad docendum. N o n ín corapo-
nendis Horaíli jsad Populum, quas fe-
re nullus meditatur, ni l i concionaturus. 
N o n in perpetuare íugi contemplatio-
ne folitaria díuinorum : hoc enira pau-
corura eft. Egregie Gcrfon l íb r . de ora- Gerfon, 
t í o n e , & eius valore ín fine, alias tertia 
parte Alphabeto78. l i teraG. Sunt{m-
quit ) rarifsimi yalde inter homines tam 
religiofos, quéfnJeculares^pracipué in ado-
kfcentiay & tuuenmeyidonei ad contempla 
tionis adeptionem: propter ea fanfti Patres 
yidentes imperfeftionem noflram { non dí-
cit videntes rudítatem ingení j , vtpraer-
fátus Valencia) & attendentes , quam dif~ 
ficile fit otio hono y t i , yoluerunt occupa* 
tionem bonam daré homimhusfuis:fecemt~ 
que hoc in orationibus, & canticn multts. 
Hace Gerfon. Certe ego timeo, plures 
huiuímodi otíoíbs perraukas horas fter-
tere , aut licentijs díuagandi extortis á 
Praelatís ,partim improbe , partím íub 
p m e x t u pietatis, penetrare domos v i * 
duarum 
I n R e l i g L m B k . a d c o n a o n . J i t n c c e j f ^ r m s c h o r a s ? S p ? 
n,iuuencul3rumjafpeclui (Secón- A ofHcíjs, qusfuntpredicare , & cloce-
ueríationi íntereíl 'e: quod cerré line p é -
ncalo , eciam fenum , nedum íuuenutn, 
v i x repentur : vt Sanfti c í aman t . T í -
meo etíam,hosnegotijs fccularíbus p r s -
ter Apoí lo l í coníiiíum implican , á 
quibus quid niíi feculares mores expe-
¿tantur f Ac tándem his hegotijs fere in-
tegris diebus oceupati , etíam oceupa-
tam mentem, ac memoriam , domum 
reportabunt : quod quantum ímpedi-
men t í praeílet orationi mentali,ac vo-
calij (Sccontemplatíoní nullusnifi ex-
cutiré velít ignorabit. H.i cítra dubium 
bene oceuparentur i n choro , vbíadeíl: 
lect ío íacra line euolütíonecodicum3me 
ditatio fine ingenci difeuríu praeceden-
te,parturitIo multorum aíFeduum pío-
rum , ac deníque excellens oceupatio 
pro íuuenibus , pro fenibus , pro do-
Clís, pro omní genere RdígiofoTum. 
1 ^7 Supereft reípondere ad argumenta 
ínMo dirputationis facía. A d tert ímoníü 
D i u i Gregor í ) : quídam refpondent (vt 
refert gloíTa ín capite citato ) Decre-
tum iilud dumtaxat deberé íntelligí de 
Diaconis Cardinalíbus fangar Romana: 
Ecclelise , quos propter fui grauitatem, 
non decet cantíbus infiftere , aut de-
p u t a r í . Al i ) dicunt ( ín te r quos gloíTa, 
Tumcrem. ¿feTurrecreraata ibiartícul. 3.) vniuer» 
faiiorem eíTe prohib i t íonem , fed eam 
eíTe contra quofdam , qui facris índuti , 
v t Euangelium le2;erent, ad chorum 
recurrebant, v t cantarent, oc vocismo-
dulatione fe , 8c populum oble¿larent. 
C u i expofitioni fauent illa verba: 7»ícr 
Mtjfarum folemnia.Scá íllud motíuum, 
feu caufa prohibitíonís 3 quae ibí datur: 
quia hos Diáconos ad p rad íca t íon í s , 
eleemofynarum officium vacare con-
gruebat , non bene praefttae expofit ío-
n i adaptatur: quia non folum ad D i á -
conos deberet ex tend í , fed etíam ad 
Subdiaconos, quibus índecorum eít fa-
cris índutos ad l ibrum recurrerc , vt 
canant. Quare meliorefl: e x p o f i t í o D . 
T h o m . in confirmatíone huius argu-
menti relata : vt fcillcet Diaconis, 8c 
Pradatís non liceat cancibus infiftere, 
ne á maioribus, ad qux deputati funt, 
retrahantur.In quoteftimonlo aduerten-
d u m , non prohiberí Diáconos,aut Pra> 
latos á chori cantu, fed n e r e l í d í s fuís 
r e , aliena offieía cancorum alTumant ¡ íi-
cut quídam ad oftentandam vócis-íua-
uitatem fecerunt j quorum confuetudo 
reprehenfibilis dícítur , & memo re-
prehendítur . I tem non proliibetur eíí-
dem frequentatio chor i : nííi quatenus 
per eam a fuis ofñcíjs retrahebátur: quod 
nos etíam damnamus ín Religiombus, 
8c Relígíofis ad concionandum dcíHna-
tís : de quo i n folutíone ad tonfirma-
tionem . A d qiiamrcfpondetur,cliíKa-
_ guendo confequens iiíatum :; Nam fi 
" Religiofi earum Religionum per chori 
infti tutíonem , aut fequelam retrahe-
rentur , aut inlpedirentur ab ofiicío 
concionandi , docéndí , <S<;C . conce-
denda eífet confequentia . A t neutí-
quam ímpedluntur , fed potius íuuan-
tur , 8c ín hoc hallucinams eíi: príefatus 
Valencia, nefcíéns praxim , 8c mprem 
feruatum ín eis Religionibus , vt f imuí 
fatisfíat choro ^ & concionand^auc do-
céndí officio: íicut ín ijs Religionibus 
contemplatiua 8c adiua vita firnul exer-
cetur . Praxis autemhsc eíl .-Religlo-
í i , qui habíliores , 8c aptíores funt ad 
C concíones , 8c doftrínam , 8c ijs conti-
nuo vacant, difpenfantur ín ín tegrum 
a chori fequela , exceptís quibufdam 
feftis folemnifsimís : mediocriter hábi-
les , 8c qui prsedicHs ofíicijs per ínter-
ualla feruiunt 3 difpenfantur á parte 
príefatíE fequelcE ; cícteri vero choro 
afsíftunt : Se qui difpenfantur exercí-
tijs vita; aftíuae laífatij ad chorum auí-
dífsímé fíepé aecurrunt; vbí vel audien 
tes , vel fimul cura alijs concínentcs, 
armonia cantus Ecclefiafticí recrean, 
tíedíum conceptum , 8c laborera ope-
rura vítac adíuae leuant, ad Dtura men-
tem erigunt : ita vt fepe vídeatur fibi 
agtnlnibus interfuiíTe Angelorum. Pijf-
D fimos conceptus parturíunt , qui -
bus veluti ebrij , 8c fagínatí , 8c Deo 
fauente ílluftratí , ad intermííTas ope-
ras, fiue concíonís , fiue doftrína: 3 fi-
ue í ludlj , fiue audiencias confefsíonum 
anírao íiores redeunt . ^ n quo modo 
potius choro iuuatur praedícatio,do¿lrí-
na , 8c í h í d i ü m , quam ímpedlatur: ma-
xiraé quia ín his Religionibus cauetUr, 
fie chori fequelam exercenclara , v t 
neutíquam praefata munia impediantur: 
fie 
2 . 
fíccauétur in conftitutionibus fratrum A 
Praedlcatorum : 8í ídem exiftimo ordi-
natum fuiíTe in cateris Religioníbus co-
í imi l ibus . Prseterca ideni colligitur ex 
• íjs,qu2e geflerunt virí í'anftí regimlni ani 
marum dicati: Regius Prophcta curam 
Regni Ifraelltici cgregiegerebat,.Scad-
miniftrabat,non tainen impedíebaturab 
officio gubernationísjfed potíus íuuaba-
tur cantionibus, Se poematíbus diuinis 
in í i f tendo.De fe aíebat loques cnmDeo: 
J n te cantatio meafemper, repleatur os metí 
laudejyt.catem gloriam tuammadiemag 
mtudinem tuám : 8c a l ib i : Media noñe 
furgebam adeonfitendum í2Í»¿:nimirura ad 
Pfalmos ad cytharam cañedos , iuxta mo 
rem fuum , vnde Píalmifta diftus eft. 
M u l t i alí) Pi-xlat!, & Epifcopi citati ex 
chori afsiftentía non ímpediebantur á 
regimine íibi c o m m i í l o , f edpo í iu s íu -
uabanturjBaíilíuSjAmbroíius, Auguft i -
nusjDiuusDominicus^de quo ait íanélus 
Antoninus impleííé i l l u d : In die 
mandauit Dominus mijericor-
düm fuam, &mtte can-
tkum eius* 
JJ&c ditta fmt de hac qmftione.EtfinkuryrimtM tomm md 
opefü:qmd vtimm fuccedatfoeUciter ad l a u d e n u ^ 
gloriam cJDei>(Ss (Domim noflri le fu Chrifihac facuTlei-
prfr¿e3£f D.ThomSecundusdutemtomustamiam pralo 
mandaturfluem leBorihm gmtioremfutunm confido. 
E R R A T A . 
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E n Salamanca,oy q.dias de Mar$ot 161 i;años* 
E l ComñoTi&Cé ' Manuel Correa 
í c Montenegro» 
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I N D E X LOCORVM 
S A C R A E S C R I P T V R A E , 
Q V J E I N 
E X 
G E N E S I S . 
H O C V O L V M I N E 
P L I C A N T V R . 
Bmlit homo holocaufta fuper 
altare. A&lo facrífícancH o-
blatio c ñ . pag. 410.11,4. 
LoquaradDQminum meu 
cum fimpulim & cinis, Ad 
orádü neceíTaria cftfiumilítas. p.276.n. 14. 
32 Offeresftliu tmm in holocaujlum. M facri-
íiclum requiritur ací:ÍQ rranfiens in exter-
nam materíam ab offerente.p^io.n^. 
a 2 N m c cognoui (¡uod timeas'QominumXA cft 
cognofcere tefeci.p^i^.n.pS. 
'29 Non eji in loco noftw confuetudms,yt mino 
res ante tradamm ad nuptias. Hasc confuc-
tudío laudatur.p^p.col. 1. 
r4i lAdtuiorü imfenum cunftw populus (>Be~ 
diet.lá eft, fuper os tuum ofculabitur om-
jiispopulus.p.38o,n.22. 
Exodus. 
3 VocÁte eum yt comedatpanemAú c ñ , ví¿iü 
qualemcunquc ncceíTaríum ad vit« fuñen 
tatíoncm.p.207.n.81. 
r%^líie Deusmem } & gtorificaBo eum. non 
per folamfideni,fed ctíam per verurn cul-
tum eum venerando.p.i 8y.n.23. 
[1.7 Cumque Uuaret Moyfes manmyincehat I f -
raeLiá efl:,cum cxpandlíTet manus in mo-
dum Crucis, propter Chrifti íignifiea-» 
tionem.p.^^.n. 8.F¿wcé¿rff JfraeL. guia 
oratio iuftiafsidua1nuku1nvalet.pag.2y7. 
num.y. 
1^ Eritü mihikpecfdium decunfiis popults.id i 
cftjVt dicitur Deuter.i4.eritis mrhiin po-
pulum peculíarem. 
po Deus mfter, Dem pelotes e¡l. Id eíl , vindí-
cat hominum peccataln tertíanijvel quar-
ram generatíonem. p.82 3 .n .ó . 
n Q u i immolatDijsoccidetfírypraterDommfo 
//.Solí Deo eíl íacrificium oíFcrciidura.p„ 
402.n.4. . 
2 y A b homine qui o/fert yltrome, accipietü 
m . D e ratione óblationum eft ,quod vo-
luntarle offerantur.p.43 y.n.2. 
32 Recordare Domine Abrabam , IfaaC) & If* 
raelferuorum tmrum, I n oratione allegare 
debemus merita San£lorum.,p.233,Gol.i, 
^ u m e r G m w u . 
18 Omnia qua ojfertü ex decimü, & in donarta 
Dommifepardtü ó p t i m a ^ felefta erunt. id 
eíl:,non deténóra:vcl fermo cft deLeuitis 
qui Summo Sacerdotl tenebantur decí-
n?as deciraarum conferreexoptimisquí 
bufeunque, p.y03,n.3. 
22 Jta delebitpopulus hic omnes^ qm m mftrisfi 
ntbus commorantur: qmmodo folet hos her-
has y [que ad radices carpere.íd eft, íicut vi-
tulusore abrumpit herbam, ita populus 
hic ore & labijs pugnat.p.88.n.y. 
¿o Mutier>&c' qúa eft w domo patrisfm,& m 
átate adhacpuelari, id eft, adhuc impubes* 
p,703.num.3. 
Leuiúci. 
16 Si nonfecerhis mandata meaimittam m yo$ 
hefiias agri,qua conjumant yos^&pecora ye 
Jira. Vti poteft creaturis Irrationalibus ad 
hoinimbusnocendurn.p.Syp.n.p. 
23 Omne opus jertále non facietis. Grasccpro 
feruile habetur latreutom. 
2j Terra non yendetur m perpetm?n»quia me4 
€ft>&' y os adueña, & coloni mei eJiisM eft, 
non oportet vos fubmurmurarequia pro-
hibeo venditionem perpetuara terr^,quia 
jion eft veftra,fed mea. p.471 .n.2» 
I n d e x l 
27 Búuis •> & ouk} & capra , quce fuh pajloris 
yirga tranfeunt.lá eft,cjU2c manfueiafunr, 
8c ab hoitunibus iiutriuutur.p.470.11U.4. 
27 pecima ¿abuntur ex hüyqu<s j'ubyirgatra, 
jre««í,itleíl:;omnia pécora decimancla erác 
fub vírgapaítoris.p .yo3 .n ,3. 
*Deuteronomij. 
12 lÜuc omnia, qua j)ríScij)Í9}confereüs holocau 
jia , & hoftias ac decimos, & primitias ma~ 
mum-yefiraru.iá cftjcomm quae manibus 
ve í l r i s , ac labore acqulrids date décimas, 
ac pnmitias.p.Y33.n.9. 
I a Tentat yos Dominm Dem yejier3ytpaUm 
fiatiytrutn dihgatis enm. id eft , vt á vobís 
fciaturjVtfurnj&c . 
14 Vt j iúsei in populum peculiarem.p.ioS. 
18 FUys Ifrael dedi omnes decimos inpojfefsio* 
nem pro minijieño, ([uofennunt mihi m ta~ 
bernaculofoederis.Stipcdhcolhta Bcnefi-
cíarijs non funt premium virtutís, ncc t i -
tulí clericalisjfedlaborís.p. 342^.20, 
27 Rejpondebit emnis püpülíti,AmenA¿ cftjíra 
fiatnobisplacet. P.224.C01.1. 
33 Quidixerit patrifuo , aut matrijucs , nefcio 
yos, id eft ? non approbo vos vt patres. p . 
i i4 .n . ( í . 
10 Sotne moueariscontrdGabaon.p.Sjj.col.ii 
l u d i c u n u , 
I I hpteyotum youit Domino dicens 3 &c. p . 
633 .á n . i .late explicatur. 
% Rcg. LLoquebatur m cordefuo tantúm, U~ 
bu mouebantiir, & yoxpenitm non audie-
¿<íí«rep.239.n.i .(Scp.884. n . 16. intclligc 
quod orabat oratíone priuata. 
1 Coepit tentare.lá eftjexperimentumfumc-
re.p.2i^.n.98. 
i6 Vjqtte quo tu Itiges SatíUcum'egopYoieceñnt 
eum ineregnetjnper Ifrael. Terminuspo-
riendus eft tríftitiac.p. i p y . n . p . 
2. Reg. í ; .T« comedespmem in menja mea fem 
per .Id eft, ccrtis horis quibus homines co-
medere folcnt.p.2y4.n. 11, 
2 ^ M d m eft,yt mcidam m manus Dommi 
(muktf enimmifericordia eim funt)qu<tm 
m manus homintfm.p.Si'j. 
3, Rcg.8 .Clámate yoce mami, Deus enim efl. 
Sacerdotes Baal írridcntur ab Elia, quiíi 
O C O R V M 
inüocabant Dcum oninls fenrus cxpcrtc, 
p.883.n.iv. 
1 o Venit Regina Saba tentare Salomoñtm m 
anigmatibM.id eft ,experientiam capere 
quant íefapiét ixeíret in xnigmatibus dif-
foluendís.p.215 .n.98. 
4.]kcg.2.Afcende caiue, afcende cnlue.p.SjS, 
18 Clámate yoce maióriiDeus eriim yefler efl, 
p.233.n.5. 
Taralipomenon, 
1 .Parala. Quce de manittuaaccepimus redái-
mtdstibi.p.^S.n.12, 
2 .Varú.ó.Audi Domine hymrium, & emio-
«m,d7T.p.389.11.2. 
20 Credite mDomino Deo yero}& fecurieútis» 
p.271,11.2. 
Efdras. 
4.Erd.2.£go Efdrat yidiinmonteSion 
p.189^.32. 
ó Cordis e 'm particula fi fuper carbones ponas, 
fumrn eius extrícat omnegernts damonioru, 
p.8 f 1 .á n . 18.1ate explícatur. 
12 Quia acceptus eras coram Deoneceffefuityt 
tematioprobarette.p.2i8,coi.í, 
l u d i t h . 
Vlt.Ponb ludith yniuerfa yafabsllka Bolo-
f e r n ü i & c . ^ . ^ . 
Eílher. 
13 ln diúonetua cundía funt pofita^ecejlqui* 
pofíit refiftereyoíuntatitua. fcilicct eíBca-: 
ci.p. i8ó.n.27. 
M . 
1 Non ne tuyallaflt eum, fcilicctAngcIorum 
cuftodia.p.78i.col.i. 
1 Circuiui terram y perambulaui eam. n i ra í -
rü quaerens cui poíTct noccrc.p.783.n. 15-. 
2 Ecce m manu tua efl, yerumtamen animam-
illius ferua : & egreffm Sathah afacie Domi 
ni percufiit Job ylcerepejSmo.p.yy^.n.S, 
j Voca fi efl qui tibi reJpondeat,& ad aliquem 
Sanftorum conuertere.p.x zó .n . i . 
• y focafiefl qm ubi rejpmdeat.ncmpccx v í -
uis iuíHsaVel ex í f ten t ibus in lymbo. Etad 
aliquem Sanftorum conuertere, nerape A n -
gelorum.p.23^.n.i. 
7 Non reuertetur oculusmeus yt yideat hona, 
Virioneíc i l icc tpcr cxpenetiá.p .J 14^.6. 
Ú Q h í s 
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\%Qti¡s eflpfttcrplutfitf.&'c.Dcm dicítur pa-
rer etiam creaturarum imitíonalíum. pag. 
177.11.3. _ ^ » 
23 martdiitisUbiomm eius non recefíi.ld cí í , 
a niandaiis voluntatis ems labijsexpreílac. 
p.241,11.ó. 
26 Cotmemljcmt &pattent ad nutum m s , & c , 
úr ohjietricante manu eius eduñus eft colu-
bcr túrtuofus.ló eftjDiabolus. p.yS^.nu. 1, 
29 Cumquejederem quaji R e x . h y quafi non 
ci;dt íímíllLudlnenijí'ed ventatem. p.424, 
coi .i* 
3$J%*í próparat corno efeam faam,(¡uando pul-
Ü ems cUmant ad iMum^ &c. id eft , etiam 
coruos3quI innata crudelitate oderuntpul 
los,pafcitDeus.p.22y. 11.3. 
Tfalmi. 
1 Et m lege eius meditahitm die^c noffe. id 
f í},ccrtis hons.p.2y4.n.i i . 
2c E t yoluntate labiovum eius non fraudafli 
eum.iá e í í ,volúnta te quam labijs jhoc e í l 
vei-bls,cxpre(sit.p.24i.n.6. 
m Dem mem clamaboper dtem, & non exau* 
dies. r ^ o o . n ^ . . 
lóTibi dtxít cor meumy exquijiuit tefacies 
mea.p. i^.n. i , 
^y Jnmcamey&c. & honorijicabis me. Dcus 
pro honore ducit, quod ab eo peramus. p , 
9^  .n .io. 
p Domine labia mea aperies } & c . Lau'datuc 
dratio vocalis.p. 240 .n .4. 
yo Holocaujlis non dekñaberisXcWxccXiC^x^ no 
protediinta contrito corde.p.393. nu.3. 
fo Miferere mei Deusfecundüm magnam mije 
ricordiam tuam.lá efl;,propterMeísiam de 
CJinftuni.p.27©.n.7. 
TT ytJpw?j&}}Mtte>&Meridie narrahoi&amm 
íííi^o.ideí^certís horis períoluam Diu ínü 
Ofhciuni.p .298 .n . i . 
61 Qut ajcendit fuper ccelum caliad Orientem, 
id cftjveríus Onenrem.p.39o.n.2. 
63 Accedct homo ad cor altum} & exahabitur 
. De/^f. id elt ,accedet ad cor profundum, 
profternendo íe corani Deo. p . 13.1^.7. 
^ Iniquitatem ft aífexi'm cor de meo, non exatt 
día D o m m m . ^ . i ó i . n . i . 
67 Dtxtt Dommus ex Bajan conucrtam.id ctt, 
ex íiccitatCjlteriiitate, aui t on íu l iouc . pa. 
1 2^.11*2. 
67 ájeendit fuperCccaffim.Dcmimsnomen 
W M el^qui mortern vincit.p.391 .n.3. 
68 fiat menfa eon-.m coram ipfis miaquiHm,&' 
in retríbutionem , & m jcandaium. id eí t , 
^ u c d illls dabatur vt cibui dclmoiusinve 
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nenum conuerfum eíl . pag. 79. numer.p. 
y ó Meditatusfum mtfe cum cordemeo. pag. 
300.n.2. 
77 Mifit in eos iram indignationis[ucei&c.im-
misiones per Angelas malos .ef t , ca lamú 
tates ab Angelis malisjinmiíljs.p.778.n.2 
y j Sphitus yadens (nimlrum proprijs viribus 
inruinam ) & nonredtens.kWkzx. eifdem 
v i n b u s í b l i S . p . i p . n . 2 . 
83 Cor meum & caro mea exultauerunt in DeK 
y i u u m . p . ó p . n . n , 
8 y Latetur cor meum, yt timeat nomen tuum, 
Memis dulcedo eftvircutisadiutrix.pag. 
, 78^.7. 
$0 Quoniam in mejperauit liberaho eum, e^ rf. 
Spei promittitur impetratio.p. 271. n .2. 
P4 Hodiefi yocem eius audteritis, é^¿ id e í í , 
hoc tempore huiusfeculi fi vocem, ¡Scc.p. 
209^.87. 
103 Catuli leenum rugientes)ytrapiaty&qua-
rant a Deo ejcamfibt. Metaphorica cft 
locuno.p.22^.col.i.. 
109 Tecum principium in die yirtutis tute, id 
eft , vt ali) legunt: Populus tuus Pimceps 
indte yirtutis tua.p. iÜS.n.yi , 
113 Ctelum cosli Domino-, terram autem deditji 
lijs hominumAá eft^coelum empyreum fe 
cundumDamafc.p.183 n.19. 
117 Vox exultationis & falutis in tabernacu*' 
. lis iujlorum. id e í t , iuílus íemper inCedic 
l a titía plenas.p.77. n .3. 
113 Propter Dauid feruum tuum non auertas 
faciem Chrifti tui.iá e í l , propter Ci i r i í lü , 
cuíusego typus fum.p.270.11.7. 
14 S Memorfm nofte nomims tui Domine, pa» 
302.n.8. 
124 Te decet hymnus Deus inSion.lá efl:)vt alíj 
Iegunt,í^;filentium laus. p . 38 [..n.2y. 
125 EañifumusJicut conjoiüti. L y ficut ver i -
tatem dicit.p.424 n . i 7. 
128 Os meum aperm,úr' attraxiIpiritum. Ac Q 
diceret j í i tut relplracio elinecefiana ad 
viuendum, ita oratio ad faluiem anima*. 
p .9i .n .2, 
129 Leuaui oculosmeos in montes, hnc eíT, in 
Sandos : ynde Vemt auxtlium mibi. pag, 
104.C0I.1. 
131 Super tpfumautem effloYchit fantíificam 
mea.'á eít,gratia qua homo íaiiciiücatur, 
p . 1 84.11.20. 
1 ^Omnia quacunque yoluit. Dominus fccit, 
Qua vo'uit kiTcet volúntate cííia.ci.p» 
1 ¿>.ó.n.'27. 
136 Injdlicibus in medio etus fttjpcn4ín¡us orga 
na nojira.'d c l l . niuíít a inii tuiiHiita cnif 
nis generis.p.SB^wCol. 1, 
a * 140 Ehm 
I n d e x l 
:-í40 EUuatio manmtm Mearímfacriftciumyef-
pertinum.p.^y^.n.j. 
t^Regnum tuum regnum omnium faculorum. 
id cft, regnum connaturalc.p. 186.11.26* 
t^Voluntatem úmmtium fefaciet. Timen-
tium fcllícct timore filiali.p. 274. n.8» 
147 Mittit cryfíattufuam ficut bmceUasM eft 
inlttít peccantes ex malítía ficut fruíla pa 
nis.p.iy3.nürn.2. 
Prouerh* 
4 NH(¡úidpotefi quis celare ignem in finu fno, 
ita yt yefimenta eins non ardeantl pa. 8 j 1 • 
, iium.31. 
|S7 Animus gaudens atatemfloñdam facittfpiri 
tus trijtís exficcat ejJa.Qnh íntelleclus mo 
uet voluutatemA(5c voluntas appetltum,ap 
petitus vero carnem. p. 1 o6.n. 1, 
Qupmodo pwbatur in conflatorio ¿rgcntum, 
fie prohatur homo ore laudantium.ld efl:, lau 
datusfufeípit ¡ncrcrncntnm ex laudíbus. 
c|.864.col.i. 
^8 Qui declimt aurem fuam ne audiat legem, 
ératio eius ftet execrabilis . Oratio pecca-
toris non eft meritoria, pag. 262. nu-
mero.2. 
Oculum, qui[ubfannatpatrem, & qui defpi~ 
•citpartum matris fuie,effodiant eum corui 
detorrentibus, & comedant eum filij aqttila. 
id efl:, filij non habentes píetatem erga 
paréntes íufpendantur in patibulis, vbí 
fintefcacomorum,(Scc.pagina.823.nurne-
ro.4. 
js 1 Date¡tceram mcerentibus, & c . Deus cofo-
latur iuílos m o l e í h pauentcs.pag.78. nu-
mcro.7. 
^ 1 Quid dtkfte mi , quiddilefte Vteri mei 'quid 
dilefte yQtorum meorumdd cft,dcíideríoiü. 
p.j83.col. i . 
Cántica. 
kTrahe mepeftte y cummus in oderemyn~ 
guentorum tuorum. Vnguenta hxc funt 
luaulísitna gaudia,<Sc vbera confolationis. 
p.78.n.7. 
| | Inuenemnt me yigiles. \d e í l , Ecclefiafti-
c\ ) quicujiodiunt ciuitates.hoc cft cjuiín 
oratíonibus pernotantes otant pro popu 
- lo.p^o^.n.i. 
•4 VulneYA¡H cor meum in yno oculorum tuo-
rum.Evaí enim fponía capíte velato.p.37y 
num.10. 
5 f ac me audire yocem mam, Laudatur ora^ 
lio vocaHíi.p.a40.n.4, 
4S ta u.:-.£ • ti ¿ ' 
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3 Détis tentauit eos, & inuenit eos dignos fe, 
. id eft, inueniri. Se cognofei fecit illos á fe 
Ipíis,&: ab alijs dignos fe,p.2i^.n.p8. 
3 Quafi holocaujii hofiiam accepit tilos» p.407# 
num.3. 
8 Non babet amaritudtnem conuerfatio iUius, 
fdiicct iufti\p.76.n.3. 
5) Veprimit terrena inhahtatio fenfum multa 
cogitantem.Vlutlhus intcntus minor eft ad 
ííngula fenfus.p.70.n.2. 
$ Anima iujlijedes ejlfapientia.Hoc eftDci 
in illo per gratiam habitantis.p. ¡ 83.num, 
18. 
i^Quoniam matura. Id eft ,bona tcmporalfa 
indifferentia ad bonura, 8c malum : faftíS 
Junt m odmm.p, 133 .n. 6. 
ScclefiaflicfiS. 
i Fi l i accedens ad femitutem ¡prepara animam 
tuam <ííÍ íc«t<tí/o«ew.Proptcroccurrentcs 
tcntationes non funt omittenda bona opc 
ra.p.2i8.n.io6. 
11 Non efl fpeciofa laus in ore peccatoris. hoc 
cftjetiam fi in ore eius inueniatur,non cft: 
íbi fpecIofa.p.863.n.4. 
1 y Are temeré quid loquarts, nec cor tuum fit ye 
lox ad proferendumfemonem coram De», 
A d orandura debet quis attendere ad ver-
ba praefcrIpta.p.2yo.n.6. 
16 Non exorauermt pro peccatis fuis antiqui 
gigantes 3 (¡ui deftrutfi junt confidentes Jua 
'V¿>,f«íz. Gigantes, hoc cft, Nembroth & 
eius fubditi, qui omniareferebant iiipror 
priasvires.p.86.n.i. 
18 Non impediaris orare femper. Late explica-» 
' tur.p.2^4.3 n.9. 
23 Ammo imuerenti y & infrunito ne iradas 
me. hoc cft, permitías tradi. pa. 2i7.num. 
^03. 
28 Homo hominireferuat iram, &c. pag. 212; 
num.94. 
29 Eleemof ynaextinguitpeccatum. Ni í i alíun-
dc apponatur obex.p.211 .n.93. 
30 Miferere anima: tuceplacens Deo. id eft, til 
qui visDeo placeré miíercre in primis ani 
maf luxquám alien3e.p.63o.n. 1 o, 
34 Qui non ejl tentatus qmd jeit f p.218-
34 Immolantes ex iniquo } oblam eft macu* 
lata.ld eft.valde rcprchení;bllis.pag.4í3» 
num. i . , . 
x\OratÍQ btmiliantis fe , nubes penetubiu 
Y l 
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i Vtora t 'o fíat píe neceíTana eí l humiíitas. 
- p.27Ó,n.i3. 
¿ólmnmtc timorem tuum fuper gentes fvt cog-
nojcant quia non ejt Deusnift tu . In í t íum 
• fapicntia; timor Dpiiiini.pagiíia.i Sy. nu-
mero. 22. 
43 Mmor eft omm laude. id efl , non poteft 
Deus pro dignítate laudan*.p,864.n.(5.vel 
Deo aliquid altius laude debetur, nempei 
: latríahonos.ibi.11.7. 
atas» 
•1 Samuinem hhcorum & taurorum nolui. fcl 
- licet propter lacrifícos exiftimantes qua-
tumuís fceleribus coinquinatos per facrifi 
íicia Deo fore gratos .p.393 .n.3. 
1 Cum multiplicauerms orauones non exau-
diá,(¡ma manus yeftmpíemefanguinejunt, 
p.26i.n.2. 
, 1 Manus yejiraplena funt fanguine. Quia 
tantum facriíiciuni oíferebant.pa. 37.nu-
mero.6. 
38 Ohfecro Domine,&c.PeYOV2itlonem impe-
tran ir prorogationem vitar, p ^ ^ . n . 1 ) . 
42 Gloridm mcam}hoc cft^ qua; míhi exhibe-
tur in cuku Rellgionis 3 alteri non dabo. p . 
41.11*3. 
*¡6 Domus mea3domusordtionis. Cogruentius 
í iunt orationes in Ecclcfíis.p^Sy .n.3. 
62 Super te Hierufalem. minijhos conftitui cu-
- jiedes tota die ac notfejn perpetuum non ta* 
fd'/tfíí.Loquitur Deus fecundumHieron. 
ad Ecclej(iam,fuper quam conftituít cufto 
^ des5hoc eft Sacerdotes Chriftianos. pag. 
3of .m i . 
gy Eritque.antequam clamentexaudiameos. p . 
* 47-n-7-
66 iAd quem rcjpiciam nifi adpaupereulu) &c¿ 
• Deus exaudit humilium orationes. p.270. 
iium.14. 
66 Calumjd eftjempyreum, mibifedes eft. p . 
1 i83 .n . i^. 
Iere mi as. 
1 Prophetam in genúhus dedi te.ld eft,elegi& 
, d e í í g n a u i . p ^ ^ . n . S . 
l y Sifteterint Moyfes.&Samuelcordm me,non 
eíf anima mea apud populum tjtum. p . 225. 
n u m . i . 
42 Cádat oratio noftra in confpeBu-tuo , ^  ora 
pro mhis ad Donnnum.Vinos poí lumus o-
rarevt orenrpronobls,p . i26 .n.i . 
^ M í i l e d u l u s homo qui facit opus Deinegli-
¿c«ííT ,p .27ó .n. iy. 
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Baruch. 
13 Pro nobisipfis orate ad Dominuní. pa. 12<?. 
n u m . i . 
E&echiel 
8 Et ecce applicant ramum ad naresfu as. Ge-
nus hoc idolatría: explicatur. pag. 381. 
num.2y. 
Daniel. 
, 6 Ne auferas mifmcordiam tuam a nobisprop 
ter Abraham&c.ip.ifó.n. 40. 
yNec enimin tuftificatiombus noftrisfterni-' 
n^us precesijedin miferationibus tuis multis. 
Efíieacia impetrádl fumitur ex De i l ibe-
raiitate.p.264.n.^.& p.23y.Gol.í. 
Ofc eos. 
2 Cali exaudient terram, & térra exaudiet tri 
ticum. Metaphorice per fiftionem perfo-
n x intelligendum eft.p.22 y .n.3. 
6 Mtfericordiam yoluij&nonfacrificium. id 
eft,potiusquamfacriíicium.p.3ó.n.2.<Scp. 
393,n.2. 
"Mlt.Omnem aufer iniquitatem)(&'accipe honumy 
<úr reddemus yitulos labiorüm nofírorum.Si 
oratio fíat ad redditionem debitidebetef-
fe vocalis .p, 240 .n .2. 
Icel. 
'2 Sujpieiunt in cceíum tanquam área ptiem 
imbrem. Animalia bruta metaphorice d i -
cuntur orare.p.22y.n.3. 
4 Quis [:it fi conuertatur.& ignof:at Deus3& 
• relin^uatpoftfebenediííionem. p . 23Ó. n.y. 
Zacharias. 
2 Ego^it Dominus,ero ei murus ignis incir* 
cmtu.id eft, ero eiadiutorium. pag. 8y3. 
num.37. 
12 Ejfundam fuper domum luda, & fuper do-
. mum Damd ftiritum precum. Omlooi:-
tum habet ex í ide fupernaturali.pag. 271 „ 
n u m . i . 
Adachah&ofumlihri. 
2 .MacIi.i 2.Duodecim millia dragmas. & c . p , 
iy7.n.2. 
3 3 iy H/> 
t<¡ Hic eft, ({ui apidue ordt pro populo Dei. 
Loquitür de Hieremia ín Lymbo exi-
í lente . 
N O V V M T E S T A > 
M É N T V M. 
¿Matth&m. 
Y Omepro perjequentihus, & calumnidntihm 
j Si eculus tuttSy úfcfcanddliiat te erueeum. 
Hyperbole ad cxaggcrandum quantaeura 
fcandala íiñt vi tanda^p. i^ . f i . r 2. 
6 Sic itosombitüjPater nofteri&c. PrzÉcéptíí 
cf l : ,&^onfolumconí i l ium.p.<?i .n. 2* 
6 Si dimiféntü peccata hominibiti, & Pater 
yejiercoekjlis dimittet y o b ü , Intellígitur 
feruatís alijs nece íTa r i J s .p^o .n . 8. 
6 Si enim dimiferitishominibus peccata eorum 
dimittet & yobis Patér ccelejiis deliíía ye" 
ftra.Tp.2\o.n.0O, 
6 Orantes noliú multum / o ^ / . L a t é explica-
tur .p.2y2.an.4. 
6 Tefaciente eleemofynam nefciatfinijlra tua 
quidfaciat dextera f«<í.OrationÍsfecretum 
commendatur.p.2f 7.11.12» 
6Paternofterquiesm fce/ííjé^c.Oratlo D o -
minica ad iongum explanatur, a folio. 
177- / ; ' 
6 Oraturus mtra cuUcHlum)& claufo oftio ord 
Patrem m abfcondito. id eft 3 intra cubicu-
lum cordisjVt ín tcnt io maneat i n abfcon-
di to :vel ita fccrete dirige orationem, ac fí 
ingredereris fecretum cubiculum. p . 884. 
n . 17.6c 18. 
7 Petite&accipietú^uarite &muemetis}pul 
- j4te&,aperÍ€turyobps.NQCQ(slus orationís 
oftenditur accumulatione verborum.pag, 
^i .n .z . 
7 Domine non ne in nomine tuo prophetabi-
mus, &c . Et tune confitebor illis, quia nun-
ipuam noui 'VOí.Notitia feilicet approbatio 
n i s . p ^ ^ y . n ^ . 
7 Petite & accipietisj&cquia omnis quipetit 
4fcíj)¿í.fcilícetíi debite petat.p. 768.n.20. 
j T u autem cum orauerü mtra cubiculum tuu, 
V t fupra ex cap. 6. oraturus intra cubicu-
lum.p.388.n.i3. 
8 Eijctebat jpiritus yerbo3&c.p.j^o. n . io . 
8 Quid nobis & tibi h ¡ u ? ante tempm yenifti 
tovqiiere nos.p.%i^ .n.w. 
9 Cofidefili, remittmtur tibi peccata tua. Pa-
ral i t icushabui t í iduciamin Chrifto.pag, 
36o,n.4, 
O C O Í V M 
<> Creditis quia hocpofum 'facere yóbis? Den» 
vult omnipotentiam fuam íine dúbi taüo-
nccredl.p.273.n.6. 
p Afiferimdiam yoh>& nonfacrificium. i d 
ctt,plusquámfacrificium.pagi*na.367.nu-
mero.9. 
9 Confidefiliremiituntur tibi peccata tuaJEldn. 
cia impetradi requiritur, v t oratio pie fiar, 
p . 271.11.2. 
13 Colligent de regno eius orntíiafcándala.\Á eft 
de regno gratiíe.p. 186.n.26. 
1 y 0 mulier magna ejifides í//^.id e f t , fiducia 
ortaexfíde.p .273 ln .7. 
15 Püpuhs hic lahijs me honorat,cor autem eoru 
longeeft ame. Inquacunque oratíone re-
quiritur attentio.p. 245. n . 13. 
17 Hocgemís Damomorum mnuUopoteft exi-
re,nifim oratione3&mwjio. Loquitur de 
quodam determínato genere Díemon io -
rumjfecundúiT!Abuíen.p.773.n.3. 
17 Amenquippe dko yobisji hahueñm fidem, 
&c.p .762 ,n . í . 
18 Vbi funt dúo,y el tres congregati m nomine 
meo. id e í t , inuocantes nomen meum: ibi 
fumin medio eorum. id e f t , prsefto adíum 
eos exauditurus. p.386.n.6. 
19 Quipoteji capere capiat. Loquitur de coní l -
lijs.p.662.n.4. ' 
20 Acccfiit materjiliormi ^ehdai adorans & 
petens aliquid ab eo. Adoratio 8c oratio fünc 
aélus diftinclup.367.n.7. 
21 Omnia qtuscunque petieritisin oratíone ere" 
dentestaccipietis. A d orandurn exigitur fí-
des.p.27i.n.i. 
21 Et fepe circundedit ei.id eft, Angelorum cu 
í í o d i a . p ^ S r . n . p . 
uReddite quee funt Ccefaris Cafari 3 & q u a 
funt Dei Deo. id ef t , fecundúm Hierony, 
reddite Caefari nummum, «5c tributumi 
Deo autem decimas^priraitiaSjiSc oblatio-
nes.p.y 22.n.2. 
24. Sicutfulgur exit ab Oriente, &paret, é ^ a 
filij hominis. Deus credítur venturus ab 
Oriente ad mdicandum. pag. 390. nume-
ro.2. 
25' Nefcio yos.iá cft,non approbo vos. p ^ f 
íliltti.S. 
2 y Venite beniditfi Patris mei, &c. pag. 46 r . 
num.4. 
¿6 Pater miJlnonpoteft>&c.Ac\Chviñíivt po 
te filium D e i naturalem fpeftat dicere P a 
ter mi,ad nosveró qui filij íümus adoptiui, 
Pater noJier.p.:S^.n. 17. 
26 Quomodo implebuntur Scriptura , quia fie 
oponet fierüidcíí tüc neceíTe eft v t f i a t .p . 
9i ,nura ,2, 
MarctiS* 
S a ' c r A e S c 
9 Domine Yiiimm quehdam ih nomine tno 
eijcientem dcemonia, &prohibmmm eum, 
quia nonfequitur mbifium . Etiam pecca-
toreSjCjiii C h r i f t u m n o ñ fequuntur,pof-
l i in t habere virtutem eljciendí dacmonia. 
p . / d í . n . S . 
9 Surde & inute fpiritus ego pracipio ubi, yt 
exeas ab eo. Da^mones adiurandí funt cúm 
ímper io ,& duritia-p.84y,n. 16. 
i i Diligere proximum tanquamfe ipfum méus 
efi omnibm holocaujlomatibuSj&facrijicijs, 
p .46i .n .4.& p ^ S . n . / . 
y i r . Quicredideñt)& bapti^atmfuerit }faluus 
erit.lmdU^km íi alia neceílaría feruentur 
p.270.n.8. 
yii.Signaamem eos ¡qui crediderint^ücfequm 
tur j n nomine meo dxmoniaeijcient* Fuíius 
explicatur.p.708 .á n . 17. 
Lucas. 
2 *Annd non difcedebata templo,ieiíinijs & bb 
fecrationibus yacans die ac noffe. Obfecra-
tíortescongruétlus fiunt inEccleí ia .p. jSy. 
num .4 . * . 
6 Dimitnte , & dimittemini. Qula fcillciec 
Deus non patítur fe vinci i n miferendo 
ab hominibus.p.a^.n.py. 
$ Domine ytsdicamus, yt ignis defcendát ds 
coelojcrconfumat illos ? grconuerfus incre* 
pauit illos ditens: nefcitis cum fjnritm eftts 
f l i j . Quaíi diceret non vult Deus infide-
les adaudiendam fidcmcompelí!.p.y^d. 
num.3; 
9 Nemo mittens mamm fuam adardtnh &€, 
Late.p.6o3.án.io. 
9 Domine yidimus quendam^ t&c. Supra 
Marc.p. 
J0 Dediyobis potejlatem fuperomnem yirfu* 
tem inimici. Apoftóli habebant poteí ia íS 
a Chrifto contra dacmonia. p» 743 • ri«4-
10 Jn eadem domo manete edentes & hibernes, 
qua apud ipfosfunt. lure naturaHin Euan-
gelio corrobórate debétur clericiscorígraa 
íüftentatio.p .477 .n ,3. 
p 1 Quis ex yobis Patrempetitpanm ¿mnqmd 
lapidem í t ó í / / / ¿ j é ^ . P a r a b o í a hsec exp1!!-
catur.p.278.col.i. 
¿i 1 Omne regnum diuifum contra fe defolabitur* 
p.749.n.8. 
11 Fetite & accipietis3quia omnis quipetit ac-
«/tfí .Sipetatfcilicet cum debítis eírcun-: 
ltantijs.p.7ó8.n.2o. 
¿ I P T V R Á E . 
I i Etfinodabitillieo quoddmicus jite'uSyprop 
ter improbitatem tamen eiusfurget, & dabit 
i l l i&c.Deus exaudít etiam pecca^orcSiO-
rantes cu debítis cifcüflflniijs mt^ffi. 11.1 o 
II Cum immundusfpiritus eXit ab htímine, &c . 
tune yadens djfumh faum alios feptem fpirí 
tus, fcyr.In códem horjiniscorporepof-
funt eífe multa dícmonía.íp.831 .n. 1. 
i 2 Quis putas ejlfidelis difpefator. hoc efl:, Cjuí 
fíat p r o m i r s i s ^ prudens.ld eít,Cjüi no fal-
l i tur íuxtaregulas prudentia?. p .^o . n -p . 
12 Pnmum quxrite regnum D e i , érinjlitíam 
eius, & hac omnia adijeientur yohis. Spi-
íritualia prius petenda funt , quám tempo-
ralia.p-.209.n.87. 
í^Beati qui manducahut panem iñ regño Dei. 
i d eft, qui i n regno coslcfti Deo fruuritur, 
p .i86 .n .26. 
I7.S'/ habuentis fidem ficut gra!numfinapis}&'c, 
Intimatur nccefsitas íidei i n eijeieme das 
nionia.p.7(52.n.i. 
18 Oportetfemper oYare1&non dsficere.hathyp. 
4.á n.p.oc p.91.1V.2. 
21 Dabo yobis oSj&fapientiamjCui non potefut 
refijiere aduerfarij yejiri .^.jéyn.') . 
22 Ecce Sathanm expetiuit y os, yt cribratet fi-
cut triticum. Sxpe Apoftol i fuerunt á d ± -
monc teritati. p.777 .n . 3. 
22 X)Ydte ne intretis in tentaiionem . id cft,vtiio 
£ veniat vobistehtatio. p .2i7 .n .ro3. 
iq*Accediteadeum &illuminamiñi. Intellc» 
dus iUuftratur i n oratione. p.8p.n.7i 
Joanriés. 
1 Qtíotquotamemr'eckpérunteumideditéispá 
teftatem filias Dei fieri. Quicunq j gratiam 
pofsidetjfilms De i cft.p. 179.n. 1 b . 
^Sjnntus efi Deus ,^ quiadoYant eum infpí-
ntu3& yeritatedebent adorareM t&,$ntn*, 
r ió debermis fpir i tu adorare Deumj fecun 
dario antem etiam corpore vocaliter.p. 
863^.4. 
4 Venit hora;& nunc eftiqtiandb nec in monté 
^0f,d7'f.Latccxplicatur.p.386.n.7: 
jSpiritusybiyultfpirai.'p.j'íS.coL U 
6 Ego fum pañis yiuus, qui de ccelo defeedit.^i 
207.n.8 . 
ZSi quisfermonem meuferuauerit, mortcm non 
yidebitintfternum.p.i 14,11. 6. 
'9 Deuspeccatoresnon exaudtt. Óra t io pecca-
torum nullam habet effic acia apudD eum. 
p.262.n.2. 
10 Egú cognofeo oues meas, i d eft, á p p r o b o 6-
ues meas.p.76Y.n.8. 
i o Opera qua ego fació in nomine Patns mei. id 
eft,iri virtute Patris mei .p .ySó .n . 5. 
a 4 i^Quod* 
T N D E X L 
14 Qi¿odcutiqi petieritü Patrem k nomme meo. 
id c í l , raéis ttierms coníiísi. pagina.786. 
nurn.ó. 
i^SpiúmsfanñMtfuem mittet Pater innmi-
ne meo.lá eft, mea autoritate. ibid. 
i<¡ Si manferitit m me. nempe per fídera. & 
yerba mea in "vohi* manferint. per mand^to-
ruiiifcílicetexecutionem á chántate pro-
deimcem.pag.274.n.8. 
j 6 Ego clanficaui te fuper tcrrdm , & nmc cU~ 
tífica me tu Pater. id e í t , manífeíhuií|ins 
íis, manifeíh me etiam cjuís íüm. pag. jS1). 
. nurn.i 2. 
16 De meo accipietXcWxczi per naturam : 5c lo 
quitur Chrlftus de Spirítu fanfto.pag.224. 
num.i . 
16 Amen/amen dico yol-¿s,Ji quid petieñtis Pa. 
trem m nomme meo dabityobMAi&xfe explí 
catur.pag.26p.án.4. 
A d Romanos. 
1 Inuiftbilia Dei per ea qu&faña funt mcüe-
Ba conppicinnlur. vt mens hominis Deo 
coniungatur , íeníibliium eget manuduc-
tione.p^o.n.i. 
1 Trddidtt iilos Demm reprobum fenfum. id 
eftjpermittic tradi. p.217. n.103. 
4 IVon eji Rs.gnum Dei efca, cjrpotus , &;c. 
Serme eft de regno gratiae, quo Deus reg-
„ nat ínl iommibüs. p. 18^. 11.20. 
y Glonamur m tribulatiombus. hoc efl:, ex 
earum villoría gloriam confequímur. pag. 
218.C0I.1 . 
. 8 E t ipfi mtrd nos gemimtfs adqptionem filio-
rum; expeñantes redmptionem corporü no-
y?r¿.p.i82.n.i5-, (Scp.187. n.29. 
8 Poft itidiaj dtem ipfa creatHrd, nerape om-
ms knhb'Ais Jibembitur a [erHimte corrtip-
tionis.ld eíl, mutabütcatis. pag.190. n.jy. 
8 Spiritas fantfm pojiulat pro mbvs gemiúbus 
menarrdbilibm. id eft, poíhilare nos facit. 
p agina 2 24. num. 1. ¿s: pagina 2 63. (Se 2 71. 
num.i. 
5 Quiatitem ferutatur corda, nempe Deus, 
.fcit3 id eft, approbat, quid defideret lpmtmy 
id efl:5quid defiderare, & petere nos faciat. 
1 Q&m fecHndúm Deum pojhdat pro Sanfíü. 
Id eft,RatIo epare approbat petitiones Sá-
. ¿lorum eft, quia ipíe íníiigat, & poftulare 
fliticSanctos. p.228.11.2. 
10 Quomodo muocabunt m quem non credide-
rmt . NeceíTaria eft íides,vt oratio pié fíat. 
p . ó y i . u . i . 
12 Odtentes malum,&' adhesrentes bono. Malü, 
id eft, res omnes malas, p.222.11.11 y. 
O C O R V M 
¿4d Corinihios. 
1. ^ .Sic «oí exiftimethomo , yt mkiftroí Chri-
j¡i,ú^ dij}cnfatores mjfteriQrim Dei.AllcYMX 
qus Ecclcíia fantíle, ¿k licite obíeruat, ex 
traditione Apoílolka habentur. pag. 793. 
num.p. 
y Qíítf y eré yidua eft inftet obfecmipmbus, & 
ord'tionihm noñe^ac die. Vigüiie facríe com-
menclantur.p.3oo.n.2. 
7 Meliu* eft nubere; quam yri . Id eft, quam 
ex proprlafragiiitate tcntationi conienti^ 
re.p.63041.7, 
p Ita Dominm ordinauit, fcilicet Mattlixi, 
& L u c i o , ytqui EuangeÜum ánnuniianty 
de Eumgelio ytuerent. p .477- n .3. 
1 o Omnia in gloriam Dei facite '. Omnis aclío 
fideiisdebetacharitateprocederé. p.2yi. 
nurn.i. 
10 Nofme qni edíint h f^tiat participes funt 
taris? Homo per facrificium acceptatur ad 
facrorum coníbrtíum, p.413.n. 1 o. 
12 vdlteri fides m eodem ¡pmtu . Loquitur de 
íide quadam iníigni ^ qua: eft grada gratis 
data. p.272.11.4. 
13 Chamas nmquam excidit. id eftAeadem eft 
in vía,8c in patriat p.i yS. n.f. 
i^Etenim ft mcertam yocem det tuba, (Scc.Iate 
, p.871 .a n-i7.oíp.874.n.24. 
1 y Erit Dem omnia m ómnibus,fcllket eleíifs. 
id eft,erítpartIcipatio omnium perieftio-
mim, quae in Deo funt. 
2. ad Qor . i . Sicm abundantpafítones Chrifti m 
nobis , ita &per Chriflum abundut conjolatio 
mftrd í pag .7 8 .ri. 6. 
1 Dei emm filitis Chriflus lefus, qui in yobk 
pradicauii eft per me, & Syluanum, <Scc. ex-
plicatur 223^.1) 8. 
3 Nos gloriam Domim ¡Reculantes.id eftjcer-
i:entes in créaturis tanquam in fpeculo. pa. 
. 7üvnu£íi-.2, 
y i/Ln mfeitís quoniam Sanffi de hoc mundo 
hduabunt. id eft, honorate comitabuntur 
Chrlftum , qui erit verus iudex. pag. 190. 
1$ cAn experimentum quxritis em,qui in me 
loquitur Chriftm . Prarcepta Apoftolorum 
Dci íplrituloquentium , ChrIftípr.Tcepta 
cííe inteliiguntur, p.482.n.i7. 
4 Sub elementk mundi fermehant corpore, & 
animaAd eft, íub ricibus, & cxreraonljs le-
gis.p.iSa.n.iy. 
4 Miftt 
4 Mifit Dcm tymtum filij fui , in quo dama-
mm, Abha Patcr. Or^iiones habentur ex 
auxilio D e l . p.263.n.3. 
Jíd Ephefíos. 
S a C R A E S C K I P T V K k E -
2 Voló yos orare m omniloco , leñantes purítí 
manus ad Ocww. Pílniumperdncraci ora* 
tíonem : fecuncium ad extcrnam adoraiío-
íicm.p.383.n.3* 
^ In (¡uo hahemwfiduciam, & acceffum m con 
fidentiaperfidem eius. Fídcsparíc fiduciam. 
Se fiducía eft foecus ípei. pagina. 271. nu-
meró 3. 
5 V[alientes, & cantantes m cordiBus ycjlris 
Domino. id eft, cantus celebrantes cura at-
tentionecordis.p.SS^.n.ip. 
é Non ejl nobis colluñatto aduerfus carnem, 
&fangumem. Collufiatioy hoc eft, odlum, 
inuidía hoftllís. pag./z^.num.y. 
j i d Colojfenfes. 
3 Commonentes vofmetipfos m Pfalmts, ¿kc. 
Fideles ad inuicem ad deuotionem excítá-
tur.p^Sd.ihy. 
¿4d The[[alomcen[e¿. 
ift Nolumm y os ignorare de dormientibus, yt 
non contrijlemini, ficut & caten qui Jpemno 
habent. Luclus non prohíbenmr^ dummo-
do fint cum moderainine. p.204.ri.7y. 
ylt. Sitie mtermifíionc orate, late pagina. 2 ^ , 
á num.^, 
^4d T'imotheum. 
2 PnnjHm omnium ordtiones fieripro ómnibus> 
tftquietam & trdnqtúüam yitam habeamtts. 
Pag'2T7' num.y. Paxac^uirltur per ora* 
t íonem. 
y Habentes damnationemyquia primamfidem 
. irritam feesmnt, id eft, quia votum caftita* 
tis violarunt. p.661 .n.4. 
óQffi yolunt diuitesfierij incidunt in tenta-
tíonem. Periculofa íunt bona temporaiiá in 
abundantia. p. 13 2. n.y. 
6 Habentes alimenta, & qttibus tegamur ¿ id 
efl:, bona teraporalia neceíTariaad cónfer* 
uationem natura;, hís contenti fimm . pág. 
J34,n . i 1. 
a .ad Tlm.2.íVemo militansDeo impllcat fe ne* 
gotijs fcculanbm, MíniOri Euangelici nofí 
debenc í"e implicare negotijs lucratiuis. pa. 
T33-n-10-
(*Ad Titunu. 
1 Oporm Epifcopum ejfehofjfiíalem, Eccle-
fiáftici arétms tenentur íub^enirepaupe-
l:ib^Js.pag.y2').n.Io. 
j ! d Hebreos. 
5 Qua cum initium accepijfet enarrandipérDd 
mmum ab eis, qtti audieritnt. hoc eft A p ó -
ftolis, m nos confirmata eji,conté fiante Deo 
JigntSi&'portentts.ShrnA Apoítolorum ra-
<fta funt ad confinnandam fidera* pag./f 1 • 
nura.r. 
4 Accedamus cum fiducia ad thronttm gratia 
eius. Spes 5c fiducia impetrándi requiiitur 
vt oratio pié íiat.p.271 •n-2» 
^ V t ojferat dona, & facrificia. Adtío facrin^ 
candí intrinfeceúblatio eft.pag.4io.n.4,. 
f Omnis Pontifex ex hommibus ajpunptus, 
pro hommibus conjlituitur m hü, qua: funt ad 
Deum> yt ojferat dona^&jacnficta . Sacer-
dos , & facriíicium funt conelatiua, Fta ve 
Sacerdos üt propter facrificjumyác facriíi-
cium non niíi á Sacerdote offerri polsit, 
p430.11.13. -
11 Siné fide mpofítbile eft placeré Deú. Fides 
eft fundamentum totius aediíidj íuperna-
111^ 11*8^ 7^62411.2 i 
Pe»* ipfum ergo ojferamm hóBiam laudis. 
id eft, fructumlabioruin coníitentium no» 
minieius. p.241.11.6. 
13 Beneftcentía, & communionünolite obhutf-
ciytalibus enimhoftijspromeretur Oeus. C o -
munío , <Sc beneíicentia dicuntur facrificia 
peranalogiam quandara. pagé4o8. n.6. 
¿Jcía jífoflolorumj. 
3 Tides, quíéper eum eft, dedit megram[ani* 
tatemiftam. Impetratioorationumpeccá-
torlsaícribenda eft fidei, velEccleíiie, cu-
¡us tales peccatores íunt miniftri. pag. 2 65-, 
n u m . u . 
3 Pétrus , & Joannes afcendehant mtemplum 
ad horam orationü nonam . Orationesfru» 
ftuofmsfiunt in Eccleíijs. pag.38^. 11.3. 
6 Non ejl aqtmm nos relinquere yerbum Deit 
6cc.p.309.n.7. 
14 Oportet per multas triBulationes mtroirem 
regnumccelorum • íd eft, per multas tenta-
tmnes.p.221.11.112. 
16 Prcscipio úbi in nomine leftt difeedere ab ea, 
p.78ó.n.4. 
17 Nec m manufatfis templis habitat 3 jedece» 
lum,& terram mpkt.DQm eft ia omm lo-
co.p.38j.n,2, 
EpftoU 
I n d e x l o c o k v m S a c r a e S c k t p t v k a f . 
itiones valdecupiunt totum genus huma» 
, mum clelere.p.779.n.7. EpftJocohi, 
i Religio munda & immdculíítd yifitarepU' 
pillos. Non quod ij achis Religionis fine, 
fed qaía Rcljgio Illos íniperat.p.41. nu.4» 
1 Omnis cüm ttntatur a propia comupifcenticf 
tematur.Non quia daemones non rentcnt, 
fedquiaper coiicupifcentíain frequentlí-
í ímé nos tentant.p.21 n.99. 
4. Petitu & non accipitis , eo qmd malé peta» 
tis. Bona fi male petantur nonobt ínen-
tur.p.27o.n.8. 
td.Tetri. 
.i.EpIfl:. 1. Regenerduit nos in tyem yiuam m 
harUitatem incmuptibikm, cirf.pag. 183. 
num.19. 
2 V t ex bonk opevibus y os confiderantesglori-
ficent Deitm in die yifitauonis. Per bona 
opera noftra Deus gloriñcatur ab alíjs. p, 
184.11.21. 
^Daminum mtem Chrijlum fAnfttflcate in 
cordtbusyeJbis.Qnomoáo Deusfaii¿í:rii-
cetut in njbtSjlate.p. 184.3 n.20. 
y tAduerfatiHS yejter D}a,boLus tanquam leo 
mgími míHittqummsqítem demm» 
B ifl.Ioannis. 
i . i .Nonif í ima bomeJl.Hora id eft tempus.p, 
2p7.n. 1. 
tAngelosyero* qui nonfemauerut iuum prin 
cipMumifeddere-liqueruntfmm dúmicilium 
iudkium Dei magm yinculis aterms refcr~ 
mbitfub calígine.lá eft, fub aere callgino-
íb.p.827.n.3. 
Apocalypfis. 
3 Vtinam frigidusaut calidus ejjes,fed quia te 
pidus esjnapiam te euomere ex ore mco.Te-
piduSylá eftjhabens omifsionem debits di 
ligentiar.p. 277.0.16. 
20 tAngelus yt antiqmtm ferpentem in aByffo H 
garet: babebat catena magnam in manu fuá, 
Catenaj.Á eftjoperatio quíe Sathans rnaii-
tia[ncoércet.p.782.n . i u 
so E t yidi lAngdttm def :endemem de cáelo ha-
bentem clauem, i fc . Verba hace fecandum 
Auguft.dc Chríilo intcllí¿uatur.p. 844, 
I N D E X 
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£ X D E C R E T O . 
C AV.Adaudientidw.d.pz. pagina 321, C . / Í« ta |«o í .q . io . 3^, C . C / e ^ o í . i . q ^ . ^ o . 
C.Clericus, d. p 1 * 3Yó'31 Ó.321 • 
C.De¿¿ ,c j . 10.43^. 
C .Decretiimus, i o .q. 1.44^. 
CDecímas, i6 .<\ .7 ,46^. 5-40. 
C .Z)o^/ ." i6 .q . i .4Ó7' 
C .Ximw^ í ^ ^ - 1 0 - ^ 1 » 473'T24' 
C.Dolenfes.vi.d. 306. 
C.De¿¿t.i2.cl. 326. 
C.Epifcopü Ecclefiarum.12,(1.1. 438; 
C.£fc /^ . ió .q . i .V3T-TT9-
C.Eleuiherm. 2P9.306. 
C.£oí^«¿ .d .8 i . 311. 
C.Epifcopus.j.q.i.iSo. • 
CMpifcvp.áeconCecrtt.d.i.tfo: 
C . £ x ¿ ¿ . i . q . 1.^24. 
€ .^« . (1 .92 .300 .311 .3^.349-
C . G / o r w . ^ . q ^ . 724. 
C.Confaldus. i j .q . s . Ó26. 
C.Humanes mr es. 22.q.y. 
C . J« yíícw. 1 ó.q. 1 .y 3 ^ 
C M f a n t í a Kmana. d.92. 897. 
C.Licet. l ó . q ^ . ^ y . 
C.i l ¡ /«/ í¿ . i .q. i .4i 1. 
CMaiores noflri. 16.q.7.473. 
C .Moderamini.i 6.q. 1.48 7. 
CNennuUi. 16.q. 1.764. 
C.Omnis Chriftianus. de confecr. d . í ;439: 
C.O^oríeí.deconíecr.d^.Ibid. 
C P r ^ w ^ e í . 12.q. 1.43 8; 
C.Praterhac. d.32.439. 
CPracipimui.1 .c¡.i. 724. 
CPreJhyter- d.28.623. 
C.Pre¡bym.d.91.299.306. 
C . P U m t . i 2 . d . 326. 
CPemenit. / . q . i . 370. 
C.J^«¿í,««^.i^.q.7.yo2. 
C . ^ o w M w . i ó . q . i . p y . 
CQueft i . íó .q .u 734.562* 
C.í^¿f»«5«e,i6.q. i . 579. 
C.J2«/<í í«<í.i 2.q. 1.774. 
C .^W í^W^í. 1 ó. q. i .43 9.7 34. 
C .Sanftorum Patrum. 1 o .q. 1.447. 
C . í c í w ^ . ^ . q . i ^ o . 
CSiquis l a im. i6.q.i . 718.737.778.& 7^ 7* 
^ . . d e confecr.d.i. 304. 
C.Sicyiue. i6.q,i\ 
C.StdericM.d.91. 
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C A V i A d audimúam. de cler.non refíd. pag.321. C.Adaudientum.de dccímis.767. 
C A n o b ü . z o d . j ó ó . 7^3. 
Q .Ad Apoftolica.cod.<¡34. 
CAccedentes", deprsEÍcript. 772, 
C.Auditü.eod.')')!. 
C.yídApofto.eod.ihld. 
C.Adaures.eod.íbid. 
C.AdcaHfam.Qod.^9, 
C . A d Apoftoiícam.dcfímonía. 441'. 
C.Cum exeo. defentent.excomm. 311. 
C.Cumfecundum Apofiolum.de praebend.313 
CConquerenteMe cleríc.non reíident.319. 
Q.Cum dileftiAz dolo <Sc contum. 322. 
C.C/mV«/«.de cleríc.non refid. 3 ^ . 
Q.Cum owww.de conílkuc.353. <Sc377. 
C.C«wC<í^//<í.de pr]'uíIegi)s. 767. 
Q.Cum non fint ab homine. de decimls. 774, 
Q.CutiUinthommes. eod. 736. 771. 
Q.Cmmii tua. eod.701. 
C.Cum hommesxod.^o^o?. 
C.Cum contingat.eod.jM.j38. 
C.Caufam qua¿eod.^o. 
C.Cum &plantare.de prmílegíjs.747. 
C.Cum Ap.oftolka.de hís quse fiuncá Prackt. 
latéexplicatur. 748. 
C.Cttm homines. de príuileg. 738. 
C . Conquerente.d e reftitut. 44 y. 
C.Cww-<4«á. de eleélione.443. 
C.Cum Ecclefia Sutrina. de caufapoírcfsIo.5c 
propr.ibid: 
C.Cum m Ecclefia.dé ñmonh . 44** 
C.Confulti.de regular.601. 
C . D i ^ ^ í / ^ i / ^ í . d e c í e r l c . c o n i u g a t ^ 1 ti 
C.Dwí .decIer íc .non refiden. 373. 
C.X>«to.dcele¿í:.3y7. 
C.De íw¿f .de decimis. 773. 
C. / ) í7e^.eod.493. 
C .De quartaAe praefcript.yy 1. 
C.D«</«w.depríuileg. 738. 
C.Z)/«om«w.depoenít. 790. 
C . E x tuce.de cler.non reíid.3y 7. 
QJÍx litem.de p ígnor ib .^p. 
C . E x parte tua.el z.de dccímís.77(í; 
Index C a n o n u m ^ Legutru. 
C.Eícpartexo¿.<¡66. 
C.Ex'parte.eod.49<¡. 
C . E x trdtífmifa.eod.4(}y. 
C . E x parte.2 .de conuerf.coniug ,641 * 
C.fin.Ae refcrípt.342.311. 
C . / í c«¿.de pra-bend. 314. 
C . i / W . d e cleric.excomm.32f. 
C . i .de celebrat .MiíTar^p^.óc 31 ^ & 32^ 
C.i .de magiftr.318. 
C . 1 .de vita 6c honeft.cleric. 348. 
C. i .de celebr.Miflar^^ o. 
C.J«/7/m]^«e.deoffic.iud.ordIn ,8p7. 
C l n aliquibm. de decímis. y 18. 
jCJuuenü.de fponfalíbus. 643. 
C . L ¿ « í . d e voto.308. 
C.LicetAe praEbendis.}^ 2.5c 3 7 ^ 
fi.Licet.de decimis. yp / . 
C L i c e t . eodem. 497. 
C.L* reí .de voto. 647. 
C A / « / í / / ' / í « . d e decimís. 4py. 
CMuper. eod.y7p.765. 
Q.Nomm gew/^.cod. 778.. 
C N o n eftxodem.497.jo2, 
C.O/í»í.devcrb.íignifíc .373, 
C.Parochianos. de decimis. 483# 
C.Pd/? oní/*f. eod .48 7. 
Q.Primum. de fepultur.447. 
C.Quod a te.de cleric.coniug. 311, ^ 
CQuoniam.de oíHc.iud.ordin. 8^7. 
CQitamuis.de decimis.744. 
C . ^ w í o . d e vfuns.773. 
C.Quianonnullí.declei.nonTeííd.tfó. 0 
Q.Qtiia circa.de bigamia. 623, 
<C,Quodfuper his,de voto. 649. 
Q.Significajtt.de "praebendis.312. 
CSimotuproprio. eod.314. 
Q.SuggeftuM'&edecimxs. 760. 
CSuper quibufdam.de vcrbor.f ignifíc .7^, 
C.2.defeudis.747. 
CSignificauit. de Parochijs.734, 
C.Statumus,detYm&£i.49$m 
C.Supereo.eod.lbld. 
CSuam.de üfiionia. 441. 
CSuper eo .de regularib. 601. 
CSta tu imus .eod . ióu 
C.Tranfmijfa.de decimís.773. 
C . T « 4 «otó.eod.718.487. 
Q.V€jlu.de locatOjíSc condufto. 740; 
E X L I B R O V I . 
C hV.Cum nondeceat.de clecl.373. C.D«<í«w.de fepultur.-446. C N o n folüm.de regularib. 601. 
C .ude cleric.non rerid.348.372.375. 
C .Quifenut.de reg.Iuris.3 \ 3. 
C.vníco .de cler.non rcíid. 378, 
.C.vlt,4c coaccf.pr^bcn. 31 p . 
c 
Xtrau.A/b« í^.de decimis.703, 
E x r . £ x quibufdam.eod.')^. 
E X C L E M E N T 1 N 1 S . 
Lem.Dudum. de fepult.446. 
C l e m . ^ í hi qui.de actat.vel qualit.373# 
Clem. 1 .de celebr.Miflar. 371.331. 
Clem.C«w ex eo.de fentcnt.cxcomm. 311. 
E X T R A F A G A N T E S . 
F 
ExtT.Prohbemus.eod. 739, 
Extr.5í de ieyr4.dcpriuileg.742. 
Extr.C«w diletfus.de cond.742, 
Extr.Ferum.eod. 739. 
Extrau.Cerí^c4«.de fepultur. 446. 
E X I V R E C I V I L I . 
Leges Codicü. 
L .TntaJdíHe.de tranfa£lion.493. L.7.de re militari.374. h.Conuenticulam.de Epi fcA c l er .^á i 
L.2.decondi¿l.incert. ibid. 
L.20. de Epifcop.Sc cler.Cod.Theodof.478, 
Leges P ande ftarum. 
J .Dol ia .defmd. 'mñr. t fó . 
L.Co««ewí),e.depa¿tis.374. 
h.Spurij.de decurion.377. 
LMulier.de donat.inter vir. 8c vxor.ibid, 
h.Cum prator.de indi£t.346. 
Í.Continuus.de vcrb.347. 
L . i » rfgm.de acquir.rer.domí. 339, 
h.Non omnüSi ccrt.petat. ibid, 
h-Siyfusfrutfus. devíufrudulegato. 338. 
h ,S i nonfon¿s.§.libertü.decondl£i.lnd. ihidi 
lu.Prator ait.ne quid in loc.publ.767» 
h . S i ConjuLde adoptíon. 779. 
h.Quoties.de admin.tutor.779. 
JL.Twíor.ad Velleian. 778. 
L.vlt.de aqua pluu.arccn. 770. 
l ,J loc iure.de aqua quotid. 749. 
í , .S j em.de rei vindicat.747. 
L.i:#ff^«á'.famIl.hercifc.7o4. 
L.ÍT«;íií«í.folut.niatrim. ibid. 
LNon pojfunt.de iurc fifc.yoo. 
"L.Sifratres. pro focio. ibid. 
í . l n pecudum.de vfurls.499. 
L.3.de re iudic. 494. 
L . i . d e tranfaíl.493. 
Ju.Sí frumenium.de rcr.diuiCfSf-
'L.Sijeruus feruum. ad leg.Aquil.ibicí. 
"L.Quintus Mucim, de auro & arg.leg^ST'. 
L.Cum fuaancilla. eod. ibid. 
"L.Scnbit. eod.ibid. 
"L.Loci corpus Si fcruít.vcndic.484. 
L . i .eod.ibid. 
I n E r n eji noüe.de rcgul.iur. 494. 
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C O N T I N E N T V R . 
A . 
\Ahrdhdm. 
B R A H A M dcdit decimas Mclchife* 
dcch.pag. 46p.num.f. 
^hfens» 
Abfcnti acquiritur ¡usin caufa p!a,pag.7i5>.noméi: 
h&xo gratíarutn proptcrbcnefieiumáDcóaccep 
tum pertrnctad rcl1gioncm.pag.11.nu.13. 
A d í o gratiarum fitfubmittcndo nos Deo tanquá 
fuprcmo bencfaélori.pag. 12. nu .1 j . 
Aftus virtutum Thcologicarnm coineidunt cum 
aáibus Rcligionis materialitcr,pag.3i.n. 1. 
Aftus virtutum Thcologiearura non pertincnt ad 
Rdigioncnvbid. 
A^us clieitus ab alíqua vírtuter quid rcquirat fccü 
dum Caiet.psg.45>-n.2.. , • 
Aftus habens honeílatem alicuius vircuus,non el¡ 
citar ab alia díftinda.ibídcm* 
Aftus fiue mediante alio adujíiue immediate po-
teft dici á virtute.pag. y i .nu.i o. 
A t o clieitus eft ille ,quí per qualitatcm intnnfc-
cam ab hab'itu potentias largitam producítur, 
ibidem, 
Aftus eft illius potcntis á qua clicitur.pa,.84.nu,7; 
Aftus intcriores,nonpoteft praicipere Ecclcfia,n¡ 
íi vt íunt conditiones , ve exteriores congruc 
fianfpag.^.mi.i. 
Aftus aliquis ad virtutempertinet, co quod ín fui 
ratione includú aliquid,quod pertinct ad ordine 
virtutis.pag.ioo.nu.í . 
Qumdo aflús & hsibitus habent ídem obic^um 
vcl candem matcriam, fifunt indinetfis poten-
tijsjtune adus tantum moralíter elicitut ab habí 
tu.pag.ioz.nu.S. 
Aftus tripliciter poieft ordinari in fínem alicuius 
virtutis.pag.102.nu.10. 
•Quando muhiaólus vnumintcgrant ,cxpr ínci -
palitate entis ant fínisj.no Hcct mferre eíTcntíam 
adus integrad in adu illo principali coníifteiCa 
pag.84.nu.7. 
Adam facerdotcs 6c facrifíexa inftítuit. pag; 417; 
num.6. 
•AdminiSlrAtio* 
Admlníftras aliquod benefícium pro legítimo be 
neficiaiiojCtiam fi illa commcndatiojnon fit ere 
da in titulum benefídjjtcnetur diuinum officiu 
rceitatc.pag.3zo.nu.g.non,rationcbcneficij,fcd 
padi.num.^. 
d^diuratio, 
Adiurandi dasmones foiíTein legenoua potefta-
tem apud homines eü de fíde,pa.74i.nu.i. 
Adiurandi poteftas collata per Chriñnm permi-
nctin Ecclefia á téporibus Apoftolorum vfquc 
adnoftra,&permancbit vfquead fínem feculi, 
p3g.742.num. 2. 
Adiurandi poteñatc nonlícet viiyniuetfalitcrad 
omnia , fed ad quasdam determinata,pag. 741, 
num.3. 
Adiurandi dsemones poteftatc non licct vti ad hoc 
vt nobís piísílent fanitatem, diuitias /obfequia, 
&e. ibidem. 
Adiurandi dasmones poteftas tantum datur ne no» 
bis noceant corpora1iter}aut fpiricualiter,ibid« 
Adiurandi dasmones poteftas,vt ingrediantur cor* 
pora hominum, & eos vexent cotporaliter fuic 
coneeíTa Apoftolis,pag.745.nfc(í, 
Adiurandi darmones poteftas, vt ingrediantur cor 
A p o n 
Index rerum* 
pora hominw , non eft deríuata ab Apoftolis ad 
poíkroí , ibid. 
Ab adiuratoribnsliccntiádaemones petunt adin-
f rediendum aliud corpus,noin quia ipíi habeant ancpoceílatem,fedquia iubentd^monem exi 
rCi&non alijs noccre,pag.745.nu.8. 
Adiurandi dsemones póteftas duplcx,vn3,qu2e con 
ílftitrolum in deíignacioneperfonae ad id am-
nus,aliainviriutc,6<:perfcaionc realicollata^adiu 
rann.pag,744.riu.2. 
Adiur^ndi pótelas confiñens in de(ígmtione per-
fon<j folum fempereít ,&fuit in Eedefía,ibi.n.5. 
Adiurandipoteftas fcGundum quod dicit realera, 
6¿ intriníecarn perfedionem non eft habitus,ne 
que virtus, auc potcntia habitualiter exiftens in 
adiuranrejibid. 
Adiurandípra^diótapoteftas reducitur adgratiam 
miraculorum^aut ranit3tum,ibi.nu,4. 
Adiurandi pnefata poteftas ell virtus quídam in-
ílrumentaiis communicata á Deo hominibus 
traníeunterjqoa fiunt potentes expeliere daemo-
nes.pag,74^ nu.4. 
Adadiurandumdqnioncíi alíquando fanéli excí-
tantur ínftinSu Dci ípeciali , & fupematurali, 
pag.74^0.5. aliquando vero ipfe homo íe exci-
tar ad hoc cu concurfu naturaíi,&: gcncrali,ibi. 
A d adiurandum pr^didaexeitatio non concurrit 
infíruraetaliter nec eft gratia gratis datajibi.n.z. 
Adiurandi pOíeñas,aut gratia ad abigendosdsenio 
nes non tribuitur exorciftis eum ordinantufjfed 
tantum deíignátur adidmunus.pa. 74<>.n.<J. 
Adiurandi poceftas extitít ín omni legis ftau^fiue 
natura;, fíue Ccríprae,fiuegratiae,pa,74'í.nu,7. 
Adiurandi daemones poteítas cíuidem fpecieifuit 
in omni ftatu,&in Apoftolís,pa.74<5'.n.5). 
Adiurádi d^mones póteftas cfficacior fuit,&:eft,ín 
lege gratia; quam m lege natur^,&: ícripta. ib id . 
Adiurandi deemones póieílas diururnior eft in le-
; ge grati^,quan.i in lege na tu r^Sí feript^.p»747. 
Adiurandi armones poteñas píuribus eft colíata 
in lege gratis quá in lege naturje be ícripta, ib i . 
Adiurandj díeoiones poteñas pluribus, & fepius 
dabaturinpnmitiua Ecelefia,quam in noftra: 
temporibus,ibid.nu. 10. 
Adiurandid^mones poteñatem quídam antiqui 
tribuebant cuídam corporis temperamento, & 
huiufínodi v i naturali Chriftum Dorainum pa-
traíTe mirscula aicbant,pa1747.n¿2, 
Adiurandi dxrooncs póteftas neqoit eíTe náturalis 
íed fióipliciter fupernatinalis^bid^^ ¿ 
Adiurandi dsemones póteftas excedít facultatcm, 
Se vires naturíE hominuin.pag,748.nu«3, 
Adiurandi armones póteftas nulla futí in magís 
ñeque náturalis,ñeque rupcrnaturalis,'ibi.nu 4! 
Adiurandi póteftas daturjVt connrmetur do£liina 
ChnTtÍ.pag .7p .n, i . 
Adiurandi & faciendi miraculapóteftas datur , vt 
con nrmetur reí igionis inftitutio^ag.y^.num.i. 
Adiurandi domeñes poreftatem tribuit Deus fan-
ftis ad f gniñcanáum eorum fanftitatcm. pag. 
7^i,numr2,. 
Adiurandi dsmones póteftas tribuitur propter 
gtoriam ac honorera Dci,Chiífii? 6¿ fsndorum 
eiusjpag^^i.nu.j. 
Adiurandi dícmonespotcílas tribuitur a Deo pro 
ptcrlibeTationemobfeflorum,ibidem,n.4. 
ín adiuratione quatuor reperiri poíTunt.pa.7^2.n.}, 
Adiurstio duplicíter fieri poteít.ibid. 
Adiuratiofolenisfolis exOraftis eftlicua, fecusau-
tem adiuratioíimplcxj&non folénis .p.y^i .n^ 
Ad adiurandum plures erant afsignsti in primitiua 
Ecclefia quam ijs noftns tempüribus,p .755, n.^, 
Adiurandi dxmonei póteftas quandcqnc tribui-
tur mulicríbus.pag.754..nu.io, 
Adiurandi díemones póteftas a£iualis an tribuatur 
ómnibus exorciftis.pag.75^.nu.14. 
Adiurandi díemones póteftas quibufdam datur 
quafipermodumhaDÍtus.pag .7^.nu . i7; 
Adiurandi dsemones poteftas,non prasrequirit ali-
quara difpofitionera naturalein.pag,7^.num.ij 
Adiurarfdi póteftas eft omnino gratuita, pag. 758. 
nnm.j . 
Adiurandi dsemones póteftas non requirit fanSíta 
tem,aut morum integritatem,vtexereeatur,pa-
gina755>.nu.z. 
Adiurandidxmones poteftati cxercendse máxime 
conducir ran£l:ítas,&moiüprobÍtas.p. 76c»n»3» 
Adiurandi díemones póteftas non requirit fidem 
quse eft virtus Thcologicá.pag.765^11.8. 
Adiurandipoteftas non vigetñeque viguit incom 
munitatibus infidelium.pa. 7 6<?.nu j . & 11. 
Adiurandi póteftas non requirit fidem qiME eft gra 
tia gratis dati.pag.7 (j7 ,nu.i4. 
A d adiurandum dazmones máxime conducit fides 
pag.767 .nu.i."*& i ^ . 
A d adiurandum da;mones máxime conducit ora-; 
no,&ieiunium.pág. 7 75^11.2, 
A d adiurandum non requiruntur neeefíariopraedí 
- ¿l:3evirtutcs,pag.773.nü.3, t 
Adiuratiodaemonum quo icmpore fit lícita. pag4 
777.nu.i.6¿:i» 
Adiurandi dasmones póteftas ne nos tentent nulía 
eft in Eeclefía.pag.777.nu.3; 
Adiurari da;mones á nobis nequeunt , vt omnes 
eant in aby ÍTum.ibid. 
Adiurare dsemones quid í i t . p a g ^ í ' ^ n u ^ , 
Adiurandis daemoniDUsániitneceííaria inuocatid 
alicuius rci facre.pag.7 S í .nu.f. 
A d adiurandum dsemones quibus medijs pofsí* 
mus licite vti.pag.7 87. nu,^. 
Admratio creatur?e irrationalis. 
Adiurare crcaturas irrationales íceundum fe eft i n i 
píum,pag,85(3.nu.4. 
Adiuratio opifs eft rationis prafticae. pag. 8^. nu? 
mero.4. 
Adiurare creaturas proprié non eft imperare fico-» 
íiderenturin ordine ad Deum^íed deprecari, pa. 
S'C7.nu.5>. 
Adiurationibus obfecratorijs fan^orum Deus ra:-' 
pe compulit creaturas irrationales.pag. 858. nu-* 
mero. 8. 
Adiurationibus & exorcifmis víitatis vtendum efl: 
contra creatuissexagitatas adueríus hominesá 
díemone.pag.S^.nu.i i . 
Huinfinodi adiurationes ad dsemones díriguntur,' 
ibidem. 
Adiurationevtendu non eft contra creaturas quan 
do á dajtnone ciuntur,pag.8ío.nu.i». 
Index rernnH 
Adorátio non dicítur ab, A dorjcd ab A d . & oro. 
pag. jói .nu. i . 
Adorado sftjqus akcrumhonoramlis cinos fub-
mútcndo. íbid. n. z. 
Adorado honor eft , non omnlshonor adorado, 
ibidem. 
Adorado communis eft Dco t í ereaturís l pagina 
56:4 nu 5. 
Et vníuoce devtraque dicitnr.ibid 7.6¿ S. 
Adorado eft dúplex intenor,&exterior, & hzte aá 
priorcmordinatur.ibid nu.i. 
Adoratio noneftadus fideí, fpeiautcharitatis.pG, 
3 ^ nu.2. 
Adorado interior non confiftit in adu quo quis 
vult Dcum adorare.pag.55^ nuin,4. eft nihilo-
minus talis adus voluntatis adorado caufaliter, 
pag^í t f .nu.^ . 
Adoratio eft adus elicitus á religione.pag.j^.m^ 
t o r n á i s adusreligionísinteriorcircí?, materia 
determinatam eft adotatio,ibid.^. 
Adoratioproprierumpiá coníiftit inadu interno 
qao .fummitEimus Deó noftras vires intemas, 
ibidem 7. 
Adoratio non eft proprit oratio,pag.5<j7. nuín.7 
ñeque interior deuoiio,ibid.8.> 
Adoratione interna tria diftingui poíTunt ratio di-
dans adorandum cffc voluntas fe confermans 
hu ied idamín i ; & determinatio voluntatis ad 
adorandum.pag.568.num. 10. 
Adoratio completar ex duobus adibus, ibid, 
• Adorationisobiedum,pag.3(55?.num.i4. '-
Adorationis externa varias dcfinmones.ibidem.i; 
Eft veré Se ptoprié adoratio.pag.3po.nu.i. 
Adoratio interior eft propr ie, iino magis principa 
Jiter adoratio,quam exteriorjibidem, & p3g.57i. 
num.f. 
Adorado interna & externa differunt non íblum 
mmateria,íedetiam ex parte obiedi,quOdinter 
naoffert mentemDeo> externa corpus. pag. 
37í.num.4. 
Adoratio cuius potentiae ádus íitjibíd.j. 
Adoratio externa feníibilior eft, & forfan nomch 
I primo illifuitimpofitumjibid.diuiditur mate-
ria h'ter per tot figna cxterna'quot funt ad Deum 
adorandum accommodata,íbid. é. vari] adoratio 
nis adus,ibid» 
Adoratio exterior nulla eft Deo ita propria quiii 
crcatur^-pofsit communicari,pag.372,,nu.i. 
Adorationis extcrnaevariKform^ ibid. nu.i. 
Adorado exterior non folum eít íignum adoratio* 
nis imernae^pscuiatiuumj fsd ctiam pradkum, 
P^g-íTA.nu.i. 
Adórauo & oratio dúplex, alia publica,alia priua-
ta: publiea.aiü íolcmnís,alÍ5 nonfolemnisjpag, 
383.num 2,. 
Adomioprioata, fiucmicrius^ueexteríus, non 
reqin'rJt dctetniínatura locr.tn, ibidem. num;5. 
quíe ex Eedefe ítatutoíjunt requirunt detertni 
iiaíL3mIociim.i5ú.!»nüm.4.. quse vero non func 
circá facn^ium, qua^uis fini pubiic?? vblquc 
peragipoííiím, ibiJ. num. %\ dum imim locus 
«oní i t obíc^nusuluia cumift* oiatione^unda 
tur nomine Eccleíia: in loco decenti fundi de-
vi bent, ibidem. ibiquefvuduofíus laudabilius 
| fiiint, pag.38s.num.3.S¿ num.5 aíisignantur cau-
íac maioris vtüítatis. 
Adorandimodus quo vtcbanturludaei, & Samaii 
taniprohibeturáChrifto,pag,3S7.num.8.&: fe-
quen.&: qui fint iüi modi,ibid. 
Adorare aliquando pro facrificareaccjpitur/bjd. 
Orare in fpúitu & veritate quid tic ^ibid. nu.ioaSc 
388-nu.ir.&feq. 
Adorationem cffe tantum adum fpiritualem falfo 
exiñimarunt híerctici.ibid. 
Adoratio externa fi á deuotione & cultu interno, 
cmanet eft in fpiritu, ibid- nu. n. antiqui patres 
quomodo adorabant in ípirií u.ibíd. 
Adorare incubiculo aut orare quid fu? late.pa^Sg; 
numj5. 
Adoramus ad Orientem,vt Chriftum quafi intuca 
mur,pag. s^i.num. 2. vanje huíus eaufg:, ibid, 
num.3. 
Adoratio priuata nullum fpccialem corporís gc-
ftum ree[uirit,pag.3c;2.nu.4. publicaverd vfíta-
tutn.ibides. 
Akarcjid éñ,alrg ra,pag.428.num.8, 
Ktntn ^aliquieffenomen íigmficans fidclitatcm 
alijefleadduerbium, aibitíantur, pag.aai.nu^ 
mero 117. 
Amen aceipitur tripliciter, ibid. 
Amen aducitur ad diucríbs vlus.pa. 224.nu.118; 
Amor proximijalter natutalis;altcr fupernaturaliV 
& naturalis muhíplex, yz.i^n.^.fk. í 6 , n.10. fu. 
pernaturalis etiam multiplex, ibi . 
Amor quiavnitiüuseft,reípicit bonum abfolureji 
nulla Fada copar atiene exceíTus amati adaman^ 
tem,in bonuatc.pa.zp.n.iy. 
Amor Dci erga homines,pag.$8. nu.8. 
.Angelus. 
Angelí boni arcén t d^mones nc nobis noceSt, p í , 
78o.n.5). 
Angeli malí funt fubiedi bonis , fícuí corporalia 
ípÍritualibus.pa.78o.n.y, 
Abigere d^mones cui tribuatur tanquá caufaj prin 
^ipali,& cui tanquam inftrumentali.p»784.n.i. 
Angeli fupenores poíTunt eííe cauf? principales fu 
gandí Angeles infcnóres.pa.784.n.r. 
Angelí bonietiáinferioris01 dinishabent poteftt 
téfupnangelos malos licct fuperiores.p.7 85,0.1, 
Angeli inferiores folum poíTunt infírumentaliter 
concurrere ad eiedionem fupériorum, ficut ctiá 
homines.pag 785.11^1. & 2. 
lAnima. 
Anima feparata non poteñingredi corpora homU 
num.pag.83^ nu.4. 
Animse dtfundorumnon poítunt ingredi corp© 
v ra.vt dsemones.pag.S S-nu.io, 
Animzeeondemnatainonamitiimt nacuralemco* 
miferatíonem erga parentes, i b i . 
Animse in purgatOTÍonon fúnt inuocandíe, vt is-
tercedant pro nobis,pa.i25.nu.i. 
Index rerunij* 
^noftoli adorarunt ínfpifuu 8ívcritatc,p.587.n.8 
Apoftoli horadici tenia orantes receperunt Spiri 
tum fandum. pag. ipS.n.i. 
Aportolí defígnaruntquofdam ex difdpiilis,qm 
ininifteríjb laicalíbus deputarentur.pa. 309'n.7í 
Apoíloüca tradiiione cenfetur orandi modus praEÍ 
criprusab Eeclefia certis horis.pag.25>8.nu.i. 
Appctibnia,quxdam per fe,qii£edám per aliudjper 
fs^vt bsatitudo^cr aliüd, media ad beatitudiné» 
pag.211.11.113. 
Aq«a benedicta habee vim pellendí dacmonia. pi,' 
789.0:115.^ 
Aquae bcnedifts vtiHfss &aníí quius.p.7pi.ní j , 
.¿ífsiíientict* 
Afsiftentia ad hotascanonicasjeftorationisgenu^ 
maxirnc quando quis afsiftit cancndo.p,^o.n.4 
I n afsiftcnte requirítur rcligioía actccio.pa.3tfo n ^ 
Aísiftcnícschoro confabulantes, vel ex propofito 
mentern ad aliadiftrahenteSjfi hoenotabih" par-
te fíat horarum peccant morí&Iiter.p^Si.nu S« 
Vide;, Hora canónica. 
*Att entio. 
Attcncio tríptexjad vocemjad figríficátá>ad oratío 
tiis finemj{íúcadDeum.pag.i4i.n.z. 
Attentio duplexjformalis &virtoaI¡s pa.i*;. n.S. 
Quseübct atcentio,ííucad verba,(iuc adíignificata 
ijiie ad Deiun íufíicit ad implendum pr^ceptum 
recha¡idi horas canonicas,pag.33?.n.?. 
Attcncio vinualis fufficit in recitandis horis cano-
mcispag-^.n.^ &pa.56i.nn 
Attentio incerrunipltur quando aliquís ex intentío 
nc form3li,aut viriua'i diijcj t i t cogitacum á debí 
ta iñtentioae pa^ m 
Atctntío ad verba facerdocis non cft neccílaria ad 
andíendam miíTam^pag^tf.n.?.. 
Attenu'o ínfficíens ad oiandum, fuFncicns etíam 
cft ad audiendum faerum.ibi. 
Attentio neceílaiia adaudiendam miflam} & quas 
exigitus ad recítandas preces compaciuncur. i b i . 
At tenf one deficiente in horarum recitaiione nó 
implccut praceptum.pag.^^.n.í^ 
Actencío eftnecíUavíaetumin otacionibus fpon* 
tañéis. pag.?^.nu.(j. 
Aícensionem incernam debent habere canoniei, 
& alij choro ar$ifl:encesobh*gan adintereíTcndú 
chorojquamuisexirachorum horas reeítaucríni 
p3g,?6o.n.;. 
Sí actétío ad Denm ita vebemens fit,vt vfum vocís 
impedlai,non adsmpletur príteeptum orandi vo 
caUtcr(i48.n.K 
Si attentio ica fie vehemens, quod homo ad verba 
non anenditjad contemplationem raptusjdum-
inr>Jo verbj proferre non definat pizeceptum 
adimplet pag-i49 n.4. 
Attentio foliad D íuni,vo!iinrarie excíudendorcs 
á'iquas íi.fficic ad veram& honeílam orationcm 
pag.Z4S"nii ^ 
Ausniomdimfioinnaturale. & fupernaturale, Sí 
vtñurque membri íubdiuiíiopag. 138.0.5. 
B 
Baprifmus, 
Baptizare folemnitcr folisfacerdotibus liccí. pag. 
75^ñum.i. 
Beatitudo. 
Beatitudo ita vniduftum Deo,quod facít illum v«l 
lé quidquid Deusvultjpag.iotf nu.68. 
Ad beatitudincm poteft aliquis referí» duplicúcr, 
pag.i55.n.5j!. 
Beatas. 
BcatinuIIam poíTunt uiftitiatn caperc de aííquo 
malo.8i5>.n,5>. 
Bcati inccclo eommoranjtes habentcognitíonem 
peiitionumnoürarum inpariieular¡.p.ii3.nu.2é 
Quamuis beati noftras oraciones non agnofeerene 
inde non infcrtur,quod non orent pro nobis pa 
gina.nj.n.j. 
Btati non vident orationes inVerbo.quando eas v¡ 
dent nouis ilitiminationíbus,fcu diftinda vjfio-
ne ab ca,qua vident diuinameítentia.p.uitn.itfi 
Beneficium. 
Beneficia plura illicite íibiincus cenetur quardiu i l 
licirceaobtinuctitiocies redíate diuini'm cffi--
cium qwotquot habet btnefieia.pag ^ i ; num. 4.' 
Btneficiumnaben$,cinuifrudüsnon percipit pir-
mo,veí fecundo j n n o , ex prajfcrjpta & iufta co-
fuetudine tenctur, illo temporcdiuinum offitio 
reciíare.pag.5!4.n.3. 
Bencficii>m tenue habens(Güc fit íimplex, fíoe nó) 
non fuFficicns fuftentare benefídarium, non Ce-
netur recitare diuinum officium. pag.?i4, n.(. 
Infuffícientiareddituifrn benefieij iuJiciofapien-
tium pepfari debet,& r onrcfpeétu qualít?ns, fi 
uealteiíusneccfsiutisillud poísidcnris.p.ji^ n . j 
Beneficium fadum tenue propter ctilpam,aut vo^ 
lonratcm beneficiarij ob igse illum addiuinqm 
officium recitandumpjgji^.n.7. / 
Beneficiariusí 
Bcncficiarius,eo quod beneficiarius tenc'türdíuí-' 
num offiem tecitare p.jos n . l .&: 3io.n.io.& 3115 
Beneficiarius, íi beneficio renunciet, non tenctur^ 
officium recitare,pag.3io,n,io. 
Beneficiarij cenencur recitare horas canónicas nort' 
folumpratcepto Ecclcfoe , fed cdamexiuftiua 
commutatiua. pag.jw n.*. 
Beneficiariusquipluresprsebédas obtinetjpíuravé 
bcneficía,non tenetur pluiies vnadiehoras canpí, 
nicas rccítare,!bíd. 
Beneficiarios per fe loquendo tot debet fubire oné 
Ta,quot habet emolumenta, excufabitur tamea 
aliquando expbniific.difpenfacíone.pag.313. nin4,J 
Btneficiariushabenstitulum benefieij nullos ha-
bentis Frud'us, non tenetur horas canónicas red 
tare.pag.j^.nu.r, 
Benefíciarius fine fuá voíumaíe,aut culpa non Keci 
piens fui benefieij fruft^s, óccarens fpc recupe- ; 
randi eos,non tenetur ad diuinum ofncium per 
foIuenduTO,p2g.3T4.nu.tÍ m \ 
Bencficiatius habens probabilcfpé recuperádífru-
ñus íu i benefieij tenetur ad diuinum officium 
rec¡tandum,ibid. 
Beneficiaríusfua volúntate, & culpa non recípiens 
fui benefieij fruéius, tenetur diuinum officiuro 
recitare ,pa.5i 4.n.4, Bencfi-
Index rertm. 
Bcneficiariiis cxcomunicatus,vel furpéfus á benefí-
¡ clojCtiára íí non fáciat frufiius fuos, tenetur diui 
íium ofíiciusn recitare. i b i . 
Beneficiaiius bcnefíd) tenuis5qui ob hoc cxcufatur 
pitees korarias tecitarejnonexcufacurácseisris 
oneríbusicuioribus adiunótís.pag.í 17 .^15. 
Beneñciar ij Omplices nuliá curam habentes,íi non 
nttlxh. horas eanonicas,tenecar reílituerc fíipldia 
lilis coUaca exiure nacurali,6tdiuino.pl342.n.20. 
ProbabileeílbencfiGiarios curatos non teneriad 
pradiéta reílitutioné, etiatn fí non tecitent^op-
polítum taraeneft probabilius,pag.34Z.n.ií. 
Beneficisrij cmnestcnentur fiando in iure pofíil 
tiuoreítituerefruSiusfuorumbeneficioruin f fí 
nonrecítauerinc diuinum ofiicium.pa.543n. 22. 
Beneficiarius^qui elapfo tépore recitandi horas, cas 
redEatjnon í lifíicienter reparat iuílitiá lazíam jvn 
d i tenetur reíHiuere Ü¡pendium.pags343»nu.a4. 
Beneíieiarius parua diuini offieij quandtaté omites 
etíam fcienter,n6tenetur reftituere,p.344,n.28. 
Beneficíarius qui horas canónicas omiíit , tenetur 
pro rata reftituere fruftus beneficij, íálté íi omi-
lit poli fex menfes ab obtento bcneficio,ibid. 
Beneüciarius qui ante fex méfeselapfos acófequu 
• ttonebenefiei)díuinüoffieiün5dixerit,noobIi 
gatur ad reftilutionera fruduum.pag. 345.n .^3l• 
,B^ntficjariusauitr^fadíS quindeeim diebus poñ 
lapfum rcmeíire,faUé bis no recitaueritdiuinum 
offickirnjpmiari deber bencficio.pag.54^n.3i, 
Probabile cft beneficiarium diuinü ofñdü omít-
tcntem edamante lemeítre clapfum, reftituere 
teneri»pag»34^nu.?2. 
Beneficiarij nó pcríbluétesdiuinu offieiu,manétan 
te iudicis fentitiá obnoxij re{titutioni.p.347 .n.}8 
Beneficiarij non incurrüt p^nam priuationis bene 
fidj ante iudids ícmentiam,ibid. 
Bcttefieiarius,parrochus,vel ad alia muñera obliga 
cus,íi diuinum oíficium omittat,non tenetur re-
ftituere frudus pro rata/ed eft habenda ratio mi 
nifl:erijJipag.546.n.40. 
Beneficiarij ore cenus fincattentione recitantes,ob 
noxij funt rcftitutioni,pag.348.n.4i. 
Beneficiario titulus eft ius ad exercenda muñera bc-
nefidalia ,6¿ ad percipíendum propter illa aü" 
quod ftipendíum.pa^wí.n'ii. 
Beneficiatorum officiumeft facramentaminiftra-
rc.pag,3i7;ñ.ii. 
Bonum. 
Bona fpiritualia ablolute&íineconditionc fun t i 
Deo pctenda.pag.125> nu . i . 
Bona temporaíia neceffaria ad conferuationem na 
tur? ráaonalis poíftintpeti á Deo fine vlla ctiam 
tacita condítionc.pag-i3!.n, 4. 
Bona temporaíia non neceíTaria ad confiñentiatn 
nacurjE non poflunE petilieitCjfíne moderata l i -
mitarione,pag,i32.n 
Bonateporalía no neceíTaria fimpliciter adintegri 
taténatúrsé-íedinquadammediocritateconfiñé 
iia,nonpoíliint petí abiolutc,ibid. n.6. 
Differeritiaínter bónotum fpiritualium ÓCtcmpo 
raiiiím pétitionem.pag.i3^n.i2. 
"Bruta. 
Brutahaljetaliquávmbra imperij pafsíuí.p."457n.tf 
Bruta habent aliqua Íblcmani.pat85^. nu.5» 
c . 
Caín. 
Caín fuít primogcnííus, &c confequenter faccíd&í 
pag.4231nü.is. 
Canis, 
Canisfymbolum inuidi^ eft.pag.4^4,n.4¡ 
C'dnúnicus, 
Canónicas iañitutus pro prima vacate, ita v i 
in choro,vocé in capitulo habeat,iefletur ad horas 
rcdtandas,maxime íi diítributiones acctpiat.pag, 
321, num.ir. 
Canonici & praeftimoniahabétesfi diuinfiofficiú 
no recitant reftituere tenetur ftipédiaillis collatt 
exiurenaturali & diuino.p8.342.n.20. 
Canonici Eccíefiarü Cathcdraliú, & CoJIegiatarú 
deputati funt ad publice recitandum in choro. 
pag.34S> nu.3. 
Canonici qui non afsiñunt choro ad horas recitao 
dasjetiam íi easdomirecitaucrint ,non polTun. 
reeipere diftributiones quot¡diaras.pa.3í 2.0.3. 
Ali^uajfunt in iure excufaiioncs, raiionc quaru e i 
cuíantur canonici ab afsiftetia horaru.p«^2.n.4. 
Canonicus ínfirmus qui eofueuit nó intercíTe dí-
uinis off]cijs,fi p^nheat, & proponat cñ falutem 
obtínuerit afsiftcrc i poterit recipere diftiibuuo* 
nesquotidianas.ibi. 
Canonici non poííunt faceré fíatuta, vt diííributio 
nes quotidianfedentur abfcotibus.p^^.nu.5.' 
Canonici ex caufa abfentes poterunt frudus obtí í 
nere,nonvero diftributiones, niíi habeant iuris 
cxeufationem.p.3^. nu.5. 
Canonici ratione rcddituü prineipaliu tenentur ho 
ris canonicis in choro afsiftcre,& íi no incerfinl 
tenentur fruáus reftituere.pa.355.n.i¿ 
Cantusjvide laudes Dei. 
Cdmhyfes: 
Cambyfes RexPerfarum mifsit ad Rcgcm i£gyp 
tíorumalabaftrum vnguenti.p.457. nu.12. 
Campana. 
Campanarum vfus ab h£Brcticis reprobatur ímpic 
pag.S^o.nu.ij, 
Cápamru vfuS jpíícu» eft ad fedádas tépcflatei.ibíJ 
Campana ín Ecclefia fuccefferunt tubis popuü in . 
raelitiei,pa.8^i.n.ij. 
Capan» habétno íolü virtute naturaleaduerfus te 
peftates,fed ex fuá íacratioñehabétvirtutéfupernt 
turatéadexpcllcdosd?mones,p.8io.n.i4.& %6u 
Ridiculum eft,campanamrGui dum benediecrctuy 
concubina facerdotis nomen ímpofuitínon ha-
bere viitmem,pa.75i.inrfine. 
Cdfut. 
Capitis detcétionis inítium.pa.37^.n.io* 
Capicis detedio orandi eft ritus,ibi.nMO, 
Capite cóoperto orare,in foeminis eft íígnum h o í 
neftatisjibid. 
Caput cooperirc vno liberato oculo in Hifpania ab 
Arabibus mulieríbus acceptum eft. ib id . 
Huiusconfuetudinis caufa.ibid.n.n, 
Capitis velamen fígnificat poteftatcm alteríus cr* 
ga eum qui caput velatu habet,pa,37Í.nu. 15, ' 
Antiquitas'detedionis capitisin ordine ad virósj 
ibidem.n,!4, 
Caput detegere oeeurrentcsfe inuícem falutando; 
A j ab 
índexrerum. 
abhocmutrahit oiiginem;pSg.377.num. 15. 
Aperíés caput rdpíajptcftatur íc alteri ofFcrrc, ibí. 
lus narur^ didat caput eíTc apsnendum corana 
principibus.pa.459. n . i ^ , 
Catechumenus, 
Catcchumeninon ten3nwr decimas íbluere,niíi 
lint tilij fidelíum-pag.^?.n.j. 
Cdítfí, 
Caufe excufántes ab obligaiioncpcrfolucndi offí< 
cíum diainum enumeranturpa.jii.nu.i, 
Gaufuj legitimq intcrrumpcndi diuinum offieium, 
pag.Hi .n . i í . 
Charitas. 
Charitas refpicit diuinábonitaté,n6vt fpeciale attrí 
buEum,fed vilncludic omniaquíefuntinDco. 
pag-io.num.f?. 
Chariias refpícic Deü &c proximu fub vna rationc 
formalijnon vero religío.pa4. 3c i^Iac^' 
Charitasfufficicadamados próximosproptcrper 
fedioáeVíIipernatuiaíescrcaturas^a.iyin.ti. 
Diffcretiainter eharitaté & religionéquoad aman 
díí próximos p.i9 .n .i5.&i8 ,&p.jo.n.io< 
Charitas amat Oeum praecipue* pag. 5 4..n.7; 
Charitas amathonorem 6c eultum JL)ci,fcdíccim* 
daríojibid. 
Chriflxs. 
Chriñusen: caufa principalis cijeiendi darmoncs,, 
pag.784-nu.7. 
CnriííusDomimisnon prohibuit adorare Deum 
in templo HierofolymitanOiaut in Gatifim, fed 
modum adorationis.pa.587.na.8. 
Chviíluü mories afpiciebatad Occidécc.0.591.n.i, 
ChriiViisDominus in cruce pendens HcDraicé pro 
nüncbuinilaverbaPfalmijOeus Dcusmeus, ve 
quid dereliquiftt me,pa.87^n. 16, 
tant, 
Chriftiani non tencnturabijcerc omnes ceremo-
nias ludíeorüm.pag59o.n 50 
Ghriftíánidielmtür recale faeetdotiú.p.423. nu.i^' 
Choíus vide Keligío. 
Chopatm. 
Cleopatrapoñ vidum Cafare Antoníum valí-
disictibuspeótusumidit, non petens veniam, 
fsd dcfper ans.pag438i»nu.z7. 
Chrici. 
Clericitenentur decimas foluerecx pra;díjs pro-' 
pri;s, vbicüque fita fint.p.^8.n.z.&'5. 
Clcrici non tfnentur decimas foluctc ex praedí;$ 
EcclcGse.pag.^ ^-nu.iS". 
Cfericus non teñí tur folucrc decimas períonales 
de relxis qaas adione fpiriiuali,vt elcricus acqui 
íiuitjíecus de his,quíC5Vtartifex,velalitercorpo 
ra'ircí laborans.pag.^.nu.M. 
Cienciquomodo bona Ecclcfiaflíca tencaniurdi-
ftríbusre.pa,4f i.nu.n, 
Clericss debetur iurenaturali congruafuftentatio, 
p3g, 47 7.n.5. 
C k r i a diputan Eccleííae minífiri tenenturex 
precepto dicerc publicc diuinum offícíum in 
choro pa 149,nu.l. 
Cieno fecutaresexvi ordínís nontenentur pubíi 
ce in choro recitare.ibi.n.j. 
Clcricus ratíone ordínís facri tenetur diuinum ofít 
cium perfolucre ctiam fi nullam íuftcntarionern 
abEcclcfiahabeat p.5i7.n.i5.ís:p.5o<j,n,i, 
Clerici roinoribus tanrum initiaa non íenentur ex 
hoc diuinum offieium recitare.p. 50 .^1^5. 
Clerici dicütut qui acaiteris oceupationibus femó 
ti infoitem domini eliguntur.p.joó.na» 
Coái'mtoYes. 
Coadiutorcs beneficiorum cum fpc íueecdendi i n 
beneíicio,n5 tenentur recitare diuinum officiu, 
niíi alicer difponatur á Pontífice in literiscoad-
iutoriae.pag.5zo n.70. 
Coadiutori^ ius non poteft vendí fine fímonia; ví« 
tiü.pa. izf .nal . 
Coclum. 
CcElumalíquandofandum fígnificat.p.iS^.nu.i^,1 
Coclum aliquandoaccipitur pro ípiritu.p.iSj.n.iS; 
pi9i.n.57. 
Varíxacccp dones coe!i,p.i9[.n.58.6<: p.iS^.nu. ip.1 
Cogitatto. 
Cogitatio quid.pag2na 70.numero 1. 
Commutatio. 
CommutJiio quse fít fo'.um in seque bonum éui* 
denter exígie ad fui valorem fuperiorís authorica 
tcm,& legitímam c3uíam.p.75o.n.7. 
In comucationc votiperegrinacionis habedacíl ra 
tío6c laboris itincríSjSc ad expefas qu^ in itincrc 
eundo,&: redcundoí:acicnd2Beírent.p.73i.nu.8. 
Exíumpcibusinnerisdcducedas funt expéfequas 
domi voucnscíTctfadurtís p.75i.n princip; 
In comuiationibus feruada eft proporrio inter obii 
gatíonem ablatam,&: onusiniundum.ibíd, n-pi 
Semcl commutationefada, priorisvoti obligatío» 
nunquam reuiuifcit.ibi.n.io. 
C6muiation« fada in mcliusjvel in asqualcnon l i 
cet propria autboiitate opuseommuiacum non 
adimplere.pa.735.n.ii. 
Jn commutationc voti confíderandus eft tenor 
priuilegij de indulti.pa.?54. nu i. 
Commutatio virtute priuíkgij fada i dcBct fieriín 
. sequale.ibid. 
Pcrconccfsionem priuilegij poíTunt commutatí 
votaemififa etiam poílpiiiiilegij conecísionem, 
p3g.75^.n.i.áprínc. 
In iubíleo regularitcr concedirur facultas ad com-
m 11 tanda vota ín qu^cumque virruiis opcra.at i n 
bulla folum in fauorcm cxpcdítíoniSíibi.n. 
Commutatio non poteft fieri in íubfidium fpirituá 
le expeditionís bull^ibidcm. 
Vota p^naliapoíTunt commutari quoad vineulum 
& quoad p -^nam incuifam, ibi.nn^» 
Commutatio obtenta ante impletas condiciones íii 
bilci,non eft valida,p.75<?.n.í. 
Si quis abfoluatur ácalibus reícruatisante ímpíetaf 
coditiones iubilci roanct liber á culpa, non ra me 
ab obligatione prsefentandí fe praelaio cafus rc-
fcruanti,pa.757.nu.7. 
Jn iubilcOiquod in vna c duabus hcbdcmadiS ob-
tinetur,fi fadis diligcntíjs in prima obtincat quis 
commutationem v o t i , fi poftea itérum voueac, 
non poterit infecunda commutationem obtinc 
rcibid.nu.8, 
Commutatio in euidenter meliu* poteft ficrífola 
vouen-
Index rerunu. 
«'ouenrís prluatx siitliorítate/ecus fí oon conftat 
••-•»• cotnrhticatióncm íicriín melius^ p.-y 25).n.3. 
Voucns non porcritpropria authorltste commuta 
' rcinmclius voíaPóncificirefcruata.pa.730.111101.^. 
Corneoftt 10, 
Compoílíioeft gratis iiberalkcr fafta conuen-
Compolrciotadaauthoritatc Epíícopi Hgat hiere 
des,no veroFádaauthornate pnuit<i,p.45>5.n.4. 
Componno nelaieifoluantdécimas fieri non po-
teíí aurhorítate Epífcopi,fcd Pontif.iuíta exigen 
te caura.pa.494 n,2. 
Compofino fada ab Epifcopo quibuscafíbus íit va 
lida.ibid.3. 
Qompletorium. 
Completen) horaquandocelebranda.pa 304^.5, 
Copletonum modo ante Iblisoccafum eclebratur 
memoriam Chriñiqui has hora fuit fepukus, 
pag^os.nii.s. 
Concilium. 
Goncüíum Lateranenfe decreuic, quod beneficia-
ríos qui per fcx mefes ab inftitutione diuinum 
ofíicium non recitauerit, non tcneatur rcftúue-
rc í:rudus'p,34(5:.nu.3<;. 
Confefíarius. 
Confeííor renetur interrogare poínitcntem de pr^ 
cepto orandi. 
Connetatiítum. 
Nomen eonnotatíuuffl,nonfupponit pro formalí 
Iicecpiincipaliusílíudrignificer,p^ó¡.nu.3. 
Confilium. 
Confilíarídc medíjs in ordinead finem pertinet 
adcubuüam.pa,82*0,3. 
QonfHetuioc 
C6fuetudo,vel ftaturum de dadis frudibus canení 
, catuumabfcntibus iniquafunt , nec feruanda, 
pag.3^n.4. J * 
CüfiKiado de luctadis fruñibus canonicatuu íola 
reíidecia paucarum dierü iniuftaeft, pa.35<>.n. 4, 
Cófuctudo prsEbendí licentia car(onicis,v t pro can 
fís iuftís poísint abeíTeab Eccleííjsfuis finerefti-
tutionisonere per definitum tempus iuftaeft, 
. pag.54<?,nu.^ 
Confuetudo eorum, quas nunt ex deaotionCj non 
índuciÉ obligacionem,p.442.n.i.& pa.443 n tt* 
Confacta Jo tripíex,contra legem,pr<jterlegcm,re 
eundum Iegera.pa.44^n>1o« 
Confuetudo inducit prxfaiptíonem fecundam a-
., liqiiosadriiinicu]oíüris.p3 444^.11. 
Coníuecudointro luda inducens oblígatíonem le 
. giSíqualícerobferuanda,^ 444.n.u. 
Cénfnetiiáci quinto tempore prícfcribaw'bi. n.13. 
Confuctudo,ví vn\vel alten panochi^ foluatur de 
£Íma,vtpr£crctib3trequint 40. annos. pag. 557. 
n(jra.2.&3. 
Confiieriído prasualcus in decímacione^nonexten 
díturad noualía;pa 5^ 8 nu.4. 
Cófuetudo aliqiiibus vaUata eonditionibuspoteft: 
liberare á decimarum folutione.p^Sp. n. 1 & 3. 
Confuetudo aliqu3,aut pr^feripuo pr^uakrc non 
poteü contra iegem de íohn^ndisdccimís.p^í)! 
-n.u.oppoíitam eíl probri!?iUus p 45?2.n-T3. 
Confucmdo eíl inaxiaVe obíeiuadain dccíaiarum 
folntíorté,pagma ^ST numero és 
Conluetudoquantüüisimmemoiialíf foía nofuf-
ficit ad praferibendas decimas, p.^t). n.3* 
Confuetudo ¡mmeniorialisíufficítad probandura 
priuilegium de tecipiendis deeimis refpcdu lai-
corum.pa.^o. nu 
Confuetudinenonpotert acquíri facultas eligendi 
confeíTorenijca tamen admillaprobatur facultai 
temeíÍGlegitimam.p.^o n.f 
Oontemplatio* 
Comemplatio quid.p.yo.nu.i. 
Contemplatioadusfidc¡,áutTheologí^ pa 7i.n.}* 
Corpuí. 
Corporcsé res non habent vím fupra fpintuaUaj 
pag.748.num.3< 
Coruus, 
Coruiquibusmodis a!antur.pa.22^n.i.&:3. 
Crux eíl médium máxime conducens ad dsemoníi 
adiurationeni,p.7S8.n.i2.& p.7S>). nu.8. 
Cultas. 
CuítusDeo exhibítusper aélus aliarum virtutura í 
reíigionc non cñ elícitus,fcd[imperatus abea.p, 
4$inum.2* 
Culcuscxhibitus íándisper oratíoneni non per-
tinet adlatriam,fedad Duliara.p.iu.n. 13* 
Cultas exhibítus íandis ín oratíone pertinet ad pb 
feruaníiam,^^ non ad re]ígÍonem,ibid. 
Cynocephalus* 
Cynocephalusadcoá lunaeluminependef, vtípfá 
luminc carente, iprccsecuriat,ipfalueente, lume 
reeipiat.p.374.nu.<». 
Gynoccphalus ad lunse ortum cenuerfus fuper íb-
los anteriores pedes ftas lunje granas agít.ibid. 
Cynocephalus apud y£gyptios adorationis híeroij 
gliphicum eratibid. 
D . 
JDoemorf. 
Dsmon affeéht facrificijs coli.p^i^n.y. 
Daímon aíTumpto corpor e cum ficarjs digíadiatur 
pag8^ n.;6. _ 
Díemones fugari igne accenfo fuperñitiofum eft,-
p a g . S ^ . n ^ ^ 
Quando daemones fugan fuñí accenfo igne, igni 
inerat diuina virtus.ibid. 
Dsemonesquibus remedijs ímpedíantur ab infe-
datjonc.p.8í3.ní38J 
Ad fusandos daemones nc ífominem infequantiif 
muftum íuual íacra* Eucharifli^ fufeeptio. íbid. 
Dísmones multis medíjs ab Eecídia infíitutis arce 
tur ab infeñatione hominum p.7í>o.n. 2 & feq, 
Dsmoncs ex ingreííu ín corpora hominuni non li 
berantur á poetiis inferni.8i5. n.3. 
Piernones aliquiin aerereljai funt in homínum 
; exerciüum.pag.827.n. 5. 
Díetnones vbique fint/ec^aferunt fuampeenara 
pag.8i7 n"4- . | I 
Díemones tribus modis poteíí imagina!i ab ho-
minibus peIliT per exoTcifmos. p.7 94 n.». 
Darmonesorationibus ab obfefsis peliuntur , 8c 
quomodo. p.794.11.5. 
Dcmonesfanítoruoirelíquij* pel!urur,carum pr« 
A 4 isa* 
Index remm* 
{enih:n ferré non vñlcntes^quarcjpaglnayp^. 
nyai.4. , 
Dsemones cruce Chrifíi vífa.fugiunt , & quare, 
75>5.num.7. 
D í : n i o n e s rebus fácratis pelluntur, & quomodo", 
75>7 .rmrne.o, 
A<-i Da-moncs pelkndos habent ptícdida media 
iaftrutnentalem virtateín,ibid.¿k; pa 8ot. 
Dssmoí ies fepe fine eorum culpa vexantobíc l los , 
pa>8i5.n.(j,&p.8i4.nu.7.& 8. 
D^moncs quibus caufís cupium nomines inhabi-
tare.p.Si^.n. ¡i. 
A dasitiong vexati, vt eft malum poense, non licet 
• petere á Deo.ibidkm, 
Dsemonesnoneupiunt inhabítare bruta.pag.SiíT. 
. narn. n , 
D^mones alligantu'r igne.inferni,ne operentur vbi 
volunt, p, 817 nu-4. 
D^mones quomoio extra infernura toiqueantur, 
pag.SiSn.^;. 
D.c.nones ex iagreíTu in homines leuame aliquod 
leueác momencaneurn recipiurit.p.828. n.<í,6¿ 
8i5).n.7. 
Damonum p^nt eírentialls nonleuatur exingref* 
fu in corpota hominutn,ibid. 
Bíernones obíidentes funt mifefabiIiores,quáqui 
funt in inferno.pa.^ijj.n.p. 
Dsmonfuperior pote í iab ig í te inferiorem per vio 
lentiám abobfefsis.p»748.n.^v 
D^mones, íi ue inferiores,íiue fuperiores obfequü 
tur GbiVnuíéem in egrcfsione ab,obfcfsist quan-
do hoc fit propter malura fínem ibid. 
D^moncs Ódiunt feipíbsjfíd magis homines, pa* 
7S0.nu J . & 5). 
Daimonss adiurandi pote íhtem füiííc in lege ap» 
ua eíl de fiJe.p,7 4i .n. ié 
Dssmones a Jiurandi poceftas quid nt.pagina,74f.; 
niim.4. ' 
Dstnonex abigenái peteftas nulla eft in magis.pa; 
748.nume.4. 
D o m e ñ e s al qui difficilius abiguntur quam alij, 
775.num.3. 
Dasmones ex Dei permííTj accipiut maiorem, vel 
minórem poteftatem vexandi homines pagina. 
77 4.nu.8. 
Daemonuadiuranoquo teporeí i t l ic i ta ,p777.n¡ i2 
Dssaiones adiurandipoteftas ne nos tentcnt nulla 
eftin Ecclefia,777 0,3. 
Dsemones nequeunt adiurariánobis , vt omnes 
eantinabyfumjibid. 
D ^ m o n e s q u i b a s m a í i s p o f s i n t homines Isederc, 
pag.778.n.i. 
Díemonesf iagerentcontra homines fecúdumvl-
timum l'use nsturalispotentiíe^dextruerent totu 
genus humannra.p 775). n !• &C\. 
Da;monü,nacuralis poteítas ailigatur á Deo né no 
bis noceant fupva id quod eis pemimitur. pag. 
77p.na.(j: 
Dsemor.jbus prohiberiá Deo ne nobis noceant 
quid lic.pa.ySo.n-i^i 8. 
Díemones funt í u b i e l H ^ n g e l í s bonis- í icurcorpo 
raliafiibijciuntur rpTmualibus.p.78o.n 9 
D.-cmones abigendi caufa principaüs, qua: fit, SC 
qpae caufa inííruiír!enca!is.p.784.n.i. 
D^inoncs quibus medijs poí í int licite adiurarí 
píigina 787 . rumefo 
Dsiriones multa nobis vdhaaliquado proponuní 
ícd vtdccÍpiant.pa.Bi8,n. i i . 
Daí incmacorum adionesaliae tranfeunteSjalise i m 
manentes.pa,8ií?.n.i. 
Dfemonesiuhribitantes cognofeuntur ex rcuelatío 
ne occultorum adiundis alijs fignís.pa. 837.n 7 , 
Dsemcnj i íhab i tansccnocogno íc i tur fí ad praefen 
tiam rerum facratarumfugiac, ianolit vctbaíá-
cra proferre,&c. 838.0^. 
DíEmonesal iquandoktitant( íme »cruclaiibus cb-; 
ícíIorum.p,83P.n.3. 
Cognofeuntur tamen adcíTe quibuídá fignis, \hu 
Da:moniaci laboiant quibuídam morbis, &c. qdí 
abíque luperftitione curari poíTuntadhibiüs le-, 
medijs natuialibus»p.842.n.8. 
Dsemon aliouando fimubt feefíe anima m alícu-
ius defundi ócpetitmiíTas o r a ú o n e s , ¿kc. ibid. 
num.if. 
Da:nion fa:pequ2erit!atcre,vtvide2turfonjs5& vt 
exordftadefperet de vidoria. pa. 8 4 Í . num.20. 
Et multa alia conaiuc faceré, vi exorcíñam pertur 
bet.pa.847.n.ai.& 22. 
Djemonemexi íreqüí ibusí ignisdjgnofcaíur , pag. 
850.num.31, 
Dsemoncs quidam aísíftentes appellamur co quod 
apparitionibus homines forinfecus moleftant. 
pag.^r nufn.32. 
Da; oonesanccquáhon.i inesingrrdianmr,eos mo» 
leftanttenonbus.pagina 8^ 1. numero. 33. 
Idque non femper cont ingí t propier peccata ve* 
xandorum,ibid. 
Dícnipn abutebatur muliere quadam per feptefis 
annos.paJ^J.n,^* 
Daemones afsií lentcs profligari gladij nudatí vi-* 
btarione omninofuperftiiiofum cft.p.Su, n.3^ 
Damiones habere qusedam tenuifsima corpora fal 
fo nonnulü exiftimaruntjibid. 
Dxmones faepe íimulant fugam capeíÍ!ere,3dpf ¡c-
fent iágladiorum^cinfuperñit ionedet incautjpj 
S í í .num.?^. 
Daemones afsiftcntes quibus medijs fbgsntu^paaj 
g53. & 85 4.0.38, &: 3P.& 40 . 
Daemon excitauit vríos.vt intcrfíccretpucros mi* 
dentes Heiiíei!m,pagina.S5 8. numero 
£ t multa alia mala medijs brutisintulit, quibus re-
medijs oceurratur his ma i i s .pa .S^ .n . í )^ : 10. 
D^mon auditanola refedorjj fugit.pa-Sííi. 
Díemones quadrupliciter poteít intclligi fugan ! 
dsemoniacís moleftandís virtute rerutn natura-
Iium.p.8o7.n.7. 
Dxmones poí íunt illabi corporibus, non ánima" 
bus.p.8i7.n.8. 
Damoncs ingrediuntur homines per quam ma;-
luerint partera. p.850,n.i. 
Dqmones in quahominis parte reiiJeant.pa.851.ia 
principio. 
Daemones plures quibus modis vexent eundem p. 
8ii num.2. 
Daemonesferuaní ordiné,ac praslationé.pa 853 n.i . 
D íemones ex omni ordine S>c principatu homines 
vexanc-pa.S53.n,2. 
Daemones non permittunturprofuoarbicrstu no* 
cere hominibus alias omnes díemones efícnt es 
tra intcrnura.n.834.in princ. 
D ^ m © -
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Dsemoncsínhabitantcs quíbus fignís dignofcátui: 
pa.8j4-n ^ Linguarü pcrcgrinatum fciécia, 
pa.«55.11.4 jalijs in adiun6tis,p.83í*. n,(. 
Daemon loqueos per obfeíTum ncceííario mouec 
pulmonem. 
j^semonis inhitamis íígñum efl: fi obfeíTus língua, 
vulgari,fcd de rebus aldísiíriisloquatunquas nd 
didieerunt,p3.85(j.nii.^. 
Díemoncs,qu:Bagnofcere poíTunt, quae hominü 
cogniuonerníubcerfugiant ,pa.85í.&pa2.837, 
nu.y.&S. 
Daimonesnuüavirtute naturalijCOgipoíTunr,ve 
appareant>fugiant,&c.pa.8o7. nu.(í, allicíuntur 
tamen rebus lenfibilibu$,pa.807^.7.Óc quitm» 
pa.8o8.n.7.6¿: n.8. 
Déemonum aeceírus vel receflus non pender necef 
fario.ex difpofuione corporalj,pag.8o8.nuni.ík 
Quamuisaíiquando ralis difpofitío alleuiet obícf-: 
funijpa.Sop.n.io, 
Daímonesnullismagorum verbís coguntuf alf* 
quidfaícrc fed fimuiant fecogi,p>8op.n 11. 
DíErnones irrident voces minacesjpag/gio.nu.^,; 
Da: m on es toíidiantur mcíancholicis cpilepticis,& 
3Íijs,nu 811.nu.15. 
Daetüones obsdiunimagiscxpaflOjpa.Sn.nu. ti?, 
Dajmonvexa^s Sauíera píallente dauidejeccde-
batjpa.Si^nu a i . 
Non virtute aliqi ia naturali cogente fed fupernain 
ra!i,ibíd.n.2Z. 
Psmonem non oiSfidere homlnem.eumque non 
vtxa refiquisaflir'£n?th2Bredcuscft,pag.8i5. na. 
D^mones obfidentes veré funt ínter homines, 
ibidem. 
D«rnoníacasille eíl,quc nida:mon vexat imme-
diaie períe ipfumjSc elftineo taquáin proprío 
domicüi'^pa 8i<J,nu.^, 
Dsernoncsqus malainfefunt D3erñonÍ5CÍs,ibi4. 
D^smon, & animadiuetfimodera funtinhoaii-
tte,pa.8i7.nu.7. 
Dsemou eft íntra corpus,fed non intra anima., ibi. 
Damontíici» 
Dfmoníaci nullacenus funt contemnendi» pagina. 
8i4.n.8. 
Dauid. 
Dauí de pulíante citharam Saulíeuius f¿rci)at d « ; 
moniacos cruciatus.pag. Si$M[it*u 
Vehitum* 
Dcbitumlégalediciiur, quod máxime aitcndunt 
leges reipubiic^.pa.tf.n.a. 
Decima. 
Decimae non debentur iure .natura, 6cc. 
: Delíheratto, 
Deliberatio eft adus intelleótus comprchendens 
difcurfurojcollationem, iu^dicium.p-584,o '^v 
deliberado vuiualis eft duplcx.jpagina fpi.num.u 
Deputatio» 
Deputatioad chorum refpedu C£cn€oruin,5¿coe«» 
nobitarumeftdiueria.pa,309,n.75 
Dcpuratioimperfsíla ad officIabencficialiaquaKs 
cO titulus b¿nefíciatii,noa obíigatad horas cano 
nicas recitandas.pa. 416. n.ii% 
Deputadoplena¿v períeda ad huiüfmodi officía 
quaHs íiiper ftipendium v^ biigat beneficiatos ad 
diuinum offieium Kckandum íbideim 
Deus» 
Deus duplícúcr eft per fe auihor boni poftulatí 
per orationem.pyiof .n.4. 
Dcusin ordincadnos nouo modo eft ín alíqui» 
bus locís,p.58p.n 14. 
Dcusdiciturdedifle prcecepta non bonaj ludaeis, 
quia erant oncrofa,auc minusperfeda,pag.^4, 
num 4. í 
Deus eft intime íntra ánimam<pa.817.11.80 
Díus quarefpecialiter in cáelo eíTe dicatur, pag. i^ 
num.19. 
Dá nomen quomodo fandificetur fide,S<: rehgío 
nejpaj^.n.lz; 
Deus quomodo á gendbus íándifícctur,ibid, 
Detis nóbis conceftit,& Chriítus ptomcruit,vt fí* 
deles eflenc reges per gratiam finhac vita, 8c pet 
gloriam infucuro,pá.t88.nu.52. 
t)euotioí 
D-'iiotío ímpórtat a&uvoluntadspro materíalí,& 
promptirudínem a4 iljum pro rbrma!i,licct fup 
ponat pro aétu,pa.(56.n.ír. 
D-uouonís multiplex aceeptIo,pá,ír7.nu 7, 
D^uocionis di fínitio.ibld 9. 
I>wuodo praecer aí tum quí eft propofitum ofFercn 
áik Dep impoitat ex paiteobic¿ti voliti ptom-
ptitudinem quandamfacientcm eaV effeYpecla 
lemadum rdigíonis.pa.tfs.n.io, - -
Deuotionis prompdtudoexplieatur.ibíd. 
Deuodonis prompdrudo non eft qualiicunquSjfcd 
eximia, éc eum auiditate adeuítum exhibdum 
Deo.ibí. * 
Deuodoexíolíiturfupra cuteros Religionis acius 
propter prompdtadinem in ea incluíam. ibi-
dem. f 
Deuotionis promptítudo non pendet ex bona sor 
peris djTpóíitione,pag.68.n.ii. 
E>jlcedo repena in adibus religionis(quíE efFedu» 
deuotionis eft)faepe appcllatur á vulgo,imo <2k i 
fandis pairibus deuodoi improprietamen^bU 
dcm. 
Duícedo & fuauitas qu? in adibus teligíonis fcnti-l 
tur, multum pendet a bona coiporisdifpofido-
ne.pa.^.n. i í . 
Hsecluauitasnonefi in noftra poteflate , etíam fi 
adillam conemur.ibídem. 
D.'uodonem excitataliquando , & aliqflíndofo-
uet iulcedo, quse ad iliam confequitur , ibi-
dem. 
Explieaturí'enfusD. Thom. reducentís denotío* 
ncm ad fandos, ad virtutem religionis, & ora* 
tionem ad fandos non ad religionem,ftd ad vif 
tuiem dulíse. ibi. nu.i i , 
Difcrimen ínter dcüouoncm quae eftadus relígío 
nisj&íandicatemvtfic , qu^eft tradere men-
tem Dso. ibidem* 
A f ©euc 
Index remnu. 
Dcuot io benc potcfí rf-perin fine gfatia,& chanta 
tc,pag 6<).TUÍ,IÍ. 
Expücatur cjuo m fcnfu fandi dicant dcuotioncm 
non repcriri in peccaiore^ibid. 
Denoto aquar comparatur^ibid. 
Deuotio vt includit própcitudincm affefiuofam 
ad Deicultum,non caditfubpia:cepto,fed tan-
tuin fubconíiIío,pa.94.0.9. 
Deuotio vt includit promptitudinem communé 
otnni aciui rcligionis,quando cadat fub prxcep 
to,ibid. 
Vidconus. 
Diaconi tenentur diuinum officium recitare, pag. 
3oó .nu. i . 
Difcurfus, 
DirciiTfus prudcntiaiis hominis orantis cxplicá-
tuv,pi.8z.niM. 
Ordo difcurfuspriidentialisjpa.<j8 3.nu44. 
Difpenfdíio, 
Difpenfatio ínterpretatiua, &r virtualis fummi P6 
tífícis cxcufat eos ,qLii plura obtincnt beneficia, 
abobligitione plurics diuinum officium rcci-
tandiípa.iij.nu.?. 
Difpenfatio legitima cñcauÍ2(excufatipDÍsab ho-; 
rarum recicatíone>pa.3i^.nu.i4. 
Vidc votum. 
Difpojítlo: 
Difpo(mo,& diílributiobonorura ccdcfiaílicoru 
í ped i t ad Papam,pa,j4tf1nu.55. 
Vubium* 
Indubijs tutior pars eñ eltgcnda,quomcáo intel* 
Iigaturípa.tf45.nu.?. 
Ehrius, 
Ebrijs imputantur peccata praiuífa ante cbríctatcm 
pa.Sii^nu.^. 
Bccleft*. 
EedeíiGe confccratio ab Apoílolis promanauit,paf 
3S9 n u . í . 
Eeclefia: qua rationc fuerut antiquitus cxtru6Í:4,&: 
modo fine extrucnd£e,pa.39i.nu.4. 
Eeclefia penfum recitandi diuinum officium im-
pofuu beneficiatis propter reddicus beneficiorü 
recipiendos,^: non propter folum titulum ,pa. 
^ly.nu.rz. 
Ecclefix miniftros ftatucrc pettinet tantum ad pr<j 
latos cce]cíiáfticos,pa.?«9.n.7-
Ecdefiae Cathcdrales,fcculares,& collegiaca: obli-
ganturad diuinum officium publicc perfoluen^ 
dumin choro fingulis diebus^a.349.011.1» 
Ecclcfiaí alia: non tenentur off? cium in choro p« 
blicciecitare nifíindoiDinicis diebusj &: fcüis, 
íi oppcfitum non habeat confu<ííiido}ibjd. 
In ecelcfij» rcgularibus debet officium in choro pu 
bliccrecitaTÍitixtaconíyctudincff) taiium ecclc-
íiarumjpa.345).n.i. 
Períngrcítuminccclcfiam peccata venialudelen. 
tur,pa.390.n.3. 
Eeclefia, 6c pauperibus in cadem neccfsítate exific 
. tibus^cclefíse fuecurrendum e í i , pag. 458. nu 
mer.\8. 
Ecclefix exrema necefsitas quac dicatur,pag.4f 9¿ 
nu . í8.& fequentibuj. 
Ecctefíaebona aliquandofunt pauperibus erogan* 
da,pa.A(Í4.nu.;5, 
Eeclefia Chrifii retines aliquas ceremonias, pag. 
440,nu. 4. 
Ecclefix decímarum fincm fufpendere p o t e ñ , & 
easin alios vfus retorquere,pa.í4i.n.s>. 
Ecclcfiai"um prxlati feo parroehi poíTunt concede 
re laicis ius percipiendi dtcimas,ciiam poft pro 
hibítioncs,lcd ad breue 1empuS5pagin.545.n11» 
mer.í?. 
Eeclefia habet dominium dedmarum,pagin. 485, 
num.4. 
Conttavium cft ptobabile,ibid. 
Eeclefia poteft exígete decimas ab emente fruAu» 
non decimatos,pa.48tf.nu.7. 
Eeclefia pcteft^ecire as petere ab eo, qui cebuffit 
fegetes^vel perdidit frufl:u$,ibid. 
Eeclefia habet ius ii)fiitiaf,ncímpediatut á iure cba 
ntatis,autmifericordjar,pa.5is.nu.5. 
Ecclefise daturaódo ad exigendum décimas ab cm 
ptore,vel á venditore quando tempore décima 
tionísfrutos alienantur,pa.q8.n.ic. 
Eedcfi non poteít obligare infidir1es,vt a^antmi-
niftros fibieuangelium prÉBdicantibus,pag. 555. 
num.a. 
Eccltfiáfiici^ Eccleftdflicithona, 
Ecclefiaftici poíTunc aequirereíwipercipiendi de-
más €onfuetudine,pa.^2.per totam» 
Ecclefiaftici non erogantes elecmoíynas, raptores 
appcllantur,pa.53o.n.i<?, 
Ecelefiañicos teneri ex iüfticia clcemofynam daré, 
verofimilius eftmododcfado,pag,ya7.nuiiie-
ro.17. 
Ecclefiaftici ftríéh'fsimo prarcepto miferícordiar t« 
nentureleemofynas pauperibus erogare,cx red 
ditibus ecelefiafíicis, qui (ibi fuperfunt,pa.52{.á 
num. 9. 
Ecclefiaftici fafta diuifione bonorum ecdcfíaftico 
rum, non tenetur cxiuftitiaex parte, quíe fibí 
contingit clcemofynam face^bene tamen ante 
huius modi díuifionem,pag.5i<í. num. 13. & /c -
quentes. 
Ecclefiafiica bona quibus modis dlftribucbantur, 
tempore Apoftolorum,pag«450. num.2.& 4.&; 
fequent. 
Ecclefiaftica bona in principio nafcentis ecelefiaí 
in pios vfusconuertcbantur,p.4fí nv^« 
E eclefíaftica bona in muhiplici funt diíterentia, pa. 
^ i . n u m . ; » _ 
Ecck"» 
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EcelcíwíHca bona}non poffunt locari per muítum 
tempusjpa.546.11.u. 
Elephaa tus. 
Elcphantus eftfymbolum regumA'^ofum qui hti 
iniliarinolunt,quia genuanon flc¿i:it,p.37j.n.2. 
Eleuatio. 
Elcuatíonem manuum acccpít ccekfia ex apoílo-
lica tradítíone,pa.374.n.5. 
Elcuationis manuum antiquitas,5c fignificatio,ibi-
dem,&:req. 
Eleuatio manuum duplieiter^vcl clcuando verfus 
caelum iundis manibus, vcl cxpadendo i n m o 
dum crucis,pat37S.nul8. 
Elcüate oculos in eslum eíl fignum pctcmís auxi 
lium á Deo,pa.575.nu.5>. 
Eleemofinet. 
Elceraofina máxime commcndatur,p.4<5'o.& feq 
Epifcopm, ? 
Epiícopus non diftribuens, vt fidclís difpenfator, 
ad rcfticutioncm teneturjpa^i.nu.í?". 
Epifcopiquorum bonorum habeant dorainiura, 
pa.452.nu.9. 
Epifcopi quando peccnt contra iufíniam in bono-
rum diíhibunonejibid, 
Eplfcopus tempore piimitiuse Eceleíi^ tenebatur 
alere ex iuílida pauperes ex bonis ccclcí:2e,pag. 
525. & feq. 
Epiícopus debet compeliere fideles faceré oblatio 
neSípa^^i.nu.í. 
Epifcopi poíTuEt in fuis diaecefibus quidquíd Pon 
nfcx in totaeccleluniíi prohibeantur, pag.545. 
num,^, 
Epifcopi non poíTunt concederé decimas laícis ín 
fíeudumpefpetuüm,pa.543.6¿ < 44^11.5, 
Epifcopus non poteít trariísfcrrc faeiídum vacans 
per mortem faeudatarij, in alium,p ^47kn.4.&5. 
Épiícopi nuilas debent decimas perfonales, fed ex 
his qux título laicaHpoffidcnt,p.564.n.8. 
Epifeopus nonpoteftimponerc CIcricis aliquattí 
bata,pa.5<j4.nuJo. 
Epifcopus ratione fui ofhcíj tenetur choro interef-
fe,fcd fapius excufatur propter comunes oceupa 
tioncs,pa.350,n.5. 
Epifcopi non poíTunt poft conftitutioncm Pij V ; 
difpenfarc circa formam recitandi diuinum of^ 
fi€ium,pa.3if.n.i5. 
Epifcopttus, 
epifeopatus licct detur propter fpecialc régimen,' 
fimul etiam datur propter officíum recitandum 
íicut,& omnia beneficia eceleíiafticajpag. 512. 
num.3« 
Ephmí 
Ephus dímidia pats efl cori,pag.4<j^.nu.2¡ 
Er odias. 
Erodius auis immunda qux multis comitata prdxl* 
miorem inuadit,pa.653,nii.i, 
Euchariftia vide facramentum. 
Excomunicatas. 
Exeomunicatus etiam maiorí excomunícatíonei 
irrceularis)degradatus>&: depofitus tenetur reci 
tare ñoras Canonicasjpa.52^.n.i8. 
Exeomunicatus etiam non denunciatus, non po-
teftjcum alijs intcreffe choro,ibi 
Excomunicati non funt orandi,vtpro nobis orct» 
pa.126 nu.2. 
Exceüentia. 
ExcellentIa,proptcr quam aliquis honoratur poteft 
multipliciter coíidérari,vcl abfolute^cl in ordi-
nc ad alios,pa. 21.011,14. 
Excepth. 
Eicfptíones rationequatum iurc excufanturca-
noniciabadliftentiachoiifíneonerc refíituen-
di,pa.352.nii.4. 
Exorciíla. 
Exorcifíis cum ordinantur non datur aliqua virtus 
ad abigendos da;mones,íed tantum ad id muñe 
ris deíigríantur,pa .74Í .n .6, 
Exorciílis,& non alijs eíl licita adiuratíofolemnis 
pa.7?2 nu.4. • 
Exorcift? an habeant poteílatem adualcmabigedi 
díemones quotiesoííertur occafío,pa,7^.n.i4» 
Exoicifta adiurans dxíBonesan debeat cúe ingra-
tia,pa.76i,nu,íO, 
Exorcifmorum dúo generajpa,?87.n.^-. 
Exorcifmi quibus modo ecelefia vtitur funt cíufdl 
rationis,eum his,quibus apoftoli vtebantur,pa, 
793.nu.9. 
Exorcifmus dícit impcríum fupra dsemones, pag* 
75)7.nu.ii. 
Exorcifmus habet efficaciam ad pellcados dsemo* 
nes,pa.797.nu.i7. 
Efficacia hsec eíl phyíic3,pa.8oo,nu 3: 
Exorcifsimi non femper efficiunt effe£him deílde 
Tatum,pa.8o}.nu,4. 
Vnde proueniatcxorcifmosnon habere infallibili 
tatcm.pa, 804. nu.4.& 5; 
Exorcifmus eíl íacramenti,&:c; 
Exorcifrous,&; facramemi effc¿his,fcd non ordina 
turadminiílrandum íacramcmumjfed facrame 
taIe,pa.8o5.n.7. 
Exorciíla habet vím pellendi daemones non ex v i 
ordínisjfed ex vdgratiae gratis datae^bid . 
Exorcifmi adhibiti in baptifiro confequemnr fuos 
<:fFt£lus,non vero femper liberant obftlTum á 
d2emone,pa.Sovn,8. 
Exorcifta deceptor ad iudicium vocat b i uta ne ma 
la ínferant,pa,858.n.?. 
Exorciíiaeadpcllendos daemones multisarmari de 
bentconícientia mundajiciunijs, 3cc. pag.S40¿ 
num.4* 
^xorcifla quídam ob fibí arregatam gloriam a da; 
monearreptus eíl,pa.840.n 4. 
Exorciíla monear obicflum,vr peceati confiteatur 
bono íítanimo5pieratem cxcrccat,&c.ibid.n ^ 
Exorcifta induatur facris vefíjbus fuo ordiní cen-
uenientibus,pa.84i.n <5.non mifceat ínter exor 
cífmos vfitatos verba ignora,ibid. 
Exorcifmi adhiberi debent,cum alijs medíjs vt etu 
ce aqua bcnedida,&c. ibid,n.7. 
Exorciíla caueatconfabulatlonc?, cum dsmonia-
cís,pag.843, num n.quae debeat inrerroearc, 
íbid. m * ' 
Non licetveritatcm aliquam derebus,2ut propríe* 
tatibus naturalibus intcrrogarejp3gin.S43.nu-
mcr.n. 
Exorciíla 
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Exorcifta^quas pracccpta drbíat obfcruarcín cxor-
cizandis dxmcnibusjibid.n.u» 
Exorcíü? deben t ahqnando íilentium indiccreda 
monibus quando garriimt,ibid. 
Exorcifta longashabcns cum Daemone confabu-
laciones, de paño, cum eo fufpeétus cíl,pa.84 j» 
m.ifn.12. 
Exorciíla non debec Lucífero ímpcr3rc,vt da;mo 
nes exorciíHs) inobedientes educant,ab obfeffis 
5¿in inferno excrucicnt,pa,844.n.r4. 
Exorciíla non deber praccipcrc,fub pcena excom-
municacionis,auc immerfíonis per annos mille, 
¿¿c.íbid.nu.i^. 
Ixorcizandi modusdebct cffe vchcmcn$,duru$,6c 
nuilacenus amicus,pa.84V.nii.iá. 
Exorciftae pofsüc impetere daemones conuitijSjpa. 
84^.rcd non debenc imponcrc nominainiíiua y 
ibid.nu.17. 
Exorciftx non fidat fuis mcrids,fcd foli Deo hoc 
9pmadicnbant,pa,84^n.i8. 
Ex^orcifta deber haberc patientiam^nc dcfpercc 
de visoria, P.84Í.nu.ip.quádo inimicus infolef 
cíe, íbid. 
Exorcifta non femper accipitáDeo vim cxpcllcndi 
darmoncsjfcd quando ipfc vult.ibid. 
Exorcifta daemoni dicentife vclle exire praccipiat, 
vj. nullus ibi rcmanear,pa,847.nazz. 
Exorcifta eligat quoad ficti pofsit locu facrüj&'ie* 
pus confecratum Deicultuí,p.848.n.i3: 
Exorcifta non debet folus cuín daemoníaeo rema* 
te,pa.848.nu.24. 
Exorciíla non adlurct publicc daemones propter 
multa inconuenicntia,page848.nu^. 
Exorcift? raro debent flageltarc obfcíTos ad eos li» 
bcrandos,pa.845).nu.2<5. 
Exorciftii vellit manus imponerejibid.nu.i?.2 
Exorcifta prxuílens,vt pluriraum <;xpellit omnes 
Daemones,pa,849.n.z8» 
Exorcifta cautus fit qaando debet dasmoni aliquid 
petenti annQcrc,pa.845?.nu.i5>.S<:fcquentibus. 
Exorciíte petüt figna fui exitus á Daímonibus,fed 
non debenc eíle nociua,pa.8{0.nu.30* 
F . 
Fehris, 
Fébrís quac per totum díem non vcxat «grotum¿ 
non excufat eum ab obligationc rceitandi diui-; 
nuraofficium, pa.52i.nii.2. 
Fébribus segrotans ctiam fi pofsit afsíílerc ludís co 
mocmjs,&c. poceft abobligatíone recitandi ex-
tfbfari.ibid. 
Fides, 
FIdes duplex,pa.7í>i.nu.i. 
Fidesquse eftvirtus thcoIogíca;non requiritur ad 
abigendos d»moncs,pa.7 ^.n.8. 
Pides qua: eíl gratia gratis data,non eft ncceíTaril, 
ad díemonum eicdionem.pa. jGy.n. 14. 
Fides máxime conducir ad eicdsonem dasmonum 
pa.76'7 nu^í . 
Fides immediate attingit obícdum quod,&: obíc* 
¿ lam cui,ü eft; quod credic,& cuicredit, pa. jj. 
mím <>. 
Fides non eft ílrcpitu armorum, fed manfuctudl^ 
ne prsdicanda?pa.^(í.nu.f s 
Fides fofa finí'furcepilone Baptífmj,non rubijclt 6 
deles legibus eceleíiac,pa.5^.nu.3. 
HJes diuiua, 8c humana couueniunt vníuocc in 
rationc adus hümáhi,pa.3^4.nu.S. 
Fideles. 
Fidelium prasdíajrc.nS funt obligara ad debita pr» 
teritarum dceimarum^a.fip, 
Fideles omnes tenentur décimas foluerepag, 558, 
nu.i*6¿ 3. 
Fidcícs dicuntpaicrnoílénn oratione dominica, 
vt admoneantur VDÍtatis}& pacis 8c ctiam prop 
tcralia,pa.i82.n.i5. 
Fideles oblígantur prascepco divino ad orandum, 
pa.pi.nua. 
Fiducia. 
Fiduciapertinec ad voluntatem, tanquam aliquid 
fpeí,pa.273,nu",7. 
Fiducia fine h9{?tationc,non requírit certitudinem 
intelledus áí reimpetranda,pa.i73.n.7. 
Filius. 
Filíorum Dei triplex ftatuSjpa.iSa.nu.ij. 
Filij Dei in ftatu gratis in ordine ad ftatum gloría 
dicuntuí cíTc quodammodo ferui,ibid, 
Filij Dei per adoptionem dicuntur iuftijtam ín Ic-
gc natus3c,quam in lege veteri^pa. i79.nu.8. 2 
Parres veteris legis quamuis vere cíTenr filij Dcí,' 
non tamen eranc inílatu filíorum , fed feruotuB 
ibidem-
Filij refpeftu parentum inmultiplici ílatu coníidtt 
rari poírunt,pa. yoz.nu.i. 
Finisi 
Finís vltimus non poteft aíTumíjVt médium bcn« 
tamen finís non vltímus,p».47,nu.^.& 10. 
Fozmina, 
Focmínas naturalítct ferunturad nutriendos capíl-
los,quiX appetunt pulchntudincm,|pa.575.n. iií 
Focmina apud omnes fere nationes comam tegeré 
iubehtur,ibid. 
Focminae Corimbiac nudo capitc íncedebant, quii 
erantimpudic<í,pa.57í.nu,iit 
Focminae non velantes caputgrauitcr reprchcndít«. 
tur,ibid.nu.i2. 
Fceminas velare caputjvclo vélut arancas tela eorí| 
tcxtOjfígnum labidimis cftjibid. 
Focminae quarc iubentur cooperto otare íapítc,vi 
ri vero nudaco,ibid.nu.i$. 
FruBus. 
Frudus tenues^el nullos capiehSjnon tenétur ho 
ras canónicas quas ratione illius beneficij recita-
bat,recitare,pa.3i5.nu.i^» 
Frudus beneficiorum, & caíterorum bonoru ec-
clefiíc diípofítio fpcdat ad Papam, pa.346.n-3v» 
Fruduum beneficiorum rcílitutio debet ficri ¡a 
fabticam bcncficíj,vcIcIcemofynas pauperum, 
pa.348.nu.41. 
Fumus, 
Fumus pifeís Tobíai fecúndum guofdam fugauít 
dxmoncm tanquam fignü Chrifti,pa.8i2ii n.18. 
Fumus illius piícis veré cxpcllebat daemones, vi ii» 
ítmraentum angelí^'bíd, 
Fur. 
fm 
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f ur ai^ fcrcns fméhis decimales no tenctur rcddcrc 
eccíefias decimam pancm^cd Domino fruüuíí 
pa^io.nu.í. 
G . 
Gárifini. 
Garifimmoris Samariaeinquoílruélüm fuit tem-
plom pcrmagníficum,pa. jS^.n.'. 
Ga-ifim tempío dcltruáo,non fuit amplius ibí 
adoraiio,pa.58(5',nu.7i 
Gentiles, 
Gentiles adorabant verfus orícrtiem>&: templa fi 
milítcr conflrucbant,pa.39i.r.?. 
Gentiles exiftimabant exaudiendos effein íhulti 
íoquio,pa,i^.nn.5. 
Genuflexio. 
Gcnuflexio apudomnts naciones íígnum humüi-
tatis fuitypa.^yi.nu z. 
Genuflcjcionís anciquitas jfundamentüm,^: vfus, 
ibidem. 
Genuflíxio quibufdam diebus fuit prohib/ta in 
eccUfí3,ib'id.nu. i. 
NongenafleftcTi dominicis diebus,& ádie pif-
chaevfq ie ad pemeeoílen fignumeñ refurre-
6iiohis,ibid. 
J^eliquis auícm diebus genufle^ere fymhola cíl 
' lapíuj per peceatum-
Glorid. 
C'orh Dei diuerfímode eoniarigitur aftibus reli-
: gioms,8caii;s vmntibiis,pa.i61nu.iii 
Gloria Oet«rtrcut:laridá,hoiíiinisautem occultan 
daípa-jíó.nu.íj. 
Goliathé 
Goliath faípcnáitgUdiumia domo DomÍDÍ,pag. 
455>.nu.i(í. 
Gratia* 
Gratia ex fe facit habentcm dignura cultu,& vené 
ratione^pa.iS 11.15. 
Exíftens in gratia, & faítem virtiiaHter referens fe, 
& omnialuain Deura,fi petit temporaIia,cenftf 
tur ea peterc,vt media ad beaticudinem, pa.133. 
num.5», 
Habitus\ 
Habítus voluntatls mpuent alias potentias, vi pro 
ptius operentur,p. fo.nu.?. 
Habitus volüotatis ímprimuntirtpotcntijs quas 
moücnc,aIiquid reále,pa.ánu.7. 
Hebrsi, 
Hcb^aeí funt tenacifsimi,pa,4é9,nu.2. 
Hebísei quibus titulis Deofcruiretencrentiir,pag, 
4-7i-nu.¿. 
Hebra-ilibenti ánimo decimas foluebant,ibidcm. 
nuin>4« 
Holocauftani, 
Holocauílum quid íu,pa.4i *u .a . 
H<trettci, 
Hxretíeí fc^aríj calumniantur media,quíbus ¿tf-
cleíia vtúur ad fugandos dxmones, pa.y^o.n.i. 
Homo. 
Homo m»¡prcm habei nccendi poteftatcm par 
te modijquamdsmobeSjpa.S^.nu.iii 
Homo orac aperto capicc,Yi Ggnificctür eius lí-
bcrtas,&dominium fupráfa:minam, pag.)7^ 
num.ij. 
Homo dnpliciteropcraturjVtinílrumentum Dei, 
, eircairrationalia,vel pbyííce , vcl moraliccr peí 
¡mp«iusn,pa.í¡574nu!5. 
Honor. 
Honor,Scíaus in quo diíiinguantur,quid íinc, & 
qua racione á glona,& rcuerentia diffcranc,pag. 
„ ti.num.5. 
Honor eíí ceftifícacio excellcnti^,qu3e eft in hoho 
ratOípa.ai.nu,^. 
Hoñór^& eultus poíTunt reperirí íinefubmifsió-
ne3non vero honor cxhibitDS Dco,pa.a2 nu.14. 
Honor refpicit honoratum,fubracione quadacó-
paTatiua,quacenus excedit honorantcmjpagin^ 
29,nu.'i7/ 
Honor,& amor in tnultis diffcrunt,ibí. 
Honor auc gloria Deó exhibica, non faciunt eum 
honoraiiorcm,pa,4r.nu.2. 
Honor eft in honorante,ibid.nü. y 
Honor Dei crga horainei augcjur excáltU ipfóTÜf,' 
ibidem. 
Hors Canonied, 
Hora; canónicas priuatc recitan poíltmc in omm 
loco deccnu,pa.584.nu.(>. 
Hora €anonica,non dicítur ab orando,& aquo dí«, 
eicur,pa.l^7.n.tti.&2. 
Hoiacanonieaeíúnc dicatse diuinis ofHcijs pera1* 
gendisjibid. 
Horarum canonicarum numeruSjpag.25)9,nom.3^ 
Hora canonicK quando funt cclebrandse, pa.504^ 
per toum, j 
Hora canonicé egregium eft órationisgenus ,pt$ 
197-nu.u • 
Hora canónica vndedieatur,ibid.6<: 2, 
Hora multiplicitcr acc!pítur,ibid. 
Hora omnesinfíitutat fum a principio nafcentxá 
ccdcj5»^a^<?^njÍ4. 
Horarum canonicarum inftitutio licet íít vaHc c á 
formis iuri diuinOjabfolutc eft de iurc poffiiuoi 
pai|25.f)u.j0 
Horan/vnamcanonicam práetermitteRs letHalites 
peccat,pa.327,nu.2. 
Hora canónica dicenda funt horisftíatutis al> te* 
elefia/cruata«amenconfuctudine Ibcortím,5¿ 
oppoíitum faccíc quando in commüni recitan-
tur eft morialc,pa,33t.nu,2. 
Hora ordin cm inuertere fine caufajnon l¡cct,pag^ 
35i.num.2» " 6' 
Horas canónicas recttans,dum facnim audít vtrf* 
qucpraceptofatisfadt,pa.556.num.7. 
Horas recitare audiendo facrum non eft pe>ficatusii 
veníale, jbid.nu.8.& $. 
Horas canónicas recitans in niortaIí,praccptüm a-* 
dimplct,pa.557.n.vo» ^ ^ 
Hora canónica debem reeitáií írocalitcr ibideni 
num.n. ' 
Horacanortícáqmbusaítibustqua ve attcntioná 
debeánc recitarijpa.j^.im.i, y 
Hbftia,& vidimi q u í d ^ p í M H Í n u I k 
Index rerum^i 
Hyperduítdl 
tíypcrduMt rcfpicit fupcrcxcellcntem creata fan* 
ditatcixi}pi.^5.nu.^* 
HyfericonUfolid. 
Hypírícoms folia abfumunc fiacus,^ fcdant hu« 
aiore8>pa.8io.nu.ij. 
leiunmml 
leíuníum quadragcfímalc habetur ex traditíone 
apoftolica, pa.480.nu.iT. 
leiunsum máxime conducic adcijciendps Usmot 
nc$,pa.77}.nu.2, 
Jgnordntid. 
Ignoramia cft mukiplcx ,pa,(>4Í.nü. €} > 
Immunítas á áccírnís foIucdis,non cfl fpímualís, 
Immunítas ad percipiendas décimas eíl ípiritualis 
ibid.nu.^. 
Jmpedtmentum» 
Impedimenta quas ab obligatione recitandi «cu-
lant,cnumcrantur,pa.5ti.ni.&:rcq. 
Impedimenta quac aliquando canonkos.ab obliga 
cione canendi in choro^tiam cum funt pixfén^ 
%cs excuram,pa.3)Stnu,5. 
Inípedltus. 
Impedítitsícuimpotcns fe folo horas canónicas te 
citare nm tcncmr alium qu^rcte, fecus eñj fi Ce 
commo Jit33?pa. j z í , n, 4. 
Impsr'mml 
ímpeñüm cft a&ismtcllcaus praaieí.p. ^f. nu.r. 
ImpcriaínjíCt' mctioncm cftañus voliíntatis, pa« 
Impcrium ín rigore^nen pertmet ad ínferiorem 
rcfpcftu fupcí ioris,bcne tamen fiaccipiatur pro 
hce quod cft mouere,^ uod didtur imploraíío 
ímocriam vuius virtotis fupra adus alceiius aliqua 
do cft immediatumjaíiquando vero racdiaEnyp, 
Imperium yoluntatís nihíí rcale impriminn poté 
djs quas moücc^id.nu.í, 
Jmpetydtlo, 
Impecratlo «rationum ccclcfiícínguofíjndccur^a,1 
Jmprecdtiol 
' It^ prccatio malículp^nunqníí eílliata,p.i^.n.2é 
Imprccario ms] i pcense eíi Iiciía,íbi. 
tpip^ recationcs fandorum infacra /priptura qua-
tuor modjs int^ Uisendaj.ibid, 
i&CAntdtores. 
•I" C4Kt¿toreí nuliam vím yifcrunt feris,áut ferpeñ 
tibus/cd ad praiíentiam d«moniim ferpemes 
accedunt v^reccdunt,pa,857.nu.tf. 
Indi. 
IndiCrcídemales Solem , & Lunam aácrábanta* 
penis manibus,ecrtura edendo fonitum labijs^ 
pa.3S1.nu.24. 
Ingrátitudo. 
Ingramudo hoaiinis ergaDcum,pa.33?nu.S; 
Infideles* 
Infideles volentesconucrñ ad íidcmhaclcge nc 
decimas roluant,admittidebent}pag.4P5.nu.;. 
Infideles degentes in terris fidelium non tcnentur 
folucre decimas pcríbnalcs^a.^.nu.K 
Infideles tenentur foluerc decimas ex praedijsqua 
pofsidentin dit¡onefidciium,pa,554,n.3. 
Infideles non tcnentur foluerc decimas ex alijs pras 
,dijs,quas non funt íub ditionefidcliú.p^^.n.^.' 
Infideles tenentur folucre decimas príediorfijquaa 
non funt fubdilione fideliuroifuerunt wmcn,p, 
1S5'nu.7. 
Jnfirmim, 
Infirmítas ímmiíTa á Dsemonibus dúplex, &pro 
qua lleca admrare eos,pa.777«nu.4. 
Infldmmdtio. 
Infiammatlo quidínu/y^.nu,^ 
InHsmmatio a quo prouenit}ibid. 
Jnílitittlo, 
Inílitutíohorarum canonicarü licét fit valde cófoii 
nsísiuri diuino,abfoIütecftdciurepoíitiuo,pa«! 
la^.num.if, 
Infíitutiofignorum fcnfibilíumad caufandamgra 
dam pertinet ad fundacorcs,& iudices ccclcha:, 
pa.Soz.á princ. 
InOltutio cxorcifmorum pertinet adccclefiá. íbid< 
Inuocdtio. 
Inuocatío Chrifli fiue alterius reí faers an íít necef 
íaria ad adiurationem demonumipa^Sí.nu^. 
Intentio, 
Intentioncm non habens recitandi horas canóni-
cas quantumuis esetera adfint non implct pía:; 
ceptum,pa ^ . n u . S , 
Interyttmpens, 
Intérrumpensdj'uinum officium ex caufa legitima 
aon peccat}& non tcnetur repetere itci ü quod 
rccitaueratjpa.Hi.nu.^. 
Intcrmmpen¿i diuinum officiuin caufa legití115* 
penfanda eft ar^wo viri prudcntis,jbid. 
InterrümpcnsdiujDÜimofficium per breuc tem-
pus ctbrn fine caufa,0on tcnetur íterym íepete^ 
requod rccitauit^bid.u.11'1^» 
2oh. - t i 
lobeaput cr3tr^miIia?;<^Kcx,pa^* 4 « n u » J 5 ^ , 
Index rerunu. 
írreruUris, 
Irregularís tcnetur rccitarc,pa.3ij. nu.18. 
ludxí coopctto capitc facrifícantipag.577.num.i^ 
ludari appücando ramumad tiarcs idolacrabant, 
pa.581 nu.i5. . 
lud^i adorábame verfus occidcnccm,6¿ quárcípag. 
¿5)i.nu.2.6C3. 
Juramentum, 
luramentum quod non poteñ feruan quoad to-
tusttjdebet feruari quoad paitcmjpa.jij.nu.^ 
Jus» 
Eciam fi íure diuino^Saiaturali non tencantnrec-
cltíiae miniílti horas canónicas recitare , eft la-
men illís valdeconforme,pa ^ . n u . i . 
lus natuTa(c,6cdiuinum nulla humana poteftate 
póteftdiminuUpa^Sy.nu.^. 
lusdíuinum aliquando nafeitur fupppfíto aliquo 
iure humano,pa.57 i.nu.n. 
lufiitU» 
luftítía cnmmutatiua tenentur beneficíari] horas 
rccica^evpa.jii.n.z. 
luftítise debitum cum maiori rigore exoluitur^qua 
debicum Religionis,pa.c).nu,5/. 
luftitía íegaíís rcfptcít adus aliar um virtutum, fed 
fpeciali quadam ratione^pa. ?p.niMCK 
luftitia Icgalig duplicítcr poceft a6tus aliaru vinu-
tumirefpictírCjéUcúiueveHmperatiue^bid. 
luftitia legalis eft virtus ípecialis ab alijs diftinéla, 
ibidem. 
luftitia prnprie fumptahabet tres condiaoncsjpa, 
7.nu.(j. 
Partes potentialcs íuftitJse refpicíuhtperfcftam ra-
tionem dcbiti,pa,8.n.7. 
Partes potentialcs íuftitia: quare deficiant a raiionc 
iuftitÍ3e?ibid.nu,S. 
Láceddmonijl 
Laeédsemonij proponcbantpríemiáijs qui fenío^ 
rcsla2pídiusofcuIarentur,pa.378.nu.i^, 
t m t i a ; 
Lxciiia,5i: tnñitia vnde fínt incompofsíbÍIes,pag^ 
828.1)11.7. 
La:íkia.& triftitianonfunt incompofsibillsin an. 
gelo ficut ín homme,pa.829.nu.8. 
l-aítitia,&; triñitia dupltx,pa.7c.nu.i. 
Lartitiapurefpiritualis naturali fequcla dimanatá 
dcuotionc,pa.7 •.nu.2. 
Tanto maíor rcfultat Isctitia ] quantd maíor cñ 
deuptiq,ibid. 
Ljetitia fpiritualis qualis^ de qüo obieéb, íbíd. 
Lxtitiaípiritualisnon femper percipúur ánobiHj 
&quarc?pa.77.nu.i. 
Lastitía ípiritualis non redundat inappetitum feníí 
tiuumexquacumque dcuotionc, led ex vehe-
mcntiJpa.77.n.4, 
Lsetitise redundantía irt appctitum aliquando ex du 
plici capitc impediturjibid. 
Líetitiam ingcntcmconfcrt Dcusaiiqnando viro 
deuotOjvluacam, qüse correípondet qualitati 
^deuotionisj&qualis híecfítjibid. 
Lstitia haec quandoque íuftis datur, quandoque 
non i imoj&aufenur fine demerids, ibidem, 
num.5. 
Lsetitia hsec ad quid confemir íuftííjpag^S.nu.í. 
Lseiitia quare aufertur iuftis,pa.78.1111.i. 
Diffieulter cognofeitur vnde,&: ad quid confef tur 
l3ctitiafpiniuaIis,pa.8o.n.5i.<&: 10. 
Laicus* 
Laicl pofsidcrc poítunt frudus decimales, fí ros 
emant,nu.^40.n.í. 
Laici non pofTunt habere ius fórmale ad décimas^' 
pa.540.nu.tf. 
Laici vfurpantcsius decimarum iniuüi funt > 8c fa* 
crilcgi,ibid. 
Laici mulns titulís accipíunt matefialeiusad decí-
mas,ibid«nu 7. 
Laici conctfsionc Pohtíficis percípiunc décimas,' 
-non prseferiptiorie aut confuetudine7pa.54r.n.^. 
Laici licite fxuda eccíc^aftica retinen tes, poílunc 
ín alios ea tran.sferre,faltem de licentia epiícopij 
pa.^tf .n.i.& 3. 
Laici fine licentia epifeopi poíTunt in ecclcfiam 
. cuiiurecommunifaeudadebcntur,iransferre ea 
pa.547*nu 1. 
Lakusiniuftc retínená décimas írt feudum potefl: 
cas concederé cuicumque cccleíiae ex licentia e-
p¡fcopi,pa.548.nu.3. 
Laicus ít decimas obtinuit poft Concilium Latera 
nenfe,non poteft etiam de licentia epifeopi cas 
eecleíiseeoncedcre.pa.^p.nu.^. 
Láici non tenentur ad preces fibi afsígnatas magis 
quam ad alias obferuantias regulares, paginólo, 
nnm.í). 
LaicifeuconucrfiReHgionum,non tenentur ho¿ 
tas canónicas recitare,ibid. 
Lais, 
Lais fufpcndít fpeculum infano Vcn€ns>pag.43^í 
num.i5<f 
Latyid. 
LatníEctymologia,pa.3tf3.n: 4^  
Lacu'a accipitur pro cultuDco exh?b¡£0>lbidem), 
num,5. 
Laus Del, 
Laudare Deü precibuscenis horisdici ^ n o f í U 
laudabilc 
Index remnu. 
Uudabílc c^Sc frcquccs in legc vctcri,^ noul 
TurrilupiniimpiObabamlxudum vccalium víutn 
pa.S^.nu.?» 
Deuseílorc laudandus,ibid, 
Laud€S,6<: preces publicas non dcbcnt modolmii 
gua vulgari exhiberi,pa.8tftf.n.5. 
Cuicuncjue licitum cft,laüdcs priuatas Deo offer-
re in ca lingua qua volucrit,pa.87i.nu.itf. 
Mon eft neccíte antelligere quidquid laudantes 
Dcum proferimus,pa.874.nu.24-
MuUaepriuaias perfonae laudes diuinas ináiuino 
ofTRcio recicandas compofuerunt, pa.87(j .num. 
i . & i . 
Laudes diuinas admitiere , & traderc fuis ecclefijs 
recitandas, ad folos Ecclefix prsefules íp^dat, 
ibidem. 
Modo ad folú fummü Pont, fpeílai diuina conde 
re officja,& reliquas laudes publicas,ibid.nu.3. j 
Non cíl illicitum voce elatiori laudes diuinas cora 
^~Dco fijndcre,pa.879.nu.5. 
VDcfidccít,vrLimcancus efle licitum in laudibus, 
& officijs Ecclcfiaüicisjíbid.nu.tf, 
Vfus canendi habetut ex ttaditione apoílolica, 
ibid.&pa.88o.n.7, 
In laudibus publicis cantus dehet cíTe modeftus,& 
pudieus,pa.885.nu.i2.&: feq, 
In eceleíia Chrifti non fuit frequeps vfus raufico-
rum ínflrutnentorum corporalium, vtlyra: ^ci-
tharSj&c.diuinislaudibusdecantandiSjpa.SSp^ 
num,28, 
Pcraccidcnsj&indiredcpraefatainftrumentapoí 
funt excitare ad píos affedus conducentes ad de 
uotioncm}&: mores componendoS)pag.8^o. 
num.^o. 
Le&ionesl 
Legiones dcfiinftornm,& ofhdum*paruum B« 
Viroinis non tenentur recítate qui vtuntur Brc-
, uiano Romano-edito á Pío V. Difi adfit in con» 
trarium confuetudo,pa.327.nu«3. 
Lemtaí 
Leuitae praeter decimas habebant alia bona, paginé 
fii .nu . t f . 
Leuicis quare afsigmiae fueríntdccima: ,pag.53i. 
num.5. 
Lcuitis decima: perfonaíes non dabantur,pag 535^  
num.d. 
Lex naturd. 
Lcx natura: diSat ea ad qua: ipfa natura inclinai,pa, 
?95.nus<í. 
Tria gcncra rcrumjquíefunt de lege natura:,5ceo 
rum explieatiojibid. 
Circa principia prima legis náiura:,non contíngít 
errare,pa,35)^nu.io. 
Sapientes non erranteírca conclufiones elicitas,er 
natura: pnncipijs,ibid. 
Nonomnia prxccpta Icgis naturac funt in Decalo 
go,ibid.n.n. 
Lcx naturalisdiftat faerifícaadumefle Deo, pag. 
400.nu.1S. . . 
Lexgrdtiá. 
Lex gratis fuauior eft vetcri)pa.558.n.n. 
Lcx humana. 
Lex rcfpiciens rañoncm vniucrfalcm ligat Pnnci-
pem quoad dire6tionem,non veroeaquat icípí 
cic rationem par tícularem,pa.^3.nu.4. 
Lexfcvipta, 
Inlcgcfcnpta fuiíTepotcfíatcm abigendi daemo-
nes,eft de fide,pa.74i.nu.i. 
Lihamenta. 
Líbamenta quid círent,pa^í4.nu.Ts 
Libertas» 
Libcrtatis radix formaliter tanquam in fubíedo¿ 
eft in voluntatc,in intclledu autem tanquam in 
caufa,pag.8$.Hum.5>. 
Lino-ua, 
«a 
Ecclefia Dei nunauam habuitfcTÍpturas'verc facras 
nifí in lingua HsebraicaiGiasca , aut Latina^pag; 
86tf.nu.6, 
Qua lingua fin^uli teftamenti vetcris,&noul, exa 
rati fuerint,ÍDÍd.&: 7.ac feq. 
Quamuis trespraídiá^Iingusedcíierint efle vul* 
gares,non tamen obid facrae fcripturaautorit» 
ad cuiufque nationís linguam vulgarcm transía; 
ta tftjaut transftrri dcbuitjpa.S68,nu.io, 
LitanU. 
Liianiasjqaacínfacro pTacdieatorum ordine aliquá 
do inchoro dieunturjnon obiígant particula-
rcs,pág.327.nut|. 
LOCM* 
Locusnon eílneceíTariusad adorationcm fímplí-
citer,fed fecundum dcccniiam,pa.382.nu.i. 
Lo cutio. 
Locudo angelorum eft adus intelleaus, pag. 589. 
num.13. 
Locutío hominis adDeum,& Dei adhomines 
quomodo diftinguantur,pa.74.n.y, 
Lucernarium. 
Lucernarium appellatur officium diu/numá D . 
Hieron. quía tune accendi lucerna: folebant} p. 
5¡04.nu.3« 
Lupus, 
tupi ¿ Dxmomha» vezad ínuaferunc emhmm 
Vienen-
Tfcnenftím» Se ideo Epifcopus mfiiiuít litanias 
minores ante Aficenfionem.p.S^.n 9» 
Lutherdni, 
luthcraníaffcrum omnes eíTcverc ücerdous.pa. 
425.num(ro ra. 
M . 
Magdalensliberalítas In eftufionc vnguend pre« 
üoíi.pa.^st •n.ix'^ p ^ í o . n . n * 
Mdgi, 
Magi ín ¿tnfatOres a ícrpencibiis óccíduñtur. pag, 
Sió.num.5. 
Magi non habent vim cogendí d<jmoncs. pagina, 
8oí>.num n. 
Magi ope d^monum vtunrur brutís ad nocen* 
dum hominíbus.pa.858 n.8. 
Magi poíTunt bruta^  excitare & generare ad nocen 
dum hominibüs.ibi. 
Magi aliquando fedus pangunteum dasmone, vt 
cumabipiisinuocatusfuenc expellac daemones 
ab obfelsis.pag.748.n.(?. 
Magis poteft pagere fxdus cum daemone, vt kgre 
diaturinaliqucm faominem, Scpoftcaper eius 
inuocationem cxeatabilIo,p.74i.ñ.tf. 
Magis fícundum apparentíam praecife & non fe-
cúndum reí veritatcmtribuiturexpulliodKmo: 
tium.ibid.n.7» 
Magi nulh vim habent náturalem j Wt fupernatura 
lem ad abigendos daemones,pagina 748. nu. 4» 
C5cpag,749 n.7. - ' 
Magus poteft fxdus pangere cum d*mortc, vt ad grxfentiam fuarum ínuocationum faciat mi rabí a excedentia vires naturae hiimance,ibid. 
Mágica: incancationesnihil aliud funtnifi dsemo» 
num inuocaiiúne$.pa.745).n 7. 
Mdzndnimitásí 
i» 
Magnanimitas habet pro materia aáus atíaru virtu 
tumjquia operatur magna ín omnivirtute, pag. 
}^.n.io.pag,368,n.ii. 
Mdlordtus, 
14aioraius inftitutíab Eccíefiafticis vix diu permaí 
nere vifi funt,pa.5jo.n.ao, 
Mdlum. 
Mala poeníc licite á Deo petuntur,pagina 128. n. v 
Multa mala poenae licet dcíiderare quae tamen non 
Jieet nobís inferre,ibid. 
Mdnt. 
Mane eíl illapars diciquaíol ontor,pag.p4.nu.a. 
r e r i é n u . 
Mane eft prima €cIebrafiida,ibide¿B: 
Mdnichdi. 
Manichaci aflérebant dúos Déos, vnumlucís j 5t 
aÜum iencbrarum,pa.i86.n.25. 
Matrimomum* 
Matrimoniocofummatonon poteft eíTe diípenía 
t ío^p^n.n.u. 
^ Mdmintprecesl 
Marutinse preces non funt per fe prseparatlo ad 
1 miílam,pag.334 num.11. 
Medidtof, 
QuomodoChriftus dicatur medíator ínter nos , í í 
Deum,pag.iío.n.5). ¿ 
San di fútitmédiatóíes ínter nos & Deum^pagina 
aix.num.^. 
Media nox. 
Media noftc funt matutina: decantandaseum lau» 
, dibus,pag.303.num.ii. 
Médium» 
Media ad adíurandos dasmones quae, Se quaíía tim 
pag>7S7,num.9* 
Medid , 
Medíct periti & dcuoti confolendí furt ad dígnof. 
cendosdamonesinhabitantes obfeffos, pagitift 
Sj^.num.z. 
ÍAeaitdtto, 
Mcditatio fotmalítcr eíl adus intellcduí,p.7o.n.i¿ 
Mcditationis dcfinitio,pa 7 o.nu. 2. 
Mcditatio eft adus fidei, vel ThcologTíB,p.7t. n.j, 
Mcditatio & contcmplatio habét adiundum adú 
VoíuntatU,pag.7i.'n.4. 
Mcditationis materia ex duplici capitc defumitur 
pag.73.nu. 2. 
Mcditatio caufainttinfeca & próxima dcuotionís. 
pag.74.nu.3. 
Mcditatio & contcmplatio quomodo Cbi inuiceia 
fintcaufac,p.7S.n,s. 
lAens, 
Mentalítcrpcrfoluenshoras canónicas noriadim* 
plet Ecdefi» pr»ccptum.pag.557.n.ii. 
Meritum* 
Mcrítum alíquandó pro impetrátíone a¿e!pltuí¿ 
pag.2(>.nu.6. 
Mcntum congruí 5c condigni quid fit,& plura da 
his,pag.25^& fcq. 
B Mcrír 
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Meritum Chriíli ex ómnibus eíus adionibuc incc^ 
grat»rtpa.4i5.n.ii, 
MetHS* 
M^tuscadensin virum eonílantcm quid fít, pag. 
Mtmjter, 
Miniaros deputarc quibus ex oífício incumbat 
Deum publice laudare, ac oro populo interpclla 
re^pprimc neceííarium cuin Ecelcfia,pag.305, 
num.i. 
Mlraculd* g 
Miracula faciendi potellas datur propter confirma 
tionem dodrina Chtifti,&inftitiuionis religio 
num Deo placcntium,p.7*(i.n.u 
Miracula patrandipoteftatcm elargiwr Deus fan-
áis.ad fignificandumcorumíánftitatem, pag. 
751.nu.2. 
Miracula faciendi facultas confcrtur propter glo-
riara & honorcm Dei , Chrifti, acfandorum 
eius,pa.7^.n.3. 
Miítx facrum peragcns non recítatis matutinis.np 
eft pcccatum, p.}j2.n.5,&7. 
Miftam celebrare ante reeitationé matutin. prccu 
non eft mortalejCtiam íi oppoíitum faccif íit iu-
ris praíceptum,aut antiqua eonfuetudo i^bi. n.tf. 
Miffam celebrare folemnem non rccitatis macuti-
nisjimo Se prima,cft mortale,p.534 n. 12. 
Miffam audiens &c fimul horas canónicas recitans 
vtrique precepto fadsfacit,p.32í^.n.7.6<: 8. 
Non dicere miíTam die defignata á donante ñipen 
dium , eft veniale, fi finecaufa fiit.p.545. n. tyii 
Mifericordia, 
Míuricordia accipítur pro bcncficcntiahominif 
erga hominem,pa.3t<n.f. 
Mifericordia magís deledatur Deo quam facrifieis 
ibidem. 
Miferkordíse adiiSjVtimperantur á reJigionccx-
eeÍÍuntrcligionem,pa.38,n47. 
Mifericordia accipitur piooperibuscharitatis, ibi-
dem. 
Mifericordia eft máxima omnium virtutum, qua: 
ad proximum pertinent , non veto earum qua: 
coníungonc hominem Deó,p.38.n.8. 
M ifericot dia exceditur a rcligicne, ficut médium á 
fine.pa.55>.n.^, 
Moyfes, 
Moyfesclcuabat manusinGgnum crucís>&: ideo 
vineebat,pag.575.num.8. 
Mola, 
Mola qnid eflet in facrificijs veteiís legis, pag. 
4i4.num.i. 
Mo ñachi. 
Monachi nondum in facrisccnítmuitencnturdí-
uinum cfficíum perfpluere,¿k. quje fit vatio, pa. 
3o8.per rotum tk feq. in fin. 
Monachi Cdénobifíe á principio fuá inflicunonis 
in more habuerunt horis ftatutis díei ac notlh ds 
uinislaudíbus vacare,p.505). n.(j. 
Monaehorüm ccenobitarum pardeio in clcriccs 
& conuerfos ortüm habuit cum {pía ccenobita-
rum inftiturionc,ibi.n.7. 
Monachi coenobitq á principio non tenebantur 
extra ehorum diuinum efficium recitare , paf, 
pag.íop.n.?. 
Monachus etiam fugjtiuus,vel é religionc eieftus, 
vcl áfúm.Poniifdifpeñfacus^rin fecnlo viuac 
tcnetur íicut antea ofíidum recitare, 510 n.10, 
De monachis de monialibus idé quantum ad praa 
di^afcrendumcftiudiciumjp.jii.n.u. . 
Mors. 
Mors Chrifti ordínata eft tanquamin fínemcui ín 
redemptioncm generis huraani,p.47. nu.io. 
Multiloquium. 
Multiloquium ín orationc vitandum,pag. 255. per 
totam. 
Mupca. 
Mufica tripliciter immutat affedum homínis, pa. 
SSS.num.K?. 
N . 
Kdbuchodonofor. 
Nabuchodonofor non ram Danieli facrificauir, 
quam Deo in Dan!ele,pag.402.11. j . 
Necefsitdf. 
NeccfsitasprsecepiiíSí medij qü¡d,p3. «jj.n.f. 
Negli<rentia. 
Negligentiaculpabíii omittens horam aliquam ca 
nonieam,vcl patrcui notabilcmiethaliterpcccai 
pag.327.n.2. 
Ñero, 
Ñero vexabatur f^ pe á da:mone in figura matris 
fua:,pag.85i.n.34. 
Nouitij. 
Nourtíj rcligionum non tenentur horas canónicas 
reciwrc.pag.jio.n.Sé 
Nox, 
Noñefurgereadlaudandum Deü antiquifsímum 
-eíí,pa-3oo.n.i. 
Nofte inuadunt darmones magis ac magís homi-
nes,ibid. 
Nodis cuftodia quid ílgnificent,pag.302.n.7¿ 
No6iurnum offícium diuidebant anciqui per qua-
tuor noótis vigií/as.pa.30i.n.7. 
Num i' 
Indexterum. 
Numidum ri>nicldus qui ikc filfos ofculantur, pa 
Numerus. 
Numerus horarum canoukarumjpag.i^.nu.i.Sc 
fequent. 
O . 
Oblatt?. 
Obbtíoncs Deo fañze immediate qu ídam funt fa-
crificia,ali? vero dicuntar dona.p* 410. 
OblatioDci immolaiaenon eít proprie donato, 
pag 41^^.5. 
Varix huius nomínis acceptiones.p.4^'n.i' 
Tituliqiiibus potcítquisuneíiobíauoncs tacerc. 
pag,456 bte* 
0 )Uuonesíunt de iuíe nauir2e.p'45S.n.ii;osfcqu. 
Oblationesdícuntuf voluivariíe j nonquiafint in 
praecepto,fcd quia non coadXi^c.p.^S. 
ODlationumprKcepta in lege vcwri)p.43^.jn,i«& 
440.nu.5. 
Obbtioaesfaaaeíxcofuctudine qt.ádo inducant 
ob .!igatio¡um.44i .n .5 &ícq. 
Oblatumcs concinuatíB díu j ^ ^ ^ t ^ ^ i ^ ^ ; 
b! ígüt i o n e ni , p. 4 41, n. 7. 
ObUnonesconmtte? non funt imrrutandxj pag. 
44ivn , tó f ;q , 
OWationeí. denegantes conipe!H debent ab Epif-
C()pÍ5jVteaíolu,íijr,pa.44^n 15. 
Parochictianipoíluniaüiiuando eos compdlere, 
ibidem. 
Óblationes funt faccrdotibusofFerend^, p .44^n. 
y i .&pa .447, 
Obiat ionísno debenteíTe fub dominio laicoruní 
nec iüis vti dcb2nt»p .4^ n . j . 
Oblationes poíTunc rcligiofi accipcrc tribus tiiulis 
pa .447JM. . 
Ex oblationibus, qua: fiunt in a'íena parochia de» 
turproprioparochocertaportio pa 447.n.(5". 
Oblationes anathemata vocatse non conuerteban-
tur in víüsfacerdotum.p,44p.n.i. 
Earum vlus apud íideles,¡bid. 
Oblaciones faííx exinique pcflefsis grade fcclus^ 
pag 4^,11.1. 
Qnibusafsimilentur talíaoffcrcntcslate,ibid. n.ai 
&:feq. 
Oblariones non funt facicn Ja: ab bis qui funt cp-
prcílae íercalieno.pa.4^3^.5. 
Oblationes ficri non poterant ex profHbuli raer-
cibus; &pretiocanisJibi.n 4.&:p.454.n.4.& 5; 
Late huius rationes afsignantur. 
Oblationes,qiiibus circunfíantijs videntut.pa.454 
1 num,^. ' 
Oblationes pretiofijpro ornatu Eccle{iarum,&c5 
cooftrudioíie tcmplorum,íunt laudabiles 6¿ reli 
gior£e,pa.4^ n . n . 
Ha: lamen vitiari poíTunt varíjs vijs.pag. 458 n ió'. 
Oblationes Deo offerre cb eíus cultum eseteris pa 
ríbus laudsbiiins eft quá cleemofynam fjeere, 
¡ ibid.n.i7,&:latius,pa.463 n.2p, 
Obligatio. 
Obligado femper confequitur adaliquidafiud ,ad 
. naodum propri^ pafsionis, aut cftcéius intrin-
f¡re e confecu ti,p, 5 S í . n ^ . 
Voluntas non poteft imradíate ferrí ad inducen-
damobligationem.p.5^7-n ^ 
Volitioie ooligandipoteft cúnfíderari, vt antecc-
dens .fubfequens,^ concomitans promifiioncm 
pag.*88.nu.ií. 
Obljgaiio alendivxorem oritur ex naturaconiugíj 
& non ex dotc.p.3i7.n.ií. 
Obligatio publice recitindiin Eccleíijscaihcmaíi-
bus,colkgíatis, & regularibus ptaecipue Í¡)eda6 
ad pr^laios earum, fecundado ad eos quíbus ex 
ofñdoineumbii,p.}45?.n.3. 
Obliga ti ad horas canónicas recitandas qui fint pa. 
30^,¿J<:feq. 
Obiigatusad recitandurn íuxta normam breuíatíj 
Romani,li vtatur alio crcbritis,¿k fine caufa,pec* 
caimotuUter,p.3i7.n.r. 
Ohlinio. 
Obliuione, VCÍ Ignojantia praetermíttens altquani 
hoiam c ínoníéam peceatvenialiterjfecus taajen 
íiíffcctata fi^pa^.n.a. 
Oh/ejfos. 
Obfeísinon peccant in opemionibus^ua» prece* 
dunt ex perturbadone phantafisejcuuts pen func 
caüfaí.p.8ii.n.5. 
O b k i s i , vt Ui píurimum torquentur propter ad 
mifta crimina-p.Szz.n. a. 
IVxcaca, propter qua:obfeísi torquentur á dxmo-. 
nck ibid, 
Offidam. 
Officium diuinum t u quídam modus Deom pre« 
cádi^laudandiexEccleüsjínfti tu^jp.i^S. . i j . 
OratÍ9. 
Orado máximeconducit ¿d djciendos dsemones," 
p.774.ntk^$^.n.s^. 
Oram ünt t i pro gloria "orporis íui.pjg i . mim j . 
Non vero pro gloj ia cíTviuiali, aut augmentó gra-
das jibid. 
Orare políc bsatos pro gloria accidcotali noneí í 
improbabiic,p.ia7 ni;.4 
Licetccrdus fit oppüiiíum, 
Quid orandum litpro nobis ignorant aliquando 
bead,p.zz8.n.i. 
Et quando ignorant an oradones fuaí fínt confecu 
turaj efteduminon fundunt eas,ibd. 
Orant fanéli petentcs, quod fciunt adimplendutn 
ex DcivoIuntate,ibi. 
Oradones viatorum cognofeunt beaii,red non ftní 
per earum eucntum,p.iií>.n.4. 
Orare non poíTunt beatí pro icprobis, vt gloriarn 
confequanturjp.zzp.n^. 
Orauit ChriíUis in horto .reprafentans perfonam 
puri vt3toris,pa.2}0.n 7^ 
OranonibLisfariCtorum adímplet Deus ordinetn 
fose diuinae prouidentÍK.pa. 250. 
Otant pro nobis fanéti duplidter^velcxprcflcjvcl 
inierpretat¡u¿)&vtfumqiiecxplicatiit.p,25M),t 
Orationesíandorum íignificantur per citharas,6c 
phíalas,£<: per ihuribulumjp.^i.n 1. 
Orattones noftras Bead offerre Deo ampliuseft, 
qoam orare pro nobis,p.ij 2 n.5. 
Orant íanfti pro nobis quando defiderant Deura 
nobis aliquideonferrc^bid. 
B 2 Ora, 
Jndexremrru* 
Óranc fuismcritísjpagina í32,miniero4. 
Órariüncsfántfloíum non funt impetratoria; pri-
mas graüa rcfpeótu viacorum de eondighO)pag. 
ij2..num.3. 
jmo ricqoe alia qu^eunque dona promerentuí ex 
condigao,p.a51 n-4. 
Nsquc cciam de congruo ,ibideni. 
Os^ponibus fanáofum iuuantur fidclcs, vt á Dco 
cxaudiantur,ibid n.^. 
D n t i o ímpetratonaab orationemeritoria d¡fFert> 
pag.154.nu.tf. 
Orabanc pro viuisanima: iuftorum exíñentes m 
límbofp.235.nu.2. 
Orant pro fe animas exiftentes in purgatorio, pag. 
ají^num.j. 
Sed nonpronobis,ibid,pagina ^ . 
Oraciones damnatorum non funt propnc dicendf 
orationes.p.i?8.n.io.& 
Or acio alia eom muaíSíalia priuata, communis de^ 
bet eíTe voealls, priuata non debet cffe ncccffa"; 
rió yocaIís,p,255> n,2. 
Oraciones mentales priüatís vocilibus pra5fcrcn« 
, daefuntip.i^o.n.i. 
O ra ti 0 vocalis peí fe loquendo non cít in ptíceep* 
tonaturalUutdiuíno p.240,nu.4« 
Ñeque cciam pur^ mentales,p.24i»num.5. 
De atftntionenecejfariíi dd orAtioneml 
OraiioDominicaíacifsimeexplieatur,p.i8o.&req4 
Qmhm comeniat orare. 
Orare folum competic ereatuñs intelledualibus» 
pag.224.nu 1. 
Irrationalibus vero per metaphoram,p.i25.n.2« 
Orare conuenit fanS:ís,p.226.n.i,& 2. 
Qupdpsobatur ex art.fidci de communipncían^ 
^orum,p.2i5.n.2, , 
Pro qmbas oreñtfdntfi, \ 
Oratio requimintentionem orandi,ibi,n>2. 
Oratioois efFedus eft triplex,meren}impctrare re* 
ficere animam ípit itualiter,p.242.n.5. 
Ad hos omnes attenciorcquiritur,p.243.num.^& 
pag. 24 4"-9' 
Oradonis attentio & íntcntio eft duplcx,aliaforni» 
lis alia vírcualis,p.243.n.8. 
Orans mukipliciter déficit ab attentionc,vel ex fra 
gilitacc»vel á propofico^el ex igíiorátia.p.244.. 
num 10. ¿^qu^iftarum culpam mducat,ibi, 
O racio poteft eíTe peecaminofa mulciplicitcr, pag. 
24i.num.11. 
Máxime eciam ex defeéb attentionis requifitac, 
pag i4<> per totam. 
QMid conducat ad atcentioDem conferuadam ^u»-
mcr.i?. 
Oratio tribus attentionis fpedebus poteft comí-
tari : & altera illarura neccítaria eft in oradonis 
principi<>ip.247'numi-|S¿ *• 
EtquqlibetcumprKcife aliarum íufíicit,pag 248. 
niim.i S>c 2. 
Orauoaisvoealispraeceptomnonadimplct , quí 
meditatione iia rt'fpcnditiir,vc impediatur a fe« 
Wndo vocaliter?p,24^.num.i. 
Sitamcnl prolatíonc hon dcfíííat í|dím"pl¿tpf¿i 
ccpcum,ibi nu,4* 
In oratione tripHehcr potcñ rcperirl mediratlocír 
ca díuinajpi^o.n.y» 
Orationes perfeutrantesdamnare eft error infide 
p.a^i.nu.j. 
Similiter & affercrc orationes deberé pertowm 
vitam perícüerarc,p. i^i.nu.j. 
Orationibus vnum untum eft á Dco poftulandi?. 
nimhum vita a?tcrna,p.252.n,4. 
Orandum femper eft, ideft femper bene operai* 
dum,pag.2í4,n.p. 
Orantes non debent in oratione defieerepág. 
Oratio eft meritoria,vt á chantare procedír, p.i^í, 
Oratio peceatoris, vt peceator eft , non exauditur 
ex mifcricordia?íed aliquando in vindicara. pa»f 
2{5mum 1. 
Oradonis efticacia quadrup!cx,pag «i^.nu.rJ 
Merendi,íátisfacicndi,impctiariiii,&nientem re fin 
ciendifpiritualiter,ibí.¿kpag.257.n,f • 
Orationis obic¿ium,vt impetratoria eft , eft omne 
bonum concefsibilc áDeiliberaIitate,p.2<i7.n.f 
Vt mcritoria,orone praemium, deiIJud feiü, quodí 
debetur cuiuis opeti bono,pa.2^.n.5. 
OratiOjVt impetratoria ad plura le extendit quam 
vt mcritona,pa.257.n.7. 
Plures afsignanturdifferentiseínter oratlonem, ve 
ímpecratoiía,& vt ñieritona,ib¡.n,8. 
Orado pecatoris fufa fiue pro fe, fiue pro alijs noli 
eft meritoria alicuius doni fupernaturalis edam 
de congruo,p.2^.n.i. 
Bene camen oratio iuftorum fufa pro fe , fiue p ío 
alíjv,pa.259.n.¿. 
Oratio iufti eft impetratoria prima: grada: refpeftu 
aitenuk non immediate.fcd mediate,p.z^.nu.5¿ 
O racio iufti poteft deeongruo alijs donum perfeuc 
ranti^ promereri,p.26ifn.3, 1 
Ime eam fibi iuftum pofle promererinon eftim* 
ptobabi(c,ibid. 
Oratio,v t impetratoris/oli Dei innitlturliberalita« 
t^pag^éi.nu.i. 
Oratiohabita ex viribus natura: poteft á Dco mife 
ricorditer aliquid impctrare,p.i^3. 
Orationes peccatorum multotics exaudiuntur ¿ 
Deo.p.2^3.n.4# 
Oradopeccatoris petcntis aliquod fiiIpabiIe,non 
eft impetratoria in bonum petends,{ed in iram, 
pág.2(j?,n,(S, 
Oratio multií modis fitfacriIcga,pa-2^.n.(J. 
Ontiones iuftorum quandoque exaudiuncur)qul« 
tíoquenon.p.153.7. 
Orado vt impetratoria eft habet effidam impetra-
di non ex íe/ed ex fola Dei miíericoí día. pagina 
»(!j4.num.8.& <>. 
Oracio aliquando eft tneritoíia>& imperatoria cjuf 
dem obie¿H,p.t6\.n.5>.& 10. 
Orationes peccatorum fufa:,vt á miniftris Ecc!eíí? 
funt imperatoria: bonorum,qu3e petuntur, imo 
& miraeulorum^.i^^nao, 
Aliae vero funt priuatae,quaequando ordinantur íu 
confírmadonem alicuius falíi non exaudiuntuc 
áDeo,íbLn.i2. 
Orado peccatoris priuata quando cy audíatur áDco 
& ad q uid profit. pa, 2tf<í. 
Orado iuftorum femper exauditur ¿ Be non 
fem-f 
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fcropír ixáudítur J non éxaüdítut fempcr, quia 
non conceduntur illis poftulafa , exauditur vero 
quia fempcr illis aliquid donatur.pa.266.nu.14. 
Oratio aliqua eft infallibiliter impetratoria eorum, 
qu^poftulanttrrex promifsione Dei.p.z68. n . i . 
Oratio impetratoria infallibiliter quatuor requiric 
condiciones,quod fíat pié de neceflaríjs ad falu-
tem profe,& perfeüerantei:.p.z68.n.2. 
Sufficiemia harum eonditionum ex D . Thom. ib í , 
num.j. 
Oratio fadain nomine Chriüi, qu2edicatur,pag. 
Orationes patrum veteris teftamenti fíebant in no 
mine Ieíu,non vero orationes plebis, pag. 26 c?. 
num.6. 
Oratio ínfallibiütcr impetratoria ex promifsione 
Deí debet effe veftita debitis circunftaniijs,pag. 
«70.n.8. 
Orado pie fundenda cftieum ómnibus circunflan-
tijs debitis ex parte oraniis quae plurcs funt,pri-
ma fides.pag.zyi.n.i. 
Secunda eonditio eíifpes,& fiducia.ibi.n.ii 
Oratio pie fada non requirit fidem qua orans cef" 
to credatimpecraturum,quodpoílulat,pag .i7i. 
num.3. 
Requiritur tame fidesTheoIogica,qua orantes ere 
daniDeumeí le omnipotcntemj&e. pag. 27z. 
num.^. 
Fíducia vero requifíta ad pie orandum eñeonfide-
re Dcum pro fuá benignitate hdurum qu^ pet¡ 
mus,ibid. 
Orationes qu ídam fandorum fufe ad patranda mi 
I rácula fiebant eum fiducia certa impetrandi po-
ftulata.p.273.n.7. 
Orationes fimplieium regularíter aliquandocuni 
maiorifidueia,quam literatorum funduniur,pa-
273.num.7. 
Orationes iuftorummerentutbeatitudinem, &c-
eafqueinfallibiliter irapetrabunt nifiimpedimc 
tum pr2eftent,pa<274»nu.9. 
Oratio infallibiliter impetratoria ex vi meriti de-
bet pié , id eft , á charirate proeidere, pagina 
27$.nu.io. 
Orationes peecatorumfunt infallibiliter impetra-
toria: eum quatuor illis conditionibus, quam-
uis impetratoria; fint orationes iuftorum, pag. 
275.nu.11. 
Oratio in orante humilitatem requirit > pag. 27^-
num.14. 
Oratio non requirit, vtconditionem neceíTariam 
fcruorem,aut intenííonem.pa,i76. n.iS. 
Oratio vt pie fíat requirit, deuotionem, pag.27á¿ 
num. 16. 
Orationcs,quibusEcclefía€onfecratres ad tugan-
dos da3mone$.pa.7 «?7.n.io. 
Oratio per fe mente confummatur,&: peraecidens 
fit vocalis,oratio vocalis di mentalis funt petitio 
eiufdem obieaiJ&: folum materia diffcnint.pag. 
370.num.4. 
Orationes brcues iaculatoriae vbique > 8c ctebro 
funt fundendas.pa.^Sj.n.j. 
Orationis loeus vide,adoratío. 
Oratio in Eedcfia habet maiore cñicaeiam ex ope-
re opérate quam extra iIíam,pag.38p.numero.i. 
& íeguenu 
Híec effícacía prouénit ex vi quadaim morálij 
cjuam Ecclefía; accipiunt infua confecratione, 
ibidem. 
Non efíínfallibilís haeecfficaeia,pag. jS^.mnz; 
Oraciones fufe diebus folemnibus ratíone tem-
poris non habent hanc virtutem. pag. 390.11.5, 
Orándiiaut adorandi fitus nullus eft neceílarioob 
feruandus.pag, gpo.nini. 
Vcrfus Orieniem adorandum eft, ibidem, num.2Í 
Afsignantur treshuius rationes,oiantes ad Orien-
tem proteftamur nos eíTc exules , &c ad paradi-^ 
fum pergere,pag.3^o,ibid. 
Oratioquomodo fit pic,p3g,277.nüm.i7. 
Oratio9vt infallibiliter exaudiatur ex vi meriti eíuf-
ác orationis neeeííário exigitur, vt fíat pro ipfcJ 
orante^a^So.n.i^. 
Promifsio Chrifli deexaudiendis infallibiliter ora 
tionibus,nonfcexrcndit ad orationes qujefun-
dunturproalijs quantucunque fiar pie. ibi . nu-* 
mero.27. 
Oratio quando infallibiliter impetrar pofl:uIata,paJ 
28jtnu>Í7. 
SiDeus reuelaretfenondaturum alíquoddonum 
pertínens ad voluntatem Dei antceedentem, no 
licét orare illum pro rali dono,pa. Í48.n. ^ . 
Stante reuelatione de aliquo fíendo ad quod libere 
concurritüberum hominisarbitrium adhue n6 
licet orare,vt fiat oppoíitum,ibi.nu. 6. 
Stante reuelatione de reprobatione propria, aut aí-
tciitcs non licet orare pro illa euitanda, pag,i4S>¿ 
otím.7. 
Quomodo oratio pro reprobis eft lícita.ibid.nu .8. 
N o n Heet oratio pro omm'bus hominibus colledi 
ue,vt faluentur ,bene tamen díuífiuc.ibid. 
Orare licet pro inueteratis ih peceándo, & fine re* 
morfu peccantíbuSjp . i^i.n.z. 
Oratio fíeri debet pro moribnndís lieet exhibeánt 
fígna reprobaíicnis,p.i^3.n.3. 
Non eft ineonueniens orare pro martyre ante eíus 
canonizationem,ibi.n.4. 
I n qua orationelicet exeludere inimicumJ& in qua 
non,pa.if4.n.3. 
Oratio [)TOÍnimico quo tempere caditfubprsce 
pto,ibid.n.4. 
Orandum eft pro vita defunéliSjp. 157.nu 2. 
Oratio non debet fieri vilo modo pro damnatiS 
ad gehennam,p,i6o.n.(?i 
Orado non debet fieri pro puerisin limbo qui cutú 
peccato originali difcefrerunt,p.i6f?.n.i7. 
Orationes noftras adiuuare animas purgatorij ccr-
tumfecundum fidem.p.170 nu.3. 
Orationes non folum communes.fed et iam parti-
culares profunt ómnibus in purgatorio exifienti 
bijs,ibi.nu.4. 
Oratio beatoi um máxime íuuat exiftentes i n p ü N 
gatorio,ibiJ. 
N o n eft orandum pro beatísniíi forte qnoad eol-
lationem glori?accjdentaliSip,i72,n.2. 
N o n eft improbabile nOs poífe á Deo poftulare 
probeatis confummationem fuá; glorise per cor 
porum refurreftionem & accelcrationcm eiuf-
dem refurre£i:ion!S,pag.173.11.3. 
OratioE)ominiea dcclarantur, pagi.i 7 3, n u j . & fe 
quentibus. 
I n oratione dominica vox,pater eíTcntialitcf acci-
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pitür , feüícct, pro D e o , vt communis cñ tribus 
perronis.pa,í77,n.i. 
Orationis diffinino,pag.8o.num.2. 
Orationis variac dcferipciones ,ib¡d. 
EíTentia orationisin quo eoafiñat , pagina 83. nu-
mero^. 
Oratio & pecítío a t e imelleaus praftici, ib i -
deftii 
JS)Oíiótnmsá€tus regulatus á relígione eft orano, 
Cííea orationis neceísitatem tres errores refutan-
tur^ pag.8(í,n.i.&: 2. 
Oratio aftioeftconueníens & vt i l i s , pagina 87. 
rium.3. , 
Oratiofolanon foffick ad falutem anim^cohfe^ 
qüendiin,ibid. . . . s 
Oratio non eft neccíTaria ad ímmutandam Dei pro 
üidéntiamt6¿: dctretüiri j ibí. 
Oratio nee-iflariá eft , vt ¡mpíeátur prouidentiá 
Deí qua difpofuit quofdarn effeíius futuros me 
diantc oratione, non alitcr, ibidem , nume 
ro. 4 
Deus fcre qu^ ad falutem eledorum condueunt 
difpofuit fieri medijs orationibus, ib id . 
Vniucríalitas orationis in caufando effedus libe* 
ros ftddíofos dcclaratur,ibídem. 
Qjai arsidiie orationibus vaeant multis donis fpi-
ntualibusabundant, non autem qui in oratio-
ne rariíuhijibi. 
Cenfura Caietani de ChrífUanis qui in éfifeftibas 
á natura , vel arte fperatis procuránt medias 
adhibere caufas, caautem quae ad íalüíem ani-
mae ipertínent fine orationibus obtineie pütant* 
ibidem. 
Oiíiiónes ab intrinfeco in quantum funt porte,' 
vníucríí, Se cauf3e,íunt neceíraris,S¿: non folum 
abextriníseoin ordine ad quofdarn peculiares 
effedus^bid, 
Prima conuenientia orationis ex parte noíbri feú 
neeefsicas eft in !ntelledu,6c fecunda in volunta 
te^pag SS.nüiT» 
Oracióíi'squitíieriíiné comitatu aduum multa* 
rum vírfcuturri, 6¿ qualesillae funt,pag,85) nu.7í 
Orantes, fiue aadiániurjfiue non^magnum repor-
tant tn!£tum,ibid. 
O^cio non folum cadit fub praecepto diuino, 
fed &periinetadpraeceptumnaturalej pag.pi. 
num^; 
Oratiá quado cadit in precepto peí fe & per aliud 
pag92 n\,6.8c7. 
Pluries obligamur orare pro nobis quam pro alijsj 
pag^j .nué- . 
Pr^ecítpíotenemur orare pro Ecdefiain grauine-
celsiíate £onftitúta,ibid. 
Determinatum tempus,in quo obligat prxeeptuni 
orañdi declaratur,ií)i.n.7. 
Q u i recitant horas canónicas quotidie fufficienter 
adimplent piséceptuni orandi, imo 6cfideles 
qui díebus feftis interfant milla: fí miniftris pro 
p«^puÍoorantibusfuam íntcntione confoirmantj 
iSid.num.8i 
K o n quanl ofans probabiliter iudicitur non cíTc in 
cha- i cate ,5c quod incidei in multa peccata, pag. 
9 4.,nüni«8. 
Oratio ex natura reí feelufalégedimriá non efl me 
dium neceíTariutn adCalutem prímatii nce vl t i -
mam confequendamjpag.pó.n.z. 
Suppoíita dífpolitione diuinse prpuideftiwe velen-
tis quofdarn £fFtíétiis,&auxilia prodúcel e nt-cef-
faría adfalutem,oratio eít médium necefíaiium 
adeoníequendam falutem qu^ex illis auxiíijs íle 
decretis pender, ib i . 
Orado abíoiuce,&; fimpliciter non eft medinm ne 
teííaiium ad falutem^ lieet fcic fernper íitnscef-
íáriuroiibidem. 
Oratio,vtpedtíonulliusvirtunsa£luse{l.p.5)í> n.4 
Orado, vt eft petitio decehtium á Deo , non eít 
a¿í:us qui vagaiur per omnes viititessibid. 
Oratio non eft aftus elicitus á tribus virtutibus 
Théologalibus,ibid, 
Orado eftadus pertmensad virtutem religionis, 
ibidem. 
In oratione quatuor confidcráhtür)& qualia funt, 
ibidem. 
Vndccolligitur orationem effe a¿tum religionis, 
ibidem. 
Orátiú quare haber rationém viruitís^pa.ioo. n.5. 
Orado moraiiter non phyíice elicitur á religione, 
pag,ioi.nu.7. 
ExpljcadoD.Tho.dícentis orationem ordinari per 
rcligionem in Dei reucrendam. 
Orario adus religionis infuííe, & aequifit2e,fed pr^ 
cipuc infufge,pa.io3.n.ii. 
Orationesinfideliumnon procedunt a religionc 
infufa,pa.io^.n.5, 
Oratio indiffefcnter,& ad eflentiam diuinam, & 
ad períonas proutdeuotio fuggerit eft effunde* 
daiibid.nu.^. 
(^uarc veterei nóníta frequenter dirigebant fuás 
orationes ad Spiritum fenaum Ccut ad Patreth 
& Filium,ibid. 
Orationibus íuílorüm duplici ácéápíteproueníc 
efficatia.pa.uy.n.^. 
Orandum eft pro ómnibus tatii iuftís,quam peeeá 
toribus,pa.i4i.n.2. 
Non eft orandum pro excomunicads orationibus 
publicisbeneautem o r a d o n e p r i u a í a p ^ i n . i j . 
Lieet orare ín memento miffaepro excommuniea 
tis,nec improbabile eft poíTe miflam ofFerri fti-
pendioaccepco, proexcommuíiieáto,fi tamen, 
non íít talis nominatim, & publiCe. pa.145.m15s 
Quando feitur Deum volúntate effícaci velié ali-
quid^quod non pender i libero orbitrio homi-
nis,non iieec orare Deum pro oppoíitOi £.148, 
num.4. 
Ordinare, 
Órdsnare eft a&us ratlónis.pá.^S/.n. 8.& 5>¿ 
Ofeulu 
Órculnm íignum cfthonoris,6<:ámicitÍ2ei.pa.577« 
num 
Ofculi anttqui^as^&íignififatió,ibld,hlj.I7¿ 
Ofculum in duplici geriere,priinura ánioris,fecün 
dum íubmifsíoñis ,5creucrehtiae íígnum,pag% 
377.nun1.17. 
Indexreruwu. 
Differentía vtriufque a natura trahlt orígxn«n,ibi. 
num, 18. 
Caufíe ofeuIi,ibid.nllm.íi9., 
Ofculum pacis poft communioncm antíquífsi-
mum,p,37§.n.io. 
Ofcula non fiebant promifcueivi viri foemínas, 5¿: 
foeminaevirosokularcntur, pagina ^ ¿ . n u m e -
ro 21, 
Simplidtas Se fanéh'tas ín ofeulando caép'u in fufpí 
, tionem venirc . p ,^^ nu.zi. 
Ofcolatio iuiíiginis Chriñ^aut fanclorumr& fiim-
ptio pañis benedidijVtuic originem trahantjibi-
dem. 
Ofculum rcuerentiae 8c adorationis íígnum cum 
ipía natura incepit,ibid n . i i . 
Oíeulum íignificac omaem afFeílum crga benefa 
6tores.p-38o.n.z?: 
Ofeulari manus alicuius eñ ipfuni reucrcri, ibi-
dem. 
OPcuiari próprias mánus cíl eiiam fignum adora-
j:íonis,pag.38i.nu.24.&2.5. 
P. 
Palam nes. 
Palamnes n¿ áu-liat voum incantantis aíteram áu-
rem [erras affigitjattsram cauda obi:ürat,pagína, 
S^.num.j . 
Panís varlajinfacrisliteris aecepiíoncs,pag. zotfJ 
num 80. 
Panísaliquandoaccipitur pro Spirícu fando , alí^ 
quando pro Euchariñia.p.i074n.8i. 
Varens; 
Parentibusquandofubueniendum , pagina 4^.' 
num. 15?. 
Paulus non^cxtgcbatfibi debita in uiftentationern 
negrauaiet tideles,pag.45i,nu.i4.&: feq. 
Vaufer, 
Pauper eft Filius Dei dikaus , pagina 4^ 5. nu-
mero.i. . , 
Q_üi pauperi difplicet iniuria irrogat máxime Dco 
dirplicetjibid. 
Pauperesantediuifionembonorum Ecclefíaftico-
rum diuifionem, habebani ius ¡uítici^ví illis bo 
nisalcrentur.p.^^.n.i. 
Pauperesnon habent dominium bonorum Ec-
clefiafticorum,nec íingulis datar adio,vt ea bo-
napetant.pag.^p. 
Pauperibus quando fubueniendum fit ctiam oimf-
fis^qux pettinene ad dimnumcultum.pag 4^. 
num.19. 
Pauperibus fubuenire quomodo ad chamatem, 
& reügionem pofsit pertinere ¡ pagina 4 6Ú 
num.4. 
Pauper in extrema neceísitate pbt^ñconfumere de 
cimas,nccad reíticutionem tenctur.pa.^y.nu.j-
Feccaram, 
Peccata dícuntur debjta,quia nos cffíciunt dcbiio«»' 
res.pag.noÉ 
Peceaca, qiiíe per fe confequuntur ad alía,inipu-
tantur comau'ttenti pr imum; fecuscít dema* 
lis in pcenam peccati eoníceutis, pagina 8 í i . nu-
mero 6. 
Pcccatum admortem qüid , &quomodo inteí-
íigítur non efle pro co orandum, pagina 14.2. 
num.6.&feq. 
Peccatumin ipiritum fanfíum quomodo dica^ 
turirtemifliDÍ!e5ibid.n.j. 
Nullum cft peecatum irremiffibile in íiae vita,' 
ibidem. 
Etiarn ij quíin peccato fnnt mortali interpellan-
difunc, vt ptonobis orent , pagina xyy^ nu^ 
mero j . 
Peecatum veníale cft iheoj^antisedefiftere áprot 
pofito operandi aliquod bonum fupereroga* 
tionis fine vlla caufa ,pag.6o2,n.7. 
FctÍH$¡ 
Pcdus tunderé indieium eíl animi fupplicis, 5¿ 
veniam petentis.pa.381^.27. 
Otigo &:vfus peñoris tuníionis, ibid. 
Pedus tundere fuit ceremonia ludaeorum á qüi» 
bus fídeles eam acceperunt,pa,382. n. 2S. 
Vinfiones & penftendrij, 
Penfiones alíquando funt terhporales ; quánda 
diítociantur á beneficijs Ecclcfiafticis, pagina 
54T.num.^. 
Peníionaiij % vcl qui ex indulto Pontif^ perci-
piunt pórtionem fruéiuum Ecclefiaíiieorum 
ex beneficijs Ecclefiafticis, non tenentur re-
citare diuinum officium v pagina 318. nume^ 
ro a: 
Peníionarij tantum tenentur ex mandato Píj V i 
fub mortali paruum officium Beata Virgtnís re 
citare,ibid,num.3. 
Dummodo, vtcleriei penííoncm admittunt. 
Penfionarij qui titulo benefícij , vel alio quouis, 
ITuc meta volúntate recitant diuinum officium, 
íátisfaciunt praedidaí obligationi , ibidem, 
número 4* 
P e t i t í o . 
Petltio, vt petitio habet dúplex obiedum i pagí 
na. ioi.num.tf» 
Petitío habens dcordinationem ex parte obiedí 
eñmala , pagina 13$. num, 14, 
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Ver {euerantia. 
Perfeuerantia ín oratione doñee res peika obtinea 
tur non eíl: nsccíTaria , vtpromiísío Chriftíde 
exaudiendis orationjbus impíeatut*, 8c qualis íít 
illa quce requiritur ad hanciropieuonem. pag, 
21S, num.i(S. 
Perfeuerantiaia orando antequam peruenerit aii 
eam perfedionem, v i digna cenícatur exaudiri, 
po teñ vel multís modis iníerrumpi,& qui lincil 
l i modí.pag.iBj.n.iSp 
Quod perfeuerantiatcnax 8c vehemens requíra> 
curad bbcinendum infalübiJítcr petitaex pro-
miTsíone Chriílbprobabile exiílimatur, pagina 
?.8<j.num.23. 
Períeucrantía tam in orando,quam in Dei amicitia 
po te f t áDeo impetran,&de facióíaepifsime i m 
petraturápecentibosiiiam , pagina, ipo. nu-
mero, 3;^ 
Perfcueranria in orando vfqne ínfinem vit^ non 
eft impetrabilis infallibiliter.ibid. 
Magíium donum períeuerannse in amicitia Dei, 
vel ín non peceandqpo eft impetrabileinfallibi 
liter per orationes quantumcunque feruidas as 
perfeuerantesjibid. 
Non implícat quod donum perfeuerantl^ fn impe 
trabüe infaliibiliter, lieet de fado nó impetrctur 
ibidem. 
Peífeuerare eft tentat'onibus non fuceumbere.pa, 
l io inuni . io . 
Philofophus. 
Philofophi antiqui ante pone&ant religionem alijs 
, vinuubüs,p3g.37.n.5. 
pontifex. 
Poncifex condonat aliquando decimas ne exadio 
iliarum íic in fcandalum ñdelibus.pag. 491. nu-
mero.iíí 
Pontiftx décimas foluere non tenciur.pagina.5 61 
num,;. 
Poncifex tenetur foluere decimas de príedijspatri-
monialibus.pa.^5.n^. 
Pontifexpoteítquofdam eximereá folutionede-
cimarum ex legitima caufa.pag. ^¡j.nunie .3. & 
^74.num.i. 
Pontifex porefl difpenfare in obligatione perfol-
uendi diuinum o{-fic!k.im.p.3i3.n.3, 
Heee difpeníatio folum eompetit Pontifici. pa.32 .^ 
nume. 15. 
Pofuhs. 
Populustenetur slere miniftros , quandodccimse^ 
-> fubripiunrur.p.jvi-n.iíí. 
Sidecím^denturalicii¡,priLiilegÍ3r,usprimo,Pon-. 
lifex fecundo,& tándem populus roiniftrum te-
nen£Ui:aIere,p,573.nj7. 
Fotentia. 
Pocemiaexequcns non valet quo ad raodnm effi-» 
cere fuum adum nifi adiuta.habitu, vel inipfa 
potentia , velinaliafuperioriexiftenie.pagina, 
^r.num.S. 
Potentia imperans nihil reale imprímit impoten-
disimperatis.p^í.n.p. 
Potenti^ exequentesira funt alíquando impeditíe, 
quod cale impedimentum non poteft vinci á 
virtute 8c potentia fuperioii, pagina %i nu-
mero n . 
Vna potentia bene poreft imperare adus akcrius, 
non vero elicere.pa.ioz.n.S. 
Ratio quare vna potentia non pcteft elicere adus 
a!tcnus;bene tamen vnus habúus, vclvna virtus 
ibidein^um.p, 
P o t e ñ a s . 
Poteftatem abigendidsemonesfuiíTe in íege noua 
eft de fide.p.74i.n.i. 
Poceftas adíurandi armones permanet in Eecleíia 
á temporibus Apoño lo rum, 8c permanebit vf-
que ad finem fecullpa. 742.^.2. 
Poteftas adíurandi dsemones tantum datur ne no-
bis noeeant corporaliter, autfpirnuaüter. pag. 
Poteftas mitredi d^mones in corpora hominíí tan 
cum fuit concefla ApoftoIis,&non fuit deriuata 
ad pofteros.p>745,nu.i, ^ ó " , 
Poteftas abigendi daemones dúplex, pagina 7 4 4 » 
/num.*. 
Poteftas abigendi dsemones reduc'iturad gratiam 
miraculorum, auc fanítaium, pagina 744. ñu-
mero.4. 
Poteftas abigendi dasmones quid íit.pag,74 5.nu-
mero 1. & 4 . 
Poteftas abigendi dsm ones ex ti ti t in omni lege, 
pag ,74^.mi .&7. 
Poteftas abigendi dserobnes eiufdem fpeciei fuit 
in omni lege , & fía t u , pagina 746". nume-
ro 5?, ^ - i -
Poteítas abigendi dsemones efficaeior , & díu-
turnior fuit in lege gtatíae quam in alijs legibus", 
ibidem. 
Poteftas abigendi dsemones pluríbus, & fepius 
dabatur temporeprímitiuc EceleíÍ9,quam inno 
ftrístemporibus.p 747 .n . io. 
Poteftas adíurandi dasmones nonconíift i t ineor-
poris temperamento, vt quídam dixerunt. pag. 
747.nu«2. 
Poteftas abigendi dxmones neqnit eíTe natura-
lis, fedfupernaturalis excedenstotasviresnstu-
r^.pag 747.n.?. 
Poteftas abigendi d^mones datur , vt conhr-
metur dodrina Chrifti , pagina 7 5 0 . nume-
ro 2.1. 
Poteftas abigendi dsmones nulla eft in magis, 
pag.748.nüra.4; i - - , 
Poteftas abigendi da*mones, & patrandi mitacula 
tnbuitur fandis á Deoad oftendsndum eorum 
pra;. 
Index reruifu. 
pr^ccllcntemfanditátem^pa.^ünu,! . 
Poceñasfaeísndi mi rácula abigenditjuedíemones 
conceditur proptergioriam ,ac honorem D d 
ChriÜí,& fanétorum eiws,pa.75!.n.2.&: 5. 
Poccílas abigendi dsemones quandoqus concedi-
tur mulieribiis,pa.7^4.nu.10* 
Poceíbsadiuranáuiaemones qinbufdam concedí-
tur á Deo quaíi per modum habitus, pag. 7 ^ , 
nüm.i7w 
Poteíhs adiurandi dsemones non requirit fandita 
tem,vt exe rcea tu^pá^^.n . i . 
Poceílas abigendi dasmories noi^'íequiritfidera, 
qua; eft virtus theologicajpa.y^.nu.S,. 
Ñeque fidem quae eft grada gratis data , pag. 7 57. 
num.14. 
Adpoteílatsm abigendi dsmones máxime con-
dueít fidss, otado , & ieiuniu{n5pagio.773'nui 
mer.z. 
Poteñasei)ciendida;mones non requirit ncceíFa-
rioprxdi(9:asvirtutes,pa.773,n 5. 
Poteftas adiurandi dsemónes ne nos tentcnt nulla 
eftinecdefía5pa,777.n.3. 
Poteftas naturalis daemonum eft alligata á Deo ne 
nobis noceant íupra, id quod eis pei mitiitur, 
pa.775).nu.6. 
Prsceptifm. 
Piísceptum afsiftendinon impkntcanonTci j niíi 
imernam actentionem habeant, quando choro 
cumaiijs interfunt,quamtumuís extrachorum 
oírtcium tecitauerintjpa.^^ o.rf.3, 
Prsccpca morada licet-jeducaptur adDecaJogum, 
• ramea non omnia ibi rcperiuntur exprefle,pagé 
P4.11U.5). 
QJÍX prscepta reperiutur in DeeaIogoJ& qua? ng 
ibidem. 
Prscepta orandi pro nobis,aut pro aíijs non pe¡ t i 
nent adrdigionera, íed ad charúatemjpag ' i^ , 
num.4» 
. . TPrddtm. 
Praelatiquoium fubditinontcnentur iuxta ritum 
Breuiarij Pi) V. diumum ofhcinm recitare,am-
püorem habent poteftatem dilpenfandi eum i l -
lis,pa.52.8.n.<í, 
Pra;Ucireligionum mágistenentur choro afsifte-r 
re,quainea;teri religioíi,pa.3^i.nu.3.. 
J?rAfcYij¡)tio. 
Pr^fcriptio, 5¿ confu'etudo quomodo difterant* 
pa.49fnti . . 
Príefciiptioin decimarumimmunítate , quas exi-
gat con J ic ionesjpa^PS^^-
PrKÍcripíio in decimis ad quos frudus fe extendat, 
pa.^S.nu f. 
PrKÍcriptiOi&priuiíegium erga decimas ñonqu i 
parantur,p3g.S45)5ni(.4. 
J?r&fentict. 
Prafentia corporalisfola non fuffieit ad impletio-
nem pr^cepti de recítatione publica Horarum 
íeu de afsiftendo diuinis,pa.3^7tnu.i. 
Pr&jlimonium* 
Prseftimonia habentes íi non reeitent horas canó-
nicas tenenturreftitaere ftipendia recepta pro 
illis,exiurenaturali, &dii]ino,paginí 34^. ñu-
mer,2o. . 
Primitia. 
Primitís a primitate dicuntur íiue ratione tempo-
ris,fiue dígnuatis,pa.4é^.nu.i, 
Prímiiiarum vfus,oi5go,acquc prseeeptum ,Íbidé. 
Primida; antiquitus cfBerri íokbant>¿¿; modo in le 
ge gratia^pa.456.^5,. 
Prímidíein qua quantitate íint foíuend^jpa. 466f 
num.6. 
Primlegid. 
Priuilcgía&concefsionesalicuifaíSa; de non fol-
uendísaut accipiendís decimis ftvide funt ínter 
. pra!taoda,etiam locispijs fafta, pagin. 567^11-
mer.9. 
Priuiíegia hcec fine legitima caufa valida funt íed i l 
Iicita,íi dentur ecckfiaftieis perfonis,pa. 56 S.ntu 
Priuiíegia príefata ilne éaufa laieis concefía foot ín 
iüfta,& tam dans quam accipiens ad reftitutio'» 
nem tenentur^a.^p^n^. 
Priuiíegia h&c exiguni caaíam refpicientem bo* 
num vniaerfakjad ííii valorern,psgin.570. nu^ 
mer.8; • 
Priuiíegia conceíTa pitncipibus, & religioíis de n5 
foiueridis decimis5pa,574.n.» & feq. 
Priuilegií rehgioibrum íocietatis lefu de non íbl-
iiendis decimis,pa.s7<nu.8. 
Primle^umlalcis conceffum non exiendicur ad 
. noualia^a.^/ó'.n.i. 
Priuslegium ecelefíaftieis ¿onceíTum íiue íit dere-
cipiendis íiue de pendcndís dtcímis,non exten 
diturad nouaIia5ibid6 & 577. 
PriuiíegiaconeeíTareligiofisliberant fímpíicicer á 
decimis prcedÍ3libus,pag.577lnu. 1, & fequen»-. 
6c 578. 
Priuiíegiahsec extenduntur ad prsediaetiam pof-
tea pofsidenda,non vero extenduntur ad colo-
nos,pa^79.nu.i.& 580.nvi. 
Promethem, 
Prometheum propterfuiingenij excellentiam ho 
mines finxiffe exiftimabant antiquí,pagin.4i7. 
num.10. 
Prometheus dicitur á loue impetraíTe vt partem 
' hoftise in ignem conijcerent,partem fibi reler-
uarenr,ibid, 
Promifíio, 
Promiísio qnx fít homini debet eíTe per verba auc 
íigoa exterioia^a.fSj.nii.i. 
B ¡ Pro 
Index rerum**. 
t?íoniir$lo faíta poteft élTe per folam cogíta-
tioncm,ibid. 
Vcrbiitn,promítto,inc1u<lít voluntatem promiué-
dí faeiéndi quaj ptomiíTüfn.pa.^/ .n^. ^ 
Per promifsionem n$a trarisfercar doininiuriiipa. 
^98 .au.17. 
Promifsio Chní i i de ex auiiendts orarionibus ín-
fallíblltter veftitis debitis c¡rcünftantijs,ad peeca 
rores cxcenflicur,pa.274. 
Promirsio affir;mdua Chrif t i / i f emiferítis peeca-
laremittemur vobis,qijaIiter incclligenda,p.iii; 
num.9^. i 
Promifíío negatiua abfolutc eft intcllígcndai, ib id . 
5c 2.70.110. 2. 
Promptltudo* 
l í ce t promptirudo non fupponat pro a^u volun 
taus,veldeuotione ,includitur lame inilla,pag. 
65.nu.^. 
Falíum eft propticudinem eíTe modum fuperaddí-
tum aétui religionis qui cíl velle, 8c tamen non 
prodire ápocentia/edafolohabítu, ibiJ-
Prompricud > modus quídam eft,perc(nens ad for 
male reiigionis,procedensápotenua,&; habitu 
per mudum vnius principi),ibid„ 
Promptitudo noneftmodus extrinfece adiun¿í:us 
aft'ñ yoluntatis.fed formalicer eft imbibitusia 
acia reIigionis,ibid.n.¿. 
Prouidentía. 
ífOuiJenría D s í n o n folum dirponic ab setetnd 
qui effeaus fíant Jed cciam ex quibus caufis, 8C 
qvio ordine prouenünt.pa.Sy .n.4. 
Piouidemia Deí erga homines,pa*225.n.i.6c 5. 
Profiratio, 
Pfoftrationis inicium,&: vtiIicas,pag.^74.n^In.4., 
Proximtts* 
Proxímipropter diuerfas virrutesfibi inherentes 
díueríis vírcutibus h jnorantur,pa.27 . n .u , 
Prudentla, 
Prudentia dicitur tutor,8¿ auriga omnlum vírtu-* 
tum müraHüm,pa.44.n 3. 
Prudcnda ponit modum in aéfcibus aliarum virtu-
tum oftenfiue, & direftiue, non vero per mo-
dum excqueiids,&indinantis.pa 4^.nu.<j. 
Prudentla non imperat aftus aliarum virtutum, 
ib idem, 
Prudcnda quomodo verfatur circa omnia agibilú 
pa.ioi.nu.7. 
Qudrta funerdlis. 
Quartafuneralis debetur iure communi de omni-5 
bus,qu3e In aliena eceleíía offeruntur, pag.447i 
num.6. 
QiJárta tuneris non foluiturex confuetudine , aut 
priuiIegio,ibid:nu.7. 
Quartam funeralem non tenentur foluerc mendín 
camteSjibid nu.S. 
Pertinencia adquartam funeralem Jbid. 
Q_uanclo Relígioíi tenentur eam fo)uere,non funt 
á parrochis^ed áproprijs iudicibuscompcllcn-
di,pa.448«au<ioa 
R . 
Ratio duplex,pa 8%.nu. 2. 
Raticnis fpccuIadua:aéiusqiiot,5¿ qnales,ibidé£a 
Radopradíca duplicitercauraciua,pa.S3.nu,5. 
Recitdns, 
Recítans horas canónicas cum focio tencturílíum 
audire^pa.322.11.3. 
Reeirans die dominica de feftotrium Icétionum 
peeca: mortaliter,pa.328 n.<?. 
Recicansfíne attentione in oratione fpontanea vé 
nialit r pceear,pa.335).nu 6. 
Recítans fine propofito adimplendi prjeceptum 
cum illoa£hj,fípoftea temporeopportuno vclu 
tarem muiet,non tcnetut viteiius illa die recita-
re,probabile tamen eft oppoíicum, p ^ o . n . i o * 
Reo-num, 
o 
Rcgnum Deivaríjsmodísaccípiturin facrís litte-
iis,ad tres tamen principajiter reducuntur ,p3g. 
Regnum Dciaducnirc, eft manifeñarí ,pag.i87¿ 
num.27, 
Regnum Deí adueníre eíí eius rnandatis he mines 
ob temperari,ibid.n,28. 
Regnum Deipofccntes eft petere Beatítudincm 
pagi87. » 
Regnum iuftorum in hoc ftatuconfiftit in hoc,vt 
fuis imperent appetitibus,pa,i8<?.n,¡53, 
Regnum iuftorum confummatur per gloríam,pa.' 
i^o.n.34 
Regnum Dei itnportar perfeñionem in Dco , 6¿ 
L in Bcads diueríiinodc,pat i5)o.nu.3j. 
Regula, 
Regula addignoícendumáqua virtute eííeiamur 
adus,paaoi.nu.7. 
Relmo. o 
Diucrfítas relígionum poteft fumi>vel ex díucrfíta 
te finium , vcl ex diuerfírate txereidorum,pag. 
Rcligio qua ordinatui ad concionandum, co nfef-
íiones 
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fioncsaucliendufti,&ad dosendpm eApríeRian 
tior cacáis.ibid.n.4. 
Eítsntía euiufeunciue religionis reperlri poteftfí-» 
ne¿ horo5& cantü ecckfíaflicojquifolei in cho 
riííCoénobitarumfreqLientari,pa.8siz.nu.^. 
Religionis perfedio non efl; metienda ex cantu 
aüt longa pfalmodia.ibid.n.í. 
Inñítatio jé¿ exercicium «horieftinílrumentum 
apprime congruumj&conueniens ijs religioni 
b'usjquíe iníiícuCEe funt ad concionanduro,& do 
cendumjibid. 
Nullum médium aut inftmmennim eñ coriueníé-
tiustanl religionibus quarum íinis efl; contem-
platiojquam illisquiepío fínehabtntcoriciona 
ri doccré, quam inílitinio chori, paginas Sp4¿ 
num.io. 
Si Cüétéra fint paria, ca relígíd, quae in fui inflitutio 
nc Habet chorunt prseftántior eíliquam quae eo 
caíat,pá.85)5.n.)[4. 
Chorus non eíl: inftítutus ineptis,ibid, 
Religlo virtus per fe infufa cuius adus eft fuperná 
cufalis,paao3.n%ixf 
Religlo: 
Nominís etymologla'pa.s?. 
Religiofere ab ómnibus nadoníbus /scceptatuf^ 
pa.ro.nu.i. 
Obiedum religionis cíí cultus Dci,pa.ii.ri.3.& p; 
i4.nu,9. 
Religio elieít fuos adus coricurrcntibus alijs virtií 
tibus videlieet fidc jhumiílÉátej&e. pa.u. nu,4. 
Reí igioms 
Uon eonfiftit inbonaexiftimationc deDeo,ibid¿ 
num.5. 
AGtus religionis fupponií adum intelíedus, fed 
eonfiftic eflenrialiter in adu voluntatis,ibidem, 
num.5. 
Á d ü s religionis non ccnfiftítingeneranda exiftí-
maddneexeellentisédiuináejncque in exhiben-
do Deo gíoriamjibid.n.íj .& pa.i^.nu.io. 
Relipidnis eultus in eo conjGftit,Yt homo fe Deo 
, fuBijciat protelHdo fe iíli ihferiorcm eíTe , inde 
ailurgensadexbibenduftiini honorem unqua 
fupremo dóraino,pa.i^n.7. 
'Adus religionis eft qnafi motus i contrarío in co 
tí.aní.?m,ex duabus niutationibus conftans, ibi-
dem* 
Subiedlío hominis ad Deum fecundum diuerfas 
mionjsperdnct ad hu!mlítaiem>& religionem 
pa,í48. 
'Adus rei'.giomsqmdamfuntelIcitUquidam impe 
rad,p3,r4.nti,io,&p.4i.n.4-
Religio poteñomnia opera bona in Dei culíura 
dingere,pa.i^nu 10.&11. 
Keligiouern ordinari in drtioris donum qualitec 
, ini. kíige.ndiim,pa.i(?.n,u. 
Religio qüibu£ dcuüs reipiciat Deum, pag. iS.nu-
, mer,?.. 
Religio cñ vna vírtus ¡peeré átdni[a,pag.í^.nii!Ti.5'. 
Religio iní:ufa,& aequifua diíFerunt fpeeie/ibidcnl 
num.íTi, 
Religio refpicit tres diurnas perfonas^ fub rationé 
vnius principij^bid. 
Religio refpicit omniaaítributa Dei,íub vnica ra-
tione formali,ibid,pag 7.¿ció. nüm xo. &cnu* 
mer.ii. 
Reügio eodem a£tu feruit D e o ^ colic ipüim^pa. 
21.nu.14. 
Religio non diuerfifídeur prOpter diuerfam ratio-
a neiii debid,pa.22.nu.i5. 
Religio refpicit fandós cum relatíone ad Deum, 
pá.»5.tíu.2.& ^.n.8.&:p.27.n.i2. 
Religio diftinguitur i nomine á dulía,pag.24, 
humi4. 
Religio eodem ad ti poteft coíerc Deum,& homí 
nem quamuis calis eultus nen íit in vfu, pa.iS.n, 
Religio reípicit diuinam éxcelleñnamfupraomné 
ereaturaai,& eft ómnino in commüñicabilis, p¿ 
, 30.n i8.&n.ií). 
Reügio non eft virtus théologica,pa.3i.n.i. 
Participát tamen aliquid vírtutis Eheologica3,prop: 
: ter coniundionemad 11^5^3.33^11.4. 
Religio lieet habeat Deum pro fine,non tame há-
betiilum ptofobiedo i Se ideo non eft virtus 
: Theologicájibid. 
Religio non elicitadusvirturum Theologicarurií 
. fedordihátírt Deiéuítum>ibid.n.^. 
Religionis Obiedum cui,eft Deus,non vero obie; 
dum qüddjibid.n.íj.adaequatum vero eft eul-
tus Dei,ibid j 
ReligioattingitDeuiti medíate,immediate vero 
cülium Dei,pa.34.nu.7. vt quid debitum Deo, 
. ibid nu.S. 
Religionis chateria funtres exteriores oblatae: ve! 
adus intelledus,&: voluntatis nos,& omnia no 
• ftra, p3.3?.nu.9. . , 
Religionis adus fpecificatiui confiderari debent íc 
eúndum fc,non vt alijs virtutum adibus comi-« 
, tantur,pa.3s.nu.io. . , 
Religio exctdit alias virtutes rilofales,qina prepiri 
quíor eft fíni^pá.^^.nu.i» 8¿ feq.pa.38,nu.8» 
Exccdit etiamí iuñitiam legalem ,pía .35?. n u. id. 
Religio haber adus internos,& externos ad iótef*' 
nos ordinatos,pa.40.nu,i. 
Religio colit Deum»non quodilli aliquidvtili-
tatis accrcicatex noftro cultu, fed nobis multá 
bona,pa.40.num.2. 
Viuifi '-es dftuüm rellpionisi 
Adus-feligionis quídam' impefatii, qui ordinafs2 
tur inñnemreligionis>quídam eliciti totam fuá 
perfedioncm ex obiedo, & fine relig. haben-
tes,pa.'4i. nü.4. , . 
Eliciti quidám ad x;quati, quida in ad a3quau,rurfus 
elieiti quídam externi,c|uidam interni, internus 
adusvOluntads eligentis cultum Dei, externus 
inquoftamquáin materia exereetúr cuhus Dei,p¿ 
4¿nú.^ • , 
Velalitcr,internus,per quem Deo offertur eultus 
interrius, externus vero adus eft i!le, per quera 
offertur Deo eultus externus,ib!d.n.(í. 
Pia'ftííhiiaHoruca aduum ioter fejbid.' 
Adus 
Index remTTu. 
A S u s religlonis diultluntur iuxta díuifione eoru, 
quaeofFeruntur Deo,pa.4 i .n .7 . 
Aftus qui poffunt eliei, aut imperari á rsligionc, 
pa.43,nu.S. 
Religio aliquando imperat adibus virtutum T h e o 
Iogiearum,pa. 4 4 . 1 1 . 4 5 . n u . 7 . 
Religionis adus diuerfimodetendumin diuinum 
cukum per amorem,per deliderium^per propo 
íuum^per vo l i t i cnem,6¿c .p ,47 .n« i . 
O m n e s i í l i a<9:us,6¿fuga malí oppofiti religioni, 
pertinent ad re í ig ioncm^bíd. num fequen-
tibus. 
Religio exiftens ín volúntate dat potetise loco mo 
duaj m o d ü , & facilicatem vt genufledat in or-
dineadcultum Deí ,pag .5 i .nura .7 .& pa.si.nu* 
mer.11, 
Religio quomodo elieiat a í lus virtutum Theolo 
gicarum,&fub quatatione,pa,3<3p.nu.i3« 
Relijnofm. 
ReHgíofus eft fubditüs pralatcquatmini ad gené 
ralem diípoíicionem viiae,non vero quoad om-
nes adus in partiealari,pa-(584.nu.4. 
Re l ig io í i tenentur horas publiee in choro recitare 
ratione fuse regul£e,& non ex alio iurc?pag.3$p; 
ReltquU, 
Rcliquise funt médium máxime conducens ad *d 
iurandos d3emones,pa.787.nu,io» 
10, 
Remifsio inmtiarum duplex,alia in precepto, alia 
ex confilio,pa.2ii,nu.5)i. 
Remifsio iniuriarum eft neeeflaria vtquis obti-
neat peeeatorumtemifsioncm/ibid. • 
Remifsio iniuriarum no'infertinfallibiliter remií-
fionem proprij deíiftij ibid.n.t)! . 
Remifsio iniuriarum aftert fpecialem ratione mo-
uentcm Deum adremifsionem proprij del idi , 
fieut non remifsio repugnantiani,pa.2i2.nu.5^ 
¿¿213. n.^8. 
Remittereiniuriamnolentes , an pofsint recitare 
orationera D o m i n í e a m , p a . 2 i 4 . n . ^ 7 . 
R e m i í t e n s p e e c a t a e u m Deumorat vtfibi rémit-
tat,íicut & ipfe*remittit,nonfecxhibec vt exé-
plar,pa.i i5.nu,?7. 
Rcftitutiofriiduumbeneficij debetficri á benefi 
eiario in fabrieam^beneficij^vclin eleemoíynas 
pauperumetianiad'beneficium non pertinen-
tium,pa.348.nu,4i. 
Reftitutio horum fru^uumpote í la l iquando fic-
riinaliquospiosvfus,&;quando> pag.348. nu-
mer.41. 
Reflitutio fru£luum principalium ad quá canoní" 
« tenentur propter folam non rcíidentiam cho-« 
l í jeít facienda ecdeíÍ3e}cuius choro imerefle te-
neb4ntur,pagina, n u i n j ^ . n u n j , ^ . 
Rex. 
Rex dicitur á RegendOjpa.iSS. 
I n regis muñere dúo ftatus confidcrantur, íb id . 
Ruta. 
Ruta abfumii flatus,&fedat humores, pagln.Sioí 
iium.13. 
SdCerdosi 
Sacerdotes Cybelles fibí viri l iaampntabantjp.^ 
num.12. 
Sacerdotes y£gypt iorum de hórreo regio fuftenta 
bantur,pa.42o.nu.í>. 
Sacerdotes dicuncut faera dantes.feu docentes,ib! 
dem. 
Dignitas facerdotunwbidi 
Saeerdos, & Rexeratmaior natain vna quaque 
fami l ía ,pa .427 .n .£ . 
Sacerdotes in lege etiam natura: fuerunt alijs hona 
ratiores,p.47i.n.6'. 
Saeerdos apud omnes nationes neceflaria fibí accí 
piebat,pag.47 7^11.4. 
Sacramentum, 
Sacramenta míníílrare eft ofHcium benefíciatoru,1 
pa.3i7-nu.21. 
Sacramenta ex eo,quoá in vafis pretsoíís confícia<* 
tur,non magis plaeent DeoJpa.4^4.nu.33, 
Sacramentum Euehanñiíe obíefsis non negandu 
hoc prascifciquod obfefsí íint,pa»84í.nu.5. 
Sacramentum Euchariñis extra eeclefiatn duccre 
contra ingruentestempeftates non eft licitumx 
pa.8<íi,nu.ií>. 
Sdcrificiii* 
Sacrificia, &fi diuerfa in aftu exteriori habent can 
dem railonemformaIem,pa.2i.n.ii. 
Spes refpicit Deum pols ídendum non vifionemj 
pa.34.nu.7. 
Sacrificium fine mifericordiadiípliéet D c o ,pagij 
37.nu.é". 
Sacrificia efle per fe notum,pa.3^ 3.11.2. 
E a eíTeillicita hasretici exiftimarunt,ibidJ 
Aliqnandoinuehitur Deus aduerfus faerifícos, no 
aduerfus íaerificiaj^a.353,n.3. 
At faenficium propiíc fumptum cftdelege natu-
r2e)p.35<5.nu.5). 
Determinatioverd mátense facrificiorumeft, er 
inftitutOjibid. 
Saerifícandiprseceptum quo temporc obIígct,paJ 
398.nu.13. 
Omnes iu í t e leges naturae obtuIeruntíaerificia,ib.: 
num.14. 
Sacrifí-
índex rerttnte. 
5Acnficatidiprxceptum fundaturinnaturali indi-
gentia hoinitiis á qua áDeo libcrandus eftjibid. 
num.15. 
SácrifíGia externa excitant,S¿ augentcognitioncm 
diüiíias miicíiatis,pa,595>.n,^. 
Pc5 Íbc?ífidum clare,&:aperceprotcñamur diurna 
exc:]!,efidani,pa.400.n.i8. 
Sáai í i c ium interias,& exteriusfoli Dco ofFercndui 
pa,40o.nu.i.&: pa.40i.n.4. 
Sacrificinm ínteriiis eft id quo anima; fe ofíertDco 
ficiu principio Tuse creanonis,pa. 40i.nii.i. 
Sacriñcia mulns alijs á Deo elTe offerenda exiñi-
marunt gcntilcs,ibid.nu.i. 
Sacrificinm eft {ignfi honoris,5¿ rcuetcntiae Dco 
diimtaxatdeb¡i«,'pa.405.n.^. * 
Saciificiufignifícat naturalitcf ;íncomum in partí 
culari vero ex inftUutionc,p.405,nu.2. 
Sacrificij ffígnifieatio 'dúplex, 6c quas fie eius ef-
fcntia,pa.404.n(4. 
Sacriíicium Chriftl exemplár omnium, ¡bídem. 
nuni.4. 
Orttnía habent valorcm abillojibid.n.í. 
'Sacdficiünij&facramentumdiflinguuntür ín ta* 
done figni,pa.405 n.^. 
Sacrifíciumexternumproprie eft facrificiuro,ín-
ternumvero mctaphoricé,pag-405knumc.2.&: 
íequent. 
Inicrnum excedit extemum ín cffe reí nonin cffe 
fígn^pa^oó.nu.j. 
Sacrifíciura cñadus elidtus árclígíonc,ibidem.' 
nutn. i . 
Etnon vagatur per omnes virtutcs,ibidc. nu.5.8c 
fcquen. 
Qqamuis adus illarum facrifidadícantür,pa.4o8. 
n u m í . 
Sácrificium, & íaeÉrdotium fe habent rclatiuc, 
ibid.nu.^. 
Sacrificium eft oblatio propric accepta Deo imme 
díate fa<aaípá%4io.niu4,& fequentibus. 
Sacrificium aliquaáóliorteeirca rem oblatamcon-
fummatur^pa^io.nu.C. 
Sacrificiüth quafi facrum faéfcum, pagín. 411, nu-
mcr.^, ' 
Qua aftíone perficiantur, pa.4ii.n.7,& 8. 
Sacrificium. 
Sacrificium in quo res igne ábfumebantur perfe-
éi:iiiserat,pj.4n..nu 5. 
SacrificiumincíuJittresá6Hones,facrationem ,0- ^ 
biai.i(»nem,6¿confumptionem,pa.4il,nu.io.& 
pa.4i;.ni!.it. 
Sacrificij definitiones,ibid.nu.t2.6c requcn.expli-
cantui. 
Sacrificij propric fumpti diuifiones prima defumí-
tur e. parte matenae,quas in lege natura non erat 
determinata in lege veteri ad tíia rerú genera re 
ducebatur, fecunda. 
Diuifio ex parte formse ideft'adionís immutatí-
use reí oblarsejibid. leitia diuifio exparte finis,p. 
4t;.nu.5. 
Sacrificium Eucharifticumcftholocauílum hoítia 
pacifica>6íEuchan0ícüm,pa.4T^n;4. 
Saerificia exparce iaftituentium , quatuor diftin--
guuntur,pag.4i^num^. 
DifFerentiae ínter lacrifieium veterís lcgis,é¿ nouai 
pa.416.nu.5. 
SaGrificium aliud verum aliud apparens, & quid 
apparens íit expIiGítuí ,pa. 416 .n. 
Sacrificia varia genti!ium,6<: quibus eseremonijs 
perficereritur jpa. 417. 
Sacrifieiorum tnínifter efí facerdos j pagi,4i5>.nu-
mcr.4-
Sacrificia publica non Hcebatcuiquc e'media plebe 
ofFerre in nnlto kgis ílatu,ibíd.nu.8. 
Sacrificium pubIÍGum>& pnuatunj,pa.42i.&: pu-
blícum per folos facerdetes poteft exereeri, ibi. 
nurri.8.& p.45í.nu.tó. 
ín lege natura; cuique lieitum erat pro fe, & fuá fa 
miliaíaerifieium offerre,ibid.nu.io. 
Non vero in lege veteri aut in lege graiÍ3e,pa, 42Z,-
num.12. 
SaGrificiorum inftitutio pertínet per fe loquendo 
ad humanara poteftatem, cam tamencohibnít 
Dcus tam ín lege gratiae quareí in lege veteri,p, 
42^n ?.&:4 &Ceq. 
Refidstihaic poteíl^as in fungetc publica poteftatc, 
fi ficrificia fint püblita,pa.4a7.n.^. 
Q r^ae faerificia ad folos facerdotes pcrtincant,ibid§ 
Sacrificioi um miníftros inftituerc ad folam atiinet 
publíeam poteftáicm,pa.427.n.6. 
SacerdGs,& Rex erat raaior natu ín vnaquaque fa 
mjiia,pa,4i7.n.<5'. 
Sacrifieiorum ritus, Sicatreroonías quis inflituc^ 
retaotiquitusjpa. 428 nu,7. 
Sacrifieiorum gentiliúm loca in quibus oflFercbari 
tur,pa.428.nu.8. 
Sacrificia priuatá infíituere, Si offerre in lege natu 
re cuique liccbat,pa.42p.n.p. n. 
Sacrifieiorum pra:cepta fueruntdata poíl adoratio 
nem vituli,pa.425>.ííü.ir. 
Sacrifíciura ludaeorum vnicantum loco crát allí; 
gatum,p.45i.nu.i8.plura de hoc habentur. 
Sacrificium vnicum tantum eft in ecelefia Chrifti 
pa.453.nu. 21. 
Radones quibus vetcraChuñusprohiboít, ibide» 
num.22. 
Cseremonise huic facrificio ,adhibend£ip8gi«424^ 
num,24. 
Salomo», 
Salomón impetrauita Deo,vtfpe€Íalitcr exáudi-
ret preces in templo fufas,pa.ipóinu.2. 
Sanflificátio. 
Sanaificatro d ú p l e x ^ qua fanaifieationcDcino 
menfanaificari petamus,pa.i84, 
Sanflus. 
Sanfios non hcet in uceare tanquam autores bon^ 
rütn^qtíx perirnus in orationc,pa,io7.n,5. 
San^ps cum Chrifto regnantcs eíTc ncbis tutifii* 
Index rerunui 
tno prxft Jio eft de fi J ^ p l í o y . n ú ^ : 
Sanftos digne ínuocamus,vcad Dcum,pro nobis 
interpeUctu, p.io8»nü.4^ 
Sanáos in Lymbj exiftcnccs non folcbant inuoca 
re patres veteris legís,pa. ii4.nu.i. 
SanBitdf. 
SandiratemB. Virg. MaTÍaj,vel apoftclorum aftu 
abíoluio,&cfíicaci defidetare temeriaríum cíl | 
pa.iX5>.nu.4. 
Sanditadsgradus nsquitrepcriti fine giaiia^pasu 
Seth. 
Seth Fecit duas columnas,ín quibus fcrípíit ecre* 
monias,& facrificia,pa.4i8.nu.7. 
na. 
Signa qaíbus d^mones ínhabítantes cognofeun; 
tur>paí834. 
Sportula,5¿rportiiUtores apud Romanos quid cf* 
lcm,pa.478.nu.(5', 
$pó\hú habita,&: eiefti á Religione per fentcntil 
iuriJica,non tenétur rediré ad Rcliffloné,á qua 
íunt e iedi , nec taks rd'gtonis prjelati poíTunc 
eos ad id compcI!cTe,nec corum^defedus corti* 
gerc,pa.3i6.nu.ip. 
StaiutHml 
Statututn de dandis frudibus canonieatüutn abfen 
tibusimqüum<íít,nec íetuandun),pag.5^5.nu-
tncr.4, 
Statutum delucrandisfrud'buscanonicatuum ib 
iarcfidentiapaueorumdicrum in chotocftini-
quun3,(¡k non ícruandiim,pa.3yí».inprínc. 
Statutum dandi licentiam c3nonícis,vt pro cauíís 
iuftis pofsint abeíTe ab ccdeííjs fuis per defini-
tuni tempus fine rcftituíionis onei'e,iuííum eft, 
ibid.num a. 
st lpendítm» 
StípendíumcoMatumbencficiaríjs obligar eos ad 
recicandas üorascanooicas,pa.5itf.nu.u. 
Subdiaconui, 
Subdiaconus tenetsr diuínum offícium recitare, 
pa.joó.nu.i. 
Summijfe, 
Sumiffe recitan? in choro partcm ad fe pertinente 
peníbm horarum pcrfoluit,pa.^o;r>u.42 
Sumifle reeítans partem íuam aliqu- ndo peccai 
TfenMlitcr,6c ob quascaufas^ajji.nu.j. 
Sum, Pont, 
Sum. Pontif. ex plenitudine potefíat?s,& füppo§ 
ta vrgcntífsima caufa poteft abíoluere ab obliga 
tione,4ua quísalteii tenetur^pa.jiy.nu.^» 
T . 
Tahernaculnmí 
TabcTnacuIumfignlfícabarmoncm Chníl ipcro-
cafum fígníñcatan^pa^f.nu,;, 
TemperanrU, 
Tempcrantia vcríatui circa par<iíone?,vr circa mi* 
tahm78c Brisprox'unus eílquies animi.pa.3i0 
nüm.4. 
Temperantia praebet voluntan facilitatcm operan-
di foluendo impedimenta circa temperantise 
fnatenam9pa.{i.n.ii. 
Templ 
Templa quituor ex cauíis conflruuntur,8¿: aliquañ 1 
do íntfftO!Í2e,altquaadoccclcíijeauc oratoriavo 
cantür,pa.?S^nu.2. 
Templalaudabiütct eliguncur ad oraodum,ibide? 
num.3. 
Templa radoneconfecrationis propter facra myf^ 
Teria,& máxime propter príEfentiam Chrifti, 
angclorum niultutn iuuaht ad exercitanda d«-
tjotionem,pa.386.nu.í. 
Cíetus fidelium in tempíis multum iuuat ad deuo j 
lioncm excitandanvibid.rcS. 
Templo-um^permagnifíci ornatus licid funt,pag^ 
4i7.nu.15. 
Tem[us,& tempordliS. 
Tempus afsjgnatum pro diuino cfficio perfoluen3 
, doduplex,aEquitatis,& nccefsitatis,pagin.^ 
num 3. 
Temporalia non petuníur'á Deo ncceíTario me-
diante concurfu generali natuiali ,fcd concurfu 
pertinente ad ptouidentiam fpccialem, pag ij 8. 
num.ó'. 
Ternporalia quse prjeíhri non poíTunt fine mirscu 
li^poftulatacoDceduntur áDeo per auxilium 
fupernatUTa1e,ibid.n.7. 
Temporalia petica vt media ad beatitudinem ca^  
duntfuc mérito Chri(ii}pa.i30>nuao. 
Tentdtio, 
Tentare cñ de aliquo expenmentum queerere, paí 
2ii.nu.98. , , , 
Tentado in bonam,5¿ malí partem acctpuur, ibi, 
A tenca-
Index rerun^. 
A tcntationc libcrati, quid fignificct i n orationc 
dominicaípa.ii(>.&íeq. 
Tentare Deum,pro permitiere aliqaando fumitur 
pa.tiy.nu.ioj. 
An liciatpccere á D ;o naa temarí omnino,pagi. 
217 nu. 104, 
Propíer varias tentationes oceurrentes, non debe-
; mus á bono opere dcfifterc>pa.2i8. 
Aliqiiandoindifferenna,&:parui móment i opera 
omittendaíunt propter tentationeSj&: áfort io-
ri mala opera,ÍD¡d. • 
Non licetaiíquíd operarico animo vt icntatio in 
furgat.íbid.nu.ioS. 
A'iquandólíceipctere a Dco,vt aliquas á nobiste 
, raciones auFerac,p3.2i9.nu.io8. 
Paerelicet,ne nobis vlla tentaiioveniatoppofitü 
tamen eftprobabílejbid.n.iop. 
Tentare non poteftinimicus hifi Deo permítten-i 
ie,pa.2io.nu.iío. 
Non tentaríomnino moratiter eílimpióísibile,pá¿ 
2ip .nu .n i .& 2 i i . n u . i u . 
Non omnii tencatio eft oceaíio peccandi, pag.211, 
num.u i . 
Tentaciones nullo modo funt appetendse % pa, íi'tó 
num.u). 
Aliquando impnfedi appctunt tentationes cura 
viStoiia,pag.222.nu.ii4. 
fertiarij* 
TertiarijD* Franc.5¿ B. D o m i n i d , & alij huiufmQi 
di non tenétut horas canónicas recitare, pa.3ip. 
num.p. 
Tenia. 
Tenia quandoeft eclebranda,pa.304.nu.j. 
Theamedes. 
Theamedes habet virtutem expuendi á fe ferrum, 
pag.Hof dum.^ 
Timar. 
Timor peninct ad relígioncm,ad cbaritatcm , S¿ 
ad fpemjdiucrfss ratiünibus,pa.35.nu.io. 
Titülus,. 
Titulns bsneficianj praecife abfquc aliquo ftípen^ 
diOjioio, & curtí, infufBcienti ,non obligat ad 
recitanias hos:ascanünicas>pa.3»4.nu.5..pag.ji^ 
,nuj.&: ?I7.DU.I3. 
Tituíus beneficlarij príscife non deputat benefi-
eíatutn oftrcijs beaefíciálibuS», niíi inchoatiuc, 
pa.3t0.nu.11. 
Traditio, 
Traditio apoftoHca,qus incIudit,pa.4So.nn.M. 
Tradiiiones apoftoliese in duplici diífcrcinia,quse 
dam abrogari poffunt ,alia: mini¡nc ,pag.488. 
nuiiner.?, . 
TrcínfcíBio. 
Tjranfaélio c í tderedi 'b ia ,& lite incerta conten* 
tío aliquo daiOjvel rc ie r j tc^a^^nu.z . 
Virro. 
Virgo faccrdotifTa iri Apollinistemplo reípor.fa 
dabát,pa.385.nu.i.' 
Virtus, 
Virtntís aólus duplicitcr cadit rübpra:ccpio,pa.5Í> 
num.4. 
Virtutísadus quando psrfccadit fub praeccpio,& 
quaridoper accidehs,ibidé 
Virtus ád alterum refpiciens fi deficiat in reddcdo 
. debitum ád iüftitiam redücitur.pa.i. 
Virtus habet píures^partes integrales > fubieftiuas 
pótent3alcs,&C«pa.4.nuJ< 
vntuces iu ftitiaí anriexse dicuntur potentiales: quia 
non hsbent totam potentiam prineipalis vinu-
t i s , ibid.hu.z. ¿ 
In omr iadu virtutis cñ aliqua ratio debiti, pág.^, 
num.z. 
AéUisaliarum virtutum poííunt pfle matetia obc^ 
dientia5,pa,5.nu.*. 
Nuila eft virius,quíe íton refpiciat debiti m ,ÍInc 
quórnorúm honeftasconícruari nonj oteíVbi 
dem nu.4, 
Virtus quare refpiciat debitum lcgalcypag.7. nü-s 
mer.f. 
Virtutes fe mutuo adiuuant in clicicntia fuorum a-
éiuum,pa.iz.n 4. 
Virtus cftvlumum pótentíajqualjterinteliigendíí 
pa.i^ nu,n"« 
Virtus ad alterum habet veluti dúplex obieí tum 
quodt&cüiípa.iy .n . i . 
Virtus habere poteft triplicem habitudíncm ad 
Deum-jpaijz.nu 4. 
Virtutes qusedam habcnPeum pro cbiffto,qu3!: 
dam ñeque pro obiedo,nequc pro fínc,quíBda 
qu^enOn hábentDeumpro obiedo.bené tacne 
profine,ibid: 
Virtus Thcologfca mouct per imperium religio-i» 
nem ad fuos adus e!icitndos,pa.5 ^.nu.^ 
Virtus quse verfatur eírca fincin mouct virtutes o-» 
perantesciicamcdia,ibidem. &^agin 44 ín i i -
mcr.4, . 
Virtutés morales ordinantur extriníe^c ad Déum 
per charitatemível rcligionenr^pa.^ n.íí. 
Virtus TheoIogieáattingitDeum imraediate. i b i . 
ríüm.7. 
Quia aáio affediúa habet pro obieSo Deum ip-
fum,ibid. 
Virtus tanto cxcclíéntíor eft,quanto ad altius bo-
num ordinaturjpa^t-nu.í. 
Virtus vna excedit atíani d!ip!ieitcr,vcl per fe c t 
parte obieai,v^í per accidens ex circuníiantiif J 
pa^S.nu.S. ; y 
Virru-
Virtujis prasftantía noneonfinit tnhoc quod impc 
reí a^us aliarum vímuum , pagina. 39. nume-
ro. 10. 
Vinus fpacialis habet aHquando pro materia aéfcuf 
aliarum viriuium,ibiil . 
Virtutisadusmultipliciter poteftabeo pTOcedc-
rccUcituic,quir¿do habet rationem laudabilis, 
«b iila virtute.íicut a m igcnte,qua ratione o ru-
ñes aftus pendent á prudcniia: teitio pofsunt 
procederé á, virtucetaaquam ab adiuantCjVt pas 
nicentiaadiuuacui á f id£ ,&c, 4. tanquamab i á j -
p(irani:<',pa.44.nu.3. 
Virtus fupcríor rcgulariter imperat inFciioji, ib id , 
num 4. 
Virtus Theologica máxime chantas im^cratom-? 
nibus alijs vi ; cutibus,ibídem.Sc quid lie tale i m -
perium,pa.4$..nu.7. 
Viftusfupcrior imperans inferion ordinat aQum 
infíriotis ad fuum fint mjíbid. 
Virruti!! ímperium non eft íicuc hominis ad aheru 
h(9niiaem,pa.4(j.nu 8. 
Vi'tutis añus dupHcirer poteft infinrm alfciius 
r ir£uds,pnmoquodfinis inferions íir finis ib-
pe r ió t i s , ^ koc eíl impofsib íeenndo, quod a-
élus íupí:rior ordinetur fecuodum fuam bonita-
teminfcrioris,pH.¿f6.nu,8. 
Virtutis dúplex eft finís proximus,& rCmotus,tbi 
dem. 
Pjimus ccucnif vírtuíÍ,S:a¿tüi ei JS ratíonc fur fpc 
ciei,fecudos eñtiJtari,6¿ adiuuarc fincm virtutis 
inferíorísjpa 4<í n u 8. 
Virrasfuperior ratíonc finís fecundar^ ordinatur 
a i fi nem inferiorcm,ibid. 
Vinas ad aherum quimuís ex aSu interio iba-
i>sat>qupd lit vinuSjtacnen quod fie perfefta ha-
bsc ex íXceri0ri,p3giná ^S num.z^Sc pagin.fíf. 
num?. 
Viríuti$íídu<; exterior i-le dkiturcirci quem verfa 
tur e k d i svc circa materiam ¿ pagín. yty, n t -
tner 
Virtus duplicíter hab-t pro materít aífcus a l iarum 
vír tutum Imperatiuejvcl cIÍ6¡tiucfpaj;^ 35>8.nu-
mer.11. 
^i r tu tum ai5.us,qin non rífpíeiunt D í u m in o b ü -
quCiveí redo non p ífsüt el ci areligicmcibidé, 
benetamen ádasviitatun^quaecirca Deu ver-
fantur.ibid, 
Virtutis chantatís, &fíleiaftusaUquandoprasce-
dunt ad Joraiionem,vt motiua^agi. 3(? S» nume-
ro. 15 
Et ]uatatíoneáreligione elicianturjbid. 
Vocesnonnulla; íiuc Graccs fiue Hebraica finein* 
terpretationerelinquuntur á Latino interprete, 
6c quafe,pa 2.13,nu,117. 
Virtus inftrumental $ phyfica attíngit realiter eft 
tantum non vero moíaiis,pa,8oo.nu.2. 
I n exorciímisreperitur virtus phyfica ad pelíen-
dos damones entitatiuc corpórea» v/icualiter 
fpintualijjpa 801 .nu.7. 
V m n s , 
Vinos interpe fiare p o f f u m u S í V t p r o n o b í s i n t e r e e 
dant adDqminuii3;pa uC .nu . i . 
VmonesquaefiumcumDeo per ¿harítatem fía. 
í i i taicm,&deüoiionem quomodo diftingaaa-
turípa (5y.nu.13, 
Vnioquacfit curtí De®per orationem cxplicaiufa 
pa.Si.nu.i* 
Voluntas habet tres aSus refpeéiu finis neropc Vcl 
lefrui^&:intendcre,pa.66.nu 7. 
Voluntas fefturad fin em,vcl immediaic,vel me. 
diamibus medijs^bid, 
Dusc voluntatssrepctiuntur in Chrifto, & qualct 
íint,pa U5).nu.j, 
Volunias noitra iufte diuina! fbbditurjpag. i¡>un\t 
Voluntashab ims exiñentcs in volúntate impc 
rant alijs pecenujs infeiioribus > pagm.50. nu-
mcr {. 
Voluntas non elicit aéhis aíteríus potentia:, bene 
taraén habirus exiftens in volúntate poteft clicc 
re idus alterius potentÍ3e}ibid. nu.7. 
Vtsluntasnon valet fjciliterelicereaÁum relígío^ 
nis fine habicu rcligionis,pa,5r.nu.8. 
Virtütumaclüsad quos natura inclinat fine alíqua 
humanainftitutioriefuntdelege naiu!3E,p,5p7i 
num 9. 
Voluntas Deí alía eft benepíacin}ali4 figni,& vira 
que explícatur.pa 1pi.ftu.42* 
Símilitcr alia voluntás antecedtns,aliaccnrcquenf 
ibidem. 
Volunta» humanajaliafenfualitatis, alia ranonaíis, 
ibid.nu*43i 
Item ranonalis alia abíoluta alia condítionalis,ibi-
dcm. 
Voluntas no debetícmperopeíari ex habitu chari 
•taus,paj9í«n.4í. 
Voluntas croata debet increaia: conformiri ex par 
te hmsjibid. 
Voluntas noftra debet yclle id iquodDeus vult nos 
velle,pa.i94.nu.4<£. 
Voluntas noftra vt natura eft,autappenius non te 
nctut contormari voluntati diuinaí abfolute, & 
confcq.pa.i94.nü.4p. 
Voluntas hominU non femper conforman debet 
diuince in volito materiali^pag.ip^.nu^i, 
Et plura alia quando i i c e t ^ quando non lieet dif-
cordarc habcsibí,pei plures números á volún-
tate fignijquse eft operado nunquam lícet cffica 
citer difcordare,pa.ip^. nu. 54. 
A volúntate Dei crfícaci tenemur difeordare, ali-
quádo in volito matcmli,pag. 197 nu ^ &c fe-
quent. 
Voluntas cflficax Dei facit adum,vel obiedum vo 
litum infallibilc,non neceffarium,& confequé-
ter ooporitum,non cftimpofsibiIc,pagín.i98. 
num.^p. 
Voluntad Deí non ten«ur,quis habitualiter cofor 
Voluntatis obiedum duplex,formaIc# ©¿ materia-
I c ^ a - i ^ . n " ^ * * 
.Yoluntá* 
Índex rertinu* 
Voluntas dluina eft regula voluntaiis hümanEc, 
pagina 201. 
Voluntas humana non poteft in ómnibus diuí* 
nse conforman , pagina 203. nu. 71. & nu-
mero 72. & fequemibus per plures núme-
ros» 
Volumatí diuina; Conformantuf beati & quo ¡j 
modo,pag^o^nu.77. 
Voluntas in bono confirmatá poteft fe ín ó m -
nibus dininse conforman j-volendo quidquid 
Deus 6c fub eá ratione,qua Deus,pagina IO6Í 
numero 78. 
VotidccéptíoneSÍ 
Votum accipitur pro dcíidenó, pagina ^5, 
A d votum neeeíTario requiruntur tria : fcili-
ect dsliberatio , propofitüm voluniatis , 6¿ 
promirsio,in qua voti ratioperficitur, ibidem 
numero i< 
Licet votum faélum Dco folo a£iu interno 
pofsít f í í r i , adiungi tarnen folent alia dúo 
á vouemibus, oris feilicet pronuntiatio j 8¿ 
alioium teftimoníumy ibid,nu.2. 
Éjfenúd, "Vott. 
Votieífantiairi promifsíone eoníiftít,pagj <;8f. 
num.i . . 
Votum cfla£tEis inteuí£Íus pofterior volúntate 
promÍ;tindi,pag^8(5;nu.'f.; 
Vot i ratio non poteíl confiítere in volúntate fe 
obligandi Dso,pa^87.nu-r. 
Votum effaftus intclledas pradici, ib id . 
Votuai prscreqairit muhos aáus voluntatisíibi-
dem. 
A d votum fufHeit ea deliberatio quas fat eft ad 
adijirthamanum calibértate políencem,qu3e 
fufficérstad mortaliter peccanium , pagina 
55?o.nurri.3. 
Deíiberatioquac fufficitadvsnialc, non Jnducic 
oblígitíoneffl voct,ibi,nii.í, 
A d válore voti fnffícit virtualis deliberado,íiue 
pr^cedat á^úaíls ín quafundctur,íiue non, pa, 
59i .&:p^93'n'4«^í-
Votum iri ebrietate emilTum non eft valiáum, 
pag.^2'nu.(í.> 
Votum hoc cotídítionale, voló me obligare fi 
in ebrictatí vouero , eft validum , ibidem, 
num.v': 
Tripliciter poteft contingere , vt quis habens 
confuetudihem v o u e n d í , voucat ,pag.5í?4* 
nu.10. 
Sine propoflto promittendi non poceft confi-
ftere eíTentia vo t i , pagina 55>6r. n u . í . 
Sí quis voucat extemis fine animo promittendi, 
non mahet obligatús in foro confeientise, íbi-
dem,nu,3. 
Siinexterioriforo conftct votum cüTe faftum, 
^ .Ecekfiapoteft cogeré vouentemad illudfer-
uanáum,ibidein 
Voucns fine propofito implcndi promifla ve-
rum votumfacii,ibi,nu.4. 
Non eftpoffibilevcre vouete ¡ & non obligan 
ad voaobícruantiam.pa.^cjy.n^. 
Ad vetum votum fufíkst vimialis intentioíc 0-
bügandíjibid. 
Habens ignpramiam praussdiípofitíonís, quod 
' oblígatioeftdeiationc voi i ,Hvoueatcüm ani 
1 mo non fe obligandi,non cmitíit véíü votum 
pa.^S.nu.li, , ^ 
Si vouenshabeatignofantiartl negatiuam quía, 
non feit votum habercvim bbligandi; vaum 
. cmittit votumiibid. . 
Etiam íi ignoran riaé negatiüaeadiungaturjnten-
tio non fe obligandi,p3.i2. 
Impofslbile eft , quod quís feiat obligado nem 
efle de ratione voti,<5¿: quodvere voueat fine 
propofito fe obligandi , pagina. ^ 5), nume-
, ro.13. 
Oppofitum eft probabiliusjíbid.nu.14. 
Solum propofitüm aliqniifaciendi,nori índucú 
óbligationem vot i jpa.^ocnnj . 
MdterU yoti. 
Peccatum efl vouere Dcoaftum moraíiter mi-í 
ium,pa.5oá .nuA. 
Ignorantiacirca etriifsioncm voti de adu venia* 
li,excufat ámonalij ibi .nu.4. 
Si non adfittaiisignotantia vouere opus ^quod 
eft peccatum. vcniale,erit peccatum mortale, 
. pa.607.nui4, . 
Peccatum eft vouereDeo rcm impofsibiIem,vel 
indifferentem,ibí,nu.7. 
Tripiieiter fe poteft haberemalus finis refpedu 
vouentísjvel vt fie finis bonipromifsi,vel ap-
plicationis ad voucndum,vel ipííus v o t i , pag. 
(>o8.num.2. 
Votum emilTum propter malum fine boni pro-
miflijVcl ipfius voti non eft vaIidúm,pag,é'o8,; 
nu.? .&4. 
Quando malus finís eft tantum finis applicatio 
. nís,votumtcnctjibid.nu.3, 
Honeftc firvotum,fub conditione turpís adus, 
ad vitandum i l l u i i ^ pa,6io,nu,i. 
Votum h&Qvñ. pro efFedu bono,qui fequitur ex 
afttí malo iaui pretérito validum eft, ibidcra 
num.2. 
V^Qtum emiíTum^ro diuino auxilio confequen 
do ad adum türpeni,non eft yaiidum/íbiilcm • 
num.3. 
Votumfadum ad confequendum patrociniom 
Del pro eo,qaod bonum t i l m áftíonéiniaf-
tajvalidum eii,!icctilii¿itum;pagina, 612. nu-
mcr.7. • 
Idem cíícín Ju m eft de voco emiíío in grati - rum 
atHoncrn,pro re turpi obtenta, ibidem , iui« 
menS. 
Vouere aliquídin prajlio ininíio pro incolumita* 
tc<M'i?e,fi vouensfub iíld titulo , non intendaj 
adionem iniuftam liciteficjpagina.íí^.nunic 
lo.í?. i 
Votum fadnm,fubcondilioné tyvpí habentc ra 
tiohem purzeccndidonisjvalidura tft pa 6/4. 
n u m . ü . 
Votum de re_ indiffcrentl, vt fie noii eft vaíidú 
C niíi 
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•íSappi>natar ñnis moralítcrbonus ad cuius 
aíTcquudone opus pramiíTum habcat propor 
uonein,pa.(>i4.nu.2.& 3. 
Vouercicm indiffercmcrrijVlficeft peccatum 
vcniale^a^^.nu.^ 
Agitare taurosjluderc cum dcbiiiscírcunftamijt 
íecundum quodeftadus vírtuiis cutrapcliaBí 
^cid genusalía quacad Dci cuícum, ttón íunt 
prudemer referibilia, non funt materia vorú 
pagina.6i5.numcro.7,&fufius.pagina.d3i. i 
num.4. 
Qmndomateh'avotieftalíquodtotum morali 
ter indiuifib¡ic,qu3muis aliqua einspars phy 
fice fie porsibiüs, votumfaáum de illo toto 
non obligar,pa.(5i<j.nu.3. 
Sfi materia tocalis voti non fit moraliter índiui-
libilísjvotum obligar ad partes pofsibiIcs,pa. 
di7.nu.4, 
Qaando impor$ibílitas materias votí prouenít 
ex aliquo acceflbrio,votum obligatad aéhim 
ipfum fecandumfe^ibid.nu.í. 
Votum nuoquatnmortafiter peccandi validum 
cft^ pa ^iS^nu.a. 
Votum nunquám peccandi venialiter non eft v* 
íidum^ibid.nu.;' 
Etium in certa matería.pa.^io.nu 6, 
Votum de non peccando non obligat ad parte 
pofiíb¡IemJpa.62o.nü.7.& S. 
Vota laudabiliter fiunt de aáibus virtutum qui 
ÍUntinprieeepto^pa.^za.nu i . 
Votum de aftu praccepto eft vniuocc votum, cu 
voto de opere fupercTOg3tíoms,pag. 625 «nu-
mer.5. 
Votum neeeílário debetefle de raeliori bono9 
qoomodo intclligatur^a.í^^nu.p-
Vota de rebus negatiuc oppoiítis materiic con-
filiorum non funt valida, pagina. 626, nume-
Huiurmo Jí vota confilíjs oppoíita poíiunt cfl(; 
licita,cum aüqua moderatione,6ccircunftan< 
tia,ibíd. 
'Attamen íi poft-votum^oc de non vouendo, v» 
g.voucar,rft validú votum ibid.nu.^ 
yotumde bono fuperero^ationis incompofsibi 
Jiquandiuextílit cum alio opere mclion, valí 
dum eftjibid.nu.^. 
Votum de feruiendo perpetuo in hoípitali,& id 
genos alia funt va!ida,ibi.mi.7. 
Votum de contrahcnclomatrimonium non eft 
validum^etiam (1 adfit intentioante ¡lludcon 
fummatum ad religioncra conuolandi ,pagí. 
627.nu.i.&;<r28.nu.}. 
Votum de matrimonio contrahendopropter fe 
dan dos Hbidinoíbs motus non eft validun^p. 
^29.nu.<í. 
In fufceptionebapiírminulluscmíttit proprium 
votum,pa.632.nu.a1 
Votum lephic fuit icmerarium, pagina.fS^.nu-
si«r.4. 
VotiohUiát¡9. 
ftando m Iiirediuino,& naturalijvotumfaftura 
«x metu prouenicnteácauíis naturalibus, vt^ 
lidum cft,pa.^ 35.n .^4.• 
Votum emíílum ex metu proucnlente cbaáiO" 
neiniuriofa validumeft , pagina.636.numc-
ro.7. 
Votu^nfactumex meta iocuíToadillud cstor-
qüfcndum eft nullum iure natura:, VZgin.Gtf* 
num.io. 
Vota emiíTa ex metu cadente in virum conftan-
tcm iureecelefiaftico funt irrita>pag.ó;f).nu. 
mer.ij» 
Votum emifium ex ignorantiaquidditatiSí vel 
proprictatum fubftantialium voti,veleircacir 
cunftandas graucs reí voduae non eft obligato 
rium: fecus ti ignorsntia fie circa círcunítan-
tias leuioris momentijpa2¡.640.BU.2.3. & 4Í 
&pa.64p.nu.^. 
Quandoconditíoignoratafucritjquafi cauíá for 
malis mouens in tali materia ad cam promit-
tendam votum non eft oblígatorium,p.64i. 
nnm.5. 
Sí quis hibens ignoran tiam negatíuacii an in rc-
(ligione Carthufíeníi íit efíus carnis ,votum 
<jat illam ingrcdicndi,votum obligat, ibidem 
infin. 
Quando homo probabiliteriudieat fe non emí-
iSfle votum,tali voto non obligatur, fecus fí 
dubium tantum íit fbrmídinís>pag,642. num, 
2.8c $. 
Q u i fa^á morati diligentia manet dubius de vo 
to emiíío, an illud emiferic,non tenetur ad iU 
Iiusobfejnationemjfs.643.nu.4-
Quando voto emiíío dubitatur dp fotétione vo 
uentis,recurrcndum cít ad fenfutn verborum^ 
p2g.644-xui.i. 
Si oriatur dubium de valore yoti,cx defeftu vfus 
radonis vouentis,veI quia püc^vcl ebrius, vel 
in feruoreerat iracundia! votum non eft obli-
gatorium,pa.644%mi.a.3.&4. 
Si vouens dubite t,an materia voti fuit Jícit3,noEr 
obligat votum,ibid.n.í, 
Et ídem eft quando mutatur materia, ibide. nu* 
me^6. 
Votum dumtaxat obligat vouentem propda re-
ligionís obligad OBe,pa .64^.nu. 1: 
VotacmilTaámaiori parte Porpuliobligant reíí-
^uosjnon vouéíes,6c íucccíTorcs in vi pr^cep^ 
ti,ibid.nLU2. 
Vota pofsüt fieri per procuratorem, ibidem, ia 
fine. 
Votum aliud rcale,aliudpcrfonjIeialiud mixtu, 
pa,646.nu.i. 
Nemo tenetur ímplere votum perfonale, per a-
Iium,fip¿rfenon pofsit,&fi íibiadfitfacul-
tas , non poterít per alium adimplere', ibidem 
num,2. 
Si vouens impotcns etiam fuá culpa fíat ad im-
_ plendum votum perfonaIe,non tenetur per a-
lium implere,ibi.nu.3. ^ ' 
Q u i nequit per fe votum rcálc ímplere tenetur 
pcra'ium,ibíd.nu.4. 
Siquis faciat votum mixtum,6<: reale íit aceeíio-
riumad perfonaTcjfi fíat impotens ad períbna 
le aon tinetur ad reale fccus,fi non fít acceílO' 
rium,pa.677.nu.^. 
Vota pcxfonalia non tranfeunc ad hsredes necef-
íarios 
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faiios críani volente teftatorc fccusfínon íinc 
neceírarii>ibi.nu.i,& 2. 
Oblígatío voti realis traníít ad heredes ex v i 
haereditaus recepta: , pagina <> 48, nume-» 
ro 4, 
Vota mixta tranfeuntad híeredes quo ad parteen 
realem non acceíloriam votoperfonaíi,ibi»' 
dem,ni)m.(S. 
Votum negatiuum obligar profemper, affir-
matiuurn autemobügat fempernon profcm 
per,pag.<^r.nu.i. 
Vocum abfoiutum, cui tempus non praefigitur 
obligat pro ftatim, id eft, pro prima oppor-
tunicatc congrua,ibi.nu.4. 
Eíapfo temporé obligationis voti , fi aftiopro-
miíTaintenditur tanquam onus illius tempo-? 
ris,eeflat obligatio, fceus íi^tempus fecunda-
! rio fuk intentum, 6¿ prsefixu implctioni vot i , 
. pag.(?s5.nu.3. 
Qiiod habetverum ctiam invotisrealibüS, ib i -
- dem,num;<í. 
Quando nooimpletur votum tempore przefí-
xo) non tcnetur vouens ad aliquam recom-
penfarionem facíendam , pagina 554. nu-
mero 8. 
Quan lo opus vouetut , vt proprium onus 
- eerti d i c i , non tenctur vouens illum diem 
prgeuenire^etiam fi prseuidcat impedimentum 
i proillodie,p.ó^.nu .5. 
Si dies afsignatur ad furpendendam obligatio-
ncm ,non eft oblígatío Ulum pracacnieodi fe-
cus f.folutn pr*%aíur ad difBercndamfoIu-
tjonem:ioid.nu.4. 
Si quís vouct ieiunare dúos dies in menfe^i prae-
uideat quod-ioiinc menfis extabit impedi-
mentum ieiunandi, tcnetur inprioribusdíe-
bus votum implere,pas.6 ^ .nu. ^ 
Votum conditionatum cít quodfufpendit obli-
gatí onem, quoufque conditio ponatur in eíTe, 
pag'íí^íí.nu.r. 
In voto condicionali raerep^nali, licítum eft vo 
luntarie non poneré conditionefn,pagin. Gtf. 
Q u i fack votum fub conditione fi vitauerít ali-
quod peccacum per annum peccando facit 
- contra vottura,pag.(jj7.n.^ 
Si votum fíatfubconditione dependente á vo-
lúntate alterius contra votum crit impediré 
per v i m , vcl fraudem confenfum , vcldiflen-
fum eíus,ibi,numt5. 
Quando conditio pendet ex libera volúntate vo 
i uenns,illam non apponere crit contra votum, 
íi ponarur ,v t terminusobligationis,pagina 
r í ^ S . n u m . 7. . . . . 
Quomodocumque implctto conditioms voti 
condítionati non fit pofíibilis, nulla fupercft 
oblígatio in vouente ad adum promilTum, 
ibid.num.S. 
Cefiante caufa finali voti ceflat obligatio, fecus 
fi ceffet caufa finalis vouentis,pagina^9. 
n u m i . 
Qiiando materia voü fie mvuatur, vt re fie mu-
tata * votum á principio cmifliim non con 11-
fteret", ccffat obligatio vot i ,paginado.nu-
mero 4 . 
Deytilítate "Voti, 
Vota laudabiliterfadafuerunt in lege veteri, &: 
modo in lege noua,pa.(j<>j.nu.4. 
Vfus vouendi eft máxime vtilis voucntibus,pag. 
(joa.nu 5 . 
ehtiftusnul.'um verum emifit'votun^nce vo-
1 uere erat i l l i congruum,ficut nec Angclis , & 
Bsatis,pa.(j64.nu.8,6c <>f 
Cuius Virtutis f t dftfts yotum. 
Votum cftadus clicitusávirtute ReIigionis,pa, 
; ^ . n u . ? . 
Siaftusquicft materia voti fitconftitutus per ali 
quam legem ¡n genere virtutis, in cius' tranf-
grcfsione congeminatur peccatom , fecus íi 
per votum conñituaturin genere virtutis,pa. 
<?<jó".nu.5. 
Votum poteft fieri Deíparíc, 8c fandis quatenus 
, Deus íneíshonoraiur, fecus quatcnus creatu-
rx funt,pag.<í^8, 
Votum inducitobligationé fídelitatis ad Deum 
& cultus ad religioncm pertíncntis,pag,é<) 
num.4, 
Rumpere voti obíigationcm intrinfecc malum 
& peccatum eft ex fuo genere moríale contra 
primum,vcl fecündum Decalogiprarceptum, 
pa.^o.nu.i . 
Tranfgrcfsio voti poterit eíTe veniálís ex furrep-
iiünc,vel ex leuitatc matcrÍ2e,pag. 6?i . nutnc-
ro. 4. 
Sivouens vclítpromittere rcm grauem etiam fi 
veíic fe obligare fub veniali manebit obliga-
tusfubmonaiúfecüs ÍI nolitpromittere , n¡n 
- fubvéniali,pa.674 nu .4.&5. 
Volcns fe obligare ad mortale ex voto de re Icuí 
cmiílbjdumraxat manct obligatus ad veníale, 
. pa.675,nu.8. 
Si votum de re leui fit talis naturaíjVt licet pro ali 
quibusdícbus non implcatur,femper duret 
obligatio implendiid jquod fuit omilTum fi 
petueniaturad materiam grauem ,erit pecca-
tum mortale illud violare, fecus guando cx-
tranígrefsíoneextinguitur obligatio implen-
di omifrum,pa.<j77.nu.7.&8. 
Magislaudabile,& merítorium eft faceré a/i-
quid ex voto,quam fine ÍIIo,pagtna. 679- nu-* 
mer.r. 
Panitcre de voto intendens illud non implere 
eftíntrinfece malumj&peccatum^agin. íSi . 
num.i. 
Q n i píenitctdevotofadojitavthabeat propo-
fítum illud implendijnon peccatjibidem, nu-
mer.2. 
Implere votum cum triftitia devoto emiflb, Se 
eius obIigatíone,per fe loquendo nullum eft 
pcccatum,ibid.nu,3. 
Opusfadum ex voto cum triftitia, adhuccftma 
gis mentorium,quam fi fieret fine voto, pag. 
681.011-4. 
Votum folemnizatur per Spfritualcm aliquam 
C 1 benedi 
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benecn¿Honcm,vd confecratíonedijibíd.nu* 
mcr f. •., 
Omnevotum Relígíoíí habfl pro mateda ciuí 
cpeíationcs}pa.684.nu.4. 
Vota fui? ditorum. 
Vocum rcalc r'i!¡gionde bonís,qi?ic nofunt fub 
eíushbera adminiitratioue cft omninoinuali 
Vota reUgiofi de feruanda regula funivalídajCiib 
inccllcda condicione neganua , mfi prsehius 
contrad¡xerit,pag.68vnu.7, 
Et idetn eft de voto 4U0 ptomittit bona fuperc-
rcganónisjibid. 
Votum Religíoíi de rebus ad falutem neceflatijs 
fe!! de vitando aliquod peccatum veniaicnon 
cft íirmiim,ni{iintelledahac conditionc^úli 
pr?elatus contradixent,pa 686.n.io. 
Xicírum eft religiofo vouere alíquid prohibúnm 
dummodonon fíe de prohibitisin regul^vo-
tum tamennon non eft abfolute firmum,fcd 
inc'udit conoitioncm^fí prxIauiscuníeníaiC} 
pa ^87 nu.n, 
Votum rcligiofiincludens condkíonem iv g i t i -
uam,continuc> ob igat llum in confcicniia,an 
te quam indicei li»petioTÍ,ibid nu,i4. 
Votuoi religíoíi includenscondítíonem affirma 
tiuam,Gbiigat ad rcquirendumfupcrioriscO-
fenfüm,antequam vouens fitin mora íblucn-
di.pa 688 col.i.inprínc. 
Si votum á pnneipío fuic de re non prohibiía,&: 
jpaftea prohibcturápríElatodurance prohibí* 
titine excufabitüf vouens abimplcuonejibid. 
Ex vi voii pi gccife,non tenttur reiigioíus indica-
re VOD m prql3to,fed fat eft petere íaculcatem 
a i opus implendum,íbid.nu i 5 . 
RatU)ne fprftata naturaii,quiciimqüehabeat ra-» 
tionis vfu.n poteft vou;Te,pag. óop.epiuni.i, 
áprine. 
Iiritatio eft annullatlo voii ex beneplácito fupe-
rionSjtxciííüS volúntate péf)á$tipi¡6yi,tiatés 
Comm >tatio eft anouHatio ubligationis voticíí 
ligaminealiquidaliud fícicadt loco illius^bi» 
4eai nu S, 
Diípenfatio eft annullario obligationis v o t i , ra-
tionábilícauíaid exigente ,ibid. 
Aliud eft votü irritatejaliud ab oblíaatíonc cefla 
re propterdefe^um niattri«,ibid.eoiumn,\ . 
á princi. 
Moraliter loquen lo víx conrin^et, qnod prxU-< 
tus r r i te t reiigiotU'Ota fine cauíaj pagin.ó^j» 
num.p. 
Si fuperior irrirauf ríe vota fobdíti cum praua ín 
tentione def au iandi illumfuo mérito morta 
liter peccat,íbid.nu.n. 
Si irritado vergat m fubditi pr«íudícium,non po 
teft pr^latusillius votum irritare,ibid. 
Poteftas a i irrúanda rdigioforum vota principa 
licer refi letinPont¡fice,pa ^p? num.i . 
prailati omnes qui dominatiuarn habent potefta-
tcm poíTunt fubditorum vota irntare,ibidcm 
num.z, 
SupprioresjSc Yicaríj non habent ordinariam po 
teftatem irritandi votafubditorumjibid.; 
Pf«latus poteft iratare vota puré interna religío-
rorum,pa (í^^.nu.^. 
Hxc facultas competit praelatisiurcdiuino, non 
lamen (e extcndlt ad nouitiorum vota irritan 
da,ibid nu.4 Se ( 
Abbatiiríe,&: prioriífíe habent faculcatem irritan 
di vota fibi fubduaíum , pagina. 65)5. nume-
ro.(í. 
Votum fcmelconfirmatum abvnofuperion,n5 
folum ab alio fucctdente cum aequali potefta-
ie,&ifuperíoripixiato>verun-i etiam abeo-
dem fupcríori initau putcft,pa.(j95. nu.8.8c 
&pa.tf9'j.nu 5) & 10. 
Pi^latusrcuocans íine caufa facultatem femel c6 
ceflam ad vo jtndum,n)or(alitci peceat,pagi. 
696 nu.n, 
Nullum votum reale férul#r0 perfonalc ínheri 
prdeiudicium vergcns,eít validuu^pag.é^T.n. 
14 
Votum íiibdíti implendum tempere quo fui iu -
ris íu,íi noa pendeat inexrcuti« ueab aliquo, 
quot^ temporc emiísionis v» t* tu íub Domi-
nio íupenoi i s,va.idum eft ,fecus vero ü pen-
día t ,p nú , i6 . 
Virnonpote í t irritum faceré votum vxoris de 
nonpetendo debitum ,pagina.66p. nume* 
TO.í, 
Votum de non petédo debifum'abfolute eft valí 
dum.niiiin p aeiudiciumvtrgat matnmoníj , 
pa.70o.col.i.ínpr'm. ; 
Sí vxot de confenfu v u i ¿on.inentiam vonerít, 
non potciit vií voium itritiríjpagíñ .joo. nu-
m c r . 6 . 
Vir poteft quaecumque vxorirvnta inirare ,ctÜ 
dcneccíTari;sad falateni,jbid n 7. 
Vir p m c r vxoris aflenínm potí nt vi>uere perc-
gtinationem térra:randse,5<: votum impíere, 
pa,70i,nii,ii. 
Votum folemne reHgiontsantef xtnm decimu 
arutisannumemiíTumnon eft vali iú, p.yoz. 
num.a, 
Puererum vota poffimt efts ínfirma.vcl ex raiio 
nis dctediijvel quia non habent doauniü lu-
prarem votiuam,pa 705^11.1. 
Parentesnon poflunt irritare vt t i fillorum per-
fonalia cmiíTa poft aonos pubci taiis, it^id. nu-
mer,?. 
Vota realía filíorum P¿tris iuri fubíeftorum pa-
ter poteft ijrítarc,ibidcm. 
Füius poteft emitiere votum debonís caftrenfi-
bus,vel quafteaftrenfibtíSjfi fit pubes,ibidcm 
num 4. 
Omniavota tam rcalía,quam pe?fonalia filis im 
puberis poteft pater irritare, pag. 704 mum^-
_ ; ro.5. 
Pater poftannes pubertatis pott ft irritare vota 
filij emifla ante pubeitatem, ibidem nume-
ro,6. 
Nif i poft pubertatem filíus votum approbecpa» 
70 ,^011.8. _ 
Vocum folemne cafiítatis emiíTum in faeH ordi-
nísfulcepdoneabimpuberc habenic ratioms 
vfum , írritaii á Patre non poteft, ibidem nu« 
Viuentc 
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Viuence Patre, mater non habct facultatem irri-
tandifihorum vota,fecus illo monuojfitamcn 
habeatillorum tucelam, pagina. 701. num.i. 
á principio. 
Tutor poteft pupilli vota irritare,ibie!em. 
Deciaratio votieíl explicado quaedam , quodítl 
quod crat materia voti, iam defijt eííc maieria 
ex fuperuenienti caufa, pagina 707. nume-
ro 4. 
De fídc cfl,:n Ecdcfia eíTe poteilatem ad dif-
penfandum invods fímplicibus Chnfliano-
rüm,pa.708.nu.5. 
Poíeftas difpcníandi, non folum fe extendit ad 
interpretandum , reí declarandum ius , fed 
etíam adiuris relaxacioncm,ibi.nu 6". 
DifFcrentiaíncerdifpenfationcmvoti & declara 
noncm,ibideni. 
Quí vouit abfolutc tcnetut íurc diuino & natu-* 
raJiaditnplcre voMjpa.yio.n.^. 
Pontifex abTolute poteft relaxare ius quo quis te 
neturad obferuandum vocum, ibidem, nu-
mero 10. 
Quando Pontifex difpcnfat invoto iciunandt 
verbi gratia> non tollit vínculum naturale o-
blígans ad voti obferuantiam in vniueríaíi, 
fed diípenfat in íurc diuino pattieulari, quo 
quis tcnetur votum obferuare^'bí. 
Materia voti duplicitcr poteft eííc inutilis , vel 
mala,pa.7ii. nu. 15.; 
Ius difpenfandi pceuliariter fuít á Chrifto con-
eeííum Petro & fucecfforibus cius,pa.7i2.n.i. 
á principio. 
De yotoJolemm, 
In voto folemni continentise 1 elcricis cmiíTo 
poteft Ecclefia difpcnfare,pagina nume-
ro 1. 
In voto folemni a raohachocraiílb non poteft 
Beclefia diípenfarc,ibid. 
Ad diípcnfandum , vel commutandum votum 
requiritucprsehtiauthoritas j pagina 712. nu-
mero 1. 
Sara. Pontif. poteftdifpenfarefuperomnia vo-
ta difpenfabilia,pa.7i?. n.5. 
Epifcopi 8c praelati illis fuperiores habent íurc di 
uino poteftatem difpenfandi & commuiandi 
omnia vota fubditomm,ibi. 
Arehiepifcopi nuüam habent poteftatem in fub 
ditum fui fuffraganei,ibi. 
Ex Ecelefisvfu folus Sum. Pontif. poteft difpen 
farc fuper votum religionis , caítitatis perpe» 
tua:,pcregrinationísHierofoIymítan2e, Roma 
nac,& CompofteIIanae.ibidem.& pagina 718, 
num.i: 
Multiprselati habentes quafí Epifcopalcm íurif. 
didioncm)& fimiliter praelati regulares exem 
pti poílunt cum fuis fubditis difpenfaic in cafi 
bus non rcfcrujds^bi.nu^, 
Abbaies,Generaks,& Priores cadem vigent po-
teftatc refpcólu íuorum fubditorum, pag.714, 
num.4¿ 
Quae tamen non cxtendiiur ad feeulares q»átum 
uís íint iílís fubdid}ibid.n,s. 
ConfcíTarij ordinis príedicstorum Se minorum 
habent priuílegíum ad difpenfandum in om« 
nibüs vods, in quibus poffunt Epifcopi,ibí-
dem, 
Parrochicurati non habent ordínariam iurífdí-
fíionem ad difpenfandum in vods ilíorum quí 
fuae curse íuntcommiísi.ibi.n.tf. 
Qiu* poteft difpenfaic, poteft commutare, ibíd. 
num,7. 
Votum relígiofi tranfeundi ad arédorcm religio 
nem irritan non poteft,pagina71^. numero 1. 
' á principio. 
Qi'^dam votavnamtantum contincntpromif-
í íonem, qualia funt illa, quibus Deo tantum 
aliquíd promittimus, alia vero duas,altcran3, 
quae fít Deo altera qu» fit EccIefísejVelfanáís, 
P ^ ^ I ^ ' H U . 2. 
Votum foíi Deo fadum, etiam fi materia eius ce 
datin commodumtcrtij , poteft eommutarí, 
vel difpenfari per ordínariam poteftatem, ibi. 
num.5. 
Si promifsio fíat D e o ^ etíam allcui fanélo, vo-
tum eftdifpenfabile ordinaria poteftate, pag. 
7i7.nu.4. 
Qv^indo aliquíd promíttítur alieui Ecclcíi^nen 
intclligitur promiftü Epifcopo, vel praílato i l . 
lius EccíeGa,ibid. 
Si promifsio fada tertise perfonae fit acceptata, 
non poterit tale votum fine illiusconfeníu dif 
pcnfari,velcommutari,ib¡.nu.?. 
Sum. Pont, vt difpenfator bonorum Ecelefise po 
terit ex rationabilí caufa diípenfarc in voto 
quofuit aliquíd Ecclefiae promiffum, etíam (i 
fí t aceptatum.ibid.níj. 
Solum fuper quinqué vods, religionis, feilícet,' 
continent/ac perpe|uv>Pcreg''inatíon1"* Hicro-
foIymítana:,Roraana;, &:Compoftellan3e eft 
referuata Pontif. facultas difpenfandi, pagi, 
7i5.num.i. 
Votaconditipnata fecundum apparentiam non 
poífunt ab Epifgopis diípcníafi , pagina 720. 
num.^; 
Vota poenalia ante & poft ímpletam conditío-
nem, &vota veré 6c puré eonditionaliapoít 
implctam conditionem poíTunt ab Epifcopis 
difpenfari pa.711.«u 7.&:5>« 
Votum poenale fub conditione de pysEfenti aut 
de futuro, non poteft Epifcopo difpenfari,!-
bid. num, 8. 
Quotícs dubitatur áe valore yoti ín materia rc-
fcruaia,ííue dubium fitfa6d, fiue iuris Epifco-
pus poterit diípcnfare , pagina 723. nume-
ro 14. 
Qiiando non eft faeilis aditus ad Pontificem po 
teft Epiftopus caufa exiftente difpenfarc in 
vods referuatis,ibid. 
Difpenfatio obtenía abfque legitima caufa etíam 
áSum. Pontif. eft nulla, pagina 724. nume* 
ro 2. 
Advalotemdifpenfatioms requiritur caufa ob-
ítans, id eft , impedicns executioncm voti, 
pa^-Ti^nunM* 
Q u ¿ fit caufa obílans ad difpenfandum in voto¿ 
ibid num.4 . í .&5. 
Difpcnfans debet habereveram notidam voti. 
Index mum* 
& caufíc obílántis, fuimquc dífpcnfandí vo-
lüntatem fígnis extcrnxs manifeftarc, pagina 
72(í.num,7. 
Ad a£taindirpcnfationis nulla cíl vcrborum for 
ma pía»rcr¡pta,pagina 717, numero \. áprín-
cipio, 
Sí petens difpcnfatíoncm oeeultct vericatem 
quoadfübftantiatn vóti , velcaufam reqnífi-
ram ad obnnendam diípcníationctti, inualida 
cft difpenfado,íbi.nu.8. 
Si petens difpcnfationem óccultct aliquid veri, 
quod rctardarct animum diípeofantis, (i ta-
men non fimpliciter impedirec, valida cíl 
difp«nfatio,ibí«nu.p. 
Sidifpcnfanshabct voluntatcm non dífpcnfan 
di , nifimemione fafta omnium etíam non 
peninentium ad íubftantíam voti ,nonf^a 
tali mentione, non cíl valida difpcnfatio, niíi 
huiufmodi affedio proueniat ex prauo affedu 
ad petentem difpenfaHonem,pagina7i8. nu. 
I . á princip. 
Vüti cemmutdtio. 
In commmaiionc voti peregrinationís habenda 
eft ratio & laborisiiinerís, & ad expenfa? qut-
in hiñere cundo redeundo iacienda; cílenc 
pa 7}i.num.8. 
Ex íümptibusinncrisdeducendae fumexpenfa; 
quasdomi vouens cííetfafturusjpag.yji. n.i. 
á principio. 
Incommutatiombusfcrnandacíl proportio ín* 
inter oblígationcmablatan^&onus iniunclu, 
ibid.nu.9. 
Scmekomniutaiidnc fafta, príqris voii obliga^ 
lio nunquam rcuiuifcit , ibidem , nume-
ro TOi 
In commutatione voti confideranduseñ tenor 
priuilcgij , Se indulti , pagina 754. nume-
ro u 
Commutatio in cuidenter melius poteft fíen 
fola vouentis priuata authorítace, íceos fí non 
.tonñadtcommuiatíonem fieri in mclius,pag, 
7i9.nu ?. 
Vouens non poterit proptía authoritatc com-
mutarein melius vota Pontifici referuata pag. 
yjo.num.f. 
Vide alUyerho commutatio» 
F i N I s . 
S A L M A N T I C ^ E E X C V D E B A T 
F R A N C I S C V S D E C E A T E S A 
X V I I . K A L E N D A S M A I A S 
A N N I . M . D C . X I . 
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